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FORORD 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fællesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
fælles toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnået, at alle 
NIMEXE-positioner let kan rekonstrueres, selv om 
landene har bibeholdt deres særlige fordeling samt 
yderligere underafdelinger, der er nødvendige for 
nationale formål. Således giver en enkel omgruppe-
ring af NIMEXE-positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fællesska-
berne. I mellemtiden er antallet af NIMEXE-varepo-
sitioner steget til ca. 6 900. 
De tre nye medlemsstater har ved deres indtrædel-
se gjort alle anstrengelser for at tilpasse deres 
nomenklatur til NIMEXE. Hvad angår Det forenede 
Kongerige forbliver der dog en række positioner, 
som ikke entydigt kan tilordnes en NIMEXE-posi-
tion. De positioner, for hvilket dette gælder, er 
opført i tillægget. 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
året 1977 og de følgende år være tilgængelig både 
på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven 
i bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind »Varer efter 
lande«, der er opdelt i varegrupper i "henhold til 
Bruxelles-nomenklaturen (BN). Hvert bind giver ¡m-
og eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige 
enheder samt et 13. bind »Lande efter varer«, idet 
Fællesskabernes handel bliver opdelt efter partner-
lande og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
Oprindelses- henholdsvis bestemmelseslande, med 
hvem EF's handel ikke beløber sig til 100000 ERE, 
anføres ikke separat; disse værdier vil dog være 
inkluderet i landegruppernes totaler samt i de sam-
lede summer. 
INDHOLD 
Import, opdelt efter NIMEXE-positioner, oprindelseslande, mængde og værdi 
Eksport, opdelt efter NIMEXE-positioner, bestemmelseslande, mængde og værdi 
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VORWORT 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die 
Außenhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufge-
gliedert nach dem Warenverzeichnis für die Stati-
stik des Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Position zugeordnet werden konnten. Die entspre-
chenden Mengen und Werte wurden jeweils in 
einer NIMEXE-Position zusammengefaßt. Die Posi-
tionen, für die das zutrifft, sind im Anhang aufge-
listet. 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen Außenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daß trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusätzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der NIMEX erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nötigen Auskünfte über 
den Außenhandel. Die Zahl der NIMEXE-Warenpo-
sitionen ist inzwischen auf rund 6 900 angewach-
sen. 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1977 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausga-
be wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausga-
be in Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels 
der EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden 
„Waren nach Ländern", die nach Warenkategorien 
des Brüsseler Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind 
und jeweils Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Wer-
ten und besonderen Maßeinheiten nachweisen, 
und einem 13. Band „Länder nach Waren", in dem 
der Handel der Gemeinschaft nach Partnerländern 
und NIMEXE-Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Die drei neuen Mitgliedstaaten haben bei ihrem 
Beitritt alle Anstrengungen unternommen, um ihre 
Nomenklatur der NIMEXE anzupassen. Für das 
Vereinigte Königreich verbleiben jedoch eine Reihe 
von Positionen, die nicht eindeutig einer NIMEXE-
Ursprungs- bzw. Bestimmungsländer, mit denen 
der Handel der EG 100000 ERE nicht erreicht, 
werden nicht gesondert aufgeführt; ihre Werte sind 
jedoch in den Summen der Ländergruppen und in 
den Gesamtsummen enthalten. 
INHALT 
Einfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Ursprungsländern, Mengen und 
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PREFACE 
This publication contains the results of the Commu-
nity's external trade broken down in accordance 
with the Nomenclature of Goods for the External 
Trade Statistics of the Community and Statistics of 
Trade between Member States (NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, 
the Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation 
with each NIMEXE item could be achieved, 
although each country has kept its own break-
downs and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at EC level may thus be obtained by 
the simple addition of NIMEXE items. The number 
of NIMEXE headings which are at present corre-
lated has grown to about 6 900. 
The three new Member States have made every 
effort, since their entry, to fit their nomenclatures to 
NIMEXE. The UK still has a large number of 
headings which cannot exactly be slotted into 
NIMEXE. The quantities and values of these have 
each been collated under one NIMEXE heading. 
The headings involved are listed in the Appendix. 
The present foreign trade statistics will for the year 
1977 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear 2-3 months before the books. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade 
(NIMEXE) appear in 12 individual volumes entitled 
'Products by Country'; they are classified by pro-
duct codes according to the Brussels Nomenclature 
and quantities, values and supplementary units are 
shown both for imports and exports. There is a 
thirteenth volume 'Country by Product' which gives 
a break-down of Community trade with its trading 
partners by NIMEXE chapters (2 digit). 
The countries of origin or destination with which 
Community trade does not amount to 100000 EUA 
will not appear separately. These values will, how-
ever, be included in the total of the country groups 
and in the overall amounts. 
CONTENTS 
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Exports, broken down by NIMEXE-heading and country of destination, quantities and values 
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PREFACE 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises par les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1e' janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elle leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer cha-
que rubrique de la NIMEXE, bien que les ventila-
tions particulières et des subdivisions complémen-
taires pour des besoins nationaux aient été mainte-
nues. Ainsi, le simple regroupement de rubriques 
NIMEXE fournit les renseignements nécessaires 
pour les négociations menées au niveau de la CE. 
Le nombre des rubriques de la NIMEXE s'est accru 
entre-temps jusqu'à atteindre actuellement environ 
6 900. 
Dès leur adhésion les trois nouveaux États mem-
bres ont entrepris d'adapter leurs nomenclatures à 
la NIMEXE. Au Royaume-Uni il subsiste cependant 
une série de positions qui n'ont pu être classées 
avec rigueur, chacune pour soi, sous une rubrique 
de la NIMEXE. Les quantités et valeurs correspon-
dantes ont été à chaque fois regroupées sous une 
même rubrique de la NIMEXE. Les rubriques dont il 
s'agit sont énumérées en annexe. 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1 977 ainsi que pour les suivan-
tes, disponibles aussi bien sous forme de microfi-
ches que sous forme de publications imprimées. La 
version sur microfiches sortira normalement 2 à 3 
mois avant la version imprimée. 
Les Tableaux analytiques du Commerce extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
«Produits par pays», qui reprennent les catégories 
de produits dans l'ordre de la Nomenclature Doua-
nière de Bruxelles (NDB) et qui détaillent tant les 
importations que les exportations en quantités, en 
valeurs et en unités supplémentaires, et d'un trei-
zième volume «Pays par produits» dans lequel les 
échanges de la Commission sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la NIMEXE (2 chif-
fres). 
Les pays d'origine ou de destination avec lesquels 
le commerce de la CE est inférieur à 100000 UCE 
n'apparaissent pas isolément; ces valeurs sont 
néanmoins incluses dans les totaux par groupes de 
pays, ainsi que dans le total « monde ». 
SOMMAIRE 
Importations, ventilées par rubrique de la NIMEXE et par pays d'origine, quantités et valeurs 
Exportations, ventilées par rubrique de la NIMEXE et par pays de destination, quantités et 
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PREFAZIONE 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati mem-
bri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doga-
nale Comune della CE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatura 
per la classificazione delle merci nelle Tariffe doga-
nali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal 1° gennaio 1966, gli Stati membri hanno adatta-
to le loro nomenclature nazionali in modo da poter 
rilevare tutte le voci della NIMEXE nonostante le 
loro codificazioni specifiche che prevedono suddivi-
sioni supplementari necessarie a scopi nazionali. 
Con un semplice raggruppamento delle posizioni 
NIMEXE si possono dunque ottenere tutte le infor-
mazioni necessarie per negoziare al livello CE. Nel 
frattempo il numero delle posizioni della NIMEXE è 
aumentato fino a raggiungere le ca.6 900di oggi. 
posizione NIMEXE. Si è proceduto di volta in volta a 
raggruppare quantità e valori corrispondenti in una 
posizione NIMEXE. Le posizioni, per cui è valido 
quanto sopra, sono elencate in appendice. 
Le attuali statistiche del Commercio Estero del 
1977, come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima che l'edizione in libro. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'estero 
della CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti 
in categorie di prodotti che sono determinati secon-
do la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). 
Ogni volume comprende le importazioni e le espor-
tazioni, espresse, per voce, in quantità, in valori e in 
unità supplementari. C'è un tredicesimo volume 
«Paesi per prodotti» che fornisce una disaggrega-
zione del commercio della Comunità secondo i 
paesi partner e i capitoli della NIMEXE (2 cifre). 
I tre nuovi Stati membri al momento del loro 
ingresso nella Comunità si sono sforzati di adattare 
la loro nomenclatura alla NIMEXE. Nel caso del 
Regno Unito rimangono tuttavia alcune posizioni 
che non corrispondono in modo univoco a una 
I paesi d'origine o di destinazione con i quali il 
commercio della CE è inferiore a 100000 UCE non 
appaiono isolatamente; tuttavia questi valori sono 
inclusi nei totali per gruppi di paesi come pure nel 
totale «mondo». 
SOMMARIO 
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VOORBERICHT 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GDT) welke zelf weer is verkregen door een onder-
verdeling van de „Nomenclature pour la classifica-
tion des marchandises dans le Tarif douanier" de 
zgn. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang 
van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG 
hun nationale naamlijsten voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor natio-
nale doeleinden, elke post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-pos-
ten alleen maar samengevoegd te worden om over 
de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhande-
lingen op het niveau van de EG. Het aantal 
NIMEXE-posten is intussen gegroeid tot ongeveer 
6 900. 
De drie nieuwe Lid-Staten hebben zich bij hun 
toetreding ingespannen om hun nomenclatuur aan 
die van de NIMEXE aan te passen. Voor het Ver-
enigd Koninkrijk blijven echter meerdere posten 
over, die duidelijk niet in een NIMEXE-post onder-
gebracht konden worden. De overeenkomstige hoe-
veelheden en waarden werden telkens in één 
NIMEXE-post samengevat. De posten, voor welke 
dit geldt, zijn in de bijlage vermeld. 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1977 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen „Produk-
ten per land" verdeeld in goederengroepen volgens 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel 
bevat de import- en exportgegevens verstrekt in 
gewicht, waarde en aanvullende eenheden. Verder 
verschijnt een 13e deel „Landen per produkt", 
waarin de handel van de Gemeenschappen naar 
partnerlanden en NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) 
onderverdeeld wordt. 
De landen van herkomst resp. bestemming voor 
welke de handel met de EG minder dan 100000 
ERE omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de 
waarden hiervan zijn evenwel meegeteld in de 
totalen van de landengroepen en in de algemene 
totalen. 
INHOUD 
Invoer naar NIMEXE-posten en land van oorsprong, hoeveelheden en waarden 
Uitvoer naar NIMEXE-posten en land van bestemming, hoeveelheden en waarden 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados según la Nomenclatura de mercancías 
para las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
ciones que, cada cual tomada por separado, no han 
podido clasificarse con rigor dentro de una posición 
de la NIMEXE. Las cantidades y valores correspon­
dientes han debido ser reagrupados cada vez bajo 
una misma posición de la NIMEXE. Las posiciones 
en cuestión se hallan enumeradas en el anexe. 
La Nimexe es la ventilación, para fines estadísticas, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera común 
(TAC) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilación de la nomenclatura para la clasificación 
de mercancías en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
del 1o de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CEE han adaptado sus nomenclaturas nacionales 
del comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, 
es fácil reconstruir cada posición de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe­
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habían impuesto. 
Así, una sencilla reagrupación de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesa­
rios para las negociaciones que se llevan a cabo al 
nivel de la CE. La cantidad de posiciones conteni­
das en la NIMEXE ha crecido entretanto hasta 
alcanzar actualmente unas 6 900 
Desde su adhesión, los tres nuevos Estados miem­
bros han comenzado la adaptación de sus nomen­
claturas a la NIMEXE. En cuanto al Reino Unido 
siguen existiendo, sin embargo, una serie de posi­
Las presentas estadísticas de comercio exterior 
sarán, para el año 1977 así como para los siguien­
tes, disponibiles tanto bajo la forma de microfichas 
como en publicaciones impresas. La versión en 
microfichas saldrá normalmente 2 o 3 meses antes 
de la versión impresa. 
Las tablas analíticas del comercio exterior de la CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volúmenes «Productos 
según país», en los que se agrupan las mercancías 
según categoría de productos, de acuerdo con la 
Nomenclatura aduanera de Bruselas (NDB) especifi­
cando tanto las importaciones como las exportacio­
nes por cantidad, valor, y unidades suplementarias. 
En un tercero volumen «Países según productos», 
el intercambio comercial de la Comunidad es venti­
lado según países miembros y según los capítulos 
de la NIMEXE (2 cifras). 
Los países de origen o de destino con los cuales el 
comercio de la CE es inferior a 100000 UCE no 
aparecen solos; sin embargo, esos valores están 
incluidos en las sumas por grupos de países asi 
como en la suma «mundo». 
MATERIAS 
Importaciones, según la clasificación NIMEXE y países de origen, cantidad y valor 
Exportaciones, según la clasificación NIMEXE y países de destino, cantidad y valor 
Importaciones: unidades particulares 
Exportaciones: unidades particulares 
Observaciones y tipos de cambio 
Lista de los países 
Correspondencia CST­NIMEXE 
Posiciones de la NIMEXE que divergen de la utilizadas por el Reino Unido 
1 
204 
561 
567 
577 
XIII 
XVIII 
XXXIX 
χι 

Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
2801 
2801.10 
HALOGENE (FLUOR. CHLOR. BROM. JOD) 
FLUOR 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9} 
1011 EXTRA­EG (EUR ­9) 
oni 
00? 
1)01 
1)04 
llllh 
noti 
036 
(>:1H 
1)4'/ 
060 
2601.30 C H L O R 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2801.50 BRO 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2801.70 JOD 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
006 VER. KOENIGREICH 
612 CHILE 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
29 
28 
2 
9771 
33235 
2523 
52538 
9375 
1193 
12094 
22107 
12961 
44032 
200115 
108835 
91481 
47315 
34205 
44162 
396 
465 
197 
2304 
373 
B357 
12170 
3425 
8745 
373 
8372 
43 
101 
897 
1B73 
104 
3100 
179 
2816 
1905 
912 
9467 
13198 
1837 
466 
9787 
22107 
2 
33735 
90699 
24987 
66732 
31896 
31894 
33835 
89 
560 
1567 
2206 
649 
1557 
1557 
35 
232 
432 
704 
38 
666 
433 
232 
3 
3 
10560 
676 
6548 
8909 
2307 
9595 
38694 
26693 
11901 
11901 
2307 
1 15 
48Θ 
1303 
1970 
867 
1303 
1303 
42 
1 
1 1 1 
576 
745 
43 
702 
591 
1 1 1 
26 
25 
291) 
66 
9477 
33173 
6 
in 
12752 
157 
531 
2036 
830 
1206 
100 
131 
236 
2 
234 
134 
100 
37 
418 
1983 697 
1286 
105 
1 
2802 
2802.00 
SUBLIMIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL; KOLLOIDER SCHWEFEL 
SUBLIMIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL; KOLLOIDER SCHWEFEL 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
920 2525 
4178 
3813 363 325 
548 644 4 
333 
281 
52 
52 
144 
1455 
1897 
1639 
258 
258 
232 
232 
2803 KOHLENSTOFF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
056 
400 
404 
700 
1000 
1010 
1011 
2803.10 G A S R U S S 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
INDONESIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-E3 (EUR-9) 
27623 
388 
60141 
21952 
8659 
5015 
417 
5222 
13141 
3022 
225 
148678 
123888 
22893 
13782 
226 
16775 
1726 
1836 
3 
4725 
4405 
1082 
44993 
34379 
10814 
139 
39694 
15437 
6023 
1645 
455 
621 1 
946 
225 
70886 
82842 
8023 
11071 
18 
3600 
51 1 
959 
10 
42 
1305 
339 
17982 
18208 
1774 
210 
215 
460 
446 
4 
2770 
10 
5763 910 546 404 
552 
88 10966 6 9999 
83 968 
541 
364 
178 
148 
44094 
42850 
1444 
21620 
12787 
8863 
3368 
1 
3367 
3364 
373 
2903 
3610 233 
3278 373 2903 
105 
14 
140 
4 
136 
16 
120 
349 
720 
1095 
26 
1089 
721 
349 
166 
208 
461 
426 
26 
587 655 
1311 68 
1243 
1193 
1193 
3 
307 
338 
309 
76 
65 
10 10 
148 
128 
20 
16 
1 13 
129 
129 
119 
119 
15 
225 
255 266 
2801 
2801.10 
HALOGENESIFLUOR. CHLORE. BROME. IODE) 
FLUOR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CL (EURO) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
060 
2801.30 C H L O R E 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2801.60 BF 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2801.70 IO 
002 BELGIOUELUXBG. 
006 ROYAUME­UNI 
612 CHILI 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
62 
49 
2 
820 
3191 
250 
5291 
737 
278 
1 133 
1860 
1205 
3293 
18091 
10666 
7624 
4214 
2994 
3307 
224 
316 
142 
1274 
229 
4992 
7198 
1969 
6229 
229 
5000 
165 
399 
3216 
7378 
420 
11906 
723 
10760 
7487 
3273 
1 
1 
783 
1342 
190 
31 
949 
1 860 
6 
2426 
7696 
2346 
5249 
2815 
2809 
2433 
81 
347 
1021 
1449 
428 
1021 
1021 
2 
121 
814 
1651 
2802 
134 
2489 
1656 
814 
36 
34 
917 
67 
504 
706 
184 
864 
3231 
2183 
1047 
1047 
184 
68 
264 
719 
1084 
345 
719 
719 
156 
6 
435 
2386 
3046 
187 
2879 
2444 
435 
6 
5 
1 
22 
67 
97 
80 
17 
1 1 
7 
79 
2 
106 
291 
620 
1105 
478 
628 
628 
5 
415 
475 
918 
14 
904 
487 
417 
930 
3408 
100 
4438 
4338 
100 
100 
129 
29 
20B 
787 
1154 
366 
787 
787 
2 
420 
428 
6 
2 
2 
2802 
2802.00 
SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE: SOUFRE COLLOIDAL 
SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE: SOUFRE COLLOIDAL 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
515 
1094 
1887 
1709 
177 
171 
256 
249 
7 
2803 
2803.10 NOIR DE GAZ DE PETROLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
056 
400 
404 
700 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
UNION SOVIETIQUE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
10531 
170 
21763 
8309 
3077 
2035 
177 
1060 
9392 
1704 
125 
68625 18332 
46961 13649 
12662 4782 
5394 
102 
6486 
935 
3146 
600 
126 
112 
14 
54 
13950 
5560 
1953 
54 1 
106 
4068 
526 
125 
26943 
22066 
4878 
95 
614 
816 
733 
83 
83 
1280 
255 
450 
3 
7468 
6107 
1349 
87 
88 
3 
1321 
2106 
1339 
767 
390 
54 
629 
24 
506 
1 18 
138 
286 
261 
24 
24 
12 
149 
206 
19 
1»6 
2364 
293 
281 
173 
445 
4809 
3992 
617 
338 
335 
277 
277 
4 
49 
46 
4 
4 
229 
1755 
2120 
136 
1964 
229 
1755 
188 
170 
18 
1 164 
2812 
4080 
99 
3980 
2816 
1 164 
95 
1 15 
263 
217 
46 
43 
297 
276 
21 
31 
28 
3 
460 
392 
890 
38 
852 
55 
55 
135 
136 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier —Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2803.10 
1020 KLASSE 1 17143 
1021 EFTA-LAENDER 729 
1030 KLASSE 2 232 
1040 KLASSE 3 5320 
2803.20 ACETYLENRUSS 
001 FRANKREICH 954 
004 BR DEUTSCHLAND 858 
058 DEUTSCHE DEM,REP. 1552 
400 VEREINIGTE STAATEN 122 
404 KANADA 580 
1000 WELT 4099 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1843 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2263 
1020 KLASSE 1 701 
1040 KLASSE 3 1552 
2803.30 ANTHRAZENRUSS 
004 BR DEUTSCHLAND 2501 
1000 WELT 2714 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2893 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 21 
Deutschland 
5792 
3 0 2 
4823 
1 2 2 
8 
1 3 1 
1 2 3 
8 
8 
2 3 
2 3 
France 
7342 
2 2 6 
4 5 5 
1 7 7 
8 0 
2 8 
4 7 
3 3 5 
1 8 0 
1 5 5 
7 5 
8 0 
1297 
1310 
1310 
2803.80 KOHLENSTOFF. AUSGEN. GAS-, ACETYLEN., 
001 FRANKREICH 3122 
002 BELGIEN-LUXEMBURG ' 387 
003 NIEDERLANDE 15396 
004 BR DEUTSCHLAND 19893 
005 ITALIEN 389 
006 VER. KOENIGREICH 11747 
007 IRLAND 242 
030 SCHWEDEN 97A 
400 VEREINIGTE STAATEN 3907 
1000 WELT 68316 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 51177 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5139 
1020 KLASSE 1 5060 
1021 EFTA-LAENDER 1103 
3 0 9 
2630 
6 
4 
2964 
2945 
9 
9 
5 
2 4 5 
4 9 3 
3836 
2 6 9 
5 5 5 
1 4 6 
6662 
6399 
1 5 4 
1 5 3 
7 
Italia 
1727 
2 3 
6 
4 2 
5 3 
9 4 
2 4 0 
3 0 
5 
4 2 3 
1 4 7 
2 7 5 
3 5 
2 4 0 
8 7 3 
1049 
1028 
2 1 
1000 kg 
Nederland 
83 
2 1 
6 
1 
2 9 
2 2 
6 
6 
ANTHRAZENRUSS 
1 3 
3 4 7 
4 3 1 
3 7 0 
1182 
7 9 2 
3 7 1 
3 7 1 
2804 WASSERSTOFF: EDELGASE: ANDERE NICHTMETALLE 
2804.10 WASSERSTOFF 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 327 
003 NIEDERLANDE 369 
004 BR DEUTSCHLAND 200 
1000 WELT 1618 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1591 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 27 
1020 KLASSE 1 27 
1021 EFTA-LAENDER 25 
2804.30 EDELGASE 
001 FRANKREICH 1121 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 31213 
003 NIEDERLANDE 14722 
004 BR DEUTSCHLAND 17277 
006 VER. KOENIGREICH 2538 
056 SOWJETUNION 1 
060 POLEN 104 
068 BULGARIEN 875 
400 VEREINIGTE STAATEN 972 
1000 WELT 69180 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 86920 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2241 
1020 KLASSE 1 1201 
1040 KLASSE 3 1036 
2804.40 SAUERSTOFF 
001 FRANKREICH 26199 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 337836 
003 NIEDERLANDE 36246 
004 BR DEUTSCHLAND 74R74 
006 VER. KOENIGREICH 147 
030 SCHWEDEN 2495 
1 
2 3 7 
2 7 4 
2 4 9 
2 5 
2 5 
2 4 
5 7 0 
9179 
8436 
1 
1 
2 
18200 
18186 
1 5 
13 
2 
2 0 6 
6232 
1238 
8 
8 4 
8 5 
8 5 
18498 
22B3 
5715 
3 3 6 
2 8 
8 6 
28949 
26832 
1 1 7 
8 6 
2 9 
106414 
2 1 
73003 
2 
2 6 
2 5 
5 3 
2320 
2 3 
10216 
1 7 9 
4 
8 7-'. 
17 
13741 
12790 
9 5 1 
1 7 
9 3 3 
2 5 0 
19l ' 
9 7 0 
8 1 
6515 
1 
3 2 1 
1 2 5 
4 4 0 
8480 
8013 
4 4 6 
4 4 6 
5 
2 4 0 
3 2 
2 7 2 
2 7 2 
3 2 
9 8 9 
6 3 
7 2 
1 
1157 
1166 
1 
1 
1 4 0 
224733 
9 7 2 
2 4 
Belg.-Lux. 
9 5 6 
4 0 4 
25 
2 6 0 
1 
2 9 2 
2 9 1 
1 
1 
3 7 
3 8 
3 8 
9 7 6 
10132 
7137 
2 3 
9 8 9 
21 
5 5 5 
19843 
19267 
6 8 8 
5 7 7 
2 1 
6 5 
149 
2 2 3 
2 2 2 
1 
1 
3 2 3 
3013 
3 4 5 
9 8 0 
4 1 
3 4 5 
6238 
4661 
5 7 6 
5 3 4 
41 
25078 
34732 
2 1 1 
10 
UK 
1243 
7 5 3 
3 0 5 
9 8 0 
5 3 
4 7 9 
2588 
1076 
1512 
5 3 2 
9 8 0 
1 
1 
1 
8 6 2 
6 1 
1982 
1204 
8 6 
1 17 
9 3 
2177 
6806 
4312 
2494 
2425 
2 0 1 
2 
6 7 
1 3 
7 3 1 
7 3 1 
8 5 
2 2 3 
9 0 
7 7 
3 0 
1 
5 1 3 
1080 
5 2 7 
5 5 4 
5 2 3 
3 1 
5 2 5 
4 5 7 
2 5 5 
4 9 6 
8 3 
Ireland 
1 5 
1 8 
2 
1 5 
1 5 
2 
2 
2 
5 
8 6 
8590 
3 
8884 
8681 
3 
3 
i' 
4 
4 
4 
1 
2 
8 7 9 
8 8 6 
8 8 S 
1 14 
Quantités 
Danmark 
1 
1 
2 5 2 
6 
2 4 
2 8 3 
2 
2 8 1 
2 9 
2 5 2 
2 9 1 
2 9 1 
2 9 1 
1 4 6 
7 6 8 
1 0 
8 5 5 
8 6 4 
2 1 2 
2864 
1778 
1076 
1076 
8 6 4 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
5 4 
4 
8 7 6 
B 5 9 
9 2 
8 
1911 
1884 
2 7 
2 7 
1 
1 
2402 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2803.10 
1020 CLASSE 1 11447 
1021 A E L E 253 
1030 CLASSE 2 128 
1040 CLASSE 3 1038 
2803.20 NOIR D'ACETHYLENE 
001 FRANCE 1134 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1013 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 1537 
400 ETATS-UNIS 113 
404 CANADA 734 
1000 M O N D E 4814 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2172 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2442 
1020 CLASSE 1 847 
1040 CLASSES 1597 
2803.30 NOIR D'ANTHRACENE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1831 
1000 M O N D E 1887 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1873 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14 
Deutschland 
3819 
7 3 
9 6 3 
1 4 8 
15 
1 6 4 
1 4 9 
1 5 
15 
1 7 
1 7 
France 
4645 
1 2 6 
1 0 6 
1 1 3 
6 8 
3 7 
6 1 
2 8 4 
1 1 8 
1 8 6 
9 8 
6 8 
8 8 0 
8 9 5 
8 9 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1328 
7 
2 
19 
5 6 
1 1 1 
2 7 2 
3 1 
8 
4 7 8 
1 6 7 
3 1 1 
3 9 
2 7 2 
8 1 6 
8 3 9 
8 2 5 
1 4 
Nederland 
1 8 6 
1 3 
8 
2 
2 8 
1 6 
1 0 
10 
Belg.-Lux. 
6 1 7 
1 7 3 
31 
3 3 6 
2 
3 7 1 
3 6 9 
2 
2 
16 
1 7 
1 7 
2803.80 CARBONE. AUTRES QUE NOIR DE GAZ DE PETROLE. D'ACETHYLENE. 
D'ANTHRACENE 
001 FRANCE 1161 
002 BELGIQUE-LUXBG. 247 
003 PAYS-BAS 8017 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9349 
005 ITALIE 122 
006 ROYAUME-UNI 4474 
007 IRLANDE 273 
030 SUEDE 518 
400 E1AIS-UNIS 3806 
1000 M O N D E 28192 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 23847 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 4543 
1020 CLASSE 1 4502 
1021 A E L E 659 
1 4 4 
1063 
6 
0 
1220 
1213 
7 
7 
2 
8 
1 7 2 
1440 
6 4 
1 7 0 
1 2 0 
2000 
1855 
1 4 4 
1 4 3 
2 1 
12 
2 0 1 
2 3 0 
3 4 0 
7 8 4 
4 4 3 
3 4 1 
3 4 1 
2804 HYDROGENE: GAZ RARES: AUTRES METALLOIDES 
2804.10 HYDROGENE 
002 BELGIOUELUXBG 209 
003 PAYS-BAS 535 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 264 
1000 M O N D E 1202 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1092 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 111 
1020 CLASSE 1 107 
1021 A E L E 101 
2804.30 GAZ RARES 
001 FRANCE 847 
002 BELGIOUELUXBG 10474 
003 PAYS-BAS 3463 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4984 
006 ROYAUME-UNI 1067 
056 UNION SOVIETIQUE 252 
060 POLOGNE 483 
068 BULGARIE 191 
400 ETATSUNIS 5164 
1000 M O N D E 27100 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 20884 
1011 EXTRADE (EUR-9) 6216 
1020 CLASSE 1 6262 
1040 CLASSE 3 939 
2804.40 OXYGENE 
001 FRANCE 846 
002 BELGIOUE-LUXBG. 8238 
003 PAYS-BAS 1395 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2342 
006 ROYAUME-UNI 164 
030 SUEDE 170 
12 
4 2 5 
6 7 3 
4 7 2 
1 0 1 
1 0 1 
9 8 
2 7 4 
3757 
1313 
2 
9 1 
10 
2 6 
6481 
6346 
1 3 4 
3 4 
1 0 1 
6 
3 3 2 
1 6 6 
1 8 
7 4 
7 6 
7 6 
1 
1 
3676 
3 8 9 
1098 
1 1 1 
1 2 6 
1 6 2 
7 8 5 
6261 
6174 
1087 
7 8 6 
2 8 8 
3395 
4 
2117 
1 
12 
3 0 
3 0 
2 0 4 
1086 
13 
3083 
5 7 
6 8 
1 8 9 
1 8 6 
4692 
4443 
4 4 9 
1 8 7 
2 6 1 
27 
1 
2 2 
1 
2 9 9 
9 5 
2665 
1 
1 5 1 
2 0 9 
3 0 2 
3811 
3410 
4 0 1 
4 0 1 
4 
1 15 
4 1 
1 6 6 
1 6 6 
4 3 
9 5 0 
1 16 
2 5 9 
4 
1 0 0 
1472 
1369 
1 0 4 
1 0 0 
4 
6 
4316 
4 3 
8 4 
4 0 2 
5755 
3127 
7 
4 9 6 
8 
3 9 4 
10193 
9787 
4 0 6 
4 0 2 
8 
9 9 
1 9 3 
3 0 2 
2 9 6 
θ 
2 
2 0 6 
1436 
2 7 2 
2 8 5 
1 8 3 
2870 
6292 
2199 
3093 
2909 
1 8 3 
4 9 0 
9 8 0 
18 
3 8 
UK 
8 5 2 
8 9 8 
4 3 6 
9 9 6 
2 9 
5 9 4 
2963 
1346 
1618 
6 2 3 
9 9 6 
2 
2 
2 
3 0 4 
1 4 4 
9 1 0 
1536 
4 6 
6 4 
2 1 0 
2367 
5765 
3007 
2747 
271 1 
3 2 4 
8 
1 1 
3 
4 4 
4 4 
8 4 
1088 
9 6 
7 6 
31 
70 
2 
1 134 
2838 
1392 
1244 
1 141 
1 0 2 
3 1 8 
1 9 4 
2 4 5 
1 3 3 
3 2 
Ireland 
2 1 
2 4 
3 
2 1 
21 
3 
3 
3 
1 1 
2 
5 0 
3082 
7 
3162 
3146 
7 
7 
3 
3 
0 
2 
3 
3 7 4 
6 
3 4 3 
3 3 7 
6 
6 
5 0 
Valeurs 
Danmark 
1 
4 
2 6 1 
8 
3 1 
3 0 4 
5 
2 9 9 
3 9 
2 6 1 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
1 
1 0 3 
3 4 0 
4 
3 3 9 
3 0 0 
1 9 0 
1277 
7 8 7 
4 9 0 
4 9 0 
3 0 0 
15 
1 8 
16 
3 
3 
3 
7 li 
15 
2 1 6 
3 3 6 
2 9 
5 7 
7 2 3 
8 2 4 
9 9 
9 9 
9 
1 
1 0 0 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2 8 0 4 . 4 0 
1 0 0 0 W E L T 4 7 8 0 7 8 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR-9 ) 4 7 5 3 4 7 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 2 7 2 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 2 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 6 2 2 
2 8 0 4 . 6 0 S E L E N 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 2 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 7 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 27 
0 3 0 S C H W E D E N 3 9 
0 3 2 F I N N L A N D 3 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 
0 6 8 B U L G A R I E N 3 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 6 
4 0 4 K A N A D A 9 8 
4 1 2 M E X I K O 2 0 
5 1 2 CHILE 5 
7 3 2 J A P A N 1 3 4 
1 0 0 0 W E L T 6 3 0 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR - 9 ) 2 6 3 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 3 8 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 0 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 5 
2 8 0 4 . 6 0 T E L L U R U N D A R S E N 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 0 
0 3 0 S C H W E D E N 2 6 6 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 4 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 2 
4 0 4 K A N A D A 8 
7 3 2 J A P A N 9 
8 1 5 F IDSCHI 11 
1 0 0 0 W E L T 6 2 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) B 7 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-9) 4 3 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 7 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 6 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 12 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 11 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 2 
2 8 0 4 . 7 0 P H O S P H O R 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 6 6 
0 0 5 I T A L I E N 1 6 5 
0 0 6 VCR. KOENIGREICH 1 1 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 5 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 2 7 1 6 8 
1 0 0 0 W E L T 2 7 9 6 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 6 7 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 1 3 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 8 
2 8 0 4 . 9 1 S T I C K S T O F F 
0 0 1 F R A N K R E I C H 3 7 3 7 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 4 3 2 2 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 7 2 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 2 3 7 
1 0 0 0 W E L T 1 6 9 8 2 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 1 8 8 8 2 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 9 9 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 9 9 
Deutschland 
7 7 6 8 
7 7 0 3 
6 3 
5 3 
1 0 5 
24 
7 
17 
3 
3 0 
19 
2 
1 
4 
6 1 
2 7 5 
1 3 8 
1 3 8 
1 0 3 
17 
5 
3 1 
8 
10 
12 
1 
3 
4 
4 0 
8 
3 2 
14 
10 
5 
4 
13 
2 7 1 5 8 
2 7 1 6 8 
1 0 8 
4 2 9 6 
2 9 8 2 
7 3 9 6 
7 3 9 0 
6 
6 
France 
1 7 9 4 3 8 
1 7 9 4 3 8 
10 
2 
13 
3 
8 
2 
1 
1 
9 
4 9 
2 8 
2 1 
1 9 
9 
2 
4 5 
2 
4 0 
12 
2 3 
2 
1 
1 2 6 
4 8 
7 7 
6 4 
4 0 
1 
1 
12 
19 
1 4 0 
105 
2 6 6 
2 8 4 
1 
1 
6 7 4 4 
2 6 6 
7 1 7 4 
7 1 7 4 
1 
l 
Italia 
6 8 5 
4 4 0 
1 4 4 
1 4 4 
4 
1 
6 
3 
1 
2 
7 
2 7 
1 5 
1 2 
10 
3 
5 
8 
8 7 
1 9 
5 
1 2 4 
1 3 
1 1 1 
1 1 1 
8 7 
3 4 
6 6 
3 4 
2 2 
2 2 
6 5 
1 
2 5 3 
6 6 
1 8 8 
1 8 8 
2 8 0 4 . 9 3 S I L I Z I U M . S I - G E H A L T V O N 9 9 . 9 9 P C O D E R M E H R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 0 
0 0 5 ITAL IEN 1 0 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 0 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 
1 
5 
1 0 0 
4 
1000 kg 
Nederland 
2 2 6 8 6 9 
2 2 5 8 6 9 
1 
6 
1 3 
1 
2 
2 2 
1 9 
3 
3 
i 
i 
4 
2 Β 
i 
3 4 
2 
3 2 
2 9 
4 
1 10 
5 
1 4 0 
1 1 4 
2 5 
10 
2 5 
1 3 1 8 9 5 
1 5 0 2 4 
1 4 6 9 4 9 
1 4 6 9 4 8 
β 
Belg.-Lu> 
8 0 0 3 Ε 
6 0 0 2 2 
13 
13 
1 1 
3 
2 
1 
5 
13 
E 
7 
e 
2 
3 C 
e 2C 
e 
ec 
62 
4 ' 
3C 
e e e 
1 2L 
i o : 
2E 
8E 
3 4 4 
2 5 9 
8E 
8E 
3 0 2 1 
4 7 C 
7 7 4 
4 2 6 E 
4 2 6 7 
1 
1 
1 
Im 
Quantité 
U K Ireland Danmar 
1 8 7 7 1 1 4 2 4 0 4 
1 7 6 0 1 1 4 1 
1 1 6 2 4 0 3 
1 1 3 2 4 0 3 
1 0 8 2 4 0 3 
8 
4 6 
4 
14 
3 
2 
2 
2 
9 4 
18 
5 0 
2 4 3 
6 8 
1 8 8 
1 6 5 
17 
18 
2 
1 
12 
2 
1 
8 6 
7 
1 
3 
3 
13 
7 
1 1 8 1 2 0 
1 6 1 
1 0 3 2 0 
9 3 
8 6 
10 
13 
13 
7 
5 
5 
6 
5 1 8 
2 9 0 
2 6 7 
7 9 94 
1 3 1 9 1 6 8 7 8 7 6 
1 2 9 8 1 5 8 7 9 4 
2 1 7 8 2 
2 1 7 8 2 
1 
14 
1 0 0 
2 
port 
Ursprung 
u n y i n ø 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2 8 0 4 . 4 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 3 0 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 3 0 1 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 2 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 8 
1 0 2 1 A E L E 2 0 7 
2 8 0 4 . 6 0 S E L E N I U M 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G . 3 6 6 7 
0 0 3 PAYS-BAS 2 0 0 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 6 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 6 6 
0 3 0 SUEDE 1 4 0 8 
0 3 2 F I N L A N D E 1 0 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 6 6 
0 6 8 BULGARIE 6 0 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 0 0 
4 0 4 C A N A D A 3 1 1 0 
4 1 2 M E X I Q U E 4 9 5 
5 1 2 CHIL I 1 4 6 
7 3 2 J A P O N 3 6 9 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 6 7 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 6 8 3 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 1 0 7 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 1 5 9 
1 0 2 1 A E L E 1 6 7 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 2 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 5 8 
2 8 0 4 . 8 0 T E L L U R E E T A R S E N I C 
0 0 3 P A Y S B A S 8 4 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 1 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 5 2 
0 3 0 SUEDE 9 3 2 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 1 3 7 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 8 1 9 
4 0 4 C A N A D A 2 3 8 
7 3 2 J A P O N 3 7 1 
8 1 5 FIDJI 4 2 8 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 4 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 9 1 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 4 3 2 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 6 1 
1 0 2 1 A E L E 9 3 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 0 1 
1 0 3 1 A C P 4 2 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 6 5 
2 8 0 4 . 7 0 P H O S P H O R E 
0 0 1 FRANCE 1 7 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 7 5 
0 0 5 ITALIE 2 9 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 2 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 0 1 
9 7 7 SECRET 3 6 8 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 0 9 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 0 7 3 
1 0 1 1 E X T R A CE I E U R - 9 ) 2 0 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 6 
2 8 0 4 . 9 1 A Z O T E 
0 0 1 F R A N C E 3 6 3 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G . 4 3 5 7 
0 0 3 PAYS-BAS 3 3 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 9 1 
1 0 0 0 M O N D E 6 1 1 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 6 9 6 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EU 119) 1 8 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 0 
Deutschland 
6 8 2 
6 2 2 
6 0 
6 0 
5 
2 9 5 6 
5 7 1 
1 7 4 
7 3 3 
6 3 
7 6 1 
4 3 4 
31 
2 0 
1 1 1 
1 7 1 2 
7 8 8 0 
3 7 3 9 
3 9 2 1 
3 0 2 8 
7 7 0 
1 3 1 
7 6 1 
19 
2 9 3 
44 
5 4 3 
3 4 
9 
1 3 2 
1 5 3 
1 3 1 9 
3 2 3 
9 9 6 
2 1 9 
4 4 
2 0 5 
1 5 3 
5 7 2 
3 6 8 2 6 
3 8 8 2 8 
8 
2 2 8 
2 5 3 
6 1 3 
4 8 9 
2 4 
2 4 
France 
6 6 1 7 
5 6 1 7 
1 
1 
1 
2 7 6 
4 7 
1 0 ? 
7 0 
2 4 4 
6 
5 7 
11 
2 3 
2 1 9 
1 0 8 6 
6 0 2 
6 8 3 
5 4 3 
2 6 2 
4 0 
l 13 
15 
9 0 
155 
2 6 3 
2 0 8 
14 
8 7 
4 1 
1 0 3 0 
2 6 2 
7 6 8 
4 6 4 
1 5 5 
41 
4 1 
2 6 3 
6 2 
2 6 2 
1 0 6 
6 
4 4 0 
4 3 1 
9 
9 
3 8 8 
4 9 
4 6 2 
4 4 6 
6 
6 
1000ERE/UCE 
Italia 
6 4 
6 1 
1 3 
13 
1 0 0 
14 
1 0 3 
71 
10 
9 
3 7 
3 6 
6 
1 8 0 
7 6 3 
4 0 9 
3 4 4 
2 7 1 
10 
7 3 
1 2 8 
1 
3 5 7 
2 0 7 
3 6 0 
1 16 
1 
1 1 7 0 
4 8 6 
6 8 4 
6 8 4 
2 0 8 
15 
2 
1 
3 8 
1 7 
2 1 
21 
7 
3 
2 7 
11 
1 6 
16 
Nederland 
4 4 4 9 
4 4 4 9 
1 1 
1 11 
3 2 3 
12 
17 
4 6 
6 3 3 
4 4 7 
8 8 
7 5 
12 
4 
4 6 
1 5 9 
9 7 
16 
3 2 6 
6 3 
2 7 3 
1 1 4 
1 5 9 
2 
2 3 5 
4 
3 1 7 
2 4 1 
7 6 
4 2 
19 
3 6 6 8 
6 5 9 
4 3 4 8 
4 3 4 6 
2 
2 
2 8 0 4 . 9 3 S I L I C I U M C O N T E N A N T A U M O I N S 9 9 . 9 9 P C E N P O I D S D E S I 
0 0 1 F R A N C E 1 1 2 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G . 2 1 3 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 3 8 5 2 
0 0 5 ITALIE 1 1 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 5 4 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 1 1 0 
0 3 6 SUISSE 1 9 P 
8 5 
16 
2 2 
2 5 2 0 
5 0 
1 9 8 
1 8 9 
9 3 2 
1 
1 0 2 1 
6 0 
8 
3 
1 3 1 7 
6 
2 
B e l g - L u x 
1 6 4 0 
1 4 9 6 
4 5 
4 5 
41 
8 3 
17 
2 2 
θ 
1 1 
β 
1 5 0 
3 3 4 
1 2 2 
2 1 2 
1 6 7 
β 
4 0 
10 
1 0 9 
9 3 
8 9 
1 
2 3 4 
5 3 6 
1 0 
5 2 8 
1 9 8 
1 0 9 
2 3 4 
2 3 4 
9 3 
1 7 0 
1 6 3 
3 5 
94 
4 6 6 
3 7 2 
9 4 
9 4 
1 4 0 
4 4 
2 9 
2 1 4 
2 1 2 
1 
1 
17 
7 3 
3 
15 
3 7 
J i n v i l i r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9 7 9 6 8 1 1 4 
9 1 3 6 8 1 1 
8 6 1 0 3 
6 6 1 0 3 
6 7 1 0 3 
2 1 6 
1 2 8 3 
1 0 7 
2 
4 3 1 
9 8 
7 0 
6 7 
4 0 
3 0 3 8 
4 6 4 
1 3 8 9 
4 
4 
4 
5 
7 1 9 4 2 1 8 
1 8 0 8 2 8 
6 6 8 7 8 
5 0 6 7 8 
5 2 9 
4 6 4 
6 7 
5 8 0 
8 3 
4 7 1 9 
3 6 1 6 6 
2 8 9 2 6 
3 1 
9 8 
1 3 0 
i 
4 
1 7 0 9 4 7 1 0 8 
7 1 8 4 7 1 9 
9 9 3 8 7 
6 2 0 
3 6 1 
21 
3 5 2 
6 2 
6 6 
2 6 
12 
1 2 
1 2 
1 7 9 
7 0 
3 5 
3 5 19 
4 0 2 8 9 7 2 
3 4 4 8 9 2 0 
6 8 6 3 
5 8 5 3 
2 
6 
1 4 7 0 
8 0 
6 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2804.93 
390 REP SUEDAFRIKA 263 
400 VEREINIGTE STAATEN 29 
732 JAPAN 2 
1000 WELT 534 5 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 239 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 294 
1020 KLASSE 1 294 
1021 EFTA-LAENDER 
France 
1 
107 
106 
1 
1 
2804.96 S IL IZ IUM. SI-GEHALT UNTER 99.99 PC 
001 FRANKREICH 15029 8884 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1702 1611 
003 NIEDERLANDE 3660 3105 
004 BR DEUTSCHLAND 1160 
005 ITALIEN 2525 1465 
006 VER KOENIGREICH 175 2 
028 NORWEGEN 22400 11361 
030 SCHWEDEN 4467 2645 
036 SCHWEIZ 3466 2902 
040 PORTUGAL 830 730 
042 SPANIEN 966 126 
048 JUGOSLAWIEN 2714 439 
390 REP SUEDAFRIKA 15296 7792 
400 VEREINIGTE STAATEN 65 47 
404 KANADA 5160 3976 
732 JAPAN 70 51 
1000 WELT 79727 46171 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 24250 16066 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 56479 30106 
1020 KLASSE 1 55438 30070 
1021 EFTA-LAENDER 31163 17638 
2804.97 BOR 
1000 WELT 3 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
89 
49 
460 
48 
21 
403 
249 
21 
713 
3 
918 
19 
2992 
887 
2325 
2325 
672 
Italia 
210 
214 
4 
210 
210 
1 181 
36 
1 
160 
1730 
1392 
7 
4612 
1218 
3296 
3289 
160 
1 
1 
1000 kg 
Nederland 
í 
7 
β 
1 
1 
1312 
1 
310 
24 
71 
452 
75 
4145 
6389 
1718 
4672 
4672 
452 
Belg.-Lux 
23 
26 
2 
23 
23 
34 
314 
505 
53 
108 
1018 
348 
670 
670 
509 
2805 ALKALI- UND ERDALKALIMETALLE: METALLE DER SELTENEN ERDEN. 
Y T T R I U M UND S C A N D I U M , A U C H UNTEREINANDER GEMISCHT ODER 
LEGIERT: QUECKSILBER 
2806.11 N A T R I U M 
001 FRANKREICH 1510 421 
004 BR DEUTSCHLAND 5314 
006 VER KOENIGREICH 117 12 
056 SOWJETUNION 506 
400 VEREINIGTE STAATEN 20 
1000 WELT 7594 433 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8987 433 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 828 
1020 KLASSE 1 47 
1040 KLASSE 3 5Θ1 . 
2806.13 K A L I U M 
1000 WELT 60 θ 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 25 6 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 24 
2806.16 L ITHIUM 
004 BR DEUTSCHLAND 12 
400 VEREINIGTE STAATEN 17 13 
1000 WELT 47 18 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 23 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 22 17 
1020 KLASSE 1 17 13 
2806.17 C A E S I U M UND RUBID IUM 
1000 WELT 1 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1 
2805.30 ERDALKALIMETALLE 
001 FRANKREICH 199 142 
004 BR DEUTSCHLAND 54 
006 VER. KOENIGREICH 48 47 
1 1 
91 
124 
123 
1 
1 
11 
10 
1 
12 
23 
22 
1 
1 
8 
1066 
5233 
1 1 
506 
6 j 2 0 
6316 
eoe 
26 580 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
21 
6 
63 
1 
70 
70 
1 
3 
17 
7 
24 
24 
25 
4 
22 
55 
21 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
53 
5 
1 
173 3 
114 3 
59 
59 
3173 445 
1 
492 : 
35 
988 
8C 
9415 
1353 
543 
100 
52 
545 
1916 
8 
158 
12 
5 
260 
60 
18782 82 781 
4890 82 4S I 
14092 320 
14092 320 
11412 320 
2 
2 
2 
20 
20 3 
2 
20 1 
20 
1 
2 2 
1 2 
2 1 
3 1 
3 1 
2 1 
1 
1 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2804.93 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 193 
400 ETATS-UNIS 2517 40 
732 JAPON 556 41 
1000 M O N D E 11613 2973 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8031 2893 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3483 280 
1020 CLASSE 1 3465 280 
1021 A E L E ' 9 9 199 
France 
17 
1 18 
2388 
2238 
163 
135 
1000 ERE/UCE 
Italia 
155 
216 
80 
165 
155 
2804.96 S IL IC IUM. CONTENANT M O I N S DE 99.99 PC DE SI 
001 FRANCE 13436 8099 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1677 1539 
003 PAYS-BAS 3 ' 2 5 2576 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2567 
005 ITALIE 2001 1120 
006 ROYAUME-UNI iBO 8 
028 NORVEGE 18626 9198 
030 SUEDE 3536 2030 
036 SUISSE 2863 2392 
040 PORTUGAL 534 471 
042 ESPAGNE 732 103 
048 YOUGOSLAVIE 1822 347 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 10076 4351 
400 ETATS-UNIS 401 48 
404 CANADA 3711 2968 
732 JAPON 192 59 
1000 M O N D E 65561 35323 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 23032 13342 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 42518 21981 
1020 CLASSE 1 4248B 21954 
1021 A E L E 25557 14090 
2804.97 BORE 
1000 M O N D E 116 30 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 88 28 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 49 2 
132 
34 
330 
57 
1 1 
301 
175 
1 1 
539 
196 
561 
11 
2367 
583 
1794 
1794 
487 
40 
11 
29 
2806 M E T A U X ALCALINS ET ALCALINO-TERREUX. 
1029 
35 
1 
, 136 
1230 
1093 
6 
3632 
1066 
2466 
2463 
135 
9 
9 
Nederland 
41 
4 
1380 
1336 
45 
45 
1 139 
246 
1 6 
67 
362 
55 
3137 
6023 
1469 
3664 
3554 
362 
19 
3 
16 
Belg.-Lux. 
2151 
2296 
144 
2161 
2151 
24 
254 
402 
40 
65 
832 
323 
509 
509 
402 
15 
13 
2 
METAUX DE TERRES RARES. 
Y T T R I U M ET S C A N D I U M . M E M E MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX: 
MERCURE 
2806.11 S O D I U M 
.001 FRANCE 1370 596 
004 R.F D'ALLEMAGNE 3910 
006 ROYAUME-UNI 110 43 
056 UNION SOVIETIQUE 167 
400 ETATS-UNIS 112 
1000 M O N D E 5789 840 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6426 840 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 344 
1020 CLASSE 1 137 
1040 CLASSE 3 206 
2805.13 P O T A S S I U M 
1000 M O N D E 119 11 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 97 8 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21 3 
2805.16 L ITHIUM 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 155 
400 ETATS-UNIS 210 130 
1000 M O N D E 501 213 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 198 12 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 303 201 
1020 CLASSE 1 211 131 
2805.17 CESIUM ET R U B I D I U M 
1000 M O N D E 29 8 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 5 
1011 EXTRACE (EUR-9) 26 8 
2805.30 M E T A U X ALCALINO-TERREUX 
001 FRANCE 597 630 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 328 
006 ROYAUME-UNI 143 139 
5 
38 
1 
72 
68 
3 
3 
47 
44 
3 
136 
10 
174 
164 
10 
10 
6 
6 
8 
1 
751 
3836 
22 
167 
4843 
4818 
226 
23 
201 
6 
5 
13 
3 
23 
13 
10 
3 
2 
229 
5 
55 
1 
2 
64 
62 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
10 
3 
58 
1 
18 
14 
1 
32 
32 
24 
10 
14 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
164 
25 
UK 
38 
268 
393 
2263 
1554 
699 
699 
2786 
6 
508 
1696 
808 
B157 
1 149 
460 
63 
35 
245 
1455 
1 32 
1 27 
! 22 
17748 
6804 
11944 
1 1944 
9829 
1 09 
109 
109 
109 
26 
26 
3 
63 
81 
3 
78 
63 
3 
2 
2 
a 
8 
Ireland 
8 
8 
2 
93 
96 
96 
2 
2 
6 
9 
5 
5 
6 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
369 
5 
6 
206 
47 
18 
841 
371 
270 
270 
262 
1 
1 
1 
Januar—Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Β el g.­Lux Ireland Danmark 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
463 
348 
105 
92 
290 
234 
66 
53 
44 
12 
32 
■21 
21 
21 
3 
3 
77 
78 
1 
1 
2806.40 METALLE DER SELTENEN ERDEN. Y T T R I U M UND S C A N D I U M . UNTEREIN. 
ANDER GEMISCHT ODER LEGIERT 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
265 
122 
42 
443 
274 
169 
127 
125 
42 
16 
17 
15 
2 
2 
7 60 
122 
40 
419 
267 
162 
122 
122 
40 
2805.60 METALLE DER SELTENEN ERDEN. Y T T R I U M UND S C A N D I U M . NICHT 
UNTEREINANDER GEMISCHT ODER LEGIERT 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
24 
37 
2 
155 
249 
39 
66 
54 
50 
1 5 5 
1 6 5 
4 
33 
38 
4 
34 
33 
33 
10 
2 
1 
22 
19 
3 
3 
2 
2806.71 QUECKSILBER IN FLASCHEN M I T 34.5 KG INHALT U N D FOB WERT JE 
FLASCHE BIS 224 RE 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
208 ALGERIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2806.79 QUECKSILBER 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
2806 SALZSAEURE: 
2806.10 SALZSAEURE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
122 
92 
109 
276 
60 
721 
229 
491 
148 
276 
69 
38 
7 
149 
3 
214 
38 
176 
20 
149 
7 
1 
61 
46 
64 
21 
194 
63 
141 
53 
64 
24 
6 
10 
ie 
β 
10 
10 
. ANDERS ALS IN 2805.71 ENTHALTEN 
50 
65 
3 
206 
168 
38 
21 
14 
7 
31 
17 
13 
7 
7 
12 
3 
20 
15 
6 
3 
3 
CHLORSULFONSAEURE 
8877 
16721 
4538 
13850 
8889 
21401 
78647 
64218 
24329 
23826 
23766 ■ 
2808.90 CHLORSULFONSAEURE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
836 
1473 
919 
4350 
7678 
2195 
17119 
16107 
2012 
1509 
1509 
3 2 1 
6968 
43 
59 
3 
7986 
7607 
478 
478 
476 
Í 
598 
3 
3 
4249 
1229 
6854 
5478 
376 
376 
355 
21 
1 
7 
26 
37 
2 
36 
7 
26 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
44 
1916 
10282 
5 
2 
12279 
12273 
7 
7 
2 
4 2 1 
2 
4 
2 
2 
2 
8 
11 
9 
2 
2 
2 
2 / 
1 
4 
2 
26 
11 
15 
9 
4 
3 
8 
43 
69 
68 
1 
1 
1 
219 
2299 
2134 
4888 
4852 
16 
16 
815 
1051 
231 
118 
113 
57 
33 
35 
10 
72 66 
16 
7 
2 
159 
218 
206 
13 
103 
76 5 21399 
89 21636 
87 109 
2 21425 2 21425 21424 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
3 36 
1776 
1261 
614 
461 
255 
1087 
761 
336 
299 
232 
231 
1 
2806.40 METAUX DE TERRES RARES. YTTRIUM ET S C A N D I U M . MELANGES OU 
ALLIES ENTRE EUX 
004 RF DAI1FMAGNF 
038 AUTRICHE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1602 
688 
183 
2531 
1648 
887 705 691 183 
9 7 
n e 
1 0 3 
1 4 
14 
1503 
68 7 
1 7 6 
2399 
1637 
8 6 2 
6 8 / 
68 7 
1 7 6 
11 
4 
8 
1 
1 
7 
2806.50 METAUX DE TERRES RARES. Y T T R I U M ET S C A N D I U M . AUTRES QUE 
MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CF (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
145 
242 
161 
868 
1638 
212 
456 
433 
263 
2806.71 MERCURE. EN BONBONNES D'UN CONTENU DE 34.5 KG. VALEUR FOB 
M A X . 224 UC PAR BONBONNE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
425 321 363 
989 
181 
2520 916 
1706 
500 993 213 
562 
12 
782 
133 
849 
71 
652 
26 
179 165 227 
676 187 489 
192 227 
51 
22 
30 
2806.79 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
MERCURE. AUTRE QUE REPRIS SOUS 2805.71 
209 
232 
216 
1098 
713 
381 
319 
281 
43 64 48 
32 213 
226 
217 
213 
35 
32 
2 
2 
2 
3 
22 
126 
8 
117 
23 90 
61 46 6 
106 61 64 
31 
15 
55 
154 
1 
286 
282 
4 
2808 
2808.10 
ACIDE CHLORHYDRIQUE: ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
ACIDE CHLORHYDRIQUE 
1 9 2 
1 7 9 
1 3 
13 
1 3 0 
1 7 
1 1 3 
1 1 3 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A*E L E 
2806.90 Al 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
2 2 1 
5 3 
3 2 8 
4 9 
2 7 9 
2 / 4 
2 2 1 
10 
1 4 
1 2 1 
9 7 
2 3 
2 3 
1 0 
1 
6 
6 
1 
1 
6 
4 9 
3 2 
1 7 
17 
1 1 
1 1 
8 7 
1 4 1 
1 4 
1 2 7 
1 0 9 
12 
142 
109 
73 
789 
410 
369 
177 
109 
73 
147 46 
294 
228 66 
12 
4 
14 
14 
21 
8 
13 13 
13 
4 0 8 
5 4 4 
34 1 
1254 
8 3 6 
9 8 3 
4818 
3445 
1172 
1 162 
1072 
3ULFU 
1 0 5 
2 0 0 
1 15 
1 9 2 
8 3 
1 0 8 
4 8 8 
4 2 7 
6 1 
51 
49 
RIQUE 
31 
3 3 9 
1 
9 4 
8 
4 8 2 
4 5 6 
2 6 
2 6 
24 
8 4 
2 0 1 
3 0 1 
6 1 9 
5 0 2 
1 7 
17 
14 
1 
2 
1 11 
5 5 4 
6 
5 
6 9 9 
6 7 4 
2 6 
2 5 
5 
5 6 
8 
2 3 0 
1 7 7 
4 3 3 
4 1 5 
1 9 
1 9 
1 0 4 
1 4 4 
2 
1 1 
2 
2 4 
2 
6 9 
4 0 
2 9 
2 9 
2 
2 
8 2 1 
8 2 8 
8 2 3 
6 
5 
1 
1 0 4 
2 
9 7 6 
1098 
1 0 8 
9 9 0 
9 9 0 
9 7 8 
Januar—Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2808.90 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3888 
2902 966 
966 
960 
436 74 362 362 362 
2807 
2807.00 
SCHWEFLIGSAEUEREANHYDRID 
SCHWEFLIGSAEUEREANHYDRID 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1701 
9542 
7159 
20892 
12458 
8235 
7897 
7B97 
28 
6547 
7361 
38 
7323 
7034 
7034 
744 
146 
598 
598 
598 
736 
735 
23 
23 
84 
25 
325 
482 
109 
374 325 325 
2808 
2808.10 
SCHWEFELSAEURE 
SCHWEFELSAEURE. BIS 60 GRAD B A U M E 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
15157 
6705 
3768 
9816 
48208 
29883 
18344 
16344 
16344 
14186 
13758 
427 
427 
427 
1480 
1480 
140 
140 
2808.20 SCHWEFELSAEURE V O N UEBER 60 GRAD B A U M E 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
060 
206 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POLEN 
ALGERIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR­9) 
EXTRA EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2808.30 Ol 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
51182 
108634 
85628 
438163 
22385 
62983 
9216 
70669 
10289 
4620 
15227 
5513 
890289 
709151 
181119 
159671 
157777 
5513 
15935 
3499 
3123 
8344 
6220 
3123 
3123 
3123 
9031 
12813 
2558 
5443 
7455 
3532 
41800 
24493 
17108 
16430 
16430 
2556 
3487 
930 
2658 
2556 
2556 
92679 
12713 
67120 
10 
4219 
16 
177179 
172666 
4614 
4238 
4235 
376 
927 
387 
640 
5-10 
540 
2809 
2809.10 
SALPETERSAEURE: NITRIERSAEUREN 
SALPETERSAEURE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
41048 
6302 
4079 
29681 
1154 
81833 
81478 
156 
1531 
3653 
64 
6298 
5297 
1 
57 
5 
1278 
12 
1393 
1364 
29 
3329 
3 
1088 
5513 
15997 
3401 
12696 
7063 
7083 
5513 
28 
27 
56 
29 
27 
27 
27 
710 
150 
665 
865 
793 
793 
4984 
720 
4243 
4243 
4243 
3142 
218582 
3056 
1 
26114 
262762 
221725 
31027 
31027 
29171 
2876 
2876 
1674 
1592 
31003 
30997 
1872 
I M S 
6 
1589 
8375 
10183 
10183 
1575 
5634 
8247 
8247 
38367 
46954 
125164 
10 
1321 
17213 
243880 
210495 
33385 
18534 
16534 
14851 
996 
995 
3984 
519 
41612 
41612 
553 
553 
157 
157 
651 
287 
1219 
681 
538 
538 
538 
11674 
11674 
11674 
6800 
19679 
58606 
3220 
17680 
2818 
116647 
33219 
»2328 
82328 
82324 
5472 
6472 
46 
48 
38994 
38963 
31 
4320 
4289 
30 
182 
176 
26 
1 134 
1161 
1180 
1 
119 
7 
112 
2806.90 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
625 
376 
162 152 133 
61 12 49 49 49 
16 
84 
84 
84 
2807 ANHYDRIDE SULFUREUX 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
154 
973 
502 
1875 
1284 
590 
567 
563 
4 
396 
464 
5 
468 
438 
436 
1 1 
73 
71 
2 
2 
6 
1 
34 
44 
7 
37 
34 
34 
2808 
2808.10 
ACIDE SULFURIQUE: OLEUM 
ACIDE SULFURIQUE A M A X . 60 DEGRE BAUME 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2808.20 A1 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ALGERIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2808.30 Ol 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
060 
208 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
004 RF D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
317 
281 
112 
240 
1228 
870 
358 
358 
358 
256 
274 
288 
8 
6 
6 
23 
5 
89 
89 
Q U E A PLUS DE 60 D E G R E 
1130 
3068 
2227 
9351 
1274 
1374 
2C6 
1312 
3(3 
144 
331 
132 
21131 
17170 
3981 
34Γ1 
3399 
132 
368 
228 
206 
611 
305 
206 
206 
206 
320 
234 
80 
140 
296 
116 
1216 
638 
677 
652 
552 
24 
154 
191 
37 
164 
154 
154 
2760 
350 
1870 
7 
1 12 
1 
10 
5144 
6019 
125 
116 
1 13 
10 
48 
63 
16 
48 
48 
48 
46 
48 
38 
34 
4 
2809 
2809.10 
ACIDE NITRIQUE: ACIDES SULFONITRIQUES 
ACIDE NITRIQUE 
98 96 
126 
80 
163 
163 
267 249 
19 
144 
779 
942 942 
15 
193 
3 
267 
267 
78 
78 
132 
72 
236 142 93 93 93 
240 
288 
288 
286 
286 
146 
146 
235 
4 
127 
28 
132 
637 
261 
287 
155 
166 
132 
74 
3960 
51 
3 
436 
4568 
4024 
632 
532 
489 
1213 
2663 
2 
27 
333 
321 
6282 
4698 
683 
362 
360 
153 
408 
1296 
76 
292 
66 
2449 
713 
1736 
1736 
1730 
431 
; 125S 
1710 
1693 
11 
IE 
233 
2 
238 
236 
3 
52 
62 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1723 
5 39 
1 )0 
1229 
222 
4003 
3953 
50 
268 
347 
'2 
658 
668 
13 
2 
156 
20 
206 
199 
β 
106 
25 
16 
146 
14β 
157 
179 
996 
2 
1346 
1336 
11 
1176 
171 
36 
1384 
1384 
17 
36 
26 
9 
5 
104 
190 
188 
2 
17 
39 
17 
22 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 EREVUCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
NITRIERSAEUREN ACIDES SULFONITRIQUES 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
166 
166 
65 66 1000 M O N D E 1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
42 2 
25 
26 
PHOSPHORSAEUREANHYDRID UND PHOSPHORSAEUREN 
2810.00 
OOI 002 003 004 005 006 007 024 036 042 058 204 208 212 400 412 604 624 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
ISLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP. 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
LIBANON 
ISRAEL 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
EUBEAN 
16120 
118279 
160709 
12995 
523 
2778 
131 
1000 
626 
13336 
371 
170058 
2000 
2070B8 
8610 
16622 
1507 
20766 
763693 . 
311534 
442067 
23573 
1625 
418041 
443 
HYDRID un 
199 1 
70858 
81913 
126 
40 
414 
4106 
54341 
14802 
4465 
3034 
7522 
243882 
154929 
88733 
8984 
414 
79698 
50 
D PHOSPI 
13605 
6459 
1491 
-16 
144 
17 
26 
9028 
693Θ4 
27 
2838 
103066 
21781 
81304 
53 
26 
B1250 
10RSAEUR 
708 
3108 
122 
768 
138 
10 
5 
7715 
44804 
2000 
103857 
149 
1000 
1607 
2743 
168666 
4863 
163803 
7870 
5 
155912 
22 
ΞΝ 
4298 
2357Θ 
2471 
1 
782 
35 
60 
99 
33388 
18844 
2217 
10614 
712 
97098 
31184 
66934 
2277 
60 
63558 
99 
5136 
100 7 
6756 
88 
425 
7 
32 
383 
2276 
201 
19/4 
62 
18426 
13498 
4927 
415 
32 
4512 
1 700 
6913 
6989 
99 
62 
1000 
2 
1 131 
11266 
41 
6845 
38134 
16848 
20287 
2176 
1002 
18111 
2207 
53287 
302 
1117 
1 
1711 
58626 
56913 
1712 
1712 
217 
10852 
1 10B 
262 
132 
00 
272 
14956 
44 
27928 
12570 
16367 
86 
86 
15000 
272 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
024 
036 
042 
058 
204 
208 
212 
400 
412 
604 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2810.00 ANI 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
ISLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP.DEM. ALLEMANDE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
LIBAN 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
A N H Y D R I D E ET ACIDES PHOSPHORIQUE8 
HYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
3279 
20123 
20D00 
4135 
1B4 
1240 
232 
21 1 
226 
1644 
118 
20506 
218 
24449 
1118 
1998 
158 
4974 
367 
11451 
10493 
64 
24 
71 
449 
6487 
1722 
541 
341 
1851 
2896 
090 
468 
11 
44 
64 
20 
988 
7688 
11 
091 
56662 
3214 
437 52301 
136 
45 20 9266 
427 
931 
41 
381 
89 
8 
7 
892 
4767 
218 
12960 
34 
108 
158 
593 
21623 
1877 
19746 
935 
7 
18804 
7 
905 
3367 
1065 
1 
324 
120 
26 
37 
3757 
2156 
273 
1 147 
176 
13334 
6762 
7671 
298 
26 
7236 
37 
718 
201 
1617 
29 
160 
21 
49 
43 
263 
23 
1 
402 
20 
3537 
2746 
791 
93 
4 9 
698 
464 
1407 
1008 
38 
29 
21 1 
3 
257 
2532 
32 
1629 
7693 
3029 
4884 
603 
214 
4161 
398 
0749 
190 
545 
3 
226 
8111 
7881 
229 
229 
81 
1232 
396 
89 
60 
50 
81 
1722 
14 
3724 
1867 
1867 
50 
50 
1736 
81 
2811 
2811.10 
ARSENIGSAEUREANHYDRID: ARSENSAEUREANHYDRID UND ARSENSAEUREN 
ARSENIQSAEUREANHYDRID 
ANHYDRIDE ARSENIEUX: ANHYDRIDE ET ACIDE ARSENIQUES 
ANHYDRIDE ARSENIEUX 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
845 
536 
1874 
1432 241 
120 
316 
576 
441 
134 
ARSENSAEUREANHYDRID UND ARSENSAEUREN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
105 91 43 30 
539 
220 
865 
779 
86 
49 
49 
17.1 
194 
173 
21 
6 
8 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
233 
163 
517 409 108 
43 
107 
210 163 67 
ANHYDRIDE ET ACIDE ARSENIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
26 
9 
17 
1 14 
56 
219 
177 
42 
23 
21 
1 
69 
78 
69 
9 
8 
8 
2 
5 
6 
36 
17 
18 
2812.00 
BORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 
BORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 2812.00 
ACIDE ET A N H Y D R I D E BORIQUES 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
16722 
342 
640 
3081 
181 
5265 
569 
3908 
173 
31223 
21186 
9884 
9295 
569 
9141 
305 
2064 
3302 
435 
1967 
173 
17628 
11630 
5824 
5389 
436 
23 
26 
851 
151 
10 
2 
16 
1086 
1067 
28 
26 
2 
63b 
136 
605 
1 17 
594 
1987 
670 
1317 
1200 
117 
IbUO 
31 1 
3 
21 
190 
510 
2733 
2033 
700 
700 
1360 
14 
152 
70 
234 
15 
32 
1877 
1596 
281 
266 
15 
4006 
914 
788 
6710 
4008 
1703 
1703 
16 
93 
2 
10 
234 
223 
2813 
2813.10 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UND SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DER 
NICHTMETALLE 
FLUSSAEURE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
2518 
556 
5802 
1164 
3177 
13839 
10099 
3641 
131 
480 
2 · 
873 
665 
208 
18 
338 
395 
366 
39 
194 
868 
6 
9 
1193 
1072 
121 
1462 
3127 
309 
3168 
8067 
4898 
3169 
727 
31 
1262 
290 
2310 
2310 
1 
4 
6 
201 
216 
214 
2 
21 
5 36 
558 
557 
1 
6 
21 
27 
27 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR.9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2813 AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES METAL­
LOIDES 
2813.10 ACIDE FLUORHYDRIQUE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
5904 
171 
268 
954 
199 
1733 
174 
1453 
188 
1176 
7678 
3410 
3237 
174 
3267 
163 
665 
1 154 
139 
718 
188 
6341 
4096 
2068 
1919 
139 
7 
8 
231 
183 
3 
1 
19 
462 
430 
23 
■27 
1 
156 
46 
179 
29 
217 
628 
201 
427 
398 
29 
522 
147 
1 
10 
59 
222 
1032 
761 
281 
281 
4 96 
11 
54 
24 
53 
5 
11 
Θ63 
584 
88 
64 
6 
1400 
2 
281 
266 
1952 
1403 
549 
549 
23 
6 
28 
28 
41 
1 1 
33 
1 
4 
89 
86 
4 
4 
1486 
266 
3594 
658 
1692 
7985 
6056 
1910 
137 
222 
2 
477 
395 
82 
7 
258 
292 
2Θ8 
24 
i'J. 
1 
651 
4 
6 
769 
861 
108 
816 
2013 
156 
1686 
4876 
2986 
1889 
442 
18 
619 
154 
1234 
1232 
2 
5 
6 
148 
165 
164 
2 
12 
323 
338 
336 
3 
5 
19 
26 
26 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2 8 1 3 . 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 3 3 4 1 
2 8 1 3 . 2 0 S C H W E F E L S A E U R E A N H Y D R I D 
0 0 1 F R A N K R E I C H 3 4 2 6 1 1 7 3 
1 0 0 0 W E L T 3 6 3 8 1 1 7 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 3 8 2 3 1 1 7 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 6 
2 8 1 3 . 3 0 S T I C K S T O F F O X I D E 
0 0 1 FRANKREICH 8 7 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 6 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 7 2 8 
0 3 6 S C H W E I Z 3 4 1 2 
0 3 B OESTERREICH 2 4 9 1 3 9 
0 6 4 U N G A R N 1 5 4 1 2 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 5 4 2 
1 0 0 0 W E L T 2 1 7 0 3 9 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 1 6 8 6 7 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 5 8 3 3 1 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 2 6 1 9 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 6 1 1 5 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 5 7 1 2 2 
2 8 1 3 . 4 0 K O H L E N S A E U R E A N H Y D R I D 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 1 7 2 4 6 1 0 6 2 5 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 5 9 6 0 7 9 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 6 5 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 0 5 7 7 0 
0 3 8 OESTERREICH 2 1 0 1 7 0 
0 6 4 U N G A R N 1 2 2 4 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 7 4 
7 3 2 J A P A N 1 3 5 9 7 
1 0 0 0 W E L T 1 4 9 8 0 7 1 0 7 5 3 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 1 4 8 0 7 8 1 0 7 1 6 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 1 7 3 3 3 8 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 0 9 3 4 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 3 8 4 1 8 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 2 2 4 7 
2 8 1 3 . 5 0 K I E S E L S A E U R E A N H Y D R I O 
0 0 1 FRANKREICH 6 5 7 6 1 0 2 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 1 1 4 2 6 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 6 4 2 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 2 8 0 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 2 1 9 1 3 0 3 
0 2 8 N O R W E G E N 1 1 3 6 
0 3 0 S C H W E D E N 1Θ6 
0 3 6 S C H W E I Z 1 3 9 5 6 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 1 Θ 9 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 Θ 2 4 8 7 4 
7 3 2 J A P A N 1 8 6 8 4 
1 0 0 0 W E L T 5 0 2 8 9 3 8 9 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 4 3 9 4 7 2 8 1 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 6 3 2 4 1 0 7 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 5 7 3 1 0 6 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 5 2 3 1 0 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 7 5 1 1 0 
2 8 1 3 . 9 1 P H O S P H O R V E R B I N D U N G E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 8 7 
1 0 0 0 W E L T 7 9 4 4 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 8 8 3 4 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 1 1 1 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 1 6 
France 
3 9 
4 
4 
3 5 
12 
2 
4 3 
2 2 
13 
1 2 9 
4 9 
7 9 
5 8 
4 5 
2 2 
11 5 9 0 
3 4 7 8 
2 8 
4 
3 2 
1 
21 
1 5 2 3 1 
1 6 1 7 4 
5 8 
2 5 
4 
3 2 
51 1 
9 3 5 9 
2 4 2 
ï' 
14 
1 4 3 
1 0 3 2 1 
1 0 1 8 3 
1 6 8 
1 5 8 
15 
1 
7 
7 
Italia 
1 2 1 
3 3 4 
4 1 2 
3 9 7 
1 6 
1 9 2 
1 0 5 
4 
12 
4 
3 1 7 
3 0 0 
1 7 
12 
12 
4 
1 0 4 9 9 
1 
7 
18 
1 
1 0 5 4 4 
1 0 4 9 9 
4 5 
2 7 
2 6 
18 
3 5 4 1 
2 1 3 
1 0 1 
1 2 6 8 4 
21 1 
21 
1 6 7 7 
5 3 4 
4 0 
1 9 1 3 7 
1 6 7 8 4 
2 3 7 3 
6 4 7 
3 3 
1 7 2 6 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 7 
1000 kg 
Nederland 
3 1 6 9 
1 5 4 5 
1 5 6 7 
1 6 5 7 
3 7 1 
2 5 9 
7 6 
2 0 
5 
8 
7 5 2 
7 1 1 
4 1 
3 8 
3 0 
3 
3 5 6 2 
6 0 5 9 
7 1 
15 
7 
9 7 2 2 
9 8 9 2 
3 0 
3 0 
2 3 
5 7 7 
1 0 8 
4 1 4 7 
1 1 3 
5 
15 
3 9 
1 
6 0 0 6 
4 9 4 5 
6 0 
4 5 
5 
15 
2 1 0 
2 2 9 
2 2 9 
Belg.­Lux. 
1 
3 5 0 
4 6 9 
4 6 9 
3 0 3 
6 5 
3 
2 0 
4 
1 
4 4 2 
4 1 1 
3 1 
2 7 
2 6 
4 
4 8 4 
2 0 3 2 
3 
1 
2 
1 4 
2 6 7 6 
2 6 6 8 
1 7 
15 
1 
2 
4 1 3 
4 
3 0 8 1 
1 0 9 
2 5 
4 7 9 
4 1 1 0 
3 8 0 7 
6 0 3 
5 0 3 
2 5 
1 1 1 
1 1 3 
1 1 3 
2 8 1 3 . 9 3 S C H W E F E L V E R B I N D U N G E N . A U S G E N . S C H W E F E L S A E U R E A N H Y D R I D 
0 0 1 F R A N K R E I C H 4 3 4 2 6 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 7 0 
7 3 2 J A P A N 1 1 6 0 3 5 1 
1 0 0 0 W E L T 2 2 0 6 8 9 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 0 3 3 3 4 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 1 7 2 3 5 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 7 2 3 5 1 
3 0 
12 
5 4 
6 4 
6 3 
1 1 1 
1 9 6 
3 7 0 
1 7 4 
1 9 6 
1 9 6 
3 
1 
2 3 
2 3 
UK 
2 
3 
3 
3 
3 
3 0 
2 
1 
4 1 
7 
3 3 
3 1 
3 0 
2 
6 
12 
4 4 
18 
2 3 
3 
1 1 3 8 
1 0 8 1 
5 7 
3 8 
12 
18 
9 7 7 
9 5 6 
3 3 
3 1 8 9 
1 1 3 6 
1 8 5 
19 
7 1 6 
6 0 
7 2 7 1 
6 1 6 6 
2 1 1 8 
2 1 1 6 
1 3 4 0 
19 
2 2 3 
1 2 7 
9 7 
9 7 
7 4 
3 2 1 
6 1 3 
1 0 2 1 
3 9 5 
6 2 6 
6 2 5 
Ireland 
1 
2 0 
2 0 
2 0 
14 
1 4 
1 4 
1 8 7 6 
1 8 7 8 
1 8 7 8 
7 
2 3 4 
3 
2 3 9 
2 3 6 
4 
4 
1 9 
1 9 
1 6 
1 5 
Import 
Quantités 
Danmark 
13 
1 
8 1 
1 4 
6 7 
6 7 
6 7 
3 7 
9 
13 
5 
1 
1 1 8 4 
4 6 
1 1 3 9 
1 1 3 4 
1 1 3 3 
5 
4 8 
5 7 
3 4 6 
7 
3 6 
4 9 6 
4 6 8 
3 7 
3 7 
2 0 
2 9 
2 0 
8 
8 
2 5 
2 6 
2 6 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2 8 1 3 . 1 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 3 1 3 
2 8 1 3 . 2 0 A N H Y D R I D E S U L F U R I Q U E 
0 0 1 F R A N C E 4 3 3 1 3 8 
1 0 0 0 M O N D E 5 3 1 1 6 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 91 4 8 1 1 3 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 4 9 1 2 
2 8 1 3 . 3 0 O X Y D E S D ' A Z O T E 
0 0 1 F R A N C E 5 3 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 7 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 8 5 6 6 
0 3 6 SUISSE 1 0 9 3 6 
0 3 8 A U T R I C H E 8 3 9 4 7 6 
0 6 4 HONGRIE 3 6 2 2 8 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 7 9 1 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 0 9 1 0 6 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 1 3 4 6 1 5 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 1 6 8 8 9 0 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 9 5 6 1 4 
1 0 2 1 A E L E 1 0 1 6 5 1 2 
1 0 4 0 C L A S S E S 3 7 0 2 8 9 
2 8 1 3 . 4 0 A N H Y D R I D E C A R B O N I Q U E 
0 0 1 F R A N C E 8 4 9 3 6 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 6 7 8 7 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 2 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 7 3 1 1 9 
0 3 8 A U T R I C H E 5 6 4 4 5 3 
0 6 4 H O N G R I E 1 6 3 7 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 2 1 1 6 
7 3 2 J A P O N 4 8 3 3 5 6 
1 0 0 0 M O N D E 4 8 6 7 1 5 2 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 1 3 9 6 8 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 1 6 1 7 9 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 5 3 8 9 1 
1 0 2 1 A E L E 7 0 7 4 7 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 3 7 1 
2 8 1 3 . 6 0 A N H Y D R I D E S I L I C I Q U E 
0 0 1 F R A N C E 2 6 6 6 3 9 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 5 0 7 1 5 7 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 5 0 1 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 2 7 3 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 7 9 9 8 2 8 
0 2 8 N O R V E G E 1 4 5 
0 3 0 SUEDE 4 5 0 
0 3 6 SUISSE 1 1 4 5Θ 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 3 3 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 0 5 3 6 0 1 
7 3 2 J A P O N 1 9 1 7 8 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 8 5 1 2 5 5 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 2 4 8 7 1 8 1 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9 ) 4 3 8 3 7 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 9 B 1 7 4 0 
1 0 2 1 A E L E 7 2 5 6 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 0 1 6 
2 8 1 3 . 9 1 C O M P O S E S D U P H O S P H O R E 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 5 4 
1 0 0 0 M O N D E 8 S 0 4 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 7 0 7 3 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 1 4 4 1 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 4 1 7 
France 
2 4 
2 7 
2 7 
2 1 
2 8 
6 
1 5 8 
51 
3 4 
3 0 9 
8 0 
2 5 0 
1 9 7 
1 6 4 
5 2 
4 1 6 
1 9 4 
5 7 
17 
4 0 
5 
5 7 
8 2 0 
7 0 0 
1 1 9 
8 0 
17 
4 0 
1 2 4 1 
7 1 6 2 
2 4 2 
2 
3 
1 8 2 
1 
8 8 4 6 
8 8 6 8 
1 8 9 
1 8 8 
6 
4 
1 7 
1 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 0 8 
4 5 
8 6 
5 1 
3 5 
1 13 
6 5 
8 
3 1 
8 
14 
2 4 0 
1 8 6 
6 3 
4 5 
3 1 
8 
4 5 2 
6 
2 
17 
6 
15 
4 9 9 
4 6 1 
3 9 
3 3 
18 
6 
1 3 4 4 
3 9 9 
2 9 
6 9 8 9 
3 2 0 
2 2 
3 7 9 
6 2 5 
4 2 
1 0 1 8 8 
9 0 9 4 
1 0 9 4 
7 0 4 
2 4 
3 9 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 4 8 
2 8 1 3 . 9 3 C O M P O S E S D U S O U F R E . S F A N H Y D R I D E S U L F U R I Q U E 
0 0 1 F R A N C E 2 5 3 1 4 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 5 9 
7 3 2 J A P O N 5 2 2 1 7 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 3 0 3 7 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 4 9 7 1 9 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ) 8 3 2 1 7 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 2 1 7 4 
7 
7 
2 1 
7 
4 0 
4 0 
Nederland 
1 6 8 9 
1 9 5 
2 0 6 
2 0 3 
2 
2 3 4 
2 4 4 
1 6 7 
6 6 
14 
19 
7 6 3 
6 6 6 
1 0 8 
1 0 1 
8 2 
7 
1 8 2 
4 9 7 
1 6 4 
4 5 
15 
9 3 0 
8 4 4 
8 6 
8 6 
71 
2 1 6 
2 1 2 
2 8 4 0 
1 4 3 
5 
6 
3 4 
2 
3 4 8 6 
3 4 2 0 
4 6 
41 
5 
5 
1 2 7 
1 7 0 
1 6 9 
1 
1 
3 9 
0 3 
1 0 0 
2 0 2 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 0 
Belg.­Lux. 
2 
4 2 
4 9 
4 9 
1 7 0 
3 5 
9 
1 
7 2 
9 
7 
3 6 0 
2 6 7 
9 4 
8 4 
7 7 
9 
2 9 
2 0 2 
7 
2 
4 
4 5 
2 9 5 
2 4 3 
5 2 
4 8 
2 
4 
3 0 6 
3 
1 9 4 9 
1 0 4 
21 
8 1 7 
3 2 0 0 
2 3 8 1 
8 3 8 
8 3 8 
2 1 
1 6 5 
1 8 1 
1 6 8 
1 3 
13 
5 
1 
1 1 
1 0 
1 
1 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
2 
2 
2 
2 
3 
8 7 
5 
2 
1 0 1 
Β 
9 3 
8 9 
8 7 
5 
3 
5 
15 
3 5 
6 6 
2 3 
2 2 3 
9 6 
1 2 7 
9 0 
2 
3 5 
3 7 9 
2 5 1 5 
9 6 
3 2 6 8 
1 4 5 
4 5 7 
5 
74 7 
6 7 
7 8 8 1 
8 2 8 0 
1 4 2 1 
1 4 2 1 
6 0 7 
6 
1 6 2 
6 5 
1 0 7 
1 0 7 
4 3 
7 6 
2 4 8 
3 7 9 
1 2 2 
2 6 7 
2 5 7 
Ireland 
3 
11 
1 1 
1 1 
8 
β 
8 
1 8 7 
1 8 7 
1 8 7 
5 
2 3 
1 5 8 
24 
2 1 0 
1 8 6 
2 4 
24 
9 
9 
9 
9 
Valeurs 
Danmark 
17 
2 
1 
2 
8 4 
2 0 
6 5 
6 5 
6 3 
10 
3 7 
3 0 
7 
4 
2 
1 8 0 
4 7 
1 3 2 
1 2 5 
1 19 
7 
3 0 
1 3 4 
6 1 0 
4 
1 
2 3 
1 
7 0 4 
8 7 9 
2 6 
7 5 
1 
β 
1 4 
9 
θ 
6 
1 2 
1 2 
1 2 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UND SAUERSTOFFVERBINDUNGEN. 
NICHT IN 2813.10 BIS 93 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
390 
400 
404 
624 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 1030 KLASSE 2 
5320 
639 14647 
3001 
326 
532 
200 144 
6 
333 
3092 
28342 24477 
3886 3504 
61 
336 
489 1 
569 
12958 
1 
63 
20 
22 
43 
315 
18928 18481 
445 
380 
22 
43 
26 
239 
746 
142 
78 
10 
217 
1467 
1231 
236 
236 
1 
30 
423 
143 
383 
1121 686 536 
393 
9 
143 
166 
12 
1007 
15 
69 
1391 
1200 192 
(¡Ol 
:ioo 
94 
23 
543 
1697 1148 
549 
549 
2814 CHLORIDE.OXYCHLORIDE UND AND.HALOGEN-UND OXYHALOGEN-
VERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE 
SCHWEFELCHLORIDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
2261 
2196 
68 
1533 
1633 
340 
340 
84 
84 
2814.41 PHOSPHORCHLORIDE UND PHOSPHOROXYCHLORID 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTR AEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1114 
3829 
213 
734 
6051 6184 
867 
772 
772 
280 
1 
279 
279 
279 
2814.48 CHLORIDE U N D OXYCHLORIDE DER NICHTMETALLE. AUSGEN.SCHWEFEL . 
PHOSPHORCHLORIDE UND PHOSPHOROXYCHLORID 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUP 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2814.90 HALOGEN- UND OXYHALOGENVERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE. 
AUSGEN. CHLORIDE U N D OXYCHLORIDE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTR AEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2815 SULFIDE DER NICHTMETALLE.EINSCHL PHOSPHOR rRISULFIO 
2816.10 PHOSPHORSULFIDE.EINSCHL.PHOSPHORTRISULFID 
20 001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
986 
1994 
260 
512 
3753 
3753 
21 
21 
20 
417 
437 
437 
142 
122 
323 
323 
76 
366 
73 
180 
16 
1499 
2329 
585 
1744 
1713 
IE 
31 
64 
64 
487 
585 
455 
640 
073 
667 
493 
493 
104 
2315 
2439 2419 
20 
109 4 94 
213 
837 
837 
413 
342 
755 
755 
365 
9316 
710 
6500 
1319 
18492 
10694 
7900 
7B79 
7867 
51 
66S 
259 
991 724 
267 
267 
267 
862 
138 
1000 
862 
139 
139 
138 
109 
1374 
922 
2481 
1498 984 
964 
962 
330 
330 
330 
12 
1940 
12 6500 
8489 
1988 6501 
6501 
6500 
193 
4678 
5020 5012 9 
8 
145 
307 
126 
24 
688 
638 
50 
50 
130 
82 
217 
215 2 
2 
69 
15 
4 
134 108 
26 
26 
34 
12 
54 42 
12 
12 
22 
3 
26 
26 
15 
23 1 
6 
69 
83 6 
6 
70 
25 
2 
96 
94 2 
2 
20 
69 4 
41 
2 
2 9 5 
30 
1078 
1043 
36 
33 
333 
204 
129 
126 
35 
36 
38 
107 
29 
136 
135 
90 
90 
782 
10 7 1 
240 
15 
2908 2908 
42 
42 
42 
3 
3 
3 
AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES 
METALLOIDES. NON REPR. SOUS 2813.10 A 93 
001 
002 
003 
004 
005 
006 390 
400 
404 
024 
732 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISHAEL 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
600 
287 
644 
2386 
309 
418 
120 
999 
136 
21 1 
1498 
7189 4862 
2529 
2272 
122 
228 
258 
89 617 
2 
34 
14 
33 
04 
156 
1236 
901 
336 
247 
42 
64 
1 16 
29 
932 
162 
126 
133 
73 
1677 
1385 212 
212 
6 
94 
35 
30 
476 
13 
6 
36 
202 
927 648 
279 
244 
36 
36 
1 12 
22 
350 
10 
60 
136 
87 
784 494 
290 
203 
1 
87 
76 
10 
171 
87 
13 
36 
261 
668 
362 296 
298 
37 
23 
40 
344 
29 
100 
92 
24 
633 
1368 480 
878 
851 
20 
26 
2 2 
17 
8 2 
185 
20 
122 
370 
213 167 
142 
15 
27 
1 
106 
27 
37 
8 
51 
280 199 
82 
77 
18 
2814 CHLORURES OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES HALOGENES 
ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES 
CHLORURES DE SOUFRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2814.41 Cl 
001 FRANCE 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
489 
462 
27 
O X Y C H L 
631 
2551 123 
328 
3703 3313 392 
354 
348 
6 
1 4 
233 233 100 100 
O R U R E S DE P H O S P H O R E 
1 
135 
136 
1 135 
135 
135 
104 
1 
107 104 
3 
2 1 
245 
483 
192 
969 
729 240 
210 
210 
49 
26 
23 
56 
1412 
1476 1466 7 
48 
48 
59 
265 
123 
449 449 
24 
24 
269 
272 
646 542 
6 
5 
16 
15 
3 
2 2 
2 
2 
15 16 
15 
18 18 
2814.48 CHLORURES ET OXYCHLORURES METALLOIDIQUES. E X C L CHLORURES 
OE SOUFRE. DE PHOSPHORE ET OXYCHLORURE DE PHOSPHORE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
253 4330 
283 
2738 558 
8371 
4979 
3392 3385 
3313 
70 
265 
102 
464 
348 116 
116 
105 
266 
49 
316 
266 
60 
50 
49 
74 
776 
405 
1298 867 
439 
4 32 
419 
186 
186 
186 
8 
875 
7 
2738 
2 
3647 
893 
2764 2/54 
2740 
101 
2139 
2347 2316 
32 
32 
14 
29 
29 
75 
11 
86 85 
1 1 
2814.90 DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES. AUTRES 
QUE CHLORURES ET OXYCHLORURES 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
187 
776 
565 
139 
1852 
1818 235 
235 
174 
397 
22 
618 687 
31 
31 
391 
62 
20 
572 468 
104 
104 
108 
19 
129 129 
22 
6 
32 
109 73 
36 
36 
179 
80 
23 
288 262 
26 
26 
3 
3 3 
28 1 
30 
29 
1 1 
2816 
2816.10 
SULFURES METALLOIDIQUES YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
SULFURES DE PHOSPHORE YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
609 1392 
ISO 
338 
2520 
2520 
11 
11 
253 
253 
00 
0 6 
211 
211 
493 
1304 
189 
35 
2001 2001 26 26 
Januar — Dezember 1977 Import 
10 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
10147 
24403 
36467 
36467 
9391 
96 
9879 
9879 
441 
441 
756 
14341 
15097 
15097 
SULFIDE DER NICHTMETALLE. AUSGEN. PHOSPHORSULFIDE U N D 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EURO) 
366 
349 
16 
10 
10 
9948 
9948 
101 
90 
A M M O N I A K . VERFLUESSIGT ODER GELOEST 
A M M O N I AK.VERFLUESSIGT 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
038 
040 
056 
058 
064 
400 
484 
616 
636 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
IRAN 
KUWAIT 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTR AEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
89594 
105512 
234719 
214389 
39335 
17008 
90022 
13428 
6864 
9656 
3891 
22472 
49673 
5000 
38956 
941221 
683851 
267389 
143331 
120859 
93629 
20411 
1294 
227B 
3367 
9303 
6361 3941 
3390 
3377 
87236 
8 
3556 
36286 
496 
127899 
91103 36796 
36300 
36300 
496 
41 
1688 1024 
651 
10 
10 
105504 
89908 
34141 
5358 
36 
2887 
14778 
262619 
234910 
17709 
44 
44 
14778 
2887 
357 
621 621 
1355 
6840 
9662 
10840 
13558 
50432 
13428 
3060 
1400 
3395 
7723 
34896 
5000 
23160 
185128 
28698 
158430 
85520 
77797 
63055 
, 7855 
1252 
20 
3367 
4643 
1273 
3370 
3370 
3367 
1003 
4 
1008 
1008 
310 
548 
540 
8 
8 
1890 
1888 
2 
2 
2817 
2817.11 
N A T R I U M H Y D R O X I D (AETZNATRON): K A L I U M H Y D R O X I D (AETZKALI): 
N A T R I U M - UND KALIUMPEROXID 
AETZNATRON.FEST 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8803 
11222 
4231 
10205 
10862 
10606 
1204 
2287 
9108 
89496 58030 13486 
3722 
1333 
9664 
2817.16 NATRONLAUGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
71867 
232210 
53324 
257052 
36942 
33564 
2922 
602 
2469 
3624 
307 
377 
496 
4798 
18010 9923 8087 
932 
407 
5135 
7859 
67485 
10387 
3067 
641 
2558 
4343 
1433 
138 
1501 
1791 
15488 12041 3445 
1646 
138 
1801 
21887 
4367 
35499 
21260 
5093 
1940 
288 
495 
4062 
47 
7113 
8832 
281 
268 
247 
13 
51521 
31465 
10999 
21293 
12 
1581 
5217 
288 
1047 
2076 
54 
11236 
10223 
1013 
92 
82 
91 1 
67 
102303 
125877 
4256 
1240 
272 
477 
1247 
142 
81 
2 
1012 
4839 3379 1260 
83 
81 
1177 
2988 
15937 
19308 
6315 
17269 
32 
32 
120314 
59 
1469 
121842 
121842 
314 
314 
410 
186 
13 
51 
42 
215 
1443 790 
662 
375 
344 
227 
6309 
27688 
54 
2 
6521 
3 
8846 
6677 
268 
8 
3 
260 
53 
53 
53 
240 240 
14101 
170523 
21668 
3450 
3268 
3804 
5369 
15796 
262727 
208292 
48436 
21467 
671B 
15796 
9173 
710 
1862 
287 
2767 
559 
80 
31 
288 
140 
8724 
8285 
459 
319 
31 
140 
3123 
9070 
6644 
27387 
1 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
SULFURE DE CARBONE 
002 BELGIOUELUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
DE CARBONE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
iei-i 
4498 
8456 8488 
1676 
16 
1749 
1749 
66 
55 
138 
2641 
2779 2779 
1824 
1831 
1831 
XLLOIDIQUES. A U T R E S Q U E SULFURES DE P H O S P H O R E ET 
181 
122 
378 15 
309 3 
89 12 
3 
122 
126 
125 
2 
10 
3 
7 
12 
12 
12 
16 
22 17 
6 
5 
6 
43 
43 
20 
20 
2818.10 
A M M O N I A C . LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
A M M O N I A C LIQUEFIE 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
038 
040 
056 
058 
064 
400 
484 
616 
636 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
KOWEIT 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10649 
13173 
24680 
26202 
4352 
2411 
10898 
1663 
724 
1070 
422 
2408 
5685 
588 
4725 
109780 
79112 
30848 
17432 
15C24 
10997 
2217 
10347 
6 
415 
16344 
10824 
4619 
4456 
4466 
63 
13167 
9962 
4225 
563 
1 18 
327 
1562 
29930 
27916 
2013 
124 
124 
1562 
327 
2818.30 A M M O N I A C EN SOLUTION 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
986 
646 
440 
420 
408 
63 
21 
60 
60 
171 
1602 
1328 
1248 
1930 
5972 
1663 
364 
201 
359 
950 
4123 
588 
2752 
23292 
4349 
18943 
10557 
9607 
7462 
924 
159 
3 
407 
672 
163 
410 
410 
407 
131 
2 
134 
134 
11092 
26 
176 
89 
84 
6 
5 
128 
124 
50 
60 
2817 
2817.11 
HY DROX YDE DE S O D I U M ; HYDRO XYDE DE POTASSIUM: PEROXYDES DE 
S O D I U M ET DE P O T A S S I U M 
SOUDE CAUSTIQUE SOLIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2817.15 SC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
161 149 
2 
1609 
20621 
2366 
401 
356 
360 
542 
11294 
11294 
29788 
2469E 
6171 
2295 
837 
1973 
903 
1519 
1775 
718 
1838 
1540 
1476 
597 
282 
1086 
11059 
8888 
2174 
959 
624 
1 '95 
527 
1 12 
404 
571 
51 
182 
60 
584 
2579 1664 
916 
255 
188 
656 
Q U E EN SOLUTION 
3848 
12549 
2901 
11777 
1916 
1508 
415 
3091 
71 1 
376 
493 
99 
484 
522 
193 
83 
180 
211 
2281 
1798 
486 
270 
83 
215 
1063 
205 
1630 
1110 
200 
270 
56 
67 
582 
4 
81 
1087 978 
109 
103 
99 
5 
2916 
1679 
849 
1 181 
3 
250 
791 
100 
153 
326 
39 
97 
1788 
1829 
167 
51 
42 
103 
2 
6272 
64/3 
166 
3 
249 
84 
188 
195 
35 
43 
1 16 
927 
760 
177 
43 
43 
133 
138 
807 /4Õ 
204 
645 
118 36 
6 
2\ 
6 
141 
28 
408 
199 
210 
164 
141 
34 
219 
2 
1361 
8 
3 
846 
5 
31 
896 867 
38 
8 
5 
31 
2 
650 
107 
288 
48 
460 
93 
16 
23 
42 
J8 
1098 
1013 
83 
65 
23 
18 
166 
544 
325 
1492 
1 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2 8 1 7 . 1 6 
0 2 8 N O R W E G E N 4 9 0 2 
0 3 6 S C H W E I Z 2 2 3 6 1 
0 4 2 S P A N I E N 5 9 2 0 
0 6 0 POLEN 3 1 9 1 8 
1 0 0 0 W E L T 7 6 2 1 4 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 8 8 5 0 5 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 6 7 0 8 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 3 3 6 9 
1 0 2 1 E H A - L A E N D E R 2 7 4 4 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 2 8 7 1 
2 8 1 7 . 3 1 A E T Z K A L I . F E S T 
0 0 1 FRANKREICH 2 5 7 3 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 5 7 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 4 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 7 8 
0 3 0 S C H W E D E N 4 1 8 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 0 6 
1 0 0 0 W E L T 8 4 8 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 6 0 6 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 1 4 3 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 3 4 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 1 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 5 1 
2 8 1 7 . 3 5 K A L I L A U G E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 4 5 1 9 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 5 4 9 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 9 0 
1 0 0 0 W E L T 1 1 8 7 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R 91 1 1 1 9 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 4 8 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 8 0 
Deutschland 
2 1 5 2 3 
3 1 B 9 6 
1 5 0 1 2 4 
9 5 8 5 2 
6 4 2 7 2 
2 1 5 2 3 
2 1 5 2 3 
3 2 7 4 9 
2 8 1 7 . 5 0 N A T R I U M - U N D K A L I U M P E R O X I D 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 7 8 
0 3 0 S C H W E D E N 1 6 2 
1 0 0 0 W E L T 2 6 1 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 2 1 6 6 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-9) 2 5 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 6 3 
2 8 1 8 S T R O N T I U M - . B A R I U M 
1 6 2 
6 7 4 
3 2 4 
2 6 6 
1 6 6 
1 6 3 
France 
8 3 3 
1 8 2 9 
2 2 
9 0 9 6 0 
8 8 0 8 6 
2 8 8 4 
2 8 4 2 
1 0 1 1 
2 2 
10 
2 9 
2 9 
1 6 
8 4 
3 9 
4 6 
29 
2 9 
16 
1 
4 
8 
5 
3 
3 
3 1 5 
3 8 1 
3 8 1 
Italia 
6 
4 0 9 1 
1 2 0 2 3 3 
1 1 6 2 8 9 
4 9 4 4 
4 0 9 6 
5 
4 0 4 
3 
Ι Ο Ι 
6 3 
6 7 
8 7 8 
6 0 8 
3 6 9 
3 0 3 
6 3 
6 / 
6 3 5 
8 3 7 
8 3 7 
1000 kg 
Nederland 
2 3 2 5 1 0 
2 3 2 6 0 7 
3 
3 
1 
6 2 2 
11 
5 9 6 
1 0 4 
4 8 
1 3 8 0 
1 2 3 0 
1 5 1 
I 0 4 
1 0 4 
4 8 
4 1 6 3 
4 5 8 3 
4 1 1 
9 2 4 6 
9 1 6 6 
8 9 
0 9 
2 5 4 
2 5 4 
2 6 4 
Belg.-Lux. 
6 1 8 1 8 
6 1 8 1 6 
1 8 5 
4 4 
7 8 
15 
8 
3 0 0 
2 7 7 
2 4 
15 
15 
9 
1 
1 9 2 
1 9 3 
1 9 3 
6 1 
8 8 
8 4 
3 
3 
U N D M A G N E S I U M O X I D . - H Y D R O X I D U . - P E R O X I D 
2 8 1 8 . 1 0 S T R O N T I U M O X I D . - H Y D R O X I D U N D P E R O X I D 
1 0 0 0 W E L T 6 8 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 2 0 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 4 8 6 
1 1 
1 1 
2 
2 
2 8 1 8 . 3 0 B A R I U M O X I D . - H Y D R O X I D U N D - P E R O X I D 
0 0 1 FRANKREICH 7 7 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 3 3 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 7 2 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 3 
1 0 0 0 W E L T 3 4 7 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 2 2 1 3 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 1 2 5 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 8 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 0 7 7 
6 0 0 
1 7 6 
3 
9 6 2 
6 5 8 
2 9 3 
1 18 
1 7 6 
3 3 7 
3 5 
6 
4 9 2 
4 6 1 
4 1 
6 
3 5 
4 8 4 
1 
4 8 3 
2 5 
21 
3 3 0 
3 2 9 
1 
I 
2 8 1 8 . 5 0 M A G N E S I U M O X I D . - H Y D R O X I D U N D P E R O X I D 
0 0 1 F R A N K R E I C H 2 6 0 0 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 0 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 0 0 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 6 2 
0 0 5 ITAL IEN 2 4 5 1 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 4 8 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 3 9 3 
7 3 2 J A P A N 2 0 0 6 4 
1 0 0 0 W E L T 5 8 2 5 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 3 4 8 7 7 
1 0 1 1 E X T R A - E G [EUR 9) 2 3 3 7 9 
1 7 6 6 
4 4 
1 5 7 9 
2 9 1 
7 6 6 
7 1 2 
3 7 3 
6 8 4 0 
4 4 4 7 
1 1 9 3 
2 4 3 
2 2 0 4 
8 8 
1 2 1 
1 2 8 
1 4 8 
4 0 
3 0 1 8 
2 8 2 7 
1 9 1 
5 8 0 
4 
8 8 9 
1 2 8 
2 6 3 
6 4 
2 1 8 8 
1 7 2 3 
4 4 4 
1 5 4 
1 5 4 
2 2 
1 4 1 
1 15 
1 1 
3 0 5 
1 6 6 
1 4 0 
18 
1 2 2 
5 3 
9 
4 7 7 
14 
2 1 8 
4 2 
9 4 
1 0 0 4 
7 7 2 
2 3 2 
2 7 
2 7 
4 7 
3 0 6 
3 9 9 
3 2 
8 5 0 
3 6 7 
4 9 3 
3 3 
4 6 0 
1 2 2 
3 1 
6 9 
5 6 
1 4 3 
1 2 8 
5 3 
6 2 4 
4 2 1 
2 0 3 
UK 
1 
3 4 0 9 6 
3 4 0 9 4 
2 
2 
1 
1 1 9 2 
5 4 0 
2 0 0 
5 1 5 
1 5 2 
21 
3 2 8 3 
2 6 8 1 
6 0 2 
1 9 2 
1 5 2 
1 6 0 
1 
1 
1 
1 9 4 
2 7 2 
2 7 2 
11 
11 
8 0 
1 1 9 
1 
4 1 9 
2 4 0 
1 7 9 
1 
1 7 9 
7 5 
4 
1 7 3 
1 5 3 
2 3 9 2 4 
1 0 4 9 
1 9 4 4 0 
4 4 8 7 8 
2 4 3 6 4 
2 0 6 1 4 
Quantités 
Ireland 
1 1 1 8 6 
1 1 1 8 5 
1 7 0 
2 
1 
1 
6 1 
3 0 2 
2 3 2 
7 0 
4 
4 
6 6 
3 9 5 
3 9 5 
3 
5 1 
5 1 
1 
1 
2 
3 
14 
1 9 
1 9 
Danmark 
4 9 0 1 
6 1 2 2 7 
4 6 2 2 4 
5 0 0 3 
4 9 0 3 
4 9 0 3 
1 0 0 
15 
0 
51 
0 5 
2 6 4 
8 3 
1 7 1 
8 7 
5 1 
8 5 
3 5 5 
9 1 1 
1 8 3 
1 8 3 7 
1 4 4 9 
3 8 8 
3 6 8 
1 1 6 
1 8 2 
1 8 2 
9 
1 2 1 
1 1 
1 0 9 
4 
1 0 5 
4 
2 0 
8 3 
1 1 2 
8 5 
51 
9 0 5 
3 0 4 
8 0 2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2 8 1 7 . 1 6 
0 2 Θ NORVEGE 2 8 4 
0 3 6 SUISSE 9 7 6 9 3 9 3 5 
0 4 2 ESPAGNE 3 0 2 7 9 
0 6 0 P O L O G N E 1 2 4 6 1 2 4 3 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 7 4 6 0 6 8 1 8 4 2 7 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 3 4 5 1 2 4 6 9 3 4 1 1 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 2 9 3 8 2 2 2 6 1 6 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 1 4 9 3 9 1 5 7 
1 0 7 1 A F 1 F 1 3 0 4 9 3 9 7 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 9 0 1 2 8 6 2 
2 8 1 7 . 3 1 P O T A S S E C A U S T I Q U E S O L I D E 
0 0 1 FRANCE 9 4 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 3 3 4 
0 0 3 PAYS-BAS 1 6 2 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 5 8 8 2 9 
0 3 0 SUEDE 2 6 5 2 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 3 3 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 0 8 6 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 2 0 6 8 3 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 6 6 2 3 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 8 6 2 2 
1 0 2 1 A E L E 2 6 5 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 8 9 
2 8 1 7 . 3 6 P O T A S S E C A U S T I Q U E E N S O L U T I O N 
0 0 1 F R A N C E 8 3 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 0 5 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 2 2 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U H 9) 2 1 0 4 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 1 1 8 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 8 3 
2 8 1 7 . 6 0 P E R O X Y D E S D E S O D I U M E T D E P O T A S S I U M 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 8 0 5 1 7 7 
0 3 0 SUEDE 1 1 4 1 1 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 7 8 2 6 3 1 9 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 1 0 2 3 1 0 6 1 9 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 1 4 1 1 3 6 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 6 1 1 9 2 
1 0 2 1 A E L E 1 2 0 1 1 7 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
2 2 3 
6 7 8 6 
6 5 2 8 
2 5 8 
2 2 6 
2 
1 6 4 
18 
4 6 
4 0 
2 7 
3 6 8 
2 1 9 
1 6 0 
1 2 3 
4 0 
27 
2 8 0 
2 8 0 
2 8 0 
Nederland 
1 1 9 2 2 
1 1 9 1 8 
7 
7 
4 
2 5 2 
5 
2 7 6 
6 9 
2 0 
6 2 2 
6 3 2 
9 0 
6 9 
6 9 
2 0 
7 5 7 
8 4 5 
8 0 
1 7 1 1 
1 6 8 2 
2 9 
2 9 
1 5 2 
1 6 2 
1 6 2 
Belg.-Lux. 
2 6 9 4 
2 5 9 4 
7 7 
12 
16 
1 1 
4 
1 2 4 
1 0 8 
1 8 
11 
1 1 
6 
10 
1 0 
1 0 
3 5 
6 4 
5 0 
4 
4 
1 
2 8 1 8 O X Y D E S . H Y D R O X Y D E S E T P E R O X Y D E S D E S T R O N T I U M . D E B A R Y U M E T 
D E M A G N E S I U M 
2 8 1 8 . 1 0 O X Y D E . H Y D R O X Y D E E T P E R O X Y D E D E S T R O N T I U M 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 0 1 1 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 0 2 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 6 8 3 9 
5 8 
2 
6 6 
2 8 1 8 . 3 0 O X Y D E . H Y D R O X Y D E E T P E R O X Y D E D E B A R Y U M 
0 0 1 FRANCE 2 9 6 2 1 4 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 5 3 1 1 1 6 
0 6 6 U N I O N SOVIET IQUE 1 6 9 4 4 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 0 8 5 2 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 7 7 3 4 3 1 9 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9 ) 1 0 8 1 2 6 6 1 8 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 3 9 5 7 8 3 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 6 3 4 2 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 5 1 4 4 9 
7 
16 
1 
1 0 9 
1 0 7 
2 
2 
2 8 1 8 . 6 0 O X Y D E . H Y D R O X Y D E E T P E R O X Y D E D E M A G N E S I U M 
0 0 1 FRANCE 2 2 7 0 1 6 0 5 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G . 1 2 3 3 1 7 3 
0 0 3 PAYS-BAS 6 6 1 2 5 1 2 5 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 3 1 5 4 4 
0 0 5 ITALIE 5 4 3 7 2 5 9 1 1 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 7 2 2 3 4 4 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 8 1 1 4 7 6 1 3 1 
7 3 2 J A P O N 5 5 6 2 3 8 3 3 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 3 8 0 3 2 7 7 7 1 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 0 7 7 8 2 3 8 0 6 6 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 7 6 0 3 8 9 7 1 8 1 
4 5 8 
4 
8 2 1 
1 4 9 
1 9 2 
4 9 
1 7 6 2 
1 4 8 6 
2 7 6 
5 a 
6 8 
12 
8 6 
2 7 
3 
1 4 3 
1 0 6 
3 7 
9 
2 9 
5 7 
12 
2 0 4 
2 5 
2 3 4 
34 
6 4 
6 6 1 
6 3 3 
1 2 8 
2 8 
2 8 
3 1 
1 6 8 
8 9 
71 
4 2 1 
2 4 6 
1 7 6 
71 
1 0 4 
1 1 6 
2 8 
4 9 
0 3 
9 6 
5 6 
5 5 
4 9 2 
3 7 1 
1 2 1 
UK 
1 6 9 7 
1 6 9 7 
4 3 6 
1 9 9 
1 4 8 
2 0 8 
8 4 
12 
1 3 1 4 
1 0 8 5 
2 4 9 
1 0 7 
8 4 
6 4 
3 
3 
3 
8 1 
1 1 0 
1 1 0 
6 
β 
3 2 
1 3 2 
6 
2 2 6 
1 8 2 
4 4 
5 
4 0 
24 
3 
1 19 
1 2 7 
4 8 2 6 
8 7 8 
4 9 8 1 
1 0 9 9 0 
5 1 2 3 
6 8 8 7 
Ireland 
0 5 2 
6 6 2 
2 8 
2 
2 
3 
2 6 
9 0 
6 0 
3 1 
3 
3 
2 8 
8 4 
8 4 
3 
2 9 
2 9 
2 
2 
2 
2 3 
2 4 
2 4 
Valeurs 
Danmark 
2 8 4 
2 8 0 7 
2 6 1 7 
2 8 9 
2 8 6 
2 8 6 
3 
7 
12 
3 7 
3 6 
1 2 7 
4 1 
8 8 
5 1 
3 7 
3 5 
7 6 
2 0 3 
4 3 
4 0 9 
3 2 3 
8 8 
8 8 
77 
1 0 0 
1 0 0 
13 
4 1 
1 4 
2 7 
2 
2 5 
1 0 
4 
6 8 
1 3 3 
9 1 
4 4 
4 6 8 
3 0 5 
1 5 3 
11 
Januar — Dezember 1977 Import 
12 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
23051 1090 
523 5 
339 
13 
2819.00 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
042 SPANIEN 
056 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
ZINKOXID: Z INKPEROXID 
Z INKOXID: Z INKPEROXID 
2820 
2820.11 
A L U M I N I U M O X I D U N D ­HYDROXID: KUENSTLICHER KORUND 
A L U M I N I U M O X I D 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
050 
260 
400 
404 
464 
488 
492 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
GUINEA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAMAIKA 
GUAYANA 
SURINAM 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
129719 
412 
9939 
28100 
271843 
1020 
1810 
211574 
85684 
10101 
2186 
358711 
36362 
287231 
16433 
386321 
1837995 
441034 
1398982 
628537 
1911 
768036 
767988 
2350 
51 
54 
144694 
226 
1 
3 
10384 
1490 
172 
323734 
494918 
147374 
347644 
325436 
26 
22062 
22062 
2820.15 A L U M I N I U M H Y D R O X I D 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
29489 
1297 
54099 
7557 
544 
2866 
98281 
93278 
3002 
2962 
589 
22 
1062 
2099 
1038 
1063 
1063 
2820.30 KUENSTLICHER KORUND 
001 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
040 
056 
060 
062 
064 
400 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
10674 
133B1 
19583 
234 
321 1 
16565 
785 
1482 
1217 
3450 
4263 
5854 
3212 
2388 
9326 
5B 
1908 
4400 
519 
813 
703 
2617 
286 
5454 
562 
181 
4709 
6010 
1947 
260 
3182 
177 
18486 
13118 
3389 
3369 
1 
1 1247 
1075 
30 
391 
12834 
12439 
396 
395 
2 
2588 
1 76 
413 
66 1 
5788 
160 
3582 
1 1 154 
244 
75300 
406 
844 
114236 
20927 
93309 
17668 
28 
75326 
75300 
28002 
1241 
750 
754 
307 
61 
31209 
31056 
153 
1 13 
430B 
109 
8309 
296 
5731 
266 
663 
455 
033 
354 ι 
400 
637 
117196 
2 
1597 
140 
19 
211571 
190 
7987 
167044 
505774 
118964 
388820 
211779 
18 
175031 
175031 
23707 
83 
24759 
24278 
481 
470 
3746 
368 
201 
3 70 
626 
2923 
1330 
2013 
200 
27 
1 1 
8984 
8602 
482 
478 
1 1 
14526 
337 
15300 
15202 
2430 
6 
1487 
135 
522 
20514 
26 
9394 
2361 
4082 
5070 
393 
6506 
321 
713 
500 
450 
246 
475 
394 
31379 
27811 
3587 
2165 
489 
1381 
3206 
310 
1785 
40 
754 
134 
167 
180 
6 
177 
8823 
8096 
728 
382 
66 
347 
1 137 
72 
1468 
236 
838 
209 
100 
4 
4229 
3760 
479 
213 
264 
1128 
60 
265 
770 
197 
60 
2681 
2420 
141 
62 
79 
759 
822 
753 
71 
1522 
10 
6 
20 
3970 
3928 
42 
40 
16 
2 
3183 
1806 
710 
2183 
253 
66 
238 
199 
8691 
7883 
808 
742 
29 
66 
318 
2 
954 
23 
10 
20 
120 
168 
10 
1722 
1301 
420 
280 
74 
120 
200 
7018 
124862 
4358 
993 
350699 
36362 
108509 
33 
61837 
698191 
133637 
584664 
69048 
1827 
495588 
495570 
165 
559 
4662 
4083 
579 
579 
1078 
3898 
2999 
3 
853 
927 
887 
40 
40 
1 1 
3057 
3074 
3068 
5 
40 
1 
28 
602 
479 
123 
415 
20 
159 
301 
92 
280 
223 
2458 
1647 
909 
406 
304 
503 
39 
396 
1662 
2 
213 
2344 
2117 
227 
227 
453 
3 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 3 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7499 
1 17 
2819.00 
OXYDE DE ZINC: PEROXYDE DE ZINC 
OXYDE DE ZINC: PEROXYDE DE ZINC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
042 
058 
060 
062 
400 
404 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
6832 
1610 
2526 
3586 
224 
4390 
209 
360 
231 
226 
157 
527 
323 
21486 
19189 
2319 
1590 
303 
717 
2342 
204 
1 106 
23 
424 
76 
93 
1 16 
14 
165 
4807 
4098 
610 
300 
45 
209 
813 
48 
1010 
137 
371 
101 
50 
6 
2827 
2378 
260 
108 
141 
738 
43 
171 
552 
158 
26 
1760 
1862 
98 
61 
1 
37 
511 
521 
504 
38 
975 
7 
4 
49 
2613 
2660 
63 
62 
10 
1 
2501 
1106 
582 
1 
1796 
119 
41 
219 
147 
8634 
5985 
549 
508 
1 1 
41 
208 
5 
647 
12 
3 
9 
58 
196 
11 
1189 
876 
314 
246 
31 
58 
2820 
23 
56 
303 
154 
7 
25 
750 
318 
535 
783 
758 
25 
25 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
050 
260 
400 
404 
464 
488 
492 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
2820.11 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
GRECE 
GUINEE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
GUYANA 
SURINAM 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA.CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
OXYDE ET HYDROXYDE D ' A L U M I N I U M : CORINDONS ARTIFICIELS 
OXYDE D ' A L U M I N I U M 
2820.15 H' 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
2820.30 CO 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
04 2 
048 
056 
060 
062 
064 
400 
2 
572 
153 
101 
532 
24 
77 
291 
123 
107 
635 
692 
43 
43 
1521 
1029 
492 
262 
205 
230 
23077 
369 
4652 
8642 
35153 
899 
1059 
26653 
11912 
5736 
657 
48508 
3650 
38481 
1940 
54188 
266779 
72788 
192993 
90345 
1169 
102583 
102551 
2723 
32 
1 1 
20077 
307 
3 
1 
1287 
1 108 
62 
1770 
45946 
73391 
23146 
60248 
47180 
62 
3057 
3057 
D'ALUMINIUM 
3001 
596 
7385 
1646 
410 
1430 
14758 
13172 
1685 
1576 
ARTIFICIELS 
4148 
5956 
0131 
247 
13 59 
7215 
237 
436 
333 
982 
1050 
1554 
2946 
126 
170 
8 
775 
1106 
328 
777 
777 
919 
.1124 
148 
860 
2287 
187 
239 
184 
750 
85 
1387 
670 
234 
1988 
1957 
306 
.375 
1577 
52 
22 
8618 
4884 
1654 
1654 
2 
1607 
280 
21 
106 
2160 
1947 
212 
212 
2 
1602 
98 
126 
470 
648 
1442 
74 
1933 
3350 
96 
10625 
203 
280 
1900 
19971 
8896 
13078 
2395 
12 
10634 
10625 
2369 
668 
1 78 
789 
211 
64 
3708 
3614 
92 
83 
1749 
56 
3239 
120 
2599 
1 10 
197 
105 
774 
ORO 
167 
554 
16599 
10 
444 
41 
12 
1 
26652 
316 
1 108 
21066 
88280 
17108 
49153 
26976 
8 
22174 
22173 
189 
2850 
29 
1 
1 1 1 
3189 
3077 
112 
1 12 
167 
1471 
161 
72 
71 
394 
576 
577 
642 
31 
1 1 
321 
2170 
1838 
332 
327 
7 
5 
84 
1 
1884 
68 
14 
51 
2120 
2069 
61 
51 
744 
4 
571 
1 
84 
267 
14 
14 
106 
1715 
8 
1 15 
2082 
14698 
1049 
2198 
263 
47390 
3650 
15646 
18 
8140 
97024 
18617 
78407 
11 698 
107Θ 
66703 
66686 
219 
9 
770 
151 
259 
1487 
1202 
286 
286 
589 
1750 
1 137 
1519 
575 
6 
63 
9 
76 
87 
9 
9 
14 
502 
2 
622 
618 
6 
6 
20 
15 
22 
1 
28 
162 
40 
4 
10 
102 
369 
263 
116 
106 
10 
10 
20 
90 
300 
4 
40 
469 
419 
50 
60 
171 
3 
1 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
804 
208 
86496 
47373 
38122 
23232 
16712 
14864 
309 
98 
29669 
13721 
15939 
6879 
4579 
9060 
4576 
3179 
1397 
1397 
661 
26879 
13022 
12867 
7348 
5747 
5309 
8031 
4833 
1197 
827 
201 
3 70 
4859 
4119 
740 
616 
522 
126 
4 95 
1 10 
14185 
7976 
6190 
6163 
5000 
2821 
2821.10 
C H R O M O X I D E UND HYDROXIDE 
C H R O M T R I O X I D 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
066 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
2821.30 CHR' 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
2792 
1673 
568 
799 
142 
6220 
6189 
1052 
162 
891 
44 
166 
16 
139 
8 
131 
N D -HYDROXIDE. 
2135 
130 
870 
885 
98 
74 
4448 
3201 
1246 
120 
1 124 
253 
692 
41 
1088 
260 
82B 
43 
781 
1523 
1661 
520 
584 
139 
4476 
3744 
732 
148 
584 
AUSGEN. 
472 
20 
570 
18 
3 
1106 
1063 
43 
5 
38 
480 
520 
520 
-TRIOXIDI 
901 
98 
1 
1064 
922 
131 
4 
128 
247 
5 
20 
1 10 
392 
282 
110 
216 
194 
22 
22 
2822 
2822.10 
M A N G A N O X I D E 
M A N G A N D I O X I D 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
314 GABUN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
2822.90 MAN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
3803 
2416 
430 
2129 
1583 
5356 
888 
82 
1252 
18882 
9138 
9628 
8386 
975 
888 
E. A U S G E N 
2611 
159 
603 
3860 
3001 
649 
649 
740 
61 
40 
861 
88 
1941 
851 
1090 
1050 
1410 
2235 
15 
1580 
204 
888 
15 
105 
8521 
3728 
2793 
1905 
888 
888 
M A N G A N D I O X I D 
785 
786 
788 
387 
83 
64 
654 
490 
64 
64 
357 
20 
566 
1200 
637 
663 
566 
405 
47 
94 
674 
452 
122 
122 
305 
306 
150 30 5 
208 
206 
2823 
2823.10 
EISENOXIDE U N D ­HYDROXIDE. EINSCHL. FARBERDEN AUF GRUNDLAGE 
V O N NATUERLICHEM EISENOXID M I T GEHALT A N GEBUNDENEM EISEN. 
BERECHNET ALS FE203. V O N 7 0 « ODER MEHR 
KUENSTLICHE EISENOXIDE 
­ 001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
248 
186 
84 
222 
75 
330 229 
101 
26 
7 
4 
20 
275 
265 
20 
20 
709 
18 
746 
727 
18 
18 
140 
42 
260 
720 
4 
307 
1630 
500 
1030 
1030 
21 
376 
416 
22 
394 
394 
14 
1809 
1465 
15 
742 
4470 
2160 
2310 
2224 
87 
100 
8 
16 
294 
279 
16 
15 
1639 
4869 
2450 
57084 
2193 
940 
1541 
279 
246 
1304 
172 
364 
3791 
247 
14219 
929 
145 
188 
694 
28 
2657 
602 
940 
263 
899 
43 
12743 
128 
19 
210 
20 
4739 
153 
38 
63 
95 
574 
19147 
687 
25 
26 
458 456 2 2 
100 
93 
7 
3 
5 
206 
80 
411 
291 
120 
20 
100 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 ΙΝΤΠΑ­CE (EURO) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
600 
141 
36840 
19995 
16842 
1 1703 
7275 
3914 
421 
Ol 
12386 
6056 
6329 
3916 
2317 
2413 
2947 
1828 
1119 
1119 
470 
10043 
6184 
4878 
3476 
2608 
1407 
2410 
1872 
637 
466 
73 
71 
1804 
1404 
401 
372 
267 
28 
179 
60 
6841 
3483 
2377 
2353 
1539 
2821 
2821.10 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME 
TRIOXYDE DE CHROME 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2821.30 OX 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
4016 
2141 
028 
1081 
153 
8642 
7167 
1376 
174 
1203 
52 
1 
169 
19 
161 
11 
140 
2153 
2 126 
762 
847 
147 
8136 
6102 
1033 
156 
877 
74/ 
804 
804 
IROXYDES DE C H R O M E . E X C L TRIOXYDE 
3943 
174 
1323 
1298 
106 
796 
7936 
6631 
2404 
835 
1562 
4 
380 
1040 
524 
2077 
416 
1662 
527 
1128 
881 
26 
874 
23 
30 
1882 
1781 
81 
35 
46 
1610 
106 
6 
1778 
1814 
163 
13 
150 
340 
6 
79 
122 
611 
389 
122 
122 
374 
192 
677 
385 
192 
192 
382 
412 
412 
334 
34 
8 
3 
413 
409 
4 
4 
259 
60 
5 
323 
259 
64 
6 
60 
456 
124 
40 
853 
467 
187 
60 
127 
2822 
87 
2 
1 
96 
87 
9 
9 
725 
221 
20 
1 
1540 
27 
10 
2629 
1018 
1811 
1582 
002 
004 
006 
007 
042 
050 
314 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
2822.10 Β 
BELGIQUE-LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
ESPAGNE 
GRECE 
GABON 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
AC Ρ 
OXYDES DE MANGANESE 
BIOXYDE DE MANGANESE 
289 233 
38 
36 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
2823 
189 
498 
106 
7 
88 
3081 
103 
18 
001 
002 
003 
004 
006 
062 
400 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
OXYDES ET HYDROXYDES DE FER. YC TERRES COLORANTES A BASE 
D'OXYDE DE FER NATUREL. CONTENANT EN POIDS 70% ET PLUS DE 
FER COMBINE. EVALUE EN FE203 
OXYDES DE FER ARTIFICIELS 
808 
938 
537 
24208 
878 
242 
2548 
282 
42 
171 
91 
833 
707 
55 
6578 
417 
169 
72 
138 
5 
1436 
130 
242 
505 
395 
22 
4770 
62 
22 
25 
6 
1760 
68 
47 
34 
29 
168 
8053 
909 
176 173 
1 
135 10 3 
164 
148 
288 
1 10 
519 406 113 
2640 
1956 
249 
1707 
1368 
3976 
188 
149 
1003 
13687 
8685 
8902 
6598 
254 
188 
UJGANEÍ 
1405 
212 
202 
1983 
1737 
225 
225 
543 
1 19 
29 
643 
79 
1642 
699 
842 
812 
1077 
1797 
21 
1368 
55 
188 
49 
106 
4872 
2904 
1788 
1580 
188 
188 
271 
11 
467 
784 
310 
476 
467 
E. A U T R E S Q U E LE BIOXYDE 
608 
609 
609 
326 
128 
24 
485 
461 
24 
24 
1 16 
37 
30 
191 
154 
38 
38 
30 
9 
1 
17 
60 
43 
17 
17 
219 
15 
251 
236 
15 
15 
105 
34 
207 
624 
4 
272 
1286 
388 
899 
899 
30 
99 
145 
30 
114 
1 14 
274 
34 
1455 
1291 
44 
538 
3708 
1766 
1943 
1877 
66 
67 
17 
24 
196 
171 
24 
24 
21 
4 
26 
21 
6 
5 
5 
5 
445 
53 
16 
896 
31 
8 
1490 
637 
963 
941 
69 
10 
81 
71 
10 
10 
92 
39 
60 
40 
1372 
50 
13 
14 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2 8 2 3 . 1 0 
7 3 2 J A P A N 3 9 9 
1 0 0 0 W E L T 7 2 0 9 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 8 8 3 6 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 3 7 4 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 8 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 0 3 8 
Deutschland 
2 8 0 3 
2 0 8 0 
7 2 3 
4 0 6 
France 
1 8 
1 9 6 0 7 
1 9 2 0 9 
2 9 9 
2 9 9 
Italia 
6 4 4 3 
4 1 9 0 
1 2 5 3 
2 6 3 
9 9 0 
1000 kg 
Nederland 
4 0 
1 3 9 9 2 
1 3 8 1 7 
1 7 8 
1 7 6 
Belg.-Lux. 
5 1 9 8 
6 1 2 2 
7 7 
6 2 
15 
2 8 2 3 . 9 0 E I S E N O X I D E U N D - H Y D R O X I D E . A U S G E N . K U E N S T L I C H E E I S E N O X I D E 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 0 2 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 0 6 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 3 0 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 9 7 1 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 7 5 
0 4 2 SPANIEN 2 9 7 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 7 6 
6 6 4 IND IEN 2 1 8 9 
1 0 0 0 W E L T 3 2 3 4 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 2 8 1 9 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 8 1 5 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 9 4 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 1 B 9 
5 6 8 
2 0 
4 3 5 
8 4 
5 
3 6 
1 8 9 
1 4 2 9 
1 1 3 3 
2 9 6 
1 0 6 
1 8 9 
2 8 2 4 K O B A L T O X I D E U N D - H Y D R O X I D E 
2 8 2 4 . 0 0 K O B A L T O X I D E U N D - H Y D R O X I D E 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 4 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 7 9 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 9 
0 6 0 POLEN 2 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 6 
4 0 4 K A N A D A 1 0 8 7 
1 0 0 0 W E L T 2 1 9 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ] 1 0 4 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 1 1 4 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 2 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 4 
2 8 2 5 T I T A N O X I D E 
2 8 2 5 . 0 0 T I T A N O X I D E 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 4 8 4 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 1 0 7 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 6 9 4 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 2 6 0 0 
0 0 5 ITAL IEN 7 8 9 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 7 2 5 
0 2 6 N O R W E G E N 1 7 1 2 
0 3 2 F I N N L A N D 2 9 8 9 
0 4 2 S P A N I E N 2 5 1 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 6 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 1 2 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 3 1 
7 2 0 C H I N A 5 7 8 
7 3 2 J A P A N 5 6 9 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 6 5 
1 0 0 0 W E L T 1 1 3 6 2 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 1 0 1 8 4 7 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 1 1 9 7 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 2 4 8 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 7 1 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 7 0 5 
5 8 
1 8 7 
15 
21 
13 
2 
2 4 
3 2 0 
2 8 1 
3 9 
2 6 
13 
2 5 5 0 
1 0 3 3 7 
5 8 7 1 
4 8 4 
1 1 6 1 
6 
6 2 
4 8 0 
3 0 2 
3 1 1 
3 
2 1 6 7 0 
2 0 4 0 3 
1 1 8 7 
8 6 1 
7 0 
3 0 5 
1 1 0 3 
7 8 3 1 
2 9 7 
16 
1 9 0 
9 4 4 8 
8 9 3 4 
6 1 4 
3 1 6 
1 9 8 
1 6 3 
2 
4 
1 6 9 
1 6 5 
4 
4 
5 6 4 4 
3 6 9 4 
9 1 4 1 
2 8 5 4 
2 3 1 
161 
3 2 2 
3 2 0 
2 8 7 
3 6 8 
4 4 1 
5 1 
2 3 6 1 2 
2 1 5 8 2 
I 9 6 0 
1 2 6 2 
1 6 1 
6 8 8 
3 5 1 
9 0 8 
1 0 4 0 
8 9 5 9 
4 2 4 
2 3 6 
4 0 
1 6 5 2 
1 3 8 6 3 
1 1 6 8 1 
2 1 7 2 
5 1 0 
1 6 5 2 
4 5 
1 9 9 
3 
2 4 8 
2 4 8 
9 6 6 7 
4 5 2 7 
2 9 0 3 
1 3 5 8 0 
2 5 3 8 
2 0 
1 5 6 4 
4 6 0 
1 6 2 
8 6 9 
1 2 0 
ï 
3 6 4 4 2 
3 3 2 1 5 
3 2 2 7 
2 3 3 3 
1 5 8 9 
8 6 9 
2 8 2 8 Z I N N O X I D E : S T A N N O O X I D U N D S T A N N I O X I D 
2 8 2 8 . 0 0 Z I N N O X I D E : S T A N N O O X I D U N D S T A N N I O X I D 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 8 
0 0 5 ITALIEN 1 6 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 4 3 
7 3 2 J A P A N 19 
1 0 0 0 W E L T 6 1 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 4 7 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 3 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 8 
1 4 
3 
1 
4 
3 0 
2 3 
7 
7 
6 0 
1 5 3 
3 
2 2 0 
2 1 6 
4 
17 
1 8 
17 
6 9 
1 1 
4 4 8 
2 0 3 
3 5 2 
13 
1 1 4 9 
7 3 1 
4 1 9 
4 1 9 
5 
2 1 7 
3 9 
8 
4 
2 7 4 
2 6 2 
1 2 
12 
9 4 0 
3 4 5 
3 6 0 8 
1 1 9 0 
8 8 9 
6 0 
2 0 1 
6 6 5 
4 6 
7 9 4 6 
6 9 7 1 
9 7 6 
9 7 5 
2 6 4 
2 0 
5 9 
15 
1 0 0 
7 9 
2 1 
21 
1 0 6 
1 0 9 
1 7 8 6 
6 5 
7 
2 
2 0 8 4 
2 0 6 6 
9 
9 
5 
1 7 
2 0 
6 
11 
5 9 
4 8 
11 
11 
1 3 8 2 
3 0 7 5 
3 9 8 1 
8 3 7 
1 1 5 7 
3 6 1 
1 1 8 
1 1 4 
1 1 0 3 2 
1 0 4 6 0 
6 8 2 
5 8 2 
3 5 1 
1 
3 1 
5 
4 2 
4 2 
UK 
3 4 1 
2 0 9 9 7 
1 9 8 7 9 
1 1 1 8 
1 1 18 
8 5 
6 9 5 
5 5 
1 4 5 4 
4 5 2 
1 5 0 
2 9 2 0 
8 3 7 
2 0 8 3 
1 9 3 3 
1 5 0 
1 1 
12 
2 5 
1 0 4 7 
1 0 9 7 
2 4 
1 0 7 2 
1 0 7 2 
2 0 
1 19 
2 0 5 
1 4 2 1 
1 6 3 1 
2 8 
5 5 3 
6 3 6 
1 3 3 
2 0 7 
6 0 6 3 
3 4 1 6 
1 6 4 7 
8 0 4 
2 8 
8 4 3 
1 3 
1 3 
1 3 
Ireland 
8 0 0 
7 9 3 
7 
7 
1 
1 
3 6 5 
9 3 
1 16 
14 
5 8 8 
4 6 9 
1 2 9 
1 2 9 
ï' 
1 
ΐ 1 
7 2 7 
8 8 
5 2 0 
3 6 3 
3 0 6 
1 4 1 9 
1 2 0 
3 9 
9 5 
3 8 7 7 
3 4 2 3 
2 6 4 
2 5 4 
1 2 0 
5 
77 
8 2 
8 2 
Import 
Quantités 
Danmark 
3 3 6 9 
3 2 7 2 
8 7 
5 4 
3 3 
2 2 
2 5 
2 3 
2 7 5 
16 
5 0 5 
3 
8 9 0 
3 8 0 
5 3 0 
5 2 5 
13 
1 
8 
2 2 
1 4 
8 
8 
1 9 8 
10 
6 7 3 
4 0 6 
5 9 0 
3 3 0 
1 4 7 9 
6 5 0 
16 
3 2 
4 3 8 4 
2 2 0 7 
2 1 7 7 
2 1 7 7 
2 1 2 9 
2 
3 
6 
6 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2 8 2 3 . 1 0 
7 3 2 J A P O N 1 5 0 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 5 2 6 1 6 0 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ] 2 7 4 2 4 8 2 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 3 1 0 4 8 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 8 7 8 3 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 7 6 
France 
12 
7 9 8 3 
7 7 8 9 
1 9 6 
1 9 5 
1000ERE/UCE 
Italia Nederland 
3 6 
2 6 4 3 6 3 3 5 
1 7 8 3 6 2 5 0 
7 6 0 8 5 
5 0 5 B5 
2 5 5 
Belg.-Lux. 
1 9 1 7 
1 8 6 9 
5 8 
4 9 
9 
2 8 2 3 . 9 0 O X Y D E S E T H Y D R O X Y D E S D E F E R . S F O X Y D E S D E F E R A R T I F I C I E L S 
0 0 1 FRANCE 4 2 0 1 5 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 2 6 1 2 
0 0 3 PAYS-BAS 5 2 9 7 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 9 9 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 6 9 3 9 
0 4 2 ESPAGNE 5 2 0 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 4 3 7 4 4 
6 6 4 INDE 2 6 4 1 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 9 7 8 3 9 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 9 6 7 8 2 7 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 2 4 0 5 1 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 3 6 9 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 4 1 8 
1 1 6 
2 6 4 0 
3 9 
4 5 
17 
2 8 8 3 
2 7 6 7 
1 2 7 
1 0 9 
17 
1 2 3 9 
1 2 4 5 
1 9 4 
4 4 8 4 1 5 8 
1 9 9 5 1 
4 2 5 2 
1 2 8 1 8 
2 1 8 
6 6 4 8 3 2 6 
6 1 2 3 2 2 4 
4 2 6 1 0 1 
2 0 4 1 0 1 
2 1 8 
17 
14 
3 3 6 
2 7 
1 
5 
4 0 4 
3 9 4 
1 0 
1 0 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
1 0 2 
9 3 3 3 
8 2 8 7 
1 0 4 6 
1 0 4 6 
1 10 
2 3 9 
7 8 
2 5 7 
1 1 6 4 
11 
1 8 8 0 
4 2 7 
1 4 5 3 
1 4 4 3 
1 1 
2 8 2 4 O X Y D E S E T H Y D R O X Y D E S D E C O B A L T : O X Y D E S D E C O B A L T D U C O M M E R C E 
2 8 2 4 . 0 0 O X Y D E S E T H Y D R O X Y D E S D E C O B A L T 
0 0 1 F R A N C E 1 1 0 8 6 5 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 7 5 0 7 1 7 2 4 
0 0 3 PAYS-BAS 3 1 5 1 4 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 8 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 2 9 1 9 3 
0 6 0 P O L O G N E 1 9 6 1 0 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 1 0 2 0 
4 0 4 C A N A D A 8 2 3 5 2 1 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 4 9 5 2 9 5 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9 ) 9 7 4 9 2 8 2 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 8 7 4 9 3 3 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 5 5 2 2 3 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 9 6 1 0 8 
2 8 2 5 O X Y D E S D E T I T A N E 
2 8 2 6 . 0 0 O X Y D E S D E T I T A N E 
0 0 1 FRANCE 1 1 7 5 9 1 9 0 7 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G . 1 4 5 2 2 7 5 7 8 
0 0 3 PAYS-BAS 1 2 9 2 0 4 3 5 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 5 2 2 1 
0 0 5 ITALIE 6 3 1 6 3 3 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 6 5 2 8 3 9 
0 2 8 N O R V E G E 1 3 4 5 4 
0 3 2 F I N L A N D E 2 2 5 8 4 2 
0 4 2 E S P A G N E 1 5 7 9 2 7 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 0 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 1 2 2 1 6 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 9 1 2 2 1 7 
7 2 0 C H I N E 2 8 6 2 
7 3 2 J A P O N 3 4 6 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 1 8 
1 0 0 0 M O N D E 8 3 8 3 9 1 6 7 2 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9 ) 7 6 4 2 8 1 6 0 0 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 8 2 1 6 7 2 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 7 8 9 5 5 7 
1 0 2 1 A E L E 3 6 4 0 6 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 0 6 1 6 2 
1 5 3 8 
2 0 
3 6 
1 6 9 4 
1 5 6 8 
3 6 
3 6 
3 9 2 6 
2 7 0 5 
6 7 3 3 
1 8 2 1 
1 9 8 
1 1 8 
1 9 9 
1 7 2 
2 9 4 
1 8 1 
2 4 3 
3 7 
1 6 8 2 9 
1 6 3 8 4 
1 2 4 4 
8 9 1 
1 18 
3 5 3 
3 4 7 4 9 
2 0 0 6 2 0 1 1 
2 7 3 
3 6 1 
6 6 
3 4 
2 3 8 1 2 6 2 4 
2 3 8 1 2 4 2 6 
1 1 0 0 
1 1 0 0 
7 3 8 3 7 3 3 
2 5 8 3 2 7 9 
2 2 6 7 
1 0 6 1 2 2 9 3 0 
9 2 6 
1 6 5 7 6 8 7 
1 6 4 4 
1 1 6 2 1 6 3 
3 0 8 5 0 5 
1 0 7 
4 6 0 
1 1 1 4 9 
β 
2 8 7 0 5 8 3 1 8 
2 4 6 0 2 6 6 6 5 
2 2 0 4 7 8 4 
1 7 2 6 7 6 4 
1 1 9 2 2 0 9 
4 6 0 
2 8 2 8 O X Y D E S D ' E T A I N ( O X Y D E S T A N N E U X E T O X Y D E S T A N N I Q U E ) 
2 8 2 6 . 0 0 O X Y D E S D ' E T A I N ( O X Y D E S T A N N E U X E T O X Y D E S T A N N I Q U E ) 
0 0 1 F R A N C E 1 4 7 1 4 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 0 6 B 
0 0 5 ITALIE 1 3 1 7 2 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 7 6 6 
7 3 2 J A P O N 1 4 2 3 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 4 4 2 8 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 3 2 0 8 2 1 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 2 3 6 6 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 4 5 2 
4 6 9 
1 2 5 3 
2 2 
1 7 7 9 
1 7 4 5 
3 4 
2 
3 
6 8 1 6 7 
1 
1 4 6 1 
1 0 7 
7 7 7 7 4 
7 2 6 2 9 
6 1 4 6 
5 1 4 5 
4 7 
1 6 8 
1 5 4 
5 3 
8 8 
6 1 1 
4 2 2 
8 9 
8 8 
1 0 6 0 
2 5 1 3 
3 3 1 9 
6 4 6 
9 4 0 
2 7 0 
9 1 
8 1 
8 9 4 1 
8 4 9 0 
4 6 1 
4 5 1 
2 7 8 
2 
2 5 0 
4 1 
2 
3 6 1 
3 5 1 
1 0 7 
1 0 2 
2 1 7 
7 8 8 1 
8 3 1 6 
2 1 3 
8 1 0 3 
8 1 0 3 
7 0 
8 0 
1 7 3 
1 0 3 1 
102.3 
2 1 
7 7 7 
3 2 9 
1 3 6 
1 0 2 
3 2 9 2 
2 3 4 1 
9 5 2 
5 2 0 
21 
4 3 1 
9 9 
9 9 
9 9 
Ireland 
3 9 6 
3 9 0 
β 
6 
2 
1 4 4 
3 5 
18 
24 
2 2 3 
1 8 1 
4 3 
4 3 
8 
θ 
Β 
β 
5 0 3 
6 6 
3 8 9 
2 7 5 
1 8 7 
1 0 7 7 
9 0 
Ι 7 
2 
7 2 
2 6 7 7 
2 4 9 7 
1 8 1 
101 
9 0 
3 
6 0 
6 3 
6 3 
Valeurs 
Danmark 
1 6 3 6 
1 4 8 2 
7 3 
6 2 
12 
6 
14 
11 
1 5 7 
8 
1 1 0 
9 
3 2 6 
1 9 8 
1 3 0 
1 2 8 
1 2 6 
1 
2 
7 4 
2 0 3 
1 2 9 
7 4 
/ 4 
1 5 3 
8 
6 2 2 
3 2 1 
3 8 3 
2 6 4 
1 1 7 0 
4 9 5 
1? 
73 
3 3 5 0 
1 6 6 0 
1 6 9 9 
1 6 9 9 
1 6 6 4 
12 
2 4 
3 7 
3 7 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2827.20 
BLEIOXIDE 
BLEI­ UND ORANGEMENNIGE 
001 
002 
003 
004 
006 
058 
068 
412 
977 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
DEUTSCHE DEM.REP 
BULGARIEN 
MEXIKO 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4234 
4041 
218 
1812 
2056 
603 
530 
487 
510 
14882 
12392 
1774 
135 
487 
1 153 
1050 
3251 
260 
185 
570 
120 
185 
266 
647 
180 
2 
241 
140 
1210 
829 
381 
140 
241 
123 
75 
1 
102 
264 
150 
3282 
2663 
618 
2 
150 
466 
2827.80 BLEIOXIDE. AUSGEN. BLEI- U N D O R A N G E M E N N I G E 
00 1 
002 
003 
004 
006 
030 
064 
400 
412 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3843 
4141 
269 
5578 
1268 
339 
197 
145 
1597 
17497 
15118 
2380 
499 
343 
1613 
267 
2121 
175 
32 
9 
339 
5 7 
215 
2969 
2357 
613 
398 
339 
215 
925 
3 
190 
784 
138 
1039 
121 
121 
1 16 
3925 
6 
50 
178 
102 
78 
6 
59 
10 
40 
1005 
3215 
1903 
1312 
43 
3 
1012 
267 
27 
100 
8711 
8584 
127 
27 
100 
5 79 
162 
753 
741 
1 
174 
998 
828 
170 
2 
22 
10 
12 
12 
1973 
1973 
5 
43 
2828 
2828.05 
HYDRAZIN UND H Y D R O X Y L A M I N UND IHRE ANORGAN. SALZE: ANDERE 
ANORGANISCHE BASEN.METALLOXIDF­. HYDROXIDE UND PEROXIDE 
HYDRAZIN U .HYDROXYLAMIN U.IHRE ANORGANISCHEN SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2828.10 L ITH IUMOXID UND ­HYDROXID 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
2828.21 KALI 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
KALZIUMPEROXID 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
00 
100 
730 
549 
181 
157 
146 
12 
688 
8928 
780 
3244 
1 19 
107 
276 
81 
381 
14838 
13769 
880 
789 
108 
65 
179 
67 
2 
8 
253 
191 
765 
313 
462 
452 
8 
1 
145 
736 
1 
18 
901 
882 
18 
18 
409 
11 1 
810 
61 
50 
136 
1606 
1330 
277 
217 
61 
37 
8746 
439 
28 
1 
2 
26 
23 
9303 
9251 
62 
26 
1 
49 
00 
317 
12 
3 
440 
437 
3 
3 
107 
2 
236 
686 
37 
3 
23 
1099 
1032 
BB 
68 
38 
161 
35 
9 
204 
204 
21 
221 
67 
5 
5 
320 
310 
10 
5 
7 
189 
625 
367 
1 193 
2411 
834 
1676 
1210 
367 
57 
104 
558 
726 
64 
662 
558 
104 
N D -HYDROXID 
355 
253 
103 
60 
46 
6 
134 
92 
43 
37 
37 
28 
130 
131 
140 
435 
164 
271 
140 
131 
59 
28 
31 
7 
5 
3 
1 
103 
239 
10 
36 
389 
343 
46 
36 
10 
71 
71 
3 
1 
2 
10 
74 
144 
228 
10 
217 
144 
74 
45 
18 
27 
6 
1 
1 14 
38 
160 
121 
38 
38 
21 
20 
1 
1 
1 
119 
48 
277 
460 
119 
341 
294 
48 
9 
8 
1 
1 
1 
2 
2 
13 
13 
13 
15 
15 
Ursprung 
Origine 
1000 ERfcVUCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2827.20 
OXYDES DE PLOMB 
M I N I U M ET MINE ORANGE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
068 BULGARIE 
412 MEXIQUE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUH U) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2827.80 OXY 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2656 
2658 
124 
1211 
1315 
323 
261 
2 69 
320 
9272 
7982 
967 
102 
269 
595 
657 
2133 
61 
130 
1 1 1 
325 
3620 
2883 
333 
92 
111 
130 
423 
1 19 
2 
1 10 
79 
739 
644 
196 
79 
1 16 
1551 
83 
63 
1 
1 17 
131 
72 
2003 
1668 
335 
4 
72 
259 
22 
99 
6 78 
799 
799 
O M B . A U T R E S Q U E LE MINIUM ET MINE O R A N G E 
2376 
2541 
197 
3669 
805 
199 
106 
179 
890 
11046 
9802 
1443 
404 
208 
897 
144 
1367 
106 
41 
17 
199 
65 
133 
1942 
1542 
400 
267 
199 
133 
20 
45 
2 
10 
24 
108 
B7 
41 
10 
26 
5 
4/3 
3 
l 19 
555 
3 
106 
4 6 
543 
1900 
1164 
746 
60 
8 
540 
139 
70 
7401 
2835 
12 
37 
69 
6416 
6318 
98 
37 
69 
363 
1 18 
7 
477 
471 
7 
7 
446 
142 
93 
883 
589 
95 
2 
93 
11 
1 
c ε 
ι: 3: 
5. 
9 
34 
147 
Bl 4Í 
1E 
3-
1253 
1263 
1253 
707 
707 
707 
7 3 
3 
243 
59 
90 
470 
378 
92 
90 
20 
5 
38 
64 
12 
4 
143 
127 
16 
13 
1 
4 
2828 
2828.06 
HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES:AUTRES 
BASES.OXYDES.HYDROXYDES ET PEROXYOES MET ALL.INORGANIQUES 
HYDRAZINE ET H Y D R O X Y L A M I N E ET LEURS SELS INORGANIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2828.10 OX 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2828.21 OX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE IEUR­9) 
1011 EXTR ACE IEUR­9) 
757 
706 
1 187 
4617 
127 
302 
604 
121 
881 
9378 
7396 
1982 
1825 
304 
121 
IOXYD 
141 
259 
1623 
838 
2794 
6735 
2059 
3874 
2837 
030 
48 
17 
103 
3 
36 
569 
333 
1108 
170 
93B 
938 
36 
E DE LITHIUM 
133 
136 
242 
1286 
1814 
286 
1528 
1286 
242 
IOXYDE DE CALCIUM 
202 
160 
43 
73 
66 
7 
1 
210 
987 
3 
2 
14 
1218 
1201 
16 
16 
2 
69 
338 
295 
347 
1083 
421 
842 
347 
295 
31 
27 
4 
336 
211 
1250 
210 
2 
73 
442 
2687 
1797 
791 
682 
210 
73 
2 
61 
598 
27 
86 
766 
666 
108 
0 6 
22 
35 
35 
56 
686 
636 
47 
7 
10 
40 
43 
1626 
1426 
100 
60 
7 
40 
1 
15 
164 
309 
489 
16 
473 
309 
164 
22 
8 
14 
48 
80 
29 
220 
2 
349 
1 167 
379 
387 
12 
12 
1849 
1739 
110 
1 10 
49 
234 
52 
15 
301 
301 
296 
50 
410 
396 
l b 
433 
322 
111 
1 1 1 
321 
1 15 
655 
1134 
321 
612 
PEROXYDE DE CALCIUM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
23 
23 
15 
16 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F r a n c e 
2 8 2 8 . 3 0 B E R Y L L I U M O X I D U N D ­ H Y D R O X I D 
1 0 0 0 W E L T 8 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 8 0 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 1 
2 8 2 8 . 4 0 N I C K E L O X I D E U N D ­ H Y D R O X I D E 
0 0 1 FRANKREICH 1 7 6 2 1 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 6 4 1 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 5 6 5 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 4 7 0 
4 0 4 K A N A D A 1 2 3 9 3 3 0 
4 4 8 K U B A 1 9 8 8 5 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 5 8 
1 0 0 0 W E L T 4 0 8 4 4 8 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 6 9 8 1 6 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 3 3 8 7 3 3 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 9 9 3 3 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 9 8 8 5 
1 0 
1 0 
12 
3 8 
1 2 3 
1 7 7 
5 4 
1 2 3 
1 2 3 
2 8 2 8 . 5 0 M O L Y B D A E N O X I D E U N D H Y D R O X I D E 
0 0 1 FRANKREICH 2 4 9 2 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 4 2 6 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 5 8 1 3 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 2 
0 3 8 OESTERREICH 4 6 4 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 3 0 4 6 
4 0 4 K A N A D A 1 9 
8 0 4 N E U S E E L A N D 19 
1 0 0 0 W E L T 1 4 4 5 3 0 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 1 0 2 2 2 1 7 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 4 2 4 9 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 1 4 9 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 6 4 6 
6 
4 0 
10 
5 8 
5 6 
2 8 2 8 . 8 0 W O L F R A M O X I D E U N D H Y D R O X I D E 
0 0 1 FRANKREICH 9 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 3 4 3 
0 3 8 OESTERREICH 3 2 8 3 2 8 
4 0 4 K A N A D A 3 6 
7 2 0 C H I N A 2 2 10 
1 0 0 0 W E L T 6 0 2 3 8 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 0 9 4 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 3 9 2 3 3 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 6 5 3 2 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 2 8 3 2 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 2 1 0 
2 8 2 8 . 7 1 V A N A D I U M P E N T O X I D 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 2 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 7 
0 3 2 F I N N L A N D 8 3 8 
0 3 8 OESTERREICH 5 5 4 2 0 4 
3 7 8 S A M B I A 3 1 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 7 1 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 7 4 1 5 6 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 9 6 2 9 6 2 
1 0 0 0 W E L T 3 8 8 6 1 3 2 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 4 8 3 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 4 2 2 3 8 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 8 3 3 6 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 3 9 2 2 0 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 9 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 3 9 
3 3 
12 
5 0 
3 3 
1 7 
1 2 
3 0 6 
2 0 1 
31 
1 4 3 
2 0 
7 9 6 
3 2 1 
4 7 6 
4 4 4 
2 8 1 
3 1 
3 1 
I ta l ia 
4 7 
4 7 
4 2 
3 
5 
1 
1 7 9 0 
1 5 8 
2 0 0 0 
6 0 
1 9 4 9 
1 6 9 
1 7 9 0 
2 2 9 
4 5 
1 9 6 
5 9 
5 6 
19 
19 
6 2 2 
6 2 9 
9 4 
9 4 
3 6 
3 8 
3 6 
3 6 
2 
Í 
3 5 0 
18 
3 7 5 
8 
3 8 9 
3 6 9 
3 6 1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
4 9 
2 4 1 
3 5 7 
1 7 3 
8 2 5 
2 9 6 
5 3 0 
3 5 7 
1 7 3 
5 5 
1 8 0 
2 3 6 
6 6 
1 8 0 
1 8 0 
2 
1 
3 
3 
6 4 
6 4 
6 4 
2 8 2 8 . 7 9 V A N A D I U M O X I D E U N D H Y D R O X I D E . A U S G E N . P E N T O X I D 
1 0 0 0 W E L T 4 8 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 4 3 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 6 
2 8 2 8 . 8 1 Z I R K O N O X I D U N D G E R M A N I U M O X I D E 
0 0 ) FRANKREICH 2 2 2 1 1 9 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 0 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 3 3 
0 0 5 ITAL IEN 7 7 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 2 5 1 6 5 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 3 6 4 1 5 9 
2 
6 3 
2 6 1 
8 9 
3 4 2 
8 0 
2 0 
2 0 
10 
1 
15 
8 
Be lg . ­Lux . 
6 2 
4 6 
6 
18 
1 3 7 
1 1 9 
1 8 
18 
i 14 
4 8 
6 3 
1 5 
4 8 
4 8 
5 
3 
8 
8 
4 6 
3 7 
4 4 9 
8 0 
6 2 0 
8 3 
6 3 7 
5 2 9 
8 
8 
2 3 
2 3 
12 
10 
Irr port 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 3 
3 
1 
2 
19 '. 
3 
4 0 8 2 
2 0 
4 6 1 3 4 
2 0 3 2 
4 3 0 2 
4 1 0 2 
2 0 
3 ï 
8 4 
3 4 
1 6 9 
1 4 9 
1 0 
1 
1 
2Í 
2 2 
2 1 
1 6 
5 5 6 
1 2 5 
6 9 8 
1 8 
8 8 1 
6 8 1 
6 5 6 
5 
6 '. 
4 
ι 
1 
ί 2 0 5 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
2 8 2 8 . 3 0 O X Y D E E T H Y D R O X Y D E D E B E R Y L L I U M 
1 0 0 0 M O N D E 9 7 1 0 2 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 4 2 1 1 8 
1 0 1 1 E X T R Α - C E IEUR-9 ) 6 4 9 2 
2 8 2 8 . 4 0 O X Y D E S E T H Y D R O X Y D E S D E N I C K E L 
0 0 1 F R A N C E 5 6 3 6 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 8 9 8 3 9 4 2 
0 0 3 PAYS-BAS 5 0 1 1 6 7 1 0 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 8 8 2 3 4 2 
4 0 4 C A N A D A 3 9 0 6 1 0 9 8 4 2 2 
4 4 B C U B A 5 9 9 6 15 
8 0 0 A U S T R A L I E 6 0 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 8 2 9 1 8 1 7 6 8 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 2 2 9 6 6 0 3 1 8 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 0 6 3 3 1 1 1 4 4 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 5 3 7 1 0 9 9 4 2 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 9 9 6 15 
2 8 2 8 . 5 0 O X Y D E S E T H Y D R O X Y D E S D E M O L Y B D E N E 
0 0 1 F R A N C E 1 2 4 5 1 0 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 6 3 0 3 0 0 2 5 
0 0 3 PAYS-BAS 2 4 4 2 7 3 9 1 9 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 1 5 7 7 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 4 1 0 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 9 3 8 2 5 5 1 
4 0 4 C A N A D A 1 0 2 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 1 0 4 
1 0 0 0 M O N D E 7 8 7 9 1 6 0 1 3 0 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 6 6 3 2 1 1 4 2 3 0 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 2 3 4 8 3 6 9 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 6 8 3 5 9 1 
1 0 2 1 A E L E 1 2 5 1 0 4 
2 8 2 8 . 8 0 O X Y D E S E T H Y D R O X Y D E S D E T U N G S T E N E 
0 0 1 F R A N C E 1 1 6 2 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 8 7 4 6 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 9 1 4 9 1 
0 3 8 A U T R I C H E 4 8 6 0 4 8 6 0 
4 0 4 C A N A D A 4 2 0 
7 2 0 C H I N E 2 3 6 8 8 1 4 8 
1 0 0 0 M O N D E 8 8 0 0 6 4 8 9 8 8 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 9 ) 1 1 9 4 6 1 9 4 8 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 5 8 0 6 4 9 6 0 2 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 2 9 9 4 8 6 2 
1 0 2 1 A E L E 4 8 6 0 4 8 Θ 0 
1 0 4 0 C L A S S E S 2 3 6 8 8 1 4 8 
2 8 2 8 . 7 1 P E N T O X Y D E D E V A N A D I U M 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 7 8 1 1 3 0 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 7 6 1 
0 3 2 F I N L A N D E 3 4 3 2 1 2 1 6 
0 3 8 A U T R I C H E 2 4 3 3 9 1 3 
3 7 8 Z A M B I E 1 3 9 1 3 9 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 3 1 9 5 6 4 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 1 1 6 6 2 9 8 3 
9 7 7 SECRET 3 8 7 8 3 8 7 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 3 0 0 6 4 3 4 3 4 6 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 2 0 7 0 1 4 1 3 7 8 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 1 0 3 6 2 1 6 4 2 2 0 8 1 
1 O 2 0 CLASSE 1 1 0 1 7 6 1 5 4 2 1 9 4 2 
1 0 2 1 A E L E 5 8 6 8 9 1 3 1 2 1 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 6 . 1 3 9 
1 0 3 1 A C P 1 7 6 1 3 9 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
2 0 
2 0 
1 5 5 
10 
19 
2 
5 3 5 8 
6 0 7 
8 1 6 3 
1 8 6 
6 9 8 7 
6 0 9 
5 3 5 8 
1 1 4 2 
2 2 3 
9 8 7 
4 0 1 
3 3 6 
1 0 2 
1 0 4 
3 2 9 7 
2 7 6 4 
5 4 3 
5 4 3 
1 
4 
2 
4 2 0 
4 2 8 
6 
4 2 0 
4 2 0 
3 
2 
1 5 2 0 
7 5 
1 8 2 9 
3 1 
1 6 9 8 
1 5 9 8 
1 5 2 3 
N e d e r l a n d 
1 3 2 
8 1 7 
1 
1 1 9 6 
5 5 6 
2 7 1 6 
9 8 3 
1 7 6 2 
1 1 9 6 
5 5 6 
3 0 7 
1 0 9 2 
1 3 9 9 
3 0 7 
1 0 9 2 
1 0 9 2 
12 
15 
2 8 
2 7 
1 7 1 
1 7 2 
1 7 2 
Be lg . -Lux . 
2 0 4 
1 5 0 
2 1 
5 7 
4 4 8 
3 8 9 
6 7 
5 7 
6 
8 6 
2 4 9 
3 4 4 
9 6 
2 4 9 
2 4 9 
7 2 
4 6 
1 1 8 
1 1 8 
2 3 3 
1 7 4 
1 9 0 2 
3 2 9 
2 7 3 6 
4 0 8 
2 3 2 8 
2 2 9 1 
3 7 
3 7 
2 8 2 8 . 7 8 O X Y D E S E T H Y D R O X Y D E S D E V A N A D I U M . A U T R E S Q U E P E N T O X Y D E 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 9 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 2 4 
2 8 2 8 . 8 1 O X Y D E D E Z I R C O N I U M E T O X Y D E S D E G E R M A N I U M 
0 0 1 F R A N C E 4 3 0 3 1 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 4 3 4 8 6 6 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 3 / 6 1 6 5 
0 0 6 ITALIE 1 2 8 1 2 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 3 6 4 0 3 5 4 7 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 1 0 0 2 6 2 8 2 1 
6 4 
5 7 5 
1 5 9 
1 5 6 
1 6 8 
3 4 
1 3 0 
4 0 6 , 
2 3 
3 8 
3 6 
2 
8 
3 
J snv ie r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Va leu rs 
UK I r e l a n d Danmark 
4 3 3 
3 
4 3 
9 
6 7 
1 1 
1 1 2 6 5 
6 7 
1 2 8 7 1 7 β 
7 8 I I 1 
1 2 1 0 β 6 
1 1 4 3 θ 5 
6 7 
1 3 2 
5 1 2 
2 8 6 
5 
1 0 3 3 
9 3 0 
1 0 2 
2 4 
1 
4 
4 
2 0 
6 1 
7 8 
8 1 
1 7 
1 7 
6 9 
2 2 1 4 
5 8 9 
2 8 7 1 
8 9 
2 8 0 3 
2 8 0 3 
2 2 1 4 
2 4 2 
2 
2 4 
11 
1 5 9 
1 6 2 
-1 
3 6 3 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
2286 
1218 
1066 
703 
364 
314 
229 
2828.83 KUPFEROXIDE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
028 NORWEGEN 
032 FINNLAND 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
310 
957 
159 
1249 
253 
267 
3298 
1483 
1835 
1821 
1527 
163 
161 
2 
2 
714 
326 
388 
380 
16 
155 
83 
180 
84 
535 
267 
288 
267 
265 
627 
612 
38 
30 
497 
109 
388 
388 
3BB 
2828.86 K U P F E R H Y D R O X I D E 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
97 
97 
QUECKSILBEROXIDE 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2828.91 A N T I M O N O X I D E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
516 BOLIVIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
45 
81 
172 
44 
127 
127 
1341 
2452 
151 
1 13 
1020 
135 
5318 
6112 
203 
52 
152 
1 
1 
1 
1 
1059 
1359 
128 
607 
20 
3243 
3189 
64 
34 
20 
220 
6 
4 6 
318 
296 
21 
60 
150 
1 23 132 
392 
388 
26 
67 509 20 
1 17 
786 607 179 
176 
166 
96 
98 
96 
24 
24 
24 
24 
121 
423 
232 95 
897 
800 97 
36 
36 
104 
99 
2828.99 ANORGANISCHE BASEN. MET ALLOXIDE. -HYDROXIDE UND PEROXIDE. 
NICHT IN 2828.05 BIS 2828.91 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2829 
2829.20 
FLUORIDE: FLUOROSILIKATE. FLUOROBORATE U. ANDERE FLUOROSALZE 
A M M O N I U M F L U O R I D . NATRIUMFLUORID 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
177 
388 
6 
382 177 206 
2 
:< 
2 
1 
h b 
b 
627 
107 
757 
1024 
107 
917 
900 
629 
93 
93 
349 
349 
280 
723 
252 
156 
38 
2 
57 
1663 
1488 
88 
80 
23 
20 
352 
58 
3 
452 
446 
β 
1 
1 
156 
117 
96 
1 
4 
396 
371 
25 
25 
21 
2 
70 
45 
4 
26 
147 
121 
27 
27 
1 
144 
40 
187 
185 
2 
258 
45 
2 
3 
26 
337 
311 
28 
26 
4 
26 
1 
32 
30 
2 
1 
257 
2122 
677 
641 
542 
149 
847 
6362 
140 
62 
127 
16 
54 
1031 
32 
840 
568 
139 
263 
5 
1967 
249 
90 
181 
2 
565 
158 
20 
195 
35 
431 
977 
27 
604 
33 
54 
719 
40 
232 
4 
90 
126 
362 
1010 
18 
36 
81 
266 
193 
73 
10 
10 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2828.83 OXYDES DE CUIVRE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6922 
3661 
3371 
230 9 
1002 
419 
1644 
247 
2142 
634 
306 
6627 
2376 
3249 
3203 
2820 
1826 
981 
844 
216 
0 2 0 
147 
67 
240 
232 
8 
8 
2683 
772 
1811 
l 790 
21 
19 
2 9!) 
132 
342 
160 
986 
476 
611 
507 
493 
869 
798 
61 
692 
662 
69 
69 
878 
332 
646 
19 3 
363 
70 
109 
601 
907 
187 
720 
720 
7 20 
9 2 
050 
4 5 
221 
03 
1316 
989 
326 
319 
304 
27 
4 
6 
39 
29 
9 
9 
166 
3 
7 95 
369 
306 
1700 
168 
1542 
1507 
2828.85 HYDROXYDES DE CUIVRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTR ACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2828.91 O; 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
516 BOLIVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
164 
168 
β 
:RCURE 
294 
5 70 
937 
67 
881 
081 
IMOINE 
3596 
5882 
385 
579 
2766 
350 
13873 
13306 
688 
176 
393 
1 
1 
5 
8 
3 
5 
5 
7864 
3662 
331 
1594 
56 
8691 
8536 
154 
99 
56 
6 
6 
38 
63 
16 
38 
38 
620 
17 
266 
70 
54 
1029 
973 
66 
2 
54 
4 
6 
2 
4 
4 
135 
421 
6 
82 
398 
1134 
1041 
94 
56 
38 
154 
154 
180 
1 
181 
180 
180 
329 
1177 
156 
629 
240 
2537 
2291 
248 
1 
245 
11 
11 
176 
8 
57 
31 
290 
272 
18 
18 
3 
3 
60 
575 
664 
17 
647 
647 
102 
2 
24 
18 
147 
147 
2828.99 BASES. OXYDES. HYDROXYDES ET PEROXYDES METALLIQUES INOHQA-
NIQUES. NON REPR. SOUS 2828.05 A 2828.91 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
11 
3 
83 709 
429 
303 
126 
125 
126 
2829 
2829.20 
FLUORURES: FLUOSILICATES. FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS 
FLUORURES D ' A M M O N I U M OU DE S O D I U M 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
182 
3805 
1407 
518 
122 
181 
519 
8908 
6118 
789 
745 
199 
102 
1898 
267 
42 
96 
3 
2622 
2382 
141 
1 17 
106 
810 
385 
232 
26 
81 
12 
1683 
1465 
118 
1 18 
0 9 
5 
327 
66 
12 
1 
141 
552 
409 
143 
143 
1 
1 
762 
459 
1 
2 
99 
1329 
1222 
107 
102 
2 
74 
423 
19 
6 
236 
788 
530 
238 
236 
64 
34 
26 
139 
98 
41 
26 
10 
2 
1 
2 
16 
12 
3 
3 
1 
147 
1461 
373 
220 
199 
133 
352 
60 
36 
31 
17 
23 
32 
540 
297 
56 
87 
6 
132 
34 
67 
2 
152 
13 
70 
15 
2 
170 
21 
440 
18 
24 
20 
167 
9 
37 
106 
159 
14 
26 
17 
Januar—Dezember 1977 Import 
18 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1010 
1011 
1020 1040 
001 
003 
004 
006 
028 
030 
038 
212 
404 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 KLASSE 3 
2829.41 A 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN SCHWEDEN 
OESTERREICH 
TUNESIEN KANADA 
3307 
3066 
1871 
1 165 
JORIO 
14081 372 
435 1 1 1 
5294 
7496 
401 
5296 
1034 
249 
783 
356 
407 
3869 
28 
5 
6983 
300 
166 
1455 
512 
164 
348 
42 
19 
100 
10O0 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
34720 11408 
15047 3962 
19874 7457 
14261 7284 
13191 7283 
5296 166 
160 
60 
100 
100 
100 
281 
304 
123 
I B I 
325 
152 
190 
86 
8593 
1363 
6240 
782 
634 
8938 
8937 
46 
46 
2829.48 FLUORIDE. AUSGEN. A M M O N I U M - , NATRIUM- . ALUMIN IUMFLUORIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR.9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
127 
104 
214 
634 
367 
480 
170 
2149 
I486 
683 
178 
505 
103 
158 
496 
380 
118 
52 
339 
404 
403 
15 
480 
555 
73 
482 
2 
480 
2829.50 NATRIUMFLUOROSILIKAT. KALIUMFLUOROSILIKAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
2220 3997 2903 
12008 9484 2525 
459 
2065 
1013 
1498 
1300 
3998 
3813 
185 
360 
234 
1015 1488 
996 724 
20 742 
20 
742 
233 
207 
336 
354 
692 
691 
1 
2 
55 
162 
279 
274 
5 
5 
2829.80 KALIUMFLUOROZIRKONAT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
120 
62 
69 
2829.70 N A T R I U M F L U O R O A L U M I N A T 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
848 
1 173 
3104 
2042 
300 
1201 
850 
955 
540 
11283 
7187 
4098 
1499 
2596 
520 
80 
540 
1470 
328 
1142 
542 
600 
72 
72 
525 
500 
40 
200 
292 
1902 1165 
737 
3049 
300 
478 
3827 3049 
778 
15 
15 
2829.80 FLUOROSALZE. AUSGEN. NATRIUM- , KALIUMFLUOROSILIKAT. KALIUM. 
FLUOROZIRKONAT. N A T R I U M F L U O R O A L U M I N A T 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BH DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
720 CHINA 
1000 WELT 
109 
390 
1079 
1268 661 
3608 
3.1 
171 
'05 
610 
20 
9 
150 
241 
6 
135 
18 362 101 757 1 
397 612 
594 
2344 
150 
205 
5294 
513 
1034 
9574 2698 6876 
6876 
5807 
176 125 
186 
50 
238 238 
32 
32 
325 
916 
1552 
4676 3020 1556 
418 1 137 
501 
2037 
481 
955 
3974 2538 1436 
955 
481 
'82 
378 
45 
625 
21 
21 
2829.20 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTR ACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2829.41 FL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
212 TUNISIE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRADE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2829.48 FL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2151 
1173 
775 
392 
LUMINIUM 
7634 
273 
198 
155 
2434 
3B46 
240 
2521 473 
17866 
8290 
9676 
7007 
6520 
2521 
122 
185 
72 
106 
2252 
28 
10 
3591 
173 
67 
8149 
2317 3832 
3764 
3764 
67 
UTRES Q U E D'AN 
514 
155 
443 
749 
500 
178 3017 
6648 
2386 3260 
3074 
88 
151 
346 
139 
2759 
3628 741 2786 
2785 
887 
199 
264 
187 
87 
67 
67 
377 
17 
618 
489 29 
29 
143 130 
63 
80 
52 
3198 898 2601 
177 312 
255 
57 
3684 
5 
3690 
3690 
2829.60 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
FLUOSILICATES DE S O D I U M . DE POTASSIUM 
334 
742 
54 1 
2113 
1722 
390 
191 
239 
141 
264 
225 
656 
630 
26 
2829.80 FLUOZ1RCONATE DE POTASSIUM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
132 
57 
75 
161 
147 
2 
31 
522 
332 
190 
12 
178 
282 
189 
93 
276 
283 
12 
51 
70 
123 
123 
2829.70 FLUOALUMINATE DE S O D I U M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
391 
593 
1641 
1017 
1 12 
451 
332 
366 
250 
5247 
3643 
1605 
2 7 
250 
608 
136 
472 
250 
222 
23 
23 
258 
298 
22 
78 
107 
851 678 273 
161 1 
1 12 
203 
1928 1611 316 
481 
24 
35 
35 
167 
2 
72 
166 
12 
420 
408 
12 
12 
33 
33 
18 
17 
2829.80 FLUOSELS. AUTRES QUE FLUOSILICATES DE S O D I U M . DE POTASSIUM. 
FLUOZIRCONATE DE POTASSIUM. FLUOALUMINATE DE S O D I U M 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
461 
155 
1451 
1438 
; 11 
458 
48 
145 194 
3 
67 
3 33 
3 1 9 
3 
571 
745 
10 
1 13 
1 
239 
317 
314 
3 
1195 
70 
98 
2434 
265 
473 
4639 
1383 
3178 
3176 
2689 
368 
128 
229 
229 
57 
197 
306 
867 
697 
260 
89 
171 
272 
1014 
179 
,306 
1831 
1287 
646 
366 
179 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2829.80 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2912 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 898 
1020 KLASSE 1 36 
1040 KLASSE 3 661 
Deutschland 
378 
610 
610 
2830 CHLORIDE U N D OXYCHLORIDE 
2830.12 A M M O N I U M C H L O R I D 
001 FRANKREICH 3245 
003 NIEDERLANDE 2023 
004 BR DEUTSCHLAND 14675 
005 ITALIEN 729 
006 VER. KOENIGREICH 604 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1997 
732 JAPAN 933 
1000 WELT 26083 
1010 INTRA-EG (EUR.9) 21481 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 4802 
1020 KLASSE 1 1167 
1040 KLASSE 3 3434 
2830.18 A L U M I N I U M C H L O R I D 
001 FRANKREICH 8231 
004 BR DEUTSCHLAND 657 
005 ITALIEN 1122 
006 VER. KOENIGREICH 988 
977 VERTRAULICH Θ376 
1000 WELT 19484 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 11032 
1011 EXTRAEG (EUR-91 77 
2830.20 BARIUMCHLORID 
001 FRANKREICH 1765 
004 BR DEUTSCHLAND 504 
005 ITALIEN 630 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 770 
720 CHINA 1737 
1000 WELT 6731 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3019 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2712 
1040 KLASSE 3 2647 
2830.31 KALZIUMCHLORID 
001 FRANKREICH 2076 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 11881 
004 BR DEUTSCHLAND 10379 
006 VER. KOENIGREICH 584 
030 SCHWEDEN 1737 
036 SCHWEIZ B92 
977 VERTRAULICH 3946 
1000 WELT 33070 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2G363 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 3772 
1020 KLASSE 1 2922 
1021 EFTA-LAENDER 2634 
2830.36 M A G N E S I U M C H L O R I D 
001 FRANKREICH 562 
003 NIEDERLANDE 1873 
004 BR DEUTSCHLAND 90881 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 3932 
400 VEREINIGTE STAATEN 992 
1000 WELT 98863 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 93646 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 6308 
1020 KLASSE 1 1196 
1040 KLASSE 3 4037 
2830.40 EISENCHLORID 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 20126 
004 BR DEUTSCHLAND 2433 
030 SCHWEDEN 821 
036 SCHWEIZ 7981 
1000 WELT 32168 
987 
966 
351 
8 
465 
4045 
2461 
1684 
2 
1582 
4091 
190 
4410 
4366 
46 
182 
36 
491 
936 
242 
693 
631 
10 
1 
104 
59 
45 
45 
1 
131 
41 
184 
183 
1 
1 
13902 
139 
7622 
22133 
France 
421 
18 
13 
6 
1 
2339 
5 
40 
2570 
2406 
184 
64 
100 
8 
310 
372 
346 
28 
85 
300 
65 
499 
132 
387 
365 
1809 
1278 
104 
3272 
3191 
81 
81 
165 
56631 
345 
1 
67272 
56926 
348 
1 
345 
186 
245 
46 
39 
5 1 8 
Italia 
218 
11 
1 1 
515 
351 
40 
1222 
50 
2369 
907 
1482 
80 
1382 
745 
31 
915 
1702 
1702 
5 
2 
20 
27 
7 
21 
20 
831 
49 
661 
52 
891 
2836 
1683 
1252 
891 
891 
276 
2548 
2698 
422 
8189 
2824 
3386 
589 
2773 
35 
101 
19 
320 
5 0 5 
1000 kg 
Nederland 
1139 
289 
1986 
100 
5 
160 
2738 
2494 
242 
41 
200 
18/5 
277 
577 
1 
2733 
2730 
3 
1 1 
1 
92 
106 
13 
92 
92 
40 
7028 
5857 
17 
13142 
12942 
201 
109 
11938 
499 
12439 
11938 
601 
1 
499 
5922 
1678 
82 
7886 
Belg.-Lux. 
1 2 2 
1369 
914 
4121 
122 
30 
8568 
8566 
3 
3 
1 183 
227 
40 
1459 
1469 
366 
63 
595 
260 
3 70 
1897 
1067 
630 
630 
1 175 
1888 
3416 
3388 
27 
27 
5 
100 
20 
12932 
13062 
13062 
30 
3 
2 4 8 
UK 
678 
47 
1 
45 
105 
147 
4362 
91 
003 
6898 
4719 
979 
979 
8376 
8376 
1201 
353 
70 
600 
2288 
1668 
730 
730 
3946 
3948 
55 
1637 
5816 
160 
569 
8387 
7667 
BIO 
569 
170 
79 
343 
178 
8 5 9 
Ireland 
10 
2 
2 
14 4 
.365 
551 
609 
42 
42 
337 
1 
70 
408 
408 
85 
27 
401 
730 
673 
167 
10 
230 
289 
279 
10 
10 
2 
2 0 
Import 
Quantités 
Danmark 
46 
8 
8 
1272 
158 
120 
1668 
1430 
128 
1 
125 
15 
5 
2 
24 
23 
120 
59 
180 
179 
179 
30 
2910 
678 
1737 
5828 
3817 
2009 
1769 
1737 
786 
240 
1081 
788 
276 
35 
240 
2 
34 
364 
3 9 2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2829.80 
1010 INTRA-CE (EUR-91 3656 660 
1011 EXTRACE (EUR 9) 316 196 
1020 CLASSE 1 102 2 
1040 CLASSE 3 211 194 
2830 CHLORURES ET OXYCHLORURES 
2830.12 CHLORURE D ' A M M O N I U M 
001 FRANCE 583 160 
003 PAYS-BAS 197 127 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 2812 
005 ITALIE 143 65 
006 ROYAUME-UNI 117 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 286 71 
732 JAPON 169 
1000 M O N D E 4841 616 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 3903 388 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 737 228 
1020 CLASSE 1 261 2 
1040 CLASSE 3 486 227 
2830.18 CHLORURE D ' A L U M I N I U M 
001 FRANCE 4765 2333 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 486 
005 ITALIE 627 97 
006 ROYAUME-UNI 181 
977 SECRET 5434 
1000 M O N D E 11882 2529 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 8189 2498 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 59 31 
2830.20 CHLORURE DE B A R Y U M 
001 FRANCE 629 65 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 174 
005 ITALIE 147 18 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 121 
720 CHINE 267 77 
1000 M O N D E 1337 211 
1010 INTRA-CE (EUR-91 879 87 
1011 EXTRA-CE (EUR 9| 480 124 
1040 CLASSE 3 416 106 
2830.31 CHLORURE DE C A L C I U M 
001 FRANCE 190 
002 BELGIQUE-LUXBG. 935 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1583 
006 ROYAUME-UNI 103 1 
030 SUEDE 154 
036 SUISSE 110 11 
977 SECRET 766 
1000 M O N D E 4004 34 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2843 10 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 406 26 
1020 CLASSE 1 331 25 
1021 A E L E 267 11 
2830.36 CHLORURE DE M A G N E S I U M 
001 FRANCE 254 103 
003 PAYS-BAS 168 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4014 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 182 
400 ETATSUNIS 619 
1000 M O N D E 5336 117 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4483 118 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 860 
1020 CLASSE 1 622 
1040 CLASSE 3 189 . 
2830.40 CHLORURES DE FER 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1279 791 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 927 
030 SUEDE 218 44 
036 SUISSE 607 662 
1000 M O N D E 3120 1410 
France 
713 
34 
31 
3 
i 
403 
1 
5 
448 
423 
24 
1 1 
14 
4 
140 
194 
171 
23 
21 
43 
11 
106 
30 
77 
53 
127 
376 
30 
646 
533 
12 
12 
16 
2406 
20 
1 
2462 
2431 
21 
1 
20 
31 
1 19 
14 
7 
1 7 2 
1000ERE/UCE 
Italia 
300 
42 
42 
92 
104 
7 
172 
io 
426 
203 
223 
31 
192 
308 
80 
135 
633 
631 
2 
5 
4 
11 
6 
5 
4 
95 
1 1 
190 
16 
99 
441 
312 
130 
99 
99 
116 
146 
127 
243 
739 
282 
477 
340 
130 
9 
36 
7 
48 
1 0 8 
Nederland 
1320 
51 
393 
27 
1 
20 
619 
485 
34 
Β 
25 
1200 
202 
361 
1 
1788 
1764 
1 
3 
1 
13 
19 
6 
14 
13 
4 
432 
521 
7 
995 
964 
31 
26 
64 7 
15 
883 
647 
16 
15 
421 
580 
16 
1028 
Belg.-Lux. 
1 2 9 
240 
35 
814 
21 
3 
1113 
1113 
7 10 
183 
25 
924 
924 
1 
83 
10 
131 
43 
61 
336 
233 
104 
104 
87 
326 
455 
451 
4 
4 
1 
6 
2 
404 
412 
412 
19 
2 
4 7 
Janvier— Décembre 1977 
UK 
347 
24 
8 
14 
20 
34 
8 3 / 
29 
179 
1124 
925 
199 
199 
5434 
6434 
373 
141 
ì\ 
95 
623 
617 
106 
106 
7 5 6 
7 5 8 
29 
166 
346 
β 
275 
880 
646 
316 
275 
Β 
26 
151 
47 
2 4 3 
Ireland 
9 
2 
2 
29 
76 
113 
104 
9 
9 
214 
2 
44 
280 
260 
17 
21 
49 
112 
93 
18 
2 
18 
24 
23 
2 
2 
3 
Valeurs 
Danmark 
77 
17 
17 
232 
29 
18 
282 
282 
20 
19 
15 
4 
1 
22 
21 
1 
1 
20 
10 
31 
1 
30 
30 
4 
348 
129 
154 
888 
480 
185 
166 
156 
47 
14 
68 
47 
20 
β 
14 
1 
22 
88 
1 1 1 
19 
20 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2830.40 
1010 INTRA-EG (EURO) 23303 14372 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 8854 7761 
1020 KLASSE 1 8834 7761 
1021 EFTA-LAENDER 8812 7761 
2830.51 KOBALTCHLORID 
001 FRANKREICH 1635 55 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 218 14 
004 BR DEUTSCHLAND 318 
1000 WELT 2171 89 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2171 89 
2830.66 NICKELCHLORID 
001 FRANKREICH 121 5 
005 ITALIEN 258 175 
005 VER. KOENIGREICH 211 
1000 WELT 771 196 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 689 196 
1011 EXTRAEG (EUR-91 82 
2830.80 Z INNCHLORID 
001 FRANKREICH 107 90 
003 NIEDERLANDE 664 4B5 
004 BR DEUTSCHLAND 57 
006 VER. KOENIGREICH 251 42 
042 SPANIEN 39 9 
508 BRASILIEN 95 
1000 WELT 1220 628 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1086 619 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 134 9 
1020 KLASSE 1 39 9 
1030 KLASSE 2 95 
2830.71 Z INKCHLORID 
001 FRANKREICH 6B2 39 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 746 46 
004 BR DEUTSCHLAND 2492 
006 VER. KOENIGREICH 226 6 
042 SPANIEN 1057 633 
1000 WELT 6674 900 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4282 192 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1292 708 
1020 KLASSE 1 1097 633 
France 
431 
85 
85 
85 
121 
240 
361 
361 
83 
48 
211 
139 
72 
25 
9 
38 
37 
183 
478 
84 
284 
1077 
746 
331 
332 
Italia 
136 
369 
369 
349 
20 
79 
62 
161 
161 
49 
142 
204 
196 
8 
IO 
103 
18 
45 
178 
176 
564 
81 
600 
54 
1339 
1299 
40 
20 
1000 kg 
Nederland 
7601 
84 
84 
82 
27 
3 
15 
45 
45 
42 
53 
53 
2 
21 
152 
95 
270 
175 
95 
95 
45 
225 
892 
20 
89 
1288 
1182 
106 
89 
Belg.-Lux. 
245 
3 
3 
3 
1533 
1633 
1633 
20 
ί 
30 
30 
5 
37 
17 
5 
84 
59 
5 
6 
33 
24 
1 
21 
113 
92 
21 
21 
2830.79 CHLORIDE. AUSGEN. A M M O N I U M - , A L U M I N I U M - , BARIUM-, KALZIUM-, 
MAGNESIUM- , EISEN-, KOBALT-, NICKEL-, Z INN- UND ZINKCHLORID 
001 FRANKREICH 3891 808 
003 NIEDERLANDE 235 114 
004 BR DEUTSCHLAND 2438 
006 VER. KOENIGREICH 3085 417 
036 SCHWEIZ 74 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 276 66 
732 JAPAN 89 
1000 WELT 10616 1747 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 9740 1403 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 778 344 
1020 KLASSE 1 724 343 
1021 EFTA-LAENDER 349 277 
14 
370 
2285 
6 
48 
2734 
2680 
64 
54 
6 
2830.80 KUPFEROXYCHLORID.BLEIOXYCHLORID 
001 FRANKREICH 4474 
004 BR DEUTSCHLAND 3628 
1000 WELT 8269 44 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8148 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 111 43 
30 
107 
74 
33 
453 
1 
1014 
144 
58 
15 
76 
1783 
1611 
163 
150 
58 
4463 
3491 
7944 
7944 
1 
2830.90 OXYCHLORIDE. KEIN KUPFER- U N D BLEIOXYCHLORID 
001 FRANKREICH 71 6 
004 BR DEUTSCHLAND 660 
006 VER. KOENIGREICH 225 17 
007 IRLAND 671 
400 VEREINIGTE STAATEN 62 3 
1 1 1 
6 
2 
14 
61 
201 
ί 
62 
650 
70 
21 
13 
818 
782 
36 
35 
3 
30 
37 
37 
19 
42 
1 
1 
2563 
82 
167 
6 3 
5 
61 
2924 
2855 
70 
70 
5 
18 
52 
79 
70 
9 
45 
63 
1 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
460 20 38 
198 354 
178 354 
178 364 
ί 
1 
1 1 
1 1 
6 
10 10 
64 10 13 
63 10 12 
2 
l í 3 
1 
3 
25 
37 7 
12 7 
26 
25 
1 
144 67 
59 439 
61 
30 
267 82 628 
203 62 606 
86 22 
30 2 
6 
43 1 
53 17 167 
96 10 
1 
65 
222 119 190 
104 118 187 
118 1 3 
68 1 3 
1 2 
15 8 
40 8 
16 8 
26 
1 
301 2 
1 
667 1 
31 1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2830.40 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 2273 814 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 847 698 
1020 CLASSE 1 839 596 
1021 A E L E 829 596 
2830.51 CHLORURE DE COBALT 
001 FRANCE 2110 175 
002 BELGIQUE-LUXBG. 669 42 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1001 
1000 M O N D E 3780 217 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 3780 217 
2830.66 CHLORURE DE NICKEL 
001 FRANCE 193 8 
005 ITALIE 339 228 
006 ROYAUME-UNI 346 
1000 M O N D E 1124 267 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1023 267 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 99 
2830.80 CHLORURE D'ETAIN 
001 FRANCE 610 512 
003 PAYS-BAS 3474 2489 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 231 
006 ROYAUME-UNI 1496 243 
042 ESPAGNE 159 37 
50B BRESIL 598 
1000 M O N D E 6608 3289 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6841 3262 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 787 37 
1020 CLASSE 1 169 37 
1030 CLASSE 2 598 
2830.71 CHLORURE DE Z INC 
001 FRANCE 343 15 
002 BELGIQUE-LUXBG. 367 14 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1217 
006 ROYAUME-UNI 120 3 
042 ESPAGNE 412 222 
1000 M O N D E 2876 366 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 2140 97 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 635 269 
1020 CLASSE 1 436 222 
France 
150 
22 
22 
21 
368 
749 
1116 
1118 
1 1 i 
78 
292 
202 
89 
126 
1 
52 
203 
200 
3 
3 
1 11 
241 
41 
123 
541 
394 
147 
134 
1000 ERE/UCE 
Italia 
46 
62 
62 
59 
59 
248 
204 
512 
612 
77 
229 
320 
312 
7 
57 
554 
93 
224 
927 
927 
271 
44 
283 
28 
646 
626 
20 
10 
Nederland 
1004 
21 
21 
16 
86 
8 
45 
139 
139 
67 
91 
91 
15 
25 
957 
598 
1696 
998 
598 
598 
37 
77 
355 
12 
45 
636 
482 
54 
45 
Belg.-Lux. 
44 
3 
3 
2 
1790 
1790 
1790 
32 
2 
50 
60 
24 
226 
108 
2 
24 
386 
380 
28 
26 
20 
33 
1 
10 
91 
81 
IO 
10 
2830.79 CHLORURES. AUTRES QUE D ' A M M O N I U M . A L U M I N I U M . B A R Y U M . C A L C I U M 
M A G N E S I U M . FER. COBALT. N ICKEL ETAIN ET ZINK 
001 FRANCE 1536 585 
003 PAYS-BAS 270 40 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2703 
006 ROYAUME-UNI 1903 457 
036 SUISSE 106 9 
400 ETATS-UNIS 922 155 
732 JAPON 474 1 
1000 M O N D E 8188 1331 
1010 INTRA-CE (EUR-91 6683 1136 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1802 198 
1020 CLASSE 1 1569 194 
1021 A E L E 141 39 
34 
654 
982 
10 
105 
1801 
1686 
116 
116 
10 
2830.80 OXYCHLORURES DE CUIVRE OU DE PLOMB 
001 FRANCE 4320 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3515 
1000 M O N D E 7988 32 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7883 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 106 31 
35 
112 
76 
36 
478 
2 
1007 
230 
84 
20 
386 
2228 
1717 
610 
4 96 
84 
4295 
3373 
7874 
7888 
8 
2830.90 OXYCHLORURES. SF DE CUIVRE ET DE PLOMB 
001 FRANCE 355 3B 
004 R.F. D'ALLEMAGNF 754 
006 ROYAUME-UNI 118 40 
007 IRLANDE 491 
400 ETATS-UNIS 239 12 
231 
12 
2 
118 
1 12 
66 
6 
51 
669 
84 
96 
85 
977 
794 
182 
182 
3 
39 
48 
48 
71 
73 
i 
2 
413 
146 
1 11 
62 
361 
1104 
737 
367 
367 
22 
45 
78 
67 
9 
246 
41 
6 
16 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
188 
55 
47 
47 
3 
3 
3 
9 
72 
69 
3 
2 
61 
98 
167 
64 
102 
102 
83 
4 0 
12 
181 
128 
32 
12 
9 
47 
IB I 
184 
2 
526 
306 
219 
202 
2 
15 
38 
16 
23 
295 
488 
84 
Ireland 
3 
21 
21 
21 
3 
3 
3 
36 
36 
35 
9 
68 
2 
80 
78 
2 
2 
2 
3 
Valeurs 
Danmark 
24 
88 
88 
88 
3 
3 
3 
16 
21 
21 
18 
4 
15 
37 
37 
1 
1 
38 
259 
310 
297 
13 
3 
1 
0 7 
22 
1 
120 
111 
10 
i o 
4 
β 
Β 
β 
2 
2 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Import Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland 
2830.90 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1718 
1682 
60 
60 
134 
121 
14 
14 
283 
262 
1 1 
62 
62 
1 1 
121 119 
2 
2 
1091 
1069 
33 
33 
2831 
2831.10 
CHLORITE UND HYPOCHLORITE 
CHLORITE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
2609 
1493 
4431 
4379 
62 
139 
102 
37 
1584 
199 
1783 
1783 
2831.31 NATRIUMHYPOCHLORIT; KALIUMHYPOCHLORIT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
3578 
3326 
2400 
3731 
6080 
3204 
369B 
28322 
22388 
3934 
3934 
106 
187 
2094 
3170 
5887 
5867 
3 6 9 8 
8007 
4 3 0 9 
3 6 9 8 
3698 
2 5 5 9 
2 5 5 9 
165 
97 
2 6 2 
2 6 2 
222 1 
2 
34 
2304 
2304 
2831.39 HYPOCHLORITE. KEIN NATRIUM- UND KALIUMHYPOCHLORIT 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
040 PORTUGAL 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
391 
672 
699 
705 
133 
2918 
1338 
1680 
1575 
703 
63 
29 
162 
67 
96 
9 6 
70 
20 
342 
13 
470 
78 
392 
392 
20 
7 
6-10 
l 03 
743 
74 3 
640 
144 
20 
9 
189 
150 
39 
39 
20 
2832 
2832.14 
CHLORATE UND PERCHLORATE 
NATRIUMCHLORAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6779 
6260 
420 
3719 
585 
4759 
3717 
609 
27313 
13571 
13744 
9398 
4508 
4346 
3869 2804 
2228 
3919 
537 
13394 8873 
8722 
6165 2234 
567 
102 
212 
111 
102 
102 
00 
60 
SC 
60 
2832.18 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
A M M O N I U M - , KALIUMCHLORAT 
2832.20 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
BARIUMCHLORAT 
84 6 
79 
79 
79 
72 
72 
72 
72 
10 5 
5 
5 
5 
216 
725 
1037 1036 
1 1 1 
270 
53 
1371 
1371 
5 
23 
236 
203 
33 
31 
6 
644 
358 
1091 
1078 33 33 
3921 
3921 
80 
335 
687 486 201 
19II 
59 
59 
2592 3456 
371 
461 
1603 
4 
8488 6418 
2088 
461 
1607 
310 
1229 
505 
379 
1032 
4880 318 
4342 
2510 
2012 
1832 
1885 425 
1461 
1431 
1269 
473 
197 276 
271 
186 
47 
37 10 
10 
10 
60 
20 40 
20 
20 
121 
32 89 
89 
89 
389 
70 
319 
319 
318 
753 
55 
699 
699 
623 
2493 
2267 238 
230 
363 
286 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
2 8 3 0 . 9 0 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTR ACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2003 
1766 
249 
249 
18 
18 
366 
247 
119 
172 
167 
5 
149 
146 
3 2 2 
306 
17 
1 / 
873 
788 
86 
2831 
2831.10 
CHLORITES ET HYPOCHLORITES 
CHLORITES 
001 FRANCE 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
2831.31 H' 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
2831.39 I I ' 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2832 CHLORATES ET PERCHLORATES 
CHLORATE DE S O D I U M 
262 
180 
442 
442 
262 262 
180 
9 
001 
003 004 
030 
032 
042 
058 067 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 1040 
030 
FRANCE PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
SUEDE FINLANDE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE TC.HFCOSIOVAOUIF 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E CLASSE 3 
2832.18 CHI 
SUEDE 
1846 
1553 
1 18 
923 
181 
1225 
925 
154 
7086 3643 
3623 
2438 
1169 
1084 
1001 
477 
472 
973 
131 
3069 1477 
1592 
1456 
478 
136 
26 
19 
LORATES D ' A M M O N I U M . DE POTASSIUM 
588 74 
20 
20 
21 
2 
24 
22 
2 
2 
759 
1076 
97 
143 
435 
1 
2612 
1933 679 
143 
436 
86 
373 
181 
109 
434 
1280 86 
1196 
760 
613 
434 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
926 226 
702 
690 
671 
188 61 
127 
125 
88 
92 
73 
19 
1 1 
1 1 
64 
9 46 
45 
45 
177 
28 
149 
149 
148 
369 
21 338 
338 
307 
2832.20 
036 SUISSE 
CHLORATE DE B A R Y U M 
103 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103 
103 
103 
6 56 
004 
1739 
1704 34 
88 
5B 12 
70 
82 82 
438 
183 
620 620 
S DE S O D I U M O U DE POTASSIUM 
198 
17/ 
183 
600 
748 
6/0 
126 
2883 2537 
147 
147 
5 
4 
2 
467 
66/ 
1141 
1141 
121 
423 2 
128 
872 647 
126 
126 
148 
6 
164 
164 
S. SF DE S O D I U M ET DE POTASSIUM 
179 
177 
100 
750 
143 
1608 483 
1024 
1021 
104 
6 
70 
31 
134 21 
113 
1 13 4 
26 
3 
350 
15 
419 
39 
380 
300 
3 
6 
90 
99 
198 9 
188 
100 
90 
37 
37 
75 
76 
2 
143 
9 
164 
154 
29 
3 
14 
9 
66 31 
26 
25 
3 
51 
261 
413 411 
1 
46 
10 
24 
14 
92 92 
7 
14 
1 
23 4 
69 40 
29 
29 1 
13C 
236 
462 44' 
21 
2 
2 
2 
109 
105 
142 
67 
48e 
26! 
211 
21. 
2 
3 
3 
275 
276 276 
14 
14 
15 
16 16 
171 
4 
193 174 
19 
19 
57 
3 52 
17 
132 
60 
72 
72 
3 
78 
37 
116 
78 
78 
37 
21 
Januar—Dezember 1977 Import 
22 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
CHLORATE, AUSGEN.AMMONIUM- ,NATRIUM- ,KAL.UM- U.BARIUMCHLORAT 2832.30 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
2832.40 A M M O N I U M P E R C H L O R AT 
400 VEREINIGTE STAATEN 180 
1794 
1697 
9 7 
1722 
1845 
7 7 
1000 WELT 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
281 
281 
281 
NATRIUMPERCHLOR AT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAES (EUR-9) 
217 
142 
76 
2832.80 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
KALIUMPERCHLOR AT 
127 
242 
238 
236 
232 
74 
112 
112 
1 12 
1 12 
17 
17 
17 
47 
27 
20 
206 
206 
206 
20 
20 
43 
43 
40 
12 
12 
12 
12 
67 67 66 
2832.70 PERCHLORATE. AUSGEN. A M M O N I U M · . NATRIUM- U.KALIUMPERCHLORAT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAES (EUR-9) 
90 
9 
23 
20 
3 
27 
26 
2 
28 
28 
2833 
2833.10 
BROMIDE. O X Y B R O M I D E : BROMATE. PERBROMATE; HYPOBROMITE 
N A T R I U M B R O M I D . K A L I U M B R O M I D 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAES (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
646 
1 16 
75 
169 
500 
1704 
890 
816 
180 
500 
36 
95 
68 
308 
144 
163 
95 60 
25 29 
122 
31 
91 
29 
6 
26 
111 
183 
46 
140 
26 
1 1 1 
612 
535 
78 
10 
2833.90 BROMIDE. AUSOEN. NATRIUM- . K A L I U M B R O M I D : OXYBROMIDE.BROMATE. PERBROMATE. HYPOBROMITE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
367 
155 
153 
68 
299 
20130 
21280 724 
407 
20130 
20130 106 68 
39 
24 
35 
13 
3 
122 89 33 
34 
43 
162 
76 
77 
241 
7 
31 
1 
19 
325 
282 42 
3 
2834 
2834.00 
JODIDE UND OXYJODIDE: JODATE U N D PERJODATE 
JODIDE U N D OXYJODIDE: JODATE UND PERJODATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAES (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
4 2 
8 0 
5 0 
5 4 
11 
14 
2 9 
27 
6 5 
4 2 3 
2 6 9 
1 6 3 
1 3 0 
1 
15 
12 
5 
4 
2 5 
1 7 
1 0 6 
5 0 
5 6 
3 0 
2 5 
18 
6 
1 
4 
5 6 
4 9 
7 
5 
3 2 
3 4 
19 
1 1 
5 
11 
1 2 9 
1 0 7 
2 1 
21 
3 
1 
8 
12 
8 
(. 
12 
6 1 
2 3 
2 8 
2 7 
5 
1 
1 6 
1 
19 
4 4 
7 
3 7 
3 5 
56 56 56 
80 39 
19 
3 1 3 
462 
119 
333 
20 
313 
62 
105 
5 
17 
193 
383 173 
210 
17 
193 
27 
28 
2 
CHLORATES. AUTRES QUE D ' A M M O N I U M . SODIUM,POTASSIUM ET B A R Y U M 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
9 8 2 
9 5 6 
26 
9 4 2 
9 2 0 
2 2 
PERCHLORATE D ' A M M O N I U M 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
339 
339 339 
36 
35 
35 
PERCHLORATE DE S O D I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
118 
85 
33 
30 
28 
3 
200 
200 
200 
29 
29 
PERCHLORATE DE POTASSIUM 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
179 
179 
159 
84 
84 
84 
36 29 
45 
45 
42 
101 
101 
101 
54 
54 
2832.70 PERCHLORATES. AUTRES QUE D ' A M M O N I U M . S O D I U M ET POTASSIUM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
96 56 16 
29 
14 
8 
8 
20 
20 
2833.10 
BROMURES. OXYBROMURES; BROMATES. PERBROMATES: HYPOBROMITES 
BROMURE DE S O D I U M . BROMURE DE P O T A S S I U M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2833.90 Β F 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
7 5 9 
1 5 3 
1 2 2 
1 3 3 
5 3 6 
1882 
1108 
7 7 6 
1 4 4 
5 3 6 
7 2 
7 3 
6 7 
6 0 
3 3 4 
2 0 6 
1 2 8 
6 7 
6 0 
DE S O D I U M ET POTASSIUM: 
HYPOBROMITES 
4 7 2 
2 2 6 
5 3 7 
4 6 6 
3 4 1 
4816 
8989 
1306 
8 5 0 
4 7 9 
3 4 2 
4816 
4816 
3 1 
2 8 4 
3 3 
3 5 5 
3 2 2 
3 3 
3 3 
3 
8 
17 
18 
11 
9 3 
2 8 
8 5 
18 
1 1 
5 0 
12 
2 5 
1 0 6 
1 9 9 
6 6 
1 3 4 
2 5 
1 0 6 
6 0 8 
7 
5 
6 7 6 
6 2 1 
5 6 
10 
OXYBROMURES. OROMATES. 
2 0 
5 1 
8 5 
5 2 
10 
2 6 4 
1 7 0 
8 5 
5 0 
1 1 
5 1 
3 6 
2 5 
5 8 
1 8 6 
9 9 
8 7 
3 0 
5 8 
3 6 0 
9 
9 4 
3 
2 3 
6 0 7 
4 6 6 
4 2 
5 
2 3 
9 6 
6 0 
5 
2 3 
3 5 6 
6 4 2 
1 6 1 
3 8 1 
2 4 
3 5 6 
6 0 
1 3 5 
24 
3 6 3 
2 1 3 
7 8 6 
2 1 1 
6 7 6 
3 6 3 
2 1 3 
6 
9 
9 
2 3 
4 4 
2 0 
2 4 
2 4 
2 
6 
6 
3 
2 9 
1 8 
1 1 
3 
1 
14 
4 
2 1 
1 7 
4 
1 
4 
2834 
1 
5 
4 
0 
1 
7 
2 
7 7 
1 7 
6 
4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
2834.00 Κ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
IODURES ET OXYIODURES: IODATES ET PERIODATES 
IODURES ET OXYIODURES: IODATES ET PERIODATE8 
1 0 0 
4 1 4 
2 9 3 
3 0 8 
1 1 1 
2 3 8 
1 2 7 
1 3 0 
2 6 8 
2182 
1230 
9 3 3 
7 7 6 
8 
74 
9 6 
5 5 
3 9 
8 
1 2 0 
71 
5 3 4 
2 2 1 
3 1 3 
1 9 3 
1 2 1 
1 4 8 
5 7 
4 
6 
5 
16 
3 6 6 
3 2 8 
3 8 
2 6 
3 9 
1 8 8 
3 8 
3 6 
4 1 
3 
4 8 
4 8 3 
3 8 8 
9 5 
9 6 
17 
2 
6 6 
4 5 
1 
1 7 0 
2 6 
5 9 
3 9 4 
1 3 0 
2 6 4 
2 6 9 
3 1 
8 
6 5 
6 
6 6 
1 8 6 
4 2 
1 4 4 
1 3 3 
2 
9 
18 
21 
6 1 
6 
6 7 
6 0 
3 4 
3 4 
3 4 
6 
2 7 
3 3 
3 8 
2 
9 
1 2 4 
1 0 2 
2 2 
2 0 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2834.00 
1021 EFTA-LAENDER 14 8 
1030 KLASSE 2 30 25 1 
2835 SULFIDE. EINSCHL. POLYSULFIDE 
Italia 
5 
2836.10 KALIUM-. BARIUM-. ZINN-, QUECKSILBERSULFID 
1000 WELT 167 14 4 
1010 INTRAEG (EUR9I 166 12 4 
1011 EXTRAES (EUR.9) 4 2 1 
2836.20 KALZIUM-. ANT IMON- . EISENSULFID 
006 VER. KOENIGREICH 469 379 
03B OESTERREICH 156 11 
1000 WELT 814) 472 46 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 674 417 31 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 237 65 16 
1020 KLASSE 1 236 54 15 
1021 EFTA-LAENDER 174 11 
2835.41 NATRIUMSULFID 
001 FRANKREICH 786 263 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1973 5 1366 
004 BR DEUTSCHLAND 2626 335 
006 VER. KOENIGREICH 1503 998 
1000 WELT 7294 1833 1724 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 7290 1833 1720 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 4 4 
2835.43 ZINKSULFID 
004 BR DEUTSCHLAND 799 305 
1000 WELT 831 22 309 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 829 21 309 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 3 1 
2836.45 C A D M I U M S U L F I D 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 31 2 12 
004 BR DEUTSCHLAND 63 41 
1000 WELT 100 2 66 
1010 INTRA-EG (EUR-91 100 2 56 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1 
1 
4 3 
7 2 
166 
72 
94 
94 
90 
516 
383 
302 
1200 
1200 
282 
287 
287 
14 
5 
19 
19 
1000 kg 
Nederland 
1 
39 
39 
i 
7 
β 
1 
1 
1 
991 
991 
991 
103 
103 
103 
15 
19 
19 
2836.47 SULFIDE. AUSGEN. KALIUM-. BARIUM-, ZINN-, QUECKSILBER -, 
KALZIUM-. ANTIMON-.EISEN-. NATRIUM- . ZINK-. C A D M I U M S U L F I D 
004 BR DEUTSCHLAND 1143 19 
006 VER. KOENIGREICH 147 36 
400 VEREINIGTE STAATEN 168 23 
1000 WELT 1893 195 84 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1588 81 41 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 306 134 23 
1020 KLASSE 1 305 134 23 
32 
35 
33 
2 
2 
801 
i 
802 
801 
1 
1 
2835.51 KALIUM-, KALZIUM-. B A R I U M . EISEN-. Z INNPOLYSULFID 
1000 WELT 59 34 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 64 34 
1011 EXTRAES (EUR-9) 8 1 
2836.69 POLYSULFIDE. AUSGEN. KALIUM-, KALZIUM 
ZINNPOLYSULFID 
004 BR DEUTSCHLAND 99 
1000 WELT 242 8 80 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 220 8 66 
1011 EXTRAES IEUR-9) 21 5 
13 
13 
. BARIUM 
4 
17 
17 
2 
2 
Belg.-Lux. 
1 
11 
11 
37 
3 
41 
39 
3 
3 
3 
7 
319 
326 
326 
21 
22 
21 
1 
2 
2 
2 
1 19 
14 
55 
436 
381 
55 
56 
4 
4 
EISEN- UND 
48 
48 
48 
2838 DITHIONITE (AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABILISIERT). 
SULFOXYLATE 
2838.00 DITHIONITE (AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABILISIERT). 
SULFOXYLATE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2489 2363 
003 NIEDERLANDE 647 536 1 
004 BR DEUTSCHLAND 1693 913 
125 
10 
490 
33 
60 
41 
9 
100 
126 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
2 
88 
88 
1 
56 14 
68 22 
1 8 
66 14 
55 14 
55 14 
219 
367 75 237 
610 
367 697 466 
367 697 466 
88 
88 
88 
1 
3 
3 
3 
35 137 
4 93 
10 . 79 
48 4 309 
37 4 230 
11 79 
11 79 
β 
1 
5 
14 
46 1 13 
45 β 
7 
1 
158 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2834.00 
1021 A E L E 132 76 4 41 
1030 CLASSE 2 141 120 5 
2836 SULFURES. YC POLYSULFURES 
Nederland 
1 
5 
Belg.-Lux. 
6 
2836.10 SULFURES DE POTASSIUM. DE B A R Y U M . D'ETAIN OU DE MERCURE 
1000 M O N D E 102 25 7 1 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 82 11 8 1 
1011 EXTRACE (EUR-91 20 14 1 
2836.20 SULFURES DE C A L C I U M . D 'ANTIMOINE OU DE FER 
006 ROYAUME-UNI 496 358 1 116 
038 AUTRICHE 473 31 205 
1000 M O N D E 1268 482 68 419 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 716 423 52 176 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 648 80 4 246 
1020 CLASSE 1 542 56 4 245 
1021 A E L E 487 32 218 
2835.41 SULFURES DE S O D I U M 
001 FRANCE 197 59 134 
002 BELGIQUE-LUXBG. 468 1 323 96 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 772 133 139 
006 ROYAUME-UNI 307 188 
1000 M O N D E 1818 311 482 389 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1817 311 481 369 
1011 EXTR ACE (EUR-91 1 . 1 . 
2836.43 SULFURES DE ZINC 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 610 230 224 
1000 M O N D E 706 31 235 229 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 836 19 233 228 
1011 EXTRACE (EUR-9) 89 12 2 1 
2835.45 SULFURES DE C A D M I U M 
002 BELGIQUE-LUXBG. 169 11 69 71 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 764 565 27 
1000 M O N D E 984 19 864 99 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 978 13 854 99 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6 6 . . 
29 
28 
3 
12 
9 
3 
3 
3 
167 
167 
167 
79 
80 
79 
1 
1 
157 
179 
179 
6 
5 
21 
8 
34 
27 
8 
8 
8 
4 
66 
70 
70 
15 
29 
16 
13 
14 
16 
15 
2836.47 SULFURES. AUTRES QUE DE POTASSIUM. B A R Y U M . ETAIN. MERCURE. 
CALCIUM. A N T I M O I N E . FER. S O D I U M . Z INC. C A D M I U M 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 524 17 24 
006 ROYAUME-UNI 103 18 
400 ETATS-UNIS 296 2 17 1 
1000 M O N D E 1088 60 39 70 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 729 29 21 40 
1011 EXTRACE (EUR 9) 357 22 17 31 
1020 CLASSE 1 357 22 17 31 
2835.61 POLYSULFURES DE POTASSIUM. CALCIUM. B A R Y U M . 
1000 M O N D E 75 22 26 
1010 INTRACE (EUR-9) 71 20 26 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4 . 2 . 
136 
3 
139 
136 
3 
3 
FER, ETAIN 
6 
5 
34 
15 
48 
161 
102 
48 
48 
19 
19 
2835.69 POLYSULFURES. AUTRES QUE DE POTASSIUM. CALCIUM. B A R Y U M . FER 
ET ETAIN 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 144 . 4 0 
1000 M O N D E 381 29 82 70 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 349 29 80 70 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 33 3 
17 
17 
17 
2838 > HYDROSULFITES M E M E STABILISES PAR DES MATIERES 
ORGANIQUES. SULFOXYLATES 
2836.00 HYDROSULFITES M E M E STABILISES PAR DES MATIERES 
ORGANIQUES. SULFOXYLATES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1741 1640 100 
003 PAYS-BAS 527 426 1 22 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1400 697 449 
79 
150 
126 
26 
78 
112 
Janvier— Décembre 1977 
UK 
9 
6 
36 
31 
6 
185 
190 
5 
186 
185 
185 
164 
184 
184 
60 
99 
60 
40 
17 
17 
17 
266 
20 
314 
283 
31 
31 
8 
34 
34 
Ireland 
37 
119 
162 
162 
2 
3 
6 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
Voleurs 
Danmark 
1 
41 
66 
24 
41 
41 
41 
48 
66 
113 
113 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
48 
68 
202 
318 
118 
202 
202 
4 
2 
2 
18 
12 
3 
1 
142 
23 
Januar — Dezember 1977 Import 
24 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2838.00 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
241 
728 
1077 
1079 
8329 
6894 1364 
107 
1 198 
334 
1079 
2188 556 
552 
98 
455 
241 
61 
3682 3579 
3 
3 
73 
578 
1392 
757 634 
6 
578 
462 
711 711 
126 
126 
128 
6 
165 
330 
165 165 
165 
2837 SULFITE U N D THIOSULFATE 
NATRIUMBISULFIT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAES (EUR-9) 
2837.19 S l 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1040 KLASSE 3 
2837.30 THIOSULFATE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1040 KLASSE 3 
2345 
6283 
10581 9868 
708 
592 381 212 
146 
720 896 
24 
EN. NATRIUMBISULFIT 
1357 12424 
1565 
1429 
17837 
17014 
825 
702 
1379 9625 
1 1 14 
1513 
14523 12229 2293 
22.33 
416 
62 
443 
1140 
1092 
49 
40 
102 
67 
408 
326 80 
80 
4139 
1303 
102 
5816 
6547 68 
48 
2895 832 
20 
3782 3742 
20 
20 
84 
2558 
2862 
2642 
220 
314 
2731 
9Í 
3483 3138 
327 
260 
288 
1543 
35 
1121 
3639 1878 1761 
1701 
690 
824 
1668 1557 
1 
120 
1669 
20 
245 
2100 2075 
26 
66 
692 
1 18 
47 
926 
879 47 
47 
1571 
1741 
3363 
3353 
329 
3097 
3442 3432 
10 
10 
759 
4487 
19 
20 
5289 
5269 20 
20 
506 
817 548 
69 
148 
458 
180 
1168 824 344 
344 
04 
84 
84 
2838 
2838.21 
SULFATE UND ALAUNE: PERSULFATE 
NATRIUMSULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 1999 62238 
8313 53619 
1620 1 1812 24312 
9555 15805 
202815 
137912 
84903 
47792 3B226 17109 
4943 
1707 
1369 
17966 8217 9739 
9734 
9732 
5 
17046 3147 
5082 6 
73 
22 
26011 
25280 
730 
95 
73 
635 
2838.23 C A D M I U M S U L F A T 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
171 171 
3905 
24 
17238 51 
13996 6368 1 1893 
54988 
21273 33893 
21772 16404 11920 
141 
141 
462 
4930 
10349 
16 
402 
338 
16669 
16767 
812 
812 
740 
1562 
1222B 
16149 
16149 
38313 140 
3398 
2107 
146 2960 
1379 
49182 
41862 
7320 5903 
2943 
1410 
21 
21 
KALIUMSULFAT 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-91 1011 EXTRAEG (EUR-9) 
221 201 
20 
295 
548 
843 843 
180 
100 
584 
1005 865 141 
141 
638 
478 
160 
65 
2 
305 
373 
365 
365 
1330 
218 
1915 
5224 
823 
9303 30 
2533 
21977 9609 12468 
9335 9334 3133 
2836.00 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
154 
449 
673 
799 
6029 
4347 886 
106 
743 
21 1 
799 
1696 440 
358 
78 
280 
154 
54 
2664 2648 
7 
7 
82 
352 
1106 896 
410 
21 
352 
201 
410 409 
1 
1 
107 
107 
107 
5 
110 
267 148 
110 
1 10 
2837 SULFITES ET HYPOSULFITES 
BISULFITE DE S O D I U M 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2837.19 Sl 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1040 CLASSE 3 
2837.30 HYPOSULFITES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1040 CLASSE 3 
237 
1084 
1671 
1676 96 
90 64 26 
50 
133 130 
3 
ES Q U E BISULFITE DE S O D I U M 
284 
3138 
238 
472 
4338 
4193 144 
100 
320 
2068 
205 
169 
2907 
2822 284 
271 
64 
49 
206 
356 340 16 
5 
35 
14 
80 
67 
13 
12 
962 
153 
42 
1176 1159 17 
8 
564 
138 
2 
714 
712 
2 2 
28 
447 
603 
476 
27 
121 
804 
24 
1003 949 64 
31 
68 
344 
9 
116 
633 429 203 
197 
103 
127 
260 
249 
1 
19 
316 4 
47 
409 407 
2 
18 
168 
23 6 
211 200 
11 
6 
106 
236 
360 
360 
51 
775 
830 829 
2 2 
171 
984 
4 
2 
1183 1161 2 
2 
90 
139 126 
14 
23 
141 
32 
263 
210 64 
54 
28 
28 28 
17 
66 
63 
3 
1 13 
153 
266 
266 
17 
17 
17 
117 
140 119 21 
6 
27 
33 33 
8 
44 
61 
8 63 
53 
2838 
2838.21 
SULFATES ET ALUNS: PERSULFATES 
SULFATES DE S O D I U M 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
038 
042 
056 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2838.23 Sl 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1187 
3938 
680 
3980 
262 
907 
1415 
612 
720 
13935 
10061 
3872 
3052 2435 
820 
» D H I U M 
162 147 
6 
589 
170 
123 
26 
566 
1483 
913 
670 
570 
569 
17 16 
2 
1083 
225 
414 
3 
6 9 
1777 
1724 62 
15 
6 
38 
16 14 
1 
203 
6 
994 
3 
809 
384 
602 
2988 
1209 
1767 
1253 
869 
503 
26 26 
58 
404 
722 
10 
24 
71 
5 
1249 
1194 64 
54 
45 
81 
79 
2 
1 12 
1 18 
900 
1190 
1190 
9 
9 
2258 
15 
281 
139 
11 
200 
72 
3048 
2661 486 
3 99 
199 
86 
2 
2 
17 
60 
90 
14 
181 
167 
14 
14 
2 
2 
225 
17 
1B2 
549 
130 
744 
2 
146 
2043 
1103 
940 
747 
747 
193 
SULFATES DE POTASSIUM 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
KUPFERSULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
1425 951 474 
6123 
5028 
755 
105 86 19 
3673 
I 3-10 
1 12 
425 
425 
267 
48 
326 121 206 
146 
21 
218 
3 216 
832 
1935 
68 
68 
270 
97 
132 
132 
226 
260 
313 
47 47 
540 
126 
104 
104 89 
35 
428 
1100 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1011 EXTRA-CE [EUR.9) 
2838.27 S 
001 FRANCE 002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
322 
260 64 
ULFATES OE CUIVRE 
2500 
2070 
408 
1463 
548 
4 9 
77 77 
102 
20 
61 
32 
29 
3 
29 
334 
807 
120 
126 
40 40 
90 
1 16 
132 
246 
56 
72 
36 30 
189 
443 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Import Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
004 
005 
006 
038 
056 
062 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1040 
001 
004 
006 
062 
1000 
1010 1011 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
1000 
1010 1011 
1040 
BR DEUTSCHLAND ITALIEN VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
WELT 
INTRA EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
1 135 
1871 
1421 
290 
2508 
2127 
21846 16397 
5248 
504 
303 
4684 
2838.41 B A R I U M S U L F A T 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND VER. KOENIGREICH 
TSCHECHOSLOWAKEI 
WELT 
INTRA EG (EUR.9I EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 3 
2838.43 ZINKSULFAT 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN VER. KOENIGREICH 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 3 
1367 
5303 
700 
1365 
9144 
7676 
1567 
1515 
1739 
2363 
5444 
699 
544 
11927 10923 
1004 
618 
447 
3 
1392 
1240 
8232 6674 
2667 25 
5 
2632 
938 
39 
821 
1876 
1064 
821 
821 
306 
624 
49 
5 
1146 995 
161 
51 
98 
061 
105 
753 
200 
2629 
1378 1161 
109 
982 
2476 
13 
2621 
2513 
8 
046 
610 
366 
1662 
1822 30 
27 
MAGNESIUMSULFAT 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1040 KLASSE 3 
44292 
48315 
44739 
1678 
1487 
2838.47 A L U M I N I U M S U L F A T 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
048 JUGOSLAWIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
064 UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7753 23954 3379 4967 6586 
1960 11563 
62302 36172 28130 
11817 5015 14313 
2838.49 CHROMSULFAT 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
4938 
3894 
347 
255 
9899 
9341 
367 
257 
120 
51 
69 
293 
61 
24 
3285 
11423 
18367 
1182 
15195 
3332 
47 
11863 
2838.60 KOBALTSULFAT, T ITANSULFAT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
753 
72 
901 885 
15 
239 238 
1 
5229 
6893 5373 
320 
320 
20 
5163 
270 
6724 5>63 1271 
241 
25 
1030 
1235 
3894 
6327 
6327 
202 
199 
3 
03 
162 
290 
216 
910 392 
618 
302 
296 
216 
7 
517 
544 
276 
546 
731 
694 
100 
98 
61 
204 
120 
3480 
3108 374 
14 
360 
344 
1378 
1722 
1722 
170 43 127 
6688 
6688 
1 10 
3301 
3829 178 
3661 
3301 
350 
40 
255 
2731 
2376 
366 
255 
146 
1 
163 
163 
060 
13 
2813 
144 
3929 3830 
99 
5002 
6001 
1 
376 
376 
146 146 
170 
179 
33 
115 
934 
787 
148 
7 0 
761 
895 
895 
1937 
70 
2634 
2634 
18422 
18422 
7440 
1B730 1611 255 294 
75 
9425 18998 9068 18998 389 
294 
294 
75 
1203 
1203 
1 16 
90 
19 
40 
1025 
1133 1080 
63 
5 3 
1914 
1914 2613 2168 
347 
l 
17 
591 
630 
626 
3 
1338 1084 
262 
100 
8827 
7859 
197 197 
63 67 46 46 
164 
57 
226 221 
120 
638 
804 679 125 
125 
433 
624 
566 
58 
40 
256 
36 
220 
160 
899 
1069 
899 
160 
160 
1 125 
4649 
855 
140 
6770 1128 
6644 4649 
4649 
995 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2838.27 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2838.41 SU 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1040 CLASSE 3 
2838.43 SULFATE DE ZINC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1040 CLASSE 3 
2838.45 SULFATE DE M A G N E S I U M 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 23BB 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1040 CLASSE 3 
2838.47 SULI 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2838.49 SULI 
004 R.F. D ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2838.50 SULI 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
588 
706 
03/ 
1 1 1 
0411 
/on 
8867 7001 
1856 
285 126 
1573 
R Y U M 
261 1 384 
108 
231 
2091 1808 
285 
255 
372 
373 
1085 
201 
175 
2484 
2261 215 
142 
1 /4 
6 
465 
409 
3116 2229 
887 
23 
6 
064 
161 
5 1 17 
306 
190 
117 
1 17 
66 
1 1 
15 
3 
122 99 
24 
8 
1 19 
.364 
50 
760 
68 
1066 666 
411 
69 1 
343 
644 
14 
688 682 
3 
95 
121 
104 
326 
320 6 
5 
35 
3 5 
376 176 
201 
130 
120 
71 
1424 
1291 
133 
10 
123 
134 
1 14 
287 139 147 
138 
410 410 
9 
34 
9 26 
235 
5 
730 
39 
1028 1009 
17 
71 
69 
71, 
461 
412 49 
21 
21 7 
263 
263 
71 
205 
319 
319 
546 
494 
62 62 
262 
5 
326 
286 60 
17 
441 
840 
840 
5 
01 
99 90 
9 
2 
37 
171 
260 
216 
210 
62 
1028 905 123 
70 
62 9 
52 13 39 
26 
2612 2482 
130 
105 
562 
1331 
310 
423 
540 
121 
305 
4413 2326 
2087 
1014 
458 
1073 
7054 
1607 
143 
107 
4020 
3876 146 
109 
OBALT 
2283 
206 
2674 2639 
36 
38 19 
17 
31 
6 
3 
309 
096 
1366 118 
1237 
315 
6 
922 
DE TITANE 
618 
32 
670 667 
13 
408 
393 
16 
16 
2 
402 
27 
60 
538 430 
108 
48 
32 
60 
506 
1607 
82 
2196 
2196 
628 
631 
628 2 
382 381 
1 
24 
231 
286 
34 251 
231 
21 
932 
18 
107 
1156 
1011 
144 
108 
426 
2 
446 
446 
266 
263 
2 
529 
144 
17 
3 
696 
674 
21 
17 
17 
3 
130 
24 
164 
164 
400 
416 
416 
689 589 
92.3 
17 
962 
952 
484 
492 
491 
1 1 
7 1 
6 
768 
691 
7( 
69 
17 11 
2 
; 
179 
197 
16' 
14 
81 61 
It 11 
2 
2 
lê 
IG 
11 
3 127 
130 131 
83 
73 
10 
10 
98 
403 
58 
9 
669 
98 470 
403 
403 67 
2 
1 
4 
4 
29 45 
78 
78 
25 
Januar—Dezember 1977 Import 
26 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2838.81 EISENSULFAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
18958 16138 
4366 842 
21549 
1213 
55776 
55459 
314 
2838.86 NICKELSULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
593 
835 
144 
808 
85 
412 
313 
3479 
2610 971 
603 
575 367 
17089 
17014 
02 
166 
121 
308 
752 302 460 
122 
121 
328 
1343 
743 
23 
2228 
2226 
517 
108 
10 
723 
625 
99 
51 17765 
2 7 
27494 
27470 
55 
34 
2838.71 QUECKSILBERSULFAT. BLEISULFAT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
898 
1 1 19 
1031 
605 
186 
4089 
3763 
326 
305 
701 
230 
10 
85 
1158 
986 
192 
191 
154 
731 
156 
468 
101 
1657 
1556 
101 
101 
636 
130 
1129 
982 
147 
147 
147 
32 
20 
74 
52 
22 
2 
126 
133 
40 
412 
326 
87 
87 
70 
43 
842 
911 
911 
1273 
736 
367 
2 
2387 
2377 
10 
125 
10 
5 
148 
148 
2838.76 SULFATE. AUSGEN.NATRIUM.CADMIUM- .KAL IUM.KUPFER. .BARIUM- . 
ZINK-.MAGNESIUM-.ALUMINIUM-.CHROM-.KOBALT-.TlTAN-.EISEN-. 
NICKEL .QUECKSILBER- UND BLEISULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
2838.81 ALUI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
322 
19519 
504 
1095 
921 
458 
611 
1624 
568 
28804 
22828 
3977 
3389 
588 
839 
839 
129 
529 
207 
137 
31 
611 
228 
124 
2621 1092 
1429 
1305 124 
268 268 
8402 
35 
434 
760 
1 13 
130 
289 
10418 
9744 
872 
363 
309 
70 
70 
39 
20 
110 
8 
103 
282 
177 
105 
105 
291 
291 
3 
10513 
134 
23 
9 
52 
130 
10885 
10682 
182 
52 
130 
128 
162 
280 
1 
2 
1039 
1610 571 
1039 
1039 
39 
39 
2838.82 
001 FRANKREICH 
A L U M I N I U M K A L I U M A L A U N 
1725 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
2226 
2190 
36 
C H R O M K A L I U M A L A U N 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
676 
224 
361 
28 28 
141 
81 
80 
1748 
1731 
16 
361 
71 
280 
285 
266 
20 
128 
128 
ALAUNE. AUSGEN. A L U M I N I U M A M M O N I U M . 
C H R O M K A L I U M A L A U N 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
198 
198 
ALUMINIUMKALIUM- U N D 
UK 
1183 1181 
2 
30 
860 
1008 1008 
296 154 143 
143 
142 
29 29 
107 107 
5 
80 
37 
481 
409 72 
72 
169 
169 
60 
80 
126 126 
1231 
2570 
319 
4149 4120 
29 
5 
23 
12 
3 
36 
5 
84 
39 
46 
40 
40 
5 
629 161 478 
453 
25 
38 
38 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2838.81 SULFATES DE FER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2838.65 SULFATE DE NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2838.71 SU 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRADE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
108 
281 
595 
146 
1261 
1219 43 
731 
775 
171 
1068 1 10 
474 
314 
3948 2672 
1075 
704 
671 
371 
ERCURE. 
329 
E58 
783 
664 
118 
2969 2722 
237 
229 
58 
49 
120 
108 
12 
93 
94 
3 
131 
308 
699 
236 
463 
131 
131 
332 
DE P L O M B 
159 
211 
7 
58 
666 
405 
161 
160 
76 
90 14 
185 
184 
1 
528 
144 
12 
780 672 
107 
74 
60 
33 
133 
617 
184 
433 
60 
1466 
1406 
60 
60 
31 1 
60 33 
17 
361 
40 
837 
151 
1412 
1237 
176 
175 
175 
31 
1 1 
63 
42 
11 
4 
22 
321 
1 
409 
405 
3 
155 
138 
70 
22 
64 
479 386 
94 
94 
80 
37 
571 
631 
831 
28 
42 
16 
1 
92 
88 6 
36 
6 
3 
81 
61 
99 
7 
5 
119 
119 
1 1 
14 
47 46 
2 
86 
9 
28 
106 
72 
350 168 
182 
182 
177 
6 
11 6 
5 
5 
12 
8 
101 
121 121 
43 
43 43 
86 
86 
86 
91 
115 
28 
237 
234 
3 
6 
28 
16 
4 
44 
6 
104 
50 
54 
48 
40 
6 
4 
23 
27 
27 
2838.76 SULFATES. AUTRES QUE DE SODIUM.CADMIUM.POTASSIUM.CUIVRE. 
BARYUM.ZINC.MAGNESIUM.ALUMINIUM.CHROME.COBALT.T ITANE.FER. 
NICKEL.MERCURE ET PLOMB 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
872 
1687 
160 
568 
269 
205 
339 
301 
158 
4847 3766 890 
730 '60 
2838.81 ALUN D ' A M M O N I A Q U E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
185 
186 
98 
80 
45 
15 
339 
59 
35 
1393 
910 
482 
447 
35 
39 
39 
848 
13 
132 
216 
53 
29 
78 
1379 
1263 
116 
36 
80 
63 
13 
19 
282 
220 
41 41 
216 7 
14 
13 
39 
1029 976 
64 
15 
39 
2838.82 
001 FRANCE 
ALUN DE POTASSE 
238 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
320 
317 
2 
ALUNS DE C H R O M E 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
166 
95 
89 
49 
38 
13 
85 
66 
246 
244 
1 
84 
30 
63 
39 
37 
1 
ALUNS. AUTRES QUE D ' A M M O N I A Q U E . POTASSE ET C H R O M E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
78 
78 
•"2 
2 
310 
144 
166 
20 
20 
12 
12 
2 
32 
61 
99 
15 
214 
194 
20 
20 
84 
84 
21 
21 
43 
43 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
PERSULFATE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
474 
3429 
1889 
6888 
3947 
1922 
1912 
2839 
2839.10 
NITRITE U N D NITRATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
3263 
610 
5331 
1061 
12180 
9425 
2767 
578 
2179 
2839.29 N A T R I U M N I T R A T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EURO) 
1040 KLASSE 3 
935 
4780 
9722 
1 125 
2024 
760 
20916 
16766 
6149 
4B58 
2839.30 KAL IUMNITRAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
624 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1444 
1747 
96B4 
1563 
2713 
35157 
913 
53928 
13381 
39863 
35193 
4315 
2839.51 B A R I U M N I T R A T 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1040 KLASSE 3 
829 329 600 
488 
1 149 
1587 418 1150 
1 150 
408 
490 
447 
1767 973 794 
46 
748 
40 
781 
2232 1022 
1210 1210 
236 
1233 
580 
1 195 
3611 1814 
1797 
1 195 
600 
130 20 110 
110 
914 
914 
1364 
1332 
22 
22 
45 
1260 
1368 1306 
62 
4067 
405 
70 
4840 4165 475 
475 
160 
951 
120 
17866 
1122 
18733 
16589 
120 
322 
152 170 
170 
1094 
500 
4782 3105 1877 
44 7 
1730 
736 
3900 
459 
404 
1224 
760 
8108 5123 2985 
2714 
852 
359 
93 1 
968 
5675 
8933 1211 7722 
5711 
1898 
2839.69 BERYLLIUM-, CADMIUM.. KOBALT-, NICKELNITRAT 
182 
2 
001 FRANKREICH 150 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 754 
003 NIEDERLANDE 59 004 BR DEUTSCHLAND 918 006 VER. KOENIGREICH 120 
1000 WELT 2008 117 194 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2000 117 194 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 6 
2839.60 KUPFERNITRAT. QUECKSILBERNITRAT 
006 VER. KOENIGREICH 276 275 
38 3 
56 
46 
2 
48 48 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
2839.70 BLEINITRAT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
339 
339 
74 
74 
276 
275 
26 
25 
22 
22 
33 
33 
527 
627 
1 
1270 
1180 90 
1203 
20 
1409 1366 
244 
354 
165 7 
141 
4575 
913 
7882 2264 4716 4575 
141 
52 47 
5 
5 
681 
545 
1226 
1226 
21 
499 
632 
522 
10 
35 2 
995 
1407 
1385 
43 
3696 
196 
4012 3796 
216 
196 
2953 
106 
3199 
3093 106 
28 
20 
21 
109 
739 
870 130 739 
/39 
76 
496 
678 
671 
114 
114 
790 
70 
894 
811 
83 
3 
00 
197 
100 
120 
004 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
004 
058 
060 
066 
R.F. D'ALLEMAGNE 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
2839.29 NIT 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
25 
26 
825 
6078 
10220 
3312 
6078 
825 
277 102 176 
175 
120 115 
423 203 220 
220 
80 
577 
726 
148 
677 
577 
407 
265 
340 
468 
1501 
407 
1094 
468 
625 
182 
98 
301 
300 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
PERSULFATES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 1020 CLASSE 1 
283 2160 
1384 
3898 2492 1403 
1398 
21 1 
776 
999 222 777 
777 
2839 NITRITES ET NITRATES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
024 
100 
1041 
170 
2373 1838 
636 
173 
361 
I RATES DE S O D I U M 
179 
621 
1522 
130 
322 
100 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1040 CLASSE 3 
3078 
2431 
846 
595 
2839.30 NITRATE DE POTASSIUM 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
290 
414 
2214 
200 
532 
5640 
160 
9743 
3085 
8528 
5655 
820 
2839.61 NITRATE DE B A R Y U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 1040 CLASSE 3 
298 140 159 
131 
316 
185 
131 
111 
144 
290 146 
126 
245 
802 426 376 
245 
130 
34 5 
29 
29 
691 
591 
21 1 
7 
230 
220 
9 
12 
532 
640 687 
62 
52 
36 
211 
25 
2503 253 
2250 
2218 
25 
116 62 53 
53 
13 
639 
671 
658 
13 
13 
226 
87 
900 613 287 
80 
207 
147 
497 
170 
51 
157 
100 
1213 817 396 
349 
87 
101 
176 
910 
1666 276 1290 
917 337 
34 
7 
27 
413 
411 
93 
1 
142 
312 
240 73 
70 3 
13 
1 
216 
2 
236 
230 
445 
27 
150 
1863 677 
925 
898 
27 
31 
30 
2 
2839.59 NITRATE DE BERYLLIUM. DE C A D M I U M . DE COBALT. DE NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
183 
1432 
150 
1295 
159 
3228 
3219 
46 
8 
147 
228 
227 
24 
3 
107 
2 
138 
136 
NITRATE DE CUIVRE. DE MERCURE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
229 
226 
2 
198 
198 
NITRATE DE PLOMB 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
21 
21 
35 
4 
3 
42 
42 
24 
24 
1232 
922 
2164 
2154 
24 
21 
12 
3 8 / 
407 
402 
66 
179 
269 
249 
11 
5 
564 
22 
610 
585 
26 
22 
621 
17 
667 
660 
43 
83 
607 
734 
127 
807 
607 
11 
11 
136 
126 
9 
32 
32 
167 
1 179 
2091 
739 
1362 
1 179 
167 
73 
31 
43 
43 
78 
164 
271 
263 
190 
174 
18 
110 
161 
41 
110 
1 10 
104 
50 
63 
88 
310 
104 
206 
88 
117 
242 
131 
397 
397 
27 
Januar—Dezember 1977 Import 
28 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2839.91 W I S M U T N I T R A T 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
80 
52 
51 
12 
206 
192 
14 
15 6 9 
9 
57 
57 
82 
78 
4 
2839.98 NITRATE. AUSGEN. NATRIUM-.KALIUM-.BARIUM-.BERYLLIUM-.CADMI UM-.KOBALT-.NICKEL.KUPFER-.QUECKSILBER-.BLEI-.WISMUTNITRAT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2840 
2840.10 
PHOSPHITE. HYPOPHOSPHITE UND PHOSPHATE 
PHOSPHITE UND HYPOPHOSPHITE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1116 
544 
451 
314 
351 
753 
346 
ι 07 
4014 
2804 
1211 
1209 
1099 
446 
209 
29 
339 
3 
1026 
884 
342 
342 
339 
2840.21 A M M O N I U M P O L Y P H O S P H A T E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
892 
5580 
341 
7017 
8857 
381 
34 1 
17 
66 
1 13 
221 
108 
113 
113 
243 
170 
31 
272 
2 
768 
740 
18 
109 
109 
302 
19 
582 
579 
4 
193 
173 
20 
25 
23 
173 
148 
25 
25 
20 
19 
2 
2 
2840.29 A M M O N I U M P H O S P H A T E . AUSGEN. POLYPHOSPHATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
518 
3492 
1772 
219Θ 
182 
576 
9128 
8186 
969 
576 
30 
l l 09 
1291 
35 
2468 
2430 
38 
35 
62 
5 
636 
633 
3 
367 
756 
291 
191 
41 
59 
2082 
1848 
416 
59 
1188 
1186 
2840.30 POLYPHOSPHATE, AUSGEN. A M M O N I U M P O L Y P H O S P H A T E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
048 JUGOSLAWIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
212 TUNESIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
9657 
31813 
7929 
22280 
3560 
5309 
9161 
734 
792 
1281 
380 
272Θ 
31R7 
1 149 
63B36 
184129 
3109 
548 
241 
7 
642 
26 
173 
1497 
4-167 
2908 
83 
100 
293 
72 
3752 
8503 
70 
3776 
43 
734 
72 
435 
220 
1 150 
21677 
7049 
409 
140 
2 
415 
20 
82 
36 
19 
53 
12 
75 
5 
207 
207 
180 
2036 
6195 
658 
1241 
8418 
6972 
1448 
1448 
1438 
88 
107 
106 
1 
1 
98 
121 
105 
16 
16 
15 
6071 
39 
1241 
7428 
6140 
1289 
1289 
1285 
6 
1 19 
145 
142 
3 
3 
30 
85 
131 
131 
240 
314 
241 
73 
73 
72 
298 
40 
90 
83 
7 
5 
29 
226 
318 
92 
228 
226 
565 
494 
61 
61 
759 
5340 
8100 
8100 
887 
716 
446 
2078 
1809 
488 
446 
1033 
371 
1159 
75 3) 
1 
1075 
135 
184 
60 
1557 
3074 
20 
49 
36 
106 
69 
36 
36 
38 
35 
4 0 
95 
66 
66 
66 
1 
2 
6 
13 
751 
3 
778 
22 
764 
754 
754 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2840.10 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
178 
222 
406 
406 
142 
5 
4983 
2258 
481 ί 
142 
63b 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2839.91 NITRATES DE B ISMUTH 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
04B YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
850 
618 
951 
100 
2836 
2618 
119 1 19 
55 
55 
128 
55 
74 
74 
74 
951 
1025 
1026 
15 
4 
18 16 
4 4 
546 
228 
39 
813 
774 
39 
39 
234 
316 
2 
834 
832 
2 2 
2839.98 NITRATES. AUTRES QUE DE S O D I U M . POTASSIUM. BARYUM,BERYLLIUM. 
C A D M I U M . COBALT. NICKEL. CUIVRE. MERCURE. PLOMB. B ISMUTH 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
03B AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
927 
5i9 
154 
1768 1522 
245 
245 
216 
219 
245 
232 
12 
12 3 
2840 PHOSPHITES. HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES 
PHOSPHITES ET HYPOPHOSPHITES 
2335 
576 
668 
470 
400 
176 
560 
243 
6488 
4487 
981 
980 
736 
933 
221 
45 
1748 
1202 
544 
544 
538 
255 
230 
74 
323 
5 
33 
948 
910 
39 
39 
6 
296 
73 
7 
3 
1027 
1017 
10 
10 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
POLYPHOSPHATES D ' A M M O N I U M 
156 7 
925 20 
494 62 
1722 
1222 
600 
494 
104 
42 
62 
62 
140 
134 
6 
2840.29 PHOSPHATES D ' A M M O N I U M . E X C L POLYPHOSPHATES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
1059 
1 109 
385 
1082 
124 
221 
4068 
3782 
296 
221 
290 
210 
521 606 
16 
12 
31 
7 
287 
226 
41 
2840.30 POLYPHOSPHATES. E X C L D ' A M M O N I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 977 SECRET 
1000 M O N D E 
4536 13141 
3715 
12638 1553 
2236 
3669 
287 
354 
459 
141 
1715 
1448 
400 29689 
76130 
1328 
296 
131 
3 
2908 1219 
36 
38 
179 
40 
900 
265 1 13 
127 19 
22 
1537 
1503 34 
22 
1772 
3273 
29 
2334 
29 
287 
37 
156 
82 
32 
316 
258 
60 
60 
18 
18 
2 2 
471 
46 
682 
681 
599 
9030 
3566 
202 
75 
37 
50 
127 
109 
18 
17 
7 
429 
464 
36 
429 
429 
13 
32 
3 
118 118 
82 
1055 
601 
46 
58 
138 
843 125 
125 
109 
821 
932 
932 
303 
324 
173 
820 630 190 
173 
545 
301 
557 
15B6 
413 
80 
69 
21 
11 18 
1384 
83 
37 
119 
119 
16 
15 
80 68 
685 
19 
154 
891 
707 
184 
184 
177 
2 
71 
97 
88 10 
10 
1 
21 
197 
236 
236 
128 
142 
128 14 
14 
11 
2 
18 
18 
37 
66 
45 
21 
21 
21 
19 
176 
10 
165 
185 
185 
133 
132 
58 
3 
2362 
1 100 
1969 
3237 
1 13 
107 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2840.30 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 80842 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 19662 
1020 KLASSE 1 15949 
1021 EFTA­LAENDER 92B0 
1030 KLASSE 2 1631 
1040 KLASSE 3 2073 
2840.82 D IKALZ IUMPHOSPHAT 
001 FRANKREICH 004 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 154B65 
003 NIEDERLANDE 36484 
004 BR DEUTSCHLAND 9901 
005 ITALIEN 8401 
006 VER. KOENIGREICH 1604 
030 SCHWEDEN 18564 
400 VEREINIGTE STAATEN 928 
624 ISRAEL 7189 
664 INDIEN 596 
1000 WELT 241460 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 212396 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 29068 
1020 KLASSE 1 20348 
1021 EFTA­LAENDER 18574 
1030 KLASSE 2 8327 
2840.85 KALZIUMPHOSPHATE. 
001 FRANKREICH 3773 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 17174 
003 NIEDERLANDE 8164 
004 BR DEUTSCHLAND 10867 
006 VER. KOENIGREICH 2109 
030 SCHWEDEN 10688 
400 VEREINIGTE STAATEN 820 
624 ISRAEL 7603 
1000 WELT 81604 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 42191 
1011 EXTRAES IEUR­9) 19312 
1020 KLASSE 1 11511 
1021 EFTA­LAENDER 10689 
1030 KLASSE 2 7802 
Deutschland 
3906 
7 6 4 
1 2 2 
8 8 
64 2 
1 1 7 
36803 
13977 
9 7 1 
4 2 9 
13 
62338 
62297 
4 1 
4 1 
10 
France 
9128 
6 8 4 
3 6 4 
1 0 0 
1 2 0 
15045 
7 5 7 
603B 
7430 
2 2 2 
4 8 
2900 
32439 
29492 
2948 
4 8 
2900 
Italia 
18143 
2317 
8 7 4 
1 0 1 
9 3 6 
50 7 
4 2 0 
11264 
7927 
4 0 9 
5 3 1 
3 7 4 
21794 
20639 
1166 
1130 
2 5 
1000 kg 
Nederland 
30464 
6 7 7 
1 4 2 
6 
4 3 6 
4 
59930 
1803 
1 9 
1 0 0 
61868 
81758 
1 0 0 
1 0 0 
AUSGEN. D IKALZIUMPHOSPHAT 
8 1 
7015 
5 9 0 
5 7 
1 6 4 
7929 
7784 
1 8 6 
1 6 5 
2840.71 T R I N A T R I U M P H O S P H A T 
001 FRANKREICH 5879 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2595 
004 BR DEUTSCHLAND 2920 
005 ITALIEN 410 
006 VER. KOENIGREICH 542 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 1193 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1851 
066 RUMAENIEN 863 
977 VERTRAULICH 392 
1000 WELT 17479 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 12842 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 4448 
1020 KLASSE 1 514 
1040 KLASSE 3 3906 
2840.79 NATRIUMPHOSPHATE. 
001 FRANKREICH 9436 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 847 
003 NIEDERLANDE 2790 
004 BR DEUTSCHLAND 8813 
005 ITALIEN 4784 
006 VER. KOENIGREICH 2450 
030 SCHWEDEN 1961 
036 SCHWEIZ 314 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 655 
400 VEREINIGTE STAATEN 1694 
1000 WELT 34864 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 29124 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 6629 
1020 KLASSE 1 4096 
1021 EFTA­LAENDER 2277 
1040 KLASSE 3 1378 
1084 
5 0 
1 2 0 
2 4 5 
9 6 6 
4 0 
2943 
1733 
1210 
1 7 9 
1006 
3922 
3 
6962 
3 5 6 
5 0 
701 1 
18359 
11298 
7081 
5 0 
7011 
1150 
1523 
2 9 0 
1 2 9 
5 2 2 
3 0 0 
2 5 7 
4413 
3109 
1306 
2 2 6 
1079 
3632 
2 6 
2 8 
8 8 1 
2 5 2 
1 0 7 
4926 
4818 
1 0 8 
1 0 8 
1606 
1 17 
1 9 7 
15 
3 0 1 
3 0 0 
2664 
1934 
6 2 0 
19 
6 0 1 
5 
5 5 6 
17 
2 6 
2 
8 0 6 
6 7 7 
2 8 
2 8 
27 
5 5 7 
1278 
8 2 2 
3 8 
0 9 
14 
24 1 
3081 
2894 
3 8 7 
4 3 
3 4 3 
AUSGEN. T R I N A T R I U M P H O S P H A T 
1717 
2 7 2 
8 5 8 
1 7 4 
3 8 
2 4 5 
5 5 1 
3858 
3059 
7 9 7 
7 9 7 
2 4 5 
1 4 3 
3 4 7 
1527 
4605 
4 8 
8 0 
1 1 5 
8874 
8874 
2 0 0 
1 15 
8 5 
3620 
3 6 0 
51 
9 3 5 
3 4 4 
5 0 
2 5 9 
4 5 3 
8122 
6309 
8 1 3 
5 0 3 
5 0 
2 5 9 
5 6 5 
10 
2259 
6 
6 4 
15 
3043 
2903 
1 3 9 
1 5 
1 2 4 
Belg.­Lux. 
2795 
5 8 9 
5 0 9 
2 6 6 
5 5 
9 2 6 
2 0 
3 3 
1288 
1266 
3 3 
3 3 
6 6 
3 0 6 
8 3 5 
1 19 
1 8 1 
1496 
1316 
1 8 1 
1 8 1 
1003 
3 7 7 
2 3 
3 0 2 
1838 
1460 
3 8 8 
2 6 
3 6 2 
2666 
2 2 
8 7 3 
72 
l' 
1 6 7 
3801 
3832 
1 6 9 
1 6 7 
1 
UK 
5 7 2 0 
6 1 3 6 
5 7 0 f 
1 0 7 5 
6 0 
3 6 9 
1 6 3 1 4 
1 0 8 9 C 
5 4 7 
7 8 1 4 
46C 
9 C 
37041 
28086 
8963 
834C 
7014 
6 0 7 
76 
1 3 1 
3 0 6 
5 2 5 
2 7 5 
se 
1356 
5 1 9 
8 3 7 
8 0 1 
5 2 6 
36 
3 9 2 
3 9 2 
46 
2C 
i e 
2 9 ; 
4L 
IE 
2 o : 
7 7 2 
3 7 E 
3 9 7 
3 9 7 
67 
Ireland 
2 8 8 
5 6 7 
2807 
3 4 1 
3716 
3716 
. 
1343 
9 3 5 
6 5 
1 9 7 
3 9 
16 
2694 
2540 
5 4 
3 9 
16 
8 7 
8 7 
8 7 
8 0 
1 8 
4 2 
3 0 
1740 
. . 
6 5 
1976 
1910 
8 6 
6 5 
Imp 
Quantités 
Danmark 
12199 
8888 
8152 
ΒΟΙΟ 
5 3 6 
14942 
71 
9(1 
4 2 
10750 
4199 
4 9 6 
30979 
16163 
16826 
10750 
10750 
4695 
4793 
6171 
1262 
1111 
10137 
2 
5 4 0 
24238 
13360 
10878 
10139 
10137 
7 3 9 
1629 
1 
5 
2 2 0 
2 7 0 
2 5 
2171 
1836 
6 3 8 
2 1 
5 1 5 
7 4 4 
2 4 
1454 
2B97 
1 4 4 
1913 
1 
3 1 5 
1 2 5 
8211 
6282 
2949 
2039 
1915 
9 0 9 
»ort 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2840.30 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 37860 
1011 EXTRA CE IEUR­9] 8679 
1020 CLASSE 1 7186 
1021 A E L E 3724 
1030 CLASSE 2 676 
1040 CLASSE 3 816 
Deutschland 
1767 
2 9 7 
6 9 
3 0 
7 2 0 
2840.82 PHOSPHATE BICALCIQUE 
001 FRANCE 151 
002 BELGIQUE­LUXBG. 26737 
003 PAYS­BAS 7010 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2362 
005 ITALIE 1252 
006 ROYAUME­UNI 473 
030 SUEDE 3440 
400 ETATS­UNIS 357 
624 ISRAEL 1180 
664 INDE 111 
1000 M O N D E 43376 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 38047 
1011 EXTRACE (EUR­9) 5328 
1020 CLASSE 1 3911 
1021 A E L E 3445 
1030 CLASSE 2 1362 
2 2 
6356 
2906 
1 5 6 
7 7 
9 
9632 
9616 
1 7 
17 
5 
France 
6000 
3 1 9 
2 2 7 
3 8 
64 
2223 
2 0 4 
1760 
1097 
9 0 
2 2 
4 0 2 
6294 
4870 
4 2 4 
22 
4 0 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7438 
8 7 7 
3 5 4 
3 6 
3 3 0 
1 9 3 
8 0 
1607 
1379 
7 6 5 
2 0 4 
1 4 1 
3771 
3530 
2 4 1 
2 3 7 
4 
Nederland 
13491 
2 6 1 
72 
9 
1 0 9 
1 
10737 
4 4 6 
3 
17 
11203 
11188 
1 7 
17 
2840.86 PHOSPHATES DE C A L C I U M . SF PHOSPHATE BICALCIQUE 
001 FRANCE 764 
002 BELGIOUELUXBG 3918 
003 PAYS­BAS 1763 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3280 
006 ROYAUME­UNI 1000 
030 SUEDE 2607 
400 ETATSUNIS 620 
624 ISRAEL 778 
1000 M O N D E 14706 
1010 INTRA­CE (EUR­91 10782 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3943 
1020 CLASSE 1 3129 
1021 A E L E 2608 
1030 CLASSE 2 814 
3 6 
1804 
1 4 8 
3 2 
1 1 3 
2137 
2024 
1 1 3 
1 13 
2840.71 PHOSPHATE TRISODIQUE 
001 FRANCE 1076 
002 BELGIQUE­LUXBG 757 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1062 
005 ITALIE 142 
006 ROYAUME­UNI 180 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 161 
062 TCHECOSLOVAQUIE 287 
066 ROUMANIE 123 
977 SECRET 138 
1000 M O N D E 4123 
1010 INTRA­CE (EUR­91 3291 
1011 EXTRACE (EUR 9) 896 
1020 CLASSE 1 112 
1040 CLASSE 3 572 
1 9 7 
6 
5 3 
71 
1 5 3 
14 
6 0 6 
3 8 3 
2 2 4 
4 7 
1 6 7 
0 0 4 
3 
1700 
2 1 0 
3 5 
6 5 9 
3622 
2828 
6 9 4 
3 6 
6 5 9 
1 9 7 
5 0 5 
8 9 
5 4 
6 7 
41 
4 0 
1036 
8 6 2 
1 8 3 
34 
1 4 8 
7 0 9 
5 
12 
3 7 4 
1 4 8 
5 0 
1299 
1248 
6 1 
51 
2 9 5 
3 0 
8 8 
6 
4 8 
3 6 
6 1 2 
4 1 9 
9 3 
9 
0 4 
3 
4 0 1 
10 
6 
3 
4 2 5 
4 1 4 
1 0 
10 
7 
1 19 
5 2 4 
3 4 2 
13 
1 1 
5 
2 9 
1067 
9 9 8 
6 9 
14 
4 6 
2840.79 PHOSPHATES DE S O D I U M . SF PHOSPHATE TRISODIQUE 
001 FRANCE 3654 
002 BELGIQUE­LUXBG. 382 
003 PAYS­BAS 1290 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4919 
006 ITALIE 1550 
006 ROYAUME­UNI 1435 
030 SUEDE 625 
036 SUISSE 164 
062 TCHECOSLOVAQUIE 192 
400 ETATS­UNIS 986 
1000 M O N D E 16368 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 13216 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 2145 1020 CLASSE 1 1833 
1021 A E L E 792 
1040 CLASSE 3 294 
7 7 9 
1 3 0 
4 1 2 
9 3 
2 0 
1 2 3 
3 8 3 
1939 
1433 
6 0 6 
5 0 6 
1 2 4 
8 2 
1 3 0 
7 3 6 
1453 
5 0 
ί 
3 5 
6 4 
2829 
2529 
1 0 0 
6 4 
1 
3 6 
1537 
1 3 9 
2 3 
6 4 7 
2 3 3 
2 9 
0 9 
2 1 3 
2828 
2479 
3 4 9 
2 4 2 
2 9 
8 9 
2 5 6 
β 
1279 
4 
3 2 
1 1 
1807 
1679 
2 9 
11 
18 
Belg.-Lux. 
1440 
2 0 2 
1 9 8 
4 
4 8 
1 1 
2 4 3 
8 
18 
3 2 8 
3 1 0 
1 8 
18 
1 6 
1 0 7 
2 7 5 
9 2 
1 22 
6 1 2 
4 9 0 
1 2 2 
1 2 2 
2 0 5 
1 16 
9 
5 2 
4 0 9 
3 6 1 
6 8 
5 
5 2 
8 0 3 
14 
4 1 8 
4 2 
1 0 2 
1379 
1277 
1 0 3 
1 0 2 
UK 
3 0 7 : 
308E 
291 e 
4 i : 
21 
1 4 1 
766.' 
197E 
1 25 
132E 
167 
I E 
8407 
482S 
1677 
160E 
132E 
Τι 
31 
32 
93 
12Ε 
1 74 
e 
4 7 0 
1 6 1 
3 0 8 
3 o : 
12E 
e 
138 
1 3 8 
24 
11 
E 
2 0 : 
17 
g 
1 0 2 
4 3 4 
2 4 S 
18E 
185 
2 6 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
1 7 8 
. 
9 8 
5 1 7 
7 0 
. 
8 8 6 
8 8 6 
2 3 9 
1 7 4 
2 9 
8 6 
2 1 
3 
6 6 2 
5 2 8 
2 4 
2 1 
3 
2 6 
2 8 
2 6 
21 
8 
1 8 
2 6 
9 7 0 
4 6 
1092 
1048 
4 8 
4 6 
Valeurs 
Danmark 
6487 
3637 
3350 
3237 
1 8 7 
3058 
15 
2 0 
21 
2112 
7 6 3 
9 4 
6166 
3122 
3034 
2112 
21 12 
8 5 7 
1035 
1287 
3 2 8 
4 1 4 
2473 
2 
1 1 0 
6889 
3069 
2820 
2474 
2473 
1 4 6 
2 5 9 
1 
2 
31 
4 0 
4 
3 4 0 
2 8 2 
7 8 
3 
7 5 
1 3 4 
β 
6 8 5 
1710 
8 8 
6 0 8 
2 
6 8 
6 5 
3480 
2823 
8 2 7 
6 7 7 
6 1 2 
1 5 1 
29 
30 
Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2840.81 KALIUMPHOSPHATE 
001 FRANKREICH 1568 139 
004 BR DEUTSCHLAND 3259 
1000 WELT 6173 189 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4967 169 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 207 
France 
1 0 7 
1 1 3 
1 1 0 
3 
Italia 
3 6 9 
3 4 1 
1214 
1214 
1 
1000 kg 
Nederland 
2 0 2 
5 2 1 
7 6 2 
7 6 0 
3 
Belg.-Lux. 
1 4 8 
3 7 8 
5 3 3 
5 2 9 
4 
2840.86 PHOSPHATE. AUSGEN. A M M O N I U M - , KALZIUM-, NATRIUM- , KALIUM-
UND POLYPHOSPHATE 
001 FRANKREICH 1749 311 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 744 281 
003 NIEDERLANDE 1434 203 
004 BR DEUTSCHLAND 4107 
006 VER. KOENIGREICH 1039 73 
028 NORWEGEN 105 82 
030 SCHWEDEN 2921 
204 MAROKKO 46180 
400 VEREINIGTE STAATEN 154 37 
1000 WELT 67804 1093 
1010 INTRA-EG IEUR-9). 9288 938 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 48618 157 
1020 KLASSE 1 3226 157 
1021 EFTA-LAENDER 3068 117 
1030 KLASSE 2 45252 
2841 ARSENITE UND ARSENATE 
2841.10 ARSENITE 
1000 WELT 18 
1010 INTRA-EG (EUR-91 18 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
2841.30 ARSENATE 
1000 WELT 138 
1010 INTRA-EG (EUR-91 38 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 100 
1 3 9 
6 6 
4 9 9 
12 
45180 
4 8 
48178 
8 5 7 
45319 
4 9 
45230 
2842 KARBONATE UND PERKARBONATE 
2842.20 A M M O N I U M K A R B O N A T 
001 FRANKREICH 849 103 
004 BR DEUTSCHLAND 2397 
028 NORWEGEN 1644 6 
1000 WELT 6407 237 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3304 132 
1011 EXTRA-EG (EUR 9| 2106 108 
1020 KLASSE 1 1713 5 
1021 EFTA-LAENDER 1708 6 
2842.31 NATRIUMKARBONAT. NEUTRAL 
001 FRANKREICH 60961 26835 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4431 1387 
003 NIEDERLANDE 34129 459 
004 BR DEUTSCHLAND 16672 
006 VER. KOENIGREICH 28369 23 
036 SCHWEIZ 23666 23625 
048 JUGOSLAWIEN 16098 
058 SOWJETUNION 14270 804 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 39229 
080 POLEN 39853 23025 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 12369 11872 
088 RUMAENIEN 64022 35943 
068 BULGARIEN 27128 14891 
1000 WELT 382098 139126 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 144946 28800 
1011 EXTRAES (EUR-9) 237160 110326 
1020 KLASSE 1 40216 23771 
1021 EFTA-LAENDER 23816 23627 
1040 KLASSE 3 196908 86555 
2842.35 NATRONBIKARBONAT 
001 FRANKREICH 13789 1968 
004 BR DEUTSCHLAND 4890 
006 VER. KOENIGREICH 4202 
048 JUGOSLAWIEN 5946 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 7240 
060 POLEN 2066 
5 8 7 
3 
6 9 1 
5 8 8 
3 
3 
3 
5 0 2 
7 4 2 
2 1 3 
2936 
6710 
6490 
1013 
5 0 0 
19172 
1467 
17716 
4 4 
17650 
76 
1 1 
5333 
8 0 7 
9 7 6 
1 7 9 
1644 
2 8 1 
19 
3104 
3080 
2 6 
2 5 
6 
1 0 0 
1 0 0 
1 2 2 
8 1 5 
1128 
9 4 3 
1 8 6 
4 5 
4 0 
2774 
5 0 
6 9 7 
3 
3 0 
16098 
10310 
6671 
4 5 7 
4 6 3 
22737 
9539 
89974 
3624 
66460 
16248 
5 0 
50202 
3 6 
41 
5946 
1331 
6 7 
7 0 
1 10 
3 5 
4 
2 8 8 
2 8 2 
5 
5 
1 
9 1 
6 1 8 
4 3 8 
1171 
7 0 9 
4 6 2 
4 6 2 
4 6 2 
4 0 6 
2407 
8984 
2 
11573 
2794 
1040 
9 8 
27513 
12004 
15509 
3 
15506 
2941 
4497 
3 7 
1 0 2 
3 5 6 
3 2 8 
9 3 0 
1 2 7 
21 
2 7 
1791 
1743 
4 8 
4 8 
21 
8 
8 
1 
1 
1 2 2 
3 2 0 
4 4 2 
4 4 2 
16397 
9168 
1014 
2 2 0 
1 2 0 
2 4 
3109 
30096 
26698 
3498 
2 5 
2 5 
3473 
5499 
7 3 
2 2 
UK 
1 4 3 
1500 
1766 
1664 
9 1 
19 
3 
4 5 
7 2 
ί 
19 
1 6 5 
1 4 1 
2 4 
2 0 
1 
4 
1 0 
1 0 
3 6 
3 6 
3 6 0 
5 0 
1037 
1698 
4 1 1 
1188 
1037 
103 7 
4 2 
8 5 
6 4 
5 4 
1050 
1 2 0 
2100 
3697 
3 0 8 
3288 
11 
3270 
19 
3 8 
Ireland 
2 3 
8 4 
6 4 
10 
2 2 
1 0 0 
4 8 7 
6 3 7 
6 1 9 
1 8 
18 
3 8 
5 9 
6 9 
2 
20122 
6 8 0 
20804 
20126 
6 8 0 
6 8 0 
3862 
1 179 
Import 
Quantités 
Danmark 
6 7 
3 8 9 
5 6 2 
4 5 7 
1 0 6 
10 
7 2 
7 7 0 
7 5 2 
2 4 
2 2 
2900 
4560 
1628 
2922 
2922 
2922 
13 
7 
1 6 1 
1 8 1 
2 0 
1 8 1 
1 6 1 
1 6 1 
14507 
23696 
5708 
8219 
14275 
5237 
6 0 
71815 
62129 
19885 
1 1 4 
1 1 4 
19572 
3336 
1 6 5 
2 9 2 
4 5 2 
8 0 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2840.81 PHOSPHATES DE POTASSIUM 
001 FRANCE 909 88 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2077 
1000 M O N D E 3169 109 
1010 INTRA-CE (EUR-91 3091 109 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 80 
France 
7 0 
7 6 
7 2 
3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 8 2 
1 9 8 
6 8 7 
8 8 4 
3 
Nederland 
1 3 1 
3 4 7 
4 9 9 
4 9 4 
β 
Belg.-Lux. 
8 0 
1 8 3 
2 6 6 
2 6 4 
2 
2840.85 PHOSPHATES. SF D A M O N 1 U M , C A L C I U M . S O D I U M , POTASSIUM ET 
POLYPHOSPHATES 
001 FRANCE 969 186 
002 BELGIQUE-LUXBG. 540 117 
003 PAYS-BAS 576 94 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2669 
006 ROYAUME-UNI 811 91 
028 NORVEGE 106 83 
030 SUEDE 655 
204 MAROC 1623 
400 ETATSUNIS 283 32 
1000 M O N D E 8396 883 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 6633 528 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 2763 168 
1020 CLASSE 1 1101 156 
1021 A E L E 795 106 
1030 CLASSE 2 1650 . 
2841 ARSENITES ET ARSENIATES 
2841.10 ARSENITES 
1000 M O N D E 18 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 16 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1 
2841.30 ARSENIATES 
1000 M O N D E 20 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 14 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) S 
2 3 9 
6 8 
4 4 9 
2 9 
1623 
4 2 
2528 
8 3 4 
1892 
4 4 
1 
1636 
3 
2 
1 
2842 CARBONATES ET PERCARBONATES 
2842.20 CARBONATES D ' A M M O N I U M 
001 FRANCE 131 16 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 474 
02B NORVEGE 246 1 
1000 M O N D E 937 38 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 824 21 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 318 16 
1020 CLASSE 1 258 1 
1021 A E L E 256 1 
1 6 0 
1 
1 6 1 
1 6 0 
1 
1 
1 
2842.31 CARBONATE NEUTRE DE S O D I U M 
001 FRANCE 6147 2849 
002 BELGIOUELUXBG 449 146 
003 PAYS-BAS 3438 48 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1635 
006 ROYAUME-UNI 2629 1 
036 SUISSE 1985 1979 
048 YOUGOSLAVIE 966 
056 UNION SOVIETIQUE 755 38 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 2270 
060 POLOGNE 2869 1887 
062 TCHECOSLOVAQUIE 721 694 
066 ROUMANIE 3256 1786 
068 BULGARIE 1381 712 
1000 M O N D E 28598 10173 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 14337 3080 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 14259 7112 
1020 CLASSE 1 3001 1994 
1021 A E L E 1997 1980 
1040 CLASSE 3 11256 5118 
2842.36 BICARBONATE DE S O D I U M 
001 FRANCE 1596 223 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 646 
006 ROYAUME-UNI 467 
048 YOUGOSLAVIE 551 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 454 
060 POLOGNE 135 
6 6 
6 4 
7 4 
1 6 3 
3 3 5 
4 1 9 
71 
31 
1288 
1 9 3 
1076 
4 
1070 
2 2 
2 
2 9 5 
5 2 
4 0 8 
1 2 1 
1 
1045 
1 7 5 
8 
1781 
1749 
1 2 
12 
3 
8 
6 
18 
1 3 0 
1 8 2 
1 6 6 
2 7 
8 
7 
4 5 9 
8 
0 7 
1 
β 
9 6 6 
5 4 3 
3 6 2 
2 2 
2 6 
1116 
4 5 7 
4082 
6 6 5 
3507 
9 0 0 
7 
2527 
5 
θ 
5 5 1 
1 0 5 
8 5 
4 0 
9 2 
4 8 
6 
2 7 6 
2 6 4 
1 1 
1 1 
3 
1 
1 
12 
1 2 6 
5 1 
1 9 1 
1 3 8 
5 4 
54 
5 4 
4 2 
2 2 2 
8 6 9 
1 
6 2 6 
1 5 3 
6 3 
5 
1998 
1146 
8 6 0 
2 
8 4 8 
31 1 
5 3 5 
9 
9 
2 4 0 
1 57 
61 1 
8 0 
6 
2 4 
1122 
1088 
3 4 
3 4 
10 
4 
4 
7 
7 
16 
4 9 
6 6 
6 6 
1 
1 
1492 
9 6 1 
9 0 
1 1 
8 
1 
2 0 8 
2776 
2848 
2 2 9 
2 
2 
2 2 8 
5 8 0 
12 
2 
Janvier— Décembre 1977 
UK 
9 0 
1020 
1170 
1127 
4 3 
2 3 
3 
31 
8 1 
1 7 1 
3 1 8 
1 3 9 
1 7 9 
1 71 
8 
8 
β 
6 
θ 
6 0 
6 
1 7 0 
2 6 0 
6 6 
1 9 4 
1 70 
1 7 0 
2 0 
18 
9 
3 1 
6 4 
8 
1 7 6 
3 4 7 
8 8 
2 6 2 
1 1 
2 4 8 
3 
24 
Ireland 
2 4 
6 7 
6 6 
2 
12 
1 7 9 0 
3 5 5 
4 8 0 
4 7 4 
6 
θ 
5 
1 2 
1 2 
2 
1889 
4 7 
1938 
1891 
4 7 
4 7 
2 
4 0 8 
75 
Valeurs 
Danmark 
3 8 
2 3 6 
2 9 8 
2 7 6 
2 1 
5 
2 0 
2 0 8 
2 9 1 
3 3 
2 3 
6 4 9 
1230 
5 5 7 
8 7 3 
6 7 3 
6 7 2 
1 
1 
4 
3 
2 3 
3 0 
7 
2 3 
2 3 
2 3 
1286 
2366 
4 8 2 
7 3 7 
8 9 7 
2 6 9 
4 
8037 
4880 
1177 
8 
8 
1170 
4 7 4 
4 5 
4 8 
4 3 
θ 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2842.36 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2819 
1000 WELT 43376 
1010 INTRA EG (EUR-9) 23332 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 20043 
1020 KLASSE 1 6228 
1040 KLASSE 3 13814 
2842.40 KALZIUMKARBONAT 
001 FRANKREICH 9646 
004 BR DEUTSCHLAND 5809 
006 VER. KOENIGREICH 4880 
038 OESTERREICH 3146 
1000 WELT 24549 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 20778 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 3778 
1020 KLASSE 1 3535 
1021 EFTA-LAENDER 3276 
Deutschland 
1722 
3936 
2189 
1747 
1747 
.367 1 
829 
2634 
7047 
4383 
2686 
2665 
2634 
2842.81 M A G N E S I U M K A R B O N A T 
001 FRANKREICH 673 
004 BR DEUTSCHLAND 229 
005 ITALIEN 242 
1000 WELT 1691 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1335 
1011 EXTRAES (EUR-9) 366 
2842.66 KUPFERKARBONAT 
004 BR DEUTSCHLAND 53 
006 VER. KOENIGREICH 313 
1000 WELT 428 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 408 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 22 
2842.81 BERYLLIUMKARBONA1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 72 
1000 WELT 114 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 108 
1011 EXTRAEG (EUR-91 8 
2842.85 W I S M U T K A R B O N A T 
001 FRANKREICH 41 
004 BR DEUTSCHLAND 8 
1000 WELT 63 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 51 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 2 
2842.88 L ITH IUMKARBONAT 
003 NIEDERLANDE 486 
004 BR DEUTSCHLAND 377 
056 SOWJETUNION 449 
400 VEREINIGTE STAATEN 4222 
1000 WELT 6829 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 969 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 4871 
1020 KLASSE 1 4223 
1040 KLASSE 3 449 
2842.71 K A L I U M K A R B O N A T 
001 FRANKREICH 19043 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 422 
003 NIEDERLANDE 715 
004 BR DEUTSCHLAND 8484 
042 SPANIEN 1977 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 1892 
624 ISRAEL 1641 
977 VERTRAULICH 3939 
1000 WELT 39142 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 28780 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 8441 
1020 KLASSE 1 2012 
1030 KLASSE 2 1766 
336 
235 
B08 
668 
228 
149 
180 
180 
France 
6448 
140 
6305 
69 
6236 
465 
692 
1366 
1279 
88 
83 
51 
22 
22 
22 
2 
10 
12 
12 
. KOBALTKARBONAT 
34 
36 
36 
1 
1 
1 
338 
190 
3097 
3848 
361 
3287 
3097 
190 
750 
61 
34 
554 
3939 
6415 
885 
611 
563 
8 
8 
8 
2 
2 
101 
133 
1 17 
48 
418 
253 
165 
48 
117 
36 
37 
36 
Italia 
1077 
9472 
77 
9396 
6031 
3364 
3367 
246 
362 
513 
4636 
3970 
866 
606 
551 
85 
26 
60 
22 
22 
22 
63 
51 
2 
36 
38 
38 
32 
188 
70 
23 
388 
272 
94 
24 
70 
5596 
1339 
210 
1100 
340 
8816 
8986 
1830 
230 
340 
1000 kg 
Nederland 
7824 
7498 
128 
1 
127 
443 
3516 
791 
4842 
4828 
16 
16 
1 
181 
10 
6 
230 
200 
30 
16 
8 
23 
23 
5 
11 
6 
6 
4 
4 
4 
10 
46 
603 
658 
10 
848 
603 
46 
4105 
3 
662 
312 
170 
747 
6198 
4989 
1229 
312 
747 
Belg.-Lux. 
5984 
6663 
311 
311 
1509 
855 
81 
2899 
2616 
84 
84 
146 
1 1 
2 
174 
174 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
4 
8 
8 
4 
β 
100 
111 
5 
108 
100 
β 
3225 
14 
2023 
42 
387 
5741 
8282 
479 
42 
UK 
146 
69 
87 
87 
4 8 
40 
1 
248 
200 
48 
48 
12 
10 
173 
221 
185 
36 
4 
13 
13 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
10 
24 
20 
351 
404 
34 
371 
351 
20 
5344 
358 
487 
2999 
769 
210 
339 
11182 
9216 
1947 
769 
464 
Ireland 
5280 
3883 
1417 
40 
1377 
22 
000 
830 
829 
1 
1 
13 
60 
48 
2 
20 
20 
20 
ΐ 
1 
1 
180 
1016 
18 
159 
1423 
1248 
177 
18 
159 
Import 
Quantités 
Danmark 
20 
4608 
3856 
863 
652 
662 
666 
1319 
2881 
2673 
208 
27 
27 
23 
23 
31 
126 
157 
167 
1 
1 
5 
17 
23 
23 
23 
159 
72 
25 
56 
361 
182 
188 
78 
56 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2842.36 
062 TCHECOSLOVAQUIE 289 181 
1000 M O N D E 4481 461 
1010 INTRA-CE (EUR-91 2810 286 
1011 EXTRACE IEUR-9) 1662 186 
1020 CLASSE 1 630 3 
1040 CLASSE 3 1021 183 
2842.40 CARBONATE DE C A L C I U M 
001 FRANCE 1272 524 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 790 
006 ROYAUME-UNI 822 182 
038 AUTRICHE 632 441 
1000 M O N D E 3874 1189 
1010 INTRACE (EUR-9) 3002 720 
1011 EXTRACE (EUR 9) 871 449 
1020 CLASSE 1 648 449 
1021 A E L E 547 441 
2842.61 CARBONATE DE M A G N E S I U M 
001 FRANCE 274 135 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 144 
005 ITALIE 166 147 
1000 M O N D E 796 413 
1010 INTRACE IEUR-9) 878 327 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 118 88 
2842.56 CARBONATE DE CUIVRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 106 
006 ROYAUME-UNI 384 188 
1000 M O N D E 547 227 
1010 INTRA-CE IEUR-91 641 227 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 6 
France 
411 
45 
367 
13 
363 
82 
116 
249 
239 
10 
10 
2 
16 
17 
17 
17 
14 
31 
31 
2842.81 CARBONATES DE BERYLLIUM. DE COBALT 
002 BELGIQUE-LUXBG. 470 223 
1000 M O N D E 822 227 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 580 227 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 43 
2842.66 CARBONATE DE B ISMUTH 
001 FRANCE 461 10 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 106 
1000 M O N D E 623 12 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 688 10 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 37 2 
2842.88 CARBONATE DE L ITHIUM 
003 PAYS-BAS 946 683 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 842 
056 UNION SOVIETIQUE 810 344 
400 ETATS-UNIS 7100 6117 
1000 M O N D E 9885 8173 
1010 INTRA CE (EUR 9) 1950 711 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7914 6481 
1020 CLASSE 1 7103 5117 
1040 CLASSE 3 810 344 
2842.71 CARBONATE DE POTASSIUM 
001 FRANCE 5248 221 
002 BELGIOUELUXBG. 162 19 
003 PAYS-BAS 2Θ3 10 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2732 
042 ESPAGNE 808 170 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 495 
624 ISRAEL 637 
977 SECRET 746 746 
1000 M O N D E 11084 1188 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 8470 268 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1888 186 
1020 CLASSE 1 628 172 
1030 CLASSE 2 576 
62 
63 
52 
1 
36 
3 
32 
206 
285 
214 
95 
844 
634 
310 
95 
214 
22 
23 
22 
1 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
106 
874 
11 
863 
564 
299 
372 
66 
64 
09 
614 
602 
111 
109 
96 
18 
16 
3 
4 
4 
144 
206 
196 
11 
383 
383 
383 
27 
412 
123 
50 
686 
609 
176 
53 
123 
1507 
35 
388 
65 
254 
99 
2402 
1930 
472 
73 
99 
Nederland 
879 
869 
10 
10 
49 
405 
106 
673 
567 
6 
6 
80 
6 
7 
109 
96 
13 
24 
1 1 
35 
36 
34 
86 
42 
23 
51 
61 
61 
27 
85 
1039 
1158 
32 
1124 
1039 
85 
1005 
1 
259 
95 
59 
247 
1888 
1285 
401 
95 
247 
Belg.-Lux. 
624 
602 
22 
22 
230 
133 
12 
424 
404 
20 
20 
54 
7 
2 
88 
66 
1 
2 
2 
47 
47 
58 
66 
116 
116 
10 
9 
195 
220 
16 
204 
195 
9 
953 
6 
632 
14 
114 
1734 
1592 
142 
14 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
78 
31 
47 
47 
12 
9 
2 
98 
44 
52 
50 
5 
5 
107 
130 
116 
14 
8 
20 
18 
2 
17 
24 
17 
8 
8 
8 
18 
61 
35 
604 
719 
80 
839 
604 
35 
1554 
142 
162 
974 
234 
57 
119 
3385 
2844 
842 
234 
156 
Ireland 
603 
410 
93 
3 
90 
5 
99 
104 
104 
8 
29 
28 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
8 
9 
9 
70 
387 
β 
54 
640 
480 
80 
6 
64 
Valeurs 
Danmark 
2 
841 
677 
84 
64 
86 
90 
243 
448 
422 
23 
5 
3 
13 
13 
66 
168 
22S 
228 
17 
14 
3 
12 
39 
69 
69 
β 
70 
24 
11 
18 
148 
81 
86 
34 
18 
31 
Januar — Dezember 1977 Import 
32 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
2842.71 
1040 KLASSE 3 
2842.72 B A R I U M K A R B O N A T 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 WELT 1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1437 
12646 
5154 
683 
1528 
1690 
5730 
1371 
30788 
19533 
11234 
1371 
9733 
1094 
4996 
1508 
1340 
3640 
1371 
14172 
8189 
7982 
1371 
651 1 
123 
3883 
1 12 
60 
255 
355 
4788 
4118 
669 
669 
100 
50 
271 
36 
236 
230 
7127 
253 
20 
1606 
9101 
7222 
1880 
1879 
220 
723 
46 
60 
20 
25 
49 
1184 
988 
176 
154 
2842.74 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
BLEIKARBONAT 
312 
312 
54 
64 
136 
135 
KARBONATE. AUSGEN. A M M O N I U M - , NATRIUM- , KALZIUM- .MAGNESIUM- , 
KUPFER-, BERYLLIUM-, KOBALT-, W ISMUT- , MTHIUM- . KALIUM-, 
BARIUM- UND BLEIKARBONATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
056 SOWJETUNION 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1040 KLASSE 3 
2842.90 PERKARBONATE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
156 
116 
40 
23 
23 
54 
14 
40 
2B43.21 
EINFACHE UND KOMPLEXE CYANIDE 
N A T R I U M C Y A N I D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1 020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
2B43.26 KALI 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
C A D M I U M C Y A N I D 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1331 
10792 
1156 
4028 
1590 
19589 
19080 
489 
210 
279 
1308 
5703 
210 
152 
7403 
7390 
13 
13 
0. KALZIUMCYANID 
192 
306 
102 
873 
648 
26 
N D
6 
5 
45 
24 
89 
89 
23 
2198 
469 
3532 
591 
7082 
8814 
249 
97 
152 
1 18 
180 
52 
351 
361 
2 
2 
366 
299 
66 56 
86 
62 
126 147 36 
387 
344 
9 
10 
35 34 
120 
2B9Ò 
280 90 
114 
3597 3609 
87 
83 83 
96 74 21 
907 
210 
1177 907 270 
430 
437 
213 
4165 
99 
913 
61 
8859 
8257 
802 
409 
1 13 
160 
76 
59 
62 
61 
588 
480 
109 
89 
153 
28 
1024 
5 
602 
2014 
1811 
203 
177 
56 
3 
170 
6 
332 
236 
96 
20 
195 
121 
555 
22 
108 
1168 
1001 
166 
123 
55 
102 
2410 
13 
20 
2824 
2699 
26 
32 
33 
32 
1 
1 1 
7 
6 
93 
120 
118 
2 
36 36 
21 21 
277 277 
52 41 
343 
487 
446 
40 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. treland Danmark 
1040 CLASSE 3 
2842.72 
664 
CARBONATE DE B A R Y U M 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
720 CHINE 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
313 
2921 973 105 288 346 916 215 
8227 4301 1928 
215 1672 
2842.74 
003 PAYS-BAS 
CARBONATE DE PLOMB 
160 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
281 
281 
284 
280 
576 
215 
2673 
1197 
1376 
215 
1 144 
39 
39 
25 
773 
22 
9 
50 
64 
943 
820 
123 
98 
98 
12 
8 
86 
17 
49 
1691 
39 
3 
255 
2034 
1734 
301 
43 
43 
51 
274 
364 
336 
29 
90 
90 
23 
18 
180 
35 
224 
180 
CARBONATES.AUTRES QUE D ' A M M O N I U M , S O D I U M , C A L C I U M . M A G N E S I U M 
CUIVRE. BERYLLIUM, COBALT. B ISMUTH. L ITHIUM. POTASSIUM. 
B A R Y U M ET PLOMB 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1040 CLASSE 3 
2842.90 PERCARBONATES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 106 
257 
270 
123 
2B99 
106 
828 
131 
4843 
4486 
357 
257 
147 
107 
38 
57 
40 
131 
594 
389 
206 
185 
82 
34 
597 
14 
545 
1298 
1272 
23 
12 
33 
17 
277 
20 
382 
347 
36 
8 
63 
64 
347 
25 
17? 
696 
622 
74 
52 
12 
46 
1671 
10 
15 
1786 
1764 
11 
2 
35 
40 
37 
3 
2 
3 
7 
51 
70 
64 
6 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
150 
146 
4 
14 
14 
26 
25 
1 
91 
89 
2 
1 
1 
2843 
2843.21 
CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
CYANURE DE S O D I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2843.26 C l 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE. 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
120 
340 
1356 
648 
2006 
1013 
5783 
6503 
2B1 
121 
159 
>OTASSI 
234 
253 
121 
736 
685 
49 
28 
16 
13 
326 
751 
148 
102 
1363 
1346 
7 
7 
14 
245 
299 
1658 
300 
2719 
2582 
138 
52 
84 
U M . DE CALCIUM 
46 
36 
104 
104 
119 
141 
48 
312 
311 
1 
6 
6 
2 
170 
64 
265 
236 
29 
29 
82 
9 
138 
92 
46 
13 
13 
27 
68 
100 
24 
252 
219 
33 
33 
21 
9 
10 
47 
46 
1 
4 
4 
86 
350 
88 
72 
4 9 
681 
630 
62 
52 
1 
57 
1 
71 
70 
1 
2 
2 
7 
6 
β 
β 
6 
41 
41 
3 
3 
108 
188 
168 
16 
16 
16 
7 
40 
28 
240 
339 
316 
24 
23 
5 
2 
7 
7 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
EINFACHE CYANIDE. AUSGEN. NATRIUM- . KALIUM-, KALZIUM- UND 
C A D M I U M C Y A N I D 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
352 
195 
726 
696 
29 
20 
20 
2843.91 FERROCYANIDE.FERRICYANIDE 
004 BH DfcUlSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
05B DEUTSCHE DEM.REP. 
064 UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1040 KLASSE 3 
852 
1154 
235 
100 
2869 
2140 
619 
100 
186 
188 
149 
148 
3 
352 
81 1 
1254 
1183 
71 
71 
221 
211 
10 
191 
18 
342 
321 
21 
2843.99 KOMPLEXE CYANIDE. KEINE FERRO- U N D FERRICYANIDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
403 
382 
21 
FULMINATE. CYANATE UND RHODANIDE 
FULMINATE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2844.60 RHODANIDE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
105 
522 
278 
1063 
694 
358 
345 
159 
5595 
246 
196 
8240 
6774 
484 
203 
261 
23 
21 
1 
2846 
2846.10 
SILIKATE 
ZIRKONSILIKAT 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
554 
268 
319 
1394 
947 
447 
346 
2846.81 NATRIUMMETASIL IKAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
11156 
6307 
1188 
1534 
3247 
8429 
32892 
23987 
8925 
8471 
166 
39 
126 
25 
3985 
5264 
593 
1836 
5883 
17839 
11764 
5885 
5885 
19 
37 14 
23 
19 
4 
41 
1488 
232 
105 
1870 
1633 337 
105 
232 
468 
458 
128 
116 
12 
348 
278 
72 
117 
110 
7 
66 
2 
108 108 
2 2 
50 
36 
178 
127 
170 
489 317 172 
172 
3542 1 
1 16 
64 
200 
200 
646 
346 
200 
200 
3669 
3869 
10 
10 
261 
217 
34 
34 
620 
165 
2371 
2206 
186 
165 
2 
63 
199 
38 
279 
238 
41 
254 
207 46 
46 
3646 3646 
1 
320 
208 
112 
1 12 
2283 
926 
240 
21 
648 
4118 
3470 
648 
640 
118 
110 
8 
37 
37 
250 
242 
264 
272 
284 
264 
19 
244 
316 
264 
50 
26 
24 
182 
i e e 
60 
60 
10 
1194 
1138 
58 
58 
52 
52 
206 
204 
CYANURES SIMPLES. AUTRES QUE DE S O D I U M . POTASSIUM. CALCIUM 
ET C A D M I U M 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
2843.91 FERÌ 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1040 CLASSE 3 
673 
439 
1284 1218 
66 
12 
16 
16 
238 
93 
367 363 
4 
S ET FERRICYANURES 
105 7 
506 
130 
106 
1986 
1888 
317 
305 
106 
117 
117 
1 17 
44 7 
342 
16 
848 798 61 
50 
182 
24 7 
454 
429 
26 
246 
1 1 
366 
348 16 
10 
22 1 
33 32 
1 
00 
125 1 1 1 
329 217 112 1 1 1 
02 
3 
110 
96 
15 
218 23 
1 1 
264 
243 
21 
1 1 
142 
167 
147 20 
70 
78 
78 
7 
5 
60 
69 
1 
60 4 
63 
62 
2843.99 CYANURES COMPLEXES. SF FERRO- ET FERRICYANURES 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
692 
601 
91 
32 
22 
11 
12 
10 
1 
223 
165 
58 
2844 
2844.10 
FULMINATES. CYANATES ET THIOCYANATES 
FULMINATES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
CYANATES 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
37 
21 
18 
111 
675 
209 
1213 
871 
342 
334 
31 
23 
8 
2844.60 THIOCYANATES 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
117 
2488 
150 
198 
3018 
2869 
380 
200 
160 
2845 
SILICATES DE Z IRCONIUM 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 
2845.81 M 
36 
631 
721 
721 
24 
286 
1715 
2732 563 
2189 
1715 
003 004 
005 006 
030 
1000 1010 
1011 
1020 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
SUEDE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
276 
101 
221 
669 428 243 
227 
2 
38 16 
21 
6 
DE S O D I U M 
2659 
740 
302 
431 
739 1390 
8383 
4942 1443 
1396 
1009 
594 
186 
445 
396 
3121 
2224 898 
898 
30 
787 
141 
103 
1097 864 244 
103 
141 
67 65 
83 
83 
463 350 103 
95 
137 
134 
3 
3 
109 
58 
265 174 92 
92 
889 
689 
14 14 
174 
28 
202 
174 
28 
28 
19 8 13 
13 
75 
1 165 
2 
1243 1240 
3 
2 
102 84 
19 
19 
200 
1 15 
149 
40 
632 
492 40 
40 
182 
82 100 
100 
676 
125 
64 
5 
154 
1023 870 164 
154 
410 390 
20 
8 
6 3 2 
1 
191 
191 
12 
228 
9 
52 
306 240 
66 
52 
14 
226 
18 
247 229 
18 
18 
21 
21 
90 
93 
232 230 
2 2 
18 18 
327 318 
9 
124 
124 142 342 
295 
33 
Januar—Dezember 1977 Import 
34 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1021 EFTA-LAENDER 8469 5883 
2848.89 NATRIUMSIL IKATE. AUSGEN. NATRIUMMETASIL IKAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
03B OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 8 4 5 . 9 3 KALIUMSILIKATE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2845.98 SILI) 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
5892 
9523 
28807 
5858 
276B 
877 
3625 
5414 
107 
63804 
62914 10890 
5476 
5267 
5414 
2946 
723 
1559 
5963 
4290 1672 
1672 
1667 
217 
88 
17361 
2 
91 
1115 
5303 
1 1 
24936 
17670 
7286 
1962 
1951 
5303 
2 
1282 
1323 13 
1310 
1310 
1310 
9423 
51 
327 
1 
25 
9888 
9883 25 
25 
9 
14 
14 
2268 
1 
617 
434 
48 
2510 
1 
6978 3387 
2811 
2611 
2510 
2172 
1 17 
2313 2313 
SEN. ZIRKON-. NATRIUM-, KALIUMSILIKATE 
1 183 
2209 
5756 
5550 
178 
1359 
8870 
25478 
14826 
10863 
1746 
223 
BBB1 
406 
984 
682 
145 
308 
1289 
3967 
2181 
1778 
481 
169 
1290 
227 1 104 
27 
29 
279 
150 
1940 
1361 
580 
430 
29 
150 
166 
510 
2216 
2848 
4 
61 
7251 
13087 5741 
7346 
64 
4 
7261 
9 
131 1 
1 
1322 
1320 
2 
2 
1 
20 
374 
42 
438 394 
44 
44 
42 
8/ 
534 
182 
115 
944 
805 
140 
140 
5 
3391 
7662 
3017 
2 
36 
14108 
14071 37 
37 
661 
207 
141 
1048 
903 
143 
143 
141 
305 
36 
1434 
1588 
10 
3392 3363 
29 
29 
1 
l 
54 
59 
32 
152 
119 
33 
33 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
24 
153 1 10 
575 
180 
1053 
290 
783 
583 
8 
180 
2848 
2848.11 
BORATE UND PERBORATE 
N A T R I U M B O R A T , WASSERFREI . Z U M HERSTELLEN V O N NATRIUMPERBORAT 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2816 
2868 
42 
2 8 1 6 
2816 
29 
19 
10 
10 
2789 
12 2777 
2777 
29 
29 
29 
29 
2848.13 WASSERFREIES NATRIUMBORAT. NICHT Z U M HERSTELLEN VON NATRIUM-
PERBORAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
976 
289 
2202 
85036 12369 12761 
89194 12389 12866 
3871 51 
86523 12389 12806 
85503 12369 12805 
2848.16 NATRIUMBORATE WASSERHALTIG 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
062 TUERKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
3998 
852 
52B0 
2225 
19416 
5087 
14348 
14011 
3261 
704 
2287 
502 
13328 3968 9368 
9243 
33 
272 
1002 
1298 
1274 
120 
68B4 
7487 
287 
7200 
7180 
2017 144 
2318 
66 
2261 
2181 
2 
239 
42469 
42729 
266 42474 
42474 
689 
4? 
1219 396 823 
763 
4227 
5142 
916 4227 
4227 
249 
1 15 
15 
1 1 1 
537 
411 
126 
126 
2042 
6321 
8383 2042 6321 
6321 
382 
20 
362 
362 
175 
10 
2636 
1 
2868 
2837 
19 
19 
18 
167 154 
12 
12 
196 
196 
20 20 
1 
2887 
700 
79 
786 
1 11 
4665 3887 
898 
787 
787 
111 
15 
82 
659 497 162 
162 
162 
195 
299 
339 
185 
58 
127 
127 
261 
129 
122 
62 
1021 A E L E 
2845.89 SILICATES DE SODIUM. SF METASILICATE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2846.93 SIL 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2848.98 SIL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
675 
526 
2825 
1143 
464 
147 
307 
244 
138 
8647 
5848 900 
656 
513 
244 
533 1 13 
235 
1085 802 
282 
262 
257 
41 
17 
1770 
1 
13 
70 
238 
1 
2204 
1829 
374 
137 
136 
238 
1 
195 
201 
2 
199 
199 
199 
TRES Q U E DE ZIR 
635 
1165 
2568 
4481 
103 
1461 
5394 
15982 
8888 
7075 
1656 
1 15 
5400 
2.37 
608 
553 
32 
839 
852 
3189 
1422 
1747 
887 
35 
852 
505 
15 
1 17 
867 
849 
8 
8 
391 
1 
218 
188 
20 
1 
1061 
818 
243 
243 
237 
415 
30 
449 
449 
1 
400 
405 
402 
3 
3 
2 
4 6 3 
212 
3 
932 
911 
21 
21 
46 
337 
12 
69 
207 
73 
770 
397 
373 
300 
69 
73 
292 
1045 
2223 
2 
57 
4344 
8088 
3849 
4419 
59 
2 
4350 
44 
7 
55 47 
7 
7 
7 
IUM 
37 
291 
99 
69 
610 
431 
79 
79 
31 
18 
182 169 
22 
22 
18 
183 
32 
668 
1454 
14 
2384 
2337 
17 
17 
2846 
2846.11 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
BORATES ET PERBORATES 
BORATES DE S O D I U M . ANHYDRES. DESTINES A LA FABRICATION DU 
PERBORATE DE S O D I U M 
472 
18 
454 
454 
10 
6 4 4 
440 
9 431 
431 
2848.13 BORATES DE S O D I U M ANHYDRES.NON POUR FABRICATION DU PERBORATE 
DE S O D I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2 5 3 
132 
7 9 0 
28485 
2 9 8 3 2 
1263 
28879 
28572 
4181 
4161 
2848.16 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
BORATES DE S O D I U M HYDRATES 
928 
' 9 4 
1 ' 12 
1078 
3547 1222 2324 
2264 
760 
152 
474 
224 
1887 913 773 
754 
4182 
4237 48 
4191 
4191 
20 
55 
678 
32 646 
54 1 
1 
93 
13779 
67 
2433 
2696 13880 
104 100 2491 13780 
2484 13780 
447 
48 
630 
18 514 
133 
13 
268 
88 
170 
160 
1459 
1703 244 1459 
1459 
60 
22 
3 
52 
171 116 
66 
55 
20 
92 
220 113 107 
107 
269 
125 
610 181 430 
304 
6 
125 
2469 
3198 
727 2489 2469 
231 6 
226 
220 
9 
2 
17 
459 
456 
3 
3 
3 
61 68 
3 
3 
3 
40 
99 
141 
139 
2 
2 
16 16 
322 
134 
12 
134 
609 468 141 
134 
134 
109 79 30 
30 
30 
91 
132 
36 
340 
332 
8 
45 17 28 
28 
40 
29 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
U r s p r u n g 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2 8 4 8 . 1 9 B O R A T E . A U S G E N . N A T R I U M B O R A T E 
0 0 1 FRANKREICH 2 4 5 8 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 9 6 8 7 11 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 6 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 3 9 6 6 
0 5 2 TUERKEI 1 0 3 1 1 0 1 1 2 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 1 0 1 1 9 6 3 7 
1 0 0 0 W E L T 3 8 8 9 1 8 9 2 9 3 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 1 0 3 2 3 2 8 2 6 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 2 8 3 7 1 6 6 4 8 8 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 1 6 1 3 0 4 6 5 7 
2 8 4 8 . 9 1 N A T R I U M P E R B O R A T 
0 0 1 FRANKREICH 5 3 6 1 0 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 5 1 4 0 3 3 1 0 4 9 3 1 9 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 4 2 0 4 8 6 
0 0 5 ITAL IEN 3 4 1 1 2 5 2 1 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 1 7 2 15 
0 3 0 S C H W E D E N 2 6 4 0 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 3 0 7 1 6 8 2 3 9 8 2 
0 3 8 OESTERREICH 1 6 8 9 1 0 6 5 6 1 4 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 9 8 1 
1 0 0 0 W E L T 7 4 5 5 6 3 4 1 4 1 8 6 2 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 6 8 9 1 6 3 1 2 7 4 3 9 3 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 1 6 6 4 2 2 8 8 7 4 5 9 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 6 4 2 2 8 6 7 4 5 9 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 4 5 3 6 2 7 4 7 4 5 9 6 
2 8 4 8 . 9 9 P E R B O R A T E . A U S G E N . N A T R I U M P E R B O R A T 
1 0 0 0 W E L T 1 7 0 6 1 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 1 0 4 1 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 8 8 5 0 
2 8 4 7 S A L Z E D E R S A E U R E N D E R M E T A L L O X I D E 
2 8 4 7 . 1 0 A L U M Í N A T E 
0 0 1 FRANKREICH 2 7 3 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 1 0 4 2 4 
1 0 0 0 W E L T 8 0 1 8 5 0 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 6 8 8 2 4 2 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 1 3 8 7 6 
2 8 4 7 . 3 1 B L E I C H R O M A T . Z I N K C H R O M A T 
0 0 1 FRANKREICH 2 3 0 7 5 6 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 4 7 0 5 6 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 5 7 3 2 3 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 2 0 6 1 
0 0 5 ITALIEN 1 5 0 17 1 0 3 
0 2 8 N O R W E G E N 1 0 4 3 5 4 8 2 0 
0 4 2 SPANIEN 1 2 0 R 1 1 2 
0 6 0 POLEN 9 4 2 8 3 0 
0 6 4 U N G A R N 2 9 9 2 2 1 
1 0 0 0 W E L T 8 0 7 4 2 2 6 6 3 9 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 3 5 8 8 6 0 7 2 8 2 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 2 4 8 8 1 6 6 8 1 3 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 4 8 6 0 8 1 3 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 0 4 6 5 4 9 2 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 2 4 1 1 0 5 1 
2 8 4 7 . 3 9 C H R O M A T E . A U S G E N . B L E I C H R O M A T U N D 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 8 4 3 9 
0 0 4 BR E E U T S C H L A N D 4 9 2 1 3 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 8 9 6 2 
1 0 0 0 W E L T 8 9 0 2 3 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 8 8 7 2 3 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 1 
2 8 4 7 . 4 1 N A T R I U M D I C H R O M A T 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 3 1 3 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 5 4 1 3 5 8 1 
0 0 5 ITAL IEN 2 8 7 6 2 5 2 0 2 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 5 8 6 2 0 4 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 9 8 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 3 4 0 4 1 1 1 8 
1 0 0 0 W E L T 1 8 2 1 6 1 0 3 8 9 8 4 
Italia 
2 
6 
6 7 
1 
1 4 0 
2 1 5 
7 6 
1 4 0 
1 4 0 
3 2 3 
1 7 5 
3 9 
2 4 3 5 
9 8 1 
3 9 5 3 
4 9 8 
3 4 5 6 
3 4 5 5 
2 4 7 4 
1 6 
1 8 
2 6 9 5 
8 1 7 
3 5 1 9 
3 6 1 9 
2 2 6 
7 8 
1 0 4 
4 
4 3 9 
4 0 8 
3 1 
31 
6 
1000 kg 
Nederland 
10 
9 3 
6 
3 
2 8 
1 4 0 
1 1 2 
2 8 
2 8 
8 8 
1 7 1 6 2 
2 9 0 
1 3 3 
1 7 8 7 3 
1 7 6 4 1 
1 3 3 
. 1 3 3 
1.33 
5 0 2 
' 5 2 4 
. 5 2 4 
4 5 
1 9 7 
13 
10 
4 9 
. 11 
3 2 6 
2 6 7 
8 0 
4 9 
4 9 
11 
Z I N K C H R O M A T 
2 1 6 
3 4 
6 
2 6 9 
2 6 8 
1 
1 3 3 4 
4 3 1 
1 9 8 
1 5 7 7 
3 7 7 2 
6 
1 2 1 
1 
1 3 1 
1 3 0 
1 
2 8 6 3 
4 8 8 
6 0 
3 4 3 5 
Belg.­Lux. 
3 2 
2 9 
6 4 
4 9 
2 1 9 
1 3 4 
8 5 
4 9 
5 
1 4 7 
1 0 
1 8 8 
1 5 3 
1 6 
' 15 
10 
4 0 
4 4 6 
6 3 7 
5 3 5 
2 
9 5 8 
5 7 
2 0 
2 0 
7 6 ■ 
1 1 3 1 
1 0 3 6 
9 8 
9 6 
8 2 
7 
9 8 
9 8 
6 2 
3 5 4 
3 1 5 
3 4 9 
1 1 4 0 
UK 
0 
1 
1 2 2 
1 3 1 
9 
1 2 3 
1 2 3 
3 1 9 
3 3 7 
3 3 7 
5 2 2 
6 6 3 
5 2 4 
2 9 
4 9 8 
2 0 
5 0 
2 2 5 
7 3 
8 9 3 
5 8 9 
3 0 4 
2 3 1 
2 2 5 
■ 7 3 
1 0 2 
1 2 2 
1 0 2 
1 9 
Ireland 
1 1 3 
4 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 6 7 
1 1 5 7 
1 1 6 7 
3 4 
3 4 
1 7 1 
1 4 3 
2 9 
12 
1 4 
1 4 
15 
1 1 
2 8 
2 6 
1 4 3 
3 0 0 
4 4 3 
Import 
Quantités 
Danmark 
1 
1 
15 
1 7 
2 
1 6 
16 
2 0 
4 0 0 3 
2 5 0 1 
2 0 7 5 
8 6 9 9 
4 0 2 3 
4 6 7 8 
4 5 7 6 
4 5 7 6 
6 6 
6 6 
1 9 9 
2 1 2 
2 1 2 
15 
1 0 4 
9 4 
1 3 5 
1 9 7 
0 
2 
8 1 3 
4 0 8 
2 0 7 
1 9 7 
1 9 7 
1 0 
3 
5 
2 
1 0 
1 0 
2 3 1 2 
2 0 
6 
2 3 3 8 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
W e r t e 
EUR 9 Deutschland France 
2 8 4 8 . 1 9 B O R A T E S . A U T R E S Q U E D E S O D I U M 
0 0 1 F R A N C E 1 2 5 6 6 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G . 1 4 2 12 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 0 5 11 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 2 8 8 8 1 
0 5 2 TURQUIE 2 1 0 2 0 6 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 9 8 9 1 3 1 4 9 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 7 7 8 0 5 5 8 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 6 7 3 1 9 8 8 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 1 3 0 6 4 0 7 8 0 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 2 6 3 8 2 4 9 7 
2 8 4 6 . 9 1 P E R B O R A T E D E S O D I U M 
0 0 1 F R A N C E 1 9 1 3 9 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G . 1 9 6 0 0 1 I B I 5 1 0 2 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 6 5 9 2 8 3 
0 0 5 ITALIE 1 2 0 4 6 7 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 4 0 8 
0 3 0 SUEDE 9 8 1 
0 3 6 SUISSE 3 7 3 1 6 3 8 1 2 5 1 
0 3 8 A U T R I C H E 5 9 5 3 6 4 2 2 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 8 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 7 4 6 1 2 9 8 0 2 8 8 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 2 3 0 2 1 1 1 9 0 0 1 3 9 0 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 5 7 2 6 1 0 6 0 1 4 7 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 7 2 5 1 0 5 0 1 4 7 9 
1 0 2 1 A E L E 5 3 0 7 1 0 0 2 1 4 7 9 
2 8 4 8 . 9 9 P E R B O R A T E S . A U T R E S Q U E D E S O D I U M 
1 0 0 0 M O N D E 9 2 2 1 1 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ) 5 9 1 1 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 4 2 0 
2 8 4 7 S E L S D E S A C I D E S D ' O X Y D E S M E T A L L I Q U E S 
2 8 4 7 . 1 0 A L U M I N A T E S 
0 0 1 F R A N C E 9 9 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 2 1 7 2 0 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 8 1 2 3 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 3 0 3 2 0 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 8 0 3 2 
2 8 4 7 . 3 1 C H R O M A T E S D E P L O M B . D E Z I N C 
0 0 1 F R A N C E 2 4 8 4 5 1 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 5 6 3 6 8 3 
0 0 3 PAYS­BAS 2 1 2 4 9 5 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 6 6 9 1 0 2 
0 0 5 ITALIE 2 1 3 2 7 1 4 5 
0 2 8 NORVEGE 1 3 0 8 6 6 7 3 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 6 4 17 1 3 7 
0 6 0 P O L O G N E 7 1 0 6 1 5 
0 6 4 HONGRIE 2 4 4 1 7 3 
1 0 0 0 M O N D E 8 7 9 0 2 1 1 8 6 6 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 4 2 8 3 5 9 8 3 8 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ) 2 6 2 7 1 6 2 0 1 7 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 7 3 7 3 1 1 7 0 
1 0 2 1 A E L E 1 3 1 2 6 6 8 3 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 5 5 7 B 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 
2 0 
4 / 
2 
1 4 8 
2 2 3 
7 4 
1 4 9 
1 4 9 
1 1 7 
8 6 
17 
9 4 1 
3 6 7 
1 6 2 7 
2 0 2 
1 3 2 6 
1 3 2 5 
9 5 7 
1 4 
1 
1 4 
7 4 5 
3 7 3 
1 1 2 1 
1 1 1 9 
2 
3 3 6 
1 2 4 
1 0 4 
7 
6 1 2 
6 8 4 
4 8 
4 8 
10 
2 8 4 7 . 3 9 C H R O M A T E S . A U T R E S Q U E D E P L O M B E T D E Z I N C 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 4 9 0 7 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 2 0 1 7 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 9 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 9 7 2 9 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 0 8 8 2 9 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 3 1 1 
2 8 4 7 . 4 1 B I C H R O M A T E D E S O D I U M 
0 0 1 FRANCE 1 0 3 1 2 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 0 5 7 1 6 9 4 
0 0 5 ITALIE 1 5 9 2 15 1 1 4 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 3 4 6 1 3 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 2 8 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 1 9 4 9 8 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 9 2 8 0 7 9 3 8 3 0 
4 0 4 
4 8 
14 
4 9 1 
4 8 9 
2 
9 7 3 
2 9 7 
1 2 6 
8 9 2 
2 4 3 3 
Nederland 
7 
1 0 1 
10 
4 
21 
1 4 4 
1 2 2 
2 2 
2 2 
2 7 
6 7 6 2 
1 9 6 
4 8 
7 0 3 3 
8 9 8 6 
4 8 
4 8 
4 8 
1 8 9 
1 9 8 
1 9 8 
5 8 
2 2 0 
2 1 
14 
6 0 
g' 
3 8 2 
3 1 3 
6 9 
6 0 
6 0 
9 
8 
7 8 
1 
9 1 
8 9 
2 
1 3 6 0 
2 3 9 
3Í 
1 8 3 4 
Belg.­Lux. 
7 
2 6 
2 8 
4 8 
1 3 9 
8 3 
7 6 
4 0 
3 
1 0 6 
2 
4 
1 1 6 
1 1 0 
6 
6 
4 
2 4 0 
1 7 0 
4 4 2 
4 3 7 
6 
1 0 6 1 
8 0 
2 7 
17 
6 9 
1 2 6 5 
1 1 8 9 
8 6 
1 
8 6 
3 4 
2 3 
7 6 
7 6 
3 8 
2 2 3 
1 8 5 
2 0 8 
6 9 6 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
UK 
g 
5 
1 3 6 
1 6 0 
1 4 
1 3 6 
1 3 6 
1 9 7 
2 0 8 
2 0 8 
2 
2 
2 0 8 
2 2 6 
2 1 6 
1 1 
4 8 3 
2 8 
1 3 3 
3 0 6 
6 3 
1 0 4 8 
8 6 7 
3 8 1 
3 1 8 
3 0 6 
6 3 
5 7 
8 4 
5 8 
2 6 
Ireland 
31 
3 
3 4 
3 4 
4 3 0 
4 3 0 
4 3 0 
1 2 
1 2 
5 2 
4 3 
9 
2 0 
2 3 
2 3 
2 1 
14 
3 5 
3 5 
9 3 
1 8 5 
2 7 8 
Valeurs 
Danmark 
β 
2 
13 
2 0 
7 
1 3 
13 
5 
1 7 9 1 
9 6 4 
8 5 3 
3 8 1 3 
1 7 9 8 
1 8 1 7 
1 8 1 7 
1 8 1 7 
3 0 
3 0 
74 
8 4 
8 4 
1 2 
1 0 3 
1 12 
2 2 9 
2 4 5 
6 
2 
B O I 
6 4 8 
2 6 3 
2 4 5 
2 4 5 
8 
6 
9 
6 
2 2 
2 2 
4 9 3 
1 3 
4 
6 1 0 
35 
Januar — Dezember 1977 Import 
36 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2847.41 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
14343 
3872 
261 
3531 
2847.43 KAL1UMDICHROMAT 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
750 
233 
1089 
996 
94 
6821 
1183 
148 
200 
436 
348 
1810 
1962 
82 
82 
3366 
80 
131 
3 
140 
139 
DICHROMATE. AUSGEN. NATRIUM­ UND K A L I U M D I CHROMAT E : 
PERCHROMATE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 
1010 
1011 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
2847.80 M A 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DEUTSCHE DEM.REP. 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1 18 
2818 
2978 
2987 
28 
2746 
2783 
2776 
49 
49 
12 
12 
NGANITE . M A N G A N A T E U N D P E R M A N G A N A T E 
300 
337 
547 
80 
343 
664 
228 
2294 
356 
290 
104 
212 
6881 
1630 
4260 2966 290 995 
100 
179 
2071 
179 
1892 
1747 
45 
100 
2847.70 A N T I M O N A T E . MOLYBDATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
121 
260 
487 
353 
26 
65 
1874 
1748 
127 
85 
69 
38 
35 
129 
83 
154 
65 
105 
10 
20 
130 
356 
105 
1238 
600 
636 
501 
105 
30 
343 
158 
702 
690 
26 
125 
9 
400 
170 
807 
164 
643 
63 
10 
570 
1 17 
33 
3 
216 
153 
63 
17 
15 
441 
2 
478 
475 
3 
3 
2847.80 ZINKATE UND V A N A D A T E 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
366 MOSAMBIK 
390 REP. SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
6 5 
2 6 
1 4 1 
2 9 
3 4 1 
1 6 9 
1 7 3 
31 
1 4 2 
3 3 
2 
1 
4 6 
4 6 
1 
1 
3 2 
4 
6 0 
6 0 
9 
3 5 
3 3 
2 
2 
791 
349 
91 
91 
27 
72 
119 
119 
172 
78 
23 
100 
26 
1 
60 
3 
369 
179 
180 
1 
30 
152 
616 
1072 
282 
790 
639 
85 
85 
6 
141 
153 
12 
141 
2847.90 SALZE DER SAEUREN DER METALLOXIDE. AUSGEN. ALUMÍNATE. CHROMATE. M A N G A N I T E . M A N G A N A T E . PERMANGANATE. A N T I M O N A T E . 
MOLYBDATE. ZINKATE UND V A N A D A T E 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
UOb HALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
0 2 
3 6 1 
7 0 1 
1 5 5 
8 4 
1450 1450 
72 
1 4 9 
7 0 1 
2 9 
5 7 
9 
5 5 
6 4 
1 9 
300 
300 
143 
300 
23 
23 
23 
209 
113 
95 
15 
80 
246 
242 
4 
29 
28 
12 
12 
53 
39 
14 
2847.41 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
8978 
2283 
192 
2045 
42 
37 
2847.43 BICHROMATE DE POTASSIUM 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
625 
176 
878 
812 
63 
2989 661 29 633 
164 
149 
373 
313 
59 
1284 
1150 126 988 
68 
88 
1692 
42 
114 
2 
122 
121 
B ICHROMATES. AUTRES QUE DE S O D I U M ET DE POTASSIUM: 
PERCHROMATES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
136 
1141 
1321 
1310 
11 
31 
1096 
1130 
1127 
48 
48 
2847.80 M A N G A N I T E S . M A N G A N A T E S ET PERMANGANATES 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
258 
331 
677 
101 
368 
614 
206 
1923 
326 
320 
110 
216 
5628 
1798 
3829 
2580 
320 
929 
23 
120 
49 
106 
178 
1909 
187 
1721 
1560 
178 
60 
219 
82 
124 
13 
23 
120 
326 
1 18 
1281 
663 
618 
465 
5 
141 
12 
348 
154 
761 
183 
678 
65 
29 
28 
1 
152 
19 
27 
97 
17 
59 
3 
2847.70 ANTIMONIATES. M O L Y B D A T E S 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
453 
E36 
2669 
4E35 
172 
447 
9287 
8888 
622 
E23 
456 
4 9 
1 0 6 
1 7 7 
1 3 7 
1 
6 4 
4 8 6 
3 7 9 
1 0 7 
β 
8 
1 1 8 
3 5 
5 4 5 
1914 
7 7 2 
7 2 
9 2 
3413 
3303 
1 1 1 
1 1 1 
9 2 
1 1 
6 0 2 
6 1 2 
2 0 2 
19 
3 5 5 
1201 
8 3 3 
3 6 8 
3 6 8 
3 5 5 
5 9 
1 1 7 
8 5 
8 1 
2382 
11 
2580 
2580 
2 1 
2 1 
1 
2847.80 ZINCATES. VANADATES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
366 MOZAMBIQUE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
318 
190 
1 10 
455 
127 
1314 
704 
810 
' 5 3 
457 
191 
184 
188 
166 
11 
74 
74 
488 
208 
73 
73 
78 
78 
207 90 
36 
154 
961 
343 
618 
290 
290 
25 
455 
546 
78 
467 
12 
455 
2847.90 SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES. AUTRES QUE ALUMINATES. CHROMATES. MANGANITES. M A N G A N A T E S . PERMANGANATES. ANTI­
MONIATES. MOLYBDATES. ZINCATES ET V A N A D A T E 8 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
' 0 7 
1303 
2 5 5 
3 8 3 
2 3 7 
8312 8312 
71 
4 8 7 
2 5 5 
1 36 
4 1 
5 
134 282 
l' 
207 
207 
31 
24 
6 
34 
23 
72 
17 
83 
264 
155 
99 
17 
83 
35 
10BB 
1212 
1196 
16 
16 
93 
186 
18 
18 
40 
40 
103 
103 
133 
9 
124 
122 
2 
2 
10 
14 
95 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Import Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
2847.90 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAES (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2904 
1361 
96 
90 
1017 
953 
65 
00 
156 
136 
21 
42 
42 
169 
161 
2848 ANDERE SALZE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN. AUSGEN. 
AZIDE 
SALZE DER SAEUREN DES SELENS ODER DES TELLURS 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 1010 INTRA-EG IEUR-9) 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
79 
7 
101 
87 
DOPPELPHOSPHATE UND KOMPLEXE PHOSPHATE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 1020 KLASSE 1 
B93 269 
296 
269 
42 42 
045 60 
907 847 80 60 
30 9 
30 36 
2848.86 DOPPELKARBONATE UND KOMPLEXE KARBONATE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
171 
39 
132 
131 
108 
7 
101 
101 
2848.71 DOPPELSILIKATE UND KOMPLEXE SILIKATE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1927 
54 
113 
2382 
2225 
168 
168 
15 
16 
68 
49 
9 
2848.81 Z I N K A M M O N I U M C H L O R I D 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2233 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) I020 KLASSE I 
2897 2402 295 295 
59 
39 20 
20 
1296 
1086 209 
209 
125 22 23 
374 
311 63 
824 804 20 20 
1649 
13 
1684 1675 
95 94 1 
2848.89 
004 BR DEUTSCHLAND 732 JAPAN 
10O0 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
SALZE U N D PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN. ANG. 
59 22 178 319 
228 
702 
437 
266 
266 
27 
6 
22 
22 
83 
83 
61 
51 
173 
123 
60 
45 
45 
60 
59 
2849 
2849.10 
EDELMETALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND. EDELMETALLAMALGAME. SALZE 
U N D ANDERE VERBINDUNGEN DER EDELMETALLE 
SILBER IN KOLLOIDEM Z U S T A N D 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRAEG IEUR-9) 1020 KLASSE 1 
3 
12 
3 
1 
22 20 
2 
2 
2 
3 
3 
10 10 
198 18 178 178 
30 
31 
31 
30 
61 35 27 
360 360 
6 
228 
267 28 229 229 
29 29 41 40 
2847.90 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
10872 
2233 
328 
261 
1096 
974 120 
66 
667 
662 
106 
106 
176 
176 
467 
368 
99 
99 
2848 AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES. A L EXCL· 
DES AZOTURES 
SELS DES ACIDES DU SELENIUM OU DU TELLURE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1647 
1426 
27 
105 
103 
PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
205 
206 
593 
372 
221 
217 
74 
83 
11 
229 
60 
292 
242 
60 
60 
41 
41 
11 
5 
18 
11 
5 
1210 1209 
1 
64 
29 24 
19 
9 
10 
2848.86 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES 
189 
138 
366 
39 
326 
320 
270 
12 
268 
258 
SILICATES DOUBLES OU COMPLEXES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
797 
105 
154 
1261 
1087 
164 
164 
31 
14 
17 
57 
53 
19 
209 
189 
20 
20 
683 
42 
28 
768 
730 
28 
28 
167 
114 
2848.81 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2848.89 Sl 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET D ' A M M O N I U M 
2849 
2849.10 
M E T A U X PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL· A M A L G A M E S . SELS ET 
AUTRES COMPOSES DE METAUX PRECIEUX 
ARGENT A L'ETAT COLLOIDAL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9I 
1020 CLASSE 1 
110 
244 
235 
.359 
108 
1130 
960 
189 
169 
82 
190 
19 
305 284 
21 
21 
45 
21 
25 
40 
131 91 
40 
40 
155 
23 
132 
132 
64 
20 
24 
24 
6 6 
1 1 
3 
3 
16 
18 
67 
67 
67 
3 
3 
161 
149 
2 
1301 
1128 
173 
173 
22 
13 8 
8 
588 
460 
127 
127 
S DES ACIDES INORGANIQUES. 
217 
135 
689 433 
266 
255 
37 
12 
25 
25 
92 
113 113 
423 
408 
17 
17 
NDA. 
42 
206 132 
75 74 
66 64 
2 
2 
42 
64 
62 
1 1 
21 
2 19 
19 
25 
38 
35 
3 3 
173 173 
8 
135 
182 36 
147 
147 
3 3 
20 
20 
5 
6 
8 
29 24 
5 
5 
50 
322 
12 
384 
372 
12 
12 
98 
1 
132 126 
7 
7 
21 
6 
28 21 
6 6 
6 
6 
6 
6 30 
99 
16 
83 83 
37 
38 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
Im port 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2849.19 EDELMETALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND. AUSGEN. SILBER 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND Β 1 006 VER. KOENIGREICH 25 18 
036 SCHWEIZ 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 1 
1000 WELT 38 18 2 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 33 18 1 
1011 EXTRAEG (EUR­91 2 1 
1020 KLASSE 1 2 . 1 
1021 EFTA­LAENDER 1 1 
2849.30 EDELMETALLAMALGAME 
001 FRANKREICH 13 13 
003 NIEDERLANDE 6 3 
004 BR DEUTSCHLAND 2 
030 SCHWEDEN 2 2 
036 SCHWEIZ 4 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 33 22 1 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 24 18 1 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 8 7 
1020 KLASSE 1 7 6 . 
1021 EFTA­LAENDER 6 6 
2849.62 SILBERNITRAT 
001 FRANKREICH 57 13 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 4 3 1 
003 NIEDERLANDE 2 2 
004 BR DEUTSCHLAND 67 
006 VER. KOENIGREICH 8 3 
048 JUGOSLAWIEN 2 
1000 WELT 142 18 5 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 139 18 4 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 4 1 1 
1020 KLASSE 1 2 
2 
7 
9 
9 
5 
i' 
1 β 
5 
1 
1 
3 
2 
3 3 4 . 
2 2 3 . 
1 
1 
10 2 32 
30 3 Í 6 
1 . 2 . 2 
2 
3 40 34 39 2 1 
1 40 34 39 2 1 
2 . . . . 
2 . . . . . 
2849.54 SALZE U N D ANDERE SILBERVERBINDUNGEN. KEIN NITRAT 
001 FRANKREICH 1 
003 NIEDERLANDE 1 
004 BR DEUTSCHLAND 3 
006 VER KOENIGREICH 1 1 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 15 3 
1000 WELT 25 4 3 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 10 1 3 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 15 3 
1020 KLASSE 1 15 3 . 
1 
3 
1 3 
1 3 
1 
12 
13 
1 
12 
12 
1 
1 
2849.59 SALZE U N D ANDERE EDELMETALLVERBINDUNGEN. AUSGEN. DES SILBERS 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 2 1 
004 BR DEUTSCHLAND 6 
005 ITALIEN 30 19 
006 VER. KOENIGREICH 4 1 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 8 1 6 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 1 1 
370 MADAGASKAR 7 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 1 
404 KANADA 
1000 WELT 57 2 32 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 43 1 20 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 17 2 14 
1020 KLASSE 1 9 1 7 
1021 EFTA­LAENDER 8 1 6 
1030 KLASSE 2 7 . 7 
1031 AKP­LAENDER 7 7 
1040 KLASSE 3 1 1 . 
2 
1 
4 
1 10 
1 : 
1 
1 
2 6 11 3 2 
2 5 11 2 2 
I 
1 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
2849.19 M E T A U X PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL· AUTRES QUE L'ARGENT 
003 PAYS­BAS 209 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 330 223 
006 ROYAUME­UNI 476 153 
036 SUISSE 244 236 400 ETATS­UNIS 447 94 20 
1000 M O N D E 1789 307 480 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1087 211 223 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 702 98 257 
1020 CLASSE 1 702 96 257 1021 A E L E 248 236 
2849.30 A M A L G A M E S DE M E T A U X PRECIEUX 
001 FRANCE 549 636 
003 PAYS­BAS 165 123 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 297 66 
030 SUEDE 232 222 
036 SUISSE 271 218 2 400 ETATSUNIS 115 1 
1000 M O N D E 1714 1111 73 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1088 688 70 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 828 443 2 
1020 CLASSE 1 624 441 2 1021 A E L E 505 441 2 
2849.52 NITRATE D'ARGENT 
001 FRANCE 3977 1119 
002 BELGIQUE­LUXBG. 270 233 37 
003 PAYS­BAS 232 182 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5328 20 
006 ROYAUME­UNI 543 242 
048 YOUGOSLAVIE 179 
1000 M O N D E 10862 1803 340 
1010 INTRA­CE (EUR­91 10351 1635 299 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 300 88 41 
1020 CLASSE 1 192 1 
2849.64 SELS ET AUTRES COMPOSES DE L'ARGENT. 
001 FRANCE 115 11 
003 PAYSBAS 122 21 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 279 9 
006 ROYAUME­UNI 202 1 120 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 131 
400 ETATS­UNIS 1459 203 
1000 M O N D E 2482 290 198 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 787 43 158 
1011 EXTRACE IEUR­9) 1704 246 42 
1020 CLASSE 1 1665 208 42 
38 10 
47 261 
4 
86 275 
86 271 
1 4 
1 4 
1 
13 222 
10 14 
42 51 
82 309 
30 240 
52 89 
52 69 10 14 
788 
2633 
43 
179 
222 3427 
43 3421 
179 6 
179 6 
SF NITRATE 
9 71 
4 229 
16 4 
131 
172 304 
29 304 
143 
143 
209 
27 
3 
3 0 Ï 
545 
240 
305 
305 1 
12 
42 
26 
81 
55 
27 
27 26 
140 
28 
2514 
125 
2807 
2806 
6 
42 
5 
12 
66 
65 
2849.59 SELS ET AUTRES COMPOSES DES M E T A U X PRECIEUX. SF DE L'ARGENT 
001 FRANCE 485 15 
003 PAYS­BAS 2153 631 49 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9100 76 
005 ITALIE 918 11 537 
006 ROYAUME­UNI 2934 15 770 
030 SUEDE 115 
036 SUISSE 2833 756 1564 
038 AUTRICHE 106 96 
042 ESPAGNE 121 116 
056 UNION SOVIETIQUE 1202 1116 
370 MADAGASCAR 108 108 
400 ETATSUNIS 515 194 10 
404 CANADA 110 
1000 M O N D E 20782 2780 3205 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 15843 592 1428 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6139 2188 1777 
1020 CLASSE 1 3B00 1067 1669 
1021 A E L E 3053 756 1659 
1030 CLASSE 2 132 . 1 0 8 
1031 ACP 108 108 
1040 CLASSE 3 1207 1121 
6 452 
4 
371 8210 
190 
416 413 
115 
16 19 
ί 2 
929 9288 
798 9286 
132 21 
131 21 
131 19 
1 
3 
718 
381 
180 
945 
40 
2287 
2227 
41 
4 1 
Janvier— Décembre 1977 
UK 
28 
28 
69 
38 
31 
31 3 
21 
21 
21 
21 
1929 
144 
2079 
2073 
β 
6 
18 
23 
8 
1256 
1313 
62 
1261 
1261 
Β 
23 
21 
470 
1 1 
5 
86 
268 
1 1 0 
1080 
89 
971 
863 
480 
73 
80 
Ireland 
14 
14 
14 
11 
11 
125 
125 
125 
β 
β 
6 
168 
168 
168 
Valeurs 
Danmark 
4 
1 
8 
13 
6 
8 
8 8 
6 
10 
1 
26 
14 
12 
12 12 
1 
22 
17 
θ 
49 
49 
35 
24 
43 
114 
102 
12 
1 7 
1 
828 
42 
217 
0 
1097 
1088 
9 
β 
8 
­ Deiember 1977 Impor t Jenvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2850.20 
SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE 
CHEMISCHE ELEMENTE U. ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. LEGIERUN­
GEN. DISPERSIONEN. CERMETS. DIE DIESE ELEMENTE ENTHALTEN 
NATUERLICHES URAN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
240 NIGER 
390 HEP. SUEUAFHIKA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
50 630 528 437 1 16 633 2379 
4781 
1646 
3137 
2504 
634 
633 
1 
4 1 
4 2 
4 2 
1 
1 
6 2 9 
5 2 8 
3 8 4 
1 16 
6 3 3 
2379 
4677 
1641 
3136 
2504 
6 3 3 
6 3 3 
10 
10 
50 
2 
52 62 
2860.30 VERBINDUNGEN DES NATUERLICHEN SOWIE ANGEREICHERTEN URANS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
628 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
37 
2 
2 3 / 
164 1 
336 
941 
16 
3710 
777 
2933 
1278 
15 
1641 
2 
71 
503 
336 
508 
15 
1487 
105 
1382 
345 
15 
503 
650 
309 
996 36 969 
309 
301 
20 
603 
96 
407 
26 
217 
183 
34 
623 
362 
171 
98 
2880.60 SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. 
LEGIERUNGEN. DISPERSIONEN.CERMETS.EINSCHL.GEBRAUCHTER BRENN­
STOFFELEMENTE V O N KERNREAKTOREN. NICHT IN 2850.20 U.30 ENTH. 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
2 4 
5 
191 . ' 
1 
6 4 
2 
9 
4 1 4 
2 7 6 
1 3 9 
1 3 8 
6 5 
2 
6 4 
1 2 8 
2 
1 2 8 
1 2 6 
6 4 
9 
9 
9 
2850.80 SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. NICHT IN 2850 20 
BIS SO ENTHALTEN 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
2 5 
11 
4 
3 7 
5 
2 6 
2 
18 
2 0 
6 
θ 
1 8 1 
1 0 9 
6 3 
4 6 
2 0 
7 
2 
3 
2 6 
5 
2 2 
2 
18 
2 
β 
8 6 
6 8 
2 8 
2 8 
2 0 
2 5 
9 
1 
11 
3 
16 
β 
7 3 
6 0 
2 3 
16 
7 
12 
1 8 1 
1 
I 
2 6 0 
2 4 8 
2 
2 
1 
12 
3 
1 
1 7 
1 6 
2 
1 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2860.20 
ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES. FISSILES. AUTRES ELEMENTS 
CHIMIQUES ET ISOTOPES RADIOACTIFS . LEURS COMPOSES ALLIAGES, 
DISPERSIONS. CERMETS RENFERMANT CES ELEMENTS 
U R A N I U M NATUREL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
240 NIGER 
390 REP.AFRIÛUE DU SUD 
977 SECRET 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 8 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
A C P 
2860.30 COf 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2860.50 ELEMENTS C H I M I Q U E S ET ISOTOPES. FISSELES. LEURS COMPOSES. 
ALLIAGES. DISPERSIONS. CERMETS. YC CARTOUCHES DE REACTEURS 
NUCLEAIRES USEES. NON REPR. SOUS 2850.20 ET 30 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
2860.80 E 
2E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
UNION SOVIETIQUE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
850.20 A SO 
1376 
15930 
26783 
38722 
2026 
26252 
87416 
9402 
208009 
81877 
114731 
89458 
26272 
25252 
3 6 
2616 
2893 
2882 
3 2 
11 
2 0 
15894 
26636 
33322 
2025 
25262 
8 /416 
189549 
74862 
114897 
89445 
26252 
25252 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 
E L 'URANIUM NATUREL ET COMP. DE L 
128795 
1433 
2823 
1 2 9 
12326 
ioa 1 1 6 
386093 
24950 
271745 
2 5 0 
828809 
146624 
683284 
296941 
2 3 4 
2 6 0 
386093 
6 6 2 
1199 
1 2 8 
2632 
1 0 6 
169387 
24923 
132441 
2 6 0 
331840 
4621 
327119 
1574Θ1 
1 1 7 
2 5 0 
169387 
2 3 4 
2068 
1 
1 1 5 
189420 
100800 
292860 
2302 
290347 
100927 
1 1 5 
189420 
1 6 4 
17945 
2 7 
2 1 9 
18356 
1 8 4 
18191 
2 4 6 
17945 
1373 
2660 
4034 
4033 
1 
1 
3 
1 4 7 
2 0 6 
2 0 6 
U R A N I U M ENRICHI 
2001 
8224 
9333 
19668 
10226 
9333 
9333 
1 7 
9 4 
1470 
1690 
1590 
9402 
9402 
126061 
6 6 1 
2 
8 
38285 
185018 
128722 
38294 
38287 
2 
8 
6513 
3 4 1 
88202 
4 1 7 
1743 
3497 
1 6 4 
7837 
108917 
95165 
5924 
5871 
2206 
1 1 5 
9 
6 
1934 
2120 
1 8 0 
1940 
1940 
5 
7 8 
1 
1713 
1233 
3029 
8 1 
2948 
2948 
1713 
IM IQUES ET ISOTOPES. FISSILES 
2470 
3612 
4313 
6529 
3019 
5924 
1 3 5 
1507 
2715 
1 9 6 
12465 
1020 
4 1 7 
1 3 9 
2525 
48192 
24898 
18769 
17998 
4366 
4 4 0 
5 4 9 
1466 
2082 
3 0 0 
2258 
0 3 4 
1310 
1 0 4 
10793 
3 5 2 
2 5 9 
1 3 9 
20621 
6660 
13861 
13439 
2153 
2 6 8 
1665 
1096 
3355 
2326 
1287 
4 3 2 
1323 
9 0 
2 9 2 
5 2 2 
12449 
9730 
2719 
2574 
1756 
7 
6 9 
19 
13 
1 2 1 
1 0 7 
1 3 
13 
6 2 
5 6 9 
1 
6 3 2 
6 3 1 
1 
1 
NON REPR. SOUS 
1407 
4 6 7 
2 3 2 
9 0 0 
6 3 1 
1 
8 
4 3 
1 
1040 
31 
1 5 7 
4922 
3829 
1293 
1126 
5 4 
1 6 7 
7 
1 1 
6 3 2 
9 0 4 
1327 
2904 
1678 
6150 
1 2 
87605 
4 1 7 
11 
2 0 4 
94402 
93770 
8 3 2 
6 3 2 
4 2 8 
4 9 7 
8 5 0 
3 8 5 
3 8 1 
2 4 9 
16 
2 1 8 
2 7 
1 
2 7 2 
8 4 
3020 
2384 
8 6 7 
6 2 2 
2 6 5 
4 
1 7 9 
1 6 7 
14 
1 0 2 
7837 
8417 
3 8 2 
2 1 1 
164 
6 0 
1198 
1198 
5 
164 
188 
20 
188 
168 
5 
5 
2 6 
2 
12 
5 2 
2 3 
1 2 4 
1 0 1 
2 3 
2 3 
5 
8 
2 7 
2 5 5 
5 4 3 
1 18 
15 
4 
4 5 
31 
1 
1064 
8 3 8 
2 1 6 
2 1 4 
1 3 8 
2 
39 
Januar —Dezember 1977 Import 
40 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Belg.-Lux. 
2860.80 
1040 KLASSE 3 
2851 
2861.10 
ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE. NICHT IN NR.2850 GENANNT. IHRE 
VERBINDUNGEN 
DEUTERIUM. SCHWERES WASSER UND ANDERE DEUTERIUMVERBINDUNGEN. 
WASSERSTOFF U.SEINE VERBINDUNGEN,MIT DEUTERIUM ANGEREICHERT: 
M I S C H U N G E N UND LOESUNGEN, DIESE ERZEUGNISSE ENTHALTEND 
028 NORWEGEN 
404 KANADA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2861.90 ANDERE ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE. IHRE VERBINDUNGEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
55 
49 
6 
4 
49 
48 
1 
2862 VERBINDUNGEN DES T H O R I U M S . DES AN URAN 235 ANGEREICHERTEN 
URANS U N D DER METALLE DER SELTENEN ERDEN. DES Y T T R I U M S UND 
DES S C A N D I U M S . AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
VERBINDUNGEN DES T H O R I U M S . DES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN 
URANS. AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
001 FRANKREICH 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
28 
28 
2862.81 CERVERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
03B OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1560 
355 
220 
296 
2610 
1955 
655 
530 
223 
20 
20 
196 
271 
133 
212 
819 
467 
353 
351 
133 
132 
31 
101 
241 
11 
73 
340 
256 
85 
82 
1116 
47 
11 
1178 
1186 
13 
13 
13 
36 
35 
2852.89 METALLE DER SELTENEN ERDEN. DES Y T T R I U M S . DES S C A N D I U M S . 
AUSGEN. CERVERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAES (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 1021 EFTA-LAENDER 1030 KLASSE 2 1040 KLASSE 3 
2 198 57 67 
8 88 2 
820 446 373 
157 67 208 
3 62 
24 
2 
198 102 96 88 62 
49 
55 
608 245 263 
55 
66 80 4 34 10 10 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2860.80 
1040 CLASSE 3 
2861 
2851.10 
ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQ UES. AUTRES QUE DU NO 2850. LEURS 
COMPOSES 
DEUTERIUM. EAU LOURDE ET AUTRES COMPOSES OU DEUTERIUM:HYDRO-
GENE ET SES COMPOSES. ENRICHIS EN DEUTERIUM: MELANGES ET 
SOLUTIONS CONTENANT CES PRODUITS 
028 NORVEGE 
404 CANADA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2851.90 AUTRES ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQ UES. LEURS COMPOSES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
215 
145 
135 
620 
31 453 
446 
282 
ELEM 
2046 
395 
322 
626 
291 
3812 
2463 1055 
701 
347 
714 
130 
405 
3 
402 
407 
262 
E E
.341) 
1 /h 
7.3/ 
7R7 340 441 
766 
1 /5 
7 
40 
33 
15 
32 
145 
479 
49 
430 
275 
165 
145 
20 
211 
180 
30 
23 
12 
2 
53 
92 18 76 
71 
5 
1854 
53 
1922 1856 
86 
54 
12 
2852 COMPOSES DU T H O R I U M . DE L 'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES 
M E T A U X DE TERRES RARES. DE L'YTTRIUM ET DU S C A N D I U M . M E M E 
MELANGES ENTRE EUX 
COMPOSES DU T H O R I U M ET DE L 'URANIUM APPAUVRI EN U 235 M E M E 
MELANGES ENTRE EUX 
001 FRANCE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2862.81 Cl 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2862.89 M 
001 FRANCE 
.003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
155 
4 38 
749 290 
21 
CERIUM 
2856 
798 
B33 
526 
2015 
7231 3743 
1472 
1417 
824 
54 
95 
74 
21 
1046 
649 
469 
386 
2806 
1898 
909 
908 
469 
38 
121 
221 
80 
161 
135 
RRES RARES. DE L'YTTRIU· 
CERIUM 
5422 
206 
380 
432 
615 
740 
3657 
257 
2396 
14212 
8442 6374 
4532 
619 
102 
740 
959 
359 
536 
740 
2229 
250 
6076 
1319 
3768 
3018 
540 
740 
17 
369 
56 
1 15 
869 442 
217 
115 
102 
96 95 
1114 
28 309 17 
1623 1161 362 334 317 
93 93 
583 77 23 
702 685 37 37 36 
2 21 
494 
433 61 
61 
57 
6380 4044 
1335 
1335 
21 
160 148 
2 139 3 1 
135 
136 
291 
291 33 21 
438 
438 
2015 
2016 
2396 
2398 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux. 
FLUESSIGE LUFT (EINSCHL. DER V O N EDELGASEN BEFREITEN FLUES 
SIGEN LUFT): PRESSLUFT 
FLUESSIGE LUFT (EINSCHL. DER V O N EDELGASEN BEFREITEN FLUES-
SIGEN LUFT): PRESSLUFT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
74 
66 
13 
13 
WASSERSTOFFPEROXID. AUCH FEST 
WASSERSTOFFPEROXID. FEST 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
038 
400 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
2854.90 W A 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
130 
108 
21 
PEROXID. FLUESSIG 
7423 
18Θ79 
6259 
1959 
738 
226 
2480 
161 
38413 
36273 
3140 
3003 
2750 
133 
14796 
253 
208 
342 
1 
16734 
15391 
343 
343 
342 
1 
1 
1671 
1017 
34 
162 
12 
2840 
2628 
212 
174 
162 
24 
24 
6673 
19 
30 
80 
921 
58 
7915 
8802 
1113 
1 1 13 
965 
73 
73 
2493 
199 
2 
355 
17 
3186 
2694 
472 
373 
355 
6 
6 
616 
5976 
238 
3 
6887 
6696 
292 
292 
288 
2855 
2865.30 
PHOSPHIDE 
FERROPHOSPHOR M I T PHOSPHORGEHALT V O N 15 PC OD.MEHR 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
056 SOWJETUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
2977 
2414 
8802 
1192 
20514 9239 
38739 14946 
6822 3036 
30918 11910 
22115 9239 
8B02 2670 
475 
451 
1070 
2038 
617 
1621 
1070 
451 
2855.91 K U P F E R P H O S P H I D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
352 
782 
1194 
1194 
512 
612 
1048 
230 
819 
100 
719 
426 
426 
69 
69 
PHOSPHIDE. AUSGEN. KUPFER- UND FERROPHOSPHIDE 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
042 
048 
060 
062 
400 
404 
664 
977 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
2868 · KARBIDE 
16 
13 
2 
2888.10 SILIZIUMKARBID 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
INDIEN 
VERTRAULICH 
3248 
942 
1377 
12590 
7443 
706 
33754 
1230 
5270 
887 
1473 
4455 
650 
892 
520 
490 
39542 
1 
1 
737 
1 19 
4673 
72 
11023 
414 
366 
1 
1467 
2566 
650 
142 
67 
39542 
4 
3 
203 
706 
4446 
1895 
159 
5969 
1036 
806 
720 
620 
460 
4 
4 
1307 
1 
3793 
09 
101 1 
15 
3391 
6 
943 
3 
1000 WELT 
375 
6 
369 369 303 
127 
5 
164 
149 
5 
5 
1802 
3119 
1 192 
9377 
15490 
1802 
13888 
10569 
3119 
104 3 
013 
3044 
79 
2965 
1 122 
1843 
60 
60 
22 
3 
664 
282 
226 
37 
934 
1488 
103 
55 
742 
3 
90 
5 
245 
616 
671 
2165 
767 
14356 
783 
474 
136 
85 
453 
30 
21 
21 
506 
467 39 39 
661 
2B 
726 
71 
990 
690 
300 300 297 
20 
10 
10 
10 
49 
65 
AIR LIQUIDE IYC AIR LIQUIDE DONT LES GAZ RARES ONT ETE 
ELIMINES): AIR C O M P R I M E 
AIR LIQUIDE (YC AIR LIQUIDE DONT LES GAZ RARES ONT ETE 
ELIMINES): AIR C O M P R I M E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
68 
36 
33 11 
14 
5 
9 
12 
2864 
2864.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
2864.90 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
PEROXYDE D'HYDROGENE. YC EAU OXYGENEE SOLIOE 
PEROXYDE D'HYDROGENE SOLIDE 
73 3 2 6 
60 1 2 6 
13 2 
PEROXYDE D'HYDROGENE LIQUIDE 
2080 
7327 
1614 
817 
278 
1 19 
1 104 
169 
13889 
12168 
1510 1478 
1273 
41 5952 
83 
1 
8248 
8139 
106 
106 
106 
504 
367 
15 
1000 
907 
93 
1863 
30 
16 
559 94 
2883 1923 740 740 609 
2856 
2866.30 
PHOSPHURES 
PHOSPHURES DE FER IS PC ET PLUS DE PHOSPHORE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
338 
367 
1196 
131 
2858 
5023 
780 
4243 
3048 
1196 
2866.91 PHOSPHURE DE CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
528 
1030 
1662 
1852 
329 
264 
1339 
1958 
356 
1803 
1339 
264 
135 
507 
669 
659 
98 92 
323 
106 
217 
125 
92 
60 
60 
13 
95 
312 
308 
849 
649 
PHOSPHURES. AUTRES QUE DE CUIVRE ET DE FER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
128 
106 
24 
2858.10 
CARBURES 
CARBURE DE S IL IC IUM 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
664 INOE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1654 
256 
540 
5691 5028 478 
20901 
350 
3030 
471 
625 
2383 
277 
567 
198 
304 
15806 
58852 
26 
22 
6 
3226 
58 
6339 
77 
225 
1 
623 
1397 
277 
111 
43 
66 
52 
3 
91 
262 
1366 
1 131 
136 
3731 
784 
470 
363 
344 
280 
445 
3 
1335 
65 
970 
23 
1493 
2 
515 
27 
27 
101 
2 
1086 
946 
140 
107 
231 
175 
1515 
94 
2 
1793 
1697 
96 
31 
3 
38 
35 
3 
3 
21 
62 
96 
96 
9 
8 
236 
486 
131 
1251 
2104 
238 
1888 
1382 
486 
60 
60 
60 
3 
3 
125 
40 
179 
14 
166 
165 
125 
2 
181 
12 
2 
196 
182 
1 19 
35 
508 
349 
166 
156 
154 
461 
9 
442 
134 
259 
83 
83 
501 
790 
87 
86 
560 
5 
50 
6 
168 
142 
278 
1615 
584 
3762 
245 
523 
58 
60 
156 
24 
45 
46 
5 
49 
264 
5 
41 
Januar—Dezember 1977 Import 
42 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2858.10 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
26306 
49830 
44114 
40313 
490 
5224 
5600 
16804 
13508 
1 1806 
3295 
7409 
9691 
8510 
7005 
460 
720 
6190 
5471 
4488 
4473 
983 
970 
262 
262 
226 
2566 
840 
750 
745 
90 
2868.30 BORKARBID 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
114 
82 
32 
22 21 1 
2868.60 KALZIUMKARBID 
004 BR DEUTSCHLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7594 
46094 
3149 
2323 
2315 
5095 
67697 
8194 59406 
51574 
49251 
7830 
93 135 
273 
27 
246 
265 6 
260 
57 
29 
28 
2313 
20 
4254 
6926 
179 
6747 2313 
4434 
487 
487 
31 
4090 4060 41 
10 
3 1 
2868.70 A L U M I N I U M - , CHROM-, MOLYBDAEN- . WOLFRAM- , V A N A D I U M - , TANTAL-UND T ITANKARBID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
440 PANAMA 
728 SUEOKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
39 
16 
773 
50 
9 
158 
20 
177 
241 
21 
5 
78 
25 
1615 
892 
724 
640 
355 
83 
1 
181 
12 2 92 
1 1 1 
16 
35 
25 
227 
28 
202 
166 
124 
35 
221 
166 
36 
36 
29 
197 
108 
89 89 23 
31 29 2 2 2 
2858.90 KAR BIDE,AUSGEN.SILIZIUM-,BOR-,KALZIUM . A L U M I N I U M .CHROM , MOLYBDAEN- .WOLFRAM-.VANADIUM- .TANTAL- UND T ITANKARBID 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
84 9 59 
231 
460 
132 
87 
87 
14 
138 
9 
3 
10 
185 
149 
38 
26 
23 
10 
14 
9 
2887 HYDRIDE. NITRIDE. AZIDE. SILICIDE UND BORIDE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2867.20 NITR 
400 VEREINIGTE STAATEN 
97 
197 
230 
528 
298 
231 
231 
73 
2 
74 
2 
2 
96 
3 
3 
4465 
18317 
16151 
15613 
30 
136 
3054 
42364 
45839 
3410 
42429 
42364 
42364 
65 
22 
66 
17 
256 
233 
151 
23 
67 
5 
59 
149 
67 
82 
82 
10 
96 
16 
162 
277 
115 
163 
163 
49 
66 
65 
65 
1705 
150 
1967 
14 
1964 
1855 
1855 
98 
41 
Β 
33 
28 
2 
5 
37 
380 
380 
380 
2015 
2999 
2039 
675 
7760 
22 
7728 
5014 
5014 
2714 
1 77 
22 
277 
207 
70 
60 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2866.10 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13648 
29198 
26191 
24319 
305 
2702 
3817 
9138 
7429 
6644 
1710 
2986 
6973 
5329 
4515 
280 
363 
1848 
3061 
2530 
2521 
1 
521 
864 
274 
274 
231 
1484 
822 
571 
565 
50 
2789 
9827 
9745 
9530 
24 
58 
2868.30 CARBURE DE BORE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
666 621 44 
263 
248 
4 
36 
27 
8 
2868.60 CARBURE DE C A L C I U M 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1928 11708 843 402 340 849 
18293 
2088 
14204 
12958 
12552 
1247 
15 
25 
42 
3 
37 
4 
33 
400 
3 
700 
1188 
37 
1129 
400 
1 
1 
142 
142 
142 
29 
29 
961 
2 
5 
969 
982 
7 
2 
5 
238 
208 
28 
820 
10742 
12 
11877 
919 
10767 
10745 
10742 
12 
2856.70 CARBURES D ' A L U M I N I U M . DE CHROME. DE MOLYBDENE, DE TUNGSTENE. DE V A N A D I U M . DE TANTALE, DE TITANE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
722 
273 
14968 
1016 
158 
3635 
120 
3691 
4734 
645 
128 
1630 
304 
32224 
17260 
14982 13192 7447 
1766 
192 
1 13 
52 
2261 
271 
38 
786 
356 
4319 436 
3884 
3091 
2426 
793 
15 3450 22 
61 
48 
367 
127 
4099 3487 
611 
322 
50 
2264 
53 
532 
4557 
2889 
1888 
1868 
609 
2868.90 CARBURES.AUTRES QUE DE SIL ICIUM.BORE.CALCIUM.ALUMINIUM. CHROME.MOLYBDENE.TUNGSTENE.VANADIUM.TANTALE ET TITANE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
241 
187 
605 
1E19 
2595 273 
802 E02 
269 
40 
i 
49 
43 
6 
30 
28 
2857 HYDRURES, NITRURES ET AZOTURES. SILICIURES ET BORURES 
HYDRURES 
002 BELGIOUELUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2867.20 NI 
400 ETATSUNIS 
136 
4062 
E-08 
6044 
4228 
816 
815 
55 
289 
269 
269 
2 
2 
3 
445 
44 
17 
514 
8 
606 
490 
490 
17 
10 
6 
4 
519 
799 
293 
119 
1738 
8 
1730 
1318 
1317 
412 
566 
12 
36 
15 
837 
574 
83 
63 
49 
7IINIU
' TITANE 
20 
2 
8 
30 
20 
10 
10 
2 
2776 
282 
446 
4 
81 
163 
3784 
3089 
694 
531 
446 
103 
30 
76 
121 
39 
83 
83 
76 
194 
2909 
158 
2917 
493 
1262 
520 
502 
9130 
3431 
6898 
5195 
3410 
603 
128 
109 
496 
828 
126 
699 
699 
191 
20 
43 
8 
811 
128 
1018 
69 
947 
819 
8 
128 
16 
15 
2926 
424 
12 
11 
991 
179 
4882 
3488 
1197 
1014 
23 
170 
3 
2 
27 
1606 
120 
1666 
1633 
121 
121 
1970 
44 
2015 
1970 
46 
45 
2 
154 
26 
188 
182 
26 
26 
99 
248 
360 
100 
260 
250 
107 
286 
370 
788 
416 
373 
373 
2 
3 
3 
45 
46 
45 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Impor t Jenvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2867.20 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2857.30 A i 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
404 KANADA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
26 
6 
20 
354 
416 
844 
16 
1885 
21 
17 
87 
87 
200 
67 
387 
387 
17 
260 
277 
277 
22 
5 
17 
17 
2858 ANDERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN.EINSCHL.DES DESTILLIERTEN 
WASSERS.LEITFAEHIGKEITSWASSERS OD.WASSERS VON GLEICHER REIN-
HEIT U N D DER A M A L G A M E V O N AND.METALLEN ALS EDELMETALLEN 
2858.10 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
DESTILLIERTES WASSER. LEITFAEHIGKEITSWASSER ODER WASSER VON 
GLEICHER REINHEIT 
1080 
980 
120 71 
71 
26 
26 
2868.80 ANDERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRA EG (EUR 9) 1020 KLASSE 1 
52 253 3376 133 114 
15 
4003 3964 49 29 
211 206 
10 
76 
33 
139 
119 
34 
9 
1202 
12 
4 
1267 
1259 
16 
15 
63 
6 
78 78 
854 
842 
12 
12 
4 
148 
21 
6 
180 
174 
6 
107 
95 
13 
12 
2 
23 
2007 
4 
2067 
2067 
9 
68 68 
2867.20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2857.30 A) 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EURO) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
404 CANADA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1001 
108 
893 
893 
49 
43 
6 
311 
475 
900 
850 
60 
147 
3017 3017 
3332 3017 
133 
181 
181 
328 
32 
296 
296 
10 
10 
89 
89 
14 
1 
13 
13 
51 
14 
37 
37 
184 
184 
56 
48 
6 
23 
1 
22 
22 
47 
2 
45 
168 
158 
225 
29 
313 
308 
5 
419 
60 
369 
359 
20 
20 
18 
269 
267 
287 
42 
41 
1 
1 
202 
41 
181 
161 
2 
2 
2868 
400 ETATSUNIS 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES. YC EAUX DISTILLEES. DE CONDUC-
TIBILITE OU DE M E M E DEGRE DE PURETE ET LES A M A L G A M E S AUTRES 
QUE DE M E T A U X PRECIEUX 
EAUX DISTILLEES.DE CONDUCTIBILITE OU DE M E M E DEGRE DE PURETE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
7 
1 
3 
3 
001 
003 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
2868.80 A 
FRANCE 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE I 
549 
261 
287 
284 
218 
59 
160 
160 
)SES INORGANIQUES 
109 
247 
3346 
173 
464 
308 
4834 
4393 
440 
426 
19 
115 
173 
265 
87 
722 
601 
121 
121 
10 
8 
2 
1 
14 
1 12 
73 
141 
387 
199 
187 
175 
17 
12 
5 
5 
55 
12 
1759 
25 
5 
1889 
1883 
38 
33 
79 
18 
60 
60 
15 
47 
13 
1 
87 
85 
2 
2 
69 
26 
32 
32 
9 
71 
19 
42 
141 
99 
42 
42 
147 
121 
26 
24 
11 
35 
1383 
23 
1490 
1447 
43 
43 
12 
12 
81 
2 
83 
81 
2 
2 
7 
5 
2 
2 
26 
2 
7 
36 
28 
7 
7 
43 
44 
Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2901 KOHLENWASSERSTOFFE 
2901.11 ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 1454 ­ 2 1 
1000 WELT 2114 46 21 134 1 219 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1982 44 21 35 200 
1011 EXTRA EG (EUR­91 149 . 99 1 18 
1020 KLASSE 1 149 99 1 18 
2901.14 ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. GESAETTIGT. NICHT FUER 
KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 4906 3 . 2 0 . 4 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 4434 89 77 398 976 
003 NIEDERLANDE 14763 3927 45 19 356 
004 BR DEUTSCHLAND 19776 505 6589 2364 6082 
005 ITALIEN 1285 217 1068 
006 VER. KOENIGREICH 1429 1063 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 8387 79 65 4571 17 1762 
732 JAPAN 23 21 2 
1000 WELT 55370 4417 2023 11807 4428 8204 
1010 INTRA­EG (EUR 9] 48812 4019 1927 7027 4409 8441 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 8766 398 95 4580 19 1783 
1020 KLASSE 1 8446 88 95 4580 19 ' 7 6 3 
1021 EFTA­LAENDER 35 9 9 9 . 1 
2901.22 AETHYLEN. UNGESAETTIGT. NICHT FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 35944 1360 5911 28673 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 29714 2513 13 1 27187 
003 NIEDERLANDE 486141 31584 454557 
004 BR DEUTSCHLAND 192066 2 
006 VER. KOENIGREICH 49673 2000 
030 SCHWEDEN 2973 1487 
042 SPANIEN 492B 
22015 170049 
34440 13232 
1486 
4928 
1000 WELT 801486 38943 38 2 94482 687998 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 793581 37468 38 1 89663 888611 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 7903 1487 1 4928 1487 
1020 KLASSE 1 7903 1487 1 4928 1487 
1021 EFTA­LAENDER 2973 1487 1486 
2901­24 PROPYLEN. UNGESAETTIGT, NICHT FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 125966 74203 14189 20690 16884 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 110389 67596 168 23 42602 
003 NIEDERLANDE 381611 307946 6190 1064 66411 
004 BR DEUTSCHLAND 31755 123 2011 22071 7550 
006 VER. KOENIGREICH 41814 7543 26674 7597 
00B DAENEMARK 3851 3851 . . . . 
030 SCHWEDEN 15813 1235 4526 9425 627 
064 UNGARN 28658 14836 3038 7872 2912 
1000 WELT 740208 477248 14358 26169 124374 99089 
1010 INTRA EG IEUR 9) 898899 481139 8794 17287 112037 98442 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 44608 18109 7684 7872 12338 827 
1020 KLASSE 1 15813 1235 4526 9425 627 
1021 EFTA­LAENDER 15813 1235 4526 9425 627 
1040 KLASSE 3 28658 14836 3038 7872 2912 
2901.26 BUTYLENE. BUTADIENE, METHYLBUTADIENE, UNGESAETTIGT. AUSGEN. 
FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 6973 3553 2570 850 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1606 427 1030 149 
003 NIEDERLANDE 83744 14398 47055 1015 21276 
004 BR DEUTSCHLAND 67972 53879 11694 2399 
005 ITALIEN 4587 1357 1330 1900 
006 VER. KOENIGREICH 2347 1683 664 
032 FINNLAND 3493 3493 
400 VEREINIGTE STAATEN 5348 120 4801 129 298 
732 JAPAN 8449 7763 686 
1000 WELT 184618 19868 121034 15558 28072 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 187230 19738 104977 15428 27089 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 17290 120 18067 129 984 
1020 KLASSE 1 17290 120 16057 129 984 
1021 EFTA­LAENDER 3493 3493 
2901.29 UNGESAETTIGTE. ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. AUSGEN. AETHY­
LEN, PROPYLEN, BUTYLENE. BUTADIENE. METHYLBUTADIENE. NICHT 
FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 2333 191 2 1322 618 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1427 788 55 1 583 
Im port 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1432 1 
1692 1 1 
1881 1 
31 
31 
4878 1 
2894 
10416 
4085 151 
344 
1893 
24193 348 162 
22293 345 151 
1900 1 
1900 1 
6 1 
i 
1 1 
1 1 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2901 HYDROCARBURES 
2901.11 HYDROCARBURES ACYCLIQUES. POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 1575 . 8 
1000 M O N D E 1938 28 22 83 2 63 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1783 22 22 15 39 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 156 4 68 2 24 
1020 CLASSE 1 156 4 . 68 2 24 
2901.14 HYDROCARBURES ACYCLIQUES SATURES. AUTRES QUE POUR 
CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 2229 10 . 6 . 1 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1478 39 27 10B 196 
003 PAYSBAS 4356 1035 19 6 74 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5172 238 1788 517 1484 
005 ITALIE 300 37 263 006 ROYAUME­UNI 342 1 290 1 7 
400 ETATSUNIS 3447 55 89 1071 26 500 
732 JAPON 101 . 9 6 5 
1000 M O N D E 17816 1196 835 3001 1018 2081 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 13910 1088 812 1908 984 1669 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3708 111 223 1093 36 603 
1020 CLASSE 1 3677 80 223 1093 35 503 
1021 A E L E 129 26 37 22 3 3 
2901.22 ETHYLENE. NON SATURE.AUTRE QUE P. CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 9739 436 1742 7661 
002 BELGIQUE­LUXBG. 8821 710 19 2 8090 
003 PAYS­BAS 135395 7469 2 127917 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 53537 5 
006 ROYAUME­UNI 14270 6Θ5 
030 SUEDE 825 429 
6338 4 /193 
10158 3422 
396 
042 ESPAGNE 999 999 
1000 M O N D E 223801 9729 31 4 27327 188498 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 221787 9299 31 2 28328 188094 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 1835 430 3 999 403 
1020 CLASSE 1 1835 430 3 999 403 
1021 A E L E 825 429 396 
2901.24 PROPYLENE. NON SATURE.AUTRE QUE P. CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 22437 13155 2612 3656 3065 
002 BELGIOUELUXBG. 19434 11749 34 8 7643 
003 PAYSBAS 65772 53222 958 211 11381 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6618 19 381 3836 1382 
006 ROYAUME­UNI 7275 1441 4441 1393 
008 DANEMARK 623 623 . . . . 
030 SUEDE 2727 236 700 1676 115 
064 HONGRIE 4455 2246 546 1197 466 
1000 M O N D E 128443 82880 2301 4410 21717 17335 
1010 INTRA­CE (EUR­91 121248 80189 1053 3212 19574 17220 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 7193 2490 1248 1198 2142 116 
1020 CLASSE 1 2730 236 702 1 1676 115 
1021 A E L E 2728 236 701 1676 115 
1040 CLASSE 3 4455 2246 546 1197 466 
2901.26 BUTYLENES. BUTADIENES. METHYLBUTADIENES. NON SATURES. AUTRES 
QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTION 
001 FRANCE 2434 1245 891 298 
002 BELGIQUE­LUXBG. 532 153 316 63 
003 PAYS­BAS 27057 5161 15609 302 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 23698 18509 4217 
005 ITALIE 3321 1121 537 
006 ROYAUME­UNI 647 403 
032 FINLANDE 1324 1324 
400 ETATSUNIS 3215 39 2957 50 
732 JAPON 4291 3713 
1000 M O N D E 68521 7722 43389 6622 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 67689 7881 36376 6472 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8833 42 7994 60 
1020 CLASSE 1 8833 42 7994 50 
5985 
972 
1663 
244 
169 
578 
9908 
9181 
747 
747 
1021 A E L E 1327 3 1324 
2901.29 HYDROCARBURES ACYCLIQUES. NON SATURES.AUTRES QUE L'ETHYLENE. 
PROPYLENE. BUTYLENES. BUTADIENES. METHYLBUTADIENES. NON POUR 
CARBURANTS OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 923 57 26 436 405 
002 BELGIQUE­LUXBG 505 287 36 6 176 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1566 1 
1739 3 
1883 2 
67 1 
57 1 
2212 
1108 
3222 
1085 60 
43 
1706 
9400 43 81 
7668 43 80 
1742 1 
1742 1 
37 1 
7 
1 
5 
6 9 
6 8 
Januar — Dezember 1977 Import Jenvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2901.29 
003 NIEDERLANDE 3432 3012 398 20 
004 BR DEUTSCHLAND B70 638 207 97 
006 VER. KOENIGREICH 12490 1 1 12397 
400 VEREINIGTE STAATEN 5499 2492 1336 333 218 
404 KANADA 2830 . . . 
732 JAPAN 662 163 609 
1000 WELT 29822 6807 2838 683 14619 
1010 INTRA­EG (EUR 9] 20700 4034 992 230 14399 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 9125 2774 1847 333 220 
1020 KLASSE 1 B996 2B4b 184/ 333 220 
2901.31 AZULENE 
003 NIEDERLANDE 326 77 
036 SCHWEIZ 3 3 . . . 
1000 WELT 373 3 122 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 370 . 1 2 2 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 3 3 . . . 
1020 KLASSE 1 3 3 . . . 
1021 EFTA­LAENDER 3 3 . . . 
Belg.­Lux. 
2 
7 0 
1 
1000 
20.30 
4792 
966 
3838 
383Ö 
240 
248 
248 
2901.33 ALICYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. AUSGEN. AZULENE. ALS KRAFT­
ODER HEIZSTOFFE 
404 KANADA 29 
1000 WELT 382 2 1 
1010 INTRA­EG (EUR 91 308 2 . . . 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 54 1 
1020 KLASSE 1 32 1 
2901.38 CYCLOHEXAN. NICHT FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 4226 2714 703 778 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 6943 4898 2045 
003 NIEDERLANDE 103501 66286 24645 
004 BR DEUTSCHLAND 17361 16063 54 
005 ITALIEN 16178 9406 
006 VER. KOENIGREICH 83293 18563 29877 
042 SPANIEN 13358 1128 519 
400 VEREINIGTE STAATEN 147764 5934B 25585 3272 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 1881 1000 4B0 
528 ARGENTINIEN 15489 6218 
1000 WELT 410006 167020 109128 1236 4104 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 231602 91481 81935 703 832 
1011 EXTRAEG (EUR­91 178604 86686 27193 632 3272 
1020 KLASSE 1 161136 5934B 26713 532 3272 
1030 KLASSE 2 17369 6217 480 
1031 AKP­LAENDER 1881 1000 480 
29 
209 
168 
61 
29 
29 
13506 
1233 
6773 
34741 
11711 
59508 
401 
10271 
138173 
66282 
81891 
71220 
10672 
401 
2901.39 ANDERE ALICYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. NICHT FUER KRAFT. 
ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 306 205 12 23 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2819 420 698 206 1495 
003 NIEDERLANDE 6166 1641 1343 69 
004 BR DEUTSCHLAND 4759 4581 23 79 
006 VER. KOENIGREICH 296 . . . . 
400 VEREINIGTE STAATEN 2375 786 693 172 
732 JAPAN 4192 668 145 30 1558 
1000 WELT 20916 3812 7480 511 3156 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 14347 2286 6823 309 1697 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 6567 1345 837 202 1658 
1020 KLASSE 1 6567 1345 837 202 1558 
2901.51 PINENE. C A M P H E N . DIPENTEN 
001 FRANKREICH 744 725 . 5 4 
032 FINNLAND 1774 263 
040 PORTUGAL 2234 731 24 
400 VEREINIGTE STAATEN 2737 1739 37 10 
732 JAPAN 218 
1000 WELT 7906 3488 91 28 75 
1010 INTRA­EG (EUR­91 899 747 1 21 83 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 7008 2741 90 8 12 
1020 KLASSE 1 6983 2741 65 6 12 
1021 EFTA­LAENDER 4009 994 24 
66 
3113 
76 
724 
1901 
5881 
3266 
2625 
2625 
10 
32 
32 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
90 
1 12 
90 113 
90 
113 
113 
160 
148 
2 
2 
2 
164 
2 7 2 
112 
51 
220 118 2 
189 118 2 
61 
51 
295 1 
296 1 
295 1 
1489 
1479 
951 
218 
22 
4138 1 66 
1 1 33 
4137 22 
4137 22 
2969 22 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2901.29 
003 PAYSBAS 644 460 163 3 18 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 487 200 77 I I B 90 
006 ROYAUME­UNI 3756 10 13 3691 4 
400 ETATSUNIS 3487 1212 669 211 737 676 
404 CANADA 484 4B4 
732 JAPON 291 150 137 2 2 
1000 M O N D E 10877 2207 1224 322 6184 1837 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 6391 831 413 112 4420 876 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 4287 1378 811 211 744 1082 
1020 CLASSE 1 4 2 / 4 1363 B i l 211 744 1062 
2901.31 AZULENES 
003 PAYSBAS 110 71 39 
036 SUISSE 219 200 16 1 
1000 M O N D E 348 200 18 89 39 
1010 INTRA­CE (EUR 91 126 . 8 7 . 3 9 
1011 EXTRACE IEUR­9) 219 200 18 1 
1020 CLASSE 1 219 200 16 1 
1021 A E L E 219 200 16 1 
2901.33 HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES. SF AZULENES. POUR 
CARBURATION OU COMBUSTION 
404 CANADA 119 119 
1000 M O N D E 212 1 . 4 . 184 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 82 1 . 4 0 
1011 EXTRACE (EUR­91 130 4 . 1 2 4 
1020 CLASSE 1 125 4 119 
2901.38 CYCLOHEXANE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 1049 607 203 232 7 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1757 1242 513 
003 PAYSBAS 26395 16722 6227 3400 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4513 4162 28 320 
006 ITALIE 4539 2387 2162 
006 ROYAUME­UNI 21155 4591 7686 8869 
042 ESPAGNE 3166 276 131 2769 
400 ETATS­UNIS 37422 15220 6608 807 14711 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 481 258 121 102 
528 ARGENTINE 3791 1334 2467 
1000 M O N D E 104278 39974 27971 343 1087 34777 
1010 INTRA­CE (EUR­91 69409 23182 20988 203 280 14748 
1011 EXTRACE (EUR­9) 44888 18811 7005 140 807 20029 
1020 CLASSE 1 40597 15220 6884 140 807 17470 
1030 CLASSE 2 4272 1692 121 2559 
1031 ACP 4SI 258 121 102 
2901.39 AUTRES HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES. AUTRES QUE 
POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 161 89 9 6 48 
002 BELGIOUELUXBG 4399 831 1588 487 1493 
003 PAYS­BAS 1644 447 374 162 661 
004 RF. D'ALLEMAGNE 2909 2759 62 31 67 
006 ROYAUME­UNI 104 1 
400 ETATSUNIS 3399 1463 1365 392 178 
732 JAPON 952 133 37 13 371 398 
1000 M O N D E 13569 2971 8128 1118 1901 1381 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 9209 1388 4723 710 1529 776 
1011 EXTRACE IEUR­9) 4368 1803 1403 406 371 676 
1020 CLASSE 1 435B 1603 1403 405 371 676 
2901.51 PIÑENES. CAMPHENE. DIPENTENE 
001 FRANCE 210 202 . 3 2 3 
032 FINLANDE 494 68 
040 PORTUGAL 676 212 22 
400 ETATSUNIS 1114 506 61 4 10 
732 JAPON 141 . . . . . 
1000 M O N D E 2749 1001 98 36 38 12 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 287 207 1 27 28 12 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 2485 796 98 9 12 
1020 CLASSE 1 2449 796 80 9 12 
1021 A E L E 1171 280 22 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
38 
82 
38 85 
38 2 
83 
83 
2 
2 
i '. 2 
2 
43 
41 
2 
2 
2 
46 
6 5 3 
9 
76 
128 14 4 
52 14 4 
78 
76 
76 28 
1 
76 28 
76 29 
1 
1 
421 
442 
543 
141 
1550 
2 
1648 
1640 
5 
17 
12 
Β 
5 
B64 5 
45 
Januar — Dezember 1977 Import 
46 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
France Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
CYCLOTERPENE. AUSGEN. PINENE. C A M P H E N . DIPENTEN 
001 FRANKREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
336 
133 
313 
898 
383 
612 
460 
30 23 13 
100 30 70 48 39 39 
193 
26 
63 
283 
193 
90 90 
222 
136 
2901.81 BENZOL· TOLUOL UND XYLOLE. FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
400 
129 
270 
313 
48 
266 
21 
20 
1 
2901.83 BENZOL· NICHT FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
467 AM.JUNGFERNINSELN 
528 ARGENTINIEN 
864 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
11951 
37877 
227260 
100614 
9621 
270620 
931 
1575 
32047 
13109 
1496 
34616 
16525 
3011 
112987 
19390 
3916 
23766 
2066 
22474 
948072 
657944 
288127 
202652 
2510 
29748 
55728 
9581 
24 
96929 
472 
999 
180 
17793 
497 
13445 
3904 
2325 
171885 
132049 
39616 
21326 
472 
18290 
18313 
26932 
24801 
7208 
75891 
1496 
7359 
1777 
177487 
153146 
24323 
9774 
3916 
10632 
1236 
992 
326 
1 103 
14628 
12929 
9464 
14251 
301 1 
30968 
9B07 
10330 
2066 
111329 
2663 
108776 
69574 
1107 
12396 
26806 
2901.84 TOLUOL· NICHT FUER KRAFT- O D E R HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3915 
38989 
45284 
44877 
1926 
4419 
940 
67169 
2365 
6373 
4623 
35328 
27326 
42Θ7 
252168 
1332 
4940 
3B294 
11810 
698886 
139878 
458987 
267047 
741 
44490 
38294 
147460 
1530 
15871 
3650 
623 
5738 
23 
8901 
1183 
42028 
21061 
20977 
10106 
23 
228 
61 
10644 
18251 
21926 
3294 
1925 
252 
8604 
1254 
47 
21301 
24 
2697 
43 
79840 
45847 
33993 
21369 
2 
2720 
2697 
9904 
440 
940 
31527 
1083 
6326 
4000 
30090 
27326 
4244 
31560 
139228 
1473 
137766 
32558 
600 
2901.86 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
25699 
54916 
3324 
9121 
2437 
4053 
17440 
14169 24129 
622 210 
9121 
2437 
3314 
18304 
62201 
147409 
931 
25722 
1972 
287160 
227916 
39234 
35251 
931 
3983 
21 
4592 
19820 
968 
19899 
28 
183362 
65 
4B8B 
33814 
11766 
279492 
25400 
264092 
195192 
38973 
33814 
19927 
O R T H O X Y L O L NICHT FUER KRAFT- O D E R HEIZSTOFFE 
168 
12 
156 
156 
2370 
100170 
13169 
2413 
21499 
41056 
3707 
2452 
20148 
208800 
139821 
89179 
66727 
2452 
18799 
20376 
869 
1783 
5943 
60 
52 
1722 
1 
53322 
42871 
10461 
6699 
695 
1969 
1722 
1783 
50 
10 
73 
3 
70 
60 
145 
306 
9093 
2092 
7001 
461 
451 
117 
117 
230 
909 
399 
1767 
1739 
18 
3398 
1897 
1701 
1105 
3 
8169 
16618 
1675 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
HYDROCARBURES. CYCLOTERPENIQUES. AUTRES QUE PIÑENES. 
CAMPHENE, DIPENTENE 
001 FRANCE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
313 
207 
317 
973 
358 
814 
562 
14 
51 
37 
158 
14 
43 
52 
96 
95 
168 
67 
60 
298 
188 
131 
131 
129 
22 
75 
119 
100 
92 
13 
79 
79 
2 
24 
14 
54 
8 46 40 
2901.81 BENZENE. TOLUENE. XYLENES. POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
104 
40 
66 
11 
11 
89 
18 
54 
2901.83 BENZENE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
042 
048 
056 
062 
064 
068 
400 
404 
457 
528 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ILES VIERGES D.USA 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2584 
7913 
50757 
22339 
1990 
59515 
130 
302 
6710 
2663 
244 
7537 
3413 
E49 
23916 
4260 
E34 
5049 
443 
5403 
208598 
146102 
61498 
43410 
435 
6326 
11760 
2049 
6 
21865 
211 
42 
3780 
101 
547 
38168 
29582 
8598 
4715 
88 
388 ί 
3709 
5756 
5031 
1493 
16291 
244 
1633 
369 
390 
834 
37282 
32279 
6003 
1923 
834 
2246 
252 
231 
62 
214 
3179 
2621 
2124 
2943 
549 
6635 
2172 
2124 
443 
23593 546 
23048 
14Θ48 
217 
2667 
5633 
3946 
13723 
32663 
130 
46B7 
439 
67873 60326 
7648 
6626 
130 
922 
535 
22382 
34BB 
497 
4842 
9193 
833 
4856 
47814 
31746 
16869 
15298 
2901.84 TOLUENE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRADE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1253 
6170 
7774 
8673 
311 
318 
'44 
9870 
353 
309 
652 
5'73 
4268 
631 
37845 
178 
768 
5660 
1859 
93080 28089 88022 
40139 
105 
6626 
5660 
21256 
235 
2362 
532 
81 
766 
3 
1226 
155 
8098 3119 2977 
1385 
6 
37 
9 
1554 
2774 
3414 
568 
311 
37 
1362 
193 
7 
418 
8 
12490 7103 6387 
3404 
2 
421 
413 
1562 
658 
70 
144 
4531 
157 
302 
571 
4407 
4268 
628 
4567 
20416 
734 
19881 
4721 
96 
3 
768 
2906 
3 
26789 10 
759 
4969 
1845 
41288 
3946 
37323 
28644 
5770 
4969 
2909 
571 
2627 
3282 
139 
267 
921 
9 
9 
264 
7992 8397 1696 
1026 
90 
302 
264 
267 
1917 
485 
1432 
726 
233 
1059 
1071 
126 126 
36 
36 
37 
142 
73 
27 
100 
2901.86 ORTHOXYLENE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCF 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
6130 4267 
12969 3330 
679 
2099 
546 
857 93 
5750 
136 52 
2099 
546 
764 
3860 
3087 
783 
763 
1863 
3889 
266 
399 
395 
5 
6 
670 
279 
291 
191 
3 
Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
'EUR 9 
2901.85 
400 VEREINIGTE STAATEN 51053 
1000 WELT 160778 
1010 INTRA­EG (EUR 9) B3987 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 88791 
1020 KLASSE 1 60300 
1040 KLASSE 3 6490 
Deutschland 
29155 
81530 
31811 
29919 
29180 
7 3 9 
2901.68 METAXYLOL· NICHT FUER KRAFT 
003 NIEDERLANDE 24B5 
036 SCHWEIZ 130 
400 VEREINIGTE STAATEN 8634 
732 JAPAN 4512 
1000 WELT 15881 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2578 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 13284 
1020 KLASSE 1 13274 
1021 EFTA­LAENDER 130 
1 15 
1 4 1 
89 1 
1199 
4 3 
1167 
1 147 
1 15 
2901.87 PARAXYLOL· NICHT FUER KRAFT 
001 FRANKREICH 7015 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1B231 
003 NIEDERLANDE 42374 
004 BR DEUTSCHLAND 54208 
005 ITALIEN 30480 
006 VER. KOENIGREICH 56250 
032 FINNLAND 2335 
056 SOWJETUNION 2983 
060 POLEN 1283 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 10791 
068 BULGARIEN 604 
400 VEREINIGTE STAATEN 100698 
528 ARGENTINIEN 3626 
1000 WELT 331298 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 208669 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 122737 
1020 KLASSE 1 103253 
1021 EFTA­LAENDER 2432 
1030 KLASSE 2 3626 
1040 KLASSE 3 15859 
6228 
1 4 5 
24267 
9118 
28229 
1028 
1444 
1283 
9800 
6 0 4 
11572 
2803 
98833 
67978 
2B8ES 
12705 
1072 
2B03 
13348 
France 
1514 
28279 
24760 
1629 
1529 
Italia 
15424 
30607 
2 1 0 
30297 
24645 
6751 
1000 kg 
Nederland 
2 1 8 
1114 
8 9 8 
2 1 8 
2 1 B 
ODER HEIZSTOFFE 
9 6 
9 7 
2 
9 6 
9 6 
t 
3 
10 
10 
10 
8 
ODER HEIZSTOFFE 
2 2 
13929 
3096 
2937 
17 
1619 
99 i 
22S12 
20001 
2511 
2511 
6 
2 1 
31 
7 8 
1 9 
6 7 
5 7 
6 
7 8 6 
1Θ064 
47078 
6632 
18501 
1307 
31146 
8 2 3 
124351 
90981 
33390 
32567 
1360 
8 2 3 
Import 
Quantités 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4742 
31183 105 60 
28366 106 80 
4828 
4828 
2485 
2 
8469 
3492 
14447 
2486 
11982 
1 1962 
2 
3 
29 3 
2 9 
3 
3 
1 
41 es 
4014 
11R93 
9503 
579B1 
87680 
29699 
67981 
57981 
2 0 
2 0 
2 0 
2901.88 XYLOLISOMERENGEMISCHE. NICHT FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 6238 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 16552 
003 NIEDERLANDE 9 9 1 3 . 
004 BR DEUTSCHLAND 1616 
005 ITALIEN 1771 
006 VER. KOENIGREICH 1386 
042 SPANIEN 1117 
048 JUGOSLAWIEN 7149 
056 SOWJETUNION 1550 
064 UNGARN 5935 
066 RUMAENIEN 9241 
400 VEREINIGTE STAATEN 99068 
404 KANADA 9802 
476 NIEDERL. ANTILLEN 5684 
1000 WELT 177306 
1010 INTRA.ES (EUR­91 37473 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 139832 
1020 KLASSE 1 117224 
1030 KLASSE 2 5789 
1040 KLASSE 3 16816 
2901.71 STYROL 
001 FRANKREICH 44469 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1267 
003 NIEDERLANDE 247166 
004 BR DEUTSCHLAND 69656 
006 ITALIEN 1Θ7ΘΒ 
006 VER. KOENIGREICH 22000 
028 NORWEGEN 291 
400 VEREINIGTE STAATEN 114299 
404 KANADA 11673 
1000 WELT 629862 
1010 INTRA­EG (EUR­91 403348 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 128504 
1020 KLASSE 1 126282 
3572 
8436 
20SB 
9 8 0 
3294 
17601 
2932 
39014 
14098 
24918 
20564 
4364 
1112 
2 0 2 
33695 
2566 
1 2 7 
5818 
43670 
37701 
6989 
5837 
7364 
3463 
1 4 5 
1771 
8 0 
7392 
1 127 
3 6 5 
21798 
12742 
9056 
8586 
3 8 9 
8 0 
8 7 8 
89594 
32483 
2 8 1 
18609 
21740 
3259 
188887 
141846 
26023 
25000 
2 1 2 
2 5 2 
1117 
714E 
45C 
264 1 
9 2 4 
8 9 7 ; 
30033 
4 6 3 
2967C 
1723E 
12332 
4Θ7Ε 
3051E 
1B3E 
u : 
7744 
4491t 
3717t 
7744 
7744 
1B41 
7 5 2 
8 2 
4 0 
62507 
4752 
5077 
76062 
2876 
72377 
67259 
5078 
4 0 
20085 
1 7 6 
34227 
1 0 9 
2 9 1 
65240 
6408 
128603 
54698 
72006 
71938 
38 787 
1670 
5 5 
1439 
5 2 5 
9 2 
3900 
1783 
2137 
1964 
1 7 2 
2692 
4 1118 
1 134 
1 1156 
4 6 6 
1 5 0 
1139 8389 
1138 4598 
1 1773 
1 1622 
1 5 0 
6662 11932 
11 
47580 45345 437 
1024 84 
15942 
2202 810 
12793 962 2 10 
2006 
87185 59266 2 1341 
72388 58312 1331 
14799 962 2 10 
14799 952 2 10 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2901.85 
400 ETATSUNIS 11144 
1000 M O N D E 34689 
1010 INTRA­CE (EUR­91 19832 
1011 EXTRA­CE (EURO) 14737 
1020 CLASSE 1 13334 
1040 CLASSE 3 1403 
Deutschland 
6327 
14024 
7698 
8428 
6333 
9 3 
France 
3 4 0 
8238 
6888 
3 6 0 
3 5 0 
Halia 
3601 
6983 
6 2 
6910 
660C 
131C 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
3 4 
2 8 9 
2 3 4 
3 6 
3 6 
Belg.­Lux. 
2901.88 METAXYLENE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
003 PAYS­BAS 810 
036 SUISSE 104 
400 ETATSUNIS 2907 
732 JAPON 1806 
1000 M O N D E 5884 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 886 
1011 EXTRACE ItUR 9) 4819 
1020 CLASSE 1 4817 
1021 A E L E 104 
3 8 
1 0 4 
6 3 4 
8 6 8 
3 0 
8 2 8 
8 2 8 
8 0 
6 2 
8 4 
2 
8 2 
6 2 
E 
3 
11 
1 1 
1 1 e 
β 
16 
2 4 
8 2 
1 8 
4 8 
4 6 
β 
8 1 0 
2 
2782 
1083 
4878 
8 1 1 
3887 
3867 
2 
2901.87 PARAXYLENE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 1881 
002 BELGIQUE­LUXBG­ 2558 
003 PAYSBAS 11449 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 15007 
005 ITALIE 9057 
006 ROYAUME­UNI 16897 
032 FINLANDE 602 
056 UNION SOVIETIQUE 809 
0Θ0 POLOGNE 341 
062 TCHECOSLOVAQUIE 28BI 
068 BULGARIE 126 
400 ETATSUNIS 29162 
528 ARGENTINE 905 
1000 M O N D E 91748 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 68848 
1011 EXTRACE IEUR­9) 34898 
1020 CLASSE 1 29804 
1021 A E L E 624 
1030 CLASSE 2 905 
1040 CLASSE 3 4189 
1605 
2 2 
6468 
2592 
7971 
2 7 0 
4 0 1 
34 1 
260 / 
1 2 6 
3602 
0 9 1 
28825 
18738 
8087 
3BB9 
2 7 7 
8 9 1 
3607 
3 
3643 
8 9 3 
8 4 7 
6 
4 0 0 
7 7 4 
8074 
6391 
8 8 2 
0 0 2 
1 
1 9 4 
2533 
12865 
1852 
6123 
3 3 2 
8728 
2 1 4 
32874 
23687 
9307 
9093 
3 4 7 
2 1 4 
2 
1338 
1245 
3766 
2794 
16822 
25988 
9144 
18822 
1ΘΒ22 
2901.88 MELANGES D'ISOMERES DE XYLENES, AUTRES QUE POUR CARBURATION 
OU COMBUSTION 
001 FRANCE 1982 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2417 
003 PAYSBAS 21 78 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 273 
005 ITALIE 283 
006 ROYAUME­UNI 303 
042 ESPAGNE 173 
048 YOUGOSLAVIE 10B5 
066 UNION SOVIETIQUE 226 
064 HONGRIE 846 
066 ROUMANIE 1351 
400 ETATSUNIS 15137 
404 CANADA 1326 
476 ANTILLES NEERLAND 837 
1000 M O N D E 28459 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7436 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 21024 
1020 CLASSE 1 17734 
1030 CLASSE 2 B52 
1040 CLASSE 3 2437 
2901.71 STYRENE 
001 FRANCE 17692 
002 BELGIQUE­LUXBG 493 
003 PAYS­BAS 94048 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 26313 
005 ITALIE 8087 
006 ROYAUME­UNI 8378 
028 NORVEGE 109 
400 ETATS­UNIS 43797 
404 CANADA 4141 
1000 M O N D E 203147 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 166001 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 48144 
1020 CLASSE 1 4B061 
5 4 8 
1 182 
2 3 9 
1 4 3 
4 5 8 
2675 
3 9 9 
5719 
2028 
3691 
3077 
6 1 4 
4 4 0 
7 4 
12959 
1520 
6 5 
2110 
17241 
15084 
2177 
2125 
1110 
6 4 2 
2 7 
2 0 3 
13 
1 139 
1 6 6 
5 9 
3353 
1962 
1391 
1316 
6 2 
13 
3 3 7 
34436 
12145 
1 1 0 
/044 
8106 
1 154 
83341 
54072 
9289 
9260 
4 5 
37 
173 
108E 
6 6 
3 8 6 
1351 
132« 
4473 
8 2 
4390 
250C 
1804 
1797 
1125E 
6SE 
β : 
2834 
18836 
13803 
2834 
2834 
2 8 0 
1 2 5 
12 
6 
. 9041 
6 1 9 
7 4 1 
10826 
4 1 7 
10408 
9660 
7 4 1 
β 
8186 
6 4 
13048 
4 1 
1 0 9 
25629 
2274 
49252 
21319 
27933 
27911 
β 
2 6 2 
1 2 
2 2 0 
72 
14 
5 9 8 
2 8 0 
3 1 8 
2 9 2 
2 6 
2619 
17397 
8457 
85 7 
4866 
7 1 3 
32909 
27330 
5679 
5579 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9 4 2 
7036 28 18 
8020 26 18 
1016 
1016 
5 
β 6 
6 
6 
5 
4 
3 
8 
β 
1022 126 
672 . . 403 
2 175 
2 6 6 
546 185 
7 0 
2 3 
2241 268 982 
1693 268 704 
648 278 
548 255 
2 3 
4654 
18 
17815 
3 9 3 
1 8 8 
3 9 
3 0 8 
346 2 4 
23226 2 638 
22880 633 
348 2 4 
346 2 4 
47 
48 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2901.71 
1021 EFTA-LAENDER 296 
2901.73 AETHYLBENZOL 
001 FRANKREICH 12107 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 296198 
003 NIEDERLANDE 35591 
004 BR DEUTSCHLAND 2509 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 1300 
060 POLEN 3049 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 5010 
400 VEREINIGTE STAATEN 14102 
1000 WELT 389908 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 348412 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 23496 
1020 KLASSE 1 14136 
1040 KLASSE 3 9369 
2901.78 ISOPROPYLBENZOL 
001 FRANKREICH 10849 
003 NIEDERLANDE 91678 
004 BR DEUTSCHLAND 500 
005 ITALIEN 780 
066 SOWJETUNION 3991 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 16311 
1000 WELT 124123 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 103807 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 20316 
1040 KLASSE 3 20302 
2901.77 NAPHTHALIN 
001 FRANKREICH 593 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1107 
004 BR DEUTSCHLAND 2209 
036 SCHWEIZ 564 
042 SPANIEN 3267 
052 TUERKEI 1646 
400 VEREINIGTE STAATEN 1134 
404 KANADA 781 
1000 WELT 11916 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4139 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 7776 
1020 KLASSE 1 7395 
1021 EFTA-LAENDER 667 
2901.79 ANTHRAZEN 
056 SOWJETUNION 132 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 727 
1000 WELT 915 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 58 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 869 
1040 KLASSE 3 859 
Deutschland 
4 
5903 
296146 
27844 
3049 
332941 
329893 
3049 
3049 
5313 
25211 
7 8 0 
2985 
16311 
50803 
31304 
19299 
19296 
4 4 5 
1 10 
6 3 0 
6 3 0 
1 3 2 
7 2 7 
9 0 0 
4 1 
8 6 9 
8 5 9 
2901.81 BIPHENYL· TERPHENYLE 
001 FRANKREICH 820 
006 ITALIEN 215 
006 VER. KOENIGREICH 307 
1000 WELT 1886 
1010 INTRA EG IEUR-9) 1398 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 170 
2 1 5 
2 4 
5 5 
4 0 6 
3 3 6 
7 1 
France 
1 
1 2 0 
3 8 2 
5 0 2 
6 0 2 
9 9 0 
1922 
4 6 4 
3244 
1646 
1127 
7 8 1 
10807 
2972 
7635 
7265 
4 6 7 
1 8 9 
2 7 0 
1 9 0 
8 0 
Italia 
4713 
1002 
5010 
8654 
19414 
6718 
13898 
8688 
5010 
2 2 
3 7 8 
2 0 
4 3 0 
4 2 0 
1 0 
6 0 
2 
18 
1 2 8 
1 2 8 
5 8 4 
6 4 
6 5 2 
6 4 8 
4 
1000 kg 
Nederland 
2 9 1 
1491 
1300 
1271 
4089 
1498 
2671 
1271 
1300 
9 6 
9 8 
9 6 
5 
2 
5 2 
5 9 
6 9 
2 0 
1 8 7 
2 0 8 
2 0 8 
2901.99 A R O M A T I S C H E KOHLENWASSERSTOFFE.NICHT IN 2901.61 BIS 81 
001 FRANKREICH 3826 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 751 
003 NIEDERLANDE 3283 
004 BR DEUTSCHLAND 1842 
005 ITALIEN 1467 
006 VER. KOENIGREICH 605 
056 SOWJETUNION 1500 
400 VEREINIGTE STAATEN 7955 
732 JAPAN 3120 
1000 WELT 24604 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 11801 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 12703 
1020 KLASSE 1 1 1 1 79 
1822 
1 6 5 
1031 
1 0 5 
10 
1905 
4 6 7 
5616 
3132 
2383 
2383 
2 1 
8 2 1 
2 4 9 
1 6 5 
1017 
3402 
1919 
7708 
1287 
6421 
5 4 0 4 
6 1 2 
5 6 
5 0 6 
3 6 
73 
15 
1272 
1169 
1 1 3 
8 9 
7 1 9 
1 7 1 
5 2 2 
3 9 4 
1 9 1 
2 0 
1846 
7 2 2 
4688 
1997 
2589 
2569 
Belg.-Lux. 
5448 
5448 
6448 
2 
2 
2 
8 3 
15 
2 3 
1 6 1 
1 3 8 
2 3 
2 3 
2 
1 2 
1 2 
ENTH. 
1 4 1 
24 
2 30 
1 14 
4 6 3 
3 7 
1008 
5 0 8 
5 0 0 
3 7 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5 2 
1297 
2509 
4177 
8034 
3867 
4177 
4177 
5514 
65969 
1006 
72490 
71483 
1008 
1006 
1 9 7 
1 0 0 
3 
5 
7 
308 13 9 
197 β 9 
110 7 
100 7 
1 0 0 
1 6 
1 6 
1 
ί 
18 1 
1 1 
1 5 
613 19 
3 9 4 
1339 2 10 
329 2 4 
9 6 8 
36 3 
6Θ9 1 2 
5 
4337 40 38 
3843 39 38 
894 1 2 
694 1 2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2901.71 
1021 A E L E 111 
2901.73 ETHYLBENZENE 
001 FRANCE 3216 
002 BELGIQUE-LUXBG. 852B1 
003 PAYSBAS 9175 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 719 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 315 
060 POLOGNE 653 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1228 
400 ETATSUNIS 3307 
1000 M O N D E 103913 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 98400 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 6512 
1020 CLASSE 1 3316 
1040 CLASSE 3 2196 
2901.78 ISOPROPYLBENZENE 
001 FRANCE 2772 
003 PAYS-BAS 26811 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 144 
005 ITALIE 194 
056 UNION SOVIETIQUE B5B 
062 TCHECOSLOVAQUIE 3720 
1000 M O N D E 34510 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 29920 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 4590 
1040 CLASSE 3 4579 
2901.77 NAPHTALENE 
001 FRANCE 165 
002 BELGIOUELUXBG 391 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 895 
036 SUISSE 1B6 
042 ESPAGNE 577 
052 TURQUIE 255 
400 ETATSUNIS 486 
404 CANADA 314 
1000 M O N D E 3408 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 1623 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1888 
1020 CLASSE 1 1820 
1021 A E L E 187 
2901.79 ANTHRACENE 
056 UNION SOVIETIQUE 1 68 
062 TCHECOSLOVAQUIE 860 
1000 M O N D E 1048 
1010 INTRA CE IEUR-9) 18 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1028 
1040 CLASSE 3 1028 
Deutschland 
2 
1614 
85264 
7555 
6 5 3 
86088 
94434 
8 5 3 
6 5 3 
1359 
6386 
1 9 4 
6 4 7 
3720 
12310 
7939 
4371 
4368 
1 0 6 
6 8 
1 9 7 
1 9 7 
1 6 8 
8 6 0 
1040 
1 2 
1028 
1028 
2901.81 DIPHENYLE. TRIPHENYLES 
001 FRANCE 566 
005 ITALIE 174 
006 ROYAUME-UNI 194 
1000 M O N D E 1094 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 983 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 113 
1 6 5 
1 9 
4 2 
2 9 3 
2 5 0 
4 4 
France 
2 9 
1 0 5 
1 3 3 
1 3 3 
3 1 9 
6 1 6 
1 4 5 
5 7 3 
2 5 5 
4 7 7 
3 1 4 
2773 
9 5 4 
1819 
1765 
1 4 6 
1 
1 
1 5 3 
2 0 0 
1 6 6 
4 5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1208 
2 5 9 
1228 
2051 
4781 
1473 
3288 
2060 
1228 
1 0 
1 3 0 
6 
1 6 4 
1 4 6 
8 
4 2 
2 
7 
1 
6 6 
6 4 
1 
1 
3 5 3 
4 6 
4 1 6 
3 9 9 
1 6 
Nederland 
1 0 9 
3 9 3 
3 1 5 
2 8 7 
9 9 7 
3 9 6 
6 0 2 
2 B 7 
3 1 5 
3 1 
3 1 
3 1 
2 
1 
2 7 
3 1 
3 1 
14 
1 0 5 
1 2 6 
1 2 6 
2901.99 HYDROCARBURES AROMATIQUES. NON REPR. SOUS 2901.61 A 81 
001 FRANCE 2783 
002 BELGIOUELUXBG. 340 
003 PAYSBAS 2227 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2415 
005 ITALIE 644 
006 ROYAUME-UNI 765 
056 UNION SOVIETIOUE 613 
400 ETATSUNIS 6594 
732 JAPON 1284 
1000 M O N D E 17770 
1010 INTRA-CE (EUR 91 9198 
1011 EXTRACE (EUR 91 8671 
1020 CLASSE 1 7918 
8 3 2 
8 7 
4 7 3 
6 7 
2 6 
9 9 8 
2 3 6 
2735 
1483 
1261 
1251 
11 
4 6 9 
41 1 
1 4 6 
4 2 8 
2546 
7 1 9 
4778 
1082 
3714 
3286 
1175 
2 
4 7 
7 0 6 
3 8 1 
1 4 6 
2 
2600 
2311 
1 8 9 
149 
4 3 4 
31 
5 2 2 
1 67 
1 4 6 
7 
1013 
3 2 2 
2894 
1361 
1343 
1 3.30 
Belg.-Lux. 
1216 
1217 
1217 
2 
2 
2 
15 
5 
1 
4 
3 7 
3 2 
6 
β 
1 
2 
1 3 
1 3 
8 5 
1 1 
1 8 6 
4 5 
1 78 
8 0 
6 9 1 
3 2 7 
2 6 4 
86 
Janvier— Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 7 
1 4 5 
7 1 9 
9 6 8 
1849 
8 8 1 
9 8 8 
9 6 B 
1403 
20266 
21 1 
21880 
21889 
2 1 1 
21 1 
2 3 6 
4 0 
8 
288 11 8 
238 3 8 
52 8 
40 8 
4 0 
2 3 
2 3 
3 4 
1 
48 1 
38 1 
8 
246 11 
1 5 9 
1166 3 68 
572 2 16 
4 1 0 
17 6 
1799 2 4 
6 
4367 23 94 
2663 21 90 
1804 2 4 
1804 2 4 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2901.99 
1040 KLASSE 3 1500 
Deutschland France 
1017 
Italia 
2902 HALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
1000 kg 
Nederland 
2 0 
Belg.­Lux. 
4 6 3 
UK 
2902.10 FLUORIDE UND POLYFLUORIDE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANKREICH 192 
006 VER. KOENIGREICH 634 
036 SCHWEIZ 20 
400 VEREINIGTE STAATEN 386 
1000 WELT 1366 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 960 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 408 
1020 KLASSE 1 406 
1021 EFTA­LAENDER 20 
5 9 
1 
4 5 
1 0 6 
6 1 
4 6 
4 6 
3 2 5 
3 4 8 
2 3 
3 2 6 
3 2 5 
2902.21 METHYLCHLORID. AETHYLCHLORID 
001 FRANKREICH 9931 
003 NIEDERLANDE 466 
004 BR DEUTSCHLAND 6096 
005 ITALIEN 475 
006 VER. KOENIGREICH 617 
036 SCHWEIZ 2069 
1000 WELT 19909 
1010 INTRA­EG (EUR­91 17888 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 2223 
1020 KLASSE 1 2081 
1021 EFTA­LAENDER 2089 
2902.23 D I C H L O RM E T H A N 
001 FRANKREICH 8526 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 8265 
003 NIEDERLANDE 11090 
004 BR DEUTSCHLAND 31651 
005 ITALIEN 332 
006 VER. KOENIGREICH 9593 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 834 
400 VEREINIGTE STAATEN 2977 
1000 WELT 73867 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 69652 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 4113 
1020 KLASSE 1 3280 
1040 KLASSE 3 834 
2902.24 TR ICHLORMETHAN 
C01 FRANKREICH 922 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2051 
003 NIEDERLANDE 1607 
004 BR DEUTSCHLAND 16172 
005 ITALIEN 1656 
732 JAPAN 493 
1000 WELT 23436 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 22680 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 878 
1020 KLASSE 1 510 
2902.25 TETRACHLORMETHAN 
001 FRANKREICH 8888 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 22073 
004 BR DEUTSCHLAND 7906 
005 ITALIEN 11962 
1000 WELT 60906 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 50901 
1011 EXTRAES (EUR­9) 3 
2902.28 1.2­DICHLORAETHAN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2519 
004 BR DEUTSCHLAND 38479 
400 VEREINIGTE STAATEN 1861 
1000 WELT 43766 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 41867 
1011 EXTRAES IEUR­9) 1909 
1020 KLASSE 1 1868 
5535 
3 6 6 
4 7 5 
2 
1870 
8280 
6378 
1882 
1882 
1870 
6487 
9 2 9 
5061 
8 5 
3100 
2 3 
16889 
15682 
2 0 7 
2 0 7 
5 7 0 
6 1 0 
8 3 9 
1506 
3533 
3625 
8 
8 
8835 
12845 
5466 
27186 
27182 
3 
2519 
2830 
2804 
2 7 
7 
5 0 
1551 
10 
1 9 9 
1979 
1638 
3 4 1 
1 9 9 
1 9 9 
8 2 4 
21 1 1 
8282 
2 4 7 
1408 
1 3 3 
1 
13029 
12872 
1 5 7 
2 4 
1 3 3 
3 4 
3 5 0 
1071 
1 5 0 
1607 
1607 
1 
2791 
3052 
5858 
6868 
6826 
1861 
8887 
8828 
1881 
1861 
2 
3 6 
3 3 
2 
2 
3484 
9 8 4 
2 5 6 
4724 
4724 
1391 
4 9 2 
1492 
7147 
0 5 5 
11483 
11377 
8 6 
8 5 
1 8 9 
1 6 4 
1795 
2476 
2189 
3 0 7 
4 2 
2 0 
1 8 4 
2 4 6 
2 4 6 
5 9 
4 3 6 
4 1 5 
2 1 
2 
3 6 
3 2 
2 
2 
9 3 
2698 
1 
2692 
2892 
3 3 0 
5076 
4903 
4 1 2 
4 0 0 
1 2 4 
11264 
10720 
6 3 4 
1 3 4 
4 0 0 
3 8 
1 19 
1 1988 
12192 
12149 
4 4 
4 
9207 
4762 
3434 
17404 
17403 
25868 
26888 
25888 
44 
1 
7 2 
7 1 
1 
1 
7 4 6 
6 0 
4 7 4 
1 1 
1280 
1280 
2 0 3 
9 8 2 
4982 
3315 
2 1 4 
9877 
9482 
2 1 4 
2 1 4 
1 2 5 
1 0 8 
4 6 3 
7 1 6 
6 9 6 
2 0 
1 
1 1 
1 16 
1 2 8 
1 2 8 
1268 
1268 
1288 
2 0 
10 
4 6 
1 5 
3 0 
3 0 
2 0 
3 2 
6 7 
1 8 1 
1 8 1 
1 1 5 
9 1 8 
1404 
5714 
2615 
10882 
8247 
2815 
2615 
1262 
4 0 
7 8 5 
4 9 3 
2686 
2088 
4 9 7 
4 9 7 
4 IBB 
4190 
4190 
Ireland 
633 
1 
6 3 4 
6 3 4 
1 
1 
1 9 4 
3 2 9 
5 2 3 
5 2 3 
3.3 
3 2 9 
3 6 2 
3 6 2 
ï 
8 7 
8 7 
5 2 
8 3 
8 3 
1 3 5 
3 2 8 
3 2 8 
Impor t 
Quantités 
Danmark 
0 9 
9 1 
9 1 
4 2 
2 2 8 
2 7 0 
2 7 0 
2 6 
6 0 
5 9 0 
1 7 4 
3 0 1 
1151 
8 6 0 
3 0 1 
1 
3 0 1 
2 6 
1 0 6 
6 9 
2 4 0 
2 4 0 
i 
1 
1 
1 3 5 
1 6 8 
1 6 8 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2901.99 
1040 CLASSE 3 613 
France 
4 2 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2902 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
Nederland 
7 
Belg.­Lux. 
1 7 8 
2902.10 FLUORURES ET POLYFLUORURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
001 FRANCE 452 382 
006 ROYAUME­UNI 520 29 
036 SUISSE 298 1 
400 ETATSUNIS 961 235 
1000 M O N D E 2386 864 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 1136 418 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 1261 238 
1020 CLASSE 1 1261 23Θ 
1021 A E L E 299 2 
6 3 1 
8 7 3 
4 2 
6 3 1 
6 3 1 
17 
3 2 
1 6 
1 7 
17 
2902.21 CHLORURE DE METHYLE. CHLORURE D'ETHYLE 
001 FRANCE 3171 1772 
003 PAYSBAS 175 139 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1788 
006 ITALIE 141 141 
006 ROYAUME­UNI 280 
036 SUISSE 561 508 
1000 M O N D E 6209 2676 
1010 INTRA­CE (EUR­91 6801 2063 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 608 622 
1020 CLASSE 1 576 522 
1021 A E L E 662 609 
2902.23 D ICHLOROMETHANE 
001 FRANCE 3127 2406 
002 BELGIQUE­LUXBG 2634 313 
003 PAYS­BAS 3Θ13 1857 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10297 
005 ITALIE 103 30 
006 ROYAUME­UNI 3325 1104 
058 REP.DEM ALLEMANDE 236 
400 ETATS­UNIS 992 16 
1000 M O N D E 24628 5780 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 23321 6711 
1011 EXTRACE (EUR 9) 1309 88 
1020 CLASSE 1 1073 68 
1040 CLASSE 3 236 
2902.24 TRICHLOROMETHANE 
001 FRANCE 319 185 
002 BELGIQUE­LUXBG. 648 221 
003 PAYSBAS 548 285 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 4952 
005 ITALIE 515 467 
732 JAPON 181 
1000 M O N D E 7319 1185 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7080 1167 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 267 8 
1020 CLASSE 1 197 8 
2902.26 TETRACHLORURE DE CARBONE 
001 FRANCE 2115 2098 
002 BELGIQUE­LUXBG. 5347 3054 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1855 
005 ITALIE 2615 1273 
1000 M O N D E 11980 8438 
1010 INTRACE IEUR 9) 11958 6437 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4 1 
2902.28 1:2 DICHLOFiOETHANE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 608 608 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7302 
400 ETATSUNIS 276 
1000 M O N D E 8397 874 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8114 870 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 284 4 
1020 CLASSE 1 278 2 
1 9 
4 3 2 
6 
5 1 
6 6 2 
4 6 8 
8 4 
5 1 
5 1 
2 5 8 
7 4 6 
2599 
7 3 
4 / 3 
3 7 
3 
4196 
4149 
4 7 
9 
3 7 
2 3 
1 2 7 
3 3 1 
4 8 
6 3 1 
6 3 1 
2 
4 9 0 
5 5 8 
1066 
1066 
1 
1125 
2 7 5 
1400 
1126 
2 7 6 
2 7 5 
1091 
31 1 
94 
2 
1498 
1496 
2 
2 
2 
5 0 0 
1 8 6 
6 1 2 
2293 
3 0 / 
3816 
3798 
1 8 
18 
6 7 
5 8 
6 1 7 
7 9 8 
7 6 0 
4 7 
1 1 
3 
5 4 
6 8 
6 8 
14 
9 2 
8 8 
4 
13 
6 7 
4 4 
1 3 
13 
3 3 
6 9 5 
7 2 9 
7 2 9 
1 18 
1622 
1769 
1 3 9 
1 1 4 
4 5 
3811 
3849 
1 8 3 
4 9 
1 14 
11 
4 6 
3525 
3694 
3684 
1 0 
2 
2288 
1272 
7 8 4 
4348 
4344 
2 
6123 
6123 
5123 
15 
4 
3 8 
3 4 
4 
4 
2 5 2 
17 
1 6 7 
9 
4 4 6 
4 4 6 
6 5 
3.36 
1678 
1117 
7 0 
3266 
3196 
7 0 
7 0 
5 6 
3 0 
1 8 0 
2 7 3 
2 6 6 
7 
2 
β 
3 2 
3 8 
3 8 
3 5 1 
1 
3 6 1 
3 6 1 
1 
1 
Jenvier — Décembre 1977 
UK 
2 9 7 
4 9 
3 8 3 
1 7 
3 4 8 
3 4 6 
2 9 7 
1 1 
3 4 
7 6 
7 6 
3 8 
2 4 6 
3 4 1 
1735 
8 6 7 
3237 
2380 
8 8 7 
8 5 7 
3 4 6 
1 1 
2 3 3 
1 8 1 
7 7 4 
5 8 9 
1 8 6 
1 8 5 
6 1 5 
6 1 6 
6 1 5 
Ireland 
4 9 1 
2 
5 0 6 
5 0 3 
2 
2 
O l 
1 7 1 
2 5 2 
2 5 2 
9 
1 2 / 
1 3 6 
1 3 6 
2 
6 0 
5 0 
5 
1 1 
1 1 
3 4 
9 0 
9 0 
Valeurs 
Danmark 
5 5 
6 4 
6 4 
1 2 
6 3 
8 1 
8 1 
9 
21 
2 1 4 
6 8 
8 4 
1 
3 8 8 
3 0 2 
8 8 
2 
8 4 
12 
3 7 
6 4 
1 3 4 
1 3 3 
2 
3 
3 
4 0 
6 2 
5 2 
49 
50 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
2902.29 GESAETTIGTE CHLORIDE UND POLYCHLORIDE DER ACYCLISCHEN KOH. 
LENWASSERSTOFFE. AUSGEN.METHYL-.AETHYL-.METHYLEN.AETHYLEN-
CHLORIDE,CHLOROFORM UND TETRACHLORMETHAN 
001 FRANKREICH 19603 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3342 
003 NIEDERLANDE 4135 
004 BR DEUTSCHLAND 50483 
005 ITALIEN 119 
006 VER KOENIGREICH 12450 
036 SCHWEIZ 255 
042 SPANIEN 311 
400 VEREINIGTE STAATEN 2156 
1000 WELT 93782 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 90132 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3660 
1020 KLASSE 1 2765 
1021 EFTA-LAENDER 301 
2902.31 V INYLCHLORID 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 142835 
003 NIEDERLANDE 101262 
004 BR DEUTSCHLAND 26090 
056 SOWJETUNION 36185 
1000 WELT 308673 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 270382 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 38291 
1040 KLASSE 3 36185 
2902.33 TRICHLORAETHYLEN 
001 FRANKREICH 13508 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 821 
003 NIEDERLANDE 772 
004 BR DEUTSCHLAND 7250 
005 ITALIEN 8591 
006 VER. KOENIGREICH 1269 
030 SCHWEDEN 1667 
038 OESTERREICH 372 
042 SPANIEN 3413 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 3864 
060 POLEN 2402 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 998 
066 RUMAENIEN 1332 
400 VEREINIGTE STAATEN 6065 
1000 WELT 62780 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 32215 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 20585 
1020 KLASSE 1 11968 
1021 EFTA-LAENDER 2215 
1040 KLASSE 3 8598 
8419 
1027 
721 
29 
3322 
21 
31 1 
144 
14288 
13618 
770 
476 
21 
65204 
86572 
36185 
188088 
151798 
36290 
36185 
29)7 
658 
464 
2362 
354 
106B 
2226 
907 
1210 
432 
12826 
8402 
8223 
1877 
375 
4346 
2902.38 TETRACHLORAETHYLEN 
001 FRANKREICH 9259 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9404 
003 NIEDERLANDE 10838 
004 BR DEUTSCHLAND 22434 
005 ITALIEN 5B02 
006 VER. KOENIGREICH 1431 
030 SCHWEDEN 892 
038 OESTERREICH 2530 
042 SPANIEN 4040 
066 RUMAENIEN 1396 
400 VEREINIGTE STAATEN 2333 
977 VERTRAULICH 4693 
1000 WELT 78312 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 69199 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 11420 
1020 KLASSE 1 9991 
1021 EFTA-LAENDER 3577 
1040 KLASSE 3 1429 
4055 
2898 
7631 
1 184 ï 
1553 
524 
139 
4693 
23488 
18425 
2370 
1846 
154 
524 
1841 
703 
13855 
29 
1321 
122 
1830 
19701 
17749 
1962 
1952 
122 
64106 
7575 
14242 
86944 
86944 
13 
191 
3063 
4452 
40 
2334 
2408 
1 13 
4465 
17177 
7769 
9418 
6897 
2522 
21 1 
1466 
7443 
2539 
6 
2140 
1522 
16327 
11665 
3661 
3661 
2902.38 ALLYLCHLORID. METHALLYLCHLORID 
003 NIEDERLANDE 1565 
004 BR DEUTSCHLAND 750 
006 VER. KOENIGREICH 452 
400 VEREINIGTE STAATEN 176 
1000 WELT 3087 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2788 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 178 
630 
10 
29 
677 
648 
29 
6 
459 
10 
474 
464 
10 
8502 
101 
14857 
1003 
79 
14' 
25127 
24482 
866 
92 
79 
12067 
5500 
7460 
26047 
25047 
4374 
1408 
80 
18 
225 
91 
21 
8218 
6881 
366 
10 
18 
337 
4654 
61 
4082 
40 
329 
9200 
8838 
362 
362 
692 
692 
692 
471 
474 
10065 
36 
6732 
20 
67 
17885 
17778 
107 
107 
40 
2518 
148 
1 122 
1003 
17 
32 
802 
101 
1121 
8978 
4808 
2188 
1265 
40 
903 
6162 
3181 
634 
6 
2255 
340 
671 
13291 
9982 
3309 
2969 
2256 
340 
171 
10 
139 
319 
180 
139 
1868 
2593 
10731 
24 
44 
15288 
15218 
70 
70 
26 
ί 
4388 
4620 
4519 
1 
3242 
101 
607 
688 
239 
1 i 177 
25 
6236 
4637 
699 
422 
386 
177 
550 
1386 
1588 
549 
702 
347 
5121 
4072 
1049 
1049 
702 
5 
120 
148 
148 
UK 
1456 
1614 
3074 
3074 
335 
2 
16 
1 
1 
2 
363 
381 
2 
2 
5 
19 
4271 
7C 
275 
1 
4670 
4396 
276 
276 
275 
224 
224 
224 
Ireland 
1 
17 
21 
16 
55 
65 
940 
20 
1013 
940 
73 
73 
165 
454 
. 1204 
1823 
1823 
a 
424 
432 
432 
Import 
Quantités 
Danmark 
342 
954 
25 
32 
13 
56 
1440 
1364 
88 
68 
13 
122 
1049 
85 
192 
1396 
252 
61 
3174 
1447 
1727 
1414 
1396 
313 
128 
110 
1415 
169 
176 
190 
203 
2392 
1999 
393 
130 
190 
203 
121 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
2902.29 CHLORURES ET POLYCHLORURES SATURES DES HYDROCARBURES A C Y C L 
AUTRES QUE CHLORURE DE METHYLE. D'ETHYLE. DE METHYLENE. 
DETHYLENE. CHLOROFORME ET TETRACHLORURE DE CARBONE 
001 FRANCE 6615 3207 
002 BELGIOUE-LUXBG. 813 323 
003 PAYSBAS 1550 209 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13218 
005 ITALIE 160 36 
006 ROYAUME-UNI 4819 1351 
036 SUISSE 147 11 
042 ESPAGNE 131 131 
400 ETATSUNIS 825 78 
1000 M O N D E 28368 6380 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 27173 6126 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 1184 234 
1020 CLASSE 1 1116 219 
1021 A E L E 157 11 
2902.31 MONOCHLOROETHYLENE 
002 BELGIOUELUXBG. 51018 25612 
003 PAYSBAS 30807 26389 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8617 
056 UNION SOVIETIQUE 8871 8871 
1000 M O N D E 99408 80912 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 90606 62009 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 8904 8903 
1040 CLASSE 3 8871 8871 
2902.33 TRICHLOROETHYLENE 
001 FRANCE 3970 924 
002 BELGIQUE-LUXBG. 258 208 
003 PAYSBAS 257 134 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2300 
006 ITALIE 2459 713 
006 ROYAUME-UNI 4Θ9 
030 SUEDE 523 
038 AUTRICHE 115 112 
042 ESPAGNE 818 249 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 890 
060 POLOGNE 691 644 
062 TCHECOSLOVAQUIE 229 205 
066 ROUMANIE 372 336 
400 ETATS-UNIS 1314 125 
1000 M O N D E 14778 3669 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 9793 1980 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 4987 1679 
1020 CLASSE 1 2904 494 
1021 A E L E 694 119 
1040 CLASSE 3 20B2 1085 
2902.35 TETRACHLOROETHYLENE 
001 FRANCE 2002 896 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2373 806 
003 PAYS-BAS 2975 2112 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5635 
005 ITALIE 1463 446 
006 ROYAUME-UNI 463 
030 SUEDE 239 
038 AUTRICHE 563 
042 ESPAGNE 931 369 
066 ROUMANIE 3 20 123 
400 ETATSUNIS E46 31 
977 SECRET 1132 1132 
1000 M O N D E 18719 6982 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 14921 4281 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 2888 689 
1020 CLASSE 1 2338 446 
1021 A E L E 849 46 
1040 OLASSE 3 326 123 
258 
293 
4577 
39 
532 
87 
627 
8413 
6899 
716 
715 
87 
21115 
2152 
4685 
27969 
27969 
4 
72 
934 
1245 
16 
566 
577 
32 
1035 
4667 
2320 
2237 
1628 
609 
64 
385 
1718 
654 
1 
480 
359 
3652 
2812 
839 
839 
2902.38 CHLORURES D'ALLYLE. DE METHALLYLE 
003 PAYSBAS 1124 544 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 759 
006 ROYAUME-UNI ' 8 4 17 
400 ETATSUNIS 135 29 
1000 M O N D E 2271 689 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2067 581 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 136 29 
4 
472 
1 1 
487 
476 
11 
2387 
36 
3840 
439 
10 
23 
8782 
6700 
82 
34 
10 
3844 
1796 
2571 
8217 
8217 
1044 
427 
38 
3 
38 
24 
10 
1685 
1509 
76 
3 
3 
72 
1025 
16 
1022 
32 
79 
2181 
2096 
88 
85 
409 
409 
409 
221 
232 
2277 
64 
2426 
9 
38 
6270 
5219 
51 
51 
12 
742 
44 
402 
278 
8 
5 
172 
26 
131 
1844 
1473 
371 
173 
14 
198 
1472 
874 
152 
2 
505 
66 
153 
3237 
2600 
737 
671 
506 
66 
184 
2 
95 
281 
186 
96 
623 
900 
2019 
16 
19 
3584 
3668 
26 
26 
7 
1361 
1402 
1402 
1 
1090 
43 
213 
199 
68 
3 
42 
8 
1706 
1646 
160 
1 IB 
103 
42 
81 
375 
427 
148 
184 
8? 
1297 
1032 
266 
266 
184 
5 
103 
118 
118 
UK 
447 
47C 
9ie 
918 
13C 
2 
ε 2 
2 
3 
148 
14E 
3 
3 
9 
E 
104 2 
21 
58 
3 
1147 
1086 
81 
61 
53 
159 
169 
159 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
2 
1 13 
6 
29 
150 
160 
. . 
. 
366 
1 1 
393 
388 
28 
28 
52 
1 19 
372 
643 
643 
3 
1 4 5 
148 
148 
Valeurs 
Danmark 
175 
499 
21 
26 
30 
41 
797 
721 
76 
71 
30 
40 
332 
22 
61 
450 
Ol 
15 
1 
987 
466 
533 
457 
450 
70 
32 
30 
433 
42 
50 
55 
6 7 
700 
692 
108 
55 
5 5 
52 
80 
Januar — Dezember 1977 Import Jenvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Frsnce Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2902.38 
1020 KLASSE 1 
2902.38 CHLORIDE UND POLYCHLORIDE. UNGESAETTIGT. DER ACYCLISCHEN 
KOHLENWASSERSTOFFE. NICHT IN 2902.31 BIS 36 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATFN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
470 
1357 
2617 
258 349 
6374 
4873 
501 
494 
2 
439 
826 
603 
2902.40 BROMIDE U N D POLYBROMIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
066 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
6636 
125 
1661 
328 
229 
83 
106 
143 
13337 
5650 
28197 
8961 
19237 
13443 
106 
5651 
143 
54 
23 
526 
48 
6332 
4736 
697 
549 
23 
48 
199 
199 
1 
1 
124 
277 
74 
1790 
282 
2567 
476 
2082 
1300 
2 
282 
269 
87 
75/ 
23 
1222 
1130 
91 
91 
359 
133 
3340 
2288 
7290 
1668 
6832 
3344 
4 
2288 
23 
300 
379 
353 
26 
19 
67 
1 16 
105/ 
34 3 
1679 
1230 
349 
349 
220 
14 
73 
143 
446 
1 130 
2877 
1084 
1792 
518 
73 
1130 
143 
372 
1113 
699 
416 
4 3 
1 
3/2 
2902.80 JODIDE U N D POLYJODIDE DER ACYCLISCHEN K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
292 290 2 
167 
156 1 
2902.70 MISCHDERIVATE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
050 
400 
404 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
1046 54 7764 
1388 
444 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
13377 
283 
17121 
11474 
3191 9596 
1262 
1068 9 
67611 10771 
66061 10898 
2480 74 
2373 74 
1984 
2 7 5 
1506 
3 1 5 
1204 
16 
2 
6304 
4082 
1222 
1222 
4 1 4 
9 8 
2087 
6199 
1 3 0 
21 
4 7 
7 
9004 
8927 
7 7 
7 7 
6237 
9 7 
2272 
14 
6649 
8 8 8 
16174 
16271 
9 0 2 
3 9 7 
4067 
2923 
1662 
2 0 7 
3 5 3 
5 
9217 
9212 
6 
5 
2902.81 H E X A C H L O R C Y C L O H E X A N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
646 23 499 184 520 67 41 
2141 
1187 962 857 95 
314 
3 
374 
319 
66 
55 
20 
19 
121 
500 
744 
20 
723 
723 
101 
96 
6 
160 
84 
66 
2902.89 HALOGENDERIVATE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE. AUSGEN. 
H E X A C H L O R C Y C L O H E X A N 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1 6 4 
2925 
3 9 0 
1 0 9 
6 0 
4805 
1 7 6 
1321 
10 
10 
9 0 9 
2 
4 7 8 
9 1 
5 0 
3 5 6 
14 
9 3 
6 1 
1 0 3 
943 
50 
2942 
176 
692 
67 
768 
764 
4 
202 
24 
7182 
1468 
8935 
286 
8860 
7182 
1469 
642 
29 
1266 
343 
16 
2428 
2300 
126 
SB 
5 
660 
677 
73 
15 
58 
155 
167 
26 
171 
171 
7 
2 
22 
31 
9 
22 
120 
120 
5 
39 
971 
5 
1097 
710 
60 
1666 
53 
12 
26 
2 
1 10 
1020 CLASSE 1 
2902.38 CHLORURES ET POLYCHLORURES. NON SATURES. DES HYDROCARBURES 
ACYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2902.31 A 36 
1 1 7 
12 
2 5 7 
1 
4 4 0 
4 3 3 
7 
7 
7 
0 
3 
4 
4 0 
6 2 
1 8 
4 7 
7 
3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
2902.40 Β 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
UNION SOVIETIQUE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
251 
7.3/ 
1196 
160 
46B 
2988 
2445 
521 
619 
2 
206 
424 
412 
BROMURES ET POLYBROMURES 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4963 
120 
2004 
600 
264 
220 
231 
142 
7004 
4 980 
21298 
8258 
13040 
7915 
231 
4901 
142 
2320 
200 
165 
55 
584 
34 
3879 
3206 
874 
640 
56 
34 
114 
24 
372 
10 
662 
620 
42 
42 
536 
267 
1973 
1709 
1501 6281 
688 1666 
913 3898 
778 1987 
3 10 
134 
106 
5 
121 
118 
2 
2 
123 
282 
182 
775 
134 
1 /09 
198 
190 
255 
24 
153 
142 
537 
1427 
3809 
1649 
2280 
690 
153 
1427 
142 
IODURES ET POLYIODURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
324 
296 
31 
34 
17 
18 
41 
3 
41 
37 6 
2902.70 DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4671 
4617 
6 4 
5 4 
3 
4 
2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
7 3 2 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE (EUR.9) 
CLASSE 1 
2902.81 HI 
FRANCE 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
JAPON 
9642 308 
12444 
7853 
2156 
8806 
619 
1966 
208 
44213 
41219 
2993 2906 
827 
37 
5300 
363 
1 157 
8344 
8187 
167 
157 
EXACHLOROCYCLOHEXANE 
2465 106: 
126 1. 
2169 795 30 
187 
253 
161 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
6430 
4846 1582 1287 296 
1385 
1084 
301 
301 
1 
1416 
293 
1 123 
2033 
537 
141 
45 
6643 
4867 
776 
776 
461 
182 
880 
93 
786 
786 
4662 
104 
1622 
14 
3808 
270 99 
1678 
3732 
369 
11 
187 
161 
8513 11453 
6148 10103 
384 1350 364 1346 
438 
418 
20 
20 
232 
33 
481 
389 92 
54 
34 
368 
900 467 443 443 
762 
113 
3 
63 492 
1628 970 568 60 
3 492 
122 
121 
2 
2349 
2127 
1257 
114 
306 
21 
8173 
8162 
21 
106 
17 
2902.89 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES 
ET CYCLOTERPENIQUES. SAUF HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
2 
369 
422 
413 
9 
217 
21 
3743 
1088 
5154 
321 
4832 
3743 
1089 
1117 
389 
76 
2 
2886 
2848 
237 
153 
5 
1632 
3 7 3 
3 7 3 
2691 
2436 
2 6 6 
2 3 
2 2 8 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
419 
3800 
695 
266 214 7330 
189 
106 
106 
67 
18 
38 
76 76 
20 
20 
20 
73 
7 
134 
233 229 6 6 
109 
40 
89 
11 
7 
58 
579 
6 
806 546 
31 
1099 
85 
3165 
3087 
88 
88 
182 
54 
108 
108 
4 
5 9 7 
290 
1 
1 7 9 
8 3 2 
77 
186 
48 
1 8 2 
8 
76 
83 
1636 
9 1 7 
2 5 
3354 
189 
3 9 2 
4 2 7 
5 5 
2 3 9 
2 
29 
15 
4 
62 
1 
2 
51 
52 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2 9 0 2 . 8 9 
7 3 2 J A P A N 3 2 0 
1 0 0 0 W E L T 9 2 2 6 2 2 9 9 1 0 5 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 3 7 3 6 1 3 3 3 6 7 2 
1812 KL>TsW,EUR­9' U?? 987 H l 
2 9 0 2 . 9 1 M O N O C H L O R B E N Z O L 
0 0 1 FRANKREICH 3 8 1 4 8 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 4 4 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 0 0 2 1 0 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 5 7 1 3 5 
0 0 5 ITAL IEN 5 8 0 6 9 4 6 7 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 7 4 0 1 1 1 4 2 2 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 6 8 8 3 1 0 
0 6 0 POLEN 5 3 3 9 9 9 7 3 8 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 2 6 9 2 4 0 2 3 5 1 
1 0 0 0 W E L T 1 6 1 4 2 2 4 6 7 3 7 6 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 4 0 9 0 1 1 7 7 0 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 1 1 0 6 3 2 3 6 1 3 0 6 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 1 0 3 5 2 3 5 1 3 0 6 6 
2 9 0 2 . 9 3 P A R A D I C H L O R B E N Z O L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 1 3 9 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 2 1 9 4 7 7 
0 0 5 I T A L I E N 2Θ1 2 3 1 1 9 
7 3 2 J A P A N 2 2 4 
1 0 0 0 W E L T 6 1 9 1 3 6 7 7 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 4 9 2 4 3 6 7 7 0 
1 0 1 1 E X T R A E G {EUR­9» 2 6 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 2 7 
2 9 0 2 . 9 6 D I C H L O R D I P H E N Y L T R I C H L O R A E T H A N { D D T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 6 0 2 
0 6 0 POLEN 6 3 2 
1 0 0 0 W E L T 2 3 0 1 1 4 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 4 9 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 8 0 7 1 4 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 4 7 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 7 2 4 0 
Italia 
3 8 2 
2 7 6 
m 
1 3 3 
3 6 9 
2 4 5 
6 7 8 
1 4 1 6 
1 3 3 
1 2 8 2 
1 2 8 2 
9 2 4 
9 9 5 
1 9 4 1 
1 9 3 9 
3 
3 
' 0 0 
4 9 0 
7 9 0 
3 0 0 
4 9 0 
4 9 0 
1000 kg 
Nederland 
3 2 0 
7 3 6 
5 3 
Ri 
1 2 7 
1 6 6 
2 2 
6 0 4 
1 1 8 0 
5 3 8 
6 2 2 
6 0 4 
5 2 
4 4 2 
4 9 6 
4 9 6 
2 1 4 
9 6 6 
9 6 4 
1 1 
1 1 
Belg.­Lux. 
4 1 6 2 
1 0 3 1 
Si l l 
1 8 7 
2 5 2 
3 9 5 
2 2 
1 9 
7 8 8 
1 6 6 3 
8 5 8 
8 0 7 
8 0 7 
1 5 2 
6 9 9 
8 6 1 
8 5 1 
4 9 
5 9 
6 9 
UK 
4 7 8 
3 4 8 
HI 
2 3 0 
6 5 0 
7 6 3 
2 9 2 5 
4 8 1 8 
1 6 9 3 
2 9 2 5 
2 9 2 5 
10 
6 0 0 
1 3 9 
2 2 4 
1 0 9 1 
8 2 6 
2 6 4 
2 2 4 
14 
1 3 9 
1 9 3 
4 4 
1 4 9 
10 
1 3 9 
2 9 0 2 . 9 8 H A L O G E N D E R I V A T E D E R A R O M A T I S C H E N K O H L E N W A S S E R S T O F F E . A U S G E N . 
M O N O C H L O R ­ , P A R A D I C H L O R B E N Z O L . D D T 
0 0 1 FRANKREICH 4 4 0 7 4 2 9 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 6 9 8 2 4 6 6 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 3 5 6 3 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 5 5 4 3 8 1 6 
0 0 5 ITAL IEN 1 7 9 8 2 3 1 6 7 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 1 6 8 2 8 1 2 5 
0 3 6 S C H W E I Z 9 2 5 5 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 1 6 1 0 2 8 5 
7 3 2 J A P A N 2 0 7 4 3 5 
1 0 0 0 W E L T 2 1 2 8 6 7 4 1 6 6 1 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 7 9 6 1 6 6 8 8 2 8 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 3 3 0 4 1 7 3 2 2 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 0 6 5 1 1 1 2 0 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 2 5 5 2 
2 0 9 2 
1 
I 13 
2 4 8 6 
8 7 
2 1 
6 1 
4 9 3 6 
4 7 7 8 
1 5 7 
8 2 
21 
7 9 6 
3 
4 8 2 
1 
1 0 4 
3 
1 3 4 
1 6 7 9 
1 3 8 6 
1 9 3 
1 3 7 
4 
3 4 3 
8 9 
2 7 4 
2 3 
1 7 1 
1 
2 3 1 
1 1 3 0 
8 9 9 
2 3 1 
2 3 1 
1 
2 9 0 3 S U L F O · , N I T R O ­ U N D N I T R O S O D E R I V A T E D E R K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
2 9 0 3 . 1 0 S U L F O D E R I V A T E D E R K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 7 0 9 2 3 9 6 2 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 2 7 1 6 0 1 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 7 7 1 6 9 1 3 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 9 0 6 6 7 9 
0 0 5 I T A L I E N 2 2 1 8 1 5 0 8 7 0 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 8 5 7 1 2 1 4 1 4 3 4 
0 3 0 S C H W E D E N 6 3 2 3 3 0 1 0 8 
0 3 6 S C H W E I Z 4 6 3 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 7 6 1 5 
7 3 ? J A P A N 2 3 2 2 4 2 6 
1 0 0 0 W E L T 1 8 9 3 7 7 3 7 2 3 1 4 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 1 6 7 7 8 7 0 1 2 2 9 6 9 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 1 1 8 0 3 8 0 1 8 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 1 3 3 6 0 1 4 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 7 9 3 3 3 1 1 4 
1 6 0 
2 
2 4 
3 4 7 
5 1 3 
5 2 
8 
2 8 
1 3 7 
1 2 7 7 
1 0 4 8 
2 2 9 
2 2 4 
6 0 
5 4 1 
9 7 
2 3 9 
3 9 6 
10 
6 0 
1 3 4 3 
1 2 7 3 
7 0 
7 0 
10 
1 8 2 7 
2 7 
3 8 6 
4 0 
7 
3 7 
2 3 2 3 
2 2 7 9 
4 4 
4 4 
7 
7 1 3 
1 
6 9 
1 5 1 9 
7 4 
10 
2 0 3 
2 0 6 6 
4 8 9 9 
2 3 7 7 
2 3 2 2 
2 2 9 8 
2 9 
1 7 8 
5B 
2 0 
1 9 0 
1 0 
6 4 
2 
4 3 
2 2 
8 1 3 
4 6 7 
1 6 6 
1 5 6 
6 6 
Ireland 
6 
6 
2 0 
5 3 
6 3 
3 4 
9 
6 5 2 
6 9 6 
6 9 5 
2 
i 
5 8 
2 3 
8 4 
6 1 
2 3 
2 3 
Import 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
1 1 7 
1 1 7 
1 
I 
19 
3 1 
5 1 
5 1 
6 
β 
β 
5 
3 
9 5 
8 4 
1 1 
8 
3 
9 6 8 
1 
9 7 0 
9 7 0 
4 2 2 
6 5 
2 0 2 
7 1 
18 
2 
7 8 0 
8 8 9 
9 1 
91 
3 9 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2 9 0 2 . 8 9 
7 3 2 J A P O N 2 7 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 4 3 3 3 0 2 3 1 9 8 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 5 2 9 5 1 8 9 6 8 9 7 
1812 8aaf l t fœ U M ' §2?8 !HI 18» 
2 9 0 2 . 9 1 M O N O C H L O R O B E N Z E N E 
0 0 1 F R A N C E 1 3 6 1 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 E 2 
0 0 3 P A Y S B A S 3 0 1 3 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 S 9 3 4 
0 0 5 ITALIE 1 7 0 2 4 1 3 0 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 4 0 6 2 5 0 7 
0 5 B R E P . D E M . A L L E M A N D E 1 6 0 7B 
0 6 0 P O L O G N E 1 5 1 3 2 6 3 1 0 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 8 1 2 7 2 6 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 4 2 2 6 8 4 8 9 8 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 1 3 2 9 4 2 1 9 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 2 8 9 7 8 0 5 7 9 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 8 9 1 6 0 5 7 9 0 
2 9 0 2 . 9 3 P A R A D I C H L O R O B E N Z E N E 
0 0 1 FRANCE 5 2 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 7 3 2 2 3 3 
0 0 5 ITALIE 1 6 9 1 0 8 6 
7 3 2 J A P O N 1 1 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 3 1 2 0 4 0 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 2 6 9 0 2 0 4 0 4 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 1 4 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 6 6 
3 6 9 
Ilo 
8 4 
7 7 
6 2 
1 3 9 
3 6 2 
8 4 
2 7 8 
2 7 8 
4 0 9 
5 4 5 
9 7 0 
9 6 4 
7 
7 
2 9 0 2 . 9 6 D I C H L O R O D I P H E N Y L T R I C H L O R O E T H A N E ( D D T ) 
0 0 1 F R A N C E 4 1 5 
0 6 0 P O L O G N E 3 5 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 3 0 1 1 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 5 0 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 6 2 6 1 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 3 . 6 8 
1 0 4 0 C L A S S E S 3 3 5 2 7 
1 8 0 
2 6 7 
4 4 7 
1 8 0 
2 6 7 
2 6 7 
Nederland 
2 7 7 
2 0 8 4 
1 7 1 
HH 
4 5 
5 4 
7 
1 4 9 
3 3 0 
1 7 Θ 
1 6 4 
1 4 9 
2 8 
2 4 5 
2 7 6 
2 7 4 
1 6 1 
1 8 7 
1 7 1 
1 β 
16 
Belg.­Lux. 
4 6 2 1 
9 7 6 
iHS 
6 3 
8 2 
1 4 6 
9 
5 
2 2 1 
6 2 7 
3 0 1 
2 2 6 
2 2 6 
8 6 
3 5 9 
4 4 6 
4 4 6 
3 8 
4 7 
4 7 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
1 1 8 3 
8 7 3 
m 
9 8 
1 8 7 
2 1 9 
8 4 3 
1 3 4 6 
6 0 3 
8 4 3 
8 4 3 
6 
3 4 6 
7 3 
1 1 3 
6 1 3 
4 7 9 
1 3 5 
1 13 
14 
8 9 
1 3 3 
3 4 
9 9 
1 1 
0 9 
2 9 0 2 . 9 8 D E R I V E S H A L O G E N E S D E S H Y D R O C A R B U R E S A R O M A T I Q U E S . A U T R E S Q U E 
M O N O C H L O R O ­ , P A R A D I C H L O R O B E N Z E N E , 
0 0 1 F R A N C E 2 7 3 7 4 9 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 5 3 9 1 0 0 4 4 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 2 1 1 2 6 11 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 7 6 1 2 2 2 2 4 
0 0 5 ITALIE 1 0 9 5 2 3 1 0 1 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 7 7 1 2 5 1 2 0 
0 3 6 SUISSE 2 2 1 3 2 1 7 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 0 9 1 3 1 3 2 4 5 
7 3 2 J A P O N 1 0 6 Θ 14 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 7 1 8 1 2 3 2 4 1 5 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 1 4 1 8 0 8 6 7 3 8 1 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 6 6 6 7 3 8 6 3 4 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 9 2 3 3 7 3 2 9 
1 0 2 1 A E L E 2 2 2 9 2 1 7 0 
3 D T 
1 0 2 2 
5 
9 2 5 
2 4 0 0 
3 6 
4 6 
77 
4 6 3 9 
4 3 8 8 
1 6 1 
1 2 3 
4 6 
3 4 6 
19 
8 8 7 
2 
5 9 
6 
2 6 6 
1 6 2 3 
1 3 1 2 
3 1 1 
2 7 7 
10 
2 9 0 3 D E R I V E S S U L F O N E S . N I T R E S . N I T R O S E S D E S H Y D R O C A R B U R E S 
2 9 0 3 . 1 0 D E R I V E S S U L F O N E S D E S H Y D R O C A R B U R E S 
0 0 1 F R A N C E 2 1 1 5 1 1 1 1 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 3 0 4 1 3 4 15 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 1 6 2 5 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 5 0 4 4 9 4 
0 0 6 ITALIE 6 4 5 4 2 9 1 9 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 7 4 B 4 4 4 4 8 5 
0 3 0 SUEDE 2 7 0 9 3 6 0 
0 3 6 SUISSE 1 2 0 1 6 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 8 7 7 1 0 
7 3 2 J A P O N 3 2 7 1 7 5 5 
1 0 0 0 M O N D E 7 8 9 7 2 3 1 2 I 4 8 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 8 8 3 0 2 1 7 9 1 2 4 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 1 2 8 8 1 3 4 1 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 3 5 1 3 4 1 3 2 
1 0 2 1 A E L E 3 9 0 1 0 9 6 7 
6 2 
3 
3 7 
3 3 5 
2 9 0 
3 6 
3 1 
2 8 
2 0 0 
1 0 2 8 
7 2 9 
2 9 9 
2 9 5 
6 7 
1 5 7 
6 3 
1 2 4 
4 0 0 
1 1 
2 1 8 
9 7 4 
7 4 4 
2 3 0 
2 3 0 
1 1 
4 6 6 
5 0 
2 7 7 
10 
8 4 
1 
8 8 0 
1 7 8 8 
8 8 7 
8 8 1 
8 8 1 
1 
6 0 7 
2 
2 8 1 
9 
5 
2 6 
9 3 0 
8 9 9 
3 1 
31 
5 
4 3 6 
2 
1 10 
1 2 8 5 
4 4 
2 0 6 6 
3 0 9 
1 0 5 4 
6 3 8 3 
1 8 7 7 
3 6 0 8 
3 4 4 2 
2 0 7 9 
6 1 
8 9 
8 1 
2 4 3 
2 0 
4 4 
2 
1 9 4 
1 4 
7 7 7 
4 9 4 
2 8 3 
2 8 3 
4 6 
Ireland 
3 1 
3 1 
18 
4 3 
4 3 
2 3 
3 4 
4 5 1 
5 0 8 
5 0 8 
3 
3 1 
4 1 
1 4 7 
1 0 β 
4 1 
4 I 
Valeurs 
Denmark 
8 5 
8 3 
ì 
10 
16 
2 7 
2 8 
1 
4 
4 
4 
4 
2 
ΘΟ 
3 0 
3 0 
2 8 
2 
6 0 6 
? 
1 
1 
6 1 1 
6 0 8 
3 
3 
2 
1 1 7 
27 
3 
8 9 
3 2 
5 3 
4 
3 2 4 
2 3 6 
8 9 
8 9 
8 5 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Import Janvier — Dicembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2903.31 TRINITROTOLUOLE. D IN ITRONAPHTAL INE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
040 PORTUGAL 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
134 
159 
280 
524 
1646 674 
973 
449 
449 
524 
134 
194 193 
2 
2 
2 
727 
107 
620 
156 
166 
464 
199 139 
60 
2B0 
280 
280 
700 
164 
164 
2903.39 NITRO. UND NITROSODERIVATE. AUSGEN. TRINITROTOLUOLE UND 
DINITRONAPHTHALINE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
359 7992 
222 3B92 
414 
949 
4665 
19034 12491 6643 
5179 4 73 
114 
1249 
66 3339 
387 
94 
9178 3860 5618 
4219 
444 
94 
1205 
274 
81 
258 
1062 613 439 
434 5 
29 
931 
45 26 
195 6065 
35 40 
1 
397 
345 
52 5? 
2 
8145 
6144 
980 
531 
449 
431 
12 16 
1 
220 220 38 12 
24 
24 
2 
2903.61 SULFOHALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
056 
060 
400 
720 
732 
WELT 
INTRA EG (EURO) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 EFTA-LAENDER 
2903.59 MIS 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN CHINA 
JAPAN 
699 
208 
80 
760 
1400 
979 
421 
412 
81 
222 
211 
11 
109 
58 
213 
195 
18 
130 
88 
42 
220 
15 
206 
205 
1 
132 
132 
I CHDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE. KEINE SULFOHALOGENE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4227 
231 
6044 
863 
378 
113 
491 
444 
49 
110 
16 
13095 
11776 
1322 
180 
1 16 
1141 
242 
58 
80 
38 
85 
1000 
77 
274 
69 
790 
63 
58 
52 
9 3 
41 
1,323 151 
3064 
44 
2 
49 
540 
419 
121 
121 
85 
1483 
1361 
132 
32 
18 
100 
336 
181 
155 
3 
3 
151 
4634 4682 
63 4 
4 
4 9 
2904 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
056 
058 
060 
066 
208 
400 
624 
1000 
2904.11 MEI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. POLEN RUMAENIEN 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN ISRAEL 
WELT 
ACYCLISCHE ALKOHOLE. IHRE HALOGEN-. SULFO-, NITRO- UND 
NITROSODERIVATE 
THYLALKOHOL 
80 
54 
483 
338 
145 
145 
80 
21 
265 
341 
321 
21 
17 
2525 
1 
867 
049 
321 
440 
4816 
4064 
761 
48754 
9041 
141827 
27420 195532 
2674 
48681 
2796 6686 
2189 34100 28434 
20910 
573093 
22532 5304 
84104 
181956 
2651 
26369 
4615 
7369 
126 
334932 
3 5196 
6400 
1047 
1533 
14178 
3234 
21 
337 
1 18 
800 
22 
2189 
26731 8259 
20910 
63688 
321 
3712 
9599 
1545 
7049 
14745 
38971 
22667 
30904 
8066 
1325 
2253 
2720 
67968 
1 
15888 
3013 
1 
2071 
1051 
24177 
2E 
353' 
3658 
5398 
199 
6372 
15216 
543 
27733 
2903.31 TRINITROTOLUENES. D IN ITRONAPHTALENES 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
040 PORTUGAL 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
128 
167 
207 
274 
064 
490 
674 
300 
300 
774 
120 
170 
167 
3 
3 3 
5 
6 5 
05 
230 
423 
116 307 
71 
71 
7.36 
2 
42 
42 
66 
30 
136 
98 38 
38 
207 
208 
2 207 
207 
207 
68 
68 22 3 19 
19 
19 
2903.39 DERIVES NITDES ET NITROSES DES HYDROCARBURES. AUTRES QUE 
TRINITROTOLUENES ET DINITRONAPHTALENES 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2903.51 DE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2903.59 DE 
FRANCE 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CHINE 
JAPON 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
056 
060 
400 
720 
732 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
449 
3086 
192 
1667 
1167 
214 
3329 
130 
10552 
6427 5124 
4615 
1200 
163 
356 
JHALOGr 
1041 
291 
131 
374 
1990 
1405 585 
575 
I31 
320 
99 
1262 
101 1 
214 
2098 
131 
6298 1898 
3602 3150 1043 
131 
321 
NES DE8 H 
309 
1 
348 
333 16 5 
224 
56 
730 
49 
540 
5 
1113 611 
602 
597 
4 9 
6 
1 
Y D R O C 
103 
67 1 
16 
299 
262 37 
37 
1 
ES DES H Y D R O C A R B U R E S . 
3187 
267 
5339 
578 
528 
204 
332 
246 
705 
128 1 1 1 
11228 9974 
1263 
521 
208 
731 
262 
88 
43 
130 
101 
53 
693 
639 164 
154 
101 
1196 66 
317 
87 
100 
24 
93 
1888 
1679 
309 
203 
87 
106 
28 
718 
38 
19 
849 
767 
81 
67 
41 
89 
166 
141 
24 
24 
375 
30 
966 
940 
26 
154 
22 
6 7 
2 
1524 
15 
276 
10 
266 
266 
30 
125 
166 
165 
90 
61 
60 
30 
3 
46 
1064 
151 
2294 
16 
2 
24 
422 
242 
180 
7 3 
173 
3663 3525 
26 4 4 
24 
2904 
2904.11 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES. NITROSES 
ALCOOL METHYLIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSi 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
23 
460 
339 
279 60 
5/ 
2 
1697 1696 
2 
2 
2 
1233 486 
747 
722 
64 
490 
5 
130 
90 
737 
494 
243 
243 
130 
26 
295 
2 
3 
127 
516 
367 
148 
145 
5041 
872 
19760 3054 
17890 
306 
4147 
232 
615 
183 
321 1 
2626 2047 
80227 
2343 
535 
8196 
16417 
282 
2255 
430 
639 
17 
31178 
521 
740 
104 
147 
1621 
375 
2 
36 
137 
69 
24 
103 
2572 
732 2047 
6270 
32 
330 
1005 
143 
560 
1348 
3426 
2291 
9189 
840 
137 
182 
248 
12891 
5 
1415 
269 
186 
132 
2088 
81 
81 
30 
30 
2 
610 
407 
162 
243 
3185 
2780 
408 
2 
563 
403 
53 
681 
1220 
50 
53 
54 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2 9 0 4 . 1 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 4 2 3 8 0 0 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 1 4 9 4 9 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 3 2 6 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 6 8 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 5 0 0 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 1 2 1 8 
Deutschland 
2 9 3 8 9 8 
4 1 0 3 8 
2 8 1 8 
2 6 8 9 
7 3 6 9 
3 0 8 5 0 
France 
1 1 6 9 8 
2 5 8 0 
1 5 3 3 
1 0 4 7 
2 9 0 4 . 1 2 P R O P Y L U N D I S O P R O P Y L A L K O H O L 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 5 1 9 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 5 6 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 7 6 0 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 3 1 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 8 4 4 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 6 0 7 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 2 0 4 4 
7 3 2 J A P A N 9 3 4 
1 0 0 0 W E L T 1 0 9 8 0 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 9 7 5 9 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 1 2 0 0 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 6 2 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 0 5 9 
3 2 1 
2 0 8 4 
2 7 1 8 4 
4 8 2 1 
2 4 0 1 
5 2 3 
3 7 3 3 5 
3 4 4 0 9 
2 9 2 8 
2 4 0 3 
5 2 3 
2 9 0 4 . 1 4 T E R T I A E R E R B U T Y L A L K O H O L 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 3 6 7 
1 0 0 0 W E L T 2 4 9 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 2 4 7 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) I E 
1 8 
1 7 
2 9 0 4 . 1 8 N O R M A L B U T Y L A L K O H O L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 2 2 4 7 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 5 8 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 2 4 4 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 Θ Β 3 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 8 2 9 
0 3 0 S C H W E D E N 2 3 0 9 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 4 8 1 
1 0 0 0 W E L T 8 0 1 6 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 6 6 9 4 4 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 3 2 2 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 6 4 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 3 6 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 8 0 
1 2 1 
5 8 
1 1 9 9 
1 4 8 0 
1 3 7 9 
1 0 2 
2 
1 
9 9 
1 2 7 
6 3 4 6 
7 3 1 0 
3 0 
3 4 0 
1 4 6 6 2 
1 4 3 1 2 
3 4 0 
3 4 0 
1 2 2 3 
1 2 4 3 
1 2 4 3 
2 1 
3 6 3 2 
3 2 3 1 
1 0 8 
6 9 9 2 
8 8 8 4 
1 0 8 
1 0 3 
Italia 
4 6 1 0 
6 9 0 7 8 
9 2 4 7 
9 8 7 
4 7 6 4 0 
2 1 8 9 
9 3 0 6 
2 9 9 
2 6 7 
2 0 3 8 
1 4 3 
1 2 0 8 7 
1 1 9 0 9 
1 5 8 
1 5 8 
2 6 2 
2 7 3 
2 7 3 
5 6 5 
6 3 
7 9 8 5 
3 7 
8 7 0 0 
8 6 1 3 
8 7 
5 0 
5 0 
37 
1000 kg 
Nederland 
1 5 1 7 7 
2 1 7 9 4 
1 4 7 4 5 
7 0 4 9 
3 0 1 
1 5 8 3 
2 5 6 9 
2 9 6 7 
1 5 2 1 
4 9 7 
9 4 3 7 
4 4 6 2 
4 9 8 6 
3 4 6 5 
1 5 2 1 
9 6 
9 6 
9 6 
78 
34 
2 7 8 6 
4 3 8 8 
1 8 8 
7 7 6 2 
7 2 8 6 
4 6 6 
2 7 9 
1 8 8 
Belg.-Lux. 
8 2 9 8 4 
4 9 7 4 
2 7 2 0 
2 2 5 3 
14 
5 4 7 0 
3 5 5 9 
2 3 9 3 
2 1 3 6 
4 3 7 
1 4 0 0 8 
1 1 4 3 8 
2 6 7 2 
2 5 7 2 
1 14 
1 5 0 
1 4 8 
4 
1 0 1 
4 2 4 4 
9 2 2 6 
77 
1 3 8 4 8 
1 3 6 7 1 
7 7 
7 7 
2 9 0 4 . 1 8 B U T Y L A L K O H O L E . A U S G E N . T E R T I A I R E R U N D N O R M A L B U T Y L A L K O H O L 
0 0 1 FRANKREICH 5 3 1 7 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 1 4 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 2 2 1 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 3 2 3 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 0 3 
0 3 8 OESTERREICH 1 1 4 5 7 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 8 5 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 2 3 
1 0 0 0 W E L T 6 7 3 2 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9) 6 2 8 2 4 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 1 4 7 0 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 8 5 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 1 6 2 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 8 5 0 
2 9 0 4 . 2 1 P E N T Y L A L K O H O L E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 8 4 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 0 0 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 8 4 
1 0 0 0 W E L T 3 4 9 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 3 1 0 6 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 3 0 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 0 0 
2 9 0 4 . 2 2 2 - A E T H Y L H E X A N O L 
0 0 1 F K A N K R E I C H 0 8 0 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 7 0 1 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 5 1 3 4 
0 3 0 S C H W E D E N 3 3 4 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 1 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 4 6 7 
4 2 3 
2 1 7 
1 8 4 0 
3 9 
24 
21 
5 7 
2 6 2 2 
2 5 1 9 
1 0 3 
8 1 
2 4 
21 
6 1 
6 1 
6 6 1 
8 4 
4 0 1 
3 0 7 
7 8 7 
6 9 1 7 
4 1 2 
8 4 3 3 
8 4 3 3 
1 0 3 0 
7 0 
1 1 9 7 
1 1 2 7 
7 0 
70 
6 2 
2 3 4 9 0 
2 3 
4 1 9 0 
7 7 6 
1 9 3 0 6 
1 0 0 
1 0 9 3 3 
1 7 9 1 
3 7 2 6 9 
2 4 3 7 3 
1 2 8 8 8 
1 1 0 9 4 
1 1 0 9 4 
1 7 9 1 
6 7 
6 8 
6 8 
4 6 0 3 
1 1 0 4 
1 8 3 7 9 
1 1 5 
1 0 4 2 
0 5 
5 3 1 
2 7 2 2 
3 3 1 8 
3 3 1 8 
8 3 
IG 
9 9 
8 3 
1 6 
1 6 
6Θ4 
2 7 2 4 
1 
71 
8 2 5 
2 4 0 3 
1 
7 
3 3 0 7 
3 3 0 0 
7 
7 
9 6 8 
2 0 9 
1 1 9 7 
9 8 8 
2 0 9 
2 0 9 
UK 
1 9 9 0 8 
4 2 6 9 
2 1 9 8 
1 
2 0 7 1 
9 8 6 
5 6 0 4 
2 4 8 4 
2 9 
9 3 1 7 
9 2 3 4 
8 3 
8 3 
6 1 0 
6 1 0 
6 1 0 
1 0 3 3 
4 7 1 
1 3 1 5 0 
2 4 9 2 
2 3 0 5 
1 9 4 5 1 
1 7 1 4 8 
2 3 0 5 
2 3 0 5 
2 3 0 5 
3 4 1 
9 2 
79CO 
1 1 4 1 
5 0 0 
1 1 5 9 
1 1 1 9 4 
9 6 3 4 
1 6 5 9 
' 0 5 9 
5 0 0 
6 8 9 
5 
7 8 3 
7 7 7 
5 
5 
Θ57 
5 7 6 1 
5 4 1 
3 3 4 
9 0 0 
Ireland 
3 6 6 8 
6 0 
5 2 
3 2 6 1 
11 
3 3 7 4 
3 3 6 3 
11 
1 1 
5 2 
8 9 
8 4 
5 
7 4 
6 5 
4 4 1 
6 7 9 
6 7 9 
14 
1 5 1 
1 6 6 
1 6 6 
1 
1 
Import 
Quantités 
Danmark 
1 1 9 6 9 
1 5 7 8 4 
5 
5 
1 5 7 5 9 
8 7 8 
1 9 
2 7 0 1 
1 5 5 9 
3 3 2 8 
5 B 0 
9 4 1 0 
8 4 8 4 
9 2 6 
5 9 2 
15 
10 
1 8 
1 0 
β 
3 4 9 
8 7 
1 0 5 1 
4 
71 
1 5 8 3 
1 4 8 7 
7 6 
4 
4 
71 
2 2 7 
10 
7 4 5 
3 8 
1 0 2 8 
9 8 1 
4 7 
9 
9 
3 8 
8 4 
8 4 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2 9 0 4 . 1 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 4 8 6 6 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 1 3 6 7 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 7 7 
1 0 2 1 A E L E 4 0 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 2 5 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 2 3 6 
Deutschland 
2 7 4 9 1 
3 8 8 7 
3 0 4 
2 8 6 
6 3 9 
2 7 4 4 
France 
1 2 7 0 
2 6 1 
1 4 7 
1 0 4 
2 9 0 4 . 1 2 A L C O O L S P R O P Y L I Q U E E T I S O P R O P Y L I Q U E 
0 0 1 F R A N C E 2 6 1 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 3 4 5 
0 0 3 P A Y S B A S 1 2 9 9 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 1 9 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 0 0 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 0 9 7 
5 2 8 A R G E N T I N E 4 9 2 
7 3 2 J A P O N 2 1 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 1 1 0 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 2 7 1 8 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 3 9 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 7 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 0 2 
1 0 2 
5 8 6 
7 7 0 1 
1 2 2 8 
8 5 3 
1 3 9 
1 
1 0 8 1 1 
9 6 1 8 
9 9 6 
8 6 6 
1 3 9 
2 9 0 4 . 1 4 A L C O O L B U T Y L I O U E T E R T I A I R E 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 2 6 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 3 3 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 1 3 1 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 1 8 
9 
9 
2 9 0 4 . 1 6 A L C O O L B U T Y L I Q U E N O R M A L 
0 0 1 FRANCE 8 2 5 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 2 1 1 
0 0 3 P A Y S B A S 8 0 4 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 7 7 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 6 0 7 
0 3 0 SUEDE 9 0 4 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 1 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 8 7 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9) 2 0 4 8 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 1 2 0 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 1 8 
1 0 2 1 A E L E 9 2 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1BB 
2 9 0 4 . 1 8 A L C O O L S B U T Y L I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 1 0 9 0 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 1 9 
0 0 3 P A Y S B A S 2 5 2 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 6 3 2 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 C 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 8 4 6 
0 6 6 R O U M A N I E 2 6 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 3 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 7 6 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 1 0 3 8 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9 ] 2 4 0 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 0 3 
1 0 2 1 A E L E 1 8 7 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 9 7 
5 1 
2 0 
3 8 7 
4 9 1 
4 5 8 
3 4 
1 
3 3 
6 7 
1 6 9 4 
2 1 0 0 
8 3 
1 0 4 
4 0 4 8 
3 9 4 3 
1 0 6 
1 0 5 
6 6 7 
8 8 0 
6 8 0 
4 
1 2 6 1 
1 1 3 8 
3 4 
2 4 3 7 
2 4 0 3 
3 4 
3 4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
8 2 0 
6 8 6 0 
8 4 8 
1 16 
4 6 1 9 
1 8 3 
2 2 8 8 
8 3 
1 3 1 
5 1 6 
1 12 
3 1 4 9 
3 0 1 9 
1 3 0 
1 3 0 
1 0 6 
1 2 1 
1 2 1 
2 1 5 
2 3 
2 8 B 3 
12 
3 1 6 8 
3 1 2 1 
3 4 
2 3 
2 3 
12 
Nederland 
1 6 1 0 
1 9 1 6 
1 3 4 8 
5 6 8 
1 2 6 
5 5 5 
6 3 0 
9 1 2 
3 5 3 
1 1 4 
2 8 9 1 
1 3 1 1 
1 3 8 0 
1 0 2 6 
3 5 4 
5 8 
5 8 
5 8 
2 6 
13 
9 4 1 
1 4 0 5 
5 8 
2 6 3 4 
2 3 8 6 
1 4 9 
9 0 
5 8 
. A U T R E S Q U E T E R T I A I R E E T N O R M A L 
1 0 3 
4 2 
3 8 3 
14 
4 
3 
1 1 
5 6 0 
5 4 2 
1 9 
15 
4 
3 
2 9 0 4 . 2 1 A L C O O L S P E N T Y L I Q U E S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 5 6 5 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 8 7 
9 7 7 SECRET 1 4 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 8 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 1 8 2 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 1 8 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 9 
2 9 0 4 . 2 2 2 - E T H Y L H E X A N O L 
0 0 1 F R A N C E 2 8 2 5 
0 0 3 PAYS-BAS 2 9 3 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 7 9 4 6 
0 3 0 SUEDE 1 3 3 
0 3 Θ A U T R I C H E 4 3 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 7 1 
8 7 
8 7 
2 9 3 
4 6 
1 5 6 
5 6 
1 4 4 
1 4 0 8 
1 0 5 
1 7 1 6 
1 7 1 6 
5 7 3 
3 8 
7 0 9 
6 7 1 
3 8 
3 8 
2 3 
9 2 0 9 
9 
B 3 5 
1 1 1 
3 4 5 8 
18 
1 7 3 4 
2 8 7 
4 
6 4 7 3 
4 4 2 2 
2 0 6 1 
1 7 6 4 
1 7 6 0 
2 8 7 
5 2 
6 6 
5 4 
1 9 0 7 
4 2 3 
7 3 4 0 
4 9 
4 0 0 
1 1 
1 0 1 
5 2 5 
6 3 8 
6 3 7 
78 
16 
9 5 
7 8 
1 6 
16 
2 8 6 
1 1 7 8 
1 
Belg.-Lux. 
1 2 4 8 0 
4 3 1 
2 4 8 
1 8 2 
6 
1 4 0 4 
9 7 7 
5 9 0 
9 2 1 
1 0 0 
3 9 9 9 
2 9 7 8 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
6 0 
6 1 
6 1 
3 4 
1 4 0 4 
3 4 3 2 
2 8 
4 8 9 7 
4 8 8 9 
2 8 
2 8 
1 9 
1 7 2 
6 3 6 
2 
2 
7 3 2 
7 3 0 
2 
2 
4 9 5 
1 27 
6 3 2 
6 0 6 
1 2 7 
1 2 7 
J 
UK 
1 7 2 4 
3 6 4 
1 7 9 
1 8 5 
5 2 9 
1 5 1 0 
9 1 2 
2 4 
3 0 1 E 
2 9 8 2 
6 4 
5 4 
3 3 7 
3 3 7 
3 3 7 
3 7 2 
1 7 4 
4 9 0 6 
9 7 0 
9 0 3 
7 3 2 4 
8 4 2 2 
9 0 3 
9 0 3 
9 0 3 
8 0 
2 0 
1 7 0 1 
2 4 9 
1 0 6 
2 1 0 
2 3 8 6 
2 0 6 0 
3 1 6 
3 15 
1 0 6 
3 6 7 
θ 
4 3 3 
4 2 5 
8 
8 
3 4 0 
2 4 3 3 
2 19 
133 
3 0 5 
inviar — Décembre 1977 
Ireland 
5 6 4 
2 
2 
3 2 
2 8 
1 2 2 5 
8 
1 2 9 3 
1 2 8 5 
8 
8 
2 6 
4 8 
4 3 
3 
3 5 
3 2 
2 0 2 
2 6 9 
2 8 9 
8 
6 7 
2 
3 
7 9 
7 6 
6 
5 
2 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
1 0 1 7 
1 2 7 1 
1 
1 
1 2 7 0 
2 2 0 
5 
6 9 9 
4 9 3 
7 2 9 
1 6 3 
2 2 9 4 
2 0 4 8 
2 4 8 
1 7 1 
9 
β 
2 1 
6 
1 6 
1 2 7 
3 1 
3 8 3 
1 
2 3 
5 8 8 
5 4 1 
2 4 
1 
1 
2 3 
4 2 
5 
1 4 6 
7 
2 0 2 
1 9 3 
Β 
2 
2 
7 
1 4 9 
1 4 9 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Import Jenvier— Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
2904.22 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2904.24 Ol 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
2904.26 L i 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
63988 
69217 
4675 
1349 
3167 
907 2260 
2260 
23676 
23663 
IS 
25326 
24151 
1176 
l 157 
1 16 
LE. AUSGEN. 2-AETHYLHEXANOL 
4428 
719 
2031 
10106 
17456 
17329 
126 
125 
2542 
183 
243 
3037 
2994 
43 
43 
374 
6678 
6062 
8062 
L- U N D S T E A R Y L A L K O H O L E 
332 
2999 
995 
21 
240 
4783 
4741 
40 
85 
992 
1 
1123 
1123 
410 
3 
'5 
421 
417 
4 
23 
496 
3 
3546 
4148 
4088 
80 
80 
14.1 
793 
6 
1030 
1028 
1 
3468 
3408 
60 
1 
12 
1028 
2 
1043 
1041 
2 
2 
963 
1 
955 
954 
1 
967 
38 
26 1 
604 
I860 
I860 
83 
1 13 
6 
214 
201 
13 
8414 
7180 
}ffl 
1234 
684 
.372 
1278 
1277 
20 
719 
232 
1017 
996 
21 
18 
18 
2 
3 
33 
37 
37 
5 
8 
3 
17 
17 
EINWERTIGE GESAETTIGTE ALKOHOLE. NICHT IN 2904.I I BIS 25 
ENTHALTEN; HALOGEN.. SULFO-. N I T R O . NITROSODERIVATE DER 
EINWERTIGEN GESAETTIGTEN ALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
7958 
1072 
1051 
7251 
10250 
29 
137 
27911 
27738 
174 
174 
30 
407 
227 
34 1 
6 
24 
1184 
1136 
29 
29 
6 
35 
78 
■ 2236 
5086 
1 1 
27 
7474 
7436 
39 
39 
1 1 
2636 
523 
1 
2879 
1363 
6 
26 
7333 
7301 
32 
32 
6 
4 56 
6 
302 
251 
8 
1029 
1015 
13 
13 
2954 
54 4 
1 143 
3134 
13 
7788 
7776 
13 
13 
1546 
500 
107 
609 
7 
39 
3030 
2982 
48 
48 
7 
2904.31 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
ALLYLALKOHOL 
667 640 28 
466 
461 
5 
79 76 102 102 
2904.38 CITRONELLOL. GERANIOL. LINALOOL. NEROL. RHODINOL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lOuO WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
159 
23 
205 
202 
428 
63 
625 
74 
61 
1880 
808 
1263 
1190 
428 
61 
45 
82 
18 
62 
15 
270 
92 
178 
177 
82 
12 
50 
117 
149 
27 
358 
41 
12 
786 
179 
686 
574 
149 
59 
24 
32 
168 
116 
63 
176 
10 
402 
170 
231 229 26 
2904.39 EINWERTIGE UNGESAETT.ALKOHOLE.AUSGcN.ALLYLALKOHOL.GERANIOL, CITRONELLOL.LINALOOL.NEROL ET RHODINOL: HALOGEN-.SULFO-. 
NITRO-.NITROSODERIVATE DER EINWERTIGEN UNGESAETTIGT.ALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 006 VER. KOENIGREICH 036 SCHWEIZ 
5660 5563 64 54 617 
23 1 164 6 
16 
3 
2 75 
78 
78 
17 
8 
17 
140 
7 
48 
260 
45 
206 
157 
140 
48 
19 
19 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
185J cKsW*""-9' 
1021 A E L E 
2904.24 Al 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2904.26 Al 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
25667 
23831 
HoS 669 
CLIQUE 
1869 
126 
1819 
3719 
7881 
7684 
117 
1 17 
HOUE. 
2 70 
3145 
617 
192 
284 
4729 
4857 
73 
1248 
424 
m 
9243 
9233 
18 1 
10169 
9697 
HI 49 
S. A U T R E S Q U E 2-ETHYLHEXANOL 
104/ 
89 
93 
1243 
1214 
29 
29 
STEARIQUE 
45 
014 
1 
689 
689 
349 
2055 
2405 
2405 
CETYLIQUE 
.391 
3 
6 
414 
400 
14 
16 
33 
3 
1296 
1433 
1347 
88 
88 
134 
838 
8 
1082 
1067 
6 
1483 
1482 
20 
1 
6 
937 
1 
998 
994 
2 
2 
991 
1 
993 
992 
1 
426 
18 
107 
243 
793 
793 
70 
111 
4 
199 
185 
15 
3523 
3004 
11? 619 
376 
370 
771 
771 
21 
800 
271 
1172 
1134 
38 
11 
11 
6 
3 
31 
40 
40 
8 
177 
8 
193 
193 
6 
1 
7 
7 
MONOALCOOLS SATURES. AUTRES QUE REPRIS SOUS 2904.11 A 25: 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES.NITROSES DES MONOALCOOLS 
SATURES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
D03 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4021 
485 
936 
4390 
4077 
196 
398 
14863 
14014 
638 
631 
197 
261 
263 
150 
49 
56 
841 
734 
108 
106 
50 
14 
98 
1 166 
1868 
84 
65 
3296 
3146 
149 
149 
84 
1 146 
223 
12 
1733 
643 
14 
61 
3833 
3768 
76 
75 
14 
356 
8 
262 
127 
4 
33 
824 
763 
71 
64 
4 
1271 
296 
519 
1243 
1 
107 
3438 
3329 
107 
107 
1 
984 
240 
257 
704 
44 
76 
2367 
2227 
130 
130 
44 
3 
6 
46 
66 
66 
10 
12 
12 
2904.31 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2904.36 Ol 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
ALCOOL ALLYLIQUE 
686 
839 
47 
ONELLC 
668 
158 
819 
1333 
2143 
273 
2140 
364 
230 
8197 
3038 
5168 
4920 
2143 
230 
434 
428 
6 
80 
68 
12 
U LINALOU R H O D I N O L ET N E R O L 
284 
12 
364 
395 
81 
197 
93 
2 
1439 
672 
767 
765 
395 
2 
100 
213 
674 
699 
109 
1026 
172 
56 
3063 
991 
2062 
2006 
699 
56 
94 
2 
106 
176 
169 
60 
6 
619 
386 
234 
234 
169 
141 
141 
170 
408 
111 
120 
83 
647 
60 
8 
1842 
713 
928 
911 
120 
8 
1 
1 
3 
3 
6 
1 
14 
14 
112 
41 
86 
760 
210 
34 
164 
1418 
251 
1187 
1004 
760 
164 
2 
2 
6 
8 
8 
28 
1 
27 
5 
1 
8 
8 
2904.39 MONOALCOOLS NON SATURES.AUTRES QU'ALCOOL ALLYLIO.UE.GERANIOL. C ITRONELLOULINALOURHODINOL ET NEROL; DERIVES HALOGENES. 
SULFONES.NITRES.N1TROSES DES MONOALCOOLS NON SATURES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
2731 
122 
1122 
185 
829 
2637 
28 
10 
54 
89 
494 
88 
554 
34 
542 
22 
198 
31 
39 
,53 
20 
26 
3 
3 
55 
56 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2904.39 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 50 
400 VEREINIGTE STAATEN 204 
732 JAPAN 2 
1000 WELT 6916 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 6470 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 446 
1020 KLASSE 1 385 
1021 EFTA-LAENDER 176 
1040 KLASSE 3 50 
2904.81 AETHYLENGLYKOL 
001 FRANKREICH 14986 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 101195 
003 NIEDERLANDE 55586 
004 BR DEUTSCHLAND 6524 
005 ITALIEN 3724 
006 VER. KOENIGREICH 6B47 
030 SCHWEDEN 5185 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 1632 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1508 
066 RUMAENIEN 3750 
400 VEREINIGTE STAATEN 16188 
1000 WELT 217760 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 188888 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 28876 
1020 KLASSE 1 21987 
1021 EFTA-LAENDER 5454 
1040 KLASSE 3 6890 
2904.82 PROPYLENGLYKOL 
001 FRANKREICH 8207 
003 NIEDERLANDE 20177 
004 BR DEUTSCHLAND 25173 
005 ITALIEN 245 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 1381 
400 VEREINIGTE STAATEN 213 
1000 WELT 55738 
1010 INTRA EG (EUR 9) 53970 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 1785 
1020 KLASSE 1 278 
1040 KLASSE 3 1485 
2904.84 HEXYLENGLYKOL 
001 FRANKREICH 1563 
006 VER. KOENIGREICH 1235 
1000 WELT 3074 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3037 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 37 
Deutschland 
12 
5881 
5681 
1 9 
19 
6 
1238 
57915 
32458 
2 2 6 
4 0 
1066 
1 5 5 
93223 
91878 
1345 
2 5 9 
1 0 4 
1086 
7 9 0 
1962 
2 2 5 
15 
3028 
2991 
3 6 
3 5 
4 5 2 
3 9 4 
9 5 5 
9 5 4 
1 
2904.86 DIOLE. ANDERE ALS AETHYLEN-. 
001 FRANKREICH 223 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2840 
003 NIEDERLANDE 1215 
004 BR DEUTSCHLAND 10053 
005 ITALIEN 476 
006 VER. KOENIGREICH 231 
030 SCHWEDEN 728 
036 SCHWEIZ 98 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 1760 
400 VEREINIGTE STAATEN 3279 
732 JAPAN 1270 
977 VERTRAULICH 265 
1000 WELT 22478 
1010 INTRA EG IEUR-9) 16037 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 7178 
1020 KLASSE 1 5374 
1021 EFTA-LAENDER 825 
1040 KLASSE 3 1805 
2904.88 PENTAERYTHRIT 
003 NIEDERLANDE 298 
004 BR DEUTSCHLAND 6747 
005 ITALIEN 3020 
006 VER. KOENIGREICH 1242 
030 SCHWEDEN 3751 
71 
2 2 7 
2 7 2 
2 2 
1 3 8 
2 0 
1525 
10 
2285 
7 2 9 
1565 
1555 
2 0 
1 18 
2 6 1 
4 9 8 
8 6 1 
France 
5 0 
2 7 
2 
5 7 5 
3 5 3 
2 2 2 
1 7 2 
1 4 3 
5 0 
14076 
10541 
9 1 3 
1006 
1 5 0 
21 1 
2 9 6 
2996 
2833 
33112 
28885 
8427 
3135 
2 8 0 
3292 
3191 
5822 
2 2 
9 
9110 
9079 
3 1 
9 
2 2 
1 7 0 
1 9 6 
1 9 3 
3 
PROPYLEN 
7 5 
24 
1 107 
3 5 1 
2 
5 
3 0 6 
4 0 8 
3 
2280 
1569 
7 2 1 
4 1 5 
5 
3 0 6 
1 2 0 
3338 
1444 
5 0 5 
4 2 5 
Italia 
1 6 4 
4 9 6 
3 1 8 
1 7 8 
1 7 8 
13 
2725 
2878 
5042 
1344 
2 
4 2 2 
19 
1 3 5 
12833 
12014 
6 1 9 
1 7 9 
4 4 
4 4 1 
1486 
9504 
7034 
6 4 8 
3 2 
18973 
18144 
8 2 9 
77 
7 5 2 
6 5 1 
3 6 4 
1135 
1103 
3 1 
1000 kg 
Nederland 
6 0 
5 8 
4 
3 
2 
7740 
17453 
2708 
3 6 3 
6347 
1561 
1175 
12701 
49676 
34111 
15465 
14291 
1590 
1 175 
1724 
4766 
2 0 
7 1 1 
1 1 4 
7342 
8517 
8 2 5 
1 14 
7 1 1 
2 5 9 
1 6 1 
4 3 4 
4 3 4 
.HEXYLENGLYKOLE 
1 0 7 
1 17 
31 
201 1 
7 5 
6 
2 0 0 
5 6 
2847 
2341 
3 0 7 
6 2 
6 
2 4 5 
4 0 
3 5 4 
i 4 0 3 
2 0 
4 9 
2528 
8 6 
4 9 3 
3 9 
51 1 
3726 
2597 
1129 
6 3 6 
8 6 
4 9 3 
1587 
1221 
2 3 8 
9 4 5 
Belg.-Lux. 
1 
4 7 
3 5 
1 2 
2 
1893 
5394 
1460 
2129 
2 0 
1216 
3 6 4 
12504 
10901 
1803 
1603 
1239 
3 4 6 
1 2 5 
1221 
4 
1700 
1696 
4 
4 
1 3 
1 3 4 
1 6 2 
1 6 2 
21 
7 0 1 
1 0 3 
1068 
1893 
8 2 5 
1089 
1069 
2 0 
4 6 6 
4 6 0 
UK 
4 2 1 
8863 
1982 
3 1 
2197 
7 3 5 
14561 
11298 
3266 
2520 
2197 
7 3 5 
3206 
4766 
5173 
18 
13168 
13148 
2 0 
18 
1 7 3 
1 7 6 
1 7 4 
2 
4 
2372 
8 8 8 
3706 
6 9 0 
1 
7 6 1 
1 8 3 
7 4 6 
9349 
6970 
2379 
1619 
6 9 0 
7 6 1 
Ireland 
2 9 
1 8 
11 
1 1 
11 
10 
2 
2 8 7 
2 9 9 
2 9 9 
1 7 2 
2 0 
2 1 8 
1 9 8 
2 0 
2 0 
6 
8 
6 
16 
18 
3 4 
1 6 
1 8 
18 
18 
34 
1 7 3 
Im 
Quantité 
Danmar 
27 
2 7 
1464 
16S 
66 
1 
1 6 1 
1863 
1702 
1 6 1 
1 6 1 
6 5 5 
5 5 9 
9 3 5 
1 
2199 
2198 
1 
1 
15 
C 
2 1 
2 1 
2 6 5 
2 6 5 
; 6C 
4 0 4 
port 
Ursprung 
Urlglne 
c Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2904.39 
062 TCHECOSLOVAQUIE 138 
400 ETATS-UNIS 434 
732 JAPON 102 
1000 M O N D E 8771 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4235 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1538 
1020 CLASSE 1 1334 
1021 A E L E 845 
1040 CLASSE 3 141 
2904.81 ETHYLENEGLYCOL 
001 FRANCE 5093 
002 BELGIQUE-LUXBG. 35845 
003 PAYSBAS 18052 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2399 
005 ITALIE 1001 
006 ROYAUME-UNI 2448 
030 SUEDE 1792 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 333 
062 TCHECOSLOVAQUIE 330 
066 ROUMANIE 1045 
400 ETATSUNIS 5127 
1000 M O N D E 73784 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 84858 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 8908 
1020 CLASSE 1 7037 
1021 A E L E 1867 
1040 CLASSE 3 1 B20 
2904.82 PROPYLENEGLYCOLS 
001 FRANCE 3409 
003 PAYS-BAS 7795 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10110 
005 ITALIE 138 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 480 
400 ETATSUNIS 160 
1000 M O N D E 22236 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 21637 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 697 
1020 CLASSE 1 186 
1040 CLASSE 3 509 
2904.84 HEXYLENEGLYCOL 
001 FRANCE 1055 
006 ROYAUME-UNI 796 
1000 M O N D E 2040 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2024 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18 
Deutschland 
19 
9 
2783 
2893 
9 0 
8 7 
5 8 
2 
4 1 2 
21151 
10456 
6 6 
16 
2 5 9 
4 6 
32431 
32101 
3 3 0 
7 0 
2 5 
2 5 9 
3 2 4 
8 1 9 
1 18 
9 
1293 
1276 
1 7 
17 
3 2 3 
2 5 6 
8 8 8 
8 8 8 
France 
1 3 8 
2 2 9 
7 5 
1711 
7 1 6 
9 9 6 
8 5 8 
5 5 4 
1 3 8 
4133 
3310 
2 7 9 
2 9 0 
4 5 
9 8 
6 9 
7 9 8 
71 1 
9761 
8069 
1702 
8 3 4 
1 1 7 
8 6 8 
1137 
2103 
6 
18 
3288 
3284 
2 6 
18 
6 
1 0 1 
1 2 3 
1 2 0 
3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 7 0 
9 7 8 
6 0 7 
3 7 1 
3 7 1 
1 9 8 
9 2 7 
1247 
1664 
5 1 4 
1 
1 2 1 
5 
6 2 
4667 
4361 
2 0 6 
8 0 
17 
1 2 7 
5 5 9 
3573 
2555 
2 4 2 
2 9 
7025 
6707 
3 1 8 
4 7 
2 7 1 
4 3 0 
2 1 8 
7 0 6 
7 0 1 
6 
Nederland 
12 
18 
1 7 9 
1 2 7 
6 0 
4 9 
2 0 
1 
2377 
6822 
m í 9 8 
2228 
6 2 4 
2 8 4 
4197 
17764 
12636 
6117 
4832 
6 3 5 
2 8 4 
6 5 0 
1922 
2 0 
2 3 2 
4 0 
2869 
2697 
2 7 2 
4 0 
2 3 2 
1 7 0 
1 3 0 
3 1 2 
3 1 2 
2904.86 DIOLS. AUTRES QUE ETHYLENEGLYCOL. PROPYLENEGLYCOLS ET 
HEXYLENEGLYCOL 
001 FRANCE 292 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2619 
003 PAYSBAS 1447 
004 R F. D'ALLEMAGNE 9892 
005 ITALIE 585 
006 ROYAUME-UNI 227 
030 SUEDE 809 
036 SUISSE 127 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 985 
400 ETATSUNIS 2926 
732 JAPON 769 
977 SECRET 264 
1000 M O N D E 20957 
1010 .INTRA-CE (EUR-9) 16084 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 5828 
1020 CLASSE 1 4833 
1021 A E L E 937 
1040 CLASSE 3 995 
2904.88 PENTAERYTHRITE 
003 PAYSBAS 276 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6634 
006 ITALIE 2816 
006 ROYAUME-UNI 1099 
030 SUEDE 3626 
8 3 
1 4 8 
2 0 7 
3 9 
1 5 8 
5 4 
1509 
18 
2218 
8 3 8 
1682 
1582 
5 5 
1 0 8 
2 5 0 
4 4 4 
8 3 7 
9 4 
2 6 
1236 
4 6 6 
3 
2 3 
1 7 9 
3 7 5 
3 
2404 
1826 
6 7 9 
4 0 1 
2 3 
1 7 9 
1 10 
3213 
1333 
4 4 4 
3 9 9 
1 16 
1 0 2 
2 0 
2212 
4 5 
14 
9 8 
4 4 
2882 
2495 
1 6 6 
5 8 
14 
1 0 8 
4 0 
3 8 1 
1 
3 9 0 
3 0 
3 9 
2037 
5 
8 4 
2 0 3 
3 6 
2 9 7 
2790 
2110 
6 7 9 
4 1 7 
8 4 
2 6 3 
1569 
1 152 
2 1 0 
0 9 0 
Belg.-Lux. 
4 
4 3 
2 8 
1 6 
6 
3 
6 9 0 
1762 
4 5 0 
5 4 6 
11 
3 2 5 
1 0 9 
3896 
3459 
4 3 7 
4 3 7 
3 2 8 
1 6 1 
4 9 
4 8 1 
6 9 6 
6 9 5 
10 
8 1 
9 3 
9 3 
2 3 
6 5 6 
8 0 
1 
7 8 8 
1649 
7 6 1 
7 8 8 
7 8 8 
18 
4 6 9 
4 6 2 
Janvier— Décembre 1977 
UK 
1 4 7 
2486 
8 1 2 
1 1 
7 4 5 
2 4 2 
2 
4531 
3468 
1075 
8 3 4 
7 4 5 
2 4 2 
1441 
2004 
2363 
4 3 
5854 
6810 
4 4 
4 3 
1 13 
1 2 1 
1 1 3 
8 
4 0 
2236 
1 1 95 
3751 
73 7 
9 
4 4 5 
1 74 
4 5 1 
9036 
7222 
1814 
1 369 
7 4 3 
4 4 5 
Ireland 
3 2 
2 0 
1 2 
12 
12 
6 
2 
1 3 B 
1 4 5 
1 4 6 
9 9 
2 0 
1 3 7 
1 1 6 
2 0 
2 0 
5 
6 
6 
1 5 
1 8 
3 4 
1 5 
1 8 
I 8 
1 8 
3 1 
1 04 
Valeurs 
Danmark 
4 6 
4 5 
1 
1 
5 4 0 
5 0 
3 2 
1 
9 
4 0 
6 8 0 
8 3 9 
4 1 
4 0 
2 7 4 
2 1 3 
5 8 7 
1 
1074 
1073 
1 
1 
9 
6 
1 4 
1 4 
2 6 4 
2 8 4 
7 
4 9 
4 6 6 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2904.88 
400 VEREINIGTE STAATEN 514 22 
404 KANADA 5625 1050 
728 SUEDKOREA 272 254 
732 JAPAN 872 293 
977 VERTRAULICH 4864 
1000 WELT 28343 3417 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 10369 938 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 11112 2479 
1020 KLASSE 1 10840 2226 
1021 EFTA­LAENDER 3831 861 
1030 KLASSE 2 272 254 
2904.87 TRIÓLE UND ANDERE TETROLE 
001 FRANKREICH 195 25 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 330 200 
003 NIEDERLANDE 379 110 
004 BR DEUTSCHLAND 3622 
005 ITALIEN 923 201 
006 VER. KOENIGREICH 137 
030 SCHWEDEN 2576 857 
036 SCHWEIZ 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 2188 177 
1000 WELT 10439 1648 
1010 INTRA­EG (EUR 9] 6588 637 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 4855 1110 
1020 KLASSE 1 4855 1110 
1021 EFTA­LAENDER 2580 867 
2904.71 M A N N I T 
003 NIEDERLANDE 357 83 
004 BR DEUTSCHLAND 122 
005 ITALIEN 93 89 
400 VEREINIGTE STAATEN 35 29 
720 CHINA 90 6 
800 AUSTRALIEN 117 
1000 WELT 985 272 
1010 INTRA­EG (EUR­91 872 207 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 316 66 
1020 KLASSE 1 173 42 
1040 KLASSE 3 9 1 6 
France 
62 
2158 
8061 
6407 
2846 
2045 
425 
20 
140 
1316 
260 
90 
580 
134 
2640 
1826 
716 
715 
530 
59 
21 
2 
82 
81 
2 
2 
Italia 
175 
163 
1148 
396 
761 
751 
413 
5 
67 
1 126 
245 
363 
1807 
1199 
80S 
600 
246 
126 
26 
3 
189 
186 
3 
3 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
233 22 
1361 384 
18 
60S 
8092 1441 
3046 487 
3047 964 
3047 936 
945 530 
18 
β 159 
98 
62 
224 856 
180 282 
42 
431 164 
1446 44 
2386 1607 
609 1400 
1877 207 
1877 207 
431 164 
10 
3 18 
1 
1 
β 28 
5 28 
1 
1 
2904.73 SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG M I T M A N N I T BIS 2 PC. BEZOGEN 
AUF SORBITGEHALT 
001 FRANKREICH 18744 9521 
003 NIEDERLANDE 488 307 
004 BR DEUTSCHLAND 3293 
400 VEREINIGTE STAATEN 539 203 
1000 WELT 23178 10095 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 22575 9886 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 803 229 
1020 KLASSE 1 602 229 
3 
425 
428 
428 
1370 
1089 
2458 
2468 
737 425 
168 
193 212 
299 
1246 806 
930 805 
316 
315 
2904.78 SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG. AUSGEN. JENES MIT M A N N I T BIS 
2 PC. BEZOGEN AUF SORBITGEHALT 
001 FRANKREICH 1469 18 
003 NIEDERLANDE 2401 1313 
004 BR DEUTSCHLAND 4664 
400 VEREINIGTE STAATEN 278 230 
1000 WELT 8997 1679 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 8884 1338 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 334 241 
1020 KLASSE 1 334 241 
157 
533 
691 
691 
106 
701 
989 
1838 
1818 
20 
20 
238 289 
193 
1710 274 
46 
2093 766 
2047 766 
48 
46 
2904.77 SORBIT. ANDERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG. M I T M A N N I T BIS 
2 PC. BEZOGEN AUF SORBITGEHALT 
001 FRANKREICH 777 55 
004 BR DEUTSCHLAND 656 
005 ITALIEN 807 549 
400 VEREINIGTE STAATEN 138 24 
732 JAPAN 862 862 
1000 WELT 3434 1661 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2288 604 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1148 947 
1020 KLASSE 1 1121 930 
1021 EFTA­LAENDER 121 44 
380 
252 
109 
768 
637 
119 
1 19 
10 
40 
37 
1 
78 
77 
1 
1 
86 19 
113 13 
β 
4 
209 32 
204 32 
6 1 
6 1 
1 1 
UK 
4864 
4864 
10 
4 
34 
56 
18 
39 
39 
4 
55 
4 9 
1 
5 
1 15 
263 
129 
134 
123 
3076 
483 
37 
3600 
3668 
42 
42 
419 
32 
1084 
1661 
1636 
27 
77 
229 
251 
236 
16 
16 
16 
Quantités 
Ireland 
71 
278 
34 
244 
244 
173 
12 
82 
4 
180 
277 
97 
180 
100 
100 
24 
2 
32 
30 
3 
2 
1 
13 
13 
47 
43 
43 
130 
149 
149 
Danmark 
438 
7 1 
1064 
82 
992 
992 
4B4 
1 
119 
120 
2 
119 
119 
119 
1 
5 
81 
113 
β 
107 
3 
81 
3615 
10 
891 
4534 
4617 
17 
16 
399 
5 
32 
436 
438 
218 
113 
408 
348 
59 
49 
49 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2904.88 
400 ETATSUNIS 610 20 61 169 260 20 
404 CANADA 4696 885 1798 167 1092 336 
728 COREE DU SUD 22B 213 15 
732 JAPON 690 242 392 
977 SECRET 3939 
1000 M O N D E 23848 3056 7349 1160 6682 1377 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 9882 869 6100 422 2930 488 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 9829 2197 2249 728 2832 890 
1020 CLASSE 1 9600 19R4 7749 728 2632 Θ74 
1021 A E L E 3706 837 399 402 898 520 
1030 CLASSE 2 228 213 15 
2904.87 TRIOLS ET AUTRES TETROLS 
001 FRANCE 146 14 55 6 71 
002 BELGIOUELUXBG. 31Θ 196 21 84 
003 PAYSBAS 370 111 146 36 77 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3737 1404 1130 382 696 
006 ITALIE 821 206 261 183 171 
006 ROYAUME­UNI 122 92 6 21 
030 SUEDE 2677 873 603 280 435 175 
036 SUISSE 108 10 29 12 
400 ETATSUNIS 2136 207 159 315 1311 68 
1000 M O N D E 10616 1680 2720 1847 2401 1189 
1010 INTRA CE IEUR­9) 6512 528 1923 1226 854 938 
1011 EXTRACE (EUR­91 6004 1163 797 821 1747 233 
1020 CLASSE 1 4999 1153 792 621 1747 233 
1021 A E L E 2786 882 633 293 436 176 
2904.71 M A N N I T O L 
003 PAYSBAS 514 147 71 128 27 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 227 . 41 46 8 33 
005 ITALIE 174 167 3 2 
400 ETATSUNIS 261 234 . . 2 
720 CHINE 108 7 3 
800 AUSTRALIE 144 
1000 M O N D E 1892 884 117 238 11 80 
1010 INTRACE [EUR 9) 1094 381 116 234 9 80 
1011 EXTRACE (EUR­9) 598 283 2 3 2 
1020 CLASSE 1 431 256 2 2 
1040 CLASSE 3 110 7 3 
2904.73 SORBITOL EN SOLUTION AQUEUSE AVEC DU M A N N I T O L DANS UNE PRO­
PORTION DE M A X I M U M 2 PC DE SA TENEUR EN SORBITOL 
001 FRANCE 10326 6790 586 306 201 
003 PAYSBAS 306 205 1 . 9 4 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1413 205 469 83 109 
400 ETATSUNIS 203 79 . 1 1 3 
1000 M O N D E 12362 7155 208 1054 508 404 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 12112 7068 208 1064 388 404 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 239 99 . 1 2 0 
1020 CLASSE 1 239 99 120 
2904.75 SORBITOL EN SOLUTION AQUEUSE. SAUF CELLE CONTENANT DU MANNI ­
TOL DANS UNE PROPORTION DE M A X I M U M 2 PC EN SORBITOL 
001 FRANCE 680 46 97 133 
003 PAYSBAS 1041 535 62 342 91 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1982 267 439 761 121 
400 ETATSUNIS 107 89 18 
1000 M O N D E 3948 842 319 848 984 345 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 3811 648 319 836 948 346 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 135 96 9 18 
1020 CLASSE 1 136 96 . 9 18 
2904.77 SORBITOL. AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSE. AVEC DU MANNITOL EN 
PROPORTION DE M A X I M U M 2 PC DE SA TENEUR EN SORBITOL 
001 FRANCE 690 46 45 94 23 
004 R.F D'ALLEMAGNE 811 331 25 129 15 
005 ITALIE 843 589 247 7 
400 ETATSUNIS 162 11 140 1 10 
732 JAPON 762 762 
1000 M O N D E 3243 I 4 8 6 730 71 241 39 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2187 634 583 70 230 38 
1011 EXTRA CE [EUR 9] 1057 831 148 1 11 1 
1020 CLASSE 1 1036 818 148 1 11 1 
1021 A E L E 112 45 8 1 1 
UK 
3939 
3939 
8 
57 
86 
160 
8 
142 
142 
57 
90 
90 
2 
15 
1.39 
401 
228 
174 
162 
974 
147 
11 
1134 
1121 
12 
12 
141 
9 
363 
625 
612 
12 
12 
163 
173 
169 
14 
14 
14 
Ireland 
64 
278 
31 
248 
243 
184 
1 7 
216 
2 
1 90 
424 
234 
190 
190 
190 
44 
5 
63 
67 
7 
5 
2 
8 
6 
24 
24 
24 
1 18 
133 
133 
Valeurs 
Danmark 
364 
56 
937 
62 
886 
8Θ6 
466 
1 
2 
121 
124 3 
121 
121 
121 
1 
1 1 
98 
138 
12 
127 
4 
98 
1471 
6 
400 
1886 
1877 
8 
8 
263 
2 
17 
283 
283 
211 
111 
391 
340 
61 
43 
43 
57 
Januar — Dezember 1977 Import 
58 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
SORBIT. ANDERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG. AUSGEN. JENES MIT 
M A N N I T BIS 2 PC. BEZOGEN AUF SORBITGEHALT 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
242 
17 
461 
439 
21 
21 
12 
9 
3 
3 
3 
160 
146 57 
13 
13 
13 
66 
69 
2904.80 MEHRWERTIGE ALKOHOLE. AUSGEN. ZWEI- , DREI-, V IERWERTIGE. 
M A N N I T UND SORBIT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
032 FINNLAND 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
134 
338 
197 
1427 
320 
327 
28 
3078 
2470 
810 
610 
548 
70 
1 15 
32 
108 
28 
380 
219 
142 
142 
108 
1 17 
183 
71 
432 
348 
85 
85 
71 
498 
15 
548 
630 
18 
18 
12 
20 
20 
86 
53 
32 
32 
20 
22 
798 
55 
1223 1008 
215 
215 
214 
2904.90 HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE DER MEHRWERTIGEN 
ALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2905 CYCLISCHE ALKOHOLE. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO-. NITROSO-
DERIVATE 
CYCLOHEXANOL. METHYL- UND DIMETHYLCYCLOHEXANOL 
2908.16 STEF 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
064 UNGARN 400 VEREINIGTE STAATEN 732 JAPAN 
30 41 13 10 144 10 
10 134 
10 1 
97 
120 
161 
8 
170 
706 
469 
246 
223 
8 
24 
2 
38 
104 
60 44 
40 
2 
11 
23 
22 
7 
88 
63 
26 
7 
14 
7 
6 
12 
81 
21 60 
60 
6 
52 4 
109 
178 
68 111 
l 1 1 
19 
20 
96 
1 
137 
136 
1 
1 
67 
11 
3 
104 
101 
3 
3 
27 27 
36 34 1 
001 
002 
004 
005 
977 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
042 
508 
520 
720 
732 
736 
1000 1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VERTRAULICH 
WELT INTRA EG (EUR 9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
2905.13 M E N T H O L 
FRANKREICH BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
SPANIEN 
BRASILIEN PARAGUAY 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
287 
2493 
2693 
3707 
2463 
11760 
9236 81 
41 
7 1 1 
101 
21 
384 
9 
61 
49 
33 
730 
164 
668 
75 
433 
61 
2487 
2539 2492 
48 
1 
5 
7 
75 
7 
8 9 
1 
116 
7 
109 
17 
85 
8 
390 
104 
496 
496 
1 
38 
7 
26 
1 
1 
76 
39 
36 
8 
27 
1 
77 
209 
300 
300 
15 
10 
1 
7 
10 
7 
12 
63 
26 
38 
9 
19 
10 
210 
6 
578 
801 
796 
6 
19 
1 
1 
2 
31 
2 
8 
1 
66 
22 
44 
9 
33 
2 
1512 
3603 
6168 
6148 
9 
2 
2 
1 
1 5 
4 
16 
5 
11 
2 5 4 
2463 
2463 
4 
4 4 
34 
3 
213 
2 
35 
17 
19 
338 
46 
292 
20 
237 
35 
2 
5 
3 
2 
2 
118 118 
30 1 13 
191 76 117 1 17 116 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
SORBITOL· AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSE. SAUF CELLE CONTENANT 
DU M A N N I T O L DANS UNE PROPORTION DE M A X I M U M 2 PC EN SORBITOL 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
232 
103 
490 
383 
107 
107 
107 
132 
96 
228 
132 
96 
96 
96 
62 
46 
6 
6 
12 
12 
2904.80 POLYALCOOLS. AUTRES QUE DIOLS. TRIOLS. TETROLS. M A N N I T O L ET 
SORBITOL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
032 FINLANDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2904.90 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
101 
303 
277 
1496 
592 
1629 
147 
4786 2808 
1956 
1918 
1749 
ENES. S 
479 
232 
150 
533 
137 
395 
2134 
1606 
628 
587 
1 10 
1 
54 
146 
204 
537 
146 
1182 
407 755 
754 
539 
ULFONE 
440 
1 
336 
22 
30 
838 
777 61 
54 
25 
617 
287 
350 
350 
334 
822 
780 
42 
42 
41 
3 
232 
16 
12 
97 
379 
263 
116 
11 1 
97 
34 
627 
873 
800 
67 
67 
DERIVES HALOG . S.NITRES. NITROSES DES POLYALCOOLS 
24 
12 
79 
233 
128 
106 
74 
67 
17 
229 
64 
166 
165 
67 
83 
57 
428 
204 
222 
222 
63 
24 
47 
139 
136 
144 
15 
228 
178 
62 
50 
54 
36 
18 
18 
162 
586 
850 
246 
604 
604 
604 
29 
11 
18 
2905 
2905.11 
ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES. NITROSES 
CYCLOHEXANOL. METHYL- ET D IMETHYLCYCLOHEXANOL8 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1 
15 
II 
1 7 
67 
18 
38 H 
7 7 
1 
001 
002 
003 004 
042 
508 
520 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
003 
006 064 
400 
732 
FRANCE BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ESPAGNE 
BRESIL PARAGUAY 
CHINE JAPON 
T'AI-WAN 
M O N D E INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE IEUR9I 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2908.18 S 
FRANCE PAYSBAS 
ROYAUME-UNI 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
145 
1051 
1704 
1293 
1201 
6605 
4287 49 
409 
109 
191 
1347 
299 
5631 
127 
948 
6 66 
514 
10473 
2121 
8362 
1C48 
6364 
S50 
374 
64b 
200 
180 
489 
149 
1046 
1079 1063 
26 
30 
102 
104 
1 100 
99 
125 
131 
1 1 
1783 150 
1814 
252 1237 
125 
329 
64 
10 
174 
395 
131 
596 
43 
861 650 
2 
19 
6 
551 
1 12 
382 
15 4 
1110 
678 
632 
1 19 
395 
17 
163 
8 3 
10 
15 
51 
143 
201 
201 
212 
2 
129 
14 
99 
185 
92 
210 
964 
361 
593 
119 
309 
165 
26 
2 
17 
94 
5 
353 
466 
462 
13 
90 
15 
18 
24 
476 
32 
105 
15 
779 
127 
662 
129 
492 
32 
3 
62 
608 
1250 
1902 
1896 
6 
34 
26 
22 8 
77 
63 
248 
84 
184 24 
77 
63 
44 
4 
1 2 
1201 
1201 
43 
64 
55 
370 
37 
3104 
26 
534 
233 
278 
4787 532 
4254 
272 
3448 634 
84 
2 2 
3 
2 
2 
23 
71 
43 
29 
29 
304 
177 
4 
4 
4 
11 
234 
394 
2 
14 
101 
781 
248 
614 
104 
396 
14 
1 
Januar— Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
2906.16 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
2906.18 INOE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
262 
96 
166 
157 
10 
10 20 15 29 34 
126 
45 
82 52 29 
198 
40 
166 
146 
10 
7 
2 
14 
19 
15 
12 
3 ! 
14 
13 
9 
5 
10 
62 27 25 
10 
2 
2905.19 ALICYCLISCHE ALKOHOLE, NICHT IN 2905.1 I BIS I6 ENTHALTEN: 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSODERIVATE DER ALICYCLISCHEN 
ALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9! 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
293 52 256 100 200 287 
1495 823 870 
502 
87 
368 
2906.31 Z I M T A L K O H O L 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
60 149 56 
271 
216 
66 56 56 
2906.51 BENZYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUn 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
216 
1018 
526 
352 
2182 ieoo 31 
201 
59 
142 97 60 45 
60 49 11 
1 1 
1 14 
66 
191 
191 
2 45 31 
5 
35 
187 
49 118 41 
5 75 
1 
30 
21 
3 
146 26 37 
452 
287 165 
90 
34 
5 
78 5 
5 5 
2 
48 
44 
3 
2906.55 PHENYLAETHYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
105 
35 
334 357 
884 
480 
406 
375 
118 
Β 
110 
786 
144 
964 940 
32 
146 
46 
240 
180 
80 
89 
143 
231 
472 
469 
3 
40 
39 
23 69 
97 
96 
2 
239 
136 
104 104 
2905.69 A R O M A T I S C H E ALKOHOLE. AUSGEN. ZIMT­ , BENZYL­, PHENYLAETHYL ALKOHOL· HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE DER 
A R O M A T I S C H E N ALKOHOLE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
68 
1 13 
88 90 
20 
156 
15 
3 21 
21 
1 
128 
182 
3 
88 
86 
31 
39 
93 
147 
140 
576 
157 
418 259 
36 
32 
80 
48 
32 
32 
32 
352 
362 
2 
36 
1 17 
245 
116 
131 
75 
7 
7 
23 
31 
31 
26 
18 
28 
28 
2906.16 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2906.18 INOSITOLS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2186 
1289 
897 
373 
351 
265 
416 
503 
2089 
830 1241 
782 
416 
1160 
403 
768 577 180 
129 39 233 239 
697 
184 
634 289 233 
237 
188 
49 25 3 
295 
208 
151 
75 
156 
918 
603 
413 
307 
76 
17 
17 
104 
42 
62 
62 
141 
58 
85 
24 
9 
60 
48 
2 
2 
1 
32 
20 
13 
13 
2906.19 ALCOOLS CYCLANIQUES.CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES.AUTRES 
QUE REPRIS SOUS 2905.11 A 16: DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES.NITROSES DES ALCOOLS CYCLAN..CYCLEN.ET CYCLOTERPEN. 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
499 
1092 
569 
244 
309 
381 
3428 
2213 
1212 
742 
100 
462 
2905.31 ALCOOL C I N N A M I Q U E 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
273 
607 
243 
1161 
917 
244 
244 
243 
2906.61 ALCOOL BENZYLIQUE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
268 
931 
652 
477 
2483 
1962 
64 
05 
328 
126 
204 
134 
43 
65 
182 
45 
227 
182 
45 
45 
137 
80 
223 
222 
2908.66 ALCOOL PHENYLETHYLIQUE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRADE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
.340 126 
927 
1053 
2838 
1420 
1216 
1 122 
328 
21 
307 
267 
1006 
89 
37 
22 
78 
1313 1110 203 
85 
21 
1 15 
202 
169 
33 
33 
33 
701 
130 
930 
897 
33 
1 15 
312 
127 
611 
438 
172 
134 
72 
1 
6 
14 
110 
77 
33 
19 
5 
160 
364 
50 
64 
61 
816 
632 
282 
197 
14 
24 
21 
28 
2 
83 
78 
8 
16 
2 
562 
553 
9 
198 
157 
24 
381 
356 
26 
1 
89 
92 91 
1 
7 
31 
89 
134 
129 
5 
46 
4 
128 
124 
4 
4 
436 
297 
759 
436 
322 
322 
2906.59 ALCOOLS A R O M A T I Q U E S . SF ALCOOL C I N N A M I Q U E . BENZYLIQUE. 
PHENYLETHYLIQUE: DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITRO­
SES DES ALCOOLS A R O M A T I Q U E S 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
92 
84 
8 
5 
3 
99 
56 
44 
35 
138 58 67 113 162 159 
731 266 476 
297 21 179 
54 
139 
139 
333 194 139 
139 139 
477 
477 
482 
482 
10 7 42 33 62 
160 23 138 
105 33 
7 
8 
8 
125 
358 
800 
390 
410 
395 
28 21 
5 
363 
238 
354 
237 
438 
131 
479 
392 
26 
5 
438 
25 
2 
634 
154 
13 
337 
β 
15 
638 
4 
74 
96 
7 
359 
560 
28 
101 
50 
33 
227 
104 
9 
8 
142 
75 
112 
17 
43 
70 
369 
39 
39 
59 
Januar—Dezember 1977 Import 
60 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2 9 0 5 . 6 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 3 9 7 5 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 2 0 5 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 5 4 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 0 3 
France 
9 9 
1 4 
13 
1 
2 9 0 8 P H E N O L E U N D P H E N O L A L K O H O L E 
2 9 0 8 . 1 1 P H E N O L U N D S E I N E S A L Z E 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 3 6 6 5 6 2 0 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 8 0 1 1 Θ 4 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 7 0 9 5 1 0 8 2 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 0 1 5 
0 0 5 ITAL IEN 4 4 1 0 3 1 7 1 4 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 2 2 9 8 9 6 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 2 0 1 2 3 
0 8 0 POLEN 1 1 1 4 1 1 1 4 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 6 1 6 1 6 8 7 
0 6 8 B U L G A R I E N 6 1 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 3 9 1 9 7 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 6 6 0 2 7 
1 0 0 0 W E L T 1 9 6 1 0 2 3 9 6 7 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 1 2 0 8 8 7 3 6 3 9 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 9 4 0 8 3 1 7 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 9 3 6 2 6 4 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 8 2 9 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 4 8 3 2 9 1 5 
2 9 0 8 . 1 2 K R E S O L E U N D I H R E S A L Z E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 4 3 2 2 7 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 5 8 8 1 9 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 3 2 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 3 7 9 7 5 3 
0 4 2 S P A N I E N 1 1 1 7 3 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 3 3 4 6 
0 6 0 POLEN 3 6 3 4 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 4 5 7 1 8 3 2 
7 3 2 J A P A N 1 2 5 5 7 6 5 
1 0 0 0 W E L T 2 2 3 3 2 3 9 9 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 1 8 2 7 1 2 2 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 1 0 6 0 5 2 7 8 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 9 9 2 2 7 2 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 0 7 4 0 
2 9 0 8 . 1 4 X Y L E N O L E U N D I H R E S A L Z E 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 7 0 6 4 9 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 0 0 
0 3 6 S C H W E I Z 1 
7 3 2 J A P A N 71 7 1 
1 0 0 0 W E L T 1 4 1 0 6 6 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 1 3 1 7 5 6 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 9 3 9 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 4 7 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 
2 9 0 8 . 1 5 N A P H T H O L E U N D I H R E S A L Z E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 8 6 1 8 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 0 9 
0 0 5 ITAL IEN 2 6 7 1 5 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 9 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 2 2 19 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 1 6 
0 6 0 POLEN 9 6 4 2 0 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 1 9 6 4 7 2 
0 6 6 R U M A E N I E N 4 7 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 2 0 
7 3 2 J A P A N 6 5 6 
1 0 0 0 W E L T 7 0 8 3 9 2 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 3 7 8 3 2 3 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 3 3 0 1 8 9 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 1 7 2 4 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 2 2 1 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 7 8 4 6 7 3 
2 3 3 
7 0 0 4 
1 4 5 2 7 
1 8 8 18 
7 2 3 3 
7 3 2 
1 8 7 3 
2 2 8 4 
6 2 7 1 4 
4 7 8 1 5 
4 8 9 9 
3 0 1 6 
1 8 7 3 
2 2 9 
2 0 1 3 
1 1 7 3 
2 1 
8 7 
1 1 0 0 
3 9 4 
6 0 8 8 
3 4 8 7 
1 8 2 2 
1 6 2 2 
1 3 7 
3 3 
1 
1 8 0 
1 7 9 
1 
1 
1 
2 2 8 
2 4 0 2 
2 5 
2 
2 9 7 
1 10 
1 4 0 
17 
1 5 
3 2 8 8 
2 8 6 4 
6 1 1 
3 4 
2 
5 7 7 
Italia 
4 7 
1 3 6 
1 2 9 
1 
6 3 3 5 
17 
0 2 9 
2 3 0 4 
6 
4 4 6 
6 1 9 
6 
1 0 5 6 3 
9 4 9 1 
1 0 7 2 
4 5 4 
3 
6 1 9 
3 2 
4 
3 7 
6 9 
1 4 3 
1 4 2 
1 
1 
3 0 
2 9 
1 
1 
9 6 
1 1 1 
4 4 3 
3 2 5 
3 1 6 
1 2 9 1 
9 6 
1 1 9 6 
1 1 9 5 
2 9 0 8 . 1 7 O C T Y L P H E N U L . N O N Y L P H E N O L U N D I H R E S A L Z E 
0 0 1 FRANKREICH 1 8 0 0 5 1 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 7 4 4 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 2 7 9 4 5 1 
3 3 5 
1 3 0 
1 2 3 
1000 k j 
Nederland Belg.-Lux. 
74 
14 
ι : 
E 
6 6 0 2 7 
6 8 0 2 7 
11 
6 0 = 
64 
3 2 : 
3 8 3 e 
4 8 4 S 
6 8 : 
4 1 6 E 
3 8 4 : 
3 2 : 
5£ 
5S 
5S 
3C 
12 
1C 
1 15 
1 6 7 
62 
116 
1 I E 
3 4 S 
1 3 9 Γ 
3 8 
. . 
1 2 1 8 
5 9 1 8 
7 4 2 
5 5 7 3 
4 0 5 4 
1 7 5 2 1 
1 7 5 0 4 
1 7 
17 
1 0 4 
4 2 
9 1 
1 
16 
2 6 8 
2 3 8 
2 0 
17 
. 
1 
1 
6 
13 
2 2 
. 
5 
2 0 
41 
2 0 
1 3 9 
4 1 
9 8 
1 0 
8 8 
2 2 2 
2 7 0 
UK 
1 2 7 
3 7 
35 
7 
1 6 8 6 
2 2 0 7 
2 3 5 C 
6 2 5 0 
6 2 6 0 
5 1 1 6 
3 2 7 
1 
6 1 0 
9F 
6 2 6 E 
6 5 0 0 
7 6 6 
6 0 7 
1 4 4 
72 
4oe 
4 8 U 
4 8 0 
3 8 1 
185 
1 0 1 
3 
s: 
3o: 45 
1 0 7 7 
5 7 3 
5 0 5 
4 4 9 
I 0 1 
5 6 
126 
2 0 2 2 
Ireland 
7 
16C 
17 
44 
2C 
4 
2 4 E 
2 4 1 
4 
4 
2 
2 
7 
1 1 
1 1 
2 
2 
54 
56 
1 1 0 
1 1 0 
25C 
14 
Quantités 
Danmark 
2 
1 
1 
2 3 
3 1 3 
2 3 9 6 
2 1 1 
2 3 
5 6 
3 2 0 6 
2 9 8 8 
2 3 7 
1 8 1 
1 8 1 
5 6 
4 
2 4 1 
3 1 2 
1 1 7 9 
1 7 3 8 
6 5 7 
1 1 7 9 
1 1 7 9 
1 
1 
7 
BO 
8 7 
7 
8 0 
8 0 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2 9 0 6 . 5 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 1 7 0 8 4 8 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 8 8 4 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 6 5 4 6 
1 0 2 1 A E L E 1 3 7 3 1 
2 9 0 8 P H E N O L S E T P H E N O L S - A L C O O L S 
2 9 0 8 . 1 1 P H E N O L E T S E S S E L S 
0 0 1 F R A N C E 6 C 5 7 2 1 0 4 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 4 0 6 6 9 1 
0 0 3 P A Y S B A S 1 0 0 6 2 4 2 2 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 6 4 7 
0 0 5 ITALIE 1 6 6 7 6 6 3 3 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 4 6 0 5 4 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 5 4 8 
0 6 0 P O L O G N E 4 0 7 4 0 7 
0 6 6 R O U M A N I E 1 3 0 9 6 1 9 
0 6 8 BULGARIE 1 8 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 1 4 4 5 
9 7 7 SECRET 2 5 7 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 7 3 1 9 1 1 5 0 7 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR -9 ) 4 4 3 0 9 1 3 9 0 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 3 1 8 0 1 1 8 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 1 3 1 0 3 
1 0 2 1 A E L E 1 1 8 3 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 9 3 6 1 0 6 4 
2 9 0 6 . 1 2 C R E S O L S E T L E U R S S E L S 
0 0 1 F R A N C E 4 6 8 2 7 6 
0 0 3 P A Y S B A S 4 6 2 8 1 6 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 0 9 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 9 9 7 1 0 0 7 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 1 8 5 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 1 1 6 4 3 
0 6 0 P O L O G N E 2 6 2 3 5 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 9 6 8 1 7 4 0 
7 3 2 J A P O N 1 2 5 2 6 5 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 1 2 9 4 0 1 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 9 ] 1 1 2 8 0 1 4 4 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 8 8 4 9 2 6 7 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 4 9 8 2 5 3 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 4 5 3 5 
2 9 0 6 . 1 4 X Y L E N O L S E T L E U R S S E L S 
0 0 3 P A Y S B A S 2 2 8 8 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 8 3 3 
0 3 6 SUISSE 3 2 5 
7 3 2 J A P O N 2 2 2 2 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 4 7 3 6 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 1 1 8 5 1 2 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 5 8 1 2 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 4 2 2 4 
1 0 2 1 A E L E 3 2 5 
2 9 0 8 . 1 6 N A P H T O L S E T L E U R S S E L S 
0 0 1 F R A N C E 1 4 4 1 3 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 4 0 0 
0 0 5 ITALIE 2 9 4 1 8 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 0 3 
0 3 6 SUISSE 1 9 1 2 8 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 1 1 3 
0 6 0 P O L O G N E 1 1 3 9 2 2 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 4 4 7 5 9 4 
0 6 6 R O U M A N I E 5 5 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 6 5 
7 3 2 J A P O N 2 4 2 5 0 
1 0 0 0 M O N D E 8 7 1 6 1 1 2 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 4 6 9 8 2 2 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 4 1 1 8 8 9 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 3 2 7 8 
1 0 2 1 A E L E 1 9 2 2 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 8 7 8 2 1 
France 
5 0 4 
3 4 
3 1 
6 
8 6 
2 5 1 9 
5 4 7 5 
6 4 8 5 
2 4 8 0 
9 1 
6 6 8 
7 5 8 
1 8 5 9 5 
1 7 0 4 8 
1 6 4 9 
8 4 9 
6 6 0 
2 0 7 
1 6 7 7 
1 5 4 8 
13 
7 3 
9 1 2 
4 7 7 
4 9 7 0 
3 4 7 8 
1 4 9 2 
1 4 9 2 
1 0 2 
5 2 
3 2 5 
5 3 1 
2 0 6 
3 2 5 
3 2 5 
3 2 5 
3 8 1 
2 4 0 5 
2 9 
3 
3 5 5 
1 3 1 
1 0 2 
9 8 
18 
3 8 1 3 
2 6 1 6 
7 9 9 
1 2 0 
4 
6 7 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 8 6 
3 7 3 
3 6 7 
7 
2 3 8 2 
16 
2 7 7 
8 9 6 
14 
1 5 5 
1 8 2 
6 
3 9 3 1 
3 5 8 6 
3 4 6 
1 6 5 
4 
1 8 2 
4 2 
7 
4 8 
3 2 
1 8 1 
1 7 9 
2 
2 
3 4 
2 9 
6 
5 
2 5 9 
l 0 7 
5 3 2 
3 7 4 
3 6 7 
1 8 4 0 
2 6 9 
1 3 8 1 
1 3 0 1 
2 9 0 8 . 1 7 O C T Y L P H E N O L N O N Y L P H E N O L E T L E U R S S E L S 
0 0 1 F R A N C E 1 1 7 3 3 2 4 
0 0 3 P A Y S B A S 1 3 4 2 4 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 2 1 3 Θ 2 5 0 
2 5 0 
1 10 
8 4 
Nederland Belg.-Lux. 
1 3 4 
94 
9 1 
5C 
2 5 7 0 1 
2 6 7 0 1 
e 
7 5 7 
75 
2 2 7 
2 8 9 C 
3 9 7 2 
8 3 7 
3 1 3 4 
2 9 0 E 
2 2 7 
36 
36 
36 
4 6 
ie 13 
1 4 3 
1 
2 1 9 
7 6 
1 4 4 
1 
143 
2 0 3 
6 6 7 
1 4 2 
. 
4 6 3 
2 1 6 7 
3 0 7 
1 8 8 0 
1 3 8 6 
8 2 1 4 
8 2 0 2 
1 2 
12 
1 3 3 
4 3 
1 3 1 
1 
2 1 
2 
3 3 7 
3 0 8 
2 9 
2 3 
1 
1 
9 
2 7 
3 3 
4 
6 
2 3 
5 0 
2 4 
1 9 0 
8 9 
1 2 1 
17 
4 
1 0 5 
1 0 6 
1 3 2 
UK 
2 2 6 
1 3 6 
1 2 8 
4 3 
6 0 1 
7 5 4 
9 0 1 
2 
2 2 6 8 
2 2 6 8 
2 
2 
4 2 0 8 
2 5 2 
2 
3 9 2 
1 2 2 
6 1 0 9 
4 6 1 0 
6 0 0 
5 1 6 
8 3 
41 
7 4 5 
7 8 8 
7 8 6 
6 9 4 
4 0 1 
1 6 6 
3 
6 6 
2 8 6 
1 7 4 
1 8 8 7 
1 0 0 2 
6 8 6 
6 1 6 
1 5 6 
6 9 
8 3 
-9 9 6 
Ireland 
2 4 
9 6 
12 
4 9 
2 1 
3 
1 8 2 
1 7 9 
3 
3 
6 
3 
6 
1 5 
1 6 
6 
6 
7 8 
6 1 
1 3 9 
1 3 9 
1 4 7 
9 
Valeurs 
Danmark 
β 
2 
2 
12 
1 17 
9 2 0 
7 6 
1 1 
2 2 
1 2 3 7 
1 1 3 8 
1 0 1 
7 9 
7 9 
22 
6 
2 2 4 
2 7 8 
1 0 1 8 
1 6 2 7 
6 0 9 
1 0 1 8 
1 0 1 8 
16 
0 9 
1 0 8 
1 8 
8 9 
0 9 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2908.17 
005 ITALIEN 6953 2724 
006 VER. KOENIGREICH 1319 284 
030 SCHWEDEN 219 20 
1000 WELT 14871 3688 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 14580 3687 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 309 20 
1020 KLASSE 1 300 20 
1021 EFTA­LAENDER 299 20 
France 
2294 
309 
3 
3066 
3053 
3 
3 
3 
2908.18 EINWERTIGE PHENOLE U N D IHRE DERIVATE 
17 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 1182 86 
003 NIEDERLANDE 553 8 
004 BR DEUTSCHLAND 4647 
005 ITALIEN 935 30 
006 VER. KOENIGREICH 2053 345 
036 SCHWEIZ 4383 1362 
042 SPANIEN 376 22 
066 RUMAENIEN 246 42 
400 VEREINIGTE STAATEN 2139 733 
732 JAPAN 187 98 
1000 WELT 18984 2881 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 9485 491 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 7601 2389 
1020 KLASSE 1 7116 2215 
1021 EFTA­LAENDER 4388 1362 
1040 KLASSE 3 277 50 
2908.31 RESORCIN U N D SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 262 235 
003 NIEDERLANDE 158 14 
004 BR DEUTSCHLAND 1922 
006 VER. KOENIGREICH 38 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 1153 94 
1000 WELT 3812 383 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2393 269 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 1220 104 
1020 KLASSE 1 1204 104 
2908.33 H Y D R O C H I N O N 
001 FRANKREICH 1590 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 43 
004 BR DEUTSCHLAND 202 
400 VEREINIGTE STAATEN 1154 
720 CHINA 40 
732 JAPAN 605 
977 VERTRAULICH 2740 2740 
1000 WELT 8436 2740 
1010 INTRA­EG (EUR­91 1868 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1839 
1020 KLASSE 1 1760 . 
1030 KLASSE 2 39 
1040 KLASSE 3 40 
38 
855 
6 
347 
2058 
126 
204 
653 
4287 
1246 
3042 
2837 
2058 
204 
25 
718 
207 
971 
744 
227 
227 
43 
39 
1004 
40 
430 
1566 
82 
1474 
1434 
40 
Italia 
272 
942 
880 
81 
81 
80 
1000 kg 
Nederland 
267 
102 
2 
2118 
2116 
2 
2 
2 
Belg.­Lux. 
1602 
131 
48 
2273 
2226 
48 
48 
4 0 
. N ICHT IN 2906.11 BIS 
607 
138 
1 138 
23 
30 3 
71 
84 
5 
2492 
1967 
636 
523 
363 
13 
22 
9 
445 
70 
207 
724 
497 
227 
227 
126 
89 
1 
40 
263 
216 
47 
42 
5 
2908.36 D I H Y D R O X Y N A P H T H A L I N E UND IHRE SALZE 
004 BR DEUTSCHLAND 120 
1000 WELT 128 1 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 122 1 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 8 
1 1 
11 
11 
2908.37 2.2­BIS(4­HYDROXYPHENYL)PROPAN 
001 FRANKREICH 4944 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 583 70 
003 NIEDERLANDE 17850 14665 
004 BR DEUTSCHLAND 199 
400 VEREINIGTE STAATEN 3048 54 
732 JAPAN 1412 
977 VERTRAULICH 6765 5765 
1000 WELT 33908 20668 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 23679 14738 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 4683 64 
1020 KLASSE 1 4642 54 
1030 
25 
1068 
1058 
31 
31 
31 
4158 
1868 
107 
40 
1012 
7208 
6133 
1074 
1053 
204 
93 7 
33 
424 
46 
96 
428 
56 
2296 
1849 
846 
646 
46 
157 
2 
37 
246 
169 
87 
87 
41 
45 
10 
106 
86 
20 
10 
10 
20 
25 
20 
6 
61 1 
54 
2954 
400 
4018 
665 
3364 
3354 
2.30 
1 14 
403 
709 
877 
1 
40 
16 
2427 
2371 
68 
50 
1 
5 
17 
155 
9 
42 
228 
186 
42 
42 
682 
20 
2 
100 
806 
703 
102 
102 
­
26 
27 
27 
125 
222 
β 
364 
364 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
66 
221 
145 1 
2395 498 1 
2241 498 
164 1 
145 1 
145 1 
35 7 13 
204 1 
1198 1 35 
158 
56 31 
653 
20 1 
225 
28 
2467 84 81 
1808 64 80 
849 1 
836 1 
55B 
10 
93 
442 5 
6 
615 1 
1089 7 5 
637 β 5 
532 1 
516 1 
740 1 
6 2 1 
147 
25 
966 5 5 
769 5 5 
198 
172 
24 
32 
33 
32 
1 
50 
512 1 
66 
6 1 
716 1 1 
833 1 1 
81 
81 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2908.17 
005 ITALIE 3031 1178 
006 ROYAUME­UNI 861 208 
030 SUEDE 103 Β 
1000 M O N D E 7636 1741 
1010 INTRA­CE (EUR­91 7358 1734 
1011 EXTRACE (EUR 9) 181 8 
1020 CLASSE 1 175 8 
1021 A E L E 172 R 
France 
960 
173 
2 
1386 
1384 
2 
2 
2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
217 
733 
661 
72 
72 
6 9 
Nederland 
125 
74 
1 
1129 
1128 
1 
1 
1 
Belg.­Lux. 
736 
73 
19 
1087 
1048 
19 
19 
19 
2908.18 MONOPHENOLS ET LEURS DERIVES. NON REPR. SOUS 2906.1 1 A 17 
001 FRANCE 2024 172 
003 PAYSBAS BOI 17 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 6862 
006 ITALIE 745 35 
006 ROYAUME­UNI 3004 668 
036 SUISSE 5053 1363 
042 ESPAGNE 489 28 
066 ROUMANIE 206 40 
400 ETATSUNIS 2477 1090 
732 JAPON 241 96 
1000 M O N D E 22159 3579 
1010 INTRA CE (EUR 9) 13584 928 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8692 2852 
1020 CLASSE 1 Θ290 2567 
1021 A E L E 5061 1363 
1040 CLASSE 3 253 52 
2908.31 RESORCINE ET SES SELS 
001 FRANCE 485 425 
003 PAYSBAS 458 48 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5749 
006 ROYAUME­UNI 120 3 
400 ETATSUNIS ' 2978 248 
1000 M O N D E 9964 756 
1010 INTRA­CE (EUR 91 6830 484 
1011 EXTRACE (EUR9I 3126 272 
1020 CLASSE 1 3080 272 
2908.33 HYOROQUINONE 
001 FRANCE 3957 
002 BELGIQUE­LUXBG. 114 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 572 
400 ETATSUNIS 2936 
720 CHINE 109 
732 JAPON 1600 
977 SECRET 6489 6489 
1000 M O N D E 16980 8489 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4718 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 4774 
1020 CLASSE 1 4555 
1030 CLASSE 2 110 
1040 CLASSE 3 109 . 
67 
1 148 
6 
724 
2216 
157 
165 
518 
6011 
1962 
3059 
2890 
2215 
166 
7 4 
2186 
543 
2869 
2283 
698 
596 
1 14 
83 
2530 
109 
1 100 
3938 
197 
3739 
3630 
109 
2908.36 D IHYDROXYNAPHTALENES ET LEURS SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 754 
1000 M O N D E 794 8 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 772 8 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 22 
154 
154 
164 
2908.37 2.2­BISI4 H Y D R O X Y P H E N Y D P R O P A N E 
001 FRANCE 3457 
002 BELGIOUE­LUXBG. 298 52 
003 PAYSBAS 13144 10938 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 146 
400 ETATS­UNIS 2051 72 
732 JAPON 1058 
977 SECRET 4360 4360 
1000 M O N D E 24802 16423 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 17048 10991 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3196 72 
1020 CLASSE 1 3171 72 
629 
20 
649 
649 
1 108 
203 
1482 
39 
320 
88 
1 1 1 
8 
3433 
2900 
533 
527 
320 
6 
β 
2 7 
1218 
Ol 
627 
1883 
1317 
546 
546 
343 
286 
7 
156 
827 
832 
195 
182 
13 
153 
154 
163 
1 
2872 
1377 
75 
28 
773 
6168 
4324 
832 
808 
263 
2282 
36 
764 
415 
139 
518 
64 
4610 
3366 
1164 
1 154 
415 
44 1 
1 1 
231 
683 
462 
231 
231 
126 
126 
29 
308 
253 
53 
29 
24 
31 
38 
32 
β 
459 
4 1 
1951 
285 
2737 
EOI 
2238 
2236 
300 
271 
eoo 440 
714 
8 
50 
27 
2645 
2469 
86 
85 
8 
50 
49 
465 
28 
129 
721 
592 
129 
129 
1534 
46 
7 
243 
1831 
1682 
250 
250 
55 
57 
67 
89 
145 
4 
238 
238 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
32 
72 
1199 
1121 
78 
72 
72 
60 
237 
1 149 
222 
742 
26 
213 
73 
2799 
1892 
1108 
1066 
750 
29 
2 
260 
1421 
129 7 
3033 
1888 
1348 
1303 
1950 
2Í 392 
72 
2649 
2012 
637 
464 
73 
361 
378 
383 
15 
37 
237 
55 
5 
389 
333 
55 
55 
Ireland 
1 16 
280 
280 
18 
3 
49 
70 
70 
17 
3 
20 
17 
3 
3 
6 
17 
17 
5 
5 
9 
9 
9 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
1 
1 
1 
35 
1 
118 
56 
1 
212 
210 
1 
1 
18 
19 
19 
4 
25 
26 
i 
1 
1 
61 
Januar — Dezember 1977 Import 
62 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
MEHRWERTIGE PHENOLE UND IHRE SALZE. AUSGEN. RESORCIN. HYDRO-
Q U I N O N . D IOXYNAPHTALINE UND 2.2-DMP-HYDROXYPHENYD-PROPAN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2908.80 PHENOLALKOHOLE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
3290 
118 
382 
641 
157 
302 
107 
543 
143 
5893 
4888 
803 
800 
1 14 
62 
833 
932 
931 
2367 
15 
124 
42 
83 
3 
85 
93 
2814 
2631 
183 
181 
3 
4 
17 
16 
348 
1 10 
43 
6 
205 
821 
661 
280 
260 
β 
63 
63 
680 
β 
46 
226 
27 
76 
51 
127 
127 
76 
5 
B17 
827 
827 
68 
17 
27 
266 220 
2907.10 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE DER PHENOLE 
U N D PHENOLALKOHOLE 
HALOGENDERIVATE DER PHENOLE U N D PHENOLALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2512 
117 
804 
1297 
991 
86 
1479 
696 
8009 
6722 
2288 
1589 
1854 
23 
541 
527 
32 
560 
17 
3655 
2945 
810 
593 
352 
210 5 10 7 
651 
617 
34 
27 
5 
369 22 4 
290 
104 
10 
55 
65 
919 
789 
130 
65 10 65 
95 
22 
2 
337 
420 
1180 
401 
768 
339 
2 
420 
2907.30 SULFODERIVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
296 856 
104 
525 
47 
18 
205 
25 
37 
2331 
1970 
381 126 47 235 
27 
122 
3 
248 
234 
12 
141 
34 
5 
34 
10 
100 
5 
494 346 
149 
49 
34 100 
21 
1 1 
286 
1 
840 
816 
26 
10 
163 
163 
2907.81 TRINITROPHENOL· BLEITRINITRORESORCINAT. TRINITROXYLENOLE 
UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
232 
230 
2 
23 
23 
2907.66 DINITROKRESOLE. T R I N I T R O M E T A KRESOL 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 143 53 90 
1000 WELT 
1010 INTRA EO (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1040 KLASSE 3 
181 
31 
160 
148 
74 
21 
53 
53 
96 
1 
96 
95 
31 29 2 
70 
33 16 
56 
70 
246 
175 
70 
70 
27 
27 
49 
21 
1 17 
20 
5 
5 
102 
320 212 
108 
108 
5 
1 12 
45 
22 
25 
278 
482 
204 
278 
278 
5 
1 
1 1 1 
138 
138 
31 
210 
335 
37 
227 
187 
1091 
627 
464 
275 
48 
189 
1 
106 
28 
9 
90 
17 
30 
310 
135 
176 
55 
152 
162 
70 
70 
320 
320 
46 
34 
10 
10 
56 
80 
149 
137 
12 
POLYPHENOLS ET LEURS SELS.AUTRES QUE RESORCINE.HYDROQUINONE. 
D IHYDROXYNAPHTALENES ET 2.2 DI (P-HYDROXYPHENYL) PROPANE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2906.60 PHENOLS-ALCOOLS 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
5962 
374 
2138 
2374 
575 
1611 
171 
2279 
780 
18349 
13037 
3313 
3260 
199 
163 
363 
625 
817 
8 
4265 
120 
519 
213 
402 
30 
413 
402 
6369 
6620 
848 
846 
30 
9 
60 
46 
5 
37 
824 
1609 
188 
361 
14 
689 
374 
4098 
3019 
1077 
1077 
14 
135 
19 
168 
157 
1 
1045 
32 
164 
453 
144 
69 
78 
1988 
1839 
148 
148 
69 
4 
336 
364 
354 
363 
64 
181 
428 
21 
261 
1387 
1036 
331 
281 
21 
16 
14 
2 
81 
53 
1 
241 
339 
864 
616 
339 
339 
7 
30 
92 
535 
67 
173 
37 
436 
2 
1611 
985 
626 
526 
37 
15 
16 
2907.10 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES DES PHENOLS 
ET PHENOLS-ALCOOLS 
DERIVES HALOGENES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
H 
2C 
21 
001 
004 
005 
006 
036 
042 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2907.30 DI 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
2262 
300 
1250 
3038 
1045 
600 
2921 
1 147 
12851 
7908 
4745 
3E95 
€27 
1150 
1601 
63 
869 
543 
232 
860 
28 
4200 
3078 
1124 
1097 
236 
28 
123 
19 
825 
202 
35 
83 
36 
1372 
1171 
201 
165 
35 
36 
383 
54 
14 
688 
139 
129 
124 
108 
1840 
1279 
381 
263 
129 
103 
}NES DES P H E N O L S ET PHENOLS-ALCOOLS 
21 1 
2188 
238 
269 
207 
2004 
283 
273 
223 
6088 
3069 
3027 
2711 
207 
76 
55 
54 
43 
5 
20 
308 
235 
73 
73 
43 
573 
75 
16 
41 
1277 
116 
93 
2279 
762 
1627 
1411 
41 
123 
516 
127 
14 
727 
23 
22 
13 
1564 
766 
798 
776 
14 
1 16 
60 
504 
40 
29 
613 
695 
2068 
720 
1337 
642 
29 
695 
413 
41 
466 
466 
94 
61 
66 
.3 7 
2 
496 
766 
268 
498 
498 
2 
1 
21 
3 
70 
104 
104 
67 
283 
899 
167 
736 
280 
2489 
1281 
1209 
925 
190 
283 
12 
439 
64 
106 
144 
153 
190 
1148 
620 
626 
448 
106 
177 
TRINITROPHENOLS. TRINITRORESORCINATE DE PLOMB. TRINITROXY-
LENOLS ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA'-CE (EUR-91 
463 
448 
5 
30 
30 
2 
2 
92 
92 
94 
90 
4 
DINITFIOCRESOLS T R I N I T R O M E T A CRESOL 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRADE (EUR-91 
1040 CLASSE 3 
189 
68 
111 
109 
69 
32 
27 
27 
88 
6 
82 
82 
208 
208 
29 
15 
2 
67 
67 
109 86 
213 
2 
214 
214 
166 
140 
Januar—Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
NITRO- U N D NITROSODERIVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE. 
AUSGEN. TRINITROPHENOL· BLEITRINITRORESORCINAT. T R I N i r n O -
XYLENOLE. DINITROKRESOLE UND TRINITROMETAKRESOL 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
279 
440 
268 
539 
408 
2178 
926 
1249 
1204 
258 
13 
12 
20 
33 
262 
311 
65 
256 
250 
252 
202 
2 
6 
407 
634 
221 
412 
412 
6 
305 
132 
b l l 
364 
167 
132 
2907.70 HALOGEN-, SULFO -, NITRO- UND NITROSOMISCHDERIVATE DER 
PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
135 
53 
306 
294 
10 
34 
34 
62 
62 66 
2 
17 
17 
3 
1.5 
144 
124 
20 
38 
38 
2908.11 
AETHER. AETHERALKOHOLE. -PHENOLE. -PHENOLALKOHOLE, ALKOHOL 
U N D AETHERPEROXIDE, IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND 
NITROSODERIVATE 
AETHYLAETHER. DICHLORDIAETHYLAETHER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
3095 
352 
430 
115 
91 
4220 
3988 
233 
231 
746 
744 
2 
2 
38 
36 
2 
753 
25 
43 
830 
820 
9 
9 
229 
150 
751 
7 
686 
679 
7 
1222 
1166 
67 
67 
2908.12 ACYCLISCHE AETHER, AUSGEN.AETHYL- UND DICHLORDIAETHYLAETHER; 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE DER ACYCLISCHEN 
AETHER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1828 
5525 
3421 
3575 
298 
1566 
82 
212 
18690 
14712 
1877 
1877 
45 
5252 
3 5 5 2 
16 
. 1272 
7 
20 
10179 
8867 
1312 
1312 
54 
1705 
20 
231 
294 
14 
2321 
2012 
309 
309 
1746 
1713 
543 
3 
876 
8 5 3 
2 3 
2.3 
2908.14 ALICYCLISCHE AETHER. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND 
NITROSODERIVATE 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
20 
63 
39 
45 
13 
349 
246 
102 
97 
40 
2908.16 A M B R E T T E M O S C H U S 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
134 
77 
23 
241 
2 1 2 
29 
25 
23 
13 
2 
108 
83 
26 
25 
73 
73 
15 
3 
177 
149 
28 
28 
92 
79 
13 
2 
10 11 
5 
6 3 
2 
66 
66 
7 0 4 
103 
40 
70 
499 
389 
110 
HO 
1 14 
146 
76 
1 
338 337 
1 
1 
278 73 
099 
23 
176 
1261 
1051 
200 
200 
39 
6 
33 
29 
19 
24 
20 
12 
12 
12 
12 
14 
14 
18 
18 
2 
47 
30 
1 
403 
4 9 0 
86 
404 
404 
1 
190 
163 
38 
36 
DERIVES NITRES ET NITROSES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS. 
AUTRES QUE TRINITROPHENOL· TRINITRORESORCINATE DE PLOMB. 
TRINITROXYLENOLS.DINITROCRESOLS.TRINITROMETACRE80L 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2907.70 DI 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
294 
232 
676 
053 
1341 
1350 
4321 
1207 3414 
3354 
053 
IENES 
ENOLI 
190 
140 
522 
468 
66 
13 
2 6 
21 
16 6 
6 5 
SULFONES. ¡ A L C O O L S 
66 
91 90 
1 
46 
65 
620 
12 
763 112 
841 
641 
620 
NITRES. 
16 
2 
88 
87 
1 
31 
04 
3 
12 
1050 
1188 
118 1070 
1070 
12 
73 
446 
263 
821 519 
302 
263 
NITROSES MIXTES DE8 
72 
33 
118 
109 
9 
2 
23 
25 26 
86 
8 
96 
1 
216 
193 22 
1 1 
41 
73 71 
2 
89 5 
20 3 
116 93 
23 
23 
38 
2 37 
9 3 
12 12 
14 
17 
31 
31 
2 
81 
62 7 
1343 
1498 146 
1380 
1350 
7 
53 
68 63 
6 
2908.11 
E TUERS OXYDES. ETHERS OXY-ALCOOLS. ETHERS-OXY-PHENOLS. 
ETHERS OXY ALCOOLS PHENOLS.PEROXYDES D'ALCOOLS ET D'ETHERS. 
LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
OXYDE D'ETHVLE. OXYDES D'ETHYLE DICHLORES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2388 
360 
354 
224 
174 
3846 3192 
453 
451 
683 
25 6 2 
602 595 
7 
7 
2 
2 
31 27 
4 
2 
539 
37 
31 
1 7 
829 
608 21 
21 
189 
170 
205 
21 
646 
623 
21 
21 
923 
12 
10 
112 
1068 946 
1 12 
112 
174 
60 
83 
135 
485 
248 217 
217 
2 
17 
18 
18 
61 
66 
30 
198 127 
71 
71 
2908.12 ETHERS-OXYDES ACYCLIQUES. AUTRES QUE D'ETHYLE ET D'ETHYLE 
DICHLORES; DERIVES HALOGENES, SULFONES. NITRES, NITROSES DE8 
ETHERS-OXYDES ACYCLIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
2908.14 El 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2908.16 M U S C AMBRETTE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
991 
2388 
2006 711 
171 
197 
1095 
234 
7938 
8340 
1596 
1595 
30 
2176 
503 
1 1 
172 
20 
59 
3113 
2803 
310 
310 
> C Y C L A N I Q U E S 
60 
782 
29 
57 
25 
66 
1053 969 
03 
93 
750 
436 
80 
1 19 
1410 
1283 
127 
127 
03 
300 
99 
47 
14 
639 
477 
62 
62 
73 
42 
61 
4 
4 
184 
179 
4 
4 
CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. HALOOENES.8ULFONES. NITRES ET NITROSES 
124 
1002 
198 
220 
120 
1846 
1261 686 
559 
214 
609 
377 
216 
1271 
1000 270 
233 
210 
65 
999 
54 
63 
17 
1212 
1074 
139 
139 
65 
63 
72 71 
1 
45 
70 
26 
219 67 
162 
152 
57 
275 
153 
84 
556 
428 127 
93 
84 
51 
21 
7 
79 61 
29 
29 
46 
3 
10 
73 
62 21 
21 
18 
24 
2 
40 
13 27 
26 
5 
6 
5 
13 
21 
34 
34 
34 
1 
10 1 
12 
11 
1 1 1 
75 
1 10 
379 
831 
161 
1666 
568 
999 
999 
8 
99 
29 
47 
259 
54 206 
179 
102 
223 
199 
1 13 
538 
422 116 
1 13 
1 13 
14 
18 18 
2 
2 2 
3 
3 
48 
6 
63 53 
1 
12 
13 
13 
63 
64 
Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2908.18 DIPHENYLAETHER 
001 FRANKREICH 135 
004 BR DEUTSCHLAND 107 
006 VER. KOENIGREICH 2988 
720 CHINA 241 
1000 WELT 3668 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3261 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 308 
1040 KLASSE 3 280 
Deutschland 
130 
2199 
2339 
2339 
2908.18 A R O M A T I S C H E AETHER. AUSGEN 
France 
26 
716 
241 
997 
748 
249 
249 
Italia 
2 
15 
26 
48 
48 
1 
1000 kg 
Nederland 
23 
45 
118 
68 
50 
28 
Belg.-Lux. 
7 
1 
8 
8 
. AMBRETTEMOSCHUS. DIPHENYLAETHER 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE DER AROMATI -
SCHEN AETHER. ANO. 
001 FRANKREICH 369 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 55 
003 NIEDERLANDE 350 
004 BR DEUTSCHLAND 341 
005 ITALIEN 243 
006 VER. KOENIGREICH 360 
036 SCHWEIZ 31 
042 SPANIEN 110 
060 POLEN 37 
400 VEREINIGTE STAATEN 621 
720 CHINA 22 
1000 WELT 2679 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1718 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 883 
1020 KLASSE 1 772 
1021 EFTA-LAENDER 32 
1030 KLASSE 2 31 
1040 KLASSE 3 60 
2908.32 DIAETHYLENGLYKOL 
001 FRANKREICH 4293 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 21137 
003 NIEDERLANDE 18804 
004 BR DEUTSCHLAND 2260 
006 VER. KOENIGREICH 266 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 550 
400 VEREINIGTE STAATEN 3340 
1000 WELT 51728 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 46884 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 4884 
1020 KLASSE 1 3887 
1021 EFTA-LAENDER 362 
1040 KLASSE 3 976 
2908.33 MONOMETHYLAETHER 
001 FRANKREICH 886 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 574 
003 NIEDERLANDE 123Θ 
004 BR DEUTSCHLAND 1472 
006 VER. KOENIGREICH 1102 
400 VEREINIGTE STAATEN 4497 
1000 WELT 9886 
1010 INTRA-EG (EUR 91 6294 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4693 
1020 KLASSE 1 4648 
2908.35 MONOBUTYLAETHER 
001 FRANKREICH 1874 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1244 
003 NIEDERLANDE 3003 
004 BR DEUTSCHLAND 4081 
006 VER. KOENIGREICH 420 
030 SCHWEDEN 232 
1000 WELT 11048 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 10748 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 302 
1020 KLASSE 1 302 
1021 EFTA-LAENDER 232 
334 
4 
237 
57 
6 
9 
8 
138 
792 
831 
161 
153 
6 
8 
883 
17913 
2912 
74 
4 4 
21919 
21803 
118 
44 
7 2 
225 
266 
175 
24 
690 
690 
639 
22 
374 
1034 
1034 
3 
133 
132 
4 
125 
6 
59 
1 
109 
5 
580 
396 
184 
175 
7 
3 
6 
857 
1704 
190 
139 
28 
3312 
2963 
369 
50 
23 
309 
273 
342 
026 
52 
1318 
1294 
24 
24 
665 
404 
1527 
282 
6 
3006 
3001 
5 
5 
5 
17 
93 
129 
2 
9 
4 
2 
10 
5 
272 
241 
31 
24 
9 
7 
1649 
11 
2992 
1647 
33 
8393 
6331 
62 
18 
18 
44 
304 
433 
315 
1098 
1062 
48 
1 
367 
78 
1352 
1073 
21 
3441 
3391 
61 
51 
3 
25 
9 
2 
58 
1 
6 
20 
184 
2 
310 
96 
214 
191 
1 
23 
953 
38 
80 
550 
749 
2833 
1072 
1561 
101 1 
221 
550 
278 
35 
90 
136 
1 1 
573 
560 
14 
14 
358 
37 
605 
54 
14 
1088 
1086 
33 
33 
14 
3 
62 
46 
3 
3 
55 
171 
111 
60 
60 
3 
227 
1 165 
34 
918 
2614 
1446 
1088 
1068 
5 
78 
242 
357 
858 
4478 
6012 
1634 
4478 
4478 
10 
540 
363 
7 
38 
967 
920 
38 
38 
38 
2908.37 MONOAETHER DES AETHYLENQLYKOLS U N D DES DIAETHYLENGLYKOLS. 
AUSGEH. MONOAETHYLAETHER. 
001 FRANKREICH 7741 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2647 
003 NIEDERLANDE 6077 
2486 
B82 
2672 
MONOBUTYLAETHER 
1 15 
391 
3636 
635 
843 
1120 
291 
281 
565 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 
36 
1 
48 1 1 
40 1 1 
8 
3 
6 6 
27 
58 
18 1 6 
19 99 
2 4 
26 3 
6 
122 3 
10 
312 20 122 
109 20 112 
203 10 
160 9 
2 4 
27 1 
16 
292 289 
2318 
10003 28 
248 61 
20 
1593 8 
14661 20 388 
12881 20 378 
1890 8 
1688 θ 
95 
1 
39 7 
81 3 
29 3 
θ 
146 29 21 
122 29 13 
23 8 
23 8 
421 21 
323 10 
436 77 
46 10 
175 
1356 48 118 
1180 48 118 
176 
175 
175 
219 
665 69 
377 229 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2908.16 OXYDE DE PHENYLE 
001 FRANCE 313 304 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 110 
006 ROYAUME-UNI 2752 1998 
720 CHINE 205 
1000 M O N D E 3483 2314 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 3204 2314 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 280 
1040 CLASSE 3 249 
France 
32 
674 
205 
927 
714 
214 
213 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
20 
31 
84 
81 
3 
Nederland 
28 
46 
128 
74 
64 
33 
2908.18 ETHERS-OXYDES AROMATIOUES.AUTRES QUE M U S C AMBRETTE 
PHENYLE: DERIVES HALOGENES. 
ETHERS-OXYDES A R O M A T I Q U E S 
001 FRANCE 1317 818 
002 BELGIQUE-LUXBG. 336 
003 PAYSBAS 849 15 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1099 
005 ITALIE 910 891 
006 ROYAUME-UNI 874 71 
036 SUISSE 478 145 
042 ESPAGNE 1260 100 
060 POLOGNE 115 18 
400 ETATSUNIS 2656 468 
720 CHINE 103 
1000 M O N D E 10279 2648 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 6434 1794 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 4842 761 
1020 CLASSE 1 4497 734 
1021 A E L E 487 146 
1030 CLASSE 2 123 
1040 CLASSE 3 222 18 
2908.32 DIETHYLENEGLYCOL 
001 FRANCE 1584 359 
002 BELGIQUE-LUXBG. 7857 6773 
003 PAYSBAS 6139 1020 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 926 
006 ROYAUME-UNI 103 30 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 142 
400 ETATSUNIS 956 18 
1000 M O N D E 18033 8224 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 16644 8190 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1390 34 
1020 CLASSE 1 1126 18 
1021 A E L E 120 
1040 CLASSE 3 260 16 
2908.33 ETHER M O N O M E T H Y L I Q U E 
001 FRANCE 454 112 
002 BELGIQUE-LUXBG. 280 126 
003 PAYSBAS 682 85 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 745 
006 ROYAUME-UNI 518 11 
400 ETATSUNIS 1963 
1000 M O N D E 4692 334 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 2688 334 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 2004 
1020 CLASSE 1 1993 
2908.35 ETHER M O N O B U T Y L I Q U E 
' 001 FRANCE 969 327 
002 BELGIQUE-LUXBG. 672 11 
003 PAYSBAS 1439 188 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2100 
006 ROYAUME-UNI 209 
030 SUEDE 117 
1000 M O N D E 6812 626 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6448 528 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 183 
1020 CLASSE 1 163 . 
1021 A E L E 117 
SULFONES 
NDA. 
1 1 
143 
639 
15 
219 
30 
713 
2 
592 
17 
2428 
1027 
1400 
1348 
37 
30 
22 
280 
536 
101 
49 
11' 
1097 
988 
111 
22 
11 
90 
137 
153 
291 
26 
821 
807 
13 
13 
338 
191 
765 
127 
2 
1482 
1480 
2 
2 
2 
Belg.-Lux. 
2 
1 
3 
3 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
6 
28 
44 
35 
9 
3 
. OXYDE DE 
, NITRES. NITROSES DES 
389 
242 
104 
20 
140 
48 
5 
98 
43 
1103 
764 
348 
300 
140 
48 
532 
6 
1089 
623 
15 
2334 
2315 
19 
6 
6 
12 
154 
203 
156 
5 
638 
624 
15 
4 
460 
43 
660 
573 
1 1 
1784 
1747 
37 
37 
17 
75 
69 
2 
471 
26 
59 
66 
705 
8 
1495 
828 
869 
795 
26 
74 
341 
21 
4.3 
142 
192 
821 
406 
417 
273 
71 
142 
149 
17 
46 
04 
5 
289 
282 
7 
7 
177 
21 
306 
28 
7 
548 
532 
16 
16 
7 
22 
223 
50 
1 
35 
27 
175 
634 
296 
236 
236 
35 
76 
339 
15 
237 
716 
437 
278 
278 
37 
1 10 
208 
393 
1950 
2899 
749 
1960 
1950 
6 
247 
179 
3 
18 
461 
433 
18 
18 
18 
2908.37 MONOETHERS DE L'ETHYLENEGLYCOL ET DU DIETHYLENFGLYCOL SF 
ETHER M O N O M E T H Y L I Q U E . ETHER M O N O B U T Y L I Q U E 
001 FRANCE 4281 1388 
002 BELGIQUE-LUXBG 1361 426 
003 PAYSBAS 2672 1276 
60 
169 
2028 
380 
411 
604 
151 
140 
252 
66 
300 
222 
207 
2 
43 
281 
24 
584 
35 
1901 
796 
1108 
959 
43 
87 
60 
104 
777 
3145 
1 10 
494 
4884 
4138 
528 
526 
32 
2 
21 
4 1 
3 
78 
64 
14 
1 4 
248 
148 
237 
90 
724 
633 
90 
90 
90 
1 15 
306 
353 
Ireland 
2 
2 
2 
12 
35 
47 
47 
θ 
9 
9 
1 7 
17 
17 
35 
36 
35 
6 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
7 
3 
28 
57 
59 
32 
33 
227 
96 
132 
125 
60 
6 
122 
10 
34 
3 
189 
188 
3 
3 
5 
4 
2 
5 
16 
11 
6 
5 
1 1 
5 
40 
5 
82 
62 
33 
106 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2908.37 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
5261 
1282 
1023 
1096 
24634 
22189 
2443 
2263 
1 114 
286 
669 
7001 
8326 
874 
674 
1 100 
1 12 
162 
2067 
1906 
163 
153 
163 
3016 
40 
8327 
8188 
169 
4 7 4 
475 
172 
210 
2844 
2360 
484 
464 
254 
427 
141 
196 
1611 
1415 
196 
196 
9 4 
459 
1 1 
1888 
1368 
627 
626 
•107 
2 9 0 8 . 3 9 ACYCLISCHE AETHERALKOHOLE. AUSGEN. DIAETHYLENGLYKOL· M O N O . 
AETHER DES AETHYLEN UND DIAETHYLENGLYKOLS; DERIVATE DER 
ACYCLISCHEN AETHERALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1960 
6002 
3626 
5872 
261 
579 
4122 
22545 
17788 
4777 
4763 
607 
3284 
1432 
304 
6388 
5071 
316 
315 
1 
811 
709 
1054 
23 
15 
16 
2880 
2807 
53 
53 
15 
629 
882 
847 
2405 
1 
187 
78 
5035 
4766 
270 
270 
192 
252 
427 
26 
30 
930 
2383 
1401 
982 
962 
.31 
104 
1 167 
3 
347 
2659 
4808 
1687 
3022 
3008 
349 
2908.40 CYCLISCHE A E T H E R A L K O H O L E U N D IHRE DERIVATE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
368 
104 
999 
26 
24 
21 
1 15 
1737 
1676 
160 
160 
44 
67 
100 
176 
174 
1 
999 
10 
39 
1118 
1071 
47 
47 
8 
2908.61 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
GUAJAKOL. KALIUMGUAJAKOLSULFONAT 
190 
176 
387 
376 
11 
139 
104 
243 
242 
81 
79 
2 
40 
38 
2 
76 
27 
47 
172 
5 7 6 
452 
5 6 3 
126 
1909 
1782 
146 
146 
19 
0 
175 
240 
192 
40 
34 
3 
72 
19 
16 
3 
AETHERPHENOLE UND AETHERPHENOLALKOHOLE.AUSGEN.GUAJACOL UND 
KALIUMGUAJAKOLSULFONAT: DERIVATE DER AETHERPHENOLE UND 
AETHERPHENOLALKOHOLE. A W G N I . 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
2908.70 ALKI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
204 
204 
142 
24 
240 
10 
704 
463 
250 
750 
240 
397 
14 
487 
480 
483 
74 
12 
155 
26 
20 
124 
81 
986 
751 
236 
236 
144 
AETHER 
ERIVATE 
126 
2829 
1313 
1964 
351 
1047 
4366 
295 
347 
40 
2 
1 
19 
51 
38 
499 
391 
109 
109 
70 
»EROXIDE: 
1 
531 
775 
8 
152 
572 
62 
3 
5 
5 
16 
6 
35 
12 
23 
23 
16 
37 
5 
41 
2 
1 
88 
86 
2 
2 
1 
IHRE HALOGEN-, SULFO 
608 
296 
457 
251 
107 
178 
112 
409 
79 
304 
3 
57 
28 
6 
9 
4 
1 
26 
61 
19 
31 
31 
1 
. NITRO 
12 
727 
722 
50 
739 
818 
195 
55 
3 
69 
3 
130 
130 
1 
74 
127 
41 
10 
1719 
10 
30 
2 
2 
60 
4 
96 
34 
62 
62 
56 
509 
65 
320 
1 
1022 
29 
6 
3 
37 
36 
3 
3 
6 
36 
8 
2 
29 
6 
4 
60 
44 
6 
8 
45 
34 
29 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
2908.37 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR9) 
1011 EXTRACE (EURO) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3000 
040 
497 
502 
13184 
11942 
1241 
l ι 98 
648 
139 
327 
3559 
3229 
330 
330 
1717 
26 
1 
4598 
4658 
42 
3 
2 
306 
2 10 
79 
96 
1602 
1279 
223 
2 19 
124 
223 
68 
121 
812 
691 
121 
121 
67 
236 
32 
1172 
835 
337 
337 
240 
125 
130 
130 
73 
1 1 
107 
β 
337 
224 
113 
1 13 
107 
2 9 0 8 . 3 9 ETHERS­OXYDES­ALCOOLS ACYCLIQUES, AUTRES QUE DIETHYLENE­
GLYCOL· MONOETHERS DE L'ETHYLENE­ ET DU DIETHYLENEGLYCOL· 
DERIVES DES ETHERS OXYDES ALCOOLS ACYCLIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2908.40 ET 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2908.61 G; 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1135 
3110 
1926 
3642 
191 
31 1 
3091 
13630 
10049 
3481 
3401 
366 
S-ALCOC 
409 
513 
170 
028 
204 
163 
151 
419 
2950 
2214 
736 
735 
305 
OGAIAC 
619 
505 
1326 
1289 
67 
171 
1695 
702 
36 
174 
2788 
2684 
184 
1B4 
6 
497 
387 
553 
36 
7 
27 
1620 
1476 
43 
43 
7 
384 
485 
444 
1740 
2 
133 
66 
3288 
3058 
212 
212 
140 
LS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES 
400 
133 
3 
5 
644 
637 
8 
8 
β 
18 
102 
828 
59 
66 
28 
1091 
1007 
83 
33 
55 
3LATE DE POTASSIUM 
480 
354 
839 
836 
4 
21 
1 15 
6 
34 
1 
10 
196 
176 
21 
21 
1 
83 
97 
83 
14 
145 
228 
451 
14 
13 
442 
1330 
868 
462 
462 
20 
7 
70 
108 
11 
40 
193 
143 
50 
50 
1 1 
0 
14 
14 
1 14 
73 
570 
13 
150 
21 14 
3083 
780 
2303 
2203 
169 
9 
2 
10 
0 
36 
28 
8 
8 
8 
36 
101 
86 
16 
1 15 
295 
239 
315 
262 
1235 
964 
271 
271 
9 
52 
245 
23 
163 
67 
292 
837 
324 
612 
517 
220 
12 
231 
245 
246 
ETHERS OXYDES PHENOLS ET ETHERS­OXYDES­ALCOOLS­PHENOLS. SF 
GAIACOL ET SULFOGAIACOLATE DE POTASSIUM: DERIVES DES ETHERS­
OXYDES PHENOLS ET ETHERS­OXYDES­ALCOOLS­PHENOLS. NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1234 
166 
134 
271 
166 
125 
1686 
597 
4443 
1976 
2488 
2468 
181 1 
797 
110 
35 
9 
1 18 
517 
172 
1761 
954 
80S 
808 
635 
26 
32 
482 
137 
348 
346 
252 
3 
108 
24 
7 
289 
256 
14 
40 
8 
227 
375 
109 
266 
2908.70 PEROXYDES D'ALCOOLS ET PEROXYDES D'ETHERS: LEURS DERIVES 
HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
202 
5220 
4619 
4659 
1059 
3307 
6436 
1 160 
4 
1068 
2754 
15 
436 
585 
276 
131 1 
1034 
854 
097 
257 
331 
175 
006 
275 
751 
24 
354 
1 13 
18 
1021 
1996 
70 
2475 
2626 
736 
89 
18 
50 
6 
1 
166 
163 
2 
2 
1 
3 
316 
300 
71 
182 
43 
21 
903 
78 
1247 
246 
1000 
1000 
903 
2 
831 
130 
685 
5 
2 5 9 
2 6 6 
49 
4 9 
4 9 
49 
30 
6 
24 
20 
20 
2 
80 
68 
12 
12 
103 
110 
62 
65 
Januar — Dezember 1977 Import 
66 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
12312 
7831 4880 
4678 
2102 
1487 
636 
635 
1897 
1719 
178 
178 
998 
910 
86 
85 
3264 2249 
1016 
1013 
1981 
252 
1729 
1729 
1923 
885 
1038 
1038 
2908.70 
1000 WELT 1010 INTRA-EG IEUR-9) 1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2909 EPOXYDE. EPOXYALKOHOLE. -PHENOLE UND -AETHER. IHRE HALOGEN-, 
SULFO . NITRO- UND NITROSODERIVATE 
2909.10 AETHYLENOXID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1040 KLASSE 3 
2909.30 PROPYLENOXYD 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 1010 INTRA-EG IEUR-9) 1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2909.50 EPICHLORHYDRIN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1040 KLASSE 3 
2909.80 EPOXIDE, EPOXYALKOHOLE. EPOXYPHENOLE. EPOXYAETHER. AUSGEN. 
AETHYLOXID, PROPYLENOXID, EPICHLORHYDRIN; DERIVATE DER EPO-
XIDE. EPOXYALKOHOLE. PHENOLE UND -AETHER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
435 
357 
368 
144 
508 
508 
2585 
1477 
1111 
1044 
508 
9 
384 
1 10 
623 
113 
611 
510 
384 
177 
266 
360 
50 
32 
979 
903 
77 
77 
85 
63 
268 
164 
104 
38 
59 
78 
203 
407 
126 
282 
10 
106 
40 
294 
167 
137 
137 
2910 ACÉTALE UND HALBACETALE. AUCH MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE 
HALOGEN.. SULFO-. NITRO- UND NITROSODERIVATE 
2910.10 PIPERONYLBUTOXID 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
13408 
54106 
41323 
4396 
1012 
159 
1364 
116884 114402 
1482 
141 1 
15601 
3547 
59331 
158790 
1387 
238821 
237313 
1608 
1987 
1 170 
11008 
1719 
238 
314 
14481 
14142 
339 
319 
3861 
45038 
29890 
642 
26 
496 
79998 
79456 
640 
496 
971 
34 
5658 
8667 
6887 
2706 
231 
2938 
2938 
5316 
1710 
2652 
370 
1 
10099 10049 
50 
47 
3493 
345 
403 
4258 
4256 
10 
415 
425 
426 
3196 
835 
71 1 
1060 
334 
8837 6801 
836 
834 
7695 
20 
1793 
784 
10318 
10318 
1 169 
745 
641 
314 
2888 
2664 334 
314 
550 
2917 
616 
4084 
4083 
1 
969 
113757 
1387 
118113 114726 
1387 
1387 
530 
530 
530 
5801 
9012 
2 
10 
34 
14877 
14824 
53 
34 
5966 
44916 
34635 
86838 
86617 
121 
1 
33 
7 
3 
44 
44 
6619 
920B 
15827 
15827 
7505 
125 
7844 
7639 
5 
5 
3 
1 19 
124 
122 
2 
12 
12 
35 
39 
167 
39 
53 
361 
293 
68 
68 
3 
• l l 
21 
6 
70 
67 
13 
13 
65 
6 
2 
72 
70 
2 
2 
1 
1 1 
17 
1 IR 
16 
9 
20 
9 
28 
68 
39 
29 
2 9 
9 
2 
12 
12 
7 
20 
68 
6 
102 
94 
8 
8 
108 
108 
19 
19 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2908.70 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
28715 
19087 
7628 
7622 
6140 
4277 863 
863 
4886 
4353 332 
332 
2808 
2136 
471 
471 
8949 
5680 
3389 
3363 
2249 
718 
1533 
1533 
2712 
1852 1080 
1060 
98 
98 
276 
278 
2909 
2909.10 
EPOXYDES. EPOXY-ALCOOLS. EPOXY-PHENOLS ET EPOXY-ETHERS. 
LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
OXYDE D'ETHYLENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1040 CLASSE 3 
2909.30 OX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
2909.60 EPI 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1040 CLASSE 3 
6726 
25509 
18335 
2227 
442 
138 
593 
54037 63437 
800 
515 
6969 
1848 
25033 
70769 
515 
105210 104841 
570 
517 
>RINE 
1095 
9397 
1600 
257 
242 
12824 
12358 288 
248 
2020 
21455 
13371 
277 
16 
187 
37355 
37140 
218 
187 
463 
17 
2240 
2721 
2721 
2685 
250 
2936 
2935 
2102 
743 
1307 
165 
7 
4350 4324 
28 
12 
1822 
179 
199 
2207 
2207 
10 
370 
380 
380 
1567 
433 
324 
543 
305 
3194 2887 
328 
305 
3441 
9 
867 
361 
4691 4890 
2 
2 
1094 
661 
614 
242 
2829 
2389 260 
242 
289 
1518 
304 
2118 
2111 
5 
476 
50439 
515 
61430 
80916 
618 
515 
477 
477 
477 
2850 
3957 
2 
7 
11 
8840 
8818 24 
11 
2589 
18896 
15084 
38814 38681 
63 
1 
31 
11 
2 
46 
46 
2881 
4684 
7646 7646 
6000 
127 
8142 8138 
8 
6 
112 
109 
3 
2909.80 EPOXYDES. EPOXY-ALCOOLS. EPOXYPHENOLS. EPOXY-ETHERS. SF 
OXYDE D'ETHYLENE. DE PROPYLENE, EPICHLORHYDRINE; DERIVES DES 
EPOXYDES. EPOXY-ALCOOLS. EPOXY-PHENOLS. EPOXY-ETHERS 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
104 
1541 
810 
699 
216 
1178 
1127 
5908 3488 
2439 
2405 
1180 
324 
21 
17 
834 
226 
1603 
383 1120 
1 118 
334 
782 
528 
673 
47 
105 
138 
2328 2084 284 
264 
105 
82 
160 8 
10 
46 
98 
437 260 
178 
144 
46 
12 
189 
4 
121 
193 
439 
1003 
389 634 
634 
195 
10 
264 
85 
1 1 
226 
806 
361 246 
246 
20 
20 
20 
11 
12 
11 
2910 
2910.10 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
ACETALS ET HEMI-ACETALS. M E M E A FONCTIONS OXYGENEES. LEURS 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
PIPERONYLBUTOXYDE 
191 
199 
676 
148 
248 
1768 1424 
342 
342 
15 
43 
51 
51 
31 
242 
168 74 
74 
326 
27 
10 
366 364 
12 
12 
3 
50 
79 
3 76 
76 
48 
123 
46 
125 
354 
217 137 
137 
68 2 
14 
3 
77 74 
3 
3 
35 
95 
353 
29 
526 
488 
40 
40 
3 
3 
3 
93 
10 
7 
117 
117 
Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
2910.90 ACÉTALE UND HALBACETALE.AUSGEN.PIPERONYLBUTOXID:HALOGEN. 
SULFO-.NITRO- UND NITROSODERIVATE DER ACÉTALE U.HALBACETALE 
001 FRANKREICH 188 131 
004 BR DEUTSCHLAND 277 
036 SCHWEIZ 472 445 
OS8 OESTERREICH 61 61 
048 JUGOSLAWIEN 41 
400 VEREINIGTE STAATEN 146 42 
1000 WELT 1428 770 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 700 232 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 729 538 
1020 KLASSE 1 723 638 
1021 EFTA-LAENDER 535 496 
161 
21 
5 
43 
364 
284 
70 
69 
26 
4 
33 
2 
1 
65 
146 
87 
69 
59 
6 
5 
1 
4 
2 
18 
6 
13 
8 
6 
4 4 
1 
ί 
45 
44 
1 
1 
2911 ALDEHYDE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN; CYCLISCHE POLYMERE DER 
ALDEHYDE; PARAFORMALDEHYD 
2911.12 M E T H A N A L 
001 FRANKREICH 15939 964 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5757 3336 
003 NIEDERLANDE 19389 6495 
004 BR DEUTSCHLAND 25773 
005 ITALIEN 1171 1171 
006 VER. KOENIGREICH 872 60 
030 SCHWEDEN 3397 
03B OESTERREICH 3893 3893 
624 ISRAEL 3834 
1000 WELT 80250 16957 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 68918 12006 
1011 EXTRAEG (EUR-91 11330 3951 
1020 KLASSE 1 7350 3951 
1021 EFTA-LAENDER 7291 3894 
1030 KLASSE 2 3957 
2911.13 AETHANAL 
004 BR DEUTSCHLAND 8511 
005 ITALIEN 677 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 4101 
1000 WELT 13616 1 
1010 INTRA-EG (EUR-91 9230 1 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 4386 
1040 KLASSE 3 4101 
2911.17 BUTANAL 
004 BR DEUTSCHLAND 4183 
1000 WELT 4231 47 
1010 INTRA EG (EUR 9) 4218 32 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 15 16 
2114 
1095 
5 
121 
3335 
3336 
7151 
677 
4101 
12229 
7849 
4380 
4101 
1367 
1387 
1387 
3146 
10 
3834 
7120 
3182 
3969 
3937 
1 74 
194 
194 
33 
34 
34 
189 
670 
2 
869 
867 
2 
2 
2 
1 106 
1190 
1188 
4 
343 
343 
343 
1 1 B 3 B 
1 1 7 5 7 
2 1 5 5 7 
3 
46168 
45166 
1 
1 
1963 
1983 
1983 
2911.18 ACYCLISCHE ALDEHYDE. AUSGEN. METHANAL. AETHANAL, BUTANAL 
001 FRANKREICH 5538 2226 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1960 684 
003 NIEDERLANDE 252 106 
004 BR DEUTSCHLAND 8712 
006 VER. KOENIGREICH 66 6 
036 SCHWEIZ 165 43 
400 VEREINIGTE STAATEN 3525 1881 
977 VERTRAULICH 849 
1000 WELT 20889 4948 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 18634 3022 
1011 EXTRAEG (EUR-91 3707 1928 
1020 KLASSE 1 3706 1926 
1021 EFTA-LAENDER 175 43 
2911.30 ALICYCLISCHE ALDEHYDE 
1000 WELT 39 2 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 8 2 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 33 
1020 KLASSE 1 13 
2911.51 Z I M T ALDEHYD 
003 NIEDERLANDE 57 2 
004 BR DEUTSCHLAND 119 
1000 WELT 258 7 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 248 8 
132 
19 
285 
33 
35 
362 
888 
470 
398 
397 
35 
9 
3 
6 
6 
52 
33 
87 
85 
2093 
527 
374 
9 
13 
13 
3040 
3004 
37 
37 
23 
26 
25 
5 
3 
57 
72 
72 
138 
38 
106 
12 
13 
36 
343 
294 
49 
49 
13 
1 
1 
1 
13 
27 
20 
48 
- 3 
6399 
1224 
7674 
6460 
1224 
1224 
1 
1 
Impor t 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 6 
27 
3 
41 
3 
84 4 7 
38 4 7 
48 
48 
3 
1 
118 
42 
3517 
698 
3395 
23 698 7092 
20 898 3878 
2 3418 
1 . 3395 
3395 
20 
2 
ί 
477 
477 
477 
1033 
579 
125 
1547 1 
6 
61 
9 
849 
3380 7 849 
3287 7 
73 
73 
61 
2 
1 
1 
1 
16 
81 3 
58 3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2910.90 ACETALS ET HEMI-ACETALS.SF PIPERONYLBUTOXYDE; DERIVES HALO-
GENES.SULFONES.NITRES.NITROSES DES ACETALS ET HEMI ACETALS 
001 FRANCE 161 54 40 13 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1176 631 605 12 6 
03Θ SUISSE 2026 504 1436 16 19 
03B AUTRICHE 267 224 19 8 16 
04B YOUGOSLAVIE 616 
400 ETATSUNIS 625 79 391 88 29 7 
1000 M O N D E 6064 902 2428 889 108 26 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 1473 94 678 648 18 18 
1011 EXTRACE (EUR 9) 3680 807 1852 123 88 7 
1020 CLASSE 1 3563 807 1849 123 67 7 
1021 A E L E 2305 728 1465 35 35 
2911 ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES: POLYMERES CYCLIQUES DES 
ALDEHYDES: PARAFORMALDEHYDE 
2911.12 M E T H A N A L 
001 FRANCE 1600 92 156 1360 
002 BELGIOUE-LUXBG. 499 319 148 17 
003 PAYSBAS 2463 724 113 1620 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2756 2 10 70 2244 
005 ITALIE 167 167 
006 ROYAUME-UNI 138 6 26 2 
030 SUEDE 464 . . . 3 
03B AUTRICHE 338 338 . . . . 
624 ISRAEL 253 253 
1000 M O N D E 8691 1662 290 428 90 6219 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 7828 1308 290 185 87 6218 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 1087 346 . 2 8 1 3 3 
1020 CLASSE 1 803 345 . . 3 3 
1021 A E L E 792 338 . . 3 . 
1030 CLASSE 2 262 259 
2911.13 ETHANAL 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2917 2369 57 491 
005 ITALIE 217 217 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 1235 1236 
1000 M O N D E 4478 3901 81 613 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3144 2691 80 492 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1334 1310 1 21 
1040 CLASSE 3 1235 1235 
2911.17 BUTANAL 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1637 513 18 118 754 
1000 M O N D E 1719 72 613 28 118 784 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1869 12 513 28 118 764 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 81 81 . . . . 
2911.18 ALDEHYDES ACYCLIQUES. AUTRES QUE METHANAL· ETHANAL· BUTANAL 
001 FRANCE , 4160 1636 1433 331 20 
002 BELGIOUELUXBG. 2113 764 167 623 61 
003 PAYSBAS 576 111 116 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5958 427 307 180 3936 
006 ROYAUME-UNI 222 15 43 12 141 
036 SUISSE 1471 611 223 78 211 3 
400 ETATSUNIS 5004 2154 1467 23 116 1180 
977 SECRET 833 . . . . . 
1000 M O N D E 20428 8200 2466 2803 1043 8149 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 13046 2520 783 2378 714 3988 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8548 2880 1891 127 329 1182 
1020 CLASSE 1 6639 2680 1684 127 329 1182 
1021 A E L E 1494 512 223 100 211 3 
2911.30 ALDEHYDES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
1000 M O N D E 208 37 87 29 17 2 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 83 35 29 3 . 2 
1011 EXTRACE IEUR-9) 124 2 58 27 17 
1020 CLASSE 1 110 2 68 13 17 
2911.61 ALDEHYDE C I N N A M I Q U E 
003 PAYSBAS 266 9 237 20 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 230 40 106 42 1 
1000 M O N D E 713 30 283 182 83 2 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 888 19 280 182 81 2 
UK 
37 
1 19 
50 
616 
31 
903 
202 
701 
690 
60 
2 
ε 
6 
23* 
Jenvier — Décembre 1977 
Ireland 
3 
11 
11 
104 
104 
104 
, 
234 
234 
740 
508 
337 
110' 
44S 
7: 
5 
11 
i 
3228 17 
2891 16 
836 2 
53E 
44E 
2 
32 
14 
18 
18 
4 
148 8 
138 8 
Valeurs 
Danmark 
4 
4 
2 
10 
8 
2 
2 
? 
15 
6 
430 
451 
906 
4E1 
455 
452 
451 
3 
3 
1 
2 
833 
833 
2 
2 
2 
67 
Januar—Dezember 1977 Import 
68 
Janvier — Décambre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2 9 1 1 . 6 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 1 6 
2 9 1 1 . 5 3 B E N Z A L D E H Y D 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 4 2 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 9 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 1 
1 0 0 0 W E L T 3 9 5 6 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR -91 3 9 0 9 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9 ) 4 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 7 
Deutschland 
2 
3 5 6 
3 5 8 
3 5 6 
2 
2 
France 
2 
7 6 6 
6 3 9 
1 4 3 0 
1 4 0 6 
2 4 
2 4 
2 9 1 1 . 5 9 A R O M A T I S C H E A L D E H Y D E . A U S G E N . Z I M T 
0 0 1 FRANKREICH 5 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 9 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 1 9 
0 3 6 S C H W E I Z 2 6 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 9 1 
7 3 2 J A P A N 4 9 
1 0 0 0 W E L T 1 0 3 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 6 3 3 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 5 0 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 0 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 6 2 
2 9 1 1 . 7 0 A L D E H Y D A L K O H O L E 
0 0 1 FRANKREICH 2 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 4 
1 0 0 0 W E L T 3 6 8 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR-9 ) 2 1 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 1 4 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 6 
2 9 1 1 . 8 1 V A N I L L I N 
0 0 1 FRANKREICH 3 5 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 8 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 8 
0 2 Θ N O R W E G E N 7 0 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 1 1 
4 0 4 K A N A D A 4 3 9 
7 2 0 C H I N A 17 
7 3 2 J A P A N 13 
1 0 0 0 W E L T 2 2 8 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 6 7 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 1 8 9 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 7 7 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 7 1 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 5 
2 9 1 1 . 8 3 A E T H Y L V A N I L L I N 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 1 
1 0 0 0 W E L T 1 6 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 4 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 1 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 
16 
8 3 
4 6 
6 7 
6 
10 
2 2 7 
1 4 5 
8 2 
8 2 
6 7 
13 
2 7 
21 
2 
6 5 
6 2 
4 
4 
2 
2 
3 3 
2 0 
6 
4 6 5 
21 
71 
7 
5 
6 3 2 
6 1 
6 7 1 
5 6 5 
4 6 7 
7 
3 5 
3 8 
3 8 
1 
1 
3 8 
4 
21 
8 8 
15 
4 
1 7 1 
6 3 
1 0 8 
1 0 8 
8 8 
27 
4 8 
2 
2 4 
1 0 6 
7 8 
2 8 
2 8 
2 
1 
4 
1 3 
4 0 
4 1 
4 5 
5 
1 5 8 
1 9 
1 3 9 
1 3 3 
4 2 
6 
1 
i 
Italia 
4 3 0 
7 3 8 
21 
1 2 7 3 
1 2 5 2 
2 1 
21 
1000 kg 
Nederland 
7 
ί 
6 
5 
U N D B E N Z A L D E H Y D 
1 7 
3 
2 0 
1 
13 
1 
5 6 
4 2 
1 5 
15 
13 
6 
1 
8 
1 7 
1 7 
11 
9 8 
2 6 
3 5 
1 
7 
7 
2 4 
2 1 2 
1 7 1 
4 1 
41 
9 
2 
2 
7 
3 
4 
4 
2 9 1 1 . 8 8 A L D E H Y D E M I T S A U E R S T O F F U N K T I O N E N . A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 5 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 2 1 
0 2 8 N O R W E G E N 1 0 
0 3 6 S C H W E I Z 1 6 
0 4 2 S P A N I E N 1 1 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 0 8 
7 2 0 C H I N A 3 9 
7 3 2 J A P A N 5 9 
8 
3 2 
10 
1 
1 
1 4 
7 4 
2 3 
3 
3 
4 0 
19 
1 
7 6 
1 7 4 
1 
9 
3 9 
1 4 
3 4 
189 
9 
12 
2 
1 7 1 
1 
1 
7 
3 7 
31 
2 7 
51 
1 
1 5 5 
7 5 
7 9 
7 9 
2 7 
1 
3 
7 3 
7 8 
5 
7 3 
7 3 
1 
1 7 0 
9 
1 
1 4 3 
1 9 1 
4 0 
7 
1 
5 6 3 
1 8 1 
3 8 2 
3 7 5 
1 4 3 
β 
2 9 
13 
4 2 
4 1 
1 
1 
β 
2 
1 1 
1 4 4 
2 
2 6 
Belg.-Lux. 
1 
5 
4 
1 
β 
1 7 
1 0 
7 
7 
1 
1 
i 
2 
2 
1 
1 1 
12 
1 7 4 
1 8 
2 
2 1 8 
2 4 
1 9 6 
1 9 4 
1 
1 
7 
1 
8 
8 
2 
24 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 
8 6 8 
19 2 
8 8 7 3 
8 8 7 3 
12 2 
1 6 2 1 
1 
2 0 
6 5 1 
1 1 2 
3 4 
3 8 9 2 0 4 
1 7 5 2 0 3 
2 1 4 1 
2 1 4 1 
6 5 1 
3 
10 
4 0 
2 
3 5 
4 9 4 0 
1 2 4 0 
3 7 
3 7 
2 
2 0 
8 1 
1 
8 
4 6 
77 
2 4 1 
3 
2 
1 
1 
4 7 9 1 β 
1 1 0 1 3 
3 6 8 3 
3 6 6 3 
4 6 3 
3 
4 3 6 
4 1 
6 1 1 9 
4 7 1 β 
4 1 
2 1 
1 1 
6 
10 
12 
4 5 
7 
2 0 
1 
3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2 9 1 1 . 5 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 4 8 1 1 
2 9 1 1 . 6 3 A L D E H Y D E B E N Z O I Q U E 
0 0 3 P A Y S B A S 2 5 3 8 3 5 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 4 D 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 4 2 4 2 3 8 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 4 0 2 1 3 8 1 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR-9) 2 2 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 1 2 
France 
3 
5 7 2 
5 9 5 
1 2 5 3 
1 1 7 1 
8 2 
8 2 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
1 
9 2 7 
7 6 6 
1 3 4 
1 9 2 0 
1 7 8 6 
1 3 4 
1 3 4 
Nederland 
2 2 
2 6 
3 2 
3 2 
Belg.-Lux. 
1 
2 
1 
1 
1 
2 9 1 1 . 6 9 A L D E H Y D E S A R O M A T I Q U E S . A U T R E S Q U E C I N N A M I O U E E T B E N Z O I Q U E 
0 0 1 FRANCE 2 5 5 6 0 
0 0 3 P A Y S B A S 1 3 9 1 3 4 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 3 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 7 4 2 9 8 
0 3 6 SUISSE 2 5 2 7 6 1 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 9 3 8 6 3 
7 3 2 J A P O N 5 1 5 9 8 
1 0 0 0 M O N D E 8 6 7 7 1 4 8 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9) 2 6 8 1 7 0 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 4 0 1 7 7 7 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 0 0 7 7 7 5 
1 0 2 1 A E L E 2 5 2 8 6 1 1 
2 9 1 1 . 7 0 A L D E H Y D E S - A L C O O L S 
0 0 1 F R A N C E 2 7 1 1 6 0 
0 0 3 P A Y S B A S 9 9 2 3 3 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 1 4 2 2 5 
0 3 6 SUISSE 1 4 3 5 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 2 7 9 6 
1 0 0 0 M O N D E 3 6 7 4 7 8 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 2 1 3 9 7 2 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9) 1 4 3 6 8 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 3 5 6 3 
1 0 2 1 A E L E 1 4 3 5 6 
2 9 1 1 . 8 1 V A N I L L I N E 
0 0 1 F R A N C E 5 3 4 2 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 3 1 4 9 3 5 1 
0 0 3 P A Y S B A S 8 9 1 2 4 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 8 5 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 0 0 6 3 
0 2 6 N O R V E G E 4 7 6 5 3 0 3 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 2 8 6 1 8 7 
4 0 4 C A N A D A 3 1 1 5 5 3 8 
7 2 0 C H I N E 1 5 6 5 6 
7 3 2 J A P O N 1 1 8 3 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 1 6 2 4 6 5 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 5 5 6 4 8 8 9 
1 0 1 1 E X T R A D E (EUR-91 1 2 6 9 8 3 8 8 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 3 7 9 3 B 0 8 
1 0 2 1 A E L E 4 6 5 0 3 0 4 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 8 5 6 
2 9 1 1 . 8 3 Ε Τ Η Y L V A N I L L I N E 
0 0 1 F R A N C E 1 6 6 5 4 7 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 9 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 8 1 4 9 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR 9) 2 0 1 1 4 8 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 1 4 9 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 4 8 
2 6 4 
12 
1 0 8 
0 2 0 
1 2 1 
3 6 
1 3 7 8 
3 6 8 
9 9 0 
9 0 5 
8 2 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 
2 4 0 
1 2 8 6 
9 6 4 
3 0 1 
3 0 1 
4 9 
10 
4 0 
1 2 6 
2 
3 2 3 
3 9 4 
2 7 8 
3 
4 8 
1 3 1 6 
1 9 8 
1 1 1 8 
1 0 6 7 
3 4 3 
5 0 
13 
2 1 
1 3 
7 
4 
72 
4 6 
1 5 8 
12 
1 2 2 
1 
4 2 2 
2 8 8 
1 3 4 
1 2 9 
1 2 3 
4 7 
14 
6 7 
7 
1 6 1 
1 4 4 
7 
7 
7 
2 7 2 
1 0 0 7 
4 7 1 
3 9 3 
15 
6 7 
0 2 
2 16 
7 
2 8 0 6 
2 2 1 8 
3 8 7 
3 8 7 
8 1 
2 7 
2 0 
9 0 
4 9 
4 1 
41 
2 9 1 1 . 8 6 A L D E H Y D E S A F O N C T I O N S O X Y G E N E E S . N D A . 
0 0 1 F R A N C E 1 2 4 6 1 2 7 
0 0 3 P A Y S B A S 5 2 9 1 5 7 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 9 9 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 4 1 4 9 7 
0 2 8 NORVEGE 1 0 5 11 
0 3 6 SUISSE 1 3 7 6 
0 4 2 ESPAGNE 1 ' 2 7 2 1 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 5 2 5 4 0 4 
7 2 0 CHINE 5 0 6 3 4 6 
7 3 2 J A P O N 7 7 4 3 8 
3 8 
3 5 8 
1 0 8 
17 
5 7 0 
9 1 6 
2 3 
1 3 1 
8 8 6 
2 7 3 
4 4 7 
1 1 2 5 
9 4 
1 0 1 
2 3 
1 1 0 2 
2 0 
9 
5 4 
1 4 0 
1 4 3 
2 9 7 
2 3 0 
2 2 
8 8 5 
3 3 6 
6 4 9 
5 4 9 
2 9 7 
15 
3 2 
5 2 4 
6 7 9 
6 6 
5 2 4 
5 2 4 
14 
1 0 1 8 
1 0 9 
14 
9 2 8 
1 6 7 0 
2 9 7 
6 7 
7 
4 1 3 4 
1 1 6 6 
2 9 7 9 
2 9 0 2 
9 2 8 
77 
3 8 5 
1 8 1 
5 7 9 
6 8 6 
1 3 
1 1 
10 
3 
6 
1 6 6 
7 2 9 
2 6 
3 7 0 
5 
12 
8 
14 
17 
6 7 
2 6 
3 1 
3 1 
14 
6 
2 
1 
1 1 
11 
9 
1 0 5 
1 3 7 
1 2 7 4 
1 4 3 
2 1 
1 7 0 0 
2 6 1 
1 4 4 9 
1 4 4 3 
6 
6 
9 9 
13 
1 1 6 
1 1 6 
5 
7 
9 
4 
2 
4 
UK 
9 
6 4 9 
14 
2 
6 6 4 
6 8 2 
2 
2 
4 0 
7 1 4 
17 
6 5 2 
5 0 6 
3 5 9 
2 2 9 8 
7 7 1 
1 6 2 5 
1 5 2 5 
6 5 2 
4 3 
1 7 4 
31 
5 0 9 
7 6 2 
2 2 2 
6 4 0 
5 4 0 
31 
21 1 
7 0 2 
12 
7 6 
4 0 1 
6 7 8 
1 6 4 3 
2 9 
3 7 7 2 
1 0 0 5 
2 7 8 7 
2 7 3 8 
4 0 7 
2 9 
5 8 7 
4 9 
7 0 1 
6 3 9 
6 1 
3 2 
2 1 4 
5 4 
1 5 0 
6 
1 0 1 
1 3 7 4 
92 222 
Ireland 
2 
2 
12 
1 2 
1 2 
21 
2 1 
2 1 
2 
6 
8 
8 
2 4 
2 4 
3 
5 
Valaurs 
Danmark 
3 
β 
6 
24 
6 
3 
I 
11 
4 7 
3 5 
1 3 
1.3 
1 1 
1 
19 
1 1 
14 
1 
6 4 
3 0 
3 4 
34 
32 
9 1 
10 
1 3 6 
1 1 8 
1 9 
1 9 
3 
1 7 
72 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2911.85 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2911.91 TRIOXYMETHYLEN 
004 BR DEUTSCHI AND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1317 
470 
844 
000 
26 
39 
324 
467 
366 
174 
63 
120 
93 
2 
28 
113 
13 
332 
70 
282 
200 
1 
1 
373 
323 
323 
470 
276 
196 
194 
21 
1 
3 
3 
191 
7 
184 
183 
2 
2 
28 
27 
21 
21 
116 
33 
83 
78 
7 
l 
β 
β 
2911.93 
036 SCHWEIZ 
CYCLISCHE POLYMERE DER ALDEHYDE. AUSGEN. TR IOXYMETHYLEN 
649 50 355 68 6 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
2911.97 PAR A F O R M ALDEHYD 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EURO) 
1020 KLASSE 1 
766 
114 
653 
653 
649 
1425 
2546 
2650 
453 
7618 
8857 
662 
662 
55 
6 
50 
50 
50 
473 
407 
453 
1589 
1060 
629 
529 
356 
366 
356 
355 
668 
662 
1424 
1329 
95 
95 
126 
53 
72 
72 
68 
502 
691 
701 
2061 
2067 
4 
4 
5 
1 
6 
5 
5 
290 
996 
499 
1814 
1786 
30 
30 
62 
52 
41 
49 
133 
226 
223 
3 
3 
173 
2 
171 
171 
171 
39 
67 
157 
156 
1 
1 
1 
168 
173 
173 
74 
74 
2912 HALOGEN·. SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE DER ALDEHYDE 
M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE DER ALDEHYDE 
M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
4939 
427 
156 
36 
6689 
6531 
59 
59 
4655 
30 
4887 
4888 
2 
2 
27 
21 
β 
37 
136 
232 
228 
300 
295 
61 
202 
15 
34 
338 
298 
40 
40 
2913 KETONE UND CHINONE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN U.IHRE HALOGEN ­, 
SULFO­, NITRO­ U. NITROSODERIVATE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
058 
060 
062 
066 
068 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
2913.11 A C E T O N 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
5599 
4204 
50653 
3B686 
37096 
16858 
264 
708 
833 
564 
6864 
1514 
2725 
2000 
188927 
153216 
16713 
3209 
323 
2000 
10505 
2913.12 M E T H Y L A E T H Y L K E T O N 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
28272 
1738 
17378 
3057 
3461 
20123 
17470 
3414 
160 
833 
509 
1869 
90 
61075 
47524 
3551 
318 
205 
3233 
6315 
565 
8333 
195 
113 
14029 
6696 
3359 
8 
26198 
25191 
8 
8 
87 
1351 
2139 
618 
2898 
523 
101 
55 
2008 
1514 
2579 
12689 
8177 
6392 
2816 
104 
3577 
15720 
674 
529 
15706 
1042 
2220 
15 
2623 
47 
22181 
19497 
2885 
47 
2638 
4009 
672 
378 
6134 
2929 
21 19 
233B 
339 
20 
13257 
12897 
359 
359 
1717 
4498 
1 
19 
22273 
804 
9769 
344 
1 
2000 
36344 
32988 
2356 
12 
10 
2000 
344 
36 1 
.114 
2 0 5 7 
3040 
3041 
3041 
24 
2392 
1520 
1964 
354 
8262 
5900 
382 
8 
4 
354 
150 
565 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
05B 
060 
062 
066 
068 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
2913.11 A C E T O N E 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1581 
1058 
12519 
10404 
9576 
4226 
1 1 1 
170 
203 
106 
1590 
357 
696 
580 
43247 
39373 
3874 
006 
126 
500 
2431 
2913.12 M E T H Y L E T H Y L C E T O N E 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
9706 
550 
6176 
034 
882 
4973 
4516 
776 
84 
203 
92 
429 
28 
12841 
11981 
860 
133 
9 4 
720 
7351 
199 
3179 
53 
28 
3771 
1620 
760 
8 
8240 
6232 
8 
H 
28 
444 
640 
190 
879 
142 
27 
14 
404 
357 
044 
3388 
1862 
1536 
701 
27 
830 
5469 
202 
1 18 
4229 
265 
516 
10 
594 
1 1 
6743 
6128 
616 
1 1 
604 
1224 
195 
99 
1261 
901 
551 
540 
83 
5 
2 
3442 
3352 
90 
2 
88 
496 
1461 
2 
5 
5535 
21 6 
2624 
98 
3 
580 
9073 
8391 
682 
5 
2 
580 
98 
1 12 
128 
707 
2 
1065 
1066 
1060 
6 
532 
406 
427 
7 7 
1464 
1371 
83 
6 
3 
77 
54 
183 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2911.85 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
11497 
4311 
7187 
666B 
241 
60 7 
1437 
414 
1023 
672 
16 
2172 
508 
1888 
1636 
17 
4080 
2731 
1349 
1329 
195 
1310 
24 
1288 
1261 
β 
32 
26 
7 
7 
2 
2363 
611 
1863 
1761 
5 
92 
2911.91 TRIOXYMETHYLENE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
629 
553 
76 
86 
12 
73 
493 
491 
2 
2911.93 
036 SUISSE 
POLYMERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES.AUTRES QUE TRIOXYMETHYLENE 
1218 88 672 161 10 1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2911.97 ['/ 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
2912 DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES DES ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES DES ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
3239 
1348 
131 
169 
5001 
4783 
239 
2 39 
2968 
25 
2995 
2994 
2 
2 
85 
111 
92 
19 
19 
6? 
497 
13 
610 
579 
31 
31 
156 
26 
94 
280 
276 
4 
4 
2913 CETONES ET QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES ET LEURS DERIVES 
HALOGENES. SULFONES. NITRES ET NITROSES 
95 
92 
3 
3 
1314 
77 
1238 
1238 
1218 
EHYDE 
690 
1075 
964 
155 
2966 
2714 
243 
241 
91 
3 
89 
89 
88 
220 
189 
156 
673 
483 
190 
190 
673 
673 
6/3 
6 72 
255 
227 
613 
482 
31 
31 
221 
42 
179 
179 
161 
218 
307 
249 
772 
770 
2 
7 
11 
1 
10 
10 
10 
127 
410 
196 
764 
741 
13 
13 
20 
19 
1 
1 
1 
10 
27 
46 
85 
83 
2 
2 
292 
6 
288 
286 
2B6 
16 
28 
64 
60 
6 
3 
6 
6 
2 
47 
52 
52 
1 
43 
43 
63 
701 
12 
145 
947 
776 
171 
171 
39 
48 
44 
1 
1 
69 
70 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2913.12 
004 BR DEUTSCHLAND 7787 
006 VER. KOENIGREICH 17329 2727 
1000 WELT 72577 17940 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 72607 17940 
1011 EXTRAEG (EUR-91 76 
2913.13 METHYLISOBUTYLKETONE 
001 FRANKREICH 8242 1208 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 337 265 
003 NIEDERLANDE 4451 2249 
004 BR DEUTSCHLAND 4411 
006 VER. KOENIGREICH 315 
400 VEREINIGTE STAATEN 233 
977 VERTRAULICH 4952 
1000 WELT 22955 3723 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 17788 3723 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 238 
1020 KLASSE 1 238 
France 
4993 
3997 
10428 
10428 
1 
16 
2293 
12 
2327 
2316 
12 
12 
Italia 
405 
6064 
22773 
22763 
11 
4228 
22 
37 
906 
10 
5212 
5198 
16 
15 
1000 kg 
Nederland 
1225 
3421 
9382 
9328 
56 
979 
34 
596 
41 
1849 
1809 
41 
41 
Belg.-Lux. 
553 
406 
7200 
7196 
4 
1744 
1468 
529 
168 
3909 
3740 
168 
166 
2913.18 ACYCLISCHE MONOKETONE. ANDERE ALS ACETONE. METHYLAETHYL- UND 
METHYLISOBUTYLKETONE 
001 FRANKREICH 809 336 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 400 13 
003 NIEDERLANDE 197 15 
004 BR DEUTSCHLAND 801 
006 VER. KOENIGREICH 107 
036 SCHWEIZ 735 493 
400 VEREINIGTE STAATEN 1261 445 
1000 WELT 4137 1301 
1010 INTRA-EG (EUR 9] 2148 383 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 1990 938 
1020 KLASSE 1 1990 938 
1021 EFTA-LAENDER 735 493 
2913.18 ACYCLISCHE POLYKETONE 
003 NIEDERLANDE 12 2 
004 BR DEUTSCHLAND 173 
006 VER KOENIGREICH 53 4 
1000 WELT 409 12 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 394 11 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 16 1 
2913.21 NATUERLICHER KAMPFER.ROH 
1000 WELT 35 1 
1010 INTRA EG (EUR-9) 32 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3 1 
28 
1 16 
46 
19 
177 
117 
506 
211 
296 
296 
177 
43 
10 
58 
53 
6 
12 
10 
2 
232 
17 
10 
41 
3 
2 
306 
300 
8 
6 
3 
51 
6 
179 
177 
2 
2 
2 
60' 
4 
229 
2 
472 
766 
292 
474 
474 
2 
20 
18 
47 
44 
3 
121 
ΐ 
20 
7 
74 
223 
149 
74 
74 
1 
59 
86 
82 
4 
20 
20 
2913.23 NATUERLICHER KAMPFER. RAFFINIERT. SYNTHETISCHER KAMPFER 
004 BR DEUTSCHLAND 341 
720 CHINA 52B 67 
736 TAIWAN 162 8 
1000 WELT 1147 81 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 423 4 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 724 77 
1030 KLASSE 2 171 0 
1040 KLASSE 3 545 67 
120 
213 
14 
386 
136 
250 
15 
235 
145 
129 
24 
339 
186 
153 
24 
129 
2913.26 C Y C L O H E X A N ON . METHYLCYCLOHEXANONE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 32252 32209 
003 NIEDERLANDE 1995 1200 
004 BR DEUTSCHLAND 5259 
005 ITALIEN 2746 615 
006 VER. KOENIGREICH 138 10 
042 SPANIEN 394 157 
977 VERTRAULICH 7011 
1000 WELT 50010 34276 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 42448 34078 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 586 197 
1020 KLASSE 1 402 157 
2913.20 IONONE U N D METHYIONONE 
001 FRANKREICH 26 15 
003 NIEDERLANDE 30 5 
757 
619 
1767 
174 
3414 
3144 
271 
174 
15 
42 
73 
116 
116 
9 
60 
17 
3 
87 
64 
23 
6 
17 
9 
3293 
137 
21 
47 
3616 
3480 
66 
50 
1 
9 
37 
3 
65 
16 
39 
3 
37 
20 
1245 
203 
16 
1510 
1478 
32 
21 
1 
UK 
300 
3133 
3132 
2 
4952 
4952 
60 
338 
50 
243 
59 
57 
842 
724 
118 
ne 
59 
9 
11 
11 
β 
56 
110 
194 
16 
178 
1 15 
56 
7011 
7011 
1 
9 
Ireland 
464 
464 
484 
314 
314 
314 
81 
38 
119 
81 
38 
38 
16 
16 
16 
1 
1 
34 
18 
33 
84 
84 
Import 
Quantités 
Danmark 
■ 291 
250 
1267 
1258 
2 
83 
697 
87 
1 
2 
869 
867 
2 
2 
5 
22 
1 
46 
74 
20 
48 
46 
1 
1 
4 
5 
1 
4 
4 
18 
4 2 
24 
1 
85 
85 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2913.12 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2616 
006 ROYAUME-UNI 5692 888 
1000 M O N D E 24793 8817 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 24748 8818 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 44 
2913.13 METHYLISOBUTYLCETONE 
001 FRANCE 4266 725 
002 BELGIOUE-LUXBG. 170 135 
003 PAYSBAS 20S9 1103 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2188 
006 ROYAUME-UNI 188 
400 ETATSUNIS 118 
977 SECRET 2436 
1000 M O N D E 11475 1983 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8920 1983 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 121 
1020 CLASSE 1 121 
1000 ERE/UCE 
France Italia 
1619 135 
1293 1986 
3387 7801 
3388 7792 
1 S 
2044 
8 10 
17 
1108 466 
6 4 
1129 2648 
1123 2639 
8 7 
6 7 
Nederland 
464 
1115 
3016 
2998 
18 
454 
17 
298 
19 
788 
789 
19 
19 
Belg.-Lux. 
200 
132 
2298 
2294 
1 
1001 
678 
273 
87 
2038 
1961 
87 
87 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
102 
1083 
1049 
14 
2435 
2435 
2913.18 MONOCETONES ACYCLIQUES. AUTRES QU'ACETONE. METHYLETHYLCETONE 
ET METHYLISOBUTYLCETONE 
001 FRANCE 536 225 
002 BELGIQUE-LUXBG. 255 1 1 
003 PAYSBAS 195 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 757 
006 ROYAUME-UNI 3D2 1 
036 SUISSE 3220 2173 
400 ETATS-UNIS 1664 409 
1000 M O N D E 8978 2832 
1010 INTRACE (EUR 9) 2078 248 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4899 2883 
1020 CLASSE 1 4899 2583 
1021 A E L E 3220 2173 
2913.18 POLYCETONES ACYCLIQUES 
003 PAYSBAS 149 22 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 438 
006 ROYAUME-UNI 126 19 
1000 M O N D E 898 86 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 834 52 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 81 12 
2913.21 C A M P H R E NATUREL BRUT 
1000 M O N D E 45 9 
1010 INTRACE IEUR-9) 28 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 18 E 
155 
23 13 
135 8 
146 46 
236 
800 7 
349 12 
1710 242 
657 220 
1153 22 
1153 22 
800 7 
1 3 
84 60 
23 12 
121 185 
109 148 
11 8 
29 2 
18 2 
13 
37 
16 
190 
36 
454 
742 
261 
491 
491 
36 
141 
31 
204 
186 
17 
1 
1 
2913.23 C A M P H R E N A T U R E U RAFFINE. C A M P H R E SYNTHETIQUE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 432 
720 CHINE 831 76 
736 TAI-WAN 1155 30 
1000 M O N D E 2700 119 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 687 6 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2113 114 
.1030 CLASSE 2 1204 30 
1040 CLASSE 3 649 76 
169 149 
408 142 
100 153 
730 606 
192 209 
838 295 
110 153 
426 142 
2913.26 CYCLOHEXANONE. METHYLCYCLOHEXANONES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 14647 14809 
003 PAYSBAS 1029 625 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2862 
005 ITALIE 1370 307 
006 ROYAUME-UNI 161 18 
042 ESPAGNE 182 75 
977 SECRET 3674 
1000 M O N D E 24230 16878 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 20280 16782 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 278 98 
1020 CLASSE 1 195 78 
2913.28 ICNONES ET METHYLIONONES 
001 FRANCE 312 162 
003 PAYSBAS 418 51 
382 
416 30 
868 
3 52 
78 
1792 SE 
1888 84 
124 1 
80 
119 
209 8 
Ol 
17 
26 
141 
89 
52 
35 
17 
10 
1744 
70 
10 
21 
1887 
1840 
27 
M 
20 
80 
ί 
91 
Β 
1 
42 
227 
184 
43 
43 
Ι 
8 
148 
173 
165 
8 
4 
4 
16 
37 
18 
81 
26 
66 
18 
38 
10 
022 
102 
8 
767 
739 
28 
15 
2 
2 
37 
202 
34 
249 
200 
66 
796 
523 
272 
272 
200 
1 15 
5 
139 
135 
E 
14 
145 
820 
1111 
68 
1062 
868 
145 
3674 
3874 
9 
160 
Ireland 
196 
196 
196 
187 
167 
187 
58 
288 
348 
68 
288 
288 
4 1 
41 
41 
5 
E 
28 
12 
69 
109 
109 
Valeurs 
Danmark 
96 
82 
417 
416 
2 
42 
301 
44 
1 
2 
389 
388 
2 
2 
1 
8 
28 
3 
44 
84 
37 
47 
47 
3 
3 
β 
8 
3 
β 
β 
12 
29 
17 
1 
58 
68 
Januar — Dezember 1977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origina 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
172 
10 
279 99 162 
182 
172 
26 
21 
65 
3 
68 
65 
41 
33 
2913.28 ALICYCLISCHE KETONE, AUSGEN. KAMPFER. CYCLOHEXANON. METHYL-
CYCLOHEXANONE, JONONE UND METHYLJONONE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2913.31 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
METHYLNAPHTHYLKETONE 
53 
6 
48 
46 
46 
29 
29 
2913.33 UENZYLIDEN ACETON 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
41 
37 
4 
A R O M A T I S C H E KETONE. AUSGEN. METHYLNAPHTHYLKETON UND 
BENZYLIDENACETON 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
456 
48 
195 
395 
268 
260 
31 
70 
1739 
1371 
389 
294 
261 
70 
2913.42 DI ACETON ALKOHOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2144 
191 
1618 
300 
779 
450 
6482 
6032 
451 
451 
222 
5 
213 
23 
731 
464 
287 
197 
196 
70 
578 
177 
901 
191 
24 
1872 
1849 
24 
24 
29 
108 
31 
3 
190 
164 
36 
35 
31 
42 
1 
173 
158 
17 
20 
20 
206 
226 
472 
248 226 
226 
1 1 
169 
102 
200 
1219 1019 
200 
200 
34 
72 
186 
22 
337 
313 
25 
13 
1 1 1 
484 
484 
70 
154 
986 
986 
2913.43 ACYCLISCHE UND ALICYCLISCHE KETONALKOHOLE U N D ALDEHYDE. 
AUSGEN. DIACETONALKOHOL 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
JO 
255 
109 
10 
298 
209 
1599 
684 
44 
612 
8244 
6684 680 
666 
44 
209 
177 
346 
15 
8 
3115 
3092 
23 
23 
16 
71 
26 
513 
16 
7 
51 
691 626 
65 
67 
7 
3 
463 
84 
1 1 
3 
851 
832 
19 
18 1 1 
347 
175 
9 
3 
854 
838 
16 
14 
9 
2 1 
53 
483 
540 
67 
483 483 
18 1 
274 
2 
58 
362 
296 
67 
6 4 
2 
33 
109 
278 
260 
18 
431 430 
1 
2 
16 
18 18 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ΊΟ'; 
1636 
700 
2992 
1187 
1836 
1036 
1636 
10 
77 
299 222 
77 
II 
77 
00 
7 19 
30 
1069 310 749 
749 
7 19 
140 
128 
13 
13 
461 
291 
159 
159 
9 9 
767 
00 
1010 173 
837 
837 
757 
2913.28 CETONES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. EXCL 
CAMPHRE. CYCLOHEXANONE. METHYLCYCLOHEXANONES. IONONES ET 
METHYLIONONES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2637 
246 
2424 
1989 
891 
669 
1346 
10612 
8247 2284 
2158 
670 
1913 
179 
228 
329 
179 
60 
2903 2849 263 
253 
180 
59 
2119 450 
1 18 
84 
299 
3188 
2748 
440 
392 
84 
282 
2 
15 
753 
77 
226 
22 
1425 1128 
297 
286 
226 
171 
1 
545 
304 
99 
92 
1284 
1023 241 
217 
99 
14 
4 
6 
45 
9 
339 
418 
70 348 
348 
9 
249 
5 
58 
220 
72 
488 
1184 532 
632 
610 
72 
2913.31 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2913.33 B i 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
METHYLNAPHTYLCETONE8 
CETONES A R O M A T I Q U E S . AUTRES QUE METHYLNAPHTYLCETONE ET 
BENZYLIDENE ACETONE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1067 
803 
1117 365 
347 
1539 
380 
593 
8318 3734 2684 
1960 
1563 
593 
73 
1 
H 
001 
002 
003 004 
006 
042 
2913.42 C 
FRANCE BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
DIACETONE ALCOOL 
101 
805 
190 
372 
705 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
2887 
2861 
207 
207 
245 
78 
234 
52 
794 
14 
592 
2009 
809 
1400 
809 
794 
592 
376 
92 
483 
89 
12 
1056 
1043 
195 
249 
75 8 
383 
37 
972 
648 
424 
422 
383 
22 
242 
131 
19 
94 
1144 
1007 137 
1 15 
19 
131 
45 
131 
208 
23 
698 
350 
248 
244 
200 
18 1 9 
1 
3 
65 
97 29 68 
68 3 
151 
506 
470 
132 
135 
1401 
1130 271 
266 
132 
97 
102 
219 
117 
102 
102 
124 
60 
657 
588 
91 
91 
263 
253 
292 
31 
69 
432 
432 
29,13.43 CETONES-ALCOOLS ET CETONES ALDEHYDES ACYCLIQUES.CYCLANIQUES. 
CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. AUTRES QUE DIACETONEALCOOL 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
463 
227 
301 
199 
2346 
4281 2 4018 
277 
138 
2336 
226 226 
2 2 
52 
8 
23 
23 
486 
50 434 
431 
431 
ETONE 
125 116 
269 
268 
268 
768 
8 
1 
94 
18 76 
73 
73 
93 93 
18 
1 17 
17 
17 
3 
3 
23 
17 8 
6 
6 
7 
7 
72 
5 
87 67 
67 
6 6 
8 
8 
5 6 
1 
1 
3 
71 
72 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2913.43 
1000 WELT 349 48 9 260 2 
1010 INTRA EG (EUR­9) 299 9 4 247 1 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 60 40 6 3 1 
1020 KLASSE 1 9 . 5 3 . 
1021 EFTA­LAENDER 4 . 3 . 
1030 KLASSE 2 40 39 1 
2913.45 A R O M A T I S C H E KETON ALKOHOLE U N D KETON ALDEHYDE 
001 FRANKREICH 192 2 5 
003 NIEDERLANDE 116 12 30 3 
1000 WELT 329 15 31 9 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 328 16 30 8 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 2 1 
Belg.­Lux. 
19 
18 
1 
4 
3 
1 
2913.60 KETONPHENOLE UND ANDERE KETONE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANKREICH 82 29 . 3 7 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 9 1 1 
003 NIEDERLANDE 485 47 282 27 
004 BR DEUTSCHLAND 122 46 58 3 
005 ITALIEN 146 16 59 20 
036 SCHWEIZ 42 15 11 12 
400 VEREINIGTE STAATEN 243 21 87 3 4 
732 JAPAN 9 . . . . 
1000 WELT 1151 138 488 137 28 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 858 102 388 122 23 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 297 36 98 15 5 
1020 KLASSE 1 297 36 98 15 5 
1021 EFTA­LAENDER 42 16 11 12 
2913.81 A N T H R A C H I N O N 
001 FRANKREICH 441 5 436 
003 NIEDERLANDE 27 17 5 
004 BR DEUTSCHLAND 621 113 120 23 
006 VER. KOENIGREICH 86 1 81 
036 SCHWEIZ 143 51 56 2 
066 SOWJETUNION 207 28 129 
664 INDIEN 200 50 . 1 5 0 
732 JAPAN 1688 1003 226 249 
1000 WELT 3454 1156 850 966 25 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1176 23 199 667 23 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 2279 1132 461 399 2 
1020 KLASSE 1 1831 1054 282 249 2 
1021 EFTA­LAENDER 143 51 56 2 
1030 KLASSE 2 200 50 . 1 5 0 
1040 KLASSE 3 247 28 169 
3 
30 
5 
14 
53 
38 
15 
15 
2 
3 
5 
6 
2913.89 CHINONE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN. AUSGEN. A N T H R A C H I N O N 
003 NIEDERLANDE 107 17 24 
004 BR DEUTSCHLAND 351 138 43 6 
005 ITALIEN 57 22 2 21 
008 VER. KOENIGREICH 41 β 21 5 3 
036 SCHWEIZ 108 55 5 
042 SPANIEN 18 10 1 6 
732 JAPAN 113 96 2 13 
1000 WELT 859 212 189 83 35 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 698 51 186 48 34 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 261 182 4 34 
1020 KLASSE 1 260 161 4 34 
1021 EFTA­LAENDER 118 55 15 
2913.71 KETONMOSCHUS 
003 NIEDERLANDE 25 3 13 3 
036 SCHWEIZ 34 14 12 1 
1000 WELT 88 18 28 4 3 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 28 3 14 3 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 42 14 18 1 3 
1020 KLASSE 1 34 14 12 1 
1021 EFTA­LAENDER 34 14 12 1 
10 
7 
2 
7 
36 
29 
7 
7 
7 
2913.78 HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ U N D NITROSODERIVATE DER KETONE U N D 
CHINONE MIT SAUERSTOFFUNKTION, AUSGEN. KETONMOSCHUS 
001 FRANKREICH 40 7 7 11 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 21 20 
003 NIEDERLANDE 99 13 59 3 
004 BR DEUTSCHLAND 12B 50 16 13 
3 
23 
18 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
7 12 2 
β 12 2 
1 
1 
1 
184 
71 
270 
270 
13 
7 
97 
10 
50 
4 
113 
9 
2 
1 
i 
303 3 3 
177 3 3 
127 1 
127 1 
4 
3 
365 
34 
50 
210 
883 
388 
295 
244 
34 
50 
5 51 
138 17 3 
12 
2 
40 1 
1 
2 
220 81 3 
187 81 3 
63 1 
53 1 
40 1 
β 
7 
15 
β 
9 
7 7 
11 1 
1 
1 
29 2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2913.43 
1000 M O N D E 7961 4052 3124 281 279 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1120 22 861 242 18 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8842 4030 2473 39 263 
1020 CLASSE 1 2546 12 2473 28 
1021 A E L E 202 11 138 28 
1030 CLASSE 2 4296 4018 11 263 
2913.46 CETONES­ALCOOLS ET CETONES­ALDEHYDES A R O M A T I Q U E S 
001 FRANCE 467 11 14 
003 PAYSBAS 296 36 77 9 
1000 M O N D E 888 88 88 31 3 
1010 INTRA­CE (EUR­91 834 82 81 28 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 34 E 7 6 3 
Belg.­Lux. 
82 
74 
8 
4 
4 
4 
9 
1 
36 
21 
14 
2913.50 CETONES­PHENOLS ET AUTRES CETONES A FONCTIONS OXYGENEES 
001 FRANCE 429 222 17 1 
002 BELGIQUE­LUXBG. 175 6 19 
003 PAYSBAS 2474 352 943 150 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 532 353 96 26 
005 ITALIE 857 206 159 131 
036 SUISSE 534 187 133 126 1 
400 ETATSUNIS 938 256 284 10 36 
732 JAPON 135 2 
1000 M O N D E 6208 1308 1905 399 198 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4811 881 1479 283 169 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1699 448 428 138 39 
1020 CLASSE 1 1595 444 426 136 39 
1021 A E L E 504 187 133 126 1 
2913.81 A N T H R A Q U I N O N E 
001 FRANCE 621 22 599 
003 PAYS­BAS 171 125 12 2 
004 R F, D'ALLEMAGNE 1417 305 270 63 
006 ROYAUME­UNI 199 9 152 
036 SUISSE 421 10B 142 4 
056 UNION SOVIETIQUE 343 59 208 
664 INDE 454 107 347 
732 JAPON 3532 2085 594 436 
1000 M O N D E 7238 2616 1492 1853 87 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 2407 168 489 871 83 
1011 EXTRACE (EUR­9) 4829 2369 1022 782 4 
1020 CLASSE 1 3954 2193 736 435 4 
1021 A E L E 421 108 142 4 
1030 CLASSE 2 454 107 347 
1040 CLASSE 3 421 59 286 
2913.69 QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES SAUF A N T H R A Q U I N O N E 
003 PAYSBAS 721 148 322 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2834 769 436 18 
005 ITALIE 279 159 11 66 
006 ROYAUME­UNI 294 41 161 34 31 
036 SUISSE 683 199 3 
042 ESPAGNE 132 72 11 44 
732 JAPON 258 222 5 25 
1000 M O N D E 6515 869 1284 664 180 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4325 370 1263 471 156 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 1188 499 21 83 6 
1020 CLASSE 1 1179 497 21 83 6 
1021 A E L E 692 200 10 
2913.71 M U S C CETONE 
003 PAYSBAS 267 31 126 44 
036 SUISSE 343 134 112 11 8 
1000 M O N D E 688 187 288 64 35 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 279 31 128 44 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 410 136 138 11 35 
1020 CLASSE 1 345 134 114 11 8 1021 A E L E 343 134 112 11 8 
33 
303 
12 
108 
3 
469 
348 
111 
1 1 1 
β 
2 
38 
45 
46 
120 
27 
12 
00 
264 
176 
88 
88 
80 
2 
3 
3 
2913.78 DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES DES CETONES ET 
QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES. SF M U S C CETONE 
001 FRANCE 331 33 88 133 
002 BELGIQUE­LUXBG 122 3 116 
003 PAYSBAS 477 59 296 19 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 691 183 123 43 
19 
90 
182 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
116 
89 
28 
28 
20 
433 
174 
844 
844 
156 
150 
708 
95 
352 
57 
233 
1 30 
1892 
1482 
430 
428 
57 
26 
777 
167 
76 
418 
1468 
803 
662 
586 
167 
7 6 
40 
1404 
309 
5 
6 
2128 
1641 
486 
479 
390 
6 3 
78 
159 
69 
90 
78 78 
52 
3 
12 
147 
Ireland 
IE 
IE 
12 
12 
90 
72 
44 
IE 
222 
222 
3 
3 
12 
Valeurs 
Danmark 
12 
11 
1 
1 
1 
1 
IB 
9 
1 1 
37 
27 
11 
1 1 
28 
6 
34 
28 
8 
θ 
β 
1 
1 
1 
β 
ί 
1 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
2913.78 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
453 BAHAMAS 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
60 
197 
49 
30 
761 
384 
368 
328 197 
39 
1 
8 
106 
7 
161 
29 
132 
130 
100 
6 
22 
3 
1 
194 
133 
61 
61 
22 
42 
31 
11 
2 
36 
32 
46 
46 
67 
10 
25 
184 55 129 102 67 20 
60 
61 
9 
2914 EINBASISCHE CARBONSAEUREN. IHRE A N H Y D R I D E . HALOGENIDE. PER. 
OXIDE UND PERSAEUREN: IHRE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND 
NITROSODERIVATE 
AMEISENSAEURE 
22 
22 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
004 
006 
030 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
058 
1000 
1010 
1011 
1040 
1000 
1010 
1011 
003 
004 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
2580 
1398 
2626 
11840 
310 
7627 
656 
1835 
29129 
28416 
2713 
878 
867 
1835 
843 
15 
1228 
229 
1 
493 
2813 
2320 
493 
493 
2914.13 SALZE DER AMEISENSAEURE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
4162 
2459 
1957 
9044 
7008 
2038 
1981 
1960 
1053 
1320 
1244 
78 
21 
2914.14 ESTER DER AMEISENSAEURE 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
2914.17 ESSIGSAEURE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DEUTSCHE DEM.REP. 
WELT 
INTRA EG IEUR 9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 3 
2914.21 PYR ÖLIG N ITE 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
448 
81 
11450 
0 
12058 
12008 
52 
52 
2371 
790 
20426 
15606 
4005 
8056 
5679 
67466 
61315 
8141 
5890 
83 
83 
2914.23 N A T R I U M A C E T A T 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
2504 
2500 
31 
59 
6 
98 
91 
7 
7 
532 
46 
7331 
307 
8233 
8219 
14 
22 
22 
45 
64 
450 
1 1 10 
40 
2087 
258 
4009 
3760 
268 
258 
1250 
799 
240 
2307 
2067 
240 
240 
240 
2 
286 
293 
293 
323 
3643 
4338 
2193 
489 
2878 
13871 
10988 
2888 
2B85 
18 
18 
1019 
614 
1222 
85 
6365 
122 
333 
8211 
7794 
417 
83 
83 
333 
1624 
377 
2128 
2123 
3 
3 
3 
129 
213 
380 
343 
18 
18 
586 
22 
342 
1882 
724 
645 
4329 
3671 
768 
758 
12 
12 
263 
801 
1218 
1420 
41 
2981 
146 
5808 
5880 
146 
146 
287 
15 
302 
287 
16 
15 
15 
248 
206 
3 
480 
454 
5 
6 
21 
399 
1235 
81 
3205 
180 
5128 
4939 
188 
180 
358 
510 
897 
2366 
45 
26 
3884 
3818 
48 
21 
26 
589 
837 
637 
23 
7732 
7766 
7766 
1232 
7940 
8074 
1731 
1 159 
1603 
21992 
20181 
1811 
1603 
202 
277 
37 
37 
326 
1584 
1917 
333 
1684 
1584 
1584 
1 
2C 
2964 
2986 
2986 
ios: 2C 
1103 
1103 
686 
36C 
16 
51 
428 
2291 
2789 
2786 
4 
4 
4 
1 
230 
232 
232 
5 
26 
26 
. 
1248 
1248 
1248 
22 
22 
256 
18 
151 
100 
656 
579 
1800 
261 
1349 
770 
770 
579 
85 
1 18 
203 
85 
118 
1 18 
118 
16 
44 
82 
60 
22 
22 
87 
57 
924 
373 
1661 
1088 
484 
464 
9 
9 
34 
66 
2913.78 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
453 BAHAMAS 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
338 
797 
367 
171 
6 79 
363 
4573 
2161 
2422 
1432 
794 
987 
629 
50 
3 31) 
685 
166 
500 
496 
336 
13 
102 
21 
778 
609 
169 
169 
102 
283 
263 
50 23 
4 
629 
15 
903 
232 
871 
28 
23 
644 
629 
2914 
2914.12 
ACIDES MONOCARBOXYLIQUES. LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES. 
PEROXYDES ET PERACIDES: LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES. NITROSES 
ACIDE FORMIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
846 
400 
862 3733 139 
1992 
220 
475 
8747 
7983 
764 
290 
283 
475 
271 
8 
414 
105 
132 
930 
798 
132 
15 
130 
325 
12 
487 
63 
1032 
969 
83 
419 
23 
2003 
34 
02 
2583 
2479 
104 
22 
346 
387 
22 
841 
39 
1838 
1698 
40 
1 
156 
284 
825 
9 
7 
1288 
1273 
13 
7 
2914.13 SELS DE L'ACIDE FORMIQUE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 130 
345 
334 
2058 
1811 
447 
350 
335 
264 
163 
111 
22 
2914.14 ESTERS DE L'ACIDE FORMIQUE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
942 
162 
3543 
107 
4869 
4889 
181 
181 
34 
103 
211 
141 
89 
2914.17 ACIDE ACETIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1040 CLASSE 3 
163 752 233 
5251 1505 
5045 
1085 
2400 77 
1433 
18292 
14780 
1512 
1487 
2914.21 PYROLIQNITE8 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
47 
44 
3 
1786 
1783 
11 
11 
ACETATE DE S O D I U M 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1095 
1066 
255 
126 
40 
424 
384 
40 
40 
40 
130 
β 
185 
177 
8 
90 
1021 
1299 
570 
1 13 
674 
3781 
3098 
683 
678 
18 
16 
3 
480 
237 
398 
53 
492 
490 
603 
482 
22 
22 
103 
785 
229 
164 
1526 
1333 
192 
191 
124 
286 
439 
21 
839 
40 
1473 
1424 
49 
40 
2446 
488 
354 
461 
8440 
5977 
483 
461 
75 
117 
2 
294 
294 
70 
327 
72 
87 
333 
1141 
316 
826 
488 
329 
333 
130 
2 
77 
283 
206 
78 
78 
2 
12 
12 
34 
141 
768 
788 
2 
2 
2 
106 
103 
2 
2 
2 
607 
317 
33 
976 
926 
60 
50 
6 
119 
214 
214 
9 
1963 
1 
1973 
1972 
1 
1 
377 
2303 
430 
158 
272 
272 
272 
6 
38 
844 
2 
889 
887 
2 
2 
2 
292 
64 
64 
301 
301 
213 
191 
59 
153 
226 
88 
168 
168 
37 
220 
152 
500 
90 
410 
258 
258 
152 
15 
2 
21 
20 
2 
2 
483 
483 
483 
6 
6 
162 
6 
65 
111 
84 
27 
27 
2 7 
68 
305 
94 
524 
401 
123 
1 17 
8 
6 
20 
93 
73 
74 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2914.23 
036 SCHWEIZ Θ5Θ 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 947 
064 UNGARN 754 
1000 WELT 8880 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 6666 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 3316 
1020 KLASSE 1 938 
1021 EFTA­LAENDER 902 
1040 KLASSE 3 2377 
2914.25 KOBALTACETAT 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 399 
004 BR DEUTSCHLAND 150 
006 VER. KOENIGREICH 343 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 71 
1000 WELT 990 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 920 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 71 
1040 KLASSE 3 71 
Deutschland 
27 
266 
238 
30 
30 
27 
145 
101 
51 
301 
261 
51 
51 
France 
300 
454 
2881 
1801 
880 
800 
6 
15 
25 
45 
46 
Italia 
180 
100 
300 
1832 
1097 
735 
195 
195 
540 
101 
96 
30 
20 
269 
249 
20 
20 
1000 kg 
Nederland 
52 
478 
384 
95 
33 
3C 
62 
146 
19 
146 
311 
311 
Belg.­Lux. 
300 
783 
479 
304 
4 
300 
39 
40 
40 
2914.29 SALZE DER ESSIGSAEURE. AUSGEN. PYROLIGNITE. N A T R I U M . UND 
KOBALTACETAT 
001 FRANKREICH 286 
003 NIEDERLANDE 1464 
004 BR DEUTSCHLAND 1602 
006 VER. KOENIGREICH 945 
03Θ OESTERREICH 67 
1000 WELT 4006 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 4421 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 188 
1020 KLASSE 1 171 
1021 EFTA­LAENDER 78 
2914.31 AETHYLACETAT 
001 FRANKREICH 1396 
002 BELGIEN­LUXEM8URG 7039 
003 NIEDERLANDE 10525 
004 BR DEUTSCHLAND 11531 
005 ITALIEN 8432 
006 VER. KOENIGREICH 7956 
030 SCHWEDEN 1558 
036 SCHWEIZ 188 
042 SPANIEN 3876 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 1583 
400 VEREINIGTE STAATEN 11249 
732 JAPAN 2504 
1000 WELT 88407 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 48879 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 21528 
1020 KLASSE 1 19572 
1021 EFTA­LAENDER 1943 
1030 KLASSE 2 331 
1040 KLASSE 3 1824 
2914.32 V INYLACETAT 
001 FRANKREICH 18041 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 47B9 
003 NIEDERLANDE 27406 
004 BR DEUTSCHLAND 5017 
005 ITALIEN 10710 
006 VER. KOENIGREICH 12254 
042 SPANIEN 94Θ 
400 VEREINIGTE STAATEN 14820 
1000 WELT 94183 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 78218 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 15948 
1020 KLASSE 1 15946 
120 
530 
391 
67 
1161 
1085 
67 
67 
67 
510 
1630 
5804 
4569 
1969 
61 
26 
1009 
2064 
1669 
19352 
14482 
4870 
4828 
86 
41 
4469 
815 
6980 
4360 
3381 
5384 
25568 
20006 
6580 
5560 
2914.33 PROPYL­, ISOPROPYLACETAT 
001 FRANKREICH 3602 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 330 
006 VER. KOENIGREICH 478 
1000 WELT 4590 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 4529 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 82 
1659 
21 
186 
1892 
1882 
10 
189 
248 
26 
542 
639 
3 
3 
2 
3601 
2651 
3473 
3270 
1454 
437 
2 
1708 
264 
345 
17205 
14449 
2756 
2492 
439 
264 
177 
3108 
2815 
1675 
3425 
1 
962 
12182 
11199 
983 
963 
85 
5 
141 
139 
2 
114 
314 
197 
32 
677 
658 
19 
19 
5 
729 
1275 
1022 
3861 
617 
159 
1070 
425 
2249 
11601 
7603 
3998 
3478 
159 
95 
425 
1757 
45 
36 
670 
2283 
447 
6240 
4791 
449 
449 
1419 
1421 
1421 
1 
26 
840 
181 
1062 
1048 
14 
14 
4 
13 
533 
1981 
324 
1523 
20 
731 
3059 
835 
9243 
4375 
4888 
3914 
20 
223 
731 
494 
627 
43 
745 
2764 
6444 
11118 
4873 
8444 
6444 
17 
65 
88 
83 
5 
15 
92 
94 
228 
204 
24 
24 
144 
1048 
2187 
269 
381 
552 
1 
89 
163 
3531 
8378 
4029 
4349 
4173 
553 
13 
163 
8437 
966 
418 
429 
365 
1530 
12144 
10814 
1630 
1530 
214 
113 
379 
349 
30 
UK 
549 
145 
2344 
1174 
1170 
675 
649 
495 
2 
2C 
22 
22 
1 1 
191 
42 
303 
244 
59 
44 
2884 
3125 
16316 
1071 
3465 
50C 
50C 
27881 
28881 
100C 
100C 
68 
77 
187 
173 
14 
Ireland 
10 
366 
296 
80 
60 
47 
114 
180 
180 
2 
517 
1 
620 
619 
1 
1 
36 
36 
72 
72 
. 
89 
89 
89 
Import 
Quantités 
Danmark 
40 
141 
100 
41 
I 
I 
40 
2 
2 
2 
148 
134 
202 
483 
483 
27 
1495 
488 
2208 
1522 
888 
686 
686 
225 
147 
20 
393 
393 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2914.23 
036 SUISSE 236 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 182 
064 HONGRIE 139 
1000 M O N D E 3140 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 2358 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 786 
1020 CLASSE 1 274 
1021 A E L E 242 
1040 CLASSE 3 509 
2914.26 ACETATE DE COBALT 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1601 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 603 
006 ROYAUME­UNI 1127 
062 TCHECOSLOVAQUIE 144 
1000 M O N D E 3317 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3173 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 144 
1040 CLASSE 3 144 
Deutschland 
5 
94 
86 
8 
8 
5 
532 
336 
140 
1024 
884 
140 
140 
France 
55 
81 
930 
771 
169 
159 
17 
58 
91 
166 
188 
1000 ERE/UCE 
Italia 
46 
20 
58 
603 
427 
176 
49 
49 
127 
386 
342 
124 
4 
883 
879 
4 
4 
Nederland 
9 
166 
143 
22 
10 
4 
1 1 
558 
76 
544 
1177 
1177 
Belg.­Lux. 
57 
258 
193 
66 
8 
57 
1 
26 
27 
27 
2914.29 SELS DE L'ACIDE ACETIQUE. AUTRES QUE PYROLIGNITES. ACETATES 
DE S O D I U M ET COBALT 
001 FRANCE 271 
003 PAYSBAS 1023 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1299 
006 ROYAUME­UNI 740 
038 AUTRICHE 149 
1000 M O N D E 3798 
1010 INTRACE (EUR 9) 3463 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 342 
1020 CLASSE 1 331 
1021 A E L E 183 
2914.31 ACETATE D'ETHYLE 
OOl FRANCE 669 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2866 
003 PAYSBAS 4087 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4B01 
005 ITALIE 3009 
006 ROYAUME­UNI 2897 
030 SUEDE 563 
036 SUISSE 185 
042 ESPAGNE 1364 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 484 
400 ETATSUNIS 3813 
732 JAPON 826 
1000 M O N D E 25780 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 18329 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7462 
1020 CLASSE 1 6823 
1021 A E L E 822 
1030 CLASSE 2 128 
1040 CLASSE 3 499 
2914.32 ACETATE DE VINYLE 
001 FRANCE 7140 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1715 
003 PAYS­BAS 10488 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1963 
005 ITALIE 4106 
006 ROYAUME­UNI 4522 
042 ESPAGNE 272 
400 ETATSUNIS 5241 
1000 M O N D E 35514 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 29925 
1011 EXTRACE (EUR­9) 6689 
1020 CLASSE 1 5589 
156 
351 
384 
149 
1108 
967 
160 
150 
149 
251 
714 
2277 
1607 
659 
23 
11 
346 
733 
556 
7192 
6509 
1883 
1668 
34 
15 
1780 
301 
2866 
1676 
1312 
1912 
9920 
7936 
1986 
1985 
124 
183 
46 
431 
392 
39 
39 
24 
1393 
964 
1313 
1192 
555 
157 
22 
591 
84 
130 
8400 
5418 
984 
899 
179 
84 
70 
1223 
1102 
643 
1237 
366 
4840 
4276 
366 
365 
2914.33 ACETATES DE PROPYLE ET D'ISOPROPYLE 
001 FRANCE 1286 
002 BELGIOUELUXBG. 158 
006 ROYAUME­UNI 224 
1000 M O N D E 1824 
1010 INTRA­CE (EUR 91 1752 
1011 EXTRADE (EUR­9) 73 
572 
7 
70 
680 
669 
11 
32 
5 
69 
66 
4 
71 
279 
138 
37 
667 
531 
35 
36 
8 
342 
552 
436 
1726 
245 
140 
397 
126 
786 
4783 
3300 
1483 
1323 
140 
34 
126 
689 
17 
16 
259 
816 
98 
1899 
1798 
101 
101 
516 
633 
628 
4 
9 
615 
69 
760 
897 
62 
62 
2 
14 
207 
834 
107 
515 
7 
222 
1023 
270 
3290 
1878 
1611 
1299 
7 
90 
222 
203 
242 
28 
276 
994 
2265 
4009 
1744 
2288 
2286 
6 
40 
67 
64 
4 
29 
57 
107 
210 
198 
12 
12 
62 
410 
914 
103 
130 
198 
12 
30 
52 
1 139 
3055 
1819 
1438 
1379 
210 
4 
52 
3386 
417 
169 
181 
149 
526 
4807 
4281 
528 
526 
78 
42 
170 
131 
39 
UK 
184 
31 
783 
436 
326 
1 9Ë 
184 
12^ 
E 
2É 
34 
34 
e 
lOt 
1 IE 
286 
234 
54 
4: 
n o : 
1035 
596t 
395 
1316 
174 
173 
10211 
9884 
347 
347 
32 
60 
128 
118 
11 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
3 
205 
184 
21 
21 
, . 
. . 
38 
60 
98 
98 
. 
2 
269 
2 
272 
271 
2 
2 
. 
14 
14 
28 
28 
64 
54 
84 
Valeurs 
Danmark 
7 
122 
114 
8 
7 
6 
6 
6 
103 
100 
144 
348 
348 
12 
524 
178 
788 
638 
263 
253 
252 
82 
63 
7 
143 
143 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origina 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2914.36 METHYLACETAT 
004 BR DEUTSCHLAND 706 
1000 WELT 
1010 INTRA FG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1839 
1231 
607 
2914.37 BUTYLACETAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
05B DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUH-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
222 
197 
4843 
8116 
3564 
327 
1 179 
3299 
379 
1350 
23729 
17288 
8480 
2639 
1275 
3822 
2914.38 ISOBUTYLACETAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1516 
4406 
4697 
982 
527 
12378 
12190 
187 
190 
190 
6 
166 
496 
3970 
3454 
518 
160 
3 
366 
144 
1720 
163 
15 
2081 
2041 
446 
33 
411 
2964 
2189 
452 
203 
1 190 
114 
110 
7223 
6808 
1414 
1 10 
1304 
721 
095 
369 
3936 
3828 
110 
590 
488 
102 
104 
42 
303 
226 
77 
2429 
10 
1049 
1988 4225 
1410 2447 
676 1778 
103 1054 
472 
1236 
103 
2198 
3678 
3568 
20 
724 
517 
62 
622 
622 
2914.39 PENTYLACETAT. ISOPENTYLACETAT. GLYZERINACETAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
196 
353 
405 
466 
1038 
2808 
1441 
1166 
1044 
62 
274 
177 
443 
960 
617 
443 
443 
26 
87 
276 
113 
183 
80 
20 
97 
1 17 
103 
417 
314 
104 
104 
5 0 4 
2 4 5 
2 5 9 
259 
2914.41 PARA-TOLYL-. PHENYLPROPYL-. BENZYL-, RHODINYL-. SANTALYT-. 
PHENYLAETHAN-I .2-DIOLACETAT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR9) 
1040 KLASSE 3 
2914.43 AETI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2914.46 ESTE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
21 1 
415 
61 
17 
5 3 9 
599 
59 
1607 
1213 
294 
85 
62 
4 99 
34 
715 
680 
36 
47 
33 
186 
169 
2 
105 
902 
764 
140 
93 
4378 
2686 
516 
3753 
591 
2044 
14041 
11943 
2098 
2078 
2050 
ilGSAEUF 
678 
2674 
966 
2158 
50 
642 
24 
83 
89 
14 
13 
1343 
996 
475 
264 
43 
3154 
3078 
78 
76 
48 
63 
10 
44 
43 
235 
10 
951 
37 
188 
1443 
1266 
188 
188 
138 
E. NICHT IN 2914.31 
37 
566 
105 
20 
45 
672 
04 
530 
8 
86 
118 
116 
3 
2396 
203 
1062 
40 
4500 
4500 
188 
168 
315 
098 
488 
20 
488 
2214 
1728 
488 
406 
406 
BIS 43 ENTHALTEN 
263 
1 173 
138 
469 
151 
9 
67 
63 
432 
4 
57 
15 
109 
108 
1 
2.10 
20 
260 
189 
643 
1380 
716 
664 
644 
644 
200 
33 
766 
9 
155 
155 
844 
5 3 8 
730 
2886 
1886 
1180 
1 180 
1 179 
523 
463 
20 
1023 
1022 
31 
1 1 
101 
185 
165 
10 
93 
142 
313 
236 
78 
3 7 
35 
357 
879 
479 
400 
400 
4 00 
97 
195 
594 
340 
2 
68 
68 
18 
1 19 
137 
137 
1 
12 
12 
10 
10 
37 
37 
33 
33 
1816 
1114 
702 
299 
131 
429 
429 
2914.35 ACETATE DE METHYLE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 571 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUH-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1006 
872 
133 
82 
82 
98 
21 
77 
479 
441 
38 
2914.37 ACETATE DE BUTYLE 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
030 
050 
062 
400 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
109 
152 
2094 
3560 
1370 
181 
668 
1 143 
137 
628 
9946 1692 2939 
7488 1407 2431 
2480 188 608 
1149 68 60 
614 2 
1330 128 458 
118 
229 
054 
79 
56 
1222 
938 
188 
33 
414 
43 
60 
2914.38 ACETATE D ISOBUTYLE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
559 
1540 
1671 
319 
166 
4340 
4281 
59 
48 
660 
52 
5 
771 
768 
5 
021 
232 
225 
1 14 
1237 
1204 
33 
531 
5 
164 
885 
655 
210 
46 
41 
4 5 8 
42 
769 
1283 
1276 
161 
137 
14 
1089 
7 
229 
16 
397 
1742 
1096 
846 
402 
3 
244 
202 
20 
238 
238 
6 5 
61 
4 
253 
270 
25 
2914.39 ACETATES DE PENTYLE, D ISOPENTYLE. DE GLYCERINE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
175 
441 
463 
485 
1171 
2821 
1678 
1241 
1178 
70 
350 
184 
506 
1116 
609 
606 
506 
31 
82 
84 
242 
113 
129 
84 
62 
23 
1 19 
135 
105 
446 
340 
106 
106 
544 
263 
291 
291 
2914.41 ACETATES DE PARA-TOLYLE. DE PHENYLPROPYLE. DE BENZYLE. DE 
RHODINYLE. DE SANTALYLE. DE PHENYLETHANE-I.2-DIOL 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1040 CLASSE 3 
794 
618 
1261 
1046 
216 
128 
80 
59 
22 
2914.43 ACETATE D E T H Y L G L Y C O L 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
438 
164 
284 
284 
284 
14 
5 
12 
110 
163 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
2914.45 E 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYSBAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
2646 
1581 
289 
2 199 
333 
8085 
7063 
1006 
997 
979 
836 
564 
265 
147 
35 
1888 
1812 
67 
57 
39 
96 
31 
66 
54 
569 
30 
103 
856 
763 
103 
103 
103 
55 
32 
119 
110 
1093 
24 
2677 
2877 
272 
272 
181 
547 
257 
1272 
1016 
257 
257 
257 
STERS DE L'ACIDE ACETIQUE. NON REPR. SOUS 2914.31 A 43 
142Θ 
1996 
2226 
3008 
120 
1513 
204 
146 
401 
421 
23 
123 
85 
532 
403 
933 
485 
767 
253 
394 
415 
108 
196 
51 
595 
18 
164 
10 
86 
64 
12 
148 
103 
353 
776 
407 
370 
362 
362 
35 
243 
60 
80 
389 
277 
667 
556 
109 
16 
92 
32 
23 
180 
11 
268 
245 
13 
56 
35 
2 
186 
288 
92 
196 
136 
1343 
769 
574 
574 
568 
5 
202 
161 
11 
399 
398 
2 
23 
11 
109 
5 
167 
153 
14 
5 
142 
207 
488 
360 
118 
55 
20 
210 
73 
384 
291 
73 
73 
73 
396 
239 
1104 
465 
18 
46 
48 
3 
102 
168 
168 
1 
446 
3 
244 
695 
451 
244 
107 
39 
148 
148 
11 
10 
14 
14 
31 
239 
94 
145 
145 
145 
19 
6 
10 
347 
75 
Januar—Dezember 1977 Import 
76 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
2914.46 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
520 
270 
406 
45 
178 
17 
43 
8823 
7168 
1658 
1079 
575 
21 
556 
35 
107 
983 
774 
209 
185 
53 
11 
13 
2 9 1 4 . 4 7 ESSIGSAEUREANHYDRID 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 1040 KLASSE 3 
3483 10066 2737 487 2622 1612 
21168 16901 4266 
1619 
2641 
549 
5430 
4878 
651 
551 
2914.49 HALOGENIDE DER ESSIGSAEURE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
728 
74 
948 
903 
13 
1 
12 
134 
40 
148 
1787 
1380 
387 
212 
136 
4 
171 
605 
359 
225 
1191 
965 
226 
226 
112 
111 
86 
22 
2321 
2194 
127 
125 
100 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
006 
400 
412 
977 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR9) 
2914.56 PRC 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
VERTRAULICH 
200 
170 
30 
16 
18 
35 
35 
OPIONSAEURE.IHRE SALZE U N D ESTER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
334 
1394 
643 
3539 
1269 
1 18 
3245 
10848 
7201 
199 
158 
41 
18 
20 
455 
489 
987 
982 
5 
5 
2914.57 BUTTERSAEUREN.IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
80 
913 
709 
5923 
7713 
1770 
5943 
5 9 4 3 
2475 
2 5 2 9 
5 4 
2 4 7 5 
2 4 7 5 
3 2 5 
129 
1201 
1684 
466 
1209 
1209 
2914.59 VALERIANSAEUREN.IHRE SALZE UND ESTER 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
290 
239 
726 
569 
239 
109 
142 
98 
266 
240 
2914.63 BROMESSIGSAEUREN.IHRE SALZE UND ESTER 
004 BR DEUTSCHLAND 128 24 
37 
138 
38 
9 6 5 
6 2 2 
3 4 3 
132 
313 
337 
333 
4 
4 
27 
6 
101 
94 
7 
1010 
2720 
80 
408 
762 
556 
6681 
4218 
1343 
556 
781 
252 
17 
293 
289 
26 
6422 
4 
1860 
282 
8588 
8428 
2142 
282 
1860 
37 
37 
SO 
80 
6 
18 
538 
509 
27 
23 
6 
190 
64 
1 12 
59 
6 
42 
1734 
1228 
508 
355 
190 
337 
336 
84 
85 
19 
210 
12 
38 
520 
10 
839 
797 
42 
37 
6 
1 
54 
494 
680 
84 
496 
496 
l' 
20 
21 
1 
83 
62 
11 
62 
1364 
828 
122 
4 
2384 
2379 
5 
4 
1 
1 1 
42 
290 
346 
58 
290 
290 
.3 7 
1 
34 
33 
1 
1 
θ 
5 
1 164 
24 
28 
1227 
1199 
28 
28 
16 
9 
342 
370 
28 
342 
342 
67 
76 
83 
83 
4 
522 
65 
3 
647 
608 
40 
5 
35 
13 
583 
465 
1 107 
2179 
1082 
1117 
1117 
83 
ί 
88 
87 
160 
160 
3 6 7 
3 0 3 
66 
47 
81 
81 
5 
35 
127 
79 
247 168 79 
79 
58 
472 
497 
1070 
1070 
17 
17 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2914.45 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2881 
515 
344 
160 
1056 
1 131 
164 
17067 
10373 
6888 
4876 
3126 
1152 
657 
2914.47 A N H Y D R I D E ACETIQUE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
058 REP DEM.ALLEMANDE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1569 
4461 
1292 
215 
984 
581 
9191 
7599 
1592 
589 
989 
209 
232 
46 
1103 
2 
2878 
1169 
1717 
596 
316 
1 103 
17 
1098 
1117 
191 
2467 
2285 
193 
193 
745 
67 
123 
28 
284 
3800 
2497 
1303 
1 105 
750 
20 
179 
266 
141 
83 
4 9 4 
4 0 9 
84 
84 
318 
48 
2 
21 
2826 
2314 
612 
488 
430 
21 
305 
68 
1 12 
130 
129 
15 
1845 
1024 
821 
537 
316 
285 
2914.49 HALOGENURES DE L'ACIDE ACETIQUE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
725 
133 
1052 
961 
93 
63 
22 
118 
117 
1 
ACIDES BROMOACETIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
317 
2 6 9 
58 
34 
34 
66 
62 
2 
2914.55 ACIDE PROPIONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
185 590 473 
1908 581 893 100 
1414 
6294 
3760 
1131 
939 
192 
17 
235 
181 
695 
442 
164 
21 
133 
144 
104 
41 
91 
13 
33 
320 
8 
6 
494 466 
29 
16 
13 
69 
64 
16 
35 
569 
424 
65 
22 
1120 1094 
25 
23 
2 
2914.67 ACIDES BUTYRIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
207 
362 
647 
2894 
123 
2 
1036 
4225 1188 
1298 150 
2929 1037 
2929 1037 
30 
231 
630 
901 
2 8 5 
6 3 6 
636 
342 
102 
240 
240 
2 9 1 4 . 6 9 ACIDES VALERIANIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
428 
286 
1219 
228 
2437 
886 
413 
240 
201 
161 
1316 
24 
1703 
362 
17 
7 
40 
199 
284 
61 
203 
203 
53 
i 
8 
62 
54 
6 9 0 
6 2 9 
82 
57 
34 
146 
161 156 
5 
5 
28 
18 
125 
110 16 
471 
1247 
34 
169 
278 
200 
2418 
1921 497 
200 
283 
265 
47 
376 312 
84 
2797 
2 
706 
107 
3812 
2799 813 
107 
706 
56 
43 
108 
106 
6 
5 3 5 
14 
27 
102 
2 
5 4 8 
6 
144 
4415 
2223 
2192 
2022 
1233 
8 
162 
306 
303 
3 
174 
174 
5 
4 4 
49 
49 
632 
453 
79 
366 
52 
636 
610 
27 
27 
9 
1 
1 1 
100 
187 27 160 
160 
35 
36 
72 
72 
532 466 
76 
32 44 
61 
313 
269 
630 
1290 
852 838 
638 
β 
130 2 8 
155 141 
23 
38 
020 
889 
89 
820 
020 
4 0 
209 
275 
614 
814 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Impor t Jenvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 3elg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
167 
167 
PALMITINSAEURE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
228 
1368 
1709 
1899 
10 
130 
130 
18 
17 
61 
51 
2914.82 SALZE UND ESTER DER PALMIT INSAEURE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 15 
1484 
258 
122 
93 
2147 
1922 
228 226 133 
2914.84 STEARINSAEURE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
156 
400 
1065 
1345 
588 
300 
4319 
3701 
619 
529 
161 
94 94 25 
69 162 
1 166 
125 
299 
2091 
1627 
485 421 
60 
2914.85 Z INK- .MAGNESIUMSTEARAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EURO) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
168 
579 
414 
1767 
271 
3421 
3298 
124 
84 
216 
732 
65 
1211 
1127 
84 
2 
1423 
182 
28 
10 
1869 
1621 
38 
38 
28 
13 
105 
284 
60 
787 
661 
138 
90 
104 
207 
633 
43 
1082 
1050 
212 
212 
48 
38 
8 
11 
2 
673 
559 
14 
23 
36 
18 
77 
77 
167 
63 
328 
326 
1 
34 
156 
345 
330 
18 
2914.88 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
520 
1676 
559 
1349 
121 
82 
4482 
4278 
205 
199 
290 
585 
756 
20 
28 
1719 
1674 
46 
40 
2914.87 ESTER DER STEARINSAEURE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
250 
1032 
624 
462 
172 
167 
207 
3008 
2761 
268 
247 
76 
32 
51 
1280 
1200 
80 
80 
198 
265 
341 
357 
58 
14 
1233 
1218 
291 191 
165 
40 
72 
5 
786 769 
8 
8 
72 
22 
98 
97 
263 
241 
22 
12 
80 
64 
217 
183 
143 20 11 80 
301 
221 
80 
80 
31 24 
76 
76 
12 
3 
7 4 
56 
140 
376 
374 
2 
2 
179 
172 
200 
10 
547 
647 
SALZE DER STEARINSAEURE. AUSGEN. ZINK . M A G N E S I U M S T E A R A T 
743 72 132 
976 
978 
22 39 30 32 32 
298 
264 
33 
33 
29 
496 
624 
524 
80 
10 
71 
81 
76 
1 
40 
68 
46 
22 
22 
48 
15 
33 
32 
161 
161 
2 
16 
32 
32 
30 
30 
19 
19 
1 1 '7 
028 
1114 
814 
141 
52 
89 
88 
33 
32 
2 
2 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1662 
1552 
1319 
179 
179 
1341 
134 1 
1316 
ACIDE PALMIT IQUE 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2914.62 SE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1267 
1249 
166 
827 
300 
124 
1 18 
1666 
1396 
269 
259 
141 
14 
13 
1 
49 
49 
: PALMITIQUE 
132 
00 
25 
63 
355 
287 
88 
2 
781 
201 
26 
26 
1039 
979 
60 
3 2 
120 
100 
160 
24 
24 
21 
3 
13 
88 
69 
17 
22 
24 
10 
10 
2914.84 ACIDE STEARIQUE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103 
290 
749 
854 
413 
161 
2916 
2497 419 
349 
124 
47 
1 16 
739 
87 160 
1338 
1045 
291 269 57 
85 
233 
38 
123 
1 
691 
490 
101 
53 
51 
2914.85 STEARATES DE ZINC ET DE M A G N E S I U M 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EURO) 
236 
655 
394 
1480 
255 
92 253 
592 
63 
3248 1091 
3112 1029 
134 82 
122 
221 
540 
43 
995 
987 
385 
345 
20 
20 
15 
79 
78 
219 
219 
1 
23 
129 
105 
320 
282 
38 
13 
Β 
72 
61 
21 
71 
13 
38 
85 
259 256 3 3 
63 
193 
1 15 
175 
10 
556 
656 
2914.88 SELS DE L'ACIDE STEARIQUE. SF STEARATES DE ZINC.DE M A G N E S I U M 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
440 
1714 
528 
1074 
141 
219 
240 
084 
576 
40 
64 
163 
270 
308 
310 
54 
29 
4292 1854 1134 
3980 1587 1106 
331 88 29 
326 82 29 
96 
93 
91 
59 
306 197 109 
109 
eoe 
64 
2914.87 ESTERS DE L'ACIDE STEARIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
21 
363 
376 
376 
73 
73 
11 
3 
3 
9 
26 
102 
84 
18 
2 31 
83 
37 
26 
26 
28 
26 
128 
128 
15 
16 
32 
32 
8 
26 
34 
586 
686 
72 
66 
7 
10 
48 
1 
2 
136 
59 
77 
233 
905 
821 
490 
168 
214 
340 
3308 
2891 
414 
407 
36 
047 
378 
77 
31 
93 
1360 
1212 
138 
138 
225 
290 
164 
44 
108 
13 
848 
832 
16 
16 
60 
1 17 
105 
2 
20 
319 
284 
35 
30 
1 
27 
160 
17 
14 
95 
322 
228 
95 
95 
1 14 
25 
40 
23 
35 
53 
298 
237 
61 
61 
12 
6 
3 
3 
64 
92 
26 
68 
64 
θ 2 
16 
23 
23 
10 
2 
22 
7 
9 
2 
64 
51 
3 
3 
77 
Januar — Dezember 1977 Import 
78 
Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r ì g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
2 9 1 4 . 8 8 C H L O R E S S I G S A E U R E N . I H R E S A L Z E U N D E S T E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 3 1 7 9 14 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 3 7 1 2 9 5 1 7 4 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 4 3 8 2 0 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 9 Θ 
0 3 0 S C H W E D E N 1 3 2 2 
1 0 0 0 W E L T 2 1 0 3 7 2 9 8 4 1 0 3 8 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 1 9 6 5 8 2 9 7 5 9 4 7 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 1 4 8 0 9 9 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 6 9 6 2 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 3 4 4 5 11 
9 0 0 
7 6 9 
5 0 8 9 
2 0 
9 8 
6 9 8 3 
6 8 2 8 
1 6 4 
1 0 8 
1 0 4 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
1 3 9 3 
2 6 5 2 
3 5 
1 8 6 
4 2 8 8 
4 1 0 0 
1 8 7 
1 8 7 
1 8 6 
Be lg . ­Lux . 
16 
8 2 
6 0 
1 5 8 
1 5 8 
1 
1 
2 9 1 4 . 5 9 G E S A E T T I G T E A C Y C L I S C H E E I N B A S I S C H E C A R B O N S A E U R E N . N I C H T I N 
2 9 I 4 . I 2 B I S 6 8 E N T H . : A N H Y D R I D E , H A L O G E N I D E , P E R O X I D E , P E R 
S A E U R E N U N D D E R I V A T E D E R Q E S A E T T . A C Y C L . E I N B A S . C A R B O N S A E U R E N 
0 0 1 FRANKREICH 8 9 1 0 1 3 7 Θ 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 2 3 2 1 8 5 2 0 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 0 9 7 4 1 5 5 7 6 4 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 9 7 7 2 8 0 8 
0 0 5 ITAL IEN 7 8 3 3 8 4 2 5 1 
0 0 8 VER KOENIGREICH 2 2 2 9 1 0 0 5 3 0 2 
0 0 B D A E N E M A R K 1 0 7 9 5 8 9 
0 2 8 N O R W E G E N 5 9 9 3 5 4 1 1 4 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 5 3 9 3 2 4 5 
0 3 8 S C H W E I Z 1 4 9 4 0 1 
0 3 8 OESTERREICH 3 2 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 2 9 6 4 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 0 8 6 1 4 6 6 0 
5 2 B A R G E N T I N I E N 3 1 
1 0 0 0 W E L T 4 3 5 2 3 6 7 4 8 4 8 7 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 3 8 1 8 2 6 0 9 7 4 2 0 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 6 3 4 3 6 6 2 4 7 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 9 R 5 6 3 9 4 2 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 8 2 5 4 8 9 3 6 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 3 1 3 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 9 6 4 0 
1 6 3 0 
1 18 
9 6 6 
3 4 9 7 
2 8 3 
5 
17 
1 5 0 
72 
1 
6 
9 5 
6 6 6 6 
6 4 9 9 
3 6 7 
3 6 1 
2 6 0 
6 
2 9 1 4 . 7 1 M E T H A C R Y L S A E U R E . I H R E S A L Z E U N D E S T E R 
0 0 1 FRANKREICH 7 1 4 5 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U H G 9 0 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 1 5 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 8 0 4 
0 0 5 I T A L I E N 1 2 9 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 3 5 7 3 
0 3 6 S C H W E I Z 9 
0 4 2 S P A N I E N 8 0 1 
0 6 4 U N G A R N 3 7 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 2 1 0 
7 3 2 J A P A N 1 2 0 
1 0 0 0 W E L T 4 9 4 2 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 4 3 8 7 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 5 5 6 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 1 7 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 7 2 
1 5 0 
1 7 2 
1 1 9 7 
6 0 
1 0 5 5 8 
1 
4 7 8 
16 
1 2 8 3 1 
1 2 1 3 8 
4 9 5 
4 9 5 
1 
2 9 1 4 . 7 3 U N D E C E N S A E U R E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 8 2 7 
1 0 0 0 W E L T 2 1 9 2 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 9 9 2 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 0 
2 9 1 4 . 7 4 S A L Z E U N D E S T E R D E R U N D E C E N S A E U R E N 
0 0 1 FRANKREICH 9 5 5 4 
1 0 0 0 W E L T 1 7 1 5 4 1 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 1 7 1 5 4 1 1 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 
2 9 1 4 . 7 6 O E L S A E U R E 
0 0 1 FRANKREICH 2 7 1 1 9 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 5 5 1 5 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 4 0 6 0 
1 0 0 0 W E L T 8 8 2 3 8 6 1 2 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R 9 ) 8 3 5 3 8 8 1 2 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 2 8 
4 9 5 
5 6 8 
6 2 6 
2 8 1 4 
2 0 3 2 
8 
4 0 
6 0 
4 7 
1 
6 6 9 3 
8 6 3 6 
1 6 8 
9 6 
3 
6 2 
2 
1 0 
1 0 
4 
4 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
2 7 2 1 
4 5 0 
1 3 8 9 
4 6 
4 2 8 
3 
16 
3 9 8 
2 0 
2 4 6 
9 5 
1 1 
5 8 2 4 
6 0 3 6 
7 8 8 
5 2 9 
4 3 4 
14 
2 4 6 
3 3 9 4 
1 0 3 
3 7 0 9 
8 5 5 
1 0 3 4 8 
7 1 7 
7 6 
7 6 
1 9 2 7 8 
1 8 4 0 9 
8 8 8 
8 6 8 
2 5 
2 6 
2 6 
4 0 
8 9 
8 9 
7 0 
3 5 
2 0 
1 6 
3 7 8 
1 5 6 9 
1 4 3 9 
8 2 
1 19 
5 2 
1 0 5 
1 1 
4 
1 4 9 1 
5 2 5 5 
3 8 3 9 
1 6 1 6 
1 6 1 2 
1 16 
4 
3 1 4 8 
1 6 7 
8 7 9 
3 7 4 
3 5 2 
44 
6 0 
24 
2 
6 0 6 0 
4 9 1 9 
1 3 1 
7 1 
6 0 
2 3 
2 3 
7 
7 
2 3 
8 1 
8 9 
1 1 
UK 
8 4 8 
5 9 8 
1 7 1 1 
2 5 4 
3 4 1 0 
3 1 5 6 
2 5 4 
2 5 4 
2 5 4 
2 8 0 0 
2 7 1 
5 9 6 5 
3 7 0 5 
2 0 
4 3 0 
8 6 
1 0 6 2 
2 
9 3 
2 0 
1 4 6 1 8 
1 3 1 9 0 
1 3 2 8 
1 2 9 4 
1 1 5 1 
3 4 
4 0 
8 8 
1 2 1 
1 4 2 
4 
3 5 2 5 
1 9 
3 9 4 6 
3 9 6 
3 6 6 1 
3 5 5 1 
2 
1 14 
1 3 4 
1 1 4 
2 0 
5 2 
6 2 
5 2 
I r e l a n d 
5 
2 3 
1 
5 8 
16 
1 0 4 
8 8 
1 7 
17 
21 
6 3 
7 3 
1 3 5 
5 8 
7 
3 8 1 
2 9 8 
6 6 
6 5 
4 
4 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
2 3 0 
7 2 1 
4 4 3 
7 8 4 
2 1 7 8 
1 3 9 4 
7 8 4 
7 8 4 
7 8 4 
3 
2 5 Í 
1 3 8 
3 4 
12 
3 
9 0 
5 3 1 
4 2 8 
1 0 5 
1 0 5 
15 
4 7 
ί 9 9 0 
1 4 8 
2 5 0 
2 
1 4 8 9 
1 1 8 8 
2 8 3 
3 3 
3 1 
2 5 0 
1 
β 
β 
2 0 
4 4 
4 4 
U r s p r u n g 
O r ì g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
2 9 1 4 . 8 8 A C I D E S C H L O R O A C E T I Q U E S . L E U R S S E L S E T L E U R S E S T E R S 
0 0 1 FRANCE 2 1 4 4 2 2 6 4 8 
0 0 3 P A Y S B A S 2 6 8 2 1 2 6 9 3 7 4 4 4 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 9 8 8 2 2 0 2 6 8 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 4 3 11 
0 3 0 SUEDE 7 1 2 4 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 9 1 0 1 3 1 5 6 3 6 3 8 8 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 1 1 1 1 0 1 3 0 1 6 9 8 3 8 2 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 7 9 8 1 4 4 0 8 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 5 1 3 19 5 3 
1 0 2 1 A E L E 7 3 4 3 1 3 4 7 
8 0 3 
1 5 0 3 
2 0 
1 5 2 
2 4 9 9 
2 3 4 2 
1 5 6 
1 5 6 
1 5 2 
Be lg . -Lux . 
18 
6 0 
6 7 
1 4 6 
1 4 4 
1 
1 
2 9 1 4 . 8 9 A C I D E S M O N O C A R B O X Y L I Q U E S A C Y C L I Q U E S S A T U R E S , N O N R E P R . S O U S 
2 9 1 4 . 1 2 A 6 8 : A N H Y D R I D E S . H A L O G E N U R E S . P E R O X Y D E S , P E R A C I D E S 
E T D E R I V E S D E S A C I D E S M O N O C A R B O X Y L I Q U E S A C Y C L I Q U E S S A T U R E S 
0 0 1 F R A N C E 1 1 0 2 9 1 3 1 9 1 4 2 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 2 5 9 1 6 2 0 7 0 9 4 8 6 
0 0 3 P A Y S B A S 1 2 4 9 5 2 8 2 3 7 8 8 2 6 8 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 5 6 5 6 4 1 Θ 3 3 4 4 8 
0 0 5 ITALIE 1 2 9 4 4 6 9 3 4 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 2 9 1 1 1 6 2 4 1 B 8 3 6 
0 0 8 D A N E M A R K 9 3 4 4 7 8 11 
0 2 8 NORVEGE 7 3 4 4 4 4 1 3 3 2 2 
0 3 0 SUEDE 1 4 3 5 5 7 2 4 7 9 6 
0 3 6 SUISSE 5 1 8 1 1 6 5 2 1 6 
0 3 8 A U T R I C H E 2 3 6 2 3 3 3 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 2 6 6 3 7 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 3 Θ 9 4 0 4 1 7 1 1 2 7 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 0 0 
1 0 0 0 M O N D E 5 8 2 5 2 8 1 9 8 7 0 5 9 9 2 9 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 4 8 2 9 0 8 8 8 1 8 4 4 9 8 7 8 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 7 9 8 2 1 3 3 8 8 0 9 6 1 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 4 6 9 1 2 6 6 5 6 7 5 0 3 
1 0 2 1 A E L E 2 9 3 2 8 4 9 3 R 5 3 4 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 6 7 0 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 6 6 3 7 7 
2 9 1 4 . 7 1 A C I D E M E T H A C R Y L I Q U E S E S S E L S E T S E S E S T E R S 
0 0 1 F R A N C E 7 2 3 9 4 7 0 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 8 1 8 
0 0 3 PAYS-BAS 9 1 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 0 1 0 7 
0 0 5 ITALIE 9 8 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 5 9 0 1 
0 3 6 SUISSE 1 1 0 
0 4 2 ESPAGNE 5 9 2 
0 6 4 HONGRIE 2 2 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 6 1 7 
7 3 2 J A P O N 3 7 6 
1 0 0 0 M O N D E 4 0 9 2 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 3 6 9 8 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 4 9 5 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 7 2 7 
1 0 2 1 A E L E 1 3 9 
9 6 4 5 5 
1 3 7 4 7 7 
1 3 1 7 2 3 7 2 
2 7 
7 5 0 4 1 7 7 9 
2 9 7 7 
2 9 
3 9 
5 7 4 1 0 5 
6 5 6 
9 7 4 9 8 8 1 3 
9 0 8 1 0 6 6 4 
8 8 8 2 6 9 
6 6 8 2 1 7 
2 9 7 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 3 2 4 3 
2 9 1 4 . 7 3 A C I D E S U N D E C E N O I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 5 1 4 9 2 7 
1 0 0 0 M O N D E 5 9 3 9 4 1 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 6 4 1 9 4 1 2 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ) 6 2 
2 9 1 4 . 7 4 S E L S E T E S T E R S D E S A C I D E S U N D E C E N O I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 3 0 5 1 7 6 2 
1 0 0 0 M O N D E 4 0 7 1 7 7 1 1 1 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 4 0 8 1 7 8 1 1 1 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 1 . . 
2 9 1 4 . 7 8 A C I D E O L E I Q U E 
0 0 1 FRANCE 1 8 0 1 3 0 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 0 3 1 0 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 8 4 4 9 1 0 3 
1 0 0 0 M O N D E 8 3 8 2 8 4 9 7 1 0 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R 9 ) 8 0 2 2 8 3 9 7 1 0 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 3 2 
2 3 6 4 
4 5 4 
1 6 8 5 
2 8 8 
1 3 2 7 
9 
1 7 
2 6 0 
7 9 
2 0 6 
2 7 1 
3 6 
7 0 0 3 
8 1 2 8 
8 7 7 
6 2 6 
3 5 5 
4 5 
2 0 6 
3 2 1 3 
1 9 7 
4 3 1 9 
6 5 1 
6 1 0 2 
5 2 7 
8 2 
2 1 2 
1 6 3 0 4 
1 4 4 8 3 
8 2 0 
8 2 0 
7 5 
7 6 
7 6 
1 2 1 
1 7 3 
1 7 3 
1 8 
3 5 
1 8 
1 6 
1 3 7 3 
1 4 7 0 
1 3 9 9 
6 0 
4 3 0 
3 2 
7 7 
5 3 
16 
2 8 3 7 
7 7 4 9 
4 7 8 4 
2 9 8 8 
2 9 6 9 
1 3 0 
16 
3 4 3 5 
1 4 9 
0 6 4 
2 9 5 
2 7 3 
4 
3 6 
41 
9 2 
9 
6 1 9 8 
6 0 1 8 
1 8 2 
1 41 
4 
41 
2 
2 2 
2 2 
2 
1 0 
1 0 
18 
7 2 
6 6 
1 6 
UK 
6 5 3 
4 0 5 
1 1 0 1 
1 3 0 
2 2 9 3 
2 1 8 0 
1 3 3 
1 3 0 
1 3 0 
4 6 3 6 
3 1 2 
4 6 8 9 
4 7 4 7 
1 2 7 
4 0 4 
1 0 4 
6 9 9 
3 4 
2 9 8 
6 4 
1 8 1 4 8 
1 4 8 1 4 
1 3 3 4 
1 2 2 8 
8 3 7 
1 0 6 
5 8 
7 0 
9 5 
2 8 8 
8 
2 2 1 2 
6 6 
2 8 0 4 
6 1 9 
2 2 8 5 
2 2 Θ 5 
3 
3 3 8 
3 9 0 
3 3 8 
5 2 
3 2 
3 2 
3 2 
I re land 
2 
2 
2 
9 
24 
3 
8 7 
6 
4 8 
1 7 8 
1 2 4 
5 4 
54 
6 
2 0 
5 2 
6 0 
1 19 
5 4 3 
1 Β 
8 1 2 
2 6 1 
5 6 1 
6 0 1 
3 
3 
Va leurs 
Danmark 
1 2 6 
4 0 9 
2 1 0 
3 8 9 
1 1 3 4 
7 4 5 
3 8 9 
3 8 9 
3 8 9 
9 
1 
1 2 0 
1 9 1 
1 
4 1 
14 
9 
2 3 3 
6 2 0 
3 8 3 
2 6 6 
2 6 6 
2 4 
4 3 
4 
ΘΘ7 
1 2 4 
1 4 B 
9 
1 2 4 1 
1 0 8 8 
1 8 3 
3 6 
2 6 
1 4 8 
6 
2 6 
2 6 
14 
2 9 
2 9 
Januar—Dezember 1977 I m p o r t Janvier — Décembre .977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2914.77 SALZE UND ESTER DER OELSAEURE 
001 FRANKREICH 191 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 940 431 455 
003 NIEDERLANDE 728 425 62 
004 BR DEUTSCHLAND 1564 1124 
006 VER. KOENIGREICH 1749 1247 16 
1000 WELT 5337 2184 1667 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 6197 2118 1863 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 141 48 4 
1020 KLASSE 1 100 7 4 
2914.81 S O R B I N . ACRYLSAEURE 
001 FRANKREICH 189 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 166 126 40 
003 NIEDERLANDE 195 120 6 
004 BR DEUTSCHLAND 4040 2180 
006 VER. KOENIGREICH 4257 4142 40 
400 VEREINIGTE STAATEN 304 26 
732 JAPAN 476 236 58 
977 VERTRAULICH 1773 
1000 WELT 11408 4654 2324 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 8848 4392 2286 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 789 282 68 
1020 KLASSE 1 789 262 68 
Italia 
1 
54 
100 
184 
79 
428 
426 
4 
4 
38 
64 
883 
16 
28 
1038 
1001 
38 
30 
1000 kg 
Nederland 
166 
183 
325 
681 
673 
8 
8 
63 
573 
231 
97 
982 
835 
327 
327 
Belg.-Lux. 
8 
55 
12 
76 
76 
2 
2 
63 
5 
392 
40 
47 
17 
664 
600 
84 
64 
2914.83 UNQESAETTIQTE ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN.NICHT IN 
29I4.7I BIS 8I ENTH.: ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. PER 
SAEUREN U.DERIVATE DER UNQESAETT.ACYCL.EINBAS. CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 38717 27087 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7554 1016 1191 
003 NIEDERLANDE 2720 563 429 
004 BR DEUTSCHLAND 46973 23585 
006 VER. KOENIGREICH 16372 5582 4567 
036 SCHWEIZ 28 18 
060 POLEN 163 163 
400 VEREINIGTE STAATEN 7706 220 114 
732 JAPAN 1155 454 133 
1000 WELT 121808 35175 30019 
1010 INTRA-EG (EUR-91 112409 34318 29773 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 9202 857 247 
1020 KLASSE 1 9015 694 247 
1021 EFTA-LAENDER 50 19 
1040 KLASSE 3 187 163 
5113 
1557 
741 
8075 
3170 
78 
8 
18807 
18868 
161 
127 
21 
24 
2914.86 ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 52 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7 2 3 
003 NIEDERLANDE 27Θ1 2 2765 
004 BR DEUTSCHLAND 85 7 
036 SCHWEIZ 13 10 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 69 2 
706 SINGAPUR 2 
732 JAPAN 13 3 1 
1000 WELT 3038 20 2779 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 2942 6 2777 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 98 15 2 
1020 KLASSE 1 94 15 2 
1021 EFTA-LAENDER 13 10 1 
1030 KLASSE 2 2 
2914.91 BENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 366 34 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 73 21 
003 NIEDERLANDE 1967 647 786 
004 BR DEUTSCHLAND 2346 98 
006 ITALIEN 388 132 246 
006 VER. KOENIGREICH 795 91 115 
008 DAENEMARK 10 
030 SCHWEDEN 23 
038 OESTERREICH 147 116 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 182 66 80 
400 VEREINIGTE STAATEN 372 83 24 
404 KANADA 2065 33 83 
1000 WELT 9186 1285 1474 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 5980 825 1245 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3226 430 229 
1020 KLASSE 1 2775 293 110 
32 
15 
50 
60 
208 
20 
230 
759 
38 
10 
1 1 
21 
2 
1388 
1285 
123 
42 
3554 
1660 
3892 
1 
2974 
271 
12352 
9107 
3245 
3245 
36 
10 
3 
50 
36 
13 
13 
28 
32 
377 
473 
30 
121 
889 
2073 
911 
1182 
1099 
1201 
97 
2108 
3047 
4 
4258 
165 
10962 
8453 
4509 
4509 
4 
7 
2 
1 
13 
1 
23 
9 
14 
14 
1 
1 1 
159 
508 
13 
94 
786 
692 
94 
94 
UK 
3 
8C 
57 
223 
167 
66 
66 
1773 
1773 
175C 
213C 
846 
919 7 
1 
62 
9! 
14084 
13926 
15S 
15E 
1 
13 
1 
14 
1 
41 
2 
E 
76 
26 
49 
47 
1 
2 
73 
166 
4 9 ; 
IC 
IC 
46 
1048 
1877 
746 
1131 
1 1 IC 
Ireland 
6E 
86 
86 
2C 
IS 
1 
40 
3S 
1 
1 
12 
41 
72 
4 
1 
128 
12S 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
IS 
4 
1 
26 
21 
E 
1 
Quantités 
Danmark 
1 
4 
17 
31 
22 
9 
9 
. 
12 
39 
61 
12 
39 
39 
3 
44 
1 
5 
28 
80 
47 
33 
33 
5 
ί 
25 
3 
38 
35 
3 
3 
11 
76 
110 
46 
2 
10 
3 
11 
308 
255 
81 
26 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2914.77 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE OLEIQUE 
001 FRANCE 162 26 
002 BELGIQUE-LUXBG. 757 392 326 
003 PAYSBAS 75Θ 404 67 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1266 764 
006 ROYAUME-UNI 1417 1014 19 
1000 M O N D E 4652 1886 1196 
1010 INTRA CE IEUR 9) 4377 1838 1188 
1011 EXTRACE IEUR 9) 173 48 9 
1020 CLASSE 1 139 12 9 
2914.81 ACIDE SORBIQUE. ACIDE ACRYLIQUE 
001 FRANCE 220 β 
002 BELGIQUE-LUXBG. 137 103 34 
003 PAYSBAS 152 86 7 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3988 2080 
006 ROYAUME-UNI 2330 2239 39 
400 ETATSUNIS 213 22 
732 JAPON 876 267 164 
977 SECRET 1588 
1000 M O N D E 9513 2723 2325 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8827 2434 2180 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 1097 289 184 
1020 CLASSE 1 1097 289 164 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
40 
89 
231 
57 
431 
421 
10 
10 
73 
42 
871 
10 
50 
1068 
996 
80 
60 
Nederland 
1 19 
189 
276 
594 
683 
10 
10 
66 
600 
136 
268 
1070 
866 
403 
403 
Belg.-Lux. 
7 
77 
21 
1 
114 
108 
β 
8 
58 
15 
400 
31 
55 
15 
573 
503 
70 
70 
2914.83 ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES NON SATURES. NON REPR. 
SOUS 2914.71 A 8l ;ANHYDRIDES.HALOGENURES.PEROXYDES.PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S ACYCLIQ.NON SATURES 
001 FRANCE 26638 17607 
002 BELGIQUE-LUXBG. 6332 867 1301 
003 PAYSBAS 2573 547 427 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 36096 16307 
006 ROYAUME-UNI 12171 3927 3306 
036 SUISSE 249 212 1 
060 POLOGNE 121 121 
400 ETATSUNIS 6380 638 251 
732 JAPON 2438 898 348 
1000 M O N D E 92089 24890 21942 
1010 INTRACE (EUR 9) 82770 23008 21341 
1011 EXTRACE (EUR 9) 9319 1882 801 
1020 CLASSE 1 9182 1761 601 
1021 A E L E 276 224 1 
1040 CLASSE 3 137 121 
3ΒΘ3 
1089 
688 
6317 
2448 
1 
246 
22 
14818 
14308 
313 
297 
15 
16 
2666 
1354 
3169 
2 
2 
2336 
βββ 
10183 
7180 
3003 
3003 
2 
1004 
164 
2360 
2476 
β 
2776 
129 
8987 
8003 
2984 
2984 
β 
2914.88 ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S CYCLANIQUES. CYCLENIQUES. CYCLOTER 
PENIQUES 
001 FRANCE 3860 19 
002 BELGIQUE-LUXBG 247 67 7 
003 PAYSBAS 3139 9 1792 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 228 9 
038 SUISSE 138 103 0 
400 ETATSUNIS 2792 232 3 
706 SINGAPOUR 147 
732 JAPON 845 177 86 
1000 M O N D E 11493 848 1918 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7686 138 1814 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 3928 512 102 
1020 CLASSE 1 3781 512 102 
1021 A E L E 138 103 8 
1030 CLASSE 2 147 
1990 
97 
7 
9 
2108 
2091 
17 
17 
7 
2914.91 ACIDE BENZOIQUE SES SELS ET 8ES ESTERS 
001 FRANCE 472 36 
002 BELGIQUE-LUXBG. 161 44 
003 PAYSBAS 1308 3Θ4 440 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2350 163 
005 ITALIE 158 52 101 
006 ROYAUME-UNI 647 61 91 
00B DANEMARK 174 
030 SUEDE 107 
038 AUTRICHE 102 81 
062 TCHECOSLOVAQUIE 107 37 47 
400 ETATSUNIS 391 88 63 
404 CANADA 909 17 42 
1000 M O N D E 7344 923 977 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6327 578 798 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2019 348 182 
1020 CLASSE 1 1766 268 109 
291 
12 
165 
691 
27 
6 
73 
14 
1 
1383 
1192 
191 
153 
10 
79 
651 
173 
930 
106 
824 
824 
41 
95 
484 
369 
19 
72 
381 
1549 
969 
669 
' 5 1 5 
662 
7 
1 
41 
45 
766 
669 
87 
87 
1 
1 1 
I 7 Í 
632 
29 
120 
964 
843 
121 
121 
UK 
E 
121 
54 
286 
186 
80 
8C 
158E 
1686 
137E 
1721 
821 
6817 
14 
13: 
294 
1117S 
10731 
442 
4 4 ; 
IE 
Ireland 
26 
28 
28 
1 7 
11 
2 
29 
28 
2 
2 
11 
37 
58 
11 
2 
118 
118 
2 
2 
1178 
6E 
133 ' 
18 
1860 
147 
365 
4950 E 
2670 E 
2380 
2233 
18 
147 
0 ' 
93 2 
278 3 
E 
3; 
40 
166 
3 
76 
464 
1048 217 
482 212 
684 6 
6 7 ; 1 
Valeurs 
Danmark 
1 
7 
24 
42 
32 
IO 
10 
3 
37 
109 
149 
40 
109 
109 
9 
68 
2 
13 
79 
172 
79 
92 
92 
13 
1 
128 
1 
36 
1 
5 
180 
174 
8 
6 
1 
9 
63 
99 
3 0 
2 
7 
1 
5 
285 
258 
31 
16 
79 
Januar—Dezember 1977 Import 
80 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
201 
452 
BENZOYLCHLORID 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
2585 
285 
3180 
3076 
104 
127 
138 
37 
36 
2 
899 
899 
2914.96 PHENYLESSIGSAEURE.IHRE SALZE U N D ESTER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1721 
477 
259 
609 
131 
67 
3298 3091 207 
140 
67 
2914.98 BENZOYLPEROXID 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINlülb STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
202 
318 
703 
70 
128 
43 
1476 1432 43 
639 
539 
187 
198 
436 
434 
2 
2 
82 
184 
26 
292 
292 
41 
82 
306 
284 
21 
16 
7 
255 
529 
131 
961 
829 
132 
132 
3 
30 
47 
47 
3 
63 
649 273 
971 
928 
1 169 
470 
1641 
1839 
2 
2 
53 
41 
538 
497 
41 
732 
732 
12 
2 
32 
32 
2914.98 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
AROMATISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN. NICHT IN 2914.91 BIS 
96 ENTHALTEN; ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN 
UND DERIVATE DER A R O M A T I S C H E N EINBASISCHEN CARBONSAEUREN 
79 342 3 
39 
1324 
658 
767 
2551 
162 
376 
1337 
44 
51 
645 
80 
8018 
5840 
2177 
2170 
1431 
741 
172 
322 
123 
42 
1 136 
9 
25 
64 
2834 
1400 
1234 
1234 
1 145 
766 764 
1 
MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN.IHRE ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PER. 
SAEUREN. HALOGEN-. SULFO . NITRO-. NITROSODERIVATE 
190 
83 
508 
6 
37 
7 
13 
45 
77 
12 
977 
824 
153 
153 
65 
160 
107 
212 
1 151 
62 
98 
7 
60 
1871 
1692 
179 
178 
105 
106 
80 
316 
28 
21 
2 
6 
474 
1 
1041 
551 
490 
484 
8 
2916.11 OXALSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
15 
21 
217 
180 
37 
78 
67 
149 
80 
69 
2 
67 
64 
64 
51 
121 
2 
401 
291 
110 
110 
66 
66 
20 
6 
59 
264 
254 
12 
25 
84 
74 
10 
10 
10 
1769 
422 
4052 
345 
560 
550 
683 
2238 
2008 
13052 
8753 
8298 
26B7 
97 
3613 
28 
53 
245 
300 
20 
1990 
2892 
373 
2318 
1990 
330 
963 
70 
716 
350 
60 
360 
370 
3492 
1792 
1701 
390 
40 
1310 
80 
709 
54 
48 
916 
813 
103 
1 
102 
531 
62 
1583 
99 
600 
18 
2909 
2177 
732 
33 
15 
699 
109 
262 
867 
100 
230 
190 
150 
510 
2801 
1418 
1183 
231 
952 
19 
63 
63 
β 
105 
20 
190 
379 
117 
261 
42 
42 
220 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2914.95 A l 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATSUNIS 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2914.96 PE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
3 Ό 
262 
2378 
256 
2877 
2791 
88 
CETIQ 
2063 
535 
391 
1016 
171 
101 
4440 
4087 
352 
251 
131 
557 
806 
2009 129 
207 
106 
3908 
3802 
108 
106 
113 
77 
6 
29 
24 E 
1 1 
73 
880 
916 
916 
134 
38 
212 
255 
246 
10 
UE SES SELS ET SES ESTERS 
706 
6 
8 
727 
726 
1 1 
518 
474 
86 
22 
1121 
1099 
22 
22 
1 
40 
26 
18 
16 
203 
467 
43 
714 
714 
22 
12 
379 
941 
165 
1692 1384 
209 
209 
11 
105 
16 
62 
195 
195 
7 
44 
517 
245 
801 
766 
36 
1327 
520 
1 
1851 
1847 
3 3 
1338 
88 
80 
1508 
1428 
80 
80 
2 
561 
624 
824 
l 
2 
2 
28 
5 
61 
1 
96 
94 
1 
l 
34 
12 
168 
206 
170 
36 
Β 
3 
67 
3 
101 
210 
87 122 
21 
101 
118 
3 
184 
181 
3 
3 
3 
40 
5 
47 
47 
11 
11 
57 
67 
67 
9 
15 
19 
9 
36 
36 
2914.98 ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S A R O M A T I Q U E S . NON REPR. SOUS 2914.91 
A 96; ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES, PERACIDES ET DERI­
VES DES ACIDES MONOCARBOXYLIQUES A R O M A T I Q U E S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
1749 
2089 
1602 5270 
310 
4929 
283 
2108 
3462 
230 
1215 
352 
23878 18238 
7439 
7397 
5E01 
895 
555 
699 
147 
52 
1672 
105 
88 
283 
4496 
2348 2147 
2147 
1777 
461 
122 
1054 
99 
2355 
36 
51 
194 
182 
39 
4692 4090 
602 
502 
282 
241 
520 
467 
1529 
2174 
162 
3196 
197 
8518 
4931 3585 
3577 
3367 
133 
305 
660 
32 
45 
9 
36 
646 
1 
1905 1175 730 
696 
45 
433 
106 
1065 
8 
164 
1 
20 
2 
1787 1784 23 
23 
21 
47 
233 
1 10 
635 
24 
2 
237 
32 
99 
29 
1357 956 
401 
401 
269 
15 
1 1 
257 
2 
139 
281 
706 706 
07 
1 70 
10 
50 
1 
319 
268 
61 
61 
50 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2915 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES. HALOGENURES.PER 
OXYDES.PERACIDES.DERIVES HALOGENES. SULFONES.NITRES.NITROSES 
2915.11 ACIDE OXALIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1729 
331 2663 
215 
292 
284 
360 
1' 16 
1079 
8450 6093 3358 
1510 113 
1844 
24 
46 
151 
155 
11 
1068 
1498 
268 
1240 
1068 
171 
1227 
73 
513 
168 
28 
186 
349 
2808 1839 
769 
194 
25 
574 
45 
413 
28 
27 
650 484 
66 
9 
57 
318 
44 
962 
61 
336 
11 
1774 
1348 
426 
38 
20 
307 
132 
190 
590 
64 
124 
101 
03 
285 
1844 984 
661 
133 
528 
47 47 
12 
108 
331 136 196 
68 
63 
127 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Impor t Jenvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2915.12 MALONSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFIA­LAENDER 
406 
120 
96 
414 
1109 
659 
450 
440 
432 
462 
292 
160 
160 
155 
2915.14 ADIPINSAEURE U N D IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
14603 
4389 
299 
23001 
11124 
441 
8 0 6 9 
883 
2178 
45792 20418 
48897 20373 
9 8 4 4 
2915.16 ESTER DER ADIPINSAEURE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
700 
732 
1616 
1794 
214 
571 
309 
154 
5104 1077 
4880 913 
224 184 
224 164 
2915.17 MALEINSAEUREANHYDRID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3938 
3636 
528 
6983 
5077 
155 
452 
234 
21095 
20327 
789 
515 
509 
254 
883 
721 
107 
22 
23 
5891 
5643 
49 
26 
23 
23 
2915.21 AZELAIN-. SEBACINSAEURE 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
714 
593 
840 
2238 
1372 
864 
854 
103 
334 
93 
662 
437 
115 
105 
185 
73 
112 
112 
1 1 1 
1276 
38 
1273 
630 
149 
3386 
3388 
314 
391 
375 
1082 
1082 
960 
34 
1148 
901 
10 
3059 
3049 
10 
10 
10 
205 
509 
778 
269 
509 
509 
148 
85 
290 
233 
67 
1585 
3857 
22 
4314 
780 
10578 
10558 
20 
20 
20 
975 
3 
1103 
1103 
812 
324 
2062 
2031 
31 
31 
31 
16 
69 
161 
92 
69 
69 
2916.23 SALZE U N D ESTER DER AZELAIN U N D SEBACINSAEURE 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
507 
206 
892 
772 
120 
HO 
305 
68 
27 
427 
397 
30 
30 
27 
101 
24 
72 
67 
5 
27 
37 
7 
30 
30 
20 
120 
97 
1319 
20 
104 
1676 
1660 
16 
15 
1418 
1416 
879 
1 124 
1562 
127 
16 
3717 
3717 
2 
1 19 
148 
78 
34 
32 
688 
.36 
101 
7 4 5 2 
7 4 4 7 
6 
5 
130 
20 
223 
196 
28 
20 
43 
43 
2916.27 ACYCLISCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN. IHRE ANHYDRIDE. HALO. 
GENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN. IHRE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, 
NITROSODERIVATE. NICHT IN 2915.1 I BIS 23 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
376 
161 
240 
80 
31 1 
102 
7 
237 
10 
89 
09 
¡i'l 
535 
40 
1995 
1983 
12 
12 
70 
02 
192 
160 
490 
21 
34 
989 
987 
22 
2 
20 
13 
36 
54 
54 
367 
1589 
96 
260 
100 
3862 
3266 
396 
296 
295 
100 
468 
50 
618 
488 
50 
60 
63 
59 
310 
310 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2915.12 ACIDE MALONIQUE. SES SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
000 
175 
678 
1177 
2841 
1682 
1264 
1239 
1191 
43 
40.3 
1028 
805 
423 
423 
403 
2915.14 ACIDE ADIP IQUE ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
13693 
6268 
271 
4488 
467 
1309 
87Θ0 
2623 
170 
84 
604 
28801 12280 
28493 12281 
107 19 
107 19 
20 
215 
393 
644 
236 
409 
409 
393 
725 
28 
703 
330 
1871 
1871 
2915.16 ESTERS DE L'ACIDE ADIPIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
2915.17 Al 
42 
20 
105 
125 
293 
168 
125 
125 
125 
154 
40 
1291 
5 
111 
1822 
1488 
138 
25 
25 
111 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
2 9 1 5 . 2 3 SE 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4 74 
4 99 
1098 
1767 
283 
4188 
3882 
308 
306 
LEIQUE 
1783 
1636 
243 
3256 
2147 
154 
237 
101 
9824 
9236 
390 
279 
266 
1 12 
393 
193 
23 
198 
834 
616 
219 
219 
3 06 
.32 7 
48 
1646 
9 
1 1 
2430 
2406 
26 
14 
10 
1 1 
237 
226 
376 
1 
842 
841 
1 
'. 
437 
16 
528 
394 
14 
1389 
1375 
14 
14 
14 
UE. ACIDE SEBACIQUE 
1356 
1666 
2123 
6272 
3088 
2184 
2165 
227 
900 
284 
1458 
1127 
331 
312 
129 
612 
1351 
2092 
741 
1361 
1351 
DES ACIDES AZELAIQUE 
1002 
408 
123 
1782 
1537 
223 
213 
123 
582 
120 
48 
804 
731 
72 
72 
48 
188 
43 
1 
269 
262 
7 
7 
1 
248 
81 
463 
331 
133 
100 
108 
904 
1996 
21 
2392 
445 
5790 
5769 
31 
31 
53 
12 
762 
762 
181 
74 
87 
87 on 
60 
51 
729 
10 
50 
937 
907 
29 
39 
1366 
1405 
1405 
188 
163 
33 
23 
272 
176 
96 
285 
17 
332 
314 
20 
327 
23 
104 
4384 
4380 
147 
116 
32 
32 
2915.27 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
ACIDES POLYCARBOXYL1QUES ACYCLIQUES. LEURS ANHYDRIDES. HALO­
GENURES. PEROXYDES. PERACIDES. LEURS DERIVES HALOGENES. 
SULFONES. NITRES. NITROSES. SF CEUX REPR SOUS 2915.1 I A 23 
774 
538 
148 
294 
105 
383 
206 
6 
317 
20 
203 
14 
190 
190 
190 
782 
41 
312 
20 
1179 
1166 
24 
24 
49 
67 
170 
118 
54 
54 
376 
142 
402 
14 
936 
920 
15 
15 
15 
43 
40 
184 
293 
108 
184 
184 
3/3 
4 90 
708 
65 
41 
1883 
1883 
4 
169 
197 
29 
169 
169 
186 
218 
11 
61 
491 
476 
16 
6 
1 1 
30 
110 
166 
166 
392 
202 
168 
774 
41 
130 
44 
1771 
1677 
194 
150 
147 
44 
927 
136 
1082 
927 
136 
135 
128 
16 
15 
2 
Ireland Danmark 
26 
12 
160 
180 
62 
67 
160 
83 
67 
67 
67 
3 
46 
774 
716 
69 
13 
13 
81 
Januar — Dezember 1977 Import 
82 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Belg.­Lux. 
2916.27 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1969 
1277 
193 
1319 
1091 
9 
13776 
20881 
4845 
2442 
2442 
1336 
171 
573 
57 
4 7 5 
1 0 1 3 
2833 
1129 
1504 
1604 
484 
106 
85 
792 
690 
103 
103 
88 
1525 
636 
583 3 
3012 2422 590 590 584 
85 
64 
121 
61 
530 
344 
187 
187 
122 
2916.30 ALICYCLISCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN. IHRE ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXYDE. PERSAEUREN. HALOGEN­, SULFU­. NITRO­
NITROSODERIVATE DIESER CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
773 
2052 
293 
401 
103 
120 
67 
3888 
3552 
318 
316 
130 
675 
272 
12 
20 
1370 
1331 39 
39 
2915.40 PHTHALSAEUREANHYDRID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
7121 1512 
16782 5911 
1004 653 
33557 
4259 1939 
921 121 
2047 603 
858 87 
2461 1027 
3593 
72693 11835 20788 
63844 10137 20057 
6457 1898 728 
5456 1697 728 
5431 1697 70S 
1051 
65 
1317 
1137 
180 
95 
6992 
160 
10339 
2163 
413 
295 
413 
139 
136 
4 
1938 
1202 
378 
800 
4341 
3140 
1202 
1202 
1 198 
2915.51 TEREPHTHALSAEURE UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
2915.59 ESTE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
2915.81 DIBUTYLPHTALAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
2739 
29910 
274 
2944 
4382 
40383 
40281 
122 
3039 
9817 
16159 
51588 
227 
4039 
10838 
98132 
80933 
4381 
4045 
302 
1 148 
1848 
3349 
1578 
230 
14 
13511 
54 
2940 
135 
16855 
18854 
1 
1885 
9079 
122 
10838 
22211 
11088 
287 
6 
281 
1072 
137 
12 
51 1 
43 
4 
667 
667 
165 
105 
2277 
2587 
289 
2298 
2277 
21 
1685 
993 
1204 
163 
2725 
73 
37 
180 
3035 
3014 
21 
10 
601 
6 
669 
669 
60 
1332 
13 
5 
22 
46 
40 
666 
3539 
13199 
125 
18089 
17628 
581 
561 
560 
19706 
19706 
602 
51266 
61880 
61878 
2 
2 
25 
20 
102 
71 
31 
20 
191 
5920 
42 
9109 
9109 
95 
96 
1 154 
15500 
18763 
16738 
15 
11 
25 
203 
1287 
1287 
23 
635 
174 
49 
5 
889 
835 
54 
54 
4 
20 
69 
38 
21 
21 
21 
3593 
3593 
169 
45 
317 
217 
100 
120 
58 
102 
2037 
281 
1768 
1756 
78 
295 
237 
174 
104 
278 
174 
104 
104 
104 
69 
22 
37 
37 
37 
163 
340 
4882 
3499 
1184 
1 164 
1 164 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
2916.27 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1674 
713 
453 
1000 
1444 
203 
9014 
16053 
4306 
2733 
2733 
1073 
7324 
7324 
1 17 
346 
187 
448 
1278 
171 
2964 
1050 
1914 
1914 
463 
645 
208 
91 
69 
22 
1674 
1455 
218 
218 
127 
812 
320 
32 
332 
10 
10 
1871 
1501 
370 
370 
346 
34 
17 
62 
86 
383 
227 
156 
156 
63 
1690 
1890 
2915.30 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES. CYCLOTER­PENIQUES. LEURS ANHYDRIDES. HALOGENURES.PEROXYDES.PERACIDES. 
DERIVES HALOGENES. SULFONES.NITRES.NITROSES DE SES ACIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
370 
3507 
617 
222 
249 
257 
127 
5430 4777 662 652 268 
2915.40 ANHYDRIDE PHTALIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2537 
6131 
359 
12099 
1603 
334 
716 
300 
847 
1355 
28220 
22982 
1902 
1901 
1883 
298 
556 
205 
28 
20 
34 
1147 
1088 
82 
82 
28 
527 
2080 
234 
689 
43 
219 
27 
336 
4157 
3674 
683 
582 
582 
1509 
417 
220 
103 
82 
2372 
1967 
405 
405 
220 
2566 
54 
3752 
755 
144 
101 
146 
7625 
7271 
264 
254 
247 
2915.51 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
ACIDE TEREPHTALIQUE ET SES SELS 
1126 
13C94 
441 
1C47 
H-09 
12 
5650 
29 
1045 
68 
17734 8806 
17876 8806 
80 
296 
41 
379 379 
2916.59 ESTERS DE L'ACIDE TEREPHTALIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1270 
4617 
6938 
21995 
104 
1653 
4701 
41403 
34915 
1788 
1654 
' 3 2 
789 
4 1 3 7 
4701 
9796 
4978 
118 
2 
114 
2916.81 ORTHOPHTALATE DE DIBUTYLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
514 
820 
1520 
690 
109 
69 
52 
925 
1083 
121 
942 
925 
18 
742 
428 
515 
70 
12 
180 
10 
2 
222 
210 
12 
12 
725 
414 
127 
297 
1878 
1139 
439 
439 
431 
1113 
36 
304 
1478 
1470 
8 
5 
354 
4 
427 
426 
1 
28 
588 
42 
33 
231 
1281 
4768 
43 
8513 
8323 
190 
190 
187 
8834 
8834 
304 
21846 
22184 
22180 
4 
39 
21 
13 
20 
104 
76 
29 
29 
14 
1251 
147 
104 
9 
1627 
1413 
113 
113 
71 
2094 
3218 
3218 
46 
48 
6556 
23 
7080 
7077 
4 
29 
122 
1355 
1365 
21 
2 
166 
112 
54 
866 
138 
717 
717 
38 
146 
110 
60 
37 
14 
9 
69 
41 
110 
89 
41 
41 
41 
4 
3 
3 
3 
69 
204 
1071 
35 
365 
27 
1784 
1388 
395 
395 
396 
44 
29 
Januar — Dezember 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2915.61 
977 VERTRAULICH 243 243 
1000 WELT 8848 1488 4046 1452 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 8241 1226 4044 1392 
1011 EXTRAEG (EUR-91 164 1 60 
2915.83 DIOCTYLPHTH ALATE 
001 FRANKREICH 23547 13285 2099 
002 BELGIEN-LUXEMBURG B752 5253 673 
003 NIEDERLANDE 2803 10B1 371 62 
004 BR DEUTSCHLAND 26112 6623 4268 
005 ITALIEN 4448 1533 2211 
006 VER. KOENIGREICH 664 366 1 3 
030 SCHWEOEN 906 
038 OESTERREICH 2456 538 1371 
042 SPANIEN 464 464 
048 JUGOSLAWIEN 463 20 443 
624 ISRAEL 350 350 
977 VERTRAULICH 1067 1057 
1000 WELT 72598 17921 14922 9473 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 88324 18284 14468 7104 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 5217 800 484 2389 
1020 KLASSE 1 4542 600 464 1879 
1021 EFTA-LAENDER 3602 5B1 1436 
1030 KLASSE 2 350 350 
1040 KLASSE 3 326 140 
2916.86 DI ISOOCTYL-. DI ISONONYL-. DI ISODECYLPHTHALATE 
001 FRANKREICH .11605 3655 3216 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7402 207 2139 2530 
003 NIEDERLANDE 1207 243 22 850 
004 BR DEUTSCHLAND 5057 589 2718 
038 OESTERREICH 334 324 
1000 WELT 28054 4134 2880 9638 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 26891 4129 2860 9313 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 382 5 324 
1020 KLASSE 1 362 5 324 
1021 EFTA-LAENDER 361 5 324 
1000 kg 
Nederland 
239 
239 
3073 
774 
6507 
48 
36 
47 
9934 
9887 
47 
47 
4 7 
3575 
855 
1282 
io 
5723 
6712 
11 
1 1 
10 
2915.71 ESTER DER PHTHALSAEURE. NICHT IN 2915.59 BIS 65 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 5927 3939 488 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 17355 5529 6666 858 
003 NIEDERLANDE 336 214 79 3 
004 BR DEUTSCHLAND 4653 1725 856 
005 ITALIEN 3542 758 744 
006 VER. KOENIGREICH 2251 747 732 24 
036 SCHWEIZ 256 235 3 
038 OESTERREICH 285 22 
400 VEREINIGTE STAATEN 1051 336 3 
1000 WELT 38014 11819 9990 2488 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 34082 11188 9945 2229 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 1951 831 45 237 
1020 KLASSE 1 1670 618 17 3 
1021 EFTA-LAENDER 565 256 3 
485 
1354 
941 
150 
383 
242 
36 
3607 
3312 
294 
292 
242 
Belg.-Lu) 
404 
404 
3384 
442 
126: 
44S 
617C 
6036 
132 
132 
132 
984 
44E 
1667 
1546 
22 
22 
22 
965. 
364 
1519 
286 
654 
3786 
3134 
654 
654 
2915.76 A R O M A T I S C H E MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN. NICHT IN 2915.40 BIS 
71 ENTH.; A N H Y D R I D E . HALOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN UND 
DERIVATE DER A R O M A T I S C H E N MEHRBASISCHEN CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 1188 199 253 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 10689 1279 1392 2716 
003 NIEDERLANDE 631 38 135 43 
004 BR DEUTSCHLAND 2427 167 9Θ7 
005 ITALIEN 483 1Θ3 144 
006 VER. KOENIGREICH 467 49 21 63 
036 SCHWEIZ 440 25 70 305 
038 OESTERREICH 200 48 20 
400 VEREINIGTE STAATEN 5535 1576 701 207 
1000 WELT 22192 3440 2830 4823 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 16886 1748 1859 4082 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8307 1692 771 581 
1020 KLASSE 1 6248 1651 771 561 
1021 EFTA-LAENDER 668 75 70 326 
8 
1233 
220 
1 
56 
6 
397 
1920 
1618 
404 
404 
β 
724 
23S 
947 
136 
85 
2C 
70C 
2892 
2131 
781 
744 
2C 
UK 
708 
828 
80 
803 
2682 
82B 
4794 
207 
189 
500 
10089 
9216 
874 
6B9 
689 
185 
175 
1671 
92 
17 
1974 
1974 
48 
2897 
39 
750. 
371 
14 
21 
4189 
4105 
84 
60 
39 
4 
3623 
176 
80 
19 
17 
60 
1879 
6880 
3903 
1967 
1956 
77 
Ireland 
124 
124 
72 
19 
1 1 1 
254 
420 
406 
14 
14 
136 
136 
39 
70 
18 
ί 
128 
109 
19 
19 
18 
446 
6 
194 
3 
1 
19 
668 
845 
23 
23 
4 
Quantités 
Danmark 
208 
185 
23 
381 
20 
2546 
4 
717 
3889 
2952 
717 
717 
717 
6 
23 
23 
1 
12 
1 
17 
10 
7 
47 
40 
7 
7 
7 
2V 
65 
47 
169 
21 
138 
138 
91 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland 
2915.81 
977 SECRET 108 108 
1000 M O N D E 3900 883 1784 640 122 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 3701 665 1766 818 122 
1011 EXTRACE (EURO) 92 9 26 
2915.83 ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
001 FRANCE 10239 5526 994 1361 
002 BELGIOUELUXBG. 3921 2327 317 98 
003 PAYSBAS 1392 69 7 157 40 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 11237 2734 192Θ 2810 
006 ITALIE 1910 663 915 49 
006 ROYAUME­UNI 296 145 1 3 19 
030 SUEDE 589 . . . . 
038 AUTRICHE 1058 217 576 23 
042 ESPAGNE 184 184 
04B YOUGOSLAVIE 202 9 193 
624 ISRAEL 161 161 
977 SECRET 630 530 
1000 M O N D E 31948 7814 8318 4281 4349 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 28993 7031 8134 3282 4327 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2423 262 184 979 23 
1020 CLASSE 1 2147 252 184 787 23 
1021 A E L E 1746 243 594 23 
1030 CLASSE 2 161 161 
1040 CLASSE 3 114 . 3 0 
Belg.­Lux 
188 
188 
172C 
209 
55C 
19: 
2731 
267E 
5E 
5E 
5E 
2916.85 PHTALATES DE DIISOOCTYLE. DE DI ISONONYLE. DE DIIBODECYLE 
001 FRANCE 5200 1593 1623 1563 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3238 B6 952 1092 384 
003 PAYSBAS 559 113 10 376 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2334 279 1268 671 
038 AUTRICHE 152 . 1 4 7 6 
1000 M O N D E 11892 1802 1291 4405 2524 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 11625 1800 1291 4258 2518 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 188 2 147 6 
1020 CLASSE 1 166 2 147 6 
1021 A E L E 185 2 147 6 
2915.71 ESTERS DES ACIDES PHTALIQUES. NON REPR.SOUS 2915.59 A 65 
001 FRANCE 2932 1896 250 267 
002 BELGIQUE­LUXBG. 10833 3198 3614 574 1637 
003 PAYSBAS 238 124 64 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3146 1268 476 600 
005 ITALIE 2463 597 498 156 
006 ROYAUME­UNI 16B2 690 545 17 311 
036 SUISSE 203 188 3 1 
038 AUTRICHE 122 13 91 
400 ETATSUNIS 1110 316 2 3 48 
1000 M O N D E 22952 8969 8037 1428 3123 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 21294 8404 5989 1324 2901 
1011 EXTRADE (EUR­9) 1868 665 47 102 181 
1020 CLASSE 1 1527 660 26 4 160 
1021 A E L E 342 201 3 1 91 
43E 
20 ' 
UK 
350 
303 
47 
367 
1169 
378 
2094 
90 
267 
242 
4881 
4098 
683 
499 
499 
84 
83 
724 
60 
8 
708 883 
896 
11 
1 
1 
47 : 
34E 
89' 
16E 
883 
57 
1779 
43 
436 
318 
. 
6 
669 72 
2660 2732 
1881 2833 
889 99 
669 95 
2916.75 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES A R O M A T I Q U E S . NON REPR. SOUS 2915.40 
A 71; ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES ET DERI­
VES DES ACIDES POLYCARBOXYLIQUES AROMATIQUES 
001 FRANCE 676 168 144 14 
002 BELGIQUE­LUXBG 6802 848 1044 1530 821 
003 PAYSBAS 548 52 147 47 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1605 264 671 206 
005 ITALIE 303 126 87 1 
006 ROYAUME­UNI 762 378 24 61 96 
036 SUISSE 532 89 226 133 
038 AUTRICHE 177 28 9 3 
400 ETATSUNIS 6281 1769 890 239 431 
1000 M O N D E 18011 3488 2871 2848 1574 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 10880 1572 1555 2453 1138 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7132 1918 1117 393 438 
1020 CLASSE 1 7064 1891 1117 393 436 
1021 A E L E 72B 124 226 142 3 
23 
342 8 
2302 
194 106 
447 213 
6 20 
80 
2 
77 
55 
29 
2088 
1959 4851 
1123 2848 
838 2203 
824 2172 
2 34 
Ireland 
73 
73 
1 1 
9 
54 
127 
216 
200 
16 
15 
67 
67 
23 
4 4 
1 1 
78 
87 
11 
11 
1 1 
257 
3 
8 
112 
8 
3 
23 
413 
379 
34 
34 
1 1 
Valeurs 
Danmark 
100 
89 
11 
170 
10 
2 
1084 
1 
332 
1578 
1248 
332 
332 
332 
4 
12 
12 
8 
1 
17 
9 
12 
47 
35 
12 
12 
12 
11 
1 
106 
80 
208 
12 
197 
197 
117 
83 
Januar — Dezember 1977 Import 
84 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2918.11 
CARBONSAEUREN M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE ANHYDRIDE. HALO-
QENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, 
NITROSODERIVATE 
MILCHSAEURE.IHRE SALZE U N D ESTER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
294 
352 
2751 
249 
273 
693 
690 
143 
676 
8312 
3942 
2371 
2156 
173 
1 14 
15 
1679 
ί 
551 
135 
67 
127 
2719 
1810 
910 
813 
87 
56 
1 
19 
332 
266 
77 
58 
2918.13 APFELSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 1020 KLASSE 1 
137 
460 
160 
875 
258 
619 
619 
81 
140 
220 
220 
29 
15 
59 16 
97 
1 13 
239 
131 
152 
807 
732 
75 
75 
36 
5 
151 109 41 
41 
23 
16 
28 
24 
141 
55 
274 
591 90 
501 
414 
55 
43 
6Í 
104 
43 
61 
148 
36 
20 
55 
274 
566 
228 
329 
329 
2918.15 ROHES KALZIUMTARTRAT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
2918.18 WEINSAEURE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
410 
1746 
3352 
912 
6626 
6818 
1008 
980 
943 48 
1132 
1035 
97 79 
258 
633 
40 
933 
893 
24 
24 
24 
103 
725 
145 
61 
1038 
976 
61 
61 
2918.18 ESTER U N D SALZE DER WEINSAEURE, AUSGEN. ROHES KALZIUMTARTRAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
038 
052 
062 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WELT 
INTRA EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
2918.21 ZITI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
OESTERREICH 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
WELT 
IN 1 RA Eli IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2516 
1 134 
50 
3747 
150 
7717 
7618 
198 
183 
TRONENSAEURE 
1358 
12660 
1537 
6097 
3246 
1377 
9901 
3770 
720 
541 
173 
1252 
42878 
36183 
6696 
4740 
3845 
1415 
541 
2420 
1112 
8878 
6872 
8 
107 
4322 
349 
673 
28 
806 
1218 
700 
29 
21 
1 18 
8451 
8284 
2188 
1994 
1271 
143 
29 
36 
210 
35 
288 
246 
3513 
602 
591 
1339 
644 
1240 
1495 
20 
100 
270 
9766 
7830 
1927 
1537 
1517 
290 
100 
25 
1 173 
273 
475 
3 
2171 
2091 
80 
80 
3 
-10 
10 
70 
21 
1696 
4802 
334 
47 
194 
253 
102 
6 
634 
8148 
7114 
1034 
259 
253 
674 
102 
37 
110 
261 
488 
416 
72 
72 
3 
30 
30 
6 
5 
6 
63 
655 
140 
874 
733 
141 
141 
T
17 
7 
20 
46 
45 
1 
1 
45 
533 
133 
89 
70 
29 
976 
926 
49 
29 
20 
6 
5 
145 
414 
91 1 
448 
1964 
1470 
484 
484 
61 
13 
β 
152 
94 
390 
269 
121 
121 
1 140 
1606 
3 
220 
880 
7080 
18 
40 
230 
11276 
10929 
348 
58 
18 
283 
3 
2 7 
31 
30 
15 
15 
153 
60 
469 
469 
333 
2 
138 
1 
253 
789 
383 
408 
395 
11 
223 
5 
218 
218 
95 
263 
65 
175 
60S 
423 
186 
175 
197 
30 
212 
20 
44 
36 
733 
1633 
540 
1093 
783 
783 
310 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2916.11 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENEES.LEURS ANHYDRIDES. 
HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES. DERIVES HALOGENES. SULFO­
NES. NITRES. NITROSES 
ACIDE LACTIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2918.13 A1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
2918.15 ΎΙ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
2916.16 ACIDE TARTRIQUE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
338 
438 
3139 
371 
258 
537 
842 
145 
747 
7140 
4617 
2524 
2303 
171 
107 
21 
1873 
3 
470 
168 
59 
129 
2868 
2008 
852 
768 
76 
: SES SELS ET S 
196 
156 
430 
509 
1323 
383 
941 
941 
81 
70 
484 
648 
92 
557 
557 
A L C I U M BRUT 
19 
12 
7 
452 
1801 
3133 
666 
8470 
5602 
987 
944 
51 
895 
44 
1094 
1006 
88 
74 
147 
111 
1 1 1 
458 
378 
80 
52 
28 
1 
28 
66 
19 
47 
47 
98 
163 
286 
149 
911 
813 
99 
163 
114 
38 
38 
238 
595 
56 
893 
837 
58 
66 
38 
27 
168 
55 
282 
881 
116 
546 
450 
55 
149 
59 
207 
149 
69 
59 
142 
818 
129 
58 
1161 
1093 
58 
58 
2916.18 ESTERS ET SELS DE L'ACIDE TARTRIQUE. E X C L TARTRATE DE 
CALCIUM BRUTE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
637 
195 
110 
1290 
1 13 
2788 
2670 
197 
184 
2916.21 ACIDE CITRIQUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
038 
052 
062 
400 
624 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 1030 1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 CLASSE 3 
1342 11794 
1558 4220 
3'75 
1521 
10-66 
363B 
691 
430 
204 
1220 
40210 33786 
8424 
4609 3712 
1376 
430 
730 
174 
1841 
1832 
8 
1 10 
3398 
359 
703 
33 
866 
1 199 
674 
30 
20 
122 
7594 6489 2125 
1947 
1252 
140 
3 0 
212 
22 
323 293 
30 
26 
3508 
490 
629 
1269 
779 
1236 
1410 17 
248 
9892 7911 
1781 
1448 
1431 
767 
1 152 
9 
146 
264 
455 
3 
2097 2031 06 
6 6 
15 
40 
7 
106 85 21 
12 
45 
1099 
2877 
310 
46 
206 
245 
90 
15 
616 
6387 6382 
1006 
260 
245 
654 
90 
137 
64 
19 42 
322 
611 247 384 
364 
38 
3 35 
35 
12 12 
60 
597 
149 
823 672 161 
161 
23 
7 
79 77 
2 2 
594 
132 
94 
07 
1009 960 49 
67 
140 
295 
601 
625 76 
76 
142 
398 
857 
381 
1822 1397 426 
425 
369 246 124 
124 
1 135 
1493 
15 
21 1 
875 
7280 
18 
76 
234 
11394 
11010 
384 
96 
18 
289 
6 
41 
2 
2 
51 
47 
4 
2 
2 
431 
6 
60 
173 
1 
312 
989 
488 
603 
492 
10 
36 34 
2 2 
159 
0 3 
490 490 
203 8 
197 
197 
23 
68 
64 
2 
2 
264 
00 
178 
607 
420 
187 
178 
186 70 
221 
18 43 
36 
703 
1647 632 
1016 
763 
703 
267 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Impor t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2910.23 ROHES KALZIUMZITRAT 
004 BR DEUTSCHLAND 87 
1000 
1010 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
400 
624 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
2918.29 EST 
NIT 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2918.31 GLUI 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2918.33 M A N 
003 NIEDERLANDE 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR9I 
1020 KLASSE 1 
87 
87 
ZE DER 2 
112 
906 
108 
1335 
1373 
192 
641 
43 
133 
146 
4993 
4870 
327 
182 
49 
146 
ITRONEN 
5 
34? 
45 
1096 
88 
145 
21 
57 
1799 
1721 
78 
78 
21 
24 
24 
3AEURE 
.34 1 
2 
433 
12 
23 
65 
20 
9 
904 
876 
29 
29 
20 
Î.IHRE SALZE U N D ESTER 
874 
2797 
1082 
108 
776 
246 
95 
6099 
5888 
430 
350 
246 
75 
65 
1559 
10 
121 
1 1 1 
1908 
1780 
147 
1 1 1 
111 
36 
779 
205 
21 
10 
1098 
1078 
20 
20 
E.IHRE SALZE U N D ESTER 
36 
133 
194 
61 
134 
134 
4 
36 
47 
11 
36 
36 
11 
12 
12 
127 
13 
44 
2 
387 
383 
374 
13 
769 
6 9 0 
69 
5 
7 
12 
5 
7 
7 
269 
21 1 
2 
18 
53 
146 
7 5 2 
5 5 4 
198 
53 
146 
1 10 
56 
71 
71 
312 
20 
23 
3 
400 
400 
1 
2918.38 CHOL­. DESOXYCHOLSAEURE. IHRE SALZE U N D ESTER 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
26 
8 
40 
181 
77 
85 
73 
38 
3 
43 
41 
2 
16 
6 
21 
8 
40 
112 
33 
79 
87 
2918.41 ACYCLISCHE CARBONSAEUREN M I T ALKOHOLFUNKTION. NICHT IN 
29I6.I I BIS 36 ENTHALTEN: ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. 
PERSAEUREN U.DERIVATE DER A C Y C L C A R B O N S A E U R E N M.ALKOK.FUNKT. 
OOl 
002 
003 
004 
006 
036 
400 
508 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
344 
85 
30 
721 
150 
594 
353 
608 
80 
3001 
1341 
1880 
972 
20 
31 
20 
209 
183 
493 
986 
87 
899 
405 
22 
1 
78 
49 
263 
55 
482 
154 
328 
328 
1 
237 
50 
50 
674 
306 
269 
169 
13 
25 
3 
487 
447 
40 
13 
3 
24 
117 
98 
19 
101 
2 6 
5 
25 
361 
10 
534 
624 
10 
10 
24 1 
140 
328 
346 
345 
1 
1 
1 
1469 
1349 
110 
103 
00 
7 
18 
18 
330 
225 
106 
38 
37 
37 
15 
25 
101 
7 
20 
2 
129 
9 
10 
6 
180 
176 
184 
179 
6 
26 
26 
CITRATE DE C A L C I U M B R U T 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
123 
123 
43 
43 
0 5 
66 
ESTERS ET SELS DE L'ACIDE CITRIQUE. EXCL. CITRATE DE CALCIUM 
BRUT 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
03O 
400 
624 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
130 
94 7 
193 
1408 
1 170 
253 
055 
128 
233 
174 
5359 
4817 
6 4 2 
368 
134 
174 
153 
33 
70 
1761 
1648 
103 
103 
33 
322 
3 
463 
11 
42 
70 
984 
912 
72 
72 
2918.31 ACIDE GLUCONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
004 
2234 
9 0 9 
135 
723 
549 
173 
5614 
4 8 5 9 
866 
742 
550 
1 1 1 
76 
74 
1188 
1080 
126 
76 
75 
50 
715 
178 
57 
8 
991 
960 
31 
484 
4 6 3 
21 
21 
339 
24 
679 
627 
62 
■',', 
24 
13 
314 
160 
1 16 
174 
901 
611 
290 
66 
224 
16 
345 
324 
21 
2916.33 
003 PAYSBAS 
732 JAPON 
ACIDE PHENYLGLYCOLIQUE SE8 SELS ET SES ESTERS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
3252 
477 
3868 
3385 
4 9 3 
493 
2918.38 ACIDE CHOLIQUE. DESOXYCHOLIQUE. LEURS SELS ET ESTER8 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
628 ARGENTINE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
503 
239 
127 
574 
129 
1012 
2848 
883 
1988 
1797 
163 
100 
141 
276 
133 
143 
143 
554 
110 
68 
766 
883 
74 
74 
1 178 
1180 
1180 
123 
127 
415 
129 
1012 
1929 
141 
1788 
1607 
155 
302 
25 
340 
307 
33 
33 
304 
159 
145 
145 
383 
66 
317 
317 
30 
22 
63 
4 
59 
59 
24 
23 
1 
1 
2918.41 ACIDES CARBOXYLIQUES ACYCLIQUES A FONCTION ALCOOL. NON REPR. 
SOUS 2916.1 I A 36: ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES. PER­
ACIDES ET DERIVES DES ACIDES C A R B O X Y L A C Y C L A FONCT. ALCOOL 
102 
28 
598 
569 
29 
29 
105 
102 
47 
3 
337 
334 
3 
3 
3 
102 
170 
260 
603 
440 
17 
1744 
1287 
477 
467 
440 
1672 
1872 
12 
32 
32 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
35 
36 
126 
112 
14 
5 
206 
10 
1 1 
5 
281 
265 
8 
73 
1 15 
10 
5 
36 
248 
240 
8 
536 
1 16 
130 
912 
101 
2862 
358 
600 
1 17 
6869 
1840 
4017 
3296 
22 
20 
65 
22 
873 
160 
488 
1709 
128 
1681 
1092 
28 
17 
86 
40 
1402 
27 
1862 
214 
1438 
1438 
159 
3 
331 
500 
74 
48 
46 
1236 
493 
741 
647 
327 
206 
7 
24 
27 
47 
644 
544 
101 
24 
26 
50 
28 
23 
128 
104 
23 
23 
2 
66 
41 
216 
21 
60 
37 
24 
467 
324 
133 
72 
2 
4 
23 
4 
34 
33 
85 
86 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2918.41 
1021 EFTA­LAENDER 611 216 273 118 
1030 KLASSE 2 689 494 100 
1000 kg 
Nederland 
28 
8elg.­Lux. 
2918.45 CYCLISCHE CARBONSAEUREN MIT ALKOHOLFUNKTION. NICHT IN 
2916.1 1 BIS 36 ENTHALTEN.' ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. 
PERSAEUREN U.DERIVATE DER C Y C L CARBONSAEUREN M.ALKOH.FUNKT. 
003 NIEDERLANDE 9 1 
004 BR DEUTSCHLAND 41 28 7 
006 VER. KOENIGREICH 20 11 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 86 3 
404 KANADA 
1000 WELT 229 14 44 68 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 139 14 42 82 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 90 2 4 
1020 KLASSE 1 90 2 4 
2918.51 SALICYLSAEURE 
001 FRANKREICH 587 450 43 
004 BR DEUTSCHLAND 143 3 33 
006 VER. KOENIGREICH 213 103 90 
066 RUMAENIEN 138 54 84 
1000 WELT 1295 744 45 269 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 1003 694 3 176 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 292 150 42 84 
1040 KLASSE 3 211 75 42 84 
2918.53 SALZE DER SALICYLSAEURE 
004 BR DEUTSCHLAND 52 3 31 
006 VER. KOENIGREICH 69 35 33 
1000 WELT 199 74 39 48 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 147 40 36 48 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 51 35 3 2 
2916.55 METHYL­.PHENYLSALICYLAT 
001 FRANKREICH 56 14 1 
1000 WELT 191 28 23 13 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 100 18 8 7 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 95 11 16 6 
1040 KLASSE 3 88 10 15 6 
4 
4 
9 
5 
4 
4 
67 
105 
2 
179 
174 
5 
1 1 
1 
15 
15 
26 
1 
26 
24 
1 
78 
79 
1 
78 
78 
26 
1 
14 
52 
61 
1 
4 
2 
1 
12 
19 
19 
2918.57 ESTER DER SALICYLSAEURE. AUSGEN. METHYL­ U N D PHENYLSALICYLAT 
001 FRANKREICH 294 100 31 
004 BR DEUTSCHLAND 92 27 22 
006 VER. KOENIGREICH 98 22 20 
060 POLEN 36 6 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 12 3 5 
1000 WELT 578 160 84 63 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 498 129 49 53 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 79 20 16 1 
1020 KLASSE 1 40 14 9 1 
1021 EFTA­LAENDER 20 11 3 1 
1040 KLASSE 3 40 7 6 
2918.59 ACETYLSALICYLSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 490 56 58 
004 BR DEUTSCHLAND 560 18 293 
005 ITALIEN 108 107 1 
006 VER. KOENIGREICH 236 35 33 85 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 198 76 
060 POLEN 342 108 
066 RUMAENIEN 84 6 . 2 8 
1000 WELT 2171 347 162 473 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1416 198 82 438 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 758 160 90 38 
1020 KLASSE 1 31 21 3 3 
1040 KLASSE 3 718 128 86 29 
2918.81 SULF08ALICYLSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
004 BR DEUTSCHLAND 14 6 1 
006 VER. KOENIGREICH 80 2 4 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 57 2 14 
81 
19 
33 
25 
166 
133 
32 
6 
1 
26 
37 
26 
16 
33 
119 
79 
40 
40 
2 
4 
3 
2 
2 
14 
10 
4 
3 
l 
1 
0 
12 
20 
75 
49 
27 
1 
26 
1 
30 
UK 
4 
67 
3 
5 
4 
1 
1 
7 
19 
9 
10 
31 
46 
46 
1 
76 
20 
2 
107 
101 
7 
7 
3 
301 
163 
87 
56 
50 
689 
478 
213 
3 
209 
2 
3 
Ireland 
3 
13 
3 
10 
10 
3 
1 
2 
2 
20 
20 
20 
6 
25 
2 
1 12 
163 
30 
133 
133 
70 
Import 
Quantités 
Danmark 
5 
5 
1 
12 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
35 
2 
34 
32 
2 
1 
1 
3 
3 
30 
42 
14 
66 
163 
88 
67 
67 
2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2918.41 
1021 A E L E 2892 895 1410 566 
1030 CLASSE 2 721 489 95 76 
Belg.­Lux. 
2918.46 ACIDES CARBOXYLIQUES CYCLIQUES A FONCTION ALCOOL. NON REPR. 
SOUS 2916.1 1 A 36: ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES, PER­
ACIDES ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYL­CYCL A FONCT. ALCOOL 
003 PAYSBAS 667 9 1 5 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1102 262 816 1 
006 ROYAUME­UNI 503 14 480 6 
400 ETATSUNIS 160 1 6 16 
404 CANADA 151 151 
1000 M O N D E 2771 38 398 1660 25 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 2386 34 329 1389 9 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 404 2 88 181 18 
1020 CLASSE 1 402 68 161 16 
2918.51 ACIDE SALICYLIQUE 
001 FRANCE 676 497 53 93 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 206 8 52 142 
006 ROYAUME­UNI 243 123 91 4 
066 ROUMANIE 168 55 103 
1000 M O N D E 1507 807 48 310 247 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1196 863 8 213 239 
1011 EXTRADE (EUR­91 312 144 40 103 8 
1040 CLASSE 3 228 73 38 103 
2918.63 SELS DE L'ACIDE SALICYLIQUE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 136 7 76 42 
006 ROYAUME­UNI 108 56 4 7 3 
1000 M O N D E 418 154 88 98 64 
1010 INTRA­CE (EUR9I 308 81 54 96 64 
1011 EXTRA­CE (EUR.9) 110 73 14 3 
2918.56 SALICYLATES DE METHYLE ET DE PHENYLE 
001 FRANCE 113 39 2 
1000 M O N D E 360 51 84 21 36 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 198 41 31 11 2 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 155 10 53 10 33 
1040 CLASSE 3 143 9 53 6 30 
1 
3 
1 
135 
181 
28 
135 
135 
32 
1 
18 
64 
81 
3 
β 
5 
2 
21 
32 
32 
2918.67 ESTERS DE L'ACIDE SALICYLIQUE. AUTRES QUE SALICYLATES DE 
METHYLE ET PHENYLE 
001 FRANCE 921 336 97 262 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 480 233 104 40 
006 ROYAUME­UNI 273 60 69 106 
060 POLOGNE 114 22 26 66 
400 ETATS­UNIS 128 11 45 32 
1000 M O N D E 2162 498 397 210 538 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1731 419 311 205 398 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 419 77 88 E 140 
1020 CLASSE 1 298 53 58 5 72 
1021 A E L E 140 42 12 6 15 
1040 CLASSE 3 121 24 28 . 6 8 
2918.69 ACIDE ACETYLSALICYLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 119B 143 429 80 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1192 44 768 44 
005 ITALIE 430 418 12 
006 ROYAUME­UNI 364 50 50 110 37 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 250 124 34 
060 POLOGNE 443 131 
066 ROUMANIE 100 6 . 3 7 
1000 M O N D E 4299 844 322 1389 202 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3288 811 174 1308 181 
1011 EXTRADE (EUR­9) 1029 233 147 83 41 
1020 CLASSE 1 118 82 9 12 
1040 CLASSES 899 152 136 39 41 
2918.81 ACIDES SULFOSALICYLIQUES LEURS SEL8 ET ESTERS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 133 96 3 9 
006 ROYAUME­UNI 121 β 6 8 
400 ETATSUNIS 136 5 34 
13 
6 
7 
β 
40 
29 
10 
9 
3 
1 
18 
28 
68 
137 
104 
31 
2 
29 
5 
79 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
21 
61 
545 
2 
568 
549 
18 
18 
11 
34 
16 
18 
50 
72 
70 
2 
219 
96 
34 
427 
330 
96 
96 
58 
467 
210 
90 
75 
57 
946 
693 
262 
11 
240 
9 
18 
Ireland 
5 
18 
5 
14 
14 
3 
2 
2 
2 
24 
24 
24 
8 
29 
2 
144 
203 
37 
187 
167 
101 
Valeurs 
Danmark 
6 
18 
2 
2 
33 
29 
4 
4 
1 
3 
2 
7 
7 
2 
2 
2 
1 
62 
7 
45 
43 
4 
2 
8 
20 
16 
5 
5 
6 
61 
90 
.30 
93 
277 
182 
96 
96 
11 
Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
2918.81 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
205 
124 
81 
00 
12 
9 
3 
2 
23 
23 
2918.83 4 HYDROXYBENZOESAEURE. IHRE SALZE U N D ESTER 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
30 
176 
69 
36 
417 
778 
278 
601 
457 
37 
2918.85 QALLUSSAEURE 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
72 
18 
36 
97 
38 
36 
141 
47 
94 
22 
21 
1 
208 
101 
108 
104 
10 
21 
1 
20 
20 
92 
18 
69 
42 
28 
28 
37 
20 
2918.87 SALZE UND ESTER DER QALLUSSAEURE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRAEG (EUR-91 
72 
72 
1 
24 
24 
39 
1 
38 
38 
5 
20 
36 
33 
2 
2 
20 
20 
2918.71 HYDROXYNAPHTHOESAEUREN. IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1071 FFTA-LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
69 
524 
394 
317 
80 
58 
72 
1649 
989 
680 
397 
317 
58 
105 
31 
31 
24 
107 
39 
24 
78 
68 
10 
1 
20 
21 
1 
20 
2916.75 CARBONSAEUREN M I T PHENOLFUNKTION. NICHT IN 2916.51 BIS 71 
ENTHALTEN: ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN UND 
DEfl lVATE DER CARBONSAEUREN M I T PHENOLFUNKTION 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
52 
21 
238 
35 
113 
414 
2118 
164 
3248 
961 
2288 
2288 
2118 
936 
930 
936 
1 
414 
316 
831 
508 
323 
323 
316 
406 
77 
328 
328 
327 
15 
6 
21 
177 
177 
163 
2916.81 
005 ITALIEN 
DEHYDROCHOLSAEURE UND IHRE SALZE 
5 4 1 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRAEG (EUR-9) 
12 12 1 
197 3 
311 111 200 
200 
197 
5 
23 
212 28 184 170 20 
40 40 
35 
3 
3 
7 
48 38 
10 
7 
2 
256 
322 
317 
25 45 
31 
1016 681 
434 
354 
317 
36 
20 
1 70 
145 
321 
321 
176 
130 130 33 30 3 3 3 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2918.81 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
545 
329 
217 
216 
37 
28 
9 
147 
112 
93 
17 
76 
76 
2918.83 ACIDE 4-HYDROXYBENZOIOUE. 8ES SEL8 ET SES ESTERS 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
149 
700 
276 
267 
1 161 
2740 
1217 
1523 
1441 
273 
2918.86 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
728 COREE OU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1030 CLASSE 2 
2918.87 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME-UNI 
ACIDE GALLIQUE 
400 
101 
179 
711 
524 
187 
179 
16 
258 
584 
278 
288 
274 
15 
121 
118 
3 
97 
238 
27 
45 
285 
693 
367 
336 
329 
46 
96 
1 
95 
236 
86 
161 
1 16 
6 
38 
5 
48 
48 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE GALLIQUE 
200 190 
155 8 
113 17 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9| 
667 
548 
216 
215 
5 
22 
88 
79 
9 
131 
20 
242 
151 
91 
91 
3 
22 
94 
84 
205 
117 
88 
84 
86 
66 
83 
5 
79 
79 
175 
76 
232 
226 
7 
7 
10 
9 
1 
3 
26 
68 
68 
46 
18 
18 
20 
76 
202 
381 
706 
96 
609 
583 
202 
225 
225 
95 
95 
182 
20 
35 
10 
249 202 
47 
12 
35 
001 
004 
006 036 
062 664 
732 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 1030 
1040 
2918.71 A< 
FRANCE R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE TCHECOSLOVAQUIE 
INDE JAPON 
M O N D E INTRA CE (EUR.9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 CLASSE 3 
CIDES HYDROXYNAPHTOIQUES, LEURS SELS ET ESTERS 
206 197 
2159 209 6 
1393 29 68 
1308 2 
261 
172 . . 3 
274 115 
6907 
3773 30 279 207 8 
2135 . 1 8 4 6 87 
1617 
1308 
172 
346 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENOL. NON REPR. SOUS 
2916.51 A 71: ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENOL 
30 443 
164 
117 
2 
47 
211 
2 
3 
191 
10 
11 
23 
238 204 
34 
23 
1 1 
1026 
1209 
1306 
80 
158 
101 
3958 
2247 1709 
1433 
1306 
168 
118 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
101 
101 
11 
11 
63 
22 
41 
41 
2 
11 
11 
719 
77 
114 
35 
954 
798 
166 
42 
208 
382 
1283 
119 
673 
534 
14917 9560 
27920 
3378 
24641 24536 
14917 
16 
28 4 
7507 
6 
7671 
67 7614 
7614 
7507 
269 
00 44 
20 
534 
2148 
6 
3212 1007 2206 
2205 
2148 
50 
138 
2 
1985 
9 
2184 
190 1994 
1994 
1985 
30 
113 
6 
1022 
308 
1551 
149 1402 
1397 
1022 
21 
961 
6 
1 172 
8 
2172 
992 
1180 
1 180 
1 172 
35 
83 
47 
1060 
9162 
10416 
193 10222 
10222 
1060 
116 
586 
736 
736 
7 
47 
23 1 
79 54 
24 24 
23 
2916.81 
005 ITALIE 
ACIDE DEHYDROCHOLIQUE ET SES SELS 
178 120 35 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9] 
266 
248 
19 
137 
120 17 
36 36 16 16 12 11 
2 
87 
Januar — Dezember 1977 Import 
88 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
ACETESSIGESTER UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
277 
1387 
278 
2008 
1727 
281 
281 
278 
27 
27 
27 
14 
6 
33 
32 
1 
13 10 3 3 
3 
20 
32 
32 
267 
1342 
241 
1871 
1630 
241 
241 
241 
2918.89 CARBONSAEUREN M.ALDEHYD­ OD.KETONFUNKTION.NICHT IN 29I6.8I U RS ENTHALT.: ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE, PERSAEUREN 
UND DERIVATE DER CARBONSAEUREN M. ALDEHYD­ OD. KETONFUNKTION 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
2918.90 CARBONSAEUREN M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE ANHYDRIDE. HALO. GENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN. HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, 
N ITROSODERIVATE. NICHT IN 2916.1 I BIS 89 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
058 
064 
400 
412 
453 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BAHAMAS 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1634 
54 
3273 
1688 
105 
2085 
362 
14 
63 
1 16 
859 
3 
575 
1 1 1 
133 
34 
4 
1138 
9201 
1939 
1 191 
1052 
35 
34 
712 
150 
10 
356 
61 
142 
3 
34 
73 
292 
10 
40 
1193 
719 
476 
442 
401 
33 
26 
2717 
918 
2 
829 
359 
24 
481 
2 
50 
30 
6 
4 
6449 
4861 
598 
542 
506 
6 
6 
50 
95 
18 29 
170 
155 
1 19 
654 
3 
50 
22 
4 
541 
439 
102 
44 
21 
1 
13 
2919 
2304 
616 
40 
28 
322 
293 
29 
25 
24 
2917 ESTER DER SCHWEFELSAEURE. IHRE SALZE U N D HALOGEN­, SULFO­, 
NITRO­, NITROSODERIVATE 
ESTER DER SCHWEFELSAEURE. IHRE SALZE U N D HALOGEN­. SULFO, 
NITRO­, NITROSODERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1600 
104 
415 
923 
4266 
76 
134 
7820 
3076 
4748 
4480 
4268 
123 
6 
404 
1086 
46 
1909 
668 
1362 
1 132 
1086 
18 
24 
142 
1 12 
1 
296 
183 
113 
1 13 
112 
851 
16 
253 
271 
631 
1 1 
50 
2130 
1390 
740 
694 
631 
2 29 
581 
862 
262 
690 
590 
581 
398 
61 
59 
75 
15 
59 
226 
152 
74 
74 
15 
1841 
1 
33 
2408 
628 
1877 
1877 
1843 
18 
18 
1969 
92 
675 
19 
2500 
37 
5383 
2787 
2678 
2556 
2500 
388 
10 
5 
1768 
2176 
406 
1771 
1771 
1768 
9 
1 
135 
6 
206 
13 
192 
192 
185 
328 
237 
4 
9 
683 
570 
13 
13 
8 
55 
6 
89 
69 
3 
1 
19 
26 
26 
1 
1 
1233 
68 
280 
547 
22 
2202 
1603 
599 
579 
547 
9 
13 
72 
2 
97 
97 
7 
4 5 
68 
68 
92 
282 
29 
66 
846 
627 
119 
1 19 
ACETYLACETATE D'ETHYLE ET SES SELS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
294 
15E1 
377 
2343 
1958 
364 
3E4 
377 
29 29 29 
83 
12 
70 
70 
43 
40 
3 
3 
3 
23 
18 
7 
7 
7 
36 
64 
64 
278 
1511 
275 
2088 
1813 
276 
275 
275 
23 
23 
2918.89 ACIDES C A R B O X Y L A FONCT.ALDEHYDE OU CETONE.NON REPR.SOUS 
2916.81 ET 85; ANHYDRIDES.HALOGENURES.PEROXYDES.PERACIDES ET 
DERIVES DES ACIDES C A R B O X Y L A FONCT. ALDEHYDE QU CETONE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4787 
102 
1462 
2063 
3523 
863 
3010 
8513 
4497 
4475 
3526 
799 
8 
813 
2506 
30 
4201 
1829 
2672 
2564 
2509 
16 
4 
497 
339 
888 
44 
844 
844 
497 
2069 
722 
1203 
1 
46 
4089 
4012 
78 
76 
1 
14 
36 
10 
4 
118 
112 
4 
4 
34 
1 
204 
5 
3 
259 
260 
10 
8 
5 
1837 
75 
330 
514 
431 
3284 
2273 
991 
979 
514 
34 
18 
101 
1 1 
184 
184 
3 
22 
29 
29 
2918.90 ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENES. LEURS ANHYDRIDES. 
HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES. DERIVES HALOGENES, SULFO­
NES. NITRES. NITROSES. NON REPRIS SOUS 2916.11 A 89 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
453 BAHAMAS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1624 
3261 
5376 
4665 
631 
7076 
469 
189 
143 
1285 
2271 
244 
275 
327 
1358 
207 
6324 
206 
35875 
23002 
12873 
5697 
38Θ7 
6532 
6324 
643 
111 
1878 
552 
356 
2427 
71 
105 
802 
1102 
62 
475 
43 
127 
8134 
6324 
2810 
2682 
2079 
44 
43 
84 
207 
4168 
1814 
119 
2536 
463 
365 
1010 
41 
1 
49 
366 
897 
79 
12118 
9308 
2809 
1861 
1375 
897 
897 
50 
140 
1176 
248 
1561 
246 
17 
17 
203 
209 
90 
610 
4638 
3370 
1188 
327 
34 
610 
610 
229 
1202 
912 
31 
961 
6 
1 18 
1 
30 
36 
274 
7 
140 
3758 
3103 
854 
374 
234 
280 
19 
385 
177 
25 
37 
20 
10 
207 
4774 
6864 
843 
5011 
30 
20 
4981 
4774 
23 
5 
51 1 
638 
538 
196 
368 
37 1 106 
1139 
718 
423 
423 
146 
2917 ESTERS SULFURIQUES. LEURS 8EL8 ET DERIVES HALOGENES. 
SULFONES. NITRES. NITROSES 
ESTERS SULFURIQUES. LEURS SEL8 ET DERIVES HALOGENES. 
SULFONES, NITRES. NITROSES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
636 
142 
317 
816 
1643 
123 
103 
3927 
1980 
1948 
1877 
1645 
56 
10 
321 
328 
36 
820 
398 
423 
364 
328 
28 
14 
136 
49 
2 
230 
179 
El 
51 
49 
373 
15 
118 
235 
228 
24 
40 
1050 
741 
309 
297 
228 
101 
5 
4 
36 
233 
9 
3 
391 
145 
248 
246 
233 
46 
87 
10 
86 
229 
133 
98 
96 
10 
156 
84 
136 
795 
2 
24 
1205 
382 
823 
823 
797 
2 
2 
2 
Januar — Dezember 1977 I m p o r t ­ Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.­Lux 
ESTER DER SALPETRIGEN SAEURE UND DER SALPETERSAEURE. IHRE 
HALOGEN.. SULFO . NITRO­, NITROSODERIVATE 
AETHYLENGLYKOLDINITRAT, M A N N I T H E X A N I T R A T , GLYZERINTRINITRAT. 
PENTRIT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR.9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
72 
90 
77 
120 
424 
191 
234 
234 
234 
63 
90 
10 
80 
80 
80 
12 
5 
17 
12 
6 
5 
5 
72 
61 
138 
72 
68 
66 
66 
2918.60 DIAETHYLENGLYKOLDINITRAT 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
ESTER DER SALPETRIGEN SAEURE UND DER SALPETERSAEURE, IHRE 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSODERIVATE. NICHT IN 2918.20 
UND 50 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
79 
29 
48 
34 
19 
15 
ESTER DER PHOSPHORSAEURE. IHRE SALZE. HALOGEN.. SULFO­, 
NITRO­, NITROSODERIVATE 
PHYTINSAEURE. PHYTATE. LAKTOPHOSPHATE 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
31 
30 
TRITOLYLPHOSPHATE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
357 
266 
640 
1484 
1424 
81 
667 567 
20 
20 
145 
422 
667 
667 
108 
85 
29 
10 
118 
118 
TRIBUTYLPHOSPHATE. TRIPHENYLPHOSPHAT. TRIXYLYLPHOSPHATE. 
TRICHLORAETHYLPHOSPHATE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1876 
2062 547 
4800 
4193 
608 
568 
268 
207 
61 61 
758 
694 
1 
1484 
1483 
2 
2 
34 2 
436 
21 
829 
808 
21 
21 
265 542 325 
1199 
870 
329 
329 
41 
396 
225 98 
771 
673 
2919.91 GLYZEROPHOSPHORSAEURE UND ­PHOSPHATE. GUAJAKOLPHOSPHAT 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
00 
77 
173 
96 
78 
7 0 
20 
2 
18 
133 
77 
56 16 
13 
13 
2 
31 
4 3 
76 
76 
123 
82 41 
214 
209 
6 
3SPHORS 
TROSODE 
311 
1004 
673 
2013 
92 
3027 
237 
268 
2486 
10163 
7351 
2801 
2777 
13 
12 
1 
AEUREN 
RIVATE. 
39 
66 
260 
46 
365 
1 
125 
449 
1352 
776 
676 
575 
5 
5 
. IHRE SALZE. 
46 
46 
21 
21 
17 
17 
IHRE H A L O G E N .SULFO . 
NICHT IN 2919.10 BIS 91 
164 
139 
557 
21 
570 
1 1 
97 
562 
2161 
1481 
690 
678 
76 
1 15 
68 
163 
612 
14 
186 
1242 
1034 
208 
200 
ENTHALT. 
88 
455 
402 
641 
β 
387 
1991 
1696 
396 
392 
83 
32 
614 
2 
775 
Β 
1 
517 
2031 
1513 
619 
519 
87 
83 
4 
1 
194 
169 
210 
23 
217 
16 
345 
1179 
814 
384 
364 
27 
2 
32 
30 
2 
2 
7 
40 
176 
128 
47 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
ESTERS NITREUX ET NITRIQUES. LEURS DERIVES HALOGENES. 
SULFONES, NITRES. NITROSES 
DINITRATE D'ETHYLENEGLYCOL. HEXANITRATE DE MANNITOL. TRINI­
TRATE DE GLYCERINE. PENTHRITE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
227 
1 10 
754 
933 
481 
450 
460 
460 
187 
167 
167 
12 
12 
12 
2918.50 DINITRATE DE DIETHYLENEGLYCOL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
324 188 136 
136 136 
ESTERS NITREUX ET NITRIQUES. LEURS DERIVES HALOGENES. SULFO­
NES. NITRES, NITROSES. NON REPR. SOUS 2918.20 ET 50 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
209 
129 
80 
28 
4 
24 
63 
34 
19 
60 
50 
36 
34 
1 
ESTERS PHOSPHORIQUES. LEURS SELS. DERIVES HALOQENE8.SULFONES 
NITRES. NITROSES 
ACIDE PHYTIQUE. PHYTATES. LACTOPHOSPHATES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
120 
90 
31 
TRITOLYLPHOSPHATES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
166 
3 0') 
773 
1474 
1410 
64 
10 
1 
332 
332 
86 
63 
23 
674 
674 
120 
3 
136 
126 
9 
2 
10 
38 
12 
24 
21 
16 
6 
167 
167 
TRIBUTYLPHOSPHATES. TRIPHENYLPHOSPHATE. TRIXYLYLPHOSPHATE. 
TRICHLOROETHYLPHOSPHATE8 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
152 
2676 
2494 
635 
6168 6479 
688 
648 
97 
147 
83 
363 
270 
83 
83 
1085 
759 
3 
1882 
1867 
6 
5 
7 
643 
598 
39 
1226 
1187 
39 
39 
352 
625 
341 
1392 
1044 
347 
347 
48 
539 
297 
106 
1006 
899 
107 
107 
2919.91 ACIDES GLYCEROPHOSPHORIQUES ET GLYCEROPHOSPHATES: PHOSPHATE 
DE GAIACOL 
i 
7 
1 
6 
0 
6 
216 
1 10 
366 
242 
113 
1 13 
1 13 
42 
27 
15 
15 
15 
34 
3 
31 
80 
2 
125 
81 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F.JD'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
44 
55 
103 103 
68 
60 
179 
118 
61 61 
691 
664 
38 
H O R I Q U 
65 
61 
4 
17 
17 
ES ET LEURS SELS. 
RES. NITROSES. N O N REPR. 
311 
1872 
2156 
3767 
255 
3745 
345 
1260 
4583 
18959 
12960 
8007 
5922 
126 
120 
676 
168 
511 
4 
672 
768 
2977 
1505 
1471 
1460 
195 
519 
1247 
57 
707 
47 
417 
1025 
4308 
2772 
1538 
1492 
203 
203 
24 
24 
38 
36 
LEURS DERIVES HALOGENES. 
S O U S 2919.10 A 91 
289 
140 
162 
286 
715 
29 
536 
2180 
1692 
688 
565 
202 
1062 
774 
836 
33 
766 
3680 
2874 
805 
799 
151 
66 
768 
2 
870 
32 
10 
791 
2888 
1887 
801 
801 
226 
193 
34 
2 
355 
776 
523 
28 
262 
41 
606 
2802 
1948 
666 
655 
11 
11 
49 
26 
31 
18 
124 
106 
18 
18 
19 
19 
41 
9 
143 
75 
40 
91 
4O0 
288 
132 
132 
89 
90 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2919.99 
1021 EFTA-LAENDER 271 ' 125 97 
Italia 
14 
1000 kg 
Nederland 
6 
Belg.-Lux. 
1 
2920 ESTER DER KOHLENSAEURE. IHRE SALZE UND HALOGEN-, SULFO-, 
NITRO-, NITROSODERIVATE 
2920.00 ESTER DER KOHLENSAEURE, IHRE SALZE UND HALOGEN-, SULFO-, 
NITRO-, NITROSODERIVATE 
001 FRANKREICH 1491 155 
003 NIEDERLANDE Bl 3 45 
004 BR DEUTSCHLAND 317 30 
400 VEREINIGTE STAATEN 323 86 19 
1000 WELT 2234 246 94 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1908 158 76 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 328 87 19 
1020 KLASSE 1 328 87 19 
453 
8 
107 
1 
686 
584 
1 
1 
92 
42 
50 
192 
134 
58 
50 
40 
7 
20 
67 
67 
2921 ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN. IHRE SALZE U N D HALOGEN-, 
SULFO-, NITRO- NITROSODERIVATE 
2921.00 ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN. IHRE SALZE U N D HALOGEN-, 
SULFO-, NITRO- NITROSODERIVATE 
001 FRANKREICH 837 351 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 285 105 123 
003 NIEDERLANDE 116 37 13 
004 BR DEUTSCHLAND 5660 . 2571 
005 ITALIEN 6963 6197 478 
006 VER KOENIGREICH 852 373 118 
008 DAENEMARK 1850 . 635 225 
030 SCHWEDEN 101 101 
038 SCHWEIZ 105 2Θ 13 
042 SPANIEN 214 214 
058 DEUTSCHE DEM REP 609 190 
400 VEREINIGTE STAATEN 1027 75 514 
624 ISRAEL 31 
732 JAPAN 94 20 
1000 WELT 19434 8117 4264 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 16560 7899 3627 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2874 418 737 
1020 KLASSE 1 2202 418 547 
1021 EFTA-LAENDER 213 . 1 2 9 13 
1030 KLASSE 2 45 
1040 KLASSE 3 628 . 1 9 0 
2922 VERBINDUNGEN M I T A M I N O F U N K T I O N 
2922.11 MONO-.DI - .TRIMETHYLAMIN. IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 393 194 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6028 1057 4706 
003 NIEDERLANDE 5388 2094 2646 
004 BR DEUTSCHLAND 770 286 
005 ITALIEN 154 33 18 
006 VER. KOENIGREICH 774 294 306 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 1399 54 
400 VEREINIGTE STAATEN 130 2 4 
1000 WELT 16676' 3882 8264 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 13612 3881 7982 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2083 2 292 
1020 KLASSE 1 403 2 238 
1040 KLASSE 3 1650 54 
2922.13 D IAETHYLAMIN UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 447 . 323 
003 NIEDERLANDE 198 117 
004 BR DEUTSCHLAND 1 187 22 
006 VER. KOENIGREICH 127 5. 1 
036 SCHWEIZ 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 85 
1000 WELT 2082 455 23 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 1976 460 23 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 108 6 
1020 KLASSE 1 106 5 
1021 EFTA-LAENDER 5 
2922.14 TR IAETHYLAMIN U N D SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 891 263 
004 BR DEUTSCHLAND 643 30 
006 VER. KOENIGREICH 60Θ 317 11 
137 
25 
32 
896 
1 14 
272 
39 
56 
65 
26 
1887 
1478 
211 
124 
39 
26 
81 
l 10 
199 
217 
47 
20 
642 
43 
1529 
693 
936 
43 
093 
66 
17 
290 
68 
455 
449 
5 
5 
417 
380 
172 
36 
29 
61 i 
195 
53 
18 
20 
557 
1 
1652 
923 
629 
608 
18 
1 
20 
61 
163 
703 
936 
223 
713 
703 
33 
202 
42 
2 
281 
277 
4 
4 
1 
102 
1 12 
36 
57 
12 1 13 
35 
3 
63 
287 
220 
67 
03 
4 
28 
213 
53 
81 
3 
63 
470 
377 
93 
93 
25 
45 
26 
112 
105 
7 
7 
2 
95 
3 2 
69 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
19 2 7 
751 
18 
107 11 
159 
1040 11 
877 11 
183 
163 
256 
3 
22 372 1 1096 
233 20 
8 41 
665 
7 
342 ί 
352 1 
4 
13 61 
2296 8 1223 
1550 8 1157 
746 88 
380 62 
14 
10 4 
356 1 
71 
1 4 
34 184 
13 208 
22 
151 
18 
176 152 398 
149 161 398 
27 
27 
2 17 
584 55 
11 
2 
83 
871 28 57 
585 28 57 
85 
85 
2 
14 
4 25 
3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2919.99 
1021 A E L E 1273 680 417 29 
Nederland 
33 
Belg.-Lux 
10 
2920 ESTERS CARBONIQUES. LEURS SELS ET LEURS DERIVES HALOGENES. 
SULFONES, NITRES, NITROSES 
2920.00 ESTERS CARBONIQUES. LEURS SELS ET LEURS DERIVES HALOGENES. 
SULFONES. NITRES. NITROSES 
001 FRANCE 3113 455 1473 
003 PAYSBAS 106 18 37 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 595 81 155 
400 ETATSUNIS 449 171 32 3 
1000 M O N D E 4334 888 166 1880 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 3846 485 118 1868 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 488 181 37 3 
1020 CLASSE 1 488 181 37 3 
112 
117 
58 
290 
230 
60 
60 
39 
10 
37 
88 
86 
2921 AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX. LEURS SELS ET LEURS DERI­
VES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
2921.00 AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX. LEURS SELS ET LEURS DERI­
VES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
001 FRANCE 880 394 151 
002 BELGIQUE-LUXBG. 459 177 203 33 
003 PAYSBAS 458 207 55 141 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 16852 8117 3084 
005 ITALIE 2689 1795 579 
006 ROYAUME-UNI 1799 784 575 162 
008 DANEMARK 3488 1026 499 629 
030 SUEDE 576 575 1 
036 SUISSE 489 107 189 113 
042 ESPAGNE 794 794 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 879 376 91 
400 ETATSUNIS 7150 338 4067 273 
624 ISRAEL 117 96 
732 JAPON 398 100 
1000 M O N D E 37285 8193 14780 4839 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 26624 4381 10028 4200 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 10638 1811 4732 639 
1020 CLASSE 1 9570 1811 4357 430 
1021 A E L E 1090 682 189 113 
1030 CLASSE 2 148 96 
1040 CLASSE 3 917 378 113 
2922 COMPOSES A FONCTION A M I N E 
2922.11 M O N O - DI- ET T R I M E T H Y L A M I N E ET LEURS SELS 
001 FRANCE 356 173 96 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2469 463 1874 116 
003 PAYSBAS 2104 921 897 88 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 487 181 26 
005 ITALIE 164 55 40 
006 ROYAUME-UNI 524 217 144 10 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 322 13 177 
400 ETATSUNIS 103 3 3 26 
1000 M O N D E 8728 1832 3216 588 
1010 INTRA-CE (EUR.9] 8107 1829 3138 337 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 620 3 79 261 
1020 CLASSE 1 247 3 66 29 
1040 CLASSE 3 366 13 221 
2922.13 DIETHYLAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE 427 300 66 
003 PAYSBAS 22B 167 14 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1007 68 270 
006 ROYAUME-UNI 121 13 59 
036 SUISSE 132 
400 ETATSUNIS 177 
1000 M O N D E 2178 498 87 430 
1010 INTRA-CE (EUR 91 1818 478 57 410 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 384 20 21 
1020 CLASSE 1 354 20 21 
1021 A E L E 141 
2922.14 TRIFTHY1 AMINE ET SES SELS 
001 FRANCE 925 286 421 
004 R.F D'ALLEMAGNE 748 59 426 
006 ROYAUME-UNI 643 339 10 176 
37 
41 
1337 
209 
118 
40 
35 
1365 
4 
3280 
1743 
1536 
1497 
40 
4 
35 
12 
102 
132 
262 
114 
138 
132 
27 
165 
33 
2 
230 
226 
5 
5 
2 
104 
1 13 
40 
73 
21 
390 
46 
9 
190 
763 
539 
213 
190 
19 
11 
1 14 
38 
14 
3 
45 
257 
180 
77 
77 
34 
49 
17 
1 
■ 
1 
129 
117 
12 
12 
7 
100 
1 00 
73 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
46 
1034 
29 
188 
185 
1468 
1261 
207 
207 
225 
5 
34 571 
223 
1216 
40 
376 
916 
64 
3726 
2273 
1452 
1 048 
66 
1 2 
392 
76 
2 
9 
40 
55 
26 
267 
186 
72 
72 
2 
467 
132 
174 
774 
468 
306 
306 
132 
14 
Ireland 
18 
2 
2 
3 
15 
18 
18 
150 
160 
150 
6 
14 
20 
20 
5 
Valeurs 
Danmark 
40 
17 
17 
17 
3360 
46 
45 
1 3 
17 
234 
3897 
3442 
258 
237 
1 7 
1 
2 
76 
100 
177 
178 
32 
1 
40 
40 
46 
5 
Januar—Dezember 1977 Impor t Jenvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2922.14 
1000 WELT 2247 601 40 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2193 801 40 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 56 
2922.18 ISOPROPYLAMIN UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 3655 38 
004 BR DEUTSCHLAND 495 
006 VER. KOENIGREICH 339 156 
1000 WELT 4840 84 168 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4438 63 168 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 202 1 
1020 KLASSE 1 33 1 
2922.18 ACYCLISCHE M O N O A M I N E . NICHT IN 2922.1 
DERIVATE DER ACYCLISCHEN M O N O A M I N E 
001 FRANKREICH 3852 1043 ' 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1470 546 492 
003 NIEDERLANDE 201 43 22 
004 BR DEUTSCHLAND 4732 506 
006 VER. KOENIGREICH 809 433 56 
030 SCHWEDEN 679 6 4 
036 SCHWEIZ 17 5 
042 SPANIEN 663 448 25 
064 UNGARN 4 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 2439 10 21 
732 JAPAN 180 16 
1000 WELT 16078 2567 1132 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 11092 2072 1078 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 3986 486 66 
1020 KLASSE 1 3979 479 56 
1021 EFTA-LAENDER 697 6 9 
1040 KLASSE 3 4 4 . 
2922.21 H E X A M E T H Y L E N D I A M I N UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 27202 22560 
003 NIEDERLANDE 5958 1 
004 BR DEUTSCHLAND 3377 69 
005 ITALIEN 454 429 19 
006 VER. KOENIGREICH 124238 2651 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 8973 7400 
1000 WELT 170290 33068 181 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 181231 26841 92 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 9069 7415 89 
1020 KLASSE 1 9059 7416 69 
2922.25 AETHYLENDIAMIN U N D SEINE SALZE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 628 85 1 
003 NIEDERLANDE 7386 456 1045 
004 BR DEUTSCHLAND 1312 576 
005 ITALIEN 2211 40 1590 
030 SCHWEDEN 2619 2452 
400 VEREINIGTE STAATEN 1447 8 1036 
1000 WELT 10839 588 8899 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 6674 681 3211 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 4068 8 3487 
1020 KLASSE 1 4066 8 3487 
1021 EFTA-LAENDER 2619 2452 
2922.29 ACYCLISCHE POLYAMINE. NICHT IN 2922.21 
DERIVATE DER ACYCLISCHEN P O L Y A M I N E 
001 FRANKREICH 2Θ9 139 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1361 448 278 
003 NIEDERLANDE 2724 767 978 
004 BR DEUTSCHLAND 1579 686 
005 ITALIEN 252 43 73 
030 SCHWEDEN 102 12 6 
036 SCHWEIZ 69 7 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 3468 267 178 
732 JAPAN 250 85 
1000 WELT 10141 1770 2213 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 8284 1400 2028 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 3879 371 187 
1020 KLASSE 1 3879 371 187 
1021 EFTA-LAENDER 161 19 10 
Italia 
988 
978 
8 
1424 
200 
27 
1897 
1728 
168 
1000 kg 
Nederland 
267 
255 
1 
71 
■1 
1 
27 
27 
BIS 16 ENTHALTEN: 
1684 
336 
65 
1 166 
149 
10 
8 
1 
102 
2 
3522 
3400 
123 
123 
18 
235 
2 
5 
242 
242 
63 
474 
244 
801 
801 
487 
80 
161 
66 
6 
66 
855 
794 
60 
60 
2684 
114403 
117088 
117086 
176 
20 
266 
488 
202 
266 
266 
UND 25 ENTHALTEN: 
41 
184 
381 
181 
6 
18 
7 
β 
852 
817 
36 
36 
23 
25 
1 1 
72 
1 
26 
714 
1 
850 
109 
740 
740 
26 
Belg.-Lux. 
300 
258 
43 
1959 
231 
155 
2376 
2344 
32 
32 
490 
24 
2664 
15 
7 3 
183 
1817 
6266 
3193 
2073 
2073 
73 
4406 
5955 
009 
6 
7173 
1668 
19716 
18148 
1568 
1568 
5 
31 1 
7 
1 19 
447 
329 
119 
1 )9 
28 
196 
233 
28 
2033 
2630 
498 
2035 
2035 
UK 
29 
29 
1 13 
119 
119 
1 
126 
16 
46 
166 
26 
4 
4.3 1 
162 
997 
372 
625 
624 
31 
1 
18 
6 
24 
19 
5 
5 
472 
385 
5 
548 
167 
18 
1597 
1411 
186 
186 
167 
436 
402 
394 
101 
23 
3 
268 
158 
1784 
1332 
452 
452 
26 
Ireland 
8 
4 
2 
1 
1 
1 
IB 
89 
45 
3 
156 
107 
48 
4 8 
4 5 
1 
1 
1 
5 
21 
33 
33 
3 
6 
6 
Quantités 
Danmark 
28 
28 
1 
22 
51 
1 
515 
594 
78 
518 
516 
515 
i 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
β 
β 
56 
4 
10 
0 
57 
1 
137 
79 
68 
58 
57 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschend France 
2922.14 
1000 M O N D E 2412 848 69 
1010 INTRA CE (EUR-9) 2361 848 89 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 61 
2922.18 ISOPROPYLAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE 2370 26 
004 R.F D'ALLEMAGNE 361 
006 ROYAUME-UNI 242 93 
1000 M O N D E 3283 138 93 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 3057 72 93 
1011 EXTRACE (EUR-91 208 58 
1020 CLASSE 1 103 66 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1038 
1031 
7 
069 
170 
20 
1170 
1072 
98 
2922.18 M O N O A M I N E S ACYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2922.1 I 
DES M O N O A M I N E S ACYCLIQUES 
001 FRANCE 2633 816 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1873 713 641 
003 PAYSBAS 294 29 34 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5249 895 
006 ROYAUME-UNI 837 463 56 
030 SUEDE 490 14 11 
036 SUISSE 309 3 14 
042 ESPAGNE 3027 466 2267 
064 HONGRIE 299 299 
400 ETATSUNIS 3716 62 97 
732 JAPON 365 67 1 
1000 M O N D E 19210 2974 3918 
1010 INTRACE IEUR 9) 10933 2035 1628 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 8277 939 2390 
1020 CLASSE 1 7966 637 2390 
1021 A E L E 802 17 26 
1040 CLASSE 3 299 299 
2922.21 HEXAMETHYLENEDIAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE 29868 23780 
003 PAYSBAS 3144 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2468 171 
005 ITALIE 695 557 30 
006 ROYAUME-UNI 54677 3495 10 
400 ETATSUNIS 10483 8609 1 
1000 M O N D E 101325 38483 279 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 90759 27834 218 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 10584 8829 81 
1020 CLASSE 1 10564 8629 61 
2922.25 ETHYLENEDIAMINE ET SES SELS 
002 BELGIQUE-LUXBG. 794 106 β 
003 PAYSBAS 3099 608 1317 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1533 600 
005 ITALIE 2490 66 1719 
030 SUEDE 2804 2578 
400 ETATSUNIS 1767 13 1241 
1000 M O N D E 12558 782 7488 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7978 789 3842 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 4677 13 3824 
1020 CLASSE 1 4577 13 3824 
1021 A E L E 2810 25B3 
1223 
474 
1 10 
1041 
130 
12 
35 
105 
372 
0 
4308 
3777 
531 
531 
46 
114 
4 
27 
4 
160 
146 
4 
4 
106 
620 
303 
1083 
1082 
1 
1 
1 
Nederland 
266 
263 
3 
17 
4 
1 
22 
22 
Belg.-Lux. 
312 
274 
38 
1377 
132 
128 
1726 
1687 
37 
37 
A I t : DERIVES 
198 
99 
253 
85 
2 
4 
115 
761 
639 
121 
121 
2 
1456 
47337 
48793 
48793 
189 
39 
343 
672 
229 
343 
343 
248 
18 
1878 
21 
82 
3 
185 
2145 
4680 
2185 
2415 
2415 
85 
5972 
3137 
785 
8 
3834 
1883 
15800 
13737 
1883 
1863 
6 
428 
10 
139 
689 
449 
139 
139 
2922.29 POLYAMINES ACYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2922.21 ET 25: DERIVES 
DES POLYAMINES ACYCLIQUES 
001 FRANCE 340 164 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2643 824 535 
003 PAYSBAS 4966 1491 1607 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4132 1631 
005 ITALIE 461 76 128 
030 SUEDE 221 24 9 
038 SUISSE 163 23 17 
400 ETATSUNIS 6119 514 281 
732 JAPON 609 173 
1000 M O N D E 19852 3292 4122 
1010 INTRA-CE (EUR.9) 12538 2558 3818 
1011 EXTRACE (EUR 91 7014 734 307 
1020 CLASSE 1 7014 734 307 
1021 A E L E 383 47 26 
58 
367 
665 
418 
50 
50 
18 
16 
1890 
1667 
134 
134 
99 
26 
19 
146 
2 
59 
1251 
2 
1504 
192 
1311 
131 1 
59 
30 
336 
352 
54 
ί 3628 
4322 
791 
3531 
3531 
1 
UK 
20 
20 
81 
99 
96 
6 
136 
46 
99 
248 
66 
252 
924 
309 
2108 
554 
1553 
1544 
311 
2 
20 
6 
28 
21 
β 
6 
568 
537 
12 
667 
226 
31 
2041 
1784 
267 
257 
226 
789 
866 
1664 
191 
58 
12 
526 
318 
4428 
3511 
916 
915 
70 
Ireland 
6 
5 
2 
5 
11 
11 
3 
58 
78 
50 
9 
199 
139 
59 
59 
50 
2 
2 
2 
8 
1 1 
31 
31 
3 
8 
8 
Valeurs 
Danmark 
63 
51 
1 
6 
5 
12 
1 
71 
4 
266 
2 
384 
98 
289 
269 
266 
7 
ί 
IO 
β 
1 
1 
1 
12 
12 
62 
9 
1 
IB 
10 
80 
1 
1 
188 
108 
82 
82 
81 
91 
Januar — Dezember 1977 Import 
92 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
2922.31 C Y C L O H E X Y L A M I N . N D I M E T H Y L C Y C L O H E X Y L A M I N . I H R E SALZE 
004 BR DEUTSCHLAND 5094 
006 VER KOENIGREICH 357 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 121 
400 VEREINIGTE STAATEN 181 
1000 WELT 5792 8 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 5500 5 
1011 EXTRAEG (EUR-91 292 3 
1020 KLASSE 1 171 3 
1040 KLASSE 3 121 
1282 
187 
121 
14 
1620 
1486 
136 
14 
121 
232 
5 
46 
289 
237 
52 
52 
149 
10 
35 
245 
159 
88 
86 
2922 39 ALICYCLISCHE A M I N E . NICHT IN 2922.31 ENTH.: DERIVATE DER 
ALICYCLISCHEN A M I N E 
001 FRANKREICH 119 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24 
003 NIEDERLANDE 48 5 
004 BR DEUTSCHLAND 1921 
006 VER. KOENIGREICH 56 4 
007 IRLAND 1 
008 DAENEMARK 2 
036 SCHWEIZ 20 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 422 19 
1000 WELT 2848 40 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2172 9 
1011 EXTRAEG (EUR-91 477 31 
1020 KLASSE 1 445 29 
1021 EFTA-LAENDER 21 10 
2922.43 ANILIN U N D SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 4800 95 
003 NIEDERLANDE 236 45 
004 BR DEUTSCHLAND 37432 
005 ITALIEN 63 
006 VER. KOENIGREICH 28100 15 
060 POLEN 3516 798 
066 RUMAENIEN 1619 
400 VEREINIGTE STAATEN 104 
732 JAPAN 36 
977 VERTRAULICH 725 
1000 WELT 76920 1011 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 70761 188 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 5438 823 
1020 KLASSE 1 163 5 
1040 KLASSE 3 5272 818 
24 
336 
12 
1 
1 
22 
426 
374 
63 
23 
136 
230 
1 
607 
286 
1017 
2387 
1061 
1328 
1326 
21 
247 
36 
9 
3 
317 
304 
13 
13 
9 
2223 
412 
1064 
94 
602 
4413 
3899 
714 
2 
712 
77 
1 
1 
83 
183 
79 
83 
83 
606 
6 
24910 
74 
29 
25782 
25582 
182 
29 
152 
Belg.-Lux. 
3274 
151 
3462 
3462 
90 
ί 
1060 
270 
1429 
1159 
270 
270 
1860 
9 
36464 
1502 
2264 
42099 
39835 
2284 
2264 
2922.49 HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE DES ANILINS UND 
IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 727 520 
003 NIEDERLANDE 618 316 
004 BR DEUTSCHLAND 21 78 
005 ITALIEN 1059 740 
006 VER. KOENIGREICH 1130 89 
036 SCHWEIZ 310 157 
064 UNGARN 649 28 
400 VEREINIGTE STAATEN 696 
732 JAPAN 74 7 
1000 WELT 7673 1897 
1010 INTRA-EG (EUR-91 5800 1895 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1772 202 
1020 KLASSE 1 1081 163 
1021 EFTA-LAENDER 312 157 
1040 KLASSE 3 671 38 
91 
802 
140 
213 
50 
349 
2 
1654 
1261 
403 
52 
50 
351 
2922.51 N-METHYL-N-2.4.4-TETRANITROANILIN 
004 BR DEUTSCHLAND 23 
1000 WELT 39 2 
1010 INTRA-EG (EUR-91 28 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 11 
2922.62 TOLUIDINE UND IHRE SALZE 
004 BR DEUTSCHLAND 992 
005 ITALIEN 78 21 
006 VER. KOENIGREICH 797 
056 SOWJETUNION 201 201 
060 POLEN 176 107 
400 VEREINIGTE STAATEN 472 1 
12 
12 
12 
529 
2 
496 
21 
463 
35 
29 
503 
4 1 1 
10 
142 
61 
15 
1220 
982 
238 
86 
10 
152 
1 
12 
1 
11 
5 
2 
20 
414 
4 
377 
1 
15 
20 
865 
816 
40 
23 
3 
15 
2 
5 
5 
27 
92 
1 
7 
47 
88 
21 
32 
1 
ί 
201 
196 
4 
2 
1 
6 
β 
β 
84 
11 
6 
2 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
149 8 
3 1 
14 2 
163 3 12 
149 3 10 
14 2 
14 2 
24 
18 
189 2 10 
1 2 
i 20 6 
254 3 16 
232 3 12 
22 E 
22 5 2 
16 
46 
770 
62 
2 
75 
36 
725 
621 2 726 
394 2 
127 
127 
145 
136 
354 
154 
91 
1 15 
612 
52 
1723 
838 
886 
755 
91 
1 15 
15 
e 
23 
23 
: 
2 
2 
160 187 
4 
48 
4C 
201 
5 
Ursprung 
Ungine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
2922.31 CYCLOHEXYLAMINE N­DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE LEURS SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4716 1364 
006 ROYAUME­UNI 368 1 183 
062 TCHECOSLOVAQUIE 120 120 
400 ETATSUNIS 296 28 
1000 M O N D E 6834 48 1733 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6165 11 1686 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 488 37 148 
1020 CLASSE 1 348 37 28 
1040 CLASSES 120 120 
415 288 
9 13 
84 159 
519 483 
424 301 
95 181 
95 161 
2922.39 A M I N E S CYCLANIQUES. CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. 
2463 
158 
2860 
2660 
NON 
REPR. SOUS 2922.31: DERIVES DES AMINES CYCLANIQUES. CYCLE­
NIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
001 FRANCE 201 4 
002 BELGIQUE­LUXBG 152 50 
003 PAYSBAS 147 5 64 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4322 1116 
006 ROYAUME­UNI 226 62 37 
007 IRLANDE 1176 1176 
008 DANEMARK 199 155 
036 SUISSE 1544 149 119 
400 ETATSUNIS 801 42 43 
1000 M O N D E 8889 338 2802 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 8433 80 2598 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2457 268 204 
1020 CLASSE 1 2420 254 171 1021 A E L E 1576 178 119 
2922.43 ANILINE ET SES SELS 
001 FRANCE 2798 52 
003 PAYSBAS 177 33 75 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 19240 178 
005 ITALIE 171 4 
006 ROYAUME­UNI 13321 10 313 
060 POLOGNE 1535 354 133 
066 ROUMANIE 723 44B 
400 ETATSUNIS 244 
732 JAPON 148 
977 SECRET 446 
1000 M O N D E 38994 603 1179 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 35786 126 589 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2780 377 590 
1020 CLASSE 1 430 4 
1040 CLASSE 3 2328 373 590 
39 
1 
779 240 
80 β 
2 
34 
21 103 
964 361 
900 248 
55 103 
55 103 34 
1377 367 
238 1 1 
607 11587 
42 37 
275 
45 
2650 12113 
2222 11994 
327 118 
4 45 
323 73 
158 
3 
1527 
42 
1 
451 
2182 
1730 
462 
452 1 
973 
9 
18166 
802 
909 
20922 
19950 
972 
2 
969 
2922.49 LES DERIVES HALOGENES. SULFONES, NITRES. NITROSES D'ANILINE 
ET LEURS SELS 
001 FRANCE 1745 1218 
003 PAYSBAS 550 251 78 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4519 1533 
005 ITALIE 1962 1246 286 
006 ROYAUME­UNI 4799 234 592 
036 SUISSE 737 267 144 
064 HONGRIE 551 26 299 
400 ETATSUNIS 1806 13 
732 JAPON 277 16 
1000 M O N D E 17169 3301 2984 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 13894 2970 2522 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 3483 331 482 
1020 CLASSE 1 2839 274 157 
1021 A E L E 743 258 144 
1040 CLASSE 3 593 55 305 
2922.51 N­METHYL N­2.4.6TETRANITRO ANILIN E 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 143 85 
1000· M O N D E 223 4 85 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 148 3 86 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 75 1 
2922.52 TOLUIDINES ET LEURS SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2238 1028 
005 ITALIE 234 71 7 
006 ROYAUME­UNI 1110 391 
056 UNION SOVIETIQUE 688 888 
060 POLOGNE 184 106 14 
400 ETATSUNIS 424 1 386 
84 59 
41 
1054 982 
9 
832 3081 
56 2 
112 12 
153 36 
49 
2407 4191 
2031 4131 
378 58 
257 43 
66 7 
119 12 
3 2 
77 4 
3 4 
74 
14 90 
7 167 
1 
25 
42 
176 
46 
37 
14 
3 
368 
326 
32 
29 
1 4 
39 
39 
39 
241 
41 
1 7 
6 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
164 22 
2 2 
24 3 
188 2 31 
184 2 28 
24 3 
24 3 
101 
76 
461 173 36 
34 7 
1241 
113 28 
1984 207 71 
827 207 43 
1357 28 
1357 28 1244 
29 
60 
647 
167 
2 
199 
148 
44Ö 
1279 2 448 
903 2 
378 
375 
358 1 
138 
754 
376 
265 
102 
1602 
213 
3873 
1889 
2204 
2079 
265 
21 
23 
46 
45 
102 
14 
14 
14 
401 464 
17 
44 
14α 
b28 
5( 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
Ursprung 
Or ìg ine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
36 
45 
2861 
1898 
984 
531 
55 
377 
360 
34 
328 
18 
1627 
1026 
500 
479 
119 
119 
140 
100 
41 
2 
39 
2922.84 DERIVATE DER TOLUIDINE UND IHRE SALZE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
396 
93 
41 1 
31 
78 
1731 
1416 
315 
234 
131 
20 
162 
131 
30 
30 
20 
1 15 
74 
239 
5 
496 
432 
580 
674 
6 
18 
16 
2 
2 
71 
71 
2922.55 XYLIDINE. IHRE HALOGEN.. SULFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE UND 
IHRE SALZE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
182 
736 
274 
1239 
219 
1020 
1020 
736 
1 
1 0 
5 
6 
273 
313 
36 
278 
278 
5 
2922.61 2.2'.4.4' .6.6'-HEXANITRODIPHENYLAMIN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
61 
61 
38 
38 
96 
29 
136 
97 
39 
39 
29 
12 
7 
5 
5 
10 
10 
D I P H E N Y L A M I N . SEINE HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODERI-
VATE. IHRE SALZE. AUSGEN. H E X A N I T R O D I P H E N Y L A M I N 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
485 
2336 
297 
16 
30 
3199 
3149 
61 
51 
20 
64 
64 
10 
10 
412 
177 
590 
689 
1 
94 1 
5 
1277 
1271 
220 
218 
3 
2922.71 2 -NAPHTHYLAMIN U N D SEINE SALZE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
38 
36 
2 
l - N A P H T H Y L A M I N . DERIVATE DES I- UND 2 -NAPHTHYLAMINS. IHRE 
SALZE. AUSGEN. SALZE DES 2 -NAPHTHYLAMINS 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
060 POLEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
20 
1 188 
181 
83 
187 
589 
2332 
1491 
842 
589 
248 
110 
51 
34 
36 
233 
163 
70 
36 
34 
342 
296 
47 
10 
253 
32 
40 
351 
304 
47 
5 
15 
51 
20 
10 
10 
110 
100 
10 
10 
13 
13 
265 
183 
82 
72 
50 
25 
25 
73 
687 
761 
73 
680 
607 
15 
2 
921 
904 
17 
72 
15 
5 
97 
92 
6 
5 
10 
510 
50 
04 
534 
1234 
581 
653 
534 
114 
436 
429 
8 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 19 
106 
5388 3675 1710 
606 
173 
115 7 
907 
62 
845 
62 
1888 
1427 
469 
445 
21 
21 
260 
259 
1 
418 
299 
119 
158 
1 
72 
64 
347 
159 
188 
171 
3E 
2922.54 C 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
DERIVES DES TOLUIDINES ET LEURS SELS 
2796 
294 
832 
157 
351 
407 
5078 
3976 
1101 
969 
21 1 
NITROSES ET LEURS SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2922.81 2.1 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
.36 7 
1906 
329 
2720 
433 2289 2289 1925 
104 
102 
2 
335 
92 
33 
480 
336 
125 
125 
92 
339 
208 
390 
20 
2 
10 
1090 
1009 
82 
37 
26 
1633 
10 
31 
1708 
1877 
31 
31 
31 
HALOGENES. SULFONES 
53 
57 
4 
63 
53 
53 
ENYLA 
43 
41 
17 
10 
329 
424 
68 
367 
357 
28 
MINE 
162 
102 
301 
166 
• 137 
137 
102 
13 
13 
19 
48 43 
4 
12 
12 
DIPHENYLAMINE. SES DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRE8. 
NITROSES ET LEURS SELS, SAUF HEXANITRODIPHENYLAMINE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA Ub IEUH3I 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
593 
2593 
393 
133 
100 
108 
4008 
3788 
218 
216 
108 
1 
28 
143 
113 
29 
29 
2 
2922.71 2-NAPHTYLAMINE ET SES SELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
82 
78 
3 
472 
188 
48 
1 
710 
661 
49 
49 
48 
18 
18 
378 
1092 
8 
14 
1601 
1487 
14 
14 
121 25 
103 
286 278 
7 7 
19 
19 
I NAPHTYLAMINE. DERIVES DE I NAPHTYLAMINE ET 2-NAPHTYL-
A M I N E . LEURS SELS, EXCL· SELS DE 2 NAPHTYLAMINE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
060 POLOGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
208 
2432 
676 
109 
239 
1939 
6718 3416 2302 
1950 
34B 
360 85 43 
100 
598 447 
150 
100 43 
23 17 
582 617 
17 
49 
253 
430 
23 
4 6 
778 
714 
05 7 59 
131 
131 
185 
149 
36 
36 
33 
33 
3 7 
60 
669 
488 
191 
106 
110 
98 
5 
168 
1721 
1898 
168 1730 
1730 
1730 
23 
1071 
1011 80 
60 
37 
1 10 
5 
14 
37 
167 
118 
51 
37 
14 
130 
46 
15 
200 
186 
15 
15 
15 
1242 
155 
98 
1779 
3378 
1423 
1955 
1787 
164 
1188 1140 
26 
7 3 
338 
281 
1447 898 749 
674 53 
63 
15 
92 78 19 11 
16 
14 
93 
94 
Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2922.80 A R O M A T I S C H E M O N O A M I N E . DERIVATE DER A R O M A T I S C H E N M O N O A M I N E . 
NICHT IN 2922.43 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 639 45 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 46 5 
003 NIEDERLANDE 33 2 
004 BR DEUTSCHLAND 2646 1324 
005 ITALIEN 12 1 
006 VER. KOENIGREICH 692 76 386 
007 IRLAND 5 
008 DAENEMARK 4 2 
030 SCHWEDEN 66 
036 SCHWEIZ 616 385 21 
042 SPANIEN 3 1 2 
060 POLEN 140 20 
400 VEREINIGTE STAATEN 256 86 103 
404 KANADA 21 21 
732 JAPAN 160 110 
1000 WELT 5189 731 1884 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3978 130 1712 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1189 801 172 
1020 KLASSE 1 1039 601 147 
1021 EFTA-LAENDER 600 405 21 
1040 KLASSE 3 151 26 
2922.91 PHENYLENDIAMINE UND DIAMINOTOLUOLE 
SALZE 
001 FRANKREICH 125 76 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 817 738 29 
004 BR DEUTSCHLAND 2098 327 
006 VER. KOENIGREICH 757 3 85 
036 SCHWEIZ 29 12 11 
042 SPANIEN 146 122 
060 POLEN 28 
400 VEREINIGTE STAATEN 346 21 3 
1000 WELT 4489 861 867 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3862 818 442 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 627 34 214 
1020 KLASSE 1 521 34 136 
1021 EFTA-LAENDER 29 12 11 
1040 KLASSE 3 107 . 79 
392 
39 
20 
606 
64 
2 
1 1 
93 
80 
7 
3 
1322 
1123 
198 
1 18 
108 
00 
54 
1 
57 
21 
3 
2 
10 
164 
136 
18 
13 
5 
12 
73 
8 
14 
2 
39 
36 
182 
106 
76 
76 
2 
. IHRE DERIVATE. U N D IHRE 
7 
35 
455 
4 
8 
1 
509 
500 
9 
1 
8 
23 
14 
663 
20 
1 1 
735 
704 
31 
1 1 
20 
9 
1078 
24 
130 
1244 
1091 
163 
153 
2922.99 A R O M A T I S C H E POLYAMINE. DERIVATE DER A R O M A T I S C H E N POLYAMINE. 
NICHT IN 2922.91 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 874 511 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3941 468 1394 
003 NIEDERLANDE 547 29 26 
004 BR DEUTSCHLAND 11054 8049 
005 ITALIEN 66 27 23 
006 VER. KOENIGREICH 2147 794 782 
007 IRLAND 1 
036 SCHWEIZ 88 7 45 
042 SPANIEN 80 14 45 
400 VEREINIGTE STAATEN 1387 130 199 
404 KANADA 193 18 
732 JAPAN 804 314 37 
1000 WELT 21195 2293 10829 
1010 INTRA EG IEUR 9) 18833 1830 10274 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 2583 483 355 
1020 KLASSE 1 2634 463 344 
1021 EFTA-LAENDER 91 7 45 
2923 A M I N E M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
2923.11 A E T H A N O L A M I N UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 1601 574 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1079 36 
003 NIEDERLANDE 1733 779 43 
004 BR DEUTSCHLAND 2192 256 
006 VER. KOENIGREICH 233 138 
400 VEREINIGTE STAATEN 733 247 13 
1000 WELT 7050 1838 472 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8880 1389 459 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 788 247 13 
1020 KLASSE 1 768 247 13 
2923.14 D I A E T H A N O L A M I N U N D SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 1626 792 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 668 233 9 
003 NIEDERLANDE 2353 1129 184 
212 
573 
2 
956 
345 
1 
20 
4 
137 
2250 
2089 
171 
163 
21 
555 
361 
530 
0 
1505 
1477 
27 
27 
420 
9 
383 
70 
337 
126 
5 
49 
3 
2 
51 
85 
729 
687 
142 
142 
4 
88 
1 
203 
29 
350 
875 
320 
366 
355 
180 
1 
21 
355 
1560 
1 1 
00 
3 
405 
130 
2662 
2016 
638 
538 
74 
137 
178 
1 
89 
479 
390 
89 
89 
75 
487 
135 1 
1 . . . 
11 
560 9 17 
3 
24 7 
2 
'. 55 
9 1 
40 
18 1 
i 
778 34 84 
710 33 28 
68 1 56 
28 1 56 
9 55 
40 
8 2 
15 
222 1 1 
2 
β 
180 
487 3 3 
301 3 3 
186 
186 
6 
57 3 
1169 
134 1 
304 59 
104 5 
13 
12 
445 
45 
368 
2559 104 89 
1688 104 89 
894 
884 
14 
17 293 
1042 
298 115 
986 3 36 
48 9 
18 16 
2383 51 489 
2342 51 462 
21 18 
21 18 
82 68 
416 
93 5 72 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
2922.80 M O N O A M I N E S A R O M A T I Q U E S . DERIVES DES M O N O A M I N E S A R O M A T I Q U E S . 
NON REPR. SOUS 2922.43 A 79 
001 FRANCE 2492 924 601 
002 BELGIQUE-LUXBG. 521 34 22 107 
003 PAYSBAS 291 13 2 2B 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8846 5465 937 
005 ITALIE 158 13 11 
006 ROYAUME-UNI 1365 167 694 126 
007 IRLANDE 1784 70 
008 DANEMARK 379 184 167 
030 SUEDE 153 94 
036 SUISSE 10876 5550 3213 1740 
042 ESPAGNE 916 899 17 
060 POLOGNE 169 26 94 
400 ETATSUNIS 1431 446 448 20 
404 CANADA 121 72 49 732 JAPON 654 473 28 
1000 M O N D E 30222 8795 9978 3993 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 16840 1408 8196 1967 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 14384 7389 3782 2028 
1020 CLASSE 1 14170 7385 3749 1932 
1021 A E L E 11C50 5567 3213 1834 
1040 CLASSE 3 184 4 32 94 
74 
2 
196 
10 
173 
1273 
i 
151 
37 
1932 
1730 
202 
188 
1 
5 
20 
181 
21 
40 
262 
198 
104 
826 
263 
684 
564 
262 
2922.91 PHENYLENEDIAMINES ET DIAMINOTOLUENES. LEURS DERIVES. ET 
LEURS SELS 
001 FRANCE 706 426 38 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1941 1711 83 93 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5199 958 1764 
006 ROYAUME-UNI 736 24 178 19 
036 SUISSE 162 33 97 
042 ESPAGNE 445 422 
060 POLOGNE . 149 46 
400 ETATS-UNIS 1474 40 8 22 
1000 M O N D E 10949 2238 1788 1984 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8898 2182 1242 1913 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2263 74 647 70 
1020 CLASSE 1 2084 74 527 24 
1021 A E L E 162 33 97 
1040 CLASSE 3 169 . 20 48 
101 
2 
43 
510 
103 
143 
911 
885 
248 
143 
103 
54 
1 541 
23 
236 
1887 
1808 
259 
259 
2922.99 POLYAMINES A R O M A T I Q U E S . DERIVES DES POLYAMINES AROMATIQUES. 
NON REPR. SOUS 2922.91 
001 FRANCE 3433 2090 717 
002 BELGIQUE-LUXBG. 13182 1690 4577 2049 
003 PAYSBAS 1049 77 62 6 
904 R.F. D'ALLEMAGNE 16881 9665 3670 
006 ITALIE 173 85 46 
006 ROYAUME-UNI 6627 2788 2477 822 
007 IRLANDE 309 3 
036 SUISSE 216 40 108 24 
042 ESPAGNE 902 668 167 29 
400 ETATSUNIS 4694 612 716 424 
404 CANADA 560 63 
732 JAPON 3709 1189 473 
1000 M O N D E 51909 9141 18408 7783 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 41881 8730 18827 7287 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10248 2410 1681 618 
1020 CLASSE 1 10117 2410 1534 486 
1021 A E L E 262 42 116 33 
2923 COMPOSES A M I N E S A FONCTIONS OXYGENEES 
2923.11 ΕΤΗ ANOLAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE B73 336 269 
002 BELGIQUE-LUXBG. 535 22 
003 PAYSBAS 908 424 22 199 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1307 148 376 
006 ROYAUME-UNI 186 88 13 
400 ETATS-UNIS 349 116 8 
1000 M O N D E 4198 897 271 901 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3828 782 283 889 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 388 115 8 12 
1020 CLASSE 1 388 116 8 12 
2923.14 D IETHANOLAMINE ET 8 E 8 SEL8 
001 FRANCE 887 437 216 
002 BELGIQUE-LUXBG. 348 121 β 6 
003 PAYS-BAS 1218 604 91 206 
352 
994 
367 
13 
1 18 
14 
11 
197 
299 
2381 
1836 
525 
525 
18 
49 
1 
125 
27 
168 
374 
203 
171 
1 71 
92 
10 
86 
4Θ1 
I 796 
28 
177 
1 
17 
1200 
355 
1 
4142 
2588 
1574 
1574 
1 
44 
61 
1 12 
1 
38 
268 
218 
38 
38 
47 
220 
422 
356 
248 
1785 
θ 
441 
28 
104 
49 
155 
12 
3829 
3288 
343 
275 
109 
49 
73 
52 
875 
32 
1025 
2128 
1089 
1057 
1057 
32 
185 
3872 
422 
1 155 
306 
29 
1 10 
1645 
1 42 
1 747 
9679 
5940 
3839 
3587 
43 
14 
51 2 
1 56 
523 
1 2 
1221 
1206 
16 
1 5 
60 
205 
50 
Ireland 
34 
80 
5 
119 
113 
θ 
5 
11 
9 
20 
20 
2 
35 
234 
271 
271 
2 
52 
64 
64 
9 
Valeurs 
Danmark 
461 
247 
97 
85 
59 
5 
8 
952 
880 
72 
72 
64 
3 
9 
5 
17 
17 
7 
2 
203 
1 
1 1 
224 
223 
1 
1 
141 
40 
22 
5 
8 
224 
214 9 
9 
36 
-39 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Import Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EURO) 
1020 KLASSE 1 
3311 
404 
975 
9377 
8371 
1008 
996 
40 
391 
2694 
2203 
391 
391 
1306 
314 
1854 
1613 
41 
2923.18 T R I A E T H A N O L A M I N U N D SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1859 
473 3367 
331B 
1281 
1094 
11594 
10459 1135 
1135 
1046 
101 
94 1 
166 
356 
2812 
2263 
369 
359 
541 
1 191 
503 
35 
2418 
2380 
38 
38 
417 
15 
1289 1261 17 17 
399 5 
770 
2355 
2366 
976 428 648 
538 
172 
38 
373 
159 
645 
1407 742 665 
665 
367 
6 
927 922 
5 
972 
1 
1663 1663 
1 
2923.17 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR.9I 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
ARYLAETHANOLAMINE U N D IHRE SALZE 
1544 1549 
25 
26 
1828 
1599 27 
26 
26 
15 
1658 1544 
16 
15 
15 
985 
615 
5 
30 
1819 1780 
39 
39 
30 30 
2923.19 AMINOALKOHOLE. IHRE AETHER UND ESTER. AUSGEN. A E T H A N O L A M I N , 
DI-, TRI-, ARYLAETHANOLAMINE. U N D IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2923.31 ANIS 
004 BR DEUTSCHLAND 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
2040 
280 
1006 
2397 
75 
554 
3 
704 
127 
30 
31 
1131 
14 
8397 
6366 
2044 
2013 
836 
31 
497 
334 
182 
122 
809 
69 
335 
26 
170 
60 
26 
30 
140 
1729 
1409 
370 
290 
123 
30 
28 
12 
15 
7 
18 
23 
542 
13 
183 
239 
94 
463 
407 
192 
1 
740 
58 39 
3 
847 1377 
784 1298 83 79 
63 79 5 37 
i. IHRE SALZE 
70 33 56 
132 54 72 34 
80 20 58 20 
564 
1566 972 694 
594 
30 
3 
8 
11 
3 
8 
8 
206 
5 
298 
779 
359 
421 
421 
298 
2923.39 A M I N O N A P H T H O L E UND AMINOPHENOLE. AMINOARYLAETHER UND -ESTER. 
AUSGEN. ANISIDINE. D IANISIDINE. PHENITIDINE. UND IHRE SALZE 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
062 
400 
664 
732 
1000 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN VER. KOENIGREICH 
IRLAND SCHWEIZ 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN INDIEN 
JAPAN 
WELT 
948 
34 
1 139 
1946 
90 
2 
265 
169 
255 
140 
296 
576 
1506 
52 
163 
96 
53 
1 15 
146 
5 
531 
317 
13 
17 
120 
23 
21 
10 
34 
25 
113 
323 
120 
230 
701 
873 
28 
28 
23 
23 
591 
96 
105 
477 
28 
1 1 
1642 
1360 
282 
282 
222 
121 
28 
191 
132 
69 
29 
185 
2 
428 
122 
2 
45 
55 
173 
2 
58 
17 
17 
3 
72 
77 
76 
1 
1 
10 
55 
64 
64 
56 
66 
177 
174 
3 
3 
206 
200 
5 
5 
1 
163 
393 
109 
286 
284 
121 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1820 
310 
457 
6084 
4608 
479 
407 
20 
192 
1384 
1192 
192 
192 
2923.18 TRIETHANOLAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1010 
253 
1730 
1004 
612 
549 
6144 5588 
677 
577 
174 
1388 
1190 
176 
176 
71 1 
245 
25 
1079 1063 26 
26 
3 
261 
679 
244 
21 
1280 
1257 23 
23 
681 
679 3 
3 
241 
3 
433 
441 
138 
1286 1286 
146 
18 
229 
609 267 242 
230 
1 10 
20 
214 
87 
324 
786 431 336 
335 
2923.17 A R Y L E T H A N O L A M I N E S ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4077 
132 
100 18 
4341 4088 
4238 4071 
108 18 
100 18 
100 IB 
81 
81 
81 
87 
87 
466 
467 
9 
441 
336 
2 
16 
886 
867 
18 
13 
21 
20 
1 
2923.19 A M I N O ALCOOLS. LEURS ETHERS ET ESTERS. AUTRES QUE MONO-.DI-. 
TRI-, ARYLETHANOLAMINES ET LEURS SELS 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
030 
036 
04 2 
064 
400 
732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
3241 
465 
4228 
7478 
3261 
761 
560 
1051 
11953 
468 
2024 
8039 
243 
1285 
116 
417 
1280 
271 
151 
2278 
258 
1985 
209 
1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
43893 8318 
19997 3389 
23897 4947 
21871 2900 
13074 2466 
2026 1987 
37 
261 
1 105 
900 
236 
73 
7 
77 
223 
1 
2944 
2812 
332 
332 
108 
686 
166 
1 104 
1531 
1 10 
4 7 
246 
80 
90 
3961 
3486 
488 
190 
2 
3636 
5 
66 
1 
626 
4667 
3888 
689 
669 
44 
205 
6 
20 
424 
8 
1130 
491 
640 
640 
432 
2923.31 ANISIDINES. DIANISIDINES. PHENETIDINES. ET LEURS SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1222 
474 
1874 
1289 
585 
527 
68 
27 
538 
252 
808 
549 
269 
256 
107 
89 
38 
38 
56 
11 
46 
27 
27 
2923.39 A M I N O NAPHTOLS ET AMINO-PHENOLS. AMINO-ARYLETHERS. A M I N O · 
ARYLESTERS, E X C L ANISIDINES. DIANISIDINES. PHENETIDINES ET 
LEURS SELS 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
062 
400 
664 
732 
FRANCE 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE T 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
INDE 
JAPON 
3409 175 5574 
7262 
323 
319 
1939 
677 
2372 490 
2203 
2332 
5602 
166 
1037 
370 
207 
407 
1246 
24 
2433 
1294 
31 
16 
403 
27 
141 
258 
83 
26 
765 
33 
72 
164 
1000 M O N D E 
145 
1 12 
1 
1 10 
47 
1 
148 
692 
519 
2 
835 
834 
2 
2 
161 
75 
145 
1 1 
401 
381 
20 
20 
68 
68 
881 
150 
2414 
877 
953 
486 
255 
9316 
210 
6621 
147 
22340 
6784 
18678 
16676 
9688 
306 
156 
528 
326 
202 
158 
119 
65 
189 3 
3 
21 
690 
21 
2064 
361 
303 
423 
233 
1964 
104 
102 
2 
2 
168 
158 
111 
108 
5 
6 
6 
67 
20 
134 
131 
3 
10 
1 
124 
27 
39 
72 
2 
661 
286 
266 
220 
152 
39 
122 
122 
40 
39 
31 
95 
96 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2 9 2 3 . 3 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 4 1 8 0 2 1 3 6 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 1 1 9 8 6 8 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 3 1 3 6 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 7 1 1 6 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 4 5 1 1 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 2 1 1 0 6 
France 
8 6 6 
1 3 7 
1 1 3 
4 9 
2 4 
Italia 
1 6 1 
6 9 
3 2 
3 
2 3 
4 
2 9 2 3 . 5 0 A M I N O A L D E H Y D E : A M I N O K E T O N E : A M I N O C H I N O N E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 1 8 
0 0 5 ITAL IEN 1 1 4 8 2 
0 3 6 S C H W E I Z 2 8 4 1 4 2 
0 3 8 OESTERREICH 7 4 7 3 
0 4 2 S P A N I E N 1 
1 0 0 0 W E L T 1 6 1 3 3 0 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 1 1 4 0 8 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 3 7 4 2 2 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 7 4 2 2 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 6 9 2 1 5 
2 9 2 3 . 7 1 L Y S I N . S E I N E E S T E R . I H R E S A L Z E 
0 0 1 FRANKREICH 2 8 9 7 6 4 1 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 5 3 11 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 1 2 3 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 6 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 8 3 
7 2 8 S U E D K O R E A 3 9 0 7 1 
7 3 2 J A P A N 3 7 8 6 1 
1 0 0 0 W E L T 4 3 1 8 8 4 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 3 4 9 9 6 9 6 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 8 2 0 1 6 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 1 1 6 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER ' 2 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 9 5 7 6 
2 9 2 3 . 7 3 S A R K O S I N U N D S E I N E S A L Z E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 4 
1 0 0 0 W E L T 1 2 3 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 8 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 3 9 1 
1 5 6 
3 0 
2 2 7 
2 2 7 
21 
34 
6 2 
4 0 
1 5 9 
3 5 0 
1 2 5 
2 2 5 
1 8 6 
1 6 
4 0 
3 0 
4 1 
3 8 
3 
2 9 2 3 . 7 5 G L U T A M I N S A E U R E U N D I H R E S A L Z E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 3 4 0 3 6 7 9 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 2 5 1 0 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 4 7 
0 0 5 I T A L I E N 7 1 4 4 4 1 8 B 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 0 
7 2 Θ S U E D K O R E A 6 3 4 1 7 4 
7 3 2 J A P A N 6 7 6 5 
1 0 0 0 W E L T 2 2 5 0 7 1 1 4 4 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 2 1 8 4 7 1 1 1 3 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 8 8 2 3 0 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 8 8 1 0 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 1 2 3 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 6 1 1 9 4 
2 9 2 3 . 7 7 G L Y C I N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 2 6 8 4 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 4 2 9 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 1 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 1 1 7 
7 3 2 J A P A N 1 9 7 7 3 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 1 5 2 
1 0 0 0 W E L T 1 0 3 8 2 1 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R . 9 ) 5 4 7 1 3 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 3 3 8 7 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 2 1 7 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 1 7 
4 
6 
1 0 2 
3 8 
1 6 4 
1 1 1 
4 3 
1 
4 3 
7 6 
4 
5 7 
4 8 
1 8 6 
8 0 
1 0 6 
4 e 
5 7 
3 5 
3 1 
1 
7 3 
4 0 
3 3 
3 3 
3 1 
3 8 2 
2 0 
3 3 
2 4 
2 8 
4 8 6 
4 5 8 
2 8 
2 8 
4 8 
4 8 
4 6 
5 7 9 
1 
5 8 0 
5 8 0 
1 1 1 
6 0 
8 
6 0 
6 1 
3 0 6 
1 7 9 
1 2 7 
6 7 
6 0 
2 9 2 3 . 7 8 P A R A - A M I N O B E N Z O E S A E U R E . I H R E S A L Z E U N D E S T E R 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 4 
0 0 5 ITAL IEN 1 6 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 6 8 8 5 
0 3 6 S C H W E I Z 6 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 5 2 
6 2 
15 
2 5 
1 
26 
l 
l 
1000 kg 
Nederland 
6 8 
4 5 
2 5 
2 0 
3 5 1 
12 
3 
7 
5 8 
4 3 1 
3 6 6 
8 5 
5 8 
7 
2 3 1 8 
4 C 5 
1 1 5 5 
1 
3 7 
3 9 1 8 
3 8 7 9 
3 8 
3 7 
5 2 
4 
1 
6 3 
6 0 
3 
3 
7 4 
29 
2 
2 7 
Belg.-Lux. 
1 1 2 
1 0 
10 
7 2 1 
7 8 3 
7 8 3 
5 6 0 
3 2 
3 1 
3 4 
8 8 0 
6 2 6 
3 4 
3 4 
2 7 3 
7 
4 0 
3 7 7 
7 0 3 
6 9 8 
6 
3 
3 
2 
5 6 
5 
14 
8 
9 4 
7 5 
2 0 
2 0 
4 
1 
l 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
7 3 9 2 8 7 
3 5 0 β 
2 7 6 
4 5 
7 
6 7 
6 
6 
4 
2 
1 1 1 
1 
1 2 0 7 2 
3 6 
1 1 7 2 2 
1 1 7 2 2 
1 1 1 2 
9 1 0 9 4 4 
1 0 1 
1 0 2 
1 2 2 2 1 
I B 
2 7 2 
3 6 2 
1 4 6 7 3 9 4 9 
1 1 4 3 3 9 4 6 
3 1 6 3 
4 2 3 
6 I 
2 7 2 
7 2 8 
7 2 8 
3 2 1 8 8 3 1 4 1 
5 
3 9 4 1 
1 2 6 1 5 0 2 1 
5 9 
2 1 0 1 7 5 
2 
5 1 0 7 2 0 9 3 9 7 
4 8 8 9 2 0 9 1 6 2 
2 3 8 2 3 5 
2 6 5 6 
2 3 5 6 
2 1 0 1 7 5 
3 
1 5 2 
1 6 2 
11 
1 
6 
2 2 
1 8 
6 
6 
3 
14 3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2 9 2 3 . 3 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 1 7 0 7 0 8 1 0 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 7 9 3 5 3 3 3 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 5 5 0 2 4 9 5 
1 0 2 1 A E L E 1 9 4 7 1 0 3 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 3 9 4 0 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 3 6 4 2 9 
France 
3 7 9 7 
9 0 2 
8 0 3 
4 0 3 
9 9 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
8 7 4 
3 6 1 
2 6 3 
6 6 
7 2 
15 
Nederland 
3 7 1 
2 2 1 
1 4 9 
7 2 
2 9 2 3 . 5 0 A M I N O A L D E H Y D E S : A M I N O - C E T O N E S : A M I N O - Q U I N O N E S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 3 5 2 
0 0 5 ITALIE 6 0 8 3 5 2 
0 3 6 SUISSE 3 0 5 6 1 2 7 9 
0 3 8 A U T R I C H E 7 9 2 7 6 1 
0 4 2 ESPAGNE 8 9 4 
1 0 0 0 M O N D E 7 9 9 5 2 4 6 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 9 ) 3 0 8 2 3 6 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 4 9 1 2 2 1 0 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 8 9 4 2 1 0 8 
1 0 2 1 A E L E 3 8 5 0 2 0 4 0 
1 3 8 3 
2 2 9 
4 
4 4 6 
2 1 4 8 
1 8 9 8 
4 6 2 
4 5 2 
4 
2 9 2 3 . 7 1 L Y S I N E S E S E S T E R S E T L E U R S S E L S 
0 0 1 F R A N C E 9 4 5 5 2 1 6 0 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G . 6 0 0 3 7 
0 0 3 P A Y S B A S 4 6 5 1 1 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 1 4 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 9 8 1 3 
7 2 8 COREE D U S U D 1 3 1 1 2 4 2 
7 3 2 J A P O N 1 7 8 3 3 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 2 8 9 2 9 4 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 1 9 8 0 2 3 6 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 3 3 0 7 5 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 4 7 3 0 3 
1 0 2 1 A E L E 1 1 0 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 2 7 2 6 7 
2 9 2 3 . 7 3 S A R C O S I N E E T S E S S E L S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 2 1 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ) 1 3 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 9 3 1 
7 5 
1 3 1 
2 5 7 
1 6 1 
8 3 8 
1 6 0 3 
6 0 1 
1 1 0 2 
9 4 1 
6 9 
1 6 1 
1 0 0 
1 0 8 
1 0 0 
6 
2 9 2 3 . 7 6 A C I D E G L U T A M I Q U E E T S E S S E L S 
0 0 1 F R A N C E 1 5 0 5 2 7 5 0 4 
0 0 3 P A Y S B A S 1 4 4 1 1 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 5 8 
0 0 5 ITALIE 7 9 8 0 4 6 3 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 0 5 
7 2 8 COREE D U S U D 6 9 4 1 6 6 
7 3 2 J A P O N 1 0 2 7 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 5 3 1 1 1 2 7 2 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 2 4 3 2 6 1 2 3 1 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 9 8 7 4 1 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 6 2 2 4 
1 0 2 1 A E L E 1 3 2 5 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 8 1 7 9 
2 9 2 3 . 7 7 G L Y C I N E 
0 0 1 FRANCE 5 7 4 1 2 6 
0 0 3 P A Y S B A S 6 3 9 2 0 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 2 0 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 1 7 4 
7 3 2 J A P O N 5 Θ 2 1 2 0 
9 7 7 SECRET 2 8 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 5 9 9 4 8 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9 ] 1 6 6 8 3 3 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 8 6 8 1 3 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 8 3 1 3 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 7 5 . 
6 
12 
1 0 0 
4 0 
1 7 1 
1 1 7 
6 4 
8 
4 6 
131 
1 1 8 
9 0 
7 5 
4 6 6 
2 9 9 
1 6 6 
70 
9 0 
3 5 4 
2 8 5 
3 5 3 
1 0 2 7 
3 8 4 
6 8 3 
6 6 3 
2 8 5 
1 3 8 7 
7 3 
1 2 4 
1 0 0 
9 6 
1 7 8 1 
1 6 8 4 
9 7 
9 7 
3 7 
3 8 
3 8 
6 4 1 
2 
3 0 
6 7 3 
6 7 3 
2 3 3 
1 1 1 
1 16 
8 4 
1 0 8 
7 2 1 
4 6 3 
2 6 8 
1 7 3 
8 5 
2 9 2 3 . 7 8 A C I D E P A R A A M I N O B E N Z O I Q U E . S E S S E L S E T E S T E R S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 6 1 2 
0 0 b I1ALIE 1 0 1 9 
0 3 0 SUEDE 1 0 3 0 6 7 1 
0 3 6 SUISSE 1 0 3 6 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 9 6 1 
3 4 3 
9 2 
1 0 4 
2 0 
1 3 5 
2 6 
3 
3 
2 
3 
2 
1 1 0 0 
5 4 
12 
2 5 
2 6 2 
1 4 5 3 
1 1 6 6 
2 8 7 
2 6 2 
2 5 
2 6 2 1 
4 7 2 
1 2 8 9 
1 
3 4 
1 
4 4 2 1 
4 3 8 4 
3 7 
1 
3 6 
9 7 
3 7 
2 
1 6 2 
1 4 4 
β 
8 
1 7 7 
1 9 4 
1 7 
1 6 0 
Belg.-Lux 
3 5 6 
3 9 
3 9 
3 
5 9 9 
6 2 0 
8 2 0 
1 8 1 2 
1 2 7 
1 7 1 
θ 
1 5 7 
2 2 9 7 
2 1 3 6 
1 6 1 
1 6 1 
3 
1 
1 
3 2 5 
22 
5 5 
4 5 4 
1 
7 
8 7 6 
8 6 7 
1 8 
14 
7 
3 
1 0 6 
10 
3 8 
2 0 7 
4 3 9 
1 5 4 
2 8 4 
2 0 4 
3 3 
8 
3 
Jenvier — Décembre 1977 
UK 
3 4 4 5 
3 0 7 8 
2 7 8 7 
4 2 8 
2 0 
2 7 1 
2 
2 6 
1 4 8 1 
9 5 
1 8 7 2 
2 9 
1 8 4 3 
1 6 2 5 
1 4 8 1 
2 Θ 2 9 
4 1 5 
5 2 6 
8 8 3 
1 2 1 
4 8 4 8 
3 8 0 1 
1 0 4 8 
1 6 2 
2 4 
8 8 4 
1 2 
1 2 
3 7 0 7 
6 
4 1 6 
14 13 
1 9 9 
21 
5 7 9 8 
6 6 4 1 
2 6 6 
5 5 
2 0 
1 9 9 
2 0 3 
2 8 3 
3 1 
7 3 
Ireland 
1 5 
5 
5 
12 
1 8 
1 2 
8 
6 
29 
4 9 
8 
6 7 
1 6 3 
1 6 3 
9 9 
6 0 
7 3 
2 5 5 
2 6 6 
Valeurs 
Danmark 
1 1 1 
9 
9 
9 
1 
7 
31 
4 0 
1 
4 0 
4 0 
4 0 
1 3 8 
4 2 
7 
8 
2 0 8 
1 8 7 
2 1 
2 1 
1 2 
7 4 
7 4 
1 6 5 
1 
20 
1 6 6 
3 9 5 
1 8 2 
2 1 3 
44 
4 3 
1 6 5 
12 
1 3 5 
1 1 
1 0 
1 7 3 
1 8 2 
I O 
10 
2 
17 
Januar — Dezember 1977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
1000 1010 
1011 1020 
1021 1040 
2923.78 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 EXTRAEG (EUR-9) KLASSE 1 EFTA-LAENDER KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
2923.79 A M I I 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1 040 KLASSE 3 
387 
141 
227 
174 
166 
53 
93 
1 
92 
91 
88 
1 
N, NICHT IN 2923.71 
3752 
101 
6243 
9259 69 
487 
2646 408 
34 
106 
93 
132 
4393 
504 
28278 
19918 8369 
8093 
3089 
14 
253 
2699 
10 
2203 
47 
236 
49 
107 
12 
63 1 
30 
276 
133 
5789 
6096 
873 
64 1 
169 
1 
32 
133 
81 
62 
27 
26 
26 
6 
1 4 
4 
1 
BIS 78 ENTHALTEN 
68 
1637 2697 
9 
32 
18 
100 
19 
2 
244 
33 
4756 
4343 
422 
416 
137 
1 
6 
160 
22 
1483 
2697 
73 
106 
97 
3 
37 
2 
130 
12 
4902 
4434 467 
466 
285 
2 
91 
33 
69 
32 
32 
27 
394 
1564 
45 
29 
19 
1 
76 
3281 
133 
6559 
2006 
3553 
3462 
48 
91 
6 
4 2 
2 
2 
743 
606 
138 
13 
32 
8 
3 
1042 1031 
11 
10 1 
18 
4 16 
15 
14 
.340 
1 
387 
1639 
2334 
86 
3 
92 
25 
441 
19C 
6659 
2372 
3187 3054 
2419 
l 1 
122 
2923.81 PARAAMINOSALICYLSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
052 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
136 
41 
94 
49 
45 
12 
24 
13 
15 
9 
7 
2 
2923.89 A M I N O V E R B I N D U N GE N M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. NICHT IN 2923.11 
BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 OAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
030 OCSTCRREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
436 COSTA RICA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
220 
5 
251 
322 
102 
93 
1 
2 
13 
25 
889 
2 
63 
2441 
1204 
1239 
1149 
193 
41 
49 
48 
12 
25 
10 
29 
2 
176 
95 
80 
77 
38 
2 
1 
3 
22 
63 
2 
5 
397 
94 
303 
303 
10 
26 
50 
12 
30 
264 
160 
106 
105 
42 
6 
135 
327 
128 
199 
145 
42 
3 
442 
374 
2924 
2924.10 
QUATERNAERE ORGANISCHE A M M O N I U M S A L Z E UND -HYDROXIDE.EINSCHL. 
DER LECITHINE UND ANDERER PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
LECITHINE U N D ANDERE PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
118 3199 
2824 
9443 1749 
519 
505 
2 
1341 
1915 
27 
1316 
1152 
1452 
362 
330 
475 
523 
725 
685 
2727 
207 
2 
440 
35 
29 
222 
538 
436 
22 
936 
4513 
20 
63 
675 
446 
593 
20 
20 
32 
2 
71 
41 
9 
2 
43 
16 
46 
304 167 147 
1 19 
55 
3 
777 
70 
363 
516 
77 
62 
15 
15 
11 
2 
53 
1 
74 74 
185 
156 
27 
516 
605 
674 
31 
30 
30 
41 
9 32 
9 
23 
109 
8 
2 
328 
468 132 
336 
333 
212 
1 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2923.78 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2923.79 A N 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUH 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2923.81 AC 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACT (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2923.89 COMPOSES A M I N E S A FONCTIONS OXYGENEES. NON REPR. SOUS 
2923.11 A 81 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
033 
042 
062 
064 
400 
436 
732 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AIITRICHF 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
COSTA RICA 
JAPON 
M O N D E 
INTRATE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3262 
127 
4344 
6279 
1981 
18586 
202 
1588 
13020 
121 
582 
169 
1512 
40267 
143 
1236 
93709 
34797 
58874 
56827 
14740 
267 
1779 
64 
1129 
6379 
2 
28 
5559 
83 
3 
2217 
143 
390 
17319 
8761 
8528 
8281 
5671 
147 
101 
10 
1954 
2238 
146 
2668 
1203 
4128 
3 
14822 
167 
27347 
7018 
20332 
20328 
5339 
1814 
1004 
927 
2 
17 
1956 
30 
154 
285 
10580 
4416 
8148 
6145 
2012 
1264 
279 
1828 
30 
2 
176 
19165 
3484 
15890 
1545B 
2 
47 
185 
205 
279 
571 
166 
6734 
39 
104 
1 
8284 
7988 
317 
234 
144 
2924 
2924.10 
82 
SELS ET HYDRATES D ' A M M O N I U M QUARTERNAIRES. YC LECITHINES ET 
AUTRES PHOSPHO AMINOLIPIDES 
LECITHINES ET AUTRES PHOSPHO AMINOLIPIDES 
2266 
744 
1610 
121 1 
1 136 2 99 
682 
16 
866 
661 
637 
4 
776 
442 334 
199 
104 
136 
. N O N REPR. S O U S 2923.71 A 78 
3526 
210 
5813 
8741 
670 
3484 2193 
14497 
103 
954 
483 
1 133 
4106 
531 1 
61631 
22466 
29077 27173 
16801 
181 1 720 
I4INOSAL 
199 
338 
842 245 
698 
374 
1739 
8 
1242 
329 
1764 
304 
3245 
39 
269 9 
97 
409 
2802 
12330 
5082 
7248 
7058 3589 
83 107 
ICYLIQUE. 
37 74 
204 75 
129 
79 
162 
996 
2442 296 
240 
309 
9242 
37 
00 
1 
242 
94 1 
15048 4135 
10911 
10851 9588 
35 
24 
60 26 
24 
24 
8 
208 
21 2486 
1667 
1151 
494 
768 
19 
686 
27 
81 1 
244 
8466 
6493 
2963 2924 
1282 
12 
27 
SES SELS ET ESTERS 
3 
1 
2 2 
12 
149 
99 61 
38 
648 
181 
367 
207 
206 
160 
324 
1437 
66 
73 
184 
9 
728 
1 196 
637 
4720 1830 
2891 
2099 267 
792 
2 
3 
3 
1 
63 
36 
17 
17 
1 1 
254 
391 
317 
43 
35 
9 
6 5 
60 
120 
1242 1041 
201 
199 
16 
1 
1 
18 
17 
1 
116 35 
81 
31 
73 
884 
17 
594 
2669 
978 
1048 
15 
473 
281 
659 
564 
8261 
4169 4092 
3272 2032 
50 
769 
205 
205 
205 
205 
1097 
252 
166 
294 
1 124 
415 
60 
1152 3101 
217 
9172 2795 8378 
5154 1418 
11 
1212 
Ireland Danmark 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
2 
3 
38 
214 
48 
2 
46 
26 
2 
22 
22 
17 
102 
281 
723 
990 
260 730 
730 
2 
1 
3 
496 
466 
41 
40 
36 
1 13 
45 
203 
44 
169 
47 
1 13 
72 
29 
3 
34 
3 
141 104 
37 
3 
34 
177 
33 
9 
21 
5 
149 
10 
155 
1059 
1731 
283 
1448 
1224 
154 
62 
162 
108 
1527 
1555 5557 
696 
531 
230 
393 
529 
1 173 
14 
500 
614 
548 
136 
147 
187 
286 
500 
439 
1562 
107 
393 
180 
44 
48 
113 
264 
283 
38 
12 
414 
2397 
7 3 
23 
342 
22 
233 
366 
14 
12 
5 
538 
34 
83 
139 
337 
246 
390 
104 
166 
2 
3 
97 
98 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2 9 2 4 . 1 0 
4 0 4 K A N A D A 1 6 4 5 9 0 1 
5 0 8 BRASIL IEN 1 2 7 7 7 7 5 
6 2 4 ISRAEL 6 2 B 3 5 6 
7 2 0 C H I N A 1 3 7 9 3 8 7 
1 0 0 0 W E L T 2 8 6 9 0 8 0 8 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 1 7 8 8 4 4 3 2 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 8 7 0 4 3 7 6 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 4 2 1 2 2 3 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 2 0 3 3 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 9 0 5 1 1 3 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 3 7 9 3 8 7 
France 
1 2 7 
151 
2 0 
6 0 
6 1 8 5 
4 3 4 8 
8 3 6 
6 0 5 
3 
171 
6 0 
Italia 
4 6 
1 3 5 8 
1 2 2 6 
1 3 3 
8 7 
4 6 
2 9 2 4 . 9 0 Q U A T E R N A E R E O R G A N I S C H E A M M O N I U M S A L Z E U N D 
L E C I T H I N E U N D A N D E R E P H O S P H O A M I N O L I P O I D E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 2 9 2 1 6 2 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 8 3 2 3 0 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 9 1 1 2 5 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 2 5 4 
0 0 5 ITAL IEN 5 5 13 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 4 5 5 1 
0 0 7 I R L A N D 6 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1 2 3 2 9 
0 3 6 S C H W E I Z 2 6 7 9 1 
0 4 2 S P A N I E N 7 0 
0 6 6 R U M A E N I E N 4 2 7 2 0 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 6 1 9 
1 0 0 0 W E L T 9 1 4 4 1 1 2 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 8 0 8 8 7 8 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 0 7 9 3 4 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 1 9 1 4 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 9 2 1 2 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 5 9 2 0 3 
7 6 5 
1 2 5 8 
0 0 8 
4 
1 6 7 
8 3 
Õ 
3 7 
3 1 2 7 
3 0 0 1 
1 2 6 
1 2 5 
0 3 
3 8 5 
2 2 7 
5 6 
2 6 4 
3 0 
1 
4 4 
4 1 
4 1 
1 3 
1 1 4 6 
9 6 9 
1 7 6 
1 15 
4 5 
6 2 
2 9 2 5 V E R B I N D U N G E N M I T C A R B O N S A E U R E A M I D F U N K T I O N 
K O H L E N S A E U R E A M I D F U N K T I O N 
2 9 2 5 . 1 3 A S P A R A G I N 
1 0 0 0 W E L T 8 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 6 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
2 9 2 5 . 1 6 S A L Z E D E R A S P A R A G I N S 
1 0 0 0 W E L T 1 7 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 1 4 1 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 3 2 
1 
1 
1 
1 
1000 kg 
Nederland 
2 2 1 
1 6 7 
2 3 8 
8 8 6 8 
5 4 9 1 
1 3 6 7 
9 6 2 
3 
4 0 5 
Belg.­Lux. 
1 6 
1 1 0 0 
1 0 8 1 
1 9 
3 
16 
UK 
3 9 6 
1 0 0 
14 
8 3 6 
3 2 8 2 
8 6 1 
2 4 0 1 
1 4 5 1 
1 7 6 
1 14 
0 3 6 
H Y D R O X I D E . A U S G E N . 
24 1 
4 4 4 
3 7 1 
2 
2 7 
2 
5 
S 
2 2 
1 1 3 5 
1 0 8 7 
4 8 
3 5 
12 
1 1 
3 8 
2 3 5 
4 9 4 
1 
2 0 
2 3 
1 8 3 
10 
1 0 1 3 
7 6 9 
2 4 4 
6 1 
2 8 
1 8 3 
4 6 4 
7 6 
41 
1 13 
3 6 
6 0 
5 7 
11 
2 2 
8 9 0 
7 9 8 
9 2 
9 2 
6 9 
V E R B I N D U N G E N M I T 
2 
2 
2 9 2 5 . 1 9 A C Y C L I S C H E A M I D E . A U S G E N . A S P A R A G I N U N D S E I N E S A L Z E 
0 0 1 FRANKREICH 7 7 8 1 4 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 5 2 2 1 4 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 7 6 6 3 9 8 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 3 8 8 
0 0 5 ITAL IEN 2 0 6 4 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 0 7 2 2 8 
0 0 7 I R L A N D 4 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 6 0 1 6 
0 3 0 S C H W E D E N 1 9 4 1 3 
0 3 6 S C H W E I Z B 9 6 3 4 2 
0 4 2 S P A N I E N 3 9 9 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 3 6 7 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 7 4 6 6 4 2 
7 3 2 J A P A N 1 6 6 1 8 2 6 
1 0 0 0 W E L T 4 1 8 1 7 8 2 4 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 8 9 3 4 4 3 5 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 1 4 8 8 4 1 8 8 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 1 4 7 1 8 2 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 8 8 3 5 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 6 7 8 2 
2 9 2 5 . 3 1 4 ­ A E T H O X Y P H E N Y L H A R N S T O F F 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
2 9 2 5 . 3 9 U R E I N E . A U S G E N . D U L C I N 
0 0 1 FRANKREICH 2 7 3 2 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 4 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 0 7 Θ1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 7 1 2 1 2 0 
3 1 0 2 
1 1 0 8 
3 2 6 9 
9 2 
0 9 
7 3 
74 
3 8 3 
3 5 7 
4 5 
1 0 7 8 
3 5 1 
1 0 0 3 9 
7 7 3 4 
2 3 0 8 
2 2 6 1 
4 7 5 
4 6 
5 8 7 
3 7 7 
1 5 4 5 
2 5 5 
1 6 3 8 
1 1 1 7 
1 0 8 3 
8 0 
4 6 
9 0 
6 0 
3 5 4 0 
7 6 7 
1 8 8 
8 8 8 2 
4 2 1 9 
4 8 8 4 
1 1 2 3 
1 6 7 
3 5 4 1 
2 
4 4 
17 
1 6 8 
1 7 7 
1 7 7 3 
2 
5 1 2 
5 
3 
8 0 
27 
8 5 
1 0 3 1 
3 
3 8 7 3 
2 6 3 7 
1 2 3 8 
1 1 5 1 
9 0 
0 5 
2 4 0 
3 
1 7 
2 0 
1 3 
1 3 
91 
5 1 1 
7 5 2 
2 7 
2 8 9 
1 7 
9 
2 6 9 3 
4 3 8 9 
1 8 8 7 
2 7 0 2 
2 7 0 2 
9 
2 1 4 
8 
1 
1 
1 1 3 
2 4 5 4 
2 0 2 6 
1 1 8 9 
4 4 
4 3 
3 
1 
3 0 
15 
1 5 2 3 
2 8 1 
7 9 0 1 
6 8 7 7 
2 0 2 3 
2 0 2 3 
4 3 
3 
1 9 8 
2 7 
Ireland 
4 1 0 
3 4 0 
7 0 
7 0 
19 
2 0 
1 0 2 
1 4 5 
1 4 1 
4 
4 
5 7 
11 
6 8 
5 7 
11 
1 1 
ΐ 
Import 
Quantités 
Danmark 
3 8 
8 0 
3 3 7 
2 1 3 
1 2 4 
6 
3 8 
0 0 
2 
17 
4 5 
1 B 4 
2 6 7 
3 1 
2 
13 
6 6 0 
5 1 4 
4 7 
4 7 
3 4 
1 
5 
1 9 
3 2 2 
1 
17 
4 
1 
1 
2 
4 1 7 
3 8 4 
5 3 
4 3 
■15 
5 
2 
3 
6 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2 9 2 4 . 1 0 
4 0 4 C A N A D A 6 2 6 3 2 4 
5 0 B BRESIL 5 7 8 3 2 9 
6 2 4 ISRAEL 2 7 6 1 7 1 
7 2 0 C H I N E 5 3 6 1 4 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 3 8 7 3 4 2 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 9 9 9 5 1 8 2 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 4 3 7 1 1 5 9 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 7 B 9 5 2 
1 0 2 1 A E L E 6 4 9 1 5 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 5 6 5 0 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 3 8 1 4 7 
France 
5 5 
7 7 
5 
2 6 
3 3 9 5 
2 8 1 1 
7 8 4 
6 7 6 
3 9 7 
8 2 
2 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
16 
7 6 2 
7 0 8 
5 4 
3 8 
16 
2 9 2 4 . 9 0 S E L S E T H Y D R A T E S D ' A M M O N I U M Q U A R T E R N A I R E S . 
A U T R E S P H O S P H O - A M I N O L I P I D E S 
0 0 1 F R A N C E 2 1 9 0 2 8 4 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 2 8 ' 3 4 1 
0 0 3 P A Y S B A S 1 5 3 4 2 3 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 6 9 5 
0 0 5 ITALIE 1 1 1 5 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 7 8 B 1 2 9 
0 0 7 I R L A N D E 1 0 1 
0 3 0 SUEDE 2 1 2 5 1 
0 3 6 SUISSE 1 1 2 6 4 3 4 
0 4 2 E S P A G N E 2 3 3 
0 6 6 R O U M A N I E 1 6 6 8 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 6 3 1 1 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 4 1 0 1 7 3 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 8 7 3 8 1 0 4 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R . 9 ) 2 8 7 5 8 8 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 8 0 6 0 8 
1 0 2 1 A E L E 1 3 7 4 4 8 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 7 8 0 
4 9 1 
7 5 4 
1 1 9 8 
21 
1 8 2 
17 
2 8 7 
6 6 
1 4 6 
3 1 8 1 
2 8 4 8 
5 1 5 
5 1 5 
3 0 4 
6 3 4 
1 3 6 
3 5 5 
5 1 1 
6 2 
14 
2 9 4 
1 5 6 
16 
8 9 
2 3 7 8 
1 7 0 6 
8 7 3 
6 5 0 
3 0 8 
2 3 
Nederland 
8 5 
8 6 
9 7 
3 4 8 8 
2 8 3 3 
6 3 5 
4 5 2 
1 
1 8 3 
Belg.-Lux. 
8 
6 5 1 
8 2 9 
2 2 
14 
1 
8 
SF L E C I T H I N E S E T 
1 2 7 
2 3 5 
3 4 5 
2 
3 6 
1 1 
6 
2 2 
1 9 9 
1 0 0 9 
7 5 8 
2 6 1 
2 3 1 
3 2 
1 4 
9 4 
1 0 7 
2 7 4 
4 
3 0 
1 1 
7 0 
31 
6 2 2 
4 8 0 
1 4 2 
7 2 
3 0 
7 0 
2 9 2 6 C O M P O S E S A F O N C T I O N C A R B O X Y A M I D E E T C O M P O S E S A F O N C T I O N 
A M I D E D E L ' A C I D E C A R B O N I Q U E 
2 9 2 5 . 1 3 A S P A R A Q I N E 
1 0 0 0 M O N D E 7 5 1 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 7 0 1 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) E 1 
2 9 2 5 . 1 5 S E L S D E L ' A S P A R A G I N E 
1 0 0 0 M O N D E 7 2 2 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 9 ) 8 1 1 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 1 1 1 0 
3 0 
3 0 
3 
2 
1 
1 
1 
1 6 
1 6 
2 
2 
2 9 2 5 . 1 9 A M I D E S A C Y C L I Q U E S . A U T R E S Q U ' A S P A R A G I N E E T S E S S E L 8 
0 0 1 F R A N C E 1 3 9 3 1 5 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 4 6 9 8 1 2 3 
0 0 3 P A Y S B A S 9 2 4 9 3 5 5 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 6 9 0 2 
0 0 5 ITALIE 1 7 2 0 2 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 9 0 5 2 9 
0 0 7 I R L A N D E 1 2 6 
0 0 8 D A N E M A R K 4 7 3 7 3 
0 3 0 SUEDE 6 2 4 6 9 
0 3 6 SUISSE 3 0 3 0 4 7 2 
0 4 2 E S P A G N E 2 9 1 3 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 1 4 6 1 
4 0 0 E T A T S U N I S B 1 3 3 4 9 1 
7 3 2 J A P O N 1 8 9 6 9 0 4 
1 0 0 0 M O N D E 4 1 0 3 5 6 9 6 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 2 6 4 8 8 3 9 7 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 1 5 5 8 8 1 9 8 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 0 6 0 1 9 5 2 
1 0 2 1 A E L E 3 6 6 6 5 5 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 8 8 8 
2 9 2 5 . 3 1 4 - E T H O X Y P H E N Y L U R E E 
1 0 0 0 M O N D E 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 8 
2 9 2 6 . 3 9 U R E I N E S . S F D U L C I N E 
0 0 1 F R A N C E 1 2 1 7 3 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 4 3 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 7 7 2 5 2 8 
0 3 6 SUISSE 1 0 0 1 1 8 3 8 
1 8 3 2 
1 4 6 3 
2 1 9 8 
1 1 8 9 
2 8 0 
1 18 
2 0 2 
2 9 9 
1 4 6 0 
2 0 6 
2 3 
1 7 4 2 
3 6 8 
1 1 4 0 3 
7 2 8 2 
4 1 2 1 
4 0 9 Θ 
1 7 8 2 
2 3 
3 3 0 3 
9 7 3 
8 9 3 0 
3 5 1 
1 0 1 0 
9 5 5 
1 3 9 4 
1 2 7 
6 1 
7 6 
2 5 5 
1 3 9 7 
5 2 2 
3 7 8 
5 5 6 1 
3 8 9 9 
2 8 5 1 
1 2 4 1 
3 4 0 
1 4 1 1 
8 
6 
9 
1 9 6 
1 1 7 
7 1 9 
1 3 2 
1 1 9 6 
2 
1 3 2 
2 4 
16 
6 1 8 
4 4 
4 1 
8 2 6 
7 
3 7 7 2 
2 2 0 5 
1 5 8 7 
1 5 2 6 
6 5 0 
4 1 
1 1 6 1 
3 9 
6 9 
9 8 
3 6 
3 6 
1 0 9 
2 3 6 
6 9 8 
2 7 
1 7 2 
9 7 
4 1 
9 
2 4 6 7 
7 
3 8 8 1 
1 3 3 9 
2 5 2 2 
2 5 2 2 
5 0 
3 6 8 
6 2 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
1 6 1 
4 6 
5 
3 2 6 
1 7 0 0 
6 9 0 
1 1 0 9 
7 3 3 
9 6 
5 0 
3 2 6 
1 0 4 6 
6 9 
4 9 
2 2 9 
3 2 
9 0 
6 3 
4 4 
1 3 3 
1 8 1 4 
1 6 3 9 
2 7 6 
2 7 4 
1 3 5 
6 
6 
6 2 
1 5 9 7 
3 0 2 1 
1 1 8 7 
4 6 7 
8 
14 
3 
21 1 
3 8 
2 0 6 4 
2 1 9 
8 9 5 8 
8 3 4 6 
2 8 1 3 
2 6 1 3 
2 1 6 
5 
5 1 1 
1 4 4 
Ireland 
7 4 0 
6 3 6 
1 0 4 
1 0 4 
9 
14 
8 3 
8 
3 
1 2 2 
1 0 6 
1 7 
1 7 
8 
5 
5 
8 
8 
4 3 
2 
1 7 
6 1 
4 4 
1 7 
1 7 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
2 4 
31 
2 3 1 
1 8 7 
8 4 
9 
2 5 
3 1 
6 
9 
2 2 
1 2 4 
2 9 2 
6 1 
7 
4 3 
5 8 7 
4 5 3 
1 1 3 
1 1 3 
7 0 
4 
1 
3 
3 
4 
1 7 
2 2 9 
7 
1 2 2 
2 0 
5 
4 
1 2 
4 7 9 
3 8 2 
9 7 
9 1 
7 5 
5 
6 
1 4 
3 1 
1 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2926.39 
038 OESTERREICH 89 Θ9 
624 ISRAEL 282 7 252 
1000 WELT 4019 281 2898 85 
1010 INTRA EG IEUR 9) 1879 130 987 66 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 2139 131 1908 
1020 KLASSE 1 1828 124 1657 
1021 EFTA­LAENDER 1803 120 1636 
1030 KLASSE 2 282 7 262 
1000 kg 
Nederland 
3 
2 8 2 
2 5 9 
2 3 
2 0 
2 0 
3 
2926.41 5­AETHYL­S­PHENYLBARBITURSAEURE UND IHRE SALZE 
036 SCHWEIZ 20 8 2 4 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 39 7 23 2 
064 UNGARN 45 12 8 6 
1000 WELT 142 33 38 12 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 18 2 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 122 32 38 12 
1020 KLASSE 1 23 9 4 4 
1021 EFTA­LAENDER 20 8 2 4 
1040 KLASSE 3 99 23 32 8 
2925.46 5.5­DIAETHYLBARBITURSAEURE UND IHRE SALZE 
004 BR DEUTSCHLAND 12 2 5 
1000 WELT 33 10 5 S 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 19 2 2 5 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 13 8 3 
5 
7 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
2925.49 UREIDE. AUSGEN. PHENOBARBITAL. BARBITAL· UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 47 28 . 4 
003 NIEDERLANDE 7 2 1 . 
004 BR DEUTSCHLAND 95 63 1 
006 ITALIEN 11 2 2 
006 VER. KOENIGREICH IB 1 7 
008 DAENEMARK 32 11 11 4 
036 SCHWEIZ 235 177 10 28 
400 VEREINIGTE STAATEN 92 3 
624 ISRAEL 189 125 
732 JAPAN 132 66 
1000 WELT 883 294 220 37 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 218 48 85 10 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 887 248 136 28 
1020 KLASSE 1 469 245 10 28 
1021 EFTA­LAENDER 246 177 10 28 
1030 KLASSE 2 189 125 
2926.61 DI AETHYL A M I N O ACETO 2.6' XYLIDID 
006 ITALIEN 11 7 3 
1000 WELT 30 7 14 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 22 7 13 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 9 1 1 . 
5 
18 
3 
2 
3 
3 1 
2 8 
5 
5 
2 
1 
2 
2 
2926.59 CYCLISCHE A M I D E . NICHT IN 2925.31 BIS 51 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 490 108 88 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 59 5 1 35 
003 NIEDERLANDE 567 36 83 185 
004 BR DEUTSCHLAND 2146 362 638 
005 ITALIEN 213 14 111 
006 VER. KOENIGREICH B94 81 127 549 
030 SCHWEDEN 47 7 27 3 
036 SCHWEIZ 3099 248 1028 379 
038 OESTERREICH 8 3 
042 SPANIEN 11 3 
048 JUGOSLAWIEN 38 13 12 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 54 6 
060 POLEN 148 14 50 4 
064 UNGARN 321 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 4256 106 1304 1301 
624 ISRAEL 81 4 
732 JAPAN 71 43 10 7 
1000 WELT 12884 709 3126 3223 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 4400 244 886 1497 
1011 EXTRAEG (EUR­91 8284 466 2439 1727 
1020 KLASSE 1 7563 420 2368 1712 
1021 EFTA­LAENDER 3179 257 1055 382 
1030 KLASSE 2 116 19 5 3 
1040 KLASSE 3 604 25 66 12 
7 6 
2 
2 4 2 
29 
5 3 
4 
7 5 
3 
1 
4 
1 
2 4 0 
8 6 
4 9 
4 
8 7 7 
4 0 3 
4 7 6 
1 7 3 
8 1 
49 
2 5 3 
Belg.­Lux. 
2 4 1 
2 2 5 
1 6 
3 
2 
β 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
6 
2 
7 
1 
2 0 
1 3 
8 
8 
7 
5 
5 
5 2 
3 
1 0 9 
2 6 
19 
4 7 
3 
1 
1347 
2 
1612 
2 0 8 
1402 
1397 
4 7 
2 
4 
Impor t 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 0 
249 1 24 
202 1 10 
47 14 
2 7 
2 7 
2 0 
3 
1 6 
2 10 
19 1 28 
β 1 7 
13 19 
3 
3 
10 19 
2 1 
β 2 1 
6 2 1 
1 
9 
4 
3 β 
β 1 
1 
3 1 
1 10 
79 6 
6 4 
6 6 
107 14 180 
28 8 2 
81 β 168 
81 6 86 
1 20 
6 4 
2 
2 
160 6 
16 
255 5 
615 17 163 
32 1 
36 29 
3 3 
939 383 
2 
1 3 
10 3 
40 3 
59 20 
8 0 
111 1 
2 6 
7 
2402 87 889 
1104 59 199 
1298 8 470 
1071 1 421 
942 415 
31 7 
196 6 42 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2925.39 
038 AUTRICHE 462 448 
624 ISRAEL 1134 29 1034 
1000 M O N D E 19302 1601 14828 337 
1010 INTRA­CE (EU» 9] 7611 803 4281 337 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 11860 898 10547 
1020 CLASSE 1 10652 869 9613 
1021 A E L E 10479 838 9384 
1030 CLASSE 2 1134 29 1034 
2925.41 ACIDE 5 ETHYL 5­PHENYLBARBITURIQUE ET SES SELS 
036 SUISSE 165 62 14 31 
062 TCHECOSLOVAQUIE 199 34 118 11 
064 HONGRIE 268 69 45 38 
1000 M O N D E 818 196 209 82 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 109 2 12 2 
1011 EXTRACE (EUR­9) 708 194 197 80 
1020 CLASSE 1 168 65 24 31 
1021 A E L E 165 62 14 31 
1040 CLASSE 3 639 129 172 49 
2925.46 ACIDE 5.5 DIETHYLBARBITURIQUE ET SES SEL8 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 104 14 43 
1000 M O N D E 303 48 46 44 
1010 INTRACE IEUR­9) 222 15 19 44 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 82 34 25 
Nederland 
14 
10 
1393 
1271 
1 2 2 
1 12 
1 12 
10 
1 
2 9 
3 9 
9 
3 0 
1 
1 
2 9 
1 1 
1 8 
1 3 
5 
2925.49 UREIDES. SF PHENOBARBITAL· BARBITAL· ET 8ES SELS 
001 FRANCE 349 214 62 
003 PAYSBAS 118 26 42 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 626 365 12 
005 ITALIE 111 25 36 
006 ROYAUME­UNI 387 17 209 1 
008 DANEMARK 396 135 161 27 
036 SUISSE 2856 1623 456 506 
400 ETATSUNIS 283 4 8 2 
624 ISRAEL 772 754 
732 JAPON 512 262 1 
1000 M O N D E 6480 2313 2022 610 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1998 421 806 102 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 4482 1892 1218 508 
1020 CLASSE 1 3670 1886 464 508 
1021 A E L E 2874 1630 456 505 
1030 CLASSE 2 778 754 
2926.61 DIETHYLAMINOACETO­2 .6 ­XYLIDE 
005 ITALIE 143 83 40 
1000 M O N D E 242 94 80 18 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 166 86 60 
1011 EXTRACE (EUR 91 78 9 10 18 
2925.69 A M I D E S CYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2925.31 A Sl 
001 FRANCE 4570 13S5 298 
002 BELGIOUELUXBG 551 67 31 347 
003 PAYSBAS 5240 137 869 612 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 12393 3387 2964 
005 ITALIE 1958 420 1046 
006 ROYAUME­UNI 6906 922 4239 627 
030 SUEDE 722 196 473 12 
036 SUISSE 13414 1636 6391 963 
038 AUTRICHE 259 190 36 β 
042 ESPAGNE 224 23 7 
048 YOUGOSLAVIE 423 251 19 
058 REP.DEM ALLEMANDE 157 28 
060 POLOGNE 188 25 55 9 
064 HONGRIE 286 
400 ETATS­UNIS 20035 1984 5457 3428 
624 ISRAEL 306 17 
732 JAPON 57B 377 91 13 
1000 M O N D E 68796 7720 22169 9398 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 31727 2932 9678 4841 
1011 EXTRACE (EURO) 37087 4789 12680 4565 
1020 CLASSE 1 35774 4656 12453 4518 
1021 A E L E 14431 2022 6899 973 
1030 CLASSE 2 465 81 19 18 
1040 CLASSE 3 829 52 109 19 
19 
1 7 5 
9 
2 
3 5 
9 
2 4 9 
2 0 4 
4 4 
4 4 
3 5 
12 
1 9 
1 9 
1 
2 1 8 
6 
6 7 6 
9 0 
4 2 6 
2 0 
3 2 0 
8 
4 
3 5 
1 
1 2 7 
4 3 4 
1 6 9 
21 
2588 
1427 
1160 
8 0 6 
3 4 8 
1 6 9 
1 8 5 
Belg.­Lux 
4 7 5 
4 3 1 
4 4 
7 
2 5 
I 
9 
4 2 
5 
3 7 
2 5 
2 5 
13 
β 
1 7 
I O 
7 
13 
4 8 
1 3 6 
2 6 
1 4 2 
5 8 
4 2 3 
2 2 3 
2 0 0 
2 0 0 
1 4 2 
2 
2 4 
2 
2 2 
8 7 5 
16 
3 3 6 
9 6 
71 
2 7 4 
7 
1 
5009 
7 
8701 
1394 
6307 
5289 
2 7 4 
7 
10 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
6 1 
7 4 7 
6 3 6 
2 1 1 
1 50 
1 44 
6 1 
21 
6 
1 1 
1 0 4 
3 5 
6 9 
21 
21 
4 7 
17 
7 6 
6 6 
11 
4 1 
4 9 
15 
4 4 
4 3 
4 6 
1 5 9 
6 
4 1 6 
1 9 6 
2 1 9 
2 1 3 
4 6 
6 
2 
3 
3 
1695 
9 9 
3589 
4689 
2 8 9 
β 
3049 
12 
1 7 0 
1 4 7 
8 3 
3 2 
1 5 9 
3671 
1 1 3 
7 6 
18037 
10434 
7603 
7136 
3069 
144 
3 2 4 
Ireland 
3 
3 
2 
2 
8 
5 
4 
4 
4 4 
4 4 
8 
12 
12 
2 
4 3 
7 6 
3 2 
4 4 
4 4 
2 
2 
2 
17 
2 7 
5 4 8 
9 
4 3 
8 7 2 
6 0 6 
6 6 
5 2 
9 
14 
Valeurs 
Danmarx 
7 8 
6 0 
2 8 
1 
1 
1 
2 7 
5 5 
1 3 8 
3 9 
9 7 
1 
1 
9 6 
11 
1 1 
11 
2 
3 
7 
3 
4 7 
18 
2 5 3 
3 7 2 
1 8 
3 5 7 
3 1 1 
6 8 
18 
4 
2 2 
4 
1 8 
9 9 
2 
3 2 4 
1 7 
7 3 
13 
7 8 2 
5 
13 
β 
10 
6 6 
9 
1623 
5 1 5 
1008 
8 6 5 
8 3 7 
2 7 
1 16 
99 
Januar—Dezember 1977 Import 
100 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
2928 VERBINDUNGEN M I T CARBONSAEUREIMIDFUNKTION ODER M I T IM IN-
FUNKTION 
2928.11 ORTHO-BENZOESAEURESULFIMID UND SEINE SALZE 
003 NIEDERLANDE 44 3 
004 BR DEUTSCHLAND 277 
006 VER. KOENIGREICH 26 4 
036 SCHWEIZ 252 12 
400 VEREINIGTE STAATEN 30 1 
720 CHINA 120 40 
728 SUEDKOREA 665 396 
732 JAPAN 152 
1000 WELT 1590 482 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 353 9 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 1238 483 
1020 KLASSE 1 439 14 
1021 EFTA-LAENDER 255 12 
1030 KLASSE 2 667 398 
1040 KLASSE 3 131 41 
2928.19 IMIDE. KEIN SACCHARIN 
001 FRANKREICH 75 21 
003 NIEDERLANDE 19 2 
004 BR DEUTSCHLAND 41 
006 VER. KOENIGREICH 66 
036 SCHWEIZ 1 1 3 400 VEREINIGTE STAATEN 41 5 
732 JAPAN 25 4 
1000 WELT 299 41 
1010 INTRA-EG (EUR-91 207 23 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 90 18 
1020 KLASSE 1 8 1 1 1 
1021 EFTA-LAENDFR 16 3 
2928.31 A L D I M I N E 
1000 WELT 17 1 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 10 1 
2928.35 HEXAMETHYLENTETRAMIN 
001 FRANKREICH 210 
004 BR DEUTSCHLAND 979 
005 ITALIEN 1276 635 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1239 1103 
977 VERTRAULICH 3361 867 
1000 WELT 8021 2815 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2738 811 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1930 1348 
1040 KLASSE 3 1892 1334 
2928.37 T R I M E T H Y L E N T R I N I T R A M I N 
001 FRANKREICH 65 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 22 22 
028 NORWEGEN 34 34 
1000 WELT 141 88 
1010 INTRA-EG (EUR.9) 104 31 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 38 34 
1020 KLASSE 1 36 34 
1021 EFTA-LAENDER 36 34 
2928.38 G U A N I D I N U N D SEINE SALZE 
004 BR DEUTSCHLAND 1783 
006 VER. KOENIGREICH 23 11 
038 OESTERREICH 142 127 
1000 WELT 1987 188 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1839 36 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 147 130 
1020 KLASSE 1 147 130 
1021 EFTA-LAENDER 144 128 
8 
37 
4 
4 
1 15 
12 
180 
48 
131 
16 
115 
4 
6 
32 
2 
6 
3 
55 
43 
11 
1 1 
2 
11 
5 
7 
157 
180 
100 
848 
402 
444 
441 
9 
9 
29 
12 
15 
67 
41 
17 
17 
16 
27 
17 
1 
3 
5 
80 
46 
16 
13 
5 
2 
2 
47 
234 
361 
290 
60 
60 
269 
269 
269 
220 
20 
88 
4 
332 
220 
112 
24 20 
88 
5 
5 
4 
16 
11 
4 
4 
15 
29 
19 
67 
67 
48 
64 
62 
2 
2 
2 
214 
222 
222 
10 
β 
5 
1 
2 
33 
18 
16 
6 
5 
2 
7 
8 
3 
14 
1 
25 
61 
24 
27 
27 
1 
1 
1 
143 
548 
442 
26 
1182 
1152 
30 
26 
10 
10 
10 
1017 
1018 
1017 
2928.39 IM INE. AUSGEN. ALDIMINE. G U A N I D I N . HEXAMETHYLENTETRAMIN U N D 
HEXOGEN 
001 FRANKREICH 631 98 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 62 3 
003 NIEDERLANDE 14 3 
004 BR DEUTSCHLAND 739 
1 1 
59 
24 
21 
2 
237 
1 1 
21 
25 
21 
3 
257 
UK 
16 
13 
202 
24 
80 
29 
130 
502 
32 
470 
360 
205 
29 
82 
1 1 
1 
3 
5 
2 
9 
31 
16 
16 
15 
5 
2 
2 
2694 
2894 
2 
2 
254 
256 
255 
472 
6 
3 
86 
Ireland 
6 
15 
6 
6 
33 
21 
12 
12 6 
1 
9 
1 
28 
40 
40 
5 
6 
5 
5 
Quantités 
Danmark 
1 
1 
3 
7 
35 
48 
5 
43 
7 7 
35 
1 
2 
β 
β 
11 
10 
61 
11 
50 
31 
1 
3 
75 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux 
2928 COMPOSES A FONCTION IM IDE DES ACIDES CARBOXYLIQUES OU A 
FONCTION IM INE 
2928.11 IM IDE ORTHOSULFOBENZOIQUE ET SES SELS 
003 PAYSBAS 173 10 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 668 
006 ROYAUME-UNI 132 10 
036 SUISSE 3909 82 
400 ETATSUNIS 105 4 
720 CHINE 396 144 
728 COREE DU SUD 2272 1326 
732 JAPON 561 
1000 M O N D E 8329 1837 
1010 INTRA-CE IEUR 91 1041 89 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7286 1567 
1020 CLASSE 1 4E77 86 1021 A E L E 3S11 82 
1030 CLASSE 2 2280 1333 
1040 CLASSE 3 428 147 
2926.19 IMIDES. SF SACCHARINE 
001 FRANCE 466 165 
003 PAYSBAS 182 54 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 197 
006 ROYAUME-UNI 557 8 
036 SUISSE 354 73 
400 ETATSUNIS 1558 1273 
732 JAPON 1448 202 
1000 M O N D E 4847 1799 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1431 228 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3418 1673 
1020 CLASSE 1 3390 1553 
1021 A E L E 380 74 
2928.31 ALDIMINES 
1000 M O N D E 163 26 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 77 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 78 25 
2928.35 HEXAMETHYLENETETRAMINE 
001 FRANCE 208 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 461 
005 ITALIE 606 261 
062 TCHECOSLOVAQUIE 451 408 
977 SECRET 1236 284 
1000 M O N D E 3288 1143 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1336 354 
1011 EXTRACE (EUR-9) 898 506 
1040 CLASSE 3 664 482 
2928.37 TRIMETHYLENE TR IN ITRAMINE 
001 FRANCE 463 49 
002 BELGIQUE-LUXBG. 123 123 
028 NORVEGE 177 177 
1000 M O N D E 814 368 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 811 180 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 203 177 
1020 CLASSE 1 203 177 
1021 A E L E 203 177 
2928.38 GUANID INE ET SES 8EL8 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3520 
006 ROYAUME-UNI 185 19 
038 AUTRICHE 100 82 
1000 M O N D E 4025 201 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3885 98 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 139 105 
1020 CLASSE 1 139 106 
1021 A E L E 106 83 
2928.39 IM INES. A U T R E 8 OU'ALDIMINES. 
M I N E ET HEXOGENE 
001 FRANCE 1842 387 
002 BELGIQUE-LUXBG. 144 8 
003 PAYSBAS 132 42 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2347 
31 
138 
21 
14 
438 
55 
897 
190 
607 
69 
438 
4 
70 
225 
1 1 
101 
183 
603 
308 
295 
295 
11 
52 
22 
30 
84 
62 
30 
327 
195 
133 
131 
2 
2 
1 
1 
1 
49 
26 
18 
108 
78 
32 
32 
22 
235 
6 
30 
31 
53 
291 
877 
302 
376 
369 
25 
47 
47 
65 
1 15 
208 
188 
22 
1 9 
523 
41 
825 
825 
462 
412 
284 
26 
1188 
483 
723 
439 412 
284 
1 
34 
12 
1 1 7 
4 1 
231 
399 
163 
236 
236 
4 
7 
27 
9 
47 
47 
342 
376 
364 
26 
26 
25 
218 
246 
246 
38 
15 
1 
124 
3 
7 
220 
65 
154 
127 124 
7 
20 
12 
69 
57 
48 
93 
18 
298 
138 
168 
158 
48 
6 
β 
133 
226 
1 74 
9 
666 
541 
14 
9 
72 
72 
72 
2602 
99 
2814 
2812 
2 
2 
GUANIDINE. HEXAMETHYLENETETRA-
32 
1 
667 
323 
38 
38 
878 
09 
54 
50 
65 
10 
666 
UK 
57 
47 
2868 
84 
262 
95 
460 
3879 
113 
3788 
3414 2870 
96 
257 
11 
40 
21 
213 
37 
525 
860 
86 
774 
774 
21 3 
23 
2 
21 
952 
952 
3 
3 
228 
229 
229 
973 
1 2 
37 
229 
Ireland 
34 
80 
83 
20 
222 
119 
102 
102 83 
β 
9 
6 
1 76 
5 
202 
197 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
24 
Valeurs 
Danmark 
3 
6 
14 
340 
123 
488 
22 
480 
340 340 
123 
3 
3 
1 
11 
11 
9 
4 
33 
9 
24 
13 
1 
2 
4 
68 
Januar — Dezember 1977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
005 
006 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
056 
058 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
003 
004 
005 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
058 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA EG (EUR 9] 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
1 1 
340 
34 
104 
263 
2240 
1797 
442 
441 
64 
82 
6 
7 
60 
266 
186 
81 
81 
9 
1 1 
60 
8 
19 
170 
342 
140 
202 
201 
12 
2927 V E R B I N D U N G E N MIT NITRILFUNKTION 
2927.10 ACRYLNITRIL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG IEUn-3) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
23054 
114 
41462 
8233 
7146 
16743 
796 
2580 
2242 
2771 
5003 
110479 
96749 
13730 
B074 
240 
5656 
2927.50 A C E T O N C Y A N H Y D R I N 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
3965 
15324 
2170 
301 
2435 
3098 
27293 
21760 
5533 
3098 
2435 
126 
108 
2575 
898 
8237 
158 
12128 
11944 
181 
23 
23 
158 
3960 
13299 
301 
2385 
19936 
17660 
2385 
2385 
6 
30636 
1737 
1730 
681 
843 
555 
36354 
34790 
1585 
1565 
166 
1 
50 
61 
1 
50 
50 
100 
14 
19 
23 
467 
384 
73 
73 
30 
716 
129 
2761 
33 
796 
2580 
2084 
9247 
3839 
6808 
1 10 
51 
5498 
15 
2 
18 
16 
13 
36 
106 
69 
37 
37 
1 
17566 
1816 
1934 
649 
1928 
4448 
28340 
21964 
8378 
6376 
2927.90 V E R B I N D U N G E N MIT NITRILFUNKTION. AUSGEN. ACRYLNITRIL U N D 
A C E T O N C Y A N H Y D R I N 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
DEUTSCHE DEM.REP. 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
976 
280 
1962 
75 
1765 
228 
73 
3 
365 
104 
201 
1 
3012 
9161 
5083 
4100 
3903 
689 
433 
170 
38 
6 
3 
152 
67 
23 
949 
849 
300 
234 
155 
105 
542 
37 
1502 
209 
2 
62 
6 
55 
1 
2626 
6147 
2187 
2981 
2954 
273 
205 
3 
226 
193 
19 
76 
18 
85 
21 
881 
827 
234 
149 
128 
265 
100 
8 
16 
13 
88 
331 
852 
379 
473 
436 
16 
80 
362 
361 
4646 
8122 
1918 
2584 
5893 
23182 
23182 
24 
2167 
2191 
2191 
62 
1 
13 
15 
3 
1 
88 
82 
7 
5 
3 
6 
27 
5 
809 
568 
41 
41 
10 
2001 
3098 
6099 
2001 
3098 
3098 
10 
10 80 
8 
8 
1260 
1260 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2928 
2928.00 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
7 
35 
1 14 
1 
158 
43 
116 
1 15 
1 14 
1108 
1098 
10 
DIAZO-. AZO- U N D AZOXYVERBINDUNGEN 
DIAZO-, AZO- U N D AZOXYVERBINDUNGEN 
92 
789 
113 
1504 
131 
5 
11 
624 
20 
51 
270 
14 
565 
32 
20 
275 
201 
9 
77 
7 
49 
16 
150 
2926.39 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
490 
1941 
013 
683 
4140 
2742 
6911 
6832 
5827 
959 
2 
286 
28 
49 
801 
1742 
722 
1020 
1010 
66 
4 96 
375 
30 
273 
2015 
4809 
1480 
3149 
3146 
46 
605 
723 
66 
392 
3028 
1782 
1246 
1245 
707 
1 
90 
179 
β 
454 
284 
190 
190 
5 
653 
2 
7 
1302 
1293 
9 
9 
2 
31 
90 
34 
1448 
1287 
188 
188 
46 
2927 
2927.10 
COMPOSES A FONCTION NITRILE 
ACRYLONITRILE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
10812 
318 
29584 
4389 
3547 
7971 
315 
101 1 
926 
1113 
2029 
82 
36 16 
1180 14791 
1011 
447 811 
3770 322 
388 
263 
64 
1354 
315 
101 1 
933 
863 
300 
2114 
3966 
1089 
1200 
2988 
82183 5588 17669 
65824 5516 18952 
6639 73 717 
3272 15 717 
108 16 67 
2267 68 
2927.50 CYANHYDRINE D'ACETONE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2927.90 
D'ACETONE 
001 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
058 
400 
404 
732 
FRANCE 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1640 
4670 
1 162 
124 
816 
1335 
9748 
7698 
2160 
1335 
815 
=ONCTIO 
2689 
924 
3979 
1 10 
2435 
6633 
101 
428 
4321 
326 
25970 
687 
3882 
52732 
10183 
42549 
42032 
11491 
110 
408 
1631 
3766 
124 
799 
8320 
6621 
799 
799 
Ν NITRILE. 
1260 
423 
27 
40 
428 
1544 
375 
80 
4223 
1763 
2470 
2428 
1972 
43 
1 
16 
17 
1 
16 
16 
SF A C R 
428 
2234 
25 
1779 
161 
3 
274 
3 
126 
1 
2782 
7834 
4472 
3382 
3348 
439 
11 
3 
726 
1766 
4058 12837 1134 
1800 10348 1134 
2268 2491 
49 2491 
26 
2209 
3 
1156 
1161 
1181 
154 2 394 
305 
12 
97 
72 
1239 
855 
384 
340 
263 
177 
1 18 
81 
83 
33 
432 
222 
1188 
376 
790 
737 
83 
44 53 
2928 
2928,00 
COMPOSES DIAZOIQUES. AZOIQUES OU AZOXYQUES 
COMPOSES DIAZOIQUES. AZOIQUES OU AZOXYQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
917 
157 
2202 
3039 
403 
3109 
854 
410 
22 
18 
26 
1249 
172 
81 
1646 
1258 
122 
1029 
109 
266 
9593 
10088 
10088 
1335 
2238 
901 
1335 
1335 
147 
5 
334 
44 
1 
13 
1 
1 
13 
693 
646 
48 
29 
14 
19 
939 
63 
490 
58 
6460 
1880 
246 
25007 
885 
702 
38851 
1571 
35080 
34736 
8340 
99 
246 
106 
76 
31 
31 
8 
2 
577 
678 
578 
3 
40 
373 
28 
3 
554 
160 
404 
404 
373 
12 
369 
79 
472 
461 
28 
279 
30 
221 
3 
48 
24 
33 
77 
20 
255 
54 
347 
538 
162 
476 
2 
2 
31 
55 
2 
40 
21 
101 
Januar — Dezember 1977 Import 
102 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EURÍ Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
499 195 
3849 1024 
2898 792 752 232 
743 223 
131 20 
952 
917 
34 
34 
32 
673 
679 
93 93 9 
1 1 
121 
276 
146 
132 
132 
5 
38 
109 
86 
2929 
2929.00 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES H Y D R O X Y L A M I N S 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES H Y D R O X Y L A M I N S 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
038 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1562 
1517 
43 
222 
153 
3921 
3270 
851 
554 
171 
98 
23 
561 
7 
10 
44 
10 
713 
642 
71 
64 
10 
7 
2 
470 
778 
33 
5 
7 
91 
80 
78 
1548 
1291 
265 
165 
7 
91 
230 
163 
2 
491 
413 
78 
78 
236 
169 
77 
2930 
2930.00 
VERBINDUNGEN M I T ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
VERBINDUNGEN M I T ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
608 BRASILIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2931 
2931.10 
ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN 
XANTHOGENATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
068 
400 
732 
1000 
1010 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
2931.30 THI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
SPANIEN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
801 
368 
276 
536 
2077 
1487 
612 
580 
773 
314 
430 
2603 
521 
90 
60 
230 
760 
153 
0343 
4730 
765 
149 
460 
1394 
934 
460 
460 
162 
20 
122 
174 
15 
2 
16 
611 
493 
49 
42 
160 
115 
40 
830 
414 
116 
40 
76 
76 
285 
240 
53 
8 
4 
7 20 
13 
444 
590 
26 
5 
20 
1 10 
2353 
232 
16 
40 
44 
2838 
2711 
81 
23 
146 
119 
26 
26 
155 
69 
45 
269 
269 
565 
349 
216 
216 
69 
12 
162 
306 
1 1 
76 
38 
31 
642 
498 
144 
144 
76 
27973 
27634 
38790 
34635 
4672 
6254 
90 
126 
4235 
135 
51 
208 
144 
145081 
140012 
6061 
4716 
131 
330 
11108 
7578 
2865 
1 12 
1856 
16 
85 
473 
50 
52 
100 
24312 
23538 
777 
627 
18 
150 
5288 
5239 
8039 
2684 
795 
9 
1 
240 
1 
18 
14 
22329 
22048 
284 
268 
9 
15 
9187 
6442 
23058 
5572 
1379 
6 
78 
137 
46876 
46668 
220 
220 
6 
3787 
4988 
2893 
175 
926 
3 
36 
2981 
1 
5 
16840 
12789 
3050 
3043 
7 
5 
2169 
507 
7178 
1614 
364 
290 
12120 
11830 
290 
290 
1200 
1390 
6435 
6866 
67 
6 
137 
135 
17 
18254 
16968 
297 
143 
6 
152 
168 
113 
43 
43 
5 
1 19 
23 
60 
26 
296 
208 
35 
36 
58 
83 
141 
141 
122 
245 
369 
369 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valours 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1280 
1285 
13308 
9830 
3481 
3454 
871 
731 
425 
3081 
1724 
1367 
1340 
184 
4377 
4136 241 
241 
112 
50 
203 
2052 
1719 
333 
327 
74 
32 229 
823 
569 
268 
264 
3 
26 
72 
302 
182 
120 
120 
22 
31 1 
356 
2618 
1367 
1160 
1 158 
476 
2929 
2929.00 
DERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L 'HYDROXYLAMINE 
DERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L 'HYDROXYLAMINE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSES 
938 
411 
1908 
5847 
214 
7068 
1835 
319 
10762 
899 
30333 
18473 
13880 
13628 
1848 
328 9 319 
154 
77 
611 
96 
42 
192 
20 
225 
960 
276 
262 
49 
245 
568 
4256 
108 
1713 
1092 
319 
1897 
579 
10884 
6978 
3888 
3569 
1093 
625 
1 1 
323 
369 
5 
313 
362 
133 
2182 
1334 
828 
828 
315 
226 
2 
86 
4130 
4445 
229 
4218 
4216 
86 
2930 
19 
19 
34 
472 
8 
652 
544 
8 
Β 
522 
1929 
667 
4053 
20 
462 
50 
4 
28 
8 
7778 
7853 
125 
117 
85 
8 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
508 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2930.00 C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
OMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
26371 
2725Θ 
46609 
45815 
4583 
5807 
177 
498 
6582 
135 
156 
654 
478 
185293 
158499 
8795 
8012 
258 
771 
9656 
8328 
3122 
106 
1635 
48 
378 
1257 
163 
463 
323 
26493 
22884 
2629 
2152 
63 
477 
4752 
4754 
12308 
2648 
696 
23 
3 
550 
57 
26830 
26169 
872 
607 
23 
60 
2931.10 
THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
XANTHATES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
1 
1 
75 
14 
4 
11 
55 
43 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
038 
042 
068 
400 
732 
1000 
1010 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
2931.30 Τ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
483 
271 
277 
366 
1683 
1053 
632 
497 
463 90 
882 
565 
318 
THIOCARBAMATES ET D ITH IOCARBAMATE8 
341 
834 
925 
1053 
546 
634 
108 
233 
460 
1040 
190 
7157 
4833 
21 1 
382 
283 
221 
28 
1279 
1126 
103 
534 
228 
344 
1686 
1039 
9115 
6037 
27727 
7098 
1290 
51677 
51284 
393 
393 
25 
3 
3 
40 
80 
31 
49 
49 
250 
21 1 
56 
15 
461 
4.3 
117 
1232 
548 
3663 
4942 
4078 
161 
918 
1 1 
106 
3640 
14 
17388 
13881 
3707 
3689 
18 
14 
24 
16 
9 
729 
222 
29 
1 1 1 
1301 
1129 
97 
29 
1 
3 
112 
338 
218 
118 
7822 
1561 
334 
1 
13057 
12728 
329 
328 
1 
82 
9 
63 
53 
161 
140 
331 
71 
883 
472 
67 
78 
223 
834 
5346 
300 
4178 
66 
11080 
8647 
4533 
4633 
300 
1446 
1300 
9351 
10132 
90 
47 
606 
135 
60 
23173 
22321 
862 
053 
47 
190 
76 
37 
185 
113 
72 
72 
78 
20 
311 
35 
127 
2 
90 
89 
2 
2 
12 
2 
14 
14 
102 
213 
318 
318 
86 
84 
2 
2 
119 
ί 
207 205 
2 2 2 
10 
20 
32 
511 
31 
498 
1881 
717 
4346 
17 
423 
47 
1 1 
47 
812 
581 
31 
31 
8083 
7881 
182 
169 
101 
23 
93 74 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2931.30 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 1813 118 416 
1020 KLASSE 1 537 20 359 
1021 EFTA-LAENDER 63 2 
1040 KLASSE 3 957 99 58 
2931.60 THIURAMSULFIDE 
001 FRANKREICH 298 60 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1631 735 51B 
003 NIEDERLANDE 568 129 140 
004 BR DEUTSCHLAND 907 60 
005 ITALIEN 284 56 128 
006 VER. KOENIGREICH 80 IB 12 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 203 143 
400 VEREINIGTE STAATEN 13 1 3 
1000 WELT 4047 1000 1002 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3788 998 857 
1011 EXTRAEG (EURO) 279 2 146 
1020 KLASSE 1 15 1 3 
1040 KLASSE 3 265 1 143 
Italia 
864 
13 
720 
16 
133 
12 
62 
2 
10 
234 
224 
10 
10 
1000 kg 
Nederland 
126 
45 
1 
00 
1 
104 
9 
100 
46 
50 
2 
377 
262 
115 
4 
1 1 1 
Belg.-Lux. 
1 1 1 
106 
773 
1 
1081 
1080 
1 
1 
2931.80 ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN. AUSGEN. XANTHOGENATE. THIO UND 
DITHIOCARBONATE U N D THIURAMSULFIDE 
001 FRANKREICH 19739 3768 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4501 1237 254 
003 NIEDERLANDE 3498 ■ 725 466 
004 BR DEUTSCHLAND 14106 2923 
005 ITALIEN 1285 192 523 
006 VER. KOENIGREICH 942 322 195 
007 IRLAND 53 10 
008 DAENEMARK · 1440 46 307 
030 SCHWEDEN 54 62 
032 FINNLAND 29 16 
036 SCHWEIZ 216 61 15 
038 OESTERREICH 588 341 20 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 241 80 
060 POLEN 25 ' . 
064 UNGARN 121 41 
400 VEREINIGTE STAATEN 4348 443 1154 
624 ISRAEL 908 75 416 
720 CHINA 157 22 25 
732 JAPAN 2117 400 860 
1000 WELT 54466 7897 7307 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 46585 8291 4878 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 8892 1408 2830 
1020 KLASSE 1 7385 1.264 2101 
1021 EFTA-LAENDER 887 418 87 
1030 KLASSE 2 934 79 416 
1040 KLASSE 3 573 63 113 
2932 ORGANISCHE ARSENVERBINDUNGEN 
2932.00 ORGANISCHE ARSENVERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 18 13 
004 BR DEUTSCHLAND 37 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 32 18 3 
508 BRASILIEN 13 
1000 WELT 129 52 6 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 85 18 4 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 88 34 3 
1020 KLASSE 1 34 18 3 
1030 KLASSE 2 32 16 . 
5442 
451 
369 
3180 
1 14 
125 
10 
29 
09 
20 
00 
293 
334 
33 
427 
11011 
9680 
1332 
770 
39 
352 
202 
2 
25 
3 
33 
30 
3 
3 
2933 ORGANISCHE QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
2933.00 ORGANISCHE QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 109 20 
003 NIEDERLANDE 141 88 4 
004 BR DEUTSCHLAND 35 2 
006 VER. KOENIGREICH 76 35 5 
042 SPANIEN 149 · 19 
400 VEREINIGTE STAATEN 21 16 
1000 WELT 536 169 31 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 361 143 11 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 174 16 20 
1020 KLASSE 1 1 7 1 1 6 20 
32 
45 
23 
17 
6 
123 
116 
7 
6 
2348 
1601 
1384 
243 
54 
232 
8 
60 
5 
435 
53 
52 
82 
8688 
6862 
726 
526 
8 
54 
146 
2 
13 
19 
3 
17 
1 
16 
3 
73 
78 
4 
74 
73 
4027 
300 
4717 
194 
102 
8 
1 
009 
30 
170 
10463 
9364 
1099 
1069 
2 
30 
1 
7 
3 
11 
8 
3 
3 
3 
4 
1 
ί 
9 
β 
1 
1 
I m p o r t 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
88 12 
88 12 
60 
105 6 
129 
83 
3 
319 
319 
12 
9 
2 
6 
34 
28 
6 
6 
3781 35 338 
892 57 9 
1593 6 34 
1706 46 150 
75 5B 
148 7 
43 
722 
2 
1 1 
99 
227 
24 
989 97 
20 
170 
t' 
2 
48 
5 
10355 391 853 
8811 293 698 
1644 98 57 
1498 98 51 
329 1 3 
2 1 
44 5 
2 
3 
β 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
54 
ί 6 
1 18 
51 
4 
112 1 22 
58 1 22 
58 
55 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2931.30 
1011 EXTRACE (EUR-91 2328 154 
1020 CLASSE 1 1645 77 
1021 A E L E 118 1 
1040 CLASSE 3 619 77 
2931.50 T H I O N R A M E S SULFURES 
001 FRANCE 802 98 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1470 691 
003 PAYSBAS 917 336 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1981 
005 ITALIE 293 72 
006 ROYAUME-UNI 226 45 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 133 
400 ETATSUNIS 102 2 
1000 M O N D E 5822 1288 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 5479 1242 
1011 EXTRACE (EURO) 344 25 
1020 CLASSE 1 131 25 
1040 CLASSE 3 180 1 
France 
647 
627 
22 
414 
172 
84 
137 
44 
9 3 
12 
966 
851 
106 
12 
93 
1000 ERE/UCE 
Italia 
685 
160 
461 
32 
109 
28 
131 
3 
7 
1 
311 
304 
8 
1 
7 
Nederland 
172 
1 13 
1 
59 
3 
96 
13 
84 
131 
33 
2 
417 
331 
88 
7 
79 
Belg.-Lux. 
411 
41 1 
3 
157 
241 
1730 
3 
2184 
2127 
37 
4 
Janvier — Dicembre 197 7 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
237 20 
237 20 
108 7 
307 5 
147 
I 16 
3 
578 
578 
13 
26 
3 
82 
128 
48 
82 
82 
2931.80 T IOCOMPOSES ORGANIQUES. AU THES QUE XANTHATES.THIOCARBAMATES. 
D I T M I O C A R B A M A T E S ET T H I O N R A M E S SULFURES 
001 FRANCE 32794 4337 
002 BELGIQUE-LUXBG. 12110 2965 
003 PAYSBAS 7272 1623 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 25793 
005 ITALIE 3482 457 
006 ROYAUME-UNI 11358 2740 
007 IRLANDE 315 18 
008 DANEMARK 3441 142 
030 SUEDE 164 
032 FINLANDE 236 172 
036 SUISSE 1941 335 
038 AUTRICHE 1491 444 
058 REP.DEM ALLEMANDE 347 
060 POLOGNE 106 
064 HONGRIE 111 62 
400 ETATSUNIS 46721 1506 
624 ISRAEL 1972 140 
720 CHINE 698 141 
732 JAPON 11401 1896 
1000 M O N D E 181986 17057 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 96648 12282 
1011 EXTRADE (EUR-9) 85439 4775 
1020 CLASSE 1 62069 4374 
1021 A E L E 3821 950 
1030 CLASSE 2 2086 19B 
1040 CLASSE 3 1284 203 
2932 COMPOSES ORGANO ARSENIES 
2932.00 COMPOSES OnGANO ARSENIES 
001 FRANCE 130 75 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 152 
400 ETATSUNIS 187 103 
508 BRESIL 272 
1000 M O N D E 918 302 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 336 111 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 683 191 
1020 CLASSE 1 200 105 
1030 CLASSE 2 383 87 
979 
1 132 
6520 
1789 
2473 
30 
836 
139 
436 
43 
50 
17019 
858 
256 
4997 
37588 
13760 
23807 
22635 
618 
858 
314 
49 
28 
81 
63 
28 
23 
2933 COMPOSES ORGANO MERCURIOUES 
2933.00 COMPOSES ORGANO MCRCURIQUES 
001 FRANCE 578 78 
003 PAYSBAS 511 359 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 118 
006 ROYAUME-UNI 188 71 
042 ESPAGNE 921 4 
400 ETATSUNIS 141 72 
1000 M O N D E 2830 810 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1425 60S 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1208 102 
1020 CLASSE 1 1164 102 
17 
4 
12 
107 
18 
176 
36 
141 
141 
10222 
1369 
835 
7316 
700 
181 
26 
779 
2 
37 
101 
44 
1364 
781 
215 
3005 
27078 
20623 
8456 
5238 
807 
819 
397 
12 
77 
16 
118 
102 
18 
16 
73 
1 19 
47 
42 
38 
5 
367 
282 
76 
69 
5064 
4147 
3848 
508 
4267 
258 
34 
200 
4 
708 
90 
57 
213 
19431 
18092 
1339 
960 
34 
104 
276 
6 
14 
272 
317 
19 
299 
6 
294 
43 
1 
445 
660 
69 
481 
445 
5318 
789 
3447 
393 
238 
38 
1 
2 
07 
1406 
91 
606 
12398 
10223 
2173 
2082 
70 
91 
8 
10 
12 
33 
19 
14 
12 
23 
16 
3 
6 
1 
8 
60 
47 
14 
14 
6983 115 766 
2509 130 11 
2793 20 80 
4202 107 363 
174 141 
916 24 
263 4 
1986 
9 
14 14 
262 
1002 
60 
5 
23110 143C 
2 
24 
679 
5 
β 
28 
178 
4 
6 
5 
44118 2732 1808 
18911 1288 1389 
26207 1444 239 
25112 1444 224 
1287 14 41 
6 10 
89 5 
21 9 
2 
14 
44 
23 
21 
20 
2 
14 
23 
9 
14 
14 
402 
9 12 
3 54 
326 
38 
808 3 88 
415 3 88 
393 
393 
103 
Januar—Dezember 1977 Import 
104 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
ANDERE ORGANISCH-ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
TETRAAETHYLBLEI 
1000 
1010 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
004 
005 
032 
042 
040 
390 
400 
456 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
2 
2 
2934.90 ORGANISCH-ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA EG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
2149 
1245 
2318 
5542 
99 
2246 
700 
140 
3427 
92 
18041 
13604 
4436 
4256 
717 
167 
1638 
229 
550 
74 
507 
54 
368 
2 
3460 
2998 
452 
452 
62 
215 
256 
2238 
13 
460 
145 
140 
320 
11 
3800 
3183 
817 
476 
145 
140 
AUSGEN 
230 
265 
395 
981 
520 
51 
131 
4 
2587 
2392 
196 
195 
59 
TETRAAETHYLBLEI 
222 
104 
1069 
1 
336 
106 
575 
2420 
1731 
689 
682 
106 
2935 HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN.EINSCHL.NUCLEINSAEUREN 
2936.11 FURFUROL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
FINNLAND 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
DOMINIKANISCHE REP 
CHINA 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2935.13 C U M A R O N 
3096 
922 
110 
1972 
325 
1114 
142 
713 
2648 
5107 
1241 
17602 
8179 
11324 
4959 
344 
5125 
1241 
2109 
465 
487 
10 
659 
24 
41 
1 178 
287 
6303 
3106 
2197 
191 1 
10 
287 
4 
764 
303 
667 
2191 
946 
4878 
773 
4106 
970 
2191 
946 
42 
25 
43 
1 10 
228 
88 
181 
161 
505 
432 
4 
506 
107 
20 
20 
8 
1822 
1448 
174 
146 
19 
20 
8 
30 
76 
029 
2 
324 
14 
1187 
8 
2302 
1061 
1240 
1208 
14 
27 
3 
244 
472 
554 
9 
313 
835 
63 
2498 
1288 
1210 
1210 
313 
440 
20 
60 
215 
315 
2 
5 
1449 
2896 
5439 
755 
4886 
1770 
316 
2914 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
2935.16 FURI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
2936.17 THIC 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2936.2b PYRI 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
26 
26 
26 
26 
1 
1 
) TETRAHYDROFURFURYLALKOHOL 
3437 
19075 
108 
278 
23014 
22626 
388 
279 
108 
326 
49 
24 
55 
463 
408 
66 
55 
1509 
8834 
68 
10438 
10358 
88 
68 
93 
1 
12 
106 
106 
1EINE SALZE 
538 
157 
78 
221 
75 
2608 
2832 
2830 
1 
45 
1 1 
3 
60 
67 
3 
3 
166 
41 
4 
1529 
2472 
40 
4091 
4051 
40 
40 
135 
2 
3 
142 
139 
3 
3 
95 
5 
0 
31 1 
623 
934 934 
64 
6 
49 
54 
14 
237 102 135 
135 
98 
98 
31 
1 
4537 
138 
4876 4537 
139 
139 
40 
35 
2 
40 
26 
175 
569 
71 
948 
918 28 
28 
18 
AUTRES COMPOSES ORGANO-MINERAUX 
PLOMB TETRAETHYLE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
2 9 3 4 . 9 0 CI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7 
7 
GANO 
2475 
6097 
9623 
24814 
484 
3815 
4236 
238 
11755 
81B 
84897 
47384 
17313 
16922 
4322 
337 
MINERAUX 
1115 
1422 
1333 
185 
666 
261 
2544 
14 
7810 
4721 
2888 
2888 
323 
2 
2 
1 
1 
AUTRES QUE PLOMBTETRAETHYLE 
1148 
255 
8907 
199 
579 
1689 
237 
81 1 
101 
13954 
11110 
2844 
2606 
1689 
239 
644 
1231 
4759 
5338 
1037 
217 
1 
519 
26 
13798 
13009 
790 
788 
232 
1 
620 
486 
4744 
5 
877 
778 
2432 
1 
9961 
6733 
3228 
3213 
778 
58 
485 
2441 
45 
496 
86 
3380 
129 
7281 
3632 
3729 
3595 
87 
97 
9 
1540 
1149 
3047 
50 
1098 
1934 
474 
9353 
5842 
3511 
351 1 
1100 
3 
3 
17 
66 
6 
73 
162 
83 
79 
79 
1 
1 
29 
263 
1642 
337 
94 
107 
129 
2698 
2364 
244 
242 
1 13 
2935 
2935.11 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES YC ACIDES NUCLEIQUES 
FURFURAL 
001 
002 
004 
005 
032 
042 
040 
390 
400 
456 
720 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOIIGOSIAVIF 
RÊP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
REP. DOMINICAINE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2886 
1066 
141 
1796 
305 
940 
1 19 
540 
2649 
4C27 
E54 
15467 
6989 
9488 
4569 
221 
4044 
B64 
1980 
530 
449 
8 
567 
23 
32 
1344 
243 
6220 
3002 
2218 
1975 
8 
243 
4 
657 
246 
503 
1727 
597 
3756 
882 
3073 
749 
1727 
597 
446 
513 
6 
477 
220 
89 
131 
131 
1800 
1442 
159 
125 
415 
18 
69 
213 
297 
2 
6 
1285 
2281 
4823 
737 
3888 
1533 
297 
2 2 9 8 
2935.13 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
BENZOFURANE 
12 
12 
129 
129 
27 
27 
2935.15 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSES 
ALCOOLS FURFURYLIQUE ET TETRAHYDROFURFURYLIQUE 
2936.17 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
THIOPHENE 
4096 
22848 111 
352 
27688 
27084 
485 
371 
' 11 
1041 
'93 
'06 
283 
1874 
1388 
287 
287 
1758 
10840 
12870 
12803 
87 
318 3 
36 
358 367 
2935.26 PYRIDINE FT SES SELS 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1697 
532 
632 
641 
264 
1 
3116 3111 
4 
1 
148 
65 
36 
265 
229 
38 
36 
131 
110 
1857 
3454 
45 
6446 
6401 
48 1 45 
412 
36 
534 
458 78 
78 
306 
18 
31 
376 
753 
1132 1131 
196 23 173 
173 
152 
46 
308 
128 
182 
182 
307 
2 
313 
313 
102 
12 
4707 
161 
4888 
4707 179 
179 
35 36 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Impor t Jenvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2935.26 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
066 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
193 
10 
72 
1 17 
521 
71 
1788 
1000 
716 
590 
72 
l 17 
67 
117 
229 
739 
336 
403 
286 
57 
1 17 
2 
105 
372 
288 
106 
106 
9 
130 
291 
141 
160 
150 
162 
81 
69 
66 
3 
2 
49 
49 
2936.27 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
INDOL UND SKATOL UND IHRE SALZE 
12 
28 
24 
4 
2936.31 NIKOTINSAEUREESTER.NIKOTINSAEUREDIAETHYLAMID UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
20 
1 1 
100 
13 
2 
162 
40 
123 
118 
115 
13 
9 
55 
2 
82 
22 
60 
58 
58 
2936.35 CHINOLIN U N D SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
11 
833 
19 
1 
893 
875 
20 
16 
2935.41 
001 FRANKREICH 
OOfi DAENFMARK 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
PROPYPHENAZON 
46 
57 
170 
108 
88 
16 
5 
28 
57 
63 
148 
86 
63 
63 
63 
10 
3 
8 
5 
3 
745 
742 
23 
23 
20 
19 
2 
2 
2 
5 
2 
3 / 
3a 
38 
93 
93 
2936.47 PHENAZON U N D A M I D O P Y R I N UND IHRE SALZE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
129 
53 
50 
612 
173 
340 
1 16 
53 
226 
2 
58 
112 
28 
84 
47 
45 
139 
38 
101 
60 
2935.49 PHENAZON- U N D AMIDOPYRIN-DERIVATE. AUSGEN. IHRE SALZE UND 
PROPYPHENAZON 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
6 
244 
7 
57 
3 
19 
3 
2 
1 18 
3 
3 
103 
29 
2935.26 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
066 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUH-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
573 
137 
303 
319 
1934 
178 
6366 3671 2520 
2288 
305 
332 
102 
204 
316 
636 
2270 1113 1167 
841 
206 
316 
31 
3 
1287 967 331 
328 3 
948 464 
485 
486 
89 
427 
260 274 238 
38 
23 
12 
13 
948 355 
894 
594 
211 
194 
17 
17 
16 
2935.27 INDOLE ET BETA METHYLINDOLE ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
127 
260 
677 
420 
167 
156 
112 
99 
13 
13 
95 
30 
128 
124 
4 
141 
140 
2935.31 ESTERS DE L'ACIDE NICCTINIQUE. DIETHYLAMIDE DE L'ACIDE NICO-
TINIQUE ET SES SELS 
001 FRANCE 
006 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
256 
138 
1564 
190 
1 16 
2601 
525 
1979 
1948 
1816 
133 
1 17 
845 
60 
1237 
304 
933 
919 
908 
2936.36 QUINOLEINE ET SES SELS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR9I 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
107 
1373 
100 
141 
1897 
1629 
268 
237 
2936.41 
001 FRANCE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
PROPYPHENAZONE 
522 
462 
559 
1620 
1062 
669 
559 
559 
41 
17 
24 
24 
227 
459 
509 
1194 
687 
609 
509 
509 
21 
10 
1 15 
268 
46 
223 
206 
1 
1286 
1230 
37 
30 
102 
48 
54 
54 
54 
140 
117 
23 
23 
388 
367 
30 
117 
5 
112 
1 12 
10 
10 
2935.47 PHENAZONE ET A M I D O P Y R I N E . ET LEURS SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
634 
261 
159 
291 
179 
1896 
773 
1121 
319 
261 
805 
438 
88 
370 
215 
207 
155 
85 
275 
88 
187 
184 
31 
28 
396 
203 
192 
69 
31 
124 
42 
42 
2935.49 DERIVES DE PHENOZONE ET D'AMIDOPYRINE. AUTRES QUE LEURS 
SELS ET PROPYPHENAZONE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
239 
1771 
162 
656 
120 
365 
101 
21 
132 
15 
670 
32 
72 
92 
23 
69 
15 
52 
80 14 
67 
67 
38 
21 
118 
59 
68 
46 
20 
2 
18 
18 
18 
206 
23 
247 
210 
23 
23 
224 
159 
107 
51 
96 
32 
63 
63 
54 
21 
656 
2 
760 
89 661 
661 
058 
173 171 
2 
27 
12 
39 
39 
39 
10 
10 
23 
28 
26 
28 
97 
31 
128 
136 
307 
1 1 
105 
Januar—Dezember 1977 Import 
106 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2936.49 
064 UNGARN 16 13 
068 BULGARIEN 24 1 1 
732 JAPAN 17 
1000 WELT 443 72 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 268 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 175 72 
1020 KLASSE 1 117 40 
1021 EFTA-LAENDER 60 26 
1040 KLASSE 3 58 32 
France 
2 
17 
131 
86 
45 
39 
19 
6 
2935.51 NUCLEINSAEUREN UND IHRE SALZE 
004 BR DEUTSCHLAND 12 
036 SCHWEIZ 
732 JAPAN 35 13 
1000 WELT 59 13 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 21 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 38 13 
1020 KLASSE 1 37 13 
1021 EFTA-LAENDER 
2935.56 3-PICOLIN 
036 SCHWEIZ 56 15 
1000 WELT 182 92 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 49 20 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 113 72 
1020 KLASSE 1 113 72 
1021 EFTA-LAENDER 56 15 
2936.81 MERCAPTOBENZIMIDAZOL 
001 FRANKREICH 61 21 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 452 350 
004 BR DEUTSCHLAND 494 
005 ITALIEN 46 36 
1000 WELT 1083 408 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1083 408 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
2936.63 BIS(BENZTHIAZOL-2-YL)DISULFID 
001 FRANKREICH 73 16 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 347 60 
004 BR DEUTSCHLAND B4 
006 VER. KOENIGREICH 910 42 
1000 WELT 1469 137 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1428 125 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 34 12 
8 
9 
18 
8 
10 
9 
15 
15 
16 
15 
15 
64 
430 
606 
606 
179 
75 
521 
796 
775 
21 
2935.87 MERKAPTOBENZTHIAZOL U N D SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 247 116 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9455 6565 
003 NIEDERLANDE 75 5 
004 BR DEUTSCHLAND 149 ' 
006 VER. KOENIGREICH 1246 134 
060 POLEN 236 46 
1000 WELT 11448 ' 8874 
1010 INTRA-EG (EUR.9) 11189 8827 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 268 47 
1040 KLASSE 3 241 46 
2935.71 SANTONIN 
1000 WELT ' 4 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 4 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
2684 
11 
9 
962 
80 
3754 
3674 
80 
80 
2936.78 C U M A R I N . METHYL- U N D A E T H Y L C U M A R I N 
001 FRANKREICH 267 
400 VEREINIGTE STAATEN ' 3 2 
720 CHINA 23 17 
977 VERTRAULICH 205 205 
1000 WELT 548 236 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 288 1 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 73 29 
1020 KLASSE 1 4 4 - 1 0 
30 
6 
37 
37 
30 
Italia 
2 
180 
128 
32 
26 
3 
6 
1 
12 
15 
1 
14 
14 
26 
46 
20 
26 
26 
26 
26 
10 
35 
35 
36 
96 
2 
321 
454 
454 
34 
183 
16 
104 
58 
25 
426 
400 
26 
25 
20 
20 
20 
1000 kg 
Nederland 
ι ί 
25 
11 
15 
2 
2 
13 
6 
6 
4 
16 
16 
4 
13 
5 
11 
33 
33 
47 
17 
1 i 
47 
129 
121 
8 
5 
24 
31 
28 
3 
Belg.-Lux. 
1 
55 
43 
11 
10 
10 
1 
I 
1 
1 
9 
6 
30 
30 
17 
2 
2 
24 
24 
1 
13 
10 
21 
37 
72 
153 
81 
72 
72 
I 
2 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
ί 
2 9 1 
2 9 
1 
1 
9 
9 
22 
54 
12 
88 1 
88 1 
2 11 
2 2 11 
2 2 11 
38 
1 
32 1 
2 2 
2 6 
13 
97 3 10 
74 3 9 
22 1 
13 
4 
4 
211 . 1 
2 
216 5 1 
212 6 1 
4 
4 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2935.49 
064 HONGRIE 113 78 
068 BULGARIE 162 70 18 
732 JAPON 121 1 119 
1000 M O N D E 3693 666 1244 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 2246 4 942 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1350 883 303 
1020 CLASSE 1 978 467 270 
1021 A E L E 661 365 132 
1040 CLASSE 3 372 195 33 
2935.51 ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 908 256 
036 SUISSE 181 59 10 
732 JAPON 789 443 220 
1000 M O N D E 2005 531 613 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 958 12 273 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 1047 619 240 
1020 CLASSE 1 1040 517 235 
1021 A E L E 184 59 10 
2936.55 3-PICOLINE. 
036 SUISSE 166 24 22 
1000 M O N D E 302 126 22 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 71 36 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 232 90 22 
1020 CLASSE 1 232 90 22 
1021 A E L E 166 24 22 
2935.81 MERCAPTOBENZIMIDAZOLE 
001 FRANCE 154 77 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1479 1159 192 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1672 1429 
005 ITALIE 180 134 
1000 M O N D E 3544 1370 1837 
1010 INTRA-CE (EUR9I 3640 1370 1837 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3 
2935.83 DISULFURE DE BISIBENZOTHIAZOLE-2-YLE) 
001 FRANCE 124 29 
002 BELGIQUE-LUXBG. 627 103 316 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 132 104 
006 ROYAUME-UNI 1439 76 782 
1000 M O N D E 2397 238 1238 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2342 221 1201 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 66 17 37 
2935.87 MERCAPTOBENZOTHIAZOLE ET SES SELS 
001 FRANCE 334 143 
002 BELGIQUE-LUXBG 11161 9336 1494 
003 PAYSBAS 117 10 15 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 166 13 
006 ROYAUME-UNI 1840 253 1346 
060 POLOGNE 257 59 78 
1000 M O N D E 14088 9849 3004 
1010 INTRA-CE (EUR9I 13730 9774 2924 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 339 74 80 
1040 CLASSE 3 261 69 78 
2935.71 SANTONINE 
1000 M O N D E 94 44 15 
1010 INTRA-CE (EUR-91 28 4 7 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 89 40 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
16 
ï' 
921 
747 
174 
140 
74 
34 
617 
99 
828 
618 
108 
108 
3 
120 
143 
24 
120 
120 
120 
42 
15 
68 
58 
59 
183 
5 
527 
773 
773 
61 
303 
27 
145 
93 
22 
688 
629 
60 
22 
Nederland 
74 
164 
44 
120 
36 
36 
85 
β 
θ 
6 
6 
20 
23 
9 
52 
62 
7 
26 
10 
20 
82 
82 
74 
27 
17 
69 
196 
188 
7 
4 
1 
1 
2935.78 C O U M A R I N E . M E T H Y L C O U M A R I N E ET ETHYLCOUMARINE 
001 FRANCE 1890 
400 ETATSUNIS 221 1 191 
720 CHINE 145 106 38 
977 SECRET 1463 1463 
1000 M O N D E 3981 1897 248 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1981 12 4 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 666 221 244 
1020 CLASSE 1 370 103 200 
153 
ί 
167 
158 
1 
201 
2 
287 
237 
30 
11 
Belg.-Lux 
19 
690 
606 
84 
65 
54 
19 
7 
14 
10 
4 
4 
15 
14 
64 
61 
3 
29 
10 
5 
61 
50 
1 
25 
16 
6 
64 
83 
196 
111 
84 
83 
2 
1 
11 
1 
13 
12 
1 
1 
UK 
128 
104 
285 
130 
136 
135 
104 
12 
12 
90 
220 
46 
358 
358 
3 
3 
31 
2 
47 
3 
15 
113 
34 
29 
15 
24 
6 
20 
1619 
26 
1686 
1527 
58 
56 
Ireland 
8 
2 
6 
6 
8 
23 
15 
8 
8 
8 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
E 
6 
β 
8 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
21 
27 
27 
27 
1 
3 
24 
27 
27 
2 
2 
11 
19 
15 
6 
β 
12 
11 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
Ursprung 
Origine 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 
2 9 3 6 . 7 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 8 
2 9 3 6 . 8 5 P H E N O L P H T H A L E I N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 1 6 
0 4 2 S P A N I E N 12 
7 2 0 C H I N A 3 4 
1 0 0 0 W E L T 4 4 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 3 0 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 1 4 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 7 8 
Deutschland 
19 
1 
15 
2 6 
1 
2 4 
1 
2 2 
France 
7 
4 
4 
4 
Italia 
2 1 0 
17 
8 
3 3 3 
2 7 3 
6 0 
2 6 
2 9 
1 0 0 0 kg 
Neder land 
2 
1 
4 
1 
4 
1 
2 
3elg.-Lux. 
1 0 
9 
1 
1 
2 9 3 6 . 8 8 H A L O G E N D E R I V A T E D E S C H I N O L I N S ; C H I N O L I N C A R B O N S A E U R E D E R I V A T E 
0 0 1 FRANKREICH 3 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 19 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 
0 3 6 S C H W E I Z 1 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 17 
1 0 0 0 W E L T 1 0 8 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR-9 ) 8 4 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR.9 ) 4 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 7 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 13 
15 
ί 1 
2 3 
1 7 
6 
6 
1 
1 
2 
3 
3 
21 
2 
1 
6 
3 0 
2 3 
7 
7 
1 
7 
2 
1 0 
7 
2 
2 
2 
2 9 3 5 . 8 7 H E T E R O C Y C L I S C H E V E R B I N D U N G E N I M S I N N E V O N 2 9 3 5 Ρ D E S G Z T . 
A U S G E N . H A L O G E N D E R I V A T E D E S C H I N O L I N S U N D C H I N O L I N C A R B O N ­
S A E U R E D E R I V A T E 
0 0 1 FRANKREICH 5 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 0 
0 0 5 ITALIEN 1 1 0 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 0 3 2 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 3 5 7 6 
0 4 2 S P A N I E N 1 3 0 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 4 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 
0 6 4 U N G A R N 2 8 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 9 2 8 
6 2 4 ISRAEL 3 4 1 
7 3 2 J A P A N 2 0 
1 0 0 0 W E L T 9 1 4 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR 9) 2 5 0 5 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 8 8 4 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 9 9 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 5 7 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 4 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 9 8 
2 9 3 6 . 8 8 F U R A Z O L I D O N 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 17 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 1 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 4 
0 0 5 ITALIEN 1 2 1 
0 4 2 S P A N I E N 3 0 
0 6 4 U N G A R N 1 9 5 
6 2 4 ISRAEL 1 3 3 
7 3 2 J A P A N 1 0 9 
1 0 0 0 W E L T 7 9 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 3 1 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 4 7 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 3 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 0 7 
8 
9 
11 
2 1 
1 5 5 
8 5 
1 
4 
5 
5 
3 7 
3 4 3 
6 0 
2 9 3 
2 4 5 
1 5 5 
3 9 
10 
6 
3 
2 2 
1 
3 9 
3 4 
3 0 
1 3 8 
3 0 
1 0 8 
3 0 
3 4 
4 2 
3 5 
4 
1 0 7 8 
6 4 6 
2 0 5 9 
2 8 
3 0 0 
1 9 5 
1 3 6 5 
2 
19 
5 7 4 3 
1 7 7 1 
3 9 7 3 
3 7 7 6 
2 0 5 9 
2 
195 
8 
9 4 
2 5 
6 8 
8 
71 
6 9 
6 1 
4 0 6 
1 9 6 
2 1 0 
6 9 
6 9 
7 3 
2 9 3 6 . 8 9 A E T H O X Y C H I N O L I N E : N I T R O F U R A Z O N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 7 4 
0 3 0 S C H W E D E N 7 5 
6 2 4 ISRAEL 3 9 
1 0 0 0 W E L T 5 5 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 4 0 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 1 5 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 7 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 9 
6 
2 6 
1 2 
1 3 
6 
1 4 3 
2 
7 
1 8 3 
1 6 6 
2 9 
16 
2 
7 
4 0 
4 
0 9 
1 4 5 
9 6 8 
4 0 
1 1 
2 1 5 
1 5 8 1 
3 2 7 
1 2 3 4 
1 0 0 8 
9 6 8 
2 1 5 
1 1 
2 
2 
10 
15 
9 
3 9 
β 
3 4 
10 
9 
1 6 
2 
3 3 
7 
5 2 
2 
6 0 
4 3 
3 3 
7 
4 0 
I 
3 3 8 
3 
6 1 
6 5 7 
5 4 
1 0 5 6 
4 1 
1 0 1 4 
8 9 0 
3 3 0 
5 4 
O l 
2 
13 
10 
2 
2 
e 
10 
6 2 
3 3 
2 9 
14 
9 
7 
1 13 
4 0 
1 1 
1 6 4 
1 1 3 
5 1 
4 0 
4 0 
1 1 
4 
2 
6 3 
1 
10 
3 6 
1 
1 
23 
1 3 1 
7 0 
6 1 
3 0 
3 6 
23 
2 
15 
0 
12 
9 
3 
6 
7 
6 0 
3 6 
2 5 
1 6 
6 
3 
3 2 
7 
4 4 
3 7 
8 
1 
7 
Import 
Quant i tés 
UK Ireland D a n m a r k 
5 
4 6 
5 0 5 1 8 
1 5 6 2 
3 5 1 4 
2 7 1 
7 13 
E 4 
4 
9 
12 
3 1 9 
β 8 
2 6 1 
2 2 1 
9 
2 5 
14 
2 1 1 
2 7 1 
2 7 1 8 2 
19 ί 
7 6 
2 1 1 3 
1 
1 0 
1 
5 4 4 6 2 1 3 
2 2 4 1 1 8 3 
3 2 3 3 0 
2 8 1 7 
19 1 
1 1 0 
4 2 1 3 
1 
1 1 2 
β 
1 
5 6 0 
7 
1 
1 8 9 8 2 
1 0 2 2 
8 7 8 0 
1 
7 
7 6 0 
1 8 3 
1 
3 8 7 
2 S 3 
1 3 
2 
Ι 
Ursprung 
Origine 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 Deutschland 
2 9 3 6 . 7 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 7 1 1 9 
2 9 3 6 . 8 5 P H E N O L P H T H A L E I N 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 3 1 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 4 
7 2 0 C H I N E 1 0 7 4 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 4 2 1 0 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 9) 8 0 4 3 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 6 3 7 1 0 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 0 3 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 1 6 9 
France 
4 5 
1 2 
1 
11 
1 
10 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
1 
5 1 6 
104 
2 6 
9 7 1 
6 5 8 
3 1 3 
2 0 3 
8 6 
Neder land 
19 
6 
2 6 
1 0 
1 6 
7 
7 
2 9 3 6 . 8 6 D E R I V E S H A L O G E N E S O E L A Q U I N O L E I N E : D E R I V E S D E S A C I D E S 
Q U I N O L E I N E C A R B O X Y L I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 3 2 8 5 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 8 0 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 3 7 2 4 
0 3 6 SUISSE 9 2 9 3 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 9 7 6 3 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 2 0 1 8 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 1 3 1 0 1 0 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 3 0 0 9 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 6 7 7 6 
1 0 2 1 A E L E 9 3 0 3 3 
2 9 3 6 . 8 7 C O M P O S E S H E T E R O C Y C L I Q U E S , 
5 3 0 
9 5 
6 2 6 
6 2 5 
2 7 0 
1 3 4 
2 
2 2 8 
2 3 3 
8 7 2 
4 0 6 
4 6 6 
4 6 6 
2 2 8 
1 1 
2 
2 
5 
2 0 
1 4 
β 
6 
2 
Belg.-Lux. 
i 
7 1 
5 5 
1 6 
13 
2 
4 
4 
11 
4 
β 
5 
6 
T E L S Q U E R E P R . S O U S 2 9 3 5 Ρ D U T D C . 
S F D E R I V E S H A L O G E N E S D E L A Q U I N O L E I N E E T D E S A C I D E S 
Q U I N O L E I N E C A R B O X Y L I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 1 2 3 1 8 7 0 
0 0 3 P A Y S B A S 2 8 7 8 4 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 1 0 4 0 
0 0 5 ITALIE 3 2 1 9 3 0 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 2 6 2 4 3 
0 3 0 SUEDE 1 0 1 
0 3 6 SUISSE 3 6 9 6 0 1 1 6 8 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 6 6 9 2 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 8 B 4 1 0 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 3 1 1 3 1 
0 6 4 HONGRIE 9 3 5 5 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 0 9 1 1 0 0 
6 2 4 ISRAEL 1 2 2 2 1 1 9 
7 3 2 J A P O N 6 4 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 5 6 7 0 1 1 4 3 2 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 8 2 3 7 1 3 2 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 4 7 4 8 8 1 2 9 9 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 5 0 5 5 1 2 6 1 9 
1 0 2 1 A E L E 3 6 0 6 3 1 1 5 8 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 0 4 1 9 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 0 7 1 8 8 
2 9 3 6 . 8 8 F U R A Z O L I D O N E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G . 1 3 3 6 1 
0 0 3 P A Y S B A S 8 2 3 1 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 5 2 
0 0 5 ITALIE 8 4 6 2 1 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 2 3 
0 6 4 HONGRIE 1 1 5 7 2 2 5 
6 2 4 ISRAEL 9 7 8 2 8 2 
7 3 2 J A P O N 6 9 1 1 8 7 
1 0 0 0 M O N D E 6 3 1 1 1 0 0 4 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 2 1 8 2 2 8 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 3 1 2 8 7 1 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 0 5 1 9 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 9 1 2 8 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 3 2 2 4 6 
1 0 7 
6 4 
2 7 3 1 
1 5 1 7 
9 5 3 5 
2 7 5 
7 72 
4 7 9 
3 6 7 7 
9 
8 9 
1 9 2 6 6 
4 4 2 0 
1 4 8 4 5 
1 4 3 5 8 
9 5 3 5 
9 
4 7 9 
5 0 
6 7 4 
1 6 4 
4 4 7 
5 3 
4 4 0 
4 7 1 
3 9 3 
2 7 0 4 
1 3 3 6 
1 3 7 0 
4 4 6 
4 7 1 
4 5 3 
2 9 3 6 . 8 9 E T H O X Y Q U I N O L E I N E S : N I T R O F U R A Z O N E 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 4 1 
0 3 0 SUEDE 1 6 1 
6 2 4 ISRAEL 1 3 0 3 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 9 3 1 5 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 1 1 3 2 9 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 4 8 0 6 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 9 
1 0 2 1 A E L E 1 6 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 0 3 0 
3 8 6 
4 
3 4 
6 7 6 
4 4 3 
1 3 3 
7 3 
4 
3 4 
1 5 8 
β 
2 2 4 
3 6 4 
1 0 1 
3 0 1 6 
1 0 2 
4 6 
2 
8 4 6 
5 4 4 
6 4 8 6 
8 0 9 
4 8 6 8 
3 7 6 4 
3 1 1 6 
8 4 0 
4 6 
12 
13 
6 3 
9 6 
78 
2 7 7 
3 7 
2 4 0 
6 3 
8 1 
9 6 
β 
5 3 
17 
1 0 7 
1 4 
9 3 
7 6 
5 3 
17 
1 
1 4 7 
9 
2 
1 7 0 9 
3 2 
1 4 6 
2 2 1 5 
1 4 9 
3 
4 4 3 0 
1 7 6 
4 2 5 4 
3 9 5 9 
1 7 0 9 
1 4 9 
1 4 6 
16 
7 9 
1 0 5 
10 
12 
6 0 
6 1 
4 0 4 
1 9 9 
2 0 4 
9 3 
7 0 
4 2 
2 6 9 
9 4 
2 9 
3 9 5 
2 8 9 
1 2 6 
9 8 
9 5 
2 9 
1 6 4 
3 9 
5 5 9 
9 
17 
2 5 7 0 
6 
4 9 
16 
6 7 
1 
3 6 0 3 
7 8 7 
2 7 1 7 
2 5 9 3 
2 5 7 1 
6 7 
5 7 
sa 
5 3 
7 9 
6 3 
18 
4 0 
4 4 
3 9 0 
2 2 6 
1 8 6 
1 0 7 
4 0 
18 
7 7 
17 
1 1 6 
9 2 
2 2 
5 
17 
Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 7 
UK 
3 
12 
1 9 0 
6 8 
1 3 2 
9 9 
24 
5 8 
5 5 7 
1 7 3 5 
2 4 0 3 
7 3 
2 3 3 0 
2 3 0 2 
5 5 7 
2 9 
4 9 
3 1 
8 9 
7 3 9 3 
β β 
18 
7 0 
14 
7 8 8 9 
2 8 5 
7 6 8 6 
7 5 2 9 
7 3 9 3 
14 
4 1 
β 
12 
4 0 
5 
4 7 
β 
1 2 4 
7 0 
5 4 
β 
4 7 
2 
3 
1 2 
9 
3 
3 
I re land 
1 1 
1 3 
11 
2 
2 
7 0 
1 4 
1 0 4 
1 9 8 
8 4 
1 1 2 
1 12 
1 0 4 
9 
8 
3 1 
5 2 
7 
11 
3 
1 4 0 
1 0 8 
3 4 
14 
9 
11 
6 
2 
3 1 
6 7 
1 4 
4 3 
4 3 
1 0 
2 
8 
8 
Va leurs 
D a n m a r k 
1 
17 
Ε 2 
8 
4 4 
3 
4 1 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
17 
4 3 
2 6 7 
1 6 7 
6 3 
1 3 9 
18 
7 0 4 
3 2 8 
3 7 8 
2 1 9 
1 5 7 
1 8 
1 3 9 
16 
1 
3 3 5 
3 6 1 
1 5 
3 3 5 
3 3 5 
2 0 1 
2 2 5 
2 0 9 
1 8 
9 
107 
Januar — Dezember 1977 Import 
108 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2 9 3 5 . 9 1 L A K T A M E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 6 6 0 5 3 2 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 5 7 4 B 8 4 6 4 5 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 8 3 4 4 2 6 8 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 3 4 1 2 
0 0 5 I T A L I E N 7 5 8 5 1 6 0 7 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 8 0 1 1 2 2 
0 0 7 I R L A N D 1 1 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 1 1 6 2 
0 4 2 S P A N I E N 1 3 0 0 1 
0 5 2 TUERKEI 5 1 6 0 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 4 4 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 7 4 0 2 5 0 
0 6 6 R U M A E N I E N 5 4 1 5 4 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 6 3 4 3 9 
7 3 2 J A P A N 1 0 1 
1 0 0 0 W E L T 1 2 8 4 8 8 6 2 8 1 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 1 1 8 4 0 1 5 1 3 8 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 1 0 0 8 5 1 2 3 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 2 4 8 4 4 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 1 1 6 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 1 
1 0 4 0 K L A S S E S 1 7 9 5 7 9 1 
France 
2 1 6 
3 8 2 
3 8 7 
4 1 1 4 
ί 
9 8 
7 
5 2 0 5 
6 0 9 9 
1 0 8 
1 0 6 
Italia 
9 5 
3 8 0 5 
8 5 8 8 
1 4 2 1 1 
4 6 
1 0 8 
17 
1 2 7 9 
5 1 6 0 
4 3 5 
4 7 0 
3 4 2 8 2 
2 8 8 5 3 
7 4 2 9 
6 4 5 6 
17 
3 8 
9 3 5 
1000 kg 
Nederland 
2 2 
3 0 0 5 
6 5 1 5 
2 6 3 
3 8 6 
1 0 5 9 
1 9 
6 
3 0 
1 1 3 4 7 
1 0 1 9 1 
1 1 5 6 
1 1 0 7 
1 0 5 9 
4 8 
Belg.-Lux. 
1 
2 8 1 5 
3 9 9 
2 3 
2 4 7 
4 
1 
5 6 
3 6 4 9 
3 4 8 9 
6 0 
5 7 
1 
3 
2 9 3 6 . 9 3 D I A E T H Y L E N D I A M 1 N , D I M E T H Y L - 2 . S - D I A E T H Y L E N D I A M I N U N D I H R E 
S A L Z E 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 9 0 1 9 
0 3 0 S C H W E D E N 1 8 9 2 7 
0 3 8 S C H W E I Z 4 1 
0 4 2 S P A N I E N 1 2 5 3 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 9 7 5 7 
1 0 0 0 W E L T 9 5 0 1 7 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 4 2 6 4 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 6 2 6 1 2 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 1 7 1 2 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 9 4 2 9 
2 9 3 5 . 9 4 T E T R A H Y D R O F U R A N 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 3 5 1 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 7 3 2 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 2 0 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 2 4 8 2 5 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 1 7 0 8 3 0 
1 0 0 0 W E L T 8 0 8 3 1 2 0 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R . 9 ) 4 9 1 2 3 7 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 3 1 7 1 8 3 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 1 7 1 8 3 0 
2 9 3 5 . 9 5 C O C A R B O X Y L A S E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 7 
1 0 0 0 W E L T 3 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R 9) 3 3 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 2 
2 
3 0 
2 6 
22 
6 
3 0 
1 2 2 
8 4 
5 8 
5 8 
2 2 
4 2 
1 7 5 6 
2 0 3 
7 7 2 
2 7 7 4 
2 0 0 1 
7 7 3 
7 7 3 
6 
6 
2 9 3 6 . 9 7 D E R I V A T E D E S M E R C A P T O B E N Z T H I A Z O L S . 
B E N Z T H I A Z O L S 
0 0 1 FRANKREICH 9 3 0 5 1 7 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 1 7 9 6 0 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 6 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 6 
0 0 8 VER KOENIGREICH 7 5 6 1 3 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 8 3 2 
7 3 2 J A P A N 3 9 
1 0 0 0 W E L T 3 2 7 2 1 3 4 3 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 3 0 2 8 1 2 6 0 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 2 4 6 8 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 0 4 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 5 4 1 
4 1 ί 
1 
5 2 i 
2 3 
9 6 6 
9 3 3 
3 3 
2 3 
1 0 
2 
3 
18 
9 2 
2 
1 3 6 
4 1 
9 4 
9 4 
9 2 
9 2 
3 7 3 
2 9 5 
4 1 9 
1 1 9 7 
7 7 8 
4 1 9 
4 1 9 
2 
2 2 
2 2 
18 
2 2 7 
3 1 
1 1 0 
3 8 8 
2 4 5 
1 4 3 
1 4 1 
31 
5 2 
9 5 
6 4 6 
1 7 4 
2 3 3 
1 2 0 0 
9 6 7 
2 3 3 
2 3 3 
2 
17 
4 0 
2 2 
1 7 
17 
17 
1 4 9 
7 5 4 
9 1 8 
1 8 4 
7 5 4 
7 5 4 
5 
7 
5 
2 
3 H N E S A L Z E D E S M E R C A P T O -
2 2 2 
3 4 
6 9 
3 4 
10 
3 
3 9 1 
3 5 8 
3 3 
3 3 
2 9 3 6 . 9 8 H E T E R O C Y C L I S C H E V E R B I N D U N G E N . N I C H T I N 2 9 3 5 . 1 1 
0 0 1 FRANKREICH 4 3 1 6 1 7 8 5 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G ( 5 1 6 3 4 6 7 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 0 7 9 6 8 8 4 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 5 3 7 9 
0 0 5 ITAL IEN 2 2 8 2 6 8 5 
4 6 9 
3 4 1 2 
4 1 6 7 
6 7 5 
1 2 5 9 
1 3 0 9 
3 5 0 2 
1 0 0 2 9 
1 0 7 
8 
9 
6 1 
5 
1 9 1 
1 8 6 
5 
5 
7 2 
11 
13 
1 5 
1 1 7 
1 0 0 
1 8 
15 
3 
B I S 9 7 E N T H . 
ι 18 
2 8 0 
1 5 5 0 
7 4 
7 0 7 
1 0 3 0 
3 0 1 5 
2 3 4 
UK 
2 9 0 5 
1 3 7 9 2 
3 8 8 
1 0 2 0 
7 
ï 3 9 
2 
1 8 1 5 4 
1 8 1 0 5 
4 9 
4 8 
7 
ί 
3 
4 
1 
4 
4 
3 
2 2 
6 3 
7 
9 3 
8 6 
7 
7 
12 
1 2 5 
1 3 
3 5 
3 3 
3 6 
2 6 1 
1 8 8 
7 3 
72 
1 
3 5 1 
7 3 0 1 
3 3 1 7 6 
6 0 5 3 
5 9 4 
Ireland 
i loe 
99 
1 3 8 6 
5 5 E 
3 1 4 8 
3 1 4 8 
3 
3 
174 
3 2 1 
137 
6 3 2 
4 9 E 
1 3 7 
137 
3 
3 
3 
4 
IE 
3 
1 3 2 
2 
Quantités 
Danmark 
10 
1 2 6 
. 
3 0 
2 0 
1 
1 8 7 
1 3 6 
6 1 
3 1 
3 0 
2 0 
8 0 
8 1 
. 8 1 
8 1 
4 5 
1 8 
8 3 
4 5 
1 8 
18 
. . 
9 1 
17 
2 2 4 
4 3 3 
18 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2 9 3 5 . 9 1 L A C T A M E S 
0 0 1 F R A N C E 1 5 8 0 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 5 2 9 5 7 
0 0 3 P A Y S B A S 2 6 6 5 9 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 3 9 7 6 8 
0 0 5 ITALIE 7 0 0 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 3 6 3 0 
0 0 7 I R L A N D E 3 2 2 
0 3 6 SUISSE 1 8 0 8 9 
0 4 2 E S P A G N E 1 8 3 0 
0 5 2 T U R Q U I E 4 1 8 6 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 3 7 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 6 4 0 
0 6 6 R O U M A N I E 4 6 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 1 6 4 
7 3 2 J A P O N 1 1 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 9 0 1 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 1 4 1 9 9 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9 I 2 7 0 1 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 3 9 8 
1 0 2 1 A E L E 1 8 0 9 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 1 9 
Deutschland 
1 4 2 5 
4 2 8 0 2 
2 5 7 6 
1 4 5 9 
4 0 6 
9 2 
2 1 
2 1 7 
4 5 8 
7 7 4 
19 
5 0 3 3 5 
4 8 7 4 2 
1 6 9 3 
9 0 3 
9 5 
1 
6 8 4 
France 
2 2 7 
3 7 1 
6 8 7 
3 9 8 7 
1 
2 
1 6 7 
31 
5 4 7 4 
6 2 7 2 
2 0 1 
2 0 1 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
9 2 
3 6 2 0 
8 3 4 6 
1 3 9 8 1 
5 2 
4 5 
15 
1 1 0 7 
4 1 8 6 
3 7 5 
3 7 1 
3 
3 2 2 4 2 
2 8 1 3 6 
8 1 0 7 
5 3 1 1 
15 
2 6 
7 7 0 
Nederland 
14 
2 5 3 5 
2 2 8 6 2 
1 1 9 
5 1 9 
1 9 4 
7 0 0 
1 
74 
9 
2 7 0 3 8 
2 6 0 4 8 
9 8 8 
9 7 6 
1 9 4 
1 1 
2 9 3 5 . 9 3 D I E T H Y L E N E D I A M I N E E T D I M E T H Y L - 2 : 5 - D I E T H L Y L E N E D I A M I N E E T 
L E U R S S E L S 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 3 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 5 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 3 3 3 
0 3 0 SUEDE 5 3 1 
0 3 6 SUISSE 1 6 6 
0 4 2 ESPAGNE 2 7 5 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 5 2 
1 0 0 0 M O N D E 4 5 8 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 2 8 1 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 1 7 5 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 17 3 2 
1 0 2 1 A E L E 6 3 6 
2 9 3 5 . 9 4 T E T R A H Y D R O F U R A N E 
0 0 1 FRANCE 1 4 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 3 3 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 5 4 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 7 5 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 Θ 5 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 7 9 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 8 9 2 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 3 8 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 8 6 1 
2 9 3 5 . 9 8 C O C A R B O X Y L A S E 
0 0 1 FRANCE 2 5 4 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 7 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR-9) 3 8 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 4 
6 
4 2 
5 9 
1 2 0 
8 3 
1 3 2 
6 5 4 
1 4 7 
4 0 8 
3 9 3 
1 7 8 
7 6 
2 2 
3 8 6 
1 0 6 0 
1 8 2 3 
5 8 1 
1 0 8 1 
1 0 6 1 
1 4 
1 4 
1 4 
2 9 
7 0 
5 7 
5 9 
15 
6 6 
3 3 9 
1 9 9 
1 4 0 
1 4 0 
6 9 
5 0 
2 3 3 0 
2 6 8 
8 7 6 
3 5 2 8 
2 8 4 9 
8 7 9 
8 7 9 
4 7 
4 7 
9a 
7 
4 1 
2 4 9 
6 
6 
4 4 7 
1 8 4 
2 6 4 
2 6 1 
2 5 5 
1 4 0 
6 0 7 
4 0 4 
5 3 2 
1 7 0 5 
1 1 7 2 
5 3 2 
6 3 2 
2 3 1 
2 9 2 
2 9 2 
6 4 
2 1 9 3 
1 0 3 
5 4 3 
2 9 1 0 
2 2 6 7 
6 6 3 
6 5 1 
1 0 3 
7 0 
1 3 8 
9 7 8 
2 4 6 
3 4 6 
1 7 7 9 
1 4 3 3 
3 4 6 
3 4 6 
Belg.-Lux 
1 8 
2 8 1 2 
3 9 0 
2 8 
1 2 6 6 3 
2 7 7 
2 1 0 
9 0 
1 
1 8 6 8 8 
1 8 1 7 8 
3 8 7 
3 1 4 
2 1 0 
7 3 
10 
5 9 
5 
8 3 
1 9 
6 3 
6 3 
5 9 
2 3 3 
8 2 5 
1 0 8 0 
2 3 6 
8 2 5 
8 2 5 
9 
1 4 
9 
4 
2 9 3 5 . 9 7 D E R I V E S D U M E R C A P T O B E N Z O T H I A Z O L E . S A N S S E L S D U M E R C A T O B E N Z O -
T H I A Z O L E 
0 0 1 FRANCE 2 2 1 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 8 9 4 
0 0 3 P A Y S B A S 1 0 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 6 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 7 0 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 5 2 6 
7 3 2 J A P O N 1 0 6 
1 0 0 0 M O N D E 7 1 6 3 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ) 6 2 2 9 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 9 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 2 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 6 
1 1 6 3 
4 1 8 
3 
3 3 2 
7 7 
2 0 9 7 
1 9 2 3 
1 7 4 
9 0 
7 7 
2 9 3 5 . 9 8 C O M P O S E S H E T E R O C Y C L I Q U E S . 
0 0 1 FRANCE 3 3 4 5 9 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 4 6 3 / / 
0 0 3 P A Y S B A S 6 1 1 5 5 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 0 1 5 1 4 
0 0 5 ITALIE 1 2 4 9 2 
1 2 5 9 2 
1 6 5 0 8 
8 4 3 2 
4 5 3 8 
1 0 2 9 
19 
6 
1 2 3 7 
6 5 
2 3 7 6 
2 2 9 1 
8 4 
6 5 
19 
N O N R E P R 
1 2 2 7 5 
3 8 5 1 
1 9 1 4 7 
4 3 6 7 
6 9 9 
1 0 8 
8 7 
7 6 
3 9 
4 
9 6 2 
8 7 0 
9 2 
9 2 
2 5 9 
2 2 
2 2 
5 1 
1 4 
3 8 0 
3 8 8 
1 4 
1 4 
S O U S 2 9 3 5 . 1 1 A 9 7 
7 4 3 7 
5 6 7 3 
1 0 1 19 
4 9 7 0 4 
1 0 1 1 
9 5 0 
3 0 9 9 
1 2 4 7 
1 4 8 
3 4 
4 7 
6 2 
3 0 3 
2 3 3 
7 0 
6 2 
β 
4 2 1 9 
3 7 5 3 
5 7 1 5 
4 70 
UK 
2 7 1 7 
1 2 4 6 7 
4 9 4 
8 8 1 
1 7 4 8 4 
2 
5 8 
5 2 
3 4 1 5 5 
1 8 5 8 0 
1 7 6 9 6 
1 7 5 9 4 
1 7 4 8 4 
2 
4 0 
5 2 
2 
6 0 
5 0 
4 0 
3 2 
7 3 
1 1 
1 1 6 
1 0 6 
1 1 
1 1 
4 4 
31 7 
5 0 
1 0 7 
2 6 9 
1 0 2 
1 0 3 4 
5 3 8 
4 9 6 
39 6 
2 
7 4 7 3 
9 6 6 8 
3 4 3 5 7 
2 0 5 4 6 
1 2 5 3 
Ireland 
1 0 5 6 
8 / 
122E 
52Ê 
2 8 9 C 
2 8 9 S 
3 
3 
2 5 1 
44E 
1 8 1 
8 8 0 
6 9 S 
1 8 ' 
1 8 1 
f 
e 
β 
21 / 
8 : 
1 6 ' 
1 7 0 7 
6 0 
Valeurs 
Danmark 
3 1 
. 
1 2 8 
. 
9 3 
5 2 
1 
3 0 4 
1 6 8 
1 4 8 
9 4 
9 3 
6 2 
2 
1 7 1 
1 
1 7 4 
. 1 7 4 
1 7 4 
2 
7 4 
. 2 6 
9 9 
7 4 
2 0 
7 6 
4 
4 
4 
5 1 0 
2 1 4 
4 9 2 
1 6 9 6 
5 5 9 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland äelg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
006 
007 
008 
030 
032 
030 
033 
042 
048 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
288 
400 
404 
412 
453 
528 
624 
664 
720 
728 
732 
736 
800 
2936.98 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BAHAMAS 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2938 
2938.00 
SULFAMIDE 
SULFAMIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7230 
1364 
326 
447 
7 
5916 
1928 
225 
152 
613 
243 
14 
64 
1117 
812 
527 
6 
10598 
159 
52 
51 
2 
705 
2 
101 
501 
4724 
61 
35 
135961 
105849 
29118 
24820 
8316 
1414 
68 
2874 
256 
613 
2009 
1940 
145 
165 
21 
447 
22 
350 
6 
248 
173 
480 
143 
52 
253 
879 
9 
583 
1186 
780 
18 
10879 
5699 
5282 
2316 
398 
1227 
1744 
16 
34 
2 
1743 
946 
36 
33 
16 
21 
157 
393 
253Θ 
12 
26 
499 
1839 
27119 
18667 
8463 
7184 
2725 
665 
614 
89 
222 
410 
40 
50 
62 
27 
120 
217 
130 
8 
181 
632 
144 
13 
2888 
927 
1780 
546 
209 
657 
558 
2937 
2937.00 
SULTONE U N D SULTAME 
SULTONE U N D SULTAME 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
8 
64 
29 
118 
104 
11 
6 
11 
6 
4 
2184 
66 
34 
17 
2 
793 
254 
63 
15 
203 
6 
6 
213 
2163 
100 
208 
42 
382 
1 
15607 
11008 
4601 
3806 
1083 
225 
469 
285 
273 
513 
28 
36 
65 
1 
39 
48 
9 
58 
1 
60 
34 
19 
1640 
1186 
375 
165 
69 
36 
174 
1943 
6 
85 
192 
1 162 
288 
88 
95 
407 
24 
1 
7 
15 
1297 
722 
60 
23331 
18732 
4699 
4253 
1641 
297 
48 
252 
371 
28 
2 
204 
3 
75 
63 
15 
5 
17 
40 
5 
98 
38 
1355 
971 
384 
181 
25 
98 
105 
362 
74 
6 
21 
33 
4809 
2762 
1848 
1683 
112 
80 
86 
25 
18 
158 
3 
22 
14 
7 
83 
71 
15 
9 
79 
132 
18 
1 13 
867 
240 
618 
239 
38 
20 
360 
204 
13 
7725 
5805 
1921 
1894 
97 
135 
76 
13 
10 
20 
2 
22 
22 
420 
160 
02 
1 
199 4 
409 
3 
24 
906 
175 
500 
6 
1321 
21 
.35 
66746 
48583 
7183 
5553 
2486 
76 
9 
1555 
72 
860 
762 
46 
19 
63 
147 
39 
15 
123 
573 
249 
324 
167 
4 
123 
34 
41 
276 
459 
3389 
1883 
1608 
968 
47 
283 
256 
11 
10 
171 
2 
628 
349 
280 
209 
20 
9 
2 
92 
48 
27 
27 
1298 
976 
321 
238 
168 
14 
142 
6 
7 
5. 
407 
136 
271 
28 
6 
10 
233 
20 
20 
006 
007 
003 
030 
032 
036 
03 8 
042 
048 
05? 
050 
058 
060 
002 
004 
066 
283 
400 
404 
412 
453 
528 
624 
664 
720 
728 
732 
736 
800 
2936.98 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
T I I R O I I I F 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BAHAMAS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUJT9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
76443 
45537 
1812 
2330 
261 
136001 
20B5 
10330 
741 
614 
210 
188 
232 
2442 
9049 
404 
I5B 
142889 
2625 
8416 
13069 
117 
3664 
171 
2132 
565 
33256 
399 
789 
751335 
377788 
373648 
331845 
140690 
26905 
13226 
14787 
2938 
2938.00 
SULFAMIDES 
SULFAMIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4761 
1878 
4681 
17289 
3632 
2240 
671 
3245 
1176 
16226 
1281 
1590 
589 
2043 
868 
393 
593 
18540 
157 
2605 
1 187 
2929 
1 18 
89086 
38399 
60588 
41823 
17459 
1646 
7219 
16276 
6274 
299 
407 
77 
46346 
875 
2094 
348 
02 
60 
590 
3942 
16652 
285 
689 
15 
617 
484 
11659 
151 
3 
160381 
84918 
85484 
7Θ74Β 
47709 
1418 
2252 
497 
906 
851 
326 
14 
711 
757 
6474 
33 
330 
90 
643 
53 
35 
496 
702 
1 13 
916 
658 
754 
17855 
5567 
12098 
9063 
7234 
790 
2266 
2937 
2937.00 
S U L T O N E S ET S U L T A M E S 
S U L T O N E S ET S U L T A M E S 
25276 
12216 
421 
463 
52 
48243 
264 
5552 
150 
109 
25 
19 
1994 
31 31 θ 
1107 
3814 
1 156 
3 
93 
3065 
24 
175130 
77652 
97678 
90239 
49023 
6096 
2243 
621 
571 
3724 
757 
794 
598 
91 
1215 
1211 
108 
72 
207 
381 
25 
3795 
225 
33 
271 
14792 
7088 
7728 
6691 
1308 
142 
893 
12039 
915 
1 19 
555 
12 
21089 
617 
2198 
72 
396 
17 
1 
145 
19 
23911 
886 
372 
9 
139 
12536 
224 
149780 
88005 
83775 
Θ2212 
22274 
1124 
439 
1564 
48 
549 
2207 
196 
1059 
79 
2275 
190 
133 
22 
45 
757 
25 
98 
10451 
5530 
4821 
4297 
2363 
98 
426 
11294 
4331 
28 
248 
29 
656 
9 
175 
31 
12380 
83 
793 
24 
656 
39017 
21987 
17050 
15061 
942 
529 
1460 
156 
62 
464 
55 
290 
96 
240 
76 
72 
242 
292 
54 
22 
1787 
4584 
1122 
3442 
2310 
342 
79 
1063 
5136 
2108 
26 
7 
6 
2673 
7 
231 
61 
20 
4972 
16 
69 
3 
29998 
21428 
8572 
8188 
2694 
71 
302 
50 
350 
337 
1323 
492 
63 
70 
57 
13 
17 
27 
70 
110 
1 
4406 
2816 
1790 
1494 
141 
110 
185 
19683 
745 
464 
36 
16663 
292 
20 
67 
179 
2 
1545 
486 
444 
158 
39403 
122 
4536 
531 
356 
139 
139 
106 
183954 
93725 
70229 
61761 
17353 6793 688 2685 
739 
649 
2100 9798 434 
396 
387 
5812 2 
285 
07 
471 164 
31 
5 
10190 
148 
269 
1048 
33081 
14804 
18657 17366 5819 304 887 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
5751 
174 
13647 
104 
72 
307 
35348 
8142 
27205 
14124 
44 
12539 
12638 
542 
32 
300 
332 
5 
81 
30 
13 
5 
3 
672 
10 
405 
21 
60 
54 
14 
58 
52 
1563 
21 
606 
22 
61 
1 17 
24 
2 
58 
80 
128 
7729 
4063 
3876 
1522 
661 
335 
1819 
173 
459 
212 
4 
245 
16 
103 
927 
739 
189 
95 
5 
94 
131 
110 
3231 
1155 
2088 
517 
249 
123 
1426 
262 
289 
181 
994 
793 
201 
69 
2 
144 
78 
88 
189 
35 
288 
224 
84 
1 
121 
7 
170 
134 
38 
5 
63 
47 
8 
81 
84 
181 
184 
17 
18 
34 
24 
9 
83 
83 
83 
3 
29 
5 
41 
39 
3 
109 
Januar —Dezember 1977 Import 
110 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1020 KLASSE 1 
2938 
2938.10 
PROVITAMINE UND V I T A M I N E . IHRE ALS V I T A M I N E GEBRAUCHTEN DE­
RIVATE. AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER IN LOESUNGSMITTELN 
PROVITAMINE. UNGEMISCHT. A U C H IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
291 
73 
49 
46 
2093 
164 
2760 490 
2289 2263 2093 
732 91 641 635 589 
845 
2 
843 
843 
800 
45 
39 
20 
195 
20 
426 200 225 225 195 
268 
60 
208 
208 
206 
2938.21 V I T A M I N A. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
507 52 347 87 786 32 
1825 
1001 
792 
791 
786 
57 
78 
32 
495 
384 
79 
78 
3 
83 
1 15 
39 
259 
240 
19 
19 
2938.26 
632 71 
532  71 
530 18 71 
V I T A M I N BI2 . UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ , 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
161 
162 
10 
16 14 28 26 15 12 
3 
2938.31 V I T A M I N BT, UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 1 
58 
2 
73 
57 
37 
145 
385 
147 
239 
239 
57 
60 
43 
21 
60 
93 
13 
81 
10 
14 
72 26 46 
27 
3 
46 
16 
30 
30 
27 
2938.33 V I T A M I N B3. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
00B DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
173 
225 
5 
98 
80 
189 
564 
1434 
477 
968 
676 
98 
269 
15 
127 
37 
23 
483 
142 
341 
231 
37 
1 1 1 
26 
67 
20 
5 
273 
98 
176 
170 
20 
6 
167 
58 
129 
45 
38 
128 
20 
108 
63 
19 
45 
182 
76 
87 
87 
78 
26 
3 
4 
36 
34 
2 
1 
12 
26 
13 
13 
13 
12 
140 
79 
67 
60 
3 
7 
20 
5 
18 
216 
2 
267 
49 
218 
218 
216 
97 
35 
62 
62 
61 
10 
3 
19 
19 
63 
20 
42 
42 
16 
96 
83 
33 
35 
36 
29 
143 
24 
197 
172 
25 
25 
41 
41 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2937.00 
1020 CLASSE 1 
2938.10 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
PROVITAMINES ET V ITAMINES. LEURS DERIVES UTILISES C O M M E VI­
T A M I N E S . MELANGES OU NON ENTRE EUX. M E M E EN SOLUTIONS 
PROVITAMINES. NON MELANGEES. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
1004 
467 
139 
162 
7560 
503 
10072 
1898 
8176 
8139 
7564 
261 
33 
29 
2121 
147 
2840 
334 
2305 
2272 
2122 
2882 
124 
3018 
12 
3008 
3006 
2Θ82 
349 
200 
96 
72 
697 
62 
1550 
750 
809 
809 
697 
155 
205 
1153 
371 
783 
782 
771 
2938.21 VITAMINES A. NON MELANGEES, M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5018 
622 
6769 
919 
13534 
309 
632 
1574 
309 
71 
664 
6 
9032 
27379 6793 10004 
13448 3893 940 
13821 1590 9084 
13607 1576 9064 
13534 1574 9032 
1224 
492 
751 
131 
359 
2983 
2811 
371 
371 
359 
23 
40 
1151 
1224 
67 
1157 
1157 
1 151 
2938.26 V I T A M I N E 012. NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2784 
199 
272 
379 
1 E 93 
263 
21 1 
705 
6498 
6304 
1193 
980 
264 
212 
837 
167 
199 
495 
6 
191 
1974 
1765 
209 
18 
6 
191 
20 
151 
380 
14 
1594 
11 
131 
647 
185 
6 
17 
598 2819 
682 2411 
18 208 
16 202 
14 186 
59 
26 
2 
774 
96 
677 
677 
2938.31 V I T A M I N E 02. NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
.9 
9 
1 
3 
/ 
23 
13 
10 
111 
4 
5 
6 
1 
40 
53 
20 
18 
04 
64 
1 
48 
001 
004 
006 
008 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
006 
008 
036 
060 
066 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
2938.33 V 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
726 
1349 
101 
2121 
1906 
905 
3987 
11743 
4922 
6820 
6803 
1906 
239 
102 
1989 
1618 
361 
341 
625 
1623 
2585 
436 
2149 
2149 
74 
415 
22 
425 
1 17 
3 
1279 
2380 
980 
1400 
1400 
1 17 
86 
1399 
454 
944 
944 
353 
I T A M I N E B3. NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
326 
1306 
1760 
123 
1436 
280 
701 
3867 
10107 
3897 
6410 
5361 
1436 
987 
946 
586 
81 
326 
1290 
3363 
1088 
2287 
1880 
586 
408 
612 
559 
9 
378 
19 
1035 
2848 
1206 
1440 
1416 
378 
19 
105 
83 
194 
109 
149 
185 
475 
1336 
507 
829 
644 
149 
185 
171 
302 
808 
137 
889 
498 
173 
171 
161 
18 
1 
278 
23 
503 
197 
306 
305 
278 
91 
53 
275 
27 
49 
499 
446 
62 
52 
49 
79 
14 
24 
72 
17 
61 
802 
5 
978 
171 
806 
806 
802 
102 
3 
173 
78 
873 
1264 
370 
884 
884 
373 
21 
6 
12 
189 
128 
43 
42 
35 
34 
299 
12 
422 
27 
799 
349 
450 
460 
422 
53 
252 
2 
49 
43 
6 
6 
6 
76 
534 
605 
742 
1874 
620 
1264 
1247 
505 
26 
190 
639 
361 
288 
262 
25 
26 
637 
289 
248 
191 
1 16 
17 
5 
23 
23 
64 
3 
72 
6 
222 
222 
2 
18 
8 
29 
20 
9 
142 
197 
38 
159 
169 
12 
285 
4611 
491 
5400 
4897 
603 
503 
491 
193 
24 
43 
18 
6 
288 
261 
81 
81 
91 
293 
20 
34 
228 
676 
404 
272 
272 
165 
457 
791 
142 
649 
470 
Januar—Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Balg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2938.35 V I T A M I N B6 UND H. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
00B DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR.9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
157 
2 
54 
23 
10 
25 
294 
226 
68 
33 
18 
97 
1 
22 
7 
2 
135 
120 
15 
7 
A 
3 
66 
57 
8 
2938.40 V I T A M I N B9. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUIl-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
80 
39 
19 
19 
29 3 3 
2938.60 V I T A M I N C. UNGEMISCHT. A U C H IN WAESSRIGER LOESUNG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
1)04 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
062 
400 
720 
732 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
2938.80 V IT 
V IT 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
CHINA 
JAPAN 
47 
2652 
30 
287 
661 
248 
73 
46 
60 
308 
4468 
3045 
1426 
1269 
608 
153 
1 
109 
17 
131 
40 
1 1 
40 
134 
601 
116 
385 
293 
17 
89 
9 
16 
12 
3 
1 16 
1418 
1272 
147 
135 
12 
702 
42 
63 
2 
827 
762 
27 
1 19 
393 
213 
180 
168 
120 
12 
133 
76 
227 
146 
81 
7 9 
78 
2 
I A M I N E , UNGEMISCHT. A U C H IN WAESSRIGER LOESUNG. ANDERE ALS 
A M I N E A. B2, B3. B6. B I Z H. B9 UND C 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
346 
26 
85 
563 
40 
267 
15/ 
43 
2113 
15 
2 
92 
9 
269 
4045 
1491 
2558 
2536 
2156 
83 
6 
30 
9 
76 
27 
1 
734 
8 
1 
11 
5 
148 
1147 
236 
911 
904 
735 
3 
6 
144 
6 
49 
10 
484 
220 
265 
264 
231 
2938.71 
001 FRANKREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
NATUERLICHE V I T A M I N AoDKONZENTRATE 
18 5 
69 
49 
7 
6 5 
46 
481 
245 
238 
233 
219 
10 10 
325 
145 
181 
180 
171 
1 16 
6 
13 
289 
149 
140 140 
1 16 
2938.79 NATUERLICHE V ITAMINKONZENTRATE. KEINE Α β D KONZENTRATE 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
54 
22 
98 449 
31 
731 
230 
601 
490 
453 
43 
3 
23 
2 
73 
840 
271 
369 
364 
260 
2 
29 
2 
73 
70 
3 
3 
103 
103 
21 
21 
54 
56 
40 
3 76 
2 
30 
677 
123 
454 
451 
4 16 
2 
2938.35 V ITAMINES B6 ET H. NON MELANGEES. MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUH 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1594 
4947 
100 
1595 
1059 
442 
674 
11219 
8382 
2839 
2801 
1666 
12 
566 
170 
1859 
1273 
386 
360 
2830 
05 
642 
392 
01 
174 
4186 
3639 
627 
627 
392 
833 
1414 
230 
134 
104 
79 
2807 
2478 
330 
330 
134 
14 
1 12 
23 
14 
185 
37 
38 
423 
163 
260 
260 
186 
2938.40 V I T A M I N E B9. NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
2 
1 
1 
245 
5 
18 
22 
2 
4 
298 
248 
53 
33 
1000 
1010 
1011 
1020 
003 
004 
006 
008 
036 
048 
066 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
2938.50 V 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
ETATSUNIS 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
711 
113 
987 
1870 
778 
1097 
1096 
4 
372 
376 
376 
578 
412 
186 
32 
173 
206 
32 
173 
173 
12 
2 
50 
66 
12 
63 52 
I T A M I N E C. NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
178 
17457 
209 
1878 
4247 
1692 
455 
267 
376 
1870 
039 
246 
68 
240 
770 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
28994 3131 
19902 779 
9091 2352 
8040 1774 
4292 96 
1032 558 
77 
7860 
105 
76 
19 
714 
8971 
8057 
914 
838 
76 
39 
180 
15 
107 
447 
261 
198 
196 
107 
5 
77 
86 
10 
77 
53 
916 
26 
31 
6482 4990 472 429 
4 4 
172 
833 
14 
22 
20 
205 17 
2899 1693 
1480 982 
1219 811 
1146 527 
838 602 
73 84 
V ITAMINES. NON MELANGEES. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE. AUTRES 
QUE A. B2. B3. B6. B I X H. B9 ET C 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
000 
030 
036 
042 
062 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATSUNIS 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA CE IEUR-9) 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
3181 
214 
3555 
5341 
299 
4848 
1698 
183 
17979 
117 
601 
1870 
160 
4444 
44712 
19181 
25532 
24682 
18166 
802 
785 
68 
1200 
1589 
395 
20 
6492 
59 
71 
290 
82 
2343 
13667 
4116 
9441 
9271 
6513 
153 
29 
1544 
1 171 
62 
1483 
169 
1 
2789 
29 
8208 
4458 
3749 
3293 
2790 
456 
802 
36 
313 
685 
851 
200 
55 
46 
6360 
2880 
2484 
2417 
2314 
41 
10 
60 
5 
1334 
2880 
1404 
1478 
124 
587 
35 
146 
2700 
1421 
1279 
1277 
2938.71 
001 FRANCE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2938.79 Cl 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
CONCENTRATE NATURELS DE V ITAMINES AeD 
175 31 
135 135 
509 44 
321 43 
188 1 
188 1 
52 
57 
1184 
282 
922 
922 
811 
236 
107 
73 
445 
265 
181 
181 
624 2816 207 
67 
26 
4887 
1614 
3163 3086 2839 
67 
523 
21 
231 
1273 
753 
8 
1759 
2 
50 
763 
20 1602 
7080 
2841 
4239 
4143 
1767 
76 
38 
6 
46 
36 
11 
40 
104 
202 
383 
359 
23 
23 
87 
286 
614 505 9 
490 
378 
112 100 27 
69 
9 
60 
60 
1739 
2 
1 
30 
116 
146 
14 
24 
2088 
1741 
347 
217 
17 
130 
120 
313 
149 
2303 
24 
114 44 241 
4425 
1680 
2875 
2807 
2463 
136 
1 
136 
135 
NES. 
9 
16 
118 82 
118 28 
34 
34 
SF DE V ITAMINES A · D 
3 
53 
21 78 
39 
38 
3 
3 
3 
67 
29 
14 
15 
15 
474 
631 
54 
64 
303 
312 
27 
27 
1 
57 
137 
111 
Januar — Dezember 1977 Import 
112 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
90 
27 
27 
2 
11 
1 1 
MISCHUNGEN.AUCH IN LOESUNGSMITTELN. N ICHTWAESSRIGE LOESUN-
GEN VON PROVITAMINEN UND V I T A M I N E N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
334 104 258 605 80 314 
1793 1437 356 356 334 
161 152 77 73 4 
10 
66 
1 1 10 
15 5 2 
184 108 77 
3 30 
206 
169 35 35 30 
2939 HORMONE: IHRE ALS H O R M O N E GEBRAUCHTEN DERIVATE: ANDERE ALS 
H O R M O N E GEBRAUCHTE STEROIDE 
ADRENALIN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
2939.30 INSU 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
OOR DAFNFMARK 
4ÕÒ VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
13 
7 
39 
48 
189 
329 
135 
194 
194 
189 
6 0 5 
6 0 0 
2939 .51 GONADOTROPE HORMONE 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
628 ARGENTINIEN 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2 9 3 9 . 5 9 H O R M O N E DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DERGLEICHEN. AUSGEN. 
GONADOTROPE H O R M O N E 
003 NIEDERLANDE 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2 9 3 9 . 7 1 CORTISON. HYDROCORTISON. UND IHRE ACETATE: PREDNISON. PRED-
NISOLON 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
25 
2 
31 
29 
153 
3 
177 
156 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
035 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
532 
774 774 
40 
118 118 
VIE EN SOLUTIONS. S OU DE VITAMINES 
3362 
198 991 703 751 3573 
9898 6155 3732 
3732 3630 
1409 
59 
2 33 57 
1800 1539 61 
61 58 
3 13 13 
OLUT 
136 
216 4 
413 
400 13 
13 7 
16 
7 
7 
22 
63 
53 
60 
6 
2 9 3 9 HORMONES: LEURS DERIVES UTILISES C O M M E HORMONES: AUTRES 
STEROIDES UTILISES C O M M E HORMONES 
ADRENALINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2939.30 IN 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2939.61 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
62B ARGENTINE 
728 COREE DU SUD 
112 
109 
2470 
535 
1 18 
5439 
116.3 
550 
10383 
8898 
1786 
1138 
537 
1 
356 
368 
2 
358 
356 
H O R M O N E S GONADOTROPE8 
3 5 9 2 4 7 : 
3 9 3 
1D2 
250 1 1 ' 
174 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4748 
4179 
568 
144 
424 
805 
489 
118 
2 
114 
76 
76 
70 
5264 
6333 
5333 
2558 
373 
3087 
2931 
158 
20 
136 
11 
9 
3 
35 
107 
779 
192 
667 
32 
5 5 5 
369 
102 
174 
881 
494 
187 
13 
174 
1866 
1856 
61 
61 
2 9 3 9 . 5 9 
003 PAYSBAS 
036 SUISSE 
H O R M O N E S DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILÄ 
AUTRES QUE GONADOTROPES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
169 
3987 
4413 
2 9 9 
4114 
4079 
4016 
160 
82 
88 
35 
25 
85 
3194 
3284 
86 
3199 
3197 
3195 
11 
9 
2 
2 
786 
793 
7 
786 
786 
786 
111 
41 
70 
32 
9 
2 3 
23 
2939.71 CORTISONE. HYDROCORTISONE. ET LEURS ACETATES: PREDNISONE. 
PREDNISOLONE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
16398 2165 694 169 
862 3632 1366 
25998 19490 8508 4E03 869 
4595 480 
84 
420 37 1868 
7598 8179 2417 
508 420 
258 69 76 
541 424 117 1 17 
2171 703 384 
3769 3302 457 446 438 
8884 8500 194 
152 
1219 236 67 E 1 138 
1858 1818 142 140 
21 609 509 
495 
71 27 2 270 
885 
698 289 209 270 
785 
139 21 7 1013 
1989 
987 1023 1023 1020 
572 
100 1 16 79 34 295 
1218 911 308 306 295 
84 
28 407 
453 1023 
2881 1017 1883 1863 1623 
317 283 34 2 32 
151 20 
259 222 
37 37 
40 14 28 
26 
1805 321 3 
2808 2137 889 668 
17 5 
628 18 
89 88 
104 5 
288 109 169 
159 167 
665 207 
1889 861 808 
308 
1 1 92 
2887 185 2482 2480 2 
1 19 76 53 
277 247 30 2 
Januar — Dezember 1977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2939.75 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
453 BAHAMAS 
1000 WELT 
1010 ΙΝΤΠΑ­EG (EUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
HALOGENDERIVATE DER H O R M O N E DER NEBENNIERENRINDE 
2939.78 H O R M O N E DER NEBENNIERENRINDE. NICHT IN 2939.71 UND 75 ENTH. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
040 
400 
404 
412 
453 
732 
958 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BAHAMAS 
JAPAN 
NICHT ERM. LAENDEfl 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
12 
5 
7 
3 
2939.91 H O R M O N E UND ANDERE STEROIDE. AUSGEN. A D R E N A L I N . INSULIN. 
H O R M O N E DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS U N D DER NEBENNIERENRINDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
036 
038 
042 
058 
400 
404 
412 
453 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP. 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BAHAMAS 
ARGENTINIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1 
12 
15 
2 
2 
2 
7 
1 36 
91 
40 
61 
13 
5 
36 
36 
6 
31 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2939.76 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
OOfi ROYAllMF­tlNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
453 BAHAMAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1901 
107 32 10 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTIÇO SURRENALES 
4856 
760 309 
2Θ17 
7660 1866 303 
9407 
1413 
24362 
13176 
11190 9724 
313 
141 / 
1413 
2761 
474 
2330 531 
1855 
261 
3451 
34 
11882 
7941 
3742 
3702 
251 
34 
34 
212 5 0 428 
1954 
13 
3406 
1379 
7476 
2552 
4813 
3434 
78 
1379 
1379 
142 
72 
1 10 
1634 
324 
1210 
1210 
128 
57 
34 686 
2682 
1836 
727 
724 
34 
249 8 
10 
380 
288 
93 
49 
001 
DUV 
003 
004 
111)5 
000 
(KW 
030 
040 
40(1 
404 
417 
463 
i:V2 
968 
2939.78 HOI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BAHAMAS 
JAPON 
PAYS NON DETERMIN 
RMONES CORTIÇO SUR RENALES. NON REPR. SOUS 2739.71 ET 75 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
6379 
2470 
1036 
756 
264 
5286 
1659 
1960 
104 
11976 
127 
1149 
4073 
433 
247 
38787 
17869 
20897 
14618 
2082 
6032 
4873 
4146 
396 
120 
1 14 
64 
201 
3 
3 
1705 
54 
153 
7160 
6041 
2109 
1902 
18 
208 
153 
158 
32 
356 
329 
27 
27 
1 1 18 
663 
1 278 
5099 
l 778 75 
2816 
230 104 
12184 
7180 
5004 
4669 
1853 
334 
104 
58 
29 
49 
34 
02 
576 
809 
136 
672 
96 
34 
576 
707 
241 
14 
21 
5356 
127 
23 
4607 
314 
247 
11070 
974 
10895 
5818 
21 
4630 
4607 
350 
1317 
855 
43 
14 
1458 
121 
1736 
265 
9 
8177 
4037 
2140 
1857 
121 
283 
9 
2939.91 HORMONES ET AUTRES STEROIDES. AUTRES QU 'ADREN ALINE.INSULINE. 
HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET CORTIÇO­
SURRENALES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
036 
038 
042 
058 
400 
404 
412 
453 
528 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.DEM ALLEMANDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BAHAMAS 
ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 R E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
64 
3 
76 
734 
142 
692 
592 
6 
133 
367 
144 
213 
213 
3 
13 
84 
48 
38 
36 
35 
4856 
4994 
9681 
20332 
1415 
535 
197 
309 
357 
240 
1649 
166 
666 
149 
13388 
328 
7799 
906 
1244 
89658 
42222 
27338 
16914 
2448 
10230 
906 
194 
1046 
3213 
1 174 
521 
63 
6 
9 
163 
50 
2 
526 
202 
1269 
565 
8868 
8025 
2834 
953 
222 
1868 
13 
64 
1784 
4856 
356 
25 
135 
288 
177 
616 
28 
14 
2050 
116 
500 
11104 
7668 
3548 
3026 
821 
506 
500 
14 
1159 
276 
2918 
14316 
384 
9 
3 
736 
42 
88 
4184 
230 
24408 
19063 
5353 
5108 
825 
245 
2185 
267 
204 
13 
7 
9 
1 
1 
261 
135 
255 
5107 
633 
9321 
2878 
8545 
528 
12 
5955 
162 
150 
26 
55 
184 
21 
9 
4 
1 
1720 
10 
395 
71 
3146 
435 
2710 
1743 
13 
967 
71 
228 
1441 
2047 
690 
139 
12 
2 
335 
121 
37 
314 
4652 
161 
10203 
4659 
6846 
6473 
493 
170 
2 
58 
1270 
87 
3 
29 
6 
31 
335 
46 
1886 
1454 
431 
50 
31 
381 
335 
30 
362 
61 
8 
13 
1 1 
3 
4 
1 
137 
636 
462 
174 
33 
31 
138 
3 
113 
Januar—Dezember 1977 Import 
114 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
2940.11 FLUESSIGES LAB 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
147 
226 
318 
84 
36 
879 
820 
58 
57 
2940.19 LAB. NICHT FLUESSIG 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
804 NEUSEELAND 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
030 
036 
038 
042 
322 
390 
400 
404 
528 
664 
732 
736 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRA.EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
2940.90 EN2 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
19 
23 3 80 
22 
27 
218 176 43 
43 
ZYME. AUSGEN. LAB 
1175 
304 
I 79 
982 
75 
494 
232 
1604 
31 
49 
132 
129 
3 
15 
2 
3 
38 
36 
3 
3 
1 
375 
55 
04 
14 
76 
1000 WELT 1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
85 
363 
49 
5 
224 
6868 
5046 
814 
748 
105 
58 
35 
65 
7 
100 
94 
6 
6 
2 
43 
58 
47 
10 
221 
46 
547 
38 
158 
33 
33 
10 
9 
16 
16 
330 
16 
10 
204 
5 
215 
16 
84 
3 
5 
5 
139 
32 
5 
100 
868 
232 
209 
42 
18 
1 
12 
1347 
1236 
112 
82 
6 
29 
20 
872 
779 
9 3 
303 
245 
69 
58 
2941 
2941.10 
GLYKOSIDE. IHRE SALZE. AETHER. ESTER UND ANDERE DERIVATE 
DIGITALIS GLYKOSIDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2941.30 GLYZYRRHIZIN UND GLYZYRRH1ZINATE 
004 BR DEUTSCHLAND 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA.EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
10 
12 
24 
34 
11 
8 
3 
3 
33 
33 
46 
84 
1 
3 
35 
269 
701 
688 
16 
15 
28 
33 
33 
33 
100 
6 
192 
460 
30 
49 
2 
891 
95 
89 
2 
I 
3 
141 
2 
2 
146 
143 
2 
2 
22 
21 
1 
167 
438 
265 
173 
171 
93 
120 
120 
347 
334 
13 
13 
109 
76 
34 
33 
32 
2940.11 PRESURE LIQUIDE 
001 FRANCE 
004 HF. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
425 
636 
685 
259 
379 
2881 
2154 
606 
500 
56 
150 
448 
398 
49 
49 
2 9 4 0 . 1 9 PRESURE. AUTRE QUE LIQUIDE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4E3 
210 
1C2 
430 
152 
628 
152 
581 
2981 
1455 
1495 
1467 
103 
78 
135 
124 
76 
120 
843 
413 
230 
230 
101 
2 9 4 0 . 9 0 ENZYMES. AUTRES QUE PRESURE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
322 ZAIRE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3288 
1787 
2682 
7431 
2782 
1655 
552 
6782 
265 
1892 
230 349 
869 
579 
8104 
157 
134 
146 
2637 
237 
42914 
28983 
16952 
14357 
2456 
1549 
900 
1825 
495 
1081 
826 
419 
1 
1810 
35 
582 
199 
335 
40 
361 
2707 
1 
29 
9 
9 8 5 
138 
11787 
8257 
5510 
5231 
817 
250 
40 
229 
210 
18 
18 
57 
146 
678 
237 
341 
341 
1035 
876 
2467 
1738 
378 
1091 
7 
155 
21 
6 
787 
64 
1510 
70 
105 
11 
924 
6 
11280 
7578 
3584 
2757 
183 
927 
787 
104 
104 
10 
198 
354 
84 
289 
289 
447 
169 
266 
921 
124 
3 
534 
982 
4 
1 
1 
71 
1347 
21 
6117 
2454 
2854 
2502 
1008 
151 
1 
2 9 
2 3 
8 
1 
14 
187 
20 
147 
147 
53 
33 
175 
50 
431 
2378 
1834 
746 
734 
34 
2941 
2941.10 
HETEROSIDES. LEURS SELS. ETHERS. ESTERS ET AUTRES DERIVES 
HETEROSIDES DES DIGITALES 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
359 
21 1 
1310 
131 
2070 
603 
I 4 8 6 
1447 
1316 
364 
1 
439 
66 
376 
365 
364 
626 
18 
808 
608 
608 
2941.30 GLYCYRRHIZINE ET GLYCYRRHIZATES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
209 
779 
1343 470 876 
375 
86 
05 
29 
171 
252 
29 224 
724 
612 326 286 
205 
276 
157 
174 
342 
160 182 
102 
10 9 
24 
24 
37 
51 
104 
104 
2 
39 
159 159 
450 
246 2194 
29 
82 
143 
990 
29 
138 
4388 
4135 250 
213 24 
37 
29 
456 132 324 
324 
09 
64 
5 5 
200 549 104 
355 
2080 194 
23 
1459 58 
76 
87 
2 
5618 3603 2013 
191 1 
219 
102 
54 
79 
133 
133 
32 
63 
121 
217 
34 
184 
104 
63 
80 
67 
13 
281 
113 
188 
5 
390 
461 
406 
46 46 
36 
571 
1300 649 611 
737 
73 
266 
326 
183 
842 
778 83 
63 
52 
21 
9 6 
7 3 
2 3 
23 
2 
23 
9 
9 
11 
451 
46 
58 
14 
97 
3 3 5 
8 9 5 
4 3 6 
4 8 0 
432 
317 
4 
421 
/a 26 
29 143 
1130 845 285 
272 
171 
3 
170 
182 
4 179 
179 
- Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Naderland Belg.-Lux 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2941.50 RUTIN UND SEINE DERIVATE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9 1 
32 
20 
98 
60 
324 
126 
196 
52 
9 
147 
24 
123 
24 
< 
5 
13 
83 
39 
24 
19 
0 
2941.90 GLYKOSIDE UND IHRE DERIVATE. AUSGEN. DIGITALIS GLYKOSIDE. 
GLYZYRRHIZIN. GLYZYRRHIZINATE. RUTIN UND SEINE DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR.9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 11 
1 
02 
1 
25 
16 
328 
176 
152 
145 65 
2 
3 
10 
52 
4 6 
5 
45 
24 
21 
97 
92 
5 
5 
2942 PFLANZLICHE ALKALOÏDE. IHRE SALZE. AETHER. ESTER UND ANDERE 
DERIVATE 
THEBAIN U N D SEINE SALZE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
2942.19 OPIUMALKALOIDE. KEIN THEBAIN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR») 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 
27 
39 
6 
3 
1 
128 
81 
46 
14 
7 
2 
1 
3 
13 
33 
16 
18 
3 
58 
48 
2942.21 CHIN IN U N D CHININSULFAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
322 ZAIRE 
516 BOLIVIEN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
2 
10 
39 
17 
18 
3 
130 
70 
80 
60 
18 
38 
1 
36 
35 
18 
29 
26 
16 
16 
22 
1 
21 
21 
10 
9 
1 
13 
16 
16 
2941.60 RUTINE ET SES DERIVES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1004 
994 
2257 
1097 
712 
7128 
2879 
4249 
3055 
2260 
1 100 
571 
19 
1029 
249 
2047 636 
1411 
332 
20 
1029 
10.30 
419 
2071 
302 
3880 
1449 2411 
2376 
20/1 
3 
756 
86 
68 
154 
1080 
772 
308 
240 
06 
60 
11 
5 
8 
91 
8 
84 
84 
2941.90 HETEROSIDES ET LEURS DERIVES. AUTRES QUE LES HETEROSIDES DE8 
DIGITALES. GLYCYRRHIZINE. GLYCYRRHIZATES. RUTINE ET SES 
DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
253 
204 
3345 
179 
141 
322 
4888 
1067 
137 
428 
376 
11560 4480 
7071 
7007 
5001 
46 
182 
21 
31 
322 
1695 
813 
137 
102 
39 
3470 
601 
2869 
2846 
1756 
21 
1487 
157 
21 
1530 
249 
77 
1 16 
3712 
1886 
2027 
1999 
1557 
12 
1 159 
39 
1653 
3 
39 
206 
3148 1214 1934 
1924 
1677 
2942 ALCALOIDES VEGETAUX. LEURS 8ELS. ETHERS. ESTERS ET AUTRES 
DERIVES 
THEBAINE ET SES 8ELS 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
2942.19 A U 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2 
2 
001 
003 
004 
006 
322 
516 
664 
700 
1000 
1010 
ion 1030 
1031 
2942.21 C 
FRANCE 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ZAIRE 
BOLIVIE 
INDE 
INDONESIE 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 2 
ACP 
262 
282 
782 
869 
102 
63 
63 
262 
372 
283 
88 
282 
282 
282 
U G R O U P E DE L'OPIUM. SF THEBAINE 
3668 
1544 
1429 
3071 
1887 
498 
228 
2101 
314 
195 
1186 
163 
3926 
20549 
12206 
8344 
6560 
323 
1696 
LFATE 
506 
1176 
4656 
690 
1744 
169 
565 
3104 
12889 
7208 
8880 
5672 
1744 
2684 
848 
1681 
1025 
292 
1 10 
1617 
187 
192 
337 
9108 
8028 
2479 
1781 
143 
713 
DE QUININE 
2 
75 
1744 
40 
1703 
3581 
92 3489 
3487 
1744 
510 
671 
14 
12 
6 
172 
1427 1216 
212 
40 
40 
172 
1707 
498 
169 
2534 2288 
247 
247 
153 
26 
13 
73 
54 
361 
193 
169 
1 15 
73 
54 
423 
941 
1007 
16 
2399 
2387 12 
12 
546 
14 
21 
76 
15 
697 
867 40 
25 
21 
15 
1 
135 
13 
525 
1401 
2088 
154 
1932 
1926 
634 
1 
12 
30 
10 
20 
19 
847 
726 
122 
122 
33 
23 
28 
8 
20 
8 
2 
63 
16 
288 199 89 
87 
14 
14 
116 
8 
182 
416 
580 
719 
658 
634 
3 
10 
212 190 
22 
9 
5 
13 
11 
2 
89 
12 
148 
148 
133 
6 
3728 
4384 
9 4376 
4219 
6 
133 
47 
61 
1628 
1781 
1781 
73 
8 
387 306 
81 
8 
73 
40 
392 
168 
190 
3973 3007 
968 
383 
35 
518 
22 
97 
50 
191 
191 
189 189 
115 
Januar — Dezember 1977 Import 
116 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2942.29 CHINAALKALOIDE. AUSGEN. CHININ UND CHININSULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
322 ZAIRE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
5 
3 
21 
30 
2 
1 
212 
4 
283 
85 
218 
4 
215 
213 
204 
9 
195 
195 
195 
2942.30 KOFFEIN UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
297 
564 
163 
1211 
1051 
167 
94 
37 
62 
1 1 
2 
14 
13 
72 
1 
20 
95 
73 
2942.41 
504 PERU 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1030 KLASSE 2 
ROHKOKAIN 
2942.49 KOKAIN. NICHT ROH. UND SEINE SALZE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
2942.51 EMETIN UND SEINE SALZE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1030 KLASSE 2 
2942.66 EPHEDRINE UND IHRE SALZE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
42 
5 
93 
60 
29 
3 
17 
1 
18 
1 
2942.84 THEOBROMIN UND SEINE DERIVATE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
2942.70 TF 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
72 
3 
25 
73 
181 
76 106 
32 
74 
12 
382 
71 
25 
68 
186 
71 96 
26 09 
2 
2 
2 
4 
2 2 
2 
209 
218 
91 
26 
350 
315 35 
17 
17 
90 77 
13 
5 
13 3 
27 
26 
1 
147 
80 
263 233 
12 2 
18 14 6 3 
2 
146 
75 
250 224 
26 
24 4 
7 
23 
3 
71 
46 
21 24 
9 
Ursprung 
Origine 
noi no7 
(10.3 
(104 
005 
OOH 
377 
400 
2942.29 A 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG. PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
ZAIRE 
ETATSUNIS 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2942.30 CAFI 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
LCALOIDES DU Q U I N Q U I N A . SF QUIN INE ET SULFATE DE QUIN INE 
3 
610 
83 
896 
201 
695 
85 
610 
610 
886 
339 
2111 
3705 
325 
182 
1282S 194 
20891 
7619 13272 
300 
12973 
12892 
S SELS 
770 
344' 
975 
1 12 
227 
213 
6062 
6329 736 
446 1 19 
284 
100 
300 
623 
28 
56 
12219 
13391 1172 
12219 
12219 12219 
208 
10 
20 
265 
218 
36 
26 
20 
10 
39 
3 
1348 
293 
1817 1684 
133 
64 
69 
63 
435 
6 2 
58 
504 
444 62 
2 
2 
58 
476 
726 
771 
68 
2061 
2043 
18 
18 
562 
565 
51 
1213 
1144 89 69 
51 
2942.41 
504 PEROU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
COCAINE BRUTE 
190 
9 
181 
102 
46 
81 
61 
46 
40 
40 
2942.49 COCAINE. AUTRES QUE BRUTE. SES SELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
74 
67 
7 
2942.61 EMETINE ET SES SELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR.9) 
1030 CLASSE 2 
201 
39 
162 
125 
20 
20 
56 
5 
51 
49 
2942.55 EPHEDRINES ET LEURS SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CIASSE 3 
1216 
156 
253 
168 
478 
2418 
1404 
1015 
545 
2E2 
207 
668 
52 
616 
486 
19 
3 
23 
23 
373 
32 
421 
404 
17 
2942.84 THEOBROMINE ET SES DERIVES 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
0 5 6 , UNION SOVIETIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTR A-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
922 
597 
243 
350 
2189 
1621 
649 
286 
363 
243 
325 
1489 
915 
674 
246 
328 
453 
446 
9 
47 
47 
203 
203 
450 
6 
620 
456 
64 
25 
7 
39 
37 
7 
2942.70 THEOPHYLLINE. THEOPHILLINE-DIAMINOETHANE. ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
111 
5039 
202 
778 
1293 1293 
22 
22 
52 
1 50 
50 
328 
232 
96 
52 
62 
327 
15 
356 
54 
445 
372 
73 
73 
18 
23 
3 
734 
00 
761 442 
309 6 
243 
60 
214 
150 64 
38 
26 
37 
497 
482 
152 
820 
689 131 
67 
84 
20 
7 
4 
177 166 
11 
7 7 
884 
480 
76 
73 
1682 
1400 182 
107 
901 
447 
20 
132 
3 
1632 1388 166 
158 
26 
14 
14 
9 
32 
49 17 32 
60 
105 
168 
186 
3 
122 
12 
279 134 146 
52 
Januar—Dezember 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2942.70 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
422 
407 
17 
16 
212 
212 
30 
30 
1 
2942.81 MUTTERKORN ALK ALOIDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
(103 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
hOH 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
W E L T 
I N T R A E G IEUH­9 ) 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
2 9 4 2 . 8 9 A L K 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
ISRAEL 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
J A P A N 
1 
26 
27 
1 
26 
26 
26 
ALOÏDE. NICHT IN 2942.1 Ι Β 
15 
5 
19 
101 
13 
7 
16 
1 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
13 
2 
223 
168 
65 
36 
17 
29 
2 
21 
21 
21 
S 81 ENTHALTEN 
22 
10 
12 
5 
1 
7 
41 
33 
23 
13 
10 
67 
48 
30 
30 
2943 CHEMISCH REINE ZUCKER. AUSGEN. SACCHAROSE. GLUKOSE. LAKTOSE. 
AETHER U N D ESTER V O N ZUCKERN UND IHRE SALZE. AUSGEN.HORMONE. 
GLYKOSIDE. PFLANZZLICHE ALKALOÏDE U N D IHRE DERIVATE 
R H A M N O S E . RAFFINOSE. M A N N O S E 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
2943.91 LAEVULOSE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
032 FINNLAND 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
2943.93 M 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1552 
981 
1597 
4273 
2587 
1688 
1686 
1675 
1212 
1250 
2617 
1266 
1262 
1252 
1250 
5 0 
2 7 
7 7 
5 0 
2 7 
2 7 
2 7 
2 7 7 
8 4 7 
2 3 6 
6 5 
1 4 4 8 
1 1 2 4 
3 2 1 
3 2 l 
3 1 2 
28 
5 
36 
33 
C H E M I S C H REINE ZUCKER. AUSGEN. R H A M N O S E . RAFFINOSE. M A N N O S E . 
LAEVULOSE. MALTOSE: AETHER UND ESTER VON ZUCKERN UND IHRE 
SALZE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
6 0 
4 7 1 
2 2 
42 
22 
3 
3 9 0 
83 
77 
6 
10 
78 
56 56 66 
10 
10 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2942.70 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUH­91 
1020 CLASSE 1 
2942.81 ALI 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2942.89 AL 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
048 
062 
064 
400 
608 
624 
664 
700 
732 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE [EUR ­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6 3 6 8 
5 2 4 7 
1 1 9 
1 12 
4 8 
1 6 
3 2 
3 7 
3 6 0 4 
3 6 0 1 
2 
2 
D E L ' E R G O T D E S E I G L E 
2 5 0 9 
8 4 6 
4 6 8 4 2 
1 9 1 7 
34 3 
4 0 5 3 
7 1 4 
6 8 1 3 3 
3 4 1 0 
6 4 7 2 6 
4 8 8 1 3 
4 6 B 4 7 
5 9 0 9 
7 6 1 
2 3 6 7 1 
1 7 1 
2 9 9 9 
2 6 8 
2 7 7 8 4 
7 7 4 
2 7 0 1 0 
2 3 7 4 4 
2 3 5 7 3 
3 2 6 7 
A U T R E S Q U E R E P R 
4 1 3 1 
7 5 8 4 
1 7 1 5 
Θ 6 7 3 
4 4 0 7 
1 1 6 
6 4 2 1 8 
8 3 2 
1 0 4 
2 0 0 3 
1 2 6 7 
3 6 1 0 
1 2 7 8 
6 9 3 
1 6 3 
2 1 8 
1 9 2 
1 0 1 5 0 4 
2 8 5 4 9 
7 4 9 6 3 
6 9 1 1 3 
6 4 2 8 5 
2 4 1 8 
3 4 2 1 
1 5 3 7 
1 6 7 4 
9 4 3 
1 0 9 7 
14 
4 6 5 
6 2 3 
2 
4 4 0 
1 3 
1 2 1 7 
2 6 
2 1 8 
7 0 
8 3 7 8 
5 2 8 8 
3 1 1 2 
1 1 0 0 
4 6 9 
1 4 0 9 
4 4 3 
3 4 
2 0 
1 7 4 6 
3 2 
1 1 
1 8 4 4 
5 5 
1 7 9 0 
1 7 4 6 
4 3 
6 4 9 
6 2 8 
2 1 
7 0 
2 3 5 6 
2 0 4 8 0 
3 4 3 
1 3 9 9 
2 8 
2 4 8 1 5 
2 3 6 6 
2 2 2 6 9 
2 0 4 8 9 
2 0 4 8 9 
1 7 7 0 
S O U S 2 9 4 2 . 1 1 A 81 
5 1 6 9 
3 0 
4 7 7 5 
3 1 8 5 
4 2 
6 1 4 3 4 
8 1 
1 0 4 
1 9 9 3 
4 8 7 
1 6 6 7 
6 4 9 
6 6 
9 8 
7 9 8 3 2 
1 3 1 4 0 
8 8 8 9 1 
6 3 3 2 4 
6 1 4 7 4 
7 3 7 
2 6 3 0 
1 7 8 1 
7 4 6 
6 5 0 
2 9 5 3 
3 
1 4 4 
1 2 3 
7 
1 6 9 0 
3 5 
2 4 
8 2 0 9 
6 1 6 0 
2 0 5 9 
2 0 1 2 
1 6 1 
3 5 
12 
2943 
1000 M O N D E 
SUCRES C H I M I Q U E M E N T PURS. SAUF SACCHAROSE. GLUCOSE. LACTOSE. 
ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS. AUTRES QUE LES 
HORMONES. HETEROSIDES. ALCALOIDES VEGETAUX ET LEURS DERIVES 
RHAMNOSE. RAFFINOSE. M A N N O S E 
8 1 
8 ί 1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 1 0 1 1 E X T R A C E (EUR.9 ) 
2 9 4 3 . 9 1 L E V U L O S E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A CE [EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 9 4 3 . 9 3 M A L T O S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9) 
9 
3 1 
1 9 5 3 
1 3 9 8 
1 0 1 7 
1 18 
6 3 8 4 
3 4 0 6 
1 9 B 1 
1 9 0 1 
1 9 0 4 
6 0 
9 
4 1 
1 5 
1 5 0 4 
1 3 6 2 
2 9 2 2 
1 6 5 8 
1 3 6 5 
1 3 0 5 
1 3 6 2 
1 6 
l u 
1 3 
9 
4 
2 9 
4 5 
7 3 
2 9 
4 6 
1 
1 
3 6 4 
1 2 7 2 
3 0 5 
1 16 
2 0 9 9 
1 6 3 6 
4 6 2 
37 
8 
5 
61 
46 
6 
27 
2 
29 
29 
13 1 1 
1 1 
13 
SUCRES C H I M I Q U E M E N T PURS. AUTRES QUE RHAMNOSE. RAFFINOSE. 
M A N N O S E . LEVULOSE. MALTOSE: ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET 
LEURS SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1 2 0 
4 8 9 
3 0 3 
1 6 9 
1 / 6 4 
31 
1 4 1 
9 
UK Ireland Danmark 
1 2 3 
1 1 7 
β 
6 1 
5 1 
1 0 9 
2 2 5 
4 4 9 
1 1 2 
3 3 7 
3 
3 
3 3 4 
13 
5 
1 0 3 
2 4 
7 
12 
27 
14 
3 9 
3 
2 4 7 
1 5 1 
9 5 
2 6 
12 
4 2 
2 7 
4 0 2 
3 9 6 
β 
8 
19 
1 0 2 1 
3 
1 0 8 7 
4 3 
1 0 2 4 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
3 
7 0 1 
1 0 7 
3 2 
5 
1 9 2 8 
1 6 1 
11 
2 2 
1 6 
2 9 8 7 
8 4 6 
2 1 4 2 
193 9 
1 9 2 8 
4 7 
1 6 1 
6 9 8 
5 4 8 
5 2 
5 2 
3 1 
1 7 6 0 
3 1 4 
8 3 
2 2 3 8 
3 8 
2 1 9 8 
1 7 9 9 
1 7 6 0 
3 9 6 
9 9 
8 6 
5 3 5 
3 
2 2 9 
3 
1 4 5 
3 0 6 
7 3 
1 4 9 0 
7 3 0 
7 6 0 
5 3 8 
2 3 1 
73 
1 4 8 
74 
1 1 
127 32 
96 
1 1 
1 1 
85 
β 
150 
66 
2 
43 43 318 224 
94 
94 
10 
21 
80 
64 
2 
174 
107 
67 
16 
3 12 
3 
142 
28 
1 
36 
37 
1 
38 
117 
Januar — Dezember 1977 Import 
118 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2943.99 
400 VEREINIGTE STAATEN 104 
732 JAPAN 32 
1000 WELT 770 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 679 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 188 
1020 KLASSE 1 188 
1021 EFTA-LAENDER 53 
2944 ANTIBIOTIKA 
2944.10 PENICILLINE 
001 FRANKREICH 14 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 106 
003 NIEDERLANDE 1235 
004 BR DEUTSCHLAND 77 
005 ITALIEN 121 
006 VER. KOENIGREICH 564 
007 IRLAND 8 
00B DAENEMARK 46 
030 SCHWEDEN 20 
032 FINNLAND 4 
036 SCHWEIZ 27 
03Θ OESTERREICH 124 
040 PORTUGAL 29 
042 SPANIEN 210 
048 JUGOSLAWIEN 8 
066 RUMAENIEN 13 
400 VEREINIGTE STAATEN 144 
413 BERMUDA 3 
508 BRASILIEN 29 
706 SINGAPUR 12 
732 JAPAN 81 
1000 WELT 2881 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2170 
1011 EXTRAEG (EUR-91 711 
1020 KLASSE 1 647 
1021 EFTA-LAENDER 205 
1030 KLASSE 2 44 
1040 KLASSE 3 20 
2944.20 CHLORAMPHENICOL 
001 FRANKREICH 0 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7 
004 BR DEUTSCHLAND 42 
005 ITALIEN 168 
008 DAENEMARK 10 
042 SPANIEN 3 
048 JUGOSLAWIEN 5 
056 SOWJETUNION 32 
0Θ0 POLEN 16 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 19 
064 UNGARN 7 
066 RUMAENIEN 47 
720 CHINA 12 
732 JAPAN 6 
1000 WELT 397 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 243 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 166 
1020 KLASSE 1 18 
1040 KLASSE 3 137 
Deutschland 
2 
1 
1 0 0 
7 3 
2 7 
2 7 
2 4 
5 
3 
1089 
16 
4 2 
2 0 
7 
4 
1 
4 5 
3 5 
1 
0 
4 
1283 
1176 
1 0 8 
1 0 1 
5 7 
4 
3 
2 
4 
7 5 
1 
2 
2 
2 0 
4 
5 
2 
2 6 
10 
1 6 0 
8 5 
76 
6 
7 0 
2944.35 D I H Y D R O S T R E P T O M Y C I N 
001 FRANKREICH 15 
003 NIEDERLANDE 23 
004 BR DEUTSCHLAND 10 
005 ITALIEN 4 
006 VER. KOENIGREICH Θ4 
036 SCHWEIZ 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 34 
732 JAPAN 15 
1000 WELT 195 
1010 INTRAEG (EUR-9) 139 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 57 
1020 KLASSE 1 56 
1021 EFTA-LAENDER 6 
4 
3 
9 
7 
4 
2 7 
1 6 
1 2 
12 
France 
1 9 
4 1 2 
3 9 3 
1 9 
19 
2 9 
5 
12 
1 0 2 
3 2 
1 
1 
3 9 
2 
5 
8 
2 3 5 
1 8 1 
5 5 
5 5 
4 1 
2 
17 
3 7 
ί 
4 
5 
1 
19 
8 8 
6 7 
31 
1 
3 0 
3 
3 
1 
1 
3 
1 2 
7 
4 
4 
Italia 
3 8 
10 
6 0 
1 
5 8 
5 8 
10 
5 
3 
5 6 
12 
4 1 6 
3 
1 1 
1 
2 
7 
6 
13 
35 
16 
9 
5 9 4 
5 0 8 
8 8 
6 0 
9 
16 
1 3 
4 
2 
5 
1 
1 
1 3 
11 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
18 
2 
2 
2 8 
2 3 
6 
4 
1000 kg 
Nederland 
7 
21 
4 9 
1 8 
3 0 
3 0 
3 
1 
1 
18 
3 5 
19 
2 0 
1 3 7 
1 
5 5 
3 
9 
6 4 
3 7 3 
6 6 
3 1 8 
3 0 5 
4 8 
12 
1 
1 
1 
10 
5 
3 
2 0 
1 7 
3 
3 
1 
4 
4 4 
5 
5 
6 8 
4 9 
1 0 
10 
5 
Belg.-Lux. 
3 6 
3 3 
3 
3 
3 
3 
3 3 
β 
11 
i 
15 
7 
7 9 
5 5 
2 3 
1 6 
1 
7 
1 
6 
13 
i 1 
i 
1 
2 7 
2 2 
5 
1 
3 
7 
1 6 
2 
11 
3 6 
2 5 
1 1 
1 1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
15 16 7 
80 24 9 
62 8 1 
27 18 8 
27 16 8 
12 1 
7 0 
27 6 19 
1 1 25 
3 
6 22 
5 
IO 4 
1 11 
'. 3 
23 10 
1 
1 29 
3 3 
12 14 
6 
158 17 142 
112 17 89 
48 73 
40 70 
24 25 
5 
3 
4 i 2 
β 1 31 
4 
1 
7 
12 
1 1 4 
3 
2 
6 
14 9 88 
12 β 33 
2 3 33 
1 2 6 1 1 28 
2 1 
ΙΟ 
1 3 
1 
4 2 28 
4 2 14 
1 5 
Ι δ -
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2943.99 
400 ETATS-UNIS 263 
732 JAPON 193 
1000 M O N D E 3097 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 785 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2332 
1020 CLASSE 1 2329 
1021 A E L E 1857 
2944 ANTIBIOTIQUES 
2944.10 PENICILLINES 
001 FRANCE 653 
002 BELGIQUE-LUXBG. 24205 
003 PAYSBAS 29232 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2693 
005 ITALIE 21362 
006 ROYAUME-UNI 945B 
007 IRLANDE 5B9 
008 DANEMARK 1901 
030 SUEDE 656 
032 FINLANDE 282 
036 SUISSE 716 
038 AUTRICHE 458Ό 
040 PORTUGAL 693 
042 ESPAGNE 6613 
048 YOUGOSLAVIE 144 
066 ROUMANIE 149 
400 ETATSUNIS 8139 
413 BERMUDES 318 
508 BRESIL 622 
706 SINGAPOUR 2158 
732 JAPON 1799 
1000 M O N D E 117121 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 89998 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 27124 
1020 CLASSE 1 23719 
1021 A E L E 6933 
1030 CLASSE 2 3105 
1040 CLASSE 3 302 
2944.20 CHLORAMPHENICOL 
001 FRANCE 151 
002 BELGIQUE-LUXBG. 138 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 878 
005 ITALIE 3431 
008 DANEMARK 211 
042 ESPAGNE 133 
048 YOUGOSLAVIE 100 
056 UNION SOVIETIQUE 698 
060 POLOGNE 248 
062 TCHECOSLOVAQUIE 366 
064 HONGRIE 148 
066 ROUMANIE 890 
720 CHINE 252 
732 JAPON 115 
1000 M O N D E 8090 
1010 INTRACE IEUR-9) 4950 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 3142 
1020 CLASSE 1 419 
1040 CLASSE 3 2703 
Deutschland 
17 
4 
2043 
2 6 1 
1793 
1791 
1770 
1 9 3 
4 3 3 
24931 
9 7 9 
1087 
13 
1068 
2 1 7 
2 6 1 
3 0 
1687 
101 l' 
3 4 
BOB 
1 2 9 
32938 
28708 
4230 
4046 
2196 
1 3 0 
5 4 
3 1 
73 
1518 
11 
5 2 
4 2 
4 9 3 
4 4 
95 
36 
4 8 5 
2 0 1 
7 
3220 
1873 
1548 
126 
1421 
.2944.35 D IHYDROSTREPTOMYCINE 
001 FRANCE 532 
003 PAYSBAS 709 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 343 
005 ITALIE 137 
006 ROYAUME-UNI 2128 
036 SUISSE 156 
400 ETATSUNIS 951 
732 JAPON 504 
1000 M O N D E 5848 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 3952 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1883 
1020 CLASSE 1 1652 
1021 A E L E 156 
1 2 4 
8 5 
2 4 1 
3 
1 8 4 
1 2 3 
7 8 6 
4 5 0 
3 3 6 
3 3 5 
3 
France 
4 7 
2 
2 2 8 
1 7 1 
6 7 
5 7 
9 
8645 
1 9 3 
3 3 1 
19992 
7 4 5 
2 8 
3 
6 4 
1771 
2 1 1 
7 5 0 
2 6 9 
33004 
29934 
3089 
3069 
1839 
5 3 
3 7 4 
8 1 6 
3 
17 
6 6 
100 
10 
3 6 9 
1863 
1264 
599 
17 
5 8 2 
1 2 0 
8 0 
5 2 
2 
3 1 
1 15 
4 3 2 
2 7 3 
1 5 9 
1 4 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 5 
1 4 4 
2 2 9 
9 
2 1 9 
2 1 9 
12 
1 9 7 
8 3 9 
1309 
6 5 9 
5351 
4 6 6 
2 4 0 
9 7 
1 10 
2 6 0 
4 6 8 
149 
2440 
2 9 6 
1 7 3 
13046 
9062 
3983 
3538 
4 5 7 
2 9 6 
1 4 9 
8 2 
4 8 
9 6 
17 
1 8 
2 8 6 
2 2 6 
40 
22 
18 
1 16 
5 3 
2 9 
4 0 1 
2 0 
6 8 
7 2 8 
6 0 4 
1 2 2 
9 4 
Nederland 
12 
4 5 
1 0 8 
4 6 
6 2 
6 2 
4 
2 9 
2 1 
4 2 0 
2 
7 1 4 
2 
3 9 9 
2 4 
6 5 1 
2881 
2 0 
1210 
3 1 6 
1 9 7 
1357 
8343 
1188 
7168 
6594 
1076 
5 2 1 
4 1 
19 
12 
2 0 3 
9 0 
6 0 
1 
4 0 0 
3 3 8 
82 
1 
6 1 
2 3 
1 5 9 
1103 
1 4 8 
1 5 5 
1590 
1286 
3 0 3 
3 0 3 
1 4 8 
Belg.-Lux. 
7 4 
7 1 
4 
4 
3 
2 2 5 
1188 
1 9 8 
3 
9 4 2 
8 0 
31 
8 
1239 
1665 
6578 
2658 
3023 
1359 
1 1 9 
1665 
16 
1 2 3 
2 6 7 
1 
2 2 
2 2 
19 
1 8 
5 
6 5 2 
4 4 6 
106 
23 
6 4 
2 6 6 
4 6 1 
6 4 
3 2 2 
1119 
7 8 1 
3 3 8 
3 3 8 
UK 
1 0 4 
3 
3 6 3 
1 9 7 
1 6 6 
1 6 4 
5 5 
14262 
1069 
9 6 
8 
1 10 
3 2 0 
1 1 
6 
5 9 7 
6 9 
14 
1323 
4 9 3 
18428 
15885 
2581 
2067 
6 1 8 
4 9 3 
2 
3 
6 1 
1 3 9 
6 
8 0 
1 1 
6 
3 4 5 
2 4 3 
102 
87 
15 
5 2 
1 0 7 
1 0 7 
Ireland 
11 
2 5 
1 4 
1 1 
1 1 
1 0 4 
18 
8 4 
2 4 5 
9 
4 8 0 
4 6 1 
9 
9 
9 
1 7 
12 
9 5 
2 
29 
3 
1 9 9 
1 3 5 
65 
33 
3 2 
2 3 
3 
5 
5 
6 7 
6 3 
5 
5 
5 
Valeurs 
Danmark 
17 
2 7 
6 
2 1 
21 
4 
9 
6 
4 3 8 
8 7 1 
3 7 8 
5 3 5 
2 4 0 
13 
7 3 
2 4 3 
4 2 
1973 
7 6 
3 6 9 
6329 
2238 
3093 
3038 
6 1 9 
5 6 
4 7 
6 8 9 
1 1 7 
2 0 2 
71 
76 
4 5 
1 08 
1255 
8 3 8 
620 
110 
5 1 0 
13 
3 7 6 
3 8 8 
4 3 
8 2 0 
389 
431 
431 
Januar — Dezember 1977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
2 9 4 4 . 3 9 S T R E P T O M Y C I N E . A U S G E N . D I H Y D R O S T R E P T O M Y C I N 
0 0 1 FRANKREICH 8 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 7 1 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 8 0 15 
0 6 6 R U M A E N I E N 13 3 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 4 3 16 
1 0 0 0 W E L T 1 8 3 2 7 2 4 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 9 9 1 7 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 8 8 9 2 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 0 4 16 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 4 6 6 
2 9 4 4 . 9 1 T E T R A C Y C L I N E 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 8 8 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 4 1 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 8 2 2 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 7 8 5 7 
0 0 5 ITAL IEN 1 6 2 6 1 2 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 9 1 0 
0 0 7 I R L A N D 3 4 6 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 
0 3 6 S C H W E I Z 13 
0 4 0 P O R T U G A L 5 5 2 6 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 9 2 2 2 17 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 17 4 8 
0 6 0 POLEN 2 5 1 
0 6 6 R U M A E N I E N 6 1 
0 6 8 B U L G A R I E N 7 6 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 5 1 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 1 5 5 
7 2 0 C H I N A 5 2 
1 0 0 0 W E L T 1 2 8 7 1 6 3 1 4 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 8 9 4 8 7 1 1 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 5 9 3 8 8 3 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 4 5 1 2 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 6 9 2 6 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 4 4 15 10 
.3 
2 2 
1 0 
3 6 
2 6 
11 
IO 
7 3 
8 
3 4 
12 
9 
2 
0 0 
1 9 8 
1 3 8 
6 0 
6 0 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
2 
2 0 
3 4 
3 0 
6 
4 
1 
6 
6 4 
8 
1 
i 13 
1 6 
3 
2 6 
1 5 1 
7 8 
7 3 
3 1 
14 
2 
4 0 
Be lg . -Lux . 
1 
2 
1 
3 
7 
0 
2 
1 
1 
4 
4 
14 
2 
1 
ί 1 
2 
1 
1 
3 0 
2 3 
7 
3 
1 
5 
2 9 4 4 . 9 9 A N T I B I O T I K A . A U S G E N . P E N I C I L L I N E . C H L O R A M P H E N I C O L . S T R E P T O ­
M Y C I N E U N D T E T R A C Y L I N 
0 0 1 FRANKREICH 2 3 0 5 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 0 1 3 5 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 6 4 3 5 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 2 2 2 9 3 
0 0 5 ITAL IEN 1 2 2 1 8 7 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 0 4 3 5 2 9 
0 0 7 I R L A N D 2 4 3 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 4 1 6 
0 2 8 N O R W E G E N 4 5 1 
0 3 2 F I N N L A N D 7 
0 3 6 S C H W E I Z 1 4 1 
0 3 B OESTERREICH 6 5 
0 4 2 S P A N I E N 16 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 7 9 1 6 
0 6 0 POLEN 2 3 
0 6 4 U N G A R N 13 1 5 
0 6 8 B U L G A R I E N 2 8 11 
2 8 8 NIGERIA 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 1 3 5 0 2 9 4 
4 0 4 K A N A D A 
7 0 6 S I N G A P U R 2 
7 2 0 C H I N A 1 1 
7 3 2 J A P A N 7 9 9 2 5 
9 5 8 N I C H T E R M . LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 2 8 8 1 1 3 1 8 8 1 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 1 3 0 8 6 8 6 1 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 1 5 5 3 6 3 3 8 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 5 9 6 1 3 3 5 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 7 8 2 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 9 1 1 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 8 5 2 3 2 
2 9 4 5 A N D E R E O R G A N I S C H E V E R B I N D U N G E N 
2 9 4 5 . 0 0 A N D E R E O R G A N I S C H E V E R B I N D U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 21 8 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 9 8 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 0 3 11 2 
9 2 
3 
6 0 
3 5 
3 5 
3 
7 
1 
6 
1 
6 
2 1 4 
12 
1 8 6 
5 
6 6 4 
2 3 3 
4 3 1 
4 1 8 
7 
12 
3 
12 
8 1 
16 
3 3 
3 8 
14 
18 
1 
3 3 
1 5 4 
17 
8 
3 3 7 
1 5 8 
1 7 9 
1 6 2 
17 
6 2 
9 
2 2 
4 8 
2 
6 
5 
β 
5 6 
1 
3 8 
1 9 4 
9 2 
1 0 2 
9 4 
1 
1 
7 
9 
UK 
2 
2 
1 1 
2 
5 
77 
3 2 
13 
1 
6 
5 
7 0 
8 
13 
2 4 3 
1 4 1 
1 0 2 
9 4 
1 1 
8 
1 0 6 
6 
12 
2 
6 
2 9 7 
1 
i 
4 6 0 
1 4 0 
3 2 0 
3 1 6 
7 
3 
2 
1 
1 2 0 
8 
I r e l a n d 
1 
1 
12 
1 4 
1 4 
1 
1 
1 
2 
2 0 
12 
3 5 
3 
1 
2 
14 
1 
3 
10 
1 5 5 
1 
2 8 8 
7 9 
1 8 9 
16 
2 
1 6 6 
18 
1 
β 
5 
74 
6 
1 0 9 
9 4 
1 6 
6 
9 
1 
1 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
1 
1 
6 
5 
1 9 
2 
1 7 
5 
10 
5 
5 
4 
18 
1 
5 
5 
8 
5 
1 
1 
4 
3 9 
1 
1 0 4 
3 8 
6 6 
19 
13 
4 8 
1 
i 2 
7 
4 1 
7 
3 
i 
3 
16 
1 
8 6 
1 0 
7 6 
6 7 
5 0 
3 
5 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia N e d e r l a n d 
2 9 4 4 . 3 9 S T R E P T O M Y C I N E S . A U T R E S Q U E D I H Y D R O S T R E P T O M Y C I N E 
0 0 1 F R A N C E 2 0 6 3 7 
0 0 3 P A Y S B A S 1 6 4 3 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 6 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 4 7 6 3 2 2 
0 6 6 R O U M A N I E 2 4 6 6 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 7 7 3 9 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 2 3 6 8 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 2 0 4 7 3 9 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 1 1 7 8 1 6 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 2 3 6 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 1 0 1 1 6 
2 9 4 4 . 9 1 T E T R A C Y C L I N E S 
0 0 1 F R A N C E 2 9 4 6 1 5 5 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 5 3 8 14 
0 0 3 PAYS-BAS 2 1 1 7 3 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 3 3 1 
0 0 5 ITALIE 3 1 2 2 1 4 2 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 6 5 0 5 8 3 
0 0 7 I R L A N D E 8 6 7 4 7 7 1 9 
0 0 8 D A N E M A R K 1 2 3 
0 3 6 SUISSE 3 3 1 5 
0 4 0 P O R T U G A L 1 0 8 8 4 8 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 4 9 6 4 7 6 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 3 4 3 9 1 
0 6 0 P O L O G N E 4 9 8 1 0 
0 6 6 R O U M A N I E 1 2 6 1 3 
0 6 8 BULGARIE 1 0 8 3 1 1 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 3 1 0 6 6 
5 2 8 A R G E N T I N E 3 9 1 9 
7 2 0 C H I N E 1 1 2 4 0 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 1 6 8 1 2 7 2 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 2 1 4 9 8 1 1 3 2 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 1 2 8 8 0 1 3 9 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 4 6 9 1 1 0 2 
1 0 2 1 A E L E 1 4 3 6 4 8 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 9 6 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 2 6 2 9 5 
4 2 
8 
9 6 
2 6 3 
4 3 2 
5 4 
3 7 8 
2 5 3 
1 2 2 
16 
3 3 
5 5 5 
6 1 2 
5 2 
2 6 
6 
5 8 
3 6 
1 6 4 
1 6 7 8 
1 2 9 4 
2 8 4 
1 17 
6 4 
1 6 7 
7 6 
14 
3 6 1 
5 
79 
6 7 9 
4 6 8 
1 1 2 
9 6 
6 
0 7 1 
3 9 4 
1 7 4 2 
2 4 0 
2 2 0 
1 9 4 
5 9 
8 
1 
1 2 1 5 
4 4 
2 8 7 
6 2 8 3 
3 7 2 8 
1 6 5 8 
1 5 1 2 
10 
4 4 
4 6 
6 3 7 
8 2 7 
8 9 2 
1 3 5 
9 6 
4 0 
1 2 0 
7 
8 5 1 
2 0 1 
6 
16 
2 5 9 
1 4 5 
2 7 
1 3 1 
1 8 4 3 
1 1 8 6 
6 6 8 
4 4 1 
2 7 5 
4 4 
1 7 2 
Be lg . -Lux . 
4 3 
41 
2 8 
5 4 
3 
1 9 8 
1 8 6 
3 3 
16 
17 
1 2 7 
8 7 
1 4 1 
7 1 
β 
i 
19 
1 7 
2 2 
4 0 
1 6 
24 
6 1 9 
4 3 2 
1 8 8 
8 6 
2 0 
1 0 2 
2 9 4 4 . 9 9 A N T I B I O T I Q U E S . A U T R E S Q U E P E N I C I L L I N E S . C H L O R A M P H E N I C O L · 
S T R E P T O M Y C I N E S E T T E T R A C Y C L I N E 
0 0 1 FRANCE 7 7 5 7 5 2 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 4 2 2 5 4 6 
0 0 3 P A Y S B A S 6 2 3 5 7 0 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 6 5 4 
0 0 5 ITALIE 1 9 3 5 5 4 5 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 9 9 3 5 6 9 7 4 
0 0 7 I R L A N D E 1 4 5 5 6 2 1 6 0 
0 0 8 D A N E M A R K 4 4 9 0 3 7 0 
0 2 8 NORVEGE 1 7 6 9 1 6 4 
0 3 2 F I N L A N D E 4 8 0 3 
0 3 0 SUISSE 1 2 0 4 B 6 6 1 7 
0 3 8 A U T R I C H E 9 8 1 3 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 3 8 5 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 8 6 1 3 5 
0 6 0 P O L O G N E 2 0 0 0 1 1 
0 6 4 HONGRIE 1 8 5 2 4 4 
0 6 8 BULGARIE 1 6 2 
2 8 8 NIGERIA 1 8 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 1 6 1 0 1 1 1 6 6 6 
4 0 4 C A N A D A 1 7 8 2 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 3 1 
7 2 0 C H I N E 1 8 0 1 2 6 
7 3 2 J A P O N 9 0 3 6 1 0 7 0 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N . 2 0 5 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 6 4 7 0 3 6 0 4 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 8 8 2 0 5 1 6 2 9 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 1 4 8 2 8 7 1 9 7 6 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 3 1 5 9 1 9 5 0 8 
1 0 2 1 A E L E 1 6 9 3 9 6 6 7 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 0 3 4 9 
1 0 3 1 A C P 1 8 4 
1 0 4 0 * C L A S S E 3 4 3 9 8 1 9 3 
2 8 6 4 
2 0 3 1 
7 4 6 
1 3 2 6 4 
8 1 8 5 
1 0 5 5 
1 9 1 3 
2 5 2 
2 2 4 
0 4 0 
3 0 9 
10 
12 
3 1 0 
4 4 
4 6 1 0 6 
2 
4 1 3 6 
8 2 4 2 9 
3 0 0 6 8 
6 2 3 7 1 
5 1 9 4 0 
1 3 7 9 
14 
4 1 6 
2 9 4 5 A U T R E S C O M P O S E S O R G A N I Q U E S 
2 9 4 6 . 0 0 A U T R E S C O M P O S E S O R G A N I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 8 4 9 7 2 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 3 9 6 3 0 
0 0 3 P A Y S 8 A S 2 9 6 3 9 
4 
7 
4 4 3 1 
6 1 9 
1 4 5 9 
7 7 6 
1 1 1 3 0 
2 8 5 
3 0 6 
3 3 5 
5 4 0 0 
1 2 6 
1 4 0 7 
4 4 2 
1 6 7 
3 2 
3 7 
2 2 6 8 4 
10 
1 1 0 7 
6 0 8 8 6 
1 9 0 8 8 
3 1 8 0 0 
3 1 5 0 3 
5 8 6 1 
5 1 
2 4 6 
4 8 
18 
2 3 2 
4 0 5 
3 6 8 
4 5 8 
4 0 0 
8 7 
5 
2 2 0 
9 
4 
4 
5 2 
3 2 8 
2 2 
2 1 0 2 
7 
5 2 
4 5 2 6 
1 9 4 3 
2 6 8 2 
2 5 5 2 
16 
2 9 
1 0 6 
9 3 9 
7 7 
3 2 4 
5 3 8 
7 1 6 
9 8 6 9 
6 7 
12 
4 
1 3 9 
2 
1 5 9 7 
1 3 2 6 1 
7 9 
1 1 0 
2 
2 5 7 4 
2 0 5 
3 0 6 8 6 
1 2 6 1 9 
1 8 0 4 7 
1 6 0 8 1 
1 6 2 
1 1 5 
1 6 4 5 
6 4 
1 
UK 
2 8 
2 9 
12 
7 8 
8 8 
1 2 
1 2 
1 4 7 
1 0 7 
1 0 6 
3 4 3 
3 6 9 
6 0 9 
1 1 
1 5 0 
9 5 
1 4 8 7 
1 7 0 
6 5 6 
4 2 4 8 
1 8 9 0 
2 6 6 8 
7 3 3 8 
2 4 5 
1 7 0 
1 3 4 5 
1 8 8 
3 0 6 
1 2 1 
4 2 5 
1 1 9 2 
3 9 6 
7 5 4 
2 2 3 
8 6 
4 6 
9 3 
12 
1 8 4 
1 8 3 2 8 
2 1 
4 4 
2 3 7 9 7 
3 9 7 3 
1 9 8 2 4 
1 9 4 8 1 
9 7 8 
2 1 9 
1 8 4 
1 2 4 
2 0 3 
15 
I r e l a n d 
1 2 
31 
1 0 2 
1 8 8 
1 6 6 
1 2 
12 
1 1 
2 6 
1 0 0 
4 1 
7 6 8 
5 3 
2 9 
2 
2 4 
2 6 8 
15 
5 0 
2 9 7 
3 9 1 9 
3 1 
6 8 9 4 
1 0 0 6 
4 8 8 9 
4 0 5 
3 4 
3 9 1 9 
3 6 4 
8 6 
1 3 5 
6 3 1 
1 8 5 
3 7 
2 6 9 1 
1 1 3 8 
1 1 9 
14 
8 4 5 
9 5 
5 9 7 7 
4 9 0 2 
1 0 7 5 
9 4 0 
1 3 6 
15 
3 5 
2 
Valeurs 
D a n m a r k 
21 
2 8 
8 2 
9 4 
3 7 8 
5 0 
3 2 8 
9 8 
1 9 9 
1 1 7 
9 0 
8 7 
4 0 6 
2 2 
1 2 0 
1 16 
1 7 1 
1 12 
4 4 
2 8 
9 8 
7 0 2 
17 
2 1 7 1 
8 4 1 
1 3 3 0 
4 1 8 
3 0 0 
9 1 2 
3 0 
θ 
2 8 
4 4 
1 7 1 
1 5 2 
2 4 3 
4 6 9 
1 4 1 
11 
1 2 5 
1 
1 4 3 4 
5 9 
1 0 9 
3 5 
5 3 
3 2 4 9 
4 3 1 
2 8 1 8 
1 1 5 4 
8 6 7 
6 5 
1 6 0 9 
1 
119 
Januar —Dezember 1977 Import 
120 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
2946.00 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
3066 269 603 5 83 221 
4587 4276 312 307 84 
6 23 
26 
68 
148 53 96 95 26 
949 
219 406 
9 
59 
1848 1677 89 69 9 
865 853 12 
453 42 20 2 
580 679 2 2 
374 372 2 
813 894 118 
2 
1 17 
137 132 6 5 
24 15 9 9 
2945.00 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OOB DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6498 
499 1515 105 737 1640 
12711 10201 2510 2474 793 
12 108 1 532 817 
2267 912 1355 1364 533 
1684 
439 933 
136 185 
3411 3088 343 327 137 
3224 
138 82 3 124 
3873 3741 132 127 3 
553 
40 
67 
5 
809 
771 
38 
33 
340 
25 
6 
442 436 7 7 
583 2 
102 
367 
1322 840 482 473 104 
233 
17 
416 
390 
28 
26 
171 
43 
127 
122 
2997 
2997.00 
W A R E N DES KAP. 29. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 29. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
2997 
2997.00 
MARCHANDISES DU CHAP. 29. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 29. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
182 
78 
B4 
70 
30 
40 
92 
48 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Impor t Jenvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
3001.10 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR.9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
DRUESEN U. ANDERE ORGANE ZU ORGANTHERAPEUTISCHEN ZWECKEN. 
GETROCKNET. AUSZUEGE AUS ORGANEN. ANDERE ZU THERAPEUTISCHEN 
ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN ZUBEREITETE TIERISCHE STOFFE 
DRUESEN U N D ANDERE ORGANE, GEPULVERT 
172 
62 
110 
10 
5 
99 
23 
61 
31 
21 
10 11 
1 
10 
3001.30 DRUESEN UND ANDERE ORGANE. GETROCKNET. NICHT GEPULVERT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
16 
13 
4 
10 
9 
AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN 
ABSONDERUNGEN 
001 
002 
004 
005 
008 
036 
400 
404 
508 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
056 
062 
390 
395 
400 
404 
412 
432 
508 
528 
624 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR.9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3001.99 A N I 
TISI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEI7 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
REP. SUEDAFRIKA 
LESOTHO 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
NICARAGUA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
26 
13 
54 
12 
8 
14 
15 
5 
4 
139 
334 
138 
197 
39 
18 155 2 
12 
I 
40 
16 
24 
118 
26 
91 
6 
63 
28 
50 
18 
NDERE TIERISCHE STOFFE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAK 
CHEN ZWECKEN 
52 
5 
17 ε 
2 
8 
2 
31 
21 
1 
1 
9 
2 
555 
10 
63 
44 
26 
13 
2 
2 
3 
882 
90 
791 
632 
54 
156 
2 
1 
279 
2 
372 
48 
324 
317 
32 
6 
1 
2 
22 
5 
22 
7 
2 
E 76 
13 
32 
159 
3 
166 
162 
76 
63 
186 
78 
3 
108 
1 
32 
3 
25 
10 
16 
9 
5 
25 
2 
22 
22 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3001.10 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
GLANDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIQUES.DESSECHES. 
EXTRAITS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES ANIMALES PREPAREES A 
USAGES THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES 
GLANDES ET AUTRES ORGANES. PULVERISES 
357 
100 
1 10 
240 
1319 
743 
676 
280 
178 
295 
401 
212 
189 79 65 1 10 
72 
54 
77 
292 
146 
146 
260 
228 
62 
33 
30 
30 
66 
56 
52 
3001.30 GLANDES ET AUTRES ORGANES. DESSECHES. NON PULVERISES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
119 
83 
36 
36 
19 
17 
72 
55 
17 
EXTRAITS DE GLANDES OU D'AUTRES ORGANES OU DE LEURS 
SECRETIONS 
001 
002 
004 
005 
008 
036 
400 
404 
508 
528 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
778 
384 
4316 
2097 
191 
1589 
1470 
191 
968 
2021 
14729 
7989 
8750 3534 1700 
3111 
117 
1630 
68 490 
742 368 418 1 
1025 
603 
102 
806 
1117 469 
4774 3240 
2016 1039 
2759 2201 
839 1731 
568 1025 2008 469 
112 2 
5 
15 293 42 
41 
2 99 
4398 
3808 
788 
430 
16 
358 
267 
20 
20 
163 
585 
297 
288 
183 
20 
105 
3001.99 AUTRES SUBSTANCES ANIMALES POUR USAGES THERAPEUTIQUES OU 
PROPHYLACTIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
030 
042 
056 
062 
390 
395 
400 
404 
412 
432 
508 
528 
624 
736 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
LESOTHO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2216 
827 
460 
1241 
1 14 
334 
1950 
5431 
3431 
854 
720 
131 
287 
384 
26392 
1980 
2654 
1370 
415 
191 
135 
263 
192 
62271 
6218 
47065 
40620 
10856 
5393 
334 
1041 
945 
492 
276 
ί 
89 
120 
1104 
2151 
853 
720 
17 
63 
15448 
266 
47 
22880 
1806 
20874 
20013 
3375 
75 
53 
787 
73 
27 
612 
113 
49 
24 
2160 
52 
1 
309B 
1563 
37 
1 
8394 
876 
7619 
6930 
2236 
674 
15 
123 
3 
498 
28 
3197 
130 
135 
3 
4677 
662 
3916 
3390 
53 
345 
IBl' 
1098 
1040 
60 
1694 
2104 
48 
331 
3584 
2517 
1370 
11933 
230 
11703 
7429 
3847 
4234 
331 
37 
148 
64 
84 
26 
69 
15 
13 
19 
61 
22 
232 
118 
115 
81 
19 
35 
55 
122 
451 
49 
115 
17 
329 
47 
121 
1413 
828 
586 
459 
41 
127 
208 
23 
34 
78 
52 
701 
467 
2 
144 
1984 
370 1844 
1443 
831 
165 
41 
10 
7 
31 
89 
81 
8 
69 
24 
3 
257 
563 
967 
93 
873 
873 
28 
20 
5 
15 
3 
3 
2 
51 
10 
77 
840. 
140 
501 
501 
486 
121 
Januar — Dezember 1977 Import 
122 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
SERA V O N IMMUNIS IERTEN TIEREN ODER MENSCHEN. VACCINE. 
TOXINE. MIKROBENKULTUR U N D AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
048 
064 
400 
.104 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3002.11 SERA VON IMMUNIS IERTEN TIEREN OC 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3002.13 MAUL. 
37 
9 
6 
25 
26 
9 
27 
5 
5 
52 
1 
218 
102 
114 
101 
38 
6 
7 
5 
2 
8 
1 
27 
2 
40 
87 
16 
71 
70 
28 
1 
UND KLAUENSEUCHE VACCINE 
ER ME 
10 
3 
3 
5 
23 
10 
13 
10 
3 
MSCHE 
20 
20 
7 
47 
40 
7 
7 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
40 
40 
32 
32 
3002.17 VACCINE FUER DIE VETERINAERMEDIZIN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
404 
804 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
20 
24 
1 1 1 
18 
5 
23 
348 
288 
80 
58 
5 
24 
22 
2 
2 
2 
13 
14 
23 
12 
2 
64 
5 
5 
3 
15 
2 
6 
21 
7 
68 
45 
13 
12 
2 
3 
1 1 
31 
5 
3002.19 VACCINE. AUSGEN. GEGEN MAUL. UND KLAUENSEUCHE UND NICHT FUER 
VETERINAERMEDIZIN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 3) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
20 
2 
54 
41 
20 
65 
6 
10 
3 
233 
137 
97 
95 
72 
22 
12 28 
64 
64 
62 
3002.40 MIKROBENKULTUREN. AUSGEN. HEFEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
205 
24 
309 
276 
32 
29 
24 
5 
5 
43 
39 
4 
12 
5 
190 
190 
3002.90 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
TOXINE UND AEHNL. ERZEUGNISSE. AUSGEN. SERA. VACCINE UND 
MIKROBENKULTUREN 
10 
2 
25 
12 
13 
7 
1 
7 
16 
9 
17 
77 
52 
25 
25 
59 
69 
3002.11 
SERUMS D ' A N I M A U X OU DE PERSONNES IMMUNISES . VACCINS. 
TOXINE. CULTURES DE MICRO-ORGANISMES ET SIMILAIRES 
SERUMS D 'ANIMAUX OU DE PERSONNES I M M U N I S E S 
OOl 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
048 
064 
400 
404 
624 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
442 
2 / 8 
500 
879 
61 1 
2515 
3269 
430 
203 
3584 
185 
126 
13412 
2793 
10620 
1 0 2 ' 3 
5932 
134 
274 
178 
199 
63 
168 
69 
3018 
243 
30 
2679 
159 
1 
8911 
661 
8250 
6181 
3098 
1 
68 
1 
23 
116 
190 
135 
152 
68 
504 
1209 
330 
879 
811 
135 
68 
33 
8 
15 
2167 
2 
26 
1 
2277 
58 
2221 
2210 
2182 
3 
8 
2 
33 
39 
21 
203 
90 
3002.13 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
VACCINS ANTIAPHTEUX 
(. 4 
6 
1 
3 
19 
1b 
4 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
404 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3002.17 Vf 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
VETERINAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
992 
988 
5 
950 
960 
1 LA MEDECINE VETERINAIF 
905 
1 137 
1957 
1753 
498 
2751 
761 
101 
505 
10833 
9030 
1803 
1708 
1.36 
569 
1S2 
79 
25 
1 
887 
810 
67 
57 
31 
90 
861 
485 
187 
259 
80 
2018 
1882 
134 
131 
41 
RES Q U A N T I A P H T E U X ET N 
1855 
134 
4039 
1941 
1648 
1913 
555 
5129 
293 
17718 
9891 
8028 
7948 
2478 
281 
4 
791 
15 
341 
73 
1910 
24 
3489 
1091 
2378 
2351 
416 
1 
35 
103 
139 
35 
103 
103 
16 
15 
26 
189 
289 
28 
261 
261 
2 
69 
409 
1 13 
33 
1 179 
383 
2008 
4202 
624 
3678 
3578 
1563 
70 
572 
279 
106 
540 
292 
33 
5 
2063 
1669 
494 
417 
27 
264 
20 
457 
131 
1822 
922 
901 
865 
1 
3002.40 CULTURES DE MICRO-ORGANISMES. SF LEVURES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
00B DANEMARK 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
248 
244 
2551 
2203 
347 
340 
95 
63 
456 
371 84 
83 
343 
151 
1 17 
747 611 136 
136 
40 
6 
33 
33 
2 
62 
68 
87 
1 
3002.90 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
TOXINES ET A U T R E S PRODUITS SIMIL. SF S E R U M S . VACCINS ET 
C U L T U R E S DE MICRO-ORGANISMES 
533 
117 
173 
15 
20 
45 
418 
139 
55 
148 
365 
49 
230 
32 
29 
1133 1008 
125 
1 12 
5 
917 
1 132 
843 
1201 
364 
1 
71 
10 
4643 4093 
450 
450 
366 
20 
826 806 
20 
20 
54 
127 
2 
77 
964 
717 
247 
231 
154 
184 
2 
122 
624 
187 
438 
309 
47 
11 
11 
37 
470 
563 
422 
156 
500 
2258 1876 583 
531 
323 
153 
1707 
526 
28 
98 
181 
213 
3267 
2721 636 
52Ü 
125 
2 
23 
121 
92 
29 
23 
64 
21 
369 
328 34 
34 
12 8 E 
143 
37 
1209 
20 
1427 
1407 20 
20 
3 
23 
210 179 
31 
31 
6 
17 
116 
333 
2 
25 
125 
1 
809 461 348 
347 
280 
6 
73 
165 
408 
42 
33 
780 661 129 
129 
144 
2 
179 162 27 
27 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
3002.90 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EURO) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
29 
7 
19 
21 
3 
114 
82 
31 
31 
1 
5 
6 
3 
20 
11 
9 
9 
6 
1 
2 
9 
β 
2 
2 
8 
4 
14 
9 
5 
6 
3003 
3003.11 
ARZNEIWAREN.AUCH FUER DIE VETERINAERMEDIZIN 
ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. JOD ENTHALTEND 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
26 
77 
11 
9 
140 
128 
14 
12 
9 
25 
2 
3 
41 
38 
3 
3 
3 
38 
7 
62 
2 
82 
68 
8 
3003.13 ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN. STREPTO­
M Y C I N E ODER DEREN DERIVATE IN M ISCHUNGEN ENHALTEND. OHNE JOD 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
16 
17 
13 
48 
102 
23 
239 
107 
133 
132 
7 
12 
1 
47 
23 
93 
84 
29 
29 
6 
9 
5 
95 
108 
13 
95 
95 
3003.15 ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN ODER 
■ DERIVATE ENTHALTEND. AUSGEN. IN M ISCHUNGEN M I T STREPTOMYCIN 
ODER DERIVATEN, OHNE JOD 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
050 GRIECHENLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR.9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
26 
50 
25 
6 
5 
20 
30 
19 
5 
4 
216 
139 
75 
70 
36 5 
30 
26 
36 
15 
3003.17 ARZNEIWAREN. NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF. STREPTOMYCIN ODER 
­DERIVATE ENTHALTEND.OHNE JOD. PENICILLIN OOER DERIVATE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
12 2 25 22 
76 
69 
7 
ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. ANTIBIOTIKA ODER 
DERIVATE ENTHALTEND. AUSGEN. PENICILLIN. STREPTOMYCIN ODER 
IHRE DERIVATE. OHNE JOD 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
100 
63 
23 
82 
6 
3 
26 
23 
3 
1 
17 
17 
5 
25 
68 
31 
37 
33 
26 
21 
19 
2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3002.90 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE I 
469 
104 
350 
730 
199 
2785 
1708 
1082 
1048 
90 
175 
400 
197 
1081 
463 
619 
Ol I 
66 
48 
35 
179 
117 
62 
39 
210 
99 
112 
I 12 
14 
151 
804 
838 
188 
163 
76 
2 
222 
130 
92 
92 
3003 
3003.11 
M E D I C A M E N T S POUR LA MEDECINE H U M A I N E OU VETERINAIRE 
MEDICAMENTS. NON POUR VENTE AU DETAIL. CONTENANT DE L'IODE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3003.13 M 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
040 PORTUGAL 
04Θ YOUGOSLAVIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRADE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3003.15 M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. CONTENANT 
PENICILLINE OU DERIVES. SF. EN MELANGE AVEC STREPTOMYCINE 
OU DERIVES 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
003 
030 
050 
400 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
138 
1370 
793 
353 
373 
231 
1042 
746 
031 
398 
236 
6834 
4386 
2468 
2320 
B92 
1 12 
64 
642 100 
198 
850 
737 
112 
1 12 
76 
1642 
1306 
237 
201 
59 
55 
63 
2 
2 
20 
15 
13 
304 
298 
91 
42 
59 
23 
80 
631 
937 
298 
641 
641 
10 
2 
1279 
8 
38 
314 
60 
566 
80 
21 1 
2737 
1744 
993 
887 
566 
106 
3003.17 M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. SANS PENI­
CYLLINE OU DERIVES. CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
155 
159 
1093 
712 
1864 
1786 
70 
34 
28 
6 
5 
228 
241 
238 
5 
184 
8 
272 
262 
10 
131 
14 
160 
180 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. CONTENANT 
ANTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES. AUTRES QUE PENICILLINE. 
STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
31 85 
648 450 B01 
3064 
2033 
1959 
2820 
101 
283 
3 
629 
890 
857 
34 
128 
133 
1646 
104 
2 
106 104 2 
174 
164 
20 
20 
260 
258 
123 
431 
1201 
868 
532 
622 
434 
257 
24 
160 
489 
299 
170 
170 
160 
10 
10 
10 
7 
6 
6 
N O N P O U R VENTE A U DETAIL. S A N S IODE 
: LA PENICILLINE. 
221 
241 
676 
265 
255 
140 
139 
591 
2744 
1847 
896 
895 
164 
180 
133 
9 
214 
539 
1126 
582 
663 
563 
24 
47 
5 
62 
62 
3 
86 
39 
266 
406 
137 
268 
268 
266 
C O N T E N A N T 
S T R E P T O M Y C I N E O U LEURS DERIVES 
29 
29 
29 
242 
146 
124 
611 
387 
124 
124 
46 
1 
1 
140 
189 
49 
141 
141 
140 
41 
7 
22 
60 
52 
183 
130 
52 
52 
1 15 
182 
115 
67 
57 
3 
46 
5 
15 
112 
96 
15 
15 
54 
6 
68 
54 
5 
6 
5 
18 
23 
46 
35 
181 
181 
1 
18 
1 
18 
16 
8 
343 
3 
414 
413 
1 
345 
166 
179 
179 
179 
20 
12 
249 
234 
15 
123 
Januar — Dezember 1977 Import 
124 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
409 
732 
800 
3003.21 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BARBADOS 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
75 
95 
132 
13 
64 
2 
7 
1 
646 
600 
145 
140 
52 
2 
2 
3 
10 
212 
187 
25 
22 
11 
9 
2 
2 
50 
24 
24 
35 
28 
7 
7 
1 
2 
19 
83 
58 
27 
27 
3003.23 ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. H O R M O N E ODER H O R M O N -
ERSATZSTOFFE ENTHALTEND. OHNE JOD. ANTIBIOTIKA ODER DERIVATE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
030 
030 
042 
400 
404 
413 
500 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BERMUDA 
BRASILIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
20 
1 14 
57 
62 
32 
79 
66 
55 
1 1 
78 
1 
17 
12 
3 
613 
487 
126 
119 
90 
7 
12 
80 
22 
293 
206 
88 
87 
80 
61 
49 
13 
13 
3 
30 
63 
1 
3 
2 
113 
102 
10 
6 
1 
3 
47 
3003.25 ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. ALKALOÏDE ODER DERI-
VATE ENTHALTEND. OHNE JOD. ANTIBIOTIKA ODER -DERIVATE. OHNE 
H O R M O N E ODER HORMONERSATZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
15 
3 
1 1 
18 
3 
38 
107 
48 
61 
60 
40 
17 
3 
24 
81 
42 
39 
39 
26 
5 
20 
20 
20 
3003.29 ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. OHNE JOD.ANTIBIOTIKA. 
ALKALOÏDE ODER DERIVATE. OHNE H O R M O N E ODER HORMONERSATZ. 
STOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
1624 
359 
1208 
2117 
1742 
1 172 
550 
179 
60 
702 
1509 
129 
85 
529 
100 
479 
151 1 
193 
1 10 
77 
62 
442 
593 
105 
62 
23 
2 
13 
3 
325 
12 
243 
304 539 
75 
145 
2 
50 
36 
198 
3 
247 
449 
63 
215 
17 
3 
Ireland Danmark 
134 
118 
17 
15 
5 
2 
2 
5 
4 
2 
1 1 
35 
27 
8 
8 
2 
154 
10 
156 
739 
82 
432 
23 
248 
04 
5 
3 
17 
386 
1 
49 
43 
43 
39 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
469 
732 
800 
3003.21 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
LA BARBADE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
382 
10999 
4425 
118 
183 
447 
2953 
137 
477 
2496 
109 
1363 
121 
31483 23183 
8300 
8123 
3544 
118 
1 10 
8498 
928 
37 
168 
129 
135 
808 
433 
14389 
12888 
1722 
1674 
297 
2 
28 
203 
4 
230 
1014 
779 
235 
235 
5 
1963 
201 
45 
21 
2791 
2443 
347 
347 
115 
46 
10 
166 
39 
13 
84 
1274 
1139 136 
135 
39 
101 
2177 
1399 
9 
48 
1215 
4 
5169 
3792 
1377 
1370 
16 
110 
8 
63 
17 
2737 
89 
109 
11 
121 
5213 
2106 
3108 
2992 
2737 
116 
110 
3003.23 M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL SANS IODE. ANTIBIO-
TIQUES OU LEURS DERIVES. CONTENANT HORMONES OU PRODUITS A 
FONCTION HORMONALE 
001 
002 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
413 BERMUDES 
50B BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3003.26 M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. ANTIBIO-
TIQUES OU DERIVES. SANS H O R M O N E S OU PRODUITS A FONCTION HOR. 
MONALE. CONTENANT DES ALCALOIDES OU DERIVES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
545 
118 
1968 
191 
104 
4108 
2196 
9353 
2830 6625 
6500 
4213 
520 
1959 
152 
104 
3343 
1461 
7591 
2831 
4960 
4952 
3447 
25 
32 
9 
65 
67 
9 
9 
731 
721 
1490 
8 
1483 
1476 
731 
9 
2 
2 
4 
29 
14 
16 
5 
5 
16 
45 
7 
4 
5 
101 
69 
32 
32 
4 
4 6 
26 
72 
48 
26 
26 
26 
3003.29 M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. ANTIBIO-
TIQUES. ALCALOIDES OU DERIVES. SANS H O R M O N E S OU PRODUITS A 
FONCTION H O R M O N A L E 
4 
n 6 9 
40 
9 
IH 
.3 
fi 4/ 
4 
7 
1 1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
062 
086 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
28 
67 
125 
18 
1813 
237 1378 
1370 
451 
536 
4934 
5798 
3122 
3653 
7136 
4037 
3736 
1393 
5871 
184 
2323 
943 
178 
222 
44215 
33023 
11190 
10771 
7319 
406 
456 
4129 
1 183 
2458 
751 
3685 
1069 
5273 
177 
75 
637 
19913 
12882 7261 
7246 
6357 
9 
2 
53 
7 
16 
86 
10 
76 
76 
53 
1 
3844 
3655 
2 
38 
399 
391 
217 
8648 
7503 1046 
1045 
437 
1 12 
299 
28 
19 
524 
4020 
47 
27 
25 
5 
758 
178 
222 
8276 
5049 
1224 
824 
61 
400 
141 
2634 
1 134 
2151 
97 
14 
2 
68 
7 
8291 5080 
231 
217 
139 
6 
18 
496 
67 
335 
26 
67 
93 
997 
66 
2182 
999 1183 
1163 
99 
573 
125 
16 
25 
162 
14 
27 
940 
740 200 
200 
173 
37235 
8961 
34175 
28129 
20684 
32631 
4321 
4214 
279 
17762 
93270 
2468 
5452 
142 
793 
8795 
3586 
16581 
9071 
6346 
1882 
697 
257 
12092 
24864 
667 
2247 
793 
3029 
1876 
655 
29 
1628 
744 
1 
29 
355 
51 
18 
3967 
206 
5168 
2518 
1906 
80 
8 
6806 
3 
7 
6724 
1409 
12600 
3949 
5667 
67 
1098 
1279 
15982 
67 
36 
2 
14515 
7989 
93B5 
4778 
10320 
9 
1 13 
109 
30286 
155 
3010 
102 
4081 
422 
2194 
2094 
2676 
1889 
1447 
3673 
14845 
1696 
15 
07 
31 
89 
2508 
36 
23 
153 
242 
346 
788 
281 
4259 
474 
051 
142 
36 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Import Janvier — Dicembre 1977 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3003.29 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
453 BAHAMAS 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EURO) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
584 
48 
2 
201 
34 
54 
190 
12717 8947 
3789 
3495 
2496 
231 
52 
14 
1 
198 
18 
4670 
2998 
1673 
1349 
1203 
202 
1 9 / 
144 
53 
45 
13 
1196 
965 
230 
227 
163 
2 
1 
1496 
1193 
303 
296 
238 
3003.31 ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. JOD ENTHALTEND 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
69 
12 
45 
186 
142 
41 
25 
58 
30 
28 
28 
15 
52 
1 
63 
63 
1928 
1381 
546 
541 
470 
2 
1 
3 
10 
10 
3003.32 ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN. STREPTOMYCIN 
ODER DEREN DERIVATE IN M I S C H U N G E N ENTHALTEND. OHNE JOD 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
007 IRLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
32 
35 
73 
10 
188 
182 
7 
32 
2 
37 
37 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN ODER DERIVATE 
ENTHALTEND. OHNE JOD 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
670 
136 
47 
37 
166 
16 
44 
13 
1188 
1088 
92 
72 
5 
172 
12 
10 
243 
208 
34 
34 
24 
32 
38 
138 
138 
390 
388 
1 
13 
3 
7 
12 
2 
33 
29 
4 
3003.38 ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. STREPTOMYCIN ODER -DERIVATE 
ENTHALTEND. OHNE JOD, PENICILLIN ODER -DERIVATE 
001 FRANKREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
17 
13 
10 
8 
67 
68 8 
17 
6 1 
32 
30 
1 
3003.41 ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. ANTIBIOTIKA ODER -DERIVATE 
ENTHALTEND. AUSGEN. PENICILLIN. STREPTOMYCIN ODER IHRE 
DERIVATE. OHNE JOD 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
734 
353 
599 
172 
57 
2 
7 
134 
297 
19 
53 
190 
2611 
1697 
914 
902 
342 
12 
16 
14 
3 
166 
148 
9 
3 
21 
14 
7 
7 
442 
415 
27 
24 
1 
31 
34 
34 
20 
10 
16 
160 
377 
264 
123 
111 
58 
3003.29 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
453 BAHAMAS 
664 INDE 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
12683 
1667 
175 
710 
34 7 
1 141 
440 
200 
308227 170361 137877 
135644 
113860 
1162 
210 
100 7 
1077 
208 
101 
339 
704 
2 
91286 48967 44309 
42903 
37862 
672 
834 
0 4 3 
36 
9176 
7961 
1213 
1 146 
385 
37 
30 
22807 13838 8971 
8926 
6815 
43 
935 
221 
18728 
18617 
17366 
3003.31 M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL. CONTENANT DE L'IODE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
481 
183 
184 
148 
662 
2039 
1149 
890 
875 
767 
18 
401 
180 
167 
13 
13 
13 
163 
150 
3 
3 
3 
548 
636 
13 
13 
13 
4212 
56 
6 
210 
3 
20 
85353 
47108 
38248 
37883 
30550 
244 
210 
105 
16 
105 
146 
39 
107 
107 
105 
3003.32 M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. CONTENANT EN 
MELANGE PENICILLINE. STREPTOMYCYNE OU LEURS DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
406 
368 
053 
230 
2084 
2015 
89 
74 
600 
718 
716 
202 
202 
375 
19 
28 
500 
496 
4 
224 
212 
12 
M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. CONTENANT 
PENICILLINE OU DERIVES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
400 
706 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
176 
23507 
1458 
496 
969 
2401 
319 
1514 
229 
205 
128 
31828 
29381 
2244 
2116 
1831 
128 
5637 
107 
64 
247 
8383 
8113 
260 
250 
184 
305 
865 
1391 
1390 
48 
14630 
61 
387 
483 
99 
142 16886 
16 16819 
127 45 
127 46 
17 
3003.38 M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. PENICILLINE OU 
SES DERIVES. CONTENANT STREPTOMYCINE OU SE8 DERIVES 
001 FRANCE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
151 
182 
159 
188 
884 
880 
204 
204 
192 
281 
267 
3003.41 M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE. CONTENANT 
ANTIBIOTIQUES OU DERIVES. AUTRES QUE PENICILLINE. STREPTOMY-
CINE OU LEURS DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
8384 
9331 
3933 
1525 
550 
131 
282 
7377 
2799 
1120 
98 
416 
200 
39574 
14704 
24970 
24776 
20031 
194 
43 
43 
28 
2 
231 
210 
21 
182 
148 
2862 2728 
124 
104 
23 
132 
130 
2 
2 
3 56 
12 
7869 8643 1316 
1289 
828 
221 
1 220 
220 
203 
209 
178 31 
1 14 
191 
31 
132 
71 
624 
532 
92 
92 
75 
2995 
106 
29 
75 
17 
3 
128 
3378 
3222 
158 
28 
17 
40 
245 
141 
450 
1342 
23 
8 
2284 
2227 
67 
57 
23 
6 
66 
37 
144 
1494 
1779 263 
1618 
1616 
1515 
21 
6 
74 
189 166 
3 
3 
1 
6 
16 15 
177 
9 
184 
379 196 184 
184 
184 
24 
22 2 
2 2 
261 
369 
125 
Januar — Dezember 1977 Import 
126 
Janvier — Décembre 1977-
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3003.41 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1 0 0 0 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
228 
275 
128 
50 
101 
59 
3 
2048 
1876 
172 
167 
104 
125 
62 
26 
40 
1 
1033 
991 
42 
41 
40 
13 
9 
5 
6 
35 
111 
70 
41 
1 
102 
168 
161 
171 
170 
2 
2 
76 
51 
2 
51 
1 
289 
236 
53 
53 
52 
3003.43 ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF. HORMONE ODER HORMONERSATZ-
STOFFE ENTHALTEND. OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ODER DEREN DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
413 BERMUDA 
732 JAPAN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
746 
17 
106 
15 
100 
46 
395 
5 
400 
3 
1 
3 
2178 
1299 
877 
8 5 3 
447 
21 
29 
20 
17 
20 
285 
90 
196 
195 
192 
18 
13 
6 
5 
5 
12 
13 
147 
119 
27 
27 
133 
3 
263 
267 
3003.46 ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF. ALKALOÏDE ODER DERIVATE 
ENTHALTEND. OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ODER DERIVATE. OHNE HOR-
MONE ODER HORMONERSATZPRAEPARATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
832 
38 
23 
5 
320 
6 
153 
9 
1402 
910 
493 
340 
332 
153 
822 
32 
231 
4 
153 
1249 
881 
389 
236 
236 
153 
1 
56 
5 
56 
56 
56 
5 
20 
20 
20 
20 
3 0 0 3 . 4 9 ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF. OHNE JOD. ANTIBIOTIKA 
ALKALOÏDE ODER DERIVATE. OHNE HORMONE ODER HORMONERSATZ 
PRAEPARATE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
040 
050 
056 
066 
390 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
BEP. SUEDAFRIKA 
10041 
3388 
5134 
7614 
2090 
7729 
656 
406 
63 
1249 
3157 
516 
4 
67 
87 
14 
7 
4633 
1377 
1084 
1549 
967 
26 
95 
187 
767 
444 
29 
30 
7 
294 
485 
1049 
9 
58 
3 
8 
9 
47 
3 
1 
701 
140 
1 11 
2358 
790 
7 
6 
19 
278 
49 
1 
773 
1304 
1121 
25 
309 
0 
176 
7 
97 
950 
6 
3 
22 
16 
3 
3490 
2946 
1523 
361 
379 
2 
88 
9 
849 
6 
1 
33 
10 
9 
16 
13 
107 
18 
2 
18 
189 
165 
20 
2 
57 
37 
1 
3 
119 
114 
6 
5 
530 
10 
1 1 
29 
194 
2 
393 
1 
3 
1234 
622 
612 
594 
19 
12 
357 
1 17 
384 
706 
139 
601 
25 
2 
522 
97 
12 
17 
51 7 
87 
83 
4 
110 
84 
26 
26 
25 
3003.41 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1321 
1620 
6914 
6254 
4391 
1076 
1629 
1815 
538 
44013 
39790 
4221 
4131 
1715 
140 
2007 
1856 
36 
263 
493 
21 
120 
10462 
9769 
692 
661 
511 
294 
234 
60 
206 
1 
5 
58 
119 
60 
1318 
1081 
237 
237 
58 
59 
1613 
406 
353 
3113 2364 
759 
759 
327 
190 
782 
239 
332 
116 
49 
9898 
9529 
157 
166 
116 
676 
399 
3305 
1043 
8 
812 
89 
»634 
8808 
927 
924 
831 
205 
546 
783 
3112 
468 
40 
696 
6 
8281 
5444 
817 
762 
41 
3003.43 M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. ANTIBIOTIQUES 
OU LEURS DERIVES. CONTENANT HORMONES OU PRODUITS A FONCTION 
HORMONALE 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
413 BERMUDES 
732 JAPON 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2835 
9541 
4795 
21263 
1674 
3336 
236 
7321 
2237 
9348 
1 13 
876 
125 
100 
104 
84249 
61082 
13189 
12868 
11729 
250 
189 
768 
1490 
225 
189 
21 
1013 
1070 
5622 
69 
64 
1 
10786 
3894 
8871 
6867 
6790 
5 
134 
101 
31 
322 
80 
331 
499 
39 
1537 
999 
538 
538 
499 
54 
2420 
10 
205 
200 
1 127 
2325 
3 
8349 
4017 
2332 
2332 
2326 
31 
4420 
1 171 
85 
689 
156 
1280 
22 
2 
26 
125 
16 
8113 
7832 
281 
67 
26 
170 
58 
1141 
3786 
1036 
15 
94 
1 
1 
109 
8283 
8038 228 
217 
97 
3 
376 
525 
1627 
14803 
1040 
109 
3566 
1 16 
997 
31 
470 
83 
104 
23838 
21936 
1903 
1831 
1 144 
72 
3003.46 M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. ANTIBIOTIQUES 
OU DERIVES. SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE. 
CONTENANT ALCALOIDES OU DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3003.49 M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. ANTIBIOTIQUES. 
ALCALOIOES OU DERIVES. SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION 
HORMONALE 
21 
64 
107 
260 
6 
325 
9 
54 
372 
161 
2 
11 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
056 
066 
390 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
55 
569 
754 
1003 
110 
436 
383» 3017 
022 
622 
158 
2167 
1274 
526 
1267 
2 
1 142 
468 
381 
10 
166 
7384 838» 
1016 
1016 
848 
2217 
307 
444 
230 
5777 
188 
1620 
1235 
12274 
3167 
9107 
7484 
6196 
1021 
2104 
97 
3945 
132 
1620 
1 
7972 
2273 
6899 
4078 
4077 
1621 
5 
45 
16 
106 
43 
62 
62 
45 
1 19 
3 
1127 
1268 
129 
1127 
1 127 
1 127 
4 
89 
60 
ied 
319 
167 
182 
160 
107 
38 
29 
260 
221 
29 
29 
29 
2 
288 
20 
1058 
1428 
300 1128 
1126 
20 
2 
230 
611 
56 
2 
948 
44 902 
902 
898 
86251 
114118 
51158 
130003 
9C04 
87677 
6610 
12929 
£92 
24226 
45660 
26B10 
145 
1666 
424 
1171 
273 
144 
100 
30510 
42103 
5518 
2770 
20816 
252 
2334 
5199 
11459 
20410 
635 
70 
16 
270 
1 
1921 
5310 
6769 
66 
1333 
82 
86 
446 
325 
6 
46 
85 
5608 
3281 
1891 
36662 
2106 
101 
403 
B16 
5804 
5125 
156 
88 
11927 
69413 
23666 
648 
9926 
157 
4903 
66 
2030 
8874 
94 
141 
587 
86 
770 
15 
10 
32898 
26261 
37725 
3418 
6991 
43 
3375 
19 
227 
9181 
404 
24 
161 
84.3 
3 
.364 1 
3691 
8321 
16030 
1667 
6926 
1205 
40 
7666 
2696 
684 
2 
107 
6 
3 
37 
78 
49 7 
307 
262 
2391 
23 
38031 
623 
2 
210 
119 
1 1 
2 
1170 
3402 
3096 
6760 
413 
9669 
260 
566 
7632 
7302 
88 
105 
17 
Januar—Dezember 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3003.49 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
413 BERMUDA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
746 
64 
1 
16 
15 
13 
34 
73 
3 
41 
43341 
37054 
8287 
6028 
4990 
188 
70 
3 
47 
11358 
9731 
1828 
1540 
1398 
2000 
1908 
94 
94 
56 
9 7 
2 
4670 
4111 
459 
449 
346 
21 
2 
15 
5059 
3876 
1184 
I 141 
1063 
37 
2 
23 
9810 
8789 
1020 976 364 
15 
27 
3004 W A T T E . GAZE. BINDEN UND DERGL. M IT MEDIKAMENTOESEN STOFFEN 
QETRAENKT ODER UEBERZOGEN ODER FUER EINZELVERKAUF A U F G E M A C H T 
W A T T E . GAZE. BINDEN UND DERGL. M I T MEDIKAMENTOESEN STOFFEN 
GETRAENKT ODER UEBERZOGEN ODER FUER EINZELVERKAUF A U F G E M A C H T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1434 
1051 
1053 
3226 
107 
1908 
40 
96 
31 
715 
148 
201 
175 
170 
235 
93 
182 
265 
914 
45 
46 
637 
64 
686 
13848 
8916 
4733 
2491 
1278 
779 
1462 
832 
241 
580 
20 
417 
12 
41 
9 
302 
38 
41 
156 
168 
173 
213 
6 
639 
3908 
2150 
1758 
946 
547 
639 
173 
624 
87 
495 
38 
117 
1 
7 
82 
8 
21 
60 
206 
207 
2 
440 
26 
2421 
1388 
1053 
320 
111 
26 
707 
199 
1 
176 
595 
106 
3 
1 
23 
27 
1 
127 
2 
243 
52 
1573 
1081 
493 
232 
50 
18 
243 
1 16 
1 76 
952 
17 
202 
5 
8 
2 
12; 
12 
40 
10 
101 
48 
1 
17 
1838 
1475 
361 
242 
193 
18 
101 
257 
161 
778 
17 
33E 
4 
64 
9 
6 
2 
4 
19 
69 
64 
2 
4 
1788 
1562 
214 
126 
72 
4 
84 
3005 
3006.10 
ANDERE PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN UND W A R E N 
STERILES KATGUT 
001 FRANKREICH . 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­CAENDER 
34 
62 
2 
6 
4 
109 
97 
13 
13 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
5 
18 
4 
1 
29 
24 
E 
5 
IB 
18 
18 
27 
21 
1 
1 
49 
47 
2 
2 
3005.20 CHIRURG. NAEHMITTEL. AUSGEN. STERILES KATGUT. SOWIE L A M Í N » ­
RIASTIFTE. STERIL. STERILE RESORBIERBARE BLUTSTILL EINLAGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
58 
7 
82 
83 
6 
4 
45 
41 
3 
44 
1 
7 
1 1 
7 
18 
10 
39 
3518 
2408 
1110 
1041 
029 
62 
7 
28 
151 
15 
32 
10 
6 
16 
601 
287 
334 
263 
32 
71 
6670 
5442 
128 
128 
42 
2 
1 I 
600 
488 
14 
12 
1468 
792 
684 
659 
592 
1 
19 
238 
1 
273 
75 
51 
7 
1 
130 
14 
1043 
537 
506 
350 
272 
2 
154 
3003.49 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
ROO AUSTRAIIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19303 
1791 
1 190 
1 196 
123 
115 
491 
524 
332 
700 
825938 
498160 
127787 
123158 
97603 
3523 
1044 
8108 
949 140 
1118 15 
37 
375 
171 59 
153393 
104304 
49088 
47076 
37068 
1674 
338 
18348 
16570 
2778 
2774 
776 
1 
2071 79 
54327 
50053 
14274 14094 
11746 
67 
122 
996 25 
1 
78 
34 
50 
17 
1 15 
7 
124207 
110840 
13668 
13141 
11206 
363 
72 
1852 
164 1053 
380 
31 
8 
1 
124188 
109710 
14467 
12884 
9831 
1 122 
391 
2709 454 2 
31 
3 
58527 
40980 
16647 
16166 
10985 
311 
70 
3004 OUATES. GAZES. BANDES ET S Í M I L . IMPREGNES OU RECOUVERTS DE 
SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU POUR LA VENTE AU DETAIL 
OUATES. GAZES. BANDES ET SIMIL . IMPREGNES OU RECOUVERTS DE 
SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
058 
060 
062 
064 
400 
404 
664 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
CHINE 
JAPON 
TAI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3005 AUTRES PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
CATGUTS STERILES 
7 
7 
2 
6 
2 
4 
4 
3 
001 
004 
006 
030 
036 
400 
1000 
loie 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
545 
32 
43087 
42134 933 919 330 
14 
1 199 70 
26 
53 
41 »05 
2475» 
17148 
17104 
16663 
36 
4921 
4021 
767B 
16850 
1145 
9330 
867 
1096 
236 
4538 
1117 
1443 
1601 
856 
699 
364 
181 
401 
8314 
161 
180 
2620 
489 
2305 
71732 
45807 
26826 
18926 
8982 
2631 
4264 
1905 
1 178 
3210 
253 
2055 
205 
398 
117 
1370 
89 
477 
1405 
844 
121 
2044 
2 
17 
2107 
17985 
9284 
8880 
6449 
3468 
2108 
123 
1779 
911 
3216 
550 
704 
24 
105 
672 
83 
146 
269 
323 
1767 
21 
1812 
1 
118 
12602 
7288 
6214 
2690 
902 
120 
2404 
690 
6 
1700 
2419 
844 
88 
3 
222 
123 
1 
6 
947 
22 
789 
415 
8247 
6848 
2699 
1736 
346 
73 
789 
694 
1012 
5062 
62 
1222 
220 
172 
21 
756 
188 
310 
124 
170 
459 
10 
60 
10672 
8448 
2128 
1886 
1416 
09 
170 
1599 
1508 
3556 
194 
1 179 
149 
1 
6 
450 
1 10 
93 
24 
12 
28 
2 
78 
616 
9 
2 
20 
9538 
8188 
1352 
1203 
686 
20 
129 
127 
28 
211 
361 
70 
89 
330 
6 
63 
23 
86 
1886 
113 
173 
5 
4138 
1718 
2422 
2204 
179 
217 
2 
3 
14 
95 
1934 
86 
6 
3 
58 
β 
2217 
2137 
80 
70 
8 
9 
4 
11 
124 
1642 
16 
1392 
12 
87 
1000 
624 
205 
47 
6 
517 
67 
58 
638 
1 
8 
39 
6663 
3202 
3362 
2688 
1987 
16 
649 
1430 
3247 
116 
324 
542 
306 
6974 
4797 
1176 
1 173 
866 
15 
10 
17 
21 
69 
29 
39 
39 
17 
110 
38 
1 1 
160 
149 
11 
11 
11 
TRES Q U E C A T G U T S STERILES. 
AIRES 
1616 
689 
3526 
8313 
348 
343 
3953 
433 
840 
31 
356 
59 
1727 
1309 
417 
415 
356 
1 
1 142 
26 
2 
1171 
118» 
2 
2 
2 
976 
1026 
1 
72 
33 
2108 
2003 
106 
105 
72 
P O U R SUTURES CHIRUR-
ET H E M O S T A T I Q U E S RESORBABLES. STERILES 
915 
74 
6286 
8 
80 
646 
1 
646 
674 
101 
646 
530 
492 
900 
116 
1135 
1 
614 
1928 
21 
2 
71 
150 
131 
706 
18 
502 
49 
58 
17 
124 
49 
76 
75 
58 
20 
46 
5 
20 
324 
6 
6 
12 
12 
2 
369 
74 
3 
324 
26 
176 
803 
77 
526 
626 
360 
281 
368 
336 
6 
629 
127 
Januar—Dezember 1977 Import 
128 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3006.20 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
300 
247 
55 
10 
97 
89 
8 
8 
1 
19 
14 
6 
50 
39 
11 
46 
46 
1 
1 
42 
36 
7 
7 
3005.26 REAGENZIEN Z U M BESTIMMEN DER BLUTGRUPPEN ODER -FAKTOREN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
060 
400 
404 
732 
WELT 
INTRA-EG IEUR 9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
3005.30 ROE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
1 
7 
13 
33 
10 
2 
34 
2 
56 
3 
181 
72 
108 
108 
39 
70 
10 
59 
59 
32 
1 
15 
13 
13 
ENTGENKONTRASTMITTEL UND DIAGNOSTISCHE MITTEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 1040 KLASSE 3 
29 
136 
10 
85 
52 
6 
12 
111 
3 
276 
1520 1018 
501 
485 92 
12 
465 
1 1 
68 
1 
275 
871 486 385 
385 
38 
5 1 
10 
36 17 17 
15 5 
38 
2 
24 
30 
164 97 67 
57 
26 
3006.40 ZAHNZEMENT UND ANDERE ZAHNFUELLSTOFFE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
36 
24 
229 
23 
35 
4 
12 
145 
6 
192 
2 
716 
369 
369 
358 
164 
6 
33 
109 
20 
90 
90 
7 
123 
202 
146 
67 
57 
24 
8 
54 
1 
36 
200 
92 
108 
108 
38 
3006.90 TASCHEN UND DERGUFUER ERSTE HILFE AUSGESTATTET 
004 BR DEUTSCHLAND 36 14 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
116 
101 
14 
11 
6 
7 
25 
12 
12 
14 
3 
3 
3097 
3097.00 
W A R E N DES KAP.30. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP.30. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
23 
14 
9 
17 
81 
336 
329 
7 
5 
5 
3 
2 
10 
29 
20 
9 
9 
2 
13 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
13 
2 
26 
7 
18 
18 
8 
8 
8 
5 
2 
1 
12 
82 
23 
59 
33 
18 
18 
66 
13 
12 
11 
3005.20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
19089 
14380 
4710 
4704 
708 
7062 
8306 
747 
747 
88 
2082 
1326 
767 
757 
101 
3293 
2025 
1289 
1269 
131 
2853 
2579 
74 
74 
2 
1541 
1018 
523 
520 
18 
3006.25 REACTIFS POUR DETERMINATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
118 
141 
643 
250 
491 
158 
715 
132 
3216 
405 
5493 
1788 
4708 
4707 
1012 
389 
443 
68 
1260 
16 
2363 
521 
1842 
1842 
512 
17 
70 
262 
130 
133 
132 
15 
828 
262 
376 
376 
133 
3005.30 PREPARATIONS OPACIFIANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPHIQUES ET 
REACTIFS DE DIAGNOSTIC 
1(1 
fi 10 
9 
1 
40 
26 
14 
14 
13 
17 
3 
6 
6 
fi 
11 
44 
23 
22 
7 1 
11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
060 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
03B 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
3005.40 C 
FRANCE 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
2112 
163 
494 
1698 
361 
677 
1643 
542 
207 
1532 
234 
308 
10199 
6644 
4654 
4435 
2320 
207 
998 
146 
411 
214 
34 
308 
370 
963 
125 
286 
4008 
1829 
2178 
2178 
765 
32 
1 
31 
31 
4 
10 
7 
33 
56 
362 
96 
267 
259 
65 
254 
95 
1869 
673 
1186 
1 185 
829 
IMENTS ET AUTRES PRODUITS D'OBTURATION DENTAIRE 
812 
361 
4074 
499 
509 
143 
333 
4125 
158 
3936 
115 
15310 
8690 
8718 
8692 
4629 
171 
37 
59 
1 13 
1394 
155 
982 
1 
3074 
421 
2862 
2662 
1662 
182 
1510 
32 
120 
1 
1054 
43 
3471 
1870 
1601 
1594 
497 
443 
82 
1353 
51 
37 
580 
3 
3668 
197» 
1679 
1569 
984 
248 
36 
182 
123 
7 
249 
927 
548 
381 
381 
131 
2003 
1813 
190 
137 
176 
112 
82 
189 
18 
51 
2 
39 
84 
135 
32 
744 
453 
290 
290 
123 
3005.90 TROUSSES ET BOITES DE PHARMACIE POUR PREMIERS SOINS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 134 1 10 68 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
3097 
3097.00 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP.30.TR ANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP.30.TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
103 
81 
42 
37 
23 
88 38 28 
482 
95 
367 
364 
24 
3 
1 
41 
124 
312 
125 
187 
187 
45 
S.PHI I 
181 
331 
90 
69 
730 
72 
5 
9 
13 
20 
585 
78 
1049 
343 
706 
706 
42 
JE  
835 
30 
930 
5 
13 
93 
83 
78 
1 16 
63 
44 
690 
205 
1299 
181 
1118 
1 1 13 
223 
83 
49 
6 
262 
2 
493 148 344 
344 
263 
392 
219 
32 
32 
860 
534 
34 
2197 
730 
1467 
1461 
89J 
435 
299 
136 
1 15 
79 
66 
23 
5 
7 
6 
1 
1 
71 
62 
19 
17 
96 
77 
19 
19 
77 
73 
4 
4 
31 
12 
18 
18 
370 
370 
21 
150 
2 
198 
173 23 
23 
3 
1 13 
207 
23 
876 639 236 
29 
5 
54 
1818 
643 973 
973 
344 
188 
106 
384 
81 
323 
323 
28 
275 
51 
190 
4 
568 346 222 
222 
212 
2 
34 
28 
90 
38 
3B 
2 
126 
208 
368 
1 
1211 
601 
710 
707 
337 
60 
9 
61 
51 
Januar—Dezember 1977 Impor t ­ Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
GUANO UND ANDERE NATUERLICHE TIERISCHE ODER PFLANZL. DUENGE 
MITTEL. NICHT CHEMISCH BEARBEITET 
GUANO UND ANDERE NATUERLICHE TIERISCHE ODER PFLANZL. DUENGE. 
MITTEL. NICHT CHEMISCH BEARBEITET 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
390 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR ­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
15201 
13377 
111993 
67924 
6520 
1404 
2798 
1463 
226376 
217397 
8979 
6247 
1657 
17.35 
1416 
13066 
1525 
140 
2073 
1322 
24064 
17742 
8312 
3682 
288 
3225 
23298 
2816 
4994 
1232 
183 
36005 
34389 
1838 
1636 
1267 
1735 
47 
81 
32 
105 
2230 
1883 
368 
267 
30 
1963 
8736 
61784 
1 
72683 
72680 
3 
3 
3 
9601 
75552 
3241 
544 
89039 
88496 
644 
544 
3102 
3102.10 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL 
NATUERLICHER NATRONSALPETER 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
512 CHILE 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
003 
004 
00h 
006 
028 
038 
056 
058 
(160 
062 
064 
066 
068 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR.9) 
KLASSE 2 
3102.15 H A 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
1774 
69443 
72680 2412 
70147 
70048 
1193 
137 
1480 
1323 
137 137 
95 
6480 
8676 
95 
8480 
6460 
238 
261 
228 
24867 19501 
624 26096 20883 
282 228 478 
281 24887 20205 
261 24867 20106 
RNSTOFF M I T STICKSTOFF UEBER 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
3549 
54515 
135058 
47241 
18466 
23460 
16006 
20542 
1804 
12091 
18995 
27771 
15159 
2509 
1 192 
200 
12467 
13280 
1635 
48 
4248 
1804 
17151 
11841 
12341 
2078 
1 192 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
398666 78294 
282493 27630 
118173 60886 
36597 4258 
36568 4248 
79620 46406 
31369 
71304 
33676 
9568 
5962 
7 
1537 
163423 
161880 
1544 
523 
969 
21 
1767 
10494 
3102.20 A M M O N I U M N I T R A T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
064 UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9066 
5746 
291 
30 
120764 15896 
79785 15528 
40987 388 
17938 292 
17935 292 
23026 74 
40Θ46 
26222 
10960 
910 
4048 
1342B 
17Θ33 
5149 
16430 
16430 
3102.30 K A L K A M M O N S A L P E T E R 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 OESTERREICH 
151010 
871103 
473419 
158981 
31586 
122671 
5241 
2347 
2831 
127367 
39957 
528641 
233457 
24553 
25851 
2347 
111743 
161114 
121082 
4350 
4796 
11412 
6197 
2818 
28363 
3028 
25327 
16312 
16294 
9015 
14106 
68 
1239 
132 
13137 
4495 
33270 
16413 
17867 
13339 
13339 
4495 
12 
5 
1883 
1723 
160 
20762 
20782 
250 
247 
3 
3 
34488 
149534 
22445 
17819 
23493 
22889 
624 
70060 
107623 
13 
38 
923 
868 
66 
7362 
7382 
7382 
7362 
38594 
27062 
11632 
30 
6 
14223 
8545 
2317 
4798 
26140 
7183 
17977 
144 
144 
17833 
6 
31782 
35676 
3985 
2160 
5241 
1480 
1480 
26 
28 
10108 
10859 
2100 
7263 
02 1 1 
600 
6315 
43415 
36540 
6876 
5717 
1946 
3771 
3771 
3771 
32 
204 
77 
675ΘΒ 
10835 
10836 
10836 
10835 
10834 
2 
3035 
16005 
1837 
1721 
33941 
13870 
20070 
16026 
16026 
3989 
1559 
1170 
389 
389 
389 
12880 
20573 
2831 
1 5 2 2 5 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGE­
TALE. M E M E MELANGES. NON ELABORES C H I M I Q U E M E N T 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGE. 
TALE. M E M E MELANGES. NON ELABORES C H I M I Q U E M E N T 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
980 
500 
3231 
00 3 
446 
3 3 3 
617 
200 
7486 
6228 
1258 
1223 
306 
143 
34 1 
557 
137 
12 
497 
103 
1882 
1177 
706 
079 
19 
116 
640 
1 12 
300 
120 
20 
1382 
1185 
197 
197 
156 
1990 
130 
548 
337 211 206 
194 
777 
778 
1 
2716 
2633 
88 
3102 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES 
NITRATE DE S O D I U M NATUREL 
002 BELGIOUELUXBG 
512 CHILI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
023 
033 
056 
058 
000 
062 
004 
066 
063 
3102.15 UREI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3102.20 NI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3102.30 M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
207 
5677 
5985 
249 
6737 
5726 
140 
15 
168 
163 
16 
16 
1 1 
459 
470 
11 
459 
469 
EN AZOTE DE PLUS DE 4 5 * D U 
401 
6400 
14620 
5266 
1993 
2487 
1910 
1968 
177 
889 
1325 
2647 
1654 
281 
1 19 
42772 
31181 
11591 
3887 
3881 
7690 
M O N I U M 
5156 
2209 
984 
1 18 
730 
925 
1239 
492 
12034 
8648 
3486 
1743 
1745 
1734 
27 
1686 
2147 
192 
9 
631 
177 
1733 
1 133 
1336 
240 
119 
9330 
4081 
5289 
532 
531 
4737 
1 155 
566 
40 
6 
1841 
1792 
49 
41 
41 
8 
3474 
7 143 
3837 
996 
866 
2 
149 
18267 
18107 
150 
150 
1211 
1216 
1216 
30 
33 
66 
34 
33 
33 
PRODI 
338 
1437 
553 
313 
2851 
338 
2313 
1442 
1437 
871 
2027 
1 1 
90 
13 
005 
419 
3487 
2134 
1333 
91 1 
911 
419 
IATE D ' A M M O N I U M ET C A R B O N A T E D 
13008 
80077 
41787 
13542 
3104 
10516 
390 
213 
255 
11567 
3620 
50071 
23652 
2292 
2241 
213 
10352 
13791 
9236 
334 
632 
1030 
4 
30 
23 
2146 
2188 
23 
2146 
2145 
51 
136 
1689 
1772 
23 
1749 
1738 
10/ 
1043 
2 
37 
138 
96 
41 
38 
532 
632 
632 
532 
3 
2749 
24 
24 
1 187 
1270 
236 
805 
679 
57 
630 
16 
16 
16 
804 
804 
804 
804 
347 
1910 
190 
166 
226 
210 
16 
16 
1982 
1982 
3584 
2752 
832 
832 
4883 
4178 
687 
687 
387» 
1555 
2324 
1913 
1913 
397 
438 
721 
4 
359 
393 
32 
177 
1 13 
685 
35 
31 
3 
3 
2232 
2184 
88 
68 
2027 
758 
1271 
32 
32 
1239 
3047 
4044 
1949 
6337 
5416 
9258 
2168 
2446 
260 
174 
976 
291 
686 
685 
685 
3 
26 
241 
106 
78 
76 
76 
1011 
1741 
255 
1 177 
129 
Januar — Dezember 1977 Import 
130 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
040 
042 
048 
060 
064 
066 
3102.30 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
122217 
218975 
39947 
179645 
67302 
13497B 
2709704 
1818357 
893347 
511352 
252429 
381924 
40477 
70415 
29428 
59126 
62155 
103446 
1331819 
864805 
478814 
252087 
152244 
224727 
105615 
5042 
31532 
446016 
302764 
142260 
142188 
406 
17 
389 
389 
389 
44004 
4534 
10519 
283343 
224285 
69058 
59058 
44004 
37736 
141985 
3413 
437365 
254231 
183134 
179721 
37736 
3413 
78860 
78860 
2041 
1050 
71062 
67961 
3091 
2041 
1050 
10441 
105 
82054 
33463 
28601 
18056 
18056 
10546 
040 
042 
048 
060 
064 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR.9) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
10116 
16766 
3154 
14432 
5693 
10920 
236549 
152539 
72913 
41861 
21941 
31046 
3610 
5549 
2426 
4945 
5256 
8528 
122759 
82090 
40689 
21940 
13965 
18730 
8415 
427 
2392 
38284 
26023 
11241 
11235 
42 
6 
38 
38 
38 
3557 
336 
728 
25180 
2063» 
4521 
4621 
3557 
2949 
10726 
248 
34932 
21011 
13922 
13674 
2949 
248 
5438 
5438 
156 
90 
8027 
5781 
248 
156 
90 
734 
10 
4927 
2762 
2178 
1432 
1432 
743 
3102.40 AMMONSULFATSALPETER 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
3102.50 
3853 
3863 
A M M O N I U M S U L F A T 
146 
146 
1031 
1031 
001 FRANXREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
032 FINNLAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
93 
3274 73100 
6508 13517 
19692 
320 
13181 
90424 
56929 
25614 
2468 
307616 
498708 10224 108369 
187904 9804 108359 
3187 320 
3187 320 
3085 320 
25 
20 
1592 
1491 
100 
100 
15 
15 
23 
1580 
22 
299 
1944 
1843 
301 
301 
299 
3102.80 KALKSALPETER. STICKSTOFFGEHALT BIS 16%: KALKM AGNESIUM-
SALPETER 
003 NIEDERLANDE 
028 NORWEGEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
42086 
73454 
117905 44462 73454 
73454 
73454 
33 
80 
22448 
16854 
349 
269 
40290 23438 80 18854 
80 16854 
80 16B54 
63 
63 
3102.70 KALKSTICKSTOFF, STICKSTOFFGEHALT M A X . 25% 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
8448 
38057 
2765 
49977 
49304 
873 
8211 
6023 
14233 
14233 
31811 
30988 
823 
313 
313 
938 
938 
26472 
1950 
829 
42297 
41462 
846 
845 
045 
19520 
134 
20671 
20437 
134 
134 
134 
967 
967 
3102.80 HARNSTOFF. STICKSTOFFGEHALT BIS 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
7902 7304 
5917 3338 
691 
3892 75 
21294 
18435 
2858 
2232 
11324 
10720 
804 
55 
2433 
557 
3817 
7004 
6808 
197 
197 
3102.90 MINERALISCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEU NICHT IN 
3102.10 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
062 TSCHECHOSIOWAKEI 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
102112 
61409 
4 
128 
2037 24 
112610 7361 
75065 6941 
1077 
2003 
687 580 
2716 2663 
12443 
210179 17894 183862 
193612 14941 183862 
4222 2753 
1446 90 
307616 
307818 
85 1 1 14 
1114 1 1 14 1 1 14 
1524 
1524 
11185 
9615 
22469 
22459 
91 91 
76 
76 
2756 
2786 
702 
888 
18 
16 
209 
151 
228 
841 
688 
63 
53 
25 
2986 
37 
3386 3048 
337 
337 
1779 
6715 
eoa 
1875 
12127 
11178 
960 
950 
12443 
12443 123 
107 
18 
16 
10 
1265 
817 
2504 
1020 
8217 4698 1821 
1621 
1621 
55272 
56272 
1 
55272 
55272 
55272 
80 
36 45 
146 
32 
2141 
177 
1984 
1887 
113 
113 
3102.40 SULFONITRATE D ' A M M O N I U M 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 149 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
272 
272 
3102.50 SULFATE D ' A M M O N I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAV'SBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
032 FINLANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
459 
4086 
2342 
1637 
111 
13495 
22278 
8822 
181 
161 
134 
17 
17 
24 
199 
470 
714 
697 
17 
17 
17 
42 
42 
3052 
702 
1195 
4953 
4953 
177 
153 
25 
25 
3102.80 NITRATE DE C A L C I U M . TENEUR EN AZOTE M A X . 
C A L C I U M ET M A G N E S I U M 
003 PAYSBAS 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2555 
5201 
7958 
2754 
6201 
5201 
5231 
3 
12 
34 
22 
12 
12 
12 
1454 
815 
2355 
1640 
815 
815 
815 
3102.70 C Y A N A M I D E CALC1QUE. TENEUR EN AZOTE M A X . 25% 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1535 
6594 
211 
8443 
8345 
98 
1494 
1016 
2610 
2510 
6447 
6358 
82 
2 
2 
2 
78 
4 
14 
102 88 18 
16 
14 
kTE DE 
5 
5 
41 
20 
61 81 
81 
81 
429 
601 
102 
31 
1183 1131 31 
31 
31 
1089 
16 
1172 1157 16 
15 
15 
200 
200 
200 
13495 
13495 
9 
124 
142 18 
124 
124 
124 
2 
130 
130 
672 
499 
1269 
1269 
9 
9 
211 
211 211 
3102.80 UREE. TENEUR EN AZOTE M A X . 45% DU PRODUIT ANHVDRE SEC 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
764 
612 
3 9 3 
229 
2294 
202» 
257 
205 
1071 
1022 
49 
233 
375 
220 
878 
828 
20 
20 
102 
98 
5 
5 
415 
343 
72 
72 
72 
4236 
4238 
4236 
4236 
4236 
218 
76 
3102.90 ENGRAIS M I N E R A U X OU CHIMIQUES AZOTES. AUTRES Q U E REPRIS SOUS 
3102.10 A 80 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
188 
8661 
6836 
213 
235 
109 
206 
946 
18480 
1614» 
388 
177 
717 
680 
72 
201 
7664 
4847 
1887 12337 
1478 12337 
212 
21 
38 
180 
160 10 
10 
2 
252 
342 
280 
82 
82 
509 1 12 
104 
968 
889 
69 
945 
946 
Januar—Dezember 1977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3102.90 
1040 KLASSE 3 
3103 
3103.15 
2776 2663 
MINERALISCHE OD.CHEMISCHE PHOSPHATDUENGEMITTEL 
SUPERPHOSPHATE 
002 
003 
004 
006 
040 
042 
068 
204 
212 
400 
412 
604 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
LIBANON 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
210786 
110881 
6379 
36951 
8510 
2564 
2B02 
93586 
304526 
214298 
42041 
5041 
1040822 
388386 
874237 
225672 
8761 
445192 
3372 
64225 118097 
19888 
25 
20748 
62684 
84499 89658 762 
88200 595 
3103.17 T H O M A S P H O S P H A T S C H L A C K E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
220 AEGYPTEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1030 KLASSE 2 
309 
626097 
26967 
36423 
1076704 
27104 
2384 
7984 
1151001 553517 
1142873 883373 
8128 144 
7984 
65342 
7200 
2664 
75 
26786 
123234 
111307 
2395 
457049 
183441 
273808 
121120 
7200 
152413 
75 
330073 
23 
200 
330381 
330361 
20 
4950 
33291 
5487 
44272 
292 
43979 
6738 
251 
38241 
20630 
7738 
8004 
28388 
7738 
34307 
8507 91811 
100 
6484 
48398 91881 
42914 91861 
5484 
5484 
24048 
961 
260 
2702 
17621 
63748 
41117 
31377 
5041 
177084 
26218 
161886 
41377 
260 
107787 
2702 
87 
87 
1575 1860 
2200 2849 
25874 19776 5099 1050 1050 5049 
1779 
8056 
9933 9933 
3103.19 DURCH GLUEHEN AUFGESCHLOSSENE KALZIUMPHOPHATE. DURCH GLUEHEN 
BEHANDELTE NATUERLICHE K A L Z I U M A L U M I N I U M P H O S P H A T E UND 
D IKALZIUMPHOSPHAT. MINDESTENS 0,2 PC FLUOR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
31606 
36119 
1867 
703 
5599 
2632 
9400 
5041 
56459 
8122 
26014 
184102 
75962 
108140 
8148 
97360 
56459 
2632 
26040 
33452 
1593 
25 
6021 
2196 
17219 
87020 
81138 
25882 
2196 
23686 
2619 
5574 
8150 
51625 
87889 
8194 
59876 
59675 
61625 
1676 
25 
120 
179 
2000 
1821 
179 
179 
2632 
2274 
4906 
4908 
2274 
2632 
56 
286 
849 829 20 
3402 
218 
4934 6926 
14495 3635 
10880 6926 4934 
4934 
3103.30 PHOSPHATDUENGEMITTEL.UNTEREINANDER ODER M I T NICHTDUENGENDEN 
ANORGANISCHEN STOFFEN GEMISCHT 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1970 
1970 
291 291 1002 1002 
21 
21 
3104 
3104.11 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL 
NATUERLICHE ROHE KALISALZE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1040 KLASSE 3 
36720 
38826 
11938 
87808 
75888 
11942 
1193Θ 
10 
6 
4 
19779 
2093 
22188 
22188 
6246 
5246 
664 
854 
16941 
23740 
40881 
40881 
6823 
11938 
18781 
8823 
11838 
11938 
3303 
36961 
10742 
8070 
41141 
3500 
109344 
45891 
83453 
41141 
22312 
2184 
2500 
18844 
14344 
2600 
2500 
1065 
200 
10540 
20 
6746 
18671 
1285 
17308 
6746 
10560 
3973 
26 
3948 
2644 
2990 
320 
2670 
26 
2644 
925 
925 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
1040 CLASSE 3 
3103 
3103.16 
ENGRAIS M INERAUX OU C H I M I Q U E S PHOSPHATES 
SUPERPHOSPHATES 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME­UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
604 LIBAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3103.17 SC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME­UNI 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1030 CLASSE 2 
17939 
9469 
410 
3817 
739 
289 
245 
9035 
30096 
19337 
4160 
597 
98349 
31782 
84687 
20393 
761 
43888 
305 
1980 
38035 
1270 
132 
331 
41786 
41431 
334 
331 
6623 
2088 
3 
1771 
6340 
76 
455 
17359 
8855 
8704 
75 
8566 
63 
13 
23037 
1263 
24315 
24312 
3 
8803 
6796 
631 
289 
7 
2780 
1 1822 
9B85 
261 
40330 
14599 
26732 
10861 
681 
14063 
7 
9977 
1 
10 
9989 
9989 
3 
403 
3331 
54 7 
4408 
25 
4383 
569 
22 
3814 
1841 
469 
6 
218 
2623 
2306 
218 
218 
591 
4 
1966 
704 
3272 
802 
2870 
704 
1966 
3438 
3443 
3443 
1394 
94 
14 
236 
1729 
6316 
3606 
3080 
597 
18088 
1607 
14579 
3620 
14 
10724 
235 
2 
1 
6 
6 
1462 
188 
1 12 
44 
240 
304 
2386 
1775 
689 
44 
44 
545 
124 
468 
697 
697 
454 
179 
3817 
1 152 
1010 
3804 
364 
10802 
4471 
8330 
3804 
2626 
656 
122 
113 
892 
779 
113 
1 13 
106 
21 
880 
4 
716 
1727 
127 
1800 
716 
834 
3103.19 PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES. PHOSPHATES ALUMINO­CAL 
CIQUES NATUREL8 TRAITES T H E R M I Q U E M E N T ET PHOSPHATE BICAL­
CIQUE M I N I M U M 0.2 PC FLUOR 
001 
002 
003 
004 
005 
058 
212 
220 
248 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1119 
3987 
323 
134 
795 
352 
372 
232 
1761 
1160 
4013 
14328 
8374 
7962 
1165 
6436 
1761 
352 
548 
374B 
281 
2 
232 
357 
2979 
8209 
4583 
3828 
357 
3269 
233 
793 
297 
1544 
2887 
1028 
1841 
1841 
1544 
251 
1 
320 290 29 
365 
718 
718 
386 
352 
46 
6 39 
91 
91 
217 
803 
1337 
317 
1020 
803 
217 
217 
141 
220 
6 
218 
216 
5 
67 
588 
82 604 5 499 
3103.30 ENGRAIS PHOSPHATES MELANGES ENTRE EUX OU MELANGES A DES 
MATIERES INORGANIQUES NON FERTILISANTES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
174 173 34 34 80 79 68 68 
3104 
3104.11 
001 FRANCE 
004 Λ.Ε. D'ALLEMAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR9I 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1040 CLASSE 3 
ENGRAIS M I N E R A U X OU CHIMIQUES POTASSIQUES 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUT8 
1887 
1240 
321 
3489 1 
3147 
321 
321 
1 127 
156 
1303 
1303 
137 
137 
137 
760 
694 
1484 
1484 
216 
321 
637 
218 
321 
321 
37 
37 
131 
Januar — Dezember 1977 Import 
132 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
3104.13 SCHLEMPEKOHLE 
1000 WELT 2882 2459 
1010 INTRA­EG (EUR­91 2882 2459 
3104.14 KALIUMCHLORID MIT K20­GEHALT BIS 40% 
001 FRANKREICH 2696 53 
004 BR DEUTSCHLAND 67447 6960 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 212BB 
1000 WELT 93209 58 8977 
1010 INTRAEG (EUR­9) 71921 67 8977 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 21289 1 
1040 KLASSE 3 21288 
Italia 
198 
198 
25 
25 
25 
3104.18 KALIUMCHLORID MIT K20­GEHALT > 40 BIS 60 % 
001 FRANKREICH 444484 77590 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 84088 4723 517 
004 BR DEUTSCHLAND 5961ΘΘ 21864 
006 VER. KOENIGREICH 36944 
008 DAENEMARK 2395 
042 SPANIEN 99713 2500 
056 SOWJETUNION 282675 69 36569 
05Θ DEUTSCHE DEM.REP. 351686 9816 
318 KONGO 41106 39461 
400 VEREINIGTE STAATEN 13901 
404 KANADA 45054 
624 ISRAEL 177847 
1000 WELT 2179066 82388 110728 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 1184143 82319 22381 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1014913 89 88347 
1020 KLASSE 1 160915 2500 
1021 EFTA­LAENDER 1770 
1030 KLASSE 2 219443 39461 1031 AKP­LAENDER 41596 39401 
1040 KLASSE 3 634555 69 46385 
3104.18 KALIUMCHLORID M I T K20 GEHALT > 60 % 
001 FRANKREICH 73468 20 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 48080 931 48 
003 NIEDERLANDE 1642 55 
004 BR DEUTSCHLAND 81463 435 006 VER KOENIGREICH 341 35 
032 FINNLAND 2398 
042 SPANIEN 17209 3175 
066 SOWJETUNION 153161 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 194480 2690 
318 KONGO 15926 15926 
400 VEREINIGTE STAATEN 31622 
404 KANADA 33128 
624 ISRAEL 198427 105414 
632 SAUDI­ARABIEN 4627 
1000 WELT 868652 1008 127724 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 204994 1008 519 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 861668 127205 
1020 KLASSE 1 84938 3175 
1021 EFTA­LAENDER 2979 
1030 KLASSE 2 2189B0 121340 
1031 AKP­LAENDER 15926 15926 
1040 KLASSE 3 347641 2690 
3104.21 KALIUMSULFAT M I T K7.0GEHALT BIS 52 % 
001 FRANKREICH 10228 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 195926 140658 
004 BR DEUTSCHLAND 96343 
05Θ DEUTSCHE DEM.REP. 6444 
1000 WELT 309090 140868 
1010 INTRAEG IEUR­9) 302508 140668 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 8581 
1040 KLASSE 3 64Θ4 
37377 
2675 
3150 
76838 
7265 
127823 
40052 
87571 
163 120 
7265 
80143 
25127 
518 
9270 
84039 
26456 
31500 
82243 
4627 
284380 
25845 
238716 
41351 
5B1 
B6870 
110495 
277 
100 
50959 
61396 
51336 
80 
40 
1000 kg 
Nederland 
458 
38619 
13578 
53443 
39888 
13578 
13578 
50303 
3270 
20634 
18358 
12665 
54431 
44143 
1645 
27419 
233301 
92665 
140736 
13099 
29064 
1646 
98573 
35 
90 
901 
35 
3 
198 
1261 
1060 
201 
3 
190 
47837 
26640 
2620 
77098 
74478 
2820 
2620 
3104.23 K A L I U M M A G N E S I U M S U L F A T MIT K20­GEHALT BIS 30 % 
001 FRANKREICH 1716 
004 BR DEUTSCHLAND 82224 16497 
400 VEREINIGTE STAATEN 3150 
1000 WELT 89559 18497 
1010 INTRAEG IEUR­9) 84312 15497 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 5247 
1020 KLASSE 1 3155 
66 
5485 
6651 
5551 
47952 
48124 
48124 
Belg.­Lux. 
5 
5 
805 
20453 
1693 
22983 
21270 
1693 
1693 
221594 
295105 
9478 
24170 
146943 
10760 
56178 
764776 
626235 
238640 
24170 
56668 
490 
157703 
30342 
72 
27785 
2398 
62281 
3241 
3191 
129310 
68199 
71111 
6589 
2398 
65522 
50 
7400 
7460 
7480 
12290 
12310 
12310 
UK 
407 
1111 
1111 
21434 
23985 
80008 
54288 
41513 
91344 
74726 
388948 
126427 
263521 
55938 1650 
74726 
132857 
17944 
47011 
1495 
49707 
4764 
6841 
162093 
20228 
1628 
10572 
322283 
118167 
206126 
26620 
10572 
168934 
5913 
7102 
8253 
2212 
23667 
21268 
2289 
2212 
2092 
2092 
Ireland 
1380 
890 
6017 
8597 
2580 
8017 
6017 
36186 
50505 
78370 
9108 
2395 
6090 
56441 
1151 
12259 
252506 
176566 
76941 
7241 
12259 
56441 
20 
6 
24 
8200 
8260 
50 
8200 
8200 
3988 
229 
2140 
1612 
7970 
6357 
1812 
1612 
1650 
1830 
1830 
Quantité 
Danmar 
33 
35 
3E 
I08E 
9751C 
62344 
1275C 
45054 
218787 
98699 
120188 
57804 
62384 
211 1 
747 
2358 
236E 
951 
961 
961 
315C 
315E 
31EE 
315E 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Warte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3104.13 SALINS DE BETTERAVES 
1000 M O N D E 88 61 16 
1010 INTRA­CE (EUR­91 88 51 16 
3104.14 CHLORURE DE POTASSIUM. TENEUR EN K20 M A X . 40% 
001 FRANCE 164 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3687 396 10 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 1081 
1000 M O N D E 6049 6 406 10 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3987 4 406 10 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1061 
1040 CLASSE 3 1081 
Nederland 
15 
1992 
679 
2738 
2057 
579 
679 
3101.16 CHLORURE DE POTASSIUM. TENEUR EN K20 > 40 A 60 % 
001 FRANCE 29341 5763 2694 
002 BELGIQUE­LUXBG. 5944 329 37 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3B041 1423 133 006 ROYAUME­UNI 2471 
008 DANEMARK 179 
042 ESPAGNE 6440 139 
056 UNION SOVIETIQUE 15997 2 1895 156 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 21151 543 4215 
318 CONGO 2078 1978 
400 ETATSUNIS 944 
404 CANADA 2728 
624 ISRAEL 11344 364 
1000 M O N D E 136844 8094 8017 7681 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 76980 8092 1480 2827 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 60863 2 4667 4764 
1020 CLASSE 1 10250 139 10 1021 A E L E 111 7 
1030 CLASSE 2 13450 1978 364 
1031 ACP 2106 1978 
1040 CLASSES 3 /162 2 2439 4380 
3104.18 CHLORURE DE P O T A S S I U M , TENEUR EN K20 > 60 % 
001 FRANCE 6092 2 1969 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3113 65 4 
003 PAYSBAS 117 7 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6023 116 65 006 ROYAUME­UNI 147 17 
032 FINLANDE 142 
042 ESPAGNE 941 164 470 
056 UNION SOVIETIQUE 8667 4301 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 12392 135 1400 
318 CONGO 872 872 
400 ETATSUNIS 1810 
404 CANADA 2257 1969 
624 ISRAEL 10139 5241 4157 
632 ARABIE SAOUDITE 245 246 
1000 M O N D E 62997 74 6551 14814 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 15491 74 137 2034 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 37604 8413 12680 
1020 CLASSE 1 5188 164 2477 
1021 A E L E 179 37 
1030 CLASSE 2 11257 6114 4402 
1031 ACP 672 872 
1040 CLASSES 21C59 135 5701 
3104.21 SULFATE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 M A X . 52 % 
001 FRANCE 1054 26 
002 BELGIOUE­LUXBG. 16913 11723 8 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9173 4898 
058 REP DEM ALLEMANDE 633 
1000 M O N D E 27781 11723 4932 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 27139 11723 4930 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 843 2 
1040 CLASSE 3 633 
3460 
275 
1389 
1 1 09 
761 3196 2738 
100 
1710 
14783 
6233 
8530 
786 
1810 
1 00 
5934 
7 
9 
167 
5 
4 
33 
226 
188 
36 
4 
33 
4452 
2420 
235 
7107 
8872 
236 
235 
Belg.­Lux. 
1 
1 
46 
1024 
70 
1148 
1072 
76 
76 
12989 
I 7564 
615 
1461 
7923 
630 
3392 
44826 
31192 
13434 
1461 
3420 
28 
6663 
2668 
15 
1865 
1 42 
3913 
198 
203 
9006 
4648 
4468 
345 
147 
4111 
4 
680 
686 
886 
3104.23 SULFATE DE M A G N E S I U M ET DE P O T A S S I U M . TENEUR EN K20 M A X . 30% 
001 FRANCE 143 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5151 11Θ9 327 
400 ETATSUNIS 166 
1000 M O N D E 5548 1189 331 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 5326 118» 331 
1011 EXTRADE (EUR­91 223 
1020 CLASSE 1 ' 6 8 . . . 
2951 
2984 
2984 
684 
685 
686 
UK 
207 
248 
248 
1455 
1 537 
5590 
3674 
2825 
5851 
4972 
26009 
8582 
17427 
3778 
104 
4972 
8677 
1446 
3035 
92 
3598 
307 
453 
10669 
1020 
288 708 
21808 
8170 
13438 
1615 
700 
11112 
683 
699 
025 
228 
2342 
2108 
236 
228 
66 
66 
Ireland 
99 
50 
326 
491 
185 
326 
326 
2980 
3691 
6036 
747 
179 
405 
3541 
81 
906 
18687 
13533 
4933 
486 
906 
364 1 
3 
5 
20 
503 
610 
28 
683 
583 
442 
31 
257 
1 70 
899 
730 
170 
1 70 
139 
166 
166 
Valaurs 
Danmark 
8 
8 
8 
76 
5886 
3633 
863 
2728 
13187 
6981 
7228 
3590 
3636 
207 
106 
312 
312 
93 
93 
93 
166 
188 
188 
168 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
KALIDUENGEMITTEL.UNTEREINANDER GEMISCHT 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
285 
285 
239 239 
3105.04 
ANDERE DUENGEMITTEL UND DUENGEMITTEL IN TABLETTEN. PASTILLEN 
ODER AEHNL. FORMEN ODER IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
DUENGEMITTEL.PHOSPHOR,KALIUM U N D UEBER 10% STICKSTOFF ENTH. 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
028 
038 
040 
048 
062 
064 
212 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIFDFRIANDF 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
189110 
569242 
300069 
233054 
33602 
264468 
27680 
357017 
96364 
18226 
56490 
2565 
2685 
1B50 
7453 
2181008 
1817222 
643782 
536322 
472278 
1B70 
5589 
112279 
7212Θ 
2R120 
10316 
78022 
82599 
18202 
21898 
2565 
2685 
5592 
434892 
300884 
133828 
128297 
100807 
5530 
458570 
208370 
53544 
23286 
4061 
747878 
747836 
42 
42 
42 
5 
13968 
13766 
34592 
1850 
5 
84379 
14018 
60383 
48434 
13823 
1870 
59 
10639 
7064 
3748 
12667 
600 
20 
34893 
34108 
785 
735 
678 
1 1880 
52732 
19 
147404 
147040 
363 
303 
344 
3105.08 DUENGEMITTEL, P H O S P H O R . KALIUM U N D BIS 10% STICKSTOFF ENTH. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR9I 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
10058 
58219 
101011 
26039 
17669 
61304 
5116 
959 
7699 
5052 
2123 
296118 
279416 
16704 
16679 
9463 
3921 
2111 53410 
2363 96577 
20277 
17452 
46 1431 
3076 
280 
25 
11911 
8440 
3471 
.34 71 
3167 
189390 
189147 
243 
210 
106 
60 
1B50 
4623 
4772 
66 
11887 
2306 
9581 
9581 
4754 
303 
2048 
538 
208 
5439 
866 
2B39 
717 
108 
13 
2000 
3634 11482 
3178 9469 
357 2013 
357 2013 
357 13 
001 
002 
003 
006 
007 
000 
040 
042 
058 
066 
204 
212 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3106.12 M O 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
PORTUGAL 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP. 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
M O N O ­ UND D I A M M O N I U M O R T H O P H O S P H A T UND IHRE M I S C H U N G E N 
5037 
118992 
40152 
6131 
658 
6123 
2200 
57052 
355 
5226 
6194 
34610 
726211 
1011890 
177367 
834633 
785966 
2703 
42988 
5581 
23 
35552 
11862 
47437 
28888 
23660 
59250 
15292 
3438 
2200 
7405 
277344 
77980 
199384 
183831 
2200 
15533 
47 
7 1 9 9 
238 
384978 
375519 
7248 
9592 
4705 
3184 
20 
2025 
4133 
118259 
129374 
6829 
122648 
122392 
164 
3106.14 DUENGEMITTEL. PHOSPHATE U N D NITRATE ENTHALTEND 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
038 OESTERREICH 
27510 43242 39589 1305 
12104 
5379 
2285 
6630 
18710 
3577 
852 
24146 
22394 
5 
22003 
44987 
18793 
113473 
113463 
10 
650 
1 145 
528 
7492 
7439 
3589 
16732 
9B14 
058 
660 
6846 
4832 
3597 
82631 
31489 
31042 
19353 
11689 
1412 
3876 
380 
4470 
3594 
7338 
8841 
565 
5006 
2159 
7502 
99 
:>w: 
3 2 
142424 
142424 
57649 
57649 
37807 
81609 
6104 
56406 
55405 
7440 
2126 
9.107 
6413 
90237 
11334 
356407 
1817 
475883 
117471 
368391 
350391 
356574 
17B3 
948 
2773 
1787 
986 
986 
986 
335 
1348 
520 
2766 
32 
2722 
1021 
501 
1367 
335 
2044 
355 
MELANGES ENTRE EUX D'ENGRAIS POTASSIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
3106.04 
AUTRES ENGRAIS ET ENGRAIS EN TABLETTES.PASTILLES ET SIMILAI­
RES OU EN EMBALLAGES DE IO KG M A X I M U M 
ENGRAIS. CONTENANT PHOSPHORE.POTASSIUM ET PLUS DE 10% AZOTE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
02B NORVEGE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
22952 
67083 
36746 
27953 
3657 
33321 
2858 
44360 
1 1668 
1877 
4903 
287 
292 
183 
7634 
60012 
93668 
86446 
66638 
58018 
191 
010 
13990 
9559 
3763 
1206 
9708 
10152 
1874 
2389 
287 
297 
2417 
55872 
38226 
17447 
16834 
12028 
612 
53079 
25460 
6830 
745 1 
702 
3 
88639 
88630 
9 
9 
9 
6 
2 
2193 
1516 
2514 
103 
6 
8468 
2201 
4266 
4060 
1523 
191 
4 
1226 
879 
540 
1610 
63 
14 
4407 
4258 
161 
161 
72 
773C 
1272 
553. 
I66E 
IE 
15264 
1820 
6. 
5' 
3E 
2463 
445C 
188e 
285E 
2 
11884 
ιιββ: 
: ; : 
4( 
12 
18411 
1848a 
18481 
1103 
740 
10966 
1219 
44295 
1B2 
58551 
14023 
44628 
44528 
44346 
3106.08 ENGRAIS. CONTENANT AZOTE M A X . 10%, PHOSPHORE ET POTASSIUM 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
028 
030 
043 
400 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
925 
0571 
7001 
31 1 1 
1734 
7230 
698 
125 459 455 235 
28720 
27278 1443 
1441 
749 
214 
285 
310 
204 
34 
14 
1127 
837 
290 
290 
242 
691 1 
0444 
2070 
1710 
196 
18389 
16330 69 57 48 
32 
285 
354 
74 
93 375 142 102 
265 
421 
996 
259 
735 
735 
274 
3106.12 ORTHOPHOSPHATES M O N O ­ ET D I A M M O N I Q U E S ET MELANGES ENTRE EUX 
001 
002 
003 
000 
007 
008 
040 
042 
053 
066 
204 
212 
400 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ROUMANIE 
MAROC 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
685 
19169 
6166 
1242 
104 
896 
208 
7855 
1 1 1 
666 
1 196 
4785 
90044 
133310 
28366 
104955 
98176 
277 
6004 
777 
6 
4876 
1891 
9690 
2199 
509 
208 
313 1167 1350 
2094 1277 
2736 20729 47016 
177 
448 
8 
289 
572 
491 
2940 
1628 
104 
98 
2096 
8772 
3716 
3049 
38688 
12398 
24188 
22094 
208 
2094 
89 
49843 
48366 
729 
549 
2887 
1580 
1287 
662 
3 
729 
13953 
15533 
995 
14638 
14525 
13 
1007 
686 
450 
9618 
6278 
4240 
2546 
1095 
3105.14 ENGRAIS.CONTENANT DES P H O S P H A T E S ET DES NITRATES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
03B AUTRICHE 
3318 
6243 
3838 
212 
1455 
568 
300 
850 
2215 
510 
125 
3989 
1860 
3 
6706 
790 
745 
45 
45 
45 
1304 
1152 
163 
153 
7 
1080 
1033 
28 
28 
8709 
8709 
4534 
8134 
1233 
8901 
6901 
3 
210 
1 19 
340 
213 
133 
133 
133 
105 
189 
7 7 
453 
9 
444 
143 
66 
196 
105 
188 
532 
54 
622 
377 
915 
1032 
81 
663 
228 
821 
15 
750 
214 
228 
73 
133 
134 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3105.14 
040 PORTUGAL 3681 . 1 2 8 0 2401 
066 RUMAENIEN 25423 25423 . . . . 
1000 WELT 188315 55707 48252 16012 24805 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 129128 23642 48230 13732 21800 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 39188 32066 31 1280 2808 
1020 KLASSE 1 13759 6643 25 1280 2806 
1021 EFTA-LAENDER 12604 6630 3 1280 2406 
1040 KLASSE 3 25423 25423 . . . . 
3105.18 DUENGEMITTEL. M I T PHOSPHOR U N D UEBER 10% STICKSTOFF. NICHT 
IN 3 I05 . I2 UND I4 ENTH. 
001 FRANKREICH 10584 837 4938 1686 3123 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 104928 7069 97831 28 
003 NIEDERLANDE 44517 6688 35552 748 
004 BR DEUTSCHLAND 4306 3013 171 585 
006 ITALIEN 1401 750 651 
006 VER KOENIGREICH B508 3911 245 542 
028 NORWEGEN 3063 . . . . . 
042 SPANIEN 2832 2832 
212 TUNESIEN 906 . . . . . 
400 VEREINIGTE STAATEN 7268 7268 
1000 WELT 190366 20267 147897 5109 2256 4458 
1010 INTRAEG (EUR9) 175282 19606 137644 5109 2268 4466 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 15074 752 10363 
1020 KLASSE 1 13416 10353 
1021 EFTA-LAENDER 3316 253 
1030 KLASSE 2 906 . . . . . 
3105.19 DUENGEMITTEL M I T PHOSPHOR U N D BIS 10% STICKSTOFF. NICHT IN 
3105.12 UND 14 ENTH. 
001 FRANKREICH 9140 . . . . 9140 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 14344 1831 1025b 2231 27 
003 NIEDERLANDE 763 192 399 113 58 
006 VER. KOENIGREICH 7723 . 2 . . . 
212 TUNESIEN 2500 . . . . . 
400 VEREINIGTE STAATEN 5713 1B62 
1000 WELT 41162 2022 13243 2606 27 9292 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 32960 2022 11382 2606 27 9292 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 8213 1882 
1020 KLASSE 1 5713 1B62 
1030 KLASSE 2 2500 . . . . . 
3105.21 NATUERLICHE MISCHUNGEN V O N N A T R I U M N I T R A T UND BIS ZU 44 PC 
KALIUMNITRAT. M I T STICKSTOFFGEHALT BIS 16,3 PC 
006 VER. KOENIGREICH 3688 . . . . . 
512 CHILE 3962 . . . . 1056 
1000 WELT 8298 140 44 25 90 1168 
1010 INTRAEG IEUR-9) 4251 140 44 25 90 15 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 4047 . . . . 1141 
1030 KLASSE 2 4047 . 1 1 4 1 
3105.23 DUENGEMITTEL M I T KALIUM UND UEBER 10% STICKSTOFF. NICHT IN 
3 105.21 ENTHALTEN 
624 ISRAEL 4324 3100 1224 
1000 WELT 8730 138 108 3125 1308 
1010 INTRAEG IEUR 9) 2071 138 105 25 81 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 4859 3100 1225 
1030 KLASSE 2 4324 3100 1224 
3105.26 DUENGEMITTEL M I T K A L I U M UND BIS 10% STICKSTOFF. NICHT IN 
3105.21 ENTHALTEN 
004 BR DEUTSCHLAND 476 . 1 3 9 338 
006 VER. KOENIGREICH 1767 . . 1 
1000 WELT 2807 100 223 253 474 
1010 INTRAEG IEUR-9) 2894 100 223 140 474 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 113 . 1 1 3 
3105.41 DUENGEMITTEL. M I T STICKSTOFF UEBER 10%. NICHT IN 3105.04 BIS 
25 ENTHALT. 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1444 173 1271 
003 NIEDERLANDE 2606 62 1392 55 
004 BR DEUTSCHLAND 1961 11 106 73 1532 
005 ITALIEN 3607 3607 
UK 
10287 
9780 
607 
507 
1529 
906 
2971 
2086 
906 
906 
2906 
3156 
249 
2906 
2906 
787 
787 
1064 
220 
Ireland 
9585 
9686 
3810 
3810 
3810 
ΐ 7720 
2600 
3851 
14072 
7721 
6361 
3851 
2500 
368Β 
3888 
3888 
936 
938 
1756 
1768 
1766 
28 
20 
Import 
Quantités 
Danmark 
4897 
2399 
2498 
2496 
2285 
537 
3063 
3600 
537 
3083 
3063 
3063 
1 
1 
1 
334 
334 
1 
1 
1 
5 
Ursprung 
Origina 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3105.14 
040 PORTUGAL 468 . 1 6 4 304 
066 ROUMANIE 3035 3035 . . . . 
1000 M O N D E 20489 8819 8081 1935 2930 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 15534 2918 8028 1773 2681 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 4858 3903 33 184 348 
1020 CLASSE 1 1792 868 4 164 348 
1021 A E L E 1629 850 1 164 314 
1040 CLASSE 3 3035 3036 . . . . 
3105.15 ENGRAIS. CONTENANT PHOSPHORE ET PLUS DE 10% AZOTE. NON REPR. 
SOUS 3105.12 ET 14 
001 FRANCE 1608 187 826 263 332 
002 BELGIQUE-LUXBG. 15369 910 14454 6 
003 PAYSBAS 5002 918 3858 59 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 566 354 24 68 
005 ITALIE 139 79 60 
006 ROYAUME-UNI 1059 499 31 . 8 2 
028 NORVEGE 404 . . . . . 
042 ESPAGNE 393 393 
212 TUNISIE 130 
400 ETATS-UNIS 1240 1240 
1000 M O N D E 28148 2712 20451 860 349 459 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 23880 2822 18790 860 349 459 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2285 90 1581 
1020 CLASSE 1 2065 1661 
1021 A E L E 431 27 
1030 CLASSE 2 130 
3106.19 ENGRAIS. CONTENANT PHOSPHORE ET M A X . 10% AZOTE. NON REPR. 
SOUS 3105.12 ET 14 
001 FRANCE 1147 . 1 1 4 7 
00? RFLGIQUE-LUXBG. 2038 222 1435 379 2 
003 PAYSBAS 120 27 52 13 26 
006 ROYAUME-UNI 981 . 4 . . 2 
212 TUNISIE 150 
400 ETATSUNIS 702 248 
1000 M O N D E 5279 249 1811 442 2 1194 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4427 24» 1684 441 2 1194 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 863 248 1 
1020 CLASSE 1 703 248 1 
1030 CLASSE 2 150 . . . . . 
3105.21 MELANGE NATUREL DE NITRATE DE S O D I U M ET M A X I M U M 44 PC DE NI-
TRATE DE POTASSIUM. M A X I M U M 16.3 PC D'AZOTE 
006 ROYAUME-UNI 343 . . . . . 
612 CHILI 327 . 7 6 
1000 M O N D E 784 20 3 2 20 99 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 428 20 3 2 20 16 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 335 . 8 3 
1030 CLASSE 2 335 . . . . 83 
3105.23 ENGRAIS. CONTENANT POTASSIUM ET PLUS DE 10% AZOTE. NON 
REPR. SOUS 3105.21 
6 2 4 ISRAEL 6 4 9 . 4 1 4 2 3 5 
1000 M O N D E 947 20 48 418 262 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 289 20 48 1 14 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 877 414 238 
1030 CLASSE 2 649 414 236 
3105.26 ENGRAIS. CONTENANT POTASSIUM ET M A X . 10% AZOTE. NON REPR. 
SOUS 3105.21 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 250 3 30 . 2 1 6 
006 ROYAUME-UNI 164 
1000 M O N D E 474 14 16 48 . 2 3 4 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 469 14 15 31 234 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 16 16 
3105.41 ENGRAIS. CONTENANT PLUS DE 10% AZOTE. NON REPR. SOUS 3105.04 
A 2 5 
002 BELGIOUE-LUXBG 165 26 141 
003 PAYSBAS 415 17 134 22 
004 R F. D'ALLEMAGNE 350 6 33 32 106 
005 ITALIE 382 . 3 8 2 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
1144 
1055 
80 
80 
167 
130 
353 
223 
130 
130 
252 
277 
24 
262 
252 
98 
96 
225 
162 
Ireland 
970 
970 
447 
447 
447 
2 
974 
1 50 
454 
1680 
976 
804 
454 
1 50 
343 
343 
343 
92 
92 
1 04 
164 
184 
1 5 
1 1 
Valeurs 
Danmark 
82» 
301 
328 
328 
300 
120 
404 
525 
120 
404 
404 
404 
1 
1 
1 
26 
25 
1 
1 
1 
7 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland 
3105.41 
1000 WELT 10679 344 8428 131 75 
1010 INTRAEG (EUR­9) 10284 281 8298 131 73 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 295 63 131 3 
3105.48 KALISUPERPHOSPHAT 
001 FRANKREICH 2159 101 339 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 85265 9163 73519 2281 
003 NIEDERLANDE 57213 502 66639 
004 BR DEUTSCHLAND 5270 12 61B3 
006 VER. KOENIGREICH 2741 566 
007 IRLAND 6498 . . . . 
040 PORTUGAL 10652 2756 
1000 WELT 189887 10332 132913 385 7484 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 159148 10332 130158 351 7484 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 10723 2768 35 
1020 KLASSE 1 10723 2756 35 
1021 EFTA­LAENDER 1070B 2766 20 
3105.48 ANDERE D U E N G E M I T T E L NICHT IN 3105.04 BIS 4« ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 10398 568 5298 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 84222 40982 32079 11161 
003 NIEDERLANDE 31624 3489 23737 68 
004 BR DEUTSCHLAND 57703 22145 7045 26025 
005 ITALIEN 1532 . 1 5 3 2 
006 VER. KOENIGREICH 3149 23 18 2 
007 IRLAND 5855 . . . . 
400 VEREINIGTE STAATEN 622 17 1 1 602 
1000 WELT 196485 45388 79518 12497 37790 
1010 INTRAEG (EUR­9) 194723 45279 79517 12430 37188 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 781 88 1 87 602 
1020 KLASSE 1 761 88 1 67 602 
Belg.­Lux. 
1812 
1610 
2 
96 
72 
26 
7896 
8088 
192 
7898 
7B96 
7896 
2034 
4321 
942 
7298 
7298 
2 
2 
3105.50 DUENGEMITTEL IN TABLETTEN. PASTILLEN ODER AEHNL. FORMEN ODER 
IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 5376 5294 49 27 
003 NIEDERLANDE 1490 1046 122 26 
004 BR DEUTSCHLAND 1666 343 162 354 
008 VER. KOENIGREICH 156 9 53 29 27 
007 IRLAND 30 . . . . 
028 NORWEGEN 443 13 265 
036 SCHWEIZ 77 19 55 1 
038 OESTERREICH 311 1 54 256 
1000 WELT 9797 8408 894 513 593 
1010 INTRA­EG IEUR 91 8888 8375 570 252 417 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 910 31 126 281 278 
1020 KLASSE 1 910 31 125 261 276 
1021 EFTA­LAENDER 887 20 125 261 271 
243 
277 
618 
815 
1 
1 
1 
Impor t 
Quantités 
UK 
1616 
1419 
96 
1544 
6498 
8042 
8042 
20 
2 
10 
5855 
6887 
5887 
5 
24 
2 
30 
i 
71 
64 
7 
7 
1 
Ireland 
489 
469 
00 
2176 
2266 
2255 
2478 
1 1 
3106 
6694 
5594 
37 
37 
37 
Danmark 
E 
5 
302 
50 
388 
362 
38 
36 
36 
7 
1625 
1 
1533 
1532 
1 
1 
1 
29 
528 
1 
165 
1 
757 
558 
209 
209 
208 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3106.41 
1000 M O N D E 1519 77 710 39 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1398 48 888 39 
1011 EXTRA CE (EURO) 121 29 42 
3105.48 SUPERPHOSPHATES POTASSIQUES 
001 FRANCE 186 11 33 
002 BELGIQUE­LUXBG. 8670 708 7886 
003 PAYSBAS 6244 49 6189 
004 RF D'AU EMAGNE 468 1 
006 ROYAUME­UNI 182 72 
007 IRLANDE 783 
040 PORTUGAL 1028 300 
1000 M O N D E 17818 839 14176 71 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 18534 839 13876 34 
1011 EXTRACE (EUR­9) 1082 300 37 
1020 CLASSE 1 1082 300 37 
1021 A E L E 1046 300 1 
3105.48 AUTRES ENGRAIS. NON REPRIS SOUS 3105.04 A 4« 
001 FRANCE 833 61 465 
002 BELGIQUE­LUXBG. 6373 2636 1982 
003 PAYSBAS 3227 414 2608 10 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5195 1521 747 
005 ITALIE 141 141 
006 ROYAUME­UNI 242 16 13 
007 IRLANDE 462 
400 ETATSUNIS 138 2 1 6 
1000 M O N D E 15880 3185 8188 1242 
1010 INTRA CE (EUR­9) 15504 3141 8187 1225 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 176 24 1 18 
1020 CLASSE 1 176 24 1 18 
Nederland 
33 
32 
1 
251 
466 
707 
707 
766 
2486 
127 
3389 
3241 
127 
127 
3106.60 ENGRAIS EN TABLETTES. PASTILLES ET SIMILAIRES OU EN 
EMBALLAGES DE M A X I M U M 10 KG 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1Θ92 1837 32 
003 PAYSBAS 1056 479 230 24 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 871 101 119 
006 ROYAUME­UNI 167 7 70 29 
007 IRLANDE 106 
028 NORVEGE 408 16 
036 SUISSE 116 68 42 
038 AUTHICHE 170 3 22 145 
1000 M O N D E 5013 2440 619 361 
1010 INTRACE (EUR­9) 4223 2337 438 201 
1011 EXTRACE (EUR.9) 790 102 82 150 
1020 CLASSE 1 790 102 82 150 
1021 A E L E 728 69 82 149 
7 
300 
22 
352 
1 
702 
332 
370 
370 
359 
Belg.­Lux 
132 
130 
2 
9 
6 
β 
728 
761 
22 
728 
728 
728 
164 
286 
288 
741 
738 
3 
3 
250 
201 
522 
521 
1 
1 
1 
Jenvier — Décembre 1977 
UK 
448 
401 
47 
128 
783 
912 
912 
2 
2 
11 
462 
476 
478 
14 
20 
8 
106 
2 
177 
169 
18 
18 
2 
Ireland 
78 
78 
5 
1 10 
115 
115 
151 
β 
213 
370 
370 
31 
31 
31 
Valeurs 
Danmark 
2 
2 
26 
6 
48 
30 
17 
1 7 
17 
7 
137 
1 
3 
14» 
148 
3 
3 
2 
52 
142 
8 
41 
5 
271 
204 
87 
67 
66 
135 
136 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3201 PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
3201.10 M I M O S A A U S Z U G 
390 REP. SUEDAFRIKA 22886 1069 2713 9434 
508 BRASILIEN 2535 1588 815 
1000 WELT 25768 2562 3628 9833 
1010 INTRAEG (EUR­9) 137 5 82 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 25619 2867 3528 9661 
1020 KLASSE 1 22972 1069 2713 9449 
1030 KLASSE 2 2647 1588 815 102 
3201.30 QUEBRACHOAUSZUG 
620 PARAGUAY 1991 281 313 681 
528 ARGENTINIEN 21192 3173 4533 11880 
1000 WELT 23584 3467 4913 12817 
1010 INTRA­EG (EUR9I 83 3 . 1 6 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 23601 3484 4913 12802 
1030 KLASSE 2 23356 3454 4861 12719 
3201.91 EICHEN­UND KASTANIENAUSZUG 
OOl FRANKREICH 5125 483 3188 
005 ITALIEN 601 564 
1000 WELT 6894 1047 3340 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 6786 1047 3211 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 129 129 
3201.96 S U M A C H A U S Z U G . VALONEAAUSZUG 
1000 WELT 438 84 19 302 
1010 INTRA­EG (EUR 9] 131 84 19 47 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 306 20 266 
1000 kg 
Nederland 
1485 
25 
1510 
1510 
1486 
25 
485 
512 
26 
485 
485 
240 
240 
240 
Belg.­Lux. 
421 
39 
481 
21 
460 
421 
39 
470 
492 
14 
478 
478 
678 
18 
705 
705 
3201.99 PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE. AUSGEN. V O N M I M O S A . QUEBRA­
CHO. KASTANIEN. EICHEN. S U M A C H U N D VALONEA 
006 VER. KOENIGREICH 198 69 100 
664 INDIEN 689 109 2 B7 
700 INDONESIEN 94 21 71 
1000 WELT 1489 148 117 838 
1010 INTRA­EG (EUR 9] 308 34 80 153 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1183 114 37 485 
1030 KLASSE 2 840 109 37 197 
3202 T A N N I N E U N D IHRE DERIVATE 
3202.00 T A N N I N E UND IHRE DERIVATE 
001 FRANKREICH 140 28 110 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 400 206 144 5 
004 BR DEUTSCHLAND 214 135 40 
005 ITALIEN 63 51 3 
1000 WELT 1085 290 308 295 
1010 INTRAEG (EUR­9) 894 290 283 158 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 191 26 139 
61 
1 
60 
19 
2 
9 
39 
33 
8 
1 1 
17 
17 
2 
31 
36 
36 
3203 SYNTHETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UND ANORGANISCHE GERB­
STOFFE; GERBSTOFFZUBEREITUNGEN;ENZYMZUBEREITUNGEN F.GERBEREI 
3203.10 SYNTHETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE U N D ANORGANISCHE GERB­
STOFFE: QERBSTOFFZUBEREITUNGEN 
001 FRANKREICH 3952 914 2223 
004 BR DEUTSCHLAND 25073 6417 14919 
005 ITALIEN 59B 90 440 
006 VER. KOENIGREICH 3165 37 1040 1598 
008 DAENEMARK 282 2 
036 SCHWEIZ 38B 1 54 134 
400 VEREINIGTE STAATEN 377 9 2 68 
1000 WELT 34258 1101 8985 19032 
1010 INTRAEG IEUR­9) 33225 1083 8928 18808 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1031 38 58 228 
1020 KLASSE 1 784 23 56 206 
1021 EFTA­LAENDER 397 9 54 134 
3203.30 ENZYMZUBEREITUNGEN FUER GERBEREI 
001 FRANKREICH 234 1 7 
004 BR DEUTSCHLAND 1080 381 157 
151 
2087 
16 
50 
28 
59 
2401 
2315 
87 
87 
28 
43 
91 
261 
5 
507 
362 
166 
226 
120 
UK 
7460 
42 
7582 
7582 
7530 
52 
666 
562 
1228 
1228 
1228 
535 
19 
664 
554 
31 
1 
30 
491 
2 
499 
2 
497 
497 
25 
5 
71 
68 
3 
530 
1275 
52 
148 
193 
2278 
1872 
406 
344 
149 
372 
Ireland 
140 
180 
20 
140 
140 
3 
3 
18 
19 
19 
33 
16 
18 
876 
409 
280 
8 
1686 
1677 
8 
8 
Import 
Quantités 
Danmark 
164 
26 
200 
9 
191 
164 
26 
50 
81 
132 
1 
131 
131 
1 
8 
8 
1 
1 
14 
14 
43 
238 
31 
23 
33 
387 
312 
65 
55 
23 
2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1977 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3201 EXTRAITS T A N N A N T S D'ORIGINE VEGETALE 
3201.10 EXTRAITS T A N N A N T S DE M I M O S A 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 9954 459 1124 4197 642 184 
508 BRESIL 1093 662 373 12 17 
1000 M O N D E 11288 1124 1497 4341 866 214 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 78 2 60 1 12 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 11188 1121 1497 4291 864 201 
1020 CLASSE 1 9997 459 1124 4203 642 184 
1030 CLASSE 2 1190 662 373 88 12 17 
3201.30 EXTRAITS T A N N A N T S DE QUEBRACHO 
520 PARAGUAY 822 126 126 299 
528 ARGENTINE 10368 1462 2458 5670 227 230 
1000 M O N D E 11412 1597 2823 6116 243 238 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 40 4 9 18 8 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 11372 1593 2623 8107 227 230 
1030 CLASSE 2 11279 1589 2592 6049 227 230 
3201.91 EXTRAITS T A N N A N T S DE CHENE OU CHATAIGNIER 
001 FRANCE 2429 223 157Θ 118 278 
005 ITALIE 285 265 11 
1000 M O N D E 2829 489 2 1889 127 298 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2764 489 1805 118 296 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 76 2 64 9 
3201.95 EXTRAITS T A N N A N T S DE S U M A C ET DE VALLONNEES 
1000 M O N D E 198 59 11 118 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 102 51 11 38 
1011 EXTRACE (EUR­9) 97 8 . 7 8 
3201.99 EXTRAITS T A N N A N T S D'ORIGINE VEGETALE, AUTRES QUE DE M I M O S A , 
QUEBRACHO. CHENE OU CHATAIGNIER ET S U M A C OU VALLONEES 
006 ROYAUME­UNI 137 50 67 6 
664 INDE 324 44 1 63 
700 INDONESIE 173 38 130 
1000 M O N D E 892 89 136 385 7 12 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 257 43 70 109 1 12 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 036 48 66 277 7 
1030 CLASSE 2 560 44 65 201 
3202 T A N I N S ET LEURS DERIVES 
3202.00 T A N I N S ET LEURS DERIVES 
001 FRANCE 108 32 . 7 3 . 3 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1296 729 397 19 71 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 176 . 78 41 8 27 
005 ITALIE 172 143 3 26 
1000 M O N D E 2003 916 489 198 127 34 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1905 916 483 138 116 33 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) »8 8 80 13 1 
3203 PRODUITS T A N N A N T S ORGANIQUES SYNTHET. ET PRODUITS T A N N A N T 8 
INORGAN.: PREPARATIONS TANNANTES: PREPARATIONS E N Z Y M A T I Q U E 8 
3203.10 PRODUITS T A N N A N T S ORGANIQUES SYNTHETIQUES ET PRODUIT8 
T A N N A N T S INORGANIQUES: PREPARATIONS TANNANTES 
001 FRANCE 2231 613 1398 94 59 
004 R F. D'ALLEMAGNE 16393 2829 10730 1129 198 
005 ITALIE 321 56 217 7 
006 ROYAUME­UNI 1619 23 374 898 22 
008 DANEMARK 119 1 
036 SUISSE 358 1 57 134 21 
400 ETATSUNIS 409 18 9 109 84 10 
1000 M O N D E 21892 742 3499 13388 1384 317 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 20802 708 3433 13091 1258 267 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 889 36 88 286 108 80 
1020 CLASSE 1 791 28 66 256 106 10 
1021 A E L E 355 8 57 134 21 
3203.30 PREPARATIONS ENZYMATIQUES POUR TANNERIE 
001 FRANCE 174 4 13 167 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 503 223 93 30 74 
UK 
3212 
20 
3274 
3274 
3249 
24 
249 
283 
532 
632 
532 
231 
9 
240 
240 
12 
2 
11 
226 
5 
245 
5 
240 
240 
75 
17 
163 
144 
9 
26 
910 
41 
127 
83 
1241 
997 
243 
211 
177 
81 
Ireland 
64 
73 
9 
64 
64 
2 
2 
14 
17 
17 
17 
8 
9 
428 
280 
1 18 
11 
844 
834 
11 
11 
Valeurs 
Danmark 
72 
14 
90 
4 
86 
72 
14 
22 
38 
61 
1 
60 
00 
1 
6 
6 
b 
5 
72 
72 
41 
103 
22 
18 
35 
329 
228 
103 
103 
18 
2 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1609 1423 
86 
400 
400 
266 
233 
34 
58 
13 
3204 
3204.11 
PFLANZLICHE UND TIERISCHE FARBSTOFFE. AUSGEN. INDIGO. 
KATECHU 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
118 107 
12 
101 101 
376 
360 
AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER AUS KRAPP: FAERBERWAID 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1000 
1010 
OOl 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
060 
400 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
3204.19 PFL 
BEE 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
18 
11 
5 
ANZLICHE FARBSTOFFE. AUSGEN. KATECHU. AUSZUEGE AUS GELB­
REN ODER KRAPP. FAERBERWAID. LACKMUS 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
522 
37 
105 
166 
244 
269 
32 
36 
94 
83 
1642 
1380 
284 
166 
34 
3 
24 
380 
362 
19 
13 
1 
12 
28 
6 
167 
129 
36 38 15 
64 2 20 
117 
103 
14 
9 
12b 
37 
369 
264 
105 
5 
33 
5 
2 
161 
144 
7 
7 
3204.30 TIERISCHE FARBSTOFFE 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
15 
! 
69 
61 
8 
3206 
3206.10 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE. SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
ERZEUGNISSE. ALS LUMINOPHORE VERWENDET. OPTISCHE AUFHELLER. 
NATUERLICHER INDIGO 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
390 
376 
16 
108 
3 
3 
260 
218 
63 
19 
13 
12434 
5476 
3269 
25492 
7149 
10501 
63 
1227 
65 
33 
12567 
60 
2415 
38 
138 
261 
909 
900 
350 
14 
8159 
57 
126 
6946 
1196 
744 
5382 
3374 
1 
666 
7 
16 
3773 
17 
179 
299 
264 
50 
618 
1 
19 
1983 
569 
6724 
964 
1995 
193 
1 
1565 
14 
144 
66 
31 
39 
1552 
34 
2713 
14Ö2 
594 
6156 
1342 
2 
70 
4 
1470 
22 
1545 
30 
30 
166 
109 
131 
131 
2 
1092 
36 
518 
563 
3806 
156 
1339 
1 
166 
1 
3 
883 
2 
50 
6 
32 
46 
246 
157 
131 
2 
732 
36 
921 
804 
2594 
408 
1038 
5 
1 
1 
644 
2 
204 
5 
34 
42 
126 
36 
1750 
1 
1 149 
319 
466 
4582 
108 
47 
137 
26 
8 
3944 
3 
28 7 
5 
182 
102 
2 
10 
2 0 4 9 
64 
04 
3 
16 
111 
92 
20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
876 
769 
106 
246 
246 
204 
163 
41 
60 
32 
18 
264 
234 
30 
3204 
3204.11 
MATIERES COLORANTES VEGETALES OU ANIMALES. SAUF INDIGO 
CACHOU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE [EUR 9) 
EXTRAITS DE GRAINES DE PERSE ET DE GARANCE; PASTEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUH 9) 
MAURELLE 
77 
68 
18 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR.9) 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3204.30 M 
001 FRANCE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
202 ILES CANARIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3206 
61 
1 ' 
46/ 
■ 
002 
■ 
2 
71(1 
1 
136 
13 
71 
1163 
127 
611 
2 
30 
287 
4 
2 
15 
1 
151 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
066 
058 
060 
062 
066 
390 
400 
404 
412 
3206.10 M A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES. PRODUITS ORGA­
NIQUES SYNTHETIQUES. UTILISES C O M M E LUMINOPHORES. AGENTS DE 
BLANCHIMENT OPTIQUE. INDIGO NATUREL 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
16 
12 
4 
30 
30 
>RANT 
IAINL: 
1 177 
1 10 
569 
36 7 
902 
3 77 
100 
999 
148 
043 
66B2 
3511 
2172 
1917 
Ι 79 
180 
>RANT 
200 
163 
100 
155 
719 
440 
279 
1 18 
161 
16 
16 
4 
4 
ES D'ORIGINE VEGETALE. 
1 DE PERSE ET G A R A N C E 
436 
25 
133 
59 
36 
10 
436 
38 
1220 
698 
621 
510 
16 
2 
199 
67 
82 
1 14 
18 
494 
14 
1017 
4B9 
528 
527 
18 
ES D'ORIGINE ANIMALE 
22 
1 16 
1 
21 
167 
139 
28 
1 
77 
1 
7 
120 
157 
20 
137 
9 
1 70 
8 
6 
A U T R E S Q U E C A C H O U . 
P A S T E L M A U R E L L E 
173 
10 
53 
134 
1 1 
10 
38 
1 1 
57 
629 
382 
247 
163 
10 
51 
11 
11 
51 
6 
94 
37 
67 
61 
6 
1 12 
229 
30 
340 
64 
4 
β 
137 
15 
963 
796 
168 
26 
4 
137 
81 
2 
47 
141 
93 
48 
48 
183 
40 
25 
46 
7'Λ 
55 
24 
1 1 
421 
377 
44 
35 
45 
3 
80 
60 
16 
16 
269 
6 
1 1 
40 
93 
396 
847 
421 
427 
421 
9 
5 
32 
23 
9 
9 
β 
6 
3 
11 
155 
6 
1 18 
30 
328 
181 
147 
147 
118 
29 
29 
29 
2 
28 
41 
41 
54 
82 
267 
167 
90 
80 
6 
36 
1 
39 
39 
49735 
18654 
13992 
167941 
14763 
57407 
237 
6957 
207 
213 
140676 
187 
5468 
181 
809 
768 
3541 
3910 
1141 
101 
29466 
340 
532 
18714 
5153 
2668 
7090 
20291 
3 
3728 
23 
61 
35412 
81 
609 
1223 
1331 
136 
3147 
8 
94 
5429 
2217 
40784 
4319 
14278 
3 
1035 
5 
34154 
43 
608 
530 
1 13 
86 
338Β 
143 
15962 
4271 
3404 
41981 
7797 
23 
404 
53 
13786 
15 
2912 
129 
63 
438 
427 
618 
415 
9 
4053 
141 
2802 
2481 
21237 
702 
5423 
7 
985 
3 
17 
8282 
12 
231 
37 
171 
185 
973 
535 
462 
22 
2143 
153 
4829 
3306 
17967 
1716 
3225 
16 
4 
18 
7335 
18 
375 
1 
28 
127 
231 
718 
122 
7445 
1 
6338 
1233 
2172 
36566 
396 
197 
709 
119 
58 
38401 
17 
806 
2 
17 
569 
609 
β 
70 
7152 
309 
125 
36 
2009 
17 
2922 
8 
9 
1480 
23 
965 
107 
190 
7397 
524 
3471 
4 
58 
1 
3219 
1 
18 
12 
18 
13 
658 
137 
Januar—Dezember 1977 Import 
138 
Janvier — Décembre 1077 
Ursp ung 
Origine 
673 
664 
720 
ΓΛ7 
740 
977 
3205.10 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
VERTRAULICH 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
80 . 3 6 
1107 163 17 275 
597 24 4 7 
2556 1034 19 438 
31 1 
30 
96311 24780 16920 17872 
86691 18309 12428 12279 
30890 8471 3492 6693 
26079 5649 3297 4633 
12769 3817 1582 1497 
1466 186 56 384 
3156 637 139 675 
321 
108 
164 
30 
9697 
8538 
3029 
1872 
917 
435 
722 
15 
414 
216 
9278 6770 3607 
2817 
648 
34 
656 
3205.20 ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE V O N SYNTHETISCHEN ORGANISCHEN FARBSTOFFEN Z U M FAERBEN V O N KUNSTSTOFFEN. KAUTSCHUK UND 
AEHNLICHEN STOFFEN IN DER MASSE ODER FUER TEXTILDRUCK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3206.30 SYN' 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
436 
1349 
756 
1611 
898 
1498 
508 
1729 
63 
476 
73 
9412 
6988 
2446 
2386 
1745 
32 
NISCH 
80 
37 
1014 
102 
146 
32 
1 18 
24 
1693 
1408 
184 
19 
96 
152 
71 
52 
24 
930 
5 
1363 
413 
940 
939 
934 
993 
141 
516 
384 
688 
54 
557 
2 
77 
3434 
2777 
867 
637 
558 
320 
29 
244 
289 
653 
6 
161 
52 
251 
16 
2028 
1540 
488 
480 
162 
8 
E ERZEUGNISSE.ALS LUMINOP 
20 
1 
51 
7 
30 
24 
141 
76 
66 
41 
6 
515 
100 
35 
3 
48 
748 
696 
62 
11 
2 
14 
25 
22 
19 
106 
63 
42 
10 
186 
5 
17 
292 
268 
24 
23 
17 
39 
31 
3206.40 AUF DIE FASER AUFZIEHENDE OPTISCHE AUFHELLER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3205.50 NAT 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1030 KLASSE 2 
1852 
88 
4629 
970 
687 
1924 
44 
69 
10293 
8238 
2054 
2043 
1927 
INDIGO 
1 1 
28 
168 
5 
268 
281 
8 
31 1 
2 
173 
24 
1277 
3 
38 
2329 
1011 
1318 
1318 
1277 
1 
4 
4 
1 
2558 
634 
147 
168 
2 
3523 
3362 
170 
170 
168 
8 
2 
1 
11 
10 
1 
771 
9 
053 
116 
87 
33 
20 
1891 
1748 
143 
141 
87 
3 
2 
40 
37 
4 
143 
71 1 
47 
181 
212 
10 
1311 
1082 
229 
223 
212 
2 
4 
4 
18 
7 
10 
126 
72 
462 
813 
776 
37 
34 
32 
25 
166 
2 
196 
3 
226 
30 
14222 
6808 
7414 
6655 
3987 
349 
410 
154 
297 
9 
7 
1 
10 
481 
472 
10 
63 
250 
388 
419 
64 
9 
126 
57 
1584 
1269 
326 
26 
454 
2 
611 
60S 
112 
61 
81 
1566 
1336 
220 
220 
1 
20 
78 
100 
99 
1 
29 
29 
178 
2 
182 
179 
3 
Danmark 
3088 
2123 
984 
936 
320 
12 
16 
140 
140 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Deutschland Nederland Belg.­Lux. Danmark 
3206.10 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EURO) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
407 
5801 941 
1293 32 
10212 2765 
265 1 
323 
636321 103452 107833 101588 
233 
345 1657 
28 28 
77 2584 
21 
329884 
206311 
187336 
141289 
7406 
11491 
67848 
46805 
42024 
35592 
1058 
2722 
68086 
39557 
382B4 
34206 
525 
757 
73841 
27728 
23592 
13B57 
2132 
2002 
165 
1450 
244 
956 
323 
50103 
33818 
16182 
11724 
8327 
1848 
2590 
69 782 
1271 
49711 
31058 
18853 
16473 
7380 
96 
2006 
1302 
179 1285 243 
99250 
47880 
51580 
48469 
38635 
1710 
1381 
3205.20 PREPARATIONS A BASE DE COLORANTS SYNTHETIQUES ORGANIQUES POUR COLORER DANS LA MASSE LES MATIERES PLASTIQUES ARTIF.. 
CAOUTCHOUC ET ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES TEXTILES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3205.30 PI 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6 
14 
20 
91 
2 
132 
39 
93 
93 
91 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3205.40 A 
FRANCE 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
3206.60 INDIGO NATUREL 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1030 CLASSE 2 
8830 
6108 
1622 
1521 
37 
1272 
17974 
12868 
6318 
6249 
3284 
37 
31 
30E2 
2672 
2473 
8421 
30E7 
7864 
3186 
14308 
125 
2712 
424 
48818 
30788 
18027 
17801 
14377 
186 
SANIQUE 
361 
1 '9 
2712 
149 
484 
365 
745 
138 
6284 
3S82 
1300 
1276 
392 
ANCHIM 
2510 
144 
9950 
2086 
1726 
10890 
194 
731 
28398 
18474 
11923 
11839 
10894 
144 
136 
555 
130 
1273 
1056 
216 
191 
193 
410 
412 
378 
136 
120 
7256 
85 
9011 
1848 
7303 
7361 
7276 
? 
1557 
315 
2400 
736 
4345 
188 
4896 
6 
319 
14778 
9545 
622» 
5224 
4900 
2377 
208 
1090 
2673 
3090 
32 
1452 
114 
1457 
178 
12711 
9470 
3241 
3210 
1462 
31 
70 
213 
295 
1 
7 
25 
277 
8 
90S 
611 
296 
293 
277 
13 
304 
869 
47 
17 
3 
46 
1300 
1262 
47 
46 
S SYNTHETIQUES UTILISES C O M M E L U M I N O P H O R E S 
96 
3 
230 
65 
129 
138 
689 
342 
347 
347 
81 
181 
9 
1055 
143 
105 
28 
200 
1727 
14S3 
234 
234 
33 
56 
5 
101 
80 
263 
102 
696 
312 
382 
363 
265 
44 
21 
1 
33 
99 
66 
34 
34 
1 
ENT OPTIQUE FIXABLES SUR FIBRES 
1091 
7 
336 
89 
7168 
68 
649 
9412 
1538 
7878 
7876 
7168 
6 
12 
12 
5 
5626 
1 180 
538 
1037 
23 
8468 
7394 
1084 
1064 
1037 
134 
30 
16 
186 
169 
16 
10 
1028 
12 
2235 
391 
817 
64 
108 
4884 
3888 
998 
995 
817 
100 
61 
308 
171 
137 
122 
166 
1006 
176 
471 
1048 
2 
29 
2906 
1810 
1094 
1080 
1048 
4 
14 
13 
9 
7 
1 
36 
2 
263 
336 
58 
278 
206 
3 
233 
1 12 
883 
326 
49 
340 
6 
1955 
1802 
354 
347 
340 
86 
524 
63 
726 
682 
53 
53 
419 
283 
344 
1798 
1843 
2818 
427 
6 
791 
246 
9378 
7531 
1845 
1660 
462 
153 
28 
93 
1502 
5 
18 
1718 
1896 
21 
21 
3 
e 171 
15 
314 
20 
5 
646 
194 
360 
350 
317 
6 
28 
249 
6 
28» 
283 
8 
6 
θ 
8 
Β 
2 
8 
109 
11 
8 
138 
118 
18 
18 
11 
28 
28 
10 
1 
2 
360 
52 
20 
447 
445 
1 
1 
3 
4 
6 
13 
7 
6 
6 
β 
22 
64 
79 
166 
3 
323 
154 
18» 
169 
166 
i 
1 
1 
Januar — Dezember 1977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
3208 FARBLACKE 
3208.00 FARBLACKE 
001 FRANKREICH 95 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 142 
003 NIEDERLANDE 419 
004 BR DEUTSCHLAND 761 
006 VER. KOENIGREICH 91 
008 DAENEMARK 81 
036 SCHWEIZ 35 
400 VEREINIGTE STAATEN 191 
1000 WELT 1884 
1010 INTRAEG (EUR 91 1811 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 273 
1020 KLASSE 1 272 
1021 EFTA­LAENDER 70 
Deutschland 
40 
27 
1 18 
32 
72 
3 
1 1 
360 
311 
49 
49 
32 
France 
49 
29 
1 1 1 
27 
■1 
1 1 
231 
216 
15 
15 
4 
Halia 
1 
6 
13 
157 
9 
9 
9 
73 
234 
195 
39 
39 
15 
3207 ANDERE FARBMITTEL ANORGANISCHE ERZEUGNISSE 
VERWENDET 
3207.10 M I N E R A L S C H W A R Z . A W G N I 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1457 
003 NIEDERLANDE 1403 
004 BR DEUTSCHLAND 1433 
006 VER. KOENIGREICH 260 
1000 WELT 4738 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 4882 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 66 
1020 KLASSE 1 55 
479 
1 17 
4 
605 
602 
3 
3 
89 
463 
90 
647 
630 
17 
17 
457 
36 
64 
602 
602 
1000 kg 
Nederland 
3 
40 
279 
7 
19 
103 
453 
331 
123 
123 
19 
Belg.­Lux. 
6 1 
267 
201 
11 
629 
628 
ALS LUMINOPHORE 
327 
63 
6 
409 
409 
3207.20 AUSZUEGE AUS KASSELER ERDE U N D AEHNLERZEUGNISSE 
004 BR DEUTSCHLAND 574 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 783 
1000 WELT 1433 
1010 INTRAEG (EUR 9) 810 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 823 
1040 KLASSE 3 783 
533 
805 
32 
573 
533 
250 
40 
296 
266 
40 
40 
56 
200 
265 
66 
200 
200 
744 
246 
246 
3207.30 FARBPIGMENTE AUF DER GRUNDLAGE V O N ZINKSULFID 
001 FRANKREICH 234 
003 NIEDERLANDE 481 
004 BR DEUTSCHLAND 5302 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1688 
720 CHINA 416 
1000 WELT 10480 
1010 INTRAEG (EUR 9) 8175 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 2238 
1040 KLASSE 3 2127 
3207.40 T ITANOXIDP IGMENTE 
001 FRANKREICH 34249 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 13102 
003 NIEDERLANDE 2167 
004 BR DEUTSCHLAND 13895 
005 ITALIEN 3376 
006 VER. KOENIGREICH 12100 
028 NORWEGEN 4382 
030 SCHWEDEN' 225 
032 FINNLAND 10258 
042 SPANIEN 3347 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 306 
400 VEREINIGTE STAATEN 466 
732 JAPAN 1359 
800 AUSTRALIEN 871 
1000 WELT 100257 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 78991 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 21287 
1020 KLASSE 1 20922 
1021 EFTA­LAENDER 14877 
1040 KLASSE 3 346 
3207.65 M O L Y B D A T R O T 
001 FRANKREICH 733 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 500 
003 NIEDERLANDE 774 
004 BR DEUTSCHLAND 531 
006 VER. KOENIGREICH 179 
210 
15 
310 
647 
222 
325 
325 
21034 
5979 
262 
3369 
2861 
5 
4772 
1451 
6 
3 
2 
39738 
33498 
6242 
6242 
4780 
338 
177 
424 
10 
3268 
340 
6 
3771 
3373 
398 
388 
608 
2 
3255 
15 
5815 
151 
1412 
1403 
39 
1356 
48 
14108 
9696 
4413 
4413 
1567 
15 
6 
136 
83 
23 
22 
860 
1080 
76 
1004 
905 
50 
984 
36 
59 
4 
176 
17 
1332 
1133 
199 
199 
4 
1 
179 
209 
231 
34 
983 
360 
100 
1444 
984 
480 
460 
4311 
2282 
3887 
1 
2006 
90 
1 
190 
12788 
12487 
281 
281 
90 
20 
9 
121 
793 
1 
976 
976 
19 
10 
31 
21 
10 
10 
24 
458 
894 
3 
1416 
1378 
39 
39 
7249 
31 
1806 
577 
20 
1 
67 
9761 
9883 
88 
88 
20 
394 
89 
1 1 
28 
Quantités 
UK Ireland Denmark 
20 
2 
1 2 
4 1 
43 
50 4 23 
3 4 23 
47 
46 
60 40 25 
7 20 1102 
21 1 2B 
49 111 
122 110 1285 
88 110 1285 
34 1 
34 1 
1 
1 
135 
10 
2048 10 145 
IO 135 
IO 
10 
823 782 
3187 15 47 
1834 1 1 
4187 2 699 
1 
206 831 
4002 380 
20 49 
3897 67 
315 
306 
147 
821 
1987» 224 2857 
10132 224 2180 
9647 497 
9202 497 
7919 497 
346 
78 31 
15 31 
115 1 37 
15 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3205 LAQUES COLORANTES 
3200.00 LAQUES COLORANTES 
001 FRANCE 142 51 
002 BELGIQUE­LUXBG. 262 80 116 
003 PAYSBAS 524 140 44 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1712 376 
008 ROYAUME­UNI 312 64 102 
008 DANEMARK 150 96 
036 SUISSE 117 12 30 
400 ETATSUNIS 769 58 96 
1000 M O N D E 4175 590 784 
1010 INTRA­CE (EUR.9) 3188 453 837 
1011 EXTRACE (EUR 9) 1005 138 127 
1020 CLASSE 1 1001 136 126 
1021 A E L E 194 71 30 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 
16 
19 
355 
63 
56 
4b 
76 
860 
616 
144 
144 
62 
Nederland 
6 
49 
525 
24 
22 
116 
753 
812 
141 
141 
23 
Belg.­Lux. 
72 
306 
439 
26 
6 
2 
807 
869 
8 
8 
6 
3207 AUTRES MATIERES COLORANTES; PRODUITS INORGANIQUES UTILISES 
C O M M E LUMINOPHORES 
3207.10 NOIRS MINERAUX N D A 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1017 363 55 
003 PAYS­BAS 364 99 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 469 117 
006 ROYAUME­UNI 394 2 226 
1000 M O N D E 2398 478 410 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 2288 474 398 
1011 EXTRACE IEUR­9) 107 4 13 
1020 CLASSE 1 106 4 12 
303 
27 
50 
410 
407 
3 
2 
3207.20 EXTRAIT DE CA8SEL ET PRODUITS SIMILAIRES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE" 271 127 
062 TCHECOSLOVAQUIE 230 133 19 
1000 M O N D E 627 158 148 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 287 13 127 
1011 EXTRACE (EUR­9) 240 143 19 
1040 CLASSE 3 230 133 19 
3207.30 PIGMENTS A BASE DE SULFURE DE ZINC 
001 FRANCE 114 54 
003 PAYSBAS 187 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2222 1089 
062 TCHECOSLOVAQUIE 455 3 82 
720 CHINE 122 72 1 
1000 M O N D E 3303 140 1234 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2599 84 1122 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 705 78 112 
1040 CLASSE 3 646 76 98 
3207.40 P IGMENTS A BASE D'OXYDE DE TITANE 
001 FRANCE 23098 12319 
002 BELGIQUE­LUXBG. 10673 490B 649 
003 PAYSBAS 1644 212 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 12164 2648 
005 ITALIE 2349 2331 15 
006 ROYAUME­UNI 9044 2126 4163 
028 NORVEGE 3392 
030 SUEDE 170 5 114 
032 FINLANDE 8076 3868 1060 
042 ESPAGNE 2147 849 884 
062 TCHECOSLOVAQUIE 165 
400 ETATSUNIS 2191 11 696 
732 JAPON 771 12 769 
800 AUSTRALIE 594 2 34 
1000 M O N D E 78688 28848 10931 
1010 INTRACE IEUR­9) 59028 21897 7377 
1011 EXTRACE (EUR­9) 17869 4748 3663 
1020 CLASSE 1 17385 4748 3663 
1021 A E L E 11666 3876 1177 
1040 CLASSE 3 174 
3207.65 ROUGES DE MOLYBDENE 
001 FRANCE 1300 706 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1114 470 32 
003 PAYSBAS 1625 868 12 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1261 275 
006 ROYAUME­UNI 319 11 141 
28 
74 
102 
28 
74 
74 
9 
18 
166 
281 
39 
242 
207 
54 
834 
28 
91 
7 
205 
114 
1384 
1018 
348 
348 
13 
β 
416 
485 
581 
63 
235 
52 
9 
308 
308 
107 
108 
108 
339 
82 
23 
479 
374 
106 
105 
3541 
1863 
3424 
1641 
81 
184 
10735 
10471 
285 
265 
81 
5 1 , 
20 
38 
171 
1 
218 
218 
9 
4 
16 
11 
4 
4 
8 
158 
325 
1 
601 
491 
11 
10 
6943 
106 
1680 
389 
16 
1 
138 
8273 
8118 
165 
155 
16 
689 
185 
IB 
46 
UK 
6 
14 
3 
2 
421 
470 
21 
448 
445 
2 
26 
8 
37 
168 
70 
87 
87 
52 
399 
118 
26 
607 
451 
166 
147 
597 
2366 
1290 
3843 
2 
3089 
16 
3009 
207 
155 
1048 
568 
18247 
8147 
8100 
7926 
6113 
174 
76 
18 
286 
Ireland 
2 
24 
28 
28 
31 
1 1 
2 
37 
80 
80 
2 
8 
6 
12 
5 
6 
176 
19S 
198 
: ; 
Valeurs 
Danmark 
20 1 
14 
9 
1 
45 
44 
1 
1 
4 
181 
30 
120 
338 
336 
60 
3 
63 
50 
3 
3 
644 
42 
1 
672 
542 
303 
36 
62 
2191 
1801 
390 
390 
390 
89 
87 
8B 
38 
139 
140 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
3207.55 
400 VEREINIGTE STAATEN 162 
1000 WELT 2940 950 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2716 948 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 226 2 
1020 KLASSE 1 225 2 
France 
8 
248 
240 
8 
B 
Italia 
58 
721 
655 
66 
66 
1000 kg 
Nederland 
29 
59 
29 
30 
30 
3207.85 FARBPIGMENTE AUF DER GRUNDLAGE V O N BLEI-, BARIUM-, ZINK 
S T R O N T I U M C H R O M A T , AUSGEN. 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 614 146 
003 NIEDERLANDE 2726 651 
004 BR DEUTSCHLAND 859 
006 VER. KOENIGREICH 653 5 
042 SPANIEN 62 36 
064 UNGARN 56B 
400 VEREINIGTE STAATEN 465 28 
404 KANADA 237 
1000 WELT 64-48 876 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4908 807 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 1643 70 
1020 KLASSE 1 817 70 
1040 KLASSE 3 688 
3207.71 MAGNETIT 
004 BR DEUTSCHLAND 411 
1000 WELT 1472 607 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 943 5 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 530 502 
3207.76 ULTRAMARIN 
001 FRANKREICH 1456 873 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 140 30 
004 BR DEUTSCHLAND 150 
042 SPANIEN 348 12 
664 INDIEN 194 2 
1000 WELT 2696 965 
1010 INTRAEG (EUR.9) 1945 903 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 652 82 
1020 KLASSE 1 400 59 
1030 KLASSE 2 194 2 
MOLYBDATROT 
172 
3 
159 
114 
68 
35 
651 
449 
103 
35 
68 
128 
130 
128 
2 
23 
3 
159 
18 
208 
29 
179 
161 
18 
170 
449 
262 
131 
21 
233 
57 
1474 
1023 
461 
108 
343 
30 
302 
282 
20 
357 
54 
55 
3 
636 
478 
59 
4 
56 
109 
22 
42 
132 
388 
201 
187 
145 
42 
196 
204 
199 
5 
72 
25 
19 
119 
117 
2 
3207.78 FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE V O N C A D M I U M S A L Z E N 
001 FRANKREICH 109 29 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 424 3 
004 BR DEUTSCHLAND 189 
006 VER. KOENIGREICH 355 28 
400 VEREINIGTE STAATEN 49 
1000 WELT 1158 81 
1010 INTRA-EG (EUR 91 1099 80 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 81 1 
1020 KLASSE 1 60 
418 
46 
62 
535 
527 
9 
9 
34 
2 
90 
67 
28 
210 
183 
28 
23 
24 
13 
196 
20 
258 
238 
20 
20 
Belg.-Lux. 
29 
551 
622 
29 
29 
- OD. 
1364 
259 
49 
15 
135 
1833 
1683 
160 
135 
15 
53 
326 
325 
1 
146 
59 
371 
370 
1 
1 
22 
27 
7 
66 
66 
3207.77 FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE V O N FERRO- ODER FERRICYANIDEN 
001 FRANKREICH 326 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 78 1 
003 NIEDERLANDE 151 26 
004 BR DEUTSCHLAND 1750 
006 VER. KOENIGREICH 268 54 
060 POLEN 130 110 
1000 WELT 2784 193 
1010 INTRAEG (EUR-9) 2677 81 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 205 112 
1020 KLASSE 1 66 2 
1040 KLASSE 3 130 110 
3207.79 ANDERE FARBMITTEL ANG. 
001 FRANKREICH 1463 396 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1511 333 
003 NIEDERLANDE 2054 127 
004 BR DEUTSCHLAND 3299 
005 ITALIEN 133 92 
006 VER. KOfcNIGHfcICH 639 45 
008 DAENEMARK 87 21 
036 SCHWEIZ 102 4 
042 SPANIEN 73 
22 
3 
780 
92 
905 
904 
1 
1 
416 
2 
419 
37 
215 
1 
22 
2 
1 10 
40 
52 
809 
1 1 1 
20 
1210 
1121 
89 
59 
20 
189 
162 
69 
1375 
42 
2 
16 
11 
16 
134 
3 
162 
161 
825 
260 
734 
31 
62 
4 
55 
215 
48 
19 
282 
282 
32 
732 
604 
4 
43 
24 
3 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
38 
297 1 113 
208 1 113 
90 
90 
46 24 
37 4 218 
38 32 
127 205 
5 
197 13 
77 1 
237 
655 134 635 
133 131 479 
523 3 58 
316 3 5 
207 13 
4 
4 
4 
8 
7 1 
7 7 
174 
174 
372 7 18 
23 7 18 
349 
175 
174 
ί 1 1 6 
3 2 
1 
7 3 8 
4 3 8 
3 
3 
22 
1 7 
1 7 
4 1 37 
1 1 38 
2 1 
2 1 
10 1 
42 58 240 
877 2 195 
51 2 114 
165 90 
1 
33 
I 1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3207.65 
400 ETATS-UNIS 489 26 173 
1000 M O N D E 8208 2048 485 1739 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 5611 2044 469 1563 
1011 EXTRACE (EUR 9) 695 4 26 188 
1020 CLASSE 1 595 4 26 186 
Nederland 
120 
192 
71 
121 
121 
Belg.-Lux. 
90 
927 
837 
90 
90 
3207.65 P IGMENTS A BASE DE CHROMATES DE PLOMB. DE B A R Y U M . DE ZINC OU 
DE S T R O N T I U M . AUTRES QUE ROUGES DE MOLYBDENE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 641 182 132 178 
003 PAYSBAS 3027 1050 8 990 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1933 384 628 
006 ROYAUME-UNI 1168 9 156 227 
042 ESPAGNE 137 98 31 
064 HONGRIE 591 79 248 
400 ETATS-UNIS 1605 116 254 139 
404 CANADA 301 
1000 M O N D E 9802 1473 1014 2581 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 8868 1252 881 2047 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2746 221 333 634 
1020 CLASSE 1 2013 221 254 204 
1040 CLASSE 3 683 79 330 
3207.71 MAGNETITE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 109 59 20 
1000 M O N D E 281 62 82 78 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 226 18 59 86 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 56 37 3 12 
3207.75 OUTREMER 
001 FRANCE 1776 1171 359 
007 RFIGIOUE-LUXBG. 2C3 46 17 81 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 212 11 120 
042 ESPAGNE 1E4 15 67 3 
664 INDE 138 2 12 
1000 M O N D E 2712 1294 121 830 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2310 1218 35 595 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 404 77 88 38 
1020 CLASSE 1 234 74 74 8 
1030 CLASSE 2 138 2 12 
3207.78 P IGMENTS A BASE DE SELS DE C A D M I U M 
001 FRANCE 918 401 230 
002 BELGIQUE-LUXBG. 406 13 380 8 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2432 545 1207 
006 ROYAUME-UNI 3276 293 506 413 
400 ETATSUNIS 258 1 4 148 
1000 M O N D E 7429 753 1470 2013 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7107 739 1432 1864 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 320 14 38 148 
1020 CLASSE 1 310 4 38 148 
60 
157 
45 
59 
381 
738 
280 
467 
397 
60 
1 1 
14 
14 
1 
99 
44 
l b 
188 
187 
1 
170 
1 
203 
1959 
88 
2427 
2335 
91 
91 
662 
429 
61 
18 
334 
1611 
1169 
362 
334 
18 
14 
70 
66 
3 
130 
39 
219 
212 
7 
7 
1 17 
403 
59 
683 
683 
3207.77 P IGMENTS A BASE DE FERROCYANURES OU DE FERRICYANURES 
001 FRANCE 517 3 192 
002 BELGIQUE-LUXBG. 15B 1 13 112 
003 PAYSBAS 281 51 7 110 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2626 908 1490 
006 ROYAUME-UNI 411 84 121 195 
060 POLOGNE 265 245 20 
1000 M O N D E 4384 390 1071 2206 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4007 139 1084 2098 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 377 251 7 108 
1020 CLASSE 1 102 5 7 79 
1040 CLASSE 3 265 245 20 
3207.79 AUTRES MATIERES COLORANTES. NDA. 
001 FRANCE 1358 335 680 
002 BELGIQUE-LUXBG 2904 420 1525 274 
003 PAYSBAS 1603 285 8 211 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 11562 1070 7528 
005 ITALIE 229 78 137 
006 ROYAUME UNI 1283 91 458 100 
008 DANEMARK 151 35 4 8 
036 SUISSE 234 6 48 2B 
042 ESPAGNE 272 3 23 
32 
180 
2 
216 
214 
2 
2 
1 12 
192 
815 
1 
170 
101 
16 
230 
322 
104 
34 
1 
461 
461 
182 
426 
1804 
13 
39 
76 
12 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
30 
548 
381 
167 
167 
69 
50 
101 
165 
280 
301 
1080 
303 
767 
583 
174 
5 
5 
5 
17 
12 
15 
69 
124 
243 
48 
197 
73 
124 
θ 
17 
15 
73 
44 
29 
2 9 
2 
9 
2 
8 
θ 
46 
135 
664 
1 19 
3 
00 
2 
Ireland 
6 
6 
6 
2 
407 
424 
413 
11 
1 1 
3 
11 
11 
2 
24 
20 
20 
47 
(, 3 
251 
Valeurs 
Danmark 
262 
261 
1 
1 
20 
262 
177 
263 
β 
22 
1 
803 
723 
80 
9 
22 
12 
26 
26 
50 
22 
84 
84 
9 
12 
Β 
31 
29 
1 
1 
3 
31 1 
103 
223 
166 
7 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Balg.­Lux. Ireland Danmark 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
258 
47 
9935 
9172 
786 
592 
162 
43 
4 5 
1206 
1014 
191 
174 
37 
62 
1180 
1090 
90 
90 
25 
20 
2 
1914 
1838 
76 
62 
20 
79 
2123 
1911 
213 
140 
5 
12 
1502 
1463 
39 
39 
24 
1061 
983 
3207.80 ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE V O N ANDEREN FARBKOERPERN, Z U M 
FAERBEN V O N KUNSTSTOFFEN.KAUTSCHUK UND AEHNLICHEN STOFFEN IN 
DER MASSE ODER FUER TEXTILDRUCK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3207.90 ORG 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1710 
12758 
905 
3762 
821 
1635 
61 
401 
514 
1988 
24714 
21652 
3082 
3044 
943 
RZEUGN 
61 
288 
99 
1 16 
5 
235 
48 
912 
598 
314 
288 
7 
239 
5259 
120 
088 
157 
38 
334 
693 
7583 
6600 
1083 
1083 
340 
2869 
89 
761 
132 
320 
21 
63 
201 
4468 
4186 
273 
273 
63 
477 
2305 
262 
439 
22 
1 
67 
159 
3792 
3558 
238 
236 
68 
39 
1389 
166 
466 
3 
51 
2114 
2060 
54 
54 
3 
SSE.ALS L U M I N O P H O R E V E R W E N D E T 
1 
67 
■1 
129 
43 
244 
69 
176 
175 
4 
72 
27 
15 
21 
1 
167 
135 
22 
22 
8 
44 
3 
64 
1 
120 
56 
65 
65 
60 
4 
2 
1 
3 
74 
70 
4 
4 
1 
44 
326 
1000 
570 
22 
15 
1 76 
3040 
2828 
214 
214 
37 
78 
22 
16 
116 
101 
15 
15 
906 
776 
17 
54 
1 
32 
619 
2442 
1704 
738 
720 
52 
130 
1 
4 
169 
138 
31 
5 
1 
3208 ZUBEREITETE PIGMENTE. TRUEBUNGSMITTEL U.FARBEN. VERGLASBARE 
M A S S E N U.AEHNL.ZUBEREIT.F.KERAMISCHE.EMAILLIER­ OD.GLASIND.. 
ENGOBEN.GLASFRITTE.­PULVER.­GRANALIEN.­SCHUPPEN ODER FLOCKEN 
ZUBEREITETE PIGMENTE. TRUEBUNGSMITTEL UND FARBEN. EDELMETALL 
ODER VERBINDUNGEN ENTHALTEND 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
29 
5 
56 
48 
8 
0 
1 
2 
2 
2 
18 
15 
3208.19 ZUBEREITETE PIGMENTE. TRUEBUNGSMITTEL UND FARBEN, KEINE 
EDELMETALLE ODER VERBINDUNGEN ENTHALTEND 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9! 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3208.30 SCHI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
293 
226 
67 
40 
40 
20 
19 
1 
1 
3 
3 
3 
10 
9 
1 
1 
220 
91 
400 
1246 
781 
464 
404 
380 
1337 
131 
974 
25B4 
293 
823 
24 
333 
90 
6790 
6146 
844 
540 
50 
UREN 
874 
7595 
2034B 
5522 
225 
18 
399 
244 
153 
3 
188 
34 
1288 
1042 
246 
245 
21 
39 
69 
797 
44 
61 
2 
6 
7 
1014 
999 
16 
15 
3 
933 
385 
598 
326 
5 
184 
14 
2550 
2241 
308 
209 
10 
45 
17 
414 
1 
77 
1 
10 
566 
554 
14 
13 
2 
J N D A N D E R E V E R G L A S B A R E M A S S E N 
562 
2892 
9590 
3946 
135 
2483 
215 
101 
10505 
141 
10 
348 
1 15 
40 
694 
3 
3 
1 
1 
871 
856 
16 
14 
1 
97 
106 
2261 
6 
55 
3 
47 
1 
6 
22 
146 
114 
32 
30 
645 
12 
288 
1 
22 
16 
169 
12 
1 
221 
208 
13 
13 
12 
1 
13 
1 
66 
18 
34 
1 
133 
132 
1 
1 
1 
1 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1705 
147 
21669 
19100 
2669 
2499 
332 
347 
130 
1782 
1246 
637 
',711 
30 
010 
7 
3785 
3202 
583 
1,0 3 
82 
132 
14 
9084 
8804 
260 
238 
47 
306 
1961 
1400 
661 
553 
17 
73 
1 
2525 
2483 
183 
163 
77 
318 
1284 
873 
390 
384 
64 
2 
324 
307 
17 
2 
863 
806 
48 
40 
35 
3 2 0 7 8 0 PRFPARATIONS A BASE D'AUTRES COLORANTS. POUR COLORER D A N 8 LA 
MASSE LES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICÍELES. LE CAOUTCHOUC ET 
ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES TEXTILES 
001 
007 
003 
004 
005 
000 
000 
030 
030 
400 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3207.90 PF 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3040 
14628 
1496 
6770 
1114 
1896 
149 
652 
1 199 
2834 
32961 
28099 
4862 
4853 
1902 
R Q A N I Q 
196 
4550 
742 
1016 
136 
4001 
260 
11982 
6584 
6398 
5374 
255 
606 
7106 
160 
788 
102 
94 
692 
104 7 
10644 
8844 
1800 
1800 
715 
3245 
74 
1412 
323 
378 
61 
248 
196 
5948 
5489 
467 
457 
248 
1725 
1979 
667 
14 6.3 
43 
2 
162 
304 
6266 
6760 
606 
505 
170 
32 
1429 
163 
1 
492 
4 
55 
2180 
2122 
58 
58 
4 
JES, UTILISES C O M M E L U M I N O P H O R E S 
3 
1 
341 
134 
963 
219 
1873 
348 
1328 
1326 
154 
1607 
40 
82 
1 
262 
8 
2028 
1767 
271 
271 
1 
200 
554 
541 
2539 
13 
3860 
1298 
2664 
2553 
1 
192 
14 
20 
6 
16 
280 
264 
28 
26 
5 
68 
249 
1840 
1 
600 
16 
14 
187 
3057 
2838 
219 
219 
31 
528 
10 
1 
1035 
2 
1575 
639 
1035 
1036 
704 
642 
31 
125 
2 
78 
939 
2682 
1504 
1078 
1069 
95 
2220 
113 
66 
2 
2633 
2360 
184 
161 
93 
3 
29 
38 
70 
70 
9 
9 
9 
22 7 
417 
743 
83 
636 
1 
106 
2217 
1472 
746 
745 
639 
11 
22 
1 
1 
34 
33 
1 
1 
1 
3208 P IGMENTS. OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES. COMPOSIT IONS VI 
TRIFIABLES ET SIM..POUR CERAMIQUE.EMAILLERIE OU VERRERIE,EN 
GOBES.FRITTE.POUDRE.GRENAILLES.LAMELLES OU FLOCONS DE VERRE 
PIGMENTS. OPACIFIANTS ET COULEURS. PREPARES. CONTENANT 
METAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1715 
307 
2201 
1886 
314 
314 
11 
23 
9 
14 
14 
6 
2 
23 
21 
2 
2 
1345 
31 
1434 
1402 
32 
32 
64 
66 
65 
59 
112, 
177 
64 
112 
112 
17 
144 
179 
36 
144 
144 
12 
9 
3 
3 
224 
7 
287 
280 
7 
7 
3208.19 P IGMENTS. OPACIFIANTS ET COULEURS. PREPARES. NON CONTENANT 
METAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3208.30 C( 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
3086 
308 
2268 
6963 
460 
362 3 
139 
1315 
367 
18894 
16629 
2066 
2001 
200 
721 
55 
1070 
304 
1076 
16 
1064 
105 
4807 
3278 
1331 
1328 
66 
S VITRIFIABLES 
1043 
4615 
16739 
4596 
1390 
1943 
7535 
166 
209 
1983 
65 
158 
9 
6 
28 
2631 
2582 
49 
49 
15 
2234 
271 
2457 
1787 
547 
1941 
1350 
45 
220 
43 
6997 
6828 
371 
330 
48 
94 
86 
7763 
186 
225 
40 
1456 
1 
475 
2 
1 
35 
2259 
2197 
61 
49 
4 
8 
6 
417 
309 
280 
1281 
7 
8 
4 
4 
1960 
1888 
76 
73 
4 
151 
146 
1417 
20 
41 
21 
193 
3 
13 
64 
378 
283 
96 
89 
297 
24 
1 18 
5 
63 
21 
327 
63 
6 
494 
416 
78 
70 
63 
24 
1 
70 
88 
179 
1 
3 
368 
363 
E 
5 
2 
1 
141 
142 
Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3208.30 
005 ITALIEN 233 158 70 1 
006 VER. KOENIGREICH 1731 390 739 20 29 22 
038 OESTERREICH 36 28 4 3 
042 SPANIEN 456 354 78 24 
400 VEREINIGTE STAATEN 258 83 20 80 53 
1000 WELT 37085 14069 7476 11105 388 2540 
1010 INTRAEG (EUR­9) 36317 13692 7374 10983 388 2487 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 788 487 102 122 63 
1020 KLASSE 1 758 467 102 112 53 
1021 EFTA­LAENDER 39 30 4 3 
3208.50 FLUESSIGE GLANZMITTEL U N D AEHNLICHE ZUBEREITUNGEN. ENCOBEN 
001 FRANKREICH 20 17 2 1 
003 NIEDERLANDE 22 10 1 2 9 
004 BR DEUTSCHLAND 184 149 10 18 5 
005 ITALIEN 15 3 12 
006 VER KOENIGREICH 91 3 . 8 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 39 2 30 2 . 1 
1000 WELT 386 36 180 98 30 28 
1010 INTRA­EG (EUR.9) 343 33 150 98 30 28 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 42 2 30 2 . 1 
1020 KLASSE 1 42 2 30 2 1 
3208.71 UEBERFANGQLAS. AUSGEN. SOLCHES DER NR. 7002 
001 FRANKREICH 87 . 53 5 29 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 376 1 47 328 
003 NIEDERLANDE 2885 44 128 1129 1458 
004 BR DEUTSCHLAND 3571 298 109 2168 456 
005 ITALIEN 265 13 2 129 120 
006 VER. KOENIGREICH 1125 1 64 61 15 
042 SPANIEN 2038 1670 368 
1000 WELT 10422 58 429 3095 3366 2080 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 8308 57 429 1402 2981 2078 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 2112 1 1693 373 2 
1020 KLASSE 1 2102 1 1693 373 2 
3208.79 GLASFRITTE UND ANDERES GLAS IN FORM V O N PUDER. GRANALIEN. 
SCHUPPEN ODER FLOCKEN. N ICHT IN 3208.71 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 1882 93 1775 5 7 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 767 4 285 114 334 
003 NIEDERLANDE 1526 341 756 175 215 
004 BR DEUTSCHLAND 6067 3143 2326 419 130 
005 ITALIEN 882 456 361 65 
006 VER. KOENIGREICH 632 33 168 241 5 
042 SPANIEN 1202 50 43 1051 
400 VEREINIGTE STAATEN 727 286 82 25 73 32 
1000 WELT 13928 1325 4841 5829 901 384 
1010 INTRA­EG (EUR­91 11764 »28 4714 4531 828 352 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 2173 398 127 1199 73 32 
1020 KLASSE 1 2117 358 127 1199 73 32 
1021 EFTA­LAENDER 166 24 1 101 
3209 LACKE. WASSERFARBEN. WASSERPIGMENTFARBEN FUER LEDERENDBEAR­
BEITUNG. ANDERE ANSTRICHFARBEN. P IGMENTE FUER ANSTRICHFARBEN 
PRAEGEFOLIEN. FAERBEMITTEL FUER EINZELVERKAUF 
3209.11 PERLENESSENZ 
004 BR DEUTSCHLAND 44 3 35 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 74 12 25 4 4 
1000 WELT 174 14 33 41 3 44 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 96 1 7 37 2 40 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 78 13 28 4 . 4 
1020 KLASSE 1 78 13 26 4 4 
3209.16 LOESUNGEN M I T UEBER 50 % LOESUNGSMITTELN 
001 FRANKREICH 445 86 233 19 100 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 24B1 267 719 257 536 
003 NIEDERLANDE 2372 35 555 99 1044 
004 BR DEUTSCHLAND 2996 892 482 285 170 
005 ITALIEN 137 21 24 92 
006 VER. KOENIGREICH 1608 413 213 51 171 226 
030 SCHWEDEN 206 . 6 . 3 2 
036 SCHWEIZ 80 38 3 . 3 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 1092 441 333 104 80 
1000 WELT 11627 1341 2782 1128 1243 1840 
UK 
4 
20 
984 
980 
24 
24 
2 
1 
4 
4 
1 
4 
4 
122 
147 
122 
24 
24 
1 
23 
3 
30 
58 
214 
380 
56 
324 
308 
36 
2 
27 
34 
5 
29 
29 
1 
694 
606 
589 
I9 
6 
I 13 
2158 
Ireland 
517 
518 
518 
6 
β 
β 
54 
64 
54 
5 
127 
16 
148 
132 
16 
16 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
! 1 
1 
433 
20 
468 
Import 
Quantités 
Danmark 
14 
16 
16 
ί 
5 
1 
3 
3 
I 26 
118 
1 
940 
1204 
1186 
19 
9 
36 
14 
58 
120 
115 
4 
4 
4 
6 
7 
32 
576 
1 
170 
1 
1 
79» 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3208.30 
005 ITALIE 304 207 92 
006 ROYAUME­UNI 1457 236 764 13 120 15 
038 AUTRICHE 145 124 20 1 
042 ESPAGNE 243 190 37 16 
400 ETATSUNIS 748 190 76 234 169 
1000 M O N D E 29561 11823 8002 8433 662 188» 
1010 INTRACE (EUR­9) 28377 11311 5889 8166 662 1730 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1184 512 133 278 15» 
1020 CLASSE 1 1171 512 133 265 159 
1021 A E L E 158 133 20 2 1 
3208.50 LUSTRES LIQUIDES ET PREPARATIONS SIMILAIRES. ENG0BE8 
001 FRANCE 138 72 . 3 5 6 β 
003 PAYSBAS 985 615 350 5 5 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4538 2901 548 175 419 
005 ITALIE 258 5 247 6 
006 ROYAUME­UNI 1136 1029 36 27 5 21 
400 ETATSUNIS 3629 1306 1316 16 1 47 
1000 M O N D E 10735 3041 4862 830 199 504 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 7074 1727 3534 814 198 468 
1011 EXTRADE IEUR­9) 3881 1314 1318 18 1 47 
1020 CLASSE 1 3655 1314 1318 16 1 47 
3208.71 VERRE DIT EMAIL AUTRE QUE CELUI DU NO 7002 
001 FRANCE 116 61 11 44 
002 BELGIQUE­LUXBG. 339 1 46 292 
003 PAYSBAS · 2036 20 109 595 1150 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2949 268 84 1840 402 
005 ITALIE 182 12 2 104 63 
006 ROYAUME­UNI 795 31 56 7 
042 ESPAGNE 1464 1192 272 
1000 M O N D E 7982 32 381 2035 2693 1871 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 8420 32 381 818 2303 1888 
1011 EXTRADE (EUR­9) 1543 1218 290 6 
1020 CLASSE 1 1533 . 121B 290 6 
3208.79 FRITTE DE VERRE ET AUTRES VERRE EN POUDRE. GRENAILLES, 
LAMELLES OU FLOCONS. NON REPR. SOUS 3208.71 
001 FRANCE 1355 171 1152 12 7 
002 BELGIOUELUXBG. 398 7 103 50 196 
003­ PAYS­BAS 831 171 361 142 85 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3246 1550 1339 162 96 
005 ITALIE 621 392 76 . 6 3 
006 ROYAUME­UNI 321 26 80 106 6 
042 ESPAGNE 414 48 20 315 
400 ETATS­UNIS 2033 737 114 32 261 81 
1000 M O N D E 9298 1830 2307 3171 882 28» 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8871 787 2171 2788 42» 187 
1011 EXTRA­CE (EUR») 2827 883 138 383 263 81 
1020 CLASSE 1 2579 857 138 383 253 81 
1021 A E L E 122 70 1 31 
3209 VERNIS. PEINTURES A L'EAU. P IGMENTS A L'EAU POUR FINISSAGE 
DES CUIRS. AUTRES PEINTURES.PIGMENTS POUR PEINTURES FEUILLES 
POUR M A R Q U A G E A U FER . TEINTURES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3209.11 ESSENCE DE PERLE OU ESSENCE D'ORIENT 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 123 18 71 2 20 
400 ETATS­UNIS 1096 99 299 67 359 
1000 M O N D E 1488 178 339 147 11 439 
1010 INTRA­CE (EUR­91 283 38 30 81 8 80 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1201 139 309 87 1 35» 
1020 CLASSE 1 1200 138 309 67 1 369 
3209.16 SOLUTIONS AVEC PROPORTION DU SOLVANT DE PLUS OE 50% 
001 FRANCE 791 169 436 24 161 
002 BELGIQUE­LUXBG. 4310 521 1062 518 936 
003 PAYSBAS 3007 80 799 163 1216 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4645 988 1084 624 278 
005 ITALIE 125 26 14 486 1 
006 ROYAUME­UNI 2432 875 264 68 403 376 
030 SUEDE 316 3 44 . 4 8 
036 SUISSE 161 89 9 . 4 4 
400 ETATSUNIS 2560 1326 646 1 193 203 
1000 M O N D E 18453 3158 3837 2239 2213 2288 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
6 
89 
651 
460 
101 
101 
2 
18 
1 1 
298 
936 
1280 
330 
960 
944 
214 
223 
214 
9 
9 
11 
37 
35 
37 
31 
499 
706 
119 
686 
545 
15 
6 
252 
326 
20 
308 
3Û6 
2 
1247 
716 
520 
46 
1 7 
156 
2782 
Ireland 
300 
300 
300 
6 
8 
β 
2 
2 
35 
36 
36 
38 
00 
31 9 
416 
98 
319 
319 
β 
20 
28 
8 
20 
20 
4 
2 
5 
465 
36 
609 
Valeurs 
Danmark 
9 
11 
10 
1 
1 
197 
12 
7 
222 
209 
13 
13 
161 
141 
1 
667 
• » 2 
»71 
21 
1 1 
2 
5 
37 
23 
44 
118 
112 
β 
6 
6 
10 
22 
41 
1 166 
2 
21 2 
2 
ι 
1487 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3209.15 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 10084 826 2404 1122 1103 1541 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 1488 517 369 8 141 98 
1020 KLASSE 1 1447 517 359 3 141 82 
1021 EFTA-LAENDER 326 73 9 1 35 2 
3209.20 WASSERFARBEN: WASSERVERDUENNBARE ANSTRICHFARBEN 
001 FRANKREICH 1245 814 93 14 90 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4822 276 2380 9 1985 
003 NIEDERLANDE 2548 710 232 104 1249 
004 BR DEUTSCHLAND 7306 2022 721 3006 1095 
005 ITALIEN 317 37 246 2 31 
006 VER. KOENIGREICH 711 53 64 159 35 67 
007 IRLAND 369 . . . . 
028 NORWEGEN 177 9 9 34 
030 SCHWEDEN 1357 350 23 
032 FINNLAND 232 136 . 8 8 4 
036 SCHWEIZ 104 10 37 6 13 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 388 141 23 102 41 41 
1000 WELT 19928 2808 5263 1199 6218 2818 
1010 INTRAEG (EUR 9) 17344 1898 4952 1088 6043 2534 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 2685 710 301 113 173 83 
1020 KLASSE 1 2581 710 301 113 173 80 
1021 EFTA-LAENDER 1945 569 37 9 133 39 
3209.30 LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEN AUF QRUNDL.VON ZELLUSEERZEUGNISS. 
001 FRANKREICH 1287 179 34 63 909 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2060 1562 208 1 143 
003 NIEDERLANDE 2541 233 188 620 781 
004 BR DEUTSCHLAND 5691 1266 1279 635 1797 
005 ITALIEN 333 49 260 . 4 9 
006 VER. KOENIGREICH 2037 280 56 33 72 52 
007 IRLAND 80 . . . . . 
02Θ NORWEGEN 179 39 9 
030 SCHWEDEN 505 21 1 8 2 
036 SCHWEIZ 290 193 7 20 1 6 
038 OESTERREICH 189 172 16 
400 VEREINIGTE STAATEN 902 71 134 167 36 240 
1000 WELT 18192 2819 2149 2172 990 3810 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 14072 2323 1980 1967 930 3663 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2120 498 188 206 80 268 
1020 KLASSE 1 2107 496 168 205 58 248 
1021 EFTA-LAENDER 1185 425 17 36 22 7 
3209.40 LACKE U.ANDERE ANSTRICHFARBEN AUF G R U N D L V O N SYNTHET.HARZEN 
001 FRANKREICH 18621 4906 2295 3073 7367 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 14019 3545 6068 309 3624 
003 NIEDERLANDE 32786 17645 6670 894 6083 
004 BR DEUTSCHLAND 29130 7897 4759 8804 5738 
005 ITALIEN 1814 342 1151 90 106 
006 VER. KOENIGREICH 7998 1101 650 331 1266 1632 
007 IRLAND 479 1 21 1 
008 DAENEMARK 5893 3607 354 2 1339 90 
028 NORWEGEN 1794 670 11 570 9 
030 SCHWEDEN 2695 234 22 59 66 197 
032 FINNLAND 102 20 . 7 9 1 
036 SCHWEIZ 1337 704 236 149 103 29 
038 OESTERREICH 401 281 1 66 14 22 
042 SPANIEN 1101 1030 7 55 
048 JUGOSLAWIEN 161 . 1 2 3 
060 POLEN 118 103 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 3288 651 791 187 489 668 
732 JAPAN 141 1 126 
1000 WELT 122037 33731 25096 9062 19881 21997 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 110739 31047 22811 8591 18198 21018 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 11299 2884 2284 482 1485 981 
1020 KLASSE 1 11108 2576 2256 460 1466 980 
1021 EFTA-LAENDER 6343 1909 270 273 824 258 
1030 KLASSE 2 45 7 . 1 7 
1040 KLASSE 3 146 103 28 2 1 
3209.60 LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEN AUF G R U N D L V O N TROCKNENDEN OELEN 
001 FRANKREICH 664 314 22 103 78 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4098 136 3789 Β 19 
003 NIEDERLANDE 2489 443 1254 41 145 
004 BR DEUTSCHLAND 1424 190 8 208 40 
005 ITALIEN 136 23 2 16 3 
006 VER. KOENIGREICH 2423 73 44 19 1822 161 
007 IRLAND 126 . . . 27 
008 DAENEMARK 1498 16 94 1257 
UK 
2012 
147 
147 
29 
67 
166 
20 
1 1 
368 
2 
3 i 16 
691 
835 
66 
66 
33 
97 
123 
71 1 
485 
10 
BO 
52 
85 
60 
200 
1907 
1508 
399 
398 
198 
921 
309 
1066 
604 
125 
456 
465 
72 
84 
102 
9 
28 
12 
416 
15 
4744 
3945 
799 
757 
270 
30 
12 
147 
143 
573 
974 
92 
99 
131 
Ireland 
436 
20 
20 
310 
316 
316 
1 
13 
3 
25 
1 
1513 
2 
26 
1585 
1667 
28 
28 
2 
9 
19 
31 
139 
2632 
136 
2 
1 
74 
3043 
2955 
77 
77 
4 
14 
2 
291 
Import 
Quantités 
Danmark 
621 
178 
178 
177 
167 
β 
227 
451 
1 
27 
1 
125 
982 
4 
6 
24 
2029 
880 
1149 
1149 
1126 
4 
10 
5 
204 
31 
79 
388 
1 
1 
28 
780 
264 
608 
506 
478 
60 
146 
397 
1189 
386 
460 
2043 
2 
13 
17 
12 
4714 
2187 
2547 
2547 
2635 
4 
19 
2 
13 
Ursprung 
Origina 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
3209.16 
1010 INTRA-CE IEUR.9I 15283 1872 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 3192 1488 
1020 CLASSE 1 3141 1486 
1021 A E L E 519 127 
France 
3118 
719 
719 
53 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2228 
11 
6 
4 
Nederland 
1972 
241 
241 
43 
3209.20 PEINTURES A L'EAU; CEINTURES EMULSIONS OU DISPERSIONS 
001 FRANCE 1002 555 
002 BELGIQUE-LUXBG. 4743 1214 
003 PAYSBAS 2316 726 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6647 
005 ITALIE 316 41 
006 ROYAUME-UNI 591 34 
007 IRLANDE 259 
028 NORVEGE 191 12 
030 SUEDE 1349 427 
032 FINLANDE 989 681 
036 SUISSE 152 11 
400 ETATSUNIS 588 146 
1000 M O N D E 19267 3787 
1010 INTRA CE (EUR-91 16902 2673 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3364 1213 
1020 CLASSE 1 3351 1212 
1021 A E L E 2730 1067 
1655 
144 
2263 
252 
68 
46 
74 
4516 
4380 
136 
135 
46 
3209.30 PEINTURES ET VERNIS CELLULOSIQUES 
001 FRANCE 1372 280 
002 BELGIQUE-LUXBG. 3344 2132 
003 PAYSBAS 4055 370 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10166 
005 ITALIE 510 143 
006 ROYAUME-UNI 2992 683 
007 IRLANDE 102 
028 NORVEGE 299 62 
030 SUEDE 717 25 
036 SUISSE 619 276 
038 AUTRICHE 297 265 
400 ETATS-UNIS 2229 267 
1000 M O N D E 26902 4646 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 22825 3664 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4276 891 
1020 CLASSE 1 4262 890 
1021 A E L E 1996 619 
290 
260 
2107 
329 
119 
17 
3 
28 
364 
3533 
3112 
420 
420 
48 
3209.40 PEINTURES ET VERNIS SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 26138 7224 
002 BELGIQUE-LUXBG. 20651 5059 
003 PAYSBAS 50094 26151 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 52743 
005 ITALIE 2290 483 
006 ROYAUME-UNI 10906 2166 
007 IRLANDE 500 6 
008 DANEMARK B607 5482 
028 NORVEGE 3056 1084 
030 SUEDE 3338 322 
032 FINLANDE 446 117 
036 SUISSE 3018 1672 
038 AUTRICHE 684 412 
042 ESPAGNE 1238 
048 YOUGOSLAVIE 109 
060 POLOGNE 163 102 
400 ETATS-UNIS 5792 1072 
732 JAPON 457 8 
1000 M O N D E 190435 51390 
1010 INTRACE IEUR 9) 171830 48551 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 18603 4830 
1020 CLASSE 1 18303 4697 
1021 A E L E 10576 3607 1030 CLASSE 2 108 31 
1040 CLASSE 3 194 102 
3209.50 PEINTURES ET VERNIS A L'HUILE 
001 FRAN*CE 1049 411 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1155 220 
003 PAYSBAS 4334 427 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3230 
006 ITALIE 163 6 
006 ROYAUME-UNI 3786 143 
007 IRLANDE 147 
008 DANEMARK 2181 27 
8173 
8740 
12894 
1431 
832 
10 
429 
20 
33 
375 
3 
1082 
97 
1472 
4 
35710 
32617 
3193 
3155 
431 
38 
357 
2322 
795 
7 
41 
148 
159 
13 
173 
844 
167 
1 
14 
121 
1608 
1382 
144 
144 
19 
80 
3 
904 
2065 
40 
31 
28 
353 
3511 
3092 
419 
419 
00 
3607 
761 
1598 
11234 
533 
4 
62 
266 
155 
387 
1 
18811 
17737 
873 
871 
482 
1 
1 
66 
19 
90 
13 
28 
19 
1690 
2138 
11 
63 
13 
72 
394 
35 
53 
4388 
3821 
587 
567 
514 
118 
246 
939 
7 
1 11 
10 
7 
1 
78 
1688 
1438 
127 
126 
45 
4220 
5500 
16339 
171 
1814 
1681 
1185 
101 
325 
193 
27 
15 
702 
392 
31718 
28726 
2993 
2973 
1839 
19 
2 
199 
24 
288 
7 
2764 
37 
1830 
Belg.-Lux. 
2032 
266 
209 
0 
109 
928 
937 
10 
38 
44 
8 
2 
49 
2140 
2036 
106 
104 
54 
738 
1016 
3400 
13 
90 
4 
16 
440 
6741 
5286 
478 
465 
20 
9542 
10840 
9040 
81 
1893 
2 
140 
27 
543 
2 
68 
53 
129 
2 
1172 
33626 
31639 
1986 
I 984 
683 
2 
106 
357 
70 
5 
401 
Jenvier — Décembre 1977 
UK 
2624 
228 
228 
66 
54 
260 
29 
14 
251 
3 
32 
28 
688 
812 
76 
75 
35 
141 
626 
1479 
1057 
16 
102 
101 
90 
251 
2 
485 
4358 
3427 
932 
932 
445 
1406 
765 
1854 
1392 
124 
474 
571 
142 
109 
415 
12 
12 
49 
829 
52 
8317 
8588 
1732 
1626 
693 
57 
49 
266 
526 
1088 
2051 
139 
110 
176 
Ireland 
475 
36 
36 
159 
169 
159 
6 
26 
6 
48 
3 
1880 
2 
8 
54 
2030 
1957 
83 
63 
9 
9 
41 
121 
214 
3069 
200 
2 
6 
115 
3777 
3564 
122 
122 
8 
9 
9 
384 
Valeurs 
Denmark 
1242 
218 
216 
216 
106 11 
311 
481 1 
62 
8 
122 
846 
θ 
12 
118 
2074 
980 
1114 
1 1 14 
996 
10 
21 
20 
560 
69 
129 
583 
3 
1 
198 
1818 
570 
948 
948 
750 
130 
352 
790 
2630 
609 
696 
2105 
2 
33 
34 
43 
7387 
4611 
2875 
2876 
2833 
1 
9 
41 
4 
25 
143 
Januar — Dezember 1977 Import 
144 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3209.50 
028 NORWEGEN 475 10 1 192 
030 SCHWEOEN 120 8 
036 SCHWEIZ 46 17 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 1402 569 33 8 8 
404 KANADA 32 . 2 1 
1000 WELT 16168 1818 5432 112 3888 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 12864 1004 5372 97 3451 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2303 813 60 14 216 
1020 KLASSE 1 2222 613 60 14 213 
1021 EFTA-LAENDER 663 44 4 1 193 
1030 KLASSE 2 80 . . . 3 
Belg.-Lux. 
1 
1 
92 
521 
427 
94 
94 
2 
3209.81 PIGMENTE. NUR ANGERIEBEN. Z U M HERSTELLEN V O N ANSTRICHFARBEN 
AUF GRUNDLAGE V O N A L U M I N I U M P U L V E R 
001 FRANKREICH 128 8 . 24 21 
003 NIEDERLANDE 85 21 . 3 
004 BR DEUTSCHLAND 626 182 35 134 
005 ITALIEN 138 136 
006 VER. KOENIGREICH 242 88 28 8 31 
064 UNGARN. 43Θ 78 
400 VEREINIGTE STAATEN 398 131 144 49 35 
1000 WELT 2300 618 377 123 227 
1010 INTRAEG IEUR-9) 1290 278 231 72 188 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1010 238 148 51 41 
1020 KLASSE 1 463 159 146 51 38 
1040 KLASSE 3 511 78 3 
47 
46 
199 
2 
21 
370 
293 
77 
42 
3209.89 PIGMENTE. NUR ANGERIEBEN. Z U M HERSTELLEN V O N ANSTRICHFARBEN. 
AUSGEN. AUF GRUNDLAGE V O N ALUMIN IUMPULVER 
001 FRANKREICH 285 101 12 37 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 474 56 181 164 13 
003 NIEDERLANDE 635 211 189 26 
004 BR DEUTSCHLAND 1008 463 30 371 
005 ITALIEN 202 128 69 
006 VER. KOENIGREICH 477 145 62 8 45 
008 DAENEMARK 35 2 23 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 482 35 200 19 69 
1000 WELT 3883 712 1212 280 567 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3117 843 987 241 476 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 567 88 226 19 81 
1020 KLASSE 1 649 68 216 19 73 
1021 EFTA-LAENDER 46 13 16 4 
3209.75 LACKE UND FARBEN. NICHT IN 3209.1 1 BIS 69 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 2765 824 1097 211 
002 BELGIEN-LUXEMBURG Θ122 536 4833 447 42 
003 NIEDERLANDE 11220 2108 7710 271 
004 BR DEUTSCHLAND 13870 7775 895 1047 
005 ITALIEN 1103 132 924 11 
006 VER. KOENIGREICH 2546 102 781 514 192 
008 DAENEMARK 3852 272 3189 5 12 
028 NORWEGEN 465 7 2 17 23 
030 SCHWEDEN 3293 826 111 22 76 
032 FINNLAND 66 63 
036 SCHWEIZ 561 140 133 57 144 
038 OESTERREICH 192 108 6 65 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 1996 298 571 110 299 
732 JAPAN 74 1 24 29 
1000 WELT 48619 6738 26178 3602 2094 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 41395 3974 25213 3228 1614 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 7123 1764 988 275 579 
1020 KLASSE 1 6764 1444 941 275 579 
1021 EFTA-LAENDER 4579 1144 252 161 246 
3209.81 PRAEGEFOLIEN AUF GRUNDLAGE V O N UNEDLEN METALLEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 12 6 4 
004 BR DEUTSCHLAND 149 61 44 21 
006 VER KOENIGREICH 102 39 7 37 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 286 29 44 24 6 
1000 WELT 674 69 127 110 33 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 282 40 77 86 27 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 292 29 50 24 β 
1020 KLASSE 1 292 29 50 24 β 
126 
190 
77 
2 
78 
11 
489 
472 
17 
17 
6 
446 
557 
231 1 
32 
77 
21 
7 
53 
158 
3663 
3422 
240 
240 
81 
8 
7 
34 
27 
7 
7 
UK 
269 
55 
27 
689 
1 1 
3403 
2158 
1246 
1 167 
360 
77 
28 
6 
43 
16 
128 
104 
24 
24 
9 
55 
19 
31 
2 
137 
268 
117 
142 
142 
4 
61 
191 
175 
525 
3 
219 
12 
5 
4 
295 
2 
1649 
1306 
342 
328 
22 
: 7 
165 
175 
10 
165 
165 
Ireland 
307 
307 
33 
I 
34 
33 
1 
1 
1 18 
i 
119 
118 
1 
1 
13 
1 
9 
402 
155 
108 
688 
679 
109 
109 
2 
3 
2 
Quantités 
Danmark 
2 
57 
3 
99 
38 
81 
61 
59 
9 
32 
52 
360 
1 
625 
93 
432 
2 
430 
5 
36 
1 
21 
10 
76 
63 
13 
13 
4 
116 
60 
398 
1108 
1 
477 
383 
2246 
3 
30 
12 
157 
18 
5007 
2159 
2848 
2848 
2673 
1 
8 
4 
11 
23 
13 
11 
1 1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3209.60 
02B NORVEGE 908 20 1 
030 SUEDE 193 11 
036 SUISSE 145 36 2 
400 ETATSUNIS 2247 709 98 6 
404 CANADA 102 73 
1000 M O N D E 19958 2019 3857 232 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 18042 1233 3889 215 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3913 786 188 17 
1020 CLASSE 1 3733 785 187 16 
1021 A E L E 1279 76 14 2 
1030 CLASSE 2 119 1 
Nederland 
305 
1 
20 
5503 
6148 
356 
350 
307 
5 
Belg.-Lux. 
2 
1 
22 
984 
939 
26 
25 
3 
3209.61 P IGMENTS BROYES.POUR FABRICATION DE PEINTURES. A BASE DE 
POUDRE D ' A L U M I N I U M 
001 FRANCE 164 12 23 
003 PAYSBAS 167 51 1 7 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1352 392 152 
005 ITALIE 188 186 
006 ROYAUME-UNI 637 313 92 26 
064 HONGRIE 395 77 
400 ETATSUNIS 1436 480 574 171 
1000 M O N D E 4883 1210 1092 385 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2809 805 612 210 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2054 606 680 174 
1020 CLASSE 1 1546 527 5B0 173 
1040 CLASSE 3 466 77 
31 
299 
2 
81 
100 
619 
414 
105 
102 
3 
53 
86 
369 
6 
40 
620 
614 
106 
66 
3209.89 PIGMENTS BROYES, POUR FABRICATION DE PEINTURES. AUTRES QU'A 
BASE DE POUDRE D 'ALUMIN IUM 
001 FRANCE 359 154 27 
002 BELGIOUELUXBG. 608 77 163 204 
003 PAYSBAS 1C56 292 363 26 
004 R.F. U ALLEMAGNE 1089 642 114 
005 ITALIE 473 244 221 
006 ROYAUME-UNI C81 249 84 20 
008 DANEMARK 126 4 116 
400 ETATSUNIS 1983 82 906 88 
1000 M O N D E 7139 1161 2528 481 
1010 INTRA-CE (EUR-91 4993 1019 1689 391 
1011 EXTRACE (EUR 91 2147 142 939 89 
1020 CLASSE 1 2116 142 926 89 
1021 A E L E 112 39 20 
3209.75 PEINTURES ET VERNIS. NON REPRIS SOUS 3209.11 A 65 
001 FRANCE 4202 1309 1702 
002 BELGIQUE-LUXBG. 7887 578 5722 833 
003 PAYSBAS 14439 2033 10127 445 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 22333 11133 1944 
005 ITALIE 1696 185 1408 
006 ROYAUME-UNI 3559 290 1221 536 
00B DANEMARK 4958 164 4331 9 
028 NORVEGE 809 21 13 38 
030 SUEDE 3620 885 175 29 
032 FINLANDE 406 399 
036 SUISSE 1285 398 340 112 
038 AUTRICHE 323 179 10 100 
400 ETATSUNIS 4669 616 1604 295 
732 JAPON 140 15 52 
1000 M O N D E 70721 7169 36192 8063 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 69161 4669 33944 5470 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 11570 2699 2249 583 
1020 CLASSE 1 11447 2517 2228 583 
1021 A E L E 6449 1882 538 280 
50 
29 
498 
75 
6 
193 
880 
667 
223 
207 
14 
259 
107 
1629 
24 
270 
12 
33 
112 
238 
3 
081 
52 
3436 
2302 
1133 
1 133 
391 
120 
334 
773 
4 
81 
4 4 
817 
783 
64 
54 
10 
633 
722 
3951 
70 
128 
52 
17 
96 
1 
396 
6068 
5604 
563 
562 
166 
3209.81 FEUILLES POUR M A R Q U A G E A FER A BASE DE METAUX C O M M U N S 
002 BELGIQUE-LUXBG 204 14 70 76 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2 363 635 784 
006 ROYAUME-UNI 772 292 66 276 
400 ETATSUNIS 2352 307 512 244 
1000 M O N D E 5666 632 1358 1397 
1010 INTRACE (EUR-9) 3236 315 786 1162 
1011 EXTRACE (EUR-9) 2430 317 672 248 
1070 CLASSE 1 2430 317 572 246 
349 
31 
76 
464 
387 
76 
Ih 
87 
60 
89 
319 
249 
69 
09 
UK 
577 
98 
106 
1384 
29 
6806 
4367 
2449 
2336 
791 
1 13 
44 
9 
78 
64 
245 
169 
86 
36 
8 
104 
41 
1 18 
3 
626 
919 
276 
644 
642 
1 7 
93 
502 
329 
721 
θ 
252 
10 
15 
10 
722 
5 
2810 
1979 
831 
81 7 
52 
40 
99 
1048 
1225 
173 
1052 
1052 
Ireland 
2 
404 
402 
2 
2 
34 
2 
36 
34 
2 
2 
2 
141 
4 
146 
143 
4 
4 
43 
2 
1 2 
425 
1 90 
1 79 
860 
672 
179 
1 7 9 
5 
14 
θ 
26 
20 
θ 
6 
Valeurs 
Danmark 
3 
83 
β 
171 
79 
92 
92 
86 
1 
13 
62 
85 
318 
5 
657 
181 
398 
10 
386 
29 
94 
1 
31 
40 
208 
156 
62 
52 
1 2 
206 
102 
7Θ1 
2943 
1 
689 
634 
2387 
7 
03 
30 
276 
1 6 
8154 
4721 
3433 
3433 
3140 
4 
1 04 
4.3 
9 1 
245 
153 
92 
92 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
PRAEGEFOLIEN. AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON UNEDLEN METALLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
0 7 
15 
56 
245 
157 
316 
893 
661 
332 
332 
81 
16 
106 
47 
193 
161 
3209.90 FAERBEMITTEL FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
141 100 
149 
293 
263 
70 
66 
41 
216 
1411 
1117 
294 
294 
50 
174 
93 
31 
14 
40 
178 106 72 
65 
6 
10 
65 9 
109 
269 
159 
110 
1 10 
61 
15 
1 
20 
165 
167 
28 
20 
23 
311 
60 
(.0 
388 
321 
100 
48 
50 
1 
12 
295 
280 
90 
76 
16 
3210 
3210.10 
FARBEN FUER KUNSTMALER. UNTERRICHT. PLAKATMALEREI . FARB. 
TOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG.IN TUBEN. NAEPFCHEN U. AEHNL. 
A U F M A C H U N G E N . AUCH IN ZUSAMMENSTELLUNGEN. AUCH M I T ZUBEHOER 
GEFUELLTE FARBKAESTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3210.90 FARBEN FUER KUNSTMALER. UNTERRICHT. PLAKATMALEREI . FARB­
TOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG. AUSGEN.GEFUELLTE FARBKAESTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3211 
3211.00 
ZUBEREITETE SIKKATIVE 
ZUBEREITETE SIKKATIVE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
142 136 1787 270 504 41 
2980 
2839 
66 
58 
620 
31 17 
820 
774 
65 
3 
740 
737 
12 
2 
46 
2 
97 
73 
72 
21 
3 
111 
96 
390 27 84 
516 
503 
26 50 
109 
79 
201 
200 
32 
30 
171 
148 
40 
293 
98 
63 
90 
171 
1236 
773 
483 
209 
85 
216 
1 1 
16 
46 
42 
62 
22 
3 
206 
119 
87 
85 
62 
3 
17 
14 
42 
50 
5 
10 
162 
125 
27 
9 
2 
10 
80 
7 
6 
1 
5 
132 
273 
104 
169 
10 
1 
132 
9 
4 9 
3 
97 
6 
12 
231 
160 
71 
20 
17 
43 
16 
1,1, 
3 
26 
132 
119 
13 
2 
2 
12 
Al, 
1 
56 
2 
121 
47 
74 
72 
2 
47 
10 
68 
47 
11 
1 
1 
10 
1 
ft 4 
35 
2 
2 
63 
52 
11 
4 
4 
285 
625 
225 
40 
620 
43 
51 
103 
146 
2221 
1848 
378 
320 
160 
38 
45 
21 
72 
43 
88 
36 
363 
221 
132 
132 
91 
222 
14 
3 
196 
2 
25 
469 
436 
33 
33 
2 
90 
68 
97 
17 
4 
7 
306 
272 
33 
12 
5 
72 
36 
3 
51 
7 
6 
3 
187 
168 
20 
16 
14 
62 
264 
49 
13 
41 
1 
4 
458 
429 
29 
4 
1 
14 
4 
23 
1 
2 
69 
122 
41 
82 
77 
4 
112 
2 
116 
113 
3 
2 
2 
9 
22 
β 
131 
41 
2 
212 
168 
44 
44 
41 
1 18 
57 
387 
378 
FEUILLES POUR M A R Q U A G E AU FER. AUTRES QU'A BASE DE METAUX 
C O M M U N S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1 
10 
9 
34 
1 
64 
28 
36 
3« 
34 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3209.90 Τ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
187 
466 
647 
3206 
1006 
3747 
9459 
6641 
3914 
3913 
70 
1 
15 
58 
666 
667 
97 
600 
5 60 
R VENTE A U DETAIL 
276 
10/ 
243 
1002 
063 
664 
107 
163 
705 
4380 
3394 
987 
90/ 
190 
9 
22 
53 
123 
16 
7 
5 
215 
473 
246 
227 
22/ 
10 
303 
28 
1471 
406 
348 
2873 
2211 
482 
462 
60 
70 
37 
159 
2 
242 
606 
346 
261 
261 
13 
64 
66 
36 
707 
64 
1 193 
2123 
921 
1201 
1201 
196 
6 
200 
51 
6 
62 
622 
459 
64 
64 
1 
17 
19 
174 
21 1 
621 
1068 
432 
625 
625 
25 
92 
620 
299 
3 
9 
94 
1215 
1082 
163 
153 
9 
8 
245 
93 
65 
60 
462 
401 
61 
81 
41 
107 
141 
93 
94 
7 
50 
648 
484 
82 
62 
12 
76 
76 
323 
680 
915 
2018 
1069 
948 
94 7 
2 
23 
6 
549 
38 
632 
580 
52 
52 
2 
3 
99 
60 
28 
190 
162 
28 
28 
2 
118 
119 
119 
87 
161 
29 
278 
248 
29 
29 
2 
76 
20 
142 
4 
247 
99 
148 
148 
143 
3210.10 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE. ENSEIGNEMENT.ENSEIGNES. 
POUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AMUSEMENT.EN TUBES. GO­
DETS ET S I M I L . M E M E EN ASSORTIMENTS AVEC OU 8 A N S ACCESSOIRES 
BOITES D'ASSORTIMENTS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
007 IRLANDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR.9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
500 
039 
1 17 
798 
397 
121 
232 
183 
3286 
2424 
882 
549 
193 
239 
36 
43 
9 9 
152 
119 
65 
3 
631 
340 
191 
183 
121 
3 
53 
46 
104 
216 
27 
12 
494 
422 
72 
44 
1 1 
12 
280 
32 
24 
2 
13 
140 
652 
363 
199 
23 
3 
140 
32 
158 
β 
256 
23 
13 
609 
486 
123 
51 
48 
56 
44 
245 
13 
102 
436 
419 
17 
5 
5 
11 
104 
6 
168 
5 
337 
112 
226 
219 
2 
5 
2 
133 
6 
142 
135 
8 
2 
2 
6 
4 
43 
9 
80 
9 
4 
184 
167 
27 
17 
1 
6 
3210.90 COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE, ENSEIGNEMENT.ENSEIGNES. 
POUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AMUSEMENT. AUTRES QU'EN 
BOITES D'ASSORTIMENTS 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR.9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
686 
1862 
1043 
121 
1737 
164 
1B6 
596 
721 
7337 
6851 
1888 
1591 
802 
93 
246 
51 
216 
163 
2 
537 
1 16 
1484 
780 
684 
6B2 
546 
525 
51 
9 
551 
8 
71 
1239 
1138 
101 
101 
8 
188 
297 
4 95 
93 
16 
21 
1150 
1074 
76 
44 
18 
148 
147 
9 
203 
1 
21 
25 
16 
823 
529 
94 
66 
47 
177 
709 
204 
51 
158 
2 
17 
1348 
1302 
46 
19 
2 
34 
14 
110 
3 
8 
471 
667 
159 
508 
502 
14 
3 
2 
314 
8 
328 
318 
8 
8 
8 
46 
68 
34 
1 
202 
152 
9 
520 
351 
159 
169 
159 
3211 
3211.00 
SICCATIFS PREPARES 
SICCATIFS PREPARES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
136 
161 
1671 
331 
620 
191 
3315 
2928 
58 
53 
518 
45 
76 
812 
676 
48 
606 
6 
102 
12 
777 
761 
13 
13 
9 
86 
19 
167 
121 
6 
75 
15 
17 
136 
96 
4 
406 
19 
94 
664 
623 
26 
80 
67 
216 
112 
181 
182 
181 
61 
54 
102 
143 
97 
472 
467 
145 
Januar —Dezember 1977 Import 
146 
Janvier—Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3 2 1 1 . 0 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 1 4 3 4 8 3 2 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 1 4 6 3 2 4 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 7 6 3 5 3 3 
1000 kg 
Nederland 
1 6 
16 
6 
Belg.-Lux. 
1 2 
12 
3 2 1 2 K I T T E : S P A C H T E L M A S S E N F U E R A N S T R E I C H E R A R B E I T E N ; N I C H T F E U E R -
F E S T E S P A C H T E L - U N D V E R P U T Z M A S S E N F U E R M A U E R W E R K U . D G L . 
3 2 1 2 . 1 0 G L A S E R K I T T 
0 0 1 FRANKREICH 1 9 8 3 9 8 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 6 6 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 9 5 1 2 1 4 11 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 2 7 2 6 4 2 0 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 9 2 3 
0 3 6 S C H W E I Z 3 9 4 8 
0 3 8 OESTERREICH 2 8 1 2 2 0 6 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 1 4 2 6 9 
1 0 0 0 W E L T 3 4 6 6 8 4 3 3 1 1 3 2 3 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 2 7 4 2 1 8 0 3 1 1 2 2 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 7 1 2 4 8 2 9 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 1 2 4 8 2 9 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 7 5 2 2 4 9 6 
2 4 5 
2 3 0 
4 7 5 
4 7 5 
3 2 1 2 . 3 0 K I T T E . E I N S C H L H A R Z K I T T U N D - Z E M E N T . A U S G E N . G L A S E R K I T T 
0 0 1 FRANKREICH 5 6 9 0 3 3 3 6 5 3 7 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 8 6 2 9 1 3 5 2 1 6 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 3 2 7 5 0 6 2 6 9 7 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 7 0 5 4 3 5 8 3 9 2 
0 0 5 ITAL IEN 7 8 6 2 0 4 2 9 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 7 1 4 5 8 5 1 6 2 7 1 6 8 
0 0 7 I R L A N D 1 3 1 1 2 3 6 8 
0 0 0 D A E N E M A R K 1 2 9 6 9 2 
0 3 0 S C H W E D E N 2 6 5 1 / 5 2 6 5 
0 3 6 S C H W E I Z 3 6 6 0 2 0 5 4 1 8 2 2 2 7 
0 3 8 OESTERREICH 2 3 8 1 6 5 2 5 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 9 2 7 1 1 6 0 4 1 7 9 5 
4 0 4 K A N A D A 2 7 6 2 2 7 
9 5 8 N I C H T E R M . LAENDER 5 0 
1 0 0 0 W E L T 4 4 4 9 5 9 1 4 8 7 9 7 9 1 6 3 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 3 4 5 1 8 5 8 3 6 7 1 3 9 1 2 3 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-S) 9 9 7 6 3 6 1 1 8 3 9 3 9 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 9 1 5 3 5 0 4 8 3 8 3 9 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 6 5 7 6 2 2 9 4 1 8 9 2 8 6 
3 2 1 2 . 5 0 S P A C H T E L M A S S E N F U E R A N S T R E I C H E R A R B E I T E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 6 1 4 6 3 7 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 9 1 2 3 7 1 2 2 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 6 9 2 6 0 2 0 5 12 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 1 3 3 2 7 9 8 6 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 8 0 7 1 1 3 4 9 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 1 9 7 9 3 1 
0 3 0 S C H W E D E N 5 8 4 5 2 1 5 0 
0 3 6 S C H W E I Z 8 9 4 8 0 0 9 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 8 3 5 0 3 3 
1 0 0 0 W E L T 2 3 8 9 3 4 2 2 7 4 4 8 9 8 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR -9 ) 1 8 3 2 5 1 1 4 9 4 3 9 3 7 7 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 7 3 8 9 3 0 7 8 9 8 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 3 6 8 3 0 7 8 9 6 5 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 7 1 7 6 3 0 1 6 9 3 1 
1 1 4 6 
2 0 6 
1 0 7 8 2 
9 4 
4 7 0 
16 
4 8 
14 
9 7 
6 8 1 
3 2 
1 3 6 8 6 
1 2 7 6 0 
8 2 6 
8 2 6 
1 10 
1 2 3 5 
2 9 9 
4 8 1 3 
8 6 
1 
1 
2 
6 4 4 9 
6 4 4 6 
5 
4 
2 
1 4 0 
2 4 6 
4 1 0 
3 6 
8 6 5 
8 3 6 
1 9 
1 9 
19 
5 6 1 
1 3 4 5 
1 7 3 7 
4 1 
3 1 5 
1 5 
1 
5 
8 7 1 
18 
3 1 3 
10 
5 0 
5 3 1 0 
4 0 1 4 
1 2 9 6 
1 2 4 4 
8 9 4 
1 5 6 3 
1 7 1 
6 6 6 
1 17 
8 0 7 
ί 
3 3 2 5 
2 5 1 7 
8 0 8 
8 0 8 
8 0 7 
3 2 1 2 . 9 0 N I C H T F E U E R F E S T E S P A C H T E L - U . V E R P U T Z M A S S E N F . M A U E R W E R K U . D G L 
0 0 1 FRANKREICH 6 7 2 1 3 2 2 B 2 5 4 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 9 8 5 8 2 6 1 5 8 9 2 3 0 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 7 0 9 8 4 2 2 4 6 8 9 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 1 9 9 1 3 9 2 5 2 2 2 5 
0 0 5 ITAL IEN 2 0 3 8 9 8 8 6 8 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 1 4 7 1 0 7 2 1 4 1 1 8 
0 0 7 I R L A N D 6 2 8 5 1 6 
0 3 0 S C H W E D E N 9 6 7 1 0 1 1 7 
0 3 6 S C H W E I Z 7 0 8 5 2 8 S B 3 3 0 3 8 6 
0 3 8 OESTERREICH 4 4 5 3 4 3 Θ 2 2 7 4 4 
0 4 2 S P A N I E N 5 5 9 4 9 6 3 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 3 6 9 6 1 1 2 1 1 8 
7 3 2 J A P A N 9 6 4 3 7 5 
1 0 0 0 W E L T 1 1 5 1 2 1 1 2 1 3 7 1 7 1 8 7 3 3 4 3 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 1 0 0 7 7 0 4 8 5 8 1 3 1 9 2 3 0 1 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 1 4 3 6 0 7 4 7 9 3 9 7 6 3 3 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 3 2 6 7 4 7 9 3 9 7 5 3 1 1 
3 9 0 
3 0 1 7 
2 7 1 5 4 
1 9 1 
6 4 
2 1 2 
4 3 3 
3 4 
4 1 
3 1 7 9 0 
3 1 0 5 8 
7 2 2 
7 2 2 
2 4 0 4 
4 2 8 5 
3 8 3 2 0 
1 5 2 
41 
16 
64 
3 
2 
1 3 3 
4 5 4 8 2 
4 5 2 7 5 
2 0 6 
2 0 3 
UK 
3 1 
2 9 
2 0 
7 
17 
7 
3 
2 9 
4 8 
1 5 7 
5 5 
1 0 2 
1 0 2 
2 9 
7 6 
1 10 
4 6 
1 16 
1 5 0 
1 1 7 7 
9 
2 5 6 
7 8 
1 4 1 
3 
2 2 0 0 
1 6 8 4 
5 1 8 
5 1 6 
3 3 5 
7 9 
3 3 9 
19 
9 8 
9 
2 5 
2 
6 1 9 
5 9 2 
2 7 
2 7 
2 6 
3 7 9 
3 6 4 
1 7 3 
1 13 
3 
5 9 1 
3 2 7 
1 9 0 
2 8 
2 8 3 
9 
2 4 8 2 
1 8 2 9 
8 5 3 
3 5 2 
Ireland 
1 
1 
4 
2 
6 2 4 
6 
8 3 8 
8 3 1 
7 
7 
1 
2 
31 
3 
8 
1 0 0 1 
5 
8 
2 
1 0 8 1 
1 0 4 5 
1 6 
16 
7 
8 0 
ί 
8 1 
8 0 
1 
1 
4 
3 
18 
β 
18 
1 4 4 5 
ί 
16 
1 6 1 7 
1 4 9 3 
2 3 
2 3 
Quantités 
Danmark 
1 0 
10 
9 
1 
6 
12 
2 9 
ί 
6 3 
4 7 
β 
6 
6 
3 2 
16 
8 1 
3 1 2 
1 
5 4 8 
12 
2 2 6 6 
1 7 1 
1 1 2 
1 
3 5 7 7 
1 0 0 2 
2 6 7 6 
2 5 7 5 
2 4 6 1 
1 0 
2 
6 9 4 
3 6 1 
2 8 5 2 
1 2 1 
4 4 2 1 
1 0 7 2 
3 3 4 9 
3 3 4 9 
3 2 2 8 
2 
17 
17 
2 4 8 
1 5 8 
2 4 5 
1 8 2 
4 5 
1 2 0 3 
4 4 2 
7 8 1 
7 6 1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
3 2 1 1 . 0 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 3 9 1 1 3 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 8 4 1 3 7 
1 0 2 1 A E L E 2 7 3 1 2 1 
France 
1 8 
16 
13 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 6 
4 1 
21 
Nederland 
4 0 
4 0 
19 
Belg.-Lux 
3 1 
3 1 
3 2 1 2 M A S T I C S . E N D U I T S U T I L I S E S E N P E I N T U R E E T E N D U I T S N O N R E F R A C -
T A I R E S D U G E N R E U T I L I S E S E N M A Ç O N N E R I E 
3 2 1 2 . 1 0 M A S T I C D E V I T R I E R 
0 0 1 F R A N C E 1 4 9 4 7 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G . 1 3 0 2 
0 0 3 PAYS­BAS 5 5 4 1 5 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 2 4 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 1 4 
0 3 6 SUISSE 1 2 4 1 7 
0 3 8 A U T R I C H E 2 4 8 1 9 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 4 4 5 9 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 5 5 5 1 0 0 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 2 4 5 3 2 0 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 1 0 2 8 0 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 0 2 8 0 5 
1 0 2 1 A E L E 4 4 2 2 0 9 
4 
2 
2 4 3 
5 
1 
3 0 0 
2 9 9 
1 
1 
16 
14 
4 4 4 
2 0 
5 7 
1 
6 0 1 
4 7 4 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 6 
1 0 7 
1 4 0 
2 4 8 
2 4 8 
4 6 
3 7 1 
3 7 3 
3 5 
1 
8 3 1 
8 2 8 
3 
3 
3 
3 2 1 2 . 3 0 M A S T I C S . A U T R E S Q U E D E V I T R I E R . Y C M A S T I C S E T C I M E N T S D E 
R E S I N E 
0 0 1 F R A N C E 6 7 9 1 2 6 8 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 4 2 2 0 2 6 3 6 
0 0 3 P A Y S B A S 3 6 8 7 8 8 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 2 1 7 8 
0 0 5 ITALIE 5 7 8 6 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 5 1 6 8 4 5 
0 0 7 I R L A N D E 3 7 6 8 1 5 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 4 8 1 0 6 
0 3 0 SUEDE 3 3 3 7 1 3 8 
0 3 6 SUISSE 5 7 7 3 3 4 3 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 3 1 0 5 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 3 5 4 2 5 7 2 
4 0 4 C A N A D A 5 0 5 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N . 1 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 5 3 3 9 4 1 3 8 7 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 3 5 8 7 8 7 3 8 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 1 7 8 2 2 8 3 0 8 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 7 3 4 9 6 2 9 9 
1 0 2 1 A E L E 9 2 7 9 3 6 7 7 
3 2 1 2 . 5 0 E N D U I T S U T I L I S E S E N P E I N T U R E 
0 0 1 F R A N C E 1 0 2 6 2 6 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 5 B B 3 2 
0 0 3 P A Y S B A S 7 9 3 2 8 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 2 4 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 3 6 9 4 
0 0 8 D A N E M A R K 1 2 8 9 1 
0 3 0 SUEDE 9 2 2 3 1 5 
0 3 6 SUISSE 1 2 3 2 1 0 0 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 5 1 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 7 9 9 2 2 2 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 9 3 3 6 7 8 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 4 8 4 1 4 5 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 8 2 1 4 5 2 
1 0 2 1 A E L E 2 2 9 5 1 3 6 7 
4 2 8 
8 5 7 
4 2 1 9 
2 5 7 
1 8 9 4 
1 4 8 2 
3 
2 7 
5 4 4 
1 
1 1 0 3 
3 8 7 
1 1 2 1 4 
9 1 3 9 
2 0 7 6 
2 0 7 5 
5 7 3 
1 0 6 7 
2 2 4 
1 9 2 3 
3 8 
19 
1 
2 2 2 
8 
3 5 8 4 
3 3 2 9 
2 3 5 
2 3 5 
2 2 3 
4 5 7 
1 0 8 
2 5 0 
6 0 6 
1 6 0 
1 1 
4 0 3 
15 
3 4 9 
1 
2 4 8 8 
1 5 8 1 
9 0 5 
9 0 4 
4 9 1 
1 
17 
7 5 
3 
1 
13 
1 1 9 
9 6 
2 3 
2 3 
2 
1 7 6 3 
1 6 1 
5 2 3 2 
8 3 
8 0 0 
7 7 
3 2 
3 6 
1 2 5 
2 0 1 7 
9 8 
1 0 4 3 7 
8 1 4 9 
2 2 9 0 
2 2 9 0 
1 6 0 
1 9 0 
3 4 5 
2 0 7 6 
6 7 
1 
6 
3 
2 7 0 0 
2 8 9 0 
I O 
9 
β 
7 9 6 
1 4 8 7 
1 3 3 3 
4 1 
4 6 1 
6 5 
1 
6 
5 7 2 
12 
5 3 6 
1 0 
1 6 1 
5 6 2 9 
4 1 8 3 
1 3 4 8 
1 1 8 1 
5 9 0 
5 4 9 
2 4 9 
3 5 1 
8 7 
1 3 6 
1 
3 
1 3 7 8 
1 2 3 7 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 6 
3 2 1 2 . 9 0 E N D U I T S N O N R E F R A C T A I R E S D U G E N R E U T I L I S E S E N M A Ç O N N E R I E 
0 0 1 F R A N C E 2 2 4 8 4 9 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 4 7 2 9 2 3 5 
0 0 3 PAYS­BAS 3 5 0 4 3 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 2 4 0 7 
0 0 5 ITALIE 3 8 6 1 1 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 8 6 6 7 7 
0 0 7 I R L A N D E 5 0 3 
0 3 0 SUEDE 7 9 8 1 0 
0 3 6 SUISSE 4 1 8 3 1 3 4 4 
0 3 8 A U T R I C H E 3 2 1 2 9 7 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 4 9 9 5 6 
7 3 2 J A P O N 3 7 3 9 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 2 2 6 2 8 9 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 2 6 7 0 1 9 8 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 7 5 2 4 1 7 2 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 4 9 7 1 7 2 3 
1 3 2 2 
8 0 1 
3 2 6 4 
1 6 7 
1 7 9 
2 2 
2 1 1 0 
1 1 
1 4 0 
1 9 7 
1 5 5 
8 4 5 1 
5 8 3 7 
2 8 1 4 
2 6 1 4 
2 4 7 
1 4 0 5 
3 3 7 
2 1 6 3 
1 8 5 
7 2 
3 2 
1 3 9 
13 
2 8 
4 0 9 
2 3 
6 0 9 9 
4 4 1 0 
6 8 9 
6 7 0 
6 0 
5 6 6 
3 6 8 1 
31 
8 0 
7 4 
1 0 3 
7 8 
1 4 4 
4 8 5 5 
4 4 4 8 
4 0 7 
4 0 7 
1 0 9 9 
2 0 9 1 
2 7 6 8 
6 2 
4 0 
7 
17 
8 
6 
1 2 9 
2 
8 2 3 4 
8 0 8 7 
1 6 7 
1 6 2 
UK 
1 0 4 
1 0 2 
8 3 
3 7 
8 
3 
15 
8 7 
2 6 
2 0 3 
7 6 
1 2 8 
1 2 8 
3 7 
4 6 
8 3 5 
9 2 
1 9 6 
1 3 3 
1 9 5 8 
6 
4 4 4 
2 0 
3 5 2 
3 
4 1 1 6 
3 2 5 8 
8 4 9 
3 4 9 
4 7 0 
2 9 
1 3 2 
14 
1 4 1 
13 
1 7 
6 
3 9 0 
3 8 7 
2 3 
2 3 
17 
3 2 9 
1 1 7 8 
1 2 7 
2 1 3 
5 
4 0 2 
5 6 1 
4 9 
17 
4 6 4 
3 7 
3 4 2 5 
2 2 6 1 
1 1 5 4 
1 1 6 1 
Ireland 
2 
2 
2 
3 
7 
2 
2 
2 3 9 
1 7 
2 7 1 
2 5 1 
2 0 
2 0 
2 
5 
17 
3 
1 1 
7 34 
9 
2 3 
2 
8 0 8 
7 7 0 
3 7 
3 7 
12 
7 0 
2 
7 2 
7 0 
2 
2 
3 
3 
9 
17 
5 
1 1 6 0 
3 
2 
5 5 
2 
1 2 8 2 
1 1 8 7 
7 E 
75 
Valeurs 
Danmark 
1 6 
15 
14 
2 
10 
2 7 
3 5 
3 
9 2 
7 4 
1 8 
18 
15 
3 9 
3 5 
1 17 
5 8 1 
1 
6 2 2 
2 5 
2 6 6 7 
6 1 5 
4 0 2 
4 
6 1 3 4 
1 4 2 1 
3 7 1 4 
3 7 1 4 
3 3 0 6 
1 1 
2 
6 B 2 
7 7 
4 5 1 
1 
5 5 
1 3 5 8 
7 7 » 
6 7 9 
6 7 9 
6 2 4 
1 1 
3 2 
2 5 
3 0 1 
1 5 6 
1 0 1 
4 2 8 
1 1 1 
1 
1 2 0 » 
6 2 4 
8 8 6 
6 8 6 
Januar — Dezember 197 7 Impor t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
3212.90 
1021 EFTA-LAENDER 
3213 
3213.11 
004 BR DEUTSCHLAND 
732 JAPAN 
12816 7371 3330 
DRUCKFARBEN.TINTEN U N D TUSCHEN 
TUSCHE Z U M SCHREIBEN ODER ZEICHNEN 
45 
84 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
65 
B4 
183 
77 
108 
107 
106 
6 
100 
100 
46 
45 
2 
3213.19 TINTE Z U M SCHREIBEN ODER ZEICHNEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
78 
347 
64 
134 
24 52 
766 
639 
118 
112 
48 
104 
40 
64 
64 
30 
3213.31 SCHWARZE DRUCKFARBEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
232 
2391 
555 
1844 
47 
263 
1 10 
62 
39 
146 
1 19 
205 
6043 
5502 
641 
541 
329 
50 
1621 
143 
34 
76 
46 
2077 
1907 
170 
170 
120 
56 
19 
21 
102 
94 
7 
430 
14 
4B7 
15 
30 
983 
976 
3213.39 DRUCKFARBEN. AUSGEN. SCHWARZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
937 
1369 
999 
6995 
771 
950 
66 
30 
286 
239 
670 
43 
469 
22 
13881 
12118 
1786 
1763 
1260 
246 
730 
395 
101 
316 
36 
40 
10 
2138 
1818 
621 
520 
187 
96 
1528 
145 
424 
1 
73 
2631 
2380 
161 
151 
75 
26 
2 
2 
171 
183 
7 
23 
12 
39 
3 
28 
92 
82 
6 
09 
9 
21 
109 
106 
4 
3,2 
24 9 
20 
29 
3213.50 
G U N G S A P P A R A T E . STEMPELKISSEN U N D F A R B B A E N D E R 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
53 
39 
204 
1064 
220 
45 
83 
202 
2020 
36 
2 
63 
16 
21 
178 
336 
69 
455 
42 
3b 
84 
48 
36 
36 
1 
76 
/ 14 
/30 
69 
b 
12 
1 
3 h 
2 
910 
855 
66 
55 
10 
UER 
EN 
7 3 
114 
19 
2 
13 
1424 
1408 
16 
16 
3 
169 
315 
2796 
371 
98 
10 
26 
4 
12 
6 
12 
2 
3819 
3768 
61 
61 
40 
1 
21 
762 
733 
29 
29 
6 
444 
391 
1321 
153 
56 
3 
27 
22 
1 
2428 
2388 
58 
58 
27 
VERVIELFAELTI· 
3
1 
59 
172 
90 
21 
20 
21 
104 
27 
83 
6 30 
362 
■10 
28 
3 
12 
131 
111 
20 
19 
o:> 
72 
12 
27 
79 
389 
261 
118 
1 18 
39 
30 
78 
55 
286 
2 
66 
3 
4 
42 
104 
926 
520 
407 
406 
150 
9 
21 
26 
1 
13 
82 
6 
23 
29 
28 
1 
22 
24 
3 
88 
283 
149 
114 
1 14 
276 
118 
167 
157 
151 
26 
302 
868 
470 
398 
398 
387 
2 
146 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Nederland Belg-Lux. 
1021 A E L E 
ENCRE DE CHINE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
606 
262 
976 
660 
326 
323 
323 
22 
301 
301 
465 
447 
3213.19 ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER. AUTRES QUE DE CHINE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
612 
1951 
203 
280 
255 
310 
3787 
3022 
767 
741 
354 
639 
160 
479 
479 
261 
3213.31 ENCRES NOIRES D' IMPRIMERIE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4 /2 
1263 
8 7 / 
3274 
153 
724 
130 
159 
1 18 
214 
410 
666 
8466 
7060 
1407 
1407 
805 
80 
729 
249 
40 
243 
80 
216 
140 
1917 
1427 
490 
490 
330 
273 
56 
78 
15 
11 
477 
406 
70 
70 
15 
1040 
25 
2 
21 
10 
1420 
1387 
34 
34 
23 
75 708 
63 23 15 
903 
850 63 61 32 
3213.39 ENCRES D' IMPRIMERIE. AUTRES QUE NOIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
3174 
4241 3186 20433 2577 2686 
179 
136 979 893 
4241 
182 
2027 
170 
46284 
36612 
8866 
3651 
6382 
733 
2146 
1201 
333 
309 
75 57 357 
1402 
140 
202 
60 
7189 
4897 
2292 
2290 
2016 
518 
307 
4185 
558 
935 
5 
1303 
2 
361 
62 
8249 
8602 
1747 
1747 
1320 
234 
177 
67 
57 
70 
15 94 2655 
253 
19 
3448 
3088 
380 
360 
115 
65 
177 
6 
31 
324 
280 
35 
18 
104 
322 
1308 5 
146 
103 
2018 
1892 
124 
124 
21 
566 
1208 
7059 
1064 
315 
1 
39 
87 
25 
79 
27 
128 
6 
10801 
10252 
361 
351 
218 
63 63 
327 
417 
76 
67 
5 
5 
24 
1180 
1126 
41 
41 
11 
1122 
4271 
548 
225 
3 
61 
1 1 
7948 
7613 
338 
336 
229 
3213.60 ENCRES A COPIER. HECTOGRAPHIQUES. POUR DUPLICATEURS. T A M P O N S 
ET RUBANS ENCREURS 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
OOB DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
148 
134 845 2102 
601 
156 
474 
695 
5403 
19 
177 
51 
16 
242 
606 
11 
287 
865 
162 
77 
197 
1682 
2 
109 
324 
51 
6 
474 
35 
213 
326 
229 
35 
62 
105 
228 
Ireland Danmark 
52 
446 
46 
22 
9 
596 
674 
23 
22 
211 
272 
78 
14 
34 
881 
581 
80 
67 
2 
203 
269 
2 
2 
23 
92 
197 
966 
636 
320 
320 
138 
340 
255 
1239 
171 
390 
3618 
2189 
1349 
1346 
668 
8 
307 
40 
40 
2 
38 
106 
95 
11 
15 
20 
5 
90 
168 
132 
37 
37 
21 
81 
5 
80 
90 
16 
268 
251 
2 
1280 
639 
722 
722 
470 
2 
60 
5 
82 
33 
IE 
13 
37 
82 
76 
β 
6 
14 
1 
115 
97 
39 
32 
579 
275 
304 
304 
272 
127 
934 
829 
304 
238 
4 
51 
2 
3061 
1552 
1499 
1499 
1446 
1 
51 
122 
147 
Januar — Dezember 1977 Import 
148 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
3213.60 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1808 
412 
410 
59 
133 
202 
202 
25 
677 
31 
31 
166 
93 
93 
323 
39 
39 
9 
193 
17 24 
22 
2 
3213.91 TINTEN UND TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN BIS I L N I C H T IN 32I3.I I 
BIS SO ENTHALTEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
26 
13 
92 
264 
131 
124 
124 
27 
36 
36 
12 
5 
3 
81 
23 
68 
58 
43 
5 
77 
74 
3 
3 
12 
8 4 
18 
3 16 
140 
5 
5 
3 
3213.99 T INTEN UND TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN > I L. N ICHT IN 3213.1 
BIS SO ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
75 86 
67 
12 
552 
850 276 676 
575 18 
37 
19 
18 
57 
23 
149 90 69 
59 
67 
15 
16 
202 
124 
78 
1 5 
21 15 
6 
6 
1 
5 
93 
104 
6 
98 
98 
5 
47 
53 6 
48 
48 
2 
256 
262 
4 
258 
258 2 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3213.50 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3213.91 Er 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3213.99 Er 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3895 
1610 
1504 
2'5 
1 PIENTS 
578 
154 
175 
679 
1772 911 
880 
859 
248 
332 
276 
275 
28 
DE M A X . 
18 
6 
109 
184 
43 140 
140 
26 
1336 
327 
327 
89 
488 636 
535 
1 1 
778 
105 
105 
37 
L. N O N REPR.SOUS 3213.1 1 A 50 
210 
41 
60 
266 
643 
272 
372 
372 96 
340 
55 
11 
606 
476 30 
29 
10 
5 
23 
41 
9 
87 34 
53 
53 
42 
IPIENTS > 1 L N O N REPR. S O U S 3213.1 1 A 50 
449 
431 
216 
107 
1512 
2940 
1243 
1698 
1693 
141 
12 
40 
39 
71 
190 
74 
116 
1 16 
45 
336 
38 
277 
706 
396 309 
309 
2 
402 
42 97 
1 
400 
1033 
603 
430 
425 
25 
17 
16 
29 
60 
47 32 
32 
636 
93 93 
32 
8 
1 
37 
7 
74 
27 46 
46 
38 
32 
6 
15 
6 
40 
106 
80 
47 
47 
7 
191 
116 
1 10 
14 
1 1 
11 
170 
228 36 
191 
191 
15 · 
3 
12 
58 
448 
532 24 
60S 
508 
58 
61 
21 
21 
2 
8 
4 
11 8 
4 
4 
2 
8 
89 
101 
11 
91 
91 
176 
38 3B 
32 
4 
8 
20 
3 
41 
16 
24 
24 
21 
16 
2 
3 
150 
182 
28 
165 
165 
4 
Januar — Dezember 1977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 2 
5 0 8 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
3301.12 SUE 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
MAROKKO 
GUINEA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
HAITI 
BRASILIEN 
ISRAEL 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
AETHERISCHE OELE. FLUESSIG ODER FEST. RESINOIDE 
SS- UND BITTERORANGENOEL NICHT TERPENFREI GEMACHT 
38 
134 
56 
1 1 
73 
107 
51 
24 
128 
1 106 
9 
2231 
210 
4677 
678 
4001 
1430 
13 
2567 
42 
1 
6 
43 
107 
32 
6 
270 
1 106 
51 
1724 
96 
1829 
433 
6 
1 194 
24 
70 
196 
9 
726 
1162 
36 
1127 
273 1 354 
3 
15 
290 225 
66 
20 
3 
472 
32 
439 
413 
27 
3301.16 ZITRONENOEL.NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
050 GRIECHENLAND 
272 ELFENBEINKUESTE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
82 
26 
38 
522 
53 
10 
61 
142 
337 
51 
1387 
721 
848 
421 
12 
226 
144 
3-1 
13 
179 
127 
52 
20 
2 
33 
20 
203 
133 
19 
407 
223 
184 
26 
3 
158 
133 
47 
13 
3301.17 BERGAMOTTEOEL NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
2 7 7 
2 7 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 3 
5 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRAEG (EUH-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
3301.19 NIC 
ZITI 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
KUBA 
BAHAMAS 
PERU 
BRASILIEN 
ISRAEL 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
22 
123 
202 
152 
50 
8 
37 
36 
1 
85 
37 
43 
5 
38 
37 
I HT TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE V O N ANDEREN 
RUSFRUECHTEN ALS ORANGEN. ZITRONEN UND BERGAMOTTE 
24 
16 
62 
36 
25 
17 
113 
93 
599 
176 
423 
125 
284 
54 
15 
89 
18 
72 
18 
53 
2 
23 
1 
5 
2 
22 
26 
68 
36 
5 
113 
61 
62 
54 
77 
21 
10 
4 
13 
60 
•10 
131 
327 
35 
719 
136 
684 
190 
15 
10 
3 
17 
20 
4 
17 
15 
29 
262 
49 
203 
16 
176 
42 
1 1 
2 7 7 
10 
5 
5 9 7 
2 3 6 
3 6 9 
3 4 0 
7 
1 7 
4 8 
2 9 
1 9 
17 
32 
19 
12 
6 
6 
5 
42 
35 
1 1 
101 
6 
96 
7 
1 
1 
4 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 5 0 
2 7 2 
4 0 0 
5 2 8 
eoo 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
GRECE 
COTE-D'IVOIRE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHYPRE 
Ursprung 
Origina 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux 
3301 
3301.12 
HUILES ESSENTIELLES.LIQUIDES OU CONCRETES ET RESINOIDES 
ESSENCE D'ORANGE NON DETERPENEE 
00 l 
003 
004 
006 
006 
036 
047 
050 
204 
260 
390 
400 
452 
508 
624 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
GUINEE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
HAITI 
BRESIL 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
'ΑΊΑ 
34 3 
2 3 8 
6 5 8 
1 4 0 
2 3 2 
4 6 4 
2 3 2 
2 6 6 
1.30 
1 0 4 
1 103 
1 0 4 
9 2 3 
2 6 6 
6886 
1823 
4064 
2170 
2 7 2 
1000 
1 9 4 
1 7 9 
1 9 6 
3 0 2 
2 
94 
3 6 0 
2 3 2 
1 4 0 
2 
5 
3 1 0 
4 1 5 
5 0 
2367 
6 7 9 
1879 
1026 
1 3 0 
0 4 0 
2 
9 4 
9 
•Al, 
2 
A 
7 0 
1 1 6 
1 2 8 
6 7 
2 3 9 
1 0 4 
2 3 3 
1 0 0 
1427 
2 3 6 
1192 
3 2 2 
6 
8 7 1 
1 5 9 
Al, 
93 
3 
43 
336 
184 
162 
104 
93 
323 
10 
686 
244 
342 
325 
2 
17 
18 
15 
5 
2 
37 
1 1 
1 1 
3301.16 ESSENCE DE CITRON NON DETERPENEE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXT H A-CE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
433 
296 
6032 
753 
320 
971 976 
3568 
550 1 13 
16106 8201 6907 
A 9 / 3 
334 
1918 997 
102 
74 
1 197 
29 
186 
76 
104 
26 9 
2221 1461 760 
394 
18/ 
360 
78 
1347 
5 
920 
153 
93 
41 
3330 
1931 1399 
204 17 
1 183 
920 
4 
1 1 
4 6 
4 
3 1 0 
2 6 0 
6 0 
14 
1 1 
4 5 
4 5 
4 8 7 
3 6 3 
8 6 
6 0 
1027 
8 6 7 
1 6 0 
9 9 
5 
6 0 
3301.17 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
272 COTE-D'IVOIRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
ESSENCE DE BERGAMOTE NON DETERPENEE 
31 1 
2286 
501 
3381 
2689 
891 
173 
519 
501 
2 3 0 
3 3 6 
3 
5 8 8 
6 8 1 
7 
6 
3 
3 
1591 
4 6 0 
2217 
1630 
6 8 7 
1 0 9 
4 7 3 
4 6 0 
33 
33 
89 
47 
17 
17 
3301.19 HUILES ESSENTIELLES NON DETERPENEES D'AUTRES AGRUMES QUE DE 
CITRON. ORANGE ET BERGAMOTE 
21 
245 
2 A 
64 
181 
38 
841 333 508 
246 
29 
262 
12 
3 9 
12 
4 
6 3 
1 6 1 
9 1 
6 0 
6 7 
4 
2 
1 8 2 
2449 
1 10 
8 9 5 
1 1 
2865 
1 2 8 
72 
7098 
2952 
4136 
3895 
1 1 0 
2 4 2 
301 
38 
416 
359 
55 
17 
38 
3e 
Ireland Danmark 
001 
003 
005 
006 
272 276 
400 
412 
448 
453 
504 
008 
624 
FRANCE 
PAYSBAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
BAHAMAS 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5 
62 
80 
67 
13 
13 
243 
337 
856 
686 
273 
261 
2 
16 
137 
20 
117 
83 
2 
27 
9 
13 
113 
64 
3 0 4 
1 9 5 
1255 
4 0 4 
1 0 0 
2 1 3 
7 3 0 
1435 
1 7 0 
1 9 9 
1 2 4 
1 6 2 
1 12 
6191 
2408 
3788 
9 1 7 
2668 
6 6 4 
1 9 9 
4 0 
1 1 
1 0 9 
2 9 
1 3 6 
1 8 
11 
1 3 0 
11 
6 2 1 
1 9 6 
4 2 5 
2 1 9 
1 9 4 
1 1 
11 
5 2 7 
15 
6 3 
6 8 
8 
2 7 
11 
1 8 
8 1 7 
6 6 0 
2 5 7 
8 8 
1 4 2 
5 5 
27 
5 6 
1 
2 
1 
5 6 
1 2 9 
6 0 
6 9 
13 
5 6 
4 1 
1 8 5 
1 12 
1 0 5 
2 9 
4 
1 
6 7 6 
3 7 8 
1 9 8 
1 16 
8 2 
16 
8 
2 2 
3 
3 4 
4 
1 0 9 
6 9 
6 0 
4 4 
5 
2 2 0 
1 6 2 
3 6 5 
1 13 
2 1 3 
6 3 
1361 
1 3 2 
1 2 4 
1 7 
2 6 
3053 
8 6 3 
2191 
8 9 
1970 
3 9 6 
1 3 2 
3 
2 3 9 
3 2 2 
15 
1 9 9 
8 1 6 
2 4 4 
6 7 4 
3 3 1 
2 1 4 
1 9 9 
2 9 
2 
13 
2 7 
4 
17 
2 
7 0 
4 8 
2 2 
17 
5 
3 
149 
Januar— Dezember 1977 Import 
150 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
3301.22 G E R A N I U M O E L NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
372 REUNION 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
48 
42 
11 
121 
109 
30 
13 
18 
2 
15 
25 
42 
102 
5 
97 
86 
1 1 
3301.23 
001 FRANKREICH 
370 MADAGASKAR 
376 KOMOREN 
377 MAYOTTE 
700 INDONESIEN 
GEWUERZNELKEN-. NIAOULI- . YLANG-YLANG-OELE. NICHT TERPENFREI 
G E M A C H T 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
3 7 2 
4 0 0 
4 6 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
3301.25 PFE 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
PARAGUAY 
CHINA 
NORDKOREA 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3301.33 VET 
FRANKREICH 
REUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
HAITI 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
52 
449 
72 
884 
77 
806 
796 
523 
17 
3 
18 
10 
10 
3 
12 
142 
649 
6 
542 
541 
383 
10 
9 
FFERMINZOELNICHT TERPENFREI G E M A C H T 
29 
5 
653 
612 
64 
190 
30 
15 
1848 
184 
1881 
683 
5 
711 
268 
1 
60 
72 
232 
34 
198 
71 
261 
276 
48 
56 
749 
10 
738 
275 
339 
124 
I 1 
2 
158 
94 
64 
IVEROEL NICHT TERPENFREI GEMACHT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3301.37 CI 
001 FRANKREICH 
006 VER KOENIGREICH 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
730 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1030 KLASSE 2 
4 
95 
93 
72 
45 
15 
97 
20 
78 
45 
22 
62 
189 
33 
157 
151 
64 
208 
239 
543 
208 
19 
4 9 
47 
10 
1 5 8 
1 3 
1 4 4 
2 1 
2 
1 14 
10 
1 
7 
5 
1 
1 
9 
4 9 
3 8 
5 
1 1 8 
1 
1 1 7 
9 
' 0 3 
5 
NICHT TERPENFREI GEMACHT 
27 
3 5 
3 7 
4 6 9 
4 6 3 
1 1 6 
1294 
8 1 
1213 
6 3 4 
1 
1 
2 6 
10 
4 9 
1 1 6 
2 3 9 
3 
2 3 6 
138 
13 
7 
2 4 9 
1 9 4 
5 0 3 
1 3 
4 9 0 
2 3 5 
16 
5 
19 
4 2 
2 1 
2 1 
2 0 
7 
7 
7 
7 
4 
10 
9 2 
3 0 
1 9 8 
2 0 
1 7 8 
9 8 
3 
4 
A 
1 0 
7 
4 
4 
3 
3 
5 
2 5 
8 
1 9 
5 
2 
10 
6 
3 
9 5 
1 4 0 
2 9 8 
1 3 
2 8 4 
13 9 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
3301.22 HUILES DE GERANIUM NON DETERPENEES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
372 REUNION 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1362 
195 
604 
228 
1 76 ' 
2392 
357 
7077 
1686 
5391 
5007 
357 
11 
552 
1169 
601 
588 
563 
34 
604 
217 
950 
2366 
348 
4841 
128 
4612 
4159 
348 
54 
64 
209 
141 
524 
362 
172 
172 
3301.23 HUILES DE GIROFLE. NIAOULI . Y L A N G Y L A N G . NON DETERPENEES 
001 FRANCE 
370 MADAGASCAR 
375 COMORES 
377 MAYOTTE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1372 
2719 
2342 
437 
8130 
1660 
8580 
6473 
5087 
433 
17 
42 
39 
17 
2147 
2338 
437 
515 
5555 
38 
5520 
549B 
4489 
3301.26 ESSENCE DE MENTHE NON DETERPENEE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2167 
133 
37B 
301 
1050 
1 17 
229 
558 
177 
19187 
4726 
521 
1603 
183 
168 
32047 
4067 
27990 
19774 144 
5534 
2660 
227 
13 
43 
416 
28 
13 
3 
49 
1934 
555 
45 
362 
1 16 
3831 
699 
3132 
2092 
28 
600 
440 
26 
253 
78 
213 
474 
128 
7081 
2222 
403 
538 
183 
47 
11946 
388 
11677 
7368 
2756 
1453 
118 
107 10 
1701 
9 
157 
173 
66 
3 
1457 
37 
1 
56 
1 
3690 2040 1660 
1552 
72 
40 
57 
3301.33 
001 FRANCE 
372 REUNION 
400 ETATSUNIS 
452 HAITI 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
ESSENCE DE VETIVER N O N DETERPENEE 
7 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
1000 
1010 
M O N D E 
INTRACE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3301.37 E 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
VIET-NAM 
INDONESIE 
CHINE 
TAI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
691 
9!8 
1109 
2840 
2240 
114 
381 
8533 
738 7794 
12'9 
112 
6192 
381 
3 
67 
432 
347 
86 
3 
1 
72 
9 
374 
521 
2833 
1859 
77 
707 
8474 
39 5435 
537 
17 
5690 
207 
SSENCE DE CITRONNELLE NON DETERPENEE 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1030 CLASSE 2 
104 
118 
101 
1488 
1453 
423 
4042 
287 
3756 
2 1 3 2 
3 
72 
36 
174 
423 
774 
7 
767 
785 
602 
1491 
063 
12 
2 
49 
15 
136 
69 
67 
06 
130 
274 
607 
131 
376 
355 
274 
217 
2 
1660 
123 
2298 
336 
1983 
1652 
2 
123 
180 
417 
6 
411 
41 1 
10 
306 
264 
685 
370 
36 
26 
496 
20 
681 
642 
139 
1 13 
22 
21 
1 
45 
9 
2 
1357 
728 
829 
575 
298 
83 
15 
3 
2 2 0 
18 
6 
3 1 0 
6 4 
2 4 6 
2 2 0 
18 
8 
1 
14 
10 
6084 
1721 
7 2 
5 3 4 
8653 
1 0 1 
8582 
6084 
1944 
5 3 4 
3 3 3 
6 4 
1 8 4 
2 
3 1 4 
3 7 
1 0 6 
1196 
3 3 3 
8 0 1 
2 6 0 
8 4 
4 2 8 
1 6 5 
9 
288 
413 
834 
404 
84 
83 
2 
2 
15 
83 
648 
60 
2 7 4 
1 6 6 
1 1 6 
1 13 
1038 
2 9 2 
7 4 4 
6 9 3 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origina 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1040 KLASSE 3 
3301.41 
001 FRANKREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
EUKALYPTUSOEL NICHT TERPENFREI GEMACHT 
.19 
143 
79 
952 
1381 
73 
1287 
274 
145 
63 
952 
37 
28 
503 
5 9 6 
10 
586 
431 
22 
409 
85 
4 9 
31 
17 
30 
16 
2 4 0 
21 
219 
3301.42 JASMINBLUETENOEL NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3 
73 
133 
1 
133 
128 
127 
127 
3 3 0 1 . 4 3 LAVENDEL.. L A V A N D I N O E L NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
04Θ JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
068 8ULGARIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
496 
2 3 
10 
19 
81 
22 
31 
739 
563 
177 
109 
13 
57 
170 
159 
22 
21 
87 
14 
73 
16 
13 
46 
1 
6 
106 
97 
9 
3 
99 
46 
5 3 
51 
10 
10 
15 
269 
239 
31 
31 
3301.44 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1 020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
ROSENOEL NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
4 
2 
1 
3 
12 
1 
11 
5 
5 
3 
4 
2 
1 
3 
11 
1 
10 
3301.45 KONIFERENNADELOEL NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
001 FRANKREICH 
038 OESTERREICH 
058 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
13 
5 
68 
13 
8 
7 
161 
42 
119 
21 
5 
5 
4 
13 
4 5 
13 
5 
31 
88 
1 
10 
4 
6 
12 
12 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1040 CLASSES 
3301.41 
001 FRANCE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1560 248 626 
ESSENCE D'EUCALYPTUS NON DETERPENEE 
130 
516 
329 
2613 
4030 
238 
3792 
1003 
534 
169 
2613 
28 
131 
120 
1.301 
1865 
38 
1827 
299 
149 
27 
1301 
133 
16 
792 
1238 
48 
1192 
277 
183 
122 
792 
33 
16 
130 
72 
67 
38 
6 
16 
26 
47 
31 
116 
1 
116 
73 
26 
11 
31 
5 
3 
13 
27 
10 
18 
16 
3 
31 
153 
18 
474 
739 
58 
681 
203 
153 
noi 
005 
().'!« 042 
(16/ 
704 
700 
770 
400 
3301.42 
FRANCE 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
ESSENCE DE J A S M I N NON DETERPENEE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
340 
576 
334 
153 
103 
859 
.31 6 
1844 
116 
4813 
979 
3832 
778 
334 
3064 
247 
241 
572 
128 
153 
103 
859 
310 
1839 
41 
4080 
688 
3 4 9 2 
4 4 3 
128 
3049 
160 2e 
133 
133 
3301.43 ESSENCE DE LAVANDE ET LA VANOIN . NON DETERPENEES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRADE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6 2 0 9 
2 7 6 
153 
3 0 8 
986 
350 
532 
9250 
6732 
2617 
1434 
148 
937 
1919 
130 
20 
2189 
2060 
139 
105 
34 
120 
4 
118 
82 
350 
352 
1268 
183 
1103 
220 
148 
735 
572 
6 
5 
7 6 3 
8 0 9 
154 
35 
1 2 4 5 
8 0 2 
6 4 2 
596 
3 3 0 1 . 4 4 ESSENCE DE ROSE NON DETERPENEE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
769 
180 
1954 
423 
1 133 
713 
4887 
459 
4429 
2089 
783 
1557 
40 
2 
62 
50 
11 
123 
1916 
423 
714 
713 
4068 
126 
3 9 3 4 
2022 
774 
1138 
49 
36 
13 
306 
7 
359 
5 
5 
3301.46 E 
001 FRANCE 
03Θ AUTRICHE 
066 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
SSENCE D'AIGUILLES DE CONIFERES NON DETERPENEE 
167 146 639 159 115 107 
1817 
286 1332 
362 
148 
101 131 40 159 110 
706 125 580 
221 133 355 
7 599 
696 
16 
079 80 
7 
599 
40 
17 
29 
23 
5 
85 51 36 
35 
20 82 
104 
2 102 
102 20 
84 
202 
4 
4 
68 
1 
2 
70 
68 
2 
2 
286 
84 
202 
202 
202 
3037 
16 
135 
151 
228 
3671 
3194 
477 
476 
20 
20 
12 
7 
20 
20 
176 
55 
38 
337 233 104 
55 
es 
55 8 2 2 6 
10 10 
151 
Januar—Dezember 1977 Import 
152 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Betg.­Lux. 
Valeurs 
AETHERISCHE OELE. NICHT TERPENFREI GEMACHT. NICHT IN 3301.12 
BIS 45 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
064 
060 
070 
204 
212 
220 
370 
375 
390 
400 
404 
412 
416 
452 
453 
471 
500 
520 
662 
690 
700 
701 
700 
720 
736 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
MADAGASKAR 
KOMOREN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
HAITI 
BAHAMAS 
WESTINDIEN 
BRASILIEN 
PARAGUAY 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
638 
6 
73 
73 
25 
1 12 
37 
11 
252 
24 
35 
β 
12 
07 
169 
10 
30 
2 
2 
829 
46 
21 
5 
8 
404 
322 
4 
52 
73 
41 
200 
18 
34 
1669 
50 
6744 
982 
4764 
1 182 
61 
1722 
24 
22 
5 
59 
4 
6 
2 
91 
3 
2 
2 
25 
9 
7 
242 
943 
302 
641 
201 
33 
168 
20 
272 
25 
21 
32 
15 
83 
2 
9 
2 
10 
85 
156 
7 
237 
2 
5 
73 
135 
2 
20 
23 
39 
1 17 
1683 
349 
8 
742 
15 
592 
142 
2 
22 
1 
233 
ï 
34 
2 
2 
85 
477 
62 
5 
33 
2 
265 
2 
599 
141 
458 
3301.48 TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE VON ZITRUSFRUECHTEN 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
19 
4 
32 
229 
104 
126 
97 
l 
2 
1 
7 
2 
5 
3 
1 
3 
8 
3 
6 
4 
3 3 0 1 . 4 9 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
TERPENFREI GEMACHTE AETHER. OELE. AUSGEN.VON ZITRUSFRUECHTEN 
23 
6 
107 
9 3 
2 
61 
57 
25 
16 
5 
4 
1629 
183 
1447 
428 
7 
384 
20 
635 
69 
2 
10 
5 
3 
2 
1 
101 
73 
28 
43 
15 
28 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
003 
006 
036 
042 
400 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
3301.50 RESINOIDE 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
8 
13 
41 
164 
92 
09 
51 
19 
127 
9 
10 
6 
31 
35 
5 
4 
40 
32 
14 
10 
4 
95 
3 
2 
7 
10 
3 
4 
1 
3 
3 
5 
4 
3 
3 
9 
4 
4 
8 
2 
1 
1 
11 
8 
5 
19 
10 
1 
19 
19 
5 
4 
30 
82 
14 
48 
34 
15 
13 
1 
1 
1 
1 
5 
8 
3 
16 
13 
3 
; 
38 
15 
23 
22 
HUILES ESSENTIELLES NON DETERPENEES. NON REPR. SOUS 3301.12 
A 45 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
064 
068 
070 
204 
212 
220 
370 
375 
390 
400 
404 
412 
416 
452 
453 
471 
508 
520 
662 
664 
669 
690 
700 
701 
706 
720 
736 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
MADAGASCAR 
COMORES 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HAITI 
BAHAMAS 
INDES OCCIDENTALES 
BRESIL 
PARAGUAY 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
10560 
303 
1472 
1 196 
1245 
1204 
737 
224 
2772 
859 
1888 
177 
885 
216 
208 
1536 
1910 
519 
566 
2C1 
321 
13629 
147 
156 
337 
192 
163 
135 
2126 
2309 
148 
2673 
545 
938 
4408 
290 
577 
9201 
237 
67808 
16033 
61830 
18924 
1022 
19383 
1105 
13524 
3724 
15 
418 
49 
180 
202 
69 
702 
224 
132 
71 
329 
35 
130 
69 
1207 
87 
6 
106 
454 
359 
63 
45 
487 
144 
55 
857 
10513 
4390 
8123 
2596 
314 
2048 
77 
1479 
248 
376 
432 
940 
542 
259 
103 
857 
455 
1756 
57 
342 
152 
162 
1512 
1799 
213 
468 
201 
247 
2415 
60 
72 
120 
163 
87 
458 
972 
123 
1207 
314 
893 
2199 
103 
308 
5164 
182 
28267 
2639 
23717 
4476 
362 
10710 
748 
B531 
93 
234 
96 
57 
15 
40 
246 
12 
4 
14 
31 
26 
7? 
4013 
2113 
1900 
456 
72 
1089 
7 
355 
160 
40 
132 
12 
21 
4 14 
123 
E 
625 
24 
42 
207 
390 
3 
708 
13 
6210 
1870 
3339 
1204 
34 
1323 
7 
812 
3301.48 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRADE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
HUILES ESSENTIELLES DETERPENEES D'AGRUMES 
151 
108 
418 
228 
476 
1837 
767 
871 
822 
240 
7 
25 
91 
132 
298 
130 
150 
139 
7 
43 
96 
32 
64 16 
16 
11 
3 
3301.49 HUILES ESSENTIELLES DETERPENEES. AUTRES QUE D'AGRUMES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYjXUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSEtl 
1030 CLASSE 2 
3 3 0 1 . 5 0 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
RESINOIDES 
632 
1 35 
121 
334 
440 
2078 
1417 
661 
545 
114 
1919 
250 
173 
182 
382 
534 
129 
84 
779 
569 
210 
154 
1224 
92 
31 
40 
153 
2 
55 
76 
16 
59 
57 
70 
93 
32 
30 
7 
72 
70 
2 
2 
74 
20 
41 
21 
21 
21 
103 
36 
24 1 
191 
60 
54 
39 
49 
25 
52 
10 
12 
29 
2 
4 
2 
4 1 
3 
15 
621 
423 
197 
106 
26 
55 
36 
49 
3 
17 
40 
21 
166 
66 
09 
512 
200 
176 
179 
10 
653 
15 
49 
99 
2 
10 
8 
31 
29 
56 
8680 
80 
153 
21 
18 
574 
676 
21 
696 
130 
1259 
17 
168 
2152 
6 
20040 
4211 
15828 
9527 
199 
3996 
113 
2305 
73 
67 
23 
286 
184 
121 
27 
2 
73 
61 
12 
12 
62 
6 
2 
37 
276 
31 
3 
644 
317 
327 
269 
57 
424 
20 
199 
3 
619 
211 
307 
153 
3 
165 
15.3 
269 
307 
648 
269 
390 
390 
6 
90 
193 
306 
286 
20 
20 
152 
13 
103 
696 
278 
419 
406 
13 
91 
66 
36 
36 
26 
10 
10 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland | 8elg.-Lux. 
3301.60 
404 KANADA 14 14 
1000 WELT 309 173 30 26 44 9 
1010 INTRAEG (EUR.9) 167 110 15 8 9 5 
1011 EXTRA EG (EURO) 142 82 18 17 35 4 
1020 KLASSE 1 84 31 14 3 29 4 
1021 EFTA-LAENDER 6 . 3 2 
1030 KLASSE 2 4 1 3 1 2 . 3 
3302 TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETHERISCHEN OELEN 
3302.00 TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETHERISCHEN OELEN 
001 FRANKREICH 80 10 60 
004 BR DEUTSCHLAND 180 10 26 7 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 542 57 297 7 40 1 
508 BRASILIEN 631 265 349 10 
1000 WELT 2082 377 869 341 82 23 
1010 INTRAEG IEUR-9) 429 30 36 159 13 12 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 1864 348 824 182 88 12 
1020 KLASSE 1 791 83 349 116 62 2 
1021 EFTA-LAENDER 160 21 19 97 5 
1030 KLASSE 2 815 265 437 66 5 10 
3303 KONZENTRATE AETHERISCHER OELE IN FETTEN. NICHTFLUECHTIGEN 
OELEN, W A C H S E N ODER AEHNLICHEN STOFFEN, DURCH ENFLEURAGE 
ODER MAZERATION G E W O N N E N 
3303.00 KONZENTRATE AETHERISCHER OELE IN FETTEN. NICHTFLUECHTIGEN 
OELEN. W A C H S E N ODER AEHNLICHEN STOFFEN. DURCH ENFLEURAGE 
ODER MAZERATION G E W O N N E N 
004 BR DEUTSCHLAND 13 . 6 1 1 
006 VER. KOENIGREICH 9 6 . . 2 
1000 WELT 36 8 4 6 1 3 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 28 8 . 6 1 3 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 6 2 3 . . . 
1020 KLASSE 1 6 2 3 
3304 M I S C H U N G E N V O N RIECH- ODER AROMASTOFFEN. DIE ROHSTOFFE FUER 
DIE RIECHMITTEL-. LEBENSMITTEL- ODER ANDERE INDUSTRIEN SIND 
3304.10 M I S C H U N G E N V O N RIECH- ODER AROMASTOFFEN FUER LEBENSMITTEL 
U N D GETRAENKE 
001 FRANKREICH 566 182 76 65 169 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 395 26 169 2 172 
003 NIEDERLANDE 1098 405 236 35 265 
004 BR DEUTSCHLAND 636 58 48 293 122 
005 ITALIEN 783 725 1 18 8 
006 VER. KOENIGREICH 1161 77 122 84 171 96 
UO/ IRLAND 350 3 35 84 9 
008 DAENEMARK 19 1 1 8 
028 NORWEGEN 66 
030 SCHWEDEN 114 18 1 17 1 
036 SCHWEIZ 549 207 113 15 10 29 
03B OESTERREICH 138 78 32 23 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 851 229 59 14 70 32 
732 JAPAN 7 6 
1000 WELT 6981 2104 847 284 936 762 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 6005 1420 822 244 803 677 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 1976 684 228 39 131 76 
1020 KLASSE 1 1806 569 225 37 123 64 
1021 EFTA-LAENDER 868 286 163 16 50 32 
1030 KLASSE 2 71 37 . 2 8 1 2 
3304.90 M I S C H U N G E N V O N RIECH. ODER AROMASTOFFEN. AUSGEN. FUER DIE 
LEBENSMITTEL- UND GETRAENKEINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 1853 758 457 106 201 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 185 7 57 9 57 
003 NIEDERLANDE 2003 1155 268 386 104 
004 BR DEUTSCHLAND 1155 362 285 191 202 
005 ITALIEN 35 4 24 . 1 
006 VER. KOENIGREICH 1662 409 314 353 322 34 
007 IRLAND 147 
008 DAENEMARK 29 11 14 1 
036 SCHWEIZ 1608 776 250 246 52 25 
038 OESTERREICH 10 4 1 4 1 
042 SPANIEN 38 13 6 9 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 1724 370 197 94 559 172 
UK 
23 
15 
8 
3 
1 
E 
10 
72 
140 
7 
305 
85 
220 
179 
10 
32 
1 
8 
8 
40 
16 
103 
53 
31 
105 
8 
16 
165 
3 
260 
907 
440 
467 
457 
185 
10 
263 
54 
48 
73 
6 
147 
3 
230 
6 
2 90 
Ireland 
34 
34 
27 
9 
13 
19 
575 
1 
2 
1 
172 
819 
642 
177 
177 
2 
13 
10 
2 
159 
1 
11 
Impor t 
Quantités 
Danmark 
6 
6 
6 1 
61 
61 
4 
1 
6 
4 
1 
1 
7 
1 
30 
43 
36 
34 
66 
59 
9 
15 
1 
333 
167 
176 
154 
134 
2 
56 
1 
32 
40 
1 
71 
28 
31 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3301.60 
404 CANADA 227 225 
1000 M O N D E 4266 2038 822 235 889 110 
1010 INTRA CE (EUR-91 2546 1382 332 106 172 70 
1011 EXTRACE IEUR 9) 1708 858 290 129 617 40 
1020 CLASSE 1 1420 490 260 109 448 40 
1021 A E L E 186 97 75 3 
1030 CLASSE 2 226 166 28 29 
3302 SOUS PRODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE LA DETERPENATION 
DES HUILES ESSENTIELLES 
3302.00 SOUS PRODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE LA DETERPENATION 
DES HUILES ESSENTIELLES 
001 FRANCE 141 68 44 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 156 . 4 13 4 2 
400 ETATS-UNIS 1143 137 362 19 89 2 
608 BRESIL 194 81 96 . 6 
1000 M O N D E 2262 344 681 228 187 17 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 480 102 64 91 21 8 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 1770 242 597 137 146 8 
1020 CLASSE 1 1442 161 428 111 138 3 
1021 A E L E 160 13 21 83 2 
1030 CLASSE 2 266 81 127 26 4 6 
3303 SOLUTIONS CONCENTREES D'HUILES ESSENTIELLES DANS LES GRAIS-
SES. DANS LES HUILES FIXES, DANS LES CIRES OU MATIERES A N A -
LOGUES. OBTENUES PAR ENFLEURAGE OU MACERATION 
3303.00 SOLUTIONS CONCENTREES D'HUILES ESSENTÍELLES DANS LE8 GRAIS-
SES. DANS LES HUILES FIXES. DANS LES CIRES OU MATIERES A N A -
LOGUES. OBTENUES PAR ENFLEURAGE OU MACERATION 
004 R F. D'ALLEMAGNE 150 2 77 10 20 
006 ROYAUME-UNI 117 110 6 
1000 M O N D E 462 183 82 78 19 36 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 345 128 3 78 19 36 
1011 EXTRACE IEUR-9) 118 36 79 
1020 CLASSE 1 101 18 79 
3304 MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES.CONSTIT DES MATIERES DE 
BASE POUR PARFUMERIE.ALIMENTATION OU AUTRES INDUSTRIES 
3304.10 MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES POUR DENREES ALIMEN-
TAIRES ET BOISSONS 
001 FRANCE 3349 826 618 372 904 
002 BELGIQUE-LUXBG 1149 140 393 8 526 
003 PAYSBAS 7062 2778 1421 157 1471 
004 R F. D'ALLEMAGNE 3742 420 409 1451 507 
005 ITALIE 1186 996 19 39 28 
006 ROYAUME-UNI 6644 1367 777 509 511 667 
007 IRLANDE 7001 126 1432 1 2181 366 
008 DANEMARK 244 6 . 15 50 
028 NORVEGE 142 
030 SUEDE 305 63 2 60 4 
036 SUISSE 7375 2458 1515 331 190 247 
038 AUTRICHE 388 137 164 37 39 
400 ETATSUNIS 4755 1060 341 139 742 305 
732 JAPON 135 19 101 1 
1000 M O N D E 44088 10100 8881 2320 6268 4666 
1010 INTRACE (EUR-91 30379 8239 4482 1702 5095 3994 
1011 FXTRACE (EUR-9) 13687 3882 2218 818 1163 871 
1020 CLASSE 1 13314 3746 2216 586 1069 695 
1021 A E L E 8214 2596 1842 333 278 290 
1030 CLASSE 2 298 59 1 31 94 75 
3304.90 MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES. AUTRES QUE POUR 
INDUSTRIES DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES BOISSONS 
001 FRANCE 30753 12754 6174 782 1776 
002 BELGIQUE-LUXBG 996 91 260 61 214 
003 PAYS-BAS 23614 13748 3270 4108 1259 
004 R F. D'ALLEMAGNE 11071 2985 3017 1717 1677 
005 ITALIE 374 69 216 . 5 6 
006 ROYAUME-UNI 14113 3557 2672 2617 2616 1116 
007 IRLANDE 795 6 . . . 1 
008 DANEMARK 303 210 3 5 22 
036 SUISSE 37699 16976 8857 3919 1248 620 
038 AUTRICHE 100 63 5 22 6 
042 ESPAGNE 682 125 242 114 46 
400 ETATSUNIS 11852 1194 1598 601 3071 406 
Jenvier — Décembre 1977 
UK 
2 
640 
464 
76 
73 
11 
3 
28 
47 
534 
12 
726 
84 
641 
601 
31 
23 
3 
41 
41 
376 
47 
869 
531 
104 
2633 
170 
40 
2371 
11 
1579 
2 
8796 
4730 
4085 
4031 
2425 
34 
8680 
341 
808 
1 199 
72 
738 
60 
5535 
3 
155 
4667 
Ireland 
2 
2 
24 
24 
2 
3 
3 
193 
32 
55 
1 16 
2544 
3 
5 
19 
564 
3548 
2943 
605 
602 
23 
3 
1 13 
35 
20 
799 
3 
3 
2 
84 
Valeurs 
Danmark 
19 
18 
86 
86 
86 
36 
1 
41 
38 
4 
4 
60 
3 
311 
308 
1 
269 
262 
142 
141 
144 
25 
12 
1899 
1214 
486 
469 
427 
1 
474 
29 
386 
466 
7 
836 
54 ί 
232 
153 
Januar—Dezember 1977 Import 
154 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origina 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3304.90 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
10532 
7089 
3483 
3419 
1631 
31 
1 1 
3622 
2345 
1177 
1 165 
780 
9 
3 
1498 
1038 
459 
456 
252 
1 
2 
1888 
1491 
375 
374 
256 
1301 
678 
624 
620 
56 
3 
741 
542 
198 
198 
26 
DESTILLIERTE A R O M A T I S C H E WAESSER UND WAESSRIGE LOESUNGEN 
AETHERISCHER OELE, A U C H ZU MEDIZ INISCHEN ZWECKEN 
DESTILLIERTE A R O M A T I S C H E WAESSER U N D WAESSRIGE LOESUNGEN 
AETHERISCHER OELE, A U C H ZU MEDIZ INISCHEN ZWECKEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
212 TUNESIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
93 
148 
214 
337 
141 
1358 361 996 526 55 
47 
103 
205 
29 
177 
78 
214 
533 
82 
451 
146 
2 
305 
81 
20 
61 
61 
75 63 
219 
150 
69 
37 
27 
3308 
3308.01 
ZUBEREITETE RIECH­, KOERPERPFLEGE­ U N D SCHOENHEITSMITTEL 
RASIERCREME 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EURO) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
411 76 74 255 770 594 432 
2763 
2180 
683 
582 
464 
750 
1 19 
9 
1164 
1144 
20 
20 
9 
26 
422 
23 
489 34 455 455 422 
88 
23 
413 
410 
3 
3 
1 
71 
2 
2 7 
284 266 29 
28 
3308.11 ZUSAMMENSTELLUNGEN VERSCHIEDENER W A R E N DER NR. 3306B IN GEME 
INSAMER UMSCHLIESSUNG FUER DEN EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
190 74 72 
15 99 
747 
688 
169 
141 
38 
60 
15 
10 
224 
191 
33 
3300.21 FLUESSIGE ODER FESTE PARFUEMS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1026 
147 
141 
217 
120 
831 
19 
153 
24 
48 
5 
3387 
3100 
287 
248 
171 
32 
1036 
80 
20 
1 14 
3 
5 
1838 
1509 
127 
125 
1 17 
1 
22 
21 
1 
32 
101 
1 17 
20 
3 
27 
620 
637 
82 
54 
25 
24 
11 
3 
25 
25 
171 
7 
18 
22 
199 
186 
13 
13 
2 
122 
27 
50 
2 
22 
10 
2 
247 
223 
2b 
23 
12 
154 
162 
2 
1 
33 
3 
15 
122 
116 
7 
1150 
692 
568 
534 
231 
18 
6 
216 
64 
181 
133 
86 
231 
114 
118 
101 
15 
221 
7 
2 
19 
2 
2 
287 
261 
26 
20 
7 
6 
195 
184 
12 
12 
1 
103 
103 
214 
214 
259 
199 
60 
60 
29 
R 
1 
16 
1 
14 
13 
3 
1 
004 
005 
212 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
33 
28 
6 
5 
3 
1 
2 
28 
5 
82 
66 
7 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
133381 
82017 
51347 
51096 
37876 
126 
124 
48902 20113 20992 
30433 9305 15983 
18470 10809 5010 
18426 10774 4992 
17053 8866 3960 
13 17 5 31 18 12 
9773 
5358 
4417 
4399 
1273 
19 
8872 
6836 
1037 
1037 
625 
22880 
11947 
10733 
10598 
6655 
72 
63 
1080 
970 
90 
90 
5 
2989 
2188 
781 
781 
649 
3305 EAUX DISTILLEES A R O M A T I Q U E S ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES 
ESSENTIELLES. M E M E MEDICINALES 
EAUX DISTILLEES A R O M A T I Q U E S ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES 
ESSENTIELLES. M E M E MEDICINALES 
105 
471 
142 
257 
178 
1838 
777 
859 
457 
120 
402 
15 
49 
82 
233 
54 
179 
97 
41 
82 
82 
142 
17 
388 
92 
278 
79 
5 
197 
39 
24 
90 
48 
44 
44 
19 
65 
374 
92 
821 
4SI 
140 
48 
36 
92 
1 
67 
112 
38 
78 
67 
9 
46 
3 
138 
68 
78 
57 
1 1 
21 
34 
43 
9 
34 
34 
20 
1 
33 
1 
32 
31 
8 
1 
PRODUITS DE PARFUMERIE. DE TOILETTE ET COSMETIQUES PREPARES 
CREMES A RASER 
1 
5 
1 
187 
222 
194 
28 
28 
28 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
966 
193 
166 
787 
1 173 
1131 
581 
112 
5202 1922 
4417 1870 
783 52 
781 51 
639 32 
1120 
227 
31 
5 29 2 
91 539 
885 
127 
657 
557 
539 
27 7 90 
198 99 97 97 7 
50 
154 
447 
42 
231 
931 
924 
7 
402 
30 
289 
3 
53 
6 
787 
778 
9 
52 
37 
101 93 
ASSORTIMENTS DE PRODUITS DIFFERENTS DU NO 3306B, DANS UN 
M E M E CONTENANT POUR VENTE EN DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
040 PORTUGAL 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1173 
526 
151 
296 
1103 
120 
600 
4508 
3381 
1128 
1058 
241 
779 
2 
479 
120 
74 
1559 
1319 
240 
239 
151 
3308.21 EXTRAITS DE PARFUMS, LIQUIDES OU CONCRETS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
736 T'AFWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
35283 
1429 
346 
1536 
832 
6160 
'80 
1606 
282 
1058 
03 
49281 18718 
45804 17899 
3478 1017 
3180 973 
1776 861 
244 15 
14046 
562 
79 
475 
2521 
8 
033 
40 
70 
7 
17 
19 
15 
82 
47 
16 
15 
6 
47 
31 
97 
97 
 
244 
176 
333 
112 
989 
1697 
3 
81 
61 
42 
126 
141 
4 
359 
356 
4 
4 
3069 
417 
902 
30 
497 
1 
2388 
1854 
612 
419 
205 
80 
1984 
1842 
122 
122 
5521 
4SI 7 
705 
690 
477 
14 
184 
2 
187 
186 
2 
2 
2 
13 
3 
318 
1 
393 
341 
61 
51 
51 
137 
40 
298 
550 
543 
8 
0 
5 
509 
57 
93 
20 
110 
11 
24 
53 
891 
789 
102 
08 
11 
459 
6 
14 
691 
1820 
797 
823 
759 
60 
14475 
197 
34 
92 
194 
171 
86 
28 
598 
102 
18137 
15192 
»48 
817 
150 
126 
202 
2 
1638 
5 
2 
1851 
1842 
» 9 
8 
10 
52 
136 
16 
259 
223 
38 
35 
19 
1286 
β 
32 
1 
344 
44 
1 
3 
1738 
1889 
88 
02 
68 
4 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
3308.29 DUFTWAESSER UND D G L 
001 FRANKREICH 4277 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 657 
003 NIEDERLANDE 736 
004 BR DEUTSCHLAND 609 
005 ITALIEN 437 
006 VER. KOENIGREICH 1708 
030 SCHWEDEN 61 
036 SCHWEIZ 251 
030 OESTERREICH 31 
042 SPANIEN 305 
400 VEREINIGTE STAATEN 88 
732 JAPAN 29 
1000 WELT 9242 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 8448 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 798 
1020 KLASSE 1 769 
1021 EFTA­LAENDER 345 
3308.31 ZAHNPFLEGEMITTEL 
001 FRANKREICH 510 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1418 
003 NIEDERLANDE 604 
004 BR DEUTSCHLAND 1413 
005 ITALIEN 60 
006 VER. KOENIGREICH 1192 
030 SCHWEDEN 26 
032 FINNLAND 127 
036 SCHWEIZ 92 
400 VEREINIGTE STAATEN 72 
1000 WELT 5836 
1010 INTRAEG IEUR­9) 6227 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 408 
1020 KLASSE 1 400 
1021 EFTA­LAENDER 267 
1260 
100 
359 
203 
497 
6 
106 
16 
131 
43 
1 
2781 
2480 
302 
301 
126 
6 
155 
58 
18 
140 
4 
9 
409 
378 
31 
30 
21 
France 
28 
1 
25 
52 
21 
1 
β 
1 
140 
127 
13 
Β 
1 
65 
33 
543 
1 
10 
5 
16 
678 
653 
25 
23 
5 
Italia 
1 159 
8 
174 
204 
399 
3 
92 
15 
18 
17 
IB 
2117 
1949 
168 
103 
109 
132 
6 
5 
107 
6 
12 
40 
387 
266 
111 
1 1 1 
12 
3308.39 M U N D P F L E G E M I T T E L AUSGEN. ZAHNPFLEGEMITTEL 
001 FRANKREICH 349 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1283 
003 NIEDERLANDE 29 
004 BR DEUTSCHLAND 444 
006 VER. KOENIGREICH 805 
036 SCHWEIZ 36 
03B OESTERREICH 100 
400 VEREINIGTE STAATEN 99 
1000 WELT 3208 
1010 INTRAEG (EUR­9) 2923 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 287 
1020 KLASSE 1 278 
1021 EFTA­LAENDER 168 
3308.41 H A A R W A S C H M I T T E L 
001 FRANKREICH 3219 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 6386 
003 NIEDERLANDE 2098 
004 BR DEUTSCHLAND 1940 
005 ITALIEN 2935 
006 VER. KOENIGREICH 2210 
007 IRLAND 152 
008 DAENEMARK 39 
028 NORWEGEN 611 
030 SCHWEDEN 138 
036 SCHWEIZ 114 
042 SPANIEN 131 
400 VEREINIGTE STAATEN 218 
624 ISRAEL 112 
1000 WELT 20381 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 18978 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1388 
1020 KLASSE 1 1265 
1021 EFTA­LAENDER 797 
1030 KLASSE 2 117 
9 
961 
25 
341 
2 
100 
14 
1481 
1337 
124 
124 
110 
886 
1028 
77 
111 
326 
9 
2 
38 
52 
14 
16 
2631 
2437 
196 
178 
40 
16 
3308.43 DAUERWELLPRAEPARATE 
001 FRANKREICH 45 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 39 
003 NIEDERLANDE 366 
004 BR DEUTSCHLAND 238 
005 ITALIEN 324 
14 
18 
28 
252 
154 
13 
1 
435 
430 
5 
5 
1989 
377 
689 
1739 
102 
1 
4 
28 
36 
22 
4991 
4898 
93 
70 
5 
23 
2 
33 
24 
322 
6 
52 
45 
133 
18 
288 
236 
30 
22 
1 
1204 
67 
28 
192 
89 
1 
3 
6 
20 
41 
1877 
1670 
107 
63 
19 
41 
15 
3 
1000 kg 
Nederland 
333 
447 
167 
41 
I 59 
8 
•1 
28 
IO 
9 
1211 
1160 
62 
50 
12 
69 
1 192 
527 
353 
1 
4 
2147 
2142 
5 
5 
5 
295 
18 
133 
149 
7 
4 
609 
595 
14 
14 
9 
275 
2963 
450 
109 
460 
22 
1 
43 
5 
7 
4344 
4287 
58 
49 
45 
9 
19 
62 
1 
Belg.­Lux. 
1235 
191 
100 
125 
531 
39 
1 
22 
1 
2328 
2284 
64 
63 
39 
298 
450 
228 
41 
136 
18 
2 
1173 
1163 
20 
20 
10 
3 7 
4 
73 
67 
1 
5 
188 
181 
7 
7 
1 
409 
1414 
401 
23 
Ol 
10 
4 
33 
2538 
2488 
48 
40 
10 
19 
200 
76 
1 
Imp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
121 5 184 
12 1 1 
10 1 
27 6 
16 
53 48 
26 19 
2 7 
106 
9 2 
357 58 260 
199 58 219 
168 31 
145 31 
30 28 
5 
68 
1 2 5 
457 90 
24 
127 
49 
4 1 
45 480 358 
32 480 163 
13 203 
10 201 
5 201 
2 
26 13 
70 32 
26 
57 
128 70 51 
29 70 45 
100 7 
99 7 
31 6 
290 7 68 
265 1 83 
15 187 
67 7 54 
952 1 
1047 97 
152 
β 
511 
2 131 
10 6 
16 25 
108 2 
23 2 1 
1934 1084 1184 
1748 1082 490 
188 3 894 
163 1 693 
12 666 
25 2 1 
3 9 
8 
34 
1 
34 
«ort 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3305.29 PARFUMS. AUTRES QUE LES EXTRAITS 
001 FRANCE 35558 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3028 
003 PAYSBAS 1692 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3B35 
005 ITALIE 1564 
006 ROYAUME­UNI 9814 
030 SUEDE 268 
036 SUISSE 1735 
038 AUTRICHE 178 
042 tSPAUNE 1516 
400 ETATSUNIS 803 
732 JAPON 202 
1000 M O N D E 80428 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 56673 
1011 EXTRACE (EUR­9) 4863 
1020 CLASSE 1 4729 
1021 A E L E 2191 
3308.31 DENTIFRICES 
001 FRANCE 898 
002 BELGIOUE­LUXBG. 3793 
003 PAYSBAS 1366 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3155 
006 ITALIE 186 
006 ROYAUME­UNI 3207 
030 SUEDE 112 
032 FINLANDE 261 
036 SUISSE 487 
400 ETATSUNIS 139 
1000 M O N D E 13879 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 12849 
1011 EXTRACE (EUR 9) 1229 
1020 CLASSE 1 1207 
1021 A E L E 926 
9678 
969 
766 
715 
2099 
29 
81 1 
139 
060 
292 
6 
18197 
14237 
1960 
1937 
979 
22 
528 
145 
63 
348 
26 
29 
1179 
1098 
83 
82 
52 
167 
3 
93 
86 
77 
5 
24 
7 
4SI 
426 
66 
36 
5 
200 
57 
827 
5 
35 
68 
,33 
1245 
1124 
121 
1 12 
68 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8590 
40 
434 
132C 
2613 
24 
404 
29 
79 
306 
93 
14044 
13012 
1033 
997 
517 
71 
24 
8 
250 
15 
96 
43 
635 
368 
287 
267 
96 
Nederland 
5160 
1 775 
1282 
298 
21 13 
64 
44 
152 
102 
96 
11127 
10851 
478 
461 
1 11 
190 
304 1 
1430 
1085 
2 
24 
1 
6778 
6748 
28 
27 
26 
Belg.­Lux. 
7957 
464 
936 
395 
231 1 
360 
5 
66 
8 
12499 
12058 
443 
440 
355 
597 
1019 
596 
128 
376 
113 
β 
2835 
2718 
119 
1 19 
113 
3308.39 PRODUITS POUR HYGIENE BUCCALE. AUTRES QUE LES DENTIFRICES 
001 FRANCE 891 
002 BELGIQUE­LUXBG. 4107 
003 PAYSBAS 107 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1856 
006 ROYAUME­UNI 2191 
036 SUISSE 222 
038 AUTRICHE 208 
400 ETATSUNIS 362 
1000 M O N D E 10084 
1010 INTRA­CE (EUR­91 9011 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1051 
1020 CLASSE 1 1022 
1021 A E L E 556 
3308.41 S H A M P O O I N G 
001 FRANCE 5507 
002 BELGIQUE­LUXBG. 7066 
003 PAYSBAS 2497 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3606 
005 ITALIE 3250 
006 ROYAUME­UNI 3759 
007 IRLANDE 319 
008 DANEMARK 105 
028 NORVEGE 942 
030 SUEDE 249 
036 SUISSE 491 
042 ESPAGNE 287 
400 ETATSUNIS 59B 
624 ISRAEL 301 
1000 M O N D E 29237 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 28108 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 3129 
1020 CLASSE 1 2809 
1021 A E L E 1775 
ljOSO CLASSE 2 313 
26 
3011 
78 
766 
31 
206 
82 
4261 
3907 
344 
344 
262 
1699 
1219 
188 
249 
418 
19 
8 
164 
1 10 
30 
48 
4198 
3791 
406 
356 
172 
48 
831 
285 
91 
3 
1271 
1227 
44 
44 
2287 
334 
781 
1500 
208 
1 
9 
51 
57 
89 
59 
6394 
6126 
289 
202 
55 
67 
23 
180 
203 
335 
6 
2 
35 
816 
742 
74 
49 
8 
1519 
296 
29 
605 
233 
3 
2 
25 
1 1 
38 
94 
2921 
2888 
235 
137 
63 
94 
3308.43 PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PERMANENTES 
001 FRANCE 121 
002 BELGIOUE­LUXBG 112 
003 PAYSBAS 811 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 625 
005 ITALIE 651 
23 
18 
30 
1 
7 
30 
49 
648 
1 
32 
8 
573 
B6 
732 
531 
82 
47 
2098 
1920 
176 
175 
104 
596 
2875 
996 
199 
749 
66 
4 
175 
14 
26 
5702 
6481 
221 
194 
181 
26 
84 
157 
1 
66 
29 
433 
187 
6 
7 
733 
718 
17 
17 
6 
1108 
1400 
861 
48 
170 
24 
10 
117 
3741 
3687 
154 
153 
25 
73 
705 
181 
1 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
1111 
80 
31 
1 16 
60 
73 
32 
552 
4 1 
2182 
1430 
731 
704 
109 
15 
2 
6 
23 
147 
73 
73 
64 
38 
3 
1 12 
90 
181 
484 
127 
337 
333 
122 
428 
281 
31 
208 
1244 
318 
8 
12 
35 
38 
304 
60 
3049 
2518 
531 
467 
47 
64 
8 
3 
12 
144 
Ireland 
1 24 
3 
254 
2 
382 
381 
2 
2 
2 
9' 
999' 
1008 
1008 
214 
6 
219 
214 
5 
5 
12 
3 
5 
1663 
2 
8 
1692 
1883 
9 
2 
2 
8 
Valeur· 
Danmark 
2938 4 
5 
88 
347 
78 
27 3 
8 
30 
3533 
3381 
152 
152 
113 
1 
125 
39 
349 
110 
261 
161 
4 
1063 
618 
538 
536 
533 
91 
68 
7 
2 
214 
158 
65 
55 
54 
145 
105 
515 
150 
4 
318 
942 
221 
17 
61 
6 
6 
2542 
1237 
1305 
1298 
1230 
6 
16 
2 
86 
155 
Januar — Dezember 1977 Import 
156 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
3 3 0 6 . 4 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 4 3 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 0 5 
1 0 0 0 W E L T 1 1 8 4 9 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 1 1 1 0 9 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 5 4 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 1 5 
France 
3 8 1 
3 8 1 
Italia 
2 6 
2 3 
3 
2 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
9 
9 2 
9 2 
Belg.­Lux. 
1 9 
3 9 8 
3 9 6 
2 
2 
3 3 0 8 . 4 8 H A A R P F L E G E M I T T E L A U S G E N . H A A R W A E S S E R . H A A R W A S C H M I T T E L U N D 
D A U E R W E L L P R A E P A R A T E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 5 5 6 8 4 4 9 8 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 3 6 1 1 2 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 9 3 6 1 4 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 0 9 2 
0 0 6 I T A L I E N 8 8 5 1 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 8 6 1 4 8 2 
0 0 7 I R L A N D 7 4 
0 2 Θ N O R W E G E N 1 0 2 
0 3 0 S C H W E D E N 7 6 1 
0 3 2 F I N N L A N D 1 1 2 
0 3 6 S C H W E I Z 3 5 2 7 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 2 2 1 0 
1 0 0 0 W E L T 2 0 0 2 8 6 3 7 8 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 1 8 7 8 8 5 2 7 2 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 1 2 3 8 1 0 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 9 5 8 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 4 3 7 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 4 1 1 9 
3 3 0 8 . 8 0 R A U M D E S O D O R I E R U N G S M I T T E L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 3 4 3 3 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 3 3 8 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 2 1 7 1 0 6 4 
0 0 4 BH D E U T S C H L A N D 9 4 0 
0 0 5 ITAL IEN 5 6 3 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 6 9 1 1 3 
0 3 6 S C H W E I Z 9 7 5 2 
0 3 8 OESTERREICH 2 0 6 7 I B I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 5 1 3 5 
6 6 4 IND IEN 6 7 4 7 
1 0 0 0 W E L T 9 8 2 9 1 5 8 0 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 8 8 9 1 1 2 4 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 2 9 4 1 3 3 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 8 3 5 2 7 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 2 1 6 2 3 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 9 4 9 
3 3 0 8 . 7 0 K O E R P E R D E S O D O R I E R U N G S M I T T E L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 4 5 1 1 6 9 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 4 9 6 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 0 6 1 1 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 4 4 
0 0 5 I T A L I E N 1 0 4 7 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 9 5 0 1 8 3 
OOB D A E N E M A R K 2 3 18 
0 3 0 S C H W E D E N 1 8 2 2 
0 3 2 F I N N L A N D 2 2 4 
0 3 6 S C H W E I Z 9 8 7 6 
0 4 2 S P A N I E N 5 3 12 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 6 0 1 6 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 0 15 
1 0 0 0 W E L T 5 2 8 6 8 3 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 4 4 8 1 6 6 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 8 0 5 2 7 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 0 2 2 7 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 1 6 8 3 
3 3 0 6 . 8 0 B A D E Z U S A T Z M I T T E L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 4 6 4 1 6 5 
0 0 2 8 E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 4 2 3 3 0 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 6 6 2 4 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 9 5 4 
0 0 5 ITAL IEN 2 7 6 2 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 7 6 5 2 
0 0 7 I R L A N D 9 6 0 
0 3 0 S C H W E D E N 4 4 1 
0 3 6 S C H W E I Z 2 4 1 1 5 1 
0 4 2 S P A N I E N 6 7 13 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 0 3 7 
6 8 
2 3 3 3 
8 9 0 
1 4 5 
6 1 
2 3 
2 8 
3 5 8 1 
3 4 9 8 
6 2 
5 9 
2 3 
2 
2 3 
1 3 7 7 
2 3 6 
1 9 
4 7 
4 
4 4 
O l 
7 
1 9 1 0 
1 7 6 1 
1 6 0 
1 2 9 
4 3 
10 
2 
3 9 
1 12 
19 
1 3 9 
3 
1 
2 
2 5 
3 4 2 
3 1 4 
2 8 
2 8 
1 
2 3 1 
1.385 
4 7 5 
1 3 4 
4 2 
4 
5 
4 6 
1 5 3 
3 9 
7 7 
8 5 
3 1 
10 
3 9 
4 4 7 
3 8 5 
6 1 
5 3 
12 
7 
2 0 
5 0 
2 2 5 
1 8 3 
2 5 2 
9 5 3 
6 9 
6 
1 8 5 6 
7 6 2 
1 0 9 4 
1 0 8 2 
9 5 3 
7 
3 5 
5 6 
18 
4 0 
15 
1 2 
1 8 0 
1 6 0 
3 0 
3 0 
2 
2 0 
2 6 
3 7 
4 3 
5 
4 
2 2 
1 9 9 
2 0 4 6 
1 1 18 
15 
2 2 0 
9 
8 
3 8 4 6 
3 8 0 2 
4 2 
2 9 
9 
12 
7 3 
1 2 5 0 
2 4 4 
1 
7 0 
10 
8 e 3 
16 
2 5 5 0 
1 8 3 7 
9 1 3 
9 1 2 
8 9 3 
2 
5 2 
4 6 0 
3 0 3 
8 
2 5 3 
2 
1 
7 
7 
1 
1 1 2 4 
1 1 0 2 
2 1 
2 0 
l 1 
9 2 
9 3 7 
1 5 9 6 
2 5 
8 7 
33 
A 
3 6 
3 1 
2 3 
6 7 7 
2 3 5 6 
7 4 0 
1 9 
2 6 7 
2 1 4 
14 
4 2 8 8 
4 0 6 9 
2 2 9 
2 2 9 
2 1 4 
2 0 1 
4 6 e 
4 2 
3 
1 1 1 
17 
4 6 
8 8 9 
8 2 5 
6 5 
6 4 
17 
1 0 2 
3 6 9 
3 7 1 
7 2 
6 
1 
2 
9 2 3 
9 1 5 
8 
8 
5 
1 4 1 
2 1 9 
' 6 5 2 
6 6 
4 3 
3 
UK 
2 5 
8 6 
5 8 
2 8 
2 6 
2 6 
0 2 
12 
9 7 
6 0 7 
7 4 
1 
1 
7 
3 2 3 
1 3 9 3 
9 6 8 
4 3 6 
3 3 7 
9 
9 9 
6 
10 
6 
1 0 4 
1 
6 
2 9 0 
7 
5 1 0 
1 9 2 
3 1 9 
3 0 7 
9 
1 1 
3 1 
2 
2 
3 
2 
2 
10 
1 
16 
5 
8 0 
4 6 
3 5 
3 3 
12 
4 2 
9 1 7 
1 
1 4 1 
19 
9 2 6 
7 
3 9 
14 
2 6 
I re land 
22 
22 
22 
4 
2 
1 
7 7 7 
7 8 E 
7 8 4 
1 
1 
1 
' 
28C 
4 
2 8 6 
2 8 1 
4 
4 
7 
12 
1 1 1 C 
1 
e 
1 1 3 8 
1 1 2 9 
9 
Γ­
Ι 
Quantités 
Danmark 
4 
6 4 
4 8 
1 8 
16 
15 
18 
10 
1 6 1 
2 3 
1 0 1 
7 4 
1 12 
1 3 
5 2 9 
2 2 8 
3 0 1 
3 0 1 
3 0 0 
1 
7 7 
1 1 
9 6 
13 
2 
2 4 8 
1 8 4 
6 5 
6 5 
6 3 
5 5 
1 
3 0 
2 5 
2 
1 5 3 
1 6 7 
2 2 2 
9 
2 
6 6 9 
2 6 6 
4 0 3 
4 0 3 
4 0 1 
4 
4 
15 
5 3 
3 
1 11 
1 
3 2 
1 
1 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 3 Deutschland 
3 3 0 6 . 4 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 1 5 6 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 1 9 1 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 2 1 1 5 6 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 2 6 6 8 1 4 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 5 4 1 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 7 17 
France 
ï 
7 3 6 
7 3 4 
1 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 
6 1 
4 7 
4 
2 
Nederland 
3 1 
2 7 3 
2 7 3 
Belg.­Lux. 
4 8 
1 0 1 3 
1 0 0 8 
4 
4 
3 3 0 8 . 4 8 P R O D U I T S C A P I L L A I R E S . E X C L L O T I O N S C A P I L L . S H A M P O O I N G S E T 
P R E P A R A T I O N S P O U R O N D U L A T I O N S P E R M A N E N T E S 
0 0 1 F R A N C E 9 8 5 7 6 8 5 1 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 4 4 9 6 2 6 1 
0 0 3 PAYS­BAS 8 7 4 7 4 2 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 5 7 8 
0 0 5 ITALIE 1 5 1 3 4 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 7 4 1 8 6 0 
0 0 7 I R L A N D E 1 7 6 1 
0 2 8 NORVEGE 1 2 1 
0 3 0 SUEDE 2 0 9 3 
0 3 2 F I N L A N D E 1 7 4 
0 3 6 SUISSE 1 1 3 7 4 9 9 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 3 3 7 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 4 0 5 6 0 8 9 9 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 3 7 1 5 3 8 4 4 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 4 0 4 5 4 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 3 1 5 2 6 
1 0 2 1 A E L E 1 7 3 5 5 0 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 D 9 2 0 
3 3 0 8 . 6 0 D E S O D O R I S A N T S D E L O C A U X 
0 0 1 FRANCE 9 0 8 1 1 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 5 5 5 9 
0 0 3 P A Y S B A S 3 9 9 8 1 4 4 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 3 9 3 
0 0 5 ITALIE 1 5 7 3 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 9 7 3 2 3 3 
0 3 6 SUISSE 2 2 2 BO 
0 3 8 A U T R I C H E 2 9 8 8 4 3 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 5 4 9 1 4 8 
6 6 4 INDE 1 8 1 1 1 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 3 3 4 2 8 8 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 1 1 0 3 9 1 8 4 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 5 2 9 6 8 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 8 0 6 8 1 
1 0 2 1 A E L E 3 3 0 9 5 1 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 2 1 2 2 
3 3 0 8 . 7 0 D E S O D O R I S A N T S C O R P O R E L S 
0 0 1 F R A N C E 2 8 0 5 1 0 0 4 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 1 4 5 0 21 
0 0 3 P A Y S B A S 1 8 2 2 3 5 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 0 1 3 
0 0 5 ITALIE 3 9 9 2 8 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 7 7 5 9 1 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 5 9 1 1 5 
0 3 0 SUEDE 1 0 1 5 10 
0 3 2 F I N L A N D E 6 0 8 1 
0 3 6 SUISSE 6 6 6 3 9 7 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 1 7 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 2 3 3 2 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 6 5 8 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 6 3 1 3 5 9 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ] 1 8 4 3 3 2 6 9 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 3 1 0 0 8 9 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 8 8 8 9 9 
1 0 2 1 A E L E 2 2 2 8 4 1 8 
2 3 2 
3 2 7 7 
21 12 
3 1 5 
1 2 1 
3 1 
8 5 
8 2 4 8 
8 0 7 4 
1 7 1 
1 6 8 
3 2 
3 
3 5 
1 5 7 8 
0 6 0 
1 0 0 
2 0 6 
3 5 
7 5 
2 2 5 
2 5 
3 1 7 8 
2 7 7 9 
3 9 7 
3 3 7 
1 1 0 
3 4 
8 
9 0 
4 3 2 
5 3 
3 0 4 
22 
1 
6 
10 
3 7 
9 6 6 
9 0 8 
6 7 
5 3 
7 
4 5 8 
1 8 2 
1 7 0 
2 7 4 
1 3 8 
1 
5 0 
1 4 2 
1 4 4 0 
1 2 2 6 
2 1 5 
2 0 4 
5 6 
8 
1 6 5 
1 7 8 
2 6 5 
4 6 7 
4 2 5 
9 
9 1 3 
1 4 6 
18 
2 7 3 2 
1 5 3 7 
1 1 9 8 
1 1 3 0 
9 2 2 
3 0 
2 2 2 
3 
1 5 5 
1 3 4 
1 4 5 
2 
7 2 
4 0 
7 8 2 
6 5 9 
1 2 4 
1 2 3 
10 
6 2 4 
3 5 0 6 
2 B 4 6 
2 6 
8 8 1 
4 2 
3 2 
8 0 1 9 
7 8 9 9 
1 2 0 
9 4 
4 2 
2 2 
1 6 7 
1 3 0 6 
4 8 0 
7 
2 2 5 
3 5 
1 5 6 0 
71 
2 
3 8 6 6 
2 1 7 6 
1 6 8 1 
1 6 7 1 
1 5 9 6 
10 
2 9 2 
1 4 0 4 
1 2 1 0 
3 6 
1 0 3 8 
9 
2 
9 8 
3 5 
6 
4 1 4 5 
3 9 7 9 
1 8 8 
1 6 5 
1 15 
3 3 0 8 . 8 0 S E L S P A R F U M E S E T A U T R E S P R E P A R A T I O N S P O U R B A I N S 
0 0 1 FRANCE 1 7 1 1 7 8 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 5 4 8 1 5 1 
0 0 3 P A Y S B A S 2 8 5 1 4 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 5 3 6 
0 0 5 ITALIE 5 1 1 7 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 7 2 1 7 7 
0 0 7 IRLANDE 1 6 6 8 1 
0 3 0 SUEDE 1 5 4 6 
0 3 6 SUISSE 6 0 2 3 5 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 6 7 6 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 9 3 1 0 5 
9 0 
2 2 7 9 
8 9 9 
2 4 4 
1 18 
2 0 
11 
1 2 0 
9 0 
1 5 4 
6 1 
1 1 7 
16 
1 1 
2 3 
1 7 3 
7 1 1 
2 1 0 6 
8 2 
1 0 0 
.35 
10 
8 / 
0 7 
6 6 
1 7 5 5 
4 8 3 0 
1 5 2 3 
4 4 
9 1 5 
2 
4 0 3 
2 3 
9 4 9 9 
9 0 8 8 
4 3 1 
4 3 1 
4 0 3 
3 2 5 
6 0 2 
9 3 
16 
3 0 9 
3 2 
4 3 
2 
1 4 3 8 
1 3 4 8 
9 2 
8 9 
3 2 
2 
4 6 2 
1 1 1 7 
1 0 3 4 
1 
1 9 3 
1 
24 
2 
7 
2 8 3 2 
2 7 9 8 
3 4 
34 
2 5 
2 5 2 
4 9 8 
21 78 
6 6 
1 18 
1 1 
UK 
1 0 1 
3 0 4 
1 9 9 
1 0 6 
1 0 1 
1 1 6 
2 8 3 
17 
4 0 4 
1 0 0 5 
1 7 3 
2 
5 
1 2 0 
1 0 0 0 
3 4 8 2 
2 0 7 7 
1 3 8 4 
1 2 3 5 
1 4 1 
1 5 0 
1 3 9 
24 
14 
4 7 7 
3 
5 
0 7 0 
2 0 
1 8 0 5 
6 6 2 
9 4 2 
9 0 7 
12 
3 4 
2 5 5 
9 
θ 
1 2 
θ 
7 0 
3 0 
2 
7 0 
34 
4 8 0 
3 2 4 
1 6 6 
1 5 0 
4 1 
3 7 3 
4 3 0 
2 
1 9 6 
4 0 
1 6 2 9 
4 3 
1 1 2 
1 4 
17 
Ireland 
5 7 
6 7 
6 7 
11 
9 
5 
1 7 4 1 
2 
1 7 6 8 
1 7 6 6 
3 
2 
2 
θ 
3 
4 1 6 
3 4 
4 6 6 
4 2 7 
3 8 
3 8 
81 
3 4 
3 2 8 3 
2 
9 
2 
4 0 
3 4 6 1 
3 3 9 9 
6 2 
5 2 
1 1 
Valeurs 
D a n m a r k 
5 
1 3 2 
1 1 0 
2 2 
2 2 
5 3 
21 
2 2 
4 1 4 
8 6 
1 19 
2 0 0 
1 7 4 
3 4 
1 
1 1 3 0 
6 9 6 
5 3 4 
5 3 1 
5 2 9 
4 
1 
94 
16 
1 6 9 
2 8 
4 
3 9 9 
2 7 1 
1 2 8 
1 2 7 
1 2 2 
4 9 9 
6 
9 6 
1 5 7 
16 
9 0 1 
9 4 8 
6 0 2 
3 7 
1 
10 
3 2 8 6 
1 8 7 4 
1 8 1 2 
1 6 1 2 
1 6 0 1 
3 8 
4 
2 3 
9 6 
7 
2 6 2 
3 
0 9 
2 
8 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 3 0 6 . 8 0 
1 0 0 0 W E L T 1 0 7 3 0 8 7 1 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 1 0 1 3 1 5 9 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 6 9 9 2 7 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 6 4 2 4 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 3 2 1 8 9 
F rance 
2 3 2 1 
2 2 6 6 
5 5 
51. 
4 
I ta l ia 
1 7 1 
1 2 7 
4 4 
4 4 
14 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 8 8 3 
2 7 8 1 
1 0 2 
1 0 1 
4 2 
3 3 0 6 . 9 1 P U D E R . K E I N P A R F U E M . M U N D ­ U N D H A A R P F L E G E M I T T E L 
0 0 1 FRANKREICH 2 4 3 0 1 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 6 2 4 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 7 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 7 
0 0 5 ITAL IEN 1 1 9 7 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 8 7 9 6 0 
0 3 0 S C H W E D E N 3 2 
0 3 6 S C H W E I Z 2 7 16 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 71 4 
1 0 0 0 W E L T 1 7 7 6 2 8 8 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 1 5 6 8 2 4 5 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9) 2 1 1 2 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 8 2 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 7 1 17 
3 3 0 6 . 9 3 C R E M E S . E M U L S I O N E N , O E L E 
0 0 1 FRANKREICH 4 7 0 2 2 2 1 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 5 7 4 1 3 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 2 0 1 B 5 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 6 5 1 
0 0 5 ITALIEN 3 1 6 8 8 
0 0 6 VER. KOENÍGREICH 2 2 5 9 5 8 9 
0 0 7 I R L A N D 3 3 6 3 0 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 1 1 8 
0 3 0 S C H W E D E N 3 3 5 14 
0 3 2 F I N N L A N D 3 4 1 
0 3 6 S C H W E I Z 8 8 6 5 0 6 
0 3 8 OESTERREICH 7 7 5 0 
0 4 2 S P A N I E N 2 6 3 17 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 0 7 6 5 
6 2 4 ISRAEL 4 0 2 4 
7 3 2 J A P A N 3 5 1 
1 0 0 0 W E L T 1 4 4 2 1 4 8 8 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 1 2 2 5 1 4 1 8 5 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 2 1 7 0 0 8 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 0 5 9 6 5 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 3 4 7 5 8 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 7 2 5 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 13 
5 
1 
10 
8 
5 8 
19 
1 0 2 
8 2 
2 1 
2 0 
6 2 
1 1 
3 9 7 
9 2 
3 3 1 
1 2 0 
1 
76 
5 3 
1 1 8 3 
8 9 3 
2 9 0 
2 6 2 
1 2 0 
27 
2 
3 4 
2 
6 
1 6 9 
3 
2 
2 2 0 
2 0 9 
11 
1 1 
3 
5 9 6 
4 1 
6 
2 10 
1 6 9 
2 
71 
10 
8 5 
9 3 
5 
2 7 
1 3 2 5 
1 0 3 2 
2 9 3 
2 8 7 
8 1 
6 
10 
7 2 
3 0 
2 7 
0 3 
1 1 
1 
1 
2 4 4 
2 2 5 
2 0 
17 
1 1 
3 0 7 
1 7 9 
8 7 3 
4 4 
2 8 / 
3 
1 2 9 
6 5 
1 
4 9 
4 
2 0 
Β 
1 
7 
1 9 8 2 
1 8 2 8 
1 5 6 
1 5 2 
1 0 9 
2 
Be lg . ­Lux . 
2 1 2 6 
2 1 2 3 
4 
4 
4 
3 3 
6 9 
14 
1 
6 6 
1 8 4 
1 8 3 
1 
I 
7 0 2 
2 1 6 
0 9 4 
2 3 
1 5 0 
2 8 
6 0 
8 
10 
5 
2 0 9 8 
2 0 1 3 
8 4 
0 3 
6 8 
1 
1 
3 3 0 8 . 9 8 Z U B E R E I T E T E R I E C H ­ , K O E R P E R P F L E G E ­ U N D S C H O E N H E I T S M I T T E L 
N I C H T I N 3 3 0 6 . 0 1 B I S 9 3 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 7 1 1 8 1 8 0 9 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 5 7 0 3 6 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 3 9 1 0 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 1 6 8 
0 0 5 ITAL IEN 1 0 5 5 3 0 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 0 8 3 7 1 5 
0 0 7 I R L A N D 3 6 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 9 18 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 0 13 
0 3 2 F I N N L A N D 7 8 
0 3 6 S C H W E I Z 6 3 6 1 7 4 
0 3 8 OESTERREICH 2 9 16 
0 4 2 S P A N I E N 9 6 14 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 3 5 8 1 
4 0 4 K A N A D A 4 3 
6 2 4 ISRAEL 2 7 
6 6 4 INDIEN 1 7 9 3 
7 2 0 C H I N A 2 8 
7 3 2 J A P A N 17 1 
9 5 8 N I C H T E R M . LAENDER 2 0 
1 0 0 0 W E L T 1 9 8 6 2 3 8 2 0 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 1 7 8 2 1 3 3 1 5 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 2 0 3 3 3 0 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 4 7 3 0 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 9 5 0 2 0 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 3 4 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 1 
5 0 1 
4 0 
6 1 1 
3 0 4 
1 7 0 7 
ί 
2 3 9 
1 
2 7 
1 4 3 
4 
27 
9 0 
5 
3 7 9 7 
3 2 5 1 
5 4 8 
4 1 5 
2 4 1 
1 2 6 
6 
1 / J l 
2 3 0 
12 
6 1 4 
6 9 3 
ΐ 
31 
5 3 
2 
19 
8 4 
4 
2 
3 
2 
5 
3 4 9 5 
3 2 7 9 
2 1 8 
2 0 0 
8 8 
7 
4 
7 6 9 
3 0 5 
3 4 7 
5 9 
6 9 5 
1 
5 
2 0 
6 
6 9 
3 
3 
6 1 
2 4 
5 
1 2 
2 3 7 9 
2 1 8 1 
1 9 8 
1 8 8 
9 8 
10 
2 1 8 5 
2 3 0 
4 3 0 
2 3 0 
6 4 0 
3 
1 
7 
16 
2 
2 6 
34 
i 
1 
1 6 
3 8 2 2 
3 7 1 8 
1 0 4 
8 8 
2 6 
1 
1 
UK 
2 1 3 4 
2 0 4 7 
8 7 
0 7 
4 0 
1 0 1 
3 5 
1 7 
6 
10 
7 
44 
3 0 3 
1 7 2 
1 3 1 
8 2 
3 7 
0 4 3 
1 5 5 
1 0 4 
1 4 8 
6 6 
3 1 
4 4 
7 4 
1 
3 9 
4 
3 7 
1 8 2 
9 
1 7 8 4 
1 3 9 2 
3 9 3 
3 5 0 
1 2 1 
2 5 
10 
5 7 3 
1 5 5 
3 3 
9 4 
7 5 
3 4 9 
13 
4 4 
4 
3 7 
5 
5 
2 1 2 
11 
7 7 
1 9 
2 
1 7 2 0 
1 2 9 0 
4 3 0 
3 2 0 
9 3 
8 4 
2 0 
I r e l a n d 
1 
2 
4 2 2 
1 
4 2 6 
4 2 6 
1 
1 
16 
1 
3 
β 
5 0 9 
2 
0 
1 
6 2 6 
6 1 6 
1 0 
9 
2 
1 
1 
6 
3 8 9 
1 6 
4 1 1 
3 9 6 
1 8 
16 
Imp 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
2 2 4 
1 9 0 
3 3 
3 3 
3 3 
3 
1 
21 
3 
2 9 
2 6 
3 
3 
3 
2 5 
6 
/ 1 1 0 
3 
1 4 4 
1 9 0 
3 1 
3 3 
3 
6 6 4 
2 9 6 
2 6 0 
2 5 9 
2 5 6 
5 1 
13 
9 
6 6 
7 
2 4 4 
2 
1 2 0 
3 0 
4 0 
2 
14 
1 
8 0 8 
3 9 1 
2 1 7 
2 1 6 
1 9 9 
1 
»ort 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 3 0 6 . 8 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 2 7 0 1 8 5 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R . 9 ) 1 4 8 4 6 1 2 3 4 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R O ) 1 4 2 2 6 1 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 1 2 6 0 9 
1 0 2 1 A E L E 8 4 3 4 3 8 
F rance 
3 7 8 3 
3 6 3 1 
1 6 1 
1 6 1 
2 0 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
4 8 9 
4 2 B 
6 1 
6 1 
22 
N e d e r l a n d 
3 6 6 1 
3 3 2 2 
2 3 9 
2 3 / 
1 0 4 
Be lg . ­Lux . 
3 1 2 7 
3 1 1 4 
1 3 
12 
12 
3 3 0 6 . 9 1 P O U D R E S . A U T R E S Q U E P A R F U M S . A U T R E S Q U E P O U R L ' H Y G I E N E 
B U C C A L E E T S O I N S C A P I L L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 2 6 8 0 7 3 0 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 8 5 3 1 3 7 
0 0 3 P A Y S B A S 1 6 4 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 5 6 
0 0 5 ITALIE 4 7 4 1 3 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 4 0 3 2 8 5 
0 3 0 SUEDE 2 9 0 2 
0 3 6 SUISSE 2 5 3 1 7 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 5 3 0 2 3 
1 0 0 0 M O N D E 8 8 2 7 1 5 1 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 7 4 6 4 1 2 8 9 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 1 3 6 3 2 2 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 8 5 2 2 6 
1 0 2 1 A E L E 5 6 6 1 8 1 
3 3 0 8 . 9 3 C R E M E S . E M U L S I O N S . H U I L E S 
0 0 1 FRANCE 3 4 7 3 6 1 5 9 6 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 7 0 2 B 5 7 
0 0 3 P A Y S B A S 5 6 5 1 3 9 6 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 2 0 6 4 
0 0 5 ITALIE 1 9 2 9 3 8 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 2 8 3 2 5 8 4 
0 0 7 IRLANDE 1 5 5 0 1 3 5 4 
0 0 8 D A N E M A R K 8 7 9 8 0 
0 3 0 SUEDE 1 8 4 0 9 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 2 6 4 
0 3 6 SUISSE 5 4 0 4 3 0 2 7 
0 3 8 A U T R I C H E 4 1 9 2 5 2 
0 4 2 ESPAGNE 7 1 6 8 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 2 5 3 2 2 8 
6 2 4 ISRAEL 3 6 4 2 5 3 
7 3 2 J A P O N 2 7 0 7 
1 0 0 0 M O N D E 8 2 6 7 4 2 9 2 2 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 7 0 7 9 4 2 6 1 8 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9) 1 1 8 7 9 4 0 3 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 1 6 9 3 7 7 1 
1 0 2 1 A E L E 7 8 7 6 3 4 4 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 6 0 2 6 2 
1 0 3 1 A C P 1 3 4 
0 2 
1 
37 
8 7 
2 / 0 
1 3 9 
6 2 1 
4 7 7 
1 4 4 
1 4 3 
3 5 6 
3 6 
2 0 8 9 
5 0 4 
1 2 2 0 
5 8 2 
12 
1 9 0 
2 2 0 
4 
6 4 4 8 
4 2 9 2 
1 1 6 7 
1 0 7 0 
5 9 4 
1 2 6 
2 3 
1 6 4 
13 
14 
41 2 
19 
4 
7 0 1 
6 0 4 
9 7 
9 6 
1 9 
3 6 9 9 
2 1 0 
2 4 
9 0 2 
6 0 3 
5 
3 3 0 
5 5 
1 6 4 
7 2 1 
2 8 
1 9 2 
6 5 9 3 
5 5 3 0 
1 0 6 2 
1 0 1 8 
4 3 5 
3 7 
O l 
1 73 
2 3 6 
7 2 
1 0 3 
1 12 
4 
3 
9 4 6 
7 6 4 
1 9 2 
1 9 0 
1 10 
2 5 2 9 
5 5 9 
4 5 5 9 
2 6 3 
1 4 4 0 
8 
6 2 2 
4 3 8 
1 
4 4 3 
31 
5 5 
5 0 
5 
6 5 
1 1 0 7 7 
9 9 8 0 
1 0 9 7 
1 0 0 3 
9 1 4 
10 
2 6 0 
1 3 7 
5 5 
2 
1 6 9 
1 
6 3 6 
6 2 5 
11 
8 
1 
5 8 6 5 
9 2 3 
2 8 0 0 
1 4 9 
6 3 8 
6 0 
6 
4 7 3 
3 3 
3 3 
3 3 
1 1 0 1 9 
1 0 4 3 6 
5 8 4 
5 7 7 
5 1 1 
θ 
4 
3 3 0 6 . 9 8 P R O D U I T S D E P A R F U M E R I E . D E T O I L E T T E E T C O S M E T I Q U E S P R E P A R E S . 
N O N R E P R . S O U S 3 3 0 6 . 0 1 A 9 3 
0 0 1 FRANCE 4 8 1 1 0 1 2 8 5 1 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G . 1 2 6 9 5 2 8 1 8 
0 0 3 P A Y S B A S 2 3 3 6 5 9 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 4 9 7 3 
0 0 5 ITALIE 8 0 9 6 2 0 8 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 9 0 1 9 5 6 7 3 
0 0 7 I R L A N D E 1 1 7 0 
0 0 8 D A N E M A R K 1 5 6 7 9 
0 3 0 SUEDE 1 1 4 9 8 6 
0 3 2 F I N L A N D E 2 9 5 
0 3 6 SUISSE 5 8 4 5 1 5 0 4 
0 3 8 A U T R I C H E 2 9 4 1 5 9 
0 4 2 ESPAGNE 5 Θ 7 1 6 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 4 6 2 5 6 3 
4 0 4 C A N A D A 4 2 4 1 
6 2 4 ISRAEL 2 1 0 1 
6 6 4 INDE 3 9 7 2 2 
7 2 0 C H I N E 1 0 3 
7 3 2 J A P O N 1 1 2 1 0 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N . 3 7 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 2 0 7 0 2 8 8 1 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 1 1 8 6 8 2 2 4 0 9 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 1 5 5 0 7 2 6 1 8 
1 0 2 0 « CLASSE 1 1 4 2 7 9 2 4 8 8 
1 0 2 1 A E L E 7 6 4 1 1 7 5 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 3 6 2 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 4 
3 2 5 6 
1 7 3 
4 6 9 7 
3 4 2 7 
8 8 4 8 
1 
3 
1 
2 1 3 3 
1 1 
1 3 8 
0 3 1 
3 0 
2 0 0 
1 7 0 
9 
2 
2 3 9 8 4 
2 0 4 0 2 
3 5 8 2 
3 1 5 0 
2 1 4 8 
4 2 0 
12 
1 1 9 5 2 
1 8 3 2 
6 7 
3 1 1 2 
3 5 5 3 
2 
3 
5 
7 8 
4 2 2 
1 1 
6 0 
3 7 2 
6 2 
2 2 
10 
2 1 
18 
2 1 8 4 0 
2 0 6 1 2 
1 1 2 8 
1 0 5 1 
5 1 7 
4 8 
12 
5 2 8 5 
2 5 5 1 
2 6 9 5 
8 2 0 
4 5 7 0 
4 
2 2 
1 7 9 
2 5 
0 0 7 
3 8 
2 0 
3 2 7 
2 3 1 
7 
18 
6 9 
1 7 5 5 0 
1 6 9 4 7 
1 8 1 3 
1 5 6 9 
9 1 1 
4 3 
1 
1 2 0 2 0 
1 3 0 3 
2 0 4 4 
7 8 9 
3 1 5 1 
2 0 
8 
3 7 
1 6 0 
2 3 
1 0 4 
3 9 6 
3 
3 
3 
3 6 1 
2 1 0 4 0 
1 9 9 3 6 
1 1 0 5 
7 3 2 
2 2 3 
7 
5 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
UK 
2 9 2 0 
2 8 7 7 
2 4 3 
2 4 3 
1 6 8 
1 2 9 1 
4 4 6 
2 
6 0 6 
1 3 5 
1 2 7 
5 2 
3 6 6 
3 1 4 8 
2 5 1 3 
8 3 5 
5 6 6 
' 9 9 
6 1 6 8 
1 6 4 3 
6 7 5 
9 9 3 
6 1 2 
1 3 3 
1 10 
5 2 8 
6 
2 6 5 
3 5 
1 8 8 
1 4 5 6 
7 2 
2 
1 3 0 3 7 
1 0 2 8 9 
2 7 4 7 
2 5 1 0 
8 3 4 
2 ' 0 
1 0 7 
4 7 1 9 
2 0 5 8 
1 5 6 
1 8 5 1 
7 4 2 
1 1 5 2 
32 
3 0 0 
2 3 
5 0 3 
4 9 
5 5 
2 5 4 6 
1 0 4 
2 
1 5 1 
6 1 
9 
1 4 6 9 7 
1 0 7 1 0 
3 8 8 7 
3 6 1 9 
8 3 2 
1 8 4 
8 4 
I r e l a n d 
1 1 
1 1 
2 
91 9 
2 
6 
9 4 8 
9 4 2 
β 
6 
2 
1 8 4 
3 
9 
4 6 
2 7 6 7 
2 
1 4 
2 7 
3 
3 0 6 8 
3 0 1 1 
4 7 
41 
14 
6 
6 
1 7 
3 
9 7 4 
4 0 
1 0 4 1 
1 0 0 0 
4 0 
4 0 
Valeurs 
D a n m a r k 
5 3 9 
4 3 9 
9 9 
9 9 
91 
4 3 
3 
6 
4 3 
1 6 5 
4 7 
3 1 0 
2 6 0 
6 0 
5 0 
4 7 
3 2 9 
6 8 
2 1 
5 9 5 
3 6 
1 0 2 3 
7 5 9 
1 15 
2 4 4 
1 
4 
12 
3 
3 2 1 8 
2 0 7 2 
1 1 4 8 
1 1 4 1 
1 1 2 5 
3 
6 0 1 
1 8 0 
4 8 
5 5 7 
2 3 1 
2 2 5 0 
1 1 
5 6 8 
1 3 1 
4 5 6 
3 
4 9 
3 8 7 
3 
3 
1 
5 5 9 2 
3 9 5 8 
1 8 3 4 
1 6 3 0 
1 1 9 1 
4 
157 
Januar—Dezember 1977 Import 
158 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
3397 W A R E N DES KAP.33 I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
3397.01 RIECH-, KOERPERPFLEGE- U N D SCHOENHEITSMITTEL I M POSTVERKEHR 
BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
W A R E N DES KAP. 33. ANDERE ALS RIECH- U N D SCHOENHEITSMITTEL. 
I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EURO) 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3397 
3397.01 
M A R C H A N D I S E S DU CH.33 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
PARFUMERIE ET PRODUITS DE BEAUTE TRANSPORTES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 33. SAUF PARFUMERIE ET PRODUITS DE 
BEAUTE. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
48 
28 
20 
41 
21 
20 
Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland I Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
3401.20 
SEIFEN: ALS SEIFE VERWENDBARE ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE 
STOFFE U.ZUBEREITUNGEN IN TAFELN. RIEGELN. GEFORMTEN 
STUECKEN ODER FIGUREN 
SEIFEN UND ZUBEREITUNGEN ZU KOSMETISCHEN U.MEDIZIN. ZWECKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4202 
2610 
3539 
11484 
349 
55Θ3 
1327 
90 
950 
185 
540 
64 
535 
594 
162 
121 
269 
178 
72 
33143 
29183 
3959 
2664 
1748 
225 
1060 
1951 
135 
34 
92 
1290 
301 
3 
240 
32 
227 
151 
4887 
3813 
854 
611 
275 
6 
230 
320 
1 
4907 
150 
473 
1 : 1 
121 
73 
8832 
5982 
670 
1 1 1 
22 
126 
432 
39 
1946 
3401.40 SEIFEN U N D ZUBEREITUNGEN. FEST 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
804 
431 
1 195 796 1057 6340 
123 
665 
173 
174 
170 
2338 
8 
11134 3763 
10827 3513 509 250 
476 246 
319 210 
53 
869 
710 
72 
2042 
1881 
182 
175 
14 
28 
3 
3341 
3001 
339 
134 
23 
19 
185 
60 
29 
210 
163 
179 
2026 
1511 
40 
560 
81 
10 158 
1 1 
36 
2 
4798 4369 439 
236 
114 
2 6 
126 
16 
20 
105 16 22 
3005 
2485 
7287 
7196 
72 
60 
33 
1 
37 
1013 
737 
3 39 14 
1346 
1329 
17 
16 
2 
3401.80 SEIFEN UND ZUBEREITUNGEN. ANDERE ALS FESTE UND ZU KOSMETl · 
SCHEN UND MEDIZ INISCHEN ZWECKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
925 577 
1958 2132 2598 02 166 22 
477 
466 
006 
108/ 
18 
9032 1191 3016 8287 991 2942 
784 200 74 
728 181 70 
506 158 28 
963 
818 
146 135 
633 
149 
7 
903 
882 
21 
19 
1 1 
007 
356 
319 
24 
1785 
1749 
38 
36 
12 
3402 
3402.11 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. GRENZFLAECHENAKTIVE 
ZUBEREITUNGEN U N D ZUBEREITETE W A S C H - UND WASCHHILFSMITTEL 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. ANIONAKTIV 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
10190 
6242 
17613 
45766 
1537 
6608 
335 
900 
2914 
500 
500 
616 
8357 
184 
102 
102814 
3256 
401 1 
8422 
22 
1712 
2 
481 
409 
110 
616 
635 
125 
19936 
860 
1420 
8474 
854 
1232 
40 
1 13 
106 
213 
2318 
16712 
245 
418 
1013 
3338 
189 
67 
215 
99 
5837 
237 
36 
15? 
300 
60 
827 
3? 
136 2 3 
116 3 2 
1968 
1634 
322 
276 
149 
44 
750 
421 
343 
176 
283 
2 
15 
339 
26 
4426 
1287 
9222 
75 
8/6 
8 
367 
400 
14.15 
617 
5126 
4969 
579 
10 
4 
1051 
170 
1393 
33 
5 
1006 
1818 
1814 
767 767 
20 
777 
818 
818 
70 
702 
300 
330 
94 0 1 13 
2804 
1405 
1259 
1 103 
1 132 
73 
2812 
2808 
6 
356 69 
287 
287 
286 
34 1 
4400 
415 
524 
2 
7488 
3401.20 
SAVONS: PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES TENSIO ACTIFS A 
USAGE DE SAVON EN BARRES, MORCEAUX, SUJETS FRAPPES OU EN 
PAINS 
SAVONS ET PREPARATIONS DE TOILETTE ET A USAGES MEDIC INAUX 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
000 
020 
030 
036 
030 
042 
062 
064 
204 
400 
720 
732 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
CHINE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
B21B 
4119 
4160 
17638 
601 
9161 
3009 
122 
1315 
345 
1133 
217 
1799 
582 
108 
152 
747 
183 
189 
64304 
47228 
7074 
0829 
3033 
285 
964 
3660 
528 
65 
184 
2095 
666 
7 
205 
110 
871 
142 
9? 
49 
150 
8968 
7192 
1786 
1642 
410 
7 
218 
3401.40 S A V O N S ET PREPARATIONS. D U R S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR.9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2300 
618 
934 
975 
439 
3840 
150 
9626 
9116 
610 
473 
234 
2147 
392 
ise 
4821 
4806 
215 
208 
127 
402 
3 
7097 
148 
1 135 
231 
17 
40 
33 
39 
41 1 
162 
160 
16 
9117 
672 
288 
89 
156 
427 
100 
334 
386 
51 
1125 
973 
163 
150 
85 
1 171 
17 
69 
2044 
75/ 
204 
15 
39 
3 
28 
30 
14 
6283 
4888 
417 
253 
40 
29 
133 
213 
120 
94 
73 
3 
656 
2760 
2848 
147 
1220 
2 
29 
256 
12 
587 
41 
36 
15 
8748 
7698 
1050 
946 
301 
15 
90 
21 
72 
155 
7 
38 
306 
293 
11 
1 /49 
3450 
3840 
36 
1 144 
24 
39 
10 
10399 
10223 
178 
161 
767 
453 
7 
75 
22 
1397 
1388 
31 
29 
3401.80 S A V O N S ET PREPARATIONS. A U T R E S Q U E DURS. DE TOILETTE ET A 
U S A G E S MEDICINAUX 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
761 
291 
1010 
1090 
1512 
162 
5880 
5320 666 524 276 
8 
310 
122 
34 
774 
609 
165 
153 
117 
224 
243 
784 
525 
39 
1884 
1801 
83 
77 
26 
452 
10 
283 
71 
47 
954 
816 
138 
128 
13 
317 
91 
14 
513 
476 
38 
34 
16 
448 
272 
204 
26 
1107 
1074 
36 
35 
9 
3402 
3402.11 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIO ACTIFS. PREPARATIONS TENSIO 
ACTIVES ET PREPARATIONS POUR LESSIVES 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIO ACTIFS A A N I O N ACTIF 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
008 
028 
030 
036 
04? 
062 
400 
404 
024 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
4626 
3851 
9053 
24992 
831 
3189 
210 
402 
1520 
1008 
385 
138 
9069 
1.37 
120 
1256 
1371 
3720 
17 
772 
2 
202 
376 
150 
138 
842 
64 
618 
912 
5459 
369 
739 
19 
51 
304 
144 
2353 
145 
244 
726 
2433 
102 
189 
312 
1 16 
1000 M O N D E 
858 
191 
142 
594 
84 
1859 
20 
2 
29 
337 
5 
358 
3 
6 
4582 
3748 
834 
757 
375 
73 
6 
1799 
1826 
1819 
6 
6 
376 
376 
371 -
296 
188 
155 
184 
ί 
24 
451 
30 
1781 
734 
4228 
35 
326 
31 
24 1 
666 
1020 
1303 
2755 
4653 
399 
5 
2 
813 
317 
2373 
43 
2 
488 486 
2 
2 
6 
24 
1 19 
231 
44 1 
510 
3 
1261 
1311 
200 
174 
35 
119 
29 
4 
30 
38 
1 
461» 2586 1863 
1877 
1726 
5 
71 
263 
1110 
1388 1382 
β 
160 66 95 
95 
95 
54 
19 
200 
2107 
11 
754 
198 
268 
53 
60 
2 
3727 
159 
160 
Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
3402.11 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 88412 17425 12942 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 14399 2610 2789 
1020 KLASSE 1 13625 1894 2769 
1021 EFTA-LAENDER 4440 1123 228 
1030 KLASSE 2 122 
1040 KLASSE 3 663 616 
Italia 
6202 
435 
315 
67 
99 
22 
1000 kg 
Nederland 
16973 
3383 
3383 
17 
3402.13 ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, KATIONAKTIV 
001 FRANKREICH 1020 696 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 853 458 198 
003 NIEDERLANDE 570 139 44 
004 BR DEUTSCHLAND 2149 651 
006 VER KOENIGREICH 2689 1392 747 
030 SCHWEDEN 347 36 5 
036 SCHWEIZ 391 193 60 
042 SPANIEN 940 886 54 
400 VEREINIGTE STAATEN 1876 441 24 
1000 WELT 10975 4281 1798 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7318 2892 1855 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3850 1589 143 
1020 KLASSE 1 3650 1589 143 
1021 EFTA-LAENDER 739 231 65 
146 
175 
64 
179 
?28 
24 
87 
15 
961 
791 
170 
160 
1 1 1 
58 
1 1 
718 
71 
1 
6 
1289 
2155 
861 
1296 
1296 
6 
3402.16 ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. NICHTIONOGEN 
001 FRANKREICH 6876 1641 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2622 1079 937 
003 NIEDERLANDE 6613 2836 957 
004 BR DEUTSCHLAND 15296 3660 
005 ITALIEN 108 17 68 
006 VER KOENIGREICH 7096 430 1785 
028 NORWEGEN 269 116 11 
030 SCHWEDEN 3323 811 180 
036 SCHWEIZ 1168 226 208 
042 SPANIEN 555 10 
048 JUGOSLAWIEN 394 394 
400 VEREINIGTE STAATEN 2828 789 456 
732 JAPAN 69 9 3 
1000 WELT 47372 8448 8341 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 38622 5009 7408 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8752 2440 934 
1020 KLASSE 1 8630 2348 930 
1021 EFTA-LAENDER 4786 1158 460 
2172 
236 
53 
2571 
738 
l' 
202 
196 
46 
8328 
6770 
555 
530 
?88 
703 
341 
4473 
1 
1748 
158 
257 
400 
1 
8088 
7270 
817 
816 
415 
Belg.-Lux. UK Ireland 
15888 12708 80S 
778 3498 15 
776 3460 15 
8 2026 15 
21 
15 
104 13 
316 
524 
136 
4 
35 
82 
1231 
1080 
151 
151 
39 
25 
3 
2 
5 
80 
60 
10 
10 
5 
2163 14 
1913 
31 10 
22 
338 
10 
631 
23 
545 
912 
10 
9693 
7647 
2148 
2146 
679 
1 
68 
382 
1 
22 
488 
484 
22 
22 
1 
3402.19 ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. ANDERE ALS ANION· . 
KATIONAKTIV UND NICHTIONOGEN 
001 FRANKREICH 3359 448 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 951 204 396 
003 NIEDERLANDE 3223 678 694 
004 BR DEUTSCHLAND 12234 1758 
005 ITALIEN 197 64 92 
006 VER. KOENIGREICH 5143 565 142 
028 NORWEGEN 2145 423 
030 SCHWEDEN 661 18 179 
036 SCHWEIZ 2404 1279 134 
038 OESTERREICH 156 92 
042 SPANIEN 224 75 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 2519 659 471 
1000 WELT 33589 4880 3899 
1010 INTRAEG (EUR-9) 26188 1999 3082 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8522 2862 817 
1020 KLASSE 1 8217 2616 817 
1021 EFTA-LAENDER 5450 1882 329 
3402.50 GRENZFLAECHENAKTIVE ZUBEREITUNGEN 
001 FRANKREICH 7916 995 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 33910 2048 22806 
003 NIEDERLANDE 16441 3391 8369 
004 BR DEUTSCHLAND 30062 9602 
005 ITALIEN 1154 212 411 
006 VER. KOENIGREICH 12402 1141 1586 
007 IRLAND 239 120 
006 DAENEMARK 345 264 3 
030 SCHWEDEN 1209 103 363 
036 SCHWEIZ 6258 7915 2171 
03Θ OESTERREICH 138 95 3 
042 SPANIEN 3819 3088 156 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 170 
400 VEREINIGTE STAATEN 5002 1786 1097 
404 KANADA 112 2 99 
493 
198 
77 
2933 
383 
15 
91 
61 
95 
506 
4896 
4084 
811 
771 
167 
568 
4008 
1335 
6748 
1223 
6 
10 
81 
673 
36 
466 
170 
815 
179 
128 
2832 
10 
1830 
2 
247 
400 
1 
513 
8142 
4979 
1183 
1163 
647 
638 
.1581 
7062 
6 
1412 
1 
20 
88 
248 
201 
2189 13 
1641 
4288 
15 
94 
10 
10 
463 
51 
291 
9086 
8239 
847 
828 
483 
3 
86 
16 
1838 
4 
1 
15 
1975 
1955 
20 
20 
5 
5046 590 16 
410 11 
2107 1118 24 
3604 2323 246 
76 431 11 
1110 5704 
112 
2 46 
32 466 1 
188 10 2 
1 3 
103 6 
612 397 7B 
2 9 
Import 
Quantités 
Danmark 
6472 
1016 
1013 
956 
2 
3 
1 1 
7 
77 
90 
274 
8 
20 
488 
187 
301 
301 
282 
183 
29 
853 
1414 
1675 
132 
1541 
117 
53 
5992 
4164 
1838 
1838 
1785 
37 
22 
133 
337 
301 
1710 
188 
36 
3 
64 
2832 
830 
2002 
2002 
1937 
53 
46 
97 
477 
8 
226 
75 
51 
16 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
3402.11 
1010 INTRA-CE (EUR-91 46863 7137 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 13045 1867 
1020 CLASSE 1 12735 1718 
1021 A E L E 3073 804 
1030 CLASSE 2 135 
1040 CLASSE 3 174 138 
France 
8161 
2886 
2B66 
362 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3850 
698 
553 
189 
1 16 
27 
Nederland 
7196 
2507 
2507 
25 
3402.13 PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS A CATION ACTIF 
001 FRANCE 1018 673 
002 BELGIQUE-LUXBG. 738 413 
003 PAYSBAS 848 253 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2934 
006 ROYAUME-UNI 2709 1371 
030 SUEDE 415 49 
036 SUISSE 606 250 
042 ESPAGNE 975 921 
400 ETATSUNIS 3401 1091 
1000 M O N D E 13816 5083 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8269 2714 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 6660 2349 
1020 CLASSE 1 5,550 2349 
1021 A E L E 1021 301 
93 
67 
780 
746 
6 
100 
54 
64 
1934 
1712 
223 
223 
105 
162 
165 
92 
277 
303 
56 
183 
4 4 
1325 
999 
327 
317 
239 
31 
1? 
932 
84 
1 
10 
1970 
3042 
1062 
1980 
1980 
10 
3402.16 PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS. NON IONIQUE 
001 FRANCE 6245 1424 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2602 1175 
003 PAYSBAS 4401 1883 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13239 
005 ITALIE 136 37 
006 ROYAUME-UNI 5038 379 
028 NORVEGE 159 58 
030 SUEDE 2387 555 
036 SUISSE 1700 308 
042 ESPAGNE 523 
048 YOUGOSLAVIE 293 293 
400 ETATSUNIS 3348 960 
732 JAPON 153 30 
1000 M O N D E 40367 7179 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 31878 4908 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 8889 2273 
1020 CLASSE 1 8E89 2210 
1021 A E L E 4271 927 
898 
697 
3522 
72 
1250 
β 
1 13 
372 
13 
650 
6 
7605 
5440 
1165 
1 163 
493 
1889 
204 
62 
2354 
525 
3 
548 
225 
96 
6947 
6036 
912 
878 
556 
010 
297 
3562 
1 
1 100 
94 
281 
310 
4 
8288 
5678 
690 
689 
375 
Belg.-Lux. UK Ireland 
7104 10098 372 
940 3690 8 
940 3564 8 
31 1137 8 
17 
9 
134 15 
432 
868 
78 
6 
48 
203 
1862 
1511 
341 
341 
IB 
3 
3 
7 
55 
43 
13 
13 
55 b 
2121 14 
1245 
2499 
25 
383 
7 
398 
18 
510 
1110 
1 7 
8347 
8274 
2073 
7 
61 
31 1 
26 
418 
392 
28 
2073 2D 
438 
3402.19 PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS. AUTRES QUE CEUX A ANION 
ET CATION ACTIFS ET NON IONIQUE 
001 FRANCE 2595 312 
002 BELGIQUE-LUXBG 842 125 
003 PAYSBAS 2148 473 
'004 R.F. D'ALLEMAGNE 11269 
005 ITALIE 169 65 
006 ROYAUME-UNI 3845 666 
028 NORVEGE 1025 196 
030 SUEDE 659 22 
036 SUISSE 1994 561 
038 AUTRICHE ' 2 6 79 
042 ESPAGNE 236 48 
400 ETATSUNIS 3 ' 9 3 889 
1000 M O N D E 28336 3660 
1010 INTRA-CE (EUR-91 20931 1885 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 7403 1886 
1020 CLASSE 1 7305 1812 
1021 A E L E 3834 876 
3402.60 PREPARATIONS TENSIO ACTIVES 
001 FRANCE 5513 899 
002 BELGIOUE-LUXBG. 22436 1536 
003 PAYSBAS 9141 2061 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 27485 
005 ITALIE 1133 227 
006 ROYAUME-UNI 8716 9B2 
007 IRLANDE 188 
OOB DANEMARK 1206 1144 
030 SUEDE 871 110 
036 SUISSE 7029 3393 
038 AUTRICHE 126 86 
042 ESPAGNE 1993 1342 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 120 
400 ETATSUNIS 5937 2104 
404 CANADA 284 8 
307 
506 
1955 
62 
159 
209 
1 15 
1 
607 
3949 
2992 
957 
957 
337 
12863 
3942 
10476 
413 
1525 
86 
4 
229 
2100 
3 
197 
1297 
152 
603 
245 
60 
7464 
396 
20 
160 
45 
145 
635 
4714 
3879 
1035 
1013 
2?6 
629 
6089 
1095 
7104 
1288 
13 
21 
39 
868 
32 
356 
120 
942 
5 
1 79 
137 
2448 
14 
1 161 
2 
741 
478 
1 
649 
5228 
3939 
1288 
1288 
721 
467 
1471 
4171 
6 
950 
1 
7 
45 
370 
223 
5 
1534 12 
951 
3985 
20 
100 
7 
16 
61 9 
4 1 
3B3 
7898 
8803 
1093 
1070 
J 
78 
θ 
1 192 
6 
2 
20 
1319 
1293 
28 
26 
842 D 
2948 600 1 1 
41Θ 14 
1128 805 12 
2920 2128 237 
48 424 0 
861 2870 
89 
β 24 
23 358 2 
186 21 3 
1 5 
89 9 
661 617 166 
58 3Θ 
Valeurs 
Danmark 
3148 
581 
579 
519 
2 
3 
25 
4 
77 
109 
294 
1 1 
22 
646 
218 
327 
327 
305 
187 
28 
507 
1241 
1 
1090 
B6 
1224 
1 73 
67 
4803 
3063 
1660 
1 660 
1 482 
66 
25 
1 50 
339 
1 71 
820 
146 
59 
2 
1 10 
1879 
740 
1139 
1 139 
1027 
Ol 
45 
98 
449 
9 
240 
05 
88 
30 
Januar—Dezember 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
65 16 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
404 
624 
958 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
3402.70 ZUB 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
NICHT ERM. LAENDER 
119520 18104 
102458 8061 
17063 8113 16751 8076 
7754 3186 
207 36 
31 
48815 
42898 
3920 
3920 
2537 
13 1 
16224 14280 12893 
13897 13719 11944 
2327 641 949 
2104 641 938 
805 339 221 
170 
U EREITETE W A S C H M I T T E L UND WASCHHILFSMITTEL 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
11960 
99777 
5484B 
36182 
2421 
21467 
891 
1821 
334 
3145 
457 
4716 
1772 
1796 
3878 
52 
95 
12 
246827 
229367 
18459 
16217 
10422 
125 
3577 
28751 
8774 
72Í 
3943 
713 
67 
577 
53 
151 
569 
3 
49910 
48479 
3431 
3346 
2590 
31176 
1550 
12646 
1442 
470 
201 
1 
1 
13 
1745 
00 
1676 
60981 
47495 
3487 
3487 
1839 
72 
108 
133B 
2281 
107 
279 
451 
45 
42 
1202 
38215 
147 
372 
222 
1 
5925 
40960 
10449 
60 
1034 
19 
2 7 
1 
109 
4980 48702 59192 
4089 47889 59028 
871 1012 165 
871 1012 161 
773 766 47 
3403 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL UND SCHMAELZMITTEL FUER SPINNSTOF­
FE. MITTEL Z.OELEN ODER FETTEN V.LEDER ODER ANDEREN STOFFEN, 
WENIGER ALS 70PC ERDOEL ODER OEL AUS BITUM.MINERAL.ENTHALT. 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER TEXTILINDUSTRIE. LEDER. M IT 
ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
480 
250 
B09 
2463 
136 
229 
1821 
8326 
4389 
1937 
1916 
10 
164 
87 
308 
204 
104 
104 
213 
121 
370 
364 
18 
16 
1087 
5 
2206 
1386 
820 799 
3 
126 
384 
ï' 
39 
653 
514 
39 39 
3403.15 ZUBEREITUNGEN Z U M SCHMIEREN VON M A S C H I N E N U.DGL.. M I T ERDOEL 
ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
535 
1265 
1214 346 1085 
134 
1321 
8088 
4640 
1647 
1533 
183 
208 
137 
271 
102 
131 
928 
683 
243 
243 
110 
631 
848 
1 10 
165 
5 
351 
2118 
1764 
363 
363 
13 
131 
160 
94 
64 
47 
2 
249 
747 
496 
261 
251 
3 
78 
258 
87 
154 
3 
407 
1004 
694 
410 
410 
3 
03 
54 
65 
17 
136 
710 
512 
198 
184 
20 
3403.19 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL M I T ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOE­
SEN MINERALIEN. ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE. LEDER. 
M A S C H I N E N U. DGL. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
6961 
5032 
929 
902 
490 
1 160 
1 1 74 
1701 
2207 
182 
0 90 
735 
123 
021 
3 5 
4 74 
19 
21 
2743 
40 
9 h 
12158 
7936 
4222 
4089 
1271 
125 
131 
90 
1 1 
95 
35 
48? 
704 
218 
486 
436 
755 
489 
5 
405 
1950 
1483 
487 
467 
8096 
6012 
83 
139 
98 
13234 
3 
1 
28 
13693 
13844 
49 
6 
24 
β 
330 
401 
379 
22 
2? 
1020 
765 
5627 
1690 
398 
1359 
76 
284 
823 
244 
2956 
397 
563 
36 
341 
1206 
774 
1 
487 
74 
2 
22 
134 
987 
594 
161 
2 
24 
54 
46 
93 
50 
2 
90 
360 
132 
69 
214 
1108 
917 
191 
189 
173 
2 
17 
214 
347 
1221 
2 
1207 
1744 
50 
80 
1 103 
1 
79 
6231 
3008 
3222 
3222 
3136 
10 
196 
234 
230 
6 
Β 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.­Lux. heland Danmark 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
04? 
400 
404 
624 
958 
1000 
1010 
1011 
1070 
1 02 1 
1030 
3402.70 PREI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAYS NON DETERMIN. 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
92617 
76818 
16701 
16446 
8120 
139 
13994 
8849 
7146 
7114 
3617 
19 
JS P O U R LESSIVES 
7309 
67551 
33117 
25645 
1356 
13666 
666 
2021 
287 
2150 
332 
3989 
1114 
828 
4613 
200 
104 
134 
186200 
161326 
13878 
13663 
7872 
144 
1867 
19033 
6616 
317 
2681 
1 
494 
29 
305 
1644 
56 
69 
1,1,7 
14 
33811 
30998 
2813 
2782 
2035 
33344 
29308 
4038 
4036 
2333 
18136 
931 
10104 
735 
232 
107 
6 
9 
800 
44 
647 
74 
31904 
30249 
1856 
1656 
933 
18888 
18239 
2447 
2286 
962 
120 
67 
290 
577 
1450 
70 
772 
28 
305 
297 
100 
46 
2 
4O00 
3218 
784 
784 
029 
7723 
7074 
649 
649 
417 
746 
28684 
4242 
15 
509 
121 
1? 
69 
?69 
?86 
1 
1 
?54 
7 
35217 
34317 
899 
399 
637 
8954 
7908 
1048 
1018 
?10 
3602 
23399 
6342 
34 
1244 
9 
1 
23 
1 
2 
164 
1 
15 
34839 
34621 
219 
204 
34 
5383 
4387 
996 
902 
396 
1030 
1 107 
1319 
2304 
251 
567 
626 
104 
610 
17 
762 
12 
18 
3217 
171 
104 
1 19 
12438 
7253 
6188 
4923 
1505 
144 
3311 
3150 
181 
160 
6 
5 
64 
46 
127 
8121 
3 
38 
5 
8403 
8356 
47 
43 
1122 
901 
221 
180 
12 
187 
229 
1076 
3 
009 
133 
1120 
46 
90 
703 
1 
158 
4688 
2316 
2272 
2272 
2099 
3403 PREPARATIONS LUBRIFIANTES ET PREPARATIONS POUR ENSIMAGE DES 
TEXTILES.HUILAGE OU GRAISSAGE DU CUIR OU AUTRES MATIERES. SF 
CELLES AVEC 70 PC OU PLUS D'HUILE DE PETROLE OU MIN .B ITUMIN . 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES POUR LE TRAITEMENT DES TEXTILES. 
CUIRS E T C C O N T E N A N T HUILES DE PETROLE OU DE MINERAIS B ITUMI . 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
498 
493 
789 
2272 
105 
190 
2071 
5598 
4386 
2212 
2194 
1 
6 
20 
4 
137 
147 
380 
191 
190 
190 
12 
10 
163 
98 
1 1 
294 
283 
11 
1 1 
244 
31 
6 
697 
3 
651 
1674 
982 
692 
R75 
9 
141 
388 
3 
36 
678 
541 
36 
36 
90 
1 1 
89 
21 
555 
772 
211 
581 
661 
136 
303 
742 
756 
3 
665 
2674 
1980 
714 
713 
13 
179 
26 
6 
228 
218 
8 
8 
3403.15 PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATION DES MACHINES. VEHICULES. 
ETC. CONTENANT HUILES DE PETROLE OU DE MINERAIS B ITUMINEUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 28 
23 
45 
5 
34 
182 
122 
80 
60 
26 
003 
004 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
597 
1494 
1415 
584 
1 161 
178 
1297 
8942 
5324 
1818 
1614 
276 
19 
642 
147 
261 
120 
196 
1463 
1098 
355 
355 
154 
533 
861 
156 
207 
7 
289 
2075 
1767 
318 
310 
29 
226 
123 
70 
50 
37 
6 
291 
853 
656 
297 
297 
6 
47 
174 
140 
183 
19 
344 
933 
670 
363 
363 
19 
271 
280 
138 
50 
11 
64 
880 
767 
104 
ÎOO 
17 
3 
24 
9 
280 
21 
361 
321 
39 
39 
31 
22 
33 
91 
88 
8 
92 
407 
266 
142 
142 
50 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES. AUTRES QUE POUR TEXTILES. CUIRS, 
ETC. MACHINES. VEHICULES ETC. CONTENANT HUILES DE PETROLE OU 
DE MINERAIS BITUMINEUX 
* 001 FRANCE 002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
687 
1378 
4743 
2354 
244 
970 
106 
,316 
457 
780 
1931 
243 
383 
61 
387 
1119 
948 
1 
241 
97 
4 
24 
135 
1283 
1110 
178 
9 
35 
38 
28 
97 
39 
2 
119 
292 
103 
73 
202 
49 
118 
96 
66 
12 
161 
Januar—Dezember 1977 Import 
162 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
556 1059 431 244 
12898 5708 
10934 4984 
1982 722 
1936 722 
849 474 
43 
248 
3198 
2881 
317 297 44 
28 
194 
2170 
1901 269 269 54 
53 
291 
591 
242 
349 
349 
55 
3403.91 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER TEXTILINDUSTRIE UND LEDER. OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
356 
620 
840 
11124 
151 
964 
196 
263 
1525 
18311 
14294 
2018 
2004 
324 
70 12 83 
94 
283 
591 
194 
397 
396 
113 
2717 
120 
142 
51 
3392 3221 
172 
172 
46 
70 
28 
70 
5920 
5805 
114 
113 
23 
702 
30 
5 5 
762 
761 
11 
1 58 
924 
851 
273 
272 
214 
316 
706 
31 
42 
141 
1336 
1154 
181 
178 
3403.95 ZUBEREITUNGEN Z U M SCHMIEREN V O N M A S C H I N E N U .DGL. OHNE ERD­
OEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
760 
641 
666 
901 
579 
700 
102 
1747 
8306 
4261 
2068 1964 197 
105 
422 
299 
480 
277 
36 
636 
2331 
1686 
745 
133 
348 8! 146 
26 
144 
1079 
907 
172 172 27 
303 
167 
48 
50 
350 
930 
568 
362 
361 
1 1 
126 
17 
139 
95 
375 
786 
378 
408 
384 
10 
45 
321 
979 
721 
258 
242 
3403.99 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMI­NOESEN MINERALIEN. ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE. LEDER. 
M A S C H I N E N UND DGL. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2264 
337 
4911 
3602 
304 
2344 
637 
956 
295 
16916 
13829 
2086 
1788 
720 
299 
520 
83 
1214 
270 
409 
516 
238 
10 
3320 
2495 
825 
815 
542 
10 
135 
2110 
1914 
39 
259 
11 
238 
285 
6000 
4480 
540 
255 
1 1 
285 
229 
19 
159 
442 
86 
82 
31 
1078 
934 
144 
144 
86 
76 
80 
546 
189 
13 
97 
1016 
898 
118 
1 16 
19 
3 
1390 
1386 
541 
4 
57? 
4 
91 
3991 
3894 
97 
97 
4 
3404 
3404.11 
KUENSTLICHE W A C H S E ( EINSCHL. WASSERLOESL1. ZUBEREITETE 
W A C H S E . NICHT EMULGIERT U N D OHNE LOESUNGSMITTEL 
POLYAETHYLENGLYKOLWACHS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
86 
289 
316 
3761 
334 
34 
1850 
2642 
1779 
11418 
8746 
4873 
2764 
2 
83 
32 
860 
23 
219 
189 
30 
30 
1051 
1013 
38 
A­' 
270 
218 
52 
52 
380 
12 
511 
423 
146 
389 
253 
1953 
194 
87 
974 
4104 
2979 
1128 
l l 17 
1 1 1 
25 
105 
51 
818 
1132 
1044 
88 
87 
l 
1 
10? 
274 
?03 
598 
395 
203 
203 
172 
2067 
34 
1050 
2271 
1779 
8444 
4228 
4215 
2334 
307 
276 
32 
32 
207 
190 
17 
17 
20 
35 
66 
202 
91 
111 
1 1 1 
45 
1 1 
215 
379 
106 
274 
?74 
50 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
713 
1196 
12797 
10495 
2301 
2281 
1061 
537 
302 
4717 
3793 
924 
924 
613 
59 
386 
3281 
2793 489 449 64 
3403.91 
859 
588 
272 
272 
203 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES POUR TRAITEMENT DES TEXTILES.CUIRS 
ETC. SANS HUILES DE PETROLE OU DE MINERAIS B ITUMINEUX 
204 
3102 
2803 
298 
298 
81 
71 
209 
486 
201 
284 
284 
73 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
436 
1553 
809 
9470 
141 
737 
202 
259 
2459 
18373 
13429 
2948 
2934 
329 
27 
34 
53 
82 
268 
637 
173 
364 
364 
93 
148 
69 
2148 
1 11 
163 
1 
52 
73 
2840 
2841 
199 
199 
62 
77 
54 
87 
3906 
449 
10 
50 
4656 
4574 
83 
587 
35 
5 
8 
662 
647 
16 
15 
302 
656 
28 
66 
1 
10 
157 
1311 
1124 
188 
187 
10 
231 
1302 
298 
1996 
2 
200 
81 
1897 
8130 
4080 
2070 
2061 
124 
3403.95 PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATION DES MACHINES. VEHICULES. ETC. SANS HUILES DE PETROLE OU DE MINERAIS B ITUMINEUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1115 
1405 
858 
2132 
983 
1060 
185 
3859 
11942 
7687 
4374 
4231 
346 
127 
582 
294 
926 416 35 151 1 
3976 
2353 
1823 
1578 
44 
630 263 702 
33 152 
79 
337 
2211 
1788 
422 
421 
83 
553 
1 
178 
81 
1833 
920 
713 
713 
16 
172 
176 
290 3 
131 
4 
682 
100 920 
21 
234 
17 
489 
1493 2192 
772 1638 
720 854 
703 674 
20 85 
3403.99 PREPARATIONS LUBRIFIANTES. AUTRES QUE POUR TEXTILES. CUIRS. ETC. MACHINES. VEHICULES. ETC. SANS HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAIS B ITUMINEUX 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3404 
2 
61 
205 
5 
1 1 
318 
272 
48 
31 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
400 
508 
1OO0 
1010 
1011 
1020 
3404.11 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
CIRES ARTIFICIELLES ( YC CELLES SOLUBLES DANS L'EAU ). CIRES 
PREPAREES. NON EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
IRE DE POLYETHYLENEOLYCOLS 
1 
27 
373 
319 
64 
54 
27 
177 
25 
19 
0 
237 
210 
27 
27 
22 
16 
23 
139 
19 
43 
144 
438 
195 
242 
242 
1757 
S62 
3722 
4374 
225 
1982 
737 
2090 
254 
18406 
13040 
3384 
3102 
887 
262 
336 
574 
796 
150 
452 
580 
726 
8 
3720 
2311 
1409 
1401 
647 
8 
178 
1709 
1833 
40 
314 
47 
646 
246 
6034 
4079 
966 
709 
47 
246 
217 
118 
148 
698 
200 
76 
144 
1633 
1381 
261 
250 
83 
1 
144 
75 
1016 
181 
17 
121 
1574 
1428 
147 
142 
21 
6 
1010 
1028 
629 
4 
283 
6 
138 
3099 
2963 
145 
146 
6 
43 
2 
24 
118 
31 
538 
43 
855 
754 
101 
99 
2 
7 
16 
17 
02 
14 
11 
272 
490 
134 
368 
356 
83 
'08 
325 
277 
4431 
305 
222 
2680 
2716 
1469 
2844 
8435 
4409 
286 1 
3 
65 
45 
6 
43 
197 
148 
49 
49 
12? 
670 
21 
7 
796 
763 
32 
32 
31 
20 
171 
i\ 
43 
297 
234 
58 
58 
31 
333 
9 
79 
461 
372 
89 
80 
19 
1 
1 16 
243 
199 
680 
381 
199 
199 
66 
04 
171 
3029 
222 
2680 
2333 
1469 
10246 
0296 
3948 
2419 
0 
2 
9 
Β 
2 
2 
3 
00 
102 
8 
265 
233 
32 
22 
- Dezember 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3404.11 
1021 EFTA-LAENDER 87 2 2B 2 
1030 KLASSE 2 1795 
3404.16 C H E M I S C H MODIFIZIERTES M O N T A N W A C H S 
004 BR DEUTSCHLAND 2802 1603 366 864 66 
006 VER. KOENIGREICH 72 18 8 46 
1000 WELT 3129 54 1530 388 874 280 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3081 37 1607 388 872 255 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 87 17 23 2 26 
3404.19 KUENSTLICHE W A C H S E (EINSCHL. WASSERLOESLICHE). AUSGEN. POLY 
AETHYLENGLYKOL- U N D C H E M I 8 C H MODIFIZIERTES M O T A N W A C H S 
001 FRANKREICH 1263 780 270 44 153 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1666 501 223 205 732 
003 NIEDERLANDE 2102 551 666 502 244 
004 BR DEUTSCHLAND 6734 1925 3027 778 639 
005 ITALIEN 12B0 208 886 107 79 
006 VER. KOENIGREICH 3057 517 302 76 926 119 
008 DAENEMARK 2463 375 11 250 1817 
028 NORWEGEN 523 522 1 
030 SCHWEDEN 142 3 2 
036 SCHWEIZ 96 70 3 1 4 17 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 339 252 82 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 7024 3086 1188 377 1353 970 
508 BRASILIEN 6614 2738 1775 735 366 919 
664 INDIEN 476 306 170 
1000 WELT 34038 9788 7318 6727 6144 3146 
1010 INTRAEG (EUR-9) 18689 2933 4013 4332 4411 1236 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 15471 8864 3306 1395 1733 1912 
1020 KLASSE 1 7895 3691 1274 384 1362 993 
1021 EFTA-LAENDER 770 598 3 7 6 18 
1030 KLASSE 2 7103 3044 1776 918 366 919 
1040 KLASSE 3 473 118 267 93 6 
3404.30 ZUBEREITETE W A C H S E . NICHT EMULGIERT U. OHNE LOESUNQSMITTEL 
001 FRANKREICH 349 53 3 156 96 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 839 176 219 75 63 
003 NIEDERLANDE 2084 353 918 350 2B7 
004 BR DEUTSCHLAND 3548 891 429 686 426 
005 ITALIEN 123 45 41 1 1 
006 VER. KOENIGREICH 876 138 220 101 74 38 
008 DAENEMARK 2439 1973 417 23 
036 SCHWEIZ 97 64 7 2 12 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 873 255 81 14 189 8 
508 BRASILIEN 1103 26 
664 INDIEN 604 200 . . . . 
1000 WELT 13178 3436 2814 976 1255 854 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 10248 2737 2714 957 1003 848 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2932 898 101 18 252 9 
1020 KLASSE 1 1132 405 101 18 227 9 
1021 EFTA-LAENDER 172 B4 l b 2 38 1 
1030 KLASSE 2 1707 200 25 
3405 SCHUHCREME. MOEBEL- U.BOHNERWACHS. POLIERMITTEL FUER METALL. 
SCHEUERPASTEN U.-PULVER U N D AEHNLICHE ZUBEREITUNGEN 
3405.11 SCHUHCREME U N D ANDERE SCHUHPFLEGEMITTEL 
001 FRANKREICH 469 161 9 41 62 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 669 369 67 69 152 
003 NIEDERLANDE 711 113 279 29 289 
004 BR DEUTSCHLAND 962 466 230 76 143 
005 ITALIEN 106 59 38 1 
006 VER. KOENIGREICH 711 60 51 410 88 38 
007 IRLAND 233 . . 1 . . 
030 SCHWEDEN 292 27 1 
036 SCHWEIZ 754 67 399 1 143 83 
400 VEREINIGTE STAATEN 427 19 28 34 11 
1000 WELT 6392 842 1328 846 541 817 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3828 752 897 747 358 632 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1583 89 429 97 183 84 
1020 KLASSE 1 1563 89 429 97 183 84 
1021 EFTA-LAENDER 1069 69 401 2 170 84 
3405.15 MOEBEL- U N D B O H N E R W A C H S 
001 FRANKREICH 298 21 38 208 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 530 11 141 69 304 
UK 
3E 
179Γ 
35 
30t 
OS 
999 
35 
26 
IC 
32C 
1078 
404 
3299 
1472 
1827 
345 
10 
1482 
160 
1 
1 
2 
9 
232 
25 
335 
766 
404 
381 
361 
25 
4 
Ireland 
IE 
16 
12 
883 
27 
952 
928 
27 
27 
4 
ί 11 
126 
143 
143 
31 
1 
ί 31 
13 
32 
1 
1 
31 
1 
Quantités 
Danmark 
20 
4 
5 
4 
1 
5 
126 
353 
234 
137 
1 
23 
81 
983 
719 
246 
164 
138 
81 
2 
87 
107 
179 
1 
6 
401 
374 
27 
27 
22 
5 
36 
33 
264 
36 
393 
74 
319 
319 
318 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3404.11 
1021 A E L E 109 β 20 16 
1030 CLASSE 2 1484 
3404.15 CIRE DE LIGNITE. MODIFIEE C H I M I Q U E M E N T 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6113 3640 717 1651 
006 ROYAUME­UNI 105 29 16 
1000 M O N D E 5500 108 3657 733 1870 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8420 89 3846 733 1887 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7» 3» 12 2 
Belg.­Lux. 
96 
58 
319 
294 
26 
3404.19 CIRE8 ARTIFICIELLES (YC CELLES SOLUBLES DANS L'EAU). AUTRES 
QUE DE POLYETHYLENEGLYCOLS. DE LIGNITE MODIFIEES C H I M I Q U E M . 
001 FRANCE 1128 658 292 40 
002 BELGIOUELUXBG. 1763 431 310 229 771 
003 PAYSBAS 1840 689 497 300 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8947 2416 4183 1044 
005 ITALIE 1448 309 933 101 
006 ROYAUME­UNI 2877 635 534 106 971 
008 DANEMARK 3631 446 24 313 2848 
028 NORVEGE 429 423 1 4 
030 SUEDE 102 6 . 2 6 
036 SUISSE 165 101 11 7 14 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 203 149 61 3 
400 ETATSUNIS 8166 2977 1441 686 2023 
60S BRESIL 6813 2508 1605 631 314 
664 INDE 408 253 166 
1000 M O N D E 37288 »480 7914 8879 8211 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 21894 3087 4714 5404 5843 
1011 EXTRACE (EUR­9) 15571 8393 3200 1476 2388 
1020 CLASSE 1 9020 3544 1641 606 2051 
1021 A E L E 729 562 12 19 19 
1030 CLASSE 2 6236 2759 1606 801 314 
1040 CLASSE 3 316 90 154 69 3 
3404.30 CIRES PREPAREES N O N EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
001 FRANCE 291 69 6 122 
002 BELGIOUELUXBG. 699 165 125 46 62 
003 PAYSBAS 1672 350 800 210 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4373 1047 799 731 
005 ITALIE 154 60 48 2 
006 ROYAUME­UNI 805 118 253 108 90 
008 DANEMARK 2794 2388 360 30 
036 SUISSE 286 184 28 8 14 
400 ETATS­UNIS 1610 472 166 84 229 
608 BRESIL' 97B . 1 9 
664 INDE 534 190 
1000 M O N D E 14828 4202 2743 1251 1319 
1010 INTRA­CE (EUR») 10779 3131 2611 1188 102» 
1011 EXTRA­CE (EUR») 3748 1072 232 83 290 
1020 CLASSE 1 2162 800 232 83 271 
1021 A E L E 426 2 4 / 69 13 42 
1030 CLASSE 2 1612 190 19 
122 
274 
860 
105 
127 
30 
1052 
789 
3378 
1497 
1880 
1092 
32 
789 
67 
261 
468 
2 
50 
2 
12 
882 
848 
14 
14 
2 
3406 CIRAGES ET CREMES POUR CHAUSSURES. ENCAUSTIQUES. BRILLANTS 
POUR M E T A U X . PATES ET POUDRES A RECURER ET PREPARATIONS 8 I M . 
3405.11 CIRAGES. CREMES ET AUTRES PRODUITS D'ENTRETIEN P. CHAUSSURES 
001 FRANCE 1140 460 14 95 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1660 756 147 260 480 
0 0 3 . PAYSBAS 1896 261 738 88 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2696 1126 822 225 
006 ITALIE 244 159 66 2 
006 ROYAUME­UNI 1310 148 61 600 289 
007 IRLANDE 616 2 1 
030 SUEDE 528 42 
036 SUISSE 1781 180 906 1 307 
400 ETATSUNIS 846 29 62 61 20 
1000 M O N D E 12523 2017 3106 1944 1478 
1010 INTRA­CE (EUR 9) »34» 1783 2137 1788 1 0 * 3 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3173 233 »88 168 386 
1020 CLASSE 1 3172 233 968 168 386 
1021 A E L E 2377 187 916 4 360 
197 
807 
312 
1 
119 
ί 222 
1882 
1438 
228 
226 
223 
3405.15 ENCAUSTIQUES ET PREPARATIONS SIMIL. POUR L'ENTRETIEN DES 
MEUBLES. BOISERIES ET DU SOL 
001 FRANCE 343 16 69 
002 BELGIQUE-LUXBG. 644 9 171 122 334 
240 
UK 
57 
1484 
26 
311 
8C 
114C 
52 
2e 
46 
6 4 ; 
95S 
344 
366E 
1841 
Ireland 
14 
1 1 
26 
382 
33 
488 
433 
33 
33 
6 
2 
31 
86 
. . 2 
. . 
124 
122 
2013 2 
71C 
4t 
i 3 o : 
304 
E 
; : 14 
512 
67 
48C 
1401 
2 
, . 
80 
2 
'. 2 
38 
2 
104 
840 101 
881 
661 
67 
3 
2 
29 
6 2 
Valeurs 
Danmark 
11 
10 
2 
13 
12 
1 
2 
12 
169 
430 
123 
1 
89 
2 
54 
68 
»88 
738 
222 
154 
96 
68 
4 
69 
167 
100 
4 
23 
38» 
32» 
40 
40 
17 
10 
107 
55 
483 
99 
1 
812 
173 
83» 
639 
631 
163 
Januar— Dezember 1977 Import 
164 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
3 4 0 5 . 1 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 5 9 1 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 6 5 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 4 B 0 
0 3 0 S C H W E D E N 2 7 5 
0 3 6 S C H W E I Z 1 3 0 3 
0 3 8 OESTERREICH 8 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 1 3 
1 0 0 0 W E L T 2 6 9 1 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 2 3 9 3 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 1 9 8 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 8 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 6 8 9 
3 4 0 6 . 9 1 A U T O P F L E G E M I T T E L 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 4 8 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 0 9 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 9 5 
0 0 8 VER. KOENIGREICH 7 8 9 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 3 
1 0 0 0 W E L T 6 1 4 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 4 8 8 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 2 7 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 6 3 
3 4 0 5 . 9 3 S C H E U E R P U L V E R U N D 
0 0 1 F R A N K R E I C H 2 2 6 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 7 8 5 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 6 2 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 9 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 1 2 7 
0 3 6 S C H W E I Z 3 8 4 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 7 
1 0 0 0 W E L T 2 4 5 5 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 2 0 4 1 5 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 4 2 4 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 2 2 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 9 6 2 
3 4 0 5 . 9 5 M E T A L L P O L I E R M I T T E L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 5 2 0 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 0 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 9 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 1 8 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 0 3 
0 3 0 S C H W E D E N 1 7 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 2 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 5 3 
1 0 0 0 W E L T 5 1 3 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 4 3 1 5 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 9) 8 1 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 1 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 4 0 
Deutschland 
3 7 2 2 
1 4 0 
3 4 
5 4 4 
2 
54 
4 5 1 9 
3 8 8 4 
8 3 5 
6 3 5 
5 8 1 
2 8 1 
1 4 6 7 
3 3 
7 0 
5 6 
1 9 5 5 
1 8 1 0 
1 4 8 
1 4 5 
8 9 
- P A S T E N 
7 
2 9 4 7 
5 7 9 0 
7 
3 7 9 6 
8 
1 2 5 8 9 
8 7 6 6 
3 8 0 4 
3 8 0 4 
3 7 9 7 
6 
8 
6 1 8 
17 
1 
4 2 
1 0 6 
8 1 5 
8 6 8 
1 6 9 
1 5 7 
4 4 
France 
7 1 9 7 
3 5 3 6 
3 5 
6 9 8 
7 6 
1 2 7 
1 1 8 9 6 
1 0 9 1 6 
9 8 0 
9 8 0 
7 7 4 
6 7 
1 5 5 
3 0 1 
3 6 
6 B 4 
5 6 1 
2 3 
2 3 
3 
6 4 7 
2 6 
5 3 7 
1 
2 
8 
1 2 7 8 
1 2 8 8 
1 0 
10 
2 
4 6 
1 8 3 
2 8 2 
5 
1 
1 0 1 
6 2 1 
6 1 9 
1 0 2 
1 0 2 
1 
Italia 
3 5 8 5 
5 3 8 
9 3 
3 
2 
4 3 1 3 
4 3 0 8 
5 
5 
4 
4 
2 2 0 
2 8 
6 
2 7 
4 
2 8 9 
2 6 9 
3 0 
3 0 
2 7 
13 
4 6 
2 
4 7 1 
6 3 
4 3 
1 1 
7 9 8 
5 9 4 
2 0 4 
1 8 4 
4 5 
10 
2 
4 5 
7 5 7 
1 7 2 
3 
3 ! 
8 0 
1 1 1 8 
9 8 5 
1 3 1 
1 2 9 
3 7 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
6 7 3 
5 6 
24 
5 4 
6 
1 1 9 1 
1 0 7 6 
1 1 6 
1 1 6 
1 0 7 
1 1 1 
4 7 9 
3 5 5 
10 
9 8 4 
9 6 7 
1 7 
17 
3 
1 
1 7 1 4 
6 4 
5 2 
2 
1 8 3 3 
1 8 3 1 
2 
2 
3 5 5 
17 
6 0 3 
2 4 
2 
6 
7 
1 0 3 8 
1 0 0 1 
3 7 
3 7 
3 0 
3 4 0 5 . 9 9 P O L I E R - , S C H E U E R M I T T E L U N D D G U A N D E R E A L S I N 3 4 0 5 . 1 1 B I S 
9 5 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 5 0 2 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 6 5 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 0 4 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 9 2 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 0 1 
0 0 7 I R L A N D 1 3 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 4 2 0 
0 3 8 OESTERREICH 4 9 1 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 4 0 9 
1 0 0 0 W E L T 1 9 8 0 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 1 2 9 4 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 8 8 8 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 8 4 7 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 5 3 7 7 
18 
7 5 
3 2 9 
3 9 
13 
2 5 5 
1 0 1 
1 5 8 
1 0 1 1 
4 8 3 
5 2 8 
5 2 8 
3 6 4 
4 6 5 
8 3 7 8 
1 1 0 7 
1 7 0 
3 
6 0 
2 
2 5 0 
1 0 6 2 2 
1 0 1 6 8 
3 8 4 
3 6 4 
6 4 
4 2 
2 9 
6 
1 5 7 
2 3 
6 2 
4 8 1 1 
6 5 4 
5 8 0 4 
2 6 7 
5 5 4 7 
5 5 3 2 
4 8 7 8 
6 3 
5 6 
72 
2 0 7 
3 
7 
2Í 
4 4 6 
4 1 6 
3 0 
3 0 
9 
Belg.-Lux. 
1 2 7 8 
8 9 5 
6 6 
3 
1 
2 4 5 0 
2 4 4 6 
4 
4 
3 
2 5 ί 
2 ? ? 
7 3 
10 
6 4 8 
8 0 7 
3 9 
3 9 
19 
1 8 8 
2 7 7 7 
3 7 8 
3 7 
1 
3 1 
3 4 4 0 
3 3 8 1 
8 0 
6 0 
2 9 
1 3 7 
1 0 3 
3 0 9 
6 1 
7 
10 
6 3 9 
6 0 9 
2 9 
2 6 
7 
3 1 6 
3 1 ί 
4 7 6 
2 6 
I 
3 4 
7 
1 1 8 0 
1 1 3 6 
4 5 
4 5 
3 3 
UK 
7 
1 
18 
1 
? ? 
7 6 
3 3 
4 4 
4 ? 
2 0 
1 
2 
B3 
1 
1 7 1 
1 6 6 
6 
5 
2 
17 
4 9 2 
1 1 
7 5 
6 1 2 
6 3 6 
7 7 
7 6 
1 
3 0 
13 
1 4 7 
2 
3 3 
1 2 0 
3 5 8 
1 9 8 
1 8 2 
1 6 2 
4 1 
3 0 
8 
6 
4 4 
1 3 2 
1 
1 
2 9 6 
5 4 1 
2 2 1 
3 2 0 
3 1 6 
1 5 
Ireland 
ί 
1 0 3 3 
ί 
1 0 8 8 
1 0 8 8 
2 
2 
1 8 1 
1 
1 8 2 
1 8 1 
1 
1 
ί 
1 9 6 ? 
1 9 8 4 
1 9 6 3 
1 
β 
2 1 
1 6 2 
11 
2 0 3 
1 8 9 
1 3 
13 
2 
3 3 
9 
1 3 4 
1 
1 7 7 
1 7 8 
1 
1 
Quantités 
Danmark 
1 3 5 
1 0 
5 7 
1 9 9 
2 
4 0 4 
2 0 2 
2 0 2 
2 0 2 
2 0 0 
2 2 
3 
1 8 2 
1 0 5 
ΐ 
3 2 9 
3 1 3 
1 8 
1 6 
15 
2 0 1 0 
3 2 
3 0 
5 
2 
2 1 6 6 
2 0 7 7 
9 0 
9 0 
8 8 
12 
2 2 
6 4 
6 2 
1 6 4 
7 
2 
3 4 8 
1 8 0 
1 8 8 
1 8 6 
1 7 8 
19 
1 1 
6 4 
2 
1 
22 
1 2 8 
9 7 
3 1 
31 
9 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
3 4 0 6 . 1 6 
0 0 3 P A Y S B A S 1 3 3 5 9 2 6 9 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 7 1 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 2 1 1 2 1 
0 3 0 SUEDE 2 0 5 3 0 
0 3 6 SUISSE 1 1 9 8 3 9 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 6 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 5 1 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 1 8 2 3 3 8 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 9 2 8 0 2 8 7 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 8 8 1 4 9 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 B 7 4 4 9 2 
1 0 2 1 A E L E 1 5 4 0 4 2 6 
France 
6 3 7 9 
2 1 3 6 
2 7 
7 2 9 
1 0 2 
1 2 5 
9 7 3 9 
8 7 1 9 
1 0 1 9 
1 0 1 9 
8 3 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 1 2 1 
4 7 0 
5 8 
3 
1 
1 
3 7 9 6 
3 7 8 9 
7 
7 
4 
Nederland 
4 3 8 
7 7 
2 5 
6 1 
15 
1 0 6 8 
9 1 2 
1 4 8 
1 4 6 
1 1 4 
Belg.-Lux. 
1 0 3 0 
6 5 8 
5 5 
5 
3 
1 9 9 2 
1 9 8 4 
β 
8 
5 
3 4 0 5 . 9 1 P R O D U I T S P O U R L ' E N T R E T I E N D E S C A R R O S S E R I E S D ' A U T O M O B I L E S 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 6 6 2 4 2 0 
0 0 3 P A Y S B A S 2 6 2 0 1 5 9 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 5 9 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 9 3 4 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 8 3 1 4 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 2 8 6 4 
1 0 0 0 M O N D E 8 4 3 9 2 3 5 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 0 0 4 0 2 1 3 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 3 9 9 2 2 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 9 7 2 2 1 
1 0 2 1 A E L E 2 4 5 1 5 6 
5 9 
1 5 7 
2 6 6 
4 5 
5 4 3 
5 3 3 
1 0 
10 
2 
3 4 0 5 . 9 3 P A T E S E T A U T R E S P R O D U I T S A R E C U R E R 
0 0 1 F R A N C E 1 2 8 2 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 3 3 8 3 1 3 4 0 
0 0 3 P A Y S B A S 2 9 4 0 1 7 3 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 7 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 7 7 14 
0 3 6 SUISSE 1 4 1 / 1 3 9 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 0 8 4 
1 0 0 0 M O N D E 9 9 9 1 4 6 1 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 8 2 0 3 3 1 1 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 1 7 8 9 1 4 0 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 7 6 1 4 0 0 
1 0 2 1 A E L E 1 4 9 6 1 3 9 5 
3 4 0 5 . 9 6 B R I L L A N T S P O U R M E T A U X 
0 0 1 F R A N C E 6 0 3 2 8 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 B 0 6 2 
0 0 3 P A Y S B A S 1 0 1 5 4 7 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 7 9 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 9 6 9 1 2 9 
0 3 0 SUEDE 1 2 1 2 
0 3 6 SUISSE 3 5 0 1 5 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 5 8 2 6 4 
1 0 0 0 M O N D E 6 9 4 0 1 1 4 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 4 8 1 8 7 0 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 3 2 2 4 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 1 5 4 3 3 
1 0 2 1 A E L E 5 2 9 1 5 7 
2 8 3 
14 
2 3 0 
2 
3 
17 
6 8 7 
5 8 7 
2 1 
21 
3 
5 7 
2 5 2 
2 6 3 
11 
5 
1 3 5 
7 3 6 
5 9 5 
1 4 1 
1 4 1 
5 
7 
3 B 6 
6 0 
15 
4 0 
10 
5 1 9 
4 6 9 
4 9 
4 9 
4 0 
11 
2 4 
2 
4 0 6 
2 7 
17 
4 9 
6 1 6 
4 6 9 
1 4 7 
1 3 7 
18 
2 8 
19 
6 0 
6 5 0 
4 6 3 
6 
3 9 
1 5 0 
1 4 3 0 
1 2 2 6 
2 0 6 
2 0 3 
4 8 
1 3 7 
5 5 6 
4 6 3 
19 
1 2 2 8 
1 1 9 9 
2 7 
2 7 
8 
7 
6 6 5 
3 6 
6 5 
10 
7 8 9 
7 7 9 
1 0 
10 
4 0 8 
18 
4 0 5 
6 6 
2 
14 
2 2 
9 7 4 
9 0 9 
8 5 
6 5 
4 1 
4 7 7 
3 4 5 
9 6 
2 9 
1 0 3 9 
9 8 0 
6 9 
5 9 
18 
9 1 
1 1 7 1 
2 7 3 
2 4 
3 
5 2 
1 8 3 4 
1 5 5 0 
7 4 
7 4 
7 2 
1 2 8 
1 5 Β 
2 2 5 
1 0 2 
2 5 
3 6 
8 7 9 
0 1 3 
6 6 
6 2 
2 5 
3 4 0 5 . 9 9 P R E P A R A T I O N S A P O L I R . R E C U R E R E T S I M I L . A U T R E S Q U E C E L L E S 
R E P R I S E S D E 3 4 0 5 . 1 1 A 9 5 
0 0 1 F R A N C E 5 2 1 6 6 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 6 0 5 1 1 2 
0 0 3 P A Y S B A S 5 8 8 4 2 9 3 
0 0 4 R F, D ' A L L E M A G N E 1 4 0 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 4 9 1 0 3 
0 0 7 I R L A N D E 2 4 1 1 
OOB D A N E M A R K 1 9 1 1 0 8 
0 3 6 SUISSE 6 9 3 2 8 2 
0 3 8 A U T R I C H E 2 5 9 2 7 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 9 3 1 1 3 6 1 
l O O O ' M O N D E 1 5 9 1 8 2 4 4 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 9 5 8 1 7 0 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 8 3 3 2 1 7 4 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 3 2 2 1 7 4 7 
1 0 2 1 A E L E 3 3 1 0 3 7 6 
3 2 0 
5 2 1 3 
6 1 4 
1 4 3 
12 
5 4 
1 6 6 
3 
4 2 6 
7 0 3 9 
8 4 1 5 
8 2 3 
6 2 3 
1 7 1 
8 2 
5 4 
12 
1 6 2 
4 3 
3 
7 7 
2 5 1 6 
5 7 3 
3 6 3 4 
3 6 6 
3 1 7 7 
3 1 6 9 
2 5 9 5 
4 9 
7 8 
7 6 
2 0 1 
7 
7 
6 9 
6 0 0 
4 1 9 
8 1 
8 0 
1 0 
2 4 9 
3 ? 3 
3 9 8 
6 6 
8 
1 1? 
3 ? 
1 1 8 9 
1 0 3 8 
1 6 0 
1 5 0 
1 17 
UK 
3 
? 
6 
8 
3 5 
9 8 
4 4 
6 4 
4 9 
14 
3 
3 
1 4 ? 
? 
2 4 0 
2 3 3 
8 
8 
3 
17 
? 8 6 
2 0 
7 5 
4 3 3 
3 5 5 
7 8 
7 5 
2 
2 3 
3 2 
1 6 7 
2 
8 9 
1 2 7 
4 6 4 
2 3 1 
2 3 3 
2 3 3 
1 0 4 
4 3 
2 8 
2 6 
7 3 
2 2 0 
11 
8 
4 5 9 
8 9 9 
4 0 0 
4 9 1 
4 9 0 
2 0 
Ireland 
2 
7 4 0 
3 
7 7 7 
7 7 3 
5 
3 
I 16 
2 
1 1 9 
1 1 6 
3 
3 
5 4 2 
6 4 2 
5 4 2 
2 
θ 
2 0 
1 3 2 
18 
1 8 2 
1 6 1 
2 1 
21 
3 
31 
17 
9 8 
2 
5 
1 6 3 
1 4 7 
6 
6 
2 
Valeurs 
Denmark 
1 3 2 
12 
4 3 
1 4 4 
3 
3 3 8 
1 8 7 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 7 
3 6 
4 
2 2 3 
1 15 
2 
3 9 9 
3 7 9 
2 0 
2 0 
18 
7 8 6 
1 5 
12 
3 
1 
8 7 3 
8 1 4 
6 9 
5 9 
5 8 
9 
1 
3 5 
6 7 
6 8 
1 0 9 
2 5 
6 
3 3 3 
1 7 8 
1 6 7 
1 6 7 
1 4 6 
1 
13 
17 
6 2 
5 
9 
3 0 
1 6 6 
9 8 
6 7 
5 7 
2 0 
Januar—Dezember 1977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3408.11 
KERZEN ALLER ART.WACHSSTOECKE.NACHTLICHTE UND DGL. 
GLATTE KERZEN ALLER ART. NICHT PARFUEMIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
480 KOLUMBIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3408.19 PAR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3408.60 WAC 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
433 
289 
339 
764 
405 
139 
98 
1615 
195 
263 
165 
135 
72 
94 1 
276 
251 
259 
47 
377 
7289 
4080 
3210 
960 
832 
760 
1491 
197 
1 17 
201 
325 
26 
24 
1400 
3 
1 18 
151 
66 
68 
271 
251 
198 
14 
125 
3578 
2290 
1288 
421 
406 
385 
480 
KERZEN ALLER 
745 
653 
744 
699 
886 
128 
117 
302 
77 
143 
1091 
1 18 
1 198 
40 
213 
105 
736 
85 
8?4 
9320 
4352 
4988 
2315 
1456 
1079 
1571 
863 
82 
839 
2008 
1967 
39 
628 
545 
700 
806 
43 
107 
262 
40 
119 
884 
103 
12 
153 
52 
639 
62 
310 
6658 
3090 
2668 
1808 
1 149 
468 
291 
785 
817 
1672 
1688 
8 
32 
58 
63 
18 
1 
?4B 
13 
7 
504 
201 303 28 7? 
17 
261 
266 
53 
20 
1 
6 
3 
1 
102 
5 
180 
22 
3 
3 
26 
783 
398 
385 
140 
1 12 
48 
196 
1 
5 
20 
33 
30 
3 
55 
7 
? 
66 
82 
3 
3 
3 
EN 
30 
70 
6 
4 
50 
135 
108 
2 
37 
3 
06 
5 
2 
30 
6?8 
39 
53 
1201 
421 
780 
47 
45 
62 
671 
2 
54 
179 
1 1 
15 
7 
84 
14 
15 
67 
1 
2 
124 
106 
19 
13 
12 
2 
4 
12 
9 
450 
2046 
352 
1694 
187 
97 
479 
1029 
31 
24 
7 
8 
83 
337 230 107 
36 
147 
12 
6 
? 
30 
15 
24 
1 1 
484 
317 
167 
87 
63 
75 
5 
77 
50 
2 
227 
223 
4 
3407.10 
MODELLIERMASSEN; ZUBEREITETES D E N T A L WA C HS IN TAFELN. HUF 
EISENFORM. STAEBEN ODER AEHNL. FORMEN 
MODELLIERMASSEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
155 
298 
901 
135 
195 
1912 
1708 
204 
202 
26 
271 
1 
1 13 
465 
348 
117 
1 17 
2 
1 1 
58 
4 
25 
113 
87 
25 
26 
2 
1 
19 
18 
1 
207 
457 
41 
37 
853 
816 
37 
37 
121 
20 
16 
14 
204 
204 
1 
1 
164 
16 
27 
178 
880 
440 
440 
156 
56 
279 
6 
70 
63 
37 
7 
63 
53 
4 
367 
2 
183 
1 1 
0 
10 
62 
4 
6 
858 
373 
283 
218 
212 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
068 
060 
480 
720 
732 
740 
1000 
1010 
ioti 1020 
1021 
3408.11 BOL 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
COLOMBIE 
CHINE 
JAPON 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRA CE (EUR.9) 
EXTRACE IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
181 
63 
128 
78 
23 
6 
45 
36 
1 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
BOUGIES.CHANDELLES.CIERGES.RATS DE CAVE.VEILLEUSES ET SIMIL. 
UGIES. CHANDELLES. CIERGES. UNIS. NON PARFUMES 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
030 
032 
030 
038 
058 
400 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3408.19 BOU 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP.DEM ALLEMANDE 
ETATSUNIS 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3406.50 RJ 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
5 70 
391 
5 03 
1 169 
410 
204 
146 
2434 
242 
361 
281 
175 
145 
4 78 
186 
249 
130 
107 
647 
9091 
5893 
3198 
1434 
1204 
966 
308 
.DELLE! 
883 
784 
061 
1012 
090 
209 
100 
643 
1 12 
216 
1516 
52? 
732 
105 
127 
?04 
974 
135 
1397 
12744 
6346 
6398 
3573 
?407 
1857 
968 
II,'A 
148 
363 
300 
29 
3 9 
2 0 9 9 
8 
143 
252 
75 
170 
181 
248 
102 
23 
108 
4808 
3247 
1358 
630 
604 
436 
293 
. CIERGES. PI 
660 
565 
708 
761 
95 
165 
4 39 
53 
170 
1260 
430 
44 
85 
102 
743 
105 
492 
7185 
3461 
3703 
2741 
1931 
789 
173 
, VEILLEUSES ET SIMI 
958 
191 
6?9 
2191 
2076 
116 
871 
006 
1589 
1680 
9 
61 
4 8 
146 
68 
17 
2 
10 
4 
4 
24 
9 
74 
1 
9 
19 
617 
347 
170 
55 
40 
32 
83 
UIFUf 
.121 
13 
706 
07 
78 
2 
17 
7 
2 
130 
35 
107 
42 
8 
13 
8 
4 
46 
1445 
1003 
442 
240 
176 
77 
125 
LAIRE 
2 
6 
16 
83 
30 
63 
82 
i 
24 
38 
179 
67 
5 
150 
16 
53 
303 
114 
107 
7 
7 
7 
LITRE 
64 
187 
29 
1 
4 
3 
38 
3 
3 
3 
β 
346 
280 
85 
50 
44 
11 
3 
1185 
646 
539 
77 
74 
83 
379 
i QU'UNI 
1 1 
96 
412 
26 
27 
10 
145 
19 
22 
87 
2 
604 
12 
25 
20 
19 
1 1 
786 
2396 
727 
1668 
212 
131 
826 
630 
106 
89 
18 
16 
17 
3407.10 
PATES A MODELER; CIRES POUR ART DENTAIRE. EN PLAQUETTES. 
FERS A CHEVAL. BATONNETS OU SOUS FORMES SIMILAIRES 
PATES A MODELER 
140 
148 
60 
404 
43 
19 
3 
41 
24 
8 
30 
4 
58 
41 
15 
59 
984 
711 
273 
132 
90 
135 
85 
1 15 
313 
306 
7 
Ireland Danmark 
1 12 
3 
304 
34 
646 
373 
173 
142 
141 
28 
3 
1380 
725 
835 
255 
87 
375 
6 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
90 
90 
6 
63 
62 
49 
49 
208 
15 
16 
13 
607 
359 
308 
268 
261 
1 
102 
3 
2 
21 
347 
111 
238 193 35 
19 5 
14 
203 
404 
853 
178 
225 
2034 
1771 
284 
263 
2B 
31 1 
2 
103 
605 
379 
126 
126 
3 
30 
46 
4 
25 
116 
92 
26 
26 
22 
4 
2 
36 
33 
2 
2 
91 
376 
33 
31 
589 
559 
31 
31 
150 
35 
15 
11 
1 
242 
239 
3 
3 
12 
222 
89 
58 
398 
323 
73 
73 
96 
96 
96 
2 
4 
16 
28 
63 
50 
3 
2 
165 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3407.90 ZUBEREITETES D E N T A L WA C H S 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
24 85 61 74 13 34 
306 249 66 54 19 
2 20 
87 61 26 26 4 
9 29 11 
87 58 8 
25 6 5 
49 36 13 1 1 
39 36 4 
10 3 
21 19 1 
12 12 30 27 4 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3407.90 C O M P O S I T I O N S DITES ECIRES POUR L'ART DENTAIRES 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
119 656 152 221 126 511 
1888 1178 710 707 1S2 
19 
79 54 32 325 
652 167 395 395 66 
39 
283 53 24 47 46 
506 403 103 103 57 
54 23 50 
196 116 79 76 25 
137 3 23 2 62 
237 185 72 72 10 
45 24 2 
108 98 12 
2 8 3 31 2 2 
48 43 3 3 2 
8 
151 12 26 14 20 
244 198 48 46 26 
Januar — Dezember 1977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland Franca Italia 
3501 KASEIN UND KASEINDERIVATE. KASEINLEIME 
1000 kg 
Nederland 
3501.11 KASEIN Z U M HERSTELLEN V O N KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
1000 WELT 88 2 
1010 INTRAEG (EUR­9) 41 2 
1011 EXTRAEG (EUR­91 26 
36 
11 
26 
20 
20 
Belg.­Lux. 
3501.16 KASEIN ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG, AUSG. Z U M HERSTELLEN VOR 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. V O N LEBENS­ UND FUTTERMITTELN 
001 FRANKREICH 4423 1897 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 107 10 77 
003 NIEDERLANDE 124 43 25 
004 BR DEUTSCHLAND 380 
007 IRLAND 304 120 25 
024 ISLAND 290 120 170 
028 NORWEGEN 291 109 
056 SOWJETUNION 4822 2403 1632 
060 POLEN Θ739 2798 3277 
524 URUGUAY 188 119 69 
528 ARGENTINIEN 251 205 8 
B04 NEUSEELAND 7734 4301 546 
1000 WELT 27924 12177 6908 
1010 INTRAEG (EUR­9) 5359 2094 129 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 22557 10083 6779 
1020 KLASSE 1 8482 4560 750 
1021 EFTA­LAENDER 639 228 170 
1030 KLASSE 2 479 324 100 
1040 KLASSE 3 13599 6199 4930 
1683 
20 
41 
155 
20 
1438 
40 
1208 
4721 
1898 
2824 
1306 
59 
40 
1478 
3601.19 KASEIN. N ICHT ZUR GEWERBLICHEN V E R W E N D U N G 
001 FRANKREICH 9316 568 
003 NIEDERLANDE 1830 604 85 
004 BR DEUTSCHLAND 3544 29 
006 VER. KOENIGREICH 206 
007 IRLAND 1898 25 106 
056 SOWJETUNION 193 4 1 
060 POLEN 890 760 60 
804 NEUSEELAND 3365 319 
10OO WELT 21582 2472 290 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 17033 1389 239 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 4531 1084 61 
1020 KLASSE 1 3450 320 1 
1040 KLASSE 3 1081 763 50 
3501.30 KASEINLEIME 
003 NIEDERLANDE 1060 875 7 
004 BR DEUTSCHLAND 612 282 
008 DAENEMARK 317 317 
1000 WELT 2233 1303 324 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2198 1301 323 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 37 2 1 
3501.90 KASEINDERIVATE 
001 FRANKREICH 779 168 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 823 557 35 
003 NIEDERLANDE 4124 927 808 
004 BR DEUTSCHLAND 1B80 462 
006 VER. KOENIGREICH 94 11 16 
066 SOWJETUNION 69 
060 POLEN 149 
1000 WELT 8183 1892 1347 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 7724 1865 1320 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 480 38 27 
1020 KLASSE 1 172 38 27 
1030 KLASSE 2 70 
1031 AKP­LAENDER 70 
1040 KLASSES 218 
3502 ALBUMINE U N D ALBUMINDERIVATE 
3602.11 ALBUMINE. UNGENIESSBAR 
003 NIEDERLANDE 178 10 
008 DAENEMARK 339 339 
400 VEREINIGTE STAATEN 8 7 
1000 WELT 857 387 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 842 354 
1011 EXTRA­EG IEUR­») 16 13 
2964 
292 
575 
6 
20 
10 
3866 
3838 
30 
10 
20 
83 
109 
83 
27 
475 
132 
446 
383 
69 
1813 
1438 
176 
36 
70 
70 
69 
30 
30 
30 
187 
26 
20 
306 
646 
1183 
212 
971 
646 
326 
4792 
2012 
56 
1069 
2 
2313 
10280 
7940 
2340 
2338 
2 
26 
28 
26 
1 
53 
53 
648 
4 
149 
988 
774 
196 
46 
149 
98 
98 
416 
13 
23 
85 
131 
674 
458 
216 
131 
85 
5.31 
85 
814 
137 
520 
1/6 
380 
2660 
2094 
667 
301 
170 
156 
136 
298 
298 
3 
00 
548 
198 
827 
827 
128 
130 
129 
1 
UK 
θ 
8 
240 
4 3 
227 
4 
182 
721 
647 
902 
2985 
615 
2471 
1089 
182 
15 
136Θ 
373 
750 
1 
1/1 
343 
1639 
1294 
345 
345 
71 
93 
93 
13 
32 
5 
62 
52 
10 
10 
10 
1 
31 
30 
1 
Ireland 
4 
4 
1 
14 
6 
20 
20 
11 
61 
61 
2 
2C 
46 
17 
64 
1 « 
146 
1 
1 
Quantités 
Danmark 
59 
26 
188 
272 
59 
213 
213 
87 
113 
1 
10 
60 
345 
221 
124 
56 
70 
22 
4 
29 
28 
3 
26 
1317 
167 
1528 
1509 
17 
17 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3501 CASEINES ET DERIVES. COLLES DE CASEINE 
Belg.­Lux. 
3501.11 CASEINES POUR FABRICATION DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
1000 M O N D E 88 4 68 14 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 81 4 31 14 
1011 EXTRACE (EUR­9) 27 27 
3501.15 CASEINES P. USAGES INDUSTRIELS AUTRES QUE FABRICATION DE FI­
BRES TEXTILES. DE PRODUITS ALIMENTAIRES OU FOURRAGERS 
001 FRANCE 4682 1058 1746 104 
002 BELGIOUE­LUXBG 106 9 79 18 
003 PAYSBAS 116 69 9 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 408 41 35 
007 IRLANDE 273 118 23 127 
024 ISLANDE 242 94 148 
028 NORVEGE 27Θ 106 
056 UNION SOVIETIQUE 4011 1973 1318 19 17 
060 POLOGNE 7604 2436 2622 1353 309 
524 URUGUAY 168 100 58 
528 ARGENTINE 203 156 7 40 
804 NOUVELLE­ZELANDE 7261 4023 541 989 639 
1000 M O N D E 25620 11084 4873 4445 1194 
1010 INTRACE (EUR­9) 6627 2178 114 1932 229 
1011 EXTRACE (EURO) 19996 8909 4769 2513 985 
1020 CLASSE 1 7961 4246 719 1082 639 
1021 A E L E 576 199 148 66 
1030 CLASSE 2 396 256 86 40 
1040 CLASSES 11649 4408 3966 1391 328 
3501.19 CASEINES. AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 9771 543 3168 4999 
003 PAYSBAS 2854 858 129 492 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4254 39 789 2299 
006 ROYAUME­UNI 219 1 6 61 
007 IRLANDE 1993 28 113 986 
066 UNION SOVIETIQUE 224 3 2 
060 POLOGNE 739 600 41 37 
804 NOUVELLE­ZELANDE 3520 299 10 2367 
1000 M O N D E 23848 2448 362 4491 10765 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 19266 1640 303 4444 8359 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4594 908 49 48 2398 
1020 CLASSE 1 3628 305 7 10 2394 
1040 CLASSE 3 964 603 42 37 2 
3501.30 COLLES DE CASEINE 
003 PAYSBAS 676 437 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 476 203 47 18 
008 DANEMARK 165 165 
1000 M O N D E 1618 890 238 78 17 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1473 885 238 47 18 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 48 6 2 29 2 
3501.90 DERIVES DES CASEINES 
001 FRANCE 976 211 668 70 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1143 760 44 211 72 
003 PAYSBAS 6015 1431 1231 687 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2747 692 425 1037 
006 ROYAUME­UNI 167 10 54 7 
066 UNION SOVIETIQUE 108 108 
060 POLOGNE 116 116 
1000 M O N D E 11882 2468 2068 2169 1420 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 11076 2409 2020 1892 1208 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 807 49 38 287 212 
1020 CLASSE 1 281 49 38 57 98 
1030 CLASSE 2 102 . 1 0 2 
1031 ACP 101 . 1 0 1 
1040 CLASSES 224 108 118 
3502 ALBUMINES ET DERIVES DES ALBUMINES 
3502.11 ALBUMINES. IMPROPRES A L 'ALIMENTATION H U M A I N E 
003 · PAYSBAS 114 16 26 
008 DANEMARK 164 164 
400 ETATSUNIS 206 47 3 7 9 
1000 M O N D E 679 255 3 32 48 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 339 178 28 39 
1011 EXTRACE (EUR 9] 238 78 3 7 » 
436 
θ 
31 
87 
128 
691 
478 
215 
128 
87 
561 
1 19 
963 
145 
554 
209 
491 
3044 
2342 
702 
492 
209 
220 
119 
348 
342 
β 
111 
785 
310 
1208 
1208 
62 
71 
69 
2 
UK 
12 
12 
248 
40 
240 
6 
1 73 
658 
612 
941 
2966 
634 
2422 
1137 
173 
15 
1270 
408 
1227 
6 
312 
353 
2321 
1952 
369 
369 
76 
96 
96 
15 
63 
16 
113 
98 
17 
17 
12 
139 
181 
21 
139 
Ireland 
e 
e 
; 2S 
e 
37 
37 
11 
36 
31 
3 
31 
72 
21 
86 
213 
213 
S 
c 
Valeurs 
Danmark 
61 
26 
186 
272 
81 
212 
212 
100 
169 
10 
61 
400 
278 
122 
61 
71 
12 
4 
18 
18 
2 
36 
1746 
247 
2053 
2029 
24 
24 
. . 
167 
Januar—Dezember 1977 Import 
168 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
3602.11 
1020 KLASSE 1 
3602.21 
10 9 
GENIESSBARE. GETROCKNETE EIER- UND MILCHALBUMINE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
006 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
387 
1 143 
1740 
43 29 
131 
157 
40 
63 
868 
1 19 
4888 
3539 
1328 
1260 
264 
50 
63 290 
614 
118 
398 
396 
106 
23 
β 
ICI 
3 
674 
669 
5 
3 
3 
2 
126 
444 
649 574 74 36 
64 
34 
12 
28 
40 
123 
56 
409 
149 
280 
247 
68 
3502.29 GENIESSBARE EIER- UND MILCHALBUMINE, AUSGEN. GETROCKNET 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
1077 
2851 
576 
1 164 
850 
510 
270 
7772 
6732 
2039 
1038 
870 
43 1443 
1667 
1507 
60 
1B91 
1691 
423 
244 
510 
1361 
770 
591 
61 
510 
3502.40 GENIESSBARE ALBUMINE. AUSGEN. EIER- UND MILCHALBUMIN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
166 
67 
1 12 
20 6 
476 
469 
6 
6 
70 
21 
1 12 
20 
293 
289 
4 
41 
40 
3602.60 ALBUMINDERIVATE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 191 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
313 
299 
3503 GELATINE U. DERIVATE. GLUTINLEIM. FISCHLEIM. HAUSENBLASE 
HAUSENBLASE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
3503.91 GEL/ 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
228 
189 
39 
SELATin 
4509 
4146 
581 
2556 
1293 
2044 
980 
939 
156 
2 
2 
EDERIV 
2030 
1544 
333 
322 
577 
263 
294 
5 
503 
20 
658 
105 
735 
47 
81 
22 
15 
315 
32 
218 
54 
5 
33 
33 
217 
869 
282 
416 
7 
162 
162 
36 
34 
1 
190 
190 
35 
24 
10 
51 
31 
20 
107 
730 
193 
60 
6 
275 
254 
21 
6 
328 
160 
25 
77 
360 
63 
1074 
675 
499 
499 
?07 
1288 
1688 
1546 
40 
23 
22 
1 
526 
787 
76 
4 6 9 
116 
460 
553 
Ireland Danmark 
10 
3 
214 
36 
295 
909 
1354 
1291 
63 
63 
7 
109 
42 
280 
510 
270 
1499 
161 
1348 
957 
?B0 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux 
10?0 CLASSE 1 
3602.21 OVOALBUMINE ET LACTOALBUMINE SECHEES. PROPRES A L'ALIMENTA. 
T ION H U M A I N E 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
404 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
573 
3908 
2784 
202 
173 
318 
770 
195 293 4578 551 
14742 
8054 
8688 
6421 
1267 
168 
95 
619 
6 
37 
28 
219 
293 1622 
2918 
784 2134 
2134 
512 
413 589 
88 
1372 
1345 
27 
17 
17 
11 
357 
1026 
1744 
1418 
326 
188 
138 
325 
149 
76 
137 
195 
624 
262 
1884 
606 
1279 
1217 
331 39 
3502.29 OVOALBUMINE ET LACTOALBUMINE. PROPRES A L 'ALIMENTATION 
HUMAINE, AUTRES QUE SECHEES 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
583 
1740 
222 
618 
3C.6 
243 
1 10 
4118 
3190 
922 
484 
377 
27 
873 
10 
?9 
947 
915 
3 
29 
379 
16 
28 
842 
842 
120 
129 
216 
668 
308 
248 
23 
216 
67 
2 
91 
91 
3502.40 ALBUMINES PROPRES A L'ALIMENTATION H U M A I N E . SF OVOALBUMINE 
ET LACTOALBUMINE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
436 
372 
311 
124 
396 
1890 
1467 
424 
424 
316 
127 
310 
79 
173 
1116 
981 
136 
136 
202 
1 
280 
248 
31 
121 
110 
33 
2 
82 
78 
4 
3602.50 DERIVES DES ALBUMINES 
002 BELGIOUE-LUXBG 533 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
3603 GELATINES ET DERIVES. COLLES D O S . DE PEAUX. ET SIMILAIRES. 
COLLES DE POISSONS. ICHTYOCOLLE SOLIDE 
ICHTYOCOLLE SOLIDE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
UK Ireland Danmark 
302 
219 
38 
618 
623 
95 
38 
1966 
817 
83 
363 
1839 
289 
6415 
2926 
2490 
2490 
363 
124 
60 
64 
64 
15 
976 
938 
38 
28 
1 1 
202 
222 
202 
202 
889 
737 
163 
129 
89 
83 
β 
6 
13 
2 
12 
12 
35 
33 
2 
2 
487 
487 
80 
53 
27 
3 
181 
76 
106 
106 
96 
se 
217 
299 
45 
193 
20 
138 
51 
10 
46 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-91 
3603.91 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
75 
309 
667 
394 
273 
273 
29 
70 
25 
121 
243 
110 
700 
96 
804 
430 
121 
6 
13 
24 
6 
19 
19 
894 
697 
97 
LEURS 
14306 
10426 
1432 
9333 
2084 
5562 
2659 
2649 
203 
19 
12 
7 
DERIVES 
4883 
4342 
952 
54 1 
1581 
600 
724 
8 
1580 
63 
2374 
614 
1932 
139 
68 
62 
28 
13 
16 
1473 
102 
838 
127 
17 
2 
53 
79 
79 
530 
1679 
941 
629 
24 
94 
28 
08 
5043 
263 
2998 
30 
1031 
363 
1 
9 
8 
8 
1917 
2070 
96 
1580 
226 
1244 
1833 
6 
34 
34 
12 
34 
15 
9 
02O 
101 
432 
431 
1 
448 
019 
63 
587 
35 
247 
146 
21 
63 
Januar— Dezember 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3503.91 
400 VEREINIGTE STAATEN 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
82 
70 
273 
35 
267 
18056 
16164 
2903 
2458 
1919 
345 
3603.93 KNOCHENLEIM 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
520 
392 
190 
524 
614 
364 
830 
678 
4881 
1244 
3839 
1239 
1 138 
2287 
6429 
4808 
824 
563 
557 
61 
222 
3 
375 
1102 
442 
660 
264 
224 
395 
2842 
2421 
221 
221 
128 
152 
189 
198 
60 
664 
386 
268 
198 
667 
619 
38 
90 
5 
5 
1796 
1790 
5 
'. 
2516 
2388 
148 
M O 
I20 
10 
273 
30 
267 
3718 
1994 
1724 
1340 
1012 
204 
25 
133 
847 
159 
IS 
70 
3503.98 GLUTINLEIME. AUSGEN. KNOCHENLEIM: FISCHLEIM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
062 
400 
404 
508 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
CHINA 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
198 
409 
1317 
1233 
979 
161 
908 
564 
343 
535 
140 
128 
348 
7877 
4302 
3376 
2202 
1512 
307 
10 
27 
124 35 
I 16 
2 
123 
558 
25 
90 
108 
125 
646 
263 
383 
150 
9 
108 
125 
27 
3285 
2476 
809 
757 
681 
5? 
216 
163 
62 
?? 
3 
?0 
20 
81 
53 
14 
15 
294 
2 
29 50 
421 
331 
90 
79 
1 
20 
70 
285 
128 
137 
1 
1 
136 
144 
267 
53 
?57 
717 
460 
267 
267 
375 
344 
195 
165 
1671 
63 
1619 
376 
375 
1031 
39 
176 
199 
10 
77? 
317 
103 
176 
2144 
417 
1727 
890 
787 
179 
658 
PEPTONE UND ANDERE EIWEISSSTOFFE. IHRE DERIVATE; HAUTPULVER. 
A U C H CHROMIERT 
PEPTONE UND ANDERE EIWEISSSTOFFE. IHRE DERIVATE: HAUTPULVER, 
AUCH CHROMIERT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
400 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ARGENTINIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
128 
922 
918 
2021 
672 
391 
472 
499 
193 
79 
6742 
168 
13358 
5659 
7798 
7528 
701 
169 
99 
27 
727 
461 
107 
99 
462 
27 
44 
938 
2988 
1884 
1103 
1014 
72 
89 
36 100 244 224 
28 
36 
5 
270 
949 805 343 343 63 
24 
80 
123 
1 
146 
374 
228 
147 
147 
1 
12 
40 
1400 
190 
74 
t 
1206 
2927 
1842 
1286 
1285 
75 
35 
77 
238 
28 
10 
1 
33 
1070 
168 
1686 
387 
1278 
1 1 10 
40 
30 
1 18 
178 
10 
313 
10 
2 
71 
2242 
3021 
894 
2327 
2316 
3 
279 243 36 
43 
13 
30 
20 
20 
5 
13 
135 
170 
166 
16 15 
245 39 206 206 
1020 
913 
108 
100 
02 
302 12 
338 
10 
328 
315 315 
13 
32 
32 
32 
440 
7 
2 
658 
1189 
82 1107 
1107 
447 
3603.91 
400 ETATSUNIS 
480 COLOMBIE 
608 BRESIL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
731 
160 
412 
133 
497 
14 
132 
60690 13841 
43168 12298 
7633 1642 
6876 1407 
6311 1386 
578 136 
3603.93 COLLES D'OS (PURES) 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05Θ REP.DEM.ALLEMANDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
327 
346 
107 
317 
886 
167 
310 
303 
3200 
953 
2247 
1249 
1201 
941 
1 
1 14 
3 
687 
276 
313 
138 
7205 
8582 
643 
643 
20/ 
100 
304 
724 
387 
336 
304 
304 
32 
2834 
2040 
94 
94 
19 
27 
62 
349 
92 
267 
37 
12 
220 
3811 
3804 
7 
9877 
9372 
606 
500 
355 
32 
70 
176 
28 
412 
127 
497 
10307 
5902 
4408 
38Θ4 
3076 
442 
1 
9 
31 
187 
102 
65 
1 
1 
65 
519 
148 
86 
75 
1043 
31 
1013 
520 
519 
436 
3503.98 COLLES DE P E A U X ET SIMIL. E X C L D O S : COLLES DE POISSON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
062 
400 
404 
508 
720 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
204 
205 
1162 
1174 
556 
156 
592 
440 
130 
509 
283 
101 
180 
3641 
2548 
1970 
1086 
196 
383 
25 
117 
232 
572 
493 
466 
5 
00 
430 
18 
20 
58 
186 
89 
73 
653 
232 
421 
259 
9 
89 
73 
56 
12 
2381 
1768 
693 
572 
51 1 
21 
87 
1 1 1 
1 
2 
35 
12 
12 
263 
202 
60 
37 
2 
12 
12 
270 
2 
4 
64 
93 
486 
316 
170 
162 
8 
207 
32 
6 
131 
623 
392 
131 
131 
153 
242 
9 
499 
5 
127 
179 
33 
1496 
436 
1080 
696 
517 
95 
269 
3504 PEPTONES ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES C E X C L ENZYMES DU NO. 
3507) ET LEURS DERIVES: POUDRE DE PEAU. TRAITEE OU NON AU 
CHROME 
PEPTONES ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES ET LEURS DERIVES: 
POUDRE DE PEAU. TRAITEE OU NON AU CHROME 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
400 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
792 
691 
101 
101 
101 
2223 
1989 
234 
234 
168 
31 
5 
64 
18 
36 
31 
31 
5 
203 
13 
1 
233 
10 
223 
218 
218 
7 
2 
19 
127 
218 
153 
65 
285 
1238 
1259 
707 
895 
545 
479 
901 
438 
115 
9494 
,381 
17014 
6457 
11645 
11038 
1361 
402 
104 
95 
972 
475 
335 
204 
330 
29 
68 
1250 
3814 
2417 
1398 
1358 
98 
40 
48 
200 
148 
222 
19 
83 
669 
73 
8 
516 
1990 
719 
1270 
1270 
742 
40 
70 
177 
1 
13 
268 
676 
288 
288 
288 
15 
25 
69 
129 
189 
1 
174 
1762 
2349 
412 
1937 
1937 
177 
71 
149 
205 
79 
21 
2 
80 
969 
379 
1972 
524 
1447 
1069 
100 
379 
52 
148 
350 
18 
259 
60 
14 
20 
106 
3603 
4880 
»48 
3731 
3646 
34 
21 
64 
2 
73 
301 
376 
76 
301 
301 
2 
1 
13 
30 
39 
185 
10 
1 
929 
2 
1287 
84 
1173 
1170 
195 
2 
169 
Januar — Dezember 1977 Import 
170 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
1000 kg 
Italia Naderland Belg.­Lux. 
3506 DEXTRINE UND DEXTRINLEIME: LOESLICHE ODER GEROESTETE 
STAERKE: KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
3605.11 DEXTRINE 
001 FRANKREICH 3263 1607 
003 NIEDERLANDE 14092 3708 1072 
004 BR DEUTSCHLAND 1631 302 
006 ITALIEN 457 105 
006 VER. KOENIGREICH 271 183 11 
030 SCHWEOEN 207 
1000 WELT 20048 5530 1494 
1010 INTRAEG (EUR 9) 19768 5621 1491 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 283 9 4 
1020 KLASSE 1 283 9 4 
1021 EFTA­LAENDER 240 9 3 
3605.16 LOESLICHE ODER GEROESTETE STAERKE 
001 FRANKREICH 13077 5256 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 10754 2956 7211 
003 NIEDERLANDE 49096 12750 10010 
004 BR DEUTSCHLAND 3800 163 
005 ITALIEN 1047 1 854 
006 VER. KOENIGREICH 3364 1 2 
030 SCHWEDEN 322 
400 VEREINIGTE STAATEN 318 21 34 
1000 WELT 81842 20990 18273 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 81135 20983 18239 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 707 27 34 
1020 KLASSE 1 706 26 34 
1021 EFTA­LAENDER 366 
3606.80 DEXTRINLEIME. KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
003 NIEDERLANDE 605 198 16 
004 BR DEUTSCHLAND 804 12 
030 SCHWEDEN 750 
1000 WELT 2190 211 34 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1349 202 34 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 841 9 
1020 KLASSE 1 841 9 
1021 EFTA­LAENDER 768 8 
3505.70 DEXTRINLEIME. KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
<55 % 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1106 23 
003 NIEDERLANDE 655 196 127 
004 BR DEUTSCHLAND 618 64 
006 VER. KOENIGREICH 65 13 1 
1000 WELT 2801 222 223 
1010 INTRAEG (EUR­9) 2508 222 220 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) »8 4 
327 247 913 
2202 833 
196 995 4 
8 
13 
2827 1290 1789 
2817 1280 1757 
11 30 12 
11 30 12 
16 
459 3317 590 
19 550 
9299 5696 
731 2194 86 
7 234 
197 6 
6 61 
10615 8639 8449 
10615 6295 8371 
244 79 
244 79 
238 6 
STAERKEGEHALT < 2 5 » 
10 47 
8 780 
19 13 920 
19 13 839 
81 
81 
STAERKEGEHALT 25 BIS 
1082 
31 299 
20 14 410 
2 
84 1102 753 
54 1102 718 
10 34 
3605.80 DEXTRINLEIME. KLEBSTOFFE AUS STAERKE. STAERKEGEHALT 55 BIS 
<80 % 
003 NIEDERLANDE 2687 743 17 
004 BR DEUTSCHLAND 423 73 
030 SCHWEDEN 583 
1000 WELT 3981 771 161 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 3319 760 161 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 843 21 
1020 KLASSE 1 622 
1021 EFTA­LAENDER 617 
659 807 
259 51 10 
564 
889 522 838 
836 88 832 
34 554 6 
34 554 5 
34 664 
3506.90 DEXTRINLEIME. KLEBSTOFFE AUS STAERKE. STAERKEGEHALT M I N . 80% 
001 FRANKREICH 2789 2679 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 5158 688 300 
003 NIEDERLANDE 3766 1690 132 
004 BR DEUTSCHLAND 313 104 
006 VER. KOENIGREICH 248 4 59 
038 OESTERREICH 644 644 
1000 WELT 13247 587» 800 
1010 INTRA­EG IEUR») 12438 5196 800 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 807 884 
1020 KLASSE 1 807 884 
1021 EFTA­LAENDER 766 648 
45 5 41 
19 3885 
649 197 
107 71 23 
12 4 
831 4005 281 
831 3984 281 
41 
41 
41 
UK 
6 
6748 
25 
5803 
5794 
9 
9 
5 
1557 
4 
9033 
5 
34 
196 
10834 
10599 
235 
235 
34 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
40 
115 
70 
45 
493 
β 
499 
499 
220 
986 
3 
120» 
1209 
Ireland 
303 
30 
77 
411 
410 
1 
1 
409 
14 
274 
15 
473 
4 
1139 
1134 
4 
4 
4 
3 
3 
69 
48 
116 
116 
37 
14 
66 
66 
46 
3 
23 
101 
101 
Quantités 
Danmark 
163 
226 
9 
314 
7 
207 
925 
718 
207 
207 
207 
1489 
2035 
621 
177 
2697 
B l 
7103 
7019 
84 
84 
84 
231 
3 
750 
986 
235 
760 
750 
750 
2 
1 
1 
β 
4 
2 
31 
10 
29 
147 
118 
29 
29 
29 
19 
112 
2 
146 
381 
278 
82 
82 
77 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3605 DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE: A M I D O N S ET FECULES SOLUBLES 
OU TORREFIES: COLLES D ' A M I D O N OU DE FECULE 
3505.11 DEXTRINE 
001 FRANCE 1306 649 150 
003 PAYS­BAS 6328 1678 460 949 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 774 258 44 
005 ITALIE 172 37 
006 ROYAUME­UNI 140 66 5 
030 SUEDE 124 
1000 M O N D E 9000 2337 788 1204 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8803 2331 781 1176 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 199 β 8 29 
1020 CLASSE 1 199 6 6 29 
1021 A E L E 143 6 4 
3605.16 A M I D O N S ET FECULES SOLUBLES OU TORREFIES 
001 FRANCE 4867 2236 164 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3528 920 2393 6 
003 PAYSBAS 19431 5565 3682 3099 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1694 122 393 
005 ITALIE 376 300 
006 ROYAUME­UNI 1470 10 3 10 
030 SUEDE 186 
400 ETATS­UNIS 187 20 26 
1000 M O N D E 31824 8781 8533 3872 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 31388 8731 8600 3872 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 457 30 32 
1020 CLASSE 1 457 30 32 
1021 A E L E 200 
85 
447 
27 
581 
663 
18 
18 
6 
1072 
195 
867 
104 
114 
3 
2388 
2237 
131 
131 
127 
356 
458 
6 
3 
827 
822 
θ 
6 
216 
2278 
50 
4 
48 
2506 
2544 
82 
62 
4 
3605.80 COLLES DE DEXTRINE. D ' A M I D O N OU DE FECULE. TENEUR DE CES 
MATIERES <25% 
003 PAYSBAS 200 79 12 β 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 542 6 
030 SUEDE 259 
1000 M O N D E 1075 89 25 12 
1010 INTRACE (EUR­9) 788 32 25 12 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 309 8 
1020 CLASSE 1 309 8 
1021 A E L E 264 5 
10 
12 
12 
17 
522 
686 
546 
42 
42 
3606.70 COLLES DE DEXTRINE. D ' A M I D O N OU DE FECULE. TENEUR DE CES 
MATIERES 25 A <55% 
002 BELGIQUE­LUXBG. 360 13 
003 PAYSBAS 357 116 76 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 485 42 23 
006 ROYAUME­UNI 113 8 1 
1000 M O N D E 1413 132 137 52 
1010 INTRACE IEUR­9) 1348 132 133 44 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 87 3 8 
337 
11 
1 
364 
364 
154 
280 
467 
438 
19 
3605.80 COLLES DE DEXTRINE. D ' A M I D O N OU DE FECULE. TENEUR DE CES 
MATIERES 55 A <80 % 
003 PAYSBAS 1707 440 9 367 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 245 91 92 
030 SUEDE 338 
1000 M O N D E 2429 458 142 470 
1010 INTRA­CE (EUR­91 2072 443 142 489 
1011 EXTRACE (EUR­9) 359 18 1 
1020 CLASSE 1 343 1 
T021 A E L E 339 1 
29 
320 
359 
33 
326 
326 
326 
558 
7 
583 
580 
4 
4 
3506.90 COLLES DE DEXTRINE. D ' A M I D O N OU DE FECULE. TENEUR DE CES 
MATIERES M I N . 80% 
001 FRANCE 942 B93 14 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1862 233 231 9 
003 PAYS­BAS 2238 996 93 386 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 240 83 77 
006 ROYAUME­UNI 169 4 37 10 
038 AUTRICHE 172 172 
1000 M O N D E 5786 2378 449 497 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 6472 2143 448 497 
1011 EXTRACE IEUR­9) 313 235 1 
1020 CLASSE 1 313 236 1 
1021 A E L E 238 174 1 
4 
1314 
61 
2 
1397 
1371 
28 
26 
26 
22 
124 
20 
100 
166 
UK 
2 
2661 
12 
2879 
2874 
6 
5 
3 
503 
9 
3777 
6 
15 
90 
4441 
4298 
145 
145 
15 
2 
2 
3 
3 
47 
92 
58 
34 
285 
6 
269 
289 
60 
561 
3 
624 
024 
Ireland 
118 
9 
37 
168 
184 
6 
5 
121 
5 
1 15 
1 1 
171 
3 
426 
422 
3 
3 
3 
2 
2 
80 
102 
182 
182 
26 
11 
44 
44 
15 
3 
17 
44 
44 
Valeurs 
Danmark 
64 
1 14 
7 
123 
6 
124 
438 
313 
124 
124 
124 
656 
915 
266 
65 
1172 
50 
3018 
2984 
84 
64 
51 
84 
2 
269 
348 
87 
269 
259 
269 
1 
2 
1 
7 
6 
3 
22 
10 
12 
84 
72 
12 
12 
12 
9 
79 
3 
89 
230 
17» 
51 
51 
37 
Januar — Dezember 1977 Import Jenvier — Dicembre 1977 
U r s p r u n g 
O r ì g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F r a n c e I ta l ia 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
3 6 0 8 Z U B E R E I T E T E K L E B S T O F F E . A W G N I . E R Z E U G N I S S E A L L E R A R T Z U R V E R ­
W E N D U N G A L S K L E B S T O F F . I N A U F M A C H U N G E N F . E I N Z E L V E R K . B I S 1 K G 
3 5 0 8 . 1 1 L E I M E A U S P F L A N Z L I C H E N G U M M E N 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 3 1 9 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 5 4 3 
1 0 0 0 W E L T 4 9 0 1 3 5 5 1 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9 ) 4 0 5 1 0 4 6 0 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 8 6 3 1 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 5 3 1 1 
3 6 0 8 . 1 2 K L E B S T O F F E A U S N A T U E R L I C H E N H A R Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 3 7 2 0 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 9 0 4 6 9 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 9 3 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 5 1 4 
1 0 0 0 W E L T 4 8 6 8 4 3 1 7 1 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 4 4 6 4 4 1 8 8 9 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 2 0 1 1 5 1 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 0 0 15 1 6 
2 7 
18 
4 7 
4 6 
2 
2 
3 
8 6 
7 
1 6 0 
8 9 
7 1 
71 
13 
1 8 
1 8 
4 
1 8 4 1 
3 
1 8 4 9 
1 8 4 8 
1 
1 
6 
3 1 
1 6 1 
1 2 7 
2 3 
2 3 
1 
1 1 4 4 
4 
1 1 6 6 
1 1 5 0 
6 
5 
3 5 0 8 . 1 4 P F L A N Z L I C H E K L E B S T O F F E . A U S G E N . A U S P F L A N Z L . G U M M E N U N D 
N A T U E R L I C H E N H A R Z E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 3 4 2 2 6 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 7 5 3 0 2 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 0 1 2 9 9 
0 0 5 I T A L I E N 1 8 1 8 1 7 8 1 17 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 6 8 8 6 6 
0 0 7 I R L A N D 1 0 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 6 11 3 9 
1 0 0 0 W E L T 3 7 5 0 2 4 4 7 4 4 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 3 5 4 0 2 3 7 7 4 0 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 2 1 0 7 0 4 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 1 0 7 0 4 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 7 5 1 
3 5 0 8 . 1 6 N I C H T P F L A N Z L I C H E L E I M E . A W G N I 
0 0 1 F R A N K R E I C H 4 4 3 3 1 1 9 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 2 4 1 2 3 4 6 1 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 5 2 1 1 4 0 3 4 3 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 7 1 2 5 1 8 7 
0 0 6 I T A L I E N 3 6 6 3 2 3 6 2 1 0 7 9 
0 0 6 VER. K O E N I G R E I C H 1 7 0 4 1 3 3 1 4 1 
0 0 7 I R L A N D 1 7 4 1 
OOB D A E N E M A R K 5 9 9 4 1 5 3 
0 3 0 S C H W E D E N 2 6 3 9 1 0 1 8 
0 3 6 S C H W E I Z 3 2 3 1 7 5 5 6 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 8 1 2 3 
4 0 0 VEREIN IGTE S T A A T E N 2 4 8 2 6 8 Θ 4 1 6 
7 3 2 J A P A N 5 1 6 8 
1 0 0 0 W E L T 3 8 7 3 7 8 8 3 9 7 9 4 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 3 3 0 4 1 5 7 4 0 7 4 6 2 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R . 9 ) 5 5 9 8 1 0 9 9 4 9 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 6 Θ 9 1 0 9 9 4 9 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 1 4 0 4 0 1 6 5 
4 0 
8 
1 1 9 
17 
15 
2 0 0 
1 8 4 
1 6 
16 
1 
3 0 1 
41 
9 1 2 
2 3 9 4 
1 0 0 
2 
5 
7 
1 7 0 
1 
3 9 3 8 
3 7 6 0 
1 8 8 
1 8 8 
13 
3 
1 14 
18 
18 
1 
1 8 6 
1 6 4 
1 1 
11 
3 
3 9 2 
1 1 7 6 
3 7 1 9 
5 0 
2 8 5 
5 0 
15 
3 
5 8 5 
8 2 7 3 
5 6 7 0 
6 0 4 
6 0 4 
19 
10 
3 4 
1 0 4 
2 
1 5 8 
1 6 4 
3 
3 
2 3 7 5 
1 4 7 1 
3 3 0 3 
1 6 5 
4 6 
2 
6 
8 
5 
3 8 
7 4 2 1 
7 3 8 1 
8 0 
5 9 
2 0 
3 6 0 8 . 3 1 Z E L L U L O S E K L E B S T O F F E F U E R E I N Z E L V E R K A U F . I N B E H A E L T N I S S E N B I S 
1 K G 
0 0 1 F R A N K R E I C H 7 0 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 2 7 2 4 8 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 5 0 3 9 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 8 6 2 7 
4 0 0 VEREIN IGTE S T A A T E N 17 3 1 0 
1 0 0 0 W E L T 2 1 1 3 5 7 6 1 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 0 7 9 5 0 4 9 6 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 3 3 8 1 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 1 4 15 
13 
5 7 8 
5 9 1 
6 9 1 
1 
1 
4 
3 4 7 
9 
3 6 2 
3 6 1 
5 0 
1 6 
3 7 3 
6 
2 
4 4 7 
4 4 5 
2 
2 
3 5 0 6 . 3 9 E R Z E U G N I S S E Z U R V E R W E N D U N G A L S K L E B S T O F F . A U S G E N . A U S Z E L L U 
L O S E . F U E R E I N Z E L V E R K A U F . I N B E H A E L T N I S S E N B I S 1 K G 
0 0 1 F R A N K R E I C H 5 6 8 1 4 1 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 2 1 1 2 4 1 8 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 7 1 2 4 5 2 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 5 2 9 6 1 0 
0 0 5 I T A L I E N 1 8 4 1 3 2 2 7 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 5 7 1 0 4 4 5 
0 0 7 I R L A N D 3 2 8 3 3 15 
1 0 6 
2 
8 
6 6 0 
2 5 
5 7 
5 9 
6 
4 9 6 
1 1 
3 6 
24 
2 2 9 
3 7 2 
4 7 4 
10 
9 
12 
Q u a n t i t é s 
U K 
3 
2 8 
6 6 
3 6 
2 0 
2 0 
2 2 
1 0 0 
6 2 
1 9 8 
1 3 2 
6 6 
0 4 
1 
10 
7 
2 
1 0 7 
7 
1 4 2 
1 3 2 
1 0 
10 
3 
1 5 6 
1 7 7 
7 9 
5 3 7 
3 
1 7 2 
1 2 7 
1 9 
3 6 
3 
4 8 8 
2 ? 
1 8 2 5 
1 2 6 0 
5 7 6 
6 7 4 
6 2 
4 
1 
1 8 
1 7 
1 
1 
2 6 
1 
1 3 
71 
1 
1 8 3 
I r e l a n d 
2 0 
1 9 
1 
ι 
8 1 
8 1 
8 1 
5 4 
5 6 
5 4 
15 
2 
4 
2 0 4 
8 1 7 
2 
3 1 
7 6 
15 
1 1 6 8 
1 0 4 1 
1 2 6 
1 2 5 
3 3 
1 
5 Β 
6 4 
6 4 
4 
5 
4 3 
3 1 3 
D a n m a r k 
2 
1 2 
8 
7 
7 
1 
3 7 
2 
1 
6 8 
4 0 
2 8 
2 8 
2 0 
5 8 
5 
1 4 2 
8 3 
5 9 
5 9 
5 9 
1 
1 
2 2 0 
3 6 8 
4 
1 8 2 
1 
2 4 8 8 
10 
21 
3 3 2 6 
7 7 7 
2 6 4 9 
2 5 4 9 
2 5 2 7 
1 
4 9 
4 
1 
6 3 
5 5 
β 
8 
3 
2 
1 7 6 
3 
2 5 
4 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia N e d e r l a n d B e l g . ­ L u x 
3 5 0 8 C O L L E S P R E P A R E E S N D A . P R O D U I T S D E T O U T E E S P E C E A U S A G E D E 
C O L L E S P O U R V E N T E A U D E T A I U E N E M B A L L A G E S D E 1 K G M A X I M U M 
3 5 0 5 . 1 1 C O L L E S D E G O M M E S N A T U R E L L E S 
0 0 3 P A Y S B A S 1 1 6 8 6 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 3 5 4 6 
1 0 0 0 M O N D E 6 1 8 1 2 8 6 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 9 0 9 5 8 4 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 ) 1 2 4 3 3 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 4 3 3 2 
3 5 0 8 . 1 2 C O L L E S D E R E S I N E S N A T U R E L L E S 
0 0 1 FRANCE 3 2 0 2 7 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 6 0 2 2 4 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 2 5 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 7 4 3 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 5 1 4 2 5 2 7 9 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O ) 2 2 0 0 4 0 7 2 4 9 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 2 5 2 1 8 3 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 2 18 3 0 
16 
2 7 9 
4 9 1 1 
4 1 1 1 
7 
7 
3 5 
9 9 7 0 2 
1 4 
7 1 
1 2 7 7 1 2 
1 0 3 7 1 0 
2 5 2 
2 6 2 
8 
2 4 
1 3 1 
1 2 2 
8 
8 
1 
3 9 4 
3 
8 
4 1 0 
3 9 9 
1 1 
11 
3 5 0 5 . 1 4 C O L L E S V E G E T A L E S . A U T R E S Q U E D E G O M M E S E T D E R E S I N E S N A T U ­
R E L L E S 
0 0 1 FRANCE 6 8 9 6 1 5 
0 0 3 P A Y S B A S 2 1 2 1 3 6 3 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 8 5 7 2 5 1 
0 0 5 ITALIE 1 8 6 1 6 9 1 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 6 8 12 5 3 
0 0 7 IRLANDE 2 6 1 Θ 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 6 7 2 1 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 5 0 0 1 1 0 3 2 4 3 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 4 8 7 7 9 8 1 3 5 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R . 9 ) 3 2 4 7 1 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 2 4 7 1 7 6 
1 0 2 1 A E L E 1 0 7 4 3 1 
3 5 0 8 . 1 6 C O L L E S . A U T R E S Q U E V E G E T A L E S . N D A 
0 0 1 F R A N C E 3 6 4 5 1 4 1 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 8 3 2 2 6 7 6 3 2 
0 0 3 P A Y S B A S 5 7 8 6 1 8 3 6 7 3 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 7 9 1 5 8 1 8 5 
0 0 5 ITALIE 1 1 1 7 6 1 7 4 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 2 8 5 1 7 7 2 1 5 
0 0 7 I R L A N D E 2 1 9 5 4 6 
0 0 8 D A N E M A R K 4 6 4 2 4 4 12 
0 3 0 SUEDE 2 3 9 0 6 4 12 
0 3 6 SUISSE 6 1 7 3 3 3 1 2 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 4 8 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 8 5 1 8 6 9 6 9 0 
7 3 2 J A P O N 5 9 0 4 2 3 2 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 7 8 3 6 9 6 3 1 0 9 8 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 3 5 1 3 8 4 6 6 1 1 0 1 0 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ) 8 6 4 6 1 4 0 2 8 8 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 6 3 0 1 4 0 1 8 6 2 
1 0 2 1 A E L E 3 1 7 2 4 8 1 1 3 8 
3 6 3 
6 
2 4 8 1 4 4 
4 
3 9 16 
4 9 2 
3 9 8 1 8 4 
3 3 4 1 8 8 
5 2 1 8 
6 2 1 6 
4 6 
4 2 8 2 3 0 
6 8 6 3 5 
1 6 0 5 
2 4 2 8 3 5 0 7 
1 8 
1 7 1 2 6 1 
2 3 4 
2 2 6 
2 7 8 
3 4 
4 0 8 9 2 5 
9 1 
6 1 6 8 5 8 5 1 
4 7 0 1 4 8 8 8 
4 5 7 9 8 8 
4 5 1 9 6 5 
3 3 4 0 
2 0 
2 2 
1 1 0 
5 
1 8 0 
1 5 2 
8 
8 
2 
1 2 2 8 
1 2 6 3 
2 4 7 0 
4 4 
7 3 
4 
10 
13 
15 
7 3 
6 1 8 8 
6 0 7 3 
1 1 3 
1 12 
3 8 
3 5 0 8 . 3 1 C O L L E S C E L L U L O S I Q U E S P O U R V E N T E A U D E T A I L . E N E M B A L L A G E S D E 
M A X . 1 K G 
0 0 1 FRANCE 1 5 4 1 0 
0 0 3 P A Y S B A S 2 8 6 3 8 2 2 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 2 2 3 1 3 Θ 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 4 9 1 1 3 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 0 8 3 8 4 1 
1 0 0 0 M O N D E 8 2 1 1 1 4 5 1 7 0 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 8 0 1 9 9 3 1 8 4 8 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R O ) 1 9 1 8 3 6 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 I B I 4 3 5 8 
2 9 6 
1 6 1 7 9 3 1 
1 2 3 
1 0 1 
1 6 8 2 9 8 6 
1 8 4 7 9 8 4 
3 5 1 
3 5 1 
3 6 0 8 . 3 9 P R O D U I T S A U S A G E D E C O L L E S . A U T R E S Q U E C E L L U L O S I Q U E S . 
V E N T E A U D E T A I L E N E M B A L L A G E S D E M A X . 1 K G 
0 0 1 F R A N C E 8 8 2 2 8 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 4 0 6 1 5 9 1 7 8 
0 0 3 P A Y S B A S 1 5 6 9 4 8 1 1 3 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 4 2 3 2 0 6 9 
0 0 5 ITALIE 2 5 4 8 4 1 3 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 6 8 0 4 8 6 2 3 6 
0 0 7 I R L A N D E 4 5 0 3 5 5 0 6 7 4 
1 5 0 3 3 
2 2 4 0 
2 8 
2 0 3 6 1 5 1 4 
1 0 
1 1 9 1 8 6 
8 8 7 6 4 9 
1 0 8 
2 1 
1 1 8 4 
2 8 
10 
1 3 5 8 
1 3 4 8 
1 0 
10 
P O U R 
2 8 9 
8 2 7 
1 0 8 9 
16 
9 8 
3 7 1 
UK 
β 
2 6 
9 5 
3 8 
6 7 
5 7 
3 8 
1 2 8 
1 3 0 
3 1 6 
1 7 9 
1 3 6 
1 3 6 
8 
1 1 
2 9 
3 
2 6 1 6 
2 3 
2 8 3 1 
2 5 8 7 
4 4 
4 4 
9 
2 2 8 
3 3 3 
1 9 3 
7 5 1 
14 
2 1 7 4 
1 8 8 
2 8 
4 3 
9 
1 1 8 9 
4 4 
6 1 8 8 
3 8 8 1 
1 3 2 6 
1 3 2 2 
8 7 
2 6 
2 
4 8 
4 1 
5 
5 
7 2 
5 
6 6 
2 5 9 
6 
1 3 7 2 
I re land 
1 4 
1 1 
3 
3 
1 16 
1 1 6 
1 1 6 
3 2 
3 4 
3 2 
2 
2 
2 
12 
6 
15 
2 1 6 
2 
1 1 7 5 
3 
6 0 
6 3 6 
4 6 0 
2 8 8 7 
1 4 2 8 
1 1 6 1 
1 1 6 1 
6 4 
2 
1 4 5 
2 
1 5 7 
1 6 6 
2 
2 
4 9 
2 
2 1 
4 9 
4 9 6 
Valeurs 
D a n m a r k 
4 
2 2 
8 
1 4 
14 
1 
3 4 
4 
9 
8 8 
3 8 
3 0 
3 0 
7 
7 5 
7 
i 
1 3 3 
SO 
4 3 
4 3 
4 0 
2 
1 
1 4 9 
3 6 8 
2 
2 1 3 
12 
2 2 4 6 
9 
2 
6 1 
2 
3 0 9 4 
7 3 8 
2 3 8 8 
2 3 5 6 
2 2 9 1 
i 
3 
8 3 
11 
4 
1 4 1 
1 1 3 
2 7 
2 7 
8 
14 
4 0 7 
4 
5 9 
1 2 0 
171 
Januar— Dezember 1977 Import 
172 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3506.39 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
303 
¡42 258 59 
5988 5187 800 785 464 
58 
125 1 1 1 27 
1134 792 343 329 191 
967 912 56 55 
858 24 24 1 
48 
10 
894 632 82 61 
5 3 
1117 1106 12 12 
1 28 2 
326 295 32 32 1 
369 364 4 
245 
11 
479 211 268 
268 255 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3606.39 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
445 
813 2116 1301 
21671 18743 4827 4795 1362 
108 
681 1035 438 
4401 2063 2338 2314 839 
7 
32 240 526 
4133 3324 809 809 39 
13 93 47 
3378 3221 188 158 18 
2 
43 204 106 
2808 2437 388 368 57 
5 
34 42 71 
2849 2591 158 156 39 
5 393 87 
2272 1779 493 493 12 
3 30 3 
604 
616 47 41 6 
323 
2 79 23 
1088 
612 466 456 352 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Impor t Jenvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
3601 
3801.10 
SCHIESSPULVER 
SCHWARZPULVER 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
3601.90 SCH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
038 SCHWEIZ 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3 4 
8 3 2 
9 3 4 
9 0 4 
2 9 
2 9 
1. KEIN S 
3 6 3 
1092 
6 2 7 
5 9 1 
1 7 5 
1 4 9 
2 0 
4 6 9 
6 7 
6 1 
1 0 2 
3 8 3 
3 0 
4147 
2993 
1163 
1022 
6 3 9 
3 0 
1 0 2 
6 
1 8 
β 
I O 
10 
CHWAF 
1 1 1 
6 3 4 
6 0 6 
1 0 9 
2 
3 
1 1 3 
4 5 
4 2 
9 3 
1 
1768 
1481 
2 9 7 
2 0 5 
2 0 4 
9 3 
106 
104 
242 
60 
51 
5 
16 
99 
632 
611 
120 
120 
21 
3602 
3802.00 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4 4 3 
1415 
1 4 4 
1126 
1257 
1 0 9 
4 4 8 
1 5 3 
3 8 0 
3685 
9 0 0 
5 2 0 
5 0 3 
9 1 3 
2 0 
5 1 
12201 
4508 
7884 
4806 
7 2 0 
5 2 
2836 
3 3 
4 6 
6 0 
1 0 8 
1 12 
2060 
4 4 9 
9 1 3 
3 3 
3936 
2 0 1 
3736 
2339 
2 7 9 
3 4 
1362 
1366 
1 3 3 
1 
6 8 
1420 
9 0 0 
5 2 0 
14 
4423 
1500 
2923 
1503 
6 8 
1420 
3503 
3503.00 
ZUENDSCHNUERE.SPRENGZUENDSCHNUERE 
ZUENDSCHNUERE.SPRENGZUENDSCHNUERE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
56 
61 
339 
201 
126 
72 
63 
40 
13 
67 
63 
40 
20 
3 
9 
?83 
30 
722 
337 
386 
346 
63 
30 
76 
3 
1 1 
21 
10 
45 
1 17 
41 
380 
?05 
878 
70 
790 ?03 
52 
52 
684 
679 
4 
4 
260 
259 
15 
120 
5 
3 
266 
865 
367 
288 
288 
788 
321 
458 637 
4 
23 
705 
781 
4 
700 
700 
80 
26 
76 
1248 
1248 
173 
104 
70 
37 
37 
3804 
3804.00 
ZUENDHUETCHEN. SPRENGKAPSELN: ZUENDER: SPRENGZUENDER 
ZUENDHUETCHEN. SPRENGKAPSELN; ZUENDER: SPRENGZUENDER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
23 
20 
20 
362 
20 
77 
6 3 
14 
4 6 
2 
1 1 6 
5 3 
6 2 
6 2 
6 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 
132 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
POUDRES A TIRER 
POUDRE NOIRE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
3801.90 P( 
1 7 0 
13β8 
1854 
1736 
1 2 1 
1 2 1 
0 1 
7 6 
8 2 
1 4 
14 
1 3 9 
2 3 2 
2 2 7 
8 
β 
1 0 9 
21 
2 6 6 
1 6 7 
8 9 
8 9 
RER. AUTRES QUE POUDRE NOIRE 
2006 
6288 
3496 
2375 
1021 
8 4 8 
1 2 5 
1703 
3 3 0 
34 1 
3 4 5 
1692 
1 4 6 
20788 
18034 
4751 
4281 
26Θ8 
1 4 6 
3 4 6 
7 9 0 
3633 
3321 
6 4 7 
2 8 
3 4 
4 7 5 
2 3 2 
3 2 1 
3 1 3 
9 
9803 
8419 
1384 
10/2 
1063 
3 1 3 
8 5 6 
4 8 
1319 
3 7 4 
3 4 6 
3 0 
3 
6 0 1 
3575 
2941 
8 3 4 
6 3 4 
3 3 
8 6 
1007 
1 2 7 
4 3 7 
2 8 7 
8 7 
16 
3 2 
1032 
1 4 6 
3307 
1657 
1660 
1472 
3 8 9 
1 4 6 
3 2 
9 0 
4 9 6 
8 7 4 
3 
2 
1 
1488 
1459 
8 
6 
6 
4 9 
7 3 
6 7 
6 
6 
1041 
1 2 7 
5 5 
3 6 
11 
5 5 2 
1829 
1268 
6 7 1 
5 7 1 
5 7 1 
3802.00 
EXPLOSIFS PREPARES 
EXPLOSIFS PREPARES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
624 ISHAEL 
164 
10 
144 
144 
144 
6 
8 
8 
2 
2 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
004 
005 
006 
030 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3803 Ν 
3803.00 lv 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
7 9 7 
8 2 2 
1 3 2 
1109 
1525 
6 7 3 
1 103 
3 4 8 
3 3 9 
1732 
5 0 6 
2 6 3 
1 7 9 
3 7 9 
1 3 3 
2 4 9 
10398 
4482 
5914 
4338 
2135 
2 5 0 
1326 
3 0 2 
2 5 9 
3 9 8 
5 8 3 
3 2 6 
1085 
1 5 4 
3 7 9 
1 0 
1 9 9 
3791 
8 6 8 
3136 
2402 
1308 
2 0 0 
5 3 3 
5 6 9 
0 6 
1 
6 
1 
8 0 
1 
5 4 1 
5 0 6 
2 6 3 
5 2 
2076 
6 3 2 
1443 
6 7 5 
8 2 
7 6 8 
1 18 
4 
6 6 
7 8 
6 0 
1 9 5 
2 5 4 
21 
3 3 9 
1 0 6 
17 
5 0 
1307 
3 2 6 
9 8 2 
9 3 2 
4 7 0 
5 0 
MECHES ET CORDEAUX DETONANTS 
MECHES ET CORDEAUX DETONANTS 
1 146 
1179 
1176 
6 ; 
36 34 1 
80 
416 
803 
297 
506 
506 
506 
283 
388 
79 
74 
728 
674 
64 
54 
89 
714 
177 
152 
152 
22 
112 
1459 
1489 
146 
22 
123 
123 
123 
3 3 0 
1 4 1 
2 8 1 
2 3 4 
1 5 8 
8 0 8 
3 4 6 
3 1 6 
2 8 4 
1 1 6 
1 6 8 
1 2 8 
3 1 
1 
1 
2 5 
3 0 
2 8 
4 
4 
2 9 
1 
2 7 
2 7 
3 8 
3 8 
3 8 
2 6 4 
1 1 1 
2 3 3 
6 9 3 
4 2 0 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 3 
1 7 0 
1 7 0 
1 7 0 
2 7 
1 
3 8 
2 7 
1 1 
1 1 
11 
3804 A M O R C E S ET CAPSULES FULMINANT: ALLUMEURS: DETONATEURS 
3804.00 A M O R C E S ET CAPSULES FULMINANT: ALLUMEURS; DETONATEURS 
86 485 110 
81 
244 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
824 
642 
244 
6896 
561 
1504 3422 
164 
555 
173 
Januar — Dezember 1977 Import 
174 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
3804.00 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
56 
25 
25 
1 15 
16 
33 
6 
36 
778 
610 
288 
243 
1 
2l' 
15 
7 
73 
21 
52 
43 
36 
268 
103 
113 99 83 
5 
15 
214 
160 
56 
55 
32 
103 
89 16 15 13 
46 
41 
3 
3 
3805 PYROTECHNISCHE ARTIKEL 
3805.10 ZUENDSTREIFEN U N D ­ROLLEN FUER FEUERZEUGE. GRUBENLAMPEN UND 
DERGLEICHEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
3805.60 ARTIKEL FUER UNTERHALTUNG UND LICHTSIGNALE 
001 003 004 005 006 042 058 062 720 732 736 740 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP. 
TSCHECHOSLOWAKEI 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2 7 
1 9 4 
41 
1 2 7 
4 2 
7 7 
8 4 
4603 
4 1 
2 8 
1 6 4 
6529 
4 3 5 
6094 
1 1 1 
2 6 
2 1 9 
4784 
2 
13 
2 0 
1808 
2 9 
11 
4 3 
1938 
4 3 
1886 
3 3 
4 
5 4 
1808 
26 
12 
57 
42 
1 
14 
210 
486 
96 
390 
56 
10 
109 
225 
3 
63 37 5 15 
22 
21 
16 
1 7 3 
7 7 
9 6 
4 
2 
9 0 
2079 
6 3 
2018 
1 
21 
1994 
81 
70 
3806.80 PYROTECHNISCHE ARTIKEL. AUSGEN. ZUENDSTREIFEN UND ­ROLLEN 
FUER FEUERZEUGE. GRUBENLAMPEN U.DGL.. U.AUSGEN. ARTIKEL FUER 
UNTERHALTUNG UND LICHTSIGNALE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
55 
32 
216 
133 59 
14 
4 
1256 
1822 
491 
1329 
68 
17 
1259 
132 
762 
32 
33 
20 
442 
70 
372 
8 
3 21 79 
141 
121 
20 
9 
239 
69 
169 
3 
22 
2 
3 
39 
10 
3606 
3808.00 
ZUENDHOELZER 
ZUENDHOELZER 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
24 
22 
2 
2 
1974 
6 9 
4 0 7 
51 
3962 
1074 
1 5 8 
1 9 4 
1344 
1627 
2Ö9 
72 
3 1 2 
1849 
1 
6 
19 
22 10 
4 7 7 
1 
14 
1113 
2 
1 
1 9 6 
1 2 2 
2 0 9 
4 1 
2206 
2 4 
19 
1 
6 5 
16 
1 8 6 
1497 
21 
3 7 3 
1750 
2 0 2 
1 4 4 
1 9 2 
1111 
1488 
7 
2 3 5 
7094 
61 
24 
28 
26 
25 
3804.00 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4 9 0 
3 3 2 
3 6 5 
9 0 2 
5 2 9 
2 ' 7 
1 2 3 
9 8 5 
12819 
9627 
3 2 * 2 
3189 
2029 
2 5 
3 4 
2 2 
6 8 
2 
8 0 
1 4 7 
8 1 8 
4 5 0 
3 6 8 
3 1 9 
1 7 3 
4 6 4 
4 6 
4 
6 5 3 
1 5 4 
5 9 
1 6 7 
3187 
2085 
1122 
1069 
8 7 0 
7 
1 8 0 
1 
6 0 
1 2 0 
4 1 1 
2789 
198» 
8 0 0 
8 0 0 
2 4 8 
2 2 
2 
3 7 2 
12 
7 6 
4116 
3862 
4 6 3 
4 6 3 
3 8 7 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
9 7 
8 3 4 
7 2 1 
1 1 3 
1 1 2 
11 
2 1 0 
3 
2 3 
2 3 8 
2 1 0 
2 8 
2 6 
3 
19 
3 2 6 
6 4 
8 4 0 
4 4 0 
4 O 0 
4 0 0 
3 3 7 
3806 ARTICLES DE PYROTECHNIE 
AMORCES EN BANDELETTES OU ROULEAUX POUR BRIQUETS. LAMPES DE 
MINEURS. ET SIMILAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1 
5 2 
2 6 
16 
18 
6 0 6 
2 
9 
5 
7 8 6 
7 9 
8 8 8 
13 
1 1 
3 3 
6 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 6 8 
0 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
CHINE 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 
3 7 
2 
1 3 7 
1 4 5 
1053 
2 5 6 
1059 
1 5 6 
1 5 2 
1 0 9 
5137 
2 5 6 
1 2 6 
2 4 9 
2 1 
3 
8 4 
1 4 4 
1801 
1 9 4 
4 2 
5 8 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENT ET SIGNALISATION LUMINEUSE 
2 
195 
54 
407 
156 
1 
14 
337 26 
164 
9355 2358 1446 
2751 263 077 
8803 2115 788 
704 215 230 
253 1Θ 41 
439 100 186 5458 1801 362 
ARTICLES DE PYROTECHNIE. SF AMORCES EN BANDELETTES OU ROU­
LEAUX POUR BRIQUETS. LAMPES DE MINEURS. ET 8 I M I L . ET 8F 
POUR DIVERTISSEMENT ET SIGNALISATION LUMINEUSE 
49 2 64 
130 21 
153 421 136 
4 
3 
1 
2 1 
10 
1 7 8 
2 3 
1 9 1 
3 0 
9 
1 
4 6 7 
2 3 2 
2 3 5 
3 3 
3 
10 
1 9 1 
1 2 
1 2 
4 
2 2 8 
3 4 
1 9 0 
1 0 4 
7 7 
2097 
3 0 
15 
2872 
4 8 3 
2378 
5 1 
4 3 
4 9 
2278 
16 
14 
134 
130 
84 
8 
48 
462 
28 
1 
4 3 
3 
4 
6 7 
5 1 
6 
2 
2 
2 
4 
1 
0 9 3 
8 7 0 
1 
3 7 
16 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
4 0 0 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
CHINE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
3808 ALLUMETTES 
3808.00 ALLUMETTES 
BELGIOUE­LUXBG 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
7 7 8 
1 8 2 
1091 
1482 
4 9 2 
5 6 4 
1 9 5 
1377 
6445 
4028 
2416 
9 7 0 
6 0 2 
1390 
2970 
2 0 6 
4 1 5 
1 0 1 
5234 
1441 
1 6 3 
2 2 3 
8 8 8 
1256 
' 6 0 
2 5 0 
7 8 3 
6 5 6 
1 
1066 
8 0 
5 4 8 
5 4 
7 3 2 
3218 
1783 
1434 
6 7 9 
5 6 3 
7 3 2 
1 
7 
1 3 : 
3 0 6 
1 0 ' 
1 
2' 
4 0 2 
1018 
54E 
4 7 0 
6 1 
10 
4 0 2 
ι ie e 
1 
636 
625 
109 
74 
36 
7 
111 
197 
855 
528 
328 
130 
7 
197 
837 
4 
36 
2 
1491 
10 
2 
1 14 
101 
160 
2 
10 
331 
302 29 
6 
2 
12 
52 
62 
5 
23 
47 
47 
3 : 
7 f 
: 
2 7 Γ 
4L 
2132 
4 0 
3 4 8 
. 2380 
3 0 1 
1 4 8 
2 1 6 
7 5 0 
1137 
2 1 
6 5 8 
5 
366 
45 
11 
1880 
802 
1078 159 
148 
95 
824 
248 
31 
16 
0 
341 
296 45 20 20 
11 
1000 M O N D E 
8 9 
1 1 
14 
18 
24 
1 6 6 
11 
2 
1349 
1130 
1 
3 
2 4 
1 
43 
2824 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
3606.00 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
2662 9097 5Θ27 5239 
3231 
492 
1713 
1159 
H I B 
637 
59 
127 
91 
1 1 
36 
1920 
6189 
2561 
21 16 
2600 
48 
42 
2 6 
71 
17 
G 
2032 
1988 
1971 
40 
3807 CEREISEN U.AND.ZUENDMETALLEGIERUNQEN IN JEDER FORM 
CEI!.EISEN U.AND.ZUENDMETALLEGIERUNQEN IN JEDER FORM 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1? 
15 
3 7 
4 0 
113 
31 
41 34 
34 
3808 
3808.10 
W A R E N AUS LEICHT ENTZUENDLICHEN STOFFEN 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER .ANZUENDER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1068 
117 
131880 
90 
332 
4267 
8?7 
138884 
137784 
880 
880 
300 
0 79 
78 
8 
96 
869 
864 
6 
5 
2 
14 
67 
76 
10 
167 
163 
4 
4 
4 
20 
38 
90 
18 
175 
166 
19 
19 
19 
4 
40 
3 
10 
58 
57 
1 
1 
1 
1 1 
2 7 
15 
4 
1 1 
1 
64 
63 
1 
1 
1 
346 
1 
131716 
4287 
BOB 
137189 
138360 
839 
839 
822 
3608.90 W A R E N AUS LEICHT ENTZUENDLICHEN STOFFEN, AUSGEN. FLUESSIGE 
BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER ANZUENDER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
77 
136 
2436 
27 
2 0 76 
92 
515 
5413 
4771 
642 
642 
104 
34 
108 
23 
334 
?? 
39 
572 
505 
66 
24 
1 
1214 
7 
51 
5 
1296 
1221 
76 
7 5 
51 
21 
1 
27 
70 
61 
l 72 
2 
411 
868 
454 
414 
414 
1068 
995 
6 3 
6 
1238 
2 
1240 
1239 
2 
2 
3808.00 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3778 
0859 
8215 
6958 
2364 
10 
9 
β 
β 
1 
124 
7 
7 
7 
882 
2048 
1628 
1513 
38 2 
94 
336 
303 
30 
3 7 
2662 
6584 
3663 
2868 
18Β9 
89 
68 
4 9 
26 
18 
16 
2809 
2566 
2519 
32 
3807 FERRO CERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS 
TOUTES LEURS FORMES 
FERRO­CERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS 
TOUTES LEURS FORMES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
144 
130 
3 3 7 
797 
033 
349 
392 
397 
13 
?')? 
337 
46 
1, 
1 
306 
314 
6 
306 
308 
4 0 
5 7 
1 1 
144 
129 
14 
14 
116 
9 
10 
121 
97 
24 
24 
3 
8 
23 
17 
6 
8 
6 
38 
3 
36 
3 6 
7 
8 
9 
9 
8 
3 4 
47 
42 
5 
5 
3808 ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
COMBUSTIBLES LIQUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS 
2 
1 4 
'Il 
118 
107 
11 
1 1 
1 1 
003 
004 
005 
006 
007 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
C L A S S E 1 
A E L E 
14 17 
2 96 
739 
190 
0H4 
010 
60B 
4928 
4158 
770 
770 
722 
778 
714 
16 
124 
1146 
1136 
8 
8 
6 
36 
236 
167 
3 4 
300 
151 
130 
141 
734 
687 
147 
147 
147 
161 
4 
17 
232 
221 
11 
63 
40 
61 
4 
17 
7 
192 
185 
e 8 
8 
270 
2 
75 
818 
461 
1854 
1115 
638 
538 
4 93 
101 
101 
363 
329 
36 35 35 
ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES. AUTRES QUE COMBUSTIBLES 
LIQUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS 
14 
6 b 
216 
2 
309 
296 
13 
13 
12 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
121 
1 12 
134 7 
318 
728 
?40 
175 
3099 
2852 
447 
444 
251 
63 
79 
313 
143 
6 2 
39 
706 
596 
110 
108 
02 
1 
693 
7 
131 
β 
748 
eoe 142 
142 
131 
3 3 
4 
40 
24 
23 
1 
125 
101 
24 
24 
23 
7 
?34 
6 
94 
S 
106 
474 
369 
116 
1 15 
6 
27 
14 
421 
22 
9 
21 
514 
483 
31 
31 
9 
307 
2 
30» 
307 
2 
2 
ι 
14 
54 
131 
9 
223 
200 
23 
22 
20 
175 
Januar—Dezember 1977 Import 
176 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
3701.10 
LICHTEMPFINDLICHE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN U N D PLANFILME. 
NICHT BELICHTET. AUSGEN. PAPIERE. KARTEN ODER GEWEBE 
LICHTEMPFINDLICHE ROENTGENPLATTEN UND -PLANFILME 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
04B JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
837 
3091 
28 
1 107 
1 153 
755 
6 
129 
14 
56 
572 
16 
1 197 
8979 
6976 
2008 
1985 
141 
19 
604 
1227 
291 
182 
1 
38 
205 
773 
10 
496 
689 
247 
17 
6 
14 
64 
459 400 
3042 2774 
2313 2214 
729 550 
729 560 
86 17 
7 
436 
3 
131 
854 
700 
166 
151 
1 
13 
329 
75 
18 
9 
2 
604 
443 
161 
161 
2 
3 
120 
52 
37 
16 
90 
544 
397 
148 
131 
2 
16 
3701.20 LICHTEMPFINDLICHE PLATTEN UND PLANFILME F. GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATFN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
810 
1757 
12B3 
5769 
337 
1309 
141 
238 
2587 
1067 
16844 
11782 
4081 
4056 
407 
506 
659 
540 
291 
182 
101 
1433 
143 
3880 
2183 
1897 
1697 
120 
433 
365 
2624 
4 
732 
83 
28 
257 
545 
5073 
4169 
914 
914 
1 12 
1 10 
178 
21? 
578 
?9 
65 
133 
1728 
1497 
231 
231 
29 
110 
132 
33 
194 
51 
1837 
1361 
286 
286 
41 
3701.92 PLATTEN UND PLANFILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . ANDERE ALS 
FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EURO) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
365 
15 
2076 
469 
340 
51 
1014 
20 
16 
4371 
3289 
1103 
1 103 
52 
3 
783 
23 
20 
138 
986 
826 
161 
161 
1 
823 
39 
58 
1048 
924 
122 
122 
12 
139 
2 
272 
191 
81 
307 
260 
67 
57 
3701.98 PLATTEN UND PLANFILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . ANDERE ALS 
FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
453 
317 
421 
759 
23 
436 
196 
493 
10 
3128 2421 70S 
705 
197 
1 1 
122 
28 
20 
49 
1 
263 193 69 
84 
30 
303 
15 
37 
7 
45 
4 
541 486 
56 
56 
405 
48 
329 
151 
328 
49 
65 
4 
1382 
1280 122 
121 
242 66 
186 
3 
13 
28 24 
4 
13 
241 
7 
116 
100 
5 
26 
719 484 236 
23E 
140 
419 
37 
20 
2 
25 
53 
14 
778 
677 101 
96 
29 
4 
1247 
1 
52 
2 
442 
80 
2137 1554 
582 
582 
55 
140 
330 
1 
45 
617 471 
48 
133 
66 
582 
20 
16 
1184 548 618 
6 
16 
24 
? 
115 
130 
1 
298 48 
249 
?49 1 16 
17 
20 
126 
164 
163 
43 
2 2 
33 
32 
1 
3 
154 
278 
281 
17 
22 
155 
20 
141 
06 
586 
318 
248 
248 
21 
29 17 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
3701.10 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS. SENSIBILISES. NON 
IMPRESSIONNES. EN AUTRES M A T . QUE PAPIER. CARTON OU TISSU 
PLAQUES ET FILMS.SENSIBILISES. POUR RADIOGRAPHIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
042 
048 
400 
528 
732 
1000 1010 
1011 1020 
1021 1030 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
11 OC 9 
46090 
315 17414 
11714 
8158 
106 
1787 
142 
527 6995 
1 10 
10153 
113838 93877 19969 
19809 
1926 
148 
8776 17934 
107 
2258 
1890 
13 
1126 
361 
1929 
4132 
38594 
30979 7016 
7615 
1192 
7658 
7414 
2492 
243 
51 
125 
1 137 
3588 
32970 
27825 
5145 
5145 
244 
91 
7244 
1 4934 
803 
13361 
12277 1084 
1048 
13 
36 
193 5534 
1337 
327 
126 
9575 7617 2158 
2158 
32 
3701.20 P L A Q U E S ET FILMS SENSIBILISES. P O U R LES A R T S G R A P H I Q U E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8778 28289 
B722 38656 
1096 10298 
385 
3839 20408 
9336 
130098 96936 34162 
34122 4348 
6358 12376 4071 
933 
1916 
1 
1654 10567 1851 
39841 25579 14182 
14162 1743 
5681 
2715 
15833 
43 
3070 
208 
560 
1945 
3664 
33732 27360 8382 
6382 
772 
321 
2132 
662 
6179 
1840 
409 
625 
1526 
13729 11144 
2685 2585 409 
1059 
2803 
4584 
31 
2347 22 
516 1625 
501 
13514 10829 2585 
26B6 558 
1583 
38 
1461 
523 
355 
5 
10 
473 
110 
752 
8319 
3981 1358 
1246 
8 
110 
726 
1096 
3063 
76 
301 
4 
396 
537 
167 
6401 
5261 
1141 
1113 
408 
3701.92 P L A Q U E S ET FILMS. P O U R IMAGES P O L Y C H R O M E S . A U T R E S Q U E P O U R LES A R T S G R A P H I Q U E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1324 
343 
37124 
3295 
5163 
884 
19858 
4BB 
157 
15226 
521 
342 3339 
2 
18 
14133 
369 
924 
230 
3115 
2 
2396 
66 
2 
180 
1856 
26 
24 
261 
3309 
2431 
1732 
3 16 
850 
68721 19883 18796 47284 15918 16448 
21435 3744 3349 21434 3744 3348 
913 370 230 
4601 4879 5069 2406 3621 4191 
2036 1069 807 
2036 1059 867 180 71 15 
3701.98 PLAQUES ET FILMS. POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . AUTRES QUE POUR 
LA RADIOGRAPHIE ET LES ARTS GRAPHIQUES 
24 
1 
2 286 
2 28 5 
14 
300 341 
20 
20 
5 
001 
002 
003 004 
005 
006 
036 400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE BELGIQUE-LUXBG 
PAYS8AS R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE [EUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 A E L E 
6043 
5393 5703 
9240 
238 
3575 
4025 
6233 
210 
40792 30197 
10693 
10589 
4031 
186 
2363 496 
1 
346 
586 
767 
106 
4862 
3392 
1480 
1460 
587 
1446 
670 
6382 
52 
316 
196 
311 
34 
9849 
8770 
1079 
1079 
197 
5476 
506 
4479 
1064 
2533 1286 
834 
45 
18259 
14068 
2201 2199 
1286 
798 
40 
167 
47 
102 
1840 
2996 1062 
1942 
1942 
102 
156 3133 
101 
1392 
1 153 
153 
335 
846 
8408 6095 2313 
2311 
385 
2 
177 
4032 
28 
7462 
12 
145 
20 
3804 
721 
18459 11782 4898 
4693 
168 
1 161 
216 
2740 
526 
9293 486 
127 
14667 4847 9910 
9910 
107 
73 
131 
? 
17 4 
66 
366 
284 
71 
71 
5 
124 
262 
1 10 
31 
1787 
1718 
23 
4108 
629 3677 
3676 
1790 
216 
255 
1305 
1788 1776 
12 
12 
8 
54 
130 
164 
373 366 
18 
259 
160 
496 
439 
69 
67 
2 2 
Valeurs 
Ireland Danmark 
210 
836 
377 
39 
1984 
30 
3721 
3447 274 
274 
52 
129 
121 1 
150 
1405 
1 
660 
5 
284 
1287 
906 
8047 3558 2492 
2483 
290 
03 
754 
971 667 413 
413 
47 
151 
10 
195 
2 
2308 
2045 251 
261 64 
Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1977 
3702.01 
L ICHTEMPFINDLICHE FILME IN ROLLEN ODER STREIFEN. NICHT 
BELICHTET 
MIKROFILME. BREITE M A X . 35 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
3702.03 FILM 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
46 
271 
19 
46 
408 
163 
948 
386 
663 
563 
MTGEN7 
290 
32 
1 1 
17 
19 
381 
362 
20 
20 
46 
89 
10 
202 
56 
403 
146 
258 
258 
A U F N A H M E N 
290 
23 
4 
5 
334 
329 
β 
6 
36 
1 
3 
3 
23 
72 
41 
31 
31 
39 
6 
12 
57 
45 
12 
12 
BREITE M A X . 35 M M 
1 
9 
12 
14 
36 
22 
14 
14 
1 7 
5 
5 6 
3 
81 
22 
59 
69 
4 
4 
4 
8 
10 
3 
20 
8 
12 
12 
87 
18 
105 
6 7 
281 
107 
174 
174 
4 
4 
4 
3702.05 FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE. BREITE M A X . 35 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
3702.32 FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . I 6 M M . LAENGE 
M A X . 30 M . AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
14 
524 
195 
173 
19 
1662 
1 15 
2926 
1126 
1800 
1800 
20 
178 
62 
18 
1041 
23 
1357 
272 
1084 
1084 
19 
393 
308 
•1 76 
296 
113 
184 
184 
91 
46 
114 
26 
306 
165 
140 
140 
10 
24 
39 3 
163 
60 
103 
103 
3702.38 FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . I 6 M M . LAENGE 
>30 M . AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EURO) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
3702.41 UMKEHRFILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE > I 6 BIS 3 5 M M . LAENGE M A X . 30M. AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
47 
2 
8 
297 
255 
101 
1 13 
52 
316 
164 
151 
151 
14 
12 
490 
296 
1308 
519 
789 
789 
14 
3 
153 
28 
380 
198 
182 
182 
2 
22 
42 
169 
105 
64 
64 
2 
115 
142 
26 
116 
1 16 
26 
42 
17 
25 
26 
1 1 
16 
4 
11 
1 1 
147 
212 
487 
128 
369 
356 
51 
137 
16 
7 
23 
16 
82 
24 
186 
72 
114 
1 14 
10 
6 
10 
67 
97 
26 
71 
71 
2 
? 
2 
9 
18 
6 
13 
13 
18 
2 
22 
20 
2 
2 
1 
7 
3 
13 
2 
11 
11 
5 
3 
1 
10 
9 
1 
1 
2 
3 
12 
19 
3 
16 
10 
2 
3 
3 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.-Lux 
3702.01 
PELLICULES SENSIBILISEES. NON IMPRESSIONNEES.EN ROULEAUX OU 
EN BANDES 
MICROFILMS. LARGEUR M A X . 35 M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
3702.03 FI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
3702.05 Fil 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1133 
3455 
207 
67 1 
4909 
1376 
11743 
5446 
8298 
6296 
1 128 
1146 
92 
2272 
585 
5230 
2371 
2859 
2859 
X RADIOGRAPHIE. LAR 
2522 
781 
147 
638 
583 
4716 
4088 
829 
629 
2522 
390 
63 
66 
3172 
3084 
108 
108 
S A R T S G R A P H I Q U E S 
164 
147 
364 
207 
811 
276 
2179 
1000 
1182 
148 
1 16 
5 
107 
518 
6 
942 
393 
549 
567 
5 H 
40 
91 
186 
943 
664 
278 
278 
GEUF 
68 
117 
475 
510 
1170 
660 
610 
510 
LAR 
1 
6 6 
49 
100 
98 
346 
121 
226 
604 
1 
99 
181 
786 
604 
181 
181 
286 
9 
47 
671 
32 
1047 
342 
704 
704 
16 
16 
3 
217 
276 
241 
185 
186 
66 
35 
167 
49 
109 
109 
174 
31 
328 
124 
206 
205 
73 
2 
47 
152 
81 
71 
71 
1334 
532 
2945 
1072 
1872 
1872 
124 
122 
2 
2 
218 
28 
188 
3702.32 PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR MAX. I 6 M M . 
LONGUEUR M A X . 30 M. EXCL· POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
IR 
31 
4 
81 
27 
34 
3 4 
006 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR M A X . I 6 M M . 
LONGUEUR -30 M. EXCL· POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
3702.41 PELLICULES INVERSIBLES P. IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR > I 6 M M A 3 5 M M . LONGUEUR M A X . 30M. EXCL. POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
7362 
366 
116 
11936 
4736 
3480 
3529 
234 
5 
1655 
2144 
3599 
15 
853 
717 
63 
1266 
17 
93 
64 
2601 
70 
103 
346 
20 
1247 
47 
135 
2668 
90 
2451 
2936 
5 
75 
104 
99 
5 
6 
24 
2 
28 
26 
2 
2 
38 
37 
2 
152 
181 
10 
361 
189 
192 
192 
14 
12 
3 
3 
63 
50 
3 
3 
5658 
161 
753 
14448 
3329 
5315 
886 
40590 
1633 
72886 
29672 
43211 
43207 
917 
1036 
9 
1 1 
2771 
2124 
841 
23179 
310 
30335 
5950 
24384 
24383 
869 
7 
9 
6742 
440 
396 
3151 
297 
11055 
7501 
3454 
3454 
267 
101 
1877 
366 
1 
4895 
69 
7688 
2601 
4966 
4965 
1 
1 289 
44 
3632 
1 181 
2983 
393 
9528 
8149 
3377 
3377 
646 
632 
603 
50 
118 
2809 
43 
4903 
2049 
2854 
2854 
2402 
90 
1290 
60 
44 
2535 
358 
6820 
3847 
2972 
2969 
44 
1 1 
75 
338 
18 
95 
637 
424 
113 
1 13 
23 
229 
2 
792 
1020 
68 
2143 
1051 
1092 
1092 
3 
1817 
8818 
164 
162 
398 
14900 
2439 
28591 
11174 
17417 
17414 
1041 
3521 
159 
66 
4914 
41? 
10166 
4799 
5367 
5367 
?339 
27 
53 
111? 
739 
4272 
2418 
1864 
1854 
127 
301 
6 
76 
2791 
4 
3308 
610 
2798 
2798 
70 
452 
76 
11 
933 
1543 
610 
933 
933 
77 
10 
25 
370 
493 
121 
372 
372 
269 
1739 
1 1 
4153 
1097 
7283 
2021 
6262 
5259 
3 
3 
20 
142 
80 
259 
168 
90 
90 
30 
463 
4 
3 
25 
547 
187 
1288 
627 
741 
741 
772 
13 
197 
177 
Januar — Dezember 1977 Import 
178 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France UK 
3702.41 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
9 
250 
44 
1218 
909 
308 
305 
10 
9 
54 
350 
288 
84 
216 
146 
69 
69 
105 
75 
30 
30 
88 
81 
27 
27 
58 
40 
3702.43 FILME. KEINE UMKEHRFILME. FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE 
> I 6 BIS 35 M M . LAENGE M A X . 30M. AUSGEN. F. GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1262 
31 
19 
470 
31 
282 
36 
103 
332 
2850 
2147 
502 
497 
23 
6 
1 1 1 
17 
6 
36 
34 
70 
784 
801 
163 
163 
23 
161 
75 
23 
106 
382 
249 
133 
129 
553 
4 
7 
2 
17 
681 
682 
19 
99 
10 
9 
45 
286 
232 
64 
53 
12 
54 
180 
158 
3702.48 FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE 16 BIS 35 M M . 
LAENGE >30 M . AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
146 
917 
5 
390 
38 
840 
21 1 
2550 
1497 
1063 
1053 
34 
5 
223 
95 
663 
246 
318 
318 
10 
16 
49 
21 
240 
170 
70 
70 
80 
131 
9 
361 
583 
221 
362 
36? 
? 
15 
27 
12 
15 
15 
3702.72 FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . I 6 M M . LAENGE 
M A X . 30M. AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN U.GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EURO) 
1020 KLASSE 1 
251 
232 
10 
7 
2 
1 
5 
210 
205 
5 
5 
3702.78 FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . I 6 M M . LAENGE 
>30M, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN U N D GRAPHISCHE ZWECKE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
127 
12 
48 
43 
86 
78 
10 
10 
53 
41 
12 
10 
7 
2 
3702.82 FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE > I 6 BIS 3 5 M M . LAENGE 
M A X . 30M. AUSGEN. F .ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
39 7 
325 278 46 46 
32 
19 
187 104 82 82 
45 380 2 346 
97 
92 
982 772 
57 38 20 
20 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2 
5 
13 
36 
24 
12 
1? 
25 
96 
148 
120 
28 
28 
146 
64 
81 
81 
55 
73 
405 
69 
612 
534 77 
76 
40 
154 
13 
209 196 
14 
14 
20 
121 
7 
161 
141 
9 
9 
6 
I9 96 
1 
121 
120 
1 
1 
3 
20 
22 27 
73 46 
29 
28 
7 
8 
1 
13 
26 
11 
14 
14 
3 
3 
7 
4 
3 
3 
4 
4 
10 
8 
1 1 
' 2 
7 5 
16 
10 
6 6 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
3702.41 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
324 
386 
9979 
981 
320 
376 
2672 
381 
39814 11442 
28326 7888 
11489 3564 
11450 3521 
487 468 
9 1855 24 
8365 4467 1888 
1888 
3150 
2083 
1088 
1088 
759 
259 
3960 
2931 
1018 
1018 
1427 
87 
3317 
1799 
1618 
1518 
1 
3702.43 PELLICULES NON INVERSIBLES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR 
> I 6 A 35 M M . LONGUEUR M A X . 30M. EXCL· POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 002 003 004 005 006 036 038 042 400 732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
34140 
569 
402 
14106 
19B0 
7729 
639 
232 
747 
3634 
6434 
70791 
58934 
11859 
11817 
874 
14808 
60 
11 
280 
3097 
631 
232 
747 
1028 
1553 
22458 
18268 
4200 
4200 
863 
50 
13223 
57 
101 
4064 1918 
1688 
140 546 
972 78 
2075 113 
9014 
5945 
3070 
3047 
18038 
15848 
190 
190 
3466 
25 
4119 
1 
361 
338 
881 
9203 
7971 
1232 
1219 
1776 
290 
1524 
5 
369 
248 
320 
4541 
3955 
678 
576 
3702.48 PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR > I 6 A 35 M M . 
LONGUEUR >30 M . E X C L POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FHANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 
1953 230 10942 2636 220 3777 467 1052 79 17115 4368 3BB2 2432 
39028 10111 17989 3310 21069 8801 21041 6801 
992 1834 28 1985 21 101 626 188 2604 6558 326 
5884 8802 
2735 3043 
2949 6580 
2946 5560 
48 
107 
86 
4 
13 
434 
3702.72 
812 
144 
888 
668 
PELLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . LARGEUR M A X . I 6 M M . 
LONGUEUR M A X . 30M. EXCL· POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQU. 
696 
260 
436 
435 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
133 
246 
434 
984 
491 
492 
126 
91 
34 
26 
265 
299 
27 
272 
271 
165 
48 
117 
1 17 
110 
108 
4 
2 
05 
7 
106 
98 
3702.78 PELLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . LARGEUR ftlAX. I 6 M M . 
LONGUEUR > 3 0 M . E X C L POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1647 
157 
160 
151 
E35 
3090 
2218 
871 
846 
713 
143 
57 
250 
1188 914 
261 
251 
445 
135 
803 
620 
183 
160 
12 
27 
80 
53 
27 
27 
85 
18 
6 
42 
166 
111 
92 
65 
37 
37 
3702.82 PELLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S , LARGEUR > I 6 A 15 M M . 
LONGUEUR M A X . 30M. E X C L P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 
1138 1464 5088 1598 1820 317 
9473 3042 7754 2710 1720 333 1710 333 
348 1209 182 
1772 1583 209 209 
80 325 1423 27 
1858 1828 30 29 
55 490 431 599 
1697 978 619 
617 
52 160 
512 229 283 
283 
181 
10035 8152 1883 1879 
867 356 
635 1130 
4640 2803 1837 1837 3 
575 3759 72 3206 
2301 1068 
11007 7814 3393 
3379 
41 
21 
08 
43 
23 
23 
338 
2 
844 
349 
295 
296 
136 
95 
41 
37 
47 
2 
67 
49 
16 
87 
70 
190 
164 
26 
26 
Valeurs 
34 
32 2 
2 
1631 
994 
538 
536 
9 
21 
145 
434 
28 
2 
630 601 
29 
29 
763 
2782 
307 
410 
4289 3645 726 
719 
9 
6 
66 
15 
55 
160 80 70 
70 
2 
717 
1 
63 
1176 
1 
1985 783 1183 
1183 
70 
28 
142 
110 
32 
32 
1 15 
174 
360 
187 
179 
176 
Januar — Dezember 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE > I 6 BIS 3 5 M M . LAENGE 
>30 M . AUSGEN. FUER R O E N T G E N A U F N A H M E N UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
068 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DEUTSCHE DEM.REP 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
146 
12 
62 
178 
44 
I 16 
252 
828 
450 
378 
254 
124 
73 
18 
229 
141 
88 
25 
63 
178 
98 
82 
22 
5 
3702.91 MIKROFILME. BREITE >35 M M 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
32 
14 
42 
83 
440 
33 
660 
182 
477 
477 
19 
13 
142 
48 
95 
95 
149 
41 
108 
108 
43 
22 
3702.93 FILME FUER ROENTGENAUFNAHMEN. BREITE >35 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
17 
177 
564 
378 
188 
185 
3702.95 
36 
32 
3 
2 
FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE. BREITE >35 M M 
2 
31 
5 
54 
99 
42 
67 
57 
7 
63 
109 
48 
63 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
202 
609 
326 
698 
262 
173 
973 
78 
3331 2103 1228 
1225 
174 
95 
133 
234 
78 
26 
375 
42 
1033 
691 442 
442 
26 
34 
4 
279 
227 62 
52 
64 
233 
13 
1 11 
72 
607 
321 
186 
82 22 60 
60 
14 12 
27 
16 
19 
40 6 
184 
119 
65 
65 
3702.97 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
31 1 
19 
17 
1 18 
157 
305 
28 
1239 
18 
2218 
931 
1288 
1286 
28 
16 
63 
5 
331 
245 
86 
86 
40 
107 
1 
370 
3 
520 
147 
373 
373 
84 
10 
188 
139 
47 
27 
11 
421 
469 
48 
421 
421 
14 
3 
11 
49 
3 
46 
46 
9 
?91 
28 
2 
174 
613 
33» 
177 
176 
FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE >35 M M . AUSGEN. 
FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
36 
26 
3702.98 FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE >35 M M . AUSGEN.FUER 
ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
137 
241 
145 
30 
50 
85 
17 
78 
35 
2 
3 7 
289 
122 
167 
167 
192 
36 
156 
156 
249 
236 
3 
356 
ί 
265 
21 
743 
4b4 
288 
288 
2 
229 
18 
2 
60S 
269 
339 
339 
16 
16 
1 
2 
32 
29 
3 
3 
34 
29 
6 
PELLICULES POUR IMAGE M O N O C H R O M E S . LARGEUR -16 A 35 M M . 
LONGUEUR >30 M. E X C L POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
144 
1374 
129 
300 
1567 
547 
444 
3103 
7737 
4128 
3610 
3126 
482 
20 
633 
62 
60 
378 
1166 
774 
381 
381 
3702.91 M ICROFILMS. LARGEUR >}5 M M 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EURO) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 
689 1 19 
352 
880 
3707 
271 
8107 2101 4005 
4002 
223 
874 
74 
1768 820 947 
947 
1 
970 
83 
204 
516 
2105 1444 
721 
516 
204 
357 
737 
195 
1403 530 933 
933 
90 
341 
360 
157 
389 
687 
394 
193 
67 
9 
70 
178 108 70 
70 
3702.93 FILMS P O U R LA RADIOGRAPHIE. L A R G E U R >35 M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
104 
2236 
2234 
229 
2287 
7202 4824 2374 
2371 
39 
573 
75 
658 
1309 707 802 
602 
698 
2 
85 
944 
1731 
788 331 301 
30 
27 
83 
167 
322 
78 246 
163 
83 
356 
2 
598 
214 
382 
382 
25 
143 
82 
294 
260 43 
43 
3 
22 
15 
3 
43 
88 42 
48 
45 
21 
243 
3 
536 
1566 
2378 803 
1673 
1571 
2 
3702.95 FILMS P O U R LES A R T S GRAPHIQUES. L A R G E U R >35 M M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3316 10223 2601 9719 3630 2429 14272 891 
1629 
3986 
1459 
885 
416 
4481 
567 
747 3304 
143 
80 
182 
1517 
1293 
47241 13431 
29570 7987 17874 5483 
17666 5463 2445 416 
729 
801 
134 
1756 
163 
401 
29 
4068 7310 
3488 4468 693 2866 
593 2855 163 1518 
320 
942 
587 
204 
302 
810 
59 
3232 
2063 
1180 
1 180 
311 
24 
165 
188 
165 
478 
622 
40 
481 
481 
139 
151 
1512 
283 
23 
1886 
11 
4038 
2110 
1928 
1920 
23 
3702.97 PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR >35 M M . E X C L 
POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG-
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6970 
458 
427 
3111 
2454 
9155 
500 
43134 
293 
68678 
22805 
43971 
43964 
510 
158 
2446 
1754 
310 
2035 
143 
7433 
4907 
2527 
2520 
318 
866 
2 
3241 
9 
6124 
47 
9289 
4109 
5180 
5180 
1176 
14 
31 
328 
2697 
151 
887 19179 
5284 
4244 
1040 
151 
20738 
1559 
19179 
19179 
178 
1 10 
2 
82 
2 
302 
31 
884 
649 
335 
335 
2 
3702.98 PELLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . LARGEUR >35 M M . E X C L 
POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1230 
2469 
2993 
1120 
125B 
104 
561 
729 
620 
41 
286 
786 
139 
12 
157 
274 1207 
1207 
23 
485 
2129 
260 
2906 
2839 
288 
266 
456 
1068 
28 
7242 
191 
14064 8798 6268 
5258 
14 
4797 
433 
60 
470 
3 
26 
16372 
31 
21216 
6782 15432 
16432 26 
1022 
18 
1022 
11 
11 
47 
2 
49 47 
2 
2 
3 
21 
24 
24 
177 
176 2 
2 
132 
58 ί 
29 
754 
719 36 
35 
66 
5 
21 
54 
147 92 66 
56 
6 
54 
296 
360 64 
298 
296 
86 77 
8 
25 
174 
19 
123 
205 
360 
34 
941 548 395 
395 
471 
2 
206 
33 
979 736 243 
243 
1 
86 
340 
20 
179 
Januar — Dezember 1977 Import 
180 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Denmark 
3702.98 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R O ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
20 289 3 74 293 
1279 
902 
377 
377 
78 
181 
153 
28 
?8 
10 
146 
446 
288 
158 
158 
10 
209 
181 
28 
28 
10 
29 
19 
10 
10 
3703 L ICHTEMPFINDLICHE PAPIERE. KARTEN U N D GEWEBE.AUCH BELICHTET. 
N ICHT ENTWICKELT 
3703.11 LICHTPAUSPAPIER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDFR 
4069 
3699 
3954 
419 
562 
357 
75 
324 
257 
120 
283 
41 
14244 
13141 
1104 
1 103 
636 
92 
1 
2245 
465 
24 
6 
55 
18 
2 
2922 
2834 
sa 87 
66 
680 
183 
131 
67 
87 
126 
59 
38 
1412 
1149 
263 
263 
166 
96 
37 
161 
2184 
2981 
187 
24 
60 
1313 
64 
31 
2 
360 
321 
40 
40 
31 
22 
4 
5479 
5436 
43 
43 
23 
23 
1 
1930 
1905 
24 
24 
23 
3703.19 PAPIERE. KARTEN UND GEWEBE FUER REPRODUKTION VON DOKUMENTEN. TECHNISCHEN ZEICHNUNGEN U.DGL. AUSGEN. LICHTPAUSPAPIER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
6122 
5886 
385 
1519 
85 
626 
58 
785 
1484 
504 
403 
17891 
14899 
3191 
3191 
791 
1 14 
653 
9 
27 
185 
1 1 
100 
254 
359 
359 
101 
142 
95 
49 
57 
79 
46 
243 
3 
715 
422 
293 
293 
47 
2175 
2738 
3 
142 
35 
564 
74 
4 
6739 
6094 
645 
645 
564 
3703.91 PAPIERE. KARTEN U. GEWEBE FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN.AUSGEN. FUER REPRODUKTION VON DOKUMENTEN. TECHN. ZEICHNUNGEN U.DGL. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
484 
81 
1 1 
2218 
403 
613 
51 
3116 
2753 
9760 
3818 
5944 
5930 
59 
330 
6 
5 
242 
20 
5 
554 
l 687 
2854 
604 
2260 
2247 
5 
5 
1 
511 
150 
332 
5 
62 
159 
1284 
1049 
235 
226 
5 
29 
16 
2 
727 
38 
38 
1207 
161 
2218 
812 
1408 
1405 
38 
21 
4 8 
537 98 
969 334 635 
635 
2 
100 
3703.95 PAPIERE. KARTEN UND GEWEBE FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . L ICHTEMPFINDLICH GEMACHT MIT SILBER- ODER PLATINSALZEN. 
AUSGEN.F.REPRODUKT.V.DOKUMENTEN.TECHN.ZEICHNUNGEN U.DGL. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
50 
73 
268 
140 
128 
126 
54 
35 
283 
1583 
1241 
322 
322 
20 
229 
36 
59 
33 
91 
467 
378 
91 
91 
1525 
29 
693 
20 
7 
18 
30 
3 
2334 
2273 
61 
61 
20 
2183 
2093 
249 
544 
7 
54 
725 
502 
361 
6741 
5096 
1846 
1645 
56 
31 1 
42 
525 
171 
354 
354 
3 
216 
474 
1242 
540 
702 
700 
10 
1835 
683 
303 
1012 
1535 
325 
197 
73 
157 
337 
22 
36 7 
434 
374 
81 
13 
148 
270 
187 
17 
292 
A 10 
273 
95 
127 
'02 
27 
'00 
45 
62 
62 
1 
83 
16 
382 
313 
48 
48 
3 
231 
130 
102 
102 
25 
16 
2 
127 
526 
203 
323 
323 
323 
175 
128 
49 
49 
228 
32 
437 
178 
280 
260 
3702.98 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR S) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2986 
101 
1025 
3913 
18141 
11007 
6134 
51?? 
1 177 
426 
9 
438 
2510 
2038 
472 
461 
9 
1398 
120 
1510 
4981 
3322 
1859 
1658 
120 
439 
97 
293 
2082 
1892 
390 
390 
97 
226 
164 
859 
674 
185 
185 
19 
16 
108 
417 
276 
141 
141 
101 
762 
1 190 
4136 
2080 
2064 2054 
863 
3703 
3703.11 
PAPIERS. CARTES ET TISSUS SENSIBILISES. IMPRESSIONNES OU 
NON, M A I S NON DEVELOPPES 
PAPIER DIAZO-HELIOGRAPHIQUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
400 
404 
732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3703.19 PAPIERS. CARTES ET TISSUS. POUR REPRODUCTION DE DOCUMENTS. 
DE DESSINS TECHNIQUES ET S I M I L . AUTRES QUE PAPIER DIAZO-
HELIOGRAPHIQUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
404 
732 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3703.91 PAPIER. CARTES ET TISSUS. POUR IMAGES POLYCHROMES.AUTRES QUE POUR REPRODUCTION DE DOCUMENTS.DE DESSINS TECHN. ET S I M I L 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3703.96 PAPIERS. CARTES ET TISSUS POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . SENSIBI LISES AUX SELS D'ARGENT OU PLATINE. E X C L POUR REPRODUCTION 
DE DOCUMENTS. DE DESSINS TECHNIQUE ET S I M I L 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
10503 
7486 
32 34 
6031 
10677 
4 166 
2453 
753 
344 
3989 
290 
1 778 
2879 
2008 
868 
9 7 
1001 
1177 
1092 
170 
2086 
3953 
2234 
1013 
617 
908 
226 
2 
107 7 
356 
2 
102 
101 
2 
2 
21 
208 
1066 
824 
231 
231 
22 
7073 
6508 
117E4 
962 
1214 
860 
130 
577 
1069 
390 
474 
212 
31353 
28498 
2858 
2854 
17-8 
224 
2 
601 1 
854 
105 
14 
260 
57 
8 
7588 
7209 
359 
357 
287 
1316 
1621 
219 
266 
169 
543 
188 
1 
199 
4584 
3695 
969 
969 
561 
215 
151 
1346 
3 
123 
140 
9 
2028 
1838 
188 
188 
140 
4028 
5036 
387 
68 
131 
79 
44 
4 
9794 
9850 
144 
144 
80 
908 
2387 
216 
6 
13 
47 
6 
1 
3687 
3633 
64 
54 
47 
1623 
3 
271 
2 
118 
6 
80 
473 
2579 
2015 
554 
564 
12 
46 
89 
3 
138 
136 
3 
3 
75 
118 
79 
20 
230 
571 
3 
1097 
623 
676 
575 
671 
19362 
23449 
1709 
4547 
263 
41 12 
178 
2128 
6270 
727 
2150 
65049 
53861 
11388 
11397 
2157 
324 
7619 
55 
123 
1750 
69 
318 
2127 
48 
12442 
9941 
2602 
2502 
327 
273 
928 
194 
136 
505 
298 
558 
19 
2912 
2036 
875 
875 
299 
4023 
5272 
19 
181 
165 
1286 
553 
1 
22 
11551 
9681 
1890 
1890 
1286 
66 
3197 
99 
384 
65 
765 
4 
4581 
3811 
770 
770 
1 
10370 
19 
1926 
82 
24 
72 
87 
12 
12848 
12422 
224 
223 
77 
4326 
6Θ99 
681 
1776 
3 
20 
147 
1794 
724 
1002 
18221 
13743 
4478 
4478 
168 
167 
55 
3 
285 
486 
β 
58 
2 
248 
1311 
996 
316 
315 
8 
86 
134 
4 
86 
1 
740 
1 
333 
6 
1386 
1061 
334 
334 
1 
6714 
423 
176 
23135 
2698 
6242 
546 
30793 
24260 
95187 
39462 
66718 
55669 
603 
4729 
103 
107 " 
1296 
350 
145 
5472 
14877 
27092 
6588 
20505 
20496 
145 
87 
9 
4101 
1301 
3808 
61 
684 
1363 
11431 
9308 
2126 
2101 
54 
1,39 
19 
23 
9036 
337 
310 
1 1617 
1653 
23134 
9555 
13680 
13580 
310 
357 
159 
3018 
6 
122 
4 
5575 
B99 
10140 
3602 
6478 
6478 
4 
555 
25 
1 104 
78 
239 
2 
3076 
428 
6668 
2081 
3605 
3506 
2 
932 
3 
2 
4423 
24 
1967 
3798 
11285 
5402 
6884 
5848 
73 
44 
6 
237 
818 
9 
6 
841 
1978 
1120 
858 
858 
11 
2 
8 
6 
1 150 
18 
600 
1 
2397 
401 
4669 
1768 
2802 
2802 
4 
19.3 
3 7 9 
- Dezember 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3703.96 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3703.99 PAPI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EURO) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
182 
40 
952 
15 
6628 
5382 
1246 
1205 
223 
35 
3 
40 
135 
1436 
1256 
181 
181 
43 
108 
198 
1588 
1282 
306 
300 
108 
61 
948 
884 
64 
64 
IN U N D G E W E B E FUER EINFARBIGE A 
D 95 ENTHALTEN 
1324 
462 
1342 
231 
424 
78 
135 
860 
66 
4983 
3811 
1174 
1037 
99 
135 
1090 
4 
359 
66 
15 
33 
102 
4 
1878 
1623 
164 
121 
15 
33 
113 
793 
33 
46 
6 
12 
2 
1021 
1000 
21 
21 
6 
1 14 
130 
22 
59 
163 
47 
99 
576 
4 9 
1277 
491 
787 
687 
53 
99 
154 
12 
1116 
907 
207 
172 
1 
36 
13 
3 
47 
31 
16 
2 
61 
667 699 
63 
2 
184 
171 
13 
3704 L I C H T E M P F I N D L FOTOPLATTEN U. FILME. BELICHT..NICHT ENTWICK. 
3704.11 NEGATIVE UND ZWISCHENPOSIT IVE V O N KINEFILMEN. BELICHTET. 
N ICHT ENTWICKELT 
003 NIEDERLANDE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
3 
5 
22 
6 
16 
3704.16 KINEMATOGRAPH1SCHE FILMPOSITIVE. KEINE ZWISCHENPOSIT IVE. BELICHTET, NICHT ENTWICKELT 
028 NORWEGEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
67 
67 
18 
39 
39 
39 
39 
3704.90 FOTOPLATTEN U N D ­FILME, KEINE K I N O M A T O G R A P H I S C H E N . BELICH­
TET. NICHT ENTWICKELT 
001 
002 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE ' 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
032 FINNLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRArEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
106 
23 
1 
94 
8 
7 
45 
391 327 
67 
67 
20 
26 
52 
78 
176 
158 
13 
11 
36 
17 
19 
3705 
3706.10 
FOTOPLATTEN UND ­FILME (KEINE KINEFILME). BELICHTET U N D 
ENTWICKELT 
MIKROFILME.ENTWICKELT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
61 
4 
82 
333 
3 
681 
176 
405 
404 
35 
42 
120 
101 
616 
363 
182 
161 
2 
4 
17 
6 
12 
17 
15 
48 
36 
10 
10 
52 50 2 
261 
248 
13 
265 234 22 22 
18 
18 
3703.95 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUH­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3703.99 Ρ/ 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
21 17 
571 
9892 
196 
60987 
37910 
13078 
12681 
2708 
153 
63 
6/0 
1263 
10245 
8320 
1926 
1925 
64 6 
1 144 
14 90 
11582 
8944 
2638 
2635 
l 14.1 
217 
5373 
5141 
231 
231 
9 
1 
2153 
146 
9807 
7328 
2481 
2333 
12 
147 
8 
?97 
6147 
4803 
344 
308 
10 
ES ET TISSUS P O U R IMAGES M O N O C H R O M E S . N O N REPR. 
> ET »5 
2889 
2692 
11755 
1647 
2266 
371 
445 
3491 
246 
28031 
21382 
4888 
4213 
434 
446 
1769 
36 
3460 
374 
7 8 
14? 
575 
29 
8489 
6884 
826 
683 
79 
14? 
247 
6B78 
139 
431 
41 
143 
26 
7961 
7739 
212 
21 1 
43 
1 
471 
302 
218 
421 
1 120 
187 
296 
1622 
93 
4700 
2540 
2169 
1B59 
208 
296 
2 
144 
81 
24 
61 
6 
324 
220 
104 
96 
74 
7 
117 
25 
14 
203 
3 
58 
4 
428 
360 
88 
68 
6 
887 
4397 
60 
7020 
1872 
5348 
5340 
890 
5 
483 
401 
941 
884 
32 
1080 
86 
3941 
2732 
1209 
1205 
38 
14 
360 
337 
14 
14 
2 
57 
2 
60 
58 
2 
2 
6 
71 
1453 
1387 
96 
96 
6 
1 
4 9 
1704 
231 
45 
20 
8 
50 
3 
2138 
2049 
89 
89 
36 
3704 
003 PAYSBAS 
400 ETATSUNIS 
PLAQUES. PELLICULES ET F ILM8 IMPRESSIONNES. NON DEVELOPPES 
FILMS CINE. NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES DE T R A V A I L 
IMPRESSIONNES. NON DEVELOPPES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
108 
210 
1076 
317 
769 
404 
335 
160 
98 
62 
60 
150 
10 
141 
37 
1 
36 
27 
36 
36 
19 
14 
5 
3704.16 
028 NORVEGE 
400 ETATSUNIS 
FILMS C INEMATOGRAPHIQUES POSITIFS. IMPRESSIONNES. NON DEVE ­
LOPPES. AUTRES QUE POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR9I 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
461 
242 
896 
40 
867 
846 
531 
22 
20 
3 
2 
247 
3 
244 
238 
12 
11 
40 
133 
658 
156 
503 
277 
211 
3704.90 PLAQUES.PELLICULES ET FILMS. AUTRES QUE C INEMATOGRAPHIQUES. IMPRESSIONNES NON DEVELOPPES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1062 
618 
1023 
332 
215 
436 
158 
1 12 
789 
4985 
3702 
1288 
1252 
393 
532 
285 
793 
10 
60 
423 
2212 
1721 
491 
490 
41 
290 
13 
107 
190 
68 
768 
668 
101 
18 
3 
57 
47 
10 
10 
9 
1 1 
1 
84 
61 
33 
33 
33 
52 
611 
473 
38 
37 
21 
161 
127 
β 
214 
881 
390 
291 
269 
3 
17 
3 
254 
3 
281 
277 
6 
5 
3706 
3705.10 
PLAQUES. PELLICULES. (SF. FILMS CINEMATOGRAPHIQUES) . 
IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
MICROFILMS DEVELOPPES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
151 1791 227 569 
461 
2 
508 
606 
531 
54 
158 
1 12 
35 
391 76 
317 317 276 
430 
78 
145 
24 
219 
6 
6 
6 
100 
23 
1 
23 
122 
24 
35 
785 
405 
23 
28 
13 
112 
3 
181 
Januar — Dezember 1977 Import 
182 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
958 154 
804 
802 
39 
3 
38 
36 
143 101 
41 
41 
681 
4 
677 
677 
10 
9 
2 
45 
33 
12 
3705.91 PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND FILME FUER KOPIERFAEHIGE OFFSET-
REPRODUKTION. AUSGEN. MIKROFILME 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3 
83 
32 
10 
8 
28 
178 
142 
38 
36 
7 
4 
3 
3 
47 
41 
7 
7 
2 
30 
1 
35 
34 
3705.99 PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND FILME. AUSGEN. MIKROFILME UND 
NICHT FUER KOPIERFAEHIGE OFFSETREPRODUKTION 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
20 
73 
23 
56 
37 
3 
17 
23 
399 
260 
139 
136 
46 
2 
3 
11 
39 
24 
16 
15 
30 
7 
36 
3 
22 
116 
92 
26 
25 
3 
17 
13 
4 
3 
4 
23 
2 
9 
15 
9 
24 
24 
3700 KINEFILME. NUR M I T TONAUFZEICHNUNG. BELICHTET UND ENTWICKELT 
3708.00 KINEFILME. NUR M I T TONAUFZEICHNUNG. BELICHTET UND ENTWICKELT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
4 
5 
15 
6 
46 
34 
14 
12 
4 
7 
12 12 
1 
2 
1 
1 1 
1 
6 
5 
1 1 
3707 
3707.10 
ANDERE KINEFILME. BELICHTET UND ENTWICKELT. S T U M M - UND TON-
FILME 
NEGATIVE: ZWISCHENPOSIT IVE 
001 FRANKREICH 
004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
5 
10 
11 
22 
71 
34 
37 
1 
1 
6 
3 
2 
11 9 
2 
3 
21 
21 
12 8 
114 
73 
47 
17 
30 
36 2 
34 34 
29 
6 24 
24 21 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
3705.91 
M ICROFILMS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3705.99 PI 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
042 
400 
732 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR9I 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
3708 FILMS C INEMATOGRAPHIQUES. IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES. NE 
C O M P O R T A N T QUE L'ENREGISTREMENT DU SON 
FILMS C INEMATOGRAPHIQUES. IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES. NE 
C O M P O R T A N T QUE L'ENREGISTREMENT DU 8 0 N 
126 
175 
179 
133 
229 
1223 810 
412 
342 
51 
169 
123 
12 
424 
399 
25 
21 
17 
2 9 
48 
28 
22 
18 
18 
18 
12 
94 
85 
29 
25 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
10.10 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
3707 AUTRES FILMS CINE. IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES.MUETS OU C O M -
PORTANT L'IMAGE ET LE SON 
3707.10 NEGATIFS: POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR.9) 
1011 EXTRADE (EUR-9) 
Valeurs 
2650 
157 
5797 
2870 
2927 
2906 
ELLICULES 
1235 
1352 
478 
335? 
7083 
6?2 
5186 
1028 
1682 
122 
1351 
161 
23959 
14208 9753 
9556 6324 
196 
ELLICULES 
N OFFSET 
10E5 
1887 
969 
4381 2373 
1566 
613 
105 
296 3465 
285 
5307 
187 
23108 
12907 
1019» 9943 
39B0 
206 
1023 
28 
1237 161 
1088 
1078 
397 
20 
1134 711 
423 
423 
106 
1 
400 
256 
144 
144 
P O U R R E P R O D U C T I O N OFFSET. 
125 
103 
157 
16?8 
291 
1221 
996 
65 
225 
41 
4906 2320 
2680 
2568 2228 
11 
981 
63 
11 OB 
4491 
82 
3110 1 
1396 
83 
46 
11395 
8740 
4855 464S 
3119 
7 
503 5 
26 
127 
54 
85 
3 
14 
122 
28 
17 
1013 716 
298 
173 1 11 
125 
95 
14 
245 
133 
112 1 12 
30 
24 
229 
169 61 
55 
A U T R E S Q U E 
121 
197 
1429 
310 
75 
19 
26 
32 
189 
12 
2444 
2155 289 
282 
48 
7 
, A U T R E S Q U E MICROFILMS ET N O N P O U R 
248 
260 
138 
1197 
297 
32 
1 
46 
907 
3 
911 
51 
4270 
2194 
2078 
2056 
989 
19 
1071 
96 
1323 
393 
757 
1 
2 
13 
2101 
91 
101 1 
36 
8979 
3842 3337 
3335 2174 
1 
161 
128 
10 
187 
201 
5 
107 
3 
215 
13 
1072 
688 384 
344 
1 12 
7 
53 
63 
1503 
106 
74 
2 
2 
11 
15 
7 
110 
33 
2004 
1808 
197 
182 
30 
2 
405 
130 
418 
219 
86 
42 
86 
59 
12 
1470 1281 
209 
203 
45 
6 
517 
209 
566 
48 
138 4 
5 
28 
11 
594 
5 
2161 
1483 888 
665 
33 
3 
281 
43 
1817 1267 
350 
343 
46 
50 
90 
203 
387 
076 
2 
80 
711 
6 
2386 
797 
1588 
1528 
710 
40 
57 
291 
608 
731 
607 
574 
3 
21 
242 
170 
2113 
44 
5807 
2801 2808 2630 
271 
174 
3 
54 
50 
3 
3 
31 
3 
17 
8 
5 
63 34 
29 
29 
17 
17 
9 
3 
2 
12 
20 
307 
2 
373 
63 311 
31 1 
715 
27 
881 
133 
748 
748 
35 
16 
12 
67 
17 
31 
16 
2 
51 
27 
303 
178 
125 
125 
46 
2 
65 
6 
69 
10 
79 
97 
196 
65 
46 
3 
660 
230 420 
420 
371 
3 
1 
42 
14 
82 
60 
2 
2 
64 
2 
93 
44 
176 
510 211 
304 
240 
2 
2 
8 
6 
2 
2 
1 
8 
18 
70 42 
28 
28 
469 
253 
353 
418 
1068 
3548 
1672 1978 
128 
26 
72 
82 
461 
247 
214 
69 
74 
45 
1 18 
498 
207 
291 
74 
31 
213 
111 
476 
324 
161 
3 
8 
58 
5 
82 
89 
13 
10 
28 
22 1 
87 81 
7 
257 
121 
245 
747 
1948 
053 
1293 
6 
6 
6 
1 
2 
4 
13 
E 
9 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
I m p o r t 
Ursprung 
Origine 
- Décembre 1977 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
31 
4 
3 
WOCHENSCHAUFILME 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EURO) 
3707.61 POSITIVE. BREITE < I 0 M M 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
21 
17 
64 
39 
10 
152 
3 
45 
364 
304 
61 
50 
4 
1 
90 
109 
102 
6 
13 
ί 
46 
2 
2 
121 
113 
3707.53 POSITIVE. BREITE 10 BIS <34 M M . AUSGEN. WOCHENSCHAUFILME 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
400 
404 
640 
73? 
1000 1010 1011 
1020 1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BAHRAIN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR.9) 
EXTRAEG (EUR.9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
7 
21 
22 
2 
2 
3 
3 
51 
5 
176 
73 
104 
80 
38 
26 
3707.66 POSITIVE. BREITE 34 BIS <54 M M . AUSGEN. W O C H E N S C H A U F I L M E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
044 GIBRALTAR 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
812 IRAK 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
64 
1 1 
6 
22 
100 
227 
11 
3 
5 
2 
3 
3 
6 
4 
1 13 
4 
13 
5 
193 
149 
12 
30 
12 
29 
1 
48 
85 
1 
10 
184 
16 
13 
33 
69 
1 
15 
109 
23 
19 
17 
2 
2 
41 
35 
6 
5 
28 
2/ 
1 
24 
3 
79 14 
65 
42 
4 
21 
5 
2 
6 
5 
10 
12 
13 
3 
184 
58 
126 
94 
7 
26 
6 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1506 
301 
173 
FILMS D'ACTUALITES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
266 
159 
97 
140 
6 
41 
41 
3707.61 POSITIFS. LARGEUR - I O M M 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
074 
528 
2552 
1091 
669 
5009 
I46 
2376 
13346 
10889 
2879 
2649 
220 
308 
12? 
23 
62 
3046 
48 
285 
3961 
3684 
388 
383 
72 
21 1 
26 
66 
98 
351 
4 6,3 
4 
463 
13 
43 
1447 
1388 
69 
140 
5 
1? 
17 
2 
46 
101 
36 
66 
64 
14 
77 
1752 
288 
260 
1494 
27 
341 
4282 
3894 
369 
369 
27 
3707.53 POSITIFS. LARGEUR DE IO A <34 M M . E X C L FILMS D'ACTUALITES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
030 
042 
400 
404 
040 
732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BAHREIN 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
808 
289 
2 19 
533 493 
1265 
137 
191 
566 
209 
3027 
183 
118 188 
9470 3778 6892 
4839 
968 
699 
230 
146 
278 
84 
45 
348 
478 
97 
16 
415 
175 
786 
23 
11.3 
3018 1311 1708 
1616 
503 
17 
1 
73 
51 
2 
36 
273 
32 
776 393 381 
345 
21 
14 
72 
7 
403 285 138 
128 
26 
2 
104 
2 
488 352 137 
135 
20 
? 
1 
7 
H 
h 
7 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
03B 
042 
044 
056 
400 
404 
612 
662 
664 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3707.56 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
UNION SOVIETIQUE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
POSITIFS. L A R G E U R DE 34 A <54 M M . E X C L FILMS D'ACTUALITES 
3176 
40/ 
243 
927 
4223 
9630 
181 
151 
219 
236 
215 
393 
133 
206 
4456 
162 
109 
143 
1603 
271 
28168 18933 9223 
6247 
772 
2458 
523 
1644 
3861 
27 
17 
32 
102 
97 
1060 
1 1 
8865 7286 1579 
1355 
160 
99 
126 
205 
3 
219 
1877 
3776 
2 
15 
50 
3 
54 
29 
687 
39 
20 
13 
7183 
8080 
1103 
882 
79 
136 
2 
84 
94 
41 
261 
63 
203 
952 240 712 
615 
140 
224 
1 10 
614 
5 
39 
2 
3 
33 
1630 
1119 410 
363 
45 
45 
2 
149 
60 
128 1 1 
179 
972 791 181 
181 1 
109 
24 
61 
2 
12 
42 1 
161 
21 
738 451 285 
254 
58 
28 
27 
3 
18 1 16 
125 
387 
5 
37 
2 
157 
1716 
1422 294 
226 
48 18 
53 
991 
259 
43 
29 
36 
5 
17 
1332 
1788 
367 1401 
1377 
26 
136 
106 
1 13 
102 
55 
26 
41 
52 
12 
1088 
84 
118 
31 
2887 
553 2304 
1634 
182 
635 
202 
26 
398 
156 
153 
228 
401 
181 
102 
58 
21 
58 
37 
133 
12 
1872 
95 
109 
141 
1574 
121 
0384 1818 4786 
2510 
208 2134 
121 
15 
11 
223 
6 
337 
93 
243 
239 
17 
2 
725 
698 
28 
33 1 12 
272 
96 
102 
40 
146 
829 018 211 
211 
65 
35 
16 
39 
69 
12 
174 
102 
20 
2 
320 9 
840 348 498 
488 
152 
3 
109 5 
9 
53 
60 
235 
803 470 332 
275 
90 
20 
38 
183 
Januar — Dezember 1977 Import 
184 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
POSITIVE. BREITE 54 M M ODER MEHR, AUSGEN. W O C H E N S C H A U F I L M E 
400 VEREINIGTE ST/WTEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
3708 
3708.10 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN ZWECKEN. EINSCHL. 
ERZEUGNISSE FUER BLITZLICHT 
EMULSIONEN FUER LICHTEMPFINDLICHE SCHICHTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
589 14 59 408 523 
86 
301" 
33 
830 
222 
4663 
3388 
1175 
1 149 
492 
1279 
176 
1? 
75? 
130 
3138 
2196 
942 94? 28 
162 
3 
128 
17 
3 
21 
388 
058 
30 29 6 
3 
23 
55 
26 
29 
3 
12 
91 
68 
25 
25 
3 
204 
148 
17 
10 
34 
56 
489 
388 
101 
101 
3708.91 CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPH. ZWECKEN FUER EINZEL­VERKAUF. AUSGEN. EMULSIONEN FUER LICHTEMPFINDLICHE SCHICHTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 0Π DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
221 1 
3485 
1718 
3012 
130 
1989 
208 290 5053 307 
18496 
12546 
6951 5942 216 
431 
1562 
925 
17 
428 
147 
132 
430 
1 12 
4201 3365 
836 
823 
147 
605 
613 
675 
106 
83 
3 
155 
179 
37 
2468 
2082 
374 
374 
3 
1205 
178 
13 
1017 
922 29 
1565 
14 
4983 3340 1023 
1623 
29 
56 
35 
622 
6 
141 
37 
1409 859 550 550 25 
75 399 
1193 
19 
2102 
888 
1216 
1214 
1 
3708.99 CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPH. ZWECKEN. AUSGEN EMULSI­ONEN FUER LICHTEMPF1NDL SCHICHTEN UND NICHT F.EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
4303 
14804 
1763 
7330 
1610 
2916 
286 
57 
5610 
604 
2262 4689 57 
12 
216 
2663 
200 
4022 
249 
2828 
1397 
1260 
115 
9 
774 209 
39438 10142 10881 32742 7238 9766 
6894 2904 1126 
6679 2904 1122 
380 40 129 
1660 
138 
732 
12 
9 
1 13 
100 
2917 
2671 
248 
239 
16 
512 
1946 
542 39 259 
701 
46 
4058 3298 761 
761 
14 
177 
541 
15 
145 
36 
5 
244 
2339 2047 292 290 37 
3797 
3797.00 
W A R E N DES KAP.37.IM POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
W A R E N DES KAP.37.IM POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
74 
2 
253 
228 
228 
6 
36 
1 106 
38 
1511 
320 
1192 
1192 
235 
2433 
1057 
2118 
101 
84 
17 
513 
13 
8828 
6962 
674 
673 
105 
78 
1 
232 
20 
264 
236 
20 
20 
17 
7 
85 
2 
231 
360 
341 
0 
3 
40 
2 
6 
12 
72 
52 
20 
20 
2 
17 
1098 
51 
248 
1 
44 
2 
1 
72 
50 
1599 
1458 
141 
141 
39 
37 
78 
434 
44 
758 
15 
17 
596 
79 
2123 
1440 
883 
682 
39 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
3707.67 
400 ETATSUNIS 
POSITIFS. LARGEUR DE 54 M M OU PLUS. E X C L FILMS D'ACTUALITES 
168 6 11 14 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
310 
126 
188 174 
2 
12 
5 
8 
1 
5 
5 
25 
80 
56 
26 
25 
89 
142 
41 
101 
90 
2 
2 
18 
18 
18 
18 
3708 PRODUITS C H I M I Q U E S POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES. YC LES 
PRODUITS POUR PRODUCTION DE LA LUMIERE­ECLAIR 
3708.10 EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 1 13 
4440 
480 
2219 
160 
530 
139 
7489 
1464 
18310 
9029 
9283 
92E0 
179 
938 
2754 
226 
77 
188 
40 
7018 
1022 
12466 
4252 
8206 
8205 
76 
1600 
17 
416 
42 
68 
40 
11 
134 
2338 
2149 
187 
186 
40 
31 
7 
120 
66 
367 
282 106 
105 
6 
178 
304 
191 44 
162 
2?7 
1142 
708 
434 
434 
44 
3708.91 PRODUITS C H I M I Q U E S POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES. POUR VENTE 
AU D E T A I L AUTRES QU'EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3210 
4195 
5688 
5473 
271 
3209 
385 
1600 
10719 
2595 
37507 
22080 
16448 
15420 
411 
485 
1913 
4055 
30 
1327 
247 
703 
1586 
923 
11319 
7819 
3600 
3475 
249 
796 
512 
1336 
213 
114 
12 
877 
523 
424 
4808 
2971 
1835 
1836 
12 
1845 
255 
103 
1302 
819 
56 
2739 
162 
7308 
4323 
2986 
2985 
57 
164 
82 
1371 
24 
194 
47 
3 
596 
214 
2714 
1839 
876 
875 
62 
357 
622 
61 1 
3 
21 1 
3 
10 
2694 
162 
4877 
1804 
2873 
2870 
3 
3708.99 PRODUITS C H I M I Q U E S POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES. AUTRES QUE EMULSIONS POUR SURFACE SENSIBLES ET NON POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6520 
17931 
5878 
12071 
1521 
4246 
720 
307 
14939 
2857 
3582 
5673 
165 
25 
954 58 
1 
4288 
803 
3584 
505 
4812 
1 168 
1412 
280 
54 
2242 
1277 
87381 15801 16377 
48239 10402 11481 
19142 5198 3898 
19035 5198 3885 
871 106 306 
766 
2702 
438 
27 
3369 
312 
6955 9185 6140 5444 
815 3721 
795 3721 
37 40 
247 
3019 174 1569 
109 29 
14 
476 
266 
3797 
3797.00 
M A R C H A N D I S E S DU CH.37, TRANSPORTEES PAR LA P 0 8 T E 
M A R C H A N D I S E S DU CH.37. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9I 
148 
126 
24 
45 
25 
21 
514 
624 
41 
337 
7 3 
28 
1324 
26 
4130 
2871 
146» 
1450 
74 
103 
100 
3 
101 
23 
57 
24 
1571 
1427 
144 
144 
335 
31 
1 13 
133 
2299 
197 
3170 
013 
2556 
2566 
15 
661 
2884 
4352 
2861 
173 
213 
112 
2322 
72 
13772 
10987 
2808 
2792 
233 
21 
58 
84 
80 
6 
5 
555 
493 
63 
94 
43 
234 
86 
148 
148 
12 
24 
1116 
283 
714 
1 
59 
219 
513 
2958 
2198 
780 
760 
13 
24 
24 
153 
3 
309 
16 
12 
642 
614 
28 
28 
127 
45 
144 
667 
50 
687 
40 
98 
963 
90 
2839 
1820 
1219 
1216 
76 
Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Import Jenvier— Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
KUENSTLICHER UND KOLLOIDER GRAPHIT. NICHT IN OELIGER 
SUSPENSION 
KUENSTLICHER GRAPHIT IN UMSCHLIESSUNGEN BIS I KG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
3801.19 KUEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR.9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3801.30 KOLI 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
121 94 
26 
72 47 
26 
2 
1 
1 
23 23 
GRAPHIT IN U M S C H L I E S S U N G E N V O N M E H R ALS 
7492 
2808 
346 
16687 
1332 
4081 
2184 
898 
1253 
2819 923 
1343 
1416 
391 
4246 4803 
2163 
1368 
58685 
31813 
24772 
16986 
4816 
7635 
APHIT 
475 
1534 
1324 
225 
95 
4050 3673 
383 
332 
5876 
1055 
234 
1066 
3051 
1946 
318 
378 
1643 
203 
1283 1416 
1551 
3087 
2126 1 138 
27246 
11317 1592B 
11340 
3122 
4438 
89 
828 
145 
7 
1342 
1090 
252 
201 
1633 
7 5956 
261 
94 
20 
40 
15 
548 
1 166 
37 
9777 7961 
1827 
1826 
75 
386 
1 143 
22 
12 
1607 
1692 15 
15 
679 
20 
7 4710 
62 1 
252 
850 
720 
60 
391 
2695 
56 
11189 
6060 
6129 
1932 
1 102 
3197 
24 
211 
128 
41 
16 
451 
408 
44 
44 
281 
431 
62 
83 
59 
115 
1041 
784 
258 
?58 
143 
7 
14 
15 
62 
94 
37 
67 
57 
20 
20 
KG 
?B0 
4 
2755 
90 
10 
30 
65 
3234 
3129 106 
105 
10 
34 
61 
10 1 
114 
114 
4 
3 
375 
100 
24 
143? 
5 
135 
229 
628 
343 
81 
3352 1936 
1418 
1416 
384 
321 
27 
21 
7 
423 
408 
14 
14 
3802 TIERISCHES S C H W A R Z . A U C H AUSGEBRAUCHT 
TIERISCHES SCHWARZ. A U C H AUSGEBRAUCHT 
004 
006 
1000 1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
042 
062 
400 
609 
708 
732 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BR DEUTSCHLAND VER. KOENIGREICH 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
201 
169 
600 
519 83 
61 
171 
131 41 
1 1 1 
111 
111 
30 
32 
31 
1 
14 
3 
56 66 
3803 AKTIVKOHLE: AKTIVIERTE NATUERLICHE MINERALISCHE STOFFE 
3803.10 AKTIVKOHLE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND SCHWEIZ 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI VEREINIGTE STAATEN 
SRI LANKA PHILIPPINEN 
JAPAN 
WELT INTRA-EG (EUR-9! 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER KLASSE 2 
KLASSE 3 
3064 
4603 11889 
3876 
102 
2108 
1456 
461 
221 
420 
915 
452 
195 
138 
30051 
27099 2964 
1865 
689 
649 
425 
789 
1693 
5719 
7 
622 
1 10 
42 
3 
8989 
8833 158 
155 
1 10 1 
101 1 
803 
982 
77 
90 
25 
185 
6 
195 
10 
3383 2982 
421 
226 
25 
195 
1132 
344 
1010 
1010 
252 
7 
400 1 13 
1 18 
4451 
3748 
703 
298 
67 
405 
107 
312 
632 
538 
22 
10 
2 
1822 
1589 34 
32 
22 2 
46 
105 
162 161 
1 
628 
1769 
919 6 
228 
20 
190 
19 
3881 
3649 312 
277 
87 
20 
63 
24 
40 
322 1 154 
2335 
142 
1456 
277 
36 
20 
539 
431 
7 
8721 
6409 
1311 
860 
277 
431 
20 
70 
15 
73 
388 
90 
267 
158 
108 
108 
17 
1 
19 
19 
480 
479 
394 
386 
10 
10 
GRAPHITE ARTIFICIEL ET GRAPHITE COLLOIDAL AUTRES QU'EN SUS-
PENSION DANS L'HUILE 
GRAPHITE ARTIFICIEL EN EMBALLAGES DE M A X I M U M I KG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
3801.19 GR 
FHANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0,30 
036 
038 
04 2 
048 
056 
000 
064 
066 
400 
404 
137 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EURO) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3801.30 Gl 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
3802 NOIRS D'ORIGINE ANIMALE. YC LE NOIR A N I M A L EPUISE 
NOIRS D'ORIGINE ANIMALE. YC LE NOIR A N I M A L EPUISE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
16 
16 
85 
9 
227 
191 
12 
100 
6 
830 
024 
7 
7 
1 
1000 
1010 
1011 
001 
002 003 
004 
005 
006 007 
036 
042 062 
400 
669 70S 
732 
loqo 
1010 1011 1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
3803 Cl 
3803.10 Cl 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
IRLANDE SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE ETATSUNIS SRI LANKA 
PHILIPPINES JAPON 
M O N D E INTRA CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E CLASSE 2 
CLASSE 3 
173 
105 
341 
45 
62 
69 
3 
94 
94 
31 
27 
3 
31 
31 
106 
106 
1 
HARBONS ACTIVES: MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES 
HARBONS ACTIVES 
2377 5004 
8292 
41 13 
284 
1463 
653 
271 
237 
181 
786 
21 1 
121 
388 
24420 
22193 2227 
1693 
280 
335 
189 
629 
2178 
3719 
13 
399 
121 
80 
17 
7169 6940 219 
218 
122 1 
1181 
689 
1055 
96 
51 
16 
229 
29 
121 
7 
3478 3073 
403 
282 
16 
121 
1112 
482 
842 
1666 
272 
12 
169 
214 
356 
5135 4374 
760 
585 
16 
176 
178 
102 
74 
IFICIEL 
4313 
661 
356 
4317 
429 
1689 
716 
662 
308 
717 
140 
225 
308 
107 
1356 
6646 
600 
1224 
26887 
12405 
13281 
11175 
1763 
2047 
68 32 
36 
30 
2 
28 
34 26 
8 
EN E M B A L L A G E S DE PLUS DE 
2290 
210 
85 
373 
766 
571 
197 
88 
441 
47 
21 1 
308 
478 
739 
654 
799 
8437 3743 
4894 
3609 
923 
1035 
ETAT COLLOIDAL 
1746 
3080 
1450 
197 
255 
6978 
6548 430 
410 
334 
1541 
1 13 
34 
2141 
2023 
119 
99 
412 
46 
1375 
50 
60 
6 
38 
18 
68 
3 
3402 
12 
6990 2443 
3647 
3544 
62 
3 
71 1 
1282 
18 
27 
2108 2038 
69 
69 
553 
7 
16 
1411 
278 
2 
164 
201 
93 
14 
104 
873 
199 
3987 
2289 
1697 
679 
367 
1009 
36 
526 
66 
41 
38 
720 
674 
46 
45 
KG 
141 
269 
1 
49 
50 
53 
574 
1180 483 
677 
677 
103 
34 
32 
20 
114 
218 91 
127 
127 
38 
38 
536 
29 
641 
346 
1 
108 
89 
1761 
1562 
199 
199 1 
42 
205 
38 
2 
1 
287 287 
1 1 
8 5 
3 
782 
32 
28 
561 
5 
67 
210 
208 
1615 
122 
3550 1407 
2243 
2243 
297 
1299 
47 
31 
38 
1446 
1380 
66 
66 
64 
16 
38 
49 
120 
423 
273 
19 
17 
2 
904 886 
40 
36 
19 
2 
1 
222 
1290 
691 
158 
213 
5 
103 
13 
2710 2676 135 
110 
7 
15 
281 
1005 
1495 
56 
653 
98 
8 
12 
298 
196 
8 
4114 
3491 
823 
415 
98 
196 
12 
153 
43 
166 
7 
214 
674 
362 
222 
222 
3 
41 
1 17 
34 
158 
156 
2 
2 
253 
234 
29 
29 
10 
10 
82 
15 
237 
223 
17 
67 
669 
841 
18 
18 
3 
185 
Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschtand France Nederland Belg.-Lux 
3803.90 AKTIVIERTE NATUERLICHE MINERALISCHE STOFFE 
001 
002 
004 
005 
006 
024 
042 
050 
?08 
400 
6?4 
732 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
ISLAND 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR9I 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
25769 
14603 93364 
11173 
7641 
13203 
7277 
16316 
1717 
20989 4 
6090 
219191 162838 
66356 
64044 
13367 
2069 
14997 
3345 
43 
800 
5834 
13592 
13449 
6807 
4460 
53660 
11032 
1099 
2277 
1766 
457 
590 
76367 
70284 
6093 
4633 
2277 
460 
3427 
11671 
185 
1580 
1698 
1260 
1426 
90 
21685 
15314 
8271 
4868 
1654 
1302 
2299 
1 139 
10164 
67 
21 1 1 
851 
870 
16316 
2492 
38308 
16779 
20529 
20529 
851 
623 
492 
564 
14830 
3238 
2932 
492 
306 
2662 
2485 
654 
2169 
418 
8819 
5996 
23292 
5889 
17423 
17423 
2190 
3804 A M M O N I A K W A S S E R UND AUSGEBRAUCHTE GASREINIGUNGSMASSE AUS DER 
LEUCHTGASREINIGUNG 
A M M O N I A K W A S S E R UND AUSGEBRAUCHTE GASREINIGUNGSMASSE AUS DER 
LEUCHTGASREINIGUNG 
14 
14 1000 WELT 1010 INTRAEG (EUR-91 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
3805 TALLOEL 
3805.10 T A L L O E L R O H 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 042 SPANIEN 048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1937 
1935 
2 
1268 
341 19994 
13875 
1097 
963 
869 29179 
88684 2206 
37199 35982 
33923 
1217 
3806.90 TALLOELGEREINIGT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 004 BR DEUTSCHLAND 006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EURO) 1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 1021 EFTA-LAENDER 
599 
1530 
451 
1202 
1939 
4956 
3702 
869 
15550 3833 
11727 11727 
10809 
1749 1749 
9734 
844 
10978 
88 
10911 
10610 
10610 
301 
503 
617 
285 
1618 
141 1 
472 
4947 
1136 
3813 3813 3341 
162 
152 
105 
12 
10 
1097 
1265 146 
1119 
1119 
22 
• 
562 
1 
92 
54 
493 
28 
1243 
676 
887 
667 
639 
25 
342 
229 
963 
2585 
138 
2449 
1533 
571 
916 
395 
198 
183 
405 
697 
486 
2800 1181 
1419 
l 41 9 
1371 
20 
20 
1268 
84 
9629 12789 
24111 
1593 
22418 
22418 22418 
23 
169 
38 9 
258 
77 
18 
800 
238 
382 
362 
343 
127 
147 
3 
280 
130 
160 
150 
150 
125 
267 
49 
64 
144 
18 
1 16 
782 606 
277 
277 
161 
29179 
29179 
56 
49 
1203 
1392 
1084 
235 
4018 104 
3914 3914 
3679 
3808.00 
SULFITABLAUGEN 
SULFITABLAUGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 
16843 922 
6528 
58730 1298 
34419 
34266 
13061 3915 
9414 
9866 
189472 83484 
108010 
36 1 
4230 2824 
243 
105 
20 
1375 
9097 106 
8992 
767 
26 
6755 
41 
3392 
648 
88 
3696 
4574 
232 
20381 7811 12770 
648 
24 
248 
3272 
7 
1033 
62 
218 
114 
349 
497 
7174 
4199 
2976 
2993 20 
18921 50 
7438 
711 
535 
30728 
21984 
8744 
1101 
802 
6871 
26 
2283 
11115 8799 2318 
4441 
14643 
15814 
24705 
10845 
4471 
7692 
94720 31193 83627 
10 
878 
1 
1823 
1463 
160 
160 
19 
21 
21 
21 
56 
53 
121 
56 
66 
1 174 
32 
2143 
1284 
880 
Import 
186 
Janvier — Décembre 1977 
Quantités 
357 
2296 
5066 
21 
2269 
10059 10009 
50 
50 
21 
148 
18 
131 
131 
131 
22 
153 
937 
121 
1249 
38 1210 
1210 
1210 
197 
5316 
304 
14114 
8289 
6825 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUñ 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3803.90 MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES 
001 
002 
004 
005 
006 
024 
042 
050 
208 
400 
624 
732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
6094 
2896 
11795 
645 
1368 
3015 
1435 
426 
238 
5835 
127 
2476 
36873 
22898 
13774 
13336 
3102 
41 1 
3848 
886 
10 
170 
1382 
447 
1537 
6 
8393 4947 
3448 
3428 
1438 
2 
613 
5141 
613 
211 
492 
271 
55 
247 
127 
7777 
8686 
1192 
1010 
492 
183 
684 
2817 
43 
376 
371 
181 
600 
41 
6180 3552 
1808 
1407 
394 
189 
383 
218 
1737 
4 
435 
191 
154 
426 
640 
4187 
2776 1411 
1411 
191 
466 
1419 
6 
124 
114 
105 
499 
2778 2023 
755 
718 
114 
37 
629 
502 
184 
460 
87 
2318 
2429 
5864 
1362 
5302 
5302 
468 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3804 EAUX A M M O N I A C A L E S ET CRUDE A M M O N I A C PROVENANT DE L'EPURATION 
DU GAZ D'ECLAIRAGE 
3804.00 EAUX A M M O N I A C A L E S ET CRUDE A M M O N I A C PROVENANT DE L'EPURATION 
DU GAZ D'ECLAIRAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
33 
32 
2 
16 
16 
3805.10 TALL OIL BRUT 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3805.90 T / 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
146 
151 
31.92 
2631 
156 
130 
155 
5062 
11714 
418 
8237 
6020 5734 
217 
1616 
179 
1886 
11 
1868 
1801 
1801 
55 
E Q U E B R U T 
226 
647 
185 
421 
809 
1762 
1270 
304 
6758 
1511 
4258 
4256 3943 
181 
197 
106 
492 
467 
131 
1590 383 
1207 
1207 
1076 
3 
2 
156 
212 
52 
181 
161 
5 
233 
1 
32 
21 
174 
12 
489 
250 239 
239 
227 
98 
42 
130 
155 
480 
48 
432 
270 
140 
162 
157 
83 
101 
149 
264 
193 
1049 491 
559 
559 
548 
1398 
2306 
3907 204 
3703 
3703 
3703 
2 
35 
9 5 
86 
29 
1 1 
182 61 
131 
131 
120 
3806 
3808.00 
LIGNOSULFITES 
LIGNOSULFITES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
90 
26 
2 
119 90 
28 
28 
28 
49 
150 
28 
22 
49 
12 
6B 
357 
248 
119 
119 
61 
5062 
5082 
18 
2C 
50E 
47C 
333 
92 
1441 
3f 140: 
MO: 1311 
1019 
262 
507 
5908 
222 
3470 
4656 
1732 
343 
825 
1456 
20694 
7938 12656 
15 
1 
758 
506 
69 
22 
2 
671 
2110 23 
2087 
238 
3 
603 
7 
438 
112 
16 
291 
370 
1 19 
2217 
852 
1358 
112 
6 
62 
587 
2 
225 
16 
78 
30 
38 
229 
1470 768 
702 
298 
4 
1838 17 
491 
98 
56 
14 
2821 
2166 
888 
100 
130 
725 
6 
175 
11 
1147 980 
188 
493 
307 
1709 
1314 
3271 
1378 
415 
408 
»307 
2521 
8788 
2 
151 
11 6 8 
6 6 
36 
31 
72 36 37 
37 
37 
82 
528 
497 
12 
246 
343 297 
48 
46 
1381 
1387 14 
14 
67 
8 
51 
61 
61 
78 
429 
66 
675 
15 
663 
663 
663 
191 
14 
99 
315 206 
113 
6 
448 
56 
653 
30 
4 
1204 454 
749 
Januar—Dezember 1977 I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
106000 
86384 
8992 
7401 
12770 
7952 
2976 
2001 
8734 
8705 
2316 
2283 
BALSAM.. WURZEL.. SULFATTERPENTINOEL U. ANDERE TERPENHALTIGE 
LOESUNGSMITTEL AUS DER BEHANDLUNG DER NADELHOELZER.DIPENTEN. 
ROH. SULFITTERPENTINOEL. PINEOEL 
BALSAMTERPENTINOEL 
001 FRANKREICH 
040 PORTUGAL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3807.91 SULI 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
469 
11810 
13273 
844 
12628 12174 
11929 453 
ITINOEL 
1 172 
535 
7176 
930 
6931 
18319 1869 
18480 
16332 9144 
68 
1191 
1795 
91 
1706 
1282 
1277 
423 
: DIPENTEN 
234 
459 
563 
1576 
3215 306 
2909 2909 
1334 
7475 
7583 6 
7678 
7575 
7476 
R O H 
20 
6715 
10 
2610 
10263 
31 10222 
10222 7354 
36 7 
1984 
2366 
367 
2008 2008 
2007 
922 
48 
770 
1873 1006 
867 
867 
97 
2 
163 
261 
78 
173 
173 
173 
1 1 
212 
263 
223 
40 
30 
26 
3807.99 TERPENHALTIGE LOESUNGSMITTEL AUS BEHANDLUNG DER NADELHOEL· 
ZER. AUSGEN. SULFATTERPENTINOEL SULFITTERPENTINOEL PINEOEL 
63527 
51364 
860 
860 
32 
667 
711 
33 678 
658 
657 
20 
120 
36 
156 
120 
38 
36 
36 
329 
513 
46 
467 
467 
329 
5 99 
79 
1926 
2226 104 
2122 2004 
79 
212 
30 
1B2 
182 
182 
001 
004 
006 
030 
040 
400 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1040 
001 
004 
040 
042 
050 
060 
400 
412 424 
720 
977 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
030 
032 
050 400 
432 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND VER. KOENIGREICH SCHWEDEN 
PORTUGAL VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
1753 
600 
329 
4255 
968 3874 
12498 
2758 
9738 
9336 5444 
358 
655 
69 
1249 
2060 
661 
1399 
1383 
123 
1 
3808 K O L O P H O N I U M . H A R Z S A E U R E N , 
DER NR 3905). 
3808,11 B A L S A M H A R Z 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND POLEN 
VEREINIGTE STAATEN MEXIKO 
HONDURAS 
CHINA 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) KLASSE 1 
EFTA-LAENDER KLASSE 2 
KLASSE 3 
3808.15 W U R Z E L H A R Z 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
GRIECHENLAND VEREINIGTE STAATEN 
NICARAGUA 
97 293 
4186 
968 
314 
6081 
392 
5689 5474 
6164 
210 
466 
100 
3 
30 
660 
576 
74 
69 
33 
5 
26 
135 
1 
36 
208 162 
46 
36 
10 
81 
28 1 
2 
117 
116 2 
2 
IHRE DERIVATE (AUSGEN. HARZESTER LEICHTE U N D S C H W E R E HARZOELE 
553 
433 49407 
3697 
890 
1451 
682 
974 
293 
35862 26003 
120800 1263 
93548 
64708 49435 
1523 
37313 
240 
1 195 484 
606 
998 
586 
1822 
2817 
298 
20234 
127 
711 
352 
18818 5434 
40308 411 40463 
20720 20236 
213 
19529 
68 
1032 
479 
1 158 
1 1351 
3355 
20 
1 
3384 
18167 45 
18112 
14707 11351 
3404 
9 
477 
20 
133 
259 
9983 
293 
586 
500 
28 
974 
5998 
18804 
392 18412 
10914 
10008 1000 
6498 
49 
518 
740 
586 
55 
15 
103 
149 6874 
49 
200 
270 
153 
6157 
13972 
253 13720 
7193 6874 
170 
6357 
72 
6 
20 
238 
856 
1614 
5 
282 
177 
20 
100 
1465 
2138 94 
2044 459 
282 
100 
1485 
10 
103 
414 
20 
4 9 9 
191 
2215 
3091 
761 
2340 2215 
101 
20569 
20589 
90 
2 
5825 
5818 
48 
27 
21 
1 1 
I 1 
10 
121 
39 
82 
82 
37 
249 
66 
184 
153 
130 
31 
20 
683 
31 
40 
834 
39 
796 
715 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
12649 
10297 2087 1356 
1306 
876 
702 
423 
660 
647 
6786 
5963 
1 13 
113 
749 
745 
ESSENCE DE TEREBENTHINE. SOLVANTS TERPEN. DE TRAITEMENTS DE 
CONIFERES. DIPENTENE BRUT ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULFITE. 
HUILE DE PIN 
ESSENCE DE TEREBENTHINE 
001 FRANCE 
040 PORTUGAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3807.91 ES 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
106 
2731 
3174 
193 
2982 
2879 
2764 
103 
PETEF 
329 
17 4 
1251 
230 
1454 
3722 
649 
3177 3147 
104/ 
18 
299 
441 
24 
417 
326 
321 
93 
1685 
1720 
4 
1718 
1715 
1685 
78 
452 
638 
79 469 
459 
468 
IE A U SULFATE: DIPENTENE B R U T 
64 
73 
128 
359 
686 
81 
606 
600 
246 
13 
1 177 
2 624 
1876 24 
1863 
1853 
1284 
258 
15 
140 
435 279 
166 
166 
16 
1 
45 
83 
32 61 
51 
50 
6 
67 
9 
1 
86 
72 
14 
10 
9 
8 
167 
174 
11 164 
157 
157 
7 
34 
1 1 
46 34 
11 
1 1 
1 1 
89 
197 
29 
108 
168 
89 
2 
35 
23 
418 
503 
37 
467 441 
?3 
3 
3 
47 
58 
11 
47 
47 
47 
4 
18 
11 
7 
4 
3 
10 
1 
10 
1? 
34 
11 
23 
23 
11 
3807.99 SOLVANTS TERPENIQUES DE TRAITEMENT DE CONIFERES. E X C L 
ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE: ESSENCE DE PAPETERIE AU 
BISUFITE: HUILE DE PIN 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1039 
377 
105 
7 09 
590 
2137 
5358 
1692 
3788 
3602 
1430 
134 
401 
1 1 
635 
1092 412 
680 
674 
31 
1 
36 
82 
758 
590 
177 
1727 
123 1604 
1552 
1348 
46 
266 
73 
3 
28 
398 
347 
61 
45 
17 
3 
15 
89 
2 
140 
108 
34 
28 
49 
25 
1 
1 
91 
90 
1 1 
292 
122 
1254 
1779 
460 1329 
1254 
5 
17 
108 
43 
05 
46 
3808 
3808.11 
COLOPHANES. ACIDES RESINIQUES ET DERIVES (AUTRES QUE LES 
G O M M E S ESTERS DU 3905IES8ENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE 
COLOPHANES DE G E M M E 
001 
004 
040 
042 
050 
060 
400 
412 
424 
720 
977 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
HONDURAS 
CHINE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACT: IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3808.16 Cl 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
432 NICARAGUA 
196 
160 
17700 1343 
429 
495 
408 
325 
109 
12758 9120 
43259 488 
33873 19890 
17709 
529 13254 
DE BOIS 
151 
405 
121 
171 
256 
233 
809 
936 
79 
7246 
83 
246 
219 
6702 
1802 
18495 
118 14677 
7549 7247 
80 
6948 
44 
346 
211 
385 
3950 
1202 
7 
1 
1 176 
8363 
17 
5338 5153 
3950 
1183 
3 
118 
6 
58 
91 
3589 
124 
207 
174 
18 
325 
2157 
8782 162 
8810 
3946 3596 
334 
2331 
17 
144 
176 
233 
28 
8 
45 
59 
2570 
17 
61 
151 
58 
2175 
6143 
104 
5039 2738 2570 
64 
2237 
30 
2 
5 
74 
379 
532 
2 
108 
139 7 
36 
533 
885 
42 823 
247 
108 
35 
540 
4 
37 
176 
7 
73 1 e 
7318 14 
1' 
7C 
: 
13 
8 237 
19 
16 
16 
309 21 
288 257 
238 
16 16 
. 
1 
22 
15 4 
187 
Januar — Dezember 1977 Import 
188 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
720 CHINA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRAEG (EURO) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
600 4646 
14428 
2001 
7780 
4147 
1739 
2858 
776 
2913 
1101 
1812 
479 
1158 
176 
3808.19 K O L O P H O N I U M . EINSCHL. BRAIS RESINEUX. AUSGEN. BALSAM- UND 
WURZELHARZ 
001 
003 
006 
030 
032 
040 
050 
056 
400 
720 
977 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
PORTUGAL 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
CHINA 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1757 
3169 
3137 
3480 
508 
1262 
866 
1 198 
2065 
3029 
2852 
23891 
8171 
12889 
8642 
5490 
4227 
1252 
204 
2541 
90 
1893 
59 
8613 
1492 
5022 
4963 
2871 
59 
649 
203 
603 
200 
1038 
3316 
852 
2483 
1913 
1891 
550 
1681 
1264 
25 
52 
218 
154 
866 
1 198 
127 
6808 
2994 
2615 
1417 
424 
1198 
1793 
283 
2105 
1810 
295 
295 
283 
3808.30 LEICHTE UND SCHWERE HARZOELE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
41 1 
560 466 104 
104 
3808.61 ALKAL IRESINATE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EURO) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
740 9552 2432 403 2080 4772 
20181 
12863 
7308 7306 2494 
3608.66 
003 NIEDERLANDE 
KALZIUMRESINAT 
389 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
562 
552 
36 
36 
296 
6294 
298 
296 
115 
116 
27 10 
468 
703 
123 
1300 
1178 
123 123 
22 
22 
332 
332 
SALZE DER HARZSAEUREN. AUSGEN. ALKALI- UND KALZIUMRESINATE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
032 FINNLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1106 
818 
378 
250 
316 
3346 
2811 
733 
733 
417 
129 56 73 73 2 
892 
761 
250 
107 
2024 
1667 
367 357 250 
3808.91 KOLOPHONIUMDERIVATE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
030 SCHWEDEN 
050 GRIECHENLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1926 
218 
1747 
577 
10155 
401 
174 
1747 
156 
122 
34 
34 
1406 
28 
31 
472 
7 
378 
471 
385 
85 
85 
332 
6717 
168 167 1 
607 
487 
20 
20 
20 
2024 
49 
1976 
1919 
1278 
56 
2858 
94 
2764 
1150 
294 
1614 
594 
113 
481 
461 
47 
20 
4646 
4648 768 
156 
600 
100 
20 
18 
199 
161 
38 
38 
20 
2852 
2852 
4 
812 
2420 
3281 
881 
2420 
2420 
34 
24 
10 
10 
6 
34 
5 
46 
41 
6 
5 
97 
93 
3 
3 
2 
1634 
41 
1878 
1636 
43 
41 
315 
303 
12 
12 
4 
2196 
52 
2278 
2278 
30 
4 
28 
28 
7?8 
857 
43 
?58 
2080 
4307 
8410 
1714 
8898 
6696 
10 
10 
169 
141 
18 
16 
120 
15 
100 
10 
21 
21 
145 
145 
145 
73 
73 
238 
73 
165 
165 
165 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
720 CHINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
222 
2308 
6783 
728 
2747 1520 478 950 279 
1043 390 653 
21 1 
385 
57 
128 
122 
β 
828 
17 
810 
589 
327 
22 
1042 
39 
1003 
472 
93 
532 
2308 
2308 
200 
193 
3808.19 COLOPHANES.YC BRAIS RESINEUX. AUTRES QUE DE G E M M E ET DE BOIS 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1 171 
1496 
1069 
836 
134 
444 
436 
387 
716 
1096 
956 
8928 
3786 
4184 
2702 
1478 
1483 
402 
62 
577 
23 
635 
18 
1885 
486 
1379 
1362 
662 
217 
58 
174 
54 
380 
1088 
278 
813 
618 
610 
195 
1117 
864 
33 
12 
57 
56 
436 
387 
54 
3029 
2026 
1002 
615 
125 
387 
541 72 
631 654 77 
58 
43 16 
15 
956 
966 
340 
118 
222 
40 3 356 
1282 
399 
883 
53 
1 
63 49 35 
3808.30 ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 207 13 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
3808.61 RESINATI 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
338 
236 
104 
104 
444 
3342 
938 
128 
1236 
4127 
10409 
4881 
6630 
5E29 
1372 
39 
39 
39 
1777 
144 
1922 
1778 
144 
144 
16 
13 
3 
3 
210 
168 
142 
528 
384 
146 
145 
48 
24 
24 
24 
5 
24 
4 
33 
29 
4 
4 
110 
105 
5 
5 
2 
687 
29 
719 
690 
30 
29 
91 
82 
10 
10 
3 
679 
22 
723 
723 
28 
6 
23 
23 
434 
652 
61 
69 
1236 
3808 
5413 
1286 
5148 
6148 
1313 
12 
12 
6 
6 
5 9 
69 
59 
59 
59 
3808.55 
003 PAYSBAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
RESINATE DE C A L C I U M 
ET DE C A L C I U M 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
032 FINLANDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3808.91 DI 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
030 SUEDE 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
454 
454 
88 
88 
'S RESINIQUES. 
749 
348 
?58 
100 
303 
1985 
1493 
470 
470 
166 
1302 
'02 
663 
412 
6614 
11 
1 14 
137 
22 
116 
1 15 
1 
259 
132 
663 
69 
1787 
14 
14 
3 
3 
5 
6 
AUTRES Q U E RESINATES ALCALINS 
587 
305 
100 
42 
1082 
919 
143 
143 
100 
6 
4 
3 
36 
89 
53 
36 
36 
949 
19 
23 
352 
5 
258 
94 
369 
254 
94 
94 
21 
237 
4317 
278 
278 
130 
3 
2 
145 
143 
2 
2 
2 
5 
61 
2 
15 
52 
37 
15 
15 
24 
93 
18 
66 
68 
16 
35 
121 
55 
66 
65 
65 
47 
7 6 
Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t Janvier — Décembre 1977 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland 3elg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3808.91 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
14909 
2326 
12585 
12585 
1772 
5259 
676 
4585 4685 
1772 
114 
33 
81 
1974 
1471 
603 
503 
7080 31 7049 
7049 
3808.99 HARZSAEUREN UND IHRE DERIVATE. AUSGEN. IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
10?? 
2160 
635 
500 
2821 
7091 
4361 
2738 
2738 
136 
1227 
428 
1795 
1364 
431 
431 
079 525 3 765 
2047 
1233 
814 
814 
328 
102 
60 
37 
635 
1227 
589 
638 
638 
29 
10 
656 
848 
192 
666 
656 
3809 HOLZTEERE. HOLZTEEROELE: KREOSOT: HOLZGEIST. ACETONOEL 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 195 
174 
750 
2672 
1414 
1157 
1002 
931 
245 
1337 
1007 
330 
330 
286 
82 
82 
77 
138 
84 
54 
53 
53 
290 
167 
133 
133 
123 
142 107 
405 
07 
17 
611 
525 
85 85 
24 
104 
32 
200 
166 
46 
45 
3809.50 HOLZGEIST 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
HOLZTEEROELE. KREOSOT. ACETONOEL 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EURO) 
1077 
1060 
26 
113 
112 
1 
212 
205 
7 
26 25 
PFLANZLICHE PECHE: BRAUERPECH UND D E R G L AUF BASIS V O N KOLO. 
P H O N I U M ODER PFLANZLICHEN PECHEN: KERNBINDEMITTEL AUF BASIS 
V O N NATUERLICHEN HARZIGEN STOFFEN 
PFLANZLICHE PECHE: BRAUERPECH U N D DERGL. AUF BASIS VON KOLO­
P H O N I U M ODER PFLANZLICHEN PECHEN: KERNBINDEMITTEL AUF BASIS 
VON NATUERLICHEN HARZIGEN STOFFEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3811 DESINFEKTIONSMITTELINSECTICIDE.FUNGICIDE.HERBICIDE.KEIMHEM­
M U N G S M I T T E L M I T T E L GEGEN NAGETIERE.SCHAEDI. INGSBEKAEMPFUNGS 
MITTEL U.DGL..IN ZUBEREITUNG..FORMEN ODER F. EINZELVERKAUF 
3811.10 SCHWEFEL IN FORM.F.EINZELVERKAUF ODER PACKUNG BIS I KG INH. 
004 BR DEUTSCHLAND 58 15 3 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
99 
98 
1 
15 
23 
23 
59 
58 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
ZUBEREITUNGEN AUF DER GRUNDLAGE V O N KUPFERVERBINDUNGEN 
132 329 4 
76 8 1 
29 7 14 . i 
481 
124 
360 
188 
62 
136 
136 
442 
442 
199 
470 
470 
319 
31 1 
84 
75 
23 
23 
644 
543 
121 
6 
114 
1 14 
2 41 38 38 
1354 
5691 
1015 
2219 
1760 
1 151 
1 16 
14030 
10039 
3392 
3392 
3259 
49 
5004 
182 
1091 
8886 
6274 
1391 
1391 
1391 
200 
644 
2037 
3 
97 
3084 
2941 
123 
123 
26 
1220 
423 
207 
17 
1889 
1872 
17 
17 
1 
80 
67 
46 
216 
166 
50 
50 
50 
j 
1 
95 
21 
413 
374 
39 
39 
21 
3 
1 
81 
1 127 
1232 
5 
1228 
122B 
1227 
544 
544 
543 
10 
19 
43 
3808.91 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3808.99 Al 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
9287 
1536 
7760 
7750 
673 
2910 
391 
2519 
2619 
673 
87 
13 
54 
64 
1370 
1001 
376 
375 
4578 
21 
4654 
4554 
IUES ET LEURS DERIVES. AUTRES Q U E LEURS S 
840 
2023 
205 
379 
2003 
6436 
3550 
2887 
2887 
1 10 
1323 
592 
2029 
1436 
594 
594 
383 
153 
3 
665 
1267 
546 
711 
7 1 1 
203 
133 
103 
2 Β 
533 
1079 
530 
549 
549 
14? 
10 
10 
84? 
1004 
162 
642 
842 
83 
22 
61 
331 
178 
16 
811 
532 
79 
3809 GOUDRONS DE BOIS. HUILES DE GOUDRONS DE BOIS: CREOSOTE DE 
BOIS: METHYLENE ET HUILE D'ACETONE 
GOUDRONS DE BOIS 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
374 
126 
178 
828 
616 
313 271 222 
423 
344 
79 
12 
24 35 
17 
18 13 13 
1 1 
28 
37 
37 
34 
1 
114 
137 
121 
17 
17 
3809.50 METHYLENE 
404 
341 
63 
126 
123 
2 
1000 M O N D E 25 3 
1010 INTRACE (EUH 9) 28 .3 
3809.60 HUILES DE GOUDRONS DE BOIS. CREOSOTE DE BOIS.HUILE D'ACETONE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 134 119 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
3810 POIX VEGETALES: COMPOSIT IONS A BASE DE COLOPHANES OU DE POIX 
VEGETALES: LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE.A BASE DE PRODUITS 
RESINEUX NATURELS 
3810.00 POIX VEGETALES: COMPOSIT IONS A BASE DE COLOPHANES OU DE POIX 
VEGETALES: LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE.A BASE DE PRODUITS 
RESINEUX NATURELS 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3811 DESINFECTANTS.INSECTICIDES.FONGICIDES.H ER LUCIDES.INHIBITEURS 
DE GERMINATION.ANTIFIONGEUHS.ANTIPARASITES ET SIM..EN E M B A L L 
DE VENTE AU DETAIL OU SOUS FORME DE RUBANS. MECHES ETC. 
SOUFRE. POUR LA VENTE AU DETAIL OU EN EMBALLAGES DE I KG M A X 
0O4 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
192 
190 
3 
PREPARATIONS CUPRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
478 
313 
409 
219 
204 
67 
28 26 
222 
35 
25 
166 164 
12 
249 
163 41 112 
1 12 
337 337 
110 
110 
86 
73 
16 
16 
122 47 75 
75 
119 8 112 
1 12 
1 
13 
28 
2 28 
13 13 
63 
53 
76 
48 
29 
64 
64 
12 
1 
11 
216 
326 
231 
287 
284 
191 
104 
1778 
1133 
644 
644 
537 
10 
26? 
17 
14? 
487 
296 
191 
191 
191 
19 
1 14 
?70 
1 
90 
601 
403 
98 
98 
8 
190 
41 
65 
1 1 
310 
299 
12 
12 
1 
14 
15 
1 1 
1 
56 
42 
14 
14 
12 
2 
1 
35 
6 
96 
88 
9 
9 
7 
3 
2 
15 
184 
207 
5 
202 
202 
202 
116 
2 
120 
2 
118 
118 
116 
21 
58 
63 
Januar — Dezember 1977 Import 
190 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3811.30 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
Mengen 
EUR 9 
1054 
3 2 0 
6 0 
1 2 3 
3 6 0 
1 5 9 
3073 
2428 
8 4 8 
6 4 6 
4 8 5 
Deutschland 
4 3 
1 2 0 
4 0 1 
2 8 1 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
3811.40 DESINFEKTIONSMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1063 
5 4 7 
1662 
3386 
207 
3907 
2 6 6 
47 
431 
1575 
1 3 0 
7 7 
1 2 2 
13827 
11049 
2578 
24B6 
5 1 8 
7 0 
3811.50 INSECTICIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3811.80 FUNGICIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
04? SPANIEN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
6121 
2757 
7345 
14474 
2144 
2340 
2 6 7 
3 5 9 
60 
2507 
4 6 1 
6 0 3 
9 0 
2 2 8 
8 0 
8988 
3 6 
5 8 5 
5 8 
16 
49740 
36807 
13934 
12905 
3095 
6 6 2 
3 6 8 
7806 
9 5 0 
3858 
13158 
7 6 6 
2264 
1 3 9 
1 0 9 
2 5 3 
4 2 3 
2 3 6 
4 4 2 
1093 
1 1 
3 6 5 
32182 
3 4 2 
6 3 
6 4 7 
22 
604 
7 
2 
347 
1209 
1 19 
1 18 
3689 
1589 
1900 
1900 
3 4 9 
9 3 4 
5 0 
1042 
? 4 5 
1 7 6 
71 
3 0 0 
4 3 1 
10 
7 5 
6 2 0 
12 
3990 
2619 
1471 
1373 
7 3 2 
2 2 
7 6 
3791 
3 8 
6 6 6 
1 19 
7 6 
2 5 
9 7 
i 2 1 7 
8 2 
6112 
France 
3 7 0 
3 2 3 
7 0 0 
3 7 7 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 0 5 
3 2 5 
1461 
118 
90 
β 
7 
1 8 7 
2641 
2305 
235 
222 
19 
4 7 0 
2298 
5050 
1710 
4 8 0 
1 9 3 
8 2 9 
16 
4 5 4 
2 2 8 
2 
1425 
1 
2 5 
15 
1 
13217 
10201 
3018 
2739 
8 4 5 
4 2 
? 3 4 
4 6 5 
5 0 3 
5539 
4 9 9 
1153 
4 
6 ? 
3 6 
21 1 
1 19 
1 0 4 
4 0 1 
2 3 6 
9344 
Italia 
3 1 0 
5 3 
7 1 6 
7 1 6 
1 3 5 
2 
1 5 1 
189 
695 
2 7 
2 9 
18 
1254 
1199 
55 
55 
3 0 
3696 
5 8 
2662 
6273 
1 8 3 
8 
1 
769 
4 
14 
9 0 
5 0 3 
4 2 4 
3 8 
14797 
12880 
1917 
1439 
7 7 4 
4 2 4 
5 5 
1266 
2 0 
5 5 5 
3426 
1 1 
2 
3 
2 1 6 
1 2 3 
3 4 
6870 
1000 kg 
Naderland 
2 2 
1 2 9 
1 6 4 
1 6 3 
8 1 
1 2 9 
456 
4 
153 
4 2 
15 
6 
9 8 
2 
7 4 
1078 
8 7 0 
206 
132 
2 3 
74 
3 5 2 
2151 
1179 
6 5 
3 4 1 
3 1 
3 7 7 
8 6 
3 
3848 
3 0 
1 3 6 
3 
8812 
4118 
4494 
4344 
3 7 8 
1 4 7 
3 
1 128 
3 9 3 
2256 
5 3 
2 5 2 
4 
4 
1 8 
2 7 
1 2 1 
8 9 
1 
4396 
Belg.­Lux. 
1 
4 4 
3 2 0 
3 1 8 
2 
2 
2 
3 3 8 
4 2 6 
709 
1 
308 
3 1 
3 0 
1 
1850 
1783 
86 
65 
3 1 
1 
6 2 0 
8 1 5 
1090 
5 6 
3 7 5 
4 6 
1 
89 
1246 
1 
4331 
2993 
1338 
1338 
9 1 
6 7 7 
1463 
7 4 6 
3 ? 
8 5 
3 
1 
1 
1 0 0 
7 
3116 
UK 
3 3 2 
6 0 
1 
3 7 
1 5 9 
8 8 2 
4 8 3 
1 9 9 
1 9 9 
3 8 
1 6 4 
4 3 
3 4 
452 
61 
1 6 2 
1 
2 4 
8 
3 
4 
9 6 6 
9 1 6 
40 
37 
1 
3 
3 8 9 
1 9 
4 1 2 
5 1 7 
5 9 
2 6 7 
10 
14 
52 
10 
3 
1304 
5 
4 
3155 
1872 
1483 
1457 
1 3 9 
2 7 
7 4 3 
2 6 
3 0 9 
8 0 2 
5 4 
1 2 6 
18 
8 6 
3 4 
6 2 
1 14 
9 
3 
238» 
Ireland 
51 
2 
6 3 
6 1 
2 
2 
2 
2 4 
56 
1864 
1948 
1945 
9 4 
2 8 
3 5 
6 
6 6 4 
6 
10 
8 4 3 
8 2 7 
1 6 
16 
6 
6 5 
2 6 6 
9 6 
6 
4 8 4 
2 
8 
» 2 9 
Quantités 
Danmark 
19 
3 8 
3 8 
3 
5 
5 5 
63 
1 
193 
2 2 
30 
10 
9 
4 1 7 
3 4 3 
76 
75 
6 5 
3 6 
9 
8 8 
3 4 0 
3 
1 2 1 
44 
85 
3 6 
3 2 
7 9 6 
5 9 7 
1 9 » 
1 9 9 
1 3 0 
1 3 6 
β 
9 6 
2 9 4 
3 
2 0 3 
1 1 4 
4 8 
5 5 
4 1 
1 
3 
1008 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
3811.30 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2220 
006 ROYAUME­UNI 302 
007 IRLANDE 113 
030 SUEDE 133 
036 SUISSE 561 
400 ETATS­UNIS 352 
1000 M O N D E 5012 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3930 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 1080 
1020 CLASSE 1 1080 
1021 A E L E 719 
3811.40 DESINFECTANTS 
001 FRANCE 1697 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1048 
003 PAYSBAS 2275 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5375 
005 ITALIE 320 
006 ROYAUME­UNI 3373 
007 IRLANDE 785 
030 SUEDE 119 
036 SUISSE 785 
400 ETATSUNIS 3 8 ­ 9 
404 CANADA 614 
624 ISRAEL 111 
732 JAPON 251 
1000 M O N D E 20881 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 14790 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8073 
1020 CLASSE 1 5917 1021 A E L E 972 
1030 CLASSE 2 122 
3811.50 INSECTICIDES 
001 FRANCE 11933 
002 BELGIOUE­LUXBG. 4089 
003 PAYSBAS 12285 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 36236 
005 ITALIE 4776 
006 ROYAUME­UNI 9776 
007 IRLANDE 436 
008 DANEMARK 830 
030 SUEDE 135 
036 SUISSE 8272 
038 AUTRICHE 1437 
042 ESPAGNE 318 
052 TURQUIE 426 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 379 
060 POLOGNE 666 400 ETATSUNIS 34400 
404 CANADA 193 
624 ISRAEL 1245 
732 JAPON 238 
800 AUSTRALIE 171 
1000 M O N D E 128731 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 80412 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 48318 
1020 CLASSE 1 45828 
1021 A E L E 10068 
1030 CLASSE 2 1396 
1040 CLASSE 3 1094 
3811.80 FONGICIDES 
001 FRANCE 15607 
002 BELGIQUE­LUXBG 270Θ 
003 PAYSBAS 5855 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 27870 
005 ITALIE 1060 
006 ROYAUME­UNI 3939 
007 IRLANDE 246 
008 DANEMARK 219 
030 SUEDE 402 
036 SUISSE 1384 
042 ESPAGNE 192 
068 BULGARIE 271 
400 ETATS­UNIS 6236 
404 CANADA 1 1 S 
624 ISRAEL E82 
1000 M O N D E 87023 
Deutschland 
4 6 
1 2 5 
6 6 3 
6 3 7 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
6 3 6 
1 7 4 
1212 
17 
688 
8 0 
1 
517 
2599 
5 8 0 
2 3 0 
5872 
2816 
4068 
4051 5 1 9 
8 
2899 
1 0 8 
1589 
7 5 6 
8 2 2 
1 7 6 
1176 
1349 
3 6 
6 5 3 
3233 
1 2 0 
12988 
6362 
5634 
5916 
2526 
6 1 
6 5 9 
8473 
6 6 
8 7 7 
1 2 3 
3 4 8 
3 8 
4 3 5 
6 8 2 
1 3 6 
1117» 
France 
5 0 0 
4 5 9 
9 6 4 
5 0 4 
4 5 9 
4 5 9 
4 5 9 
6 0 0 
3 2 6 
2402 
191 
206 
18 
2 3 
8 7 4 
4738 
3742 
998 
964 5 9 
6 9 8 
4237 
11848 
3592 
2548 
4 4 7 
2226 
6 8 
1 7 2 
3 7 9 
6 
3886 
1 
5 2 
6 0 
9 
30261 
23370 
5882 
6421 
2?94 
7 3 
3 8 7 
1508 
6 5 4 
1388B 
6 8 0 
1386 
4 8 
9 4 
6 1 
5 7 7 
6 9 
8 1 
3033 
3 8 7 
22603 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 7 1 
3 5 
5 8 8 
5 8 8 
? 0 7 
4 
? 0 3 
322 
464 
1 0 5 
6 7 
8 6 
1 
1484 
1308 
168 
158 6 9 
5248 
8 4 
3197 
13553 
1191 
2 4 
6 
2178 
3 4 
3 3 
4 2 6 
1325 
9 3 0 
1 6 2 
28438 
23298 
5142 
4171 
2217 
9 3 0 
4 1 
9 8 7 
18 
1182 
5369 
5 7 
3 0 
1 1 
1 12 
4 3 7 
3 7 
8387 
Nederland 
4 6 
1 4 0 
2 6 2 
2 5 9 
3 
3 
8 9 
1 54 
770 
24 
179 
2 7 
59 
48 
1 0 8 
7 
1 0 9 
1873 
1250 
423 
314 1 15 
1 0 9 
1302 
3036 
4978 
2 4 2 
2410 
8 9 
2019 
3 5 
7 
18328 
1 6 3 
2 6 3 
4 2 
32943 
12057 
20885 
20588 
2020 
2 9 0 
7 
2010 
9 2 4 
2723 
5 1 
8 9 0 
7 
21 
1 9 
8 0 
7 8 
4 6 1 
1 0 
7338 
Belg.­Lux. 
3 
4 7 
3 1 6 
3 1 0 
4 
4 
4 
6 3 7 
3 0 5 
793 
1 
459 
8 2 
5 0 
2 
2348 
2197 
150 
144 8 ? 
5 
1482 
2145 
2849 
1 0 6 
1275 
6 3 
6 
229 
4354 
2 
12512 
7920 
4602 
4691 
2 3 4 
9 4 1 
1712 
1343 
5 7 
1 9 4 
4 
1 
6 
5 2 2 
15 
4715 
UK 
1380 
1 13 
2 
1 22 
3 5 2 
2140 
1868 
4 8 2 
4 8 2 
1 24 
2 1 
1 10 
4 6 
895 
83 
4 7 4 
1 1 
6 7 
24 
2 
2 0 
1784 
1629 
136 
133 1 1 
2 
6 6 5 
1 0 4 
8 3 1 
1 950 
5 4 
4 8 6 
31 
43 
197 
4 6 
6 
3112 
2 9 
1 4 
7708 
4121 
3587 
3652 
3 8 5 
3 5 
2844 
1 8 1 
7 2 7 
3290 
1 0 9 
1 5 6 
6 6 
9 2 
2 3 1 
6 6 
62 1 
9 5 
3 
8 4 * 8 
Ireland 
34 
6 
4 0 
3 4 
8 
6 
6 
2 3 
28 
1097 
2 
114» 
1147 
2 
2 
1 8 1 
1 13 
1 1 3 
8 
1 293 
12 
3 7 
1757 
1707 
4 9 
4 9 
1 2 
1 9 4 
5 2 0 
3 5 8 
2 6 
8 1 5 
• 5 
7 6 
2030 
Valeurs 
Danmark 
2 0 
4 0 
4 0 
7 
6 
1 6 0 
165 
4 
280 
8 1 
59 
37 
3 3 
1 
8 6 6 
7 0 4 
161 
161 1 17 
1 5 6 
5 9 
1 73 
9 4 5 
1 8 2 3 7 
131 
236 
3 6 
1 2 6 
2138 
168» 
547 
641 
380 
7 
1 6 8 
1 1 
1 8 3 
9 0 9 
1 4 
2 4 9 
229 
39 
57 
414 
13 
6 
2328 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Impor t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3811.80 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3811.70 HERBICIDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
042 
048 
058 
400 
404 
624 
732 
736 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM.REP. 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
29048 
3114 
2127 
681 
373 
616 
6190 
11176 
9683 
18158 690 
10346 
57 655 373 7992 245 
71 
1 161 5612 
145 
381 
12 
77 
73084 
58865 
18229 
14484 
8395 
483 1262 
4715 
397 
314 97 82 1 
2322 1292 1555 
33 1609 
230 18 3B70 
103 
1 
470 
5 
3 
11805 
7042 
4584 
4463 
3889 
23 
77 
8224 
1120 
776 
247 
236 
108 
4894 
2056 
9007 
512 
3538 
188 
5 
871 
88 
20 
88 709 1 
120 
10 
22130 
20196 
1934 
1720 
893 
1?5 
6279 
691 
216 
3 
39 
336 
1209 
356 
1710 
1365 
194 
1177 
33 
20 
75 
578 
64 
8788 
4835 
1954 
1808 
1 177 
71 
75 
4089 
306 
134 
985 
1097 
2610 
32 
1491 
424 
3 
972 572 107 
3000 
109 102 
702 
1581 
1577 
30 507 
2704 
36 
8349 7529 
8214 4403 
2134 3126 
1105 3056 
424 280 
39 50 991 20 
3811.80 SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTEL ANDERE ALS SCHWEFEL FUER EIN. 
ZELVERKAUF IN PACKUNG BIS I KG. KUPFERHALTIGE ZUBEREITUNGEN. 
DESINFEKTIONSMITTEL INSECTICIDE. FUNGICIDE. HERBICIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3812 
3812.11 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL APPRETUREN UND BEIZMITTEL FUER 
TEXTIL­. PAPIER­, LEDER­ ODER AEHNLICHE INDUSTRIEN 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL U. APPRETUREN AUF STAERKEGRUNDLG. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
3812.21 ZUBI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
4487 
126 
5776 
1 188 
246 
1662 
13587 
11841 
1726 
1725 
URICH 
8GEN. 
973 
449 
157 
7263 
4291 
2 
311 
1380 
6012 
4506 
1407 
1407 
TEMITTEL 
95 
970 
532 
129 
1740 
1735 
5 
5 
10 
2666 
35 
10 
1 
2822 
2821 
1 
1 
U N D A P P R E T U R E N F 
A U F S T A E R K E G R U N D L A G E 
415 
22 
30 
129 
26 
1135 
55 
165 
7 
4017 
52 
94 1 
2078 
311 
308 
122 
3 
825 
3506 
1750 
1461 
74 
57 
231 
15 
1 160 
5 
525 
143 
2 
9758 
7904 
1854 
1701 
1175 
148 
5 
4191 
2225 
5609 
9592 
30 
3B76 
271 
343 
854 
729 
198 
1764 
371 
55 
30633 
28133 
4399 
3906 
1823 
432 
1114 
460 
1727 
13 
304 
199 
2 
103 
195 
62 
2 
4211 
3817 
394 
389 
325 
2 
1274 
1879 
2337 
3 
1932 
8 
102 
1 
61 
57 
7897 
7636 
162 
124 
63 
2112 
129 
228 
2421 
235 
1 
14 
13 
450 
395 
6289 
5139 
1150 
1 144 
464 
β 
72 
256 
3438 
72 
1 
16 
969 
368 
1 
6213 
3839 
1374 
1005 
26 
369 
258 
796 
584 
3 
123 
8 
1 
1 
1774 
1771 
2 
2 
2 
628 
101 
950 
570 
10 
262 
17 
9 
97 
3 
241 
54 
2950 
2637 
413 
359 
109 
54 
24 
26 
18 
91 
68 
23 
23 
TEXTIL 
36 
13 
14 
973 
2 
31 
1020 
1020 
457 
171 
6 
869 
571 
281 
1909 
1625 
284 
284 
10 
105 
917 
12 
12 
34 
3 
1392 
1703 
1866 
48 
40 
38 
29 
13 
2 
30 
611 
481 
30 
30 
30 
55 
66 
15 
34 
740 
268 
265 
162 
3 
140 
31 
712 
2104 
β 
1616 
335 
184 
1 
5222 
4507 
616 
591 
519 
25 
229 
1 
773 
1014 
874 
853 
804 
1 
IIB 
112 
6 
5 
40 
237 
3811.80 
1010 I NTH A.CE IEUR.9) 
1011 EXTRACE (EURO) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
67601 9622 
8524 
1829 
021 
374 
3811.70 HERBICIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19266 
40808 
22096 
99121 
2780 
29861 
110 
794 
523 
24813 
208 
176 
600 
30156 
336 
884 
106 
360 
273237 
214828 
58411 
56391 
25405 
1355 
663 
9924 
1255 
1 119 
436 
135 
8624 
5025 
3100 
76 
6136 
11162 
28 
2 
37646 
22203 
16341 
15211 
11181 
B7 
43 
18268 
4246 
3774 
638 
337 
33 
13839 
3403 
52252 
1766 
9508 
7832 
726 
499 
11 
61 
175 
8828 
711 
570 
102 
26 
116 
2486 
6891 
2721 
1577 
2011 
7619 16470 
230 
704 6869 
16 
10 
1B6B 
120 
33 
1 18 
3064 
4 
301 
95 
88823 
80928 
6696 
5250 
1933 
327 
118 
3146 
29 
8 
67 
2273 
21 
2 
332 
20510 
14832 
6878 
5457 
3146 
354 
67 
2264 
10 
386 
2191 
289 
19 
37211 
31946 
6288 
4763 
2264 
116 
397 
4261 
543 
528 
7011 
4237 
7776 
42 
1300 
802 
133 
16299 
23 
32744 
1638» 
17376 
17270 
31 1 
7372 
1126 
1 123 
326 
3 
2498 
13315 
7672 
8134 
616 
1 10 
280 
57 
4680 
23 
1810 
38617 
32825 
6892 
6557 
4736 
312 
23 
3811.80 ANTIPARASITAIRES ET SIMILAIRES. AUTRES QUE SOUFRE POUR VENTE 
AU DETAIL OU EN EMBALLAGES DE I KG M A X I M U M . PREPARATIONS 
CUPRIQUES.DESINFECTANTS.INSECTICIDES.FONGICIDES, HERBICIDES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
400 
6?4 
7?8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 02 1 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
3812 
3812.11 
PAREMENTS. APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MORDAN­
CAGE P. INDUSTRIES DU TEXTILE.PAPIER.CUIR ET SIMILAIRES 
PAREMENTS ET APPRETS PREPARES A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1546 
1 16 
3064 
919 
1440 
3 
160 
1461 1084 
78 
314 
446 90 
7388 2741 
6861 1804 
1637 1137 
1537 1137 
1542 
23 
1579 
1579 
71 63 9 
3812.21 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE. 
AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
763 
814 
151 
671 
299 
106 
22 
182 
28 
1200 
58 
185 
9 
1966 
8 
723 
1 
22 
755 
755 
362 
73 
106 
92 
3 
281 
410 
376 
1179 
802 
378 
378 
12 
254 
2 
286 
1914 
116 
4141 
3980 
161 
145 
136 
43 
43 
1624 
SOI 
795 
269 
28 
642 
193 
6 
1 12 
136 
397 
161 
1031 
7677 
55 
3222 
441 
755 
21 
14948 
13143 
1803 
1748 
1198 
55 
7116 
2139 
5113 
11876 
136 
5079 
480 
290 
1088 
1292 
186 
4137 
574 
139 
40031 
32227 
7803 
7032 
2645 
725 
3771 
653 
1937 
19 
1094 
218 
13 
439 
170 
331 
6 
8737 
7882 
1046 
1033 
669 
8 
603 
417 
3792 
37 
1716 
103 
24 
5 
220 
197 
7176 
8883 
482 
445 
229 
1395 
216 
326 
2647 
591 
7 
1 1 
29 
253 
653 
8271 
6194 
1077 
1065 
282 
12 
207 
347 
2911 
96 
1 
60 
1944 
566 
3 
8188 
3584 
2824 
2066 
84 
569 
423 
785 
1112 
3 
98 
16 
8 
1 
9 
2455 
2438 
18 
18 
9 
1297 
301 
1660 
774 
69 
369 
15 
130 
306 
15 
673 
136 
6886 
4388 
1289 
1183 
453 
136 
2 
2 
80 
34 
566 
5 
31 
2 
5 
724 
687 
37 
37 
32 
21 
17 
605 
916 
880 
325 
2796 
1575 
1221 
1216 
887 
2 
12 
1 
84 
57 
0 
17 
291 
191 
Januar — Dezember 1977 Import 
192 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origina Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3812.21 
005 ITALIEN 367 42 70 221 
006 VER. KOENIGREICH 1559 79 147 8 698 69 
007 IRLAND 74 . . . . . 
030 SCHWEDEN 390 224 . . . . 
038 SCHWEIZ 1082 360 137 186 83 117 
400 VEREINIGTE STAATEN 969 89 74 20 46 151 
1000 WELT 13431 1319 1765 4473 1800 2030 
1010 INTRAEG IEUR­9) 10888 807 1507 4262 1472 1730 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2682 712 247 221 128 300 
1020 KLASSE 1 2547 697 247 221 128 300 
1021 EFTA­LAENDER 1499 605 143 186 83 117 
3812.26 ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL U N D APPRETUREN FUER DIE LEDER. 
INDUSTRIE. AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
001 FRANKREICH 9B 33 43 22 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 103 80 3 
003 NIEDERLANDE 412 17 76 306 9 
004 BR DEUTSCHLAND 1283 383 541 98 27 
006 VER. KOENIGREICH 380 8 1 17 1 
007 IRLAND 82 
1000 WELT 2489 181 485 907 100 73 
1010 INTRA EG IEUR­9) 2387 139 488 907 101 59 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 124 43 17 . 6 14 
1020 KLASSE 1 124 43 17 6 14 
1021 EFTA­LAENDER 93 31 17 6 
3812.29 ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL UND APPRETUREN. AUSGEN. AUF 
STAERKEGRUNDLAGE U N D NICHT FUER DIE TEXTIL­ U.LEDERINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 473 116 96 75 63 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 653 414 166 12 8 
003 NIEDERLANDE 582Θ 5493 11 23 265 
004 BR DEUTSCHLAND 3410 1062 81 822 1011 
006 VER. KOENIGREICH 1141 747 12 277 60 16 
030 SCHWEDEN 776 . . . 3 
036 SCHWEIZ 121 48 . 4 0 
400 VEREINIGTE STAATEN 392 127 23 80 30 46 
1000 WELT 13332 7375 1276 666 997 1408 
1010 INTRAEG (EUR.9) 11518 8770 1247 488 985 1382 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1813 804 28 178 32 46 
1020 KLASSE 1 1810 604 28 178 32 46 
1021 EFTA­LAENDER 1358 478 40 3 
3812.30 ZUBEREITETE BEIZMITTEL 
004 BR DEUTSCHLAND 347 77 85 41 70 
006 VER. KOENIGREICH 142 1 71 1 11 
1000 WELT 899 77 94 190 48 97 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 581 18 84 180 48 97 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 137 81 9 10 
1020 KLASSE 1 137 61 9 10 
1021 EFTA­LAENDER 122 61 9 
3813 ABBEIZMITTEL FUER METALLE. HILFSMITTEL Z U M LOETEN ODER 
SCHWEISSEN VON METALLEN.UEBERZUGS ODER FUELLMASSEN FUER 
SCHWEISSELEKTRODEN UND STAEBE 
3813.10 ABBEIZMITTEL FUER METALLE. LOET­ UND SCHWEISSPASTEN UND 
­PULVER. DIE AUS METALL M I T ANDEREN ZUSAETZEN BESTEHEN 
001 FRANKREICH 3703 573 1594 44 1122 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3209 306 1813 373 613 
003 NIEDERLANDE 1855 1301 192 64 105 
004 BR DEUTSCHLAND 2027 225 224 761 364 
006 VER KOENIGREICH 1205 559 393 26 45 56 
030 SCHWEDEN 342 49 23 43 113 
036 SCHWEIZ 82 39 18 5 5 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 396 358 
400 VEREINIGTE STAATEN 222 99 17 32 22 3 
1000 WELT 13601 3373 2787 2380 1690 1724 
1010 INTRAEG (EUR.9) 12189 2780 2640 2280 1544 1709 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1312 813 147 80 146 16 
1020 KLASSE 1 814 228 147 Θ0 146 15 
1021 EFTA­LAENDER 458 96 41 4B 124 7 
1040 KLASSE 3 486 373 
UK 
74 
72 
72 
614 
370 
144 
144 
72 
14 
100 
82 
208 
196 
12 
12 
7 
123 
44 
34 
378 
33 
84 
711 
582 
129 
126 
43 
57 
69 
82 
7 
7 
2 
180 
102 
178 
175 
82 
a 
38 
44 
920 
647 
273 
160 
1 10 
113 
Ireland 
34 
567 
517 
1188 
661 
517 
517 
5 
4 
61 
353 
423 
423 
i 28 
29 
29 
6 
58 
65 
86 
1 
2 
5 
2 
120 
3 
132 
129 
3 
3 
3 
Quantités 
Danmark 
1 
166 
127 
572 
279 
293 
293 
293 
1 
73 
105 
74 
32 
32 
32 
9 
65 
1 
773 
2 
871 
76 
795 
796 
794 
1 1 
61 
11 
60 
50 
50 
189 
10 
276 
6 
29 
5 
515 
480 
36 
35 
29 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.­Lux. 
3812.21 
005 ITALIE 4E8 40 93 282 
006 ROYAUME­UNI 1365 117 128 6 655 55 
007 IRLANDE 210 . . . . . 
030 SUEDE 173 76 
036 SUISSE 1791 458 210 443 186 195 
400 ETATSUNIS 1569 136 103 33 51 691 
1000 M O N D E 13149 1327 1988 2744 1755 2781 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 9478 814 1832 2224 1518 1878 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 3870 712 354 620 237 903 
1020 CLASSE 1 3658 702 354 520 237 903 
1021 A E L E 1972 537 216 443 188 195 
3812.25 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE DU CUIR. 
AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
001 FRANCE 249 143 . 8 4 . 2 2 
002 BELGIQUE­LUXBG. 296 212 6 
003 PAYSBAS 500 38 105 339 13 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1578 4BB 640 150 42 
006 ROYAUME­UNI 378 12 9 1 
007 IRLANDE 249 . . . . . 
1000 M O N D E 3507 457 848 1072 155 128 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3272 408 813 1072 188 78 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 236 59 33 10 60 
1020 CLASSE 1 235 59 33 10 60 
1021 A E L E 156 44 33 . 1 0 
3812.29 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES. AUTRES QU'A BASE DE MATIERES 
AMYLACEES ET NON POUR L'INDUSTRIE TEXTILE ET DU CUIR 
001 FRANCE 476 26 119 56 143 
002 BELGIOUE­LUXBG 1512 685 550 9 19 
003 PAYSBAS 2153 1994 15 9 119 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7637 666 66 617 704 
006 ROYAUME­UNI 577 275 11 200 44 17 
030 SUEDE 303 . . . 6 
036 SUISSE 146 44 . 4 4 1 
400 ETATSUNIS 848 122 84 237 80 60 
1000 M O N D E 8811 3222 1332 703 821 1044 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 7392 2981 1245 403 736 994 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1419 241 87 299 88 El 
1020 CLASSE 1 1409 241 87 299 86 51 
1021 A E L E 536 116 44 6 1 
3812.30 PREPARATIONS POUR LE M O R D A N C A G E 
004 R F. D'ALLEMAGNE 339 48 90 40 68 
006 ROYAUME­UNI 122 3 51 1 7 
1000 M O N D E 758 131 58 195 46 86 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 563 48 66 157 46 86 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 201 83 12 28 
1020 CLASSE 1 201 83 12 28 
1021 A E L E 157 83 12 
3813 COMPOSIT IONS POUR DECAPAGE ET SOUDAGE DES METAUX. COMPOSI­
T IONS POUR ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODE8 ET BAGUETTES 
DE SOUDAGE 
3813.10 COMPOSIT IONS P. DECAPAGE DES METAUX. PATES ET POUDRES A SOU­
DER COMPOSEES DE METAL D'APPORT ET D'AUTRES PRODUITS 
001 FRANCE 1689 322 679 131 276 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1673 Θ7 979 185 367 
003 PAYSBAS 1647 988 382 103 76 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1940 292 315 620 199 
006 ROYAUME­UNI 1333 392 433 96 96 120 
030 SUEDE 655 370 57 49 81 1 
036 SUISSE 653 140 256 34 4 68 
062 TCHECOSLOVAQUIE 178 164 
400 ETATSUNIS 904 234 57 137 74 29 
1000 M O N D E 10935 2798 2645 1503 1441 788 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8391 1813 2105 1381 1238 898 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 2546 »85 441 222 203 92 
1020 CLASSE 1 2297 795 441 222 203 91 
1021 A E L E 12B8 530 314 85 129 60 
1040 CLASSE 3 236 180 
UK 
210 
133 
225 
1121 
783 
358 
358 
133 
72 
98 
249 
463 
419 
34 
34 
20 
133 
214 
1 5 
503 
57 
272 
1221 
878 
343 
333 
61 
66 
89 
87 
21 
21 
5 
202 
46 
73 
161 
67 
60 
14 
243 
935 
494 
441 
384 
139 
55 
Ireland 
43 
404 
320 
881 
640 
321 
321 
5 
5 
70 
356 
438 
436 
29 
29 
29 
8 
00 
87 
67 
2 
9 
1 2 
5 
181 
1 4 
222 
208 
14 
1 4 
1 4 
Valeurs 
Danmark 
97 
166 
674 
309 
285 
263 
263 
1 
90 
140 
91 
4» 
49 
49 
35 
1 
91 
1 
297 
3 
439 
127 
312 
312 
308 
19 
78 
18 
67 
67 
67 
7 7 
13 
348 
18 
16 
1 
1 30 
803 
466 
147 
147 
1 7 
Januar — Oozonibor 1977 I m p o r t Jenvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
3813.91 UEBERZUQS­ U.FUELLMASSEN FUER SCHWEISSELEKTRODEN U N D ­STAEBE 
001 FRANKREICH 3428 1182 2159 
003 NIEDERLANDE 51 1 1 
004 BR DEUTSCHLAND 308 35 14 
030 SCHWEDEN 917 β 
036 SCHWEIZ 2787 2619 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 146 3 8 
1000 WELT 7854 3888 40 2220 
1010 INTRA­EG (EUR­91 3988 1259 40 2208 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 3889 2029 1 12 
1020 KLASSE 1 3860 2629 1 12 
1021 EFTA­LAENDER 3713 2626 4 
3813.93 FLUSSMITTEL Z U M SCHWEISSEN ODER LOETEN 
001 FRANKREICH 1326 90 81 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 444 27 246 84 
003 NIEDERLANDE 626 9 7 2 
004 BR DEUTSCHLAND 1457 292 53 
005 ITALIEN 896 808 
006 VER. KOENIGREICH 548 31 41 23 
030 SCHWEDEN 1103 365 614 
036 SCHWEIZ 68 40 17 
400 VEREINIGTE STAATEN 668 264 132 12 
404 KANADA 36 36 
1000 WELT 7177 883 2100 271 
1010 INTRAEG (EUR­9) 5317 157 1396 243 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1881 707 706 28 
1020 KLASSE 1 1820 705 666 28 
1021 EFTA­LAENDER 1195 406 515 17 
67 
26 
36 
170 
134 
36 
36 
10 
4 
128 
17 
2 
4 
184 
169 
6 
6 
2 
3813.98 HILFSMITTEL Z U M SCHWEISSEN ODER LOETEN V O N METALLEN. 
FLUSSMITTEL 
001 FRANKREICH 789 52 75 
004 BR DEUTSCHLAND 349 60 86 
006 VER. KOENIGREICH 234 7 3 13 
400 VEREINIGTE STAATEN 1B7 8 70 43 
732 JAPAN 29 . 2 4 
1000 WELT 1951 240 209 218 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1545 91 109 174 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 408 149 100 44 
1020 KLASSE 1 277 22 100 43 
67 
131 
21 
5 
1 
243 
233 
9 
9 
22 
96 
1 
1 
121 
120 
1 
1 
1 
832 
93 
394 
77 
41 
141 
4 
4 
1587 
1437 
149 
149 
145 
AUSGEN. 
68 
49 
120 
1 
282 
286 
18 
16 
3814 A N T I K L O P F M I T T E L A N T I O X I D A N T I E N . VISKOSITAETSVERBESSERER U N D 
A E H N L ZUBEREITETE ADDIT IVES FUER MINERALOELE 
3814.10 ANTIKLOPFMITTEL AUF D.GRUNDLAGE V O N TETRAAETHYLBLEI 
003 NIEDERLANDE 135 14 
004 BR DEUTSCHLAND 2436 390 25 
006 ITALIEN 3912 1595 828 
006 VER. KOENIGREICH 3861 1346 
050 GRIECHENLAND 5700 827 3332 
400 VEREINIGTE STAATEN 383 10 
608 SYRIEN 109 
1000 WELT 18874 2487 2583 3381 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 10430 1830 2583 25 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 8240 837 3366 
1020 KLASSE 1 6084 837 3332 
1030 KLASSE 2 132 
1313 
334 
1064 
598 
362 
3895 
2736 
960 
960 
1 16 
678 
1100 
51? 
943 
3381 
2439 
943 
943 
3814.31 ZUBEREITETE ADDIT IVES FUER SCHMIERSTOFFE. MINERALOEL ENT­
HALTEND 
001 FRANKREICH 101345 28864 30437 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 29353 15060 4814 4454 
003 NIEDERLANDE 10329 721 2699 1256 
004 BR DEUTSCHLAND 13062 6402 2673 
005 ITALIEN 13680 2360 6849 
006 VER. KOENIGREICH 33766 7088 7116 1734 
030 SCHWEDEN 195 4 
036 SCHWEIZ 150 55 
400 VEREINIGTE STAATEN 61177 4580 9673 4604 
404 KANADA 6133 316 
958 NICHT ERM. LAENDER 101 
1000 WELT 289440 88775 37871 45230 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 201437 54083 27881 40567 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 88008 4892 9990 4874 
1020 KLASSE 1 67748 4692 9990 4625 
1021 EFTA­LAENDER 378 71 4 
12068 
1018 
698 
2078 
8086 
8 
12485 
38440 
23948 
12493 
12493 
8 
19086 
2691 
1738 
72 
4899 
20656 
4069 
101 
63323 
28487 
24838 
24733 
8 
UK 
24 
6 
62 
61 
11 
1 1 
1 1 
31 1 
84 
500 
523 
11 
83 
3 
147 
1701 
1446 
266 
256 
106 
526 
6 
52 
643 
668 
76 
74 
6 
26 
65 
109 
232 
100 
132 
132 
9044 
3546 
2941 
1 142 
2212 
21 
48 
8473 
1747 
29298 
18893 
10403 
10297 
77 
Ireland 
0 
25 
6 
157 
98 
298 
42 
266 
268 
157 
16 
6 
370 
4 
396 
392 
4 
4 
3 
46 
7 
67 
61 
7 
7 
940 
11 
961 
940 
11 
11 
6 
1 
104 
3 
113 
H O 
3 
3 
Quantités 
Danmarx 
13? 
911 
1055 
132 
923 
914 
914 
7 
61 
75 
2 
1 
96 
89 
6 
6 
5 
1 
25 
24 
1 
4 
69 
63 
6 
6 
4 
4 
4 
1 
1 
1846 
465 
20 
399 
9 
4739 
170 
39 
703 
2 
8392 
7478 
915 
916 
210 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg Lux 
3813.91 COMPOSIT IONS POUR L'ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET 
BAGUETTES DE SOUDAGE 
001 FRANCE 1314 426 
003 PAYSBAS 122 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 173 34 
030 SUEDE 478 3 
036 SUISSE 2902 2369 3 
400 ETATSUNIS 294 6 3 
1000 M O N D E 6448 2830 47 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1785 483 42 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3881 2387 0 
1020 CLASSE 1 3677 2367 β 
1021 A E L E 3382 2362 3 
3813.93 FLUX A SOUDER 
001 FRANCE 779 82 
002 BELGIQUE­LUXBG. 418 19 27B 
003 PAYSBAS 460 14 13 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1219 366 
005 ITALIE 311 268 
006 ROYAUME­UNI 608 52 95 
030 SUEDE 628 206 267 
036 SUISSE 598 311 
400 ETATSUNIS 984 604 202 
404 CANADA 166 160 
1000 M O N D E 8144 1350 1634 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3701 187 1010 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 2441 1183 623 
1020 CLASSE 1 2423 1181 607 
1021 A E L E 1237 618 269 
788 25 24 
1 
6 11 66 
13 2 
8 23 1 
857 »4 »0 
838 70 87 
21 24 3 
21 24 3 
13 2 
84 12 461 
72 9 
1 147 
60 129 248 
28 
51 31 97 
104 
221 19 16 
47 12 13 
3 
538 213 111» 
287 181 982 
28» 32 138 
289 32 136 
221 20 120 
3813.98 C O M P O S I T I O N S AUXILIAIRES POUR LE SOUDAGE DES METAUX. AUTRES 
QUE FLUX A SOUDER 
001 FRANCE 670 40 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 639 225 
006 ROYAUME­UNI 290 9 4 
400 ETATS­UNIS 498 29 111 
732 JAPON 114 96 
1000 M O N D E 2487 175 50» 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1701 83 271 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 788 92 238 
1020 CLASSE 1 734 42 236 
120 37 136 
107 190 41 
32 22 61 
116 19 4 
6 
382 303 278 
283 273 282 
120 30 18 
119 30 16 
3814 PREPARATIONS ANTIDETONANTES.ADDITIFS PEPTISANTS.AMELIORANTS 
DE VISCOSITE ET ADDIT IFS PREPARES S I M I L POUR HUILES MINER. 
3814.10 PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE 
003 PAYSBAS 186 22 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2980 394 
006 ITALIE 5237 2417 917 
006 ROYAUME­UNI 4931 1630 
050 GRECE 7043 1259 
400 ETATSUNIS 456 15 
608 SYRIE 128 
1000 M O N D E 21123 3730 2S41 
1010 INTRACE (EUR­9) 1343» 2458 2941 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7888 1274 
1020 CLASSE 1 7499 1274 
1030 CLASSE 2 169 
161 
29 1594 912 
442 1406 
1428 698 
3906 626 1263 
1 421 
3982 484» 4487 
2» 3502 3214 
3833 1048 1253 
3906 1048 1253 
3814.31 ADDIT IFS PREPARES POUR LUBRIFIANTS. CONTENANT DES HUILES DE 
PETROLE OU DE M I N E R A U X B ITUMINEUX 
001 FRANCE 78422 23581 
002 BELGIQUE­LUXBG. 26942 13133 4433 
003 PAYSBAS 6833 446 1731 
004 R F. D'ALLEMAGNE 12650 6246 
006 ITALIE 10344 1976 4831 
006 ROYAUME­UNI 26954 4630 6306 
030 SUEDE 166 
036 SUISSE 122 44 1 
400 ETATS­UNIS 49336 4010 7984 
404 CANADA 4053 190 
958 PAYS NON DETERMIN. 117 
1000 M O N D E 214188 47896 3073» 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 180157 43787 22646 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 64031 4128 8194 
1020 CLASSE 1 53788 4128 8194 
1021 A E L E 324 79 1 
23595 8440 14817 
3912 906 
970 1149 
2558 665 1362 
1676 70 
1662 6267 3867 
10 
7 
4491 9495 15928 
2844 
117 
37184 27448 40183 
32819 17944 21288 
4585 »502 18697 
4620 9602 18777 
10 7 8 
UK 
4 9 
69 
130 
00 
70 
70 
70 
135 
40 
280 
326 
15 
52 
9 
190 
1067 
802 
265 
256 
63 
233 
28 
191 
663 
317 
248 
245 
3 
44 
55 
128 
274 
115 
169 
169 
6361 
3160 
2612 
1430 
1781 
14 
37 
6774 
1016 
23187 
15242 
7924 
7846 
57 
Ireland 
49 
70 
3 
456 
254 
646 
138 
710 
710 
456 
3 
18 
135 
13 
2 
170 
168 
14 
14 
15 
142 
20 
180 
161 
20 
20 
1176 
18 
1193 
1176 
18 
18 
15 
2 
78 
9 
104 
»E 
» 9 
Valeurs 
Danmark 
63 
476 
544 
83 
480 
476 
476 
5 
2 
83 
4 7 
22 
3 
186 
138 
2» 
29 
26 
4 
33 
20 
9 
14 
87 
71 
26 
26 
7 
7 
7 
1 
1 
1628 
393 
23 
390 
10 
4236 
131 
33 
645 
3 
7481 
887» 
812 
812 
164 
193 
Januar — Dezember 1977 Import 
194 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
ZUBEREITETE ADDIT IVES FUER SCHMIERSTOFFE. OHNE MINERALOEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1677 
5898 
256 
942 
2146 
1868 
12992 
11001 
1991 
1938 
130 
147 
3 
140 
135 
626 
471 
156 
155 
1 10 
56 
84 
605 
303 
202 
202 
262 
10 
367 
331 
3814.37 ANTIKLOPFMITTEL AUF GRUNDLAGE V O N TETRAMETHYLBLEI , AETHYL­METHYLBLEI UND MISCHUNGEN V O N TETRAAETHYL­ UND TETRAMETHYL­
BLEI. N ICHT FUER SCHMIERSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
050 GRIECHENLAND 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
446 
915 
951 
5070 696 2222 7233 
104 867 
18611 
10298 
8312 
8147 165 
13 
56 
105 
919 
176 
744 
744 
3814.39 ADDITIVES. NICHT FUER SCHMIERSTOFFE UND AUSGEN. ANTIKLOPF­MITTEL AUF GRUNDLAGE VON TETRAAETHYL­, TETRAMETHYL­. AETHYL 
METHYLBLEI U N D MISCHUNGEN V O N TETRAAETHYL­ U.TETRAMETHYLBLE1 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3815 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
042 
060 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
3816.00 ZUS 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SPANIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
ZUSAMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
AMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
1678 
1360 
1450 
7048 
245 
938 
40 
77 
364 
323 
358 
96 
14041 
12780 
1279 
582 
697 
748 
683 
777 
98 
149 
40 
77 
346 
321 
143 
3385 
2496 
88» 
222 
667 
291 
13 
795 
104 
128 
58 
1391 
1332 
68 
58 
643 
249 
197 
239 
2 
17 
1368 
1329 
29 
17 
12 
666 
3 
31 
7 
821 
812 
9 
258 
3433 
36 
61 
84 
96 
4217 
4038 
181 
242 
133 
247 
1 
628 
627 
1 
1 
57 
15 
1 
3480 
104 
3741 
72 
3689 
3504 
165 
296 
15 
2628 
329 
677 
1663 
848 
8456 
3946 
2511 
251 1 
36 
624 
2122 
1 17 
1349 
5 
4261 
2897 
1364 
1354 
45 
819 
13 
169 
10 
1079 
1048 
33 
33 
2333 
5410 
1353 
9876 
430 
1640 
64 
316 
4257 
26810 
21106 
4707 
4701 
388 
1525 
844 
81 
68 
131 
271 
1370 
4366 
2848 
1708 
1708 
313 
661 
165 
3659 
109 
2 
1023 
6619 
4594 
1026 
1025 
2 
62 
45 
55 
836 
24 
285 
1307 
1022 
286 
285 
295 
400 
2373 
16 
308 
3 
90 
3485 
3392 
94 
93 
3 
202 
1 15 
2272 
7 
96 
109 
2835 
2593 
143 
139 
1 
154 
3279 
917 
133 
262 
64 
25 
1246 
0098 
4808 
1290 
1290 
41 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
828 
35 
20 
99 
363 
13 
10 
1 
29 
68 
1 1 
33 
10 
28 
24 
29 
61 104 
282 
213 
69 
51 
ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRATE Z U M ZUECHTEN V O N MIKROBENKULTUREN 
ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRATE Z U M ZUECHTEN V O N MIKROBENKULTUREN 
IE 
201 
5 
Danmark 
479 
156 
33 
1? 
7? 
767 
886 
72 
7? 
540 
89 
368 
607 
580 
2189 
1603 
588 
583 
62 
5430 
108 
377 
853 
8927 
8014 
913 
863 
2 
1350 
7 
1389 
1353 
16 
16 
932 
912 
21 21 
37 
90 
297 
280 
17 
17 
154 
43 
252 
241 
11 
25 
194 
78 
60 
1113 
1470 
1470 
95 
165 
603 
77 
15 
1 13 
1177 
1037 
140 
140 
28 
314 
1763 
2290 
2283 
27 
27 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
ADDITIFS PREPARES POUR LUBRIFIANTS. SANS HUILES DE PETROLE 
OU DE M I N E R A U X BITUMINEUX 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
3814.37 PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAMETHYLE. 
PLOMB ETHYL­METHYL ET DE MELANGES DE PLOMB TETRAETHYLE ET 
TETRAMETHYLE. AUTRES QUE POUR LUBRIFIANTS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
3814.39 ADDITIFS. NON P. LUBRIFIANTS.AUTRES QUE P.PREPARATIONS ANTI­DETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE. TETRAMETHYLE. ETHYL­
METHYL ET DE MELANGES DE PLOMB TETRAETHYLE ET TETRAMETHYLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRADE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3816 
3816.00 
C O M P O S I T I O N S DITES ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
C O M P O S I T I O N S DITES ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
3818 MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICRO­
ORGANISMES 
3818.00 MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICRO­
ORGANISMES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1391 
317 
242 
536 
397 
31 
15 
31 
1 
85 
436 
117 
36 
424 
80 
64 
34 
145 
72 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1954 
5435 
269 
929 
2083 
2749 
13592 
10741 
2851 
2824 
242 
179 
4 
174 
263 
888 
eoo 288 
288 
98 
59 
74 
59 
425 
763 
318 
435 
435 
347 
19 
83 
2 
57 
610 
461 
59 
59 
365 
123 
41 
14 
61 
610 
649 
81 
61 
813 
85 
341 
797 
1053 
3103 
2041 
1082 
1061 
70 
4978 
IIB 
361 
873 
8469 
666» 
»10 
884 
6 
3 
1019 
17 
1062 
1028 
24 
24 
117 
32 
29 
18 
207 
195 
12 
12 
521 
647 
1352 
6753 
861 
2965 
9413 
128 
1061 
23837 
13100 
10738 
10531 
205 
15 
87 
171 
2 
1164 
7 
1447 
276 
1171 
1171 
291 
153 
298 
8 
760 
742 
8 
8 
49 
18 
5 
4243 
128 
4550 
72 
4478 
4273 
205 
361 
19 
3411 
433 
919 
2158 
1020 
8321 
5142 
3179 
3179 
46 
872 
2933 
161 
1848 
7 
6887 
4012 
1865 
1855 
50 
505 
11 
200 
18 
811 
788 
44 
44 
28 
28 
28 
36 
280 
1 18 
75 
1552 
1 
2083 
2082 
1 
1 
1943 
4856 
998 
1 1 605 
475 
1477 
184 
364 
5002 
27122 
21679 
5543 
6536 
455 
1 140 
754 
54 
51 
184 
295 
1529 
4115 
2184 
1931 
1931 
362 
1029 
127 
4611 
152 
2 
1448 
7371 
5919 
1453 
1453 
3 
58 
54 
56 
1083 
55 
487 
1798 
1305 
491 
487 
245 
822 
2796 
14 
296 
16 
1 19 
4309 
4173 
136 
135 
10 
229 
119 
2249 
6 
102 
1 
118 
2887 
2707 
100 
158 
2 
182 
2058 
826 
153 
307 
184 
24 
1146 
4898 
3509 
1187 
1 187 
41 
34 
2 
595 
40 
672 
630 
41 
41 
2 
89 
145 
15 
713 
97 
93 
16 
115 
1298 
1152 
144 
144 
29 
2699 
2462 
1010 
5057 
490 
1918 
1 19 
168 
5.32 
534 
1330 
ISO 
18852 
13750 
2902 
1750 
1153 
1084 
1346 
503 
186 
501 
1 19 
168 
562 
561 
580 
6841 
3738 
1803 
780 
1 123 
387 . 
10 
481 
185 
331 
212 
1808 
1384 
212 
212 
1290 
403 
367 
398 
3 
111 
2680 
245» 
121 
111 
10 
30 
174 
926 
6 
93 
25 
1282 
1229 
33 
33 
267 
149 
2028 
107 
183 
198 
160 
3098 
2734 
384 
364 
26 
125 
84 
262 
β 
20 
171 
711 
508 
203 
184 
20 
17 
57 
203 
320 
26 
636 
697 
38 
38 
2 
207 
790 
92 
7 
1119 
1091 
28 
28 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3818.00 
006 VER. KOENIGREICH 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
221 
60 
1720 
1205 
617 
517 
76 
50 
5 
183 
6 
887 
438 
261 
251 
63 
105 
1 
161 
46 
me 
106 
174 
126 
48 
48 
69 
61 
126 
110 
16 
3817 GEMISCHE U N D LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE: FEUERLOESCH­
GRANATEN U N D ­BOMBEN 
GEMISCHE U N D LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE: FEUERLOESCH­
GRANATEN U N D BOMBEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
3578 
679 
88 
5667 
741 
141 
11097 
10761 
338 
245 
146 
7 
297 
153 
144 
100 
134 
1 
1653 
18 
4 
1820 
1811 
9 
4 
2565 
274 
β 
1 100 
92 
7 
4088 
4039 
50 
7 
310 
1 
1347 
120 
66 
1845 
1779 
66 
66 
405 
27 
663 
32 
12 
1140 
1127 
13 
13 
3818 
3818.10 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
3818.90 
BUTYLACETAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
131 
3719 
992 
747 
438 
6489 
5134 
1333 
461 
873 
7 
2420 
747 
251 
3878 
2654 
1124 
252 
873 
3 
187 
1 
191 
190 
1 
1 
1 
9 
1 
7 
7 
6 
21 
3 
33 
29 
4 
4 
121 
144 
2 
273 
271 
2 
2 
D V E R D U E N N U N G S M I T T E L NICHT A U F G R U N D L A G E V O N 
2054 
3035 
6118 
6442 
1147 
2160 
439 
179 
9205 
31216 
21101 
10116 
10074 
866 
1093 
805 
2322 
962 
503 
68 
80 
8782 
14883 
5689 
9174 
9134 
350 
1598 
1 175 
1516 
184 
583 
29 
96 
5272 
5148 
128 
125 
30 
91 
120 
545 
1666 
129 
1 
23 
41 
2641 
2574 
87 
67 
26 
14 
423 
1804 
4 
100 
1 
14 
171 
2653 
2380 
193 
193 
22 
853 
1984 
979 
6 
50 
17 
5 
51 
3946 
3872 
74 
74 
22 
3819 CHEMISCHE ERZEUGNISSE. ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER 
CHEMISCHEN ODER VERWANDTER INDUSTRIEN. A W G N I . 
FUSELOELE: DIPPELOEL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
3819.03 NAPHTHENSAEUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
899 
693 
206 
148 
1258 
61 1 
2298 
1347 
1189 
357 
1522 
532 
59 
16 
43 
103 
291 
16 
1319 
797 
362 
339 
23 
517 
20 
462 
5 
1 
71 
45 
170 
40 
25 
23 
9 
264 
268 
206 
61 
129 
264 
40 
423 
913 
858 
66 
ZUSAMMENGESETZTE LOESUNGS­ UND VERDUENNUNGSMITTEL FUER LACKE 
U N D AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
LOESUNGS­ U N D VERDUENNUNGSMITTEL AUF GRUNDLAGE V.BUTYLACETAT 
l 15 
1 1 78 
839 
181 
2207 
2015 
191 
191 
464 
314 
140 
?80 
534 
1 1 73 
924 
35/ 
231 
220 
10 
206 
206 
10 
10 
20 
12 
1? 
481 
275 
788 
788 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
3818.00 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
200B 
700 
122 
4834 
1 18 
10437 
4581 
6873 
5872 
887 
600 
598 
67 
765 
88 
2881 
1128 
1565 
1666 
707 
243 
1285 
26 
1079 
382 
1317 
131 / 
3 
200 
1 
965 
6 
2188 
1212 
974 
9/4 
1 
564 
82 
34 
223 
1088 
747 
340 
339 
116 
107 
2 
3 
363 
914 
536 
378 
378 
4 
2 
26 
1077 
133» 
223 
1116 
1116 
28 
107 
29 
237 
208 
2» 
23 
107 
16 
313 
148 
155 
I65 
28 
3817 COMPOSIT IONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS: GRENADES 
ET BOMBES EXTINCTRICES 
COMPOSIT IONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS: GRENADES 
ET BOMBES EXTINCTRICE8 ' 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE [EUR.9] 
1020 CLASSE 1 
2 369 
7 29 
136 
3270 
697 
272 
7684 
7210 
377 
341 
472 
12 
1 
668 
484 
74 
65 
141 
18 
1033 
37 
1 1 
1248 
1233 
14 
12 
1020 
281 
24 
371 
132 
13 
1855 
1828 
28 
13 
294 
6 
822 
95 
92 
1316 
1221 
95 
95 
275 
26 
422 
34 
35 
796 
766 
39 
39 
236 
289 
24 
314 
118 
988 
804 
124 
124 
14 
3 
191 
208 
208 
68 
10 
44 
308 
196 
2 
019 
616 
3 
3 
3818 
3818.10 
SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS S I M . 
SOLVANTS ET DILUANTS. A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATSUNIS 
73 
73 
2 
22 
25 
70? 
23 
10 
787 
766 
33 
33 
23 
5 
1 
4 
4 
3 
87 
70 
452 
1 
93 
352 
5 
55 
1163 
705 
448 
448 
393 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
3818.90 S 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITAIIF 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
144 
1436 
574 
206 
401 
3104 
2386 
738 
433 
305 
DILUANT 
1296 
2521 
5250 
6087 
360 
1483 
381 
287 
2714 
19884 
18117 
3686 
3655 
829 
3 
886 
266 
98 
1340 
936 
402 
97 
305 
1 
148 
6 
166 
161 
6 
5 
3 
11 
4 
7 
7 
5 
16 
9 
33 
23 
10 
10 
41 
76 
3 
127 
124 
3 
3 
S. A U T R E S QU'A BA8E D'ACETATE DE BUTYLE 
487 
663 
1615 
120 
277 
67 
154 
2118 
5550 
3192 
2467 
2448 
327 
1195 
1517 
1256 
227 
300 
64 
163 
4784 
4559 
225 
224 
56 
92 
195 
598 
1015 
149 
1 
23 
80 
2186 
2057 
107 
107 
27 
22 
383 
1420 
4 
101 
4 
15 
?09 
2178 
1941 
237 
237 
26 
689 
1403 
732 
7 
73 
15 
8 
75 
3005 
2904 
101 
100 
23 
135 
509 
330 
288 
1397 
1092 
304 
304 
32 
32 
2 
2 
23 
18 
607 
24 
13 
692 
655 
37 
37 
24 
4 
83 
94 
046 
2 
76 
294 
9 
56 
1310 
908 
402 
402 
346 
PRODUITS CHIMIQUES. PREPARATIONS ET PRODUITS RESIDU AIRES DES 
INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES. NDA. 
HUILES DE FUSEL HUILE DE DIPPEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
276 
227 
48 
3819.03 ACIDES NAPHTENIQUES 
001 
002 
003 
004 
038 
400 
472 
476 
480 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND. 
COLOMBIE 
171 
5 78 
333 
999 
61 1 
315 
141 
736 
253 
165 
126 
592 
1 
437 
130 
128 
2 
224 
10 
216 
11 
10 
1 
96 
24 
80 
15 
5 
6 
1 
9 
ί 
93 
66 
38 
132 
289 
366 
248 
141 
216 
ε 
ε 
12 
12 
195 
196 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3819.03 
1000 WELT 9070 2843 1115 334 1389 278 
1010 INTRAEG IEUR­9) 4378 413 1038 280 844 14 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 6292 2430 77 54 725 284 
1020 KLASSE 1 2753 1525 6 34 264 
1021 EFTA­LAENDER 1564 1525 5 34 
1030 KLASSE 2 2411 797 71 725 
1031 AKP­LAENDER 357 . . . . 
3819.04 SALZE. WASSERUNLOESLICH. UND ESTER. DER NAPHTHENSAEUREN 
001 FRANKREICH 130 12 8 65 
004 BR DEUTSCHLAND 103 6 17 11 43 
006 VER. KOENIGREICH 2325 1 28 15 1875 1 
1000 WELT 2898 49 38 44 1938 113 
1010 INTRA­EG (EUR.9) 2870 28 38 44 1932 113 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 2» 21 . 4 
UK 
3728 
1986 
1742 
9 2 4 
Β ί ε 
3 5 7 
4 6 
8 9 
8 7 
3 
3819 08 PETROLEUMSULFONATE. AUSGEN. DES A M M O N I U M S . DER ALKALIMETALLE 
ODER DER AETHANOLAMINE: THIOPHENHALTIGE SULFOSAEUREN V O N OEL 
AUS BITUMINOESEN MINERALIEN UND IHRE SALZE 
038 OESTERREICH 63 52 10 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 164 20 104 30 10 
1000 WELT 780 427 44 131 31 48 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 518 335 33 17 1 37 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 282 92 10 114 30 11 
1020 KLASSE 1 260 92 10 114 30 11 
1021 EFTA-LAENDER 86 72 10 . 1 
3819.07 DODECYLBENZOL 
001 FRANKREICH 12900 2285 3283 233 5499 
00? BELGIEN-LUXEMBURG 1671 946 204 
003 NIEDERLANDE 4616 20 Ö48 84 68 
004 BR DEUTSCHLAND 12964 6148 1073 2147 3497 
005 ITALIEN 21970 3095 4540 209 6395 
006 VER KOENIGREICH 5582 75 5507 
042 SPANIEN 13544 513 262 226 
400 VEREINIGTE STAATEN 2073 2045 
1000 WELT 75366 8880 11892 4440 10367 16480 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 59713 5347 11815 4440 8096 16480 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 16842 613 277 2271 
1020 KLASSE 1 15642 513 277 2271 
3819.09 ALKYLBENZOLGEMISCHE. AUSGEN. DODECYLBENZOL U N D ALKYLNAPH­
THALIN GEMISCHE 
001 FRANKREICH 6720 4570 1979 41 128 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1334 42 1260 32 
003 NIEDERLANDE 4462 3750 231 440 41 
004 BR DEUTSCHLAND 6265 . 5591 104 343 216 
006 ITALIEN 966 688 72 206 
006 VER. KOENIGREICH 3949 41 1837 819 721 
042 SPANIEN 6586 350 2043 67 4126 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 733 733 . . . . 
400 VEREINIGTE STAATEN 3B00 292 2506 10 803 189 
1000 WELT 35899 10972 13642 3384 2654 4906 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 23882 9090 8989 3374 1104 691 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 12218 1882 4653 10 1451 4314 
1020 KLASSE 1 10904 1149 4553 10 870 4314 
1040 KLASSE 3 733 733 . . . 
4 3 
4 1 
2 
1 586 
5 2 1 
379C 
8 2 
7731 
12543 
26 
28310 
13736 
12673 
12573 
3819.12 IONENAUSTAUSCHER. AUF GRUNDLAGE V O N SULFONIERTEN KOHLEN ODER 
A U S NATUERLICHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 137 136 
1000 WELT 213 138 22 8 1 
1010 INTRAEG (EUR 9] 74 22 8 1 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 139 138 . . . . 
1020 KLASSE 1 139 136 
3819.14 IONENAUSTAUSCHER. AUSGEN. AUF GRUNDLAGE V O N SULFONIERTEN 
KOHLEN ODER AUS NATUERLICHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
001 FRANKREICH 133 70 17 36 6 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 176 123 26 25 
004 BR DEUTSCHLAND 749 244 32 22 319 
005 ITALIEN Θ6 23 55 
006 VER. KOENIGREICH 401 121 14 
036 SCHWEIZ 12B 114 
400 VEREINIGTE STAATEN 599 348 67 122 53 1 
4 
4 
5 
3 
2 
ε 
3 
8 
Ireland 
3 
3 
1 3 
4 0 4 
4 1 8 
4 1 7 
1 
4 9 
4 9 
β 
. 
β 
β 
. 
3 4 
3 4 
3 4 
1 
1 
. 2 5 4 
Im 
Quantité 
Danmar 
13 
1 
13 
13 
7 
E 
3 
3 
3 
12 
1 
2C 
13 
ε E 
2 
1 
4 9 7 
1 
5 0 ε 
6 0 t 
ε ε 
1 
4 2 
4C 
: : 
13C 
13 
11 
port 
Ursprung 
Ungine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3819.03 
1000 M O N D E 4287 1434 510 239 831 78 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2112 302 486 208 332 16 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 2174 1132 45 33 2β» 81 
1020 CLASSE 1 983 643 9 22 . 6 1 
1021 A E L E 668 642 4 22 
1030 CLASSE 2 1129 437 37 299 
1031 ACP 141 . . . . . 
3819.04 SELS.INSOLUBLES D A N S L'EAU.ET ESTERS.DES ACIDES NAPHTENIQUES 
001 FRANCE 327 17 . 2 3 162 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 141 14 63 40 8 
006 ROYAUME­UNI 1437 1 136 8 908 2 
1000 M O N D E 2024 80 157 88 985 185 
1010 INTRA­CE (EUR.9I 1995 43 165 87 981 185 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 28 17 1 1 4 
3819.08 SULFONATES DE PETROLE. SF DE M E T A U X ALCALINS. D ' A M M O N I U M OU 
D'ETHANOLAMINES: ACIDES SULFONIQUES D'HUILES DE MINERAUX 
BITUMINEUX. THIOPHENES. ET LEURS SELS 
038 AUTRICHE 386 378 9 1 
400 ETATSUNIS 148 31 1 82 21 13 
1000 M O N D E 901 580 34 118 22 82 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 335 184 24 23 1 48 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 587 415 10 98 21 18 
1020 CLASSE 1 564 415 10 96 21 18 
1021 A E L E 401 384 9 2 
3819.07 DODECYLBENZENE 
001 FRANCE 5463 882 1269 91 2148 
002 BELGIQUE­LUXBG. 690 396 80 
003 PAYSBAS 1R76 6 282 31 37 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5397 2521 431 913 1474 
005 ITALIE 9022 1292 1723 87 2813 
006 ROYAUME­UNI 2244 29 . 2 2 1 6 
042 ESPAGNE 5052 193 105 84 
400 ETATS­UNIS 389 270 
1000 M O N D E 30149 2770 4725 1731 3889 8270 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 24897 2577 4814 1731 3308 8270 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) S4E3 193 111 354 
1020 CLASSE.1 5463 193 111 364 
3819.09 ALKYLBENZENES. AUTRES Q U E DODECYLBENZENE. OU ALKYLNAPHTA 
LENES, EN MELANGES 
001 FRANCE 2102 1610 611 7 67 
002 BELGIQUE­LUXBG. 652 18 522 12 
003 PAYS­BAS 1179 989 75 98 17 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2613 2268 51 104 88 
005 ITALIE 381 255 41 86 
008 ROYAUME­UNI 909 19 386 166 123 
042 ESPAGNE 2602 146 814 25 1618 
082 TCHECOSLOVAQUIE 113 113 
400 ETATS­UNIS 743 133 446 19 112 31 
1000 M O N O E 11304 3282 4659 847 487 1807 
1010 INTRA­CE (EUR») 7834 27»0 32»2 828 233 258 
1011 EXTRA­CE (EUR­8) 3871 491 1287 19 224 I 8 6 0 
1020 CLASSE 1 3471 378 1287 19 137 1660 
1040 CLASSE 3 113 113 
3819.12 ECHANGEURS D'IONS A BASE DE CHARBONS SULFONES OU EN MATIERES 
MINERALES NATURELLES 
400 ETATSUNIS 410 406 . . . . 
1000 M O N D E 814 411 4 24 3 
1010 INTRA­CE (EUR··) » S B 3 24 3 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 415 407 . . . . 
1020 CLASSE 1 413 406 . . . . 
3818.14 ECHANGEURS D'IONS. AUTRES QU'A BASE OE CHARBONS SULFONES OU 
EN MATIERES MINERALES NATURELLES 
001 FRANCE 330 230 38 40 10 
002 BELGIQUE­LUXBG. 382 243 1 67 66 . 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1196 480 70 49 282 
006 ITALIE 249 69 136 . . 
006 ROYAUME­UNI 429 236 2 35 2 
036 SUISSE 300 265 
400 ETATS­UNIS IB30 1104 216 269 169 45 
UK 
1391 
7 8 6 
6 0 4 
2 4 8 
3 5 6 
1 4 1 
1 3 5 
1 5 9 
1 6 t 
3 
3 7 
3 6 
2 
ÏOÖE 
2 1 ' 
1 54C 
4L 
3307 
467C 
1 1 Ë 
10974 
eie: 479' 
4791 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
6 
β 
12 
3 8 1 
3 9 6 
3 9 3 
2 
3 7 
3 7 
. 
θ 
. 
β 
β 
2 3 
2 3 
2 3 
8 2 
β 2 
{ 
I 
I 
4 * 
e 
34 
. . . 1 2 8 
3 
Valeurs 
Danmark 
14 
1 
1 6 
1 6 
1 1 
5 
θ 
6 θ 
7 
1 
1 2 
8 
4 
4 
■ 
2 0 1 
2 
2 2 » 
210 
20 
20 
5 
82 
64 
8 
8 
32 ί 
26 
29 
Januar—Dezember 1977 I m p o r t Jenvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
3818.14 
1000 WELT 2338 
1010 INTRAEG (EUR­9) 1588 
1011 EXTRAEG (EUR­91 748 
1020 KLASSE 1 747 
1021 EFTA­LAENDER 145 
3819.18 KATALYSATOREN 
001 FRANKREICH 1665 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2372 
003 NIEDERLANDE 15920 
004 BR DEUTSCHLAND 8247 
005 ITALIEN 686 
006 VER. KOENIGREICH 4611 
008 DAENEMARK 602 
030 SCHWEDEN 1289 
036 SCHWEIZ 258 
042 SPANIEN 48 
400 VEREINIGTE STAATEN 8157 
404 KANADA 274 
732 JAPAN 371 
1000 WELT 44830 
1010 INTRAEG (EUR­9) 34119 
1011 EXTRAEG IEUR 9! 10611 
1020 KLASSE 1 10445 
1021 EFTA­LAENDER 1566 
1030 KLASSE 2 40 
Deutschland 
801 
337 
464 
464 
1 14 
634 
339 
1740 
70 
1580 
100 
8 
203 
1 
1034 
149 
6888 
4486 
1401 
1399 
215 
3 
France 
382 
314 
68 
68 
1160 
5897 
1798 
408 
1854 
142 
2 
1 
986 
31 
78 
12353 
11254 
1098 
1098 
3 
Italia 
202 
78 
124 
124 
2 
84 
101 
6699 
2130 
1 13 
35 
27 
8 
3 
479 
8769 
8243 
616 
516 
34 
1000 kg 
Nederland 
149 
96 
63 
53 
379 
244 
1072 
159 
547 
136 
83 
8 
21 
2462 
99 
125 
5348 
2538 
2810 
2799 
92 
1 1 
Belg.­Lux. 
329 
328 
1 
1 
481 
1495 
844 
28 
356 
158 
2 
19 
21 
583 
10 
4008 
3381 
848 
636 
21 
3819.18 ABSORBENTIEN Z U M VERVOLLSTAENDIGEN DES V A K U U M S IN ELEKTRI­
SCHEN ROEHREN 
003 NIEDERLANDE 2 
005 ITALIEN 42 
030 SCHWEDEN 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 6 
1000 WELT 108 
1010 INTRAEG (EUR­9) 97 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 11 
1020 KLASSE 1 11 
1021 EFTA­LAENDER 5 
18 
3 
20 
18 
3 
3 
6 
i 
9 
9 
1 
1 
6 
19 
14 
6 
5 
5 
3819.22 H A R T M E T A L L M I S C H U N G E N . NICHT GESINTERT 
001 FRANKREICH 98 
004 BR DEUTSCHLAND 68 
006 VER. KOENIGREICH 36 
007 IRLAND 31 
030 SCHWEDEN 163 
038 OESTERREICH 16 
400 VEREINIGTE STAATEN 124 
404 KANADA 44 
1000 WELT 597 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 248 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 361 
1020 KLASSE 1 350 
1021 EFTA­LAENDER 180 
3819.24 FEUERFESTE ZEMENTE 
001 FRANKBEICH 28236 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 37087 
003 NIEDERLANDE 9246 
004 BR DEUTSCHLAND 117313 
005 ITALIEN 3978 
006 VER. KOENIGREICH 30992 
007 IRLAND 26700 
030 SCHWEDEN 16360 
036 SCHWEIZ 27B 
038 OESTERREICH 76409 
060 GRIECHENLAND 1641 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 25902 
390 REP. SUEDAFRIKA 1131 
400 VEREINIGTE STAATEN 8173 
732 JAPAN 338 
1000 WELT 382851 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 263781 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 128891 
1020 KLASSE 1 102671 
1021 EFTA­LAENDER 91294 
1040 KLASSE 3 26132 
30 
5 
22 
98 
44 
17 
219 
80 
169 
159 
99 
12 
16 
9 
12 
6 
56 
36 
20 
20 
12 
14 
3 
14 
50 
16 
18 
18 
134 
32 
102 
101 
66 
6 
β 
β 
14 
17 
31 
14 
17 
17 
MOERTEL UND A E H N L M A S S E N 
5202 
1210 
4793 
1486 
4507 
8858 
7754 
20 
31777 
25168 
466 
507 
38 
92140 
28131 
88009 
40756 
39669 
25251 
31371 
965 
61047 
1301 
6499 
926 
239 
45 
15712 
640 
2483 
28 
120311 
101110 
19196 
18536 
16017 
642 
13014 
3427 
763 
8534 
10390 
2184 
195 
124 
16746 
1628 
25 
665 
3597 
61487 
38380 
23108 
22981 
17089 
74 
1119 
90 
17268 
93 
4557 
91 
27 
7 
3504 
5 
505 
51 
27386 
23229 
4138 
4097 
3537 
37 
1 
1 
50 
3 
5 
9 
88 
53 
15 
15 
7483 
1599 
24752 
925 
1742 
1479 
64 
2092 
8 
69 
206 
37 
40559 
38001 
2558 
2431 
2180 
127 
UK 
48 
38 
10 
10 
3 
84 
430 
1084 
2179 
20 
21 
5 
19 
2 
2575 
134 
19 
8889 
3839 
2830 
2797 
38 
26 
2 
12 
1 
16 
14 
1 
1 
4 
36 
35 
85 
60 
35 
35 
909 
936 
1 125 
1 165 
163 
13162 
5141 
9 
426 
718 
173 
24054 
17606 
5549 
6536 
5634 
1 
Ireland 
272 
255 
17 
16 
15 
3 
16 
42 
160 
10 
7 
237 
231 
7 
7 
32 
32 
89 
1 
40 
3355 
35 
147 
3888 
3488 
182 
182 
35 
Quantités 
Danmark 
153 
142 
11 
1 1 
1 1 
5 
182 
1 
1162 
31 
1390 
188 
1203 
1193 
1163 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
420 
63 
4507 
10 
942 
1905 
73 
5152 
10 
11 
13087 
6933 
7154 
7154 
7133 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3819.14 
1000 M O N D E 4890 2166 883 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 2702 783 522 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2191 1373 281 
1020 CLASSE 1 2187 1373 261 
1021 A E L E 308 266 
3819.18 CATALYSEURS 
001 FRANCE 4260 1669 
002 BELGIQUE­LUXBG. 6079 1117 1900 
003 PAYS­BAS 27584 3649 9368 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 25271 651B 
006 ITALIE 2702 430 1313 
006 ROYAUME­UNI 8858 3089 1684 
008 DANEMARK 1733 332 486 
030 SUEDE 1226 156 3 
036 SUISSE 982 729 12 
042 ESPAGNE 104 66 
400 ETATSUNIS 39699 7492 4798 
404 CANADA 1050 135 
732 JAPON 3038 683 1943 
1000 M O N D E 121984 19491 27117 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 75588 10360 20227 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 48401 9138 8881 
1020 CLASSE 1 46225 9126 6891 
1021 A E L E 2258 896 16 
1030 CLASSE 2 118 9 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
478 354 
202 195 
275 159 
275 169 
6 
383 1196 
759 414 
6826 
6937 3086 
664 
383 2906 
67 314 
29 120 
14 19 
4 5 
2861 7977 
274 
362 
18015 17248 
16317 8489 
289» 8780 
2699 8748 
44 142 
31 
Belg.­Lux 
347 
302 
45 
45 
821 
3733 
4391 
373 
41 1 
423 
24 
49 
34 
4914 
46 
9 
15282 
10153 
5110 
6077 
73 
3819.18 COMPOSIT IONS ABSORBANTES POUR PARFAIRE LE VIDE DANS LES 
TUBES OU VALVES ELECTRIQUES 
003 PAYSBAS 160 10 1 
006 ITALIE 1943 888 377 
030 SUEDE 163 
400 ETATSUNIS 172 123 28 
1000 M O N D E 2600 1023 409 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2156 89» 380 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 342 123 28 
1020 CLASSE 1 338 123 28 
1021 A E L E 164 
7 
261 
163 
208 272 
40 288 
185 4 
165 
163 
3819.22 MELANGES NON AGGLOMERES DE CARBURES METALLIQUES 
001 FRANCE 1078 700 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1040 423 
006 ROYAUME­UNI 865 168 321 
007 IRLANDE 676 500 176 
030 SUEDE 4369 2593 351 
038 AUTRICHE 109 
400 ETATSUNIS 2727 1216 137 
404 CANADA 1326 500 
1000 M O N D E 12327 6770 1411 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 3758 1465 920 
1011 EXTRACE (EUR­9) 868» 4314 4S I 
1020 CLASSE 1 8563 4313 491 
1021 A E L E 4600 2698 354 
309 
92 369 
366 
1414 
109 
463 502 
667 
3338 877 
788 380 
2588 617 
2663 617 
1623 16 
3819.24 C IMENTS. MORTIERS ET COMPOSIT IONS S I M I L REFRACTAIRES 
001 FRANCE 9045 1043 
002 BELGIQUE­LUXBG. 6463 384 3672 
003 PAYSBAS 2336 1194 269 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 19141 8263 
005 ITALIE 1265 440 369 
006 ROYAUME­UNI 6989 1284 1311 
007 IRLANDE 6877 2243 230 
030 SUEDE 2137 694 203 
036 SUISSE 113 6 33 
038 AUTRICHE 16666 6646 4071 
050 GRECE 410 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2254 2187 61 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 494 187 
400 ETATS­UNIS 4202 472 1223 
732 JAPON 199 32 29 
1000 M O N D E 77848 15825 19731 
1010 INTRACE IEUR­9) 61183 8803 14108 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 28884 9222 6825 
1020 CLASSE 1 24307 6983 5572 
1021 A E L E 18974 6273 4317 
1040 CLASSES 2346 2239 51 
4234 337 
1127 27 
218 
2402 2390 
16 
2334 830 
702 64 
95 21 
44 2 
4082 864 
406 1 
6 
307 
1373 294 
14 
17388 4889 
11031 3888 
8366 1204 
6311 1197 
4225 888 
20 6 
60 
2 
5 
70 
66 
6 
5 
25 
58 
138 
259 
489 
83 
408 
406 
8 
2669 
383 
4784 
378 
468 
430 
19 
3 
634 
3 
10 
158 
50 
10008 
9109 
888 
874 
664 
24 
UK 
181 
121 
40 
40 
6 
219 
803 
3994 
4730 
32 
80 
58 
159 
6 
11781 
595 
50 
22712 
9875 
12838 
12741 
252 
78 
72 
424 
15 
611 
496 
16 
15 
44 
107 
272 
441 
158 
272 
272 
407 
222 
281 
398 
60 
3208 
569 
8 
167 
561 
66 
6998 
4694 
1404 
1394 
759 
β 
Ireland 
139 
130 
9 
5 
2 
3 
20 
162 
465 
32 
46 
738 
088 
47 
46 
60 
14 
606 
17 
112 
808 
879 
128 
128 
17 
Valeurs 
Danmark 
376 
347 
2» 
29 
29 
14 
448 
40 
836 
60 
1 
1402 
503 
900 
897 
837 
1 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
i 
295 
21 
890 
2 
166 
519 
18 
1292 
9 
8 
3223 
1376 
1848 
1848 
1831 
197 
198 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Delg. Lux. 
3819.28 GASREINIGUNGSMASSE 
400 VEREINIGTE STAATEN 246 223 
1000 WELT 893 3 93 169 248 168 
1010 INTRA­EG IEUR 91 370 3 93 93 23 158 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 322 70 223 
1020 KLASSE 1 249 3 223 
3819.28 ELEKTRODENMASSE AUF GRUNDLAGE V.KOHLENSTOFFHALTIGEN STOFFEH 
001 FRANKREICH 1684 69 790 45 779 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 631 50 581 . 
004 BR DEUTSCHLAND 3001 16 1210 1572 183 
006 ITALIEN 261 260 1 . 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 4413 28 3717 668 
060 POLEN 748 748 . . . . 
066 RUMAENIEN 1020 1020 
400 VEREINIGTE STAATEN 1329 387 8 
1000 WELT 13885 1853 889 7118 1518 1831 
1010 INTRAEG (EUR­91 5827 37» 597 2030 1818 952 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 8259 1274 92 6085 889 
1020 KLASSE 1 1890 514 64 173 1 
1040 KLASSE 3 6370 761 28 4913 668 
3819.32 A K K U M U L A T O R E N M A S S E AUF GRUNDLAGE V O N C A D M I U M O X I D ODER 
NICKELHYDROXID 
030 SCHWEDEN 163 102 57 3 
036 SCHWEIZ 436 435 
1000 WELT 748 544 4 188 3 2 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 149 8 4 107 . 2 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 59» 637 68 3 
1020 KLASSE 1 599 537 58 3 
1021 EFTA­LAENDER 598 537 57 3 
3819.33 GRAPHITIERTE.METALLPULVERHALT.ODER ANDERE KOHLEN.IN PLATTEN. 
STANGEN OD.ANDEREN ZWISCHENERZEUGNISSEN.KEIN KUENSTLGRAPHIT 
001 FRANKREICH 304 151 87 2 13 
004 BR DEUTSCHLAND 2051 102 4 25 1801 
006 ITALIEN 3349 3348 1 . 
006 VER. KOENIGREICH 109 27 19 63 
400 VEREINIGTE STAATEN 1385 1321 1 2 35 2 
732 JAPAN 101 86 15 
1000 WELT 7626 4967 108 121 97 1924 
1010 INTRAEG IEUR9I 6827 3506 103 119 47 1882 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 1897 1461 2 2 60 42 
1020 KLASSE 1 1696 1450 2 2 50 42 
1021 EFTA­LAENDER 168 2 40 
3819.36 HYDRAULISCHE FLUESSIGKEITEN. AUCH MIT WENIGER ALS 70% EROOEL 
ODER B ITUMINOESEM MINERALOEL 
001 FRANKREICH 722 352 147 10 128 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3372 306 2023 629 82 
003 NIEDERLANDE 6023 1271 1182 1841 953 
004 BR DEUTSCHLAND 2ΒΘ8 353 992 220 197 
005 ITALIEN 219 64 78 37 25 
006 VER. KOENIGREICH 4566 478 337 2146 52 1022 
400 VEREINIGTE STAATEN 1021 89 167 25 12 284 
1000 WELT 18890 2682 4142 5778 429 2821 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 17798 2471 3974 5763 406 2328 
1011 EXTRA EG (EUR­91 1096 91 169 26 24 296 
1020 KLASSE 1 1078 91 169 25 24 296 
3819.37 KERNBINDEMITTEL FUER GIESSEREIEN AUF GRUNDLAGE V.KUNSTHARZEN 
001 FRANKREICH 1642 310 110 1222 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 270 77 24 169 
003 NIEDERLANDE 1793 1283 43 1 45B 
004 BR DEUTSCHLAND 4430 1275 146 1511 1333 
005 ITALIEN 414 414 
006 VER. KOENIGREICH 610 39 203 84 107 
1000 WELT 9273 1719 1966 341 1785 3130 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 9158 1708 1959 267 1786 3120 
1011 EXTRAEG (EUR­91 114 10 7 84 10 
1020 KLASSE 1 114 10 7 84 10 
3819.39 ROSTSCHUTZMITTEL M I T A M I N E N ALS W I R K S A M E N BESTANDTEILEN 
001 FRANKREICH 558 83 56 14 321 
002 BELGIEN­LUXEMBURG B29 174 102 2 136 
UK 
2 3 
24 
23 
?3 
1 
?0 
934 
1157 
21 
1137 
1 137 
1 
27 
26 
1 
1 
1 
50 
119 
?4 
319 
170 
150 
150 
1?6 
71 
?37 
684 
1051 
2 
375 
2445 
2048 
397 
380 
8 
122 
132 
129 
3 
3 
83 
373 
Ireland 
2 
2 
21 
20 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
4 
1 
426 
28 
4S6 
437 
28 
28 
1 4 7 
147 
147 
1 
1 
Import 
Quantités 
Danmark 
1 
1 
1 
13 
9? 
90 
71 
1? 
105 
41 
448 
383 
88 
66 
43 
30 
73 
73 
41 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.­Lux 
3819.26 OXYDES DE FER ALCALINISES POUR L'EPURATION DES GAZ 
400 ETATSUNIS 1081 3 1 1048 
1000 M O N D E 1208 13 35 85 1053 9 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 104 9 36 45 6 8 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 1103 4 21 1048 1 
1020 CLASSE 1 1091 4 9 1048 1 
3819.28 PATES POUR ELECTRODES. A BASE DE MATIERES CARBONEES 
001 FRANCE 288 31 51 11 190 
002 BELGIQUE­LUXBG. 167 9 153 5 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 762 6 246 458 41 
005 ITALIE 107 106 1 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 668 4 540 124 
060 POLOGNE 118 118 
066 ROUMANIE 372 . 3 7 2 
400 ETATSUNIS 500 139 69 4 1 1 
1000 M O N D E 3191 437 251 1314 471 388 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1378 158 188 340 470 234 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 1813 281 92 »74 1 132 
1020 CLASSE 1 621 159 88 32 1 8 
1040 CLASSE 3 1192 122 4 942 124 
3819.32 COMPOSIT IONS POUR ACCUMULATEURS. A BASE D'OXYDE DE C A D M I U M 
OU D'HYDROXYDE DE NICKEL 
030 SUEDE 1368 813 542 4 
036 SUISSE 316 318 
1000 M O N D E 1820 1140 13 834 S 1 
1010 INTRA­CE (EUR.9) 120 11 13 77 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1899 1129 667 4 
1020 CLASSE 1 1699 1129 557 4 
1021 A E L E 1684 1129 642 4 
3819.33 CHARBONS (SF GRAPHITE ARTIF.IEN COMPOSIT .METALLOQRAPHIT IQU. 
OU AUTRES. EN PLAQUETTES. BARRES OU AUTRES D E M PRODUITS 
001 FRANCE 1967 1122 120 21 82 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1055 308 20 76 54 
005 ITALIE 1076 1073 . . . 3 
006 ROYAUME­UNI 542 26 57 9 460 
400 ETATSUNIS 1543 1157 2 6 315 11 
732 JAPON 140 70 . 7 0 
1000 M O N D E 8544 3518 326 202 608 696 
1010 INTRA­CE (EUR­9I 4739 2289 317 197 123 683 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 1807 1249 8 8 386 12 
1020 CLASSE 1 1802 1244 8 6 385 12 
1021 A E L E 101 4 . . . 2 
3819.35 LIQUIDES POUR T R A N S M I S S I O N S HYDRAULIQUES. AVEC M O I N S QUE 
70% D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
001 FRANCE 799 362 171 19 136 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3224 342 1621 506 79 
003 PAYSBAS 4399 1218 740 1060 682 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2689 432 808 253 314 
005 ITALIE 257 77 87 27 46 
006 ROYAUME­UNI 4654 466 305 2194 65 1144 
400 ETATSUNIS 2244 318 470 67 38 463 
1000 M O N D E 18300 2788 3068 4806 498 2797 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 10027 2484 3186 4738 448 2322 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2332 324 472 87 82 476 
1020 CLASSE 1 2319 324 472 67 52 474 
3819.37 LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE A BASE DE RESINES SYNTHETIQU. 
001 FRANCE 620 212 84 324 
002 BELGIQUE­LUXBG. 353 174 3 176 
003 PAYSBAS 562 326 19 6 206 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2 5 2 ' 931 90 1020 438 
005 ITALIE 146 . 1 4 6 
006 ROYAUME­UNI 276 48 68 29 61 
1000 M O N D E 4580 780 117» 233 1227 1040 
1010 INTRA­CE (EUR­91 4478 781 1187 180 1224 1029 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 103 19 13 63 2 11 
1020 CLASSF 1 103 19 13 53 2 11 
3819.39 PREPARATIONS ANTIROUILLE AVEC AMINES C O M M E ELEMENTS ACTIF8 
001 FRANCE 434 92 55 20 164 
002 BELGIQUE­LUXBG. 853 327 134 5 163 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
2 9 
31 
2 
29 
29 
5 
11 
286 
349 
16 
333 
333 
9 
24 
16 
9 
9 
9 
638 
596 
52 
1384 
1238 
147 
147 
96 
93 
548 
629 
730 
6 
768 
2798 
2010 
788 
774 
5 
12 
21 
17 
6 
5 
101 
191 
Ireland 
2 
2 
3 
3 
2 
5 
3 
9 
2 
393 
34 
447 
413 
34 
34 
5 2 
52 
62 
12 
2 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
4 
3 
12 
12 
16 
123 
67 
143 
12 
88 
86 
571 
449 
122 
122 
30 
18 
48 
48 
3 6 
Januar—Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Import Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3819.39 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
001 
002 
004 
005 
006 
008 
400 
701 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
3819.41 DOT 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
VEREINIGTE STAATEN 
MALAYSIA 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
IERTES SILIZIUM 
1449 
1350 
1 13 
2414 
640 
64 
358 
7824 
0750 
1074 
1074 
715 
Ì  
1 
13 
137 
3 
3 
6 
10 
6 
2 
211 
186 
27 
22 
666 
94 
80 
300 
17 
138 
1666 
1097 
458 
458 
320 
2 
3 
2 
2 
1 
10 
7 
3 
2 
1 
52 
296 
221 
76 
76 
2 
136 
163 
91 
1 
5 
14 
467 
446 
20 
20 
6 
664 
408 
137 
21 
79 
1479 
1240 
239 
239 
181 
595 
321 
?6 
21 
10 
6 
1302 
1264 
38 
38 
3? 
13 
10 
3 
3 
CHEMISCHE ELEMENTE I M SINNE DER VORSCHRIFT 2G DES KAP.38. 
AUSGEN. DOTIERTES SIL IZ IUM 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
439 
1 
484 
452 
12 
12 
361 361 
10 
10 
61 
81 
3819.45 SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG M I T M A N N I T BIS 2%. BEZOGEN AUF 
SORBITGEHALT. NICHT IN 2904.73 ENTH. 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
586 
585 
318 
318 
37 
36 
12 
12 
73 
73 
SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG. NICHT IN 3819.45 UND 2904.75 
ENTHALTEN 
001 
004 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
11799 
1506 
13352 
13334 
18 
30 
33 
33 
621 
624 
624 
1228 
349 
1581 
1581 
134 1 
303 
1849 
1849 
SORBITOL NICHT IN WAESSRIGER LOESUNG. M I T M A N N I T BIS 2%. 
BEZOGEN AUF SORBITGEHALT. NICHT IN 2904.77 ENTH. 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
127 
127 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
SORBITOL· NICHT IN WAESSRIGER LOESUNG. NICHT IN 3819.48 
U N D 2904.79 ENTH. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
616 
648 
10 
32 
2 
208 
9 
230 
211 
19 
19 
6 
1?8 
1649 
178 
74 
187» 
1723 
167 
157 
13? 
19 
15 
5 
7249 
1 10 
7377 
7369 
97 
97 
62 
62 
1403 
80 
1483 
1483 
154 
70 
149 
34 
563 
558 
8 
37 
3 
1 
139 
138 
1 
1 
4 
55 
64 
6 
58 
2 
67 
67 
16 
3 
7 
28 
26 
3 
56 
3 
83 
144 
143 
1 
63 
66 
85 
1 
17 
24 
40 
40 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3819.39 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3819.41 SIL ICIUM DOPE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATSUNIS 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EURO) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3819.43 
C I U M DOPE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1036 
1333 
207 
1704 
581 
154 
501 
6971 
6708 
1286 
1264 
760 
309 
5878 
5970 
1990 
1759 
2034 
460B 
639 
685 
24025 
17985 
8040 
5351 
679 
529 
237 
130 
270 
52 
199 
1844 
1316 
529 
529 
329 
140 
1589 
111 
1150 
747 
1495 
85 
137 
5484 
3748 
1738 
1648 
86 
10 
57 
1 
47 
2 
3 
109 
362 
248 
114 
1 14 
5 
1999 
1500 
1189 
514 
310 
1331 
318 
7188 
5531 
1667 
1660 
66 
242 
82 
3 
15 
51 
621 
450 
71 
71 
18 
45 
?86 
2061 
15 
4 
38 
2478 
2402 
77 
61 
16 
M I Q U E S VISES A LA N O T E 2G D U CHAP.38. 
120 
261 1 
1113 
667 
4891 
2847 
1844 
1842 
40 
869 
565 
1638 
82 
1476 
1474 
77 
45 
131 
10? 
397 
163 
234 
234 
2642 
6 
2680 
2647 
13 
13 
600 
1 
322 
144 
41 
64 
1368 
1118 
262 
252 
187 
7 
449 
34 
9 
2 
601 
490 
11 
1 1 
SF8I 
3 
1 
103 
160 
33 
117 
1 17 
354 
262 
2 
34 
20 
28 
869 
806 
83 
62 
61 
95 
26 
46 
1087 
267 
810 
810 
72 
41 
26 
668 
490 
72 
26 
2004 
1875 
973 
921 
554 
228 
7302 
5559 
1742 
2 
222 
9 
21 
209 
237 
32 
32 
11 
6 
129 
867 
96 
25 
1170 
1038 
132 
132 
107 
40 
38 
3819.46 
003 PAYSBAS 
SORBITOL EN SOLUTION ACQUEUSE AVEC M A N N I T O L DANS UNE PROPOR­
TION DE M A X . 2 % DE TENEUR EN SORBITOL NON REPR. SOUS 2904.73 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRADE (EUR­9) 
299 
298 
136 
136 
33 
32 
37 
37 
7 
7 
48 
46 
2 
2 
3 
3 
35 
36 
SORBITOL EN SOLUTION ACQUEUSE, NON REPR. SOUS 3819.45 ET 
2904.75 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
4145 
758 
4929 
4922 
6 
18 
21 
21 
391 
393 
393 
502 
148 
666 
656 
529 
126 
668 
667 
246 
3 
261 
261 
2233 
35 
2276 
2289 
β 
17 
20 
41 
41 
600 
35 
834 
834 
SORBITOL AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE. AVEC M A N N I T O L DANS 
UNE PROPORTION DE MAX.2% DE TENEUR EN SORBITOL NON REPR. 
SOUS 2904.77 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
139 
137 
11 
11 
116 
116 
SORBITOL AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE. NON REPR. SOUS 
3619.48 ET 2904.79 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
114 
200 
121 
404 
969 
944 
26 
17 
4 
8 
109 
106 
3 
21 
9 
62 
43 
9 
5 
71 
8 
90 
90 
6 
4 
3 
19 
13 
8 
71 
2 
33 
117 
112 
6 
173 
3 
179 
177 
2 
6 
385 
392 
392 
9 
1 
11 
11 
199 
200 
Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3819.52 ZUSAMMENGESETZTE GEFRIERSCHUTZMITTEL 
001 FRANKREICH 13751 2029 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 21722 3564 3421 
003 NIEDERLANDE 45263 9018 5330 
004 BR DEUTSCHLAND 49582 1488 
005 ITALIEN 1765 159 543 
006 VER. KOENIGREICH 2135 467 56 
007 IRLAND 646 
008 DAENEMARK 1073 
028 NORWEGEN 2632 
030 SCHWEDEN 1616 11 
032 FINNLAND 1621 
036 SCHWEIZ 621 10 1 
038 OESTERREICH 82 3 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 6231 6 24 
404 KANADA 265 
701 MALAYSIA 501 
732 JAPAN 537 
1000 WELT 150387 15268 10949 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 136937 15227 10838 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 14452 29 112 
1020 KLASSE 1 13834 29 112 
1021 EFTA­LAENDER 6572 23 2 
1030 KLASSE 2 586 
3819.54 KESSELSTEINENTFERNUNGSMITTEL U.DGL 
001 FRANKREICH 817 9 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 5131 121 4939 
003 NIEDERLANDE 2210 398 1024 
004 BR DEUTSCHLAND 4661 1002 
005 ITALIEN 500 13 446 
006 VER KOENIGREICH 1061 19 61 
038 OESTERREICH 77 51 
400 VFRFINIGTE STAATEN 133 31 36 
1000 WELT 14801 887 7817 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 14429 581 7473 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 373 108 144 
1020 KLASSE 1 352 106 143 
1021 EFTA­LAENDER 141 74 33 
3819.68 KAUTSCHUKHILFSMITTEL 
001 FRANKREICH 1535 755 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 557 181 151 
003 NIEDERLANDE 192 117 20 
004 BR DEUTSCHLAND 1156 170 
005 ITALIEN 954 223 476 
006 VER KOENIGREICH 2312 1031 770 
400 VEREINIGTE STAATEN 966 206 209 
1000 WELT 7711 2627 1795 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 8705 2307 1687 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 1003 220 209 
1020 KLASSE 1 992 216 209 
1489 
1684 
3702 
2464 
1 4 4 
16 
2 0 
3 
1 
9523 
9600 
2 4 
24 
2 3 
4 2 
2 7 
1 6 9 
1968 
1 0 4 
2 5 
4 1 
2402 
2311 
9 1 
71 
3 0 
1 0 7 
1 3 
2 0 
8 8 
6 4 
3 6 
3 2 4 
2 8 2 
42 
33 
1000 kg 
Nederland 
1 1 1 
1 102 
5 4 5 
1 9 4 
1 9 9 
1 
17 
10 
2177 
2151 
2 8 
2 8 
17 
1 9 4 
3 8 
5 3 0 
4 1 
1 9 0 
1 
9 9 8 
9 9 4 
1 
1 
1 
3 8 ? 
2 1 0 
3 9 6 
1 0 0 
2 6 7 
1 9 9 
1572 
1365 
218 
213 
Belg.­Lux. 
1483 
4608 
1474 
2 0 6 
1 7 6 
1 
2 2 
7970 
7947 
2 3 
2 3 
1 
5 7 2 
6 1 8 
1 127 
1 18 
2 5 
2606 
2479 
2 7 
2 7 
1 
2 8 1 
2 7 
3 7 1 
1 5 5 
1 0 5 
2 9 8 
1238 
9 3 9 
298 
298 
3819.58 ZUSAMMENGESETZTE W E I C H M A C H E R . HAERTER UND STABILISATOREN 
FUER KUNSTSTOFFE 
001 FRANKREICH 12278 5320 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 24429 6601 8Θ2Β 
003 NIEDERLANDE 22609 19375 1022 
004 BR DEUTSCHLAND 25069 11590 
005 ITALIEN 1520 332 910 
006 VER. KOENIGREICH 4775 1700 304 
008 DAENEMARK 140 103 
028 NORWEGEN 151 15 
030 SCHWEDEN 485 37 1 
036 SCHWEIZ 2856 1226 873 
038 OESTERREICH 409 25 
400 VEREINIGTE STAATEN 10063 1564 364 
732 JAPAN 56 25 
1000 WELT 104993 35338 23783 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 90825 33431 22455 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 14188 2905 1308 
1020 KLASSE 1 14091 2891 1307 
1021 EFTA­LAENDER 3901 1301 874 
3819 02 ZUBEREITETE LABORREAGENZIEN, AUSGEN. 
4912 
1253 
1509 
3958 
3 5 5 
5 1 2 
375 
1312 
4 
14198 
11988 
2210 
2 2 0 4 
8 8 8 
9 9 1 
7943 
5210 
22B 
1128 
8 
83 
1 
242 
7 
16885 
15501 
386 
347 
9 7 
1000 
4 3 2 
?808 
50 
144 
21 
6561 
2 0 
11066 
4436 
8820 
6602 
2 1 
REAGENZIEN Z U M BESTIM­
MEN DER BLUTGRUPPEN ODER BLUTFAKTOREN 
001 FRANKREICH 251 64 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1198 224 879 
003 NIEDERLANDE 729 47Θ 16 
74 
103 
77 
7 
147 
105 
142 
UK 
8395 
11204 
21024 
43049 
6 1 3 
6 3 0 
1072 
2607 
1076 
1579 
6 0 7 
74 
5995 
2 6 5 
5 0 1 
5 3 7 
99472 
85988 
13486 
12868 
5945 
5 8 5 
Ireland 
7 
125 
1 
21 
1017 
1192 
1174 
18 
I E 
3 
4 
5 6 1 
1 
6 6 9 
5 6 9 
1 
1 
2 
7 
83 
75 
1 1 
1 7 9 
1 6 7 
11 
1 1 
52 
4 
2 6 5 
1 106 
37 
37 
12 
161Í 
1467 
49 
49 
37 
18 
Import 
Quantités 
Danmark 
2 4 4 
7 4 0 
1453 
5 6 1 
2 9 
8 6 
2 6 
4 9 2 
4 2 
3 
1 7 3 
3848 
3112 
7 3 6 
7 3 4 
5 6 1 
1 
3 
1 
3 0 
8 
4 4 
4 2 
3 
3 
2 
1 0 
1 
4 8 
1 0 
7 
7 5 
8 8 
7 
7 
3 
4 
2 6 7 
123Θ 
3 6 
1 3 6 
439 
100 
8 
8 
2239 
1648 
591 
691 
6 8 3 
1 
27 
16 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3819.62 PREPARATIONS ANTIGEL 
001 FRANCE 7804 690 
002 BELGIOUE­LUXBG. 13757 1626 1349 
003 PAYSBAS 26495 3123 1817 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 28435 603 
005 ITALIE 1930 123 383 
006 ROYAUME­UNI 1152 243 30 
007 IRLANDE 843 
008 DANEMARK 3188 
028 NORVEGE 556 
030 SUEDE 1884 15 
032 FINLANDE 545 
036 SUISSE 912 8 
038 AUTRICHE 291 3 1 
400 ETATSUNIS 12414 18 9 
404 CANADA 205 
701 MALAYSIA 274 
732 JAPON 967 
1000 M O N D E 102078 5860 4227 
1010 INTRA­CE (EUR­91 83804 5805 4182 
1011 EXTRA­CE (EUR.9) 18473 46 46 
1020 CLASSE 1 17979 44 45 
1021 A E L E 4195 26 1 
1030 CLASSE 2 443 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 7 9 
7 2 0 
1440 
1135 
5 0 
9 
4 
1 
4 
4 
3947 
3934 
1 3 
13 
9 
3819.54 PREPARATIONS DESINCRUSTANTES ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 848 19 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2773 137 2577 
003 PAYSBAS 1754 407 487 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4490 1248 
005 ITALIE 491 15 426 
006 ROYAUME­UNI 928 9 40 
038 AUTRICHE 133 124 
400 ETATSUNIS 217 6Θ 68 
1000 M O N D E 11852 803 4963 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 11310 591 4778 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 644 213 176 
1020 CLASSE 1 525 213 174 
1021 A E L E 220 144 28 
2 7 
17 
1 16 
1606 
1 4 1 
8 
3 7 
1997 
1907 
9 0 
7 2 
3 6 
Nederland Belg.­Lux 
45 605 
6 4 0 
1644 
298 692 
192 99 
137 108 
2 0 
'. 2 
β 
6 11 
1339 3188 
1313 3148 
28 18 
26 IB 
20 7 
268 634 
3 1 
7 4 2 
560 1010 
4 8 
192 70 
1 
2 41 
1105 242» 
1100 2377 
5 62 
6 52 
3 3 
3819.68 PREPARATIONS A N T I O X Y D A N T E S POUR CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 3135 1505 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1427 620 328 
003 PAYSBAS 454 286 59 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1634 226 
005 ITALIE 1421 417 621 
006 ROYAUME­UNI 4104 1856 1259 
400 ETATSUNIS 2138 425 379 
1000 M O N D E 14448 6130 2873 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 12223 4084 2493 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2221 448 379 
1020 CLASSE 1 2183 436 379 
3 3 7 
17 
1 0 
1 2 2 
8 4 
1 0 9 
6 8 8 
6 6 9 
119 
1 18 
714 603 
4 6 4 
8 4 
584 446 
158 225 
657 189 
499 665 
3018 2204 
2487 1548 
548 868 
521 658 
3819.68 PLA8TIF IANTS. DURCISSEURS ET STABILISATEURS C 0 M P 0 8 I T E S POUR 
MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 6906 2932 
002 BELGIQUE­LUXBG. 22099 5513 7570 
003 PAYSBAS 17864 14062 1199 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 27737 11366 
005 ITALIE 2703 628 1715 
006 ROYAUME­UNI 3861 1769 240 008 DANEMARK 140 60 
028 NORVEGE 109 19 030 SUEDE 374 56 2 
036 SUISSE 7450 3207 2247 
038 AUTRICHE 413 77 
400 ETATSUNIS 6687 1246 392 
732 JAPON 313 206 
1000 M O N D E 95748 29799 24776 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 81311 24986 22090 
1011 EXTRA­CE (EUR») 14436 4834 2885 
1020 CLASSE 1 14389 4811 2682 1021 A E L E 8344 3358 2249 
2544 
1564 
190? 
4237 
3 8 8 
1342 
325 
741 
1 1 
13055 
10834 
2420 
2420 1667 
728 638 
7441 
6 0 7 
7178 3194 
285 75 
478 163 
4 
10 1 
316 40 
331 2931 
11 85 
187»6 7843 
18115 4876 
880 3087 
670 3067 327 41 
3819.82 REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC ET LABORATOIRE. 8F REACTIFS 
POUR DETERMINATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINE 
001 FRANCE 4300 1396 
002 BELGIOUE­LUXBG 7670 2099 3984 
003 PAYSBAS 7196 3600 912 
775 
583 
1412 
77 1987 
713 
1100 
Janvier — Décembre 1977 
U K 
6786 
9114 
17923 
25434 
1092 
8 3 4 
3188 
5 2 9 
1643 
4 8 6 
8 9 8 
2 7 7 
12304 
2 0 6 
2 7 4 
9 6 7 
81335 
83370 
17986 
17473 
3Θ40 
4 4 2 
Ireland 
2 
5E 
: I E 
54C 
0 2 4 
6 1 8 
ε 
e 
E 
ε 
2 
4 6 7 
7 
4 8 2 
4 8 : 
'. ï 
; f 
1 
2 0 2 
147 
3ε 
4 0 3 
354 
31 
3ε 
o: 
: 
2 1 ί 
7βί 
It 
63 
Valeurs 
Danmark 
9 9 
3 0 Θ 
4 9 3 
2 7 0 
2 3 
4 4 
2 7 
2 0 2 
6 9 
3 
6 2 
1588 
1233 
3 6 6 
3 5 4 
2 9 2 
1 
6 
2 
5 8 
9 
■ 
1 
8 2 
7 6 
7 
7 
6 
2 4 . 
4 
65 
■ 
17 
33 
1 3 3 
100 
33 
33 
3 
11 
191 
1543 
6 4 
90 
306 
246 
38 ίΐ 
1218 2443 
1130 1802 
88 881 
ββ ΘΘ1 
52 660 
9 60 
107 84 
6 206 
­ Dezember 1977 I m p o r t Janvier — Dicembre 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
3819.82 
004 BR DEUTSCHLAND 3334 1099 610 690 909 6 
005 ITALIEN 95 3 15 16 62 
006 VER. KOENIGREICH 419 17 108 42 36 41 162 
007 IRLAND 80 32 26 7 12 4 
008 DAENEMARK 15 10 2 2 1 
028 NORWEGEN 21 5 3 2 10 1 
030 SCHWEDEN 14 3 3 1 4 
032 FINNLAND 27 23 2 
036 SCHWEIZ 164 32 46 62 5 17 
038 OESTERREICH 10 5 2 3 
040 PORTUGAL 4 . . . 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 621 173 103 116 36 81 9 
404 KANADA 6 . 2 1 . 3 
624 ISRAEL 6 1 . 4 . . 
732 JAPAN 31 6 13 8 2 2 
968 NICHT ERM. LAENDER 3 . . . 3 
1000 WELT 8938 1062 2135 1113 988 1380 188 
1010 INTRA­EG (EUR­91 8121 827 1942 913 909 1265 178 
1011 EXTRAEG (EUR­91 814 224 193 200 69 115 12 
1020 KLASSE 1 799 224 192 196 59 105 12 
1021 EFTA­LAENDER 240 45 75 68 22 22 
1030 KLASSE 2 11 1 4 6 
3819.84 ERZEUGNISSE Z U M KLAEREN VON GETRAENKEN DER GAERUNGSINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 49 36 . 7 3 2 
004 BR DEUTSCHLAND 169 16 39 16 29 46 
007 IRLAND 27 27 . . . . 
036 SCHWEIZ 13 5 1 3 4 
1000 WELT 388 71 17 57 28 33 130 
1010 INTRAEG (EUR­9) 348 84 17 48 22 33 130 
1011 EXTRAEG (EUR­91 21 7 1 9 4 
1020 KLASSE 1 2 1 7 1 9 4 . 
1021 EFTA­LAENDER 19 6 1 9 4 
3819.88 ZUBEREITUNGEN FUER DIE GALVANOTECHNIK 
001 FRANKREICH 179 17 58 7 97 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 107 9 83 13 2 
003 NIEDERLANDE 917 629 294 87 
004 BR DEUTSCHLAND 1726 559 128 731 247 3 
006 ITALIEN 149 26 121 2 
006 VER. KOENIGREICH 1147 657 14 260 57 133 
007 IRLAND 43 43 . . . . . . 
030 SCHWEDEN 173 3 5 
036 SCHWEIZ 49 40 3 . 3 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 126 26 8 56 23 10 
1000 WELT 4888 1388 1102 266 1038 602 135 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 4277 1290 1071 199 991 489 135 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 392 78 31 57 45 13 
1020 KLASSE 1 380 76 31 57 34 13 
1021 EFTA­LAENDER 228 48 3 . 8 3 
3819.88 FLUESSIGE POLYCHLORDIPHENYLE U N D CHLORPARAFFINE. POLYAETHY­
LENGLYKOLGEMISCHE 
001 FRANKREICH 9639 3512 3599 1771 667 
004 BR DEUTSCHLAND 3892 1347 1291 313 562 
005 ITALIEN 430 23 406 . 1 
006 VER. KOENIGREICH 1946 76 1262 431 136 IB 18 
1000 WELT 15948 3849 3015 5324 2230 1322 18 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 15915 3844 3016 5322 2220 1313 18 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 33 5 3 11 9 
3819.72 EMULGIERMITTEL FUER FETTSTOFFE 
001 FRANKREICH 4B9 57 . 1 2 5 41 264 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 609 403 24 100 21 61 
003 NIEDERLANDE 1126 668 217 5 . 1 8 7 22 
004 8R DEUTSCHLAND 512 31 2 343 131 2 
006 VER. KOENIGREICH 310 48 63 5 176 
008 DAENEMARK 859 430 . 4 0 1 6 . 2 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 100 78 1 3 18 
1000 WELT 4176 1784 304 232 898 694 303 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 3947 1510 303 232 875 593 284 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 229 174 1 22 1 19 
1020 KLASSE 1 229 174 1 22 1 19 
1021 EFTA­LAENDER 121 89 18 1 1 
Quantités 
Danmark 
21 
23 
3 
2 
2 
3 
100 
89 
11 
1 1 
a 
1 
13 
34 
34 
7 
58 
36 
165 
3 
270 
101 
189 
169 
166 
379 
4 
388 
383 
E 
2 
27 
3 
18 
62 
50 
12 
12 
12 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3819.82 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 31893 8377 
005 ITALIE 497 29 194 
006 ROYAUME­UNI 5442 606 1018 
007 IRLANDE 3390 939 745 
008 DANEMARK 338 202 7 
028 NORVEGE 1615 369 167 
030 SUEDE 2419 862 684 
032 FINLANDE 290 11 224 
036 SUISSE 5085 1221 1133 
038 AUTRICHE 460 189 2 
040 PORTUGAL 117 
400 ETATS­UNIS 17923 6768 4083 
404 CANADA 352 204 
624 ISRAEL 196 61 
732 JAPON 895 335 214 
968 PAYS NON DETEBMIN. 426 
1000 M O N D E 90436 17688 21969 
1010 INTRA CE (EUR­9) 60624 8772 15237 
1011 EXTRACE IEUR­9) 29810 8817 8722 
1020 CLASSE 1 29100 8760 6718 
1021 A E L E 9B76 2641 2210 
1030 CLASSE 2 262 64 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg­Lux. UK Ireland 
10786 5197 6564 76 
84 177 3 
493 494 1131 826 
212 1408 75 
10 76 34 9 
90 777 85 
152 267 186 
26 1 1 
1836 191 601 16 
118 1 140 
1 116 
3663 1046 2872 212 
48 53 44 
104 2 12 
214 79 20 
426 
20578 10531 18812 1308 
14270 8049 11057 1034 
8308 2482 4484 272 
8175 2479 3968 272 
2223 1363 1022 16 
106 3 62 
3819.84 PREPARATIONS POUR CLARIFICATION DES BOISSONS FERMENTEE8 
001 FRANCE 100 64 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 226 39 
007 IRLANDE 476 476 
036 SUISSE 109 86 2 
1000 M O N D E 1034 823 42 
1010 INTRA­CE (EUR9) 914 634 40 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 118 88 2 
1020 CLASSE 1 118 88 2 
1021 A E L E 112 86 2 
21 6 14 
52 20 37 67 
1 3 ¡ 8 
93 41 58 150 
77 32 55 180 
17 8 
17 8 
16 8 
3819.88 PREPARATIONS POUR LA GALVANOPLASTIE ' 
001 FRANCE 228 57 
002 BELGIOUE­LUXBG. 157 20 101 
003 PAYS­BAS 2191 1365 619 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3177 1580 
005 ITALIE 121 66 61 
006 ROYAUME­UNI 2554 1567 21 
007 IRLANDE 232 232 
030 SUEDE 232 20 
036 SUISSE 358 263 58 
400 ETATSUNIS 294 103 8 
1000 M O N D E 9099 3782 2373 
1010 INTRA­CE (EUR­91 8878 3312 2281 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 1023 450 92 
1020 CLASSE 1 1010 460 92 
1021 A E L E 644 332 58 
69 6 96 
26 11 
3 292 
196 902 408 6 
4 
1 442 123 338 
6 
6 24 5 
88 84 20 5 
378 1518 »48 34» 
29« 1382 »23 344 
82 154 28 . 5 
82 141 25 5 
10 30 6 
3819.58 POLYCHLOROOIPHENYLES. CHLOROPARAFFINE8. LIQUIDES: POLYETHY­
LENEGLYCOLS EN MELANGES 
001 FRANCE 3358 1163 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1926 693 
005 ITALIE 270 28 240 
006 ROYAUME­UNI 895 46 561 
1000 M O N D E 5808 1288 1403 
1010 INTRACE (EUR 91 8548 1264 1394 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 81 14 9 
3819.72 EMULSIONNANT8 DE CORPS GRAS 
001 FRANCE 1237 162 
002 BELGIOUE­LUXBG. 493 337 16 
003 PAYS­BAS 1018 643 230 
004 R F. D'ALLEMAGNE 682 26 
006 ROYAUME­UNI 345 88 
008 DANEMARK 1470 582 
400 ETATS­UNIS 117 86 4 
1000 M O N D E 5520 1880 301 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 5278 1715 297 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 244 171 4 
1020 CLASSE 1 244 171 4 
1021 A E L E 107 69 
1242 669 284 
608 236 301 
2 
204 70 10 2 
2058 »»0 693 3 
2054 »73 87» 2 
2 17 14 . 2 
685 63 325 
88 18 64 
6 . 1 8 0 36 
3 495 162 2 
47 5 191 
848 11 29 
7 21 
780 1507 873 333 
780 1478 872 311 
1 29 1 . 2 3 
1 29 1 . 2 3 
21 1 2 
Valeur« 
Danmark 
906 
10 
874 
11 
27 
279 
18 
88 
279 
6 
27 
33 
2981 
2208 
755 
728 
412 
27 
5 
1 3 
29 
25 
3 
3 
12 
85 
62 
206 3 
β 
378 
180 
215 
216 
209 
189 
2 
198 
192 
3 
2 
26 
4 
14 
80 
45 
15 
15 
14 
201 
Januar—Dezember 1977 Import 
202 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
ERZEUGNISSE UND ZUBEREITUNGEN ZU PHARMAZEUTISCHEN U. CHIRUR. 
GISCHEN ZWECKEN. E INSCHL DENTALGIPS 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
526 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9| 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
420 
135 
763 
438 
207 
19 
1 15 
20 
926 
3087 
1997 
1089 
1089 
154 
381 
109 
15 
73 
19 
672 
1686 
806 
779 
779 
107 
2 
263 
49 
17 
445 
365 
90 
32 
1 
3 
49 
49 
3819.78 HILFSMITTEL FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
578 
333 
1492 4178 
169 
482 
800 
721 
8968 7248 
1721 
1631 
854 
383 
l 16 
1228 
88 
125 
494 
157 
2728 1942 787 
746 
546 
209 
62 
964 
18 
15 
104 
351 
1733 1277 
466 
456 
104 
77 
1334 
150 
54 
1724 1468 266 
217 
150 
3819.78 HILFSMITTEL FUER DIE LEDER- U N D PELZINDUSTRIE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1548 
139 
2092 
1814 
279 
278 
186 
38 
160 
150 
579 
1 19 
746 
712 
34 
34 
3819.82 HILFSMITTEL FUER DIE PAPIERINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
559 
218 
3308 
13209 
1061 
488 
498 
1814 
32 
21304 18377 2928 
2924 
1079 
475 
151 
441 
254 
455 
72 
1775 
3? 
3711 1328 2384 
2383 
576 
6?0 
?0 
876 221 
??1 
??0 
568 
489 
79 
78 
1 
736 
13 
293 260 
175 
63 
2 
85 
1 
340 
247 93 
93 
1 146 
24 
1294 1236 
68 
48 
40 
249 
238 
11 
15 
31 
931 1 
12 
9660 9370 
ISO 
180 
162 
3819.84 HILFSMITTEL F.DIE GIESSEREIINDUSTRIE. NICHT IN 3819.37 ENTH. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBUBG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFT AMENDER 
6210 
834 
4913 
23783 
2676 
10202 
207 
316 
49578 
48833 
943 
870 
410 
3819.86 FRISCHBETON 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
27467 38694 
4460 
706 
3233 
299 
8144 
152 
152 
17346 
18869 
488 
432 
221 
8979 
14 
74 
723 
4103 
2145 
1 1 
7131 
7113 18 
18 7 
109 
43 
1 
3482 
185 
ί 
3985 3819 
146 
127 
107 
7225 
175 
617 
69 
9404 
9335 
59 
69 
21 
202 
3 
278 239 
39 
39 1 
10 
7 
16 
676 23 
23 7 
224 
224 
2857 
3029 
685 
12 
58 
17 
8739 
6861 
87 
70 
334 
900 
8690 
57 
494 
48 
83 
10878 
10475 203 
203 
54 
1 
150 
166 
155 
18 
41 
17 
20 
499 385 134 
134 
68 
58 
2 
76 
79 78 
1 1 
3 
240 
244 
243 
178 
137 
39 
39 5 
5 
260 
1 
291 284 
7 7 
63 59 
5 
34 24 10 
10 
10 
53 
233 
809 
789 
21 
21 
21 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
PRODUITS ET PREPARATIONS UTILISES A DES FINS PHARMACO-
CHIRURGICALES. YC PLATRE POUR L'ART DENTAIRE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 BOYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
463 
929 
2165 
1113 
431 
215 
751 
213 
1663 
113 
134 
8370 
6277 
3093 
29B0 
1183 
114 
373 
875 
654 
69 
192 
392 
194 
1309 
1 13 
3 
4206 
2004 
2203 
2090 
778 
1 13 
11 
1004 
57 
217 
223 
9 
110 
49 
1748 
1357 
390 
390 
232 
15 
2 
113 
23 
15 
32 
10 
268 
166 
112 
1 12 
57 
461 
362 
30 
1120 
908 
211 
21 1 
86 
1 
3819.78 PRODUITS AUXILIAIRES UTILISES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
647 
331 
1875 4620 
240 
567 1 102 1 139 
1071» 8310 2408 
2312 
1119 
390 
212 
1572 
111 
187 
569 
314 
3454 2480 
974 
939 
683 
947 
39 
32 
174 
497 
1830 
1104 
672 
672 
174 
35 
1 14 
1313 
80 
1961 1665 
408 
358 
269 
40 
3 
1323 
37 
40 
59 
15 
1545 
1463 92 
49 
35 
383 
15 
27 
625 616 110 
1 10 
1 1 
103 
621 
22 
909 870 
39 
39 
19 
3819.78 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
PRODUITS A U X I L POUR L'INDUSTRIE DU CUIR ET DES PELLETERIES 
316 210 939 
115 
1391 
1207 
183 
182 
130 
63 
66 
?54 
101 
418 
378 
42 
386 
337 
3819.82 PRODUITS AUXILIAIRES POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 BOYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRATE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
173 
248 
1071 
11318 
2134 
172 
441 
1532 
157 
17413 
14978 
2434 
2431 
679 
100 
■ 153 
324 
319 
15? 
5? 
1533 
157 
2831 
»00 
1931 
1931 
239 
534 
12 
14 
133 
17 
769 
694 
164 
164 
147 
277 
83 
399 
361 
38 
36 
28 
229 
210 
19 
19 
24 
50 
3037 
14 
160 
20 
3308 
3126 
181 
181 
160 
148 
148 
732 
7451 
1641 
6 
78 
12 
9999 9902 »7 
3819.84 PRODUITS AUXILIAIRES POUR LA FONDERIE. NON REPR.SOUS 3819.37 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
997 
181 
2238 
5847 
278 
1719 
200 
206 
11826 
11276 
64» 
531 
275 
609 
146 
1510 
52 
938 
145 
85 
3675 
3270 
305 
293 
171 
271 
722 
33 
21 
1233 
1208 
26 
25 
21 
28 
10 
1087 
1022 
46 
39 
35 
423 
2176 
18 
137 
34 
1B39 
42 
135 
28 
2348 2954 
2317 2820 
28 134 
28 134 
36 
3819 8θ BETON PRET A LA C O U L E E 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
361 
483 
15 
3 
50 
81 
4 
6 
63 
69 
67 
2 
2 
3 
83 
88 
88 
201 
30 
15 
318 
255 
83 
63 
32 
28 31 
263 
211 
684 
373 
211 
21 1 
3 
388 
24 12 
2 
430 
416 
14 14 
30 
29 
7 
7 
60 
29 
21 
21 
21 
30 
169 
654 
662 
12 
12 
12 
Januar—Dezember 1977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3819.88 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
Mengen 
EUR 9 
7276 
54677 
33099 
6365 
178924 
183319 
13605 
13605 
13583 
Deutschland France 
2 4 
8 1 
8343 
18011 18759 
10811 10418 
5200 8343 
6200 8343 
5200 8343 
3819.88 MOERTELMISCHUNGEN. NICHT FEUERFEST 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR.9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1974 
1 194 
5936 
16619 
1046 
4016 
32059 
27127 
4933 
4908 
4897 
1380 
147 74 
1 1 2 
7745 
2 110 
147 10 
2838 7979 
1860 796» 
988 20 
986 20 
986 15 
halia 
3 2 4 
1 9 
4 0 9 
3 8 7 
2 2 
22 
1 
1 
9 7 
2 6 4 
3858 
4227 
3 8 3 
3884 
3864 
3858 
1000 kg 
Nederland 
22721 
3 4 
51412 
61412 
5 0 3 
9 7 2 
4909 
7 0 
8478 
8453 
2 5 
Belg.­Lux. 
7262 
31551 
57247 
57247 
9 0 
5727 
3632 
4 5 3 
1 
10028 
10022 
7 
7 
7 
3819.96 HILFSMITTEL FUER BETON. ZEMENT U N D M O E R T E L ZUBEREITUNGEN 
FUER DEN SCHUTZ V O N BAUWERKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1737 
5430 
2270 
8937 
4 5 7 
5415 
5 1 9 
3 2 4 
5 6 9 
28347 
24329 
2018 
1967 
1262 
2 3 1 
4094 527 
1458 6 
7 3 8 
128 126 
56 174 
26 1 
201 9 
154 9 
8832 1506 
5979 1670 
863 36 
602 35 
442 25 
4 7 9 
1 3 4 
15 
7 6 2 
4 1 
3 2 0 
1809 
1431 
3 7 8 
3 7 8 
5 8 
4 9 
61 
4350 
3644 
4 6 
8 3 
5 4 
8307 
8121 
1 8 6 
1 8 6 
1 3 0 
9 1 9 
7 8 8 
2579 
2 0 3 
4 1 
2 
2 
3 0 
4503 
4629 
3 4 
3 4 
4 
3819.99 ERZEUGNISSE. ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER CHEMISCHEN 
ODER VERWANDTER INDUSTRIEN. A W G N I . 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
488 GUAYANA 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
125156 
1124090 
226585 
223881 
18675 
36487 
2041 
9184 
1508 
12993 
3 6 5 
6726 
4071 
1195 
62051 
3 Θ 6 
109990 
4193 
2 0 8 
1122 
49978 
2937 
2024738 
1788000 
258739 
92395 
25700 
115732 
109994 
50591 
70950 
77242 1037817 
92677 22168 
67588 
7648 2104 
6254 12693 
122 841 
4657 481 
9 12 
8467 687 
79 2 
3775 1714 
2626 10 
287 508 
5607 5299 
9 39 
2 5 3 
4132 
77 Θ4 
1 
1034 1501 
281848 1167924 
269450 1143880 
22399 14243 
21894 9773 
14958 2426 
240 4470 
2 5 3 
266 1 
28747 
4395 
15038 
50477 
5002 
4 1 
9 0 8 
4 3 
5 1 4 
6 3 
6 8 5 
1269 
3 3 4 
4883 
18 
6 0 
4 6 
14 
2 6 8 
113043 
104809 
8434 
8169 
2575 
1 5 0 
4 
9 3 
11072 
4449 
62267 
8146 
6685 
7 4 4 
3 9 8 
8 1 4 
5 7 0 
1 4 9 
2 0 1 
2 0 
1 8 
30720 
2 9 7 
1 
2 
1 2 2 
126780 
93761 
33020 
32966 
1783 
2 7 
2 7 
11364 
95500 
34885 
5 3 1 
2242 
7 8 1 
2 7 3 
1 
2 9 
8 4 
8 5 
4 7 
1612 
9 
6 
148960 
146078 
1874 
1872 
2 0 0 
1 
UK 
3 
17 
3 
8 
1 8 8 
6 7 
1 2 9 
1 2 9 
3 
2035 
1 
1 8 6 
1081 
3 6 
i 2264 
1 6 
i 
9176 
109737 
1105 
49978 
175818 
6806 
170013 
9193 
16 
110842 
109737 
49978 
Ireland 
33046 
33048 
33045 
1 
41 1 
4 1 7 
4 1 2 
6 
S 
5 
4 7 
2 5 
1392 
1 
1498 
1494 
2 
2 
1 7 
2 5 
7 0 
6 2 
4 6 
1378 
2 0 3 
1 2 3 
4 1 
2 
4 
1 
1 1 4 
2088 
1802 
2 8 6 
2 8 5 
1 6 9 
1 
Quantités 
Danmark 
2 2 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
6 8 
9 4 
6 8 
2 6 
2 6 
2 6 
5 6 
5 5 0 
4 7 5 
6 7 
4 4 4 
2 9 
1 
1749 
1148 
6 0 1 
6 0 1 
eoo 
9 7 1 
1 6 1 
1057 
7521 
6 4 
2233 
1 0 
5 0 6 
2670 
7 2 
2 6 4 
5 6 
4640 
14 
ί 
7 
20487 
12017 
8470 
8243 
3573 
1 
2 2 8 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
3819.86 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Werte 
EUR 9 
1 0 6 
7 8 4 
2 7 3 
1 3 0 
2236 
2040 
1 9 6 
1 9 6 
1 9 1 
Deutschland 
3 
1 8 4 
1 2 4 
8 0 
6 0 
6 0 
3819.88 MORTIERS NON REFRACTAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2 6 0 
2 0 4 
3 6 0 
2173 
2 8 5 
2 3 9 
3857 
3323 
3 4 2 
3 3 8 
3 3 2 
1 5 6 
14 
2 4 
2 
2 5 
3 3 0 
2 2 2 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 
France 
2 
1 2 4 
2 5 1 
1 2 7 
1 2 4 
1 2 4 
124 
2 3 
4 7 5 
19 
2 
6 3 4 
6 2 9 
5 
6 
3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 3 0 
8 
1 5 3 
1 4 8 
5 
5 
1 
1 
5 4 
1 16 
2 1 0 
3 8 5 
1 7 1 
2 1 4 
2 1 4 
2 1 0 
Nederland 
2 0 0 
5 
5 0 9 
5 6 9 
6 7 
1 6 6 
8 6 5 
13 
1115 
1111 
4 
Belg.-Lux. 
1 0 3 
4 5 ? 
8 1 0 
8 1 0 
7 6 
2 8 2 
7 0 6 
1 16 
2 
1149 
1144 
4 
4 
4 
3819.96 ADDITIFS POUR BETON. C IMENTS ET MORTIERS: PREPARATIONS POUR 
LA PROTECTION DES CONSTRUCTIONS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1037 
1474 
1 151 
4004 
2 2 8 
1272 
1 9 3 
5 3 6 
3 8 5 
10558 
9245 
1312 
1281 
8 3 7 
3819.99 PRODUITS CHIMIQUES 
1 1 9 
9 3 3 
6 1 0 
1 1 7 
3 1 
5 
4 1 1 
1 1 1 
2430 
1820 
8 1 0 
6 7 9 
4 6 3 
2 3 5 
β 
5 5 6 
3 7 
2 3 
1 
8 
5 
8 7 6 
8 5 7 
1 9 
19 
14 
3 4 4 
4 4 
1 3 8 
4 4 2 
13 
ί 1 6 5 
1189 
9 8 1 
1 8 8 
1 8 8 
2 3 
2 6 
4 7 
1574 
5 6 9 
8 5 
1 0 1 
71 
2488 
2228 
2 8 1 
2 6 1 
1 8 7 
5 1 6 
3 9 2 
1207 
7 4 
2 7 
1 
3 
2 7 
2248 
2218 
3 0 
3 0 
3 
. PREPARATIONS ET PRODUITS RESIDUAIRES DES 
INDUSTRIES C H I M I Q U E S OU CONNEXES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
4B8 GUYANA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3. 
42450 
44577 
67610 
127864 
12695 
33403 
5491 
13373 
1121 
6204 
2 1 4 
10518 
1861 
B 2 0 
5B123 
6 4 2 
12777 
2 5 4 
1 9 5 
1 3 4 
3962 
5487 
460480 
347483 
103018 
85237 
20039 
13548 
12786 
4191 
17063 
18962 
23845 
6465 
3865 
1793 
5847 
1 3 3 
191 1 
9 0 
3264 
1086 
2 8 3 
7098 
9 2 
6 9 
2520 
93805 
70830 
18775 
16484 
6490 
1 8 7 
1 0 4 
13926 
18752 
34318 
4561 
11661 
2293 
2470 
6 0 
9 7 5 
7 
5167 
18 
1 6 3 
10775 
1 1 2 
3 6 
1 9 2 
2 2 
1 
1576 
107111 
87988 
19124 
18854 
6227 
2 6 3 
3 6 
7 
12933 
6591 
15251 
5648Θ 
5838 
1 1 1 
2807 
5 0 
5 2 8 
3 0 
1205 
5 9 0 
3 0 7 
5954 
2 2 2 
6 2 
1 0 2 
12 
5 
7 0 8 
109020 
»»020 
10000 
9674 
2408 
2 0 9 
9 
8 2 
3578 
4807 
18004 
1738 
6933 
8 1 8 
1415 
2 6 7 
3 1 0 
17 
3 7 6 
19 
1 9 
25826 
1 2 5 
4 7 4 
84801 
37296 
27508 
27486 
9 9 7 
19 
ί 
5280 
a i 19 
12961 
6 8 8 
2366 
3 9 8 
5 1 4 
2 
4 7 4 
2 4 0 
5 4 
4 5 
3634 
5 5 
1 6 9 
34906 
30324 
4882 
4574 
7 7 0 
3 
UK 
5 
12 
5 
8 
8 9 
3 8 
5 0 
5 0 
2 
3115 
3 
1 8 8 
3 0 1 
6 
3 0 3 
2 4 
8 
1603 
12741' 
1 2 1 
3947 
2236» 
3916 
18444 
1635 
3 2 
12862 
12741 
3947 
Ireland 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
1 3 5 
1 4 1 
1 3 6 
6 
6 
6 
2 1 
2 8 
5 8 0 
5 
8 8 6 
8 7 8 
8 
8 
18 
2 1 
72 
6 7 
1 6 4 
8 4 4 
11 
18 
9 
5 
2 
3 
1 2 5 
1383 
1198 
1 8 5 
1 6 3 
3 4 
2 
Valeurs 
Danmark 
6 
7 
7 
7 
7 
1 1 
1 3 
1 1 
1 
1 
1 
2 7 
1 8 2 
1 8 9 
2 9 
1 0 1 
1 2 
1 
5 7 3 
4 2 7 
1 4 8 
1 4 6 
1 4 5 
4 7 3 
2 6 7 
1383 
6725 
7 4 
1896 
7 8 
6 9 1 
1973 
7 0 
3 6 1 
8 4 
3208 
3 8 
2 
4 0 
17315 
10895 
8420 
6367 
3081 
3 
5 0 
203 
Januar — Dezember 1977 Export 
204 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
HALOGENE (FLUOR. CHLOR. B R O M . JOD) 
1000 WELT 
1010 INTRA­Εβ (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
2801.30 CHLi 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
378 SAMBIA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1 040 KLASSE 3 
2801.50 BRO 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
2801.70 JOD 
007 IRLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG [EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
606 
430 
233 
26268 
14171 
42605 
24291 
1366 
5271 
528 
487 
359 
588 
267 
119347 
108927 
10421 
850 
4244 
1623 
6326 
642 
41 1 
693 
717 
??9 
?46 
3062 
2715 
337 
?58 
?56 
6624 
14127 
32875 
456 
56 
580 
139 
55432 
63828 
1805 
250 
1555 
275 
19 
157 
5 
194 
182 
12 
2 
1 
22 
22 
40 
9265 
528 
10838 
9804 
1035 
1 16 
863 
355 
55 
530 
297 
232 
8296 
691 
5217 
14 
10 
16035 
8988 
8048 
371 
460 
27 
5217 
14 
5 
18 
14 
5 
5 
5 
' 
1 
67e 
2 
177« 
246 : 
2452 
1 
1 
' 
171 
9£ 
2 
304 
29E 
S 
£ 
£ 
112 
111 
10672 
9612 
12552 
54 
32890 
32838 
54 
54 
. 
. 
. 
1 
2 
18 
8 
1366 
31 
289 
8 
118 
2800 
1419 
1381 
26 
1355 
1065 
457 
392 
594 
558 
224 
24 1 
2538 
2225 
311 
242 
241 
201 
94 
108 
23 
68 
38 
13 
6 
7 
3 
4 
33 
3 
31 
12 
4 
11 
2 
9 
2 
7 
16 
14 
1 
1 
124 
66 
60 
5 
53 
38 
2802 
2802.00 
SUBLIMIERTER ODER GEFAELLTER S C H W E F E L KOLLOIDER SCHWEFEL 
SUBLIMIERTER ODER GEFAELLTER S C H W E F E L KOLLOIDER SCHWEFEL 
001 
002 
004 
005 
006 
042 
048 
062 
208 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
INDIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
202 
265 
3812 
333 
643 
359 
163 
316 
4150 
235 
274 
16416 
5427 
9988 
3351 
2383 
6053 
584 
177 
6 
78 
492 
220 
153 
214 
235 
174 
2498 
815 
1880 
819 
119 
593 
268 
244 
441 
235 
146 
1 17 
100 
8568 
1066 
6490 
406 
175 
4870 
214 
2 
8 
102 
624 
17 
607 
-'. 9 7 
102 
12 
β 
20 
99 
43 
56 
2803 
2803.10 
KOHLENSTOFF 
G A S R U S 8 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
6701 
4515 
1004 
16158 
3716 
965 
14355 
6602 
799 
1 
' 700 
38 
'03 
211 
117 
94 
.-. 9 
2? 
45 
1 
RR 
1 
87 
8 / 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
007 
058 
212 
218 
288 
330 
378 
1000 
1010 
1011 
1020 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
2801.30 CHLORE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
IRLANDE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ANGOLA 
ZAMBIE 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
HALOGENESIFLUOR. CHLORE. BROME. IODE) 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2801.50 Bl 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2801.70 10 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
101 
El 
49 
2077 
1344 
4155 
2352 
266 
346 
141 
476 
262 
626 
167 
13668 
10281 
3408 
212 
2646 
1002 
350 
352 
218 
450 
388 
199 
149 
1919 
1832 
287 
175 
162 
15 
9 
7 
475 
1292 
3166 
461 
66 
620 
78 
8528 
4824 
1802 
106 
1496 
223 
2 
18 
105 
9 
186 
134 
51 
17 
5 
14 
5 
9 
48 
839 
141 
1248 
908 
339 
12 
324 
99 
4 
42 
22 
19 
607 
39 
340 
9 
6 
1130 
545 
484 
31 
113 
17 
340 
9 
11 
20 
9 
11 
11 
11 
Ρ 
ε 
sr 
2 
176 
23? 
721 
' 
4 
1 
104 
9 
: 
73Γ 
771 
I 
ε ε 
18 
12 
4 
943 
986 
1283 
6 
3201 
3 1 * 2 
9 
2 
2 
1 
θ 
. 
. . . 
6 
3 
2 
2 
2 
34 
15 
265 
15 
187 
β 
83 
1309 
384 
945 
38 
907 
661 
237 
200 
369 
280 
190 
138 
1484 
1287 
217 
139 
138 
2802 SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE: SOUFRE COLLOIDAL 
SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE: SOUFRE COLLOIDAL 
3348 
3 
3 5409 
3 3348 
2081 
2061 
2061 
001 
002 
004 
005 
006 
042 
048 
062 
208 
390 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
106 
135 
509 
2 20 
304 
262 
119 
207 
479 
170 
137 
3858 
1339 
2320 
879 
226 
1 101 
340 
93 
3 
57 
212 
167 
116 
183 
170 
125 
1638 
411 
1125 
577 
89 
326 
222 
129 
351 
144 
85 
81 
1 
479 
12 
1827 
709 
919 
191 
44 
636 
92 
11 
2 
91 
9 
81 
2 
55 
24 
12 
12 
04 
27 
37 
6 
6 
30 
104 29 76 20 5 54 2 
2803 
2803.10 
CARBONE 
NOIR DE GAZ DE PETROLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
2007 
1640 
349 
6253 
1402 
304 
5453 
1966 
238 
1 
756 
23 
23 
1007 
424 
585 
158 
3E0 
106 
174 
48 
127 
51 
73 
6 
183 
16 
148 
52 
33 
7 
74 
9 
55 
17 
49 
73 
65 
8 
6 
1 
1 
514 
278 
236 
32 
194 
92 
» 9 
224 
142 
83 
83 
83 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2803.10 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
612 IRAK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
11487 
903 
1762 
9132 
4274 
8999 
7711 
4059 
3604 
513 
406 
3938 
2566 
505 
89432 
40802 
48831 
39948 
15365 
3712 
393 
4970 
2803.20 ACETYLENRUSS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENIA 
362 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
634 INDIEN 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
19788 
13919 
6061 
1376 
1 179 
1237 
934 
4100 
1008 
3536 
12182 
893 
710 
2386 
80 
343 
176 
8524 
1358 
206 
119 
1052 
145 
101 
117 
124 
593 
165 
162 
353 
531 
256 
424 
1109 
46 
151 
100 
1128 
242 
402 
2978 
235 
213 
131 
90 
303 
104 
77 
92883 
43895 
48988 
28173 
22854 
10348 
2088 
10444 
Deutschland France 
1978E 
13916 
6061 
1356 
1176 
1219 
934 
410C 
1006 
3536 
12182 
891 
71C 
2386 
8C 
34C 
176 
8524 
1356 
20e 
11£ 
1052 
14E 
101 
1 17 
124 
59C 
16E 
162 
3 5 : 
531 
256 
424 
1109 
46 
151 
IOC 
1 126 
242 
402 
297ε 
212 
2 i : 
131 
9C 
30 : 
104 
7/ 
92471 
43541 
48932 
28171 
2265; 
10316 
208E 
1044: 
11466 
851 
316 
124 
4251 
8978 
526 
69 
90 
173 
146 
2530 
2601 
51889 
31358 
20333 
14480 
4786 
3004 
370 
2849 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lu) 
21 
30 
1446 
9008 
20 
21 
7181 
3987 
3614 
340 
260 
1408 
606 
37310 
9132 
28179 
25421 
10575 
636 
22 
2121 
22 
3 
3 
66 
392 
282 
110 
41 
3 
69 
5 
6 
2 
9 
ε 
1 
1 
1 
E x p o r t 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
E 
39 
32 
7 
β 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
2C 
16 
2 
2 : 
1 
189 1 2 
141 1 
2» 1 
2 
2 
27 
2 
ί 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2803.10 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POIOGNF 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
612 IRAK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
4103 
278 
718 
3218 
1476 
2941 
2602 
1463 
1169 
163 
168 
1066 
781 
181 
30954 
14843 
18312 
13670 
6497 
1229 
151 
1412 
2803.20 NOIR D'ACETHYLENE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7977 
6112 
2564 
1069 
1677 
545 
375 
1569 
452 
1600 
4757 
522 
787 
986 
110 
339 
263 
2489 
515 
148 
139 
422 
197 
106 
117 
162 
289 
106 
134 
130 
313 
207 
518 
1520 
104 
206 
119 
1402 
323 
610 
1065 
269 
354 
160 
208 
705 
124 
102 
48198 
20037 
28159 
14411 
9276 
8124 
1328 
3622 
Deutschland 
7974 
8112 
2564 
1064 
1677 
540 
375 
1569 
462 
1600 
4757 
519 
787 
986 
110 
339 
263 
2469 
515 
148 
139 
422 
197 
106 
117 
162 
289 
106 
134 
130 
313 
207 
518 
1520 
104 
205 
119 
1402 
323 
610 
1065 
264 
354 
160 
208 
705 
124 
102 
48096 
19958 
28138 
14408 
9272 
8113 
1324 
3617 
France 
4094 
257 
14C 
51 
1467 
2927 
22C 
3 E 
42 
74 
71 
702 
76C 
18252 
11507 
874E 
494 : 
1702 
965 
14: 
846 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
Janvier — Décembre 1977 
Valeure 
Belg.­Lux UK 
E 
12 
678 
3167 
6 
14 
2280 
1427 
1127 
79 
87 
363 
181 
12487 
2973 
9484 
8691 
3793 
237 
β 
666 
Η 
1 
1 
31 
221 
162 
61 
34 
2 
3Ε 
1 
2 
2 
12 
11 
1 
1 
1 
Ireland Danmark 
; 
12 11 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
E 
E 
: 
E 
81 
8» 
12 
3 
3 
9 
2 
β 
1 
β 
ί 1 
6 
205 
Januar — Dezember 1977 Export 
206 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2803.30 ANTHRAZENRUSS 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
708 
291 
573 
315 
317 
4192 
1395 
2798 
1732 
1213 
652 
414 
699 
291 
573 
315 
317 
4087 
1309 
2778 
1717 
1213 
647 
414 
74 
56 
19 
31 
30 
1 
1 
2803.80 KOHLENSTOFF. AUSGEN. GAS­. ACETYLEN.. ANTHRAZENRUSS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
204 MAROKKO 
20Θ ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
701 MALAYSIA 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
42904 
11803 
1400 
22609 
6295 
2060 
8707 
1091 
499 
2016 
2415 
581 
1212 
328 
4363 
214 
933 
2256 
1690 
4368 
342 
525 
476 
1246 
1963 
124723 
98889 
27857 
13126 
7053 
14174 
5053 
552 
140 
193 
204 
72 
100 
1 1 
2 
17 
23 
245 
29 
104 
12 
1 
10 
3 
1509 
720 
789 
505 
316 
271 
1 
12 
16 
90 
63 
670 
120 
1 
2 
15 
1 
1086 
960 
106 
23 
17 
83 
3 
11? 
24 
11 
71 
?! 
32 
h 
' 
567 
15E 
413 
335 
4" 
6: 
fi IC 
4043B 
969B 
20123 
3711 
1745 
174 
160 
79 
746 
1581 
463 
41 
43 
3798 
5 
32 
1204 
62 
10 
2 
84454 
78049 
8406 
6837 
2953 
1361 
62 
207 
2804 
2804.10 
WASSERSTOFF: EDELGASE: ANDERE NICHTMETALLE 
WASSERSTOFF 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
288 NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2804.30 EDEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 028 NORWEGEN 030 SCHWEDEN 032 FINNLAND 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 042 SPANIEN 
201 
916 
243 
104 
2808 
2382 
248 
82 
76 
148 
1 18 
15 
26753 
8058 
2776 
17550 
13727 
395 
815 
1733 
1109 
4500 
283 
854 
2315 
560 
137 
50 
238 
190 
48 
45 
44 
1 
2 
5754 
349 
28 
10954 
42 
2 
743 
244 
1519 
3 
728 
2314 
438 
23 
6 19 
10 10 5 
223 
47 
10 
31 
86 
2 
39 
2 
37 
23 
17 
10 
10 
4 
1 
35 
62 
220 
283 
282 
1 
2347 
6739 
10569 
21 
41 
854 
435 
1882 
59 
866 
19 
1114 
1102 
13 
12 
18271 
2610 
6942 
2543 
131 
2 
7 
107 
5 
3 
39 
1 
4 
11Γ 
Ml· ?: 
20 
764 
26' 
' 
ι 
2097 
1860 
862 
2352 
1818 
8533 
903 
415 
1236 
834 
75 
882 
256 
461 
197 
868 
1062 
1690 
4296 
337 
513 
146 
1245 
1960 
38175 
18426 
17760 
5042 
3700 
12385 
4980 
323 
126 
3 
123 
1 16 
107 
380 747 
29 
191 
80 304 
937 
1 
12 145 36 
673 
307 
366 
365 
778 
778 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2803.30 NOIR D'ANTHRACENE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
260 
108 
196 
125 
125 
1829 
519 
1110 
643 
448 
304 
163 
254 
108 
196 
125 
125 
1598 
501 
1097 
632 
448 
302 
163 
15 
6 
10 
13 
3 
2803.80 CARBONE. AUTRES QUE NOIR DE GAZ DE PETROLE. D'ACETHYLENE. 
D'ANTHRACENE 
56 
26 
15 
74 
1 
3 
15 
1 
2E 
1 
26 
15 
16 
e 2 
7 
7 
3 
4 
22 
19 is: 
217 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
062 
204 
200 
220 
288 
322 
390 
400 
701 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
002 
003 
004 
288 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
038 
038 
042 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
MALAYSIA 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
2804 H Y D R O G E N E : 
2804.10 H Y D R O G E N E 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
NIGERIA 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
2804.30 G A Z R A R E S 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
14632 
5070 
796 
8356 
2195 
1035 
2994 
457 
'96 
772 
855 
251 
470 
125 
1554 
125 
286 
879 
474 
2022 
281 
248 
534 
398 
499 
48983 
36737 
11246 
5381 
2671 
556B 
254B 
298 
G A Z RARES: 
213 
356 
426 
135 
1592 
1187 
524 
138 
118 
262 
160 
121 
4821 
2491 
1166 
3957 
3072 
916 
284 
492 
1394 
844 
108 
660 
793 
459 
48 
1 14 
71 
60 
53 
7 
1 
10 
1 
u 137 
14 
43 
6 
1 
5 
2 
762 
363 
409 
259 
174 
144 
1 
6 
AUTF 
1 16 
39 
235 
167 
68 
42 
37 
22 
4 
604 
175 
103 
1607 
53 
3 
267 
100 
179 
4 
246 
759 
230 
285 
181 
83 
12 
2 
34 
239 
38 
204 
121 
8 
153 
61 
119 
17 
2 
34 
125 
30 
If 
H 
; 
; κ 
κ 
: 
14020 
4192 
7413 
1420 
830 
65 
95 
30 
238 
565 
196 
21 
15 
1293 
10 
10 
607 
56 
. 9 
13 
205 31161 
30 28038 
17I 
1?' 
Il 
3' 
: 
3116 
2417 
1066 
598 
65 
20 101 
317 
35 
49 
1 
48 
14 
8 
19 
18 
12 
9 
θ 
464 
452 
1 
1 
346 
1947 
1397 
9 
102 
156 
59 
334 
12 
603 
482 
20 
5 
5 
5 
10 
3766 
1008 
2386 
1328 
595 
41 
1062 
76 
42 
280 
34 
86 
181 
5 
178 
6 
2 
169 
138 
12 
106 
248 
46 
21 
67 
155 
177 
4 
12/ 
7: 
6 
' 
17f 
16' 
1Í 
lb 
742 
727 
320 
837 
688 
2929 
330 
169 
612 
289 
37 
295 
96 
217 
109 
259 
372 
473 
1967 
278 
237 
43 
395 
497 
13440 
8573 
8887 
2007 
1391 
46B9 
2469 
171 
16 
22C 
55 
6 
78 
24 
47£ 
948 
402 
64e 
545 
2 
24 
24 
Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
4 0 0 
6 1 6 
7 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
JUGOSLAWIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
SINGAPUR 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR.9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
2804.40 SAUERSTOFF 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
WELT 
INTRAEG (EUR 9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2804.60 SELEN 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SPANIEN 
POLEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRAEG IEUR.9I 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 
4 2 
2 2 2 
29 
1 
2 1 3 
1 5 0 
82708 
71805 
10904 
9743 
909Θ 
9 9 5 
1 4 7 
9 3 
161585 
113770 
120028 
6992 
2316 
1400 
409181 
406227 
3952 
1955 
1728 
2 3 2 
1668 
5 6 
5 0 
1 10 
5 
6 
12 
14 
4 
5 2 
3 2 4 
2 2 8 
9 8 
7 0 
4 
8 
17 
i : 
1 
1 IC 
23386 
1787: 
5 6 1 ! 
528C 
4807 
1 7 7 
l i 
5 7 
66336 
1 7 1 
80< 
1 121 
1399 
71871 
88884 
3201 
148! 
143: 
5 Í 
1660 
4 2 
2 2 0 
1 
5 4 
1068 
4 8 8 
5 8 8 
1 2 4 
3 5 
4 5 8 
1 0 2 
β 
25325 
1 6 0 
4 7 4 
4 4 6 
28689 
28844 
4 6 
1 
1 
4 0 
4 
1 
2 
5 
1 
4 
3 
TELLUR UND ARSEN 
192 
1 
191 
83 
64 
63 
48 
44 
4 
3 
22962 
20571 
2381 
2378 
2376 
1 
37 
8 
31 
30 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
2804.70 PHOSPHOR 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
BRASILIEN 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
2 5 
5 
2 2 4 
51 
2 
5 0 8 
3 0 8 
2 0 1 
4 9 
3 0 0 
1 5 9 
7 7 8 
1531 
3 3 8 
4 4 
6 9 
1264 
6 5 3 
4 7 2 
47073 
52889 
1276 
4521 
3039 
1531 
1 
' 1
1 1447 
11447 
1 
2 2 0 
3 7 
3 7 9 
2 5 8 
1 2 2 
4 5 
1 3 0 
7 8 1 
3 3 5 
1246 
1 3 0 
1116 
11 16 
7 8 1 
6 9 
1 
6 8 
1 4 4 
2 5 
7 7 8 
7 5 0 
1264 
6 5 3 
3896 
9 4 7 
2748 
1403 
7 5 0 
23 
1 
3 
2 7 
2 7 
35626 
35828 
308B5 
30606 
181 158 154 22 
1 
1 
2 2 8 
1 
. '27 
1 6 5 
7 0 
10 
2 
66273 
2 6 5 
2 5 2 
88990 
88793 
1 9 8 
1 8 7 
1 8 7 
9 
95201 
119014 
6201 
475 
1 
220926 
220898 
2 7 
4 
4 
2 3 
9 9 99 2 
5 
2 
13 
167 
125 
42 
1 
1 1 
10 
150 
3957 
2328 
1829 
1307 
1252 
264 
17 
28 
50 
32 
319 
187 
132 
33 
31 
53 
1 
3 
40 
87 
52 
16 
10 
3 
5 
.3 
1 1 
2 
854 
197 
857 
520 
21 
20 
421 
413 
408 
138 
20 118 77 2 
2804.30 
048 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
28B NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUH­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2804.40 Ol 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2804.50 SI 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRADE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
103 
104 
320 
100 
292 
396 
413 
24906 
17197 
7710 
4922 
3878 
2348 
41 1 
310 
5001 
3100 
2348 
482 
869 
1 18 
12780 
11941 
820 
294 
199 
295 
119 
358 
1302 
3040 
138 
185 
262 
338 
147 
481 
8871 
6062 
1809 
931 
114 
192 
486 
2804.80 TELLURE ET ARSENIC 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
2804.70 PHOSPHORE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
508 BRESIL 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
211 
158 
193 
502 
109 
1687 
1200 
364 
219 
417 
211 
835 
1799 
409 
109 
161 
1103 
677 
517 
63584 
70073 
1602 
4987 
351 I 
1 799 
287 
217 
47 
6343 
2812 
2631 
1896 
1297 
478 
59 
157 
116 
2639 
2373 
287 
130 
123 
45 
91 
43 
22 
21 
20 
14992 
14992 
102 
316 
59 
10 
1739 
479 
1280 
241 
166 
923 
255 
846 
761 
94 
18 
3 
5 
78 
97 
26 
71 
55 
1? 
4 
?? 
?1 
14 
63 
34 
893 
406 
1487 
188 
1299 
1299 
893 
76 
2 
91 
3 7 6 
9 
3 6 6 
1 4 4 
5 3 
1 6 5 
1 
6 
1 
3 
4387 
3955 
4 3 1 
4 1 8 
4 0 6 
12 
1 
1 
2 
10881 
9115 
1748 
1594 
1493 
1 2 6 
2 0 
2 5 
6 0 
6 
24 
356 
2018 
7 7 « 
123» 
5 0 5 
3 4 7 
6 3 3 
72 
2 4 
131 
7 
124 
37 
6 
31 
45 
36 
9 
7 
73 
17 
58 
241 
34 
836 
906 
1103 
677 
3875 
1111 
2764 
1583 
906 
3083 
3044 
49 
36 
35 
12 
1 
214 
141 
73 
52 
76 
1 14 
346 
336 
8 
2762 
2242 
377 
1 15 
2 
5628 
5498 
28 
12 
6 
12 
261 
381 
2792 
59 
167 
57 
306 
147 
412 
4809 
3880 
1009 
506 
14 
50 
453 
72 
62 
9 
63 
67 
431 
260 
171 
29 
17 
90 
2 
69 
903 
159 
29 
170 
28 
54 
1848 
1199 
447 
311 
87 
109 
28 
46 
133 
93 
372 
96 
680 
591 
188 
148 
176 
9 
3 
109 
161 
1144 
220 
924 
635 
12 
12 
171 
36 
137 
124 
207 
208 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2804.70 
1030 KLASSE 2 217 . 
1040 KLASSE 3 1264 . 
2804.91 STICKSTOFF 
001 FRANKREICH 7683 359 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4541 773 300E 
003 NIEDERLANDE 127164 13298 
004 BR DEUTSCHLAND 9206 IOC 
006 VER. KOENIGREICH 1536 61 45C 
036 SCHWEIZ 3938 1195 1631 
624 ISRAEL 50 
1000 WELT 153624 18828 5291 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 152923 14585 381S 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 10802 2042 1872 
1020 KLASSE 1 7806 1971 1632 
1021 EFTA-LAENDER 5075 1779 1631 
1030 KLASSE 2 2619 29 34 
Italia 
81 
1264 
160 
'. . 1078 
1728 
180 
1688 
1424 
1078 
18 
2804.93 S1LIZIUM.SI-GEHALT V O N 99.99 PC ODER MEHR 
001 FRANKREICH 1 
004 BR DEUTSCHLAND 2 
008 DAENEMARK 3 
060 POLEN 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 8 
1000 WELT 21 
1010 INTRA-EG (EUR-91 9 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 10 
1020 KLASSE 1 8 
1040 KLASSE 3 2 
2 
3 
3 
2804.95 S IL IZ IUM. SI-GEHALT UNTER 99.99 PC 
001 FRANKREICH 640 410 
003 NIEDERLANDE 550 317 
004 BR DEUTSCHLAND 6006 
006 VER. KOENIGREICH 1377 17 
008 DAENEMARK 4 4 
036 SCHWEIZ 167 126 
056 SOWJETUNION 524 24 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 284 
064 UNGARN 200 
066 RUMAENIEN 400 
400 VEREINIGTE STAATEN 77 76 
732 JAPAN 11 11 
736 TAIWAN 4 3 
1000 WELT 10830 1153 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8741 754 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 2089 398 
1020 KLASSE 1 365 264 
1021 EFTA-LAENDER 225 180 
1030 KLASSE 2 313 107 
1031 AKP-LAENDER 116 83 
1040 KLASSE 3 1411 27 
2804.97 BOR 
1000 WELT 8 2 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4 1 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 3 2 
1020 KLASSE 1 3 2 
2806 ALKALI- U N D ERDALKALIMETALLE: META 
Y T T R I U M UND S C A N D I U M . AUCH UNTERE 
LEGIERT: QUECKSILBER 
2805.11 N A T R I U M 
208 ALGERIEN 670 
1000 WELT 822 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 82 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 781 
1020 KLASSE 1 151 
1030 KLASSE 2 604 
2808.13 K A L I U M 
1000 WELT 48 3 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 40 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 8 3 
8 
9 
. 8 
8 
24 
48 
1375 
1265 
500 
284 
200 
400 
4184 
2712 
1473 
18 
71 
1384 
.LE DER SEL! 
1000 kg 
Nederland 
489 
762 
3003 
571 
33 
50 
11331 
6055 
5278 
2766 
581 
2510 
53 
4596 
95 
4761 
4744 
7 
7 
ENEN ERD 
Export 
Quantités 
Belg.-Lux. UK 
667E 
11385S 
6io; 
24E 
1 
128807 
126902 
E 
A 
A 
1 
* 1 
Ireland Danmark 
136 
7 
1 
209 
1429 209 3 
1393 209 
38 3 
6 3 
2 
27 1 
2 
4 5 
2 
2 
; 
8E 
i o : 
201 
ist 
e 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
EN. 
INANDER GEMISCHT ODER 
570 
580 
880 
86 
574 
19 
17 
2 
4 
67 
76 
28 
41 
2 
ί 
534 
328 
208 
73 
45 
133 
31 
7 
7 
7 
2 
2 
148 14 
48 14 
101 
65 
30 
28 
23 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
Belg.­Lux UK 
2804.70 
1030 CLASSE 2 365 77 
1040 CLASSE 3 1106 . 1 1 0 4 
2804.91 AZOTE 
001 FRANCE 484 31 Β 45 398 
002 BELGIOUE­LUXBG. 258 39 139 68 
003 PAYS­BAS 3793 615 3173 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 536 6 228 329 
006 ROYAUME­UNI 2B5 37 122 60 67 
036 SUISSE 398 101 171 116 3 7 
624 ISRAEL 170 170 
1000 M O N D E 7328 1020 082 229 1177 4009 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6832 747 272 8 502 3978 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1095 273 390 221 876 32 
1020 CLASSE 1 838 216 178 158 252 20 
1021 A E L E 527 170 172 116 61 17 
1030 CLASSE 2 760 39 168 48 423 2 
2804.93 S IL IC IUM CONTENANT AU M O I N S 79.79 PC EN POIDS DE Sl 
001 FRANCE 243 . 2 4 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1085 
008 DANEMARK 939 
060 POLOGNE 242 
400 ETATS­UNIS 674 
1000 M O N D E 3318 
1010 INTRA­CE (EURO) 2342 
1011 EXTRADE (EUR­9) 977 
1020 CLASSE 1 828 
1040 CLASSE 3 330 
93 21 36 
773 4 162 
242 
662 12 
883 834 864 
883 35 48C 
699 37( 
587 39 
330 
2804.95 S IL IC IUM. CONTENANT M O I N S DE 77.77 PC DE Sl 
001 FRANCE 1430 1263 16 33 72 
003 PAYS­BAS 1717 1634 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6063 
006 ROYAUME­UNI 395B 30B9 
008 DANEMARK 976 964 
036 SUISSE 104 90 
066 UNION SOVIETIQUE 4028 3821 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 246 
064 HONGRIE 124 3 
066 ROUMANIE 267 4 
400 ETATS­UNIS 4165 4116 
732 JAPON 499 498 
736 TAI­WAN 552 647 
1000 M O N D E 24970 16199 
1010 INTRA­CE (EUR­91 14338 8932 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 10832 »288 
1020 CLASSE 1 4907 4773 
1021 A E L E ' 6 7 143 
1030 CLASSE 2 927 733 
1031 ACP "'25 74 
33 77 
1004 3541 2 
780 89 
407 
246 
121 
263 
3 
2S34 3871 166 
1833 3683 151 
1102 8 14 
15 8 13 
49 
1 
1040 CLASSE 3 4797 3760 1037 
2804.97 BORE 
1000 M O N D E 288 188 8 . 2 4 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 118 89 8 . 2 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 188 120 . 2 2 
1020 CLASSE 1 125 116 2 
2805 M E T A U X ALCALINS ET ALCALINO­TERREUX: M E T A U X DE TERRES RARES. 
Y T T R I U M ET S C A N D I U M . M E M E MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX: 
MERCURE 
2806.11 S O D I U M 
208 ALGERIE 120 120 
1000 M O N D E 455 . 2 0 3 1 1 
1010 INTRA­CE (EUR­91 77 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 377 
1020 CLASSE 1 200 
1030 CLASSE 2 172 
1 1 
203 
81 
122 
2805.13 P O T A S S I U M 
1000 M O N D E 87 14 22 
1010 INTRA­CE IEUR­») 41 . 2 0 
1011 EXTRA­CE (EUR») 28 14 3 
Ireland Danmark 
288 
2 
2 
12 
5 
23 
9 
217 S 3 
118 9 
101 3 
14 1 
1 
78 2 
936 
»47 
S3» 
8 
2 
. 
46 
73 
1601 
12 
14 
47 
3 
6 
1988 
1744 
242 
98 
24 
144 
50 
IE 
IB 
IB 
S3 3 
38 3 
44 
θ 
248 Β 
70 5 
174 
119 
50 
31 
21 
» 
Januar — Dezember 1977 Export Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
14 
3 
11 
13 
3 
10 
2805.17 CAESIUM UND RUBID IUM 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
2805.30 ERDALKALIMETALLE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
67 
142 
12 
130 
2 
461 
262 
189 
170 
18 
11 
67 
142 
396 
232 
164 
163 
23 
18 
6 
5 
16 
1 
15 
2805.40 METALLE DER SELTENEN ERDEN. Y T T R I U M UND S C A N D I U M . UNTEREIN-
ANDER GEMISCHT ODER LEGIERT 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
101 
110 
236 
14 
222 
221 
102 
101 
100 
213 
11 
202 
202 
102 
13 
3 
2805.50 METALLE DER SELTENEN ERDEN, Y T T R I U M UND S C A N D I U M . NICHT 
UNTEREINANDER GEMISCHT ODER LEGIERT 
004 BR DEUTSCHLAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
FLASCHE BIS 224 RE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
066 RUMAENIEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4 7 8 
2 2 
1 0 
4 4 6 11 
9 
2 
6 
4 
FLASCHEN M I T 34.5 KG INHALT UND FOB-WERT JE 
 
3 0 
3 6 
7 4 
2 8 
1 0 4 
4 1 7 
1 7 3 
2 4 3 
1 3 9 
8 3 
2 
3 3 
1 2 
2 1 
17 
19 
15 
2 
3 8 
3 7 
5 
17 
3 5 
2 8 
1 0 4 
2 9 2 
7 6 
2 1 7 
1 18 
8 3 
4 
2 8 
3 4 
3 4 
8 
11 
1 0 
1 
1 
1 7 
1 3 
4 
4 
8 
4 
4 
3 
2805.79 QUECKSILBER. ANDERS ALS IN 2805.71 ENTHALTEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
1OO0 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1 9 4 
1 2 4 
7 2 
2 4 
13 
4 7 
2 6 
8 
2 0 
1 1 
10 
9 
5 
2 
3 
3 
6 2 
8 2 
1 
3 0 
6 
2 6 
5 
2 
2 0 
3 2 
2 9 
3 
3 
3 8 
1 9 
2 0 
5 
1 
16 
2808 
2808.10 
SALZSAEURE: CHLORSULFONSAEURE 
SALZSAEURE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
8443 
2762 
15592 
8139 
5738 
10220 
2 9 7 
9 1 
1568 
8167 
1053 
1 
2 9 2 
3 4 7 
4 2 
4346 
4677 
1 
1376 
2 4 
9 6 3 
4 3 
8 2 0 
2064 
6931 
7333 
6 9 9 
2 
3 
5 0 
6 5 
8 
10219 
4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
393 
111 
283 
237 
220 
2806.17 CESIUM ET RUBID IUM 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
376 
106 
271 
225 
220 
14 
3 
11 
2805.30 METAUX ALCAL INO TERREUX 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
179 
415 
224 
397 
312 
1828 
840 
986 
921 
324 
226 
179 
415 
2 
397 
270 
1472 
598 
876 
12 
12 
10 
7 
3 
3 
20 
11 
9 
2805.40 M E T A U X DE TERRES RARES. Y T T R I U M ET S C A N D I U M . MELANGES OU 
ALLIES ENTRE EUX 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EURO) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
538 
579 
1228 
24 
1204 
1 176 
539 
62 
1 
60 
538 
333 
1082 
10 
1073 
1072 
539 
2805.60 METAUX DE TERRES RARES. Y T T R I U M ET S C A N D I U M . AUTRES QUE 
MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
103 3563 
3843 148 133 
MERCURE. EN BONBONNES D'UN CONTENU DE 34.5 KG. VALEUR FOB 
M A X . 224 UC PAR BONBONNE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
066 ROUMANIE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
101 
121 
285 
109 
331 
1616 
667 
845 
487 
290 
154 
68 
88 
1 9 3 
1 1 8 
7 b 
 
6 0 
6 1 
7 
1 7 8 
1 2 4 
3 
•3 
4 
4 
   
14 
5 6 
1 4 0 
1 0 9 
3 3 1 
1 0 2 0 
2 8 8 
7 3 4 
3 9 2 
2 9 0 
84 
13 
71 
45 
81 
28 
132 
132 
28 
12 
15 
2805.79 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
MERCURE. AUTRE QUE REPRIS SOUS 2805.71 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2 8 0 8 A 
2 8 0 0 . 1 0 A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
1 1 6 1 
4 6 3 
6 8 9 
1 9 2 
1 12 
4 9 7 
2 7 1 
6 5 
2 0 7 
9 6 
8 7 
1 1 1 
6 5 
2 5 
4 0 
1 
3 9 
1 9 6 
1 9 1 
5 
2 
2 
3 4 2 
4 6 
2 9 6 
6 3 
17 
2 3 3 
0 2 
5 0 
1 2 
10 
2 
2 1 1 
8 3 
1 2 8 
2 0 
8 
1 0 9 
4 
3 
1 
1 
CIDE CHLORHYDRIQUE: ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
CIDE CHLORHYDRIQUE 
4 7 9 
2 5 4 
8 4 4 
6 5 8 
5 6 3 
4 9 1 
1 2 5 
1 14 
1 5 2 
5 5 1 
31 1 
1 
1 15 
8 
2 
3 1 3 
2 4 7 
1 
7 
2 
3 2 
1 
7 7 
1 4 5 
3 5 1 
2 3 9 
3 2 
2 
6 
1 6 
6 2 
1 3 6 
3 
1 4 9 0 
9 
209 
Januar—Dezember 1977 Export 
210 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.-Lux 
2808.10 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
212 TONESIEN 
288 NIGERIA 
618 IRAN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2808.90 CHLI 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
4Θ4 VENEZUELA 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
431 
73 
539 
264 
164 
6710 
2648 
9453 
1 195 
271B 
460 
73 
83834 
61260 
32684 
2547 
1788 
11264 
6512 
18765 
2213 
797 
1 102 
827 
247 
299 
475 
308 
7772 
4276 
3498 
2081 
1286 
21 
51 
330 
64 
53 
6709 
2477 
9351 
4 
12 
39 
30797 
11189 
1980S 
748 
525 
299 
58 
18561 
1002 
427 
1099 
101 
2908 
2632 
376 
247 
7 
98 
133 
303 
10713 
9414 
1300 
239 
104 
1039 
437 
23 
798 
659 
1469 
798 
661 
659 
2 
1 1 
IE 
IOC 
1' 
3326 
2382 
96: 
65 
64. 
186 
4' 
115 
Θ56 
851 
65C 
2 
66 
27 
696 
2294 
375 
10222 
2927 
7295 
204 
10 
7091 
3983 
413 
90 
509 
414 
96 
95 
1 
192 
200 
41 
18883 
15003 
I860 
20 
12 
1839 
1401 
1 
141 
344 
154 
838 
127 
711 
208 
503 
408 
6 
84 
1 
56 
2 
201 
5 
73 
11858 
10362 
1504 
640 
449 
799 
592 
65 
370 
3 
168 
5 
299 
131 
64 
1402 
40 3 
999 
310 
686 
2807 
2807.00 
SCHWEFLIGSAEUEREANHYDRID 
SCHWEFLIGSAEUEREANHYDRID 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
478 NIEDERL ANTILLEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2808 
2808.10 
SCHWEFELSAEURE 
SCHWEFELSAEURE. BIS 60 GRAD BAUME 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 VER. KOENIGREICH 
216 LIBYEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2808.20 SCH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
4657 
1067 
6391 
699 
25913 
18236 
9877 
3358 
514 
6296 
356 
256 
1 1 1 
1 
1547 
1147 
399 
316 
316 
33 
25 
141 
27 
114 
l 13 
100 
270 
270 
22 
22 
225 
EURE V O N UEBER 60 G R A D B A U M E 
163753 
24B658 
224299 
37873 
992 
21032 
46598 
4O70 
2037 
22950 
199557 
247 1 
67549 
1306?8 
718461 
887 
8465 
4070 
1489 
10736 
105613 
2108 
42054 
23111 
92 
3699 
544 
3137 
34666 
16 
2200 
16 
3 
4 
46492 
363 
767 
2343 
493 
13226 
6599 
6627 
984 
33 
5544 
3740 
85904 
1 132 
8805 
16603 
6 
3156 
428C 
105 
4880 
448( 
216 
1' 
5 
20C 
92422 
3635 
1349' 
1 
19 
145 
39 
106 
86 
4 
20 
26 
72 
3 
7 
13 
29995 
1 
9067 
9630 
10186 
853 
1761 
792 
17061 
12661 
4491 
2845 
1993 
1 101 
544 
8482 
823 
1761 
12608 
9634 
3076 
2373 
1915 
158 
544 
1568 
1766 
1598 
158 
17 
15 
141 
1124 
710 
415 
412 
36 
2 
135 
30 
792 
1378 
568 
820 
23 
23 
797 
71 
70 
1 
110 
91 
19 
16 
3 
5758 
3967 
1800 
1300 
146 
136 
134 
2805.10 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
616 IRAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2808.90 A C 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
4B4 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR.9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
231 
122 
132 
102 
104 
345 
179 
520 
136 
502 
105 
294 
9072 
4438 
4838 
1380 
649 
2130 
1098 
1123 
iULFU 
264 
104 
139 
130 
107 
151 
240 
110 
1689 
641 
1028 
436 
576 
29 
74 
113 
74 
82 
342 
162 
472 
5 
6 
45 
3159 
1258 
1913 
598 
337 
315 
39 
1000 
RIQUE 
122 
60 
137 
44 
423 
371 
102 
88 
11 
13 
13 
891 
672 
319 39 24 238 89 43 
2807 
2807.00 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
476 ANTILLES NEERLAND. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
948 
169 
244 
166 
2304 
1333 
973 
513 
315 
341 
118 
794 
162 
244 
1808 
996 
614 
406 
283 
92 
1 16 
226 
147 
2808 
2808.10 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
006 ROYAUME-UNI 
216 LIBYE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2808.20 A< 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ACIDE SULFURIQUE: OLEUM 
ACIDE SULFURIQUE A M A X . 60 DEGRE BAUME 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
040 
042 
048 
244 
1 15 
166 
1 10 
1234 
702 
533 
169 
1 10 
:62 
91 
66 
62 
1 
405 
287 
118 
83 
83 
35 
1UE A PLUS DE 
41 18 
5925 
3803 
841 
233 
357 
977 
154 
44 
369 
2892 
171 
1635 
2218 
3707 
216 
117 
154 
88 
179 
1490 
153 
46 
2 
43 
189 
42 
128 
23 
70 
70 
168 
77 
81 
76 
17 
5 
54 
46 
452 
68 
405 
51 
1297 
224 
1073 
35 
8 
1039 
643 
30 
75 
44 
30 
30 
246 
71 
175 
?7 
28 
28 
3 
45 
63 
77 
454 
204 
260 
?! 
183 
57 
354 
16 
339 
95 
?44 
16 
16 
173 
162 
21 
2 
1 1 
22 
8 
3 
723 
18 
76 
3006 
47 
188 
798 
ί 
58 
2372 
69 
204 
20 
3 
882 
631 232 
10 
2 
211 
164 
10 
2872 
1710 982 
670 
254 
272 
147 
20 
3 
151 
57 
23 
460 
63 398 
96 
300 
28 
23 
8 
34 
23 
3 
21 
5 
2 
141 
171 
20 
20 
Januar—Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier— Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
050 
052 
056 
066 
212 
216 
288 
346 
390 
400 
484 
508 
616 
632 
2808.20 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2808.30 Ol 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
16456 
49625 
420 
63044 
1720 
2054 
2549 
821 
18296 
16205 
5858 
14785 
126 
1055 
1174236 747273 428962 
330426 
26230 
41903 
6427 
54638 
15 
25899 
420 
47106 
3 
1 
1 1 
4 
12368 
5497 
5834 
1 1 
638401 420059 218341 
164633 
13131 
6164 
1 
683 
14776 
1 
2 
135575 88956 55819 
49974 
3691 
16643 
658 
16303 
14635 
5933 
914 
42 
180 
17 
22 
92760 
2232 
90518 
83368 
7 
1216 
216 
5935 
135 
3396 
120 
1995 
1940 
785 
4963 
6 
142794 
116183 28811 
11887 
93 
14723 
4371 
2 
0481 
9896 783 
7128 
7021 
106 
93 
19 
924 
924 
2809.10 
SALPETERSAEURE: NITRIERSAEUREN 
SALPETERSAEURE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2809.90 NITRIERSAEUREN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1470 
41070 
34942 
5301 
827 
1222 
866 
860 
5087 
431 
171 1 
1737 
98219 
84998 11487 
8144 
2521 
1603 
228 
1740 
267 
224 
33 
1397 
510 
28472 
162 
488 
756 
8 
431 
1706 
34311 
30549 3782 
1740 
1284 
?9R 
59 
1726 
36599 
2470 
2039 
657 
308 
5079 
47292 
41787 
5505 
5418 
338 
86 
10 
1 
1 
1 
2810.00 
P H O S P H O R S A E U R E A N H Y D R I D U N D P H O S P H O R S A E U R E N 
P H O S P H O R S A E U R E A N H Y D R I D U N D P H O S P H O R S A E U R E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04B JUGOSLAWIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
20960 
8317 
56074 
164717 
4521 
12854 
57550 
13282 
887 
765 
622 
1343 
883 
376 
1067 
427 
2418 
48210 
5058 
24972 
246 
645 
3030 
2430 
1850 
30 
475 
120 
150 
423 
9 
16 
19 
109998 
109648 448 
441 
195 
5 
2305 
1732 
573 
5 
129 
142 
4? 
74 
223 
25 
303 
62 
325 
60 
6456 
2726 
B0126 
29 
1477 
54134 
10861 
42 
108 
54 
16 
603 
5 
2418 
14335 
29098 
74080 
3676 
821 1 
207 
248 
239 
179 
366 
90 
644 
70 
1 
398 
32 
5 
534 
54292 30116 24176 
20328 
9156 
2700 
888 
1 148 
2 
31 
70 
104 
4 
253 
34 
220 
174 
174 
42 
4 
4 
20 
3961 
10 
26 
1737 
5754 
4017 
44 
399C 
321 1 
8227 
7262 
971 
7C 
902 
8C 
4 
166 
13Í 
29 
7 
4 
8 
1196 
i 
1506 
1214 292 
19 
3 
268 
74 
E 
91 88 
3 
122 
404 
837 
222 
171 
986 
141 
567 
386 
389 
183 
84 
63 
364 116 
248 
233 
152 
135 
136 
742 
10 
732 
723 
722 
42 
25 
050 
05? 
066 
066 
71? 
216 
288 
346 
390 
400 
484 
508 
616 
632 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2808.20 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
EIAIS-UNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR9I 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
292 
782 
1 76 
751 
132 
250 
448 
106 
?56 
304 
104 
??7 
107 
121 
26848 
18407 9442 
5584 
798 
2886 
1132 
972 
20 
381 
176 
657 
4 
2 
9 4 
179 
3b 
97 
14 
81 
17 
12124 
8048 
4078 
2788 
466 
438 
52 
852 
73 
1 
99 
72 
2 
210 
3 
2843 1307 
1336 
709 
109 
610 
168 
18 
256 
220 
89 
14 
8 
46 
74 
11 
36 
1680 41 
1639 
1320 
3 
129 
60 
90 
14 
105 
15 
238 
259 
93 
132 
1 
3 
51 
6128 3617 
1612 
344 
15 1 167 
555 
4 
1 
15 
1 1 
2719 2846 
74 
70 
39 4 
2 
3 
3 1 19 
9 5 
5 
2 
12 
15 
1809 743 866 
390 
187 
468 
267 
8 
2808.30 01 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
513 
447 
66 
343 
326 
18 
8 
2 
8 
2809.10 
ACIDE NITRIQUE: ACIDES 8ULFONITRIQUES 
ACIDE NITRIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2809.90 Al 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
269 
1356 
1628 
555 
138 
223 
179 
1 12 
298 
102 
152 
333 
6296 4211 
1760 
899 
427 
61 1 
127 
241 . 
54 
43 
10 
247 
45 
1 103 
39 
139 
86 
13 
102 
147 
2369 1461 
907 
447 
296 
242 
60 
218 
1 142 
204 
215 
96 
31 
285 
2048 
1874 372 
338 
52 
31 
6 
3 
4 
2 
1 
2810.00 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
3866 
1275 
8229 
22148 
1642 
2580 
7202 
1509 
356 
268 
227 
559 
388 
163 
321 
217 
311 
4934 
695 
2898 
229 
430 
424 
434 
195 
12 
8 
248 
108 
59 
133 
3 
27 
9 
23 
3 
92 
31 
61 
32 
32 
27 
31 
31 
124 
87 
30 
5 
5 
318 
31 1 
3 
54 
42 
18 
29 
73 
9 
136 
25 
654 
365 
10282 
7 
349 
6297 
1112 
15 
25 
16 
6 
21 1 
3137 
4822 
11608 
1084 
1750 
74 
77 
82 
64 
108 
38 
188 
27 
3 
219 
611 177 828 636 190 
9 
172 
12 
8 
13 
9 
4 
407 
233 174 
31 
6 
135 
58 
9 
37 
32 
E 
57 
161 
381 
110 
121 
471 
55 
252 
144 
147 
42 
6 37 
33 
1 48 
42 
211 
Januar — Dezember 1977 Export 
212 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2810.00 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
864 INDIEN 
860 THAILAND 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3348 
418 
809 
18060 
214 
10008 
460 
307 
564 1 
5705Θ 
482748 
327275 
98417 
7468 
4876 
36231 
677 54729 
260 
138 
311 
17800 
65 
10000 
115719 
38231 
78488 
1570 
782 
28381 
351 
48637 
177 
276 
68 
2283 
815 
1848 
736 
389 
68 
844 
2871 
2 
11 
3380 
185409 
155808 
9801 
841 
823 
3469 
24 
5291 
18 
120 
131918 
129807 
2309 
1856 
1 122 
436 
54 
18 
22 
2 
498 
140 
80 
8 
460 
307 
2261 
9252 
2885 
8388 
2454 
1759 
3875 
248 
39 
128 
128 
2811 
2811.10 
ARSENIGSAEUREANHYDRID: ARSENSAEUREANHYDRID U N D ARSENSAEUREN 
ARSENIGSAEUREANHYORID 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
772 
304 
1186 
424 
1789 
393 
439 
349 
8213 
2742 
6470 
3654 
436 
1752 
2 
42 
772 
?7? 
1 184 
4?4 1770 389 439 349 
7888 
2707 
5180 3626 432 
1490 
13 
18 
233 
13 
220 
29 
19 
10 
2811.40 ARSENSAEUREANHYDRID U N D ARSENSAEUREN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
058 
062 
064 
208 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRA-EG (EUR 9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
2812 BOI 
2812.00 BOI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
DEUTSCHE DEM.REP. 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
1297 
412 
1696 
3933 43 
3891 
3512 
378 
16 2 13 
13 
21 
18 
3 
3 
RSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 
RSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 
1067 
2656 
2429 
11636 
616 
4549 
408 
578 
732 
492 
3645 
1117 
656 
201 
6697 
1029 
40796 
23280 
17618 
10760 
2301 
1068 
226 
6687 
44 
459 
278 
60 
1 
14 
11 
157 
1 
2 
456 
1631 
856 
776 
547 
35 
62 
7 
166 
192B 
1643 
9202 
555 
4549 
381 
529 
721 
492 
3645 
960 
655 
12 
1B22 
818 
29805 
18102 
11604 
5377 
2203 
607 
82 
5520 
881 
258 
26 
2268 
36 
182 
3824 
163 
7895 
3513 
4382 
4118 
35 
263 
50 
10 
10 
10 
50 
11 
15 
10 
18 
18 
1296 
412 
1696 
3872 
8 
3886 
3496 
388 
88 
467 
678 
216 
381 
342 
19 
4 
103 
29 
74 
237 
34 
953 
555 
398 
288 
6 
110 
82 
22 
22 
22 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmarx 
2810.00 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
70P PHILIPPINES 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
662 
179 
591 
1574 
121 
1190 
216 
118 
14E3 
13564 
78957 
48449 
14924 
3233 
1960 
5486 
391 
6204 
55 65 
215 
1473 
40 
1172 
14118 
5306 
8811 
807 435 2974 
181 
5030 
55 
111 
45 
901 
220 
681 
342 
I 70 
45 
294 
535 
1 
2 
973 
21212 
19066 
2147 
281 
272 
1018 
12 
847 
5 
32 
2311» 
22376 
744 
588 
369 
151 
28 
5 
12 
2 
376 
69 
34 
18 
216 
118 
480 
3886 
1355 
253» 
1215 
714 
1297 
170 
28 
2811 
2811.10 
A N H Y D R I D E ARSENIEUX: A N H Y D R I D E ET ACIDE ARSENIQUES 
A N H Y D R I D E ARSENIEUX 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2811.40 A N 
400 ETATS­UNIS 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2812 
2812.00 
ACIDE ET A N H Y D R I D E BORIQUES 
ACIDE ET A N H Y D R I D E BORIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
404 
1080 
1248 
4349 
198 
1335 
134 
206 
234 
156 
1197 
406 
211 
101 
2786 
300 
15274 
8743 
8533 
4172 
765 
457 
121 
1C-03 
43 
227 
136 
35 
2 
1 
9 
7 
92 
6 
2 
223 
905 
452 
466 
292 
27 
59 
10 
104 
740 
544 
3307 
163 
1333 
121 
183 
227 
166 
1 197 
314 
205 
13 
504 
209 
»782 
8184 
3818 
1632 
711 
187 
30 
1798 
242 
104 
18 
793 
12 
84 
1754 
70 
3185 
1188 
2000 
1876 
12 
124 
25 
18 
9 
107 
314 
134 
180 
170 
2 
20 
41 
10 
31 
28 
546 
138 
133 
14 
1037 
7»7 
240 
165 
76 
56 
128 
128 
862 
119 
382 
138 
524 
134 
179 
102 
3282 
1528 
1754 
1191 
144 
541 
ACIDE 
656 
225 
930 
2274 
98 
2178 
1937 
218 
1 
5 
1 
5 
1 
33 
8 
25 
13 
4 
10 
A R S E N I Q U E 
6 
17 
3 
14 
14 
861 
107 
377 
137 
511 
129 
179 
102 
3189 
1508 
1681 
1168 
140 
493 
77 
72 
5 
5 
6 
8 
39 
8 
33 
10 
23 
30 
9 
21 
6 
2 
18 
8 
9 
9 
18 
18 
16 
2 
8 
8 
6 
660 
225 
990 
2132 
12 
2120 
1918 
202 
2 
2 
Januar— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
2813 ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UND SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DEF 
NICHTMETALLE 
2813.10 FLUSSAEURE 
001 FRANKREICH 314 314 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2369 1263 
003 NIEDERLANDE 5072 3167 
004 .BR DEUTSCHLAND 259 
005 ITALIEN 949 936 
008 VER. KOENIGREICH 231 223 
007 IRLAND 463 
028 NORWEGEN 607 1 1 
030 SCHWEDEN 1878 898 
032 FINNLAND 261 11 
036 SCHWEIZ 467 368 
038 OESTERREICH 946 321 
048 JUGOSLAWIEN 143 130 
060 POLEN 451 50 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1647 1647 
064 UNGARN 560 365 
400 VEREINIGTE STAATEN 424 
404 KANADA 290 
484 VENEZUELA 847 1 
1000 WELT 19288 10087 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 9890 6914 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 9678 4163 
1020 KLASSE 1 5412 1817 
1021 EFTA-LAENDER 4220 1610 
1030 KLASSE 2 1262 72 
1040 KLASSE 3 2906 2265 
2813.20 SCHWEFELSAEUREANHYDRID 
1000 WELT 388 15 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 47 14 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 318 
2813.30 STICKSTOFFOXIDE 
001 FRANKREICH 242 221 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 300 4 
003 NIEDERLANDE 637 248 
005 ITALIEN 260 71 
030 SCHWEDEN 133 1 
036 SCHWEIZ 137 136 
216 LIBYEN 45 
400 VEREINIGTE STAATEN 80 
1000 WELT 2537 780 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 1582 557 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 966 203 
1020 KLASSE 1 489 180 
1021 EFTA-LAENDER 344 178 
1030 KLASSE 2 341 22 
1031 AKP-LAENDER 59 3 
2813.40 KOHLENSAEUREANHYDRID 
001 FRANKREICH 15625 3424 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2478 1953 
003 NIEDERLANDE 9966 5346 
004 BR DEUTSCHLAND 121966 
005 ITALIEN 10428 50 
007 IRLAND 1654 
030 SCHWEDEN 74 3 
036 SCHWEIZ 6134 274 
038 OESTERREICH 1012 1000 
288 NIGERIA 21 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 97 
616 IRAN 25 1 
800 AUSTRALIEN 99 
1000 WELT 171880 12898 
1010 INTRAEG (EUR-9) 183332 10841 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8647 1867 
1020 KLASSE 1 7601 1319 
1021 EFTA-LAENDER 7253 1278 
1030 KLASSE 2 464 76 
1031 AKP-LAENDER 164 19 
2813.50 KIESELSAEUREANHYDRID 
001 FRANKREICH 9422 9238 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4429 3885 
003 NIEDERLANDE 5379 4545 
004 BR DEUTSCHLAND 2429 
7 7 6 
1478 
3 9 
1 
3 
1 
2 4 8 
8 
1 8 6 
1 2 0 
7 0 7 
3717 
2297 
1420 
3 3 7 
2 5 6 
7 7 7 
3 0 6 
2 4 8 
3 7 1 
1 8 9 
1 2 4 
4 5 
1278 
8 0 8 
4 6 8 
1 8 1 
1 3 8 
2 8 7 
4 9 
5 2 3 
120994 
10374 
1 9 
5712 
12 
2 
137866 
131918 
6939 
5744 
5744 
1 9 4 
7 0 
5 0 7 
6 9 9 
1380 
4 2 
3 
2 
13 
8 1 
4 7 
1 6 
13 
2 
2 9 9 
1 
2 9 8 
16 
1 
3 6 
1 6 
1 9 
19 
19 
15 
1 1 8 
1 
2 1 3 
1 9 
1 9 4 
1 3 4 
1 18 
4 5 
1 
1 
1 
3 3 
2 0 1 
3 
1 
2 4 0 
2 3 7 
3 
3 
1 9 
1 8 
1 
4 8 
6 0 
4 8 
2 
2 
1 
1 
19 
2 2 
2 0 
2 
1 
1 
17 
3 9 
i 
10 
1 2 
1 1 
2 
2 
1 
1 4 
1 4 
3 
4 
1 5 8 
3 7 
1 2 1 
i 
12173 
4511 
8 7 3 
17845 
17698 
4 7 
9 
9 
3 8 
3 3 
E x p o r t 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
2 9 7 
3 8 4 
1 6 
4 6 2 
2 7 1 
7 3 2 
2 5 0 
9 1 
6 2 4 
2 1 5 
6 5 
4 2 4 
2 9 0 
1 3 8 
4844 
1184 
3680 
2918 
2028 
4 0 8 
3 3 6 
3 2 E 
3 2 6 
3 2 6 
3 2 6 
3 2 6 
1 9 
19 
2 
14 
I 
ed 
2 5 0 
1 1 8 
1 3 4 
1 0 2 
2 
2 8 
5 
2 
8 
e 
; 7 
1 
1 
13 
1 
1 0 8 
8 0 
4 
1654 
5 2 
3 0 
12 
9 7 
2 4 
9 9 
2379 1050 17 
1888 1060 
491 17 
3 7 9 
1 0 4 
1 0 9 
3 5 
i e 
1 
1 
181 1 
2 0 
1 3 5 
1009 
Bestimmung 
uesunauun 
Nimexe 
Wene 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
2813 AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES METAL-
LOIDES 
2813.10 ACIDE FLUORHYDRIQUE 
001 FRANCE 271 269 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1242 633 
003 PAYS-BAS 3138 2067 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 188 
006 ITALIE 599 676 
006 ROYAUME-UNI 173 162 
007 IRLANDE 263 
028 NORVEGE 161 14 
030 SUEDE 891 489 
032 FINLANDE 126 12 
036 SUISSE 201 118 
038 AUTRICHE 662 160 
048 YOUGOSLAVIE 101 92 
060 POLOGNE 229 28 
062 TCHECOSLOVAQUIE 619 619 
064 HONGRIE 298 218 
400 ETATS-UNIS 188 1 
404 CANADA 139 
484 VENEZUELA 500 2 
1000 M O N D E 10887 5820 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 5805 3718 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4784 2104 
1020 CLASSE 1 2605 969 
1021 A E L E 1979 797 
1030 CLASSE 2 827 102 
1040 CLASSE 3 1351 1044 
2813.20 ANHYDRIDE SULFURIQUE 
1000 M O N D E 49 3 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 9 3 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 39 
2813.30 OXYDES D'AZOTE 
001 FRANCE 201 126 
002 BELGIOUE-LUXBG 214 15 
003 PAYS-BAS 512 229 
005 ITALIE 164 53 
030 SUEDE 115 2 
036 SUISSE 147 141 
216 LIBYE 168 
400 ETATS-UNIS 203 
1000 M O N D E 2398 85» 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1178 437 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1222 223 
1020 CLASSE 1 584 182 
1021 A E L E 325 177 
1030 CLASSE 2 575 39 
1031 ACP 134 3 
2813.40 ANHYDRIDE CARBONIQUE 
001 FRANCE 771 277 
002 BELGIQUE-LUXBG. 356 224 
003 PAYS-BAS 975 463 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 597 
006 ITALIE 240 8 
007 IRLANDE 186 
030 SUEDE 160 5 
036 SUISSE 674 26 
038 AUTRICHE 135 103 
288 NIGERIA 105 19 
400 ETATS-UNIS 172 
616 IRAN 101 2 
800 AUSTRALIE 300 
1000 M O N D E 5759 1326 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 3296 988 
1011 EXTRACE (EUR-9) 2484 337 
1020 CLASSE 1 1773 189 
1021 A E L E 1037 136 
1030 CLASSE 2 579 76 
1031 ACP 226 50 
2813.60 ANHYDRIDE SILICIQUE 
001 FRANCE 6620 6438 
002 BELGIQUE-LUXBG 2784 2393 
003 PAYS-BAS 3576 3157 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1184 
4 6 0 
8 6 6 
4 2 
1 
4 
1 0 1 
12 
1 0 6 
5 2 
4 2 0 
2151 
1304 
7 8 8 
1 5 3 
1 13 
4 7 5 
1 5 9 
1 5 0 
2 3 5 
1 1 1 
9 7 
4 
1 6 8 
1099 
4 9 6 
6 0 3 
1 4 1 
1 1 2 
4 6 2 
1 0 0 
1 2 4 
4 0 9 
2 2 4 
2 
1 
5 9 9 
3 2 
6 
1 
1662 
7 6 1 
7 9 0 
6 3 8 
6 3 6 
1 5 3 
74 
3 3 6 
2 6 3 
5 2 6 
24 
3 
4 
9 
4 2 
3 1 
1 1 
9 
2 
2 4 
2 4 
4 7 
2 
6 8 
4 7 
2 1 
2 0 
2 0 
1 
17 
11 
2 
9 4 
2 6 
6 8 
17 
1 1 
16 
3 
2 
1 
IE 
1 2 1 
; 
144 
1 4 2 
2 
2 
e 
4 
1 
4S 
54 
49 
E 
E 
1 
: 
; 
9 
E 
4 
; 
1 
21 
22 
2 
2 
2 3 
1 
2 
3 8 
2 8 
9 
7 
7 
1 
2 
2 
11 
7 
1 2 5 
8 8 
8 0 
1 
3 
2 
4 2 6 
. 2 5 3 
4 5 
1 
ί 
7 4 7 
7 3 1 
1 8 
12 
12 
4 
4 
Janvier — Décembre 1977 
Valeur« 
UK Ireland Danmark 
1 4 1 
1 7 7 
2 1 
2 6 3 
1 2 8 
3 0 1 
1 1 3 
6 9 
4 0 2 
9 5 
2 8 
1 8 7 
1 3 9 
7 8 
2474 
8 2 3 
1861 
1458 
1043 
2 4 6 
1 4 8 
■ 
IE 
2 0 
1 
1 » 
19 
19 
1 4 
1 4 
17 
4 Í 
β 
2 0 3 
3 7 6 
8 3 
2 9 2 
2 3 1 
8 
6 6 
2 0 
β 
1 8 
1 8 
9 
8 
1 0 
8 
6 2 
5 
2 5 9 
1 4 1 
9 
1 8 4 
1 5 3 
3 8 
7 8 
1 7 1 
9 9 
3 0 0 
1970 64 8 
730 54 
1241 8 
9 1 3 
2 4 2 
3 2 4 
9 2 
4 
4 
2 
177 2 
3 4 
1 5 6 
6 3 5 
213 
Januar— Dezember 1977 Export 
214 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2813.60 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
50B BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
17265 
4094 
3 2 9 
6 3 4 
4 2 1 
1271 
7 7 0 
4785 
2374 
2358 
3223 
3890 
1946 
2218 
10852 
3706 
2686 
4133 
6931 
1213 
6 9 8 
1173 
3 1 4 
3 5 5 
6 5 2 
2 4 4 
3 9 4 
3 0 4 
3437 
4528 
9 7 5 
7 2 
2 1 7 
1029 
1468 
2 3 9 
3 7 5 
4950 
8 7 0 
2 1 9 
2 2 4 
2 5 9 
8 1 1 
1058 
1 191 
4 5 5 
4 1 5 
6 1 2 
3 3 3 
6 7 3 
1 2 1 
5 6 9 
1 6 5 
2 9 5 
1934 
2 3 9 
8 0 4 
3 7 4 
131424 
43981 
87448 
33675 
11981 
24140 
2218 
29631 
Deutschland 
13374 
3131 
2 0 
5 2 5 
3 8 8 
1089 
6 7 6 
2938 
2194 
1353 
2209 
3134 
7 5 2 
1675 
10582 
4 4 2 
2659 
3468 
3189 
1 189 
4 0 9 
8 2 
2 3 0 
1 1 5 
3 7 7 
1 9 2 
6 0 
1 4 1 
2118 
2438 
1 0 7 
7 2 
2 1 6 
9 4 9 
1421 
2 3 0 
2 6 3 
3120 
8 1 9 
2 1 8 
1 3 2 
1 8 3 
3 6 7 
5 4 2 
7 7 3 
3 3 3 
3 8 7 
5 0 5 
3 1 0 
5 4 5 
1 0 7 
3 8 0 
1 6 5 
2 9 5 
1930 
2 2 3 
3 6 2 
2 9 7 
95184 
34718 
80487 
22028 
8639 
16818 
1000 
21621 
2813.91 PHOSPHORVERBINDUNGEN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­») 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1 1 8 
2 0 5 
1 8 4 
9 2 
1 2 6 
1215 
2286 
8 5 » 
1800 
1521 
1 1 1 
4 5 
4 1 
1 1 8 
1 7 7 
1 6 9 
8 7 
1 0 6 
9 0 
9 6 4 
5 8 3 
3 9 1 
3 2 5 
1 0 1 
3 6 
3 1 
France 
3642 
9 6 1 
9 4 
5 
1 0 4 
1816 
7 6 
9 6 8 
8 6 1 
7 5 0 
1176 
5 2 9 
1 0 0 
3034 
1 7 
6 6 5 
3742 
2 7 5 
1088 
7 7 
2 4 0 
2 1 5 
5 0 
2 8 9 
1 6 3 
3 8 7 
1 
1 0 1 
1 
4 1 
6 
1 12 
1412 
5 1 
3 
71 
4 4 1 
1 9 3 
4 0 9 
1 2 0 
2 8 
17 
8 9 
1 
2 0 
12 
1 6 5 
2 8 
28253 
7283 
20971 
7568 
2970 
5844 
1079 
7559 
2 
5 
1 8 
2 
1 8 
6 
5 
6 
5 
Italia 
16 
1 
3 
1 3 
4 
2 
3 
4 
2 
1 
5 
5 5 
1 
6 4 
3 3 
17 
21 
2 
1 9 
1 9 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 4 9 
4 
4 
14 
3 
1 
2 
1 
1 
ι 
1 
I 
1 1 1 
5 8 
5 4 
1 0 
6 
11 
3 3 
1 1 
3 0 9 
1 5 
2 6 
5 3 
9 4 
2 6 
1 0 4 
3 3 
1 5 3 
1 8 
1 
1 5 6 
2 2 9 
1 0 
2 4 
1 4 
3 
6 0 
4 5 
3 3 2 
2089 
7 6 7 
7 7 
6 
4 1 7 
8 9 
3 1 9 
4 
2 
1 0 6 
6 
3 8 
1 3 
1 6 9 
4 
4 
2 7 6 
4 9 
2 
9 
3 
2 
7797 1 23 
1919 1 1 
5878 22 
4022 
3 3 6 
1438 
1 3 7 
4 1 8 
14 
11 
8 
24 2 
15 
2 0 
1125 
85 28 1180 1 2 
45 28 2 1 1 
40 1158 1 
4 0 1150 
5 
3 
6 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2813.50 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
600 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
738 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
9554 
279 ' 
1 6 4 
6 3 0 
4 5 0 
1381 
6 5 3 
3335 
1741 
1167 
2199 
2012 
7 1 3 
1106 
5424 
1606 
1451 
1931 
2861 
6 1 0 
3 0 5 
5 4 5 
2 1 4 
1 4 7 
3 9 7 
1 2 1 
2 1 8 
1 5 0 
1863 
3837 
5 5 5 
1 4 3 
1 1 8 
5 3 8 
6 8 0 
1 2 2 
1 6 2 
2414 
4 1 4 
1 0 3 
51 1 
1 2 9 
36 1 
5 3 1 
5 1 9 
2 1 1 
3 1 9 
2 7 1 
2 5 8 
2 9 2 
1 0 2 
3 4 1 
4 6 4 
7 0 5 
7 7 7 
1 ' 5 
5 3 6 
2 0 7 
78560 
27304 
49248 
22469 
8731 
12846 
1228 
13928 
Deutschland 
7910 
2435 
2 9 
5 6 5 
4 1 0 
1231 
5 4 0 
2608 
1575 
7 7 7 
1780 
1753 
5 0 0 
8 8 7 
5264 
5 0 4 
1427 
1730 
1530 
5 9 8 
1 7 8 
6 3 
1 4 0 
51 
2 2 4 
9 3 
4 2 
7 5 
1242 
2725 
1 2 7 
1 4 3 
1 16 
4 3 8 
6 5 6 
1 13 
1 2 3 
1478 
3 9 4 
1 0 1 
3 9 6 
9 2 
2 3 4 
4 0 5 
3 4 7 
1 6 3 
3 0 6 
1 7 9 
2 4 9 
2 1 0 
9 6 
1 3 9 
4 6 4 
7 0 3 
7 6 9 
1 0 0 
3 3 2 
1 7 3 
60628 
22928 
37801 
17369 
7142 
9140 
5 6 2 
11092 
2813.91 COMPOSES DU PHOSPHORE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
006 ITALIE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 0 8 
1 2 8 
3 3 8 
1 5 0 
1 3 0 
1851 
3483 
7 9 2 
2892 
2416 
2 1 4 
1 5 1 
1 2 5 
2 0 8 
1 1 1 
3 2 7 
1 4 2 
1 7 6 
1 8 0 
1683 
7 4 0 
8 4 3 
6 1 8 
1 9 5 
1 2 6 
9 9 
France 
1336 
3 5 3 
4 8 
2 
5 2 
6 8 4 
4 4 
3 4 8 
2 6 4 
2 4 3 
1 9 1 
1 9 9 
3 4 
9 7 7 
6 
2 0 1 
1329 
1 16 
4 6 3 
6 1 
9 6 
1 13 
2 6 
1 1 5 
7 5 
3 8 2 
7 0 
2 4 
2 
18 
2 
3 9 
4 7 6 
2 0 
9 
3 1 
1 2 2 
7 2 
1 5 5 
4 5 
13 
6 
3 2 
1 
8 
9 
5 3 
1 0 
10310 
2883 
7447 
2568 
l 131 
2332 
5 0 2 
2647 
6 
8 
4 7 
6 
4 1 
8 
8 
1 8 
17 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
17 
1 
1 
7 
18 
7 
2 
G 
4 
3 
1 
1 1 
1 
8 7 
3 
8 4 
4 4 
18 
3 9 
2 
7 
7 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 307 
2 
4 
1 
1 
E 
1Ë 
2 
5 
1 
3 
7 
1 
8 
8* 
ne 
4 6 
7 3 
8 
β 
6 4 
2 1 
1 3 6 
17 
3 7 
7 3 
113 
4 0 
1 2 2 
3 8 
1 5 3 
2 1 
2 
1 2 1 
1 2 6 
1 8 
2 
12 
12 
6 
6 0 
6 1 
2 3 9 
1042 
4 0 4 
9 3 
6 
4 5 7 
2 
1 0 6 
2 
2 
4 0 
5 
3 
8 6 
3 
4 4 
6 
1 9 4 
2 
8 
5 
161 
1 
θ 
ε 
ι 
2 4 
6483 2 42 
1481 2 4 
4002 
2461 
4 2 4 
1282 
16 ι 
3 » 
1 9 
1 0 
1 9 
1 
11 2 / 8 
8 3 
11 
1 4 
1681 
68 10 1779 
26 10 3 
3 1 
3 1 
1770 
1758 
11 
9 
1 
1 
1 
1 
9 . . 
Januar — Daiarnbmr 1977 E x p o r t Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2813.93 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
050 GRIECHENLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
SCHWEFELVERBINDUNGEN. AUSGEH. SCHWEFELSAEUREANHYDRID 
353 
207 
186 
199 
135? 
69 
3874 
1367 
75117 
??61 
1764 
?34 
341 
?04 
183 
199 
1347 
18 
3842 
1245 
7397 
2188 
1753 
197 
71 
11 
41 
20 
21 
17 
2813.99 ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UND SAUERSTOFFVERBINDUNGEN. 
NICHT IN 28I3 . I0 BIS 73 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
064 
400 
508 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
SINGAPUR 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
661 
902 
1183 
17704 
294 
175 
887 
11821 
7470 
128 
1529 
353 
1878 
97 
35 
48315 
21843 
24473 
23263 
19487 
661 
148 
549 
366 
78 
836 
83 
139 
32 
1 147 
91 
22 
153 
434 
70 
3581 
1513 
2189 
1768 
1276 
158 
3 
242 
51 
70 
4599 
88 
11604 
6043 
1 
1423 
198 
1 
1 
24199 
4818 
19381 
19071 
17648 
99 
63 
21 1 
2814 CHLORIDE.OXYCHLORIDE UND AND.HALOGEN-UND OXYHALOGEN-
VERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE 
SCHWEFELCHLORIDE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2814.41 PHOI 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSES 
1559 
40 
157 
2091 
1811 
281 
199 
1535 
1763 
1657 
98 
31 
-ORIDE U N D P H O S P 
697 
413 
201 
490 
214 
247 
8726 
12079 
1548 
1803 
644 
161 
428 
731 
8160 
8180 
68 
68 
H O R O X 
697 
413 
184 
470 
247 
2677 
1401 
1175 
182 
158 
319 
674 
16 
23 
157 
226 
56 
169 
164 
3 
17 
21 
21 
21 
20 
2814.48 CHLORIDE U N D OXYCHLORIDE DER NICHTMETALLE. AUSGEN SCHWEFEL 
PHOSPHORCHLORIDE U N D PHOSPHOROXYCHLORID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
048 JUGOSLAWIEN 
903 
8479 
404 
626 
1261 
5023 
270 
633 
260 
902 
8459 
362 
1156 
5012 
251 
632 
260 
59 
105 
104 
76 
28 
2 
6 
239 
1 
? 
10 
288 
7 
281 
266 
239 
13 
1 
149 
760 
12486 
20 
5 
703 
2 
3 
14138 
14123 
15 
6 
2 
10 
4 
72 
231 
296 
57 
25 
4 
13 
2 
34 
1018 
681 
336 
183 
23 
141 
4 
72 
13 
46 
318 
46 
184 
48 
41 
36 
70 
1438 
16 
1 
2833 
895 
2138 
1823 
157 
232 
73 
16 
3 
17 
20 
214 
766 
147 
608 
46? 
3 109 37 
2813.93 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
060 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2813.99 Al 
COMPOSES DU SOUFRE. SF ANHYDRIDE SULFURIQUE 
131 
164 
154 
146 
142 
8 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
064 
400 
508 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
206 
129 
1 1 1 
106 
669 
1 15 
2100 
689 
1408 
1233 
900 
163 
197 
1 1 1 
105 
103 
686 
12 
1B11 
681 
1230 
1 103 
888 
1 15 
S INORGANIQUES ET 
N O N REPR 
964 
194 
409 
975 
402 
207 
1 1 1 
450 
2016 
1 19 
472 
226 
2969 
145 
104 
11482 
3318 
8188 
6570 
2700 
1055 
120 
540 
S O U S 281 
717 
105 
275 
176 
175 
61 
295 
93 
95 
1 13 
477 
81 
3 
3398 
1477 
1921 
1 197 
496 
416 
17 
308 
β 
β 
100 
161 
22 
129 
100 
30 
C O M F 
3.10 A 
67 
32 
267 
1 17 
166 
1581 
2 
296 
101 
12 
2820 
494 
2328 
2046 
1750 
145 
46 
135 
16 
20 
18 
1 1 
363 
183 
17 
188 
126 
104 
32 
1 
498 
432 
84 
5 6 
1 
9 
3 
CHLORURES OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES HALOGENES 
ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES 
CHLORURES DE SOUFRE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
296 
122 
754 
1405 
553 
861 
810 
302 
267 
45 
15 
31 
29 
63 108 754 
1027 
236 
792 
786 
27 
27 
2814.41 CHLORURES ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
335 
256 
108 
261 
122 
128 
5958 
7798 
819 
1018 
388 
116 
241 
389 
335 
256 
87 
253 
1410 
750 
859 
128 
114 
181 
350 
10 
10 
29 
23 
6 
2814.48 CHLORURES ET OXYCHLORURES METALLOIDIQUES. E X C L CHLORURES 
DE SOUFRE. DE PHOSPHORE ET OXYCHLORURE DE PHOSPHORE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
281 
3517 
21 1 
321 
484 
2159 
118 
290 
139 
278 
3603 
189 
409 
2148 
113 
285 
137 
1 
107 
75 
2 
3 
158 
72 
47 
24 
122 
1 1 74 
121 
52 
21 
15 
10 
39 
1 
7 
23 
884 
384 
320 
183 
42 
114 
28 
216 
40 
95 
46 
26 
24 
40 
5 
2441 
21 
78 
3893 
628 
3187 
2773 
128 
326 
12 
3 
9 
21 
8 
122 
418 
89 
349 
260 
2 
60 
29 
18 
2 
202 
190 
179 
13 
215 
216 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2814.48 
066 SOWJETUNION 1463 1390 73 
400 VEREINIGTE STAATEN 2097 2094 . . . . 
528 ARGENTINIEN 279 279 . . . . 
624 ISRAEL 970 970 . . . . 
732 JAPAN 336 336 . . . 
1000 WELT 24373 23312 271 536 04 3 
1010 INTRAEG IEUR-9) 17030 18201 174 534 64 3 
1011 EXTRAEG (EUR-8) 7344 7111 »7 2 
1020 KLASSE 1 3998 3978 13 1 . . 
1021 EFTA-LAENDER 673 667 3 1 . . 
1030 KLASSE 2 1768 1652 10 
1040 KLASSE 3 1676 1481 73 
2814.80 HALOGEN- UND OXYHALOGENVERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE. 
AUSGEH. CHLORIDE UND OXYCHLORIDE 
001 FRANKREICH 105 104 . . . . 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 71 53 18 
003 NIEDERLANDE 30 28 . 3 
004 BR DEUTSCHLAND 176 8 163 2 
006 VEH. KOENIGREICH 49 45 . 3 . 1 
036 SCHWEIZ 76 80 2 13 
060 GRIECHENLAND 6 6 . . . 
390 REP. SUEDAFRIKA 19 18 
1000 WELT 860 314 73 208 14 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 448 184 61 187 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 205 131 12 21 11 
1020 KLASSE 1 157 103 3 20 1 
1021 EFTA-LAENDER 94 71 3 15 1 
1030 KLASSE 2 46 25 10 . 1 0 
2815 SULFIDE DER NICHTMETALLE.EINSCHLPHOSPHORTRISULFID 
2815.10 PHOSPHORSULFIDE.EINSCHL.PHOSPHORTRISULFID 
001 FRANKREICH 1273 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 979 
005 ITALIEN 238 
066 SOWJETUNION 1081 
060 POLEN 590 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 251 
624 ISRAEL 416 
1000 WELT 6382 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2544 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2838 
1020 KLASSE 1 319 
1021 EFTA-LAENDER 122 
1030 KLASSE 2 496 
1040 KLASSE 3 2022 
784 180 
142 23 
81 
46 
1080 471 73 
928 215 23 
134 255 50 
89 74 
74 
45 . 5 0 
181 
2815.30 SCHWEFELKOHLENSTOFF 
038 SCHWEIZ 1513 1513 
038 OESTERREICH 15288 
048 JUGOSLAWIEN 8639 
050 GRIECHENLAND 1591 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 6840 
060 POLEN 2045 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 7721 
064 UNGARN 580 
066 RUMAENIEN 3271 
824 ISRAEL 746 
1000 WELT 50017 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1146 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 48870 
1020 KLASSE 1 27627 
1021 EFTA-LAENDER 16801 
1030 KLASSE 2 787 
1040 KLASSE 3 20458 
15288 
7089 1550 
1666 25 
6840 
2045 
7721 
540 40 
3271 
746 
47786 2103 89 
673 345 69 
47112 1757 
25950 1677 
16801 
746 41 
20416 40 
2816.90 SULFIDE DER NICHTMETALLE. AUSGEN. PHOSPHORSULFIDE U N D 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
977 VERTRAULICH 57878 67878 . . . . 
1000 WELT 58171 57878 3 141 1 
1010 INTRAEG IEUR 9) 107 88 1 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 188 3 76 
1020 KLASSE 1 81 75 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 
179 8 
48 8 
134 
6 
2 
I 06 
22 
1 
1 
2 
ί 
41 
11 
30 
30 
4 
1 
1253 
15 
73 
10B1 
590 
170 
371 
3778 
1380 
2398 
156 
48 
401 
1841 
69 
68 
1 
148 
40 
108 
6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2814.48 
056 UNION SOVIETIQUE 786 762 24 
400 ETATS-UNIS 874 839 . . . . 
528 ARGENTINE 136 136 
624 ISRAEL 328 326 . . . . 
732 JAPON 119 119 
1000 M O N D E 10505 9803 273 181 48 14 
1010 INTRA-CE (EUR-91 7124 8887 192 175 49 13 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 3381 3138 81 0 
1020 CLASSE 1 1699 1637 19 6 
1021 A E L E 36Θ 349 2 5 . . 
1030 CLASSE 2 779 660 5 1 
1040 CLASSE 3 902 B39 57 
2814.90 DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES. AUTRES 
QUE CHLORURES ET OXYCHLORURES 
001 FRANCE 439 431 . . . 6 
002 BELGIQUE-LUXBG. 198 7 181 30 
003 PAYS-BAS 180 146 17 13 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 345 118 214 8 
006 ROYAUME-UNI 177 161 . 1 1 . 5 
036 SUISSE 376 290 6 86 . 1 2 
050 GRECE 102 96 . 7 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 102 94 
1000 M O N D E 2611 1853 340 388 49 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1379 770 279 273 31 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1132 884 81 113 17 
1020 CLASSE 1 804 617 10 108 14 
1021 A E L E 492 371 10 76 14 
1030 CLASSE 2 298 243 5 \ 2 
2816 SULFURES METALLOIDIQUES YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
2815.10 SULFURES DE PHOSPHORE YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
001 FRANCE 664 . 1 1 
002 BELGIOUE-LUXBG. 631 
005 ITALIE 136 
056 UNION SOVIETIQUE 636 
060 POLOGNE 307 
062 TCHECOSLOVAQUIE 132 
624 ISRAEL 21Θ 
1000 M O N D E 3124 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1458 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1888 
1020 CLASSE 1 259 
1021 A E L E 139 
1030 CLASSE 2 284 
484 124 
79 5 
43 
24 
838 280 17 
503 142 5 
76 138 12 
61 49 
49 
24 . 1 2 
1040 CLASSE 3 1122 . 88 
2816.30 SULFURE DE CARBONE 
036 SUISSE 2B9 . 2 8 9 
038 AUTRICHE 2275 
048 YOUGOSLAVIE 1256 
050 GRECE 272 
058 REP.DEM ALLEMANDE 1179 
060 POLOGNE 356 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1120 
064 HONGRIE 100 
066 ROUMANIE 611 
624 ISRAEL 161 
1000 M O N D E 7800 
1010 INTRA-CE (EUR 91 188 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 7814 
1020 CLASSE 1 4179 
1021 A E L E 2664 
1030 CLASSE 2 170 
2 2 / b 
1009 247 
267 5 
1 179 
356 
1120 
93 7 
511 
161 
7418 354 13 
102 57 13 
7315 298 
3896 283 
2564 
161 7 
1040 CLASSE 3 3265 3266 / 
2816.90 SULFURES METALLOIDIQUE8, AUTRES QUE SULFURES DE PHOSPHORE ET 
DE CARBONE 
977 SECRET 16579 16579 . . . . 
1000 M O N D E 16883 16579 7 75 1 
1010 INTRA-CE (EUR-91 59 62 . 
1011 EXTRA-CE (EUR.9) 235 7 23 
1020 CLASSE 1 133 . . 22 1 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
35 
2 
185 
28 
168 
38 
2 
113 
6 
2 
5 
5 
3 
8 
83 
28 
67 
56 
21 
2 
863 
23 
52 
638 
307 
Θ9 
194 
2189 
748 
1441 
159 
90 
248 
1034 
15 
14 
2 
2 
21» 2 
17 
202 2 
110 
Januer— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Jenvier— Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2818.10 
A M M O N I A K . VERFLUESSIGT ODER GELOEST 
AMMONIAK.VERFLUESSIGT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
352 TANSANIA 
373 MAURITIUS 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
604 LIBANON 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
2818.30 AMnj 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
506 BRASILIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
225280 
327252 
1396 
102244 
32622 
988B0 
12736Θ 
200740 
1303 
59442 
39709 
3498 
103332 
41128 
15779 
8781 
7478 
4119 
222 
2586 
1231 
434 
4590 
11411 
2713 
62999 
1549 
1115 
1490735 
1115759 
374988 
314176 
103957 
60760 
32049 
GELOEST 
424 
3384 
10743 
1687 
6329 
8044 
1344 
15762 
5202 
7971 
3660 
543 
88618 
30764 
35222 
30666 
1674 
4517 
224 
31171 
61221 
1 
9910 
BIS? 
ins 164911 
26802 
40 
7741 
20 
75 
13 
16 
7 
30 
4410 
314799 
275500 
39299 
31257 
26847 
8022 
143 
354 
1086 
282 
6 
4 
5 
9 
8 
3 
2198 
1732 
465 
232 
210 
222 
28 
7874 
1003 
98435 
1876 
3329 
3308 
17220 
2696 
36 
84 
2 IOC 
2 
29 
123C 
139273 
112616 
28757 
23222 
330E 
3534 
337E 
1 
1 
412 
2 
411 
4 
407 
91 
30 
143 
150 
36832 
4 
1115 
38325 
173 
38151 
36998 
150 
1141 
12 
25 
173 
26 
148 
104 
104 
18 
83783 
25B167 
3631 
12817 
87207 
126138 
14013 
1293 
10397 
12630 
20973 
Θ662 
4397 
551 
110 
2510 
1 
404 
4575 
11407 
50011 
1543 
715884 
686746 
129919 
95205 
24221 
34716 
23696 
2297 
994 
20 
543 
3854 
3311 
1049B6 
133 
20 
162 
9 
147 
10 
15 
3003 
1455 
40 
6 
110233 
106467 
4778 
10 
10 
4766 
4521 
45 
77 
570 
1 
778 
694 
86 
4? 
15 
4? 
34 
6310 
?58 
8000 
1 106 
21669 
20940 
27179 
65139 
1601 
8000 
86 
15 
4 
2713 
8578 
171086 
38343 
134724 
126160 
4811Θ 
8564 
292 
10384 
22 
6302 
8040 
1339 
15753 
5194 
7970 
3657 
59089 
24990 
34079 
30264 
1340 
3814 
66 
2817 
2817.11 
N A T R I U M H Y D R O X I D (AETZNATRON): K A L I U M H Y D R O X I D (AETZKALI) : 
NATRIUM- U N D KALIUMPEROXID 
AETZNATRON.FEST 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
11899 
3256 
10660 
92B5 
7184 
929 
6305 
5822 
7612 
6062 
2324 
2706 
1163 
594 
1371 
23936 
34408 
1330 
4304 
2272 
216 
942 
4354 
46 
2 
2507 
189 
1371 
324 
360 
74 
170 
5 
365 
1330 
3764 
1047 
1752 
2741 
1974 
474 
651 
162 
181 
1750 
977 
353 
287 
301 
1 
3522 
1683 
898 
3324 
105 
459 
1359 
874 
18 
1028 
23251 
34407 
540 
896 
141 
2776 
535 
7 
54 
278 
1707 
71 
41 
3002 
4846 
377 
268 
190 
1873 
5027 
2784 
250 
176 
10 
2207 
169 
2222 
67 
63 
6249 
54 
517 
1655 
10 
29 
53 
19 
1375 
35 
1340 
1323 
1303 
17 
10 
20 
5 
2810.10 
A M M O N I A C . LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
A M M O N I A C LIQUEFIE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 H,F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMAHK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
248 SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
2B8 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
352 TANZANIE 
373 MAURICE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2818.30 A M * 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
26373 
36640 
167 
12161 
3367 
10833 
14467 
25393 
130 
7170 
3921 
511 
11160 
4667 
2026 
B77 
807 
472 
143 
284 
130 
425 
544 
661 
774 
6585 
163 
1?9 
170142 
128391 
41760 
34327 
11734 
7396 
3243 
3845 
8291 
1 
1 153 
1456 
36 
21768 
3451 
22 
1380 
9 
29 
20 
26 
6 
32 
408 
42052 
38560 
5502 
3882 
3474 
1605 
111 
N SOLUTION 
134 
352 
1068 
118 
625 
992 
149 
1149 
652 
740 
375 
125 
7278 
3339 
3815 
2794 
223 
990 
208 
100 
107 
66 
6 
8 
7 
8 
10 
2 
672 
287 
286 
93 
67 
181 
21 
983 
122 
11680 
208 
315 
418 
2116 
255 
19 
19 
239 
6 
18 
136 
16687 
13308 
3259 
2789 
418 
470 
408 
6 
1 
314 
6 
308 
5 
304 
133 
5 
35 
71 
4152 
β 
129 
4468 
41 
4416 
4228 
71 
176 
26 
13 
36 
13 
24 
8 
8 
5 
1 
8849 
26366 
429 
1330 
9040 
14303 
1370 
129 
1486 
1209 
2370 
846 
433 
56 
35 
255 
2 
393 
541 
859 
5356 
161 
76907 
01887 
14220 
10549 
2823 
3671 
2045 
245 
54 
1 
125 
425 
300 
13143 
16 
2 
3 
22 
1 
20 
1 
3 
337 
157 
5 
2 
13760 
13206 
661 
1 
1 
560 
503 
21 
11 
44 
2 
111 
89 
23 
9 
5 
7 
5 
531 
29 
673 
127 
2236 
2026 
2712 
6674 
150 
626 
66 
3 
2 
274 
821 
17187 
3696 
13672 
12662 
4738 
910 
141 
991 
11 
616 
984 
142 
1 141 
642 
739 
373 
6798 
2540 
3167 
2669 
142 
486 
44 
2817 
2817.11 
HY DROXYDE DE S O D I U M : HYDROXYDE DE POTASSIUM; PEROXYDES DE 
S O D I U M ET DE POTASSIUM 
SOUDE CAUSTIQUE SOLIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
237 
5 
231 
218 
209 
20 4 17 
10 
1 
7 
1768 
607 
1644 
1493 
946 
189 
922 
902 
1056 
998 
345 
442 
214 
119 
187 
1875 
2412 
241 
471 
431 
57 
195 
555 
17 
2 
377 
35 
221 
62 
89 
40 
45 
8 
53 
241 
409 
196 
273 
466 
276 
115 
79 
28 
25 
238 
149 
60 
45 
38 
1 
443 
241 
124 
468 
11 
60 
202 
140 
? 
113 
1781 
241 1 
62 
111 
59 
467 
69 
3 
7 
46 
242 
13 
19 
476 
757 
68 
44 
25 
333 
655 
482 
45 
28 
1 
2 
307 
54 
295 
24 
11 
18 
913 
8 
89 ; 
257 
2 
6 
11 
3 
217 
Januar — Dezember 1977 Export 
218 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
334 
346 
352 
366 
370 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
448 
472 
484 
500 
508 
512 
516 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
647 
649 
660 
666 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2817.11 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
SAMBIA 
MALAWI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
AFGHANISTAN 
BANGLADESH 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
HONGKONG 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Mangen 1000 kg Quantités 
France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2160 
17472 
5825 
1663 
5031 
3395 
2320 
5964 
573 
661 
9161 
3724 
842 
32169 
3033 
1012 
1066 
4067 
4040 
6481 
4448 
5053 
2389 
1245 
1321 
835 
3383 
3331 
1755 
1577 
1051 
4074 
875 
49490 
2169 
761 
871 
1820 
9435 
6643 
437B 
1168 
1193 
1721 
776 
52 
2496 
2825 
4993 
6447 
20439 
2532 
2638 
2644 
41244 
9342 
323B 
1641 
477337 
65343 
421988 
57750 
20650 
2Θ1059 
95110 
83187 
2817.15 NATRONLAUGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
90214 
54659 
481323 
77276 
66919 
29562 
11749 
41450 
23193 
71938 
75232 
4153 
45319 
50667 
87210 
11494 
1 
292 
50 
624 
256 
1591 
710 
346 
237 
1326 
1065 
763 
8753 
15 
64 
3246 
632 
552 
245 
1885 
1659 
727 
393 
120 
1806 
801 
132 
312 
32 
40 
12830 
155 
561 
87 
571 
3200 
216 
1306 
52 
521 
195 
20 
30 
639 
2206 
802 
6562 
164 
73 
531 
180 
328 
238 
82853 
10339 
72524 
6325 
2321 
61100 
25326 
5100 
49269 
16300 
385207 
31761 
25265 
27222 
1 
17063 
39677 
3016 
46127 
1 
33756 
1069 
1695 
4822 
34 
180 
4 
2170 
1614 
10 
467 
20 
54 
298 
1278 
966 
674 
150 
101 
260 
155 
375 
527 
8 
102 
415 
1625 
1 13 
190 
3660 
210 
4292 
1 170 
150 
298 
49 
76 
372 
425 
198 
1 
46 
53 
3 
427 
6 
498 
9 
90 
154 
48292 
8840 
37862 
6420 
3164 
31042 
9764 
190 
1090 
15414 
832 
984 
4463 
1051 
150 
1000 
3830 
940 
894 
200 
321 1 
4400 
3350 
2000 
50 
270 
330 
560 
105 
36 
150 
288 
100 
3783 
640 
193 
833 
6159 
3330 
2366 
658 
488 
1089 
2649 
3357 
200 
236 
402 
22579 
8799 
1659 
180583 
999Z 
170592 
27439 
2266 
85268 
19755 
57883 
15117 
16265 
8397 
2199 
4223 
10428 
1129 
167 
46909 
53454 
11460 
1 
15 
620 
1870 
1474 
10660 
1490 
16 
95 
96 
710 
153 
3 
350 
220 
30 
15 
22698 
185 
600 
150 
363 
1805 
8687 
595 
1016 
30 
128 
71386 
4887 
8870» 
3138 
1782 
56570 
19075 
7001 
4341 
15756 
10694 
16309 
5157 
15461 
15598 
71 
120 
20 
550 
1623 
50 
30 
33 
62 1 
194 
72 
1233 
9 
312 
54 
27208 
10657 
18849 
9082 
8751 
6333 
3265 
1234 
21485 
87505 
64312 
18800 
25 
9069 
7637 
27671 
631Θ 
25 
3 
1 17 
129 
500 
217 
424 
45 
225 
25 
11554 
200 
50 
507 
206 
140 
572 
606 
245 
4 
724 
94 
525 
3628 
254 
50 
99 
55 
1965 
131 
250 
704 
58 
528 
28 
1823 
982 
2996 
1406 
1567 
1309 
1213 
11665 
354 
1 127 
1067 
68598 
11021 
67676 
5096 
2329 
40701 
17910 
11779 
2 
7338 
214 
61 
49 
11749 
2 
94 
11583 
10909 
3754 
5 
126 
107 
19 
19 
276 
231 
37 
45 
25 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
334 
346 
352 
366 
370 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
448 
472 
484 
500 
508 
512 
516 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
647 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
740 
804 
2817.11 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
AFGHANISTAN 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
HONG­KONG 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2817.15 SC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
241 
1676 
734 
327 
454 
422 
234 
622 
124 
132 
1060 
501 
101 
4490 
427 
259 
125 
801 
438 
613 
459 
564 
372 
165 
150 
101 
456 
578 
358 
178 
235 
4 38 
119 
5871 
298 
124 
1 15 
1B6 
718 
703 
649 
141 
139 
310 
174 
1 18 
333 
325 
556 
643 
2244 
258 
313 
300 
3070 
946 
408 
250 
58144 
8470 
47671 
7265 
3198 
33994 
12582 
6422 
3 
57 
6 
154 
56 
216 
91 
39 
31 
124 
161 
88 
1446 
6 
8 
675 
71 
77 
31 
270 
255 
91 
39 
14 
232 
123 
40 
1 
67 
18 
9 
1345 
31 
96 
15 
38 
171 
23 
236 
8 
99 
44 
5 
6 
79 
289 
81 
682 
24 
12 
60 
25 
42 
40 
11430 
1833 
9795 
1087 
455 
8046 
3817 
663 
Q U E EN SOLUTION 
3522 
2C86 
18E74 
3266 
2940 
1087 
C27 
1975 
1254 
3073 
2079 
326 
2559 
1373 
3304 
355 
1657 
598 
14266 
1274 
978 
1315 
7 
616 
979 
216 
2540 
8 
1493 
5 
123 
202 
613 
32 
32 
1 
192 
161 
1 
61 
ε 11 
64 
i9: 
251 
β: 
31 
13 
45 
4£ 
41 
8E 
1 
17 
52 
237 
19 
24 
442 
2: 
48C 
146 
22 
44 
IE 
IE 
47 
io: 
22 
4 
2E 
9 
: 
51 
6E 
2E 
14 
24 
6669 
1404 
526E 
94: 
46C 
429E 
1457 
24 
116 
1395 
95 
138 
333 
103 
42 
83 
422 
99 
78 
22 
. 
339 
337 
307 
167 
6 
31 
43 
60 
16 
6 
19 
17 
15 
390 
71 
20 
86 
531 
260 
251 
78 
74 
158 
. . 327 
319 
403 
20 
29 
50 
1716 
855 
226 
18379 
1347 
16032 
2363 
362 
8445 
1924 
4233 
424 
493 
221 
56 
106 
496 
108 
17 
1269 
1811 
336 
1 
2 
81 
176 
189 
186 
1213 
200 
3 
8 
15 
6 
75 
24 
1 
32 
24 
2 
182 
4 
2923 
23 
79 
24 
39 
163 
967 
94 
86 
506 
4 
21 
8554 
752 
7802 
483 
258 
6812 
2229 
507 
192 
750 
492 
687 
239 
BIO 
663 
22 
18 
2 
70 
246 
7 
5 
8 
89 
49 
32 
12 
132 
280 
2 
32 
23 
2 
2 
12 
4058 
1704 
2353 
1342 
1283 
879 
491 
132 
1246 
4043 
2680 
964 
1 
421 
374 
1608 
350 
2 
2 
1 
8 
2 
31 
21 
41 
84 
101 
18 
47 
2 
1689 
18 
0 
99 
72 
8 
72 
31 
15 
1 10 
170 
99 
2 
133 
1 1 
72 
453 
40 
6 
11 
12 
271 
35 
36 
61 
23 
121 
110 
207 
104 
243 
141 
119 
184 
124 
849 
41 
121 
153 
8984 
1812 
7352 
987 
370 
5503 
26b9 
863 
3 
246 
44 
37 
16 
627 
63 
286 
266 
95 
6 
28 
18 
9 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2817.16 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 3976 
064 UNGARN 17890 
204 MAROKKO 5183 
216 LIBYEN 4413 
257 GUINEA-BISSAU 7993 
276 GHANA 302 
386 MALAWI 19551 
390 REP. SUEDAFRIKA 44067 
400 VEREINIGTE STAATEN 241091 
404 KANADA 66523 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 9511 
508 BRASILIEN 29133 
816 IRAN 24428 
647 VER. ARAB. EMIRATE 31489 
708 PHILIPPINEN 16517 
732 JAPAN 154 
800 AUSTRALIEN 239551 
804 NEUSEELAND 3906Θ 
977 VERTRAULICH 6255 
1000 WELT 2037495 
1010 INTRAEG (EUR 91 863139 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1178100 
1020 KLASSE 1 999B05 
1021 EFTA-LAENDER 219845 
1030 KLASSE 2 156395 
1031 AKP-LAENDER 37787 
1040 KLASSE 3 21899 
2817.31 AETZK ALI, FEST 
003 NIEDERLANDE 618 
005 ITALIEN 424 
006 VER. KOENIGREICH 1914 
036 SCHWEIZ 423 
042 SPANIEN 254 
390 REP. SUEDAFRIKA 990 
508 BRASILIEN 320 
1000 WELT 7389 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3385 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 4004 
1020 KLASSE 1 2284 
1021 EFTA-LAENDER 701 
1030 KLASSE 2 1413 
2817.35 KALILAUGE 
003 NIEDERLANDE 3520 
030 SCHWEDEN 826 
036 SCHWEIZ 1616 
042 SPANIEN 866 
977 VERTRAULICH 16155 
1000 WELT 25458 
1010 INTRAEG (EUR-9) 4643 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4758 
1020 KLASSE 1 4131 
1021 EFTA-LAENDER 2740 
1030 KLASSE 2 613 
Deutschland 
3976 
17890 
7993 
1 
8401 
120036 
60799 
101 
1 
156070 
1047893 
534024 
613809 
483847 
104784 
8143 
8025 
21879 
16155 
18155 
2817.50 NATRIUM- UND KALIUMPEROXID 
001 FRANKREICH 298 
003 NIEDERLANDE 308 
005 ITALIEN 2624 
030 SCHWEDEN 406 
036 SCHWEIZ 216 
390 REP. SUEDAFRIKA 274 
400 VEREINIGTE STAATEN 429 
720 CHINA 173 
1000 WELT 5743 
1010 INTRAEG IEUR-9) 3700 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 2042 
1020 KLASSE 1 1555 
1021 EFTA-LAENDER 640 
1030 KLASSE 2 298 
1040 KLASSE 3 19p 
295 
293 
612 
404 
216 
274 
429 
173 
3438 
1660 
1876 
1493 
636 
206 
177 
France 
57£ 
424 
1914 
423 
232 
96C 
32C 
703S 
3241 
379£ 
223C 
701 
125E 
352C 
822 
9 3 : 
5833 
4073 
176C 
1754 
1754 
E 
2012 
2062 
201E 
37 
2E 
12 
Halia 
5183 
4143 
19551 
10637 
7R736 
6825 
25803 
1250 
31475 
16506 
379779 
46200 
333679 
221052 
19724 
112507 
26375 
19 
. 
'. 
. 
583 
825 
2928 
. 2928 
2333 
982 
594 
5 
5 
1 
1 
4 
Export 
1000 kg Quantités Bestimmung 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar 
244 
5 7 32 
268C 
26 
301 
5 25024 
16291 20296 
5724 
3229 
23177 
14 
11 
164 
834Θ1 
39068 
6256 
93384 271178 246192 39 32 
52257 201196 19414 39 10 
41127 63726 226777 23 
36791 63716 194376 
31058 41664 22592 
4336 7 31402 
271Θ 669 
1 
2 : 
2 : 
40 
2 
9 
187 
64 
123 
1 1 
1 12 
20 
15 
181 
81 
81 
35 
45 
2 
2 
2 
49 
49 
4 
40 
489 2 
419 2 
70 
44 
4 
14 
3 
15 
2 
245 3 2 
122 3 
122 2 
59 
1 
63 
1 
; 2 
UBSiineuun 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2817.15 
062 TCHECOSLOVAQUIE 216 216 
064 HONGRIE 66Θ 658 
204 MAROC 160 4 
216 LIBYE 179 1 
257 GUINEE-BISSAU 266 265 
276 GHANA 179 
386 MALAWI 607 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 1336 256 
400 ETATS-UNIS 6897 3162 
404 CANADA 2366 2185 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 331 
508 BRESIL 805 14 
616 IRAN 1078 10 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 730 
708 PHILIPPINES 264 
732 JAPON 116 
800 AUSTRALIE 14490 6522 
804 NOUVELLE-ZELANDE 1693 
977 SECRET 1531 
1000 M O N D E 82823 41282 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 34073 20087 
1011 EXTRACE (EUR 9) 47217 21195 
1020 CLASSE 1 41306 19988 
1021 A E L E 9303 4364 
1030 CLASSE 2 5031 333 
1031 ACP 1409 269 
1040 CLASSE 3 87B 877 
2817.31 POTASSE CAUSTIQUE SOLIDE 
003 PAYS-BAS 257 
005 ITALIE 159 
006 ROYAUME-UNI 662 
036 SUISSE 161 
042 ESPAGNE 102 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 371 
508 BRESIL 102 
1000 M O N D E 2898 
1010 INTRA CE (EUR 91 1206 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 1834 
1020 CLASSE 1 851 
1021 A E L E 266 
1030 CLASSE 2 687 
France 
240 
159 
661 
161 
'9.' 
16' 
102 
2623 
1193 
1431 
828 
265 
507 
2817.35 POTASSE CAUSTIQUE EN SOLUTION 
003 PAYS-BAS 615 
030 SUEDE 146 
036 SUISSE 287 
042 ESPAGNE 103 
977 SECRET 5766 5756 
1000 M O N D E 7616 6768 
1010 INTRACE (EUR.9) 816 
1011 EXTRACE IEUR-9) 947 
1020 CLASSE 1 751 
1021 A E L E 522 
1030 CLASSE 2 190 . 
616 
143 
18C 
1041 
713 
329 
323 
323 
e 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
166 
138 
607 
258 
2123 
207 
701 
49 
719 
251 
10823 
1297 
9325 
6487 
620 
2837 
714 
1 
107 
86 
684 
. 684 
408 
196 
176 
2817.50 PEROXYDES DE S O D I U M ET DE POTASSIUM 
001 FRANCE 160 157 
003 PAYS-BAS 162 133 
005 ITALIE 320 246 
030 SUEDE 178 176 
036 SUISSE 112 112 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 235 235 
400 ETATS-UNIS 205 205 
720 CHINE 113 113 
1000 M O N D E 2152 1851 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 909 096 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 1253 1164 
1020 CLASSE 1 867 836 
1021 A E L E 307 302 
1030 CLASSE 2 245 197 
1040 CLASSE 3 141 121 
74 
169 
113 
46 
2 
24 
2C 
1 
6 
1 
5 
1 
1 
4 
Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
33 
181 
124 
g 
179 
2 820 
764 687 
181 
90 
1019 11 
3 
1 16 
5968 
1693 
1631 
4181 14172 12579 3 3 
2300 9364 971 3 1 
1801 3285 11808 2 
1554 3283 9995 
1373 2338 607 
247 2 1612 
126 300 
1 
1 
17 
V 
ί 4 
105 
38 
59 
6 
85 
8 
8 
158 
37 
132 
17 
116 
2 
2 
1 
10 
IO 
3 
17 
122 3 
89 3 
34 
20 
3 
8 
2 
29 
146 
99 
45 
26 
2 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
219 
Januar — Dezember 1977 Export 
220 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR S Nederland Belg.-Lux. 
STRONTIUM- , B A R I U M - UND M A G N E S I U M O X I D . HYDROXID U. -PEROXID 
S T R O N T I U M O X I D . -HYDROXID U N D -PEROXID 
1000 WELT 1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
2818.30 BAR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
2818.50 M A G N E S I U M O X I D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1334 
1278 
67 
H Y D R O . 
738 
409 
214 
721 
271 
2052 
8018 
2734 3286 
2694 
257 
586 
21 
5 
16 
1226 
1215 
10 
(ID U N D -PEROXID 
666 
365 
154 
131 
847 
2519 1328 
1193 
1062 
92 
127 
K D. -HYDROXID U N D 
1662 
536 
1347 
3242 
2250 
179 
312 
281 
2168 
204 
217 
528 
1176 
877 
570 
162 
4239 
342 
486 
307 
217 
179 
948 
131 
118 
178 
24178 
9691 
14585 
7707 
4586 
1 177 
5704 
47 
66 
395 
1264 
86 
1 10 
45 
105 
2 
84 
498 
91 
285 
236 
36 
145 
28 
178 
1 13 
1 
51 
33 
78 
81 
4496 
1988 
2628 
1572 
825 
437 
518 
42 
60 
621 
100 
694 
1816 
823 
993 
739 
25 
254 
-PEROXID 
94 
61 
1759 
704 
69 
201 
575 
66 
25 
472 
212 
80 
4094 
293 
307 
135 
210 
937 
67 
17 
56 
10630 
2886 
7843 
2635 
867 
169 
5039 
30 
30 
72 
30 
40 
503 
1008 
142 
884 
739 
19 
125 
141 
47 
18 
339 
5 
145 
38 
6 
30 
5 
13 
3 
4 
14 
2 
10 
24 
926 
696 
230 
157 
80 
57 
16 
2819 
281 ».00 
Z I N K O X I D : Z INKPEROXID 
Z I N K O X I D : Z INKPEROXID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENLAND 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
2079 
4157 
2194 
4066 
615 
714 
311 
169 
152 
842 
162 
192 
160 
162 
511 
254 
191 
569 
180 
328 
479 
143 
2 
40 
92 
92 
291 
71 
221 
133 
131 
49 
39 
41 
41 
62 
10 
17 
15 
264 
30 
234 
153 
120 
80 
1298 
303 
859 
1038 
147 
57 
35 
1449 
100 
37 
25 
1018 
101 
50 
4 1 
1 
20 
237 
221 
16 
2 
1 
14 
7366 
3756 3802 
3126 
2674 
385 
21 1 
73 
337 
8 
20 
289 
157 
5 
100 
34 
95 
71 
190E 
130: 
31 
13E 
1074 
789 
1384 
32 
16 
6 
13 
106 
66 
93 
310 
224 
50 
38 
70 
41 
41 
723 
2252 
1332 
1042 
272 
690 
147 
147 
152 
447 
96 
35 
62 
162 
101 
30 
141 
497 
1 10 
287 
384 
102 
259 
179 
80 
73 
6 
88 
68 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE7UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Itaita Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
OXYDES. HYDROXYDES ET PEROXYDES DE S T R O N T I U M . DE B A R Y U M ET 
DE M A G N E S I U M 
OXYDE. H Y D R O X Y D E ET PEROXYDE DE S T R O N T I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2818.30 Ol 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
068 
390 
400 
480 
508 
732 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2818.60 O X Y 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
251 
143 
109 
»XYDE 
405 
285 
136 
259 
188 
1068 
3088 
1383 1703 
1400 
147 
279 
IXYDE 
554 
356 
645 
2193 
1907 
107 
292 
241 
952 
104 
187 
457 
261 
631 
457 
131 
1256 
308 
469 
230 
150 
161 
166 
128 
103 
1 30 
13808 
8082 7528 
4030 
2208 
1021 
2476 
57 
9 
48 
161 
111 
51 
ET P E R O X Y D E DE BÍ 
374 
222 
91 
138 
460 
1687 
842 
726 
626 
94 
79 
29 
39 
222 
39 
310 
726 
329 397 
338 
9 
59 
ET P E R O X Y D E DE M 
51 
45 
204 
1106 
71 
67 
41 
88 
2 
05 
420 
30 
194 
178 
20 
139 
36 
181 
96 
49 
2 
30 
62 
39 
3808 
1642 
2088 
1165 
646 
408 
492 
103 
65 
1560 
569 
20 
153 
466 
41 
9 
378 
215 
73 
1117 
237 
285 
100 
143 
153 
66 
18 
57 
6941 
2317 
3824 
1658 669 
187 
1881 
476 
48 
427 
378 
9 
48 
121 
68 
30 
284 
31 
8 
10 
3 
8 
24 
887 
866 
231 
160 
93 
63 
2819 
2819.00 
OXYDE DE ZINC: PEROXYDE DE Z INC 
OXYDE DE ZINC: PEROXYDE DE Z INC 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
062 
064 
220 
276 
288 
390 
400 
404 
472 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS4JNIS 
CANADA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
1251 
2997 
1299 
2651 
412 
458 
191 
112 
121 
554 
100 
116 
110 
136 
285 
151 
133 
424 
140 
177 
228 
102 
72 
2 
51 
8 
32 
34 
10 
65 
55 
79 38 41 
121 
39 
94 
2 
11 
47 
1201 
789 
189 
1 
82 
83 
1 
179 
26 
153 
57 
82 
22 
42 
8 
2 
1 
3 
ί 
171 
166 
18 
4 
1 
11 
1 
274 
1 13 
324 
297 
170 
78 
46 
352 
81 
50 
29 
216 
41 
47 
32 
17 
3 
24 
5 
1 10 
3 
6 
18 
34 
2788 
1288 1481 
1117 
780 
292 
72 
723 
4 78 
879 
26 
9 
3 
10 
65 
48 
66 
167 
128 
29 
34 
42 
26 
26 
370 
1796 
782 
889 
197 
456 
95 
96 
121 
369 
52 
44 
52 
136 
67 
23 
104 
302 
98 
151 
196 
76 
139 
80 
64 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France ' Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmarie 
2819.00 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
720 CHINA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
164 
170 
180 
173 
14016 
36314 
14187 
7132 
2830 
1415 
3381 
1354 
920 
991E 
991G 
2 
1450 
872 
778 
599 
320 
79 
35 
100 
4096 
7829 
3732 
124 
6268 
3299 
1989 
387 
183 
1270 
378 
31 1 
162 
46 
180 
15 
10810 
6468 
4152 
1833 
901 
1968 
940 
351 
7 
6 
1 
1 
1 
2820 
2820.11 
A L U M I N I U M O X I D U N D -HYDROXID: KUENSTLICHER KORUND 
A L U M I N I U M O X I D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
044 GIBRALTAR 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
526 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSES 
2820.16 ALUI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
062 TUERKEI 
080 POLEN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
19428 
6483 
253006 
12443 
22197 
114453 
107 
671 
705 
3719 
725 
9333 
90631 
2223 
157578 
25628 
1032 
54556 
1511 
2427 
434 
697 
2285 
1434 
33587 
106628 
332 
560 
4581 
1026 
349 
1 184 
488 
2318 
786 
938824 
428788 
609838 
436642 
107338 
14043 
484 
59154 
νηοπΫΐρ Y UnUAlL 
13383 
16945 
24333 
1177 
29065 
3937 
3052 
2062 
32122 
38631 
4246 
6417 
7948 
2791 
12412 
350 
156 
25B2 
2408 
14962 
12366 
1572 
1571 
10663 
3955 
1 
154 
545 
607 
166 
4307 
89894 
1002 
109506 
967 
1 
591 
1431 
267 
6 
5 
261 
22726 
56670 
241 
533 
115 
53 
384 
125 
92 
321518 30181 
291337 
286857 
96521 
2149 
6 
2331 
11918 
14912 
23462 
1146 
3398 
502 
167 
28771 
2943 
2B95 
7915 
25 
2034 
187 
33 
2517 
104 
2682 
100219 
1486 
5954 
743 
15 
20 
121 
17 
258 
74 
94 
47362 
ΐ 26398 
460 
179 
49 
53 
io 91 
8698 
50026 
72 
5 
45B1 
196 
223 
252 
43 
2030 
87 
253112 
111099 142013 
108910 
584 
5992 
3 
27111 
174 
477 
477 
26790 
359 
29620 
5 
12 
2378 
3 
463 
8651 
26 
55 
2304 
6135 
1844 
531 
150696 
288 
105965 
4734 
238 
21 
22 
25528 
32 
27886 
16 
1 18 
639 
2270 
10 
830 
288 
322148 259323 
82823 
30575 
4993 
4228 
4 
28020 
146 
485 
108 
1 
78 
30 
3 
143 
8827 
4757 
1365 
9390 
5333 
3720 
60 
201 
20 
22B6 
218 
18 
484 
270 
225 
800 
771 
20 
342 
30282 24828 
6458 
3817 
2542 
345 
3 
1295 
10 
4 
192 
182 
IO 
3 
2 
391 
333 
472 
1216 
346 
46 
301 
120 
700 
542 
31 
207 
1088 
203 
31 1 
2080 
32 
1 1 
249 
56 
163 
607 
11083 3106 
7978 
6409 
2689 
1322 
468 
247 
1243 
346 
294 
673 
775 
3052 
1560 
2433 
9377 
1282 
2300 
1634 
20 
96 
10 
134 
69 
86 
65 
354 
153 
2 
477 
66 
92 
167 
1 
156 
2819.00 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
720 CHINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EURO) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
108 
109 
102 
188 
10139 
24143 9290 
4708 
1707 
944 
2275 
973 
665 
7640 
7840 
1 
636 
279 
367 
260 
148 
37 
9 
51 
2499 
4810 
2311 
81 
3342 2118 1224 
248 
123 
805 
255 
171 
107 
28 
102 
8 
7482 4586 
2877 
1242 
664 
1372 
708 
263 
2820 
2820.11 
OXYDE ET HYDRO XYDE D ' A L U M I N I U M : CORINDONS ARTIFICIELS 
OXYDE D ' A L U M I N I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSLAVIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
684 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2820.16 H Y D 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
5561 
1887 
33607 
7171 
7269 
16119 
106 
182 
222 
1404 
188 
1498 
13550 
616 
21466 
3167 
470 
7328 
607 
771 
151 
172 
209 
677 
16958 
14806 
186 
221 
490 
137 
170 
394 
258 
3565 
363 
183202 
71899 91304 
79021 
17379 
3242 
128 
9039 
2B59 
526 
365 
309 ί 
1343 
2 
48 
150 
182 
39 
860 
13226 
259 
14103 
370 
2 
164 
283 
85 
2 
2 
98 
3749 
7004 
89 
184 
40 
26 
128 
123 
32 
49813 8233 
41581 
40233 
14716 
772 
15 
575 
D'ALUMINIUM 
2126 
2131 
3078 
352 
2973 
1208 
496 
387 
2817 
4679 
599 
981 
1137 
443 
2002 
134 
116 
270 
308 
1430 
1737 
1953 
2809 
256 
819 
139 
22 
2916 
401 
514 
1 125 
20 
521 
66 
40 
224 
20 
548 
13865 
2470 
1493 
1195 
10 
23 
64 
13 
65 
70 
18 
7027 
ί 3695 
245 
1 10 
35 
58 
2 
67 
11063 
7783 
60 
11 
490 
54 
121 
50 
33 
3281 
62 
54447 
19680 34887 
29565 
254 
1200 
5 
4102 
43 
159 
131 
2307 
204 
2191 
1 1 
19 
407 
8 
77 
1151 
37 
40 
287 
595 
313 
91 
19112 
41 
11866 
549 
42 
19 
4 
3167 
42 
3502 
8 
31 
1 12 
206 
β 
83 
1 
48 
39274 
31413 7881 
3813 
610 
507 
3 
3541 
20 
55 
36 
9 
3 
2 
36 
1 
835 
2068 
590 
4207 
2434 
1692 
30 
94 
1 1 
940 
104 
8 
220 
129 
95 
344 
394 
9 
152 
13532 
11118 2418 
1686 
1062 
161 
9 
568 
2 
5 
152 
114 
38 
13 
10 
24 
248 
132 
242 
438 
249 
73 
29 
37 
216 
136 
15 
106 
211 
99 
102 
34 
118 
1 124 
18 
34 
20 
161 
269 
4828 
1410 
3417 
2692 
722 
575 
96 
150 
306 
60 
72 
173 
187 
496 
248 
401 
1369 
170 
344 
243 
32 
38 
1043 
31 
1013 
1013 
52 
15 
2 
5 
222 
139 
3 
382 
113 
2 
111 
6 
5 
3 
1 1 
3 
38 
1 
46 
221 
Januar — Dezember 1977 Export 
222 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2820.16 
390 REP. SUEDAFRIKA 1553 93 
400 VEREINIGTE STAATEN 3618 3540 
484 VENEZUELA 1520 1089 
504 PERU 1660 1652 
508 BRASILIEN 886 93 
512 CHILE 605 9 
624 URUGUAY 834 228 
528 ARGENTINIEN 9080 7383 
616 IRAN 214 1 
624 ISRAEL 486 196 
700 INDONESIEN 2110 1 
732 JAPAN 410 405 
1000 WELT 243882 118643 
1010 INTRAEG (EUR­9) 92952 66327 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 150929 83215 
1020 KLASSE 1 110251 49164 
1021 EFTA­LAENDER 91157 42714 
1030 KLASSE 2 38031 11478 
1031 AKP­LAENDER 1646 374 
1040 KLASSE 3 2646 2673 
2820.30 KUENSTLICHER KORUNO 
001 FRANKREICH 3395 2935 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 4165 1561 
003 NIEDERLANDE 6051 5132 
004 BR DEUTSCHLAND 4694 
006 ITALIEN 13991 9302 
006 VER. KOENIGREICH 5473 3647 
007 IRLAND 261 8 
008 DAENEMARK 839 698 
028 NORWEGEN 1049 882 
030 SCHWEDEN 3473 3028 
036 SCHWEIZ 4019 3513 
038 OESTERREICH 8233 5054 
040 PORTUGAL 1065 805 
042 SPANIEN 2578 1160 
048 JUGOSLAWIEN 1160 1089 
062 TUERKEI 736 691 
060 POLEN 1508 923 
084 UNGARN 2428 242B 
390 REP SUEDAFRIKA 1355 639 
400 VEREINIGTE STAATEN 2093 864 
404 KANADA 302 215 
4Θ4 VENEZUELA 246 222 
508 BRASILIEN 540 38 
628 ARGENTINIEN 1766 233 
616 IRAN 325 79 
732 JAPAN 438 78 
800 AUSTRALIEN 1527 558 
1000 WELT 75909 48942 
1010 INTRAEG (EUR 9] 38757 23282 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 37152 23880 
1020 KLASSE 1 28452 18921 
1021 EFTA­LAENDER 17918 13361 
1030 KLASSE 2 4524 1178 
1040 KLASSE 3 4177 3561 
2821 C H R O M O X I D E UND ­HYDROXIDE 
2821.10 C H R O M T R I O X I D 
001 FRANKREICH 481 
003 NIEDERLANDE 105 
1000 WELT 1375 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 935 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 440 
1020 KLASSE 1 286 1021 EFTA­LAENDER 79 
1030 KLASSE 2 154 
2821.30 CHROMOXIDETUND­HYDROXIDE . 
001 FRANKREICH 1456 
004 BR DEUTSCHLAND 236 
400 VEREINIGTE STAATEN 1016 
404 KANADA 98 
977 VERTRAULICH 11709 11709 
1000 WELT 14834 11709 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 1816 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1310 
1020 KLASSE 1 1230 
France 
563 
2 
3 
22 
1 
602 
491 
16 
210 
35 
2 
81215 
28277 
52939 
41728 
32381 
11156 
931 
55 
2453 
470 
3306 
4358 
1416 
226 
159 
135 
505 
3065 
259 
1402 
61 
247 
82 
312 
502 
1515 
677 
21780 
12229 
9631 
6715 
4123 
2570 
247 
30 
246 
205 
41 
75 5 
16 
AUSGEN. 
4 
37 
28 
9 
1 
Italia 
1013C 
739 
9392 
254 
1 1 1 
912 = 
E 
162 
e E 
14E 
14 
21 
437 
321 
1 ie 
27 
62 
27 
2 ? : 
389 
312 
77 
3E 2E 
42 
TRIOXID 
499 
647 
55E 
9 ! 
41 
1000 kt 
Nederland Belg.­Lu) 
18 
36 
IG 
20 
2C 
2 
8 
e 
26C 
42 
3 
321 
318 
3 
3 
3 
27 
24 
3 
3 
E 
14 
11 
3 
2 
2 
432 
3C 
1 
77 
641 
463 
78 
77 
77 
1 
: 2 
a 
4 
4 
4 
7 
22 
13 
S 
4 
UK 
823 
74 
395 
770 
595 
4 
1206 
147 
61 
2052 
3 
32277 
7943 
24334 
18319 
15396 
6005 
329 
10 
298 
133 
11 
1245 
330 
28 
99 
6 
310 
1 
37 
1 
16 
31 
338 
634 
917 
87 
2 
17 
246 
360 
292 
5904 
2144 
3780 
2705 
354 
713 
342 
255 
61 
892 
378 
314 
225 
48 
B9 
950 
232 
1016 
9fl 
2404 
1208 
1195 
1183 
Quantités 
Ireland Danmark 
74 
1 1 
33 
8 
1 
50 
1 
22 
1598 81 
800 60 
998 31 
780 6 
553 2 
218 25 
10 
4 
4 
4 
12 
12 1 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2820.16 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 392 28 
400 ETATS­UNIS 1910 1883 
4B4 VENEZUELA 352 229 
504 PEROU 249 244 
508 BRESIL 216 63 
512 CHILI 153 18 
524 URUGUAY 133 50 
528 ARGENTINE 1422 1123 
616 IRAN 218 5 
624 ISRAEL 124 67 
700 INDONESIE 622 3 
732 JAPON 237 223 
1000 M O N D E 34730 17858 
1010 INTRA­CE (EUR­91 12748 7712 
1011 EXTRA­CE (EUR­9I 21979 10143 
1020 CLASSE 1 15468 7842 
1021 A E L E 10461 4998 
1030 CLASSE 2 6206 2045 
1031 ACP 290 72 
1040 CLASSE 3 305 256 
2820.30 CORINDONS ARTIFICIELS 
001 FRANCE 1873 1685 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1371 654 
003 PAYS­BAS 2304 1986 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1929 
005 ITALIE 6411 3375 
006 ROYAUME­UNI 2419 1404 
007 IRLANDE 110 5 
008 DANEMARK 338 307 
028 NORVEGE 510 441 
030 SUEDE 1761 1494 
036 SUISSE 2039 1804 
038 AUTRICHE 3968 2556 
040 PORTUGAL 527 443 
042 ESPAGNE 1165 628 
04B YOUGOSLAVIE 573 552 
052 TURQUIE 366 349 
060 POLOGNE 637 430 
064 HONGRIE 839 889 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 697 413 
400 ETATS­UNIS 1173 483 
404 CANADA 144 97 
484 VENEZUELA 137 122 
508 BRESIL 242 26 
528 ARGENTINE 752 154 
616 IRAN 168 50 
732 JAPON 203 48 
800 AUSTRALIE 692 316 
1000 M O N D E 33693 21272 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 15753 9315 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 17840 11957 
1020 CLASSE 1 14001 9769 
1021 A E L E 8B41 6773 
1030 CLASSE 2 20Θ9 712 
1040 CLASSE 3 1749 1476 
France 
65 
13 
5 
5 
2 
83 
92 
?1 
?8 
79 
1? 
8334 
2844 
5490 
4009 
2712 
1441 
107 
40 
758 
171 
1321 
1850 
858 
87 
65 
97 
235 
1347 
84 
531 
21 
1 12 
36 
213 
216 
575 
267 
9094 
6045 
4049 
2916 
1829 
1071 
1 1? 
2821 OXYDES ET HYDROXYDES DE C H R O M E 
2821.10 TRIOXYDE DE CHROME 
001 FRANCE 586 
003 PAYS­BAS 107 
1000 M O N D E 1597 
1010 INTRACE (EUR­9] 1020 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 678 
1020 CLASSE 1 351 
1021 A E L E 107 
1030 CLASSE 2 225 
45 
212 
182 
50 
15 
6 
35 
Italia 
1031 
111 
92C 
5C 
14 
867 
: 
69 
4 
: 
4C 
E 
1 
ι : 
187 
11E 
62 
12 
3C 
IC 
294 
490 
392 
98 
45 
32 
53 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux. UK 
' 9
24 
7 
17 
17 
ε 
G 
4 
1 17 
1 1 
1 
131 
137 
1 
' 1
27 
24 
3 
: 2821.30 OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME. EXCL. TRIOXYDE 
001 FRANCE 2112 
004 R F. D'ALLEMAGNE 361 
400 ETATS­UNIS 1344 
404 CANADA 125 977 SECRE1 19717 19717 
1000 M O N D E 24136 19717 
1010 INTRA­CE (EUR 91 2041 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 1777 
1020 CLASSE 1 1648 
13 
87 
47 
40 
6 
661 
1 
8 3 Í 
730 
10« 
55 
30 
2* 
6 
1 
1 
i s : 
12 
1 
48 
194 
14G 
41 
4f 
48 
3 
; 13 
t 
7 
7 
3 
33 
13 
19 
β 
236 
12 
96 
146 
133 
207 
145 
28 
517 
2 
8066 
1540 
4514 
2919 
22Θ9 
1589 
95 
β 
119 
54 
1 1 
589 
186 
18 
20 
3 
1 70 
17 
θ 
12 
144 
248 477 
47 
2 
23 
118 155 
109 
2728 
995 
1730 
1263 190 
326 
161 
289 
5Β 
851 
434 
418 
289 
67 
127 
1468 
338 
1343 
126 
3431 
1827 
1805 
1580 
Ireland 
6 : 
2 : 
E 
: 
4C 
2 : 
125C 
434 
81E 
6 3 : 
4 4 ; 
18; 
E 
2 
2 
2 
Valaurs 
Danmark 
. 2 
Λ 
17» 
»» 80 
16 
θ 
66 
. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2821.30 
1030 KLASSE 2 
2822 
2822.10 
M A N Q A N O X I D E 
M A N G A N D I O X I D 
002 
004 
UU6 
030 
040 
048 
056 
060 
066 
220 
232 
236 
272 
366 
370 
400 
608 
624 
701 
706 
708 
977 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
MALI 
OBERVOLTA 
ELFENBEINKUESTE 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
VEREINIGTE STAATEN 
SYRIEN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
VERTRAULICH 
440 
85 
1915 
228 
173 
148 
2952 
847 
300 
325 
269 
682 
761 
195 
428 
336 
221 
144 
197 
569 
1476 
3807 
17821 2828 11389 
1266 
655 
5905 
2427 
4219 
269 
682 
431 
1888 
6 
1863 
1863 
49 4 45 
70 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1 040 KLASSE 3 
2822.90 M A N G A N O X I D E . AUSGEN. M A N G A N D I O X I D 
272 ELFENBEINKUESTE 215 215 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
2823 EISENOXIDE U N D -HYDROXIDE. EINSCHL. FARBERDEN AUF GRUNDLAGE 
V O N NATUERLICHEM EISENOXID MIT GEHALT AN GEBUNDENEM EISEN. 
BERECHNET ALS FE203. V O N 7 0 « ODER MEHR 
2823.10 KUENSTLICHE EISENOXIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
416 GUATEMALA 
23109 
6992 
10747 
2813 
12347 
13531 
890 
3041 
2050 
6063 
2404 
2677 
2938 
1216 
5008 
2163 
1733 
1273 
1376 
847 
2418 
541 
252 
743 
526 
1798 
202 
2287 
21321 
3405 
230 
17487 
5399 
10379 
9856 
13117 
723 
2790 
2022 
5996 
2327 
2671 
2938 
1 163 
4621 
2021 
1647 
1257 
1374 
819 
2150 
525 
232 
489 
491 
1247 
103 
1997 
20243 
2010 
228 
293 
159 
700 
375 
136 
13 
12 
239 
140 
5 
16 
2 
4 
264 
15 
20 
35 
17 
254 
51 
1489 
20 
24 1 
4867 
23 
275 
1414 
37 
10 
e 
5 
3. 
11 
3/ 
1 
709 
(1 
11 
' 
98« 
19( 
79' 
437 
71' 
3h! 
7 3' 
400 
40 
1911 
136 
140 
2952 
847 
300 
325 
330 
195 
127 
216 
144 
162 
668 
1476 
10831 
2371 8400 
584 
216 
3658 
330 
4219 
1167 405 764 
134 
420 
401 
164 
62 
93 
81 
12 
940 300 
041 
40 
401 
396 
2 
2 
2 
81 
43 
18 
11 
7 
5 
501 
247 
182 
286 
682 
154 
106 
24 
32 
31 
1 
42 
142 
219 
551 
98 
273 
1014 
577 
211 
21 1 
21 1 
35 
45 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1030 CLASSE 2 
2822 
2822.10 
OXYDES DE MANGANESE 
BIOXYDE DE MANGANESE 
007 
004 
006 
030 
040 
048 
056 
060 
066 
??0 
?3? 
?36 
?7? 
366 
370 
400 
608 
6?4 
701 
706 
708 
977 
BELGIOUELUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
COTE-D'IVOIBL 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
SYRIE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
SECRET 
347 
137 
1651 
100 
118 
113 
?333 
66 9 
??? 
249 
171 
467 
!,?H 
150 
280 
110 
171 
1 16 
133 
398 
1098 
3524 
13895 2076 B095 
699 
392 
4089 
1551 
3.307 
32 
12 
171 
457 
276 
1285 
46 
1239 
1238 
1238 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2822.90 OXYDES DE MANGANESE. AUTRES QUE LE BIOXYDE 
272 COTE-D'IVOIRE 137 137 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
16 
0 
10 
4 
690 251 
439 
1 16 
269 
260 
220 
119 
101 
97 
4 
429 
101 
328 
13 
260 
257 
2823 
2823.10 
OXYDES ET HYDROXYDES DE FER. YC TERRES COLORANTES A BASE 
D'OXYDE DE FER NATUREL. CONTENANT EN POIDS 70% ET PLUS DE 
FER COMBINE. EVALUE EN FE203 
OXYDES DE FER ARTIFICIELS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
?04 
?08 
??0 
?88 
390 
400 
404 
416 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
9645 
?1?7 
4570 
793 
5514 
5432 
343 
1445 
1 108 
2663 
1209 
1132 
1320 
645 
2092 
1052 
816 
652 
815 
432 
1203 
282 
115 
335 
361 
799 
109 
1074 
9111 
1206 
134 
8393 
1950 
4286 
4964 
5281 
259 
1341 
1095 
2638 
1 175 
1 124 
1320 
613 
1920 
1002 784 
635 
803 
415 
1 123 
275 
110 
238 
267 
591 
53 
956 
8684 
914 
133 
40 
176 
393 
144 
95 
18 
2 
2 
63 
12 
6 
78 
6 
5 
10 
20 
1 
59 
35 
207 
3 
39 
34 
42 
125 
5 
54 
96 
3 
8 
3 
18 
2 
268 118 
150 
63 
38 
87 
61 
315 
29 
1646 
110 
110 
2333 
669 
222 
249 
262 
150 
92 
171 
116 
126 
398 
1098 
8421 
1908 5516 
450 
173 
2758 
252 
3307 
193 
102 
73 
122 
278 
12 
2 
24 
55 
207 
55 
110 
407 
234 
178 
178 
178 
1 
1 
1 
40 
31 
9 
5 
5 
3 
223 
Januar— Dezember 1977 Export 
224 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR S Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
2823.10 
436 COSTA RICA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
662 PAKISTAN 
880 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2823.90 EISE 
001 FRANKREICH 
002 RFIGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
261 
729 
753 
314 
2024 
568 
637 
499 
I486 
300 
1063 
734 
618 
500 
687 
1311 
674 
6549 
853 
180070 
72489 
87800 
62223 
17389 
18583 
1164 
6795 
260 
717 
710 
312 
2020 
128 
535 
409 
1425 
287 
984 
401 
464 
453 
613 
1310 
610 
6019 
808 
139457 
59761 
79705 
56024 
17147 
15312 
756 
6369 
15 
: 27 
1 
6 
; 
2734 
1889 
1047 
446 
6 
27E 
141 
322 
N D -HYDROXIDE. A U S G E N . 
3177 
1173 
1010 
744 
477 
183 
110 
714 
9783 
8901 
2882 
1552 
454 
1170 
320 
3040 
1043 
8 
178 
307 
4971 
42B1 
890 
601 
285 
61 
18 
i 
88£ 
179 
13C 
36 
167 
1748 
1281 
467 
38C 
24 
87 
13 
2 
10 
250 
116 
134 
74 
24 
58 
1 
4 5 5 
29 
721 657 64 
63 
28 
2824 KOBALTOXIDE U N D ­HYDROXIDE 
411 
99 
82 
14 
1 
176 
61 
101 
16 
' 11 
75 
e 
15 
333 
2710 
2181 
522 
6! 
2 
45: 
1Í 
17 
IC 
7682 
8811 
96C 
79C 
IC 
127 
2E 
27 
19 
10 
54 
154 
47 
74 
64 
529 
45 
7333 
2167 
5178 
2784 
134 
2390 
220 
2 
58 
1 
138 
47 
317 
236 
82 
67 
3 
15 
5 
62 
3 
2 
147 
109 
193 
1727 
326 
1401 
419 
107 
873 
247 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
048 
062 
064 
404 
508 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
2824.00 K O B A L T O X I D 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
KANADA 
BRASILIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2826 TITANOXIDE 
2825.00 TITANOXIDE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
Ξ U N D -HY 
30 
51 
123 
50 
12 
36 
14 
22 
26 
40 
43 
81 
26 
595 
274 
321 
181 
89 
51 
15178 
7579 
7628 
21729 
10447 
4636 
1804 
1798 
774 
DROXIDE 
8 
2 
1 
12 
8 
4 
1 
41 
10 
31 
15 
8 
9 
2640 
2424 
2919 
5180 
803 
168 
499 
694 
5 
5 
72 
48 
12 
29 
2 
1 
25 
209 
141 
68 
38 
29 
681 
1006 
2446 
845 
740 
341 
10 
260Ê 
607 
1436 
340C 
156C 
25' 
54' 
17 
ί 
26 
2« 
3754 
299( 
6265 
288' 
1062 
27! 
712 
5617 
162 
917e 
1435 
46( 
1C 
6 
7C 
46 
42 
13 
40 
25 
318 
97 
128 
78 
13 
559 
853 
2105 
439 
103 
762 
38 
. 
87 
5 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
436 480 484 504 508 612 616 624 636 662 680 700 701 706 708 732 736 800 804 
2823.10 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2823.90 O) 
6 
29 
6 
24 
11 
11 
13 
8 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
2BS 
400 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
135 
389 
457 
156 
1360 
255 
341 
241 
874 
110 
539 
596 
283 
241 
350 
5E9 
2E4 
2424 
363 
70458 
29871 
40588 
26919 
B107 
10092 
668 
3578 
D R O X Y C 
228 
201 
297 
158 
139 
100 
212 
282 
2881 
1234 
1428 
534 
157 
745 
296 
135 
384 
438 
155 
1344 
• 60 
294 
202 
839 
106 
488 
323 
227 
221 
327 
588 
259 
2209 
339 
83712 
28474 
37238 
25465 
7986 
8408 
413 
3365 
ES DE FER. 
150 
175 
15 
87 
123 
689 
443 
246 
190 
58 
48 
8 
4 
14 
27 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1367 
868 
490 
149 
8 
218 
1 16 
123 
SF OXY 
1 
238 
51 
16 
4 
45 
645 
386 
169 
80 
17 
74 
6 
92 
30 
82 
11 
5 
7 
6 
1 
36 
116 
60 
64 
32 
13 
32 
? 
? 
6 
1 1 
273 
77F, 
40' 
37' 
71 
7 
3BS 
IV 
' 8 
ε 
1491 
1211 
28' 
IOE 
E 
12: 
IE 6: 
43 
34 
8 
3 
29 
66 
20 
23 
24 
214 
24 
2981 
880 
2102 
1130 
63 
970 
112 
2 
67 
4 
108 
95 
13 
5 
23 
10 
83 
43 
21 
14 
2 
6 
4 
38 
3 
9 
96 
21 1 
104 
1127 217 
910 
268 
57 
569 
269 
2824.00 
OXYDES ET H Y D R O X Y D E S DE COBALT: OXYDES DE COBALT DU C O M M E R C E 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
404 CANADA 
508 BRESIL 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2825 
2826.00 
OXYDES DE T ITANE 
OXYDES DE TITANE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
41 
39 
38 
2 
284 
471 
1168 
433 
116 
348 
133 
213 
233 
266 
409 
728 
256 
6417 
2E31 
2888 
1584 
813 
489 
70 
18 
8 
119 
76 
40 
1 
10 
409 
89 
320 
154 
82 
83 
46 
46 
690 
416 
116 
286 
14 
10 
233 
1984 
1312 862 
372 
1 
279 
169 
82 
253 26( 
; ■ 
2 
. 426 
396 
64 
127 
266 
369 
727 
246 
2781 
880 
1882 
1066 
699 
127 
30 
30 
1 
29 
10963 
5993 
6607 
15764 
7667 
3088 
1263 
1266 
599 
1837 
1971 
2355 
3703 
663 
124 
371 
537 
497 
782 
1 7/8 
581 
522 
208 
6 
1769 
457 
1061 
2365 
1001 
156 
330 
3062 
2443 
4861 
2234 
676 
202 
535 
3960 
119 
6610 
976 
331 
7 
4 
50 
355 
613 
1490 
360 
73 
566 
28 
5 
12 
Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
060 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
288 
302 
346 
400 
404 
428 
436 
480 
484 
504 
508 
612 
524 
528 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
662 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2826.00 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWJEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
PAKISTAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2828 
2828.00 
Z INNOXIDE: S T A N N O O X I D U N D STANNIOXID 
Z INNOXIDE: S T A N N O O X I D U N D S T A N N I O X I D 
001 
002 
003 
004 
005 
040 
042 
048 
060 
062 
390 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
187 
36 
89 
22 
34 
70 
275 
13 
22 
17 
16 
134 
123 
1131 
376 
756 
553 
92 
155 
59 
21 
18 
33 
16 
57 
6 
22 
17 
397 
132 
264 
137 
27 
80 
38 
23 
15 
24 
9 
185 
143 
42 
925 
2630 
2681 
1956 
2109 
953 
3022 
5732 
1 142 
4400 
606 
2786 
257 
1369 
1260 
210 
422 
416 
420 
1 127 
156 
288 
11099 
837 
149 
172 
475 
2121 
216 
2353 
605 
140 
2183 
363 
187 
873 
633 
320 
34 7 
177 
415 
515 
457 
202 
277 
708 
242 
2096 
956 
1030 
350 
649? 
146607 
70795 
88220 
35388 
9058 
21465 
2349 
11369 
306 
921 
1234 
802 
303 
595 
975 
2026 
1070 
697 
342 
914 
200 
246 
168 
202 
1 
208 
44 
4 1 
5931 
104 
39 
16 
203 
230 
67 
1343 
219 
33 
409 
31 
412 
47 
5 
14 
90 
32 
433 
74 
12 
89 
137 
604 
829 
174 
10 
38992 
14633 
24369 
14550 
3960 
6240 
290 
3569 
50 
386 
65 
120 
1089 
274 
210 
402 
10 
300 
1 
57 
622 
6 
85 
40 
156 
6 
1793 
6 
21 
6 
422 
48 
10 
30 
56 
221 
4 
81 
13 
197 
2 
105 
216 
48 
13482 
8068 
7424 
4629 
631 
2427 
422 
369 
70 
901 
726 
676 
373 
69 
587 
2269 
62 
2673 
33 
1871 
723 
410 
2 
245 
416 
212 
16 
200 
513 
108 
1301 
37 
120 
200 
80 
929 
336 
100 
399 
513 
225 
1 
10 
170 
32 
85 
161 
124 
53 
64 
348 
6492 
29233 24444 
10408 17962 
18825 
6331 
2430 
7179 
384 
5315 
90 
361 
640 
300 
326 
1249 
768 
467 
35 
400 
60 
91 
50 
15 
2358 
346 
107 
156 
83 
535 
85 
290 
168 
5 
756 
17 
40 
15 
17 
65 
100 
38 
85 
13 
93 
39 
655 
547 
115 
190 
26 
29087 
16889 
12217 
7124 
1467 
3547 
193 
1547 
36 
71 
17 
68 
18 
15 
1 
277 
373 
196 
976 
27 
504 
387 
3 
76 
34 
21 
178 
18 
22 
41 
6 
17 
26 
1 1 
35 
47 
24 
8 
62 
665 
12 
270 
314 
9852 
4849 
5004 
2381 
197 
2054 
1059 
569 
62 
1 
30 
195 
504 
70 
434 
360 
410 
19 
391 
373 
373 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
06? 
066 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
288 
302 
346 
400 
404 
428 
436 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
662 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
977 
2826.00 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
667 
2009 
2002 
1364 
1317 
666 
2362 
3960 
971 
2012 
452 
1657 
171 
907 
749 
130 
316 
140 
287 
954 
1 14 
213 
B046 
596 
102 
125 
346 
1448 
189 
1847 
411 
106 
1524 
224 
142 
620 
378 
181 
235 
1 14 
288 
342 
313 
137 
185 
452 
228 
1776 
639 
770 
283 
4738 
104606 
61712 
48166 
25794 
6703 
15079 
1897 
7282 
231 
711 
930 
606 
200 
412 
800 
1456 
791 
460 
2.30 
525 
137 
174 
93 
120 
1 
158 
35 
28 
4616 
93 
26 
12 
156 
166 
43 
943 
132 
26 
292 
28 
?84 
29 
3 
14 
58 
24 
286 
60 
8 
54 
100 
600 
552 
121 
6 
28833 
10916 
17918 
11230 
3017 
4309 
219 
2379 
33 
302 
4 9 
77 
652 
198 
143 
248 
133 
166 
1 
34 
367 
8 
55 
1 
28 
114 
3 
1116 
1, 
14 
4 
446 
36 
7 
21 
32 
147 
2 
62 
8 
130 
1 
128 
195 
30 
9677 
4368 
6209 
3029 
468 
1846 
327 
334 
48 
674 
532 
422 
244 
44 
406 
1669 
47 
1476 
22 
1131 
496 
250 
4 
196 
140 
128 
12 
148 
319 
73 
836 
26 
86 
141 
62 
610 
213 
78 
2Θ7 
308 
115 
1 
7 
112 
21 
63 
103 
87 
30 
47 
232 
473E 
19322 18631 
7139 13793 
12184 
4362 
1714 
4619 
283 
3202 
64 
255 
483 
221 
209 
1002 
639 
277 
26 
237 
39 
66 
42 
16 
1677 
211 
74 
113 
59 
407 
83 
239 
126 
4 
558 
11 
24 
11 
9 
46 
64 
24 
68 
9 
64 
26 
420 
388 
79 
125 
22 
. 
20733 
11997 
8738 
5162 
1081 
2616 
167 
959 
29 
67 
8 
38 
12 
11 
2 
148 
233 
174 
835 
18 
317 
292 
2 
52 
23 
14 
133 
12 
15 
28 
5 
17 
17 
S 
23 
32 
17 
6 
43 
2 
546 
β 
262 
255 
7303 
3483 
3820 
1738 
150 
1674 
899 
408 
2828 
2828.00 
OXYDES D'ETAIN (OXYDE STANNEUX ET OXYDE STANNIQUE) 
OXYDES D'ETAIN (OXYDE STANNEUX ET OXYDE STANNIQUE) 
001 
002 
003 
004 
005 
040 
042 
048 
060 
062 
390 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
BHESIL 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 149 
290 
700 
189 
302 
374 
21 13 
103 
193 
140 
126 
878 
1084 
8483 
2879 
6784 
3981 
676 
1397 
482 
191 
147 
295 
1 10 
467 
50 
193 
140 
30 
332 
627 
3380 
1122 
2258 
1 128 
216 
727 
67 
134 
3 
323 
204 
118 
107 
10 
36 
47 
61 
53 
932 
755 
177 
176 
49 
49 
15 3 
479 
3 
217 
1478 
96 
546 
457 
3772 
542 
3231 
2570 
31 1 
658 
289 
273 
273 
225 
Januar — Dezember 1977 Export 
226 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1040 KLASSE 3 
2827 
2827.20 
BLEIOXIDE 
BLEI­ U N D ORANGEMENNIGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
050 GRIECHENLAND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
204 MAROKKO 
20Θ ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
824 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
0 78 
030 
038 
048 
050 
060 
064 
066 
070 
220 
276 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2827.80 BLE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALBANIEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
ZYPERN 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
895 
807 
3512 
5142 
2385 
1877 
459 
651 
1444 
594 
204 
1863 
366 
721 
479 
210 
136 
741 
530 
161 
25544 
15092 
10294 
3067 
2766 
4940 
67? 
2282 
SGEN. BLEI 
166 
258 
4499 
1704 
1238 
80 
1 128 
141 
307 
377 
458 
226 
639 
1431 
1525 
170 
245 
180 
446 
18866 
9182 
7488 
1720 
928 
1970 
676 
3779 
183 
216 
3140 
209 
256 
152 
932 
31 
2 
65 
621 
30 
1 16 
51 
10 
288 
7158 
4008 
3150 
1174 
1135 
1953 
106 
23 
­ U N D OF 
69 
181 
2354 
407 
9 
22 
72 
44 
440 
1 
1 
170 
3997 
3074 
923 
636 
191 
1 16 
171 
590 
75 
1329 
2079 
120 
4 
353 
199 
1848 
301 
100 
50 
721 
152 
8768 
4194 
4585 
596 
372 
1966 
340 
2003 
A N G E M 
6 
66 
1283 
672 
30 
5 
20 
210 
1430 
1525 
5464 
2095 
3380 
235 
25 
158 
121 
2968 
46 
94 
297 
3208 
244 
25 
219 
201 
201 
24 
36 
185 
142 
36 
10 
2 
113 
159 
40 
4380 
4209 
10 
2072 
200 
269 
162 
106 
17 
394 
313 
2328 
2324 
HYDRAZIN UND H Y D R O X Y L A M I N UND IHRE ANORGAN. SALZE: ANDERE 
ANORGANISCHE BASEN.METALLOXIDE. HYDROXIDE U N D ­PEROXIDE 
HYDRAZIN U .HYDROXYLAMIN U.IHRE ANORGANISCHEN SALZE 
001 
()()? 
00.3 
004 
00h 
00« 
110/ 
00H 
030 
036 
038 
04? 
048 
060 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
744 
251 
1500 
204 
1336 
943 
212 
16/ 
105 
78! 
190 
508 
208 
246 
567 
120 
434 
81 1 
583 
58 
77 
92 
688 
117 
486 
208 
246 
82 
400 
107 
87 
42 
13 
167 
59 
68 
105 
140 
11 
10 
1000 
52 
16 
514 
3 
1877 
72 
499 
508 
449 
93 
35 
10 
90 
4776 
2474 
2303 
1081 
1048 
982 
121 
239 
20 
34 
230 
313 
15 
639 
245 
180 
446 
4212 
1213 
2999 
832 
712 
1527 
550 
640 
58 
2 
i r 
?r 
4? 
4C 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
028 
030 
038 
050 
062 
204 
208 
220 
484 
616 
624 
662 
977 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
2820.00 
1040 CLASSES 
OXYDES DE PLOMB 
M I N I U M ET M I N E ORANGE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2827.80 Ol 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
070 ALBANIE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
571 
511 
2291 
329B 
1524 
1170 
300 
457 
903 
360 
137 
1 122 
246 
490 
264 
150 
103 
514 
344 
117 
18867 
9876 
8785 
1989 
1787 
3384 
464 
1387 
120 
153 
2042 
137 
170 
105 
583 
21 
1 
44 
422 
9 
83 
45 
6 
185 
4724 
2828 
2098 
747 
726 
1334 
72 
17 
357 
50 
835 
1336 
76 
3 
212 
134 
1112 
202 
68 
32 
502 
93 
5589 
2854 
2935 
376 
226 
1354 
264 
1203 
OMB. AUTRES QUE LE M I N I 
106 
265 
2914 
1063 
829 
106 
691 
104 
213 
2 38 
371 
154 
356 
943 
993 
121 
144 
135 
272 
11146 
8074 
6083 
1306 
667 
1413 
512 
2346 
52 
133 
1496 
291 
62 
17 
55 
51 
342 
3 
1 
1 
121 
2886 
2095 
789 
540 
184 
105 
1 
125 
4 
34 
785 
435 
19 
3 
1 1 
142 
942 
902 
3441 
1302 
2138 
157 
15 
128 
88 
1853 
122 
10 
166 
19 
136 
122 
122 
31 
64 
1 
71 
49 
1 
10F, 
71 
2! 
? 
75 
1 
? 
199 
2085 
6 
117 
2854 
2731 
8 
6 
6 
323 
2 
1170 
47 
352 
317 
5 
2 
255 
67 
26 
6 
66 
3107 
1548 
1559 
736 
707 
669 
121 
155 
94 
103 
26 
1373 
102 
183 
99 
84 
12 
293 
226 
68 
68 
1 
1518 
1609 
2828 
2828.06 
HYDRAZINE ET H Y D R O X Y L A M I N E ET LEURS SELS INORGANIQUES:AUTRE8 
BASES.OXYDES.HYDROXYDES ET PEROXYDES M E T A L L I N O R G A N I Q U E S 
HYDRAZINE ET H Y D R O X Y L A M I N E ET LEURS SEL8 INORGANIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
1 125 
241 
1419 
198 
1637 
1491 
2 98 
; 7 9 
165 
1015 
155 
759 
289 
391 
880 
91 
687 
1307 
920 
83 
171 
130 
838 
101 
733 
288 
388 
52 
63 
48 
346 
216 
172 
24 
13 
240 
80 
107 
172 
364 
200 
1 
17 
638 
35 
7 
87 
155 
176 
144 
135 
272 
2887 
843 
2024 
597 
468 
1060 
419 
367 
15 
60 
2 
5 
16 
2 
Ireland Danmark 
Januar — Dezember 19 7 7 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
2828.05 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2828.10 LITH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
2828.21 KAL2 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2828.26 KALZIUMPEROXID 
125 
94 
464 
108 
82 
240 
69 
420 
9004 
6343 
4259 
2680 
1 168 
1200 
481 
108 
50 
456 
108 
82 
227 
61 
420 
8238 
2849 
3588 
2155 
902 
1028 
406 
N D -HYDROXID 
164 
107 
87 
206 
113 
29 
790 
700 
90 
78 
1 16 
106 
182 
113 
29 
626 
639 
85 
77 
N D -HYDROXID 
1639 
207 
1331 
643 
688 
24 
6 
18 
211 
102 
108 
56 
53 
6 
4 
16 
30 
10 
1010 
716 
294 
199 
131 
49 
46 
1 
3 
1 
2 
63 
28 
37 
1 1 
27 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
2B28.30 BERYLLIUMOXID U N D ­HYDROXID 
400 VEREINIGTE STAATEN 41 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
66 
11 
46 
45 
2828.40 NICKELOXIDE U N D ­HYDROXIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
51 
129 
76 
119 
356 
33 
51 
37 
53 
1294 
737 
557 
156 
29 
302 
100 
4 
3 
18 
50 
11 
103 
76 
28 
24 
51 
10 
41 
73 
37 
30 
270 
12 
8 
15 
53 
810 
409 
401 
84 
5 
294 
24 
2828.60 M O L Y B D A E N O X I D E U N D ­HYDROXIDE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
57 
82 
216 
283 
1 10 
47 
1100 
94 
26 
21 
24 
40 
148 
19 
945 
791 
163 
81 
34 
45 
28 
1118 
1078 
40 
23 
3 
17 
70 
23 
133 
133 
1 
68 
66 
3 
21 
52 
137 
133 
4 
143 
134 
91 
45 
999 
84 
23 
21 
2 
18 
18 
1 
1 
20 
293 
109 
184 
122 
98 
1200 
24 
1178 
571 
605 
18 
1 
18 
15 
48 
20 
10 
43 
22 
228 
104 
124 
50 
58 
30 
1 
21 
2828.05 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
72B COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2828.10 OX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
2828.21 OX 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2828.26 PE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
164 
123 
457 
231 
146 
416 
105 
694 
12735 
8888 
5849 
3204 
1427 
1923 
723 
R O X Y D 
401 
294 
333 
553 
296 
102 
2237 
1931 
306 
258 
R O X Y D 
351 
125 
224 
107 
116 
38 
16 
24 
140 
95 
444 
231 
144 
396 
89 
694 
9109 
4139 
4970 
2676 
1092 
1670 
624 
E DE LITHIUM 
283 
288 
495 
296 
78 
1863 
1416 
238 
208 
E DE C A L C I U M 
130 
65 
74 
45 
30 
11 
10 
1 
11 
6 
1 7 
1108 
772 
336 
251 
199 
68 
18 
3 
136 
1 
24 
200 
141 
59 
49 
36 
19 
16 
1 1 
5 
1 
1 
OXYDE ET H Y D R O X Y D E DE BERYLLIUM 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
2828.40 O) 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
04B YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2828.50 O) 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
1370 
1154 
218 
114 
52 
56 
46 
9? 
3 
154 
57 
309 
306 
3 
1 
15 
14 
737 
685 
62 
13 1 10 29 
51 
56 5 
410 
136 
274 
150 
83 
n e 
17 
7 
14 
14 
167 
37 
130 
47 
81 
24 
2 
23 
634 
43 
491 
489 
• R O X Y D 
172 
399 
286 
412 
779 
120 
158 
121 
172 
3281 
2078 
1183 
639 
105 
323 
322 
IROXYD 
313 
376 
1165 
1454 
556 
172 
6740 
649 
116 
110 
2 
: 
482 
6 
475 
476 
ES DE NICKEL 
16 
Γ 
3' 
166 
41 
354 
23' 
12; 
97 
25 
18 
8 
220 
121 
116 
537 
39 
26 
48 
172 
182» 
997 
832 
276 
17 
283 
76 
E8 D E M O L Y B D E N E 
140 
200 
727 
4 
4 
1 
' 
: 
38' 
IE 
61 
186 
130 
47 
435 
421 
14 
14 
46 
769 
716 
652 
167 
6248 
643 
110 
28 
18 
6 
52 
62 
16 
12 
2 
1 
100 
60 
37 
14 
14 
67 
3 
113 
159 
29 
34 
133 
73 
78» 
378 
413 
163 
63 
21 
239 
265 
238 
181 
3 
107 
2 
1 
1 
1 
227 
Januar—Dezember 1977 Export 
228 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
28 
65 
50 
2186 
749 
1434 
1315 
1 147 
1 19 
245 
231 
14 
8 4 
8 4 
8 4 
7 9 
2 4 
1 1 
5 0 
1609 
3 7 6 
1234 
1 178 
1045 
5 6 
31 
4 
26 
21 
2828.80 W O L F R A M O X I D E U N D -HYDROXIDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
21 10 37 31 
107 26 81 
78 78 
2828.71 V A N A D I U M P E N T O X I D 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
378 SAMBIA 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
67 
24 
108 
31 
51 
50 
380 
85 
295 
79 
84 
31 
132 
27 
7 
20 
20 
20 
24 
51 
76 
76 
51 
24 
2828.79 
977 VERTRAULICH 
V A N A D I U M O X I D E UND -HYDROXIDE. AUSGEN. PENTOXID 
1000 
1010 
1011 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 R 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 4 0 
1000 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
3638 
3 6 
1 
2828.81 Z IRKONOXID UND GERN 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2828.83 KUPFEROXIDE 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SINGAPUR 
HONGKONG 
WELT 
3 4 8 
72 
34 1 
4 1 7 
4 9 
1 1 
2 1 3 
2 5 4 
4 5 
9 
1904 
1233 
6 7 3 
31 1 
2 0 
3 2 7 
3 3 
2 7 6 
603, 
1 0 8 
1 2 5 
1 2 4 
1 6 4 
9 5 
76 
3 0 2 
6 8 
1 0 1 
1 0 2 
2641 
3499 
I A N I U M 
14 
15 
2 6 4 
4 5 
9 
4 
1 3 5 
8 
5 2 7 
3 4 0 
1 8 7 
3 2 
8 
1 4 3 
11 
1 6 7 
5 7 5 
1 0 8 
1 2 0 
3 6 
1 2 9 
9 5 
AJ 
3 0 2 
6 6 
5 9 
1 0 0 
2076 
165 
7 
158 
50 
15 
141 
80 
3 
266 
240 
19 
19 
84 
28 
216 
139 
78 
22 
22 
54 
19 
10 
37 
89 
19 
60 
47 
47 
67 
31 
140 
78 
62 
29 
33 
31 
25 
24 
7 
5 
3 
1 
1 
1084 
6 2 9 
4 6 6 
2 5 3 
12 
1 8 2 
2 1 
2 
42 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
204 
450 
319 
12836 
3874 
8783 
7994 
6912 
767 
1102 
1071 
32 
4 0 1 
3 
3 9 9 
3 9 9 
3 8 4 
1 7 7 
5 5 
3 1 7 
9800 
2082 
7718 
7376 
6415 
3 4 3 
106 
103 
3 
2 
2828.80 OXYDES ET HYDROXYDES DE TUNGSTENE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103 
170 
696 
470 
1676 
181 
1394 
1340 
1337 
2828.71 PENTOXYDE DE V A N A D I U M 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
378 ZAMBIE 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
303 
116 
522 
119 
2 06 
233 
1889 
370 
1319 
339 
342 
l 19 
640 
418 
100 
318 
314 
314 
1 16 
2Q6 
157 
167 
167 
157 
157 
522 
233 
766 
233 
2828.79 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
OXYDES ET HYDROXYDES DE V A N A D I U M , AUTRES QUE PENTOXYDE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2828.83 OX' 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
HONG-KONG 
YDES DE CUIVRE 
20888 
3 4 
6 
20860 
3 0 N I U M ET OXYDES DE GEI 
8 ? 1 
7 3 5 
9 1 4 
6 8 1 
4 8 9 
1 7 4 
1699 
5 1 ? 
1 0 ? 
7 7 9 
7544 
3652 
3893 
2328 
1 16 
3 0 3 
2 5 9 
 
4 7 4 
1008 
1 5 6 
2 5 2 
2 3 1 
2 9 9 
1 7 2 
1 2 1 
4 4 0 
1 0 4 
2 0 0 
1 8 7 
8 7 
4 5 6 
4 8 0 
3 5 5 
7 5 
4 3 0 
2 7 7 
7 0 9 
3093 
1383 
1711 
1210 
4 4 
3 8 5 
1 14 
3 2 4 
9 6 2 
1 5 6 
2 4 2 
6 7 
2 3 8 
1 7 2 
5 7 
4 4 0 
1 0 1 
1 10 
1 8 2 
4 8 
3 4 4 
5 3 
10 
8 7 6 
4 
1391 
4 5 8 
9 3 6 
9 2 7 
4 
7 
2 6 
21 
21 
107 
4 6 
1201 
891 
609 
1 13 
1 10 
395 
76 
170 
1002 
81 
921 
869 
866 
303 
119 
564 
321 
243 
106 
1 0 
1 0 
5 8 
1 2 ? 
8 8 
1 2 4 
9 9 
8 
6 8 
7 2 7 
3 9 1 
3 3 6 
1 8 8 
4 0 
4 8 
2 4 
2 0 
6 
6 7 6 
1 0 9 
4 6 ? 
1 4 8 
,386 
? 3 1 
1 0 ? 
2 
2311 
1401 
9 1 0 
5 0 7 
2 8 
3 6 3 
3 
90 
1000 M O N D E 
­ Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Selg.­Lux 
2828.83 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1195 
1448 
930 
153 
478 
2828.86 KUPFERHYDROXIDE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
30 
2 
38 
1033 
1042 721 61 ?95 
20 
2 
26 
129 
22 
22 
QUECKSILBEROXIDE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
40 
28 
12 
2828.91 A N T I M O N O X I D E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
55 97 163 
1277 105 47 75 50 37 61 47 191 
1377 55 96 39 
3950 1760 2201 
1737 178 225 240 
2828.99 
001 002 003 004 005 006 036 042 066 400 404 508 664 977 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
INDIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
183 
60 
142 
439 
89 
72 
12 
18 
27 
274 
21 
81 
4 
161 
668 
406 
31 
128 
34 
4 
3 
40 
18 
48 
41 
1 
3 
31 
22 
13 
47 
16 
28 
366 
163 
213 
131 
58 
70 
13 
iTALLC 
1 
1 
62 
115 
1117 
64 
38 
72 
19 
38 
191 
1271 
21 
68 
23 
3190 
1397 
1793 
1448 
97 
121 
224 
XIDE. -H 
ENTHALTEN 
5 
30 
3 
4 
10 
27 
341 
172 
9? 
157 
27 
23 
10 
4 1 
15 
10 
206 
51 
155 135 23 20 
ANORGANISCHE BASEN, META O  ­ YDROXIDE UND ­PEROXIDE 
?4 
21 
3 
161 
332 
60 
111 
26 
7 
85 
1 
122 
69 
64 
38 
24 
1 
7 
24 
59 
6 
101 
96 
6 
6 
1 
6 
27 
18 
9 
9 
3 
129 
350 
65 
4/ 
4 
18 
28 
?30 
21 
7 
1131 
764 
378 
3?7 
15 
2829 
2829.20 
FLUORIDE: FLUOROSILIKATE. FLUOROBORATE U. ANDERE FLUOROSALZE 
A M M O N I U M F L U O R I D . NATRIUMFLUORID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1501 
685 
?62 
230 
201 
326 
289 
134 
197 
1501 
958 
604 
220 
193 
268 
280 
1 13 
197 
1501 
454 
50 
20 
85 
65 29 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2828.83 
1010 INTRACE (EUR9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2828.86 H' 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR.9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
2828.91 OX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
736 TAI­WAN 
ΘΟ0 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2044 
2637 
1562 
292 
896 
DE CUIVRE 
96 
5 
91 
ERCURE 
179 
67 
122 
IMOINE 
233 
263 
599 
3487 
306 
1 18 
214 
199 
100 
206 
139 
598 
3777 
187 
348 
108 
10776 
22365 
5032 
8647 
4921 
562 
817 
809 
1805 
1786 
1 192 
1 19 
637 
76 
6 
71 
80 
16 
65 
193 
56 
290 
133 
4 
12 
146 
66 
86 
139 
6 
70 
184 
1747 
711 
1036 
532 
233 
399 
105 
2 
65 
26 
39 
14 
14 
165 
309 
3077 
173 
100 
202 
53 
95 
598 
3495 
73 
164 
65 
8833 
3825 
5008 
3984 
274 
334 
690 
181 
38 
37 
10 
17 
25 
106 
223 
4 
62 
13 391 345 55 52 
24 
19 
6 
46 
630 
307 
173 
300 
70 
20 
58 
21 
37 
40 
7 
304 
14 
472 
356 
107 
60 
32 
14 
10776 
10778 
2828.99 BASES. OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES METALLIQUES INORGA­
NIQUES. NON REPR. SOUS 2828.05 A 2828.9I 
001 002 003 004 005 006 036 042 066 400 404 508 664 977 
1000 
1010 
1011 
io?o 
l 02 1 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 15 
471 
1096 
2192 
336 
636 
107 
101 
130 
1260 
112 
255 
138 
2545 
11188 
5860 
2782 
2061 
207 
5?4 
187 
167 
368 
40? 
?0 
307 
54 
7 
210 
133 
2545 
4624 
1333 
840 
232 
97 
404 
11 
359 
159 
198 
15? 
?4 
?3 
476 
437 
38 
35 
34 
3 
3? 
? 
6 
08 
51 
15 
14 
7 
1 
1770 
308 
?35 
19 
101 
1 14 
1 105 
112 
40 
6738 
3879 
1881 
1616 
89 
92 
152 
282» 
2829.20 
FLUORURES: FLUOSILICATES. FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS 
FLUORURES D ' A M M O N I U M OU DE S O D I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
941 
513 
224 
121 
1 18 
227 
229 
102 
126 
982 
654 
459 
197 
112 
182 
214 
87 
126 
982 
12 
1 
24 
9 
236 
27 
14 
51 
1 
14 
37 
25 
42 
20 
1 
9 
7 
16 
6 
2 
β 
5 
6 
229 
Januar — Dezember 1977 Export 
230 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2829.20 
1000 WELT 8421 5202 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 3278 229Í 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 3144 290 ; 
1020 KLASSE 1 2261 2171 
1021 EFTA­LAENDER 545 507 
1030 KLASSE 2 290 184 
1040 KLASSE 3 603 649 
2829.41 A L U M I N I U M F L U O R I D 
003 NIEDERLANDE 6917 
004 BR DEUTSCHLAND 3900 
005 ITALIEN 729 
006 VER KOENIGREICH 2351 
026 NORWEGEN 2292 
030 SCHWEDEN 670 
036 SCHWEIZ 1540 
038 OESTERREICH 1202 
048 JUGOSLAWIEN 5180 
050 GRIECHENLAND 2400 
060 POLEN 250 
064 UNGARN 1317 
260 GUINEA 240 
302 KAMERUN 3714 
528 ARGENTINIEN 1965 
616 IRAN 660 
640 BAHRAIN 5301 
1000 WELT 40797 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 13988 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 28830 
1020 KLASSE 1 13295 
1021 EFTALAENDER 5704 
1030 KLASSE 2 11968 
1031 AKP­LAENDER 3954 
1040 KLASSE 3 1567 
2829.48 FLUORIDE. AUSGEN. A M M O N I U 
001 FRANKREICH 199 126 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 205 32 
003 NIEDERLANDE 278 189 
004 BR DEUTSCHLAND 98 
005 ITALIEN 114 46 
030 SCHWEDEN 104 9S 
036 SCHWEIZ 82 77 
038 OESTERREICH 157 37 
400 VEREINIGTE STAATEN 130 4 
1000 WELT 1977 98« 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 954 421 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1024 632 
1020 KLASSE 1 839 452 
1021 EFTA­LAENDER 367 23E 
1030 KLASSE 2 139 4C 
2829.50 NATRIUMFLUOROSILIKAT. KAL 
001 FRANKREICH 1355 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 693 3 : 
003 NIEDERLANDE 743 1 
004 BR DEUTSCHLAND 3996 
005 ITALIEN 648 β: 
006 VER. KOENIGREICH 3123 
400 VEREINIGTE STAATEN 1628 
404 KANADA 1632 
412 MEXIKO 566 
508 BRASILIEN 1204 154 
800 AUSTRALIEN 922 
977 VERTRAULICH 2370 
1000 WELT 21193 39£ 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 10580 9( 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 8243 30 : 
1020 KLASSE 1 4905 134 
1030 KLASSE 2 3216 16Î 
2829.80 KALIUMFLUOROZIRKONAT 
400 VEREINIGTE STAATEN 344 
1000 WELT 533 
1010 INTRAEG IEUR­9) 89 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 484 ! 
1020 KLASSE 1 412 ; 
51 
20 
41 
9 
9 
14 
18 
6917 
3824 
729 
2351 
1942 
660 
1640 
620 
5114 
2400 
250 
1317 
240 
3714 
31837 
13847 
17790 
12266 
4752 
3967 
3964 
1567 
Italia 
679 
612 
67 
20 
20 
46 
48 
350 
20 
562 
66 
1958 
660 
5301 
9094 
92 
9002 
998 
932 
BÜ04 
1000 kg 
Nederland 
254 
225 
40 
13 
1 
27 
28 
20 
69 
28 
31 
31 
20 
Belg.­Lux 
86 
74 
12 
12 
M­, NATRIUM­ , ALUMIN IUMFLUORIDE 
3 
20 
14 
. 3 
70 
38 
34 
4 
3 
28 
36 
16 
111 
51 
61 
6C 
UMFLUOROSILIKAT 
542 
302 
1258 
338 
417 
144 
306 
85 
640 
36 
4735 
2881 
1864 
521 
1333 
1 
1 
1 
1 
142 
142 
14; 
6C 
6C 
34 
4 
10 
50 
120 
239 
102 
137 
123 
120 
14 
118 
1504 
1400 
2370 
5391 
3021 
. 
'. 
4 
1 
1 
2« 
Β 
23 
1 
1 
22 
i 2 i : 
44C 
120E 
2 3 ; 
95E 
91E 
130E 
481 
25£ 
524 
8422 
404Í 
4374 
298E 
126E 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
104 2E 
41 
83 
20 
β 
7 
36 
7 
18 
16 
7 
7 
1 
7 
7 
166 
89 
58 
18 
5 
1 
126 
669 
332 
237 
199 
7 
29 
. 
. 8 
15 
'. . 
4 
18 
120 
23 
97 
90 
4 
IE 
351 
56( 
IE 
15C 
344 
1984 
38 ! 
181E 
I 1 7 Í 
441 
344 
479 
88 
410 
409 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2829.20 
1000 M O N D E 4489 372E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 2199 1848 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2287 2077 
1020 CLASSE 1 1608 1539 
1021 A E L E 443 404 
1030 CLASSE 2 252 17C 
1040 CLASSES 428 3ββ 
2829.41 FLUORURE D ' A L U M I N I U M 
003 PAYS­BAS 3674 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2155 
005 ITALIE 369 
006 ROYAUME­UNI 1017 
028 NORVEGE 1114 
030 SUEDE 293 
036 SUISSE 782 
038 AUTRICHE 66S 
048 YOUGOSLAVIE 2392 
060 GRECE 1152 
060 POLOGNE 116 
064 HONGRIE 583 
260 GUINEE 120 
302 CAMEROUN 1825 
528 ARGENTINE 1066 
616 IRAN 369 
640 BAHREIN 2799 
1000 M O N D E 20584 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7262 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 13330 
1020 CLASSE 1 6399 
1021 A E L E 2848 
1030 CLASSE 2 6234 
1031 ACP 1946 
1040 CLASSE 3 699 
108 
37 
89 
15 
16 
15 
38 
3674 
2104 
369 
1017 
993 
282 
782 
343 
2364 
1152 
116 
583 
120 
1825 
16737 
7173 
8684 
5916 
2400 
1960 
1945 
699 
Italia 
373 
32S 
43 
14 
14 
29 
1 
26 
121 
1 1 
30£ 
26 
106 : 
36S 
279S 
4801 
64 
474« 
466 
436 
4281 
2829.48 FLUORURES, AUTRES QUE D ' A M M O N I U M . S O D I U M . 
001 FRANCE 245 193 
002 BELGIQUE­LUXBG. 195 4C 
003 PAYS­BAS 223 IOS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 131 
005 ITALIE 119 7E 
030 SUEDE 109 101 
036 SUISSE 173 167 
038 AUTRICHE 172 113 
400 ETATS­UNIS 242 11C 
1000 M O N D E 2450 140« 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1023 503 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1427 903 
1020 CLASSE 1 1076 76S 
1021 A E L E 486 412 
1030 CLASSE 2 311 1OE 
. 4 
26 
12 
2 
. 
172 
41 
131 
10 
4 
119 
24 
E 
6E 
32 
23 
21 
2 
2829.50 FLUOSILICATES DE S O D I U M . DE POTASSIUM 
001 FRANCE 226 
002 BELGIQUE­LUXBG. 106 E 
003 PAYS­BAS 108 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 611 
006 ITALIE 122 IE 
006 ROYAUME­UNI 644 
400 ETATS­UNIS 260 
404 CANADA 240 
412 MEXIQUE 101 
508 BRESIL 175 31 
800 AUSTRALIE 168 
977 SECRET 414 
1000 M O N D E 3509 141 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1720 27 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1374 12C 
1020 CLASSE 1 862 81 
1030 CLASSE 2 602 3E 
77 
45 
155 
61 
67 
18 
35 
12 
81 
4 
544 
402 
243 
63 
180 
2829.80 FLUOZIRCONATE DE POTASSIUM 
400 ETATS­UNIS 554 
1000 M O N D E 836 11 
1010 INTRA CE IEUR­9) 133 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 703 11 
1020 CLASSE 1 882 E 
2 
1 
1 
1 
3C 
3« 
3« 
33 
33 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
167 
124 
32 
9 
1 
24 
25 
10 
. 
, , 41 
25 
15 
15 
10 
A L U M I N I U M 
19 
6 
9 
25 
59 
125 
5» 
87 
60 
59 
6 
21 
249 
241 
414 
926 
510 
. 
. 
Valeurs 
Belg.­Lux. UK 
38 
32 
5 
5 
4 
1 
2 
21 
7 
14 
; ; 1 2 
189 
62 
202 
47 
1 93 
168 
203 
89 
41 
105 
1464 
692 
772 
529 
223 
Ireland Danmark 
87 3 
28 
58 
2Θ 
9 
9 
3 
3 
21 
; 
6 
5 
2 
3 
5 
145 
92 
102 
1Θ 
8 
2 
132 
68» 
381 
288 
214 
9 
1 
1 
66 ι 
2 
6 
2 
3 
37 
8 
29 
26 
2 
43 
74 
2 
20 
46 
258 
46 
210 
153 
2 DÖ 
654 
78» 
132 
868 
656 
Januar— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2829.70 N A T R I U M F L U O R O A L U M I N A T 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
220 AEGYPTEN 
302 KAMERUN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
2829.80 FL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3176 
341 
294 1 
501 
818 
5202 
1771 
1905 
4103 
4748 
3166 
417 
9244 
38881 
7120 
22498 
14496 
7956 
7946 
3166 
A U S G E N 
1AT. NATI 
672 
155 
725 
424 
242 
423 
151 
79 
346 
180 
126 
829 
199 
198 
22 
104 
220 
5632 
2884 
2829 
2015 
614 
395 
220 
3166 
2311 
501 
4602 
1519 
1905 
3 
4748 
417 
19562 
5982 
13581 
8724 
6286 
4780 
N A T R I U M 
» U M F L U O R 
352 
1 13 
41 
310 
138 
87 
100 
139 
126 
21 
97 
65 
220 
1908 
842 
845 
569 
315 
117 
159 
316 
63C 
81E 
60C 
252 
4 IOC 
316t 
9881 
941 
8935 
577C 
167C 
3166 
3166 
KALII 
O A L U 
6 
13 
3C 
82 
6C 
32 
1 
IE 
13 
20 
26 
2830 
2830.12 
CHLORIDE U N D OXYCHLORIDE 
A M M O N I U M C H L O R I D 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
2830.18 ALUI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1917 
675 
623 
1310 
2507 
14094 
4028 
10070 
6351 
1524 
3697 
1688 
574 
264 
941 
436 
2468 
579 
4688 
2516 
200 
193 
14159 
4795 
9383 
1267 
26 
221 
258 
384 
27 
93 
1242 
900 
341 
248 
76 
18 
15 
3 
139 
137 
2 
2 
23 
18 
154 
28 
1 13 
201 
37 
584 
336 
249 
239 
201 
10 
46 
46 
409 
51 
282 
1812 
748 
1084 
85B 
369 
186 
4 
452 
41 
680 
341 
1275 
541 
4688 
2508 
200 
96 
11327 
2794 
8533 
820 
1214 
1 18 
3 
2398 
2231 
168 
1 19 
48 
27 
16 
2 
45 
70 
70 45 
12 
12 
1 
77 
20 
101 
78 
23 
20 
1 
2 
240 
19 
725 
160 
143 
5 
12 
4 5 
4 
808 
199 
99 
2 
39 
2784 
1302 
1482 
1 171 
83 
245 
46 
288 
2 
523 
461 
73 
52 
51 
20 
16 
1 
6 
622 
223 
1307 
2507 
9339 
580 
8759 
5316 
1099 
3443 
164 1 
51 
2 
45 
764 
425 
112 
314 
50 
1038 
874 
183 
137 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Frsnce Nederland Belg.­Lux 
2829.70 F L U O A L U M I N A T E DE S O D I U M 
003 
004 
005 
006 
024 
028 
0.36 
04(1 
050 
220 
302 
390 
977 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
EGYPTE 
CAMEROUN 
REP.AFRIQUE DU SUD 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
007 
(1113 
004 
006 
(1116 
(1311 
1136 
03 H 
114? 
066 
41111 
4114 
508 
ΓΛ2 
3110 
an 
2829.80 F 
F 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1688 
131 
1398 
228 
331 
2850 
959 
88 7 
1952 
2456 
1354 
187 
4754 
19464 
3608 
11190 
7325 
4231 
3835 
1354 
1686 
1 130 
228 
2577 
853 
88/ 
2 
2466 
187 
10234 
3069 
7176 
4663 
3620 
2481 
127 
26F 
331 
27' 
106 
195C 
135' 
4410 
395 
4014 
2661 
711 
135' 
1354 
"RES Q U E FLUOSILICATES 
ΓΕ DE POTASSIUM. F 
840 
170 
721 
1231 
322 
220 
167 
131 
266 
114 
126 
811 
246 
296 
560 
113 
1054 
8128 
3594 
3481 
2616 
670 
618 
245 
526 
134 
57 
197 
148 
1 16 
123 
90 
126 
9 
179 
35 
1054 
3000 
976 
972 
584 
408 
216 
172 
LUOAI 
E 
11 
?? 
95 
4( 
4E 
1 
?£ 
19 
2830 
2830.12 
CHLORURES ET OXYCHLORURES 
CHLORURE D ' A M M O N I U M 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
056 
060 
068 
400 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
2830.18 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
284 
100 
129 
229 
318 
2290 
697 
1692 
998 
264 
685 
311 
UMINIUM 
303 
212 
680 
171 
1637 
185 
203B 
1203 
110 
134 
7435 
3077 
4359 
676 
27 
184 
178 
348 
23 
84 
1061 
761 
300 
218 
39 
16 
77 
54 
23 
226 
25 
500 
126 
686 
150 
2038 
1195 
110 
39 
5336 
1688 
3789 
266 
12 
10 
326 
15 
23 
99 
19 
1 
611 
388 
126 
1 19 
99 
6 
1 
694 
557 
1280 
695 
666 
558 
1 
1 
6 
262 
18 
721 
182 
228 
8 
14 44 
5 
802 
246 
116 
3 
78 
3186 
1438 
1747 
1340 
148 
368 
49 
85 
8 
49 
387 
147 
220 
164 
141 
30 
1 
249 
204 
45 
31 
56 
118 
101 
15 
6 
6 
9 
3 
2 
92 
50 
228 
318 
1653 
142 
1410 
795 
187 
616 
292 
3 
23 
37 
37 1 
13 
13 
200 
67 
144 
60 
2 
43 
580 
9 
797 
865 
132 
231 
Januar — Dezember 1977 Export 
232 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2830.18 
1021 EFTA­LAENDER 720 
1030 KLASSE 2 348 
1040 KLASSE 3 7751 
2830.20 BARIUMCHLORID 
1000 WELT 172 
1010 INTRAEG IEUR­9) 131 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 42 
2830.31 KALZIUMCHLORID 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1361 
006 ITALIEN 955 
006 VER. KOENIGREICH 999 
390 REP. SUEDAFRIKA 440 
50Θ BRASILIEN 1658 
1000 WELT 12708 
1010 INTRAEG (EUR­9) 3992 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 8718 
1020 KLASSE 1 1749 
1021 EFTA­LAENDER 1076 
1030 KLASSE 2 6872 
1031 AKP­LAENDER 1234 
2830.35 M A G N E S I U M C H L O R I D 
001 FRANKREICH 70246 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 16607 
003 NIEDERLANDE 12753 
004 BR DEUTSCHLAND 231 
005 ITALIEN 3178 
006 VER. KOENIGREICH 6348 
028 NORWEGEN 92680 
030 SCHWEDEN 5827 
036 SCHWEIZ 1565 
038 OESTERREICH 1192 
042 SPANIEN 1699 
1000 WELT 218287 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 110481 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 107828 
1020 KLASSE 1 105916 
1021 EFTA­LAENDER 103240 
1030 KLASSE 2 1880 
2830.40 EISENCHLORID 
001 FRANKREICH 1031 
003 NIEDERLANDE 10340 
004 BR DEUTSCHLAND 13705 
006 VER. KOENIGREICH 574 
036 SCHWEIZ 306 
066 SOWJETUNION 3589 
060 POLEN 1188 
204 MAROKKO 397 
208 ALGERIEN 1195 
1000 WELT 34965 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 26890 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 9007 
1020 KLASSE 1 1168 
1021 EFTA­LAENDER 680 
1030 KLASSE 2 2898 
1031 AKP­LAENDER 495 
1040 KLASSE 3 5004 
2830.81 KOBALTCHLORID 
001 FRANKREICH 381 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1557 
003 NIEDERLANDE 54 
004 BR DEUTSCHLAND 89 
005 ITALIEN 203 
006 VER. KOENIGREICH 43 
042 SPANIEN 181 
400 VEREINIGTE STAATEN 102 
404 KANADA 112 
1000 WELT 2824 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 2328 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 496 
1020 KLASSE 1 412 
1030 KLASSE 2 47 
1040 KLASSE 3 36 
Deutschland 
81 
62 
31 
69946 
16589 
12585 
2924 
4709 
92672 
5827 
1554 
1167 
1693 
215112 
107842 
107270 
105Θ50 
103095 
1593 
202 
1896 
360 
140 
1470 
1133 
397 
8555 
2534 
4032 
574 
358 
804 
115 
2654 
260 
25 
100 
40 
12 
449 
428 
23 
17 
5 
1 
France 
104; 
9 2 : 
2 ; 
394E 
202S 
191« 
eo: eo: i n : 
14t 
E 
136 
2 5 : 
5 : 
11 
472 
44« 
2« 
11 
11 
IE 
1557 
26 
7C 
2C 
6C 
1767 
1676 
82 
6C 
1 
2C 
Italia 
579 
17 
7697 
436 
883 
438 
427 
45 
20 
305 
1 
15 
40 
16 
26 
25 
20 
20 
1519 
2 
1947 
20 
1927 
48 
20 
197 
1682 
, . 
. 
1000 k; 
Nederland Belg.­Lux. 
ioe 
8C 
27 
3 0 : 
35E 
1421 
893 
72e 
44 
25 
686 
54 
19E 
13 
79 
1556 
8 
2270 
1863 
417 
218 
109 
196 
165 
6C 
361 
269 
82 
1 
1 
81 
22 
46 
48 
, 
! . 
105 
20 
1 
30 
171 
168 
16 
16 
829 
8435 
13540 
194 
146 
600 
1133 
26863 
23056 
2698 
542 
201 
1447 
18 
610 
121 
ï 19 
83 
3 
121 
90 
36 
514 
227 
288 
255 
17 
16 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
12 48 
250 19 
15 8 
20 
5 
16 
32 
185 
440 
1658 
6254 185 40 
549 186 
5805 40 
836 
216 
4761 
1033 
21 
12 
8 
148 
1 
25 
6 
222 
149 
73 
37 
25 
36 
9 
55 
440 
12 
428 
3 
367 
340 
58 
76 
103 
103 
79 
24 
1 
ΐ 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2830.18 
1021 A E L E 282 
1030 CLASSE 2 142 
1040 CLASSE 3 3542 
Deutschland 
73 
53 
29 
2830.20 CHLORURE DE B A R Y U M 
1000 M O N D E 43 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 25 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 19 ' ■ 
2830.31 CHLORURE DE C A L C I U M 
002 BELGIQUE­LUXBG. 11D 
005 ITALIE 114 
006 ROYAUME­UNI 166 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 102 
50B BRESIL 122 
1000 M O N D E 1744 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 528 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1218 
1020 CLASSE 1 251 
1021 A E L E 102 
1030 CLASSE 2 941 
1031 ACP 189 
2830.35 CHLORURE DE M A G N E S I U M 
001 FRANCE 2949 
002 BELGIQUE­LUXBG. 579 
003 PAYS­BAS 811 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 139 
005 ITALIE 390 
006 ROYAUME­UNI 361 
028 NORVEGE 1604 
030 SUEDE 327 
036 SUISSE 1.57 
038 AUTRICHE 106 
042 ESPAGNE 128 
1000 M O N D E 8158 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 5293 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2884 
1020 CLASSE 1 2524 
1021 A E L E 2296 
1030 CLASSE 2 324 
2830.40 CHLORURES DE FER 
001 FRANCE 254 
003 PAYS­BAS 1 1 97 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 815 
006 ROYAUME­UNI 2 ' 5 
036 SUISSE 111 
056 UNION SOVIETIQUE 848 
060 POLOGNE 408 
204 MAROC 185 
208 ALGERIE 189 
1000 M O N D E 6308 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2592 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2716 
1020 CLASSE 1 482 
1021 A E L E 264 
1030 CLASSE 2 856 
1031 ACP 140 
1040 CLASSE 3 1376 
2921 
576 
798 
235 
204 
1603 
327 
155 
85 
121 
7638 
4798 
2738 
2467 
2262 
256 
106 
608 
157 
73 
422 
38β 
165 
1 
2581 
»63 
1827 
309 
208 
433 
62 
8β5 
2830.51 CHLORURE DE COBALT 
001 FRANCE 1159 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1474 
003 PAYS­BAS 195 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 272 
005 ITALIE 642 
006 ROYAUME­UNI 136 
042 ESPAGNE 577 
400 ETATS­UNIS 324 
404 CANADA 278 
1000 M O N D E 6382 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3882 
1011 EXTRACE (EUR­9) 1810 
1020 CLASSE 1 1236 
1030 CLASSE 2 182 
1040 CLASSE 3 112 
812 
1 
74 
323 
127 
50 
1448 
1341 
104 
76 
26 
2 
France 
73 
102 
2 
474 
189 
285 
65 
65 
22C 
42 
2 
107 
162 
29 
2 
297 
290 
7 
7 
7 
4 
1473 
87 
?1E 
59 
196 
209« 
1837 
261 
19C 
4 
Θ; 
1000 ERE/UCE 
Italia 
153 
10 
3494 
42 
182 
42 
120 
9 
2 
93 
21 
40 
21 
19 
1 
18 
6 
2 
294 
1 
406 
β 
400 
12 
2 
53 
336 
, . 
1 
1 
1 
Nederland Belg.­Lux 
17 
14 
4 
37 
60 
196 
101 
97 
7 
4 
90 
9 
18 
1 
9 
126 
1 
200 
164 
45 
19 
1 1 
26 
15 
9 
42 
29 
14 
' 
1 2 
4 
9 
9 
10 
1 
3 
2 
1» 
18 
3 
3 
148 
684 
800 
52 
36 
132 
178 
2183 
1698 
686 
1 58 
53 
272 
4 
135 
347 
4 
64 
260 
9 
381 
274 
111 
1583 
874 
888 
789 
52 
48 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
15 41 
73 6 
11 8 
17 
2 
15 
12 
52 
102 
122 
847 52 11 
142 62 
706 
161 
24 
537 
π 9 
7 
1 
136 
12 
2 
2 
5 
88 
14 
52 
36 
21 
17 
6 
20 
I I B 
β 
109 
­
86 
70 
21 
166 
251 
281 
173 
78 
4 
4 
2 
1 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2830.55 NICKELCHLORID 
001 FRANKREICH 144 
004 BR DEUTSCHLAND 192 
005 ITALIEN 171 
038 OESTERREICH 126 
042 SPANIEN 98 
060 POLEN 80 
508 BRASILIEN 78 
740 HONGKONG 118 
800 AUSTRALIEN 74 
1000 WELT 1661 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 660 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 996 
1020 KLASSE 1 502 
1021 EFTA­LAENDER 252 
1030 KLASSE 2 375 
1040 KLASSE 3 119 
2830.80 Z INNCHLORID 
001 FRANKREICH 39 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 60 
003 NIEDERLANDE 117 
004 BR DEUTSCHLAND 481 
006 ITALIEN 192 
030 SCHWEDEN 20 
036 SCHWEIZ Θ3 
042 SPANIEN 19 
050 GRIECHENLAND 27 
400 VEREINIGTE STAATEN 37 
404 KANADA 123 
1000 WELT 1338 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 911 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 428 
1020 KLASSE 1 347 
1021 EFTA­LAENDER 119 
1030 KLASSE 2 55 
1040 KLASSE 3 27 
2830.71 Z INKCHLORID 
390 REP. SUEDAFRIKA 748 
977 VERTRAULICH 87617 
1000 WELT 88990 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 308 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1085 
1020 KLASSE 1 979 
Deutschland 
6 
9 
32 
178 
32 
144 
45 
32 
96 
4 
1 
22 
2 
21 
3 
5 
1 
1 
2 
112 
46 
67 
28 
21 
19 
20 
87438 
87438 
2830.79 CHLORIDE. AUSGEN. A M M O N I U M 
France 
­, A L U M 
Italia 
87 
189 
94 
2 
407 
275 
132 
96 
94 
35 
2 
1 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
88 
31 
55 
20 
1000 kt 
Nederland Belg.­Lux. 
2 
2 
2 
2E 
37 
444 
1 IE 
46 
: 2E 
7 
726 
642 
e: 81 
47 
; 
17S 
179 
1 
i 1 
1 
1 
7 
8 
8 
. 
. . 
NIUM­ . BARIUM­, KALZIUM­, 
M A G N E S I U M ­ . EISEN­. KOBALT­, NICKEL­, Z INN­ U N D ZINKCHLORID 
001 FRANKREICH 2594 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 31134 
003 NIEDERLANDE 1453 
004 BR DEUTSCHLAND 1285 
005 ITALIEN 3799 
006 VER. KOENIGREICH 19076 
007 IRLAND 298 
030 SCHWEDEN 7649 
032 FINNLAND 2802 
036 SCHWEIZ 1208 
038 OESTERREICH 402 
042 SPANIEN 1309 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 4155 
066 RUMAENIEN 11139 
068 BULGARIEN 616 
390 REP. SUEDAFRIKA 928 
400 VEREINIGTE STAATEN 175 
404 KANADA 1262 
508 BRASILIEN 56 
664 INDIEN 344 
800 AUSTRALIEN 1273 
1000 WELT 94389 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 59861 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 34719 
1020 KLASSE 1 17521 
1021 EFTA­LAENDER 12523 
1030 KLASSE 2 854 
1040 KLASSE 3 16331 
265 
41 
614 
1023 
59 
3 
8 
3 
45 
208 
17 
9 
1 
37 
5 Í 
12 
29 
2658 
2010 
658 
372 
266 
133 
52 
3101E 
757 
63E 
267E 
1894C 
756E 
46E 
n e ; 
14C 
13C 
414 : 
11137 
IC 
79721 
6402E 
26894 
9927 
977E 
137 
1562E 
22 
ί 
21 
2 
1 
, 29 
2 
108 
45 
S3 
42 
2 
19 
2 
2E 
2£ 
54 
2 
3" 
; 
164 
14Í 
7 
: 1
A 
52 
7 
3 
33 
2 
5 
20 
20 
1 
203 
»7 
105 
62 
22 
29 
3 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
51 
3 
171 
23 
98 
BO 
46 
118 
72 
985 
249 
718 
360 
126 
277 
80 
10 
115 
30 
66 
17 
32 
15 
35 
116 
489 
212 
276 
236 
50 
34 
7 
748 
1286 22 
277 
988 22 
937 22 
2249 
27 
75 
589 
66 
17 
295 
85 
2334 
54 
1105 
1 
2 
618 
917 
118 
1252 
4 
332 
1244 
11590 17 2 
3308 17 
8290 2 
7116 
2466 
630 
645 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2830.66 CHLORURE DE NICKEL 
001 FRANCE 206 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 266 
006 ITALIE 270 
038 AUTRICHE 167 
042 ESPAGNE 159 
060 POLOGNE 112 
608 BRESIL 120 
740 HONG-KONG 191 
800 AUSTRALIE 115 
1000 M O N D E 2403 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 829 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1572 
1020 CLASSE 1 783 
1021 A E L E 370 
1030 CLASSE 2 619 
1040 CLASSE 3 172 
2830.00 CHLORURE D'ETAIN 
001 FRANCE 209 
002 BELGIOUE-LUXBG. 369 
003 PAYS-BAS 712 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2649 
005 ITALIE 981 
030 SUEDE 107 
036 SUISSE 417 
042 ESPAGNE 128 
060 GRECE 170 
400 ETATS-UNIS 115 
404 CANADA 683 
1000 M O N D E 7383 
1010 INTRA-CE (EUR9I 4947 
1011 EXTRACE [EUR 9) 2435 
1020 CLASSE 1 1889 
1021 A E L E 637 
1030 CLASSE 2 417 
1040 CLASSE 3 149 
2830.71 CHLORURE DE ZINC 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 384 
977 SECRET 15962 
1000 M O N D E 18766 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 198 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 694 
1020 CLASSE 1 525 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia 
11 117 
2 
16 
1 
63 
332 
80 
271 
88 
56 
176 
9 
261 
113 
3 
645 
378 
188 
117 
113 
61 
10 11 
126 
22 
119 
17 
30 
6 
6 
18 
2 
778 
279 
497 
205 
147 
177 
115 
7 
3 
27 
18 
9 
7 
3 
2 
15816 
15818 104 
40 
68 
18 
Nederland Belg.-Lux 
5 2 
1 
4 2 
1 
4" i' 
127 4 
226 
2 
2369 3 
623 
232 
19 2 
161 
43 
3936 12 
3459 10 
476 2 
459 2 
236 
18 
146 
148 
2830.79 CHLORURES. AUTRES QUE D ' A M M O N I U M . A L U M I N I U M . BARYUM.CALCIUM 
M A G N E S I U M . FER. COBALT. NICKEL. ETAIN ET ZINK 
001 FRANCE 1544 
002 BELGIQUE-LUXBG. 3026 
003 PAYS-BAS 797 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1181 
005 ITALIE 2233 
006 ROYAUME-UNI 1485 
007 IRLANDE 158 
030 SUEDE 686 
032 FINLANDE 1033 
036 SUISSE 301 
038 AUTRICHE 477 
042 ESPAGNE 698 
062 TCHECOSLOVAQUIE 399 
066 ROUMANIE 1042 
068 BULGARIE 253 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 343 
400 ETATS-UNIS 672 
404 CANADA 494 
608 BRESIL 124 
664 INDE 203 
800 AUSTRALIE 649 
1000 M O N D E 18725 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 10445 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 827» 
1020 CLASSE 1 6371 
1021 A E L E 2546 
1030 CLASSE 2 992 
1040 CLASSE 3 1847 
630 2 
74 2688 14 
632 87 
401 1 
1323 70S 
189 1248 14 
2 
35 607 5 
14 147 
126 169 3 
436 ' 18 
66 68 98 
28 389 2 
6 1034 
2 
8 1 
447 
1 
109 
12 
26 
2 
4680 7637 206 
2787 5032 30 
1793 2605 174 
1276 1038 131 
619 969 7 
400 34 42 
117 1433 2 
120 43 
76 
5 
26 14 
5 23 
20 11 
ί 3 
ί 2 
4 8 
ι' 24 
2 
286 244 
245 95 
20 14» 
7 43 
2 11 
13 20 
17 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmerk 
78 5 
268 
38 
158 
112 
67 
191 
112 
1518 
390 
1127 
577 
202 
439 
112 
67 
688 
177 
239 
90 
165 
101 
99 
638 
2833 
1181 
1482 
1 198 
251 
222 
34 
384 
889 20 
148 4 
520 18 
491 16 
Θ49 
274 
73 
739 
174 
3 
156 
35 
872 
24 
454 
2 
251 
333 
101 
493 
11 
191 
623 
5902 3 9 
2273 3 
3829 Β 
2876 
938 
474 
278 
9 
233 
Januar — Dezember 1977 Export 
234 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
KUPFEROXYCHLORID.BLEIOXYCHLORID 
005 ITALIEN 
040 PORTUGAL 
060 GRIECHENLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2830.90 OXY 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
390 REP. SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
81 1 1 
782 
353 
9703 8274 
1488 
1315 
869 
3243 
37 
3507 3330 
177 
156 
27 
KEIN KUPFER- U N D 
72 
82 
152 
67 
1009 
343 
84 
32 
2623 
1804 719 
426 
168 
290 
70 
17 
68 
25 
341 
71 
1022 
528 496 
295 
1 1 1 
201 
4832 
760 
303 
8002 4860 
1141 
1123 
820 
SILEIOX 
45 
36 
12 4 
105 
97 
8 
1 
7 
207 
48 
159 
36 
27 
20 
10 
81 
30 
18 
12 
6 
9 
9 9 
39 
35 
980 
13 
3? 
1285 
1128 
167 
129 
56 
?? 
2831 CHLORITE UND HYPOCHLORITE 
2831.10 CHLORITE 
632 SAUDI-ARABIEN 130 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
897 
688 
314 
216 
316 
189 
126 
43 
279 
116 
164 
160 
2831.31 NATRIUMHYPOCHLORIT; KALIUMHYPOCHLORIT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
216 LIBYEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
3100 
1441 
4018 
1285 
3044 
4887 
2483 
955 
830 
24594 
20308 
4286 
1066 
1026 
3218 
788 
4 
337 
2455 
2887 
2799 
88 
29 
22 
38 
7 
106 
3039 
6427 
4118 
2309 
889 
882 
1420 
421 
830 
1418 
415 
1004 
69 
69 
933 
54 
110 
95 
5 
116 
6Í 
2478 
3388 
2894 
674 
3 
571 
275 
106 
101 
5 
1560 
685 
5408 
6338 
2831.3» HYPOCHLORITE. KEIN N A T R I U M . UND KALIUMHYPOCHLORIT 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
288 NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
460 
403 
723 
4820 
1583 
3236 
679 
423 
1855 
1090 
700 
401 
710 
3381 
684 
2717 
520 
323 
1496 
935 
700 
167 
71 
61 
40 
10 
10 
10 
202 
139 
63 
62 
35 
76 
60 
16 
2832 
2832.14 
CHLORATE UND PERCHLORATE 
NATRIUMCHLORAT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
240 NIGER 
314 GABUN 
608 BRASILIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
19 
13 
4887 
5 
5008 
4911 
94 
40 
18 
55 
23 
839 
805 
233 
58 
1 
175 
49 
6270 
6458 
2200 
600 
700 
935 
8923 
76 
92 
2514 
3644 
2200 
600 
700 
11221 149 
3681 
2814 
935 
7429 8 24 
82 
17 
65 
36 
35 
29 
48 
19 
29 
29 
28 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valaurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux 
OXYCHLORURES DE CUIVRE OU DE PLOMB 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2830.90 OXY 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7753 
735 
330 
9261 7921 
1339 
1241 
818 
3094 
35 
3389 
3191 
178 
156 
29 
4635 
712 
282 
5728 4881 
1086 
1048 
766 
S. SF DE CUIVRE ET DE PLC 
186 
263 
537 
219 
320 
235 
105 
170 
2810 1796 
1014 
629 
185 
379 
179 
16 
212 
34 
232 
91 
1319 
678 641 
356 
139 
283 
244 
203 
141 
87 
693 
678 
17 
10 
2 
6 
23 
13 
130 
43 
87 
37 
23 
34 
24 
9 
76 
14 
80 
1 
12 
26 
13 
13 
13 
13 
13 
109 
56 
199 
14 
170 
076 
398 
278 
252 
41 
24 
2831 CHLORITES ET HYPOCHLORITES 
2831.10 CHLORITES 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1030 CLASSE 2 
2831.31 HYPOCHLOR 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
216 LIBYE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2831.39 HYPOCHLOR 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
28S NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
453 195 
248 
202 
166 
83 86 
44 
166 
11 
164 
153 
S DE S O D I U M O U DE P O T A S S I U M 
136 
100 
243 
121 
161 
742 
199 
123 
155 
2718 1732 
984 
153 
149 
820 
261 
5 
31 
150 
3 
2 
226 
190 
38 
20 
15 
15 5 
48 
5 
158 
1 14 
721 
211 
509 
116 
114 
394 
132 
38 
7 
165 
263 
38 
220 
7 
7 
218 
27 
S. SF DE S O D I U M ET DE POTASSIUM 
763 
115 
284 
2420 1123 
1298 
252 
173 
891 
505 
155 
1 15 
264 
1067 206 
862 
167 
109 
531 
332 
155 
185 35 
161 
21 
21 
129 
73 
4 
5 
18 
4 13 
4 
9 
9 
68 56 
8 
18 
3 
197 
381 
261 
130 
1 
129 
68 
686 
1 
780 
716 
63 
1 
62 
30 
28 
26 
3 
122 
93 
69 
300 
284 
16 
16 6 
39 16 24 
24 
23 
28 
20 
8 
5 
3 
2 
742 
2 
805 e 
748 I 
87 
14 
8 43 24 
89 
14 
300 
144 
158 20 
6 
136 38 
4 
14 
4 
10 
6 
6 5 
4 
43 
4 39 
39 
38 
2832 
2832.14 
CHLORATES ET PERCHLORATES 
CHLORATE DE S O D I U M 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
240 NIGER 
314 GABON 
508 BRESIL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1895 
1427 
732 
170 
192 
286 
5205 
733 
942 
732 
170 
192 
1 140 
485 
286 
1911 
Januar—Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2832.14 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
13181 
4807 
692 
4066 
3038 
2832.18 
208 ALGERIEN 
484 VENEZUELA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
2832.20 
A M M O N I U M - , KALIUMCHLORAT 
370 
301 
1934 403 1631 283 1248 379 
BARIUMCHLORAT 
80 
12 
3 
6 
1 
16 
3 
13 
10 
3 
0479 
4742 
548 
4048 
3037 
370 
300 
1854 
400 
1454 
216 
1238 
373 
109 
40 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
23 
5 
16 
51 
51 
CHLORATE. AUSGEN.AMMONIUM- .NATRIUM- .KAL IUM- U.BARIUMCHLORAT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
2832.40 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
121 
32 
89 
A M M O N I U M P E R C H L O R A T 
40 
47 
4 
43 
43 
2832.50 N ATRIUMPERCHLOR AT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
188 161 18 
77 
77 
40 
43 
43 
43 
182 160 13 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
KALIUMPERCHLORAT 
16 
16 
PERCHLORATE. AUSGEN. A M M O N I U M - . NATRIUM- U.KALIUMPERCHLORAT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
2833 
2833.10 
BROMIDE. OXYBROMIDE: BROMATE. PERBROMATE: HYPOBROMITE 
N A T R I U M B R O M I D . K A L I U M B R O M I D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1020 KLASSE 1 1030 KLASSE 2 
111 523 350 
1538 1139 397 155 222 
2833.90 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
164 254 171 391 70 215 153 124 193 
2254 
1305 
1 
117 
32 
85 
13 
57 
M-. KA 
TE 
42 
7 
13 
21 
4 
521 
307 
1041 
987 
74 
28 
46 
LIUMBR 
240 
57 
207 
3 
89 
52 
35 
92 
87 
6 
95 38 67 
32 25 
BROMIDE. AUSGEN. NATRIU , O M I D ; OXYBROMIDE.BROMATE. 
PERBROMATE. HYPOBROMI  
141 
87 
748 
696 
97 
88 
1 10 
5 
170 
34 
122 
839 
446 
13 
1 
12 
16 
16 
33 
22 
10 
38 
12 
178 
14 
184 
2 
13 
152 
1 
591 
78 
2832.14 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2832.18 CI 
208 ALGERIE 
484 VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9| 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3439 
1483 
164 
1280 
976 
163 
179 
962 
148 
814 
156 
657 
188 
26 
16 
2 
11 
DE 
1 
19 
h 
14 
» b 
1768 
1454 
153 
1264 
976 
»OTASSIU 
163 
178 
911 
143 
788 
120 
648 
186 
24 
24 
2832.20 CHLORATE DE B A R Y U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
CHLORATES. AUTRES QUE D ' A M M O N I U M . S O D I U M . P O T A S S I U M ET B A R Y U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
61 
18 
43 
PERCHLORATE D ' A M M O N I U M 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
202 
228 
16 
212 
210 
2832.60 PERCHLORATE DE S O D I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
109 
89 
20 
10 
7 
3 
35 
36 
202 
212 
212 
210 
97 
82 
15 
21 
21 
18 
12 
6 
16 
16 
PERCHLORATE DE P O T A S S I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2833 
2833.10 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2833.80 Bl 
2 3 . . 
2i 3 ! 
PERCHLORATES, AUTRES QUE D ' A M M O N I U M . S O D I U M ET POTASSIUM 
6 . 1 1 
1 
6 . 1 1 
BROMURES. OXYBROMURES: BROMATES. PERBROMATE8; HYPOBROMITES 
BROMURE DE S O D I U M . BROMURE DE POTASSIUM 
35 2 34 
66 16 42 
26 2 23 
38 12 28 
11 2 9 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
400 
528 
977 
1000 
ίσιο 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9) 
130 
608 
429 
2057 
1344 
713 
245 
434 
32 
5 
286 
88 
197 
43 
130 
600 
376 
1232 
1110 
122 
38 
82 
DE S O D I U M ET POTASSIUM 
HYPOBROMITES 
359 
423 
196 
576 
167 
264 
245 
123 
354 
3870 
2015 
207 
22 
40 
73 
20 
5 
4 
644 
383 
388 
54 
262 
2 
76 
99 
954 
782 
l 
3 
1 
3 
1 
2 
42 
44 
90 
88 
10 
8 
53 
141 
59 
81 
46 
35 
OXYBROMURES. BROMATES. 
88 
109 
88 
130 
10 
290 
68 
166 
354 
1028 
674 
7 
6 
17 
68 
13 
3 
2 
9 
295 
20 
276 
116 
153 
15 
3 
14 
18 
14 
240 
3 
907 
93 
2 
2 
2 
25 
26 
1 
24 
235 
Januar — Dezember 1977 Export 
236 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
2833.90 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
767 
378 
44 
345 
16 
27 
152 
22 
7 
I 2 6 
2834 
2834.00 
JODIDE UND OXYJODIDE: JODATE UND PERJODATE 
JODIDE UND OXYJODIDE: JODATE UND PERJODATE 
001 
003 
004 
005 
008 
036 
220 
400 
484 
508 
720 
1000 1010 1011 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHINA 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
90 
32 
31 
Bl 
45 
43 
18 
32 
15 
24 
719 
306 
416 
190 
35 
16 
16 
26 
6 
6 
25 
2 
2 
35 
238 
106 
133 
66 
26 
28 
2 
22 
3 
101 
28 
78 
34 
26 
28 
3 
26 
21 
25 
10 
18 
6 
3 
9 
27 
16 
26 
1 
13 
40 
5 
111 
84 
27 
13 
2836 
2836.10 
SULFIDE. EINSCHL. POLYSULFIDE 
KALIUM-, BARIUM- , ZINN-, QUECKSILBERSULFID 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2B35.20 K A U 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2835.41 NATRIUMSULFID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 618 IRAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1534 
106 
1429 
538 
776 
515 
102 
41 
1047 
730 
317 
245 
167 
57 
341 
430 
1395 
1315 
826 
388 
600 
364 
472 
1909 
1462 
365 
1322 
970 
1 126 
353 
391 
772 
929 
535 
881 
418 
618 
719 
51 1 
1258 
1956 
3090 
4799 
61 
52 
9 
7 
10 
46 
24 
21 
14 
7 
7 
341 
381 
1375 
284 
388 
225 
318 
248 
1 156 
1322 
302 
978 
270 
546 
1 17 
86 
752 
554 
41 
851 
308 
618 
502 
13 
478 
175 
31 
110 
1 10 
56 
46 
10 
49 
20 
308 
542 
20 
135 
106 
700 
327 
20 
10 
217 
234 
1298 
407 
776 
10 
10 
40 58 39 
3 
20 
4799 
4799 
615 
321 
20 
172 
12 
11 
13 
6 
196 
54 
141 
70 
22 
66 
12 
5 
13 
9 
846 620 226 
190 
157 
20 
375 
46 
204 
763 
5 
63 
238 
253 
234 
305 
375 
494 
20 
1 10 
264 
780 
1781 
3059 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux Ireland Danmark 
2833.90 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1300 
639 
105 
583 
181 
68 
51 
85 
21 
3 
3 
18 
53 
35 
6 
18 
873 
511 
37 
318 
2834 
2834.00 
IODURES ET OXYIODURES: IODATES ET PERIODATES 
IODURES ET OXYIODURES; IODATES ET PERIODATES 
001 
003 
004 
005 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
417 
172 
174 
4?1 
154 
??3 
178 
490 
11 1 
121 
134 
4201 
1471 
2728 
1369 
465 
1065 
107 
?87 
??? 
103 
75 
53 
47 
68 
439 
14 
22 
131 
1751 
607 
1244 
738 
159 
333 
22 
172 
19 
4 
52 
4 
125 
44 
43 
63 
7 
634 
126 
508 
188 
127 
251 
19 
70 
16 
20 
8 
2 
82 
35 
27 
9 
8 
2 
10 
3 
18 
29 
4 
1 
10 
147 
56 
91 
36 
21 
54 
1 
1 
122 
4 
65 
223 
25 
19 
2 
4 
26 
581 
440 
141 
73 
51 
58 
1 
10 
54 
46 
67 
40 
72 
20 
63 
6 
20 
66 
3 
1015 
308 
710 
324 
98 
361 
64 
24 
2 
10 
2 
7 
1 
1 
8 
2835 
2835.10 
SULFURES. YC POLYSULFURES 
SULFURES DE P O T A S S I U M . DE B A R Y U M . D'ETAIN OU DE MERCURE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
366 
80 
268 
134 
111 
69 
31 
28 
12 
3 
279 
38 
242 
106 
108 
2835.20 SULFURES DE C A L C I U M . D 'ANTIMOINE OU DE FER 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
288 
346 
378 
390 
404 
412 
484 
524 
528 
608 
616 
800 
804 
977 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2835.41 SUL 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
NIGERIA 
KENYA 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1 12 
1331 
797 
635 
332 
118 
147 
FURES DE S O D I U M 
134 1 '0 
248 
248 
274 
157 
178 
103 131 
425 
299 1 12 
319 
234 
279 
103 1 14 
183 
253 
104 
300 
109 
164 
199 
131 
296 
502 
700 1103 
9050 
80 
39 
134 
102 
244 
134 
157 
104 
89 
93 
275 
262 
100 
246 
97 
151 
35 
39 
178 
181 
8 
293 
83 
164 
149 
4 
129 
40 
10 
85 61 36 
65 
140 
?4 
137 
76 
50 
64 
10 
8 
94 
203 43 160 
107 
15 
11 
619 
109 
17 
962 684 298 
197 
101 
1 103 
1103 
34 
150 
2 
1? 
49 
5? 
67 
75 
6 
26 
63 
167 
462 
i/lO 
Januar—Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2835.41 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE­2 
1031 AKP­LAENDER 
2835.43 ZINKSULFID 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
5069 
25819 
14832 
5773 
10701 
2477 
332 
244 
255 
130 
272 
711 
2589 
1051 
1637 
1355 
244 
182 
3311 
11977 
6003 
4109 
5966 
1471 
331 
244 
255 
130 
269 
71 1 
2606 
1030 
1634 
1352 
244 
182 
920 
2736 
1318 
261 
1410 
246 
1 
36 
1422 
11072 
751 1 
1403 
3290 
756 
20 
20 
2835.45 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1040 KLASSE 3 
C A D M I U M S U L F I D 
20 
18 
20 
108 
85 
42 
71 
13 
31 19 
2835.47 SULFIDE. AUSGEN. KALIUM­. BARIUM­, ZINN­, QUECKSILBER­, 
KALZIUM­. ANTIMON­.EISEN­. NATRIUM­ . ZINK­, C A D M I U M S U L F I D 
003 NIEDERLANDE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
849 
41 
IE 
1768 
1462 
318 
?60 
34 
716 641 74 
69 
409 
398 
11 
23 
2 
21 
1 
121 
121 
265 269 
6 
5 
2835.61 KALIUM­, KALZIUM­, B A R I U M . EISEN­, Z INNPOLYSULFID 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
376 
53 
322 
82 
37 
26 
POLYSULFIDE. AUSGEN. KALIUM­. KALZIUM­. BARIUM­. EISEN­ U N D 
ZINNPOLYSULFID 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR») 
349 220 127 
299 
189 
110 
13 
7 
5 
12 
11 
17 
12 
39 
16 
236 
152 
83 
64 
5 
16 
16 
17 
5 
12 
2838 
2838.00 
DITHIONITE (AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABILISIERT). 
SULFOXYLATE 
SULFOXYLATE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
204 MAROKKO 
272 ELFENBEINKUESTE 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
682 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
6Θ0 THAILAND 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
2836.41 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EURO) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1448 
5498 
3564 
1350 
2S85 
701 
2836.43 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2836.46 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
SULFURES DE ZINC 
260 
179 
194 
102 
192 
473 
1894 
784 
1110 
976 
187 
131 
963 
3387 
1598 
1010 
1767 
433 
260 
179 
194 
102 
190 
473 
1877 
769 
1108 
974 
187 
131 
217 
832 
282 
63 
349 
74 
10 
10 
266 
2489 
1684 
277 
7 59 
193 
SULFURES DE C A D M I U M 
124 
126 
103 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1040 CLASSE 3 
676 
410 
265 
104 
34 
2 
26 
190 
90 
16 
16 
34 
77 
268 
220 
37 
3 
2835.47 SULFURES. AUTRES QUE DE POTASSIUM. B A R Y U M . ETAIN. MERCURE. 
CALCIUM. A N T I M O I N E . FER. S O D I U M . ZINC. C A D M I U M 
003 PAYS­BAS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 1 1 
107 
104 
1016 
398 
618 
382 
143 
96 50 
261 
106 
155 
119 
34 
114 
60 
54 
1 
18 38 
38 
69 
66 
3 
2 
136 
99 
37 
2 
67 
104 
616 
165 360 222 40 
2835.61 POLYSULFURES DE POTASSIUM. CALCIUM, B A R Y U M . FER. ETAIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
92 40 52 
74 
2 
72 
POLYSULFURES. AUTRES QUE DE POTASSIUM. C A L C I U M . BARYUM. FER 
ET ETAIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
290 
124 
167 
174 
91 
84 
28 
4 
24 
80 
5 
65 
HYDROSULFITES M E M E STABILISES PAR DES MATIERES 
ORGANIQUES. SULFOXYLATES 
CH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABILISIERT). 
118 50 
580 
127 
120 
511 
367 
1446 
355 
270 
161 
178 
147 
428 
139 
1456 
219 
125 
482 
155 
183 
20 
62 
331 
162 
633 
151 
240 
iza 142 
94 
224 
152 
169 
22 
84 
535 
160 
95 
708 
163 
5 
175 
131 
15 
38 
68 
25 
75 
120 
20 
107 
106 
41 
30 
161 
159 
139 
1101 
52 
125 
313 
133 
1 
: 
2838.00 HYDROSULFITES M E M E STABILISES PAR DES MATIERES 
ORGANIQUES. SULFOXYLATES 
003 PAYS­BAS 139 27 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 464 
005 ITALIE 125 
007 IRLANDE 101 
028 NORVEGE 376 
030 SUEDE 285 
032 FINLANDE 1124 
040 PORTUGAL 277 
050 GRECE 210 
052 TURQUIE 150 
204 MAROC 139 
272 COTE­D'IVOIRE 108 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 332 
400 ETATS­UNIS 122 
404 CANADA 1099 
662 PAKISTAN 158 
666 BANGLA DESH 107 
680 THAILANDE 388 
701 MALAYSIA 127 
708 PHILIPPINES 133 
13 
41 
245 
108 
503 
121 
189 
139 
104 
66 
149 
103 
128 
17 
64 
427 
116 
73 
541 
127 
4 
139 
99 
12 
69 
112 
24 
84 
101 
16 
102 2 
80 
29 
21 
160 
127 
122 
861 
43 
107 
260 
110 
237 
Januar — Dezember 1977 Export 
238 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
740 HONGKONG 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1179 
2736 
13243 
1224 
9283 
5291 
2700 
3926 
679 
451 
3717 
185 
3632 
1858 
1299 
1607 
200 
2735 
2736 2712 
896 
2015 
1448 
1136 
567 
285 
728 
4070 
343 
3733 
1982 
272 
1751 
194 
2B37 SULFITE UND THIOSULFATE 
NATRIUMBISULFIT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
404 KANADA 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
504 
508 
616 
624 
736 
800 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
2837.19 SUL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PERU 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2837.30 THIOSULFATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
727 
2124 
1106 
7834 
4098 
3538 
2448 
777 
4 
563 
736 
586 
149 
62 
65 
1501 
1891 
1839 
62 
52 
EN. NATRIUMBISULFIT 
5098 
4351 
5105 
570 
5536 
1266 
705 
596 
706 
2761 
1232 
2378 
1187 
1098 
6415 
853 
1498 
736 
1218 
229B 
1446 
2968 
709 
3905 
302 
639 
1635 
2283 
86017 
23228 
41791 
25432 
9371 
12645 
791 
3713 
794 
1024 
966 
294 
614 
475 
424 
308 
374 
168 
9373 
3894 
4108 
3957 
5196 
983 
198 
581 
705 
2651 
887 
2281 
1096 
897 
5091 
620 
363 
735 
343 
1117 
637 
1645 
632 
3802 
158 
428 
1635 
1846 
61724 
18918 
32808 
20072 
8517 
11037 
613 
1699 
738 
3 
305 
371 
260 
373 
106 
9373 
226 
800 
384 
278 
144 
15 
2 
25 
58 
80 
148 
230 
925 
383 
481 
12 
103 
50 
18 
4884 
1848 
2818 
1414 
165 
477 
67 
925 
982 
108 
249 
20 
164 
35 
640 
23 
18 
994 
737 
267 
226 
31 
947 
126 
70 
33 
1 
1 
875 
18 
15 
18 
2279 
1073 
1206 
163 
103 
167 
876 
13 
1 
17501 12354 2374 40 
3802 748 1880 
4528 2233 894 40 
2667 1175 458 14 
1393 439 204 13 
1626 914 236 26 
37 
25 
493 
370 
123 
26 
93 
20 
8 
137 
74 
63 
22 
41 
3494 
631 
2883 
2083 
495 
9 
40 
183 
80 
103 
86 
71 
16 
339 
94 
62 
343 
2 
1 14 
95 
2 
210 
1 174 
421 
814 
65 
94 
424 
211 
213 
131 
38 
82 
23 
2 
10 
5731 
1093 
4838 
3638 
542 
787 
84 
213 
794 
36 
1 18 
35 
34 
3 
74 
22 
62 
17 
35 
2018 
1081 
936 
446 
180 
399 
61 
61 
740 HONG-KONG 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
947 
2201 
10529 
1047 
7282 
4111 
2062 
3121 
658 
366 
2809 
120 
2889 
1399 
995 
1241 
155 
2201 
2201 2108 
566 
1653 
1109 
858 
444 
230 
581 
34)08 
372 
3037 
1600 
226 
1436 
173 
3 
3 
3 
3 
2837 
79 
29 
79 
7 
7 
6 
001 
002 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
082 
064 
066 
390 
400 
404 
504 
508 
616 
624 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2837.18 SUL 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
TAI-WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
SULFITES ET HYPOSULFITES 
BISULFITE DE S O D I U M 
112 1 
140 37 
176 
1322 97 
535 42 
788 58 
470 18 
285 32 
FITES.AUTRES QUE BISULFITE DE S O D I U M 
129 
107 
22 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2837.30 
1003 
1001 
933 
178 
1353 
231 
159 
136 
133 
473 
223 
414 
248 
306 
1056 
225 
407 
107 
109 
318 
463 
527 
172 
646 
220 
181 
304 
259 
13464 
6064 
8400 
4920 
1799 
2773 
' 9 2 
709 
HYPOSULFITES 
557 
667 
557 
557 
657 
001 
002 
003 
005 
030 
036 
042 
390 
508 
616 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP.AFRIQUE OU SUD 
BRESIL 
IRAN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
139 
207 
225 
102 
127 
126 
148 
118 
113 
154 
2037 
4245 
790 1419 
777 
349 
571 
813 
956 
695 
1223 
238 
29 
133 
133 
431 
188 
386 
213 
240 
952 
148 
78 
105 
51 
207 
208 
239 
143 
631 
121 
71 
304 
264 
10298 4088 8212 
3727 
1690 
2167 
126 
318 
125 
107 
1 11 
91 
2037 
3070 191 842 
440 
165 
347 
38 
121 
61 1 16 
20 
13 
29 
39 
27 
144 
75 
14 
15 
24 
3 
1136 359 776 
406 
83 
148 
20 
223 
197 
22 
52 
5 
29 
8 
468 330 139 
95 
39 
44 
168 
110 
46 
39 
7 
2 
58 
333 
116 217 
48 
21 1 10 
19 
12 
91 66 27 
6 
21 
68 
14 
40 
3 
30 
13 
17 
4 
13 
67 
8 
25 
4 
11' 
3 
33 
5 
2 
2 
193 
106 
88 
54 
14 
36 
15 
779 
164 
615 
398 
190 
21 
5 
109 
83 
24 
130 
31 
34 
24 
44 
2 
106 
106 
109 
210 
16 
76 
40 
86 
1432 
372 
1080 
679 
89 
272 
28 
109 
18 16 
3 
25 
8 
1» 
21 
46 
8 
1 1 
248 292 
1 18 
31 
168 
34 
34 
106 
106 
106 
Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quentités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2838 
2838.21 
SULFATE U N D ALAUNE: PERSULFATE 
NATRIUMSULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
608 SYRIEN 
628 JORDANIEN 
690 VIETNAM 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
23808 
16666 
14351 
9744 
22586 
40457 
10101 
2947 
26387 
6436 
8244 
1326 
891 
2686 
1898 
1921 
687 
5061 
Θ1Β9 
1160 
1769 
1900 
12640 
77333 
19494 
2226 
1372 
1867 
5733 
31173 
383288 
144287 
238004 
190125 
44757 
40937 
18538 
7940 
5687 
12B15 
8193 
18430 
7749 
5887 
956 
435 
21 
7996 
1324 
401 
1221 
460 
726 
506 
3285 
498 
600 
1251 
1670 
9166 
9861 
4 
300 
2000 
601 
109716 
68762 
60963 
32785 
10766 
14470 
5042 
3697 
1966 
613 
5112 
4136 
19 
1347 
194 
490 
665 
744 
465 
35 
138 
120 
50 
1733 
19853 
13192 
5472 
1479 
204 
3112 
141 1 
1880 
E 
1 IE 
10E 
72C 
18 
169 = 
45 
220 
84' 
156C 
1002 C 
12C 
990C 
1 IE 
944. 
63E 
34 
318C 
178( 
423! 
2C 
14C 
191' 
306 
15( 
' 
66 
E 
1310« 
11471 
182: 
477 
476 
112: 
17; 
22 
14941 
5474 
19B 
38549 
211 
24758 
6413 
23 
98 
694 
10 
7664 
99 
433 
2833 
67454 
960 
20 
478 
2000 
30483 
200500 
59373 
147187 
133174 
31193 
12013 
10680 
2000 
1 
66 
48 
742 
1683 
33 
2 
30 
2 
594 
12 
132 
60 
92 
521 
18 
18534 
7 
89 
24187 
1329 
22869 
22085 
2110 
774 
592 
2838.23 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
C A D M I U M S U L F A T 
2838.26 KALIUMSULFAT 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2838.27 KUPFERSULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
204 MAROKKO 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
618 IRAN 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
46 
41 
6 
1572 
237 
1338 
291 
1043 
1187 
703 
4109 
6682 
532 
848 
1884 
1730 
848 
1407 
897 
1400 
3015 
547 
289 
164 
769 
542 
838 
964 
293 
274 
248 
1037 
186 
155 
2 
1 
2 
1314 
64 
1251 
24: 
1006 
3 
1 
2 
2 
359 
996 
4778 
387 
205 
590 
595 
88 
18 
336 
526 
17 
289 
43 
2 
161 
64 
70 
108 
798 
159 
263 
434 
40 
115 
31 
526 
3 
3 
131 
10' 
21 
?' 
3 
49 
1?' 
3 
1 
1 1? 
; 
1 
41 
37 
4 
242 
2798 
1455 
475 
198 
1018 
700 
474 
864 
20 
263 
293 
237 
107 
53 
64 
24 
30 
98 
64 
5? 
? 
144 
1053 
2 
148 
840 
16 
1013 
2489 
4 
121 
766 
391 
104 
964 
274 
178 
800 
78 
155 
43 
32 
2838.21 
SULFATES ET ALUNS: PERSULFATES 
SULFATES DE S O D I U M 
001 
002 
003 
004 
005 
non 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
204 
212 
216 
220 
288 
342 
346 
378 
390 
400 
404 
508 
608 
628 
690 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
SOMALIE 
KENYA 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
SYRIE 
JORDANIE 
VIET­NAM 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1697 
1291 
1068 
718 
1355 
2262 
1016 
163 
1263 
355 
781 
21 1 
124 
256 
139 
136 
109 
326 
630 
237 
151 
163 
935 
3291 
678 
183 
114 
171 
375 
1651 
23889 
9498 
14172 
9916 
2836 
3735 
1729 
521 
519 
993 
649 
1 145 
477 
674 
79 
69 
16 
745 
206 
44 
105 
34 
45 
88 
190 
39 
147 
101 
1 10 
669 
637 
6 
21 
128 
50 
8625 
436B 
4188 
2616 
1123 
132? 
486 
231 
151 
70 
513 
?07 
24 
194 
23 
80 
67 
57 
34 
21 
15 
1 19 
1832 
1159 
874 
187 
25 
357 
197 
130 
2838.23 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
SULFATE DE C A D M I U M 
167 
140 
28 
7 
2 
2 
1 
6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
042 
050 
204 
276 
288 
302 
400 
404 
406 
616 
701 
720 
732 
800 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2838.27 S 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
IRAN 
MALAYSIA 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SULFATES DE POTASSIUM 
486 
102 
386 
138 
223 
.FATES DE CUIVRE 
502 
381 
1689 
2546 
308 
351 
791 
661 
357 
629 
369 
670 
1294 
230 
198 
120 
406 
457 
353 
523 
122 
112 
152 
360 
155 
115 
72 
1 
1« 
363 
46 
311 
11E 
201 
. . 
8 
4 
4 
4 
146 
387 
1772 
244 
86 
248 
237 
68 
8 
134 
212 
17 
198 
57 
151 
21 
28 
42 
56 
21 
110 
176 
79 
147 
884 
20 
843 
11 
804 
91 
28 
777 
14/ 
lh!i 
; 17 
167 
7: 
i: 
f 
■ 
865 
711 
131 
31 
3/ 
95 
H 
4 
951 
324 
17 
1749 
13 
1182 
338 
2 
14 
46 
1 
664 
18 
32 
191 
2761 
66 
2 
28 
128 
1687 
10205 
3054 
7161 
6123 
1502 
900 
812 
128 
24 
8 
83 
61 
18 
2 
1 1 
5 
61 
2 
20 
26 
14 
32 
60 
3 
612 
3 
14 
1383 
187 
1198 
939 
147 
257 
125 
350 
61 
102 
178 
18 
210 
135 
126 
12 
32 
2b 
1 
t 
1 
71 
13r 
: 4(-
93 
1166 
589 
194 
79 
384 
294 
198 
363 
8 
106 
122 
66 
48 
16 
31 
17 
14 
38 
40 
34 
2 
61 
447 
3 
63 
363 
8 
410 
1082 
3 
63 
405 
306 
47 
523 
112 
124 
304 
113 
115 
239 
Januar — Dezember 1977 Export 
240 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
492 
1593 
35278 
17873 
18011 
11110 
4906 
3851 
1592 
1052 
2838.41 BARIUMSULFAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
064 
390 
400 
404 
508 
528 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2838.43 ZINKSULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2753 
5472 
2740 
1361 
968 
7255 
805 
991 
463 
383 
2086 
1419 
624 
8096 
233 
680 
343 
813 
665 
42905 
20830 
22076 
15871 
3146 
4684 
890 
1522 
2894 
4033 
423 
710 
901 
406 
11221 
9159 
2083 
1762 
1199 
298 
2838.46 MAGNESIUMSULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR.9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
4028 
2841 
5248 
5764 
3214 
676 
11008 
2935 
48038 
22272 
26785 
21117 
3807 
4221 
1132 
2838.47 A L U M I N I U M S U L F A T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
036 SCHWEIZ 
220 AEGYPTEN 
4989 
18795 
1851 
2383 
6564 
1593 
1593 
2508 
1629 
1992 
618 
5238 
455 
749 
463 
297 
1070 
359 
443 
7383 
176 
680 
308 
723 
665 
29177 
12267 
18920 
12963 
2454 
3501 
152 
457 
605 
2133 
2774 
879 
252 
7095 
6548 
1547 
1420 
1087 
126 
3532 
2836 
5121 
6769 
3148 
300 
10988 
2765 
46474 
21489 
24005 
20842 
3633 
2936 
453 
87 
28 
1851 
1722 
74 
10213 
7910 
2303 
1286 
581 
1002 
234 
15 
3780 
748 
1309 
350 
2017 
190 
241 
86 
1015 
1060 
15 
704 
42 
35 
90 
12037 
8203 
4434 
2427 
517 
947 
718 
1060 
625 
1115 
326 
2313 
2242 
71 
63 
25 
40 
5 
5 
35 
5 
660 
50 
3108 
1828 
1282 
1066 
113 
216 
760 
661 
109 
109 
86 
12 
3 
65 
36 
29 
300 
289 
11 
11 
1 
9378 
8185 
3189 
2391 
2137 
562 
9 
237 
10635 
1414 
9221 
6362 
2070 
2060 
1348 
eoo 
20 
63 
620 
226 
396 
253 
161 
137 
3 
5 
258 
20 
144 
409 
146 
264 
208 
57 
15 
103 
132 
130 
3 
1 
1 
1 
20 
2 
1 1 
20 
484 
82 
402 
138 
1 19 
264 
4880 
18767 
1 
40 
38 
38 
48-
48 
5 
13 
21 
549 
920 
588 
332 
168 
464 
60 
50 
678 
599 
77 
47 
22 
30 
8 
67 
5 
365 
170 
1288 
81 
1204 
277 
20 
927 
567 
16 
10 
5 
5 
6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
064 
390 
400 
404 
508 
528 
732 
736 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
2838.41 SUL 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
TAI-WAN 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
398 
878 
16883 
7228 
7767 
5173 
2101 
2209 
1069 
374 
FATE DE B A R Y U M 
731 
1073 
658 
200 
247 
1510 
139 
240 
127 
1 14 
435 
?D1 
160 
2827 
106 
208 
222 
223 
163 
10919 
4499 
6419 
4854 
Θ14 
1337 
139 
230 
878 
878 4383 
3118 
1245 
583 
291 
651 
246 
1290 
762 
538 
447 
5B 
91 
2838.43 SULFATE DE ZINC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
199 
339 
1C59 
101 
220 
219 
128 
2848 
1994 
651 
E.02 
317 
147 
711 
429 
491 
194 
1201 
119 
197 
127 
71 
316 
103 
1 10 
2308 
68 
208 
191 
210 
163 
8152 
3102 
6049 
3846 
645 
1075 
41 
129 
120 
214 
728 
213 
67 
1542 
1077 
465 
378 
280 
85 
2838.45 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
SULFATE DE M A G N E S I U M 
269 
'80 
325 
338 
"98 
170 
1003 
324 
4214 
1418 
2799 
1914 
292 
838 
285 
2838.47 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
SULFATE D ' A L U M I N I U M 
393 
1094 
167 
315 
526 
227 
179 
301 
336 
185 
42 
1001 
205 
3481 
1324 
2158 
1723 
264 
387 
60 
167 
251 
629 
167 
191 
53 
309 
32 
42 
516 
33 
31 
13 
2458 
1349 
1119 
861 
117 
160 
92 
98 
76 
288 
76 
617 
499 
18 
17 
17 
1 
1 
16 
3 
64 
5 
104 
19 
146 
84 
48 
58 
1 
3 
223 
188 
37 
37 
29 
10 
5 
214 
208 
6 
6 
1 
3783 
2504 
1280 
990 
884 
234 
5 
56 
5310 
824 
4585 
3151 
866 
1227 
817 
307 
18 
18 
101 
29 
72 
57 
30 
2 
68 
9 
59 
13 
11 
369 
1090 
37 
3 
71 
50 
21 
15 
3 
176 
317 
188 
128 
72 
21 
2 
126 
119 
584 
25 
538 
161 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2838.47 
224 SUDAN 4440 
272 ELFENBEINKUESTE 1622 
288 NIGERIA 7640 
322 ZAIRE 3605 
334 AETHIOPIEN 2263 
346 KENIA 1655 
608 SYRIEN 2096 
612 IRAK 7038 
616 IRAN 4496 
977 VERTRAULICH 11833 
1000 WELT 93023 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 27981 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 53208 
1020 KLASSE 1 3621 
1021 EFTA­LAENDER 2814 
1030 KLASSE 2 48971 
1031 AKP­LAENDER 25733 
2838.49 CHROMSULFAT 
001 FRANKREICH 1572 
007 IRLAND 440 
028 NORWEGEN 469 
030 SCHWEDEN 732 
032 FINNLAND 981 
040 PORTUGAL 562 
050 GRIECHENLAND 661 
204 MAROKKO 248 
346 KENIA 2B0 
370 MADAGASKAR 257 
436 COSTA RICA 287 
484 VENEZUELA 235 
616 IRAN 371 
736 TAIWAN 620 
800 AUSTRALIEN 830 
1000 WELT 11008 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2270 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 8737 
1020 KLASSE 1 4365 
1021 EFTA­LAENDER 2819 
1030 KLASSE 2 4208 
1031 AKP­LAENDER 880 
Deutschland France 
4 4 3 
29E 
335 ; 
360C 
4 5 : 
105E 
26E 
250 : 
28101 
3242 
22882 
2261 
179; 
19984 
15487 
1 0 7 
1 0 2 
E 
£ 
2838.50 KOBALTSULFAT. T ITANSULFAT 
001 FRANKREICH 202 
003 NIEDERLANDE 96 
004 BR DEUTSCHLAND 236 
005 ITALIEN 155 
006 VER. KOENIGREICH 56 
007 IRLAND 44 
030 SCHWEDEN 95 
036 SCHWEIZ 48 
040 PORTUGAL 42 
042 SPANIEN 90 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 52 
508 BRASILIEN 80 
800 AUSTRALIEN 127 
804 NEUSEELAND 184 
1000 WELT 1797 
1010 INTRAEG (EUR­9) 817 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 982 
1020 KLASSE 1 684 
1021 EFTA­LAENDER 238 
1030 KLASSE 2 186 
1031 AKP­LAENDER 35 
1040 KLASSE 3 111 
2B38.81 EISENSULFAT 
001 FRANKREICH 2055 
003 NIEDERLANDE 20320 
004 BR DEUTSCHLAND 15292 
007 IRLAND 1144 
008 DAENEMARK 4118 
030 SCHWEDEN 1349 
036 SCHWEIZ 12267 
400 VEREINIGTE STAATEN 1027 
1000 WELT 7147» 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 48249 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 25232 
1020 KLASSE 1 22136 
2 
1 
16 
1 
4 
: 
8 0 
4 
7 « 
37 
22 
36 
8 
7 3 9 
10589 
IC 
2614 
8 6 4 
3 2 C 
9 4 7 
23907 
14600 
9408 
8291 
9 4 3 
'. . 
1 0 
2 9 0 
4774 
7 8 4 
3990 
1272 
1013 
2718 
1869 
1 7 0 
1 4 1 
2 9 
2 9 
5 
ï , 6 0 
8 8 
6 
8 3 
6 1 
1 
2 
4 8 9 
12792 
11714 
26618 
14827 
11891 
11834 
Italia 
E 
8C 
4 0 i : 
181C 
60C 
209E 
250C 
60C 
18936 
22 
18913 
2E 
1888E 
7142 
1572 
54 
5 6 2 
6 6 1 
22E 
2BC 
2 5 / 
2 8 7 
23E 
3 7 1 
52C 
83C 
8146 
1672 
Θ67Ε 
2252 
7 1 1 
415E 
88C 
1 
1 
1 
20 
3 6 2 
3 6 2 
4 9 
1000 kg 
Nederland 
3 0 0 
1 7 5 
6 
. 
4259 
1102 
31129 
23707 
7421 
4 1 
1 
7381 
1465 
'. 
'. . 
1 6 
1 5 
. 
ί 
2 
3 
1 3 
1 
1 3 
6 
2 
8 
2 
1155 
2367 
2 0 7 
1145 
4 2 0 
1 9 8 
7591 
5824 
2087 
1561 
Belg.-Lux 
199 
9E 
2 2 3 
15E 
5C 
1 
3E 
42 
2C 
IS 
5 ; 
32 
8E 
9 Í 
1284 
7 3 6 
5 4 « 
3 5 2 
12S 
8 : 
I E 
1 1 1 
1 6 1 
9234 
1 4 2 
10949 
10197 
7 6 3 
E x p o r t 
Quantités 
U K Ireland Danmark 
11833 
11833 239 8 
2 2 6 
14 β 
14 8 
β 
4 4 0 
4 6 9 
7 3 2 
9 0 7 
2 0 
2688 
4 4 0 
2128 
2108 
2108 
2 0 
. 
6 
4 3 
5 6 
3 
4 
1 0 
4 4 
3 6 
8 2 
3 5 0 
8 7 
2 8 3 
2 2 B 
8 3 
5 5 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
9 2 7 
3 5 9 
5 4 
1 5 
8 0 
2040 
1301 
7 3 9 
3 9 0 
11 
1 2 
1 2 
11 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2838.47 
224 SOUDAN 309 
272 COTE­D'IVOIRE 146 
288 NIGERIA 632 
322 ZAIRE 388 
334 ETHIOPIE 146 
346 KENYA 109 
608 SYRIE 140 
612 IRAK 650 
618 IRAN 396 
977 SECRET 1123 
1000 M O N D E 7799 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 1878 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 4800 
1020 CLASSE 1 466 
1021 A E L E 366 
1030 CLASSE 2 4271 
1031 ACP 2155 
Deutschland France. 
3 0 8 
21 
3 0 2 
3 8 8 
3 4 
6 6 
3 ! 
2 4 3 
2425 
3 0 3 
2122 
3 0 5 
2 6 6 
1755 
1299 
2838.4» SULFATES DE C H R O M E 
001 FRANCE 662 
007 IRLANDE 182 
028 NORVEGE 232 
030 SUEDE 311 
032 FINLANDE 438 
040 PORTUGAL 249 
050 GRECE 282 
204 MAROC 124 
346 KENYA 122 
370 MADAGASCAR 128 
436 COSTA RICA 172 
484 VENEZUELA 117 
616 IRAN 219 
736 TAI­WAN 21B 
800 AUSTRALIE 374 
1000 M O N D E 4938 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 907 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 4032 
1020 CLASSE 1 1949 
1021 A E L E 1269 
1030 CLASSE 2 2015 
1031 ACP 420 
2838.50 SULFATES DE COBALT 
001 FRANCE 653 
003 PAYS­BAS 305 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 652 
005 ITALIE 455 
006 ROYAUME­UNI 178 
007 IRLANDE 124 
030 SUEDE 264 
036 SUISSE 144 
040 PORTUGAL 128 
042 ESPAGNE 120 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 151 
508 BRESIL 222 
800 AUSTRALIE 368 
804 NOUVELLE­ZELANDE 516 
1000 M O N D E 5171 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2448 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 2722 
1020 CLASSE 1 1848 
1021 A E L E 689 
1030 CLASSE 2 549 
1031 ACP 10B 
1040 CLASSE 3 324 
2838.81 SULFATES DE FER 
001 FRANCE 189 
003 PAYS­BAS 176 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 163 
007 IRLANDE 114 
OOB DANEMARK 193 
030 SUEDE 107 
036 SUISSE 220 
400 ETATS­UNIS 202 
1000 M O N D E 2144 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 997 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 1146 
1020 CLASSE 1 787 
12 
e 
3 
3 
1 
8 8 
6 
2 2 
6 0 9 
8 0 
4 2 9 
1 4 0 
9 7 
2 8 9 
1 8 2 
7 3 
6 9 
1 6 
. 
15 
DE TITANE 
2C 
: 
; 
2 
5 : 
; 
1 : 
IC 
2 7 7 
. , 3 
1 
, 3 4 
4 1 
28 4 
2 4 8 
12C 
73 
12 
2C 
; 
9E 
112 
e 9E 
7C 
5C 
i e ; 
9 7 « 
4 0 E 
5 7 1 
4 1 4 
3 7 
3 4 
1 
3 
1 
. 6 
2 1 
. . . 1 5 3 
2 1 1 
4 3 
1 8 8 
1 6 7 
Italia 
1 
5 
3 0 7 
1 1 2 
4 3 
1 4 0 
2 9 0 
4 8 
1661 
8 
1843 
10 
1632 
5 2 4 
6 5 2 
2 6 
2 4 9 
2 8 2 
1 1 3 
1 2 2 
1 2 8 
1 7 2 
1 17 
2 1 9 
2 1 8 
3 7 4 
3899 
6 6 2 
3048 
9 9 1 
3 1 3 
1989 
4 2 0 
1 1 
12 
1 1 
EC 
7 
4 2 
24 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
3 ? 
7 3 
3 1 6 
8 3 
2084 
1487 
5 9 7 
2 
5 9 5 
1 6 0 
β 
β 
2 
i 
6 
2 1 
2 
1 9 
β 
1 
12 
θ 
8 6 
1 3 0 
1 0 
6 4 
2 7 
11 
4 9 » 
3 3 3 
1 5 5 
1 0 2 
Belg.­Lux 
6 2 ; 
3 0 2 
6 2 9 
4 5 : 
17Ε 
: 11C 
1 3 1 
57 
5Ε 
1 5 1 
9 : 
2 7 1 
2 8 ; 
Janvier — Décembre 1977 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
1123 
1123 24 3 
β 3 
β 3 
3 
1 8 2 
2 3 2 
3 1 1 
4 1 2 
11 
1148 
1 8 2 
9 8 8 
9 6 6 
9 5 5 
11 
1 8 
. . 1 2 1 
1 5 3 
9 
12 
2 8 
1 1 6 
9 2 
2 2 3 
3888 »63 
2218 187 
I 8 6 0 786 
106Ε 
38Ε 
2 6 : 
4 1 
3 2 ; 
E 
5 
i ; 
8 1 
7 Í 
11 
6 1 6 
2 2 8 
1 5 0 
3 1 
1 
1 
ί 1 
1 
2 
9 8 
3 1 
3 
β 
4 0 
3 2 0 
1 3 3 
1 8 7 
ί 
1 
ί 89 1 
241 
Januar — Dezember 1977 Export 
242 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
14864 1481 
3083 1107 
11834 
57 
20 
310 
1265 
506 
2838.85 NICKELSULFAT 
001 
002 
003 
005 
042 
060 
434 
508 
706 
736 
740 
800 
977 
1000 1010 1011 
1020 
1021 1030 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
SPANIEN 
POLEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
SINGAPUR 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRA-EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2838.71 QUE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
484 VENEZUELA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSES 
213 
73 
145 
610 
359 
350 
87 
149 
83 
450 
464 
401 
51146 
66330 1158 
3028 1149 
216 
1487 
392 
95 
3 
48 
22 
110 
6 
51 
589 
196 373 
112 
49 
145 
116 
¡ULFAT. BLEISUL 
1353 
162 
872 
419 
91 
391 
246 
205 
?08 
346 
5515 3004 
2813 
141? 
843 
954 
248 
155 
40 
828 
10 
1148 
1038 112 
81 
81 
30 
1 
31 
25 
32 
25 
7 
51146 
61145 
5 
27 
67 
1 
23 
68 
10 
214 
88 148 
98 
25 
45 
761 1 16 
399 
81 
72 
128 
122 
90 
2198 
1378 820 
538 
299 
282 
2838.75 SULFATE. AUSQEN.NATRIUM-.CADMIUM-.KALIUM-.KUPFER-.BARIUM-, 
ZINK-.MAGNESIUM-.ALUMINIUM-.CHROM-.KOBALT-.TITAN-.EISEN-. 
NICKEL .QUECKSILBER U N D BLEISULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
989 
99 
284 
417 
40 
204 
1462 
150 
226 
5852 2093 3789 
3205 1975 
466 
100 
155 
13 
201 
6 
63 
622 397 226 
161 
143 
37 
1 
103 
32 
12 
40 4 
646 
318 
328 
83 
12 
241 
4 
758 
23 
47 
136 
132 
75 
181 
1889 
963 906 
744 
314 
87 
75 
25 
151 
190 176 
2B38.81 
036 SCHWEIZ 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
A L U M I N I U M A M M O N I U M A L A U N 
832 
612 
1712 
150 1862 
1523 
863 
832 
152 
1183 150 
1023 
1021 
853 
2 8 3 8 8 2 A L U M I N I U M K A L I U M A L A U N 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
253 
349 
50 
97 
588 
359 
240 
82 
98 
83 
450 
464 
400 
3549 
908 2841 
1031 
165 
1334 
276 
319 95 
15 
208 
246 
2013 480 1634 
695 
438 
596 
243 
35 
22 
40 
1456 
2 
1 
2475 
196 2281 
2215 1504 
66 1 
460 
529 
529 
502 
168 6 
39 
39 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
2838.86 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 040 CLASSE 3 
SULFATE DE NICKEL 
001 
002 
003 
004 
00!, 
03(1 
040 
060 
060 
484 
2838.71 S 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE PORTUGAL 
GRECE 
POLOGNE VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
440 
353 
217 
106 
124 
778 
451 
383 
102 
168 
107 
577 
530 
515 
7003 
12095 
1330 3780 
1424 
236 
1921 
417 
VIERCUn 
1217 
144 
597 
358 
104 
332 
185 
157 
142 
287 
4866 2613 
2141 
1181 
730 
791 
168 
177 
153 
70 
5 
57 
28 
120 
6 
59 
845 
193 462 
129 
60 
194 
129 
E. DE PLI 
190 
48 
560 
19 
3 
973 
827 
148 
99 
95 
42 
6 
85 
63 
28 
9 
48 
41 
7 
5 
23 
39 
37 
1 
56 
1 
20 
58 
9 
186 67 
126 
84 
22 
40 
3 
631 
90 
341 
85 
63 
104 
88 
76 
1852 1186 
887 
443 
264 
243 
2838.75 SULFATES. AUTRES QUE DE S O D I U M . C A D M I U M . P O T A S S I U M . C U I V R E . 
BARYUM.ZINC.MAGNESIUM.ALUMINIUM.CHROME.COBALT.T ITANE.FER. 
NICKEL.MERCURE ET PLOMB 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2838.81 Al 
036 SUISSE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
2838J32 ALUN DE POTASSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR») 
278 
126 
284 
772 
'90 
201 
105 
167 
333 
1?7 
3713 
1781 1948 
1201 
596 
465 
281 
195 
109 
357 
23 333 
327 
207 
603 
84 
59 
44 
?46 
16 
1?7 
9 
8? 
1? 
26 
1132 393 
738 
410 
308 
172 
156 
195 
25 
256 
23 
231 
231 
202 
529 
78 
67 
8 
681 
171 
46 
265 
28 
1507 
969 647 
345 
46 
174 
28 
47 
39 
24 
54 
673 
269 
304 
234 
97 
50 
46 
11 
1 
1 
10 
67 
750 
451 
263 
96 
109 
107 
577 
590 
514 
4354 
1083 
3290 
1287 
174 
1716 
288 
340 
14 
266 
61 
1 1 
14? 
?0? 
1808 
427 
1179 
565 
349 
465 
159 
1? 
2 
3 
35 
95 
5 
2 
73 
416 
76 
338 
?1 1 
144 
6? 
75 
84 
102 
102 
96 
5 
70 
6 
18 
18 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2838.82 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 2577 
1020 KLASSE 1 1360 
1021 EFTA­LAENDER 778 
1030 KLASSE 2 944 
2838.83 C H R O M K A L I U M A L A U N 
700 INDONESIEN 242 
732 JAPAN 1386 
1000 WELT 2434 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 307 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2128 
1020 KLASSE 1 1567 
1030 KLASSE 2 559 
Deutschland 
2409 
1236 
760 
901 
309 
200 
110 
82 
26 
France 
20 
1 
19 
19 
2838.8» ALAUNE. AUSGEN. A L U M I N I U M A M M O N I U M 
C H R O M K A L I U M A L A U N 
1000 WELT 532 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 41 
1011 EXTRAEG (EUR­91 490 
2838.90 PERSULFATE 
004 BR DEUTSCHLAND 464 
977 VERTRAULICH 8626 
1000 WELT 9817 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 811 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 880 
1020 KLASSE 1 316 
1030 KLASSE 2 203 
1040 KLASSE 3 182 
2839 NITRITE U N D NITRATE 
2839.10 NITRITE 
001 FRANKREICH 1249 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1833 
003 NIEDERLANDE 1539 
004 BR DEUTSCHLAND 926 
006 ITALIEN 3422 
008 VER. KOENIGREICH 525 
008 DAENEMARK 833 
028 NORWEGEN 648 
036 SCHWEIZ 1399 
042 SPANIEN 1251 
400 VEREINIGTE STAATEN 511 
404 KANADA 1113 
508 BRASILIEN 1919 
728 SUEDKOREA 761 
736 TAIWAN 724 
800 AUSTRALIEN 757 
1000 WELT 21885 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 10398 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 11497 
1020 KLASSE 1 6591 
1021 EFTA­LAENDER 2470 
1030 KLASSE 2 4726 
2839.2» N A T R I U M N I T R A T 
005 ITALIEN 630 
736 TAIWAN 792 
1000 WELT 2954 
1010 INTRA­EG IEUR 91 980 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1975 
1030 KLASSE 2 1328 
2839.30 KAL IUMNITRAT 
001 FRANKREICH 5110 
002 BELGIEN­LUXElViBURG 6864 
003 NIEDERLANDE 4361 
004 BR DEUTSCHLAND 137t) 
005 ITALIEN 1534 
006 VER. KOENIGREICH 3385 
008 DAENEMARK 602 
030 SCHWEDEN 4389 
036 SCHWEIZ 816 
040 PORTUGAL 753 
064 UNGARN 831 
38 
26 
10 
8607 
BB07 
1182 
1344 
954 
1132 
515 
813 
648 
1399 
1 160 
186 
967 
1792 
756 
724 
716 
16096 
5969 
10137 
5667 
2422 
4292 
4854 
6669 
3918 
614 
3340 
602 
4382 
687 
552 
491 
35 
2 
33 
440 
933 
531 
402 
233 
71 
98 
413 
554 
567 
2277 
20 
86 
270 
125 
46 
4631 
3831 
700 
539 
18 
161 
581 
891 
834 
57 
62 
180 
262 
242 
896 
129 
196 
140 
Italia 
10« 
β« 
40 
2C 
2C 
1000 k£ 
Noderian d Belg.­Lux 
E 
E 
. A L U M I N I U M K A L I U M ­ UND 
3« 
13 
22 
e 
187 
S 
17« 
3E 
8E 
56 
1 
7 
7 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
IE 
3E 
IE 
: 
5S 
1 
9S 
63 
3« 
i ; 
24 
124 
7C 
EE 
5E 
47 
IE 
71 
24 
IE 
2 
2 
2« 
11 
16 
1E 
26 
2« 
249 
IC 
396 
310 
86 
12 
74 
4E 
206 
201 
4 
4 
181 
171 
1057 
IC 
6 
Ex port 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
183 
124 
18 
38 
242 
1386 
1999 
40 
1959 
1465 
494 
419 4 
419 4 
1 
122 6 
45 
77 6 
42 3 
27 2 
9 
42 
73 
5 
51 
12 
. 
5 
55 
21 
80 
5 
51 
748 
235 
511 
338 
11 
173 
21 
21 
21 
19 
1 
792 
1929 3 
76 
1864 3 
1216 
28 
2C 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2838.82 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 518 
1020 CLASSE 1 274 
1021 A E L E 139 
1030 CLASSE 2 195 
2838.83 ALUNS DE C H R O M E 
700 INDONESIE 101 
732 JAPON 635 
1000 M O N D E 1119 
1010 INTRA­CE (EUR SI 141 
1011 EXTRACE [EUR 9) »77 
1020 CLASSE 1 719 
1030 CLASSE 2 268 
Deutschland 
463 
224 
136 
180 
160 
95 
54 
40 
13 
France 
24 
1 
23 
23 
Italia 
41 
30 
IS 
7 
12 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux 
2838.8» ALUNS. AUTRES QUE D ' A M M O N I A Q U E . POTASSE ET CHROME 
1000 M O N D E 183 
1010 INTRA­CE (EUR 91 41 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 143 
2838.90 PERSULFATE8 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 249 
977 SECRET 6184 
1000 M O N D E 8082 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 394 
1011 EXTRACE (EUR­9) 502 
1020 CLASSE 1 214 
1030 CLASSE 2 179 
1040 CLASSE 3 110 
2B39 NITRITES ET NITRATES 
2839.10 NITRITES 
001 FRANCE 224 
002 BELGIOUE­LUXBG. 368 
003 PAYS­BAS 274 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 184 
006 ITALIE 686 
006 ROYAUME­UNI 495 
008 DANEMARK 179 
028 NORVEGE 143 
036 SUISSE 286 
042 ESPAGNE 251 
400 ETATS­UNIS 136 
404 CANADA 190 
508 BRESIL 402 
728 COREE DU SUD 123 
736 TAI­WAN 111 
800 AUSTRALIE 156 
1000 M O N D E 4984 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2430 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2534 
1020 CLASSE 1 1431 
1021 A E L E 532 
1030 CLASSE 2 1009 
2839.29 NITRATES DE S O D I U M 
005 ITALIE 111 
736 TAI­WAN 106 
1000 M O N D E 497 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 220 
1011 EXTRACE (EUR 91 277 
1030 CLASSE 2 196 
8 
5 
3 
6150 
5160 
196 
233 
165 
244 
492 
175 
143 
286 
233 
49 
156 
345 
120 
1 1 1 
128 
3524 
1607 
2017 
1133 
51 1 
809 
2839.30 NITRATE DE POTASSIUM 
001 FRANCE 760 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1165 
003 PAYS­BAS 859 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 314 
006 ITALIE 328 
006 ROYAUME­UNI 713 
008 DANEMARK 130 
030 SUEDE 821 
036 SUISSE 147 
040 PORTUGAL 173 
064 HONGRIE 158 
696 
1 124 
773 
132 
700 
130 
813 
124 
123 
125 
21 
8 
16 
226 
628 
306 
323 
156 
100 
67 
96 
104 
107 
435 
1 
4 
15 
50 
22 
9 
902 
746 
166 
98 
3 
41 
106 
126 
113 
13 
12 
36 
47 
47 
191 
23 
49 
33 
42 
22 
1« 
ie 
124 
32 
92 
22 
32 
36 
1 
C 
C 
; 
; 
1 
1 
1 
E 
14 
27 
12 
1 
i ; 
2 
21 
11 
13 
E 
1 
E 
1 
1 
1 
1 
31 
24 
IE 
16 
E 
2 
39 
2 
SE 
41 
Κ 
3 
13 
E 
33 3E 
23 34 
IO 1 
IC 
ε 
e 
IE 
E 
ε 
1 
41 
39 
249 
2 
1 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
84 
60 3 
14 
101 
636 
898 
16 
881 
672 
210 
110 1 
3 
107 1 
2 
83 11 
21 
81 11 
28 8 
29 3 
6 
24 
38 
3 
26 
6 
3 
37 
12 
47 
3 
28 
433 
113 
320 
184 
11 
136 
β 
β 
8 
β 
106 
301 1 
50 
251 1 
171 
Ν 
: e 
243 
Januar—Dezember 1977 Export 
244 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2839.30 
2Θ8 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2839.51 B A R I U M N I T R A T 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
2839.69 BERI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
738 
1407 
2075 
1366 
40882 
23259 
17424 
11240 
7148 
5450 
1194 
735 
383 
181 
203 
ADMiurv 
205 
56 
1278 
117 
1 15 
307 
188 
52 
85 
2638 
2120 
418 
88 
121 
210 
473 
1405 
2075 
1366 
35100 
20000 
16100 
10718 
6735 
3839 
538 
544 
240 
114 
127 
-, KOBALT-, 
196 
545 
8 
205 
85 
1089 
955 
134 
25 
109 
1 
250 
3748 
1580 
2189 
443 
379 
1535 
605 
191 
23 
23 
NICKEL 
42 
41 
43 
128 
278 
150 
128 
128 
236 
211 
25 
10 
15 
10 
1440 
1418 
22 
19 
5 
3 
2 
117 67 
129 
129 
71 1 3 66 
60 
52 
967 804 153 
63 
10 
80 
2839.80 KUPFERNITRAT. QUECKSILBERNITRAT 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
BLEINITRAT 
616 BOLIVIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
344 
329 
16 
722 31 692 
431 
255 
2839.91 W I S M U T N I T R A T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
616 IRAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
54 
46 
74 
19 
45 
10 
10 
26 
11 
369 
194 
166 
79 
17 
86 
249 
28 
221 
65 
151 
22 
25 
72 64 18 8 3 10 
17 
49 
19 
5 
10 
10 
24 
171 
86 
85 
17 
24 
24 
32 6 26 23 3 3 
2839.98 NITRATE. AUSGEN. NATRIUM-.KALIUM-.BARIUM-.BERYLLIUM-.CADMI-UM.KOBALT-.NICKEL-.KUPFER-.QUECKSILBER-.BLEI- .WISMUTNITRAT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 040 PORTUGAL 
060 GRIECHENLAND 
261 
152 
7034 
76 220 
1140 
2015 
9 
69 
110 
2 
12 
55 
7025 
5 
104 
1138 
1930 
15 
2 
116 
30 
85 
28 
7 
57 
39 
20 
20 
21 
59 
83 
81 
2 
23 
23 
306 
304 
1 
471 3 
489 
366 102 
13 
1 12 
7 5 5 
89 
5 
23 
22 
22 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2839.30 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2839.51 NITRATE DE B A R Y U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2839.59 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
068 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2839.80 NITRATE DE CUIVRE. DE MERCURE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 219 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
174 
2E2 
293 
189 
7799 
4279 
3620 
2191 
1408 
1 145 
335 
184 
233 
116 
119 
lYLLIUft 
1 12 
150 
2225 
250 
264 
354 
210 
1 18 
133 
4212 
34EB 
756 
215 
304 
236 
117 
250 
293 
189 
8426 
3558 
286(9 
2013 
1307 
718 
134 
137 
160 
88 
74 
' . DE C A 
86 
1 
932 
21 
263 
183 
1837 
1306 
332 
66 
265 
1 
824 321 603 99 85 358 148 47 
60 61 
61 
28 
24 
NITRATE DE BER LLIUM.  C D M I U M . DE COBALT. DE NICKEL 
52 69 
354 
707 
148 
149 
191 
340 
340 
364 331 33 32 1 1 1 
1265 
7 
174 
1782 
1520 
262 149 30 84 
300 
238 
81 
69 
8 
61 
11 
11 
NITRATE DE PLOMB 
516 BOLIVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
676 
28 
561 
337 
208 
219 24 
196 
2839.91 NITRATES DE B ISMUTH 
001 FRANCE' 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
616 IRAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
966 
E91 
703 
168 
638 
144 
100 
234 
107 
4338 
2457 
1881 969 '43 908 
308 
242 
8 
11 
872 
644 
228 
89 
28 
135 
203 
461 
167 
34 
144 
100 
213 
105 
1871 
845 
826 
144 
52 
681 
299 
1217 
876 
342 
342 
297 
10 
75 372 336 33 36 
2839.88 NITRATES. AUTRES QUE DE S O D I U M . POTASSIUM, BARYUM.BERYLLIUM. 
C A D M I U M . COBALT. NICKEL. CUIVRE. MERCURE. PLOMB. B I S M U T H 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
060 GRECE 
276 106 863 102 108 141 299 
27 
92 
71 
2 
8 
62 836 
7 
17 
116 
279 
20 
23 
12 
28 
2 
112 
14 
35 
8 
2 
26 
95 
84 
228 
219 
9 
356 2 355 
271 84 
128 
17 
112 57 29 55 
­ Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Balg.­Lux. 
2839.98 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
6052 
1236 
309 
6686 
3188 
2438 
30 
33860 
7786 
28084 
4027 
1452 
21982 
10 
?08 
5 
Β 
1 
30 
1079 
382 
697 
515 
166 
163 
6042 
1200 
5 
6680 
2976 
2437 
31948 
7139 
24808 
3270 
1265 
21515 
36 
73 
1 
200 
448 
19 
430 
181 
6 
237 
2840 
2840.10 
PHOSPHITE, HYPOPHOSPHITE UND PHOSPHATE 
PHOSPHITE UND HYPOPHOSPHITE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
050 GRIECHENLAND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
487 
71 
464 
405 
331 
143 
76 
28 
135 
22 
191 
77 
3157 
1821 
1336 
797 
324 
417 
120 
7 
2 
4 
1 1 
54 
16 
85 
20 
1 1 
53 
386 
63 
313 
66 
23 
166 
81 
69 
395 
260 
298 
6 
4 
139 
23 
1208 
1026 
183 
140 
33 
10 
2840.21 A M M O N I U M P O L Y P H O S P H A T E 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
72 
64 
270 
228 
42 
33 
22 
420 
283 
137 
59 
38 
17 
21 
69 
141 
19 
964 
460 
503 
379 
204 
124 
2840.29 A M M O N I U M P H O S P H A T E . AUSGEN. POLYPHOSPHATE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
449 
1025 
763 
200 
4081 
3042 
1018 
718 
313 
295 
925 
748 
144 
222B 
1983 
245 
180 
86 
60 
29 
29 
29 
304 
264 
40 
2840.30 POLYPHOSPHATE. AUSGEN. A M M O N I U M P O L Y P H O S P H A T E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
5275 
1084 
11534 
5514 
13280 
1812 
866 
4498 
267 
500 
1093 
435 
4212 
737 
204 
335 
4897 
5652 
800 
7166 
3203 
663 
989 
4233 
4593 
895 
168 
136 
60 
205 
5 
1347 
121 
159 
2960 
995 
800 
3725 
1973 
3542 
7 
399 
108 
380 
530 
335 
1746 
3612 
1902 
1179 
1476 
174 
64 
64 
180 
180 
312 
53 
16 
563 
479 
83 
9341 
907 
8066 
899 
159 
28 
19 
4 
336 
163 
875 
23 
3 
290 
171 
119 
61 
198 
163 
93 
892 
271 
821 
508 
197 
1 13 
63 
?40 
805 
244 
621 
539 
4334 
206 
279 
689 
423 
2335 
280 
39 
38 
170 
1539 
51 
2839.98 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
752 
230 
231 
833 
484 
?75 
ΙΟΙ 
5788 
1641 
4247 
1 160 
337 
3028 
63 
1 
170 
6 
Β 
3 
101 
1084 
367 
727 
508 
136 
194 
689 
225 
4 
817 
3 /8 
212 
4100 
932 
3188 
470 
15? 
?675 
419 
164 
265 
146 
4 3 
10? 
2840 
2840.10 
PHOSPHITES. HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES 
PHOSPHITES ET HYPOPHOSPHITES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2840.21 POL' 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
001 
003 
006 
008 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
040 
042 
04B 
050 
052 
068 
060 
062 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2840.30 POL 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
321 
172 
893 
701 
658 
148 
121 
140 
200 
108 
430 
203 
5329 
2888 
2440 
1299 
379 
824 
317 
31 
11 
22 
52 
11 
6S 
8( 
147 
102 
72 
136 
1141 
191 
944 
30( 
57 
44( 
196 
159 
829 
527 
585 
14 
11 
2 
281 
64 
2608 
2108 
400 
284 
91 
25 
TES D ' A M M O N I U M 
168 
172 
568 
620 
48 
5 
45 
3; 
12 
A M M O N I U M . EXCL· POLYPHI 
104 
523 
337 
100 
1850 
1299 
551 
341 
165 
206 
38 
486 
32! 
60 
1112 
945 
161 
11 ! 
66 
45 
TES. E X C L D ' A M M O N I U M 
2127 
534 
4895 
2356 
5228 
700 
426 
1824 
103 
267 
494 
233 
1814 
312 
104 
131 
1752 
1840 
265 
2269 
1053 
324 
496 
1783 
2066 
356 
66 
49 
20 
117 
2 
580 
53 
78 
1026 
325 
265 
1183 
654 
74 
47 
51 
232 
76 
167 
74 
5 
83 
46 
14 
32 
3SPHAT 
1 1 
17 
11 
6 
6 
6 
1320 
1 
185 
44 
143 
2?6 
6 
131 
648 
1161 
601 
375 
19 
6 
15? 
19 
90 
973 
477 
496 
373 
201 
1?3 
166 
86 
89 
35 
6 
50 
14 
? 
470 
28 
442 
260 
1 16 
4 
1 
4 
117 
98 
19 
19 
671 
94 
13 
3 
6 
158 
172 
462 
462 
53 
16 
β 
149 
94 
55 
55 
98 
3925 
418 
2827 
336 
52 
8 
12 
8 
1 
124 
58 
294 
E 
11 
11 
2 
21 
40 
454 
161 
303 
216 
104 
87 
38 
115 
289 
98 
335 
318 
1767 
81 
135 
341 
226 
ÎOOS 
135 
20 
20 
60 
485 
24 
245 
Januar — Dezember 1977 Export 
246 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2840.30 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
224 SUDAN 
28Θ NIGERIA 
302 KAMERUN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
362 TANSANIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
52Θ ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
10919 
2064 
6006 
3660 
477 
276 
13963 
269 
361 1025 
360 
2636 
7989 
740 
370 
1817 
1434 
3038 
209 
516 
1458 
3382 
335 
237 
580 
280 
3705 
8194 
669 
887 
500 
654 
176? 
2897 
1723 
2266 
3154 
4000 
1372 
293 
343 
2394 
237337 
412848 
43883 
131448 
30608 
7411 
66573 
23130 
34264 
2840.82 D IKALZIUMPHOSPHAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
212 TUNESIEN 
346 KENIA 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
504 PERU 
616 IRAN 
680 THAILAND 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
18336 
958 
1797 
14982 
12813 
10951 
3308 
8301 
5896 
9021 
414 
416 
272 
1861 
8483 
3657 
1751 
953 
1368 
1878 
420 
427 
1183 
1002 
794 
520 
848 
36382 
163308 
71448 
Deutschland France 
69857 
89867 
5672 
622 
1663 
1606 
403 
1 0 1 E 
261E 
483E 
16 
97 
26C 
186C 
8373 
1 20 = 
4 
IOE 
1366 
1646 
404 
36C 
601 
984 
666 
19« 
12 
38892 
1098« 
7596 
3706 
86 
327 
276 
3562 
25S 
20C 
E 
1084 
426 
64C 
434 
1396 
7 
4C 
2 
146 
16C 
3037 
782C 
233 
26 
39C 
1706 
326 
e 471 
1008 
86 
18C 
182 
80281 
11877 
48804 
7479 
1738 
23294 
5483 
17831 
233 
24 
228 
1945 
703 
1 
243C 
1747 
841 
16 
9184 
2430 
Italia 
962 
2064 
2300 
3500 
150 
80 
60 
1000 
3600 
238 
3 
215 
320 
100 
500 
324 
850 
. 
10 
3000 
30 
108 
33494 
4068 
29438 
10321 
915 
7710 
1290 
11407 
1 1773 
12 
1064 
2397 
4086 
7 
19433 
12849 
1000 k( 
Nederland Belg.­Lux 
16748C 
169184 
1672 
12 
12 
12 
70C 
29 
13687 
8591 
10546 
2826 
βοβε 
36382 
78833 
42461 
75 
320 
10 
360 
2094 
200 
16 
12 
26 
25 
80 
235 
25 
10 
164 
3 
25 
47 
1000 
217 
25577 
19693 
8984 
4064 
384 
1920 
702 
1000 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2362 
10001 
ιοί 
10 
1552 
1869 
355 
1805 
1434 
2338 
209 
516 
83 
3347 
. 
89 
20 
168 
374 
102 
1 
500 
100 
1762 
1188 
1395 
2235 
2626 
364 
206 
133 
1887 
63253 IB 2 
0847 18 
48408 2 
8731 
4361 
33649 
15655 
4026 
1 
1 
191 
60 
110 
3 
671 
482 
1213 
180 
96 
397 
319 
5 
1 
110 
18 
4 
30 
16 
67 
582 
18 
128 
324 
818 
8874 
2730 
90 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2840.30 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
224 SOUDAN 
286 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
3B89 
620 
1927 
1220 
163 130 
5563 
166 
144 
389 133 
827 
2630 
24Θ 
1 15 
557 
464 
1 178 
101 
186 
54S 
1 21 E 
126 
104 
179 
107 
1088 
24BS 
254 
331 
162 
238 
59? 
1012 
544 
760 
1043 
1235 
712 
141 
128 
893 
99358 
153800 
18087 
48355 
11494 
3308 
23547 
B804 
11314 
Deutschland France 
33066 
33066 
2840.82 PHOSPHATE BICALCIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
346 KENYA 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
504 PEROU 
616 IRAN 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
730 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
2994 
283 
467 
2979 
2684 
1805 
680 
1893 
1356 
1751 
171 
163 
135 
387 
1410 
773 
352 
178 
211 
287 
144 
156 
361 
333 
274 
IB I 
313 
6789 
30875 
13785 
1207 
202 
43C 
7 4 : 
77 
2 9 : 
71E 
l o i e 
IC 
41 
12E 
38E 
1364 
272 
; 2C 
21 1 
2 7 : 
137 
124 
194 
327 
??E 
6E 
E 
916S 
2952 
2537 
1160 
40 
110 128 
1250 
166 
73 
2 
330 
162 
177 
139 
62 ί 
3 
12 
1 
52 
56 
866 
2372 
97 
10 
128 
583 
105 
2 
146 
538 
42 
67 
67 
21827 
5129 
18498 
2977 
773 
7706 
1993 
5816 
46 
6 
41 
349 
. 129 
. 
495 
350 
168 
1 
. 3 
1745 
440 
1000 ERE/UCE 
lulia 
316 
620 
767 
1144 
53 
25 
39 
377 
1121 
86 
1 
82 
87 
39 
161 
105 
318 
7 
880 
12 
49 
11265 
1660 
9706 
3490 
372 
2656 
499 
3659 
1603 
3 
160 
447 
706 
5 
2944 
1788 
Valeurs 
Nederland Belg.-Lux UK 
66293 
6707« 
771 
9 
S 
S 
1 1 1 
fl 
2771 
1344 
1 726 
48C 
1 176 
678 ! 
1441C 
7622 
36 
130 
' 13: 
676 
71 
5 
6 
! 
K 
3: 
i o : 
8 
3 
β; 
1 
κ 21 
355 
BS 
10137 
7883 
2474 
1377 
150 
742 
271 
366 
Ireland Danmark 
1036 
2 
4158 
32 
β 
497 
672 
110 
652 
464 
944 
101 
186 
28 
1201 
32 
12 
81 
116 
62 
162 
47 
697 
428 
439 
748 
889 
174 
99 
49 
888 
20827 8 2 
2980 Β 
17887 
3839 
2002 
12443 
6041 
4 
2 
2 
1685 
73 
26 
32 
2 
248 
200 
424 
64 
36 
161 
122 
2 
2 
46 
θ 
2 
14 
θ 
32 
187 
θ 
46 
116 
304 
2885 22 
1006 
Januar — Dezember 1977 E x p o r t Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2840.02 
1011 EXTRAEG (EURO) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
45478 
19465 
15693 
12259 
2178 
13766 
27900 
10041 7549 6754 
821 
11111 
8764 
725 
704 
3600 
1263 
2430 
8584 6548 6503 
2840.85 K A L Z I U M P H O S P H A T E . AUSGEN. D I K A L Z I U M P H O S P H A T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
6746 
1015 
623 
202 
496 
409 
270 
1338 
922 
269 
221 
440 
13341 
159 
27878 
9866 
18012 
3697 
2753 
781 
13535 
20 
6 
194 
29 
401 
50 
1235 
881 
59 
82 
435 
13341 
66 
25489 
8817 
16673 
2956 
2315 
340 
13377 
2840.71 T R I N A T R I U M P H O S P H A T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
276 GHANA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1 020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
3011 
3247 
1386 
2147 
1967 
318 
1743 
633 
1139 
572 
625 
688 
908 
503 
305 
248 
24615 
14001 
10433 
470B 
1550 
5632 
1 181 
1636 
271 
409 
149 
94 
5 
104 
3410 
2666 
855 
456 
316 
310 
56 
28 
28 
26 
2559 
786 
1117 
1862 
48 
1592 
451 
283 
5 
351 
497 
30 
12128 
8083 
4083 
1644 
878 
2414 
221 
106 
16 
92 
2 
121 
342 
75 
585 
45 
850 
500 
300 
400 
300 
300 
4490 
1122 
3388 
1933 
48 
1435 
7 
300 
224 
78 
74 
72 
2 
237 
3 
2840.79 N A T R I U M P H O S P H A T E . AUSGEN. T R I N A T R I U M P H O S P H A T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
3979 
2855 
17167 1323 4037 
1173 
609 
1804 
312 
892 
409 
2094 
603 
446 
1305 
205 
550 
1813 
800 
547 
421 
2647 
245 
264 
151 
1040 
1452 
2693 
665 
1045 
1 
565 
161 
331 
137 
701 
402 
66 
355 
100 
374 
148 
119 
3 
289 
612 
94 
111 
50 
1069 
985 
991 
3161 
40 
673 
56 
5 
17 
291 
86 
142 
883 
48 
25 
63 
54 
300 
151 
138 
100 
37 
82 
48 
54 
151 
1555 
650 
300 
98 
7 7 
4144 
2061 
B47 
1 905 
94 
178 
?22 
106 
30 
160 
28 
??0 
48 
41 
209 
139 
93 
1898 
766 
1141 
635 
337 
348 
158 
104 
37 
39 
131 
60 
270 
1 
15 
620 
26 
384 
301 
33f 
3' 
2' 
n E 
1452 
1307 
145 
44 
37 
102 
15 
135 
13325 
211 
23 
50 
2 
54 
β 
1 
19 
4 
1735 
14 
2842 
842 
2001 
630 
271 
1371 
882 
19 
187 
88 
97 
1 10 
608 
566 
83 
457 
255 
1063 
115 
102 
1 1 
2 
28 
29 
240 
78 
1 
1 
90 
90 
2840.62 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2840.86 PHO 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2840.71 P H O 
4 
3 
1 
I 
h 
1? 
70 
? 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
036 
050 
052 
276 
390 
60B 
616 
662 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
204 
208 
216 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
GHANA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
2840.79 PH< 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
10301 
4660 
3406 
3267 
404 
2476 
5217 
2445 
1768 
1871 
203 
1901 
1305 
134 
130 
675 
229 
495 
3E CALCIUM. SF P H O S P H A T E Β 
1825 
406 
418 
102 
180 
1 1 1 
131 
385 
292 
145 
1 17 
262 
3558 
223 
»181 
3258 
6904 
1682 
977 
527 
3693 
804 
726 
338 
547 
34 7 
100 
246 
131 
391 
206 
256 
197 
175 
188 
108 
100 
8323 
3174 
3115 
1467 
400 
1597 
420 
3E S O D I U M 
1604 
1344 
7570 
647 
1730 
727 
328 
644 
189 
489 
241 
1030 
362 
230 
699 
104 
325 
724 
297 
211 
207 
1010 
132 
169 
105 
1658 
21 1 
399 
165 
108 
16 
339 
272 
37 
47 
258 
3558 
44 
7550 
2841 
5008 
1142 
745 
271 
3696 
513 
85 
136 
22 
40 
35 
4 
28 
6 
2 
56 
2 
4 
1300 
831 
489 
24B 
155 
175 
32 
2 
3 
8 
5 
3 
21 
13 
9 
8 
5 
1 
474 
146 
204 
309 
8 
205 
74 
48 
1 
70 
84 
8 
1 
1 
2138 
1388 
788 
293 
143 
470 
47 
. SF P H O S P H A T E TF 
591 
699 
1516 
430 
658 
1 
302 
103 
204 
90 
433 
263 
57 
245 
46 
233 
87 
83 
3 
143 
338 
55 
60 
24 
450 
462 
466 
1198 
20 
116 
21 
4 
9 
145 
41 
70 
424 
39 
12 
28 
26 
147 
77 
99 
76 
1177 
1 171 
1 157 
7 
ICALCI 
14 
2 
1 
47 
16 
31 
2 
1 
28 
42 
136 
29 
229 
7 
339 
172 
106 
86 
97 
105 
1637 
437 
1100 
686 
9 
414 
2 
ISODIC 
808 
76 
33 
38 
9 
29 
5 
16 
70 
585 
196 
100 
166 
119 
37 
36 
34 
1 
1580 
788 
329 
721 
52 
72 
153 
90 
9 
7? 
15 
1 15 
?8 
20 
107 
70 
185 
1271 
464 
817 
493 
191 
226 
98 
60 
1 
1 
175 
9( 
1?1 
IF 
? 
3( 
; 
17 
20 
i 
0 
27» 
235 
45 
9 
7 
36 
18 
73 
. 6619 
131 
17 
23 
ί 
22 
5 
10 
12 
2 
525 
8 
11 
34 
15 
92 
15 
5 
255 
15 
3 
21 
95 
941 
208 
733 
231 
86 
502 
321 
11 
101 
40 
29 
57 
327 
226 
58 
240 
142 
442 
58 
52 
20 
3 
12 
17 
106 
38 
2 
5 
22 
22 
22 
13 12 
1 
1 
1 
247 
Januar — Dezember 1977 Export 
248 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
346 
390 
400 
484 
504 
508 
600 
616 
624 
647 
680 
701 
708 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2840.79 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
ZYPERN 
IRAN 
ISRAEL 
VER. ARAB. EMIRATE 
THAILAND 
MALAYSIA 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
261 
1190 
84 
582 
662 
1116 
394 
518 
751 
183 
273 
385 
2061 
234 
280 
401 
59017 
32943 
25993 
11642 
4775 
10294 
940 
4057 
2840.81 KALIUMPHOSPHATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
302 KAMERUN 
680 THAILAND 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
206 
1015 
1052 
166 
1624 
2292 
484 
239 
482 
438 
120 
491 
238 
306 
396 
216 
10937 
6876 
4002 
2374 
1407 
1578 
280 
46 
105 
9 
194 
1 1? 
406 
?77 
79 
?? 
77 
59 
? 
13780 
7480 
8320 
3072 
1797 
2344 
273 
904 
131 
741 
784 
535 
2121 
364 
209 
420 
255 
1 13 
28 
15 
90 
49 
8484 
4702 
1782 
1325 
1112 
391 
30 
205 
568 
19 
91 
50 
666 
45 
371 
150 
20 
15 
24 
198 
46 
12489 
6918 
6671 
2457 
597 
2560 
250 
554 
264 
247 
166 
1072 
161 
67 
30 
15 
183 
460 
238 
270 
306 
164 
4144 
1977 
2187 
983 
239 
1 151 
238 
350 
280 
295 
4 
238 
20 
8997 
2841 
4358 
3007 
198 
889 
2 
460 
554 
473 
1810 
2 
17441 
13744 
3597 
91 
56 
1867 
1739 
63 
63 
2840.85 P H O S P H A T E . AUSGEN. A M M O N I U M - , 
U N D P O L Y P H O S P H A T E 
KALZIUM-, NATRIUM-, KALIUM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
048 
064 
400 
508 
612 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
IRAK 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG IEUR») 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1 165 
679 
406 
760 
915 
347 
174 
131 
224 
246 
169 
419 
231 
182 
113 
532 
7890 
4478 
3412 
1B65 
823 
1258 
140 
299 
129 
96 
41 
88 
83 
208 
17 
100 
222 
68 
108 
1709 
461 
1268 
775 
522 
252 
24 
231 
243 
86 
160 
507 
28 
116 
33 
24 
310 
9 
1988 
1022 
966 
618 
218 
306 
90 
41 
434 
43 
2 
88 
217 
419 
138 
217 
500 
1280 
667 
713 
146 
24 
544 
3 
21 
10 
162 
55 
17 
500 
46 
99 
192 
61 
33 
229 
347 
150 
36 
173 
390 
7873 
1874 
5999 
2970 
2085 
2629 
414 
400 
12 
8 
21 
47 
5 
223 
122 
102 
6? 
54 
36 
1? 
60 
89 
160 
169 
1? 
291 
277 
16 
10 
9 
1648 
1488 
60 
27 4 
33 
15 
108 
5 
1082 
602 
400 
278 
45 
122 
8 
10 
10 
13 
13 
55 
6 
50 
45 
42 
5 
346 
390 
400 
484 
504 
508 
600 
616 
624 
647 
680 
701 
708 
732 
800 
804 
2840.79 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB. UNIS 
THAILANDE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
iin? 
00.3 
1)114 
005 
006 
008 
OVH 
030 
036 
038 
04 7 
302 
6HI1 
/36 
800 
2840.81 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CAMEROUN 
THAILANDE 
TAI-WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2840.86 
POLYPHOSPHATES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
612 IRAK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
135 
539 
183 
289 
260 
611 
139 
324 
375 
152 
104 
150 
794 
119 
143 
154 
27203 
14693 
12582 
5853 
2557 
5140 
537 
1592 
24 
65 
6 
139 
60 
291 
179 
44 
4 
12 
36 
1 
28 
2 
8168 
4197 
3971 
1948 
1 151 
1537 
182 
486 
DE P O T A S S I U M 
130 
522 
710 
105 
908 
1413 
296 
132 
318 
268 
1 '8 
323 
161 
173 
218 
137 
6814 
4128 
2887 
1590 
931 
1019 
191 
99 
378 
543 
318 
131 1 
233 
112 
283 
158 
108 
32 
9 
52 
31 
4208 
2905 
1301 
931 
751 
324 
22 
105 
271 
18 
38 
29 
297 
22 
197 
1 15 
5 
7 
9 
101 
22 
4 
5529 
2709 
2819 
1209 
289 
1349 
141 
262 
140 
159 
105 
575 
99 
36 
20 
10 
1 10 
278 
161 
149 
166 
103 
2403 
1114 
1288 
601 
146 
666 
161 
124 
103 
104 
2 
100 
6 
2483 
917 
1688 
107? 
77 
340 
1 
155 
2 
11 
11 
2 
? 
SF D'AMONIUM. CALCIUM. SODIUM. Ρ 
TE
766 
4 D 0 
255 
456 
679 
279 
116 
142 
133 
200 
151 
418 
256 
465 
127 
195 
5338 
3069 
3279 
1930 
627 
1019 
141 
331 
182 
112 
43 
11 1 
130 
9 
102 
72 
162 
29 
89 
245 
157 
1 15 
2107 
815 
1491 
839 
435 
384 
45 
268 
167 
1 1 1 
173 
302 
12 
31 
48 
32 
41 
318 
1 1 
127 
33 
1700 
764 
937 
622 
130 
270 
62 
45 
165 
40 
3 
96 
1? 
49 
7 
16? 
689 
304 
286 
76 
1? 
197 
3 1? 
71fl 
192 
3 
2 
1 
677 
1 
7069 
5703 
1298 
55 
23 
714 
527 
76 
159 
9 
171 
23 
35 
121 
32 
37 
89 
130 
72 
17 
92 
148 
3894 
791 
2903 
1547 
997 
1195 
213 
162 
28 
28 
107 120 
130 
118 
14 
15 
3 
169 
76 
84 
54 
32 
28 
60 
50 
47 
93 
142 
16 
783 
732 
51 
?2 
3 
28 
16 
17 
2 
181 
12 
1017 
617 
600 
361 
38 
139 
15 
11 
11 
Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
ARSENITE UND ARSENATE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
ARSENATE 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020,KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2 8 5 
2 9 2 
8 2 9 
4 3 
7 8 8 
3 4 9 
1 5 2 
2 8 5 
1 
1 
1 
2842 
2842.20 
KARBONATE U N D PERKARBONATE 
A M M O N I U M K A R B O N A T 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
6 0 4 
6 8 6 
8 6 6 
6 4 2 
3 0 2 
4821 
2831 
2189 
1437 
7 3 2 
5 9 6 
6 8 6 
8 6 5 
4 6 1 
3 8 
3908 
2582 
1346 
8 7 8 
4 4 7 
2842.31 N A T R I U M K A R B O N A T , NEUTRAL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
240 NIGER 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
516 BOLIVIEN 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1722 
67490 
11940 
29097 
2970 
22776 
49162 
23434 
Θ9487 
39797 
2813 
59010 
8949 
7726 
5665 
2346 
0002 
9751 
2199 
980 
1348 
1317 
62631 
48039 
2656 
8483 
3443 
4326 
266 
13578 
3175 
2330 
7398 
2455 
2021 
821931 
186337 
438593 
297873 
156980 
138637 
24923 
455 
42106 
8714 
92 
4081 
3136 
13074 
4816 
35 
6051 
16 
336 
21 
30 
1348 
1270 
5571 
10601 
3 
2 
325 
3250 
10 
2842.35 N A T R O N B I K A R B O N A T 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
7279 
7676 
2502 
1956 
1 
108803 
55480 
61123 
33017 
21258 
18095 
1394 
639 
4775 
16673 
406 
27296 
2836 
12646 
9995 
24640 
11767 
2659 
45697 
1086 
7726 
1588 
2342 
6062 
3706 
2154 
900 
3012 
26344 
4500 
105 
13450 
2000 
2310 
29 
18 
2021 
240382 
59989 
180413 
99962 
50080 
80451 
14565 
6544 
2762 
2251 
6910 
1 
3741 
3 
10882 
7040 
3837 
2 
214 
21 
193 
75 
1 18 
781 
8209 
1 
23588 
7370 
23374 
6289 
2802 
46 
188 
6000 
3940 
1818 
94821 
33167 
61664 
45153 
37033 
16501 
3401 
22 
201 
35 
36 
84 
15 
49 
2449 
1083 
660 
1014 
10421 
5035 
349 
400 
30 
21926 
4664 
17261 
16819 
16470 
442 
431 
226 
26 
200 
285 
292 
784 
348 
151 
205 
126 
264 
626 
33 
593 
476 
13 
502 
371 
10 
17927 
1 1890 
47 
53860 
5091 
2653 
40 
1186 
1070 
256 
128 
1174 
18 
7368 
232/ 
146775 
31899 
114876 
95569 
31708 
19302 
5129 
82 
29 
1936 
2841 
2841.10 
ARSENITES ET ARSENIATES 
ARSENITES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
ARSENIATES 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
198 
28 
170 
168 
174 
671 
21 
660 
226 
164 
168 
31 
2 
2842 CARBONATES ET PERCARBONATE8 
CARBONATES D ' A M M O N I U M 
9 
9 
9 
5 5 
51 
3 7 4 
3 7 4 
3 1 3 
3 1 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 4 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 9 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2B42.31 CAR 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
NIGER 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
THAILANDE 
MALAYSIA 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR9I 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2842.36 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
138 
17 
119 
555 
12 
643 
223 
161 
168 
1 6 2 
1 1 8 
1 3 8 
1 4 9 
1 16 
1101 
4 9 7 
8 0 4 
3 9 1 
2 0 5 
1 6 0 
1 1 8 
1 3 / 
1 0 8 
14 
8 1 3 
4 7 6 
3 3 7 
2 1 0 
1 19 
EUTRE DE S O D I U M 
1 7 0 
6959 
1 156 
2939 
4 9 5 
2085 
4023 
1926 
7146 
3030 
3 3 0 
495B 
6 6 0 
5 2 7 
4 5 7 
2 0 7 
4 1 5 
1055 
1 2 6 
1 2 3 
1 2 6 
1 14 
5427 
3359 
2 2 3 
5 2 4 
2 8 9 
3 6 6 
1 6 7 
8 8 4 
2 2 4 
1 79 
3 2 2 
2 2 8 
1 6 6 
63049 
17872 
36176 
24252 
12565 
10893 
2286 
5 1 
4653 
8 5 1 
2 6 
3 2 7 
2 8 5 
1138 
4 3 7 
19 
5 3 7 
13 
1 
2 8 
3 
6 
1 2 6 
1 0 8 
4 5 2 
8 0 5 
2 
3 8 
2 6 7 
9 
1 
2 
4 
10529 
6927 
4802 
2951 
1917 
1636 
1 3 8 
DE S O D I U M 
7 5 9 
8 6 3 
2 7 1 
4 0 4 
8 6 
5 7 1 
3 
1388 
4 2 
2723 
4 6 3 
9 0 8 
7 8 6 
1843 
8 6 5 
3 0 0 
3751 
6 6 
5 2 6 
1 2 1 
2 0 7 
4 1 5 
3 5 0 
1 2 0 
1 0 7 
2 3 0 
1712 
2 5 2 
8 
8 6 6 
1 3 2 
1 7 1 
6 
1 
1 6 6 
19017 
5642 
13474 
7907 
3849 
5567 
1 128 
6 6 2 
2 7 2 
2 3 2 
1 
1 
27 
11 
6 3 1 
3 
3 0 8 
1008 
2 7 
9 8 0 
6 4 6 
11 
3 3 2 
2 
1 
2 0 
6 9 
7 
8 2 
2 8 
3 4 
6 5 
8 6 9 
6 5 
1 
2163 
6 0 8 
1936 
4 8 3 
5 7 3 
2 6 1 
15 
4 3 1 
2 6 7 
1 4 5 
7 
8063 
3169 
4894 
3622 
3027 
1261 
3 2 2 
3 
3 2 
1 0 
2 
8 
a 
5 1 
2 2 5 
1 2 2 
4 8 
8 6 
9 0 6 
3 9 1 
3 9 
3 4 
8 
2 
1914 
4 4 7 
1487 
1422 
1383 
4 6 
4 3 
6 
l 
2 
21 
1 0 2 
2 0 6 
1 1 
1 9 4 
1 6 0 
4 4 
3 
4 9 
3 8 
2 
8 
2085 
6 8 7 
1 5 6 
1317 
8 5 4 
6 
4 0 5 
3 
6 
4730 
4 0 8 
2 2 3 
3 
9 6 
9 8 
1 5 8 
17 
9 2 
8 
3 1 4 
2 1 6 
12490 
2770 
9720 
7673 
2347 
2047 
6 5 2 
8 
14 
6 
4 0 1 
38 
31 
31 
249 
250 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2842.36 
008 DAENEMARK 3900 
028 NORWEGEN B92 
030 SCHWEDEN 2408 
032 FINNLAND 1966 
208 ALGERIEN 1700 
288 NIGERIA 783 
390 REP. SUEDAFRIKA 3791 
400 VEREINIGTE STAATEN 3018 
404 KANADA 1048 
416 GUATEMALA 1037 
456 DOMINIKANISCHE REP 996 
484 VENEZUELA 1421 
508 BRASILIEN 117Θ7 
528 ARGENTINIEN 1Θ26 
624 ISRAEL 743 
804 NEUSEELAND 924 
1000 WELT 71986 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 23829 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 48337 
1020 KLASSE 1 15523 
1021 EFTA­LAENDER 5431 
1030 KLASSE 2 31908 
1031 AKP­LAENDER 4676 
1040 KLASSE 3 904 
2842.40 K A L Z I U M K A R B O N A T 
001 FRANKREICH 1729 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3514 
003 NIEDERLANDE 5673 
004 BR DEUTSCHLAND 3177 
005 ITALIEN 3265 
008 DAENEMARK 1964 
028 NORWEGEN 545 
030 SCHWEDEN 1518 
032 FINNLAND 692 
036 SCHWEIZ 1761 
042 SPANIEN 1095 
390 HEP SUEDAFRIKA 1503 
400 VEREINIGTE STAATEN 1239 
448 KUBA 1364 
4Θ4 VENEZUELA 1239 
708 PHILIPPINEN 1223 
800 AUSTRALIEN 960 
1000 WELT 48711 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 19880 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 28851 
1020 KLASSE 1 14087 
1021 EFTA­LAENDER 5829 
1030 KLASSE 2 10658 
1031 AKP­LAENDER 2543 
1040 KLASSE 3 2105 
Deutschland 
126 
54 
777 
33 
726 
279 
635 
36 
41 
203 
281 
2653 
249 
31 
1 
13310 
5608 
7702 
1650 897 
5869 
647 
184 
519 
1495 
3278 
164 
650 
139 
121 
542 
169 
220 
67 
193 
567 
25 
10090 
6196 
3896 
2363 
1572 
1502 
151 
30 
2842.51 M A G N E S I U M K A R B O N A T 
003 NIEDERLANDE 209 
004 BR DEUTSCHLAND 632 
006 VER. KOENIGREICH 189 
50B BRASILIEN 230 
1000 WELT 3451 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 1328 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 2128 
1020 KLASSE 1 910 
1021 EFTA­LAENDER 384 
1030 KLASSE 2 877 
1040 KLASSE 3 340 
2842.56 KUPFERKARBONAT 
004 BR DEUTSCHLAND 207 
008 DAENEMARK 107 
1000 WELT 430 
1010 INTRAEG (EUR­91 331 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 100 
1020 KLASSE 1 91 
1021 EFTA­LAENDER 54 
2842.81 BERYLLIUMKARBONAT 
004 BR DEUTSCHLAND 60 
006 ITALIEN 28 
058 DEUTSCHE DEM.REP 24 
8 
169 
731 
237 
495 
248 
92 
216 
30 
30 
73 
42 
31 
29 
17 
France 
3360 
463 
545 
375 
893 
11 
558 
10 
258 
695 
465 
2684 
779 
456 
29415 
14971 
14445 
2Θ36 1447 
10928 
1676 
680 
1810 
832 
2318 
2470 
30 
64 
14 
482 
817 
140 
709 
1356 
452 
1 189 
15889 
7488 
8403 
2680 
953 
4359 
617 
1365 
181 
315 
10 
1 17 
1242 
666 
588 
309 
217 
271 
7 
28 
28 
23 
23 
. KOBALTKARBONAT 
4 
Italia 
40 
1 
39 
15 1 
72 
7 : 
34 
44 
3C 
937 
37 
1 
1 
5121 
181 
4940 
3506 
9?7 
764 
IC 
67C 
: ?63 
629 
268 
361 
1 15 
3? 
53 
193 
20 
33 
20 
13 
13 
7 
1000 kr. 
Nederland Belg.­Lux 
24 
3C 
29 
13 
483 
25« 
227 
30 30 
197 
56 
11 
14S 
1 
181 
181 
19 
17 
2 
1 
1 
21 
1 
20 
20 
1 
1 
1 
e 
6 
1365 
16 
1602 
142 
146C 
1371 
1371 
86 
46 
56 
107 : 
1188 
1129 
37 
36 
13 
e 
46 
10 
26 
101 
82 
39 
39 
46 
22 
24 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
390 
320 
1059 
193 
36 
480 
2598 
3008 
1012 
738 
98 
676 
6450 
798 
256 
923 
19 
27 
28953 84 78 
2581 84 β 
24392 
9554 1619 
14798 
2252 
40 
72 
67 66 
5 
1070 
60 
431 
B14 
631 
1278 
376 
1332 
134 
18B 
21 
1296 
336 1 
β 
220 
33 
934 
25 
1 
2 
14220 1 S3 
4703 25 
9518 1 38 
5517 1 3 
2374 3 
3961 34 
1731 20 
40 
11 
7 
. 88 
726 2 
102 
823 2 
237 1 
42 1 
277 1 
110 
188 
77 
297 
288 
30 
28 
17 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2842.35 
008 DANEMARK 470 22 
028 NORVEGE 132 9 
030 SUEDE 325 121 
032 FINLANDE 169 5 
208 ALGERIE 279 109 
288 NIGERIA 171 40 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 604 · 94 
400 ETATS­UNIS 377 
404 CANADA 127 5 
416 GUATEMALA 133 6 
466 REP. DOMINICAINE 112 26 
484 VENEZUELA 213 59 
508 BRESIL 1679 367 
528 ARGENTINE 264 40 
624 ISRAEL 219 5 
804 NOUVELLE­ZELANDE 122 1 
1000 M O N D E 100S3 1961 
1010 INTRA­CE {EUR­9) 2866 707 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7228 1264 
1020 CLASSE 1 2118 304 1021 A E L E 666 151 
1030 CLASSE 2 5009 921 
1031 ACP 786 108 
1040 CLASSE 3 102 28 
2842.40 CARBONATE DE C A L C I U M 
001 FRANCE 259 86 
002 BELGIQUE­LUXBG. 276 195 
003 PAYS­BAS 623 433 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 469 
005 ITALIE 486 51 
008 DANEMARK 293 93 
02Θ NORVEGE 122 54 
030 SUEDE 253 26 
032 FINLANDE 108 83 
036 SUISSE 217 72 
042 ESPAGNE 149 52 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 222 11 
400 ETATS­UNIS 216 20 
44Θ CUBA 163 
484 VENEZUELA 174 62 
708 PHILIPPINES 180 
800 AUSTRALIE 136 3 
1000 M O N D E 6082 1616 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2494 874 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3688 741 
1020 CLASSE 1 1834 487 
1021 A E L E 870 329 
1030 CLASSE 2 1463 245 
1031 ACP 312 18 
1040 CLASSE 3 291 9 
2842.61 CARBONATE DE M A G N E S I U M 
003 PAYS­BAS 106 β 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 312 
006 ROYAUME­UNI 106 100 
508 BRESIL 103 1 
1000 M O N D E 1910 516 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 696 149 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1217 367 
1020 CLASSE 1 517 161 
1021 A E L E 191 52 
1030 CLASSE 2 669 192 
1040 CLASSES 131 14 
2842.66 CARBONATE DE CUIVRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 299 
008 DANEMARK 127 52 
1000 M O N D E 817 144 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 463 72 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 183 71 
1020 CLASSE 1 154 66 
1021 A E L E 109 43 
France 
377 
56 
66 
47 
155 
1 
69 
1 
26 
69 
47 
296 
86 
1 82 
3648 
1662 
1994 
347 180 
1578 
219 
69 
46 
84 
317 
333 
2 
9 
2 
58 
85 
14 
66 
161 
71 
173 
1791 
794 
997 
276 
102 
560 
63 
162 
82 
132 
4 
48 
560 
283 
278 
127 
90 
145 
6 
34 
34 
31 
31 
2842.61 CARBONATES DE BERYLLIUM. DE COBALT 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 329 
005 ITALIE 190 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 175 
21 
Italia 
12 
1 
11 
: 
7 
13 
Z 
; 
1 
5E 
1 
1 
31E 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux 
2 
5 
ί 
3 
83 
38 
44 
5 
5 
4C 
S 
2 
2t 
sa 
18 ZS 
29: 
12Ê 
6C 
6 
10E 
É 
15; 
­1 
■ 
2 
344 1ï 
16: 
182 
8E 
M 
3C 
64 
2C 
¡ 
11 
IE 
2 
39 2 
23 3 
18 
i e 
8 
3δ 
1 
β; 
3 
146 
3ΐ 
116 
8( 
81 
3 
7 
Α 
3C 
62 
44 
11 
1 
« 
: 2'. 
ι : 
64 
21 
21 
21 
30É 
16: 
17Ε 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
69 
49 
130 
34 
6 
127 
441 
376 
122 
101 
18 
107 
1016 
138 
32 
Í¿ 
8 
121 
4291 9 33 
508 9 6 
3783 
1348 220 
2431 
442 
¡t t 
26 25 
1 
6 
166 
9 
64 
160 
102 199 
θθ 
217 
23 
29 
5 
197 
130 
2 
41 
6 
132 
2269 
736 
1624 
939 
378 
572 
21 7 
; 
18 
3 
16 
2 
1 
13 
8 
12 
9 
3 
41 
413 5 
72 
341 6 
138 3 
31 3 
166 2 
47 
274 
76 
396 1 
366 
41 1 
40 1 
26 1 
. 
. 
- Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1000 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1Θ3 
94 
69 
31 
13 25 
2042.05 W I S M U T K A R B O N A T 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
220 AEGYPTEN 
448 KUBA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
18 
37 
31 
1 1 
163 70 93 
13 
OU 
1 1 
2842.08 L ITHIUMKARBONAT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
281 
274 
263 
942 
910 
31 
KALIUMKARBONAT 
003 NIEDERLANDE 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
887 
20338 
21550 
1051 
161 
BARIUMKARBONAT 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1363 
2267 
1744 
523 
521 
521 
2842.74 BLEIKARBONAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
056 SOWJETUNION 
506 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
182 
219 
160 
135 
1617 600 
1017 
430 
232 
362 
225 
135 
196 
387 
364 
23 
80 
20 
351 
129 
222 
129 
93 
93 
13 37 31 
62 
7 
506 504 504 
146 
274 
509 509 
1279 
1677 
1560 17 
17 
17 
199 
160 
767 
358 
409 93 17 
91 225 
119 
82 
25 
19 
10 
10 
15 
1 14 2 12 
29 
25 
86 
22 
64 
35 
19 
16 
943 
934 
9 
72 
10 
62 
130 
130 
20 
20 
48 
489 
107 
382 
207 
122 
175 
2842.79 KARBONATE. AUSGEN. A M M O N I U M . . NATRIUM- , KALZIUM . M A G N E S I U M . 
KUPFER-, BERYLLIUM-, KOBALT-, W ISMUT- , L ITHIUM-, KALIUM-, 
BARIUM- U N D BLEIKARBONATE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
616 IRAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
277 
320 
904 
166 
507 
700 
202 
259 
319 
71310 
70384 
1898 
3174 
977 
7131C 
7131C 
233 
215 
20 
407 
4 
1710 
588 
1121 
717 
2 
319 
650 
162 
26 
20 
173 
139 
34 
245 
86 
568 
68 
100 
700 
202 
253 
1531 
164 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
108 
1110 
634 
477 
194 
100 
183 
β 
37 
2842.06 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
005 ITALIE 
220 EGYPTE 
448 CUBA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2842.88 
CARBONATE DE B ISMUTH 
222 
392 
366 
119 
1915 
783 
1133 
165 
848 
1 19 
CARBONATE DE L ITHIUM 
001 FRANCE 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR.9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
598 
537 
647 
2015 
1883 
133 
CARBONATE DE POTASSIUM 
003 PAYS-BAS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
174 
6572 
8906 
230 
104 
CARBONATE DE B A R Y U M 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
378 
127 
125 
125 
2842.74 CARBONATE DE PLOMB 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
056 UNION SOVIETIQUE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
131 
204 
112 
1 19 
1307 
406 
842 
352 
195 
323 
167 
57 53 
326 
138 
188 
106 
74 
82 
21 
21 
63 
1 
1 19 
319 
136 
184 
51 
13 
119 
301 
413 
897 
804 
93 
144 
392 
366 
1314 
610 
704 
77 
626 
45 
16 
29 
139 
16 
124 
122 
122 
2842.79 
39 32 
297 
537 
1 13 
1011 
1011 
336 
332 
3 
151 
1 12 
32 
674 267 307 65 15 75 167 
824 560 264 60 
29 
1 Ih 
87 
161 
106 
38 
21 
21 
226 
31 
41 
31 
43 
4 
39 
16 
7 
Β 
190 
187 
4 
66 
β 
49 
26 
26 
26 
25 
4 
10 
385 
57 
329 
171 
106 
158 
CARBONATES.AUTRES QUE D ' A M M O N I U M , S O D I U M . C A L C I U M . M A G N E S I U M 
CUIVRE. BERYLLIUM. COBALT. B ISMUTH. L ITHIUM. POTASSIUM. 
B A R Y U M ET PLOMB 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
616 IRAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
163 
139 
576 
141 
106 
459 
114 
154 
219 
29162 
31819 
1119 
1538 
330 
22 
51 
620 
281 
238 
12 
2 
52 
33 
456 
110 
346 
19 
29 
1 1 
114 
100 
16 
1 
132 
82 
326 
67 
55 
459 
1 14 
143 
1559 
620 
939 
98 
251 
Januar — Dezember 1977 Export 
252 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
992 
1205 
23 
10 
PERKARBONATE 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1656 
2268 
4 
608 
483 
40 
40 
2843 
2843.21 
EINFACHE U N D KOMPLEXE CYANIDE 
N A T R I U M C Y A N I D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
2202 2886 
9383 1657 
10282 14495 129 
2200 2886 5672 
1657 
12417 10767 2 
2843.25 
977 VERTRAULICH 
K A L I U M C Y A N I D . K A L Z I U M C Y A N I D 
12B23 12823 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
12843 
16 
5 
2843.30 C A D M I U M C Y A N I D 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1040 KLASSE 3 
42 
13 
29 
29 
2843.40 EINFACHE CYANIDE, AUSGEN. NATRIUM- , KALIUM-. KALZIUM- UND 
C A D M I U M C Y A N I D 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
977 VERTRAULICH 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
005 
006 
042 
400 
404 
508 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
042 
664 
720 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
2843.91 FER 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
CHINA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2843.99 KOP 
FRANKREICH 
SPANIEN 
INDIEN 
CHINA 
1 14 
87 
100 
531 
392 
140 
92 
57 
42 
98 
87 
80 
436 
324 
113 
74 
39 
38 
12 
10 
54 
41 
2 
20 
25 
24 
ROC Y ANIDE. FERRIC YAN IDE 
434 
158 
84 
308 
247 
273 
1002 
388 
188 
1343 
193 
5443 
1301 
4141 
2 1 3 0 
131 
635 
1377 
374 
152 
84 
256 
247 
273 
1002 
388 
188 
1343 
193 
5283 
1161 
4102 
2104 
105 
·, 2 A 
1376 
38 
26 
26 
12 
1 
MPLEXE CYANIDE. KEINE FERRO- UND FERRICYANIDE 
627 
326 
277 
601 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
2706 
977 
180 
1 187 
549 
4 6 5 
2 
371 1 
3866 
3738 
127 
17 1 
13 
4 1 
·, 12 
' 326 
277 
601 
2888 
947 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
456 
752 
PERCARBONATES 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
755 
1059 
4 
301 
233 
69 
5 
272 
7 
108 
734 
13 
13 
12 
283 
2 
281 
220 
2843 
2843.21 
CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
CYANURE DE S O D I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
246 354 
1078 1 1845 
13538 1080 12 
CYANURES DE POTASSIUM. DE CALCIUM 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
8843 
16 
2843 30 CYANURE DE C A D M I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR.9) 
1011 EXTRACE (EUR.9) 
1040 CLASSE 3 
228 
67 
163 
158 
245 
354 
762 
216 
1580 
1362 
2 
21 
16 
5 
1 
316 
329 
318 
10 
3 
3 
54 
64 
11629 
11829 
566 
566 
162 
6 
168 
158 
2843.40 CYANURES SIMPLES. AUTRES QUE DE S O D I U M , POTASSIUM, CALCIUM 
ET C A D M I U M 
001 
005 
006 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
005 
006 
042 
400 
404 
508 
720 
732 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR.9) 
EXTRACE (EUR.9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2843.91 F 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHINE 
JAPON 
254 
215 
138 
641 
1783 
769 
373 
234 
144 
1 13 
226 
215 
129 
1 0 2 7 
708 
319 
210 
120 
98 
17 
5 
6 
62 
38 
24 
ERROCYANURES ET FERRICYANURES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2843.99 
ooi FRANC: 
042 ESPAGNE 
664 INDE 
720 CHINE 
496 
184 
1 16 
324 
Ahl, 
197 
1287 
241 
135 
1426 
261 
0088 
1581 
4500 
2377 
198 
6 5 0 
1478 
451 
1 78 
1 15 
284 
366 
197 
1287 
241 
135 
1426 
261 
5 9 0 0 
1455 
4 4 4 5 
2 3 4 0 
161 
629 
1475 
20 
18 
4 5 
2 
64 1 
641 
121 
65 
67 
37 
18 
14 
CYANURES COMPLEXES, SF FERRO· ET FERRICYANURES 
274 7 
154 1 
116 
306 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1505 
559 
271 
153 
1 16 
306 
1436 
640 
­ Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
2843.99 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1726 
595 
631 
(¡Ol 
2 
2 
2844 
2844.10 
FULMINATE. CYANATE UND RHODANIDE 
FULMINATE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
005 ITALIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2844.60 RHODANIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
185 
1 13 
748 
339 
407 
96 
176 
136 
1439 
3725 
207 
127 
269 
228 
2793 
333 
107 
9797 
6780 
4011 
3600 
335 
205 
205 
2846 
ZIRKONSILIKAT 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
508 BRASILIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
036 
038 
042 
390 
624 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2845.81 NA" 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
ISRAEL 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG IEUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
185 
1 13 
599 
257 
342 
1437 
3705 
188 
127 
268 
228 
2 7 9 3 
3 3 3 
107 
9712 
5736 
3976 
3 5 7 8 
317 
193 
2 0 5 
25 
12 
13 
13 
13 
18 
7 
11 
331 
660 
770 
2798 
255 
2642 
518 
963 
1062 
»SILIKAT 
3684 
2297 
10360 
3791 
1009 
746 
664 
2355 
123B 
1083 
1630 
763 
696 
1368 
38802 
22909 
16895 
11816 
5085 
4009 
1430 
331 
831 
118 
713 
300 
12 
401 
236 
483 
8 
273 
252 
263 
β 
3 
1866 
1013 
844 
735 
537 
109 
19 
2333 
910­
4105 
3783 
178 
392 
106 
1970 
515 
363 
1285 
750 
630 
623 
21548 
11826 
9720 
6981 
2885 
2669 
971 
660 
770 
1532 
29 
1603 
45 
798 
660 
412 
819 
24 
11 
2 
1318 
1231 
85 
80 
35 
5 
111 
75 
35 
17 
19 
1066 
4132 
79 
558 
109 
142 
302 
1 1 
7348 
5320 
2020 
1687 
906 
339 
80 
20 
20 
1718 
5 9 0 
5 2 8 
601 
80 
80 
59 
59 
5 
55 
17 
10 
7 
5 
304 
13 
291 
156 
134 
1 
40 
11 
701 
461 
241 
215 
175 
26 
10 
267 
714 
40 
66 
734 
8025 
3040 
2979 
2118 
547 
861 
350 
2843.99 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9 4 6 
339 
2 9'J 
307 
2844 
2844.10 
FULMINATES. CYANATES ET THIOCYANATES 
FULMINATES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2 
2 
2 
2844.30 C 
005 ITALIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
263 
107 
396 
5 0 3 
154 
200 
149 
2844.50 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
THIOCYANATES 
756 
1216 
185 
168 
262 
274 
1238 
245 
101 
5091 
2813 
2478 
2060 
442 
239 
180 
2 5 3 
107 
738 
315 
423 
14? 
132 
149 
754 
1200 
137 
167 
258 
274 
1236 
246 
101 
4987 
2538 
2431 
2030 
424 
221 
180 
2846 
SILICATES DE Z I R C O N I U M 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
179 
183 
438 
1355 
136 
1220 
288 
529 
4 0 3 
477 
83 
396 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
036 
038 
042 
390 
624 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
2845.81 ME' 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
TASILICATE DE S O D I U M 
1078 
2090 
675 
265 
170 
104 
4 65 
219 
240 
326 
150 
146 
247 
7948 
4901 
298G 
2262 
962 
711 
245 
4 
10 
42 
27 
16 
283 
1 13 
2 
66 
40 
53 
2 
1 
651 
489 
182 
153 
106 
28 
5 
628 
210 
1019 
673 
35 
89 
2? 
406 
77 
88 
261 
144 
128 
109 
4511 
2877 
1834 
1362 
563 
463 
160 
896 
307 
281 
306 
14 
12 
26 
26 
15 
1 
4 
18 
6 
12 
43 
24 
18 
14 
2 
5 
183 
438 
659 
22 
454 
183 
87 
227 
36 
20 
16 
141 
553 
15 
82 
165 
16 
160 
26 
150 
431 
336 
314 
22 
17 
8 
G 
1016 
718 
297 
248 
129 
48 
12 
7 
2 
99 
52 
47 
41 
32 
6 
2 
54 
150 
1 1 
17 
136 
1331 
728 
603 
441 
124 
162 
66 
253 
Januar — Dezember 1977 Export 
254 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2845.89 NATRIUMSILIKATE. AUSGEN. NATRIUMMETASIL IKAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
050 GRIECHENLAND 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
2ΘΘ NIGERIA 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
2845.93 KALIUMSILIKATE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
042 
048 
056 
390 
404 
472 
616 
664 
800 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2845.98 SILI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
KANADA 
TRINIDAD U TOBAGO 
IRAN 
INDIEN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
10432 
14790 
1295 
19034 
3146 
2700 
3724 
3949 
6279 
1814 
1808 
2861 
1652 
2549 
5426 
1093 
417 
709 
1306 
1981 
1724 
30625 
128889 
55202 
43063 
16708 
12266 
26298 
12722 
920 
2408 
916 
482 
288 
10583 
4099 
8403 
3271 
2125 
2512 
492 
682 
475 
3597 
1198 
624 
713 
3901 
2347 
1 126 
72 
2 
30 
3 
2 
1049 
6 
16767 
8838 
9121 
7573 
7467 
1493 
69 
255 
1 16 
625 
240 
100 
2850 
478 
2172 
1430 
1086 
502 
340 
240 
3523 
70 
2054 
20 
2916 
1736 
2861 
482 
2549 
2324 
200 
700 
1306 
900 
24038 
6889 
18387 
4898 
2956 
13469 
6578 
633 
2292 
291 
242 
183 
8230 
3001 
3229 
1449 
805 
1488 
1 12 
292 
81 
75 
5 
1010 
1049 
105 
18 
18 
3858 
161 
3498 
1240 
1010 
2255 
113 
24 
24 
206 
7534 
1878C 
306 
161 
2934 
3062E 
60594 
29969 
31 
1319 
489 
829 
289 
18C 
392 
15C 
IGEN. ZIRKON-. NATRIUM-. KALIUMSILIKATE 
826 
1796 
723 
1506 
3322 
537 
312 
362 
1 159 
354 
29 
475 
2569 
278 
487 
128 
465 
414 
18597 
9383 
9210 
5863 
1858 
2670 
1053 
683 
125 
126 
428 
293 
13 
1 
34 
198 
83 
5 
7 
4 
2 
1818 
1019 
800 
546 
378 
212 
27 
42 
233 
93 
500 
322 
24 
34 
1 
177 
23 
71 
2 
2424 
1208 
1218 
637 
298 
573 
318 
8 
35 
BO 
126 
45 
1 
1 
317 
241 
77 
51 
22 
2 
3 
49 
245 
7C 
202 
2 
189 
E 
14 
A 
4C 
Aí 
1178 
757 
421 
184 
Si 
21E 
2£ 
2C 
937£ 
2C 
2E 
4 
11E 
955C 
9423 
127 
4 
4 
124 
: 
14 
14 
io; 
22 
7E 
2E 
15E 
44E 
384 
81 
61 
3E 
75 
61 
77 
154 
162 
2519 
77 
43 
6 
688 
2967 
1090 
215 
9 
14 
1700 
16073 
3125 
11948 
2991 
827 
8957 
5969 
1 
6 
322 
93 
229 
103 
54 
126 
40 
563 
1389 
180 
606 
2612 
309 
105 
960 
44 
475 
2457 
270 
487 
83 
465 
374 
12377 
6783 
8814 
4423 
1100 
1581 
645 
610 
2848 BORATE U N D PERBORATE 
NATRIUMBORAT. WASSERFREI . Z U M HERSTELLEN VON NATRIUMPERBORAT 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
1000 WELT 
17 
104 
17 
19 
219 
219 
38 
13 
25 
22 
2845.89 SILICATES DE S O D I U M . SF METASILICATE 
001 002 003 004 005 007 008 030 036 038 050 204 208 272 288 352 390 508 608 616 804 977 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2846.93 SILIC 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2846.98 SILIC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
404 CANADA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
616 IRAN 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR.9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
874 
1039 
399 
1828 
566 
438 
432 
387 
670 
415 
212 
265 
234 
261 
743 
108 
126 
106 
219 
331 
230 
3220 
14842 
5822 
5801 
2290 
1534 
3466 
1615 
147 
454 
256 
157 
1 13 
2497 
703 
1733 
922 
625 
626 
115 
186 
171 
277 
378 
230 
132 
373 
260 
27S 
31 
7 
1 
1 
145 
1 
2516 
1212 
1303 
987 
941 
272 
18 
41 
32 
187 
119 
43 
812 
117 
894 
442 
342 
134 
74 
1 19 
247 
5 
172 
11 
313 
181 
265 
72 
261 
269 
24 
103 
219 
154 
2818 
438 
2180 
526 
319 
1654 
757 
100 
422 
69 
38 
68 
1382 
559 
824 
382 
214 
397 
29 
45 
rRES Q U E DE ZIRCONIUM. E 
483 
1421 
226 
781 
2345 
250 
139 
'73 
714 
408 
' 72 
350 
1660 
101 
340 
128 
148 
220 
11426 
6819 
5800 
3740 
364 
1 390 
518 
476 
46 
43 
85 
148 
12 
15 
103 
46 
2 
5 
3 
3 
831 
350 
481 
282 
189 
170 
46 
29 
169 
38 
192 
259 
26 
18 
288 
167 
23 
143S 
703 
732 
584 
82 
142 
37 
β 
16 
3 
4 
95 
137 
13 
29 
5 
455 
24 
431 
127 
95 
303 
14 
3E 
457 
173E 
3E 
li 
277 
322C 
5797 
257e 
490 
3 
4 
1 
25 
525 
497 
28 
1 
1 
27 
1 
58 
55 
18 
76 
125 
415 
23 
12 
2 
136 
454 
107 
101 
3 
3 
274 
2828 
771 
1857 
647 
176 
1210 
825 
218 
84 
151 
69 
51 
60 
50 
3 
137 
69 
86 
56 
122 
2 
74 
u 
3 
47 
28 
883 
384 
279 
106 
33 
161 
2848 
2848.11 
002 BELGIQUE­LUXBG 
1000 M O N D E 
BORATES ET PERBORATES 
BORATES DE S O D I U M . ANHYDRES. DESTINES A LA FABRICATION DU 
PERBORATE DE S O D I U M 
122 . . . . 
180 23 
03 
29 
?r 
r 
21" 
1 
'.: 
1 
13Γ 
11? 
?r 
■ 
ÍS 
11 
405 
1186 
93 
424 
1886 
. 136 
66 
610 
21 
350 
1615 
95 
340 
76 
146 
191 
8207 
4190 
4011 
2697 
659 
886 
401 
428 
122 
124 
102 
102 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2848.11 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 43 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 82 
Italia 
51 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
25 
4 
2848.13 WASSERFREIES NATRIUMBORAT. NICHT Z U M HERSTELLEN V O N NATRIUM­
PERBORAT 
001 FRANKREICH 5656 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3222 1 
004 BR DEUTSCHLAND 9768 23 
005 ITALIEN 6034 
006 VER. KOENIGREICH 5869 
040 PORTUGAL 701 
042 SPANIEN 5250 
048 JUGOSLAWIEN 291 
058 DEUTSCHE DEM REP. 2339 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 263 
390 REP. SUEDAFRIKA 363 
1 
1000 WELT 41119 28 44 
1010 INTRAEG (EUR­9) 30576 7 23 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 10543 20 21 
1020 KLASSE 1 7297 15 1 
1021 EFTA­LAENDER 1214 14 1 
1030 KLASSE 2 398 5 16 
1040 KLASSE 3 2849 4 
2848.15 NATRIUMBORATE WASSERHALTIG 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1321 1282 
003 NIEDERLANDE 433 19 380 
004 BR DEUTSCHLAND 3980 3131 
030 SCHWEDEN 879 879 
036 SCHWEIZ 32482 31965 517 
038 OESTERREICH 529 24 505 
040 PORTUGAL 503 501 
1000 WELT 42022 32069 8758 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 8088 24 5079 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 36932 32035 3877 
1020 KLASSE 1 34957 32006 2793 
1021 EFTA­LAENDER 34702 31992 2708 
1030 KLASSE 2 480 20 398 
1040 KLASSE 3 495 9 486 
2848.19 BORATE. AUSGEN. NATRIUMBORATE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 58 4 8 
003 NIEDERLANDE 134 16 1 
004 BR DEUTSCHLAND 118 46 
1000 WELT 1180 70 68 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 407 50 68 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 772 20 1 
1020 KLASSE 1 714 13 
2848.91 NATRIUMPERBORAT 
007 IRLAND 1330 
028 NORWEGEN 555 
050 GRIECHENLAND 1432 
060 POLEN 364 
977 VERTRAULICH 15342 15342 
1000 WELT 20822 15342 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1620 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 3880 
1020 KLASSE 1 2819 
1021 EFTA­LAENDER 850 
1030 KLASSE 2 444 
1040 KLASSE 3 598 
2848.99 PERBORATE. AUSGEN. NATRIUMPERBORAT 
1000 WELT 201 39 110 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 142 12 80 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 59 27 30 
2847 SALZE DER SAEUREN JOER METALLOXIDE 
2847.10 A L U M Í N A T E 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 167 40 
1000 WELT 1471 129 
1010 INTRAEG (EUR­91 280 42 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1190 87 
L 
353 
ε 
346 
181 
16C 
2 
20E 
12 
19 : 
15: 
4C 
1 
613 
1 
612 
612 
1082 
1536 
286 
1287 
I09C 
3 
177 
51 
5C 
1 
6638 
3160 
9739 
6034 
5869 
700 
5245 
290 
2339 
263 
363 
40572 
30445 
10127 
7077 
1189 
208 
2842 
39 
84 7 
926 
909 
17 
17 
6 
3 
21 
9 
12 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
. 1 
14 
19 
16 
4 
15 
1 
16 
16 
26 
33 
32 
1 14 
228 
179 
49 
19 
13 
10 
2 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
18 
2 5 
2 
61 
5 
I 
106 
79 
27 
16 
10 
9 
3 
β 
2 
43 
32 
IO 
5 
2 
5 
40 
2 
69 
188 2 
112 
78 2 
64 2 
1330 
555 
350 
364 
3939 
1347 
2692 
1729 
847 
266 
598 
113 
1290 20 
213 
1077 20 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2848.11 
1010 INTRACE IEUR­9) 131 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 29 
1000 ERE/UCE 
Italia 
23 
Nederland Belg ­Lu) 
S 
2 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
122 
2 2 
2848.13 BORATES DE S O D I U M ANHYDRES.NON POUR FABRICATION DU PERBORATE 
DE S O D I U M 
001 FRANCE 1920 7 
002 BELGIQUE­LUXBG 1065 14 
004 R F. D'ALLEMAGNE 3337 10 
005 ITALIE 2274 2 
000 ROYAUME­UNI 1864 3 
040 PORTUGAL 247 
042 ESPAGNE 1726 2 1 
048 YOUGOSLAVIE 103 
058 REP.DEM ALLEMANDE 791 
062 TCHECOSLOVAQUIE 100 3 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 151 2 
1000 M O N D E 14173 78 38 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 10475 33 10 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 3098 42 29 
1020 CLASSE 1 2511 22 1 
1021 A E L E 440 12 
1030 CLASSE 2 186 17 6 
1040 CLASSE 3 1000 4 21 
2846.15 BORATES DE S O D I U M HYDRATES 
002 BELGIOUE­LUXBG 306 298 
003 PAYS­BAS 105 9 83 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 910 739 
030 SUEDE 181 1 180 
036 SUISSE 2721 2609 112 
038 AUTRICHE 1 14 9 105 
040 PORTUGAL 103 101 
1000 M O N D E 4982 2877 1997 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1420 14 1192 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 3501 2883 804 
1020 CLASSE 1 3288 2636 580 
1021 A E L E 3179 2621 556 
1030 CLASSE 2 161 22 118 
1040 CLASSE 3 111 5 106 
2848.19 BORATES. AUTRES QUE DE SODIUM 
002 BELGIQUE­LUXBG. 171 16 9 
003 PAYS­BAS 161 14 1 
004 R.F D'ALLEMAGNE 158 54 
1000 M O N D E 925 185 78 
1010 INTRA­CE (EUR­91 843 107 88 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 281 78 R 
1020 CLASSE 1 204 37 
2846.91 PERBORATE DE S O D I U M 
007 IRLANDE 538 
028 NORVEGE 207 
050 GRECE 650 
060 POLOGNE 128 
977 SECRET «873 6873 
1000 M O N D E 9143 8873 
1010 INTRA­CE (EUR­91 042 
1011 EXTRA CE (EUR 91 1029 
1020 CLASSE 1 1214 
1021 A E L E 330 
1030 CLASSE 2 197 
1040 CLASSE 3 217 
2846.99 PERBORATES. AUTRES QUE DE S O D I U M 
1000 M O N D E 117 49 47 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 02 14 31 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 66 36 18 
2847 SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES 
2847.10 ALUMINATES 
002 BELGIOUE­LUXBG. 277 247 
1000 M O N D E 789 341 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 352 283 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 437 78 
6 
165 
6 
160 
86 
74 
2 
87 
6 
82 
69 
12 
70 
70 
69 
497 
677 
94 
684 
600 
1 
84 
19 
17 
2 
1 
1 
1901 
1030 
3322 
2272 
1861 
247 
1 721 
103 
791 
97 
149 
13838 
10388 
3448 
2394 
422 
81 
973 
e 
169 
188 
184 
4 
4 
1 
16 
34 
18 
16 
β 
2 
2 
7 
13 
10 
3 
IC 
10 
10 
1C 
12 
11 
143 
1 
238 
211 
27 
2C 
13 
10 
3 
2 
21 
2 
48 
29 
17 
8 
6 
8 
2 
3 
2 
21 
14 
8 
3 
2 
5 
145 
3 
87 
320 2 
239 
81 2 
70 2 
53B 
207 
153 
128 
1592 
548 
1046 
714 
329 
113 
217 
23 
413 8 
89 
344 8 
255 
Januar — Dezember 1977 Export 
256 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
038 
042 
050 
208 
2847.31 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
624 
390 
BLEICHROMAT, Z I N K C H R O M A T 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
164 
1008 
264 
269 
571 
550 
85 
1 17 
257 
131 
55 
141 
177 
4870 
2927 
1741 
951 
636 
775 
118 
57 
65 
129 
12 
73 
31 
21 1 
126 
102 
5 
1191 
343 
847 
567 
437 
280 
15 
21 
49 
941 
30 
106 
338 
498 
2053 
1925 
128 
49 
2 
79 
60 
55 
36 
20 
20 
18 
10 
2847.39 CHROMATE. AUSGEN. BLEICHROMAT U N D Z I N K C H R O M A T 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE I 
1030 KLASSE 2 
1 107 
158 
53 
1708 
1478 
229 
117 
94 
33 
4 
29 
1000 
1 
1077 
1062 
15 
001 
002 
003 
005 
038 
052 
220 
288 
528 
700 
724 
728 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
977 
1000 
1010 
1011 
2847.41 NA" 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
OESTERREICH 
TUERKEI 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
ARGENTINIEN 
INDONESIEN 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2847.43 KAI 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
T R I U M D I C H R O M A T 
4010 
526 
525 
1518 
268 
899 
300 
135 
1451 
265 
675 
630 
432 
13071 
6690 
6374 
2031 
521 
3453 
196 
874 
L I U M D I C H R O M A T 
149 
41 
108 
27 
20 
1518 
5 
439 
502 
268 
899 
300 
1451 
265 
675 
630 
432 
1694 
1568 
27 
27 
5 
11017 
4978 
8039 
1976 
521 
3173 
52 
873 
22 
86 
379 
106 
273 
33 
240 
131 
DICHROMATE. A U S S E N . NATRIUM- UND KALIUMDICHROMATE; 
PERCHROMATE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
126 
63 
72 
2847.80 M A N G A N I T E . M A N G A N A T E UND P E R M A N G A N A T E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
235 
216 
146 
1 17 
102 
37 
50 
48 
2 
46 
147 
26 
2 
225 
138 
100 
20 
6 
55 
7 
172 
1088 
565 
523 
166 
90 
343 
23 
226 
177 
50 
30 
20 
43 
3 
81 
46 
35 
22 
10 
10 
2 
26 
602 
335 
10 
2 
6 
86 
186 
25 
180 
131 
105 
30 
19 
260 
132 
128 
65 
45 
48 
3 
1 10 
42 
45 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2847.31 CI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2847.39 Cl 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
001 
002 
003 
005 
03B 
052 
220 
28B 
528 
700 
724 
728 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2847.41 Β 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ARGENTINE 
INDONESIE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
219 
153 
PLOMB. DE ZINC 
208 
1 124 
310 
4C8 
760 
538 
1 19 
181 
3E3 
197 
1 18 
211 
262 
6166 
3495 
2682 
1501 
990 
1 145 
194 
JTRES 
569 
381 
103 
1688 
1213 
372 
152 
180 
76 
84 
11 
208 
15 
102 
56 
312 
185 
150 
11 
1779 
496 
1283 
889 
680 
394 
23 
41 
30 
1037 
34 
138 
402 
473 
2 
3 
2277 
2104 
174 
63 
4 
1 1 1 
88 
1 
29 
24 
29 
85 
63 
32 
31 
QUE DE PLOMB ET DE ZINC 
E S O D I U M 
1974 
302 
252 
1130 
155 
455 
132 
134 
847 
183 
370 
349 
257 
7410 
3895 
3716 
1130 
292 
2088 
140 
488 
86 
51 
240 
159 
81 
7 
73 
16 
12 
1100 
1 
9 
1172 
1130 
43 
40 
10 
3 
446 
1 
521 
510 
11 
1 1 
1947 
244 
238 
165 
465 
181 
847 
183 
370 
349 
257 
6921 
2470 
3461 
1093 
292 
1864 
30 
485 
BICHROMATE DE POTASSIUM 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
396 25 
107 
38 
14 
24 
66 
9 
67 
24 
10 
14 
6 
1 
288 
67 
199 
23 
176 
95 
BICHROMATES. AUTRES QUE DE S O D I U M ET DE POTASSIUM: 
PERCHROMATES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
182 
42 
140 
2847.00 M A N G A N I T E S . M A N G A N A T E S ET PERMANGANATES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
850 
297 
260 
'60 
'53 
1 10 
47 
212 
29 
27 
2 
66 
187 
30 
3 
263 
237 
144 
27 
69 
12 
251 
1593 
771 
823 
287 
144 
522 
46 
260 
34 
447 
387 
60 
33 
27 
27 
2 
61 
28 
23 
12 
2 
10 
11 
11 
476 
2 
34 
177 
118 
9 
125 
288 
34 
262 
200 
158 
52 
35 
52 
34 
17 
370 
153 
217 
84 
25 
3 
59 
2 
263 
283 
69 
3 
88 
46 
96 
- Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
006 VER. KOENIGREICH 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
80 
124 
2 2 2 4 
1 7 2 9 
4 9 8 
246 
156 
489 
454 
2847.70 A N T I M O N A T E , MOLYBDATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
347 
101 
47 
119 
25 
30 
38 
50 
80 
689 
256 
153 
37 
56 
46 
94 
29 
86 
38 
2 
226 
143 
83 
33 
13 
50 
85 
65 
20 
17 
17 
2 
267 
245 
22 
336 
6 
1 14 
25 
23 
605 
505 
100 
98 
18 
589 
589 
1 
2847.80 ZINKATE UND V A N A D A T E 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
36 
47 
35 
24 
246 
56 
687 
173 
415 
333 
39 
43 
24 
14 
146 
215 
162 
27 
26 
64 
41 
23 
20 
2847.90 SALZE DER SAEUREN DER METALLOXIDE. AUSGEN. ALUMÍNATE. 
CHROMATE. M A N G A N I T E . M A N G A N A T E . PERMANGANATE, A N T I M O N A T E . 
MOLYBDATE, ZINKATE UND V A N A D A T E 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
153 
483 
94 
157 
102 
51 
167 
275 
17 
33173 33173 
3 5 0 5 4 
9 8 8 
8 9 4 
799 
162 
60 
34 
33173 
20 
142 
361 
280 
71 
82 
41 
372 
248 
126 
122 
122 
80 
1 
15 
361 
97 
2 6 4 
264 
2848 ANDERE SALZE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN. AUSGEN 
AZIDE 
SALZE DER SAEUREN DES SELENS ODER DES TELLURS 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
73 
32 
39 
200 
138 
82 
52 
8 
72 
6 
98 
79 
19 
13 
5 
347 
363 
226 
59 
3 
I 
38 
82 
32 
51 
5 
5 
1 
1 1 
10 
100 
4B 
226 
49 
177 
151 
12 
146 
74 
20 
10 
B6 
167 
740 
310 
430 
369 
40 
28 
34 
32 
33 
97 
58 
39 
38 
2 
006 ROYAUME­UNI 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2847.70 AN 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 8 4 7 . 8 0 7IIS 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
109 
141 
2508 
1889 
620 
316 
229 
68 
646 
550 
96 
34 
61 
M O L Y B D A T E S 
1934 
263 
76 3 
6 78 
133 
170 
743 
115 
4 69 
4881 
3475 
1206 
756 
194 
163 
296 
153 
121 
169 
107 
7 79 
187 
2169 
666 
1492 
1 1 10 
187 
195 
7C 
120 
63 
444 
25 
1052 
298 
753 
517 
12C 
117 
12 
168 
86 
93 
17 
70 
202 
188 
A 
1 
115 
723 
479 
244 
127 
61 
117 
13 
14 
14 
. 
104 
BO 
24 
1 
23 
49 
23 
26 
26 
β 
62 
103 
262 
166 
97 
81 
16 
29 
338 
306 
33 
6 
27 
1851 
35 
2 
604 
132 
127 
469 
3328 
2761 
677 
',ι,ι, 
9 7 
10 
1 
25 
25 
512 
511 
2 
2 
1 
1 
141 
750 
378 
372 
257 
72 
83 
3 
83 
20 
43 
243 
640 
222 
318 
37 
29 
26 
255 
21 
5 
49 
44 
336 
162 
806 
182 
842 
512 
67 
63 
1 
1 
1 
41 
41 
1 
1 
40 
2 8 4 7 . 9 0 SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES. AUTRES QUE ALUMINATES. 
CHROMATES. MANGANITES. M A N G A N A T E S , PERMANGANATES, ANTI­
MONIATES. MOLYBDATES, ZINCATES ET V A N A D A T E S 
001 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
390 
400 
508 
977 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
233 
3728 
107 
331 
BUI 
383 
141 
177 
153 
660 
102 
28950 
38370 
4589 
2862 
2557 
1410 
185 
109 
626 
18 
313 
1 
25 
1268 
1025 
233 
1 12 
52 
826 
377 
61 
68 
3 
3 
3812 
2006 
1207 
1203 
1203 
3 
73 
1 
18 
522 
618 
98 
523 
522 
1 18 
480 
89 
55 
6 
141 
176 
128 
38 
24 
1889 
785 
884 
759 
207 
2848 AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES. A L'EXCL. 
DES AZOTURES 
SELS DES ACIDES DU SELENIUM OU DU TELLURE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 192 
215 
233 
2338 
1880 
858 
456 
133 
136 
1 183 
108 
1888 
1307 
381 
261 
107 
103 
69 
19 
202 
125 
6 7 6 
3 5 3 
2 2 2 
188 
24 
11 
257 
Januar — Dezember 1977 Export 
258 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
DOPPELPHOSPHATE UND KOMPLEXE PHOSPHATE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
255 
19 
236 
230 
19 
14 
2848.86 DOPPELKARBONATE U N D KOMPLEXE KARBONATE 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
005 
036 
038 
040 
048 
052 
346 
390 
484 
508 
616 
624 
662 
732 
WELT 
INTRA EG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
2848.71 DO 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPAN 
53 
19 
32 
PPELSILIKATE UND KOMPLEXE SILIKATE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1 107 
398 
2102 
2944 
1135 
621 
383 
1 138 
1206 
209 
413 
563 
676 
844 
293 
450 
304 
19181 7084 12098 
6075 
2631 
5980 
622 
1 105 
373 
2095 
2575 
1132 
621 
382 
1 138 
1205 
209 
409 
563 
676 
836 
293 
447 
334 
18633 8635 
11998 
6016 2626 
5940 
621 
74 
36 
24 
3 
350 350 
20 
20 
2848.81 Z I N K A M M O N I U M C H L O R I D 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUELA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
364 
258 
1955 
250 
1708 
1067 
304 
630 
92 
218 
1044 
206 
839 
329 
200 
501 
2848.89 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
SALZE U N D PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN. ANG. 
11406 
10138 
1271 
924 
612 
239 
217 
9626 
11023 
9978 
1048 
864 
471 
30 
18 
41 
16 
15 
25 
2849 
2849.10 
EDELMETALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND. EDELMETALLAMALGAME. SALZE 
UND ANDERE VERBINDUNGEN DER EDELMETALLE 
SILBER IN KOLLOIDEM ZUSTAND 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE I 
3 
12 
32 
29 
2 
2849.19 EDELMETALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND, AUSGEN. SILBER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
231 
230 
7 
29 
3 
10 
84 
43 
272 
40 
904 
39 865 
738 
104 127 
9 
2 
8 
3 
3 
5 
41 
39 
2 
2 
264 
99 
165 
37 
21 
1 14 
PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
855 
16 
639 
2848.85 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
005 
036 
038 
040 
048 
052 
346 
390 
484 
508 
616 
624 
662 
732 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
2848.71 SILI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES 
75 
5 
3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2848.81 Cl 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2848.89 SE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
28 
56 
3LES OU 
324 
21 1 
918 
1130 
472 
220 
149 
519 
432 
104 
160 
188 
266 
337 
103 
190 
185 
7882 
2828 
4856 
2503 
1029 
2339 
300 
19 
20 
C O M P 
319 
135 
895 
949 
471 
220 
147 
519 
429 
104 
151 
188 
266 
312 
103 
182 
121 
7097 
2458 
4639 
2365 
1022 
2260 
286 
BLE DE ZINC ET 
122 
142 
916 
130 
786 
410 
149 
370 
32 
122 
677 
97 
479 
167 
1 14 
306 
S DES ACIDES 1 
' 9 0 
892 
2009 
1273 
736 
51 1 
276 
185 
147 
859 
1808 
1128 
483 
394 
226 
63 
180 
87 
93 
39 
1 
54 
10 
10 
59 
19 
40 
16 
1 1 
13 
3 
9 
15 
6 
10 
2 
2 
8 
2849 
2849.10 
METAUX PRECIEUX A LETAT COLLOIDAL A M A L G A M E S . SELS ET 
AUTRES COMPOSES DE METAUX PRECIEUX 
ARGENT A L'ETAT COLLOIDAL 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE I 
2849.19 M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
162 
102 
722 
293 
1116 
393 
223 
121 
138 
2 
293 
508 
474 
34 
29 
72 
8 
24 
192 
63 
140 
69 
UX A L'ETAT COLLOIOAL. 
173 
63 
110 
26 
4 
22 
14 
14 
2 
187 
241 
226 
16 
16 
18 12 
626 
636 
630 
626 
9 29 
214 
101 
113 
15 3 
90 
20 
333 28 306 
243 36 
63 
28 
26 
276 96 181 
87 
31 
80 
92 
8 
167 
138 
29 
54 34 20 
- D e c e m b e r 1 9 7 7 E x p o r t J a n v i e r — D i c e m b r e 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d Be lg . -Lux 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 8 
2 8 8 
4 0 0 
7 4 0 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
2 8 4 9 . 6 2 S I L E 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
G R I E C H E N L A N D 
ALGERIEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
H O N G K O N G 
E D E L M E T A L L A M A L G A M E 
4 
3 
1 
I B E R N I T R A T 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 6 
4 7 
16 
2 
10 
5 
1 
2 0 
4 3 
39 
2 
2 5 3 
1 1 9 
1 3 3 
l 12 
31 
3 1 
2 
31 
1 
1 1 4 
6 3 
5 1 
4 2 
9 
3 
4 3 
1 0 0 
4 0 
6 9 
2 8 4 9 . 5 4 S A L Z E U N D A N D E R E S I L B E R V E R B I N D U N G E N , K E I N N I T R A T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
2 0 4 M A R O K K O 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 « 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-91 
E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
2 8 4 9 . 5 9 S A L 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
I T A L I E N 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P - L A E N D E R 
KLASSE 3 
: 
3 
3 
2 7 
1 4 
1 4 
S A L Z E U N D A N D E R E E D E L M E T A L L V E R B I N D U N G E N . A U S G E N . D E S S I L B E R S 
3 
7 
10 
1 
3 
1 
4 1 
2 6 
1 6 
7 
3 
1 
7 
1 
5 
10 
2 
3 2 
12 
2 0 
13 
1? 
11 
5 
12 
5 
2 
I 
3 
0 0 0 
1110 
0 1 1 
0 0 1 
0 0 7 
I I I I 1 
1104 
I K I ' . 
0 0 8 
(KW 
0 7 H 
( l ' I l i 
0 3 6 
0411 
( I M I 
7 0 H 
7 HK 
4 0 0 
7 4 0 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E (EUR-9 ) 
2 8 4 9 . 5 2 N 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
(111 A N D ! 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
P O R T U G A L 
GRECE 
ALGERIE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
H O N G K O N G 
A M A L G A M E S D E M E T A U X P R E C I E U X 
I T R A T E D ' A R G E N T 
4 7 
3 7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 9 . 5 4 SE 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 4 9 . 6 9 S E 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
HONGRIE 
E T A I S - U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 8 
0 0 ' , 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
SOB 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 9 7 
3 2 0 7 
3 9 7 5 
1 5 8 2 
1 1 7 
1 1 0 1 
1 4 3 
1 2 4 
1 7 3 7 
6 0 0 0 
2 6 9 
Al,Il 
2 8 4 
3 7 6 
' 139? 
1 9 4 
2 4 8 1 0 
1 0 4 7 9 
1 4 3 3 0 
1 2 0 4 8 
8 1 9 7 
2 1 1 7 
S ' I ' l 
1 6 4 
4 7 
2 8 0 8 
2 6 3 8 
3 0 
2 
21, 
1,1,7 
5 0 
8 0 
1 9 6 
2 7 
2 0 6 
2 7 4 7 
7 6 
1 0 8 0 8 
6 6 4 4 
6 0 6 4 
3 8 6 2 
8 0 S 
1 1 0 7 
3 74 
9 5 
2 6 3 
l 1 8 9 
1 3 4 5 
1 
1 1 0 0 
9 5 
2 4 3 
5 9 1 2 
S 4 
1 5 2 
4 
6 4 5 
1 1 1 0 2 
3 8 8 8 
7 2 1 4 
7 1 0 5 
6 3 0 4 
8 8 
2 0 
2 0 
ES C O M P O S E S D E L ' A R G E N T , 
3 0 2 
4 S I 
1 3 7 
7 0 S 
105 
'100 
2B1 
2 8 2 7 
1 1 7 9 
1 8 4 8 
8 9 2 
4 7 2 
C 8 6 
3 1 
2 9 8 
3 6 
l 70 
6 9 
9 9 
1 0 8 6 
4 1 1 
6 5 5 
3 1 2 
2 9 7 
3 4 1 
1 4 2 
17 
13 
3 6 
4 S 
4 0 4 
2 3 1 
1 7 3 
74 
2 5 
7 7 
7 
12 
2 5 
2 
2 3 
1? 
11 
1 
S F N I T R A T E 
19 
2 4 
1 9 
5 
1 
2 
2 7 
8 4 
6 6 
2 8 
2 8 
1 
3 6 
9 0 
8 7 
3 
3 
ES C O M P O S E S D E S M E T A U X P R E C I E U X . S F D E L' 
1 5 8 7 
2 5 4 2 
1 0 5 0 8 
8 2 7 
4 S 4 
3 9 2 
1 0 1 0 
1 4 6 
2 2 6 7 
175 
1 3 8 6 
9 7 2 
2SS 
2 3 9 
2 6 1 6 
1 8 8 
1 6 3 
1 1 6 2 
2 8 9 
2 1 3 
1 9 0 
1 6 8 
7 15 
6 9 0 1 
3 2 8 
3 8 7 6 1 
1 7 4 2 2 
1 9 3 2 9 
9 2 9 5 
5 0 0 3 
9 4 4 0 
1 0 2 
SUS 
2 9 2 
HUA 
8 7 2 0 
4 4 8 
5 
3 6 
2 8 
7 75 
2 8 
3 6 2 
7SG 
4 9 
4 0 
1 6 
1 3 1 
1 OSS 
2 5 8 
1 8 6 
1 16 
6 9 2 
2 7 5 5 
3 0 
1 8 0 2 5 
1 0 3 0 5 
7 7 2 0 
2 9 0 0 
2 0 0 3 
4 5 7 5 
9 
2 4 5 
3 
4 8 1 
9 
4 0 ? 
i 
ss 
6 3 0 
6 
1 9 7 
5 8 
1 7 9 4 
9 0 8 
8 8 5 
SO? 
5 9 7 
8 5 
1 
1 9 8 
4 7 9 
1 2 5 
SSO 
4 
3 
13 
2 
?? 
1 9 
1 2 8 0 
1 2 1 4 
6 6 
1 6 
16 
4 8 
2 
4 7 
7 7 6 
1 
7 3 0 
2 8 9 
1 8 6 6 
1 6 6 6 
2 8 9 
2 8 3 
7 
? 3 3 
3 1 
3 
6 0 8 
2 3 6 
2 7 1 
2 7 1 
1 
2 4 8 3 
7 6 3 
1 7 1 0 
1 0 4 0 
1 0 0 8 
6 1 2 
2 0 ? 
1 5 
2 
7 0 
6 6 
4 
4 
1 
4 
5 2 
2 
1 
3 
10 
8 8 
6 7 
3 1 
6 
? 
1 4 
12 
2 3 7 
1? 
5 0 
2 3 
2 6 4 
1 8 2 
1 1 6 4 
3 6 6 
7 9 9 
4 9 6 
1 4 1 
2 5 9 
7 6 8 
8 3 4 
7 6 7 
3 7 0 
3 9 2 
2 4 3 
2 3 
1 0 6 5 
4 9 1 
2 0 7 
2 1 0 
? 3 0 7 
1 8 8 
9 
3 1 
2 1 2 
5 
S? 
2 3 
4 1 4 6 
7 9 8 
1 3 1 0 8 
3 3 7 2 
9 7 3 7 
4 8 8 1 
1 7 8 4 
4 7 1 8 
9 2 
18 8 
2 0 
2 0 
2 0 
9 5 
4 2 4 
6 0 1 
6 0 1 
6 0 1 
259 
Januar—Dezember 1977 Export 
260 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2860.20 
SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE 
CHEMISCHE ELEMENTE U. ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. LEGIERUN­
GEN. DISPERSIONEN. CERMETS. DIE DIESE ELEMENTE ENTHALTEN 
NATUERLICHES URAN 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
056 SOWJETUNION 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1040 KLASSE 3 
377 
42 
735 
1154 
419 
736 
735 
377 
735 
1112 
377 
735 
735 
2 8 5 0 . 3 0 VERBINDUNGEN DES NATUERLICHEN SOWIE ANGEREICHERTEN URANS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1022 
209 
240 
154 
4 0 8 
121 
6361 
7280 
14 
15812 
2034 
13777 
7415 
121 
6361 
1 
121 
754 
833 
121 
121 
121 
81 
25 
406 
4663 
3885 
14 
9078 
512 
8583 
3899 
390 
209 
159 
129 
1698 
3 3 9 5 
5981 
888 
5093 
3 3 9 5 
1698 
2860.50 SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. LEGIERUNGEN. DISPERSIONEN.CERMETS.EINSCHL GEBRAUCHTER BRENN­
STOFFELEMENTE V O N KERNREAKTOREN, NICHT IN 2850.20 U.30 ENTH. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
208 
390 
400 
412 
508 
528 
616 
624 
732 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WELT 
INTRAEG IEUR 9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
2860.80 SP« 
BIS 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
23 
14 
8 
15 
73 69 
4 2 
25 
25 
1 
8 
15 
32 28 
4 
ALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE U N D ISOTOPE. NICHT IN 2850.20 
I  90 ENTHALTEN 
84 
7 
77 
1 
50 
83 
6 
77 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2850.20 
ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES, FISSILES. AUTRES ELEMENTS 
C H I M I Q U E S ET ISOTOPES RADIOACTIFS . LEURS COMPOSES.ALLIAGES. 
DISPERSIONS. CERMETS RENFERMANT CES ELEMENTS 
U R A N I U M NATUREL 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
977 SECRET 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
056 
400 
732 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 3 
2850.30 C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
UNION SOVIETIQUE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
15295 
132 
28871 
1357 
45878 
15449 
28872 
28871 
18 
17 
1 
15295 
28871 
44188 
16295 
28871 
28871 
E L 'URANIUM NATUREL ET C 
62565 
84266 
10053 
6055 
127228 
321 
54065 
287199 
326036 
321 
958127 
290170 
887958 
380744 
54367 
2871P9 
37326 
83 
6 
660 
313 
54065 
4 
92457 
38075 
54382 
54382 
54378 
2243 
993 
126483 
155879 
152774 
319 
438891 
129720 
308972 
153093 
155879 
132 
132 
12 
85 
111 
111 
2850.50 ELEMENTS C H I M I Q U E S ET ISOTOPES. FISSELES, LEURS COMPOSES. ALLIAGES, DISPERSIONS, CERMETS, YC CARTOUCHES DE REACTEURS 
NUCLEAIRES USEES. NON REPR. SOUS 2850.20 ET 30 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
208 
390 
400 
412 
508 
528 
616 
624 
732 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
2860.80 ELE 
2854 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1595 
7660 
1083 
357 
285 
234 
11529 
11011 
617 
468 
M I Q U E i 
5188 
3869 
571 
2059 
3076 
752 
254 
434 
932 
1 136 
932 
691 
337 
785 
138 
134 
431 
183 
158 
188 
234 
145 
895 
141 
21549 
46830 
15789 
9292 
6379 
7E67 
1E20 
1091 
1 104 
1032 
38 
126 
2320 
2173 
153 
153 
5786 
1 
6 
4 
5825 
5796 
30 
27 
¡ ET ISOTOPES. FISSILES 
2537 
2043 
549 
1462 
225 
246 
345 
534 
1055 
328 
588 
153 
315 
16 
40 
56 
9 
9 7 
17 
207 
35 
31 
4 
11507 
7082 
4445 
3317 
2048 
689 
438 
363 
18 
534 
1362 
454 
15 
32 
308 
66 
443 
60 
1 16 
468 
122 
28 
158 
1 74 
61 
171 
77 
1 10 
864 
78 
8860 
2753 
3897 
2196 
425 
1112 
590 
200 
200 
200 
482 
2 : 
247 
78 
831 
76 : 
7S 
78 
NON REPR. SO 
1205 
351 
290 
64 
3 
13 
89 
25 
161 
41 
1 17 
2 
66 
214 
59 
2791 
1918 
876 
798 
133 
12 
63 
1441 
1112 
1232 
251 
1601 
6838 
4037 
1357 
1357 
25239 
B4170 
7Θ05 5050 
131320 
173258 
428888 122284 304804 
173269 
9 131320 
9 
1874 
50 
128 
2341 2091 249 
208 
19948 
19948 88 13 
E x p o r t Jenvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE. NICHT IN NR.2850 GENANNT. IHRE 
VERBINDUNGEN 
DEUTERIUM. SCHWERES WASSER UND ANDERE DEUTERIUMVERBINDUNGEN. 
WASSERSTOFF U.SEINE VERBINDUNGEN.MIT DEUTERIUM ANGEREICHERT: 
M I S C H U N G E N UND LOESUNGEN. DIESE ERZEUGNISSE ENTHALTEND 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
22 
22 
1 
21 
21 
28F1.90 
003 NIEDERLANDE 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
ANDERE ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE. IHRE VERBINDUNGEN 
6 . . . 
40 
6 
36 
33 
33 
35 1 35 33 33 
2862 VERBINDUNGEN DES T H O R I U M S . DES AN URAN 235 ANGEREICHERTEN 
URANS UND DER METALLE DER SELTENEN ERDEN. DES Y T T R I U M S UND 
DES S C A N D I U M S . AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
VERBINDUNGEN DES T H O R I U M S . DES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN 
URANS, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
006 VER. KOENIGREICH 
404 KANADA 
740 HONGKONG 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2852.81 CERVERBINDUNGEN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
33 
35 
264 
399 
56 
343 
64 
19 
279 
40 
1223 
205 
260 
573 
21 
19 
41 
30 
1419 
123 
4224 
2308 
1917 
1756 
81 
51 
1 10 
5 
3 
2 
2 
1 
14 
4 
2 
2 
1 
6 
1 
1 1 15 
71 
1264 
27 
1237 
1231 
35 
5 
1 
33 
35 
264 
394 
53 
341 
62 
18 
279 
26 
1219 
205 
258 
569 
20 
93 
19 
40 
30 
304 
52 
2963 
2278 
876 
524 
45 
42 
109 
2852.89 METALLE DER SELTENEN ERDEN. DES YTTRIUMS. DES S C A N D I U M S . AUSGEN. CERVERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
33 
97 
51 
490 
46 
149 
7 
1703 
869 
835 
289 
214 
33 
97 
6 
529 
1410 
653 
757 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQ UES. AUTRES QUE DU NO 2850. LEURS 
COMPOSES 
DEUTERIUM. EAU LOURDE ET AUTRES COMPOSES OU DEUTERIUMiHYOHO 
GENE ET SES COMPOSES. ENRICHIS EN DEUTERIUM; MELANGES ET 
SOLUTIONS CONTENANT CES PRODUITS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2861.90 Al 
003 PAYS­BAS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2232 
148 
1993 
1936 
199 
2030 
141 
1890 
1833 
102 
ES D'ELEMENTS CHIM 
658 
1319 
2268 
803 
136 
128 
103 
19 
230 
139 
90 
88 
65 
7 
7 
/ 1 
Q U 
33 
« 27 
7 4 
22 
855 
856 
1319 
1319 
92 
92 
92 
20 
3 
18 
2862 COMPOSES DU T H O R I U M . DE L 'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES 
METAUX DE TERRES RARES. DE L Y T T R I U M ET DU S C A N D I U M . MEME 
MELANGES ENTRE EUX 
COMPOSES DU T H O R I U M ET DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 M E M E 
MELANGES ENTRE EUX 
006 ROYAUME­UNI 
404 CANADA 
740 HONG­KONG 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
062 
064 
066 
400 
732 
977 
2852.81 CI 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
183 
132 
816 
146B 
3076 
372 
1245 
343 
137 
89 9 
CERIUM 
170 
688 
106 7 
1256 
771 
171 
324 
135 
207 
135 
2966 
368 
1462 
10435 
3992 
4991 
4 130 
315 
283 
576 
188 
93 
94 
72 
58 
20 
54 
14 
9 
1 1 
16 
17 
2 
1 1 
2 
1923 
136 
2378 
119 
2269 
2184 
88 
60 
15 
183 
13? 
815 
1429 
279 
1160 
271 
79 
879 
1 16 
674 
1067 
1247 
764 
105 
307 
133 
196 
132 
1043 
23? 
8575 
3863 
2712 
1942 
2?3 
710 
560 
1458 
1458 
17 
6 
1452 
1462 
001 
007 
00 3 
004 
nos DOS 
04? 
400 
41? 
808 
IA2 
■Ail 
2852.89 ft 
C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
SECRET 
METAUX DE TERRES RARES. DE L Y T T R I U M ET DU S C A N D I U M . SF 
OMPOSES DU CERIUM 
37S 
193 
4015 
960 
478 
1344 
302 
1880 
139 
168 
4671 
607 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
15429 
7386 
7456 
1 
7 
6 
103 
3 
5 
1 
51 
92 
706 
492 
214 
2 
4005 
960 
472 
1241 
280 
1875 
138 
1 17 
4579 
13899 
6680 
7218 
210 
190 
607 
607 
261 
Januar— Dezember 1977 Export 
262 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
72 
3 
738 
15 
FLUESSIGE LUFT (EINSCHL. DER VON EDELGASEN BEFREITEN FLUES-
SIGEN LUFT); PRESSLUFT 
FLUESSIGE LUFT (EINSCHL. DER VON EDELGASEN BEFREITEN FLUES-
SIGEN LUFT); PRESSLUFT 
028 NORWEGEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
94 
45 
50 
29 
21 
21 
88 
1 
87 
87 
87 
10 
1 
9 
9 
76 
29 
47 
35 
34 
12 
2854 
2854.10 
WASSERSTOFFPEROXID, AUCH FEST 
WASSERSTOFFPEROXID, FEST 
038 OESTERREICH 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
57 
79 
2 4 9 
21 
229 
127 
62 
102 
57 
79 
248 
21 
226 
127 
62 
2864.90 WASSERSTOFFPEROXID. FLUESSIG 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
052 TUERKEI 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
5992 
20878 17500 
27302 17500 0088 338 
334 
5992 
318 
3378 
9799 8088 
333 333 
2856 
2855.30 
PHOSPHIDE 
FERROPHOSPHOR M I T PHOSPHORGEHALT V O N 15 PC OD.MEHR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
220 AEGYPTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1589 
1867 
3012 
1914 
466 
10138 
8890 
3448 
2796 
516 
622 
2855.91 KUPFERPHOSPHID 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
03Θ OESTERREICH 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
420 
139 
74 
1 10 
2045 
1315 
730 
581 
372 
149 
51 1 
1867 
4738 
2493 
2246 
2200 
284 
45 
69 
7 
82 
57 
55 
99 
187 
386 
350 
16 
20 
20 
3593 
2976 
817 
489 
153 
128 
1162 
1162 
427 
219 
72 
50 
68 
1138 
792 
346 
288 
170 
58 
625 
49 
576 
97 
69 
449 
42 
472 
166 
306 
225 
147 
31 
2855.98 PHOSPHIDE. AUSGEN. KUPFER- U N D FERROPHOSPHIDE 
224 SUDAN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
50 
26 
196 
51 
87 
22 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
7003 
367 
6838 
298 
AIR LIQUIDE (YC AIR LIQUIDE DONT LES GAZ RARES ONT ETE 
ELIMINES): AIR C O M P R I M E 
AIR LIQUIDE (YC AIR LIQUIDE DONT LES GAZ RARES ONT ETE 
ELIMINES): AIR C O M P R I M E 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
407 
101 
306 
191 
166 
24 
2 
22 
20 
18 
50 
34 
10 
13 
2 
21 
12 
9 
9 
8 
278 
49 
229 
148 
139 
81 
2864 PEROXYDE D'HYDROGENE. YC EAU OXYGENEE SOLIDE 
PEROXYDE D'HYDROGENE SOLIDE 
038 AUTRICHE 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
102 
155 
563 
275 
1 16 
283 
102 
155 
607 
48 
680 
275 
2854.90 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
052 TURQUIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
PEROXYDE D'HYDROGENE LIQUIDE 
1510 
142 
7427 
9125 
1644 
154 
152 
1510 
142 
1406 
3101 
1544 
161 
151 
2865 
2865.30 
PHOSPHURES 
PHOSPHURES DE FER 15 PC ET PLUS DE PHOSPHORE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
219 
222 
349 
364 
103 
1611 
832 
879 
526 
108 
148 
2865.91 PHOSPHURE DE CUIVRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
583 
235 
106 
197 
2911 
1769 
1151 
920 
556 
230 
108 
222 
793 
353 
440 
128 
63 
12 
97 
11 
78 
75 
134 
257 
504 
481 
23 
15 
1 
448 
341 
107 
78 
31 
29 
119 
119 
533 
306 
129 
69 
1 13 
1683 
1041 
642 
455 
261 
87 
2885.88 PHOSPHURES. AUTRES QUE DE CUIVRE ET DE FER 
224 SOUDAN 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
162 
1 76 
157 
145 
1106 
72 
1034 
534 
130 
156 
44 
509 
22 
488 
227 
16 
3 12 
14 
130 
12 
107 
159 
20 
106 
727 228 
500 372 219 128 
32 20 113 
146 
534 
307 
- Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
127 
53 
001 
004 
006 
036 
048 
060 
064 
066 
068 
400 
636 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1000 
1010 
1011 
1020 
003 
006 
032 
036 
204 
212 
216 
220 
224 
248 
257 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
472 
484 
624 
2858.10 S IL IZ IUMKARBID 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KUWAIT 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2868.30 BORKARBID 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
2026 
4854 
509 
177 
110 
151 
963 
107 
1413 
127 
78 
22531 
34754 
7593 
4829 
1086 
521 
896 
2637 
3 
1 
3 
1 
2850.50 KALZIUMKARBID 
NIEDERLANDE 
VER. KOENIGREICH 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
MAROKKO 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
GUINEA-BISSAU 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
TRINIDAD U. TOBAGO 
VENEZUELA 
ISRAEL 
539 
3415 
370 
6559 
1238 
855 
782 
1 118 
350 
509 
251 
930 
391 
797 
587 
436 
552 
550 
1092 
BB9 
22531 
22631 
521 
3162 
370 
6559 
20 
100 
337 
532 
550 
1087 
889 
10O0 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
28063 
4278 
21850 
7085 
6934 
14557 
7218 
15790 
3869 
11921 
7079 
6934 
4835 
2151 
1238 
855 
761 
1 1 18 
?50 
509 
250 
930 
350 
10 
587 
436 
70 
9115 
115 9000 
8999 
4391 
1717 
4592 
508 
1 75 
1 10 
140 
963 
107 
1413 
126 
78 
11288 
8931 
4337 
854 
331 
847 
2626 
37 
20 
17 
77 7 
124 
386 
375 
48 
22 
112 
138 
2 
1 1 
567 
286 
281 
227 
186 
43 
1 1 
2868.70 A L U M I N I U M - . CHROM- . MOLYBDAEN- . W O L F R A M . V A N A D I U M - , TANTAL 
U N D T ITANKARBID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
15 
19 
10 
25 
64 
17 
5 
8 
10 5 
62 
26 
450 
733 
21 
712 
706 
660 
19 
12 
22 
63 
3 
3 
10 
253 
253 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
452 
170 
2866.10 
CARBURES 
CARBURE DE SIL ICIUM 
001 
004 
006 
036 
048 
060 
064 
066 
008 
400 
636 
977 
FRANCE 
R.F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
KOWEIT 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1181 
3212 
4 16 
128 
1 13 
113 
087 
103 
865 
123 
1 18 
16729 
24994 4969 3305 726 282 803 
1768 
2858.30 CARBURE DE BORE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
137 
19 
118 103 
003 
006 
032 
036 
204 
212 
216 
220 
224 
248 
257 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
472 
484 
624 
2858.80 CAR 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
GUINEE-BISSAU 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
ISRAEL 
BURE DE C A L C I U M 
184 
833 
1 13 
1369 
308 
176 
225 
260 
1 10 
1 17 
109 
232 
129 
509 
166 
170 
100 
161 
323 
213 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
269 
133 
155 759 
1 13 
nos 
174 
151 
321 
213 
7104 3870 
1124 989 
5928 2900 
1538 1529 
1485 1485 
4387 1368 
2502 626 
308 
176 
219 
260 
82 
1 17 
109 
232 
103 
? 
166 
170 
2418 
27 2390 
2389 
1267 
103 7 
3134 
4 1 3 
126 
1 13 
9 3 
682 
103 
865 
120 
1 18 
7798 
4872 
3124 
626 
220 
742 
174 
1 13 
16 
146 
137 8 
29 
17 
2868.70 CARBURES D ' A L U M I N I U M . DE CHROME. DE MOLYBDENE. DE TUNGSTENE. 
DE V A N A D I U M , DE TANTALE. DE TITANE 
001 
002 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
064 
068 
400 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
34 5 
419 
547 
544 
138 
24 3 
475 
1 128 
345 
255 
303 
288 
146 
1 14 
176 
6928 
29 
260 
233 
8 
180 
48 
6 
277 
21 
3 
103 
31 
61 
2 
20 
320 
147 
173 
96 
58 
57 
20 
107 
6 
101 
96 
665 
38 
627 
8 
620 
600 
344 
390 
199 
289 
83 
427 
1121 
12 
89 
303 
288 
66 
1 1 
176 
14 
β 
8 
263 
Januar — Dezember 1977 Export 
264 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
2858.70 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
138 
159 
129 
97 
13 
18 
35 
18 
18 
12 
10 
9 
2858.90 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 1010 INTRAEG IEUR-9) 1011 EXTRAEG (EUR-91 
KARBIDE.AUSGEN.SILIZIUM­.BOR­.KALZIUM­.ALUMINIUM.CHROM . 
MOLYBDAEN. .WOLFRAM­.VANADIUM. .TANTAL­ UND T ITANKARBID 
1582 1582 
1746 1582 3 
78 
84 2 
HYDRIDE. NITRIDE. AZIDE. SILICIDE UND BORIDE 
HYDRIDE 
128 
59 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
2857.20 NITF 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91. 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSt 1 
2857.30 AZIC 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2867.60 BC 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
13 
31 
109 
88 
19 
46 
43 
844 
97 
747 
132 
155 
460 
896 
8 
4 
745 
131 
154 
460 
985 
886 
ANDERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN.EINSCHL.DES DESTILLIERTEN 
WASSERS.LEITFAEHIGKEITSWASSERS OD.WASSERS V O N GLEICHER REIN­
HEIT UND DER A M A L G A M E VON AND METALLEN ALS EDELMETALLEN 
DESTILLIERTES WASSER. LEITFAEHIGKEITSWASSER ODER WASSER VON 
GLEICHER REINHEIT 
458 GUADELOUPE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2858.80 Al 
001 FRANKREICH 
003 NIEDtHLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
416 GUATEMALA 
508 BRASILIEN 
174 
2600 
849 
1863 
402 
394 
672 
ANISCt 
88 
147 
171 
1470 
2050 
214 
36 
63 
34 
29 
27 
27 
2 
174 
349 
2 
348 
1 
347 
IE VERBINDUNGEN 
80 
141 
1392 
2029 
213 
36 
5 
6 
40 
2 
693 
2 
692 
2 
2 
1 10 
106 
1 
939 
773 
166 
l 
1 
165 
a 
58 
38 
16 
90 121 
92 69 
56 
55 
55 
10 
45 
5 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2856.70 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2723 
3202 
2444 
1791 
165 
593 
740 
455 
422 
305 
30 
3 
40 
93 
93 
56 
81 
37 
37 
1 
27 
220 
174 
146 
46 
1739 
2394 
1715 
1283 
89 
590 
2858.90 
977 SECRET 
CARBURES.AUTRES QUE DE S IL IC IUM.BORE.CALCIUM.ALUMINIUM. 
CHROME.MOLYBDENE.TUNGSTENE.VANADIUM.TANTALE ET TITANE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2867 HYDRURES. H 
2857.10 HYDRURES 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2857.20 NITRURES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
2867.30 AZOTURES 
28589 
88 
145 
ITRURE 
107 
130 
631 
398 
233 
160 
20 
142 
135 
13 
7 
5 
106 
4 0 
66 
2 
105 
8 
97 
10 
10 
16 
3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
SILICIURES 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2857.50 BC 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
666 
103 
553 
106 
1 19 
328 
8607 
61 
96 
550 
104 
118 
328 
6360 
0300 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES. YC EAUX DISTILLEES, DE CONDUC­
TIBILITE OU DE M E M E DEGRE DE PURETE ET LES A M A L G A M E S AUTRES 
QUE DE METAUX PRECIEUX 
EAUX DISTILLEES.DE CONDUCTIBILITE OU DE M E M E DEGRE DE PURETE 
458 GUADELOUPE 
363 
383 
362 
362 
1 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
416 
508 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2858.80 A 
FRANCE 
PAYS­SAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GUATEMALA 
BRESIL 
738 
132 
eoe 143 
106 
432 
43 
26 
17 
15 
15 
2 
SES INORGANIQUES 
144 
253 
267 
1781 
1315 
32 1 
108 
121 
1 163 
140 
243 
1658 
1269 
307 
105 
1 162 
253 
1 
252 
1 
251 
5 
1 7 
56 
10 
3 
3 
171 
71 
2 
69 
39 
1 
138 
1 1 
104 
32 
72 
323 
262 
70 
61 
16 
37 
30 
188 
135 
54 
99 
5 
96 
95 
24 
6 
18 
63 
61 
2 
38 
38 
7 
7 
104 
16 
89 
117 
44 
73 
3 
2 
70 
4 
1 12 
69 
33 
1 
70 101 
30 29 
40 72 
20 21 
2 3 
20 50 
3 
83 
β: 
β: 
a: 
- Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 WELT 0184 6866 85 109 122 9 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3902 3888 81 107 121 1 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 2222 2187 24 2 2 7 
1020 KLASSE 1 404 387 14 2 1 . 
1021 EFTA-LAENDER 341 336 3 1 1 
1030 KLASSE 2 1814 1796 10 1 7 
3 1 
3 1 
2898 VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 28 
2898.00 VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 28 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24682 246B2 
003 NIEDERLANDE 18840 
004 BR DEUTSCHLAND 25401 
005 ITALIEN 86782 
006 VER. KOENIGREICH 26550 
007 IRLAND 443 
008 DAENEMARK 4357 
028 NORWEGEN 1003 
030 SCHWEDEN 1986 
032 FINNLAND 18121 
036 SCHWEIZ 14298 
038 OESTERREICH 659 
040 PORTUGAL 381 
042 SPANIEN 51042 
048 JUGOSLAWIEN 61936 
050 GRIECHENLAND 29039 
052 TUERKEI 1486 
056 SOWJETUNION 4380 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 176 
060 POLEN 9109 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 4740 
064 UNGARN 6502 
066 RUMAENIEN 1218 
068 BULGARIEN 630 
204 MAROKKO 2048 
208 ALGERIEN 1430 
212 TUNESIEN 653 
216 LIBYEN 10434 
220 AEGYPTEN 1528 
248 SENEGAL 518 
260 GUINEA 80578 
272 ELFENBEINKUESTE 541 
288 NIGERIA 258 
302 KAMERUN 813 
352 TANSANIA 260 
390 REP. SUEDAFRIKA 921 
400 VEREINIGTE STAATEN 39995 
404 KANADA 12764 
412 MEXIKO 594 
480 KOLUMBIEN 9418 
484 VENEZUELA 9597 
504 PERU 245 
508 BRASILIEN 58948 
526 ARGENTINIEN 10959 
604 LIBANON 652 
608 SYRIEN 523 
616 IRAN 268 
624 ISRAEL 1145 
628 JORDANIEN 436 
684 INDIEN 530 
680 THAILAND 255 
720 CHINA 1264 
732 JAPAN 583 
736 TAIWAN 1267 
740 HONGKONG 953 
800 AUSTRALIEN 40712 
804 NEUSEELAND 116 
977 VERTRAULICH 606284 
1000 WELT 1292977 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 187055 
1011 EXTRA-EG (EUR.9) 499838 
1020 KLASSE 1 275049 
1021 EFTA-LAENDER 36446 
1030 KLASSE 2 196500 
1031 AKP-LAENDER 83812 
1040 KLASSE 3 28089 
18Θ40 
25401 
86782 
26550 
443 
4357 
1003 
1986 
18121 
1429Θ 
659 
3B1 
51042 
61935 
29039 
1486 
4380 
178 
9109 
4740 
6502 
1218 
630 
2048 
1430 
653 
10434 
1528 
518 
80578 
541 
258 
813 
260 
921 
39995 
12764 
594 
9418 
9597 
245 
58948 
10959 
652 
523 
268 
1145 
436 
530 
255 
1264 
583 
1267 
953 
40712 
116 
888893 
187055 
499838 
275049 
36446 
196500 
83812 
28089 
606284 
808284 
1000 M O N D E 5953 6286 271 181 3 7 3 S 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 3878 3410 103 139 219 4 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 2075 1878 188 22 3 8 
1020 CLASSE 1 623 583 23 17 
1021 A E L E 448 430 7 11 
1030 CLASSE 2 1408 1254 142 4 3 6 
3 1 
3 
2890 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 28 
2898.00 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 28 
002 BELGIQUE-LUXBG. 6488 6488 
003 PAYS-BAS 5589 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 15954 
005 ITALIE 11632 
006 ROYAUME-UNI 10494 
007 IRLANDE 276 
OOB DANEMARK 995 
028 NORVEGE 486 
030 SUEDE 787 
032 FINLANDE 832 
036 SUISSE 4400 
038 AUTRICHE 386 
040 PORTUGAL 146 
042 ESPAGNE 4428 
048 YOUGOSLAVIE 1638 
050 GRECE 1743 
052 TURQUIE 796 
056 UNION SOVIETIQUE 2353 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 164 
060 POLOGNE 3553 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1781 
064 HONGRIE 1600 
066 ROUMANIE 712 
068 BULGARIE 185 
204 MAROC 607 
208 ALGERIE 807 
212 TUNISIE 328 
216 LIBYE 444 
220 EGYPTE 836 
248 SENEGAL 199 
260 GUINEE 2651 
272 COTE-D'IVOIRE 260 
288 NIGERIA 226 
302 CAMEROUN 506 
352 TANZANIE 128 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 406 
400 ETATS-UNIS 2461 
404 CANADA 594 
412 MEXIQUE 184 
480 COLOMBIE 336 
484 VENEZUELA 374 
504 PEROU 192 
508 BRESIL 2609 
528 ARGENTINE 1354 
604 LIBAN 331 
608 SYRIE 247 
616 IRAN 155 
624 ISRAEL 689 
628 JORDANIE 219 
664 INDE 429 
680 THAILANDE 103 
720 CHINE 1448 
732 JAPON 356 
736 TAI-WAN 419 
740 HONG-KONG 476 
800 AUSTRALIE 1360 
804 NOUVELLE-ZELANDE 108 
977 SECRET 193860 
1000 M O N D E 293918 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 51428 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 48831 
1020 CLASSE 1 20929 
1021 A E L E 7038 
1030 CLASSE 2 15878 
1031 ACP 4388 
1040 CLASSE 3 11825 
55B9 
15954 
1 1632 
10494 
276 
995 
486 
787 
832 
4400 
386 
146 
4428 
1638 
1743 
796 
2363 
164 
3553 
1781 
1600 
712 
185 
607 
807 
328 
444 
836 
199 
2651 
260 
226 
506 
128 
405 
2461 
594 
184 
336 
374 
192 
2609 
1354 
331 
247 
155 
689 
219 
429 
103 
1448 
356 
419 
476 
1360 
108 
100058 
51428 
48831 
20929 
7038 
15878 
4388 
11825 
193860 
193880 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
265 
266 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2901 KOHLENWASSERSTOFFE 
Export 
Quantités 
Belg.-Lux. UK 
2901.11 ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 274 . 2 7 4 
003 NIEDERLANDE 3209 
030 SCHWEDEN 161 3 
1000 WELT 4077 8 278 29 
1010 INTRA EG IEUR 9) 3859 2 275 22 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 419 7 3 7 
1020 KLASSE 1 326 7 3 . . 1021 EFTA-LAENDER 210 7 3 
1030 KLASSE 2 90 4 
2901.14 ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. GESAETTIGT, NICHT FUEF 
KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 7090 179 1019 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 55880 3145 6 74 
003 NIEDERLANDE 92389 665 
004 BR DEUTSCHLAND 3219 4 29 679 
005 ITALIEN 6521 5780 
006 VER. KOENIGREICH 4896 7 1 907 
007 IRLAND 465 2 
030 SCHWEDEN 1706 593 
036 SCHWEIZ 72 45 1 
042 SPANIEN 561 544 6 
066 RUMAENIEN 5147 5147 
400 VEREINIGTE STAATEN 59600 . . . . 
1000 WELT 240015 18881 183 38 4034 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 170475 9791 11 29 2879 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 09540 7070 172 9 1366 
1020 KLASSE 1 62880 1565 10 2 467 
1021 EFTA-LAENDER 2580 927 2 467 
1030 KLASSE 2 1428 325 161 7 867 
1031 AKP-LAENDER 944 9 86 815 
1040 KLASSE 3 5231 5180 1 21 
; 
E 
S 
179 
2C 
4 
3981 
2£ 
587C 
580C 
7 : 
71 7C 
2 
1 
2901.22 AETHYLEN, UNGESAETTIGT, NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 739350 221680 29758 487912 
003 NIEDERLANDE 47710 26125 907 
004 BR DEUTSCHLAND 5Θ619 5602 16 34503 
006 VER. KOENIGREICH 3871 2382 1488 
028 NORWEGEN 1101 1101 
030 SCHWEDEN 24398 2 19925 2997 
042 SPANIEN 266020 2 68842 197176 
048 JUGOSLAWIEN 2915 2915 
204 MAROKKO 2805 2Θ05 
208 ALGERIEN 1661 1561 
400 VEREINIGTE STAATEN 1327 1327 
484 VENEZUELA 33698 33698 
624 ISRAEL 20872 999 12331 7542 
1000 WELT 1204313 247817 131308 15282 789223 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 849670 247809 38849 18 623903 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 354742 8 92867 15286 245320 
1020 KLASSE 1 295790 8 90094 2934 201275 
1021 EFTA-LAENDER 26608 6 19925 4099 
1030 KLASSE 2 58954 1 2564 12331 44045 
2067E 
18496 
1 
1474 
40685 
39193 
1492 
147S 
1478 
i : 
2901.24 PROPYLEN. UNGESAETTIGT. NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 6512 69 4 6377 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 91993 10403 16194 66396 
003 NIEDERLANDE 80526 21673 19069 
004 BR DEUTSCHLAND 515125 99464 29 322013 
005 ITALIEN 19870 16326 3544 
006 VER. KOENIGREICH 54665 810 32360 7052 
030 SCHWEDEN 1607 1507 
036 SCHWEIZ 1571 1571 
038 OESTERREICH 41226 41226 
042 SPANIEN 55694 24379 27166 4148 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 29B4 2984 
060 POLEN 4481 1513 2968 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 4988 498Θ 
066 RUMAENIEN 14651 5225 971 8455 
400 VEREINIGTE STAATEN 10305 5059 
484 VENEZUELA 6794 5259 
724 NORDKOREA 3253 3253 
728 SUEDKOREA 19017 19017 
732 JAPAN 3000 3000 
1000 WELT 938314 79459 218846 28285 459253 
1010 INTRAEG IEUR 9) 788893 32956 182413 33 405382 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 189822 48506 34232 28232 63871 
62 
39784 
80167 
366E 
1 
5246 
153b 
130465 
123883 
0782 
Ireland Danmark 
3202 
158 
3748 
3351 
397 
311 
200 
86 
5 
5 
5 
3886 215 
52655 
91704 
2503 
738 
463 
1096 
11 
59600 
16 
212792 218 18 
151949 216 
80843 
60747 1096 
66 
34 
28 
18 
IR 18 
13452 
10776 
24227 
24227 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2901 HYDROCARBURES 
Belg.-Lux 
2901.11 HYDROCARBURES ACYCLIQUES. POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
002 BELGIQUE-LUXBG. 241 241 
003 PAYS-BAS 858 . . . . 
030 SUEDE 138 2 
1000 M O N D E 1860 8 245 23 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1257 1 243 4 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 405 7 2 20 
1020 CLASSE 1 290 7 2 
1021 A E L E 179 7 2 
1030 CLASSE 2 101 
2901.14 HYDROCARBURES ACYCLIQUES SATURES. AUTRES QUE POUR 
CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 1611 211 180 
002 BELGIQUE-LUXBG 11543 685 10 14 
003 PAYS-BAS 19857 227 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 583 7 7 102 
005 ITALIE 1661 1494 
006 ROYAUME-UNI 784 12 1 177 
007 IRLANDE 136 4 
030 SUEDE 453 165 
036 SUISSE 251 140 6 
042 ESPAGNE 162 148 3 
066 ROUMANIE 1981 1981 
400 ETATS-UNIS 17760 . . . . 
1000 M O N D E 57985 5872 139 21 774 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 38207 2882 19 7 472 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 21778 3010 119 14 302 
1020 CLASSE 1 19070 700 39 6 94 1021 A E L E 970 44b 15 94 
1030 CLASSE 2 640 276 78 7 202 
1031 ACP 269 16 30 189 
1040 CLASSE 3 2064 2033 1 1 6 
4 
48 
48 
236 
1! 
22 
1 ' 
694 
: 102 
2 
1016 
89C 
127 
1 IE 1 IE 
7 
2 
2901.22 ETHYLENE. NON SATURE.AUTRE QUE P. CARBURATION OU COMBUSTION 
002 BELGIQUE-LUXBG 202553 60042 7091 135420 
003 PAYS-BAS 14026 7B28 262 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 14954 1112 12 8419 
006 ROYAUME-UNI 998 592 402 
028 NORVEGE 308 308 
030 SUEDE 3817 7 2615 833 
042 ESPAGNE 59251 1 18134 41116 
048 YOUGOSLAVIE 843 1 842 
204 MAROC 811 2 809 
208 ALGERIE 440 440 
400 ETATSUNIS 311 . 3 1 1 
484 VENEZUELA 8639 1 8638 
624 ISRAEL 6159 273 3443 2443 
1000 M O N D E 313257 87908 30844 4303 198423 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 232574 87878 9068 12 144249 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 80082 28 21788 4291 54173 
1020 CLASSE 1 64581 23 21062 847 42282 
1021 A E L E 4170 22 2615 1166 
1030 CLASSE 2 16100 5 724 3443 11891 
593E 
541 
< 
362 
1178C 
11371 
401 
36C 
36C 
37 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
854 
136 
1329 
981 
389 
274 
1 70 
7 
7 
7 
95 
834 150 
10834 
1961 1 
444 
1 53 
1 32 
281 
2 
9 
4 
1 7760 
50197 160 18 
32007 150 
18190 
18097 283 
70 
34 
I D 
18 
1 6 
21 
1 
1 
1 
1 
2901.24 PROPYLENE. NON SATURE.AUTRE QUE P. CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 931 7 5 908 
002 BELGIQUE-LUXBG. 15150 1583 2383 11184 
003 PAYS-BAS 13289 3342 2890 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 84871 16670 18 52775 
005 ITALIE 3370 2654 715 
006 ROYAUME-UNI 8259 133 4909 1102 
030 SUEDE 180 1BO 
036 SUISSE 239 239 
038 AUTRICHE 7598 7598 
042 ESPAGNE 9591 3870 4930 788 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 482 482 
060 POLOGNE 742 260 482 
062 TCHECOSLOVAQUIE 817 817 
066 ROUMANIE 2658 1069 176 1413 
400 ETATS-UNIS 1483 763 
484 VENEZUELA 643 639 
724 COREE DU NORD 435 436 
728 COREE DU SUD 2628 2528 
732 JAPON 399 399 
1000 M O N D E 163960 13767 34708 6178 74781 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 125889 6005 29608 22 88884 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 28081 8892 6201 6163 8087 
1 
705! 
1359C 
531 
. 
731 
204 
22130 
21198 
1815 
1579 
3394 
3394 
938 
­ Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2901.24 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2901.26 
113360 41267 27458 
44346 41267 3079 
25906 12 5261 
30357 5225 1513 
19017 
22648 
5247 
1535 
BUTYLENE, BUTADIENE, METHYLBUTADIENE. UNGESAETTIGT. AUSGEN. 
FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
520 PARAGUAY 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
102438 
33925 
75387 
38709 
19066 
24899 
3302 
4622 
935 
13825 
32510 
25217 
6838 
17217 
228197 
2538 
7507 
8779 
1 182 
847589 
294424 
353188 
253738 
91.64 
17513 
81916 
52548 
15087 
48635 
12214 
3197 
189 
354 1 
243 
2757 
17041 
5868 
7693 
5627 
23 
174705 
131682 
43023 
12371 
3972 
51 
30602 
2275 
2800 
4842 
3150 
4903 
252 
692 
6236 
1948 
676 
657 
51413 
2451 
6268 
88567 
17970 
70598 
58592 
944 
8725 
3281 
125 
1867 
1467 
1 1 
3461 
3450 
11 
1 1 
49253 
14696 
17227 
3698 
15227 
3113 
829 
4821 
30562 
7500 
313 
9524 
171157 
2538 
5056 
2488 
1 182 
339621 
100100 
239521 
182763 
4247 
8725 
48033 
612 
23952 
3542 
1 
16 7? 
29595 
29582 
ï: 1 
! 17 
2901.29 UNGESAETTIGTE. ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. AUSGEN. AETHY­
LEN. PROPYLEN, BUTYLENE. BUTADIENE, METHYLBUTADIENE, NICHT 
FUER KRAFT ODER HEIZSTOFFE 
414 
2450 
214 
249 
1 744 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
288 NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
2901.31 AZULENE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
897 
423 
4669 
1286 
779 
1973 
89 
80 
10540 
10027 
612 
364 
1 19 
140 
86 
5 
2 
3 
75 
149 
102 
19 
19 
81 
80 
5071 
340 
30J 
91 
38 
2 
4 
37 
62 
134 
109 
24 
24 
5 
2219 
1008 
420 
95 
3 
4707 
4898 
9 
S 
4 
ALICYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. AUSGEN. AZULENE, ALS KRAFT­
ODER HEIZSTOFFE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
2901.38 CYC 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
11840 
11640 
27 
27 
1 
1 
. NICHT FUER KRAFT-
41811 
48749 
53059 
77232 
876 
556 
8654 
2854 
234081 
221737 
12342 
12126 
585 
216 
17026 
173 
176 
1 
46 
17548 
17382 
184 
95 
70 
69 
1 
1 
20 
20 
O D E R HEIZSTOFFE 
122 
610 
1565 
875 
488 
3751 
3172 
579 
488 
488 
91 
88 
8451 
6390 
8654 
23686 
14928 
8658 
8654 
4 
22725 
5137 
64776 
20 
92859 
92638 
20 
20 
20 
1972 
10891 
12889 
12863 
25 
4 
4 
21 
34866 
45883 
2 
2854 
83849 
80753 
2896 
2865 
3 
31 
2901.24 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19508 
8030 
3439 
5136 
7608 
7608 
16 
1069 
4290 
420 
651 
200 
1939 
2528 
3630 
735 
2 
704 
2901.25 BUTYLENES. BUTADIENES, METHYLBUTADIENES. NON SATURES, AUTRES 
QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
030 
038 
042 
058 
060 
062 
066 
400 
404 
412 
508 
520 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
PARAGUAY 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
32602 
11795 
17185 
10185 
6855 
5741 
985 
1408 
313 
4703 
12083 
8230 
2404 
5305 
68849 
729 
2878 
3228 
400 
198080 
84262 
111817 
77145 
2806 
6607 
28065 
17985 
4813 
12897 
4162 
1005 
68 
1067 
89 
962 
5424 
2004 
2189 
1956 
1 17 
64798 
40881 
13938 
4188 
1216 
131 
9618 
485 
660 
1440 
1 127 
1 152 
91 
224 
71?/ 
684 
210 
297 
12775 
988 
??06 
24458 
4884 
19592 
15217 
315 
3 183 
1 191 
103 
1568 
1111 
1 1 
2794 
2783 
11 
11 
14268 
4929 
5813 
1550 
3299 
914 
259 
1597 
11399 
2596 
99 
3116 
54118 
729 
1910 
91 1 
460 
108097 
29849 
78248 
57715 
1271 
3282 
17252 
156 
3628 
484 
16 
285 
3 
1 
6 
4 
4698 
4588 
30 
14 
5 
11 
4 
2901.29 
19 
52 
106 
262 
475 
76 
399 
1 1 1 
1 10 
275 
263 
58 
85 
1 156 
62 
2394 
2219 
174 
139 
87 
35 
5 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES, NON SATURES.AUTRES QUE L ETHYLENE, 
PROPYLENE. BUTYLENES. BUTADIENES, METHYLBUTADIENES, NON POUR 
CARBURANTS OU COMBUSTION 
352 
183 
68 
288 884 
263 808 
13 67 
11 38 
4 13 
1 10 
7 
HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES, SF AZULENES, POUR 
CARBURATION OU COMBUSTION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
288 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
NIGERIA 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
2901.31 AZULENES 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE IEUR-9] 
149 
140 
1 170 
249 
147 
1489 
172 
262 
4082 
3354 
706 
323 
194 
349 
275 
172 
16 
157 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
2901.36 
1337 
1337 
60 
23 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
11 
11 
2 
2 
1 
1 
6 
5 
. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
10368 
11815 
12797 
19380 
244 
185 
2069 
717 
67773 
54645 
3128 
3014 
212 
112 
4304 
49 
63 
3 
31 
3 
4592 
4476 
116 
75 
56 
39 
31 
147 
363 
241 
134 
961 
782 
180 
134 
134 
45 
19 
1942 
1512 
2047 
5522 
3473 
2049 
2047 
3 
5521 
1286 
1627Θ 
6 
23070 
23064 
6 
6 
6 
464 
2739 
3215 
3203 
12 
1 
1 
10 
8528 
1 1085 
15 
9 
717 
20411 
19646 
788 
751 
15 
15 
3 . 3 
2 
2 
267 
Januar— Dezember 1977 Export 
268 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
ANDERE ALICYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE, NICHT FUER KRAFT­
ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9] 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
4955 3222 596 
1784 
355 
154 
11784 
11202 
683 
521 
3612 
58 
3864 
3888 
189 
165 
2901.61 PINENE. C A M P H E N . DIPENTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
221 
223 
124 
223 
147 
76 
42 
37 
3 
34 
3 
8 
4 
4 
4 
21 
21 
1392 
54 
65 
6081 
5732 
329 
310 
4 
3 
591 
292 
274 
1638 
1633 
5 
2901.59 CYCLOTERPENE. AUSGEN. PINENE. C A M P H E N . DIPENTEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1015 
998 
2386 
2127 
268 
187 
50 
32 
18 
17 
101 1 
998 
2176 
2030 
146 
1 18 
2901.81 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
2901.83 BENI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
03Θ OESTERREICH 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
666 BANGLADESH 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2901.84 TOLl 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
060 GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
BENZOL. TOLUOL U N D XYLOLE. FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
252 
181 
71 
20 
2812 
2183 
429 
25 
25 
39 5 
39 5 
Τ FUER KRAFT- O D E R HEIZSTOFFE 
155502 
149610 
226826 
124838 
1253 
10626 
3617 
11497 
1545 
13448 
5132 
5127 
460 
696 
850 
711833 
888948 
42887 
20508 
3824 
1404 
20977 
24481 
59521 
34981 
4 
3617 
2 
5147 
459 
850 
129394 
119197 
10197 
3715 
3706 
485 
5998 
7472 
2700 
6192 
13 
1998 
837 
820 
161 
3 
2 
13 
IT FUER KRAFT- O D E R HEIZE 
39987 
32537 
38125 
21828 
54070 
2066 
2280 
181 1 
10438 
3681 
5982 
0919 
10163 
7449 
1524 
969 
1250 
1 159 
1248 
1650 
20063 
29735 
12709 
909 
2 
1544 
3 
2601 
1 
1 
2 
265 
300 
2 
271 
12 
244 
1039 
52 
27 
277 
7 
1 
3999 
696 
14887 
1 10172 
1 4895 
) 3999 
696 
.TOFFE 
2019 
. ) 78 
> 53 
Ì 3 
I 112 
4181 
9351 
7447 
Ì 
691 
950 
) 
27628 
63499 
114655 
6622 
7491 
5832 
5132 
230955 
212405 
18650 
7562 
20 
24 
10965 
19373 
9346 
2209 
22553 
1027 
1217 
764 
7403 
3678 
490 
1745 
81 1 
1446 
1 149 
1243 
2509 
2124 
386 
16276 
13523 
2986 
1233 
2006 
1545 
1424 
39044 
36024 
3020 
20 
20 
31 
2969 
16920 
7216 
17121 
8409 
154 
520 
1217 
992 
13 
34 
34 
79645 
23890 
178322 
1005 
3 
1 
1045 
5127 
1 
289202 
282946 
8257 
5182 
53 
30 
1045 
25 
20 
967 
1039 
3 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
AUTRES HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES. AUTRES QUE 
POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
3632 
676 
13E2 
1058 
676 
325 
B203 
7649 663 569 
2451 
36 
5 
6 
108 
2787 
2618 
250 
234 
2901.61 PIÑENES. CAMPHENE. DIPENTENE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
252 
86 
167 
11 1 
117 10 107 
94 
174 
85 
89 
55 
24 
6 
18 
1 
12 
1 
11 
11 
24 
24 
172 
627 
341 
15 
199 
1531 
1231 
300 
288 
3 
2 
1068 
1346 
663 
638 
3719 
3718 
3 
l 
2901.69 HYDROCARBURES. CYCLOTERPENIQUES. AUTRES QUE PIÑENES, 
CAMPHENE. DIPENTENE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
298 336 
954 
710 
243 
163 
81 
18 
281 
336 
715 
630 
85 
63 
43 
7 
36 
2 
2901.01 
005 ITALIE 
BENZENE. TOLUENE. XYLENES. POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
361 . 3 6 1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2901.03 BENI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
666 BANGLA DESH 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2901.84 TOLl 
001 
(10? 
003 
004 
006 
00/ 
008 
Π7Η 
0 30 
037 
0 36 
040 
050 
08? 
'704 
?(>H 
770 
777 
788 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
TUROUIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
83 
43 
40 
78 
54 
529 
434 
95 
5 
5 
14 
14 
2 
2 
TRES Q U E P O U R C A R B U R A T I O N O U C O M B U S T I O N 
31192 
32647 
50134 
27423 
272 
2315 
804 
2520 
394 
2657 
1 133 
1193 
135 
147 
249 
153882 
144064 
9817 
4666 
920 
486 
4466 
4898 
12370 
7594 
6 
804 
3 
981 
195 
249 
27288 
24925 
2381 
877 
854 
252 
1232 
1321 
32 
422 
2 
187C 
1776 
94 
3E 
37 
5C 
1569 
528 
856 
147 
3101 
2097 
1004 
856 
148 
5313 
14354 
25282 
1455 
1657 
1 158 
1 183 
50428 
48403 
4026 
1672 
4 
1 1 
2341 
TRES Q U E P O U R C A R B U R A T I O N O U C O M B U S T I O N 
5923 
5093 
5623 
3218 
8346 
452 
358 
288 
1574 
530 
990 
1099 
1516 
1 127 
239 
179 
241 
178 
198 
318 
3209 
4456 
2038 
154 
3 
265 
7 
443 
1 
2 
5 
7Í 
91 
1 
0 
3oe ÍS 
346 
1570 
83 
41 
455 
20 
7 
312 
6 
30 
1 
17 
680 
1399 
1122 
105 
150 
2872 
1499 
321 
3463 
174 
180 
116 
1079 
523 
75 
768 
116 
719 
170 
189 
600 
421 
79 
3255 
2779 
591 
232 
437 
364 
288 
7904 
7294 
669 
7 
7 
10 
653 
2398 
983 
252? 
1768 
24 
86 
187 
150 
3 
8 
8 
16157 
5395 
39761 
229 
2 
2 
240 
1193 
83033 
61569 
1484 
1215 
18 
9 
240 
23 
6 
159 
278 
2 
3 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2901.84 
604 LIBANON 865 81E 
60S SYRIEN 435 75 36C 
612 IRAK 1345 1340 
632 SAUDI-ARABIEN 580 38 
1000 WELT 250319 72288 19839 28213 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 190922 85071 16703 2163 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 69400 7218 4138 2408C 
1020 KLASSE 1 47514 4572 3578 21091 
1021 EFTA-LAENDER 29204 4478 3575 4292 
1030 KLASSE 2 11842 2645 558 295C 
1031 AKP-LAENDER 4013 479 228 
1000 kg 
Nederland 
533 
78487 
55728 
20781 
15528 
14127 
5213 
3145 
2901.85 ORTHOXYLOL. NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 25622 23 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 28342 7896 1059 
003 NIEDERLANDE 53485 11591 
004 BR DEUTSCHLAND 26382 7086 
006 VER. KOENIGREICH 6667 4634 
032 FINNLAND 1049 
036 SCHWEIZ 1222 1222 
038 OESTERREICH 2190 692 1498 
042 SPANIEN 17046 2182 14864 
048 JUGOSLAWIEN 2200 220C 
052 TUERKEI 21979 
060 POLEN 7161 
412 MEXIKO 6996 
508 BRASILIEN 2411 
779C 
1000 WELT 202140 21525 18459 26013 
1010 INTRAEG (EUR-9) 140014 19010 12779 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 81525 1914 3880 25013 
1020 KLASSE 1 45861 1914 3680 25012 
1021 EFTA-LAENDER 4461 1914 1498 
1030 KLASSE 2 8478 
1040 KLASSE 3 7181 
25597 
8512 
15154 
2033 
1049 
62347 
51296 
1062 
1049 
1049 
3 
2901.88 METAXYLOL. NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
2901.07 PARAXYLOL. NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 17877 2047 2994 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9777 5 
003 NIEDERLANDE 42209 13120 
004 BR DEUTSCHLAND 19762 3631 
042 SPANIEN 12181 
052 TUERKEI 2665 
060 POLEN 1 9 9 / 
066 RUMAENIEN 460 460 
400 VEREINIGTE STAATEN 12157 7 
412 MEXIKO 10308 
528 ARGENTINIEN 2911 
732 JAPAN 6326 6326 
9772 
29089 
1500 
12181 
2665 
121 50 
10308 
1000 WELT 138830 21984 3831 80880 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 89625 15171 3831 43366 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 49006 8793 37304 
1020 KLASSE 1 33329 6333 26996 
1030 KLASSE 2 13219 10308 
1040 KLASSE 3 2457 460 
12836 
14631 
1997 
2911 
32375 
27487 
4908 
2911 
1997 
Belg.-Lu) 
5C 
2 
9 
5294E 
4982C 
3126 
2728 
272t 
394 
127 
1595 
4 
1654 
1599 
56 
3C 
2901.88 XYLOLISOMERENGEMISCHE. NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 9680 458 1195 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2370 955 783 
003 NIEDERLANDE 9190 1653 3222 
004 BR DEUTSCHLAND 23069 8225 
006 VER. KOENIGREICH 34099 3006 25872 
007 IRLAND 996 
008 DAENEMARK 2699 2065 380 
030 SCHWEDEN 3265 1070 873 
036 SCHWEIZ 2557 385 1800 39 
040 PORTUGAL 1292 2 1130 
050 GRIECHENLAND 3517 1 
052 TUERKEI 1366 4 
272 ELFENBEINKUESTE 1000 
412 MEXIKO 4989 
618 IRAN 528 493 
2876 
1048 
1000 WELT 102998 10824 41359 0286 
519 
632 
2689 
16 
235 
160 
1000 
8028 
7508 
2506 
12137 
5106 
132C 
333 
640 
314 
30 
30334 
E x p o r t 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 
2150 
2062 
98 
17 
3 
81 
34 
397 
397 
1 
i 
2 
10875 
40299 
4138 
14189 
7161 
5996 
2411 
86142 
55331 
29811 
14205 
8445 
7161 
1809 
18 
99 
996 
19 
2 
4989 
5 
8081 99 5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2901.84 
604 LIBAN 143 131 12 
608 SYRIE 129 22 107 
612 IRAK 3B7 378 3 
632 ARABIE SAOUDITE 111 8 101 2 
1000 M O N D E 38828 11816 2974 4101 11697 7721 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 29027 10184 2247 349 8611 7196 
1011 EXTRACE (EUR-9) 9798 1830 727 3752 3088 526 
1020 CLASSE 1 7362 828 595 3218 2274 423 
1021 A E L E 4552 784 578 697 2068 423 
1030 CLASSE 2 2427 801 131 531 809 101 
1031 ACP 729 150 57 469 32 
2901.05 ORTHOXYLENE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 5664 5 5657 
002 BELGIOUE-LUXBG 7278 1681 252 
003 PAYS-BAS 15518 2938 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6694 1626 
006 ROYAUME-UNI 1549 1085 
032 FINLANDE 246 
036 SUISSE 359 359 
038 AUTRICHE 456 162 294 
2028 
345 
3475 1 
464 
246 
042 ESPAGNE 3634 506 3128 
048 YOUGOSLAVIE 464 
062 TUROUIE 5410 
060 POLOGNE 1797 
412 MEXIQUE 1628 
464 
508 BRESIL 818 1 
1684 
1000 M O N D E 51832 6071 3763 5313 11870 367 
1010 INTRA CE (EUR-9) 38734 4649 2983 11823 346 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 14897 622 800 5313 248 11 
1020 CLASSE 1 10632 521 800 5313 246 
1021 A E L E 1061 521 294 246 
1030 CLASSE 2 2464 1 . 1 7 
1040 CLASSE 3 1797 
2901.88 METAXYLENE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
1000 M O N D E 2 2 
1010 INTRACE (EUR 9) 1 1 . . . 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1 1 . . . 
2901.87 PARAXYLENE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 4633 617 842 3174 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2697 2 
003 PAYS-BAS 11063 3483 
004 R.F D'ALLEMAGNE 5102 108E 
042 ESPAGNE 3272 
052 TURQUIE 750 
060 POLOGNE 436 
066 ROUMANIE 141 141 
400 ETATS-UNIS 3012 6 
412 MEXIOUE 2518 
528 ARGENTINE 631 
732 JAPON 1614 1614 
2695 
7580 
309 3708 
3272 
750 
436 
3006 
2518 
631 
1000 M O N D E 35872 6884 1085 20971 7950 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 23495 4101 1085 11425 8882 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 12378 1783 8548 1087 
1020 CLASSE 1 8648 1620 7028 
1030 CLASSE 2 3151 2 2518 631 
1040 CLASSES 577 141 438 
Janvier — Décembre 197 7 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6 
645 
487 
78 
24 
2 
54 
21 
73 
73 
2 
3417 
12235 
1592 
3726 
1797 
1628 
816 
26258 
17263 
8005 
3752 
2455 
1797 
2 
2 
2901.08 MELANGES D'ISOMERES DE XYLENES. AUTRES QUE POUR CARBURATION 
OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 1432 78 178 84 1092 
002 BELGIOUE-LUXBG. 382 166 118 99 
003 PAYS-BAS 1681 261 466 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3357 1187 
006 ROYAUME-UNI 4941 500 3702 
007 IRLANDE 237 
008 DANEMARK 396 301 53 
030 SUEDE 497 180 134 
33E 
422 172E 
2 734 
37 
181 
036 SUISSE 429 76 299 6 
040 PORTUGAL 201 5 171 26 
050 GRECE 552 4 
052 TURQUIE 232 6 
272 COTE-D'IVOIRE 156 
412 MEXIQUE 1473 
618 IRAN 215 205 
455 
185 
156 
4E 
9 : 
41 
E 
1000 M O N D E 18743 2078 8022 994 964 433S 
519 
20 
: 237 
5 
2 
1473 
2 
2354 3 1 
269 
Januar — Dezember 1977 Export 
270 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
2901.88 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
2901.71 STYROL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
82138 
20858 
12831 
7922 
7655 
1372 
139828 
162510 
93188 
34934 
30045 
42438 
8 9 3 
10626 
9275 
21381 
3920 
4258 
1442 
25395 
2826 
2666 
5019 
4163 
8 0 8 
5 7 1 
1 146 
1309 
599170 
503837 
96333 
89261 
50899 
4 9 0 
5580 
2901.73 AETHYLBENZOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2103 
9260 
23777 
4796 
10586 
2043 
1053 
53884 
50522 
3183 
3120 
2901.75 ISOPROPYLBENZOL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
5 6 5 
5456 
25498 
3 8 3 
,170724 
3 9 2 
82166 
1499 
288895 
202827 
84288 
82767 
4 4 1 
1501 
2901.77 NAPHTHALIN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
050 GRIECHENLAND 
066 RUMAENIEN 
508 BRASILIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
2452 
1113 
04 1 
1000 
6 8 0 
2970 
9842 
3884 
6979 
9 5 5 
Deutschland 
8183 
2661 
1717 
1699 
9 3 9 
7 3 
35041 
90121 
73330 
1660 
1479 
8 3 
21 
7183 
4518 
1753 
1777 
5 5 3 
1007 
1 6 1 
1 
1 7 5 
6 0 1 
1146 
220808 
201714 
19094 
18294 
15804 
1 6 1 
6 3 9 
1 
1049 
4 3 
1155 
1049 
1 0 6 
6 4 
4 6 6 
1 3 4 
1 2 3 
3 9 2 
12 
1247 
7 2 3 
5 2 4 
5 ? 4 
3 9 ? 
France 
38482 
2877 
2679 
7673 
198 
71 
6653 
17563 
1704 
4784 
12702 
6985 
14110 
6 9 6 
5 9 8 
B432 
74277 
43406 
30872 
30821 
22389 
5 1 
4713 
4716 
4713 
3 
3 
5322 
69136 
7446C 
74466 
2 
1 
193E 
1112 
68C 
21C 
4181 
3207 
9 5 4 
2 1 
Italia 
1196 
5092 
5092 
1168 
2 9 6 
16210 
2 4 
1394 
1436 
2040 
2 5 4 
12496 
2665 
2199 
4502 
2735 
2 0 7 
5 7 1 
47188 
17923 
29245 
25592 
3730 
1 4 0 
3513 
. . 
77204 
77263 
. 77253 
77253 
4 9 
8 4 1 
1000 
. 2760 
5000 
1 4 0 
4920 
8 9 0 
1000 kg 
Nederland 
4090 
1938 
7 0 0 
7 0 0 
1238 
1 109 
88910 
46222 
31767 
23464 
28257 
5 8 5 
2545 
1691 
2753 
3 5 
4 4 1 
17 
3460 
4 5 7 
3 4 2 
1428 
1309 
233711 
219204 
14507 
13050 
7482 
2 8 
1428 
2103 
9255 
23777 
8 3 
9537 
2000 
1053 
47807 
44765 
3053 
3053 
9 9 
25477 
2 6 0 
101588 
4950 
132415 
127425 
4990 
4990 
Belg.-Lux. 
27256 
3078 
2607 
1653 
1 0 7 
3 7 
4 1 5 
1 3 7 
6 9 
2 0 
6 4 2 
6 2 0 
2 2 
2 0 
2 0 
2 
2 1 
2 1 
2 1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2863 99 
5207 5 
3 1 
2 9 
5173 
3 2 
5 
15166 
3304 
2134 
1 3 7 
2 2 5 
1050 
3 4 9 
S 
22487 
20971 
1518 
1408 
1398 
1 0 8 
2 5 
5 2 
7 7 
7 7 
7 6 
7 6 
4 
β 
5 
1 
1499 
1499 
1499 
1499 
5 1 7 
6 2 1 
5 1 7 
1 0 5 
4 4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2901.68 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2901.71 STYRENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
12379 
4366 
2085 
1275 
2217 
2 4 5 
43789 
63576 
36095 
12706 
10496 
15567 
3 0 2 
3716 
3350 
7931 
1509 
1618 
5 9 5 
8512 
1034 
9 7 2 
1935 
1548 
3 1 9 
2 2 2 
4 4 8 
4 5 7 
217082 
182635 
34527 
32087 
18789 
3 2 7 
2114 
2901.73 ETHYLBENZENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
5 1 3 
2231 
6062 
1152 
2797 
6 0 7 
2 2 2 
13880 
12768 
9 0 3 
6 4 1 
2901.76 ISOPROPYLBENZENE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 6 6 
1415 
6122 
1 0 9 
43004 
1 3 7 
18575 
3 7 0 
69973 
50818 
19167 
18785 
' 5 6 
3 7 2 
2901.77 NAPHTALENE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
050 GRECE 
066 ROUMANIt 
508 BRESIL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
5 8 6 
3 9 1 
2 6 3 
2 8 0 
135 
9 6 9 
2928 
1063 
1885 
3 1 7 
Deutschland 
1339 
7 3 6 
3 4 4 
3 1 2 
3 9 0 
2 7 
13238 
37659 
28628 
6 2 6 
5 3 8 
3 9 
12 
2624 
1779 
7 0 7 
6 6 7 
2 2 7 
2 9 5 
72 
1 
7 2 
2 4 6 
4 4 8 
88019 
80729 
7290 
6905 
6016 
1 1 5 
2 7 1 
1 
2 4 4 
12 
3 2 7 
2 4 5 
8 3 
21 
1 4 1 
4 3 
3 8 
1 3 7 
5 
4 0 3 
2 2 2 
1 8 2 
1 8 2 
1 3 7 
France 
5527 
4 9 6 
4 3 7 
4 3 3 
58 
21 
2482 
6581 
5 1 2 
1825 
4675 
265C 
5187 
2 7 5 
2 4 5 
2701 
27178 
1608C 
11099 
11066 
8366 
33 
1 126 
1130 
1128 
2 
2 
1372 
17715 
19089 
19087 
2 
2 
4 5 0 
3 9 1 
135 
6 4 
1110 
8 8 4 
2 2 6 
10 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 7 8 
8 1 7 
8 1 7 
1 7 7 
1 1 0 
5775 
9 
5 1 9 
5 1 5 
7 8 4 
1 0 2 
4192 
9 3 2 
8 1 4 
1694 
1024 
7 3 
2 2 2 
18831 
8414 
10417 
9033 
1401 
6 5 
1319 
. 
17156 
17178 
17178 
17178 
19 
2 8 3 
2 8 0 
9 0 5 
1826 
4 4 
1581 
2 8 1 
Nederland 
6 4 6 
3 0 8 
1 0 6 
1 0 6 
2 0 2 
1 7 6 
24328 
17011 
1 1666 
7994 
10354 
1 8 3 
6 7 4 
5 7 4 
1025 
8 
1 6 7 
9 
1324 
1 5 5 
1 3 9 
5 2 4 
4 5 7 
78812 
71636 
6076 
4532 
2457 
2 0 
5 2 4 
5 1 3 
2228 
6062 
24 
2553 
5 9 5 
2 2 2 
12200 
11382 
8 1 8 
8 1 8 
2 5 
6120 
71 
25289 
1414 
32933 
31606 
1427 
1427 
Belg.-Lux. 
3889 
4 5 0 
3 6 2 
2 2 9 
3 0 
10 
1 7 1 
3 7 
8 
8 
2 2 6 
2 1 6 
9 
8 
β 
1 
2 
2 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
797 3 
1667 
1 8 
1 8 
1537 
1 
1 
1 1 
5942 
6 4 9 
8 4 0 
4 7 
8 0 
3 6 9 
1 39 
2 
8183 
7560 
0 0 3 
5 0 9 
5 0 8 
9 3 
1 1 
2 3 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
2 
3 
3 
3 7 0 
3 7 0 
3 7 0 
3 7 0 
1 3 5 
1 9 3 
1 3 6 
6 8 
2 6 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export - Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2 9 0 1 . 7 9 
001 FRANKREICH 
006 VEH. KUtNIüHEICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
ANTHRAZEN 
870 
4154 
2074 
237 
784 
198 
700 
5041 
2358 
2888 
1417 
963 
1216 
723 87 
210 3944 
2901.81 B IPHENYL TERPHENYLE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
062 
064 
400 
624 
664 
732 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 EFTA-LAENDER 
2901.99 ARC 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND ITALIEN VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL INDIEN 
JAPAN 
216 
174 
719 
793 
147 
2180 
1126 
1035 
996 
B36 
2074 
237 
784 
198 
700 
5039 
2358 
2884 
1415 
963 
1216 
102 
148 
298 
103 
195 
167 
154 
30 
154 
569 
447 
147 
1361 
752 
5 9 9 
596 
449 
22 
22 
OMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE.NICHT IN 2901.61 BIS 81 ENTH. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
986 
744 
2472 
3433 
2 2 5 9 
6 8 3 
3 0 5 
6 4 / 
250 
195 
5 6 3 
706 
43 
140 
14255 
10838 
3819 
2042 
578 
1041 
539 
274 
309 
973 
510 
319 
197 
252 
75 
20 
554 
500 
5 
64 
4427 
2385 
2042 
1228 
2 7 3 
6 3 5 
179 
418 
698 
2537 
1664 
273 
233 
153 
175 
6 5 1 0 
5 5 9 0 
921 
31 I 
68 
273 
337 
510 
617 
48 
44 
20 
1297 
1191 
106 
81 
140 
36 
22 
161 
894 
466 
228 
185 
23 
552 
537 
2 9 0 2 
2 9 0 2 . 1 0 
HALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
FLUORIDE UND POLYFLUORIDE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2902.21 MET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
364 
67 
43 
1648 
2249 
488 1782 
1672 
66 
360 
1636 
2008 
384 1842 
1639 
3 
ID, AETHYLCHLORID 
1572 
11 10 
1 146 
4887 
4564 
237 
1374 
346 
842 
17301 
13878 
1431 
417 
1 100 
363 
59 
1374 
344 
13 
5575 
3599 
2 
57 
43 
104 
102 2 
2 
693 
46 
4790 
4201 
29 
2 
770 
10677 
9802 
40 
16 
501 163 
37 
17 
20 
92 
48 
426 
182 
4 8 
198 
475 234 
241 
733 
?33 
719 413 306 
231 
127 
54 54 
39 
39 
151 
91 53 53 
1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2901.79 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
ANTHRACENE 
248 
1300 
849 
272 
1 107 
789 
735 
3234 
1143 
2080 
1585 
1 185 
487 
15? 
64 
64 
17 36 
84 9 
77? 
I 107 
2B9 
235 
3 2 2 9 
1143 
2085 
15 BO 
1 185 
487 
2901.81 DIPHENYLE. TRIPHENYLES 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2901.99 HY 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
062 
064 
400 
624 
664 
732 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
129 
138 
663 
600 
150 
1799 
948 
863 
806 
640 
10 
60 
1 13 
236 
73 
182 
133 
120 
ÍES A R O M A T I Q U E S . 
796 
535 
1735 
2177 
1 70? 
1317 
634 
689 
262 
272 
1021 
450 
168 
1 18 
12833 
8289 4346 
2800 
819 
920 
628 
424 
286 
916 
712 
590 
307 
396 
59 
15 
985 
315 11 
73 
5484 
2931 2534 
1910 
376 
464 
160 
16 
126 
571 
337 
150 
1211 714 
497 
488 
338 
N O N R 
210 
448 
1666 
932 
438 
3 
205 
194 
257 
130 
5 
4582 
3884 899 
753 
31 
189 
457 
210 
281 
28 
34 
613 
538 
77 
66 
58 
12 
9 
1 18 
4 
124 
43 
235 
201 
85 
624 
474 
313 
201 
163 
125 
21 
2 6 6 
2 3 6 
31 
2 9 0 2 
2 9 0 2 . 1 0 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
FLUORURES ET POLYFLUORURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2902.21 Cl 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
1000 
1010 
129 
407 
250 
677 
1701 
827 873 
70? 
131 
4ETHYLE 
441 
370 
425 
1479 
1377 
1 14 
41 1 
102 
286 
5580 
4329 
1 19 
511 
673 139 534 
5 23 
10 
7 
387 
750 
656 644 
11 
11 
C H L O R U R E D E T 
398 
146 
409 
105 
49 411 
99 8 
1840 
1179 
225 
15 
1474 
1272 
9 
3 
260 
3278 
3006 
211 
171 
1 
173 
50 
30 17 13 
130 
25 
32 
150 
329 136 194 
185 
1B2 
75 
35 
141 
50 15 
867 340 327 
266 
155 
61 
38 
38 
116 15 
101 
271 
272 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2902.21 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 3424 
1020 KLASSE 1 2875 
1021 EFTA-LAENDER 1901 
1030 KLASSE 2 407 
2902.23 D I C H L O R M E T H A N 
001 FRANKREICH 12315 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 16381 
003 NIEDERLANDE 12995 
004 BR DEUTSCHLAND 6481 
005 ITALIEN 11247 
006 VER. KOENIGREICH 6776 
007 IRLAND 594 
008 DAENEMARK 945 
028 NORWEGEN 1013 
030 SCHWEDEN 2117 
032 FINNLAND 662 
036 SCHWEIZ 3042 
038 OESTERREICH 4234 
040 PORTUGAL 515 
042 SPANIEN 1296 
048 JUGOSLAWIEN 963 
050 GRIECHENLAND 1528 
052 TUERKEI 1250 
056 SOWJETUNION 5349 
060 POLEN 723 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1033 
064 UNGARN 461 
2BB NIGERIA 180 
390 REP. SUEDAFRIKA 601 
400 VEREINIGTE STAATEN 8066 
404 KANADA 2021 
412 MEXIKO 562 
484 VENEZUELA 762 
508 BRASILIEN 1629 
52B ARGENTINIEN 754 
600 ZYPERN 314 
616 IRAN 1284 
624 ISRAEL 1547 
1000 WELT 112163 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 87732 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 44421 
1020 KLASSE 1 27674 
1021 EFTA-LAENDER 11601 
1030 KLASSE 2 8918 
1031 AKP-LAENDER 524 
1040 KLASSE 3 7829 
2902.24 TR ICHLORMETHAN 
001 FRANKREICH 1634 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1083 
003 NIEDERLANDE 7770 
004 BR DEUTSCHLAND 3403 
005 ITALIEN 2051 
006 VER. KOENIGREICH 214B 
008 DAENEMARK 190 
036 SCHWEIZ 982 
040 PORTUGAL 977 
042 SPANIEN 403 
064 UNGARN 450 
400 VEREINIGTE STAATEN 559 
404 KANADA 2234 
720 CHINA 3646 
800 AUSTRALIEN 1655 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 31033 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 18180 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 12854 
1020 KLASSE 1 7593 
1021 EFTA-LAENDER 2286 
1030 KLASSE 2 1015 
1040 KLASSE 3 4247 
2902.25 TETRACHLORMETHAN 
001 FRANKREICH 5938 
003 NIEDERLANDE 17310 
004 BR DEUTSCHLAND 27297 
005 ITALIEN 687 
008 VER. KOENIGREICH 20263 
036 SCHWEIZ 529 
038 OESTERREICH 885 
Deutschland 
1976 
1769 
1746 
67 
8562 
5389 
7962 
9476 
571 1 
33 
664 
353 
1302 
308 
2206 
3880 
218 
1054 
904 
1426 
1222 
3694 
639 
867 
334 
69 
350 
4388 
1875 
407 
381 
141 1 
377 
261 
1018 
1421 
89782 
37787 
31975 
19508 
8280 
6670 
295 
6798 
1003 
321 
7574 
1892 
764 
68 
645 
962 
134 
450 
2134 
3646 
1561 
22512 
11824 
10889 
6049 
1803 
743 
4097 
271 1 
331 1 
687 
9987 
58 
885 
France 
776 
772 
2 
4 
456 
78 
510 
85 
1087 
3 
90 
263 
347 
IOC 
3208 
2220 
989 
806 
90 
33 
15C 
8975 
7 
Italia 
338 
147 
190 
90 
739 
92 
26 
27 
37 
3 
1018 
921 
97 
53 
5 
37 
124 
226 
1372 
40 
1838 
1721 
114 
53 
41 
61 
3094 
3332 
5550 
10276 
1000 kg 
Nederland 
8 
8 
2244 
958 
4729 
682 
945 
8 
60 
136 
314 
55 
766 
21 1 
4 
37 
76 
1554 
33 
2 
240 
2562 
51 
40 
381 
218 
358 
148 
67 
18919 
9626 
7293 
4452 
1483 
1255 
29 
1587 
382 
80 
894 
74 
4 
103 
207 
94 
2078 
1538 
542 
429 
335 
114 
12 
37 
464 
Belg.-Lux. 
264 
183 
151 
81 
890 
4099 
1340 
734 
26 
171 
84 
132 
90 
1110 
95 
115 
15 
69 
9260 
7088 
2172 
1637 
171 
229 
6 
305 
25 
118 
627 
293 
16 
16 
212 
1399 
1079 
320 
256 
17 
64 
121 
10667 
12735 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
80 2 
4 
2 
56 1 
529 
10034 
195 
412 
355 
26 
553 
205 
476 
501 
299 
70 
143 
126 
238 
22 
ί 101 
ί 
109 
11 
6 
4 
50 
118 
46 
15109 28 57 
12282 28 
2827 57 
1973 
1616 
753 
193 
102 
51 
51 
6 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2902.21 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1230 
1020 CLASSE 1 930 
1021 A E L E 585 
1030 CLASSE 2 247 
2902.23 D ICHLOROMETHANE 
001 FRANCE 3979 
002 BELGIQUE-LUXBG. 4401 
003 PAYS-BAS 4427 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2330 
005 ITALIE 3496 
006 ROYAUME-UNI 1795 
007 IRLANDE 195 
008 DANEMARK 339 
028 NORVEGE 390 
030 SUEDE 704 
032 FINLANDE 236 
036 SUISSE 1074 
038 AUTRICHE 1417 
040 PORTUGAL 192 
042 ESPAGNE 382 
048 YOUGOSLAVIE 467 
050 GRECE 580 
052 TURQUIE 463 
056 UNION SOVIETIQUE 1473 
060 POLOGNE 239 
062 TCHECOSLOVAQUIE 407 
064 HONGRIE 150 
288 NIGERIA 132 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 214 
400 ETATS-UNIS 2179 
404 CANADA 392 
412 MEXIQUE 202 
484 VENEZUELA 238 
508 BRESIL 417 
528 ARGENTINE 298 
600 CHYPRE 119 
616 IRAN 516 
624 ISRAEL 496 
1000 M O N D E 35598 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 20901 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 14837 
1020 CLASSE 1 8818 
1021 A E L E 4021 
1030 CLASSE 2 3329 
1031 ACP 257 
1040 CLASSE 3 2487 
2902.24 TRICHLOROMETHANE 
001 FRANCE E l l 
002 BELGIQUE-LUXBG. 379 
003 PAYS-BAS 2354 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1103 
005 ITALIE 712 
006 ROYAUME-UNI 566 
008 DANEMARK 1 1 1 
036 SUISSE 401 
040 PORTUGAL 343 
042 ESPAGNE 135 
064 HONGRIE TBI 
400 ETATS-UNIS "30 
404 CANADA 399 
720 CHINE 918 
800 AUSTRALIE 330 
977 SECRET 333 
1000 M O N D E 10188 
1010 INTRACE (EUR-91 5737 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4117 
1020 CLASSE 1 2251 
1021 A E L E 970 
1030 CLASSE 2 721 
1040 CLASSE 3 1145 
Deutschland 
660 
549 
529 
60 
2663 
1812 
2764 
2901 
1528 
9 
231 
139 
429 
1 12 
808 
1301 
87 
297 
443 
543 
452 
1009 
268 
359 
124 
46 
127 
1 172 
341 
130 
107 
341 
156 
97 
416 
452 
22528 
11908 
10818 
6268 
2882 
2431 
140 
1920 
326 
167 
2287 
645 
210 
65 
298 
338 
67 
181 
378 
918 
294 
7188 
3701 
3485 
1821 
817 
563 
1 101 
2902.26 TETRACHLORURE DE CARBONE 
001 FRANCE 1166 
003 PAYS-BAS 4315 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6494 
005 ITALIE 153 
006 ROYAUME-UNI 4141 
036 SUISSE 115 
038 AUTRICHE 186 
501 
833 
153 
1998 
28 
186 
France 
271 
263 
3 
8 
1 IE 
2C 
16E 
2E 
27E 
2 
6f 
72 
2 
891 
812 
28E 
1ΘΕ 
2" 
6 ; 
44 
217 ' 
1000 ERE/UCE 
Italia 
123 
49 
72 
28 
199 
29 
9 
9 
7 
1 
287 
258 
31 
19 
3 
7 
39 
66 
. 432 
13 
693 
538 
58 
23 
14 
33 
. 
633 
761 
1276 
2143 
1 
Nederland 
S 
5 
769 
351 
1721 
208 
233 
2 
19 
44 
1 10 
18 
234 
67 
1 
15 
28 
430 
10 
1 
81 
685 
10 
14 
131 
78 
1 36 
50 
22 
6492 
3303 
2189 
1301 
473 
447 
1 1 
439 
132 
29 
280 
30 
1 
34 
63 
36 
099 
614 
185 
1 41 
105 
44 
3 
17 
84 
Belg.-Lux. 
104 
61 
48 
43 
280 
1394 
459 
246 
8 
58 
21 
38 
29 
314 
33 
58 
6 
22 
3080 
2387 
874 
484 
58 
102 
3 
87 
14 
47 
226 
78 
1 1 
6 
58 
479 
374 
106 
76 
6 
29 
29 
2721 
3027 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
88 1 
8 
5 
5B 1 
239 
2238 
70 
150 
141 
6 
184 
81 
188 
165 
106 
32 
49 
47 
84 
9 
2 
34 
65 
6 
8 
2 ' 
50 
IE 
4204 5 24 
3102 6 
1101 
725 
587 
343 
102 
Z4 
21 
21 
3 
1 
34 
331 
333 1 
1 
1 
1 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
2 9 0 2 . 2 5 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
066 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUELA 
608 BRASILIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1130 
5732 
23475 
1630 
397 
434 
3064 
2216 
6 
1603 
22000 
1174 
397 
1 
3064 
2203 
118061 
71898 
44383 
11771 
1670 
3672 
28915 
2 9 0 2 . 2 8 1.2 D ICHLORAETHAN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINEN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4152 
871 
5 2 3 4 7 
2664 
4199 
886 
1404 
1530 
19816 
4 5 8 4 
1500 
8 4 1 5 
1 0 4 7 5 6 
6 5 0 6 7 
3 9 7 0 0 
1ΘΘ4 
1153 
36171 
1846 
52218 
18849 
36389 
5843 
1 121 
2707 
26819 
4131 
8 7 0 
5 2 3 4 7 
4199 
430 
1279 
533 
18431 
2 0 9 9 
8415 
94338 
81897 
32441 
1087 
655 
29638 
1717 
10176 
9019 
1158 
1131 
7 
25 
433 
165 
22262 
5024 
4246 
733 
40 
1475 
4 54 
2 6 5 8 
4 9 
2 6 0 6 
489 
464 
108 
1929 
2 3 7 6 2 
2 3 3 2 3 
2 3 9 
74 
74 
40 
175 
96 
1 
627 
281 
347 
183 
96 
164 
239 
345 
7484 
14 98 
4590 
261 
4330 
347 
345 
3982 
1 
15 
125 
1385 
2 
1578 
1 
1575 
62 
52 
1388 
125 
2425 
997 
3422 
2425 
997 
997 
2 9 0 2 . 2 9 GESAETTIGTE CHLORIDE UND POLYCHLORIDE DER ACYCLISCHEN KOH­
LENWASSERSTOFFE, AUSGEN.METHYL­.AETHYL­.METHYLEN­.AETHYLEN­
CHLORIDE.CHLOROFORM UND TETRACHLORMETHAN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
064 UNGARN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2902.31 VIN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
YLCHLORID 
16536 
10923 
12565 
5204 
21488 
8924 
957 
843 
1273 
840 
3149 
2275 
1632 
719 
492 
632 
845 
4017 
364 
96241 
78756 
18488 
16271 
8464 
1008 
270 
1205 
90702 
7589 
3690 
153839 
27026 
3117 
33248 
12083 
3555 
14321 
7244 
12151 
16398 
8780 
947 
689 
1230 
821 
2987 
2227 
1591 
387 
425 
626 
3 
3220 
333 
75458 
00002 
15458 
13688 
8018 
634 
250 
1 135 
10275 
7589 
378 
7460 
8 
674 
10 
396 
4967 
105 
10 
20 
6 
1 
22 
274 
797 
1 
7624 
8162 
1372 
1 187 
37 
125 
60 
1 
23 
421 
44 
17 
18 
8 
2 
23 
25 
2138 
2584 
4043 
106 
123 
2? 
18 
130 
21 
19 
360 
748 
12 
2 
19 
4 
30 
808 
529 
278 
122 
69 
150 
15 
840 
10123 
8871 
1252 
1213 
314 
37 
33 
2 
2 
1308 
1192 
117 
59 
25 
56 
86525 
5500 
1643 
1 1817 
12083 
1886 
3311 
67314 
14066 
1468 
21431 
1869 
197 
192 
5 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
2 9 0 2 . 2 6 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
400 FTATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR.9! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2902.28 1:1 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
PHILIPPINES 
TAI­WAN 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
060 
508 
OIS 
024 
708 
736 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
257 
1220 
5094 
43? 
150 
1 18 
610 
30? 
100 
827 
28189 
18337 
9852 
2562 
394 
874 
6406 
534 
200 
8166 
661 
54,3 
201 
299 
289 
2525 
596 
203 
1027 
15831 
10287 
6544 
381 
271 
4765 
397 
6 
379 
4755 
343 
150 
1 
010 
7 96 
2 
67/ 
11235 
3542 
7693 
1753 
276 
498 
594? 
578 
200 
8166 
643 
100 
268 
74 
2288 
239 
1027 
13808 
9613 
4293 
242 
106 
3687 
304 
252 
2444 
2182 
282 
25' 
2 
6 
2C 
156 
52 
10E 
4 
2C 
6E 
889 
117 
98 
8028 
4813 
1213 
935 
1 
259 
9 
6 
48 
77 
357 
202 
890 
64 
838 
77 
77 
569 
2 
339 
8 / 
676 
20 
555 
86 
84 
43 
426 
6862 
6777 
76 
25 
25 
23 
27 
31 
237 
14 
7 39 
31 
828 
613 
216 
2 9 0 2 . 2 9 CHLORURES ET POLYCHLORURES SATURES DES HYDROCARBURES ACYCL·. 
AUTRES QUE CHLORURE DE METHYLE, D'ETHYLE. DE METHYLENE, 
D'ETHYLENE, CHLOROFORME ET TETRACHLORURE DE CARBONE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
064 
390 
400 
824 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 9 0 2 . 3 1 M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
5510 
3467 
3282 
2136 
4899 
3079 
497 
421 
692 
439 
1379 
944 
661 
380 
??'! 
331 
291 
626 
163 
30292 
22941 
7352 
6173 
3909 
609 
143 
588 
ETHYLE 
29315 
2112 
1 131 
51173 
8490 
914 
10130 
3529 
951 
4631 
2170 
3032 
4081 
2975 
478 
324 
671 
427 
1279 
915 
642 
312 
176 
320 
1 
245 
153 
23262 
17437 
6815 
4964 
3643 
327 
126 
525 
NE 
3409 
211? 
119 
2459 
11 
268 
14 
205 
757 
77 
6 
10 
4 
3 
12 
133 
381 
1 
1998 
1322 
676 
678 
22 
73 
2 
28 
6 
130 
79 
33 
13 
8 
23 
852 
899 
14 
7 
471 
276 
196 
70 
31 
1 13 
8 
3910 
3399 
512 
486 
164 
23 
10 
2 
157 
299 
13 
19 
2 
29 
2? 
3 
660 
606 
144 
73 
26283 
1622 
486 
3606 
3529 
516 
24139 
1006 
24890 
4409 
417 
6524 
435 
Danmarx 
67 
3 
64 
43 
2 
67 
56 
2 
273 
Januar — Dezember 1977 Export 
274 
Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
2 9 0 2 . 3 1 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
1 5 0 6 1 
5 1 1 2 2 
1 5 5 7 7 
1 2 5 3 
5 0 6 
4 3 5 5 4 
2 3 2 1 0 
3 9 1 
8 6 3 3 
8 8 5 4 
5 6 7 
1 1 3 8 4 
8 0 0 
1 2 0 3 
5 2 7 2 
5 2 2 2 9 2 
2 8 5 9 8 4 
2 3 8 3 2 8 
1 9 9 1 6 9 
1 3 0 6 4 7 
1 8 6 6 3 
1 8 4 9 7 
2 9 0 2 . 3 3 T R I C H L O R A E T H Y L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR.9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 2 8 3 
6 1 8 4 
4 8 4 0 
5 6 3 5 
5 8 1 0 
8 7 3 
1 1 9 1 
2 5 2 8 
8 5 0 
2 0 0 5 
4 3 3 
2 4 1 8 
2 2 4 0 
8 8 9 4 
4 3 1 
2 9 6 
5 6 1 
5 6 0 
6 2 5 
4 6 2 
2 9 4 
6 2 1 1 
3 1 5 1 
3 7 4 
6 6 6 
4 8 3 
8 8 0 5 7 
3 0 8 1 4 
3 7 2 4 3 
1 7 6 8 8 
6 0 0 8 
1 0 1 5 7 
1 6 9 9 
9 4 0 0 
Deutschland 
6 1 5 6 
5 1 1 2 2 
7 3 9 5 
8 2 2 8 
4 
9 8 8 1 3 
2 5 7 0 8 
7 2 9 0 5 
6 4 6 7 3 
5 7 2 7 8 
8 2 3 2 
2 4 1 0 
6 6 
8 0 1 
1 3 2 9 
7 3 4 
8 2 6 
4 4 3 
2 
13 
9 1 
2 5 6 
10 
6 0 
3 5 
5 7 1 
4 5 0 
7 
21 
18 
3 
8 5 1 1 
5 3 4 0 
3 1 7 0 
1 4 3 3 
1 2 9 0 
1 4 6 7 
1 0 6 2 
2 7 1 
2 9 0 2 . 3 6 T E T R A C H L O R A E T H Y L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 8 ALGERIEN 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
9 0 7 7 
6 5 1 7 
1 1 1 8 1 
1 3 6 1 6 
9 5 3 3 
3 9 2 0 
1 7 0 2 
1 0 5 7 
7 2 3 
7 0 3 
3 5 9 
8 1 9 5 
1 8 8 8 
1 4 7 8 
1 3 5 7 
1 1 7 6 
1 8 0 0 5 
3 3 3 8 
4 9 6 
1 1 5 1 
4 5 1 
4 0 1 
6 3 1 7 
1 5 2 1 
7 1 3 5 
4 9 1 3 
3 8 3 0 
4 5 4 
7 3 ? 
4 4 6 
7 0 2 
2 5 ? 
4 9 4 3 
1 7 7 8 
1 1 3 2 
3 5 9 
1 4 0 0 0 
9 0 
141 
195 
2 0 8 
3 7 1 
France 
1 2 5 3 
1 1 8 5 6 
1 6 8 0 1 
5 1 6 
7 1 6 4 
8 0 0 
1 2 0 3 
3 9 5 9 8 
1 
3 9 5 9 7 
2 9 9 1 0 
9 1 7 1 
5 1 6 
3 9 0 9 
2 4 3 7 
2 7 0 0 
4 4 3 1 
8 0 
1 0 2 0 
3 8 4 
6 8 7 
3 6 2 
51 
9 5 
6 5 
3 5 3 
6 2 
3 2 
4 
2 0 0 6 
2 4 8 
173 
1 9 3 8 6 
1 3 6 6 6 
5 8 2 9 
2 6 0 0 
2 0 9 1 
3 2 2 9 
1 3 0 
8 4 5 
4 5 6 0 
4 4 9 5 
5 3 4 
4 0 7 
1 4 5 
7 4 6 
4 0 0 5 
1 8 4 7 
7 5 5 
6 9 
Italia 
2 3 0 4 
5 0 6 
1 0 5 2 4 
5 3 4 4 
5 6 3 
4 2 2 0 
2 3 6 1 2 
2 3 6 1 2 
1 3 3 3 4 
2 3 0 4 
4 2 2 0 
5 9 5 9 
3 5 1 6 
2 1 6 9 
1 3 5 8 
1 8 2 2 
6 8 2 
2 3 
1 0 5 6 
3 
2 2 8 1 
1 5 9 8 
7 6 3 9 
3 4 4 
4 6 
1 4 8 
1 0 6 
2 2 
6 1 9 8 
1 1 24 
4 7 
4 8 0 
4 15 
3 2 1 4 0 
8 8 6 8 
2 3 2 7 5 
1 2 3 2 2 
2 1 5 3 
2 9 4 8 
7 7 
8 0 0 5 
1 0 5 9 
2 8 5 3 
1 1 0 4 
1 5 3 5 
5 2 
2 0 
8 7 9 
22 
4 8 3 
2 2 5 
5 7 1 
9 0 0 
3 5 5 
1 0 1 
1 0 0 
3 0 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
3 1 9 1 
1 3 6 3 8 
1 2 0 7 7 
4 1 3 9 
1 3 1 6 
6 2 6 
5 2 7 2 
1 8 5 4 0 5 
9 9 3 8 0 
6 8 0 4 5 
5 8 8 3 1 
4 2 6 1 5 
5 2 7 2 
1 9 4 2 
2 1 5 
4 0 
4 3 5 
14 
E 
8 0 3 
7 0 6 
96 
12 
82 
11 
157E 
129E 
4 0 8 4 
122 
1 
16E 
15E 
5 8 f 
157 
ι ie 
1 
3 4 1 0 
1 9 3 9 
1 7 0 2 
2 2 7 0 
3 9 1 
1 4 5 7 
1 9 5 1 8 4 
1 6 0 8 9 5 
3 4 2 8 9 
3 2 4 2 1 
2 8 4 5 0 
1 8 4 8 
1 2 1 
5 9 
6 7 8 
31 
1 9 
2 
7 3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 0 9 3 
8 8 7 
2 0 5 
1 1 8 
19 
4 0 
6 
4 8 
1 2 3 
. 2 9 4 0 
3 3 7 7 
. 
1 2 5 3 
7 2 
1 8 8 
5 0 1 
1 0 0 
17 
Q u a n t i t é s 
UK Ireland D a n m a r k 
17 
1 8 5 
19 
Θ 7 3 
3 6 3 
2 4 3 
6 4 
4 5 6 
9 9 9 
7 7 
1 8 4 
3 5 6 
12 
2 8 2 
12 
6 1 
6 8 
8 1 1 5 1 9 
1 4 5 8 1 
4 8 8 0 9 
1 1 9 7 
4 4 9 
2 3 8 7 
4 1 1 
1 0 7 6 
6 
6 
3 
2 
3 
2 
2 
37 
1 0 8 3 
1 4 6 
2 7 6 
1 
I 0 7 
2 
5 4 6 
5 6 
1 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
2 9 0 2 . 3 1 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 6 T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
4 6 5 4 
1 7 7 5 5 
4 6 6 3 
3 5 1 
1 5 0 
1 2 5 6 8 
6 6 7 7 
1 1 7 
2 3 9 3 
2 3 9 6 
1 4 3 
2 9 8 7 
2 2 1 
3 3 3 
1 3 1 8 
1 8 4 7 0 5 
9 3 1 3 4 
7 1 5 7 1 
6 1 6 3 8 
4 1 8 8 2 
4 8 6 8 
5 0 6 4 
2 9 0 2 . 3 3 T R I C H L O R O E T H Y L E N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 8 4 7 
1 7 9 8 
1 4 3 3 
1 5 5 3 
1 5 2 9 
3 3 8 
3 7 6 
7 6 6 
2 4 6 
5 3 7 
1 4 4 
5 3 0 
Õ 0 9 
2 7 7 0 
1 1 8 
1 0 8 
1 9 9 
1 7 8 
7 3 1 
1 6 6 
1 2 9 
1 3 2 6 
7 8 2 
21 1 
1 8 8 
1 5 0 
1 9 8 7 8 
8 8 8 2 
1 0 9 9 5 
4 5 9 5 
1 7 4 1 
3 4 7 8 
6 8 9 
7 9 2 1 
Deutschland 
1 8 9 6 
1 7 7 5 5 
2 1 6 4 
2 2 1 6 
3 
3 2 1 5 3 
8 1 0 9 
2 4 0 4 4 
2 1 8 2 6 
1 9 6 5 1 
2 2 1 8 
7 8 7 
3 9 
2 5 6 
5 1 9 
2 3 3 
2 7 0 
1 3 7 
7 
8 
3 5 
1 1 1 
6 
2 0 
11 
2 0 2 
1 6 1 
7 
2 
10 
6 6 
5 
3 1 3 5 
1 8 3 7 
1 2 9 8 
5 1 2 
4 3 7 
6 5 8 
3 9 7 
1 7 8 
2 9 0 2 . 3 5 T E T R A C H L O R O E T H Y L E N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 ALGERIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
2 1 2 2 
1 5 1 7 
2 7 9 0 
3 1 2 3 
2 0 1 9 
8 9 0 
5 0 1 
3 0 8 
2 3 5 
2 0 2 
1 12 
2 1 6 0 
4 7 3 
3 9 8 
5 1 0 
3 0 4 
4 1 8 2 
1 7 1 5 
1 I B 
3 4 3 
1 5 0 
1 3 0 
1 4 3 4 
4 3 1 
1 B 7 6 
1 0 4 3 
8 6 0 
1 1 9 
2 1 3 
1 3 1 
1 9 9 
8 1 
1 3 7 1 
3 2 6 
4 3 1 
1 0 8 
3 2 7 1 
2 2 
3 5 
7 0 
7 4 
1 2 0 
France 
3 5 1 
3 3 5 7 
4 7 8 9 
1 3 5 
1 8 4 2 
2 2 1 
3 3 3 
1 1 0 4 3 
8 
1 1 0 3 7 
8 4 9 7 
2 4 0 5 
1 3 5 
1 1 7 3 
6 9 1 
7 5 3 
9 7 9 
19 
3 2 9 
1 0 3 
1 8 9 
1 0 1 
17 
3 0 
2 2 
1 3 2 
2 0 
2 2 
3 
4 5 2 
9 9 
3 9 
5 3 1 1 
3 8 1 8 
1 8 9 5 
7 8 9 
6 2 1 
9 2 7 
B 6 
9 1 
9 0 6 
9 5 1 
1 3 8 
9 3 
3 9 
6 4 
9 1 1 
3 5 2 
2 0 8 
2 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 4 0 
1 5 0 
2 9 7 4 
1 4 6 7 
1 4 0 
1 1 4 5 
8 5 3 1 
8 5 3 1 
3 7 6 4 
6 4 0 
1 1 4 5 
1 6 2 2 
9 2 5 
5 7 1 
3 6 4 
5 2 4 
1 6 7 
6 
2 6 4 
5 5 8 
4 0 6 
2 0 7 2 
7 7 
15 
4 7 
3 2 
7 
1 3 1 8 
3 2 0 
2 0 
1 3 9 
1 2 9 
8 2 9 4 
2 3 8 8 
5 9 0 8 
2 8 3 8 
5 2 2 
9 1 5 
2 8 
2 1 5 5 
7 5 3 
6 3 8 
7 4 7 
3 4 0 
14 
2 
2 2 3 
4 
1 19 
7 9 
1 3 7 
7 5 4 
8 3 
2 9 
31 
10 
Nederland Belg.­Lux. 
102E 
4 2 8 5 
3 6 4 2 
1 2 3 6 
3 6 2 
18C 
1 31E 
4 9 8 8 6 
3 0 1 5 1 
1 9 7 0 7 
1 7 8 3 E 
I 2 9 6 2 
131E 
5 4 2 
77 
IE 
122 
t 
2 
2 6 2 
2 2 3 
39 
E 
32 
6 
4 0 5 
3 5 7 
1 0 5 2 
2E 
2 
49 
44 
13C 
32 
31 
1 
1 0 9 2 
5 7 8 
4 3 1 
6 5 2 
1 17 
4 2 2 
. 
. 
6 6 1 1 3 
6 4 8 8 1 
1 0 2 5 2 
9 7 1 2 
8 6 2 9 
. 5 4 0 
5 2 
3 8 
1 5 3 
2 0 
1 1 
2 
4 7 
1 
i 1 
3 
3 7 7 
2 8 2 
1 1 8 
7 5 
1 1 
2 5 
3 
15 
2 4 
7 1 5 
8 2 5 
2 9 8 
16 
5 0 
8 7 
3 6 
β 
Valeurs 
UK Ireland D a n m a r k 
6 
8 4 
1 1 
3 3 8 
1 19 
7 3 
3 4 
1 3 8 
5 8 7 
3 5 
7 0 
1 15 
5 
1 18 
5 
2 6 
21 
2 4 9 2 
6 6 8 
1 9 3 4 
3 9 3 
1 4 7 
9 1 8 
1 7 0 
6 
5 
3 
3 
2 
1 
6 2 3 
2 
2 
14 
3 3 3 
4 9 
1 0 4 
3 
3 1 
2 
1 5 9 
17 
Januar— December 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2902.36 
400 VEREINIGTE STAATEN 18510 6345 
616 IRAN 2557 2506 51 
624 ISRAEL 840 292 196 
1000 WELT 123418 52423 26291 
1010 INTRAEG IEUR-9) 56602 24901 9900 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 66818 27522 16392 
1020 KLASSE 1 35086 9442 7709 
1021 EFTA-LAENDER 13421 7571 1085 
1030 KLASSE 2 9508 3763 1830 
1031 AKP-LAENDER 1680 423 299 
1040 KLASSE 3 22222 14316 5852 
2902.38 ALLYLCHLORID. METHALLYLCHLORID 
001 FRANKREICH 479 459 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 125 120 
004 BR DEUTSCHLAND 649 
005 ITALIEN 741 
006 VER. KOENIGREICH 448 171 
030 SCHWEDEN 159 
036 SCHWEIZ 190 3 66 
058 DEUTSCHE DEM REP. 372 372 
064 UNGARN 162 12 
1000 WELT 3602 786 438 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2631 751 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 989 16 438 
1020 KLASSE 1 385 3 66 
1021 EFTA-LAENDER 356 3 66 
1040 KLASSE 3 550 12 372 
1000 kg 
Italia Nederland 
5154 3649 
275 
18883 12305 
8883 7405 
10000 4901 
7511 4509 
1384 860 
1204 392 
341 204 
1285 
20 
5 
649 
741 
277 
152 
121 
150 
2268 
1769 
498 
300 
273 
166 
Belg.-Lu) 
3354 
77 
12883 
8440 
6244 
4 00 7 
1513 
611 
51 
/(>( 
4 
3 
2902.38 CHLORIDE UND POLYCHLORIDE. UNGESAETTIGT, DER ACYCLISCHEN 
KOHLENWASSERSTOFFE. NICHT IN 2902.31 BIS 36 ENTHALTEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 227 84 38 
003 NIEDERLANDE 258 25 2 
004 BR DEUTSCHLAND 766 1 
005 ITALIEN 569 506 
006 VER. KOENIGREICH 660 20 2 
036 SCHWEIZ 75 73 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 367 144 157 
1000 WELT 4008 1517 249 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2643 687 42 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 1463 831 207 
1020 KLASSE 1 666 301 159 
1021 EFTA-LAENDER 147 76 2 
1030 KLASSE 2 176 13 48 
1040 KLASSE 3 587 517 
2902.40 BROMIDE UND POLYBROMIDE 
001 FRANKREICH 402 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 418 
003 NIEDERLANDE 1258 
004 BR DEUTSCHLAND 5169 
005 ITALIEN 1454 
006 VER. KOENIGREICH 1670 
036 SCHWEIZ 178 
056 SOWJETUNION 730 
064 UNGARN 121 
400 VEREINIGTE STAATEN 198 
1000 WELT 11972 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 10382 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 1591 
1020 KLASSE 1 536 
1021 EFTA-LAENDER 211 
1030 KLASSE 2 168 
1040 KLASSE 3 898 
43 
852 
4986 
1071 
1620 
136 
121 
8917 
8572 
345 
160 
157 
60 
124 
105 
543 
62 
636 
35 1414 
1347 
36 88 
5 
5 
1 
60 
259 
370 
29 
163 
379 
50 
7 
730 
190 
759 1839 
29 1226 
730 414 
321 
11 
67 
730 27 
20C 
IBS 
1 
446 
386 
59 
1 
57 
1 
14 2 
345 
507 
487 
20 
20 
2902.00 JODIDE UND POLYJODIDE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
1000 WELT 28 2 
1010 INTRAEG (EUR-91 18 1 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 10 1 
18 
11 
5 
2992.70 MISCHDERIVATE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANKREICH 4224 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5369 
003 NIEDERLANDE 12785 
004 BR DEUTSCHLAND 7831 
005 ITALIEN 2723 
006 VER. KOENIGREICH 1357 
2151 
5911 
182 
595 
191 
256 3722 
32 2834 
20 
344 6818 
2065 
53 1108 
3 
1 
2 
4 
20 
3 
E x p o r t 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
8 
3987 37 7 
1238 37 
2762 7 
1045 
1007 
1 704 
362 
3 
3 
1 
4 
13 
11 
1 
7 
16 
16 
16 
14 
31 
37 
2 
66 
328 2 18 
79 2 
249 18 
188 
54 
52 
9 
12 
10 
4 
1 
5 
32 
20 
4 
35 
8 
143 
89 
75 
47 
36 
11 
17 
7 
7 
7 
7 
5 
3 
2 
246 
352 
6850 
466 
63 
1 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werle 
EUR 9 Deutschland France 
2902.35 
400 ETATSUNIS 3661 1255 
616 IRAN 795 779 16 
624 ISRAEL 233 82 55 
1000 M O N D E 30288 13282 6471 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 13267 6928 1948 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17019 7338 3522 
1020 CLASSE 1 8269 2773 1599 
1021 A E L E 3604 2109 270 
1030 CLASSE 2 3149 1215 661 
1031 ACP 587 160 103 
1040 CLASSE 3 5602 3348 1263 
2902.38 CHLORURES D'ALLYLE. DE METHALLYLE 
001 FRANCE 488 472 
002 BELGIQUE-LUXBG 107 102 
004 R F. D'ALLEMAGNE 550 
005 ITALIE 389 1 
006 ROYAUME-UNI 372 183 
030 SUEDE 102 
036 SUISSE 140 3 52 
05Θ REP.DEM ALLEMANDE 318 318 
064 HONGRIE 182 17 
1000 M O N D E 2788 778 371 
1010 INTRA-CE (EUR.9) 1988 768 1 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 823 20 370 
1020 CLASSE 1 280 3 62 
1021 A E L E 254 3 52 
1040 CLASSE 3 514 17 318 
1000 ERE/UCE 
Italia 
928 
7 8 
4257 
1493 
2784 
1529 
346 
390 
1 15 
845 
Nederland 
85 2 
3089 
1937 
1151 
I 046 
194 
106 
69 
16 
5 
550 
388 
189 
96 
86 
166 
1808 
1203 
406 
205 
182 
179 
Belg.-Lux 
61 7 
18 
2890 
1564 
1327 
'AHI 
364 
701 
3C 
142 
6 
2 
E 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
9 
1302 14 3 
386 14 
918 A 
340 
321 
574 
130 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
t 
20 
20 
20 
17 
2902.38 CHLORURES ET POLYCHLORURES. NON SATURES. DES HYDROCARBURES 
ACYCLIQUES, NON REPR. SOUS 2902.31 A 35 
002 BELGIOUE-LUXBG 103 43 38 
003 PAYS-BAS 136 6 4 
004 R F D'ALLEMAGNE 466 2 
006 ITALIE 311 281 
006 ROYAUME-UNI 330 16 1 
036 SUISSE 109 68 27 
400 ETATS-UNIS 302 47 48 
1000 M O N D E 2381 842 188 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1379 388 44 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 981 278 124 
1020 CLASSE 1 565 171 77 
1021 A E L E 157 72 27 
1030 CLASSE 2 243 15 46 
1040 CLASSE 3 136 90 
2902.40 BROMURES ET POLYBROMURES 
001 FRANCE 447 
002 BELGIQUE-LUXBG. 552 
003 PAYS-BAS 1880 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3222 
005 ITALIE 1262 
006 ROYAUME-UNI 525 
036 SUISSE 345 
056 UNION SOVIETIQUE 410 
064 HONGRIE 241 
400 ETATS-UNIS 491 
1000 M O N D E 10127 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 7909 
1011 EXTRACE IEUR 9) 2218 
1020 CLASSE 1 1135 
1021 A E L E 438 
1030 CLASSE 2 343 
1040 CLASSE 3 738 
68 
1301 
2954 
686 
451 
260 
241 
8228 
5481 
787 
327 
309 
185 
255 
3 
13 
141 
8 
133 
41 
22 
54 
22 
410 
434 
22 
412 
1 
410 
22 
345 
79 
311 
1 
762 
708 
44 
4 
4 
1 
39 
259 
476 
715 
570 
73 
12 
469 
2429 
1698 
831 
669 
23 
127 
35 
2902.80 IODURES ET POLYIODURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
1000 M O N D E 209 22 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 128 9 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 81 13 
112 
81 
31 
2902.70 DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
001 FRANCE 4526 
002 BELGIOUE-LUXBG 3554 
003 PAYS-BAS 8744 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6843 
005 ITALIE 2836 
006 ROYAUME-UNI 1557 
1186 
4599 
389 
901 
585 
217 
21 
21 
202 
29 
2545 
2131 
5136 
1677 
933 
96 
92 
1 
29 
23 
2 
207 
284 383 2 9 
19C 81 2 
94 301 9 
2 
9_ 
182 
502 
1 
263 
26 
34 
5 
7 
6 
2 
5 
8 
65 
52 
6 
73 
21 
898 308 
888 142 
12 184 
i ; 
107 
75 
18 
38 
1 
32 
32' 
32 
31 
29 44 . 2 
12 28 
17 18 . 2 
" 
1764 
216 
4117 
29 1088 
257 
8 4 
275 
276 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2902.70 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
464 JAMAIKA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
674 1 
2744 
1047 
2372 
1277 
2292 
8 2 1 
3 4 9 
7 1 8 
1091 
2 8 1 
1881 
1593 
1 7 2 
3687 
1310 
1183 
8 7 7 
4 1 8 
3 3 2 
3 3 5 
5 3 7 
2 9 3 
1 0 0 
1 3 6 
4 9 2 
1 0 3 
1 0 8 
1531 
2287 
2 4 3 
2 7 
1 2 6 
1 4 4 
3 5 2 
3 0 6 
1 9 8 
3 9 
1 1 6 
13 
2 5 8 
5 0 4 
7 7 4 
1169 
2 1 8 
3 8 6 
8 0 
1 4 1 
1 1 5 
3 3 7 
1 0 8 
2 1 1 
4 9 9 
4 5 6 
3 2 1 
3 1 6 
1 5 5 
1110 
5 7 7 
14210 
90983 
37709 
39002 
18459 
8247 
11190 
1601 
94 12 
9 7 0 
7 3 
6 1 
3 
1906 
4 5 0 
2 5 
4 2 4 
7 
8 1 
1199 
ί 1121 
5 4 6 
3 0 
ί 9 7 
5 0 4 
1 7 0 
8 
5 6 
17 
1 9 
7 0 7 
11 
2 8 1 
2 6 3 
6 5 
4 7 8 
4 5 
16 
2 0 
1 5 4 
2 3 0 
6 8 
1 4 9 
4 
19886 
10002 
9883 
5341 
2519 
2624 
2 5 7 
1698 
2902.81 HEXACHLORCYCLOHEXAN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
008 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
052 TUERKEI 
070 ALBANIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
46 1 
68 42 21 
131 75 38 
436 409 26 
49 49 
42 42 
154 154 
70 70 
152 148 1 
84 52 12 
208 198 10 
23 18 
1719 1211 385 
Italia 
ί 1 
4 9 
3 6 
2 4 8 
9 4 
37 
8 2 8 
71 
2 1 6 
1 0 9 
3 4 8 
6 6 ? 
3 3 7 
7 6 0 
51 
3 7 
3 
1 2 2 
2 3 
5 
3 
5 
31 
1 4 8 
10 
4 0 
14 
5 7 
5 
3 3 
4 9 
5 6 
16 
6 7 
9378 
15017 
7 0 8 
4933 
1665 
4 2 8 
9 5 4 
5 
231 1 
5 
1 0 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. U K Ireland Danmark 
23 650 
7 1 9 
4 8 
1 4 5 
3 7 
2 0 4 
6 9 
10 
160 1 
2 
15 
7 6 
2 7 0 
1 7 1 
3 3 
14 
53 1 
1 1 7 
ί 
2 
8 0 
1 
5 
5 
7 
14 
8 1 
6 
8 
3 
ί 2 4 8 
1 8 
4832 
1054 
7 6 7 
2106 
1138 
1 4 6 
5 4 
2 2 0 
9 6 
2 5 4 
1 1 4 
3 9 1 
1213 
2182 
BB 
7 6 2 
3 6 7 
3 3 0 
2 0 1 
3 0 
1 
6 7 
4 4 9 
9 7 
1 0 8 
1502 
1577 
2 4 3 
2 7 
1 2 6 
1 4 4 
3 4 1 
2 5 
1 9 8 
2 9 
1 1 6 
13 
2 2 7 
8 6 
6 8 5 
6 1 0 
2 1 2 
3 7 6 
3 5 
9 8 
1 0 1 
2 6 3 
1 0 3 
1 5 8 
2 9 4 
1 5 2 
7 5 
3 0 5 
8 7 
8 7 6 
5 7 3 
24027 38 31885 
17289 28 9881 
1904 10 22204 
787 2 10378 
513 1 4515 
461 8 7087 
81 2 1230 
657 1 4739 
1 5 8 
11 
9 9 
1 
: 
2 5 
1 
5 
2 
1 
1 
11 
3 6 1 
3 
3 4 8 
2 8 6 
2 7 1 
5 6 
2 6 
6 
25 20 
18 
1 
3 
4 1 
80 38 β . 9 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2902.70 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
464 JAMAÏQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
443 3 
1799 
1067 
1854 
7 6 5 
1783 
5 5 3 
2 6 4 
9 4 5 
8 C 2 
2 5 6 
13C3 
1021 
1 6 6 
4272 
7 4 6 
8 6 8 
5 4 9 
3 0 8 
2 7 4 
1 8 7 
3 7 9 
2 3 0 
3 4 3 
1 2 7 
5 9 3 
1 1 0 
1 0 9 
1942 
3537 
4 3 4 
5 2 3 
1 1 9 
1 0 6 
2 9 3 
3 3 5 
1 6 8 
5 4 1 
1 5 6 
2 6 0 
1 6 1 
6 2 9 
5 0 5 
1032 
2 9 3 
4 2 8 
1 2 1 
1 4 9 
1 1 3 
3 1 0 
1 9 2 
1 7 6 
4 7 5 
4 0 0 
9 0 0 
2 5 8 
1 3 8 
1745 
4 9 2 
10540 
79719 
30303 
38878 
18835 
6359 
11938 
1739 
5 4 8 
2 6 0 
9 5 
9 
1308 
2 4 3 
1 7 
5 6 3 
7 
4 2 
6 9 3 
ί 1298 
3 2 4 
6 5 
2 
6 3 
3 4 8 
1 1 8 
14 
4 9 
11 
4 9 
1354 
8 
2 1 4 
3 5 4 
3 6 
3 5 4 
1 
5 2 
11 
1 
2 5 
1 5 7 
6 5 2 
4 9 
3 9 1 
4 
17898 
8212 
9883 
5692 
1934 
2303 
2 8 8 
8097 1689 
2902.81 HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
057 TURQUIE 
070 ALBANIE 
2 72 COTE-D'IVOIRE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
215 β 
261 164 94 
548 347 172 
1824 1708 113 
217 217 
188 188 
632 832 
254 254 
571 554 5 
311 259 52 
880 843 37 
103 75 
7088 6224 1444 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
3 
4 
3 3 
3 9 
1 5 4 
6 0 
3 4 
4 8 8 
5 2 
1 6 7 
77 
2 2 5 
3 3 9 
1 4 3 
4 3 8 
3 0 
2 0 
12 
8 3 
13 
3 
1 1 
3 
19 
7 9 
7 
2 9 
15 
4 7 
4 
21 
3 4 
4 2 
4 5 
54 
6887 
9436 
4 9 4 
3054 
1 140 
2 9 0 
6 1 4 
3 
1 294 
3 
6 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
21 419 
576 672 
103 2 488 
255 1450 
64 598 
303 133 
89 67 
11 176 
162 7 179 
15 1 291 
34 128 
9 3 
2 2 1 
1 6 5 
3 4 
14 
48 ί 
1 1 1 
1 
1 
1 2 
7 8 
1 0 
β 
7 
4 9 
5 8 
1 10 
18 
15 
4 
6 
2 0 2 
2 6 
3 5 0 
7 2 2 
2705 
6 9 
6 1 0 
2 7 8 
2 7 1 
1 0 4 
18 
2 9 
3 0 4 
5 4 8 
1 0 6 
1 0 9 
1ΒΒ2 
2172 
4 3 4 
5 2 3 
1 19 
1 0 6 
2 8 5 
1 2 1 
1 6 8 
5 3 1 
1 5 6 
2 6 0 
1 4 2 
1 4 7 
4 0 4 
5 3 8 
2 7 4 
4 1 0 
6 9 
116 
9 8 
2 5 1 
1 8 7 
1 3 0 
2 7 8 
156 
203 
2 4 Θ 
8 9 
1274 
4 8 8 
4663 
20012 88 31877 
13019 43 8631 
2341 26 23348 
1163 10 10479 
826 2 2974 
585 13 8362 
92 8 1323 
2 1 0 
2 1 
9 4 
1 
IC 
2 4 
1 
5 
3 
1 
1 
10 
4 3 1 
4 
427 
351 
3 3 3 
61 
25 
593 2 4505 ι« 
120 89 
2 9 
3 
12 
11 ι / 
232 118 50 16 
Januar— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2902.81 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 742 555 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 977 868 
1020 KLASSE 1 401 365 
1021 EFTA-LAENDER 77 73 
1030 KLASSE 2 408 279 
1031 AKP-LAENDER 112 8 
1040 KLASSt J 189 12 
France 
99 
287 
23 
1 10 
100 
154 
Italia 
5 
5 
3 
3 
2 
E x p o r t 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
31 38 5 . 9 
28 1 
9 
1 
17 
4 
3 
1 
2902.89 HALOGENDERIVATE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE. AUSGEN. 
HEXACHLORCYCLOHEXAN 
001 FRANKREICH 121 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1021 2 
003 NIEDERLANDE 86 20 
004 BR DEUTSCHLAND 1854 
005 ITALIEN 167 11 
006 VER. KOENIGREICH 346 
030 SCHWEDEN 88 
040 PORTUGAL 101 
042 SPANIEN 98 6 
052 TUERKEI 96 
280 TOGO 109 
346 KENIA 72 
390 REP. SUEDAFRIKA 157 
400 VEREINIGTE STAATEN 293 78 
404 KANADA 56 56 
416 GUATEMALA 60 
480 KOLUMBIEN 212 
484 VENEZUELA 87 
504 PERU 126 
50Θ BRASILIEN 1053 2 
512 CHILE 45 
616 IRAN 47 
624 ISRAEL 115 
664 INDIEN 251 2 
732 JAPAN 165 IT 
800 AUSTRALIEN 186 25 
1000 WELT 7344 231 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3022 38 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 3721 196 
1020 KLASSE 1 1278 181 
1021 EFTA-LAENDER 204 5 
1030 KLASSE 2 2419 10 
1031 AKP-LAENDER 222 
2902.91 MONOCHLORBENZOL 
001 FRANKREICH 536 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1231 
036 SCHWEIZ 422 
1000 WELT 2726 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2110 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 016 
1020 KLASSE 1 576 
1021 EFTA-LAENDER 496 
2902.93 PARADICHLORBENZOL 
001 FRANKREICH 1030 915 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4619 4427 
003 NIEDERLANDE 2499 2386 
006 ITALIEN 8694 7666 
006 VER. KOENIGREICH 2694 2604 
008 DAENEMARK 633 594 
028 NORWEGEN 960 941 
030 SCHWEDEN 1742 1623 
032 FINNLAND 1284 1257 
036 SCHWEIZ 2013 1841 
038 OESTERREICH 2564 2464 
040 PORTUGAL 223 73 
042 SPANIEN 1744 531 
048 JUGOSLAWIEN 2486 2486 
050 GRIECHENLAND 489 323 
052 TUERKEI 851 831 
056 SOWJETUNION 1764 1554 
060 POLEN 491 489 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 662 662 
064 UNGARN 558 548 
204 MAROKKO 181 159 
208 ALGERIEN 352 166 
212 TUNESIEN 142 106 
220 AEGYPTEN 164 134 
248 SENEGAL 139 135 
272 ELFENBEINKUESTE 110 104 
1 
3 
334 
97 
186 
1 
5 
45 
109 
1 
100 
2 
30 
28 
1019 
620 
399 
170 
2 
209 
1 16 
409 
323 
1094 
624 
470 
435 
396 
174 
52 
1008 
i o 
130 
100 
35 
1213 
161 
210 
? 
166 
36 
30 
4 
β 
5 
6 
5 
414 
99 
582 
438 
126 
123 
99 
80 
20 
42 
20 
10 
20 
110 2 6 
1018 
39 18 
1485 35 
13 46 
157 3 
88 
38 
87 
30 
45 
31 
40 
60 
212 
85 
125 
1021 
45 
30 
110 
206 
149 
161 
62 
21° 
26 
126 
75 
17 
5 
15 
5 
5387 79 842 
2787 79 96 
2680 547 
540 
43 
2041 
63 
387 
154 
159 
43 
122 
279 543 
401 9 869 
401 9 840 
19 
18 
1 
115 
1 
1 
22 
17 
61 
20 
18 
19 
119 
27 
115 
ε 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1977 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2902.81 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 3077 2369 400 3 153 118 29 15 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4009 2884 1043 3 78 
1020 CLASSE 1 1694 1543 100 2 31 
1021 A E L E 345 337 2 4 
1030 CLASSE 2 1623 1272 311 1 36 
1031 ACP 323 44 273 6 
18 
2 
3 
1040 CLASSES 693 49 632 12 
2902.89 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES 
ET CYCLOTERPENIQUES. SAUF HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
001 FRANCE 277 14 238 R 17 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1004 9 6 
003 PAYS-BAS 199 88 13 E 
004 RF. D'ALLEMAGNE 2879 1035 
005 ITALIE 531 37 399 
006 ROYAUME-UNI 1144 739 
030 SUEDE 102 
040 PORTUGAL 177 5 
042 ESPAGNE 277 21 21 
052 TURQUIE 261 152 
280 TOGO 121 121 
346 KENYA 139 6 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 196 
400 ETATS-UNIS 812 245 403 
404 CANADA 214 214 
416 GUATEMALA 162 
480 COLOMBIE 493 
484 VENEZUELA 208 11 
504 PEROU 356 
508 BRESIL 2695 8 123 
512 CHILI 110 
616 IRAN 112 
624 ISRAEL 148 
664 INDE 620 6 117 
732 JAPON 216 43 
800 AUSTRALIE 485 99 
989 
46 47 
1822 22 
48 47 
404 1 
107 
105 
235 
79 
99 
77 
49 
152 
493 
197 
356 
2564 
110 
84 
143 
486 
168 
388 
67 
20 
34 
1 19 
115 
28 
5 
1 1 
5 
1000 M O N D E 14743 842 3480 8 9571 78 788 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8079 150 2191 5 3616 78 142 
1011 EXTRACE (EUR 91 8684 693 1289 8068 848 
1020 CLASSE 1 2840 632 650 
1021 A E L E 306 10 7 
1030 CLASSE 2 5725 40 542 
1031 ACP 348 143 
11 1 1 
118 
4944 
150 
447 
173 
199 
55 
2902.91 MONOCHLOROBENZENE 
ODI FRANCE 158 121 37 
002 BELGIQUE-LUXBG. 426 131 93 202 
036 SUISSE 152 118 34 
1000 M O N D E 991 440 177 130 4 240 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 732 239 129 130 3 231 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 258 . 201 48 . 9 
1020 CLASSE 1 216 165 42 9 
1021 A E L E 190 153 34 3 
2902.93 PARADICHLOROBENZENE 
001 FRANCE 742 895 . . . 47 
002 BELGIQUE-LUXBG 2934 2833 94 1 
003 PAYS-BAS 1674 1608 28 
005 ITALIE 4888 4422 457 
006 ROYAUME-UNI 1117 1070 5 42 
008 DANEMARK 476 453 11 1 
028 NORVEGE 778 767 
030 SUEDE 1210 1152 
032 FINLANDE 854 840 
036 SUISSE 1391 1299 64 2e 
038 AUTRICHE 1737 1680 57 
040 PORTUGAL 129 46 20 
042 ESPAGNE 1037 440 597 
048 YOUGOSLAVIE 1654 1654 
050 GRECE 37B 289 86 
052 TURQUIE 709 698 11 
056 UNION SOVIETIQUE 1612 1501 111 
060 POLOGNE 476 472 4 
082 TCHECOSLOVAQUIE 410 410 
084 HONGRIE 346 340 E 
204 MAROC 154 140 
208 ALGERIE 408 297 98 13 
212 TUNISIE 116 92 24 
220 EGYPTE 157 137 20 
248 SENEGAL 151 147 4 
272 COTE-D'IVOIRE 145 137 8 
14 
6 
38 
9 
11 
11 
68 
14 
63 
3 
277 
278 
Januar—Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2902.93 
288 NIGERIA 758 684 
302 KAMERUN 129 128 1 
366 MOSAMBIK 82 82 
390 REP. SUEDAFRIKA 873 860 
400 VEREINIGTE STAATEN 8 8 
412 MEXIKO 352 352 
436 COSTA RICA 203 203 
480 KOLUMBIEN 754 752 
484 VENEZUELA 722 556 45 
504 PERU 203 203 
508 BRASILIEN 432 432 
512 CHILE 146 146 
616 IRAN 1081 1081 
624 ISRAEL 413 290 103 
628 JORDANIEN 154 154 
632 SAUDI-ARABIEN 259 259 
680 THAILAND 496 454 
700 INDONESIEN 181 161 
701 MALAYSIA 185 178 
706 SINGAPUR 257 247 
708 PHILIPPINEN 589 589 
728 SUEDKOREA 239 239 
732 JAPAN 2266 691 1538 
736 TAIWAN 271 253 18 
740 HONGKONG 301 248 
804 NEUSEELAND 232 108 
1000 WELT 52137 45571 5083 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 20280 18597 1246 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 31867 26973 3838 
1020 KLASSE 1 17857 14072 3213 
1021 EFTA-LAENDER 8786 8200 265 
1030 KLASSE 2 10518 9641 413 
1031 AKP-LAENDER 1534 1437 15 
1040 KLASSE 3 3484 3262 212 
2902.96 DICHLORDIPHENYLTRICHLORAETHAN (DDT) 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 266 266 
003 NIEDERLANDE 1201 16 354 
005 ITALIEN 300 300 
036 SCHWEIZ 778 28 450 
248 SENEGAL 259 259 
272 ELFENBEINKUESTE 703 479 
346 KENIA 293 216 
352 TANSANIA 200 
676 BIRMA 230 
708 PHILIPPINEN 229 
800 AUSTRALIEN 371 
1000 WELT 5308 43 2574 
1010 INTRAEG (EUR 9) 1927 15 1002 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 3381 28 1672 
1020 KLASSE 1 1191 28 455 
1021 EFTA-LAENDER 77B 28 450 
1030 KLASSE 2 2075 1016 
1031 AKP-LAENDER 1478 959 
Italia 
20 
37 
361 
101 
260 
150 
47 
100 
5 
10 
72 
300 
224 
78 
200 
230 
229 
371 
1809 
39 
1770 
703 
300 
1053 
514 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
74 
80 
38 
26 
25 
1 
13 
2 
121 
41 
7 
10 
53 
124 
1062 
301 
781 
422 
279 
339 
76 
805 S 
9 888 β 
888 5 
9 1 
4 
5 
5 i 
1 
ί 1 
2902.98 HALOGENDERIVATE DER A R O M A T I S C H E N KOHLENWASSERSTOFFE. AUSGEN. 
MONOCHLOR-. PARADICHLORBENZOL. DDT 
001 FRANKREICH 4644 3663 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 776 92 463 
003 NIEDERLANDE 2237 1104 887 
004 BR DEUTSCHLAND 900 671 
005 ITALIEN 5328 2863 2282 
006 VER. KOENIGREICH 2417 1483 770 
007 IRLAND 518 7 34 
008 DAENEMARK 1088 1021 29 
030 SCHWEDEN 371 115 249 
036 SCHWEIZ 1628 527 863 
038 OESTERREICH 658 590 59 
042 SPANIEN 1592 347 1215 
048 JUGOSLAWIEN 603 118 476 
052 TUERKEI 217 2 214 
056 SOWJETUNION 365 365 
058 DEUTSCHE DEM REP. 200 177 
060 POLEN 386 1 370 
064 UNGARN 285 157 100 
066 RUMAENIEN 477 2 475 
204 MAROKKO 122 122 
400 VEREINIGTE STAATEN 2081 771 537 
404 KANADA 2201 2012 189 
412 MEXIKO 408 203 193 
484 VENEZUELA 171 51 32 
508 BRASILIEN 465 2 427 
322 
45 
52 
17 
89 
169 
9 
30 
1 1 
13 
764 
10 
15 
1 605 53 
30 146 
39 155 
95 105 12 
5 45 133 
51 24 
2 
23 
1 
l i 
1 
2 
477 
19 
7 
67 
1 
27 
7 
88 
1 20 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2902.93 
288 NIGERIA 737 682 
302 CAMEROUN 123 121 2 
366 MOZAMBIQUE 111 111 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 785 778 
400 ETATS-UNIS 100 100 
412 MEXIQUE 192 192 
436 COSTARICA 133 133 
480 COLOMBIE 522 520 
484 VENEZUELA 585 472 42 
504 PEROU 163 168 
508 BRESIL 294 294 
512 CHILI 123 123 
616 IRAN 1125 1125 
624 ISRAEL 269 161 55 5C 
628 JORDANIE 106 106 
632 ARABIE SAOUDITE 320 320 
680 THAILANDE 367 346 
700 INDONESIE 148 148 
701 MALAYSIA 181 176 
706 SINGAPOUR 266 260 
708 PHILIPPINES 535 535 
728 COREE DU SUD 192 192 
732 JAPON 1173 393 761 15 
736 TAI-WAN 191 180 11 
740 HONG-KONG 239 205 
804 NOUVELLE-ZELANDE 153 75 
1000 M O N D E 38395 32958 2570 218 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 11924 11096 584 56 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 24472 21882 1988 182 
1020 CLASSE 1 12173 10250 1604 86 
1021 A E L E 6098 5784 141 26 
1030 CLASSE 2 9436 8867 268 72 
1031 ACP 1705 1625 19 3 
1040 CLASSE 3 2864 2745 114 E 
2902.95 DICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE (DDT) 
002 BELGIQUE-LUXBG. 215 215 
003 PAYS-BAS 288 8 264 6 
005 ITALIE 180 180 
036 SUISSE 522 8 311 202 
248 SENEGAL 233 233 
272 COTE-D'IVOIRE 503 342 161 
346 KENYA 268 200 66 
352 TANZANIE 183 182 
676 BIRMANIE 166 166 
708 PHILIPPINES 218 216 
8 0 0 . AUSTRALIE 242 242 
1000 M O N D E 3353 16 1948 1366 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 760 8 707 10 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2802 8 1239 1346 
1020 CLASSE 1 797 8 316 47C 
1021 A E L E 522 8 311 202 
1030 CLASSE 2 1704 839 856 
1031 ACP 1204 781 416 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
55 
81 
44 
17 
. 1 7 
1 
8 
2 
72 
21 
5 
6 
34 
78 
690 
145 
445 
234 
145 
21 1 
67 
0 0 
9 19 8 
19 0 
8 
3 
. 5 
4 
2 
5 
2902.98 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES A R O M A T I Q U E S . AUTRES QUE 
MONOCHLORO­ . PARADICHLOROBENZENE. DDT 
001 FRANCE 2556 2137 86 
002 BELGIQUE­LUXBG. B39 180 514 2C 
003 PAYS­BAS 1804 1152 377 22 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1396 670 9 
005 ITALIE 37D0 2508 1097 
006 ROYAUME­UNI 2027 1405 531 46 
007 IRLANDE 332 23 20 
008 DANEMARK 556 513 21 
030 SUEDE 346 153 1Θ7 
036 SUISSE 1743 1030 531 139 
038 AUTRICHE 205 142 64 9 
042 ESPAGNE 711 242 451 17 
048 YOUGOSLAVIE 593 71 502 2C 
052 TURQUIE 176 3 171 
056 UNION SOVIETIQUE 320 320 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 172 158 
060 POLOGNE 353 37 301 12 
064 HONGRIE 308 181 109 
066 ROUMANIE 445 9 436 
204 MAROC 128 128 
400 ETATS­UNIS 5827 2323 708 2682 
404 CANADA 1002 861 141 
412 MEXIQUE 281 141 136 E 
484 VENEZUELA 100 37 16 
508 BRESIL 421 11 390 1C 
3 282 49 
120 55 
159 93 
133 491 93 
10 22 63 
32 1 12 
289 
C 
14 
1 
1 
Ö 14 
6 
1 
2 
7 
A 
4 U 
: 16 
109 
47 
a 
r — U.i i . . intit . ί 1 9 7 7 E x p o r t r — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
2902.98 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
318 
271 
301 
187 
462 
639 
33203 
17908 
16294 
10832 
2798 
2743 
1717 
2 6 
17 
3 
434 
•172 
18230 
10232 
5998 
5484 
1270 
354 
160 
241 
32 
244 
187 
27 
14 
12485 
5138 
7348 
4014 
1236 
IB48 
1486 
46 
2?0 
1879 526 
1354 
1013 
178 
320 
240 
182 
58 
27 
24 
820 
814 
2903 
2903.10 
SULFO-. NITRO- U N D NITROSODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
SULFODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
00) 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
064 
208 
216 
288 
302 
346 
390 
400 
472 
508 
616 
700 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
UNGARN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
TRINIDAD U. TOBAGO 
BRASILIEN 
IRAN 
INDONESIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR.3) 
EXTRAEG IEUR-9) 
Kl ASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2903 .31 TF 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
824 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
1933 
2937 
1282 
7020 
937 
262 
655 
396 
327 
1589 
1116 
673 
608 
432 
236 
2?0 
459 
235 
2489 
306 
302 
604 
305 
328 
203 
177 
736 
156 
753 
30202 
15092 
15111 
7082 
3724 
7369 
4040 
659 
409 
143 
464 
288 
64 
83 
127 
30 
257 
219 
100 
147 
22 
234 
41 
148 
4 
26 
174 
54 
44 
13 
83 
3 
3707 
1451 
2256 
1403 
677 
441 
5 
413 
2625 
556 
4149 
179 
135 
409 
100 
10 
404 
85 
43 
5 
243 
306 
30 
30 
9731 
8055 
1675 
682 
637 
993 
715 
OLE. DINITRONAPHTALINE 
213 
330 
250 
1048 
838 
410 
363 
213 
330 
250 
858 
603 
253 
753 
67 
87 
60 
600 
1350 
10 
471 
614 
21 1 
459 
409 
1 15 
305 
235 
56 
60 
2 
18 
5078 
2020 
3058 
2259 
1085 
642 
56 
157 
110 
20 
90 
50 
96 
1 13 
12 
51 
164 
157 
391 
295 
97 
2903.39 NITRO- UND NITROSODERIVATE. AUSGEN. TRINITROTOLUOLE UND DINITRONAPHTHALINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
042 
058 
060 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
503 
6170 
607 
3399 
1313 
392 
357 
437 
1 177 
1 191 
206 
216 
2703 
18 
203 
6080 
286 
1268 
384 
4 
1 124 
63 
91 
169 
1 
26 
43 
313 
22 
6 
2633 
9 
57 
50 
2 
10 
2 
54 
163 
1525 
995 
530 
310 
109 
191 
29 
840 
160 
IBS 
1279 
436 
163 
169 
787 
457 
19(1 
758 
2 
64 
302 
518 
106 
3?8 
1 17 
10? 
714 
68 
?3? 
11130 
3114 
8018 
2698 
1325 
5228 
3264 
221 
3027 
23 
357 
437 
43 
910 
1 15 
29 
24 
24 
2902.98 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
503 
62 3 
287 
123 
668 
600 
29912 
13260 
16654 
12056 
2396 
29B5 
1608 
4 0 
13 
10 
483 
469 
14339 
7918 
6422 
5838 
1340 
356 
778 
236 
26 
223 
123 
59 
13 
9136 
3229 
5908 
2964 
836 
1616 
1326 
132 
578 
3871 
• 182 
3889 
2888 
148 
781 
17 
430 
299 
132 
12 
5 
104 
15 
2903 
2903.10 
DERIVES SULFONES. NITRES, NITROSES DES HYDROCARBURES 
DERIVES SULFONES DES HYDROCARBURES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
■ 508 BRESIL 
616 IRAN 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2903.31 TRIN 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1030 CLASSE 2 
802 
1093 
498 
2128 
593 
270 
218 
182 
150 
989 
636 
441 
329 
223 
140 
1 14 
286 
107 
1315 
230 
1 12 
271 
498 
142 
257 
148 
317 
176 
1 17 
14436 
5833 
8799 
4267 
2004 
4085 
2104 
450 
327 
87 
193 
242 
103 
31 
94 
26 
356 
1 17 
154 
1 17 
22 
134 
24 
90 
7 
17 
382 
71 
43 
20 
134 
3 
3282 
983 
2279 
1543 
635 
414 
9 
322 
926 
167 
1 144 
64 
62 
1 1? 
25 
8 
1 74 
165 
89 
3 
17 
9? 
730 
1 
63 
14 
5 
3558 
2408 
1090 
483 
384 
608 
409 
ENES, DINITRONAPHTALENES 
216 
315 
251 
1010 
808 
402 
338 
215 
315 
251 
850 
694 
266 
258 
111 
111 
64 
181 
1 
470 
21 
3 
716 
190 
66 
198 
196 
53 
176 
107 
76 
71 
2 
61 
8 
2082 
828 
1436 
916 
41? 
445 
28 
74 
4a 
13 
36 
18 
40 
34 
116 
85 
30 
6 
2 
25 
82 
103 
2903.39 DERIVES NITRES ET NITROSES DES HYDROCARBURES. AUTRES QUE TRINITROTOLUENES ET DINITRONAPHTALENES 
2 
54 
9/8 
984 
14 
8 
3 
2 
114/ 
866 
491 
346 
67 
125 
20 
766 
76 
54 
421 
243 
116 
243 
58 
128 
30 
6 
5 
396 
309 
86 
56 
2 
31 
112 
231 
84 
142 
61 
86 
291 
32 
106 
5044 
1184 
3879 
1264 
569 
2562 
1660 
54 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
078 
030 
036 
038 
04? 
058 
060 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
12 
12 
41 1 
589 
430 
630 
104 
361 
125 
100 
846 
51 1 
183 
223 
00? 
IOS 
199 
1530 
716 
107? 
3?7 
5 
817 
44 
87 
1 10 
8 
3? 
70 
401 
45 
22 
5 
104 
64 
955 
57 
33 
20 
46 
28 
6 
140 
18 
2 
6 
11 
11 
47 
35 
1 
161 
5 
148 
1160 
37 
125 
S3 
18 
223 
96 
43 
40 
1 
279 
Januar—Dezember 1977 Export 
280 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Ireland Danmark 
2903.39 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2903.51 SULI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2903.59 MIS( 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
231 
470 
983 
45 
22504 
12772 
9793 
4779 
3878 
1 128 
3888 
N D E R I W 
319 
144 
195 
201 
707 
416 
91 
306 
2032 
1089 
944 
747 
416 
143 
22 
137 
1 
9926 
6251 
1876 
1480 
1283 
190 
5 
ITE DER KC 
39 
121 
137 
116 
57 
502 
299 
203 
174 
1 16 
72 
7 
2 
19 
3360 
413 
2947 
218 
164 
83 
2646 
H L E N W A S S E 
6 
17 
16 
1 
ΓΕ DER K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
1306 
3237 
213 
154 
601 
364 
1474 
1819 
413 
278 
2096 
114 
176 
840 
218 
3190 
1264 
36 
18818 
7368 
11481 
6278 
1997 
1970 
61 
963 
3093 
63 
574 
340 
849 
1453 
392 
97 
451 
21 
134 
197 
91 
2540 
751 
4 
12801 
6883 
8719 
3353 
1563 
816 
44 
9 
75 
96 
13 
20 
305 
7 
1235 
25 
1791 
212 
1679 
1547 
305 
32 
6 
518 
230 
288 
249 
67 
40 
RSTO 
45 
52 
62 
7 
45 
KEIN 
53 
44 
19 
1 
587 
9 
10 
160 
602 
650 
70 
15 
2233 
704 
1629 
270 
14 
609 
138 
45 
93 
13 
10 
233 
23 
190 
58 
201 192 46 50 
1060 
706 
345 
259 
19? 
46 
1 17 
2 
1 
3 
18 
13 
3 
3 
3 
202 
280 
983 
25 
8808 
3820 
4788 
2815 
2350 
804 
1 167 
45 
163 
280 
40 
241 208 45 30 
157 123 34 2 2 32 
22 
2? 
2904 ACYCLISCHE ALKOHOLE. IHRE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND 
NITROSODERIVATE 
2904.11 METHYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
038 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
218 LIBYEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
600 ZYPERN 
1 
6 
63 
36 
131 
29 
102 
11 
37 
13 
38 
51 
4 
21 
410 
443 
17 
1988 
392 
1578 
1082 
1 1 1 
481 
1 1 
13 
1 1687 
69831 
103135 
119571 
4007 
16230 
2369 
8479 
75323 
9794 
27422 
9447 
30947 
8131 
9968 
920 
1418 
6599 
22763 
1065 
6480 
9091 
5953 
63 
1 
1 
181 
31 
8 
11803 
12 
1 1 
2404 
10 
920 
427 
4 
26861 
361 
21822 
3361 
22 
8449 
10497 
1280 
6< 
2· 773Î 
2447 
5182 
27686 
84528 
583 
15160 
5074 
72574 
9753 
1242 
4734 
13564 
5607 
6250 
124 
378E 
147C 
3C 
25 
6193 
93033 
11751 
2368 
3224 
2710 
33 
5864 
4677 
4137 
90 
1 
887 
6596 
22783 
1065 
2903.39 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
2903.61 DI 
? 
1 
2 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
052 
400 
404 
412 
508 
664 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
2903.69 D 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
INDE 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9] 
CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2904 
256 
249 
289 
177 
10774 
5688 
5088 
2804 
1828 
777 
1504 
JHALOG 
403 
184 
29 1 
285 
751 
482 
114 
453 
2889 
1429 
1239 
971 
485 
183 
63 
101 
i 
4897 
3329 
1388 
1147 
955 
176 
45 
72 
1 1 
90 
2020 
523 
1497 
302 
112 
156 
1039 
427 
127 
300 
255 
145 
45 
ENES DES H Y D R O C A R B U R E S 
50 
150 
198 
139 
91 
681 
403 
278 
234 
142 
31 
12 
11 
44 
67 
68 
12 
4 4 
4 
5 
127 
38 
89 
25 
11 
17 
47 
299 
34 
286 
85 
244 
236 
70 
122 
1468 
950 
608 
379 
235 
70 
ES DES H Y D R O C A R B U R E S . SF S U L F O H A L O G E N E S 
1455 
2566 
283 
234 
596 
435 
967 
1746 
419 
285 
1966 
162 
210 
2540 
370 
1013 
546 
127 
17084 
8539 
10546 
5599 
1942 
3898 
ne 1045 
1109 
2313 
82 
548 
384 
602 
1552 
382 
104 
54 1 
22 
174 
727 
714 
734 
301 
9 
10169 
5038 
6121 
3196 
1712 
1172 
77 
752 
71 
137 
145 
25 
37 
173 
16 
768 
14 
1401 
416 
985 
957 
173 
28 
13 
48 
60 
14 
5 
356 
7 
16 
164 
1 
2264 
279 
51 
87 
3385 
473 
2892 
339 
20 
2274 
279 
162 
4 
3 
6 
2 
i 
250 
174 
78 
33 
2 
42 
40 
38 
4 
3 
3 
1 
43 
5 
53 
?00 
343 
48 
295 
253 
53 
38 
12 
8 
5 
3 
21 
48 
27 
21 
21 
167 
132 
2B9 
66 
3482 
1635 
1827 
1071 
601 
382 
373 
11 
2 
55 
37 
118 
17 
101 
93 
55 
286 
20 
6 
66 
20 
9 
12 
6 
17 
656 
109 
32 
49 
142 
194 
31 
1857 
412 
1448 
1062 
34 
379 
26 
14 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
1 
1 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
040 
042 
050 
052 
082 
216 
390 
400 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
LIBYE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CHYPRE 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES, 
NITRES. NITROSES 
ALCOOL METHYLIQUE 
490 
2880 
7788 
55 
1352 
334 
5262 
811 
1 10 
370 
1466 
619 
449 
28 
1265 
6803 
8824 
11317 
486 
1449 
448 
730 
5534 
832 
3031 
810 
3103 
912 
814 
1 13 
3B2 
573 
1817 
1 18 
752 
978 
654 
71 
? 
1 
47 
35 
15 
137B 
15 
29 
758 
18 
1 13 
140 
7 
2673 
34 
2177 
360 
922 
1046 
1 17 
290 
1 19 
23 
572 
7846 
1253 
447 
349 
245 
8 
613 
421 
335 
23 
2 
214 
666 
1817 
118 
Januar— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2904.11 
818 IRAN 1144 80 
706 SINGAPUR 449 1 
800 AUSTRALIEN 17981 1 
804 NEUSEELAND 10543 1 
1000 WELT 674043 38338 
1010 INTRA­EG IEUR 9] 335310 21771 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 238734 18687 
1020 KLASSE 1 229892 14587 
1021 EFTA­LAENDER 122651 12151 
1030 KLASSE 2 7792 1057 
1031 AKP­LAENDER 1059 296 
1040 KLASSE 3 935 923 
72872 
52426 
20440 
20314 
8557 
128 
74 
4 
2904.12 PROPYL UND ISOPROPYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 6438 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 23940 
003 NIEDERLANDE 14026 
004 BR DEUTSCHLAND 27842 
005 ITALIEN 12124 
006 VER. KOENIGREICH 1400 
007 IRLAND 3405 
008 DAENEMARK 771 
036 SCHWEIZ 882 
042 SPANIEN 1746 
048 JUGOSLAWIEN 716 
050 GRIECHENLAND 604 
052 TUERKEI 417 
058 SOWJETUNION 323 
720 CHINA 729 
977 VERTRAULICH 22864 
1000 WELT 119761 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 89944 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 8942 
1020 KLASSE 1 4998 
1021 EFTA­LAENDER 1497 
1030 KLASSE 2 783 
1031 AKP­LAENDER 202 
1040 KLASSE 3 1181 
2904.14 TERTIAERER BUTYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 1335 1317 
005 ITALIEN 376 376 
006 VER. KOENIGREICH 752 75C 
1000 WELT 3390 324t 
1010 INTRA­EG (EUR­91 2838 2744 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 666 496 
1020 KLASSE 1 397 351 
2904.18 N O R M A L BUTYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 6827 3226 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 12600 9646 
003 NIEDERLANDE 17532 11957 
004 BR DEUTSCHLAND 2743 
005 ITALIEN 8916 8206 
006 VER. KOENIGREICH 15366 6069 
007 IRLAND 408 E 
008 DAENEMARK 1491 108C 
028 NORWEGEN 921 291 
030 SCHWEDEN 507 22C 
036 SCHWEIZ 1386 1035 
038 OESTERREICH 3699 3516 
040 PORTUGAL 1540 836 
042 SPANIEN 421 1 
048 JUGOSLAWIEN 334 334 
052 TUERKEI 595 23C 
056 SOWJETUNION 9833 7526 
060 POLEN 2765 814 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 917 917 
084 UNGARN 578 576 
088 BULGARIEN 499 499 
390 REP. SUEDAFRIKA 601 30C 
504 PERU 241 17 
508 BRASILIEN 462 20C 
616 IRAN 324 147 
708 PHILIPPINEN 309 59 
720 CHINA 14431 14422 
804 NEUSEELAND 440 
1000 WELT 108017 7 3 1 « 
1010 INTRA­EG (EUR­91 85881 4019E 
15 
109 
9855 
428 
779 
695 
714 
604 
484 
14297 
10407 
3890 
3013 
1001 
289 
51 
586 
8 
8 
72 
69 
245 
598 
1078 
. 324 
136 
20 
165 
65 
20 
. 
, 1 
. 
2839 
2388 
Italia 
B919 
5919 
6654 
88 
150 
15 
1 
1 
71 
176 
17 
161 
16C 
16C 
1 
1 
1 
1 
67 
72 
1000 kJ 
Nederland Belg.­Lux 
182 
262603 
138213 
114291 
I I 3858 
88417 
433 
106 
621C 
4831 
24856 
3 
1221 
12C 
22864 
60106 
37121 
12C 
12C 
1 
14 
1 
14 
1 
3562 
2682 
884 
I H 
8219 
8/ 
25C 
207 
18E 
182 
637 
40C 
29E 
230E 
1951 
301 
21E 
262 
17t 
25C 
189 
23817 
1572E 
5451 
6268 
193 
30 
163 
27 
210 
272 
2877 
29 
32 
22 
32 
199 
3827 
3441 
386 
42 
42 
139 
32 
204 
52 
32 
20 
2C 
: 
92 
1632 
176E 
1727 
Export 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
882 
448 
17980 
10642 
197888 44 1028 
118696 44 1003 
81293 26 
75440 
13330 
5845 
556 
8 
S 
8 
16 
1 
19093 
13753 
2266 
150 
3373 
321 
1051 
2 
417 
4 
245 
41125 152 86 
38807 161 
2318 1 86 
1727 56 
240 54 
342 1 11 
118 1 
249 
IB 
86 IC 
50 
15 10 
15 IC 
33 
5414 
2 
40C 
e 
9 
251 
8213 
5848 
244 
6C 
384 
Bestimmung 
^Mllnotlnn UDSiiiiaiiuii 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschia 
2904.11 
616 IRAN 233 40 
706 SINGAPOUR 100 2 
800 AUSTRALIE 1691 4 
804 NOUVELLE­ZELANDE 1087 1 
1000 M O N D E 63718 4887 
1010 INTRA­CE (EUR­91 31321 260C 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 22398 2380 
1020 CLASSE 1 20385 1846 
1021 A E L E 10324 1619 
1030 CLASSE 2 1837 413 
1031 ACP 282 82 
1040 CLASSES 180 121 
id France 
7307 
6147 
2180 
2099 
935 
59 
2G 
2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
672 
672 
521 
1 1 
37 
2904.12 ALCOOLS PROPYLIQUE ET ISOPROPYLIQUE 
001 FRANCE 1741 
002 BELGIQUE­LUXBG. 5738 
003 PAYS­BAS 3449 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 7612 
005 ITALIE 2968 
006 ROYAUME­UNI 335 
007 IRLANDE 1341 
008 DANEMARK 168 
036 SUISSE 255 
042 ESPAGNE 386 
048 YOUGOSLAVIE 171 
050 GRECE 142 
052 TURQUIE 101 
056 UNION SOVIETIQUE 177 
720 CHINE 196 
977 SECRET 5476 
1000 M O N D E 30895 
1010 INTRA­CE (EUR­91 23342 
1011 EXTRACE IEUR­9) 2077 
1020 CLASSE 1 1276 
1021 A E L E 452 
1030 CLASSE 2 393 
1031 ACP 116 
1040 CLASSE 3 408 
2C 
46 
2436 
95 
219 
167 
169 
142 
127 
3622 
2596 
1026 
751 
273 ne 21 
159 
2904.14 ALCOOL BUTYLIQUE TERTIAIRE 
001 FRANCE 711 70C 
006 ITALIE 182 182 
006 ROYAUME­UNI 401 396 
1000 M O N D E 1941 180C 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1480 1436 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 480 372 
1020 CLASSE 1 310 284 
2904.18 ALCOOL BUTYLIQUE N O R M A L 
001 FRANCE 2388 1144 
002 BELGIOUE­LUXBG. 4619 3557 
003 PAYSBAS 5742 3871 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 873 
005 ITALIE 3208 2956 
006 ROYAUME­UNI 5536 2206 
007 IRLANDE 182 2 
008 DANEMARK 529 387 
028 NORVEGE 334 1 1C 
030 SUEDE 202 82 
036 SUISSE 513 387 
038 AUTRICHE 1292 1226 
040 PORTUGAL 559 324 
042 ESPAGNE 161 1C 
048 YOUGOSLAVIE 128 126 
052 TURQUIE 206 86 
056 UNION SOVIETIQUE 3172 2487 
060 POLOGNE 946 284 
062 TCHECOSLOVAQUIE 354 354 
064 HONGRIE 210 210 
068 BULGARIE 183 183 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 198 106 
504 PEROU 139 11 
508 BRESIL 164 68 
816 IRAN 161 86 
708 PHILIPPINES 153 37 
720 CHINE 5867 5864 
804 NOUVELLE­ZELANDE 160 
1000 M O N D E 38807 20852 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 23070 14127 
11 
11 
27 
22 
96 
213 
356 
n e 
29 
; β : 
26 
4 
983 
831 
8 
1 
1 
19 
84 
10 
54 
46 
46 
8 
3 
4 
45 
10 
34 
10 
. 
. 
12 
10 
Nederland Belg.­Lu) 
29 
21831 
12877 
9164 
907! 
655.' 
76 
1 1 
1642 
1236 
646E 
3 
312 
66 
5476 
16203 
9880 
87 
1 
1 
6C 
1 
19 
1 
18 
1 
1229 
1036 
30C 
36 
2971 
32 
94 
91 
62 
64 
70S 
137 
106 
685 
662 
92 
125 
96 
76 
116 
70 
8324 
5802 
473 
40G 
86 
16 
49 
E 
89 
134 
1097 
IE 
19 
12 
17 
109 
1683 
1371 
192 
22 
23 
56 
12 
112 
23 
2 
2C 
2C 
1 
3É 
472 
530 
512 
Jenvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
164 
98 
1687 
1088 
18541 6 102 
10490 5 88 
8061 14 
6821 
1303 
1 193 
153 
37 
3 
3 
1 1 
2 
4482 
3315 
519 
E 
1322 
61 
219 
2 
101 
2 
69 
10398 5 42 
9700 6 
898 42 
418 
73 
208 
83 
70 
37 
36 5 
8 
32 5 
21 
11 6 
11 4 
14 
1810 
2 
179 
3 
3 
90 
2154 
2004 
101 
22 
148 
281 
282 
Januar— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2904.18 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 42135 
1020 KLASSE 1 10542 
1021 EFTA­LAENDER 8055 
1030 KLASSE 2 2568 
1040 KLASSE 3 29023 
Deutschland 
32961 
6811 
5901 
1384 
24755 
France 
4 6 3 
4 3 1 
3 8 6 
2 2 
Italia 
7 3 
67 
5 
1000 kç 
Nederlan 
7892 
2676 
1464 
9 5 7 
4259 
d Belg.­Lux. 
3 7 
3 7 
2904.18 BUTYLALKOHOLE. AUSGEN. TERTIÄRER UND NORMAL BUTYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 7967 
002 BELGIEN­LUXEMBURG Θ338 
003 NIEDERLANDE 16951 
004 BR DEUTSCHLAND 2732 
006 ITALIEN 23001 
006 VER. KOENIGREICH 9701 
008 DAENEMARK 923 
028 NORWEGEN 2158 
030 SCHWEDEN 1605 
032 FINNLAND 760 
036 SCHWEIZ 1372 
038 OESTERREICH 1519 
040 PORTUGAL 859 
042 SPANIEN 4618 
048 JUGOSLAWIEN 686 
052 TUERKEI 652 
064 UNGARN 1745 
390 REP SUEDAFRIKA 1623 
400 VEREINIGTE STAATEN 7633 
404 KANADA 9041 
412 MEXIKO 1056 
504 PERU 728 
508 BRASILIEN 2873 
524 URUGUAY 407 
616 IRAN 344 
720 CHINA 456 
736 TAIWAN 1014 
800 AUSTRALIEN 1240 
1000 WELT 118472 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 89722 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 40761 
1020 KLASSE 1 34186 
1021 EFTA­LAENDER 8281 
1030 KLASSE 2 9667 
1031 AKP­LAENDER 429 
1040 KLASSE 3 2899 
2904.21 PENTYLALKOHOLE 
001 FRANKREICH 1279 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 991 
003 NIEDERLANDE 110 
006 VER. KOENIGREICH 1381 
008 DAENEMARK 62 
032 FINNLAND 184 
036 SCHWEIZ 168 
048 JUGOSLAWIEN 390 
400 VEREINIGTE STAATEN 649 
624 ISRAEL 1972 
1000 WELT 8094 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 3928 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 4185 
1020 KLASSE 1 1985 
1021 EFTA­LAENDER 409 
1030 KLASSE 2 2129 
1040 KLASSE 3 43 
2904.22 2­AETHYLHEXANOL 
001 FRANKREICH 23466 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 14001 
003 NIEDERLANDE 16117 
004 BR DEUTSCHLAND 824 
005 ITALIEN 27191 
006 VER. KOENIGREICH 7321 
008 DAENEMARK 1030 
030 SCHWEDEN 3994 
032 FINNLAND 1666 
036 SCHWEIZ 1280 
038 OESTERREICH 4459 
042 SPANIEN 341 
048 JUGOSLAWIEN 11711 
052 TUERKEI 5801 
060 POLEN 7624 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 4753 
064 UNGARN 4460 
6795 
7504 
16883 
18547 
7327 
7 1 5 
1381 
1578 
6 2 7 
1 106 
1519 
6 8 2 
1627 
6 8 6 
6 4 0 
1740 
1620 
1689 
5 1 0 
1056 
7 1 8 
2785 
3 8 7 
2 9 1 
1014 
82483 
57771 
24892 
13876 
6900 
83ΘΟ 
7 1 
2436 
1 188 
9 9 1 
1 0 9 
1369 
4 0 
1 8 4 
6 1 
3 9 0 
6 4 9 
1972 
7868 
3756 
3913 
1823 
2 9 3 
2065 
2 5 
23443 
11357 
9322 
19711 
6801 
2 ? 
3994 
1679 
1056 
4459 
11063 
5002 
4125 
4137 
4459 
1 0 8 
6 5 
5 5 5 
4454 
3 2 8 
1 9 9 
7 7 0 
2 3 
1 7 7 
9 7 3 
3 6 
8087 
5708 
2379 
2055 
9 6 9 
3 2 4 
5 3 
1 1 
1 
1 0 7 
1 8 0 
2 4 
1 5 6 
1 2 7 
1 0 7 
7 9 
1 
1 124 
7 0 6 
6 6 1 
4883 
5 1 9 
1008 
7 7 
3 4 1 
6 4 8 
3499 
6 1 6 
2 
3 6 
4 0 
2 
36 
3E 
36 
32 
4 2 
33 
9 
5C 
7 3 9 
7 2 4 
2157 
2027 
9 
: 3 
22C 
1534 
12 
6 
2 
9 9 2 
360C 
5C 
42 
124C 
14146 
5857 
8486 
7709 
2 3 2 
7 7 2 
2 2 2 
; 
6 
IC 
9 
1 
1 
1502 
64 
4 
2 0 
18 
1 3 0 
'. 
2 
2 0 
10 
2 9 2 
4 3 
2 5 0 
1 3 0 
1 3 0 
1 2 0 
5 7 
4 9 
1 
1 
5 1 
6 0 
15 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
385 384 
2 5 2 
1 0 4 
9 
3 0 5 
3 0 4 
5 9 
4 2 7 
3 
l' 
2 
4 8 4 
4952 
4931 
1 0 
4 5 6 
11437 
5 4 0 
10898 
10370 
3 
71 
2 6 
4 5 8 
1 
7 
8 
1 
8 
8 
8 
3 
21 
1 2 0 
3 7 
8 3 
3 2 
6 
3 5 
16 
2 3 
2 0 
3 
3 
3 
2 3 
18 
6089 
3 4 
2597 
1 
3 7 
1 4 7 
7 9 9 
i 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2904.16 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 15730 12626 
1020 CLASSE 1 3791 2487 
1021 A E L E 2902 2133 
1030 CLASSE 2 1205 656 
1040 CLASSE 3 10734 9383 
France 
1 5 2 
1 4 1 
1 2 5 
1 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 8 
1? 
3 
Nederland 
2721 
9 3 8 
5 2 1 
4 3 6 
1348 
2904.18 ALCOOLS BUTYLIQUES. AUTRES QUE TERTIAIRE ET NORMAL 
001 FRANCE 1520 1272 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1302 1121 
003 PAYS­BAS 3224 3204 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 547 
005 ITALIE 37B3 3013 
006 ROYAUME­UNI 1891 1362 
008 DANEMARK 166 129 
028 NORVEGE 366 224 
030 SUEDE 289 282 
032 FINLANDE 122 97 
036 SUISSE 244 194 
038 AUTRICHE 243 243 
040 PORTUGAL 189 146 
042 ESPAGNE 997 252 
048 YOUGOSLAVIE 111 111 
052 TURQUIE 117 103 
064 HONGRIE 294 292 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 269 268 
400 ETATS­UNIS 1918 416 
404 CANADA 2484 82 
412 MEXIQUE 336 336 
504 PEROU 203 198 
508 BRESIL 444 371 
524 URUGUAY 110 105 
616 IRAN 129 116 
720 CHINE 173 
736 TAI­WAN 151 161 
800 AUSTRALIE 404 
1000 M O N D E 23078 14723 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 12478 10101 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 10596 4821 
1020 CLASSE 1 7830 2454 
1021 A E L E 1455 1188 
1030 CLASSE 2 2184 1763 
1031 ACP 152 30 
1040 CLASSE 3 682 405 
2904.21 ALCOOLS PENTYLIQUES 
001 FRANCE 753 670 
002 BELGIQUE­LUXBG 539 509 
003 PAYS­BAS 1D9 108 
006 ROYAUME­UNI 658 641 
008 DANEMARK 134 49 
032 FINLANDE 108 108 
036 SUISSE 173 71 
048 YOUGOSLAVIE 187 187 
400 ETATS­UNIS 315 315 
624 ISRAEL 1076 1076 
1000 M O N D E 4843 4208 
1010 INTRA­CE IEUR.9) 2293 2020 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 2548 2188 
1020 CLASSE 1 1114 992 
1021 A E L E 345 236 
1030 CLASSE 2 1236 1154 
1040 CLASSE 3 182 40 
2904.22 2­ETHYLHEXANOL 
001 FRANCE 9771 9762 
002 BELGIQUE­LUXBG 5700 4596 
003 PAYSBAS 5842 3665 
004 R F D'ALLEMAGNE 350 
005 ITALIE 10419 7589 
006 ROYAUME­UNI 2862 2670 
008 DANEMARK 409 9 
030 SUEDE 1571 1671 
032 FINLANDE 661 643 
036 SUISSE 538 460 
038 AUTRICHE 1082 1682 
042 ESPAGNE 135 
048 YOUGOSLAVIE 4907 4644 
052 TURQUIE 2156 1832 
060 POLOGNE 2802 1523 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1988 1748 
064 HONGRIE 1767 1767 
2 6 
1 1 
1 2 6 
7 7 0 
6 8 
3 3 
1 4 0 
4 
4 2 
2 1 5 
4 9 
1 8 0 6 
1 0 3 3 
6 7 1 
4 2 3 
1 8 5 
1 4 8 
16 
16 
1 
1 0 ! 
1 9 0 
3 9 
1 5 1 
1 0 5 
1 0 1 
4 6 
1 
4 4 8 
2 9 1 
2 8 3 
1 9 1 2 
1 9 2 
4 0 0 
3 3 
1 3 5 
2 6 3 
1 2 7 9 
? 4 0 
? 
8 
1 1 
2 
8 
0 
8 
8 
2 8 
8 
1 8 
7 0 
1 2 6 
1 5 5 
4 2 0 
4 5 8 
4 
1 
1 
3 9 
1 
4 0 2 
1 4 
2 
1 
2 5 5 
1016 
2 3 
1 1 
4 0 4 
3622 
1184 
2368 
2153 
4 3 
2 0 1 
7 6 
4 
7 
7 8 
1 2 
8 8 
6 6 
6 5 0 
2 7 
Belg.­Lux. 
1 8 
18 
2 
1 
3 
24 
1 
5 
2 
6 6 
7 
6 8 
24 
24 
3 4 
18 
5 7 
1 
1 
1 
8 1 
6 9 
1 
1 
1 
θ 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
160 148 
9 0 
5 7 
1 2 3 
1 2 3 
2 4 
3 
1 1 8 
9 
2 
3 
1 2 8 
124 7 
1386 
5 
1 7 3 
3148 
1 7 1 
2977 
2 7 6 6 
6 
3 8 
12 
ί 
2 
2 
2 
2 
1 7 3 
11 
Β 4 
2 5 9 
1 3 8 
1 2 2 
12 
3 
3 5 
23 
19 
4 
4 
4 
1 
7 6 
9 
6 
1 8 8 6 
1 4 
9 1 Θ 
18 
5 5 
3 2 4 
- Dezember 1977 E x p o r t - Dfcctjmbre 1977 
Bestimmung 
Destination 
068 
190 
hOB 
h?4 
8 78 
«17 
H1K 
«74 
(¡64 
/OB 
770 
77B 
737 
736 
800 
2904.22 
BULGARIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2 9 0 4 . 2 4 OCT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
052 TUERKEI 
068 BULGARIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2904.25 LAU 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
199 7 
1053 
1934 
1064 
6599 
2000 
2347 
320 
1559 
893 
32742 
6317 
1300 
3363 
501 
200483 
89960 110613 
32196 
11462 
26738 
51579 
1053 
1934 
819 
4958 
2000 
2347 
315 
1525 
893 
32742 
6317 
1300 
3363 
501 
171018 
70868 100382 
30109 
11190 
24789 
45464 
OLE, A U SGEN. 2-AET 
766 
1 134 
7469 
876 
1535 
1409 
736 
1303 
499 
4005 
699 
7371 
22923 13208 
9718 
5781 
279 
3368 
567 
YL- U N D S 
41 1 
257 
1336 
1 126 
802 
402 
1 121 
262 
522 
130 
167 
486 
530 
160 
168 
275 
110 
131 
81 
257 
9747 4018 
5732 
2993 
1662 
121 1 
1528 
367 
30 
1 127 
14 
340 
21 
5 
2013 
1879 134 
90 
23 
71 
73 
TEARYLAL 
404 
194 
1332 
006 
545 
395 
909 
180 
522 
130 
167 
486 
395 
160 
161 
270 
109 
131 
81 
257 
8372 3296 
5078 
2452 
1391 
1100 
1526 
3Í 
6 
14142 
890C 5242 
1067 
7E 
5Í 
4117 
HYLHEX 
I 10' 
816 
57C 
104E 
215 
5 
3948 
348E 46C 
36i 
315 
47 
45 
K O H O L ! 
62 
1 
137 
2C 
14? 
8? 
13; 
693 222 
371 
359 
142 
11 
1585 
1585 
12 
2 
77 
22 
56 21 
16 
2 9 0 4 . 2 7 EINWERTIGE GESAETTIGTE ALKOHOLE. NICHT IN 2904.1 I BIS 25 
ENTHALTEN: HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE DER 
EINWERTIGEN GESAETTIGTEN ALKOHOLE 
001 
002 
HOB 
004 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
10400 
11019 
16013 
1786 
10040 
4476 
3788 
577 
355 
632 
20!) 
1636 
13672 
8763 
4909 
1020 
184 
IE 
1IÜI0 
58 
61 
58 
3 
3 
6342 
2 
1001 
l 193 
499 
4005 
699 
237 l 
18866 7780 
9106 
5310 
38 
3297 
499 
3 
183 
243 
206 
37 
20 
237 
523 
168 
35 
64 
78 
2178 
11806 
144 
23 
21 
237 
7 
70 
438 
269 
169 
145 
179 
22 
2 
OOB 
390 
SOB 
6 2 4 
5 2 8 
612 
016 
6 2 4 
6 64 
708 
770 
77B 
732 
736 
800 
2 9 0 4 . 2 2 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
789 376 
6B9 
446 
2442 
86 7 
904 
124 
B76 
307 
13854 
1470 
463 
1 190 
17? 
78715 36367 43368 
12705 
4476 
9451 
21200 
All, 
OB!) 343 
1876 
867 
904 
171 
B04 
307 
13854 
14 70 
403 
1 190 
17? 
87785 
28292 
39494 
11855 
4368 
8 74 7 
18891 
5517 
3528 
1991 
431 
34 
39 
1620 
21 
20 
877 
677 
2904.24 ALCOOLS OCTYLIQUES. AUTRES QUE 2-ETHYLHEXANOL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
052 
068 
390 
484 
628 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
51B 626 
306 7 
368 
578 
7 69 
112 
450 
184 
1 S60 
237 
809 
9607 
6837 
3770 
7318 
137 
1771 
232 
350 
51 
1098 
16 
34 1 
20 
2007 
1866 
161 
90 
23 
33 
28 
342 
2 19 
406 
90 
5 
1667 
1441 
226 
163 
90 
44 
19 
2904.25 ALCOOLS LAURIQUE. STEARIQUE. CETYLIQUE 
001 
002 
003 
006 
006 
030 
036 
042 
056 
062 
064 
066 
400 
412 
484 
508 
664 
720 
728 
732 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
410 
251 1387 
1111 
882 
417 
1134 
267 
512 
153 179 
436 
484 
197 
207 
299 
127 
106 
103 
216 
10127 4120 8007 
3049 
1730 
1474 
1482 
401 
188 
1376 
826 
59 9 
409 
920 
186 
512 
153 
179 
436 348 
197 
200 296 
122 
106 
103 
216 
3407 
5289 
2475 
1443 
1333 
1480 
132 
23 
147 
81 
134 
1 
633 
227 
406 
371 
149 
34 
60 
14 
48 
1 
24 
2 
22 
2 9 0 4 . 2 7 MONOALCOOLS SATURES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 2904.1 I A 25: 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES.NITROSES DES MONOALCOOLS 
SATURES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
3521 
4368 
5501 
1089 
3304 
1396 
1328 
336 
297 
41 1 
10 
1432 
494 
155 
285 
121 
84 
563 
3 
1? 
4709 2836 1872 
418 
73 
666 
789 
344 
2 
439 
184 
1560 
237 
809 
5873 2493 3379 
2056 
70 
1140 
184 
3 
153 
214 
167 
47 
31 
3840 
63 
23 
22 
300 a 
67 
497 301 198 
16? 
138 
32 
2 
283 
Januar — Dezember 1977 Export 
284 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
036 
038 
04? 
048 
050 
05? 
058 
060 
062 
064 
240 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
512 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2904.27 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
NIGER 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAN 
INDIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
5216 
6585 
229 
1564 
1622 
1582 
5146 
3195 
3584 
1450 
469 
340 
217 
143 
975 
921 
131 
151 
8769 
1572 
94 
1205 
1425 
200 
1103 
612 
755 
149 
89787 
52809 
38977 
28314 
11667 
6401 
282 
2260 
3408 
4912 
131 
1547 
1613 
1128 
4875 
3186 
1604 
1205 
469 
26 
123 
969 
841 
5324 
7 
84 
1006 
241 
1 
169 
505 
477 
149 
62881 
28302 
24579 
19748 
10907 
2892 
113 
1937 
2904.31 A L L Y L A L K O H O L 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1 14 
280 
581 
487 
74 
445 
1649 
14 
241 
273 
239 
64 
217 
20 
4 
80 
131 
1748 
5 
10 
199 
106 
50 
7258 
3858 
3597 
2628 
256 
649 
134 
321 
107 
278 
542 
477 
65 
5859 
4119 
1640 
1515 
17 
25 
2904.35 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
207 
113 
87 
43 
45 
63 
74 
26 
70 
31 
19 
167 
74 
74 
3? 
1061 
602 
558 368 67 97 95 
51 
82 
363 
158 
42 
13 
18 
7 
3 
5 
15 
73 
36 
7 
5 
25 
3 
1044 
956 
54 
2 
11 
2 
9 
CITRONELLOL. GERANIOL. L1NALOOL. NEROL, RHODINOL 
12 
5 
13 
87 
35 
52 
12 
2904.39 EINWERTIGE UNGESAETT.ALKOHOLE.AUSGEN.ALLYLALKOHOL.GERANIOL. 
CITRONELLOL.LINALOOL.NEROL ET RHODINOL· HALOGEN-.SULFO-. 
NITRO .NITROSODERIVATE DER EINWERTIGEN UNGESAETTIGT.ALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
98 
3 
406 
6 
1682 
3 
102 
131 
1565 
6 
199 
1 149 
932 
221 
99 
122 
44 
10 
77 
10 
22875 
15887 
7008 
4252 
416 
2756 
25 
30 
10 
10 
443 
218 
225 
141 
32 
45 
39 
43 
41 
7 
1 76 
89 
14 
129 
12 
13 
46 
121 
140 
162 
10 
125 
4 
7 
46 
121 
1 13 
3 
2 
2 
24 
2 
2 
2 
8 
1 
2 
1 1 
79 
3 
2 
1 
1 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
240 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
512 
528 
616 
664 
732 
2904.27 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
NIGER 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2904.31 ALCOOL ALLYLIQUE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
052 
058 
060 
068 
400 
404 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2904.35 GERi 
FRANCE 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2462 
3465 
140 
5C2 
466 
798 
175 1 
1016 
1347 
585 
1 19 
240 
178 
129 
303 
337 
103 
104 
4063 
609 
l'8 
305 
692 
123 
529 
297 
302 
161 
38595 
21089 
16627 
11514 
4179 
3052 
130 
960 
149 
31 1 
637 
647 
89 
RONELLC 
1139 
635 
535 
233 
242 
501 
221 
187 
151 
189 
122 
774 
125 
147 
2688 
8831 
2913 
5978 
4707 
556 
708 
564 
1581 
2303 
68 
490 
459 
617 
1574 
1008 
540 
423 
1 19 
54 
1 12 
294 
270 
42 
2328 
β 
109 
233 
156 
5 
134 
221 
145 
161 
19884 
10470 
9414 
7436 
3746 
1290 
65 
688 
2 
1 
303 
1002 
9 
197 
186 
127 
65 
178 
17 
7 
67 
103 
878 
6 
6 
118 
74 
44 
4578 
2349 
2229 
1501 
712 
459 
105 
269 
141 
309 
812 
536 
77 
1 
E 
717 
IE 
2883 
1937 
74E 
72E 
12 
IE 
)L. LINALOL. R H O D I N O L ET Ν 
219 
415 
43 
88 
141 
54 
25 
439 
8 
26 
43 
1891 
773 
918 
751 
155 
143 
25 
90 
264 
86 
97 
62 
26 
42 
54 
11 
32 
106 
36 
9 
1118 
648 
671 
271 
88 
182 
ne 
4 
E 
79 
9 
2547 
2712 
13 
2699 
267C 
22 
2£ 
17 
5 
20 
32 
829 
722 
107 
31 
31 
15 
16 
2 
12 
2 
50 
97 
31 
81 
7 
834 
242 
392 
105 
8 79 208 
2904.39 MONOALCOOLS NON SATURES.AUTRES QU'ALCOOL A l LYLIQUE.GERANIOL. CITRONELLOL.L1NALOL.RHODINOL ET NEROL· DERIVES HALOGENES. 
SULFONES.NITRES.NITROSES DES MONOALCOOLS NON SATURES 
597 
72 
3 
3 
155 
3 
601 
3 
3.1 
120 
51 
7( 
4' 
8 
78 
3 
72 
603 
3 
72 
512 
381 
2 
113 
8449 
6632 
2917 
1675 
164 
1242 
17 
8 
β 
727 
130 
314 
153 
294 
60 
76 
83 
2731 
1332 
1398 
910 
304 
275 
213 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
056 
062 
400 
FRANCE 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
UNION SOVIETIOUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATSUNIS 
646 
542 
753 
595 
103 
235 
413 
509 
845 
418 
35 
572 
27 
102 
413 
509 
424 
27 
28 
58 
1 22 
24 
101 
493 
21 
9 
18 
21 
10 
Januar— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2904.39 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
8 8 5 
4 4 5 
4 4 0 
2 0 4 
3 5 
6 2 
1 7 6 
2904.01 AETHYLENGLYKOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
058 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
080 POLEN 
064 UNGARN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
526 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
684 INDIEN 
720 CHINA 
738 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
25481 
10065 
41778 
86108 
12396 
6666 
2 9 7 
1697 
3538 
5008 
3816 
13030 
1888 
1189 
23330 
6827 
2965 
13578 
18483 
10456 
7803 
3108 
2 8 2 
3 5 0 
4 0 5 
9235 
18608 
1662 
2166 
1842 
10256 
2313 
2406 
1187 
5 0 0 
9 9 9 
363608 
184487 
189119 
104965 
28507 
23803 
9 3 5 
40350 
2904.02 PROPYLENGLYKOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
086 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
9175 
1736 
14955 
2662 
21524 
12249 
1749 
6356 
4394 
7186 
2393 
4051 
1361 
11066 
1329 
5 7 7 
1850 
4030 
1680 
5 0 8 
3 4 5 
1301 
9 5 
1 4 8 
3251 
3525 
2 3 1 
31 1 
Deutschland 
8 7 7 
3 2 6 
3 6 2 
1 4 4 
10 
3 5 
1 7 4 
9 6 
1426 
1 198 
1685 
2 
1 
4 8 
1 
1 0 1 
1 
1064 
1380 
16 
1384 
4470 
1 
3651 
1500 
2892 
1 0 0 
77 
ï 
17 
7 1 8 
8 2 
4 3 
6 3 0 
5 5 2 
1 
23438 
4455 
18981 
8469 
2564 
2467 
8 4 
8045 
6000 
1254 
12851 
9583 
5330 
6 7 7 
3953 
1938 
1206 
1060 
1279 
2 3 8 
8973 
5 1 3 
2 1 3 
8 8 1 
3530 
1680 
5 0 8 
3 4 5 
1301 
5 5 
1001 
8 9 0 
1 4 6 
2 0 8 
France 
5 0 
5 
4 5 
3 3 
6 
11 
1 
2355 
6590 
1294 
2639 
3 7 6 
135B 
6 5 1 
2 9 8 
3707 
9 3 7 
4195 
4 7 1 
10 
5160 
1 
1 10 
19 
4130 
1047 
1 1 13 
5 
2 
38817 
14812 
22004 
20626 
5692 
1377 
7 
1 
3 1 2 
2054 
7 8 8 
1804 
3187 
6 0 1 
3 5 5 
8 5 0 
2 1 9 
2 6 6 
3 2 2 
7 0 5 
1325 
6 ? 9 
1 2 
7 1 8 
4 0 
10 
??50 
7 4 
81 
3 3 
Italia 
2 
2 
2 
2 
93E 
9 7 7 
147E 
102 
1 4 6 4 
24 
IOE 
7 0 7 2 
9 3 9 
21C 
18C 
1 
1 
24 
. 
50C 
14287 
3494 
10793 
10007 
169E 
28E 
5 0 1 
45 
22 
21 
1 17 
3 7 4 
76E 
4 
ε 
5C 
1000 kg 
Nederland 
1 8 
1 3 
5 
4 
1 
1 
1 
1 1395 
5268 
. 25538 
5582 
2440 
5 8 
2 9 1 
1970 
2582 
2032 
6139 
4 8 2 
. 1921 
9 3 0 
2356 
4221 
3990 
6303 
2 1 5 
3 4 5 
2216 
14478 
5 9 8 
1448 
1662 
10208 
4 0 3 
9 5 1 
. 9 9 9 
117421 
60572 
88849 
40130 
13206 
16211 
4 2 6 
10507 
3121 
1 6 4 
. 1845 
10121 
3725 
4 7 1 
1964 
1605 
7 6 1 
9 2 8 
2450 
4 2 
, 1 8 2 
3 4 4 
7 5 0 
5 0 0 
2561 
2 0 
Belg.­Lux. 
13047 
24347 
58787 
2490 
3848 
11 
2 3 
3 7 8 
6 4 8 
6 1 
6763 
1 7 
3 8 8 
2 0 
7 8 
10456 
6 
9 3 
1 1 
121584 
102530 
19034 
8301 
1 107 
? 5 0 
3 6 
10483 
3 
2 7 
8 
? 
5 
1 
2 
1 
1 
ί 
E x p o r t 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
112 28 
9 8 
1 8 
6 
1 
10 
β 
2 0 
15 
15 
5 
9 
3 9 
8165 
3 8 4 
2 2 7 
1543 
1296 
1485 
1 0 
6 7 
1994 
3997 
10813 
7 1 
2 7 3 
6 0 
6994 
7 4 
5 
7 0 
8 Β 7 
1184 
40249 
8824 
31428 
17427 
4441 
3186 
3 8 2 
10813 
1 
3 2 
3 2 
5 
2 
2 7 
5 
β 
13 ί 
2 
74 
2 2 
1 
1 3 7 
3 
IC 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2904.39 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
4721 
2084 
2838 
1310 
2 6 B 
3 2 6 
9 9 9 
2904.81 ETHYLENEGLYCOL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
378 ZAMBIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
664 INDE 
720 CHINE 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8161 
3239 
14626 
29053 
4200 
2751 
1 3 6 
5 8 8 
1444 
1505 
1 130 
4155 
5 7 3 
5 0 4 
7326 
2285 
9 2 4 
4208 
6468 
4920 
2377 
9 5 0 
1 3 6 
1 8 0 
2 2 4 
7780 
5033 
4 4 0 
6 6 3 
6 0 7 
3306 
8 5 5 
9 2 0 
4 6 9 
1 6 7 
2 8 0 
118011 
82242 
55769 
32429 
9330 
8453 
5 0 4 
14886 
2904.02 PROPYLENEGLYCOLS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
40O ETATSUNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
341 1 
7 0 6 
6153 
1088 
77B? 
5061 
7 3 3 
2108 
1542 
7 7 5 
9 4 3 
1405 
5 8 6 
3867 
5 4 1 
7 2 0 
6 9 2 
1700 
6 2 1 
2 7 4 
1 5 4 
4 6 9 
135 
1 0 6 
1172 
1193 
1 1 9 
1 4 7 
Deutschland 
2832 
1090 
1742 
6 1 4 
123 
1 4 0 
9 8 0 
3 6 
4 4 7 
4 3 B 
57 1 
3 
1 
2 4 
1 
4 6 
2 
3 4 6 
41 7 
12 
4 3 0 
1487 
2 
1 
1390 
5 1 5 
8 8 3 
5 9 
6 8 
2 
7 
2 0 6 
6 7 
3 5 
7 9 ? 
7 6 4 
1 
8261 
1521 
8740 
2780 
8 2 9 
1 170 
7 5 
2790 
2189 
5 0 4 
5375 
3225 
2141 
2 7 8 
1297 
6 5 9 
4 3 0 
4 2 9 
4 B 6 
1 0 2 
3079 
2 2 5 
1 0 3 
4 0 3 
1518 
6 2 1 
2 2 4 
1 5 4 
4 6 9 
7 2 
4 3 5 
3 2 9 
76 
B7 
France 
8 1 5 
2 4 1 
6 7 4 
52 1 
9 5 
44 
8 
7 6 6 
2245 
4 3 5 
8 9 1 
1 2 2 
4 7 6 
189 
8 6 
1214 
3 8 0 
1422 
1 6 3 
9 
1641 
2 
5 Í 
10 
1197 
2 9 2 
3 3 9 
14 
1 
12046 
4934 
7112 
6603 
1869 
5 0 7 
8 
2 
1 3 3 
7 6 0 
3 2 7 
6 4 4 
1357 
2 4 5 
1 3 1 
3 2 0 
8 5 
1 18 
1 0 1 
3 0 4 
5 1 0 
2 4 2 
7 
9 2 
6 3 
5 
7 3 7 
3 1 
3 9 
18 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
2 6 6 
2 4 1 
3 78 
3 0 
1 
4 8 5 
7 
3 9 
1925 
2 9 7 
5 8 
7 2 
2 
11 
2 
1 6 7 
4098 
9 1 7 
3181 
2892 
5 3 1 
1 2 1 
1 6 7 
14 
3 
5 
4 0 
1 5 7 
7 7 8 
2 
4 
33 
Nederland 
2 0 9 
1 1 4 
9 8 
76 
7 3 
8 
11 
3600 
1775 
8383 
1658 
8 1 8 
2 3 
8 7 
7 5 4 
7 7 3 
5 9 3 
1890 
1 4 9 
5 4 7 
3 3 3 
7 3 1 
1273 
1641 
1862 
6 7 
1 9 3 
6 7 8 
3836 
1 4 7 
4 5 7 
4 9 5 
3265 
1 4 9 
3 1 2 
2 8 0 
36924 
18344 
20580 
11769 
4159 
5240 
2 3 5 
3571 
1201 
6 3 
7 5 3 
3901 
1555 
2 1 0 
6 3 5 
5 6 2 
2 6 0 
3 3 9 
8 1 9 
2 2 
7 0 
1 0 6 
1 9 7 
1 8 2 
8 3 3 
9 
Belg.-Lux. 
4246 
7909 
19974 
1080 
1308 
8 
9 
1 2 8 
2 1 6 
3 0 
2303 
6 
1 2 4 
8 
14 
4920 
2 
3 6 
9 
42393 
34621 
7871 
2823 
3 8 2 
1 1 2 
18 
4935 
1 
15 
3 
2 
6 
1 
1 
ί 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
841 »9 
0 2 9 
2 1 3 
9 0 
18 
1 22 
10 
12 
8 
8 
4 
3 
1 1 
3655 
2 3 1 
1 0 6 
6 7 9 
3 6 9 
4 5 0 
3 
4 3 
6 9 9 
1213 
3421 
2 4 
1 12 
3 1 
2088 
3 4 
6 
3 7 
3 2 1 
4 6 7 
14271 
4006 
10288 
5559 
1559 
128/ 
1 7 0 
3421 
1 
1 9 
1 9 
3 
1 
16 
8 
8 
E 
4C 
17 
7 
1 0 1 
2 
2 
2 
E 
1 
285 
286 
Januar—Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2904.82 
512 CHILE 312 
528 ARGENTINIEN 1629 
624 ISRAEL 650 
662 PAKISTAN 273 
664 INDIEN 2502 
720 CHINA 1024 
732 JAPAN 1983 
736 TAIWAN 1191 
1000 WELT 128795 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 64241 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 62555 
1020 KLASSE 1 44513 
1021 EFTA-LAENDER 20749 
1030 KLASSE 2 8930 
1031 AKP-LAENDER 434 
1040 KLASSE 3 9114 
2904.84 HEXYLENGLYKOL 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 217 
003 NIEDERLANDE 1487 
004 BR DEUTSCHLAND 802 
005 ITALIEN 759 
006 VER. KOENIGREICH 207 
030 SCHWEDEN 144 
036 SCHWEIZ 304 
042 SPANIEN 519 
1000 WELT 6823 
1010 INTRA EG IEUR-9) 3571 
1011 EXTRAEG (EUR-91 2052 
1020 KLASSE 1 1377 
1021 EFTA-LAENDER 690 
1030 KLASSE 2 572 
Deutschland 
7 
7 1 8 
1 3 6 
9 4 
3442 
1024 
1982 
1 191 
74409 
35862 
38548 
24193 
9675 
5835 
109 
8520 
2904.85 DIOLE. ANDERE ALS AETHYLEN-, 
001 FRANKREICH 1422 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 942 
003 NIEDERLANDE 3271 
004 BR DEUTSCHLAND 429 
005 ITALIEN 2903 
006 VER. KOENIGREICH 3822 
008 DAENEMARK 89 
028 NORWEGEN 288 
030 SCHWEDEN 216 
036 SCHWEIZ 564 
038 OESTERREICH 568 
042 SPANIEN 447 
048 JUGOSLAWIEN 190 
052 TUERKEI 185 
056 SOWJETUNION 102 
060 POLEN 128 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 96 
066 RUMAENIEN 210 
400 VEREINIGTE STAATEN 1310 
508 BRASILIEN 210 
52B ARGENTINIEN 125 
732 JAPAN 1392 
1000 WELT 19918 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 12879 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 7038 
1020 KLASSE 1 5434 
1021 EFTA-LAENDER 1697 
1030 KLASSE 2 1056 
1031 AKP-LAENDER 111 
1040 KLASSE 3 547 
2904.66 PENTAERYTHRIT 
001 FRANKREICH 554 
003 NIEDERLANDE 459 
004 BR DEUTSCHLAND 583 
00b HAUEN 120 
030 SCHWEDEN 467 
042 SPANIEN 347 
1000 WELT 2880 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1754 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 908 
1020 KLASSE 1 867 
1021 EFTA-LAENDER 517 
1 108 
8 5 1 
2676 
2585 
3065 
7 8 
7 7 7 
7 1 5 
5 6 ? 
5 4 4 
3 9 9 
1 8 1 
1 7 6 
1 0 2 
1 2 4 
9 6 
2 1 0 
1258 
1 4 0 
1 0 1 
1384 
18884 
10382 
8622 
5244 
1656 
7 3 6 
5 4 2 
France 
24 
5E 
139 
1 5 Í 
Italia 
. 
1 6 
. 
17024 1454 
874E 
827E 
7262 
271E 
1 0 1 ; 
122 
5E 
31E 
51E 
71E 
I 9 E 
8E 
2 9 4 
3 9 7 
3222 
1817 
140E 
1021 
5 1 2 
2 8 2 
9 1 
1383 
1271 
4 9 1 
9 2 
9 
1 
. 
'. 
. . 
5 9 
4 8 
1 3 
2 
. 1 1
1000 kg 
Nederland 
2 8 0 
8 3 9 
3 5 9 
15 
6 0 
33379 
19447 
13932 
l 1652 
7749 
1687 
1 
5 9 3 
3 5 
12 
1 
5 3 
4 8 
5 
2 
2 
3 
'ROPYLEN-. HEXYLENGLYKOLE 
I E 
3 5 5 
64 
149 
e 
2 
1 
2 
e 
6 0 7 
5 9 1 
i e 
1 1 
E 
4 
1 
1 
3E 
4C 
36 
2 
1 
2 2 1 
2 7 
6 
2 
5 
6 4 
12 
3 8 8 
2 6 5 
1 1 3 
5 
1 0 7 
. . 
2 5 
1 7 
2 1 8 
? 6 
5 4 1 
4 3 
3 
9 
51 
6 
9 6 3 
8 2 8 
1 2 8 
1 7 2 
6 
1 1 3 
1 6 6 
1 2 0 
4 0 9 
3 9 9 
1 0 
10 
10 
Belg.-Lux. 
2 
7 5 
4 5 
3 0 
4 
3 
2 6 
12 
3 3 
4 4 
4 1 
3 
3 
5 3 
2 1 9 
4 2 
1 2 2 
2 0 8 
2 0 
4 
6 9 6 
6 4 3 
5 4 
2 0 
2 0 
3 0 
3 0 
4 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
15 
8 
i 
429 4 21 
47 3 
383 21 
1 1 2 
9 6 
2 7 1 
1 7 9 
19 
1 9 
2 
1 
1 5 9 
1172 
2 1 9 
4 0 
5 5 
1 0 
1 2 2 
2245 
1819 
8 2 8 
3 5 2 
1 7 5 
2 7 2 
15 
3 2 
21 
1 0 0 
9 
8 
5 
I 
3 
I 
1 0 
2 
3 8 4 
1 9 0 
1 9 3 
2 6 
10 
1 6 7 
8 0 
12 
E 
2 
2 4 
1 2 
1 2 
6 
6 
6 
4 4 1 
4 5 9 
3 5 9 
4 6 7 
3 4 7 
2 0 
2110 37 68 
1280 37 20 
858 38 
818 38 
469 38 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2904.62 
512 CHILI 164 
528 ARGENTINE 831 
624 ISRAEL 279 
662 PAKISTAN 147 
664 INDE 1373 
720 CHINE 3Θ5 
732 JAPON 844 
736 T'AI-WAN 578 
1000 M O N D E 49523 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 25031 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 24492 
1020 CLASSE 1 15999 
1021 A E L E 7363 
1030 CLASSE 2 4826 
1031 ACP 271 
1040 CLASSE 3 3663 
2904.64 HEXYLENEGLYCOL 
002 BELGIQUE-LUXBG. 142 
003 PAYS-BAS 904 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 553 
005 ITALIE 422 
006 ROYAUME-UNI 148 
030 SUEDE 103 
036 SUISSE 138 
042 ESPAGNE 338 
1000 M O N D E 3682 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2242 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1340 
1020 CLASSE 1 874 
1021 A E L E 444 
1030 CLASSE 2 390 
Deutschland 
6 
4 0 3 
8 3 
5 2 
1345 
3 8 5 
8 4 2 
5 7 8 
29357 
13795 
15562 
8861 
3402 
3263 
5 6 
3437 
France 
12 
3 0 
6 3 
8 0 
6691 
3466 
3225 
2696 
1058 
5 2 9 
71 
5 2 
1 9 6 
3 5 3 
3 9 9 
1 2 1 
5 7 
1 8 2 
2 4 4 
2039 
1130 
9 0 B 
6 4 6 
3 2 1 
1 8 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 
5 5 9 
2 2 
5 3 6 
4 8 1 
1 9 7 
5 4 
6 
1 
5 6 
3 9 
1 7 
1 
1 5 
Nederland 
1 4 6 
3 8 8 
1 25 
7 
2 8 
12547 
7684 
4864 
3879 
2637 
7 5 8 
2 2 5 
31 
2 7 
3 
6 6 
5 9 
7 
5 
5 
2 
Belg.-Lux. 
1 
5 4 
2 7 
2 7 
2 
2 
24 
7 
2 4 
3 2 
3 0 
3 
3 
2904.66 DIOLS, AUTRES QUE ETHYLENEGLYCOL. PROPYLENEGLYCOLS ET 
HEXYLENEGLYCOL 
001 FRANCE 1678 
002 BELGIOUE-LUXBG. 894 
003 PAYS-BAS 3004 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 385 
005 ITALIE 3365 
006 ROYAUME-UNI 4852 
008 DANEMARK 102 
028 NORVEGE 225 
030 SUEDE 206 
036 SUISSE 671 
038 AUTRICHE 494 
042 ESPAGNE 418 
048 YOUGOSLAVIE 232 
052 TURQUIE 213 
056 UNION SOVIETIQUE 144 
060 POLOGNE 118 
062 TCHECOSLOVAQUIE 105 
066 ROUMANIE 137 
400 ETATS-UNIS 709 
508 BRESIL 195 
528 ARGENTINE 136 
732 JAPON 1599 
1000 M O N D E 20844 
1010 INTRACE (EUR-9) 14280 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6564 
1020 CLASSE 1 4958 
1021 A E L E 1557 
1030 CLASSE 2 1087 
1031 ACP ' 0 5 
1040 CLASSE 3 520 
2904.66 PENTAERYTHRITE 
001 FRANCE 507 
003 PAYS-BAS 367 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 519 
005 ITALIE 103 
030 SUEDE 410 
042 ESPAGNE 314 
1000 M O N D E 2343 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1627 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 616 
1020 CLASSE 1 778 
1021 A E L E 458 
1210 
7 8 5 
2268 
2979 
3700 
8 7 
2 1 9 
2 0 4 
5 4 4 
4 7 0 
3 7 8 
21 1 
2 0 2 
1 4 4 
1 14 
1 0 5 
1 3 7 
5 6 9 
1 00 
1 0 0 
1534 
16656 
11029 
5827 
4591 
1494 
7 2 3 
5 1 3 
14 
5 2 4 
9 2 
1 8 3 
4C 
1C 
1 
27 
1 
13 
9 2 C 
8 6 3 
5 7 
4E 
3 1 
1 1 
1 
1 
34 
4C 
34 
€ 
: 
3 6 1 
4 1 
8 
3 
8 
3 
8 6 
17 
5 8 4 
4 1 2 
1 7 2 
1 1 
1 6 0 
. . . . 
2 9 
2 0 
1 5 7 
5 9 
9 1 9 
3 2 
5 
1 1 
1 29 
4 1 
1416 
1183 
2 3 2 
2 2 9 
4 
1 0 2 
1 5 5 
1 0 3 
3 7 0 
3 6 0 
I O 
10 
10 
6 9 
2 0 3 
4 7 
lOG 
1 90 
2 0 
4 
Θ 6 1 
6 1 5 
4 6 
2 0 
2 0 
2 3 
2 3 
4 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9 
8 
2 
300 3 12 
34 3 
2 6 6 
7 0 
5 7 
1 9 6 
1 3 0 
ι ζ 
1 0 
10 
2 
1 
9 0 
7 0 8 
1 4 5 
2 3 
4 3 
6 
6 4 
1389 
9 8 4 
405 
222 
1 1 8 
1 8 4 
9 
3 4 
9 
8 1 
β 
6 
3 
2 
■ 
3 
1 1 
1 2 
24 
3 5 5 
1 4 8 
2 0 7 
5 8 
θ 
1 4 7 
8 1 
31 
: 
7 
6 2 
30 
23 
4 
4 
19 
2 
4 0 5 
3 6 7 
31 Ι 
4 10 
19 
3 1 4 
1861 28 64 
1086 28 19 
766 35 
730 36 
413 35 
­ Dezember 1977 Export ­ Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. 
2904.87 TRIÓLE UND ANDERE TETROLE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
2904.71 MAA 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
5B0 
219 
452 
20731 20731 
22138 
1308 
98 
42 
193 
123 
64 
771 
85 
346 
2045 
616 
1184 1065 130 95 
20731 
10 
1 
24 
11 
13 
1 1 
99 
37 
9 
352 
171 
181 
167 
47 
19 
373 
402 
754 
744 
10 
10 
84 
85 
57 
659 
29 
1018 
280 
735 
714 
25 
20 
597 
552 
45 
23 
23 
21 
2904.73 SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG M I T M A N N I T BIS 2 PC. BEZOGEN AUF SORBITGEHALT 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
851 735 328 407 
S82 
592 
290 194 
41 30 
28 
8 
18 
374 
18 
368 
2904.76 SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG. AUSGEN. JENES MIT M A N N I T BIS 
2 PC. BEZOGEN AUF SORBITGEHALT 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1575 
684 
1814 
4830 
2721 
95 
59 23 36 
1575 
684 
1814 
4430 
2818 54 54 
SORBIT. ANDERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG. M I T M A N N I T BIS 
2 PC. BEZOGEN AUF SORBITQEHALT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
196 90 
581 194 
1408 
921 
487 
317 
122 
194 90 581 98 
19 
19 
2904.79 SORBIT. ANDERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG, AUSGEN. JENES MIT M A N N I T BIS 2 PC. BEZOGEN AUF SORBITGEHALT 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
10348 
89 
67 
48 
43 
5 
20 
20 
78 19 59 
179 
34 
148 
1 17 
78 
28 
MEHRWERTIGE ALKOHOLE. AUSGEN. ZWEI­, DREI­, VIERWERTIGE. 
M A N N I T UND SORBIT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
448 
179 
159 
538 
75 
160 
62 
1908 
1648 
369 
31 
13 
18 
373 
128 
246 
218 
128 
29 
5 
199 
238 
234 
2 
45 
425 
63 
154 
339 
1027 
1028 
1 
19 
3 
305 
55 
260 
181 
58 
46 
2904.87 TRIOLS ET A U T R E S TETROLS 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
400 
127 
387 
17970 17970 
2904.71 M A N N I T O L 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
19121 
988 
186 
100 
317 
701 
104 
1300 
143 
662 
3518 
811 
2044 
1785 
714 
198 
17970 12 
β 
β 
27 
13 
16 
13 
150 
72 
16 
546 
222 
324 
779 
80 
45 
766 
878 
78 
70 
148 
135 
94 
1079 
47 
1088 
478 
1209 
1 169 
40 
37 
88 125 
332 269 63 
2904.73 SORBITOL EN SOLUTION AQUEUSE AVEC DU M A N N I T O L DANS UNE PRO. 
PORTION DE M A X I M U M 2 PC DE SA TENEUR EN SORBITOL 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
713 
377 
336 
153 
184 
421 
292 
128 90 39 
100 
79 
22 
41 
15 
28 
1 1 
162 6 166 
149 
80 
683 
98 
486 
326 
2904.76 SORBITOL EN SOLUTION AQUEUSE. SAUF CELLE CONTENANT DU MANNI ­
TOL D A N S UNE PROPORTION DE M A X I M U M 2 PC EN SORBITOL 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
541 
326 
721 
1961 
1178 
54 
28 
10 
641 
326 
721 
1842 
1121 
32 
31 
SORBITOL. AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSE. AVEC DU M A N N I T O L EN 
PROPORTION DE M A X I M U M 2 PC DE SA TENEUR EN SORBITOL 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
21 1 
104 
620 
178 
1421 
992 
428 
793 
100 
209 
104 
620 
85 
1224 
936 
289 
170 
100 
22 
22 
9 
36 
168 
32 
125 
109 
14 
14 
2904.79 SORBITOL. AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSE. SAUF CELLE CONTENANT 
DU M A N N I T O L DANS UNE PROPORTION DE M A X I M U M 2 PC EN SORBITOL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
20B ALGERIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
8187 
67 
47 
212 
988 
534 
395 
189 
136 
193 
30C 
3380 
2568 
800 
RIOL! 
8 
5 
193 
366 
100 
285 
39 
34 
β 
1. TETROLS. 
50 
3 
463 
136 
304 
1088 
861 
418 
1 
1 
12 
12 
M A N N I T O L ET 
43 
6 
82 
154 
141 
13 
94 
957 
73 
387 
106 
1671 
1687 
4 
49 
1' 
38 
64 
73 
6! 
e 
2 
2 
β 
β 
287 
Januar—Dezember 1977 Export 
288 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
HALOGEN­, SULFO­
ALKOHOLE 
11 18 32 89 1 
18 2 20 24 1 
Î9 . 1 6 4 1 
NITRO­, NITROSODERIVATE DER MEHRWERTIGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
94 
537 
48 
131 
76 
50 
57 
34 
1179 
904 
276 
184 
118 
21 
6 
48 
97 
80 
63 
10 
2905 
2905 .11 
4 
41 
?B 
14 
11 
h 
2 
4.ITRC 
53 
35 
205 
157 
48 
37 
37 
)-. NITROSO CYCLISCHE ALKOHOLE. IHRE HALOGEN­, SUI 
DERIVATE 
CYCLOHEXANOL. METHYL­ UND DIMETHYLCYCLOHEXANOL 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
2905.13 MEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
052 TUERKEI 
080 POLEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
278 GHANA 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
448 KUBA 
508 BRASILIEN 
700 INDONESIEN 
708 PHILIPPINEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2906.15 STEF 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
080 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
6763 
896 
2179 
191 
2419 
13131 
12898 
435 
305 
152 
1 
636 
173 
919 
2002 
1842 
181 
122 
70 
52 
28 
38 
5 
14 
8 
29 
13 
14 
13 
6 
20 
10 
69 
109 
12 
15 
45 
10 
872 
189 
482 
204 
54 
252 
14 
32 
8 
15 
117 
74 
2 
13 
33 
3 
1 1 
7 
25 
10 
378 
103 
275 
156 
26 
1 10 
13 
10 
303 
228 
74 
64 
42 
2 
48 
13 
5 
8513 
8412 
101 
61 
25 
2 
39 
31 
8 
2 
2 
2198 
2182 
34 
12 
8 
2 
10 
134 
69 
85 
33 
26 
23 
9 
10 
53 
6 
46 
5 
12 
2 
23 
8 
15 
81 
46 
36 
23 
503 
27 
98 
720 
649 
71 
54 
13 
78 
21 
57 
103 
7 
96 
10 
20 
13 
7 
3 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
548 
147 
221 
ENES 
289 
339 
116 
463 
152 
1 1 1 
1 10 
436 
2811 
1457 
1152 
854 
271 
227 
93 
15 
2 
29 
18 
199 
417 
105 
1 
1 
1 
12 4 
SULFONES.NITRES. NITROSES DES P O L Y A L C O O L S 
3 
55 
43 
15 
104 
20 
28 
368 
118 
260 
173 
132 
59 
1 
10 
10 
3 
97 
22 
76 
13 
6 
62 
92 
20 
3 
65 
210 
112 
98 
86 
14 
12 
140 
54 
55 
1 19 
70 
479 
372 
108 
74 
74 
1 
1 
8 
20 
10 
9 
1 
2 
2 
2 
3 
64 
229 
72 
378 
2 14 
343 
1380 
771 
809 
502 
40 
92 
18 
li 
8 
β 
1 
6 
39 
34 
5 
5 
e 
2906 
2905.11 
ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES. NITROSES 
CYCLOHEXANOL. METHYL­ ET D IMETHYLCYCLOHEXANOLS 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2905.13 M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
278 GHANA 
28B NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
448 CUBA 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2905.16 S I 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2331 
463 
868 
703 
1141 
5595 
6153 
443 
309 
137 
589 
107 
263 
407 
397 
102 
732 
140 
283 
176 
181 
706 
113 
120 
167 
1780 
868 
117 
117 
298 
157 
7914 
2174 
6739 
2061 
677 
3293 
1^77 
384 
217 
337 
51 1 
144 
264 
2108 
1289 
819 
496 
12G 
162 
449 
1222 
1020 
202 
141 
70 
548 
23 
34 
201 
351 
82 
224 
134 
1 10 
125 
128 
120 
137 
854 
1 17 
202 
157 
4458 
1483 
2998 
1557 
414 
1278 
205 
160 
109 
86 
23 
10 
1 1 
103 
1 60 
33 
10 672 
197 3213 
147 3143 
60 70 
40 50 
26 24 
31 
203 
187 
44 
1 
6 
169 
47 
70 
34 
38 
19 
25 
11 
n 5 
1238 
473 
784 
323 
222 
357 
175 
85 
29 
17 
12 
5 
5 
82 
38 
841 
814 
28 
10 
4 
387 
325 
62 
54 
30 
27 
3 
3 
1 
1 
5 
1 
5 
4 
1 
432 
97 
335 
82 
23 
753 
42 
195 
37 
366 
144 
261 
1303 
702 
801 
384 
57 
38 
38 
1 
93 
12 
81 
18 
70 
148 
1060 
3 
32 
1718 
78 
1840 
96 
17 
1404 
1355 
139 
12 
15 
145 
303 
174 
128 
­ Dezember Í 3 7 7 E x p o r t ­ Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1040 KLASSE 3 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
27 
14 
55 
47 
7 
22 
21 
10 
10 
21 
21 
ALICYCLISCHE ALKOHOLE, NICHT IN 2905.1 I BIS 16 ENTHALTEN: 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSODERIVATE DER ALICYCLISCHEN 
ALKOHOLE 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
060 
400 
732 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
385 
343 
68 
91 
201 
100 
54 
57 
178 
326 
76 
2112 
1134 
979 
684 
160 
379 
199 
2 
44 
2 
63 
18 
177 
283 
42 
1223 
843 
580 
406 
58 
2905.31 Z IMTALKOHOL 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
056 
060 
404 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2 9 0 5 . 5 1 BEP 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
POLEN 
KANADA 
ENZYLALKOHOL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
60 
62 
62 
101 
379 
206 
172 
118 
101 
27 
28 
L 
903 
82 
87 
191 
478 
305 
143 
384 
161 
171 
96 
3503 
2078 
1424 
832 
637 
236 
358 
45 
12 
4 
106 
81 
44 
12 
4 
5 
27 
12/ 
54 
78 
247 
143 
64 
135 
161 
171 
20 
1665 
683 
902 
3B9 
277 
166 
347 
2905.65 PHENYLAETHYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1 0 1 1 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
162 
205 
104 
1022 
648 
476 
373 
714 
75 
79 
100 
679 
382 
297 
221 
170 
56 
90 
67 
36 
34 
581 
378 
205 
151 
63 
67 
2 
125 
85 
71 
1 14 
589 
261 
328 
290 
209 
38 
23 
86 
133 
274 
126 
149 
137 
123 
36 
36 
67 
50 
97 
244 
134 
110 
97 
2 
30 
31 
31 
109 
73 
37 
766 
24 
66 
143 
129 
1249 
1129 
120 
1 1 1 
1 10 
3 
7 
47 
37 
11 
2 
7 3 
10 
3 
162 
41 
121 
73 
1 
14 
38 
3 
19 
1040 CLASSE 3 
2905.18 INOSITOLS 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
620 
288 
1091 
930 
182 
475 
436 
51 
31 
21 
152 
204 
371 
383 
ALCOOLS CYCLANIQUES.CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES.AUTRES 
Q U E R E P R I S S O U S 2 9 0 S . i l A 16: DERIVES HALOGENES. SULFONES, 
N i l HES.NITROSES DES ALCOOLS CYCLAN..CYCLEN.ET CYCLOTERPEN. 
1 
161 
? 
ι 
i ! ?
001 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
003 
004 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
056 
060 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
005 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS­BAS 
fl F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
687 
656 
152 
173 
382 
1(15 
141 
122 
7 5 5 
1431 
137 
6088 
2141 
2924 
2 186 
34 7 
399 
33 9 
2905.31 ALCOOL C I N N A M I Q U E 
PAYSBAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE [EUR­9) 
E X T R A C E IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
287 
203 
194 
301 
1427 
783 
864 
402 
303 
127 
133 
2906.51 ALCOOL BENZYLIQUE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE [EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B68 
1 14 
1 33 
230 
569 
379 
173 
468 
156 
204 
104 
4110 
2333 
1774 
102 7 
788 
357 
391 
855 
437 
41 
127 
54 
139 
45 
247 
1330 
86 
3349 
1299 
2050 
1674 
198 
128 
748 
202 
53 
20 
499 
278 
222 
63 
22 
28 
131 
153 
72 
115 
304 
193 
81 
180 
156 
204 
23 
2007 
859 
114B 
614 
383 
355 
379 
2906.65 ALCOOL PHENYLETHYLIQUE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
434 
450 
130 
4 74 
6 3 6 
204 
3011 
1569 
1442 
104 7 
854 
314 
450 
52 
190 
234 
193 
1834 
1015 
818 
545 
250 
148 
135 
126 
104 
86 
69 
51 
1030 
643 
486 
767 
90 
147 
72 
27 
27 
19 
7 
7 
10 
149 
100 
40 
82 
135 
81 
712 
316 
395 
3 A 5 
247 
60 
75 
202 
AAA 
7 
912 
410 
502 
444 
396 
7 
81 
59 
39 
6 6 
201 
140 
281 
764 
437 
327 
283 
281 
2 
2 9 
288 
186 
104 
58 
12 
27 
19 
24 
61 
G93 
33 
81 
158 
144 
40 
10 
30 
30 
3 0 
1266 
1109 
144 
134 
133 
3 
67 
46 
11 
2 
BO 
327 
104 
223 
128 3 
9 5 
58 
24 
34 
21 
73 
26 
5 
20 
131 
48 
83 
115 
2 
187 
132 
58 
21 ' 
5 
3 
9 
70 
12 
68 
29 
289 
Januar—Dezember 1977 Export 
290 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Belg.­Lux. 
2905.65 
1030 KLASSE 2 
2905.59 AROMATISCHE ALKOHOLE. AUSGEN. ZIMT­, BENZYL­, PHENYLAETHYL ALKOHOL; HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE DER 
AROMATISCHEN ALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
9 7 7 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
2 9 0 8 P H E 
2 9 0 8 . 1 1 P H E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BH D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
N O H W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
D E U T S C H E DEM.REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K O L U M B I E N 
ISRAEL 
INDIEN 
C H I N A 
AUSTRALIEN 
V E R T R A U L I C H 
1 1 1 
14 
1 1 
51 
7 
16 
3 
389 
145 
222 
125 
61 
15 
2 
92 
79 
NOLE U N D PHENOLALKOHOLE 
NOL UND SEINE SALZE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
058 
062 
064 
400 
404 
508 
664 
720 
2906.12 KRE! 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
ISCHfcCHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
INDIEN 
CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
28 
2 
1 8 2 0 3 
4 7 5 4 7 
1 5 1 3 9 
1 2 9 0 3 
7 4 6 
2 5 4 6 
1 0 0 3 
1 6 3 5 7 
1 0 6 1 7 
4 3 0 8 
2 8 8 5 
6 7 9 
1 0 8 4 7 
1 1 9 8 
4 6 8 6 
3 2 5 5 
9 8 0 
4 5 5 5 
3 8 1 
2 6 5 
5 2 9 
5 2 2 
2 1 3 2 
1 0 2 3 
5 8 1 0 
5 0 1 
1 0 5 8 5 2 
2 7 8 7 2 1 
9 7 1 3 0 
7 3 7 3 8 
5 3 9 2 4 
3 5 8 5 0 
5 1 7 9 
4 2 2 
1 4 6 3 6 
1 0 2 4 9 5 
1 0 2 4 9 5 
) I H R E S A L Z E 
1 5 9 0 
1 7 0 
1 7 7 7 
1 2 1 3 
3 2 7 
2 1 6 4 
5 5 4 
8 0 4 
6 7 3 
8 0 
9 1 8 
1 2 7 
4 5 3 
3 2 1 
1 9 2 
1 13 
1 7 8 
1 1 9 4 3 
7 7 9 3 
27E 
16 
157C 
7 ' 
2 8 ' 
2 7 5 
7 6 2 
2C 
2 0 ­
7C 
2 t 
1 1 1 
3 8 6 1 
2 4 6 C 
1 1 1 
6 1 
35S 
3 6 
i 
IC 
5 
IS 
Bt 
7 5 
54 
21 
5 2 
18E 
2 6 
1 2 3 0 
6 8 3 
48 
3 
6 
109 
57 
52 
23 
6 
29 
10201 
28268 
2679 
1836 
1003 
7995 
1567 
4286 
2884 
65 
8774 
1056 
3180 
3255 
980 
4555 
513 
43 
2100 
5012 
90757 
43007 
47751 
31364 
17801 
2549 
13838 
57 
2 
64 
18 
7410 
5069 
9387 
729 
710 
20001 
23304 
130 
42 
85 
3 
1872 
2155 
2132 
31 
1 
48 
9 
37 
18 
1 5 9 
7 7 9 
1 7 
2 
1 
2 3 
9 8 1 
9 0 4 
5 8 
3 
2 
5 3 
4 3 3 
1 4 2 1 0 
1 5 1 3 9 
1 0 8 
8 3 6 0 
9 0 5 0 
22 
6 1 4 
2 0 7 2 
1 4 2 
1 5 0 6 
3 8 1 
3 6 6 
16 
4 7 9 
3 3 
1 0 0 0 
7 9 8 
5 0 1 
5 6 8 4 3 
2 9 9 1 5 
2 5 9 2 7 
2 2 5 5 5 
1 8 0 4 7 
2 5 7 6 
4 2 2 
7 9 3 
143 
769 
214 
319 
77 
034 
559 
431 
169 
3 
61 
55 
4846 
2807 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2905.55 
1030 CLASSE 2 
2905.59 ALCOOLS A R O M A T I Q U E S . SF ALCOOL C I N N A M I Q U E . BENZYLIQUE. 
PHENYLETHYLIQUE: DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITRO­
SES DES ALCOOLS A R O M A T I Q U E S 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIOUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3 7 7 
1 2 0 
1 0 9 
2 8 6 
1 2 9 
1 4 3 
1 15 
3 8 0 
1 6 5 
2 0 9 4 
7 4 9 
1 9 4 4 
1 2 3 2 
4 3 5 
6 4 8 
15 
15 
2 6 1 
1 0 8 
1 0 4 
3 4 9 
1 3 6 
1 3 9 7 
9 4 
1 3 0 2 
9 1 6 
3 8 7 
3 5 7 
2908 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
9 7 7 
2 9 0 8 . 1 1 P H E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
H A U L 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
T U R Q U I E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C O L O M B I E 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E 
AUSTRALIE 
SECRET 
PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
NOL ET SES SELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 B 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 9 0 6 . 1 2 C R E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
ESPAGNE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
INDE 
C H I N E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
17 
57 
2 
188 
84 
82 
21 
3 
6 3 0 8 
1 5 8 6 7 
5 0 4 5 
4 8 6 8 
2 0 0 
9 5 2 
3 1 7 
5 6 0 0 
3 9 8 3 
1 6 1 2 
1 0 0 8 
2 0 6 
3 3 5 9 
4 7 5 
1 4 9 1 
1 1 7 1 
3 5 8 
1 6 9 1 
1 7 7 
1 0 6 
1 9 2 
2 4 1 
6 9 9 
6 4 3 
2 4 1 5 
1 5 0 
4 2 3 5 0 
0 2 1 1 3 
3 3 3 2 7 
2 8 4 3 8 
1 8 5 3 5 
1 2 7 2 6 
2 2 5 3 
1 9 9 
5 5 4 8 
U R S S E L S 
1 9 5 1 
2 6 9 
1 3 6 2 
1 3 8 5 
4 2 7 
1 7 0 4 
5 1 1 
8 3 1 
8 6 0 
1 0 3 
1 5 1 6 
105 
.18 3 
3 1 6 
1 5 4 
1 3 4 
1 7 6 
1 3 3 5 4 
B i l l 
4 1 0 7 4 
4 1 0 7 4 
2 8 9 
4 8 
1 6 0 ' 
1 Oí 
191 
7 0 2 
7 7 7 
2 ! 
4 3 7 
6 ! 
2 
2 ; 
103 
4 0 2 1 
2 4 4 2 
we ios 
3 H 
5 2 
ι : 
2 t 
H 
2 t 
1 0 2 
1 4 7 
4C 
3 t 
1 0 5 
uè 
2 6 
1 6 0 8 
0 8 0 
15 
2 
20 
129 
3 
487 
192 
276 
165 
21 
1 10 
3488 
9587 
973 
701 
317 
2463 
506 
159B 
1005 
27 
7735 
393 
1013 
1 171 
358 
1691 
184 
18 
685 
2085 
31228 
14768 
18472 
10256 
5916 
15 
14 
211 
27 
21 
21 
460 
313 
137 
50 
2594 
1857 
3454 
249 
251 
9881 
8406 
115 
42 
61 
4 
14 99 
15 
1762 
1721 
10 
2 
74 
2 
205 
57 
148 
80 
2 
69 
6 4 
2 7 3 
1 7 
1 
1 
Β 
3 7 2 
3 6 4 
1 8 
2 
1 
16 
1 6 7 
4 4 2 3 
5 0 4 5 
1 6 8 
3 1 3 6 
3 4 7 7 
14 
3 
1 7 9 
6 2 3 
8 3 
4 7 9 
1 7 7 
1 0 6 
β 
2 2 3 
14 
6 3 5 
3 3 0 
1 5 0 
1 9 7 6 1 
9 8 1 2 
9 9 3 9 
8 2 7 3 
6 8 0 9 
13,35 
1533 
3 
148 
1008 
263 
289 
440 
21 1 
5942 
3248 
- Dezember 1977 E x p o r t - Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2908.12 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4149 
2 39 l 
925 
420 
1339 
1411 
B93 
805 
647 
16/ 
17 
753 
738 
21 
30 
2906.14 XYLENOLE UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
169 
232 
423 
90 
1243 
1019 
223 
207 
137 
71 
00 
727 
423 
860 
740 
120 
l 17 
1 13 
2 
4 1 
1 2 
12 
5 9 
2 2 
27 
3 0 
3 0 
2 0 3 8 
1 3 1 9 
8 3 
9 2 
6 2 7 
2 2 
5 
18 
2 2 5 
1 8 0 
8 4 
4 9 
2908.15 NAPHTHOLE UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
0 0 0 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R . 9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
2 9 0 8 . 1 7 O C " 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
D E U T S C H E D E M REP. 
POLEN 
R U M A E N I E N 
REP. SUEDAFRIKA 
A R G E N T I N I E N 
IND IEN 
C H I N A 
A U S T R A L I E N 
2355 
1 13 
534 
200 
3502 
2649 
852 
803 
2 32 9 
113 
5 26 
200 
3352 
2540 
Sil 
776 
TYLPHENOL. NONYLPHENOL UND IHRE SALZE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2984 
2366 
2216 
3750 
501 
2665 
655 
2224 
2619 
499 
983 
307 
372 
214 
181 
192 
149 
262 
23818 
16136 
8682 
6098 
2306 
613 
1973 
381 
267 
1463 
52 
2398 
1055 
21 
223 
132 
179 
149 
8425 4580 
1865 
1374 
1059 
340 
152 
769 
356 
600 
228 
177 
409 
217 
855 
288 
60 
10 
3635 
2039 
1495 
1 125 
220 
23 
34B 
2293 
1729 
231 
2896 
B6 
873 
1665 
275 
696 
372 
11380 
7234 
4128 
2871 
930 
43 
1212 
82 
62 
2908.18 EINWERTIGE PHENOLE UND IHRE DERIVATE. NICHT IN 2906.11 BIS 
17 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
062 
056 
058 
060 
062 
064 
390 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
1 3 6 4 
2 3 4 1 
2 7 0 5 
4 5 6 
2 2 1 0 
2 1 0 3 
9 8 
7 7 
2 2 2 
1 6 7 
5 3 3 
3 9 6 
4 1 1 
1 4 4 
5 3 
1 6 9 
9 5 
2 9 0 
3 4 8 
3 5 2 
2 2 9 
9 3 8 
9 9 7 
7 7 0 
1 6 1 5 
1 7 2 8 
2 0 5 7 
7 8 
6 2 
8 6 
6 3 
5 0 4 
3 8 1 
3 3 4 
1 0 1 
3 7 
1 4 0 
3 4 2 
3 1 6 
3 5 2 
4 9 
3 3 9 
580 
94 
335 
6 
20 
7 
54 
108 
137 
107 
30 
25 
310 
101 
166 
254 
218 
79 
78 
174 
30 
13 
252 
2431 
1237 1194 
727 
97 
207 
260 
312 
879 
496 
250 
5 
15 
106 
100 
20 
14 
46 
36 
12 
29 
5 
49 
17 
176 
553 
2908.12 
1011 EXTRACE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2908.14 X I 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2908.15 Ni 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
5 
b 
2 
1 
1 
1 
/ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
2 9 0 8 . 1 7 O C 1 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F, D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
REP.AFRIQUE D U SUD 
A R G E N T I N E 
INDE 
C H I N E 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 0 8 . 1 8 M O 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
5 2 4 1 
2 8 1 9 
9 7 6 
4 3 5 
1 9 0 5 
E U R S S E L S 
1 4 6 
13 0 
7 4 6 
4 6 9 
1 8 9 0 
1 1 5 8 
7 3 6 
6 1 7 
5 1 3 
1 16 
1 5 7 9 
9 2 B 
0 3 5 
4 3 
8 0 8 
B 6 
1 2 7 
7 4 6 
5 5 
1 0 9 5 
9 6 7 
1 2 9 
1 1 9 
9 9 
9 
E U R S S E L S 
33111 
2 2 5 
5 1 2 
2 2 7 
3 7 7 4 
2 8 3 0 
9 4 8 
8 4 6 
9 2 2 
3 0 2 
3 0 
2 5 2 
3 8 7 
3 9 9 
4 9 3 
2 7 
4 6 6 
4 0 1 
3 9 9 
6 4 
2 8 
9 
2 0 
2 
N O N Y L P H E N O L E T L E U R S S E L S 
1 3 0 5 
1 1 0 4 
1 2 2 5 
1 7 7 5 
3 1 6 
1 2 2 1 
3 6 3 
9 1 6 
1 2 6 5 
2 4 4 
4 6 9 
2 2 8 
1 7 6 
1 3 6 
1 2 4 
1 2 8 
1 4 5 
1 3 9 
1 7 3 8 
7 3 8 8 
4 3 7 0 
2 8 6 6 
9 5 9 
4 0 6 
1 0 9 8 
1 7 3 
1 2 4 
7 3 5 
19 
1 0 6 0 
3 8 2 
1 1 
1 1 5 
9 0 
1 19 
1 4 5 
3 0 6 0 
2 1 1 9 
9 3 1 
5 5 5 
3 8 4 
2 2 8 
1 4 0 
1 3 3 
2 5 3 
3 6 5 
1 5 1 
1 1 1 
2 4 2 
1 0 9 
4 3 1 
1 4 3 
4 3 
2 3 
1 1 
6 
2 0 2 8 
1 2 6 4 
7 7 2 
5 7 1 
1 1 1 
15 
1 8 6 
1 
1 
1 4 
1 1 
3 
3 
2 2 8 8 
2 2 5 
5 0 3 
2 2 7 
3 5 4 1 
2 8 8 2 
8 8 0 
0 0 6 
1 0 1 6 
7 9 0 
1 2 2 
1 2 2 0 
4 0 
3 7 1 
7 7 7 
1 2 9 
3 2 6 
1 7 6 
5 0 9 1 
3 1 8 8 
1 9 0 3 
1 3 0 6 
4 0 0 
2 7 
5 7 0 
30 
25 
20 
5 
55 
45 
33 
33 
MONOPHENOLS ET LEURS DERIVES. NON REPR. SOUS 2906.1 I A 17 
2 2 4 2 
2 5 6 5 
3 3 7 2 
1 1 7 5 
2 9 3 1 
2 2 3 2 
1 1 8 
1 4 7 
4 5 1 
2 0 0 
1 0 0 9 
3 3 9 
7 6 4 
2 1 5 
11 1 
2 1 5 
1 5 1 
4 6 3 
3 6 9 
4 6 0 
3 3 6 
2 1 7 3 
1 2 2 2 
1 0 2 1 
2 0 9 4 
2 2 4 2 
2 0 2 8 
9 8 
1 2 0 
21 1 
9 6 
8 7 0 
3 1 8 
4 9 1 
1 5 9 
7 3 
1 6 5 
3 3 3 
2 8 8 
4 6 6 
6 5 
5 7 8 
262 
613 
134 
429 
83 
11 
16 
29 
24 
334 
9 
15 
447 
256 
506 
1 10 
168 
47 
325 
2895 
1563 
12? 
1010 
15 
1 1 
233 
106 
127 
84 
15 
4 3 
178 
138 
38 
32 
176 
57 
1 15 
190 
139 
90 
54 
46 
113 
23 
133 
1630 
788 
783 
434 
64 
136 
193 
566 
659 
655 
520 
150 
26 
142 
104 
104 
15 
109 
44 
21 
50 
24 
101 
57 
2 
223 
1261 
291 
292 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2908.18 
404 KANADA 35 
508 BRASILIEN 777 741 2 
528 ARGENTINIEN 632 583 23 
624 ISRAEL 72 12 
664 INDIEN 181 129 4 
706 SINGAPUR 105 1 
720 CHINA 170 170 
732 JAPAN 512 202 51 
736 TAIWAN 84 84 
800 AUSTRALIEN 140 48 
1000 WELT 19294 12807 1416 
1010 INTRAEG (EUR 9) 11350 7314 1201 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 7943 5293 207 
1020 KLASSE 1 3897 2182 9E 
1021 EFTA­LAENDER 1416 1067 11 
1030 KLASSE 2 2469 1784 6C 
1040 KLASSE 3 1575 1327 49 
2908.31 RESORCIN UND SEINE SALZE 
1000 WELT 77 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 53 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 28 
2900.33 HYDROCHINON 
001 FRANKREICH 95 
003 NIEDERLANDE 40 40 
005 ITALIEN 97 97 
042 SPANIEN 228 16H 
288 NIGERIA 78 
390 REP, SUEDAFRIKA 58 29 
616 IRAN 20 20 
1000 WELT 727 392 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 262 145 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 466 247 
1020 KLASSE 1 323 210 
1030 KLASSE 2 130 35 
1031 AKP­LAENDER 96 3 
2908.35 D IHYDROXYNAPHTHALINE UND IHRE SAL 
005 ITALIEN 34 34 
006 VER. KOENIGREICH 31 31 
400 VEREINIGTE STAATEN 19 19 
1000 WELT 97 92 
1010 INTRAEG (EUR­9) 73 89 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 24 24 
1020 KLASSE 1 21 21 
2908.37 2.2­BIS(4­HYDROXYPHENYL)PROPAN 
001 FRANKREICH 1037 25 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 217 3 
004 BR DEUTSCHLAND 16323 
005 ITALIEN 1835 20 
036 SCHWEIZ 295 
038 OESTERREICH 202 30 
042 SPANIEN 151 20 
056 SOWJETUNION 1500 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 600 100 
064 UNGARN 234 5 
390 REP. SUEDAFRIKA 377 
508 BRASILIEN 838 
624 ISRAEL 750 
732 JAPAN 332 
B00 AUSTRALIEN 312 16 
977 VERTRAULICH 389 
1000 WELT 26010 294 
1010 INTRA­EG [EUR­9] 18618 88 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 6104 220 
1020 KLASSE 1 1729 71 
1021 EFTA­LAENDER 521 30 
1030 KLASSE 2 1753 50 
1040 KLASSE 3 2623 105 
2900.38 MEHRWERTIGE PHENOLE UND IHRE SALZ 
Q U I Ñ Ó N . D IOXYNAPHTALINE UND 7,2­DMI 
001 FRANKREICH 1026 946 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 259 186 53 
003 NIEDERLANDE 470 341 111 
Italia 
5 
8 4 4 
8 1 6 
2 9 
2 3 
6 
9 
3 
7 
1 6 
1 0 
6 
5 
Z E 
1000 kg 
Nederland 
1 
2 0 
5 5 8 
3 6 7 
1 9 0 
9 8 
3 4 
2 
9 0 
4 2 
3 8 
4 
3 
1 9 
1 0 
9 
1 
1 
1012' 
2 1 4 
15323 
1815 
2 9 5 
1 7 7 
1 3 1 
1500 
5 0 0 
2 2 9 
3 7 7 
8 3 0 
7 5 0 
3 3 2 
2 96 
24298 
18417 
5878 
1658 
4 9 1 
1 703 
2518 
E. AUSGEN. RESORCIN. 
»­HYDROXYP 
2 2 
HENYD­PR 
3 0 
2 0 
Belg ­Lu? 
11 
s 2 
2 
2 
14 
ε e 
92 
4C 
1 3 4 
92 
4 2 
4C 
5 
1 
: : 
3 1 
3 1 
HYDRO­
OPAN 
2Í 
18 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 4 
3 4 
2 6 
6 0 
4 8 
1 0 4 
2 3 4 
9 2 
4048 1 9 
1828 1 7 
2220 2 
1497 
3 0 2 
6 1 4 
1 0 9 ί 
11 1 
4 
8 1 
2 0 
ia 
2 9 
1 8 6 
5 
1 8 2 
6 8 
9 3 
9 2 
1 
. 
3 8 9 
3 8 9 
. 
. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2906.18 
404 CANADA 117 
508 BRESIL 572 502 8 
528 ARGENTINE 684 601 40 
624 ISRAEL 152 32 1 
664 INDE 332 256 7 
706 SINGAPOUR 213 2 
720 CHINE 196 196 
732 JAPON 1C60 233 52 
736 TA IWAN 125 125 
800 AUSTRALIE 212 79 
1000 M O N D E 27221 15681 1915 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 14785 8828 1480 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 12435 6856 435 
1020 CLASSE 1 7282 3284 205 
1021 A E L E 2244 1591 36 
1030 CLASSE 2 3094 1980 141 
1040 CLASSE 3 2059 1591 89 
2908.31 RESORCINE ET SES SELS 
1000 M O N D E 244 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 141 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 103 
2908.33 H Y D R O Q U I N O N E 
001 FRANCE 238 1 
003 PAYS-BAS ' 2 4 124 
005 ITALIE 302 302 
042 ESPAGNE 1080 922 
288 NIGERIA 470 1 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 186 85 
616 IRAN 104 104 
1000 M O N D E 2890 1888 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 750 452 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2138 1234 
1020 CLASSE 1 1389 1061 
1030 CLASSE 2 695 164 
1031 ACP 533 12 
1000 ERE/UCE 
italia 
2 3 
4 8 8 
3 8 0 
1 2 8 
1 0 6 
2 2 
2 5 
4 
2 1 
4 3 
2 8 
1 4 
12 
2908.36 D IHYDROXYNAPHTALENES ET LEURS SELS 
005 ITALIE 170 170 
006 ROYAUME-UNI 342 342 
400 ETATS-UNIS 410 410 
1000 M O N D E 1088 1062 3 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 596 588 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 473 487 3 
1020 CLASSE 1 432 428 1 
2908.37 X2-BISI4-HYDROXYPHENYDPROPANE 
001 FRANCE 330 14 
002 BELGIQUE-LUXBG. 145 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10992 
005 ITALIE 1325 11 
036 SUISSE 197 
038 AUTRICHE 135 20 
042 ESPAGNE 105 11 
056 UNION SOVIETIOUE B91 
062 TCHECOSLOVAQUIE 377 69 
064 HONGRIE 182 6 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 255 
50B BRESIL 598 
624 ISRAEL 510 
732 JAPON 244 
800 AUSTRALIE 197 9 
977 SECRET 251 
1000 M O N D E 17480 181 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 13170 43 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 4039 138 
1020 CLASSE 1 1179 47 
1021 A E L E 352 20 
1030 CLASSE 2 1207 18 
1040 CLASSE 3 1653 75 
. 
. 
Nederland 
1 1 
1 9 5 
2337 
1489 
8 4 7 
7 1 2 
1 2 0 
9 
1 2 7 
1 3 8 
1 1 6 
2 3 
9 
6 1 
2 7 
3 4 
1 
1 
1 
6 1 6 
1 41 
10992 
1314 
1 9 7 
1 15 
9 4 
0 9 1 
3 0 8 
1 76 
2 5 5 
5 9 8 
5 1 0 
2 4 4 
1 00 
17006 
13104 
3901 
1132 
3 3 2 
1191 
1570 
Belg.-Lux 
13 
12 
1 
' 1 
3 3 
7 
2 6 
7 2 6 
1 0 4 
1 
3 3 e 
2 2 8 
1 1 1 
104 
', 2 
4 
4 
2 : 
2 : 
Janvier—Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 0 6 
5 8 
4 3 
1 19 
6 9 
21 1 
5 5 7 
1 3 3 
8761 
2586 
4188 
2974 
4 9 6 
9 3 9 
3 8 
3 3 
3 
3 
2 5 2 
47 1 
1 6 
32 1 
3 
5 4 
4 6 8 
1 0 1 
7 8 2 
1 8 
7 4 3 
21 1 
5 2 3 
2 
2 
1 
51 9 
β 
6 
3 
3 
2 6 
2 5 
2908.38 POLYPHENOLS ET LEURS SELS.AUTRES QUE RESORCINE.HYDROQUINONE. 
D IHYDROXYNAPHTALENES ET XI DI (P-HYDROXYPHENYL) PROPANE 
001 FRANCE 4779 3828 
002 BELGIOUE-LUXBG 837 818 144 
003 PAYS-BAS 24B5 2029 34t 
11 
2 3 
4 
7 0 6 
5 2 
15< 
1 0 t 
. 
. 
- Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Denmark 
004 
005 
006 
008 
020 
030 
036 
03B 
040 
042 
0-18 
052 
056 
058 
062 
064 
390 
400 
404 
508 
528 
664 
732 
BOO 
977 
2906.38 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP. 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2 6 9 9 
1219 
544 
37 
1 15 
346 
1 79 
163 
19 
205 
41 
32 
516 
73 
185 
407 
71 
432 
56 
54 
31 
8 
386 
66 
677 
10658 
6281 
3621 
2150 
842 
277 
1 194 
564 
454 
16 
1 15 
346 
130 
160 
18 
1 18 
40 
20 
326 
131 
32 
70 
58 
1 1 
41 
31 
2 
28 
57 
4473 
2511 
1961 
1216 
785 
244 
503 
2476 
644 
59 
22 
4 6 
3 
1 
12 
4 
190 
73 
34 
3 75 
1 
333 
45 
12 
6 
354 
9 
4887 
3385 
1623 
807 
60 
24 
691 
63 
1 
5 
19 
246 
159 
148 
106 
2908.60 
007 IRLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
PHENOLALKOHOLE 
20 
19 
32 
31 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
040 
050 
062 
064 
260 
390 
400 
404 
512 
520 
624 
664 
701 
706 
720 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2907.10 HAI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
LIBERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG [EUR.9] 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE DER PHENOLE 
UND PHENOLALKOHOLE 
LOGENDERIVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
631 '. 
49 
36 
688 
299 
4B6 
2989 
689 
594 
135 
138 
95 
71 1 
332 
664 
769 
51 
55 
242 
146 
96 
187 
1 193 
96 
85 
20 
65 
163 
217 
323 
40 
773 
131 
124 
629 
14036 
6900 
8138 
5828 
1961 
1733 
361 
70 
291 
187 
403 
57 
71 
16 
72 
252 
131 
537 
51 
14 
51 
23 
78 
89 
86 
54 
8 
14 
20 
122 
23 
2 
297 
1 1 
26 
7 
3777 
1388 
2409 
1760 
551 
541 
97 
71 
1912 
387 
142 
3 
1 
26 
416 
80 
520 
127 
13 
197 
75 
73 
52 
617 
1 1 
8 
6 
1 
81 
80 
38 
31 1 
115 
91 
5727 
2812 
3115 
2242 
1044 
51 1 
1 
42 
872 
750 
122 
68 
51 
121 
117 
19 
28 
1? 
677 
677 
265 
84 
105 
418 
99 
75 
30 
13 
103 
31 
20 
57 
401 
10 
20 
12 
4 5 
142 
105 
103 
2 
2 
3546 
1087 
2479 
1766 
315 
66 1 
004 
005 
006 
000 
020 
030 
036 
0 30 
040 
042 
048 
06? 
066 
050 
062 
064 
390 
400 
404 
500 
528 
664 
732 
000 
977 
2900.38 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5002 
2973 
1842 
130 
3 1 9 
977 
7 211 
600 
134 
605 
199 
139 
1300 
1 15 
843 
680 
241 
2442 
273 
251 
126 
130 
1029 
219 
3948 
34438 
18065 
12426 
8024 
2751 
1306 
3095 
1000 
1400 
61 
319 
9 74 
533 
496 
65 
514 
193 
122 
966 
640 
156 
220 
559 
127 
190 
108 
108 
26 7 
165 
17582 
9920 
7843 
4706 
2456 
1117 
1019 
4404 
1032 
130 
88 
106 
12 
3 
29 
1 
14 
4 16 
1 15 
95 
574 
Β 
577 
146 
43 
1 
27 
645 
52 
9104 
8133 
2971 
159e 
124 
99 
1276 
336 
125 
30 
66 
85 
3 
840 
3 
2 
1 
1509 
499 
1010 
1006 
98 
β 
89 
20 
57 
1 
4 9 
47 
7 
1 
5 
466 
18 
13 
1 
1 17 
1 
1782 
1004 
777 
703 
63 
75 
1 70 
33 
42 
516 
505 
11 
? 
2908.60 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
PHENOLS-ALCOOLS 
365 
202 
183 
159 
147 
12 
2907.10 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES, NITROSES DES PHENOLS 
ET PHENOLS-ALCOOLS 
DERIVES HALOGENES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
000 
030 
033 
036 
030 
040 
042 
040 
050 
06? 
064 
760 
390 
400 
404 
51? 
670 
6?4 
664 
701 
706 
720 
732 
7 36 
000 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMt-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
LIBERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1729 
310 
900 
3189 
1 106 
1145 
144 
290 
126 
760 
350 
817 
1715 
108 
143 
243 
176 
107 
47? 
141? 
100 
1 11 
103 
170 
745 
737 
421 
148 
990 
135 
370 
669 
20460 
8844 
11808 
8187 
2195 
274? 
8?7 
109 
674 
557 
941 
63 
191 
52 
179 
7 79 
203 
1404 
100 
44 
75 
?? 
105 
794 
58 
72 
77 
86 
32 
123 
20 
5 
460 
31 
70 
9 
8087 
3176 
4892 
3734 
935 
918 
82 
59 
1654 
431 
132 
2 
? 
25 
AAA 
79 
397 
178 
13 
170 
7? 
05 
40 
591 
15 
9 
8 
2 
8? 
06 
141 
705 
101 
88 
5356 
2381 
2996 
2024 
902 
536 
997 
17 
6 2 
15 
3 
130 
79 
31 
3 
3 
1 
2 
1520 
1218 
302 
1 16 
70 
56 
318 
313 
3 
3948 
3948 
ι,ΗΗ 
64 
107 
459 
160 
49 
167 
29 
29 
239 
494 
50 
24 
67 
98 
21 1 
32 
300 
2 
243 
3 
300 
592 
5178 
1674 
3804 
230B 
280 
1224 
16 
4 
13 
12 
10 
293 
Januar—Dezember 1977 Export 
294 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2907.30 SULI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
02Θ NORWEGEN 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
279 
573 
04 
106 
E DER P H E N O L E 
378 
142 
164 
320 
591 
217 
106 
320 
191 
24 
15 
651 
68 
05 
97 
47 
3789 
1813 
1977 
1465 
516 
466 
46 
122 
10 
134 
91 
190 
172 
86 
24 
13 
176 
46 
51 
54 
36 
1306 
555 
751 
507 
176 
199 
45 
131 
362 
6 
103 
197 
419 
308 
113 
1 1 1 
20 
64 
19 
130 
J 
452 
20 
825 
145 
680 
616 
130 
64 
2907.51 TRINITROPHENOL. BLEITR1NITRORESORCINAT. TRINITROXYLENOLE 
UND IHRE SALZE 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
326 
301 
24 
188 
165 
22 
134 
134 
1 
DINITROKRESOLE. TRINITRO­META­KRESOL 
042 SPANIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
248 
14 
234 
224 
2907.69 NITRO­ UND NITROSODERIVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE. AUSGEN. TRINITROPHENOL. BLEITRINITRORESORCINAT. TRINITRO­
XYLENOLE. DINITROKRESOLE UND TRINITROMETAKRESOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSES 
63 
83 
235 
25 
130 
65 
1439 
1 182 
506 
1348 
5418 
493 
4926 
1721 
202 
1816 
1390 
14 
4 
11 
130 
60 
886 
1182 
685 
134S 
4342 
77 
4265 
l l 16 
194 
1785 
1365 
85 
152 
8 
568 
839 
245 
594 
568 
1 
26 
46 
4 
2907.70 HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND NITROSOMISCHDERIVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
389 
162 
228 
32 
3 
63 
63 
54 
125 
5 
152 
302 
106 
9 
23 
1 
33 
2 
1054 
638 
417 
229 
200 
187 
80 
68 
152 
151 
8 3 
6 
169 
125 
3 C 
2 
194 
5 
13 
13 
Bestimmung 
Destination 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
042 
060 
220 
400 
412 
508 
528 
732 
2907.10 
ACP 
CLASSE 3 
2907.30 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR.91 
1011 EXTRACE IEUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
475 
878 
106 
240 
165 
436 
NES DES P H E N O L S ET P H E N O L S A L C O O L S 
749 
136 
44C 
237 
489 
BIO 
140 
997 
376 
100 
130 
1554 
219 
254 
178 
186 
7730 
2883 
4887 
3504 
1 198 
1 180 
182 
485 
29 
362 
241 
760 
1 
786 
297 
100 
123 
642 
188 
200 
148 
164 
4880 
1880 
3000 
201 1 
802 
812 
176 
2 
t 
91 
115 
' 
ε 5: 
306 
22( 
8E 
73 
5 
12 
95 
16 
53 
46 
44 
192 
23 
5 
878 
6 
23 
13 
1439 
264 
1185 
1140 
192 
43 
2 
130 
26 
6 
3 
5 
2 
3 
2 
19 
10 
4 
213 
39 
174 
44 
12 
126 
4 
2 
67 
2 
It 
98 
88 
ι: 
ι: 
202 
72 
76 
89 
17 
72 
130 
139 
12 
34 
6 
44 
3 
9 
795 
386 
410 
236 
187 
174 
2907.51 TRINITROPHENOLS. TRINITRORESORCINATE DE PLOMB. TRINITROXY­
LENOLS ET LEURS SELS 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
520 
393 
128 
408 
339 
70 
39 
38 
1 
DINITROCRESOLS. TRINITRO­META­CRESOL 
042 ESPAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
207 
151 
501 
19 
481 
466 92 79 
30 
7 
2907.59 DERIVES NITRES ET NITROSES DES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS, AUTRES QUE TRINITROPHENOL. TRINITRORESORCINATE DE PLOMB, 
TRINITROXYLENOLS.DINITROCRESOLS.TRINITROMETACRESOL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2907.70 
001 FRANCE 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES, NITROSES MIXTES DES 
PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9I 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
554 
389 
184 
296 
264 
32 
100 
36 
64 
20/ 
151 
386 
364 
141 
142 
265 
127 
701 
112 
1355 
1706 
991 
1533 
7246 
826 
6421 
1 906 
334 
2917 
1596 
26 
16 
5 
71 
197 
99 
052 
1706 
978 
1533 
5895 
194 
6701 
1316 
310 
?0?0 
1556 
102 
140 
39 
40? 
856 
319 
538 
487 
14 
37 
8 
19 
3 
16 
15 
8 
1 
19 
31 
1! 
12 
7 
7 
A 
96 
24 
132 
17 
6 
21 
15 
1 422 
291 
1 132 
1 76 
5 
54 
2 
17 
17 
1 / 
4 
4 
4 
63 
9 
­ Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
001 
007 
1)0.1 
1104 
006 
1)06 
HÖH 
036 040 
1)4.' 
0K4 
70H 
624 
2908.11 AE1 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
UNGARN 
NIGERIA 
ISRAEL 
AETHER. AETHERALKOHOLE. ­PHENOLE, ­PHENOLALKOHOLE, ALKOHOL­
UND AETHERPEROXIDE, IHRE HALOGEN , SULFO­, NITRO­ UND 
NITROSODERIVATE 
THYLAETHER, DICHLORDIAETHYLAETHER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
31 
1298 
679 
801 
924 
359 
148 
018 
109 
215 
155 
35 
343 
8430 
4247 
2183 
1336 
1021 
602 
75 
165 
14 
24 
123 
19 
7 6 
70 
205 
41 
2 
16 
2 
328 
1068 
326 
732 
295 
263 
420 
0 
17 
1770 
25Ü 
745 
058 
282 
530 
66 
213 
139 
13 
4681 
3403 
1158 
895 
636 
124 
18 
139 
5 
5 
5 
84 
55 
2908.12 ACYCLISCHE AETHER. AUSGEN.AETHYL­ UND DICHLORDIAETHYLAETHER; 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE DER ACYCLISCHEN 
AETHER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
048 
400 
616 
624 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
195B 
266 
44530 
4160 
1557 
1010 
4029 
424 
957 
219 
248 
387 
80783 
53571 
7192 
5937 
4093 
710 
544 
1671 
96 
31677 
31 1 
743 
3709 
128 
522 
212 
24 
39427 
34627 
4900 
4463 
3745 
276 
161 
5 
75 
40 
1 180 
217 
1 14 
253 
316 
36 
272 
2740 
1518 
1223 
979 
1 17 
44 
?00 
1 
12766 
2608 
84 
15483 
15375 
108 
84 
84 
1 
2? 
88 
147 
1512 
66 
50 
1 
4 2 
1 10 
72 
91 
2282 
1883 
399 
262 
6 
92 
45 
2908.14 ALICYCLISCHE AETHER. IHRE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ U N D 
NITROSODERIVATE 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
8 
20 
82 
29 
33 
24 
8 
1 
9 
3 
β 
3 
3 
8 
17 
45 
23 
22 
18 
4 
2908.15 A M B R E T T E M O S C H U S 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
76 37 25 
223 
34 
189 
126 
76 
52 
1 1 
76 
37 
25 
209 
30 
179 
124 
76 
45 
2908.18 DIPHENYLA ETHER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
066 RUMAENIEN 
671 
161 1948 
100 
12 
1 1 
277 
30 
47 
78 
83 
2 
727 
456 
271 
140 
1 16 
127 
1 
147 
278 639 129 
122 294 
660 161 
1934 
2908.11 
ETHERS OXYDES. ETHERS­OXY ALCOOLS. ETHERS­OXY­PHENOLS. 
ETHERSOXY ALCOOLS PHENOLS. PEROXYDES D'ALCOOLS ET D'ETHERS. 
LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES, NITROSES 
OXYDE D'ETHYLE. OXYDES D'ETHYLE DICHLORES 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
000 
036 
040 
04? 
064 
200 
624 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
NIGERIA 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
121 
1071 
023 
661 
706 
221 
121 
748 
106 
156 
177 
1 1 1 
26 7 
8228 
3542 
2884 
1340 
1009 
1 133 
214 
21 1 
01 
67 
147 
01 
39 
71 
241 
49 
15 
43 
10 
251 
1693 
487 
1106 
472 
364 
505 
37 
4 9 
998 
704 
593 
691 
101 
460 
52 
141 
134 
13 
3570 
2588 
1004 
607 
533 
103 
33 
134 
33 
76 
69 
68 
2908.12 ETHERS OXYDES ACYCLIQUES, AUTRES QUE D'ETHYLE ET D'ETHYLE 
DICHLORES: DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES. NITROSES DES 
ETHERS­OXYDES ACYCLIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
040 
400 
616 
624 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2908.14 ETHERS­OXYDES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. 
LEURS DERIVES HALOGENES.SULFONES. NITRES ET NITROSES 
006 ITALIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
127 
161 
889 
348 
343 
239 
101 
40 
230 
115 
116 
77 
37 
127 
62 
314 
188 
128 
85 
41 
2908.15 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
M U S C AMBRETTE 
2908.16 OXYDE DE PHENYLE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
066 ROUMANIE 
640 
341 
245 
2072 
314 
1768 
1109 
641 
537 
1 1 1 
621 
133 
1468 
118 
640 
341 
244 
1939 
294 
1846 
1092 
641 
458 
94 
59 
12 
47 
8 
239 
28 
34 
101 
3 
918 
382 
636 
174 
106 
353 
141 
8 
129 
43 
85 
73 
12 
2 
2 
2 
14 
2 
12 
2 
1 1 
13 
11 
72 
8 
86 
8 
618 
133 
1455 
60 
43 
7 
7 
849 
133 
7536 
1939 
1194 
451 
1255 
191 
217 
129 
295 
153 
16089 
12170 
2919 
2012 
1353 
676 
231 
706 
73 
5394 
463 
355 
1132 
62 
00 
3 
264 
38 
8962 
7020 
1932 
1471 
1214 
380 
01 
11 
45 
19 
655 
60 
42 
1 12 
84 
31 
66 
1227 
779 
448 
314 
43 
53 
81 
2 
2077 
445 
18 
2648 
2524 
22 
16 
16 
2 
3 
81 
43 
1470 
74 
4 6 
1 
15 
33 
30 
49 
1877 
1714 
183 
103 
3 
46 
14 
5 
14 
6 
10 
2 
8 
61 
6 
15 
5 
2 
64 
2 
12 
96 
482 
128 
333 
95 
66 
187 
52 
11 
11 
11 
11 
295 
Januar — Dezember 1977 Export 
296 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR S Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2908.16 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3642 
2801 
841 
243 317 
283 
112 
3 
109 
20 
90 
52 
20 
32 
5 
2908.18 AROMATISCHE AETHER. AUSGEN. AMBRETTEMOSCHUS, DIPHENYLAETHER; 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE DER A R O M A T I -
SCHEN AETHER. ANG. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
050 
060 
400 
508 
664 
732 
977 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
INDIEN 
JAPAN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
122 
90 
83 
641 
1 18 
53 
154 
12 8 
13 
287 l 14 
43 
41 1670 
3717 
1143 903 
581 
192 
221 
1670 
1670 
2908.32 DIAETHYLENGLYKOL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
058 
064 
484 
524 
528 
624 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP. 
UNGARN 
VENEZUELA 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
001 
00 7 
003 
004 
006 
030 
0311 
04? 
4/6 
616 
832 
H6? 
736 
2908.33 M O 
FRANKREICH BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND ITALIEN SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
NIEDERL. ANTILLEN IRAN SAUDI-ARABIEN 
PAKISTAN 
TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
21 6 
375 
644 433 211 
36 77 
1 1 1 
3 
64 
2686 1479 
1367 
19239 5504 5444 
270 
819 
357 
340 
1330 
955 
971 
864 
311 
817 
972 
383 
250 
334 
282 
47123 
36998 11126 
6259 
3892 2763 
2106 
1571 
1819 
1305 
3443 
2130 
192 
556 
431 
301 
423 
810 
160 
863 
15728 
10410 
154 
64 
93 
1616 
399 
63 
3 
35 
32 
680 
1 1 1 
30 
660 
34 
515 
65 
54 
103 
60 
6174 
2289 2885 
1639 
069 
521 
726 
663 
632 
333 
309 
06 
196 
30 
1 
810 
150 
853 
4997 
2100 
247 
976 
986 
1522 
292 
1 76 
298 
06 
182 
353 
631 
30 
35 
245 
40 
68 
217 
8983 
4197 
2788 
1673 
924 
1093 
106 
406 
914 
518 
130 
40 
2268 
1948 
32 
1 13 
8 
64 
2748 
1997 
148 
33 
115 
l 15 
113 
ί 
61 
21 
90 
127 
265 
304 
2Û2 
5 
4 
1082 
171 
911 
697 
393 
1 1 
203 
437 
243 
194 
89 
8 
81 
3 
24 
1411 
1 147 
2759 
2460 
3868 
30 
816 
21 
40 
■135 
226 
l 15 
232 
255 
33 
1 14 
14 4 
14991 
11874 
3318 
2026 
1587 
915 
378 
422 
263 
777 
5 34 
49 
173 
1 19 
301 
64 
62 
2 
2 
2 
935 
295 
15335 
1 
805 
25 
6 
59 
10 
617 
42 
10 
18500 
17461 
1048 
1 12 
25 
141 
795 
473 
542 
1690 
686 
21 
228 
3922 
3400 
3477 
2778 
699 
237 
280 
102 
76 
159 
749 
372 
378 
334 
39 
29 
3 
69 
6 
3 
55 
413 
214 
199 
1 12 
94 
02 
24 
54 
3 
34 
57 
1786 
961 
2908.18 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3071 
2248 
824 
234 
319 
270 
186 
7 
158 
46 
112 
65 
21 
44 
7 
25 
1 1 
2839 
2220 
820 
225 
248 
147 
2908.18 ETHERS­OXYDES AROMATIQUES.AUTRES QUE M U S C AMBRETTE, OXYDE DE 
PHENYLE; DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES, NITROSES DES 
ETHERS­OXYDES A R O M A T I Q U E S . NDA. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
050 
060 
400 
500 
664 
732 
977 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L C 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
637 
2E5 
622 
1787 
727 
3E2 
2E7 
1 18 
1E0 
103 
202 1 
285 
281 
165 
3262 
12338 
4515 
4660 
3102 
4 ' 7 
1 131 
107 
326 
3262 
3282 
2908.32 DIETHYLENEGLYCOL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
030 
040 
042 
048 
052 
058 
064 
484 
524 
528 
624 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
HONGRIE 
VENEZUELA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
880 
458 
481 
6665 
181 1 
1788 
101 
233 
144 
124 
4Θ4 
332 
336 
359 
123 
271 
392 
171 
1 13 
145 
124 
16628 
12192 
4338 
2266 
1353 
1232 
838 
89 
26 
47 
557 
159 
30 
3 
70 
16 
770 
44 
23 
279 
214 
37 
27 
50 
35 
2198 
908 
1290 
698 
353 
299 
294 
} 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
042 
476 
616 
632 
662 
736 
1000 
1010 
2908.33 ETI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ANTILLES NEERLAND 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
TAI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
HER M O N O M E T H Y L I Q U E 
752 
933 
635 
1657 
1597 
101 
283 
191 
173 
197 
468 
167 
8818 
6848 
307 
349 
159 
743 
49 
1 14 
151 
360 
3229 
1808 
38 
27 
904 
314 
1 1 1 
94 
69 
131 
52 
123 
7 
2283 
1487 
798 
372 
1 10 
310 
43 
106 
85 
342 
397 
535 
95 
59 
107 
30 
65 
124 
714 
97 
17 
29 
85 
2650 
1615 
1035 
580 
329 
440 
52 
199 
450 
264 
1188 
974 
43 
04 
179 
78 
101 
88 
84 
108 
259 
270 
42 
32 
24 
59 
546 
153 
266 
52 
2879 
1289 
1589 
804 
58 
668 
417 
340 
91 1 
704 
1267 
12 
230 
8 
15 
139 
357 
?30 
24 
75 
51 
173 
1286 
903 
144 
1 
5299 
267 
22 
4 
27 1 
2 
2 
365 
53 
312 
229 
133 
6 
77 
51 
58 
4822 
3662 
1170 
656 
487 
373 
139 
10 
4 
8383 
6968 
427 
45 
10 
57 
325 
765 
019 
350 
9 
177 
38 
570 
500 
164 
1423 
9 
178 
158 
20 
20 
17 
3676 
1525 
2050 
1814 
144 
145 
23 
31 
15 
2 
2 
208 
108 
102 
50 
413 
12 
23 
2 
893 
477 
r — Oezember 1977 E x p o r t ­ Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland 3elg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
066 
390 
480 
484 
528 
706 
708 
732 
736 
804 
EXTRAEG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2908.35 M O 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5318 
1708 
1074 
3373 
228 
331 1 
1412 
1246 
2389 
4480 
998 
676 
530 
716 
186 
1713 
343 
345 
486 
190 
1209 
213 
545 
630 
320 
950 
409 
310 
3017 
401 
142 
28544 
14049 
14496 
8794 
2205 
3810 
163 
1893 
2892 
489 
386 
2350 
53 
1734 
004 
897 
2543 
490 
171 
331 
444 
172 
407 
331 
151 
290 
170 
710 
213 
10 
10 
863 
392 
310 
2666 
401 
75 
16430 
8676 
8866 
5149 
1131 
2347 
8 
1359 
310 
205 
168 
106 
749 
30? 
75 1 
3 2 / 
40 
610 
500 
1224 
1420 
1 10 
55 
160 
267 
400 
7 
128 
86 
630 
272 
62 
521 
413 
145 
3 
105 
97 
1 130 
495 
398 
4 1B 
12 
66 
5 
20 
■16 
255 
40 
215 
194 
5 
21 
8937 
3977 
2961 
1453 
4B2 
1064 
26 
445 
4141 
2791 
1349 
1 184 
458 
78 
15 
87 
2 9 0 8 . 3 7 MONOAETHER DES AETHYLENGLYKOLS UND DES DIAETHYLENGLYKOLS. 
AUSGEN. MONOAETHYLAETHER. MONOBUTYLAETHER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
484 
528 
616 
662 
664 
680 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
2500 
1446 
3049 
4262 
7013 
664 
271 
734 
585 
1244 
559 
2376 
1934 
820 
36B3 
1621 
393 
2403 
281 
375 
1058 
421 
461 
558 
92 
396 
220 
336 
167 
651 
387 
791 
44898 
20747 
23960 
17202 
7527 
3899 
1268 
438 
689 
2617 
153 
4 
159 
23 
224 
529 
234 
494 
639 
1375 
195 
221 
3 
523 
18 
1 
120 
115 
31 
11 1 
432 
15 
325 
11327 
5328 
6999 
4100 
1504 
1 131 
402 
1 167 
2426 
4347 
229 
346 
10 
785 
1294 
1 150 
277 
1703 
222 
295 
2059 
60 
5 
171 
237 
20 
44 
56 
7 
15 
29 
19 
1 16 
18208 
8917 
9292 
8027 
3515 
539 
767 
e ; 
4Γ 
8t 
39Γ 
' 
816 
77! 
531 
51! 
171 
11 
567 
578 
1761 
770 
222 
226 
325 
191 
340 
459 
464 
15 
20 
93 
79 
367 
353 
184 
441 
3BB 
100 
98 
175 
5 
132 
311 
350 
9420 
4126 
5301 
2758 
1786 
1199 
60 
16 
B26 
20B 
124 
687 
110 
252 
15 
32 
27 
5 
105 
509 
38 
17 
67 
1 7 7 3 
688 
1107 
014 
129 
292 
106 
2 
25 
20 
252 
3 
227 
25 
719 
54 
48 
936 
100 
35 
176 
115 
21 
544 
517 
27 
27 
4326 
1681 
2744 
1778 
577 
954 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
066 
390 
480 
484 
528 
706 
708 
732 
736 
804 
EXTRACE (EURO) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2908.35 ΕΤΗ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
TAI-WAN 
NOUVELLE-ZELANDE 
50 
20 
19 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2871 
873 
666 
1071 
127 
UTYLIQU 
1639 
67 1 
627 
1091 
2 7 79 
543 
350 
260 
354 
1 1 1 
707 
214 
198 
260 
1 12 
610 
106 
309 
279 
159 
572 
229 
201 
1616 
71 1 
107 
14737 
8910 
7827 
4644 
1 145 
2193 
104 
989 
1024 
290 
232 
1302 
32 
E 
072 
396 
453 
1375 
265 
102 
177 
230 
102 
738 
190 
93 
169 
101 
39? 
100 
12 
9 
573 
3?0 
701 
1446 
711 
70 
8464 
3415 
5039 
2839 
620 
1455 
13 
745 
192 
103 
70 
89 
382 
174 
I 15 
79? 
?67 
548 
596 
69 
30 
7 3 
121 
172 
8 
84 
279 
124 
35 
249 
190 
2 
58 
524 
252 
209 
201 
3 
11 
24 
12 
3 
124 
21 
103 
8B 
3 
15 
3130 
1777 
1359 
677 
225 
488 
2057 
1386 
672 
572 
224 
53 
2 9 0 8 . 3 7 MONOETHERS DE LETHYLENEGLYCOL ET DU DIETHYLENEGLYCOL. SF 
ETHER M O N O M E T H Y L I Q U E . ETHER MONOBUTYLIQUE 
001 
002 
O03 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
040 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
484 
528 
616 
662 
664 
680 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 197 
710 
1726 
2229 
4159 
325 
157 
356 
290 
602 
265 
1 187 
950 
500 
1813 
900 
187 
763 
141 
169 
549 
189 
200 
307 
1 12 
239 
133 
154 
1 10 
498 
202 
404 
23052 
10869 
12196 
B380 
3800 
2441 
663 
227 
477 
1493 
88 
2 
88 
14 
128 
290 
141 
316 
334 
774 
1 
113 
1 14 
3 
290 
19 
7 
78 
77 
22 
78 
298 
10 
194 
8020 
3030 
3684 
2371 
B90 
793 
207 
614 
1349 
7264 
1 13 
169 
0 
383 
633 
565 
150 
848 
1 14 
135 
579 
27 
6 
82 
101 
11 
27 
6 
4 
8 
18 
10 
60 
8871 
4716 
4167 
3494 
1717 
326 
137 
: ( 
1! 
4.' 
■ 
1 It 
: 
39f 
14' 
26F 
231 
m 15 
254 
262 
843 
362 
94 
99 
149 
94 
158 
202 
201 
1 
7 
9 
48 
36 
161 
172 
88 
189 
197 
80 
62 
77 
3 
69 
158 
150 
4402 
1910 
2487 
1272 
807 
803 
30 
10 
418 
109 
291 
17 
1 15 
9 
125 
285 
2 
981 
312 
849 
468 
73 
177 
14 
632 
145 
2 
121 
8 
107 
43 
29 
454 
3 
35 
22« 
208 
11 
18 
64 
99 
101 
47 
12 
121 
34 
2613 
843 
1070 
994 
311 
672 
297 
Januar—Dezember 1977 Export 
298 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux. 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
377 2849 29 768 
36 
726 
31 
1344 
ACYCLISCHE AETHERALKOHOLE, AUSGEN. DIAETHYLENGLYKOL. MONO­
AETHER DES AETHYLEN UND DIAETHYLENGLYKOLS; DERIVATE DER 
ACYCLISCHEN AETHERALKOHOLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
062 
064 
208 
216 
390 
400 
484 
500 
520 
624 
664 
701 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP. 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
MALAYSIA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2622 
1133 
2746 
3071 
4846 
7431 
1782 
655 
289 
459 
647 
231 
878 
145 
27 
1298 
26? 
16? 
504 
494 
1254 
1693 
297 
207 
589 
184 
164 
215 
839 
32146 
17871 
14277 
9032 
4064 
3340 
164 
1906 
1 196 
703 
1486 
2256 
517 
1540 
303 
161 
277 
241 
55 
4 34 
93 
14? 
14? 
1 
336 
13 
20 
51 
67 
12 
639 
11188 
8219 
4949 
3827 
2577 
726 
26 
397 
291 
137 
196 
612 
610 
1 
82 
39 
46 
79 
444 
3 
20 
500 
158 
72 
1462 
26 
87 
422 
127 
200 
6688 
1762 
3838 
2465 
248 
1351 
20 
20 
10 
46 
30 
28 
2908.40 CYCLISCHE A E T H E R A L K O H O L E U N D IHRE DERIVATE 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
400 
508 
528 
664 
700 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
945 
168 269 
131 
208 
41 
123 
136 
36 
1 18 
43 58 35 
2712 
1740 
973 
504 
215 
388 
80 
5 
59 
10 
3 
90 
22 
20 
1 
310 
91 
219 143 
2908.51 G U A J A K O U KALIUMGUAJAKOLSULFONAT 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
243 
28 
97 
92 
73 
34 
145 
886 
383 
604 
355 
168 
93 
2 
12 
659 
1 12 
1572 
1028 
447 
213 
261 
77 
56 
334 
29 
5 
27 
1153 
168 
92 
35 
7581 
4710 
2352 
2165 
370 
600 
79 
1 
7 3 
10 
0 
2 0 
4 
5 
2 3 
3 
7 
3 3 
2 8 0 
9 3 
1 8 7 
8 7 
3 0 
1 17 
2 
1 2 5 
2 8 
3 
6 2 
4 2 
13 
9 2 
4 8 8 
1 6 8 
3 2 0 
2 2 4 
1 0 6 
7 3 
8 8 t 
155 
: 
1047 
1043 
' : 
■ 
1 IE 
94 
3C 
3C 
Γ 
52 
3 6 S 
2 1 2 
14> 
12C 
60 
4 
4 2 
1 9 4 
1 14 
1 4 1 
1 2 0 
4 0 
8 5 
3 3 
3 0 
1012 
4 9 2 
6 2 1 
2 6 8 
1 6 2 
1 6 3 
7 0 
753 
1028 
2016 
223 
857 
3 
16 
66 
1298 
100 
6553 
4917 
1837 
134 
85 
100 
12 
1403 
14 
27 
73 
37 
77 
2 
211 
1189 
261 
919 
386 
145 
526 
120 
62 
21 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
233 
1371 
21 
419 
24 
336 
ETHERS­OXYDES­ALCOOLS ACYCLIQUES. AUTRES QUE DIETHYLENE­
GLYCOL, MONOETHERS DE METHYLENE­ ET DU DIETHYLENEGLYCOU 
DERIVES DES ETHERS­OXYDES­ALCOOLS ACYCLIQUES 
! 
1 0 
1 0 
9 
9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 B 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2908.40 
1384 
818 
1443 
2298 
2955 
1 170 
1058 
242 
105 
308 
421 
118 
760 
128 
133 
725 
172 
107 
452 
364 
750 
973 
202 
158 
413 
109 
1 19 
157 
586 
19508 
10209 
9296 
5553 
2250 
2528 
151 
1218 
590 
345 
765 
1674 
268 
960 
120 
58 
178 
234 
39 
479 
97 
256 
23 
47 
43 
45 
50 
11 
27 
477 
7312 
3889 
3843 
2758 
1589 
636 
46 
250 
400 
65 
1 17 
327 
226 
30 
26 
35 
276 
2 
449 
108 
66 
?4B 
76 
5 
3043 
1139 
1904 
884 
1 14 
1010 
ETHERS­OXYDES­ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRADE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
895 
259 
707 
269 
323 
238 
178 
201 
345 
366 
144 
167 
224 
5710 
2657 
3163 
1433 
537 
1654 
167 
26 
84 
45 
7 
113 
196 
20 
52 
57 
987 
223 
745 
431 
87 
297 
16 
7 
433 
41 
47 
175 
1 
22 
30 
141 
22 
45 
21 1 
1746 
661 
1194 
399 
194 
764 
31 
2908.61 
1 
3 
3 
1 
1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
GAIACOL. SULFOGAIACOLATE DE P O T A S S I U M 
793 
116 
291 
278 
237 
121 
405 
3044 
1287 
1777 
1115 
E27 
4 56 
3 
2 
3 
4 3 
1 8 7 
2 4 
1 8 4 
3 7 
β 
7 3 
1 1 2 
14 
1 8 5 
1 4 0 
5 4 
2 3 9 
1872 
6 8 8 
1104 
6 9 1 
3 3 2 
3 1 6 
2 7 5 
9 2 
9 4 
2 4 
1 6 9 
1117 
0 7 3 
4 4 3 
3 7 2 
1 8 6 
1 6 
41 
2 
105 
ι; 16 
Ι­
Ο!, 
7 4 F 
1 0 F 
1 4 Γ 
47 
7« 
9F 
I F 
9 3 9 
8 2 4 
2 4 4 
8 3 
9 5 
2 7 
4 9 
1 3 5 
1 9 
3 
1 3 3 
1 2 
6 7 8 
1 1 4 
4 6 
16 
1 5 5 
4065 
2390 
1005 
1102 
4 0 7 
4 0 0 
5 
1 6 3 
¡ I  
7 7 1 
1 4 ! 
F 
9 3 3 
9 2 B 
1 
7 
1 
3 9 
2 6 7 
1 8 2 
1 9 2 
1 7 0 
65 
1 
1 4 1 
5 9 
5 7 
1604 
8 8 1 
8 2 3 
3 9 8 
2 3 3 
3 0 8 
4 2 2 
1224 
1 15 
4 3 2 
3 
10 
2 3 
2 6 
725 
61 
2 
6 
3800 
2887 
9 1 2 
6 7 
3 6 
5 7 
6 
7 8 8 
2 
2 
2 
8 6 
IE 
15 
14 
2 t 
3 5 
2 
2 
601 
23 
47 
8 7 
2 
5 
1246 
21S 
102f 
6 9 5 
7 t 
3 2 6 
7 t 
6 
4 3 
8 7 
2 
2 t 
18 
1 1 
118 
ei 
12 
8 
9 
5 8 0 
177 
3 8 2 
1 9 6 
21 
1 8 5 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export - Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Eelg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1040 KLASSE 3 
AETHERPHENOLE UND AETHERPHENOLALKOHOLE,AUSGEN GUAJACOL UND 
KALIUMGUAJAKOLSULFONAT: DERIVATE DER AETHERPHENOLE UND 
AETHERPHENOLALKOHOLE. A W G N I . 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
058 
060 
06? 
400 
500 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
28 
58 
54 
625 
44 
4 8 
250 
38 
36 
14 
291 
13 
1802 
895 
907 
648 
272 
103 
56 
34 
394 
33 
30 
71 
37 
9 
548 
518 
342 
81 
117 
59 
13 
217 
282 
233 
49 
28 
47 
2908.70 ALKOHOL. UNO AETHERPEROXIDE; IHRE HALOGEN-, SULFO . UND NITROSODERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
068 BULGARIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1480 
320 
1700 
1338 
1459 
892 
59 
128 
149 
192 
134 
163 
208 
73 
65 
116 
67 
107 
1296 
124 
124 
926 
11739 
7373 
3439 
1539 
919 
385 
1516 
381 
127 
545 
343 
31 1 
5 
44 
39 
70 
68 
85 
177 
32 
32 
82 
33 
76 
1296 
119 
10 
4108 
1755 
2353 
703 
452 
179 
1471 
357 
207 
149 
83 
27 
61 
β 
58 
04 
27 
15 
2 
i 
2 
12 
7 
465 
99 
689 
4 03 
70 
4 9 9 
503 
55 
1 00 
12? 
66 
54 
29 
41 
28 
31 
22 
14 
211 
158 
53 
39 
17 
10 
4 
2681 
1755 
3381 
2580 
821 
6 60 
420 
I26 
35 
2909 
2909.10 
EPOXYDE. EPOXYALKOHOLE. -PHENOLE UND AETHER. IHRE HALOGEN-, 
SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE 
AETHYLENOXID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
064 UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
9005 
16331 
7342 
82493 
6114 
3474 
2848 
7869 
2040 
4064 
344 
24433 
5596 
237 
172824 
124948 
47878 
17344 
10873 
2672 
1041 
2516 
1217 
399 
816 
1845 
2788 
344 
499 
14385 
7908 
0477 
5896 
2744 
5797 
1408 
4022 
3334 
1617 
201 
1648 
1571 
316 
19958 
18179 
3779 
3737 
I860 
1714 
9493 
30441 
648 
32 
1 1 18 
1800 
378 
463 
1088 
4917 
4227 
3418 
47229 
915 
1425 686 
1895 
90 
204 
23345 
30 
2437 52229 83488 
1212 42327 67213 
1220 9903 28263 
1045 3759 2875 
752 2918 2581 
279 
43 
236 
?04 
187 
30 
3 
607 
1 14 
1001 
938 
63 
5 4 
3 
322 
108 
214 6 
1040 CLASSE 3 
ETHERS-OXYDES-PHENOLS ET ETHERS-OXYDES-ALCOOLS PHENOLS. SF 
GAIACOL ET SULFOGAIACOLATE DE POTASSIUM; DERIVES DES ETHERS-
OXYDES-PHENOLS ET ETHERS-OXYDES-ALCOOLS-PHENOLS. NDA. 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
036 
050 
060 
063 
400 
508 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
190 
1 14 
528 
1632 
170 
222 
1770 
163 
223 
104 
1344 
130 
7743 
2928 
4818 
3655 
1924 
616 
545 
17 
4 
24 
38 
12 
9 
2 
31 
429 
38 
739 
100 
639 
518 
31 
68 
55 
92 
287 
046 
1?? 
179 
710 
144 
99 
73 
8/8 
3 
3321 
1509 
1812 
1213 
280 
750 
349 
9 
218 
779 
2 
27 
1066 
958 
98 
83 
5 
14 
03 
12 
50 
1 
17 
1 16 
2 
10 
483 
183 
301 
1 18 
71 
56 
176 
6 
1 
27 
24 
3 
3 
49 
6 
17 
6 
17 
1553 
9 
6 
Β 
81 
2093 
128 
1904 
1719 
1586 
229 
15 
32 
12 
45 
44 
1 
1 
1 
2908.70 PEROXYDES D'ALCOOLS ET PEROXYDES D'ETHERS; LEURS DERIVES 
HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
001 
002 
00,3 
004 
005 
000 
00 7 
000 
020 
030 
032 
03 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
068 
390 
977 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3686 
823 
3389 
3826 
3267 
1646 
144 
360 
289 
307 
259 
307 
480 
134 
171 
259 
12B 
199 
3778 
373 
233 
3146 
28536 
17137 
8261 
3089 
1836 
785 
4396 
833 
340 
1032 
775 
657 
9 
97 
83 
185 
142 
155 
431 
81 
96 
180 
71 
136 
3778 
354 
28 
10068 
3742 
8314 
1610 
1058 
420 
4284 
15 
261 
3 
18 
4 5 
71 
39 
5 
1679 
326 
2456 
1334 
172 
7 
21 
13 
042 
994 
762 
008 
104 
IB I 
20? 
1 1 / 
105 
45 
66 
67 69 36 30 
547 
300 
247 
103 
16 
1 18 
28 
2909 
2909.10 
EPOXYDES. EPOXY-ALCOOLS, EPOXY PHENOLS ET EPOXY-ETHERS. 
LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES, NITROSES 
OXYDE D'ETHYLENE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
048 
052 
058 
060 
064 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
REPDEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4203 
7235 
3673 
37328 
2949 
1605 
1379 
3595 
908 
1920 
238 
12980 
2225 
176 
80932 
57147 
23783 
8197 
5097 
1301 
532 
1271 
608 
201 
421 
870 
1333 
230 
245 
7288 
3978 
3310 
2982 
1384 
2562 
727 
2060 
1665 
733 
93 
709 
727 
151 
9557 
7747 
1810 
1761 
082 
171 
330 
294 
137 
71 
1050 
511 
639 
467 
330 
75? 
4141 
13171 
240 
10 
498 
776 
14? 
706 
577 
1909 
22430 
18314 
4122 
16?? 
1274 
1667 
21765 
436 
661 
315 
853 39 93 
12453 
21 
40283 
28501 
13781 
1301 
1168 
243 
109 
1427 
321 
135 
135 
12 
272 
178 
94 
70 
37 
7 
8 
9269 
8112 
5871 
4423 
1448 
1 174 
716 
196 
70 
2630 
2382 
148 
124 
9 
24 
288 
96 
171 50 
50 
50 
299 
Januar—Dezember 1977 Export 
300 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2909.10 
1030 KLASSE 2 128 82 41 
1040 KLASSE 3 30405 499 180 6144 
2909.30 PROPYLENOXYD 
001 FRANKREICH 6216 507 2376 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 817B1 36728 
003 NIEDERLANDE 109675 109675 
004 BR DEUTSCHLAND 7510 
005 ITALIEN 2622 854 
006 VER KOENIGREICH 16636 9540 
030 SCHWEDEN 10179 3857 
036 SCHWEIZ 448 448 
042 SPANIEN 3200 3198 
060 POLEN 290 290 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 349 346 
508 BRASILIEN 3194 3151 
800 AUSTRALIEN 53B9 4660 
1000 WELT 247749 173383 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 224485 167300 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 23284 18077 
1020 KLASSE 1 19336 12284 1021 EFTA-LAENDER 10629 4307 
1030 KLASSE 2 3308 3156 
1040 KLASSE 3 640 637 
45053 
7476 
1768 
7096 
5827 
2 
729 
70328 
83789 
8557 
6557 
5827 
2909.60 EPICHLORHYDRIN 
001 FRANKREICH 296 296 
003 NIEDERLANDE 3393 3393 
004 BR DEUTSCHLAND 2622 
005 ITALIEN 1499 680 
006 VER. KOENIGREICH 7492 273 
030 SCHWEDEN 491 125 
032 FINNLAND 179 119 
036 SCHWEIZ 10544 3944 
042 SPANIEN 2452 1239 
058 DEUTSCHE DEM.REP 194 
060 POLEN 2527 2323 
064 UNGARN B61 
066 RUMAENIEN 1733 1282 
06Θ BULGARIEN 358 358 
390 REP. SUEDAFRIKA 1602 
404 KANADA 1098 
508 BRASILIEN 399 
52B ARGENTINIEN 567 1 
720 CHINA 249 . . 
800 AUSTRALIEN 909 
1000 WELT 39784 14088 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 15307 4652 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 24417 9418 
1020 KLASSE 1 17353 5445 
1021 EFTA-LAENDER 11271 4195 
1030 KLASSE 2 1141 7 
1040 KLASSE 3 5924 3963 
2620 
819 
7219 
366 
59 
6600 
1213 
194 
204 
861 
451 
1602 
1098 
399 
563 
249 
909 
1 25702 
10710 
1 14992 
1 11906 
7075 
1128 
1959 
Belg.-Lux. 
3 
23375 
3333 
34 
3367 
3387 
2 
3 
3 
2909 80 EPOXIDE. EPOXYALKOHOLE, EPOXYPHENOLE, EPOXYAETHER, AUSGEN. 
AETHYLOXID. PROPYLENOXID. EPICHLORHYDRIN; DERIVATE DER EPO-
XIOE, EPOXYALKOHOLE, PHENOLE UND -AETHER 
001 FRANKREICH 642 179 269 169 
003 NIEDERLANDE 116 43 
004 BR DEUTSCHLAND 194 . 1 0 8 95 
005 ITALIEN 185 2 115 61 
006 VER KOENIGREICH 378 52 140 185 
036 SCHWEIZ 64 31 1 30 2 
042 SPANIEN 29 10 19 
208 ALGERIEN 82 82 
272 ELFENBEINKUESTE 62 
268 NIGERIA 54 
346 KENIA 24 
390 REP. SUEDAFRIKA 113 
400 VEREINIGTE STAATEN 159 14S 
416 GUATEMALA 40 
480 KOLUMBIEN 28 
484 VENEZUELA 250 
508 BRASILIEN 687 1 
528 ARGENTINIEN 53 
616 IRAN 150 
680 THAILAND 28 
708 PHILIPPINEN 36 
2 
2 
728 SUEDKOREA 120 119 1 
732 JAPAN 74 
800 AUSTRALIEN 103 10 
60 
51 
24 
104 
40 
28 
247 
686 
31 
30 
28 
36 
74 
93 
23 
1 
00 
2 
1 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
207 
49E 
3 
43 
873 
23 
850 
495 
495 
152 
3 
1 
: 
10 
2 
8 
1 
1 
6 
2 
2 
72 
1 
5 
3 
8 
10 
1 
22 
120 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2909.10 
1030 CLASSE 2 141 83 48 
1040 CLASSE 3 15446 246 1 71 2499 
2909.30 OXYDE DE PROPYLENE 
001 FRANCE 3051 235 1067 
002 BELGIQUE-LUXBG 34651 15678 
003 PAYS-BAS 46336 46338 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2948 
005 ITALIE 1163 380 
006 ROYAUME-UNI 7397 4359 
030 SUEDE 4252 1476 
036 SUISSE 236 236 
042 ESPAGNE 1150 1148 
060 POLOGNE 116 116 
062 TCHECOSLOVAQUIE 172 170 
508 BRESIL 1340 1320 
800 AUSTRALIE 2115 1691 
1000 M O N D E 106087 73227 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 95665 08992 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 9531 8234 
1020 CLASSE 1 7823 4622 
1021 A E L E 4490 1714 
1030 CLASSE 2 1420 1325 
18973 
2932 
783 
303Θ 
25B3 
2 
424 
29801 
28793 
3008 
3008 
2583 
1040 CLASSE 3 289 2B7 
2909.50 EPICHLORHYDRINE 
001 FRANCE 268 268 
003 PAYS-BAS 2720 2720 
004 R F D'ALLEMAGNE 2567 
005 ITALIE 1300 596 
006 ROYAUME-UNI 5B64 243 
030 SUEDE 459 131 
032 FINLANDE 134 128 
036 SUISSE 9219 4180 
042 ESPAGNE 1899 1003 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 173 
060 POLOGNE 1650 1492 
064 HONGRIE 794 
066 ROUMANIE 1409 1071 
068 BULGARIE 235 295 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 1290 
404 CANADA 721 
508 BRESIL 276 
528 ARGENTINE 4 30 2 
720 CHINE 159 
2565 
704 
5621 
328 
56 
5039 
896 
173 
158 
794 
338 
1290 
721 
276 
423 
169 
800 AUSTRALIE 731 /U l 
1000 M O N D E 32713 12209 1 20490 
1010 INTRA CE (EUR-9) 12786 3841 8940 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 19928 8388 
1020 CLASSE 1 14580 5491 
1021 A E L E 9932 4461 
1030 CLASSE 2 866 18 
1 11550 
1 9088 
5471 
840 
1040 CLASSE 3 44B3 2869 1622 
Valeur? 
Belg.-Lux. UK 
; 12474 
1 74E 
I t 
178E 
178E 
2 
2 
2 
2909.80 EPOXYDES. EPOXY-ALCOOLS. EPOXY-PHENOLS, EPOXY-ETHERS, SF 
OXYDE D'ETHYLENE, DE PROPYLENE. EPICHLORHYDRINE; DERIVES DES 
EPOXYDES. EPOXY-ALCOOLS, EPOXY-PHENOLS. EPOXY-ETHERS 
001 FRANCE 1665 348 508 775 
003 PAYS-BAS 313 153 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 403 18 12 326 
005 ITALIE 297 14 108 146 
006 ROYAUME-UNI 951 96 5 266 582 
036 SUISSE 113 45 64 4 
042 ESPAGNE 103 5 . 9 6 
208 ALGERIE 303 303 
272 COTE-D'IVOIRE 297 15 
288 NIGERIA 262 1 
346 KENYA 117 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 481 2 
400 ETATS-UNIS 204 188 5 
416 GUATEMALA 169 
480 COLOMBIE 109 
484 VENEZUELA 1015 
508 BRESIL 3135 3 
528 ARGENTINE 179 
616 IRAN 249 
680 THAILANDE 135 
708 PHILIPPINES 167 
728 COREE DU SUD 202 190 12 
732 JAPON 364 
4 
282 
256 
1 1 7 
460 
169 
109 
1009 
3132 
165 
143 
136 
167 
364 
800 AUSTRALIE 442 21 421 
26 
1 
45 
ε 2 
1 
Ireland Danmark 
3 
166 
192 
: 20 
294 
6 
289 
193 
193 
96 
2 
E 
11 
2 
9 
β 
2 
β 
156 
3 
24 
2 
5 
IB 
1 1 
2 
1 4 
106 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2909.80 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3948 
1561 
2390 
612 
75 
1739 
103 
38 
660 
280 
380 
245 
32 
121 
14 
244 
136 
457 
417 41 
30 
30 
2 
2211 
529 
1682 
296 
6 
1372 
151 
111 
106 
2910 ACÉTALE UND HALBACETALE. AUCH M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE 
2910.10 PIPERONYLBUTOXID 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
65 
98 
67 
21 
29 
23 
95 
505 
254 
261 
201 
28 
42 
65 
75 
66 
15 
7 
35 
288 205 
83 
80 
2 
2 
17 
14 
3 
3 
2910.90 ACÉTALE UND HALBACETALE.AUSGEN.PIPERONYLBUTOXIDlHALOGEN-, 
SULFO-.NITRO- UND NITROSODERIVATE DER ACÉTALE U.HALBACETALE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
219 
209 
79 
105 
95 
76 
63 
39 
147 
32 
1158 
690 
469 
411 
131 
22 
34 
24 
89 
25 
62 
536 
190 
346 
311 
125 
2 
218 
194 
24 
9 
108 
69 
39 
39 
15 
10 
213 
213 
2911 ALDEHYDE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN; CYCLISCHE POLYMERE DER 
ALDEHYDE: P A R A F O R M A L D E H Y D 
M E T H A N A L 
265 
93 
173 
19 
16 
6 0 
187 
34 
133 
92 
10 
35 
67 
13 
54 
49 
001 
002 
003 
004 
007 
008 
024 
036 
732 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
005 
030 
036 
1000 
1010 
1011 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
SCHWEIZ JAPAN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
2911.13 A E T H A N A L 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
3387 
43964 
2515 
11152 1808 
3623 
698 
3954 
159 
74784 88868 
7593 
5384 
4925 
1655 
485 
B217 
13489 
1373 
251 
2805 
7728 
34414 23331 
11083 
65 
21414 
734 
3323 
1 
2455 
28428 25557 
2870 
2653 2619 
213 
61 
7541 
13489 
1373 
251 
2805 
6837 
32683 22664 
9930 
11929 
350 
361 
12742 
12279 
402 
363 
361 
100 
41 
70 
1 
68 
297 
1138 
1481 
297 
1184 
1 183 
1138 1 
676 
891 
1761 676 
1085 
1071 
10615 
6012 
20 
18223 
17718 
2159 
1779 
4370 
273 
8748 8682 
186 
3 
163 
104 
92 
6 
? 
173 
1808 
7 
657 
159 
4958 2215 
2743 
1014 
767 
1 178 
279 
18 
18 
168 
168 
40 
2909.80 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
12879 
3745 8934 
1020 
143 
6935 771 
171 
1225 
620 605 
3 7 6 
50 
701 
77 
630 
141 
390 
35 
362 
30 
2 
876 
789 87 
84 
64 4 
9684 1909 
7874 
1367 
25 6240 
735 
SI 
6 
2910 
2910.10 
ACETALS ET HEM) ACETALS. M E M E A FONCTIONS OXYGENEES. LEURS 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
PIPERONYLBUTOXYDE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
323 
431 
351 
103 
174 
127 
537 
2669 
1234 1434 
111/ 
130 
280 
7 
1 
7 
158 
208 
208 
158 
48 
323 
357 
340 
// 
38 
164 
1428 1020 
408 
393 
92 6 
1 1 
1 1 
102 
81 
21 
21 
2910.90 ACETALS ET HEMI-ACETALS.SF PIPERONYLBUTOXYDE; DERIVES HALO-
GENES.SULFONES.NITRES.NITROSES DES ACETALS ET HEMI-ACETALS 
001 
004 
005 
000 
030 
042 
040 
064 
400 
800 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
593 
223 
527 
137 
127 
190 
653 
178 
3718 1489 
2228 
1820 
588 
181 
227 
524 
103 
500 
132 
1 19 
190 
462 
2 
2873 1086 
1687 
1367 
555 
20 
200 
6 5 
03 
356 
196 
160 
49 
20 
100 
240 
28 
212 
21 1 
3 
5 
43 
99 
81 
35 
46 
46 
2911 ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES; POLYMERES CYCLIQUES DES 
ALDEHYDES: PARAFORMALDEHYDE 
2911.12 M E T H A N A L 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR.9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2911.13 ET 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
31 1 
5577 
216 
1 192 
540 
303 
101 
392 
158 
9811 
8290 
1438 
025 
580 
532 
175 
2632 5127 
531 
125 
1069 
2810 
12647 
8429 
4117 
39 
3031 
70 
4012 3609 
603 
315 
277 
180 
54 
2416 5127 
531 
125 
1069 
2500 
11900 
8199 
3700 
1351 
33 
I486 
1384 82 
44 
43 
38 
17 
103 
1192 
687 
3 
170 
40 130 
124 
102 
7 
2070 
1985 
14 
33 
800 
218 
384 
378 206 
173 
31 
138 
6 
E 
5 
09 
373 
921 128 792 
545 
46 
220 
3 
12 
161 
2 
233 32 
200 
156 
149 
144 
352 
21 
899 887 
31 
l 
1 
30 
20 
20 
3 
2 
80 
540 
3 
92 
156 
1368 702 
858 
307 
128 
277 
84 
34 
34 
301 
302 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2911.13 
1020 KLASSE 1 10650 9694 
1021 EFTA-LAENDER 10584 9693 
1040 KLASSE 3 428 234 
2911.17 BUTANAL 
001 FRANKREICH 1825 1825 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2020 2020 
006 VER KOENIGREICH 452 452 
030 SCHWEDEN 26929 25128 
042 SPANIEN 3451 3426 
412 MEXIKO 2297 2297 
528 ARGENTINIEN 1914 1914 
1000 WELT 39090 37251 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4437 4428 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 34853 32825 
1020 KLASSE 1 30385 28559 
1021 EFTA-LAENDER 26933 25132 
1030 KLASSE 2 4213 4211 
France 
6 5 
1801 
1801 
1801 
1001 
1001 
1000 kg 
Italia Nederland 
8 9 1 
8 9 1 
1 9 4 
2 5 
2 5 
2 6 
2 5 
Belg.-Lux. 
1 3 
1 1 
2 
2 
2911.18 ACYCLISCHE ALDEHYDE, AUSGEN. M E T H A N A U AETHANAL. BUTANAL 
001 FRANKREICH 628 405 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5702 5466 
003 NIEDERLANDE 1130 156 
004 BR DEUTSCHLAND 3141 
005 ITALIEN 2669 328 
006 VER. KOENIGREICH 2867 1717 
008 DAENEMARK 406 352 
030 SCHWEDEN 368 228 
032 FINNLAND 647 308 
036 SCHWEIZ 662 525 
038 OESTERREICH 167 163 
042 SPANIEN 623 112 
048 JUGOSLAWIEN 87 40 
052 TUERKEI 62 11 
056 SOWJETUNION 232 2 
058 DEUTSCHE DEM.REP 653 
060 POLEN 391 374 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 236 236 
208 ALGERIEN 15 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 1201 6 
412 MEXIKO 2575 2514 
508 BRASILIEN 50 2 
528 ARGENTINIEN 2012 2009 
728 SUEDKOREA 58 58 
732 JAPAN 223 123 
740 HONGKONG 49 4 
800 AUSTRALIEN 140 69 
1000 WELT 27931 15684 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 10640 8429 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 11385 7236 
1020 KLASSE 1 4371 1665 
1021 EFTA-LAENDER 1881 1233 
1030 KLASSE 2 5360 4B13 
1040 KLASSE 3 1664 757 
2911.30 ALICYCLISCHE ALDEHYDE 
1000 WELT 7 5 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 1 1 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 8 4 
2911.51 Z IMTALDEHYD 
1000 WELT 120 
1010 INTRAEG (EUR-9) 60 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 83 
2911.63 BENZALDEHYD 
1000 WELT 196 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 83 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 113 
1020 KLASSE 1 85 
2 3 1 
2 3 3 
2314 
1857 
1 123 
7 
1 2 4 
3 3 2 
1 0 7 
3 
1 9 5 
4 0 
2 6 
2 3 0 
6 5 3 
10 
11 
1071 
2 8 
4 1 
9 3 
4 0 
25 
9213 
6763 
3450 
2113 
5 9 0 
4 4 4 
0 9 3 
2 
2 
1 4 9 
7 8 
7 1 
4 0 
2911.69 AROMATISCHE ALDEHYDE. AUSGEN. Z IMT. 
003 NIEDERLANDE 2Θ 
004 BR DEUTSCHLAND 84 
005 ITALIEN 99 
036 SCHWEIZ I B I 
608 BRASILIEN 57 
740 HONGKONG 75 
3 
27 
2 0 
9 0 
8 
' 
2 3 
1 
1 72 
5 
1 0 
2 3 
1 0 
2 5 
1 
2 
7 
2 2 
6 
1 
3 
5 
1 
5 184 
1 110 
4 73 
3 29 
2 4 
3 6 
Β 
97 1 
4 3 
54 1 
1 2 
4 
β 
β 
UND BENZALDEHYD 
1 5 0 
6 
7 2 1 
4 7 0 
17 
4 7 
16 
7 
1 6 
1 
1489 
1411 
5 9 
4 7 
2 6 
12 
6 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5 0 
4 
7 3 5 
3 3 
9 
2 5 
1 
2 9 0 
2 4 
5 
1 1 7 
1 1 
ί 
4 
4 5 
1398 
8 3 2 
5 8 4 
5 1 4 
2 6 
4 5 
6 
2 2 
1 3 
8 
3 4 
1 
3 4 
2 9 
2 5 
5 1 
7 9 
9 1 
4 9 
74 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2911.13 
1020 CLASSE 1 3926 3593 23 310 
1021 A E L E 3898 3588 310 
1040 CLASSE 3 178 105 73 
2911.17 BUTANAL 
001 FRANCE 591 691 . . . . 
002 BELGIQUE-LUXBG. 730 780 
006 ROYAUME-UNI 273 273 
030 SUEDE 8631 8179 502 
042 ESPAGNE 1114 1107 
412 MEXIQUE 754 754 
528 ARGENTINE 597 597 
1000 M O N D E 12888 12374 502 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 1701 1897 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 11187 10877 502 
1020 CLASSE 1 9799 9290 502 
1021 A E L E 8685 8183 502 
7 
7 6 
4 
7 1 
7 
1030 CLASSE 2 1352 1351 1 
2911.18 ALDEHYDES ACYCLIQUES, AUTRES QUE M E T H A N A U E T H A N A U BUTANAL 
001 FRANCE 955 543 5 1B6 189 
002 BELGIOUE-LUXBG. 3976 3794 172 7 
003 PAYS-BAS 985 276 450 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2801 1744 4 
005 ITALIE 2371 406 1411 
006 ROYAUME-UNI 2260 1232 821 
008 DANEMARK 472 417 7 
030 SUEDE 284 180 89 
032 FINLANDE 520 202 249 
036 SUISSE 1131 626 411 4 
038 AUTRICHE 164 159 3 
042 ESPAGNE 567 200 191 
3 
160 875 
26 510 
181 26 
4 8 
15 
2 7 
20 3 
67 17 
048 YOUGOSLAVIE 138 56 32 4 46 
052 TURQUIE 136 16 56 2 12 1 
056 UNION SOVIETIQUE 156 3 144 7 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 425 422 
060 POLOGNE 309 269 15 
062 TCHECOSLOVAQUIE 190 181 
206 ALGERIE 103 8 92 
400 ETATS-UNIS 1274 61 755 
412 MEXIQUE 523 392 22 
508 BRESIL 256 23 62 
528 ARGENTINE 573 505 
728 COREE DU SUD 105 105 
732 JAPON 441 220 120 
740 HONGKONG 189 69 30 
3 
2 0 
9 
3 
1 9 2 
9 1 
1 4 2 
55 1 
7 5 
6 7 
800 AUSTRALIE 171 87 27 8 
1000 M O N D E 22059 10726 7887 19 1478 1706 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 13832 8877 4808 8 681 1861 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 8828 4048 3082 11 917 64 
1020 CLASSE 1 5073 1969 2008 10 435 50 
1021 A E L E 2130 1238 769 4 22 28 
1030 CLASSE 2 2463 1464 471 1 394 5 
1040 CLASSE 3 1292 616 682 89 
2911.30 ALDEHYDES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
1000 M O N D E 111 76 38 
1010 INTRA-CE IEUR 9| 48 30 18 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 86 46 20 
2911.61 ALDEHYDE C I N N A M I Q U E 
1000 M O N D E 280 . 2 0 2 6 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 147 97 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 140 108 6 
2911.63 ALDEHYDE BENZOIQUE 
1000 M O N D E 251 179 17 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 100 88 9 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 161 92 7 
1020 CLASSE 1 107 57 7 
2911.59 ALDEHYDES AROMATIQUES. AUTRES QUE C I N N A M I Q U E ET BENZOIQUE 
003 PAYS-BAS 150 31 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 460 
005 ITALIE 483 
036 SUISSE 842 
506 BRESIL 257 
740 HONG-KONG 321 
9 0 
8 1 
291 2 
3 8 
2 0 
3 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 2 
3 
2 5 4 
18 
18 
6 7 
2 
9 2 
4 9 
2 
6 
2 6 0 
10 
2 9 
12 
2 6 
3 
4 9 
1086 
3 2 9 
7 3 8 
6 0 1 
8 9 
1 2 8 
6 
7 8 
4 9 
2 9 
6 5 
3 
6 2 
4 3 
1 19 
3 5 0 
4 0 2 
5 4 9 
2 1 9 
3 1 8 
Januar — Dezember 197 7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2911.59 
977 VERTRAULICH 1991 
1000 WELT 2889 
1010 INTRA EG IEUR 9) 240 
1011 EXTRAEG (EUR­91 437 
1020 KLASSE 1 741 
1021 EFTA­LAENDER 1Θ3 
1030 KLASSE 2 164 
2911.70 ALDEHYDALKOHOLE 
001 FRANKREICH 78 
003 NIEDERLANDE 16 
004 BR DEUTSCHLAND 49 
005 ITALIEN 14 
006 VER. KOENIGREICH 1 1 
036 SCHWEIZ 67 
042 SPANIEN 19 
060 POLEN 12 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 18 
400 VEREINIGTE STAATEN 58 
508 BRASILIEN 7 
864 INDIEN 6 
732 JAPAN 20 
800 AUSTRALIEN 10 
1000 WELT 428 
1010 INTRAEG (EUR­9) 171 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 258 
1020 KLASSE 1 168 
1021 EFTA­LAENDER 69 
1030 KLASSE 2 28 
1040 KLASSE 3 44 
2911.81 VANILLIN 
001 FRANKREICH 37 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 34 
003 NIEDERLANDE 24 
004 BR DEUTSCHLAND 69 
005 ITALIEN 171 
006 VER. KOENIGREICH 43 
036 SCHWEIZ 26 
042 SPANIEN 11 
050 GRIECHENLAND 11 
064 UNGARN 11 
700 INDONESIEN 16 
977 VERTRAULICH 142 
1000 WELT 896 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 381 
1011 EXTRAEG (EUR­91 174 
1020 KLASSE 1 84 
1021 EFTA­LAENDER 36 
1030 KLASSE 2 78 
1040 KLASSE 3 12 
2911.83 AETHYLVANILLIN 
003 NIEDERLANDE 13 
060 POLEN 16 
977 VERTRAULICH 14 
1000 WELT 94 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 19 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 81 
1020 KLASSE 1 21 
1021 EFTA­LAENDER 7 
1030 KLASSE 2 22 
1040 KLASSE 3 16 
Deutschland 
1991 
1991 
4 
9 
1 
3 2 
3 
14 
8 8 
1 6 
6 2 
5 1 
3 2 
1 
1 
21 
12 
12 
3 6 
12 
2 5 
3 
3 
16 
1 9 0 
9 4 
9 6 
4 5 
3 2 
5 1 
13 
16 
6 8 
1 8 
5 0 
15 
4 
18 
16 
1000 kg 
France Italia Nederland 
240 1 
8 8 
173 1 
117 1 
9 1 
2 4 
3 0 
4 
17 
4 
3 
13 
11 
7 
1 0 
1 
2 
6 
8 8 
2 9 
8 0 
4 2 
1 3 
5 
14 
8 
1 
Β 
8 
3 
6 
4 
7 6 
4 7 
2 9 
16 
8 
7 
6 
2 6 
1 13 
17 
2 0 
1 4 2 
13 200 
3 58 
1 0 
8 
2 
14 
1 4 
2911.85 ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, ANG. 
001 FRANKREICH 144 
004 BR DEUTSCHLAND 79 
005 ITALIEN 197 
006 VER. KOENIGREICH 19 
032 FINNLAND 6 
036 SCHWEIZ 66 
060 POLEN 25 
400 VEREINIGTE STAATEN 20 
624 ISRAEL 22 
664 INDIEN 8 
728 SUEDKOREA 15 
1000 WELT 842 
5 2 
6 
7 
4 
3 
1 Í 
1 
2 
9 7 
7 3 
β 3 57 
50 41 
8 
2 9 
4 
4 
2 
1 
25 
5 
21 
1 14 
108 3 249 
Belg.­Luj 
e 
β 
7 
9 
36 
1 0 t 
3 1 
3 
5 
20C 
19C 
I C 
4 
1 
f 
E x p o r t 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
430 1 
1 8 8 
2 8 2 
1 2 2 
9 1 
1 4 0 
1 
1 
1 
4 4 
3 
2 4 
8 
14 
2 
1 8 
3 4 
2 
5 
1 8 
4 
1 9 8 
7 9 
1 1 7 
7 9 
16 
15 
2 3 
1 
8 
3 
14 
9 
1 
8 
5 
6 
9 1 
3 8 
5 8 
2 5 
3 
2 5 
6 
2 
2 
2 
1 2 
1 
1 1 
6 
3 
4 
19 
11 
1 0 0 
3 3 
4 
2 
1 8 6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2911.69 
977 SECRET 2649 2649 
1000 M O N D E 5873 2049 
1010 INTRA CE IEUR 9) 1228 
1011 EXTRACE (EUR­9) 1995 
1020 CLASSE 1 1096 
1021 A E L E 850 
1030 CLASSE 2 802 
2911.70 ALDEHYDES ALCOOLS 
001 FRANCE 998 34 
003 PAYS­BAS 209 130 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 619 
005 ITALIE 137 8 
006 ROYAUME­UNI 177 3 
036 SUISSE 819 372 
042 ESPAGNE 202 30 
060 POLOGNE 128 
062 TCHECOSLOVAQUIE 166 
400 ETATS­UNIS 493 127 
508 BRESIL 111 
664 INDE 108 
732 JAPON 158 2 
800 AUSTRALIE 112 2 
1000 M O N D E 5045 776 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 2183 199 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 2802 678 
1020 CLASSE 1 1967 561 
1021 A E L E 825 374 
1030 CLASSE 2 453 16 
1040 CLASSE 3 443 9 
2911.81 VANILLINE 
001 FRANCE 367 217 
002 BELGIQUE­LUXBG 369 137 
003 PAYS­BAS 317 194 
004 R.F D'ALLEMAGNE 743 
005 ITALIE 1874 399 
006 ROYAUME­UNI 391 113 
036 SUISSE 230 221 
042 ESPAGNE 119 3a 
050 GRECE 104 26 
064 HONGRIE 119 
700 INDONESIE 215 213 
977 SECRET 1581 
1000 M O N D E 7527 2109 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 4094 1088 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) I 8 6 0 1023 
1020 CLASSE 1 828 413 
1021 A E L E 331 288 
1030 CLASSE 2 896 610 
1040 CLASSE 3 126 
2911.83 ETHYLVANILLINE 
003 PAYS­BAS 183 183 
060 POLOGNE 250 250 
977 SECRET 236 
1000 M O N D E 1448 1013 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 298 288 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 913 747 
1020 CLASSE 1 320 216 
1021 A E L E 100 55 
1030 CLASSE 2 342 281 
1040 CLASSE 3 260 260 
France 
8 8 2 
2 6 0 
8 2 1 
4 0 1 
2 9 7 
127 
4 1 
18? 
4 0 
4 5 
1 7 4 
1 2 7 
10 
9 0 
12 
3 
8 
6 6 
9 3 9 
3 2 1 
8 1 8 
4 8 5 
1 7 5 
6 5 
8 9 
Italia 
4 
1 
3 
2 
2 
20 
1 1 
1 
1 
IOC 
32 
es 
5S 
2 
S 
6 
4 
1 
1 
1 
2911.85 ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES. NDA. 
001 FRANCE 839 335 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 583 
005 ITALIE 3106 121 
006 ROYAUME­UNI 406 71 
032 FINLANDE 156 97 
036 SUISSE 375 28 
060 POLOGNE 700 7 
400 ETATS­UNIS 587 309 
624 ISRAEL 555 5 
664 INDE 145 12 
728 COREE DU SUD 373 
1000 M O N D E 8412 1146 
1 3 0 
1261 
1 8 7 
1 4 5 
3 
1 1 2 
27 
1982 
32 
1 
32 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
. 
! 
5 3 0 
1 8 8 
9 
1 2 9 
1 3 4 
2 8 
1 1 0 
4 
7 5 
1 
1 
1 
1440 
S O I 
6 7 9 
2 6 9 
1 3 4 
1 6 5 
1 4 5 
6 0 
1 3 2 
1 9 1 
2 2 8 
6 
1581 
2204 
8 2 3 
. , 
2 3 6 
2 4 1 
6 
3 8 8 
3 0 9 
1132 
1 4 7 
5 9 
2 9 
6 9 3 
2 4 4 
5 4 7 
4 
3 4 6 
4074 
Belg Lu 
2 1 
2C 
1 
0 4 
8 : 
3 9 7 
1 15E 
2 7 0 
7 
2S 
5 t 
2084 
1971 
1 1 2 
4 f 
11 
: 6  
1 
1 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2313 4 
9 4 7 
1388 
6 9 1 
5 4 9 
8 7 3 
4 
2 
2 
2 
4 3 4 
3B 
2 4 9 
8 0 
1 3 9 
1 7 
1 6 2 
2 6 8 
2 4 
1 0 4 
1 4 7 
4 3 
1891 
8 0 2 
1089 
6 6 2 
1 4 2 
2 0 7 
2 2 0 
6 
8 9 
4 0 
1 6 5 
8 9 
3 
6 
BO 
4 9 
6 3 
2 
987 3 40 
379 3 
807 40 
2 7 1 
2 9 
2 7 4 
6 3 
3 9 
1 
1 8 5 
2 1 
1 8 4 
1 0 2 
4 3 
6 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 6 
1 1 2 
5 9 2 
1 7 3 
3 1 
3 
17 
1198 
303 
Januar — Dezember 1977 Export 
304 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Ireland Danmark 
2911.85 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
449 
193 
1 1 1 
73 
52 
29 
2911.91 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EURO] 
TRIOXYMETHYLEN 
356 
400 
360 
40 
88 
30 
23 
400 
360 
40 
71 
37 
30 
175 
73 
1 1 
3 
36 
26 
132 
5 3 
47 
CYCLISCHE POLYMERE DER ALDEHYDE, AUSGEN. TR IOXYMETHYLEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
101 
2 
1 
2911.97 PARAFORMALDEHYD 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
13183 
13504 
302 
19 
1 
ί 
6443 
8443 177 
177 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE DER ALDEHYDE 
MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE DER ALDEHYDE 
M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
130 
125 
5 
6740 
8740 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3 1 9 
4647 
2 7 5 
2 8 9 
1950 
1 146 
4 4 
4 9 1 
9 4 
2 5 
1 6 1 
5 3 9 
31 1 
1 
2 6 5 
1 9 3 
1 107 
4 1 
2 9 
9 4 
1 
5 7 
1 
3 0 0 
2 0 7 
4613 
8 
O l 
7 4 3 
1 104 
15 
35 1 
1 0 4 
4 3 5 
3 
10488 2239 7722 
6812 484 4911 
4858 1755 2812 
3535 1655 1859 
1953 1190 743 
784 69 587 
537 31 366 
1 1 1 
31 
15 
20 
140 
24 
103 
495 
208 
288 
21 
20 
127 
140 
2913 KETONE UND CHINONE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN U.IHRE HALOGEN.. 
SULFO-, NITRO- U. NITROSODERIVATE 
0 0 1 
11(1? 
0 0 3 
0 0 4 
1)06 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 0 
0 3 8 
1)30 
0 4 0 
0 4 7 
1)511 
O h ? 
1)64 
7 0 4 
? 0 B 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
/ 7 0 
2913.11 ACETON 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
AFGHANISTAN 
INDIEN 
CHINA 
5095 
19763 
21433 
32145 
3009 
22090 
3170 
1632 
1 1680 
3308 
1161 
14776 
346B 
91 1 
3357 
3 0 9 
3 3 5 
2000 
4 7 0 
2 6 2 
2842 
3 8 2 
3294 
2495 
2 4 
1095 
10 
9 9 
7016 
6 3 5 
2 8 5 
2 0 9 
4825 
7033 
8180 
10223 
9525 
2 3 
10585 
3298 
1062 
7760 
2833 
910 
3357 
2 4 
126 
2000 
470 
194 
2505 
161 
5250 
18286 
5 1 4 
12420 
144 
327 
7 0 9 0 
13109 
3170 
1585 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2911.85 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
5021 3392 1397 543 1228 767 
6 7 0 
5 7 6 
5 0 3 
1 3 7 
5 4 
1596 
3 6 6 
1 7 2 
1 4 5 
1 9 4 
1979 2096 445 87 931 719 
843 355 277 174 49 
2911.91 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
TRIOXYMETHYLENE 
539 
626 
550 
76 
828 
550 
POLYMERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES.AUTRES QUE TRIOXYMETHYLENE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
190 
232 16 26 
24 2 22 
13 11 
PARAFORMALDEHYDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
5325 
100 
11 
3 
3 
31 
28 
3 
1 9 0 
1 9 0 
2521 
2621 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES, NITROSES DES ALDEHYDES 
A FONCTIONS OXYGENEES 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES DES ALDEHYDES 
A FONCTIONS OXYGENEES 
001 003 004 005 006 036 042 060 064 400 508 528 624 732 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
109 
298 
3008 
1 1 15 
645 
2 4 4 9 
659 
1 15 
408 
299 
103 
261 
378 
5B5 
10717 
6245 
5472 
4122 
2464 
8 1 8 
534 
95 
5 
1081 
571 
1833 
35 
103 
298 
4 
170 
3 
583 
4949 
1774 
3176 
7851 
1840 
711 
114 
195 
2 9 6 9 
9 
62 
6 0 0 
6 2 3 
46 
91 
307 
2 
6276 
3238 
2038 
1252 
600 
481 
304 
12 
16 
1 
1 16 
63 
60 
436 
182 
263 
17 
16 
121 
1 16 
2913 CETONES ET QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES ET LEURS DERIVES 
HALOGENES. SULFONES. NITRES ET NITROSES 
2913.11 
001 002 003 004 005 006 007 008 036 038 040 042 050 052 064 204 208 400 660 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
AFGHANISTAN 
INDE 
CHINE 
1211 
4733 
5275 
7635 
784 
5102 
1091 
393 
2936 
764 
229 
3 1 8 0 
779 
210 
823 
' 0 6 
' 24 
443 
-30 
111 
9 5 
8 4 1 
6 3 8 
5 
2 9 B 
16 
2 0 
1468 
1 4 1 
9 8 
8 2 
1 148 
171? 
2129 
2469 
2314 
6 
2638 
7 4 8 
2 0 9 
1712 
638 
210 
023 
8 
42 
443 
130 
BO 
707 
34 
175? 
423Í 
1 4 6 
2777 
2B 
84 
1 1 
1674 
3118 
5 
1091 
38? 
E x p o r t Janvier — Dòcembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland 3elg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
977 VERTRAULICH 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
004 
066 
220 
400 
977 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2913.12 ME" 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
UNGARN 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2913.13 MET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
4Θ4 VENEZUELA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
79608 
08334 
46988 
37821 
16480 
2967 
548 
6201 
'LKETON 
2065 
6403 
448Θ 
14063 
18051 
1769 
635 
1603 
532 
748 
4387 
546 
737 
3492 
809 
436 
903 
1677 
57514 
22062 
48988 
17549 
10881 
3534 
1662 
5006 
TYLKETO 
2403 
4169 
1421 
5389 
5273 
5196 
233 
527 
228 
244 
399 
2438 
314 
1382 
320 
255 
502 
410 
9590 
42228 
24263 
8383 
6225 
1413 
1711 
278 
448 
ME 
2383 
505 
63Í 
87S 
166: 
331 
15( 
20: 
2o: 100t 
6 
33£ 
41( 
9081 
8164 
2901 
236' 
80E 
54; 
2C 
1 
18088 
8196 
9871 
8856 
1205 
1015 
343 
1997 
3937 
6983 
17907 
326 
600 
1603 
532 
748 
4387 
545 
737 
3492 
889 
436 
903 
1677 
48882 
31301 
17381 
10830 
3484 
1545 
5006 
1984 
542 
1400 
4384 
1129 
152 
78 
41 
196 
143B 
293 
1044 
320 
255 
500 
14685 
9622 
6043 
3751 
467 
846 
209 
446 
76428 
39808 
35820 
28587 14945 1172 66 5862 
17 
17 
80922 
38839 
1400 
4406 
6830 
144 
1443 
698 
535 
162 
163 
41 
28189 
25012 
1177 
221 
176 
61 / 
98 
339 
146 
146 
551 250 
71738 
14222 
1680 
3749 
2358 
1680 
1466 
24 1 
240 
10 
17377 
7787 
807 
507 
100 
100 
40 
422 
233 
189 
35 
153 
2913.18 ACYCLISCHE MONOKETONE. ANDERE ALS ACETONE. METHYLAETHYL­ UND 
METHYLISOBUTYLKETONE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
358 
1034 
578 
271 
401 
179 
30 
235 
753 
4209 
42 
256 
9 
250 
75 
30 
218 
778 
528 
233 
79 
80 
21 
7 
12 
753 
22 
22 
25 
6 
47 
158 
157 
156 
73 
50 
50 
23 
127 
58 
58 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5677 
43349 
28224 
11550 
8767 
406? 
1 150 
237 
1825 
2913.12 METHYLETHYLCETONE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
030 
040 
042 
040 
050 
056 
064 
066 
770 
400 
All 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
473 
2112 
1228 
4760 
5418 
485 
713 
554 
171 
211 1395 200 232 
933 
340 
141 361 469 
17012 
37204 
14528 
5888 
3453 
1 166 
722 
1491 
2913.13 METHYLISOBUTYLCETONE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
030 
040 
042 
048 
050 
064 
220 
400 
484 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1 146 
2150 
732 
2740 
2439 
2387 
139 
246 
137 
122 
198 
1003 
155 
569 
161 
130 
185 
174 
3982 
19785 
11815 
3987 
2813 
715 
928 
170 
226 
1 133 
257 
335 
430 
851 
102 
1 12 
434 
6 
151 
4485 
3058 
1427 
1 138 
468 
287 
20 
2 
3918 
1679 
2340 
1944 
334 
398 
142 
18363 
9777 
8678 
6643 
3594 
404 
27 
1679 
14022 
8448 
655 
111? 
7463 
6 366 
92 
700 
554 
171 
211 
1395 
199 
23? 
933 
340 
141 
361 
4 69 
16330 
9738 
5692 
3431 
1 136 
670 
1491 
1118 
205 
1997 
529 
20 
06 
849 
139 
410 
160 
130 
167 
7067 
4777 
2280 
1595 
216 
461 
120 
224 
188 
131 
67 
57 
16 
6780 
8280 
600 
104 
49 
300 
52 
77 
76 
437 
1467 
2208 
52 
393 
21569 
4647 
777 
1812 
999 
284 
241 
43 
1 12 
1 17 
30 
21 
20 
20 
20 
7670 
3687 
301 
242 
69 
59 
28 
261 
139 
112 
29 
83 
2 
12 
12 
89 
31 
31 
38 
2913.18 M O N O C E T O N E S ACYCLIQUES. A U T R E S QU'ACETONE. M E T H Y L E T H Y L C E T O N E 
ET M E T H Y L I S O B U T Y L C E T O N E 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
536 
549 
617 
179 
334 
667 
120 
768 
299 
144 
216 
7 
216 
179 
120 
685 
1 
333 
532 
147 
73 
348 
13 
389 
32 
10 
15 
15 
51 
297 
1 
30 
15 
19 
32 
187 
1 
20 
305 
Januar — Dezember 1977 Export 
306 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2913.18 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
572 
225 
666 
357 
309 
79 
16 
32 
1689 
217 
203 
122 
10 
2913.18 ACYCLISCHE POLYKETONE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
084 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
81 
77 
43 
64 
179 
482 
10 
240 
62 
101 
295 
93 
1926 
997 
926 
567 
16 
176 
183 
53 
76 
39 
63 
261' 
5 
1 14 
93 
820 
483 
337 
124 
β 
151 
62 
42 
32 
10 
10 
5 
370 
778 
21 
3 
757 
23 
1 
77 
35 
40 
36 
2913.21 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
NATUERLICHER KAMPFER.ROH 
2 . 1 . 1 
ί 1 
NATUERLICHER KAMPFER, RAFFINIERT. SYNTHETISCHER KAMPFER 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2913.26 CYC 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
277 
244 
149 
965 
68 
887 
545 
34 1 
IN. M E T H Y 
2181 
5061 
3502 
33395 4575 
828 
2139 
323 
4825 
373 
162 
208 
1303 
2003 
361 
83100 
48898 14209 
4096 1 144 
3845 
166 
6266 
LCYCL 
532 
2964 
3340 
57 
704 
1 
136 
2904 
83 
127 
101 
11081 
8975 4085 
61? 
797 
564 
79 
2910 
10 
09 
182 120 
82 
62 
1646 
2087 
136 
398 
3024 
613 
1639 
187 
1921 
160 
30 
101 
1303 
361 
14688 7314 
7274 2914 
797 
1004 
26 
32908 
1494 
130 
5 
37122 
34471 
2852 
509 
2 
2 1 4 2 
2913.26 IONONE UND METHYIONONE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
? 
17 
23 
10 
53 
57 
22 
21 
15 
20 
10 
220 
240 
101 
147 
809 
273 
536 
395 
20 
121 
277 
244 
149 
931 
53 
877 
545 
332 
123 
49 
73 
2 
3 
22 
6 
9 
26 
22 
6 
170 
170 
2913.18 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2913.18 PO 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
INDE 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-91 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
036 
048 
062 
064 
400 
664 
1000 1010 1011 1020 
1021 
1030 
1040 
2913.21 Cl 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
2303 
2379 
1577 
703 
548 
253 
140 
188 
207 
178 
136 
1032 
148 
492 
133 
229 
825 
215 
4600 1936 
2512 
1609 
134 
437 
417 
JREL BRUT 
8 
2 
3 
694 
1058 
894 
187 
33 
129 
1 1 1 
178 
193 
142 
β 
556 
90 
1 
133 
176 
213 
1998 
1186 809 
296 
101 
379 
134 
1122 
502 
422 
375 
48 
32 
1 2 4 
14 
49 
69 
171 60 
120 
1 19 
49 2 
4 
1 2 
13 
1 
1 
' 
402 
380 81 
15 303 
2 
16 
9 
8 99 
11 
2 1 
332 
619 104 455 
399 7 
56 
1 
1 
65 
1 
1 
1 
10 
7 
38 
11 27 
27 
27 
1 
1 
31 
263 
128 
125 44 
90 
1 1 
2 
24 
465 
490 
229 
240 
2 
1868 667 
1101 
768 
50 
203 
12 166 
40 
1 15 
17 
17 
17 
4 
1( 
12 
1 4 
CAMPHRE NATUREU RAFFINE. C A M P H R E SYNTHETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2913.25 CY 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
HONG-KONG 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
042 
052 
062 
508 
520 
664 
720 
720 
740 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2913.28 10 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
508 BRESIL 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
358 
237 
130 
1185 120 
1046 
634 
406 
)NE. M E T H Y L C Y C 
1077 
2333 
1768 
15130 
2145 442 
961 
178 
2959 
207 
'03 
127 
692 
900 
200 
30428 22572 
7854 2110 
636 
2008 
104 
3737 
ETHYLI 
260 
760 
197 
1 /6 
751 
706 
145 
162 
267 
1335 
1664 
82 
1 19 
2 
87 
1883 
53 
83 
60 
8073 3405 
2807 
394 
183 
377 
Al 
1896 
3 N O N E S 
16 
143 
77 
10 
8 
6 3 
23 
5 
18 
2 
5 
3 
48 
110 
69 
11 
9 
808 
993 
71 
191 
1352 
309 
735 
09 
1070 
95 
17 
63 
692 
200 
7253 
3426 
3827 
1408 
414 
579 
38 
1841 
13 
12 
9 6 
4 
4 
358 
237 
130 
1109 89 
1020 
63? 
386 
14891 
711 
69 
3 
18856 
15880 
1194 
?31 
1 
964 
3? 
177 5 
148 
118 
70 
93 
15 
267 
73 
145 
- Dezember 1977 E x p o r t - Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
104U 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
060 
062 
064 
390 
400 
480 
484 
508 
612 
616 
624 
664 
700 
732 
800 
977 
WELT 
INTRAEG IEUR-9] 
EXTRAEG IEUR-9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2913.28 ALI 
CY< 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
182 
68 
113 
53 
19 
4 9 
1 I 
20 
7 
13 
56 
26 
30 
23 
15 
6 
14 
7 
3 
37 
ICYCLISCHE KETONE. AUSGEN. KAMPFER. CYCLOHEXANON. METHYL-
CLOHEXANONE, JONONE UND METHYLJONONE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2913.31 M 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2913.33 BE 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
064 
220 
400 
508 
528 
732 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
2913.39 AR( 
BEA 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
UNGARN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
21216 
3932 
17779 
1529 
431 1 
9655 
1815 
797 
5166 
72 
528 
2251 
334 
695 
514 
4996 
328 
651 
10281 
1255 
672 
317 
590 
751 
20 
860 
3012 
3262 
510 
5B05 
05915 
60238 
39872 
24931 
6925 
9037 
601 
5904 
61 
26 
26 
15 
33 
9 
24 
20170 
3910 
17779 
4280 
8230 
1795 
797 
5166 
72 
501 
2250 
334 
695 
514 
4996 
328 
651 
10281 
1255 
872 
316 
590 
751 
20 
060 
3012 
3262 
510 
95994 
58184 
39831 
24902 
6898 
9025 
591 
5904 
19 
4 
15 
6 
17 
9 
9 
926 
22 
1295 
2 
1425 
20 
27 
1 
29 
29 
29 
27 
9398 
3591 
1 
13 
3 
10 
O M A T I S C H E KETONE. AUSGEN. METHYLNAPHTHYLKETON UND 
NZYLIDENACETON 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
217 
317 
427 
245 
258 
462 
11 
32 
29 
120 
17 
57 
20 
2373 
1503 
870 
655 
35 
39 
1 10 
105 
269 
3 
2 
812 
293 
319 
297 
224 
93 
1 17 
75 
568 
453 
106 
93 
147 
72 
193 
75 
4 
24 
63 
596 
412 
184 
153 
36 
32 
30 
β 
180 
55 
105 
83 
2 34 
29 
494 
483 
1 1 
10 
22 
187 
2 
40 
28 
3 
7 
53 
2 
443 
288 
167 
29 
2913.28 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2520 
1004 
1616 690 2 56 
660 
164 
415 
189 
226 
72 
15 
74 
676 306 370 
290 
194 
S3 
565 338 
228 
109 
β 
5B 
69 
664 
171 
693 
719 
41 
465 
2913.28 CETONES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. EXCL. 
CAMPHRE. CYCLOHEXANONE. METHYLCYCLOHEXANONES. IONONES ET 
METHYLIONONES 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
036 
030 
040 
042 
040 
052 
060 
062 
064 
390 
400 
480 
484 
500 
612 
616 
624 
66 4 
700 
737 
000 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
2913.31 M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2913.33 Bl 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
6913 
1204 
5 705 
1096 
1744 
3051 
530 
77 7 
7037 
127 
710 
799 
100 
226 
220 
1409 
203 
22/ 
3488 
457 
188 
229 
287 
392 
178 
776 
654 
997 
175 
3763 
37948 
19786 
14418 
8852 
2731 
3653 
225 
1913 
6213 
1 189 
5205 
1600 
2266 
501 
227 
2037 
127 
106 
793 
100 
220 
220 
1409 
203 
227 
3400 
45/ 
168 
72/ 
20/ 
39 7 
120 
2 76 
854 
997 
173 
31448 
17085 
14384 
8814 
2707 
3637 
216 
1913 
rYLCETONES 
271 
79 
191 
1 10 
108 
29 
79 
181 
61 
130 
59 
68 
28 
30 
527 
15 
785 
29 
194 
23 
36 
36 
36 
24 
8068 
2290 
2 
408 
390 
18 
2 
29 
6 
24 
24 
31 
27 
12 
9 
3 
39 
1 
38 
001 
003 
004 
006 
006 
036 
047 
1164 
720 
400 
bOB 
h?B 
/32 
2913.39 C 
e 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
ETONES A R O M A T I Q U E S . AUTRES QUE METHYLNAPHTYLCETONE ET 
BENZYLIDENE ACETONE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
609 
695 
503 
1 105 
1 151 
1258 
150 
152 
147 
101 1 
262 
1 12 
313 
8404 
4288 
4175 
3036 
260 
494 
447 
450 
891 
17 
24 
210 
10 
23 
13 
2873 
1898 
1176 
1009 
13 
240 
61 1 
100 
106 
70 
47 
? 
66 
17 
3 
1 
1372 
978 
393 
301 
79 
49 
151 
40 
35 
00 
41 
496 
279 
218 
131 
223 
90 
23 
500 
271 
30 
1 
867 
168 
22 
281 
2877 
924 
1763 
1349 
E 
12 
E 
22 
21 
122 
139 
14 
92 
142 
145 
37 
72" 
64 
18 
1026 
387 
838 
246 
307 
Januar — Dezember 1977 Export 
308 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
706 
977 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2913.42 DIA 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
SINGAPUR 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
476 
166 
O CETON ALKOHOL 
285 
1 162 
708 
1958 
1 126 
544 
227 
389 
245 
234 
1089 
9424 
5793 
2540 
151 1 
904 
81 1 
271 
15 
24 
71 
13 
181 
26 
96 
229 
188 
892 
316 
576 
555 
367 
17 
166 
37? 
7?7 
843 
390 
7? 
60 
57 
3334 
2505 
828 
553 
306 
134 
32 
15 
25 
754 
920 
120 
2915 
1826 
102 
143 
347 
325 
2913.43 ACYCLISCHE UND ALICYCLISCHE KETONALKOHOLE UND -ALOEHYDE, 
AUSGEN. DIACETONALKOHOL 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
13 
6 
60 
34 
19 
2 
208 
121 
87 
82 
47 
18 
8 
10 
3 
14 
2913.46 A R O M A T I S C H E KETONALKOHOLE UND KETONALDEHYDE 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
664 INDIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
062 
066 
390 
400 
800 
WELT 
INTRA EG (EUR 9] 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
2913.50 KET 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
AUSTRALIEN 
209 
70 
29 
418 
259 
159 
124 
1 
29 
36 
5 
237 
200 
37 
35 
3 
5? 
23 
49 
49 
23 
128 
53 
75 
73 
62 
ONPHENOLE UND ANDERE KETONE M IT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
162 29 
26 
130 
28 1 15 
12 
16 
39 
32 
23 
33 
719 493 227 
146 
37 15 
66 
70 
20 
42 
2913.81 A N T H R A C H I N O N 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
102 
507 
506 
53 35 18 
102 
107 
506 
110 49 61 
163 
134 
29 
29 
12 
45 
20 
3? 
73 
374 
261 
113 84 
19 
128 
224 
171 
141 
160 
102 
59 
92 
1923 810 1114 
403 
231 
638 
30 
17 
13 
12 
17 
12 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
04B 
706 
977 
(000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2913.42 D 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
SINGAPOUR 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
92 
73 
1346 
858 
283 
CETONE-ALCOOL 
135 
508 
346 
1086 
540 
261 
185 
154 
115 
125 
524 
4737 
2876 
1338 
811 
532 
429 
CETONES ALCOOLS ET CETONES-ALDEHYDES ACYCLIQUES.CYCLANIQUES, 
CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, AUTRES QUE DI ACETONE-ALCOOL 
723 
82 
85 
16 
32 
8 
98 
15 
49 
121 
94 
474 
188 
305 
290 
197 
12 
141 
46 
47 
71 
191 
458 
399 
190 
37 
33 
21 
1689 
1309 
381 
253 
153 
63 
271 
34 1 
63 
330 
477 
46 
1389 
886 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
178 
109 
214 
393 
171 
3459 
1200 
8183 
828 
6564 
4 197 
5i34 
1304 
27 
64 
8 
75 
5 
3 
6 
336 
138 
196 
160 
89 
35 
24 
27 
213 
166 
3195 
1189 
4863 
74 
4780 
3581 
382 
1200 
167 
12 
154 
148 
17 
174 
105 
261 
6 
796 
381 
414 
403 
105 
1 1 
2913.45 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
CETONES-ALCOOLS ET CETONES-ALDEHYDES A R O M A T I Q U E S 
438 
270 
237 
1411 
663 
748 
421 
203 
316 
5 
287 
341 
33 
307 
11 
6 
294 
589 
478 
111 
92 
424 
141 
284 
270 
247 
2913.50 CETONES-PHENOLS ET AUTRES CETONES A FONCTIONS OXYGENEES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1338 
296 
187 
1705 279 
004 
353 
701 316 
303 
237 
198 
130 
1 16 
8834 
4211 
2421 
1559 
644 
21 1 
661 
2913.81 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
A N T H R A Q U I N O N E 
B85 
1031 
1 16 
6 54 
140 
70 
37 
15 35 
75 
813 385 228 
158 
06 43 
27 
719 
738 
1031 
2 
2 66 
2 
109 
5 
1100 433 867 
201 
33 
133 
333 
131 
477 
3 
1 
132 
84 
1392 1121 
271 
269 
133 
692 
280 
364 
135 
671 
309 
237 
185 
3314 
2141 
1171 
155 
389 3 
57 
78 
78 
64 
13 
13 
1000 
383 
638 
760 
10? 
340 
17 8 9 9 
9 46 
40 
31 
3 
5 
23 
194 110 84 
6 7 
35 
Januar— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 6 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
2 9 1 3 . 8 9 C H I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
74 
1287 
1154 
132 
l 22 
782 
739 
43 
444 
406 
36 
INONE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, AUSGEN. ANTHRACHINON 
132 86 21 
45 16 1 20 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR.9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
35 
183 
60 
173 
3 / 
10 
21 
26 369 67 36 37 97 
17 
1493 
558 
933 
752 
234 
154 
29 
2913.71 KETONMOSCHUS 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
44 
4 
40 
128 
8 
151 
37 
45 
1 
803 
261 
541 
457 
200 
23 
54 
141 
116 25 10 2 
10 
15 
142 106 
25 
10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 1 3 . 7 8 H A I 
C H I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASILIEN 
C H I N A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE DER KETONE UND 
INONE MIT SAUERSTOFFUNKTION, AUSGEN. KETONMOSCHUS 
72 
17 
4 4 
5 8 
3 6 
1 4 4 
2 8 0 
6 3 
1 0 0 
2 9 
3 3 3 
6 2 
10 
2 3 0 
5 1 
1 7 5 
1 8 1 8 
3 9 2 
1 4 2 2 
9 3 4 
2 9 2 
2 8 5 
2 0 1 
3 6 
10 
13 
2 8 
3 2 
1 8 1 
1 
1 0 0 
2 4 
2 4 2 
4 
15 
12 
6 0 
7 8 2 
1 1 9 
6 6 3 
4 9 4 
1 8 4 
3 7 
1 3 2 
2 
17 
16 
6 
8 7 
12 
13 
18 
2 6 
2 0 5 
3 3 
4 5 0 
1 2 8 
3 2 3 
1 0 1 
12 
2 1 3 
Β 
3 
5 
14 
1 5 
3 
31 
41 
6 
1 2 1 
4 0 
8 1 
7 7 
31 
2 
1 
13 
7 
? 
0 
1 
1 
5 
4 3 
3 
5 
2 
1 0 0 
3 1 
6 8 
4 8 
1 
16 
5 
0 0 1 
01)7 
1)03 
0 0 4 
O l l h 
0 0 7 
1)31) 
0 3 7 
03 (1 
0 4 0 
2 9 1 4 . 1 2 A M 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
IRLAND 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
PORTUGAL 
EINBASISCHE CARBONSAEUREN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIOE. PER. 
OXIDE UND PERSAEUREN: IHRE HALOGEN­, SULFO . NITRO UND 
NITROSODERIVATE 
AMEISENSAEURE 
41 588 11 
898 
1 8 1 1 
3 ? ? 9 
1 4 5 9 
1 1 8 3 
6 8 5 1 
4 6 3 
3 0 7 
4 1 0 3 
1 5 1 7 
3 2 0 
1 0 1 9 
2 3 3 1 
1 4 1 5 
6 8 0 6 
4 4 5 
3 0 7 
4 1 0 3 
1 4 0 0 
3 2 0 
49 5 43 
7 6 
8 
3 
15 
27 
61 
00 
299 
37 
262 
200 
63 
71 
07 
77 
6 2 
3 
155 
150 
5 
400 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A C E (EUR­91 
C I A S S F 1 
2 9 1 3 . 6 9 Q 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIET IQUE 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
BRESIL 
ARGENTINE 
J A P O N 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2913.71 M U S C CETONE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2 7 1 3 
2 2 6 0 
4 8 3 
4 3 5 
O N C T I O N S 
1 1 7 3 
4 0 9 
1 0 5 
5 1 5 
3 0 5 
1 6 7 1 
4 0 2 
1 3 8 4 
3 4 2 
1 5 5 
2 5 6 
1 9 0 
7 9 6 H 
5 6 9 
1 8 6 
2 5 3 
8 7 2 
1 6 9 
1 2 3 3 0 
4 8 2 4 
7 7 0 5 
6 3 7 5 
1 9 8 4 
1 1 1 4 
2 1 7 
1 9 9 
3 1 
1 6 6 
1 8 9 8 
1 5 5 3 
1 4 5 
1 3 4 
O X Y G 
7 3 4 
1 16 
21 
2 0 7 
1 3 1 1 
5 0 
1 1 4 9 
3 3 0 
4 
2 2 
1 9 0 
1 5 5 9 
3 0 6 
2 8 
8 3 
5 3 6 
1 4 1 
7 0 1 3 
2 4 4 3 
4 5 8 9 
3 9 0 2 
1 5 8 8 
4 7 1 
1 9 7 
8 7 
1 0 
7 7 
882 
670 
192 
191 
22 
7 
15 
113 
352 
257 230 
151 
220 
110 
1 10 
179 
58 
15 
54 
7 
9 1 3 
7 7 8 
1 3 5 
6 3 
13 
7 0 
2 
2 1 
2 
1483 
1040 
4 4 4 
3 7 4 
1 5 3 
7 0 
11 
24 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES, NITROSES OES CETONES ET 
QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES. SF M U S C CETONE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
056 
060 
400 
404 
412 
508 
720 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHINE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2914 
2914.12 
ACIDES MONOCARBOXYLIQUES. LEURS ANHYDRIDES. HALOGENURES. 
PEROXYDES ET PERACIDES; LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES. NITROSES 
ACIDE FORMIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
0.32 FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
5 2 6 
1 0 1 8 
4 2 6 
3 4 3 
2 1 6 8 
1 3 3 
1 15 
9 4 3 
5 1 4 
1 2 5 
2 9 9 
7 3 4 
4 1 3 
2 1 5 6 
1 2 6 
1 1 5 
9 4 3 
4 7 7 
1 2 5 
167 
784 
13 
1? 
4 
4 6 
2 8 
2 0 
7 0 
15 
2 3 1 
1 9 1 
4 0 
1 5 9 
2 9 4 
1 1 
1 5 1 0 
2 8 1 
1 2 2 8 
7 9 7 
2 1 7 
4 1 3 
1 1 7 8 
7 2 
1 1 
3 8 
1 3 4 3 
4 0 
1 3 0 3 
1 2 1 6 
8 7 
4.37 
1 3 8 
3 7 6 
31 1 
2 4 4 
8 9 0 
2 0 4 3 
2 8 4 
3 4 6 
1 9 9 
2 6 3 2 
4 2 5 
1 0 0 
1 4 6 3 
1 0 7 
9 1 4 
1 1 8 5 5 
2 4 2 9 
9 2 2 6 
6 3 7 6 
2 1 1 3 
1 9 0 0 
0 6 5 
1 6 1 
6 5 
4 7 
1 2 6 
1 2 5 
9 1 1 
5 
3 4 6 
1 4 0 
1 6 0 7 
15 
1 4 8 
1 4 0 
2 8 2 
4 3 6 8 
5 2 8 
3 8 3 2 
2 9 71 
9 7 4 
3 4 4 
5 1 6 
2 9 
2 2 5 
1 0 4 
9 2 
5 4 0 
3 7 
8 3 
2 6 5 
1 7 4 
1 1 8 7 
1 6 9 
3 0 9 8 
9 9 0 
2 1 0 6 
7 4 7 
3 8 
1 3 0 3 
5 5 
2 3 
34 
1 0 2 
1 0 9 
3 9 
31 1 
1 5 1 
2 
5 8 
1 
8 4 2 
3 0 7 
5 3 5 
6 2 3 
3 1 1 
7 
5 
1 3 7 
4 
6 7 
2 3 
9 0 
1 1 
8 
5 9 
3 8 7 
2 9 
5 9 
2 6 
1 0 3 0 
3 2 1 
7 0 8 
4 5 6 
12 
1 9 2 
6 0 
1 16 
2 
13 
3 6 
3 9 
14 
2 3 3 
1 6 7 
8 7 
5 7 
3 
6 
? 
6 
1 8 
3 
7 7 3 
1 7 7 
1 7 6 
2 
2 
1B7 
4 5 7 
1 9 3 7 
4 9 
1 8 8 8 
1 6 1 B 
7 7 3 
4 3 
2 2 6 
6 8 
2 
7 5 
1 6 9 
8 6 
9 0 
4 
2 
8 5 
1 
309 
Januar — Dezember 1977 Export 
310 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
042 
050 
056 
060 
064 
412 
528 
664 
669 
701 
706 
000 
97 7 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2914.12 
SPANIEN 
GRIECHENLAND SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
MEXIKO ARGENTINIEN 
INDIEN 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
SINGAPUR AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2914.13 SAL2 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2914.14 ESTE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2914.17 ESSIGSAEURE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1579 
573 
701 
670 2040 
279 
1057 
6/5 
007 
002 
005 
220 
3062 
38162 15172 
19917 
9469 
6648 
6905 
472 
3543 
1539 
378 
701 
670 
1940 
279 
1056 
675 
887 
882 
605 
228 
31439 
12189 19270 
9005 6494 
6830 
439 
3435 
EISENSAEURE 
2318 
738 
419 
1827 
2530 
314 
12585 
492 
1145 
1648 
814 
826 
31863 8280 
23372 
16787 
13785 
6433 
152 
1431 
674 
369 
1643 
310 
12585 
472 
915 
1471 
489 
826 
24892 
4530 20382 
15516 
13642 4694 
152 
EISENSAEURE 
181 
7595 
94 
114 
2992 
1665 
30 
12973 
10997 
1978 
I 901 
75 
10521 19104 
1257 
6772 
1905 
501 
173 
787 
1238 
1068 
3320 
1396 
486 
4993 
537 
351 
553 1 109 
59144 
40232 
18910 
162 
7578 
87 
2986 
1620 
26 
12891 
10833 
1858 
1829 
29 
421 1 
8603 
1141 
1056 
487 
86 
496 
695 
564 
176 
750 
101 
3596 
95 
252 
723 
24861 
15684 
9087 
63 
209 
290 
272 
18 
15 
14 
3 
1 
6 2 
1 
4 
41 
9 32 
19 
13 
1247 1 
527 
524 
401 
145 
190 
2 
1 
3201 
2298 
902 
40 
195 
100 
663 
110 553 
425 
1 17 
20 
10 
108 
1 
16 
16 
16 
16 
1 
45 
45 
1 
45 
45 
2018 
1708 
103 
131 
270 
60 
358 
1580 
494 
5 
8786 
3980 
2825 
3062 
5680 
2597 
2 5 
1 
31 
2 
62 
57 5 
3 
3 
2 
3 
58 
5 
78 66 
13 
12 
3776 
7546 
6035 
325 
87 
21 
483 
136 1 163 
1 
371 
1 199 
515 
256 
301 
370 
23864 
17789 
5884 
308 
251 
57 
55 
23 
25 
25 
6 
286 
382 
362 
50 
1790 
392 
19 
230 
175 
325 
8007 3035 
2971 
1237 
1 10 
1734 
89 
69 
20 
20 
12 
76 
14 
15 
764 
804 
160 
21 19 
2 
042 
050 
056 
060 
064 
412 
528 
664 
669 
701 
706 
900 
977 
2914.12 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
INDE 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR.9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
l)?H 
030 
1)47 
600 
670 
664 
2914.13 S 
FRANCE BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BRESIL 
ARGENTINE INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2914.14 ES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2914.17 ACIDE ACETIQUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
064 
220 
276 
288 
616 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
523 
215 
221 
164 
566 
136 
401 
250 
204 
329 
240 
124 
1175 
12449 
4678 6596 
2893 
1831 
2692 
207 
1006 
510 
143 
227 
164 
538 
136 
401 
258 
284 
329 
240 
124 
10155 
3783 6372 
2735 
1778 
2661 
192 
976 
)E F O R M I Q U E 
482 
336 
14! 
209 
1207 
135 
272 
103 
203 
286 
126 
212 
5008 
2591 2419 
1115 
5E1 
1203 
100 
322 
322 
135 
305 
132 
272 
100 
175 
261 
84 
212 
3372 
1289 
2083 
983 
525 
1000 
100 
CIDE F O R M I Q U E 
121 
1031 
106 
169 
759 
436 
120 
3888 
3011 
857 
717 
141 
3042 
5406 
471 
1457 
632 
112 
132 
237 
336 
441 
051 
441 
200 
1333 
184 
176 
255 
470 
17923 
11271 
8860 
68 
1804 
94 
743 
41 1 
1 17 
3469 
2744 
716 
651 65 
1287 
2479 
435 
400 
1 10 
75 
195 
221 
240 
78 
255 
52 
972 
88 
14B 
344 
8337 4794 
3543 
64 
52 
13 
72 
222 
36 
146 
37 
5 
31 
1948 77 
13 
2 
24 2 
24 
47 
26 
21 
357 
1 
158 
173 
1 12 
39 
61 4 
1 
998 088 
308 
17 
24 
24 
585 
468 
32 45 
86 
16 
130 
379 
146 
2 
1936 1130 
804 
139 
23 
5 
18 
1040 
2102 
1223 
101 
27 
6 
149 
- 61 
282 
1 
151 
310 
173 
108 
107 
121 
8411 
4493 
1918 
22 
10 
3 
ί 
34 
72 
38 
34 
3 
30 
212 
166 
47 
β 
196 
3 
28 24 
41 
721 404 317 
122 
17 
194 
26 
3 
68 
49 
9 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2914.17 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2914.21 PYROLIGNITE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
2914.23 N A T R I U M A C E T A T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
8795 
3437 
4962 
1666 
5157 
21 
19 
2 
738 
383 
395 
932 
332 
76 
700 
4879 
3084 
1598 
1 106 
610 
450 
253 
3064 
2002 
2244 
720 
3760 
1 
1 
526 
273 
395 
915 
207 
76 
158 
3715 
2474 
1242 
91 1 
400 
297 
170 
549 
3 
156 
1 12 
190 
2798 
6B0 
27 
2200 
695 
2398 
798 
1 199 
97 
21 
5 5 
5 2 
145 
130 
130 15 
2914.26 K O B A L T A C E T A T 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
064 UNGARN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
559 
193 
36 
27 
30 
24 
1152 
941 
211 
155 
100 
55 
15 
28 
12 
2914.29 SALZE DER ESSIGSAEURE. AUSGEN. PYROLIGNITE. N A T R I U M - UND 
K O B A L T A C E T A T 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
048 
400 
508 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
2914.31 AETHYLACETAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
048 
050 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
1831 
606 
1090 
199B 
985 
796 
227 
441 
375 
167 
676 
99 
394 
237 
910 
11424 
7872 
2842 
21 10 
1347 
434 
13314 
3655 
3101 
12694 
6972 
2555 
1841 
1753 
784 
601 
1068 
253 
6/ 
870 
127 
45 
46 
1 15 
135 
673 
99 
357 
13 
3130 
1408 
1722 
1577 
1032 
127 
3484 
2154 
2271 
4066 
1088 
1075 
1 143 
336 
413 
5 
5 
122 
67 
3 
1 
15 
1260 
259 
063 
765 
740 
180 
122 
10 
137 
36 
216 
165 
1.1/ 
134 
l 00 
27 
3 0 
472 
393 
79 
215 
198 
17 
3 
3 
15 
219 
14 
488 
552 
63 
68 
10 
48 
20 
29 
13 
10 
16 
2748 
267 
314 
4345 
705 
398 
255 
784 
106 
305 
5098 
4168 
2680 
1015 
4938 
815 
733 
274 
287 
47 
270 
180 
145 
14 
14 
13 
4402 
502 
3123 
1549 
19 
31 
22 
19 
19 
121 
39 
63 
20 
55 
26 
413 
2 
36 
513 
436 
285 
285 
211 
395 
36 
2 73 
252 
22 
3 6 
215 
2773 
1913 
860 
503 
209 
2/6 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2914.17 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2914.21 PYROLIGNITES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
2906 
1319 
2360 
858 
1386 
9 
5 
4 
1244 
029 
1274 
427 
1025 
157 
5 
100 
73 
51 
3 
3 
789 
739 
18 
878 
225 
931 
344 
310 
2914.23 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
ACETATE DE S O D I U M 
2914.26 ACETATE DE COBALT 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
052 TURQUIE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2914.29 SELS DE L'ACIDE ACETIQUE. AUTRES QUE PYROLIGNITES, ACETATES 
DE S O D I U M ET COBALT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
048 
400 
508 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2914.31 ACETATE D'ETHYLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
10B4 
317 
800 
1747 
684 
364 
132 
295 
308 
139 
463 
105 
387 
2 78 
651 
8843 
5423 
2588 
1828 
1035 
642 
4958 
1476 
1243 
4813 
2897 
953 
749 
727 
777 
773 
401 
713 
85 
654 
1 1 1 
96 
2 
39 
104 
105 
4 60 
103 
346 
21 
2844 
1200 
1644 
1364 
778 
251 
1343 
876 
941 
1703 
398 
456 
498 
160 
155 
17 
165 
46 
3 
280 
249 
31 
103 
45 
226 
256 
26 
26 
94 
1530 
203 
155 
98 
277 
82 
146 
642 
110 
547 
491 
262 
99 
2888 
2236 
980 
400 
1841 
336 
263 
100 
105 
17 
100 
135 
90 
125 
959 
35 
31 
177 
200 
12 
296 
100 
173 
3 73 
150 
106 
151 
2273 
1289 
984 
665 
350 
289 
129 
669 
1900 
7 06 
133 
100 
1 1 1 
110 
4110 
3384 
748 
293 
143 
310 
230 
100 
173 
300 
139 
106 
1 13 
1930 
1125 
805 
577 
31? 
199 
96 
2 
790 
1 10 
574 
351 
223 
62 
130 
31 
2 
54 
7 
47 
25 
22 
14 
18 
3 
30 
82 
19 
43 
39 
■·/,; 
4 
31 
32 
31 
1 
1 
4 2 
13 
84 
66 
29 
6 
2 3 
1 
561 
495 
40/ 
100 
1 1 1 
1782 
1489 
293 
14 
279 
83 
2: 
et u 
4' 
10 
106 
137' 
( 133 
1721 
149: 
22! 
216 
i; 
β 
β 
8 
2 
54 
64 
1 
1 
1 
112 
96 
16 
13 
10 
2 
2379 
1580 
818 
424 
225 
329 
163 
1207 
602 
6 
12 
9 
311 
Januar — Dezember 1977 Export 
312 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
2914.31 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EURO) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
262 
505 
515 
298 
312 
51840 42520 
9119 
6740 
4769 
1786 
583 
291432 VINYLACETAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
208 ALGERILN 
288 NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7282 
3150 4711 
11810 
694 
9408 
578 
446 
907 
1 152 
2523 
819 
6082 
361 
1899 
788 
53211 37054 18167 
12551 
3087 
3221 
788 
385 
183 
440 
184 
148 
17863 13084 
4569 
3234 
2439 
1073 
261 
2726 
654 
2826 
658 
1068 11 
965 
788 
10600 7932 2688 
1697 
732 
871 
788 
2914.33 PROPYL-, ISOPROPYLACETAT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
572 
564 
1902 1038 883 
773 
123 67 
86 
2914.36 M E T H Y L A C E T A T 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
068 
208 
404 
608 
616 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
2914.37 BUTYLACETAT 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
KANADA 
SYRIEN 
IRAN 
2402 
2085 
338 
326 
5880 
1320 
2686 
3785 
1347 
1607 
194 
1066 
859 
1004 
417 
859 
1554 
l 067 
267 
407 
1046 
403 
332 
310 
527 
209 
8 : '-: 
639 
343 
296 
291 
2131 
588 
2668 
1 123 
902 
18 
1065 
80 
306 
62 
503 
00 
218 
28 
569 
1 
331 
234 
132 
457 
74 
1735 1272 
462 
140 
130 
322 
204 
13 
254 
322 
11179 8380 2800 
2264 1437 
210 
322 
1905 
1 155 
1341 
3677 
3456 
523 445 
192 
1 152 
2523 
019 
4720 
361 
1000 
23762 11534 12228 
10413 
231 1 
1430 
385 
90 
11374 
10181 1192 
1030 
712 
163 
2651 
134 1 
7455 
36 
17727 16386 1361 
441 
44 
920 
26 
21 
141 
141 
24 
24 
473 
73 
18 
756 
136 
70 
170 
748 
315 
39 
Έ 2 
312 
2 
3092 
654 
3023 
20 
556 
613 
285 
106 
500 
752 
207 
149 
4 00 
Belg.-Lux. 
9871 
9593 78 57 36 
15 
544 
678 
1222 
1222 
140 86 55 
572 
564 
1535 
847 
1545 1545 
1 
176 
702 
246 
20 
IR 
18 
15 
15 
A 
052 
064 
208 
608 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
048 
050 
052 
062 
208 
288 
TURQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
SYRIE 
IRAN 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2914.32 Al 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
101 
237 
276 
169 
176 
20408 
16380 
4109 
2749 
1935 
1073 
233 
ATE DE VINYLE 
2806 
1214 
1518 
4613 
242 
3 4 2 9 
177 
171 
335 
456 
905 
297 
2 2 2 5 
122 
920 
448 
20160 
13822 
6328 
4555 
1112 
1642 
448 
131 
220 
103 
87 
7482 
6277 
2185 
1412 
1050 
640 
133 
1011 
239 
874 
228 
351 
8 
1 
230 
373 
448 
3836 
2703 
1132 
615 
242 
517 
448 
4. 
53 
RIS 
83( 
281 
5F 
67 
231 
90 
149 
8 
64 
4182 
3040 
1122 
850 
530 
120 
149 
732 
403 
445 
1344 
1274 
148 
170 
75 
456 
905 
297 
1708 
122 
443 
8744 
4198 
4648 
3775 
849 
640 
131 
4 
36 
4290 
3821 
489 
397 
281 
72 
1063 
572 
2986 
14 
1804 
21 
144 
477 
7089 
8439 
860 
165 
21 
485 
2 
3019 
3687 
32 
22 
14 
8 
19S 
283 
482 
4 8 : 
2914.33 
002 BELGIQUE-LUXBG 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
ACETATES DE PROPYLE ET D ISOPROPYLE 
184 
176 
797 
443 
355 
263 
2914.36 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
ACETATE DE METHYLE 
987 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 
028 
030 
036 
038 
040 
047 
04B 
050 
052 
064 
068 
208 
404 
600 
616 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-91 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
2914.37 A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
CANADA 
SYRIE 
RAN 
1438 
1280 
178 
139 
(TATE DE BUTYLE 
2422 
614 
1 196 
1529 
621 
047 
'00 
422 
340 
466 '84 
374 846 
373 
'22 
¡76 
452 
164 
130 
16? 
184 
127 
446 
70 
30 
40 
17 
297 
169 
128 
125 
905 
265 
518 
412 
9 
421 
20 
136 
37 
2/2 
33 
129 
1 16 
42 
β 
93 
7 
2 
10 
10 
190 
31 
7 
301 
64 
31 
63 
320 
1 1 1 
18 
66 
132 
3 
40 
1252 
315 
1214 
10 
364 
291 
1 15 
39 
107 
762 
07 
52 
160 
3 
12 
72 
42 
31 
1 
21 
17 
104 
176 
601 
362 
249 
776 
1020 
1028 
20 
70 
35 
30 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 E x p o r t J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d Be lg . -Lux 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . -Lux I r e l a n d D a n m a r k 
7 3 6 T A I W A N 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
204 
404 
WELT 
INTRAEG (EURO) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2914.38 ISO 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
MAROKKO 
KANADA 
S B U T Y L A C E T A T 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 9 1 4 . 3 9 P E N ' 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 8 A L G E R I E N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR 9) 
1011 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
30410 
17888 
12525 
8186 
4870 
3469 
880 
3847 
702 
569 
3573 
3299 
1096 
626 
787 
2262 
561 
354 
841 
714 
219 
350 
20542 
13731 
8811 
6202 
3303 
609 
1278: 
8491 
4261 
ioni 
1092 
192' 
432 
63t 
40" 
454 
19BS 
454 
34 
33E 
1 85t 
20t 
195 
7066 
435. 
270· 
262t 
2222 
7t 
292 
226 
67 
71 
21 
45 
80 
22 
687 
1229 
8 
3 
179 
2285 
2030 
236 
22 
22 
213 
3417 
1468 
1961 
1806 
9B0 
153 
2 
723 
74 
62 
1 102 
133 
189 
375 
34 3 
101 
516 
416 
4370 
2174 
2196 
2196 
820 
Γ, ISOPENTYLACETAT. GLYZERINACETAT 
189 
97 
107 
475 
145 
140 
164 
212 
215 
298 
275 
186 
35 
254 
13 1 
3523 
1068 
2456 
1260 
337 
567 
144 
628 
6 
26 
62 
56 
88 
4 
33 
343 
184 
169 
103 
88 
67 
1 
4 
16 
21 
2 
4 
1 
72 
45 
27 
7 
2 
20 
11591 
7347 
4245 
2709 
1601 
1090 
446 
2107 
61 
1095 
Ol 
501 
242 
31 
210 
44 
130 
298 
40 
5711 
4446 
1266 
967 
278 
299 
1 
47 
279 
20 
17 
157 
81 
210 
298 
275 
1 
1616 
350 
1165 
525 
197 
12 
627 
2 9 1 4 . 4 1 P A R A - T O L Y L - , P H E N Y L P R O P Y L - . B E N Z Y L - , R H O D I N Y L - , S A N T A L Y T · . 
P H E N Y L A E T H A N I . 2 - D I O L A C E T A T 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 6 VER. K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 2 0 
2 7 0 
1 8 0 
9 4 2 
5 6 9 
3 7 2 
2 3 8 
1 2 5 
1 5 2 
9 8 
5 1 8 
3 0 8 
2 1 0 
1 2 1 
9 9 
95 
1 14 
3 2 0 
2 4 7 
7 3 
6 1 
4 1 
41 
4 1 
3 
3 3 
8 
2 5 
9 
16 
2 9 1 4 . 4 3 A E T H Y L G L Y K O L A C E T A T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
1398 
1 152 
3420 
2710 
5421 
350 
197 
379 
953 
239 
601 
2212 
92 
156 
6 
256 
269 
1192 
2481 
35 
41 
66 
3 
63 
16 
47 
2097 
359 
1738 
1607 
102 7 
166 
11 
1 
1 0 
2 4 8 4 
1 1 2 4 
2 2 3 
2 0 2 
3 1 
9 
2 8 2 
2 1 
350 
1 1 0 2 
7 2 8 
3 7 4 
3 7 1 
21 
6 b 
1 13 
6 7 
3 3 
7 
1 7 / 
2 5 4 
131 
1 6 9 2 
4 8 7 
1 1 0 5 
6 2 5 
5 0 
4 7 8 
1 4 3 
1 
1 9 
5 
1 3 
3 4 
4 0 
1 8 6 
1 4 4 
141 
4 1 
2 0 
2 0 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 3 8 Α ι 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
M A R O C 
C A N A D A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 4 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 1 4 . 3 9 A C E 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE D U S U D 
AUSTRALIE 
OOl 002 003 004 005 036 038 042 048 056 068 202 208 390 800 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13281 
7780 
6521 
3415 
2100 
1756 
350 
1210 
247 
206 
1114 
1 101 
4 30 
201 
262 
743 
154 
130 
274 
760 
101 
no 
6817 
4627 
2292 
2050 
1 120 
242 
PENTYLI 
162 
1 16 
103 
540 
153 
166 
204 
245 
220 
297 
270 
22.3 
131 
205 
141 
4009 
1156 
2853 
1447 
414 
781 
163 
626 
6789 
371S 
2061 
886 
50/ 
99E 
166 
193 
172 
161 
68t 
175 
122 
1 It 
612 
7t 
67 
2418 
iso: 
815 
8/2 
73e 
40 
. DISOP 
166 
111 
65 
10 
10 
4 5 
28 
8 
229 
3BS 
3 
3 
B4 
771 
881 
111 
9 
9 
102 
1433 
693 
840 
741 
4 14 
95 
3 
236 
25 
20 
369 
40 
57 
121 
93 
37 
170 
138 
1383 
886 
898 
698 
280 
4886 
3166 
1710 
1078 
6/7 
451 
101 
657 
22 
51B 
32 
206 
71 
10 
61 
23 
37 
122 
17 
1862 
1436 
416 
326 
02 
90 
5 8 
1 0 4 
2 3 
2 5 349 22 20 
1 9 8 
9 4 
2 1 5 
297 
270 
4 9 6 
2 0 0 
2 9 6 
131 
1 0 4 
1 6 5 
1 
91 
64 
27 
9 
3 
IB 
1877 
431 
1246 
603 
249 
21 
2 9 1 4 . 4 1 A C E T A T E S D E P A R A T O L Y L E . D E P H E N Y L P R O P Y L E . D E B E N Z Y L E . D E 
R H O D I N Y L E . D E S A N T A L Y L E . D E P H E N Y L E T H A N E - I . 2 - D I O L 
3 6 
2 
9 2 7 
1 7 9 
7 4 8 
6 2 7 
4 2 0 
1 2 1 
1 / 
8 
76 
24 
3 7 9 
2 4 2 
1 3 8 
1 3 5 
24 
1 6 1 
4 7 
5 7 
1 0 4 
7 3 
3 8 
2 8 5 
1 4 1 
1 7 4 4 
4 5 9 
1 2 8 6 
7 0 4 
5 8 
5 7 7 
1 6 2 
5 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 1 4 . 4 3 A l 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
320 
404 
245 
1483 
858 
627 
365 
247 
241 
844 
409 
2140 
1580 
3018 
206 
115 
237 
184 
222 
137 
787 
463 
334 
190 
139 
123 
558 
139 
332 
1281 
54 
91 
4 
136 
172 
62 
624 
388 
166 
94 
62 
62 
147 
155 
706 
1344 
24 
24 
46 
46 
' 46 
46 
4t 
9 
72 
20 
63 
23 
30 
201 
36 
1 
13 
1 
12 
12 
286 
1613 
653 
372 
128 
133 
41 
15 
28 
12 
14 
203 
40 
20 
21 
64 
313 
Januar — Dezember 1977 Export 
314 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2914.43 
030 SCHWEDEN 618 106 
036 SCHWEIZ 569 489 
038 OESTERREICH 396 238 
040 PORTUGAL 264 180 
048 JUGOSLAWIEN 1208 1074 
050 GRIECHENLAND 242 
058 DEUTSCHE DEM REP. 1031 
064 UNGARN 431 190 
390 REP. SUEDAFRIKA 453 10 
4Θ4 VENEZUELA 288 13 
508 BRASILIEN 252 
528 ARGENTINIEN 500 315 
706 SINGAPUR 169 169 
708 PHILIPPINEN 190 190 
732 JAPAN 1809 1B09 
804 NEUSEELAND 145 51 
1000 WELT 25232 988( 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 14887 4283 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 10544 5597 1020 KLASSE 1 6439 4147 
1021 EFTA­LAENDER 2349 1042 
1030 KLASSE 2 2474 1168 
1031 AKP­LAENDER 182 17 
1040 KLASSE 3 1629 282 
4 6 0 
3 5 
1 2 7 
6 3 
8 7 
5 5 
2 0 
1 
i 
5278 
4273 
1005 
8 6 5 
6 7 5 
9 2 
10 
4 7 
2914.46 ESTER DER ESSIGSAEURE. NICHT IN 2914.31 
001 FRANKREICH 642 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 52 
003 NIEDERLANDE 355 
004 BR DEUTSCHLAND 578 
005 ITALIEN 593 
006 VER. KOENIGREICH 279 
036 SCHWEIZ 484 
040 PORTUGAL 30 
042 SPANIEN 84 
048 JUGOSLAWIEN 78 
050 GRIECHENLAND 143 
052 TUERKEI 99 
060 POLEN 18 
288 NIGERIA 96 
400 VEREINIGTE STAATEN 119 
412 MEXIKO 7 
508 BRASILIEN 86 
528 ARGENTINIEN 34 
664 INDIEN 22 
732 JAPAN Θ3 
740 HONGKONG 62 
800 AUSTRALIEN 108 
1000 WELT 4885 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 2813 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 2260 
1020 KLASSE 1 1552 
1021 EFTA­LAENDER 732 
1030 KLASSE 2 645 
1031 AKP­LAENDER 132 
1040 KLASSE 3 55 
2914.47 ESSIGSAEUREANHYDRID 
001 FRANKREICH 382 
004 BR DEUTSCHLAND 2572 
042 SPANIEN 524 
064 UNGARN 442 
624 ISRAEL 274 
977 VERTRAULICH 17517 17517 
1000 WELT 21988 17617 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 3077 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 1394 
1020 KLASSE 1 666 
1030 KLASSE 2 286 
1040 KLASSE 3 442 
2914.49 HALOGENIDE DER ESSIGSAEUF 
1000 WELT 299 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 70 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 230 
1040 KLASSE 3 211 
5 
6 3 
3 6 
2 1 1 
4 5 
3 6 9 
1 
1 
3 
6 
11 
1 
8 
2 
5 
S 
8 
8 8 7 
3 8 6 
6 0 2 
4 4 4 
4 0 6 
4 5 
2 
13 
E 
2 6 3 
4 3 
2 1 1 
2 1 1 
Italia 
1000 kg 
Nederland 
5 
7 8 
1 0 
2 0 
6 0 5 
3 6 0 
2 4 5 
1 7 0 
7 2 
6 4 
8 
1 0 
BIS 43 ENTHALTEN 
2 
3 
1 
1 
25 
29 
66 
7 
59 
5E 
25 
4 
3 5 t 
2507 
5 2 1 
4 4 2 
2 7 4 
4294 
2964 
133C 
6 1 4 
2 7 4 
4 4 2 
8 5 
3 1 
1 2 8 
2 0 
6 1 
6 
2 
4 3 
16 
13 
17 
5 7 
4 
2 5 
21 
6 
19 
6 
6 1 3 
3 2 7 
2 8 6 
1 5 1 
9 
1 1 3 
2 3 
2 0 
3 2 
2 0 
1 2 
12 
Belg.­Lu» 
28 
31 
47 
109 
1031 
1 5 5 
2 7 5 
2 5 1 
182 
7502 
4960 
2542 
5 2 : 
3 4 2 
7 8 6 
e 1234 
4 3 6 
2 2 2 
3 6 7 
3 0 0 
1 7 2 
25 
1C 
98 
6 1 
1812 
1495 
3 1 6 
2 1 7 
48 
99 
1 
26 
45 
: 
99 
93 
6 
6 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
1 9 
4 5 
3 1 
5 6 
4 2 2 
2 
9 4 
1951 
8 3 1 
1119 
7 3 2 
2 1 6 
3 3 1 
1 3 9 
5 6 
3 6 
3 6 
2 
2 
32 
1 2 1 
14 
6 7 
4 6 
6 2 
8 4 
2 
4 0 
2 0 
3 9 
14 
9 6 
5 4 
1 
3 6 
5 
2 2 
6 9 
4 3 
1 0 3 
1498 
4 1 9 
1078 
6 8 1 
2 4 0 
3 8 3 
1 2 9 
15 
S 
9 
4 
4 
E 
. . 
4 6 
4 6 
46 
4 6 
2 7 
1 9 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2914.43 
030 SUEDE 336 64 237 
036 SUISSE 338 290 22 
038 AUTRICHE 228 137 69 
040 PORTUGAL 175 122 33 
048 YOUGOSLAVIE 717 639 52 
050 GRECE 148 36 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 595 
064 HONGRIE 268 122 11 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 307 7 1 
484 VENEZUELA 182 13 
508 BRESIL 144 1 
528 ARGENTINE 344 234 
706 SINGAPOUR 115 115 
708 PHILIPPINES 129 129 
732 JAPON 1105 1105 
804 NOUVELLE­ZELANDE 103 43 
1000 M O N D E 14984 6023 2982 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8416 2467 2400 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 6688 3666 682 
1020 CLASSE 1 3914 2530 480 
1021 A E L E 1336 636 362 
1030 CLASSE 2 16BO 853 69 
1031 ACP 130 15 10 
1040 CLASSE 3 976 184 33 
Italia 
1 
2 
1 
1 
1 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Nederland Belg.­Lux. UK 
3 
45 
' 6 
12 
3 5 2 
2 0 2 
16C 
97 
35 
44 
7 
S 
2914.45 ESTERS DE L'ACIDE ACETIQUE. NON REPR. SOUS 2914.31 A 43 
001 FRANCE 1243 
002 BELGIQUE­LUXBG. 104 
003 PAYS­BAS 546 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 131? 
005 ITALIE 925 
006 ROYAUME­UNI 753 
036 SUISSE 882 
040 PORTUGAL 296 
042 ESPAGNE 270 
048 YOUGOSLAVIE 208 
050 GRECE 155 
052 TURQUIE 256 
060 POLOGNE 137 
288 NIGERIA 107 
400 ETATS­UNIS 633 
412 MEXIQUE 118 
508 BRESIL 406 
528 ARGENTINE 261 
664 INDE 216 
732 JAPON 324 
740 HONG­KONG 236 
800 AUSTRALIE 162 
1000 M O N D E 11078 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4977 
1011 EXTRACE (EUR­9) 0098 
1020 CLASSE 1 3663 
1021 A E L E 1403 
1030 CLASSE 2 2137 
1031 ACP 175 
1040 CLASSE 3 400 
8 
2 0 2 
2 2 B 
4 3 5 
2 1 4 
6 3 7 
2 6 7 
1 2 8 
2 9 
7 
5 2 
3 3 
9 3 
7 3 
8 8 
1 2 2 
1 3 6 
7 0 
4 
3314 
1096 
2219 
1317 
9 3 5 
6 8 6 
3 
2 1 8 
2914.47 A N H Y D R I D E ACETIQUE 
001 FRANCE 157 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1089 
042 ESPAGNE 235 
064 HONGRIE ' 8 8 
624 ISRAEL ' 2 4 
977 SECRET 7711 7711 
1000 M O N D E 9639 7711 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1300 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 828 
1020 CLASSE 1 305 
1030 CLASSE 2 136 
1040 CLASSE 3 188 
2914.49 HALOGENURES DE L'ACIDE ACETIQUE 
1000 M O N D E 284 143 
1010 INTRA­CE (EUR­91 108 38 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 177 107 
1040 CLASSE 3 106 108 
4 
1 
3 
34 
3 
39 
3 1 
1 1 8 
4 6 
7 3 
7C 
39 
3 
1 4 4 
1063 
2 7 8 
1 0 0 
1 2 4 
1834 
1248 
5 8 6 
2 7 4 
1 2 4 
1 0 0 
5 1 2 
45 
5 6 1 
77 
3 8 5 
58 
2 
6 6 
93 
4 
1 14 
1 0 4 
3 5 8 
3f i 
1 2 7 
99 
2 
57 
1 0 7 
17 
3002 
1680 
1422 
7 7 7 
8 3 
5 0 0 
3 
1 4 5 
11 
2 4 
1 3 
1 1 
11 
2C 
2 1 
26 
67 
5 9 4 
1 0 1 
169 
1 4 2 
10E 
4573 
3052 
1521 
33C 
2 1 9 
4 6 9 
E 
7 2 2 
3 8 1 
1 5 4 
3 4 5 
2 7 2 
1 5 1 
2E 
11 
IOC 
6C 
1025 
1301 
3 2 3 
2 2 0 
4 8 
1 0 3 
2 
13 
15 
7 
4 8 
3 9 
9 
9 
3 
3 
Ireland Danmark 
12 
2 6 
2 0 
2 8 
2 8 6 
. . 2 
6 0 
1031 
3 0 4 
7 2 7 
4 7 4 
1 2 7 
2 2 5 
9 3 
2 1 
2 1 
2 
2 
2 0 
2 8 
3 4 6 
5 0 
1 8 7 
1 4 4 
1 4 1 
1 4 8 
2 
7 6 
4 4 
4 4 
3 2 
1 0 7 
1 8 2 
9 
1 9 1 
4 0 
7 8 
1 9 7 
1 2 5 
1 4 5 
3011 
9 5 8 
2064 
1 176 
3 1 4 
8 4 6 
1 6 7 
8 
5 
4 
4 
2 
3 4 
2 2 
2 2 
27 
1 3 8 
7 0 
8 7 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décambre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Uengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
BROMESSIGSAEURENJHRE SALZE UND ESTER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-91 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
2 9 1 4 . 5 5 P R C 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
J A P A N 
T A I W A N 
6 6 
1 0 
4 6 
4 0 
O L . I H R E S A L Z E U 
5 3 1 
1 1 4 6 
8 7 1 
1 0 3 4 
6 0 9 
8 9 0 
2 5 7 
1 7 4 
4 4 4 
2 9 2 
2 8 2 
2 2 0 
9 0 3 
6 6 
1 9 7 
2 2 0 
2 4 0 
21 1 
4 0 3 
3 4 1 
1 0 0 7 6 
5 3 7 3 
4 7 0 2 
3 1 1 2 
1 2 9 2 
1 5 3 0 
4 5 2 
1 1 4 1 
8 6 3 
4 4 8 
6 2 
1 8 5 
1 0 6 
4 3 8 
2 6 3 
2 4 4 
1 0 1 
0 9 7 
5 
2 19 
1 7 3 
21 1 
4 0 3 
3 4 1 
7 2 2 8 
3 1 8 3 
4 0 4 5 
2 5 6 0 
1 1 2 4 
1 4 2 8 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2914.57 BUTTERSAEUREN.IHRE SALZE UND ESTER 
006 VER. KOENIGREICH 465 455 10 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2 9 1 4 . 6 9 VALERIANSAEUREN. IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2914.01 PALMIT INSAEURE 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1 0 7 
71 
4 9 
5 0 
4 2 1 
2 6 3 
1 5 9 
1 1 6 
4 8 9 
2 6 4 
4 3 2 
6 4 3 
2 1 4 0 
1 9 9 8 
1 4 3 
ER D E R Ρ 
4 9 6 
1 3 1 
3 2 3 
1 2 7 0 
7 1 6 
5 5 2 
4 2 9 
3 4 6 
1 0 7 
71 
4 9 
4 9 
3 5 9 
2 1 2 
1 4 7 
1 0 7 
4 6 0 
2 1 3 
4 3 2 
4 7 4 
1 7 3 6 
1 6 5 7 
7 9 
A L M I T 
3 1 1 
1 9 0 
6 7 8 
3 7 2 
3 0 8 
2 5 0 
2 1 1 
31 
9 
2914.64 STEARINSAEURE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
406 
200 
1 17 
38 
22 
21 
10 
3 2 
79 
5 
974 
161 
B13 
72 
45 
6 
23 
38 
1 19 
5 
61 
197 
7 
9 
K 
7 
6 
1 
2 7 3 2 
2 1 0 6 
6 2 5 
5 2 1 
1 3 9 
1 0 1 
1 1 4 8 
6 9 1 
4 5 8 
2 6 7 
9 3 6 
6 1 1 
3 2 4 
2 2 5 
8 2 
2 7 
5 6 
8 
3 
3 
1 
3 0 
7 
2 3 
12 
97 
1 15 
39 
39 
39 
84 
61 
2 3 
23 
7 3 
52 
21 
54 
51 
4 
2 9 6 
2 7 2 
2 5 
2 
2 
9 8 
6 1 
3 7 
146 
95 
51 
381 
232 
149 
129 
1 13 
21 
130 
10 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
2 9 1 4 . 6 6 A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
ARGENTINE 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
ACIDES BROMOACETIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
72 14 
7 14 
66 
29 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2914.67 A l 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 6 9 
2 1 
1 3 8 
1 0 7 
N I Q U E S E S S E L S 
0 5 0 
5 6 1 
4 4 9 
7 3 3 
1 1 7 6 
4 3 7 5 
1 0 0 
1 4 7 
2 6 2 
3 4 8 
1 9 9 
6 1 6 
4 9 7 
0 0 9 
1 3 3 0 
1 7 B 
1 4 0 
2 0 1 
3 5 8 
1 6 4 
1 3 7 6 8 
8 2 9 9 
5 4 5 7 
4 3 4 4 
9 0 5 
1 0 6 8 
3 6 0 
5 5 7 
4 7 1 
2 8 6 
4 2 
1 3 7 
1 0 0 
7 3 0 
3 0 4 
1 5 0 
77 
4 0 1 
4 
1 0 0 
9 7 
1 4 8 
3 5 B 
1 6 4 
4 1 7 9 
1 6 9 7 
2 4 8 1 
1 6 6 9 
7 ? ? 
7 7 4 
2 8 
2 5 
8 
2 0 
2 6 
9 
1 
70 
1 
5 1 
2 6 2 
8 1 
1 9 2 
5 6 
4 6 
1 3 2 
6 6 9 
0 6 0 
4 3 1 8 
5 1 
31 
4 
10 
4 9 
5 3 9 
6 
6 0 4 
1 3 3 0 
5 0 
2 
9 2 6 9 
8 4 9 3 
2 7 6 6 
2 6 0 2 
121 
161 
BUTYRIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
2Θ4 243 32 
1361 
575 
787 
386 
126 
300 
827 
383 
444 
227 
75 
71 1 
132 
46 
88 
?? 
15 
60 
46 
36 
10 
2914.59 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
174 
144 
122 
1 19 
925 
409 
515 
402 
2914.81 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
ACIDE PALMIT IQ UE 
360 
205 
296 
464 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1681 
1426 
156 
173 
142 
100 
113 
742 
376 
3 6 6 
200 
325 
150 
296 
360 
1290 
1187 
103 
85 
4 
82 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE PALMIT IQ UE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
300 
150 
313 
1 3 5 0 
663 
887 
493 
346 
129 
842 
282 
359 
272 
216 
54 
105 
12 
93 
53 
2 
40 
43 
12 
32 
25 
24 
7 
2914.64 ACIDE STEARIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
303 
130 
106 
36 
72 
44 
9 
26 
ACIDES VALERIANIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
218 
192 
28 
73 
73 
16 
16 
28 
28 
220 
81 
139 
2 7 
2 4 
2 
2 
4 0 
2 
3 8 
12 
5 
1 1 1 
172 
118 
64 
60 
37 
2 3 
182 
38 
101 
384 
237 
147 
124 
104 
23 
315 
Januar — Dezember 1977 Export 
316 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Belg.-Lux. 
2914.84 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
208 ALGERIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
050 
977 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
2914.85 ZINK 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
060 
208 
484 
612 
616 
1000 1010 1011 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2914.88 S A U 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
ALGERIEN 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2914.87 ESTE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
070 ALBANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
3 4 2 
2 3 4 
1 9 7 
3 3 3 
1 4 7 
4 5 4 
7 9 
3 2 2 9 
1 3 3 8 
1 8 9 1 
0 7 7 
3 1 B 
4 5 6 
5 5 8 
9 0 3 
6 5 9 
3 1 0 
8 5 9 
7 7 
1 2 3 
1 0 6 
2 5 3 
1 2 1 
1 3 5 
1 0 1 
1 9 1 
4 8 1 2 
3 0 1 6 
1 6 0 4 
1 0 0 1 
5 5 4 
5 3 1 
2 3 3 
1 6 0 
1 4 7 
0 0 
9 1 2 
4 3 1 
4 8 1 
3 3 0 
1 0 5 
139 
5 
2 1 0 
1 5 2 
5 4 
2 3 
9 
2 2 
1 5 7 
11 1 
4 2 
1 1 7 3 
4 5 5 
7 1 7 
4 8 9 
3 2 6 
2 1 2 
» R I N S A E U R E . A l 
1 1 6 6 
9 9 0 
2 8 3 
1 9 0 6 
2 0 1 
2 5 6 
3 8 6 
1 0 6 
1 3 0 
4 3 0 
1 5 3 
1 10 
1 6 1 
1 2 6 
7 3 
1 9 0 
2 1 1 
1 3 8 
8 1 3 0 
4 8 8 9 
3 2 6 0 
1 7 4 6 
1 2 5 5 
1 1 0 3 
9 0 
4 1 3 
3 3 4 
5 3 
5 4 
3 5 
2 
1 6 7 
0 3 
74 
1 0 3 
7 
2 
24 
71 
4 
1 9 
8 9 
1 4 6 6 
5 0 8 
9 5 8 
5 1 8 
4 6 3 
2 2 5 
2 6 
2 1 6 
A R I N S A E U R E 
2 2 1 
1 4 0 
1 0 1 
4 5 2 
1 5 5 
2 1 2 
15.3 
6 9 
1 0 0 
1 0 0 
2 7 6 4 
1 3 3 2 
1 4 2 0 
6 6 4 
4 0 
10 
0 3 
2 3 
3 4 
71 
6 0 
3 
6 2 2 
2 1 4 
4 0 7 
2 3 7 
20 
5 
3 
12 
1 
5 
180 
67 
114 
1 15 
3 
27 
62 
7 
108 
653 
209 344 
49 
241 
62 
179 
30 
21 
149 
553 
303 1 12 
528 
12 
2 2 6 
1 8 3 
4 3 
2 6 
3 
18 
6 0 
5 2 
1 9 0 4 
1 6 6 7 
3 3 7 
2 1 8 
7 8 
8 9 
304 
303 
125 
189 
20 
5 
58 
899 601 298 
183 
564 
151 
413 
388 
2 6 5 
1 2 1 
27 
9 8 9 
3 1 
18 
7 5 7 
4 5 
4 8 
2 6 
5 6 
? 
9 8 8 
4 4 1 
5 4 6 
3 0 9 
3 1 9 
1 4 7 
51 1 
7 5 9 
7 6 0 
1 0 6 
1 7 0 
2 0 
21 
3 6 
6 5 
BB 
8 2 
8 2 
5 5 
3 5 
81 
1 5 5 
3 9 
3 4 2 7 
2 3 2 1 
1 1 0 8 
4 4 7 
2 4 1 
4 7 8 
2 
35 
70 
21 
831 659 171 
! 17 
191 
191 
. M A G N E S I U M S T E A R A T 
201 
145 
3 
52 
5 3 
25 
503 403 100 
84 
34 
19 
15 
7 
29 
7 
1054 351 703 
1 17 
75 
132 
454 
15 
6 
123 
42 
56 
2 
408 
210 
198 
85 
60 
112 
54 
2B 
5 
37 
10 
1 
584 
129 
435 
291 
224 
140 
413 
2 3 3 
95 
1?fl 
30 
9< 
9 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
9 7 7 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 6 6 S 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
SECRET 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
2914.84 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
208 ALGERIE 
233 
127 
1 16 
177 
1 I 1 
259 
160 
2284 
932 
1354 
554 
203 
4 30 
321 
127 
95 
756 
287 
469 
230 
111 
233 
6 
37 
5 
TEARATES DE ZINC ET DE M A G N E S I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7 
1 
1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 8 8 S 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2914.87 
208 
139 
62 
23 
1 13 
135 
1323 
457 
866 
527 
313 
319 
305 
54 
68 
42 
3 
172 
89 
65 
137 
9 
3 
27 
81 
5 
70 
170 
1804 
504 
1100 
572 
509 
297 
37 
231 
ESTERS DE L'ACIDE STEARIQUE 
858 
638 
277 
835 
115 
128 
108 
210 
147 
142 
125 
192 
4974 
2936 
1846 
1061 
550 
711 
1114 
884 
343 
1654 
185 
269 
387 
112 
1 12 
415 
146 
1 12 
154 
134 
104 
180 
265 
185 
8021 4630 3492 
1739 
1231 
1308 
131 
¿45 
56 
25 
93 
72 
22 
123 
20 
485 
253 
78 
464 
4 1 
72 
6 
58 
54 
218 217 
144 
184 
240 
2 
56 
35 
21 
327 105 222 
212 
22 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
070 ALBANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
277 
'43 ' 19 
607 
'95 
294 
206 
'04 
'60 
100 
3400 1008 1880 
915 
256 
52 
22 
102 
108 
00 
12 
902 278 626 
347 
2 6 8 
8 1 
2 9 
2 
5 2 
R A T E 
19 
1 
1 7 
1 1 
1 
1 
4 
6 5 
1 
8 
2 4 0 
6 5 
1 7 6 
21 
1 
165 
4 0 
1 0 0 
4 
4 9 
5 9 
1 
16 
1 3 3 5 
3 4 8 
2 1 7 
7 8 
1 0 7 
S D E Z I N C . D E 
2 2 9 
1 0 4 
2 4 
7 7 6 
7 4 
14 
7 7 4 
3 7 
3 9 
1 8 
12B 
4 
1 7 4 3 
1 1 8 8 
5 7 7 
3 4 0 
2 7 5 
2 2 5 
1 
1 1 
17 
2 
4 4 
17 
3 
6 7 6 
3 2 3 
2 0 4 
1 0 3 
1 0 5 
M A G 
5 2 0 
6 7 8 
6 9 8 
1 0 5 
1 6 5 
2 1 
71 
3 1 
4 8 
8 7 
7 8 
77 
5 3 
34 
7 0 
1 3 / 
4 3 
3 2 4 7 
2 1 8 1 
1 0 6 8 
4 1 2 
2 1 9 
4 5 9 
3 1 
1 9 5 
1 4 2 
16 
3 6 2 
8 9 
2 1 2 
1 
250 
158 
3 
5 
30 
7 
616 492 
124 
104 
10 
18 
40 
100 
727 
218 
508 
150 
34 
1 6 1 
8 0 
7 2 
2 6 
5 
1 0 3 8 
8 3 7 
1 9 6 
1 2 8 
13 
106 
21 
706 249 468 
86 
55 
101 
269 
1 12 
38 
12 
50 
2 
412 200 211 
84 
54 
127 
58 
29 
5 
24 
194 
2 
2 
568 121 447 
289 
217 
153 
57 
5 
78 
8 
2 
606 182 
259 
107 
11 
11 
Januar — Dezember 1 9 / / E x p o r t Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2914.88 CHLI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
455 
124 
304 
XEUREN 
746 
490 
4121 
9205 
2864 
1058 
620 
6010 
2123 
82 
1748 
1027 
70 
127 
2700 
440 
2451 
443 
668 
390 
326 
4330 
340 
58 
291 
810 
259 
90 
95 
40 
175 
109 
93 
169 
17455 
62477 
18487 
28536 
16869 
8904 
2571 
85 
7093 
92 
1 
79 
IHRE SA 
744 
462 
4053 
9182 
2864 
1058 
620 
5996 
2123 
82 
1748 
1019 
70 
127 
2700 
439 
2450 
408 
630 
390 
315 
4295 
326 
58 
291 
010 
242 
62 
92 
36 
175 
109 
52 
169 
44837 
18386 
28271 
16798 
8890 
2455 
82 
7018 
7 
28 
30 
20 
10 
β 
2814.89 GESAETTIGTE ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN, NICHT IN 
2914.12 BIS 68 ENTH.; ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE, PER-
SAEUREN UND DERIVATE DER GESAETT.ACYCL.EINBAS.CARBONSAEUREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
288 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
7919 
3742 
8166 
9912 
10014 
12B98 
196 
664 
639 
830 
323 
2215 
512 
742 
3171 
1216 
694 
572 
243 
1697 
620 
1759 
1340 
181 
212 
1084 
10310 
450 
534 
1 1 1 
283 
3244 
1330 
2497 
2256 
4026 
33 
537 
115 
107 
73 
841 
216 
72 
1764 
437 
42 
261 
203 
428 
345 
587 
1302 
142 
3 
572 
3280 
142 
387 
95 
154 
581 
4679 
1853 
1346 
2046 
23 
10 
1 14 
2 
259 
42 
1 
177 
101 
4 
87 
507 
25 
71 
5052 
148 
53 
212 
89 
144 
810 
7 
32 
20 
1 
1 
10 
32 
5 
3844 
1671 
5404 
5892 
6490 
4 
33 
304 
236 
165 
1074 
227 
652 
910 
746 
635 
195 
23 
1 135 
74 
633 
13 
39 
191 
405 
1000 
12 
51 
15 
83 
187 
250 
315 
20 
10 
76 
10 
5 
146 
71 
35 
23 
711 
129 
43 
86 
45 
059 860 205 
159 69 5 
80 
17 
269 
14 
17 
05 
1 12 
18 
3 f. 
00 
141 
43 
104 
203 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
U0 1 
002 
003 
005 
000 
000 
030 
030 
030 
040 
042 
04β 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
060 
220 
400 
404 
412 
400 
404 
500 
528 
624 
004 
700 
732 
736 
000 
977 
2914.68 AC 
FHANCt 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
PHILIPPINES 
JAPON 
TAI-WAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
613 
1 15 
331 
902 
550 
2973 
5495 
2073 
074 
407 
4106 
1 19? 
10? 
1709 
700 
103 
379 
1450 
406 
131? 
001 
395 
327 
347 
25BB 
201 
165 
274 
364 
227 
106 
154 
193 
174 
231 
113 
160 
9140 
41025 
12767 
19126 
11655 
5891 
2704 
112 
4760 
150 
2 
170 
you 
616 
2939 
5442 
2073 
674 
407 
4060 
1 192 
102 
1264 
773 
103 
379 
1458 
463 
1310 
756 
339 
327 
330 
2547 
190 
163 
273 
364 
199 
135 
149 
184 
174 
231 
86 
150 
31347 
12630 
18717 
11517 
5844 
2538 
108 
4663 
264 
42 
104 
13 
2 56 
25 
15 
4 5 
58 
15 
10 
50 
6 
352 60 291 57 
64 
17 
46 
40 
2914.69 ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES. NON REPR. SOUS 
2914.12 A 68; ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
288 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
9054 
5256 
10389 
11146 
14577 
13539 
245 
799 
723 
1004 
995 
2915 
596 
796 
3694 
1353 
803 
851 
264 
1959 
1884 
2636 
1375 
390 
302 
1056 
9527 
373 
512 
304 
649 
3851 
1914 
4162 
4820 
4972 
86 
674 
103 
289 
330 
1362 
247 
108 
2246 
450 
56 
368 
210 
746 
768 
986 
1342 
251 
19 
554 
3621 
126 
377 
289 
392 
1687 
3274 
1637 
1236 
3144 
3 
17 
7 
1 13 
147 
571 
29 
7 
299 
1 
3 
9? 
16 
791 
898 
16 
1 
68 
4128 
87 
39 
7 
156 
69 
29 
29 
12 
2 
31 
113 
41 
72 
41 
29 
3 
2 
307 
52 
254 
867 
42 
1 
2 
57 
1 
9 
3 
14 
2 
15 
1 1 
69 
1 
4 
5 
3393 
1486 
6278 
6127 
5090 
1 1 
44 
319 
308 
129 
894 
273 
653 
735 
869 
533 
358 
25 
895 
216 
683 
17 
137 
254 
384 
1621 
12 
41 
13 
97 
1020 
666 
778 
1504 
51 
8 
93 
39 
380 
14 
23 
13 
8 
178 
1 
1 
9 
134 
483 
87 
2032 
944 
890 
145 
55 
8 
83 
8 
31 
32 
24 
359 
6 
61 
18 
29 
1 13 
595 
29 
49 
72 
139 
55 
2 
14 
30 
1 
642 
235 
191 
172 
1 
317 
Januar—Dezember 1977 Export 
318 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2914.89 
504 PERU 54 
508 BRASILIEN 1507 
512 CHILE 34 
528 ARGENTINIEN 901 
616 IRAN 603 
624 ISRAEL 449 
664 INDIEN 309 
701 MALAYSIA 223 
706 SINGAPUR 101 
728 SUEDKOREA 187 
732 JAPAN 5592 
736 TAIWAN 231 
800 AUSTRALIEN 679 
804 NEUSEELAND 139 
1000 WELT 96120 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 63612 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 41809 
1020 KLASSE 1 29191 
1021 EFTA-LAENDER 5262 
1030 KLASSE 2 6540 
1031 AKP-LAENDER 303 
1040 KLASSE 3 5875 
Deutschland 
3 2 
1258 
2 7 
7 3 1 
2 8 
1 9 5 
2 2 9 
1 5 2 
9 3 
1 2 2 
1 174 
1 9 4 
1 8 4 
1 
30140 
13922 
16218 
9280 
1423 
3903 
5 2 
3037 
France 
2 0 
1 4 7 
3 
9 
3 4 
4 
17389 
10627 
6882 
6015 
4 2 0 
2 4 4 
5 
6 0 3 
Italia 
1 
10 
2 
2 0 
i 
1409 
1243 
1 6 6 
6 4 
3 3 
5 5 
10 
4 2 
2914.71 METHACRYLSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 3861 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 14932 
003 NIEDERLANDE 27125 
004 BR DEUTSCHI AND 829 
005 ITALIEN 3744 
006 VER. KOENIGREICH 219 
007 IRLAND 182 
00B DAENEMARK 1018 
030 SCHWEDEN 3902 
032 FINNLAND 136 
036 SCHWEIZ 417 
038 OESTERREICH 3782 
040 PORTUGAL 239 
042 SPANIEN 808 
048 JUGOSLAWIEN 1287 
050 GRIECHENLAND 827 
052 TUERKEI 1573 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 348 
066 RUMAENIEN 675 
088 BULGARIEN 361 
390 REP. SUEDAFRIKA 1168 
400 VEREINIGTE STAATEN 1168 
404 KANADA 258 
436 COSTA RICA 208 
480 KOLUMBIEN 416 
484 VENEZUELA 1039 
508 BRASILIEN 385 
512 CHILE 322 
528 ARGENTINIEN 142 
616 IRAN 705 
624 ISRAEL 286 
664 INDIEN 1455 
732 JAPAN 4975 
Θ00 AUSTRALIEN 669 
804 NEUSEELAND 284 
1000 WELT 80667 
1010 INTRAEG (EUR-9) 51909 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 28848 
1020 KLASSE 1 21533 
1021 EFTA-LAENDER 8517 
1030 KLASSE 2 5679 
1040 KLASSE 3 1438 
2914.73 UNDECENSAEUREN 
003 NIEDERLANDE 46 
004 BR DEUTSCHLAND 37 
006 VER. KOENIGREICH 103 
400 VEREINIGTE STAATEN 258 
1000 WELT 610 
1010 INTRAEG IEUR 9] 191 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 319 
1020 KLASSE 1 291 
1118 
1497 
3882 
2321 
1 5 3 
9 9 3 
8 4 7 
3 2 
3 8 4 
3640 
2 1 6 
5 6 5 
2 9 7 
8 1 5 
6 
3 
1 
3 3 
9 3 
3 2 
9 4 
1 
2 5 
5 2 5 
2 
1 
17807 
9983 
7843 
6932 
5126 
6 9 7 
15 
9 
2 4 3 
2 1 8 
1 9 2 
18 
4 
2 
1 
5 
5 2 
12 
2 
2 0 
13 
2 8 
3 
1 2 7 
14 
ί 13 
4 8 
2 
1058 
6 8 4 
3 7 2 
2 5 3 
2 3 
6 4 
5 6 
4 6 
3 6 
1 0 3 
2 5 8 
6 0 6 
1 9 0 
3 1 6 
2 9 1 
2914.74 SALZE U N D ESTER DER UNDECENSAEUREN 
003 NIEDERLANDE 39 
004 BR DEUTSCHLAND 67 
3 9 
6 6 
6 1 
5 7 7 
9 5 6 
2 6 
4 7 2 
15 
7 2 7 
1 4 5 
6 4 4 
3 6 0 
2 0 
2 0 0 
1 6 4 
2 7 8 
7 8 4 
6681 
1594 
3987 
1240 
2 6 
1590 
1 140 
1 
ί 
1000 kg 
Nederland 
1 
3 4 
6 
6 1 
4 9 6 
1 2 7 
7 
5 8 
7 
4 5 
4058 
3 1 
1 10 
1 0 2 
38500 
23338 
15182 
11632 
265B 
1609 
2 0 3 
1922 
2 2 6 
1 6 5 
8 5 
5 0 3 
4 8 
1 5 
6 
2 
1 
2 
3 
1069 
1027 
3 2 
2 8 
17 
4 
Belg.-Lux. 
i 
5 
1259 
1040 
2 2 0 
1 4 8 
1 2 4 
3 6 
3 5 
1 5 1 
5 2 
6 1 
1 4 1 
4 0 5 
2 6 4 
1 4 2 
1 4 1 
1 4 1 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
5 8 
1 
1 0 6 
7 9 
1 0 4 
7 3 
8 
1 
11 
3 2 5 
6 
3 8 1 
3 6 
4706 9 1709 
2346 9 1087 
2359 622 
1453 
1 2 8 
6 9 2 
3 3 
2 1 4 
5 9 9 
4 6 Ε 
1 
22 
2305 
12684 
21992 
5 2 1 
6 6 7 
1 7 8 
2 5 
3055 
11 
5 
3 
1 8 5 
5 0 6 
8 1 0 
1 1 
1 8 4 
1130 
9 4 7 
2 4 4 
2 0 6 
4 1 6 
9 8 6 
2 7 8 
1 2 1 
6 9 
16 
6 
6 7 1 
4973 
6 6 6 
2 8 3 
54751 
38372 
18379 
12846 
3091 
3316 
2 1 7 
E 
92 
9 8 
6 
9 3 
92 
92 
ί 
4 
1 
3 
ί 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2914.89 
504 PEROU 106 79 
508 BRESIL 1340 1026 
512 CHILI 143 120 
528 ARGENTINE 1060 648 
616 IRAN 685 111 
624 ISRAEL 842 362 
664 INDE 283 179 
701 MALAYSIA 239 175 
706 SINGAPOUR 126 113 
72B COREE DU SUD 171 89 
732 JAPON 5468 1214 
736 TAI-WAN 289 244 
800 AUSTRALIE 984 264 
804 NOUVELLE-ZELANDE 151 4 
1000 M O N D E 113212 41033 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 86006 20478 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 48207 20566 
1020 CLASSE 1 31192 11342 
1021 A E L E 7035 2439 
1030 CLASSE 2 8417 4844 
1031 ACP 530 153 
1040 CLASSE 3 8591 4367 
France 
19 
9 8 
4 
2 
9 
6 3 
1 
6 
18071 
10998 
7074 
5616 
8 6 9 
2 3 5 
31 
1222 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
1 0 1 
12 
2 3 
9 8 
2000 
1624 
4 7 6 
2 0 7 
7 0 
1 8 4 
14 
8 1 
2914.71 ACIDE METHACRYLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 3560 1189 
002 BELGIQUE-LUXBG. 10261 1496 
003 PAYS-BAS 16874 4663 
004 R.F. D'ALLEMAGNE B06 
005 ITALIE 336B 2070 
006 ROYAUME-UNI 449 380 
007 IRLANDE 178 
008 DANEMARK Θ96 861 
030 SUEDE 3138 815 
032 FINLANDE 118 39 
036 SUISSE 526 490 
038 AUTRICHE 3C53 2966 
040 PORTUGAL 231 207 
042 ESPAGNE 749 530 
048 YOUGOSLAVIE 1091 251 
050 GRECE 767 4 
052 TURQUIE 1382 714 
062 TCHECOSLOVAQUIE 273 18 
066 ROUMANIE 444 β 
068 BULGARIE 248 2 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 858 73 
400 ETATS-UNIS 1214 282 
404 CANADA "72 3 
436 COSTA RICA 232 
480 COLOMBIE 306 
484 VENEZUELA 779 72 
508 BRESIL 457 221 
512 CHILI 235 13 
528 ARGENTINE 182 63 
616 IRAN 588 410 
624 ISRAEL 206 
664 INDE 1088 
732 JAPON 2689 29 
800 AUSTRALIE 512 7 
804 NOUVELLE-ZELANDE 205 2 
1000 M O N D E 58908 17988 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 38390 10606 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 22518 7324 
1020 CLASSE 1 16765 6435 
1021 A E L E 7126 4540 
1030 CLASSE 2 4716 836 
1040 CLASSE 3 1035 52 
2914.73 ACIDES UNDECENOIQUES 
003 PAYS-BAS 101 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 122 
006 ROYAUME-UNI 309 
400 ETATS-UNIS 780 
1000 M O N D E 1646 2 
1010 INTRACE IEUR-9) 661 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 996 2 
1020 CLASSE 1 691 
12 
2 8 9 
2 1 4 
2 0 2 
1 9 
4 
2 
1 
5 
4 5 
14 
2 
21 
12 
2 0 
4 
1 2 5 
12 
1 
14 
6 8 
2 
1114 
7 3 9 
3 7 4 
2 4 8 
2 8 
7 9 
4 7 
1 0 1 
1 2 0 
3 0 9 
7 8 0 
1626 
6 4 9 
9 7 8 
8 9 1 
3 8 
4 0 3 
7 2 6 
24 
4 1 4 
13 
6 3 5 
9 6 
4 1 8 
2 4 6 
1 8 
1 3 0 
1 
1 6 4 
1 9 6 
6 3 4 
4279 
1187 
3112 
1086 
2 4 
1267 
7 6 9 
3 
3 
2914.74 SELS ET ESTERS DES ACIDES UNDECENOIQUES 
003 PAYS-BAS 119 
004 R F D'ALLEMAGNE 202 
1 19 
1 9 9 
Nederland 
2 
3 1 
2 1 
2 4 4 
4 8 7 
4 1 0 
1 0 
5 2 
10 
3 9 
3669 
3 2 
1 6 6 
9 0 
37714 
22429 
15284 
11019 
2581 
2274 
2 7 2 
1991 
1 6 7 
1 4 0 
1 0 6 
4 0 1 
4 4 
2 
1 
15 
15 
5 
2 
2 
1 
1 
14 
1 
9 3 4 
8 6 9 
7 6 
6 3 
2 3 
12 
Belg.-Lux. 
6 
4 
4928 
4027 
9 0 1 
5 7 9 
5 2 6 
1 4 3 
1 7 9 
9 3 
4 1 
4 6 
8 5 
1 
2 8 8 
1 8 0 
8 8 
8 5 
6 5 
3 
Valeurs 
U K Ireland Danmark 
2 
8 4 
2 
1 5 0 
8 7 
4 3 
9 2 
β 
3 
3 4 
4 2 4 
12 
5 4 8 
5 7 
8086 5 1398 
4837 6 907 
3428 
1955 
1 8 5 
7 3 6 
6 0 
4 8 9 
4 7 4 
3 6 5 
1 
737 14 
2073 
8210 
1 1155 
4 8 2 
6 4 9 
1 7 3 
3 5 
2322 
2 0 
β 
3 
1 5 9 
4 1 2 
7 4 8 
12 
1 4 7 
7 7 6 
8 0 5 
1 5 6 
2 3 1 
3 0 6 
6 9 0 
2 2 2 
9 2 
6 0 
14 
8 
4 5 4 
2660 
4 9 1 
2 0 2 
34203 
22770 
11487 
8790 
2370 
2519 
4 
5Ε 
8 2 
4 
6 0 
6 6 
6 8 
1 7 7 
2 
1 4 
2 
1 2 
3 
­ Dezember 1977 E x p o r t ­ Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2914.78 OELSAEURE 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
060 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
404 
508 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
2914.77 S A I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
POLEN 
UNGARN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2914.81 S O I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
SPANIEN 
KANADA 
BRASILIEN 
212 
113 
99 
20 
41 
33 
239 
89 
151 
97 
23 
39 
ALZE UND ESTER DER OELSAEURE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
916 
103 
51 1 
1296 
416 
187 
136 
122 
105 
332 
190 
4931 
3572 
1369 
636 
383 
119 
604 
2191 
4692 
971 
239 
933 
1672 
108 
314 
1 12 
164 
12022 
10709 
1313 
866 
21 1 
437 
274 
18 
209 
91 
33 
6 
2 
2 
15 
80 
1060 
632 
427 
233 
82 
78 
1 17 
2113 
387 
873 
849 
1672 
102 
235 
1 12 
164 
7016 
5902 
1114 
698 
180 
412 
106 
75 
6 
13 
12 
24 172 
262 
250 
13 6 2 6 
35 
98 
6 
41 
281 
172 
22 
5 
7 
2 
R 
1 
7 
3 
2 
233 
241 
143 
15 
279 
1 10 
1151 
701 
450 
59 
40 
122 
27 
1S5 155 30 27 
2914.83 UNGESAETTIGTE ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN.NICHT IN 
2914.71 BIS 81 ENTH.; A N H Y D R I D E . HALOGENIDE, PEROXIDE. PER­
SAEUREN U.DERIVATE DER UNGESAETT.ACYCL.EINBAS. CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1779 
13540 
1464 
4326 
3415 
1540 
199 
996 
159 
267 
1954 
125 
656 
250 
1037 
203 
1062 
120 
144 
66937 
100809 
28082 
7790 
455 
94 1 
2081 
2019 
1 151 
199 
286 
142 
262 
715 
79 
92 
112 
160 
203 
2 
120 
9469 
6858 
2811 
45 
554 
131 
877 
513 
65 
971 5101 
893 6092 
78 9 
22 
6 
16 
2 
3 
17 
132 
69 
73 
66 
537 
30 
130 
1009 
73 
130 
130 
2376 
1914 
462 
336 
267 
31 
9 6 
30 
4296 
62 
4617 
4438 
79 
62 
0 
17 
1213 
393 
1937 
1280 
269 
3 
2 
51 
13020 
96 
161 
705 
6 
1060 
144 
16615 
13333 
3282 
51 
61 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
120 
648 
362 
400 
1 10 
2 16 
160 
2914.76 ACIDE OLEIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
264 71 
193 
131 
17 
7 
87 
22 
66 35 
695 
324 
372 
100 
171 
101 
16 
13 
2914.77 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE OLEIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
703 
1 14 
453 
1060 
383 
212 
1 10 
104 
104 
315 
181 
4573 
3047 
1626 
789 
41 1 
10/ 
566 
238 
26 
194 
104 
36 
22 
66 
617 
359 
12B 
140 
20 
132 
33 
255 
210 
22 
2 
42 
34 
8 
215 
210 
154 
255 
95 
1101 
681 
420 
60 
32 
32 
2914.81 ACIDE SORBIQUE, ACIDE ACRYLIQUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
404 CANADA 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
191 1 
2066 
938 
180 
969 
1395 
170 
369 
286 
130 
9492 
7487 
2005 
1346 
357 
64 1 
1039 
401 
044 
848 
1395 
105 
300 
206 
130 
7129 
5352 
1777 
1 174 
326 
591 
42 94 66 
5 
35 
310 209 
101 
78 
22 
16 
44 
1 
00 
31 
179 
132 
48 39 3 
109 
31 
130 
43 
87 
366 
20 
127 
791 58 
107 
101 
81 
38 
1918 
1482 
438 
315 
233 
32 
89 
37 
1640 
5 
24 
39 
38 
1 
1 
1 
1833 
1756 
76 
54 
5 
23 
2914.83 ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S ACYCLIQUES NON SATURES. NON REPR. 
SOUS 2914.71 A 8 l :ANHYORIDES.HALOGENURES.PEROXYDES.PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S A C Y C L I Q . N O N SATURES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
066 
400 
528 
732 
977 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
2018 
064 2 
141 / 
307 7 
3073 
1 360 
151 
575 
319 
730 
1349 
110 
546 
355 
017 
140 
954 
123 
190 
52516 
78494 
19665 
8321 
52516 
62616 
413 
775 
1576 
1530 
841 
161 
221 
169 
220 
526 
60 
83 
91 
121 
148 
45 
113 
7449 
6144 
2304 
54 
10 
37 
11 
56 
432 
135 
691 
9 
2 
1447 
101 
1348 
005 
139 
154 
155 
151 
7 
34 
7 
5 
2 
29 
29 
3 
1 
1 
1487 
1213 
263 
1310 
54E 
1741 
938 
359 
ε e 
: 
4924 
490C 
24 
49 
7990 
57 
159 
. 
338 
8 
815 
2 
906 
187 
10865 
8286 
2389 
26 
5 
31 
31 
1 
1 
5 
1 
6 
319 
Januar—Dezember 1977 Export 
320 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 6 0 
2 7 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 6 
8 0 0 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2914.88 A C \ 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SPANIEN 
POLEN 
ELFENBEINKUESTE 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
5932 
1710 
368 
1490 
1982 
970 
325 
504 
55 
2? 
YCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSES 
7 
1 
24 
? 3 
2 
5 
23 
3 
2 
21 
13 
187 
84 
102 
24 
16 
7 
3 
23 
23 
5 
23 
1 
2 
21 
13 
76 
39 
2914.91 BENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1224 
251 
474 
1033 
487 
210 
141 
296 
297 
81 
216 
1340 
7749 
3752 
2667 
1482 
490 
983 
156 
3 9 
6 1 
2 8 
1 6 4 
2 7 
78 
2 9 
1 10 
3 5 
18 
8 3 1 
3 1 0 
5 2 1 
3 3 9 
1 19 
1 8 2 
2 6 
2 1 6 
3 
1 10 
5 9 
2 6 7 
1 0 0 
3 0 
1094 
3 4 1 
7 5 3 
6 0 1 
5 9 
3 0 
9 2 5 
1 3 5 
0 0 6 
3 2 1 
1340 
3701 
2361 
2914.93 
977 VERTRAULICH 
BENZOYLCHLORID 
9736 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
10128 
282 
130 
9736 
9738 111 
85 
2914.95 PHENYLESSIGSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
003 
004 
005 
030 
036 
038 
042 
064 
400 
508 
528 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1782 
537 
873 
51 
239 
44 
65 
68 
47 
190 
43 
4211 
3304 
S10 
560 
434 
276 
74 
552 
1 
6 
1 
1210 
521 
32 
5 6 6 
5 6 3 
1 3 
9 
7 
3 
2179 
1766 
4 1 5 
3 4 0 
2 8 7 
5 0 
25 
42 
22 
20 
20 
20 
2914.96 BENZOYLPEROXID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
200 
47 
48 
26 
23 
5 
3155 
71 1 
28 
2 
13 
407 
00 
2 
176 
2 3 
3 
2 0 
2 
2 
10 
0 
2082 
7 3 4 
1348 
5 2 6 
2 9 6 
7 5 2 
1 2 1 
211 
129 
82 
278 
19 
29 
519 
314 
205 
2914.83 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2914.88 
4729 
1255 
1631 
816 
289 
385 
20 
691 
49 
25 
ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S CYCLANIQUES. CYCLENIQUES. CYCLOTER-
PENIQUES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
272 COTE-D'IVOIRE 
400 ETATS-UNIS 
50B BRESIL 
528 ARGENTINE 
706 SINGAPOUR 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
680 
130 
1972 
2879 
134 
271 
507 
1798 
150 
158 
2360 
1603 
13185 
5870 
7312 
365 1 
3361 
519 
280 
680 
25 
1969 
2845 
128 
507 
1795 
83 
157 
2360 
1603 
12384 
6519 
8883 
3590 
3273 
507 
73 
72 
2914.91 ACIDE BENZOIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
2 2 0 
3 9 0 
9 7 7 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
005 
251 
334 
735 
4'6 
224 
169 
136 
157 1 13 
130 
937 
5738 2696 
2203 
1077 
505 
1031 
136 
91 
62 
27 
170 
19 
1 18 
30 
77 
78 
12 
997 381 816 
330 
151 
386 
49 
3 
95 
40 
106 
2914.93 
977 SECRET 
2 0 
7 
5 6 0 
2 6 
4 4 
2 5 
15 
8 8 
41 
8 9 8 
8 4 4 
2 6 3 
8 9 
6 9 
1 3 4 
3 0 
1000 
1010 
1011 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
2914.96 A 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
C H L O R U R E DE BENZOYLE 
8900 
223 
106 
CIDE PHENYLACETIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
1996 
754 
1455 
102 
742 
103 
154 
129 
105 
253 
127 
6294 
4328 
1968 
1332 
104 1 
483 
153 
PEROXYDE DE BENZOYLE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
660 
'23 
5 9 7 
2 
14 
11 
3 
1 
3 
9 
6 5 5 
6 0 6 
4 9 
3 1 
27 
15 
? 
5 0 0 
71 
136? 
7 0 4 
4 4 
61 1 
1 0 9 
3 8 
3 ? 
1 
3088 
2111 
9 6 7 
6 1 0 
7 0 1 
1 0 0 
4 0 
2 8 
67 
6 
52 
39 
39 
481 
09 
522 
203 318 
40 
1 
5 7 6 
2 3 7 
3 3 8 
? 5 9 
4 0 
31 
2394 
1468 
36 
22 
13 
29 
3 
27 
18 
18 
55 
13 
2259 
346 
60 
70 
95 
2 
90 
1 1 
3 
52 
70 
2 
199 
26 
107 
1716 
518 
1199 
460 
295 
605 
122 
174 
101 
73 
3 
21 
456 
30 
70 
884 
612 
352 
??B 
1 12 
07 
37 
20 
949 
6 6 
35 
140 
104 
1690 
1061 
629 
199 
151 
203 
67 
­ Dezember 1977 E x p o r t Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
003 
004 
005 
000 
020 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
068 
390 
800 
2914.98 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
BULGARIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
560 
397 
130 
55 
27 
00 
Ol 
39 
00 
94 
97 
33 
42 
48 
55 
46 
64 
51 
2704 
1469 
1236 
754 
339 
277 
205 
27 
72 
76 
39 
78 
7 3 
97 
33 
42 
40 
55 
34 
63 
23 
882 
616 
309 
83 
183 
229 
219 
1 09 
29 
b 
10 
19 
338 
246 
92 
77 
2914.98 A R O M A T I S C H E EINBASISCHE CARBONSAEUREN. NICHT IN 2914.91 BIS 
96 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE. PEROXIDE, PERSAEUREN 
UND DERIVATE DER AROMATISCHEN EINBASISCHEN CARBONSAEUREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
060 
062 
208 
220 
400 
404 
412 
416 
444 
484 
508 
528 
624 
662 
664 
680 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
VFRFINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
PANAMAKANAL­ZONE 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
963 
147 
449 
1122 
410 
385 
118 
22 
30 
56 
36 
458 
104 
327 
129 
39 
63 
27 
271 
38 
428 
122 
9 
2 
4 
15 
15 
17 
148 
7 
16 
2 
104 
17 
8802 
3816 
2988 
2015 
726 
753 
221 
48/ 
4.3 
104 
199 
103 
67 
8 
4 
9 
21 
324 
23 
91 
15 
44 
6 
1 
25 
96 
2 
2 
8 
12 
145 
1 
5 
16 
5 
1906 
1011 
894 
610 
381 
200 
76 
19 
43 
005 
77 
149 
00 
00 
267 
2 
72 
138 
56 
274 
34 
12 
6 
1 
21 
84 
2 
231 
169 
72 
5 
64 
15 
1690 
893 
798 
381 
128 
417 
1 1 
13 
757 
541 
216 
149 
49 
28 
2915 MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN.IHRE ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PER­
SAEUREN, HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSODERIVATE 
OXALSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
146 
233 
1012 
577 
378 
208 
1 
2 B 
368 
130 
238 
190 
6 
OB 
66 
6 
19 
35 
19 
2 
09 
011 
776 
235 
186 
13 
β 
41 
2 
5 
2 
6 
1 1 
2 
34 
12 
1076 
335 
741 
59 9 
144 
79 
63 
2 
2 
1 
124 
232 
525 
468 
20 
72 
65 
8 
2 
332 
43 
288 
163 
80 
80 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
003 004 005 006 020 030 032 030 030 042 040 050 056 060 062 060 390 000 
2914.90 
PAYSBAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1053 
1056 
390 
170 
100 
200 
263 
109 
267 
729 
340 
170 
326 
145 
187 
145 
177 
105 
7872 
4066 
3617 
2244 
984 
535 
639 
1559 
296 
176 
98 
188 
239 
10B 
22B 
179 
348 
170 
3 26 
145 
187 
1 1 1 
175 
79 
5621 
2630 
2991 
1963 
901 
255 
784 
450 
98 
87 
70 
644 
614 
30 
76 
27 
7 
20 
869 
620 
249 
204 
74 
1 1 
34 
2 
26 
503 
179 
324 
50 
2914.98 ACIDES MONOCARBOXYLIQUES AROMATIQUES. NON REPR. SOUS 2914.91 
A 96; ANHYDRIDES. HALOGENURES, PEROXYDES. PERACIDES ET DERI­
VES DES ACIDES MONOCARBOXYLIQUES A R O M A T I Q U E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
444 CANAL PANAMA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2915 
2916.11 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
ACIDES POLYCARBOXYLIQUES. LEURS ANHYDRIDES. HALOGENURES.PER 
OXYDES.PERACIDES,DERIVES HALOGENES. SULFONES.NITRES.NITROSES 
ACIDE OXALIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
161 
897 
430 
421 
304 
6 
6 
1 
376 
329 
60 ' 
43 
8 
372 
58 
314 
216 
4313 
884 
1609 
740/ 
1521 
1014 
424 
6// 
1 14 
107 
125 
3319 
234 
927 
1587 
718 
198 
108 
303 
283 
8695 
741 
590 
164 
147 
229 
324 
308 
230 
155 
327 
138 
'.60? 
123 
41207 
12930 
28276 
23567 
3993 
4036 
675 
1 101 
556 
440 
901 
401 
326 
39 
22 
29 
04 
1295 
100 
175 
2 
47 
1 14 
26 
6 
14 
559 
2 
9 
6 
39 
60 
214 
8 
17 
1 
67 
89 
8914 
3772 
3142 
2507 
1535 
401 
235 
47 
74 
819 
192 
205 
23 
1 
252 
90 
109 
1 1 1 
1 
1 
274 
1 
7 
B3 
2 
2 
1 
2 
39 
2 
2565 
1338 
1217 
761 
401 
455 
1 
63 
17 
245 
283 
89 
19 
4 
300 
12 
40 
47 
93 
302 
2 
24 
6 
36 
12 
15 
023 
2549 
718 
1833 
1530 
336 
252 
43 
224 
157 
692 
B4 
90 
17 
49 
30 
31 
5 
32 
266 
9 
30 
1 
64 
4 
1 
4 7 
3 
20 
6 
2084 
1273 
811 
500 
149 
124 
187 
456 
820 
512 
274 
210 
43 
34 
6 
157 
50 
45 
69 
23 
19 
2 
108 
3147 
6020 
2315 
3706 
3418 
39 
140 
148 
2469 
107 
102 
101 
70 
98 
5 
5 
24 
9 
1462 
179 
1368 
577 
12 
268 
7664 
652 
578 
164 
147 
150 
272 
83 
2 
147 
304 
122 
2726 
32 
20619 
2952 
17688 
14842 
1533 
2663 
61 
11 
554 
564 
664 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
93 
87 
321 
322 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2915.11 
1021 EFTA­LAENDER 89 
France 
2915.12 MALONSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 63 θ 
004 BR DEUTSCHLAND 337 
005 ITALIEN 263 129 
036 SCHWEIZ 363 53 
042 SPANIEN 22 22 
064 UNGARN 90 
400 VEREINIGTE STAATEN 109 23 
412 MEXIKO 21 21 
508 BRASILIEN 27 
664 INDIEN 25 25 
732 JAPAN 20 20 
1000 WELT 1399 320 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 687 148 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 711 174 
1020 KLASSE 1 536 120 
1021 EFTA­LAENDER 372 55 
1030 KLASSE 2 76 47 
1040 KLASSE 3 100 8 
2916.14 ADIPINSAEURE UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 1667 1273 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 625 589 
003 NIEDERLANDE 1419 1419 
004 BR DEUTSCHLAND 166 
005 ITALIEN 4410 4410 
006 VER. KOENIGREICH 479 477 
036 SCHWEIZ 641 551 
03B OESTERREICH 1491 1401 
042 SPANIEN 2531 590 
056 SOWJETUNION 1400 500 
060 POLEN 328 328 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 292 131 
064 UNGARN 192 142 
390 REP. SUEDAFRIKA 221 221 
400 VEREINIGTE STAATEN 340 340 
404 KANADA 351 351 
732 JAPAN 2625 2625 
1000 WELT 20287 18361 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 8901 8303 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 11388 8058 
1020 KLASSE 1 8757 6575 
1021 EFTA­LAENDER 2418 2233 
1030 KLASSE 2 397 382 
1040 KLASSE 3 2212 1101 
2916.18 ESTER DER ADIPINSAEURE 
001 FRANKREICH 612 223 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 189 129 
004 BR DEUTSCHLAND 574 
005 ITALIEN 1174 1008 
028 NORWEGEN 255 148 
038 SCHWEIZ 269 189 
042 SPANIEN 167 151 
056 SOWJETUNION 710 450 
068 BULGARIEN 537 537 
724 NORDKOREA 480 420 
728 SUEDKOREA 263 5 
736 TAIWAN 315 315 
977 VERTRAULICH 743 
1000 WELT 7120 4169 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2720 1472 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 3857 2887 
1020 KLASSE 1 1212 876 
1021 EFTA­LAENDER 752 558 
1030 KLASSE 2 718 404 
1040 KLASSE 3 1727 1407 
2916.17 MALEINSAEUREANHYDRID 
001 FRANKREICH 3294 1086 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 834 386 
003 NIEDERLANDE 4112 1617 
004 BR DEUTSCHLAND 5557 
005 ITALIEN 2115 890 
006 VER. KOENIGREICH 3740 1901 
008 DAENEMARK 1545 1274 
028 NORWEGEN 2978 2966 
337 
1 13 
1 
90 
63 
1 
605 
449 
155 
64 
1 
1 
90 
42 
515 
162 
72 
St 
26t 
6t 
256 
1635 
77Í 
861 
28 ; 
16 ' 
25£ 
32t 
43 
89 [ 
104­
84Í 
83 
1 7t 
Export 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
45 44 
20 35 
1 
21 
309 
22 
26 
27 1 1 446 
20 . 7 2 
7 1 1 373 
7 1 344 7 309 
28 
1 1 
394 
36 
50 116 
2 
90 
90 
1941 
900 
161 
50 
3783 123 
480 118 
3303 5 
2177 5 
180 5 
15 
1111 
389 
E 2C 
17 
31 
4 
35 
16 
743 
40 20 743 619 
8 20 442 
32 
32 
. 
77 
54 
37 
23 
1171 14 1023 
17 
84 1512 
3714 37 759 
367 9 
96 912 
95 
12 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2915.11 
1021 A E L E 116 
France 
2915.12 ACIDE MALONIQUE. SES SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 210 92 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 659 
005 ITALIE 1017 707 
036 SUISSE 1885 370 
042 ESPAGNE 122 122 
064 HONGRIE 163 
400 ETATS­UNIS 310 125 
412 MEXIQUE 115 115 
508 BRESIL 103 
664 INDE 163 163 
732 JAPON 137 137 
1000 M O N D E 6212 1999 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 2048 882 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3184 1110 
1020 CLASSE 1 2501 763 1021 A E L E 1897 377 
1030 CLASSE 2 398 288 
1040 CLASSE 3 266 86 
2915.14 ACIDE ADIP IQUE ET SES SELS 
001 FRANCE 939 692 
002 BELGIOUE­LUXBG. 350 328 
003 PAYS­BAS 783 783 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 100 
005 ITALIE 2353 2363 
006 ROYAUME­UNI 269 26Θ 
036 SUISSE 374 317 
038 AUTRICHE 768 760 
042 ESPAGNE 1248 326 
056 UNION SOVIETIQUE 645 210 
060 POLOGNE 164 164 
062 TCHECOSLOVAQUIE 162 76 
064 HONGRIE 110 84 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 131 131 
400 ETATS­UNIS 214 214 
404 CANADA 164 164 
732 JAPON 1234 1234 
1000 M O N D E 10717 8737 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4877 4500 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 5840 4231 
1020 CLASSE 1 4500 3447 
1021 A E L E 1344 1247 
1030 CLASSE 2 259 250 
1040 CLASSE 3 1080 533 
2916.10 ESTERS DE L'ACIDE ADIP IQUE 
001 FRANCE 530 154 
002 BELGIQUE­LUXBG. 121 82 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 373 
005 ITALIE 731 632 
02Θ NORVEGE 174 99 
036 SUISSE 218 145 
042 ESPAGNE 110 98 
056 UNION SOVIETIQUE 424 270 
068 BULGARIE 350 350 
724 COREE DU NORD 305 270 
728 COREE DU SUD 156 3 
736 TAI­WAN 231 231 
977 SECRET 516 
1000 M O N D E 4916 2829 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1878 966 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 2621 1873 
1020 CLASSE 1 916 680 
1021 A E L E 582 430 
1030 CLASSE 2 523 302 
1040 CLASSE 3 1079 890 
2916.17 A N H Y D R I D E MALCIQUE 
001 FRANCE 1476 4Θ3 
002 BELGIQUE­LUXBG 365 170 
003 PAYS­BAS 1801 733 
004 RF. D'ALLEMAGNE 2368 
005 ITALIE 923 402 
006 ROYAUME­UNI 1762 848 
008 DANEMARK 703 588 
028 NORVEGE 1447 1440 
659 
272 
3 
163 
135 
27 
1269 
931 
329 
139 3 
27 
163 
27 
318 
96 
4 t 
7 1 
154 
35 
1 53 
1O10 
473 
537 
192 
13C 
155 
185 
187 
377 
45E 
37« 
391 
73 
Italia 
9 
13 
S 
4 
4 4 
247 
22 
2t 
57 
3E 
922 
43E 
8E 
26 
1903 
29C 
1601 
105 
9E 
! 547 
E 
84 
S 
64 
54 
52E 
3E 
15ΘΕ 
4f 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
31 85 
109 
6 
3Θ 
1513 
44 
■ 
76 
29 8 1908 
228 
29 8 1680 
6 1589 1513 
B3 
29 8 
74 
' 
77 
75 
2 
2 
2 
, 
376 
12 
14 
34 
3 
29 
2 
12 
Ö1Ö 
12 616 486 
12 4ZB 
67 
44 
32 
1 2 
6 462 
8 
655 
17 330 
139 1 
477 
42 
7 
Januar — Dezember 1977 E x p o r t - Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
052 
056 
390 
400 
404 
480 
484 
528 
624 
664 
720 
800 
2916.17 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GHIECHtNLANU 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
CHINA 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1587 
984 
279 
284 
253 
749 
1298 
10880 
2131 
292 
652 
406 
278 
1636 
368 
1616 
901 
1275 
51037 21300 29737 
13151 
5983 
4674 
11913 
1554 
97 
84 
192 
5972 
427 
18 
200 
10 
0 
333 
52 
77 
901 
740 
21215 
7166 
14060 
6692 
4856 
495 
6873 
409 
92 
300 
292 
1007 
15 
290 
93 
6781 4233 2528 
913 
416 
1315 
300 
4 68 
195 
192 
200 
749 
1036 
4608 
1342 
274 
274 
301 
76 
301 
1119 
380 
16921 
6085 
11856 
5176 
653 
1942 
4738 
76 
.'II 
48 
50 
70 
36 
95 
270 
220 
115 
54 
5953 
4729 
1224 
316 
50 
907 
2 
2915.21 AZELAIN-. SEBACINSAEURE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
281 
43 
447 
49 
450 
226 
255 
72 
1942 
1273 
688 
327 
249 
327 
27 
27 
27 
2916.23 SALZE UND ESTER DER AZELAIN-UND SEBACINSAEURE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIFN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
145 
51 
338 
88 
77 
114 
72 
80 
129 
44 
1384 
752 
831 
321 
193 
275 
49 
2 
10 
55 
176 
62 
57 
92 
74 
10 
1 14 
2 3 
4 5 0 
189 
266 
51 
1262 
670 
582 
272 
198 
306 
306 
46 
77 
21 
51 
70 
74 
39 
878 
525 
353 
169 
79 
183 
2916.27 ACYCLISCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN. IHRE ANHYDRIDE. HALO­
GENIDE. PEROXIDE, PERSAEUREN. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, 
NITROSODERIVATE. NICHT IN 29I5. I I BIS 23 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
202 KANARISCHE INSELN 
579 
3095 
3561 
1735 
1501 
1544 
780 
230 
297 
328 
493 
550 
272 
83 
58 
52 
56 
156 
2568 
2607 
830 
624 
644 
75 
110 
312 
8 
88 
113 
3 
25 
271 
318 
860 
570 
380 
131 
65 
36 
7 
103 
180 
80 
57 
7 
290 
83 
577 
734 
36 
100 
373 
212 
150 
0 
20 
136 67 
69 
64 
207 
33 
312 
26 
638 
581 57 
26 
24 
21 
38 
47 
27 
5 
259 
161 97 
06 
56 
43 
107 
51 
112 
5 
54 
43 
030 
036 
036 
042 
048 
050 
052 
056 
390 
400 
404 
480 
4B4 
528 824 
664 
720 
800 
2916.17 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2916.21 AC 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2915.23 SEI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
740 
433 
105 
120 
10B 
334 
603 
4240 
89B 
12Θ 
2B2 
173 
15.3 
749 
154 
713 
361 
530 
22131 9446 
12684 
5894 
2790 
2135 
4655 
721 
46 
32 
3 
66 
2369 
171 
9 
131 
4 4 
156 
71 
32 
361 
309 
9253 3225 
6028 
3074 
2307 
224 
2730 
4 
179 
43 
1 1 
120 
122 
440 
8 
1 17 
38 
2943 
1859 1083 
396 
103 
567 
120 
1UE. ACIDE SEBACIQUE 
093 
1 11 
1059 
113 
0 70 
450 
40/ 
170 
4136 
2888 
1288 
64 5 
518 
577 
6 
2 
4 
4 
3 
65 
66 
65 
65 
65 
S DES ACIDES AZELAIQUE ET S 
299 
1 15 
642 
192 
156 
276 
121 
112 
288 
104 
2749 1480 
1268 
674 
423 
528 
43 
8 
42 
99 
5 
20 
94 
429 93 
336 
126 
1 17 
174 
50 
5 
73 68 
18 
10 
4 
197 
73 77 
86 
334 
461 
1761 
569 
1 19 
10/ 
126 
36 
125 
602 
100 
7074 
2173 
4901 
2245 
265 
052 
1004 
7 
1 
20 
IC 
IC 
A 
E B A C 
25 
36 
15 
41 
149 
117 
53 
23 
2788 
2134 
834 
150 
31 
483 
1 
151 
24 
253 
49 
877 
376 
407 
109 
2394 
1356 
1039 
514 
395 
516 
569 
92 
155 
52 
87 
92 
194 
81 
1892 
1006 
685 
330 
160 
354 
10 
10 
2915.27 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES. LEURS ANHYDRIDES. HALO­
GENURES. PEROXYDES. PERACIDES. LEURS DERIVES HALOGENES, 
SULFONES. NITRES. NITROSES. SF CEUX REPR SOUS 2915.1 I A 23 
70 
32 
38 
29 
542 
87 
799 
64 
61 
1861 
1601 
160 
56 
55 
61 
80 
107 
63 
124 
24 
646 
314 
231 
206 
142 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
202 ILES CANARIES 
545 
2463 
2327 
1472 
1224 
1642 
547 
206 
472 
330 
352 
659 
189 
148 
145 
137 
102 
184 
1828 
1461 
656 
806 
356 
43 
151 
288 
20 
67 
93 
1 1 
1 
1 19 
152 
448 
801 
465 
567 
174 
42 
55 
27 
97 
354 
137 
106 11 
189 
41 
297 
347 
78 
19 
68 
217 
92 
93 
7 
12 
38 
5 
5 
145 
1 
51 
e ie 
46 
109 404 
115 
303 
98 
15 
102 
181 
15 
18 145 
3 
36 
102 
17 
323 
Januar—Dezember 1977 Export 
324 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
216 
400 
404 
508 
520 
044 847 
649 
700 
732 
736 
740 
1000 1010 1011 
1020 
1021 1030 
1031 1040 
2915.27 
LIBYEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
51 
152-1 
139 
167 
100 
245 
45 
41 
19 
36 
50 
379 
54 
757 
66 
100 
230 
169 
1421 
20861 12162 
8702 
5221 
1823 
3095 
169 
307 
154 
4 
9959 
7072 2887 
2061 
1262 
608 
133 
218 
30 
1419 
5145 
2399 
2747 
1016 
253 
1584 
147 
32 
165 
3960 
1827 2123 
1794 
167 
309 
70 
261 
252 
2916.30 ALICYCLISCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN, IHRE ANHYDRIDE. 
HALOGENIDE. PEROXYDE, PERSAEUREN. HALOGEN-, SULFU-. NITRO-
NITROSODERIVATE DIESER CARBONSAEUREN 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
043 
060 
067 
390 
400 
6?4 
73? 
1000 1010 1011 
1020 
1021 1030 1040 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRA EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
038 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
400 
404 
500 
508 
61? 
674 
664 
680 
706 
708 
770 
770 
736 
800 
804 
2915.40 PHTI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
IRAK 
ISRAEL 
INDIEN 
THAILAND 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
943 
87 
936 
298 
B71 
152 
1589 
221 
269 
121 
101 
63 
2508 
1344 
179 
10078 3189 
8888 
5132 
2005 
1422 
335 
E A N H Y D 
12640 
9568 14077 
5398 
3129 348 
2853 
6425 1841 
2478 
4950 
2317 
1 147 
5136 
418 4417 
500 
4107 
3061 
9351 
3084 
500 
1089 
600 
4163 
3049 
1995 
301 
1150 
11612 7046 
5666 
388 
1 195 
65 
35 
86 
190 
91 
1395 
82 
35 
72 
22 
451 
13 
2869 
386 2284 
1721 
1585 
489 
74 
RID 
9726 
5875 13269 
1 198 
263 2613 
5668 
209 
177 
00 
1 
898 
782 
727 
72 
839 
30 
309 
920 
8 
36 
3999 
2800 
926 
161 
130 
13 
204 
21 
23 
16 
104 
153 
40 
240 
873 
279 594 
31 1 124 
243 
40 
3144 
627 
2393 1930 
141 
598 
75 
19B 
193 17 
50 
500 
254 
65 
758 
70 
2 
442 
6 
100 
5 
68 
31 
60 
646 
22 
1426 
450 
976 
256 
105 
652 
69 
2408 64 
126 2406 
80 
925 
2301 
4870 
2241 
1147 
1712 
218 
920 
500 
.1107 
3061 
7052 
607 
100 
600 
3621 
7563 
95 
7613 
200 
205 1 
103 
17 
12 
140 
419 
5 
109 
876 
39 
770 
191 
652 
58 
63 
24 76 
7 
144 
5074 2052 3022 
2837 186 
33 
2 
245 
259 180 
79 
30 
4 9 
5 
1283 
430 853 
318 
1 19 
534 
31 
10 
2 
2 
366 86 
55 
100 
99 757 
2526 
2715 
135 I 
2300 
580 
100 
612 
107 
119 
1049 
4046 
1921 119 
3 4 5 
001 
003 004 
005 006 
030 
036 038 
042 
060 
062 390 
400 624 
732 
FRANCE PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE TCHECOSLOVAQUIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
ISRAEL JAPON 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2915.27 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
198 
1435 
168 
119 
100 
743 
1 17 
112 
321 
E73 
119 
640 
19331 9794 
9540 
5338 
1736 
3626 
204 
574 
2 
267 
59 
28 
58 
1 
469 
2 
7991 
6013 2978 
2089 
986 
630 
128 
259 
495 
72 
11 
16 
68 
837 
6082 2434 
2849 
1417 
31 1 
964 
267 
318 
34 
51 
21 
7 1 17 
2026 
967 1070 
868 
98 
194 
7 
217 
206 
31 
717 142 
7f 
Ah 
A· 
' ; 
196 
317 3 
29 5 
743 
112 
112 321 
29 
3 
3778 1042 
2737 907 
324 
1791 
72 38 
2915.30 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES. CYCLOTER-
PENIQUES. LEURS ANHYDRIDES. HALOGENURES.PEROXYDES.PERACIDES. 
DERIVES HALOGENES, SULFONES.NITRES.NITROSES DE SES ACIDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2065 
117 
955 
461 
1431 
203 
1693 
246 
251 191 
177 
144 
3795 
697 
.306 
13296 6123 8173 
6306 
2312 
346 
419 
2915.40 ANHYDRIDE PHTALIQUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
036 
038 
048 
050 
057 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
400 
404 
500 
508 
612 
624 
664 
680 
706 
708 
720 
728 736 
800 
804 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
BRESIL 
IRAK 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD T'AI-WAN 
AUSTRALIE NOUVELLE-ZELANDE 
5164 
3371 
51 15 
1861 
1209 
114 
981 
2305 
821 
786 
1617 
762 
401 
1600 
130 
2439 
155 
1324 
963 
2976 1212 
190 
355 
191 
1412 
1U24 
627 
131 
369 
2561 
2143 
1006 
140 
365 
420 
29 
57 
160 
140 
1502 
130 
55 
43 
221 
15 
3029 696 2334 
2008 
1834 
279 
40 
4260 
2078 
4810 
496 
88 
901 
2068 
73 
71 
29 1 
271 
1312 
214 
26 
9 9 
280 
12 
1232 
51 
7 
1 13 
52 
135 
20 
550 186 384 
217 
63 
127 
109? 
??0 
003 
713 
40 
205 
23 
61 
56 
5 
303 
05 
251 
22 
3 
35 
35 
335 
780 261 519 
141 
56 
342 
36 
720 
20 
51 
059 
313 
715 
1588 
738 
401 
578 
69 
281 
155 
1324 
963 
2299 
170 
36 
191 
1201 
067 
36 
2329 63 
719 46 
24 
1 
36 24 
12 
11 
1 1 
1 
81 
562 
385 1254 
17.3 
129 
61 
25 
170 
1 18 
144 
3719 16 
277 
8849 3933 
4915 
4523 
348 
75 
316 
160 
167 
2 
29 
23 6 
130 
21 34 
34 
237 
759 
846 
407 
101 1 
190 
35 
200 
50 
43 
304 
18 17 17 
2 
- Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
003 
004 
005 
036 
040 
042 
052 
390 
484 
508 
624 
706 
724 
728 
732 
736 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2916.51 Τ 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
TUERKEI 
REP. SUEDAFRIKA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
PHILIPPINEN 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
138978 
48140 
90838 
33365 
10883 
28124 
29349 
52351 
32944 
19407 
7273 
6053 
6355 
5779 
11718 
8238 
3460 
1093 
738 
2 1 09 
190 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
TEREPHTHALSAEURE UND IHRE SALZE 
14013 
15003 
2847 
10373 
673 
3661 
6990 
1484 
1309 
5074 
262 
500 
1278 
14166 
524 
40795 
119977 
32211 
87767 
23760 
1 1046 
62335 
1672 
2915.59 ESTER DER T E R E P H T A L S A E U R E 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
484 VENEZUELA 
680 THAILAND 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1 154 
739 
10917 
12074 
17875 
772 
7200 
1019 
10100 
82418 
13020 
49395 
12400 
12217 
19119 
17875 
2915.61 DIBUTYLPHTALAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
056 SOWJETUNION 
616 IRAN 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2292 
460 
352 
1 191 
394 
669 
242 
428 
379 
404 
1024 
220 
1949 
828 
12759 
6489 
7270 
1918 
1520 
2146 
246 
3206 
2916.83 DIOCTYLPHTHALATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
9277 
6087 
18089 
977 
274 
334 
394 
431 
735 
418 
359 
404 
1034 
226 
1949 
070 
9249 
2501 
6748 
1540 
1445 
2051 
109 
3157 
6999 
1722 
14568 
104 1 
12053 
188 
21479 
3024 
18458 
12065 
12053 
6203 
188 
3145 
3318 
52622 
5084 
47538 
19261 
3226 
10146 
18131 
10 
2724 
2 
3273 
8016 
2734 
3282 
2 
2 
3273 
7 
2149 
4802 
673 
3661 
4242 
509 
1801 
262 
524 
17334 
36827 
2153 
34474 
13952 
5475 
20135 
387 
1 134 
130 
169 
736 
205 
064 
141 
80 
61 
35 
1823 
1869 
154 
144 
70 
2278 
1203 
23 
1189 
1060 
109 
109 
109 
14013 
12844 
123 
5569 
2 746 
1404 
000 
600 
1770 
14166 
73461 
77329 
27324 
50006 
9801 
5569 
38927 
1278 
739 
90 76 
21 
17687 
772 
1000 
1019 
10100 
40805 
9991 
30812 
208 
37 
12916 
17687 
21117 
813 
20304 
5629 
757 
9434 
5241 
127 
127 
127 
18 
13 
480 
263 
227 
154 
55 
34 
7? 
40 
17 
100 
2915.40 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5 
5 
003 
004 
005 
036 
040 
042 
052 
390 
484 
508 
624 
708 
724 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2915.51 ACI 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
PHILIPPINES 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
48486 
17872 
30616 
11262 
3753 
9140 
10214 
T A L I Q l 
6580 
0102 
1119 
4615 
281 
1286 
2759 
626 
523 
2410 
166 
172 
580 
5657 
150 
13686 
47114 
13981 
33134 
9749 
4896 
27682 
702 
20076 
12832 
7444 
209 ' 
2212 
200 ' 
764! 
3992 
2874 
1118 
352 
246 
705 
61 
E ET SES SELS 
9 
1059 
1 
1738 
2810 
1088 
1742 
1 
1 
1738 
3 
17123 
1883 
16441 
6270 
1028 
3472 
5699 
792 
20 /6 
201 
1205 
1571 
213 
672 
166 
160 
5274 
12673 
793 
11880 
5367 
2357 
6393 
1 19 
2915.59 ESTERS DE L'ACIDE TEREPHTALIQUE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
484 VENEZUELA 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
020 
030 
030 
040 
056 
618 
720 
736 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2915.61 O 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
UNION SOVIETIQUE 
IRAN 
CHINE 
T'AI-WAN 
417 
5121 
5380 
7099 
338 
2681 
419 
4423 
26818 
6171 
20048 5567 5436 7982 7099 
RTHOPHTALATE DE DIBUTYLE 
781 
5372 
87 
9119 
1316 
7804 
5408 
537? 
2329 
67 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
909 
2?5 
176 
51 1 
194 
374 
138 
177 
173 
107 
478 
130 
801 
378 
8003 
2485 
3619 
914 
712 
1 159 
184 
1447 
413 
125 
165 
194 
207 
133 
165 
164 
107 
4 76 
136 
861 
376 
4391 
1152 
3239 
711 
665 
1101 
151 
1428 
2916.63 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
3833 
2769 
8688 
2872 
771 
7 134 
624 
458 
69 
35 
1400 
1444 
498 
75 
7 2 
1 15 
834 
769 
70 
9 
961 
596 
406 
376 
30 
30 
30 
6500 
5301 
60 
2536 
1 168 
626 
310 
172 
580 
505/ 
84 12 
31603 
12120 
19484 
4353 
2538 
14551 
580 
417 
4340 
8 
7032 
338 
361 
419 
4423 
17044 
4860 
12794 
109 
14 
5663 
7032 
8888 
306 
6683 
2019 
237 
2959 
1605 
28 
28 
60 
50 
80 
1 1 
0 
5 
12 
262 
116 
136 
90 
30 
24 
15 
2 
96 
325 
326 
Januar—Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2916.03 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
070 ALBANIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
268 NIGERIA 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 
512 CHILE 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
10261 7046 3216 
9039 6923 2116 
7951 6801 943 207 
660 633 39 
2643 2257 381 
2874 1871 502 
5022 4812 
3011 2895 76 40 
720 3 717 
5827 4250 1245 16 
7679 2894 1765 3020 
15470 15470 
475 475 
2029 1201 827 
4286 4051 235 
1637 1137 400 100 
401 401 
1979 1377 602 
292 292 
2869 2866 
187 187 
750 745 
1732 1732 
871 871 
1210 906 
508 508 
1772 1770 2 
2961 2961 
1001 
957 957 
2734 2734 
733 733 
490 490 
7619 7619 
1040 1040 
5780 5758 
668 667 
3670 3670 
500 500 
45642 45642 
4394 4394 
1 
5 
304 
1001 
ΐ 
205757 189028 22797 12561 
64004 39801 18987 6928 
141763 129227 6810 6626 
25346 16875 3614 3797 
17478 13830 1848 773 
94930 91259 2196 1444 
6813 5874 712 225 
21477 21093 384 
88 
5 
501 
210 
316 
1 
2 
22 
1381 
290 
1091 
1060 
1027 
31 
2 
2916.86 DIISOOCTYL-. DI ISONONYL-, D1ISODECYLPHTHALATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
288 NIGERIA 
824 ISRAEL 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 FFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
830 527 63 24 16 
4001 516 3426 60 
5083 1269 3812 
9421 9362 59 
4698 1573 3125 
589 70 519 
241 5 
1553 91 
2986 1292 
1710 1311 399 
260 4 256 
584 301 . . E 
473 473 
217 12 205 
316 120 
522 22 
314 314 
34870 8188 21576 212 30 
24888 3984 20243 182 24 
10202 4202 1332 30 0 
7426 3070 654 15 6 
7192 3018 654 6 
277b 1131 678 15 
384 188 
2 
236 
1462 
1694 
277 
196 
500 
4887 
255 
4832 
3681 
3514 
951 
196 
2916.71 ESTER DER ΡΗΤΗALSAEURE. NICHT IN 2915.59 BIS 65 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
3439 1669 629 307 834 
18993 681 767 306 16935 
3761 1621 999 103 
16840 3991 550 11612 
3122 1752 511 760 
314 
1038 
687 
99 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2915.83 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4309 
005 ITALIE 4016 3038 
006 ROYAUME-UNI 3391 2877 
007 IRLANDE 293 237 
008 DANEMARK 1194 1029 
028 NORVEGE 1460 1013 
030 SUEDE 2030 1949 
036 SUISSE 1345 1291 
038 AUTRICHE 329 2 
040 PORTUGAL 2774 2028 
050 GRECE 3129 1151 
056 UNION SOVIETIOUE 6806 6806 
070 ALBANIE 229 229 
204 MAROC 788 446 
208 ALGERIE 2065 1945 
220 EGYPTE 793 545 
248 SENEGAL 189 189 
272 COTE-D'IVOIRE 916 676 
276 GHANA 273 273 
288 NIGERIA 2221 2217 
330 ANGOLA 128 128 
334 ETHIOPIE 373 370 
432 NICARAGUA 694 694 
436 COSTA RICA 44S 449 
448 CUBA 511 390 
512 CHILI 216 215 
604 LIBAN 803 802 
612 IRAK 1618 1618 
616 IRAN 510 
628 JORDANIE 498 498 
662 PAKISTAN 1165 1165 
664 INDE 378 378 
666 BANGLA DESH 228 228 
700 INDONESIE 2856 2856 
701 MALAYSIA 377 377 
706 SINGAPOUR 2359 2345 
708 PHILIPPINES 367 362 
720 CHINE 1597 1597 
724 COREE DU NORD 231 231 
736 TAI-WAN 15927 15927 
740 HONG-KONG 1919 1919 
1000 M O N D E 88098 71973 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 28493 17959 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 69602 64014 
1020 CLASSE 1 11203 7518 
1021 A E L E 7962 6284 
1030 CLASSE 2 38955 37210 
1031 ACP 4274 3844 
1040 CLASSE 3 9442 9286 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE Valeurs 
France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2950 1359 . . . . . 
978 
419 95 
16 
163 
207 
36 18 
327 
598 9 
709 1269 
342 
1 20 
197 51 
240 
1 
2 
3 
121 
51C 
6 
9907 6678 
7370 3025 
2530 2553 
1573 1633 
864 354 
963 763 
297 131 
40 
2 
240 
81 
13S 
: 
14 
638 
139 
499 
479 
460 
20 
2 
156 
2916.86 PHTALATES DE DI ISOOCTYLE. DE DI ISONONYLE. DE DIISODECYLE 
001 FRANCE 274 228 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1736 229 
003 PAYS­BAS 2190 566 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3871 
005 ITALIE 2155 737 
006 ROYAUME­UNI 236 31 
007 IRLANDE 124 3 
028 NORVEGE 73B 37 
030 SUEDE 1397 562 
036 SUISSE 757 581 
038 AUTRICHE 118 3 
040 PORTUGAL 303 160 
208 ALGERIE 247 
212 TUNISIE 116 6 
28B NIGERIA 195 103 
624 ISRAEL 197 13 
736 TAI­WAN 161 161 
1000 M O N D E 16632 3884 
1010 INTRA­CE (EUR 91 10588 1797 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 4946 2087 
1020 CLASSE 1 3476 1391 
1021 A E L E 3362 1355 
1030 CLASSE 2 1468 696 
1031 ACP 257 185 
28 10 . 8 
1473 34 
1622 
3846 25 
1418 
205 
176 
1 15 
247 
1 10 
4 
9212 99 13 
8584 87 10 
848 12 4 
291 2 4 
291 4 
357 10 
2 
121 
701 
Θ35 
139 
92 
1B4 
2324 
130 
2194 
1 788 
1712 
405 
» 4 
2915.71 ESTERS DE8 ACIDES PHTALIQUE8. NON REPR.SOUS 2915.59 A 6S 
001 FRANCE 2363 1284 
002 BELGIOUE­LUXBG B465 469 
003 PAYS­BAS 2185 976 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7467 
005 ITALIE 1683 994 
362 140 697 
355 194 7268 
493 106 
1761 295 4888 
1 / y 
610 
523 
255 345 89 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen I000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
006 
007 
028 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
062 
066 
068 
288 
390 
400 
404 
480 
504 
508 
680 
700 
706 
732 
736 
804 
2916.71 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM.REP. 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
PERU 
BRASILIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1069 
265 
324 
1286 
160 
2503 
200 
163 
303 
3416 
565 
17472 
2827 
127 
645 
592 
242 
223 
601 
175 
526 
260 
137 
2322 
5083 
342 
106 
295 
187 
90060 
47626 
42524 
27715 
4639 
10437 
668 
4373 
633 
59 
5 
1096 
26 
1758 
69 
56 
151 
355 
263 
3 
97 
500 
201 
109 
74 
1 
260 
122 
14 
10 
39 
1 
271 
4 
12086 
6438 
8247 
4039 
3008 
1261 
23 
947 
62 
3-
422 
. 
3 
151 
E 
6981 
6326 
86E 
622 
46C 
32 
1 
2 
299 
296 
129 
102 
133 
154 
65 
44 
390 
140 
134 
3831 
1880 
1946 
1086 
526 
324 
81 
534 
74 
9 
30 
2 
2901 
17469 
2762 
33 
5 
513 
2301 
5052 
221 
61160 
29688 
31462 
20417 
40 
8284 
102 
2762 
2916.76 A R O M A T I S C H E MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN, NICHT IN 2915.40 BIS 
71 ENTH.: ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN UND 
DERIVATE DER AROMATISCHEN MEHRBASISCHEN CARBONSAEUREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
060 
062 
066 
220 
346 
390 
484 
508 
624 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NOHWtGtN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
2913 
569 
1326 
5790 
2597 
3718 
380 
386 
1370 
1 104 
203 
765 
349 
439 
409 
313 
272 
32 
173 
294 
258 
204 
571 
180 
320 
194 
113146 
138668 
17679 
7742 
5838 
4079 
1299 
232 
606 
472 
82 
423 
360 
47 
373 
41 
10 
12 
340 
26 
620 
594 
25 
5 
1 
21 
2383 
1394 
989 
892 
513 
97 
335 
170 
134 
140 
13 
5 
10 
1 1 
5 
8 
7 
48 
43 
2 
4 
1 
10 
5 
972 
797 
175 
136 
87 
33 
10 
6 
2155 
1279 
461 1 
23/5 
3553 
380 
340 
1200 
1080 
198 
606 
342 
51 
340 
226 
190 
30 
173 
?90 
258 
203 
571 
170 
320 
104 
21446 
14893 
8552 
4804 
3477 
1 148 
205 
600 
200 
319 
149 
134 
1 
17 
157 
79 
15 
704 
29 
461 
101 
12 
15 
7 
21 
02 
105 
24 
4 9 
6403 
3188 
2215 
1551 
605 
6.16 
261 
170 
006 
00/ 
070 
030 
03? 
030 
030 
040 
04? 
040 
050 
05? 
050 
00? 
066 
066 
?88 
390 
400 
404 
480 
504 
506 
600 
700 
706 
73? 
736 
804 
2916.71 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 7 3 
144 
177 
746 
103 
1464 
169 
109 
200 
135/ 
31 1 
7139 
1 165 
126 
394 
326 
120 
195 
604 
199 
205 
222 
138 
780 
1722 
249 
104 
185 
134 
42881 
23020 
19880 
13031 
2757 
4641 
350 
2188 
362 
35 
9 
619 
34 
966 
9 9 
4 6 
103 
776 
160 
6 
93 
354 
100 
164 
07 
2 
272 
120 
10 
22 
31 
3 
164 
5 
8439 
4130 
4309 
2582 
1794 
1091 
25 
630 
57 
1! 
252 
2 
: ee 
■ 
■ 
( 
3304 
292" 
37S 
34< 
272 
3: 
1 
2 
207 
193 
58 
61 
88 
85 
37 
25 
216 
107 
103 
2380 
1163 
1216 
692 
312 
223 
55 
300 
47 
10 
31 
1 
96 7 
7134 
1 126 
27 
7 
182 
762 
1689 
154 
24894 
12689 
12206 
8151 
41 
2928 
126 
1 128 
2915.76 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES AROMATIQUES. NON REPR. SOUS 2915.40 
A 71: ANHYDRIDES, HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES ET DERI­
VES DES ACIDES POLYCARBOXYLIQUES A R O M A T I Q U E S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?B 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
046 
052 
060 
062 
066 
220 
346 
390 
404 
508 
624 
977 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2183 
333 
822 
3619 
166/ 
2340 
220 
202 
736 
607 
124 
491 
209 
290 
251 
181 
163 
1 14 
101 
173 
105 
109 
342 
129 
203 
106 
48889 
06086 
11407 
4789 
3556 
2461 
777 
142 
455 
377 
205 
355 
65 
1 
2 
4 
486 
453 
33 
10 
6 
24 
14 
48 
352 
152 
10 
16 
1/ 
165 
203 
13 
54 
46 
? 
41 
1884 
1143 
721 
661 
401 
58 
3 
1 19 
201 
15 
6 
12 
7 
5 
7 
8 
47 
45 
96 
4 
ί 
9 
1 5 
1072 
789 
283 
130 
80 
41 
18 
105 
774 
2793 
1421 
2169 
220 
187 
710 
581 
119 
315 
201 
40 
193 
127 
117 
18 
101 
169 
105 
108 
342 
118 
202 
60 
12788 
9019 
3749 
2744 
1965 
654 
109 
350 
109 
168 
90 
1 / 
1 13 
31 
15 
95 
34 
497 
112 
21 
101 
21 
26 
3804 2114 1760 
1262 
337 
366 
133 
122 
327 
Januar — Dezember 1977 Export 
328 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
001 
003 
005 
006 
036 
390 
400 
708 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2918.11 MIL 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA EG IEUR 9) 
EXTRAEG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
CARBONSAEUREN MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, IHRE ANHYDRIDE. HALO-
GENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, 
NITROSODERIVATE 
I CHSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
1 13 
190 
292 
139 
1 10 
2154 
888 
1286 
689 
224 
404 
174 
33 
153 
99 
8 
36 
7 
18 
7 
20 
784 
320 
464 
201 
96 
193 
70 
APFELSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
26 
97 
476 
226 
251 
219 
74 
61 
13 
13 
2916.16 ROHES KALZIUMTARTRAT 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
2916.18 WEINSAEURE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
038 
046 
048 
050 
060 
064 
220 
400 
612 
664 
720 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
8R DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
UNGARN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAK 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
5088 
4840 
248 
599 
747 
278 
1266 
949 
133 
168 
333 
105 
152 
192 157 
484 
153 
504 
198 
134 
201 
247 
258 
8084 3980 4086 
231 1 663 774 
987 
1998 
1998 
125 
13 
122 
56 2 2 
15 
153 45 197 
86 
1350 359 991 
366 
107 
610 
15 
57 51 
10 
10 
3089 
2842 
247 
595 
717 
150 1 160 827 45 
108 
331 
103 
152 
168 
157 
469 
459 
48 
201 64 
258 
8482 3494 2988 
1524 
541 
141 
912 
74 
90 
1 
247 
244 
3 
1 
2 
37 
1 19 
74 
86 
50 
65 
80 
1038 
271 
767 
478 
120 
197 
23 17 
3 
34 
72 
6 
45 
40 
001 
004 
006 
036 
040 
042 
062 
200 
400 
1000 
1010 
2916.18 EST 
FRANKREICH 
RR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
ER U N D SALZE DER WEINSAEURE. AUSGEN. R O H E S K A L Z I U M T A R T R A T 
145 
1913 
305 
134 
61 
67 
71 
142 
569 
4250 2527 
70 
28 
45 
430 
97 
467 
74 
85 
32 
880 
567 
1 12 
233 
214 
120 
27 
512 
1709 689 1219 1167 
358 135 224 
201 
28 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2918.11 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENEES.LEURS ANHYDRIDES. 
HALOGENURES, PEROXYDES. PERACIDES. DERIVES HALOGENES, SULFO-
NES, NITRES. NITROSES 
ACIDE LACTIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
165 
256 
32:3 
178 
127 
1 1 1 
173 
106 
243 
3098 
1134 
1963 
1084 
292 
657 
223 
62 
218 
1 19 
13 
65 
14 
130 
12 
32 
1408 
464 
944 
468 
181 
358 
119 
SES SELS ET S 
150 
1 13 
672 
388 
284 
240 
150 
229 
198 
31 
27 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2916.13 ACIDE M A 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2918.16 TARTRATE DE C A L C I U M BRUT 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1062 
1149 
1067 
81 
ACIDE TARTRIQUE 
532 
662 
267 1 137 
863 
129 
183 
355 
100 
136 
177 136 
425 
186 
490 
243 
164 
167 
262 
252 
7769 3617 4142 
22-15 
703 
946 
663 
39 12 
1 1 
11 
11 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
036 
038 
046 
048 
050 
060 
064 
220 
400 
612 
664 
720 
732 
800 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
2918.16  
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
IRAK 
NDE 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2916.18 
CALCIUM BRUTE 
001 
004 
006 
036 
040 
042 
062 
208 
400 
1000 
1010 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
172 
631 
244 
'20 -03 
'27 130 
142 
568 
3265 
1267 
491 
478 
12 
12 
132 
27 
125 
88 
66 
6 
2 
7 
1 
23 
184 
44 
240 
118 
197 
1682 
383 
1199 
405 
126 
770 
24 
iRTRIQUE. EXCL 
, 
295 
64 
655 
589 
66 
528 
652 
132 
1016 
738 
41 
1 1 1 
350 
98 
136 
170 
134 
402 
444 
4 6 
167 
65 
252 
5913 
3106 
2807 
1874 
568 
134 
780 
TARI 
103 
139 
172 
1 19 
129 
1 
376 
370 
5 
1 
4 
36 
95 
61 
96 
43 
93 
21 1 
1212 
267 
966 
598 
101 
269 
87 
29 22 
7 
3 
3 7 
20 
20 
118 
129 
26 
77 
767 
147 
682 
374 
1488 
614 
166 
76 
81 
15 
197 
70 
338 
207 
21 
16 
390 156 234 
207 
47 
9 38 
11 
9 
28 
- D e z e m b e r 1 9 7 7 E x p o r t Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2 9 1 0 . 2 1 Z I T I 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
D E U T S C H E DEM.REP. 
POLEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
K A M E R U N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
SYRIEN 
ISRAEL 
T H A I L A N D 
S INGAPUR 
C H I N A 
J A P A N 
1724 
1253 
312 
361 
110 
3 3 4 
l 6 9 
5 5 
Z I R O N E N S A E U R E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 5 0 6 
1 9 5 
5 5 2 
• 1 3 2 7 
7 7 2 
9 1 5 4 
2 3 3 
2 1 5 
2 1 0 
3 3 1 
2 0 3 
2 9 7 
6 0 6 
7 0 3 
2 0 0 
2 5 0 
1 8 3 
2 3 2 
9 3 
1 4 9 
3 1 3 
1 9 2 
1 7 9 
3 9 6 
1 2 7 
1 3 5 
2 4 6 
9 1 4 
2 2 4 7 8 
1 4 5 4 0 
7 9 3 7 
4 5 1 0 
1 4 9 6 
2651 
390 
770 
3 1 3 
1 13 
2 0 
1 9 9 
1 
4 6 
0 3 
4 
2 
3 
1 
4 
4 4 
3 
1 19 
4 3 1 
1 3 2 
2 9 9 
5 
2 
2 9 4 
1 8 6 
1 0 2 0 
9 2 2 
1 9 7 
6 0 
3 8 
1 2 9 0 
3 4 1 
4 9 4 
1 8 5 6 
2 4 
2 4 0 
1 3 3 
1 3 0 
4 0 1 
5 4 9 
2 0 0 
2 5 0 
3 5 
74 
10 
6 4 
1 6 5 
7 0 
3 9 6 
6 6 
10 
2 4 6 
7 7 9 0 
3 9 8 1 
3 8 1 0 
1 9 0 ? 
5 7 6 
1 1 3 3 
3 4 
7 7 0 
5 2 
4 9 
2 9 1 8 . 2 3 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 7 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
W E L T 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A E G ( E U R . 9 ) 
KLASSE 1 
2 9 1 8 . 2 9 E S T 
N I T 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
G H A N A 
A N G O L A 
REP. SUEDAFRIKA 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASILIEN 
ISRAEL 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
R O H E S K A L Z I U M Z I T R A T 
E R U N D S A L Z E D E R Z I T R O N E N S A E U R E . A U S Q E N . R O H E S K A L Z I U M -
7 0 5 4 
2 
7 0 6 2 
6 9 5 4 
Ζ 
8 5 4 
1 6 5 
1 0 7 6 
1 8 5 9 
4 8 6 
4 9 0 
1 4 1 
9 2 
2 7 3 
1 7 1 
1 6 2 
1 5 2 
3 8 
1 5 7 
1 9 4 
2 3 5 
5 7 
6 2 
9 6 
3 0 3 
8 6 0 0 
6 1 3 1 
3 3 7 2 
1 7 8 9 
7 8 6 
1 4 4 6 
1 4 4 
1 0 
2 
8 
8 
 
4 3 9 
1 0 6 
5 0 8 
2 7 9 
2 6 
9 7 
41 
5 3 
9 5 
1 5 6 
72 
2 6 
2 3 
1 2 8 
5 6 
2 0 
4 1 
2 6 7 6 
1 4 5 9 
1 1 1 7 
6 3 7 
3 8 3 
4 2 1 
3 8 
265 
9 9 6 
8 5 
3 
3 6 
2 8 
1 0 
1 
1 5 5 3 
1 3 8 1 
1 7 3 
1 0 5 
3 1 
2 7 3 
5 2 7 
1 4 3 
15 
2 0 
1 5 7 
3 6 
1 8 3 3 
1 2 9 5 
536 
7 6 5 
1 4 1 
2 2 1 
25 
6 
142 
13 
1 6 
1 6 
2 0 
12 
5 9 
1 0 7 
1 
2 2 
5 2 
3 0 3 
1 5 2 2 
2 7 2 
1 2 5 0 
5 8 5 
1 5 6 
6 3 9 
9 0 
1 2 1 5 
149 
21 1 
7 5 0 
7 6 0 
7790 
2 0 5 
205 
2 1 0 
91 
70 
1 6 7 
2 0 2 
1 5 3 
1 4 4 
1 1 4 
0 0 
3 0 
249 
27 
1 0 0 
914 
1 4 2 1 2 
1 0 4 2 7 
3 7 8 5 
2 5 8 1 
9 4 7 
1 2 0 4 
1 6 5 
6 8 3 2 
8 8 7 8 
8 8 7 8 
6 B 7 6 
6 5 
3 2 
12 
1 7 1 
6 0 
3 6 0 
5 
3 5 
9 7 8 
6 9 5 
2 8 2 
1 9 5 
74 
8 7 
2 
2 9 1 6 . 1 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 0 8 
1 4 2 0 
3 8 9 
3 6 7 
2 0 1 
8 1 0 
3 3 2 
1 14 
1 4 7 
1 3 2 
9 7 2 
8 7 2 
1 8 6 
2 9 1 6 . 2 1 A C I D E C I T R I Q U E 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
020 
030 
032 
030 
030 
040 
042 
050 
058 
000 
204 
200 
220 
302 
390 
400 
000 
624 
600 
700 
770 
73? 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
REP D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
C A M E R O U N 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
SYRIE 
ISRAEL 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTR A C E (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2414 
199 
529 
1 384 
695 
Β 961 
229 
203 
196 
338 
207 
272 
464 
090 
16/ 
219 
21 1 
?49 
100 
173 
380 
107 
143 
300 
109 
131 
??4 
786 
21778 
14217 
7559 
4103 
1456 
2772 
440 
677 
1 71 
2 8 
4 9 
8 3 
4 
1 
3 
? 
6 
5 0 
4 
135 
4 9 4 
1 3 6 
3 5 9 
7 
1 
3 5 ? 
2 1 3 
5B 
41 
1 2 2 1 
3 0 7 
4 9 5 
1 6 3 0 
2 0 
2 6 4 
1 3 7 
1 0 4 
2 / 4 
5 3 5 
1 0 7 
2 1 9 
3 6 
6 9 
9 
5 5 
1 3 9 
4 1 
3 0 0 
72 
9 
2 2 4 
7 0 4 4 
3 8 6 3 
3 3 9 1 
1 6 7 1 
6 1 5 
1 0 3 7 
3 3 
6 7 7 
131 
126 
70 
6 
2910.23 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
C I T R A T E D E C A L C I U M B R U T 
2 9 1 8 . 2 9 E S T E R S E T S E L S D E L ' A C I D E C I T R I Q U E . E X C L · C I T R A T E D E C A L C I U M 
B R U T 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
020 
030 
030 
030 
042 
276 
330 
390 
404 
504 
508 
624 
732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
G H A N A 
A N G O L A 
REP.AFRIQUE D U S U D 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E [ E U R . 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
3 5 9 0 
2 
3 5 8 8 
3 5 4 1 
1 6 
2 
1 3 
12 
C i l 
9 3 1 
2 1 0 
1 0 4 1 
1 7 0 4 
6 0 7 
4 6 5 
2 1 5 
1 1 1 
2 8 1 
2 3 6 
2 1 7 
1 8 5 
1 2 4 
1 6 5 
2 3 5 
3 0 9 
1 10 
1 0 6 
1 0 6 
31 1 
9 6 0 4 
5 2 4 4 
4 2 0 0 
2 0 8 4 
9 4 0 
2 0 0 2 
3 1 4 
4 9 8 
1 5 2 
4 6 7 
3 8 0 
2 3 
1 7 2 
5 9 
6 9 
1 6 0 
2 0 6 
1 0 4 
1 0 1 
3 2 
1 7 1 
1 0 8 
3 3 
4 3 
3 4 5 5 
1 6 S 9 
1 7 6 5 
8 B 4 
5 4 3 
7 8 9 
1 2 0 
2 5 
2 5 
4 8 
4 6 
2 
3 4 
2 1 4 
8 2 4 
7 0 
3 
7 3 
5 0 
2 3 
3 
1 
19 
2 
1 3 3 7 
1 1 3 7 
2 0 0 
1 0 4 
3 0 
9 6 
16 
3 2 8 
5 0 2 
1 6 1 
12 ie 
1 1 9 3 
1 5 0 
2 2 2 
8 0 6 
6 9 1 
7 3 3 1 
2 0 5 
1 9 3 
1 9 6 
8 4 
7 0 
1 6 8 
1 8 7 
1 5 3 
1 3 0 
8 7 
3 8 
7 3 1 
7 8 
1 0 1 
3 5 
1 7 2 
14178 
10428 
3748 
24O0 
916 
1348 
187 
3473 
3499 
12 
182 
46 
350 
5 
35 
1 16 
16 
7 
3 5 
1 6 5 
4 3 
3 5 
1 8 9 1 
1 3 3 1 
5 8 0 
2 7 0 
1 4 1 
2 3 7 
10 
6 9 
18 
2 1 
2 3 
7 8 
1 3 8 
2 
3 4 
6 0 
31 1 
1 7 3 9 
3 2 9 
1 4 1 0 
6 2 1 
1 5 1 
7 5 1 
1 6 4 
6 
14 
2 
0 
8 1 
1 0 0 0 
6 9 3 
3 0 7 
2 0 0 
7 2 
1 0 7 
2 
3 
10 
61 
25 
24 
36 
7 
329 
Januar — Dezember 1977 Export 
330 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
1040 KLASSE 3 
2916.31 
137 58 
GLUCONSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
060 
204 
224 
288 
390 
400 
404 
484 
608 
616 
624 
002 
700 
732 
800 
804 
977 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
MAROKKO 
SUDAN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2558 
1240 
7594 
4315 
1 1 13 
2098 
139 
95? 
173 
933 
727 
501 
665 
187 
84 
611 
99 
93 
127 
190 
3779 
855 
21 1 
176 
145 
3/6 
161 
236 
126 
469 
139 
8180 
40275 20010 
12084 
8466 
2517 
2712 
382 
908 
1106 
284 
7584 
422 
974 
49 
48? 
160 
764 
175 
466 
661 
175 
81 
808 
96 
91 
49 
166 
3614 
430 
123 
176 
141 
227 
159 
226 
64 
306 
137 
21232 
10907 10325 
7423 
2252 
2000 
295 
902 
3 
15 
15 
2 
12 
5 
26 
215 
193 
27 
7 
10 
17 
36 
2916.33 MANDELSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
52 
16 
137 
64 
84 
79 
21 
9 
12 
2910.36 CHOL-, DESOXYCHOLSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
43 
3 
2 
76 
55 
20 
6 
3 
13 
31 
30 
26 
11 
15 
3 
1370 
090 
3990 
626 
449 
30 
4 20 
16980 
7800 
3 
42 
105 
35 
71 
67 
5 
2918.41 ACYCLISCHE CARBONSAEUREN MIT ALKOHOLFUNKTION. NICHT IN 
2916.1 I BIS 36 ENTHALTEN: ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. 
PERSAEUREN U DERIVATE DER ACYCL.CARBONSAEUREN M.ALKOH.FUNKT. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
261 
101 
626 
55 
180 
97 
313 
4 
307 
16 
1 
40 
51 
13 
7 
60 
17 
10 
57 
11 
3 
3 
2 
2 
6 
11 
20 
10 
35 
1 1 
361 
8 
26 
60 
1140 249 
891 
250 
00 
031 
75 
36 
23 
2 
1814 
1000 814 
577 
144 
37 
5 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1040 CLASSE 3 
2918.31 ACIDE GLUCONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
060 
204 
224 
288 
390 
400 
404 
484 
608 
616 
624 
662 
/00 
732 
800 
804 
977 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
SOUDAN 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INUÛNESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2918.33 Al 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2918.38 Al 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CIASSE 3 
2454 
1231 
4227 
3836 
1159 
2007 
154 
1 155 
130 
871 
134 
573 
710 
105 
100 
091 
107 
125 
133 
209 
3263 
602 
176 
179 
247 
224 
103 
207 
109 
404 
125 
9019 
36798 18331 
11448 
7792 
2562 
2842 
474 
813 
GLYCOL 
1 128 
130 
221 
1675 
291 
047 
167 
4883 3203 
1681 
1527 
249 
150 
UE. DESI 
114 
671 
109 
137 
361 
1693 
943 
749 
283 
189 
431 
1077 
282 
4206 
413 
642 
47 
544 
169 
744 
144 
484 
705 
162 
95 
686 
103 
119 
62 
177 
2914 
329 
119 
179 
24 1 
196 
176 
260 
55 
335 
120 
17256 
7414 9841 
6621 
2283 
2419 
389 
800 
Q U E SE! 
2 
9 
245 
2 
344 
60 284 
282 
23 
3 
J.XYCHO 
6 
3 
125 
17 
107 
23 
17 
70 
12 
57 
56 
1 
1302 
952 
3490 
654 
499 
75 
579 
86 470 
398 
64 
64 
22 
7 
20 
60 
13 
30 
11 
9 
1 126 
99 
212 
1667 
291 
602 
165 
4485 3093 1392 
1245 
326 
147 
RS SELS ET ESTERS 
455 
454 
107 
176 
39 
361 
776 
290 
466 
109 
40 
301 
2 9 1 6 4 1 ACIDES CARBOXYLIQUES ACYCLIQUES A FONCTION ALCOOL· NON REPR. 
SOUS 2916.1 I A 36: ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES. PER. 
ACIDES ET DERIVES DES ACIDES C A R B O X Y L A C Y C L A FONCT. ALCOOL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
443 
' 71 
6 89 
127 
328 
143 
289 
28 
390 
24 
14 
2 
28 
29 
40 
6 
3 
29 
5 
5 
2 
37 
43 
38 
32 
32 
2 
9 
12 
Ireland Danmark 
23 
20 
9 
340 
95 
34 
15 
2 
8 
34 
687 
162 426 
IBI 
46 
240 
52 
5 
46 
35 
5 
1728 1078 
647 
568 
155 
80 
11 
1 
1 
226 72 155 
150 
124 
20 
20 
­ Dezember 1977 E x p o r t ­ DtcambT« 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2918.41 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
41 1 
301 
78 
n 154 
200 
121 
60 
17 
3248 
1789 
1460 
1019 
479 
759 
181 
371 
203 
66 
69 
164 
183 
1 14 
21 
7 
2499 
1284 
1215 
878 
405 
159 
178 
3 9 
2 
1 
70 
4 6 3 
367 
55 
10 
13 
3 
1 
8 
1? 
128 
36 
93 
33 
1? 
81 
81 
2916.45 CYCLISCHE CARBONSAEUREN MIT ALKOHOLFUNKTION. NICHT IN 
2916.1 I BIS 36 ENTHALTEN: ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. 
PERSAEUREN U.DERIVATE DER CYCL. CARBONSAEUREN M.ALKOH.FUNKT. 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
6 9 
33 
175 
2 
344 
145 
201 
192 
179 
3 
2 
70 
54 
17 
3 6 
26 
2916.61 SALICYLSAEURE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
121 
267 
177 
64 
131 
1117 
449 
668 
249 
99 
242 
178 
153 
83 
70 
56 
22 
18 
18 
18 
18 
2918.63 SALZE DER SALICYLSAEURE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
206 
32 
174 
102 
64 
16 
48 
36 
89 
9 
80 
53 
2918.65 
404 KANADA 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1 030 KLASSE 2 
2916.57 ES 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
METHYL­.PHENYLSALICYLAT 
86 
93 
90 
71 
712 
108 
605 
214 
390 
:YLSAEI 
30 
171 
160 
60 
98 
190 
79 
39 
32 
5 
22 
91 
18 
74 
18 
56 
IRE. A U S G E N 
15 
7 
24 
20 
7 
6 
8 
3 
71 
/9 
91) 
30 
397 
56 
34? 
1 10 
773 
M E 
17h 
160 
30 
/? 
60 
66 
0 
23 
45 
■10 
172 
172 
1 /? 
1?1 
190 
17/ 
04 
130 
939 
360 
679 
175 
59 
??7 
17/ 
39 
2 
37 
0 
1 
79 
0? 
9 
187 
20 
167 
12 
39 
20 
10 
20 
006 
000 
0.30 
030 
030 
042 
040 
400 
600 
2916.41 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
636 
406 
102 
134 
710 
344 
1 IA 
131 
160 
4868 
2526 
2345 
1518 
508 
612 
214 
491 
3 6 0 
01 
100 
20/ 
106 
106 
10 
?0 
3157 
1651 
1607 
1043 
529 
258 
206 
14 3 
4 
26 
2 
153 
4 
IA 
56 
1063 
589 
464 
287 
33 
172 
5 
1 
8 
15 
52 
17 
15 
3 
426 
181 
284 
102 
21 
161 
93 
23 
70 
66 
2 
6 
2916.46 ACIDES CARBOXYLIQUES CYCLIQUES A FONCTION ALCOOL· NON REPR. 
SOUS 2916.11 A 36: ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES, PER­
ACIDES ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYL.CYCL A FONCT. ALCOOL 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2916.51 ACIDE SALICYLIQUE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
404 CANADA 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2918.63 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2910.66 S/ 
404 CANADA 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1 030 CLASSE 2 
2916.57 ES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
506 BRESIL 
732 JAPON 
SELS DE L'ACIDE SALICYLIQUE 
107 
703 
2426 
270 
3906 
977 
2928 
2819 
2459 
10? 
142 
333 
191 
109 
164 
I486 
574 
891 
352 
144 
348 
192 
9 
643 
212 
962 
691 
271 
?43 
231 
27 
130 
1 
2 
270 
153 
116 
80 
43 
35 
2 
43 
11 
31 
4 
4 
27 
30 
103 
770 
508 
76 
433 
399 
1 13 
32 
23 
23 
23 
23 
66 
17 
49 
34 
15 
10 
8 
2 
2 
66 
60 
178 
174 
4 
4 
8 
6 
2 
2111 
2149 
9 
2140 
2139 
2111 
2 
142 
203 
190 
109 
162 
1168 
407 
760 
249 
78 
311 
190 
692 
94 
698 
366 
100 
206 
206 
40 
185 
103 
39 
59 
308 13 
40 4 
288 9 
185 8 
12 
77 3 
E M E T H Y L E ET DE PHENYLE 
136 
146 
1 12 
102 
1260 
209 
1042 
331 
710 
21 
37 
235 
66 
179 
39 
140 
IDE SALICYLIQUE. 
ENYLE 
1 16 
582 
490 
235 
301 
574 
377 
135 
103 
66 
35 
123 
80 
29 
21 
30 
12 
32 
110 
112 
45 
845 
108 
637 
184 
374 
78 
1 
76 
40 
35 
20 
17 1 
10 
8 
2 
5 1 
A U T R E S Q U E SALICYLATES DE 
1 
402 
460 
108 
206 
341 103 
255 
21 
91 
β 
13 
4 
15 
12 
16 
80 
9 
81 
34 
14 
47 
101 
15 
20 
317 
23 
294 
122 
171 
43 
145 
17 
101 
89 
69 
3 
36 
li 2! 
i 
19 
331 
Januar—Dezember 1977 Export 
332 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2910.57 
1000 WELT 1040 136 609 69 83 183 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 539 68 388 1 13 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 503 88 221 89 61 
1020 KLASSE 1 371 41 186 69 16 
1021 EFTA-LAENDER 200 12 90 69 1 
1030 KLASSE 2 107 16 28 34 
1040 KLASSE 3 25 11 7 1 
89 
94 
59 28 
29 
6 
2910.59 ACETYLSALICYLSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 89 19 20 50 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 75 20 
005 ITALIEN 328 278 
008 DAENEMARK 60 40 
030 SCHWEDEN 128 10 
032 FINNLAND 51 38 
036 SCHWEIZ 46 21 
038 OESTERREICH 42 42 
040 PORTUGAL 3Θ 27 
042 SPANIEN 5 
048 JUGOSLAWIEN 53 53 
050 GRIECHENLAND 109 106 
224 SUDAN 94 
276 GHANA 59 2 
288 NIGERIA 378 3 
404 KANADA 299 
428 EL SALVADOR 67 63 
484 VENEZUELA 90 58 
512 CHILE 175 42 
528 ARGENTINIEN 9 9 
616 IRAN 154 126 
662 PAKISTAN 76 4 
680 THAILAND 497 497 
728 SUEDKOREA 51 50 
1000 WELT 3681 1731 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 894 376 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 2967 1365 
1020 KLASSE 1 812 303 
1021 EFTA-LAENDER 314 140 
1030 KLASSE 2 2151 1052 
1031 AKP-LAENDER 646 12 
5 
E 
3 
10 
4 
1 
56 
50 
20 
118 
13 
20 
1 i 
94 
47 
370 1 
299 
4 
32 
133 
27 
72 
1 
8 63 1 1841 21 8 
20 278 20 
8 33 1 1663 1 8 
5 8 494 2 
5 . 1 6 7 . 2 
1 24 1 1066 1 6 
15 618 1 
2918.81 SULFOSALICYLSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
1000 WELT 144 19 25 1 . 34 62 3 
1010 INTRAEG (EUR-9) 101 10 1 . 34 53 3 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 44 10 24 1 . 9 
1020 KLASSE 1 32 4 22 . . . 6 
2918.63 4-HYDROXYBENZOESAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
004 BR DEUTSCHLAND 9 . 2 . 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 2 2 
977 VERTRAULICH 834 834 
1000 WELT 998 834 18 
1010 INTRAEG (EUR 9) 100 3 
1011 EXTRAEG (EUR-91 85 16 
1020 KLASSE 1 1 7 . 4 
1030 KLASSE 2 45 10 
48 1 83 
42 63 
7 1 30 
1 4 
5 26 
14 
2 
12 
8 
4 
2918.85 GALLUSSAEURE 
003 NIEDERLANDE 19 4 15 
004 BR DEUTSCHLAND 27 27 
006 VER KOENIGREICH 64 64 
400 VEREINIGTE STAATEN 47 27 
1000 WELT 206 1 167 
1010 INTRAEG (EUR-91 128 105 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 79 1 52 
1020 KLASSE 1 63 1 41 
ε 
ε 
20 
42 
18 
28 
21 
2916.87 SALZE U N D ESTER DER GALLUSSAEURE 
004 BR DEUTSCHLAND 9 . 8 1 
036 SCHWEIZ 7 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 24 5 19 
1000 WELT 100 17 43 
1010 INTRA-EG (EUR-91 22 1 11 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 77 10 32 
1020 KLASSE 1 58 16 25 
1021 EFTA-LAENDER 15 6 4 
1030 KLASSE 2 18 1 7 
3 
36 3 2 
10 
25 2 2 
16 1 
5 
7 2 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2918.67 
1000 M O N D E 3744 682 2123 135 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1804 327 1192 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1940 334 932 133 
1020 CLASSE 1 1417 207 770 133 1021 A E L E 640 63 368 103 
1030 CLASSE 2 413 72 135 
1040 CLASSE 3 110 56 27 . 
2918.59 ACIDE ACETYLSALICYLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 156 45 
002 BELGIQUE-LUXBG. 163 53 
005 ITALIE 838 755 
008 DANEMARK 125 84 
030 SUEDE 239 25 
032 FINLANDE 114 86 
036 SUISSE 106 46 
038 AUTRICHE 102 102 
040 PORTUGAL 100 71 
042 ESPAGNE 142 2 
048 YOUGOSLAVIE 173 173 
050 GRECE 343 332 
224 SOUDAN 223 
276 GHANA 120 3 
288 NIGERIA 724 8 
404 CANADA 572 
428 EL SALVADOR 252 244 
484 VENEZUELA 262 196 
512 CHILI 391 140 
528 ARGENTINE 104 91 
616 IRAN 427 373 
662 PAKISTAN 146 11 
680 THAILANDE 836 836 
728 COREE DU SUD 122 120 
1000 M O N D E 8139 4380 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1494 997 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 6848 3383 
1020 CLASSE 1 198Θ 850 
1021 A E L E 680 334 
1030 CLASSE 2 4655 2614 
1031 ACP 1298 32 
140 
6 
13 
172 
172 
152 
20 
2918.81 ACIDES SULFOSALICYLIQUES LEURS SELS ET ESTERS 
1000 M O N D E 437 144 77 7 
1010 INTRA.CE (EUR-9) 260 59 S 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 187 86 71 7 
1020 CLASSE 1 112 39 61 
Nederland 
220 
41 
179 
61 1 
1 13 
4 
38 
1 
1 1 
6 
21 
9 
1 
104 
40 
65 
17 
11 
48 
39 
2918.83 ACIDE 4-HYDROXYBENZOIQUE. SES SELS ET SES ESTERS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 127 95 
400 ETATS-UNIS 110 109 
977 SECRET 2C13 2013 
1000 M O N D E 2789 2013 394 2 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 310 108 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 486 288 2 
1020 CLASSE 1 225 166 1 
1030 CLASSE 2 230 . 110 1 
2910.66 ACIDE GALLIQUE 
003 PAYS-BAS 111 22 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 166 166 
006 ROYAUME-UNI 239 239 
400 ETATS-UNIS 269 154 
1000 M O N D E 1012 9 747 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 687 2 480 
1011 EXTRACE (EUR-9) 425 8 288 
1020 CLASSE 1 342 5 213 
2918.07 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE GALLIQUE 
004 R F D'ALLEMAGNE 116 107 
036 SUISSE 386 4 342 
400 ETATS-UNIS 212 50 160 
1000 M O N D E 1460 181 706 3 
1010 INTRA-CE [EUR 9) 308 16 130 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 1146 188 678 3 
1020 CLASSE 1 945 156 524 3 
1021 A E L E 484 56 348 
1030 CLASSE 2 ' 50 9 62 
29 
196 
165 
30 
7 
24 
IO 
10 
9 
40 
627 
167 
370 
753 
BO 
70 
Belg -Lu) 
4 
4 
4 
4 
97 
97 
2 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
14 
2 
13 
13 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
003 1 
242 
381 
245 104 
93 
23 
73 
109 
83 
41 
214 
28 
49 
29 
223 
96 
705 2 
572 
β 
66 
251 
49 
135 
2 
3482 20 11 
433 24 
3029 2 11 
965 ι 
332 3 
2059 2 8 
1225 2 
107 5 
83 6 
24 
12 
1 
118 
29 
89 
15 
62 
β 
66 
35 
73 21 
89 
1 15 
245 
95 
160 
124 
2 
18 
2 
17 
9 
2 
2 
β 
- Ooiember 1977 E x p o r t - Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2916.71 HYDROXYNAPHTHOESAEUREN. IHRE SALZE UND ESTER 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
29 
162 
267 
146 
15 
347 
136 
509 
627 
551 
156 
51 
25 
6 
6 
15 
47 
21 
26 
25 
15 
1 
29 
14 6 
261 
130 
347 
1067 
482 
585 
525 
140 
50 
10 
2916.76 CARBONSAEUREN MIT PHENOLFUNKTION. NICHT IN 29I6.5I BIS 7I 
ENTHALTEN: ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN UND 
DERIVATE DER CARBONSAEUREN M I T PHENOLFUNKTION 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
168 
55 
22 
68 
289 
181 
713 
107 
40 
55 
35 
52 
306 
2327 
909 
1417 
1 162 
716 
107 
146 
93 
161 
53 
61 
271 
161 
283 
35 
50 
270 
1640 
820 
619 
582 
286 
100 
137 
406 
1 
406 
1 
2918.81 DEHYDROCHOLSAEURE UND IHRE SALZE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3 
3 
1 1 
4 
3 
32 
5 
26 
9 
4 
2 
15 
13 
1 
12 
42 
26 
4 
14 
33 
16 
15 
15 
102 
102 
2916.85 ACETESSIGESTER UND SEINE SALZE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
068 BULGARIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
163 
1704 
1503 
120 
168 
714 
4681 
1942 
2740 
1734 
1514 
937 
171 
1438 
1498 
120 
168 
714 
4266 
1849 
2817 
1654 
1509 
936 
2 
266 
5 
286 
270 
16 
5 
5 
105 
75 
2918.89 CARBONSAEUREN M.ALDEHYD- OD.KETONFUNKTION.NICHT IN 2916.81 
U.8S ENTHALT.: ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE, PERSAEUREN 
UND DERIVATE DER CARBONSAEUREN M. ALDEHYD- OD. KETONFUNKTION 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
18 
40 
90 
421 
772 
416 
46 
23 
1 1 
33 
80 
395 
21 1 
7 
4 
419 
373 
1 185 
41 
23 
2918.71 ACIDES HYDROXYNAPHTOIQUES. LEURS SELS ET ESTERS 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
106 
433 
946 
513 
105 
961 
3711 
1766 
1966 
1643 
544 
176 
136 
18 
27 
50 
163 
77 
88 
84 
60 
2 
106 
414 
919 
454 
961 
3379 
1623 
1766 
1550 
486 
174 
31 
63 
64 
9 
2916.76 ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENOL· NON REPR. SOUS 
2916 51 A 71: ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENOL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
04? 
056 
06? 
064 
220 
400 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2916.81 AC 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2916.85 AC 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
829 
2758 
364 
300 
200 
1087 
727 
1707 
129 
205 
655 
410 
215 
1500 
11981 
6274 
5887 
3679 
1B73 
566 
1442 
555 
2472 
355 
145 
1030 
727 
1049 
7 
205 
647 
410 
713 
1216 
9470 
5284 
4186 
?377 
1065 
425 
1384 
37 
43 
20 
694 
6 
90 
934 
100 
834 
800 
636 
7 
27 
O C H O L I Q U E ET SES SELS 
1 15 
102 
358 
137 
103 
1143 
215 
929 
312 
152 
121 
496 
213 
105 
2 
607 
54 
454 
37 
34 
99 
319 
1 1 
26 
4 
21 
18 
11 
3 
ΓΕ D'ETHYLE ET SES SELS 
224 
1785 
1419 
130 
209 
699 
4880 
2106 
2755 
1701 
1430 
963 
210 
1503 
1413 
130 
209 
699 
4388 
1790 
2698 
1590 
1432 
901 
3 
282 
6 
340 
287 
63 
30 
6 
2 
58 
132 
34 
15 
10 
11 
361 
223 
138 
61 
15 
54 
23 
1 15 
91 
145 
32 
101 
606 
157 
440 
257 
107 
13 
177 
4 
4 
13 
286 
15 
8 
33 
496 
314 
182 
144 
09 
30 
8 
14 
14 
205 
1 
107 
i 
β 
320 
314 
β 
6 
6 
8 
9 
17 
3 
? 
2 
156 
274 
37 
237 
187 
3 
50 
11 
116 
14 
102 
73 
2 
2 
2 
104 
104 
104 
104 
6 
β 
6 
2918.89 ACIDES C A R B O X Y L A FONCT.ALDEHYDE OU CETONE.NON REPR.SOUS 
2916.81 ET 85; ANHYDRIDES.HALOGENURES.PEROXYDES.PERACIDES ET 
DERIVES DES ACIDES CARBOXYL. A FONCT. ALDEHYDE OU CETONE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
187 
159 
846 
1 139 
3355 
2517 
176 
107 
66 
1 11 
182 
1134 
233 
48 
14 
967 
2031 
1736 
147 
103 
1 1 1 
13 
103 
4 
2 
445 
652 
156 
190 
333 
Januar—Dezember 1977 Export 
334 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2916.89 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
21 
20 
21 
161 
3 
1 198 
2 
32 
2 
98 
4847 
2808 
2039 
1556 
314 
232 
252 
5 
20 
3 
1 
526 
2 
1 
98 
1773 
733 
1040 
795 
256 
178 
68 
9 
20 
158 
1 
623 
2 
28 
1 
2951 
2030 
921 
698 
53 
45 
178 
11 
β 
2918.90 CARBONSAEUREN MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE ANHYDRIDE. HALO­GENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN. HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, 
N ITROSODERIVATE. NICHT IN 2916.11 BIS 89 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR­DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04B JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
44B KUBA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5536 
562 
1981 
616 
231 
589 
194 
460 
249 
440 
694 
932 
44 
61 
391 
23 
296 
53 
22 
21 
122 
208 
2239 
1443 
10 
137 
245 
538 
132 
120 
18 
36 
21 
88 
49 
104 
140 
135 
19723 
10189 
9658 
7321 
2365 
1885 
221 
352 
910 
353 
230 
42 
145 
67 
277 
121 
92 
660 
726 
4 
2 
386 
180 
13 
84 
1 1 
380 
1 14 
3 
137 
245 
513 
116 
5 
2 
5 
30 
70 
6011 
2024 
3987 
2775 
1603 
954 
26 
258 
2 
1637 
48 
72 
A2I 
131 
11 
61 
7 
7 
1 
492 
241 
19 
1 
1 
79 
1 
3237 
2216 
1021 
820 
76 
201 
21 
1 
85 53 32 
16 
2 
5 
3583 
146 
31 
62 
1 
20 
1 13 
183 
491 
476 
1 1 
120 
2 
3 
19 
40 
42 
15 
50 
19 
6391 
4380 
2032 
1435 
71 
537 
169 
60 
21 
30 
8 
1 1 
2917 ESTER DER SCHWEFELSAEURE. IHRE SALZE U N D HALOGEN­, SULFO­, 
NITRO­, NITROSODERIVATE 
ESTER DER SCHWEFELSAEURE. IHRE SALZE U N D HALOGEN­, SULFO­, 
NITRO­, NITROSODERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
433 
423 
252 
561 
486 
433 
217 
150 
755 
349 
241 
53 
210 
127 
966 
433 
1 
40 
85 
18 
66 
57 
7 
2 
84 
62 
17 
65 
52 
45 
83 
10 
15 
14 
821 
1 13 
5 
60 
45 
1428 
1289 
177 
1 16 
5 
22 
163 
74 
405 
261 
164 
150 
Ireland Danmark 
727 
19 
83 
265 
55 
498 
1888 
835 
1061 
986 
434 
65 
Bestimmung 
Destination 
030 
047 
066 
1)60 
064 
770 
400 
404 
600 
5?H 
624 
2916.89 
SUISSE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL-
ARGENTINE 
ISRAEL 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
796 
609 
149 
1 1 1 
320 
357 
2838 
1 16 
727 
356 
1 10 
6932 
8395 
7538 
4757 
1062 
2128 
651 
713 
50 
149 
39 
29 
957 
4 
126 
110 
4139 
1738 
2401 
1801 
721 
367 
233 
49 
533 
70 
281 
319 
1671 
116 
545 
240 
9468 
4943 
4515 
2671 
299 
1491 
353 
328 
230 
24 
21 
464 
447 
153 
174 
1499 
1034 
465 
179 
5 
242 
44 
2918.90 ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENES. LEURS ANHYDRIDES. HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES. DERIVES HALOGENES. SULFO­
NES. NITRES. NITROSES. NON REPRIS SOUS 2916.11 A 89 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
416 GUATEMALA 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2917 ESTERS SULFURIQUES. LEURS SELS ET DERIVES HALOGENES. 
SULFONES. NITRES. NITROSES 
ESTERS SULFURIQUES. LEURS SELS ET DERIVES HALOGENES. 
SULFONES. NITRES. NITROSES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
233 
181 
133 
420 
898 
204 
135 
126 
66 
85 
100 
2 
8 
1 
1? 
83 
45 
334 
?02 
141 
84 
47 
326 
?43 
1?7 
175 
62 
52 
10430 
4878 
2312 
3836 
3712 
1132 
495 
707 
364 
574 
Sl 1 
1239 
122 
1201 
1239 
157 
425 
566 
139 
196 
155 
223 
6768 
3190 
449 
'40 
713 
1 '94 
705 
116 
289 
568 
241 
131 
228 
153 
949 
894 
62788 
27502 
26287 
18351 
3256 
5261 
355 
1574 
2346 
368 
456 
373 
579 
92 
404 
162 
102 
648 
982 
13 
51 
1 127 
6 
197 
57 
107 
29 
736 
154 
63 
138 
713 
1123 
374 
23 
25 
1 
5 
48 
262 
11978 
4818 
7380 
4528 
1917 
2062 
103 
771 
81 
1557 
175 
98 
389 
129 
144 
55 
13 
78 
13 
6 
9 
613 
244 
21 
1 
51' 
130 
1 
84 
2 
4003 
2428 
1675 
1 162 
212 
406 
40 
6 
45 
2 
373 
21 
12 
46 
524 
55 
70 
30 
1 
9 
29 
3 
94 
57 
14 
1436 
420 
1016 
681 
79 
233 
100 
5074 
430 
694 
981 
37 
96 
1 
1 
2 
6 
71 
14 
14 
161 
492 
59 
91 
15 
127 
1046 
715 
3 
143 
1 16 
26 
50 
226 
56 
141 
46 
102 
214 
11668 
7314 
4244 
2488 
80 
1075 
168 
661 
219 
112 
1507 
1870 
3710 
370S 
7 
2 
1814 
568 
187 
1082 
390 
307 
173 
84 
73 
92 
20 
37 
548 
98 
125 
12 
23 
75 
18 
67 
4268 
1248 
352 
2 
47 
184 
96 
271 
¡2 
5 
81 
21 
785 
416 
13846 
4520 
9426 
7941 
340 
1368 
44 
116 
3402 
e 
3408 
3405 
C 
e 
932 
27 
5 
127 
1 17 
397 
99 
13 
104 
820 
2 
3 
36 
67 
1 
2761 
1081 
1880 
1551 
628 
109 
Januar—Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4828 
3712 
1114 
039 
301 
1 14 
160 
1111 
847 
264 
243 
167 
15 
1834 
1827 
7 
7 
55 
54 
1808 
976 
B34 
584 
174 
89 
160 
2918 ESTER DER SALPETRIGEN SAEURE UND DER SALPETERSAEURE, IHRE 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSODERIVATE 
AETHYLENGLYKOLDINITRAT, M A N N I T H E X A N I T R A T . C­YZERINTRINITRAT. 
PENTRIT 
005 ITALIEN 
050 GRIECHENLAND 
208 ALGERIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
70 
9 3 
79 
287 96 192 
1 11 
81 
126 
85 
51 
50 
116 
66 
10 
10 
2918.50 DIAETHYLENGLYKOLDINITRAT 
1000 WELT 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
ESTER DER SALPETRIGEN SAEURE UND DER SALPETERSAEURE. IHRE 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSODERIVATE. NICHT IN 2918.20 
UND 50 ENTHALTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
9 
127 
387 
116 
270 
46 
223 
4 
14 
4 
10 
9 
1 
22 
2 
20 
20 
2919 ESTER DER PHOSPHORSAEURE. IHRE SALZE. HALOGEN­, SULFO­, 
NITRO­, NITROSODERIVATE 
PHYTINSAEURE. PHYTATE. LAKTOPHOSPHATE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
91 
64 
37 
38 
10 
28 
2919.31 TRITOLYLPHOSPHATE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
199 
123 
882 
230 
1927 
440 
1486 
265 
122 
1145 
2919.39 TRIBUTYLPHOSPHATE. TRIPHENYLPHOSPHAT. TRIXYLYLPHOSPHATE. 
TRICHLORAETHYLPHOSPHATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
824 
369 
582 
545 
512 
90 
4422 
764 
1639 
102 
310 
270 
11082 
2902 
8180 
56 
36 
20 
170 
107 
63 
34 
3 
31 
5 
1?/ 
199 
173 
HO? 
230 
1901 
436 
1465 
248 
1 12 
1 145 
31 
7 7 
11 
99 
87 
16 
322 
541 
461 
475 
90 
4422 
764 
1639 
99 
310 
270 
10752 
2877 
8078 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1070 CIASSF 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2708 
1913 
666 
6 3 0 
214 
170 
140 
399 
254 
146 
179 
7 9 
15 
I 
770 
706 
84 
83 
23 
4 
19 
7 
12 
β 
3 
3 
1 
2 
89 
89 
1481 
867 
824 
393 
135 
84 
147 
2918 ESTERS NITREUX ET NITRIQUES, LEURS DERIVES HALOGENES, 
SULFONES. NITRES. NITROSES 
DINITRATE D'ETHYLENEGLYCOL. HEXANITRATE DE MANNITOL. TRINI­
TRATE DE GLYCERINE. PENTHRITE 
005 ITALIE 
050 GRECE 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
144 
175 
178 
663 
191 
362 
210 
146 
3 
β 
3 
3 
3 
144 
08 
285 
177 
88 
88 
B4 
99 
213 
213 
1 14 
99 
2918.60 DINITRATE DE DIETHYLENEGLYCOL 
1000 M O N D E 
1011 EXTRACE (EUR 9] 
ESTERS NITREUX ET NITRIQUES. LEURS DERIVES HALOGENES. SULFO­
NES, NITRES. NITROSES. NON REPR. SOUS 2918.20 ET 50 
400 ETATS­UNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
139 
123 
692 
182 
529 
308 
27? 
03 
2 
230 
68 
182 
154 
8 
2919 ESTERS PHOSPHORIQUES. LEURS SELS. DERIVES HALOGENES.SULFONES 
NITRES. NITROSES 
ACIDE PHYTIQUE. PHYTATES, LACTOPHOSPHATES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 8) 
235 
131 
104 
2919.31 TRITOLYLPHOSPHATES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
390 122 1065 37? 
2477 
662 
1826 
268 
1 15 
1409 
110 
77 
33 
2919.39 TRIBUTYLPHOSPHATES, TRIPHENYLPHOSPHATE, TRIXYLYLPHOSPHATE. TRICHLOROETHYLPHOSPHATES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRADE (EUR­9) 
001 
420 
730 
63Θ 
577 
110 
2992 
031 
1663 
102 
335 
314 
10443 
3312 
7130 
29 
52 
62 
5 
76 
121 
438 
89 
347 
136 
21 1 
220 
131 
89 
ΓΕ  
3 
41 
27 
14 
110 
84 
26 
29 
2 
390 
122 
1065 
372 
2448 
848 
1802 
251 
1 10 
1469 
050 
375 
005 
532 
532 
109 
2992 
831 
1603 
90 
335 
314 
10017 
3068 
0980 
18 
3 
16 
12 
335 
Januar — Dezember 1977 Export 
336 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. keland Danmark 
2919.39 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2919.91 
1055 
189 
202 
6923 
28 
6 
35 
GLYZEROPHOSPHORSAEURE UND -PHOSPHATE, GUAJAKOLPHOSPHAT 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
662 PAKISTAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
55 
69 
40 
67 
611 
186 
424 
150 
55 
266 
54 
34 
9 
2 
21 
55 
61 
39 
62 
49 
24 
40 
27 
544 
154 
390 
139 
47 
242 
53 
13 
7 
2919.99 ESTER DER PHOSPHORSAEUREN. IHRE SALZE. IHRE HALOGEN-.SULFO-. 
NITRO- UND NITROSODERIVATE. NICHT IN 29I9 . I0 BIS 9I ENTHALT. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
70B PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 Kl ASSE 3 
1460 
1011 
1 135 
1445 
720 
261 
92 
60 
667 
123 
61 
38 
515 
62 
1 148 
49 
1515 
181 
43 
33 
393 
404 
257 
27 
61 
33 
54 
90 
242 
29 
54 
51 
73 
13 
05 
41 
225 
5631 
19320 
8182 
7307 
31 1 1 
1092 
1437 
109 
2760 
64 
161 
46 
12 
10 
1 74 
15 
60 
30 
19 
45 
2 
11 
26 
2 
884 
346 
536 
66 
17 
464 
1 1 
7 
29 
39 
31 
5 
65 
47 
291 
97 
137 
1 1 
29 
3 
12 
3 
12 
26 
11 
49 
208 
5 
28 
32 
146 
34 
27 
1 
3 
36 
30 
15 
77 
76 
19 
5 
9 
75 
61 
1823 
696 
1127 
441 
31 
420 
70 
259 
140 
131 
1 12 
2920 ESTER DER KOHLENSAEURE. IHRE SALZE UND HALOGEN-, SULFO -, 
NITRO-, NITROSODERIVATE 
ESTER DER KOHLENSAEURE. IHRE SALZE UND HALOGEN . SULFO . 
NITRO-, NITROSODERIVATE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
2368 487 
160 
13 
124 
160 
1002 
179 
151 
6923 
19 16 3 
1 156 
900 
030 
946 
423 
Ol 
31 
654 72 
50 
26 
475 
1307 
2 
233 
351 
267 
52 
179 
768 742 
26 
25 
1 
9944 4366 
5678 
2545 
1012 
53 9 
20 2494 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2919.39 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2919.91 
1206 8 8 37 26 
227 . 8 . 8 . 
327 . 3 9 . 5 2 
5597 . . . . . 
ACIDES GLYCEROPHOSPHORIQUES ET GLYCEROPHOSPHATES; PHOSPHATE 
DE GAIACOL 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
245 
142 
163 
199 
247 
120 
133 
137 
2070 
638 
1636 
488 
197 
1022 
263 
1 
16 
5 
17 
1 
9 
2 
22 
164 
27 
136 
37 
12 
95 
1 
244 
126 
158 
182 
244 
111 
131 
1 15 
1879 494 
1384 
442 
179 
919 
259 
14 
8 
2919.99 ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS SELS. LEURS DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, NITRES, NITROSES, NON REPR. SOUS 2919.10 A 91 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
206 
212 
288 
390 
400 
404 412 
416 
432 
480 
484 
508 
524 
528 
660 
701 
708 
726 
732 
736 
800 
977 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-RAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
ALGERIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR.9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1923 
1214 2035 2254 
1332 
952 
170 
1 15 
716 
245 
109 
126 
714 
122 
1 172 
124 
3589 
292 
100 
103 
1394 
702 
252 
216 
306 
159 
320 
263 
749 
125 
312 
233 
101 
1 1 1 
328 
437 
234 604 1 1627 
37286 10020 15620 
5784 
12/3 4860 
248 4975 
126 
760 
161 
278 
7 
65 
18 
13 
76 
24 
276 
35 
76 
1 
306 
145 
1 12 
390 
17 
114 
101 
12 
74 
10 
233 
101 
3838 
1332 
2604 
373 
97 
2100 
2920 ESTERS CARBONIQUES. LEURS SELS ET LEURS DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, NITRES. NITROSES 
ESTERS CARBONIQUES, LEURS SELS ET LEURS DERIVES HALOGENES, 
SULFONES. NITRES. NITROSES 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1706 
900 
462 
105 7 
134 
41 
227 
467 
1 127 211 
236 
5597 
18 9 9 
2 
49 
1 
11 
12 
60 
5 
1 
33 
10 
9 
106 
10 
384 
139 245 
1 10 
68 
135 
373 
106 
515 
308 
705 
80 
37 
4 
79 
12 
72 
180 
30 
124 
2281 
1 1 
65 
100 
1071 
253 
207 
1 
14 
208 
239 
89 
108 
153 
46 
17 
37 
318 
413 
373 
9297 
2203 7096 
2617 
170 
2066 
249 
2411 
303 
221 
322 
198 
236 
2 
2 
1 
41 
1338 
1279 67 
56 
2 
1 
1 
1 198 
1011 
1054 
1189 
438 
98 
78 
646 
86 
92 
40 
424 
58 
1172 
130B 
5 
2 
248 
408 
251 
44 
164 
35 6 
72 
24 
130 
10779 6066 
5714 2624 
1034 
557 
28 
2533 
r— rf,..­..niti... 1 9 7 7 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France alia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
004 
390 
400 
624 
800 
2920.00 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
571 
070 
31 
00 
42 
09 
40 
31 
99 
150 
69 
5279 
4524 
767 
496 
104 
192 
09 
121 
105 
30 
47 
19 
1 1 
2 
1 
34 
155 
4 
2984 
2644 
341 
161 
108 
157 
22 
435 
747 
33 
23 
78 
46 
65 
1 
1784 
1479 
306 
227 
75 
32 
47 
48 
48 
46 
26 
2921 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
068 
220 
232 
248 
272 
288 
328 
346 
352 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
448 
480 
484 
504 
508 
528 
616 
624 
664 
690 
700 
701 
708 
720 
728 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2921.00 A N 
SUL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
AEGYPTEN 
MALI 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
BURUNDI 
KENIA 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9] 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN. IHRE SALZE UND HALOGEN.. 
SULFO­, NITRO­ NITROSODERIVATE 
ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN, IHRE SALZE UND HALOGEN­, 
FO­, NITRO­ NITROSODERIVATE 
3309 
658 
1384 
1579 
1632 
1930 
94 
1 135 
107 
3323 
137 
216 
1 127 
728 
186 
601 
91 
201 
217 
80 
154 
103 
189 
149 
50 
90 
32 
195 
642 
2717 
26B 
370 
516 
1078 
1002 
128 
1435 
366 
142 
1065 
658 
141 
1455 
994 
110 
318 
49 
317 
4758 
715 
3155 
387 
657 
43668 
11719 
31947 
13941 
3832 
12345 
2414 
360 
631 
935 
387 
1 
1084 
50 
525 
110 
154 
540 
76 
76 
362 
54 
70 
169 
00 
1 
103 
04 
75 
50 
90 
20 
195 
443 
698 
34 
370 
425 
889 
555 
790 
227 
121 
903 
334 
64 
650 
705 
66 
20 
271 
4021 
258 
665 
107 
303 
21983 
8011 
16962 
4075 
874 
7474 
167 
48 
394 
129 
289 
2 
3 
103 
6 
11 
85 
36 
1 
44 
36 
103 
74 
1 
14 
2 
15 
65 
40 
4 
41 
55 
85 
20 
6 
1961 
1028 
922 
350 
123 
491 
180 
9 
12 
223 
55 6 
76 
171 
40 
8 
15 
1 7 
12 
1 
2 
845 
230 
416 
405 
233 
149 
84 
54 
407 
366 
41 
40 
103 
64 
141 
300 
138 
73 
74 
65 
4 9 
7 
82 
23 
86 
10 
54 106' 40 
681 
411 
144 
17? 
4: 
7 
22 
13 
30 
20 
20 
3 
18 
72 
174 
49 
2004 
883 
1121 
648 
115 
355 
37 
37 
1 
1 
1 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
064 
390 
400 
624 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
441 
41 
277 
663 
347 
1 183 
21 
31 
2613 
369 
360 
53 
140 
145 
1912 
122 
91 
166 
447 
126 
643 
106 
21 
55 
251 
47 
793 
228 
1 10 
232 
26 
28 
737 
402 
2211 
80 
274 
18272 
2984 
13308 
8287 
2676 
3 9 7 7 
I843 
l 166 
34? 
1 IB 
401 
127 
161 
100 
379 
16.3 
246 
8374 
6010 
2384 
1668 
900 
298 
190 
176 
143 
339 
71 
315 
17 
60 
30 
66 
151 
50 
3383 
2167 
1206 
953 
742 
165 
87 
1449 
1017 
46 
00 
1 10 
101 
?70 
2 
3982 
3202 
780 
580 
153 
91 
109 
243 2 241 209 
2 32 
62 
38 
24 
28 
26 
3 
AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX, LEURS SELS ET LEURS DERI­
VES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX. LEURS SELS ET LEURS DERI­
VES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
030 
030 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
000 
002 
064 
060 
220 
232 
248 
272 
288 
328 
346 
352 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
448 
480 
484 
504 
508 
528 
816 
624 
664 
690 
700 
701 
708 
720 
728 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
MALI 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
BURUNDI 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9569 
2191 
2757 
2330 
3881 
2970 
202 
3452 
354 
6024 
261 
444 
2371 
1579 
445 
1461 
220 
276 
406 
338 
199 
368 
737 
327 
213 
403 
1 13 
790 
1642 
5254 
816 
738 
1 118 
2286 
2068 
160 
3271 
683 
351 
4649 
1456 
288 
3021 
3166 
159 
1310 
139 
796 
8902 
2176 
5433 
661 
1782 
98111 
27363 
70760 
28046 
7203 
32116 
7581 
1679 
2015 
2600 
606 
3 
3333 
180 
1243 
228 
317 
1422 
243 
156 
1 154 
184 
122 
354 
338 
2 
368 
301 
267 
213 
403 
74 
790 
1298 
2220 
95 
738 
924 
1679 
1 194 
2112 
460 
307 
4134 
836 
155 
1585 
2564 
339 
99 
735 
7648 
1306 
896 
270 
930 
69191 
17718 
41474 
10482 
2045 
22324 
260 
55 
424 
156 
242 
3 
3 
141 
3 
27 
105 
45 
1 
47 
32 
434 
60 
6 
14 
2 
15 
409 
88 
10 
145 
60 
107 
34 
7 
3048 
1140 
1909 
458 
173 
1371 
273 
34 
4C 
21 
14 
51 
35Í 
46 
42 
est 
139 
1736 
382 
1355 
1305 
49 
224 
11 
166 
203 
1 10 
264 
56 
15 
32 
71 
849 
612 
238 
150 
16 
3 
695 
588 
109 
104 
3 
5 
168 
76 
161 
359 
259 
110 
102 
49 
630 
8 
? 
63 
49 
6 
121 
17 
106 
17 
81 
161 
37 
26 
23 
38 
85E 
861 
19F 
161 
«6 
Κ 
6 
24 
92 
188 
78 
3222 
1238 
1988 
1415 
727 
431 
17 
17 
1111 
165 
382 
1077 
707 
2060 
122 
3998 
659 
929 
183 
263 
2867 
530 
194 
402 
674 
166 
1 157 
187 
44 
80 
459 
95 
1384 
406 
159 
971 
35 
37 
1254 
810 
3658 
169 
613 
291 S3 
6691 
23802 
14071 
4188 
7845 
337 
Januar—Dezember 1977 Export 
338 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2921.00 
1031 AKP-LAENDER 871 644 204 
1040 KLASSE 3 5662 4403 81 
2922 VERBINDUNGEN M I T A M I N O F U N K T I O N 
2922.11 MONO-.DI - .TRIMETHYLAMIN. IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 3068 212 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 977 9 13 
003 NIEDERLANDE 266 129 
004 BR DEUTSCHLAND 2606 39 
005 ITALIEN 319 17 10 
007 IRLAND 162 
008 DAENEMARK 569 267 
030 SCHWEDEN 362 206 5 
036 SCHWEIZ 3935 1434 
040 PORTUGAL 486 201 
04B JUGOSLAWIEN 389 99 
052 TUERKEI 331 271 
390 REP. SUEDAFRIKA 289 4 
508 BRASILIEN 1145 125 
624 ISRAEL 417 1 
720 CHINA 3221 
800 AUSTRALIEN 512 
950 SCHIFFSBEDARF 300 
1000 WELT 20678 3288 162 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8063 633 83 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 12523 2635 69 
1020 KLASSE 1 6725 2327 25 
1021 EFTA-LAENDER 4868 1903 5 
1030 KLASSE 2 2124 286 2 
1040 KLASSE 3 3376 23 42 
2922.13 D IAETHYLAMIN UND SEINE SALZE 
003 NIEDERLANDE 168 95 55 
004 BR DEUTSCHLAND 412 292 
005 ITALIEN 407 282 77 
006 VER. KOENIGREICH 888 779 
036 SCHWEIZ 1017 515 432 
042 SPANIEN 262 89 131 
060 POLEN 144 68 52 
1000 WELT 3846 2024 1212 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 1936 1168 429 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 1910 859 783 
1020 KLASSE 1 15B2 761 639 
1021 EFTA-LAENDER 1221 617 484 
1030 KLASSE 2 130 20 51 
1040 KLASSE 3 198 78 93 
2922.14 TR IAETHYLAMIN UND SEINE SALZE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 413 103 112 
003 NIEDERLANDE 290 118 122 
004 BR DEUTSCHLAND 636 330 
005 ITALIEN 1030 400 494 
036 SCHWEIZ 189 127 36 
042 SPANIEN 212 91 56 
400 VEREINIGTE STAATEN 276 50 213 
412 MEXIKO 124 83 41 
1000 WELT 4035 1371 1530 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2649 707 1071 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1485 884 469 
1020 KLASSE 1 1067 414 390 
1021 EFTA-LAENDER 300 185 74 
1030 KLASSE 2 318 161 64 
1040 KLASSE 3 100 89 5 
2922.18 ISOPROPYLAMIN UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 220 1 
005 ITALIEN 2014 360 1615 
036 SCHWEIZ 3178 1706 1457 
048 JUGOSLAWIEN 322 308 
058 DEUTSCHE DEM REP 42 
390 REP. SUEDAFRIKA 825 367 454 
448 KUBA 140 140 
1000 WELT 7361 2513 4302 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 2577 380 1792 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 4784 2133 2610 
1020 KLASSE 1 4371 2098 2235 
1021 EFTA-LAENDER 3194 1722 1452 
Italia 
73 
14 
46 
1 2 3 5 
88 
4 
930 
102 
300 
2910 
133 
2777 
1328 
1323 
1095 
55 
22 
22 
2? 
22 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2 1 . 2 0 
16 119 1043 
2552 304 
213 
2359 
268 
299 
102 
147 
265 
175 
22 
169 
2821 
669 
123 
162 
24 
162 
3 
49 
1119 
197 
21 
60 
110 
68 
85 
400 
512 
9716 4529 2 
5755 1447 2 
3980 3082 
867 2178 
246 1389 
271 470 
2821 435 
2 16 
87 33 
14 34 
89 20 
70 
42 
24 
239 23 325 
226 23 93 
14 232 
13 147 
13 85 
59 
27 
1 . 1 9 7 
50 
42 264 
3 1 132 
26 
65 
13 
9 46 1079 
5 48 720 
3 359 
1 
2 
262 
41 
91 
6 
47 172 
1 38 
20 
14 
42 
4 
42 67 437 
87 338 
42 99 
38 
20 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2921.00 
1031 ACP 3089 2513 
1040 CLASSE 3 10595 8668 
2922 COMPOSES A FONCTION A M I N E 
France 
522 
80 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
2922.11 M O N O - DI- ET T R I M E T H Y L A M I N E ET LEURS SELS 
001 FRANCE 1145 128 
002 BELGIQUE-LUXBG. 502 8 
003 PAYS-BAS 216 75 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1168 
005 ITALIE 173 56 
007 IRLANDE 109 
008 DANEMARK 342 181 
030 SUEDE 166 100 
036 SUISSE 1763 882 
040 PORTUGAL 380 82 
048 YOUGOSLAVIE 133 49 
052 TURQUIE 158 130 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 113 1 
508 BRESIL 465 59 
624 ISRAEL 230 
720 CHINE 739 
800 AUSTRALIE 137 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 138 
1000 M O N D E 8833 1928 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3888 448 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 6143 1480 
1020 CLASSE 1 3158 1332 
1021 A E L E 2397 1171 
1030 CLASSE 2 946 136 
1040 CLASSE 3 928 11 
2922.13 D IETHYLAMINE ET SES SELS 
003 PAYS-BAS 158 91 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 441 
005 ITALIE 373 249 
006 ROYAUME-UNI 658 582 
036 SUISSE 829 430 
042 ESPAGNE 206 71 
060 POLOGNE 113 53 
1000 M O N D E 3398 1711 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1892 941 
1011 EXTRA-CE IEUR 9] 1705 770 
1020 CLASSE 1 1370 681 
1021 A E L E 1043 556 
1030 CLASSE 2 167 26 
1040 CLASSE 3 170 64 
2922.14 TRIETHYLAMINE ET SES SELS 
002 BELGIQUE-LUXBG. 268 1 1 1 
003 PAYS-BAS 2BO 117 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 663 
005 ITALIE 1019 431 
036 SUISSE 192 136 
042 ESPAGNE 209 88 
400 ETATS-UNIS 272 58 
412 MEXIQUE 139 104 
1000 M O N D E 4012 1523 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 2483 750 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 1629 773 
1020 CLASSE 1 1040 467 
1021 A E L E 322 207 
1030 CLASSE 2 352 201 
1040 CLASSE 3 136 105 
2922.18 ISOPROPYLAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE ' 6 5 8 
005 ITALIE 1330 307 
036 SUISSE 2242 1265 
048 YOUGOSLAVIE 152 
058 REP.DEM ALLEMANDE 151 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 512 22B 
448 CUBA 100 
1000 M O N D E 6179 1878 
1010 INTRA-CE (EUR.9I 1774 331 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 3404 1646 
1020 CLASSE 1 2950 1512 
1021 A E L E 2261 1274 
23 
25 
9 
3 
1 
129 
67 
62 
14 
3 
2 
45 
45 
248 
75 
342 
107 
40 
1030 
376 
660 
52.3 
384 
62 
75 
109 
1 16 
363 
472 
36 
60 
203 
35 
1646 
1074 
472 
382 
78 
65 
25 
998 
975 
141 
261 
100 
2728 
1127 
1698 
1412 
975 
16 
17 
36 
361 
36 
3 
374 
1 19 
108 
1146 
71 
1073 
405 
397 
498 
62 
7 
7 
7 
7 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2 2 . 5 0 
23 139 1685 
910 107 
114 
1016 
90 
156 
48 
81 
64 
64 
6 
64 
697 
3420 
2308 
1111 
307 
129 
107 
341 
124 
89 
18 
109 
5 
15 
439 
262 
17 
28 
47 
26 
47 
92 
187 
2209 2 
792 2 
1417 
1 100 
747 
203 
897 113 
2 20 
110 83 
11 1 37 
67 9 
57 
28 
20 
237 12 395 
218 12 145 
19 249 
18 
18 
1 
141 
78 
78 
31 
1 . 1 4 7 
47 
43 267 
4 2 110 
21 
61 
1 1 
12 60 881 
8 50 801 
4 280 
1 
2 
190 
37 
84 
6 
62 95 
1 24 
12 
I b i 
1 1 
3 
161 100 326 
100 216 
161 110 
26 
12 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
042 
048 
060 
064 
390 
400 
404 
412 
508 
528 
624 
664 
732 
KLASSE 2 KLASSE 3 
2922.18 A C ! 
DEF 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ SPANIEN JUGOSLAWIEN 
POLEN 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL INDIEN 
JAPAN 
162 
252 
135 
140 
YCLISCHE M O N O A M I N E . NICHT IN 2922.1 I BIS 16 ENTHALTEN: 
RIVATE DER ACYCLISCHEN M O N O A M I N E 
52 
5 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2922.21 HEX 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2922.26 AETI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1315 
5970 
1350 
1592 
3614 
293 
80 
321 
4851 
407 
792 
307 
192 
824 
605 
87 
57 
413 
38 
463 
26 
148 
24120 14237 
9884 
8145 5214 
1081 
656 
END1AIV 
237 5183 
123204 
2739 2215 
71 
889 
134878 
131402 
3276 
3236 2324 
304 
2534 
310 
1307 
157 
59 
17 
4156 
160 
187 
232 
181 
565 
314 
57 
53 
401 
37 
303 
24 
133 
11668 4682 
8978 
5665 
4198 
843 
460 
IN U N D SEINE 
MIN U N D SEINE SALZE 
519 
330 
296 
169 
302 H O 
134 
109 
721 
2958 
1830 1327 
305 
151 
060 
162 
515 
300 
293 
238 
117 
133 
109 
721 
2878 
1381 1317 
300 
150 
856 
161 
3064 
657 
566 
1966 
1 10 
7 
581 
232 
399 
71 
S 
65 
167 
10 
1 
7 
1 
37 
15 
8133 
6383 
1760 
1504 
599 
67 
179 
SALZ 
4 
3 
3 
22 
15 
309 
25 
681 
71 
B83 
1957 949 1008 
98 2 
4893 
1 
4897 4893 
3 
127 
001 
7 37 
2112 
2080 
33 
1 
109 
64 
245 
243 
2922.29 ACYCLISCHE POLYAMINE. NICHT IN 2922.21 UND 25 ENTHALTEN; 
DERIVATE DER ACYCLISCHEN POLYAMINE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
475 
104 
685 
466 
433 
352 
80 
40 
10 
3 
43 
73 
38 
72 
43 
76 
34 
508 
354 
300 
230 
98 365 255 
151 
103 
10 297 
1 1 1 13 
706 4 3 
193 1 10 
123 
2 
2101 1004 1098 
951 4 14 
13/ 
9 
?7 
265 
123203 2057 
2715 
127786 
126663 
2233 2223 2215 
2? 
2 
31 26 
6 
5 
17 
73 
4 
31 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
140 
307 
15 
19 
M O N O A M I N E S ACYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2922.11 A 16: DERIVE8 
DES M O N O A M I N E S ACYCLIQUES 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
030 042 
040 060 064 
390 
400 404 
412 
500 52B 
024 
004 
73? 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYSBAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1717 
4340 
1231 
2089 
34 71 
029 
600 
239 4050 
517 
542 
198 
310 
520 1 162 
123 
131 
446 
100 
473 
103 
297 
23994 14149 9848 
7724 
4394 1432 
60') 
09/ 
2127 
387 
1657 
234 
226 
41 3593 178 
172 
135 
256 
357 
614 
96 
105 
430 
70 
381 
64 
210 
12382 5249 7134 
5428 3670 
1 147 
659 
1981 
396 
897 
1304 
121 
47 
351 
253 
21 1 
60 
9 
40 
262 
10 
2 
29 
5919 4501 1418 
1228 
400 
70 
11? 
116 71 45 
43 
?7 
2 
2922.21 HEXAMETHYLENEDIAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
700 
2780 
52716 
3475 
979 
132 
1 101 
81730 
69321 
2409 
2347 
1 197 
2922.26 ETHYLENEDIAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
597 
447 
390 
193 
423 
163 
101 
130 
701 
3698 
2074 
1626 
440 
220 
9B4 
202 
179 
130 
760 
3296 
1701 
1596 
423 
216 
972 
200 
11 
3 
8 
10 
10 
167 
120 
47 
32 
132 
1090 
2049 1339 1310 
1265 
130 
2016 
2013 
2 
1072 
155 
1041 
3 60 
22 
2891 
2058 
35 
2 
190 
105 
342 
338 
6 
2 
2922.29 POLYAMINES ACYCLIQUES, NON REPR. SOUS 2922.21 ET 25: DERIVES 
DES POLYAMINES ACYCLIQUES 
43 
190 
200 
151 
93 
12 
150 
3 
6 
1 13 
254 
63 
12 
1817 
884 
933 
015 
260 
99 
10 
24 
135 
52715 
2489 
979 
1 1 
58381 
55383 
1017 
1002 
979 
28 
2 
49 
32 
17 
14 
3 
2 
2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
191 
59 
210 
365 
1 1 
20 
27 
67 
1099 
865 
234 
171 
28 
63 
81 
2 
80 
80 
1004 
138 554 
B56 825 
627 
126 
100 136 
119 
41 
44 
92 
59 
E 1 24 
136 
119 
123 
80 
2 61 
178 114 
65 
873 
470 
697 734 
444 
B 17 
38 
6 
32 
11 
11 
339 
Januar — Dezember 1977 Export 
340 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux. 
2922.29 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2922.31 CYC 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
20103 
2527 
486 
416 
126 
58 
1 1 
MIN.N-DIM 
1375 
3426 
280 
271 
312 
525 
199 
106 
273 
7319 
5690 
1629 
1119 
80 
205 
306 
8183 
ETHYl 
1 192 
3315 
277 
262 
312 
396 
199 
105 
251 
8761 
5363 
1398 
914 
62 
180 
305 
395 
216 
179 
152 
483 
254 
229 
209 
101 
20 
1944 
1943 
1 
23 
7 
2922.39 ALICYCLISCHE A M I N E , NICHT IN 2922.31 ENTH.: DERIVATE DER ALICYCLISCHEN A M I N E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
Θ00 AUSTRALIEN 
396 
1350 
107 
123 
201 
32 
36 
71 
330 
124 
27 
3 
22 
308 
389 
1312 
89 
102 
196 
12 
23 
64 
322 
124 
27 
3 
21 
308 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
036 
042 
048 
064 
400 
104 
508 
528 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
2922.43 ANI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
CHINA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
39 
45 
3478 
2233 
1248 
1028 
575 
197 
INE SALZE 
1080 
3392 
24747 
236 
3382 
18 
473 
1450 
56 
421 
316 
98 
767 
279 
200 
193 
37294 
32848 
4449 
2648 
496 
39 
33 
3220 
2102 
1111 
ORÍ 
543 
1 17 
74 
14 
81 
13 
13 
48 
1830 
621 
140 
2301 
391 
563 
396 
180 
200 
8878 
4893 
1783 
954 
391 
5 
13 
67 
55 
12 
5 
5 
127 
127 
180 
114 
66 
54 
24 
177 
105 
491 
306 
184 
175 
37 
6 
21 
20 
158 
113 
26 
13 
930 
1553 
24126 
83 
1072 
18 
82 
886 
787 
99 
193 
30422 
27770 
2852 
1687 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2922.29 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2922.31 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIC 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA.CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
CYCLOHEXYLAMINE N­DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE LEURS SELS 
34791 
4050 
940 
557 
236 
237 
145 
N  I 
1453 
2596 
432 
500 
298 
524 
190 
116 
239 
7119 
5323 
1795 
1 186 
148 
299 
210 
15398 
ΜΕΤΗΊ 
1276 
2477 
426 
492 
298 
414 
190 
113 
219 
8493 
4979 
1514 
963 
1 16 
246 
305 
614 
241 
373 
78 
4 
159 
136 
837 
455 
383 
345 
159 
3237 
3230 
7 
30 
11 
18 
5 
52 
22 
30 
25 
15 
5 
31 
11 
20 
18 
2922.39 A M I N E S CYCLANIQUES. CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. NON 
REPR. SOUS 2922.31; DERIVES DES AMINES CYCLANIQUES, CYCLE­
NIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
70S PHILIPPINES 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2922.43 ANI1 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
50B BRESIL 
52Θ ARGENTINE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2139 1946 
300 
273 
672 
137 
101 
201 
914 
322 
'04 
802 
889 
217 
614 
292 
147 
182 
136 
178 
11184 
5522 
6804 
4535 
1576 
1073 
S SELS 
777 
1 354 
14077 
245 
2018 174 
448 
747 
180 
785 
555 
1 15 
503 
196 
104 
749 
22979 19018 
3983 
2557 
635 
720 
191! 
25' 
26' 
465 
4Í 
6! 
1 Si 
05! 
32' 
7Í 
! : 4  
612 
3Í 
6! 
13' 
94 
8532 
3861 
286Í 
244! 
1466 
363 
1 
29 
1 
6 
30 
79 
184 
35 
149 
30 30 
119 
968 384 
77 
1316 
253 311 
224 
113 164 
3871 
2751 1120 564 
253 
152 40 112 
71 
40 
39 
39 
3 
36 
10 
8 
26 
10 
9 
21 
123 
123 
66 64 12 
74 
74 
280 124 168 
125 
73 
26 
5 
165 
107 
3 
20 
494 
300 
194 
173 
17 
10 
3 
18 
23 
87 
2 
5 
5 
2 
84 
349 176 1/3 
121 
32 
52 
695 
877 
13693 147 
688 
174 
194 
431 
179 61 666 
115 
563 
249 
18936 16118 2819 
1976 
370 
794 
886 
171 
749 
182 
3801 
1478 
2324 
1851 
473 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2922.43 
1030 KLASSE 2 1086 181 
1040 KLASSE 3 715 648 
Italia 
E x p o r t 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7 898 
67 
2922.49 HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE DES ANILINS UND 
IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 1021 792 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 159 63 20 
003 NIEDERLANDE 502 438 20 
004 BR DEUTSCHLAND 1468 446 
005 ITALIEN 461 430 31 
006 VER. KOENIGREICH 1390 828 213 
008 DAENEMARK 93 71 17 
036 SCHWEIZ 2839 1147 1411 
042 SPANIEN 407 228 31 
056 SOWJETUNION 1180 820 
060 POLEN 204 106 69 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 324 267 
064 UNGARN 289 167 92 
220 AEGYPTEN 38 38 
400 VEREINIGTE STAATEN 3673 2805 384 
412 MEXIKO 238 224 
484 VENEZUELA 66 66 
508 BRASILIEN 76 70 6 
528 ARGENTINIEN 174 116 
664 INDIEN 125 10B 
720 CHINA 529 398 111 
728 SUEDKOREA 35 33 
732 JAPAN 95 38 11 
977 VERTRAULICH 2043 
1000 WELT 17812 9471 2896 
1010 INTRAEG IEUR-9) 6098 2622 747 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 10874 8849 2148 
1020 KLASSE 1 7285 4378 1840 
1021 EFTA-LAENDER 2877 1166 1415 
1030 KLASSE 2 824 698 14 
1031 AKP-LAENDER 16 15 1 
1040 KLASSE 3 2566 1774 294 
2922.61 N-METHYL-N-2.4.6-TETRANITROANILIN 
005 ITALIEN 31 31 
048 JUGOSLAWIEN 25 25 
052 TUERKEI 29 29 
616 IRAN 56 56 
1000 WELT 188 178 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 60 69 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 128 120 
1020 KLASSE 1 68 63 
1030 KLASSE 2 69 66 
2922.62 TOLUIDINE UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 1110 483 
003 NIEDERLANDE 176 5 
004 BR DEUTSCHLAND 214 11 
006 VER. KOENIGREICH 114 78 
008 DAENEMARK 236 1 
036 SCHWEIZ 284 111 7 
042 SPANIEN 187 49 
390 REP. SUEDAFRIKA 54 
400 VEREINIGTE STAATEN 702 3B 
404 KANADA 71 
412 MEXIKO 47 1 
484 VENEZUELA 38 
528 ARGENTINIEN 83 6 
728 SUEDKOREA 39 
732 JAPAN 225 89 
800 AUSTRALIEN 44 
1000 WELT 3881 903 19 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1888 686 12 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1975 318 7 
1020 KLASSE 1 1572 293 7 
1021 EFTA-LAENDER 286 113 7 
1030 KLASSE 2 306 25 
1040 KLASSE 3 97 
2922.54 DERIVATE DER TOLUIDINE U N D IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 264 187 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 127 92 
003 NIEDERLANDE 51 27 
005 ITALIEN 429 428 1 
130 
33 
44 
716 
177 
ε 257 
58 
360 
29 
57 
3C 
40· 
14 
58 
17 
20 
46 
2650 
1107 
1543 
937 
272 
1 IC 
496 
74 
32 
7 
99 
43 
306 
172 
22 2 
90 
2 
2043 
761 2 2043 
620 
132 2 
128 2 
22 2 
2 
2 
5 
1 
5 
5 
2 
2 
2 
1 
ΐ 
i 
627 
3E 
171 
203 
235 
166 
138 
54 
664 
71 
46 
38 
77 
39 
136 
44 
38 2903 
38 1263 
I 8 6 0 
1272 
166 
281 
97 
3 
2 
17 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2922.43 
1030 CLASSE 2 848 123 
1040 CLASSE 3 558 433 
Italia 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
e 
2922.49 LES DERIVES HALOGENES, SULFONES. NITRES. NITROSES D'ANILINE 
ET LEURS SELS 
001 FRANCE 1788 1421 
002 BELGIOUE-LUXBG. 270 144 15 
003 PAYS-BAS 1332 1182 60 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2448 976 
005 ITALIE 1135 1049 86 
006 ROYAUME-UNI 2463 1491 446 
008 DANEMARK 221 131 79 
036 SUISSE 5678 2216 2764 
042 ESPAGNE 711 461 66 
056 UNION SOVIETIQUE 2075 1415 
060 POLOGNE 480 275 143 
062 TCHECOSLOVAQUIE 706 582 
064 HONGRIE 883 533 284 
220 EGYPTE 136 136 
400 ETATS-UNIS 7258 4552 1920 
412 MEXIQUE 603 567 
484 VENEZUELA 137 137 
508 BRESIL 202 189 13 
528 ARGENTINE 336 205 
664 INDE 377 335 
720 CHINE 1305 905 314 
728 COREE DU SUD 107 100 
732 JAPON 272 110 91 
977 SECRET 4334 
1000 M O N D E 36223 18744 7341 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 9886 5417 1687 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 22226 13327 6876 
1020 CLASSE 1 14484 7702 4851 
1021 A E L E 5795 2266 2774 
1030 CLASSE 2 2197 1879 29 
1031 ACP 122 114 8 
1040 CLASSE 3 5542 3747 795 
2922.51 N-METHYLN-2.4.6-TETRANITROANILINE 
005 ITALIE 111 111 
048 YOUGOSLAVIE 174 174 
062 TURQUIE 144 144 
616 IRAN 406 406 
1000 M O N D E 1084 1064 
1010 INTRA-CE (EUR-91 262 200 
1011 EXTRACE IEUR-9) 822 794 
1020 CLASSE 1 407 388 
1030 CLASSE 2 416 406 
2922.52 TOLUIDINES ET LEURS SELS 
001 FRANCE 1170 681 
003 PAYS-BAS 336 20 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 387 40 
006 ROYAUME-UNI 198 99 
008 DANEMARK 616 1 
036 SUISSE 599 137 11 
042 ESPAGNE 238 54 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 153 
400 ETATS-UNIS 1665 77 
404 CANADA 226 
412 MEXIOUE 104 3 
484 VENEZUELA 133 1 
528 ARGENTINE 253 13 
728 COREE DU SUD 110 
732 JAPON 473 126 
800 AUSTRALIE 121 
1000 M O N D E 7183 1229 64 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 2788 731 41 
1011 EXTRA-CE (EUR.9) 4396 498 13 
1020 CLASSE 1 3499 418 11 
1021 A E L E 607 143 11 
1030 CLASSE 2 761 78 1 
1040 CLASSE 3 134 2 
2922.64 DERIVES DES TOLUIDINES ET LEURS SELS 
001 FRANCE 968 717 
002 BELGIQUE-LUXBG. 414 267 
003 PAYS-BAS 139 91 
005 ITALIE 1358 1355 3 
2/C 
72 
9C 
1 19C 
364 
1 1 
526 
98 
66C 
62 
124 
66 
78C 
36 
131 
42 
Of 
71 
4944 
2001 
2943 
1662 
58: 
2B2 
997 
243 
141 
3E 
91 
3S 
281 
162 
27 
85 
7 
710 
673 
137 
126 
29 
7 
3 
21 
2 
ÍS 
19 
6 
1 
143 
160 
7 
143 
143 
143 
, 
99 
99 
99 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
719 
125 
4334 
4334 
9 
9 
9 
569 
315 
347 
615 
451 
184 
153 
1588 
226 
101 
132 
240 
110 
347 
121 
6801 
1917 
3884 
3070 
453 
682 
132 
8 
6 
12 
341 
Januar — Dezember 1977 Export 
342 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
2 9 2 2 . 6 4 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
276 GHANA 
2B8 NIGERIA 
302 KAMERUN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
Θ00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
123 
215 
2472 
36 
42 
440 
33 
30 
9 
37 
17 
292 
620 
152 
104 
89 
103 
6799 
1224 
4676 
3031 
2481 
923 
1 13 
1B0 
2329 
29 
80 
7 
7 
9 
37 
1 1 
250 
20 
120 
104 
58 
38 
4187 
1028 
3160 
2715 
2334 
240 
51 
6 
3 
73 
2 
72 
55 
55 
17 
10 
35 
92 
7 
42 
350 
26 
23 
5 
600 
29 
1 1 
53 
1433 
159 
1273 
212 
92 
2 9 2 2 . 6 6 XYLIDINE. IHRE HALOGEN­, SULFO­
IHRE SALZE 
NITRO­, NITROSODERIVATE UND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
59 
36 
2 3 
2,2' ,4,4 ' ,6.6 'HEXANITRODIPHENYLAMIN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
21 
21 
DIPHENYLAMIN , SEINE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSODERI 
VATE, IHRE SALZE. AUSGEN. HEXANITRODIPHENYLAMIN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
042 
048 
066 
390 
400 
404 
412 
464 
508 
528 
664 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
1011 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA EG IEUR-9] 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2922.71 2-Nr 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-91 
719 
319 
239 
124 
1248 
953 
92 
695 
86 
185 
359 
233 
1775 
153 
1 12 
564 
464 
1 13 
203 
51 
467 
9912 
3625 
6286 
3971 
182 
2 0 3 9 
73 
376 
451 
71 
1? 
833 
900 
38 
33 
7/ 
35 
51 
53 
360 
104 
9? 
146 
77 
10? 
I 17 
45 
4 
4018 
2274 
1743 
754 
55 
30? 
27 
87 
26 
105 
74 
386 
38 
1 
130 
300 
37 
066 
5 
9 
32 
18 
2091 
626 
1465 
1237 
16 
64 
3 
154 
10 
10 
2 
­ APHTHYLAMIN UND SEINE SALZE 
6 
26 
I N A P H T H Y L A M I N . DERIVATE DES I UND 2­NAPHTHYLAMINS. IHRE 
SALZE. AUSGEN. SALZE DES 2­NAPHTHYLAMINS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
29·:· 
102 
•00 
17 
3 
12 
81 
46 
34 
2 
10 
9 
1 
500 
06 
3 
• 16 
59 
778 
9 
769 
591 
■ 
1 73 
3 
260 
221 
122 
50 
2 9 
53 
70 
9 
20 
8 
55 
550 
44 
1 1 
302 
296 
9 
91 
6 
465 
3013 
715 
2298 
1386 
'09 
687 
40 
25 
3 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
006 
008 
036 
042 
050 
056 
064 
066 
276 
280 
302 
400 
500 
520 
720 
732 
800 
2922.54 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
347 
596 
9091 
104 
183 
026 
106 
126 
101 
453 
153 
1241 
227' 
609 
184 
321 
400 
21067 
3840 
17827 
12338 
9944 
4101 
879 
1383 
305 
465 
9241 
97 
4 
311 
39 
28 
101 
453 
109 
1103 
72 
474 
184 
273 
130 
18227 
3200 
13027 
10921 
9272 
1499 
700 
607 
42 
131 
344 
76 
179 
477 
127 
97 
25 
475 
6 
489 
337 
327 
132 
99 
2199 
110 
46 
235 
4707 
800 
4107 
923 
345 
2441 
70 
70 
2 9 2 2 . 6 5 XYLIDINES. LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. 
NITROSES ET LEURS SELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
110 
67 
5 3 
29 
0 
23 
2.2 ,4 .4 .6 .6­HEXANITRODIPHENYLAMINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
10 
4 
β 
DIPHENYLAMINE, SES DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES. 
NITROSES ET LEURS SELS. SAUF HEXANITRODIPHENYLAMINE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
04? 
048 
066 
390 
400 
404 
412 
484 
500 
570 
604 
73? 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
2922.71 2­1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
810 
613 
332 
188 
1369 
663 
126 
1269 
125 
217 
401 
312 
2418 
4214 
152 
931 
850 
189 
2 99 
100 
1076 
14463 
4252 
10211 
6280 
293 
3001 
134 
329 
485 
94 
15 
919 
810 
48 
35 
1 13 
52 
60 
53 
345 
137 
123 
201 
93 
121 
180 
89 
7 
4697 
2323 
2374 
907 
77 
1345 
57 
121 
NE ET SES SELS 
91 
22 
69 
2 
2 
38 
1 19 
92 
426 
39 
2 
140 
320 
44 
094 
6 
14 
35 
20 
2307 
713 
1596 
1320 
20 
91 
7 
104 
42 
1Ü 
32 
102 
35 
l ­NAPHTYLAMINE, DERIVES DE I N A P H T Y L A M I N E ET 2­NAPHTYL­
AMINE. LEURS SELS. EXCL. SELS DE 2­NAPHTYLAMINE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS-BAS 
5 20 
300 
185 
500 
135 
100 
184 
31 
133 
87 
8 
38 
70 
60 
20 
1 
34 
1 
1077 
157 
7 
274 
145 
1704 
36 
1889 
1243 
1 
426 
324 
400 
197 
90 
44 
07 
14? 
12 
17 
15 
56 
1 172 
291 
16 
466 
577 
1 1 
119 
1 1 
1049 
5848 
1179 
4488 
7 7 7? 
171 
1677 
24 
II, 
E x p o r t - Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
004 
005 
006 
036 
042 
05? 
060 
400 
412 
500 
520 
664 
720 
732 
2922.79 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
TIIFRKFI 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
296 
64 3 
981 
140 
51 
40 
901 
130 
178 
105 
134 
102 
209 
4624 
1530 
3097 
2326 
985 
605 
166 
284 
570 
010 
122 
51 
33 
490 
1 10 
143 
80 
1 12 
100 
120 
3321 
1258 
2064 
1438 
018 
471 
155 
276 
266 
265 
10 
49 
73 
17 
12 
1 
217 
10 
6 
17 
86 
520 
146 
375 
334 
18 
40 
2922.80 A R O M A T I S C H E M O N O A M I N E . DERIVATE DER A R O M A T I S C H E N M O N O A M I N E . 
NICHT IN 2922.43 BIS 79 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
066 
220 
390 
400 
404 
412 
413 
508 
524 
528 
616 
624 
662 
664 
720 
728 
732 
736 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BERMUDA 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1237 
36957 
332 
361 
1976 
870 
9 
214 
81 
B9 
56 
798 
58 
1 12 
1232 
67 
03 
94 
191 
120 
93 
44 
23 
883 
221 
102 
65 
291 
7 
141 
21 
98 
16 
570 
851 
206 
190 
181 
39 
49392 
41964 
7436 
4027 
1 195 
2047 
79 
1364 
750 
36925 
73 
1 106 
722 
6 
201 
78 
73 
47 
000 
49 
100 
789 
48 
75 
94 
181 
7 
39 
37 
21 
642 
56 
1 12 
191 
7 
120 
21 
64 
1 1 
403 
834 
178 
160 
181 
14 
45288 
39786 
5482 
2856 
959 
1481 
β 
1 145 
69 
173 
433 
131 
3 
136 
51 
60 
30 
1322 
812 
510 
320 
73 
70 5 
1 13 
1 
5 
31 
58 
1 
56 
l 1 
51 
16 
39 
31 
2922.91 PHENYLENDIAMINE UND DIAMINOTOLUOLE. IHRE DERIVATE, U N D IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
70 
597 
774 
73 
55 
91 
37 
5 
9 
50 
12 
31 
68 
5 
5 
2 
3 
67 
2 
720 
53 
24 
18 
29 
36 
12 
2 
194 
II) 
31 
16 
5 
2 
3 
497 
119 
378 
286 
64 
84 
6 
469 
23 
196 
174 
4 3? 
3 
15 
8 
173 
3 
304 
18 
54 
7 
7 
188 
99 
40 
04 
05 
136 
17 
38 
74 
24 
2638 
1301 
1337 
Ol 1 
152 
445 
66 
Ol 
1 
1 
13 
6 
6 
5 
1 
? 
004 
005 
000 
036 
04? 
05? 
000 
400 
41? 
600 
528 
004 
720 
732 
2922.79 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR9I 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
21? 
61 3 
1337 
2682 
289 
108 
1 13 
7/87 
34 1 
464 
268 
398 
164 
412 
11334 
3081 
8266 
631 1 
2595 
1612 
333 
490 
1 116 
1193 
261 
100 
86 
1469 
278 
360 
207 
285 
101 
219 
7160 
2361 
4810 
3323 
1 193 
1 107 
300 
21 
1093 
2 
19 
26 
1183 
22 
1141 
1095 
1093 
47 
156 
??? 
34 
70 
2 
628 
37 
21 
93 
184 
1672 
516 
1067 
002 
37 
173 
2 
19 
19 
2922.80 M O N O A M I N E S A R O M A T I Q U E S . DERIVES DES M O N O A M I N E S A R O M A T I Q U E S , 
NON REPR. SOUS 2922.43 A 79 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
000 
070 
030 
03? 
030 
030 
040 
04? 
040 
050 
05? 
050 
062 
060 
220 
390 
400 
404 
412 
413 
508 
524 
528 
616 
624 
662 
664 
720 
728 
732 
736 
000 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2290 
18816 
2222 
1241 
3400 
3658 
234 
1030 
103 
195 
104 
2465 
513 
839 
3743 
300 
523 
315 
330 
184 
1 17 
355 
188 
7387 
855 
355 
1736 
923 
107 
1404 
739 
730 
?06 
034 
1739 
347 
1509 
783 
493 
67968 
32892 
25066 
14441 
4220 
8552 
127 
2073 
1495 
18752 
254 
2247 
2097 
202 
338 
97 
103 
62 
1260 
478 
022 
2185 
284 
370 
169 
318 
18 
87 
291 
39 
1638 
124 
188 
779 
167 
1259 
239 
181 
164 
612 
1213 
313 
721 
754 
28 
40907 
25386 
15522 
8408 
2628 
5344 
20 
1770 
16 
105 
721 
628 
422 
501 
720 
13 
88 
836 
1 
143 
160 
106 
154 
74 
10 
127 
38 
39 
5 
10 
3 
6091 
2393 
2698 
2064 
821 
468 
12 
166 
2 
40 
10 
26 
7 
14 
5 
12 
75 
4 
75 
442 
48 
394 
190 
7 
195 
1 
67 
32 
64 
149 
64 
96 
40 
241 
201 
2922.91 PHENYLENEDIAMINES ET D IAMINOTOLUENES. LEURS DERIVES. ET 
LEURS SELS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
220 
480 
2065 
179 
249 
473 
124 
188 
53 
355 
43 
182 
362 
45 
188 
25 
10 
35 
15 
690 
26 
96 
34 
20 
3 
1404 
171 
1233 
1011 
272 
205 
17 
379 
338 
493 
32 
191 
8 
34 
15 
401 
333 
15 
12 
50 
64 
32 
421 
181 
67 
1060 
1 19 
26 
1 15 
332 
110 
347 
655 
5 
1 16 
26 
20 
60 
9 
303 
6784 
2197 
3667 
1814 
462 
1664 
95 
89 
76 
650 
159 
6197 
2567 
2830 
1785 
187 
844 
187 
47 
119 
92 
92 
28 
192 
8 
1701 
125 
67 
47 
69 
3 
419 
9 
11 
63 
343 
Januar — Dezember 1977 Export 
344 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2 9 2 2 . 9 1 
0 6 8 B U L G A R I E N 12 12 
5 0 8 BRASIL IEN 2 2 
1 0 0 0 W E L T 1 9 2 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 1 6 8 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 3 4 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 5 
17 
2 8 1 
1 1 7 
1 8 4 
7 9 
6 8 
5 1 
3 4 
Italia 
3 9 
2 
3 7 
2 4 
2 0 
13 
1000 kg 
Nederland 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
Belg.­Lux. 
3 
9 7 4 
8 6 5 
1 0 9 
77 
18 
17 
15 
2 9 2 2 . 9 9 A R O M A T I S C H E P O L Y A M I N E . D E R I V A T E D E R A R O M A T I S C H E N P O L Y A M I N E . 
N I C H T I N 2 9 2 2 . 9 1 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 4 6 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 6 5 Θ 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 1 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 1 4 9 
0 0 5 ITAL IEN 1 0 3 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 3 3 7 
0 0 7 I R L A N D 1 1 7 
0 3 0 S C H W E D E N 3 0 6 
0 3 2 F I N N L A N D 6 2 
0 3 6 S C H W E I Z 6 9 3 
0 3 8 OESTERREICH 2 7 6 
0 4 0 P O R T U G A L 7 7 
0 4 2 S P A N I E N 1 7 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 3 4 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 1 7 
0 5 2 TUERKEI 1 0 6 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 6 1 5 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 4 8 9 
0 6 0 POLEN 1 8 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 1 9 
0 6 4 U N G A R N 1 4 8 
0 6 6 R U M A E N I E N 8 3 
2 0 4 M A R O K K O 6 2 
2 2 0 A E G Y P T E N 5 3 
2 7 6 G H A N A 5 1 
2 8 8 NIGERIA 1 3 6 
3 4 6 KENIA 4 9 
3 5 2 T A N S A N I A 4 8 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 7 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 0 9 
4 0 4 K A N A D A 1 11 
4 1 2 M E X I K O 4 4 
4 1 3 B E R M U D A 1 
4 1 6 G U A T E M A L A 3 3 
4 3 6 C O S T A RICA 3 8 
4 8 0 K O L U M B I E N 1 1 0 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 8 0 
5 0 4 PERU 7 0 
5 0 8 BRASIL IEN 1 4 1 
5 1 2 CHILE 4 8 
6 1 6 I R A N 6 4 
6 2 4 ISRAEL 9 2 
6 6 4 INDIEN 2 5 
6 8 0 T H A I L A N D 8 7 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 1 5 
7 0 6 S I N G A P U R 4 3 
7 2 0 C H I N A 1 2 9 
7 2 8 S U E D K O R E A 8 3 
7 3 2 J A P A N 4 8 
7 3 6 T A I W A N 8 8 
7 4 0 H O N G K O N G 4 2 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 7 2 
8 0 4 N E U S E E L A N D 1 0 4 
6 7 7 
1 0 5 
7 2 0 
2 7 0 
5 6 
4 0 
5 
8 1 
13 
4 
1 1 0 
8 
8 5 0 
1 6 0 
8 2 
4 4 
2 7 
2 
7 
3 
4 
3 
ï 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 2 9 8 3 6 2 9 8 3 5 
1 0 0 0 W E L T 4 7 9 1 2 2 9 8 3 6 3 0 9 8 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9) 9 1 9 0 1 8 2 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R 9) 8 8 8 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 9 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 4 4 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 2 2 7 
10.31 AKP­LAENDER 3 5 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 8 6 3 
1 2 8 8 
2 6 1 
1 3 8 
4 4 
2 8 
9 6 3 
2 9 2 3 A M I N E M I T S A U E R S T O F F U N K T I O N E N 
2 9 2 3 . 1 1 A E T H A N O L A M I N U N D S E I N E S A L Z E 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 3 2 5 5 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 9 3 1 3 6 7 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 0 9 2 3 7 5 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 6 8 5 0 2 
5 
1 
1 1 
13 
6 5 
3 
2 
15 
1 
ί 
3 
2 7 
6 
1 
3 
1 
1 
? 
1 6 3 
3 0 
1 3 3 
9? 
6 6 
37 
4 
7? 
2 8 
2 5 2 
13 
7 
17 
2 
ί 
2 
1 
1 2 9 
5 
3 
1 
3 
4 7 3 
3 1 7 
1 5 6 
6 
3 
21 
9 
129 
4 ' 
1 6 7 
7 3 9 
1 6 0 4 
6 9 
6 8 4 
5 6 3 
1 2 6 4 
1 2 9 
5 8 
5 6 
4 7 
2 4 
11 
3 9 
2 1 3 
1 3 8 
5 5 
5 6 
5 0 
3 5 
5 
4 0 
2 6 
3 8 
1 3 8 
3 5 
12 
1 15 
7 0 
5 
4 7 
61 
4 1 
1 6 
3 
4 3 
2 
9 9 
3 
7 8 
5 9 2 1 
4 1 0 2 
1 8 1 8 
6 2 3 
2 9 1 
7 3 4 
1 1 7 
4 6 2 
7 
27 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
8 2 8 
eoo 
2 9 
13 
5 
13 
3 
9 2 6 
7 2 8 
2 1 1 
7 1 7 
1 9 4 
1 1 7 
1 3 5 
6 2 
5 6 4 
1 3 7 
17 
1 6 5 
9 8 
8 3 
6 5 
1 7 5 2 
2 0 0 
9 8 
3 7 
9 0 
1 0 
2 6 
11 
1 3 3 
2 
2 3 
4 1 
1 6 6 
1 1 0 
4 1 
1 
3 3 
9 4 
6 5 
1 3 4 
1 
3 
4 7 
2 3 
7 1 
1 1 2 
4 3 
1 2 9 
4 0 
4 8 
8 3 
3 1 9 
6 8 
2 6 
2 
8 4 1 8 1 6 
2 9 1 0 2 
5 6 0 8 1 3 
1 8 1 3 3 
9 4 7 3 
1 3 9 0 1 
1 9 8 
2 3 0 5 
3 0 
17 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2 9 2 2 . 9 1 
0 6 8 B U L G A R I E 1 1 4 1 1 4 
5 0 8 BRESIL 1 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 5 0 6 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 3 2 7 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 7 8 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 9 2 
1 0 2 1 A E L E 4 E 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 6 9 
1 0 4 0 C L A S S E S 5 0 0 
1 0 3 
2 0 0 8 
7 1 8 
1 2 9 1 
5 0 4 
3 6 2 
3 8 6 
4 0 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 3 
2 5 
5 8 
1 6 
7 
4 2 
Nederland 
13 
1 8 
1 
1 7 
3 
2 
14 
Belg.-Lux. 
9 
2 3 8 0 
2 0 9 4 
2 8 8 
1 9 1 
4 8 
51 
4 4 
2 9 2 2 . 9 9 P O L Y A M I N E S A R O M A T I Q U E S . D E R I V E S D E S P O L Y A M I N E S A R O M A T I Q U E S . 
N O N R E P R . S O U S 2 9 2 2 . 9 1 
0 0 1 F R A N C E 7 8 4 3 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 5 0 2 4 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 7 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 4 2 3 
0 0 5 ITALIE 3 7 3 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 6 9 1 
0 0 7 I R L A N D E 2 6 2 
0 3 0 SUEDE 1 0 6 0 
0 3 2 F I N L A N D E 1 6 7 
0 3 6 SUISSE 2 1 5 1 
0 3 8 A U T R I C H E 8 2 7 
0 4 0 P O R T U G A L 3 1 7 
0 4 2 ESPAGNE 6 3 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 7 3 0 
0 5 0 GRECE 3 5 5 
0 5 2 T U R Q U I E 3 6 5 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 8 7 0 6 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 1 4 7 7 
0 6 0 P O L O G N E 6 ' 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 7 5 9 
0 6 4 HONGRIE 6 5 1 
0 6 6 R O U M A N I E 2 8 4 
2 0 4 M A R O C 2 2 4 
2 2 0 EGYPTE 1 7 3 
2 7 6 G H A N A 1 8 0 
2 B 8 NIGERIA 2 1 7 
3 4 6 K E N Y A 1 8 8 
3 5 2 T A N Z A N I E 1 6 1 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 2 3 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 7 4 
4 0 4 C A N A D A 2 5 5 
4 1 2 M E X I Q U E 1 8 8 
4 1 3 B E R M U D E S 2 8 5 
4 1 6 G U A T E M A L A 1 2 5 
4 3 6 C O S T A R I C A 1 5 4 
4 8 0 C O L O M B I E 3 3 B 
4 8 4 V E N E Z U E L A 7 2 1 
5 0 4 PEROU 2 7 7 
5 0 8 BRESIL 4 5 2 
5 1 2 CHIL I 1 B 4 
6 1 6 I R A N 2 4 4 
6 2 4 ISRAEL 3 2 1 
6 6 4 INDE 2 0 7 
6 8 0 T H A I L A N D E 2 3 5 
7 0 1 M A L A Y S I A 3 7 4 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 7 9 
7 2 0 C H I N E 4 0 8 
7 2 8 COREE D U S U D 3 1 4 
7 3 2 J A P O N 1 4 0 
7 3 6 T ' A I - W A N 3 1 8 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 1 B5 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 5 5 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 3 4 1 
2 4 4 3 
3 3 1 
2 5 0 9 
9 1 4 
1 6 7 
1 2 0 
1 
1 1 4 
3 0 8 
4 4 
1 3 
3 3 3 
2 6 
2 0 4 2 
5 4 9 
2 3 0 
1 5 5 
1 0 6 
3 
2 3 
1 
1 0 
4 
7 
7 
3 
9 7 7 SECRET 6 7 3 3 5 6 7 3 3 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 8 8 9 9 6 7 3 3 6 1 0 8 0 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 3 0 1 0 9 8 3 8 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 2 9 2 5 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 5 2 3 
1 0 2 1 A E L E 4 6 4 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 9 1 7 
1 0 3 1 A C P 9 6 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 7 R 1 7 
4 2 3 4 
9 6 5 
5 8 9 
1 8 7 
B3 
3 0 8 2 
16 
19 
3 3 
6 0 
4 
ί 2 6 3 
7 
9 0 
3 
4 7 
5 
2 
1 9 1 
7 7 
2 
21 
4 
4 0 
1 
2 
5 
2 4 
2 7 
16 
9 2 
β 
1 9 
7 
2 6 
2 
1 1 8 8 
1 3 2 
1 0 6 4 
4 4 9 
2 7 1 
3 9 4 
2 1 2 
2 9 2 3 C O M P O S E S A M I N E S A F O N C T I O N S O X Y G E N E E S 
2 9 2 3 . 1 1 E T H A N O L A M I N E E T S E S S E L S 
0 0 1 F R A N C E 1 9 7 1 5 5 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 9 9 71 4 2 
0 0 3 PAYS-BAS 1 9 0 1 4 1 2 7 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 6 7 8 2 8 0 
2 0 
5 4 
4 6 5 
4 0 
2 2 
4 6 
17 
3 
3 
1 
11 
4 
2 5 0 
13 
1 
10 
5 
1 
1 
9 
9 9 6 
6 2 8 
3 6 8 
41 
2 5 
72 
2 7 
2 6 6 
71 
77 
3 0 2 
5 1 1 9 
3 3 6 
2 4 3 3 
2 2 0 6 
4 3 2 6 
5 0 1 
2 1 4 
2 0 1 
1 7 9 
8 8 
4 0 
1 3 9 
6 8 1 
4 7 4 
1 8 6 
1 7 8 
1 8 4 
1 4 7 
16 
1 5 9 
9 7 
1 3 1 
3 0 8 
2 
1 4 2 
4 5 
4 6 6 
2 7 7 
18 
1 8 1 
2 3 4 
1 4 4 
6 6 
10 
1 6 5 
8 
3 8 2 
8 
2 7 5 
2 0 8 8 3 
1 4 4 2 0 
6 4 4 3 
2 0 8 5 
1 0 9 6 
2 8 3 9 
4 6 7 
1 5 2 0 
4 
16 
Vateurs 
UK Ireland Danmark 
6 7 1 
4 4 2 
1 2 8 
7 8 
6 3 
3 8 
12 
2 6 5 4 
2 0 9 7 
3 7 0 
2 3 7 4 
5 9 2 
14E 
2 5 2 
4 1 2 
1 6 2 
1 5 5 7 
3 1 7 
2 
7 
4 9 31 
4 8 6 4 3 
2 9 5 
2 4 2 
2 1 7 
5 9 8 3 
6 7 2 
2 8 0 
1 3 0 
2 7 4 
3 7 
9 6 
2 0 
1 9 9 
6 
6 4 
1 0 1 
3 4 4 
2 5 1 
1 4 7 
2Θ5 
1 2 2 
2 7 8 
2 4 0 
3 9 8 
3 
9 
1 5 3 
1 1 5 
2 3 3 
3 6 4 
1 7 9 
4 0 8 
1 3 0 
1 3 3 
2 7 7 
7 9 2 
1 4 4 
6 6 
1 
2 5 1 8 0 6 2 8 2 9 
8 4 0 4 1 4 8 8 
1 6 7 5 5 3 7 9 2 1 
4 8 8 3 8 1 19 
2 6 0 4 3 8 19 
4 1 2 6 2 9 8 1 
3 9 2 
7 7 4 7 
17 
9 
2 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2923.11 
005 ITALIEN 1507 569 568 
006 VER KOENIGREICH 1356 1112 7 
030 SCHWEDEN 6689 4611 372 
042 SPANIEN 666 133 220 
052 TUERKEI 265 166 99 
056 SOWJETUNION 3509 3500 
068 BULGARIEN 364 162 
404 KANADA 191 125 66 
528 ARGENTINIEN 294 246 8 
612 IRAK 280 277 
616 IRAN 430 284 
632 SAUDI-ARABIEN 494 494 
636 KUWAIT 267 160 
1000 WELT 20918 13634 2382 
1010 INTRAEG IEUR-9) 6337 2367 1268 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 16583 11176 1095 
1020 KLASSE 1 8681 6483 837 
1021 EFTA-LAENDER 7062 4762 417 
1030 KLASSE 2 2829 1898 208 
1040 KLASSE 3 4071 3795 50 
2923.14 D I A E T H A N O L A M I N UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 1466 1278 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 883 321 76 
003 NIEDERLANDE 637 280 300 
004 BR DEUTSCHLAND 2439 814 
005 ITALIEN 1275 421 442 
006 VER. KOENIGREICH 1372 1235 
028 NORWEGEN 518 45 10 
036 SCHWEIZ 172 117 55 
038 OESTERREICH 174 173 
042 SPANIEN 659 169 390 
056 SOWJETUNION 1941 1860 81 
060 POLEN 230 230 
390 REP. SUEDAFRIKA 177 75 
528 ARGENTINIEN 205 183 17 
977 VERTRAULICH 768 
1000 WELT 14398 7100 2509 
1010 INTRAEG IEUR-9) 8160 3580 1874 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 5480 3540 838 
1020 KLASSE 1 2227 813 633 
1021 EFTA-LAENDER 1105 448 127 
1030 KLASSE 2 886 460 122 
1040 KLASSE 3 2369 2268 81 
2923.18 T R I A E T H A N O L A M I N U N D SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 2277 1227 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2018 691 230 
003 NIEDERLANDE 818 468 156 
004 BR DEUTSCHLAND 2473 1012 
005 ITALIEN 2028 794 319 
006 VER. KOENIGREICH 341 230 57 
008 DAENEMARK 178 91 75 
028 NORWEGEN 193 8 1 
030 SCHWEDEN 320 138 99 
036 SCHWEIZ 477 132 183 
038 OESTERREICH 176 114 
040 PORTUGAL 244 120 36 
042 SPANIEN 1335 477 469 
048 JUGOSLAWIEN 401 171 173 
050 GRIECHENLAND 328 4 170 
052 TUERKEI 454 166 120 
056 SOWJETUNION 763 763 
064 UNGARN 280 280 
404 KANADA 203 56 147 
484 VENEZUELA 155 80 5 
508 BRASILIEN 258 225 30 
528 ARGENTINIEN 259 181 23 
616 IRAN 310 264 1 
624 ISRAEL 191 2 55 
977 VERTRAULICH 991 
1000 WELT 18626 7273 3524 
1010 INTRAEG (EUR-9) 10148 3506 1850 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 7488 3788 1874 
1020 KLASSE 1 4554 1551 1440 
1021 EFTA-LAENDER 1554 587 319 
1030 KLASSE 2 1592 889 232 
1040 KLASSE 3 1343 1329 2 
Italia 
i 
2 4 
2 3 
1 
I 
4 
2 4 
4 
2 0 
2 0 
1 3 9 
2 2 7 
1 5 0 
2 0 
17 
81 
5 7 
31 
7 
3 0 
4 5 
3 0 
8 7 4 
3 6 6 
5 0 8 
3 7 7 
1 6 7 
1 3 1 
1 1 
1000 kg 
Nederlan 
3 8 0 
1 4 7 
8 6 E 
2 1 9 
9 
2 0 2 
3 7 
3 
35 
3087 
1480 
1608 
1 192 
9 6 1 
1 8 6 
2 2 6 
17E 
4 7 9 
128E 
3 9 E 
137 
7 6 E 
3247 
2478 
5 6 6 
1086 
90C 
6 9 6 
I E 
9 9 1 
427S 
3287 
d Belg.-Lux 
8 9 
3 0 
3 
1 8 3 
1 2 4 
4 0 
3 3 
6 
1 
4C 
2 6 4 
3 3 2 
30G 
2 7 
16 
1 1 
12 
4 
I E 
1 IE 
3E 
2 
1 
2 0 2 
1 7 4 
2 6 
2 
2 
27 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
8 4 1 
9 6 
1 1 1 
1 0 7 
1737 
8 6 
1852 
1127 
9 1 4 
5 2 5 
11 
1 1 
8 
8 
3 
9 
7 
17 
7 1 
14 
4 6 3 
1 
1 0 0 
1 0 2 
5 
1188 
1 2 9 
1057 
7 6 5 
5 1 9 
2 9 2 
3 1 9 
9 
1 7 9 
2 1 6 
2 1 9 
12 
1 8 4 
8 3 
12 
4 2 
6 9 
3 0 8 
1 2 3 
1 6 2 
4 8 
3 
10 
4 5 
1 0 4 
2473 
9 6 6 
1508 
1 184 
4 5 9 
3 2 3 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2923.11 
005 ITALIE 781 310 
006 ROYAUME-UNI 755 574 
030 SUEDE 3245 2267 
042 ESPAGNE 327 68 
062 TURQUIE 177 99 
056 UNION SOVIETIQUE 1/40 1/95 
06Θ BULGARIE 177 83 
404 CANADA 105 71 
528 ARGENTINE 183 156 
612 IRAK 164 151 
616 IRAN 251 173 
632 ARABIE SAOUDITE 336 336 
636 KOWEIT 134 87 
1000 M O N D E 11103 7212 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 2894 1279 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 8208 6933 
1020 CLASSE 1 4380 2807 
1021 A E L E 3489 2377 
1030 CLASSE 2 1800 1233 
1040 CLASSE 3 2027 1893 
2923.14 D IETHANOLAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE 829 734 
002 BELGIQUE-LUXBG. 426 160 
003 PAYS-BAS 367 168 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1252 
005 ITALIE 664 236 
006 ROYAUME-UNI 685 620 
028 NORVEGE 415 28 
036 SUISSE 101 69 
038 AUTRICHE 102 100 
042 ESPAGNE 346 86 
066 UNION SOVIETIQUE 1184 1182 
060 POLOGNE 126 126 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 104 46 
528 ARGENTINE 133 120 
977 SECRET 379 
1000 M O N D E 8079 4158 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4287 1933 
1011 EXTRACE (EUR-9) 3435 2228 
1020 CLASSE 1 1402 497 
1021 A E L E 755 267 
1030 CLASSE 2 591 301 
1040 CLASSE 3 1441 1427 
2923.16 TR IETHANOLAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE 1227 726 
002 BELGIQUE-LUXBG. 996 381 
003 PAYS-BAS 485 285 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1302 
005 ITALIE 1089 467 
006 ROYAUME-UNI 200 146 
008 DANEMARK 115 66 
028 NORVEGE 136 7 
030 SUEDE 177 82 
036 SUISSE 265 83 
038 AUTRICHE 124 82 
040 PORTUGAL 150 82 
042 ESPAGNE 641 216 
048 YOUGOSLAVIE 256 125 
050 GRECE 151 4 
052 TURQUIE 272 108 
056 UNION SOVIETIQUE 403 403 
064 HONGRIE 168 168 
404 CANADA 110 36 
484 VENEZUELA 110 62 
508 BRESIL 172 149 
52B ARGENTINE 171 126 
616 IRAN 184 181 
624 ISRAEL 112 
977 SECRET 446 
1000 M O N D E 10302 4391 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 6424 2073 
1011 EXTRACE (EUR-9) 4432 2318 
1020 CLASSE 1 2605 940 
1021 A E L E 930 378 
1030 CLASSE 2 1073 633 
1040 CLASSE 3 753 745 
France 
2 96 
6 
1 0 0 
1 18 
6 2 
3 4 
6 
1314 
6 9 0 
6 2 3 
4 4 0 
7 1 3 
1 5 0 
3 7 
4 8 
1 5 6 
4 4 6 
2 2 6 
5 
3 2 
2 0 2 
2 
10 
1347 
8 9 8 
4 5 0 
3 3 1 
6 5 
1 16 
2 
1 2 6 
9 4 
5 1 6 
1 6 7 
2 6 
4 0 
1 
57 
9 6 
16 
2 5 4 
9 9 
8 9 
0 9 
75 
3 
19 
14 
3 2 
1963 
9 6 9 
9 9 4 
8 4 0 
1 7 0 
1 5 1 
2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 
2 
2 8 
2 6 
2 
2 
3 
1 6 
3 
1 2 
12 
7 0 
né 
7 8 
10 
10 
5 0 
3 2 
18 
6 
13 
1 
2 4 
2 0 
4 7 8 
1 8 6 
2 9 1 
21 1 
9 8 
7 5 
6 
Nederland Belg.-Lux. 
17E 
125 
3 5 2 
8 " 
J 
9< 
2 
1 " 
i 6 i e 
7 β : 
7 3 4 
4 9 5 
4 0 4 
1 2 " 
ί ο -
ge 
21E 
62!. 
19 
64 
3 7 9 
1568 
1189 
28C 
4 0 4 
4 9 
30E 
£ 
4 4 5 
2018 
1673 
4 4 
. 16 
' 
2 
8 6 
8 4 
2 1 
1 8 
4 
2 0 
1 3 6 
1 
1 7 3 
1 6 7 
1 7 
1 0 
7 
7 
2 
8 
5 8 
. 19 
ί 
ί 
1 0 6 
8 7 
1 8 
1 
1 
17 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4 3 g 
5 2 
6 1 
4 7 
9 3 2 
5 2 
8 8 0 
5 9 8 
4 Β 5 
2 8 1 
1 6 
16* 
10 
10 
5 
6 
3 
2 3 
3 8 
11 
3 8 2 
2 
6 8 
6 8 
3 
8 1 8 
8 7 
7 3 1 
5 8 4 
4 1 6 
1 6 7 
147 2 
β 
9 8 
1 2 1 
1 4 7 
9 
1 2 7 
3 8 
8 
3 2 
41 
1 2 1 
4 0 
9 0 
3 1 
3 
8 
2 3 
6 0 
1342 5 
634 2 
808 3 
610 3 
2 8 3 
1 9 7 
345 
Januar — Dezember 1977 Export 
346 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
ARYLAETHANOLAMINE UND IHRE SALZE 
036 SCHWEIZ 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
066 
220 
390 
4 00 
404 
412 
464 
504 
508 
520 
618 
624 
662 
664 
600 
700 
720 
732 
730 
600 
1000 
WELT 
INTRA EG IEUR-9) EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
2923.19 A M DI. 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
121 29 
91 
60 
46 
22 
114 
28 
86 
63 
40 
22 
AMINOALKOHOLE, IHRE AETHER UND ESTER. AUSGEN. A E T H A N O L A M I N . 
I-. TRI.. ARYLAETHANOLAMINE. UND IHRE SALZE 
290 
101 
97 
0 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
006 
007 
030 
036 
042 
056 
062 
064 
276 
288 
400 
412 
624 
664 
720 
728 
736 
1000 1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
2923.31 ANIS 
FRANKREICH 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
GHANA 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
ISRAEL 
INDIFN 
CHINA 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
WELT 
INTRAEG (EUR9I 
EXTRAEG IEUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
798 
436 
1223 
1651 
1144 
1346 
340 
733 
19? 
303 
83 
30 
741 
84 
22 
44 
251 
17 
20 
31 
498 
60 
104 
63 
196 
75 
8 
28 
52 
146 
35 
10 
25 
405 
23 
43 
0820 
7001 3820 
2348 
912 
1092 
70 
379 
• ISIDINE 
56 
1 19 
48 
360 
710 
133 
365 
80 
9 
77 
76 
798 
160 
725 
126 
436 
68 
46 
4517 
279 
4239 
2079 
1091 
1241 
516 
128 
780 
552 
340 
29 
38 
188 
237 
76 
16 
1 1 1 
43 
3 
14 
10 
2 12 
4 
213 
13 
69 
8 
107 
51 1 
17 
35 
60 
1 
15 
366 
17 
14 
4275 2351 
1924 
1357 
567 
530 
50 
37 
178 
206 1 186 
372 
699 
296 
160 
38 1 
4 
45 
31 
2 
21 
120 
4 
1 
1 
195 
10 
1 
55 
7 
9 
1 
1 
1 
1 
2 
16 
3974 
3138 
836 
557 
233 
97 
2 
182 
PHENETIDINE. IH 
48 
116 
48 
368 
143 
13 
75 
8 
27 
26 
385 
159 
580 
15 
403 
3 1 1 
2648 
246 2303 
957 
514 
643 
337 
121 
300 
145 
96 
13 
65 
35 
1131 
3 
1128 
458 
337 
354 
79 
28 
6 
3 
2 
97 
235 
15 
156 
65 
5 
1 
15 
20 
747 
29 
719 
575 
735 
1? 
26 
7 
20 
7 4 5 
5 4 3 
2 0 2 
9 0 
1 1 
5 9 
222 
32 
102 
65 
3 
6 
37 
36 
10 
6 
15 
16 
5 
184 
177 6 
5 
1 
1304 
693 
612 
271 
84 
243 
23 
98 
91 
2 
89 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
ARYLETHANOLAMINES ET LEURS SELS 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
384 
121 264 
154 
1 10 
1 10 
308 71 
238 
148 
1 10 
90 
25 
25 
6 
19 
2923.19 A M I N O ALCOOLS. LEURS ETHERS ET ESTERS, AUTRES QUE MONO-.DI-, 
TRI-, ARYLETHANOLAMINES ET LEURS SELS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
066 
220 
390 
400 
404 412 484 
504 
506 
528 
616 
624 
662 
664 
680 
700 
728 
732 
736 
600 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2923.31 AN 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
GHANA 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRACE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
001 
006 
007 
030 
036 
042 
056 
062 
064 
276 
288 
400 
412 
624 664 
720 
728 
736 
1000 1010 
1011 1020 
1021 
1030 
4132 
2157 
28590 
7998 
4954 
4101 
412 
485 
275 
152 1 
363 
248 
1 781 
031 
033 
489 
1970 
270 
652 
193/ 
8073 
3591 
1048 
484 
160 
3278 
1199 
24 1 
339 
1376 
2622 
696 
556 
790 
2761 
722 
2360 
96508 
52498 
43008 
25278 
2S91 
15266 
137 
2465 
1802 
228 
3984 
2557 
791 
220 
61 
168 
1096 
237 
49 
203 
162 
109 
100 
26 
4 
332 
66 
631 
15 
644 
131 
66 
1042 
246 
201 
50 
60 
158 
2 
100 
426 
758 
474 
31 
17878 9595 
8081 
3743 1664 
4247 
76 
92 
386 
217 
1903 
582 
947 
156 
167 
77 
18 
50 
530 
15 
38 
61 
144 
9 
24 
1 
710 
33 
17 
136 
93 
246 
2 
3 
1 
32 
26 
20 
3 
14 
28 
6948 4198 
2750 
1793 
354 
718 
20 
239 
ANISIDINES. PHENETIDINES, 
4 14 
286 
135 
618 
1361 
333 
786 
210 
1 18 
415 
350 
1668 
423 
1635 
252 
618 
'42 
'28 
10825 
1029 9598 
4245 
2205 
3504 
397 
28I 
135 
618 
412 
43 
203 
1 17 
415 
350 
824 
420 
1338 
38 
555 
6 
52 
8852 
986 
6887 
2237 
1244 
2696 
550 
290 
633 
ï 297 
171 
35 
130 
70 
2232 
9 2223 
839 
550 
710 
407 
36 
296 
1646 
103 
19 
56 
262 
49 
137 
446 
55 
31 
92 
252 
146 
222 
263 
14 
94 
16 
5 
246 
220 
32 
0 
2178 
663 
256 
100 
103 
07 
24 
8887 
2610 6357 
1032 
517 
4242 
284 
163 
7 
408 
1350 
2251 
6 
2 
64 
7 
4 
381 
96 
236 
1700 
022 
755 
0 
31 
1661 
159 
14 
7 
20 
1 
248 
1083 
159 
37 
11489 4184 
7306 
3290 
79 
2314 
6 
1701 
ET LEURS SELS 
12 
6 
385 
155 
7 1 
643 
2 
41 
78 
1406 
49 
1366 
104 1 
397 
96 
192 
6 
299 
31 
3 
7 
2 
13 
37 
10 
1 
808 
631 
76 
21 
51 
? 
1618 
1506 
24087 
3742 
434 
11 
255 
29 
20 
52 
8 
219 
379 
359 
98 
5 
150 
1026 
5701 
3525 
248 
170 
109 
205 
32 1 
6 
260 
1308 
225 
6 
168 
9 
743 
2 
2240 
49809 
31473 18338 
14579 
386 
3616 
35 
142 
101 
2 
138 
6 
130 
108 4 104 
20 2 
7 9 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2 9 2 3 . 3 1 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 5 3 5 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 9 1 8 5 0 3 
France 
3 1 5 
Italia 
1 0 0 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lu* 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 9 2 3 . 3 9 A M I N O N A P H T H O L E U N D A M I N O P H E N O L E , A M I N O A R Y L A E T H E R U N D - E S T E R , 
A U S G E N . A N I S I D I N E , D I A N I S I D I N E . P H E N I T I D I N E . U N D 
0 0 1 FRANKREICH 8 9 9 4 8 2 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 1 7 4 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 0 7 5 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 8 5 9 
0 0 5 ITALIEN 1 6 0 1 1 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 9 6 2 4 6 1 
0 0 7 I R L A N D 1 2 0 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 8 12 
0 3 0 S C H W E D E N 6 3 2 
0 3 6 S C H W E I Z 2 2 2 4 1 3 2 9 
0 4 2 S P A N I E N 3 1 9 1 9 0 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 5 6 4 2 
0 5 2 TUERKEI 1 1 0 7 5 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 4 6 9 4 6 9 
0 6 0 POLEN 1 7 3 1 7 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 1 14 
0 6 4 U N G A R N 8 6 4 
0 6 6 R U M A E N I E N 7 5 12 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 1 0 9 7 
2 8 8 NIGERIA 2 9 2 5 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 2 4 3 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 5 0 2 1 7 1 3 
4 1 2 M E X I K O 1 6 0 1 4 9 
5 0 8 BRASIL IEN 2 9 5 1 7 9 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 4 0 8 2 6 6 
6 6 2 P A K I S T A N 3 8 2 7 
6 6 4 IND IEN 2 7 0 1 8 5 
7 2 0 C H I N A 1 1 2 1 0 9 
7 2 8 S U E D K O R E A 6 4 6 4 
7 3 2 J A P A N 1 9 2 7 9 
7 3 6 T A I W A N 6 2 3 2 
8 0 0 A U S T R A L I E N 9 6 1 
1 0 0 0 W E L T 1 4 0 3 8 8 4 8 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ] 4 0 5 0 1 1 7 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 9 3 8 8 5 2 9 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 8 9 9 3 4 4 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 3 1 8 1 3 4 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 4 2 1 0 6 5 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 5 2 3 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 9 4 7 7 8 2 
8 
5 0 
4 9 3 
6 
4 5 5 
ί 5 5 7 
2 9 
3 
4 
11 
1 5 4 
5 7 5 
1 
7 
0 9 
2 4 
3 
1 5 
2 
2 4 9 5 
1 0 1 3 
1 4 8 2 
1 3 2 4 
5 0 0 
1 5 1 
7 
3 1 9 
2 7 
6 1 
1 3 0 1 
4 2 
5 
2 4 4 
6 0 
5 
1 3 
6 
3 6 
1 
1 0 6 8 
2 
27 
3 3 
10 
17 
9 0 
2 
3 3 8 7 
1 7 4 9 
1 6 3 8 
1 4 9 2 
2 5 0 
1 0 2 
4 3 
2 9 2 3 . 5 0 A M I N O A L D E H Y D E : A M I N O K E T O N E : A M I N O C H I N O N E 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 5 9 1 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 7 2 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 6 0 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 5 
0 0 5 ITAL IEN 8 1 6 0 
0 3 0 S C H W E D E N 3 4 9 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 9 4 9 5 7 
0 4 2 S P A N I E N 3 3 
0 6 0 POLEN 4 3 3 4 
2 2 0 A E G Y P T E N 4 5 11 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 1 8 5 1 9 
4 1 2 M E X I K O 2 4 2 4 
5 0 8 BRASILIEN 3 6 9 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 15 11 
6 6 4 IND IEN 12 9 
7 2 0 C H I N A 1 9 6 1 2 0 
7 2 8 S U E D K O R E A 2 0 2 0 
7 3 2 J A P A N 2 0 9 9 7 
1 0 0 0 W E L T 3 4 9 2 2 0 1 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 5 3 0 1 8 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 2 9 8 3 1 8 3 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 5 5 1 5 9 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 4 9 5 9 6 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 6 9 8 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 4 0 1 5 4 
2 9 2 3 . 7 1 L Y S I N . S E I N E E S T E R . I H R E S A L Z E 
0 0 1 FRANKREICH 2 2 1 1 3 1 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 6 3 3 2 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 4 9 1 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 B 2 
0 0 5 ITAL IEN 4 5 3 2 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 9 9 9 2 3 
1 
β 
2 7 
3 8 
1 
3 8 
7 
7 
3 0 
5 7 4 
3 9 1 
8 9 6 
4 1 0 
0 9 3 
3 0 
3 8 
1 0 3 
9 
10 
73 
1 
76 
1 0 7 
4 5 0 
7 0 
3 8 0 
2 0 4 
103 
11 
0 5 
7 
7 
2 3 
H R E S A L Z E 
8 
3 
3 
24 
11 
13 
1 
12 
39 
27 
11 
1 
IC 
1 
6 
6 
13 
13 
2 
2 
2 
2 
2 
44 
42 
37 
17 
5E 
97 
12Θ 
2 3 6 
5 9 
3 5 
1 
1 1 9 
16 
5 5 
9 4 
3 4 
9 
19 
1 
1 
4 6 
5 5 
2 
4 
8 8 
1 4 5 1 
8 
8 2 
2 0 
1 
4 4 
2 3 
3 
9 3 
1 8 5 1 2 
8 8 9 1 
9 8 2 1 
6 3 6 1 
1 6 7 
2 2 3 
16 
1 0 3 
2 4 
1 1 
1 5 7 
5 6 
21 
3 4 9 
2 6 
2 4 
2 6 
4 
2 
5 
9 9 2 
2 7 9 
7 1 3 
4 7 0 
4 1 4 
2 4 3 
1 
3 
3 
3 9 3 
5 
15 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2 9 2 3 . 3 1 
1 0 3 1 A C P 7 6 5 7 6 5 
1 0 4 0 C L A S S E S 1 8 4 5 9 5 3 6 7 3 2 1 9 
Belg -Lu> 
2 9 2 3 . 3 9 A M I N O N A P H T O L S E T A M I N O - P H E N O L S , A M I N O A R Y L E T H E R S . A M I N O . 
A R Y L E S T E R S . E X C L . A N I S I D I N E S . D I A N I S I D I N E S , P H E N E T I D I N E S E T 
L E U R S S E L S 
0 0 1 F R A N C E 3 5 0 0 2 2 6 6 9 9 8 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 6 9 5 3 1 5 6 1 1 5 2 6 9 
0 0 3 P A Y S B A S 1 4 2 0 2 5 1 3 3 7 2 7 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 2 6 6 2 0 4 3 5 1 1 6 
0 0 5 ITALIE 8 8 2 7 7 3 5 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 8 8 5 2 1 2 3 1 5 1 9 2 2 8 6 
0 0 7 I R L A N D E 1 3 8 6 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 7 7 2 
0 3 0 SUEDE 1 2 B 1 8 4 3 6 
0 3 6 SUISSE 9 5 0 8 6 4 4 2 1 8 7 6 9 7 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 3 6 7 4 6 1 0 6 2 3 2 
0 5 0 GRECE 2 7 4 2 0 6 1 2 9 
0 5 2 TURQUIE 4 4 9 2 9 2 7 1 5 4 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 1 6 2 0 1 6 2 0 
0 6 0 P O L O G N E 6 9 0 6 8 6 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 6 2 1 1 3 4 4 
0 6 4 HONGRIE 2 2 5 3 5 1 2 4 
0 6 6 R O U M A N I E 1 3 7 4 5 2 2 6 14 
2 2 0 EGYPTE 4 6 0 3 9 2 6 2 
2 8 8 NIGERIA 2 7 7 2 6 7 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 6 4 8 4 5 4 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 4 6 8 6 8 0 7 9 1 5 1 4 4 5 0 0 
4 1 2 M E X I Q U E 8 5 8 7 4 0 3 7 18 
5 0 8 BRESIL 1 5 7 6 1 0 5 9 4 1 2 0 2 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 7 7 0 1 1 7 7 3 6 6 1 5 4 
6 6 2 P A K I S T A N 1 6 5 1 0 6 5 7 
6 6 4 INDE 1 1 2 2 7 5 9 9 5 8 7 
7 2 0 C H I N E 5 9 7 5 7 8 19 
7 2 8 COREE D U S U D 3 5 1 3 5 1 
7 3 2 J A P O N 9 6 7 5 7 8 3 0 8 
7 3 6 T A I W A N 2 1 7 1 4 2 5 7 15 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 6 3 12 12 
1 0 0 0 M O N D E 5 7 0 1 4 3 0 7 9 2 8 8 9 8 1 3 8 7 5 1 6 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 1 7 8 9 1 6 8 0 8 4 0 0 2 8 7 8 8 8 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 3 9 1 2 3 2 4 9 8 6 4 8 9 8 8 9 0 7 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 2 3 8 1 6 5 3 5 4 1 4 9 6 1 3 9 
1 0 2 1 A E L E 9 7 9 2 6 5 7 2 1 8 9 0 1 0 1 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 3 5 8 5 3 5 5 7 0 5 5 9 2 1 
1 0 3 1 A C P 4 1 0 3 8 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 5 2 6 3 0 9 6 4 2 1 7 5 8 6 
2 9 2 3 . 5 0 A M I N O A L D E H Y D E S : A M I N O C E T O N E S : A M I N O Q U I Ñ O N E S 
0 0 1 F R A N C E 1 1 2 6 8 4 / 2 2 9 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 5 1 9 4 9 9 
0 0 3 PAYS­BAS 1 9 9 11 15 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 7 7 2 9 3 0 4 
0 0 5 ITALIE 6 1 1 5 9 3 
0 3 0 SUEDE 1 8 9 2 
0 3 6 SUISSE 8 3 0 9 7 2 5 4 6 2 7 7 6 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 6 2 2 1 5 
0 6 0 P O L O G N E 2 8 0 1 7 1 1 0 9 
2 2 0 EGYPTE 3 9 0 1 6 2 8 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 2 7 2 4 4 1 0 7 1 1 
4 1 2 M E X I Q U E 3 8 2 3 8 2 
5 0 8 BRESIL 4 4 9 1 9 4 2 5 5 
5 2 8 A R G E N T I N E 2 5 3 1 7 8 
6 6 4 INDE 17Θ 1 5 4 3 
7 2 0 C H I N E 1 5 0 8 8 9 6 6 1 2 
7 2 8 COREE D U S U D 2 1 6 2 1 6 
7 3 2 J A P O N 1 9 4 2 1 0 0 5 8 7 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 0 0 4 1 7 4 8 8 3 8 1 3 7 4 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 2 8 8 0 1 9 8 8 3 0 5 8 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 2 0 1 2 4 1 5 4 9 8 3 3 1 3 1 7 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 1 8 3 1 3 0 5 0 6 8 2 3 6 7 
1 0 2 1 A E L E 8 6 3 7 7 3 5 8 6 4 7 7 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 4 6 1 3 7 5 2 6 3 8 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 7 9 3 1 0 7 2 7 2 1 
2 9 2 3 . 7 1 L Y S I N E S E S E S T E R S E T L E U R S S E L S 
0 0 1 FRANCE 8 4 8 5 1 6 3 3 1 4 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 1 0 3 1 2 0 1 8 4 4 2 9 1 0 6 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 8 2 6 2 1 1 5 3 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 3 3 7 6 3 0 4 8 9 9 3 7 
0 0 5 ITALIE 1 6 7 5 7 0 1 5 2 2 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 1 8 7 9 2 2 7 9 5 3 8 
A 
1 4 : 
1 
1 
1 
2 4 
2 0 
4 
A 
2 
7 
7 
7 
7 
7 
155 
1 5 0 
1 2 7 
6 1 
2 1 5 
Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 7 
UK 
2 3 1 
1 1 8 
5 4 5 
9 6 
5 7 
1 3 2 
3 5 
7 0 
2 1 6 
6 0 
3 8 
3 2 
3 
5 
6 6 
5 0 
5 
9 
9 5 
5 7 8 
6 3 
2 7 4 
7 2 
2 
1 8 1 
8 1 
3 
1 3 8 
3 4 3 7 
1 2 1 3 
2 2 2 4 
1 3 9 7 
3 1 8 
7 0 1 
2 6 
1 2 7 
5 0 
2 0 
1 7 3 
4 1 
1Θ 
1 8 7 
2 1 0 
1 4 4 
1 5 1 
7 5 
2 1 
6 0 
1 4 2 3 
3 1 1 
1 1 1 2 
6 9 0 
4 3 1 
4 2 2 
17 
14 
18 
Ireland 
3 
g 
2 
15 
2 9 
1 2 
1 7 
1 7 
3 
3 
3 
3 8 
4 7 
Valeurs 
Danmark 
E 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
i 1 
1 
5 
13 
347 
348 
Januar— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2923.71 
008 DAENEMARK 64 
028 NORWEGEN 127 
030 SCHWEDEN 272 
036 SCHWEIZ 226 13 
038 OESTERREICH 118 6Θ 
040 PORTUGAL 329 
042 SPANIEN 307 
04B JUGOSLAWIEN 97 
050 GRIECHENLAND 82 1 
060 POLEN 260 
064 UNGARN 250 
204 MAROKKO 34 
400 VEREINIGTE STAATEN 171 52 
1000 WELT 8198 384 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3820 212 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2378 152 
1020 KLASSE 1 1759 144 
1021 EFTA-LAENDER 1079 81 
1030 KLASSE 2 107 θ 
1040 KLASSE 3 510 
2923.73 SARKOSIN UND SEINE SALZE 
005 ITALIEN 55 55 
1000 WELT 178 143 
1010 INTRA-EG (EUR-91 111 89 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 87 54 
1020 KLASSE 1 39 26 
France 
64 
1 14 
267 
21C 
5C 
321 
284 
97 
64 
26C 
25C 
32 
5226 
3234 
1992 
1415 
969 
67 
51C 
9 
9 
9 
2923.75 GLUTAMINSAEURE UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 200 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 496 47 
003 NIEDERLANDE 1534 377 
004 BR DEUTSCHLAND 4606 
005 ITALIEN 75 74 
006 VER. KOENIGREICH 1178 95 
007 IRLAND 102 20 
008 DAENEMARK 126 61 
036 SCHWEIZ 1060 343 
038 OESTERREICH 399 105 
040 PORTUGAL 167 62 
042 SPANIEN 165 1 
048 JUGOSLAWIEN 1501 
050 GRIECHENLAND 125 47 
060 POLEN 150 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 147 
064 UNGARN 489 
1000 WELT 12859 1427 
1010 INTRAEG (EUR-9) 8318 876 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 4543 751 
1020 KLASSE 1 3590 659 
1021 EFTA-LAENDER 1742 609 
1030 KLASSE 2 162 90 
1040 KLASSE 3 791 1 
2923.77 GLYCIN 
004 BR DEUTSCHLAND 12 
006 VER KOENIGREICH 22 20 
1000 WELT 111 80 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 88 61 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 44 29 
2923.78 PARAAMINOBENZOESAEURE. IH 
001 FRANKREICH 69 57 
003 NIEDERLANDE 26 26 
006 VER. KOENIGREICH 44 44 
030 SCHWEDEN 22 20 
400 VEREINIGTE STAATEN 436 360 
732 JAPAN 49 49 
1000 WELT 742 637 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 148 134 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 597 504 
1020 KLASSE 1 555 473 
1021 EFTA-LAENDER 50 48 
1030 KLASSE 2 28 17 
1031 AKP-LAENDER 7 1 
1040 KLASSE 3 15 15 
IE SALZI 
75 
81 
81 
76 
5 
Italia 
ί 
5 
16 
ί 
81 
38 
23 
22 
β 
1 
22 
22 
. 
193 
437 
1085 
4545 
1083 
35 
64 
707 
293 
105 
160 
1501 
78 
45 
147 
489 
11038 
7442 
3596 
2886 
1105 
25 
685 
2 
1 
1 
UND ESTER 
12 
13 
12 
1000 kg 
Nederland 
3 
3 
26 
126 
88 
37 
36 
3 
1 
4 
12 
51 
1 
1 
1 
103 
68 
35 
19 
17 
17 
Belg.-Lu) 
1 
E 
2 
3 
16 
81 
344 
199 
148 
1 IE 
ε 
26 
52 
IC 
62 
62 
1 
1 
2 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
10 
12 
1 
32 24 19 
19 24 6 
13 13 
11 
2 
13 
12 
3 1 
3 1 
3 1 
20 
47 
1 
10 
3 
115 
68 
47 
25 
10 
22 
IOE 
113 
113 
1 
1 
7 
105 
12 
14 13 
13 1 
1 13 
i 
9 
9 
3 
6 
6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2923.71 
008 DANEMARK 199 
028 NORVEGE 404 
030 SUEDE 803 
036 SUISSE 716 53 
038 AUTRICHE 392 242 
040 PORTUGAL 1019 1 
042 ESPAGNE 1276 1 
048 YOUGOSLAVIE 298 
050 GRECE 328 6 
060 POLOGNE 791 
064 HONGRIE 709 
204 MAROC 130 
400 ETATS-UNIS 643 233 
1000 M O N D E 20779 1487 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 12833 867 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 7946 620 
1020 CLASSE 1 5998 580 
1021 A E L E 3358 297 
1030 CLASSE 2 446 38 
1040 CLASSE 3 1501 1 
2923.73 SARCOSINE ET SES SELS 
005 ITALIE 114 114 
1000 M O N D E 404 303 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 242 206 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 162 97 
1020 CLASSE 1 113 48 
France 
199 
357 
776 
645 
15C 
982 
1106 
296 
286 
791 
709 
122 
1699E 
10581 
6414 
4626 
2933 
289 
150C 
67 
57 
57 
2923.76 ACIDE G L U T A M I Q U E ET SES SELS 
001 FRANCE 221 14 
002 BELGIOUE-LUXBG. 599 62 
003 PAYS-BAS 1752 465 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5034 
005 ITALIE 100 96 
006 ROYAUME-UNI 1244 106 
007 IRLANDE 122 22 
008 DANEMARK 136 65 
036 SUISSE 1122 349 
038 AUTRICHE 447 117 
040 PORTUGAL 191 77 
042 ESPAGNE 186 3 
048 YOUGOSLAVIE 1491 1 
050 GRECE 148 52 
060 POLOGNE 161 
062 TCHECOSLOVAQUIE 152 
064 HONGRIE 454 
1000 M O N D E 14097 1683 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 9207 829 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 4891 866 
1020 CLASSE 1 3Ë75 741 
1021 A E L E 1914 677 
1030 CLASSE 2 235 111 
1040 CLASSE 3 778 2 
2923.77 GLYCINE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 128 
006 ROYAUME-UNI 140 54 
1000 M O N D E 621 284 
1010 INTRA-CE (EUR-91 388 188 
1011 EXTRACE (EUR-9) 132 98 
1000 ERE/UCE 
Italia 
11 
24 
144 
3 
3 
410 
181 
249 
187 
35 
62 
36 
36 
199 
506 
1202 
4967 
1138 
39 
69 
747 
328 
1 14 
177 
1490 
96 
43 
150 
454 
11808 
8120 
3886 
3002 
1 166 
27 
656 
13 
6 
8 
2923.78 ACIDE PARAAMINOBENZOIQUE. SES SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 448 370 
003 PAYS-BAS 181 180 
006 ROYAUME-UNI 307 307 
030 SUEDE 126 125 
400 ETATSUNIS 2294 2111 
732 JAPON 357 357 
1000 M O N D E 4591 4078 
1010 INTRA CE (EUR-9) 1018 936 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 3573 3144 
1020 CLASSE 1 3138 2902 
1021 A E L E 323 319 
1030 CLASSE 2 320 131 
1031 ACP 149 7 
1040 CLASSE 3 115 111 
1 
16! 
220 
4 
216 
1 7? 
2 
44 
78 
119 
79 
39 
35 
1 
4 
Nederland 
1 1 
1 1 
77 
437 
328 
109 
104 
1 1 
5 
1 
1 
5 
31 
55 
4 
2 
1 
139 
96 
44 
23 
21 
20 
Belg -Lui 
3 
17 
1 
IC 
32 
293 
1152 
708 
442 
401 
26 
42 
64 
12 
78 
78 
2 
? 
8Í 
B7 
87 
1 
1 
1 • 
1 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
ί 
44 
10 
: 
37 
136 86 77 
83 88 18 
62 
44 
. θ 
58 
56 
54 
2 
5 3 
6 3 
5 3 
3 
21 
61 
2 
26 
5 
2 
283 
87 
178 
107 
26 
67 
1 IE 
128 
128 
2 
2 
8 
2 l i b 
128 
133 24 
130 
3 23 
1 4 
173 
173 
2Β 
145 
1 42 
Januar— Oar, ...... , 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2923.79 A M I N O S A E U R E N . NICHT IN 2923.7 
001 FRANKREICH 2621 2574 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1374 929 
003 NIEDERLANDE 3200 2841 
004 BR DEUTSCHLAND 2037 
005 ITALIEN 3380 3127 
006 VER KOENIGREICH 1701 1635 
008 DAENEMARK 1754 1583 
030 SCHWEDEN 471 320 
032 FINNLAND 243 240 
036 SCHWEIZ 1701 968 
038 OESTERREICH 833 626 
040 PORTUGAL 256 158 
042 SPANIEN 2020 1389 
048 JUGOSLAWIEN 179 158 
050 GRIECHENLAND 291 236 
052 TUERKEI 149 105 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 171 158 
064 UNGARN 105 95 
288 NIGERIA 40 31 
390 REP. SUEDAFRIKA 279 194 
400 VEREINIGTE STAATEN 3334 525 
404 KANADA 676 191 
412 MEXIKO 38 3 
480 KOLUMBIEN 62 58 
508 BRASILIEN 275 181 
528 ARGENTINIEN 32 23 
616 IRAN 52 41 
624 ISRAEL 186 139 
706 SINGAPUR 139 1 
728 SUEDKOREA 23 10 
732 JAPAN 724 712 
800 AUSTRALIEN 371 145 
804 NEUSEELAND 127 50 
1000 WELT 29680 20072 
1010 INTRA-EG (EUR 91 16137 12726 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 13542 7348 
1020 KLASSE 1 11734 6089 
1021 EFTA-LAENDER 3584 2383 
1030 KLASSE 2 1475 953 
1031 AKP-LAENDER 150 104 
1040 KLASSE 3 337 307 
France Italia 
1000 k£ 
Nederlan 
1 BIS 78 ENTHALTEN 
1 1 
283 
335 3 
1717 12 
244 
65 
149 
120 
689 12 
202 1 
85 13 
549 4 
21 
47 
22 1 
8 5 
19 
2788 4 
362 
5 
3 
7 5 
4 1 
4 
40 
8 
7864 99 
2791 27 
6073 72 
4891 56 
1096 26 
171 11 
27 
1 1 ί 
2923.81 PARA-AMINOSALICYLSAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 1704 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 615 
004 BR DEUTSCHLAND 2462 
005 ITALIEN 1565 9 
006 VER. KOENIGREICH 297 
008 DAENEMARK 407 
030 SCHWEDEN 44 
032 FINNLAND 63 
036 SCHWEIZ 91 
040 PORTUGAL 32 
042 SPANIEN 243 
052 TUERKEI 160 
064 UNGARN 9 
068 BULGARIEN 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 619 
404 KANADA 383 
412 MEXIKO 18 
504 PERU 10 
508 BRASILIEN 19 
528 ARGENTINIEN 39 
624 ISRAEL 63 
728 SUEDKOREA 13 
732 JAPAN 322 
1000 WELT 9838 15 
1010 INTRAEG IEUR-9) 7138 9 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 2898 β 
1020 KLASSE 1 2224 2 
1021 EFTA-LAENDER 323 
1030 KLASSE 2 432 4 
1031 AKP-LAENDER 63 1 
1040 KLASSE 3 43 
2 
1 
2 1 
2 1 
2923.89 A M I N O V E R B I N D U N G E N M I T SAUERSTOFFUNKTIONE 
BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 118 70 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 27 4 
003 NIEDERLANDE 138 1 
004 BR DEUTSCHLAND 86 
005 ITALIEN 40 25 
40 
1 
22 8 
3 70 
5 
1704 
615 
246C 
1546 
295 
407 
44 
63 
91 
32 
242 
16C 
9 
6 
617 
383 
18 
10 
19 
39 
63 
13 
322 
9791 
7102 
2687 
2219 
323 
426 
61 
43 
d Belg.-Lux. 
25 
1 
3 
4 
20 
6 
1 
67 
25 
31 
25 
7 
1 
5 
1 
1 
1 
N. NICHT IN 2923.11 
1 
4 
ί 
E x 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
1 1 
162 
20 
307 
9 
22 
26 
1 
31 
58 
8 
21 
5 
9 
66 
17 
123 
30 
82 
3 
7 
7 
138 
13 
12 
226 
69 
1681 
588 
1012 
667 
67 
33B 
19 
β 
1 
2 
2 
1 
1 
7 
1 
e e 6 
1 
2 
2 
2 
2 
IC 
1 
24 
21 
3 
1 
2 
1 
4 
21 
104 
13 
10 
2 
p o r t 
Bestimmung 
— uesunaiion 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2923.79 A M I N O ACIDES. NON REPR. SOUS 2923.71 
001 FRANCE 2624 2326 
002 BELGIQUE­LUXBG. 4518 504 
003 PAYSBAS 3097 2565 
004 RF. D'ALLEMAGNE 4907 
005 ITALIE 2023 1726 
006 ROYAUME­UNI 1919 1690 
008 DANEMARK 754 620 
030 SUEDE 366 254 
032 FINLANDE 4 78 182 
036 SUISSE 1868 970 
038 AUTRICHE 787 662 
040 PORTUGAL 960 119 
042 ESPAGNE 2435 1127 
048 YOUGOSLAVIE 370 304 
050 GRECE 329 270 
052 TURQUIE 225 149 
062 TCHECOSLOVAQUIE 668 420 
064 HONGRIE 176 154 
288 NIGERIA 251 44 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 466 301 
400 ETATS­UNIS 11845 5158 
404 CANADA 900 130 
412 MEXIQUE 545 97 
480 COLOMBIE 130 116 
508 BRESIL 497 243 
528 ARGENTINE 397 269 
616 IRAN 108 68 
624 ISRAEL 255 190 
706 SINGAPOUR 3027 1 
728 COREE DU SUD 137 14 
732 JAPON 1016 953 
800 AUSTRALIE 476 170 
804 NOUVELLE­ZELANDE 173 58 
1000 M O N D E 60398 22917 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 19932 9491 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 30460 13426 
1020 CLASSE 1 22791 10874 
1021 A E L E 455B 2255 
1030 CLASSE 2 6580 1858 
1031 ACP 438 153 
1040 CLASSE 3 1089 694 
2923.81 ACIDE PARAAMINOSALICYLIQUE 
001 FRANCE 1326 
002 BELGIQUE­LUXBG. 384 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1699 
005 ITALIE 2335 51 
006 ROYAUME­UNI 483 
008 DANEMARK 382 
030 SUEDE 431 
032 FINLANDE 601 
036 SUISSE 240 
040 PORTUGAL 627 
042 ESPAGNE 1774 
052 TURQUIE 810 
064 HONGRIE 190 
068 BULGARIE 105 
400 ETATS­UNIS 1702 
404 CANADA 282 
412 MEXIQUE 385 
604 PEROU 152 
508 BRESIL 139 
528 ARGENTINE 686 
624 ISRAEL 370 
728 COREE DU SUD 260 
732 JAPON 612 
1000 M O N D E 18644 89 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 8690 64 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10066 36 
1020 CLASSE 1 7397 11 
1021 A E L E 1992 
1030 CLASSE 2 2250 26 
1031 ACP 104 11 
1040 CLASSE 3 409 
254 
269 
1852 
263 
9( 
121 
8( 
2 
54 7 
109 
64Í 
539 
53 
2 9 
32 
1 
i e 
6331 
706 
22 
7 
34 
57 
9 
50 
4 
2 
5 
12403 
285E 
9646 
9079 
1392 
403 
26 
66 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg­Lux 
A 78 
32 
6 
28 
178 
39 
1 
4 
66 
3 
195 
127 
66 
23 
216 
10 
53 
7 
3 
99 
27 
11 
18 
1308 
284 
1024 
565 
26B 
189 
270 
. SES SELS ET ESTERS 
4 
1 
13 
18 
4 
14 
14 
14 
132t 
14 
1 
382 
159E 
222f 
45S 
382 
431 
60 
23Í 
614 
171 
2 
3 
2 
13 
16 
16 
2 
1 
i 
229 
178 
61 
33 
15 
2 
16 
\ 
10 
! . 1770 
BIO 
190 
10E 
148c 
282 
38 ! 
152 
13S 
5Be 
'. 
'. . 370 
26C 
612 . 
15 16103 10 
14 6399 10 
1 9784 
1 7152 
197E 
2202 '. 
90 
409 . 
2923.89 COMPOSES A M I N E S A FONCTIONS OXYGENEES. NON REPR. SOUS 
2923.11 A 81 
001 FRANCE 3771 1663 
002 BELGIQUE­LUXBG 954 541 
003 PAYS­BAS 1075 61 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1673 
006 ITALIE 3522 1248 
IE 
72 
9C 
77E 
290 15 
2 32 
255 
864 
i 1392 58 
38E 
J nvief — Décembre 1977 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
95 
3742 12 
233 
2876 
35 
1 2 
36 
5 
249 
626 
6 
24 
5 
207 
136 
301 
63 
419 
121 
43 
31 
5 
3026 
112 
41 
304 
110 
ι 
91 
3 
289 
36 
1 
4 
I 
13076 12 451 
7022 12 92 
8066 369 
1909 
297 
4101 
267 
44 
331 
331 
27 
216 
228 
228 
216 
1 1 
5E 
3 
123 
109 
16 
3 
12 
3 
803 
76 
684 1 
121 3 11 
1101 13 
349 
Januar — Dezember 1977 Export 
350 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Valeuns 
Ireland Danmark 
006 
007 
000 
028 
030 032 
036 
030 
040 
042 
040 
050 
052 
002 
220 
390 
400 
404 
412 
450 
464 
504 
508 
528 
608 
616 
624 
664 
700 706 
728 
732 
736 
600 
1000 1010 1011 
1020 
1021 1030 1040 
2923.89 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
DOMINIKANISCHE REP 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
77 
5 
6 
23 
25 
5 
27 
5 
43 
390 
14 
357 
2 
26 
12 
14 
42 
37 
2 3 6 9 
4 9 7 
1883 
672 
155 
1 180 
1 1 
73 
7 
12 
7 
525 
133 
393 
222 
80 
161 
9 
16 
2 
92 
15 
45 
22 
28 
2 
1 
401 
149 
252 
133 
16 
6 2 9 
163 
39 
465 
2924 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2924.10 LEC 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
UNGARN 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
QUATERNAERE ORGANISCHE A M M O N I U M S A L Z E UND HYDROXIDE.EINSCHL. 
DER LECITHINE UND ANDERER PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
ITHINE UND ANDERE PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
4588 
9 7 9 
5646 
3859 
1241 
81 1 
3 0 2 
2 1 6 
4 5 5 
8 4 2 
7 4 2 
1 5 3 
9 2 
3 3 7 
3 9 6 
5 0 5 
7 0 8 
1 4 9 
2 5 6 
1 6 3 
1 0 1 
4 8 5 
2 0 6 
24204 
17643 
8681 
4504 
2316 
1278 
2 5 3 
7 7 9 
2709 
5 5 6 
4469 
4 3 5 
7 2 5 
1 9 0 
2 1 6 
3 0 1 
7 0 5 
7 1 0 
1 0 6 
6 8 
141 
2 2 7 
5 0 5 
1 5 
1 2 7 
2 2 4 
1 6 3 
3 1 
2 8 9 
1 18 
13938 
9300 
4838 
3269 
1901 
8 3 4 
94 
5 3 5 
31 
22 20 
1335 
159 
193 
947 
370 
949 
561 
3 
10 
13 
1 135 
1431 
222 
6 6 
9 2 
7 4 
15 
1 
5 8 
3 2 
2096 
1638 
4 5 8 
2 4 4 
78 
1 
3125 
2830 
2 9 5 
2 1 2 
72 
5 3 
11 
3534 
3503 
3 1 
2 5 
2 5 
6 
2 
QUATERNAERE ORGANISCHE A M M O N I U M S A L Z E UND HYDROXIDE. AUSGEN 
LECITHINE UND ANDERE PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
3072 
901 
645 
471 
1077 
770 
6 
1 
63 
14 
355 
8 
712 
158 556 
141 
101 
1 1 1 
26 
5 
142 
43 
761 214 547 314 
78 
733 106 
2 96 
99 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
220 
390 
400 
404 
412 
456 
484 
504 
506 
528 
606 
616 
624 
664 
700 
706 
728 
732 
736 
800 
2923.89 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
REP. DOMINICAINE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3879 
1 8 7 
1 7 8 
1 18 
1 2 4 
1998 
1099 
7 6 1 
4 8 5 
2486 
1505 
5 1 6 
7 5 2 
1 0 0 
5 2 0 
2 7 9 
8180 
6 1 6 
1268 
2 0 8 
5 7 5 
1 5 9 
2850 
1875 
1 16 
1C55 
1 0 0 
6 7 0 
2 3 5 
3 0 2 
7 84 
1941 
2 3 0 
2 7 7 
48827 
15244 
33384 
21233 
4586 
11856 
1214 
1 1 6 
2 2 
5 6 
2 0 
1996 
4 2 6 
5 1 4 
3 1 2 
1053 
1081 
3 7 6 
2 2 3 
7 0 
1 7 3 
1 3 3 
1370 
1 3 5 
7 2 6 
2 
4 7 4 
1 5 5 
1861 
9 1 8 
3 6 6 
8 2 
5 7 4 
2 2 9 
1 
5 J 2 
6 9 8 
2 0 8 
1 0 2 
20287 
4865 
15422 
8520 
3324 
6696 
1363 
5 
4 5 
9 
2 
7 8 
1 6 5 
5 2 
6 
3 8 
3 
4 
2 1 1 
1 7 6 
3186 
2367 
8 1 9 
3 5 1 
9 0 
4 4 6 
84 
36 
17 
133 
2 
85 
609 
77 
28 
12 
1918 
107 
20 
6 3 
4 
6 5 5 
467 
1 16 
44 
10 
73 
12 
03 
301 
18 
25 
8147 
3078 
5070 
3427 
273 
1599 
44 
150 
25 
84 
33 
243 
1 
287 
298 
79 
412 
67 
735 
47 
22 
205 
171 
2 1 8 
4237 
1090 
3148 
2 5 0 5 
361 
629 
13 
117 
26 
2924 
4 
21 
3 6 
4 
1 
8 5 
5 9 
22 
19 
8 2 
6 
47 
4 5 
5 8 4 
8 6 
6 1 8 
4 2 5 
21 1 
9 3 
8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
SOO 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2924.10 LEC 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
HONGRIE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
SELS ET HYDRATES D ' A M M O N I U M QUARTERNAIRES. YC LECITHINES ET 
AUTRES PHOSPHO AMINOLIPIDES 
ITHINES ET AUTRES PHOSPHO-AMINOLIPIDES 
2841 
5 5 7 
2968 
1658 
6 0 1 
4 0 9 
5 7 3 
1 5 0 
5 0 0 
6 1 0 
5 0 1 
1 3 9 
1 9 4 
2 4 8 
3 1 7 
2G7 
1 13 
1 3 8 
2 2 7 
1 9 5 
3 1 8 
9 7 3 
2 6 1 
16475 
9921 
6553 
51 OR 
1375 
9 7 4 
1 9 0 
4 7 3 
1521 
3 2 5 
2401 
2 7 9 
4 2 6 
2 8 4 
1 5 6 
3 8 1 
51 1 
5 5 7 
1 0 9 
1 0 0 
1 3 8 
1 9 1 
7 6 7 
17 
7 9 
1 5 0 
4 9 5 
1 0 7 
4 0 4 
9 9 
9818 
6392 
4423 
3486 
1657 
5 9 5 
6 7 
3 4 2 
22 
12 
14 
29 
8 
492 
35 
12 
637 
195 
512 
275 
2 
547 
526 
113 
967 
707 
260 
150 
47 
1894 
1822 
272 
180 
79 
1707 
1689 
18 
13 
13 
SELS ET HYDRATES D ' A M M O N I U M QUARTERNAIRES. SF LECITHINES ET 
AUTRES PHOSPHO-AMINOLIPIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
2264 
711 
740 
770 
554 
121 
? 
76 
2 
477 
352 
107 
5 
34 
2 
347 
66 
3910 
266 
448 
31 
1 15 
222 
567 
23 
269 
430 
150 
11042 2851 8190 
5905 517 
7781 5 
2 
107 
71 1 
405 
136 
1461 
396 1066 
098 
18 
107 
83 
4 16 
226 
1 
20? 
59 
49 
IB 
212 
2 
710 94 
816 
497 21 1 16 
28 
26 
382 
36 
327 
76/ 
133 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2 9 2 4 . 9 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 9 9 1 6 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 2 0 
0 0 5 I T A L I E N 7 1 9 1 8 7 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 5 7 1 2 0 
0 0 7 I R L A N D 1 1 8 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 5 3 12 
0 3 0 S C H W E D E N 6 5 8 14 
0 3 2 F I N N L A N D 1 3 0 2 7 
0 3 6 S C H W E I Z 1 3 Θ 3 1 8 8 
0 3 B OESTERREICH 5 1 8 15 
0 4 0 P O R T U G A L 3 2 7 2 6 
0 4 2 S P A N I E N 7 8 4 3 0 3 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 8 4 4 8 0 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 6 2 6 
0 5 2 TUERKEI 1 5 2 2 3 
0 6 4 U N G A R N 1 5 7 6 7 5 
0 6 8 B U L G A R I E N 2 2 4 6 
2 2 0 A E G Y P T E N 7 7 1 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 7 7 4 19 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 3 1 8 7 
4 0 4 K A N A D A 2 7 9 12 
4 1 2 M E X I K O 1 
4 8 0 K O L U M B I E N 3 3 9 2 3 
4 8 4 V E N E Z U E L A 4 9 6 β 
5 0 4 PERU 1 2 1 5 2 
5 0 8 BRASIL IEN 1 3 1 2 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 4 9 1 6 
6 1 6 I R A N 1 1 1 
6 2 4 ISRAEL 6 5 6 2 6 0 
6 3 6 K U W A I T 1 3 
6 6 2 P A K I S T A N 1 0 4 
6 6 4 IND IEN 7 1 
7 0 6 S I N G A P U R 1 8 7 
7 0 8 PHIL IPPINEN 1 5 7 2 7 
7 3 6 T A I W A N 1 2 5 1 0 6 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 8 2 5 
1 0 0 0 W E L T 2 0 3 6 9 3 6 6 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 7 1 3 4 1 7 9 9 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 1 3 2 3 2 1 8 5 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 3 1 5 1 2 2 4 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 0 9 2 2 7 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 8 4 4 5 0 7 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 9 6 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 0 7 4 1 2 0 
France 
3 
1 2 5 
8 8 
4 2 7 
2 7 
2 
19 
2 
7 
6 
B 
5 
1 
4 0 
10 
6 
9 
8 
1 
3 
1 
1 
1 0 0 6 
6 8 9 
3 1 7 
1 4 0 
6 7 
1 0 0 
7 
6 9 
Italia 
6 
4 2 
14 
1 
21 
1 
ί 
2 
2 0 0 
3 
i 
1 1 
6 
2 
3 2 7 
6 1 
2 6 5 
2 4 
2 1 
4 1 
2 0 0 
2 9 2 5 V E R B I N D U N G E N M I T C A R B O N S A E U R E A M I D F U N K T I O N 
K O H L E N S A E U R E A M I D F U N K T I O N 
2 9 2 5 . 1 3 A S P A R A G I N 
1 0 0 0 W E L T 7 2 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9 ] 6 2 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 2 
2 9 2 5 . 1 6 S A L Z E D E R A S P A R A G I N S 
1 0 0 0 W E L T 2 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 2 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1000 kg 
Nederland 
7 0 6 
6 3 
9 6 
16 
2 9 7 
1 
9 0 
16 
15 
2 
5 
2 
1 5 2 
3 4 0 
1 3 9 
M O 
16 
2 9 6 8 
1 7 3 5 
1 2 3 2 
4 5 3 
.104 
7 7 9 
4 
Belg.-Lux. 
4 10 
1 6 9 
7 7 7 
2 0 
71 
2 4 
2 6 5 
9 9 
5 9 
27 7 
3 2 
4 3 0 
7 5 
1 2 0 
21 
1 4 9 3 
3 6 5 
1 2 6 
I 
5 
4 6 
5 
27 1 
3 9 
2 2 3 
5 4 
3 
4 0 
5 9 6 6 
1 7 7 2 
4 1 8 4 
1 6 4 4 
ZOO 
8 4 7 
3 0 
1 4 9 3 
Export 
Q u a n t i t é s 
UK Ireland Danmark 
1 0 7 2 1 
1 8 1 7 
1 0 4 
7 2 8 
9 3 
1 0 1 
3 5 
1 
1 4 0 
2 4 8 
? 4 0 
2 4 
1 1 
4 0 
9 8 
5 
10 
6 9 
3 7 7 
9 6 2 
2 5 4 
1 5 6 
1 3 4 
2 0 
1 16 
7 1 
6 8 
3 0 
12 
34 
5 1 
1 0 7 
9 0 
17 
1 5 7 
2 0 
8 8 0 
10 
1 
13 
1 8 
3 
7 
6 
3 
i 3 
2 
1 
5 
1 1 
3 
6 3 5 7 7 4 1 0 3 1 
9 7 9 7 4 2 6 
4 3 7 8 1 0 0 8 
2 6 6 6 
7 1 7 
1 5 2 4 
4 0 
1 8 7 
9 6 4 
9 1 2 
3 8 
10 
5 
V E R B I N D U N G E N M I T 
2 9 2 5 . 1 9 A C Y C L I S C H E A M I D E . A U S G E N . A S P A R A G I N U N D S E I N E S A L Z E 
0 0 1 FRANKREICH 7 2 6 8 2 7 0 6 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 4 5 8 1 3 9 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 6 4 2 3 4 6 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 1 1 0 
0 0 5 ITAL IEN 4 4 5 9 1 6 2 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 8 7 2 1 4 4 1 
0 0 7 I R L A N D 5 3 0 2 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 3 4 3 6 6 
0 2 8 N O R W E G E N 9 4 9 
0 3 0 S C H W E D E N 3 7 4 1 3 0 
0 3 2 F I N N L A N D 1 0 7 3 5 
0 3 6 S C H W E I Z 3 8 3 3 3 2 0 6 
0 3 8 OESTERREICH 1 5 1 0 1 4 1 6 
0 4 0 P O R T U G A L 3 1 3 1 9 6 
0 4 2 S P A N I E N 1 1 4 3 7 1 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 6 8 3 5 7 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 6 3 3 9 8 
0 5 2 TUERKEI 3 7 4 3 2 2 1 9 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 8 6 
0 6 0 POLEN 7 6 4 7 0 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 6 1 2 1 5 
0 6 4 U N G A R N 1 7 7 5 5 6 6 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 8 4 16 
2 0 4 M A R O K K O 9 6 8 2 
1 2 0 
6 3 
3 1 0 
3 1 2 
8 5 
1 
16 
3 
Π 
24 
13 
3 9 
1 2 
4 
10 
5 0 
2 3 
12 
4 
I 
4 
2 
5 
7 4 1 
17 
3 
1 1 8 0 
1 3 3 
4 2 2 6 
7 0 2 
1 7 B 1 
1 8 
3 9 
5 3 
14 
3 9 1 
6 3 
31 
2 8 4 
71 
2 9 
B l 
5 2 
1 
1 
9 6 
1 
2 9 1 9 
4 8 5 
2 6 5 
1 6 5 3 
5 5 7 
4 H l 
5 
21 
1 5 
4 9 
2 3 
4 6 
2 
3 2 
6 0 
74 4 
1 1 5 6 
3 3 5 7 8 
7 7 7 
6 2 3 
21, A 
1 2 9 
1 
19 
4 3 
9 
3 9 
4 9 
1 6 6 
4 
2 3 
0 0 
5 
12 
3 
2 5 
4 
6 0 
15 
7 
2 5 
3 9 
3 
1 
1 3 4 
1 
1 
4 
2 
3 4 
3 
3 
10 
5 
8 
8 
31 
8 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2 9 2 4 . 9 0 
0 0 3 P A Y S B A S 5 8 1 1 8 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 2 6 8 
0 0 5 ITALIE 1 1 8 8 2 9 2 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 3 7 2 2 6 2 
0 0 7 IRLANDE 1 0 3 6 
0 0 8 D A N E M A R K 1 2 5 2 2 
0 3 0 SUEDE 9 0 5 4 3 
0 3 2 F I N L A N D E 1 3 1 5 7 
0 3 6 SUISSE 1 6 4 7 2 6 9 
0 3 8 A U T R I C H E 4 2 3 9 4 
0 4 0 P O R T U G A L 3 3 6 1 6 0 
0 4 2 ESPAGNE 7 6 4 2 7 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 8 0 3 2 6 
0 5 0 GRECE 3 9 0 2 1 0 
0 5 2 TURQUIE 2 4 0 1 4 7 
0 6 4 HONGRIE 1 0 7 7 9 5 
0 6 8 BULGARIE 1 0 8 14 
2 2 0 EGYPTE 1 7 7 7 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 7 0 4 3 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 4 1 1 1 9 1 
4 0 4 C A N A D A 2 5 2 15 
4 1 2 M E X I Q U E 1 2 8 6 9 
4 8 0 C O L O M B I E 2 2 2 6 2 
4 8 4 V E N E Z U E L A 3 6 4 8 2 
5 0 4 PEROU 1 0 7 7 7 
5 0 8 BRESIL 3 1 9 1 4 9 
5 2 8 A R G E N T I N E 3 5 4 7 5 
6 1 6 IRAN 1 8 6 3 3 
6 2 4 ISRAEL 3 4 0 1 1 4 
6 3 6 KOWEIT 1 3 1 
6 6 2 P A K I S T A N 1 3 9 11 
6 6 4 INDE 2 5 9 2 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 2 0 
7 0 8 PHILIPPINES 1 5 8 9 9 
7 3 6 T A I W A N 2 2 5 2 0 5 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 3 3 2 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 5 3 7 5 0 3 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 7 6 1 3 1 7 2 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9) 1 3 9 2 3 3 3 0 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 1 1 8 1 9 1 6 
1 0 2 1 A E L E 3 5 4 3 6 3 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 3 5 9 1 2 0 3 
1 0 3 1 A C P 2 2 3 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 4 7 1 9 0 
France 
8 
2 0 0 
4 0 5 
0 3 8 
2 
1 3 3 
6 
1 5 3 
12 
3 0 
3 2 
1 
1 
2 6 
12 
2 
1 0 8 
3 1 
2 0 
2 5 
4 7 
6 
9 
3 
1 
5 
2 7 6 2 
1 7 1 8 
1 0 4 4 
6 1 9 
3 5 3 
3 3 6 
2 2 
9 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
61 
77 
6 
4 4 
B 
1 1 
7 0 5 
1 3 
1 
3 
6 6 
1 
3 3 
2 
3 
1 
6 4 
2 
4 0 
8 
3 
5 
3 
7 3 7 
1 4 9 
5 8 8 
7 8 9 
6 4 
7 1 ? 
8 6 
Nederland 
2 3 1 
2 8 
6 7 
7 
4 3 7 
2 
4 ? 
22 
8 
2 
A 
9 6 
5 7 
1 5 1 
51 
6 0 
6 
1 9 6 9 
1 0 0 9 
9 6 0 
6 3 1 
5 0 4 
3 3 0 
3 
Belg.-Lux. 
2 1 7 
2 5 7 
1 4 3 
5 2 
1 0 
13 
1 4 7 
5 3 
4 9 
1 17 
16 
1 6 0 
3 5 
61 
10 
9 4 0 
1 8 8 
1 15 
1 
2 
18 
6 
1 0 3 
IO 
1 0 9 
2 6 
2 
19 
3 6 3 0 
1 2 1 8 
2 3 1 4 
9 8 4 
4 1 5 
3 8 9 
15 
9 4 1 
2 9 2 5 C O M P O S E S A F O N C T I O N C A R B O X Y A M I D E E T C O M P O S E S A F O N C T I O N 
A M I D E D E L ' A C I D E C A R B O N I Q U E 
2 9 2 5 . 1 3 A S P A R A G I N E 
1 0 0 0 M O N D E 9 0 3 6 
1 0 1 0 I N T R A . C E (EUR 9] 8 0 2 3 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR-9 ) 3 1 1 3 
2 9 2 5 . 1 6 S E L S D E L ' A S P A R A G I N E 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 2 2 
4 7 
3 0 
1 7 
11 
11 
4 
4 
1 
11 
11 
3 
3 
2 9 2 5 . 1 9 A M I D E S A C Y C L I Q U E S . A U T R E S Q U ' A S P A R A G I N E E T S E S S E L S 
OOl FRANCE 7 8 1 8 1 9 6 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 4 6 3 1 3 1 8 
0 0 3 PAYS-BAS 2 0 6 6 1 3 0 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 8 1 1 
0 0 5 ITALIE 3 7 3 6 1 4 6 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 3 1 0 1 1 8 8 
0 0 7 IRLANDE 4 3 7 3 5 
0 0 8 D A N E M A R K 3 9 7 2 1 4 
0 2 8 NORVEGE 1 3 7 14 
0 3 0 SUEDE 8 8 1 1 7 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 7 1 5 8 
0 3 6 SUISSE 2 9 6 8 2 0 6 0 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 4 1 9 0 4 
0 4 0 P O R T U G A L 4 6 4 2 0 6 
0 4 2 ESPAGNE 2 4 3 6 1 5 1 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 5 4 1 3 9 6 
0 5 0 GRECE 4 7 2 3 8 5 
0 5 2 TURQUIE 2 6 7 0 1 6 4 6 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 6 7 
0 6 0 P O L O G N E 5 4 6 4 7 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 6 8 2 3 5 
0 6 4 HONGRIE 1 3 8 2 4 0 8 
0 6 6 R O U M A N I E 2 1 6 17 
2 0 4 M A R O C 1 8 5 6 4 
1 5 7 
4 5 
2 9 7 
3 3 6 
3 3 
2 
4 6 
8 5 
8 
5 6 
3 6 
1 4 8 
2 
1 
1 
3 2 
3 
1 15 
1 0 7 6 
19 
2 
7 4 0 
41 
β' 
9 
1 3 ? 
1 2 9 
4 
4 7 2 
1 10 
8 
4 
2 0 4 7 
1 6 0 
3 6 8 7 
6 3 7 
1 7 0 0 
1 3 
5 0 
6 7 
1 6 
4 0 1 
9 4 
2 3 
3 4 8 
9 4 
3 9 
1 4 5 
51 
2 
1 
1 10 
2 
1 6 8 5 
3 3 6 
1 6 9 
9 6 5 
3 3 6 
2 9 3 
4 
12 
15 
34 
17 
3 2 
4 3 
24 
3 3 
4 6 5 
7 0 6 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 0 1 11 2 
3 9 8 3 7 
2 4 0 
107 
8 8 
8 1 
1 0 2 
12 
1 3 9 
1 5 9 
1 1 5 
4 3 
2 0 
1 0 9 
5 4 
2 9 
8 
1 5 5 
4 4 4 
7 6 3 
1 9 4 
2 6 
8 0 
1 0 4 
9 
1 0 9 
3 8 
1 2 4 
4 9 
1 3 0 
3 7 
1 9 6 
1 1 9 
3 8 
15 
1 7 7 
4 0 
\ 
4 3 
1 
9 6 1 
1 1 
4 
4 8 
8 6 
13 
2 6 
7 8 
12 
7 
17 
5 
1 
2 3 
5 0 
1 
16 
5 7 4 1 1 1 8 1 6 4 8 
1 6 4 8 1 1 8 1 3 3 
4 1 9 3 1 5 1 6 
2 3 8 9 
5 5 7 
1 6 8 3 
8 9 
1 2 1 
1 2 9 0 
1 0 1 3 
2 0 6 
8 8 
1 9 
8 2 5 2 1 7 
7 2 5 
3 3 8 
2 9 5 
1 8 6 
2 
1 0 6 
1 5 8 
14 
7B 
B3 
4 0 5 
6 
2 4 
1 0 6 
11 
3 7 
β 
7 3 
2 6 
4 4 
8 4 
3 6 
1 0 3 
8 2 
10 
3 
i 4 6 0 
6 
3 
2 0 
11 
1 4 9 
14 
12 
4 7 
2 2 
17 
2 6 
1 2 9 
3 4 
351 
Januar — Dezember 1977 Export 
352 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
208 
220 
288 
390 
400 
404 412 4 16 
4 4 0 
400 4 04 
500 
520 
616 
624 
564 
720 
732 
736 
000 
2926.19 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
PANAMA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
130 
30 
145 
358 
1510 
211 
707 
93 
2 
44 
72 
1683 1 15 
456 
1 1 1 
145 
21 1 
290 
55 
164 
51076 
28789 
22308 
14592 
6230 4425 
230 
3291 
131 
12 
126 
99 
1088 
129 
504 
93 
2 
38 
65 
1394 
06 
374 
102 
128 
211 
248 
30 
69 
28673 
11020 16554 
10338 
4991 
3504 
149 
1712 
I 
30 
322 
146 
64 
156 
48 
2 
16 
2925.31 4-AETHOXYPHENYLHARNSTOFF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
2925.39 UREINE. AUSGEN. DULCIN 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
220 
268 
390 
400 
412 
484 
506 
528 
708 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
2925.41 5> 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
71 1 
245 
89 
71 
196 
43 
710 
45 
62 
18 
60 
33 
7 
24 
40 
77 
63 
57 
100 
2917 
1357 1581 
1130 
781 
417 
31 
33 
7 
28 
398 
193 
45 
189 
40 
702 
33 
62 
21 
33 
5 
20 
26 
34 
32 
49 
1973 
839 
1134 
94 1 
758 
193 
6 4 
3 
2926.45 S.5-DIAETHYLBARBITURSAEURE UND IHRE SALZE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
2926.49 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
26 
11 14 
1 1 
PHENC 
39 
10 
10 
56 
19 
7 
12 
10 
IBARBI 
25 3 
8 
UREIDE. AUSGEN. OB BITAL BARBITAL. UND IHRE SALZE 
2 
265 
684 
89 795 
753 
6 
23 1 
19 
9 
1 
13 
9539 8040 
1499 
1223 
590 
45 
1 
231 
1 
18 
2 
2 
1 
8987 
8364 
2823 
982 
154 
484 
10 
1156 
15 
32 
3 
10 
31 
24 
49 
3262 
2189 
1063 
819 
262 
150 
18 
95 
312 
49 
63 
25 
51 
884 477 407 
162 
20 
215 
31 
3 8 
120 
8 2 
619 167 452 
331 
143 
61 
20 
2 
18 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
208 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
416 
440 
480 
484 
508 
528 
616 
624 
664 
720 
732 
736 
800 
2926.19 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1040 CLASSE 3 
162 
103 
219 
272 
2420 
252 
1031 
117 
243 
126 
226 
2366 
227 
668 487 
155 
'24 
1088 
'64 
267 
61817 
25038 
28579 
16238 
5665 
7496 
363 
2848 
2925.31 4-ETHOXYPHENYLUREE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
001 
002 004 
005 006 
030 
036 
042 
220 
288 
390 
400 
412 4B4 
508 
528 
708 
732 800 
2925.39 URE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD ETATS-UNIS 
MEXIQUE VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
INES. SF DULCINE 
3078 
595 
656 
386 
113 
3188 
203 
230 
130 
201 
105 
109 
214 
322 
440 
408 
162 
327 
12899 5750 7148 
4650 3417 2418 
197 
141 
19 
154 
112 1 177 
65 
821 
117 4 
97 
196 
2089 
142 
328 
464 
128 
124 
429 
80 
155 
23448 
7499 
16949 
9300 
341B 
5381 
197 
1269 
2436 
375 
224 
51 1 
96 
3137 
94 
230 
48 
105 
43 
191 
204 
170 
93 
114 
8476 
3685 
4890 
3865 
3272 
1025 
1 
9 
8 
108 
15 
16 
1889 
931 
958 
465 
231 
456 
64 
38 
78 
9 
356 
6 
21 
53 
33 
82 
2 
2880 
1383 
1277 
778 
141 
356 
1 
140 
568 
442 
128 
38 
3 
34 
2926.41 ACIDE 5ETHYL-5-PHENYLBARBITURIQUE ET SES SELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
324 
40 
283 
125 
158 
134 
21 
113 
2925.46 ACIDE 5.5 DIETHYLBARBITURIQUE ET SES SELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
382 
181 
221 
138 
250 
85 
185 
1 19 
19 
19 
24 
12 
12 
2925.49 UREIDES, SF PHENOBARBITAL. BARBITAL. ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
40? 
194 
148 
367 
199 
49 71 
2 
90 
2 
43 
182 
9 
13 
12 
7 
2 
1 
9943 8248 1897 
1329 
652 
59 
4 
310 
26 
11 17 
17 
13 
2 
2 
6545 3807 1738 
676 
112 
354 14 
708 
7 
27 
2 
50 
31 
633 
136 
15 
239 
21 
5 
31 
28 
633 
72 
87 
6700 
2034 3125 
2336 610 
635 
70 
155 
638 
210 
575 
163 
130 
153 
239 
408 
69 
213 
3786 
1708 
2079 
765 
139 
124 1 
197 
43 
3 
40 
17 
2 
16 
37 
87 
15 
6 
70 
13 36 
546 36 
2370 
638 1835 1354 
501 
253 
13 
228 
101 
12 
93 
71 
22 
5 
1 17 
27 
23 
179 
- Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
006 
036 
042 
052 
062 
064 
400 
404 
508 
732 
800 
2 9 2 5 . 4 9 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
25 
78 
19 
15 
15 
279 
15 
1035 
163 
873 
746 
98 
93 
37 
1 
244 
10 
254 
604 
43 
561 
529 
22 
28 
161 
36 
116 
77 
10 
32 
2926.61 DIAETHYLAMINOACETO-2' .6 ' -XYLIDID 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
51 
19 
30 
14 
12 
67 
15 
52 
26 
7 
37 
13 
24 
12 
10 
2 9 2 6 . 5 9 CYCLISCHE A M I D E . NICHT IN 2925.31 BIS 51 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
2B8 NIGERIA 
302 KAMERUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
469 BARBADOS 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
607 
790 
381 
537 
653 
849 
52 
207 
107 
139 
734 
51 
202 
266 
87 
101 
64 
9 
42 
92 
87 
75 
18 
4 
60 
15 
41 
1 12 
19 
17 
308 
44 
28 
49 
30 
15 
17 
104 
2425 
226 
155 
16 
31 
4 
10 
330 
161 
26 
18 
466 
22 
125 
53 
289 
86 
32 
372 
124 
21 1 
522 
603 
β 
1 75 
57 
42 
591 
47 
98 
147 
36 
25 
50 
5 
37 
63 
64 
17 
2 
15 
16 
102 
19 
15 
262 
31 
28 
49 
10 
15 
16 
31 
1987 
163 
128 
10 
309 
89 
20 
9 
321 
8 
86 
26 
20 
232 
65 
126 
45 
15 
28 
10 
51 
13 
2 
2 
1 
13 
18 
31 
100 
2 
10 
53 
65 
10 
1 1 
124 
33 
1 
12 
35 
10 
15 
22 
5 
27 
12 
25 
11 
9 
10 
2 
49 
10 
40 
35 
18 
105 
6 4 
93 
181 
40 
23 
22 
82 
25 
94 
55 
13 
13 
4 
3 
1 
10 
43 
15 
1 
66 
261 
32 
125 
35 
90 
68 
32 
2 9 2 5 . 4 9 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHFCOSIOVAOIIIF 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9] 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2926.61 DIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
006 
036 
042 
052 
06 7 
064 
400 
404 
500 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
213 
783 
189 
17? 
124 
100 
1751 
160 
370 
1 173 
130 
7093 
1491 
5602 
4163 
99? 
1077 
303 
ACETC 
637 
199 
439 
71 1 
13 
1 1 / 
1 1 1 
1 1 
1 1 
12 
059 
37? 
1009 
2 
3311 
410 
2901 
2245 
221 
610 
46 
-2'.6'-XYLI 
14 
5 
9 
4 
93 
22 
723 
187 
536 
358 
65 
163 
25 
3/ 
630 
159 
471 
203 
60 
185 
84 
497 
177 
320 
2925.69 A M I D E S CYCLIQUES. N O N REPR. S O U S 2925.31 A Sl 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
220 
246 
27? 
776 
780 
784 
788 
302 
318 
322 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
440 
469 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
612 
616 
624 
620 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
LA BARBADE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
7795 
1902 
1000 
3502 
3079 
5257 
466 
475 
441 
555 
5107 
401 
651 
2259 
1027 
668 
865 
150 
423 
1957 
1679 
380 
330 
161 
31 1 
140 
359 
759 
159 
155 
2616 
331 
21 1 
647 
245 
101 
152 
1313 
1968 
2144 
1964 
1 10 
335 
164 
202 
1284 
1 162 
21 1 
170 
3777 
154 
1336 
187 
992 
306 
130 
4236 
465 
714 
2766 
371 1 
57 
342 
222 
321 
3981 
285 
366 
1 110 
352 
175 
625 
1 14 
331 
1833 
1531 
144 
23 
56 
139 
143 
690 
159 
147 
2592 
270 
21 1 
647 
65 
98 
146 
435 
17928 
1429 
1596 
78 
316 
20 
202 
1202 
920 
182 
120 
2562 
64 
679 
590 
125 
86 
1 188 
209 
1 100 
441 
1350 
04 
59 
42 
71 
000 
8 
89 
557 
251 
299 
102 
288 
150 
217 
820 
121 
163 
855 
334 
103 
28 
149 
304 
147 
74 
36 
77 
54 
13 
64 
232 
45 
7 
21 
78 
1 
39 
635 
19 
359 
185 
?06 
4? 
133 
7 
3 
133 
30 
β 
2 
? 
124 
8 
216 
69 
32 
37 
22 
7? 
34 
1 1 
8 
3 
50 
36 
14 
6 
54 
4 
12 
771 
3 
3 
93 
58 
766 
190 
677 
517 
?78 
38 
21 
87 
6 
61 
20 
2600 
177 
51 1 
1479 
393 
329 
57 
1 16 
133 
122 
5 
177 
408 
109 
66 
164 
14 
26 
159 
3 
6 
638 
1355 
479 
166 
18 
14 
5 
142 
26 
9 
184 
43 
61 
2 
104 
330 
23 
161 
95 
92 
7 
12 
69 
1544 
477 
1066 
814 
362 
56 
195 
46 
36 
10 
1 1 
3 
3 
26 
26 
12 
353 
Januar — Dezember 1977 Export 
354 
Janvier — Décembre 1977 
Besti mmung 
Destination 
0 0 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 0 0 
7 0 0 
/ O l 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 9 2 5 . 5 9 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
BIRMA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9) 
E X T R A E G IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1 2 5 
5 2 
3 5 
13 
709 
4 7 3 
8 9 
3 2 
1 5 0 
5 4 7 
2 0 5 
8 2 1 
3 1 6 
1 2 9 
4 4 9 
3 3 
1 5 3 8 2 
3 5 6 4 
1 1 7 9 9 
5 8 3 7 
1 2 5 4 
5 1 0 1 
7 7 6 
6 6 6 
54 
4 1 
3 0 
1 1 
5 2 6 
1 3 5 
2 9 
1 1 
8 6 
5 2 9 
1 9 2 
5 8 4 
3 0 3 
72 
1 7 6 
1 0 0 9 2 
2 0 1 2 
8 0 7 9 
4 0 4 0 
8 4 2 
3 3 2 0 
6 2 2 
7 1 9 
7 9 
1 
? 
1 7 5 
3 3 7 
4 0 
2 0 
5 1 
13 
1 8 2 
5 
2 5 
1 4 0 
7 
2 3 2 8 
6 5 5 
1 7 7 3 
5 7 9 
1 1 2 
1 1 2 8 
6 0 
6 8 
52 
3 
26 
807 
301 
507 
133 
2 
30 
19 
10 
1 7 1 
1 ! 
15F 
? L 
2." 
1 3 1 
3 
5 
6 
1 3 3 
2 6 
1 7 5 1 
5 3 9 
1 2 1 1 
8 3 9 
2 2 5 
3 4 5 
VERBINDUNGEN MIT CARBONSAEUREIMIDFUNKTION ODER MIT IMIN-
FUNKTION 
ORTHO BENZOESAEURESULFIMID UND SEINE SALZE 
2928.36 HEXAMETHYLENTETRAMIN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
728 SUEDKOREA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG [EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1 6 9 
9 2 6 
1 0 7 6 
3 2 1 
2 3 4 6 
8 0 7 0 
1 4 3 0 
2 2 9 6 
1 5 2 2 
7 7 ? 
2 3 4 6 
2 3 4 6 
1 10 
0 5 7 
1 0 . ' 6 
153 
2 9 3 3 
1 2 5 0 
1 6 8 3 
1 2 6 1 
4 2 2 
791 
100 
612 
261 
350 
2926.37 TRIMETHYLENTRINITRAMIN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1 
5 7 
1 3 
4 0 
h 
2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
B IRMANIE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 4 
2 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
U N G A R N 
NIGERIA 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-91 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3 9 
2 3 
19 
2 9 
2 6 
3 4 3 
1 4 0 
2 0 5 
1 0 6 
2 3 
6 7 
34 
3 3 
2 9 2 8 . 1 9 I M I D E . K E I N S A C C H A R I N 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
IRLAND 
VEREINIGTE S T A A T E N 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A E G [EUR-9] 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
2 9 2 6 . 3 1 A L D I M I N E 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
3 7 7 
3 0 
3 9 
6? 
7 
6 8 5 
4 1 7 
2 6 6 
1 2 0 
136 
4 2 
1 5 
2 5 
3 4 
1 6 
2 1 
1 1 2 
6 0 
5 3 
?? 
15 
10 
1 
21 
1 
17 
7 
4 6 
1 5 
3 1 
7 6 
1 
1 6 
7 
9 
? 
1 
8 
? 
1 4 
2 9 
2 9 
44 
2 9 6 
9 2 
2 0 4 
8 4 
1 2 0 
1 6 
1 4 
2 
6 
6 
6 
6 
2 6 1 
2 6 6 
2 6 1 
7 
l 
6 
1 0 
10 
5 
14 
6 0 
5 0 
1 0 
0 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
2 4 
2 4 
1 
1 
7 
1 
2 
2 6 
1 2 8 2 
1 7 1 
1 0 9 1 
6 7 1 
3 
4 0 
2 9 
2 
10 
1 
4 5 1 
2 3 1 
2 1 
6 
10 
1 4 
1 3 
4 
2 1 
5 
1 7 
6 
1 
7 
1 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6 5 6 
8 3 9 
2 0 5 
1 0 6 
2 3 0 2 
2 3 9 2 
3 4 5 
1 9 8 
6 4 2 
1 4 7 1 
1 C 0 6 
5 3 3 4 
1 3 4 7 
4 9 1 
2 3 7 4 
2 0 9 
0 7 4 5 5 
2 4 7 6 2 
8 2 6 9 3 
4 5 4 5 9 
7 2 3 7 
3 1 0 2 7 
6 6 0 4 
6 2 0 6 
2 9 9 
5 5 9 
1 6 7 
1 0 0 
1 7 3 2 
8 6 6 
1 0 5 
4 6 
3 2 1 
1 4 0 5 
9 3 5 
3 4 3 3 
1 2 7 6 
2 4 4 
8 5 8 
5 
7 0 8 7 6 
1 2 2 9 1 
5 8 3 8 5 
3 1 5 5 0 
5 2 0 2 
2 1 4 0 9 
5 7 8 2 
5 4 2 5 
9 7 
4 
6 
5 1 5 
1 5 0 6 
1 5 2 
1 4 4 
1 9 1 
6 9 
8 9 4 
2 2 
9 2 
4 5 3 
27 
1 4 1 6 9 
4 4 2 4 
9 7 3 5 
3 6 7 9 
8 8 8 
5 7 8 3 
3 8 1 
2 7 4 
10 
14 
16 
24 
10 
2 
2 1 
6 0 
4 5 8 
21 
1 2 7 
7 7 3 7 
2 0 9 1 
5 6 4 5 
4 2 2 9 
4 7 4 
1 0 4 0 
3 9 
3 7 6 
2926.11 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
064 HONGRIE 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
454 234 220 
1 13 57 90 
COMPOSES A FONCTION IMIDE DES ACIDES CARBOXYLIQUES OU A 
FONCTION IMINE 
IM IDE ORTHOSULFOBENZOIQUE ET SES SELS 
3 
2 9 2 
8 0 
2 1 2 
6 0 
4 1 
1 5 2 
2 6 6 
18 
3 1 
8 
8 7 
5 
1 0 9 
6 
5 4 9 
2 3 
2 8 
1 0 0 2 
1 7 7 
1 3 9 3 5 
5 5 5 8 
8 3 7 8 
5 8 1 3 
5 6 6 
2 4 6 1 
5 8 3 
1 0 4 
136 
136 
150 
170 
1875 
646 
1027 
437 
' 2 5 
520 
222 
' 70 
2926.19 IMIDES. SF SACCHARINE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2926.31 ALDIMINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
959 
' 5 8 
230 
314 
152 
2522 
1623 
898 
588 
27B 
46 
42 
552 
239 
312 
122 
89 
57 
5 
133 
131 
148 
458 
117 
341 
299 
β 
14 
60 
52 
16 
58 
146 
172 
169 
ao2 405 397 208 190 
51 
42 
897 
875 
76 
56 
19 
2926.35 HEX AMETHYLENETETR A M I N E 
2S9 
139 
119 
26 
26 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
728 COREE DU SUD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
108 
41 1 
3'15 
207 
1 189 
2958 
662 
1107 
849 
-158 
2928.37 TRIMETHYLENE TRIN ITRAMINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
36 
34 
2 
167 
62 
118 
15 
19 
1 17 
2 9 8 
2 4 1 
5 7 
3 0 
10 
2 3 
14 
4 
2 
2 
2 
5 7 
8 
9 
1 7 0 
6 6 6 
1 3 3 
4 6 3 
1 8 6 
18 
2 5 9 
1 8 2 
9 
11 
3 
8 
0 
13 
1 4 3 
1 6 
1 2 6 
6 4 
4 
2 7 
6 
16 
5 9 
3 8 0 
3 9 5 
1 0 5 
1 2 8 5 
5 5 3 
7 3 2 
4 8 2 
2 5 0 
2 
2 
2 
4 9 
3 1 
1 0 2 
4 8 2 
1 0 9 
3 7 3 
1Θ5 
2 0 8 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2 9 2 6 . 3 8 GUANID IN UND SEINE SALZE 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
040 
400 
624 
720 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
PORTUGAL 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
100 
26 1 
52 
149 
26R 
509 
6 3 
534 
479 
60 
3018 
1369 
1848 
91 1 
126 
553 
185 
105 
209 
118 
258 
507 
50 
307 
1938 
1225 
712 
603 
104 
34 
36 
30 
28 
356 
102 
254 
230 
7 
10 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
036 
040 
042 
048 
052 
056 
060 
064 
066 
068 
220 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
616 
624 
664 
700 
701 
720 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2926.39 IMI 
HEX 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
INE, AUSGEN. ALDIMINE, GUANID IN , HEXAMETHYLENTETRAMIN UND 
192 
1461 
367 
407 
379 
494 
34 
27 
84 
05 
40 
35 
157 
68 
27 
476 
39 
174 
172 
80 
25 
133 
338 
227 
35 
40 
278 
74 
41 
259 
05 
39 
51 
361 
123 
179 
136 
32 
7751 
3440 
4311 
1524 
266 
1370 
53 
1417 
88 
1252 
36 
243 
20 
8 
4 
30 
54 
28 
14 
31 
28 
7 
285 
3 
3 
170 
40 
1 
48 
2 
2 
17 
31 
36 
12 
239 
50 
12 
8 
361 
10 
91 
6 
1 
3379 
1651 
1728 
267 
132 
566 
17 
892 
5 5 
10 
3 7 9 
39 
472 
80 
9 
150 
2 
40 
12 
1 
6 
2 
20 
1 
1818 
9 5 5 
661 
135 
21 
189 
10 
357 
2927 
2927.10 
VERBINDUNGEN M I T NITRILFUNKTION 
ACRYLNITRIL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
042 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
32591 
20139 
22701 
3726 
1700 
7294 
3736 
393 
573 
10213 
2162 
4587 
1772 
910 
8659 
1568 
393 
552 
10193 
13 
6 
81 
31 
50 
30 
64 
27 
37 
27 
500 
5505 
1574 
27 
606 
20 
20 
1260 
4586 
30319 
7634 
3669 
132 
6688 
3 
60 
208 
57 
41 
109 
151 
314 
84 
94 
37 
10 
20 
15 
3 7 
25 
13 
131 
284 
210 
27 
22 
202 
31 
26 
10 
29 
26 
16 
1 13 
88 
178 
3 0 
2595 
767 
1828 
1060 
8 4 
616 
26 
152 
6 0 9 0 
1 2 4 6 8 
902 
1 
2 9 2 6 . 3 8 GUANIDINE ET SES SELS 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN 
008 DANEMARK 
040 PORTUGAL 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
180 
265 
109 
236 
217 
3B6 
213 
700 
1206 
100 
4673 
1487 
3085 
1394 
340 
1300 
325 
170 
190 
171 
717 
3 03 
106 
407 
32 
2269 
1197 
1071 
003 
204 
83 
126 
64 
02 
56 
5 8 0 
2 0 5 
3 7 6 
345 
1170 
4 
1 1 6 6 
2 9 2 6 . 3 9 IM INES. AUTRES Q U A L D I M I N E S . GUANIDINE. HEXAMETHYLENETETRA 
MINE ET HEXOGENE 
00 l 
00? 
003 
004 
005 
000 
007 
000 
030 
030 
030 
040 
042 
040 
05? 
056 
060 
064 
066 
068 
220 
390 
400 
404 
412 
404 
508 
528 
616 
624 
664 
700 
701 
720 
732 
740 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1487 
6003 
723 
1237 
1719 
1086 
105 
142 
175 
2025 
221 
440 
509 
181 
163 
909 
108 
319 
315 
139 
178 
547 
2779 
787 
171 
105 
722 
216 
130 
439 
204 
120 
1 19 
64 1 
1637 
412 
455 
121 
27986 
11502 
16483 
10231 
2977 
3601 
160 
2670 
505 
3003 
93 
998 
145 
19 
22 
35 
177 
176 
380 
76 
70 
70 
571 
35 
11 
310 
68 
3 
β 
358 
18 
1 1 
39 
95 
77 
28 
361 
1 14 
30 
17 
641 
94 
?21 
15 
6 
9224 
4884 
4359 
1496 
793 
1 165 
55 
1676 
139 
39 
882 
301 
936 
1 
2 7 
41 
7 
95 
70 
170 
124 
55 
?74 
4 
71 
83 
1 
30 
46 
69 
9 
149 
1? 
2 
1? 
5 
50 
9 
2 
3 
3948 
2298 
I860 
418 
81 
582 
21 
650 
433 
22 
2 
77 
1C 
3 
12 
18C 
24 
E 
2: 
1 
156 
5 
27 
61 
2 
5 
1107 
545 
562 
386 
17 
135 
41 
2 9 2 7 
2 9 2 7 . 1 0 
COMPOSES A FONCTION NITRILE 
ACRYLONITRILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
042 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
15766 
9272 
10495 
2143 
824 
3802 
1678 
191 
354 
4651 
891 
2170 
954 
539 
4306 
761 
191 
338 
4643 
44 
435 
2080 
34 
36 
2 
9 
11 
36 
20 
4 
2 
86 
29 
121 
70 
52 
42 
40 
9 
229 
2280 
581 
1 1 
201 
14583 
3713 
2100 
63 
3601 
7 
26 
3 
1? 
502 
76 
425 
139 
38 
87 
199 
425 
1833 
569 
240 
382 
102 
93 
1804 
43 
40 
148 
67 
15 
714 
18 
11 
92 
540 
2236 
721 
66 
67 
451 
66 
104 
72 
73 
84 
52 
1534 
191 
436 
112 
13421 
3838 
9783 
7817 
1987 
1603 
92 
303 
2740 
5608 
32 
456 
46 
48 
40 
355 
Januar — Dezember 1977 Export 
356 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2927.10 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
624 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2927.60 ACE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
908 
4198 
1552 
630 
11938 
29188 91928 
25322 
23033 
13339 
633 
1657 
HYDRIN 
2199 
17336 
19644 19543 
24191 
12948 
11243 
11 138 11 137 
1 
104 
2199 
2202 
2201 
3887 
3893 3393 
908 
4198 
1552 
630 
21388 8212 
13174 
10992 
1300 
630 
1553 
11938 
80380 
48442 
302 
302 
13147 
13147 
not 
007 
003 
004 
Ollh 
006 
007 
OMO 
036 
03H 
040 
04? 
06? 
066 
06? 
06 4 
066 
400 
404 
417 
416 
4H0 
HOB 
574 
578 
004 
/Ί7 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN VER. KOENIGREICH 
IRLAND SCHWEDEN 
SCHWEIZ OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
TUERKEI SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN KANADA 
MEXIKO GUATEMALA KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
URUGUAY ARGENTINIEN 
INDIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
VERBINDUNGEN M I T NITRILFUNKTION. AUSGEN. ACRYLNITRIL UND 
ACETONCYANHYDRIN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
834 
170 
653 
1773 
724 
1374 
31 
134 
1978 
44 
7 
1778 
34 
436 
140 
205 
174 
1226 
23 
163 
22 
245 9 
39 
! 16 
74 
25 
12160 
6019 
7134 5473 2243 
704 
281 
25 
107 
271 
141 
5 
59 
403 
24 
6 
78 
14 
190 
138 
56 
904 
7? 
703 
1 
57 
70 1 
3203 830 
2373 
1593 
51? 
393 
77 
377 
1 186 
335 1 167 
1 
535 
70 
910 
2 
1 
?? 
1 
73 
35 
39 
5 
12 
4857 3051 
1807 
1512 
547 
72 
24 
23 
21 
60 
433 
784 
16 
66 
21 
60 
8 
30 
50 
1703 128 
1678 
1323 
491 
86 
46 
22 
24 
16 
9 
9 
2928 
2928.00 
DIAZO-, AZO- UND AZOXYVERBINDUNGEN 
DIAZO-. AZO- UND AZOXYVERBINDUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
052 
060 
062 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
771 
134 
226 
634 
490 
293 
36 
130 
28 
2019 
27 
102 
193 
164 
86 
171 
143 
55 
257 
49 
101 
322 
145 
5 
51 14 
1354 
14 
46 
1 10 
68 
28 
103 
6 
20 
28 
154 
98 
104 
4 
5 
3 
3 
3 
23 
20 
10 
13 
15 
2 
23229 
22324 
905 
903 
902 
2 
527 
43 
169 
4 
718 
76 
74 
600 
3 
160 
1 
162 
58 
321 
22 
9 
12 
2540 
987 
1554 
1029 
684 
144 
13 
300 
463 
45 
77 
462 
62 
9 
55? 
12 
49 
43 
37 
24 
44 
137 
25 
2927.10 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2927.60 C' 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
316 
1897 
62;0 
255 
5728 
81158 44000 
11429 
10469 
6087 
264 
697 
11863 
6579 5284 
5216 
5172 1 
67 
D'ACETONE 
1166 
5375 
6570 
8589 
1186 
1190 
1189 
1618 
1823 
1823 
316 
1897 
630 
255 
8936 3302 
6633 
4748 
456 
255 
630 
119 
119 119 
5728 
29789 24081 
3638 
3838 
3838 
10671 
10068 
612 
505 459 
8 
001 
1)07 
00 3 
004 
006 
111)6 
00/ 
113(1 
0 36 
03H 
041) 
1147 
06? 
1166 
06? 
004 
[166 
4110 
404 
41? 
410 
4011 
ROR 
524 
6 78 
004 
ΓΛ7 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
IRLANDE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE ETATS-UNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
COLOMBIE 
BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE INDE JAPON 
AUSTRALIE 
COMPOSES A FONCTION NITRILE. SF ACRYLONITRILE ET CYANHYDRINE 
D'ACETONE 
33 
6 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2508 
784 
563 
2007 
1293 
1414 
123 
348 
4681 
131 
156 
2434 
792 
360 
1 13 
137 
253 
2704 
149 
226 
301 
143 
620 
1 30 
234 
456 
518 
242 
24702 
8704 
15998 
12331 
5442 2632 
104 
933 
1483 
380 
144 
769 492 
42 
55 
1193 
98 
153 
465 
616 
131 
109 
189 
1403 
120 
58 
529 
3 
414 
436 
9 
9727 
3308 
6418 
4555 
1574 
1475 
3 
438 
196 
73? 
1821 
280 
790 
1 
390 
31 
1 107 
6 
2 
3? 
70 
149 
43 
301 
68 
74 
206 
2 
91 
5914 
3327 
2687 
1012 
4?4 
741 
2 34 
29 
25 
10 
40 
277 
1 
B43 
13 
40 
16 
26 
1 1 
25 
21 32 
1477 
111 
1386 
1204 
321 
79 
83 
422 
291 
131 
64 
52 
964 
176 
176 
9 
252 
292 
2770 
151 
197 
2 
139 
36 
1764 
61 
130 
3 
9 
00 
142 
7160 
1663 
6487 
4771 
3066 
390 
98 
376 
2928 
2928.00 
COMPOSES DIAZOIQUES. AZOIQUES OU AZOXYQUES 
COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUFQF 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
3959 
420 
621 
1451 
1644 
1 170 
141 
442 
194 
7509 
165 
760 
864 
897 
735 
071 
734 
5 96 
1366 
192 
325 
966 
553 
37 
171 
60 3287 
130 
148 
419 
678 94 
580 
37 
168 
50 
72 
47? 
743 
?50 
9 15 11 
10 
46 
83 
1 
38 
28 
1 
78 
65 
04 
25 
09 
31 
? 
33 
29 
23 
64 
1871 
?7 
?39 
766 
? 1 12 
ou 104 
2 
240 
41 
17 
63 
3 70 
36 
5 2 
10 
1 
857 
113 155 
935 
194 
93 
144 34 
3997 31 
86 83 
248 
63 
96 197 
61 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
064 
068 
208 
220 
224 
244 
248 
272 
276 
280 
268 
302 
322 
346 
350 
352 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
508 
512 
528 
616 
624 
664 
676 
680 
700 
701 
732 
800 
2928.00 
UNGARN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
TSCHAD 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EURO) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1 02 1 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 0 4 
3 0 
20 
3 1 
11 
14 
51 
3 3 
1 1 5 
4 5 
2 3 7 
4 9 
1 1 4 
6 8 
15 
3 3 
10 
21 
21 
6 2 
9 9 1 
1 12 
5 3 
1 6 0 
6 2 
34 
8 9 
4 2 
8 6 
1 4 9 
27 
5 9 
3 0 
4 5 
1 5 1 
8 3 
8 0 
6 0 
9 3 9 1 
2 5 9 4 
6 7 9 8 
4 2 6 3 
2 3 4 1 
2 1 5 6 
8 4 0 
3 6 0 
19 
9 
13 
19 
1 1 
14 
5 0 
31 
1 15 
4 5 
2 3 7 
4 7 
1 0 9 
57 
15 
3 3 
10 
21 
21 
3 2 
2 3 7 
4 0 
4 0 
1 5 6 
5 2 
3 2 
74 
3 6 
6 5 
1 12 
1 1 
15 
3 6 
4 4 
1 4 4 
7 5 
77 
7 
5 0 3 5 
8 8 0 
4 1 5 6 
2 1 8 5 
1 4 8 3 
1 8 9 7 
8 2 7 
7 5 
6 5 8 
4 0 2 
2 5 6 
194 
23 
146 
12 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
5 
317 
90 
227 
188 
6 
39 
140 
56 
8 4 
56 
10 
20 
20 
2 9 2 9 
0 0 1 
(11)7 
00.3 
0 0 4 
(10h 
0 0 0 
0 0 H 
(1.31) 
0.9? 
0 3 6 
(IHR 
0 4 ? 
0 4 H 
O h ? 
0 6 7 
(164 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 0 
4 2 8 
4 3 7 
h()H 
6 7 H 
6 1 0 
6 7 4 
7 7 6 
IXI 
8 0 0 
2 9 2 9 . 0 0 U H I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
ISRAEL 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES H Y D R O X Y L A M I N S 
OMGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES H Y D R O X Y L A M I N S 
11 472 
6 β 82 
2 
4 1 1 5 9 8 
12 264 
1 193 
82 
44 
35 
4 3 469 
58 
2000 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1 1 3 5 
1 3 2 
1 4 7 
6 1 7 
6 0 4 
5 0 4 
1 6 7 
8 5 
72 
7 6 1 
1 3 2 
1 6 7 
1 0 1 
6 7 
1 5 4 
7 4 9 
7 3 
7 2 4 3 
1 19 
1 4 2 
8 2 4 
1 2 6 
4 5 
2 3 0 
19 
5 9 
51 
7 3 
1 0 9 
1 2 9 
1 0 0 0 4 
3 3 2 2 
8 8 8 2 
6 3 8 
3 6 
1 4 3 
3 2 8 
3 0 1 
8 5 
4 0 
37 
2 8 3 
1 2 4 
1 3 0 
1 5 5 
6 1 
3 3 
2 4 9 
12 
2 2 9 
7 8 
1 12 
8 2 1 
1 2 4 
4 5 
1 1 0 
19 
5 9 
2 
7 3 
1 0 5 
91 
4 8 4 0 
1 5 4 6 
3 2 9 4 
21 
3 
49 
3 
36 
4950 
1691 
3269 
B4 
27 
2 
2 
7A 
475 
2 
2 
1 
2 
28 
13 
3·.· 
46 
3221 
1148 
2076 
1640 
B19 
141 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
000 
700 
770 
224 
744 
740 
77? 
7/0 
700 
200 
30? 
322 
340 
350 
35? 
300 
370 
370 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
500 
512 
520 
010 
024 
004 
0/0 
000 
700 
701 
732 
000 
2 9 2 8 . 0 0 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
TCHAD 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 0 0 
1 3 1 
2 6 3 
1 9 4 
1 10 
1 2 5 
7 4 7 
1 9 9 
7 9 7 
2 2 1 
2 2 7 5 
2 0 0 
1 0 0 1 
6 4 5 
1 0 2 
3 9 2 
1 3 2 
1 5 0 
2 2 1 
3 8 2 
4 4 9 6 
2 9 3 
5 6 0 
4 7 0 
3 0 9 
2 6 4 
3 7 3 
2 0 3 
4 0 9 
6 2 0 
1 7 ? 
2 0 5 
1 4 5 
1 5 3 
4 9 6 
1 9 2 
2 7 6 
4 6 7 
4 1 3 5 4 
9 4 1 0 
3 1 9 4 4 
1 7 4 9 5 
8 7 3 1 
1 2 9 3 0 
7 0 2 6 
1 5 1 8 
1 / ( ) 
0 1 
1 7 0 
1 3 9 
1 0 0 
1 2 4 
7 4 0 
1 9 4 
7 9 7 
7 7 1 
2 ? 7 3 
7 / 9 
9 9 3 
0 4 3 
1 0 ? 
3 9 3 
1 3 ? 
1 5 0 
2 2 1 
2 4 9 
1 0 0 8 
1 4 0 
4 9 1 
4 6 2 
2 6 6 
2 5 4 
2 7 1 
1 /O 
3 2 4 
4 9 4 
4 2 
1 12 
1 4 5 
1 2 5 
4 7 3 
1 7 1 
2 0 7 
3 7 
2 3 8 2 8 
3 4 6 3 
2 0 3 6 4 
8 0 3 3 
3 8 5 3 
1 1 7 4 2 
6 9 8 4 
5 8 9 
6 
6 2 
1 1 
1 
1 
6 
9 
0 
2 
3 ? 6 
2 
? 0 
31 
5 7 
3 
7 ? 
3 
1 9 5 6 
1 0 9 1 
8 6 5 
5 7 4 
9 ? 
2 0 4 
3 7 
7 
01 
398 
39 
2 
15 
9 8 2 
2 7 2 
7 1 0 
5 6 6 
3 3 
1 4 4 
94 
β 
17 
7 
6 4 
2 6 9 
4 6 1 8 
2 2 0 7 
2 4 0 9 
1 5 9 2 
3 6 8 
4 4 0 
2929 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
2 9 2 9 . 0 0 D E F 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAN 
ISRAEL 
COREE D U S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E IEUR-9 ) 
DERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L 'HYDROXYLAMINE 
RIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L 'HYDROXYLAMINE 
5 7 3 3 
2 7 2 
2 4 3 
8 9 2 
2 1 1 4 
4 4 6 7 
7 3 3 
1 1 4 
1 0 6 
4 1 6 5 
3 9 1 
6 7 3 
9 1 0 
1 3 5 
7 8 6 
1 1 5 5 
1 1 6 
4 0 1 1 
4 0 7 
5 0 8 
2 4 6 7 
3 7 3 
1 3 6 
3 0 2 
2 5 1 
1 13 
1 4 3 
3 4 8 
4 2 6 
3 6 6 
3 3 2 9 4 
1 3 9 9 3 
1 9 2 9 9 
3 2 0 1 
6 5 
2 1 4 
1 0 4 2 
8 9 5 
1 19 
6 4 
6 4 
/ 8 3 
3 1 8 
5 2 1 
8 9 5 
1 ? 6 
109 
1 1 5 5 
2 0 
6 1 5 
3 5 6 
4 6 9 
2 4 6 2 
3 7 0 
1 3 8 
2 0 2 
2 4 2 
1 1 3 
5 
3 4 0 
3 3 2 
2 7 4 
1 6 2 7 5 
5 5 5 8 
1 0 7 1 9 
92 
1C 
7 0 2 
47 
i : 
ε I E 
2 3 6 
7 
1 2 2 E 
8 5 6 
3 6 7 
1 2 8 
17 
β 
1 7 7 
4 
2 
2 8 7 3 
3 ? 
4 2 
1 
1 
1 
3 3 1 5 
3 3 4 
2 9 8 0 
5 8 5 
9 8 
6 5 6 
3 6 4 
2 5 5 
1 14 
5 6 
6 0 
4 9 0 
4 3 
7 
1 7 0 
7 3 
3 1 3 8 
5 1 
24 
6 
3 
1 5 8 
1 3 8 
6 
4 3 
6 8 8 0 
2 0 7 2 
4 8 0 8 
52 
52 
224 
130 
93 
60 
E 
70 
1507 
106 
2 
6 
24 
68 
31 
70 
14 
6 
148 
9 9 2 0 
2 3 2 6 
7 5 9 6 
6 7 2 9 
4 3 8 4 
320 
6 
546 
5 
15 
6 
35 
23 
20 
57 
50 
390 
70 
320 
4973 
4973 
357 
Januar — Dezember 1977 Export 
358 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
0?8 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
276 
288 
322 
330 
346 
352 
366 
390 
400 
404 
412 
416 
432 
436 
440 
456 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
526 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
637 
636 
647 
652 
656 
664 
706 
728 
732 
740 
800 
1000 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2930 VER 
2930.00 VER 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
DOMINIKANISCHE REP 
TRINIDAD U. TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
INDIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
4272 
1 139 
1975 
1402 
523 
1566 
16 
305 
26 
9 
16 
13 593 310 
BINDUNGEN M I T ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
BINDUNGEN M I T ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
6139 
16485 
12829 
15466 
22796 
12736 
649 
4234 
143 
1403 
3612 
1703 
3736 
2568 
1254 
4254 
5175 
1883 
6316 
4845 
463 
2657 
2586 
2992 
740 
871 
2723 
603 
4/5 
554 
991 
391 
5314 
278 
38B 
1069 
372 
140 
3244 
1557 
99 
363 
102 
163 
213 
180 
444 
248 
1 1 16 
553 
138 
346 
3019 
134 
81 
105 
1461 
512 
1203 
2352 
2906 
1750 
913 
1343 
381 
469 
420 
239 
1 10 
196 
50 
1529 
200 
1 765 
1964 
3055 
2443 
7735 
5721 
135 
1798 
827 
1727 
1220 
3079 
986 
77 
1 1 18 
1863 
656 
3928 
4208 
1432 
2052 
1438 
228 
257 
333 
28 
37 
126 
414 
391 
1 17 
270 
182 
844 
1 131 
75 
363 
56 
123 
130 
325 
88 
960 
177 
138 
203 
985 
44 
81 
52 
885 
170 
650 
1730 
1376 
1 132 
563 
360 
407 
95 
49 
1478 
294 
134 
54 
5 
26 
39 
6 
7 
1 
1 
1 
1 
470 
1 1739 
184 
1211 
130 
5 
570 
807 
2431 
3016 
904 
1215 
637 
410 
163 
163 
9B1 
328 
264 
1062 
174 
330 
6 
797 
485 
1852 
9745 
4035 
10 
327 
124 
22 
174 
17 
310 
137 
186 
402 
230 
47 
1 168 
92 
170 
2 
3 
2457 
9089 
1 1838 
4186 
2820 
1.188 
4 
304 
997 
60 
332 
770 
176 
296 
61 
27? 
40 
751 
201 
220 
181 
330 
741 
300 
108 
420 
145 
1200 
622 
280 
457 
16 
196 
198 
312 
325 
175 
70 
177 
425 
52 
125 
237 
34 
67 
4582 
206 
48 
372 
120 
1949 
24 
163 
90 
50 
1 19 
58 
151 
223 
143 
45 
75 
53 
5 7 3 
50 
428 
968 
1 16 
268 
420 
164 
451 
472 
1036 
552 
1 104 
504 
621 
15 
245 
71 1 
405 
219 
351 
586 
100 
250 
142 
45 
1 1 
26 
1145 
10167 
2 9 2 9 . 0 0 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 9 3 0 
2 9 3 0 . 0 0 
12065 4481 
49E3 1294 
5 6 7 3 4 8 9 9 
160 62 
1531 1339 
284 
14 
83 
16 
2974 
2931 
6 
4096 
660 
528 
22 
184 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
276 
288 
322 
330 
346 
352 
366 
390 
400 
404 
412 
416 
432 
436 
440 
456 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
620 
632 
636 
647 
652 
656 
064 
706 
728 
732 
740 
eoo 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
REP. DOMINICAINE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
8034 
13879 
13780 
15622 
31356 
18493 
600 
4041 
158 
1337 
3651 
1638 
8893 
2985 
1462 
4537 
63'4 
1980 
6901 
5051 
444 
3301 
3336 
4532 
722 
946 
2514 
1883 
463 
642 
1318 
428 
5788 
429 
462 
9/4 
392 
147 
3730 
3747 
252 
1048 
ιοί 172 
232 
493 
414 
231 
1696 
739 
232 
490 
3329 
147 
106 
109 
1606 
592 
1293 
2500 
3108 
3677 
96? 
1411 
368 
56? 
440 
?34 
134 
195 
776 
4354 
100 
17 19 
3746 
4102 
3601 
10542 
8846 
135 
1712 
84 1 
1908 
1215 
8195 
1405 
1 18 
1451 
2851 
671 
3766 
4471 
1875 
2823 
2982 
227 
298 
298 
56 
35 
194 
441 
428 
170 
420 
249 
1293 
3338 
228 
1048 
54 
106 
440 
290 
108 
1521 
259 
202 
240 
1313 
52 
106 
53 
953 
102 
730 
1700 
1331 
3067 
560 
366 
521 
120 
275 
4111 
2 
316 
39 
1 14 
155 
12 
1 
496 
8403 
145 
1097 
555 
540 
854 
2039 
3063 
953 
1293 
580 
388 
151 
154 
955 
312 
300 
943 
472 
312 
129 
1219 
267 
787 
327 
397 
3 
1372 
2 
59 
167 
313 
1 127 
914 
2414 
15922 
6296 
20 
351 
137 
24 
169 
16 
318 
197 
314 
747 
330 
154 
160 
626 
171 
23 
168 
406 
1 10 
124 
2238 
8830 
11355 
3822 
2692 
1430 
933 
62 
357 
753 
170 
279 
61 
291 
39 
734 
199 
260 
179 
346 
771 
1214 
1 16 
436 
3 91 
124 
2061 
47 
177 
96 
53 
134 
00 
156 
221 
140 
43 
78 
55 
609 
1000 109 
285 
448 
165 
109 
57 
427 
421 
1002 
690 
996 
505 
548 
17 
177 
635 
343 
90 
6 
384 
333 
2 
240 
156 
9 
5 
55 
1000 M O N D E 
15 
10/4 
9894 
Oof o m b a r 1 9 7 7 E x p o r t - Decembro 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
2930.00 
1010 INTRA-EG IEUR.9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9 1 3 3 3 
9 1 4 8 7 
4 0 3 5 7 
1 4 4 1 9 
3 5 8 2 0 
0 0 5 6 
1 5 2 4 1 
2 3 4 5 2 
4 2 4 0 9 
1 9 3 0 8 
7 9 1 6 
1 3 3 9 7 
9 9 2 
9 7 0 3 
2931 
2931.10 
ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN 
XANTHOGENATE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
977 VERTRAULICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 6 
6 1 6 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-91 
E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
2 9 3 1 . 3 0 T H I 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
K A N A R I S C H E INSELN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2 9 3 1 . 5 0 T H I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
I R A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
785 
223 
4472 
6204 
1095 
637 
79 4 
2.39 
343 
IO . UND DITHIOCARBONATE 
552 
590 
3274 
456 
136 
227 
29 
67 
47 
419 
437 
212 
225 
341 
660 
2919 
976 
107 
125 
67 
132 
101 
95 
722 
13677 
5330 
8246 
6243 
164 
1646 
359 
URAMSULFIDE 
285 
290 
500 
1321 
136 
?40 
56 
581 
713 
87 
39 
116 
94 
6202 
2886 
2335 
1203 
189 
515 
618 
2 14 
298 
300? 
61 
1? 
371 
24 
206 
1 17 
105 
122 
15 
1 15 
9 
67 
61 
5836 
3616 
2220 
961 
70 
1255 
161 
705 
223 
1709 
1073 
636 
7 9 3 
239 
343 
483 
433 
50 
36 
22 
15 
77 
545 
157 
57 
145 
2 
9 
2 5 
1 1 
2 4 6 
1 2 
2 3 4 
1 0 5 
5 7 
1 2 8 
31 
7 
2 
1 3 4 9 
9 8 1 
3 6 8 
2 9 1 
18 
7 2 
5 
1 3 7 2 3 
2 0 2 7 8 
9 5 7 0 
1.ΊΒ7 
7 6 8 3 
1 2 7 0 
2 9 7 3 
1 7 2 6 1 
4 9 6 3 
3 4 4 1 
9 7 2 
1 7 6 6 
2 4 0 
2 6 7 
3 1 8 7 9 
1 8 3 0 7 
5 3 1 0 
2 6 4 3 
1 1 2 7 5 
5 1 8 2 
1 7 2 3 
4 7 3 8 
5 4 1 9 
2 6 6 6 
1 4 9 1 
2 1 8 4 
3 5 5 
5 7 0 
106 
95 
164 
121 
5 
100 
778 
486 
292 
221 
4 
61 
10 
130 
6 
15 
59 
2 
571 
141 
61 
114 
1 14 
7 
2 
9 3 
54 
8 1 2 
2 1 2 
6 0 0 
A 
1 
2 6 
5 7 1 
2 3 6 2 
1 8 2 5 
7 3 7 
6 2 6 
9 7 
72 
3 7 
4472 
4472 
2693 
964 
4 
8 3 4 
4 6 7 
3 6 6 
2 1 2 
5 8 
1 5 1 
4 
15 
5 9 1 
5 1 5 2 
1 2 2 
5 0 3 0 
.1681 
3 
10 
3 3 9 
138 
2 
16 
29 
2 
3 
46 
7 
2 6 
493 
205 
288 
132 
7 
154 
2 
15 
5 
Ah 
92 
432 
36 
395 
1 74 
16 
217 
5 
33 
26 
2930.00 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 0 5 8 6 3 
1 1 6 7 8 1 
5 3 8 3 7 
2 0 1 2 6 
4 3 4 6 0 
0 7 6 4 
1 8 4 1 8 
3 2 7 8 4 
8 2 8 3 8 
3 1 7 1 8 
1 3 6 8 2 
1 8 3 5 9 
1 2 9 9 
1 2 7 6 2 
4 7 8 
2 9 9 
1 9 4 
1 1 
1 0 1 
6 
.1 
1 0 6 9 8 
2 0 2 0 7 
9 3 4 7 
1 4 0 2 
7 9 7 3 
1 2 1 0 
7 6 4 0 
2 7 0 4 3 
8 9 6 0 
4 7 4 0 
1 1 7 6 
1 0 9 1 
2 5 3 
3 1 9 
3 0 3 6 8 
1 9 9 1 8 
5 3 4 9 
2 5 6 5 
1 2 8 1 0 
5 5 0 4 
17 5 9 
4 4 8 8 
5 4 0 6 
2 3 0 6 
1 7 7 3 
7 3 0 4 
4 0 2 
7 1 7 
2931 
2931.10 
THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
XANTHATES 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
129 
480 
170 
3138 
4347 
713 
497 
7 36 
194 
263 
129 
471 
1 /O 
1191 
699 
492 
?33 
194 
261 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
8 0 0 
2 9 3 1 . 3 0 T F 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ILES C A N A R I E S 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
HIOCARBAMATES ET D ITHIOCARBAMATES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
766 
649 
1539 
1 138 
377 
470 
745 
137 
160 
312 
1537 
101 
767 
7336 
157 
11192 
4581 
175 
180 
156 
231 
198 
182 
3360 
31311 
6188 
28146 
22046 
395 
1722 
2375 
132 
155 
1 IA 
A A 
HA 
160 
5 
157 
172 
174 
32 
196 
15 
1 19 
141 
3558 
1597 
1961 
943 
133 
1007 
10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
7 3 6 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 6 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 3 1 . 5 0 Τ 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
I R A N 
T A I - W A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
T H I O N R A M E S SULFURES 
452 
411 
050 
1 731 
30? 
54 0 
136 
381 
1155 
187 
113 
164 
15? 
7979 
4380 
3598 
2086 
349 
1040 
472 
149 
147 
198 
1 1 1 
93 
797 
699 
36 
31 
2 
18 
16 
3 9 
15 
4 1 8 
3 3 
3 8 5 
1 7 1 
6 9 
2 1 4 
1 4 6 
0 3 ? 
? 4 6 
1 3 7 
3 9 3 
5 
4 9 5 
5 9 
6 6 
4 
2 5 4 0 
1 7 6 3 
7 8 7 
5 7 5 
31 
1 9 6 
16 
79 
64 
150 
146 
13 
7 
79 
83 
790 
467 
323 
210 
5 
83 
24 
26 
87 
3 
353 
12 
12 
87 
147 
42 7 
173 
170 
62 
145 
33 
166 
24 
2 
109 
7 
2 
1787 
1073 
715 
469 
183 
237 
7 
217 
244 
1376 
130 
150 
126 
23 
652 
1 1 
7 3 5 
3 4 7 
3 6 6 
9 
1 
2 6 
3 5 3 
3 4 0 8 
2 1 9 2 
1 2 1 4 
1 0 0 8 
2 1 3 
1 13 
9 2 
3138 
3138 
10860 
4549 
45 
3067 
23168 
748 
22410 
20042 
10 
37 
2331 
142 
2 
245 
28 
? 
5 
1 15 
23 
54 
3 
136 
1219 
580 
639 
309 
78 
3?7 
8 
98 
9 
821 
330 
35 
491 
143 
104 
359 
Januar— Dezember 1977 Export 
360 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2931.80 ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN. AUSGEN. XANTHOGENATE, THIO- UND 
DITHIOCARBONATE UND THIURAMSULFIDE 
001 FRANKREICH 1666 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8449 
003 NIEDERLANDE 3043 
004 BR DEUTSCHLAND 5436 
005 ITALIEN 4190 
006 VER. KOENIGREICH 4589 
007 IRLAND 317 
00B DAENEMARK 393 
028 NORWEGEN 93 
030 SCHWEDEN 499 
032 FINNLAND 162 
036 SCHWEIZ 686 
038 OESTERREICH 581 
040 PORTUGAL 653 
042 SPANIEN 4432 
048 JUGOSLAWIEN 577 
050 GRIECHENLAND 464 
052 TUERKEI 174 
056 SOWJETUNION 180 
060 POLEN 1478 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1075 
064 UNGARN 918 
066 RUMAENIEN 301 
204 MAROKKO 211 
208 ALGERIEN 254 
212 TUNESIEN 122 
220 AEGYPTEN 377 
288 NIGERIA 117 
378 SAMBIA 76 
390 REP SUEDAFRIKA 230 
400 VEREINIGTE STAATEN 9436 
404 KANADA 1592 
412 MEXIKO 422 
413 BERMUDA 24 
443 KUBA 109 
471 WESTINDIEN 1 
480 KOLUMBIEN 125 
484 VENEZUELA 328 
508 BRASILIEN 2570 
528 ARGENTINIEN 1499 
616 IRAN 43 
624 ISRAEL 720 
664 INDIEN 252 
680 THAILAND 149 
700 INDONESIEN 47 
701 MALAYSIA 129 
706 SINGAPUR 87 
708 PHILIPPINEN 322 
720 CHINA 328 
728 SUEDKOREA 31 
732 JAPAN 339 
736 TAIWAN 374 
740 HONGKONG 77 
800 AUSTRALIEN 556 
804 NEUSEELAND 101 
7498 
2469 
3864 
3761 
3414 
6 0 
3 2 4 
8 6 
4 6 2 
1 0 3 
5 9 1 
5 1 7 
5 6 2 
3913 
4 6 6 
3 0 5 
2 
1397 
1011 
8 8 4 
2 9 6 
1 9 4 
2 5 3 
6 7 
4 1 
7 0 
7 5 
2 0 1 
7161 
1385 
6 4 
16 
1 
2 
1 4 3 
1236 
7 9 7 
2 3 
5 1 9 
1 4 0 
1 2 8 
2 9 
9 7 
6 0 
3 0 3 
1 5 0 
2 6 
2 9 7 
2 5 8 
3 5 
4 1 5 
7 6 
977 VERTRAULICH 34124 34124 
1000 WELT 96157 34124 46613 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 28080 21389 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 33961 
1020 KLASSE 1 20574 
1021 EFTA-LAENDER 2672 
1030 KLASSE 2 8913 
26123 
16541 
2320 
4804 
1031 AKP-LAENDER 449 251 
1040 KLASSE 3 4466 3779 
2932 ORGANISCHE ARSENVERBINDUNGEN 
2932.00 ORGANISCHE ARSENVERBINDUNGEN 
004 BR DEUTSCHLAND 39 32 
042 SPANIEN 43 2 40 
400 VEREINIGTE STAATEN 156 156 
480 KOLUMBIEN 12 2 10 
484 VENEZUELA 17 1 IC 
508 BRASILIEN 17 1 16 
1000 WELT 438 20 399 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 60 8 38 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 378 12 381 
1020 KLASSE 1 241 2 236 
1030 KLASSE 2 125 9 114 
1040 KLASSE 3 14 1 1 2 
6 1 2 
3 4 0 
5 1 4 
4 2 3 
4 1 
5 4 
4 Í 
9 
7 1 
3 7 9 
8 8 
1 1 1 
1 6 3 
5 
11 
5 5 
3 0 9 
5 
2149 
21 
3 5 4 
1 0 0 
1 1 5 
1 8 1 
1289 
6 4 9 
1 3 
1 7 B 
8 4 
6 
6 
3 
1 7 0 
3 
41 
4 9 
31 
eo 
5 
8930 
1984 
8947 
3162 
1 2 1 
3464 
2 
3 2 1 
616 423 10 5 
3 5 3 
7 4 2 
2 9 4 
6 6 2 
4 7 
8 
2 
16 
3 4 
10 
1 
3 
7 3 
5 
4 4 
2 
2 
i 1 
13 
2 6 
4 3 
ί 
4 
2 0 
2 
10 
1 
1 
2 
3 
3 
3 7 
5 
4 
3126 
2722 
4 0 4 
2 8 3 
6 5 
1 13 
19 
8 
257 1 
6 0 
336 IC 
1 3 5 
37 
2 1 0 
7 
5 
2 1 
2 5 
4 3 
5 4 
17 
6 2 
18 
4 
6 
1 8 0 
8 1 
6 4 
3 2 
4 
2 7 
4 7 
1 
1 1 
9 7 
1 4 3 
4 
8 
i 7 
4 
4 1 
3 3 
5 
12 
2 7 
14 
10 
2 6 
2 7 
16 
2 
1 
3 0 
1 1 
5 6 
16 
6C 
4 3 E 
1 
1 
: 
1 
2877 67 530 
1428 57 500 
1448 29 
5 8 3 
1 6 5 
5 0 7 
1 7 7 
3 5 8 
5 
1 
2 5 
4 3 
1 
4 8 4 3 
4 8 1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia 
Valeurs 
I Nederland Belg.-Lux. ! UK Ireland Danmark 
2931.80 T IOCOMPOSES ORGANIQUES, AUTRES QUE XANTHATES.THIOCARBAMATES. 
D I T M I O C A R B A M A T E S ET T H I O N R A M E S SULFURES 
001 FRANCE 5685 
002 BELGIQUE-LUXBG 9704 
003 PAYSBAS 8921 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10023 
005 ITALIE 13314 
006 ROYAUME-UNI 9320 
007 IRLANDE 1037 
008 DANEMARK 855 
028 NORVEGE 223 
030 SUEDE 1221 
032 FINLANDE 305 
036 SUISSE 2761 
038 AUTRICHE 1395 
040 PORTUGAL 1615 
042 ESPAGNE 9012 
048 YOUGOSLAVIE 1496 
050 GRECE 782 
052 TURQUIE 430 
056 UNION SOVIETIQUE 1156 
060 POLOGNE 3625 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2566 
064 HONGRIE 1833 
066 ROUMANIE 291 
204 MAROC 602 
208 ALGERIE 394 
212 TUNISIE 282 
220 EGYPTE 516 
288 NIGERIA 272 
378 ZAMBIE 139 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 409 
400 ETATS-UNIS 18968 
404 CANADA 3600 
412 MEXIQUE 1260 
413 BERMUDES 4108 
448 CUBA 127 
471 INDES OCCIDENTALES 552 
480 COLOMBIE 284 
484 VENEZUELA 731 
508 BRESIL 6056 
528 ARGENTINE 2940 
616 IRAN 115 
624 ISRAEL 1501 
664 INDE 560 
680 THAILANDE 338 
700 INDONESIE ' 2 4 
701 MALAYSIA 302 
706 SINGAPOUR ' 7 2 
708 PHILIPPINES 368 
720 CHINE 426 
728 COREE DU SUD 109 
732 JAPON 1006 
736 TAI-WAN 815 
740 HONG-KONG 212 
800 AUSTRALIE 1236 
804 NOUVELLE-ZELANDE 270 
977 SECRET 85424 35424 
1000 M O N D E 222926 86424 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 58860 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 78641 
1020 CLASSE 1 44749 
1021 A E L E 7526 
1030 CLASSE 2 23782 
1031 ACP 771 
1040 CLASSE 3 10112 
6899 
5401 
4568 
11951 
6811 
1 4 6 
6 8 1 
1 8 2 
1027 
1 7 3 
1846 
1133 
1157 
7285 
1154 
5 0 3 
21 
3290 
2326 
1650 
2 7 7 
5 6 8 
3 9 2 
1 5 7 
9 8 
1 6 2 
1 3 0 
3 3 6 
14386 
2881 
73 
16 
4 
5 
3 2 6 
2577 
1677 
5 0 
1010 
1 8 5 
2 8 6 
6 4 
2 1 4 
1 3 2 
3 3 6 
1 2 0 
5 4 
4 6 0 
5 5 8 
8 0 
8 8 8 
1 6 6 
87352 
30469 
60893 
33601 
5520 
9587 
4 6 7 
7706 
2932 COMPOSES ORGANO ARSENIES 
2932.00 COMPOSES ORGANO ARSENIES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 131 
042 ESPAGNE 232 17 
400 ETATS-UNIS 522 
480 COLOMBIE 114 31 
484 VENEZUELA 121 33 
508 BRESIL 124 32 
1000 M O N D E 2568 409 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 359 101 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2207 308 
1020 CLASSE 1 973 27 
1030 CLASSE 2 983 263 
1040 CLASSE 3 251 16 
7 3 
2 0 8 
5 2 0 
7 5 
8 8 
8 0 
1961 
1 3 7 
1814 
8 9 9 
6 9 3 
2 2 2 
1546 
6 3 0 
1 109 
8 9 7 
9 3 
1 3 3 
1 
1 3 7 
17 
3 9 0 
9 4 6 
2 1 6 
1 7 6 
3 8 7 
14 
2 0 
1 2 5 
3 8 3 
1 3 
4135 
3 5 
1 179 
ι 23 
2 6 1 
3 8 6 
2490 
1 163 
2 8 
3 7 6 
7 6 6 
2 0 
3 1 
4 
4 
3 0 0 
3 3 
5 3 4 
1 10 
0 5 
1 3 0 
7 
19299 
4408 
14891 
71 33 
5 4 5 
7789 
4 
4 7 0 
1 
1 
1381 
6 8 7 
1631 
7 7 7 
9 8 3 
1 0 2 
2 0 
6 
5 5 
6 5 
3 0 
3 
5 
5 0 9 
13 
8 0 
4 
4 
S 
2 
2 6 
1 4 2 
8 7 
i 1 
5 
2 0 
6 
4 0 
4 
2 
5 
β 
7 
1 
4 9 
5 
3 4 
7088 
5780 
1286 
1066 
1 6 5 
1 9 5 
2 9 
2 4 
41 14 
1 
44 60 
42 60 
1 
1 
2717 28 13 
1274 14 
2409 
2708 2E 
5 B 6 
104 
7 B 9 
2 1 
3 5 
1 3 8 
6 7 
7 4 0 
2 4 2 
6 3 
2 5 7 
1 1 3 
2 3 
1 1 
1156 
3 3 5 
2 4 0 
1 7 9 
9 
3 5 
1 10 
9 
3 4 
2 9 1 
5 9 7 
8 
4092 
5 5 2 
17 
18 
9 8 4 
BO 
3 1 
7 3 
1 0 4 
2 6 
2 4 
7 8 
4 0 
2 1 
8 
1 1 
9 0 
4 7 
2 0 5 
6 3 
2 
1 9 1 
1329 
ε 
12 
7 
14 
2 
1 
4 
14 
2 
21992 169 1834 
10606 169 1649 
11487 
2905 
1287 
6670 
2 7 1 
UD 
4 4 
9 
4 1 
1912 
3 
2 / 
β 
5 
88 37 
9 
67 
40 
θ 
ν 
27 
7 
7 0 
1 1 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Italia 
2 9 3 3 O R G A N I S C H E Q U E C K S I L B E R V E R B I N D U N G E N 
2 9 3 3 . 0 0 O R G A N I S C H E Q U E C K S I L B E R V E R B I N D U N G E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 2 
0 0 5 I T A L I E N 6 7 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 3 
0 5 2 TUERKEI 15 
7 0 0 I N D O N E S I E N 4 4 
1 0 
5 3 
13 
1 0 0 0 W E L T 8 0 0 1 0 7 9 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 2 7 0 3 8 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 3 3 1 1 4 1 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 4 6 13 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 5 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 4 9 8 1 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 6 8 7 
1 
1 6 
1 6 
13 
3 
1000 kg 
Nederland 
O l 
4 5 
1 
2 6 
2 7 9 
1 3 4 
1 4 5 
2 8 
9 
1 10 
17 
2 9 3 4 A N D E R E O R G A N I S C H - A N O R G A N I S C H E V E R B I N D U N G E N 
2 9 3 4 . 1 0 T E T R A A E T H Y L B L E I 
7 2 8 S U E D K O R E A 3 7 8 
7 3 2 J A P A N 1 9 9 
1 0 0 0 W E L T 8 7 1 6 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 3 7 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR-9 ) 8 3 4 5 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 3 5 5 6 
Belg.-Lu) 
1 
1 
1 
Export 
Quantités 
UK I r e l a n d Danmark 
3 1 
12 
1 8 
1 9 8 
8 7 
1 3 1 
2 4 
1 1 
1 0 7 
4 1 
1 2 
1 2 
12 
3 
3 7 8 
1 9 9 
8 1 4 
3 7 
5 7 7 
1 9 9 
3 7 8 
2 9 3 4 . 9 0 O R G A N I S C H - A N O R G A N I S C H E V E R B I N D U N G E N . A U S G E N . T E T R A A E T H Y L B L E I 
0 0 1 FRANKREICH 3 2 2 2 2 4 9 7 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 9 5 1 5 5 1 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 6 1 9 1 0 5 7 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 4 7 8 2 
0 0 5 ITAL IEN 2 7 8 3 1 3 0 1 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 1 5 9 9 3 1 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 1 9 6 3 1 
0 2 8 N O R W E G E N 1 7 7 1 2 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 6 7 8 3 
0 3 2 F I N N L A N D 7 3 4 7 
0 3 6 S C H W E I Z 5 4 6 4 6 7 1 
0 3 8 OESTERREICH 2 8 4 1 6 1 
0 4 0 P O R T U G A L 7 5 5 3 1 
0 4 2 S P A N I E N 1 2 7 1 1 0 5 7 4 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 2 8 9 9 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 9 4 10 
0 5 2 TUERKEI 1 9 4 1 8 2 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 9 0 3 9 0 2 
0 6 0 POLEN 2 9 9 2 7 9 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 6 8 7 7 
0 6 4 U N G A R N 4 3 2 6 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 2 7 6 3 
0 6 8 B U L G A R I E N 6 1 8 1 
2 0 8 ALGERIEN 2 6 6 2 0 
2 2 0 A E G Y P T E N 3 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 6 6 
3 4 6 KENIA 4 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 3 8 2 2 8 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 6 8 9 2 2 0 7 
4 0 4 K A N A D A 2 5 4 1 7 8 
4 1 2 M E X I K O 2 0 7 2 0 5 
4 1 6 G U A T E M A L A 7 5 7 5 
4 8 0 K O L U M B I E N 3 3 0 3 2 8 
4 8 4 V E N E Z U E L A 3 4 1 3 3 3 1 
5 0 4 PERU 3 8 3 7 
5 0 B BRASIL IEN 3 9 4 2 8 8 1 0 1 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 3 4 3 2 
6 2 4 ISRAEL 4 2 3 9 
6 3 6 K U W A I T 17 9 
6 6 4 IND IEN 2 9 8 2 6 2 
7 0 0 I N D O N E S I E N 3 3 3 1 
7 0 6 S I N G A P U R 15 7 2 
7 2 8 S U E D K O R E A 4 6 4 0 
7 3 2 J A P A N 5 4 3 5 1 7 5 
7 3 6 T A I W A N 6 6 6 6 
8 0 0 A U S T R A L I E N 3 4 9 1 3 0 12 
8 0 4 N E U S E E L A N D 4 8 9 
1 0 0 0 W E L T 2 2 4 0 3 1 6 2 7 7 2 8 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 91 1 1 3 4 1 0 4 0 1 1 0 5 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 1 1 0 8 4 8 8 7 6 1 8 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 2 7 2 5 6 0 3 2 4 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 3 2 2 9 3 2 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 1 4 0 1 8 1 5 1 5 8 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 4 2 β 2 1 
2 
4 9 
10 
9 0 
3 4 
6 
7 
1 
2 
i 
3 
2 1 1 
5 2 
1 5 9 
1 4 6 
1 0 0 
13 
1 3 3 
4 5 
4 3 1 
4 15 
126 
9 0 
3 8 
17 
1 
4 
1 
19 
4 3 
7 
3 
3 
16 
6 
4 
4 
6 
9 
2 0 
3 
1 4 4 8 
1 2 3 9 
2 0 9 
1 B 6 
8 0 
2 3 
1 5 1 
53 
2 1 3 
4 4 2 
9 4 
12 
16 
1 1 
3 
25 
2 
1 
16 
6 
76 
l 
9 
14 
64 
36 
e 
oc 
1 3 5 7 
9 7 7 
3 8 1 
2 0 2 
52 
31 
4 4 1 
3 4 6 
5 0 8 
6 7 1 
6 1 6 
4 
5 3 
5 2 
2 2 
3 8 
3 0 
1 
1 1 7 
5 
4 
11 
7 7 
17 
9 5 
4 2 8 
7 6 
2 
i 1 
2 
ί 
3 6 
2 
5 
5 
1 2 7 
3 6 
i 
4 
1 
9 
1 
3 
i 
1 
3 7 9 4 4 2 6 
2 6 6 2 4 1 
1 2 3 2 2 4 
1 0 3 6 
1 4 4 
9 2 
13 
15 
5 
8 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
2 9 3 3 C O M P O S E S O R G A N O M E H C U R I Q U E S 
2 9 3 3 . 0 0 C O M P O S E S O R G A N O M E H C U R I Q U E S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 5 5 
0 0 5 ITALIE 1 8 5 8 2 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 2 4 1 4 2 0 
0 5 2 TURQUIE 1 0 3 9 8 
7 0 0 INDONESIE 1 0 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 1 3 2 2 1 6 0 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 2 4 9 6 2 4 7 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 1 3 8 3 1 8 9 1 3 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 6 6 9 2 1 0 6 
1 0 2 1 A E L E 1 5 8 6 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 5 9 4 4 3 0 
1 0 3 1 A C P 2 1 9 15 
2 9 3 4 A U T R E S C O M P O S E S O R G A N O - M I N E R A U X 
2 9 3 4 . 1 0 P L O M B T E T R A E T H Y L E 
7 2 8 COREE D U S U D 4 7 6 
7 3 2 J A P O N 2 6 2 
1 0 0 0 M O N D E 8 8 6 7 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E [ E U R 9 ] 4 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9> 8 1 7 7 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 5 5 7 4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
5 
2 
9 8 
5 
9 3 
4 0 
5 4 
Nederland 
3 4 5 
1 1 7 
3 
6 9 
9 9 3 
4 9 8 
4 9 5 
1 1 9 
5 0 
3 7 6 
5 9 
Belg.-Lux. 
1 
3 
1 
1 
I 
I 
θ 
θ 
1 
6 
2 9 3 4 . 9 0 C O M P O S E S O R G A N O - M I N E R A U X . A U T R E S Q U E P L O M B T E T R A E T H Y L E 
0 0 1 F R A N C E 1 0 8 4 7 9 1 4 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 3 6 0 6 2 4 6 5 2 6 
0 0 3 PAYS-BAS 6 9 7 9 5 5 3 9 2 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 4 9 5 8 2 2 2 
0 0 5 ITALIE 1 4 7 5 2 7 4 9 3 4 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 2 6 4 3 7 7 3 16 
0 0 8 D A N E M A R K 1 4 2 9 3 3 9 2 
0 2 8 NORVEGE 1 1 2 4 8 0 8 
0 3 0 SUEDE 7 5 0 4 5 2 
0 3 2 F I N L A N D E 3 5 0 2 8 3 
0 3 6 SUISSE 3 4 8 9 3 2 7 1 2 
0 3 8 A U T R I C H E 8 9 2 6 5 8 
0 4 0 P O R T U G A L 5 0 2 2 7 4 6 
0 4 2 ESPAGNE 4 5 2 4 3 7 4 9 3 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 6 6 5 3 3 9 2 
0 5 0 GRECE 2 4 2 5 6 1 
0 5 2 TURQUIE 8 1 3 7 1 1 1 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 2 3 0 3 2 2 9 9 
0 6 0 POLOGNE 7 4 5 6 0 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 7 4 8 2 5 2 
0 6 4 HONGRIE 2 3 2 1 4 4 
0 6 6 R O U M A N I E 6 2 5 1 4 9 
0 6 B BULGARIE 4 0 7 4 0 7 
2 0 8 ALGERIE 1 0 2 3 1 71 
2 2 0 EGYPTE 1 4 1 11 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 1 2 5 2 1 2 3 
3 4 6 KENYA 1 3 3 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 1 6 6 5 1 0 1 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 0 9 3 4 9 3 5 8 
4 0 4 C A N A D A 4 4 1 3 0 0 
4 1 2 M E X I Q U E 6 4 5 6 3 1 
4 1 6 G U A T E M A L A 2 7 9 2 7 9 
4 8 0 C O L O M B I E 1 1 6 6 1 1 5 2 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 2 7 4 1 2 0 3 9 
5 0 4 PEROU 2 2 7 2 1 6 
5 0 8 BRESIL 2 0 9 0 1 5 4 7 5 0 1 
5 2 8 A R G E N T I N E 3 6 0 3 3 6 
6 2 4 ISRAEL 2 3 4 2 1 3 2 
6 3 6 K O W E I T 1 0 2 2 6 
6 6 4 INDE 5 7 7 5 3 3 
7 0 0 INDONESIE 1 0 2 8 5 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 2 5 5 5 7 
7 2 8 COREE D U S U D 1 9 8 1 2 8 
7 3 2 J A P O N 1 5 2 8 1 4 2 6 12 
7 3 6 T ' A I - W A N 1 2 9 1 2 6 
8 0 0 A U S T R A L I E 9 3 2 4 4 1 15 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 1 6 6 5 0 
1 0 0 0 M O N D E 9 0 7 5 0 6 2 8 8 1 1 2 1 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 4 7 9 0 7 2 8 7 8 1 3 1 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR-91 4 2 8 4 1 3 3 9 2 0 9 0 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 0 5 4 2 3 1 9 3 7 5 
1 0 2 1 A E L E 7 1 1 3 5 7 5 0 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 6 8 2 6 8 2 5 8 2 7 
1 0 3 1 A C P 3 7 8 2 7 1 8 1 
4 
4 6 
1 6 0 
2 
1 
6 8 
1 72 
7 0 
15 
6 8 
2 
l ' 
2 
14 
6 
16 
1 
6 5 2 
2 1 1 
4 4 1 
3 9 7 
2 4 0 
4 4 
2 0 5 
4 3 7 
2 2 9 0 
4 8 9 8 
8 7 3 
9 8 9 
2 5 2 
1 15 
11 
2 6 
1 1 
2 0 8 
3 5 5 
1 0 5 
1 6 
5 
4 2 
1 3 0 
54 
3 5 
3 
44 
7 0 
4 7 
1 8 0 
6 6 
1 1 8 1 6 
9 6 9 3 
1 9 2 2 
1 6 5 9 
6 2 7 
2 5 8 
0 6 2 
2 3 4 
1 0 3 2 
1 2 4 0 
5 9 4 
3 6 
h A 
6 6 
1 1 
6 9 
1 7 
5 
0 0 
3e 
1 1 1 
2 
2 
4 4 
71 
2 
4 7 4 
3 
0 1 
2 
l ' 
3 6 
1 0 5 
5 3 2 8 
4 0 2 2 
1 3 0 8 
6 8 6 
2 2 2 
2 8 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
V a l e u r s 
UK Ireland D a n m a r k 
1 0 4 
3 4 
3 
3 4 
8 4 1 3 4 8 
2 2 0 3 
4 2 1 AR 
1 0 9 
4 0 
3 0 6 
1 2 8 
4 8 
1 6 
4 7 6 
2 6 2 
7 8 6 
4 7 
7 3 7 
2 6 2 
4 7 6 
6 3 3 
6 3 0 
1 2 0 4 
1 2 5 3 
1 0 7 2 ( 6 3 
1 10 
4 4 
5 2 
3 4 
8 
2 2 5 
9 
5 8 
2 8 
2 
9 0 
4 2 5 
8 6 
2 
1 2 8 
1 3 3 
6 0 6 
1 3 6 0 
1 4 1 
14 
8 
1 1 
2 1 
2 
6 
4 4 
17 
5 4 
6 
3 
1 9 0 
5 0 
2 
1 
7 
1 1 
■ 
97 
: 
3 
26 
g 
1 
9 0 7 8 β 1 7 1 
4 8 9 5 6 3 
4 1 8 2 1 6 8 
2 9 2 0 
2 4 B 
6 5 6 
1 7 0 
1 2 4 
1 9 
4 4 
361 
Januar — Dezember 1977 Export 
362 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1040 KLASSE 3 1652 1459 
2935 HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN.EINSCHL.NUCLEINSAEUREN 
FURFUROL 
00 1 
00? 
003 
004 
006 
036 
050 
633 
800 
2935.11 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
GRIECHENLAND 
SAUDI-ARABIEN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
814 
3870 
1723 
3038 792 
162 
120 
481 
785 
12081 
10275 
1808 
1 142 
166 
554 
1 12 
80 
107 
82 
26 
5 
2 
21 
60 
622 
1098 
480 
481 
3805 
3283 
521 
521 
787 
69 
409 
442 
232 
162 
120 
2402 
1939 
463 
352 
164 
2 
109 
2935.13 C U M A R O N 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
FURFURYL-UND TETRAHYDROFURFURYLALKOHOL 
131 
287 
1734 
1529 
97 
82 
194 902 
002 
003 
004 
005 
020 
036 
038 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
004 
005 
006 
042 
412 
508 
526 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
2936.17 THIOPHEN 
FRANKREICH 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
141 
267 
1736 
1529 
97 
85 
194 
962 
5152 
3719 
1432 
1415 
418 
49 
121 
65 
57 
54 
2936.26 PYRIDIN UND SEINE 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SPANIEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
66 
87 
8? 
60 
16 
10 
16 
16 
56 
13 
542 
326 
217 
1 16 
18 
96 
5094 
3682 
1411 
1411 
415 
20 
20 
53 
23 
30 
15 
INDOL UND SKATOL UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
65 
12 
54 
51 
54 
8 
46 
23 
15 
492 
672 
76 
64 
13 
10 
3 
1953 
1169 
785 
785 
2 
2 
3738 
3738 
7 
7 
38 
38 
35 
15 
20 
3 
3 
70 
20 
51 
36 
20 
49 
146 
113 
33 
10 
3 
20 
24 
24 
23 
60 
13 
9 
15 
13 
281 
132 
1-J8 
90 
5 
58 
2934.90 
1040 CLASSE 3 
2935 
2935.11 
5109 3904 1 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES YC ACIDES NUCLEIQUES 
FURFURAL 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
050 
632 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
GRECE 
ARABIE SAOUDITE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
719 
3181 
1697 2970 754 166 
117 
459 
637 
11052 
9383 
1671 
997 
173 
674 
101 
2935.13 BENZOFURANE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
65 5 60 
1 
86 
1 
146 
94 
52 
1 1 
6 
42 
55 
742 
1766 
440 
459 
3562 
3041 
511 
51 1 
37 
694 
67 
378 
413 
278 
164 
117 
2238 
1780 
457 
349 
167 
10 
98 
14 
5 
15 
21 
576 
770 
637 
1987 
1351 
637 
637 
3060 
3000 
1 1 
3 
2936 15 ALCOOLS FURFURYLIQUE ET TETRAHYDROFURFURYLIQUE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2936.17 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
THIOPHENE 
167 345 
1984 
1809 
109 
' 0 1 '94 
1093 
6978 
4381 
1814 
1590 
452 
' 6 8 
494 
288 
228 
' 55 
152 
345 
1981 
1809 
103 
98 
194 
1093 
6889 
4288 
1582 
1580 
443 
1 
5 
54 
49 
5 
6 
6 
3 
5 
3 
1 
1 
14 
3 
48 
21 
24 
3 
3 
108 
7 
101 
39 
21 
21 
187 
187 118 
1 12 
2936.25 PYRIDINE ET SES SELS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
453 
665 
212 
■ 49 
266 
222 
501 
'58 
4826 
2332 
2296 
1182 
'44 
1097 
12 
24 
1 1 
6 
2 
410 
161 
249 
134 
63 
1 13 
5 
9 
13 
66 
12 
125 
11 
114 
12 
78 
61 
112 
2 
74 
426 
292 
133 
44 
9 
75 
41? 
408 
798 
868 
1 71 
1?4 
178 
197 
566 
13? 
3584 
1801 
1784 
904 
67 
000 
2935.27 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRADE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
INDOLE ET 8 E T A M E T H Y L I N D O L E ET LEURS SELS 
141 
151 
385 
926 
365 
541 
49 l 
86 
145 
362 
883 
240 
424 
414 
25 
32 
30 
114 
99 
15 
83 
20 
63 
33 
Januar — Dezember 1977 E x p o r t Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2936.27 
1021 EFTA-LAENDER 48 46 2 
2936.31 NIKOTINSAEUREESTER.NIKOTINSAEUREDIAETHYLAMID UND SEINE SALZE 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
I 1 
60 30 31 26 
16 
5 
1 
2935.36 CHINOLIN UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
208 ALGERIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2935.41 PROPYPHENAZON 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
870 
90 
61 
172 
1467 
1113 
355 
131 
192 
64 
178 
17 
451 
95 
355 
221 
200 
136 
670 
85 
61 
1123 
962 
162 
1 15 
17 
4 0 
2 
61 
6 
54 
52 
49 
3 
170 
191 
1 
190 
16 
172 
16 
136 
2 
168 
22 
147 
140 
136 
7 
2 
148 
145 
3 
3 
133 
19 
114 
1 14 
2935.47 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
PHENAZON UND A M I D O P Y R I N UND IHRE SALZE 
192 
56 
136 
67 
55 
50 
103 
51 
37 
30 
2936.49 PHENAZON- U N D AMIDOPYRIN-DERIVATE. AUSGEN. IHRE SALZE UND 
PROPYPHENAZON 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
412 
416 
436 
440 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
612 
616 
624 
628 
660 
662 
666 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
UNGARN 
MEXIKO 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
PANAMA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
BANGLADESH 
124 
64 
40 
71 
140 
20 
21 
201 
20 
21 
99 
3/ 
41 
106 
26 
132 
16 
15 
13 
25 
20 
16 
478 
23 
63 
15 
187 
34 
20 
16 
135 
10 
121 
62 
141 
20 
20 
190 
20 
21 
97 
3 / 
41 
100 
20 
132 
16 
IE 
13 
25 
20 
16 
478 
23 
60 
16 
187 
34 
20 
l!, 
133 
10 
2 
67 
1021 A E L E 
ESTERS DE L'ACIDE NICOTINIQUE. DIETHYLAMIDE DE L'ACIDE NICO 
TINIQUE ET SES SELS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
737 
163 
929 
386 
544 
449 
13? 
233 
67 
139 
28 
600 
308 
293 
764 
71 
22 
22 
22 
7? 
13 
13 
13 
60 
71 
70 
2936.35 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
QUINOLEINE ET SES SELS 
130? 
221 
107 
037 
2979 
1618 
1361 
283 999 
1362 
145 
1786 
1626 
261 
2935.41 PROPYPHENAZONE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
89 
48 
40 
2 9 
15 
1? 
86 
2 
83 
30 
25 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
008 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2936.47 Ρ 
DANEMARK 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE [EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
610 
134 9 
130 
2680 
630 
1949 
1726 
1549 
224 
PHENAZONE ET AMIDOPYRINE. ET LEURS SELS 
108 108 
162 
37 
325 
14 
535 
54 
481 
450 
409 
31 
1 16 
685 
128 
1000 
10 
1270 
170 
1100 
I034 
I007 
66 
272 
2 
270 
39 
16 
23 
70 
70 
736 
390 
345 
242 
133 
104 
1030 CLASSE 2 
778 
194 
582 
242 
194 
312 
396 
161 
238 
170 
138 
62 
21 
20 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
362 
8 
344 
70 
54 
250 
DERIVES DE PHENOZONE ET D'AMIDOPYRINE. AUTRES QUE LEURS 
SELS ET PROPYPHENAZONE 
001 
002 
003 
004 
006 
000 
033 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
064 
41? 
416 
436 
440 
480 
464 
504 
508 
51? 
5 7 0 
612 
616 
624 
628 
660 
662 
61 · 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
1346 
333 
214 
120 
1 172 
101 
1 13 
1314 
146 
174 
1 138 
264 
360 
908 
760 
866 
15') 
106 
100 
206 
185 
144 
7331 
184 
734 
121 
2778 
273 
156 
740 
1230 
105 
090 
304 
44 
877 
99 
100 
1206 
145 
170 
743 
264 
356 
904 
776 
077 
159 
106 
100 
705 
185 
128 
2858 
184 
534 
121 
2 7 78 
273 
150 
740 
1733 
105 
29 
60 
247 
0 
426 
60 
16 
7 50 
195 
23 
170 
37 
2 
363 
Januar — Dezember 1977 Export 
364 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
2936.49 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2936.61 NUC 
0O1 FRANKREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
2936.56 3-PIC 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
71 
61 
37 
17 
2653 
545 
2107 
622 
318 
1455 
32 
71 
51 
37 
17 
2418 
368 
2058 
584 
284 
1446 
29 
EN UND IHRE S7-
7 
7 
5 
29 
9 
20 
18 
7 
3 
13 
8 
5 
4 
210 
26 
183 26 
26 
2936.81 MERCAPTOBENZIMIDAZOL 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
056 
404 
508 
610 
720 
740 
800 
WELT 
INTRAEG (EUR.9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
2936.63 BIS 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
SOWJETUNION 
KANADA 
BRASILIEN 
IRAN 
CHINA 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
92 
34 
208 
121 
66 
65 
27 
13 
I IBENZTHIAZOL2 YUDISULFID 
429 
528 
163 
215 
534 
95 
60 
244 
522 
67 
320 
131 
1 13 
3981 1892 2089 
625 156 
1066 
400 
145 141 
3 
30 
22 
69 
38 
31 
23 
463 
1 18 
37 
112 
15 
875 
731 
144 
56 
50 
38 
Italia Nederland 
2935.87 MERKAPTOBENZTHIAZOL UND SEINE SALZE 
00 l 
002 
003 
004 
005 
006 
046 
052 
056 
066 
506 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
BRASILIEN 
HONGKONG 
1000 WELT 
3562 
92 
344 
1652 
376 
101 
498 
67 
60 
48 
176 
75 
8076 
30 
263 
83 
101 
43 
15 
60 
21 
21 
3 1 
7 
3 3 
30 
75 
36 
39 
35 
33 
1 
1 
2 
2 
28 
18 
2 
65 
52 
13 
8 
2 
6 
7 
12 
27 
51 
20 
3 
2 
162 
157 
65 
92 
02 
12 
112 
60 
33 
21 
5 
5 
0 
8 
8 
2488 
50 
1659 
53 
1 
4 98 
4778 
25 
2 
23 
21 
21 
1 
427 
63 
37 
130 
404 
78 
00 
244 
460 
67 
320 
131 
113 
3012 
1080 
1932 
581 
104 
972 
400 
1059 
19 
24 
34 
171 
1 
00 
84 
75 
2090 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2935.49 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2935.51 
001 FRANCE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
527 
514 
188 
202 
20847 3347 
17499 
4797 
1903 
12395 
309 
527 
511 
188 
30 
18618 2243 18374 
4122 
1742 
11989 
264 
ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
266 247 
235 1 
176 104 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2936.55 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
3 PICOLINE 
1012 
353 
661 
570 
293 
56 
238 
124 
113 
421 
268 
153 
126 
514 
353 
161 
121 
S 
40 
104 
03 
377 
63 
315 
202 
1262 
486 
776 
396 
12 
346 
34 
5 
20 
8 
95 
5 
90 
82 
2935.61 MERCAPTOBENZIMIDAZOLE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
056 
404 
500 
610 
720 
740 
800 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2935.63 D 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
UNION SOVIETIQUE 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
CHINE 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
334 
117 
B47 
466 
382 
230 
100 
126 
128 
78 
328 
156 
173 
141 
63 
27 
ISULFURE DE BISIBENZOTHIAZOLE-2 YLE] 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
626 
743 
251 
382 
090 
154 
121 
307 
97 / 
113 
520 
239 
193 
0403 
2936 
3469 
940 
262 
1886 
642 
623 
162 
65 
180 
22 
1280 
1032 
228 
92 
81 
135 
2935.87 MERCAPTOBENZOTHIAZOLE ET SES SELS 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
046 
052 
056 
066 
506 
740 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE 
BRESIL 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
2752 
160 
402 
1260 
606 167 
247 127 
115 
132 
290 
132 
7824 
338 
14? 
237 
39 
29 
VI 
78 
78 
32 
32 
62 
16 
161 
00 
1 19 
103 
69 
30 
30 
12 
20 
70 
00 
37 
3 
286 
282 
56 207 
93 1 13 
706 
39 
378 
271 
106 
413 231 182 
155 
130 
17 
58 
2 
67 
55 
21 
5 
19 
19 
19 
1 
1 
229 
71 
623 
26 
1 10 
70 
242 
001 
120 
121 
307 
040 
1 13 
520 
239 
193 
4981 
1786 
3216 
634 
170 
174 1 
64 1 
1464 
37 
37 
64 
263 
130 
132 
A,uu:.ι, — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2 9 3 6 . 6 7 
1010 INTRA-EG [EURO] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
6350 
1725 
872 
120 
001 
192 
525 
280 
92 
4 6 
9 3 
75 
118 
142 
33 
33 
29 
33 
19 
1? 
14 
4250 
528 
522 
14 
6 
1328 
762 
103 
43 
515 
2936.71 SANTONIN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
2 9 3 5 . 7 8 C U M A R I N . METHYL- UND A E T H Y L C U M A R I N 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
92 
21 
72 
23 
2 
49 
2 9 3 6 . 8 6 PHENOLPHTHALEIN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
61 
28 
32 
26 
18 
6 
13 
15 
11 
4 
22 
8 
13 
13 
5 
2 9 3 5 . 8 8 HALOGENDERIVATE DES CHINOLINS: CHINOLINCARBONSAEUREDERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
276 GHANA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
236 
140 
65 
182 
15 
10 
17 
89 
854 
851 
203 
142 
107 
59 
10 
1 
21 
5 
4 
15 
5 
1 
2 9 3 5 . 8 7 HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN I M SINNE VON 2935 Ρ DES GZT. 
AUSGEN.HALOGENDERIVATE DES CHINOLINS UND CHINOLINCARBON. 
SAEUREDERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
220 AEGYPTEN 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
1128 
229 
222 
58 
193 
620 
2 
75 
72 
179 
41 
13 
1 
3 
4504 
360 
14? 
71 
3 
59 
5 
3 
33 
2 
70 
47 
124 
? 
4324 
7 
141 
56 
11 
45 
13 
235 
140 
65 
181 
13 
89 
793 
620 
173 
133 
101 
40 
150 
147 
37 
10 
134 
2 
3 
26 
50 
41 
2 
180 
2935.07 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2936.71 SANTONINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
5448 
2 1 7 6 
8 2 0 
HIO 
1016 
341 
74 
30 
43 
803 
388 
131 
65 
14 3 
1 14 
366 
317 
141 
10 
49 
14 
227 
68 
35 
24 
23 
2150 
266 
26? 
9 
3 
1 
1 
1903 
1147 
251 
72 
773 
124 
16 
16 
2 9 3 6 . 7 8 COUMARINE, M E T H Y L C O U M A R I N E ET ETHYLCOUMARINE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
741 
164 
2 /0 
121 
1878 
987 
692 
461 
282 
431 
2 9 3 5 . 8 5 PHENOLPHTHALEIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
308 
109 
200 
112 
128 
48 
65 
43 
112 
49 
63 
51 
119 
5 
115 
51 
20 
18 
2 
17 
6 
2 9 3 5 . 8 6 DERIVES HALOGENES DE LA QUINOLEINE: DERIVES DES ACIDES 
QUINOLEINE CARBOXYLIQUES 
001 
002 
004 
005 
006 
007 
036 
040 
058 
276 
400 
412 
480 
404 
064 
732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
R-F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
REP.DEM.ALLEMANDE 
GHANA 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VCNEZUELA 
INDE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 9 3 6 . 8 7 COMPOSES HETEROCYCLIQUES. TELS QUE REPR. SOUS 2935 Ρ DU TDC, 
SF DERIVES HALOGENES DE LA QUINOLEINE ET DES ACIDES 
QUINOLEINE CARBOXYLIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
040 
042 
050 
060 
220 
346 
390 
400 
404 
484 
508 
528 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
EGYPTE 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
2BB9 
515 
893 
1031 
917 
3526 
150 
336 
347 
61 1 
124 
226 
188 
175 
1173 
582 
471 
374 
126 
66 
8 
724 
2 
3066 
100 
16 
2 
22 
3 
12 
54 
107 
163 
92 107 
48 
234 
174 
434 
4 4 
77 
3 
10641 
129 
462 
322 
84 
444 
281 
96 
135 
711 
260 
141 
122 
200 
185 
32 
516 
6 
3 
2 
98 
427 
48 
381 
107 
Z33 
151 
266 
1152 
884 
288 
7 60 
26 
21 
567 
339 
169 
1 197 
196 
134 
1 16 
256 
102 
107 
179 
149 
155 
120 
Ahl, 
117 
4968 
2877 
2282 
785 
378 
1371 
128 
126 
16 
2 
13 
1 1 
64 
107 
15 
27 
4 
2 
446 
68 
377 
92 
66 
270 
107 
8 
16 
16 
2 
183 
134 
25 
10 
102 
9 
30 
3 
642 
397 
245 
62 
35 
66 
115 
11 
13 
ι: 1' 
2 
39 
39 
39 
. 
551 
321 
153 
1 143 
29 
246 
144 
92 
151 
124 
363 
106 
3804 
2171 
1634 
607 
275 
1023 
21 
3 
1 1 
12 
2 
11 
11 
2 
2 
2 
? 
179 
38 
? 
2 
16 
33 
365 
Januar—Dezember 1977 Export 
366 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Belg.-Lux. 
2936.87 
616 IRAN 
664 INDIEN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
15 
28 
7990 
I 8 6 0 
6131 
6750 
722 
337 
18 
44 
789 
165 
623 
614 
614 
4 6 0 
1 6 9 
2 9 1 
2 6 4 
5 
2 8 
5 8 1 7 
1 0 0 1 
4 8 1 6 
4 5 8 5 
ei 2 3 1 
24 
24 
2935.88 FURAZOLIDON 
D IAETHYLENDIAMIN . D I M E T H Y L Z S D I A E T H Y L E N D I A M I N UND IHRE 
SALZE 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
879 
5 
261 
308 
1788 
166 
1621 
1559 
6 6 6 
59 
2 9 3 5 . 9 4 TETRAHYDROFURAN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
2242 
157 
520 
941 
1256 
93 
1163 
1146 
680 
17 
1731 
157 
6 70 
65 
65 
341 
367 
346 
341 
246 
152 
670 
463 
387 
284 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 6 
4 0 4 
5 2 e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
R U M A E N I E N 
K A N A D A 
A R G E N T I N I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
KLASSF ? 
KLASSE 3 
1 6 5 
3 3 
3 4 
3 3 
21 
25 
15 
4 7 3 
2 8 9 
1 8 4 
5 4 
1 0 5 
25 
2 9 3 5 . 8 9 A E T H O X Y C H I N O L I N E : 
F R A N K R E I C H 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R . 9 ] 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
2 9 3 6 . 9 1 L A K T A M E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
S O W J E T U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
3 6 
9 0 
9 
8 0 
7 2 
4 3 6 
2 6 3 
1 7 5 
1 3 0 
7 9 
5 2 2 
3 8 7 
3 1 4 
2 0 
1 0 0 
0 5 7 
1 7 8 
2 0 9 8 
1 2 2 3 
8 7 3 
7 7 1 
21 
1 0 0 
2 3 
7 
1 1 
6 0 
5 2 
8 
5 
3 
1 
3 
11 
3 
8 
4 
4 
N I T R O F U R A Z O N 
2 5 
8 6 
8 0 
71 
3 3 8 
2 2 9 
1 0 9 
78 
7 6 
2 
2 7 
4 
2 4 
17 
5 2 0 
2 
1 0 0 
5 4 3 
1 4 6 
1 3 1 2 
5 2 3 
7 8 9 
6 8 9 
1 
1 0 0 
4 4 
9 
9 
1 6 
8 7 
7 8 
9 
2 
7 
5 
4 0 
5 
3 5 
3 3 
9 2 
1 6 
1 
8 
1 8 1 
1 1 4 
6 6 
17 
4 9 
4 
2 
1 3 
1 2 
2 
6 
10 
6 
2 3 
2 3 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
l 
l 
8 
3 
5 
1 
4 
1 
1 
2 
2 0 
9 
14 
6 8 
2 
6 6 
54 
2 0 
4 
4 
4 
2 
3 
2 
1 
1 
3 0 5 
3 1 4 
10 
7 1 6 
6 9 8 
1 8 
16 
'26 
172 
362 
21 
7 7 
1 
1 9 
1 2 
8 7 
7 6 
3 7 
2 0 
0 6 6 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O U M A N I E 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2935.87 
616 IRAN 
664 INDE 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 6 1 
1 5 7 
1 0 8 
2 1 1 
2 6 9 5 9 
6 4 5 2 
2 0 5 1 0 
1 7 3 5 6 
4-131 
2 9 2 0 
4 3 0 
2 3 2 
15 
1 
4 1 1 4 
8 0 2 
3 3 1 2 
3 2 0 6 
3 1 8 3 
1 0 5 
3 2 
1 2 3 1 
5 2 3 
7 0 8 
5 3 4 
9 6 
1 7 4 
3 5 
2 
6 
4 1 
1 8 1 1 7 
3 0 4 0 
1 3 0 7 8 
1 1 8 7 5 
4 3 7 
1 1 6 3 
4 0 
9 0 
6 1 
2 9 
12 
3 
16 
3 8 
2 2 
1 7 
10 
I 
7 
1 5 9 
1 3 6 
5 7 
2 1 0 
4 8 0 1 
1 7 0 6 
2 8 9 6 
1 4 4 4 
3 6 4 
1 2 6 2 
3 6 3 
1 9 0 
2 2 2 
6 7 
1 6 6 
1 0 1 
54 
9 
1 
5 4 8 
2 3 1 
3 1 6 
1 7 4 
4 7 
1 3 9 
2 
2936.88 FURAZOLIDONE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1147 
208 
202 
201 
147 
132 
103 
3133 
1924 
1207 
398 
636 
174 
40B 
3 3 9 
51 
42 
290 
58 
52 
556 
480 
76 
35 
666 
92 
434 
124 
309 
62 
55 
168 
165 
3 
2935.89 ETHOXYQUINOLEINES; NITROFURAZONE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2935 .91 LACTAMES 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
153 
249 
1 10 
206 
178 
1461 
884 
578 
414 
206 
1536 
598 
314 
317 
299 
1 736 
534 
5573 
2549 
3024 
2679 
370 
799 
94 
21 1 
?06 
176 
887 
606 
281 
201 
198 
283 
130 
153 
99 
1630 
335 
1664 
496 
4686 
1966 
2720 
7 A HA 
714 
299 
115 
30 
66 
44 
12 
2 
32 
32 
' 
■ 
■> 
0 0 1 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
2 9 3 5 . 9 3 
FRANCE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
DIETHYLENEDIAMINE ET DIMETHYL 2:S-DIETHLYLENEDIAMINE ET 
LEURS SELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2935.94 TE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
62 
12 
40 
266 
6 
280 
271 
160 
47 
17 
31 
31 
7 63 
314 
601 
677 
24 
24 
69 
147 
126 
46 
536 
144 
21B 
174 
1 9 1 
2 1 6 
1 3 9 7 
1 4 7 
3 1 4 
2 9 1 
3 0 4 0 
6 4 7 
2 3 9 2 
2 1 0 5 
1 5 4 8 
2 0 0 
R A N E 
2 9 8 4 
2 5 4 
1 3 7 1 
7 7 8 
1 3 8 0 
1 4 6 
3 1 
13 9 3 
2 
2 9 0 
2 0 7 1 
3 0 1 
1 7 7 0 
10 0 3 
1 3 9 6 
8 2 
2 2 9 4 
2 5 4 
1 0 4 4 
7 0 9 
4 
4 1 
5 
3 6 
10 
1 9 
71 
1 1 0 
2 
1 1 
7 0 
4 0 
9 5 
1 2 
7 3 
7 0 
l l 
2 
l 73 
4 
l 
2 6 1 
4 4 8 
1 7 9 
2 6 9 
7 5 7 
6 
1 2 
3 9 
31 
3 6 
3 3 
2 
2 
2 2 8 
4 6 
3 5 7 
7 10 
2 
1 2 8 
1 6 5 
1 6 
1 3 9 
12R 
1 2 8 
9 
4 6 2 
2 1 0 
2 7 2 
4 5 9 
12 
12 
6 
2 0 6 
1 0 2 
1 0 3 
Θ2 
­ Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre ' 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2935.94 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
50B BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG [EUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
190 
462 
132 
157 
517 
259 
1059 
179 
60 
103 
8271 
5449 
2822 
1544 
221 
502 
778 
163 
126 
1 18 
14 7 
17 
259 
1059 
179 
64 
103 
6676 
3320 
2255 
1516 
205 
464 
276 
139 
130 
9 
500 
500 
24 6 2 
27 
97 
734 
734 
2935.96 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
COCARBOXYLASE 
2 2 
9 . 6 
3 3 
6 4 
3 3 
2935.97 DERIVATE DES MERCAPTOBENZTHIAZOLS. OHNE SALZE DES MERCAPTO­
BENZTHIAZOLS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
064 UNGARN 
008 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
352 TANSANIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2935.98 HETE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER­ KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
622 
356 
168 
2905 
1 107 
157 
94 
38 
153 
5 7 
51 
40 
59 
889 
83 
82 
50 
40 
39 
271 
365 
186 
92 
107 
54 
128 
100 
8853 
5367 
3487 
1436 
371 
890 
102 
1 161 
9/ 
3S 
42 
20' 
81 
22 3C 
2C 
ie 3E 
6C 
IS 
ε 7 
62 
12 
8 
£ 
1123 
47 
652 
21C 
8' 
35C 
2E 
86 
C H E VERBINDU 
5381 
5876 
3630 
19820 
14666 
45552 
388 
469 
174 
479 
700 
1 107 
363 
192 
1 16 
613 
789 
, 36 
3 
33 
41 
15 
11 
575 
45 
22 
58 
48 
32 
71 
2 
2762 
1714 
1049 
180 
81 
146 
15 
723 
UGEN, NICH 
888 
248 
1916 
795 
312 
36 
106 
6 
61 
22 
285 
8 
21 7 13 
l 39 
15 
103 
336 
47 
10 
1 
1 
4 
126 
41 
3787 
438' 
1530' 
12801 
44868 
249 9 10 
1292 
1241 
7 0 
? 
IRK 
12 
1952 
1962 
' 
527 
1 18 
9 
374 
102 
77 
55 
12 
90 
16 
16 
13 
21 
314 
25 
20 
271 
333 
107 
21 
22 
42 
47 
91. 
2991 
1222 
1789 
1043 
206 
387 
69 
339 
1373 
580 
3183 
1628 
1060 
329 
350 
158 
387 
655 
644 
303 
87 
601 
7 
3 1 3 
25 
16 
16 
000 
0 0 / 
030 
04? 
000 
004 
400 
41? 
600 
570 
2936.94 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGHIE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2935.96 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
COCARBOXYLASE 
252 
606 
259 
?73 
442 
396 
1 10? 
130 
134 
188 
11182 
7898 
3483 
1974 
4?7 
647 
844 
220 
171 
185 
897 
480 
417 
340 
139 
314 
177 
231 
216 
25 
39Ö 
1 102 
130 
1 10 
188 
7669 
4766 
2892 
1802 
395 
586 
424 
14 
213 
183 
30 
14 
14 
17 
186 
163 
185 
812 
437 
376 
324 
139 
41 / 
417 
417 
417 
48 
39 
9 
3 
6 
3 8 
100 
43 
1030 
988 
43 
43 
34 
0 
44 
43 
1 
1 
320 
14 
14 
24 
1790 
1722 
07 
31 
17 
34 
3 
41 
41 
15 
6 
5 
1 
1 
4 
001 
011? 
1)1)3 
1)1)4 
006 
00/ 
ΟΊΟ 
030 
0.36 
04? 
046 
060 
06? 
060 
OOH 
004 
1106 
706 
30? 
400 
404 
51)6 
010 
«74 
73? 
/40 
000 
2935.97 DER 
THI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE ITALIE 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
HONGRIE 
BULGARIE ALGERIE 
TANZANIE 
ETATS-UNIS CANADA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
IVES DU MERCAPTOBENZOTHIAZOLE, SANS SELS DU MERCATOBENZO-
1553 
39 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2936.98 Cl 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 008 DANEMARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 03? FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
167/ 
073 
500 
4134 
2579 
418 
251 
102 
404 
179 
147 
100 
15? 
??39 
254 
203 
17? 
138 
134 
74/ 
033 
461 
245 
290 
114 
372 
259 
19773 10246 
9527 
3750 
1043 
2701 
374 
3076 
TEROCYC 
33Θ27 
30468 26101 
47286 
36011 68934 
6393 
1620 
359 
2?97 
1697 
17320 
1420 
260 
107 
126 
560 
21' 
( 65 
7: 
β: 
45 
102 
18' 
5' 
2C 
19: 
226 
1! 
242 
23 
3121 1321 
1802 
565 
22' 
9 9 f 
7( 
25C 
LIQUE 
402 
280 
1545 1705 
109 
8 93 
161 44 
27 
1447 
108 
B2 177 
13S 
4 
59 164 
4 
0848 
3943 2908 
526 
231 
506 108 
1B7S 
S. N O N REPR 
5014 
1231 
11971 
7Î97 
4586 647 
522 37 
781 
73 
4909 
199 
6 
23 
2 2 
f 
2 
13 
2£ 
45 
71 
21 
45 
45 
S O U S 2935.11 A 97 
3156 
402 
1517 
7097 
1067 
76 
302 
12 
6 
18S 
4186 
416 
3904 
6487 
10025 
21981 
42092 
1671 
1888 
2 
1309 
338 
99 
1036 
255 
205 
136 
89 
237 
18 
40 
34 
44 
792 
101 
80 
743 
774 
277 
52 
64 
95 
130 
236 
8039 3287 4751 
2662 
587 
1 196 
167 
B93 
13492 
15437 
19142 
11718 
5403 
5512 
786 
285 1 129 
650 7770 
656 
12790 3113 4170 6160 1205 
20628 
17 
57 
47 
193 
84 
485 
15 
41 
315 
125 
361 
158 
7 
269 
730 
260 
65 
367 
Januar—Dezember 1977 Export 
368 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2 9 3 5 . 9 8 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 Θ EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 Θ K U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
8 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 S PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR-9] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
3 0 0 2 0 4 
9 4 7 
3 8 5 
2 1 6 
1 8 2 
6 8 0 
2 5 9 
1 0 7 8 
6 9 4 
S 9 5 
2 5 5 
3 4 3 
4 2 
1 2 0 1 
1 6 7 
12 
5 
11 
1 5 8 
14 
1 0 7 
1 6 8 
15 
8 
15 
Β 
3 2 5 
3 0 2 2 
3 6 0 
3 9 0 
19 
1 0 
9 
3 3 3 
2 7 
2B 
5 4 
6 
2 9 3 
1 8 2 
4 2 7 
7 
2 4 
1 5 2 4 
13 
3 
11 
1 2 9 
13 
2 9 
1 0 7 
7 9 0 
1 6 
3 1 
5 3 2 
6 5 0 
9 7 
2 5 
2 8 
4 2 0 
9 5 3 
8 6 
3 1 
1 0 3 
3 
5 4 
6 3 6 
5 7 7 
6 0 
8 2 4 
3 4 9 
3 1 2 
1 3 2 
1 5 1 
7B 
1 0 1 
9 
2 9 
3 2 
7 3 
9 5 
1 6 8 
3 1 
1 0 2 
6 2 
6 
3 
10 
5 
2 
2 
3 0 
1 
15 
4 1 
1 8 4 9 
5 9 
1 2 8 
5 
5 
1 
1 
1 
12 
15 
2 
2 0 7 
2 
1 
2 
6 0 
2 
15 
12 
2 7 
1 
4 9 3 
2 8 1 
10 
5 
5 7 
4 
3 
6 
2 8 
1 4 1 
8 2 
15 
1 1 3 
4 2 
3 9 9 6 0 7 1 1 0 0 8 2 
6 2 0 2 6 7 1 1 0 0 8 2 1 0 1 0 9 
9 6 7 8 0 4 3 0 0 
2 4 8 7 3 
1 0 4 3 2 
3 1 8 5 
1 0 0 7 6 
5 8 9 
4 3 6 6 
5 8 0 9 
3 5 0 1 
5 8 5 
1 8 0 0 
9 3 
5 0 8 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
9 8 4 
1 2 4 
2 7 
4 9 
2 8 
3 
9 
6 2 
1 
2 
1 
18 
1 
β 
2 1 9 
7 
7 0 
3 
18 
2 
7 
4 
2 4 
ί 5 9 
2 
1 
2 
2 9 
5 
1 
1 
β 
1 
2 
6 5 
5 
2 1 
4 
2 
β 
2 
3 
12 
2 9 
5 5 
6 
4 9 6 
2 2 0 
14 
5 8 
5 7 9 
2 4 8 
1 0 3 8 
6 5 3 
7 6 0 
1 5 9 
1 7 5 
9 
1 0 9 8 
4 8 
6 
2 
1 
1 5 3 
12 
9 5 
1 3 8 
14 
8 
β 
2 7 2 
8 5 1 
2 7 6 
1 8 7 
6 
5 
3 3 0 
7 
2 5 
4 5 
2 9 3 
1 6 1 
3 8 5 
4 
15 
1 2 5 2 
6 
1 
7 
3 7 
5 
13 
9 2 
7 5 6 
14 
3 1 
3 7 
3 0 1 
8 5 
2 5 
17 
3 3 7 
9 4 5 
8 1 
17 
1 0 1 
12 
7 
3 1 6 
4 3 8 
3 9 
6 3 4 
3 0 2 
7 0 1 8 0 2 1 9 3 4 5 
1 8 4 9 1 5 1 3 2 3 2 1 9 3 4 5 2 5 7 2 8 
6 5 0 8 1 1 4 3 8 5 0 3 
1 2 0 0 
6 7 8 
1 8 1 
4 3 6 
3 
8 7 
1 7 2 2 4 
5 7 4 7 
2 3 0 2 
7 7 1 8 
4 7 6 
3 7 5 9 
Ireland 
3 
13 
3 
1 
2 
i 
6 
2 8 
9 
2 
6 0 
17 
3 
13 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 4 9 
1 
6 9 
5 
1 6 5 4 
1 0 7 4 
4 8 1 
3 9 1 
7 1 
8 2 
15 
7 
Quantités 
Danmark 
2 
3 
1 
16 
ί 
2 
t 
2 
4 3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
i 
1 
2 
5 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 8 9 
1 1 0 
1 5 9 
1 1 5 
4 6 
4 0 
2 
5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2 9 3 6 . 9 8 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 B NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2 4 0 2 1 4 4 8 
1 4 9 8 6 
5 1 7 9 
2 2 4 1 
2 5 2 6 
1 6 9 7 
1 4 3 4 
5 4 5 9 
2 6 1 2 
5 2 0 7 
8 5 2 
1 6 3 1 
1 2 5 1 
2 8 4 0 
2 6 7 4 
3 0 7 
1 0 4 
2 7 5 
3 6 1 
2 1 5 
1 1 3 8 
1 3 0 0 
1 5 9 
2 0 2 
3 9 7 
1 7 2 
4 6 1 1 
2 9 7 6 9 
9 1 9 8 
5 6 4 7 
7 9 7 6 
2 2 1 
2 1 8 
1 3 9 3 
3 4 6 
1 5 6 6 
6 8 7 
5 5 4 
3 9 3 
1 7 1 7 
3 1 9 1 
2 7 9 
7 6 2 
1 2 0 1 7 
5 1 3 
1 1 8 
4 0 2 
4 3 1 8 
5 4 2 
2 9 3 
2 1 6 9 
7 2 3 
1 4 6 
1 2 7 
3 7 2 9 
8 5 7 1 
Ë 9 4 
1 2 9 
3 4 1 
2 6 0 5 
2 7 1 3 
8 7 8 
1 0 4 6 
1 3 8 
1 6 6 
1 2 0 6 
1 4 9 3 1 
2 2 8 6 
1 0 9 3 
9 7 6 0 
1 6 2 1 
3 6 5 3 
9 0 6 
1 0 7 5 
3 7 0 
1 7 4 
1 6 
3 0 2 
8 3 
6 0 3 
1 6 4 
6 0 9 
1 1 2 8 
5 1 2 
8 7 2 
1 7 6 
9 0 
2 7 3 
9 
5 0 
6 0 
3 4 1 
2 7 
3 9 7 
1 
4 7 8 
5 2 3 6 
7 5 4 
1 3 7 2 
1 3 1 
1 1 1 
11 
2 
1 0 6 
3 3 
3 9 2 
6 3 2 
14 
3 1 0 
2 6 6 8 
2 1 8 
7 2 
1 1 3 
1 6 5 9 
2 1 
1 4 3 
5 5 3 
1 7 9 
9 
1 5 7 7 
3 2 7 1 
1 9 8 
2 
5 9 
8 9 0 
5 5 
8 1 
2 5 3 
6 
1 4 6 
5 8 1 6 
3 7 0 
2 9 2 
4 8 3 
1 2 4 
7 0 3 8 7 3 3 5 4 0 3 4 
1 1 7 8 7 0 1 3 6 4 0 3 4 7 9 9 5 7 
2 6 0 8 4 1 3 1 2 8 7 
2 2 4 1 8 7 
1 2 0 4 7 4 
2 5 6 3 5 
B 3 7 8 3 
5 3 8 2 
1 9 9 3 0 
4 8 8 9 0 
2 6 3 4 7 
7 4 4 8 
2 0 1 4 5 
1 4 7 6 
2 1 9 7 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
4 5 4 2 9 4 
4 1 3 9 
2 5 1 
7 3 5 
7 8 6 
1 
1 3 3 
5 0 2 
2 1 7 9 
2 7 
1 8 
8 5 
1 0 1 
3 6 4 
3 
2 9 
3 
4 1 9 
2 9 7 9 
3 2 0 
1 8 2 8 
2 8 
9 1 
8 
9 0 
1 9 8 
3 3 4 
2 2 1 
7 3 8 
16 
1 2 2 
2 1 4 1 
1 1 4 
3 7 
1 2 0 
1 5 6 5 
1 4 7 
4 8 
4 
1 9 5 
7 1 
5 7 
1 1 9 2 
2 
1 7 9 
5 1 6 
8 1 
4 2 
1 7 6 
3 9 
1 6 0 
5 9 7 
2 8 5 1 
9 3 1 
3 8 0 
1 3 3 
1 6 
3 4 6 3 
1 7 1 0 
1 7 4 
1 0 9 7 
1 5 2 2 
7 2 4 
4 0 5 5 
2 0 2 7 
2 4 1 7 
6 6 1 
7 7 4 
2 6 
2 2 2 7 
1 1 8 1 
1 2 8 
14 
2 
3 5 2 
1 6 5 
5 2 2 
9 5 0 
1 3 2 
2 0 2 
1 7 1 
3 0 2 0 
6 7 6 5 
3 7 1 9 
1 2 0 9 
3 3 8 4 
11 
1 3 0 2 
1 8 
1 2 6 1 
2 2 2 
3 9 3 
5 6 1 
1 6 4 4 
4 9 
6 1 
5 9 6 3 
6 4 
9 
1 5 6 
6 8 3 
16 
1 0 2 
1 1 3 8 
3 3 0 
6 6 
1 2 7 
2 0 3 2 
4 0 1 1 
4 9 3 
7 5 
B3 
9 3 3 
2 5 7 5 
7 6 4 
1 0 2 
9 9 
1 6 4 
4 0 1 7 
9 0 9 
4 1 2 
5 0 7 7 
1 3 3 4 
8 0 7 8 6 2 6 9 0 5 3 
4 7 8 6 3 1 8 6 2 7 8 2 6 9 0 6 3 1 8 2 8 2 4 
1 3 8 1 8 8 4 4 9 0 7 1 4 9 0 
3 4 0 3 4 
1 7 9 5 4 
5 3 2 4 
1 2 6 8 4 
9 7 
3 3 9 7 
9 1 3 3 4 
4 1 2 1 8 
1 0 8 3 1 
3 7 6 1 5 
2 7 0 6 
1 2 5 0 1 
Ireland 
2 8 6 
3 6 0 1 
2 2 4 6 
2 4 2 
2 2 6 
7 2 7 
9 4 7 
2 5 2 
5 2 2 
6 
6 0 3 
1 4 5 0 2 
4 3 8 9 
1 1 5 6 
4 5 9 2 
4 9 
1 9 3 
5 6 4 
5 1 4 
2 4 9 
1 5 9 
1 6 5 
1 1 0 4 
6 9 
1 1 
4 6 4 
3 6 9 
4 73 
6 3 
2 3 
1 9 7 
4 3 
2 2 2 
5 0 3 
2 6 7 
1 9 1 2 
7 0 
9 
4 0 5 7 
1 3 6 
9 4 9 0 8 
4 8 2 7 8 
4 8 8 3 0 
3 2 5 9 9 
6 8 4 
1 2 3 5 7 
1 0 8 2 
1 6 / 4 
Valeurs 
Danmark 
1 3 0 
6 6 
15 
4 7 
17 
3 2 
8 
12 
5 
5 
9 1 
2 8 7 
16 
0 2 
2 
16 
72 
4 3 
! 9 8 
2 9 
2 0 
4 1 
1 0 4 
1 4 1 
4 8 
3 
Al 
1 
19 
IA 
B 
I 
2 0 
4 6 
? 
1 
13 
4 2 
3 3 6 
6 
10 
1 1 
4 9 9 8 
1 6 0 0 
3 4 9 9 
2 3 5 6 
1 3 4 8 
9 8 2 
2 2 
1 8 1 
Januat— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 9 3 0 S U L F A M I D E 
2 9 3 8 . 0 0 S U L F A M I D E 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
A E G Y P T E N 
G H A N A 
NIGERIA 
M A D A G A S K A R 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
K U B A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
B I R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
PHIL IPPINEN 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G [EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
1 2 3 7 
2 6 8 
2 0 0 
1 1 7 6 
8 9 6 
1 6 4 7 
5 9 
1 2 1 
6 4 
41 1 
8 3 
9 2 3 
3 7 
2 5 
3 7 5 
19 
2 0 
2 0 
4 8 
9 0 
6 6 
2 7 
1 1 
21 
7 
1 6 2 
25 
3 6 
13 
5 8 
6 7 6 
1 0 9 
59 
10 
6 
5 
4 6 
24 
3 7 
4 
2 3 
2 6 9 
6 
1 1 5 
2 2 
22 
17 
10 
1 3 0 
2 6 
2 6 
7 0 
76 
2 8 
10 
9 2 
4 9 
9 5 
0 6 
1 0 6 6 8 
5 6 6 0 
5 0 0 9 
3 1 0 9 
1 5 4 7 
1 5 3 1 
1 0 2 
3 7 1 
5 0 1 
7 9 
1 5 3 
4 4 0 
5 6 6 
13 
3 6 
4 9 
8 9 
3 1 
1 6 8 
2 5 
10 
1 2 0 
16 
1 
12 
21 
19 
9 
7 
1 
4 
1 
1 
1 1 
1 0 7 
6 
2 9 
1 
0 
9 
2 
6 
6 5 
3 
16 
4 
6 
1 
6 
4 0 
2 
12 
2 
7 
6 3 
2 
21 
2 
2 9 1 0 
1 8 5 6 
1 0 5 4 
7 3 2 
3 7 1 
2 4 6 
6 
7 6 
SULTONE UND SULTAME 
SULTONE UND SULTAME 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
29 
40 
10 
12 
745 90 655 507 
579 
67 
16 
10 
104 
17 
6 
6 
24 
2 
25 
3 
6 
2 4 
2 
6 9 
5 7 
11 
4 
0 
1 
2 1 
1 9 
2 
1 
1 
6 
5 
5 
24 
1 
2 7 
2 4 
3 
3 
1 
151 
13,3 
641 
217 
887 
159 
43 
20 
10 
15 
124 
6 
10 
71 
51 
15 
9 
6 
12 
3 5 
5 
1 
12 
3 
7 
1 
6 6 5 
1 7 7 
4 8 8 
2 5 2 
7 8 
1 7 9 
5 
5 8 
2 5 
1 
2 
8 
5 
57 
6 1 
4 
3 
3 
21 
7 
3 2 7 3 
2 0 9 8 
1 1 7 4 
4 9 0 
2 2 9 
5 7 0 
24 
l 14 
174 
19 
3 
45 
771 
653 
118 
117 
5 1 
2 
20 
21 
25 
5 
158 
5 
32 
2 
27 
3 
10 
874 
195 
680 
26 
34 
2 1 
19 
2 6 
2 1 9 
1 6 0 
9 5 
13 
7 
4 
3 
2 0 
1 
2 
71 
2 
1 
5 
5 3 
7 
8 
2 
2 
1 8 
5 
21 
2 8 7 
3 5 
5 
2 
14 
12 
14 
1 
3 
2 2 
1 
17 
2 
6 
3 
2 0 
9 
2 4 
3 
1 
1 0 
2 
5 
3 6 
16 
1 3 9 1 
5 5 2 
8 4 0 
4 8 3 
3 9 
2 6 9 
2 3 
8 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 9 3 6 . 0 0 S U L 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
G H A N A 
NIGERIA 
M A D A G A S C A R 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
SULFAMIDES 
S FAMIDES 
2937 
2937.00 
SULTONES ET SULTAMES 
SULTONES ET SULTAMES 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1 5 
1 4 
1 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
160 
123 
902 360 542 346 
367 
128 
239 
140 
96 
39 
9 
156 
51 
199 
166 
29 
8 2 8 0 
1 6 5 5 
1 1 1 9 
4 7 0 3 
6 2 2 5 
1 2 8 9 7 
1 5 1 1 
1 0 7 7 
5 9 4 
2 6 7 5 
2 1 2 9 
6 9 9 6 
8 5 1 
1 4 ? 4 
7 2 5 3 
6 0 4 
1 3 0 5 
3 1 7 
1 4 9 
4 9 0 
6 1 0 
1 6 9 
3 3 5 
3 8 1 
1 9 7 
2 6 4 0 
1 4 0 
1 7 1 
1 16 
5 9 9 
5 4 5 4 
1 2 4 7 
1 0 3 7 
1 6 6 
1 5 6 
1 7 6 
2 9 4 
3 3 4 
5 4 1 
1 19 
2 7 7 
1 4 5 1 
1 4 0 
1 8 3 8 
1 6 4 0 
3 0 3 
3 8 4 
3 0 5 
1 0 1 0 
4 2 6 
1 0 0 
3 3 7 
6 5 5 
2 3 8 
106 
3 0 0 5 
7 2 9 
3 0 7 4 
4 8 2 
9 8 4 9 4 
3 7 8 8 5 
8 0 8 2 9 
3 9 7 4 5 
1 4 6 9 6 
1 8 8 7 6 
6 2 8 
2 2 0 8 
4 3 2 0 
5 1 3 
7 7 9 
3 4 9 5 
9 0 7 4 
3 7 0 
4 4 1 
5 4 1 
9 0 7 
1 9 2 3 
1 0 6 2 
7 4 3 
1 1 5 9 
4 2 9 6 
5 1 7 
8 0 ? 
1 2 2 
7 4 
6 3 
9 4 
175 
1 5 0 
0 
1 4 3 3 
12 
2 
6 0 
6 3 4 
7 9 0 
1 3 9 2 
1 16 
1 9 2 
3 0 0 
1 0 2 
2 1 1 
4 0 7 
1 0 9 
9 9 6 
1 3 6 9 
4 0 
19 
3 1 7 
2 6 6 
2 3 5 
1 3 9 
4 5 4 
1 0 3 
1 3 6 
3 3 6 2 
2 0 3 
3 1 9 5 
2 0 9 
4 8 7 9 1 
1 8 9 5 5 
2 9 8 3 6 
2 0 3 2 9 
6 3 4 1 
9 0 4 1 
9 0 
4 6 7 
6 1 
10 
1 15 
2 4 1 
7 1 0 
10 
12 
Β 
5 0 0 0 
2 0 
1 2 3 
5 3 0 
8 2 
2 2 3 
12 
1 9 0 
1 0 3 
6 1 
1 14 
3 6 
2 6 
9 
2 9 
6 1 
31 1 
3 
8 0 
8 3 2 1 
1 1 6 1 
7 1 8 0 
6 1 0 4 
5 1 6 3 
1 0 3 5 
1 4 1 
2 1 
2 1 6 
2 0 1 
2 0 6 
1 4 9 4 
3 5 1 
2 0 6 
2 5 
5 7 3 
1 
1 0 0 
1 0 7 4 
3 4 0 
1 5 4 
3 9 
4 5 4 
2 2 
3 
1 
5 
2 0 6 
15 
6 0 
2 7 3 8 
7 0 
9 5 
17 
4 8 
1 6 / 
2 5 
7 8 
2 
4 3 5 
14 
3 4 0 
2 2 2 
1 4 8 
3 4 5 
18 
5 9 1 
2 7 
5 8 
17 
6 0 
6 
1 19 
1 3 6 
17 
1 
1 1 7 2 6 
2 8 7 7 
9 0 4 9 
5 3 0 3 
7 0 8 
3 0 2 3 
15 
7 2 3 
1 5 1 1 
3 1 5 
1 2 1 8 
5 3 0 
2 0 1 8 
17 
1 2 0 
12 
1 9 3 
7 0 
2 1 
19 
6 
3 4 4 
7 
4 
13 
24 
79 
3 7 
12 
1 
9 2 0 
2 3 
3 0 
14 
2 4 3 
9 5 
4 1 
3 8 
8 
9 
6 
10 
2 8 5 
6 
9 1 
7 
14 
4 
6 4 
3 0 
4 
9 3 
1 3 5 
6 
2 
2 3 
14 
3 5 
12 
9 2 0 8 
6 7 3 6 
3 4 7 0 
1 1 1 0 
3 2 7 
2 0 4 9 
9 3 
3 0 2 
91 1 
76 
42C 
4 Í 
25 
C 
94 
E 
7 
3C 
1 
65 
106 
: 
1 
32 
1 8 5 6 
1 4 8 4 
3 7 2 
3 4 4 
1 0 7 
2 6 
24 
8 0 8 
3 7 3 
2 3 9 
I B I 
7 2 7 
3 8 9 
6 4 
6 
1 5 1 9 
β 
1 5 3 
2 
3 
5 0 0 
2 
5 
3 
8 4 
17 
5 7 
2 
8 4 
2 2 9 
2 6 6 
9 2 
2 2 6 
1 5 6 
β 
1 2 8 
12 
4 4 
6 7 
2 
2 6 
1 3 8 
2 7 4 
2 0 
3 7 
θ 
2 6 
2 2 5 
1 0 1 
3 2 
3 6 
5 
β 
3 5 
5 2 8 
2 6 0 
8 5 8 0 
2 7 8 0 
6 7 8 1 
3 5 8 9 
1 6 9 8 
2 0 2 1 
1 1 8 
1 7 1 
70 
21 
49 
17 
2e 
43 
3 
323 
586 586 
604 
92 
157 
1232 
1183 
390 
729 
36 
44 
91 
95 
61 
18 
471 
15 
3 
75 
333 39 
41 
20 
1 15 
30 
135 
1465 
200 
57 
77 
65 
Β7 
9 
20 
157 
11 
84 
19 
64 
14 
156 
59 
157 
15 
11 
39 
34 
192 
259 
9448 4287 
5161 2958 352 
1679 
147 
524 
369 
Januar — Dezember 1977 Export 
370 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2938.10 
PROVITAMINE UND V I T A M I N E . IHRE ALS V I T A M I N E GEBRAUCHTEN DE-
RIVATE. AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER IN LOESUNGSMITTELN 
PROVITAMINE. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
84 
66 
92 
63 
20 
6 
12 
537 344 
190 
79 
25 
63 
27 
21 
1 1 
19 
5 
5 
79 52 
26 
15 
12 
0 
5 
50 
00 
75 
25 
20 
3 
354 
227 
126 
41 
12 
66 
18 
3 
5 
3 
2 
1 
2938.21 V I T A M I N A, UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 1011 
1020 
001 
004 
005 
008 
036 
040 
042 
052 
220 
400 
412 
460 
4B4 
504 
508 
528 
632 
604 
733 
740 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
2938.25 VIT 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND ITALIEN 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
PORTUGAL SPANIEN 
TUERKEI 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN MEXIKO 
KOLUMBIEN VENEZUELA 
PERU BRASILIEN 
ARGENTINIEN SAUDI-ARABIEN 
INDIEN JAPAN 
HONGKONG 
16 . 1 1 
12 . 1 1 
I A M I N BI2 . UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
5 
13 
9 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
10 
7? 
107 
31 
7B 
16 
10 
59 
10 
1 
53 
11 
35 
2 
23 
2 
2938.31 V I T A M I N B2. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
00B DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
220 AEGYPTEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
27 
16 
26 
3 
173 
131 
41 
33 
29 
21 
16 
42 
23 
19 
16 
15 
2938.33 V I T A M I N B3. UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER- KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
95 
69 
5? 
4 3 
20 
21 
53 
12 
12 
14 
6 
8 
7 
07 
1 
12 
66 
23 
5 
PROVITAMINES ET V I T A M I N E S . LEURS DERIVES UTILISES C O M M E VI-
T A M I N E S . MELANGES OU NON ENTRE EUX. M E M E EN SOLUTIONS 
PROVITAMINES, NON MELANGEES. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
1 
13 
1? 
5 
1 4 
67 34 
23 
16 
1 
3 
002 
003 004 
005 
006 
036 
062 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE TCHECOSLOVAQUIE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1040 CLASSES 
243 
481 
360 
243 
109 
802 
153 
3285 
1531 
1734 
1 146 
695 
370 
214 
74 
278 
74 
797 
63 
1405 435 
970 
876 
831 
31 
63 
139 
176 
261 
88 
73 
72 
1258 736 
522 
144 
39 
247 
131 
21 
5 
17 
12 
49 
39 
10 
V I T A M I N E S A. NON MELANGEES, M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
2938.25 VI 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
JAPON 
HONG-KONG 
001 
004 
005 
008 
036 
040 
042 
052 
220 
400 
412 
480 
484 
504 
508 
528 
632 
664 
732 
740 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2938.31 VI 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR 91 
1011 EXTRACE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2 9 3 8 . 3 3 VI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F O'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
297 
81 
218 
142 
N O N M E L A N G E E , 
339 
1454 
2509 
149 
1508 
220 
911 
100 
246 
1413 
209 
125 
413 
152 
268 
130 
134 
292 
2305 
189 
14349 
4677 9772 
6613 
1762 
3077 
12 
130 
8 
5 
14 
32 
73 
52 
46 
44 
13 
34 
07 
14 
766 
162 
603 
222 
20 
381 
M E M E EN SC 
951 
1671 
1?0 
298 
88 
604 
50 
246 
547 
230 
03 
241 
103 
363 
75 
5 
190 
1895 
165 
8550 
2774 
5776 3658 
405 
2059 
127 
127 
123 
HUTIOn 
46 
353 
13 
94 
118 
164 
38 
67 
32 
10 
92 3 
5 31 
129 
59 
208 
10 
1670 418 
1152 
701 
212 
428 
JON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION 
591 
1556 
455 
642 
646 
336 
1632 
' 12 
167 
8848 
4283 2684 
2086 
1743 
466 
549 
1400 
445 
506 
293 
409 
1 12 
142 
4291 3308 
983 
681 
471 
290 
33 
29 
478 
173 
74 
33 
1176 
15 
2163 
720 
1433 
1297 
1224 
136 
36 
27 
9 1 
48 
191 78 
113 
108 
48 
6 
JON M E L A N G E E . M E M E EN SOLUTION 
04 1 
314 
276 
00? 
3 09 
'75 
229 
103 
218 
181 
75 
87 
104 
54 
69 
107 
24 
61 
4 4 
4 
73 
13 
35 
29 18 12 
27 
25 
78 
60 
18 
2 
55 29 26 
12 
5 
47 
45 2 
73 
35 
38 
26 
269 1 18 
684 
8 
1111 
18 
710 
47 
20 2 
31 31 3338 1162 
2186 
1965 
1111 
191 
130 109 
421 
173 
325 197 128 93 
75 
15 
70 
- Dezember 1977 E x p o r t - Décembre 197 7 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2938.33 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
030 
030 
040 
042 
050 
052 
220 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
528 
616 
662 
664 
732 
740 
WELT 
INTRAEG (EURO) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2938.35 VIT 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND TUERKEI 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN ARGENTINIEN 
IRAN PAKISTAN 
INDIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
30 
15 7 13 
32 25 
812 165 53 22 28 
429 161 42 22 24 184 5 11 3 
109 3 9 42 2 1 
70 1 1 
3 1 
I A M I N B6 UND H, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
12 
1 
311 
177 
136 
68 
37 
6 7 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
106 
10 
10 
2 
53 
5 
6 
3 
132 
5 
18 
96 
6 
5 
4 
3 
2 
12 
7 
3 
3 
32 
699 
200 
498 
388 
143 
104 
104 
16 
5 
3 
3 
125 
5 
18 
4 
16 
9 
95 
6 
5 
4 
3 
2 
12 
7 
3 
3 
15 
103 
32 
665 
177 
487 
380 
136 
102 
5 
24 
15 
10 
7 
2938.40 V I T A M I N B9. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
2 9 3 8 . 5 0 V I T A M I N C. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
208 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
4B0 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
1278 
227 
335 
695 
542 
62 244 
57 
153 
813 
1 16 
106 
527 
130 
233 
55 
25 
130 
110 
16 84 
190 
195 
190 
76 
148 
1255 
217 
325 
688 
540 
17 
242 
57 
152 
810 1 16 
106 
526 
129 
231 
55 
19 
1 
1 10 
6 84 
190 
195 
190 
76 
12 
8 
1 
45 
2 
129 
5 
2938.33 
036 SUISSE 042 ESPAGNE 
220 EGYPTE 400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 9 3 8 . 3 5 VI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
030 
030 
040 
042 
050 
052 
220 
400 
404 
412 4 00 
404 
504 
508 
520 
616 
662 
664 
732 
740 
1000 1010 1011 
1020 
1021 1030 1040 
2938.40 VITA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
2938.60 VITA 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
269 1 1 / 
127 
280 
154 
4264 
2652 1602 
937 
369 
659 
106 
1 
3 
849 
775 73 
43 
39 
25 5 
2 
62 
441 
341 
100 
02 
6 
14 
5 
ET H. N O N MELANGEES. M E 
3091 
571 
377 
709 
2026 
303 
316 
1 16 
6394 
160 1 104 
140 
561 
285 
3549 
222 169 
158 
106 
103 
424 
237 
132 1 15 
510 
3845 1076 
27766 
7618 20230 
16298 
6776 
3733 
205 
3630 
520 
203 
1427 
172 
240 
116 
4241 
168 
1076 
1 18 
547 
285 
3516 
196 
169 
156 
106 
91 
424 
?37 
1?7 
1 15 
510 
3845 
1076 
24079 
8275 17805 
14020 
4623 
3602 
16? 
36 
35 
165 
595 
1 15 
50 
2140 
26 
20 
4 
26 
10 
3343 
998 
2347 2217 
2140 
116 15 
ION M E L A N G E E . M E M E EN 
364 
247 
106 
212 179 
32 
11 4 
7 
DN M E L A N G E E . M E M E EN S 
9666 
1612 
2484 
5051 
4053 
442 
1756 
406 
1107 
6512 
857 
770 
3770 
969 
1727 
389 
172 
453 
755 
124 
629 
1873 
1391 
1303 
550 
1081 
9496 
1549 
2416 
5010 
4033 
1 18 
1741 404 
1 104 
6491 
857 
769 
3765 
954 
1715 
389 
128 
5 
754 
43 
629 
1873 
1385 
1303 
550 
1081 
17 1 
35 
3 
1 
6 
12 
43 
448 
1 
49 
6 
146 
133 
12 
7 
2 
5 
16 
6 
204 
106 
26 
16 
14 
2 
9 
63 
53 10 
9 
2 
1 
266 
43 
12? 
34 
161 
2279 1241 
1039 
531 
31 1 
508 
? 
269 
263 
21 
74 
59 
16 
15 
69 
68 
11 
2 
10 
6 
23 
22 
92 
55 
159 
118 
43 
29 
35 
23 
12 
2 
12 
320 
15 
2 
3 
18 
28 
12 
16 
51 
2 
49 
371 
Januar — Dezember 1977 Export 
372 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
B A N G L A D E S H 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2 9 3 8 . 8 0 V I T 
V I T 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
A E G Y P T E N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
KUBA 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A E G [EUR-91 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
18 
3 4 4 
3 0 
1 6 3 
6 8 
42 
2 4 7 
34 
16 
4 0 8 
4 2 2 
2 6 0 
2 2 
9 0 7 8 
3 3 8 7 
5 6 9 1 
3 3 0 3 
1 2 4 8 
2 3 2 1 
7 6 
6 6 
18 
3 4 4 
3 0 
1 8 3 
81 
4 2 
2 4 7 
3 4 
1 6 
4 0 8 
4 2 2 
2 6 0 
2 2 
8 7 3 1 
3 2 8 5 
5 4 4 6 
3 2 8 9 
1 2 4 4 
2 0 9 6 
2 0 
61 
186 
3 
183 
37 
39 
22 
17 
V I T A M I N E . UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG. ANDERE ALS 
A M I N E A. B2. B3. B6, BIT, H. B9 U N D C 
3 9 2 
12 
3 11 
2 5 7 
1 5 5 
1 17 
2 2 5 
4 0 4 
1 7 1 
1 5 4 
4 2 6 
2 6 
1 3 3 
34 
3 2 0 
5 7 
17 
1 6 7 
34 
12 
2 9 
4 0 
2 1 0 
3 6 
72 
5 6 
3 3 
7 
44 
3 6 
9 3 0 
2 2 2 
5 0 
21 
4 
31 
34 
3 6 
8 
8 0 
2 5 
7 
2 0 
21 
4 5 
10 
2 2 2 
2 8 
91 
6 8 
5 3 2 1 
1 9 0 8 
3 4 1 6 
2 3 1 4 
5 8 6 
6 1 6 
2 2 
4 8 2 
1 3 9 
6 0 
5 2 
1 4 4 
1 1 9 
5 
3 6 4 
2 4 
5 9 
2 3 
3 6 
3 0 
13 
6 8 
14 
4 
5 
4 0 
1 0 2 
14 
37 
54 
2 6 
1 
1 1 
31 
7 6 3 
1 0 7 
3 9 
21 
3 1 
24 
27 
6 
5 6 
0 
1 
1 2 
6 
10 
7 
1 2 9 
2 3 
IO 
4 8 
2 8 3 5 
8 8 3 
1 9 6 2 
1 3 5 9 
1 8 5 
2 0 7 
1 1 
3 0 5 
5 9 
3 2 
1 0 0 
1 3 9 
3 9 
5 
3 5 
3 
18 
1 1 
1 6 0 
β 
1 
4 0 
17 
4 
1 0 0 
2 2 
3 3 
5 
6 
5 
6 
1 0 0 
9 9 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
44 
5 
1 
14 
1 1 6 6 
4 1 0 
7 5 7 
5 2 ' 
1 9 6 
73 
5 
1 6 3 
31 
3 
100 
20 
80 
74 
199 
103 
29 
26 
82 
49 
33 
7 
4 
21 
16 
5 
104 
22 
16 
1 10 
21 
2 
23 
1 1 
30 
6 
974 
449 
525 
270 
137 
241 
6 
504 
508 
512 
520 
616 
624 
662 
660 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2938.50 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1 3 7 
2 5 5 3 
2 1 4 
1 2 5 3 
6 5 6 
21 1 
1 6 3 4 
2 5 3 
1 0 7 
3 0 3 7 
3 1 4 4 
1 9 3 2 
1 6 7 
8 7 2 9 0 
2 5 0 8 0 
4 2 2 1 0 
2 5 2 1 7 
9 6 6 3 
1 6 5 1 6 
5 8 4 
4 7 5 
1 3 5 
2 5 5 3 
2 1 4 
1 3 5 3 
5 9 9 
3 1 0 
1 8 3 4 
2 5 3 
1 0 7 
3 0 3 7 
3 1 4 4 
1 9 3 1 
1 6 7 
8 6 2 7 3 
2 4 3 6 2 
4 0 9 1 1 
2 5 1 1 2 
9 6 3 6 
1 5 3 5 7 
1 5 3 
4 4 3 
950 
60 
890 
28 
4 
062 298 
30 
2 
27 
20 
280 
134 
126 
163 
37 
2938.60 VITAMINES. NON MELANGEES. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE, AUTRES QUE A, B2. B3. B6. Β12. H, B9 ET C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
030 
030 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
060 
204 
220 
390 
400 
404 
412 
416 
426 
448 
400 
404 
504 
500 
528 
612 
510 
024 
662 
664 
706 
732 
736 
740 
600 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3987 
1610 
1 '87 
2866 
380/ 
1812 
440 
7914 
208 
1 '27 
364 
3'46 
631 
256 
1990 
269 
'93 
480 
340 
1916 
220 
720 
660 
367 
108 
702 
322 
12376 
1977 
543 
219 
100 
267 
48/ 
470 
201 
852 
367 
105 
167 
372 
255 
91 1 
100 
3235 
259 
1 367 
594 
63988 
23621 
40367 
27323 
5734 
8432 
190 
4513 
1584 
599 
558 
I486 
1229 
488 
249 
443 
275 
148 
793 
144 
69 
93 
340 
942 
138 
369 
622 
316 
24 
152 
278 
9912 
975 
320 
216 
36 
267 
293 
237 
66 
4 80 
86 
17 
185 
59 
167 
74 
1680 
195 
150 
34984 
12677 
22307 
16259 
1786 
3054 
76 
2994 
509 
252 
1061 
875 
489 
36 
244 
18 
156 
1 15 
829 
51 
15 
349 
99 
39 
801 
53 
308 
82 
50 
1200 
745 
28 
81 
68 
23 
41 
12 
22 
2 
60 
13 
692 
62 
21 
10132 
3465 
917 
60 
1296 
69 
405 
3 
3 
2 
049 
162 
214 
360 
455 
144 
23 
7 
51 
2 
1905 
263 
1842 
1536 
215 
104 
10 
1 
61 
105 
5 
2041 
1213 
630 
616 
420 
203 
671 
352 
219 
43 
23 
144 
1 13 
32 
14 
0 0 
74 
3 0 
2 5 
5 
2 
1 
1 
2 3 4 
2 2 3 
11 
8 
6 
3 
2 0 9 6 
2 5 4 
2 4 0 
1 2 9 6 
9 5 9 
3 3 5 
4 6 2 
8 
7 3 
1 7 0 6 
3 0 4 
74 
7 6 5 
0 0 
3 5 8 
173 
2 9 
4 3 
3 7 
4 9 9 
5 
4 1 5 
? 4 9 
1 8 4 
64 
1 4 5 
1 4 4 
41 
3 4 3 
171 
1 3 3 
1 6 5 
1 7 7 
6 7 3 
8 1 ? 
1 1 9 6 
1 0 0 
1 4 5 1 4 
5 8 4 2 
8 8 7 3 
4 4 10 
7 1 1 0 
4 1 4 6 
6 4 
31 1 
74 
35 
14 
176 
138 
- Dezember J977 E x p o r t Janvier — Décembre 197 7 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
NATUERLICHE V I T A M I N AoD­KONZENTRATE 
003 NIEDERLANDE 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1 1 
3 
81 39 42 22 1 / 
2938.79 
208 ALGERIEN 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
NATUERLICHE V ITAMINKONZENTRATE, KEINE Α Β D­KONZENTRATE 
96 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
2938.80 MIS 
GEI» 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
THAILAND 
JAPAN 
HONGKONG 
1 1 8 
6 
1 1 2 
7 
1 0 5 
1 8 
3 
1 6 
2 
13 
9 
2 0 
1 4 7 
6 8 
7 9 
14 
6 5 
5 5 
301 
66 
215 
31 183 
CHUNGEN.AUCH IN LOESUNGSMITTELN, NICHTWAESSRIGE LOESUN­
N V O N P R O V I T A M I N E N UND V I T A M I N E N 
36 31 , 5 
148 29 85 34 
208 41 152 15 
173 133 2 12 2 
87 4 65 
131 40 53 . 5 6 
168 6 5 29 29 
20 8 10 
35 13 6 15 
106 14 49 
111 29 82 
171 2 8 159 
5 1 4 
47 32 15 
114 114 
94 10 80 36 5 31 54 54 39 5 34 16 8 8 54 3 51 22 4 18 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2100 
971 
1191 
628 
170 
510 
66 
53 
4 2 9 
1 5 1 
2 7 9 
1 4 8 
4 1 
9 6 
1 
3 3 
1151 
5 2 2 
6 2 9 
2 5 1 
6 7 
3 5 9 
5 2 
2 0 
193 
2 
59 
51 
8 
3 
2 
6 
48 
43 
42 
5 
16 
5 
1 
38 
27 
12 
2939 HORMONE: IHRE ALS H O R M O N E GEBRAUCHTEN DERIVATE: ANDERE ALS 
H O R M O N E GEBRAUCHTE STEROIDE 
ADRENALIN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG [EUR­91 
1020 KLASSE 1 
2939.30 INSU 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
662 PAKISTAN 
732 JAPAN 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
CONCENTRATS NATURELS DE V ITAMINES AoD 
003 PAYSBAS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2938.79 CONI 
208 ALGERIE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 17 
1 2 7 
7 6 9 
3 3 7 
4 2 0 
1 7 5 
1 14 
2 1 3 
NATU 
7 8 ? 
1 3 3 
1283 
2 3 6 
1047 
2 8 7 
7 6 0 
7 4 3 
4 1 
4 0 
3 
17 
1 1 
1 8 7 
1 3 7 
5 0 
5 0 
RELS DE V ITAMINES. 
6 2 
1 8 
4 4 
19 
2 5 
1 
2 8 2 
3 5 9 
1 6 
3 4 4 
2 6 
3 1 7 
1 
8 18 
1 1 
β 8 
5 
3 6 
SF DE V I T A M I N E S A 
1 8 2 
2 0 
1 4 1 
8 6 
5 5 
6 
1 0 8 
1 0 8 
1 6 7 
3 7 
1 3 0 
4 3 
4 3 
1 8 7 
1 
188 
167 
1 14 
6 4 6 
1 6 1 
4 8 5 
1 2 8 
3 5 6 
2 3 4 
1 7 
1 7 
3 4 
2 
3 2 
8 
2 
2938.80 MELANGES. M E M E EN SOLUTIONS. SOLUTIONS NON AQUEUSES DE 
PROVITAMINES OU DE V I T A M I N E S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
030 
030 
040 
04? 
050 
060 
064 
?04 
200 
220 
400 
404 
000 
732 
740 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
THAILANDE 
JAPON 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 4 6 
1233 
2310 
1219 
7 2 4 
3 0 4 
2 8 8 
2 9 7 
1 9 2 
3 2 9 
3 1 0 
1082 
1 4 6 
1 12 
5 5 3 
1 4 7 
3 4 4 
1 7 3 
7 0 6 
36') 
1 2 1 
7 6 9 
1 9 0 
14235 
7254 
6983 
4343 
9 5 4 
1968 
1 3 0 
0 7 0 
? 0 0 
7 0 0 
4 4 4 
4 3 
4 7 5 
0 0 
2 
8 7 
1 1 6 
1 4 ? 
2 9 0 
8 
2 5 
3 0 1 
21 
3 5 
7 0 0 
5 0 
7 9 
27 
4 2 
4186 
1469 
2727 
1668 
41 1 
6 5 0 
6 
4 0 9 
0 8 0 
1445 
1 130 
6 4 9 
4 4 9 
5 7 
2 9 4 
9 2 
6 0 
6 8 
7 6 3 
5 5 
0 7 
1 7 2 
1 4 7 
2 9 4 
1 3 8 
3 1 6 
4 2 
7 4 2 
1 5 6 
8462 
4904 
3549 
2231 
2 5 9 
1055 
7 0 
2 6 1 
140 
2 
21 
422 
9 
28 
151 
352 
38 
316 
252 
150 
60 
155 
121 
34 14 
636 498 138 
100 
96 
38 
2939 
2939.10 
HORMONES: LEURS DERIVES UTILISES C O M M E HORMONES: AUTRES 
STEROIDES UTILISES C O M M E H O R M O N E S 
ADRENALINE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
2939.30 INSL 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
732 JAPON 
262 
202 
558 
493 
4992 
1674 
173 
300 
925 
202 
555 
344 
140 
3540 
107 
417 
150 
2 
264 
41 
222 
173 
202 
555 
174 
17 
2 
15 
1 1 
925 
336 
207 
128 
37 
2 
92 
46 
1 12 
200 
366 
46 
320 
315 
27 
16 
15 
170 
148 
3540 
373 
374 
Januar— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2939.30 
1000 WELT 2 2 . . . . . 
1010 INTRA­EG (EUR­91 2 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2 
2939.61 GONADOTROPE H O R M O N E 
005 ITALIEN 
2ΘΒ NIGERIA 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
624 ISRAEL 
1000 WELT 4 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 2 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 3 
1020 KLASSE 1 1 
1030 KLASSE 2 2 
1031 AKP­LAENDER 2 
2 
3 1 
1 1 
3 
1 
2 
2 
2939.59 H O R M O N E DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS U N D DERGLEICHEN, AUSGEN. 
GONADOTROPE H O R M O N E 
001 FRANKREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2939.71 CORTISON. HYDROCORTISON. UND IHRE ACETATE: PREDNISON, PRED­
NISOLON 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 1 
005 ITALIEN 2 1 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 1 
042 SPANIEN 1 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 1 1 
058 DEUTSCHE DEM.REP 1 
060 POLEN 1 
064 UNGARN 1 
066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 1 1 
736 TAIWAN 
1000 WELT 16 4 
1010 INTRAEG (EUR­9) 5 1 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 9 2 
1020 KLASSE 1 3 1 
1021 EFTA­LAENDER 1 
1030 KLASSE 2 1 
1040 KLASSE 3 4 1 
1 
1 
{ 1 
1 
1 
1 
10 
3 
8 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2939.75 HALOGENDERIVATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 1 
004 BR DEUTSCHLAND 1 
006 ITALIEN 1 1 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1977 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
2939.30 
1000 M O N D E 13S99 1408 2528 . 4 8 2 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 8077 376 2619 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 5822 1032 7 
1020 CLASSE 1 4468 269 
1021 A E L E 280 269 
1030 CLASSE 2 255 34 7 
1040 CLASSE 3 900 730 
185 
297 
83 
214 
2939.51 H O R M O N E S GONADOTROPES 
005 ITALIE 504 504 
28B NIGERIA 142 
400 ETATS­UNIS 585 585 
412 MEXIQUE 108 10B 
624 ISRAEL 111 111 
1000 M O N D E 1830 88 1489 89 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 695 4 649 20 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1237 84 941 39 
1020 CLASSE 1 726 84 611 2 
1030 CLASSE 2 454 273 37 
1031 ACP 144 
2939.69 H O R M O N E S DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET S IMILÄ 
142 
168 
2 
166 
12 
142 
142 
RES, 
AUTRES QUE GONADOTROPES 
001 FRANCE 341 70 77 
400 ETATS­UNIS 123 119 
732 JAPON 290 207 4 
1000 M O N D E 1099 7 386 399 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 436 85 148 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 084 7 301 263 
1020 CLASSE 1 535 7 273 156 
1030 CLASSE 2 125 27 94 
6 
6 
3 
2 
2939.71 CORTISONE. HYDROCORTISONE. ET LEURS ACETATES: PREDNISONE. 
PREDNISOLONE 
001 FRANCE 178 26 130 15 6 
002 BELGIOUELUXBG 287 55 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 386 
005 ITALIE 4639 3635 
006 ROYAUME­UNI 542 214 
008 DANEMARK 128 46 
032 FINLANDE 1119 37 
036 SUISSE 466 59 
042 ESPAGNE 831 285 
048 YOUGOSLAVIE 159 
056 UNION SOVIETIQUE 674 362 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 415 
060 POLOGNE 355 
064 HONGRIE 852 21 
066 ROUMANIE 166 
220 EGYPTE 259 78 
400 ETATS­UNIS 320 108 
616 IRAN 168 80 
624 ISRAEL 109 9 
664 INDE 144 60 
680 THAILANDE 325 252 
701 MALAYSIA 110 108 
706 SINGAPOUR 316 1 
728 COREE DU SUD 172 117 
732 JAPON 776 665 
736 T'AI­WAN 162 56 
1000 M O N D E 16388 8847 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 8286 4008 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 9103 2838 
1020 CLASSE 1 4 ' 5 4 1269 
1021 A E L E 1778 116 
1030 CLASSE 2 2569 1184 
1040 CLASSE 3 2379 385 
2 227 . 3 
26 323 37 
998 6 
317 5 
82 
10B2 
37 344 
124 422 
159 
212 
415 
321 
678 
166 
140 
3 209 
88 
2 98 
58 
64 
2 
315 
53 
111 
20 
153 
26 
9 
106 
421 7843 88 315 
31 2078 88 57 
390 5566 269 
171 2651 
37 1594 
219 1106 
1807 
52 
20 
54 
163 
2939.76 DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTIÇO SURRENALES 
001 FRANCE 3725 1 0 / / 2638 10 
002 BELGIQUE­LUXBG 1110 199 870 5 28 . 8 
003 PAYS­BAS 1865 145 1705 5 
004 R.F D'ALLEMAGNE 7276 3572 27 1569 
005 ITALIE 5162 4225 215 722 
006 ROYAUME­UNI 2315 330 3 651 
007 IRLANDE 802 677 66 59 
008 DANEMARK 137 137 
030 SUEDE 197 77 120 
032 FINLANDE 395 255 87 53 
Ireland 
β 
2 
θ 
5 
2 
2 
β 
6 
β 
2108 
1331 
Valeurs 
Danmark 
9283 
4998 
4286 
41 16 
11 
170 
30 
18 
12 
12 
194 
4 
79 
302 
204 
98 
96 
7 
1 
I 
3 4 
7 
70 
19 
61 
1 1 
11 
6 
3 4 
- December 1977 E x p o r t Jenvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
036 
038 
040 
043 
048 
050 
05? 
060 
064 
204 
220 
400 
412 
440 
453 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
616 
662 
664 
666 
680 
700 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
2939.76 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
PANAMA 
BAHAMAS 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2939.78 H O R M O N E DER NEBENNIERENRINDE. NICHT IN 2939.71 UND 75 ENTH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
413 BERMUDA 
440 PANAMA 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
664 INDIEN 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
600 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
11 5 6 
036 
030 
040 
042 
04 0 
000 
052 
000 
004 
204 
2?0 
400 
41? 
440 
453 
480 
484 
500 
504 
508 
51? 
524 
528 
616 
602 
664 
600 
600 
/00 
706 708 
/20 
733 736 
740 
2939.76 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
BAHAMAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1040 CLASSE 3 
2187 
028 
3 79 
303/ 
1.307 
316 
1047 176 
317 
295 836 
2668 
1340 
100 
6677 
870 
407 
247 
210 
1953 
235 
243 
1222 
1 190 
284 
270 
102 
172 
41? 
226 355 
551 
31 17 
241 
216 
67224 22385 34840 
15499 3803 
18702 6684 
640 
404 616 
36? 2816 
1099 
494 
033 
1258 
869 
440 
236 
207 
1 195 
229 
235 
917 
1 169 
210 
35 
220 
372 
22442 6323 16119 
7396 
1637 8723 
1 10 
38 
124 
134 
66 
2 
131 
42 
179 
9 85 
562 
60 
201 
9035 8759 2278 
1011 
205 
1233 
32 
1565 
13 
15 
27 89 
15 
24 
65 
14 
2294 
40 2264 
1071 
1730 
785 
98 
170 
787 
152 
106 
300 
97 
7 
1544 
82 99 6677 
4 
751 
6 
53 
102 
22 
94 
2531 
19798 5806 13993 
5025 
216 
8461 6677 
508 
13 
10 
2 
3819 3439 
181 
181 
15 
15 
15 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
066 
204 
208 
390 
400 
404 
412 
413 
440 
484 
506 
528 
616 
664 
701 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
2939.78 HOI 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
PANAMA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
R M O N E S CORTIÇO SURRENALES. N O N REPR. S O U S 2939.71 ET 75 
2164 
254 
322 
S067 
3851 
1404 
156 
106 
093 
389 
4260 
768 
262 
127 
1305 
170 
114 
145 
865 
758 765 
417 
132 
217 
467 
1191 
866 
371 
220 
100 
207 
7.396 
105 
4/1 
369 
38388 4740 
10902 231 
19487 4509 
34 
103 
31 
349 
197 
3316 
174 
133 
3 
15 
1? 
23 
20 
125 
258 .3665 
1804 
6 
1 
4 
58 
24 
167 
2 
358 
7393 
6761 
1632 
139 
26 
56 
1496 
1 12 
47 
255 
37 
41 
1236 
160 
145 6 
155 
10 
136 
42 
132 
207 
43 
23 
101 
5027 1720 3308 
70 
25 
214 
34 
32 
24 
9 
10 
15 
6 
54 
1 1 
5 
1 
47 
617 
293 
324 
3??r 
187C 
1764 
292 
2C 
252 
ÍS 
142 
154 
146 
7532 
6491 
104C 
355 
98 
113 
102 
41 
69 
246 
55B 
67 
46 
708 
18B 
708 
226 
132 
63 
226 
844 
580 
113 
49 
165 
164 
2289 
465 
369 
10981 
2388 
8593 
375 
Januar — Dezember 1977 Export 
376 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2 9 3 9 . 7 8 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2939.91 
3 1 . 1 
2 1 . 1 
1 . . . . . 
HORMONE UND ANDERE STEROIDE. AUSGEN. ADRENALIN. INSULIN. 
HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DER NEBENNIERENRINDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
000 
000 
204 
220 
390 
400 
404 
412 
440 
448 
453 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
616 
624 
662 
664 
660 
600 
700 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PANAMA 
KUBA 
BAHAMAS 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
50 
7 
12 
2 
114 
83 
30 
19 
3 
10 
1 
2 
2940 
2940.11 FLUESSIGES LAB 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
89 
81 
64 
233 
1 10 
158 
134 
124 
44 
54 
21 
9 
12 
63 
59 
22 
12 
9 
38 
31 
19 
30 
47 
3 
3 
12 
31 
1 
79 
24 
2 9 3 9 . 7 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2939.91 
7 2 9 
9 7 
8 0 7 
9 5 
7 5 5 
2 2 2 
1 1 18 
1437 
236 
66 
59 
28 
HORMONES ET AUTRES STEROIDES. AUTRES QUADRENALINE. INSULINE, 
HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET CORTICO­
SURRENALES 
12532 
151 1 
5343 
1693 
4197 
5 6 8 
3 0 8 
6 
7 3 8 
3 1 8 
3 0 2 
5865 
2 2 0 
2728 
1 
1 
4 1 
5 
2 7 
5 8 
4 
9 0 
1 5 B 
1 3 4 
3 9 
13 
45 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2940 ENZYMES 
9454 
6 7 3 
3 4 9 
3526 
8727 
2528 
1740 
4 9 0 
2362 
9 5 3 
4425 
8 0 1 
2620 
5419 
9 8 1 
6 7 2 
3909 
3 1 9 
7 3 9 
' 8 3 
' 0 2 
3 / 2 
1944 
4 8 0 
6034 
­ 8 1 
1383 
' 6 0 
' 2 2 
2 1 2 
1780 
1421 
3 9 9 
7 8 1 
6563 
61 1 
3 6 8 
3042 
2273 
1 3 1 
2 2 6 
7 7 0 
3 9 7 
8 6 0 
7 2 8 
198 
4 2 9 
9 6 6 
5 6 9 
1 6 8 
2 6 4 
86412 
27488 
57928 
30130 
11226 
26031 
2 1 9 
1767 
2940.11 PRESURE LIQUIDE 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG. 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
2 8 4 
1 6 7 
3 3 2 
2 2 0 
2 6 2 
7 2 4 
4 6 7 
5 2 2 
4 1 6 
4 6 2 
1 7 2 
1 9 2 
5106 
6 0 
12 
6719 
4 5 3 
6 2 
7 4 
5 9 
6 4 1 
1 2 2 
7 4 4 
2493 
2705 
7 8 6 
2 7 
2540 
6 
3 6 1 
3 
9 5 
2 0 6 
1740 
3 4 9 
2635 
21 
7 1 1 
4 0 
5 0 
1558 
1037 
2 4 1 
4 9 7 
41 74 
3 5 1 
3 3 7 
2047 
1760 
4 8 
1 7 4 
2 6 8 
61 1 
5 3 5 
1 4 2 
3 9 
3 4 9 
2 7 
3 9 
43171 
12606 
30686 
13216 
4073 
16905 
1 
5 4 6 
1 4 2 
4 6 
4 1 
3 2 6 
7 9 
1 5 2 
1 2 0 
9 2 
4 9 
3 6 3 
6 7 7 
1 6 5 
9 ï 2 
2 
9 4 
4 8 
4 0 
3 0 0 
14 
2 
3 7 
2 9 
1 0 6 
1 0 0 
2 9 
1 2 4 2 
9 3 
1 1 
4 
3 
7 
1 7 1 
13 
10 
6 9 
9 
3 2 
2 
4 7 
4 4 
9 
2 0 
2 6 
2 0 2 
8 1 
2 5 
1 2 4 
4898 
1438 
3262 
2282 
1 8 9 
9 0 6 
2 
72 
6 8 
7 8 
13 
2 
3 4 4 
1 5 3 
6 
9 
7 3 2 
5 1 0 
2 6 9 
61 1 
6 0 
1 1 
9 6 
2 6 4 
2 5 3 
1721 
6 
5 4 
1406 
1 18 
1 4 4 
3 1 4 
6 
3 
5 
3 4 7 
21 
2 6 0 
17 
71 
16 
1 6 1 
4 
8 
2 8 7 
2 8 
4 
3 3 9 
3 6 
1 8 5 
3 
1 0 6 
12 
2 0 
3 4 
2 3 7 
6 7 
1 0 2 
2 3 
9381 
2491 
8890 
4643 
2343 
1721 
5 2 6 
6 0 
5 
1 7 
3149 
11 
1 196 
1279 
1522 
1645 
2 2 7 
5 
5 5 
4 1 4 
3 
3 3 
3 1 1 
1 9 5 
4 9 3 
9 8 0 
3 3 4 
1 5 1 
7 
4 9 
1 
1477 
4 6 
4 0 7 
1 0 3 
1 
1 7 1 
1 9 3 
2 1 2 
1 5 1 
2 6 9 
1914 
2 1 9 
17 
5 8 6 
4 8 1 
6 
4 4 
1 6 2 
3 9 4 
9 8 
1 7 2 
1 0 1 
2 2 7 
4 8 6 
8 7 
14 
7 0 
20308 
9030 
11279 
4569 
5 1 0 
6088 
1 7 1 
6 2 2 
11 
3 5 
9 4 
3 
58 
2 
5 
90 
29 
3 
5 
2 
240 
49 
21 
2 β 
33? 
327 
15 
153 
41 
2 
9 8 2 
9 0 3 
8 0 
3 6 
4 3 
2 
2523 
8 8 
2467 
2209 
1990 
2 4 8 
2 
4140 
1020 
3119 
3007 
2113 
1 1 2 
4 1 
209 
36 
173 
107 
15 
96 
164 
20 
386 
522 
416 
157 
44 
166 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Jenvier — Dicembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
005 
008 
032 
036 
040 
042 
048 
050 
058 
064 
484 
512 
600 
608 
616 
732 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2940.19 LA 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND ITALIEN 
DAENEMARK 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM.REP 
UNGARN VENEZUELA 
CHILE ZYPERN 
SYRIEN 
IRAN JAPAN 
1 1 
506 
2053 686 
1386 
1269 
038 
35 
63 
319 212 
107 
93 
89 
l 
13 
19 
271 
164 
106 
91 
51 
16 
B. NICHT FLUESSIG 
56 
7 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3 
10 
1 1 
4 
12 
4 
5 
7 
6 
53 
4 
345 
158 
187 
60 
29 
93 
33 
2940.90 ENZYME. AUSGEN. LAB 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
00? IHLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
066 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
286 NIGERIA 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 604 LIBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 662 PAKISTAN 
1200 
773 
495 
1346 
959 
1260 
190 
153 
83 
234 
132 
409 
233 
106 
946 
616 
44 
51 
338 
61 
367 34 
15 
12 13 
16 
13 
67 
257 4466 
707 
15 
22 
300 
71 
80 
74 
114 6 
14 
129 
25 
65 
7 
58 
9 5 
49 
505 
119 
152 
16 
26 
25 
61 
28 6 
11 
5 
2 
804 
8 
75 
2 
23 
10 
14 
167 
17 
22 
1 
12 
38 
9 
23 
7 
14 
2 
2 
48 
46 
10 6 5 
2 
120 
114 
6 
6 
71 64 
7 
6 
140 
177 
95 
13 
63 6 
28 
49 
5 
2 
405 
1276 147 
1129 
1073 
492 
S 
46 
111 13 98 
3 3 17 
33 
32 
460 
238 
318 
972 
733 
1004 
80 
21 1 
120 266 196 
72 761 
544 
34 
β 
122 
46 337 
30 
233 
3454 
670 3 
16 
286 67 
52 
70 
102 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2940.19 PREI 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
HONGRIE 
VENEZUELA 
CHILI 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
JAPON 
001 
004 
005 
008 
032 
036 
040 
042 
048 
050 
058 
004 
404 
512 
600 
600 
010 
733 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2940.90 ENZ' 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 604 LIBAN 
616 IRAN 624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
233 
101 
1964 
7267 
2078 
6179 4 780 
2290 
106 
293 
12 
974 
556 
418 
300 
351 
2 
49 
RE Q U E LIQUIDE 
353 
310 
131 
319 
107 
432 
207 
401 
106 
272 
583 
385 
363 
226 
138 
138 
670 
143 
6644 
1292 5251 
1935 
003 
2182 1 133 
63 
66 
231 
89 
39 
1 
40 
9 
519 
1206 131 
1074 
404 
273 
670 
RES Q U E PRESU 
7259 
4841 
2663 
8386 
4627 
5183 
746 
877 
295 
769 
610 
2116 
1299 
1161 
6393 3123 
228 
331 
1 13 
593 
458 
1311 
220 
157 
175 
120 
1 IH 
1 14 
2/1 
1061 
23593 1647 
416 
276 
2427 
460 
972 
284 
930 
399 
216 
350 
318 
1970 
2375 
1268 
1376 
570 
340 
201 
21 
190 
04 
457 
414 
357 
058 
253 
26 
266 
95 
15 
35 
16 
26 
12 
3 
89 
22 
2 
1 
65 
4464 
41 
50 
63 
59 
55 
312 
32 
80 
107 
164 
24 
070 552 326 
300 
167 26 
20 
10 
288 
102 
22 
25 
683 324 239 
192 
3 
774 
70 
1649 
271 
57 
33 
322 
1 
13 
29 
695 
21 
477 
2 
8 
1 
15 
36 
73 
760 
76 
106 
27 
674 414 261 
745 
179 
12 
1461 
54 
430 
66 
17 
439 
38 
25 
27 
9 
4 40 
38 
169 
10 
324 
36 
58 
141 
3 
27 
137 
210 174 
35 
614 
244 
667 217 
126 
10 
3 
39 
29 
306 
87 
136 
384 
76 17 
30 
440 
21 
65 
42 
215 
319 
654 
1 
1 
204 
413 327 
86 
60 
2 
55 
217 151 
66 
278 
202 
87 
402 
116 
335 
156 
3 
28 
101 
153 
70 
49 
2 
8 
20 
18 
5 
155 
23 ί 
242 
1472 
73 
17 
5 
257 
12 
9 
3 
171 
52 
26 
418 
141 
2 
164 
101 
1871 
4731 
426 4306 
4026 
1752 
41 
736 
162 
171 
99 
165 
77 
139 
571 
385 
359 
188 
125 
1 15 
151 
127 
3676 
98 3676 
1050 
462 
1433 
1094 
2582 
1021 1140 5005 2603 4006 
38 
260 
513 
438 
789 
716 
301 3614 
2464 
137 
19 
400 
266 
911 
152 
57 
42 
16 
39 649 
16109 
1431 
246 
133 
2021 
390 
480 
243 
647 
46 
120 
13 
377 
Januar — Dezember 1977 Export 
378 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
2940.90 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
72B SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
10 
35 
20 
57 
140 
324 
134 
191 
31 
17681 
8371 
11194 
8838 
1202 
1507 
162 
646 
3 
3 
1 
27 
3 
23 
2245 
1000 
1245 
1065 
83 
179 
13 
1 
857 
553 
304 
186 
106 
326 
47 
280 
59 
25 
20 
337 
145 
193 
1 17 6 24 3 52 
103 
52 
10 
2 
792 
584 
208 
57 
10 
138 
83 
13 
456 
259 
198 
185 
2 
13 
32 
7 
54 
1 12 
286 
86 
159 29 
12446 
3731 
8716 
7124 
940 
1044 
48 
547 
2941 
2941.10 
GLYKOSIDE. IHRE SALZE, AETHER. ESTER UND ANDERE DERIVATE 
DIGITALIS GLYKOSIDE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
042 SPANIEN 
404 KANADA 
500 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
13 
13 
13 
13 
2941 30 GLYZYRRHIZIN UND GLYZYRRHIZINATE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
23 
13 
10 
2941.60 RUTIN UND SEINE DERIVATE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
056 SOWJETUNION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
O40 
042 
048 
050 
052 
400 
412 
480 
484 
52B 
732 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2941.90 GLY 
GLY 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
56 
23 
37 
10 
143 
117 
26 
5 
56 
36 
10 
115 
93 
23 
4 
18 
17 
KOSIDE UND IHRE DERIVATE. AUSGEN. DIGITALIS-GLYKOSIDE. 
ZYRRHIZIN. GLYZYRRHIZINATE. RUTIN UND SEINE DERIVATE 
62 
I 15 
23 
20 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
14 
1 
.' 
b 
3 
14 
1 
3 
14 
339 
243 
96 
152 
107 
45 
19 
6 
13 
106 
72 
34 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2940.90 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2941 
2941.10 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
042 ESPAGNE 
404 CANADA 
508 BRESIL 
148 
285 
194 
1550 
3667 
169 
728 
159 
96637 
34686 
61963 
47220 
6257 
11766 
1108 
2966 
48 
5 
658 
1076 
3 
92 
6 
19121 
8180 
10941 
8653 
1503 
2080 
59 
209 
21 
21 
32 
211 
48 
5458 
3177 
2279 
1718 
205 
482 
84 
79 
3 
40 
518 
4769 
2077 
2693 
1590 
572 
1030 
72 
2 
6 
329 
4287 
1877 
2390 
1255 
100 
453 
81 
682 
29 
2158 
710 
1449 
1387 
499 
12 
50 
2 
231 
61 
3 
99 
5 
49 
11 
5615 
1577 
3938 
2318 
355 
1547 
587 
73 
2E 
E 
1631 
59· 
938 
737 
E 
20C 
8C 
75 
33 
126 
811 
1426 
113 
661 
134 
63720 
16384 
37325 
29562 
3018 
5962 
237 
1801 
HETEROSIDES. LEURS SELS. ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES 
HETEROSIDES DES DIGITALES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2941.30 Gl 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2941.50 RI 
2 
2 
2 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
110 
234 
124 
258 
189 
141 
102 
2128 
528 
1801 
' 179 
617 
388 
5? 
134 
124 
258 
141 
58 
1349 
238 
1111 
871 
512 
215 
4 
1 
11 
4 
6 
1 
7 
ET GLYCYRRHIZATES 
536 
242 
293 
154 
138 
DERIVES 
'081 
515 
710 
143 
3007 
2340 
087 
706 
1 1 1 
305 
167 
97 
67 
10 
9 
1081 
697 
143 
2362 
1812 
550 
125 
72 
266 
157 
160 
78 
72 
27 
45 
1 16 
13 
172 
128 
44 
21 
20 
23 
30 
6 
129 
70 
59 
38 
3 
20 
165 
33 
123 
83 
40 
368 
446 
388 
58 
58 
19 
38 
35 
1 1 
11 
11 
17 
β 
11 
1 1 
58 
96 
17 
141 
37 
828 
208 
418 
265 
2 
145 
80 
3 
78 
32 
44 
3 
3 
2 
2 
11 
1 
1 
1 
1 
13 
1 
12 
12 
HETEROSIDES ET LEURS DERIVES. AUTRES QUE LES HETEROSIDES DES 
DIGITALES. GLYCYRRHIZINE. GLYCYRRHIZATES. RUTINE ET SES 
DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIOUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
2244 
530 
9 26 
'298 
260 
535 
526 
'075 
ne 141 
334 
1 11 
977 
140 
193 
283 
319 
10846 
5335 
5310 
1875 
436 
1 172 
52 
94 
134 
212 
1 18 
22 
16 
27 
454 
140 
12 
50 
286 
5438 
3582 
1853 
39 
246 
76 
195 
288 
323 
661 
316 
2 
516 
16? 
164 
6 
3112 
561 
2552 
263 
490 
3 
142 
69 
172 
1 19 
12 
5 
14 
3 5 
27 
1380 
766 
604 
36 
2 
366 
253 
104 
2 
34 
343 
146 
194 
­ Dezember 1977 E x p o r t ­ Décembre i977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
60 
17 
41 
21 
? 
70 
PFLANZLICHE ALKALOÏDE, IHRE SALZE. AETHER, ESTER UND ANDERE 
DERIVATE 
THEBAIN UND SEINE SALZE 
001 
005 
1000 
1010 
1011 
001 
00? 
004 
005 
007 
008 
030 
036 
038 
048 
050 
058 
06? 
212 
220 
276 
268 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
508 
612 
616 
628 
060 
662 
680 
690 
700 
701 
708 
732 
740 
800 
804 
977 
FRANKREICH 
ITALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
2942.19 OPI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM.REP. 
TSCHECHOSLOWAKEI 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONFSIFN 
MALAYSIA 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
U M A L K A L O I D E . KEIN THEBAIN 
3 
12 
10 
1 
5 
2 
1 
20 
1 
6 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
36 
6 
3 
1 
5 
I 
1 
5 
191 
79 
104 
55 
2 
43 
19 
9 
56 30 25 
17 
1 
7 
2942.21 CHIN IN U N D CHIN INSULFAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
880 THAILAND 
690 VIETNAM 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
24 
1 
3 
9 
12 
7 
2 
9 
12 
14 
3 
2 
27 
2 
5 
71 
35 
17 
12 
16 
46 
9 
37 
10 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3316 
1 156 
1928 
978 
279 
808 
1813 
0 00 
939 
044 
214 
61 
? 
I 
I 
001 
005 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
004 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
048 
050 
058 
062 
212 
220 
276 
288 
390 
400 
404 
412 
446 
464 
608 
612 
616 
628 
660 
662 
680 
690 
700 
701 
708 
732 
740 
800 
B04 
977 
FRANCE 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
2942.19 ALC 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
ALCALOIDES VEGETAUX, LEURS SELS, ETHERS. ESTERS ET AUTRES 
DERIVES 
THEBAINE ET SES SELS 
267 
267 
6,30 
36 
1259 
7 
32 3 
3 
20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
? 
A 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
060 
062 
400 
404 
680 
690 
800 
804 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
2942.21 Q l 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
THAILANDE 
VIET­NAM 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
347 
317 
790 
753 
37 
45 
312 
357 
367 
U GROUPE DE L'( 
1337 
17? 
4215 
402 
377 
2390 
513 
145 
137 
71 1 
3 76 
690 
313 
109 
777 
314 
269 
223 
961 
3882 
758 
182 
170 
322 
291 
556 
202 
104 
228 
236 
203 
457 
669 
113 
136 
195 
158 
361 
3019 
28249 
8972 
18268 
7814 
955 
6877 
850 
1566 
LFATE 
2182 
196 
299 
1365 
1478 
252 
378 
156 
104 
180 
5797 
428 
21 1 
528 
541 
258 
507 
33 
227 
720 
26 
67 
1 14 
300 
8 
6 
141 
14 
126 
68 
384 
34 
106 
21 
141 
79 
310 
95 
118 
53 
43 
45 
87 
3 
4718 
1517 
3201 
1218 
346 
1845 
142 
137 
DE Q UIN I 
1644 
175 
1357 
1478 
374 
110 
56 
1768 
405 
211 
528 
143 
217 
1 1 1 
597 
506 
5 
23 
5 
12 
80 
5 
3162 
2291 
861 
637 
31 
170 
54 
45 
93 
4637 
1518 
2 
■2 
F 
3 71 
r 
482 
1 
46E 
4hF 
51 
' 
138 
99 
37 
139 
5 
1716 
164 
251 
750 
480 
21 
23 
364 
171 
109 
101 
300 
133 
24 
9 
3705 
309 
161 
24 
127 
291 
99 
107 
54 
228 
236 
281 
616 
70 
11 
87 
155 
381 
12476 
3043 
9432 
5166 
529 
3928 
693 
338 
442 
21 
93 
8 
252 
2 
46 
104 
124 
1057 
11 
398 
41 
2 
29 
527 
307 
131 
62 
203 
3 
330 
41 
289 
138 
151 
2674 
554 
2020 
655 
49 
326 
15 
1037 
20 
12 
379 
Januar— Dezember 1977 Export 
380 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
042 
048 
060 
062 
064 
068 
400 
404 
508 
528 
624 
690 
720 
800 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2942.29 CHI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN VER. KOENIGREICH 
IRLAND DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL VIETNAM 
CHINA AUSTRALIEN 
87 
55 
67 
36 
32 
24 
4 
3 
5 
1 
16 
36 
17 
19 
15 
1 
2 
2 
INAALKALOIDE. AUSGEN. CHININ UND CHININSULFAT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EURO] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
126 
107 
25 
10 
10 
145 
29 
115 
99 
2942.30 KOFFEIN UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 1031 AKP-LAENDER 1040 KLASSE 3 
69 
15 
92 
244 
220 
19 
19 
22 
24 
26 
35 
52 
1383 
58 
102 
50 
1 12 
16 
41 
13 
52 
177 74 
71 
30 
3249 745 
2603 
1733 
74 
746 
43 
27 
92 
155 
143 
17 19 
21 
23 
26 
22 
1355 
35 
82 
49 
66 
2 24 7 
48 
157 
18 
55 
30 
2725 564 
2171 
1624 
69 
529 
4 
19 
B7 
75 
2 
7 9 
78 
73 
1 1 
35 
17 
353 
167 
166 
84 
? 
50 
21 
12 
9 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2942.21 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2942.29 ALCALOIDES DU Q U I N Q U I N A . SF QUININE ET SULFATE DE QUININE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
042 
048 
060 
062 
064 
060 
400 
404 
506 
528 
624 690 
720 
800 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
VIET-NAM 
CHINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
000 
030 
030 
042 
052 
288 
390 
400 
404 
412 
480 
500 
524 
520 
010 
664 
600 
700 
732 
000 
2942.30 CAFI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1040 CLASSE 3 
15048 
5851 
9196 
7823 
703 
519 
354 
8901 
4729 
4172 
3160 
580 
387 
635 
I UI .  
1741 
714 
494 
385 
490 
670 
207 
130 
241 
3568 
208 
201 
506 
167 
139 
152 
137 
1 14 
11031 
1220 
219 
415 
156 
963 
227 
143 
26524 
4831 20693 
17636 
4393 
1398 
1559 
S SELS 
422 
181 
385 
542 
1450 
1331 
120 
121 
146 
145 
154 
204 
317 
7329 
343 
448 
249 
570 
1 10 
264 
1 10 
317 
979 
120 
309 
194 
18119 4469 
13857 
9368 
487 
4 139 
?56 
149 
1523 
705 
486 
466 
626 
189 
130 
241 
3568 
193 
196 
491 
167 
62 
137 
1 14 
10485 
1220 
219 
372 
156 
883 
227 
123 
23787 
4124 19863 
16984 
4352 
1249 
1430 
414 
100 
356 
541 
926 
890 
106 
121 
133 
142 
154 
135 7187 
209 
396 
243 
410 
14 
159 
44 
287 
794 
92 
260 
194 
15171 
3333 11837 
8805 
443 
2919 
25 
113 
3089 
138 
2930 2930 
69 67 
2 
2 
2865 
820 
2035 
1677 
121 
130 
228 
56 40 15 
15 
507 
433 
174 
142 
134 
42 
2021 
972 
1048 
470 
57/ 
2 
342 
567 
527 
40 
21 
15 
96 
29 
18 3 
22 
417 31 
386 42 
70 
333 
13? 
2 16 
4 3 
24 
15 
5 
337 
43 
870 96 
774 
407 
70 
13B 
229 
364 
99 
139 107 32 
3? 
190 
190 
34 
34 
187 78 
109 
36 18 
4 0 
- Dezember 1977 Export - Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
ROHKOKAIN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
KOKAIN, NICHT ROH, UND SEINE SALZE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
005 
006 
036 
056 
220 
400 
404 
412 
508 
528 
664 
800 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
2942.66 EPH 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
AUSTRALIEN 
EMETIN UND SEINE SALZE 
15 
16 
)RINE UND IHRE SALZE 
19 1 
5 
15 
15 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
15 
149 
8 
8 
5 
7 
12 
5 
328 
50 
277 
181 
136 
7 
2 6 5 
40 
2 2 4 
160 
5 
54 
20 
3 
2942.84 THEOBROMIN U N D SEINE DERIVATE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
005 
006 
036 
042 
060 
062 
064 
220 
400 
412 
508 
664 
708 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
2942.70 THE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
INDIEN 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
13 
51 
3 
3 
21 
2 
75 
2 
1? 
66 
63 
3 
2 
2 
12 
36 
16 
19 
17 
3 
2 
53 
51 
41 
1 
40 
39 
OPHYLLIN, THEOPHYLLIN-DIAMINOAETHAN. UND IHRE SALZE 
72 
40 
40 
55 
37 
23 
42 
335 
131 
28 
99 
13 
174 
20 
1580 375 1205 
661 61 
41 1 
196 
20 69 
72 
39 
36 
55 
37 
23 
25 
329 
131 
28 
67 
12 
174 19 
1492 
370 1122 
638 
53 
351 
51 
1 
50 
21 
1 
20 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
005 
006 
036 
056 
220 
400 
404 
412 
508 
528 
664 
800 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
2942.55 E 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
UNION SOVIETIQUE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
AUSTRALIE 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
COCAINE BRUTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR-91 
COCAINE, AUTRES QUE BRUTE, SES SELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
183 
22 
162 
EMETINE ET SES SELS 
79 
21 
58 
PHEDRINES ET LEURS SELS 
57 
21 
36 
64 
22 
16 
16 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1040 CLASSE 3 
446 
212 
138 
414 
380 
193 394 3178 239 
199 
195 299 295 
197 
8383 1401 
6981 4366 
475 
2298 
160 
317 
394 
191 
62 
414 
299 
193 
268 2929 
225 
176 180 273 226 
37 
6722 
1128 
5594 
3772 
357 
1593 
8 
228 
41 
41 
4 9 
15 
64 
249 
14 
15 
332 
16 
3 1 5 
38 
9 
260 
3 
70 
36 
1 
36 
1? 
1? 
73 
1213 
229 
984 
537 
96 
393 
155 
54 
71 
16 
53 
7 
1 
39 
2942.84 THEOBROMINE ET SES DERIVES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
005 
000 
030 
042 
000 
00? 
064 
720 
400 
412 
508 
664 
708 
732 
800 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2942.70 TF 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
INDE 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
2207 654 1 14 
205 
153 124 173 
270 
3466 
7679 
2976 
4703 
4217 
272 
479 
1 14 
705 
17 
124 
220 
3466 
8702 
2318 
4384 
3906 
770 
476 
? 
651 
676 
655 
21 
2 
113 
151 
274 
3 
271 
265 
HEOPHYLLINE. THEOPHILLINE-DIAMINOETHANE. ET LEURS SELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
1309 
243 573 
520 
200 
403 373 
252 
150 
373 
2363 532 
213 
697 
100 
713 
16? 
10701 2837 7926 
4321 453 
2694 
1339 
235 
57? 524 
707 
761 373 
252 
160 
183 
2303 527 
208 
61 1 
89 
71 1 145 
9818 2773 7043 
3904 
372 2148 
1 2 
13 
64 
1 10 
60 
555 
255 
69 
300 
180 
62 
14 
12 
35 
27 
49 
3 
160 
6 
144 
381 
Januar — Dezember 1977 Export 
382 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2942.70 
1040 KLASSE 3 133 133 
2942.81 MUTTERKORNALKALOIDE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 1 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 2 
1010 INTRAEG IEUR 9) 1 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1 
1020 KLASSE 1 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2942.89 ALKALOÏDE. NICHT IN 2942.1 Ι Β 
1 
ί 1 
1 
1 
1 
S 81 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 37 22 . 6 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6 2 3 1 
003 NIEDERLANDE 7 6 . 1 
004 RR DFIITSCHIAND 12 2 7 
005 ITALIEN 51 44 7 
006 VER. KOENIGREICH 14 10 4 
008 DAENEMARK 10 9 
032 FINNLAND 2 2 
036 SCHWEIZ 28 16 
038 OESTERREICH 6 6 
040 PORTUGAL 2 1 
042 SPANIEN 23 3 11 
048 JUGOSLAWIEN 8 8 
050 GRIECHENLAND 1 1 
056 SOWJETUNION 3 
064 UNGARN 2 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 2 1 
390 REP SUEDAFRIKA 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 42 39 
404 KANADA 11 9 
412 MEXIKO 5 5 
444 PANAMAKANAL-ZONE 
484 VENEZUELA 3 3 
504 PERU 1 1 
508 BRASILIEN 6 5 . 1 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 12 7 3 
616 IRAN 
624 ISRAEL 3 3 
662 PAKISTAN 2 1 
664 INDIEN 8 1 6 
690 VIETNAM 3 3 
700 INDONESIEN 3 1 
720 CHINA 1 1 
732 JAPAN 3B 15 1 
736 TAIWAN 8 8 
800 AUSTRALIEN 3 2 
9 
1 
8 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
7 
3 
1 
3 
1 
1 
20 
ί 
1000 WELT 397 267 41 56 1 13 29 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 138 94 15 15 1 12 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 259 183 26 41 1 1 27 
1020 KLASSE 1 178 113 14 26 1 24 
1021 EFTA-LAENDER 49 35 1 10 3 
1030 KLASSE 2 70 44 12 9 1 4 
1040 KLASSE 3 12 6 . 6 
2943 C H E M I S C H REINE ZUCKER. AUSGEN. SACCHAROSE, GLUKOSE, LAKTOSE. 
AETHER U N D ESTER V O N ZUCKERN UND IHRE SALZE. AUSGEN.HORMONE. 
GLYKOSIDE. PFLANZZLICHE ALKALOÏDE UND IHRE DERIVATE 
2943.60 RHAMNOSE. RAFFINOSE. M A N N O S E 
1000 WELT 4 . . . . . 4 
1010 INTRAEG IEUR­9) . . . . . . . . . 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 4 . . . . . 4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2942.70 
1040 CLASSE 3 91 1 911 
2942.81 ALCALOIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE 
001 FRANCE 1772 978 710 
003 PAYS­BAS 190 90 100 
004 RF. D'ALLEMAGNE 546 535 
005 ITALIE 3199 3191 
036 SUISSE 595 375 16 204 
042 ESPAGNE 141 3 . 1 2 9 
050 GRECE 183 111 72 
400 ETATS­UNIS 125 48 . 5 1 
508 BRESIL 208 62 25 121 
528 ARGENTINE 876 287 549 40 
732 JAPON 198 17 181 
1000 M O N D E 8628 5419 719 2129 15 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 6774 4278 1384 14 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2863 1143 719 786 1 
1020 CLASSE 1 1475 598 124 582 
1021 A E L E 682 413 52 216 
1030 CLASSE 2 1306 475 596 183 1 
2942.89 ALCALOIDES, AUTRES QUE REPR. SOUS 2942.11 A 81 
001 FRANCE 11764 3707 2499 58 5477 
002 BELGIQUE­LUXBG. 635 197 403 24 9 
003 PAYS­BAS 487 338 17 31 87 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4855 1722 1289 237 1554 
005 ITALIE 5698 3034 1744 86Γ 
006 ROYAUME­UNI 519 281 136 32 68 2 
008 DANEMARK 562 145 402 10 
032 FINLANDE 413 140 1 132 138 
036 SUISSE 3517 1250 194 226 1127 
038 AUTRICHE 693 640 63 
040 PORTUGAL 1173 342 394 242 192 
042 ESPAGNE 4651 947 1243 1992 22 382 
048 YOUGOSLAVIE 486 434 52 
050 GRECE 1112 756 314 42 
056 UNION SOVIETIQUE 161 27 . 1 2 4 
064 HONGRIE 123 83 1 37 
066 ROUMANIE 164 164 
204 MAROC 199 41 158 
220 EGYPTE 294 271 23 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 219 213 2 
400 ETATS­UNIS 1698 1054 249 379 190 
404 CANADA 274 188 12 49 
412 MEXIQUE 1620 1084 234 100 2 E 
444 CANAL PANAMA 117 117 
484 VENEZUELA 647 304 248 77 
504 PEROU 366 203 131 32 
508 BRESIL 1165 373 600 181 6 
524 URUGUAY 321 96 207 17 
528 ARGENTINE 2401 811 1136 640 
616 IRAN 290 214 56 18 
624 ISRAEL 208 205 3 
662 PAKISTAN 545 490 4 1 
664 INDE 239 77 42 4 
690 VIET­NAM 390 390 
700 INDONESIE 301 229 1 61 2 
720 CHINE 190 188 2 
732 JAPON 4673 1121 2023 1382 51 47 
736 T'AI­WAN 114 108 6 
800 AUSTRALIE 150 75 2 4 
1000 M O N D E 64930 20790 11532 10318 849 9741 
1010 INTRA­CE (EUR­9I 24564 7703 4022 4277 382 7 9 7 ! 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 30374 13087 7610 8041 488 178S 
1020 CLASSE 1 19539 7366 4445 4562 403 174E 
1021 A E L E 5990 2560 592 657 138 132C 
1030 CLASSE 2 9638 4752 3058 1296 44 12 
1040 CLASSE 3 1171 942 7 184 19 £ 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
B4 
5 β 
8 
9 
26 
274 β 88 
96 β 18 
177 48 
132 39 
1 
46 6 
23 
2 
9 
31 
29 
5 
2 
719 
2 
57 
2 
2 
26 
23 
1Θ4 
18 
6 
2 
14 
2 
50 
116 
49 
69 
1880 
127 
1463 
1000 
722 
444 
5 
22 
31 
1 
e 
2 
2 
1 1 
ε 
112 
84 
48 
14 
1 
32 
9 ¿ 
2943 SUCRES C H I M I Q U E M E N T PURS. SAUF SACCHAROSE. GLUCOSE. LACTOSE. 
ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS. AUTRES QUE LES 
HORMONES. HETEROSIDES, ALCALOIDES VEGETAUX ET LEURS DERIVES 
2943.60 R H A M N O S E . RAFFINOSE, M A N N O S E 
1000 M O N D E 36 28 1 
1010 INTRACE IEUR­9) 22 21 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 13 6 
8 
8 
Januar—Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nejerland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
LAEVULOSE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2943.93 M A L 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1276 
1 105 
138 
2992 
2671 
423 
348 
77 
1048 
881 
167 
155 
1214 
266 
61 
1878 
1822 
255 
193 
CHEMISCH REINE ZUCKER, AUSGEN. RHAMNOSE. RAFFINOSE. MANNOSE. 
LAEVULOSE. MALTOSE; AETHER UND ESTER V O N ZUCKERN UND IHRE 
SALZE 
1 . 3 4 7 
11 40 
30 4 
430 
418 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
5 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 6 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
BRASILIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
2944 ANTIBIOTIKA 
2944.10 PENICILLINE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP. 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGER 
GHANA 
NIGERIA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
UGANDA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
3 5 8 
5 1 
3 4 
1 2 ? 
7 0 6 
5 3 6 
1 7 1 
1 3 8 
1 7 6 
3 3 
1 4 4 
13 
1 4 1 
1 2 2 
4 5 7 
. 9 
13 
7 
19 
2 5 
3 
2 2 6 
2 9 
15 
6 5 
2 0 
5 5 
3 
5 
10 
6 
4 
1 
6 
2 8 
8 
3 0 
6 
13 
2 
14 
3 
6 1 
1 5 5 
5 7 
9 2 
2 
2 
3 
4 
2 0 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
2 
1 
28 
4 
30 
20 
33 
2 
26 
2 
5 
245 
95 
151 
133 
174 
1Θ 
10 
9 
2 
3 
'I 
103 
43 
4? 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE IEUR.9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2943.93 M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IE UR -9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1594 
1507 
179 
3916 
3330 
585 
4 /3 
28 
16 
12 
I 135 
106 
1406 
1206 
259 
331 
19 
14 
1633 
3 6 0 
73 
2377 
2053 
324 
242 
3b. 
36 
30 
30 
SUCRES C H I M I Q U E M E N T PURS. AUTRES QUE RHAMNOSE. RAFFINOSE. 
M A N N O S E . LEVULOSE. MALTOSE: ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET 
LEURS SELS 
40 
27 
13 
13 
2 
1 
5 3 
18 
9 
4 
8 
8 
1 
3 
1 
5 
5 
? 
1 
1 
5 
4 5 
2 7 
10 
3 
1 
1 
1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
5 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 5 7 
2 2 5 
1 5 3 
1574 
1 7 2 
2707 
6 3 7 
2089 
1 751 
1605 
3 1 ? 
2944 ANTIBIOTIQUES 
2944.10 PENICILLINES 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PQRTIJGAI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGER 
GHANA 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
28974 
1045 
5459 
4895 
7547 
15839 
5 2 8 
5 6 6 
3 2 4 
1200 
3 0 0 
6909 
1 154 
2545 
12478 
2348 
8624 
3 1 4 
1 2 8 
4 7 7 
2 8 5 
2 1 6 
1 0 1 
3 4 0 
2 3 7 
1 5 2 
5 3 9 
1 5 0 
3 0 2 
2 3 3 
1 1 1 
1 5 2 
1 6 1 
1133 
5.342 
2169 
3422 
6 3 4 
1 9 1 
2 1 1 
1 8 8 
1849 
3 4 2 
5 0 5 
4 2 1 
3 2 6 
4 4 2 
1 1 1 
3 3 5 
1 7 6 
3 6 
1 
2 8 
1 7 2 
3 8 2 
6 8 
3 2 4 
8 3 
4 0 
2 3 6 
1 1 0 
5 7 
4 6 3 
2 7 5 
1 0 
2 8 
1 8 6 
3 7 
3 5 
6 1 7 
7 6 
0 8 
1 1 1 
4 4 
2 1 3 
8 5 
6 1 
3 2 
3 9 
1 
9 
4 
5 9 7 
6 3 2 
1614 
1 8 7 
4 1 0 
3 2 8 
6 3 
3 6 1 
6 0 
0 0 
4 1 
6 0 
5 9 
7 1 6 
2 8 
3 ? 4 
1 19 
3 3 
9 
2 
3 2 2 
3 
4 0 
2 5 0 
4 
1 2 3 
1 4 4 
1 3 0 
3 5 
9 
1407 
11 
3 3 
4 0 
9 6 
1 8 1 
1 2 6 
6 
4 7 1 
4 1 6 
5 6 
34 
6 
22 
20352 
4 6 
1996 
3132 
1 7 3 
2 9 5 
4 4 
7 
1 1 8 
3493 
4 
1 9 6 
5 5 4 
9 3 
4648 
01 
1 
2 2 7 
1 3 5 
2 1 5 
75 
2 3 
2 0 0 
2 9 
3 9 5 
12 
10 
1 1 1 
4 
2 5 7 
1092 
2 3 0 
2 0 5 
1 
9 5 
1 7 7 
1 7 7 
1 9 2 
9 1 
9 5 
13 
2 6 3 
6 5 
4 3 
2 3 9 
1 7 6 
63 
7 
470 
20 
3 
1763 
78 
1676 
1620 
1540 
55 
6261 
1 0 9 
4 1 1 
9 7 0 
15351 
11 
4 
2 6 
2 7 4 
11484 
1 148 
3886 
190 
669 
284 1 
8 9 
5723 
1 9 4 
72 
6 4 
9 4 5 
3222 
1 5 0 
1999 
3 6 1 
7 0 8 
2 0 
6 4 
184 
84 
161 
80 
2830 
754 
1060 
31 
20 
52 
5 
61 
5 
17 
939 
460 
300 
273 
216 
200 
180 
155 
35 
1 1 
265 
127 
166 
65 
96 
3 
13 
36 
383 
384 
Januar—Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2944.10 
616 IRAN 87 
624 ISHAEL 3 
662 PAKISTAN 4 
664 INDIEN 10 
666 BANGLADESH 8 
669 SRI LANKA 1 
680 THAILAND 32 
700 INDONESIEN 1 1 
701 MALAYSIA 12 
706 SINGAPUR 326 
70S PHILIPPINEN 11 
728 SUEDKOHEA θ 
732 JAPAN 19 
736 TAIWAN 9 
800 AUSTRALIEN 9 
1000 WELT 2711 
1010 INTRAEG IEUR-9) 978 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1737 
1020 KLASSE 1 762 
1021 EFTA-LAENDER 317 
1030 KLASSE 2 938 
1031 AKP-LAENDER 171 
1040 KLASSE 3 37 
2944.20 CHLORAMPHENICOL 
001 FRANKREICH 62 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 20 
003 NIEDERLANDE 15 
004 BR DEUTSCHLAND 85 
005 ITALIEN 9 
006 VER. KOENIGREICH 6 
007 IRLAND 7 
008 DAENEMARK 14 
036 SCHWEIZ 14 
038 OESTERREICH 5 
048 JUGOSLAWIEN 8 
052 TUERKEI 11 
068 BULGARIEN 6 
204 MAROKKO 3 
220 AEGYPTEN 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 7 
404 KANADA 4 
457 AMJUNGFERNINSELN 9 
484 VENEZUELA 5 
504 PERU 7 
50B BRASILIEN 18 
608 SYRIEN 5 
612 IRAK 7 
616 IRAN Β 
662 PAKISTAN 7 
664 INDIEN 39 
669 SRI LANKA 6 
680 THAILAND 7 
690 VIETNAM 7 
700 INDONESIEN 20 
70S PHILIPPINEN β 
736 TAIWAN 10 
740 HONGKONG 7 
1000 WELT 498 
1010 INTRAEG (EUR-9) 219 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 279 
1020 KLASSE 1 58 
1021 EFTA-LAENDER 23 
1030 KLASSE 2 207 
1031 AKP-LAENDER 8 
1040 KLASSE 3 14 
Deutschland 
19 
4 
3 
5 
1 
132 
36 
95 
25 
16 
67 
5 
3 
24 
4 
10 
5 
1 
1 
2 
6 
4 
4 
4 
5 
2 
9 
ί 
4 
3 
2 
30 
4 
5 
2 
9 
3 
4 
2 
165 
47 
118 
26 
10 
89 
3 
2 
2944.35 D IHYDROSTREPTOMYCIN 
001 FRANKREICH 3 
003 NIEDERLANDE 43 
004 BR DEUTSCHEND 6 
005 ITALIEN 14 
036 SCHWEIZ 18 
400 VEREINIGTE STAATEN 15 
404 KANADA 7 
800 AUSTRALIEN 4 
1000 WELT 123 
1010 INTRA-EG IEUR-91 89 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 55 
1020 KLASSE 1 46 
1021 EFTA-LAENDER 18 
2 
5 
1 
12 
10 
3 
France 
2 
IE 
: 
2 
28E 
3E 
264 
26 
IC 
227 
122 
1 
1 
1 
1 
E 
1 
ε 
2 
E 
Export 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
46 21 1 
6 
1 
6 
4 
ί 4 
10 
5 
471 
155 
317 
144 
55 
159 
2 
14 
E 
1 
2 
8 
2 
12 
320 
1 
8 
2 
2 
2 
ί 2 
1 
10 
2 
2 
185 1384 1 250 
103 558 1 88 
82 828 1 162 
63 395 109 
1 214 21 
19 428 1 37 
13 17 . 5 
3 16 
35 2 1 
15 
2 
74 
4 
1 
12 
1 
2 
6 
6 
2 
7 
2 
2 
4 
18 
1 
7 
3 
5 
9 
2 
2 
9 
1 
5 
5 
259 
144 
115 
17 
3 
91 
7 
1 
2 1 
1 1 
2 
1 
9 
4 
5 
8 
2 
1 
5 
2 
5 
2 
1 
5 5 1 55 
6 3 1 18 
2 36 
2 
12 
10 
20 
4 
5 
1 
2 
2 
2 
1 37 
2 
13 
18 
15 
7 
4 
1 101 
1 53 
48 
46 
18 
1 
7 
3 
4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2944.10 
616 IRAN 8632 
624 ISRAEL 213 
662 PAKISTAN 124 
664 INDE 547 
666 BANGLADESH ' 6 4 
669 SRI LANKA "22 
680 THAILANDE 1204 
700 INDONESIE 881 
701 MALAYSIA 328 
706 SINGAPOUR 9355 
708 PHILIPPINES 446 
728 COREE DU SUD 139 
732 JAPON 1861 
736 T'AI-WAN 494 
800 AUSTRALIE 338 
1000 M O N D E 148880 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 84851 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 83828 
1020 CLASSE 1 47120 
1021 A E L E 12433 
1030 CLASSE 2 35141 
1031 ACP 1756 
1040 CLASSE 3 1568 
2944.20 CHLORAMPHENICOL 
001 FRANCE 1368 
002 BELGIQUE-LUXBG 432 
003 PAYS-BAS 330 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1712 
005 ITALIE 191 
006 ROYAUME-UNI 121 
007 IRLANDE 151 
008 DANEMARK 301 
036 SUISSE 316 
038 AUTRICHE 144 
048 YOUGOSLAVIE 115 
052 TURQUIE 264 
068 BULGARIE 129 
204 MAROC 138 
220 EGYPTE 186 
400 ETATS-UNIS 184 
404 CANADA 102 
457 ILES VIERGES D.USA 199 
484 VENEZUELA 108 
504 PEROU 229 
508 BRESIL 297 
608 SYRIE 118 
612 IRAK 135 
616 IRAN 520 
662 PAKISTAN 142 
664 INDE 751 
669 SRI LANKA 109 
680 THAILANDE 167 
690 VIET-NAM 127 
700 INDONESIE 398 
708 PHILIPPINES 120 
736 TAI-WAN 202 
740 HONG-KONG 218 
1000 M O N D E 11198 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 4597 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 8801 
1020 CLASSE 1 1373 
1021 A E L E 537 
1030 CLASSE 2 4922 
1031 ACP 182 
1040 CLASSE 3 306 
Deutschland 
4302 
9 
5 
272 
240 
3 
10 
16 
19 
89 
33 
12029 
1130 
10899 
1306 
765 
9508 
101 
05 
537 
04 
210 
1 12 
20 
10 
39 
130 
66 
71 
67 
3 
I 3 Í 
45 
199 
2 
46 
6 
00 
357 
37 
579 
80 
93 
42 
157 
67 
67 
38 
3784 
1018 
2766 
577 
719 
7147 
65 
4? 
2944.35 D IHYDROSTREPTOMYCINE 
001 FRANCE 121 
003 PAYS-BAS 1371 
004 R F. D'ALLEMAGNE 124 
UÜ5 ITALIE 335 
036 SUISSE 480 
400 ETATS-UNIS 480 
404 CANADA 156 
800 AUSTRALIE 106 
1000 M O N D E 3880 
1010 INTRA-CE (EUR-91 2082 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1598 
1020 CLASSE 1 1311 
1021 A E L E 509 
70 
194 
31 
4 
486 
356 
130 
30 
26 
France 
49 
560 
48 
5 
3 
4 1 
79 
20 
4862 
729 
3923 
493 
324 
3419 
651 
11 
15 
3 
3 
48 
1 
16 
1,3 
230 
21 
209 
66 
142 
18 
1000 ERE/UCE 
Halia Nederland Belg.-Lux. 
480 
26 
459 
10 
122 
239 
477 
6 
9 
171 
78 
1370 
354 
9 
45072 
26994 
19078 
12998 
3862 
5209 
137 
9 
1805 
222 
44528 
26103 
19424 
17536 
315 
18B9 
75 
872 
757 45 
312 
52 
1518 
75 
27 
262 
22 
56 
8 
188 
129 
87 
186 
63 
57 
9 
137 
291 
32 
135 
77 
105 
168 
29 
74 
198 
24 
117 
180 
6782 
3004 
2778 
480 
114 
2120 
4 
53 
17 
122 
115 
7 
1 
6 
6 
179 
13 
15 
57 
97 
88 
12 
1 
28 
28 
28 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3820 30 
116 
66 
174 
112 
314 
7502 
8 
95 
21 
54 
SB 
34 
21 
116 
3 
24 
248 
42 
44 
7 
309 
35197 66 7138 
9777 63 2055 
26420 3 6081 
11597 3190 
6381 786 
13723 3 1390 
456 276 
99 501 
5 14 
21 
11 
21 
2 
80 
IE 
4 
153 
79 
5 
108 
164 
36 
9 
97 
46 
4 
85 
43 
13 
5 
147 18 1115 
80 18 301 
87 
87 
2 
764 
249 
204 
420 
87 
Üb 
2 36 
1134 
47 
291 
476 
480 
156 
104 
2844 
1614 
1329 
1267 
20 
13 
2 
226 
98 
127 
13 
476 / 
Januar—Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Döcembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1030 KLASSE 2 
2944.39 STREPTOMYCINE. AUSGEN. D IHYDROSTREPTOMYCIN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
400 
504 
662 
700 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
PERU 
PAKISTAN 
INDONESIEN 
JAPAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
13 
52 
46 
1115 
100 
17 
16 
22 
30 
198 
2 
5 
5 
1 
252 
1919 
1382 
276 
243 
42 
28 
3 
5 
2944.91 TETRACYCLINE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
276 GHANA 
322 ZAIRE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
440 PANAMA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
660 AFGHANISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
708 PHILIPPINEN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
96 
05 
49 
140 
47 
40 
14 
32 
6 
2 
103 
1 
2 
3 
2 
3 
1024 
1 
5 
7 
1 
5 
6 
15 
45 
3 
2 
19 
5 
5 
28 
25 
43 
17 
36 
16 
25 
2177 
489 
1886 
1255 
1 13 
405 
39 
28 
15 
6 
9 
16 
12 
33 
12 
3 
3 
2 
3 
3 
5 
1 1 
223 
90 
132 
26 
12 
106 
7 
164 
4 
160 
160 
23 
3 
15 
2 
2 
13 
336 
45 
2 
38 
3 
6 
13 
1 5 2 
5 9 
9 2 
4 6 
7 
4 7 
5 
17 
15 
1 
1 3 3 0 
1 8 1 
1 1 4 9 
9 8 0 
8 4 
1 6 5 
1 1 
50 
17 
15 
1564 
1292 
3 
23 
3 
3 7 
36 
94 
79 
39 
1? 
28 
5 
22 
3 
43 
30 
2 
13 
132 
7 
169 
154 
1030 CLASSE 2 
2944.39 STREPTOMYCINES, AUTRES QUE DIHYDROSTREPTOMYCINE 
OUI 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
400 
504 
662 
700 
732 
977 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
PEROU 
PAKISTAN 
INDONESIE 
JAPON 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
? 
? 
1 
? 
A 
1 
4 
1 
3 
0 
10 
4 
6 
1 
? 
? 
4 
711 
h 
7 
8 7 
1 1 
7 6 
1b 
4 
3 9 
9 
7 7 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 2 0 
2 7 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
0 2 0 
0 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A C P 
CLASSE 3 
2 9 4 4 . 9 1 Τ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
M A R O C 
EGYPTE 
G H A N A 
ZAIRE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
P A N A M A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A F G H A N I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
60/ 
1600 
1004 
25442 
2430 
668 
369 
6 19 
996 
9/6 
100 
124 
133 
250 
11350 
47901 
33068 
3484 
2401 
1080 
942 
140 
141 
TETRACYCLINES 
2166 
5181 
1202 
3548 
840 
1 133 
327 
683 
1 17 
192 
2952 
246 
154 
225 
100 
841 
1127 
261 
. 111 
9861 
867 
269 
156 
4/0 
106 
154 
142 
109 
1 19 
1 15 
1051 
406 
1 19 
149 
401 
342 
108 
646 
407 
1314 
540 
625 
106 
647 
42200 
15085 
27117 
15809 
3591 
10800 
580 
508 
28 
3 6 
41 
28 
33 
120 
313 
26 
606 
258 
752 
141 
269 
51 
70 
230 
234 
28 
51 
26 
610 
23 
30 
3 
515 
101 
3 
142 
69 
176 
105 
208 
12 
455 
60 
66 
7 
210 
8118 
2148 
3971 
890 
533 
3060 
136 
22 
4525 
146 
446 
57 
90 
1 1 
13/ 
101 
1 1 
33 
758 
104 
/94 
30 
120 
171 
156 
250 
8042 
5415 
2627 
976 
151 
1651 
2 
282 
212 
70 
45 
1401 
87 
197 
2122 
518 
56 
259 
10 
6 
2441 
3 
126 
97 
88 
56 
411 
4155 
70 
65 
40 
424 
99 
67 
130 
98 
32 
1 15 
01 
256 
1 10 
3 
424 
72 
356 
216 
249 
46 
25 
15748 
4843 
11103 
7116 
2464 
3904 
7 
82 
450 
1733 
25207 
1901 
857 
331 
419 
42248 
30899 
6 
3 
3 
3 8 
1 0 
2 6 
2 6 
2 6 
3 1 
1 0 1 0 
5 0 
4 9 9 
2 
6 9 
9 / 9 
9 0 9 
0 
1 2 4 
4 1 5 9 
1 8 8 7 
2 4 9 2 
2 0 3 9 
1 0 1 3 
3 7 5 
175 
54 
2 
12 
20 
43 
523 
492 
31 
234 
280 
89 
147 
2 
5 
87 
540 
405 
235 
4863 
355 
181 
104 
13 
229 
881 
98 
583 
265 
22 
255 
93 
63 
23 
5 
46 
66 
19 
85 
175 
59 
1 
238 
207 
66 
103 
323 
151 
4 2 0 
9 2 
3 2 9 
1 7 1 
1 7 1 
ise 1 5 7 
1 0 4 8 
6 1 6 
4 3 0 
2 6 6 
21 
1 4 4 
6 
8 2 8 4 
1 4 3 6 
8 8 2 9 
5 8 5 9 
1 2 
9 4 5 
6 
2 4 
2 0 4 3 
2 4 8 
1 7 9 7 
4 9 2 
2 3 5 
9 2 6 
2 6 6 
3 8 0 
385 
Januar — Dezember 1977 Export 
386 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
ANTIBIOTIKA, A U S G E N . PENICILLINE, C H L O R A M P H E N I C O L , STREPTO 
M Y C I N E U N D TETRACYLIN 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
008 
204 
?08 
212 
220 
276 
288 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
480 
464 
500 
504 
508 
51? 
524 
528 
604 
600 
012 
616 
624 
628 
632 
64/ 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
REP SIIFDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMAKANAL­ZONE 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
51 1 
204 
285 
507 
307 
250 
90 
4 
150 
25 
39 
281 
35 
29 
50 
3 
34 
13 
843 
131 
196 
3/ 
5 
3 
20 
7) 
14 
9 
15 
5 
14 
31 
3 
14 
79 
2 
20 
10 
1 
2 
17 
2 
12 
104 
37 
36 
39 
4 
16 
4928 
2228 
2882 
1767 
239 
871 
59 
46 
13 
3 
21 
7 
16 
60 
262 
122 
140 
53 
47 
3 
5 
100 
2 
8 
37 
6 
19 
17 
? 
5 
2 
2 
; 
16 
3 
2 
3 
2 
27 
2 
10 
6 4 
33 
991 
149 
842 
476 
1 13 
347 
35 
3 
85 
69 
51 
12 
38 
30 
24 
2 
58 
137 
60 
57 
21 
3 
2 
26 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
24 
19 
2 
1659 
644 
1015 
810 
15 
185 
31 
2 
10 
50 
23 
27 
234 
60 
212 
265 
198 
220 
9 
9 
2 
38 
20 
6 
146 
64 
184 
3 
1804 
1198 
607 
367 
75 
237 
1 
ANTIBIOTIQUES. AUTRES QUE PENICILLINES, CHLORAMPHENICOL. 
STREPTOMYCINES ET TETRACYCLINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
068 
204 
206 
212 
220 
276 
288 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
647 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
70B 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
FXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
27S42 
25403 
1569 
21556 
18223 
3091 
4086 
462 
610 
618 
27341 
930 
2203 
16624 
4768 
6487 
3067 
992 
2560 
345 
291 
1957 
446 
'69 
2'68 
651 
635 
927 
26794 
5137 
3091 
118 
190 
159 
188 
3124 
436 
169 
314 
2494 
365 
835 
6366 
489 
294 
4206 
1251 
817 
378 
3078 
.317 
1047 
359 
157 
1200 
5100 
708 
1987 
1344 
151 
240 
1091 
357 
2305 
23710 
2708 
3528 
1960 
102 
914 
287181 
102331 
183915 
121195 
31510 
57764 
1588 
4960 
1 13 
194 
92 
1380 
36 
460 
22 
67 
110 
161 
181 
75 
89 
9 
1 
2 
1 1 
1 
409 
154 
1 
20 
31 
101 
930 
125 
3 
20 
3 
11 
186 
99 
β 
3 
45 
2 
6178 
2298 
2880 
700 
34 1 
2158 
2 
23 
1029 
254 
706 
3762 
1417 
243 
16 
69 
1 
132 
200 
188 
1425 
53 
106 
126 
39 
1776 
222 
56 
191 
40 
6 
8 
198 
85 
192 
5 
6 
1 
135 
24 
61 
8 
21 
714 
8 
6 
164 
81 
21 
27 
178 
23 
1 1 
62 
335 
5 
34 
366 
14 
β 
106 
76 
73 
101 
37 
16388 
7425 
7943 
2725 
611 
5176 
130 
42 
10296 
156 
219 
5644 
579 
35 
281 
173 
275 
25111 
578 
1342 
9228 
908 
2621 
2460 
969 
850 
55 
263 
163 
25 
22 
1341 
61 1 
75 
72 
17682 
444 
504 
105 
12 
99 
17 
1352 
128 
201 
1657 
246 
245 
2360 
247 
239 
1153 
1170 
796 
348 
1286 
152 
1045 
4 
157 
62 
2543 
19 
1702 
1035 
7 
209 
627 
293 
1302 
8696 
2481 
3021 
214 
1 
118741 
17211 
101529 
69772 
27543 
29032 
805 
2726 
15B1 
46 
286 
646 
32 
16 
914 
3522 
2808 
2416 
21 
52 
186 
83 
24 
16Í 
78 
44 
449 
1138 
227 
41 
18 
i 
20 
3 
57 
14 
84 
22 
5 
6148 
2788 
2387 
I937 
264 
224 
1 
227 
8978 
3064 
532 
7020 
11322 
2010 
122 
15 
2 
1522 
6 
2289 
2510 
473 
168 
14 
98 
135 
20 
17 
194 
72 
144 
72 
560 
8526 
40B9 
809 
1566 
352 
36 
412 
20 
21 
2140 
14 
26 
21 1 1 
488 
93 
344 
214 
2010 
130 
38 
1 18 
124 
3 
69 
317 
8833 
3 
499 
1026 
98 
78088 
33049 
43020 
30139 
1560 
12693 
168 
288 
1233 
20722 
3 
6769 
271 
262 
21 
144 
1 15 
272 
2637 
698 
2042 
1378 
491 
297 
263 
310 
346 
708 
153 
700 
57 
93 
4 6 
1114 
789 
55? 
156 
2B6 
04 
534 
5723 
106 
595 
48814 
2S281 
20333 
13153 
631 
5738 
297 
1443 
3325 
192 
448 
1079 
656 
682 
1322 
229 
96 
233 
36 
162 
820 
75 
18 
313 
7 
ne 8 
1 
5 
19 
185 
22 
116 
172 
451 
8 
18 
60 
16 
70 
84 
41 
34 
66 
297 
222 
35 
20 
674 
12 
38 
2 
83 
212 
2 
7 
70 
1 
149 
382 
88 
3 
13620 
7703 
5823 
2709 
760 
2843 
186 
211 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export r — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
2945 
2945.00 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
220 
288 
378 
390 
400 
484 
508 
612 
616 
624 
632 
664 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
INDIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
1254 
640 
767 
261 
916 
2546 
317 
51 
35 
58 
48 
2265 
96 
84 
171 
108 
50 
2B 
79 
18 
237 
18 
14 
13 
144 
1 19 
77 
400 
39 
26 
59 
171 
57 1 14 
1 14 
14 
76 
12087 
8738 5328 
3525 
2586 1377 
433 
402 
1 144 
265 
50/ 
828 
2540 
38 
16 
40 
40 
2243 
93 
12 
100 
100 
41 
25 
30 
5 
237 
18 
6 9 
' 11 
23 
326 
21 
24 
15 
13 
55 
41 
69 
3 
30 
9206 6323 
3881 
3106 
2458 
455 
38 
320 
361 
146 
6 
624 
520 
103 
45 
2996 
2990.00 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 29 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 29 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
72101 44531 
173090 
67615 
27468 339 
8496 
1066 
2928 
3058 
70800 
6016 
2238 2B305 
5302 5807 
17611 7424 
10230 4715 
6129 
3773 2605 
609 
774 
1575 
395 
246 
885 
312 
364 
157 
509 
72101 44531 
173090 
57615 
27468 339 
8496 
1066 
2926 3058 
70800 6016 
223B 
28305 
5302 5807 
17611 7424 
10230 
4716 
6129 
3773 
2605 
609 
774 
1575 
395 
246 
885 
312 
364 
157 
509 
55 
2 
109 
13 
95 
202 
82 
317 
10 
19 
10 2 
1 
4 9 
13 
137 
1 19 
54 
57 
10 
4 
21 
1 58 
2 
73 
4 6 
1 1 
30 
2105 628 1278 
343 
108 
861 
382 74 
25 
4 
001 
002 
003 
004 005 
006 
007 
008 028 
030 
032 
036 
038 040 
042 
048 
052 056 
060 
062 064 
066 
208 220 
288 378 390 
400 484 
608 
612 616 624 
632 664 
732 
800 
2945.00 AU 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME-UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE ROUMANIE 
ALGERIE EGYPTE NIGERIA 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD ETATS-UNIS 
VENEZUELA BRESIL IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
A TRES COMPOSES ORGANIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR.9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3225 
1349 
108 7 
1369 
28/9 
1422 
548 
381 
202 
014 
150 
1891 
707 
148 
580 
438 
146 
4 60 
313 
1 18 
480 
333 
160 
154 
599 
209 
192 
1268 
172 
10? 
184 
375 
1/3 
370 
301 
33? 
780 
28329 12862 
13479 
7181 
3725 
4451 
1065 
1815 
769 7 
93? 
1711 
17 66 
13 76 
14 
34? 
165 
585 
145 
17BC 
698 
62 
324 
381 
89 
40? 
??6 
106 
480 
3?4 
43 
80 
43 
2 
143 
99 7 
1 17 
140 
1?? 
94 
161 
149 
197 
44 
1 1 1 
18013 
8641 9473 5624 
3438 
2262 
165 
1586 
71 
231 
691 
09 
1 
16 
8 
17 
9 2 
2 
19 
1 
111 
1 
6 14 
31 
10 
190 
69 
1736 
1063 682 
309 
39 
267 
10 
20 
2996 
2996.00 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 2? 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
020 
030 
032 
030 
030 
040 
042 048 
050 
052 
050 
050 
060 
062 
064 088 
060 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
272 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL COTE-D'IVOIRE NIGERIA 
CAMEROUN 
44808 40147 
119683 39854 
22106 313 
5712 
1140 
3223 1140 
44969 
3595 
1989 213B2 
4035 
3089 
93B0 
4089 
5130 
4950 
3900 
5207 
1933 
429 
1303 
2071 
499 
269 
1829 
476 
351 
766 
575 
44808 
40147 119683 39854 
22106 
313 5712 1 140 
3223 
1 140 44969 
3595 
1989 
21382 4035 
3089 9380 
4089 5130 
4960 
3900 5207 
1933 
429 
1303 
2071 
499 
269 
1829 
478 
351 
266 
575 
? 
53 
108 
29 36 
1 
?43 
51 1 
1052 
534 
37 
37 
20 
5 
93 
3 
69 
69 
57 
76 
777 
69 
? 
3? 
82 
HE 
11 
It it 
11 
450 
207 
49 
222 47 
8 31 
271 12 
179 64 
80 
90 
6367 2672 
2086 898 
234 1563 
760 
203 
63 
106 
46 
18 
28 
979 464 
525 
217 
307 
106 
19 
12 12 
387 
Januar — Dezember 1977 Export 
388 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
346 
370 
390 
400 
404 412 
4 16 
446 
453 
404 
400 
484 
504 
506 
526 
604 
008 
612 
616 
624 
628 
632 
644 
662 
664 
669 676 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
2996.00 
KENIA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
KUBA 
BAHAMAS 
JAMAIKA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KATAR 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
454 
1 16 
1379 
18523 
4378 
535 
81 
70 
3 
146 
425 
289 
269 
2793 
1196 
151 
246 
301 
322 
1759 
124 
255 
55 
560 
1000 
69 
73 
54 1 
1047 
161 
63 
643 
1093 
4725 
352 
586 
416 
147 
432792 
1046388 383641 229965 
172776 
86106 
21628 
2350 
35551 
454 
1 16 
1379 
18523 
4378 
535 
61 
20 
3 
146 
425 
269 
269 
2793 
1 196 
151 
246 
301 
322 
1759 
124 
255 
55 
560 
1000 
69 
73 
541 
1047 
161 
63 
643 
1093 
4725 
352 
586 
416 
147 
813596 383641 
229955 
172776 
86106 
21628 
2350 
35551 
432792 
432792 
2997 
2997.00 
W A R E N DES KAP. 29. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 29. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2996.00 
KENYA 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
SECRET 
346 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
448 
453 
464 
480 
464 
504 
508 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
644 
062 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
393 
353 
1 369 
15211 
3496 
1313 
145 
317 
1556 
139 
748 
427 
194 
2541 
1562 
156 
426 
503 
440 
1966 
121 
272 
156 
803 
2096 
108 
526 
1096 
1387 
134 
358 
536 
1 127 
5137 
592 
638 
666 
114 
183447 
634246 272823 178178 
119996 
56055 
32119 
4487 
26059 
393 
353 
1369 
15211 
3496 
1813 
145 
317 
1556 
139 
748 
427 
194 
264 1 
1562 
156 
426 
503 
440 
1966 
121 
272 
156 
803 
2096 
108 
526 
1090 
1387 
134 
358 
530 
1 127 
5137 
59? 
638 
000 
1 14 
460799 272623 178178 
119996 
56055 
32119 
4487 
26059 
2997 
2997.00 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 29, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 29. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
166 
54 
111 
165 
54 
110 
­ Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 197 7 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 3elg.­Lux 
3001.10 
DRUESEN U. ANDERE ORGANE ZU ORGANTHERAPEUTISCHEN ZWECKEN. 
GETROCKNET. AUSZUEGE AUS ORGANEN. ANDERE ZU THERAPEUTISCHEN 
ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN ZUBEREITETE TIERISCHE STOFFE 
DRUESEN UND ANDERE ORGANE. GEPULVERT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
30 
50 
7 
3 
6 
1 1 
26 
5 
2 
14 
232 
121 
113 
91 
32 
19 
1 
1 
5 
2 
1 
25 
7 
18 
10 
6 
8 
13 
23 
48 
21 
39 
33 
28 
2 
3001.30 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
DRUESEN UND ANDERE ORGANE. GETROCKNET, NICHT GEPULVERT 
26 
10 
15 
13 
10 6 
3001.91 AUSZUEGE AUS ORUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN 
ABSONDERUNGEN 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
042 
048 
052 
060 
066 
204 
208 
390 
400 
508 
616 
624 
700 
728 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
IB 
8 
29 
7 
24 
6 
6 
2 
15 
2 
3 
5 
26 
7 
24 
348 
96 
249 
140 
23 
104 
5 
73 
7 
66 
34 
7 
28 
4 
126 
44 
81 
46 
5 
36 
31 
14 
16 
16 
3 
1 
48 
9 
38 
:-.·. 7 
2 
63 22 
3001.99 ANDERE TIERISCHE STOFFE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAK­
TISCHEN ZWECKEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
204 
352 
390 
400 
404 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MAROKKO 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
208 
22 
45 
138 
5 
16 
20 
12 
90 
15 
17 
7 
29 
3 
198 
1 
20 
1 
88 
■ 
11 
2 
3 
3 
3 
2 
6 
2 
6 
17 
13 
1 
11 
22 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3001.10 
GLANDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIQUES.DESSECHES. 
EXTRAITS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES ANIMALES PREPAREES A 
USAGES THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES 
GLANDES ET AUTRES ORGANES. PULVERISES 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
687 
640 
217 
73? 
105 
183 
376 
130 
217 
267 
4566 
1949 
2618 
??ao 1092 
293 
62 
9 
131 
1 1 
81 
463 
71 
392 
?64 
153 
128 
195 
100 
25 
4 
190 
14 
729 
441 
288 
255 
32 
31 
76 
10/ 
12 
32 
73 
323 
191 
132 
129 
4 4 
3 
271 
466 
6 
34 
79 
69 
?? 
245 
1464 
805 
649 
542 
34 
77 
2 30 
3 
3 
245 
243 
2 
2 
10 
6 
14 
731 
5 
0 
2 
661 
63 
799 
776 
743 
23 
9f 
9C 
9C 
9C 
32 
63 
0 
1 
20 
8 
17 
61 
e 12 
400 
136 
284 
222 
86 
31 
3001.30 
030 SUEDE 
GLANDES ET AUTRES ORGANES. DESSECHES. NON PULVERISES 
119 119 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
466 
131 
367 
241 
144 
1 10 
215 
82 
133 
126 
122 
7 
18 
10 
β 
8 
38 
10 
26 
20 
5 
3001.91 EXTRAITS DE GLANDES OU D'AUTRES ORGANES OU DE LEURS 
SECRETIONS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
933 
340 
339 
3754 
162 
278 
1463 
691 
167 
127 
196 
139 
136 
239 
263 
457 
163 
125 
141 
155 
3855 
1 14 
204 
15788 
6722 
10068 
7500 
546 
2079 
484 
645 
10 
3608 
1 
274 
434 
680 
1 10 
127 
196 
103 
46 
44/ 
184 
1 
120 
150 
615 
1 
8174 
4280 
3894 
2341 
350 
1 160 
306 
272 
277 
71 
146 
1 
79 
9 
5 
137 
136 
16 
100 
10 
2 
54 
31 17 
2 
4716 
604 
3911 
3509 
68 
2 0 6 
6 
266 
27 
5 
3 
961 
2 
20 
1 
103 
1458 
309 
1148 
1028 
36 
1 14 
5 
33 
75 
15 
400 153 248 
201 
32 
4 6 
21 
3 
18 
3001.99 AUTRES SUBSTANCES ANIMALES POUR USAGES THERAPEUTIQUES OU 
PROPHYLACTIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
204 
352 
390 
400 
404 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
862 
270 
346 
1568 
544 
250 
576 
966 
4066 
65? 
145 
116 
104 
609 
31? 
376 
27 
27 
43 
65 
5 
76 
3637 
12 
37 
364 
7 
56 
241 
422 
380 
55 
26 
792 
135 
334 
144 
51 
129 
214 
54 
19 
151 
57 
1 
153 
1 
62 
144 
262 
131 
669 
14 
88 
56 
10 
1 12 
32 
87 
1 1 1 
53 
14 
269 
130 
187 
17 
170 
61 
17 
109 
? 
50 
6 
70 
987 
158 
829 
387 
44 
355 
87 
38 
107 
5 
14 
5 
2 
1 13 
66 
33 
15 
18 
3 
219 
20 
61 
3 
389 
Januar—Dezember 1977 Export 
390 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
647 VER ARAB EMIRATE 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3002 SERA V O N IMMUNIS IERTEN TIEREN ODER MENSCHEN. VACCINE, 
TOXINE. MIKROBENKULTUR UND AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
3002.11 SERA VON IMMUNIS IERTEN TIEREN ODER MENSCHEN 
7 
4 0 
4 4 0 
3 1 5 
7 7 8 
1 3 7 
8 3 
4 0 
4 
1 
1 9 
3 3 9 
2 1 9 
1 2 0 
1 19 
6 9 
8 2 
1 3 
8 8 
3 0 
8 
3 5 
10 
4 
1 5 6 
1 3 0 
2 6 
2 3 
1 ! 
3 
2 6 
2 1 
5 
5 
1 
1 
2 0 
5 6 
2 7 
3 0 
2 9 
8 
1 
1 
6 
6 1 
1 7 
4 4 
5 
4 
3 8 
2 6 
2 2 
1 2 
1 0 
10 
1 0 
l' 
1 3 
1 
1 2 
7 
6 
4 
3 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UN 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
208 
260 
272 
276 
284 
288 
302 
322 
330 
400 
460 
526 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
GUINEA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
VEREINIGTE STAATEN 
KOLUMBIEN 
ARGENTINIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
21 
32 
54 
64 
10 
2 
5 
15 
8 
7 
3 
321 
181 
141 
54 
40 
84 
35 
2 
29 
4 
25 
9 
112 
47 
65 
7 
2 
56 
21 
1 
3002.13 MAUL- UND KLAUENSEUCHE VACCINE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
378 SAMBIA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
22 
7 
142 
26 
114 
57 
70 
43 
25 
83 
i? 
10 
35 
3002.17 VACCINE FUER DIE VETERINAERMEDIZIN 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
033 
036 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
77 
36 5 
15 
15 
6 
8 
5 
3 
1 
2 
? 
1 6 6 
1 2 4 
4 2 
3 5 
79 
6 
3 
22 
20 
74 
2 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1 0 1 
1 7 5 4 
1 4 9 0 7 
3 9 0 2 
1 1 0 0 7 
9 3 9 5 
5 7 8 9 
1 4 2 1 
3 8 9 
1 8 9 
4 0 
1 6 2 7 
8 5 2 0 
5 4 9 
5 9 7 1 
5 7 8 4 
3 7 2 1 
1 8 3 
3 
4 
2 
3 5 7 6 
1 1 5 6 
2 4 1 9 
1 5 9 8 
1 0 2 6 
6 6 2 
1 4 9 
1 5 8 
1 3 3 1 
6 2 5 
7 0 8 
6 2 0 
2 2 8 
8 3 
19 
3 
1 6 4 7 
1 1 7 6 
3 7 2 
2 7 2 
8 5 
7 8 
2 0 
2 2 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 0 0 2 . 1 1 S 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
GUINEE 
COTE-D' IVOIRE 
G H A N A 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETATS-UNIS 
C O L O M B I E 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
SERUMS D 'ANIMAUX OU DE PERSONNES I M M U N I S E S . VACCINS. 
TOXINE. CULTURES DE MICRO-ORGANISMES ET SIMILAIRES 
ERUMS D 'ANIMAUX OU DE PERSONNES I M M U N I S E S 
32 
19 
3002.13 V A 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
378 ZAMBIE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E IEUR-9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
3 0 0 2 . 1 7 V 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
3 5 0 
6 5 6 
8 2 1 
1 2 6 2 
2 7 1 
1 7 2 
1 9 2 
1 5 7 
3 6 7 
2 8 1 
1 2 9 
6 3 0 
3 6 8 
1 1 2 
2 3 8 
5 1 0 
1 2 1 
3 2 5 
1 8 9 
1 2 4 
1 3 9 
1 2 8 
1 4 4 
1 2 1 
1 0 3 1 1 
3 8 1 3 
6 8 9 9 
2 0 5 6 
1 0 6 9 
4 5 2 0 
2 5 4 6 
1 2 2 
6 9 9 
8 1 2 
1 3 6 
4 6 5 
4 9 1 
1 5 2 
5 6 6 
4 4 1 
1 4 1 
4 4 7 8 
8 5 5 
3 8 2 1 
1 0 4 5 
9 7 5 
1 4 6 6 
2 9 6 
1 1 1 3 
9 1 
6 6 
8 6 
1 2 1 
8 9 
2 
17 
1 12 
4 
5 3 7 
9 8 
4 9 
5 0 3 
34 
2 6 4 
5 6 
1 15 
1 0 4 
2 
1 4 4 
1 0 7 
3 4 1 7 
4 6 5 
2 9 8 2 
7 5 7 
1 8 2 
2 1 8 0 
1 3 0 9 
2 5 
6 2 
3 2 
7 9 
2 3 0 
4 7 
1 8 2 
5 9 
5 9 
13 
1 1 1 
? 9 6 
1 3 8 
3 0 9 
3 5 
7 
8 1 
2 7 
4 3 
3 f l f l 
13 
1 8 9 
1 
8 7 
11 
1 3 3 
5 
3 5 
6 
1 4 
3 0 5 8 
8 4 8 
2 2 0 8 
1 6 3 
8 3 
1 9 0 5 
1 0 4 7 
0 0 
0 9 9 
0 1 ? 
3 2 
.10 5 
4 1 5 
7 3 
5 5 0 
4 4 1 
3 6 4 1 
7 3 9 
2 9 0 2 
9 0 0 
8 4 4 
1 0 4 9 
1 
9 5 3 
1 L A M E D E C I N E V E T E R I N A I I 
1 6 4 8 
0 4 1 
1 0 8 7 
3 4 9 
9 3 8 
1 0 9 6 
106 7 
3 1 6 
2 1 4 
2 2 6 
2 6 3 
6 5 6 
5 1 6 
3 0 0 
3 0 2 
5 3 / 
3 0 4 
2 7 / 
1 5 0 
1 9 9 
1 0 0 
7 8 0 
6 4 
4 6 
0 2 
2 
13 
7 8 
181 27 
134 
66 
20 
59 
1 ï 
308 133 176 
90 
65 
00 
56 
5 
701 
189 
244 
241 
771 186 586 
559 
336 
26 
22 
578 
25 
27 
3 
113 
3 
17 
6 3 
421 
2 
728 184 
545 
171 
38 
372 
168 
165 
272 
589 
208 
58 
54 
107 
80 
122 
6 3 0 
6 3 1 
2 0 0 
175 
1 19 
7 4 
2 1 1 3 
1 3 8 3 
7 6 0 
6 4 3 
3 9 8 
1 8 4 
517 
28 
491 
80 
7 2 
401 
796 
6 
739 
746 
477 
210 
104 
1054 
37 
6 4 
?6 
2 
187 
246 
3 
243 
243 
219 
189 25 166 
148 
136 
30 
138 
38 
426 166 270 
262 
20? 
3 
1 
34 
17 
- Dezember 1977 E x p o r t - Décambre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
038 
040 
042 
046 
050 
062 
204 
208 
382 
390 
391 
404 
616 
632 
680 
700 
732 
736 
804 
3002.17 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
MAROKKO 
ALGERIEN 
RHODESIEN 
REP SUEDAFRIKA 
BOTSUANA 
KANADA 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
13 
1 1 
71 
35 
13 
15 
15 
3 
588 
285 
306 
133 
5? 
156 
20 
16 
12 
5 
7 
35 
142 
74 
69 
41 
33 
25 
85 
8 
75 
41 
34 
24 
47 
30 
18 
12 
3002.19 VACCINE , AUSGEN. GEGEN M A U L UND KLAUENSEUCHE UND NICHT FUER 
VETERINAERMEDIZ IN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
71 
35 
44 
40 
24 
16 
8 
3 
14 
12 
3 
16 
23 
2 
26 
53 
14 
19 
10 
5 
4 
2 
5 
20 
5 
4 
13 
9 
2 
4 
2 
4 
2 
7 
4 
9 
5 
3 
6 
7 
23 
7 
21 
4 
3 
4 
3 
1 
2 
26 
47 
11 
o 
3 8 
5 
30 
17 
6 
70 
203 
110 
93 
40 
10 
53 
17 
3 
1 
22 
040 
042 
040 
050 
002 
204 
208 
382 
390 
391 
404 
616 
63 2 
600 
700 
732 
736 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3002.17 
I AUTHICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
RHODESIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 
CANADA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
T'AI-WAN 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
398 
784 
3?0 
176 
4 23 
133 
713 
660 
354 
626 
436 
224 
277 
163 
232 
502 
103 
146 
1 16 
16206 
7344 
8926 
3952 
1949 
4623 
774 
349 
350 
106 
51 
1 15 
77 
3 
1 1 
25 
51 
67 
126 
6 
20 
113 
4878 
2245 
2434 
1490 
1 193 
839 
54 
104 
12 
19 
6 
54 
18 
127 
190 
668 
27 
1 
85 
9 
3 
2 
1783 
196 
1568 
215 
109 
1 101 
29 
172 
77 
134 
3 3 
28 
793 
384 
409 
250 
6 
149 
β 
10 
8 
14.3 
1 1 1 
6 
86 
2 
57 
2 
86 
1 
2098 
1381 
716 
416 
155 
245 
12 
54 
12 
4 9 
3 4 
3 
15 
11 
232 
153 
5 
1683 
721 
863 
480 
165 
380 
15 
3 
28 
5 
26 
75 
332 
252 
436 
223 
43 
31 
11 
488 
75 
31 
115 
6291 
2386 
2928 
1100 
320 
1820 
656 
6 
3002.19 VACCINS. AUTRES Q U ' A N T I A P H T E U X ET NON POUR LA MEDECINE 
VETERINAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
54 
62 
2 
453 
4718 
2236 
3750 
1 131 
1047 
698 
690 
132 
186 
667 
328 
1653 
1373 
173 
1609 
1 154 
165 
1 102 
1746 
455 
499 
509 
166 
244 
133 
151 
264 
169 
731 
584 
139 
749 
460 
104 
130 
110 
070 
118 
198 
174 
327 
158 
217 
189 
840 
972 
168 
876 
211 
212 
130 
108 
100 
3 
133 
449 
86 
5 
87 
51 
76 
46 
444 
699 
V 143 
13 
3 
5 
ί 
3 
436 
277 
1 
6 
16 
20 
8 
4 
1 
7 
186 
58 
4 
49 
22 
23 
12 
3123 
963 
3167 
41 
409 
161 
7 
3 
48 
6 
557 
133 
58 
1070 
814 
154 
1089 
1580 
379 
108 
99 
1 
241 
117 
149 
252 
3 
714 
4 
131 
85 
430 
104 
190 
14 
614 
80 
1 16 
149 
146 
217 
153 
129 
457 
249 
1 
108 
100 
23 
74 
2 
8 
13 
1 
19 
35 
37 
22 
2 
3 
1 
7 
1 
2 
1 
104 
158 
23 
21 
371 
1166 
218 
881 
550 
227 
15 
29 
260 
146 
31C 
125 
71 
15C 
17C 
11 
IOC 
17 
1 
24E 
8 
22 
396 
218 
54 
67 
5 
1 
135 
80 
40 
164 
4 
174 
3 
168 
58 67 
370 
64 
2 
9 47 
3 
27 
27 
16 
20 
98 
104 
113 
1.0 
400 
163 182 
97 
34 
222 
421 
138 
66 
379 
468 
96 
99 
210 
38 
280 
252 
5 
168 
2 
18 
231 
18 
1 19 
3 
11 
2 
2 
1 19 
14 
144 
6 
359 
2 
63 
41 
28 
57 
76 
72 
12 
29 
167 
330 
164 
20 
3 
6 
5 
3 
3 
2 
3 
i 
1 
8 13 
12 
3 
6 
4 
391 
Januar — Dezember 1977 Export 
392 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
460 
404 
504 
500 
51? 
574 
570 
604 
010 
074 
078 
03? 
030 
047 
680 
700 
701 
706 
708 
724 
732 
736 
740 
800 
804 
3002.19 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
NORDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
59 
10 
1 
10 
2 
5 
2 
1 
31 
E 
16 
935 
253 
684 
151 
52 
526 
140 
0 
44 
6 
39 
I 
1 
1 
16 
3 
420 
78 
341 
49 
7 
289 
05 
32 
4 
151 
108 
29 
13 
3002.40 MIKROBENKULTUREN. AUSGEN. HEFEN 
001 
002 
004 
006 
008 
036 
042 
046 
204 
212 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
VER- KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
12 
202 
15 
462 
71 
1 
30 
894 
282 
611 
560 
478 
50 
20 
16 
13 
12 
2 
455 
71 
1 
30 
6 
827 
241 
586 
538 
462 
48 
3002.90 TOXINE UND AEHNL. ERZEUGNISSE. AUSGEN. SERA. VACCINE UND 
MIKROBENKULTUREN 
001 
002 
004 
005 
007 
036 
038 
042 
204 
208 
400 
508 
528 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
29 
24 
10 
10 
4 
17 
3 
3 
1 
335 174 
159 
63 
34 
97 
15 
22 
5 
65 
84 
17 
49 
7 
30 4 
1 
6 
103 
12 
2 
2 
1 
14 1 
14 
179 50 130 
38 19 
90 
28 
2 
13 12 
67 
26 
41 
8 
3 
33 
8 
480 
484 
504 
506 
512 
524 
528 
604 
616 
624 628 
632 
636 
647 
680 
700 
701 
706 
708 
724 
732 
736 
740 
800 
804 
3002.19 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU NORD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3002.40 Cl 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 13 
212 
136 
1298 
609 
101 
1 133 
125 
295 
297 
147 
1710 
164 
254 
155 
158 
166 
208 
¿81 
101 
566 
187 
144 
681 
164 
48141 
14727 33414 
10695 
4512 22'55 
5989 
562 
35 
3 
3 
370 
14 
283 
22 
2 
54 
3 
1 
34 
123 
16 
4 
2 
17 
4818 813 
3803 
1814 
1205 
1984 
769 
4 
MICRO O R G A N I S M E S 
450 
543 
398 
'03 
'34 
557 
'51 
219 
"27 
161 
263 
3782 1783 
1998 
1512 
808 
470 
267 
74 
4 
127 
143 
20 
5 
3 
90 
961 
655 
406 
307 
251 
19 
66 
1 1 1 
40 
446 
90 
36 
352 
29 
180 
14 
119 
91 1 
92 
33 
92 
121 
94 
73 
03 
81 
88 
64 
157 
23044 
7884 
15180 3449 
813 
11396 
3346 
335 
, SF LE 
401 
259 
42 
7 
400 
131 
218 
122 
158 4 
2017 
788 
1228 
814 
457 
414 
44 
9 4 
28 
71 
1 1 
3 
37 
15 
2 
17 1 
7 
980 
118 862 
270 
05 
560 
21 
31 
3 
9 
73 
20 
5 
69 
86 
6 
34 
9 4 
330 
440 
65 
6430 
3429 3001 
2032 940 
912 
5 
58 
2 
7 
527 
134 
39 
437 
12 
1 
2 
6 
48 
13 
2 5 
1 1 
12 
390 
43 
5351 
762 
4689 1 157 
423 
3419 
500 
12 
54 
270 
15 
12 
43 6 
38 
210 
17 
733 
23 
122 
63 
130 
15 
2 
50 
47 
31 
52 
7588 1727 
5659 
1921 
979 3815 
1348 
122 
34 
3 34 
10 
1 139 
139 
2 
203 
122 
81 
6 9 
3 0 0 2 . 9 0 TOXINES ET AUTRES PRODUITS S I M I L . SF SERUMS, VACCINS ET 
CULTURES DE MICRO ORGANISMES 
001 
002 
004 
005 
007 
036 
038 
042 
204 
208 
400 
508 
528 
732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
119 
2 
117 
4 9 
37 
367 
228 
138 
97 
459 
372 
204 
309 
265 
526 
355 
143 
160 
563 
167 
131 
140 
402 
5998 
1869 4128 
2018 
1077 
2069 
322 
316 
72 
288 
5 
275 
88 
47 
3 
2 
42 
14 
68 
400 
2070 861 
1209 
947 
375 
238 
15 
258 
61 
19 
3 
84 
75 
151 
561 
1 1 
39 
42 
1886 
336 1653 
243 
143 
1293 
138 
24 
6 
92 
48 
3 
2 
50 
78 
1 
435 140 
295 
133 
51 
169 1 
2 
1 
2 
22 
3 
19 
5 
? 
14 
61 
13 
1 1 
3 
138 105 
31 
13 
17 
1 1 
57 
?8 
41 
256 
1 12 
262 
6 
6 
60 
2 
1227 393 
834 
540 
3/6 
289 
155 
: : 
26 
47 
14 
3' E 
: 2! 
1 
6 
4 
1 
7 
2 
1 
171 
18 
163 
132 
127 20 
2 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Jenvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
3003.11 
ARZNEIWAREN.AUCH FUER DIE VETERINAERMEDIZIN 
ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. JOD ENTHALTEND 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
288 NIGERIA 
413 BERMUDA 
632 SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
33 
?? 
29 
23 
205 
3 
50 
616 
116 
399 
21 
7 
377 
272 
13 
9 
3003.13 ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN, STREF'TO 
M Y C I N E ODER DEREN DERIVATE IN M ISCHUNGEN ENHALTEND. OHNE JOD 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
57 
7 
167 
32 
137 
130 
76 
27 
6 
10 
3 
7 
7 
10 
5 
8 
6 
3003-16 ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, PENICILLIN ODER 
DERIVATE ENTHALTEND. AUSGEN. IN M ISCHUNGEN MIT STREPTOMYCIN 
ODER DERIVATEN, OHNE JOD 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
056 
204 
208 
216 
220 
288 
346 
390 
404 
480 
504 
616 
632 
647 
676 
700 
706 
732 
736 
800 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
DEUTSCHE DEM.REP. 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
KANADA 
KOLUMBIEN 
PERU 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
BIRMA 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG [EUR-9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
232 
362 
29 
73 
28 
31 
73 
24 
4 
23 
49 
3 
2 
140 
33 
5 
59 
9 
1658 
861 
706 
150 
87 
56 1 
139 
5 
14 
9 
6 
99 
50 
37 
47 
15 
2 
1 13 36 
2 
162 
15 
38 
3 
22 
3 
3 
3003.17 ARZNEIWAREN. NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF. STREPTOMYCIN ODER 
-DERIVATE ENTHALTEND.OHNE JOD, PENICILLIN ODER DERIVATE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
5 0 
3 
2 
80 
226 
353 
30 
20 
72 
2 
31 1 
50 
'17 
19 
1100 
730 
370 
75 
30 291 
102 3 
21 
117 
303 
43 
260 
259 
190 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux 
3003 
3003.11 
M E D I C A M E N T S POUR LA MEDECINE H U M A I N E OU VETERINAIRE 
M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL. CONTENANT DE L'IODE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
288 NIGERIA 
413 BERMUDES 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
716 
(100 
144 
192 
3197 
923 
2273 
397 
132 
1606 
1089 
46 
3 
70 
26 
5 
5 
48 
2 30 
12 
3003.13 MEDICAMENTS. NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE. CONTENANT 
EN MELANGE DE LA PENICILLINE. STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3003.16 MEDICAMENTS. NON POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. CONTENANT 
PENICILLINE OU DERIVES, SF. EN MELANGE AVEC STREPTOMYCINE 
OU DERIVES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
050 
?04 
?08 216 
220 288 
346 
390 
404 
480 
604 
616 632 
647 676 
700 706 732 736 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP DEM ALLEMANDE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROU 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
BIRMANIE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 1031 ACP 1040 CLASSE 3 
749 
86/ 
74/ 
220 
331 
773 
053 
633 
139 
368 
1362 
104 
191 
884 
141 
451 
366 
193 
152 
168 
401 
167 
616 
147 
166 
70/ 
306 
181 
379 
100 
124 
13404 
4472 
8931 
2830 
1902 
592? 
1 105 
162 
156 
29 
76 
43 
491 
S3 
956 
78 
6 
1 // 
100 
399 
16/ 
192 
266 
198 
124 
3940 
796 
3144 
1381 
1041 
1710 
225 
52 
22 
1 
ί 
166 
36' 
1 15 
7 75 
707 
12! 
6' 
15 
2218 
195 
2021 
407 
36' 
161 1 
24E 
3 
50 
36 
90 3 
43/ 
100 
3 
619 111 707 
?? 
106 
86 
85 
106 
116 
633 
084 
131 
164 
89 
604 
40 
28 
168 
52 
168 
2 
216 
144 
156 
138 
59 
1484 1023 
462 
296 
227 
166 
4 
1 1 
72 
9 
109 
4787 2334 
2462 714 
229 
1631 
613 
107 
3003.17 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
MEDICAMENTS. NON POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. SANS PENI. 
CYLLINE OU DERIVES. CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES 
190 11 6 155 
119 2 . 1 0 
161 
102 
129 69 
61 
31 
31 
29 
23 
146 
144 
31 
1663 
470 1083 
329 
66 
743 
297 
00 I 
101 
1381 344 
1037 
9 
1028 
764 
716 
203 
286 
523 
175 
1 16 
1 1 1 
104 
2300 
576 1785 
1600 
81 1 
132 
268 
147 
72 
91 
92 
954 
168 786 
700 147 
71 
20 
180 
76 105 
106 
Al 
43 
92 11 
81 
70 
1 
6 
12 
35 
8 
27 27 
13 
517 
621 
14 607 
586 
623 
193 
26 
337 
272 
84 
64 
64 
25 
141 21 
116 
66 
16 
158 
13 
145 
16 
12 
127 
393 
Januar — Dezember 1977 Export 
394 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Belg.-Lux. 
004 BR DEUTSCHLAND 
508 BRASILIEN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
18 
4 
35 
236 
65 
171 
30 
18 
136 
26 
63 
2 
2 
52 
10 
11 
10 
16 
13 
12 
6 
3 
3003.21 ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. ANTIBIOTIKA ODER -DERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. PENICILLIN. STREPTOMYCIN ODER 
IHRE DERIVATE. OHNE JOD 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
208 
212 
220 
224 
272 
276 
268 
322 
330 
334 
346 
352 
3 70 
390 
404 
440 
4 00 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
660 
062 
064 
600 
701 
728 
732 
736 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
KANADA 
PANAMA 
KOLUMBIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
39 
35 
65 
7 
10 
7 
7 
20 
33 
9 
16 
74 
10 
5 
10 
5 
3 
33 
2 
22 
28 
20 
3 
26 
20 
2 
36 
35 
31 
88 
129 
3 
15 
1412 
512 
884 
127 
71 
723 
205 
31 
236 
96 
139 
26 
13 
201 
67 
133 
7 
2 
124 
22 
481 
111 
370 
31 
24 
33 1 
30 
3003.23 ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. HORMONE ODER H O R M O N -
ERSATZSTOFFE ENTHALTEND. OHNE JOD. ANTIBIOTIKA ODER DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
5 
3 
35 
115 
31 
84 
7 
3 
72 
30 
48 
10 
49 
1 
3 
3 
5 
12 
4 
l 
I 
1 
2 
5 
3 
3 
427 
208 
219 
56 
32 
162 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
508 BRESIL 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
239 
222 
467 
2613 798 1798 278 
177 
1611 
227 
47 
11 
36 
31 
31 
5 
1 
32 
2 
30 
311 
150 
180 
36 
224 
208 
13 
378 
139 
238 
141 
115 
96 
79 
50 
320 
467 
1504 
203 
1300 
54 
24 
1241 
168 
3003.21 M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. CONTENANT 
ANTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES. AUTRES QUE PENICILLINE, 
STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
208 
212 
220 
224 
272 
276 
288 
322 
330 
334 
346 
352 
370 
390 
404 
440 
4B0 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
600 
662 
664 
680 
701 
72B 
732 
736 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP AFRIQUE DU SUD 
CANADA 
PANAMA 
COLOMBIE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1426 
1256 
299 
9670 
1269 
1 932 
2602 
230 
519 
163 
1 183 
581 
376 
4.92 
2-17 
465 
152 
1256 
466 
203 
245 
103 
283 
212 
1051 
262 
175 
106 
109 
175 
119 
487 
202 
240 
196 
141 
158 
650 
121 
228 
191 
147 
154 
239 
130 
121 
138 
130 
7209 
124 
122 
191 
128 
41959 
18981 
22848 
12719 
3340 
8626 
2986 
1602 
1259 
212 
107 
200 
1755 
1806 
4 
2 
1 13 
795 
1 
3 
277 
32 
1256 
41 
166 
38 
42 
266 
145 
β 
25 
21 
27 
2 
128 
78 
81 
1 10 
85 
91 
3 
30 
5 
100 
89 
74 
1 1 1 
130 
1 099 
15 
15 
35 
11413 
5342 
6070 
2569 
911 
2234 
770 
1207 
669 
5142 
635 
47 
6 
70 
38 
37 
41 
353 
12 
8 
413 
203 
71 
283 
38 
17 
90 
40 
200 
2 
7 
66 
43 
8824 
8499 
2325 
666 
185 
1736 
438 
24 
24 
274 
42 
2650 
46 
88 
139 
576 
18 
13 
1 
9 
146 
21 
8 
131 
65 
7 
1 
329 
46 
21 
22 
95 
27 
7 
1 13 
149 
84 
1 
47 
4 
47 
10 
1 
5550 
3124 
2428 
1098 
748 
1174 
2 79 
153 
53 
6 
20 
2 
1286 
293 
10 
15 
15 
75 
M E D I C A M E N T S , NON POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE, ANTIBIO 
TIQUES OU LEURS DERIVES. CONTENANT HORMONES OU PRODUITS A 
FONCTION HORMONALE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
1469 
1C20 
595 
1318 
493 
233 
15 
60 
1 18 
742 
526 
115 
1 15 
442 
168 
306 
28 
361 
12b 
797 
16< 
17 
4 
31 
E 
. G 
-3C 
2022 
1461 
56! 
4i; 
332 
152 
116 
145 
613 
29 
135 
11 
64 
148 
26 
26 
119 
169 
35 
136 
359 
23 
228 
182 
34 
55 
60 
23 
5958 
3 
24 
155 
13489 
2380 
11129 
7869 
1166 
3202 
1293 
58 
63 
385 
361 
96 
64 
31 
384 
35 
329 
201 
128 
74 
Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen I000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
004 
005 
0(16 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
066 
208 
220 
276 
288 
346 
352 
390 
400 
404 
440 
464 
508 
616 
624 
632 
636 
662 
680 
732 
740 
800 
804 
3003.23 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
KENIA 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PANAMA 
JAMAIKA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
PAKISTAN 
THAILAND 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
44 
16 
31 
5 
1 
2 
15 
2 
1 I 
5 
I 1 
2 
2 
22 
5 
3 
4 
5 
2 
3 
3 
1 
12 
3 
3 
4 
5 
9 
24 
3 
10 
367 
136 
254 
109 
45 
135 
58 
7 
51 
19 
33 
20 
12 
1 
12 
69 
45 
23 
IO 
3003.26 ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF. ALKALOÏDE ODER DERI. 
VATE ENTHALTEND. OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ODER ­DERIVATE. OHNE 
HORMONE ODER HORMONERSATZSTOFFE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
276 GHANA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
287 
28 
259 
159 
19 
100 
62 
3 
10 
2 
3 
5 
5 
2 
198 17 
181 
151 
15 
30 22 
22 
3003.29 ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. OHNE JOD.ANTIBIOTIKA. ALKALOÏDE ODER DERIVATE. OHNE HORMONE ODER HORMONERSATZ­
STOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
6 
10 
6 
1 
2 
1? 
2 
2 
1 
2 
22 
5 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
2 
3 
2 
10 
29 
102 
48 
5 
43 
33 
923 
1925 
1 184 
4540 
800 
738 
2027 
574 
13 
95 
530 
121 
157 
424 
386 
122 
174 
15 
53 
25 
61 
7 
377 
282 
1289 
303 
125 
65 
28 
8 
2 
57 
94 
123 
1626 
54 
2 
I2 
1 
2 
1 
209 
732 
684 
271 
122 
3 
333 
0 
10 
2? 
422 
1 73 
251 
6 
8 
20 
9 
1 
44 
286 
140 
555 
101 
194 2 
123 
9 
33 
223 
62 
28 
3 
51 
84 
3 
246 
5 
9 
135 
9 
004 
005 
006 
007 
006 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
06? 
066 
?08 
220 
276 
288 
346 
352 
390 
400 
404 
440 
464 
508 
616 
024 
032 
636 
002 
000 
732 
740 
800 
804 
3003.23 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRIANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1515 
1000 
1 364 
436 
190 
100 
607 
101 
791 
1 100 
520 
106 
620 
413 
151 
1 13 
364 
601 
180 
331 
105 
107 
230 
654 
100 
120 
167 
104 
534 
134 
215 
194 
197 
151 
1915 
117 
300 
286 
21992 
8387 
13808 
7989 
3326 
5246 
1371 
370 
13 
??/ 
19 
1 
1? 
128 
972 
5 
178 
9 
137 
1 13 
1 
6 
1 
13 
1 
18 
46 
123 
510 
20 
5 
4906 
2302 
2603 
1880 
1112 
407 
29 
316 
658 
152 
508 
12 
765 
f /, / 
2 
/ 
47 
17 
: 
46C 
12 
436 
352 
Ihr 
n 
u 
304 
48 
943 
85 
16 
5 
5 
43 
25 
184 
189 
58 
267 
7 
β 
17 
147 
ΐ 
44 
918 1 
3429 1385 
2044 
1408 70 
629 
20 
β 
63( 
15 
174 
e 
29Ε 
105 
2 
392 
65 1 
13S 
17C 
: 1 
16 
2249 
97< 
128! 
962 
482 
317 
137 
349 
1583 
419 104 
104 
671 
96 359 
29 219 
70 24 
208 14 
6 
332 179 316 
99 
106 194 
159 
9 
73 38 
61 217 
69 203 
193 
197 
87 367 
78 363 
266 
9715 
3284 
8431 
3082 
1392 3312 
1054 37 
3003.26 M E D I C A M E N T S , NON POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. ANTIBIO­
TIQUES OU DERIVES. SANS H O R M O N E S OU PRODUITS A FONCTION HOR­
MONALE, CONTENANT DES ALCALOIDES OU DERIVES 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
276 GHANA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
152 
321 
160 
109 
307 
274 
120 
306 
3107 
5889 726 
6164 
4173 
815 
991 
572 
1 17 
178 
60 
100 
230 
269 
43 
3079 
4871 411 
4280 
3943 
646 
317 
60 
29 
82 
18 
244 
130 
114 
55 
36 
59 
1 1 
46 
24 
22 
77 
308 
534 
88 
448 
368 
343 
59 
3 
79 
63 
16 
3003.29 M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE, ANTIBIO 
TIQUES. ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A 
FONCTION HORMONALE 
9 
20 
5 
314 11 
303 75 
34 
226 
141 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
586 
282 
304 
298 
12 
9441 
33B53 
21695 
59327 
15209 10347 
8798 
7163 
178 
1400 
8232 
2774 
1908 
7003 5716 
2656 
2655 
197 
624 
323 
764 
179 
11624 
2580 
15322 2425 3474 
337 
2370 
46 
17 
266 
816 2744 
9469 
571 
70 
309 
7 
381 
49 
2975 8374 
16619 7584 
1877 
26 
1515 
57 
95 
1 183 
2912 
1343 
1 181 
20 
91 
1 
168 
48 
206 
50 
1279 5954 
5028 
14426 
2518 
8160 
2129 
70 
867 
5942 
684 
55 
8 3907 
1652 
5 
1594 
28 
26 
349 
28 
46 
74 
377 
658 
1 
85 
7 
108 
72 
449 
84 
395 
Januar — Dezember 1977 Export 
396 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
3 0 0 3 . 2 9 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 ZENTRALAF.REPUBLIK 
3 1 1 S A O T O M E . PRINCIPE 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L - Z O N E 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
Mengen 
EUR 9 
1 1 1 7 
4 3 9 
4 8 6 
5 4 3 
14 
5 4 
5 6 3 
3 1 5 
5 2 
8 2 
5 3 0 
3 5 
7 4 
2 8 3 
7 8 
1 2 1 
1 1 7 4 
1 1 3 
9 3 8 
3 4 6 
3 7 1 
2 9 
2 8 
57 
2 0 
9 0 
19 
7 9 
1 3 3 
5 2 0 
3 4 0 
1 2 6 
5 7 
5 4 7 7 
3 0 2 
5 4 
6 
25 
1 8 5 
24 
6 0 
4 5 
24 
1 6 2 
7 / 
7 4 ? 
3 3 
5 9 
2 1 0 
8 2 
1 0 7 
3 6 4 
5 3 2 
4 1 7 
4 5 
4 7 
73 
3 2 
1 5 
2 7 
2 9 
31 
1 4 5 
31 
1 12 
13 
1 1 
2 5 
34 
9 3 
2 5 
3 0 
9 8 
18 
21 
9 7 
4 7 
3 9 
9 
26 
4 8 8 
10 
77 
3 0 
5 8 
2 4 2 
Deutschland 
6 9 5 
2 9 4 
16 
8 8 
3 5 3 
18 
16 
6 3 
10 
5 
7 3 
2 4 
1 
2 
3 
3 9 
2 0 
ί 
1 
4 
1 
22 
4 
7 2 
4 
3 
4 0 
14 
1 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
6 1 
4 8 
5 5 
3 2 
18 
2 
0 
1 
9 
17 
9 
1 0 7 
1 
2 
1 
1 1 
91 
1 
4 
16 
4 4 7 
6 
2 4 
16 
2 
7 
France 
1 2 6 
14 
4 7 
1 1 
16 
2 2 
4 1 ί 
3 
17 
9 6 
1 1 3 3 
1 1 1 
1 
9 2 
4 5 
2 9 
2 6 
5 7 
2 0 
16 
5 0 8 
1 6 
1 2 6 
5 ? 
4 0 6 
? 7 6 
5 2 
17 
1 8 
10 
3 
2 
3 3 
5 3 
5 1 
3 1 0 
3 
6 
10 
12 
3 
11 
1 
I S 
2 
2 
2 
3 4 
1 
1 
2 
1 
2 
3 4 
Italia 
0 0 
2 8 
1 
4 0 3 
4 
3 9 
7 
1 
0 
3 4 
1 
3 5 
1 
5 9 2 
5 9 
3 
5 5 
3 
3 
7 
4 
2 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
2 
2 
? 
7 
3 
3 
4 
16 
1 
2 
1 
2 
1 
ι 
4 
6 1 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3 6 6 1 6 2 2 2 
4 5 1 5 3 4 
3 0 7 1 1 5 
3 2 9 7 2 
14 
4 9 
1 3 9 1 12 
1 0 1 13 1 5 1 : 
14 2 2 0 
8 1 1 
4 8 1 6 
1 18 
3 3 
2 0 3 
1 
2 2 
3 1 1 
1 
71 12 
4 
2 
1 
3 
2 12 
1 1 1 
2 
1 
1 
1 
9 
3 3 9 
7 3 
2 8 0 ε 
1 
8 7 
7 3 
1 10 
11 
2 6 2 E 
i 
1 
1 
2 
2 
11 
1 
2 
2 
4 
2 3 
6 1 1 0 0 4 6 8 4 16 8 1 
5 1 9 5 
1 1 
6 
4 . 1 
24 4 5 31 2 4 
1 10 1 . 2 
13 17 16 
4 1 3 3 
3 12 
17 1 1 8 13 5 
4 2 9 . 8 
5 9 1 0 8 5 12 
2 0 1 0 
6 
2 5 6 i 
2 8 2 17 
5 1 3 0 2 3 2 
1 4 6 8 1 
71 2 7 3 
I 6 
2 2 
1 11 
1 8 
2 
1 2 3 
8 3 6 
3 1 0 4 
I B 
2 
3 4 
1 0 
1 
3 
4 
1 
1 
15 
1 
2 
4 
9 0 
2 4 
2 5 
9 3 
13 
8 
4 
4 5 
2 2 
1 
4 5 
1 
2 
17 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
2 7 11 1 
4 
1 
1 1 1 
5 4 5 
2 7 1 1 3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 0 0 3 . 2 9 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 76 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 1 S A O T O M E . PRINCIPE 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZI . IE IA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
Werte 
EUR 9 
2 7 2 7 6 
1 1 0 3 0 
4 6 6 3 
2 1 7 3 
103 
4 7 9 
4 4 7 3 
3 5 3 1 
7 1 5 
3 3 8 
3 0 6 7 
7 5 3 
3 9 7 
1 1 5 4 
5 4 2 
1 3 7 9 
3 3 1 5 
5 5 1 
3 1 4 1 
3 3 9 3 
2 0 7 6 
1 3 7 
1 3 8 
1 10 
1 2 6 
2 3 0 
1 9 3 
4 3 1 
0 5 1 
9 8 7 
1 9 0 3 
151 
1 1 1 
1 6 5 2 8 
7 8 4 
1 0 9 
1 6 2 
2 1 1 
1 2 2 5 
1 7 2 
5 6 3 
2 6 2 
3 1 8 
1 3 8 7 
7 0 7 
1 6 9 5 
1 3 2 
5 9 3 
3 8 1 
3 3 2 
1 4 1 2 
4 2 0 2 
6 6 7 7 
3 1 9 9 
1 2 5 5 
9 7 3 
194 
326 
1 1 9 
3 0 3 
1 9 0 
4 3 2 
2 2 8 1 
3 8 3 
1 181 
135 
1 16 
2 0 4 
138 
ΠΗΑ 
164 
166 
6 5 ? 
7 6 1 
4 4 8 
1 5 1 6 
2 5 5 
0 1 0 
2 0 1 
5 4 1 
3 3 1 8 
2 8 0 
3 0 6 
1 1 2 8 
4 6 7 
1 2 6 1 
Deutschland 
1 0 9 9 1 
7 4 3 6 
4 1 7 
9 0 0 
8 
2 6 6 8 
4 8 9 
4 5 3 
3 5 5 
4 3 2 
5 3 
3 3 8 
1 9 1 
24 
7 
4 1 
1 2 2 9 
0 8 
16 
15 
1 2 9 
10 
1 14 
4 4 
3 7 3 
3 0 
2 
3 6 
3 1 4 
1 4 9 
10 
21 
3 6 
13 
3 6 
19 
2 6 
10 
29 
1 3 3 6 
7 9 5 
4 9 0 
0 0 3 
1 7 2 
2 7 
76 
14 
1 2 7 
2 4 6 
19 
1 0 0 6 
12 
4 2 
1 
8 
41 
3 1 5 
1 3 8 7 
4 
1 M 
4 1 9 
2 3 9 8 
1 2 8 
1 6 9 
6 9 4 
14 
7 6 
France 
8 0 4 8 
4 9 9 
5 1 9 
2 4 8 
3 5 
3 3 7 
1 
2 2 4 4 
1 
2 
14 
1 8 3 
1 0 2 1 
3 4 4 3 
5 3 2 
3 2 
3 9 6 
3 2 0 
1 3 1 
1 0 6 
1 10 
1 12 
1 3 9 
9 3 0 
4 5 
1 4 9 
4 4 
5 6 9 
5 2 9 
8 2 
1 2 0 
1 17 
5 8 
18 
1 
I 2 
2 3 0 
3 4 2 
5 2 2 
3 0 l 
14 
1 
4 3 
1 12 
9 8 
5 5 
ί 3 2 
7 
12 
3 
7 
1 
9 
1 3 0 
7 
4 
2 
9 
2 
4 
13 
10 
4 
14 
4 
5 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 5 0 6 
3 6 3 
5 5 
5 6 7 
18 
7 0 0 
1 2 9 
21 
7 
3 9 
1 8 0 
14 
1 0 5 
21 
3 
1 
8 1 1 
1 5 6 
2 3 
3 
5 
1 
1 
3 
4 0 3 
1 
3 9 
1 
3 6 
1 3 0 
4 0 
1 
19 
1 
2 
0 5 
4 2 
1 3 7 
4 0 
1 
8 7 
4 2 
2 9 
2 7 
0 2 
9 2 
31 
2 9 
1 0 0 
2 
2 
2 
1 
4 0 
7 
2 3 
5 0 
1 5 4 
1 1 
2 5 
1 7 
7 4 
1 5 7 
Nederland 
5 7 8 
5 6 8 
1 2 3 8 
5 4 
5 
7 3 0 
8 7 6 
7 6 
2 5 9 
2 5 5 
4 7 
5 2 3 
6 2 1 
2 6 
2 8 4 
1 8 8 
2 
2 
1 7 6 
4 6 
19 
6 
3 9 
14 
4 7 
1 8 6 
4 3 
3 0 
7 
3 3 
3 6 
6 5 
3 9 
2 2 9 
2 5 
θ 
12 
2 9 0 
6 5 
2 0 
7 
3 5 
2 
3 
2 
2 
73 
1 7 
θ 
6 3 
7 
1 
? 
6 
1 1 9 
1 
3 
3 6 6 
1 1 
? ? 
3 
? 6 
1 
1 2 
3 7 
Ι ι ? 
Belg.-Lux. UK 
166 
2Ε 
IE 
4 
1 
27 
39 
3 
7 
12 
17 
1 
71 
1 
7C 
72 
192 
ε 
45 
3 4 4 
9C 
1 
65 
3 ! 
4 2 0 
IC 
27 
36 
3 6 
', ι 
1 
5 9 6 8 
2 0 7 6 
2 4 3 1 
3 5 2 
1 0 2 
4 3 4 
3 0 3 
1 6 4 9 
1 6 2 
7 8 
1 9 9 
2 3 4 
1 3 9 
5 2 
3 ? 
2 9 
1 6 4 
8 
2 2 3 5 
1 3 6 5 
2 0 7 7 
3 
15 
9 
2 0 5 
3 5 0 
3 6 9 
4 6 
1 3 9 5 
1 7 
1 3 9 7 0 
7 5 
6 
1 6 2 
2 6 9 
6 
2 5 1 
1 6 4 
4 0 
1 0 7 5 
3 4 4 
9 3 9 
8 6 
4 3 
2 8 3 
1 0 2 6 
2 4 0 9 
5 5 1 2 
2 1 1 0 
2 
2 4 0 
1 5 5 
9 2 
3 8 
12 
2 8 
9 0 
1 9 5 5 
3 3 5 
8 1 
1 8 
6 6 
4 4 
8 4 1 
1 5 1 
9 8 
6 2 6 
8 7 
6 3 
1 0 7 
2 3 9 
1 3 2 
4 9 
5 0 
6 6 1 
1 0 6 
8 7 
4 7 4 
3 3 2 
0 6 / 
Ireland 
6 
5 5 
2 6 
12 
2 4 
3 
4 6 
5 2 
3 
1 0 9 
4 9 
3 
6 
9 
2 
3 
5 
3 4 
15 
Valeurs 
Danmark 
1 1 
4 
8 
2 2 
1 
13 
10 
1 0 3 
2 0 
1 1 8 
1 
6 
4 8 
2 6 
6 5 
1 8 3 
2 
3 
7 2 3 
9 5 
19 
β 
1 12 
β 
1 3 0 
1 
1 18 
4 5 
8 0 
8 2 
1 
2 
1 7 
2 7 9 
8 
1 ? 
7 
1 2 5 2 
1 
4 
9 
2 2 
1 8 5 
22 
10 
7 0 
3 5 
3 5 
1 3 
2 
41 
2 9 
6 0 
7 
13 
? 
6 
1 1 
8 
19 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 0 0 3 . 2 9 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 B O T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 8 N I C H T E R M . L A E N D E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 8 3 
1 2 8 
9 6 8 
1 19 
3 0 3 
1 5 7 8 
1 8 5 
2 6 
4 9 
3 7 7 
9 4 
1 2 0 
6 1 
8 3 
76 
21 
3 2 
6 6 
18 
2 3 2 
13 
2 4 
1 2 1 
2 0 1 
5 7 
14 
2 6 
1 1 9 3 
6 2 
2 7 5 
3 5 9 
8 0 
19 
4 0 8 4 8 
1 2 7 1 6 
2 7 9 3 2 
7 3 0 6 
2 7 9 8 
1 9 3 8 9 
9 1 3 4 
1 2 1 7 
Deutschland 
19 
16 
9 0 
5 
18 
9 
2 
19 
5 
4 
2 0 
14 
4 
1 
2 
1 0 7 
13 
9 
5 
9 
16 
9 7 7 
3 5 
2 8 
1 6 
4 
5 7 8 1 
1 3 3 2 
4 4 4 9 
2 7 3 1 
1 0 9 7 
1 4 3 5 
1 9 2 
2 8 2 
France Italia 
7 17 
6 0 
1 8 1 3 5 
1 4 0 
3 1 8 7 
5 0 2 7 3 
3 5 5 
1 3 
2 1 
2 11 
9 1 
2 9 2 
2 2 
1 1 
1 4 
5 9 
4 
1 3 
2 11 
1 3 
1 3 11 
1 5 
4 0 3 
16 
2 4 17 
19 1 
1 
7 3 1 2 4 3 2 0 
2 4 8 8 1 9 8 7 
4 8 4 4 2 3 6 3 
3 3 6 5 9 1 
1 9 7 1 2 0 
4 0 7 2 1 6 7 9 
1 8 5 5 9 7 
4 3 6 8 2 
1000 kc 
Nederland Belg.-Lux. 
3 1 
1 6 2 
S 
9 
61 
3 
42 
1 
I 
1 
3 
25 
1 
14 
9 
3 
1 
14 
: 1 
E 
e 
1 
35 
4 2 9 6 
2 3 5 3 
1 9 4 3 
6 9 E 
4 2 6 
8 7 1 
2 2 7 
3 7 6 
3 0 0 3 . 3 1 A R Z N E I W A R E N . F U E R E I N Z E L V E R K A U F . J O D E N T H A L T E N D 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 4 S U D A N 
2 B B NIGERIA 
3 3 0 A N G O L A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
5 0 0 E C U A D O R 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 3 
4 6 
3 6 
4 0 
74 
16 
10 
14 
5 
91 
4 0 
3 0 
12 
4 8 
3 6 
15 
1 1 
3 
21 
5 0 
5 
6 6 
4 
16 
3 3 
4 
1 
9 3 0 
2 5 8 
6 7 2 
6 5 
5 3 
5 8 1 
9 1 
3 
3 
8 
1 1 
1 
10 
3 0 
8 
1 
5 
21 
5 0 
4 4 
13 
9 
2 
1 
2 5 8 
5 
2 5 3 
23 
2 0 
2 2 9 
4 3 
1 
6 
1 0 
4 0 
1 
14 
9 1 
4 0 
2 6 1 
3 0 
5 
2 
7 5 
2 7 2 4 3 
5 7 
2 1 5 4 3 
15 
14 
1 9 9 4 2 
1 0 
1 
7 
7 
E 
A 
1 
1 
7 1 
1 
1 
4 3 
1 
4 
2 
ί 
e 
i 
5 
1 
1 3 2 5 
8 7 9 
4 4 8 
1 10 
18 
3 2 9 
1 8 0 
7 
1 0 
3 1 
4 0 
4 0 
UK 
l O B 
5 2 
4 2 1 
5 0 
8 5 
1 1 76 
1 4 0 
2 6 
4 9 
3 2 0 
9 1 
8 1 
4 1 
4 
17 
3 
2 2 
19 
15 
9 6 
2 
9 7 
1 7 3 
7 
1 
3 
9 3 
4 
1 6 0 
3 0 1 
6 9 
1 6 1 6 3 
3 1 9 2 
1 2 9 7 1 
2 4 2 6 
6 4 7 
1 0 5 1 4 
6 3 1 4 
3 1 
4 7 
4 
7 0 
3 
2 
3 
5 
2 
2 
14 
1 
3 
5 
19 
4 
A 
12 
2 
2 5 3 
1 2 5 
1 2 8 
22 
1 5 
1 0 4 
3 3 
2 
Ireland 
9 
1 
ί 
1 
12 
11 
1 
2 1 
7 0 9 
4 2 0 
2 8 9 
2 0 5 
1 5 9 
8 5 
4 0 
2 8 
1 
2 
14 
I 
5 5 
3 1 
2 4 
2 0 
4 
2 
E x p o r t 
Quantité 
Danmar 
1 
t 
4 
1 
IC 
4 
7 
3 
1 
16 
1 
1 
1 1 
1 
1 
4 
2 
2 
63 
E 
2 
1 
1 
1 7 
74C 
1 0 4 
6 3 7 
2 1 2 
1 3 4 
4 0 4 
2 2 1 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
Bestimmung 
— I'l l . .Ulli] liou 
Nimexe 
3 0 0 3 . 2 9 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 0 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T - N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 2 2 0 
1 1 5 9 
8 6 6 0 
1 3 3 3 
ZI) 7 
0 1 9 1 
1 4 8 3 
3 4 0 
4 1 6 
2 3 3 2 
5 9 5 
9 3 9 
3 4 8 
3 9 4 
1 0 7 1 
6 2 9 
2 6 2 
2 9 6 
2 4 4 
2 1 1 2 
4 6 3 
6 0 9 
0 9 4 
2 3 4 1 
7 3 4 
2 4 7 
5 5 7 
3 5 2 0 5 
5 7 3 
1 9 4 9 
6 7 0 4 
1 3 0 2 
1 2 3 
4 0 3 9 4 9 
1 6 5 8 3 3 
2 3 8 1 1 8 
1 2 3 8 5 1 
5 5 0 7 3 
1 0 5 4 2 1 
3 6 9 0 9 
8 7 1 8 
Deutschland 
9 1 
6 8 
1 0 0 9 
1 0 7 
74 
1 7 0 
1 0 0 
7 
1 
β 
1? 
1 18 
3 7 
4 5 
4 1 7 
4 3 1 
1 0 1 
6 
19 
1 0 1 0 
5 7 7 
1 1 1 
? 7 
3 0 2 
7 
4 4 3 
2 4 4 3 7 
2 9 9 
2 9 5 
4 0 2 
4 8 
9 1 1 4 8 
2 0 7 5 8 
7 0 3 8 8 
5 2 1 4 3 
2 0 1 0 9 
1 5 8 1 4 
1 3 9 9 
2 4 3 2 
France 
4 1 
I O 
8 2 8 
14 
β 
8 3 
1 5 6 
4 
9 
10 
2 6 
54 
2 4 0 
2 6 
4 5 
β 
1 1 
1 16 
6 9 
10 
β 
7 
6 5 
21 
3 
1 5 9 0 
16 
1 ? ? 
7 8 0 
6 6 7 8 2 
3 8 1 3 4 
2 7 8 2 8 
1 1 8 7 4 
9 1 2 9 
1 3 2 2 5 
4 8 7 4 
2 5 3 0 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 0 7 
OB 
4 4 7 
72 
1 0 7 
3 9 9 
4 8 
75 
2 9 
5 
4 
2 5 
6 5 
2 4 
2 6 
1 
1 4 9 
15 
0 6 
0 0 
9 2 
1 4 3 
2 0 
153 
1 5 8 
2 0 4 
19 
2 
2 
2 4 3 4 4 
1 4 2 4 4 
1 0 0 9 9 
4 1 9 7 
7 3 6 1 
5 3 8 9 
9 1 4 
5 0 5 
Nadarían 
1 7 t 
i is: 4 : 
4 ' 
5 1 
2'_ 
bi 
ί 
s' 
? ( 
? " 
3 ! 
38C 
1 ' 
34 
62 
15 
IC 
5 5 4 
1 
17e 
59 
5E 
6 2 5 8 1 
3 8 9 7 C 
1 3 5 9 t 
6 5 1 1 
373C 
4 9 5 C 
1 ? l f 
? 1 3 
d Belg.-Lux. 
. 
2 2 
8 7 
3 
ί 
7 
5 
6 3 
1 
4 
13 
6 
3 
1 
4 
2 9 
5 
2 0 
6 
1 8 
18 
6 
8 2 7 3 
5 7 3 7 
2 6 3 8 
1 1 4 8 
5 1 7 
1 3 2 9 
8 8 7 
5 3 
3 0 0 3 . 3 1 M E D I C A M E N T S . P O U R V E N T E A U D E T A I L C O N T E N A N T D E L ' I O D E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 0 A N G O L A 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 0 Θ SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 1 
1 9 6 
1 0 4 
3 4 0 
1 8 0 
2 0 2 
1 8 9 
4 4 1 
2 0 9 
8 4 2 
3 7 6 
1 4 5 
1 4 6 
5 4 6 
2 9 1 
1 4 7 
1 18 
1 15 
2 0 3 
4 4 1 
1 4 7 
1 1 1 8 
1 4 4 
1 6 9 
6 7 1 
1 3 6 
1 16 
1 0 2 4 4 
1 3 6 8 
8 8 8 8 
1 6 2 6 
1 1 6 1 
71 13 
1 2 3 4 
1 4 6 
2 
1 
2 
4 6 
b 
1 0 9 
2 0 0 
2 2 
1 0 0 
3 0 8 
6 5 
B 
9 7 
7 0 0 
4 3 5 
2 4 0 
1 15 
1 2 6 
2 2 
9 
2 9 7 2 
8 9 
2 9 0 2 
4 1 5 
3 7 5 
2 4 3 5 
6 0 7 
52 
4 7 
3 6 
3 1 2 
2 
44 
2 
1 
8 3 6 
3 7 6 
6 3 
1 
1 
3 
0 7 
2 
? 
3 1 
9 
2 0 9 7 
3 9 8 
1 6 9 9 
5 5 
4 7 
1 5 7 9 
1 13 
15 
7 
2 2 0 
I S 
6 7 
3 3 3 
3 3 3 
5 
3 2 7 
1 
1 
25 
ε 
9 
; 4 
1 1 6 
3 
1 1 3 
ge 
0 4 
1? 
4 
4 
1 4 0 
6 3 
1 
2 
2 
2 0 8 
2 0 3 
5 
1 
1 
4 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
UK 
7 9 1 
9 9 1 
4 9 7 2 
1 0 2 0 
4 7 1 
4 0 1 9 
1 1 4 7 
3 1 8 
4 1 6 
2 1 4 8 
5 4 2 
7 1 7 
2 1 6 
1 1 
2 8 1 
9 8 
9 3 
1 12 
1 9 7 
7 7 3 
11 
4 3 
6 9 5 
2 1 2 0 
1 4 8 
3 4 
3 5 
6 8 9 8 
3 1 
1 0 7 5 
5 8 4 5 
I 1 7 6 
1 4 4 4 0 7 
3 9 4 9 4 
1 0 4 9 1 3 
4 4 9 9 0 
1 8 0 3 7 
5 8 9 9 5 
2 5 1 0 5 
9 2 9 
2 6 2 
2 
9 2 
2 6 
1 3 9 
1 3 0 
6 9 
1 7 1 
2 0 2 
6 3 
3 8 
6 4 
6 
5 8 
3 
1 15 
6 
1 4 7 
8 0 2 
1 4 2 
72 
4 4 5 
1 0 7 
1 0 7 
4 2 3 9 
6 2 3 
3 0 1 6 
9 5 3 
6 5 2 
2 5 8 8 
4 1 3 
7 5 
Ireland 
15 
? 3 
3 
? 
5 
18 
15 
7 9 
2 
4 0 
2 7 7 
3 7 
6 7 
8 8 4 3 
7 2 4 6 
1 3 9 6 
8 5 5 
4 6 4 
5 4 0 
2 8 9 
17 
8 
31 
8 0 
9 
2 1 4 
6 0 
1 5 5 
9 9 
5 5 
3 5 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 1 
1 4 3 
4 5 
1? 
51 
6 
7 
3 7 
2 
6 4 
2 9 
1 0 
2 6 8 
2 9 
9 
8 6 
2 3 
10 
8 9 
2 5 
4 1 
1 2 9 6 
4 6 
3 5 
14 
3 
1 1 5 
8 8 0 7 
1 2 4 8 
7 5 5 9 
2 1 3 3 
7 3 6 
5 1 7 3 
7 7 2 5 
1 3 8 
6 2 
6 6 
6 6 
2 
2 
6 3 
6 2 
397 
Januar — Dezember 1977 Export 
398 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF, PENICILLIN. STREPTOMYCIN 
ODER DEREN DERIVATE IN M ISCHUNGEN ENTHALTEND. OHNE JOD 
001 
003 
004 
007 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
048 
204 
212 
216 
288 
302 
342 
346 
370 
436 
456 
516 
608 
652 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
SOMALIA 
KENIA 
MADAGASKAR 
COSTA RICA 
DOMINIKANISCHE REP 
BOLIVIEN 
SYRIEN 
NORDJEMEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
42 
33 
48 
30 
1 / 
40 
10 
51 
18 
17 
8 
9 
4 
14 
52 
21 
25 
15 
4 
3 
12 
16 
26 
672 
164 
509 
194 
155 
309 
151 
23 
10 
13 
6 
38 
159 
73 
3 
70 
8 
6 
62 
63 
23 
20 
6 
3003.34 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
046 
048 
050 
058 
062 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
28B 
302 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
342 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM.REP. 
TSCHECHOSLOWAKEI 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
08ERVOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
RUANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
SOMALIA 
90 
364 
481 
85 
198 
154 
92 
15 
4? 
7? 
18 
125 
153 
4 
12 
8 
35 
15 
2 
1 
42 
414 
50 
260 
57 
48 
26 
28 
8 
3 
24 
3 
1 1 
214 
67 
20 
9 
244 
56 
14 
5 
109 
9 34 
37 
2 
23 
122 
46 
9 
3 
6 
253 
1 
42 
27 
33 
366 
42 
2 
26 
28 
8 
3 
17 
2 
208 
100 
20 
22 
103 
3 
2 
139 
67 
7? 
3 
13 
5 
7 
3 
3 
13 
133 
82 
61 
28 
28 
23 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN ODER -DERIVATE 
ENTHALTEND. OHNE JOD 
?/4 
162 
6 
57 
77 
64 
33 
31 
50 
76 
74 
3 
131 
24 
9 
15 
? 
6 
150 
125 
16 
109 
9 I 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. CONTENANT EN 
MELANGE PENICILLINE. STREPTOMYCYNE OU LEURS DERIVES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
2B8 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
436 COSTA RICA 
456 REP. DOMINICAINE 
516 BOLIVIE 
608 SYRIE 
652 YEMEN DU NORD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3003.34 M 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
046 
048 
050 
058 
062 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
342 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
381 
255 
249 
108 
306 
544 
152 
505 
34 7 
205 
159 
353 
1 14 
131 
360 
182 
234 
106 
217 
124 
166 
149 
382 
144 
7988 
1146 
8823 
2040 
2077 
4057 
1550 
126 
14 
45 
12 
37 
151 
179 
8 
1 10 
1 1 1 
65 
234 
22 
6 
82 
148 
319 
1 13 
2297 
72 
2225 
506 
375 
1688 
440 
32 
18 
27 
346 
1 12 
182 
217 
1 
52 
27 
1650 
19 
1631 
4 4 
27 
1476 
691 
11 
12 
36 
3 
43 
82 
243 
12 
231 
96 
36 
131 
43 
4 
. P O U R VENTE A U DETAIL· S A N S IODI 
J DERIVES 
594 
8613 
16672 
8611 
1700 
1555 
2161 
1037 
310 
667 
1032 
609 
3459 
5328 
102 
167 
323 
448 
615 
112 
152 
1327 
4864 
722 
2653 
1407 
1681 
169 
310 
248 
170 
455 
1 19 
250 
1281 
501 
225 
112 
3376 
939 
162 
352 
1091 
174 
112 
1902 
729 
275 
24 
230 
404 
1584 
6 
70 
319 
15 
13 
408 
3663 
42 
58 
29 
90 
8 
06 
155 
349 
171 
1 
7 
2 
53 
36 
397 
1777 
9 
846 
2? 
17 
1793 
376 
220 
131 
88 
1365 
9 
63 
9 
20 
2 
132 
8 
1237 
4697 
010 
2 
90 
57 
152 
310 
247 
170 
394 
80 
1 1 16 
12 
225 
1 12 
3 
680 
15? 
352 
274 
139 
95 
71 
797 
7944 
331 
1355 
249 
631 
83 
5 
62 
524 
29,3 
59 
34 
5 
57 
70 
940 
1084 
1240 
7 
3 
30 
14 
78 
4 
37 
65 
367 
145 
132 
42 
1 17 
32 
31 
127 
85 
7 
2 
12 
27 
61 
15047 
5817 
31 
582 
449 
2271 
1472 
5 
10 
8 
219 
1437 
710 
727 
391 
391 
258 
139 
79 
522 
109 
413 
124 
289 
276 
50? 
274 
558 
43 
41 
1309 
705 
710 
5B 
52 
3 
9 3 
29 
/Β 
550 
34 
144 
2 
12 
104 
1342 
233 
141 
1 13 
87 
109 
73 
04 1 
301 
12 
Valeurs 
Ireland Danmark 
30 
105 
189 
475 
121 
164 
83 
197 
1919 
223 
1696 
1479 
1246 
216 
1 1 
14 
86 
0 7 
530 
4 30 
144 
39 7 
170 
54 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 0 0 3 . 3 4 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L - Z O N E 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
8 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
41 
2 0 
3 0 
7 3 
7 
15 
4 3 
1 15 
1 1 
6 
7 
6 5 
3 
3 0 
7 
4 
3 
5 
3 9 
54 
3 8 
8 
13 
2 6 
1 2 2 
8 5 5 
3 3 
3 0 
8 4 
9 
3 
2 
19 
14 
2 0 
3 
5 
7 
13 
2 
16 
6 
16 
9 6 
8 1 0 8 
1 6 1 8 
4 5 8 9 
7 7 9 
4 3 4 
3 7 8 3 
1 1 8 0 
2 8 
Deutschland France 
23 
4 
1 
22 
3 
2 
1 1 
4 
6 
79 
2B 
1 
3 7 
54 
37 
6 
2 
1 
6 1 1 
3 
E 
1 
E 
K 
I 
3 
3 
2 
1 
1 9 8 7 
1 7 6 
1 8 1 2 
16C 
1 4 0 
165C 
4 8 6 
2 
16 
6 
1 
7 
1 
1 
ί 1 
3 
1 
6 
1 
5 
2 
1 
ί 
1 2 2 5 
2 8 5 
9 5 9 
3 
9 5 1 
4 6 3 
5 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux 
2 4 
2 
1 
1 
1 10 
Í 6 
2 
4 
6 9 
1 
3 
4 
7 4 
2 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
6 4 2 
1 1 6 
5 2 7 
1 8 1 
6 9 
10 
1 
17 
1 
7 3 3 
8 0 2 
1 3 1 
95 
9 1 
3 4 6 36 
4 4 16 
1 
3 0 0 3 . 3 8 A R Z N E I W A R E N . F U E R E I N Z E L V E R K A U F . S T R E P T O M Y C I N O D E R D E R I V A T E 
E N T H A L T E N D . O H N E J O D . P E N I C I L L I N O D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 2 S P A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 6 L IBYEN 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
2 5 
5 1 
3 4 
9 9 
3 
2 8 
3 8 
4 
2 6 
1 0 6 
7 
14 
3 4 
15 
16 
31 
31 
1 0 1 
2 3 
15 
9 
5 
1 9 6 
1 1 7 3 
2 8 0 
6 9 2 
1 7 5 
4 2 
1 
22 
11 
15 
9 
27 
3C 
1 5 1 
3 
14 
3 
3 5 2 
24 
3 2 β 
3 
3 
1 
7 
3 4 
4 
8 8 
1 
8 7 
2 
­ D E R I V A T E 
21 1 
3 
2 7 
4 
8 3 11 
2 
2 8 
19 1 
2 
1 9 8 
3 3 8 1 2 1 
1 8 2 16 
3 G 
E x p o r t 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
9 3 
i 
1 
3 9 
5 
3 
6 
4 
3 
5 
1 1 
14 
3 9 
2 1 7 
3 0 
2 0 
2 
4 
2 
1 
1 
13 
3 
1 
2 
9 
1 
16 
4 
16 
2 0 
ί 
ί 
2 
i 
3 
8 
3 
2 
3 
2 
i 
1 
1 
1 
1 
9 4 2 
1 2 3 6 9 6 1 8 9 
2 6 9 8 9 1 2 
9 7 7 7 1 7 8 
2 3 0 1 1 0 9 
3 3 1 9 1 
7 2 7 6 6 7 
1 3 6 5 3 0 
2 0 
3 
2 3 
6 
5 
1 
18 
2 
2 1 
1 0 6 
3 
9 
1 
10 
16 
1 
6 
5 
3 2 3 
6 7 
2 6 5 
1 5 8 
2 8 
5 
i 
2 5 
2 4 
12 
1 1 
Bestimmung 
Destination 
'Nimexe 
3 0 0 3 . 3 4 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D . 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
5 3 9 
3 3 ? 
6 0 / 
7 10 
5 5 2 
2 4 3 
6 7 7 
1 9 2 
1 0 4 
1 3 7 
1 3 4 
1 0 2 1 
3 2 4 
3 2 1 
3 3 0 
1 3 9 
1 0 0 
1 1 2 
0 4 0 
2 8 0 
3 7 7 
1 3 7 
2 2 3 
0 7 0 
4 2 6 6 
1 2 8 5 1 
7 9 5 
6 9 9 
2 4 5 4 
7 3 8 
1 5 3 
1 0 0 
8 4 9 
1 9 0 
3 4 0 
1 3 0 
195 
1 6 1 
3 1 8 
1 0 5 
1 9 9 8 
1 3 2 
3 6 3 
1 1 9 4 
1 1 9 2 2 4 
4 0 8 4 1 
7 8 3 8 2 
1 6 9 8 6 
1 1 5 0 6 
6 0 1 1 1 
1 6 0 6 7 
1 2 8 6 
Deutschland 
1 5 4 
2 9 
4 4 
1 9 1 
5 
2 3 
2? 
1 6 1 
4 5 
103 
6 5 1 
2 6 8 
β 
1 
2 
5 0 7 
2 8 8 
3 4 4 
0 9 
1 1 
17 
6 4 
6 0 8 4 
3 0 
1 0 8 
7 
I O 
3 
2 5 1 
7 4 
6 
1 4 2 
1 9 
9 
1 1 
2 
2 1 4 9 9 
2 8 3 8 
1 8 8 8 3 
4 3 4 4 
4 1 4 2 
1 4 4 3 7 
3 7 5 5 
8 3 
France 
2.3 
2 3 3 
2 8 5 
19 
5 4 7 
1 
75 
5 
0 7 
19 
3 2 
3 8 
13 
1 0 5 
4 8 
5 5 1 
3 
9 6 
7 
10 
1 
i 1 2 3 
1 0 4 
74 
8 
5 9 
? 
1 8 9 8 6 
1 8 8 4 
1 5 3 0 0 
1 6 6 
2 2 
1 4 9 7 1 
6 3 0 7 
1 6 3 
1000 ERE/UCE 
Italia Neder land Be lg . Lu i 
4 7 
1 0 7 
7 7 
2 5 3 
1 8 0 
17 
1 0 2 1 
6 3 
12 
5 
14 
1 0 7 
3 5 7 6 
5 6 
5 9 
2 9 6 
2 2 1 8 
4 2 4 
8 4 
9 0 
5 7 1 
3 1 
1 1 9 
3 5 
3 3 
2 4 7 6 9 
1 0 6 9 3 
1 4 1 7 0 
1 4 2 7 
9 4 2 
1 2 5 9 1 
1 7 0 2 
1 5 7 
22 
se 
4 
2 1 
ne 
19 
2 8 1 9 4 
2 1 6 4 4 
4 6 4 S 
4 3 7 E 
4 1 9 6 
2 7 1 
1 2 2 
3 0 0 3 . 3 6 M E D I C A M E N T S , P O U R V E N T E A U D E T A I L · S A N S I O D E , P E N I C I L L I N E O U 
S E S D E R I V E S . C O N T E N A N T S T R E P T O M Y C I N E O U S E S D E R I V E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 B 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 9 1 
5 9 5 
1 2 5 
1 9 4 0 
1 0 6 
4 5 8 
3 6 9 
2 0 0 
1 7 7 
3 8 1 
1 3 5 
1 2 0 
1 3 9 
1 1 5 
2 3 0 
3 5 9 
155 
7 9 4 
7 9 0 
1 1 1 
2 3 2 
1 2 7 
5 3 6 7 
1 5 2 8 9 
4 1 8 3 
6 7 4 2 
1 2 5 6 
4 6 5 
9 
3 7 
9 
5 9 
1 0 8 
5 7 
2 3 3 
1 4 6 
6 2 0 
1 2 
8 8 
16 
2 0 1 7 
6 6 
1 9 6 2 
3 5 
3 2 
1? 
19 
2 
1 2 9 
1 3 9 
1 2 6 
7 
1 
8 4 0 
3 2 
8 0 9 
2 3 
2 
2 5 9 
3 3 
50E 
1 7 1 7 
β? 
4 5 7 
2 2 7 
12Ε 
5 3 6 7 
9 8 8 7 2 4 
3 3 6 7 
9 8 
6 5 
4 
23 
1 0 6 
1 
4 
2O0 
1 4 2 
6 8 
2 
7 
Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 7 
U K 
2 4 8 
7 0 
2 0 
5 
5 7 
3 9 5 
12 
2 
5 0 
2 5 2 
3 2 4 
1 3 5 
1 0 4 
1 10 
5 2 
2 
1 7 1 
4 0 4 
4 6 7 
7 0 4 0 
7 3 3 
2 5 4 
6 7 
2 7 4 
5 8 
12 
18 
1 5 8 
24 
15 
12 
5 5 
1 7 9 
4 6 
1 9 9 8 
6 0 
3 3 7 
1 1 7 5 
2 5 2 5 3 
3 0 7 2 
2 2 1 8 1 
4 5 7 1 
4 3 4 
1 6 7 2 B 
3 7 4 8 
8 8 3 
1 2 8 
6 9 
4 3 
1 1 5 
2 9 
1 2 8 
8 1 
5 4 
3 7 9 
6 
6 0 
6 
1 7 6 
9 
1 6 7 
2 4 3 
17 
2 1 4 
1 2 7 
2 9 5 5 
6 9 4 
2 3 6 2 
8 1 5 
1 3 3 
Ireland 
1 1 
; 
3 
( 
1 6 
3 
3 
G 
14 
12BE 
1 1 3 4 
1 6 1 
12 
12 
139 
66 
Velours 
Danmark 
3 4 
2 1 1 
1 
7 
g 
15 
6 
3 
2 6 
2 
2 
1 
2 8 
1 0 
4 3 
1 1 1 
9 7 
2 3 
5 4 
2 3 
1 
6 
6 
6 
13 
6 
12 
5 
19 
3 2 6 9 
1 9 8 
3 0 8 2 
2 0 8 8 
1 7 5 6 
9 7 4 
3 8 7 
3 
1 2 3 
1 
1 
2 
7 
6 
2 
4 5 6 
3 
4 6 3 
3 1 6 
2 9 6 
399 
Januar—Dezember 1977 Export 
400 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Belg.­Lux. UK 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
511 
132 
325 59 65 47 
ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. ANTIBIOTIKA ODER DERIVATE 
ENTHALTEND. AUSGEN. PENICILLIN. STREPTOMYCIN ODER IHRE 
DERIVATE, OHNE JOD 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
236 OBERVOLTA 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
357 BRIT.GEB.IND.OZEAN 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL­ZONE 
448 KUBA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BAHBAUUS 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
516 BOLIVIEN 
524 URUGUAY 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
163 
228 
207 
416 
296 
82 
182 
69 
9 
38 
279 
75 
167 
136 
94 
70 
1 
4 
13 
5 
55 
6 
21 
56 
476 
1 17 
320 
48 
364 
6 
13 
15 
24 
106 
13 
441 
25 
10 
3 
25 
9 
70 
42 
2 
46 
35 
57 
72 
16 
12 
17 
45 
13 
10 
15 
12 
189 
5 
32 
13 
3 
27 
45 
176 
153 
272 
15 
43 
28 
5 
16 
2 
2 
58 
77 
6 
3 
9 
12 
16 
3 
2 
46 
13 
162 
83 
7 
2 
54 
469 
1 13 
2 
23 
5 
32 
35 
16 
20 
5 
1 
188 
20 
79 
12 
1 
2 
27 
10 
10 
12 
5 
80 
25 
106 
190 
6 
12 
2 
20 
16 
127 
50 
34 
17 
17 
4 
28 
3 
9 
74 
12 
43 
6 5 
59 
100 
22 
67 
26 
9 
160 
12 
1 
6 
103 
12 
1 1 
1 1 
10 
1 
3 
142 
9 
12 
19 
52 
57 
12 
18 
26 
20 
2 
7? 
105 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1030 CLASSE 2 4266 1924 781 33 I 
1031 ACP 1400 459 542 
1040 CLASSE 3 120 3 5 
3003.41 M E D I C A M E N T S , POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. CONTENANT 
ANTIBIOTIQUES OU DERIVES. AUTRES QUE PENICILLINE. STREPTOMY­
CINE OU LEURS DERIVES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
248 
268 
272 
270 
260 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
340 
350 
352 
357 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
428 
436 
440 
444 
446 
456 
458 
462 
464 
463 
472 
484 
492 
500 
516 
524 
600 
604 
606 
612 
616 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAJÌOC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
T.BRIT.OCEAN IND. 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
BOLIVIE 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
RAN 
1917 
9732 
9652 
5901 
5267 
4808 
2710 
2164 
406 
2913 
8557 
2464 
7966 
11155 
2332 
281 
108 
2351 
2081 
105 
400 
660 
367 
1163 
284 
526 
1099 
6992 
1994 
2760 
723 
1690 
'27 
262 
'53 
634 
1072 
171 
5519 
632 
'99 
'18 
^04 
405 
555 
835 
233 
283 
214 
191 
336 
138 
968 
957 
17099 
1210 
H O 
281 
385 
878 
186 
228 
155 
121 
112 
139 
139 
236 
394 
197 
385 
270 
170 
330 
1205 
3151 
4159 
5804 
336 
1680 
531 
1972 
164 
489 
139 
26 
3 
51 
65 
2165 
5704 
179 
9 
48 
186B 
328 
2 
3 
227 
30 
104 
65 
117 
7 
19 
323 
83 
258 
1 
10 
25 
15 
270 
1321 
9 
2 
222 
113 
160 
151 
8 
42 
1 18 
51 
31 
1 
12 
77 
40 
29 
362 
1 
26 
75 
11 
62 
8 
89 
139 
150 
23 
31 
144 
697 
133 
1040 
3191 
936 
2478 
827 
572 
1 
407 
4 
4 
692 
1408 
10 
66 
278 
233 
153 
46 
171 
99 
77 
936 
6408 
1847 
2 
50 
1 18 
252 
19 
618 
169 
6 
617 
198 
97 
45 
5 
1 
4 
325 
138 
9 
48 
77 
9 
39 
4 
1 
3 
10 
121 
1 12 
6 
17 
210 
51? 
6 
4?8 
8 
2132 
484 
389 
2765 
181 
3 
18 
350 
138 
898 
588 
15 
8 
167 
253 
10 
100 
68 
100 
146 
29 
28 
23 
218 
106 
11 10 
141 
275 
β 
8 
1 
38 
2 
510 
2 
17 
70 
213 
53 
87 
138 
8 
195 
560 
16962 
872 
2 
9 
19 
342 
121 
39 
4 
3/6 
153 
104 
41 
97 
570 
966 
523 
785 
642 
22 
83 
645 
6780 
2056 
273 
225 
16 
756 
51 
1660 
4487 
1668 
3202 
1872 
1037 
134 
3 
125 294 2 24 
149 
1 1 1 
603 86 165 
125 
276 
1 
1435 
363 
1 12 
142 
1924 187 
441 
2194 
2022 598 
41 
197 
1342 392 538 
1063 
1091 
138 
40 
135 
564 90 40 50 
80 
139 
2 139 
440 
56 
596 
32 
304 
1876 
1 
1 
397 
165 
121 
509 
1 17 
71 
1 1 
216 
1 1 1 
4 
17 
22 
125 
76 
34 
16 
60 
16 
1 
24 
499 
1055 
2124 
10711 
745 
393 
213 
32 
34 
1300 
2 
18 
61 
12 
31 
21 
24 
214 
47 
493 
205 
122 
228 
31 
128 
9 
73 
63 
159 
2 
128 
84 
205 
18 
8 3 
43 
138 
158 
200 
340 
930 
2735 
Ireland Danmark 
137 
28 
1 
163 
734 
394 
1 
894 
160 
285 
1035 
2323 
197 
461 
520 
9 
364 
21 
140 
37 
470 
600 
2 
10 
4 
73 
104 
71 
1 
30 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 0 0 3 . 4 1 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 FRANZ. -POLYNESIEN 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
3 4 
6 7 
4 2 1 
7 1 
6 
7 
3 4 
24 
4 9 
1 0 6 
91 
15 
9 
3 
3 0 
5 4 
12 
24 
12 
41 
6 2 
19 
β 
12 
4 
7 2 
7 6 4 8 
1 8 4 0 
5 8 3 8 
1 0 9 2 
7 4 6 
4 6 2 6 
1 3 3 0 
1 1 3 
Deutschland 
2 
8 
4 5 
2 
1 
2 
4 
10 
8 
3 
1 
8 
44 
3 
10 
2 0 
4 
4 
1 1 4 5 
2 8 8 
8 6 8 
2 4 7 
1 4 6 
5 9 5 
1 7 0 
15 
F rance 
3 
6 
10 
1 
1 
1 
2 
15 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
4 
1 3 1 0 
3 2 3 
9 8 7 
4 3 
1 9 
9 2 5 
1 0 9 
1 7 
Italia 
10 
17 
1 0 0 
14 
12 
1 
2 9 
3 2 
6 1 
2 
1 1 
3 
3 
2 
9 
16 
1 
1 4 9 2 
1 0 1 
1 3 9 2 
146 
6 1 
1 2 1 ! 
2 2 1 
26 
1 0 0 0 k ; 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
72 
2 0 1 
1 2 9 
6 
9 
4 0 
6 
1 
6 
13 
4 
1 0 
ί 
1 
i 8 
1 3 3 7 
4 0 2 
9 3 6 
2 9 4 
2 6 0 
6 0 0 
2 7 5 
4 1 
3 0 0 3 . 4 3 A R Z N E I W A R E N , F U E R E I N Z E L V E R K A U F . H O R M O N E O D E R H O R M O N E R S A T Z ­
S T O F F E E N T H A L T E N D , 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 
2 3 1 
2 4 8 
1 8 7 
2 3 9 
3 8 2 
3 2 7 
1 1 0 
8 
9 9 
1 74 
5 3 
1 4 8 
1 1 6 
4 8 
4 5 
16 
71 
8 3 
4 
9 
14 
5 
15 
9 
8 
21 
2 5 5 
2 5 
7 9 
6 6 
3 5 
2 4 
21 
4 
31 
4 2 9 
4 
2 3 
2 0 
6 6 
7 
27 
3 
8 
17 
O H N E J O D 
8 
1 1 3 
1 2 5 
1 0 1 
3 4 5 
18 
3 6 
2 
14 
3 7 
4 
6 5 
8 3 
8 
1 
3 
15 
4 6 
1 
6 
3 
1 
4 
5 
1 1 
1 
1 
17 
7 
9 
1 
1 
8 
2 4 
10 
6 
11 
3 
10 
2 
3 
3 
. A N T I B I O T I K A O D E R D E R E N D E R I V A T E 
3 
2 4 3 
2 0 
4 
2 
1 
4 
β 
2 
1 
IE 
Ι ­
ΣΕ 
4 
2 
E 
: 
e E 
4 
£ 
e 1 
1 
1 
4 
1 
4 
E 
I 
6 
5 5 
5 4 
5 9 
3 
16 
9 
2 0 
7 
13 
1 
8 
6 
14 
4 
1 
β 
1 
1 
4 
1 
ί 
i 
E x p o r t 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
β 
2 4 
1 0 7 
4 6 
5 
4 
10 
6 
4 3 
17 
6 
3 
4 
4 
4 
12 
5 
3 0 
14 
4 
1 4 8 0 
3 1 9 
1 1 4 1 
2 5 5 
1 6 2 
Β 7 3 
2 6 8 
13 
4 
2 3 
2 
1 
3 
6 
21 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
6 
1 
1 
2 
8 0 1 
7 8 
5 2 3 
1 0 7 
9 8 
4 1 4 
2 8 7 
1 
5 3 
6 5 
2 4 
3 0 
3 1 
3 0 4 
4 8 
5 
5 3 
5 1 
1 0 
3 5 
15 
1 3 
4 
1 1 
3 2 
9 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 3 
1 3 
2 0 
2 3 
2 0 
2 3 
3 9 6 
1 
4 
13 
5 4 
3 
16 
1 
12 
3 4 
4 2 
6 7 
4 4 
3 2 
3 
1 
2 0 
5 9 
2 6 
18 
13 
1 0 
4 0 
1 
1 2 
1 2 
1 
1 
3 
3 
4 
3 
2 
1 
3 
4 2 
2 
3 
5 
1 
ί 1 
2 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 
3 0 0 3 . 4 1 
6 2 4 ISRAEL 9 5 6 
6 2 8 J O R D A N I E 1 2 3 0 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 7 5 7 4 
6 3 6 K O W E I T 9 2 6 
6 4 0 R A H R F I N 1 1 1 
6 4 4 Q A T A R 3 9 7 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 9 1 0 
6 4 9 O M A N 2 1 7 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 9 B 8 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 6 0 9 
6 6 2 P A K I S T A N 7 7 1 
6 6 4 INDE 3 0 3 
6 6 6 B A N G L A D E S H 1 2 7 
6 7 6 B I R M A N I E 1 2 4 
6 8 0 T H A I L A N D E 3 5 1 
7 0 1 M A L A Y S I A 5 4 7 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 2 2 
7 0 8 PHILIPPINES 4 1 1 
7 3 2 J A P O N 2 9 0 6 
7 3 6 T ' A I - W A N 7 6 2 
7 4 0 H O N G - K O N G 2 2 1 5 
8 0 0 A U S T R A L I E 8 0 7 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 3 1 6 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 2 2 6 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 1 1 0 
9 7 7 SECRET 3 6 5 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 3 3 7 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 4 2 1 4 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 3 7 6 7 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 4 0 2 1 
1 0 2 1 A E L E 3 5 7 8 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 9 6 7 0 
1 0 3 1 A C P 1 5 9 6 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 8 3 2 
D e u t s c h l a n d 
4 7 
1 6 6 
1 0 0 1 
4 3 
10 
70 
3 7 
3 0 
2 1 9 
2 0 5 
21 
6 
4 5 
2 
1 17 
? 0 5 
3 2 
1 4 1 
13 
2 0 7 
8 9 
1 4 3 
2 6 9 4 0 
5 3 1 0 
2 0 8 3 0 
1 0 6 5 0 
8 1 9 2 
9 3 9 9 
2 8 6 9 
5 8 1 
France 
2 3 0 
9 3 
2 7 3 
1 6 
9 0 
17 
1 
7 
16 
1 0 4 
2 9 
13 
4 
12 
0 
2 7 
10 
2 2 0 
1 10 
2 8 9 6 3 
8 4 1 1 
1 8 5 4 3 
2 6 0 0 
21 18 
1 5 0 9 9 
2 8 0 2 
6 4 4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
3 75 
1 76 
2 5 8 0 
2 2 7 
8 
15 
1 5 1 
10 
5 1 ? 
1 ? 0 
3 1 5 
18 
3 
78 
1 0 2 
6 9 
71 
5 0 
2 2 3 
1 1 4 5 
7 0 
9 9 
4 0 6 7 7 
5 9 5 9 
3 4 6 1 7 
2 1 0 0 1 
2 0 0 9 
1 3 0 3 7 
1 6 3 5 
5 7 5 
3 0 0 3 . 4 3 M E D I C A M E N T S . P O U R V E N T E A U D E T A I L · S A N S I O D E . 
N e d e r l a n d Belg.-Lux. 
1 9 0 
3 7 8 
1 3 1 0 
2 6 7 
15 
77 
3 9 3 
9 3 
1 6 1 
4 2 
3 7 7 
2 3 
4 2 
6 
4 
6 
2 
6 0 
3 5 9 
1 0 
4 
3 6 5 4 
6 5 1 7 4 1 1 6 2 
1 8 8 3 1 0 7 6 1 
3 0 4 1 2 
1 4 6 8 4 
1 3 9 7 7 
1 4 5 2 3 
4 3 3 9 
1 1 6 5 
A N T I B I O T I Q U E S 
O U L E U R S D E R I V E S . C O N T E N A N T H O R M O N E S O U P R O D U I T S Ã F O N C T I O N 
H O R M O N A L E 
0 0 1 F R A N C E 2 5 1 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 3 B 8 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 6 0 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 5 3 0 
0 0 5 ITALIE 8 2 5 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 7 7 8 1 
0 0 7 I R L A N D E 2 4 5 6 
0 0 8 D A N E M A R K 6 2 2 6 
0 2 4 I S L A N D E 3 6 4 
0 2 B N O R V E G E 4 6 2 1 
0 3 0 SUEDE 1 3 0 2 2 
0 3 2 F I N L A N D E 6 0 7 2 
0 3 6 SUISSE 1 0 0 1 3 
0 3 Θ A U T R I C H E 7 1 0 7 
0 4 0 P O R T U G A L 3 9 7 7 
0 4 2 E S P A G N E 3 0 5 2 
0 4 6 M A L T E 3 1 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 6 3 4 
0 5 0 GRECE 4 6 7 0 
0 5 2 T U R Q U I E 7 5 5 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE BOO 
0 6 0 P O L O G N E 1 8 0 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 2 3 
0 6 4 H O N G R I E 1 3 4 4 
0 6 6 R O U M A N I E 9 6 9 
0 6 8 B U L G A R I E 7 1 0 
2 0 4 M A R O C 1 3 7 4 
2 0 8 ALGERIE 4 4 B 0 
2 1 2 TUNIS IE 6 1 7 
2 1 6 LIBYE 2 4 4 5 
2 2 0 EGYPTE 2 7 5 0 
2 2 4 S O U D A N 1 2 0 1 
2 8 4 SIERRA LEONE 1 2 3 
2 6 8 LIBERIA 2 3 3 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 2 0 8 
2 7 6 G H A N A 6 6 0 
2 8 8 NIGERIA 4 6 6 1 
3 2 2 ZAIRE 2 0 3 
3 3 0 A N G O L A 1 0 7 7 
3 3 4 ETHIOPIE 4 1 6 
3 4 6 KENYA 8 1 3 
3 5 0 O U G A N D A 1 9 6 
3 5 2 T A N Z A N I E 4 6 0 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 1 5 1 
3 7 0 M A D A G A S C A R 2 1 9 
3 7 3 M A U R I C E 2 8 5 
5 4 2 
8 0 6 1 
7 0 9 9 
2 7 7 8 
1 3 7 6 6 
6 4 7 
2 9 3 8 
1 6 8 
1 1 2 8 
7 6 R 1 
2 5 8 
5 3 5 5 
3 9 1 8 
1 7 6 
4 3 
1 6 6 
1 4 7 0 
2 9 0 5 
3 0 
6 4 9 
1 0 3 9 
74 
6 9 
5 4 5 
4 0 2 
2 4 9 
18 
22 
1 1 1 7 
5 4 1 
6 5 9 
5 8 
1 0 6 
4 
5 1 9 
1 7 9 8 
2 4 
6 2 2 
2 7 7 
3 5 8 
7 1 
2 3 8 
1 3 2 
1 4 5 
1 3 3 
3 2 
15 
1 3 2 
8 
1 8 9 
1 14 
2 
2 
2 2 
8 
2 
3 
2 6 2 
3 4 6 9 
4 1 2 
1 3 4 
2 
9 4 
ί 2 0 
5 
3 
4 7 
3 
3 
3 0 8 
6 
18 
17 
1 
8 
3 4 
2 
9 
2 6 
1 
2 
5 9 7 1 0 6 
1 2 8 6 
2 6 3 4 
2 1 2 3 1 4 2 7 
1 2 1 1 2 3 0 2 
6 2 2 5 9 
1 2 1 
1 2 2 3 1 0 8 8 
13 3 7 
6 2 4 7 0 4 
9 8 5 1 8 3 7 
1 2 2 6 5 2 1 
1 2 9 4 1 0 7 3 
8 3 9 1 7 7 
1 8 5 6 9 0 8 
4 B 
1 
7 7 1 8 0 4 
1 9 5 4 5 4 
3 4 0 
8 6 2 
2 0 3 3 9 5 
3 6 
8 7 0 1 8 9 
1 9 7 
1 0 2 1 9 
7 8 6 
9 5 0 
7 2 
5 1 6 4 9 
5 2 1 5 4 
2 0 6 5 6 
4 2 4 
1 0 8 
1 2 
5 1 3 0 3 
1 7 1 1 3 
6 9 
3 7 2 9 
2 1 2 4 
1 2 
6 3 2 6 
2 4 
7 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 1 2 ι 
3 7 B 
1 7 5 3 
3 2 4 
6 3 
1 2 8 
2 3 3 
8 9 
5 
5 0 
5 8 
9 2 
1 8 
3 5 
5 5 
1 7 8 
4 4 
3 7 
2 8 9 1 
1 3 9 
5 7 1 
5 7 5 
1 3 5 
3 1 7 3 9 
7 6 0 8 
2 4 2 3 1 
9 7 9 7 
4 6 6 4 
1 3 7 8 9 
2 7 8 7 
6 4 6 
4 9 
6 0 7 
4 7 
9 
1 / 
7 9 
6 
8 4 
1 7 6 
1 9 
g 
4 2 
2 0 
71 
1 6 5 
4 7 
2 4 
9 
6 8 
1 1 4 8 6 
2 3 4 7 
9 1 3 8 
5 2 8 9 
4 8 2 1 
3 8 2 3 
1 5 2 8 
21 
9 3 3 3 3 0 
2 0 8 0 
7 6 0 
9 0 4 
7 3 6 
1 5 0 7 
7 8 8 
4 9 
2 9 5 
2 6 8 3 
6 8 2 
8 1 5 
9 5 2 
5 5 8 
3 3 8 
9 5 
8 4 
3 4 0 
3 3 0 
21 
1 2 1 
4 3 
3 2 
41 
12 
17 
3 
7 3 3 
2 5 7 
1 8 1 
6 3 
7 8 
2 
1 2 8 
2 3 7 1 
1 7 
6 0 
5 2 
2 9 1 
6 6 
7 8 
11 
3 
8 0 
2 4 2 3 
3 2 0 0 
4 6 3 6 
1 2 2 8 
3 6 9 8 
2 7 2 
9 7 
1 8 7 0 
4 8 3 6 
2 3 8 5 
1 3 6 2 
1 2 2 1 
4 7 7 
2 6 2 1 
5 1 
5 2 5 
7 3 6 
3 8 
4 2 
3 8 
1 6 9 
1 8 4 
2 2 5 
1 4 3 
6 5 
2 8 
1 0 8 
2 2 
1 2 0 9 
9 7 
2 
1 
l ' 
1 2 8 
12 
2 9 5 
2 0 
3 6 
4 7 
6 5 
5 
6 2 
401 
Januar — Dezember 1977 Export 
402 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
456 
464 
469 
472 
476 
484 
488 
492 
500 
508 
512 
516 
520 
524 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3003.43 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMAKANAL­ZONE 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
JAMAIKA 
BARBADOS 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG [EUR­9] 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
23 
97 
46 
29 
2 
14 
19 
96 
3 
21 
26 
3 
14 
3 
G 
4 
2 
G 
13 
27 
IA 
48 
252 
43 
21 
295 
52 
10 
9 
27 
35 
63 
28 
10 
38 
80 
8 
130 
12 
92 
72 
7 
385 
22 
444 
148 
65 
7100 
1761 
5339 
1631 
644 
3625 
909 
83 
1 
1 
1 
1 
21 
9 
1 
5 
1 
β 
40 
20 
113 
22 
5 
36 
10 
2 
1 
7 
3 
15 
7 
1 1 
19 
6 
33 
46 
10 
4 
331 
18 
43 
72 
16 
2248 
745 
1503 
720 
21 1 
755 
93 
28 
3 
15 
2 
2 
207 
62 
136 
6 
3003.45 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
048 
050 
208 
21? 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
358 
45 
47 
135 
42 
10 
24 
4 
44 
80 
63 
80 
15 
6 
34 
452 
148 
9 
1 1 
4 
6 
79 
55 
79 
1 
5 
26 
1 
3 
1 
14 
1 
6 
452 
148 
3 
10 
2 
ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. ALKALOÏDE ODER ­DERIVATE 
ENTHALTEND. OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ODER ­DERIVATE, OHNE HOR­
MONE ODER HORMONERSATZPRAEPARATE 
10 
2 
69 7 
2 
12 
97 
1 
1 1 
12 
21 
1 17 9 13 736 36 
8 
8 
16 
32 
44 
28 
3 
8 
60 
1 
6 
350 
194 
156 
93 
59 
52 
12 
12 
5 
392 
53 
37 
3220 
507 
2713 
459 
182 
2248 
770 
7 
9 
13 
38 
5 
589 224 365 
263 
147 
64 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
378 
390 
400 
404 
412 
410 
420 
432 
430 
440 
444 
448 
450 
464 
469 
472 
476 
484 
488 
492 
500 
508 
512 
516 
520 
524 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
3003.43 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
REP. DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND. 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
332 
2885 
846 
403 
271 
256 
396 
'51 
304 
6151 
06 
325 
129 
320 
184 
808 
156 
422 
162 
147 
303 
231 
412 
156 
123 
196 
316 
1037 
3542 
2307 
4787 
2069 
710 
5395 
1469 
201 
222 
396 
286 
320 
125 
379 
1492 
544 
209 
2282 
1810 
1969 
888 
419 
27654 
512 
2652 
6745 
3444 
262401 
74249 
178162 
98598 
44176 
73150 
12112 
6404 
103 
1464 
7 
15 
1 14 
85 
54 
8 
49 
6005 
48 
78 
34 
42 
58 
35 
47 
306 
3 
5 
242 
4 
54 
42 
17 
137 
83 
360 
2247 
1014 
2735 
1004 
267 
2926 
730 
83 
123 
427 
98 
504 
40 
357 
936 
396 
98 
694 
1236 
387 
268 
23028 
317 
991 
3592 
912 
119673 
36831 
83742 
47317 
13684 
33487 
4801 
2938 
14 
102 
1 
1 
34 
13 
4 
1 
1 
2 
65 
46 
260 
10 
109 
16 
2 
15 
35 
1 
10 
10 
10 
11 
9 
10 
6117 
377 
5742 
277 
1 16 
5419 
272 
40 
r 
, ; 
15 
E 
2 
i?r 
' 
. 
; f 
IC 
2 
677 
311 
31( 
h? 
?or 
I« 
7 
14 
225 
2 
39 
131 
194 
111 
82 
67 
28 
2 
1 
90 
93 
100 
67 
232 
68 
100 
44 
388 
947 
b ia 861 
413 
123 
623 
123 
18 
25 
129 
16 
14 
4 
115 
9 
950 
1787 
109 
110 
91 
1765 
113 
111 
445 
399 
31685 
8492 
26092 
10978 
6837 
12634 
644 
1481 
33 
264 
199 
5 
26 
38 
31 
160 
5 
3 
67 
1 
13 
4 
3 
4 
29 
16 
i 
10 
72 
143 
281 
96 
241 
38 
270 
56 
4 
24 
64 
16 
24 
9 
7 
121 
33 
41 
147 
18 
5 
18 
10 
60 
6 
289 
8 
5 
18874 
7737 
11137 
7105 
5256 
3388 
876 
644 
177 
797 
633 
280 
1 18 
3 
99 
5 
83 
58 
2 
11 
211 
102 
757 
8 
2 
159 
20 
225 
17 
78 
41 
14? 
1 19 
106 
415 
789 
1?5 
259 
1446 
401 
96 
40 
237 
150 
223 
67 
9 
145 
106 
61 
252 
5 
587 
349 
41 
768 
72 
1221 
1550 
1753 
36509 
7708 
27800 
12997 
6036 
14527 
4972 
277 
3003.45 M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. ANTIBIOTIQUES 
OU DERIVES. SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE. 
CONTENANT ALCALOIDES OU DERIVES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
0 26 
040 
048 
050 
206 
212 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ALGERIE 
TUNISIE 
159 
8657 
1448 
349 
1690 
536 
242 
1 10 
109 
700 
130? 
7173 
773 
279 
066 
19 99 
512 
37 
4484 
1399 
003 
600 
100 
l 13 
75 
697 
1748 
?067 
74 
?48 
675 
11 
3 
10? 
6 199 
31 
181 
1999 
? 
4 0 
2 
81 
130 
3 
04 
20 
? 
Valeurs 
207 
38 
17 
1 
7 
3 
18 
4 
2 
78 
17 
36 
33 
53 
19 
38 
276 
23 
21 
141 
2 24 
22 10 
9 
2072 
2 
25 
1130 
373 
40118 
16787 
24329 
19872 
12248 
3445 
633 
101 1 
­ Dezembor 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
216 
220 
224 
236 
272 
276 
280 
288 
314 
330 
334 
342 
346 
370 
378 
390 
416 
432 
440 
444 
456 
516 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
652 
660 
662 
680 
732 
736 
740 
800 
3003.46 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
OBERVOLTA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
GABUN 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
SOMALIA 
KENIA 
MADAGASKAR 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
PANAMA 
PANAMAKANAL­ZONE 
DOMINIKANISCHE REP 
BOLIVIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
NORDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
THAILAND 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
135 
6 
25 
6 
27 
84 
25 
555 
6 
25 
12 
5 
9 
23 
3 
5 
17 
26 
43 
1 10 
33 
144 
2 
16 
210 
23 
16 
163 
29 
21 
41 
81 
133 
5 
25 
10 
67 
20 
6 
18 
20 
39 
103 
33 
142 
2 
9 
155 
28 
19 
39 
6G 
6 
17 
16 
24 
25 
6 
10 
23 
2 
29 
7 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3762 
538 
3229 
440 
284 
2783 
828 
6 
2402 
238 
2185 
345 
222 
1815 
649 
5 
1161 
261 
900 
27 
19 
873 
139 
28 
27 
3003.49 ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. OHNE J O D , ANTIBIOTIKA 
ALKALOÏDE ODER DERIVATE. OHNE HORMONE ODER HORMONERSATZ. 
PRAEPARATE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
4527 
8889 
5595 
10401 
6766 
5410 
5461 
1248 
231 
42 
1704 
3704 
1587 
4061 
3661 
1399 
1366 
102 
57 
324 
436 
1652 
126 
226 
8 
445 
109 
213 
208 
106 
578 
9265 
2720 
708 
1794 
2131 
3088 
1392 
592 
333 
79 
174 
1078 
389 
1848 
2896 
320 
1 11 
1 
36 
231 
436 
6 
26 
309 
64 
180 
73 
45 
33 
38 
32 
3507 
759 
5552 
831 
199 
16 
14 
10 
96 
19 
1095 
1 14 
330 
75 
97 
8 
91 
227 
165 
27 
12 
26 
16 
513 
9022 
2667 
6 
196 
9 
56 
17 
9 
35 
7 
127 
66 
3281 
2815 
991 
1561 
2804 
107 
313 
9 
96 
302 
126 
31 2 
310 
701 
956 
2 
59 
373 
109 
1 
14 
10 
69 
34 
6 
138 
4 
301 
2020 
1326 
152 
144 
15 
1 13 
1 
62 
109 
103 
142 
19 
6 4 
5 
16 
41 
1 
2 
14 
4 
3 
1 
1 
6 
1 
186 
505 
518 
925 
1 122 
4727 
413 
72 
2 
1069 
1558 
001 
433 
239 
3 00 
205 
5 
55 
25/ 
2 9 
441 
6 
32 
4 
05 
21 
16 
15 
7 
7 
26 
3 
37 
56 
88 
106 
70 
40 
785 
462 
34? 
34 
52 
21 
3003.46 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 HAUTE­VOLTA 
272 COTE D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
314 GABON 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
416 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
456 REP. DOMINICAINE 
516 BOLIVIE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
666 
150 
270 
175 
4 90 
335 
233 
3240 
102 
384 
140 
12.3 
184 
178 
124 
104 
139 
103 
570 
201 
105 
156 
1394 
1079 
997 
1770 
139 
100 
1398 
77/ 
500 
006 
162 
510 
232 
2634 
210 
113 
262 
46212 
13204 
33008 
9130 
4772 
23660 
6247 
218 
040 
141 
276 
164 
200 
13 
294 1 
312 
134 
123 
167 
16 
1 19 
45 
133 
82 
406 
199 
90 
153 
1227 
1820 
997 
1706 
139 
176 
1252 
357 
352 
045 
150 
470 
226 
2490 
201 
90 
172 
32977 
7249 
26728 
7937 
4202 
17563 
4511 
200 
16 
16 
1 
1 76 
334 
44 
270 
?19 
10? 
7? 
10? 
19 
0 
1 
170 
2 
4 
3 
165 
49 
51 
9 
170 
16 
131 
7 
13 
6 
10240 
4397 
6842 
548 
310 
5291 
1568 
4 
5 
40 
36 
152 
58 
50 
49 
25 
5 
9 
221 
169 
63 
10 
4 
39 
7 
4 
3 
26 
404 
5 
β 
31 
3 
144 
17 
87 
2445 
1328 
1117 
486 
1 15 
629 
63 
2 
3 0 0 3 . 4 9 M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. ANTIBIOTIQUES. 
ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION 
HORMONALE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
060 
000 
204 
200 
212 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
17153 
101569 
115169 
97824 
52165 
39601 
26092 
20274 
2045 
824 
23461 
79383 
21336 
64382 
45929 
16799 
8160 
817 
337 
1653 
6823 
19066 
756 
3688 
718 
5525 
2506 
1861 
1854 
1457 
7579 
54330 
19231 
3508 
34409 
24317 
34300 
15737 
1315 
4968 
182 
3803 
17505 
5313 
27408 
33966 
6971 
993 
8 
26 
491 
3539 
7971 
213 
650 
2963 
1378 
1212 
822 
854 
422 
430 
372 
27638 
13677 
23114 
6032 
2283 
141 
670 
1 
70 
579 
188 
16956 
2022 
2443 
1555 
783 
5 
4 6 
686 
1925 
16 
2300 
1 1 
475 
305 
86 
321 
184 
6746 
51972 
18429 
730 
2081 
1092 
12044 
967 
2 
236 
94 
1664 
180 
2071 
505 
320 
328 
177 
332 
1036 
1 16 
29 
66 
20 
103 
19 
91 
56 
186 
723 
159 
8180 
26720 
4067 
4174 
7315 
405 
3147 
231 
4492 
14483 
5498 
4626 
2918 
1994 
1952 
2 
20 
243 
4059 
248 
41 
69 
284 
47 
171 
325 
180 
117 
979 
103 
2416 
62383 
43883 
3661 
2747 
419 
2434 
14 
2852 
3866 
1831 
5080 
987 
701 
827 
20 
929 
1434 
3 
100 
27 
570 
144 
123 
67 
47 
96 
10 
1961 
9465 
9775 
11839 
3704 
23523 
7874 
525 
8 
5590 
27886 
401 1 
6648 
3078 
3925 
2455 
24 
306 
1072 
1083 
2272 
63 
549 
500 
913 
470 
233 
173 
107 
73 
130 
76 
9E 
1 
1232 
692 
3 
845E 
945 
2 
2 
36 
41E 
1 126 
9 
e 
: 
16 
3E 
259 
1245 
2692 
2164 
263 
2094 
287 
1092 
816 
6558 
13398 
4277 
1178 
1327 
436 
44 
26 
1 1 
208 
57 
19 
45 
300 
59 
35 
55 
29 
35 
82 
403 
Januar — Dezember 1977 Export 
404 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 0 0 3 . 4 9 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 6 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 ZENTRALAF.REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR.AFAR.U. ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U. GEB. 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 2 R H O D E S I E N 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 N I E D E R L A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4ΘΘ G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOL IV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
Mengen 
EUR 9 
3 5 1 0 
9 2 3 
1 2 3 1 
1 0 7 
5 9 8 
2 5 8 
1 8 8 
1 4 3 
8 2 8 
2 2 7 
72 
4 7 2 
4 6 3 
2 2 3 9 
9 6 3 
3 7 3 
4 6 4 
1 6 1 0 4 
1 5 3 8 
1 7 3 
5 1 3 
8 2 2 
1 1 2 3 
8 6 
1 0 1 
9 2 5 
5 9 1 
1 4 7 
0 8 8 
8 3 2 
1 0 3 
8 0 8 
2 2 
3 7 0 
7 9 7 
1 5 6 6 
3 3 3 
3 2 4 
13 
9 2 
8 1 8 
1 6 9 2 
8 5 0 
25 
1 12 
1 15 
4 0 
9 2 
1 2 4 
1 0 1 
1 3 8 
7 2 8 
1 4 7 
1 0 2 
1 3 9 
1 3 6 
2 4 6 
8 8 3 
1 0 3 0 
2 7 9 
2 9 5 
1 4 2 
5 7 4 
1 0 9 
9 6 
3 3 3 
1 4 3 
1 3 2 
77 
2 9 5 
13 
2 1 5 
3 8 
1 3 8 
8 2 
3 3 
1 2 9 
5 6 7 
1 2 6 7 
2 2 4 2 
1 1 7 5 
5 4 8 3 
2 8 0 
8 0 8 
5 7 6 9 
1 0 3 6 
Deutschland 
3 5 0 
1 7 5 
2 4 6 
2 
1 
1 
2 
7 
1 1 
14 
5 9 
5 3 
3 7 
2 0 8 
6 
4 
1 8 1 2 
19 
4 
1 
2 7 3 
3 
4 
5 0 2 
1 12 
2 
8 6 
1 6 3 
14 
3 9 2 
1 6 0 
10 
4 6 
4 0 
3 
16 
3 0 6 
4 0 
1 2 2 
2 0 
7 5 
1 
3 9 
4 2 
3 0 
4 8 
2 4 9 
8 3 
4 2 
14 
1 
0 0 
4 
1 
15 
5 9 
15 
1 1 
3 4 
5 5 
6 
14 
1 7 7 
6 
1 3 5 
14 
8 0 
6 9 
18 
5 6 
3 0 
1 0 0 
4 0 5 
2 6 1 
1 5 0 9 
4 7 
7 4 
1 1 0 0 
1 2 8 
France 
3 6 4 
1 5 2 
8 2 
1 0 4 
4 9 5 
2 3 6 
1 7 7 
1 3 7 
0 1 2 
4 9 
2 
12 
2 1 8 6 
1 6 
3 6 1 
4 5 2 
3 3 5 
1 4 9 5 
1 7 1 
5 0 3 
8 2 0 
2 7 8 
3 7 
3 2 
1 2 7 
10 
1 0 2 
1 
7 
2 
2 
6 0 
7 8 1 
1 5 6 6 
1 0 2 
3 4 
9 
1 5 4 
1 
13 
2 5 
1 2 
18 
1 1 
3 3 
8 
24 
6 4 
7 0 
8 7 4 
1 0 2 9 
7 
:> 21 
4 
9 
1 7 
2 
2 
74 
15 
2 
3 
1 1 
3 4 
2 
8 
1 
4 9 
4 8 0 
1 1 2 7 
6 2 
1 7 4 3 
4 2 
6 0 
9 8 1 
1 2 6 
Italia 
1 3 8 7 
1 4 8 
1 3 5 
21 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
13 
5 
5 1 4 
3 
1 
1 
3 0 
10 
14 
4 0 
2 6 0 
3 4 0 
2 8 
1 1 
5 6 
5 
6 
2 
8 
1 1 
14 
14 
7 
2 
18 
2 5 
3 3 
9 2 
9 
24 
1 2 
6 5 
4 
l ' 
ï 
5 
2 2 4 
1 
5 2 
9 
1 
6 
3 
2 
1 
14 
1 7 0 
2 3 5 
2 9 2 
6 7 9 
1 9 
3 7 5 
1 6 3 2 
1 0 3 
1000 kg 
Nederland 
2 4 
31 
9 
9 
2 2 
13 
13 
3 3 0 
6 
1 5 7 
1 
12 
7 
5 1 
3 
3 
5 9 
10 
6 
3 6 
3 8 
1 4 0 5 
9 5 
1 
1 
6 
2 
ί 
4 
6 
1 9 
3 9 
4 3 
22 
12 
6 7 
4 4 
3 7 
2 
1 
2 
5 7 
1 
7 0 
1 0 9 
7 6 
7 5 7 
3 0 
1 1 
?e 
3 
Belg.-Lux. 
6 
4 
16 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
15 
2 
1 
2 9 5 
1 
4 
3 3 8 
3 2 
5 1 
9 
8 
9 
2 
4 
7 
7 
8 
3 6 
4 5 
2 
6 
1 1 
4 
10 
3 3 
2 
1 
12 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
6 
2 
14 
1 
1 
2 
6 
4 3 
1 3 1 
51 
1 6 1 
3 
2 0 
1 1 8 
13 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 2 6 1 5 7 5 9 
4 1 3 
5 7 6 2 3 1 4 4 
ιοί 
8 
1 
7 
1 8 0 2 7 
3 1 
3 7 9 9 
3 7 8 1 2 
11 2 
5 3 8 2 9 1 3 1 
7 
1 1 8 0 8 1 6 5 8 4 5 
14 
1 
2 
4 6 ί 
3 
2 2 3 12 
1 7 3 2 1 
4 3 
4 0 2 2 1 
5 5 6 8 1 0 
2 0 5 3 
3 5 7 5 5 -1 
2 2 
8 2 
1 6 4 2 
2 5 5 7 1 
9 1 
3 7 2 1 
4 0 9 8 4 
1 8 4 2 
4 1 8 1 1 
4 
1 1 2 
7 1 9 
3 9 
1 0 2 8 
1 6 1 2 3 
1 0 1 13 
6 3 2 3 
3 0 2 17 
4 7 
12 
1 9 2 7 
1 3 5 1 
1 3 1 2 1 
2 6 0 
2 2 8 
1 3 2 1 
5 1 7 1 
5 2 2 
5 
14 
1 2 0 2 
4 5 2 
4 
4 1 
2 5 
8 
2 1 
2 2 1 
4 
12 
4 5 7 1 9 
3 5 6 1 17 
1 8 4 4 7 
3 7 7 2 3 4 
1 0 8 0 2 5 2 
1 3 6 1 2 
2 6 2 1 6 
1 6 1 2 14 2 9 4 
8 4 2 2 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 0 0 3 . 4 9 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T .FR.AFARS ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP. 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
Werte 
EUR 9 
1 4 3 5 9 
1 0 1 0 1 
8 5 4 8 
7 7 8 
4 1 6 1 
2 5 6 7 
1 6 9 0 
1 5 4 4 
6 7 8 2 
5 1 2 
1 0 ' 1 
1 5 7 6 
1 8 0 6 
1 6 9 7 8 
5 3 1 7 
2 3 1 6 
3 4 6 3 
5 8 7 2 6 
1 2 0 7 4 
1 5 4 4 
4 5 3 9 
6 5 7 2 
1 0 3 3 7 
7 0 8 
8 6 1 
5 1 1 3 
2 9 3 3 
9 2 4 
3 1 6 7 
6 0 6 6 
8 6 8 
3 9 4 9 
1 0 5 
1 9 9 3 
6 4 7 3 
1 2 9 8 5 
2 0 0 7 
2 4 7 6 
1 5 5 
3 3 0 
9 9 4 2 
9 9 5 5 
8 2 3 1 
12 36 
3 3 6 
1 4 3 1 
1 5 9 
9 3 8 
1 8 9 2 
1 0 5 6 
2 1 5 4 
7 8 7 6 
1 3 7 0 
1 0 0 0 
7 5 9 
5 2 7 
1 7 6 9 
5 2 2 6 
6 5 3 7 
2 0 0 4 
2 3 0 3 
4 6 6 
2 9 0 4 
8 5 0 
9 6 7 
1 7 6 7 
7 2 0 
2 1 8 0 
5 3 1 
3 0 9 5 
4 3 7 
2 5 0 5 
8 3 7 
1 7 9 0 
5 1 4 
6 7 5 
1 0 2 4 
3 1 7 8 
9 C 8 1 
1 6 7 7 7 
7 9 1 3 
4 3 5 6 0 
4 2 6 6 
3 9 2 7 
3 3 2 6 6 
7 6 5 6 
Deutschland 
3 3 3 7 
4 4 4 1 
2 6 9 3 
5 
4 8 
5 6 
6 
1 
5 3 
2 5 
1 5 8 
1 7 0 
3 6 2 
3 4 4 
1 9 0 2 
5 6 
3 7 
1 0 9 8 7 
2 4 2 
2 
9 0 
4 
1 7 1 7 
3 5 
5 8 
2 7 1 6 
1 1 4 4 
1 
8 9 1 
1 1 0 3 
1 6 4 
8 2 3 
2 
9 5 9 
7 5 
8 
3 6 8 
4 5 3 
4 9 
5 1 
3 3 4 9 
8 8 4 
1 9 4 3 
7 7 6 
2 
9 2 7 
13 
4 8 1 
6 2 7 
4 9 4 
6 3 3 
4 1 4 1 
1 0 6 7 
3 1 0 
1 4 6 
2 0 
7 1 1 
3 4 
6 
4 1 3 
1 0 7 6 
9 4 
1 2 1 
3 7 3 
7 4 6 
4 3 
1 11 
1 9 7 7 
1 5 2 
6 4 8 
2 9 8 
9 9 0 
6 9 8 
3 5 6 
3 0 9 
4 2 0 
2 5 5 4 
5 4 2 8 
2 3 5 8 
1 2 0 7 2 
1 3 4 9 
9 0 2 
1 2 0 2 4 
2 0 2 0 
France 
1 8 1 5 
1 5 6 6 
4 4 3 
7 6 1 
4 0 6 3 
2 4 1 8 
1 5 6 3 
1 4 8 1 
6 6 7 7 
1 
6 6 8 
7 
8 1 
1 6 5 2 6 
8 9 
2 1 9 3 
3 3 9 4 
1 3 1 1 
1 1 6 9 0 
1 5 2 4 
4 3 7 8 
6 5 2 9 
2 1 1 7 
2 4 1 
2 5 7 
7 2 8 
1 2 8 
8 7 4 
2 
57 
15 
2 0 
2 
4 3 7 
6 3 7 7 
1 2 9 7 6 
6 0 5 
1 
3 7 6 
1 2 8 
9 6 9 
7 9 
2 3 8 
2 1 0 
2 6 7 
1 4 5 
2 6 5 
4 9 6 
7 2 
1 7 0 
3 3 3 
1 
2 3 3 
5 1 6 6 
6 5 2 1 
2 5 
2 
7 3 
1 1 
8 2 
1 0 1 
3 
17 
4 9 7 
3 0 5 
5 7 
7 5 
9 2 
3 7 8 
7 3 
1 7 6 
7 6 
7 6 4 
3 0 9 0 
5 6 1 1 
8 7 5 
1 0 1 2 6 
4 2 3 
3 0 6 
5 5 1 8 
1 2 2 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 9 7 6 
1 5 5 5 
6 4 6 
1 
6 9 
5 
12 
1 
1 2 4 
7 
16 
1 
4 9 
8 
2 2 2 2 
5 
6 
3 8 
3 0 9 
7 4 
2 3 
1 8 8 
7 9 6 
1 5 3 0 
189 
8 2 
2 7 5 
3 
5 4 
8 
5 9 
1 18 
2 
2 7 7 
1 1 7 2 
2 2 7 
6 
6 9 
4 
3 3 
1 9 7 
2 1 7 
4 6 3 
7 3 0 
0 4 
1 0 3 
6 9 
3 4 6 
2 5 
1 1 
15 
4 
21 
6 
4 9 
3 7 6 
8 
1 
3 5 0 
2 6 
7 5 9 
5 6 
9 2 
3 5 
41 
2 7 
1 6 4 
9 0 7 
3 0 2 3 
1 2 6 3 
6 5 0 1 
3 2 9 
9 7 7 
6 7 1 1 
6 3 5 
Nederland 
4 3 4 
6 8 7 
9 8 
3 
2 
2 2 
1 0 1 
5 8 
1 4 4 
1 5 5 6 
3 4 
3 1 9 
14 
4 
2 9 1 
6 0 
1 
2 8 7 
9 
4 4 
1 5 5 
2 2 
4 8 
3 
5 4 
1 6 1 
2 6 9 8 
2 4 8 
1 
2 2 
1 
7 
2 9 
14 
1 0 0 
2 9 
4 2 
β 
6 4 
19 
2 2 
4 8 9 
2 6 1 
1 6 6 
1 1 
1 6 1 4 
3 4 3 
1 7 8 
1 4 5 
2 6 
4 5 
4 
3 1 2 
2 6 
1 7 0 
2 6 0 
2 1 0 
2 3 4 9 
1 5 8 
6 2 
5 1 6 
5 2 
Belg.­Lux. 
1 2 4 
8 1 
2 5 7 
8 
9 
3 
4 8 
21 
2 7 
3 6 
8 5 
2 3 2 
5 9 
6 
8 6 4 
4 1 
6 8 
1 
5 4 8 7 
3 2 7 
5 1 6 
2 2 9 
3 8 
1 7 3 
7 
2 9 
1 0 0 
8 
1 
5 9 
1 0 4 
β 
2 2 5 
7 4 4 
4 3 8 
1 
10 
1 12 
8 2 
5 5 1 
4 8 
3 7 9 
5 7 3 
3 4 
2 2 
1 2 9 
1 6 4 
4 
7 
2 8 
19 
6 
16 
3 1 
3 4 
5 1 
3 9 
71 
2 3 3 
6 3 
3 7 
3 2 
1 6 9 
5 9 8 
1 2 1 6 
3 8 7 
2 9 0 6 
1 3 2 
2 9 1 
2 1 1 4 
3 3 9 
UK 
4 1 2 7 
1 8 4 5 
3 5 9 3 
3 
4 1 
18 
1 16 
2 8 
3 9 6 
17 
1 2 4 5 
1 2 3 5 
14 
2 3 5 4 
2 6 
3 7 8 5 4 
6 1 
12 
3 
3 7 9 
14 
3 
8 2 8 
6 6 4 
4 9 
1 5 5 
3 9 6 0 
3 6 3 
2 4 3 2 
9 8 
2 8 6 
5 
8 7 7 
! 7 0 7 
9 3 
1 7 6 
5 0 8 3 
4 3 0 9 
4 3 3 5 
3 5 6 
3 6 9 
5 5 
1 51 
9 6 
8 9 
4 6 
1 3 5 
1 8 3 6 
1 6 7 
3 1 5 
6 6 
4 8 0 
1 5 0 
1 4 2 4 
1 1 7 6 
4 2 5 
2 6 4 8 
1 9 3 
1 9 7 
3 1 8 
6 4 6 
3 9 3 
6 9 
1 6 7 
7 9 5 
1 5 9 
5 2 
1 4 
6 1 
3 0 9 
1 9 7 0 
1 5 7 3 
6 4 8 
2 5 9 9 
8 8 0 1 
1 8 0 1 
1 2 1 9 
5 0 6 3 
3 4 3 1 
Ireland 
8 7 
9 0 
2 
6 7 
4 4 
5 
8 
1 5 8 
9 5 2 
2 
3 
5 
1 0 9 
2 2 6 
3 1 1 
2 6 
9 
5 
3 6 9 
18 
3 7 
2 9 
8 
12 
9 
2 0 
2 8 
2 
3 
9 
3 
3 
9 
ι a 
4 3 
1 1 
3 5 
6 
1 2 
1 7 
5 
5 
6 
15 
11, 
3 5 
5 2 
Valeurs 
Danmark 
4 5 9 
6 
7 2 8 
1 
1 7 
2 
13 
3 8 9 
2 9 8 0 
1 
7 
1 3 3 
9 8 
5 8 8 
1 2 0 
2 
15 
2 
1 7 
19 
1 
6 
1 0 0 
2 
34 
θ 
5 
6 0 
6 7 
1 2 3 
7 2 
1 6 1 
0 5 
1 0 3 
1 
1 0 7 
1 
4 
1 2 
1 
1 3 
1 1 
1 1 
7 
19 
4 
1 4 0 
1 8 3 
5 9 3 
2 0 6 
7 2 9 
3 9 
1 7 0 
1 2 6 8 
1 5 0 
- Dezember 1977 E x p o r t Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
OHO 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
809 
815 
822 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
FRANZ..POLYNESIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
292 
196 
1509 
3B8 
1009 
240 
700 
3220 
28? 
372 
464 
101 
862 
12 
144 
830 
702 
261 
30 
107 
1670 
719 
1094 
799 
17 
476 
217 
50 
96 
70301 
48296 
22010 
26780 
16365 
93750 
35417 
1470 
35 
28 
130 
32 
2G9 
42 
164 
134 
42 
36 
29 
12 
24 1 
1 
00 
143 
64 
75 
5 
40 
804 
265 
153 
201 
51 
1 
2 
32067 
10038 
22021 
9131 
6785 
12143 
3768 
746 
4 
14 
60 
6 
133 
47 
190 
86 
39 
1 
44 
9 
20 
16 
43 
30 
1 
Β 
32 
96 
59 
27 
216 
22 
96 
48193 10877 
36318 
2422 
1667 
32609 
9760 
284 
3 
4 
3 3 
4 9 
93 
34 
251 
2829 
5 
103 
371 
31 
56 
1 1 
1 1 
17 
16 
17 
10 
2 
1 17 
66 
10 
2 
13847 
1821 
12026 
542 
351 
11391 
1471 
91 
7 
479 
1 
165 
3 
6 
40 
2 
1 
17 
S 
15 
89 
5 
8 
639 
2 
25 
90 
2? 
19938 11872 
8087 
5196 
1406 
2737 
795 
134 
2 4 
35 
2 
10 
9 
2 
36 
2 
5 
3 
11 
1 
3 
3 
7 
β 
3 
22 
5 
2 
3 
8427 
4072 
2356 
656 
496 
10 73 
007 
26 
235 
139 
706 
297 
343 
86 
140 
142 
37 
145 
37 
16 
460 
74 
04 2 
554 
36 
1 
34 
154 
20/ 
770 
4 63 
14 
398 
26 
46149 
8394 
37756 
7355 
4328 
30228 
17046 
172 
W A T T E . GAZE. BINDEN UND DERGL. M IT MEDIKAMENTOESEN STOFFEN 
GETRAENKT ODER UEBERZOGEN ODER FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
W A T T E , GAZE. BINDEN U N D DERGL. M I T MEDIKAMENTOESEN STOFFEN 
GETRAENKT ODER UEBERZOGEN ODER FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
001 
00? 
003 
1)1)4 
005 
000 
007 
OOR 
074 
078 
031) 
037 
030 
03H 
040 
1)4? 
04 0 
04H 
0511 
067 
?04 
?I)H 
71? 
'710 
771) 
'774 
7 78 
7.3? 
7.36 
741) 
744 
74H 
264 
706 
?/? 
'7/6 
26(1 
764 
?88 
307 
314 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
1524 
1460 
1741 
1678 
1217 
197 
755 
735 
50 
223 
800 
210 
426 
506 
167 
269 
?7 
49 
799 
139 
100 
3 5 3 
300 
506 
46 
30 
26 
47 
30 
25 
32 
73 
20 
34 
96 
103 
46 
16 
851 
112 
48 
523 
661 
838 
536 
1 19 
18 
344 
27 
68 
486 
120 
229 
332 
47 
91 
1 1 
21 
212 
126 
8 
46 
49 
134 
10 
2 
260 
119 
670 
256 
.' 
3 
2 
69 
1 
306 
150 
2 
26 
21 
72 
42 
15 
l 10 
46 
60 
162 
10 
2 
446 
288 
45 
I 
322 
363 
294 
4 74 
234 
723 
326 
19 
133 
192 
82 
96 
70 
120 
173 
16 
28 
322 
34 
25 
19 
20 
1 
90 
1639 
930 
609 
95 
45 
5 1 3 
380 
1 
7 
13 
4151 
292 
3880 
1303 
1206 
2456 
1304 
10 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
040 
044 
04 7 
649 
662 
650 
660 
002 
004 
eoo 
009 
6 7 6 
eoo 
690 
700 
701 
700 
708 
720 
720 
732 
736 
740 
000 
001 
004 
009 
010 
022 
3 0 0 3 . 4 9 
BAHREIN 
OATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.NGUINEE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
FIDJI 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1312 
1012 
7230 
1832 
604 2 
12/6 
2919 
6094 
1320 
1770 
14 10 
875 
7106 
161 
7 70 
3300 
3131 
3066 
497 
990 
27627 
5793 
7885 
14872 
118 
9700 
1749 
188 
640 
1429773 
489847 969926 
372310 
253334 
568081 
193965 
19477 
231 
462 
1314 
39? 
2600 
41 1 
1087 
156? 
281 
4 00 
170 
106 
3370 
7 
518 
1 101 
637 
1518 
214 
601 
20141 
2864 
2030 
4392 
8 
1584 
1 
23 
7 
384169 
118555 265604 
140684 
95149 
116438 
26078 
8482 
18 
121 
600 
92 
51 1 
131 
1023 
254 
102 
5 
7 
76 
298 
1 17 
6/ 
97 
201 
334 
6 
132 
1??5 
396 
271 
16? 
6 
1746 
19 
630 
329704 73554 
268160 
30130 
22258 
222020 
75809 
4000 
44 
73 
345 
169 
9 34 
200 
429 
1945 
34 
282 
580 
136 
hAA 
6 
21 
155 
196 
20? 
175 
88 
68 
1 107 
104? 
164 
1 1 1 
2 
73726 17163 
56572 
8847 
4834 
46897 
6743 
796 
19 
6 
/?e 
7 
1 
10 
340 
13 
0 
91 
54 
1 1 
56 
33 
1 10 
?33 
54 
19 
1363 
45 
793 
336 
2 
501 
1 
118855 64028 
02827 
46093 
34240 
15510 
4567 
1225 
26 
/l 
330 
12 
204 
1 12 
88 
583 
18 
106 
249 
4 
595 
18 
19 
62 
45 
221 
20 
52 
56 
337 
1 1 / 
146 
53 
10 
3 
182644 
117943 44701 
20164 
16332 
23417 
8835 
1 120 
930 
730 
3505 
1 153 
916 
323 
266 
1710 
545 
854 
344 
245 
1900 
3 
67 
1819 
1889 
486 
8 
84 
3774 
896 
3939 
9637 
67 
7381 
121 
293823 88140 225484 
93472 
51663 
128732 
64858 
3280 
3 
14 
126 
2 
8 
3 
23 
11 
2 
37 
3 
5 
8 
5 
15 
18 
6 
40 
8 
56 
8 
3 
2 
16678 11470 
6208 
2272 
1591 
2916 
2053 
18 
34 
46 
280 
12 
862 
95 
1 
1 1 
8 
1 
15 a 193 
3 
93 
48 
57 
4 
9 
940 
140 
135 
37 
105 
2 
52387 9004 
43382 
30648 
28267 
12151 
5022 
554 
3004 OUATES. GAZES, BANDES ET SIMIL.. IMPREGNES OU RECOUVERTS DE 
SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU POUR LA VENTE AU DETAIL 
OUATES. GAZES. BANDES ET SIMIL., IMPREGNES OU RECOUVERTS DE 
SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
000 
024 
020 
030 
032 
030 038 
040 
042 
040 
040 
050 
062 
204 
208 
212 
2 16 
220 
224 
220 
232 
230 
240 
244 
248 
264 
268 
272 
276 
260 
284 
266 
302 
314 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
7353 
8206 
9860 
7239 
6477 
1331 
2583 
3406 
315 
1337 
5363 
1264 
2600 
1813 
1005 
1656 
147 
236 
1555 
390 
45? 
1600 
793 
2179 
360 
700 
140 
780 
190 
117 
797 
413 
150 
118 
034 
1,7 h 
106 
1 17 
4 130 
77? 
706 
3471 
3586 
5075 
7113 
680 
90 
1930 
138 
444 
3074 
627 
1609 
1423 
377 
621 
54 
185 
1 131 
291 
28 
290 
197 
879 
69 
22 
3 
3 
161 
9 
36 
45 
2 
14 
538 
9 
20 
1637 
709 
1567 
876 
174 
5 
435 
137 
4 06 
1206 
592 
148 
274 
190 
109 
135 
407 
9 
164 
755 
248 
28 
58 
83 
50 
743 
1492 
1509 
1996 
107 
? 
124 
2366 
1389 
83 
66 
10 
326 
2 
32 
8 
3 
12 
1381 
1231 
1360 
2047 
1384 
2285 
1248 
148 
616 
1068 
543 
439 
236 
624 
51 1 
89 
47 
211 
99 
12 
3 
2 
1345 
268 
222 
2 
141 
78 
6 
571 
3566 
6 
37 
197 
171 
311 
99 
30 
156 
381 
12 
2 
5 
106 
366 
98 
308 
1 1 
35 
405 
Januar—Dezember 1977 Export 
406 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
3004.00 
318 KONGO 68 
322 ZAIRE 56 
334 AETHIOPIFN 33 
342 SOMALIA 44 
346 KENIA 64 
352 TANSANIA 65 
366 MOSAMBIK 27 
370 MADAGASKAR 88 
372 REUNION 67 
373 MAURITIUS 53 
378 SAMBIA 28 
390 REP SUEDAFRIKA 79 
400 VEREINIGTE STAATEN 119 
404 KANADA 232 
436 COSTA RICA 87 
458 GUADELOUPE 36 
462 MARTINIQUE 50 
464 JAMAIKA 79 
469 BARBADOS 35 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 6B 
484 VENEZUELA 137 
500 ECUADOR 45 
504 PERU 48 
512 CHILE 42 
516 BOLIVIEN 23 
600 ZYPERN 28 
604 LI8ANON 175 
612 IRAK 72 
616 IRAN 407 
624 ISRAEL 69 
628 JORDANIEN 101 
632 SAUDI-ARABIEN 226 
636 KUWAIT 225 
640 BAHRAIN 36 
644 KATAR 16 
647 VER. ARAB. EMIRATE 162 
649 OMAN 32 
660 AFGHANISTAN 28 
662 PAKISTAN 93 
680 THAILAND 207 
700 INDONESIEN 162 
701 MALAYSIA 102 
706 SINGAPUR 257 
708 PHILIPPINEN 62 
728 SUEDKOREA 19 
732 JAPAN 433 
740 HONGKONG 116 
800 AUSTRALIEN 733 
804 NEUSEELAND 141 
809 NEUKALEDONIEN 33 
822 FRANZ-POLYNESIEN 34 
977 VERTRAULICH 248 
1000 WELT 21733 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 9307 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 12178 
1020 KLASSE 1 4867 
1021 EFTA-LAENDER 2468 
1030 KLASSE 2 7150 
1031 AKP-LAENDER 2434 
1040 KLASSE 3 162 
Deutschland 
8 
2 
15 
5 
4 
2 2 
14 
2 
7 
5 9 
54 
71 
2 
1 
1 10 
15 
4 4 
3 7 
2 2 
4 
2 6 
8 
7 
14 
13 
6 5 
17 
6 
15 
2 6 
8 0 
2 9 
1 5 6 
6 3 
5 8 
5 3 
17 
3 3 0 
4 8 
2 9 4 
5 7 
7214 
3039 
4176 
2444 
1309 
1593 
2 2 4 
1 3 8 
France 
6 0 
1 
1 
8 8 
6 7 
1 
2 
3 6 
5 0 
1 
ί 1 
2 0 
10 
1 1 
2 
3 
2 9 
2 
I 
2 
5 
2 
4 
1 
3 3 
3 4 
3261 
1322 
1939 
3 4 8 
2 8 2 
1590 
6 9 8 
1 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3 5 
2 
7 0 
12 
2 
2 
4 
49 1 
18 
4 
5 9 
6 5 
4 
3 8 
2 6 
3 
1 
1 63 8 
17 38 2 
1 172 3 
16 
3 
1 
2 4 8 
7 9 
3 3 
6 7 
2 7 
2 9 
2 
4 
2 4 
5 9 
5 4 
3 7 7 
5 3 
8 4 
1 5 4 
1 7 9 
3 0 
14 
1 4 7 
3 1 
8 
1 7 8 
6 
3 9 
198 -, 
6 ι 
2 
9 5 
6 6 
419 19 
8 4 
1 
1 
1 
ί 
. 
269 895 1525 8275 98 208 
60 847 1383 2737 37 92 
209 142 6638 61 114 
3 8 
2 2 
1 7 1 
3 9 
70 1822 56 89 
49 712 23 71 
72 3694 5 25 
67 1397 5 4 
2 3 
3006 ANDERE PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN UND W A R E N 
3005.10 STERILES KATGUT 
001 FRANKREICH 14 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 32 
003 NIEDERLANDE 18 
004 BR DEUTSCHLAND 7 
005 ITALIEN 25 
036 SCHWEIZ 4 
038 OESTERREICH 8 
042 SPANIEN 3 
048 JUGOSLAWIEN 2 
050 GRIECHENLAND 8 
068 BULGARIEN 6 
204 MAROKKO 5 
212 TUNESIEN 7 
216 LIBYEN 2 
220 AEGYPTEN 6 
224 SUDAN 3 
272 ELFENBEINKUESTE 5 
276 GHANA 3 
288 NIGERIA 6 
390 REP. SUEDAFRIKA 
14 
10 
18 
16 
4 
8 
2 
7 
6 
2 
2 
3 
3 
5 
21 
9 
2 
3 
7 
5 
1 : 
1 
3 
i 
1 
2 
4 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
3004.00 
318 CONGO 292 
322 ZAIRE 2-87 
334 ETHIOPIE 122 
342 SOMALIE 292 
346 KENYA 379 
352 TANZANIE 431 
366 MOZAMBIQUE 122 
370 MADAGASCAR 487 
372 REUNION 395 
373 MAURICE 166 
378 ZAMBIE 186 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 681 
400 ETATS-UNIS 1064 
404 CANADA 1404 
436 COSTARICA 291 
458 GUADELOUPE 200 
462 MARTINIQUE 294 
464 JAMAÏQUE 290 
469 LA BARBADE 191 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 235 
484 VENEZUELA 624 
500 EQUATEUR 185 
504 PEROU 254 
512 CHILI 205 
516 BOLIVIE 140 
600 CHYPRE 129 
604 LIBAN 588 
612 IRAK 427 
616 IRAN 2015 
624 ISRAEL 434 
628 JORDANIE 490 
632 ARABIE SAOUDITE 1175 
636 KOWEIT 994 
640 BAHREIN 235 
644 QATAR 112 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 1138 
649 OMAN 208 
660 AFGHANISTAN 130 
662 PAKISTAN 512 
680 THAILANDE 1177 
700 INDONESIE 1058 
701 MALAYSIA 598 
706 SINGAPOUR 1017 
708 PHILIPPINES 342 
728 COREE DU SUD 150 
732 JAPON 4630 
740 HONG­KONG 679 
800 AUSTRALIE 5293 
804 NOUVELLE­ZELANDE 885 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 196 
822 POLYNESIE FRANCAIS 173 
977 SECRET 2071 
1000 M O N D E 117414 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 48468 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 68288 
1020 CLASSE 1 31395 
1021 A E L E 13697 
1030 CLASSE 2 36382 
1031 ACP 13040 
1040 CLASSE 3 510 
Deutschland 
3 9 
12 
6 2 
2 
2 0 
3 
0 7 
5 0 
9 
6 0 
6 0 1 
2 9 8 
2 4 8 
3 
15 
10 
4 5 8 
9 4 
2 4 2 
1 7 2 
1 3 6 
21 
1 8 4 
6 7 
4 9 
1 0 3 
7 8 
3 3 6 
8 8 
3 4 
2 
9 5 
1 14 
4 6 8 
1 4 5 
1014 
3 0 0 
3 6 1 
2 7 5 
1 2 9 
3985 
2 6 6 
2160 
3 9 6 
43190 
16909 
28282 
17445 
7691 
8489 
1187 
3 4 9 
France 
2 5 3 
14 
6 
4 8 7 
3 9 5 
1 
2 
21 
2 0 0 
2 9 4 
8 
9 
4 
1 
8 8 
4 4 
7 7 
3 
1 6 
1 2 4 
2 
9 
1 
5 
14 
6 
1 
7 
9 3 
4 
1 9 6 
1 7 1 
14284 
4884 
9400 
1224 
7 6 6 
8173 
4085 
3 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
i 
2 ! 5 
6 
1 
62 
1 
1 3 4 
4 3 
2 0 
4 
1 
2 
1 
1 
4 7 
2 
2 
1 
3 2 5 
6 
7 4 
3 
2 
1 
i 
4 
12 
1 
θ 
2671 
1139 8838 8888 
221 5988 6736 
9 1 8 
3 2 9 
1 4 8 
5 8 2 
2 3 4 
9 5 4 
4 8 8 
3 8 2 
4 6 5 
4 3 6 
5 1 
3006 AUTRES PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
3005.10 CATGUTS STERILES 
001 FRANCE 480 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1239 
003 PAYS­BAS 1027 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 269 
005 ITALIE 1325 
036 SUISSE 312 
038 AUTRICHE 464 
042 ESPAGNE 498 
048 YOUGOSLAVIE 3Θ9 
050 GRECE 266 
068 BULGARIE 308 
204 MAROC 127 
212 TUNISIE 150 
216 LIBYE 134 
220 EGYPTE 300 
224 SOUDAN 112 
272 COTE­D'IVOIRE 110 
276 GHANA 146 
2B8 NIGERIA 277 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 174 
3 4 3 
6 2 9 
1007 
6 8 5 
3 0 1 
4 6 4 
2 
3 4 3 
2 2 6 
3 0 8 
6 2 
7 
8 4 
1 10 
1 4 4 
1 9 1 
3 
5 7 3 
4 
6 3 7 
6 
4 8 0 
4 4 
1 
6 5 
1 5 0 
1 0 8 
1 1 6 
6 
101 14 
i 
1 
1 5 0 
4 
1 6 5 
UK 
9 
6 0 
75 
34 1 
4 2 8 
2 8 
1 10 
1 73 5 0 2 
2 5 4 
1020 4 1 
3 8 7 
1 76 
2 2 3 
1 6 4 
6 3 
1 2 
2 4 
1 0 7 
1 71 
3 0 9 
1846 
3 0 7 
4 0 5 
7 8 9 
7 7 6 
1 99 
1 0 1 
1039 
2 0 3 
2 
3 7 
1030 
4 4 
2 9 7 
6 26 
5 0 
21 
5 0 5 
3 9 2 
2587 
4 8 2 
2 
39471 
10938 
28633 
9962 
3674 
18420 
7037 
1 51 
21 
31 
2 0 
2 0 
3 
1 5 2 
3 7 
1 27 
2 1 6 
2 
2 
2 
6 6 
β 
Ireland 
1 12 
12 
54 
2 
2 
5 3 1 
2 
2189 
8 6 3 
1326 
1319 
5 5 4 
8 
0 
Valeurs 
Danmark 
2 6 
6 
' 
10 
7 
2 1 
6 
1 
1 
1 
9 
β 
12 
3 
1816 
9 4 0 
8 7 5 
6 2 8 
4 8 2 
2 4 5 
5 5 
1 
­ Dezember 1977 E x p o r t ­ Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3005.10 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
436 COSTA RICA 
500 ECUADOR 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
204 
208 
212 
216 
224 
288 
334 
346 
350 
390 
400 
464 
460 
484 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
680 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
WELT 
INTRA EG IEUR-9] 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3005.20 CHI 
RIA 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
SUDAN 
NIGERIA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
UGANDA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
JAMAIKA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
5 
3 
3 
14 
? 
4 
255 
104 
151 
41 
16 
103 
29 
7 
5 
3 
3 
1 1 
1 
4 
156 
60 
96 
33 
15 
56 
13 
7 
A 
59 
31 
29 
3 
26 
1 1 
IRURG. NAEHMITTEL. AUSGEN. STERILES KATGUT. SOWIE LAMINA· 
I STIFTE, STERIL. STERILE RESORBIERBARE BLUTSTILL. EINLAGEN 
20 8 35 6 12 
29 22 
46 1 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 
17 
•1 
13 
1 / 
13 
29 
6 
10 
10 
22 
6 
24 
2 
30 
2 
3 
15 
3 
3 
18 
3 
2 
3 
14 
7 
20 
5 
10 
12 
7 
3 
4 
710 
231 
480 
309 
1 17 
25 
88 
51 
36 
16 
3 
1 
10 
9 
1 
3005.25 REAGENZIEN Z U M BEST IMMEN DER BLUTGRUPPEN ODER FAKTOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
36 
11 
15 
10 
20 
5 
1 
4 0 
51 
8 
2 
2 
6 
2 
3 
1 1 
76 
15 
1 
23 
? 
30 
2 
3 
7 
3 
3 
17 
3 
1 
? 
1 1 
7 
20 
5 
10 
12 
480 
127 
353 
86 
25 
200 
103 
17 
5 
13 
15 
2 
24 
6 
18 
8 
5 
3 
3005.10 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
436 COSTA RICA 
500 EQUATEUR 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 3 0 
500 
174 
140 
409 
1 10 
129 
12302 
4588 
7718 
3393 
953 
3966 
1101 
35B 
238 
β 
171 
146 
400 
67 
179 
7403 
2820 
4583 
1930 
912 
7791 
591 
354 
Ol 
2491 
1214 
1278 
53? 
β 
745 
355 
hil 
1047 
224 
824 
74 3 
1 
60 
40 
24 
16 
IO 
170 
16' 
1! 
' ' 1F 
Η 
3 
8 
68 
1147 
184 
984 
165 
26 
817 
173 
2 
3006.20 LIGATURES, AUTRES QUE CATGUTS STERILES. POUR SUTURES CHIRUR­
GICALES LAMINAIRES ET HEMOSTATIQUES RESORBABLES. STERILES 
OOl 
002 
003 
004 
005 
007 
000 
028 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
204 
208 
212 
216 
224 
288 
334 
346 
350 
390 
400 
164 
480 
484 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
680 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3006.26 RI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1869 
1739 
1898 
3644 
3027 
312 
637 
300 
1200 
334 
602 
14 3 7 
012 
1469 
568 
513 
247 
1 197 
152 
222 
578 
305 
2201 
394 
9/6 
156 
16/ 
144 
156 
590 
1 16 
158 
340 
134 
101 
1 17 
678 
431 
234 
237 
1 14 
671 
197 
118 
156 
137 
276 
182 
34861 
13171 
21688 
8813 
4820 
1 1300 
2790 
1675 
0.32 
560 
1006 
771 
3 
103 
56 
710 
91 
429 
1424 
27 
1 18 
109 
53 
12 
2 
64 
19 
20 
56 
30 
20 
6 
3 
3 
213 
11 
28 
8 
30 
1 15 
10 
9 
2 
2 
G 
0 
1 
04 
29 
8397 
4109 
4288 
3417 
2739 
779 
150 
92 
497 
34 
585 
: 
15' 
52' 
285 
6E 
1 
0 
1 
2863 
112E 
1536 
7-
1462 
371 
R DETERMINATION DES GF 
442 
556 
885 
557 
1044 
205 
187 
148 
25 
967 
85 
161 
87 
32 
45 
24 
100 
18 
81 
12 
191 
177 
126 
114 
22 
63 
28 
25 
673 
21 
1023 
662 
54 
3497 
1553 
309 
531 
242 
464 
233 
389 
564 
1291 
459 
453 
229 
1051 
150 
35 
2145 
364 
956 
153 
164 
144 
151 
242 
116 
147 
311 
127 
63 
87 
563 
421 
225 
237 
112 
664 
187 
110 
151 
73 
269 
153 
22936 
7818 
15317 
5059 
1955 
8926 
2249 
1332 
54 
101 
70 
29 
2 
20 
20 
10 
26 
6 
62 
10 
33 
10 
18 
13 
18 
59 
536 
105 
431 
238 
106 
43 
2 
150 
21 
18 
471 
407 
Januar—Dezember 1977 Export 
408 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3006.25 
007 IRLAND 19 
008 DAENEMARK 10 1 
028 NORWEGEN 5 
030 SCHWEDEN 7 1 
036 SCHWEIZ 2 2 
038 OESTERREICH 5 4 
042 SPANIEN 16 1 9 
060 POLEN 
706 SINGAPUR 2 1 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 288 27 87 1 ' 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 158 14 49 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 112 13 18 7 
1020 KLASSE 1 56 9 9 2 
1021 EFTA-LAENDER 23 7 
1030 KLASSE 2 55 4 9 4 
1031 AKP-LAENDER 6 1 
1040 KLASSE 3 1 1 . 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
19 
1 
2 
3 
ί 
8 
3 
2 
ΐ 5 
1 
24 3 126 
16 3 62 
9 83 
9 
β 
25 
7 
38 
5 
1 
11 
9 
2 
2 
1 
3006.30 ROENTGENKONTRASTMITTEL UND DIAGNOSTISCHE MITTEL 
001 FRANKREICH 36 2 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 285 89 187 
003 NIEDERLANDE 101 59 24 
004 BR DEUTSCHLAND 649 624 3 
005 ITALIEN 20 11 1 
006 VER. KOENIGREICH 83 50 3 
0 0 / IHLANU 103 6 
008 DAENEMARK 30 22 1 4 
030 SCHWEDEN 28 13 
036 SCHWEIZ 67 27 29 
038 OESTERREICH 94 68 26 
040 PORTUGAL 39 7 1 14 
042 SPANIEN 21 2 15 
048 JUGOSLAWIEN 56 22 34 
050 GRIECHENLAND 64 59 . 1 
060 POLEN 4 1 . : 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 3 1 . 2 
064 UNGARN 26 1 . 2 5 
208 ALGERIEN 23 1 22 
216 LIBYEN 45 4 . 3 6 
224 SUDAN 3 3 
288 NIGERIA 8 5 
390 REP. SUEDAFHIKA 46 28 
400 VEREINIGTE STAATEN 17 
404 KANADA 9 1 
412 MEXIKO 4 2 2 
440 PANAMA 10 10 
480 KOLUMBIEN 6 6 
484 VENEZUELA 16 15 1 
500 ECUADOR 6 5 
504 PERU 13 13 
508 BRASILIEN 47 38 9 
616 IRAN 88 84 4 
624 ISRAEL 20 15 
632 SAUDI-ARABIEN 9 5 1 
636 KUWAIT 17 1 
662 PAKISTAN 6 5 
680 THAILAND 6 5 
700 INDONESIEN 3 2 1 
720 CHINA 11 11 
728 SUEDKOREA 25 5 1 
732 JAPAN 298 285 4 
736 TAIWAN 8 6 
740 HONGKONG 6 2 
800 AUSTRALIEN 38 19 
804 NEUSEELAND 19 5 
1000 WELT 2657 1082 996 134 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1300 239 840 δ 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1360 824 166 126 
1020 KLASSE 1 820 548 78 49 
1021 EFTA-LAENDER 248 128 56 14 
1030 KLASSE 2 478 258 76 47 
1031 AKP-LAENDER 34 11 3 2 
1040 KLASSE 3 54 18 2 31 
3005.40 ZAHNZEMENT UND ANDERE ZAHNFUELLSTOFFE 
001 FRANKREICH 56 31 . 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 16 3 2 1 
003 NIEDERLANDE 101 6 73 1 
004 BR DEUTSCHLAND 63 26 26 
005 ITALIEN Bl 25 24 
5 2 26 
2 7 
15 
4 
1 
10 
ί 1 
3 
1 
13 Ε 
7 
4 
3C 
97 
3 
13 
1 
16 
3 
1 
3 
3 
18 
16 
8 
1 
5 
3 
16 
1 
1 
19 
9 
2 
4 
1 
19 
14 
44 2 381 38 2 
25 2 156 36 
18 226 1 
17 127 1 
12 
2 
37 1 
95 
IB 
3 
2 1 20 
3 7 
3 18 
1 1 8 1 
32 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3005.25 
007 IRLANDE 362 10 
008 DANEMARK 192 113 10 51 
028 NORVEGE 128 7 . 8 3 
030 SUEDE 369 82 2 . 9 0 
036 SUISSE 183 141 6 25 
038 AUTRICHE 406 383 7 
042 ESPAGNE 195 76 52 9 
060 POLOGNE 119 119 
706 SINGAPOUR 160 155 
800 AUSTRALIE 104 72 2 
1000 M O N D E 7628 3425 564 113 838 
1010 INTRA-CE (EUR.9) 4245 1618 349 34 381 
1011 EXTRACE (EUR-9) 3283 1910 206 79 265 
1020 CLASSE 1 1850 936 77 48 252 
1021 A E L E 1229 663 16 26 233 
1030 CLASSE 2 1104 662 126 17 2 
1031 ACP 256 202 3 2 
1040 CLASSE 3 326 312 1 13 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK 
e 
E 
ε 
72S 
702 
2E 
25 
IE 
3005.30 PREPARATIONS OPACIFIANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPHIQUES ET 
REACTIFS DE DIAGNOSTIC 
001 FRANCE 927 42 4 29 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2146 955 798 6 13 
003 PAYS-BAS 2096 728 96 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1844 1412 50 71 
005 ITALIE 465 259 23 4 
006 ROYAUME-UNI 785 662 73 10 
007 IRLANDE 398 100 
008 DANEMARK 480 365 14 40 4 
030 SUEDE 478 242 23 1 
036 SUISSE 1023 615 305 7 22 
038 AUTRICHE 1084 1021 47 4 
040 PORTUGAL 311 168 24 52 21 
042 ESPAGNE 418 21 279 
048 YOUGOSLAVIE 660 567 2 81 
050 GRECE 655 617 6 6 6 
060 POLOGNE 226 97 . 1 0 4 
062 TCHECOSLOVAQUIE 168 88 49 
064 HONGRIE 283 74 204 
208 ALGERIE 125 19 106 
216 LIBYE 190 88 12 35 
224 SOUDAN 100 80 8 
288 NIGERIA 295 174 1 1 
390 REPAFRIOUE DU SUD 733 465 15 5 
400 ETATS-UNIS 1494 9 37 
404 CANADA 363 32 
412 MEXIOUE 130 44 76 
440 PANAMA 393 375 
480 COLOMBIE 132 126 4 
484 VENEZUELA 424 387 34 
500 EQUATEUR 119 116 
504 PEROU 141 136 5 
50B BRESIL 668 551 115 
616 IRAN 646 612 107 
624 ISRAEL 2B5 231 4 
632 ARABIE SAOUDITE 838 104 7 
636 KOWEIT 148 31 4 
662 PAKISTAN 168 113 
680 THAILANDE 192 134 4 
700 INDONESIE 137 74 33 
720 CHINE 245 243 
728 COREE DU SUD 126 84 11 G 
732 JAPON 5174 4643 185 
736 TAI-WAN 147 134 
740 HONG-KONG 154 91 
800 AUSTRALIE 1009 267 
i d 
7 
1 
7 
804 NOUVELLE-ZELANDE 272 87 
1000 M O N D E 31309 16881 4109 683 273 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 9144 3112 2418 100 132 
1011 EXTRA-CE [EUR 9) 22106 13769 1892 683 141 
1020 CLASSE 1 13909 8823 970 161 95 
1021 A E L E 3040 2140 399 59 52 
1030 CLASSE 2 7101 4334 718 68 46 
1031 ACP 711 341 35 3 12 
1040 CLASSE 3 1155 612 5 364 
3005.40 C IMENTS ET AUTRES PRODUITS D'OBTURATION DENTAIRE 
001 FRANCE 1798 1299 22 171 
002 BELGIQUE-LUXBG 391 114 48 14 94 
003 PAYS-BAS 901 515 52 6 
004 R F D'ALLEMAGNE 1028 762 125 9 
005 ITALIE 1455 891 421 1 
IE 
12 
1 
1 
1 
44 
36 
8 
' 1
1 
5 
13 
11 
20 
Ireland Danmark 
352 
18 
14 
21 
. θ 
32 
6 
12 
1068 
828 
442 
167 
69 
275 
49 
24 
168 
2 
10 
26 
10 
1003 
038 
387 
345 
208 
22 
829 β 
373 
333 91S 
304 
165 
21 
2yy 
57 
210 
69 
12 
46 
113 
8 
20 
24 
31 
5 
55 
12 
119 
246 2 
1421 
330 
18 
2 
3 
3 
2 
18 
50 
776 
113 
66 
54 
2 
23 
340 
6 
63 
736 
1 
7 
θ 
7 
12 
2 
5 
6 
2 
2? 
1 
' 
t 
6 
184 ι 
8271 948 100 
2380 947 41 
6911 2 69 
3811 2 66 
381 8 
1926 2 
314 1 
174 
291 2 
121 
252 
87 19 
142 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Jenvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
390 
400 
404 
508 
608 
616 
624 
632 
732 
800 
3006.40 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
13 
23 
13 
3 
7 
5 
15 
13 
18 
5 
26 
20 
7 
45 
7 
6 
10 
27 
9 
4 
1 1 
785 
384 
422 
199 
54 
204 
45 
22 
E 
2 
181 
72 
109 
82 
28 
26 
150 
129 
21 
10 
3 
53 
33 
3006.90 TASCHEN UND DERGL..FUER ERSTE HILFE AUSGESTATTET 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
30 
15 
29 
20 
228 
90 
142 
68 
75 
42 
17 
28 
20 
97 
32 
60 
58 
24 
24 
3097 
3097.00 
W A R E N DES KAP.30. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP.30. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
236 OBERVOLTA 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 TOGO 
314 GABUN 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
822 FRANZ.-POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
23 
10 
2 
7 
3 2 ? 
7 3 
70 
384 118 266 
99 19 
146 
47 20 
76 27 50 
76 
15 
Beslimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 038 
042 
048 
050 
060 
390 
400 
404 
508 
608 616 
624 
632 
732 
800 
3006.40 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3006.90 TF 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
263 
312 
340 
1 13 
329 
159 
1 104 
44/ 
165 
120 
359 
130 
137 
1033 
1 10 
120 
305 
562 
143 
135 
364 
264 
14346 
6488 
7855 
4955 2240 
2666 
218 
244 
SOFTES 
1 15 
490 
191 
165 
2142 995 
1149 
684 
497 
402 
145 
190 
27 
205 
73 
273 
117 
909 
418 
41 
97 i?e 1 1 5? 
616 
26 B5 
?75 
69 
76 
14 
272 
87 
7827 3300 
4526 
3292 
1917 1 125 
29 
109 
39 
4 
1 
10 
36 1 
28 
93 
31 
1 1 
13 
5 
6 
1880 
1327 
353 
279 
60 
122 
29 
2 
DE P H A R M A C I E PO 
88 
179 
164 
693 194 
499 
427 
409 
71 
24 
2 
21 
12 
422 
142 
280 
99 
13 
142 
70 
16 
? 
? 
22 
6 
10 
82 
372 
184 
187 
61 
37 
127 
3 
336 
276 
61 
5 
3 
55 
120 
116 
23 
4 
20 
10 
521 
488 
35 
40 
46 
29 
12 
133 
1 19 
63 
381 
64 
34 
9 
490 
67 
38 
87 
170 
3938 
1247 
2891 
1342 
203 
1210 
156 
133 
396 
135 
262 
130 
58 
1 15 
3097 
3097.00 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP.30.TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP.30.TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
236 HAUTE-VOLTA 
272 COTE-D'IVOIRE 
280 TOGO 
314 GABON 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1030 CLASSE 2 1031 ACP 
20 
20 19 
33 
25 
20 
3 
18 
13 
6 
216 
225 104 
161 167 
162 184 
222 
2406 
89 2318 
2221 1200 
216 
225 104 
161 
167 
162 164 
222 
2406 
89 2310 
2221 1200 
409 
Januar — Dezember 1977 Export 
410 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
GUANO UND ANDERE NATUERLICHE TIERISCHE ODER PFLANZL. DUENGE. 
MITTEL. NICHT C H E M I S C H BEARBEITET 
GUANO UND ANDERE NATUERLICHE TIERISCHE ODER PFLANZL. DUENGE­
MITTEL. NICHT CHEMISCH BEARBEITET 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
036 
036 
042 
400 
604 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
LIBANON 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
34939 
68959 
49603 
21071 
666 
1645 
73 7 
17317 
1659 
2424 
107 
55B 
201352 
177166 
24188 
22481 
19776 
1694 
1360 
705 
41807 
100 
155 
2819 
037 
47750 
44008 
3744 
3613 
3612 
131 
4604 
8 
2043 
439 
9 
14065 
242 
2422 
12 
550 
24710 
7112 
17698 
16833 
14315 
765 
5158 
841 
184 
749 
7443 
5999 
1444 
935 
933 
509 
17262 
63650 
14948 
17 
214 
26 
96281 
95908 
374 
263 
263 
111 
1 1090 
7749 
2959 
30 
21831 
21799 
32 
30 
30 
2 
63 
39 
280 
2 
1045 
385 
5 
5 
2 
95 
2824 
2029 
796 
619 
435 
176 
3102 
3102.10 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL 
NATUERLICHER NATRONSALPETER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
3102.15 HAR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
2Θ0 TOGO 
28Θ NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
378 SAMBIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
458 GUADELOUPE 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
664 INDIEN 
672 NEPAL 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
801 PAPUA NEUGUINEA 
Θ04 NEUSEELAND 
312 
312 
1929 
1727 
6019 
5266 
14188 
14088 
102 
101 
101 
136 
164 
163 
1 
1849 
1727 
4881 
5266 
13723 
13723 
TUT STICKSTOFF UEBER 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
147199 
25552 
3562 
33302 
3235 
28087 
34124 
13873 
7810 
11954 
2848 
16466 
1105 
25594 
4438 
30378 
3168 
3206 
2000 
869 
7325 
1510 
10646 
1804 
2416 
9042 
4019 
4489 
6343 
28645 
521360 
11345 
1005 
2056 
3542 
5538 
2155 
193781 
1370 
3603 
166802 
3979 
1486 
171875 
1815 
4859 
26460 
1187 
1 181 
17 
48 
2087 
4 
1 
1974 
534 
12509 
1 
1 
81 
6 
220 
839 
10328 
1468 
12 
3119 
1990 
60703 
2538 
1005 
54 
2006 
23350 
60 
31 
1485 
11050 
716 
179 
319 
4 
3218 
1185 
4406 
153 
22378 
50 
2000 
7325 
200 
1799 
4319 
43 
3 
49547 
8966 
25 
1790 
1390 
5823 
2772 
3000 
4204 
8000 
1300 
29 
30 
900 
83457 
10650 
30530 
69156 
7275 
12831 
26649 
13398 
10855 
7809 
9818 
2314 
54 
18187 
2 
8 
1310 
134 
160 
9000 
4478 
28645 
370710 
8807 
2002 
3499 
5538 
160 
157281 
1310 
3572 
158739 
3979 
80748 
1099 
4680 
42308 
2150 
18672 
8161 
1050 
1810 
155 
5 
768 
34 
6490 
2500 
80 
180 
180 
309 
16746 
1 
9 
4655 
3014 
1 12 
2986 
22 
1 1 
8060 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGE­
TALE. M E M E MELANGES. NON ELABORES C H I M I Q U E M E N T 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGE­
TALE. M E M E MELANGES, NON ELABORES C H I M I Q U E M E N T 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
604 LIBAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 185 
2303 
634 
1562 
243 
102 
115 
599 
239 
146 
139 
103 
7795 
6128 
1669 
1403 
963 
236 
75 
50 
376 
8 
1 1 
172 
156 
882 
521 
361 
340 
339 
20 
426 
1 
171 
228 
38 
380 
24 
140 
1 
103 
1838 
893 
745 
598 
443 
146 
313 
52 
15 
58 
471 
365 
106 
74 
73 
32 
479 
1827 
535 
1 
23 
1 
2884 
2851 
33 
27 
27 
6 
304 
255 
755 
7 
1323 
1315 
8 
7 
7 
1 
14 
2 
49 
6 
102 
46 
2 
6 
138 
540 
173 
367 
337 
54 
31 
t 
1 
20 
49 
. 49 
20 
20 
3102 ENGRAIS M INERAUX OU C H I M I Q U E S AZOTES 
NITRATE DE S O D I U M NATUREL 
001 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
040 
042 
050 
204 
206 
224 
232 
266 
272 
2B0 
288 
302 
322 
334 
346 
352 
370 
378 
400 
416 
424 
436 
458 
492 
500 
508 
512 
524 
664 
672 
701 
720 
801 
804 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9] 
3102.15 URI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
SOUDAN 
MALI 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
ETATS-UNIS 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RICA 
GUADELOUPE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
INDE 
NEPAL 
MALAYSIA 
CHINE 
PAPOUASIE.N-GUINEE 
NOUVELLE-ZELANDE 
202 
168 
669 
554 
1628 
1613 
14 
14 
14 
EN A Z O T E DE PLUS DE 45% 
16222 
224B 
40B 
4633 
2-93 
2E20 
3401 
1533 
689 
1375 
377 
1676 
102 
2484 
615 
2018 
296 
371 
218 
130 
869 
179 
1134 
193 
408 
979 
486 
537 
705 
2917 
56709 
1312 
103 
214 
327 
659 
292 
20281 
160 
371 
16115 
476 
171 
17430 
220 
615 
3167 
152 
164 
37 
14 
213 
10 
1 
197 
89 
1431 
2 
3 
14 
2 
33 
126 
1087 
266 
2 
398 
219 
1 
5382 
313' 
103 
9 
200 
2318 
8 
6 
171 
1131 
93 
25 
39 
1 
356 
134 
405 
19 
2095 
6 
218 
869 
25 
192 
400 
7 
1 
4789 
930 
2 
125 
521 
245 
582 
723 
1 14 
22 
21 
7367 
706 
2681 
1450 
1191 
088 
1 154 
280 
549 554 
1468 
1468 
220 
2293 
154 
17 
21 
971 
2916 
43440 
999 
205 320 659 
26 
16771 
152 
365 
16419 
476 
6306 
127 
590 
34 
34 
38 
1349 
2 5 
416 
332 
338 
3 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 1 0 2 . 1 5 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
1 5 7 8 6 4 4 
2 8 8 9 3 2 
1 2 8 9 6 1 0 
5 9 7 3 6 4 
4 0 4 4 6 
5 2 0 3 5 3 
9 1 1 3 1 
1 7 1 8 9 6 
3 1 0 2 . 2 0 A M M O N I U M N I T R A T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
5 0 4 PERU 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 9 3 4 9 1 
1 8 1 7 9 
2 4 9 1 
3 7 8 1 8 
9 8 2 9 
9 3 4 0 
HAA: 
1 4 6 5 
1 1 3 7 
1 1 2 0 
4 7 0 5 
1 0 8 1 3 2 
1 2 1 0 
1 8 2 7 4 
2 2 3 9 
,1.17 0 
9 0 4 8 
3 0 0 7 
1 9 3 5 
9 9 5 
1 5 3 1 
6 8 5 8 
1 4 5 2 0 
101 78 
6 2 9 0 
0 2 1 
2 0 1 5 
/ 0 5 7 
7 7 4 7 
7 8 9 
•165 
5 6 0 5 
6 1 5 0 9 7 
2 8 1 5 4 9 
2 3 3 5 4 8 
1 1 5 4 9 3 
1 1 3 8 
1 1 8 0 4 8 
1 8 2 6 3 
D e u t s c h l a n d 
1 7 1 1 8 8 
3 0 9 8 4 
1 4 0 2 0 2 
7 6 6 1 8 
1 5 1 9 3 
5 2 5 1 4 
1 9 7 0 5 
1 1 0 7 1 
4 
7 1 3 5 
2 8 
! 
1 1 6 7 
1 2 1 
23 
0 4 ? 
1 0 3 
1 
' 6 0 
4 
8 7 8 6 
6 7 0 
4 9 3 0 
4 0 1 
1 
1 0 0 
3 6 0 
3 7 0 0 
3 0 1 1 9 
8 3 3 4 
2 1 7 8 5 
7 9 1 
1 2 2 
2 0 9 R 7 
4 9 9 
3 1 0 2 . 3 0 K A L K A M M O N S A L P E T E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 8 6 M A L A W I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
5 0 8 BRASILIEN 
6 0 4 L I B A N O N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 5 3 0 3 
2 5 8 8 8 0 
2 4 7 4 2 7 
7 9 9 9 8 8 
5 0 3 0 
7 5 1 4 9 
5 0 7 0 8 
3 2 0 5 5 
3 3 5 2 
2 1 4 8 6 
1 2 9 0 
5 8 4 0 
A 15 1 
4 2 7 9 
4 6 9 3 4 
2 0 0 0 
4 9 7 6 
5 0 1 5 
8 3 5 2 4 
2 6 5 0 
3 C 0 0 
1 2 3 1 
4 9 9 0 
2 2 0 3 
3 0 3 2 
1 7 8 5 7 3 2 
1 5 7 4 5 3 9 
2 1 1 1 9 2 
1 1 1 8 8 2 
2 4 8 3 8 
9 8 6 1 2 
1 1 9 2 4 9 
1 8 8 3 9 
3 6 9 0 
1 9 1 7 5 
1 5 8 9 6 
1 2 9 0 
2 5 1 3 0 
6 5 9 4 8 
6 5 0 
3 0 0 0 
2 0 4 0 
8 3 8 
2 7 9 5 9 2 
1 8 0 9 5 3 
1 1 8 6 3 8 
8 2 9 7 0 
1 5 8 9 6 
3 5 6 6 8 
F rance 
9 7 7 6 2 
3 5 4 0 
9 4 2 2 2 
5 8 1 2 
1 1 8 5 
3 8 8 6 4 
1 5 7 9 2 
4 9 5 4 7 
1 1 0 3 1 
8 2 9 1 
3 7 8 0 
2 5 2 0 
1 0 0 1 ! 
2 9 8 
1 7 1 
1 0 9 / 
4 1 5 2 
3 6 5 
1 8 2 7 3 
2 2 3 9 
3 4 2 8 
3 8 8 2 
1 9 3 5 
9 9 5 
1 1 8 1 
6 8 5 4 
5 7 3 4 
1 5 5 0 8 
1 3 6 0 
4 0 0 
4 1 0 
7 7 4 7 
6 8 9 
105 
1 6 5 0 
1 1 5 3 2 5 
3 2 9 2 8 
8 2 3 9 7 
5 5 4 6 
1 7 1 
7 6 R 5 1 
1 7 3 8 3 
7 3 0 8 8 
3 7 2 7 9 
4 4 0 6 5 
5 0 0 9 
11 
3 3 5 2 
5 5 9 0 
5 8 4 0 
9 7 6 1 
195 
1 6 5 3 5 8 
1 5 9 4 5 2 
2 5 9 0 6 
8 9 4 2 
8 9 4 2 
1 6 9 6 4 
I ta l ia 
1 6 3 8 3 2 
1 7 9 9 4 
1 4 6 8 3 7 
9 3 4 3 3 
2 7 7 2 
2 1 8 7 5 
9 8 7 
3 0 5 3 0 
2 9 3 3 
2 7 0 6 4 
12 OU 
9 5 5 
0 7 0 
1 0 8 0 2 9 
8 3 5 
1 0 0 
2 2 0 0 
2 4 9 9 
1 4 6 6 3 7 
3 2 1 5 2 
1 1 4 4 8 5 
1 0 8 8 5 0 
8 2 0 
6 0 3 6 
1 0 0 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 0 2 4 7 1 9 
1 4 0 1 6 4 
8 8 4 6 5 5 
4 1 3 6 2 0 
1 9 9 9 0 
3 9 0 1 8 7 
5 0 4 5 9 
B 0 7 4 8 
2 2 1 9 5 
13 
10 
B 4 5 
2 3 0 6 3 
2 2 2 1 8 
8 4 5 
R 4 5 
9 2 7 3 7 
6 6 5 4 3 
1 9 4 0 3 1 
3 3 2 5 4 
3 3 7 2 
1 2 8 8 0 
4 2 7 9 
9 9 2 2 
4 9 7 6 
5 0 1 5 
1 7 5 7 6 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
' 2 8 1 
1 6 3 
6 9 7 
4 5 2 6 7 3 
4 0 2 8 1 6 
4 9 8 5 7 
1 8 4 7 3 
3 0 6 8 6 
Be lg . -Lux . 
6 4 4 0 8 
7 1 2 9 0 
1 3 1 1 7 
7 6 0 8 
i na 
5 5 0 9 
1 1 6 9 
1 5 7 0 1 2 
2 4 2 3 
2 4 4 1 
4 8 
5 5 7 4 
25 
1 0 0 
2 0 
1 8 7 8 7 7 
1 6 7 4 9 8 
3 7 9 
7 ' 
3 3 6 
2 7 0 
1 2 5 4 2 
1 6 9 9 5 3 
4 8 9 4 1 1 
2 1 
3 1 2 9 6 
3 2 
9 9 5 
3 0 
7 0 4 3 6 7 
7 0 3 2 5 5 
1 1 1 2 
3 0 
1 0 8 2 
Export 
Q u a n t i t é ! 
UK I r e l a n d D a n m a r 
3 6 2 8 3 2 2 8 1 2 8 
2 4 7 3 4 2 2 8 
1 1 5 4 9 1 2 8 
1 4 5 1 2 8 
1 12 70 
1 1 4 0 4 
3 0 1 9 
1 1 3 4 6 1 
4 0 
3 6 
6 9 7 4 
11 
B 2 1 3 
5 
4 5 5 7 
22 
2 5 0 
3 2 0 1 7 3 6 22 
1 8 3 8 0 3 6 22 
1 3 8 5 7 
2 6 3 
1 3 3 9 4 
11 
24 
2 1 0 1 6 34C 
3 5 6 5 6 3 6 8 2 Î 
6 8 9 8 
4 7 3 0 4 
1 1 8 8 2 
2 0 0 0 
1 4 6 7 
1 1 9 6 5 5 6 9 2 2 3 7 1 6 ! 
1 0 3 9 7 6 6 9 2 2 3 7 1 6 ! 
1 6 6 7 9 
1 4 6 7 
1 4 2 1 2 
B e s t i m m u n g 
— u e s n n a i i o n 
N i m e x e 
3 1 0 2 . 1 5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
1 6 7 9 3 6 
3 1 5 6 9 
1 3 6 3 7 6 
6 5 1 8 1 
4 6 6 2 
5 3 7 6 2 
1 0 2 0 3 
1 7 4 3 4 
D e u t s c h l a n d F rance 
1 8 0 3 6 
3 7 6 7 
1 4 2 7 9 
7 2 4 2 
1 7 5 1 
5 9 0 2 
7 3 6 ' 
1 1 3 ' 
3 1 0 2 . 2 0 N I T R A T E D ' A M M O N I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 0 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 8 PHILIPPINES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 7 5 4 3 
2 6 1 8 
2 6 7 
3 2 9 6 
1 6 8 7 
B 3 6 
1 0 5 6 
7 16 
124 
1 6 0 
6 5 3 
6 / 0 6 
1 3 4 
7 0 4 ' , 
7ΊΑ 
6 8 6 
B 4 3 
5 0 9 
2 7 6 
14 
2 3 6 
1 0 7 7 
2 0 1 6 
1 9 9 1 
1 0 3 7 
1 4 6 
2 1 8 
5 3 5 
1 0 6 7 
1 0 4 
107 
7 6 0 
5 0 3 3 7 
2 7 4 0 9 
2 2 9 2 9 
7 7 1 8 
1 2 6 
1 5 2 0 6 
2 6 6 8 
3 
1 4 3 E 
12 
176 
26 
e 
6 9 
22 
34 
E 
I 3 6 S 
9E 
82C 
SE 
IS 
9 ' 
4 3 f 
507C 
9 7 4 2 
3 9 5 
9 3 4 8 
5 6 8 
134 
3 9 9 0 
1 6 0 4 
4 7 8 9 
1 1 7 9 
9 7 4 
1 5 7 9 
3 5 4 
1 4 9 
4 2 
2 2 
1 5 9 
5 6 1 
5 2 
2 0 4 5 
2 9 9 
6 8 6 
5 0 9 
2 7 6 
1 4 1 
1 4 6 
1 0 1 7 
6 4 6 
1 8 9 6 
2 1 2 
5 8 
5 0 
1 0 6 7 
8 5 
14 
2 1 2 
1 6 0 6 7 
1 6 2 9 4 2 7 7 
3 4 4 8 1 0 7 9 0 
1 4 " 
2E 
3 2 9 6 
7 5 9 
2 2 
1 0 0 3 1 
1 1 0 2 4 7 9 
Italia 
1 6 3 7 7 
1 7 9 1 
1 3 6 8 6 
8 3 9 3 
3 1 1 
1 9 0 0 
1 0 9 
3 2 0 5 
1 8 7 
2 0 8 2 
7 6 
6 6 
7 2 
6 6 8 4 
O l 
4 0 
1 6 ! 
1 5 5 
9 6 8 3 
2 4 1 1 
7 1 7 2 
6 7 5 7 
7 2 
. - . i ' 
.'.[ 
1 0 0 0 ERE/UCE 
N e d e r l a n d 
1 1 2 1 1 1 
1 6 4 1 8 
9 8 8 9 4 
4 8 2 0 3 
2 3 3 6 
4 0 1 8 6 
5 4 0 9 
8 3 0 5 
2 3 5 6 
1 
1 
8 2 
2 4 4 1 
2 3 5 9 
8 2 
8 2 
3 1 0 2 . 3 0 M E L A N G E N I T R A T E D ' A M M O N I U M E T C A R B O N A T E D E C A L C I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 8 6 M A L A W I 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 6 6 2 
2 1 1 8 6 
2 2 4 4 0 
7 3 8 1 7 
4 1 0 
4 H 1 3 
4 3 0 0 
7 0 6 6 
'1? : 
1 7 8 6 
1 0 3 
6 0 7 
8 5 7 
3 2 1 
4 5 4 0 
197 
3 9 3 
A 4 0 
4 1 6 2 
AAA 
2 5 0 
101 
5 2 6 
! 96 
2 8 4 
1 5 2 9 2 1 
1 3 7 1 9 6 
1 5 7 2 6 
6 5 8 ? 
7 1 0 / 
9 0 7 8 
9 8 6 3 
1 6 2 3 2 0 5 
4 0 1 2 
4 0 7 
1 9 0 
1 6 7 0 
3 2 3 
1 2 4 5 
1 0 3 
5 0 7 
8 5 7 
2 2 0 2 
3 1 7 6 
1 7 6 
3 4 2 
1 8 6 
1 0 3 
2 1 2 3 2 1 8 1 4 0 
1 3 3 4 4 1 3 7 8 1 
7 8 8 8 2 3 8 0 
4 5 5 7 8 6 2 
1 2 4 5 8 6 2 
3 3 3 1 4 9 7 
6 8 6 4 
5 1 6 9 
1 8 0 6 2 
2 3 4 6 
2 4 1 
8 9 6 
3 2 1 
1 4 7 8 
3 9 3 
3 4 0 
9 8 6 
1 6 6 
2 5 0 
1 0 1 
10 
4 5 
3 7 7 6 2 
3 3 5 7 7 
4 1 7 6 
1 0 4 7 
3 0 6 3 
Be lg . -Lu* 
9 3 7 4 
8 0 3 6 
1 3 3 9 
7 3 5 
i o : 
6 0 4 
1 / ' 
1 4 1 2 5 
2 4 7 
7 31 
8 
4 0 1 
4 
I f 
3 
1 5 0 6 7 
1 6 0 1 2 
54 
E 
4 
4E 
3 / 
79E 
1 5 9 5 2 
4 5 7 4 2 
2 
17 5 ' 
2 
9 r 
-
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Veleurs 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 2 5 7 2 1 1 7 
2 1 4 2 2 1 
1 1 1 6 1 7 
2 3 17 
18 9 
1 0 9 2 
3 4 6 
8 6 9 3 
3 
3 
8 4 0 
3 
7 9 2 
2 
3 7 9 
2 
1 0 2 
3 0 9 6 3 6 
1 7 1 2 3 5 
1 3 8 3 
4 7 
1 3 3 5 
2 
2 
1 6 3 1 
2 6 6 0 
. 52C 
4 0 6 0 
8 6 0 
1 9 7 
3 0 
3 3 4 0 
1 13 
6 4 3 5 6 9 5 4 9 6 2 2 3 3 7 0 
6 4 2 6 1 8 3 5 1 5 2 2 3 3 7 0 
1 0 6 1 1 9 8 
10 
1 13 
1 0 8 5 
411 
412 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
3102.30 
1031 AKP­LAENDER 
Mengen 
EUR 9 
65703 
Deutschland 
27280 
3102.40 AMMONSULFATSALPETER 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
202 KANARISCHE INSELN 
346 KENIA 
428 EL SALVADOR 
508 BRASILIEN 
52Θ ARGENTINIEN 
652 NORDJEMEN 
701 MALAYSIA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1506 
3884 
5006 
6214 
60798 
2450 
1000 
3165 
88401 
3119 
86282 
B4778 
5446 
3102.60 A M M O N I U M S U L F A T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWFI7 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
386 MALAWI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
464 JAMAIKA 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
624 ISRAEL 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUINEA 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
103085 
289234 
3293 
13627 
1578 
180274 
18481 
4650 
11709 
1470 
2300 
63507 
156863 
15901 
36855 
2001 
9957 
73852 
3360 
3216 
4226 
1069 
5910 
12171 
4284 
2598 
2354 
15000 
30080 
16454 
125945 
122059 
20900 
100328 
4013 
8000 
3700 
24058 
445537 
2790 
4015 
34022 
10883 
6001 
21502 
53442 
16108 
6060 
5563 
2569 
9413 
2135203 
014223 
1620980 
396504 
14634 
1115944 
86463 
8512 
1508 
3884 
5006 
6200 
60798 
2460 
1000 
3165 
87978 
2708 
86288 
84764 
5446 
19171 
244946 
2 
1578 
15358 
8 0 0 
2560 
7559 
1355 
2 0 0 
1 
601 1 
1 
8 1 7 
5 8 5 
3828 
2500 
9 8 5 
16 
6000 
2793 
5000 
1 0 
91317 
1100 
6056 
3 
1 
9188 
2 
6 5 2 
2 5 6 
433989 
284418 
148553 
10742 
10156 
138760 
7005 
5 2 
France 
4 7 
2 5 
2 6 
13186 
92 
IC 
26 
6C 
1 
1112 
1554 
5 0 4 
19202 
1328S 
5914 
53C 
2É 
538 ' 
2201 
Italia 
2 4 0 
8200 
1037 
2015 
1 1 5 
2100 
57380 
133862 
5380 
2000 
5971 
73391 
9671 
3284 
15000 
10500 
55000 
13500 
72568 
4015 
26466 
10880 
11000 
15751 
16000 
5600 
585347 
9477 
555870 
212572 
2133 
340876 
27955 
2400 
1000 kg 
Nederland 
24242 
13525 
22902 
7259 
57183 
7670 
8 1 5 
2109 
2239 
6 6 0 
2 6 
3360 
3215 
5 3 
4 0 0 
2 
1000 
3 5 0 
8 0 0 
10000 
2636 
84853 
20000 
12607 
63828 
1003 
3700 
215493 
1690 
10502 
2500 
6 1 
1392 
9000 
588843 
109364 
459290 
101626 
2298 
357664 
24638 
Belg.­Lux. 
2 
14 
3 8 8 
3 7 4 
1 4 
14 
70049 
3273 
5238 
107275 
9727 
1265 
3878 
23000 
3850 
36795 
3985 
4 3 3 
3356 
8 4 
2060 
1 5 0 
20080 
13800 
30088 
41059 
5500 
31500 
3000 
8000 
10558 
66159 
1500 
26000 
1 0 8 
6060 
5 2 5 
1 5 7 
641136 
196827 
344307 
71003 
267245 
24650 
6060 
­ Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
14132 
1 2 
1 2 
1 0 0 
18 
2 8 4 
IC 
1 
600C 
3 
4 5 8 
1 
8442 468 8 
402 458 
8040 8 
2 5 
15 
6015 
1 1 
6 
6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3102.30 
1031 ACP 
Werte 
EUR 9 
6020 
Deutschland 
2402 
3102.40 SULFONITRATE D ' A M M O N I U M 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
202 ILES CANARIES 
346 KENYA 
428 EL SALVADOR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
652 YEMEN DU NORD 
701 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
' 0 4 
2 9 4 
4 2 0 
5 6 0 
4692 
2 1 9 
' 16 
3 3 2 
7183 
2 2 2 
6941 
6899 
4 6 6 
1 0 4 
2 9 4 
4 2 0 
5 5 8 
4692 
2 1 9 
1 16 
3 3 2 
7128 
1 8 7 
6939 
6897 
4 6 6 
3102.50 SULFATE D ' A M M O N I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
268 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
386 MALAWI 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
456 REP. DOMINICAINE 
464 JAMAÏQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
668 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
6B0 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
B00 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4405 
9605 
1 7 3 
1037 
1 0 5 
6934 
7 2 0 
2­03 
£ 7 5 
1 4 5 
1 2 3 
3451 
8418 
5 9 6 
1229 
1 3 4 
6 0 1 
2997 
1 7 6 
1 9 3 
2 1 6 
1 0 8 
5 2 6 
6 9 6 
2 8 5 
2 0 2 
1 8 6 
6 5 4 
1429 
5 3 9 
4512 
5720 
6 1 6 
3895 
1 6 3 
2 2 6 
1 7 9 
1356 
19378 
1 5 6 
2 2 0 
1655 
4 8 6 
5 0 8 
1 170 
2278 
7 6 1 
1 9 9 
2 9 6 
1 9 0 
5 5 2 
93067 
23283 
09784 
18932 
9 6 9 
50451 
4833 
3 3 7 
1081 
8201 
5 
1 0 5 
8 1 0 
3 4 
1 9 0 
4 3 6 
1 3 4 
2 7 
2 
2 4 9 
0 4 
71 
4 2 2 
2 3 3 
0 4 
3 
1 9 3 
1 1 0 
1 9 5 
1 
4586 
6 5 
4 2 1 
3 
3 8 2 
2 
7 8 
17 
18498 
10428 
8070 
7 6 4 
6 9 7 
7771 
5 8 8 
3 4 
France 
e 
2 
2 
4 2 5 
26 
2 
7 
2 
9 
1 
9C 
1 12 
IE 
9 0 7 
4 5 7 
4 b l 
24 
8 
4 2 6 
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Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
1 2 
3 9 9 
6 2 
1 3 0 
9 
9 6 
3173 
7213 
2 0 6 
1 3 3 
3 8 3 
2978 
6 6 3 
2 3 3 
. 
6 5 4 
6 2 6 
2757 
9 4 0 
3358 
2 2 0 
1175 
4 8 3 
5 7 9 
8 3 9 
7 7 5 
2 9 0 
28821 
4 8 3 
28158 
11612 
1 4 6 
16429 
1549 
1 1 4 
Nederland 
2535 
7 2 5 
5 7 6 
5 4 1 
2228 
3 1 1 
5 4 
9 0 
8 4 
2 8 
i 1 7 0 
1 9 3 
4 
2 3 
5 2 
4 0 
74 
6 4 3 
1 5 8 
3000 
1000 
5 5 5 
7595 
6 3 
1 7 9 
9112 
9 1 
5 9 1 
1 2 1 
4 
6 7 
5 2 7 
24304 
4430 
19888 
3913 
1 1 2 
15965 
1495 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1077 
? 
3 3 
3 1 
2 
2 
2 
2 
2579 8 
165 3 
4 1 B 
3864 
343 32 
5 7 
192 2 
1203 
1 1 3 
1220 
2 1 8 
18 
1 4 8 
14 
1 0 4 
8 
7 8 6 
3 7 8 
8 7 2 
1770 
1 5 1 
1 105 
9 9 
2 2 8 
4 1 6 
2322 
5 9 
5 0 E 
933 3 
6 
1 8 9 
2 6 
32 
8 
20148 580 32 1 
7428 43 32 
12720 617 1 
2662 β 1 
5 1 
9869 611 
1004 
1 8 9 
- Dozember 1977 E x p o r t - Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
KALKSALPETER, STICKSTOFFGEHALT BIS 16%; K A L K M A G N E S I U M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
346 KENIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
22695 
20561 
2371 
5000 
3415 
2000 
1209 
2115 
3296 
85658 
48208 
19451 
13852 
8598 
4746 
2101 
33110 
2000 
1235 
10397 
1064 
9333 
0061 
3573 
2399 
2000 
139 
25 
25 
1 14 
100 
13052 
19700 
21 
5000 
54 
21 15 
2468 
42773 
32808 
9966 
7746 
5000 
2220 
9640 
1960 
11884 
11883 
1 
1 
3102.70 KALKSTICKSTOFF. STICKSTOFFGEHALT M A X . 25% 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
064 UNGARN 
288 NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
12808 
1029 
32516 
7053 
1390 
1 120 
2070 
69269 
46692 
12677 
9150 
8677 
2137 
2072 
1290 
5928 
1029 
32516 
7053 1390 1 120 2070 
52170 
39596 
12676 
9150 
8677 
2135 
2070 
1290 
7088 
7087 
1 
3102.80 HARNSTOFF, STICKSTOFFGEHALT BIS 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
001 FRANKREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
2527 
10010 
13479 
3229 
10250 
10201 
39 
15 59 22 
2383 
10010 
13064 
2895 
10169 
10148 
3102.90 MINERALISCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL. NICHT IN 
3102.10 BIS 80 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
007 
030 
322 
400 
416 
432 
436 
500 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
IRLAND 
SCHWEDEN 
ZAIRE 
VEREINIGTE STAATEN 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
ECUADOR 
THAILAND 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
3103 
3103.16 
MINERALISCHE OD.CHEMISCHE PHOSPHATDUENGEMITTEL 
SUPERPHOSPHATE 
OOl 
002 
003 
004 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
29 12 
267 
260 
7 
177727 
26602 
1408 
26065 
20312 
8203 
1173 
540265 
1349 
5136 
1794 
896 
5603 
820458 
252908 
587552 
549800 
8254 
17753 
2344 
3027 
7262 
30 
150 
100 
1050 
2150 
500 
300 
18693 
10492 
6101 
1448 
176 
4653 
496 
2254 
7000 
9284 
2254 
7011 
7000 
11 
65 
9591 
8000 
17667 
9656 
8002 
8002 
8000 
59426 
7490 
12206 
384696 
299 
2986 
1294 
598 
5600 
476927 
79280 
396647 
384721 
25 
11927 
750 
11500/ 
1378 
13749 
1073 
108413 
239703 
130206 
109497 
108415 
1062 
1073 
15? 
5 
2 
20312 
53 
40156 
3 
60785 
20471 
40294 
40214 
63 
0 0 
25 
191809 
24093 
8898 
112991 
13183 
45541 
7886 
4647 
1255 
1062 
3303 
302 
38 
60 
Hl, 
20 
3125 
690 
24 
70004 
24055 
28289 
1567 
7064 
121096 
8826 
84327 
9674 
5402 
1522 
19 
72 
36756 
20 
108 
108 
NITRATE DE CALCIUM. TENEUR EN AZOTE M A X . 16%. NITRATE DE 
C A L C I U M ET M A G N E S I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
030 OUCDE 
036 SUISSE 
346 KENYA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3102.70 CYA 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3102.80 URE 
001 FRANCE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1606 
1 12? 
247 
330 
279 
700 
140 
135 
231 
4832 
3038 
1595 
1097 
634 
420 
216 
1 
54 
277 
206 
138 
64 
997 
87 
910 
571 
3 0 7 
261 
206 
941 
2 1066 
27 2 
330 
2 
7 
135 
167 
44 2681 
29 2016 
15 667 
2 524 
2 330 
13 143 
10 
LCIQUE, TENEUR EN AZOTE M A X . 25% 
2250 
177 
5277 
1027 
206 
70? 
327 
9716 
7767 
1949 
1373 
1200 
AAA 
327 
232 
1000 
177 
5277 
1027 
20B 
202 
327 
8430 
6481 
1949 
1373 
1706 
344 
377 
232 
N AZOTE M A X . 45% 
225 
702 
1062 
319 
744 
732 
9 
2 
7 
2 
664 
218 
904 
904 
1250 
1284 
1284 
D U PRODUIT A N H Y D R E SEC 
2 11 
7 
205 
702 
1005 
276 
2 4 
2 2 726 
β 
3 
3 
: 
2 C 
2 
2 
. 
36 
34 
2 
3102.90 ENGRAIS M INERAUX OU CHIMIQUES AZOTES. AUTRES QUE REPRIS SOUS 
3I02. I0 A 80 
001 
002 
003 
004 
007 
030 
322 
400 
416 
432 
436 
600 
000 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
IRLANDE 
SUEDE 
ZAIRE 
ETATS-UNIS 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
EOUATEUR 
THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
13763 
1747 
160 
7391 
1898 
451 
192 
40596 
136 
4 00 
101 
101 
339 
62861 
20085 
42786 
41140 
464 
1624 
323 
227 
49 1 
6 
13 
77 
106 
719 
47 
29 
1383 
789 
594 
IO? 
23 
493 
71 
3 
532 
4 /02 
512 
7 6 
2 
681 
210 
471 
468 
433 
969 
635 
434 
433 
433 
1039 
29803 
30 
277 
1 14 
72 
337 
37096 
6354 
30742 
29806 
3 
935 
73 
154 
1331 
170 
7437 
17816 
10202 
7814 
7438 
176 
170 
5 
16 9 6 
5 
2888 
2 
4839 
1932 
2907 
2893 
5 
14 
6 
20 
16 
3103 
3103.16 
ENGRAIS M I N E R A U X OU C H I M I Q U E S PHOSPHATES 
SUPERPHOSPHATES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
15749 
1398 
843 
11110 
1329 
4 4 25 
731 
529 
153 
111 
K O 
82 
3 
β 
5 
3 
34? 
6142 
13 0 0 
2882 
174 
9357 
774 
8186 
1034 
375 
187 
413 
Januar—Dezember 1977 Export 
414 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
064 
252 
2 76 
286 
346 
97 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
042 
272 
UNGARN GAMBIA 
GHANA 
NIGERIA 
KENIA VERTRAULICH 
WELT INTRA EG IEUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER KLASSE 3 
3103.17 TH( 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN VER. KOENIGREICH 
IRLAND SCHWEIZ OESTERREICH 
SPANIEN ELFENBEINKUESTE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
2999 5224 
1700 
24060 
7981 
29662 
488860 
405230 
51769 
5373 5334 
42144 
40503 4254 
ISPHATSI 
329894 
5406 85969 
597275 
42687 8447 
16156 
142636 
100448 10101 
1342 
1348194 1085928 
260285 254374 
243580 
5892 
1397 
2999 
9822 
5967 3665 
667 
657 
2999 
:HLACKEN 
66 
5062 
16 
50 
5289 
5239 50 
50 
50 
4921 
1028 
3893 3125 
3125 
768 
105 
1433 27277 
92321 61071 
4376 
1342 
188538 
28709 159828 
157769 
153392 
2060 
1392 
798 
8796 
71' 8082 
3( 
3( 
8052 
798 
29662 
160840 130978 
50 
344 
25247 
25841 25641 
1700 18460 
252868 
229325 
23543 
1527 
1522 22017 
21214 
329779 
B5793 
570471 
15410 
8387 13968 
50315 
39327 4750 
1122527 
1023807 
98720 94888 
90138 
3832 
6 
5600 
42922 
36847 
6075 
5 
6070 
5967 
160 
2188 
975 
4015 
2348 
1867 
1667 
20 
20 
6871 
351 
6520 
29 
5236 
5236 
1265 
60 
60 
3103.19 DURCH GLUEHEN AUFGESCHLOSSENE KALZIUMPHOPHATE. DURCH GLUEHEN 
BEHANDELTE NATUERLICHE K A L Z I U M A L U M I N I U M P H O S P H A T E UND 
DIKALZIUMPHOSPHAT. MINDESTENS 0,2 PC FLUOR 
005 
006 
008 
030 
032 
040 
042 
050 
060 
062 
322 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
004 
030 
ITALIEN VER. KOENIGREICH DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND POLEN TSCHECHOSLOWAKEI 
ZAIRE BRASILIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 KLASSE 1 
EFTA-LAENDER KLASSE 2 
AKP-LAENDER KLASSE 3 
3103.30 PIK 
A N 
BR DEUTSCHLAND 
SCHWEDEN 
1545 
5206 
2205 
1439 
632 
1258 
5200 
1292 
7589 
2231 
792 6000 
40066 11896 
28161 
10747 
4152 7593 1 134 
9820 
24 
2205 1394 
632 
792 6000 
11763 
2499 
9284 2272 
2272 
6992 
792 
1521 
5162 
1258 
5200 
1292 
7589 
2231 
25656 6922 
18734 
8327 
1835 5 86 
342 
9820 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
334 
334 
HOSPHATDUENGEMITTEL.UNTEREINANDER ODER MIT NICHTDUENGENDEN 
ORGANISCHEN STOFFEN GEMISCHT 
3985 3980 
133 
5948 22 
5181 20 
787 2 
240 2 
240 2 
2260 
2097 
163 
143 
45 
15 
5701 5155 
546 
5 0 
50 
31 
31 
3104 MINERALISCHE ODER CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL 
NATUERLICHE ROHE KALISALZE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
35516 
4520 
24832 
4520 
45424 32796 12420 43808 32449 11150 
1617 346 1289 
207 
207 
124 124 
5 
133 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3103.15 
064 HONGRIE 
252 GAMBIE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
' 2 7 
310 
' 0 9 
1672 
544 
3531 
43097 
35682 
3902 
613 
609 
3009 
2784 
260 
535 
334 
201 
52 
95 
433 
342 
342 
91 
544 
824 
246 
677 
6 6 
571 
544 
3631 
14771 11240 
109 
1320 
21643 
19726 
1810 
187 
187 
1629 
1529 
352 
4389 
3980 408 
2 
407 
392 
3103.17 SCORIES DE DEPHOSPHORATION 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
042 
272 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
COTE-D'IVOIRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1051 1 
119 
3139 
22790 
2136 
343 
671 
7090 
4420 
E75 
108 
52223 
39716 
12607 
12155 
11548 
351 
1 12 
105 
1 
3 
118 115 
3 
3 
3 
1479 
4589 
2678 
257 
108 
9191 1617 7674 
7524 
7267 
149 
1 12 
1335 
1335 
10508 
3129 
21419 
657 
340 
581 
2501 
1739 
277 
41390 
38833 
4767 
4556 
4278 
20? 
3103.19 PHOSPHATES DE C A L C I U M DESAGREGES, PHOSPHATES A L U M I N O C A L -
CIQUES NATURELS TRAITES T H E R M I Q U E M E N T ET PHOSPHATE BICAL-
CIQUE M I N I M U M 0.2 PC FLUOR 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
322 ZAIRE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
129 
342 
424 
299 
109 
1 10 
384 
121 
689 
200 
1 14 
710 
4121 
1192 
2930 1 177 
010 
900 
145 
090 
4 
4?4 
793 
109 
114 
710 
1728 452 
1276 
430 
430 
045 
114 
175 
337 
1 10 
384 
121 
609 
708 
2123 
489 1834 
079 
174 
69 
31 
696 
62 
62 
3103.30 ENGRAIS PHOSPHATES MELANGES ENTRE EUX OU MELANGES A DES 
MATIERES INORGANIQUES NON FERTILISANTES 
004 R F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
186 
100 
477 
276 
199 
151 
151 
3104 
3104.11 
ENGRAIS M INERAUX OU CHIMIQUES POTASSIQUES 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
002 BELGIQUE-LUXBG 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
01 1 
1D2 
1172 
1110 52 
00 2 
102 
B45 
826 
17 
311 271 
506 
39 
467 
2 
31 I 
311 
153 
173 
99 
73 
73 
203 
184 
20 
328 
272 66 
10 
10 
2 
2 
146 5 
140 
140 
140 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Jenvier — Dicembre .977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
SCHLEMPEKOHLE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
K A L I U M C H L O R I D M IT K20-GEHALT BIS 40% 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 5 6 
4 8 8 
7 3 2 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
3 1 0 4 . 1 6 K A I 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
G U A D E L O U P E 
G U A Y A N A 
J A P A N 
10882 
1 1227 
23327 
23069 
268 
10882 
10443 
22415 
22190 
225 
L IUMCHLORID M I T K20-GEHALT > 40 BIS 60 % 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
17262 
299691 
100833 
80778 
64439 
12572 
45614 
56517 
9551 
2044 
2077 
24131 
3670 
2560 
3400 
728498 
877696 60803 
41233 
37803 
9570 
5 169 
15824 
51248 
2801 1 
56517 
35 
2044 
20 
13212 
188932 
161800 15333 
15331 
15311 
237968 
56593 
80778 
64439 
12572 
45612 
2917 
2057 
10919 
3670 
3400 
523008 497962 
26044 
19303 
15893 
5741 
1386 
0 0 1 
0 0 7 
l l l l . i 
(«14 
u n o 
n u o 
0 0 7 
n o o 
1170 
0 3 0 
1)3 7 
1)30 
[ H H 
1)46 
(16? 
(164 
(166 
? H 6 
0 3 0 
0 9 0 
4 7 4 
4 3 6 
4 6 6 
4 / 7 
OOH 
0 7 4 
h ? H 
0 6 4 
/ 0 6 
1A> 
H 0 0 
0 0 1 
3 1 0 4 . 1 8 K A L 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
NIGERIA 
A N G O L A 
REP. SUEDAFRIKA 
H O N D U R A S 
C O S T A RICA 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
BRASILIEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
IND IEN 
S INGAPUR 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
P A P U A N E U G U I N E A 
KALIUMCHLORID MIT K20-GEHALT > 60 S 
26936 
231832 
28097 
4704 
2204 
92527 
60141 
38347 
28479 
61816 
48640 
48305 
50853 
10717 
4096 
293 
9020 
2990 
2000 
39746 
2312 
1996 
10000 
1671 
85330 
3352 
2192 
238668 
24807 
42142 
398 
1313 
26820 
222363 
25250 
157 
85662 
57112 
38041 
28479 
57301 
48640 
375 
50158 
10717 
4096 
293 
9020 
2990 
2000 
39726 
2312 
1994 
10000 
1671 
85330 
3352 
2191 
238668 
24802 
42142 
326 
1313 
2036 
6B65 
7960 
47929 
695 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1208884 1126318 
484787 465406 
724077 
331279 
238093 
379381 
7949 
13417 
75209 
21338 
669911 53871 
278037 53130 
184953 53130 
378465 741 
7136 727 
13409 
3104.21 KALIUMSULFAT MIT K20-GEHALT BIS 52 % 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
146283 
B615 
93 l 
8615 
7B4 
784 
1-12 0 
1720 
10475 
14509 
7 0 0 
7 0 0 
700 
/oo 
3497 
3148 
3 4 9 
349 
3 4 9 
34383 
24986 
9377 
6599 
6599 
2778 
2754 
2847 
-1677 
60 
30'. 
89 
32 
7669 
7567 
92 
05 
691 
445 
146 
1 17 
10 
?0 
SALINS DE BETTERAVES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
CHLORURE DE POTASSIUM. TENEUR EN K20 M A X . 4 0 « 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 / 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 0 
0 3 0 
4 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
3 1 0 4 . 1 0 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
G U A D E L O U P E 
G U Y A N A 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
0 0 1 
6 7 6 
1 2 3 9 
1 1 9 2 
4 7 
5 0 1 
5 2 1 
1 1 4 1 
1 1 0 9 
3 2 
9 
9 
P O T A S S I U M , T E N E U R E N K 
1 0 3 7 
1 5 7 8 5 
6 2 5 8 
0 0 0 1 
4 1 0 0 
5 6 0 
2 1 0 0 
3 1 7 4 
5 2 2 
1 7 4 
1 0 5 
1 0 7 0 
1 0 ? 
2 4 2 
173 
4 2 3 4 7 
3 9 0 4 6 
3 3 0 0 
2 6 0 9 
7 4 6 1 
6 9 1 
4 6 6 
9 3 2 
2 8 5 7 
1 4 3 0 
3 1 7 4 
2 
1 2 4 
3 
7 7 3 
9 3 0 0 
8 3 9 3 
9 0 7 
9 0 7 
9 0 2 
1 2 3 2 1 
3 8 8 0 
5 8 6 1 
4 1 8 5 
5 6 6 
2 1 6 0 
1 3 9 
1 0 ? 
0 0 / 
1 0 7 
1 2 3 
3 0 8 2 8 
2 8 9 9 2 
1 8 3 6 
1 3 ? ! 
1 1 9 8 
3 1 4 
9 3 
54 
54 
54 
105 
145 
32 
28 
5 
00 / 
603 
73 
73 
73 
73 
2 8 8 
2 6 0 
3 8 
3 8 
3 8 
2 0 5 8 
1 4 1 0 
6 4 7 
3 8 1 
3 6 1 
? 6 6 
? 6 ? 
3104.18 CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 60 * 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
036 
046 
00? 
004 
006 
?86 
330 390 
4?4 
4 36 
106 
4/2 
008 
024 
028 684 
700 
732 
000 
801 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
ANGOLA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
HONOURAS 
COSTA RICA 
REP. DOMINICAINE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N-GUINEE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
3104.21 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
1 6 4 7 
1 3 9 1 5 
2 0 3 5 
3 4 1 
2 0 6 
5 0 0 5 
3 5 7 9 
2 8 7 7 
1 7 0 1 
3 4 7 0 
2 9 7 0 
3 9 3 8 
3 1 6 4 
5 2 0 
3 9 1 
1 0 2 
0 2 3 
2 0 6 
1 3 2 
1 0 3 4 
1 3 8 
1 3 7 
4 9 5 
1 3 2 
4 0 7 2 
1 8 0 
1 7 0 
1 0 6 3 2 
9 2 4 
2 0 4 1 
1 17 
1 13 
8 9 3 7 3 
3 0 4 8 7 
3 8 8 8 8 
1 9 9 0 3 
1 5 2 4 4 
1 7 6 6 5 
6 4 9 
1 3 2 0 
3 T A S S 
1 1 8 2 9 
7 5 1 
1 6 1 5 
1 3 4 2 9 
1 8 1 2 
6 5 
5 3 8 1 
3 4 3 1 
7 7 6 1 
1 7 0 1 
3 2 6 5 
2 9 7 0 
1 6 6 
3 1 1 4 
5 2 0 
3 9 1 
1 0 7 
8 2 3 
2 0 6 
1 3 2 
1 9 2 6 
1 3 6 
1 3 7 
4 0 6 
1 3 ? 
4 0 7 2 
1 8 0 
1 7 0 
1 0 6 3 2 
9 2 2 
2 0 4 1 
6 9 
1 13 
6 3 3 8 8 
2 8 8 9 8 
3 4 6 7 3 
1 5 8 2 4 
1 1 2 0 6 
1 7 5 3 2 
5 5 1 
1 3 1 7 
4 B 0 
1 3 5 
3 0 ^ 
1 ? 5 
70Γ 
3 7 8 2 
SC 
5 1 8 8 
105C 
4 1 3 E 
4 0 3 2 
4 0 ' Γ ' 
1 0 5 
S i 
U M , T E N E U R E N K 2 0 
0 0 
7 0 1 
223 
337 
23 
1 16 
10 
10 
574 
564 
10 
229 
173 
67 
415 
416 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3104.21 
003 NIEDERLANDE 71819 31036 40783 
005 ITALIEN 52968 52968 
006 VER. KOENIGREICH 20819 4930 
007 IRLAND 9341 2140 
008 DAENEMARK 1045 1045 
024 ISLAND 1499 
028 NORWEGEN 87112 
030 SCHWEDEN 29937 28937 
036 SCHWEIZ 6097 6097 
03Θ OESTERREICH 16259 16259 
04Θ JUGOSLAWIEN 4000 4000 
050 GRIECHENLAND 63375 24260 
052 TUERKEI 7000 
060 POLEN 28413 21013 
064 UNGARN 5000 5000 
070 ALBANIEN 5000 
204 MAROKKO 16928 
208 ALGERIEN 47320 
212 TUNESIEN 3304 
216 LIBYEN 2443 
272 ELFENBEINKUESTE 6624 
330 ANGOLA 3000 3000 
352 TANSANIA 5500 1000 
370 MADAGASKAR 4420 
390 REP. SUEDAFRIKA 41000 29500 
400 VEREINIGTE STAATEN 27587 10477 
484 VENEZUELA 49500 11000 
504 PERU 5000 
508 BRASILIEN 5180 5180 
528 ARGENTINIEN 1675 1655 
608 SYRIEN 4500 
662 PAKISTAN 10000 
864 INDIEN 9867 9867 
680 THAILAND 3000 
706 SINGAPUR 6500 4500 
708 PHILIPPINEN 1600 1600 
724 NORDKOREA 10000 
728 SUEDKOREA 10500 5250 
732 JAPAN 97812 45312 
800 AUSTRALIEN 2041 2041 
804 NEUSEELAND 2623 2355 
1000 WELT 948788 338676 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 310924 101666 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 836844 237010 
1020 KLASSE 1 386354 167237 
1021 EFTA­LAENDER 140903 49292 
1030 KLASSE 2 201078 43761 
1031 AKP­LAENDER 18573 1310 
1040 KLASSE 3 48413 26013 
24 100 
7000 
5000 
3800 
47320 
3291 
2443 
1097 
1500 
22000 
4500 
10000 
15889 
7201 
1499 
87112 
3000 
15015 
7400 
13128 
13 
'5527 
3000 
4420 
1 1500 
17110 
16500 
5000 
20 
3000 
2000 
10000 
5250 
52500 
268 
132076 70 476930 18 
24 10 209225 
132051 80 286705 18 
31100 188009 8 
91611 
95951 60 61296 10 
2597 60 14596 10 
5000 17400 
3104.23 K A L I U M M A G N E S I U M S U L F A T M I T K20­GEHALT BIS 30 % 
001 FRANKREICH 16617 16612 5 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 12330 12330 
003 NIEDERLANDE 48ΒΘ1 48738 
005 ITALIEN 66B5 6685 
036 SCHWEIZ 223B 2232 6 
038 OESTERREICH 9899 9899 
390 REP. SUEDAFRIKA 3000 3000 
1000 WELT 102172 101990 6 
1010 INTRAEG (EUR­91 04641 84366 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 17031 17826 6 
1020 KLASSE 1 16621 16615 6 
1021 EFTA­LAENDER 12893 12887 6 
143 
173 3 
173 3 
3104.30 KALIDUENGEMITTEL.UNTEREINANDER GEMISCHT 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 770B 7708 
005 ITALIEN 23387 23387 
036 SCHWEIZ 5545 5544 1 
1000 WELT 37024 30897 1 38 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 31193 31156 38 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 6831 5742 1 
1020 KLASSE 1 5633 5544 1 
1021 EFTA­LAENDER 5633 5544 1 
88 
88 
β β 
β β 
3106 ANDERE DUENGEMITTEL UND DUENGEMITTEL IN TABLETTEN, PASTILLEN 
ODER AEHNL. FORMEN ODER IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
3105.04 DUENGEMITTEL.PHOSPHOR.KALIUM UND UEBER 10% STICKSTOFF ENTH. 
001 FRANKREICH 820226 53266 36775 222729 505306 2150 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 224616 125412 72344 11855 15005 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1977 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3104.21 
003 PAYS­BAS 5920 2759 3161 
005 ITALIE 4975 4975 
006 ROYAUME­UNI 1643 454 
007 IRLANDE 723 197 
008 DANEMARK 119 119 
024 ISLANDE 107 
028 NORVEGE 7239 
030 SUEDE 2E41 2326 
036 SUISSE 603 603 
038 AUTRICHE 1658 165B 
048 YOUGOSLAVIE 353 353 
050 GRECE 6209 2486 
052 TURQUIE 728 
060 POLOGNE 2E32 1905 
064 HONGRIE 454 454 
070 ALBANIE 455 
204 MAROC 1340 
208 ALGERIE 4444 
212 TUNISIE 358 
216 LIBYE 260 
272 COTE­D'IVOIRE 628 
330 ANGOLA 340 340 
352 TANZANIE 536 100 
370 MADAGASCAR 339 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 3336 2513 
400 ETATS­UNIS 2110 862 
484 VENEZUELA 37B6 921 
504 PEROU 358 
508 BRESIL 414 414 
628 ARGENTINE 188 186 
608 SYRIE 416 
662 PAKISTAN 1094 
664 INDE 917 917 
680 THAILANDE 249 
706 SINGAPOUR 558 392 
708 PHILIPPINES 161 161 
724 COREE DU NORD 716 
728 COREE DU SUD 819 443 
732 JAPON 7870 3728 
800 AUSTRALIE 249 249 
804 NOUVELLE­ZELANDE 278 259 
1000 M O N D E 80902 30074 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 25983 9323 
1011 EXTRACE IEUR­9) 64938 21351 
1020 CLASSE 1 33284 15038 
1021 A E L E 12148 4587 
1030 CLASSE 2 17497 3954 
1031 ACP 1600 136 
2534 
728 
455 
313 
4444 
356 
260 
115 
204 
1685 
415 
1094 
1 189 
526 
107 
7239 
215 
1189 
627 
1027 
2 
413 
232 
339 
823 
1248 
1 180 
358 
2 
249 
166 
716 
376 
4142 
1 9 
12605 8 37613 2 
2 1 16837 
12603 7 20976 2 
3262 149Θ2 2 
7561 
8885 7 4651 
319 7 1138 
1040 CLASSE 3 4167 2359 455 1343 
3104.23 SULFATE DE M A G N E S I U M ET DE POTASSIUM. TENEUR EN K20 M A X . 30% 
001 FRANCE 1133 1133 
002 BELGIOUE­LUXBG 662 662 
003 PAYS­BAS 2902 2692 
005 ITALIE 355 355 
036 SUISSE 164 163 1 
038 AUTRICHE 608 606 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 173 173 
1000 M O N D E 6184 6170 1 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 6065 5042 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1129 1128 1 
1020 CLASSE 1 1042 1041 1 
10 
13 
13 
1021 A E L E 819 618 1 
3104.30 MELANGES ENTRE EUX D'ENGRAIS POTASSIQUES 
002 BELGIQUE­LUXBG 428 428 
005 ITALIE 1125 . 1 1 2 5 
036 SUISSE 298 296 2 . . . 
1000 M O N D E 1913 1872 2 . 8 . 
1010 INTRA­CE IEUR­9I 1605 1667 . . 8 . 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 349 316 2 . . . 
1020 CLASSE 1 329 296 2 
31 
11 
31 
1021 A E L E 328 296 2 ■>" 
3105 AUTRES ENGRAIS ET ENGRAIS EN TABLETTES.PASTILLES ET SIMILAI 
RES OU EN EMBALLAGES DE 10 KG M A X I M U M 
3105.04 ENGRAIS. CONTENANT PHOSPHORE.POTASSIUM ET PLUS DE IO» AZOTE 
001 FRANCE 94662 6080 3497 26755 58085 245 
002 BELGIQUE­LUXBG 22779 11903 8258 1270 1348 
Jenuar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3105.04 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
202 KANARISCHE INSELN 
216 LIBYEN 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
372 REUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
4 28 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
471 WESTINDIEN 
473 GRENADA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
524 URUGUAY 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUINEA 
804 NEUSEELAND 
822 FRANZ-POLYNESIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
41402 
262100 
16038 
117169 
130090 
126449 
13955 
19972 
70324 
261 
180 
905 
76478 
6395 
19970 
1501 
1000 
1488 
1720 
12166 
12169 
5993 
1 196 
6477 
16600 
23026 
2951 
2000 
15390 
158 
1484 
42537 
9445 
19840 
2372 
8881 
1703 
1363 
5867 
13668 
2514 
122203 
1962 
2527 
1145 
7944 
13855 
10402 
693 
1501 
1740 
1052 
8017 
1998 
64524 
17760 
55145 
22788 
70129 
5220 
4024 
4527 
2789 
1066 
117305 
2710407 
1738089 
865075 
190328 
105161 
594616 
79941 
70132 
Deutschland 
420? 
15943 
12514 
78762 
6530 
.11110 
63758 
154 
IHO 
080 
1 
6045 
1000 
821 
10166 
7169 
1950 
2618 
120 
18437 
32 
10232 
172 
106 
3 
1318 
2 
10503 
650 
63 
370 
4624 
35 
1007 
34 
3001 
600 
1 
12 
33499 
14327 
34473 
5114 
35873 
1926 
2800 
1143 
523 
1006 
580778 
290179 
290597 
79666 
74884 
175055 
26290 
35876 
France 
17256 
80330 
23 
12288 
6331 
47520 
19970 
100 
5993 
1 190 
5000 
5929 
3875 
10000 
10011 
2554 
50 
108 
594 
50 
50 
302689 
189963 
132717 
66139 
18619 
66578 
12979 
Italia 
28698 
1603 
20000 
2000 
9461 
1423 
7695C 
12 
298 
4641 
75C 
1791 
59" 
2170e 
5 ' 
20995' 
65472 
14448 
21612 
160: 
10116: 
200( 
2170Í 
3105.06 DUENGEMITTEL. PHOSPHOR. KALIUM UND BIS 10% 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
53166 
21075 
5538 
36945 
6603 
6833 
62278 
583 
17132 
5782 
17114 
874 
6193 
1401 
4 
208 
11030 
3394 
254 
29658 
410 
5898 
121Í 
7( 
2 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
34188 
51 
47029 
479 
117306 
43363' . 
318331 
STICKSTOF 
25606 
557 
302 
6S 
10006 
52369 
21 
27643 
2106 
30666 
1895 
25 
350 
1501 
679 
0000 
4527 
16600 
5488 
16 
61 
24100 
7413 
9608 
2700 
B776 
1700 
45 
1992 
24750 
1300 
2464 
775 
3320 
020 
7000 
1500 
1 
29068 
3354 
18773 
17077 
12550 
2511 
1224 
2562 
2266 
848004 
828110 
219888 
5927 
2395 
201411 
20240 
12560 
F ENTH. 
18749 
4255 
5704 
21 
751 
1 
184 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
9858 
65605 910 
299B3 
127505 
17021 
7371 
236 
82 
17 
8957 
1488 
60 
2000 
7920 
2951 
2000 
20 
2000 
13666 
2514 
2 
659 
B9Ò 
1050 
8005 
1998 
1207 
135 
772 
64 
7E 
304168 29983 1290 
237144 29983 910 
87012 380 
16682 
7606 
50330 
18432 
301 
54 
79 
1810 
10 
137 
1210 
534Í 
61523 
182 
18 
192 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3106.04 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
202 ILES CANARIES 
216 LIBYE 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP.CENTRAFRICAINE 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
42B EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
466 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
471 INDES OCCIDENTALES 
473 GRENADA 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.NGUINEE 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
5165 
30387 
2488 
12376 
16365 
15192 
1760 
2666 
8548 
201 
14 / 
141 
6906 
696 
7070 
278 
126 
700 
20? 
1293 
106 1 
0 /0 
170 
931 
2501 
2588 
4 0 6 
278 
1699 
677 
170 
4282 
1210 
2300 
303 
104 6 
26a 
169 
6 70 
1344 
292 
14697 
307 
371 
174 
7 60 
1736 
1209 
1 19 
521 
232 
153 
100 5 
275 
6766 
1967 
5833 
2765 
0001 
726 
570 
627 
374 
126 
15153 
314283 
199416 
99717 
22234 
13114 
69180 
10080 
8302 
Deutschland 
719 
2460 
1057 
9956 
963 
0 0 9 
7 701! 
157 
147 
139 
655 
126 
91 
1016 
1219 
331 
289 
672 
1 009 
12 
1711 
50 
4 0 
3 
164 
1 
1290 
1 13 
43 
Ol 
41 1 
8 
93 
24 
318 
97 
2 
7 
3361 
1513 
0 001 
008 
0044 
?87 
4 0 6 
192 
72 
1 IS 
86488 
32178 
33293 
11078 
9425 
19170 
3464 
3045 
France 
10/1 
8785 
1 
1494 
770 
4280 
2029 
20 
678 
170 
576 
691 
394 
1 133 
1233 
398 
10 
17 
84 
9 
7 
33084 
18915 
14149 
6545 
2264 
7603 
1542 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
1345 
3098 4483 6604 
24 3 
4592 3623 
47 219 
3518 
239 
1840 
255 
908 
121 
8515 
1 
384 
489 
93 
201 
126 
? 1 0 3 
19 
?44 
3 
41 
3 70 
B3 
632 
600 
2501 
695 
? 
7 
?473 
915 
1089 
253 
1005 
255 
5 
234 
3759 
193 
328 
113 
369 
109 
309 
203 
3176 
429 
2314 
2082 
3094 
321 
164 
343 
302 
15153 
21989 62325 102526 
0695 37172 73398 
15394 29129 
2081 
239 
11150 
255 
2163 
780 
309 
25256 
2693 
3094 
3106.06 ENGRAIS, CONTENANT AZOTE M A X . 10%. PHOSPHORE ET POTASSIUM 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
504') 
2370 
862 
Al AA 
583 
921 
6977 
1 13 
1779 
0 90 
1935 
304 
521 
192 
3 
37 
1045 
374 
27 
3610 
62 
712 
132 2325 1676 
56 
516 
6 46 749 
7 1 
67 
2 
1 20 
Janvier — Décembre 19" 7 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1230 
7329 88 
3104 
16099 
1718 
800 
70 
41 
2 
786 
205 
8 
275 
773 
405 
278 
3 
291 
1343 
292 
2 
95 
125 
151 
1088 
276 
136 
15 
83 
7 
K 
36883 3104 146 
27988 3104 88 
7696 67 
1703 
870 
5992 
2126 
4 / 
7 
10 
326 
5 
32 
382 
721 
6907 
52 
3 
22 
417 
Januar — Dezember 1977 Export 
418 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3105.08 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
386 MALAWI 
416 GUATEMALA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
3106.12 M O N O - UND 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
448 KUBA 
508 BRASILIEN 
628 JORDANIEN 
662 PAKISTAN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
13397 
169 
3000 
902 
14261 
2000 
333 
5947 
6185 
14302 
1075 
1417 
26003 
302701 
192506 
84193 
31473 
31194 
52720 
8065 
1000 kg 
Deutschland France Italia Nederlan 
13395 
151 
ί 14260 
333 . 
2 3945 
4 6181 
2 14300 
24 250 
62 
26003 
56944 79272 1558 52543 
31429 33715 1288 26640 
26516 45557 270 
24895 5919 20 
24667 5919 20 
621 39638 250 
10 699 
d Belg.-Lux. 
3000 
900 
2000 
2000 
100 
38358 
29480 
8876 
186 
185 
8690 
6470 
D I A M M O N I U M O R T H O P H O S P H A T UND IHRE MISCHUNGEN 
149984 
7133 
8739 
66548 
4045 
16931 
10227 
1610 
655 
599 
425 
268 
1 156 
1760 
313 
1040 
3000 
450 
498 
2414 
396 
294 
21956 
302882 
285218 
15608 
6031 
2317 
4 /17 
4760 
24831 
21 1826 
5C 
117 
119 
. 
3 
71 2809 
21 2721 
50 88 
50 3 
50 
85 
323C 
22591 
115 
1231 
1536 
2195E 
81497 
59541 
3106.14 DUENGEMITTEL. PHOSPHATE UND NITRATE ENTHALTEND 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
024 ISLAND 
052 TUERKEI 
276 GHANA 
346 KENIA 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
632 SAUDI-ARABIEN 
662 PAKISTAN 
672 NEPAL 
680 THAILAND 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
45487 
11603 
5286 
36281 
13367 
3979 
95267 
4000 
5800 
1276 
6800 
5093 
20804 
1990 
9150 
93469 
381164 
112174 
248980 
99620 
4354 
55892 
10142 
93469 
3123 6062 
2488 279 40 879f 
22 
21 3301C 
1025" 
397S 
30000 25964 39302 
4000 
2000 3500 
97f 
4700 100C 
1006 
199C 
15C 
13620 7984S 
61370 300 29629 186721 
5833 300 40 6812! 
65737 29489 12759C 
30000 25989 43631 
25 432Î 
12118 3500 411Í 
6210 3500 
13620 7984S 
121690 
. 8739 
43957 
3813 
/41 1 
74 
655 
599 
376 
268 
1153 
1760 
313 
1040 
3000 
450 
496 
396 
294 
198610 
185885 
12925 
5950 
2266 
2215 
4760 
36302 
2647 
1335 
2310 
. 
300 
300 
1100 
4087 
'. 9000 
. 
57969 
42815 
15364 
15354 
432 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
18 
2 
801 
1255 
88457 5348 225 
64890 6348 18 
3787 207 
247 
204 
3520 
886 
206 
199 
1 
25 3438 
20 
844 
10227 
i 
2414 
2036 
ööO 
12717 844 0134 
10272 844 8134 
2445 
28 
1 
2417 
2617 
80C 
1050 
1915 
19764 
3798 800 21869 
2748 800 1915 
1050 19764 
1050 19754 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3106.06 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
386 MALAWI 
416 GUATEMALA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
Werte 
EUR 9 
990 
107 
451 
142 
1831 
245 
133 
692 
574 
1731 
170 
220 
3566 
35062 
21588 
9908 
3092 
2925 
6B15 
1 " 23 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
988 
100 2 
2 1829 
133 
2 456 
5 569 
5 1726 
29 42 
60 
aööc 
6178 9681 182 6005 
3653 4074 138 2439 
2626 5488 44 
2234 730 1 
2085 728 1 
391 4757 42 
7 102 
451 
142 
245 
234 
25 
' 4220 
3008 
1211 
24 
22 
1 IBB 
913 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
5 
99 
135 
8181 721 34 
7862 721 3 
509 
73 
60 
436 
4 1 
30 
29 
1 
101 
3105.12 ORTHOPHOSPHATES MONO­ ET D I A M M O N I Q U E S ET MELANGES ENTRE EUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
400 ETATS­UNIS 
448 CUBA 
508 BRESIL 
628 JORDANIE 
662 PAKISTAN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
23915 
9B0 
2018 
10592 
1038 
3216 
1768 
346 
230 
' 6 6 
139 
' 0 0 
373 
620 
1 12 
426 
790 
' 6 0 
123 
367 
130 
116 
4205 
52820 
43874 
4641 
2117 
762 
11 14 
1310 
3431 
7 237 
1 1 
44 
94 
i 
18 392 
7 375 
11 10 
11 1 
1 1 
15 
451 
343C 
3S 
10BE 
321 
420E 
12901 
8786 
3106.14 ENGRAIS.CONTENANT DES PHOSPHATES ET DES NITRATES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
024 ISLANDE 
052 TURQUIE 
276 GHANA 
346 KENYA 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
672 NEPAL 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5631 
1221 
745 
4773 
1259 
218 
8S99 
4 4 4 
695 
168 
786 
664 
2977 
239 
1 129 
9240 
39881 
13849 
20030 
9366 
368 
7425 
1 174 
9240 
351 644 
247 38 12 1024 
6 
34 4332 
101C 
316 
2700 2451 3846 
444 
255 403 
127 
514 1 19 
118 
1 
239 
19 
1319 7921 
6999 72 2889 19847 
804 72 12 7010 
5395 2857 12836 
2700 2464 4212 
4 384 
1376 403 504 
718 403 
1319 7921 
199B0 
2018 
7162 
955 
1852 
25 
230 
166 
128 
100 
372 
520 
112 
426 
790 
160 
123 
130 
1 15 
36124 
31992 
4133 
2093 
751 
730 
1310 
4636 
386 
184 
260 
37 
41 
152 
746 
1 1 10 
7836 
6489 
2188 
2188 
65 
5 499 
β 
ι ie 1768 
367 
¿Il 
66 
2182 110 843 
1781 118 843 
381 
1 2 
369 
353 
89 
170 
223 
2806 
540 89 3030 
370 89 223 
170 2806 
170 2806 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 197 7 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
D U E N G E M I T T E L M I T PHOSPHOR UND UEBER 10% STICKSTOFF. NICHT 
IN 3105.12 UND 14 ENTH. 
001 
002 
003 
004 
000 
006 
007 
008 
036 
052 
216 
236 
252 
264 
272 
276 
288 
334 
346 
604 
632 
660 
662 
664 
672 
700 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
TUERKEI 
LIBYEN 
OBERVOLTA 
GAMBIA 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
LIBANON 
SAUDI-ARABIEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
NEPAL 
INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
83848 
27634 
9953 
13776 
5227 
4939 
16416 
2529 
965 
182384 
4975 
8230 
3535 
1500 
5330 
4966 
22221 
2950 
3000 
4350 
995 
3281 
100814 
1562 
12984 
1894 
633814 
164321 
389294 
184289 
1800 
185006 
51752 
102 
02 K 
37C 
162 
486 
2! 
8278 
632! 
195( 
45 
45 
1906 
20180 
3143 
3091 
5065 
2752 
932 
76843 
8230 
5330 
2850 
33067 
181486 
34231 
127254 
77777 
932 
49477 
13560 
1 141 
65 
900' 
I101E 
121' 
980' 
980 
36054 
134 
286 
3035 
19930 
3000 
1500 
995 
1300 
62385 
130011 
36474 
93537 
899 
796 
92639 
25965 
44857 
232< 
9221 
2172 
.150.' 
704-
25 
998' 
75221 
6521C 
10011 
27 
27 
998' 
21 10 
520 
1 105 
1 1833 
95740 
4975 
500 
1500 
4986 
2291 
2950 
1981 
5362 
1562 
3000 
1894 
142309 
15668 
128741 
95740 
31001 
12227 
1000 
3594 
15 
5295 
6296 
3105.19 DUENGEMITTEL. M I T PHOSPHOR UND BIS 10% STICKSTOFF. NICHT IN 
3105.12 UND 14 ENTH. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1 0 1 1 EXTRA-EG (EUR-9) 
11560 3119 19740 
35552 34754 797 
172 
117 
55 
2874 
14580 
18154 
17606 
548 
389 
383 
5 
11395 
245 
4931 
18648 
16671 
78 
57 
31 
26 
NATUERLICHE M I S C H U N G E N V O N N A T R I U M N I T R A T UND BIS ZU 44 PC 
KALIUMNITRAT. M IT STICKSTOFFGEHALT BIS 16.3 PC 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1096 
1089 
400 
400 
DUENGEMITTEL. M I T KALIUM UND UEBER 10% STICKSTOFF. NICHT IN 
3105.21 ENTHALTEN 
003 NIEDERLANDE 
007 IRLAND 
440 PANAMA 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
748 
1710 
4/02 
4045 
6586 
20376 
3785 
18591 
16430 
11431 
2845 
4287 
760 
3507 
3346 
3 3 4 5 
4 7 6 2 
■10 4 5 
3741 
13096 
31 
13065 
13065 
8085 
1242 
1241 
1727 
1710 
3105.25 DUENGEMITTEL. M IT KALIUM UND BIS 10% STICKSTOFF. NICHT IN 3105.21 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1 0 1 1 EXTRA-EG IEUR-9] 
393 
324 
69 
62 
3 
59 
145 
145 
93 
93 
85 
75 
10 
DUENGEMITTEL MIT STICKSTOFF UEBER 10%. NICHT IN 3105.04 BIS 
25 ENTHALT. 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
378 SAMBIA 
1000 WELT 
7 009 
1353 
1084 
415 
30000 
1020 
200 
382 
139 
eis 5 
2802 
572 
28 
30000 
3315 
' 64 
100 
53 
44 
3 
82 
82 
ENGRAIS. CONTENANT PHOSPHORE ET PLUS DE 10% AZOTE. NON REPR. 
SOUS 3105.12 ET 14 
001 
002 
003 
004 
000 
000 
00/ 
000 
ΟΊΟ 
052 
210 
236 
70? 
704 
77? 
770 
286 
334 
340 
004 
0 3 7 
000 
007 
0 04 
0/2 
700 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TURQUIE 
LIBYE 
HAUTE-VOLTA 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA 
LIBAN 
ARABIE SAOUDITE 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
10857 
3198 
1262 
104/ 
787 
699 
1000 
345 
140 
17119 
578 
1161 
4 30 
720 
729 
02/ 
2000 
40? 
500 
539 
136 476 15579 
194 
14/0 
7 06 
64510 20674 
43836 17365 
235 26471 
7048 
1 1 
501 53 
32 
1?7 
913 
719 
194 11 
1 1 
183 
7430 
427 
467 
766 
349 
134 
7186 
1 161 
729 
321 
4793 
18772 
4428 
14346 7321 
134 
7025 
191 1 
1 1 1 
( 
102/ 
1146 
11( 102: 
1077 
4081 14 
44 
378 
2653 
500 218 
135 184 
9991 
18352 
4139 14213 
97 87 
14116 3531 
001 C 
33E 
17? 
34'/ 
412 
222 
: 
1036 
10089 
9041 104( 
: : 103! 
245 
67 1 19 
1276 
8906 
578 
60 
220 
627 
237 
462 
292 
795 194 
438 206 
14722 
1707 13016 
8906 
4109 
1606 
144 
370 
: 
617 
617 
3106.19 ENGRAIS. CONTENANT PHOSPHORE ET M A X . 10% AZOTE. NON REPR. 
SOUS 3I05. I2 ET I4 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 E X T R A C E (EUR-9) 
15 74 
336 
2197 
4313 
4203 
108 
30 3 
1577 
1936 
1882 
53 
39 
4 
10 33 
33 
06 3 
2237 
2229 
MELANGE NATUREL DE NITRATE DE S O D I U M ET M A X I M U M 44 PC DE NI­
TRATE DE POTASSIUM, M A X I M U M 16,3 PC D'AZOTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
7 3 
4 
31 31 7 3 4 
69 
69 
ENGRAIS. CONTENANT POTASSIUM ET PLUS DE 10% AZOTE, NON 
REPR. SOUS 3105.21 
003 PAYS-BAS 
007 IRLANDE 
440 PANAMA 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
155 
142 
4 36 
4 30 
0 36 
2100 442 
1656 
l 0 3 3 
1163 
230 
350 
53 
298 
273 
271 
4 3 6 
4 20 
408 
1350 
7 
1342 
1342 
882 
238 
238 
3106.26 ENGRAIS. CONTENANT POTASSIUM ET M A X . 10% AZOTE. NON REPR. 
SOUS 3105.21 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
67 
51 17 
17 
2 15 
159 
142 
17 
17 
21 
20 
2 
ENGRAIS. CONTENANT PLUS DE 10% AZOTE. NON REPR. SOUS 3105.04 
A 25 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
378 ZAMBIE 
1000 M O N D E 
1 191 
176 
2?7 
177 
0151 
5265 
561 
119 
173 
1093 
16 
100 
1 
162 
268 64 
3 3151 
3489 
351 
74 
419 
Januar — Dezember 1977 Export 
420 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
3106.41 
1010 INTRAEG IEUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
11362 
30771 
593 
540 
30000 
30000 
2252 
628 
516 
465 
3106.40 KALISUPERPHOSPHAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
117999 5264 
11452 
2500 
20712 
159786 138447 21339 
21062 
21029 
1377 3374 
5 30240 
5 70 
5 70 
30000 
30000 
19455 
8389 69610 
5264 
973 10367 
750 
769 
769 
769 
19700 
242 
19458 
19455 
19455 
49382 
49362 
3106.40 ANDERE DUENGEMITTEL NICHT IN 3105.04 BIS 46 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
006 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
322 ZAIRE 
378 SAMBIA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
030 
036 
038 
064 
286 
404 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRA-EG (EUR 9] 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3106.50 DU 
IN 1 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
UNGARN 
NIGERIA 
KANADA 
BRASILIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
94413 48B9 
42660 48464 7554 6424 8647 
1549 1701 
18491 1941 
13896 229 
3540 
13970 90 
90 
271331 
214699 66734 
22581 22269 20258 17829 13B96 
17009 
155 30814 
1548 
10268 1779 
13896 
154 
3303 
90 
90 
82022 61113 
30909 
12221 12052 4793 
3342 
13896 
5918 
1426 
4890 
1694 
2516 
21162 
16029 
5133 
4260 
4220 
873 
64 
31618 
1935 
4726 
57 
87377 
88308 
1072 
798 
798 
1 1530 
42283 
310 
25 
17499 
3127 
14373 
380 
335 
13993 
13973 
31 
137 
38627 
38336 
191 
191 
191 
102882 
96980 
5703 
5365 
5365 
338 
336 
ENGEMITTEL IN TABLETTEN. PASTILLEN ODER AEHNL. FORMEN ODER 
I  PACKUNGEN BIS 10 KG 
905 
650 
409 
676 
156 
499 
336 
286 
469 
49 
44 
66 
391 
6988 3682 2387 
1459 1 154 
874 
1 19 
55 
235 432 
360 
76 
16 3 
233 
426 
1 
1979 1175 
804 
717 
663 
36 
10 
52 
3 
20 
185 132 
53 
33 
159 1 14 
56 
29 
37 
71 
7 
3 8 
7 
1 
6 
6 
1357 
1055 
302 
167 
136 
134 
37 37 
126 3 
4475 
4065 
420 
159 
106 
261 1 12 
239 
3 
50 
27 
76 
76 
60 
390 
1925 
843 
1083 
403 
180 
070 
101 
2 
2500 
2500 
4979 
4979 
40 
40 
139 
139 134 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3105.41 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1856 
3411 
2 4 5 
220 
3151 
3151 
650 
243 
239 
214 
322 
3187 
5 
5 
3151 
3151 
3105.48 SUPERPHOSPHATES POTASSIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
13029 
569 
950 
278 
2397 
17399 
14933 
2488 
2432 
2430 
69 
93 
93 
93 
93 
2242 
2289 
28 
2243 
2242 
2242 
3106.48 AUTRES ENGRAIS. NON REPRIS SOUS 3105.04 A 46 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
036 
064 
220 
322 
378 
428 
432 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMF-IINI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ZAIRE 
ZAMBIE 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7269 
534 
3757 
3256 
772 
607 
551 
125 
120 
1682 
21 1 
1377 
175 
432 
1736 
1 19 
131 
23801 
18933 
6870 
2248 
2047 
3243 
2255 
1380 
1067 
38 
2953 
125 
969 
196 
1377 
117 
401 
1 19 
131 
8358 
4459 
3900 
1317 
1 173 
1206 
440 
1377 
64 
5?4 
104 
343 
1800 
1320 
481 
355 
347 
133 
17 
373 
14 
28 
3 
2276 
467 
1816 
56 
31 
1763 
1737 
5286 
140 
6420 
6426 
3214 
212 
3887 
3839 
28 
28 
26 
3106.60 ENGRAIS EN TABLETTES. PASTILLES ET SIMILAIRES OU EN 
EMBALLAGES DE M A X I M U M 10 KG 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
030 
036 
038 
064 
788 
404 
508 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
NIGERIA 
CANADA 
BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
665 
502 
351 
466 
2'3 
362 
360 
209 
303 
167 
226 
175 7 30 
0170 2880 
3290 
1625 
977 
1472 
296 
193 
161 
364 
12 156 
260 
187 
2028 1012 1017 
884 
441 
163 
10 
190 
2 7 
13 
89 48 
245 
107 
434 
29 
79 
32 
35 
244 
234 
10 
10 
1200 
845 
364 
241 
179 
1 12 
7743 
569 
795 
86 
9323 9200 
123 
90 
90 
778 
2713 
6671 6084 486 
445 
445 
41 
41 
48 
46 
12 
2 
396 243 153 
44 
21 
109 
20 
5 
49 
40 
29 
350 87 
6 
775 
156 
/?8 
2369 
693 
1888 
50? 
14? 
1 163 
781 
2 
278 
278 
532 
531 
202 
?0? 
109 
E x p o r t ­ Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3201 
3201.10 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
M I M O S A A U S Z U G 
0 4 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 ¡,­f 
0­10 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 0 0 
0 0 6 
2 0 4 
■100 
4 8 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
J U G O S L A W I E N 
INDIEN 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ] 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
7 4 2 
2 3 7 
1 4 3 7 
3 9 
1 3 9 8 
8 1 0 
5 6 4 
3 2 0 1 . 3 0 Q U E B R A C H O A U S Z U G 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G I E U R 9) 
3 7 2 
7 9 
2 9 1 
3 5 
3 5 
3 5 
3 9 
2 5 
1 4 
3 2 0 1 . 9 1 E I C H E N ­ U N D K A S T A N I E N A U S Z U G 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
DEUTSCHE D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 2 9 
2 6 2 
1 0 6 2 
3 2 6 3 
5 3 7 
2 4 0 
2 9 9 
3 0 7 
5 9 6 
2 8 5 
7 2 2 
6 4 0 
4 6 2 
4 5 0 
6 0 7 
2 6 1 2 
3 0 5 
1 8 5 4 
1 8 6 3 7 
5 7 7 3 
1 2 7 8 4 
4 9 0 2 
0 7 4 
5 0 4 5 
3 0 7 
2 0 1 7 
2 
1 3 
11 
2 
2 
2 
1 0 3 
2 
1 0 1 
1 0 1 
3 2 
3 2 
0 2 0 
7 0 7 
4 7 9 
3 2 6 3 
5 1 8 
24 0 
1 7 7 
2 6 3 
4 7 5 
2 8 5 
7 2 2 
6 4 0 
4 6 2 
4 5 0 
6 0 7 
1 8 3 2 
3 0 0 
1 1 7 9 
1 5 5 2 6 
5 1 5 1 
1 0 3 7 4 
3 5 1 7 
7 0 7 
4 0 4 0 
2 4 6 
2 8 1 7 
3 2 0 1 . 9 5 S U M A C H A U S Z U G . V A L O N E A A U S Z U G 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR 9 ] 
3 6 5 
1 0 5 
1 9 9 
2 6 7 
1 1 0 
1 5 1 
5 0 
5 0 
26 
6 0 
5 9 
5 8 0 
19 
1 2 0 
44 
i ? ; 
7 8 0 
6 7 5 
2 9 8 1 
5 9 9 
2 3 8 2 
1 3 8 ? 
1 6 4 
1 0 0 0 
6 1 
5 5 
3 6 
1 8 
1130 
742 
388 
143 
26 
116 
17 
62 
76 
6 
70 
30 
30 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE. AUSGEN VON M I M O S A . QUEBRA 
CHO. KASTANIEN, EICHEN, S U M A C H UND VALONEA 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
488 
308 
182 
193 
300 
196 
104 
3202 
3202.00 
TANNINE UND IHRE DERIVATE 
TANNINE UND IHRE DERIVATE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1 7 2 
1 8 2 
2 9 6 
6 7 
2 3 
54 
2 1 0 
3 9 
3 7 4 
6 7 1 
7 0 3 
4 1 5 
H 6 
1 8 6 
1 0 1 
16 
3 
8 
4 
1 6 6 
2 9 
1 3 7 
6 3 
51 
71 
3 
15 
6 
6 
6 ! 
2 3 
3 8 
9 
1 
2 9 
74 
36 
9 
84 
77 
71 
166 
155 
203 
27 
15 
53 
180 
24 
950 
523 
427 
273 
24 
61 
93 
3201 
3201.10 
YOUGOSLAVIE 
INDE 
EXTRAITS T A N N A N T S D'ORIGINE VEGETALE 
EXTRAITS T A N N A N T S DE M I M O S A 
664 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
643 
21 
624 
326 
286 
2 8 3 
1 16 
4 8 5 
9 
4 7 6 
2 8 3 
193 
7 0 
11 
6 0 
2 3 
3 7 
3201.30 EXTRAITS T A N N A N T S DE QUEBRACHO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
225 
47 
170 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 2 0 1 . 9 1 E X T 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ETATS­UNIS 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
RAITS T A N N A N T S DE CHENE OU CHATAIGNIER 
258 
166 
506 
1578 
210 
17(1 
131 
142 
331 
112 
354 
270 
220 
190 
252 
972 
126 
765 
8101 
2737 
5364 
1998 
405 
2093 
130 
1273 
EXTRAITS T A N N A N T S DE S U M A C ET DE VALLONNEES 
2 5 3 
1 6 5 
2 2 0 
1 5 7 8 
2 1 0 
1 2 0 
78 
1 2 3 
2 8 7 
1 12 
3 5 4 
2 7 0 
2 2 0 
1 9 0 
2 5 2 
6 7 4 
1 2 6 
4 4 2 
6 7 8 1 
2 4 3 1 
4 3 5 0 
1 4 5 3 
3 3 1 
1 6 2 4 
1 0 2 
1 2 7 3 
2 8 3 
Β 
5 2 
19 
44 
2 9 8 
3 2 3 
1 3 0 1 
2 9 1 
1 0 1 0 
5 4 3 
7 2 
4 6 7 
2 8 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
298 
127 
172 
82 
39 
EXTRAITS T A N N A N T S D'ORIGINE VEGETALE. AUTRES QUE DE M I M O S A . 
QUEBRACHO. CHENE OU CHATAIGNIER ET S U M A C OU VALLONEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
435 
279 
166 
216 
121 
11 
3 
3 2 0 2 0 0 
TANINS ET LEURS DERIVES 
TANINS ET LEURS DERIVES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 4 2 
7 9 6 
9 9 4 
1 2 6 
1 0 0 
2 4 0 
9 6 9 
164 
6 0 2 0 
2 3 1 3 
2 7 0 6 
1 6 1 9 
2 6 2 
7 2 6 
3 6 0 
3 0 
9 
37 
2 
2 
16 
5 0 6 
6 9 
4 3 7 
1 8 4 
1 3 4 
2 3 9 
13 
1? 
8 
1 ! 
1 5 8 
2 6 
1 3 2 
2 0 
5 
1 12 
2 6 
2 5 4 
4 8 
A 
1 7 7 
3 6 
5 4 9 
2 8 5 
2 6 4 
? 0 ? 
?? 
51 
1 1 
142 
134 
417 
749 
720 
6 7 
6 3 
234 
84 5 
133 
3791 
1920 
1870 
1212 
101 
322 
336 
421 
Januar — Dezember 1977 Export 
422 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UND A N O R G A N I S C H E GERB 
STOFFE: GERBSTOFFZUBEREITUNGENlENZYMZUBEREITUNGEN F.GERBEREI 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UND ANORGANISCHE GERB-
STOFFE; GERBSTOFFZUBEREITUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 lUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
480 KOLUMBIEN 
4B4 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
524 URUGUAY 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
866 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
70S PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
BOO AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7546 
5612 
2670 
1736 
17046 
1409 
830 
311 
215 
I 165 
549 
944 
1953 
2509 
1959 
1528 
2255 
179 
391 
247 
782 
226 
1058 
1383 
2037 
/40 
136 
949 
167 
836 
369 
655 
1 14 
1062 
180 
164 
395 
800 
803 
782 
533 
538 
529 
239 
165 
489 
645 
3700 
530 
838 
471 
653 
593 
818 
355 
2626 
749 
175 
142 
3177 
151 
619 
865 
721 
568 
2060 
4593 
2069 
326 
1702 
1273 
99389 
37158 
82229 
23286 
7370 
36055 
4285 
2892 
6818 
5289 
2460 
13237 
1235 
616 
222 
175 
842 
429 
753 
1648 
2221 
1249 
1219 
1845 
131 
391 
241 
524 
18 
1003 
1004 
1949 
680 
122 
914 
167 
696 
321 
623 
77 
1040 
168 
164 
366 
518 
788 
752 
522 
488 
51 1 
233 
161 
489 
51 1 
3501 
529 
812 
417 
653 
367 
601 
146 
2614 
649 
175 
142 
2938 
121 
477 
785 
671 
526 
2026 
4114 
1655 
21 1 
1223 
683 
83660 
29877 
63672 
18636 
6083 
32683 
3908 
2355 
303 
157 
1077 
2102 
151 
57 
1 
193 
14 
164 
276 
199 
126 
226 
71 
22 
6 
89 
158 
54 
312 
88 
60 
6 
48 
6 
2 
29 
48 
15 
9 
9 
6 
4 
105 
144 
1 
15 
3 
222 
3 
12 
58 
115 
14 
5 
336 
20 
109 
25 
12 
7384 
3840 3538 
1758 
866 
1469 
127 
31 1 
414 
15 
40 
7 
1 
2 
9 
37 
68 
81 
38 
2 
168 
1 
12 
1 
9 
37 
12 
10 
10 
51 
4 
15 
32 
1 
10 
5 
9 
23 
16 
1211 
476 734 
295 
47 
268 
50 
172 
135 
135 
241 
5 
43 
610 
1655 
214 
31 
13 
86 
104 
1 
17 
52 
516 
301 
24 
50 
56 
13 
26 
132 
26 
. 20 
20 
2 
50 
29 
45 
124 
16 
141 
65 
45 
42 
34 
143 
365 
6 
431 
562 
8980 
2799 4181 
2495 
273 
1633 
300 
53 
97 
9? 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
PRODUITS T A N N A N T S ORGANIQUES SYNTHET. ET PRODUITS T A N N A N T S 
INORGAN.: PREPARATIONS TANNANTES: PREPARATIONS ENZYMATIQUES 
PRODUITS T A N N A N T S ORGANIQUES SYNTHETIQUES ET PRODUITS 
T A N N A N T S INORGANIQUES: PREPARATIONS TANNANTES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
288 
302 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
390 
400 
404 
416 
428 
436 
440 
446 
456 
480 
484 
500 
504 
512 
516 
524 
608 
612 
616 
624 
628 
660 
662 
664 
666 
680 
700 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP. DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZE1ANDF 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR9I 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3632 
2536 
1345 
615 
9450 
866 
398 
202 
140 
708 
375 
521 
1145 
1325 
1018 
940 
1131 
101 
295 
192 
605 
130 
527 
773 
910 
4'8 
100 
536 
104 
519 
271 
376 
U 5 
516 
128 
11 1 
270 
542 
561 
439 
272 
275 
283 
1 17 
144 
220 
389 
1925 
223 
42-6 
32-9 
306 
466 
428 
272 
1458 
427 
104 
141 
1558 
108 
260 
361 
35 1 
293 
1348 
3567 
1 106 
225 
894 
701 
55186 
19048 
36138 
14216 
4234 
20010 
2660 
1907 
3248 
2381 
1234 
7311 
762 
289 
147 
1 15 
51 1 
310 
454 
981 
1 155 
895 
757 
923 
76 
295 
187 
445 
12 
493 
520 
862 
382 
90 
524 
104 
437 
232 
346 
51 
507 
97 
1 11 
241 
359 
503 
421 
263 
247 
272 
1 13 
141 
230 
301 
1815 
232 
422 
287 
306 
318 
430 
157 
1448 
368 
104 
141 
1434 
93 
219 
335 
355 
261 
1319 
3268 
901 
152 
592 
384 
48678 
15372 31204 
1 1737 
3536 
17881 
2304 
1580 
141 
85 
493 
1263 
90 
36 
1 19 
8 
65 
147 
116 
86 
140 
38 
9 
S 
58 
104 
33 
224 
48 
36 
4 
39 
6 
ί 
29 
35 
56 
7 
7 
4 
3 
73 
97 
1 
9 
2 
146 
2 
10 
39 
7 7 
10 
4 
212 
17 
68 
15 
6 
4378 
2108 
2270 
1059 
455 
1008 
109 
?07 
227 
9 
1 
24 
4 
1 
i 6 
31 
25 
43 
20 
2 
101 
1 
6 
2 
4 
94 
31 
7 
1 
3 
50 
2 
6 
15 
1 
6 
4 
6 
22 
14 
821 
266 
664 
174 
38 
211 
175 
103 
62 
62 
125 
5 
21 
90 
651 
57 
4 9 
23 
12 
14 
23 
141 2 
6 
2 
28 
1 1 
2 
113 
4 7 
5 
60 
34 
32 
32 
23 
87 
18? 
5 
765 
35R 
3280 1219 2041 
1 162 
146 
843 
122 
63 3 
50 
00 
■ι') 
Januar—Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3203.30 ENZYMZUBEREITUNGEN FUER GERBEREI 
001 
005 
040 
0.12 
062 
064 
010 
06? 
680 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
ITALIEN 
PORTUGAL 
SPANIEN 
TSCHECHQSLÜWAKE 
UNGARN 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILAND 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EURO) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
238 
20,1 
196 
4 2 9 
330 
2 90 
273 
51 1 
339 
282 
5623 
746 
4877 
1272 
297 
2 9 0? 
3 10 
0 7 3 
216 
159 
25 
9 
32y 
273 
37 
??0 
707 
3004 
497 
2507 
507 
1 16 
16/7 
10.ι 
329 
359 
20 
339 
30 
3204 PFLANZLICHE UND TIERISCHE FARBSTOFFE. AUSGEN INDIGO. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER AUS KRAPP: FAERBERWAID 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA ­EG (EUR ­91 
PFLANZLICHE FARBSTOFFE. AUSGEN. KATECHU. AUSZUEGE AUS GELB­
BEEREN ODER KRAPP. FAERBERWAID, LACKMUS 
00' 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
042 
046 
043 
050 
060 
400 
412 
508 
600 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IR1AND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ZYPERN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
132 
13B 
181 
7 60 
60 
202 
95 
30 
213 
51 
02 
116 
103 
1 10 
9 9 
161 
143 
75 
746 
32 
231 
4148 
1613 
2535 
2147 
615 
254 
00 
9 3 
3 
38 
82 
0 8 
000 
38 
10 0 
16 
3 
37 
1?': 
3 
4 
93 
2 
3 
87 
15 
92 
86 
3 
98 
1 5 3 
1 15 
625 
1 
83 
54 
29 
23 
17 
6 
1 
1078 
629 
449 
2 0 1 
20 
145 
58 
3 
77 
1754 
304 
1450 
1365 
287 
36 
116 
43 
73 
3E 
20 
240 
52 
6 2 
3204.30 TIERISCHE FARBSTOFFE 
002 BELGIEN­LUXEMBUHG 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
36 
51 
7 
42 
17 
2 
-111 
171 
473 
1 1 1 
2214 
203 
2011 
733 
180 
1278 
156 
?') 
3 
254 
141 
113 
78 
50 
30 
2 0 
5 
37 
8 
142 
9 
621 
253 
368 
293 
240 
3 2 0 3 3 0 PREPARATIONS ENZYMATIQUES POUR TANNERIE 
001 FRANC! 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
169 
376 
1 1 1 
201 
168 
192 
149 
227 
135 
118 
3395 
765 
2629 
703 
?16 
1563 
?'!-: 
363 
148 
344 
38 
167 
166 
140 
62 
97 
118 
2327 
688 
1741 
533 
136 
1043 
145 
100 
44 
24 
6 
256 29 226 16 
15 
195 
3204 
3204.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE [EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
MATIERES COLORANTES VEGETALES OU ANIMALES. SAUF INDIGO 
CACHOU 
9 3 1 . . 
1 
EXTRAITS DE GRAINES DE PERSE ET DE GARANCE; PASTEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE IEUR­9] 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
MAURELLE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
40 
35 
MATIERES COLORANTES D'ORIGINE VEGETALE, AUTRES QUE CACHOU. 
EXTRAITS DE GRAINES DE PERSE ET GARANCE. PASTEL MAURELLE 
00 1 
00? 
0 0 ! 
004 
005 
006 
007 
0 00 
028 
030 
032 
036 
0 0 0 
042 
04'. 
OSO 
000 
000 
4 00 
412 
508 
000 
7 37 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRIANDF 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND! 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHYPRE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
324 
328 
592 
1720 
321 
426 
1 1? 
1 14 
400 
1 13 
137 
'ÌO'i 
170 
297 
102 
319 
140 
25/ 
1074 
265 
100 
144 
634 
10049 
3944 
6104 
4499 
1232 
1 1 l'A. 
189 
370 
62 
39 
2 1 7 
48 
33 
107 
60 
762 
73 
292 
9 
0 
52 
β 
193 
26 
ΊΟ 4 
7 30 
25 
107 
437 
39 
2 
27 
1 1 1 48 
13 
14? 1 17 
28 
99 
700 1 17 
363 392 
2 ΊΟ 
191 
99 
213 
843 
390 
463 
856 
100 
678 
106 
143 
145 
3 0 8 6 
βββ 
2397 
2110 
420 
210 
9 
532 123 408 
2 29 
3204.30 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
MATIERES COLORANTES D'ORIGINE ANIMALE 
149 
202 
1006 
530 
477 
2 30 
212 
2 
69 
159 
113 
126 
102 
560 
313 
248 
30 
17 71 
71 
162 
30 
726 
93 
632 
147 
75 
406 
5 
23 
Ί6 
2 
3 4 
177 
722 513 
209 
209 
1163 508 
655 
106 
107 
217 
00 
40 
78 
24 
36 
95 
37 1 
7 
54 23 
32 55 
194 
104 
58 
61 
36 9 
2 3 
15 
16 
6 
9 
934 
353 
681 
4 0? 
30/ 
60 
19 
12 
423 
Januar—Dezember 1977 Export 
424 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' 1 
(104 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
I I 7 H 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
Ι1 ΊΗ 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 0 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 5 H 
0 0 0 
0 0 ? 
0 6 4 
0 0 0 
0 0 6 
( 1 / 0 
7 0 ? 
7 0 4 
?()H 
? 1 ? 
? 1 0 
7 7 0 
? ? 4 
7 3 7 
?:«> 
7 4 4 
7 4 6 
7 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
7 / 6 
7 8 0 
7 8 4 
? 6 H 
3 0 ? 
IDO 
114 
31 H 
3 7 7 
3.311 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
301) 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 / 3 
A IH 
OHO 
3 9 0 
41111 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 H 
4 6 6 
4 0 4 
4 / 7 
4 / 0 
4 H 0 
4 6 4 
BOO 
0 0 4 
OOB 
3 2 0 5 . 1 0 S Y N 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L B A N I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
T S C H A D 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZENTRALAF.REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
NIEDERL. A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE. SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHORE VERWENDET. OPTISCHE AUFHELLER. 
NATUERLICHER INDIGO 
S THETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE 
I 151 
383 
161 
1239 
365 
467 
125 
1 16 
1 14 
14 
263 
27 
232 
71 
144 
93 
227 
5 
5 
32 
160 
33 
8 
0 9 8 8 
3 3 9 1 
4 7 0 2 
4 5 2 6 
0 8 4 0 
6 4 3 7 
5 1 8 
1 1 7 0 
2 3 
6 4 6 
1 9 0 3 
1 2 7 1 
5 6 2 3 
2 1 9 7 
1 6 1 7 
2 4 0 6 
3 8 
1 9 4 0 
9 0 4 
2 4 2 2 
2 0 0 2 
6 2 
6 7 8 
6 6 6 
1 0 1 2 
1 2 0 1 
3 7 0 
2 5 
8 
4 3 7 
3 4 0 
2 4 1 
6 3 
5 1 4 
1 3 3 
18 
31 
19 
1 0 6 
7 
1 6 
3 0 3 
4 2 3 
2 9 
3 0 
1 3 6 3 
5 9 
2 0 
24 
3 5 
1 / 4 
7 9 
1 3 2 
2 5 
2 0 1 
1 1 
1 3 6 
1 0 4 
4 7 
2 0 
6 6 
2 0 
1 6 7 4 
6 5 7 0 
2 7 3 9 
2 7 6 
1 4 8 
3 2 
1 3 7 
4 4 
7 5 
141 
1 0 6 
7 0 
4 1 
3 4 
2 4 
1 0 2 6 
6 4 8 
2 2 3 
3 1 4 
9 2 0 
5 2 6 7 
2 2 2 0 
3 2 3 4 
7 0 2 1 
5 0 1 3 
1 9 1 
8 1 3 
1 7 
4 4 6 
1 4 9 0 
1 1 0 1 
3 3 1 4 
1 9 8 4 
1 2 1 2 
1 9 6 5 
16 
1 5 4 7 
7 2 5 
2 0 9 8 
1 6 3 7 
7 6 2 
4 6 5 
8 6 1 
1 0 1 0 
3 4 9 
17 
7 
3 2 1 
1 0 7 
1 7 8 
4 4 
4 0 9 
1 2 6 
18 
2 6 
19 
9 9 
5 
13 
2 3 8 
3 5 9 
2 9 
3 3 
9 8 4 
5 9 
8 
7 
3 5 
1 6 5 
7 4 
1 1 7 
12 
1 4 8 
1 1 
1 2 3 
1 0 2 
31 
14 
6 0 
17 
1 3 1 2 
5 4 6 6 
2 1 1 9 
2 5 8 
1 2 6 
2 5 
1 2 3 
3 9 
6 8 
1 3 7 
7 6 
6 1 
27 
13 
9 3 1 
5 4 3 
2 0 3 
2 2 9 
7 9 8 
6 
12 
2 
8 
3 
39 
767 
355 
2 
3 
29 
52 
3 8 7 
6 3 3 
7 9 2 
8 3 9 
3 2 6 
5 5 
3 3 
2 
11 
8 8 
3 7 
5 5 
2 9 
4? 
3 6 3 3 
1 0 0 2 
1 7 1 3 
2 7 1 1 
7 1 2 
9 
2 
5 
3 
3 1 
9 3 
4 3 
6 0 
53 
64 
18 
25 
12 
3 
1 
29 
20 
2 
3 
51 
36 
68 
17 
16 
22 
2 
13 
46 
10 
7 
5 
1 
20 
3 
8 
17 
3 
550 
155 
305 
776 
269 
260 
227 
2 
181 
244 
92 
1694 
16 
182 
221 
8 
28 
93 
24 
293 
1 
40 
6 
7 
323 
13 
9 
19 
28 
2 
10 
35 
3 
277 
2 1 3 
247 
2 
2 
5 
3 
2 
69 
72 
3 
19 
49 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 0 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
3 2 0 6 . 1 0 M A I 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
T C H A D 
S E N E G A L 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
N IGERIA 
C A M E R O U N 
REP.CENTRAFRICAINE 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
REP. D O M I N I C A I N E 
J A M A I O U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES. PRODUITS ORGA­
NIQUES SYNTHETIQUES. UTILISES C O M M E LUMINOPHORES. AGENTS DE 
BLANCHIMENT OPTIQUE. INDIGO NATUREL 
TIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
5 3 6 3 5 
2 2 7 4 2 
2 5 9 ' 6 
1 7 6 6 9 
6 2 3 6 4 
4 3 2 4 6 
2 6 4 5 
7 6 7 7 
2 2 8 
4 1 9 1 
1 1 3 6 7 
9 4 7 6 
4 1 3 4 9 
1 4 4 6 6 
1 2 1 8 8 
2 1 6 9 0 
2 5 9 
1 9 0 6 4 
7 1 8 9 
1 6 5 8 2 
1 5 3 3 9 
5 5 3 
8 6 9 9 
6 5 4 3 
9 3 1 0 
1 1 8 1 2 
392-9 
1 6 3 
1E1 
2 8 6 1 
2 1 6 3 
1 8 7 7 
3 6 9 
5 4 5 0 
1 5 7 0 
2 7 2 
3 2 6 
3 2 5 
1 0 0 9 
1 2 6 
3 4 9 
3 5 2 4 
4 5 5 9 
5 6 6 
6 4 9 
1 3 8 0 6 
9 9 5 
1 3 4 
1 7 3 
5 9 6 
2 6 2 0 
1 4 9 9 
1 3 6 4 
2 0 7 
1 3 7 4 
2 0 7 
1 1 7 1 
1 4 0 7 
5 6 9 
2 1 4 
3 2 3 
2 5 2 
1 3 7 5 3 
4 9 8 1 8 
1 5 3 8 5 
3 9 9 0 
1 3 2 8 
2 4 5 
1 3 8 5 
4 8 2 
71 1 
1 1 7 0 
8 6 9 
4 1 4 
4 5 4 
2 0 7 
1 3 3 
8 6 4 7 
6 5 8 8 
2 1 4 3 
2 9 4 7 
1 0 2 6 0 
3 6 4 5 6 
1 7 2 5 8 
2 0 0 0 1 
4 8 8 4 7 
3 8 5 1 0 
1 5 0 8 
5 8 1 7 
1 9 2 
3 1 5 6 
9 6 4 1 
8 4 6 5 
2 8 9 6 3 
1 3 4 7 7 
9 9 6 5 
1 8 5 9 9 
1 1 7 
1 6 3 6 2 
6 1 7 3 
1 5 1 1 6 
1 2 8 0 7 
7 7 3 5 
5 0 9 8 
8 0 3 5 
1 0 4 2 9 
3 8 2 9 
1 3 9 
1 4 8 
2 3 6 9 
9 3 3 
1 6 9 2 
3 0 1 
4 9 9 7 
1 5 1 7 
2 7 2 
3 0 B 
3 2 5 
1 0 3 3 
1 2 0 
3 2 3 
3 0 3 3 
4 1 9 1 
5 6 6 
6 2 9 
1 2 1 1 1 
9 9 4 
1 2 2 
1 5 1 
5 9 3 
2 5 6 7 
1 4 5 5 
1 3 0 9 
1 8 7 
1 7 9 2 
2 0 6 
1 0 9 3 
1 3 9 4 
4 6 6 
1 9 3 
2 7 8 
2 3 4 
1 1 6 2 7 
4 4 2 7 4 
1 2 2 2 0 
3 7 9 1 
1 1 7 4 
2 1 0 
1 2 9 5 
4 3 6 
6 5 0 
1 0 3 6 
7 2 1 
3 7 5 
3 7 4 
9 6 
3 
7 9 1 0 
5 7 6 4 
2 0 1 1 
2 2 3 2 
9 4 3 7 
4 4 5 3 
1 6 2 1 
7 1 6 
4 4 6 9 
1 6 9 4 
3 0 
4 1 7 
2 2 
1 2 1 
51 
1 8 4 9 
4 9 8 
6 7 8 
7 1 4 
1 1 9 
1 3 1 9 
2 0 7 
1 1 6 8 
6 6 1 
1 7 5 
3 8 6 
1 0 5 7 
6 4 8 
1 104 
24 
3 3 
1 1 1 
7 4 1 
6 1 
15 
5 3 
2 0 0 4 
3 1 3 3 
3 3 9 3 
4 9 0 6 
1 6 5 0 
1 2 0 
1 2 4 
12 
6 3 
3 1 7 
2 3 0 
31 1 
1 9 7 
3 2 9 
4 6 4 
2 
1 0 3 
3 8 7 
1 6 8 
5 
1 3 1 
1 6 8 
3 4 4 
4 0 
147 
3 9 
21 
3 
1 3 2 
1 3 2 
9 
1 
3 6 
7 7 4 9 
3 0 2 4 
5 7 2 5 
6 9 7 4 
1 2 9 6 
7 8 
13 
3 2 
2 0 
3 3 1 
3 1 6 
2 0 2 
3 5 8 
4 6 7 
1 0 9 4 
3 8 
3 2 
2 3 2 
2 6 6 
2 8 
8 1 
3 1 6 
8 1 
4 7 
17 
2 8 9 3 
7 3 0 
2 1 7 5 
4 0 6 1 
1 6 3 7 
9 8 7 
1 2 4 1 
11 
9 1 8 
1 2 6 8 
3 9 9 
9 9 0 8 
9 2 
8 5 8 
1 4 4 6 
21 
1 7 6 
3 8 4 
9 8 
1 8 4 6 
15 
1 4 4 
4 4 
5 8 7 
4 4 
4 7 
1 8 8 
4 1 
3 4 
6 
3 4 7 
33 
1? 
196 
761 1 
1699 
25 
1 17 
26 
26 
18 
2 
28 
274 
200 
24 
336 
285 
63 
g' ι 
32 
132 
137 
19 
2 
2 
125 
21 
58 
70 
7? 
71 
1? 
3 
?? 
5 
??8 
33 
?1 
21 
35 
18 
1657 
2 2 5 9 
1329 
37 
18 
34 
23 
17 
55 
8 
130 
2 
76 
107 
6 
095 
60 0 
?9 
147 
447 
- D e z e m b e r 1 9 7 7 i x p o r t J a n v i e r — D i c e m b r e 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
51? 
Olli 
5?0 
6 74 
57R 
Olli) 
804 
608 
617 
010 
«74 
0 7H 
632 
036 
000 
60.' 
6 04 
000 
669 
0/6 
060 
/()() /Ol 
706 
708 
716 
720 
/?H 
IA7 
736 
740 
Hill) 
604 
977 
3206.10 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
MONGOLEI 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
277 
89 
20 
341 
402 
24 
78 
2/2 
354 
1534 
303 
74 
93 
39 
80 
707 
227 
77 
00 
99 
998 
1.10 7 
371 
351 
476 
20 
0/0 
721 
3938 
625 
15 79 
830 
300 
.1100 
111602 
42589 
65835 
37120 
13280 
21407 
3578 
7300 
242 
76 
19 
273 
370 
16 
65 
24 4 
184 
12 36 
330 
30 
9 
28 
70 
506 
202 
6 1 
73 
92 
757 
741 
210 
207 
391 
20 
854 
700 
3609 
003 
1 191 
504 
277 
76674 
23769 
51816 
29199 
9562 
16552 
2813 
6065 
6 
26 
1 2 1 
10 
10 
0 0 
3 
12 
3 8 
2 
04 
10 
9 
3 0 
565 
9 
15 
5 
3205.20 Z U B E R E I T U N G E N A U F G R U N D L A G E V O N S Y N T H E T I S C H E N O R G A N I S C H E N 
F A R B S T O F F E N Z U M F A E R B E N V O N K U N S T S T O F F E N , K A U T S C H U K U N D 
A E H N L I C H E N S T O F F E N I N D E R M A S S E O D E R F U E R T E X T I L D R U C K 
0 0 1 
o n ? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0 2 0 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
062 
056 ' 
060 
002 
064 
066 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 ? 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 2 2 
3 3 0 
'13.'. 
3 4 6 
3 5 2 
FRANKREICH 
R F I G I F N . I I I X F M R U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
1 147 
503 
506 
388 
1191 
594 
215 
156 
0? 
371 
134 
1148 
303 
262 
Ί23 
7/5 
84 
175 
42 
54 
15B 
210 
404 
147 
42 
57 
21 
31 
322 
26 
38 
'10 
245 
61 
35 
13 
97 
26 
423 
186 
282 
402 
470 
16 
128 
54 
289 
99 
3·: 5 
2 00 
130 
207 
171 
50 
1 1 1 
16 
36 
6 9 
149 
36 
15 
.16 
15 
2 2 
192 
75 
2: 
35 
199 
51 
Ί0 
12 
94 
21 
29 
16 
97 
436 
23 
3 
0 
744 
20 
8 
7 
0 
1 
1? 
7 
2 
18 
2 
3 
4 
1 
8 
17 
15 
13 
10 
1 
150 
55 
Β 
90 
35 
2 
7 
15 
4 
49 
83 
81 
27 
13 
12 
19 
14 
■10 
28 
JO 
3 
12 
2 
1 
1 1 
1 
'32 
238 
91 
157 
1 
10 
23 
8 
16 
40 
4 
69 
1 
16 
6 
2 
26 
106 
AH 
'Π 
21 
21 
3 
1 
100 
2 
24 
1 
? 
1 9 3 
71 
3 
I 3 0 
1 1 
7 
103 
1 3 0 
1.11 
5 
5 
18 
231 
1 
148 
21 
12 
7982 
3397 
4585 
2878 
799 
1063 
43 
639 
21 
28 
2 
7 
24 
15 
117 
19 
10 
5311 
3064 
2247 
653 
271 
1453 
18/ 
14 0 
6 
1? 
5 
38 
7 
10622 
9780 
842 
434 
237 
376 
69 
31 
112 
4 0 
4 
9 
74 
1 1 
85 
279 
81 
8884 
2542 
6343 
3954 
24 11 
1963 
466 
426 
3 3 
12-1 
2 9 
2 7 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
5 1 2 
6 1 6 
5 2 0 
6 2 4 
0 30 
0 0 0 
0 0 4 
0 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
0 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
ooo 
0 0 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 0 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
3 2 0 5 . 1 0 
CHIL I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
M O N G O L I E 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S H I A l l l 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7000 
872 
168 
3020 
4795 
173 
718 
1 700 
2 170 
11848 
3080 
439 
201 
275 
5 08 
5 3 811 
3260 
70? 
965 
965 
6583 
7 6 00 
2382 
2304 
3944 
174 
10403 
7790 
36777 
5583 
14706 
6977 
7752 
18315 
798103 
235B93 
541895 
283527 
93267 
190447 
39012 
67899 
2455 
802 
100 
2588 
4171 
137 
601 
1080 
1487 
10610 
2716 
290 
93 
250 
475 
4769 
304 4 
614 
027 
937 
0 781 
6272 
l 782 
1786 
3573 
174 
10105 
7744 
34806 
5439 
12324 
4820 
2216 
638246 
188396 
467861 
240188 
73859 
168526 
35346 
59136 
10 
2 
2 0 0 
2 8 7 
Β 
30 
10 
100 
',0 4 
58 
6 
25 
80 
240 
35 
54 
46 
1?? 
00 
6 
24 
70 
215 
956 
6 
1053 
105 
30 
36421 
13400 
22021 
12368 
3219 
5233 
178 
4400 
15 
37 
14 
277 
94 
10 
6 7 
8 
100 
129 
2 
6 
225 
812 
08 
76 
104 
20 
25 
182 
64 
658 
1 1 1 
58 
26541 
15411 
10131 
3733 
1462 
5482 
1 100 
915 
4 3 
61 
19 
27 
70 
14 
40 
8 
2 
88 
3 
10 
28 
48 
8 
31 
178 
41 
3 
30665 
24845 
6819 
3226 
1271 
2067 
431 
526 
?0 
74 
9 
555 
3/0 
144 
119 
01 
9 
266 
52 
3? 
84 
28 
369 
416 
5 70 
39 2 
139 
63 
21 
0 2 0 
43 
4 03 
1 900 
445 
49777 
13723 
36053 
23994 
13454 
9137 
1877 
2922 
3 2 0 5 . 2 0 P R E P A R A T I O N S A B A S E D E C O L O R A N T S S Y N T H E T I Q U E S O R G A N I Q U E S 
P O U R C O L O R E R D A N S L A M A S S E L E S M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F . . 
C A O U T C H O U C E T A N A L O G U E S O U P O U R I M P R E S S I O N D E S T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 0 
0 0 4 
0 0 ' , 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 7 0 
0 Ί 0 
0 3 2 
ΟΊΟ 
0 0 6 
0 4 0 
0 4 7 
0.1 H 
0 0 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 ? 
0 6 4 
0 0 0 
0 0 6 
? 0 4 
7 0 0 
7 1 ? 
2 2 0 
7 7 4 
7 7 7 
7 / 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R T . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE-D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
3960 
2119 
2605 
100 7 
6559 
2010 
624 
752 
0 7 7 
1864 
719 
9981 
7077 
1111 
1903 
1934 
609 
743 
403 
3 79 
845 
1067 
1771 
100 0 
190 
390 
190 
193 
20 0? 
246 
227 
337 
1606 
69? 
5 1 Ί 
129 
843 
197 
2468 
1 101 
1775 
2437 
2419 
124 
627 
266 
1426 
616 
70 74 
1645 
832 
1389 
10 9 0 
432 
665 
222 
309 
363 
1 100 
Ί06 
102 
301 
138 
155 
1688 
237 
174 
330 
1436 
654 
514 
129 
02 1 
177 
479 
1 0 2 0 
1 7 0 
2 
7 0 0 0 
7 
8 9 
ι 16 
2 0 
33 
1 2 3 
0 5 
3 8 
0 6 7 
2 8 4 
3 6 
4 9 1 
9 6 
13 
133 
ΊΊ0 
413 
154 
71 
18 
103 
93 
239 
136 
657 
235 
3 63 
259 
1432 
116 
16 
06 
5 
14 
206 
A/A 
349 
220 
101 
61 
16 
5 
04 2 
20 7 
78 
65 
92 
272 
58 
101 
6 76 
500 
64 
34 
343 
43 
26 
356 
8 
14 
425 
Januar— Dezember 1977 Export 
426 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
3205.20 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
466 DOMINIKANISCHE REP 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
6 6 4 INDIEN 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
71 
168 
286 
126 
11 
17 
15 
37 
27 
52 
51 
18 
22 
17 
94 
25 
129 
101 
45 
14 
107 
62 
136 
59 
52 
37 
91 
19 
395 
225 
48 
13 
101 
13007 
4769 
8144 
4232 
2385 
2728 
698 
1 180 
67 
105 
221 
93 
1 
16 
17 
42 
19 
14 
20 
23 
23 
48 
10 
25 
85 
95 
31 
13 
104 
48 
120 
49 
41 
36 
73 
19 
253 
214 
39 
11 
6923 
1909 
5013 
2470 
1209 
2135 
564 
408 
48 
7 
21 
2 
3 
12 
13 
3 
12 
2 
6 
10 
1 
1685 
803 
982 
606 
777 
1 16 
68 
60 
131 
2 
5 
1140 
346 
793 
491 
75 
86 
1 
212 
1422 
829 
793 
186 
160 
233 
37 
374 
981 
827 
3206.30 SYNTHET. O R G A N I S C H E ERZEUGNISSE.ALS L U M I N O P H O R E V E R W E N D E T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
032 FINNLAND 
0 3 6 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
50Θ BRASILIEN 
664 INDIEN 
708 PHILIPPINEN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
132 
33 
98 
201 
178 
32 
89 
60 
23 
91 
20 
63 
10 
156 
13 
42 
37 
11 
50 
31 
1728 
768 
981 
603 
237 
345 
50 
32 
3 
56 
14 
43 
29 
13 
7 
3206.40 AUF DIE FASER AUFZIEHENDE OPTISCHE AUFHELLER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
3408 
656 
1577 
726 
1850 
1050 
46 
3319 
483 
1218 
1019 
903 
36 
143 
206 
672 
783 
144 
7 
5.3 
6 
1 
15 
10 
1 
2 
13 
6 
4 
1 1 
1 
1 5 4 
1' 
71 
' 
1 2 6 
3Γ 
? · 3 
S 
I t 
3 
Ί ' 
I 
F 
17F 
1 ? ; 
5 I 
M 
3F 
? ; 
3 9 5 
2 5 2 
1 4 4 
1 4 3 
2 8 
9 5 
3 1 
7 0 
1 3 2 
1 6 4 
8 6 
2 5 
18 
8 5 
9 
6 3 
4 
1 5 6 
10 
4 1 
3 7 
9 
5 0 
3 1 
1428 
5 8 3 
8 4 3 
5 2 1 
1 8 5 
3 2 2 
4 8 
6 1 
10 
1 5 0 
1β 4 14 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
Θ 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
REP. DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 1 2 
6 2 1 
1776 
£ 2 9 
1 6 3 
1 3 1 
1 0 3 
2 2 2 
1 4 2 
1 0 2 
2 7 5 
1 6 4 
3 7 9 
4 3 7 
1 6 4 
1 9 4 
1 9 2 
5 7 7 
1 4 7 
7 2 3 
7 6 2 
2 4 8 
1 6 1 
5 9 4 
2 7 8 
6 0 8 
2 9 1 
3 2 6 
2 3 3 
8 6 0 
1 7 6 
2046 
1247 
3 3 5 
1 16 
4 8 7 
73767 
21021 
62250 
26994 
16072 
1B543 
5596 
6697 
7 6 5 
6 6 ? 
1224 
4 4 6 
6 
1 2 6 
1 0 1 
2 2 2 
1 4 2 
9 3 
1 9 0 
1 6 3 
2 4 7 
41 1 
1 0 4 
1 5 4 
1 0 8 
4 8 7 
1 4 3 
5 9 6 
7 2 8 
2 1 5 
1 5 5 
5 8 5 
2 1 6 
5 6 7 
2 5 4 
2 4 8 
2 2 8 
/ l 1 
1 7 6 
1242 
1200 
2 4 3 
1 0 4 
44907 
10961 
33950 
14572 
6763 
16093 
5061 
3290 
4 7 
21 
4 8 
2 3 
2 
4 
12 
17 
1 
4 
1 
1 
2 4 
9 
7 
3 
1 4 9 
2 5 
7 
1 
2 
11848 
2742 
9104 
8045 
7821 
5 7 9 
2 7 4 
4 8 0 
9 8 
3 9 
8 1 
21 
3 
24 
15 
2 8 
4 
3 3 
5 
18 
1 
9 
19 
1 1 
4 
19 
2 
7 3 7 
2 9 
2 2 
5665 
1698 
3988 
2229 
2 7 8 
4 1 8 
9 
1309 
16 
2 
4 2 
14 
1 
5 5 
1 
71 
2 
7 7 
4 
1 
5 
10 
4 
5 
4820 
2316 
2606 
4 6 0 
3 5 2 
6 6 1 
1 13 
1383 
1 
2 
1867 
1630 
32C 
7C 
5 1 
2 1 
1 
2 3 5 
2 1 
4 6 5 
4 1 
6 
2 
6 
9 0 
8 
3 
3 
17 
14 
6 
5 
5 5 
31 
14 
7 6 
3 
2 4 
6 
6 7 
8 
3838 
1702 
2078 
1546 
8 0 5 
5 3 1 
1 3 8 
3206.30 PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES UTILISES C O M M E LUMINOPHORES 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
PHILIPPINES 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
3205.40 AGENTS DE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
6 4 9 
1 0 5 
2 3 6 
9 3 7 
4 3 8 
1 4 4 
1 3 3 
2 5 / 
1 3 7 
1 3 5 
1 13 
2 1 6 
1 9 8 
4 3 4 
1 3 7 
1 3 6 
1 32 
1 10 
1 70 
1 12 
8170 
2888 
3603 
2203 
6 8 9 
1223 
1 2 2 
1 9 0 
9 
19 
11 
4 6 
1 
2 
6 5 
11 
2 5 
1 6 0 
6 
6 9 
4 9 
4 
6 4 
2 3 
8 
1015 
2 7 7 
7 3 8 
4 3 4 
1 19 
2 5 0 
1 
2 
2 0 9 
4 
18 
8 
1 
2 
2 
2 9 6 
2 4 0 
5 7 
8 
4 
2 9 
1 1 
2 
1 
7 
3 
2 5 
1 0 
1 6 
9 
3 
6 
6 
4 
4 
4 1 
1 0 
3 1 
4 
2 7 
4 
BLANCHIMENT OPTIQUE FIXABLES SUR FIBRES 
7092 
1296 
76?6 
9 6 9 
404? 
3153 
1 1 9 
6803 
9 7 5 
1794 
2841 
2993 
5 8 
2 5 2 
2 2 7 
8 3 4 
107? 
1 0 0 
6 
4 
6 3 
2 
4 1 
29 
12 
1 3 3 
31 
1 5 4 
34 
73 
9 
1 3 4 
6 
3 
42 
6 9 6 
4 4 6 
2 4 9 
2 1 2 
155 
3 6 
01 
S 
2 
6 
3 2 4 
8 9 
1 79 
6 7 4 
3 8 5 
116 
1 18 
6 3 
1 2 1 
4 4 
2 1 6 
3 4 
4 7 9 
3 8 
8 7 
1 2 6 
4 4 
1 4 7 
1 0 4 
4096 
1683 
2412 
1537 
4 0 7 
8 7 5 
1 0 6 
7 ? 0 
2 4 
5 9 8 
4 0 
1 6 1 
6 1 
38 
156 
3 
72 
12 2 
337 23 
314 73 
487 
487 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
Destination 
Nimexe 
3 2 0 5 . 4 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0.32 F INNI A N O 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 3 7 
1 5 5 
1 0 7 2 
0 2 0 
7 7 6 
1 1 9 5 
2 9 7 
6 0 
-100 
13 
l 0 0 
3 2 
0 0 
3 0 
62 
Ol 
7 7 
6 7 
3 2 
75 
18? 
3 8 2 
8 3 ? 
3 6 1 
74 
41 
3 8 
6 8 
15 
3 9 
1 0 1 
4 5 
17 
51 
9 7 
4 0 
2 6 
9 2 
1 5 3 
5 5 
1 3 0 
2 9 
2 5 0 
7 
1 16 
2 9 6 
21 
1 8 6 8 4 
9 4 4 9 
9 2 3 4 
7 1 1 4 
4 3 1 7 
1 8 4 6 
2 9 9 
2 7 0 
3 2 0 6 . 6 0 N A T U E R L I C H E R I N D I G O 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
I B 
81 
1 2 4 
1 0 7 
1 7 
10 
3 2 0 6 F A R B L A C K E 
3 2 0 6 . 0 0 F A R B L A C K E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 1 2 IRAK 
8 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
1 0 0 0 W E L T 
2 0 0 
9 5 
6 1 
1 2 0 
6 1 
3 0 
0 0 
3 3 
5 4 
31 
8 
3 7 
1 8 9 
1 4 3 2 
9 2 
7 9 
9 6 8 
5 6 2 
5 1 3 
7 7 3 
1 3 4 
4 2 
35 3 
1 1 
1 1 5 
3 2 
4 2 
3 0 
5 3 
5 0 
15 
? 0 
31 
7 2 
1 5 3 
2 0 9 
0 0 6 
1 5 6 
2 0 
.10 
31 
0 / 
15 
3 8 
9 9 
9 1 
1 1 
3 7 
HO 
2 3 
7 3 
6 8 
1 7 3 
5 1 
0 3 
2 9 
2 4 6 
7 
6 4 
2 6 9 
4 
1 4 1 1 6 
7 0 7 0 
7 0 4 5 
5 3 3 0 
3 0 2 8 
1 4 7 8 
2 5 6 
2 3 8 
7 2 
3 0 
2 9 
51 
2 8 
3 
8 
5 3 
2 
3 5 
0 0 
5 1 0 
F rance 
2 4 
14 
6 5 
2 4 3 
2 3 6 
4 1 2 
9 3 
10 
3 
2 
10 
1 
7 
0 
16 
1 6 
3 
1 
b 
3 
12 
2 0 
3 1 8 0 
1 9 7 1 
1 2 0 9 
1 1 2 3 
1 0 5 2 
8 4 
13 
2 
4 
6 
4 
2 
? 
5 0 
1 
1 
9 
1 
'■'. 
1 
7 
4 
1 2 0 
Italia 
3 
2 
5 0 
2 
ι 
1 
1 
4 
/ 
1 1 3 
3 5 
7 8 
5 8 
5 
14 
0 
6 
1 4 
11 
3 
I 
5 0 
1 6 
24 
1 2 5 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux 
i 
2 
ί 
2 
I 
6 
4 4 
2 9 
15 
5 
A 
10 
3 
3 
27 
1 
B4 
5C 
20C 
1 
2 9 
2 7 
3 
3 
12 
72 
1 0 1 
92 
S 
7 
42 
i e 
e 
92 
Export 
Quantités 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
21 
6 2 
3 8 
18 
22 
10 
7 8 
2 
5 3 
14 
1 
7 
1 
7 
2 6 
ί 22 
77 
6 
1 8 7 
1 
1 
7 
2 
14 
15 
3 
16 
2 
2 4 
2 7 
4 
3 6 
2 3 
2 7 
17 
1 1 9 7 3 3 
3 1 2 3 2 
8 8 4 
5 9 8 
2 2 9 
2 5 7 
3 0 
3 0 
. 
Β 
4 
15 
14 
1 
1 
19 
1 
2 2 
4 
2 
71 
3 8 4 1 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 
3 2 0 6 . 4 0 
0 0 8 D A N E M A R K 4 2 9 
0 2 8 NORVEGE 2 7 1 
0 3 0 SUEDE 1 5 2 4 
0 3 2 F I N L A N D E 1 2 2 1 
0 3 6 SUISSE 4 5 6 1 
0 3 8 A U T R I C H E 2 2 9 3 
0 4 0 P O R T U G A L 8 5 3 
0 4 2 ESPAGNE 6 4 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 8 1 4 
0 5 0 GRECE 1 1 1 
0 5 2 TURQUIE 7 3 6 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 1 6 4 
0 6 0 POLOGNE 4 8 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 5 1 
0 6 4 HONGRIE 4 3 5 
0 6 6 R O U M A N I E 2 8 5 
0 6 8 BULGARIE 2 2 2 
2 0 4 M A R O C 1 6 9 
2 1 2 TUNIS IE 1 3 4 
2 2 0 EGYPTE 1 6 9 
2 8 8 NIGERIA 1 1 4 4 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 1 4 6 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 4 1 6 
4 0 4 C A N A D A 1 3 2 3 
4 1 2 M E X I Q U E 4 1 8 
4 4 0 P A N A M A 1 2 0 
4 8 0 C O L O M B I E 2 2 0 
4 8 4 V E N E Z U E L A 4 4 3 
5 0 0 E Q U A T E U R 1 0 5 
5 0 4 PEROU 2 7 5 
5 0 8 BRESIL 1 3 6 9 
5 1 2 CHIL I 2 4 3 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 9 0 
6 1 6 IRAN 3 1 5 
6 2 4 ISRAEL 3 4 5 
6 6 2 P A K I S T A N 1 7 4 
6 6 4 INDE 4 4 6 
6 8 0 T H A I L A N D E 5 3 2 
7 0 0 INDONESIE 8 4 6 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 0 2 
7 0 8 PHILIPPINES 5 7 5 
7 2 8 COREE D U SUD 4 3 3 
7 3 2 J A P O N 2 2 6 1 
7 3 6 T A I - W A N 1 4 9 
7 4 0 H O N G K O N G 7 9 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 3 4 2 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 1 0 5 
1 0 0 0 M O N D E 5 7 8 5 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 9 7 3 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 3 8 1 2 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 9 4 0 
1 0 2 1 A E L E 1 0 7 2 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 2 6 2 
1 0 3 1 A C P 1 8 0 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 9 1 5 
3 2 0 6 . 6 0 I N D I G O N A T U R E L 
0 0 1 FRANCE 1 8 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 1 7 
1 0 0 0 M 0 Ν D E 7 4 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR 9 ) 6 6 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 1 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 5 
3 2 0 8 L A Q U E S C O L O R A N T E S 
3 2 0 8 . 0 0 L A Q U E S C O L O R A N T E S 
0 0 1 FRANCE 3 6 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 9 8 
0 0 3 PAYS-BAS 2 3 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 2 2 
0 0 5 ITALIE 2 0 8 
0 3 6 SUISSE 1 2 7 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 0 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 1 0 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 1 3 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 6 1 
6 1 2 IRAK 1 1 1 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 9 9 
1 0 0 0 M O N D E 4 1 9 8 
D e u t s c h l a n d 
3 1 4 
1 5 9 
1 2 9 6 
8 7 8 
4 2 1 8 
1 /O ' ) 
8 3 2 
4 0 0 
1 6 0 0 
1 0 0 
6 10 
1 5 4 
3 5 7 
2 4 3 
3 3 9 
2 7 7 
1 7 3 
l 13 
1 2 7 
1 5 9 
9 5 7 
1 3 6 0 
4 2 1 5 
0 0 0 
3 7 2 
1 10 
1 0 0 
4 3 5 
1 0 ' , 
7 0 0 
1 3 4 3 
1 0 0 
1 4 ■'. 
2 4 1 
3 2 7 
8 4 
4 16 
4 3 6 
5 6 8 
1 0 7 
4 1 3 
4 3 3 
1 0 4 0 
1 4 9 
4 2 3 
1 7 4 0 
4 5 
4 8 0 0 9 
1 5 7 B 0 
3 2 2 2 8 
2 1 1 7 0 
8 9 6 9 
9 4 3 4 
1 5 7 3 
1 6 2 5 
1 
1 3 9 
1 0 0 
7 0 
1 7 6 
101 
?? 
5 3 
7 0 4 
8 
1 
70 
4 0 
1 3 7 0 
F rance 
2 9 
13 
9Θ 
7 0 0 
7 0 9 
AIA 
1 13 
1 2 9 
6 
2 
?7 
6 
17 
7 
1 3 9 
3Θ 
2B 
8 
3 9 
7 
3 1 0 
1 0 0 
4 6 8 0 
2 E 2 3 
2 1 3 7 
1 6 2 1 
1 1 9 1 
3 1 4 
3 3 
? 
2 5 
9 4 
2 5 
6 9 
64 
77 
5 
5 
71 
1 4 
4 3 
4 
1 
1? 
9 
3 6 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
8 
7 0 ? 
1 1 
3 
7 
1 
2 
4 
1 1 
10 
16 
3 6 0 
7 3 
2 8 7 
2 3 4 
1 1 
.12 
2 
? 
16 
2 
5 8 
1 8 
4 0 
? 
7 ' , 
? 0 
1 
3 5 
3 
3 
1 9 7 
N e d e r l a n d Belg. -Lux 
2 
4 
1 
3 
1 
4 
6 
3 
l i e 
Rfi 
32 
1 7 
7 
14 
28 
27 
4É 
2 
12 · ' 
9 : 
3 4 " 
2 
2 
7 
9 6 
7 8 
2 0 
3 
16 
1 7 2 
29C 
5 6 6 
5 1 4 
5 2 
4 2 
102 
34 
E 
1 
20E 
J a n v i e r — D 6 c e m b r e 1 9 7 7 
V a l e u r s 
UK I re land D a n m a r k 
8 6 
9 9 
1 2 8 
6 3 
1 2 7 
3 1 
9 9 
2 0 
2 2 2 
1 3 0 
8 
9 2 
8 
4 9 
3 4 
6 
1 7 0 
9 6 
6 0 
5 8 6 
18 
5 
6 0 
2 
2 6 
4 7 
6 4 
15 
7 5 
2 8 
9 6 
2 7 1 
3 5 
1 6 2 
2 
2 0 8 
1 0 2 
6 0 
4 6 1 1 
1 1 9 0 
3 4 2 1 
1 6 9 5 
5 4 8 
1 4 3 9 
2 0 0 
2 
1 
1 
1 
2 8 6 
. 
5 0 
1 8 
1 2 5 
1 6 4 
11 
12 
1 3 3 
9 
5 
1 1 9 
3 3 8 
3 7 
1 
6 0 
1 7 0 4 6 
427 
Januar—Dezember 1977 Export 
428 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Belg.-Lux. 
3208.00 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
584 
848 
252 
100 
482 
43 
111 
192 
319 
loa 
73 
146 
2 
72 
48 
24 
1 
17 
5 
70 
54 
34 
116 
84 
3207 
3207.10 
ANDERE FARBMITTEL ANORGANISCHE ERZEUGNISSE. ALS LUMINOPHORE 
VERWENDET 
MINER A L S C H W A R Z . A W G N I 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 1030 KLASSE 2 
3207.20 Al 
001 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
006 
030 
036 
040 
042 
050 
204 
208 
212 
272 
400 
508 
608 
632 
680 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 007 
008 
074 
078 
030 
032 
FRANKREICH 
ITALIEN 
WELT INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 EFTA-LAENOER 
KLASSE 2 
3207.30 FAR 
FRANKREICH BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
VER. KOENIGREICH SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
PORTUGAL SPANIEN 
GRIECHENLAND MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN ELFENBEINKUESTE 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
SYRIEN SAUDI-ARABIEN 
THAILAND JAPAN VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR 9) EXTRA EG (EUR.9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 AKP-LAENDER 
3207.40 TIT 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
231 
769 
1671 
966 
200 
279 
222 
95 
6456 4408 
1060 
715 
359 
326 
7 
14 
25 
2 
4 
78 
8 
363 
188 
177 
124 
101 
53 
7 
120 
174 
168 
6 
1 
6 
¡ KASSELER ERDE U N D AEH 
273 
205 
1169 
688 
480 
290 
171 
187 
272 
186 
998 
666 
332 
262 
167 
46 
10 
2 
8 
4 
4 
5 
E AUF DER G R U N D L A G E V O 
2802 1420 
1030 
1396 
279 
453 
1609 
326 31 17 
1485 
1350 
585 
372 
98 
447 
390 
61 1 
610 
458 
329 
23233 
7100 
15798 6951 
2655 
8792 
1055 
M E N T E 
14277 
12038 
14821 29946 
25762 10577 
1170 
2509 
348 
012 
2430 
200 
2717 
831 
969 
1 180 
279 
451 
1609 
326 
2912 
1350 
30 
210 
71 
312 
290 
539 
560 
456 
17876 
5865 
12010 
6693 
2649 
5302 
51 1 
10094 
3335 5029 
9191 4946 
295 
582 
330 
60Ί 
1 162 
39 
1 10 
35 
197 
205 
1485 
555 
162 
135 
100 
16 
50 
4146 
574 
3571 
225 
3331 
506 
8624 
5322 
21872 1 1758 
2307 
401 
136 7 
28 
HAH 
20 
28 
60 
50 
50 
855 
528 
127 
6 
223 
742 
1413 
603 
198 
275 
4164 3099 
465 
455 
150 
10 
66 19 
46 
3 
2 6 
19 
118 
76 
16 
16 
433 
2136 6952 3425 3236 
201 266 
2 5 
5 
137 
48 338 
86 
17 
245 
27 
399 128 272 
23 
169 
3 
166 
31 
4 
136 
22 
Ί701 
50 
233 3 
995 
1382 
2 73 
294 
18 155 
354 
46 
46 
46 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1418 
2778 1367 
345 
940 
156 
458 
514 
858 
360 
219 
237 
6 
258 
113 255 
94 
15 
87 
21 
74 
45 
152 
63 23 
28 
60 
181 
188 
6 
l 
121 10 
38 
188 
37 
37 
34 
390 1308 
843 
86 427 
95 
38 
3200.00 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3207 AUTRES MATIERES COLORANTES: PRODUITS INORGANIQUES UTILISES 
C O M M E LUMINOPHORES 
3207.10 NOIRS M I N E R A U X N D A 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OOB DANEMARK 
036 SUISSE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3207.20 EXTRAIT 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
001 
002 
003 
006 
030 
036 
040 
042 
050 
204 
208 
212 
272 
400 
508 
606 
632 
680 
732 977 
1000 1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
3207.30 PI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
COTE-D'IVOIRE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
SYRIE 
ARABIE SAOUDITE 
THAILANDE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
001 
002 
003 
004 
00' 
006 
007 
006 
024 
026 
030 
032 
3207.40 PI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
531 
1332 
649 
1 15 
228 
1 19 
102 
3980 
3209 751 
590 
253 
156 
6 
12 
2 
2 
34 
6 
190 
86 
103 
58 
44 
45 
42 
76 
131 
122 
9 
5 
4 
ISSEL ET PRODUITS SIMILÄ 
133 
132 
742 367 
376 
240 
103 
129 
130 
1 18 
667 
342 324 
233 
101 
84 
12 
6 
6 
2 2 4 
ASE DE SULFURE DE ZINC 
904 
482 
342 
393 
117 
164 
555 
103 
1071 
348 
4 29 
138 
1 18 
1 17 
127 
126 
164 
194 
164 
120 
7671 
2261 
6273 2497 
952 
2693 383 
880 
291 
321 
336 
1 17 
158 
555 
103 
1010 
429 
10 
65 
25 
96 
98 
179 
18? 
154 
6014 
1888 
4126 
2333 
944 
1762 
187 
27 
1 1 
49 
2 
61 
348 
126 
53 
31 
30 
4 1? 
1070 
157 914 
67 
2 
043 
1 73 
ASE D'OXYDE DE TITANE 
11133 9504 
11744 
18917 
18463 7165 
875 
1779 
267 
00 7 
1098 
716 
8027 
3033 4363 
7538 3994 
227 
5 00 
253 
465 
946 
63 
6408 
3801 
12373 7104 
7.37 
271 
821 
1 
400 
1 
28 
5 
23 
19 
126 
15 
5 
188 166 
20 
13 
5 
146 
511 1 109 
546 
113 
276 
61 
98 
3009 2884 
388 
377 
105 
29 
20 
9 
4 
39 
15 
26 
? 
3 
? 
10? 
276 
133 
142 
50 
12 
92 
16 
3 
12 
301 
162 
2 
31 
1?? 
5 
60 
109 
32 
77 
9 
9 
366 
1681 5679 
2748 2374 
160 
238 
20 
4 
149 
148 
2 
147 
93 
2 
54 
14 
271 1 
32 
1807 
743 
1068 
217 
770 
14 
121 
280 
2 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
036 
038 
040 
043 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
067 
064 
000 
068 
?04 
?08 
212 
220 
224 
248 
272 
276 
268 
302 
322 
330 
346 
378 
390 
4 00 
404 
416 
428 
440 
456 
402 
464 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
515 
524 
528 
600 
604 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3 2 0 7 . 4 0 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
S E N E G A L 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENIA 
S A M B I A 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
P A N A M A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIV IEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P - L A E N D E R 
KLASSE 3 
3 2 0 7 . 6 6 M O L Y B D A T R O T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
6878 
5117 
760 1 
6667 
4488 
3831 
4265 
9 60 
427 
8906 
4356 
3663 
3273 
658 
91 1 
2216 
3 4 4? 
433 
216 
220 
70/ 
7 10 
853 
176 
179 
115 
501 
210 
267 
57434 
1761 
2 0 9 
237 
100 
272 
145 
469 
236 
1061 
3620 
307 
546 
6837 
1 134 
215 
277 
4414 
192 
1544 
1259 
412 
3346 
966 
729 
0Ί0 
731 
1904 
899 
1702 
1 126 
670 
034 
952 
091 
092 
3885 
1575 
446 
349 
590 
288161 
111102 
177061 
102010 
18446 
52150 
4137 
22893 
240 
505 
60 
546 
.'0 00 
3335 
429 
3764 
2696 
16 3 0 
3380 
660 
2250 
2043 
2 3 [ili 
465 
650 
154 
100 4 
4 50 
31 1 
100 
48 
85 
121 
450 
176 
115 
280 
50 
736 
38142 
B79 
210 
100 
92 
174 
04 0 
1665 
1 17 
391 
5584 
823 
11 
177 
2969 
54 
836 
891 
226 
2593 
520 
363 
77 
254 
4 25 
8 9 4 
353 
912 
432 
.159 
044 
5 00 
367 
1271 
1206 
361 
217 
490 
133890 
33473 
100218 
61064 
8407 
30094 
1502 
9060 
139 
61 
24 
3054 
1525 
1238 
1656 
104 1 
1783 
010 
300 
427 
3493 
200 
840 
2733 
597 
612 
207 1 
13 
35 
100 
m ? 
70 
165 
125 
1 
33 
100 
5 
3646 
23 
140 
15 
103 
85 
152 
5 
5 
393 
55 
20 
43 
25 
210 
282 
30 
102 
123 
20 
475 
1499 
1000 
34 
18 
45 
226 
1743 
98 
3 
60 
72 
88530 
51650 
36880 
17957 
6761 
10870 
1307 
8053 
420 
474 
131 
167 
55 
700 
90 
175 
20 
20 
1 1 ΙΑ 
AIA 
939 
362 
390 
100 
3163 
7 0ΊΊ 
405 
75 
Ι Ο Ί 
οο 
IO 
?(■ 
316 
7W. 
6? 
Ί 
7' 
' 
1 1 
8442 
485 
4 
20 
10 
15 
42 
1420 
122 
126 
246 
10 
415 
81 
145 
10 
129 
98 
34 
60 
280 
40 
62 
10 
78 
18 
35 
50 
27 
31329 
16649 
14681 
10919 
521 
3722 
238 
40 
14 
24 
68 
15 
/?().! 
397 
25 
94 
48 
63 
444 
133 
201 
ΙΟΊ 
165 
70 
735 
10 
174 
100 
AHI 
32 
351 
70 
14 6 
522 
225 
292 
83 
417 
•10 
6 
83 
1 10 
104 
170 
8 
5 
793 
173 
59 
22 
1 
34221 
9029 
25192 
12017 
2740 
7436 
1089 
5740 
94 
24 
12 
3 
0 3 6 
ΟΊΟ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Β 
0 0 0 
0 5 2 
0 5 6 
001! 
01.0 
062 
οο.ι 
0 0 0 
OOH 
2 0 4 
7 0Κ 
2 1 ? 
? ? 0 
2 2 4 
? 4 0 
7 / 7 
2 7 6 
2 0 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 8 
Ί Ί Ο 
4 0 0 
.104 
4 10 
4 2 8 
44 0 
4 5 6 
4 8 2 
ΑΙ, Λ 
4 7 2 
4 8 0 
AHA 
All'i 
0 0 4 
0 0 fl 
0 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
0 2 8 
( .00 
00.1 
0 0 0 
O l ? 
6 1 6 
6 2 4 
0 ? 0 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
/ O l 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
Π,ι,Α 
3 2 0 7 . 4 0 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
COTE-D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
K E N Y A 
Z A M B I E 
REP.AFRIQUE OU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
P A N A M A 
REP D O M I N I C A I N E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U O I T E 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 0 7 . 6 5 R ( 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
4947 
0400 
T U O 
44 10 
3375 
2763 
2958 
684 
?0 7 
6039 
3010 
206/ 
23 1 / 
060 
357 
1 103 
873 
300 
146 
163 
193 
190 
655 
101 
181 
100 
372 
153 
264 
37635 
1 102 
168 
151 
104 
190 
107 
316 
154 
729 
?4?4 
218 
414 
0751 
794 
165 
199 
3080 
146 
982 
845 
328 
2159 
642 
•16 / 
4 70 
503 
403 
638 
760 
110 
AHI, 
A Ah 
720 
384 
469 
3798 
1 100 
386 
238 
450 
198463 
79582 
118879 
70283 
13113 
3320B 
3031 
15389 
OLYBDENE 
473 
823 
Π H 
1186 
704/ 
2930 
382 
2004 
2147 
1337 
2323 
486 
1650 
1361 
1703 
370 
060 
1 16 
1004 
292 
7 16 
67 
39 
00 
1 10 
330 
179 
100 
704 
32 
234 
24554 
516 
147 
66 
62 
!?? 
480 
1 006 
86 
787 
4245 
592 
14 
124 
2081 
45 
577 
00 0 
100 
1678 
329 
7 74 
54 
176 
7 6-1 
0 3'! 
7 60 
615 
304 
317 
714 
3 79 
794 
1736 
00 4 
786 
159 
3 7 1 
99007 
27682 
71325 
43300 
7085 
21542 
1168 
6483 
2 76 
152 
50 
1540 
340 
760 
060 
1076 
1000 
439 
100 
297 
7314 
173 
39 
1044 
141 
49 
572 
17 
73 
07 
128 
69 
170 
101 
2 
22 
171 
2 4 1 3 
6 
10/ 
13 
74 
7 
12 
4 
4 
3 09 
14 
1 
30 
16 
34 
161 
31 
7 
81 
1 
318 
96 
201 
1 1 
12 
32 
166 
1434 
71 
2 
3 
54 
5 0 4 2 6 
31515 
18910 
10407 
3107 
3588 
898 
4916 
625 
1013 
102 
126 
43 
490 
200 
74 
120 
10 
16 
1241 
55 
743 
24 0 
3 
300 
76 
2007 
151 1 
300 
21 
3 9 
70 
3 4 
8 
Ί7 
?ae 
72-
6F, 
32 
h 
3.' 
' 
9 
5969 
375 
3 
16 
7 
10 
29 
981 
108 
99 
180 
7 
336 
61 
100 
11 
110 
81 
35 
52 
194 
32 
49 
9 
68 
12 
32 
53 
23 
23872 
13238 
10836 
7827 
444 
2779 
190 
29 
30 
54 
21 
Ah A A 
291 
18 
0Ί 
3 6 
58 
303 
80 
213 
1?? 
171! 
20 
0Ί0 
8 
133 
75 
013 
24 
271 
47 
109 
ΊΟ', 
151 
177 
54 
?/6 
23 
6 
49 
80 
!?] 
87 
6 
5 
561 
171 
06 
?Ί 
2 
24803 
6888 
17916 
B69I 
2455 
5264 
774 
3061 
162 
46 
IH 
429 
Januar — Dezember 1977 Export 
430 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
3207.56 
005 ITALIEN 491 
006 VER. KOENIGREICH 117 
008 DAENEMARK 123 
028 NORWEGEN 109 
030 SCHWEDEN 136 
032 FINNLAND 57 
036 SCHWEIZ 80 
038 OESTERREICH 74 
042 SPANIEN 56 
048 JUGOSLAWIEN 290 
050 GRIECHENLAND 85 
052 TUERKEI 88 
060 POLEN 62 
288 NIGERIA 26 
616 IRAN 74 
732 JAPAN 51 
800 AUSTRALIEN 121 
1000 WELT 4136 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2099 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2036 
1020 KLASSE 1 1243 
1021 EFTA­LAENDER 494 
1030 KLASSE 2 645 
1031 AKP­LAENDER 71 
1040 KLASSE 3 150 
Deutschland 
295 
85 
45 
34 
52 
42 
51 
4 9 
35 
287 
62 
75 
62 
6 
18 
18 
27 
1764 
652 
1112 
773 
251 
252 
18 
88 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.­Lux. 
137 
3 
1 
1057 5 
1030 1 
27 4 
4 
3 
15 
15 
12 
17 
25 
31 
1 
31 
21 
1 
19 
6 
2 
6 
334 
179 
154 
87 
59 
37 
2 
31 
3207.85 FARBPIGMENTE AUF DER GRUNDLAGE V O N BLEI­, BARIUM­, ZINK­ OD. 
S T R O N T I U M C H R O M A T 
001 FRANKREICH 497 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 909 
003 NIEDERLANDE 204 
004 BR DEUTSCHLAND 1930 
005 ITALIEN 1136 
006 VER. KOENIGREICH 265 
006 DAENEMARK 449 
028 NORWEGEN 260 
030 SCHWEDEN 425 
032 FINNLAND 214 
036 SCHWEIZ 176 
038 OESTERREICH 127 
040 PORTUGAL 211 
042 SPANIEN 133 
048 JUGOSLAWIEN 359 
050 GRIECHENLAND 197 
052 TUERKEI 99 
060 POLEN 211 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 317 
064 UNGARN 50 
208 ALGERIEN 68 
220 AEGYPTEN 220 
224 SUDAN 59 
288 NIGERIA 108 
350 UGANDA 10 
390 REP. SUEDAFRIKA 99 
400 VEREINIGTE STAATEN 177 
480 KOLUMBIEN 88 
484 VENEZUELA 131 
504 PERU 63 
616 IRAN 225 
624 ISRAEL 120 
680 THAILAND 76 
700 INDONESIEN 341 
706 SINGAPUR 64 
732 JAPAN 6Θ 
736 TAIWAN 55 
740 HONGKONG 79 
800 AUSTRALIEN 170 
804 NEUSEELAND 82 
977 VERTRAULICH 260 
1000 WELT 11671 
1010 INTRAEG [EUR­9] 6451 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 5881 
1020 KLASSt 1 2811 
1021 EFTA­LAENDER 1424 
1030 KLASSE 2 2345 
1031 AKP­LAENDER 298 
1040 KLASSE 3 706 
3207.71 MAGNETIT 
1000 WELT 347 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 304 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 43 
. AUSGEN. 
155 
205 
76 
231 
62 
94 
49 
196 
146 
1 10 
1 15 
66 
41 
350 
146 
76 
81 
22 
6 
9 
58 
10 
13 
14 
3 8 
4 9 
75 
63 
52 
10 
35 
1 
23 
17 
1 
6 
4 
15 
3037 
832 
2205 
1307 
685 
691 
54 
177 
54 
36 
18 
MOLYBDATROT 
44 
263 
10 
503 32 
16 
4 
112 
2 
35E 
1082 
59C 
74 
222 
7S 
174 
4E 
2S 
34 
3 E 
4 
IC 
3 
6 
S 
1 12 
294 
4C 
92 
1 
2 
34 
62 
82 
e 28£ 
IC 
1 
26C 
938 43 4242 
792 32 2372 
148 12 161C 
117 9 38Í 
2 362 
29 3 664 
15 1" 
55" 
278 1E 
263 IE 
26 
178 
78 
265 
162 
117 
76 
10 
5 
28 
5 
12 
76 
4 
18 
1 
. 59 
. 
72 
50 
1 
1 
1 
79 
23 
. 
1390 
875 
516 
320 
63 
177 
13 
16 
Quantité! 
UK Ireland Danmar 
42 
47 
74 
53 
15 
5 
24 
2 
17 
\\ 
20 
51 
33 
94 
981 
228 
733 
377 
181 
338 
36 
19 
7 
2 
IE 
9 
6 
2 
3 
120 
86 
38 
41 
137 
7 
56 
122 
49 
23 
7 
99 
8 
1 
37 
14 
4 
63 
49 
94 
10 
1 1 
26 
5 
3 
109 
24 
29 
51 
3" 
51 
44 
72 
67 
43 
2 
; 
E 
1 
1898 7 17 
528 7 14 
1370 
587 
309 
779 
197 
4 
2 
2 
2 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3207.55 
005 ITALIE 1043 727 201 
006 ROYAUME­UNI 285 224 
008 DANEMARK 268 107 
028 NORVEGE 260 91 
030 SUEDE 321 142 
032 FINLANDE 142 111 
036 SUISSE 188 123 
038 AUTRICHE 150 108 
042 ESPAGNE 135 92 
048 YOUGOSLAVIE 748 740 
050 GRECE 194 151 
052 TUROUIE 205 183 
060 POLOGNE 157 157 
288 NIGERIA 109 89 
616 IRAN 164 49 
732 JAPON 107 41 
6 
2 
800 AUSTRALIE 210 60 
1000 M O N D E 8848 4384 1891 14 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4232 1648 1838 5 
1011 EXTRACE (EUR­9) 4418 2836 53 9 
1020 CLASSE 1 2867 1939 9 
1021 A E L E 1157 636 6 
1030 CLASSE 2 1208 678 25 
1031 ACP 205 122 25 
1040 CLASSE 3 340 219 27 
35 
46 
65 
2 
66 
48 
1 
4 1 
12 
4 
1 3 
734 
390 
344 
186 
130 
90 
7 
β β 
3207.86 PIGMENTS A BASE DE CHROMATES DE PLOMB. DE B A R Y U M . DE ZINC OU 
DE S T R O N T I U M . AUTRES QUE ROUGES DE MOLYBDENE 
001 FRANCE 660 266 74 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1530 433 369 
003 PAYS­BAS 309 150 15 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2933 488 62 
005 ITALIE 2125 512 25 
006 ROYAUME­UNI 405 159 
008 DANEMARK 725 187 
028 NORVEGE 492 129 
030 SUEDE 842 407 
032 FINLANDE 455 310 
036 SUISSE 326 234 
038 AUTRICHE 233 216 
040 PORTUGAL 353 151 
042 ESPAGNE 187 91 
048 YOUGOSLAVIE 796 788 
1 1 
635 
1946 
1 123 
120 
370 
147 
332 
87 
45 
64 
5 
2 
050 GRECE 425 326 25 
052 TURQUIE 187 143 1 
060 POLOGNE 452 183 
062 TCHECOSLOVAQUIE 623 53 
064 HONGRIE 119 18 
208 ALGERIE 150 24 
220 EGYPTE 375 99 
224 SOUDAN 110 26 
288 NIGERIA 219 70 
350 OUGANDA 113 
390 REP.AFRIQUE DU SUD I I B 34 
400 ETATS­UNIS 195 56 104 
480 COLOMBIE 147 89 
484 VENEZUELA 155 111 
504 PEROU 120 120 
616 IRAN 434 141 
624 ISRAEL 195 25 3 
6ΘΟ THAILANDE 140 74 10 
700 INDONESIE 573 2 
706 SINGAPOUR 103 43 
732 JAPON 118 42 
736 TAI­WAN 140 3 
740 HONGKONG 128 12 
800 AUSTRALIE 136 9 
804 NOUVELLE­ZELANDE 105 22 
977 SECRET 530 
15 
25C 
569 
86 
166 
2 
4 
50 
6 
1 17 
131 
9 
489 
3 
18 
1 
530 
1000 M O N D E 20035 8404 1087 88 7786 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 8708 1716 897 83 4271 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 10737 4889 191 25 2984 
1020 CLASSE 1 5050 2964 129 19 728 
1021 A E L E 2719 1453 11 680 
1030 CLASSE 2 4233 1424 61 6 1127 
1031 ACP 671 170 34 29 
1040 CLASSE 3 1451 301 1108 
3207.71 MAGNETITE 
1000 M O N D E 70 11 55 1 3 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 64 7 44 . 3 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 18 4 11 1 
136 
77 
355 
236 
1 14 
69 
9 
4 
1 
22 
5 
13 
70 
4 
19 
1 
126 
63 
36 
2 
1 
i 
i 68 
21 
1534 
987 
647 
286 
57 
241 
17 
19 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
80 
96 
167 
113 
31 
1 1 
41 
2 
31 
18 
20 
102 
00 
150 
1591 
431 
1160 
727 
385 
407 
50 
ID 
e 
34 
20 
14 
6 
8 
1 
26 
184 
93 
63 4 
72 7 
229 
6 6 
99 
207 
80 
57 
14 
12 
125 
1 1 
2 
55 
26 
15 
1 10 
84 
147 
1 13 
17 
35 
β 
2 
174 
35 
47 
81 
57 
76 
119 
1 15 
1 19 
61 
l y 
3110 β 40 
812 6 17 
2298 
903 
497 
1372 
419 
2 3 
21 
21 
2 
2 
23 
Januar — December 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
3207.76 ULTRAMARIN 
001 FRANKREICH 143 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 111 4 81 
003 NIEDERLANDE 103 2 98 
004 BR DEUTSCHLAND 895 879 
005 ITALIEN 636 16 409 
232 MALI 277 277 
24Θ SENEGAL 144 144 
252 GAMBIA 105 6 
264 SIERRA LEONE 102 
268 LIBERIA 63 
272 ELFENBEINKUESTE 122 122 
288 NIGERIA 734 1 
390 REP SUEDAFRIKA 127 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 3221 99 
404 KANADA 333 
412 MEXIKO 150 
604 LIBANON 115 4 
632 SAUDI-ARABIEN 132 
1000 WELT 9000 88 2273 
1010 INTRA-EG IEUR 91 1826 35 1476 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 7170 63 797 
1020 KLASSE 1 4054 33 138 
1021 EFTA-LAENDER 111 13 22 
1030 KLASSE 2 3080 13 655 
1031 AKP-LAENDER 1916 1 643 
1000 kg 
Italia Nederland Belg-Lui 
1 
9 
i 
3 
16 13 
1 10 
15 4 
5 3 
5 1 
2 
3207.76 FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE VON C A D M I U M S A L Z E N 
001 FRANKREICH 158 82 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 91 53 29 
003 NIEDERLANDE 268 103 14 
004 BR DEUTSCHLAND 140 29 
005 ITALIEN 146 76 35 
030 SCHWEDEN 26 1 
032 FINNLAND 7 5 
036 SCHWEIZ 20 8 
038 OESTERREICH 22 21 
040 PORTUGAL 10 3 5 
042 SPANIEN 116 29 55 
048 JUGOSLAWIEN 14 12 
050 GRIECHENLAND 12 11 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 26 1 1 
064 UNGARN 15 3 
066 RUMAENIEN 18 16 
288 NIGERIA 7 7 
390 REP SUEDAFRIKA 22 7 
404 KANADA 30 2 
484 VENEZUELA 32 13 1 
624 ISRAEL 9 7 
740 HONGKONG 10 3 3 
800 AUSTRALIEN 14 1 
1000 WELT 1328 521 184 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 820 317 107 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 507 203 77 
1020 KLASSE 1 317 111 64 
1021 EFTA-LAENDER 94 45 5 
1030 KLASSE 2 130 61 13 
1031 AKP-LAENDER 11 8 
1040 KLASSE 3 61 32 . 
9 1 
1 
20 51 
15 
30 72 1 
30 58 1 
1 5 
15 
3207.77 FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE VON FERRO- ODER FERRICYANIDEN 
001 FRANKREICH 632 623 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 83 49 
003 NIEDERLANDE 157 119 
005 ITALIEN 1276 1121 77 
036 SCHWEIZ 61 52 
040 PORTUGAL 170 144 12 
056 SOWJETUNION 60 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 88 
208 ALGERIEN 71 
400 VEREINIGTE STAATEN 209 180 
1000 WELT 3292 2493 100 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2193 1923 77 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 1098 569 29 
1020 KLASSE 1 587 480 12 
1021 EFTA-LAENDER 299 253 12 
1030 KLASSE 2 310 89 16 
1040 KLASSE 3 201 
1 7 1 
3 4 
2 36 
7 8 
5 4 
1 12 
6 0 
87 1 
71 
6 449 18C 
3 153 37 
3 296 143 
26 IS 
16 17 
3 75 124 
195 1 
E x p o r t 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 3 2 
17 
3 
15 
1 10 
9 9 
1 0 2 
6 3 
7 3 3 
1 2 6 
3119 
3 3 3 
1 5 0 
1 1 1 
1 3 1 
1 
1 
6608 2 
303 1 
6305 2 
3874 1 
75 1 
2405 1 
1270 
6 6 
9 
1 5 0 
4 0 
3 7 
2 5 
2 
12 
1 
2 
3 2 
2 
12 
2 
15 
2 8 
1 8 
2 
4 
13 
519 1 
3 0 7 
2 1 2 
1 4 2 
4 4 
5 6 
3 
14 
2 9 
5 7 
5 7 
4 9 
3 
5 
1 
1 
I 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3207.75 OUTREMER 
001 FRANCE 362 18 
002 BELGIOUELUXBG 159 12 109 
003 PAYSBAS 141 5 131 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1199 1164 
005 ITALIC 631 34 412 
232 MALI 498 498 
248 SENEGAL 257 257 
252 GAMBIE 143 10 
264 SIERRA LEONE 151 
268 LIBERIA 106 
272 COTE-D'IVOIRE 218 218 
288 NIGERIA 792 3 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 120 1 
400 ETATS-UNIS 3964 144 
404 CANADA 413 
412 MEXIQUE 148 
604 LIBAN 104 3 
632 ARABIE SAOUDITE 119 
1000 M O N D E 11272 197 3198 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 2549 76 1833 
1011 EXTRACE (EUR 91 8723 121 1383 
1020 CLASSE 1 4980 78 199 
1021 A E L E 152 31 27 
1030 CLASSE 2 3670 28 1156 
1031 ACP 2578 3 1138 
3207.76 PIGMENTS A BASE DE SELS DE C A D M I U M 
001 FRANCE 1923 1262 
002 BELGIQUE-LUXBG 1083 819 203 
003 PAYS-BAS 2887 1364 165 
004 R F D'ALLEMAGNE 917 394 
005 ITALIE 1857 1247 298 
030 SUEDE 286 20 
032 FINLANDE 142 130 
036 SUISSE 276 156 1 
038 AUTRICHE 380 366 
040 PORTUGAL 146 62 40 
042 ESPAGNE 1153 482 373 
048 YOUGOSLAVIE 253 225 
050 GRECE 183 173 8 
062 TCHECOSLOVAQUIE 330 198 
064 HONGRIE 145 41 
066 ROUMANIE 238 203 
288 NIGERIA 127 127 
390 REP AFRIQUE DU SUD 246 93 1 
404 CANADA 208 35 
4B4 VENEZUELA 222 208 8 
624 ISRAEL 120 110 1 
740 HONG-KONG 114 44 27 
800 AUSTRALIE 111 10 
1000 M O N D E 14459 8118 1810 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 8839 4748 1080 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 5822 3370 551 
1020 CLASSE 1 3595 1876 438 
1021 A E L E 1323 822 41 
1030 CLASSE 2 1278 1018 113 
1031 ACP 149 141 2 
1040 CLASSE 3 746 475 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
1 
14 
1 
5 
29 20 
1 14 
28 6 
6 5 
1 
11 
2 
1 0 1 
l ' 
30 271 
4 
1 2 7 
133 481 
133 332 
1 2 9 
1 
1 2 7 
Belg.-Lux 
17 
12 
12 
3207.77 PIGMENTS A BASE DE FERROCYANURES OU DE FERRICYANURES 
001 FRANCE 1010 991 
002 BELGIOUELUXBG 155 86 
003 PAYS-BAS 261 178 
005 ITALIE 2304 2029 128 
036 SUISSE 120 100 
040 PORTUGAL 338 288 19 
056 UNION SOVIETIQUE 122 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1B4 
208 ALGERIE 143 
400 ETATS-UNIS 427 401 
1000 M O N D E 6001 4470 160 
1010 INTRA-CE {EUR 91 3820 3313 128 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2182 1167 32 
1020 CLASSE 1 1170 998 20 
1021 A E L E 5B7 494 19 
1030 CLASSE 2 602 167 12 
1040 CLASSE 3 409 1 
2 14 
6 9 
5 
1 4 7 
1 1 
1 
1 2 2 
1 7 B 
11 888 
7 290 
5 598 
6 4 
3 2 
5 151 
3 9 3 
; 
7E 
' 3C 
e 142 
4 o ; 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 4 3 
2 4 
6 
3 4 
1 8 4 
1 3 3 
1 5 1 
1 0 6 
7 8 9 
1 1 9 
3815 
4 1 3 
1 4 8 
1 0 1 
1 1 8 
7828 
8 2 4 
7202 
4690 
9 2 
2474 
1435 
1 
3 
2 
1 
1 
5 4 8 
6 1 
1357 
2 2 2 
3 0 6 
2 6 5 
12 
1 1 8 
12 
4 4 
2 9 8 
2 8 
2 
5 
1 0 4 
3 5 
1 5 1 
1 7 3 
6 
9 
4 3 
1 0 1 
4121 
2552 
1670 
1280 
4 5 9 
1 4 5 
5 
1 4 4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 6 
0 9 
8 2 
320 89 
42 
4 1 
27 
f 
5 4 
β 
9 
431 
Januar—Dezember 1977 Export 
432 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3 2 0 7 7 9 ANDERE FARBMITTEL, ANG. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
056 
060 
216 
288 
390 
400 
484 
528 
608 
616 
632 
644 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KATAR 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
164 
2693 
161 
520 
296 
98 
100 
50 
147 
63 
23 
197 
81 
99 
30 
13 
204 
72 
125 
225 
154 
98 
71 
131 
495 
53 
68 
34B50 
43172 
4118 
4202 
1287 
508 
2781 
247 
134 
82 
81 
144 
5 
34 
11 
2 
183 
6 
2 
55 
2614 
117 
18 
74 
14 
51 
180 
12 
17 
10 
23 
5 
48 
569 
234 
335 
190 
158 
1 12 
65 
32 
3207.80 ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE VON ANDEREN FARBKOERPERN. Z U M 
FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN/KAUTSCHUK UND AEHNLICHEN STOFFEN IN 
DER MASSE ODER FUER TEXTILDRUCK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
026 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
05Θ DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
200 NIGERIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
37Θ SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
416 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
7954 
2975 
2607 
6549 
2909 
576 
357 
1618 
355 
2121 
5159 
364 
1546 
1319 
693 
1004 
606 
812 
687 
607 
53 
1544 
315 
1 166 
198 
120 
722 
194 
64 
471 
35 
106 
1581 
191 
211 
22 
75 
8666 
550 
142 
143 
139 
291 
129 
1064 
I960 
782 
597 
350 
104 
473 
8 
69 
371 
63 
378 
433 
70 
129 
303 
23 
125 
350 
42 
207 
55 
49 
100 
7 
43 
4 
27 
36 
293 
50 
1 1 
14 
58 
486 
30 
17 
8 
2 
4 
1 13 
6 
132 
583 
20 
3 
12 
80 
17 
84 
16 
39 
2 
15 
9 
5 
18 
32 
529 
238 
291 
97 
49 
173 
31 
21 
7 
10 
14 
1 
1 1 
3175 
2891 
283 
213 
106 
60 
3 
1 1 
20 
51 
312 
20 
1657 
304 
1353 
87 
26 
1250 
21 
15 
206 
148 
88 
24 
53 
149 
32 
57 
2174 
388 
1785 
597 
80 
1136 
127 
53 
7 1 
1 
1 
■ 
: 6: 
: 
1 
, 
lb 
1277 
28' 
526 
19E 
76 
136 
77 
5' 
2 
7S 
152 
! : 
242 
1 
5 
1 
3342 
479 
4517 
59S 
127 
16C 
36 
14C 
SC 
46 
ie 
7 
ε 
IE 
4E 
: 2 
26 
IC 
12 
: 3 
14 
3 
2243 
613 
1325 
1329 
930 
253 
828 
344 
1857 
4527 
187 
375 
689 
781 
853 
227 
763 
513 
1491 
93 
1075 
147 
. 700 
179 
18 
460 
70 
1274 
141 
200 
8 
9 
8178 
517 
125 
135 
139 
289 
125 
216 
61 
155 
103 
80 
60 
31 
6 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3 2 0 7 . 7 9 AUTRES MATIERES COLORANTES. NDA. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
056 
060 
216 
288 
390 
400 
464 
526 
606 
616 
632 
644 
800 
977 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
LIBYE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
645 
926 
376 
1 177 
748 
514 
2 19 
128 
426 
181 
108 
370 
E63 
164 
156 
102 
130 
160 
254 
252 
110 
133 
159 
161 
258 
110 
160 
22S60 
33897 
4804 
6334 
3C54 
1204 
2622 
482 
455 
1 13 
35 
166 
173 
22 
1 
4 
21 
270 
90 
41 
83 
3 
11 
2 
1 
64 
30 
'. 
1483 
611 
972 
504 
309 
356 
137 
112 
97 
12 
13 
351 
7 
4 
59 
17 
4 
27 
43 
29 
66 
1 
1 
6 
33 
1 
30 
53 
1 
1056 
484 
572 
195 
83 
365 
90 
10 
256 
757 
194 
50 
466 
81 
73 
189 
93 
76 
41 
422 
4 
1 1 
19 
128 
37 
16 
55 
1 
99 
3291 
1806 
1488 
1255 
529 
200 
24 
30 
97 
72 
228 
461 
2 
1 
1 
6 
2 
13 
55 
8 
81 
1 
15 
29 
137 
13 
1896 
881 
834 
79 
22 
734 
23 
21 
90 
26 
194 
226 
63 
132 
24 
89 
5 
28 
23 
20 
156 
6 
75 
110 
294 
99 
1 16 
47 
43 
87 
43 
60 
2980 
826 
2134 
788 
150 
1068 
208 
278 
3207.80 PREPARATIONS A BASE D'AUTRES COLORANTS. POUR COLORER DANS LA 
MASSE LES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICÍELES, LE CAOUTCHOUC ET 
ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES TEXTILES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
216 
220 
224 
272 
276 
286 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
416 
432 
440 
472 
478 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGEHIA 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
PANAMA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
9214 
2688 
3463 
7816 
3948 
1 120 
408 
1977 
267 
2154 
4132 
661 
2544 
1762 
910 
1111 
1659 
802 
781 
780 
105 
1244 
895 
1055 
402 
358 
542 
144 
143 
387 
122 
172 
1916 
259 
100 
1 10 
255 
6695 
457 
13? 
1 12 
121 
224 
105 
1813 
2117 
1247 
1237 
705 
208 
822 
15 
1 19 
551 
170 
617 
906 
193 
430 
1290 
106 
327 
607 
128 
755 
228 
178 
780 
30 
173 
7 
100 
1 14 
/66 
15? 
38 
1 10 
214 
1747 
71 
43 
17 
7 
7 
67 
1 1 
?09 
1065 
67 
23 
1 
2 
2 
606 
5 
71 
35 
17 
7 
1 
53 
47 
9 
42 
28 
23 
14 
1 1 
13 
170 
7 
2 
086 
202 
4St 
10' 
21 
160 
H, 
Al 
7 
81 
10' 
1 
; 
1?( 
06 
05 
1 
4855 
1087 
6107 
739 
307 
2B6 
118 
372 
226 
699 
48 
26 
32 
1 
38 
79 
15 
22 
64 
38 
29 
21 
β 
63 
7 
1614 
404 
1078 
962 
722 
200 
696 
243 
1544 
2951 
145 
294 
535 
607 
604 
1 73 
636 
356 
1037 
76 
734 
222 
476 
124 
14 
369 
68 
1094 
107 
144 
6 
15 
5435 
379 
89 
9 0 
121 
21/ 
98 
30 
137 
3 
13 
14 
437 
104 
333 
333 
711 
96 
276 
719 
1 16 
?? 
101 
13 
5 
- Dezombor 1977 Export 
Bestimmung 
Destination 
.100 
4 84 
488 
000 
504 
508 Ol? 
5 24 
0?0 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
66 2 
6 6 4 
660 
700 
701 
700 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
3207.80 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
RAK 
RAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
N 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland Danmark 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 95 
2 0 / 7 
183 
2 0-1 
71 
7 187 
333 
1 77 
34?? 
171 
63 
080 
1604 
982 
316 
523 
185 
174 
3551 
656 
104.1 
472 
354 
1 136 
300 
577 
3036 
283 
431 
616 
85085 25542 
59524 
27916 
11754 
27377 
3460 
4233 
4 3 
23 
3 
12 
6 
4 1 
ΊΊ 
5 
3 
20 
25 
109 
71 
32 
1 
7 
1 
7 
13 
15 
37 
1 10 
39 
19 
29 
42 
15 
30 
42 
10037 
5329 
4708 
24 91 
12.17 
1.19 0 
489 
727 
873 
647 
4 40 
413 
124 
2 
12 
6 
3146 2494 
652 
375 
362 
20 
257 
7 
30 
0 
182 
2 
52 2 
10416 
9224 
1193 
827 
748 
334 
24 
32 
24 0 
70.10 
180 
207 
65 
2113 
298 
172 
2419 
150 
30 
723 
1777 
762 
279 
516 
184 
167 
3526 
6.17 
1001 
356 
314 
1117 
306 
546 
2991 
268 
347 
572 
59439 7620 
51919 
23474 
8760 
25313 
2907 
3133 
3207.90 ORGANISCHE ERZEUGNISSE.ALS LUMINOPHORE VERWENDET 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
036 
040 
042 
066 
390 
.100 
508 
528 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
RUMAENIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
38 
9 
14 
1 17 
49 
9 
1 40 
36 
16 
9 
935 
318 
618 
4 69 
188 
124 
25 
3.1 
2 
1 1 
7 
1 
31 
15 
■1 
147 
48 
99 
64 
23 
34 
1 
104 
1 
154 
49 
105 
104 
104 
1 15 
2 
122 
5 
117 
117 
36 
9 
21 
1 
2 
362 
130 
232 
155 
3208 ZUBEREITETE PIGMENTE. TRUEBUNGSMITTEL U.FARBEN. VERGLASBARE MASSEN U.AEHNL.ZUBEREIT.F.KERAMISCHE.EMAILLIER OD.GLAS1ND, 
ENGOBEN.GLASFRITTE.-PULVER.-GRANALIEN.-SCHUPPEN ODER FLOCKEN 
ZUBEREITETE PIGMENTE. TRUEBUNGSMITTEL UND FARBEN. EDELMETALL 
ODER -VERBINDUNGEN ENTHALTEND 
001 
004 
005 
030 
036 
042 
048 
05B 
060 
002 
004 
000 
616 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
RAN 
321 
8B 
233 
220 
21 1 
.100 
484 
.100 
000 
004 
508 
512 
524 
528 
004 
608 
612 
616 
6?4 
632 
ΟΊΟ 
647 
662 
0 04 
000 
700 
701 
706 
/OB 
7 20 
728 
732 
736 
740 
0 0 0 
320780 
COLOMBIE 
VENEZU6IA 
GUYANA 
LQUATEUR 
PEROU 
ORESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
RAK 
IRAN 
SRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
325 
1466 
140 
242 
141 
7074 
296 
14.1 
1830 
1 19 
1 18 
846 
1017 
864 
291 
4 30 
129 
142 
2 3 2/ 
500 
781 
469 
313 
943 
176 
590 
2545 
200 
489 
00 2 
87154 30835 68316 
27545 
I2431 
2401 1 
3964 
4750 
15 
48 
2 0 
64 
218 
7 6 
173 
170 
51 
69 
20838 8149 12689 
0489 
2572 
4223 
1491 
1977 
1 
2823 
1442 
1380 
987 
00/ 
209 
0 0 
183 
1 
3 
18 
5 
00 
463 
79 
383 
213 
29 
169 
1 
2 
36 
32 
2835 
1932 
702 
396 
0 0 0 
71 
235 
46 
98 
1 
18 
' 
221 
5 
45 
6 
15764 13380 
2373 
1668 
1469 
00.1 
82 
101 
182 
1334 
132 
200 
50 
1767 
220 
1 16 
1820 
87 
23 
597 
1297 
532 
193 
.100 
124 
127 
2243 
471 
685 
20 1 
231 
B83 
176 
415 
2405 
237 
370 
597 
43836 
5677 
37959 
17000 
6319 
16698 
234' 
2261 
001 
01)7 
003 
0114 
00b 
1)11« 
030 
040 
114 7 
060 
ΊΊΙΙ 
4111) ΟΊΟ 
528 
3207.90 PRC 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ODUITS INORGANIQUES. UTILISES C O M M E LUMINOPHORES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
192 
571 
479 
370 
1070 
121 
134 
30 / 
187 
117 
193 
496 
169 
124 
5547 
2801 
2746 
1 757 
05? 
763 
226 
1 12 
2 4 
13 
335 
58 
117 
224 
142 
57 
1519 
543 
976 
598 
233 
339 
39 
239 
3 
607 
353 
254 
252 
239 
242 
?Ί0 
5? 
04 
106 
976 
601 
375 
184 
3208 PIGMENTS. OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES. COMPOSIT IONS VI-
TRIFIABLES ET S I M , P O U R CERAMIQUE.EMAILLERIE OU VERRERIE.EN 
GOBES.FR1TTE.POUDRE.GRENAILLES.LAMELLES OU FLOCONS DE VERRE 
PIGMENTS. OPACIFIANTS ET COULEURS, PREPARES. CONTENANT 
METAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
060 ROUMANIE 
016 IRAN 
1 17 
1001 
342 
253 
606 
124 
136 
199 
571 
200 
493 
230 
171 
81 
337 
8 
23 
89 
65 
267 
146 
23 
14 
1 4 0 
369 
691 
104 
27 
160 
29 
131 
131 
78 
23 
3 
202B 
1262 
766 
352 
102 
770 
187 
29 
936 
5 
243 
583 
24 
70 
199 
295 
54 
412 
216 
1003 
174 
830 
792 
755 
37 
433 
434 
Januar— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3208.11 
1000 WELT 73 4 0 1 16 
1010 INTRAEG IEUR-9) 18 11 1 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 60 29 1 16 
1020 KLASSE 1 18 9 1 . 
1021 EFTA-LAENDER 7 2 1 . 
1030 KLASSE 2 29 12 . 1 5 
1040 KLASSE 3 8 7 . . 
1000 ks 
Nederland Belg.-Lux 
2 
3208.19 ZUBEREITETE PIGMENTE. TRUEBUNGSMITTEL U N D FARBEN. KEINE 
EDELMETALLE ODER -VERBINDUNGEN ENTHALTEND _ 
001 FRANKREICH 757 377 66 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2B8 161 71 3 
003 NIEDERLANDE 343 125 57 28 
004 BR DEUTSCHLAND 739 169 92 
005 ITALIEN 961 258 272 
006 VER. KOENIGREICH 31 9 15 5 
007 IRLAND 80 1 
008 DAENEMARK 130 14 2 1 
028 NORWEGEN 97 8 1 
030 SCHWEDEN 315 20 
032 FINNLAND 102 6 
036 SCHWEIZ 94 57 12 1 
038 OESTERREICH 93 68 5 1 
040 PORTUGAL 419 70 1 256 
042 SPANIEN 822 87 12 611 
04B JUGOSLAWIEN 637 123 7 460 
050 GRIECHENLAND 568 41 9 438 
052 TUERKEI 446 217 4 139 
060 POLEN 441 18 1 13 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 90 63 
064 UNGARN 261 45 165 
066 RUMAENIEN 53 26 . 5 
068 BULGARIEN 273 10 256 
208 ALGERIEN 265 39 7 213 
212 TUNESIEN 141 4 47 89 
216 LIBYEN 499 497 
220 AEGYPTEN 41 33 
272 ELFENBEINKUESTE 164 4 1 159 
288 NIGERIA 678 122 10 
390 REP SUEDAFRIKA 69 11 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 277 25 1 
404 KANADA 622 1 1 19 
480 KOLUMBIEN 29 11 9 
484 VENEZUELA 22B 13 189 
508 BRASILIEN 143 1 18 
604 LIBANON 36 2 15 
608 SYRIEN 68 10 26 
616 IRAN 1305 105 2 1129 
624 ISRAEL 331 24 21 4 
664 INDIEN 38 θ 1 
680 THAILAND 26 14 2 
700 INDONESIEN 55 10 
708 PHILIPPINEN 33 16 6 
728 SUEDKOREA 27 27 
732 JAPAN 67 45 
736 TAIWAN 57 22 5 1 
740 HONGKONG 39 18 . 6 
800 AUSTRALIEN 77 9 
1000 WELT 13814 2483 777 4958 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3328 943 588 194 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 10491 1620 192 4782 
1020 KLASSE 1 4754 791 53 1927 
1021 EFTA-LAENDER 1120 230 19 258 
1030 KLASSE 2 4587 562 137 2394 
1031 AKP-LAENDER 921 150 30 180 
1040 KLASSE 3 1147 166 2 440 
26 
43 
19C 
3C 
1 
62 
6S 
19C 
14 
4 
2 
56 
3 
21 
12 
15 
21 
ι: 
14 
49 
14 
7 , 
1 
1 
. 
22 
15 
6 
1 
2 
ί 
3 
i β 
3 
1 
834 144 
363 71 
481 
39: 
33! 
5f 
3; 
3208.30 SCHMELZGLASUREN UND ANDERE VERGLASBARE MASSEN 
001 FRANKREICH 9810 5773 27 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3034 2787 97 
003 NIEDERLANDE 3607 3101 5 1 
004 BH UEUISCHLANU 3956 655 2 
005 ITALIEN 3548 2460 925 
006 VER KOENIGREICH 1199 452 20 
007 IRLAND 437 5 
008 DAENEMARK 410 129 11 
028 NORWEGEN 75 9 
030 SCHWEDEN 309 121 22 
036 SCHWEIZ 762 712 22 9 
038 OESTERREICH 1746 1720 26 
040 PORTUGAL 540 38 131 53 
042 SPANIEN 1888 624 583 197 
048 JUGOSLAWIEN 1926 1358 549 
14 
! 1! 
17" 
3 
1< 
t 
74 
40 
3 
23 
2 
10 
3515 
. 447 
2930 
57 
705 
2 
8 
34 
ÍOB 
12 
207 
376 
18 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
16 
6 
10 
7 
4 
2 
1 
237 
10 
119 
263 
401 
1 
79 
51 
15 
101 
80 
20 
17 
33 
109 
28 
46 
55 
403 
5 
48 
16 
6 
5 
1 
2 
8 
545 
55 
247 
601 
6 
26 
124 
15 
15 
49 
267 
29 
9 
43 
8 
22 
29 
14 
66 
l i , 
4 
3 
1 
4611 1 28 
1180 1 18 
3452 IO 
1542 
267 
1413 
558 
497 
Β 
8 
2 
354 
31 
53 
192 
75 
21 
430 
746 
31 
57 
3 
110 
106 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3208.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
5807 1801 
1717 603 
4091 1368 
1667 425 
1038 118 
772 455 
1752 478 
France 
18 
16 
2 
2 
2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
182 
53 
128 
26 8 
32 
70 
Nederland Belg.­Lux. 
9 
Β 
1 
1 
3208.19 P IGMENTS. OPACIF IANTS ET COULEURS. PREPARES. NON CONTENANT 
M E T A U X PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
080 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
28B NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2650 1633 
1553 811 
1539 599 
2371 
3830 1817 
118 76 
144 5 
582 106 
234 59 
940 143 
263 47 
441 273 472 380 
994 3B9 
1964 543 
1628 757 
1065 287 
1399 987 
828 142 586 426 
931 315 
328 161 
469 87 
689 261 
238 23 
393 
198 164 
194 62 
2692 1839 
361 87 
744 122 
653 1 1 
115 46 
377 92 
195 6 
106 8 
223 46 
1806 512 
383 117 
156 39 
176 105 
271 58 
187 130 
237 237 
490 329 
375 191 
250 130 
190 56 
38308 14997 
12792 4846 
25616 10162 
11948 4482 
3402 1291 
10313 4518 
3120 2025 
3252 1152 
3208.30 COMPOSIT IONS VITRIFIABLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
7072 4499 
2065 1758 
2713 2241 
3852 
2731 1660 
552 186 
263 6 
469 148 
139 19 
328 82 
867 821 
1371 1341 
525 59 
1568 454 
1810 1151 
396 
280 
727 
1304 
26 
4 
2 
2 
92 
30 
7 51 
39 
84 
21 
14 
1 
27 
121 
3 
10 
12 
3 
1 
3 
3 
29 
27 
2 
10 
1 
13 
3448 
2738 
711 
343 
134 
349 
53 
18 
106 
19 
14 7? 
005 
12 
19 
4? 
3 7 
28 
161 
658 
70 
6 
24 
251 
7 
2 
2 6 
217 
645 
672 
436 
1 15 
12 
322 
19 
333 
372 
89 
3B7 
1 22 
6 
10 
10 
1 1 
241 
61 
31 
9 
1030 
13 
7 
3 
9 
5620 
360 
5280 
21 13 
225 
2434 
147 
71 1 
67 
6 
6 
2 
82 
242 
839 
102 
302 
61C 
11C 
E 
38C 
149 
49C 
9£ 
IE 
12 
186 
12 
5C 
66 
7Í 
1 1 1 
e 
5C 
s 
2 
2 
2 
2C 
1 
2 
32 
9C 
62 
4 
4 
6 
3 
5 
1 
3184 
i 5 i e 
1666 
1 196 
954 
267 
3 
20C 
19E 
167 
??: 
33 
1 
IG 
1 
1 
s 
2 
3 
262 . 
81 
39 . 
ί 
4 
12 
1 
8 
2 
22 
88 
24 
8 
30 
, 
5 
. 
20 
3 
88 
1 7 
4 
1 
. 
751 
381 
309 
1 16 
25 
177 
15 
74 
2056 
392 
1940 
48 
348 
2 
β 
47 
09 
8 
1 19 
158 
15 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3734 3 
1134 
2001 
1112 909 
285 
1204 
3 
1 
1 1 
683 
47 
555 
713 
799 
2 
139 
84 
54 
272 
104 
58 
43 
187 713 
102 
16Θ 
133 
636 41 
257 
98 
40 
24 
5 
6 
29 
844 
262 
584 
629 
37 
43 
125 
61 
44 
124 
159 
1 15 
57 
208 
41 
161 
165 
106 
3 Í 
19 
29 
1 
133 
10219 2 89 
2920 2 32 
7298 
3644 
722 
2564 
877 
&/ 53 
51 
4 
1091 
265 
34 
61 
205 
135 
5 
255 
268 
72 
104 
6 
102 
73 
5 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
3 2 0 8 . 3 0 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 0 1 7 4 2 6 4 8 
0 5 2 TUERKEI 3 3 0 1 1 9 5 0 21 
0 6 0 POLEN 5 0 5 3 5 1 7 6 
0 6 ? T S C H F C H O S I O W A K F I 3 7 7 ?R1 10 
0 6 4 U N G A R N 7 2 6 2 1 6 
2 0 4 M A R O K K O 6 1 1 3 3 5 
2 0 8 ALGERIEN 1 0 4 2 6 5 2 3 0 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 4 5 3 1 0 7 4 
2 2 4 S U D A N 1 8 4 
2 7 6 G H A N A 5 5 8 
2 8 8 NIGERIA 1 0 6 1 9 6 5 2 0 2 3 
3 4 6 KENIA 4 6 6 4 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 5 1 2 8 
4 5 4 TURKS­U .CA ICOSINS 6 4 
4 8 0 K O L U M B I E N 4 5 9 7 2 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 1 9 12 3 
5 0 4 PERU 4 2 9 5 1 
6 0 8 SYRIEN 7 0 4 3 2 9 9 5 
6 1 6 I R A N 4 3 8 2 3 8 2 4 
6 2 4 ISRAEL 2 8 2 1 0 6 10 
6 6 2 P A K I S T A N 1 6 5 1 5 5 
6 8 0 T H A I L A N D 3 8 3 2 4 5 2 
7 0 0 I N D O N E S I E N 1 2 3 0 6 1 3 
7 0 1 M A L A Y S I A 8 3 7 3 3 5 
7 3 2 J A P A N 7 2 3 7 
7 4 0 H O N G K O N G 9 7 12 
8 0 0 A U S T R A L I E N 8 5 6 
8 0 4 N E U S E E L A N D 2 8 7 3 
1 0 0 0 W E L T 7 0 5 3 0 3 0 5 7 2 5 6 5 4 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR­9) 2 5 9 9 8 1 4 7 0 6 1 7 1 2 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 4 4 5 3 2 1 6 8 6 6 3 9 4 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 6 7 7 7 0 1 1 9 0 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 5 0 9 2 6 0 5 2 0 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 5 6 5 1 7 7 5 7 3 0 1 7 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 1 2 3 0 0 1 4 3 2 3 7 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 2 0 1 1 0 9 7 21 
I ta l ia 
3 3 
2 6 
5 
6 6 
1 
2 4 0 
5 
6 4 
24 
189 
3 0 0 
1 
2 
4 
1 8 3 4 
3 0 
1 8 0 5 
8 7 1 
6 2 
8 6 0 
7 3 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 
6 
5 0 0 
4 8 4 
16 
10 
7 
6 
Belg.­Lux 
3 5 1 
8 9 5 
3 8 0 2 
3 1 
4 4 4 
2 7 5 
3 6 5 
1 / l 
1 0 Í 
3 1 8 9 
2 0 5 
1 
2 9 0 
4 ? ? 
2 8 0 
141 
131 
6 0 
6 1 4 
56 
5 
2 0 5 4 6 
7 6 6 2 
1 2 8 8 4 
2 0 8 C 
4 2 1 
6 5 2 3 
3 71 : 
■12 61 
3 2 0 8 . 6 0 F L U E S S I G E G L A N Z M I T T E L U N D A E H N L I C H E Z U B E R E I T U N G E N . E N G O B E N 
0 0 1 FRANKREICH 8 6 6 1 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 16 15 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 2 9 3 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 4 1 
0 0 5 ITAL IEN 1 5 4 3 2 5 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 2 3 2 
0 3 8 OESTERREICH 4 2 
0 4 0 P O R T U G A L 21 1 
0 4 2 S P A N I E N 3 0 3 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 7 1 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 17 
0 6 0 POLEN 5 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 1 
0 6 4 U N G A R N 3 2 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 1 1 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 
2 8 8 NIGERIA 5 1 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 3 
4 8 0 K O L U M B I E N 8 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 1 6 IRAN 1 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 6 3 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 
1 0 0 0 W E L T 7 9 7 1 8 4 6 6 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 6 1 3 1 4 5 6 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 2 8 3 2 0 θ 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 7 12 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 8 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 4 3 3 1 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 1 1 4 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 13 5 1 
3 2 0 8 . 7 1 U E B E R F A N G G L A S . A U S G E N . S O L C H E S D E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 1 7 1 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 6 2 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 4 0 3 1 
0 0 5 ITAL IEN 1 2 8 5 6 2 0 
1 
13 
1 
21 
2 0 
24 
5 
13 
2 2 5 
1 4 
2 1 1 
8 6 
4 1 
1 2 2 
1 1 2 
2 
V.R. 7 0 0 2 
4 
1 4 5 
4 2 9 
1 
1 
7 
1 4 
9 
5 
5 
1 
9 2 0 
1 4 6 1 
1 1 7 1 3 
1 2 7 1 7 
20 
193 
2 
6 7 
3 
2 
E 
2 9 6 
2 8 2 
14 
E 
E 
E x p o r t 
Q u a n t i t é s 
UK Ireland Danmark 
1 5 8 
4 0 9 
7 2 3 
1 2 0 
14 
13 
4 5 8 
5 3 4 2 
2 2 0 
4 1 7 
7 3 
15 
1 
1 17 
2 0 
10 
7 6 
1 
5 0 2 
3 5 
2 3 
7 9 
2 7 9 
1 1 4 0 3 2 1 
1 3 8 3 2 1 
1 0 0 1 9 
1 8 0 2 
21 1 
7 4 8 8 
6 0 6 7 
7 2 9 
3 
1 
2 
3 
ί 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 3 
7 
2 5 
17 
2 
4 
5 
1 9 2 
2 0 
2 5 9 1 
1 19 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Italia 
3 2 0 8 . 3 0 
0 5 0 GRECE 8 1 6 3 3 0 7 6 5 6 
0 5 2 TURQUIE 2 3 1 9 1 4 9 3 7 0 3 5 
0 6 0 P O L O G N E 3 2 0 0 2 8 1 1 34 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 8 7 2 2 8 4 0 
0 6 4 HONGRIE 4 5 6 1 4 3 8 1 
2 0 4 M A R O C 3 9 0 2 6 1 11 
2 0 8 ALGERIE 6 8 1 4 0 6 4 7 1 9 0 
2 2 0 EGYPTE 9 2 4 6 8 0 
2 2 4 S O U D A N 1 4 5 
2 7 6 G H A N A 4 1 5 
2 8 6 NIGERIA 6 1 2 5 4 2 8 2 5 
3 4 6 KENYA 2 4 0 24 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 5 4 16 16 
4 5 4 ILES TURKS. C A I C O S 1 2 6 1 2 6 
4 8 0 C O L O M B I E 3 2 8 7 3 4 3 
4 8 4 V E N E Z U E L A 3 0 1 2 4 1 2 5 3 
5 0 4 PEROU 3 6 9 8 1 
6 0 8 SYRIE 4 6 6 2 2 7 4 6 
6 1 6 IRAN 2 4 6 3 2 0 2 0 2 5 8 
6 2 4 ISRAEL 2 1 5 8 1 2 1 3 
6 6 2 P A K I S T A N 1 0 8 1 0 2 
6 8 0 T H A I L A N D E 2 1 9 1 2 0 5 
7 0 0 INDONESIE 5 4 9 2 3 7 4 
7 0 1 M A L A Y S I A 3 8 4 1 2 9 
7 3 2 J A P O N 1 1 3 4 7 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 0 7 21 7 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 1 4 12 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 1 7 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 4 9 9 6 0 2 1 3 7 6 6 2 8 8 2 2 0 4 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 1 9 7 0 4 1 0 4 9 8 2 4 8 2 6 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 3 0 2 5 5 1 0 8 7 7 2 7 8 4 2 1 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 6 5 2 5 8 3 8 1 1 2 1 1 0 7 8 
1 0 2 1 A E L E 3 3 3 4 2 3 3 9 2 7 5 9 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 5 6 5 4 3 2 3 1 6 2 2 9 4 0 
1 0 3 1 A C P 7 2 3 1 8 8 1 0 5 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 0 3 9 7 1 7 4 1 1 2 3 
Nederland Belg.-Lux. 
1 
S 
6 7 0 
6 4 3 
2 7 
18 
14 
9 
3 2 0 8 . 5 0 L U S T R E S L I Q U I D E S E T P R E P A R A T I O N S S I M I L A I R E S . E N G O B E S 
0 0 1 FRANCE 3 3 8 B 2 B 6 4 1 4 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 9 0 5 7 3 7 6 1 
0 0 3 PAYS-BAS 4 8 5 4 0 6 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 7 7 2 1 2 7 3 1 
0 0 5 ITALIE 2 0 3 4 1 9 0 5 8 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 6 9 4 2 0 19 1 
0 0 8 D A N E M A R K 4 4 6 4 1 1 4 
0 3 0 SUEDE 2 1 1 1 5 4 10 
0 3 6 SUISSE 2 8 9 2 6 4 2 1 
0 3 8 A U T R I C H E 3 9 7 3 7 4 4 
0 4 0 P O R T U G A L 3 5 8 3 0 4 2 5 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 9 0 9 3 1 4 2 3 3 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 2 7 9 1 5 8 9 6 2 0 
0 5 0 GRECE 3 1 8 2 6 8 3 3 7 
0 6 0 P O L O G N E 4 1 9 2 5 6 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 5 4 72 5 1 
0 6 4 HONGRIE 2 7 7 1 3 7 1 1 3 7 
0 6 6 R O U M A N I E 4 5 6 6 3 1 6 3 2 3 0 
2 2 0 EGYPTE 1 0 5 6 2 
2 8 8 NIGERIA 3 1 8 2 8 3 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 1 3 7 6 0 
4 8 0 C O L O M B I E 1 0 9 9 7 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 2 2 1 2 2 
6 1 6 I R A N 1 7 5 1 2 9 
6 2 4 ISRAEL 1 9 1 1 8 3 
7 2 8 COREE D U SUD 1 9 1 1 2 3 
7 3 2 J A P O N 5 2 3 4 4 4 
7 3 6 T A I - W A N 1 2 1 9 8 
7 4 0 H O N G - K O N G 2 6 8 9 8 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 6 0 3 9 
17 
5 5 
2 
6 
6 3 
16 
17 
8 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 5 2 1 1 2 1 2 0 8 7 3 1 2 6 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-91 8 6 0 6 6 7 4 6 2 4 2 1 8 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 8 0 1 8 5 3 7 6 4 3 1 1 0 7 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 1 5 0 3 1 9 7 1 5 4 2 4 8 
1 0 2 1 A E L E 1 3 4 1 1 1 8 0 6 8 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 4 4 1 5 8 2 1 1 3 3 0 8 
1 0 3 1 A C P 3 8 6 2 8 3 7 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 1 9 5 9 6 1 6 4 5 1 7 
3 2 0 8 . 7 1 V E R R E D I T E M A I L A U T R E Q U E C E L U I D U N O 7 0 0 2 
0 0 1 FRANCE 7 2 7 3 6 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 1 6 8 7 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 3 6 7 1 4 3 9 
0 0 5 ITALIE 9 1 0 2 3 
3 5 2 
15E 
5 7 £ 
1 
22 
2 
1 
1 1 
i i 3 e 
ma 
18 
14 
3 
A 
1 
5 7 7 
109C 
9 7 7 2 
9 0 4 4 
1 8 8 
5 0 1 
2 3 8 0 
17 
2 3 2 
1 16 
2 3 2 
1 2 4 
4 8 
1 7 6 3 
9 4 
2 
1 8 4 
3 6 2 
1 9 3 
1 1 0 
8 6 
3 0 
3 0 2 
5 9 
4 
1 2 4 5 1 
4 7 9 1 
7 8 8 0 
1 1 9 0 
3 1 6 
3 8 2 9 
2 0 5 6 
2 6 4 1 
10 
6 2 
6 
2 0 
. 
1 
i 
1 
4 
1 0 8 
9 8 
β 
3 
1 
5 
1 
Janv ie r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Valeurs 
UK Ireland D a n m a r k 
1 6 5 
2 2 0 
5 0 S 
2 
3 8 
12 
21 
3 6 7 
34 9 0 
1 2 2 
2 2 0 
28 
23 
8 
7 5 
15 
6 
6 4 
6 
? 6 5 
6 6 
7 0 
1 0 ? 
1 6 2 
7 9 8 8 6 
1 2 2 2 6 
6 7 6 6 
1 4 0 7 
3 0 0 
4 8 4 2 
4 0 3 4 
5 1 7 
14 
3 
17 
2 3 
21 
31 
4 7 
3 
17 
1 7 3 
5 
9 
1 5 9 
31 
2 
4 3 
16 
21 
8 
4 4 
2 
6 
6 3 
6 
64 
1 2 1 
9 
1 2 2 1 9 
1 1 3 9 
1 1 0 8 
5 3 4 
6 9 
3 3 2 
2 3 
2 4 2 
1 4 1 
6 
1 5 3 2 
5 5 
435 
Januar — Dezember 1977 Export 
436 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3208.71 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
484 VENEZUELA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR9] 
1011 EXTRA EG (EURO) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
582 196 1030 207 299 335 23556 
66294 
28754 
2984 
1766 
443 
706 
500 
259 
131 
126 
121 
1 19 
299 335 
2926 578 
2348 
1 183 
73 
650 498 
50601 
27045 
3208.79 GLASFRITTE UND ANDERES GLAS IN FORM VON PUDER. GRANALIEN. 
SCHUPPEN ODER FLOCKEN. NICHT IN 3208.71 ENTHALTEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
4 8 4 
6 1 6 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
U N G A R N 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
VENEZUELA 
IRAN 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R . 9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1 3 7 4 
3 2 3 
6 6 1 
3 5 5 
1 8 1 1 
6 9 
2 7 8 
1 4 6 
5 5 0 
2 7 0 
4 9 0 
2 5 9 
6 1 1 
2 2 1 
5 9 
1 0 1 7 
2 4 4 
2 5 4 
1 7 3 
2 6 8 
1 3 1 
4 9 5 
4 7 
1 2 4 1 8 
5 0 2 0 
7 3 9 8 
3 3 2 0 
1 7 0 7 
3 6 9 6 
8 0 4 
1 6 0 
4 4 2 
1 9 7 
1 7 0 
2 7 2 
6 6 
1 
3 4 
9 6 
2 
3 9 
12 
1 1 
10 
2 2 
1 5 9 3 
1 1 4 9 
4 4 4 
3 2 0 
2 4 0 
1 10 
18 
15 
4 
1 1 1 
1 3 9 4 
1 
2 
6 8 
1 
1 6 3 9 
1 5 1 1 
1 2 8 
9 6 
2 6 
2 7 
3 
6 
2 6 7 
77 
1 19 
2 
1 3 
I 7 2 
3 8 8 
1 6 1 
5 2 9 
2 1 3 
3 0 
9 5 0 
2 4 4 
2 5 4 
7 5 
9 
? 
3 8 8 7 
4 7 8 
3 3 8 9 
1 6 4 4 
5 7 6 
1 6 8 3 
7 5 8 
6 2 
99 
22 
41 1 
13 
67 
LACKE. WASSERFARBEN, WASSERPIGMENTFARBEN FUER LEDERENDBEAR­
BEITUNG. ANDERE ANSTRICHFARBEN. PIGMENTE FUER ANSTRICHFARBEN 
PRAEGEFOLIEN. FAERBEMITTEL FUER EINZELVERKAUF 
PERLENESSENZ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
3 2 0 9 . 1 6 L O E 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
TALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
30 
14 
59 
22 
37 
SUNGEN MIT UEBER 50 % LOESUNGSMITTELN 
712 
212 
428 
1267 
70 
20 
4 
37 
3 
70 
64 
10 3 
337 
330 130 
400 5 
2 
51 
19 6 
137 20 
2 4 6 4 
2 4 7 0 
1 6 2 3 
1 8 1 9 
3 4 7 6 
2 0 7 6 
7 6 7 
3 6 6 
2 1 9 
1 1 3 0 
2 3 4 
7 6 3 
4 9 6 
1 15 
5 9 6 
1 2 8 4 
5 0 3 
3 5 6 
4 4 6 
7 2 1 
5 5 5 
5 6 3 
1 6 2 6 
6 3 8 
6 9 5 
6 2 0 
1 0 8 5 
4 2 
3 2 5 
8 2 
7 2 7 
1 0 / 
4 3 5 
3 0 7 
76 
1 7 9 
5 7 4 
61 
2 4 3 
3 4 2 
1 6 8 
3 9 5 
4 0 5 
115 
1085 
332 
138 
307 
13 
39 
33 
21 1 
13 
13 
630 
561 
861 
1371 
594 
43 
11 1 
61 
250 
356 
182 
975 
494 
450 
239 
42 
2 
277 
135 
516 
10? 
78 
62 
?! 
3 : 
:t: 
, 
6 5 
5 
1 0 1 2 
7 1 8 
2 9 4 
2 4 
2 7 0 
8 0 
l 
1 7 3 
2 5 6 
4 0 
J 7 6 
2 3 
4 1 4 1 
1 0 3 3 
3 1 0 8 
1 2 0 3 
8 6 1 
1 6 0 8 
4 4 5 
9 7 
35 
154 
181 
80 
7 
56 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3208.71 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
484 VENEZUELA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 C L A S S : ι 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 9 5 
1 9 1 
7 0 5 
1 0 2 
1 6 6 
2 1 9 
1 6 7 3 9 
4 0 8 3 5 
2 1 9 5 9 
2 1 3 7 
1 1 9 ! 
2 2 5 
6 3 3 
2 0 4 
6 1 
1 7 5 
7 0 
1 0 5 
9 7 
9 0 
8 
7 
' e , 
2 
6 9 6 
1 8 6 
3 1 9 
2 2 2 0 
6 1 8 
1 7 0 2 
7 9 9 
5 7 
5 9 4 
2 9 9 
2 6 4 
1 6 7 3 9 
3 7 4 9 8 
2 0 7 5 7 
19 
ie 3 
: 
2 3 1 
1 2 5 
9 
1 0 2 
8 9 6 
5 9 5 
3 0 1 
2 7 1 
1 6 8 
2 6 
5 
5 
2 2 
2 
2 0 
2 0 
19 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
(106 
(111/ 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 6 
041] 
0 4 ? 
0 0 0 
O h ? 
0 0 4 
7(16 
7 1 ? 
7 / 7 
? 7 6 
7 8 6 
4 6 4 
0 1 6 
13b 
3 2 0 8 . 7 9 F 
L 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
T U R Q U I E 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNIS IE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
VENEZUELA 
IRAN 
T ' A I ­ W A N 
RITTE DE VERRE ET AUTRES VERRE EN POUDRE. GRENAILLES. 
AMELLES OU FLOCONS. NON REPR. SOUS 3208.71 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5 4 9 
1 6 2 
2 6 5 
3 9 4 
1 2 3 4 
1 4 7 
1 19 
1 2 7 
4 1 3 
1 6 9 
4 0 6 
2 2 6 
4 3 7 
1 7 7 
1 7 7 
3 0 9 
1 9 6 
1 5 1 
1 2 2 
1 7 6 
1 1 0 
3 2 ? 
1 8 1 
7 9 0 3 
2 9 9 8 
4 9 0 0 
2 4 8 7 
1 2 9 0 
2 1 3 7 
4 0 3 
3 4 2 
1 1 0 
1 0 0 
6 9 
1 1 1 
1 3 4 
2 9 
5 5 
4 9 
1 
0 
1 1 
1 
3 
3 5 
3 
1 6 4 
1 1 2 7 
6 5 3 
5 7 4 
2 6 7 
1 5 4 
2 7 6 
4 
1 ! 
1 
1 0 3 
1 0 2 7 
1 0 
1 
3 0 
1 
1 
1 2 1 7 
1 1 4 1 
7 6 
34 
4 
1 1 
5 
31 
1 2 6 
6 2 
1 1 0 
1 
2 8 
1 19 
3 4 2 
1 5 8 
4 0 2 
1 7 6 
11 
3 0 2 
1 9 5 
1 5 1 
6 7 
3 0 
3 
2 4 9 6 
3 2 7 
2 1 7 0 
1 3 0 4 
4 6 7 
8 2 6 
1 5 4 
4 0 
4 
4E 
15 
ε 
2 
ec 
7 ( 
: : 
B6 
1 2 5 
3 0 
2 1 
2 
2 
6 
3 1 6 
2 8 4 
5 2 
13 
1 
3 9 
19 
2 2 3 
12 
8 
1 3 0 
6 7 
9 0 
9 9 
3 5 8 
1 7 ? 
3 3 
7 0 
1 6 5 
1 7 7 
173 
8 
? 8 9 
14 
2 7 2 1 
8 3 0 
2 0 9 1 
8 4 6 
0 0 1 
9 8 5 
3 0 1 
2 8 0 
e 
l 
6 1 
6 1 
3209 VERNIS. PEINTURES A L'EAU, P IGMENTS A L'EAU POUR FINISSAGE DES CUIRS. AUTRES PEINTURES.PIGMENTS POUR PEINTURES.FEUILLES 
POUR M A R Q U A G E AU FER . TEINTURES POUR LA VENTE AU DETAIL 
ESSENCE DE PERLE OU ESSENCE D'ORIENT 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
? 
4 
2 6 
3 0 9 
3 
2 
2 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 2 0 9 . 1 5 SC 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
1 5 4 
7 0 
B5 
1 7 
6 
1 2 
4 2 
2 5 
1 7 
7 0 
1" 
56 
C P R O P O R T I O N D U S O L V A N T D E P L U S D E 5 0 * 
4 2 5 8 
3 6 4 6 
2 7 5 7 
3 0 4 9 
0 6 3 8 
2 9 4 6 
6 3 6 
7 3 0 
2 9 7 
2 3 2 8 
5 3 1 
1 4 3 6 
8 3 4 
2 1 6 
1 1 34 
2 2 7 7 
7 9 8 
7 0 1 
1 0 5 4 
5 3 7 
9 7 2 
1 0 5 9 
2 8 8 2 
9 9 2 
1 0 9 0 
1 6 4 3 
1 1 1 6 
3 6 
6 3 1 
1 4 5 
1 5 3 2 
3 2 0 
9 1 9 
5 6 9 
1 5 0 
5 5 3 
1 2 0 6 
1 4 2 
5 5 1 
7 0 6 
4 4 9 
7 6 0 
8 6 0 
1 3 1 8 
3 2 1 
6 4 3 
1 8 9 3 
l 0 4 
3 6 
12 
0 0 
7 
1 2 3 
103 
2 5 
5 0 5 
4 9 9 
6 1 0 
4 
8 0 
3 7 
1 9 5 
2 
1« 
2 
: 2 
182 
1 
ί 
2 
2 0 0 
1 2 7 8 
4 1 0 
2 1 0 
4 2 3 
17 
2 4 
5 0 
6 8 
2 2 5 
16 
13 
16 
3 
3 
8 
2 
1 9 
1 9 
1 0 0 3 
1 0 0 8 
1 7 0 3 
1 0 0 0 
1 2 7 9 
10 
2 
19 
1 
1 2 5 
1 9 7 
3 0 
9 3 
3 9 0 
2 
143 
34 1 
1 4 4 
1 
1 
1 6 6 
0 8 
3 3 5 
7 0 7 
9 3 
2 ' 
6 5 0 
6 
7 8 
15 
9 5 
6 
2 
0 
16 
12 
2 1 
2 
. . 
5 
12 
3 6 
6 5 2 
6 
4 
E x p o r t - D é c e m b r e 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France elg.-Lux 
066 
068 
204 
288 
.3 90 
400 
472 
484 
504 
508 
616 
624 
664 
680 
700 
708 
726 
732 
736 
800 
3209.15 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
NIGERIA 
RFP SIIFTIAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EURO] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
423 
90 
109 
482 
121 
1284 
183 
1 13 
53 
51 
156 
78 
75 
90 
89 
42 
59 
183 
51 
144 
27167 
15059 
12099 
7524 
2960 
221 1 
761 
2356 
50 
3 
10? 
849 
37 
53 
35 
52 
169 
46 
11211 
5030 
6180 
4010 
1765 
000 
78 
1610 
3 
364 
5 
5 
2 
6113 
2709 
2405 
l 634 
191 
251 
10 
520 
259 
139 
2667 
1991 
676 
365 
008 
253 
112 
06 
0 0 1 
1)0? 
1)03 
(104 
0 0 b 
(U l l i 
0 0 / 
OOH 
0 7 0 
0 7 6 
Ο Ί Ο 
0 3 7 
ΟΊΟ 
0 0 6 
0 4 ? 
0 4 0 
0 4 H 
0 6 0 
(10? 
0 6 4 
HYI 
7 1 6 
7 3 7 
7 6 4 
7HH 
0 1 4 
0 / 3 
4 0 6 
4 0 6 
4 0 ? 
4 9 ? 
4 9 6 
0 0 0 
6 0 4 
«OH 
6 1 ? 
6 1 0 
6 3 7 
0 3 0 
6 4 0 
6 4 4 
0 4 / 
0 4 9 
IAO 
HOM 
H ? ? 
9 5 0 
3 2 0 9 . 2 0 W A 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
K A N A R I S C H E INSELN 
L IBYEN 
M A L I 
SIERRA LEONE 
NIGERIA 
G A B U N 
M A U R I T I U S 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
S U R I N A M 
F R A N Z - G U A Y A N A 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER. A R A B E M I R A T E 
O M A N 
H O N G K O N G 
N E U K A L E D O N I E N 
FRANZ. -POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
ASSERFARBEN: WASSERVERDUENNBARE ANSTRICHFARBEN 
8806 
4897 
7284 
2791 
1-156 
409 
1533 
708 
120 
478 
425 
440 
1775 
860 
125 
1032 
1940 
694 
147 
75 
477 
930 
222 
222 
8124 
202 
216 
126 
349 
350 
177 
137 
294 
315 
142 
197 
670 
7473 
1442 
1453 
587 
4985 
2887 
1669 
219 
212 
136 
5176 
3128 
4305 
1076 
237 
32 
551 
91 
317 
377 
1357 
645 
44 
128 
37 
5 
47 
1 70 
100 
53 
100 
231 
59 
347 
350 
32 
35 
445 
9 
1 19 
070 
28 
2 
243 
1253 
1531 
101 
34 
174 
16 
3 
100 
142 
16 
19 
56 
80 
145 
2 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9). 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
74401 19099 
27885 14504 
48617 4696 
8387 3134 
4058 2789 
376B5 1270 
4904 
4021 
0 0 1 
102 
2438 
313 
36 
183 
7 
7 
9 
85 
2621 
1269 
1352 
403 
109 
935 
598 
1-1 
ΙΟΙ 
Ί20 
259 
259 
l 10 
1500 
24 
40 
966 
l 
548 
34 
467 
OIO 
7 
164 
7309 
200 
290 
1 7 9 
1 
2 
1 2 5 
2 4 
2 0 
3 3 4 
3 1 
1 
2 1 4 
1 8 6 
3 5 8 6 
5 6 6 
3 0 2 0 
94 
7 5 
2 9 1 9 
4 
3 4 
8 6 7 
6 
3 1 5 
2 
1 3 6 
4 9 8 2 
2 3 8 
4 7 4 4 
2 0 9 9 
1 6 8 
2 5 0 5 
13 
5 2 1 
1 9 6 
3 
1 7 8 
4 5 
5 
2 6 
5 2 5 4 
3 3 7 2 
1 8 8 2 
4 9 2 
4 4 3 
1 3 6 2 
22 
42 
8 3 8 5 
5 9 4 Í 
4 3 1 
1 7 ! 
1 2 ' 
2 5 7 
1 1 6 
5 5 
4 9 8 
5 2 1 2 
1 1 0 9 
1 4 5 2 
5 2 5 
4 0 7 0 
2 7 8 3 
1 6 6 4 
3 3 7 5 3 
2 6 7 8 
3 1 1 7 6 
2 0 2 3 
2 2 0 
2 9 0 8 0 
20 
20 
000 
060 
204 
288 
090 
4 00 
4/7 
484 
604 
006 
610 
(¡74 
004 
060 
/00 
706 
7 28 
732 
736 
800 
3209.15 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
NIGERIA 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
343 
3 4 2 
341 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6 
2 
6 1 
6 0 9 
1 2 0 
1 2 0 
4 1 
4 7 
9 
4 
1 2 4 
2 3 
4 
3 6 
9 5 
1 
1 3 4 1 
6 7 8 
8 6 4 
3 6 6 
2 3 9 
2 9 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 6 4 
2 8 8 
3 1 4 
3 7 3 
4 0 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 4 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 2 0 9 . 2 0 P E I N 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ILES C A N A R I E S 
LIBYE 
M A L I 
SIERRA LEONE 
NIGERIA 
G A B O N 
M A U R I C E 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
H O N G - K O N G 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
113 0 
7 0 Ί 
2 Ί 6 
5 4 7 
2 4 5 
2 1 1 3 
2 2 9 
2 0 3 
l 19 
1 7 3 
3 0 5 
1 2 0 
123 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 5 
1 5 / 
4 6 8 
1 4 / 
7 3 6 
4 6 1 6 7 
2 3 6 8 1 
2 2 2 7 8 
1 3 7 9 1 
5 6 4 7 
3 7 0 7 
9 2 7 
4 7 6 4 
4 9 : 
1 11 
57 
9 
2 1 ' 
1 3 7 2 
102 
1 1 ! 
1 5 f 
1 II 
IE 
l i 
52 
12 
97 
15 
45 . ' 
1 3 1 
71 
2 1 8 2 E 
9 3 9 0 
1 3 2 3 1 
8 2 3 2 
3 6 3 1 
1 0 0 ' 
. 5< 
3 3 9 e 
3 3 B 
Θ4 
2 3 9 
6 
7 
6 3 5 
5 
1 
8 0 
3 2 
1 
Β 
12 
6 
8 1 8 0 
4 3 1 5 
3 8 4 5 
2 6 1 4 
3 3 5 
4 9 1 
3 5 
7 3 9 
E A U : P E 1 N T U R E S E M U L S I O 
6 3 6 9 
4 8 9 6 
5 6 1 8 
2 0 0 0 
1 5 4 5 
6 6 6 
1 0 3 4 
6 7 7 
101 
5 4 0 
4 A A 
4 3 6 
1 5 3 1 
1 0 1 0 
135 
5 7 4 
9 7 7 
5 9 6 
2 5 ' ) 
1 10 
1 1? 
0 1 7 
1 0 3 
1 7 5 
4 0 6 4 
2 2 7 
1 1 3 
1 0 0 
2 9 1 
3 0 4 
1 5 2 
1 0 6 
1 0 5 
2 1 9 
1 9 3 
1 6 2 
4 0 0 
5 0 2 0 
5 2 0 
7 9 5 
3 5 6 
2 2 4 4 
1 1 5 5 
0 0 ' , 
1 5 3 
1 4 0 
1 8 4 
5 1 9 3 3 
2 3 3 9 5 
2 8 5 3 9 
6 8 6 7 
4 0 8 2 
2 0 9 8 9 
3 5 7 C 
3 6 3 1 
OOOf 
1 0 9 / 
4 0 2 
42 
5 4 ' 
17S 
3 2 2 
3 7 
1 132 
7 0 5 
47 
7 
2 0 L 
12 
2 4 2 
5C 
7 
3E 
10 
2 
E 
122 
106 
6 5 
22 
IE 
7 
57 
E 
1 7 1 6 S 
1 2 3 8 E 
4 7 8 2 
3 0 8 2 
2 7 1 2 
133E 
1 7 2 
1 9 3 
1 18 
9 7 
1 0 7 
15 
5 9 
3 
15 
β 
1 
1 5 4 
1 2 2 
5 7 
9 
2 6 9 
3 0 4 
1 0 6 
7 6 
2 
10 
1 6 5 
2 1 
5 8 
2 4 8 
17 
2 
1 6 1 
1 2 5 
3 1 8 2 
7 0 3 
2 4 7 9 
9 3 
6 7 
2 3 7 6 
24 
55 
710 
0 7 
ΟΊ 
5 
43 
492 
184 
3743 
291 
3453 
1024 
S3 
2231 
2 
100 
221 
2 
132 
15 
315 
1 14 
2 
103 
27 
2 
15 
3714 
2178 
1536 
608 
546 
892 
5128 
4818 
510 
219 
160 
288 
46? 
9 
1 0 1 
1 
3 5 8 
1 6 
3 4 2 
1 9 9 
5 
1 2 0 
10 
1 17 
5 
2 
3 4 0 3 
2 6 3 7 
8 6 6 
4 4 / 
3 8 2 
3 1 3 
9 3 
1 0 4 
D I S P E R S I O N S 
1 6 6 
12 
7 4 
3 5 
1 
1 
1 8 7 
8 3 3 
8 7 2 
198 
2 0 
2 
6 6 
2 1 1 
12 
1 ' 
16 
22 
8 6 3 4 
7 0 β : 
1 5 7 2 
1 0 3 ' 
3 7 ' 
4 ! 
6 
4 9 0 
7 3 1 1 
1 9 7 Í 
2 4 Í 
2 : 
ΑΙ 
15 
4 
i f 
12 
9 
7 3 
5 5 
8 4 
8 
6 
6 
1 3 6 
3 2 2 0 
1 6 1 8 
1 7 0 3 
5 5 1 
2 0 5 
1 1 2 9 
7 3 9 
2 3 
1 2 4 
2 3 9 
2 7 2 
2 8 5 
1 3 0 
9 9 0 
4 0 
7 8 
3 2 
51 1 
2 
419 
179 
72 
167 
26 
222 
3315 
373 
794 
277 
1603 
1054 
650 
17041 
2079 
14982 
1403 
248 
13497 
733 
18 
715 
713 
709 
2 
3 
97 
1030 
161 
68 
50 
95 
30 
7 
48 
93 
1966 
1139 
816 
438 
266 
369 
437 
Januar —Dezember 1977 Export 
438 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 2 0 9 . 2 0 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 0 9 1 3 
3 1 1 
Deutschland 
9 4 
1 9 2 
France 
5 7 2 
7 
Italia 
8 9 9 
5 
1000 kg 
Nederland 
3 0 3 
2 8 
Belg.-Lux. 
1 7 9 
1 
3 2 0 9 . 3 0 L A C K E U . A N D . A N S T R I C H F A R B E N A U F G R U N D L . V O N Z E L L U S E E R Z E U G N I S S . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 6 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N IGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 9 6 0 
3 0 6 0 
1 8 2 3 
1 0 0 1 
1 5 7 0 
1 0 1 2 
4 5 6 
1 8 1 
1 9 1 
9 7 1 
2 7 5 
6 2 6 
7 2 6 
3 4 4 
1 1 1 
3 1 3 
1 2 4 6 
2 9 5 
1 3 3 
6 2 3 
6 3 2 
21 1 
4 9 3 
2 6 6 
9 7 
8 1 
1 2 9 
2 5 1 
2 5 0 
7 2 
6 2 5 
7 8 
1 0 6 
1 0 B 
3 0 3 
2 1 
1 1 5 
B l 
1 6 5 
1 0 4 
1 6 0 
3 8 7 
4 9 2 
4 2 6 
1 6 4 
1 2 9 
1 5 6 1 
2 6 0 
9 9 
3 9 9 
8 8 
1 0 5 
1 4 8 
2 1 5 
1 1 9 
1 6 4 
2 8 4 3 7 
1 2 0 8 1 
1 8 3 7 8 
5 8 7 0 
3 1 6 5 
8 1 2 8 
1 5 0 7 
2 3 7 5 
1 5 8 3 
2 1 3 0 
1 3 2 2 
4 9 5 
4 1 7 
4 
1 3 9 
7 9 
5 6 9 
1 2 8 
4 6 6 
6 1 4 
1 2 4 
6 1 
7 
9 2 6 
7 2 
3 3 
1 6 3 
3 9 2 
1 9 5 
3 6 0 
2 2 9 
11 
2 
15 
12 
2 8 
1 
8 
6 
1 2 4 
2 
1 1 5 
1 
9 
1 3 2 
54 
1 2 2 
1 3 9 
3 7 
9 7 
6 5 
1 
7 
2 
7 3 
5 2 
7 
2 4 
4 
1 1 8 3 0 
6 0 9 1 
5 7 3 9 
3 2 5 0 
1 9 8 1 
1 1 3 9 
4 0 
1 3 5 0 
8 1 
5 0 
4 8 
4 0 
14 
2 8 
3 8 
2 6 
1 
1 1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 5 
14 
1 0 2 
5 
2 
ί 
l ' 
3 3 
4 
6 1 
3 8 
3 
1 
1 
1 
74 
8 7 1 
2 3 4 
6 3 7 
1 9 6 
71 
3 6 6 
6 9 
5 5 
4 0 
5 
1 
2 
9 1 
7 
7 
1 
51 
71 
4 
7 
2 
2 
2 
4 5 
8 
θ 
1 
β 
18 
2 
i 
4 2 1 
4 8 
3 7 4 
2 36 
1 0 5 
1 2 2 
2 3 
1 1 
4 9 8 
7 6 2 
6 5 2 
7 9 7 
1 0 4 
1 5 6 
6 
6 5 
2 2 2 
2 5 
1 0 0 
4 5 9 
2 1 6 
8 
1 2 8 
7 2 
10 
1 
13 
11 
17 
2 6 
2 7 
8 9 
2 
1 
3 
1 0 4 
1 4 0 
10 
5 6 
1 4 5 
4 0 
2 4 
3 7 
15 
4 
1 
4 
Β 
1 
6 3 0 5 
2 8 1 3 
2 4 9 3 
6 6 9 
7 2 9 
8 9 5 
1 7 9 
9 2 9 
4 2 5 
2 0 2 
4 1 
1 
1 
4 
6 1 
24 
7 
2 
2 
8 
7 9 9 
6 7 3 
1 2 5 
9 4 
91 
3 2 
17 
3 2 0 9 . 4 0 L A C K E U . A N D E R E A N S T R I C H F A R B E N A U F G R U N D L . V O N S Y N T H E T . H A R Z E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
4 2 5 7 5 
2 1 2 5 9 
1 6 3 0 7 
2 6 7 2 6 
9 4 4 7 
5 5 0 4 
1 6 0 3 
3 6 6 2 
2 8 4 
2 3 3 
7 4 9 8 
8 1 9 7 
184-1 
1 1 4 4 9 
1 0 3 5 8 
6 9 5 6 
5 4 7 7 
1 5 9 5 
5 9 
2 4 1 6 
13 
2 
8 1 3 
4 5 6 9 
9 5 3 
3 2 0 7 
1 4 0 0 
1 0 5 8 
1 1 1 5 
2 2 3 
3 6 
3 3 7 
6 1 
4 
1 5 5 6 
1 9 
14 
1 5 4 
2 1 
2 
2 
1 5 5 4 5 
6 7 8 7 
1 7 8 0 6 
1 7 6 9 
2 2 7 0 
14 
2 0 0 
7 
2 
5 0 3 
5 3 6 
3 9 2 
9 5 6 9 
3 8 3 3 
3 9 7 6 
6 1 5 
1 64 
β 
1 6 9 
1 9 
9 7 
1 Ό ? 
1 0 0 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
8 8 5 8 8 
7 3 5 
3 8 1 6 2 7 
8 4 3 
2 1 1 
1 0 4 2 
2 3 7 
4 7 3 
4 5 2 
3 6 
4 9 
3 7 
6 5 
11 
2 6 
1 6 8 
2 2 
2 5 0 
14 
1 7 1 
16 
5 
1 
2 
7 8 
1 8 8 
2 0 5 
5 2 
5 9 1 
1 
3 5 
1 2 
1 7 6 
1 3 
1 6 4 
5 
2 0 3 
1 5 0 
1 6 9 
2 5 
16 
1 2 6 8 18 
7 5 
7 3 
2 4 3 
4 0 
2 5 
2 0 
1 8 1 
2 1 
1 5 8 
3 3 
1 5 3 
1 
6 2 
1 4 5 
8 1 
11 
ï 4 
2Í 
ï 
ί 
5 Í 
4 3 
1 
5 
4 5 
1 2 
1 7 9 
3 6 
1 1 6 
8 0 
2 5 
1 3 3 
4 2 
6 
71 
1 8 
7 1 3 3 4 9 8 1 5 8 0 
1 5 0 6 4 8 0 2 1 7 
6 6 2 9 I S 1 3 6 3 
1 0 7 1 3 5 4 
3 6 6 3 2 2 
4 5 2 8 18 1 0 0 8 
1 0 0 7 1 4 2 
2 9 1 
8 4 2 1 5 3 5 9 9 
6 6 2 3 2 2 3 
1 6 2 9 2 4 6 7 
8 4 4 2 8 8 8 
4 5 B 13 
4 8 1 7 5 0 
1 2 1 7 3 0 5 
2 8 1 1 
4 8 1 9 7 
3 9 6 9 
3 8 7 
1 7 8 
2 2 9 
1 6 7 7 
1 5 4 2 
2 2 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 2 0 9 . 2 0 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
5 7 9 0 
4 9 9 
Deutschland 
1 4 7 
3 6 5 
France 
4 3 6 
10 
3 2 0 9 . 3 0 P E I N T U R E S E T V E R N I S C E L L U L O S I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 4 3 5 
4 4 7 6 
2 7 7 9 
1 5 5 1 
2 3 ' 1 
1 4 5 3 
6 6 5 
4 0 3 
4 2 B 
2 0 7 6 
4 6 7 
1 2 1 9 
1 0 6 7 
6 7 3 
2 0 9 
3 8 5 
1 7 7 1 
4 8 9 
1 6 6 
7 2 5 
9 8 8 
4 ' 9 
9 2 0 
4 0 0 
1 5 7 
1 5 7 
2 0 0 
3 ' 9 
4 0 7 
1 2 7 
7 8 9 
1 0 4 
1 5 3 
1 9 ? 
1 1 6 7 
2 4 9 
3 2 2 
1 4 0 
2 5 1 
1 ' 1 
2 0 8 
6 7 1 
7 5 3 
7 0 5 
2 3 4 
2 8 8 
1 8 8 3 
4 3 7 
1 2 0 
6 1 0 
1 3 8 
2 2 1 
2 7 1 
3 6 3 
1 4 4 
3 7 0 
4 5 1 4 3 
1 8 0 7 7 
2 7 0 7 0 
1 0 8 6 7 
6 0 0 2 
1 2 4 2 1 
2 1 7 2 
3 7 7 2 
2 6 1 7 
3 1 1 9 
2 0 2 1 
8 8 7 
9 1 4 
9 
3 2 8 
2 4 8 
1 5 2 0 
2 7 5 
9 0 8 
9 3 2 
2 5 3 
1 5 1 
1 8 
1 2 3 9 
1 4 8 
4 9 
2 5 6 
6 2 6 
3 8 2 
7 1 0 
4 1 9 
19 
3 
2 4 
2 8 
7 7 
3 
2 0 
17 
3 8 3 
6 
3 2 2 
2 
1 
2 7 
1 9 6 
1 0 3 
2 5 7 
1 8 8 
1 0 9 
1 7 8 
1 3 3 
3 
3 5 
7 
1 8 7 
1 4 0 
?? 
6 3 
1 1 
2 1 0 2 4 
9 8 9 5 
1 1 1 2 9 
6 2 5 2 
4 1 3 6 
2 4 6 7 
1 0 2 
2 4 1 1 
1 8 7 
7 9 
1 1 5 
1 1 4 
3 6 
9 
1 
6 
4 
6 5 
3 
1 0 0 
2 9 
2 
5 0 
7 
1 
2 
4 
4 
3 
4 4 
5 2 
1 
1 5 3 
2 0 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
5 0 
7 
7 5 
1 
1 18 
1 
1 
2 
2 
4 7 
1 
1 7 6 1 
5 4 1 
1 2 1 0 
3 3 6 
1 7 9 
7 4 8 
2 0 3 
1 2 7 
3 2 0 9 . 4 0 P E I N T U R E S E T V E R N I S S Y N T H E T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOB D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
6 0 7 6 8 
3 3 7 8 Θ 
2 7 6 7 6 
3 8 6 5 3 
1 9 1 6 2 
9 2 7 1 
2 0 3 0 
8 8 0 9 
4 7 7 
3 0 6 
9 9 0 8 
1 5 3 3 1 
4 3 1 2 
2 0 4 6 6 
1 8 1 9 3 
1 4 3 9 3 
1 2 4 7 1 
3 2 0 3 
1 4 2 
6 0 5 0 
4 5 
2 
2 3 7 1 
9 7 6 6 
7 3 0 1 
4 0 0 3 
1 7 1 7 
1 8 3 7 
1 8 1 8 
3 5 7 
1 
3 4 
4 6 8 
1 0 1 
8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 1 4 B 
13 
7 1 
14 
2 
6 
1 3 1 
18 
1 1 
4 
4 5 
1 10 
1 1 
2 3 
7 
4 
3 
19 
2 
8 
18 
4 
1 
1 
9 
19 
10 
1 
1 
4 
1 
6 2 2 
9 3 
5 2 9 
3 3 8 
1 6 0 
1 4 6 
4 0 
3 5 
1 6 0 0 
6 9 
3 2 
2 2 9 
2 5 
6 
1 
3 
1 
Nederland 
2 3 4 
3 6 
71 1 
1 0 1 1 
8 5 1 
1 0 2 2 
1 3 8 
1 
2 0 3 
1 i 8 4 
1 
1 
3 5 1 
3 9 
1 0 6 
4 6 7 
3 0 6 
12 
1 9 9 
8 6 
2 0 
1 
4 4 
2 3 
2 5 
4 5 
4 6 
1 4 1 
4 
1 
7 
1 10 
1 6 0 
13 
8 5 
1 8 4 
1 
1 0 3 
5 1 
5 4 
1 
3 7 
9 
9 
1 1 
2 
7 1 9 4 
3 7 3 6 
3 4 6 9 
9 6 1 
3 1 6 
1 3 5 9 
3 0 4 
1 1 3 9 
2 0 5 2 0 
1 0 1 6 8 
2 4 8 5 9 
3 1 8 6 
3 9 2 3 
27 
1 8 6 3 
1 0 
4 
1 1 4 6 
1 0 4 0 
1 1 1 9 
Belg.­Lux. 
2 0 3 
3 
5 1 6 
2 3 1 
9 1 
2 
1 
6 
6 6 
71 
2 6 
3 
10 
1 
1 1 
1 0 9 3 
8 4 9 
2 4 5 
1 6 8 
1 6 4 
7 7 
4 8 
1 2 3 1 2 
6 0 0 6 
61 24 
1 ? 7 5 
4 0 ? 
1 6 
4 1 7 
5 3 
2 1 9 
1 9 4 4 
1 9 0 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 6 0 1 2 1 
6 3 9 
4 8 3 2 3 6 
1 5 3 5 
3 8 2 
2 4 6 E 
2 8 6 
35C 
6 5 5 
6 0 
7 6 
6 6 
1 3 5 
3 2 
17 
2 B 3 
2 3 
3 1 2 
I B 
2 6 2 
2 9 
14 
2 
3 
1 5 3 
2 6 1 
2 7 1 
9 3 
7 2 2 
2 
6 6 
3 4 
7 7 8 
2 3 1 
2 4 9 
1 2 
4 1 0 
1 7 0 
2 6 3 
4 4 
3 7 
1 3 3 1 23 
1 3 2 
7 5 
3 0 7 
6 7 
3 1 
3 4 
2 9 7 
3 4 
5 2 
2 4 1 
2 
1 0 4 
2 1 5 
6 3 
1 
1 3 
1 
7 
3 2 
2 
6 6 
6 0 
1 
1 
9 
8 3 
16 
3 1 0 
3 8 
1Θ2 
1 17 
4 1 
2 4 0 
6 5 
β 
6 6 
2 7 
3 5 5 
1 0 7 4 3 3 8 5 2 3 3 1 
2 2 0 6 3 8 3 3 3 5 
8 4 7 8 2 3 1 9 9 7 
2 3 3 7 4 7 5 
6 2 6 4 2 1 
6 0 8 2 2 3 1 5 1 9 
1 3 1 7 1 5 8 
5 8 2 
1 2 1 2 2 4 4 6 3 4 
1 0 1 7 0 3 4 0 
2 3 1 6 3 2 1 2 
1 5 5 4 4 0 5 0 
3 Θ 9 2 3 
5 3 7 8 2 4 
1 4 9 Θ 3 4 2 
4 2 5 
5 8 3 0 4 
3 6 2 
4 0 0 0 1 7 4 9 
4 6 7 2 0 1 2 
3 1 1 3 8 3 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 2 0 9 . 4 0 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 2 KANARISCHE INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 KUBA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 N1EDERL. ANT ILLCN 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z - G U A Y A N A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI -ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER. ARAB EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
6 7 6 BIRMA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHILIPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 FRANZ.-POLYNESIEN 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
M e n g e n 
EUR 9 
7 5 7 4 
6 8 0 0 
7 8 9 
0 1 9 
6 0 7 
7 5 6 3 
8 5 3 7 
0 8 4 
2 9 7 8 
1 5 1 
3 1 8 8 
2 3 4 1 
1 5 4 0 
7 9 6 
5 6 5 
1 2 1 
1 7 3 
9 5 5 
2 3 0 
2 ? 5 4 
1 2 9 8 
1 9 8 
76 
2 6 0 
1 4 9 
1 9 8 
2 8 9 
2 8 9 
1 0 3 
3 3 0 8 
9 6 
3 1 6 
7 3 
1 3 5 
9 3 
3 4 8 
2 0 2 
5 8 
2 5 1 
7 1 
8 0 9 
4 7 4 
3 6 4 
1 B 9 
1 8 4 
3 1 8 
5 7 3 
4 8 9 
1 3 3 
5 4 0 
1 7 6 
4 0 3 
1 9 0 
5 0 
2 3 0 
81 
1 3 5 
51 
2 0 3 
4 2 4 
6 9 2 
2 4 5 6 
3 5 5 
3 5 5 
6 8 5 2 
6 7 4 
8 8 3 
3 0 0 
2 0 1 0 
3 9 4 
1 4 0 
1 12 
1 5 0 
2 1 2 
5 1 3 
3 4 4 
4 7 3 4 
1 4 4 
4 6 8 
1 5 2 1 
8 2 8 
1 9 1 5 
2 8 0 
5 4 2 
3 7 3 
1 4 3 9 
Deutschland 
4 1 6 5 
3 1 6 4 
1 6 7 
1 0 2 
10 
3 9 0 3 
0 8 4 
3 5 3 
2 2 0 8 
2 4 2 4 
1 0 2 3 
1 1 3 3 
4 0 9 
3 1 1 
2 8 
1 
2 0 7 
4 6 
6 5 
6 5 
9 
5 
3 9 
4 6 
5 2 
9 
1 7 8 
2 
15 
1 
3 
5 
1 2 6 
2 2 8 
8 1 
2 
3 2 
1 0 5 
4 3 
1 6 7 
14 
5 
3 2 
9 
3 7 
2 1 5 
7 5 4 
1 3 2 
6 
2 6 7 
41 
3 0 
8 
3 5 
9 
14 
2 5 
7 
5 7 
2 0 1 
2 7 
5 3 
22 
1 
1 4 3 
1 6 2 
12 
1 14 
13 
2 
France 
6 0 4 
1 4 3 
4 8 
2 0 0 
6 
5 0 0 
1 0 6 
1 8 
7 1 5 
1-1 
19 
3 
3 
1 6 7 
1 5 5 
1 4 2 
1 4 9 
1 5 8 
2 6 5 
9 4 
7 6 
2 6 6 
1 
2 1 5 
7 
9 3 
3 0 2 
6 0 
2 0 3 
7 2 
10 
1 
3 3 
2 4 2 
6 
1 
1 8 
4 5 1 
3 9 0 
1 8 0 
6 
4 7 
3 
5 
31 
4 3 
4 4 
1 1 
5 6 
5 1 3 
3 0 
6 
71 
25 
5 
3 1 
2 
6 
3 
2 
3 8 0 
2 6 1 
Italia 
2 1 0 
3 3 
1 
3 4 
8 8 
8 2 9 
2 ΊΟ 
5 
3 3 
1 0 0 
2 
3 2 -
8 3 
1 9 
71 
4 
1 3 2 6 
2 RO 
2 
12 
I 
I 
3 6 8 
8 7 
1 5 5 
2 
10 
2 
5 7 
4 0 
1 
12 
i 
7 
2 5 9 
3 3 
2 4 3 
16 
12 
2 9 2 2 
2 2 
3 3 
8 6 
3 3 
I 
■1 
19 
3 
2 7 
1 4 3 7 
1 0 0 0 kg 
Neder land 
10-10 
1 0 2 7 
2 5 7 
0 8 
6 1 
3 3 7 
1 6 8 6 
4 3 
1 5 
1 14 
1 6 1 
5 5 
23 1 
171 
16 
3 0 
3 
4 12 
3 3 6 
1 0 2 
5 9 
1 0 6 
1 16 
1 
3 4 
1 
8 0 2 
3 2 
9 
1 
6 
0 
2 
5 
2 0 
9 
? 7 
2 9 8 
1 4 5 
1 4 5 
2 9 
8 8 
9 8 
2 1 6 
19 
3 7 7 
8 
2 
0 3 
12 
2 6 
9 
2 5 
5 9 
10 
9 
1 2 4 3 
1 0 6 
3 2 
74 
2 9 1 
71 
9 
4 
5 1 
2 5 
01 ' 
3 7 
1 1 1 9 
17 
24 
2 5 9 
1 2 6 
3 5 
1 4 7 
9 8 
Belg.-Lux. 
4 0 1 
3 5 6 
12 
12 
2 
8 
1 / H 
1 0 
6 
1 
6 
3 
6 3 
1 1 
13 
7 
1 
1 
2 4 
9 9 
3 
2 
4 
32 
2 0 
0 
12 
2 0 
5 0 
9 
2 
8 4 
2 6 
16 
1 
4 
2 1 
14 
1 
E x p o r t 
Quant i tés 
UK I re land D a n m a r k 
5 3 4 2 1 
1 3 5 
2 9 9 
1 7 9 
3 9 8 
3 5 5 
2 4 6 3 
2 6 5 
1 
4 
3 2 7 
1 2 5 B 
19 
6 6 
4 8 
5 
6 3 
4 
2 5 1 
2 2 5 
5 1 
3 8 
16 
2 2 
1 4 1 
1 6 4 1 
3 
5 
1 
7 5 
10 
3 6 
7 5 
8 6 2 
1 2 1 
2 0 7 
1 
9 9 
0 7 
12 
5 
2 
4 
3 1 
6 
' · ( . 6 3 
2 5 5 
9 3 3 
1 7 7 
1 0 8 
1 7 1 0 
3 7 1 
7 6 9 
1 0 0 
1 5 0 5 
2 8 6 
4 1 
6 8 
: 0 6 
1 7 6 
2 4 1 
1 0 1 0 
4 2 
4 7 5 
1 2 4 6 
5 9 
8 3 7 
9 9 
1 
9 2 7 
5 
4 
2 
1 5 4 2 
2 9 0 2 
0 
19 
5 0 
1 1 6 
3 2 
4 
18 
5 2 7 
6 4 
5 
3 
5 4 
16 
1 
1 15 
1 8 3 
2 
3 0 5 
. 14 
1 6 9 
1 5 3 
2 
3 4 
2 4 6 
31 
6 7 
5 8 
13 
1 0 1 
3 7 5 
1 6 2 
1 0 5 
7 8 
1 
2 2 
21 
1 
7 6 
10 
ί 
1 8 
3 9 
1 6 3 9 
7 3 
8 6 
3 2 8 
9 3 5 
5 
Bes t immung 
Dest inat ion 
N i m e x e 
3 2 0 9 . 4 0 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 B 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 6 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES NEERLAND 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
W e r t e 
EUR 9 
1 5 6 4 2 
1 0 9 3 6 
1 / 7 1 
1 126 
7 3 7 
1 2 3 1 5 
1 5 4 5 2 
1 1 7 7 
4 7 3 6 
3 2 5 
8 7 4 1 
3 8 0 1 
3 5 0 2 
16 10 
1 1 9 0 
2 0 3 
2 2 4 
1 5 3 6 
3 7 2 
2 5 5 6 
1 0 0 0 
2 0 9 
1 7 0 
4 0 6 
1 7 3 
3 5 7 
4 4 4 
5 0 2 
1 9 0 
5 1 2 5 
1 2 3 
4 7 3 
1 5 0 
3 4 0 
I C I 
7 0 4 
173 
1 13 
3 7 6 
1 19 
1 6 4 9 
1 2 2 4 
6 4 5 
3 1 5 
2 8 2 
4 9 7 
8 0 7 
7 3 9 
1 9 3 
9 0 6 
2 8 6 
0 Ί A 
2 0 4 
109 
5 1 2 
1 4 7 
7 8 1 
1 17 
2 6 0 
5 0 0 
1 1 6 3 
4 1 6 9 
5 1 7 
3 1 8 
5 9 8 3 
0 6 7 
1 1 8 1 
4 6 ? 
2 2 2 8 
4 0 5 
7 30 
7 1 5 
1 7 1 
3 5 6 
0 70 
0 6 0 
9 0 1 5 
7 6 4 
A Ah 
2 5 1 2 
1 2 1 9 
2 9 9 1 
5 3 3 
7 3 1 
5 8 2 
2 3 6 0 
Deutschland 
9 2 7 2 
6 0 6 2 
4 0 4 
2 6 2 
2 3 
/ 9 0 4 
1 7 3 4 
7 3 3 
3 4 0 ? 
7 3 2 5 
1 8 6 2 
2 5 7 6 
7 9 1 
6 4 Ί 
7 9 
3 
ΊΟ. Ί 
7 8 
1 2 0 
1 14 
1? 
15 
Ol 
6 3 
7 4 1 
2 6 
Ί Ο ? 
1 
8 
5 2 
1 
1 
7 
1 1 
3 0 1 
5 7 4 
1 9 3 
5 
7 6 
1 9 5 
1 0 1 
3 5 6 
3 9 
12 
74 
2 6 
0 0 
4 6 0 
1 6 6 5 
2 6 7 
14 
6 4 9 
7 8 
8 3 
3 9 
1 4 4 
2 0 
42 
6 3 
2 0 
1 5 3 
3 8 7 
6 5 
1 2 3 
4 4 
2 
3 6 0 
2 6 7 
5 9 
2 7 9 
1 
3 3 
3 
France 
8 7 3 
Ι Ο Ι 
1 14 
ΊΟΟ 
10 
5 9 9 
2 / 0 
2 7 
1 1 4 0 
2 3 
6 0 
β 
7 
A Ah 
Ah 7 
1 0 0 
2 2 7 
2 0 7 
31 1 
4 9 
1 7 0 
4 0 0 
4 
3 1 3 
17 
161 
3 9 0 
7 3 
4 0 1 
1 5 4 
10 
2 
6 4 
ΊΟΟ 
3 3 
4 
1 
β 
6 9 
5 0 1 
51 1 
2 5 9 
6 
1 3 3 
4 
1 
1 1 
57 
71 
1 2 6 
14 
5 7 
4 4 1 
3 0 
17 
8 8 
?1 
1 
3 4 
6 4 
4 
2 3 
1 
9 
3 
6 
1 
4 8 9 
4 0 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
2 9 6 
5 1 
3 
6 5 
9 9 
1 0 0 6 
1 6 0 
9 
5 7 
0 6 5 
6 
7 0 
1 4 2 
1 
1 6 
1 7 7 
7 
1 2 3 0 
3 5 1 
8 
8 
2 
2 
4 5 4 
1 
1 
1 
1 4 7 
7 8 
6 
3 9 
3 
9 0 
5 0 
2 
15 
1 
9 
2 0 2 
6 8 
3 4 9 
2 8 
2 0 
1 3 4 5 
1 8 
51 
1 
5 9 
1 
2 
6 6 
5 
2 
β 
2 8 
2 
4 7 
2 3 7 6 
Neder land 
3 2 2 0 
1 7 9 4 
6 3 1 
2 1 0 
1 6 8 
8 2 6 
3 8 8 4 
9 9 
3 0 
2 3 4 
2 9 0 
1 2 0 
6 3 2 
2 0 1 
4 3 
0 6 
7 
0 7 5 
5 4 6 
1 3 8 
8 7 
1 0 6 
7 1 5 
1 
3 0 
3 
2 1 4 4 
4 3 
19 
3 
17 
1 1 
2 
9 
3 8 
10 
3 7 
6 3 9 
4 2 4 
2 1 9 
47 
2 5 0 
2 2 5 
4 1 9 
3 0 
6 1 4 
2 0 
2 
3 
1 6 9 
27 
5 2 
27 
3 5 
1 12 
24 
1 6 
1 5 1 9 
1 4 1 
9 8 
ice 
5 7 6 
1 2 9 
17 
7 
5 2 
13 
1 0 7 
8 0 
3 3 6 2 
3 2 
5 2 
3 3 2 
2 9 7 
6 5 
2 1 2 
1 4 5 
1 
Belg.-Lux. 
1 1 β 7 
7 6 9 
3 6 
7 0 
4 
7 0 
3 0 0 
I ? 
18 
3 
18 
6 
9 8 
1 
12 
19 
21 
4 
1 
2 
4 4 
2 4 8 
7 
0 
17 
3 0 
1 9 
2 0 
3 0 
4 0 
1 3 1 
2 0 
5 
1 1 2 
8 2 
4 2 
6 
1 
4 
5 9 
1 
2 7 
1 
Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Va leurs 
UK I reland D a n m a r k 
1 3 3 6 6 1 
2 6 3 
5 2 2 
2 4 3 
4 3 0 
7 0 5 
3 4 9 5 
2 5 4 
2 
2 0 
5 6 9 
1 8 8 5 
6 0 
6 4 
7 5 
β 
7 5 
8 
3 2 7 
2 8 6 
4 3 
5 2 
18 
5 8 
1 3 5 
1 7 1 8 
3 
6 
2 
9 0 
15 
4 7 
1 1 6 
1 7 4 e 
1 8 7 
2 4 5 
3 
1 3 6 
1 16 
1 1 
6 
5 
6 
4 7 
14 
8 1 
7 3 
3 3 0 
1 3 0 9 
1 4 4 
6 9 
1 7 9 9 
4 4 6 
9 0 0 
2 0 2 
1 3 1 6 
2 3 1 
6 0 
9 5 
'.•O 
1 2 2 
2 5 2 
3 6 6 
2 9 1 7 
6 4 
8 9 6 
1 9 0 0 
8 3 
1 2 0 1 
1 3 2 
2 
1 0 3 6 
1 1 
5 
3 
1 1 9 3 
5 5 3 1 
6 
4 8 
9 2 
1 3 9 
4 0 
5 
21 
9 4 8 
4 0 
1 0 
3 
7 6 
2 5 
2 
9 3 
1 4 0 
2 
4 7 6 
1 
3 7 
3 1 5 
2 3 0 
6 
5 7 
3 7 1 
5 4 
1 1 0 
6 1 
21 
1 5 9 
4 7 7 
1 3 7 
1 1 8 
1 1 0 
1 
3 5 
3 0 
2 
1 1 4 
1 6 
2 
1 6 
5 5 
2 6 0 0 
1 3 1 
1 6 3 
5 3 4 
1 4 2 6 
β 
439 
Januar — Dezember 1977 Export 
440 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
3209.40 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
236881 
127300 
109583 
53745 
31985 
42473 
7539 
11922 
Deutschland 
69138 
38310 
30828 
19815 
13869 
3471 
4 0 9 
7541 
France 
15633 
7046 
8586 
2223 
1 196 
5269 
1562 
1094 
Italia 
11505 
1766 
9740 
1499 
2 4 6 
6364 
8 8 1 
4 3 9 
1000 kg 
Nederland 
60352 
45151 
15202 
7319 
4447 
7166 
1662 
7 1 4 
Belg.­Lux. 
21319 
18351 
2969 
2371 
2167 
5 7 6 
1 8 1 
2 0 
3209.50 LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDL.VON TROCKNENDEN OELEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
264 SIERRA LEONE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
72Θ SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
Θ09 NEUKALEDONIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1354 
1529 
2940 
990 
527 
251 
1762 
6 1 3 
1093 
5 1 6 
2 6 6 
4 2 3 
2 9 7 
2 5 3 
1 8 2 
3 9 6 
1 8 7 
1526 
1 9 1 
1 2 5 
4 8 
1 19 
1 9 6 
1 3 0 
4 6 1 
2 1 5 
9 1 
1 0 3 
2328 
1 7 2 
1 7 1 
1 2 9 
2 4 5 
7 6 
4 0 
1 3 3 
3 1 9 
1 2 5 
1 1 1 
1 2 2 
1 8 8 
1 7 5 
3 7 4 
6 7 4 
2 0 9 
1770 
3 2 3 
7 4 9 
2 5 4 
1719 
3 8 4 
1 0 2 
1 0 3 
7 7 
1248 
1 19 
1 6 7 
2 9 8 
3 3 7 
1 5 4 
1 3 2 
91 
32352 
9966 
22388 
6212 
2861 
15080 
3673 
1004 
1 9 3 
5 5 
1 7 1 
5 7 
65 
2 
4 7 
4 5 
21 
6 9 
2 2 5 
8 8 
9 
17 
4 0 
12 
1 0 0 
13 
4 
31 
7 
3 
1 
1 
17 
3 8 
3 
3 7 
3 5 
6 
6 
1 
6 
2 
10 
9 2 
3 4 
5 
17 
1627 
5 9 1 
1038 
5 9 8 
4 5 6 
1 9 0 
4 
2 4 8 
4 2 
5 
13 
12 
10 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
12 
7 
1 
3 
9 
4 0 
6 6 
1 
6 6 
6C 
8 
5 e 
7 
1 
1 
42 
6 9 6 
8 1 
61E 
32 
IC 
56E 
2 2 : 
ç 
4 
1 
4 
2 
1 
15 
4 
12 
1 
2 
18 
16 
6 
1 
91 
29C 
I C 
28C 
4C 
IE ι r 
92 
2 Í 
6 1 
1 2 5 
391 
32 
160 
1 
4 4 
8 
3 
2 
4 8 
2 1 
1 
3 
1 
14 
7 6 
1 
17 
1 
ί 
5 5 
3 3 
3 
β 
12 
1 9 
3 
1 
4 
i 
2 2 
4 
11 
4 
12 
9 
i 
1253 
8 1 4 
4 3 9 
2 0 0 
8 3 
2 0 7 
5 6 
3 2 
2 7 2 
2 7 
9 
14 
8 
6 
12 
6 
i 1 
1 
2 3 
2 
6 7 
1 3 0 
4 
8 
1 0 6 
2 3 1 
6 5 
5 
2 0 1 
1 
2 9 3 
4 7 
1 
1 2 
e 
9 0 
1B71 
3 3 2 
1539 
4 9 
24 
1 4 6 ' ) 
1 2 2 
2 
Quantité! 
UK Ireland Danmar: 
32087 502 26346 
5932 499 10245 
26155 3 18100 
10433 3 10082 
5068 4992 
13840 5787 
2365 479 
1883 231 
815 9 
1306 
2703 26 
572 
412 14 
1757 
5 1 4 
1031 
4 7 1 
1 8 3 
1 4 5 
1 8 5 
2 2 5 
1 6 0 
3 9 0 
1 2 1 
1402 
8 1 
9 5 
4 3 
8 5 
1 7 1 
6 2 
2 5 4 
2 0 0 
5 8 
9 4 
2372 
1 7 0 
1 1 2 
2 3 3 
7 6 
2 
1 3 0 
n i 1 0 3 
1 8 B 
1 5 9 
1 3 0 
6 2 7 
2 0 3 
1463 
3 0 1 
7 4 5 
2 5 4 
1661 
3 8 3 
9 7 
8 5 
7 5 
1230 
1 5 
1 6 7 
2 5 4 
3 3 2 
1 3 5 
e 1 
2 
2 
e e 
1 
1 
28486 40 8 Í 
8079 40 19 
18407 7C 
5260 
2255 
12459 
3175 
6 8 7 
2C 
17 
5C 
1 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
3209.40 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
383728 
200157 
183570 
96072 
58327 
60658 
11241 
24454 
Deutschland 
142804 
74918 
87888 
43393 
30972 
7722 
1005 
16768 
3209.50 PEINTURES ET VERNIS A L'HUILE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
264 SIERRA LEONE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
373 MAURICE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2471 
2045 
3971 
1576 
1080 
636 
2019 
8 9 4 
1278 
9 0 3 
5 4 4 
8 7 4 
4 3 4 
4 9 7 
3 0 8 
5 0 5 
3 3 5 
1919 
6 9 2 
2 5 8 
1 3 9 
1 6 6 
2 1 0 
2 1 5 
6 4 2 
3 3 1 
1 1 7 
1 2 8 
2313 
2 8 5 
1 9 4 
2 7 8 
6 9 3 
1 65 1 5 3 
1 5 1 
3 2 5 
1 5 8 
1 4 7 
7 ' 3 
1 5 4 
1 9 7 
6 1 2 
9 4 1 
1 9 6 
2028 
4 ' 9 
6 ' 5 
3 2 8 
19 '4 
3 5 9 
1 4 5 
1 2 2 
1 ' 4 
2123 
4 6 1 
2 5 4 
5 6 3 
3 9 3 
3 8 2 
1 6 1 
1 5 5 
46438 
14689 
30745 
9924 
4541 
18490 
3876 
2174 
6 7 4 
1 5 4 
3 8 3 
2 8 1 
325 
13 
9 1 
1 13 
7 8 
1 8 8 
5 0 0 
2 4 0 
5 7 
7 6 
2 
1 5 8 
3 7 
5 5 2 
5 9 
2 0 
8 4 
4 0 
4 
1 
1 
7 0 
1 
1 4 9 
12 
6 2 
1 0 0 
13 
10 
1 
i 1 7 
4 
4 1 
4 3 5 
1 3 4 
2 5 
6 4 
6466 
1920 
3634 
1740 
1 176 
5 9 2 
14 
1202 
France 
22209 
9787 
12441 
2985 
1724 
7443 
2514 
2013 
7 3 
7 
34 
27 
1 1 
3 
6 
1 
10 
6 
7 
1 
2 
3 0 
12 
2 
3 
9 
21 
3 4 
1 2 0 
1 
1 
1 
1 0 5 
8 3 
5 
14 
7 
2 5 
1 
8 
2 
4 3 
1031 
1 5 2 
8 7 9 
8 8 
3 3 
7 7 3 
2 3 3 
18 
Italia 
11907 
1950 
9957 
1846 
35E 
492C 
7 5 2 
0 0 7 
7 
1 
C 
1 
2 
72 
E 
12 
C 
( IE 
1 7 
4 
1 
2 
15E 
4 0 4 
I E 
38S 
1 12 
7É 
9 : 
64 
? f 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
95623 
64666 
31068 
15594 
8971 
13816 
3483 
1644 
1 0 8 
1 5 4 
306 
72 
277 
2 
1 19 
1 6 
7 
5 
6 0 
2 3 
2 
7 
2 
14 
1 12 
1 
4 6 
1 
3 
2 
2 
6 6 
1 
3 1 
4 
14 
1 
19 
2 2 
4 
2 
Β 
1 
2 
9 0 
9 
8 
β 
15 
19 
1 
2 
1732 
1038 
0 9 4 
2 9 1 
1 13 
3 3 3 
6 9 
7 0 
Belg.­Lux. 
32683 
28550 
6013 
4820 
4397 
I 142 
4 0 1 
5 0 
3 4 5 
3 0 
1 3 
33 
i 
1 5 
1 6 
1 9 
1 3 
3 6 
3 7 
1 35 
1 97 
6 
6 
1 65 
1 
1 
? ? 0 
7 5 
1 
7 
3 3 1 
1 
3 4 ? 
4 7 
1 
7 
9 
1 18 
7631 
4 4 2 
2089 
9 6 
5 5 
1957 
1 8 5 
37 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
41766 576 36280 
8411 569 13428 
33355 6 22854 
13492 6 13936 
5753 6155 
17015 8594 
2634 451 
2847 325 
1314 23 
1663 
3509 22 1221 
667 
1 7 
1999 
6 6 9 
1 1 26 
7 7 9 
3 2 3 
3 0 1 
1 6 1 
3 5 5 
2 2 2 
4 9 1 
1 4 8 
1700 
9 0 
1 5 1 
1 15 
93 
1 5 0 
7 8 
3 4 9 
3 0 3 
86 
1 12 
2259 
1 91 
2 0 7 
672 
164 
3 
1 3 9 
1 4 7 
1 9 1 
1 5 3 
1 8 1 
2 0 3 
8 2 3 
1 8 2 
1649 
3 2 9 
606 
326 
1859 
3 5 8 
1 3 8 
9 8 
1 10 
2073 
1 1 
2 5 4 
4 2 2 
3 6 7 
3 1 4 
7 
1 
4 
4 
13 
1 4 
' 
' 
E 
34088 48 160 
11042 40 34 
23044 
7560 
3056 
14664 
3306 
l i o 
37 
32 
79 
5 
8 1 8 
Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Dicembre 197 7 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
PIGMENTE. NUR ANGERIEBEN. Z U M HERSTELLEN VON ANSTRICHFARBEN 
AUF GRUNDLAGE VON A L U M I N I U M P U L V E R 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04B JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
632 SAUDIARABIEN 
636 KUWAIT 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
20 9 
33? 
214 
200 
04 
126 
1 14 
240 
14? 
9 7 
193 
1 71 
104 
121 
1 30 
.1.1(1 
330 
110 
84 
Ί0Ί 
318 
100 
10? 
113 
93 
72 
5974 
1445 
4530 
1767 742 
1939 
278 
0 2.1 
201 
220 
144 
3 6 
49 Ol 
102 
S3 0.' 
40 
42 
91 
55 
1 1 1 
180 
274 
5 2 
50 
103 
181 
1 10 
40 
38 
0 0 
48 
3053 
707 2346 
863 
342 
·.)?.·. 
96 
500 
7 0 
2 
24 
34 
67 
37 
476 
128 
348 
104 
7 1 / 
36 
27 
161 
137 
23 
6 
30 
3 
10 
0 
36 
38 
25 
2 
291 
105 
187 
83 
43 
3209.69 PIGMENTE, NUR ANGERIEBEN. Z U M HERSTELLEN VON ANSTRICHFARBEN, 
AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON A L U M I N I U M P U L V E R 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
346 KENIA 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIEN 
740 HONGKONG 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
-110 
509 
168 
474 
335 
70 
207 
6 7 
370 
194 
301 
25 
2? 
108 
58 
164 
361 
184 
224 
104 
1 12 
166 
38 
3 0 
46 
70 
700 
143 
92 
68 
222 
6900 
2189 
4719 
1476 
997 
2052 
634 
971 
121 
1 13 
116 
74 
34 
32 
7-1 
166 
220 
10 
8 57 
12 
7 6 
32 
34 
82 34 
2 
3 
1 
1 
1321 460 
861 
612 
514 
92 5 
158 
214 
5 22 
3 0 
70 -
209 
17 Ί 
177 
235 
0 
0 
9 
22 
1 00 
ΊΟ'. 
123 
190 
30 
6 
15 
6 
20 
420 
226 
194 
21 
8 
17? 
1 16 
3209.76 LACKE UND FARBEN. NICHT IN 3209.1 I BIS 69 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
3477 '204 
2 1 2 9 
12 81 
7036 1394 
27? 
771 
78 
693 
55 
6 
415 
00 
2 
r  
906 
127 
97 
2 92 
2482 
959 1523 
336 
166 
.:.: e 1.13 
IAO 
771 
476 
207 
80 
128 
67 
389 
125 
65 108 53 
95 
55 
5 
ie 
18 
150 
55 
31 
200 
112 
72 
25 24 
1779 
229 1550 657 298 
60 7 
130 
7Ί0 
7 6 
6 
22 
3 
3 
153 
35 
46 2 
6 
140 
B7 
1492 377 
1116 
183 49 
906 
Ί07 27 
105 10.' 95 
130 95 35 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
P IGMENTS BROYES.POUR FABRICATION DE PEINTURES, A BASE DE 
POUDRE D 'ALUMIN IUM 
001 
007 
003 
004 
000 
(JOO 
000 
070 
ΟΊΟ 
ΟΊΟ 
040 
042 
04 6 
(Ι'.Ο 
052 
056 
000 
00 0 
?08 
404 
4Β4 
616 
00? 
636 
736 
000 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1000 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
660 
600 
465 
6 1 1 
104 
10/ 
196 
381 
243 
?()') 
293 346 
?')? 
168 
714 
472 
.10 0 
157 
100 
311/ 
471 
30 1 
1 73 
7 10 
146 
144 
10025 
2872 7164 
2998 
1267 2986 
398 
1166 
4.17 
417 
310 
144 
96 
0 0 
1 00 
146 
7 0 0 
65 129 
71? 
6 7 
1/8 
759 
ΊΗ0 
79 
0 0 
147 
273 
192 
59 
56 
1 10 
107 
5408 
1506 
3902 
1676 652 
1430 
140 
796 
40 
5 
25 
52 
1 17 
16? 
790 
199 
592 
150 
400 
49 
21 
158 
10 
17 
217 
179 
38 
37 
9 
5 3 
17 
11 
? 
37 
3 
488 
214 
274 
131 
109 
140 
18 
9 87 
1 
1 
1 
41 
? 
133 
78 
55 
6 
3 
48 
1 
71 
100 
267 
1 1 
86 
100 
67 
160 1 17 
β 
29 24 
213 
78 
43 
240 
161 
104 
2 
9 
37 
Al 
2845 
698 2247 
964 
457 
950 
181 
333 
3209.69 
1 
4 
? 
17 145 
15 
1 
711 
' 204 
'd' 
10' 
001 
002 003 004 
005 007 
008 028 
030 
036 038 
040 
042 
048 050 
052 
056 060 
062 064 
20B 288 314 
346 
472 
616 
632 662 
700 740 
950 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 1030 
1031 
1040 
FRANCE BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAVIE 
GRECE TURQUIE UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE NIGERIA 
GABON KENYA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
IRAN ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDONESIE HONG-KONG AVITAILLEM SOUTAGE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA-CE IEUR-9] 
EXTRA-CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP CLASSE 3 
PIGMENTS BROYES, POUR FABRICATION DE PEINTURES, AUTRES QU'A 
BASE DE POUDRE D 'ALUMINIUM 
249 7 
330 
1 
495 
ΊΟ0 
5 
173 
756 
949 
307 
06/ 
661 
132 
Ί10 
10/ 
03', 
303 
.18') 
100 
107 
100 
100 
1113 357 
427 
596 
466 
240 
434 
100 
137 
132 
124 
100 
132 196 
116 359 
2842 
4076 
8766 3086 
7056 
3372 
1281 
1951 
345 
4 04 
196 
197 
122 
119 
281 
701) 
4?6 
57 
25 
744 
39 
33 
15 
46 
130 
238 
122 1 
1 
2 8 
10 
? 
3 
3835 
1274 
2361 
1642 
1 170 
307 
19 
437 
4 4 
7 0 
77 
55 
13 
10 
16 
36 
10? 
34? 
330 
478 
24 
5 
94 
106 
2 
7 
29 
710 
261 
450 
376 
770 
38 
2 
PEINTURES ET VERNIS. NON REPRIS SOUS 3209.1 I A 69 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
5830 
11110 
4003 
1497 
1030 
1331 
8668 2099 
359 
905 
106 799 
88 13 
349 
29 
3 
1 A 69 
371 
123 
184 
2 196 
4119 
1652 2466 
452 ?'-.'. 
719 
70? 
1296 
1478 652 
'.? 
18 44 
307 
34 
127 15 
12 
40 17 3 
20 72 
1 16 
130 
3 
485 
155 
330 
107 
105 
5? 
6 167 
1352 
249 
2481 
698 1883 
350 
102 
1487 
805 
46 
128 
124 
119 
7 
21 
441 
Januar — Dezember 1977 Export 
442 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
3209.76 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
342 SOMALIA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
446 KUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
496 FRANZ­GUAYANA 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
600 ZYPERN 
604 LIBANON . 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDONIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Italia Belg.-Lux. 
5988 
3327 
2861 
859 
788 
921 
868 
414 
1557 
1390 
522 
798 
184 
1481 
1 139 
108 
380 
42 
1535 
393 
1047 
300 
128 
544 
391 
343 
996 
564 
204 
105 
220 
151 
100 
1 125 
102 
210 
97 
90 
94 
572 
119 
161 
14 
501 
217 
145 
27 
31 
1 19 
171 
547 
86 
344 
1 164 
67 
5946 
617 
260 
137 
1333 
145 
70 
12/ 
98 
412 
543 
809 
80 
39 
186 
168 
738 
87018 
30179 
36841 
108B2 
5709 
20758 
3261 
4462 
1421 
245 
12 
231 
40 
163 
188 
820 
1124 
158 
33 
1 
572 
90 
35 
291 
282 
897 
128 
62 
33 
108 
38 
10 
15 
26 
21 
40 
4 
13 
15 
72 
303 
35 
24 
34 
2 
471 
278 
4 
13 
30 
13774 
8822 
7162 
3577 
7494 
1856 
101 
1719 
3846 
1548 
918 
26 
158 
123 
173 
5 
405 
48 
34 
402 
19 
226 
11 
306 
21 
640 
10 
417 
205 
158 
143 
17 
189 
91 
152 
29 
84 
57 
100 
202 
97 
21 
572 
40 
216 
145 
5 
69 
71 1 
68 
?06 
24 
34? 
6 
1 
165 
23156 
14925 
8232 
1880 
787 
5299 
1268 
1053 
218 
191 
25 
156 
5 
21 
70 
98 
53 
75 
69 
825 
528 
489 
47 
70 
51 
55 
59 
54 
46 
793 
378 
2 
9 
67 
19 
16 
330 
3 
86 
1 
7 
466 
62 
121 
494 
16 
4812 
75 
2 
27 
738 
14018 
1584 
12452 
2132 
403 
8244 
508 
1337 
1511 
192 
1130 
21 
263 
429 
58 
25 
203 
109 
145 
131 
6 
49 
246 
33 
10 
21 
4 
34 
20 
100 
24 
153 
49 
19 
65 
13 
2 i 
1 10 
184 
229 
2 
7 
455 
3 
5 
IO 
7 
329 
2 
2 
5 
24 
3 
8447 
4365 
4083 
1560 
992 
2379 
502 
143 
3209.81 PRAEGEFOLIEN A U F G R U N D L A G E V O N U N E D L E N METALLEN 
2 
205 
13 
2 
13 
1 
10 
1 
13 
5 
2 
2 
24 
1480 
1024 
436 
308 
271 
104 
65 
25 
128 
67 
782 
105 
39 
60 
78 
14 
3 
129 
144 
108 
2 
47 
33 
1 
28 
481 
8 
00 
6 
15 
90 
8 
101 
234 
247 
1 15 
549 
25 
54 
49 
55 
53 
71 
5138 
1388 
3750 
954 
324 
2735 
712 
61 
226 
226 
132 
204 
84 
801 
65 
736 
471 
438 
141 
5 
124 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
129 
21 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3209.75 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
342 SOMALIE 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 OATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 8) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
10987 
5583 
4877 
965 
1047 
1818 
1469 
825 
2042 
1738 
953 
1263 
234 
300B 
1683 
242 
1623 
222 
2E48 
E U 
1E78 
493 
238 
7 30 
1C62 
605 
982 
624 
205 
226 
317 
213 
107 
986 
188 
455 
228 
169 
116 
789 
239 
442 
271 
451 
237 
152 
106 
137 
212 
132 
514 
1 16 
856 
2559 
154 
3820 
669 
198 
192 
1832 
260 
146 
159 
160 
21 1 
1352 
10^2 
165 
102 
279 
272 
1240 
2276 
523 
26 
348 
75 
278 
353 
662 
1238 
213 
80 
2 
1 183 
198 
80 
101 
517 
478 
1067 
230 
11 1 
70 
182 
92 
20 
34 
3 
3 
12 
71 
2 
14 
13 
52 
72 
2 
104 
63 
98 
9 
28 
41 
300 
931 
61 
63 
26 
3 
2 
44 
146 
40 
41 
71 
5 
1222 
471 
12 
40 
49 
6209 
2400 
1356 
22 
299 
270 
296 
9 
740 
101 
80 
646 
49 
426 
32 
878 
49 
956 
24 
24 
126 
28 
542 
767 
341 
333 
33 
183 
199 
26B 
64 
95 
145 
162 
451 
226 
50 
789 
78 
33 
264 
440 
232 
151 
12 
106 
2 
74 
71 
?48 
?64 
13 
700 
1 10 
9 
11 
792 
66 
2 
6 
21 
3 
277 
7 
1 
3 
765 
406 
229 
1 
43 
790 
14 
27 
109 
125 
153 
199 
98 
1411 
612 
53 
761 
629 
74 
152 
51 
72 
85 
94 
75 
566 
385 
2 
6 
42 
25 
10 
286 
1 
1 
4 
101 
17 
175 
2 
1 1 
9 
345 
54 
222 
917 
43 
2550 
27 
25 
43 
1 
76 
52 
217 
10 
2 
46 
1240 
2607 
405 
1250 
49 
190 
439 
122 
103 
278 
246 
323 
119 
10 
120 
361 
73 
81 
172 
89 
218 
17 
19 
27 
31 
12 
94 
45 
165 
5 
7 
45 
2 
185 
1 
3 
10 
75 
79 
1 1 
4 
2 
21 
8 
15 
50 
32 
298 
5 
287 
368 
6 
9 
1039 
10 
28 
2 
32 
68 
1 1 
10 
20 
62 
7 
1456 
411 
862 
32 
26 
4 
390 
141 
232 
20 
7 
120 
242 
15 
3 
2 
237 
17 
277 
1 
4 
3 
2 
18 
1 
91 
2 
16 
37 
21 
61 
4 
i 
16 
4 
15778 
2357 
98598 19389 34869 
44402 7537 21063 
62195 11832 13808 13422 
17594 5020 3076 4057 
88B0 2821 1497 1218 
25333 42Θ3 8377 6372 
4185 174 2311 574 
8025 2629 2351 1752 
13033 
6831 
8401 
2449 
1512 
3323 
404 
629 
8390 
4389 
2000 
1 178 
793 
289 
134 
533 
3209.81 FEUILLES POUR M A R Q U A G E A FER A BASE DE METAUX C O M M U N S 
185 
86 
834 
141 
50 
83 
86 
20 
5 
151 
99 
124 
3 
70 
21 
5 
5 
12 
298 
2 
B3 
3 
96 
17 
29 
1 12 
1 1 
104 
115 
179 
145 
410 
38 
1b 
40 
50 
6 4 
12/ 
96 
29 
24 
1 13 
6241 
1017 
3624 
1100 
398 
2434 
577 
90 
124 
6 
48 
1 
190 
286 
106 
1 
3 
26 
609 
609 
1319 
209 
1110 
714 
041 
?55 
1 1 
141 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
1562 
269 
1519 
131 
Januar— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
3209.81 
003 NIEDERLANDE 37 18 
004 BR DEUTSCHLAND 41 1 
005 ITALIEN 54 41 
006 VER. KOENIGREICH 59 39 4 
008 DAENEMARK 23 6 
030 SCHWEDEN 11 8 
036 SCHWEIZ 46 33 
038 OESTERREICH 16 12 
042 SPANIEN 40 32 7 
048 JUGOSLAWIEN 19 19 
056 SOWJETUNION 16 11 
060 POLEN 15 12 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 18 18 
064 UNGARN 26 12 
068 BULGARIEN 10 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 134 119 
404 KANADA 17 13 
508 BRASILIEN 28 28 
664 INDIEN 28 17 
706 SINGAPUR 18 7 
732 JAPAN 53 48 
736 TAIWAN 7 7 
740 HONGKONG 15 6 
800 AUSTRALIEN 29 18 
1000 WELT 1030 744 18 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 371 242 6 
1011 EXTRAEG (EUR-91 881 503 13 
1020 KLASSE 1 414 334 7 
1021 EFTA-LAENDER 92 69 
1030 KLASSE 2 152 103 6 
1040 KLASSE 3 92 66 
Italia 
E 
1 
E 
4 
1000 ks 
Nederland Belg.-Lu> 
15 
3 
23 
23 
2 
1 
5 
1C 
S 
1 
1 
3209.89 PRAEGEFOLIEN. AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON UNEDLEN METALLEN 
001 FRANKREICH 123 68 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 38 8 1 
003 NIEDERLANDE 72 22 1 
004 BR DEUTSCHLAND 89 29 
005 ITALIEN 128 72 3 
006 VER. KOENIGREICH 46 27 3 
008 DAENEMARK 39 9 
028 NORWEGEN 19 6 
030 SCHWEDEN 45 15 
032 FINNLAND 11 5 
036 SCHWEIZ 44 15 2 
038 OESTERREICH 20 14 
040 PORTUGAL 13 7 4 
042 SPANIEN 73 27 1 
048 JUGOSLAWIEN 21 12 1 
052 TUERKEI 13 4 
060 POLEN 24 8 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 14 11 
064 UNGARN 19 4 
390 REP. SUEDAFRIKA 30 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 103 64 
404 KANADA 43 2 
508 BRASILIEN 15 7 
732 JAPAN 20 19 
740 HONGKONG 50 9 
800 AUSTRALIEN 42 7 
1000 WELT 1288 470 54 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 549 199 37 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 738 271 17 
1020 KLASSE 1 511 207 8 
1021 EFTA-LAENDER 163 62 6 
1030 KLASSE 2 150 39 8 
1040 KLASSE 3 71 25 1 
3209.90 FAERBEMITTEL FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 162 87 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 240 79 17 
003 NIEDERLANDE 141 62 1 
004 BR DEUTSCHLAND 132 24 
005 ITALIEN 288 72 1 1 
006 VER. KOENIGREICH 79 2 1 
008 DAENEMARK 32 7 
028 NORWEGEN 21 3 
030 SCHWEDEN 33 9 
036 SCHWEIZ 171 64 22 
038 OESTERREICH 63 58 1 
042 SPANIEN 55 20 6 
060 POLEN 45 1 
12 
17 
47 
E 
1 
E 
2 
A 
1 
12E 
76 
51 
12 
1È 1 
1E 
ì e: 
1 
4 
4 
17 
ε 11 
16 
E 
3 
61 
se 9 
E 
E 
: 
4 
9E 
E 
1 
4 
1 
4 
12 
e 7 
E 
2E 
IE 
7 
2 
1C 
t x p o r t 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
17 
39 
R 
1 
14 
1 
13 
4 
1 
5 
3 
14 
15 
4 
11 
11 
5 
9 
1 1 
2 
225 1 3 
89 1 
138 3 
69 
20 
40 
27 
3 
3 
48 
12 
28' 
5 
40 
30 
11 
20 
5 
22 
6 
2 
44 
9 
14 
15 
21 
35 
40 
8 
1 
41 
35 
648 
175 
373 
264 
67 
79 
31 
2 
5 
1 
9 
8 
β 
8 
21 7 
39 
68 
24 
204 
6C 
25 
17 
9 
81 
30 
44 
3 
9 
8 
i 5 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
3209.81 
003 PAYS-BAS 481 361 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 314 
005 ITALIE 742 608 
006 ROYAUME-UNI 609 530 
008 DANEMARK 143 83 
030 SUEDE 133 110 
036 SUISSE 576 480 
038 AUTRICHE 213 184 
042 ESPAGNE 505 409 
048 YOUGOSLAVIE 399 397 
056 UNION SOVIETIQUE 202 155 
060 POLOGNE 225 196 
062 TCHECOSLOVAQUIE 252 252 
064 HONGRIE 310 154 
068 BULGARIE 120 120 
400 ETATS-UNIS 1631 1499 
404 CANADA 132 89 
508 BRESIL 356 356 
664 INDE 278 183 
706 SINGAPOUR 250 140 
732 JAPON 838 786 
736 TAI-WAN 118 118 
740 HONG-KONG 170 97 
800 AUSTRALIE 328 212 
1000 M O N D E 12703 10330 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 4217 3307 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 8487 7024 
1020 CLASSE 1 5358 4610 
1021 A E L E 1209 1003 
1030 CLASSE 2 1918 1485 
1040 CLASSE 3 1209 929 
France 
3 
3 
62 
1 
82 
212 
74 
137 
83 
1 
54 
Italia 
3 
4 
26 
13 
13 
12 
1000 ERE/UCE 
Janvier — Décembre 1977 
Veleurs 
Nederland Belg.-Lux. UK 
2 
IE 
3 
114 
114 
E 
E 
67 
4 
1 
1 
ne 
97 ís 
13 
6 e 
3209.89 FEUILLES POUR M A R Q U A G E AU FER. AUTRES QU'A BASE DE METAUX 
C O M M U N S 
001 FRANCE 1249 697 
002 BELGIOUELUXBG. 462 84 
003 PAYS-BAS 497 274 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 272 
005 ITALIE 1613 1149 
006 ROYAUME-UNI 558 273 
008 DANEMARK 201 95 
028 NORVEGE 1B1 79 
030 SUEDE 504 212 
032 FINLANDE 123 59 
036 SUISSE 400 191 
038 AUTRICHE 260 208 
040 PORTIIGAI 162 95 
042 ESPAGNE 755 361 
048 YOUGOSLAVIE 266 164 
052 TURQUIE 108 28 
060 POLOGNE 172 94 
062 TCHECOSLOVAQUIE 157 104 
064 HONGRIE 148 54 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 366 228 
400 ETATS-UNIS 748 496 
404 CANADA 283 17 
508 BRESIL 182 99 
732 JAPON 306 294 
740 HONG-KONG 518 154 
800 AUSTRALIE 297 64 
1000 M O N D E 11744 5986 
1010 INTRACE (EUR 9] 4913 2801 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 0830 3383 
1020 CLASSE 1 4892 2528 
1021 A E L E 1638 845 
1030 CLASSE 2 1345 560 
1040 CLASSE 3 588 296 
15 
1 1 
72 
29 
33 
23 
55 
14 
14 
1 
5 
313 
163 
150 
106 
77 
35 
9 
3209.90 TEINTURES POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 589 377 
002 BELGIOUELUXBG 554 214 
003 PAYS-BAS 504 262 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 273 
005 ITALIE 583 315 
006 ROYAUME-UNI 195 13 
008 DANEMARK 167 36 
028 NORVEGE 101 28 
030 SUEDE 166 49 
036 SUISSE 635 265 
038 AUTRICHE 232 217 
042 ESPAGNE 197 170 
060 POLOGNE 217 6 
50 
4 
50 
64 
2 
1 
79 
2 
9 
91 
39 
42 
12 
e 86 
2 
ie 
1 
38 4 
462 
172 
280 
156 
12 
52 
66 
34 
3 
3 
86 
2 
8 
E 
1 
60 
276 
1 14 
146 
24E 
71 
1 
4 
4 
52 
E 
982 
843 
131 
81 
72 
1 
57 
ιε 
16C 
IE 
: ι: 
e 
16 
2 
2 
1 
42 
26 
14 
4 
1C 
5C 
3E 
27 
: 
17 
Ireland Danmark 
106 
297 
67 : 54 
5 
95 
28 
14 
2 
47 
29 
156 
132 
43 
96 
110 
52 
73 
116 
1 7 
1888 2 36 
009 2 1 
1259 36 
818 
165 
361 
2B0 
34 
34 
395 
86 
155 
41 
289 2 
106 
87 
150 
49 
173 
52 11 
369 
2 
78 
57 
89 
133 
213 
262 
83 
12 
363 
233 
1 
1 
2 
15 
71 
15 
1 
3857 2 111 
1100 2 4 
2767 107 
1908 
525 
687 
162 
107 
106 
9B 12 
122 
200 
75 
211 
133 
119 
70 
28 
280 
3 
17 
211 
5 
20 
30 
2 
72 
2 
1 
443 
Januar —Dezember 1977 Export 
444 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3209.90 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
632 SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG [EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
509 
26 
59 
672 
3647 
1103 
2646 
638 
374 
1826 709 
539 
308 
231 
187 
137 
31 
14 
1 
2 2 9 
5 6 
1 7 3 
3 1 
2 3 
1 4 0 
4 9 
2 
4 5 5 
3 
6 6 1 
1 3 9 5 
8 5 
1 3 1 0 
21 
7 
1 2 7 5 
4 6 9 
1 
125 
114 
12 
3210 
0 0 l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 2 1 0 . 1 0 G E F 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K U W A I T 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G [EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
FARBEN FUER KUNSTMALER. UNTERRICHT, PLAKATMALEREI , FARB-
TOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG.1N TUBEN, NAEPFCHEN U. AEHNL. 
A U F M A C H U N G E N . AUCH IN ZUSAMMENSTELLUNGEN. AUCH M I T ZUBEHOER 
UELLTE FARBKAESTEN 
119 
136 
91 
65 
08 
46 
60 
124 
29 
121 
34 
162 
29 
32 
281 
180 
38 
138 
34 
2183 
597 
1586 1249 389 330 50 
33 
61 
4 
30 
27 
19 
12 
34 
6 
589 
209 
379 
241 
161 
135 
26 
23 
16 
31 
348 
92 256 
178 
7 
12 
26 
1 
5 
30 46 
FARBEN FUER KUNSTMALER, UNTERRICHT. PLAKATMALEREI , FARB-
TOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG, AUSGEN.GEFUELLTE FARBKAESTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
BULGARIEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
ISRAEL 
K U W A I T 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A EG [EUR-91 
4 6 4 
39! ) 
1 3 3 
1 8 7 
3 6 0 
7 7 
1 1 7 
2 0 0 
8 4 
4 4 8 
1 0 3 
2 0 ? 
1 18 
3 9 
7 9 
39 
3 9 
10 
5 1 3 
6 7 
7 3 0 
2 2 1 
74 
74 
3 2 
5 4 
4 1 
2 1 0 
2 2 
6 2 3 8 
2 0 0 4 
3 2 3 5 
6 7 
3 2 
3 0 
l 13 
2 0 
6 
22 
6 5 
2 9 
78 
65 
2 
5 
10 
6 
2 0 
2 3 
17 
34 
4 
2 
8 
16 
2 3 
: 
7 9 5 
2 7 0 
5 2 5 
5 6 
6 6 
5 1 
1 4 8 
5 5 
4 
2 
2 
16 
1 
15 
18 
2 
3 
6 
2 0 
1 6 
6 
13 
7 
5 8 3 
3 8 2 
2 0 1 
233 
279 
42 
7 5 
2 
• 
6 
' 2 0 
15 
21 
28 
10 
29 
27 
1052 
651 
401 
15 
6 
2 
8 0 
5 3 
2 7 
14 
1 3 
13 
5 
5 6 
2 
1 1 8 3 
3 9 9 
7 8 4 
3 7 6 
1 8 5 
3 5 5 
165 
5 3 
24 
9 
35 
54 
23 
68 
31 
25 
54 
20 
9 
6 99 
73 
733 
144 
3 
128 
34 
1142 
245 
897 
784 
126 
1 12 
29 
66 
74 
23 
116 
173 
45 
314 
55 
43 
485 
46 
170 
157 
17 
16 
■H 
Al 
■ ι 
' 7? 
21 
2582 
811 
1951 
60 60 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3209.90 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5 4 7 
2 2 2 
3 1 3 
3 4 5 
7 8 1 9 
2 9 0 4 
4 9 1 5 
2 4 2 5 
1 2 7 9 
2 3 7 7 
3 9 1 
3 9 2 
3 
4 9 
2 5 
5 
2 8 4 5 
1 2 1 7 
1 4 2 8 
1 0 2 1 
5 8 2 
2 6 4 
8 
1 4 3 
14 
2 
2 
6 0 3 
1 6 1 
4 4 2 
1 0 3 
8 3 
3 3 3 
1 4 3 
3 5 7 
12 
3 0 8 
1 0 1 8 
1 2 7 
8 9 1 
5 2 
16 
8 1 7 
3 6 4 
262 
211 
52 
5 
5 
46 
3 
2 
1 5 4 
1 1 5 
3 9 
2 8 
2 5 
1 1 
6 
1 7 3 
1 5 5 
2 8 6 
8 
2 8 4 7 
8 7 2 
1 9 7 6 
1 1 3 2 
4 8 8 
6 0 1 
3 7 0 
2 4 2 
3210 
1 
1 
1 
5 
I 
4 
J 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0.32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
3 2 1 0 . 1 0 B C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
FINI A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE. ENSEIGNEMENT.ENSEIGNES. 
POUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L A M U S E M E N T . E N TUBES. GO. 
DETS ET SIMIL. .MEME EN ASSORTIMENTS AVEC OU SANS ACCESSOIRES 
OITES D'ASSORTIMENTS 
55 21 
46 
21 
10 
8 
2 
43 
■1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
4 2 8 
3 6 7 
2 1 9 
2 3 6 
1 6 5 
1 2 6 
2 3 6 
3 7 2 
' 0 8 
3 2 6 
" 2 8 
3 3 8 
' 0 4 
' 6 0 
9 4 6 
4 7 5 
1 6 0 
2 8 8 
1 0 3 
6 7 3 7 
1 7 5 9 
4 9 7 9 
3 6 5 8 
1 2 3 4 
1 2 9 3 
2 4 3 
2 9 0 
2 1 0 
8 4 
2 9 
1 5 5 
2 0 2 
2 3 
1 2 0 
1 10 
6 6 
4 0 
4 9 
1 3 1 
2 3 
153 
2 7 
1 
2 3 0 2 
6 7 1 
1 6 3 2 
9 9 8 
6 3 3 
0 2 3 
5 8 
3 2 
4 6 
7 2 
54 
3 0 
2 
6 
1 1 
1 6 6 
3 
5 6 
6 0 
6 0 
6 5 
4 
16 
1 0 8 0 
2 7 7 
8 0 2 
4 9 7 
2 1 6 
2 9 9 
5 9 
192 
92 
100 
64 
42 
31 
8 
13 
1 
5 
3 1 
2 2 
9 
7 
2 
1 
7 3 
4 1 
9 6 
1 2 1 
9 8 
1 6 5 
6 4 
0 6 
1 6 0 
0 7 
18 
16 
173 
1 0 9 
7 3 4 
3 0 5 
3 
3 4 5 
1 0 ? 
3 0 6 1 
6 6 9 
2 4 0 2 
? 0 4 4 
3 4 4 
3 5 0 
1 2 ? 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE. ENSEIGNEMENT.ENSEIGNES, 
POUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AMUSEMENT, AUTRES QU'EN 
BOITES D'ASSORTIMENTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
050 
060 
068 
288 Ί'Ό 
400 404 4 04 
624 
6Ί6 
732 
740 
600 
0 04 
FRANCE BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
BULGARIE 
NIGERIA 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1CB3 
1 1 0 2 
5 2 4 
5 7 8 
1 2 2 0 
1 8 3 
2 9 9 
3 8 1 
3 2 2 
B 5 4 
32 7 
8 5 1 
4 3 7 
1 6 7 
2 2 4 
2 1 4 
195 
1 13 
5 / 6 
1 9 5 
1 4 3 1 
8 9 1 
2 2 8 
101 
1 5 Ί 
7 / 7 
1 3 4 
B 0 3 
1 0 4 
1 5 8 6 8 
5 4 2 9 
1 0 4 3 9 
1 8 1 
163 
1S4 
4 4 0 
5 7 
3 9 
1 7 3 
7 1 7 
9 9 
3 4 1 
32 A 
1 6 
3 5 
4 5 
1 
3 0 
4 0 
9 7 
5 9 
0 0 
18 
1? 
3 7 
.:? 
/O 
3 
3 0 3 4 
1 0 6 5 
1 9 6 9 
1 5 1 
1 3 6 
1 5 0 
4 ? 2 
1 1 3 
7 3 
2 
13 
6 
4 5 
6 
5 9 
5 0 
9 
2 
3 
2 1 
4 9 
16 
1 
3 5 
3 2 
3 6 
1 6 4 6 
9 9 6 
6 5 0 
15 
13 
669 
75? 
177 
?89 
24 
36 
340 
131 
127 
109 
56 
64 
62 
30 
96 
34 
3 7 6 
1 1 8 
2 5 8 
3 7 4 8 
1 6 8 6 
1 8 8 1 
10 
4 
1 1 
3 
1 
? 
1 8 
1 
0 2 
5 1 
6 1 
1 5 3 
1 6 5 
0 4 
7 9 7 
? 4 0 
175 
5 0 6 
161 
1 1 3 
34 
3 7 
5 / 
2 9 
6 7 
2 
4 6 8 
14 7 
1 0 / 7 
6 9 9 
5 4 
5? 
54 
1 0 0 
5 4 
6 7 2 
9 9 
6 8 1 9 
1 3 0 9 
5 5 0 9 
133 
133 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export - Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
2 2 0 
2 8 8 
5 2 0 
6 1 6 
0 0 ? 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P - L A E N D t H 
KLASSE 3 
3 2 1 1 Z U E 
3 2 1 1 . 0 0 Z U E 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
P A R A G U A Y 
IRAN 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHILIPPINEN 
S U E D K O R E A 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2013 392 
1055 281 
1110 114 
6 4 6 7 
113 20 
BEREITETE SIKKATIVE 
BEREITETE SIKKATIVE 
558 23 
528 20 
114 66 
798 
172 59 
95 67 
155 1 
443 148 
94 1 
534 9 
251 21 
199 161 
386 234 
149 4 
200 56 
428 327 
205 84 
193 
144 64 
442 111 
160 8 
98 25 
1 16 3 
231 23 
1 10 59 
87 87 
8418 1850 
2882 384 
5556 1488 
2043 509 
1631 430 
2986 560 
569 45 
527 396 
16 
6 
12 
15 
692 
133 
559 
100 
92 
423 
87 
257 
155 
455 
3 9 3 
2 4 
26 
22 
46 
171 
9 
67 
23 
4 2 
4 2 
2 8 
5 
13 
3 0 3 7 
1 6 3 0 
1 4 0 7 
5 0 3 
4 3 0 
8 4 2 
KITTE: SPACHTELMASSEN FUER ANSTREICHER ARBEITEN: NICHTFEUER-
FESTE SPACHTEL- UND VERPUTZMASSEN FUER MAUERWERK U.DGL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
2 6 0 
6 0 4 
6 1 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 2 1 2 . 1 0 G L A S E R K I T T 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
U N G A R N 
ALGERIEN 
NIGERIA 
L I B A N O N 
IRAK 
S INGAPUR 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3 6 6 5 
8 7 8 
1 0 1 1 
1 5 8 
1 4 5 
3 7 2 
4 6 7 
33 
2 4 7 
7 0 6 
2 4 0 
5 9 7 
5 4 0 
2 7 
2 8 7 
2 4 3 
1 9 9 
7 5 0 
6 6 9 
6 2 2 
1 4 4 2 7 
6 7 2 8 
7 6 9 9 
2 7 7 8 
2 4 6 4 
.1500 
9 30 
3 3 2 
3 3 6 0 
7 7 7 
.140 
1 2 4 
8 
2 
2 3 
9 2 
3 0 0 
3 1 
5 5 1 
6 4 6 
2 1 
2 8 6 
1 
: 24 
16 
8 7 8 3 
4 7 3 8 
2 0 4 5 
1 7 0 9 
1 6 2 8 
4 7 
1 
2 8 9 
505 
38 
4 6 7 
19 
3 6 
3 
15 
6 
2 2 5 
4 3 
1B2 
42 
16 
141 
5 
255 
545 
1 7 
5 
282 
156 
126 
KITTE. EINSCHL. HARZKITT UND -ZEMENT. AUSGEN. GLASERKITT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
766!' 
6 Ί 6 6 
1741 
3462 
1141 
485 
779 
Γ,ΟΊ 
30 
65 1 10 13 
5 Ί 
273 
57 
17 1 00 35 
25 146 
96 98 
5 3 7 
2 0 6 
3 3 1 
1 9 0 
131 
1 4 1 
3 
2 2 4 3 
5 0 8 
1 7 3 5 
7 0 9 
5 3 9 
9 9 5 
3 5 3 
3 4 9 
2 8 6 2 
8 8 6 
1 9 7 7 
3 9 
2 
1 9 3 8 
2 1 6 
3 0 4 
6 2 0 
2 5 9 3 
4 9 6 
2 0 9 6 
1 5 5 
19 
1 9 4 0 
5 7 1 
00 1 
133 
392 
356 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3210.90 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7264 
29BO 
2 6 2 0 
939 
554 
1527 
1 1?!, 
3 7 8 
37 
64 
34 0 
131 
277 
21 
27 
3211 
3211.00 
SICCATIFS PREPARES 
SICCATIFS PREPARES 
001 
007 
00 Ί 
004 
00' , 
000 
007 
006 
0?0 
030 
032 
0 00 
038 
0 4 0 
0 0 0 
060 
220 
700 
520 
616 
662 
680 
701 
706 
700 
72B 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
POLOGNE 
EGYPTE 
NIGERIA 
PARAGUAY 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6 2 0 
04 7 
1 0 2 
7 2 2 
3 0 2 
1 4 3 
1 5 2 
5 4 3 
1 2 0 
5 4 5 
2 5 0 
2 7 ? 
4 6 3 
146 
26 7 
4 9 5 
2 4 1 
2 4 5 
2 0 1 
5 1 5 
1 5 7 
1 0 1 
1 10 
2 2 8 
1 17 
2 2 6 
9 6 9 9 
3 1 9 2 
6 5 0 8 
2 3 7 7 
1 0 7 1 
3 4 4 8 
6 4 8 
6 8 1 
3 7 
Ί 1 
1 10 
1 5 6 
1 7 0 
1 
1 70 
3 
14 
3 5 
2 3 8 
3 0 1 
5 
77 
4 0 5 
1 4 2 
2 
1 3 2 
1 9 7 
12 
3 2 
5 
4 1 
6 5 
2 2 6 
2 8 9 0 
6 2 9 
2 2 6 1 
7 1 6 
5 9 7 
9 9 2 
61 
5 5 3 
4 
3 
0 4 
12 
7 4 
3 
2 
13 
57 
3 
24 
5 5 
6 9 
41 
17 
1 1 
1 : 
3 2 
3 
OOB 
1 2 7 
4 8 1 
8 4 
7 6 
3 5 3 
77 
44 
1111 
531 
404 
68 
300 
404 
400 
04 0 
24 
23 
3111 1578 1535 
562 455 912 108 61 
3212 
2 
l 
12 
1 5 0 
3 8 3 
1 9 2 
7 8 5 
15 
7 7 0 
7 5 9 
7 5 7 
10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
2 8 8 
6 0 4 
6 1 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 2 1 2 . 1 0 Ν 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
L IBAN 
RAK 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ! 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
MASTICS, ENDUITS UTILISES EN PEINTURE ET ENDUITS NON REFRAC-
TAIRES DU GENRE UTILISES EN MAÇONNERIE 
MASTIC DE VITRIER 
2 4 3 3 
6 6 6 
5 2 5 
1 17 
4 1 2 
3 1 5 
1 3 2 
1 3 6 
3 1 4 
5 4 4 
1 0 3 
4 5 4 
1 1 74 
1 4 7 
1 2 6 
3 2 2 
1 0 2 
1 5 0 
159 
1 2 9 
9 5 4 7 
4 7 3 3 
4 8 1 1 
2 9 7 5 
2 6 2 5 
1 6 5 7 
2 2 8 3 
6 7 1 
3 2 5 
3 7 5 
12 
1 
1 2 0 
? ? ? 
3 2 6 
2 1 
4 2 5 
1 1 70 
1 3 7 
1 2 6 
2 
1 
7 
1 3 
6 2 7 7 
3 6 8 6 
2 5 9 0 
2 4 2 0 
2 1 7 4 
3 0 
10 
3 
7 
16 
1 
3 
7 
10 
133 
21 
112 
10 
49 
122 
180 
57 
3 
212 
127 
84 
38 
559 
82 
478 
10 
10 
430 
69 
MASTICS. AUTRES QUE DE VITRIER, YC MASTICS ET CIMENTS DE 
RESINE 
7 8 5 
362 
422 
20 
4 
402 
57 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
7024 
6800 
3946 
2780 
132 
33 
913 
1712 
3991 991 
1391 745 127 
100 
1 12 
6 3 
3 
2 3 
9 8 
4 
6 
3 
7 8 
1 
1 
5 
Ί ' , 
5 
15 
5 7 8 
2 0 8 
3 7 0 
2 1 5 
1 3 8 
1 0 4 
9 
1 4 7 
1 13 
67 
2 5 1 
6 0 
6 
1 1 6 
3 1 
2 9 
5 
23 
1 7 3 
8 1 
HI 
6 
8 7 
1 1 5 
3 
2 4 3 4 
6 5 0 
1 7 8 4 
7 5 4 
5 3 5 
1 0 0 7 
3 8 7 
23 
5 2 17 
130 
15 
3 
95 
128 
713 72 12 
641 231 
797 
130 
1 1 7 
1 10 
23 
7 
89 
207 
286 
269 
15 397 
300 
445 
Januar — Dezember 1977 Export 
446 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
288 
314 
346 
372 
390 
400 
404 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
647 
701 
706 
728 
732 
740 
800 
3212.30 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGERIA 
GABUN 
KENIA 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
4711 
8622 
1713 
1573 
734 
768 
127 
861 
1131 
360 
2853 
3169 
216 
269 
1391 
906 
323 
548 
43 
1 101 
207 
602 
1366 
312 
97 
124 
211 
311 
44 514 
1 18 
232 
198 
376 
1073 
294 
192 
191 
251 
1934 
160 
834 
310 
238 
624 
46 
81 
178 
253 
226 
652 
166 
529 
82945 34377 28588 
14707 
8715 
9534 
1945 
4312 
835 
158 
6 
312 
9 
181 
444 
84 
1560 
2674 
39 
75 
473 
86 
66 
402 
152 
468 
12 
80 
2 
24 
169 
59 
30 
33 
16 
67 
1002 
15 
137 19 
4 
24 
15 
9 
67 
35 
225 
22 
15 
35 
19234 9985 9248 
6048 
501 1 
2077 
171 
1 123 
78 
7095 
331 
73 
5 
70 
12 
90 
3 
96 
86 
60 
147 
43 
24 
897 
2 
78 
76 
162 
196 
8 
592 
5 
1 1 
125 
1 
1000 
144 
2 
2 
806 
732 
246 
42 
1074 
14 
2 
457 
218 
15 
24 
13 
175 
?? 
19 
2 
76 
5 
100 
156 
146 
564 
132 
313 
48 
2 
132 
1 
54 
1'730 11028 
3702 
1250 347 
1471 
389 
981 
7940 577 
7363 
3153 
1 147 
2256 
230 
1938 
3212.50 S P A C H T E L M A S S E N FUER ANSTREICHERARBEITEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
03? 
036 
038 
048 
056 
068 
316 
788 
314 
372 
404 
604 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
BULGARIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
GABUN 
REUNION 
KANADA 
LIBANON 
2556 
3B90 
3581 
918 
475 
160 
431 
310 
691 
170 
1 179 
1504 
602 
193 
17 
1486 
751 
170 
288 
146 
143 
1374 
1368 
1591 
404 
50 
354 
84 
95 
151 
863 
1426 
520 
193 
7 
23 
2249 
1240 
356 
45 
50 
10 
1111 
67 
267 
29 
48 
13 
13 
578 
193 
163 
23 167 
58 
124 
37 
6 
31 
1 
51 
2 
1 10 
5 
3 
13 
3889 3104 
766 
356 
337 
376 
35 
32 
246 
25 
1073 
362 
197 
156 
10 
30 
I 
42 
14 
5 
9 
42 
36 
6 
6465 242 
136 114 53 
33 
53 
622 
249 
2 
61 
13 
271 
157 
690 
186 
32 1 16 
250 
69 
42 
186 
35 
24 
42 
313 
2 
231 
31 
45 
36 
5 
14 
22 1 16 
4 
¡£ 
226 
386 
19 
41 
105 
191 
13 
105 
459 
6635 2177 4358 I422 
728 
2879 
1078 
58 
97 
70 
61 
12 
23 
5 
838 
833 
5 
32 
172 
27 
435 
301 
192 
2 
18 
53 
6 
121 
129 
301 
222 
18 
2 
56 
560 
16 
3103 
218 
2884 
2342 
1031 
415 
4 
127 
208 
760 
8 
46 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
288 
314 
346 
372 
390 
400 
404 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
647 
662 
664 
701 
706 
728 
732 
740 
800 
3212.30 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
GABON 
KENYA 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4725 
6388 
5232 
2748 
719 
1218 
192 
1714 
2489 
716 
2616 
3363 
471 
599 
1930 
858 
417 
1547 
367 
987 
614 
740 
941 
349 
125 
203 
305 
206 
141 
687 
103 
250 
144 
464 
2102 
136 
288 
170 
358 
1837 
259 
673 
318 
174 
559 
100 
243 
117 
753 
?34 
516 
700 
71? 
70087 34854 35211 
19432 
11552 
10028 
2076 
5630 
3512 
2238 
554 
12 
601 
23 
409 
1055 
206 
1907 
2701 
1 10 
246 
826 
164 
1 1 1 
1365 
4 4 
497 
617 
26 
105 
4 
62 
51 
2 
3 
245 
228 
134 
20 
80 
938 
32 
259 
60 7 
64 
32 
17 
14 
69 
231 
92 
49 
176 
27406 13643 13763 
8416 
641 1 
2682 
295 
2666 
3212.60 ENDUITS UTILISES EN PEINTURE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
056 
068 
216 
288 314 
37? 
404 
604 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
BULGARIE 
LIBYE 
NIGERIA 
GABON 
REUNION 
CANADA 
LIBAN 
2596 
2316 
1972 
1074 
660 
192 
495 
205 
435 
275 
800 
808 
688 
358 
141 618 
284 
1 10 
181 
143 
17? 
1551 
924 
1069 
600 
79 
443 
139 
173 
269 
654 
749 
561 
358 
11 
49 
62 
28 
121 
303 
3269 
1 195 
156 
3 
220 
63 
303 
93 
265 
234 
51 
10 
2 
536 
6 
105 
1 13 
240 
1 1 
95 
4 
139 
46 
1769 
3 
19 
14 
16 
133 
6 
54 
10 
2 
144 
16 
90 
12969 
7291 
6878 
3445 
823 
15/5 
487 
658 
1 162 
187 
504 
28 
30 
129 
183 
3 
37 
180 
77 
26 
1 
1 
1 
2 
131 
37 
9 
4 
822 
576 
280 
55 
820 
14 
5 
375 
199 
12 
28 
14 
93 
1 154 
901 
378 
15 
183 
23 
77 
83 
20 
274 
50 
2 
1 1 
29 
13 
91 
6 
26 
782 
1522 
811 
802 
38 
58 
5 
1 13 
125 
19 
61 
58 
2 
54 
2 
3 
355 
63 
1 
5 
2 
22 
4 
89 
124 
206 
525 
169 
151 
53 
6739 269 
6489 
1955 
180 
1855 
106 
1586 
15 4 
57 
5 
23 
20 
3 
2 
51 
191 
2 
2 
6726 6258 1470 
591 
529 
781 
67 
98 
239 
32 
1 
10 
40 
31 
3 
40 
8312 5239 1073 
502 
384 
122 
44 
449 
651 
290 
128 
306 8? 
650 
155 
49 
151 
369 
55 
12 2 2 
57 
43 
401 3 
240 
49 
43 
63 
132 
96 
162 
292 
15 
34 90 
151 
23 
64 
422 
6821 2263 4367 
161 1 
919 
2640 
1072 
1 16 
69 
40 
12 
5 
92 
900 
754 
366 
3 
B3 
129 
56 
14 
108 
56 
762 
760 2 
2 
2 
3533 143 
3389 
2912 
2316 
371 
3 
107 
48 
237 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3212.60 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
6.Ί? SAUDI-ARARIFN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
700 INDONESIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
288 
314 
346 
372 
390 
400 
404 
604 
60B 
612 
616 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
664 
700 
732 
740 
800 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRA EG IEUR-9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3212.90 NIC 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
GABUN 
KENIA 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
100 
109 
901 
1001 
165 
202 
24279 
12092 
12187 
5319 
4 122 
6519 
773 
349 
272 
117 1 
7 
20 
10725 
5140 
5585 
3422 
2 6 6 / 
100 7 
117 
30? 
98 
548 
323 
1 00 
7286 
3940 
3346 
192 
143 
3131 
237 
23 
176 
1032 
31 
1001 
231 
72 
768 
34 
58 
3 
46 
33 
969 
497 
472 
116 
74 
002 
125 
3 
2166 
1896 
260 
ΙΟΙ 
83 
159 
104 
I HTFEUERFESTE SPACHTEL U.VERPUTZMASSEN F.MAUERWERK U.DGL. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8579 51245 38495 
4877 
1005 
1 148 
900 
717 
101 
323 904 152 
44822 
3508 
109 
2 9 0 
1905 267 
39 
149 
283 
142 
156 96 
12/2 
169 
219 
1956 
308 
126 
373 
210 
221 
370 
86 
152 
374 
1077 
3177 
791 
731 
136 
906 
136 
83 
124 
100 
233 
349 
176796 
107018 
88778 
53906 
49917 
14269 
3323 
582 
4527 
44739 
35599 
613 
ΙΟΙ 
3 
4 30 
3 
108 
270 
56 
41551 
2969 
23 
65 
400 
172 
7 
3 
202 
10 
6 
124 
313 
1386 
24 
24 
134419 
86012 
48407 
45701 
44979 
2476 
93 
231 
1094 
190 
2904 
71 
307 
l 
64 
■II) 
151 
121 
Ί0 
215 
346 
256 
371 
5 
25 
157 
179 
319 
213 
9161 
4837 
4524 
7.14 
479 
3704 
104 3 
75 
3213 
3213.11 
DRUCKFARBEN/TINTEN UND TUSCHEN 
TUSCHE Z U M SCHREIBEN ODER ZEICHNEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
0 0 
19 
25 
24 
1 13 
66 
19 
?.'. 
?.'. 
1 1? 
52 
000 
3 
2849 
1362 
64 
644 
172 
71 139 
23 
69 12 
297 
976 
12 
109 
129 
9932 
1554 
8376 
5149 
3Ί25 
Ί091 
235 
120 
40" 
29 
216 
2 0 
7594 7080 
515 
134 
55 
377 23 
1290 
2001 
100 
45 
3 18 
23 
3738 
3591 
146 
846 439 407 209 60 198 
153 
1 7 1 942 
370 567 
10? 
947 
?03 
57 
93 
4 64 
68 47 
48 39 
40 
98 
13 
6 
56 
1293 
1 
123 
174 
6 0 
20! 
76 Ί 
36 7 
4 25 
2 70 
63 
389 
50 
83 
164 
9550 3302 6247 
! 784 805 
4313 
1692 
150 
48 
45 
724 
500 
224 
3212.50 
608 SYRIE 612 IRAK 
616 IRAN 632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
700 INDONESIE 
1218 
105 
1113 
1049 
1033 
46 
IB 
1 
275 
66 
IB 
116 
78 
1 1 
1 
1 
31 
18 
1 
2 
6 
1 
677 
342 
335 
306 
2 2·'. 
28 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
048 
050 
052 
060 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
288 
314 
346 
372 
390 
400 
404 
604 
608 
612 
616 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
664 
700 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 91 
EXTRA CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
3212.90 ENC 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
KENYA 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 1031 ACP 1040 CLASSE 3 
3213 
3213.11 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
100 
105 
610 886 1 1? 275 
18273 9364 8910 
3918 2669 4343 
7 00 643 
4211 5926 
7183 
2505 
737 
743 
614 663 
IO? 
61 4 869 177 3 262 2187 1 76 
321 
0 1 0 
700 1 14 
240 314 1 10 134 
132 763 154 
218 
172 7 
163 1 13 
155 314 246 
'120 
131 197 
343 
862 1863 
1001 179 135 
771 
1 16 
1 70 
140 145 
720 
4 10 
46491 22712 22781 
10399 7350 
1 1591 2958 
703 
ENCRES 
ENCRE DE CHINE 
507 
180 
199 
176 
34 2 
210 
638 1 1 
56 
9461 4887 4784 
700? 2036 1448 
100 
464 
2221 
0109 5909 
100 
5 
225 
14 
87 
350 
59 
27 16 
1955 39 
82 
289 
1 10 
21 
8 
248 
2 
5 3 
6 
224 
2 
9 108 298 
64 0 
100 
55 
19 
123 
19957 
12018 
7939 5999 5220 
1523 86 
318 
600 179 
195 
177 
338 
Ί2? 
100 
3467 1910 1547 
100 64 
1200 
13 7 
143 
660 
55 
1005 
91 
100 
1 
39 
85 64 95 
00 
6 
216 
314 
145 
4 3 
7 
3 5 
80 
240 
172 
32 
191 
5731 
2522 3209 
512 273 
200 1 
922 
100 
948 1164 
26 498 
921 858 
149 175 
19 91 
764 473 
33 205 
1 8 
ES EN MAÇONNERIE 
223 637 
48 1681 
51 
171 298 
23 
18 98 
2130 
1878 
264 
130 
100 
124 
75 
949 
407 
33 
70 
29 
3 09 
132 
26 354 
40 
127 
405 
140 
4 9 
7 
T . 
20 
4 0 
2 3 
73 
19 
257 
30? 
73 
1 1 
3440 
514 2926 
1072 459 1663 
101 
102 
23 
33 
20 
39 
34 
132 
53 
19 
2 
2 
10 
3665 
2761 803 
213 99 
583 27 
1817 
1489 128 
79 
38 
676 277 399 193 55 207 171 
173 
537 721 
361 
109 
835 
701 
04 
100 
301 
04 
50 
70 52 
1213 2 1 10 
759 15 
44 
121 
181 
615 
650 
170 
78 
483 
61 
179 
2 
63 
147 
262 
10096 3017 7080 
7005 
656 
4840 
1637 
155 
55 
54 
2 
404 67 
347 
31 1 
69 
755 
426 320 109 
109 
96 
667 
81 687 
483 4?? 
103 
447 
Januar — Dezember 1977 Export 
448 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
0 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
8 0 0 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EURO) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3213.19 TIN" 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
GHANA 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
THAILAND 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG [EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3213.31 SCF 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
LIBANON 
IRAK 
ISRAEL 
KUWAIT 
THAILAND 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR.9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3213.39 DRU 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
5 5 2 
1 3 8 
4 1 4 
2 5 4 
4 7 
1 2 8 
34 
5 2 3 
1 3 1 
3 9 2 
2 4 7 
4 3 
1 13 
3 3 
1REIBEN ODER ZI 
1 4 3 
8 8 
7 0 
5 0 
1 6 1 
6 7 
1 1 3 
6 2 
4 7 
7 3 
51 
1 1 
1 0 2 
3 3 
2 6 
1 5 7 
18 
2 4 
5 7 
5 3 
2136 
8 1 4 
1522 
7 7 8 
2 8 2 
7 0 1 
2 1 5 
4 4 
1091 
7 5 0 
1439 
2332 
1526 
1 7 7 
1 3 2 
3 0 5 
3 4 7 
3 3 
3 4 6 
1 4 4 
1 0 0 
3 4 7 
7 4 
6 5 
7 1 4 
7 4 1 
9 7 
4 7 6 
6 8 6 
7 7 
9 7 
2 6 7 
5 6 
B5 
4 0 
12037 
7468 
5171 
2536 
1246 
24β6 
7 5 5 
1 4 9 
. AUSGEN. 
7503 
2552 
4241 
6 1 
4 7 
3 6 
6 7 
9 
5 8 
5 9 
2 2 
9 
2 
1 
3 5 
5 
2 9 
1 
6 2 3 
2 4 5 
3 7 9 
2 6 8 
1 5 8 
6 3 
8 
2 9 
5 2 8 
3 8 2 
9 6 7 
1 7 9 
8 2 
6 7 
5 
1 6 6 
18 
2 6 1 
1 3 7 
5 8 
8 4 
7 4 
4 
4 6 
1 
3 
4 3 
16 
12 
12 
2 2 
2 9 
9 
3677 
2250 
1327 
7 9 2 
6 0 5 
4 4 2 
8 9 
9 4 
SCHVt 
1290 
1 1 24 
3045 
27 
2 
2 
7 
56 
27 
10 
16 
15 
21 
1 1 1 
10 
24 
22 
1 
550 
117 
433 
262 
12 
171 
64 
634 
112 
523 
96 
12 
412 
90 
14 
514 
234 
39 
1 1 
7 
31 
21 
3 
3 
12 
22 
22 
26 
22 
29 
18 
5 
6 
1 
86 
18 
6 
51 
720 
151 
1 2 0 
5 3 
21 
6 4 
2 4 
3 
? 
1 
2 
1 
14 
2 8 
7 
2 2 
17 
1 
4 
1 
2 8 2 
1 5 3 
3 5 3 
1 3 
10 
7 
1 
1 
2 
2 4 
2 8 3 
1 3 6 
3 
3 9 
17 
3 5 
2 7 
2 
1 1 
1 
3 
13 
6 
1 
1 
2 
5 8 1 
2 
1 
2 
1 
1232 
5 0 4 
7 2 8 
6 7 9 
7 8 
4 7 
7 
2 
6 5 
3 9 6 
2 
1 
1 
4 2 8 
3 6 1 
1530 
13 
24 
3 1 
3 5 
2 
7 
6 
1 5 1 
5 3 
4 7 
3 
11 
1 
2 5 8 
3 
3081 
2465 
6 2 8 
7 9 
6 8 
5 4 7 
5 7 
1 8 5 
41 1 
5 7 0 
1 8 4 
8 4 
3 8 1 
1 2 0 
5 
1 0 9 
2 9 
91 
5 0 5 
1329 
2 5 
2 5 6 
9 3 
7 
34 
3 
3 6 
1 8 7 
3 
7 8 
4 7 
4 2 1 
8 6 
16 
84 
5 
20 
85 
30 
3999 
2103 
1898 
8 2 8 
4 3 8 
1030 
5 1 2 
3 8 
6 0 0 
3 6 1 
1 9 3 
35 
35 
51 
2 
49 
45 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
206 
3489 
1048 
2426 
1325 
272 
837 
264 
205 
3372 
1020 
2352 
1302 
257 
796 
255 
3213.19 ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER. AUTRES QUE DE CHINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
050 
276 
288 
346 
390 
400 
680 
708 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
607 
440 
344 
159 
961 
316 
535 
708 
170 
373 
3?7 
112 
282 
173 
163 
335 
120 
237 
251 
128 
8010 
2909 
6099 
2841 
1128 
2106 
772 
153 
458 
334 
256 
482 
64 
399 
190 
49 
62 
1 7 
1 16 
8 
3088 
1817 
1488 
1 123 
741 
263 
23 
83 
30 
45 
65 
420 
178 
12 
16 
19 
256 
186 
109 
141 
142 
133 
226 
98 
237 
1 19 
3026 
746 
2280 
1016 
56 
1264 
536 
3213.31 ENCRES NOIRES D'IMPRIMERIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
056 
204 
208 
220 
276 
788 
400 
604 
61? 
6?4 
636 
680 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIOUE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE [EUR.9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1755 
1419 
2039 
1244 
692 
522 
236 
172 
678 
1 19 
614 
366 
244 
378 
187 
1 I 1 
240 
234 
221 
1789 
1831 
157 
162 
1 15 
149 
136 
101 
18108 
8039 
10070 
4833 
2060 
48^9 
2436 
358 
532 
281 
168 
22 
31 1 
72 
452 
342 
101 
126 
163 
13 
69 
5 
10 
69 
43 
24 
50 
21 
82 
2 
20 
7277 
4600 
2778 
1601 
1245 
914 
186 
203 
84 
5 
5 
2 
13 
4 
8 
22 
2 
83 
48 
1087 
219 
848 
91 
31 
717 
170 
40 
3213.39 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
ENCRES D ' IMPRIMERIE. AUTRES QUE NOIRES 
6668 
7508 
11155 
3776 
3773 
7201 
101 
36 
10 
23 
495 
237 
267 
131 
67 
108 
21 
18 
42 
29 
5 
10 
660 
523 
1032 
55 
25 
30 
18 
11 
5 
87 
350 
203 
32 
1 12 
35 
58 
107 
10 
51 
4 
20 
30 
6 
5 
5 
1 
2 
2880 
824 
2038 
1894 
236 
129 
21 
13 
2'10 
1 156 
408 
650 
60 
15 
10 
1 10 
20 
76 
10 
1828 
13B2 
448 
100 
75 
340 
102 
513 
104 1 
47 
6 
43 
1? 
5 
9 
1 
1 
2 4 
1 4 
1 0 
7 
6 
? 
1 
4 3 
3 5 
34 
5 5 
04 
5 5 
2 
1 0 2 
2 8 
1 1 
2 
1 3 9 
31 
2 0 
4 7 
5 
5 
1 13 
1290 
2 7 1 
1019 
5 4 5 
2 5 7 
4 0 4 
1 9 0 
103 
?75 
I 16 
2B 
76 
16 
109 
107 
2 
35 
142 
1690 
185 
20 
126 
1 1 
78 
4826 
1028 
3798 
1010 
363 
7749 
1957 
40 
1780 
441 
060 
64 
B4 
122 
108 
106 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t - Décembre 197 7 
004 
005 
006 
n07 
008 
024 
028 
030 032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
352 
370 
390 
400 
404 416 
428 
436 
500 
508 
512 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
026 
632 
636 
662 
680 
700 
706 
732 
740 
800 
3213.39 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRIAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANICN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
PAKISTAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2616 
631 
516 
373 
464 
33 
498 
1588 
188 
1 152 
974 
63 
233 
28 
21 1 
882 
62 
351 
75 
124 
48 
48 
298 
205 
97 
66 
231 
31 
52 
134 
706 
40 
39 
23 
168 
1 1 15 
47 
64 
33 
40 
33 
44 
51 
85 
684 
1 1 1 
301 
1 16 
1 28 
43 
66 
101 
55 
185 
33 
46 
33 
38 
44 
26472 
13894 
12580 7314 
4498 
4575 
1709 
693 
507 
?03 
24 
268 
14 
49 
834 
59 
739 
660 
20 
109 
2 
103 
100 
13 
346 
17 
72 
25 
13 
5 
38 
8 
16 
3 
2 
7 
22 
72 
2 4 
3 
1 1 
439 
2 
45 
24 
19 
1 1 
12 
12 
13 
10 
21 
46 
21 
22 
6 
24 
23 
17 
6 
22 
19 
5 
•1 7 
10803 
8481 4342 
31B6 
2395 
681 134 
476 
320 
14 
21 
13 
4 
52 
1 
66 
22 
5 
29 
178 
34 
1 
5 1 
18 
254 
32 
60 
1 
132 
28 
36 
30 
18 
3 
1 
1 
25 
33 
37 
2 
23 
2 
6 
1 
6 
1 
3 
2355 
1116 1238 
400 
150 
7 90 
138 
4 9 
21 
8 4 
1 
5 
2 
262 
199 
' 1 
19 
2 
90 
231 
4 
2 
3 
1? 
16 
17 
12 
59 
11 
l? 
2 
2 1 
2 
1 
3 
1 
3 
10 
1 
53 
13 
33 
12 
80 
1 1 
2 
1 
2074 
821 
1252 
629 
470 
356 
24 
60 
364 
13 
21 
36 
7 
15 
102 
3 
700 
2 
50 
35 
3 
22 
100 
23 
19 
3213.50 KOPIER- U N D HEKTOGRAPHENTINTEN: FARBEN EUER VERVIELFAELTI-
GUNGSAPPARATE. STEMPELKISSEN UND FARBBAENDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
050 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
374 
200 
320 
231 
209 
61 
149 
37 
138 
34 
94 
165 
73 
45 
72 
43 
76 
55 
29 
15 
10 
12 
8 
14 
27 
1 1 
20 
6 
5 
70 
5 
5 
2 
2 
21 1 
15 
76 
6 4 
323 
146 
5 
79 
159 
92 52 
30 
30 58 
12 9 
100 1 1 
04 
3 4 
6 
30 
52 
'Ml 
569 
23 2 
138 
34 6 
31 
520 
2 
74 5 0 9 
13 
15 
78 
70 
131 
10 
5 
1 
1822 965 
859 
734 
271 
120 
28 
1612 1367 
255 
59 
40 
196 23 
17 
9 
33 
6372 
2989 3384 
1.306 
463 
1982 
703 
2 00 83 141 
73 
102 
10 
48 
45 
53 
14 
Ί 
101 
167 
164 
325 
362 
1267 
21 1246 
000 719 
4 4 0 
95 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
004 
000 
006 
007 
008 
024 028 
030 
032 
036 038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
008 
204 
208 
212 
216 
220 248 
277 276 
28B 
30? 352 
370 
'100 400 404 
410 
4?a 
436 
500 
508 
512 
600 
004 
008 
012 
016 624 628 
632 
ΟΊΟ 662 
680 
700 706 732 
740 
800 
3213.39 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMAHK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4277 
2440 
1 747 
574 
14 611 
1 17 
1171 
3800 
643 
3769 
7081 
76? 
639 
176 
047 
2679 
236 
1070 
212 
436 
203 
177 
942 
1027 
316 
171 
448 
123 
225 
519 
20? 1 
133 
134 
1?3 
459 
3 561 
1 10 
203 
146 
200 
l 02 
101 
230 
313 
485 
427 
006 
424 
351 
168 
204 
314 
l 73 
452 
106 
107 
710 
13? 
227 
72393 
35841 
38551 
20122 11948 
14160 
4531 
2266 
1925 
00 2 
87 
04 9 
65 
179 
1725 
270 
1 090 
1027 
97 
400 
12 
401 
467 
76 
1031 
86 
330 
133 
65 
20 
10? 
42 
B3 
10 
12 
32 
1 10 
297 
9 
20 
18 
4 9 
048 
12 
277 
l 17 
131 
46 
91 
1 13 
SB 
58 
1 10 
215 
127 
82 
23 
1 17 
120 
40 
27 
76 93 
0 0 
48 
39 
31883 
18474 13409 
8299 
000 1 
3439 
015 
107 1 
60 4 
51 
97 
6 7 
27 
160 
6 
700 
4 3 
?7 
108 
é 657 
126 
1 
4 
10 
1 
65 
004 
00 
237 
3 
139 
97 
172 
100 
95 
23 
7 
3 
9 
77 
108 
196 
1 1 
102 
7 
47 
4 
22 
12 
2 
13 
7392 
3371 
4021 
1321 
46Θ 
2 04 2 
566 
107 
67 
1? 
10 
5 
1 1 
3 
69? 
541 
3 
77 
9 
199 
561 
14 
14 
16 
42 
58 
47 
27 
210 
Β 
29 
β 
6 
3 
5 
3 
14 
1 
12 
3 
1 
12 
30 
4 
140 
27 
81 
33 
191 
36 
1 
10 
6 
6044 
2507 
3537 
2328 
1400 
980 
82 
228 
1 135 
70 
263 
73 
140 
191 
564 
72 
1 IO 
153 
23 
54 
1 
307 
3 
26 
3 
5 
?5 
2 
67 
2 
16 
23 
42 
1 
38 
1 204 
4 
3 
6 
5 
9 
i 2 0 
4 
4 
15 
55 
5 
12 
12 
47 
22 
8 
6451 
3083 
3387 
2872 
1120 
465 
1 14 
30 
1913 
Β 
224 
3 
i 133 
14 
4 
2 
2 
IO 
05 
72 
4 0') 
I? 
33 
5 
67 
7 
2 
31 
17 
2 
7 
6 
6280 
4303 
977 
239 
155 
739 
92 
233 
300 
303 
410 
18 
216 
459 
213 
I 30 
1 15 
109 
124 
67 
37 
0 0 O 
17 
5 
106 
4 6 
11 
14 
70 
6 
54 
193 
5 
326 
2 1 1 0 
2 
63 
9 
369 
5 00 
95 
9 
3 
57 
31 
60 
15 
1 16 
50 
5 
214 
156 
52 
47 
50 
92 
83 
252 
18 
63 
'.·? 
43 
167 
12165 
3728 
8437 
3430 
1259 
4829 
2776 
177 
3213.50 ENCRES A COPIER. HECTOGRAPHIQUES. POUR DUPLICATEURS. T A M P O N S ET RUBANS ENCREURS 
OOl 
00? 
003 
004 
000 
000 
008 
07 6 
030 
03? 
036 
036 
04? 
050 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
1010 
503 
776 
0Ί0 
4S4 
715 
?Ί7 
1 10 
46B 
171 
3 2 2 
405 
ΙΟΊ 
ΙΟΊ 
381 
183 254 
1 7 0 
123 
56 
49 
73 
45 84 
107 
44 
53 
1 
42 
18 
165 
28 34 
10 1 
14 
165 
4 
103 
160 
47 
16 
1? 
283 
557 
758 
102 
101 
56 
116 
300 
295 5 
5 
2878 
80 2798 
1633 
1435 1 161 
2 
6 
9 4 
3 
h 
2 
3 
516 
139 
246 203 
162 
136 
18 107 
23 
90 
Β9 
90 
20 
109 
74 
252 238 
110 
55 
32 
120 
49 
45 49 
8 
14 
449 
Januar — Dezember 1977 Export 
450 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
208 
216 
220 
288 
390 
400 
404 
484 
504 
612 
616 
680 
700 
708 
732 
740 
800 
3213.60 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
PERU 
IRAK 
IRAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
150 
33 
51 
174 
124 
1 130 
304 
163 
94 
34 
Ol 
138 
4 0 
144 
44 
73 
240 
5998 
1578 
4423 
2477 
487 
1919 
444 
30 
54 
22 
49 
9 
20 
858 
290 
56B 
151 
75 
4 1 2 
62 
59 
2 
1 
2 
17 
421 
94 
328 
218 
115 
110 
56 
38 
11 
3213.91 TINTEN UND TUSCHEN IN 
BIS 50 ENTHALTEN 
3EHAELTNISSEN BIS I L.N1CHT IN 3213.1 I 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
183 
50 
134 
40 
17 
89 
46 
11 
36 
13 
9 
23 
65 
13 
52 
13 
3 
35 
9 
4 
5 
1 
l 
3 
3 2 1 3 . 9 9 TINTEN UND TUSCHEN IN 
BIS SO ENTHALTEN 
BEHAELTNISSEN > I L. N ICHT IN 32I3.I I 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
036 
038 
042 
048 
064 
400 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
THAILAND 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
72 
31 
33 
47 
84 
30 
33 
00 
29 
44 
20 
37 
14 
924 
307 
617 
294 
128 
267 
45 
57 
43 
7 
72 
9 
19 
26 
22 
43 
24 
25 
12 
524 
156 
367 
176 
49 
141 
2 
51 
26 
5 
2 
34 
140 
39 
101 
49 
42 
51 
24 
37 
20 
11 
3296 
3298.00 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 32 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 32 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
000 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NOHWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
856 
507 
2495 
2901 
1225 
53 
102 
10 
257 
61 
2275 
175 
1 77 
4 24 
14 
37 
43 
76 
B1 
856 
507 
2495 
2901 
1225 
53 
102 
15 
257 
61 
2275 
175 
177 
424 
14 
37 
42 
75 
81 
10 
1 
106 
86 
617 
287 
148 
62 
40 
1 12 
8 
127 
34 
55 
221 
3582 
805 
2757 
1714 
186 
1032 
225 
1? 
7 
6 
1 
1 
1 
47 
11 
36 
S 
2 
27 
7 
21 
2 
2 
3 
161 
72 
47 
21 
3 
1 
1075 
336 
740 
388 
1 10 
340 
91 
12 
?oe 
216 
220 
288 
390 
400 
404 
464 
504 
612 
616 
680 
700 
708 
732 
740 
800 
3213.50 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAK 
IRAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
368 
239 
151 
379 
251 
2374 
529 
295 
21 1 
'19 
213 
312 
'07 
276 
' 13 
'46 
461 
4675 
3938 
0737 
5660 
1508 
4968 
1202 
'07 
163 
81 
143 
46 
56 
92 
8 
28 
66 
1 
103 
54 
84 
21 
6 
18 
12 
3312 
1177 
2135 
694 
387 
1409 
234 
32 
4 
47 
612 
14 
7 
2 
1 
19 
10 
1 
46 
12 
1 19 
2138 
300 
1838 
1363 
449 
471 
210 
4 
24 
13 
144 
117 
26 
15 
9 
60 
30 
30 
5 
5 
25 
24 
155 
6 
248 
1 18 
1078 
4 7 3 
245 
1 15 
107 
226 
1 1 
239 
58 
90 
347 
8254 
1472 
4782 
2585 
366 
2181 
523 
15 
3213.91 ENCRES EN RECIPIENTS DE M A X . I L. NON REPR.SOUS 3213.11 A 50 
3 
1 
? 
ι 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
036 
038 
042 
048 
064 
400 
680 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
3213.99 E 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
THAILANDE 
791 
248 
543 
253 
120 
263 
297 
82 
215 
1 12 
76 
99 
259 
59 
200 
68 
17 
1 1? 
NCRES EN RECIPIENTS > I L. NON REPR. SOUS 3213.11 A 50 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
392 
141 
1 12 
146 
426 
102 
146 
166 
108 
216 
227 
264 
101 
4284 
1392 
2891 
1244 
431 
1209 
160 
239 
329 
6 
45 
370 
67 
99 
9? 
90 
?08 
220 
293 
101 
2909 
865 
2044 
982 
229 
760 
10 
303 
29 
2 
41 
17 
1 
9 
58 
13 
2 
1 
422 
101 
321 
1 13 
90 
196 
32 
10 
32 
73 
22 
2 
30 
8 
6 
7 
249 
130 
118 
54 
40 
50 
10 
0 
7 
34 
2 
24 
32 
9 
101 
37 
34 
0 
8 
5 
76 
47 
29 
4 
3 
25 
19 
586 
240 
346 
100 
48 
169 
00 
3296 
3298.00 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 32 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 32 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
052 
05 6 
060 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
211 
3 
3 
83 
30 
586 
34 
15 
30 
115 
1 
13 
26 
3 
2738 
839 
1899 
1000 
301 
843 
18 
56 
53 
29 
24 
21 
9 
2 
43 
31 
12 
6 
7 
96 
28 
87 
34 
12 
34 
5356 
2735 
16711 
17141 
7910 
122 
613 
199 
1251 
445 
17605 
1370 
1975 
6254 
175 
431 
641 
564 
535 
5356 
2735 
16711 
17141 
7910 
122 
613 
199 
1251 
445 
17605 
1370 
1975 
6254 
175 
431 
641 
564 
535 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
3298.00 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
456 DOMINIKANISCHERER 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
55 26 
20 
7 HO 
37 
162 4 0 
70 
103 
17 
122 
127 
105 
502 
1 10 
79 
9 
5 
3 
78 
94 
35 
358 
30 
30 
79 
7 4 9 
30 3 
47 
14 
9 
7 6 1 00 
106 
747 
23 
350 
1 12 
18309 8136 8173 
4613 
2960 
3166 
674 
3 J 5 
00 26 20 
2110 37 
102 
40 
78 
103 17 
122 
127 
165 
502 
1 10 
94 
35 
356 
30 
249 
303 
9 26 
105 
1 06 242 23 356 112 
16309 8138 8173 
4613 
2960 
3166 574 
395 
Bestimmung 
Destination 
1107 
004 066 
704 
706 
71? 
?20 
?40 
272 
2 00 
302 
314 
390 
400 404 412 4 10 
4?8 
466 
480 
484 504 
500 
512 
076 
600 
01? 616 662 666 669 
000 
700 
720 
732 736 740 
600 
3296.00 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
REP DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
060 
100 
143 
1 1114 
222 
468 
3 7 0 
504 
764 
162 
400 
130 
1 167 
5085 
6?Ί 
7457 
716 
740 
122 
1000 
1819 
250 
3949 2Β9 
310 
4/2 751 
1330 
3 35 
140 ιοί 
]?? 
639 
170? 
7000 
130 
ΊΟΟ/ 
1430 
118448 60690 67858 
41189 
22846 23250 
2375 
3418 
000 
190 143 
1 164 222 4 88 329 
004 
/04 
102 
406 
130 1 107 
5085 
573 
2457 
216 
240 
177 
1008 
1619 
259 
3949 
289 
310 
472 
751 
1336 
335 
140 
101 
122 639 
1797 
7600 
130 
300 7 
1438 
118448 
50590 
67858 
41189 
22846 
23250 
2375 
3418 
451 
Januar — Dezember 1977 Export 
452 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3301 
3301.12 
AETHERISCHE OELE. FLUESSIG ODER FEST. RESINOIDE 
SUESS- UND BITTERORANGENOEU NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
36 
16 
142 
281 
61 
26 
1 1 1 
1018 
588 
432 
208 
56 
91 
131 
28 
7 
3 
3 
60 
212 
1 1 1 
3 
496 
293 
203 
64 
30 
23 
116 
3301.15 Z ITRONENOEUNICHT TERPENFREI G E M A C H T 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
042 
056 
058 
060 
390 
400 
732 
800 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
84 
41 
90 
72 
85 
10 
55 
80 
10 
24 
15 
72 
69 
897 
394 
503 
286 
73 
92 
126 
71 
36 
35 
13 
21 
72 
5 
13 
80 
301 
104 
197 
68 
32 
25 
105 
29 
2 
177 
157 
21 
13 
22 
40 
101 
32 
54 
3 
309 
180 
129 
1 15 
26 
3 
42 
16 
26 
10 
3301.17 BERGAMOTTEOEU NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
33 
21 
10 
18 
27 
21 
20 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRAEG (EUR.9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1 8 2 
7 3 
1 0 9 
6 5 
19 
16 
2 8 
1 5 
8 
8 
4 
4 
3301.19 NICHT TERPENFREI GEMACHTE 
ZITRUSFRUECHTEN ALS O 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
DEUTSCHE DEM.REP 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
41 
16 
7 0 
3 0 
27 
1 1 
3 
4 7 
1 1 
19 
4 2 3 
1 9 1 
2 3 3 
1 4 5 
14 
75 
2 2 
1 1 
RANG 
3 
1 
1 
1 2 
7 
5 
2 
l 
Ί 
15 
5 
105 29 78 
38 
12 
10 
28 
30 
5 
37 3 
43 
2 
2 
0 
5 
1 1 5 
9 0 
2 5 
17 
1 2 
2 
1 0 
8 
2 
7 
1 
34 
142 36 106 
64 
1 1 
19 
15 
10 
4 
3 
47 
7 
169 55 114 
78 
27 
2 
Ί9 
8 
225 43 
182 
1 13 4 
59 
22 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
3301.12 
HUILES ESSENTIELLES,LIQUIDES OU CONCRETES ET RESINOIDES 
ESSENCE D'ORANGE NON DETERPENEE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
289 
195 
618 
248 
166 
242 
317 
476 
3372 1676 1697 
1005 
343 
313 
379 
6 
1 4 5 
2 2 
2 
4 
2 6 7 
1 7 7 
8 9 
4 6 
19 
2 0 
2 3 
13 
2 7 5 
1 7 3 
12 
1 1 5 
3 1 7 
3 2 
1184 
4 9 9 
6 6 6 
2 2 1 
1 3 1 
1 13 
3 3 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0.3R 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3301.16 ESS 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA CF. IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ENCE DE CITRON NON DETERPENEE 
965 
747 
998 
412 
1245 
199 
707 
124 
166 
?99 
203 
120 
214 
1046 
835 
141 
9535 
4688 
4846 
3554 
932 
568 
724 
131 
397 
31 
6 
31 
1 1 
486 
276 
210 
112 
79 
67 
31 
122 
2 
1850 
853 
1197 
556 
254 
199 
442 
3301.17 ESSENCE DE BERGAMOTE NON DETERPENEE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
603 
276 
173 
773 
174 
282 
366 
2886 
1160 
1617 
1037 
287 
292 
100 
4 9 
1 
3 9 
4 8 
7 3 
7 5 
4 6 
4 
2 9 
21 1 
1 0 0 
2 0 1 
1 7 4 
2 1 5 
1 2 5 
1400 
3 9 7 
1003 
5 9 6 
21 1 
2 2 5 
1 8 2 
263 
32 
143 
769 
596 
174 
124 
105 
26 
640 
366 
581 
454 
13 
85 
976 
133 
4899 
2823 
2077 
1618 
499 
41 
218 
560 
62 
26 
131 
927 
834 
294 
267 
59 
27 
17 
169 
4 
13 
562 
230 
333 
278 31 
31 
276 
106 
170 
9 6 
21 
13 
46 
36 
12 
7 
3301.19 HUILES ESSENTIELLES NON DETERPENEES D'AUTRES AGRUMES QUE DE 
CITRON. ORANGE ET BERGAMOTE 
001 
003 
004 
006 
007 
036 
058 
400 
73? 
600 
1000 1010 
1011 1020 
1021 1030 
1031 1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
672 
190 
811 3 79 
795 
?27 
144 
694 
703 
774 
4842 2428 2418 
1751 
311 
466 
153 
195 
64 
21 
17 
1 
2 
141 88 53 
39 
'15 
? 6 6 
? 2 1 
1 1 
3 2 
13 
3 9 
3 
8 9 1 
6 1 4 
1 7 7 
9 9 
17 
3 0 4 
1 19 
1 6 0 
1 0 7 
1 13 
8 
1 
1662 
1122 
5 3 1 
3 6 6 
1 7 3 
5 
68 
147 
127 2 
15 
3 5 
31 
674 174 399 
300 
36 
99 
35 
376 
239 5 
06 
14 
526 
136 
2002 815 1187 
96 7 
78 
220 
144 
11 133 
121 
12 
64 64 
295 
38 
399 1 12 
266 
1976 
480 
1495 
1096 
83 
3 96 
151 
17 16 
173 
3 
176 176 
Januar— Dezember 1977 E x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3301.22 GERANIUMOEL. NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
001 
003 
004 
006 
036 
042 
058 
400 
664 
732 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
VEREINIGTE STAATEN 
INDIEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9 
10 
10 
17 
169 
53 
114 
79 
6 
32 
134 
38 
3301.23 GEWUERZNELKEN. . N IAOULL , YLANG-YLANG-OELE. NICHT TERPENFREI 
G E M A C H T 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
056 
400 
508 
664 
732 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
INDIEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
16 
23 
12 
24 
17 
39 
13 
394 
106 
280 
101 
20 
98 
87 
10 
3 
17 
10 
32 
10 
232 
80 
3301.25 PFEFFERMINZOEL.NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
21 
27 
36 
12 
1 1 
21 
22 
14 
20 
35 
29 
8 
31 
24 
10 
594 
202 
394 
40 
111 
53 
10 
31 
30 
27 
67 
23 
35 
29 
10 
7 9 
388 
132 
255 
41 
2? 
103 
3301.33 VETIVEROEL. NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
21 
13 
7 5 
1 
3 
2 
75 
31 
43 
112 
45 
67 
40 
28 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
3301.22 HUILES DE G E R A N I U M NON DETERPENEES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
739 
360 
743 
413 
7/0 
523 
207 
1011 
770 
657 
5936 
1812 
4124 
3155 
30? 
601 
300 
143 
21 
8 
1 
40 
7 
26 
346 
187 
158 
99 
16 
59 
1 
770 
739 365 
187 
504 
262 
1440 
201 
620 
5108 
1378 
3730 
2900 
206 
463 
367 
366 
189 
167 
127 
78 
3 3 0 1 . 2 3 HUILES DE GIROFLE, NIAOULI , YLANG YLANG. NON DETERPENEES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
127 
212 
4/3 
130 550 555 
1Ί0 611 
1322 
168 240 429 
6643 1518 4125 
26 29 
589 
677 
019 
204 
452 
122 
507 
550 
126 
573 
1319 
76 
144 
418 
4993 
1304 
3690 
7404 
575 
427 
700 
3301.25 ESSENCE DE MENTHE NON DETERPENEE 
OOl 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
058 
060 
062 
066 
704 
288 
•100 
6 06 
004 
700 
728 
FRANCE 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
MAROC 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
INDE 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 9!, 
420 
B67 
1571 
501 
227 
249 
273 
569 
331 
100 
353 
306 
7 36 
1 15 
106 
256 
391 
Ί06 
516 
272 
269 
10308 
4106 
6202 
2333 
1461 
2664 
469 
1204 
Β 
31 
17 
156 
50 
160 
1 7 
287 
2 
2 
1 
6 
927 
217 711 
553 
532 157 
38 
233 
647 
1460 
461 
16 
16 
44 
442 
35 
49 
353 
300 
235 
119 
108 
27? 
31 7 
507 1 
758 
6761 
2877 
3884 
101? 
560 
1679 
1?? 
1 193 
3 3 0 1 . 3 3 ESSENCE DE VETIVER NON DETERPENEE 
001 FRANCE 004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
128 366 405 262 
226 
770 741 
356 
401 
253 
228 
770 
7.10 
3 27 
423 
253 170 167 46 
5 
1 1 
53 
61 
65 
557 
251 
164 
302 
3 
5 
58 
2 
? 
17 
128 60 69 
29 2 
40 
1 1 
38 
2 
67 
412 125 286 
162 
30 
162 
158 
161 
76 
23 
126 
3 6 
61 
252 
36 
60 
5 
3 
11 
1608 844 884 
341 
150 
517 
304 8 
126 
9 
37 
37 
27 
18 
453 
Januar — Dezember 1977 Export 
454 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3301.33 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7 3 
18 
55 
30 
4 
2 
2 3 
2 
23 
3301.37 
056 SOWJETUNION 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
CITRONELLOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
295 
71 
224 
67 
68 
90 
12 
7 
5 
24 
72 
3301.41 EUKALYPTUSOEL. NICHT TERPENFREI GEMACHT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
188 
56 
130 
57 
65 
18 
8 
I2 
32 
20 
12 
2 
50 
1 
49 
20 
26 
91 
32 
2 
128 
31 
3301.42 JASMINBLUETENOEU NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
058 
288 
400 
412 
508 
528 
664 
720 
732 
740 
800 
WELT 
INTRA EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3301.43 LAV 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP. 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
11 
5 
ENDEL-, LAVANDINOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
15 
5 3 
145 
36 
218 
48 
85 
19 
16 
315 
31 
48 
10 
16 
11 
45 
1 1 
71 
1210 
475 
737 
538 
56 
153 
19 
46 
53 
135 
36 
71 7 
48 
85 
19 
? 
312 
15 
1 1 
45 
1 1 
71 
1145 
4 4 6 
6 9 9 
5 ? 8 
55 
126 
2 
46 
27 
19 
25 
2 
3301 . ' ROSENOEL. NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANKREICH 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3301.33 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3551 
950 
2800 
1583 
263 
15? 
860 
5 
3 
2 
2 
3373 
800 
2673 
1568 
254 
145 
860 
10 
1 
14 
4 
10 
168 
145 
11 
11 
9 
1 
1 
3301.37 ESSENCE DE CITRONNELLE NON DETERPENEE 
056 UNION SOVIETIOUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8 5 6 
2 2 6 
6 3 0 
193 
136 
302 
4 6 
26 
14 
6 
239 
78 
163 
28 
64 
71 
3301.41 ESSENCE D'EUCALYPTUS NON DETERPENEE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
847 
215 
632 
233 
363 
104 
87 
26 
138 
80 
3301.42 ESSENCE DE J A S M I N NON DETERPENEE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
150 
199 
324 
567 
61 ' 
2326 488 1837 
1538 
3.30 
154 
145 
49 
14 
35 
2 
1 
32 
195 
272 
550 
611 
2002 
314 
1887 
1456 
277 
1 18 
1 13 
39 31 
133 
4 
52 
208 
137 71 
70 
52 
001 
003 
004 
006 
000 
036 
04? 
060 
700 
400 
417 
60H 
67H 
664 
7 70 
/ Ί 7 
MO 
800 
3301.43 ESS 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE [EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1932 
437 
2898 
749 
1 148 
134 
144 
4 0 2 ' 
396 
647 
153 
169 
1321 
704 
120 
171 
15682 
6211 
9471 
7101 
B52 
1902 
156 
4 6 8 
1 
5 
2 
5 
5 
2 
33 
11 
22 
15 
9 
7 
686 
161 1 
435 
2877 
747 
1 143 
134 
5 
397B 
395 
559 
130 
153 
133 
764 
123 
166 
14961 
5888 
9073 
7006 
B42 
1599 
27 
13 
3301 . ' ESSENCE OE ROSE NON DETERPENEE 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
135 
250 
610 
l 79 
610 
433 
393 
86 
38 
49 
10 
2 
16 
15 
ENCE DE LAVANDE ET L A V A N D I N . NON DETERPENEES 
168 4 . 6 92 
115 
21 
3 
331 
223 
108 
59 
1 
49 
135 
77 
59 
301 
203 
480 
145 
3 3 6 
101 
9 
2 2 5 
552 
87 
485 
177 
263 
83 
4 3 
9 
139 
2 
83 
2 
3 
2 5 4 
15 
2 39 
140 
Januar— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t - Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE7UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
3301.44 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3301,45 KONIFERENNADELOEL. NICHT TERPENFREI GEMACHT 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00-1 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0-12 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 0 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 0 2 
00-1 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
-100 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
0 0-1 
0 26 
6 1 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
0 0 0 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
3 3 0 1 . 4 7 A E T 
B I S 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
G H A N A 
NIGERIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
KUBA 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IND IEN 
INDONESIEN 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
13 
13 
35 
34 
25 
9 
HERISCHE OELE. NICHT TERPENFREI GEMACHT. NICHT IN 3301.12 
 45 ENTHALTEN 
2 0 4 
2 8 
1 0 6 
4 3 3 
126 
196 
23 
16 
A 
1 0 6 
18 
16 
54 
10 
19 
22 
1 10 
4 3 
OL-
Ί 6 
22 
14 
5 
14 
20 
9 
9 
5 
21 
4 
3 
8 
10 
4 
2 
3 
2 0 
1 
1 
19 
5 6 
2 9 9 
9 4 
1 0 0 
9 
3 
77 
8 
14 
4 2 
7 
10 
1 1 
' 0 0 
4 1 
4 2 
3 5 
2 0 
14 
■1 
13 
5 
9 5 
3 
3 5 
1 1 
14 
5 
1 
5 
1 
5 
1 
1 
20 
5 
18 
5 
13 
2 
2 
1 
6 
1 
3 4 2 
5 
77 
7 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 5 
8 
32 
31 
2 6 
12 
1 3 9 
18 
36 
2 7 4 9 
1 1 3 2 
1 6 1 9 
0 0 8 
107 
4 7 2 
1 2 6 
3 3 8 
2 
1 
9 
1 
1 5 3 
4 9 
1 0 4 
4 1 
24 
4 2 
3 
21 
15 
3 
1 
2 1 
2 
12 
8 4 
4 
2 0 
1 6 6 5 
6 2 7 
1 0 3 8 
5 7 5 
104 
1 11 
.10 
2 8 0 
3 
? 
2 
2 1 4 
1 4 4 
7 0 
4 0 
15 
2 4 
14 
7 
1 
1 
1 
18 
19 
4 
' 
1 4 9 
6 3 
8 8 
4 3 
4 
4 2 
2 
2 
3301.48 TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE VON ZITRUSFRUECHTEN 
007 IRLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
)020 KLASSE ] 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
31 
33 
21 
37 
37 
23 
1 1 
25 
16 
4 7 0 
2 0 4 
2 6 6 
1 0 0 
9 
1 3 7 
5 0 
4 3 
4 3 
3301.44 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
090 
1770 
1561 
617 
1 10 
375 
1075 
1501 
617 
1 ÌA 
3301.45 ESSENCE D'AIGUILLES DE CONIFERES NON DETERPENEE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 Ί 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 / 
0 0 6 
0 Ί 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 0 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 B 
2 0 0 
? ? 0 
2 7 6 
2 0 6 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 0 
5 2 8 
0 1 ? 
6 6 4 
100 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A - C E [ E U R - 9 ] 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
3 3 0 1 . 4 7 H U I 
A 45 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
G H A N A 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
BRESIL 
ARGENTINE 
RAK 
INDE 
INDONESIE 
C H I N E 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
162 17 
147 
160 
792 90 
378 40 
414 60 
293 44 
120 6 71 35 
ILES ESSENTIELLES NON DETERPENEES. NON REPR. SOUS 3301.12 
1 4 5 
1 4 4 
152 
0 1 1 
3 3 3 
2 7 8 
7 0 / 
3 
8 
4 3 
3 
4 0 
3 9 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3301.48 
007 IRLANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
3589 399 
1816 
6353 
1000 
4158 195 302 
185 
4031 269 144 
1215 
?0Ί 195 110 
1800 B13 
100 2 427 
151 
10 7 146 210 112 678 236 
12777 
109 
4 H 1 197 758 202 236 297 
131 159 
5618 226 484 
54185 18377 35807 
25858 4773 5049 12 70 4899 
210 6 1.1/ 
2 
10 
2'. 
16 
19 
1Θ77 
796 1081 
581 379 
421 30 
80 
257 1283 4820 
¡714 
3349 
107 
31 
A Ι Ί / 
125 134 
1011 
100 164 
64 
1600 
791 737 407 
140 
ΙΟΊ 
128 197 
71 
20 1 55 
10512 70 345 192 322 105 80 
21 7 29 
158 4703 
77 
222 
38493 11086 27408 
20376 
3458 
2553 
487 
•14 76 
33 
4349 2729 1820 
1355 385 
166 51 
97 
HUILES ESSENTIELLES DETERPENEES D'AGRUMES 
226 
133 24 72 
326 8 73 
114 1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 5 4 0 
556 
986 
7 00 
126 
105 
127 
25 102 
100 
3 0 
270 60 
210 
169 21 25 5 
72 
3 
010 61 
10 
3568 1408 
2161 
1719 
137 
417 47 
569 
235 
335 
299 
11 
11 
3 
5 8 
19 
5 
2 
2 4 2 
4 Ί 0 
101 
1 9 1 
2 9 
24 
12 
2 3 7 
58 
5 4 4 
1 0 0 
3 9 4 
3 7 4 
6 8 
21 
4 3 
7 
3 6 
1 
1 
3 5 
4 8 0 2 
1 9 8 3 
2 8 1 9 
1 4 4 7 
0 4 0 
1 1 5 3 
4 0 6 
2 1 9 
4 0 
31 
14 
6 3 
4 2 4 
1 7 9 
2 4 6 
1 7 0 
3 4 
75 
228 228 
3ie 
170 
455 
Januar — Dezember 1977 Export 
456 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
3301.49 TERPENFREI GEMACHTE AETHER. OELE. AUSGEN.VON ZITRUSFRUECHTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
276 GHANA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUELA 
664 INDIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
042 
062 
400 
412 
508 
664 
732 
WELT 
INTRAEG (EUR.91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
3301.60 RESINOIDE 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
INDIEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR.9) 
1011 EXTRA EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
82 
10 
6 
15 
26 
16 
10 
2 
2.3 
321 
131 
189 
76 
9 
64 
9 
37 
18 
31 
18 
1 1 
48 
7 4 32 25 
420 
134 
288 
192 
88 
70 
76 
47 
25 
13 
5 
29 
16 
1 1 
■16 
7 
3 
74 
71 
314 
122 
192 
170 
3302 TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETHERISCHEN OELEN 
3302.00 TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETHERISCHEN OELEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
23 
68 
139 
34 
833 
397 
436 
257 
67 
128 
49 
4 
61 
218 
159 
60 
54 
32 
6 
15 
10 
12 
119 
65 
54 
45 
19 
9 
9 
40 
37 
17 
260 
89 
171 
0 5 
16 
34 
42 
9 
1 
57 
17 
40 
15 
18 
7 
3303 KONZENTRATE AETHERISCHER OELE IN FETTEN. NICHTFLUECHTIGEN OELEN. W A C H S E N ODER AEHNLICHEN STOFFEN. DURCH ENFLEURAGE 
ODER MAZERATION G E W O N N E N 
KONZENTRATE AETHERISCHER OELE IN FETTEN. NICHTFLUECHTIGEN 
OELEN, W A C H S E N ODER AEHNLICHEN STOFFEN, DURCH ENFLEURAGE 
ODER MAZERATION GEWONNEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
51 
14 
36 
15 
13 
4 
9 
3 
20 
3 
17 
6 
3304 M ISCHUNGEN VON RIECH- ODER AROMASTOFFEN. DIE ROHSTOFFE FUER 
DIE RIECHMITTEL-. LEBENSMITTEL- ODER ANDERE INDUSTRIEN SIND 
3304.10 M I S C H U N G E N VON RIECH· ODER AROMASTOFFEN FUER LEBENSMITTEL 
U N D GETRAENKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
681 
721 
2 1 5 8 
1 3 2 5 
563 
8'i 
1 15 
244 
8 9 
205 
56 
456 
144 
35 
1 
2 
159 
30 3 
205 
433 
: 41 
26 
16 
16 
98 36 
72 
2 
57 
53 
146 
37 
109 
47 
'54 
; 16 
: 362 
'64 
178 
71 1Ί 
1B8 
19 1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Ireland Danmark 
HUILES ESSENTIELLES DETERPENEES. AUTRES QUE D'AGRUMES 
001 004 
005 
006 
276 
390 400 
484 664 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
001 
003 004 
005 
006 032 
036 
042 062 
400 
412 508 664 
732 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 1030 
1040 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
GHANA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS VENEZUELA 
INDE 
M O N D E INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
3301.50 RESINOIDES 
FRANCE PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
FINLANDE 
SUISSE ESPAGNE TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
INDE JAPON 
M O N D E INTRA-CE [EUR.9] 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E CLASSE 2 
CLASSE 3 
1693 
1 13 
1 1 1 
209 
109 
154 
322 
131 
100 
4222 
2366 
1857 
938 
129 
877 
271 
135 
285 
1373 
145 
991 
100 
1016 
373 
114 
1209 
161 
173 
246 
090 
8010 
3035 
4978 
3091 
1 173 
921 
364 
63 
3 
486 
168 
318 
196 
39 
1 14 
2 
106 
21 
303 
96 
130 
951 
440 
511 
221 
59 
271 
2 
8 
19 
24 
40 
3 
5 
146 14 
135 
95 
22 
40 
280 
1239 
143 
901 
90 
991 
341 
1 14 
1 167 
153 
133 
199 
564 
6992 2667 
4335 
3302 1 103 
685 
348 
141 
7 
134 
124 
9 
7 
13 
1 
50 
1 
95 
22 
74 
62 
7 
? 
27 
130 
82 
70 
3 
5 
10 
552 
249 
303 
210 
73 
73 
SOUS-PRODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE LA DETERPENATION 
DES HUILES ESSENTIELLES 
SOUS-PRODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE LA DETERPENATION 
DES HUILES ESSENTIELLES 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
103 
533 
333 
327 
2317 
1128 1190 
750 
123 
229 
201 
4 
30 
149 
95 
54 
25 
15 
28 
112 
23 
56 
332 
197 135 
121 
36 
13 
7 9 
374 
265 
265 
1688 753 
833 
529 
89 
109 
196 
5 
3 
42 
12 
30 
12 
1 
14 
6 
3303 SOLUTIONS CONCENTREES D'HUILES ESSENTIELLES DANS LES GRAIS 
SES. DANS LES HUILES FIXES, DANS LES CIRES OU MATIERES A N A ­
LOGUES, OBTENUES PAR ENFLEURAGE OU MACERATION 
SOLUTIONS CONCENTREES D'HUILES ESSENTIELLES DANS LÈS GRAIS-
SES, DANS LES HUILES FIXES, DANS LES CIRES OU MATIERES A N A -
LOGUES. OBTENUES PAR ENFLEURAGE OU MACERATION 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR.91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
414 
136 
276 
148 
69 20 
49 
43 
220 69 
161 
54 
21 
21 
3304 MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES.CONSTIT.DES MATIERES DE 
BASE POUR PARFUMERIE.ALIMENTATION OU AUTRES INDUSTRIES 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES POUR DENREES ALIMEN-
TAIRES ET BOISSONS 
OOl 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
1570 
5 
26 
109 
144 
75 
98 
2496 1876 820 
335 
15 
483 
202 
2 
2 
26 
47 
17 
222 28 194 
75 
21 
1 19 
37 
12 
194 
58 138 
72 
2 
64 
3 
3 
10 
9 
1 
1 
Ί565 
00 ¡0 
3812 
403 
524 
1716 
644 
753 
288 
1534 
1 105 
56 7 17 
4 06 
2 1 0 8 
1395 
3 2 9 8 
1191 
404 
846 
193 
A A 
1059 
402 
100 6 
1 735 
00') 
1657 
378 
570 
- Dezember 1977 E x p o r t - Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
00 0 
007 
000 
024 
070 
030 
033 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
000 
00? 
056 
068 
060 
062 
064 
068 
202 
204 
200 
212 
2 16 
220 
224 
248 
264 
272 
276 
266 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
■100 
404 
412 
462 
480 
484 
500 
508 
512 
600 
604 
608 
612 
610 
0 2 4 
026 
632 
636 
640 
644 
647 
652 
656 
662 
664 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
3304.10 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM HEP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
MARTINIQUE 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB. EMIRATE 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
610 
1 2 7 3 
149 
25 
127 
3 ? ? 
129 
414 
400 
329 
403 
52 
194 
163 
108 
B6 
258 
50 
16 
174 
247 
178 
87 
103 
143 
146 
160 
52 
12 <!' 
15 
10 
56 
46 
10 
25 
48 
35 
218 
444 
124 
21 
31 
45 
72 
10 
36 
107 
685 
464 
29 
27 
1 16 
135 
15 
11 
29 
60 
43 
56 
13 
108 
164 
471 
177 
235 
79 
63 
312 
165 
130 
155 
18278 
7679 
98 
18 
21 
73 
40 
10 
29 
38 
10 
158 
152 
3 
40 
3 
8 
159 
3 4 
22 
6 
143 
17 
29 
1 12 
73 
15 
3228 
1015 
12 
34 
336 
210 
160 
1 5 7 
77 
70 
II 
1 3 
6 
135 
25 
12 
61 
144 
10 
25 
57/ 
204 
13 
12 
4229 
1512 
64 
9 
774 
574 
996 
33 
32 
25 
24 
3 3 
23 
40 
21 
2 
1 
42 
39 
5 
19 
168 
152 
2 
38 
428 
17 
13 
75 
91 
75 
14 5 
206 
52 
21 
136 
134 
84 
1 17 
7 
6498 
3086 
5 
2 
34 
1 
6 
1 
7 
13 
26 
23 
6 
1259 
457 
Bestimmung 
Deslinalion 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Belg -Lux. 
006 
00 7 
ooo 
024 
028 
0Ί0 
002 036 
038 
040 042 
040 048 
000 
00 2 
OOO 058 
000 
00 7 064 068 202 
2 0.1 208 
217 216 
220 224 248 
204 272 276 
200 Ί0 7 
314 318 322 
330 334 346 352 366 
3 70 372 378 390 
■10 0 
4 04 
41? 
407 
480 
484 
000 
508 
512 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
O'i? 
636 
640 
04 4 
647 
652 
656 
662 
664 
0/6 
080 
700 
701 
700 
10h 
728 
732 
736 
740 
000 
604 
3304.10 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
MAHIINIQUfc 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
6ΛΚ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
4004 
4154 
1242 
147 
1153 
1000 
980 
2533 
1593 
1674 
3480 
321 
1991 
904 
786 
7 00 
1 1 1 
M?.: 
00'! 
1024 
259 
161 
1166 
B78 
931 
383 
4 06 
770 
267 
14 4 
590 
1 13 
1040 
/6Ί 144 254 215 153 
100 
3 0 5 
158 
261 
?07 342 
201 
2079 
2492 371 
46' 161 
270 531 
157 150 146 
261 276 629 
2989 
5378 223 189 
0 00 971 
134 
1 1 / 194 469 
204 270 
101 343 653 
3147 
001 
1006 
629 
818 
4202 757 674 
1139 1 19 
104763 
37469 
174 
193 
173 
4 74 
614 
635 
7 01! 36 
3 0 0 
23 5 0 
3 
3 
86 257 
62 
52 
51 157 
5 
162 
131 
62 9 
97 
282 
3 0 
175 
1 10 
6 6 
200 
80 
9 
12461 
3695 
454 
532 75 
5 56 
322 63 
1094 
51 
430 
1 162 
148 
133 
68 
433 
10 
376 
202 
760 
19 
129 
70 
158 
50 744 
141 94 
178 
?oo 
31 
158 
27 
220 
2 
I 1 4 
1 12 
540 321 
25 34 
16 
223 
55 
1013 
120 
17510 
4740 
153 
9 
10 
51 
.'.0 
15 
1345 
604 
1 120 15 4 
436 31 
339 
1 166 604 
629 0 0 0 
34/ 
732 3 
716 224 
12 
218 69 
645 
413 617 
21 
229 
36 
132 
57 
20 
415 
I 168 
61 
31 
165 
56 
35 
06 250 
040 
46 
859 
30 
69 
259 
25316 
9908 
130 
25 
145 
26 
2460 
1710 
162 
116 
4 00 
1 121 70 
441 
202 
578 
10 
170 
124 
165 
485 
2 
76 
3 
2 89 
792 
722 196 
405 
168 76 67 66 
6 63 
12 
141 
31 
1 1 
3 
26 
14 
26 
205 
89 
184 
A7A 
154 
447 
739 
359 
113 
1784 
471 
393 
572 
73 
26257 
9400 
13 6 
26 43 
240 72 
190 
2 8 
9 
2Ί 
124 
9 
366 
3 
6 4 
31 
54 
49 
229 
297 
474 
3843 
107 
445 
904 
122 
106 
136 267 
210 
8 
201 
43 
17786 
8872 
61 
5 
24 
32 
7 1 2 
255 
1628 
630 
457 
Januar—Dezember 1977 Export 
458 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3304.10 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
10700 1142 
3933 502 
1750 270 
5887 567 
1115 65 
880 74 
France 
2213 
7 0 6 
3 3 1 
1288 
4 6 9 
2 1 9 
Italia 
1 2 6 
.10 
1 7 
8 3 
5 
3 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2717 201 3412 803 88 
1218 96 1212 103 56 
746 28 285 41 32 
958 105 2157 700 29 
91 6 401 65 13 
540 43 1 
3304 90 M ISCHUNGEN V O N RIECH- ODER AROMASTOFFEN, AUSGEN. FUER DIE 
LEBENSMITTEL- UND GETRAENKEINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
268 NIGERIA 
302 KAMERUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
386 MALAWI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
452 HAITI 
456 DOMINIKANISCHE REP 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
60S SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
942 249 
809 205 
999 177 
2065 
1531 266 
611 62 
134 8 
178 42 
95 14 
104 33 
71 19 
506 184 
368 202 
302 12 
870 120 
51 1 75 
286 45 
183 77 
2 7 5 
2 6 
164 25 
141 35 
129 52 
69 25 
43 24 
111 9 
155 79 
127 7 
47 7 
713 28 
82 33 
7 
29 1 
46 3 
91 12 
1 0 
582 103 
25 2 
2 6 
46 4 
19 2 
36 7 
12 10 
90 11 
22 14 
38 12 
60 13 
19 
664 52 
606 130 
83 4 
50 11 
20 9 
42 41 
59 6 
22 13 
18 2 
11 3 
3 
45 3 
1 9 
58 1 
62 23 
161 23 
50 10 
00 8 
56 6 
157 34 
24 1 
26 1 
51 2 
34 12 
49 8 
132 18 
190 13 
344 126 
4 3 6 
1 18 
6 7 4 
5 3 2 
2 4 5 
4 
5 3 
10 
7 
8 
1 4 8 
3 3 
1 3 5 
3 1 8 
4 2 
1 13 
3 8 
7 
15 
2 9 
7 4 
1 1 
3 
8 2 
2 3 
9 9 
27 
2 0 3 
1 1 
7 
27 
3 9 
2 
4 
2 0 
2 2 
2 6 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 5 1 
2 4 1 
3 6 
9 
1 
i 2 
1 
1 
3 
1 
6 
7 3 
1 
6 
6 
1 4 
2 
4 
2 
2 5 
6 7 
14 
1 4 5 
4 8 
1 
4 
72 
1 3 7 
9 
1 
1 
1 
9 
3 5 
4 
9 
4 7 
1 1 
1 
1 
4 
2 
6 
1 1 
5 
6 
6 
2 
2 
1 
11 
2 
1 
10 
β 
7 
i 
4 
1 
1 
7 
291 57 2B3 14 
102 66 
24 674 1 1 
1101 12 304 1 1 
336 4 393 
50 26 97 4 
2 111 
31 1 50 
24 2 41 
37 25 
14 2 28 
106 5 53 
45 62 1 
4 9 
238 2 
2 8 6 
6 5 
38 4 
2 6 6 
5 
9 0 
17 
71 
5 3 
5 
3 
4 0 
3 
4 
4 2 2 
3 
i 1 
3 
5 7 
1 
13 1 
14 
2 0 
3 
1 
3 
1 0 2 
1 8 3 
6 1 
5 2 
2 5 
2 
5 
1 6 
1 3 
17 
13 
1 3 
3 
54 
3 3 
ί 3 
7 1 
3 
394 6 
2 4 
1 
17 
5 7 
4 
2 3 
4 5 
16 
117 2 339 2 
125 1 99 
3 2 32 
10 18 2 
6 
4 
2 
2 
3 5 
1 
10 
16 1 
15 
2 
4 
1 1 
21 
10 
9 
4 
12 
2 0 
9 5 
5 2 
4 
1 
4 9 
β 
14 
3 
1 8 
5 6 
2 3 
4 2 
2 3 
4 4 
4 0 
9 8 
2 
13 
3 6 
15 
4 
2 7 
6 8 
14 
3 
1 
1 
5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3304.10 
1011 EXTRACE (EUR 9] 67305 8767 12770 
1020 CLASSE 1 28131 3492 5111 
1021 A E L E 10063 1729 2021 
1030 CLASSE 2 35469 4871 6613 
1031 ACP 6174 632 2339 
1040 CLASSES 3705 404 1046 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
741 16408 
432 8163 
178 3695 
299 5249 
27 600 
8 1996 
Belg.-Lux. 
7 5 0 
3 6 6 
1 4 4 
3 6 5 
5 9 
3304.90 MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES. AUTRES QUE POUR 
INDUSTRIES DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES BOISSONS 
001 FRANCE 9128 2949 
002 BELGIQUE-LUXBG. 5972 1846 2284 
003 PAYS-BAS 9659 2451 817 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 26240 10453 
005 ITALIE 15421 3094 6526 
006 ROYAUME-UNI 9610 935 6395 
007 IRLANDE 588 42 27 
008 DANEMARK 1615 474 417 
02B NORVEGE 1C86 186 172 
030 SUEDE 1367 587 117 
032 FINLANDE 1033 325 134 
036 SUISSE 6696 2508 2382 
038 AUTRICHE 3998 2515 437 
040 PORTUGAL 2840 287 1125 
042 ESPAGNE 11121 1506 5716 
048 YOUGOSLAVIE 5667 1252 863 
050 GRECE 2903 714 1101 
052 TURQUIE 1506 530 472 
056 UNION SOVIETIQUE 2499 . . 171 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 411 218 
060 POLOGNE 3870 366 876 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1815 475 848 
064 HONGRIE 1063 182 13 
066 ROUMANIE 1809 473 517 
068 BULGARIE 461 I B I 128 
204 MAROC 982 80 729 
20B ALGERIE 1457 483 513 
212 TUNISIE 1236 89 963 
216 LIBYE 695 78 369 
220 EGYPTE 6821 274 3027 
224 SOUDAN 1224 470 186 
244 TCHAD 142 2 140 
248 SENEGAL 382 19 350 
272 COTE-D'IVOIRE 525 46 439 
276 GHANA 649 105 43 
280 TOGO 106 1 25 
288 NIGERIA 7943 959 509 
302 CAMEROUN 573 25 541 
318 CONGO 115 109 
322 ZAIRE 553 7 40 
330 ANGOLA 132 31 57 
334 ETHIOPIE 245 16 12 
342 SOMALIE 171 93 3 
346 KENYA 832 81 49 
352 TANZANIE 379 303 23 
373 MAURICE 238 130 40 
378 ZAMBIE 629 157 12 
386 MALAWI 153 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 6237 686 1298 
400 ETATS-UNIS 9182 1032 6352 
404 CANADA 1153 29 717 
412 MEXIQUE 984 166 452 
416 GUATEMALA 304 170 29 
424 HONDURAS 111 79 12 
428 EL SALVADOR 346 83 1 
436 COSTARICA 208 113 30 
440 PANAMA 107 12 8 
448 CUBA 127 26 72 
452 HAITI 108 1 87 
456 REP DOMINICAINE 322 105 45 
464 JAMAÏQUE 223 β 29 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 649 9 11 
480 COLOMBIE 887 271 180 
484 VENEZUELA 3700 565 2247 
500 EQUATEUR 707 183 45 
504 PEROU 576 122 80 
508 BRESIL 750 126 158 
512 CHILI 1636 365 156 
516 BOLIVIE 226 26 10 
524 URUGUAY 423 30 71 
528 ARGENTINE 842 60 155 
600 CHYPRE 330 142 25 
604 LIBAN 415 63 237 
608 SYRIE 769 102 428 
612 IRAK 2378 364 252 
616 IRAN 3105 929 1510 
574 3085 
11 1266 
5 1 
423 13333 
3682 
1261 514 
61 5 
21 317 
20 293 
5 434 
1 8 9 
137 1063 
125 449 
35 610 
105 2334 
268 2709 
102 520 
8 361 
2271 
35 63 
25 2473 
32 302 
17 848 
8 1 9 
35 117 
4 5 
3 5 2 
24 30 
64 155 
61 2942 
7 64 
1 4 
8 
2 1 
3 7 
15 777 
7 
1 IBB 
2 77 
20 1 
74 1 
3 225 
13 
11 
2 
6 1 
20 1323 
177 834 
41 34 
3 216 
8 7 
β 
1 64 
2 8 
6 
22 7 
2 0 
16 132 
6 
4 
2 64 
134 IB I 
15 150 
2 16 
6 42 
1 9 1 
1 5 0 
1 2 0 
18 107 
10 44 
8 7 
4 82 
1324 
32 506 
3 1 8 
1 1 9 
9 7 
1 7 
1 9 3 
2 0 
7 
2 
13 
1 0 4 
1 
3 
5 
1 
6 
10 
3 
8 1 
6 
5 6 
8 
7 
β 
7 
UK 
16866 
7655 
1097 
8958 
1 752 
2 4 3 
2192 
5 6 3 
6205 
2015 
2097 
4 5 3 
5 6 6 
3 9 5 
21 1 
3 6 7 
4 9 3 
4 6 2 
7 8 0 
1455 
5 7 4 
4 5 3 
1 25 
5 7 
9 5 
1 3 0 
1 5 8 
1 2 8 
1 0 9 
1 3 0 
2 9 
5 1 7 
4 9 7 
6 
3 7 
4 4 5 
4 3 
5645 
2 2 8 
15 
1 9 6 
4 7 4 
4 0 
6 7 
4 5 6 
9 2 
2692 
7 3 1 
.321 
1 2 7 
3 8 
1 4 
2 2 6 
3 5 
61 
24 
1 8 1 
5 2 5 
3 7 0 
5 6 6 
3 0 6 
3 5 6 
4 1 9 
9 2 4 
4 0 
2 0 2 
5 0 0 
1 0 9 
21 
1 5 3 
4 3 6 
1 2 0 
Ireland 
10915 
2082 
8 4 7 
8832 
7 1 £ 
r 
à 
11 
£ 
47C 
E 
e 
3E 
C 
ε 
2 
2 1 2 
3 
21 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
1098 
8 3 0 
3 5 2 
2 6 1 
4 6 
8 
5 
1 
1 1 
4 2 
1 1 
1 1 
2 
9 
3 5 
Januar — Dezember 1977 Export Jenvier — Décembre 197 7 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
674 
6? il 
6 3 2 
6 3 6 
647 
0 6 ? 
6 5 6 
662 
06-1 
661 
060 
676 
680 
600 
700 
701 
706 
700 
728 
732 
.'36 
740 
800 
00-1 
3 3 0 4 . 9 0 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB EMIRATE 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
45 
25 
91 
6 
10 
73 
10 
103 
66 
2 4 
1 1 
14 
200 
4 0 
433 
1 13 
122 
100 
16 
■107 
122 
100 
3 3 0 
Bl 
19896 
7284 
12432 
5490 
1448 
6011 
1397 
926 
1? 
1 
5 
2 
1 
14 
10 
2 
3 
1 
2Ί 
132 
1 
16 
21 
9 
80 
24 
Bl .10 
4 
3369 
998 
2371 
I 091 
465 
1 115 
239 
164 
5 
4 
45 
2 
7 
2 
10 
10 
1 
4 
5 
13 
45 
■10 
00 
17 
1 / 
44 
2 
175 
37 
1 1 
16 
4 
5042 
1959 
3083 
I.IOO 
33 2 
1416 
2 10 
185 
■ 1 ' 
10 
12 
2 
96 
21 
B4 
57 
528 
272 
256 
10Ί 
49 
55 
17 
38 
5092 
1913 
3179 
1 244 
? ; ι 
1430 
1 17 
505 
3305 DESTILLIERTE A R O M A T I S C H E WAESSER UND WAESSRIGE LOESUNGEN AETHERISCHER OELE. AUCH ZU MEDIZ INISCHEN ZWECKEN 
DESTILLIERTE AROMATISCHE WAESSER UND WAESSRIGE LOESUNGEN 
AETHERISCHER OELE. AUCH ZU MEDIZINISCHEN ZWECKEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
288 NIGERIA 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
036 
064 
202 
216 
628 
632 
636 
647 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3308 ZUE 
3308.01 RA! 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
UNGARN 
KANARISCHE INSELN 
LIBYEN 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB EMIRATE 
453 
2 95 
104 
311 
1573 
601 
971 
454 
34? 
4 13 
354 
10-1 
2 
10 
6 
3 
3 
3 
32 
2 
104 
294 
646 
77 
569 
98 
17 
367 
322 
104 
420 
291 
16 
833 
492 
341 
322 
317 
19 
19 
ZUBEREITETE RIECH-, KOERPERPFLEGE- UND SCHOENHEITSMITTEL 
SIERCREME 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5 7 
334 
35 7 
1 16'· 
33 
124 
100 
214 
36 0 
Ol 
47 
. 25 
89 
37 
3 0 
36 
48 
80 
4 6 
4065 
2259 
1807 
1016 
939 
r,.'.2 
1 1 5 
151 
7 
150 
183 
5 
1 
6 
6 
17 
1 
3 
24 
10 
8 
5 
468 
345 
123 
35 
31 
77 
1 
11 
122 
2 0 
236 
15 
! 
6 
2 
79 
24 
2 
3 
3 
4 
5 
673 
409 
265 
22 
9 
137 
38 
106 
6 
4 
1 
6B9 
1 1 
2 
3 
724 
701 
23 
14 
9 
4 
19 
106 
4 
145 
132 
12 
6 
10 
36 
74 
29 
54 
5 
148 
123 
25 
?0 
10 
' 1 
5372 
I860 
3492 
1482 
312 
1974 
792 
32 
20 
12 
50 
5 
45 
30 
115 
99 
10 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
624 
070 
632 
036 
647 
00 7 
656 
662 
664 
006 
669 
676 
OHO 
000 
700 
701 
706 
708 7 28 
732 
736 
740 
800 6 0.1 
3304.90 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWCIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHII PPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
)02 ) A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
695 
246 
1037 
17 6 
311 
348 
214 
757 
00? 
00 7 
137 
129 
2 8 4 6 
187 
4 1 1 3 
983 
1004 
1343 
314 
10891 
1 04 1 
1200 
3274 
933 
78733 
69978 
17056 
65610 
16345 
12319 
241 
16 
65 
23 
16 
120 
9 
147 
7', 
34 
11 
3 
341 
1317 
24 
210 
268 
245 
1382 
271 
1042 
537 
103 
39882 
11791 
28071 
14196 
6419 
12173 
2524 
1704 
Al 
47 
3 4 0 
28 
1? 
39 
136 
1 16 
6 
61 
77 
171 
000 
187 
10?? 
107 
3 4 0 
419 
26 
6378 
363 
130 
341 
101 
76831 
26920 
49912 
27729 
4371 
19108 
2899 
3074 
50 
1 
3 
4 
1 
3 
1 
104 
13 
61 
23 
4433 2403 
2030 
1238 
322 
591 
120 
194 
272 
42 
215 
72 
776 
166 
50 
407 
701 
153 
15 
5 
663 
636 
170 
5?0 
454 
34 
1784 
386 
65 
198 
2 
56857 
22202 
33654 
13148 
3042 
13601 
1478 
6905 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
4 
1108 
764 
344 
2 25 
129 
116 
81 
3 
Ί0 
142 
416 
2 
55 
24 
5 
67 
266 
58 
34 
1 164 
1132 
664 
219 
190 
9 
1721 
21 
14 
2 170 
704 
47661 
14091 
33471 
13145 
27 1 4 
19887 
9154 
439 
3305 
39 
9 
168 
195 
139 
75 
201 
32 
35 
6 5 
38 
1132 
066 
6 3 3 
412 
34 
16 
226 
245 
245 
245 
243 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
064 
202 
216 
628 
632 
636 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3306.01 CRI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
LES CANARIES 
LIBYE 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
M O N D E INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
EAUX DISTILLEES AROMATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES 
ESSENTIELLES. MEME MEDICINALES 
EAUX DISTILLEES AROMATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES 
ESSENTIELLES, MEME MEDICINALES 
004 R F D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE [EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4Ί0 
259 
169 
216 
1904 
646 
1259 
565 
Ί26 
524 
107 
169 
6 
28 
16 
12 
: ι 
9 
1 
48 
4 
100 
198 
883 
104 
780 
181 
34 
430 
316 
169 
377 
249 
13 
793 
476 
317 
301 
2 8 2 
15 
15 
5 
5 
5 
51 
28 
23 
23 
23 
5 
142 
17 
125 
70 
3 
55 
0 
3 3 0 6 PRODUITS DE PARFUMERIE. DE TOILETTE ET COSMETIQUES PREPARES 
EMES A RASER 
861 
503 
368 
263 
26 
95 
54 
163 
614 
776 
10Ί? 
10/ 
214 
260 
358 
552 
1 16 
12', 
353 
124 
107 
1 14 
1 10 
1 14 
238 
160 
10 2 6 
17/7 
344 
231 
29 
309 
407 
20 
2 
0 
3 
'■1 
31 
58 
7 
1 1 
61 
'■? 
26 
19 
1158 
768 
390 
112 
241 
5 
24 
207 
52 
435 
50 
5 
2 
1 
70 
6 
100 
77 
13 
8 
A 
! 14 
1412 
778 
633 
77 
31 
4 13 
137 
144 
21 
11 
2 
964 
12 
4 
1 
6 
1048 
1000 
48 
21 
13 
20 
4 
IC 
37 
191 
ί 
1 
5 
2 
12 
4 
170 
6 
3 
6 
294 202 
25E 184 
39 18 
22 
22 
15 
9 
16 3 
99 
229 
23 
214 
252 
304 
228 
101 
283 
24 
66 
127 
3260 
1013 2247 
1114 
973 
374 
459 
Januar — Dezember 1977 Export 
460 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 3 0 8 . 1 1 Z U S A M M E N S T E L L U N G E N V E R S C H I E D E N E R W A R E N D E R N R . 3 3 0 6 B I N G E M E 
I N S A M E R U M S C H L I E S S U N G F U E R D E N E I N Z E L V E R K A U F 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 1 2 5 16 1 13 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 5 2 7 5 1 6 . 3 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 7 8 9 2 4 0 13 14 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 8 9 2 7 25 
0 0 5 ITAL IEN 1 4 2 1 0 3 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 8 5 1 3 16 2 
0 0 7 I R L A N D 4 9 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 4 4 1 
0 2 8 N O R W E G E N 5 8 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1 1 7 3 1 
0 3 2 F I N N L A N D 2 3 1 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 1 5 4 9 5 
0 3 B OESTERREICH 1 4 5 8 0 1 
2 8 8 NIGERIA 4 1 7 
4 0 4 K A N A D A 2 6 1 5 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 3 3 1 0 1 2 
7 3 2 J A P A N 6 1 3 
7 4 0 H O N G K O N G 3 6 2 2 
8 0 0 A U S T R A L I E N 3 9 1 
1 
1 
4 7 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
1 0 0 0 W E L T 2 9 4 8 3 7 1 1 3 2 8 0 6 3 9 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 9 5 1 1 8 7 9 8 7 2 5 8 7 ! 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 9 9 5 1 8 4 3 4 8 5 12 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 8 7 1 4 0 1 6 2 1 8 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 6 1 1 3 5 7 2 1 : 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 0 2 4 3 17 7 4 4 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 7 5 9 3 . 1 1 
3 3 0 0 . 2 1 F L U E S S I G E O D E R F E S T E P A R F U E M S 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 4 8 8 5 1 9 3 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 9 5 5 19 7 4 1 2 9 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 7 7 8 4 5 5 4 4 8 27 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 8 3 3 1 3 9 7 3 3 16 6 4 
0 0 5 ITAL IEN 1 1 9 1 5 4 9 2 2 23 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 5 8 6 6 2 1 
0 0 7 I R L A N D 1 4 8 3 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 5 2 1 1 0 
0 2 4 I S L A N D 2 0 16 
0 2 8 N O R W E G E N 1 0 1 2 6 1 
10 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 5 10 1 1 5 7 2 
0 3 2 F I N N L A N D 1 3 2 6 8 6 
0 3 6 S C H W E I Z 6 0 9 3 0 4 9 B 9 
0 3 8 OESTERREICH 2 4 7 3 3 1 7 9 4 
0 4 0 P O R T U G A L 3 8 3 8 
0 4 2 S P A N I E N 1 2 0 
0 4 3 A N D O R R A 3 6 6 
0 4 4 G IBRALTAR 12 
0 4 6 M A L T A 17 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 6 2 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 5 4 2 
0 5 2 TUERKEI 2 2 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 15 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 2 4 
0 6 0 POLEN 6 5 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 8 
0 6 4 U N G A R N 3 2 
0 6 6 R U M A E N I E N 5 6 
0 6 8 B U L G A R I E N 3 6 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 4 6 
2 0 4 M A R O K K O 2 2 
2 0 8 ALGERIEN 13 
2 1 2 T U N E S I E N 12 
2 1 6 L IBYEN 8 5 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 2 1 
2 2 4 S U D A N 14 
2 4 0 NIGER 2 2 
2 4 8 SENEGAL 3 1 
2 6 8 LIBERIA 2 9 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 4 2 
2 8 0 T O G O 1 0 8 
2 6 4 BENIN 9 4 
2 8 8 NIGERIA 3 8 1 
3 0 2 K A M E R U N 1 3 
3 1 4 G A B U N 10 
3 3 4 A E T H I O P I E N 2 8 
3 3 8 FR.AFAR.U. ISSAGEB. 9 6 
3 7 2 R E U N I O N 3 7 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 2 8 
1 1 6 
3 6 6 
8 
12 2 
6 0 
4 8 
21 
15 
2 4 
6 2 
2 8 
3 2 
5 6 
12 
4 3 
21 1 
13 
11 1 
6 3 14 
1 1 4 
14 
2 2 
3 1 
13 
4 1 
1 0 8 
9 4 
14 
13 
16 
2 2 4 
9 6 
3 7 
2 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 4 3 2 1 1 2 6 1 
4 0 4 K A N A D A 1 7 B 5 1 6 8 
4 1 2 M E X I K O 3 9 3 9 
4 1 3 B E R M U D A 15 15 
4 1 6 G U A T E M A L A 2 1 2 1 
4 3 2 N I C A R A G U A 9 9 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
e 
1 
2 
7 6 
4 4 0 
2 1 9 
1 0 0 
1 0 1 
4 9 1 
2 9 
5 5 
1 10 
2 1 
6 0 
6 3 
3 3 
15 
19 
5 8 
3 2 
3 8 
2 1 9 2 
1 4 5 7 
7 3 8 
5 0 4 
3 1 1 
2 2 7 
6 1 
1 
1 
1 8 
1 6 
1 6 
2 
1 4 7 
1 5 9 
1 5 2 2 
3 2 1 
1 9 1 
2 1 
1 1 8 
4 1 
3 
3 7 
6 6 
3 9 
6 8 
2 7 
3 
4 
3 
2 
3 
1 
3 
2 4 
3 
θ 
1 
15 
1 
22 
2 
3 
12 
5 
2 
1 
1 
4 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3 3 0 6 . 1 1 A S S O R T I M E N T S D E P R O D U I T S D I F F E R E N T S D U N O 3 3 0 6 B , D A N S U N 
M E M E C O N T E N A N T P O U R V E N T E E N D E T A I L 
0 0 1 F R A N C E 6 6 6 1 7 7 2 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 7 0 9 2 1 4 4 3 
0 0 3 PAYS-BAS 1 4 3 1 4 0 9 7 5 19 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 8 9 9 9 2 5 6 
0 0 5 ITALIE 8 3 2 7 2 6 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 3 8 9 8 11 18 
0 0 7 IRLANDE 1 3 2 2 
0 0 8 D A N E M A R K 1 7 6 2 2 2 
0 2 8 N O R V E G E 3 5 3 3 2 
0 3 0 SUEDE 4 2 7 14 7 
0 3 2 F I N L A N D E 1 6 4 9 3 
0 3 6 SUISSE 7 0 2 2 1 6 3 6 3 
0 3 8 A U T R I C H E 7 5 7 3 5 7 . 2 
2 8 8 NIGERIA 2 7 5 2 4 
4 0 4 C A N A D A 1 2 6 11 3 0 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 2 0 9 3 1 15 2 3 
7 3 2 J A P O N 3 3 3 12 
7 4 0 H O N G K O N G 1 9 7 1 0 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 8 0 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 9 8 8 1 7 8 4 5 2 4 1 7 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 7 1 7 4 9 9 2 2 8 6 1 2 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 4 8 1 3 7 9 2 2 3 8 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 5 9 6 2 6 1 1 5 6 
1 0 2 1 A E L E 2 4 1 8 6 0 3 4 7 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 7 5 1 6 4 1 1 5 4 5 
1 0 3 1 A C P 4 4 1 3 5 1 8 
3 3 0 8 . 2 1 E X T R A I T S D E P A R F U M S . L I Q U I D E S O U C O N C R E T S 
0 0 1 FRANCE 2 7 0 7 5 3 3 13 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 9 0 0 1 2 0 B 6 9 4 3 8 6 
0 0 3 PAYS-BAS 6 7 4 1 4 4 9 4 4 7 2 2 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 1 9 6 2 1 7 0 9 8 1 9 3 
0 0 5 ITALIE 9 9 7 8 4 4 9 7 2 4 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 9 1 9 6 1 1 1 5 7 1 
0 0 7 IRLANDE 1 4 D 6 5 2 0 
0 0 8 D A N E M A R K 1 7 9 4 2 1 4 5 8 
0 2 4 I S L A N D E 3 7 1 3 0 5 
0 2 8 NORVEGE 1 2 2 8 11 7 7 3 
0 3 0 SUEDE 1 7 5 4 7 0 1 0 3 5 2 2 
0 3 2 F I N L A N D E 2 1 4 5 7 0 1 6 2 4 
0 3 6 SUISSE 7 7 0 6 3 3 9 5 4 1 7 1 6 
0 3 8 A U T R I C H E 2 8 5 9 3 9 2 2 0 6 8 17 
0 4 0 P O R T U G A L 9 2 0 9 0 5 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 1 2 3 2 2 5 5 
0 4 3 A N D O R R E 3 1 5 6 3 1 5 6 
0 4 4 G I B R A L T A R 1 6 1 1 1 4 
0 4 6 M A L T E 3 1 9 1 2 8 5 10 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 1 2 7 11 1 0 3 1 
0 5 0 GRECE 8 0 4 6 7 2 1 2 
0 5 2 T U R Q U I E 8 2 1 12 7 8 3 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 5 7 3 5 7 0 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 4 6 3 4 6 1 
0 6 0 P O L O G N E 7 9 4 7 0 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 1 1 11 3 9 7 
0 6 4 HONGRIE 3 2 0 3 2 0 
0 6 6 R O U M A N I E 5 7 8 5 7 7 
0 6 8 BULGARIE 3 5 9 1 8 8 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 6 7 4 5 4 5 
2 0 4 M A R O C 1 7 1 1 1 6 6 4 
2 0 8 ALGERIE 1 7 1 1 7 1 
2 1 2 TUNIS IE 2 4 7 2 3 6 1 
2 1 6 LIBYE 9 7 9 15 7 4 6 2 9 
2 2 0 EGYPTE 2 3 0 4 3 2 1 3 2 2 
2 2 4 S O U D A N 2 7 3 2 6 8 
2 4 0 NIGER 1 4 2 1 4 2 
2 4 8 SENEGAL 3 3 6 . 3 3 6 
2 6 8 LIBERIA 1 6 2 8 5 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 4 3 0 1 4 1 8 
2 8 0 T O G O 4 1 6 4 1 4 
2 8 4 BENIN 3 1 5 3 1 5 
2 8 8 NIGERIA 5 9 4 2 2 6 5 1 
3 0 2 C A M E R O U N 1 7 2 1 7 2 
3 1 4 G A B O N 1 1 8 1 1 8 
3 3 4 ETHIOPIE 2 0 4 4 1 6 0 19 
3 3 8 T F R . A F A R S ISSAS 3 0 7 5 2 9 6 
3 7 2 R E U N I O N 2 7 4 2 7 4 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 6 3 3 4 5 8 0 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 5 3 6 8 1 8 1 5 1 4 9 6 
4 0 4 C A N A D A 2 2 7 0 5 8 2 1 3 1 1 
4 1 2 M E X I Q U E 4 6 2 1 4 6 1 
4 1 3 B E R M U D E S 2 2 2 2 2 0 
4 1 6 G U A T E M A L A 1 2 0 1 1 7 3 
4 3 2 N I C A R A G U A 1 0 9 1 0 9 
12C 
1 17 
1 
1 
2 
A 
2 7 1 
2 4 β 
2E 
< A 
2 
2 
E 
32 
1 3 1 
' 
κ 
E 
2 
: 
2 
7 6 
. 5 3 
5 0 
1 0 
8 
2 
1 4 
9 
1 
3 
12 
. 
1 
2 6 3 
1 9 9 
6 4 
3 6 
2 3 
12 
7 
6 8 3 
. 3 1 9 
8 2 8 
2 5 6 
1 0 4 
13 
1 0 
8 
5 4 
6 0 
4 
9 
13 
7 
1 
1 5 2 
14 
2 
3 
3 9 
V a l e u r s 
UK Ireland Danmark 
3 8 2 
1 3 3 2 
6 7 5 
5 8 4 
6 8 5 
1 3 2 0 
1 5 1 
3 2 1 
3 6 4 
1 5 0 
4 3 8 
3 9 5 
2 4 8 
73 
1 3 6 
3 2 1 
1 8 2 
1 7 3 
8 9 1 2 
6 3 3 1 
3 6 8 1 
2 5 1 0 
1 6 8 1 
1 0 0 7 
2 6 
2 7 
2 
7 2 
7 2 
6 2 
5 5 
1 1 
3 7 9 
1 4 5 8 8 4 
1 7 2 9 2 
1 4 5 6 2 1 
3 6 6 5 4 4 
2 0 2 4 2 1 
1 8 2 
8 8 6 
3 2 1 
4 0 
2 8 9 
4 1 9 
4 2 4 
1 8 7 2 
3 1 4 3 
12 
4 0 
4 7 
2 3 
8 3 
6 4 
11 
2 
8 6 
2 
1 7 1 
2 9 
2 
1 8 8 
14 
5 
8 3 
9 
2 
3 2 0 
2 1 
6 
4 7 
1 4 7 8 
8 0 
2 
2 6 
1 4 5 
1 9 0 
2 7 
3 
3 
1 
1 0 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3308.21 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL­ZONE 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 DOMINIKANISCHE REP 
457 AMJUNGFERNINSELN 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
476 NIEDERL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
496 FRANZ­GUAYANA 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
80B AMERIKAN.­OZEANIEN 
809 NEUKALEDONIEN 
815 FIDSCHI 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 2 3 
5 8 
2 8 
3 9 
19 
6 2 
2 2 1 
1 7 5 
9 
1 0 5 
2 9 
1 3 1 
3 4 
8 8 
13 
3 3 
25 
16 
1 3 2 
75 
79 
31 
6 1 
4 3 
1135 
7 9 8 
6 5 
79 
2 9 9 
5 4 
2 5 
9 
17 
8 
18 
3 4 
12 
7 9 
15 
2 7 
3 5 5 
3 
3 5 3 
1 5 9 
1 1 
3 4 
4 6 
14 
19 
18095 
8049 
10048 
3880 
1352 
5906 
6 3 0 
2 5 9 
Deutschland 
1 
1 
i 
1 
i 
7 
2 
10 
2 
1 
4 
i 3 
3 4 1 
2 1 1 
1 2 9 
9 3 
8 1 
3 6 
1 
3308.29 DUFTWAESSER U N D DGL. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
202 KANARISCHE INSELN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
7 5 4 
7 7 3 
1446 
1233 
5 4 0 
1 7 3 
2 9 8 
1 6 6 
16 
9 9 
3 1 6 
1 1 3 
5 1 3 
3 8 4 
2 7 
19 
3 7 
5 2 
4 7 
5 3 
2 5 
9 7 
41 
8 3 
1 2 3 
3 1 3 
2 3 5 
5 0 1 
1 1 8 
6 4 
7 
6 6 
6 
19 
1 5 2 
15 
3 1 8 
2 9 4 
11 
12 
8 
6 
5 
5 
3 
3 
7 
2 0 
6 1 
France 
12C 
5£ 
2£ 
3£ 
IE 
β ; 
2 2 
17E 
E 
102 
2 E 
13C 
34 
87 
12 
32 
2E 
ι: 12Ε 
72 
7Ε 
2Ε 
5 " 
3 Í 
9 8 
746 
3Ε 
5Ε 
2 2 ' 
2 " 
ΙΕ 
Ε 
1 " 
e ΙΕ 
3 
; 6Ε 
14 
2 " 
3 3 2 
2 
3 3 6 
12Ε 
ε 3 4 
46 
12 
19 
13351 
4364 
8993 
3406 
9 9 2 
5352 
56C 
2 3 2 
2 4 1 
1 1 1 
1 2 4 
64 
1C 
2 
2 
Ε 
29 
5 
1 
16 
16 
Italia 
22 
e 
1 
1 
: 
1 
1 6 0 
7 6 
se 2 3 
19 
6 2 
10 
8 3 
6 0 
3 9 
2 7 8 
2 2 
2 
1 
2 
4 5 
8 
3 
11 
13 
1 
2 
16 
2 4 
1000 k! 
Nederlan 
1 
29 
2 6 
3 
2 
2 
1 
35 
1 2 6 
2 9 2 
27 
3 
11 
4 
6 
1C 
β 
6 
3 
2 2 
d Belg.­Lu) 
1 
2 
1 
31 
IE 
E 
Κ 
14 
2 
1 
2 
1 
c 1 
3 3 1 
2 1 8 
1 1 3 
I E 
1C 
98 
1 
87 
6 0 7 
19C 
3 8 
6 4 
4 
9 
1 
19 
19 
3 
2 
1 
E x p o r t 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
1 
1 
2 
ί 
1 
3 
2 
3 
4 
4 
9 3 
2 5 
9 
9 
5 8 
2 4 
7 
2 
2 
3 
3 
7 
2 2 
11 
2 9 
3 
1 
1 
1843 24 10 
1130 23 2 
713 1 8 
331 1 7 
240 7 
355 1 
5 8 
2 7 
2 3 6 
1 1 1 
1 8 8 
3 3 6 
2 9 3 
1C 
2 9 1 
8 1 
8 
7 2 
1 3 9 
8 1 
9 6 
5 2 
1 3 
7 
2 9 
4 3 
4 2 
3 7 
7 
8 9 
3 1 
2 8 
2 0 
13 
2 
3 
7 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3308.21 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 HEP. UUMINICAIN6 
457 ILES VIERGES D.USA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
476 ANTILLES NEERLAND 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FRANÇAISE 
50B BRESIL 
512 CHILI 
620 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
808 OCEANIE AMERICAINE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
3017 14 
1141 
2 1 5 
4 3 6 
249 4 
895 4 
6 0 8 
1077 
140 3 
1254 13 
3 9 0 
1449 2 
1 3 6 
1352 
1 8 1 
379 3 
5 1 8 
243 1 
1552 16 
591 17 
1023 21 
6 7 2 
1074 
604 2 
9469 166 
4284 39 
1181 56 
998 10 
4000 152 
606 8 
201 11 
101 15 
2 7 4 
2 1 7 
6 9 4 
3 8 B 
148 1 
1669 30 
1130 
1571 
9570 
2 0 9 
10164 25 
2575 35 
2 2 2 
9 8 6 
3 7 5 
3 5 0 
1 4 0 
194524 3398 
66510 1702 
129014 1690 
56336 1031 
16968 B83 
69061 654 
5080 13 
3613 11 
France 
7962 
1141 
2 0 / 
4 3 2 
2 3 3 
0 8 ' 
0 0 6 
1077 
125 
120C 
39C 
1421 
1 3 6 
1334 
179 
3 7 6 
5 1 3 
198 
1518 
5 2 8 
9 9 9 
6 2 7 
1042 
5 3 3 
7073 
3505 
7 4 4 
5 8 7 
2874 
2 6 8 
8 7 
8 4 
7 6 5 
1 9 3 
6 7 6 
3 4 ? 
74 
1487 
1116 
1566 
9267 
2 0 5 
991 C 
1602 
166 
9 6 6 
37E 
3 4 1 
136 
183043 
49302 
113741 
49392 
12126 
6101C 
4364 
333E 
3300.29 PARFUMS. AUTRES QUE LES EXTRAITS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
202 ILES CANARIES 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
2872 1073 
2945 1104 
6161 2031 
4667 
1951 705 
759 237 
1227 9 
633 222 
100 25 
434 44 
1198 266 
546 79 
2771 1420 
1798 1362 
158 85 
118 62 
133 54 
187 64 
126 24 
281 25 
161 17 
394 15 
131 31 
415 69 
503 266 
78C 
2 2 2 
5 4 2 
2 3 1 
26 
e 
11 
34 
1 5 1 
18 
2 
4 
32 
4 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 
i 
3 
2 6 6 
1 0 
7 
6 
11 
2 
5 
8 3 6 
3 1 7 
6 1 9 
8 2 
5 6 
4 3 3 
7 4 
3 0 6 
1 6 8 
1 5 0 
1190 
1 6 9 
8 
6 
15 
4 6 6 
4 0 
2 9 
1 
9 7 
5 8 
13 
14 
1 2 2 
5 7 
Nederland Belg.-Luí 
1 
e 
I E 
22E 
1 8 1 
4E 
2C 
2C 
2E 
: 
1 4 1 
4 7 ; 
8 8 ; 
1 0 ; 
IE 
4 1 
IE 
22 
4E 
3~ 
2E 
t 
1 
32 
S 
1 
1 
s 
4 1 
: 
1 1 
6 7 2 
3 8 2 
2 6 5 
2 6 4 
37C 
58 
2 
18 
42 
E 
3E 
IC 
2 
4783 
2201 
2577 
2 1 2 
1 3 2 
2362 
2E 
2 
3 2 4 
3024 
57E 
12E 
28E 
12 
32 
E 
Jenvier — Decambre 1977 
Valeurs 
U K Ireland Danmark 
2 1 
2 
2 
12 
2 
12 
4 1 
2 6 
12 
2 
4 4 
6 
5 
3 
3 8 
3 2 
5 8 
1291 
3 4 7 
1 1 6 
1 3 0 
6 4 9 
2 7 4 
9 0 
2 
2 
2 4 
15 
4 6 
4 0 
1 1 5 
2 
3 
2 9 7 
1 9 4 
9 2 2 
3 4 
9 
5 
1 
3 
4 
1 
1 
IC 
21401 225 632 
11539 214 49 
9942 11 483 
5166 11 420 
3370 3 395 
4516 58 
595 4 
260 5 
1026 2 
4 1 6 
7 3 1 
1345 
7 8 2 
22 
1218 
3 4 3 
5 2 
2 B B 
6 4 2 
3 5 5 
70 620 
6e 2 8 1 
4 1 
5 0 
7 8 
1 3 
1 0 1 
1 5 5 
29 56 
8 346 
1 
8 1 
1 5 8 
1 2 1 
2 
1 2 7 
1 
. 
2 2 
7 7 
2 1 0 
2 8 
7 
5 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
ί 
1 
461 
Januar—Dezember 1977 Export 
462 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EURS Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
440 
476 
61? 816 
63? 
636 
640 
644 
647 
649 
65? 
706 
733 
740 
800 
1000 1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3300.29 
PANAMA 
NIEDERL. ANTILLEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG [EUR-9] 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3300.31 ZAHNPFLEGEMITTEL 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
046 
046 
050 
202 
208 
216 
220 
236 
248 
204 
208 
272 
284 
288 
30? 
314 
316 
330 
37? 
390 
400 
45? 
458 
462 
496 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
656 
706 
740 
809 
87? 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
KANARISCHE INSELN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
OBERVOLTA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ANGOLA 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
HAITI 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
FRANZ-GUAYANA 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
SUEDJEMEN 
SINGAPUR 
HONGKONG 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ.-POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
39 
23 
38 
43 
481 
153 
52 
23 
690 
39 
39 
98 
283 
70 
55 
10145 
5379 
4786 
2143 
1442 
2508 
256 
113 
623 
1210 
2440 
317 
267 
506 
1 10 
63 
94 9 
1793 
181 
342 
381 64 
30 1 
4? 
74 
101 
1 10 
1 10 
36 
5? 
154 
103 
356 
64 
1 006 
77 
5? 
01 
101 
156 
31 
139 
69 
10/ 
104 
26 
67 
121 
131 
68 
10? 
123 
1 1 1 
383 
.10 6 
61 
41 
166 
56 
84 
121 
276 
40 
4 1 
18597 
5520 
13 
1 1 
22 5 
157 
7 
1 
2 
31E 
2 
62 
197 
22 
3 
3203 
1303 1901 
1 1?E 
804 
752 
22 
20 
514 
23E 
512 
IOE 
: 1 
1 
5 
217 
26: 1 
E 
29 
61 
1 
£ 
22 
1 1 
2 
2 
: 13 4 
2 
? 
2085 
1376 
780 
551 
228 
84 
41 
144 
15 
23 
3 
36 
307 
20 
62 
61 
2 
7 
107 
104 
26 
90 
35 
22 
3 
5 
155 
872 
483 
388 
130 
57 
253 
1 
2 
4 
1 
6 
4 
563 
493 
70 
37 
30 
33 
7 
9 
13 
3 
3 
1 
2 
46 
10 
6 
1147 
991 
156 
103 
48 51 
3 
3 
2 
5 
16 24 
122 
129 
51 
21 
345 
35 
35 
32 
31 
33 
31 
3534 
1535 
1999 641 
440 
1270 
204 
89 
47 
108 
140Ί 
19 
1944 425 291 75 778 585 
1501 
1498 
66 
205 
■IΛ 9 
219 
31 
503 
53 
21 
32 
421 
43 
48 
116 
62 
282 
106 
85 
.' 1 0 
1 
28 
136 
0 0 
94 
102 
113 
54 
on 
,8 4 
ΙΟΊ 
ΊΟ 2 
351 
81 
39 
160 
6 6 
Η 4 
6783 
1525 
42 914 
1366 
136 
38 
3184 5 
440 
476 612 
616 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
706 732 
740 
800 
3308.29 
PANAMA 
ANTILLES NEERLAND. 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3306.31 DENTIFRICES 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
006 
0?4 
028 
030 
03? 
036 
038 
046 
046 
050 
202 
208 216 
2?0 236 248 264 
?68 
?72 
284 
266 
302 314 
318 
330 
372 
390 
400 
452 
458 
462 4 06 
600 
604 
606 
612 
616 
624 628 6 Ί2 
636 
640 
544 847 
04 9 
656 708 
740 
609 
622 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
HAUTE-VOLTA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ANGOLA 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
HAITI 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
GUYANE FRANÇAISE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IHAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU SUD 
SINGAPOUR 
HONGKONG 
NOUVCALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
2)5 
115 
197 
279 
2174 
491 
241 
126 
1997 
231 
114 
357 
651 
373 
346 
41124 
21218 
19910 9464 
6859 
9970 
1059 
452 
1022 
2865 
6516 
661 
64 3 
978 
355 
186 
4759 
3777 
082 
1034 
916 
192 
287 
127 
145 
353 
430 
391 
147 
181 
003 
346 
1000 
253 
3206 277 
211 
104 
144 
02 3 
144 
791 
239 
407 
09 3 
107 
224 
;ΊΊ? 
260 
149 
5 1 9 
305 
232 
1770 
1673 
436 
20B 927 
7 0 0 
7 06 
700 
426 
171 
169 
46827 
13311 
52 
61 
153 
24 
484 
40 
9 
16 
284 
14 
1 
203 
296 
1 17 
16 
11835 
5380 6256 
4086 3197 
2013 
112 
156 
827 
629 
1401 
273 
11 
15 
1 
6 
23 
500 
620 
1 
21 
04 
1 
218 
5 
Β 
74 
4 
5 
4 
i 
id 
6 
39 9 
8 
6 
1 
1 
6117 
3158 
8 5 
97 
5 1 
29 
3 
35 
2 
1 
2547 
1811 
736 
356 
215 
380 
44 
640 
104 
53 
175 
1 
1 
3 
45 1 
3 
4 
108 
12 
36 
147 
181 
1 
965 
81 
275 
21 1 
194 
623 
5 1 1 
24 
40/ 
393 
10/ 
3 
64 
89 
54 
373 
lOB 
13 
31 1 18 
2 
? 
9 
171 
161 
8738 
980 
140 
15 
48 
958 
36 
3 
6 
19 
1 
12 
28 
24 
82 
4630 
1992 
2536 
898 
530 
1617 
63 
4 
37 
95 
50 
5 
47 
10 
2 
12 
2? 
3 
44 
132 
1 
4 
55 
I 
645 
183 
2 
11 
4 2 
2 
1 
76 
20 
i 
2124 
1670 
454 
198 
150 
255 
38 1 
24 
101 1 
148 
1 
I 08 
6 
4 
62 
3 
7 
6 
102 1 
279 
7 
4 
12 
1 
1825 1291 
1 
18 
93 
10 
1 5 
45 
5 
14 
168 
48 
31 
6078 
4347 
732 
388 
173 
327 
27 
13 
55 
3764 
66 1 1 1 
5 
4020 
4008 
12 
23 
44 
184 
500 
398 
226 
99 
1544 
208 
93 
128 
124 
181 
216 
14672 
5880 
8712 3146 
2243 5304 
777 
263 
1 16 
548 
1 152 
543 
83 
967 
231 
73 
90 
1550 
785 
IBI 
786 
188 
266 
34 
132 
410 
295 
303 
338 
2 
171 
154? 
2 
5 
135 
274 
?1 1 
216 
304 
161 
95 
136 
186 
213 
1700 
1391 434 
700 
918 
700 
706 
740 
425 
8 
19032 
3639 
23 
23 
616 133 482 
393 
351 
74 
11? 4 167 
7 198 3 90 
I 1.3 
43 
43 
8407 
9 
- Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10-10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 6 
4 0 4 
6 3 2 
E X T R A E G (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3 3 0 6 . 3 9 M U 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
L IBYEN 
K A N A D A 
S A U D I - A R A B I E N 
11078 
4 3 9 3 
3 7 2 0 
6629 
2097 
56 
709 
547 
485 
154 1454 
701 
217 
22 
193 
Ί Ί 
MUNDPFLEGEMITTEL, AUSGEN. ZAHNPFLEGEMITTEL 
493 271 732 1305 
141 
24 
100 
84 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
18 
1 / 
15 
316 
14 5 
101 
21 
72 
32 
4242 3157 1087 
780 
5 20 
290 
3306.41 H A A R W A S C H M I T T E L 
00' 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 046 04B 
202 
210 
220 248 
272 
288 
346 
372 
400 
404 
458 462 
600 604 
608 
023 
6 3 2 
636 640 644 647 04 0 
066 
700 
732 740 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTEHREICH 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
KANARISCHE INSELN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KENIA 
REUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
SUEDJEMEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE I 
EFTA-LAENOER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
4869 
2361 4927 2456 
100-1 
1421 
920 553 
102 
1.16 8 
2000 
213 
57? 
406 
13 0 
61 44 
56 
7.1 
3 159 
101 
518 351 
300 
283 
50 
552 447 478 
135 55 9 
50 
2 0 
0 7 
109 13 
131 
Ί07 
7 
61 
3 
15 
239 
10 
1 7 8 
165 
3 
532 
489 
550 
3 4 6 
1083 1314 
252 
2 97 3 
106 
146 
1765 
26 
15 
21 
9 
2 
324 
34 
1075 
1436 1436 
3 7 6 
1 2 4 7 
5 4 
2 9 
7 
1 
2 0 4 
5 
18 
3 6 
4 
2 
4 
• 9 9 4 
3 6 3 0 
9 5 9 
3 2 
2 4 
3 
9 5 
1 
10 
8 9 
54 
5268 
176? 
693 3977 
1310 19 
222 
75 
106 64 
10 
7 
12 
151 44 
101 
7 
68 
1 / 
1302 682 620 461 
230 153 
10? 111 417 296 
154 
91 1 
101 
32 
201 
63 
8 7 
1 3 3 
74 
5 0 
1 5 7 
4 7 6 
2 4 1 
8 0 
5 5 
67 
2 0 ? 
9 2 
133 
1 5 3 8 
1 1 4 5 
2 1 4 
1 2 7 
' 0 8 
1 19 
1 0 0 
1 0 7 
1 13 
2 0 3 
3 2 5 9 2 
1 9 1 9 7 
1 3 3 9 6 
5 9 3 4 
4 7 1 0 
7 2 5 7 
7 9 0 
3 
6 
2 9 
7 
2 
29 
10 
6 3 
9 9 
77 
13 
3 
3 8 
1 
? ·:-. 
9 6 
5 ! 
3 5 1 2 
1 7 3 3 
1 7 7 9 
9 2 7 
6 5 2 
6 3 5 
6 5 
8 7 
1 3 3 
2 
1 5 6 
5 
101 
7 8 
60 
3 
4 3 
10 
5 
7 6 
3 6 
5 
3 
10 
3 
1 
3 
3 
5 4 6 9 
3 6 4 3 
1 8 2 6 
0 7 Ί 
4 7 4 
1 1 3 9 
4 0 8 
193 
2 9 
8 4 
10 
16 
?0 
1 
21 
3 8 6 1 
2 9 1 1 
9 5 1 
? 7 0 
4 5 
0 6 6 
1 
1 
8 
4 
8 
1 2 7 
3 
15 
26 
2 2 6 3 
1 9 1 7 
3 4 5 
73 
6 9 
2 7 1 
5 6 
1 
10 
6 
1 
1 
1 ' . 
6 9 3 0 
6 7 3 6 
1 9 4 
1 6 9 
1 5 3 
2 5 
7 
6 7 
0 0 
1 
4 6 
3 5 
6 3 
98 
58 
70 
1 1 5 3 
1 0 2 5 
I B I 
1 2 0 
4 3 4 
1 16 
9 8 
7 0 
14 
1 7 8 
7 3 9 7 
2 1 7 2 
5 2 2 5 
6 6 0 
5 7 2 
4 3 1 6 
2 3 1 
3179 
2509 
2496 070 
657 
3306.31 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
n o ? 
00.3 
1111.1 
ons 
0 0 6 
( K l / 
0 0 0 
0 / 8 
ΟΊΟ 
0 Ί 7 
0 3 6 
I U I ! 
0 4 R 
7 1 0 
4114 
6 3 2 
3 3 0 8 . 3 9 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
LIBYE 
C A N A D A 
ARABIE S A O U D I T E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2 5 
3 
6 
3 3 
1 0 7 9 
1 5 1 4 
1 19 
8 
1 
1 9 2 
3 
7 
3 9 
3 
1 
3 1 0 9 
3 5 
3 0 7 4 
2 9 7 2 
2 7 4 5 
l 0 2 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 3 0 8 . 4 1 5 1 1 / 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
ILES C A N A R I E S 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE-D ' IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
R E U N I O N 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N OU SUD 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
S H A M P O O I N G 
3 2 6 1 4 
1 2 3 4 0 
1 0 9 0 5 
2 0 0 2 3 
7 4 3 6 
1 5 2 
1 9 6 0 
1 4 4 8 
1 2 3 6 
4 7 8 
9 0 
3 4 
R H Y G I E N E B U C C A L E 
1 4 3 0 
7 7 4 
2 1 3 8 
3 9 5 5 
5 6 1 
1 14 
2 7 9 
31 1 
1 7 0 
17 ' ) 
1 14 
1 8 0 7 
B 7 1 
104 
105 
138 
1 15 
1 4 2 1 1 
9 6 0 8 
4 7 0 1 
3 7 4 9 
3 1 5 6 
9 0 6 
5 2 6 1 
3 5 4 8 
5 9 8 6 
3 9 6 9 
2 2 0 0 
1 6 4 0 
1 2 0 1 
1 2 7 1 
2 0 2 
02 7 7 
2 5 7 2 
3 4 7 
1 1 5 3 
7 6 4 
2 8 ? 
1 1 4 
1 0 0 
7 1 9 
7 9 0 
1 16 
196 
139 
1 18 
2 4 2 
4 8 6 
4 2 2 
1 4 6 
1 0 9 
1 1 4 
25 2 
1 0 ? 
1 4 0 
7 7 8 7 
1 9 5 4 
5 0 1 
2 7 a 
1 0 7 6 
24 0 
? i : 
10 7 
l'. 'O 
4 2 5 
4 7 7 1 1 
2 5 1 9 3 
2 2 5 1 6 
1 0 1 3 0 
8 3 2 7 
1 2 1 7 0 
1 2 1 9 
2 7 9 
■11 / 
1 1 4 0 
2 7 5 
1 0 0 
1 4 0 
6 8 
6 8 
Ί 0 
1 1 0 / 
6 0 6 
7 3 
10 
6 6 
4 7 2 8 
2 3 6 6 
2 3 6 2 
2 0 3 0 
1 9 1 1 
31 1 
6 5 4 
7 0 7 
1 0 7 6 
3 4 1 
1 A A 
5 
1 7 1 
3 3 
1 3 4 
3 0 6 
2 7 
3 9 5 
5 8 4 
17 
1 14 
8 
3 7 
1 1 1 
10 
9 
! 6 5 
? ' . 
3 
2 3 
13 
6 0 
1 70 
9 4 
17 
5 
4 8 
2 
5 
ι : ι 
1 4 8 
6 3 
6 1 9 3 
3 1 7 9 
3 0 1 4 
1 8 9 0 
1 4 7 9 
1 0 0 ? 
106 
6 7 6 8 
16.Ί 
4 9 
5 5 4 1 
2 4 8 8 
6 4 
4 6 1 
71 
61 
3(13 
BB 
6 
5 3 3 
7 6 
7 3 
4 4 9 
.'. I 0 
9 
12 
12 
5 
A U T R E S Q U E L E S D E N T I F R I C E S 
7 2 
5 5 0 
6 
3 
1 
12 
8 4 0 
6 3 0 
2 1 0 
5 3 
1 
1 5 1 
1 1 7 8 
5 9 4 
2 0 0 0 
1 5 7 2 
2 1 9 
2 
2 2 3 
1 
2 2 1 
4 7 2 
6 6 
2 9 6 
3 7 
6 
3 1 
1 
1 16 
1 9 4 
1 
2 3 9 
3 7 
2 6 9 
1 4 2 
1 0 9 
4 
6 4 
13 
3 
1 0 0 
5 6 
9 
5 
21 
4 
1 
13 
8 
9 0 5 4 
5 7 9 3 
3 2 6 0 
1 4 6 9 
1 0 9 2 
1 7 6 4 
6 0 2 
2 
4 
17 
13 
0 
12 
i ? 
3 
1 2 6 
4 1 
8 5 
3 6 
2 4 
4 8 
1 4 9 0 
6 3 
6 1 
1 3 0 
1 1 8 6 
2 0 
3 1 
2 2 
2 
1 1 9 
8 6 
8 9 
19 
3 6 
7 
2 2 
5 2 
6 
1 
14 
3 5 8 3 
2 9 4 0 
8 4 3 
1 8 7 
7 3 
36 7 
14 
6 
2 9 
19 
51 
9 
3 1 
1 7 9 
1 1 2 
6 7 
3 1 
3 1 
3 6 
3 2 9 
1 2 6 6 
1 0 0 
4 7 
16 
1 
0 0 0 
10 
3 3 
74 
6 
4 
13 
3 
9 
2 
6 
5 
5 
5 6 
2 
'■0 
16 
2 8 4 5 
2 3 0 7 
3 3 7 
1 5 0 
1 4 5 
1 8 7 
5 7 
1 0 8 3 
1 0 ? 
3 3 2 6 
6 
4 5 1 7 
4 5 1 7 
2 3 3 7 
3 6 5 9 
1 1 7 2 
54 
27 
8 
94 
1 
22 
9C 
6 1 
3E 
21 
1 
ί 
1 5 3 9 2 
3 6 6 3 
2 5 1 6 
1 1 7 9 3 
3 0 4 3 
3 7 
6 0 
2 5 2 
3 2 0 
5 9 7 
2 2 3 
2 2 9 
1 0 2 
52 
4 7 
6 4 
7 0 1 
2 6 5 
1 0 4 
2 9 
128 
3 7 
3 8 1 7 
1 8 4 3 
1 9 7 3 
1 5 9 6 
1 1 8 6 
3 5 9 
4 4 1 
2 5 4 
5 2 5 
4 7 7 
2 3 6 
1 2 6 5 
2 8 3 
7 3 
7 3 3 
3 2 6 
1 4 2 
3 3 7 
4 7 
2 5 4 
9 2 
5 1 9 
8 9 
2 
1 2 5 
1 0 9 
2 
8 7 
8 4 
1 1 0 
1 2 2 
1 2 4 
4 7 
2 3 7 6 
1 7 9 4 
4 6 5 
2 6 2 
9 9 1 
2 4 3 
2 0 5 
8 6 
2 9 
3 4 0 
7 8 0 3 1 4 4 6 0 
7 3 5 0 3 4 8 0 
2 5 3 1 0 9 7 0 
2 3 3 2 2 6 4 
1 7 4 1 6 7 2 
19 8 6 1 6 
9 4 3 0 
17 
40 
8398 
7029 
69 7 0 
1307 
1 A 1 1 
2 
79 
2155 
1352 
106 
4123 87 4036 3935 3692 98 
463 
Januar — Dezember 1977 Export 
464 
Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 3 0 6 . 4 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 0 0 16 
3 3 0 0 . 4 3 D A U E R W E L L P R A E P A R A T E 
0 0 1 FRANKREICH 5 7 2 7 9 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 7 3 B5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 6 4 2 1 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 9 4 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 4 5 3 
0 2 8 N O R W E G E N 8 7 5 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 9 8 6 2 
0 3 8 OESTERREICH 8 7 8 6 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 4 9 
7 3 2 J A P A N 1 1 7 1 1 6 
8 0 0 A U S T R A L I E N 5 6 51 
1 0 0 0 W E L T 2 5 7 2 9 8 7 
1 0 1 0 I N T R A EG ( E U R . 9 ) 1 5 7 7 4 9 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 9 9 8 4 9 6 
) 0 2 0 KLASSE 1 6 8 9 4 7 4 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 3 8 2 3 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 0 0 2 0 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 1 2 6 
F rance 
14 
6 
4 9 
1 8 3 
7 
1 7 7 
2 
1 7 4 
9 2 
I ta l ia 
1 ! ! 
3 0 4 
3 5 1 
3 0 4 
4 7 
4 7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 8 6 
2 8 7 
3Í 
5 4 2 
5 4 2 
Q u a n t i t é 
Be lg . -Lux . UK 
24 
24 
24 
I r e l a n d D a n m a r 
5 9 
3 
1 
2 5 
1 3 2 
12 
1 
3 1 
9 6 
1 
ί 
5 
e 
4C 
4 1 3 1 2 8 0 
1 9 8 1 2 
2 1 8 6 0 
1 5 3 
1 4 5 
5 9 
3 4 
6C 
5 9 
3 3 0 6 . 4 8 H A A R P F L E G E M I T T E L . A U S G E N . H A A R W A E S S E R . H A A R W A S C H M I T T E L U N D 
D A U E R W E L L P R A E P A R A T E 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 6 2 0 6 2 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 4 3 4 6 9 6 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 3 9 3 1 0 7 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 2 6 7 
0 0 5 ITAL IEN 6 9 1 2 1 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 2 1 1 2 4 
0 0 7 I R L A N D 7 7 2 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 9 8 1 3 3 
0 2 4 I S L A N D 4 3 2 0 
0 2 8 N O R W E G E N 1 6 9 7 9 
0 3 0 S C H W E D E N 3 B 3 1 5 6 
0 3 2 F I N N L A N D 1 3 7 3 4 
0 3 6 S C H W E I Z 5 6 4 3 0 2 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 1 9 9 9 5 
0 4 3 A N D O R R A 4 8 
0 4 6 M A L T A 8 3 4 0 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 0 3 1 
0 6 0 POLEN 8 9 4 
2 1 6 L IBYEN 1 3 3 2 7 
2 2 0 A E G Y P T E N 2 7 1 4 3 
2 2 4 S U D A N 3 9 3 4 
2 4 8 S E N E G A L 2 6 2 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 7 2 4 
2 8 8 NIGERIA 3 9 4 7 3 
3 1 4 G A B U N 2 9 
3 4 6 KENIA 5 6 7 
3 7 2 R E U N I O N 1 0 0 1 
3 7 8 S A M B I A 7 2 1 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 4 3 17 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 1 7 6 
4 0 4 K A N A D A 1 0 7 3 
4 5 8 G U A D E L O U P E 5 4 13 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 4 3 5 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 4 8 3 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 4 8 
6 0 4 L I B A N O N 1 2 5 6 1 
6 0 8 SYRIEN 2 4 6 8 7 
6 1 2 IRAK 3 9 14 
6 1 6 I R A N 3 9 2 5 
6 2 8 J O R D A N I E N 1 8 7 6 9 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 2 6 4 3 2 0 3 
6 3 6 K U W A I T 4 2 7 9 6 
6 4 0 B A H R A I N 1 3 4 2 4 
6 4 4 K A T A R 4 7 15 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 6 0 S 4 3 
6 4 9 O M A N 1 5 9 4 
6 5 2 N O R D J E M E N 7 8 2 2 
7 0 0 I N D O N E S I E N 5 6 2 4 
7 0 6 S I N G A P U R 8 4 5 3 
7 3 2 J A P A N 6 0 2 5 4 1 
7 4 0 H O N G K O N G 1 6 0 2 9 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 5 3 6 5 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 5 0 6 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 2 8 1 
1 0 0 0 W E L T 3 0 8 8 6 7 0 5 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 1 9 0 4 8 3 3 7 8 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 1 1 8 1 8 3 8 7 8 
5 1 2 
2 1 7 
4 3 5 1 
3 9 
24 
12 
5 
6 
2 9 
5 4 
3 
4 8 
1 
1 0 2 
8 2 
5 
1 9 3 
2 3 
6 7 
2 9 
3 
9 2 
1 
7 
34 
3 7 
3 4 
5 
7 
2 3 
2 6 
19 
8 
3 6 
2 7 
9 
4 
2 4 
3 
6 
2 
2 
1 1 
4 5 
2 7 
8 4 2 1 
5 1 5 4 
1 2 8 7 
2 5 7 
β 
5 0 
4 3 7 
1 
17 
1 
1 6 
10 
31 
2 9 
13 
3 
4 
2 
1 
1 
8 8 4 
7 5 0 
1 3 4 
1 7 0 4 
2 5 6 6 
1 4 4 
2 3 7 
2 3 
8 
11 
2 
2 
1 
2 6 
1 
8 
i 
4 9 
10 
1 6 
2 
2 
2 9 
9 
1 0 3 
19 
12 
, 2 
' 4 
3 
2 3 
1 
2 
2 9 
5 1 8 2 
4 7 7 2 
3 9 0 
3 0 2 
1 8 5 6 
102 
12 
2 5 2 
ι: 
: 
: e 
1 
1 
18 
24 
1 
2 6 7 8 
2 6 2 C 
67 
7 0 
2 8 8 3 
2 4 5 2 
5 9 8 14 8 
1 8 7 1 
1 6 1 
7 6 2 
2 9 
6 
4 0 
4 8 
5 5 
1 2 7 
1 3 
3 2 
2 
8 5 
2 5 
5 
3 2 1 
4 6 
7 
2 1 
14 1 
6 B 
2 i : 
2 
2 
11 
9 
3 
17 
6 
14 
BS 
2 3 7 6 
3 0 0 
9 9 
2 4 
5 3 8 
1 5 2 
7 8 0 
3 
2 8 
3 3 
1 16 
5 8 
17 
4 3 
1 6 7 
18 
3 5 
1 
1 
8 1 8 7 1 8 7 3 1 2 
2 1 8 6 1 8 2 9 
5 9 8 3 β 3 0 3 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
3 3 0 8 . 4 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 4 2 7 2 7 6 7 
3 3 0 8 . 4 3 P R E P A R A T I O N S P O U R O N D U L A T I O N S P E R M A N E N T E S 
0 0 1 F R A N C E 9 9 5 1 9 9 5 6 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 9 3 1 2 1 6 
0 0 3 PAYS-BAS 6 7 6 5 9 9 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 8 5 16 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 6 0 1 1 9 
0 0 8 D A N E M A R K 1 1 8 1 1 6 
0 2 8 N O R V E G E 1 9 8 1 2 6 
0 3 0 SUEDE 3 3 1 1 4 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 5 1 5 0 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 1 6 4 1 6 4 
7 3 2 J A P O N 2 6 6 2 5 7 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 2 2 1 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 5 5 2 8 2 3 4 9 6 4 6 5 9 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 3 3 1 7 1 2 8 3 1 7 5 8 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 2 2 1 1 1 0 0 6 8 2 8 2 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 9 4 1 0 1 6 6 1 
1 0 2 1 A E L E 8 5 1 5 1 5 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 0 2 4 3 6 2 2 2 2 
1 0 3 1 A C P 3 8 2 3 3 6 
N e d e r l a n d 
2 2 1 
71 3 
3 2 
9 9 9 
9 9 9 
Belg. -Lux 
2 
3 2 
3 5 
3 6 
3 3 0 6 . 4 8 P R O D U I T S C A P I L L A I R E S , E X C L . L O T I O N S C A P I L L . S H A M P O O I N G S E T 
P R E P A R A T I O N S P O U R O N D U L A T I O N S P E R M A N E N T E S 
0 0 1 F R A N C E 0 0 7 5 2 0 8 1 2 9 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 8 8 6 2 1 9 1 3 9 9 1 3 0 
0 0 3 PAYS-BAS 6 5 6 0 2 2 7 8 5 7 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 8 3 1 8 6 5 7 0 1 3 5 
0 0 5 ITALIE 1 8 7 6 7 9 0 2 1 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 6 2 2 3 9 8 1 0 0 5 5 5 
0 0 7 I R L A N D E 1 4 7 2 2 
0 0 8 D A N E M A R K 4 9 9 3 0 6 3 6 
0 2 4 I S L A N D E 1 2 3 4 9 
0 2 8 NORVEGE 5 3 0 3 0 9 18 
0 3 0 SUEDE 1 0 0 6 4 7 2 3 1 1 
0 3 2 F I N L A N D E 4 3 5 1 0 7 1 8 5 
0 3 6 SUISSE 1 5 2 2 8 8 1 2 3 6 3 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 4 9 1 6 9 3 1 0 1 
0 4 3 A N D O R R E 1 7 1 1 7 1 
0 4 6 M A L T E 2 0 4 1 1 3 3 2 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 1 5 8 5 1 5 3 
0 6 0 P O L O G N E 1 5 7 7 1 4 3 
2 1 6 LIBYE 3 6 2 1 2 6 2 2 3 8 
2 2 0 EGYPTE 4 9 0 1 1 5 3 0 3 8 
2 2 4 S O U D A N 1 2 2 1 1 3 
2 4 8 S E N E G A L 1 0 2 5 9 7 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 3 0 1 11 2 8 7 
2 8 8 NIGERIA 8 7 1 2 4 3 1 
3 1 4 G A B O N 1 6 0 1 5 9 1 
3 4 6 K E N Y A 1 4 2 12 12 
3 7 2 R E U N I O N 4 0 1 4 3 B 2 
3 7 8 Z A M B I E 1 0 4 6 3 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 1 2 5 4 2 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 8 2 2 0 8 3 0 
4 0 4 C A N A D A 2 9 8 9 9 3 6 7 
4 5 8 G U A D E L O U P E 2 3 8 4 4 1 8 3 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 1 7 5 17 1 5 3 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D . 1 4 9 14 2 7 3 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 5 8 3 3 2 5 1 
6 0 4 L I B A N 2 3 7 1 1 0 6 2 1 3 
6 0 8 SYRIE 5 7 1 3 6 5 3Θ 10 
6 1 2 IRAK 1 3 8 4 5 8 8 
6 1 6 I R A N 2 9 6 5 4 
6 2 8 J O R D A N I E 3 5 4 1 7 0 1 9 6 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 3 0 0 6 6 6 9 1 2 6 4 
6 3 6 K O W E I T 9 7 0 3 0 7 8 3 7 
6 4 0 B A H R E I N 3 4 7 7 2 3 0 2 
6 4 4 Q A T A R 1 4 0 4 4 1 2 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 1 2 7 6 1 7 1 8 1 2 
6 4 9 O M A N 2 4 8 13 11 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 7 5 0 7 
7 0 0 INDONESIE 1 2 9 7 7 11 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 9 1 2 2 2 6 
7 3 2 J A P O N 1 4 9 3 1 2 4 2 9 9 
7 4 0 H O N G - K O N G 3 4 8 8 8 4 0 3 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 2 3 1 8 5 1 2 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 1 3 4 13 1 7 1 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 1 0 7 5 1 0 2 
1 0 0 0 M O N D E 6 9 9 8 8 1 7 2 2 4 1 2 7 0 2 1 2 6 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 91 3 5 2 8 0 7 7 0 8 8 4 8 3 1 0 1 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 2 4 7 0 8 9 4 5 8 4 2 1 S 2 4 0 
2 7 Θ 7 
5 0 8 8 
4 2 3 
5 5 3 
2 7 
2 6 
2 4 
2 
4 
5 
5 
6 0 
4 
8 
1 
4 0 
2 9 
4 9 
6 
2 
8 1 
14 
1 0 6 
1 5 
15 
3 
6 
7 
1 
3 6 
1 
7 
5 0 
9 5 6 0 
8 9 2 8 
6 3 8 
7 3 4 
3 0 3 6 
1 4 2 
22 
193 
IC 
6 
1 
16 
IG 
3 
14 
2 
1 
1 
2 
IOC 
7 
4 3 2 C 
4 1 3 7 
1 8 2 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
9 0 3 
6 
2 
4 4 
2 3 7 
4 1 
2 
6 1 
1 3 3 
5 
9 
1 1 
5 6 
1 1 
7 6 7 4 1 1 1 0 
3 7 6 4 1 
3 8 2 
2 6 3 
2 2 Θ 
1 13 
n u 
1 0 8 
1 0 6 
2 
4 6 
1 7 0 
8 3 1 8 1 
6 6 7 5 1 
9 8 7 3 1 3 0 
2 9 4 2 
3 4 9 
1 4 4 4 
1 2 2 2 
I B 
B l 
6 6 
8 6 
2 0 Θ 
2 1 
7 8 
5 
1 7 6 
6 4 
9 
2 
6 2 7 
1 1 8 
15 
4 9 
4 4 2 
3 4 3 
7 5 E 
5 
3 
2 4 
9 9 
8 
5 2 
6 
2 4 2 
1 4 5 
2 1 7 8 
5 7 1 
2 4 0 
7 8 
1 0 1 4 
2 2 3 
7 4 2 
5 
6 0 
1 3 3 
2 0 3 
1 8 5 
0 4 
1 1 8 
4 2 3 
5 1 
B B 
1 
: 
1 3 8 4 2 4 1 6 0 6 2 
4 6 2 0 3 0 6 3 2 
9 1 2 2 2 0 8 3 0 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 3 0 8 . 4 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 5 8 5 2 3 6 4 
2 3 1 8 1 5 8 9 
7 9 9 4 1 2 8 8 
9 7 4 1 9 7 
2 3 8 2 5 
3 3 0 8 . 6 0 R A U M D E S O D O R I E R U N G S M I T T E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 5 2 TUERKEI 
2 1 6 L IBYEN 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A EG ( E U R 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 9 0 9 3 5 3 
7 5 2 3 2 
1 8 2 3 3 0 7 
1 1 9 0 
6 9 0 1 9 1 
1 6 9 1 5 0 
2 5 5 
1 9 1 14 
7 9 24 
1 6 3 2 
1 5 4 3 0 
2 8 7 2 7 2 
10 
4 2 2 
1 8 3 1 
4 6 2 1 
2 3 3 5 
7 5 4 
9 8 1 3 1 4 8 8 
8 9 7 9 1 0 4 7 
2 8 3 4 4 2 1 
8 9 8 3 9 5 
7 1 3 3 2 8 
1 6 9 8 2 2 
3 5 6 4 
3 7 4 
F rance 
1 9 1 
9 7 
8 8 7 
1 9 6 
1 8 9 
1 6 0 
12 
4 3 
18 
12 
1 
1 
8 
2 
3 
1 
1? 
4 4 4 
2 4 5 
1 9 8 
1 7 
1 1 
1 8 2 
6 1 
3 3 0 6 . 7 0 K O E R P E R D E S O D O R I E R U N G S M I T T E L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 6 M A L T A 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L - Z O N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NIEDERE A N T I L L E N 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
7 0 6 S I N G A P U R 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 0 8 6 7 
9 9 5 3 6 0 
1 2 6 7 3 4 5 
5 2 0 
2 0 2 7 0 
1 2 8 2 1 
3 0 5 
2 8 4 4 0 
2 8 2 5 
4 0 7 4 
2 8 2 1 1 
1 4 9 9 2 
2 6 7 2 2 5 
5 7 2 
8 9 57 
5 6 4 
2 4 8 2 9 
3 0 14 
3 2 
7 2 7 
24 
8 2 
2 8 8 
2 4 6 
14 1 
5 0 2 
5 7 6 
2 4 3 
31 3 
5 5 8 
8 2 23 
9 5 3 5 
4 8 13 
4 0 10 
9 0 9 
7 0 5 5 
24 
2 5 
8 6 5 3 1 6 3 8 
5 1 6 4 8 8 4 
3 4 8 6 7 5 4 
1 6 1 9 3 6 2 
1 4 0 8 3 4 2 
1 6 8 0 3 1 9 
3 3 9 4 5 
1 9 0 74 
1 4 5 
6 5 
7 5 
2 6 
16 
11 
1 
1 
3 
8 
3 
27 
7 
4 
? 
3 1 
24 
8 2 
10 
10 
1 1 
4 8 
5 1 
2 
Ί 0 
5 
1 
2 4 
2 5 
8 8 2 
3 3 8 
5 4 3 
6 1 
18 
4 3 8 
1 0 5 
4 5 
I ta l ia 
5 2 
18 
B l 
Ί 
0 
9 
3 
15 
1 
7 
1 
3 
1 0 0 
2 0 
8 0 
2 5 
19 
5 2 
3 
2 3 
3 
8 
5 0 
1 
i 
2 1 
3 
1 
1 7 0 
1 
7 
2 
3 
17 
6 
9 
3 4 7 
8 4 
2 6 2 
3 7 
2 5 
2 2 5 
1 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
9 9 
3 3 
2 8 6 
6 3 
5 
1 4 0 2 
4 7 9 
1 0 1 3 
23 1 
2 
8 0 
3 
2 8 
13 
3 6 2 
4 6 
16 
3 7 7 0 
3 2 0 8 
5 6 2 
4 9 
4 4 
4 8 2 
8 
3 2 
31 
3 7 7 
1 3 9 
6 4 
I 
2 7 
2 
I O 
! 4 
3 
31 
14 
2 0 
6 
3 
6 
5 
7 9 0 
6 3 9 
1 5 1 
4 1 
2 1 
1 0 / 
21 
3 
Be lg . -Lux . 
3 9 
12 
10 
1 1 3 
1 4 3 8 
1 
i 
1 
2 3 
1 
6 
1 1 
1 6 0 2 
1 5 5 3 
4 9 
2 6 
2 5 
2 3 
8 
5 
6 5 0 
13 
9 
1 
5 8 2 
5 7 8 
4 
4 
2 
E x p o r t 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 4 5 6 2 8 9 
2 8 9 1 2 7 9 
5 4 2 0 13 
5 1 8 
18 1 
3 8 
7 3 
6 6 
1 2 3 1 
2 5 0 
4 
2 5 4 
9 6 
4 9 3 
1 3 0 2 7 
4 5 5 
10 
51 
1 7 5 
2 2 
1 6 7 
4 3 
2 1 8 2 4 4 3 
9 0 1 4 1 
1 2 8 2 4 2 
3 4 6 4 0 
2 5 1 3 5 
9 3 5 2 
2 7 2 
1 
1 8 2 
1 1 0 
2 7 5 2 4 
2 1 7 9 17 
4 2 
1 2 5 3 1 
3 0 5 
2 0 1 5 
1 8 0 5 8 8 
2 4 4 1 4 8 
1 9 4 1 72 
2 3 1 
3 0 3 
54 
5 
4 5 
14 
13 
1 
6 5 
3 
6 
2 
2 
8 
3 0 
16 
4 3 
3 5 
24 
7 5 
15 
2 7 6 9 1 3 0 4 3 4 1 
1 3 3 2 1 2 9 1 1 8 
1 4 3 7 1 2 3 2 3 
7 9 3 11 3 1 4 
6 8 3 10 3 0 9 
5 7 7 1 9 
1 6 5 
6 8 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 3 0 8 . 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
8 9 0 2 
5 3 * 0 
1 6 3 7 8 
? 7 ? 9 
4 2 5 
D e u t s c h l a n d 
5 3 8 9 
3 5 2 3 
4 0 0 3 
6 2 7 
6 4 
3 3 0 8 . 6 0 D E S O D O R I S A N T S D E L O C A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 2 TUROUIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 6 7 
1 1 4 2 
2 3 8 1 
1 8 3 1 
1 3 7 5 
7 3 6 
3 0 4 
2 6 7 
1 2 9 
2 5 3 
5 1 0 
7 5 3 
1 10 
6 3 8 
3 3 3 
4 5 2 
3 2 8 
1 3 6 
1 6 4 9 4 
1 0 8 9 8 
6 6 9 7 
2 5 9 2 
1 7 1 6 
2 0 7 / 
6 6 5 
1 1 9 
9 8 7 
8 5 
6 0 9 
5 3 1 
4 6 5 
18 
3 6 
3 
8 5 
7 2 3 
3 
1 0 0 
14 
1 1 
3 8 5 1 
2 6 9 3 
1 1 6 8 
1 0 3 1 
8 4 8 
7 8 
16 
4 9 
3 3 0 8 . 7 0 D E S O D O R I S A N T S C O R P O R E L S 
0 0 ) FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 6 M A L T E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 6 LIBYE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 REUNION 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 1 
2 0 0 0 
3 9 7 9 
2 0 2 2 
7 9 5 
2 7 1 1 
6 0 6 
1 1 0 7 
9 7 8 
1 2 6 3 
9 2 3 
4 7 3 
7 7 5 
1 7 8 
2 9 6 
1 5 4 
■16 6 
1 2 0 
1 4 0 
2 6 4 
1 5 7 
3 8 9 
11,0 
: i , 0 
123 
2 6 8 
2 7 5 
1 3 2 
123 
1 Ί 7 
3 0 9 
4 6 4 
? ' i ? 
1 3 6 
5 3 4 
3 3 4 
135 
' 0 6 
2 7 8 0 4 
1 5 0 5 9 
1 2 7 4 4 
5 4 0 1 
4 4 9 2 
6 7 0 2 
1 2 9 9 
6 3 8 
2 7 0 
9 8 9 
1 3 1 7 
3 3 7 
12 
1 6 2 
3 4 
7 0 
8 8 
3 1 0 
5 9? 
9 
7 0 3 
4 5 
2 4 5 
6 7 
2 8 
2 
4 9 
2 6 
4 
7 
15 
16 
1.1 
2 2 
1 2 7 
1 0 / 
1 0 1 
41 
5 2 
2 7 6 
6 0 6 5 
3 0 8 6 
2 9 7 8 
1 1 4 8 
1 0 0 0 
1 5 1 8 
1 6 1 
3 1 2 
F rance 
HO 4 
4 8 2 
3 0 9 9 
9 2 8 
3 1 7 
2 4 1 
18 
7 3 
8 6 
2 2 4 
7 
5 
3 
6 
3 1 
1 
9 
4 9 
2 
2 9 
1 1 8 0 
6 5 3 
5 2 7 
1 0 9 
5 0 
4 1 7 
1 7 7 
4 8 1 
1 9 2 
3 8 2 
1 5 0 
4 2 
8 4 
6 
9 
3 8 
23 
2 2 
72 
2 3 
2 1 
10 
1 3 4 
1 5 7 
3 8 7 
3 9 
9 5 
1 10 
2 6 1 
2 6 0 
14 
1 
8 6 
2 6 
1 
2 
10 
1 
1 3 2 
1 3 8 
4 0 2 4 
1 3 3 0 
2 6 9 4 
2 8 3 
1 0 0 
2 2 8 9 
5 1 3 
171 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 14 
3 4 
177 
1 
16 
21 
4 
2 0 
1 
12 
2 8 
6 
13 
4 
2 
5 
2 2 0 
6 3 
1 5 7 
6 6 
4 6 
6 4 
8 
4 9 
8 
1 1 
20 0 
7 
5 
1 
2 9 
10 
3 
1 0 1 
2 
2 
5 4 
10 
17 
3 6 
15 
79 
1 
1 
7 1 8 
2 8 3 
4 3 5 
1 2 5 
5 0 
ΊΟΟ 
5 
N e d e r l a n d 
7 7 0 
7 9 
3 9 8 
R4 
1 1 
1 6 0 7 
6 1 4 
1 4 6 9 
2 5 4 
7 
1 12 
15 
0 0 
17 
5 3 0 
6 5 
2 2 
4 9 3 7 
4 0 6 3 
8 7 4 
9 8 
9 3 
7 0 9 
1 3 
6 5 
1 0 0 
1 1 4 6 
4 1 8 
1 8 2 
5 
7 8 
1 1 
61 
5 
2 6 
9 
4 9 
1 
1 
7 6 
94 
2 0 
1 1 
24 
1 1 
3 
2 4 1 7 
1 9 3 1 
4 8 6 
1 2 1 
1 11 
3 4 8 
1 0 0 
1 7 
Belg.-Lux 
1 5 0 
4 5 
: ι : 
fi 
96 
I 6 2 C 
2 
8 
1 
35 
3 
10 
17 
1 
1 8 0 5 
1 7 2 6 
7 9 
41 
41 
3 8 
14 
21 
1 5 9 4 
4 0 
2 
27 
1 
1 
2 
2 
1 7 0 7 
1 6 8 2 
24 
22 
1 1 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
UK 
1 4 0 4 
4 8 0 
7 6 8 7 
1 0 8 8 
3 1 
1 6 9 
1 8 1 
1 3 0 
2 6 3 
5 0 3 
2 9 5 
1 3 2 
6 9 
1 8 1 
2 1 4 
2 
1 1 6 
8 6 
3 1 5 
3 0 1 
2 2 5 
7 3 
4 2 9 7 
1 6 6 3 
2 6 3 4 
1 0 9 1 
5 2 2 
1 5 3 9 
4 7 6 
5 
4 5 1 
3 2 4 
8 4 1 
8 3 4 
1 2 4 
6 0 6 
7 6 0 
4 3 8 
6 5 6 
5 5 2 
8 3 
1 1 6 
1 6 4 
21 
8 6 
4 9 
4 0 
5 
2 3 4 
8 
2 9 
3 
9 
15 
6 9 
6 0 
1 9 0 
1 2 7 
6 9 
4 5 7 
5 5 
8 8 0 2 
3 9 4 1 
4 8 6 1 
2 3 6 3 
1 8 7 7 
2 1 1 4 
5 0 8 
1 6 4 
I r e l a n d 
2 0 
2 
17 
17 
17 
24 
3 7 
2 6 1 1 
23 
21 
3 
2 
17 
2 
2 
2 7 4 7 
2 0 9 E 
52 
■ ι : 
42 
2 
V a l e u r s 
D e n m a r k 
7 9 3 
7 3 5 
3 6 
ι 
2 
4 
1 
15 
1 
6 
5 0 
5 7 
1 
1 
1 8 7 
2 0 
1 8 8 
1 5 6 
1 1 6 
12 
1 
1 0 2 
7 
4 6 3 
5 3 6 
2 3 7 
A 
2 
1 5 2 4 
1 1 0 
1 4 1 4 
1 3 1 2 
1 2 5 1 
9 8 
1 
4 
465 
Januar—Dezember 1977 Export 
466 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
3 3 0 0 . 8 0 B A D E Z U S A T Z M I T T E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
2 1 6 L IBYEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
2 2 5 0 
2 2 1 1 
2 5 7 2 
5 8 4 
1 9 1 
9 6 8 
1 7 7 
2 3 2 
2 5 3 
6 0 4 
1 5 6 
9 8 9 
0 9 2 
1 0 5 
8 5 5 
1 3 3 
7 6 
74 
9 6 
1 3 8 4 4 
9 1 8 4 
4 8 5 8 
3 9 8 4 
2 6 9 2 
6 2 8 
91 
Deutschland 
5 8 1 
1 8 6 2 
1 5 9 9 
7 8 
8 1 
16 
5 0 
5 7 
9 0 
6 4 
7 5 0 
5 5 2 
3 3 
5 3 
7 0 
6 1 
5 6 
8 
8 3 6 3 
4 2 6 7 
2 0 8 6 
1 7 3 4 
1 5 4 2 
3 1 2 
21 
France 
31 
1 3 5 
1 19 
17 
10 
2 
1 
2 0 
8 
1 9 
β 
1 
ί 
5 2 8 
3 7 4 
1 5 1 
7 8 
2 9 
7 0 
14 
Italia 
5 6 
6 
6 
2 
3 
3 
2 0 
2 
71 
1 
8 
3 
2 3 2 
7 5 
1 5 7 
8 4 
22 
7 3 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
1 3 5 3 
1 9 3 
4 7 
3 
3 
?? 
1 6 0 
S 
2 
1 8 3 0 
1 6 2 0 
2 0 9 
1 7 ? 
165 
37 
24 
3 3 0 0 . 9 1 P U D E R . K E I N P A R F U E M . M U N D - U N D H A A R P F L E G E M I T T E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 5 4 
3 3 8 
4 7 6 
1 5 6 
3 2 3 
5 8 
3 4 5 
3 6 
2 2 
1 12 
15 
3 5 
6 9 
4 3 
4 0 
1 0 6 
4 7 0 
6 9 2 
5 6 
5 9 
1 2 8 
6 1 
2 4 8 
1 9 0 
1 3 7 
1 7 3 
4 0 
1 7 2 
6 4 
2 6 
1 9 0 
3 2 
6 7 0 0 
2 0 8 8 
4 6 2 3 
5 8 3 
2 7 6 
3 9 2 2 
1 0 9 7 
1 16 
21 
3 7 
2 3 
12 
2 
i 1 
4 
4 
10 
5 9 
2 
1 
1 
1 
1 8 9 
9 6 
9 3 
6 4 
78 
6 
3 
3 3 0 0 . 9 3 C R E M E S . E M U L S I O N E N . O E L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
1 2 5 2 
1 8 1 6 
1 9 6 0 
2 5 9 6 
1 0 2 8 
6 2 3 
7 4 6 
4 7 0 
34 
2 6 7 
8 6 5 
5 7 1 
8 2 5 
8 3 4 
3 1 4 
1 8 6 
7 
1 0 0 
9 
4 9 
1 3 6 
2 8 
10 
18 
18 
3 3 
1 
4 
2 
2 
2 
β 
1 
4 3 
2 
1 
2 2 
2 8 
7 
1 
ι 
4 
1 
3 
9 
9 
7 
5 
3 6 3 
1 1 2 
2 5 2 
6 7 
15 
1 3 2 
2 6 
5 2 
4 3 2 
2 2 9 
8 4 7 
4 5 4 
2 7 2 
' 2 
16 
1 
6 
1 4 
2 
1 
14 
4 
3 
15 
4 
? 
? 
1 
? 
6 5 
2 2 
4 4 
11 
3 2 
14 
β 
21 
7 6 
15 
1 
7C 
2 
1 
1 
E 
16C 
E 
2 6 2 
72 
19C 
2 
18E 
4 
2 
2 2 : 
326 
2C 
; 22 
2 4 0 
7 4 8 
3 3 5 
2 2 
8 7 2 
1 
3 
3 0 
1 2 1 
19 
1 
2 3 9 3 
2 2 2 1 
1 7 2 
1 7 1 
1 6 9 
1 
1 
4 
3 3 9 
17 
1 
1 
3 
ί 
1 
3 6 8 
3 8 1 
β 
5 
4 
3 
1 
7 2 
3 3 Β 
1 6 1 
1 
10 
Quantité' 
UK Ireland Danmar 
2 0 
5 8 
6 5 
7 7 
71 
1 6 0 
1 5 2 
14 
1 0 6 
1 0 
17 
2 5 
1 
7 8 2 
4 9 
2 2 
1 6 
8 3 
1 8 8 1 
8 0 3 
1 2 7 8 
1 1 4 6 
1 7 7 
1 3 0 
3 1 
1 
19 
4 
1 5 2 
3 4 6 
8 2 
3 
1 
6 2 9 
2 4 
6 0 6 
5 9 9 
5 8 8 
5 
3 2 7 
2 0 2 
8 7 
1 1 4 
2 9 2 
2 2 
3 4 3 
3 1 
1 0 
9 8 
7 
17 
9 
3 8 
1 0 2 
4 4 1 
6 9 2 
2 7 
4 6 
1 1 6 
5 8 
2 4 4 
1 8 8 
1 3 6 
1 7 3 
4 0 
9 
4 7 
15 
1 8 1 
2 6 
3 
e 5 
2 
5 4 1 8 2 3 13 
1 3 9 8 2 3 3 
4 0 2 0 i e 
3 9 9 
1 6 4 
3 5 6 0 
1 0 6 6 
6 1 
IE 
14 
1 
5 7 1 2 
3 0 0 3C 
4 0 3 9 12C 
4 8 9 2 4 0 Κ 
2 5 6 1 
7 6 t ' 
7 3 7 
3 5 0 
16 
9 6 
4 8 3 
f 
132 
21C 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia Nederland 
3 3 0 8 . 8 0 S E L S P A R F U M E S E T A U T R E S P R E P A R A T I O N S P O U R B A I N S 
0 0 1 F R A N C E 3 6 1 0 1 1 5 5 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 3 0 9 9 2 4 1 4 
0 0 3 PAYS-BAS 3 3 2 2 2 1 4 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 8 5 5 
0 0 5 ITALIE 5 5 4 2 2 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 1 5 1 8 4 
0 0 7 I R L A N D E 2 0 8 11 
0 0 8 D A N E M A R K 4 5 4 6 9 
0 2 8 N O R V E G E 2 6 2 7 3 
0 3 0 SUEDE 6 6 5 1 0 3 
0 3 2 F I N L A N D E 2 0 0 7 2 
0 3 6 SUISSE 1 9 6 5 1 4 3 0 
0 3 8 A U T R I C H E 9 0 8 7 8 8 
2 1 6 LIBYE 1 3 0 1 0 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 8 4 5 1 1 7 
4 0 4 C A N A D A 3 1 5 1 9 2 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 1 3 5 1 0 3 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 9 6 1 2 8 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 5 4 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 7 5 0 9 9 3 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 1 2 7 1 8 8 2 2 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 7 0 3 2 3 7 1 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 9 0 2 8 9 9 
1 0 2 1 A E L E 4 0 4 5 2 4 9 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 5 3 7 4 5 
1 0 3 1 A C P 2 1 2 5 2 
1 2 4 
2 5 3 
4 1 4 
7 2 
4 5 
7 
1 
4 
1 
5 5 
4 5 
1 6 2 
3 8 
3 
3 
1 0 
1 4 3 7 
9 1 6 
5 2 2 
3 8 2 
1 0 6 
1 3 6 
4 3 
9 9 2 2 1 3 
1 5 4 1 7 
3 0 
9 8 0 
5 
16 4 
7 3 9 
1 
3 9 2 9 3 
6 8 
2 3 
5 
2 1 
2 
6 
3 4 2 3 1 2 2 
1 7 5 2 7 6 9 
1 8 8 3 8 4 
1 4 0 3 1 4 
4 6 3 0 3 
2 6 4 8 
2 9 
Belg.-Lux. 
1 0 6 
7 1 5 
1 6 2 
3 6 
3 6 6 
1 
3 
18 
6 2 
4 7 
1 
1 6 2 4 
1 3 8 9 
1 3 6 
1 3 3 
1 2 7 
3 
2 
3 3 0 8 . 9 1 P O U D R E S . A U T R E S Q U E P A R F U M S . A U T R E S Q U E P O U R L ' H Y G I E N E 
B U C C A L E E T S O I N S C A P I L L A I R E S 
0 0 1 F R A N C E 1 0 5 7 1 1 6 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 1 0 6 5 1 7 9 
0 0 3 PAYS-BAS 9 9 4 1 7 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 0 2 5 
0 0 5 ITALIE 9 4 5 9 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 9 3 15 
0 0 7 I R L A N D E 5 0 1 3 
0 0 8 D A N E M A R K 2 0 3 9 
0 2 8 N O R V E G E 1 7 8 6 
0 3 0 SUEDE 3 8 0 3 4 
0 3 2 F I N L A N D E 1 7 0 6 1 
0 3 6 SUISSE 2 9 6 1 0 8 
0 3 8 A U T R I C H E 3 6 7 2 8 3 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 3 3 8 
0 6 0 P O L O G N E 1 5 7 2 
2 1 6 LIBYE 1 5 4 1 
2 2 0 EGYPTE 2 7 9 
2 8 8 NIGERIA 5 9 5 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 2 0 1 
4 0 4 C A N A D A 1 5 5 3 0 
6 0 8 SYRIE 3 0 2 2 
6 1 2 IRAK 1 1 6 
6 1 6 I R A N 2 5 7 7 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 4 5 7 2 
6 3 6 K O W E I T 2 1 0 3 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 4 9 5 1 
6 4 9 O M A N 1 0 4 
7 0 0 INDONESIE 1 8 3 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 8 2 1 
7 3 2 J A P O N 2 5 3 
7 4 0 H O N G - K O N G 4 1 2 1 2 
B 0 0 A U S T R A L I E 1 9 2 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 2 5 3 1 2 4 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 8 2 9 1 5 8 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 8 9 8 0 8 6 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 6 1 5 4 9 
1 0 2 1 A E L E 1 4 1 6 4 9 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 6 2 6 6 6 
1 0 3 1 A C P 1 0 7 9 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 7 1 3 8 
3 3 0 6 . 9 3 C R E M E S . E M U L S I O N S , H U I L E S 
0 0 1 F R A N C E 5 1 8 1 2 5 0 5 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 7 8 5 9 2 4 9 1 
0 0 3 PAYS-BAS 8 8 ' 3 3 6 B 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 7 1 5 0 
0 0 5 ITALIE 6 8 · 2 2 0 2 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 0 - 5 9 4 8 
0 0 7 IRLANDE 2 2 7 0 4 6 
0 0 8 D A N E M A R K 1 9 9 7 4 2 3 
0 2 4 I S L A N D E 2 9 1 6 0 
0 2 8 NORVEGE 1 4 3 7 2 9 3 
0 3 0 SUEDE 3 1 3 9 8 5 4 
2 6 3 
1 7 4 
3 1 0 
2 4 4 
3 9 8 
14 
3 8 
3 2 
2 4 
4 1 
9 7 
2 0 
3 3 8 
3 7 
1 
6 8 
3 0 0 
75 
9 
7 3 
6 2 
2 8 
2 
2 
3 4 
1 4 3 
1 3 1 
9 3 
7 9 
3 6 5 9 
1 4 4 2 
2 1 1 7 
8 3 6 
2 2 2 
8 2 9 
8 1 
4 6 2 
3 4 0 6 
1 5 5 6 
6 1 8 1 
4 0 0 1 
2 4 6 0 
2 0 
1 1 1 
18 
5 7 
1 6 4 
14 
7 1 3 9 
13 
5 8 
10 
5 
1 
1 0 
8 4 
2 
8 
2 16 
3 
ί 2 
1 
1 2 5 
4 0 
1 8 
6 
1 
2 4 3 4 3 0 
4 0 1 8 3 
2 0 3 2 0 6 
4 4 14 
10 
1 5 8 2 5 1 
1 2 5 
8 1 5 6 
21 9 4 4 
4 2 
1 6 3 4 4 9 5 
4 
1 5 4 1 0 6 
2 2 4 
1 6 
7 1 3 6 
71 
3 8 2 
1 18 
2 
2 
14 
7 
1 
7 
13 
I 
2 
6 3 2 
6 7 6 
6 7 
4 2 
2 3 
15 
3 
3 8 0 
1 5 1 0 
0 7 7 
β 
4 0 
ί 
1 1 
5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 7 
1 2 5 
1 3 5 
1 7 1 
2 1 6 
1 9 6 
3 0 9 
4 3 
1 5 8 
3 1 
9 0 
6 0 
2 
5 6 1 
6 4 
2 8 
6 3 
1 2 1 
2 7 2 0 
1 1 8 9 
1 5 3 1 
1 2 2 7 
3 8 7 
2 9 7 
4 
4 0 
1 9 
1 2 7 
3 3 7 
9 6 
1 1 
1 
1 
8 8 8 
8 4 
8 0 4 
5 9 5 
5 8 4 
8 
8 6 
8 6 4 2 
4 7 7 
2 4 2 
5 8 3 
5 9 8 
72 
4 8 2 
1 5 5 
8 7 
2 8 6 
5 5 
8 0 
6 3 
1 18 
1 4 2 
1 2 7 
5 9 4 
1 0 4 
4 4 
2 7 2 
9 0 
1 8 8 
4 2 4 
2 0 3 
4 9 1 
1 0 4 
2 4 
9 8 
1 0 4 
3 0 1 
/ 1 
1 
3 9 
2 9 
7 
1 0 9 
8 9 7 0 7 3 1 0 3 
3 4 0 1 7 3 8 
6 6 7 0 
1 0 9 2 
5 8 0 
4 2 9 7 
9 6 7 
9 b 
8 4 
7 7 
1 0 
1 8 1 
2 1 3 7 2 2 
9 4 1 5 6 
1 4 5 8 4 1 5 2 5 
2 3 7 6 1 1 2 6 1 3 2 
7 6 9 β 
2 1 6 9 2 
2 2 0 4 
1 4 3 6 
1 5 0 
4 9 9 
6 3 
5 6 1 
1 3 1 4 6 5 9 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 3 0 8 . 9 3 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 B 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
/ O ö S I N G A P U H 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
1011 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
3 2 5 
1 2 5 8 
7 7 1 
17 
3 6 
1 3 7 
6 2 
19 
52 
74 
79 
7 9 
13 
19 
2 0 5 
3 6 
4 2 
2 3 
1 8 7 
3 5 
3 0 
2 9 
8 8 
5 0 5 
2 6 7 
13 
3 3 
13 
2 2 
2 3 
19 
51 
3 3 
51 
8 4 
51 
2 2 
5 3 
1 6 5 
1 10 
8 4 2 
3 1 9 
8 4 
2 4 2 
3 6 
31 
1 5 4 
4 0 
9 5 
128 
1 6 6 
3 4 4 
1 4 6 
2 0 0 2 1 
1 0 4 8 9 
9 6 3 3 
5 1 0 4 
3 5 6 0 
4 1 3 7 
5 8 1 
2 9 2 
Deutschland 
4 2 
0 5 7 
5 9 0 
2 
3 
3 
10 
2 4 
17 
2 
5 
4 
12 
1 7 2 
4 
6 
4 0 
1 
21 
51 
9 5 
7 
7 
2 7 
3 2 
3 
5 3 
16 
6 
15 
12 
8 4 
6 1 1 
1 6 8 
2 6 
97 
12 
2 5 
3 
19 
4 
5 9 
21 
2 0 
8 3 9 7 
2 8 3 8 
3 6 6 9 
1 9 7 4 
1 6 8 6 
1 5 4 7 
7 3 
3 8 
France 
1 1 
1 6 0 
72 
6 
6 
1 3 7 
1 
2 
2 0 
2 
4 
4 
7 
2 
18 
2 2 
3 4 
1 
2 9 
15 
3 9 6 
1 2 9 
13 
12 
13 
2 2 
2 3 
β 
1 1 
1 
3 
6 
4 
4 
19 
6 
2 
15 
5 
2 
3 
1 
12 
7 
7 
19 
91 
3 0 
41 
3 9 0 9 
2 2 5 3 
1 6 6 8 
1 1 1 4 
2 7 1 
5 3 1 
1 5 3 
12 
Italia 
1 
15 
2 
15 
7 
1 
1 
1 
i 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
1 4 9 
8 5 
6 4 
2 2 
18 
2 5 
15 
1000 kg 
Nederland 
1 
6 0 
12 
1 
1 
ΐ 
9 
5 
5 
1 
4 
1 2 4 1 
1 0 9 4 
1 4 7 
1 0 9 
1 0 9 
37 
14 
1 
Belg.-Lux. 
8 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
6 0 3 
6 7 2 
3 1 
16 
12 
15 
2 
3 3 0 6 . 9 8 Z U B E R E I T E T E R I E C H - , K O E R P E R P F L E Q E - U N D S C H O E N H E I T S M I T T E L . 
N I C H T I N 3 3 0 6 . 0 1 B I S 9 3 E N T H A L T E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
2 1 6 4 
4 9 4 2 
3 6 1 0 
6 9 8 3 
3 7 7 0 
2 8 9 8 
1 2 2 5 
8 0 7 
4 7 
11 
4 6 8 
1 2 0 9 
5 0 3 
2 5 4 5 
1 1 0 7 
5 7 
1 6 1 
1 1 0 
6 9 
1 3 2 
1 8 8 
2 0 7 
2 4 5 
1 3 2 
9 7 
2 
17 
4 
3 9 
8 3 
5 2 
3 7 3 
3 3 3 
3 
3 
1 
2 9 
3 6 6 5 
1 4 B 9 
5 1 8 1 
2 9 4 B 
2 0 8 6 
3 9 
3 4 9 
11 
8 7 
2 0 3 
2 2 9 
1 4 0 8 
4 1 7 
3 3 
1 0 1 
1 10 
8 
3 0 
6 2 2 
4 3 8 
2 0 6 
4 5 9 
2 7 3 
1 
18 
3 
1 1 2 
2 7 
1 6 6 
7 5 
9 
16 
19 
51 
1 1 4 
1 6 3 
8 3 
4 
14 
ie! 
2 
1 
2 
8 
6 9 
2 
5 
8 
2 8 5 
8 5 2 
4 4 6 
2 2 7 
3 4 6 
19 
41 
8 9 
6 5 
2 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 9 6 7 4 
1 4 9 
9 1 
■ 7 
7 
5 8 
7 
8 
5 5 
61 
7 0 
5 
24 
11 1 
3 6 
1 
1 4 6 
1 
2 7 
5 1 
5 3 
4 2 
13 
3 
12 
4 5 
24 
13 
12 
18 
1 4 7 
17 
2 0 6 
1 4 5 
5 6 
1 4 2 
2 3 
6 
1 3 7 
10 
B 8 
1 0 4 
14 
2 9 0 
1 
1 
1 
2 0 
2 
1 
ί 
2 
8 4 
0 7 1 4 3 2 5 8 8 3 
3 1 0 8 3 2 5 2 1 6 
3 8 0 8 1 4 8 7 
1 4 1 6 4 5 3 
1 0 4 0 4 2 4 
1 9 6 8 1 13 
3 3 8 1 
2 2 5 1 
9 5 5 
4 6 7 
8 1 6 
7 7 2 
4 5 9 
7E 
1 1 8 3 
3 8 7 
2 7 
1 
2 9 5 
6 9 4 
1 8 0 
4 3 9 
2 1 5 
7 
3 6 
4 1 
14 
2 
2 
4 2 
7 
3 
1 0 
4 3 
7 4 
7 
1 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 3 0 6 . 9 3 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 8 L I8ERIA 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [ E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Werte 
EUR 9 
1 5 4 8 
7 7 1 1 
5 3 5 7 
1 5 0 
3 0 5 
1 3 7 7 
1 8 4 
1 5 0 
3 7 0 
2 5 2 
1 6 0 
7 4 7 
1 0 0 
1 3 7 
8 6 7 
1 7 9 
1 1 3 
1 0 8 
6 7 6 
1 1 6 
1 0 ? 
1 0 0 
4 6 7 
3 2 3 0 
1 7 7 6 
1 9 ? 
? 5 6 
2 2 7 
1 0 7 
1 6 0 
1 8 1 
3 3 / 
1 7 9 
1 9 3 
3 0 7 
2 3 3 
2 2 8 
4 0 6 
4 1 0 
3 4 6 
2 8 9 3 
1 2 6 8 
3 4 9 
9 4 7 
1 4 9 
1 0 7 
2 4 9 
2 2 0 
2 8 9 
7 0 0 
1 7 0 8 
1 3 4 7 
9 6 1 
1 0 2 8 3 2 
6 4 0 9 0 
4 8 6 3 4 
3 0 3 2 7 
1 9 6 4 1 
1 7 2 2 7 
2 1 1 6 
9 6 7 
D e u t s c h l a n d 
3 8 7 
4 8 9 9 
4 1 4 4 
2 6 
3 0 
13 
0 9 
1 5 0 
6 8 
6 
3 4 
2 0 
5 8 
6 8 4 
14 
2 3 
1 
1 0 9 
2 
1 
1 9 7 
2 5 3 
5 B 7 
3 
17 
1 
1 
3 6 
0 9 
1 7 0 
15 
Γ / β 
74 
2 3 
1 0 4 
4 7 
2 2 3 
1 9 8 4 
6 1 6 
8 3 
3 2 5 
4 0 
71 
18 
5 9 
6 
2 9 
4 0 1 
1 5 7 
1 4 1 
3 0 3 4 1 
1 2 1 2 1 
1 8 2 2 0 
1 2 5 0 5 
1 0 6 4 1 
5 5 1 4 
2 3 3 
2 0 2 
France 
1 0 7 
1 4 7 0 
7 5 0 
R6 
8 7 
12 7 7 
12 
3 0 
1 3 0 
3 2 
3 
3 7 
4 3 
7 8 
15 
6 5 
4 
1 0 5 
1 
1 13 
3 
1 5 9 
1 3 9 
2 6 9 6 
9 0 5 
1 8 8 
1 4 5 
2 2 6 
1 0 4 
1 5 8 
1 2 5 
1 9 8 
9 
3 1 
3 7 
12 
7 7 
2 1 6 
6 7 
11 
2 1 0 
9 2 
3 2 
2 2 
7 
1 
8 1 
9 3 
7 2 
3 1 0 
1 2 4 5 
2 9 5 
4 7 0 
3 4 2 0 1 
1 9 7 3 4 
1 4 4 6 7 
9 6 8 2 
2 6 5 9 
4 6 3 2 
6 7 9 
1 5 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
β 
1 2 1 
18 
1 
2 
1 
1 
3 1 
3 5 
16 
1 
4 
5 
5 
1 6 
1 
7 
1 
24 
1 
2 
3 
15 
1 
1 
12 
3 
8 4 8 
4 8 2 
3 8 8 
1 7 5 
1 5 3 
1 4 7 
2 
31 
Nederland 
5 
2 3 1 
2 6 
7 
2 
6 
2 
1 
1 
4 3 
2 7 
2 5 
β 
i 
2 6 
i 
8 1 9 0 
6 0 0 8 
6 8 1 
4 2 2 
4 2 0 
1 5 7 
2 3 
2 
Belg.-Lux. 
1 
3 7 
10 
1 
1 
1 
5 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
β 
10 
i 
2 
2 7 
3 
18 
5 
1 1 
5 
3 
2 8 1 7 
2 8 1 4 
2 0 3 
8 9 
6 4 
1 13 
2 6 
3 3 0 0 . 9 8 P R O D U I T S D E P A R F U M E R I E . D E T O I L E T T E E T C O S M E T I Q U E S P R E P A R E S , 
N O N R E P R . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
S O U S 3 3 0 6 . 0 I A 9 J 
1 4 2 5 6 
2 6 4 0 3 
2 1 1 0 8 
4 8 3 3 7 
2 4 7 3 0 
2 4 4 2 8 
4 3 5 7 
6 6 1 4 
4 0 5 
1 0 2 
2 8 2 8 
6 1 2 9 
3 8 5 5 
1 8 1 8 2 
9 1 8 2 
6 6 0 
1 3 7 3 
1 2 6 0 
3 1 5 
1 3 1 6 
2 9 3 6 
1 7 0 8 
2 4 0 3 
1 4 9 5 
1 8 4 3 
2 6 
1 8 5 
5 2 
4 2 1 
7 6 8 
4 9 6 
2 7 5 3 
3 0 9 4 
4 9 
3 8 
8 
3 8 9 
2 0 2 6 2 
1 0 6 0 1 
3 7 0 0 4 
1 9 2 7 3 
1 7 3 4 2 
3 5 4 
3 9 7 8 
1 3 4 
6 4 6 
1 7 5 3 
2 1 6 6 
1 0 6 3 2 
3 8 2 3 
4 3 0 
1 0 7 9 
1 2 5 9 
8 8 
4 1 4 
4 1 1 8 
1 2 4 9 
7 0 1 
2 3 2 7 
1 7 0 6 
3 
2 3 3 
1 
1 8 
3 2 1 
6 4 
7 5 9 
4 4 5 
7 7 
1 1 5 
1 
7 0 
2 8 0 
2 3 4 
1 1 0 7 
5 4 1 
2 8 
71 
3 4 
11 
6 
19 
6 6 
2 1 8 
2 2 
3 0 
1 2 0 
2 4 4 4 
3 5 7 7 
3 3 5 1 
1 4 8 9 
3 2 4 7 
1 8 9 
4 
2 9 6 
1 
8 1 6 
5 6 5 
9 
1 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8 3 8 2 2 4 
9 3 3 
4 0 2 
3 7 
2 9 
1 5 8 
3 7 
31 
1 5 0 
1 4 4 
16Θ 
3 7 
1 3 3 
7 8 3 
8 6 
2 
5 6 1 
3 
9 0 
1 4 1 
2 6 2 
2 7 4 
7 8 
2 
14 
6 1 
1 4 4 
8 6 
7 0 
1 2 7 
7 8 
2 9 5 
7 3 
6 4 4 
5 3 5 
2 3 4 
5 9 8 
1 0 2 
3 5 
1 3 0 
4 0 
2 1 1 
3 6 6 
5 0 
8 7 7 
12 
β 
4 
1 5 7 
5 
7 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 1 
1 
4 
1 
1 
7 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
3 4 3 1 
2 4 0 8 3 1 3 8 8 2 7 8 0 
1 1 3 2 2 1 3 8 3 8 3 2 
1 2 7 4 1 3 1 9 5 3 
5 6 7 4 1 7 8 0 
4 1 7 3 1 5 3 1 
6 5 0 5 3 1 5 6 
1 1 4 6 7 
5 6 3 1 7 
4 5 2 2 2 
2 0 7 1 
3 8 1 7 
4 7 2 2 
2 4 4 1 
0 
9 
3 9 2 
4 
1 8 7 4 / 
3 9 7 3 
1 9 9 3 ¿ 
1 7 1 3 6 
5 9 7 
1 2 3 3 2 4 9 8 
2 5 1 5 4 6 7 
9 7 1 9 1 
2 9 9 8 2 4 
1 2 3 0 
7 3 
8 1 
1 4 8 
1 1 2 
j 
5 1 
ί 
467 
Januar—Dezember 1977 Export 
468 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
248 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
322 
338 
346 
372 
373 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
440 
444 
453 
456 
457 
458 
462 
476 
480 
484 
496 
508 
520 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
740 
800 
804 
808 
609 
815 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
3306.98 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGER 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
FR.AFAR.U.ISSAGEB. 
KENIA 
REUNION 
MAURITIUS 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
GUATEMALA 
PANAMA 
PANAMAKANALZONE 
BAHAMAS 
DOMINIKANISCHE REP 
AM.JUNGFERNINSELN 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
FRANZ-GUAYANA 
BRASILIEN 
PARAGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
AMERIKAN-OZEANIEN 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
FRANZ-POLYNESIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
161 
15 
14 
171 
102 
47 
55 
40 
89 
36 
38 
15 
195 
134 
28 
53 
156 
13 
1 18 
127 
184 
43 
37 
19 
182 
27 
221 
31 
152 
1674 
628 
1 1 
41 
50 
220 
294 
129 
1 1 
28 
236 
255 
58 
23 
109 
68 
100 
18 
10 
56 
253 
108 
65 
175 
149 
151 
81 1 
593 
36 
58 
31 1 
33 
85 
20 
148 
7 
4 
495 
396 
48/ 
22 
7 
13 
65 
30 
6 
13 
13 
3 
102 
6 
14 
153 
65 
24 
1 1 
25 
59 
28 
16 
12 
61 
77 
28 
48 
150 
2 
115 
127 
16 
56 
1465 
438 
194 
294 
126 
7 
28 
236 
255 
45 
17 
92 
107 
27 
103 
455 
448 
14 
29 
197 
15 
73 
12 
10 
27 
16 
62 
6 
4 
296 
207 
338 
9 
8 
17 
2 
101 
31 
2 
137 
50 
22 
94 
36 
2 
44439 
28398 
18040 
10061 
5936 
7641 
1199 
432 
2228 
889 
1339 
1074 
686 
2 26 
19 
3 9 
26491 
15758 
10732 
5347 
2388 
5088 
Θ51 
297 
3345 
2016 
1329 
640 
332 
•3 7Ί 
34 
3 
11 
9 
5 
32 4 
27 
20 
37 2 
29 
20 
151 
2 
82 
102 
23 
3 
1 
36 
18 
14 
13 
19 
1 15 
15 
200 
92 14 
22 
87 
17 7 3 
57 
1 
147 95 
13 
523 394 
130 
0 3 
5 2 
3 3 
7 
2822 2176 
446 
34 9 
195 
0 8 
13 
8946 
5039 3907 
2409 
1857 
1404 
275 
93 
206 
52 154 142 128 
Bestimmung 
Destination 
Werta 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
2)6 
220 
240 
248 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
322 
338 
346 
372 
373 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
440 
444 
453 
456 
457 
458 
462 
476 
480 
484 
496 
508 
520 
528 
600 
604 
608 
612 
616 624 
628 
632 
636 
640 
644 647 
649 
052 
056 
680 
700 
701 
706 
706 
728 
732 
740 
600 
e04 
808 
800 
615 
622 
3308.98 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
T.FR.AFARS ISSAS 
KENYA 
REUNION 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
BAHAMAS 
REP. DOMINICAINE 
ILES VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ANTILLES NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NORD 
YEMEN DU SUD 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
OCEANIE AMERICAINE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
FIDJI 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1163 
198 
317 
1568 
955 
309 
275 
648 
544 
146 
358 
184 
862 
1002 
108 
315 
671 
133 
468 
470 
872 
202 
232 
'47 
462 
'73 
840 
'56 
1155 
14211 
4946 
'44 
554 
'87 
1524 
2043 
1740 
1 15 
334 
638 
986 
605 
197 
B37 
171 
1910 
201 
120 
339 
1345 
713 
781 
2076 
657 
661 
5471 
3E32 
488 
409 
2239 
299 
163 
1 1 7 
184 
423 
409 
1317 
192 
152 
5678 
3623 
3941 
233 
176 
417 
132 
2?5 
301739 
170236 
131603 
77210 
41240 
50085 
6953 
4174 
46 
23 
2 
118 
264 
26 
76 
238 
2 
35 
53 
40 
7 
80 
2 
124 
1955 
526 
2 
13 
73 
3 
5 
12 
88 
1 
13 
24 
117 
1 
243 
30 
28 
369 
125 
39 
2 
121 
1 
21 
21 
29 
23 
3 
50 
1 
2 
1707 
146 
130 
3 
26068 
10598 
15460 
12584 
7634 
2150 
211 
727 
794 
120 
312 
1335 
534 
145 
108 
395 
439 
96 
111 
130 
373 
626 
108 
293 
644 
24 
449 
467 
149 
193 
232 
29 
455 
55 
834 
94 
491 
11227 
3655 
542 
126 
1436 
2642 
1720 
100 
334 
838 
983 
389 
163 
483 
171 
1890 
1 10 
105 
122 
776 
296 
651 
1325 
314 
318 
3415 
2520 
253 
230 
1622 
186 
141 
83 
103 
325 
155 
753 
188 
149 
2792 
2563 
2847 
120 
159 
412 
95 
21 1 
192872 
108816 
84057 
44493 
19583 
36643 
5267 
292 1 
80 
13 
1 
5 
3 
57 
45 
194 
33 
282 
178 
5 
5 
13 
24 
440 
266 
59 
15 
25 
436 
221 
26 
134 
42 
101 
546 
2 10 
41 
26 
50 
233 
121 
76 
3 
17133 
10338 
0797 
3288 
1 006 
3438 
214 
45 
2 
10 
2046 
2015 
829 
517 
372 
ΙΟΟ 
24 
92 
5 
13 
2 
54 
85 
116 
70 
3 
129 
56 
40 
527 
138 
18240 
14298 
3942 
2774 
1661 
1162 
107 
1 
148 
34 
110 
156 
107 
90 
12 
47 
2 
170 
90 
3 
18 
2 
571 
29 
6 
101 
4 ί 
431 
465 
425 
2 
60 
15 
3 
20 
141 
2 
12 
1 74 
92 
73 
92 
243 
269 
96 
944 
690 
90 
109 
454 
68 
12 
12 
44 
60 
182 
343 
2 
399 556 
090 
104 
42729 23640 19189 
12290 
9192 
6423 
1 1 36 
4 76 
20 
15 
1854 446 
1409 
1749 
1069 
156 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3397 W A R E N DES KAP.33 I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
3397.01 RIECH-, KOERPERPFLEGE- UND SCHOENHEITSMITTEL. IM POSTVERKEHR 
BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
W A R E N DES KAP. 33. ANDERE ALS RIECH. UND SCHOENHEITSMITTEL. 
I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
822 FRANZ-POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAEN0ER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
3397 
3397.01 
MARCHANDISES DU CH.33 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
PARFUMERIE ET PRODUITS DE BEAUTE TRANSPORTES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
MARCHANDISES DU CHAP. 33, SAUF PARFUMERIE ET PRODUITS DE 
BEAUTE, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
)020 CLASSE 1 
)021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
274 
135 149 
1849 397 1462 425 237 1023 224 
224 
135 149 
1845 394 1461 424 237 1023 224 
469 
Januar — Dezember 1977 Export 
470 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 k[ 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3401 SEIFEN: ALS SEIFE VERWENDBARE ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE 
STOFFE U.ZUBEREITUNGEN IN TAFELN. RIEGELN. GEFORMTEN 
STUECKEN ODER FIGUREN 
3401.20 SEIFEN U N D ZUBEREITUNGEN ZU KOSMETISCHEN U.MEDIZIN. ZWECKEN 
001 FRANKREICH 8498 5053 109 6C 
002 BELGIEN-LUXEMBURG Β03Θ 2744 1135 6 2894 
003 NIEDERLANDE 9158 4946 133 26 
004 BR DEUTSCHLAND 7034 2195 56 98 
005 ITALIEN 3532 2198 537 3£ 
006 VER KOENIGREICH 1347 188 197 4 4 
007 IRLAND 4333 2 1 
008 DAENEMARK 2783 455 15 308 
024 ISLAND 141 3 1 
02B NORWEGEN 990 36 9 1 158 
030 SCHWEDEN 3204 104 60 9 
032 FINNLAND 868 130 16 1 
036 SCHWEIZ 1530 588 122 4 Ζ 
038 OESTERREICH 3761 1322 29 5 14 
042 SPANIEN 163 2 5 
046 MALTA 737 8 31 
048 JUGOSLAWIEN 385 6 171 207 
050 GRIECHENLAND 138 4 7 3 2 
052 TUERKEI 511 1 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 44 . 4 2 
060 POLEN 183 2 122 2 
064 UNGARN 311 105 205 
066 RUMAENIEN 215 204 
068 BULGARIEN 231 228 
202 KANARISCHE INSELN 998 1 8 1 
204 MAROKKO 93 2 16 10 
205 CEUTA UND MELILLA 613 
216 LIBYEN 2419 378 1 269 18 
220 AEGYPTEN 251 1 3 53 
232 MALI 304 164 140 
248 SENEGAL 210 1 115 E 
252 GAMBIA 339 
260 GUINEA 88 . 8 8 
264 SIERRA LEONE 535 10 
268 LIBERIA 887 4 321 
272 ELFENBEINKUESTE 1071 915 
276 GHANA 146 2 
280 TOGO 510 379 6 
284 BENIN 355 111 
2B8 NIGERIA 12604 58 19 696 1098 
302 KAMERUN 439 389 24 
306 ZENTRALAF REPUBLIK 132 1 123 
314 GABUN 378 328 30 
318 KONGO 279 263 2 
322 ZAIRE 205 1 
328 BURUNDI 159 4 38 ( 
330 ANGOLA 1181 5 108 
334 AETHIOPIEN 244 2 26 181 1 
33B FR.AFAR.U.ISSAGEB. 110 20 
346 KENIA 172 1 2 
352 TANSANIA 534 
372 REUNION 308 294 
373 MAURITIUS 239 1 23 4 
378 SAMBIA 214 
390 REP SUEDAFRIKA 187 23 12 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 931 91 487 4 1 
404 KANADA 515 127 61 29 
413 BERMUDA 64 2 
421 BELIZE 167 
440 PANAMA 94 3 2 5 
452 HAITI 218 12 2 
453 BAHAMAS 110 2 1 
456 GUADELOUPE 276 276 
462 MARTINIQUE 311 308 
469 BARBADOS 71 2 
472 TRINIDAD U TOBAGO 138 
476 NIEDERL ANTILLEN 440 14 2 116 17 
484 VENEZUELA 361 3 2 23 5 
492 SURINAM 626 3 17 37 
508 BRASILIEN 65 1 4 
512 CHILE 206 2 4 129 
528 ARGENTINIEN 225 1 173 
600 ZYPERN 743 1 1 
604 LIBANON 747 79 53 11 1 
616 IRAN 216 2 54 24 
624 ISRAEL 1097 22 13 61 6 
628 JORDANIEN 195 15 15 
632 SAUDI-ARABIEN 4299 91 11 12 1 
636 KUWAIT 2851 99 5 33 
640 BAHRAIN 238 9 2 
644 KATAR 261 2 
647 VER. ARAB EMIRATE 1366 43 10 
376 
2488 
101 
9 
29 
ί 
2 
13 
2 
1 
. 
. 26 
1 
2 
i 
8 
5 
71 
2 
11 
14 
14 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2887 3 4 
1259 
1518 
4521 57 
752 
919 
4330 
2004 
114 
240 
2100 
487 
781 
2388 
156 
698 
1 
120 
509 
1 
57 
1 
10 
3 
988 
65 
613 
1753 
167 
88 
339 
525 
562 
156 
144 
123 
244 
47 
8 
6 
23 
548 
929 
234 
19 
1 
1 
1 
1 
1 
10677 56 
25 1 
8 
19 
14 
195 1 
1 14 
1060 
34 
90 
169 
534 
14 
21 1 
214 
151 
343 
298 
62 
167 
84 
204 
107 
3 
69 
138 
290 
257 
569 
60 
71 
51 
741 
601 
124 
996 
165 
4170 
2700 
227 
259 
1313 
e 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
3401 SAVONS: PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS A 
USAGE DE S A V O N EN BARRES. M O R C E A U X 
PAINS 
SUJETS FRAPPES OU EN 
3401.20 SAVONS ET PREPARATIONS DE TOILETTE ET A USAGES M E D I C I N A U X 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
205 CEUTA ET MELILLA 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 MALI 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP.CENTRAFRICAINE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
33Θ T.FR.AFARS ISSAS 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
413 BERMUDES 
421 BELIZE 
440 PANAMA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
11263 7375 
11001 4421 1542 
12560 6794 517 
10235 5023 
5349 3154 974 
3234 517 581 
2844 6 3 
2955 679 64 
201 9 3 
1752 116 40 
3575 191 259 
1275 209 53 
2205 1024 406 
4097 2087 138 
147 5 31 
692 15 
453 14 242 
129 5 9 
260 1 2 
107 
200 7 116 
343 123 223 
287 253 
279 1 275 
1179 3 42 
133 3 53 
725 
3463 796 3 
215 2 9 
215 150 
233 1 150 
387 
103 103 
677 
770 6 1 
1421 1273 
237 3 
749 516 
633 158 
14672 96 19 
584 635 
133 118 
532 484 
427 391 
299 1 
225 10 36 
1087 
216 4 27 
175 28 
233 2 2 
633 
624 1 605 
340 2 35 
373 
405 68 49 
3299 234 2390 
108D 227 295 
107 3 3 
210 
187 4 15 
273 15 
129 3 6 
359 1 358 
449 445 
102 3 
217 
415 27 12 
753 5 10 
479 9 
125 6 
172 4 6 
187 4 
809 3 
829 164 82 
393 3 138 
1021 39 16 
227 26 1 
3856 162 62 
3529 188 20 
340 15 10 
405 6 
2179 100 46 
103 44 491 
19 3338 
88 3235 
100 152 195 
65 31 
8 7 94 
ί 442 1 
ί 218 
11 7 
2 2 
6 β 27 
13 13 8 
1 
27 
196 
6 3 8 
105 
5 
1 
22 
259 19 
34 
65 
E 
6 
196 
4 
540 1231 
8 
16 
2 
1 
22 
1 
7 
1 
28 
4 
8 121 
137 1 
2 
2 
26 3 
18 
7 
3 
1 
1 1 
1 
1 
90 36 
105 9 303 
13 74 1 
7 
106 
134 
1 
7 2 8 
45 1 44 
54 5 
13 
12 3 42 
27 19 
1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3248 5 2 
1680 1 
1842 
4660 101 
1 124 
2018 
2835 
1779 
156 
316 
1875 
594 
704 
1836 
110 
650 
5 
99 
255 
2 
72 
2 
32 
3 
1132 
60 
725 
2391 
147 
81 
387 
571 
568 
148 
233 
222 
4Θ0 
12691 98 
41 
15 
31 
34 
269 
176 
952 
47 
147 
234 
633 
IB 
301 
373 
286 
635 
540 
101 
210 
161 
269 
1 IB 
3 
9Θ 
217 
249 
326 
382 
1 12 
57 
49 
805 
568 
161 
907 
1Θ8 
3675 
3274 
316 
399 
B4 
15 
1 
9 
33 
1062 
1233 
416 
34 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
' 
8 
1 
' 
' 
2032 
­ Deiember 1977 E x p o r t Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
649 
652 
656 
660 
080 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
809 
822 
3401.20 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
007 
003 
004 
»Oh 
1)06 
070 
[Olli 
Ο.Ί6 
040 
1146 
706 
?HI) 
?H6 
314 
ΊΟΟ 
3 7? 
406 
40? 
490 
016 
a?2 
3401.40 SEI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
DAENEMARK NORWEGEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH MALTA 
JUGOSLAWIEN 
LIBERIA 
TOGO NIGERIA 
GABUN 
ANGOLA REUNION 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE FRANZ-GUAYANA 
IRAN FRANZ-POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
534 
37/ 
280 
73 7 
135 
1403 
374 
935 
?800 
7147 
1074 
162 
128 
113188 44718 
68487 
181 18 
10535 
49233 21414 
1077 
5 1 
1 
96 2 
3 3 
273 
72 
89 
19606 15584 
4022 
2820 
2197 
1092 
79 
1 10 
UBEREITUNGEN. FEST 
1 158 
1635 
273 
34 1 
540 
332 
281 
228 
222 
387 
7/0 
583 
151 
1080 
300 
304 
2501 
1213 
1323 174 
101 
465 
18067 
4388 
11882 
1912 
647 
9745 
2886 
372 
320 
133 
33 
315 
90 
27 203 
3 
6 
19 
4 
100 
1851 1187 
664 
406 
364 
255 
44 
5 
3 
4 319 
50 13 
16? 
124 
11089 4212 
6878 
1378 
?50 
4738 3136 
762 
303 
102 
14 4 
601 
13 
10 
22 
43 
174 
2476 
1174 
1312 174 1 
.185 
7524 954 
6570 154 
74 
64 10 
54.1 
7? 
91 
100 
13 
1 
3171 
201 
2970 
312 
21 
26 1 1 
1442 
9 
759 
103 
50 
1 
1 
387 251 
574 
100 
1061 
102 
300 
25 
39 1 1 
4889 952 
3938 
944 
10 
2975 
2294 
7 
1 
9 
1 
4955 3405 
1550 
177 174 
1321 
114: 
51 
2 
100! 
8 
1 
1028 
1022 
e 1 
■1 
1 
1 
1 
15 
5 
3198 
3003 
193 
27 
10 
166 
11 
25 
36 
137 
5 
16 
299 
240 
59 
3 
1 
56 
529 
297 
700 
23 1 
130 
1 ? 1 Ί 
372 797 
? 1 OJ 
7001 
916 
3 
88258 
17271 
50986 
11636 
6125 39207 
15545 
143 
1036 
978 
57 
57 
57 
2 2 
3401.80 SEIFEN UND ZUBEREITUNGEN. ANDERE ALS FESTE UND ZU KOSMETI­
SCHEN UND MEDIZ IN ISCHEN ZWECKEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
030 
268 
288 
400 
950 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
LIBERIA 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRA-EG (EUR 91 
EXTRA EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
1890 
1441 1 160 
893 
196 
240 
233 
100 
357 
602 
51 
175 
8937 
5888 3050 
933 
549 
1929 
1306 
744 
262 
690 
125 
169 
156 
89 
2 
3 
2722 
2229 493 324 
304 
163 
15 
10/ 
54 
27 
5 
357 
599 
28 
175 
334 
850 
477 
16 
5 
3 
5 
858 
460 
398 
82 
51 
3 1 6 
102 
2310 444 
1866 
335 
46 
13 50 
1113 
1746 
1703 44 
18 
12 
26 
9 
1101 
1043 
59 
32 
12 
26 
1876 
64 
1811 
1768 
1752 
41 
445 
402 
Ί97 
42 
3 
193 
3 
189 
142 
124 
649 
652 
666 
660 
6B0 
700 
/Ol 
706 
732 
740 
000 
000 
822 
3401.20 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
ΟΊΟ 038 
04 0 
040 
200 
200 
208 314 330 372 458 462 
490 
616 
62 7 
3401.40 SAVI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
LIBERIA 
TOGO 
NIGERIA 
GABON 
ANGOLA 
REUNION 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
GUYANE FRANÇAISE 
IRAN 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
801 
348 326 
318 
1 76 
1444 
510 
1353 
441 1 
2881 
1090 
250 
183 
146228 
59451 
88779 
25431 13183 
59946 
25544 
1340 
8 
2 
3 
2 
147 
4 
55 
742 
12/ 
227 
30379 22946 
7434 5 100 
3646 
21 10 
136 
136 
REPARATIONS. D U R S 
585 
1296 
381 536 
340 
252 
170 
18 6 
180 
104 
141 
130 
101 
699 
21? 
700 
1269 
747 753 
100 
109 
264 
10471 
3482 
6989 
1760 
600 
5691 1627 
257 
331 
191 
22 
206 
52 
40 
158 
6 
8 
16 
5 
103 
1689 1022 647 
381 
307 
264 44 
1 
10 34 
19 
1607 
266 
56 
200 
179 
22765 
8696 
14069 
5710 
935 
7471 4230 
888 
165 
87 88 
Ί08 1 
9 
14 
25 
46 
125 
1258 
726 
748 
ΙΟΟ 
6 264 
4496 
655 3841 
140 
68 
Ί005 
400 
1 
1 
70 
82 
15 
2 
5 
2881 
319 
2563 
349 
51 2135 
1017 
15 
297 
■14 
25 
1 
164 
1 10 
126 
55 
683 
87 
294 
1 1 
19 
5 
2489 
380 
2109 
424 
13 
1658 
1 179 
1 
7 
1 
4 
1 
6952 
4049 
1902 
246 
2 35 
I535 
1316 
122 
8 
756 
3C 
3 
1 
812 
796 
11 
2 
7 
1 
24 
17 
4038 
4048 
69C 
77 
42 
512 
36 
28 
101 
383 
7 
45 
3 
681 
811 
44 
£ 
e 3E 
788 
338 
326 
315 
164 
1193 
506 
1 1 90 
2045 
2458 
785 
3 
7 4 3 8 6 
17166 
5 7 2 0 6 
11042 
5489 
45997 
18710 
170 
2218 
2122 
9E 
9E 
9E 
3029 
112 
2918 
2821 
2780 
90 
2 
7 
2 
4 
118 
135 
6 
2 
344 
12 
332 
294 
269 
37 
2 
3401.60 SAVONS ET PREPARATIONS. AUTRES QUE DURS. DE TOILETTE ET A USAGES MEDIC INAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
030 
030 
266 
260 
4 00 
9 5 0 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
SUISSE 
AUTRICHE 
LIBERIA 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
AVITAILLEMSOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1041 
805 
721 
074 
166 
202 
291 
144 
163 
422 
160 
205 
8205 
3580 
2628 
979 
587 
1430 
870 
403 
180 
520 
76 
106 
122 
88 
5 
2 
1740 
1318 
422 
263 
252 
133 
19 
166 
26 
130 
13 
120 
60 
959 
442 
517 
208 
112 
309 
100 
163 
417 
98 
705 
1772 
297 
1476 
362 
130 
903 
691 
942 
901 
42 
161 
32 
10 
668 
616 
121 
4 
118 
85 
73 
471 
Januar— Dezember 1977 Export 
472 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
001 
(III? 
003 
(104 
OOh 
(Ulli 
(10/ 
(HIB 
074 
()?H 
(ΙΟΙ) 
1)32 
036 
038 
040 
04? 
040 
04H 
060 
06? 
050 
000 
007 
004 
000 
HÖH 
?(14 
70H 
71? 
710 
??() 
7 17 
2/6 
?H8 
317 
.330 
■14 7 
340 
3/H 
3 90 
400 
404 
41? 
410 
43? 
440 
460 
404 
4/? 
4H0 
464 
488 
49? 
000 
604 
OOH 
61? 
610 
5?4 
h?8 00(1 
604 
608 
«17 
010 
074 
«7B 
0.Ί7 
04/ 
06? 
«04 
0611 
700 
/Ol 
706 
/OH 
/?H 
/o? /:)« /40 
HOO 
H04 
an 
3402.11 O R G 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIA 
KENIA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
PANAMA 
DOMINIKANISCHE REP 
JAMAIKA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. GRENZFLAECHENAKTIVE 
ZUBEREITUNGEN UND ZUBEREITETE W A S C H - UND WASCHHILFSMITTEL 
ANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. ANIONAKTIV 
1004 
421 
1565 
468 
270 
15 
447 
45 
4.10 
90 
32 
112 
837 
3 
16276 
16620 
20528 
13942 
9391 
9705 
1738 
5665 
174 
848 
4133 
1687 
11532 
8007 
2675 
2992 
385 
2951 
1325 
1086 
6167 
7522 
1264 
4714 
400 
1401 
704 
4877 
449 
169 
360 
343 
282 
2779 
172 
141 
235 
242 
1050 
3763 
2819 
772 
205 
191 
170 
128 
211 
335 
224 
731 
455 
204 
454 
131 
634 
1297 
757 
217 
168 
821 
555 
282 
1295 
581 
1870 
578 
1357 
31 1 
204 
1570 
379 
B14 
2396 
737 
1609 
61 1 
38/ 
2977 
358 
1112 
974 
420 
8994 
7569 
9480 
16958 
6264 
7634 
336 
4118 
21 212 
2529 
647 
7424 
6582 
1549 
2176 
325 
1966 
532 
2«5 
3936 
447 
2663 
350 
1 127 
62 
557 
191 
26 
1 15 
292 
245 
1260 
144 
1 11 
1 14 
78 
885 
1407 
1934 
299 
141 
160 
1 1 
96 
190 
1 19 
61 
409 
174 
59 
325 
678 
522 
177 
47 
291 
181 
215 
681 
56 
1513 
416 
1272 
151 
1295 
260 
347 
1477 
144 
725 
341 
244 
2156 
203 
314 
420 
89 
8984 
4901 
847 
5476 
844 
922 
52 
36 
283 
79 
2146 
131 
129 
343 
335 
74 
7 
5830 
207 
14 
299 
16 
3 
219 
27 
62 
6 
28 
22 
5 
147 
1 1 
6 
4 
4 
1 
1 
5 
66 
3 
15 
100 
140 
7 
2 
73 
163 
51 
20 
30 
1 
32 
32 
1 
43 
9 
2 
6 
19 
34 
5 
951 
223 
38 
470 
44 
567 
997 
36 
185 
576 
333 
197 
721 
21 
I68 
156 
291 
52 
32 
18 
91 
10 
4343 
1320 
5053 
544 
392 
39 
218 
22 
1 16 
37 
530 
26 
59 
31 
29 
14 
29 
30 
2512 
364 
177 
5 
1 
1 1 
1 
9 
1 
3 
10 
3 
20 
13 
31 
256 
15 
21 
124 
9 
32 
3 
174 
24 
126 
38 
30 
2 9 
28 
108 
5 
25 
80 
14 
120 
2 
55 
95 
151 
2407 
6 9 6 
2302 
1758 
1271 
1311 
1262 
153 
506 
74 1 
704 
418 
226 
462 
257 
60 
35 
357 
763 
217 
835 
45 
17 
5 
103 
16 
1 
25 
09 
191 
20 
19 
1427 
4 
30 
1 1 1 
151 
49 
1939 
299 
451 
56 
28 
155 
30 
20 
184 
163 
271 
210 
202 
94 
69 
279 
450 
235 
40 
1 17 
370 
356 
56 
198 
443 
158 
107 
85 
267 
23 
207 
86 
253 
839 
475 
653 
260 
17 
769 
81 
704 402 
326 
1 
52 
1 
8 
69 
439 
20 
66 
44/ 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
276 
288 
322 
330 
342 
346 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
432 
440 
456 
464 
472 
480 
484 
488 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
3402.11 PRO 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIE 
KENYA 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
PANAMA 
REP. DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
SECRET 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS. PREPARATIONS TENSIO-
ACTIVES ET PREPARATIONS POUR LESSIVES 
DUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS A A N I O N ACTIF 
10334 
7281 
12570 
7493 
6426 
4128 
980 
2679 
106 
607 
1990 
1034 
6575 
3486 
1847 
2544 
219 
2168 
1321 
6?2 
3136 
5275 
921 
2410 
342 
2033 
447 
2206 
305 
136 
310 
224 
208 
1786 
148 
132 
156 
232 
666 
2864 
2798 
593 
365 
179 
491 
101 
159 
203 
136 
684 
5'3 
108 
130 
1-6 
507 
1469 
7'7 
148 
174 
8'7 
357 
209 
773 
378 
1777 
623 
707 
223 
126 
890 
458 
613 
1624 
546 
1098 
540 
41B 
2381 
286 
800 
936 369 
5096 
4645 
3930 
6890 
4162 
2682 
177 
1627 
22 
184 
1 156 
526 
4078 
2693 
1053 
1966 
167 
1422 
463 
187 
2812 
389 
1486 
302 
1779 
37 
370 
1 15 
28 
88 
178 
167 
768 
125 
1 12 
96 
96 
555 
1097 
1B40 
262 
238 
144 
1 1 
75 
139 
76 
42 
374 
173 
71 
304 
666 
517 
1 16 
59 
313 
1 19 
167 
513 
57 
1412 
476 
675 
83 
706 
316 
366 
905 
1 14 
405 
298 
277 
1737 
151 
265 
405 
87 
5096 
1936 
393 
2039 
527 
429 
45 
19 
1 1 1 
56 
1302 
80 
104 
166 
249 
64 
8 
2907 
206 
11 
248 
16 
4 
146 
16 
59 
8 
62 
22 
2 
143 
5 
4 
18 
4 
2 
8 
4 
6 
70 
2 
1 1 
82 
169 
6 
3 
68 
154 
35 
13 
25 
1 
38 
27 
1 
29 
8 
1 
5 
15 
19 
4 
401 
1 15 
32 
240 
18 
265 
434 
26 
98 
404 
305 
141 
218 
8 
1 12 
94 
819 
2567 
711 
3072 
470 
460 
25 
128 
21 
97 
32 
299 
16 
37 
32 
28 
17 
22 
1 1 
1594 
169 
75 
5 
1 
29 
266 
13 
10 
35 
i 
15 
21 
43 
3 
21 
19 
124 
28 
686 
268 
606 
281 
302 
22 
2 
22 
210 
38 
292 
1 
16 
22 
8 
93 
27 
98 
355 
2030 
587 
5019 
1707 
984 
750 
857 
83 
350 
413 
412 
421 
225 
335 
281 
52 
49 
450 
447 
125 
636 
63 
28 
151 
1 
57 
20 
050 
5 
70 
5? 
1?5 
40 
1345 
31 1 
316 
104 
32 
4 76 
74 
18 
1 16 
90 
709 
705 
1 0 / 
00 
43 
177 
003 
700 
32 
107 
300 
231 
34 
125 
245 
165 
107 
32 
205 
16 
141 
101 167 
607 
352 
549 
233 
17 
601 
09 
532 
419 
276 
31 
191 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
06? 
204 
318 
390 
400 
504 
508 
612 
616 
703 
732 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3402.13 OnC 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
MAROKKO 
KONGO 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
PERU 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
BRUNEI 
JAPAN 
HONGKONG 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3402.15 OR< 
2 1 1 7 4 0 1 1 8 9 9 3 
9 3 8 8 6 5 2 3 5 9 
1 0 8 8 9 2 6 7 6 5 0 
4 9 5 1 8 3 0 7 3 1 
2 9 0 5 6 1 9 1 6 3 
3 7 7 1 5 1 8 2 3 7 
7 0 0 4 3 5 8 4 
2 1 6 5 6 8 6 8 2 
2 4 5 6 2 
1 3 0 4 3 
1 1 5 2 0 
3 7 6 8 
2 8 0 4 
1 3 B 2 
1 1 2 
6 3 7 1 
1 0 3 0 5 
1 7 2 8 
8 6 7 9 
2 7 1 6 
1 6 0 0 
4 7 4 9 
1 4 0 
1 1 0 0 
1 7 5 0 7 
1 1 9 0 8 
6 6 0 0 
12 3 5 
7 9 0 
1 2 6 1 
4 6 7 
3 1 0 4 
R G A N I S C H E G R E N Z F L A E C H E N A K T I V E S T O F F E . K A T I O N A K T I V 
HO 
3 0 9 
6 5 9 
64 
31 
6 6 1 
9 4 1 
229 
8 0 8 
556 
246 
1 2 1 
1 0 3 
1 6 8 
2 7 3 
3 8 7 
105 
2 1 3 
1 2 6 
2 4 2 
1 2 6 
9 6 
90 
1 3 5 
2 4 5 
6 1 
77 
6 0 
3 9 3 
90 
3 9 
1 1 9 
1 0 9 
8 0 1 1 
3 5 8 0 
4 4 3 3 
2 4 1 2 
1 1 9 1 
1 7 2 5 
2 1 2 
2 9 6 
330 
4 3 3 
103 
2 7 0 
1 0 3 
1 0 0 
7 6 
08 
1 4 4 
3 0 9 
9 1 
1 7 ? 
1 0 4 
2 2 3 
109 
18 
59 
28 
99 
10 
3 7 2 8 
1 3 4 4 
2 3 8 2 
1 4 6 2 
7 7 2 
777 
26 
143 
19 9 
105 
131 
209 
96 
5 
15 
29 
1 12 
4 5 
10 
10 
90 
17 
6 
2 
65 
0 0 
1 4 6 4 
7 4 5 
7 2 0 
2 7 9 
1 7 7 
4 0 9 
1 2 8 
3 2 
11 
2 6 
95 
33 
62 
1? 
3 
3 
? 
99 
1 9 2 8 
1 1 6 3 
7 6 4 
704 
49 
.16 6 
5 6 
7 4 
R G A N I S C H E G R E N Z F L A E C H E N A K T I V E S T O F F E . N I C H T I O N O G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
9749 
8771 
8769 
9146 
9103 
6363 
238 
2767 
074 
1661 
659 
2796 
5022 
131 1 
1626 
1847 
1518 
1124 
9556 
277 
1 179 
1656 
2126 
392 
166 
226 
396 
134 
1012 
205 
871 
140 
1865 
617 
267 
6471 
4555 
7201 
5547 
441 1 
100 
1517 
143 
1237 
54 1 
1929 
4527 
840 
1369 
1289 
1094 
94 3 
5385 
239 
622 
1203 
2123 
347 
74 
336 
129 
382 
80 
408 
135 
1565 
422 
226 
2396 
993 
2092 
1875 
993 
48 
185 
79 
710 
59 
545 
143 
231 
159 
491 
778 
77 
124 
171 
60 
5 
30 
75 
1 1 
5 
59 
185 
1 14 
10 
3 
21 
7159 
1810 
5926 
1225 
505 
20 
1027 
400 
77 
7 
157 
7 6 ? 
59 
46 
43 
52 
101 
4047 
22 
414 
1O0 
43V 
164 
10 
600 
42 
452 
7168 
3743 
3426 
1218 
■100 
1 130 
120 
1070 
2 
25 
9 
221 
608 
292 
317 
272 
10 
4 5 
1002 
555 
1032 
455 
41 1 
3 
37 
48 
55 
169 
47 
3 
02 
28 
2 
135 
332 
32042 
11008 
21034 
8808 
3210 
10940 
2572 
1226 
18 
3 
1142 
61 
1081 
979 
6 7 0 
16 
Θ5 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1 8 2 
ΙΟΟ 
1 8 0 
2 
Ί 6 
1 2 ? 
5 2 
3 4 0 2 . 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 C L A 5 5 C 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 0 0 
0 0 7 
7 0 4 
3 1 8 
ΊΟΟ 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
3 4 0 2 . 1 3 P R O I 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
C O N G O 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
PEROU 
BRESIL 
IRAI-
IRAN 
BRUNEI 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 0 2 . 1 6 P R O I 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 6 NIGERIA 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
31468 
61893 
74472 3261 1 
15646 27714 
4550 
14242 
SANIQUE 
776 
160/ 
262 
1330 
696 
3 26 
134 
155 
168 
404 
400 
176 
740 
704 
331 
170 
1 1 1 
100 
?07 
822 
100 
1 1 1 
157 
532 
109 
100 
157 
140 
11846 5036 
6809 3677 
1400 
2 709 
281 423 
GANIQU1 
8739 
7071 
7177 
6835 
8136 
6473 
700 
7 115 
530 
1061 
679 
7750 
4575 
1.30? 
1975 
2000 
1387 
923 
8198 
625 
1401 
1854 
170/ 
390 
145 
7 60 
?99 
?26 
1070 
701 
1226 149 
1622 
1 149 
240 
69369 
24112 40161 
10346 
9713 13935 
2432 
6872 
12384 
6372 
7012 2336 
1672 
1283 
120 
3393 
4991 806 
4186 
1665 
725 
2143 
99 
463 
10946 7434 
3612 
938 
503 
00 7 
140 
1667 
S TENSIO-ACTIFS A CATION ACTIF 
468 
787 
152 
2 90 
140 
1 10 
126 
99 
186 
373 
160 
150 
17 3 
301 
1 1 1 
6 
151 
33 184 
36 
3 
216 
63 
143 
20 
5835 
1971 3864 
1975 
987 
1439 
56 
250 
300 
09 
161 
3 2 6 
1 19 
Β 
15 
37 
197 
1 
15 
00 
15 
13 
78 
100 
20 
6 
2 
75 
154 
3 
2122 1030 
1091 
442 
278 
612 
155 
37 
14 
6 
1 
3 
3 
8 
1 
89 25 
64 
18 
A 
: ; 4E 
175 
417 
1 1 16 
60 
40 
If 
13 
17 
3? 
31 
8 
14 
68 
31E 
10E 
12C 
4296 28635 
2187 11934 
2129 18702 818 6786 
664 2238 
728 8915 69 1681 
582 1000 
169 
1 1 
28 
12 18 
3 
4 
2 
2 
4 
2 
27 
31 
783 
34 14 
. 
2704 1218 
1770 237 
934 980 
238 937 86 11 
606 42 
67 1 9 
S TENSIO-ACTIFS. N O N IONIQUE 
6474 
3774 
5970 
5110 
3683 139 
1318 
171 
1280 
575 
2036 
4207 
650 
1616 
1613 
1013 
772 
5302 
591 
913 
1263 
1751 
360 
1 12 
236 
219 
373 
9 7 
820 
145 
1 382 
666 
208 
?06? 
757 
1792 1751 
658 
37 
191 
79 
210 
52 
507 
128 
226 
208 
420 
237 
24 
1 12 
15 
7 27 
1 
124 
62 7 
35 1 12 
10 
4 
44 
472 
38 
10E 
. 
1260 897 10 1225 
IE 9' 
432 
3739 
876 397 
16 
2 
20 3 550 55 
246 15 
71 24 
10 
117 68 7 174 58 
29 42 166 
4 75 72 
22 41 4 
36 49 50 20 73 34 
2784 
18 1 3 374 104 12 102 450 
6 
31 4 
16 14 18 
1 
661 42 10 
396 
156 
11 
2 4 
17 
8 2 4 
6 1 
7 7 3 
7 2 6 
2 3 1 
62 
6 1 
19 
8B 
42 
473 
474 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
3402.15 
412 MEXIKO 42 38 
480 KOLUMBIEN 453 442 
484 VENEZUELA 1419 1371 
504 PERU 264 253 
50Θ BRASILIEN 533 464 
512 CHILE 300 300 
524 URUGUAY 575 541 
528 ARGENTINIEN 2577 2544 
600 ZYPERN 96 89 
608 SYRIEN 90 72 
612 IRAK 79 29 
616 IRAN 1226 1023 
624 ISRAEL 426 267 
662 PAKISTAN 229 214 
680 THAILAND 355 305 
700 INDONESIEN 525 324 
706 SINGAPUR 125 93 
708 PHILIPPINEN 124 97 
720 CHINA 293 281 
728 SUEDKOREA 451 393 
732 JAPAN 393 349 
736 TAIWAN 475 349 
740 HONGKONG 271 141 
800 AUSTRALIEN 399 276 
804 NEUSEELAND 449 442 
1000 WELT 108079 69077 
1010 INTRAEG IEUR 91 54905 29887 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 53176 39209 
1020 KLASSE 1 22287 17225 
1021 EFTA-LAENDER 12153 9242 
1030 KLASSE 2 15221 11783 
1031 AKP-LAENDER 1735 922 
1040 KLASSE 3 15669 10202 
France 
4 
17 
1 
6 1 
4 
1 6 
10 
5 
7 4 
9 3 
4 
17 
5 
2 
7 
3 5 
1 
! 12 
6-
12182 
8581 
3801 
2674 
1266 
7 5 7 
1 3 4 
1 7 0 
Italia 
ί 
2 
1 
10 
5 4 2 
2 4 3 
3 0 0 
2 3 2 
1 4 1 
3 7 
2 4 
3 1 
1000 kg 
Nederland 
1 1 
6 
8 
Β 
1 
7 
4 5 
1 2 5 
6 
1 
1 6 5 
14 
2 5 
5 
5 8 
1 
6 3 
5 0 
21010 
12674 
8337 
1409 
9 8 1 
2132 
6 3 2 
4796 
Export 
Quantités 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2 5 
2 
3 0 
15 
7 
1 
2 
6 0 
10 
3 2 
3 0 
18 
7 
6 3 
7 8 
4997 
3494 
1503 
5 7 6 
3 0 7 
5 0 8 
2 3 
4 7 0 
1 
1 
1 
1 
1 
16 256 
9 37 
6 219 
4 217 
1 215 
2 2 
3402.19 ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. ANDERE ALS ANION-, 
KATIONAKTIV UND NICHTIONOGEN 
001 FRANKREICH 8070 894 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2387 296 
003 NIEDERLANDE 2922 1432 
004 BR DEUTSCHLAND 2662 
005 ITALIEN 1808 706 
006 VER KOENIGREICH 575 88 
008 DAENEMARK 145 105 
028 NORWEGEN 122 44 
030 SCHWEDEN 418 167 
032 FINNLAND 114 78 
036 SCHWEIZ 1037 464 
038 OESTERREICH 3B0 254 
040 PORTUGAL 265 106 
042 SPANIEN 428 181 
048 JUGOSLAWIEN 942 476 
050 GRIECHENLAND 329 87 
052 TUERKEI 408 3 
056 SOWJETUNION 1341 
060 POLEN 712 569 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 150 116 
064 UNGARN 93 90 
066 RUMAENIEN 1192 975 
208 ALGERIEN 95 5 
220 AEGYPTEN 97 27 
390 REP SUEDAFRIKA 257 118 
400 VEREINIGTE STAATEN 390 70 
476 NIEDERL ANTILLEN 13Θ 
500 ECUADOR 54 35 
504 PERU 64 54 
508 BRASILIEN 77 68 
608 SYRIEN 436 8 
616 IRAN 265 188 
624 ISRAEL 364 231 
632 SAUDI-ARABIEN 264 2 
732 JAPAN 153 8 
800 AUSTRALIEN 76 37 
1000 WELT 30838 8388 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 18596 3520 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 12041 4848 
1020 KLASSE 1 5422 2131 
1021 EFTA-LAENDER 2342 1113 
1030 KLASSE 2 3026 932 
1031 AKP-LAENDER 255 30 
1040 KLASSE 3 3542 1785 
4 8 0 
2 7 
1 9 7 
7 8 6 
21 
10 
2 3 
16 
1 9 9 
2 
3 5 
3 2 
2 
1 1 
7 5 
9 2 8 
2 
3 
1 
3 
5 
14 
2 8 6 
1 8 
i 
1 3 
1 3 
2 
1 15 
2 2 
3849 
1521 
2128 
8 4 5 
2 7 5 
3 4 7 
1 0 6 
936 
8 2 7 
2 5 
5 4 
1 9 1 
9 
7 0 
3 
2 4 3 
4 4 
19 
27 
4 5 3 
5 8 
3 2 5 
34 
22 
2 1 4 
6 2 
4 9 
! 17 
1 0 
2 3 
4 7 
2 5 9 
4 
3315 
1107 
2209 
1223 
3 2 9 
6 4 6 
6 4 
2 66 
5 9 8 
1585 
7 5 7 
1 1 4 
2 0 6 
2 3 
4 
1 8 3 
9 
108 
2 8 
2 7 
1 0 3 
10 
2 7 
2 
4 1 3 
9 0 
6 
1 
2 0 
6 
15 
2 
7 9 
1 
36 
1 
1 1 
··. 
4747 
3308 
1439 
5 4 0 
3 6 0 
3 8 8 
5 0 
5 1 2 
5685 65 1 
1406 
1494 
1 9 4 
5 4 
7 
3 
β 
C 
2 2 
2 9 
7 6 
5 5 
1 4 6 
17 
3 
3 
1 
1 2 3 
1 5 
5 9 
4 2 8 
2 
73 
15 
Ά 
10072 
8845 
1227 
5 26 
1 4 6 
0 79 
5 
2 0 
1 
18C 
1 
2 3 
8 
17 
2 8 
5 9 
5 
1 
2 3 
2 
2 5 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
4 
245 240 
245 50 
1 9 0 
1 5 5 
1 1 9 
3 4 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3402.15 
412 MEXIQUE 162 150 12 
480 COLOMBIE 527 511 
484 VENEZUELA 1570 1531 17 
504 PEROU 353 332 6 
508 BRESIL 601 523 71 
512 CHILI 348 347 1 
524 URUGUAY 572 548 4 
528 ARGENTINE 2305 2276 13 
600 CHYPRE 111 106 
608 SYRIE 100 83 9 
612 IRAK 101 49 6 
616 IRAN 1426 1248 69 
624 ISRAEL 358 243 65 
662 PAKISTAN 217 203 6 
680 THAILANDE 392 350 18 
700 INDONESIE 653 418 6 
706 SINGAPOUR 146 112 
708 PHILIPPINES 138 115 3 
720 CHINE 360 350 5 
728 COREE DU SUD 478 441 
732 JAPON 682 594 77 
736 TAI-WAN 485 384 
740 HONG-KONG 258 150 1 
800 AUSTRALIE 565 446 109 
804 NOUVELLE-ZELANDE 424 417 5 
1000 M O N D E 99710 68106 11295 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 45697 26468 7448 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 54015 41640 3846 
1020 CLASSE 1 22669 17792 2868 
1021 A E L E 11541 9148 1202 
1030 CLASSE 2 16682 13316 810 
1031 ACP 2327 1523 187 
1040 CLASSE 3 14762 10532 168 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
1 
2 
1 
8 
4 8 1 
2 4 2 
2 3 9 
1 5 0 
5 7 
3 2 
21 
5 7 
Nederland 
16 
5 
12 
7 
1 
6 
4 6 
1 0 5 
3 
1 
2 0 7 
16 
2 0 
5 
3 7 
1 
5 4 
4 9 
14718 
8088 
8829 
1055 
6 5 9 
2128 
5 6 4 
3446 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
17 
3 
2 0 
14 
5 
2 
2 
4 7 
7 
2 2 
2 1 
1 8 
8 
4 7 
5 7 
4906 
3410 
1495 
5 4 3 
3 2 2 
3 9 2 
3 2 
2 
2 
' 
2 
2 
20 188 
11 30 
9 157 
0 155 
1 5 3 
3 1 
5 5 9 
3402.19 PRODUITS ORGANIQUES TENSIO­ACTIFS. AUTRES QUE CEUX A A N I O N 
ET CATION ACTIFS ET NON IONIQUE 
001 FRANCE 3689 1041 
002 BELGIOUE­LUXBG 1703 361 397 
003 PAYS­BAS 1514 1111 27 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1779 180 
005 ITALIE 1765 909 597 
006 ROYAUME­UNI 810 145 11 
008 DANEMARK 174 120 8 
028 NORVEGE 134 58 23 
030 SUEDE 490 255 1 
032 FINLANDE 191 137 17 
036 SUISSE 934 501 131 
038 AUTRICHE 409 303 4 
040 PORTUGAL 305 135 35 
042 ESPAGNE 423 188 42 
048 YOUGOSLAVIE 904 632 6 
050 GRECE 318 105 38 
052 TUROUIE 467 17 15 
056 UNION SOVIETIOUE 1311 1 1040 
060 POLOGNE 916 789 5 
062 TCHECOSLOVAQUIE 154 117 6 
064 HONGRIE 103 100 1 066 ROUMANIE 1453 1203 3 
208 ALGERIE 189 8 5 
220 EGYPTE 116 20 17 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 257 173 1 
400 ETATS­UNIS 911 182 682 
476 ANTILLES NEERLAND 131 
500 EQUATEUR 101 66 28 
504 PEROU 157 141 
508 BRESIL 186 162 19 
608 SYRIE 195 11 
616 IRAN 678 554 13 
624 ISRAEL 374 299 9 
632 ARABIE SAOUDITE 299 15 1 
732 JAPON 308 47 214 
800 AUSTRALIE 125 57 41 
1000 M O N D E 25Θ22 10642 3989 
1010 INTRA­CE (EUR9) 11475 3886 1220 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 14147 6856 2789 
1020 CLASSE 1 6318 2844 1311 
1021 A E L E 2469 1391 212 
1030 CLASSE 2 3742 1762 404 
1031 ACP 255 34 111 
1040 CLASSE 3 4014 2249 1055 
5 2 6 
3 0 
6 4 
1 33 
7 
18 
3 
1 5 6 
1 4 
16 
2 6 
2 5 5 
6 2 
4 2 6 
2 0 
22 
2 4 7 
1 26 
7 0 
1 
21 
1 6 
3 7 
2E! 
2 8 0 
5 
2895 
7 8 1 
2134 
101 3 
2 0 7 
7 2 4 
5 2 
3 2 4 
4 9 9 
9 1 2 
6 2 1 
1 1 2 2 1 7 
3 6 
10 
1 8 5 
18 
1 0 6 
3 9 
5 0 
79 
10 
4 1 
6 
2 7 0 
9 4 
6 
1 
4 8 
9 
2 5 
6 
1 04 
7 
6 1 
2 
13 
7 
3869 
2431 
1428 
5 9 8 
4 09 
4 5 8 
4 5 
3 7 2 
1587 34 2 
3 1 1 
8 0 8 
1 4 0 
8 8 
1 0 
6 
8 
1 1 3 8 
2 3 
6 4 
5 9 
6 9 
8 
3 
2 
57 
20 
27 
1 8 4 
4 
3 8 
2 3 
3 2 4 
j 
1 
37 
7 
18 
19 
38 
8 
2 
26 
6 
29 
1 
3 
4 
, ' ' 15 
3705 358 274 
2960 
766 
405 1 5 2 
339 
11 
JCH o » 
147 
98 
55 
2 
11 J 
Januar — Dezember 1977 Export - D é c e m b r e 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
3 4 0 2 . 5 0 G R E N Z F L A E C H E N A K T I V E Z U B E R E I T U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 5 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ-POLYNESIEN 
1000 WELT 
38419 
10863 
11541 
130/6 
I 1259 
4355 
1550 
71 19 
3524 
3240 
1462 
9185 
.1309 
1798 
1362 
176 
8588 
40S3 
3463 
5575 
2268 
207 
1045 
2BB 
1454 
763 
4910 
2982 
654 
664 
18 
3683 
1498 
530 
5385 
1171 
780 
2128 
4 6.1 
491 
481 
4155 
467 
BIS 
664 
135 
371 
97 
1032 
330 
976 
189 
167 
153 
135 
312 
187 
97 
3 85 
102 
3798 
1378 
709 
196 
256 
264 
775 
398 
146 
359 
406 
168 
97 
554 
797 
78 
153 
334 
3/9 
2820 
1266 
1265 
320 
227 
208 
344 
1 196 
147 
242 
396 
378 
823 
1 156 
680 
1 189 
551 
719 
237 
139 
2401 
1060 
314 
23003 
923 
690 
999 
204 
453 
241 
1471 
165 
81 
359 
41 
229 
52 
318 
18 
33 
15 
54 
76 
124 
14 7 
157 
49 
1 
82 
1046 
1040 
558 
13 
316 
200 
92 
301 
188 
1 15 
96 
533 
642 
72 
58 
275 
282 
1718 
421 
22 
12 
2 
1 18 
268 
571 
92 
205 
356 
823 
1112 
312 
872 
363 
1 19 
4706 
725 
3025 
739 
357 
124 
90 
63 
11.1 
512 
163 
162 
197 
10H7 
180 
5 
173 
1)90 
202 
2 
13/ 
92 
1 14 
210 
293 
913 
172 
28 
Ί6 
46 
384 
52 
146 
256 
2 64 
55 
52 
54 
135 
156 
6 
29 
27 
230 
129 
Belg.-Lux. 
230 
1ΊΒ 
26 
54 
60 
1 109 
146 
4 1 
1285 
51 
570 
70 
14 
2 
1792 
82 
7 70 
32 
69 
5962 
1605 
3439 
2008 
265 
105 
278 
92 
16 
10 II 
628 
30 
2/0 
43 
64 
19 
80 
72239 
5572 
5310 
2281 
596 
25 
177 
919 
134 
108 
3001 
217 
31 
72 
3 
7 
HO 
60 
4 
1 
418 
1281 
437 
I6B6 
462 
656 
1317 
644 
1 0 1 9 
436 
4B3 
136 
167 
895 
105 
52 
1 1 
HO 
107 
64 
3 3 
60 
129 
51 
49 
2 
9 
10 
16879 
6 
2 
25 
■10 
.10 
9 
ao 
92 
7 
1 
5 
4 
28 
1 
3 
87 
Î27 
■50 
58 
2 
16 
12 
ν-
ΙΟ 
ι 
5 
1 
54 
13 
2 
11 
2594 
27 
102 
183 
459 
151 
53 
53 
'04 
48 
19 
144 
15 
3 
6 
6 H 
330 
89 
140 
29 
72 
47 
613 
53 
24 2 
1 13 
71 
26 
166 
251 
164 
571 
830 
1070 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Italia Nederland Belg.­Lux. 
3 4 0 2 . 5 0 P R E P A R A T I O N S T E N S I O A C T I V E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 5 0 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
25109 
8971 
8174 
8880 
10239 
4538 
1 103 
1938 
2410 
2637 
1464 
7 0 3 4 
460!. 
1661) 
15 06 
168 
4 1 3 2 
1(105 
756 
22105 
1634 
1 144 
2380 
476 
675 
51Θ 
2844 
4/1 
000 
953 
145 
399 
151 
107B 
191 
849 
276 
7 33 
2 0-1 
104 
359 
331 
109 
322 
121 
3086 
2400 
030 
126 
2 20 
216 
607 
453 
196 
007 
605 
732 
129 
500 
705 
102 
129 
34 1 
440 
7 056 
1249 
1592 
252 
234 
239 
434 
980 
153 
320 
368 
432 
97B 
2066 
609 
9 3 6 
040 
5 4 6 
237 
131 
8379 
477/ 
3973 
5920 
2471 
240 
1117 
420 
1626 
947 
4269 
3605 
BOB 
796 
19 
3148 
14 10 
520 
20008 
1322 
1066 
1323 
262 
483 
247 
331 
185 
69 
.-.a 7 
51 
752 
107 
400 
19 
35 
17 
l l / 
143 
170 
730 
195 
88 
2 
101 
I2B6 
2102 
646 
19 
284 
297 
145 
540 
314 
188 
127 
568 
665 
26 
69 
307 
373 
1663 
498 
29 
14 
5 
154 
333 
606 
90 
194 
41 1 
978 
2003 
369 
706 
490 
164 
3 2 9 6 
6 0 1 
2 5 1 1 
7 1 0 
6 7 3 
1 19 
1 2 4 
5 5 
8 0 
5 5 0 
1 13 
1 7 1 
2 1 8 
104 
1 6 2 
7 
2 2 7 
9 4 2 
3 3 0 
5 
31 1 
9 3 
1 10 
232 
148 
774 
2 0 / 
Ί 9 
31 
5 8 
8 2 
7 3 
2 2 8 
2 1 6 
6 Ί 
166 
1 1 4 
2 
6 
21 
2 3 1 
I 19 
2 1 7 
2 6 
8 5 
1 0 0 
21 
Ί 0 
2 
1 75 
6 7 
742 
194 
63 
6 6 4 
16 0 
8 4 
2 
1 0 6 8 
3 0 
2 
9 
4 3 
3 1 7 5 
9 8 3 
2 4 9 7 
1 1 9 1 
1 3 1 
7 6 
195 
34 0 
29 
234 
5 0 
4 8 
3 
1 1 
2 
3 0 
10 
12 
1 0 1 0 8 
497 
231 
290 
881 
456 
20 
157 
5 06 
175 
1 19 
673 
333 
53 
159 
3 
16 
3 9 
73 
841 
439 
12/6 
3 85 
535 
834 
45/ 
6 76 
26") 
771 
147 
116 
581 
84 
47 
14 
6 0 
6 8 
29 
36 
25 
1 
5 
1 2 6 
3 5 5 
1274 
24 
4 
19 
2 
10 
3 8 
15 
3 
21 
2 8 
2 
6 0 
6 4 
2 8 
2 8 1 
2 4 
8 
1 5 8 3 
21 
1 10 
1 0 7 
3 
5 
8 
5 0 
2 2 5 
8 0 
1 19 
2 0 
6 Ί 
2 3 9 
1 7 9 
1 13 
3 5 0 
4 4 4 
4 3 8 
3 0 
10 
16 
7 6 
7 6 1 1 2 6 
475 
Januar — Dezember 1977 Export 
476 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3402.60 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
93178 
100690 
39276 
23596 
30698 
5270 
30567 
Deutschland 
26228 
59470 
19757 
1 1064 
13360 
1560 
26353 
France 
10275 
9546 
1835 
1053 
6236 
2630 
1476 
Italia 
1474 
7952 
1932 
4 9 7 
398C 
72 
199C 
1000 kg 
Nederland 
13384 
2496 
1885 
1412 
4 9 6 
6 9 
1 14 
3402.70 ZUBEREITETE W A S C H M I T T E L UND WASCHHILFSMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
338 FR.AFAR.U.ISSAGEB. 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
386 MALAWI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
421 BELIZE 
453 BAHAMAS 
456 DOMINIKANISCHE REP 
45B GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
492 SURINAM 
496 FRANZ­GUAYANA 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
62539 
66074 
54523 
52847 
10251 
2206 
17259 
4825 
5 8 9 
5 6 8 
15597 
29512 
7577 
16462 
20539 
1030 
6 6 5 
2 1 8 
2 5 7 
1 I4Ù 
3 9 5 
5 2 4 
1 6 8 
1934 
5 9 8 
7 7 1 
3520 
1 6 0 
8 9 
2 1 9 
3 0 4 
17122 
2 1 4 
1 128 
4 4 6 
1 3 2 
1 0 0 
3 5 4 
86 1 
2 5 3 
2 7 6 
1 2 0 
10141 
1 5 1 
1 170 
2 0 9 
2 0 4 
1 0 0 
1 102 
1 3 0 
2 7 2 
3 8 3 
1 6 7 
1540 
0 1 0 
0 0 6 
8 6 6 
2 5 7 
3 9 1 
6 1 7 
1 6 8 
3 3 2 
3 3 9 
1560 
1318 
7 1 6 
4 0 / 
1 5 0 
4 2 5 
1 0 0 
1 3 7 
1 8 5 
2183 
6 8 2 
4 7 4 
7 4 1 
19851 
13164 
10757 
7986 
2 3 0 
1 1 8 
1678 
1 0 3 
2 4 3 
5 0 6 
1 3 5 
8719 
6987 
3 2 9 
1 4 5 
4 
4 6 2 
2 0 6 
1 13 
3 0 
2 9 
2 2 7 
5 1 9 
9 1 
2 
4 
5 5 
1 18 
2 5 
1 3 3 
1 1 6 
4 
2 
2 
8 8 
10 
2 5 
1 
2 0 2 
1 
1 
1 
74 
1 
2 0 1 
1 
2 
1 
5 
1 
3 6 
2 0 
7 
1 
5 
7 
3 0 
2 8 
5 7 
8 2 
6 4 
2 7 2 
6237 
1097 
3095 
2 3 2 
27 
9 9 
2 
6 0 
7 
21 
6 4 
2 1 8 
2 3 
3 
1 
2 6 4 
7031 
9 5 
2 1 2 
8 6 
1 16 
1 7 7 
5 
4 
2 0 4 
8 2 
5 
9 0 
1 157 
7 8 8 
1 
5 
18 
9 1 
1 6 4 
1539 
1 
7 9 
1559 
1310 
4 2 5 
1 
1461 
i 
91E 
27 
1 
56 
SE 
1 
1 
1 
17 
2 
27 
1 
4E 
IC 
1 
13 
993C 
22 
1 3 2 
6 7 
12 
47 
­
8 
4994 
43812 
14250 
1 2 9 
2 2 2 
3 
2 4 0 
3 2 
5 3 6 
2 8 
6 0 
8 0 9 
7 8 5 
1 
2 6 
3 
2 
4 9 
6 6 
5 8 7 
2 1 
5 9 
4 
1 
3 6 
3 
1 
12 
4 9 2 
3 9 
1 
3 0 3 
3 6 
1 
2 
7 
3 
2 
1 
4 
7 5 
8 9 
13 
2 3 
1 
Belg.­Lux. 
36199 
7148 
4835 
4412 
1890 
2 2 9 
4 2 4 
33253 
36493 
24989 
5 6 3 
6 4 3 
1 10 
2 0 
11 
1 7 7 
21 
8 0 5 
3 0 7 
8 2 
9 
2 
21 
2 7 1 
2405 
13 
1 1 
4 0 
2 
11 
1 
7 
6 3 
4 
10 
15 
7 
1 
2 
6 5 0 
1 6 6 
1 
4 9 9 
5 0 
13 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6482 90 46 
11887 1 2090 
7013 1 2018 
3169 1989 
4666 70 
689 21 
208 2 
3475 51 
2760 1 73 
5659 516 
6776 3681 
1337 2 2 
585 498 
17028 
2788 
1 6 2 
2 
2183 
10004 
6107 
6017 
1 1800 
5 9 5 
4 1 8 
2 5 0 
6 4 2 
1 8 6 
3 3 3 
8 5 
1821 
10 
2 4 6 
10 
5 7 
8 1 
1 9 8 
4 0 
6 8 
6 1 6 
1 6 1 
34 7 
7 6 5 
19 
2 4 7 
3 7 
9283 
17 
1 9 3 
8 7 
6 5 8 
2 7 
2 3 5 
3 7 8 
4 
1 6 0 
8 0 5 
6 6 1 
1 5 1 
3 8 0 
1 6 8 
3 3 2 
3 3 6 
7 1 2 
3 2 7 
6 1 
9 2 
1 0 6 
1 5 7 
6 0 4 
7 4 
3 5 7 
4 3 7 
2 9 2 
5 6 6 
12624 
18797 
1252 
13 
6 5 2 
1 
2 
17 
1 
4 
5 
17 
1 
3 
4 7 9 
1 
5 
3 
2 
13 
4 
1 
4 
1 6 
1 
1 
i 
2 
1 
6 1 7 
i 
2 
5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3402.60 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUA 9 
68966 
96454 
38037 
19E54 
29935 
4S06 
28419 
Deutschland 
26334 
63521 
24274 
11691 
14706 
2199 
24541 
3402.70 PREPARATIONS POUR LESSIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
338 Τ FR AFARS ISSAS 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
421 BELIZE 
453 BAHAMAS 
456 REP DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
508 BRESIL 
612 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
38023 
39075 
34025 
29666 
6737 
1505 
9890 
3625 
4 4 7 
5 4 9 
10548 
18422 
5451 
10148 
12316 
8 2 0 
6 2 2 
1 8 4 
1 7 0 
7 5 2 
6 0 9 
4 5 0 
2 5 2 
1527 
5 2 6 
6 3 2 
1874 
2 2 2 
1 2 0 
1 5 5 
2 0 9 
8996 
1 5 5 
8 / 1 
3 1 3 
1 2 4 
1 1 4 
3 1 4 
6 5 8 
2 2 4 
1 9 2 
1 0 7 
7310 
1 0 2 
10 '6 
2 7 1 
2 0 3 
1 0 8 
8 3 9 
1 ' 4 
1 9 9 
3 6 2 
1 2 3 
1381 
4 9 9 
3 9 3 
7 58 
5 4 2 
1 9 8 
5 7 7 
1 15 
2 0 8 
If. 5 
14C6 
1 152 
3 C 6 
26 7 
1 2 5 
3 5 2 
1 9 3 
1 2 0 
1 6 6 
1667 
4 9 6 
3 6 0 
7 2 4 
15196 
8302 
5674 
4600 
1 8 7 
91 
1380 
1 0 7 
1 6 0 
4 1 8 
1 2 5 
5946 
4775 
3 1 4 
2 8 2 
7 
3 5 0 
3 7 5 
1 17 
2 4 
4 2 
1 8 8 
4 5 1 
1 2 1 
3 
3 
3 7 
7 0 
19 
1 16 
9 5 
6 
2 
2 
6 0 
8 
3 4 
1 
2 8 7 
1 
2 
7 9 
1 
1 3 8 
3 
7 
7 
4 
1 
5 7 
3 7 
15 
6 
5 
1 
1 3 
4 0 
21 
6 1 
7 8 
6 6 
7 7 6 
France 
7912 
9262 
191 1 
1093 
5579 
1830 
1773 
3752 
6 5 8 
1732 
1 3 6 
4 0 
2 8 
1 
4 2 
4 
2 6 
3 3 
1 3 4 
2 2 
4 
1 
1 3 4 
3360 
6 1 
1 0 2 
71 
1 0 5 
1 10 
θ 
4 
1 9 5 
0 3 
10 
0 0 
1064 
2 7 1 
1 
4 
12 
70 
1 2 0 
1374 
i 2 3 0 
3 
1405 
1 162 
3 9 2 
3 
9 7 5 
2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1261 
6749 
1560 
3 7 2 
3143 
8 0 
9 0 3 
5 2 7 
12 
3 4 
2 7 
8 
3 
1 
4 9 
1 
1 
6 0 
3 8 
1 
5534 
1 1 
CO 
3 1 
10 
16 
1 
io 
Nederland 
8044 
2064 
1332 
8 6 6 
5 7 4 
51 
1 5 9 
1749 
25364 
5990 
1 18 
2 0 2 
4 
1 4 8 
2 5 
1 5 0 
11 
4 8 
2 7 3 
2 1 9 
17 
3 
1 
4 0 
3 5 
5 2 2 
2 1 4 4 
4 
2 
17 
3 
1 
6 
4 1 8 
12 
1 
2 5 4 
3 8 
1 
4 
6 
2 
1 
1 
12 
8 5 
9 8 
1 0 
9 
β 
Belg.­Lux. 
20533 
0340 
3408 
2857 
2232 
2 1 4 
7 0 6 
18112 
23279 
16294 
5 3 1 
4 7 0 
6 1 
13 
10 
2 0 0 
15 
4 4 4 
1 7 5 
5 3 
8 
3 
9 
1 6 1 
1033 
1 3 
6 
2 8 
1 
1 1 
2 
6 
4 6 
2 
8 
2 0 
5 
1 
1 
4 0 0 
1 0 5 
1 
1 
3 4 0 
2 0 
2 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4768 70 27 
8414 
4568 
2028 
3590 
4 8 8 
íuyu 
9 8 4 
9 4 7 
1 1 1 
4 4 
255 ¿ 
2405 34 
1591 6 48 
4092 321 
4545 2 1069 
1340 Β 4 
314 290 
9734 
2056 
1 0 7 
6 
1638 
9252 
4433 
3407 
6875 
4 2 4 
2 8 0 
1 6 1 
3 8 9 
2 2 9 
2 7 2 
1 73 
1424 
3 
3 0 3 
1 7 
6 1 
1 0 9 
145 
26 
6 1 
4 96 
9 5 
3 0 6 
5 9 2 
8 
1 5 1 
2 3 
6537 
6 
1 0 1 
9 8 
4 3 4 
2 6 
1 5 8 
3 5 6 
3 
9 9 
3 9 2 
5 16 
2 6 0 
1 7 7 
1 15 
2 8 8 
1 5 9 
2 9 4 
1 6 7 
2 6 
1 77 
7 8 
1 4 6 
6 1 4 
6 0 
2 5 1 
2 0 B 
5 4 3 
8590 
8541 
8 2 9 
9 
2 6 7 
2 
2 
4 
2 
5 
7 
2 5 
1 
4 
2 6 9 
1 
7 
4 
2 
18 
1 
2 
1 
7 
12 
1 
2 
3 
1 
5 7 7 
1 
3 
404 σ 
- Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
624 
628 
632 
696 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
680 
700 /Ol 
706 
732 
740 
800 
801 
804 
809 
812 
815 
816 
822 
3402.70 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
BRITISCH-OZEANIEN 
FIDSCHI 
NEUE HEBRIDEN 
FRANZ-POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
026 
140 
21144 
3025 
104 4 
531 
2414 
322 
900 
706 
366 
34Ί 
9 34 
308 
14 34 
302 
2320 
807 
B23 
359 
1045 
101 
112 
100 
620 
448803 270526 
178339 
98279 91303 
72850 
20072 
7172 
342 
12 667 
1R0 
61 
45 
212 
34 
3 
3 25 
2 9 
8 
392 
120 
930 
32 
5 
1 
77849 53784 
24065 
18202 
17021 4956 
581 907 
6 
10 
1 
1 
1 
1045 
93 
605 
29831 10786 
19045 
475 
90 
18561 
2659 9 
7119 
13 
1 1 
13 
11 
16 
201 
209 
12226 1000 
11226 
88 •1 l 
1 1041 
45 
6 0 
8 2 
16-1 
106 
16 
3 
2 
3 
1 1 
6 
1 1 
38 
36 
18 
5 
68310 63651 
4661 
2398 
2251 1529 
684 
733 
' IE
12' 
6C 
' 
e 
10197C 
96072 5898 
166Γ 
1402 1556 
77 
267E 
281 109 
1976 2724 
967 
472 2184 
288 897 
205 
150 214 
893 
290 
1001 143 
938 
752 823 349 
101 
112 15 
3 
117706 
39823 
77882 41219 
36867 34384 
15300 
2279 
3403 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL UND SCHMAELZMITTEL FUER SPINNSTOF­
FE. MITTEL Z.OELEN ODER FETTEN V.LEDER ODER ANDEREN STOFFEN. 
WENIGER ALS 70PC ERDOEL ODER OEL AUS BITUM.MINERAL.ENTHALT. 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER TEXTILINDUSTRIE. LEDER. M IT 
ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
288 
390 
400 
404 
404 
508 
524 
520 
616 
624 
647 
662 
664 
680 
708 
728 
732 
736 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
PHILIPPINEN SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
1113 
728 
1 103 
827 
4543 
813 
600 
3 5 6 
393 
1023 
324 
415 
482 
797 
745 
673 
953 
203 
670 
326 
90 
296 
226 
12/9 
221 
343 
87 
617 
234 
181 
88 
202 
151 
193 
6/5 
106 
172 
206 
128 
263 
120 
108 
345 
1024 
595 
260 
049 
3338 
805 
16 1 19 
25 
460 1 10 
347 
413 
415 
660 
426 
317 
178 
31 
240 
81 
2/6 
183 
121 
106 
137 
3 
261 
184 
1 18 
20 
170 
151 
144 
462 
10 
65 
45 
122 
120 
14 6 
200 
579 
6 
261 
35 
6 
2 
7 
3 
21 6 
3 
3 
5 
22 
360 
335 
219 
799 
942 
566 
2 .'10 
2 76 
66/ 214 
60 
245 579 
8 
639 
86 6 
70 4Ί 
1158 57 
123 
78 
347 
50 
63 
7 
32 
23 
213 
50 
I 70 
136 
8 3 1 18 
8 37 
145 
425 
589 
589 
403B4 
4821 35563 
34232 33630 
823 32 
509 
6 74 6 78 632 
636 
640 6 44 647 
64 6 652 656 662 680 
700 /Ol 
706 732 
740 
B00 801 
804 
009 812 
015 
016 
022 
3402.70 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N-GUINEE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
OCEANIE BRITANN 
FIDJI 
NOUVELLES-HEBRIDES 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
617 
1 19 
7495 
1986 
663 
378 
l 779 271 
542 
120 
162 
171 
544 
249 
101 / 
34 Β 
1439 
B72 
B6 1 
287 
984 
107 
1 10 
105 
626 
283618 162547 
121070 
64765 58152 
51227 15104 
5038 
167 
1 1 
/14 
219 63 
AI 
231 
32 •1 
2 
7 0 
70 
5 
71 7 
164 
574 
53 
11 
2 
63783 36430 
18353 
13332 
11846 4177 
575 
844 
7 
9 
1 
3 
3 
2 984 
9 1 
613 
20266 
8346 
13919 
561 73 13349 
7401 
9 
142 
9 
8 
β 
6 
β 
69 
87 
6836 
675 
6259 
92 29 
6029 
17 
ΙΟΟ 
9 1 
156 60 
8 
3 3 
2 1 1 
3 
12 
57 
27 
16 
4 
36366 33676 
2790 
871 
725 
1297 
597 
623 
1 
2 14 
73 
65 
2 
5 
02176 
68762 3414 
1 170 
898 
1048 
504 
I I 5 4 
19/ 
96 
1696 
1701 
592 
3 7 3 
1 5 3 / 
239 
538 
120 
B9 
140 
512 
239 
76B 
174 
68/ 
731 
051 
272 
102 
1 10 
14 
2 
B2047 
26763 66284 
29726 
26136 
24601 10977 
1957 
3403 PREPARATIONS LUBRIFIANTES ET PREPARATIONS POUR ENSIMAGE DES 
TEXTILES.HUH.AGE OU GRAISSAGE DU CUIR OU AUTRES MATIERES. SF 
CELLES AVEC 70 PC OU PLUS D'HUILE DE PETROLE OU MIN .B ITUMIN . 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES POUR LE TRAITEMENT DES TEXTILES, 
CUIRS ETC.CONTENANT HUILES DE PETROLE OU DE MINERAIS BITUMI. 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
000 
020 
030 
032 
0Ί0 
030 
040 
042 048 
050 
062 056 
060 
067 
06 4 066 
060 
204 
208 
280 
390 
400 
.104 4Θ4 
508 524 
6 20 
616 624 647 662 664 
680 
700 728 732 
7 36 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
933 
704 
1044 
700 3409 
769 444 
300 
379 
84 9 
255 
366 
416 624 
656 
660 
60 Ί 
1 72 
1010 
3 70 
100 
7 60 
3 2 il 444 
171 
397 
101 
660 
301 
169 
134 
394 
140 
1 74 
609 
101 
2 00 
1 17 
143 141 
1 19 
100 
371 
106 9 
477 
7 78 
783 
2595 
752 
16 
1 13 
37 
418 
100 
301 
373 
3 31 
552 
429 
295 
151 
7 0 
7 311 
95 
7/2 
765 
1 1 1 
88 
86 
4 
2 60 
214 
74 
44 
371 
140 
0 7 
400 
17 
52 
4 7 
6Θ 
1 1 1 
149 
145 
082 
155 
S 
217 
3 
1 
8 
12 
1 1 
7 
5 
34 
1 
343 
307 
225 
675 594 
404 
107 
2/7 
420 
155 
55 
43 
209 
87 
770 
3 3 0 
9 
A Al, 
90 3 
10 
63 
ΊΊΊ 
46 243 
90 
302 
87 
95 
52 
200 
20/ 
64 
31 
226 
104 
329 
329 
21816 
1700 20061 
19013 18445 
726 
65 
3 
477 
Januar — Dezember 1977 Export 
478 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 
1010 1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
220 
528 
616 
732 
WELT 
INTRAEG IEUR-91 
EXTRAEG IEUR-91 
KLASSE 1 EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3403.16 ZUE O D 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN JUGOSLAWIEN 
TUERKEI AEGYPTEN ARGENTINIEN 
IRAN JAPAN 
202 
324 
1 10 
20444 
10083 16360 
7842 
3447 5614 
496 
2905 
26 
57 
22 
13949 
5991 7968 
4210 
1787 
2817 
78 
931 
785 
395 
390 
69 11 
321 
144 
257 
142 115 
33 
1 
82 
133 
40 
92 
4 
86 
6 
3 
77 
58 
19 
6 
13 
10 
176 267 
88 
11160 
3467 
7693 3427 
1555 
2296 
258 1971 
93 
93 
93 
93 
BEREITUNGEN Z U M SCHMIEREN VON M A S C H I N E N U.DGL.. M IT ERDOEL 
ER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
903 
290 
708 
1009 
596 
314 
61 
1 13 
465 
121 
315 
181 
132 
1 10 
217 
138 
277 
134 
77 
58 
7678 
3892 3684 
2043 
1328 
1457 
306 
176 
178 
74 
57 
74 
95 
12 
17 
142 
69 
66 
140 
5 
34 
46 
36 
1 
1 
5 
9 
1312 491 
821 
646 
438 
169 
62 
5 
88 
203 
152 
51 
85 
29 
14 
3 
7 
13 
24 
983 
543 
440 
194 
138 
208 
31 
5 
990 
534 
455 
217 
40 
713 
52 
18 
143 
127 
201 
267 
124 
31 
8 
16 
448 
161 
204 
19 
23 
76 
225 
22 
1 15 
25 
107 
27 
5 
86 
215 
188 
871 
317 
202 
136 
20 
3 
3067 
1420 1646 
730 
573 
B47 
152 
3403.19 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL MIT ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOE 
SEN MINERALIEN, ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE. LEDER. 
M A S C H I N E N U. DGL. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
052 
060 
062 
064 
204 
216 
400 
616 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
LIBYEN 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3743 
1037 
410 
5640 
1408 
981 
219 
676 
490 
476 
199 
282 
368 
1085 
1210 
72 
210 
84 
103 
361 
236 
20296 
13610 6786 
3168 
1768 
1152 
17B 
2465 
1237 
264 
290 
1 129 
158 
36 
156 
371 
406 
70 
224 
82 
14 
1 175 
28 1 
1 
95 
342 
222 
0676 
3121 3464 
1717 
978 
445 
9 
1292 
326 
36 
796 
6 45 
12 
6 
53 
3 
21 
16 
2 
32 
12 
1 77 
79 
2 
13 
3 
1853 
1221 632 
137 
82 
450 
33 
45 
18 
2 4 
22 
106 
2 
1781 
447 
4570 
233 
705 
167 
409 
27 
66 
75 
20 
203 
964 
1 
B4 
266 
40 
278 
19 
259 57 
6 
78 
10119 7966 
2164 
1090 
609 
53 
1 1 
1404 
1144 
261 
141 
92 
1 10 
53 
9 
3403.91 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER TEXTILINDUSTRIE UND LEDER. 
OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
2205 
2062 
1501 
429 
109 
30 
31 
31 
36 ' 
1270 
66 
40 
26 
26 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
122 
351 
104 
23601 
8304 
16197 7037 
2906 
5639 
451 
2521 
18 
45 
18 
12762 
4964 7788 
3766 
1574 
3021 
67 
1001 
711 
401 
310 
75 
13 
236 
103 
220 
99 
120 
26 
1 
94 
119 
36 
83 
7 
74 
7 
2 
87 
70 18 
5 
12 
1 1 
104 
306 
86 
9643 
2734 
6809 3089 
1250 
2203 
263 
1518 
69 
69 
69 
68 
3403.16 PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATION DES MACHINES. VEHICULES. 
ETC. CONTENANT HUILES DE PETROLE OU DE MINERAIS B ITUMINEUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
220 528 
616 
732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUROUIE 
EGYPTE 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1069 
657 
616 
1034 
867 
475 
106 
101 
547 
173 
361 
410 
121 
166 
380 
163 
223 
1 17 
106 
101 
9326 4832 
4495 
2793 
1720 
1396 
239 
29 7 
367 
190 
162 
208 
146 
60 
31 
244 
108 
195 
360 
18 
92 
186 
67 
2 
6 
47 
58 
3102 1132 
1970 
1510 
957 
413 
63 
47 
116 
141 
35 
84 
74 
142 
49 
18 
4 
7 
12 
44 
89 
1085 
452 
633 
298 
221 
306 
50 
29 
19 
3 
302 
11 
33 
9 4 
2 
120 
2 111 
6 24 
736 336 
403 
201 
40 
176 
33 
17 
272 
348 
229 
473 
172 
15 
24 
21 
2 
49 
17 
14 
44 
25 
44 
8 
6 
2001 1611 
490 
259 
128 
55 
15 
176 
410 
313 
46/ 
101 
64 
20 39 
135 
14 
65 
19 78 
16 
5 62 
130 
45 
10 
2356 
1379 970 
505 354 
445 
78 26 
16 
2 
21 
11 
: : 2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
24 
4 20 
17 
12 1 
7 
3403.19 PREPARATIONS LUBRIFIANTES. AUTRES QUE POUR TEXTILES. CUIRS. 
ETC. MACHINES. VEHICULES ETC. CONTENANT HUILES DE PETROLE OU 
DE MINERAIS BITUMINEUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
052 
060 
062 
064 
204 
216 
400 
616 
732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
LIBYE 
ETATS-UNIS 
IRAN 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3591 
979 
461 
3733 
1442 
981 
223 
645 
508 
576 
747 
442 
344 
1057 
1236 
145 
153 
217 
139 
238 
350 
8872 
1474 
7400 
3532 
1931 
1231 
1 16 
2533 
1 158 
252 
303 
1 147 
182 
42 
169 
391 
510 
88 
384 
83 
37 
1216 
69 
3 
1 
102 
253 
332 
7106 
3090 4076 
221 1 
1 156 
449 
3 
1415 
326 
26 
470 
7 
37 
12 
4 
47 
3 
20 
18 
2 
15 
9 
143 
215 
4 
24 
1 
1638 879 
760 
14? 
83 
501 
74 
36) 
? 
18 
5 
6 
21 
76 
4 
260 
20 
230 
60 
1 1 
75 
3 
9 3 
1491 
401 
3048 
228 
639 
162 
4 39 
32 
59 
75 
19 
256 
952 1 
61 
ί 
β 
8006 
6028 
2037 
966 
668 66 
10 
1015 
907 
122 
190 
60 
101 
12 
20 
30 
4 
64 
3 2 
β 
12 
5 
17 
1680 
1403 277 
104 
91 
69 
26 
24 
3403.91 PREPARATIONS LUBRIFIANTES POUR TRAITEMENT DES TEXTILES.CUIRS 
ETC. SANS HUILES DE PETROLE OU DE MINERAIS BITUMINEUX 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
2022 
2126 
1431 
509 
335 
1267 
- Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
003 
004 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 7 6 
0 3 0 
03 2 
0.16 
038 
040 
042 
04 8 
050 
052 
050 
060 
06 7 
00 4 
060 
204 
220 
200 
322 
3 34 
346 
390 
404 
.180 
504 
500 
5 24 
670 
1104 
612 
616 
624 
66? 
664 
6B0 
700 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
00-1 
3403.91 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
KANADA 
KOLUMBIEN 
PERU 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4259 
1314 
604 
304 
213 
548 
356 
734 
408 
0 6 0 
1118 
104? 
876 
.16/ 
466 
7B6 
94 
605 
268 
33? 
253 
?79 
75 
103 
318 
412 
24 1 
25/ 
1 19 
134 
345 
149 
175 
86 
6-15 
325 
525 
250 
165 
171 
260 
6 90 
1043 
1215 
213 
315 
133 
31820 
12000 
19826 
8744 
3171 
8714 
1159 
2370 
3896 
1211 
197 
2 36 
167 
440 
2 99 
487 
357 
64 9 
770 
904 
599 
271 
451 
602 
80 
257 
257 
230 
73 
193 
48 
93 
284 
230 
202 
251 
1 1? 
1 1 1 
345 
149 
60 
05 
556 
163 
381 
229 
91 
130 
210 
607 
1006 
1002 
191 
204 
103 
23243 
7797 
15445 
6707 
?40? 
6968 
912 
1770 
.10 
157 
I33 
107 
96 
97 
130 
49 
35 
2 0 
3 
70 
104 
2 
102 
2 4 
3 0 
325 
105 
220 
122 
89 
94 
10 
4 
1564 
202 
1363 
567 
57 
298 
9 
498 
40 
22 
3 
1728 
594 
1134 
265 
55 
854 
121 
17 
615 
409 
206 
206 
95 
1 
3403.96 ZUBEREITUNGEN Z U M SCHMIEREN VON M A S C H I N E N U.DGL.. OHNE ERD 
OEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
030 
042 
048 
050 
060 
220 
288 
616 
700 
950 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
IRAN 
INDONESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
6 4 5 
1749 14/ 
12 96 
454 
457 
72 
47 
106 
203 
116 
156 
85 
43 
91 
63 
21 
3? 
10 
44 
6087 
4836 
1848 
41 
?? 
15 
5 
33 
48 
28 
15 
167? 
6 
113 
36 
365 
72 
43 
33 
5 
13 
12 
3 
27 
13 
3 
1 10 
651 
2 66 
200 
23 
24 
39 
14 
5 
5 3 
564 
204 
358 
2401 
1888 
512 
240 
101 
139 
776 
665 
111 
2319 
1678 
640 
136 
4 78 
178 
390 
ββ 
31 
74 
4 6 
0 0 
.10 
101 
62 
2 
46 
1 1 
5 
129 
61 
1.14 
7 
32 
3 
1 
20 
IS, 
3 
102 
2 0 
4294 
2881 
1413 
8 34 
3 79 
498 
97 
81 
387 
299 
00 Ί 
004 
006 
006 
007 
000 
070 
030 
032 
036 
ΟΊΟ 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
000 
062 
064 
060 
204 
220 
200 
322 
334 
346 
360 
404 
4 80 
504 
50B 
624 
528 
604 
612 
616 
624 
662 
06 4 
600 
700 
708 
7?8 
73? 
736 
740 
800 
804 
3403.91 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3493 
1093 
526 
77 7 
?70 
606 
363 
6 0 2 
444 
766 
1073 
1 164 
799 
386 
613 
816 
131 
613 
764 
2 66 
174 
366 
131 
129 
736 
38? 
277 
771 
105 
106 
335 
122 
133 
126 
824 
312 
510 
247 
1 15 
148 
288 
787 
1064 
179? 
201 
338 
126 
31947 
10868 
21079 9025 
3306 
9566 
1293 
2489 
3124 
1003 
1 74 
219 
166 376 
796 
6 34 
39 9 
593 
658 
1076 
586 
370 
485 
5 9 6 
10? 
271 
750 
l'if! 
69 
265 
74 
1 1? 
208 
245 
241 
267 
162 
160 
336 
137 
53 
173 
742 
145 
42/ 
225 
89 
121 
245 785 
1016 
1715 
184 
210 
96 
2362B 
6724 16804 
6929 
2457 
8050 
984 
1875 
75 
61 
1 1 
6 5 
9 
20 3 7 
713 
166 
311 
2 
27 
36 
25 
30 
52 
1 / 
124 
24 
70 
3 
2 
3 
i 
338 
132 
206 
127 
94 
76 
17 
3 
105 
4 
8 
2 1 
1507 
206 
1300 
515 
45 
282 15 
504 
54 
78 8 
26 
2 6 
1 1 
2 
7 
62 
10 
β 
1 
1313 
487 826 
225 
56 
572 
172 
29 
493 
343 
161 
149 
74 
2 
2 
3 4 0 3 . 9 5 PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATION DES MACHINES. VEHICULES, 
ETC. SANS HUILES DE PETROLE OU DE MINERAIS B ITUMINEUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
220 
280 
616 
700 
950 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
EGYPTE 
NIGERIA 
IRAN 
INDONESIE 
AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1549 
1767 
444 
1795 
1077 
816 
156 
118 
760 
448 
770 
381 
344 
134 
144 
221 
105 
145 
103 
101 
12296 
7671 4726 
1 17 
392 
62 
324 
44 
90 
34 1 13 
226 
102 
99 
283 
31 
14 
1 
97 
1 10 
96 
3072 1029 
2045 
1270 
9 
168 
76 
4 0 
2 
1 3 
32 
10 
90 
1 
45 
15 
217 
4 
7 4 
2094 
1694 
1100 
7 
1 2 
36 
0 
37 1 
2 
27 
2 1 
101 
282 
52 
230 
761 
103 
330 
207 
85 
24 
6 
24 
18 
β 
33 2 
26 
β 
3 
1177 
1010 167 
107? 
354 
1201 
402 
453 
40 
43 
62 
134 
92 
116 
31 
30 
105 
3 
28 
2 
4628 3521 
1007 
155 
626 
190 
332 
68 
50 
182 
4 9 
121 
3? B7 
96 3 
40 
28 
23 
29 
31 
80 
69 
106 
9 
3 
2 6 
3 
2 
6 0 
2 
32 
40 
15 5 
121 
29 
4096 2962 1733 
1022 
522 
583 
102 
128 
ΊΊ 
1 
59 
58 
58 
17 
60 
642 365 177 
479 
Januar — Dezember 1977 Export 
480 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
3403.96 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3403.99 
916 
538 
722 
223 
163 
204 109 137 364 97 40 
70 
35 
3 
10 
375 
264 
189 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMI-
NOESEN MINERALIEN, ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE. LEDER. 
M A S C H I N E N UND DGL. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
216 
220 
390 
400 
484 
508 
616 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG IEUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
4006 
2713 
640 
1338 
1662 
659 
98 
228 
151 
640 
295 
1 131 
754 
68 
518 
431 
103 
103 
410 
755 
214 
201 
66 
313 
65 
144 
71 
107 
297 
262 
449 
93 
320 
20739 
11346 
9396 
4778 
3054 
2930 
261 
1686 
1 194 
430 
423 
995 
318 
21 
143 
67 
431 
126 
606 
623 
43 
218 
319 
67 
69 
797 
372 
206 
169 
58 
6 
114 
52 
44 
102 
21 
443 
75 
50 
8663 
3524 
5039 
2763 
1900 
1141 
108 
1 137 
1028 
1 15 
599 
320 
95 
30 
60 
4 
9 
34 
337 
2 
15 
287 
21 
8 
32 
4 
3 
6 
307 
64 
30 
1 
1 
28 
200 
14 
130 
4466 
2247 
2208 
902 
413 
1290 
129 
16 
63 
12 
2 
33 
16 
1 
7 
86 
7 
09 
3 
3 
26 
2 
2482 
1255 
493 
228 
206 
14 
23 
48 
134 
129 
164 
127 
4 
2 
375 
1 
1 
587 
211 
376 
1 17 
16 
1 10 
6033 
4702 
1332 
751 
607 
205 
3404 
001 
(1(17 
003 
004 
005 
(106 
007 
000 
030 
Ι1Ί6 
038 
04? 
060 
?H0 
390 
6?8 
600 
664 
3404.11 POI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA ARGENTINIEN 
ZYPERN 
INDIEN 
KUENSTLICHE W A C H S E ( EINSCHL. WASSERLOESL) . ZUBEREITETE 
W A C H S E . NICHT EMULGIERT UND OHNE LOESUNGSMITTEL 
LYAETHYLENGLVKOLWACHS 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1208 
146 
456 
121 
744 
410 
171 
257 
120 
245 
276 
193 
146 
142 
151 
392 
167 
155 
6822 3514 
3310 
1361 
770 
1633 
216 
315 
886 
61 
320 
453 
380 
165 
95 
224 
225 
126 
56 
56 
101 
314 
119 
4330 2266 
2066 941 
584 
919 
3 7 
205 
48 120 
75 
43 46 
2 
82 
1 13 
952 591 362 
167 
41 
103 
7 
31 1 
9 4 
5 
2 9 
31 
98 
50 48 
12 
12 36 
130 
37 
29 
2/6 
25 
3 
10 
3 
6 
13 
1 1 1 
500 450 
51 
■'·-■ 
2 h 
1 
161 
77 
97 
81 
20 
171 
89 
9 
5 
21 
40 
90 
86 
39 
46 
167 
36 
1679 
697 
983 
271 
101 
60s 
■21 
10-1 
3 
1 
3 
7 
7 
7 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
060 
288 
390 
528 
600 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3404.11 CIR 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ARGENTINE 
CHYPRE 
INDE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3403.95 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3403.99 
2315 
1179 
1926 
369 
381 
1085 
497 
825 
132 
135 
224 
62 
799 
159 
41 
5 
16 
128 
60 
22 
4 
16 
652 
408 
223 
60 
132 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES. AUTRES QUE POUR TEXTILES, CUIRS, 
ETC. MACHINES. VEHICULES, ETC. SANS HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAIS BITUMINEUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
020 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
216 
220 
390 
400 
484 
508 
616 
624 
732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3587 
2331 
1031 
1 '22 
2191 
809 
108 
303 
244 
858 
349 
1256 
106? 
105 
66? 
673 
138 
150 
6?0 
818 
389 
387 
104 
262 
225 
319 
132 
2:02 
234 
424 
1352 
171 
438 
24799 
11482 
13317 
6418 
3897 
4609 
299 
2275 
1642 
549 
713 
1496 
557 
30 
244 
120 
664 
238 
91 1 
967 
81 
341 
607 
97 
99 
463 
607 
375 
356 
86 
26 
228 
109 
267 
121 
83 
1342 
128 
205 
14605 
6231 
9334 
4810 
2994 
2593 
116 
1931 
889 
217 
427 
320 
126 
25 
46 
β 
10 
27 
219 
6 
15 
208 
16 
17 
46 
6 
1 
7 
14 
236 
225 
91 
2 
3 
26 
264 
40 
164 
4248 
2060 
2198 
766 
290 
1390 
159 
41 
3? 
1 
58 
4 
38 
49 
8 
151 
3 
3 
1696 893 
496 
221 
131 
75 
106 
204 
2 
1 
5 
179 
562 
138 
424 
83 
16 
149 
4439 
3431 
1007 
581 
504 
219 
3404 CIRES ARTIFICIELLES I YC CELLES SOLUBLES DANS L'EAU ). CIRES PREPAREES. NON EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
I E DE POLYETHYLENEGLYCOLS 
935 
161 
477 
1 13 
638 
225 
168 
195 
123 
209 
236 
18/ 
138 
173 
169 
3 09 
247 
136 
0303 
3013 
3290 
1335 
715 
160 7 
264 
267 
628 
63 
2B3 
356 
297 
1 18 
86 
185 
202 
83 
36 
60 
88 
278 
1 
108 
3564 
1734 
1819 
813 
51? 
861 
99 
146 
176 40 136 95 35 4? 2 
β 
29 37 
1? 
90 
I 17 
154 
1? 
10 
5 
70 
25 
878 
585 
294 
1 18 
36 
157 
156 
115 
16 
12 
12 
45 
36 
717 
27 
4 
8 
3 
6 
13 
8 
1 
496 
453 
43 
4? 
?? 
1 
147 
70 
?9 
168 
73 
18 
9 
23 
44 
10? 
1 13 
73 
09 
246 
20 
1967 
761 
1216 
356 
170 
743 
162 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3 4 0 4 . 1 5 C H E M I S C H M O D I F I Z I E R T E S M O N T A N W A C H S 3 4 0 4 . 1 5 C I R E D E L I G N I T E . M O D I F I E E C H I M I Q U E M E N T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 Ü 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 193 
42 
741 
797 
460 
4 6 
90 
132 
63 
190 
104 
57 
42 
58 
66 
4 4 
45 
1807 
50 
1 13 
44 
541 
47 
67 
79 
37 
4 6 
201 
42 
73 
7867 
3296 
4571 
3053 
385 
1271 
64 
247 
1191 
41 
74 1 
797 
■IliO 
29 
90 
131 
63 
187 
104 
52 
41 
50 
65 
44 
45 
1806 
50 
1 13 
44 
535 
47 
67 
79 
AI 
A 6 
781 
4? 
73 
7800 
3280 
4520 
3013 
363 
1260 
64 
24/ 
17 
12 
15 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
32? 
372 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
512 
528 
616 
624 
700 
706 
732 
736 
800 
1000 
3404.19 KUE 
AET 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
ZAIRE 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
N S T L I C H E W A C H S E ( E I N S C H L . W A S S E R L O E S L I C H E ) . A U S G E N . P O L Y ­
H Y L E N G L Y K O L ­ U N D C H E M I S C H M O D I F I Z I E R T E S M O T A N W A C H S 
5837 
1235 
3366 
384 1 
3212 
3649 
1/5 
134 
624 
269 
621 
573 
597 
?4?6 
481 
349 
349 
86 
109 
136 
166 
1 13 
139 
56 
139 
361 
3136 
660 
135 
174 
?73 
?83 
110 
141 
50 
116 
149 
148 
553 
1?0 
186 
2268 
580 
120? 
2258 
1369 
166 
48 
241 
120 
422 
446 
178 
1610 
424 
144 
138 
60 
67 
1 19 
142 
22 
36 
47 
274 
758 
145 
135 
100 
207 
212 
73 
125 
28 
29 
145 
53 
552 
108 
155 
2 0 7 
1 7 0 
65 1 
180 
101 
155 
72 
2229 
195 
032 
391 
10 
5 3 6 
1 7 0 
5 2 
2 
21 
2 
3 17 
6 0 6 
1 3 9 
1 
1 6 
3 
3 
14 
2 
1 
9 2 0 
2 5 
0 3 
10 
3 
4 
2 0 7 1 
4 9 7 
103 
1510 
2477 
3 4 1 
2 1 1 4 
69 
3 1 0 
1 16 
12 6 
1 2 2 
3 
6 4 
2 3 4 9 
5 0 6 
2 6 
1 1 7 4 6 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 6 
0 0 6 
0 Ί 0 
ΟΊΟ 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
0 0 0 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
ITALIC 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
PEROU 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
IRAN 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
300 7 
1 19 
1 736 
2103 
1038 
100 
245 
341 
180 
570 
296 
160 
1 17 
16? 
1 11 
175 
1?? 
3497 
106 
373 
107 
1 197 
125 
167 
2 19 
102 
125 
769 
120 
19? 
18927 
8224 
10700 
6872 
1007 
3 1 50 
147 
679 
3086 
1 17 
1 735 
7 103 
1030 
7 0 
746 
34 1 
180 
5 19 
7 9 6 
165 
116 
162 
I // 
126 
17? 
3494 
106 
773 
107 
1 107 
175 
167 
219 
107 
1?5 
769 
1?0 
19? 
18798 
8209 
10588 
6776 
971 
3 134 
147 
6 79 
6 0 
2 
1 9 
2 
1 
10 
7 
3 6 
3 4 0 4 . 1 9 C I R E S A R T I F I C I E L L E S ( Y C C E L L E S S O L U B L E S D A N S L ' E A U ) . A U T R E S 
Q U E D E P O L Y E T H Y L E N E G L Y C O L S . D E L I G N I T E M O D I F I E E S C H I M I Q U E M . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
3 7 ? 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
.104 
4 1 2 
4 B 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 ? 
6 2 6 
0 1 6 
02 A 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R O U I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
ZAIRE 
R E U N I O N 
REP A F R I Q U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
5108 
1350 
4855 
4392 
3127 
4404 
208 
201 
827 
391 
835 
IHH 
B82 
3018 
666 
57 3 
396 
146 
166 
1 HA 
22h 
123 
348 
103 
115 
483 
3371 
609 
170 
223 
394 
7 9 H 
162 
166 
104 
155 
130 
177 
00 Ί 
130 
2 3 0 
2325 
662 
14.14 
2 1 8 9 
1515 
109 
72 
326 
109 
537 
603 
216 
2 0 0 0 
600 
193 
171 
10? 
100 
160 
19/ 
38 
56 
96 
356 
02 8 
131 
169 
124 
285 
210 
1 14 
147 
64 
4? 
1 15 
79 
879 
1 16 
192 
1 0 0 0 M O N D E 
ΙΟΟ 
12 
1 6 9 
1 0 5 
31 
5 9 
13 
13 
2 6 6 
1 15 
3 8 
12 
2 5 
6 
? 
1 1 6 7 
(,:;/ 
1 4 5 
3 
3 5 
7 0 
6 0 
1 6 ? 
2 0 
17 
1 1 7 
2 1 
15 
15 
3 
10 
1 4 4 2 
2 2 2 
0 / 0 
3 4 4 
1 5 
1 3 
2 
79 
31 
6 2 Ί 
1 0 7 
6 0 
5 7 
1 
2 
2 7 
4 9 2 
6 76 
2 0 
6 Ί 
5 
2 
7 
21 
2 
6 
2 6 8 4 
4 1 7 
221 
2582 
3007 
429 
2515 
9 2 
4 0 7 
1 3 8 
1 7 7 
136 
106 
102 
31 
193 
9 6 
2484 
530 
00 
42 
23 
12 
9 7 
15 
481 
482 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
3404.19 
1010 INTRAEG IEUR-9) 21383 7860 496 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 14982 8007 424 
1020 KLASSE 1 11397 5721 133 
1021 EFTA-LAENDER 2821 1455 30 
1030 KLASSE 2 2930 1863 288 
1031 AKP-LAENDER 223 138 1 
1040 KLASSE 3 646 424 3 
1000 kg 
Italia Nederland 
1159 3884 
642 366 
372 207 
85 93 
63 111 
4 2 
98 48 
Belg.-Lux. 
9 9 4 
1078 
9 9 9 
3 7 2 
7 3 
19 
5 
3404.30 ZUBEREITETE W A C H S E . NICHT EMULGIERT U. OHNE LOESUNGSMITTEL 
001 FRANKREICH 2241 1174 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1850 592 73 
003 NIEDERLANDE 1223 825 25 
004 BR DEUTSCHLAND 1762 334 
005 ITALIEN 2248 882 55 
006 VER. KOENIGREICH 514 419 37 
007 IRLAND 687 85 
008 DAENEMARK 640 159 2 
028 NORWEGEN 672 394 4 
030 SCHWEDEN 1630 453 2 
032 FINNLAND 488 205 13 
036 SCHWEIZ 771 425 49 
038 OESTERREICH 846 545 99 
040 PORTUGAL 194 37 57 
042 SPANIEN 469 384 28 
048 JUGOSLAWIEN 542 420 2 
050 GRIECHENLAND 348 267 14 
052 TUERKEI 119 89 10 
056 SOWJETUNION 365 51 
060 POLEN 161 126 8 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 207 200 1 
064 UNGARN 128 34 20 
066 RUMAENIEN 52 37 9 
204 MAROKKO 64 20 20 
208 ALGERIEN 57 33 24 
288 NIGERIA 127 18 
390 REP SUEDAFRIKA 154 77 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 174 122 34 
480 KOLUMBIEN 53 53 
484 VENEZUELA 1001 973 5 
504 PERU 83 83 
508 BRASILIEN 76 73 
608 SYRIEN 25 25 
612 IRAK 78 12 60 
616 IRAN 156 123 2 
624 ISRAEL 112 86 
680 THAILAND 120 36 
706 SINGAPUR 74 51 
732 JAPAN 486 446 
736 TAIWAN 119 111 
800 AUSTRALIEN 102 55 20 
1000 WELT 22340 10807 1118 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 11164 4135 626 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 11176 6672 592 
1020 KLASSE 1 7191 3955 361 
1021 EFTA-LAENDER 4694 2060 224 
1030 KLASSE 2 3047 2243 194 
1031 AKP-LAENDER 353 111 22 
1040 KLASSE 3 938 474 37 
3406 SCHUHCREME. MOEBEL- U.BOHNERWACHS, 
7 708 
2 9 4 
8 4 
2 412 
5 5 2 
4 7 
8 4 
3 9 
3 4 6 
1 5 7 
2 1 9 
7 181 
6 7 
28 10 
19 100 
4 55 
5 10 
3 
6 4 
2 4 
3 2 
2 
6 
3 
166 3441 
93 2097 
72 1344 
67 1233 
8 1011 
5 48 
6 4 
2 2 2 
8 5 
141 
1 0 0 
8 
β 
1 
ι' 
2 
5 7 1 
5 5 6 
1 5 
I O 
7 
5 
5 
POLIERMITTEL FUER M E T A L U 
SCHEUERPASTEN U.-PULVER U N D AEHNLICHE ZUBEREITUNGEN 
3406.11 SCHUHCREME U N D ANDERE SCHUHPFLEGEMITTEL 
001 FRANKREICH 1018 715 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 604 178 85 
003 NIEDERLANDE 566 75 42 
004 BR DEUTSCHLAND 600 217 
005 ITALIEN 693 449 13 
006 VER KOENIGREICH 664 161 
007 IRLAND 134 10 
008 DAENEMARK 75 58 6 
028 NORWEGEN 53 1 37 
030 SCHWEDEN 71 1 18 
032 FINNLAND 28 17 
036 SCHWEIZ 164 23 11 
038 OESTERREICH 110 79 17 
042 SPANIEN 181 5 156 
050 GRIECHENLAND 282 241 22 
216 LIBYEN 53 3 4B 
220 AEGYPTEN 45 11 24 
272 ELFENBEINKUESTE 88 9 75 
288 NIGERIA 201 21 25 
386 MALAWI 39 30 
36 6 
1 297 
12 
31 1 19 
3 
6 
i 
12 
10 
2 
9 
2 
4 
2 0 9 
3 8 4 
2 1 2 
2 0 
91 
1 
3 
Export 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
38 7182 
1 4564 
1 3964 
7 8 6 
5 3 2 
59 
66 
1 3 0 
8 9 1 
2 0 4 
8 6 6 
6 5 9 
: 6 0 2 
3 9 5 
2 1 7 
0 0 9 
1 12 
7 7 
13 
3 3 
1 8 
1 
β 
5 
3 1 4 
2 7 
6 
10 
6 
1 0 9 
4 2 
18 
2 1 
3 
6 
31 
2 6 
IH 
2 3 
34 
8 
2 7 
7 
i E 
14 
1 
1 
6192 3 42 
3747 3 7 
2445 36 
1530 
1349 
5 5 2 
2 1 5 
3 6 3 
3 5 
35 
5 2 
4 3 
5 3 
2 1 
4 0 8 
4 9 7 
1 2 4 
12 
7 
2 8 
9 
2 7 
3 
18 
10 
β' 
4 
1 5 2 
9 
8 
2 3 
2 
Bestimmung 
— Uestjnation Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3404.19 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 23633 8331 411 1106 2907 1216 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 19210 10492 746 763 390 1408 
1020 CLASSE 1 14315 7390 207 548 231 1377 
1021 A E L E 3937 1943 66 198 97 574 
1030 CLASSE 2 4011 2478 538 90 110 87 
1031 ACP 387 275 3 3 2 27 
1040 CLASSE 3 879 625 2 116 50 5 
3404.30 CIRES PREPAREES NON EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
001 FRANCE 2598 1836 9 606 109 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1668 765 48 269 
003 PAYS-BAS 1249 968 15 68 64 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 911 52 3 347 118 
005 ITALIE 2414 1626 60 292 54 
006 ROYAUME-UNI 966 903 21 1 32 1 
007 IRLANDE 461 115 
008 DANEMARK 496 242 2 
028 NORVEGE 488 262 4 
030 SUEDE 1165 458 1 
032 FINLANDE 442 268 6 
6 2 
2 5 
218 6 
9 6 
036 SUISSE 845 584 49 1 159 
038 AUTRICHE 892 707 54 12 104 1 
040 PORTUGAL 205 66 50 . 5 7 
042 ESPAGNE 834 739 22 30 10 2 
048 YOUGOSLAVIE 835 733 3 17 76 
050 GRECE 316 208 13 5 67 
052 TURQUIE 168 142 13 4 6 
056 UNION SOVIETIQUE 214 4 7 
060 POLOGNE 244 202 4 
062 TCHECOSLOVAQUIE 506 490 1 
064 HONGRIE 160 84 23 
066 ROUMANIE 121 104 8 
204 MAROC 112 52 41 
208 ALGERIE 198 125 73 
288 NIGERIA 141 74 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 229 140 5 
400 ETATS-UNIS 299 220 56 
480 COLOMBIE 114 114 
484 VENEZUELA 1966 1943 7 
504 PEROU 177 177 
508 BRESIL 157 152 
608 SYRIE 111 110 1 
612 IRAK 186 59 104 
616 IRAN 338 300 3 
624 ISRAEL 291 150 
680 THAILANDE 146 87 
706 SINGAPOUR 114 100 
732 JAPON 1044 974 6 
736 T'AI-WAN 182 174 
4 1 
17 
22 ί 
2 
4 
4 
800 AUSTRALIE 170 114 13 
1000 M O N D E 26933 17801 961 166 2438 360 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 10762 8446 199 81 1608 346 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15171 11366 763 83 931 16 
1020 CLASSE 1 8122 5708 316 73 856 11 
1021 A E L E 4074 2350 165 13 661 7 
1030 CLASSE 2 5745 4663 400 8 34 4 
1031 ACP 501 240 110 4 
1040 CLASSE 3 1301 984 36 41 
3406 CIRAGES ET CREMES POUR CHAUSSURES. ENCAUSTIQUES. BRILLANTS 
POUR M E T A U X . PATES ET POUDRES A RECURER ET PREPARATIONS S I M . 
3406.11 CIRAGES. CREMES ET AUTRES PRODUITS D'ENTRETIEN P. CHAUSSURES 
001 FRANCE 2528 1639 5Θ 11 688 
002 BELGIQUE-LUXBG. 15B4 415 215 2 822 
003 PAYS-BAS 1411 247 97 27 795 
004 R F D'ALLEMAGNE 1446 465 78 322 509 
005 ITALIE 1399 882 23 11 30 
006 ROYAUME-UNI 1378 280 5 1 
007 IRLANDE 137 16 1 2 
OOB DANEMARK 170 118 9 
028 NORVEGE 149 4 70 
030 SUEDE 202 5 31 2 
032 FINLANDE 125 2 71 1 
036 SUISSE 302 79 30 27 135 
039 AUTRICHE 414 244 37 120 2 
042 ESPAGNE 198 14 138 3 
050 GRECE 570 479 60 17 
216 LIBYE 159 7 142 10 
220 EGYPTE 106 28 59 ' 4 
272 COTE-D'IVOIRE 172 20 144 
28B NIGERIA 592 51 36 . 6 
386 MALAWI 101 70 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
312 9252 
11 6340 
11 4551 
1069 
7 0 Θ 
7 7 
8 1 
1 3 8 
5 8 6 
1 4 4 
3 8 4 
3 Θ 2 
Β 
3 4 6 
1 9 0 
1 6 2 
4 5 4 
6 9 
6 0 
14 
3 2 
3 1 
6 
2 3 
3 
1 6 / 
3 8 
14 
12 
9 
2 
6 7 
6 1 
2 3 
14 
6 
2 3 
3 5 
1 4 1 
5 5 
14 
6 1 
8 
7 
3 5 
2 8 
3 
2 
4 3 
4132 8 78 
2169 β 7 
1903 
1088 
Θ 0 9 
6 3 5 
1 4 7 
7 1 
7 0 
6 9 
1 
2 4 0 
1 3 2 
1 3 0 
2 4 5 
7 2 
4 5 3 
1092 
1 18 
4 3 
4 1 
7 8 
4 9 
3 1 
1 1 
4 3 
2 4 
15 
8 
4 9 9 
3 4 
8 6 
2 
3 1 
- D e z e m b e r 1 9 7 7 Export Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux 
3 4 0 6 . 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
7 3 2 J A P A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
3 
12 
4 0 
1 2 0 
7 1 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
000 
028 
030 
036 
038 
042 
056 
216 
288 
372 
400 
616 
632 
732 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
3406.16 M O 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND ITALIEN 
IRLAND DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION LIBYEN 
NIGERIA 
REUNION 
VEREINIGTE STAATEN IRAN 
SAUDI-ARABIEN JAPAN 
7691 
4556 3041 
1554 
493 
1476 
540 
2119 1476 643 
380 
105 
259 
4 0 
M O E B E L - U N D B O H N E R W A C H S 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
030 
042 
048 
062 
280 
800 
3 4 0 6 . 9 1 A U T 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
N IGERIA 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 4 0 5 . 9 3 S C H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
16733 
2702 1009 
2859 
4316 
944 
261 
ΊΙ.-1 
.3 1 1 
981 
649 
6! 9 
101 Ol 
191 
16/ 
95 
1 10 
157 
2 66 
34499 28897 
6604 
3 6 2 9 
2346 
1 782 
485 
196 
ITTEL 
445 
1512 
1528 
1124 
286 
176 
522 
139 
5 11) 
160 
310 
519 
130 
32 
68 
106 
217 
8766 
5622 
3146 
2332 
1685 
717 
205 
99 
ER U N D 
1040 
3079 
2019 
3475 
1119 
597 
727 
3 
30 
4 
1 
400 
296 
2 
9 24 
8 
6970 5978 
992 
90 1 
060 
87 
16 
4 
140 
1 140 
479 
72 
170 
337 
9 
174 
17 
144 
416 
76 
0 
26 
1 
3338 
2288 
1048 
820 
712 
196 14 
32 
PASTEN 
13 BO 
51 
70 
1 6 
4 7 
2 
3 
1 0 7 
1 6 1 1 
5 3 3 
1 0 7 8 
3 8 7 
1 0 5 
0 0 9 
2 2 3 
1)5 
15 
2 
2 
10 
1 19 
5 
4 7 7 
1 4 4 
3 3 3 
2 0 
2 
3 1 3 
10 
6 
1 9 7 
5 0 
1 4 8 
2 4 
12 
1 2 4 
3 0 
3 1 
4 3 
2 
71 
3 
2 
15 
3 5 
2 
518 
426 
1 2 9 7 4 
1 4 6 4 
2706 
3498 
2 3 4 
1 6 0 
6 3 0 
1 0 1 
2 2 1 1 6 
2 0 8 0 1 
1 3 1 6 
1 0 5 6 
4 2 4 
1 0 9 
1 5 ? 
1 0 3 
2 9 0 
71 
4 3 
49 
14 
36 
2? 2 
1658 
1492 
166 
12? 
68 
1 3 4 
2 / 6 1 
4 0 7 
2 1 3 
76 1 
1 0 0 0 
3 
37 
940 825 
115 
99 
92 16 
16 
1770 714 
1056 
587 
127 
469 
261 
160 
310 
22 
55 1 
598 
500 98 
60 
56 
4 
3 
122 54 
87 
141 
90 
000 
65 
170 
194 
200 
0? 
16 
57 
191 48 77 
46 
140 
266 
3872 
1439 
2433 
1205 
673 
1274 394 
13 
9 
3 
70 
10 
6 
814 
692 
122 
1 16 
106 
1 
1 
6 
159 
101 
36 1 
146 
72 
42 
2 
7 
10 
104 
204 
2582 
1034 
1548 
1156 737 
372 
155 
22 
4 9 7 
4 9 7 
3 2 
1 9 
1 3 
5 2 
2 5 
2 5 
1 6 / 
10 ' ) 
3 6 1 
1 4 
3 4 8 
3 4 1 
3 26 
6 
3 4 0 6 . 1 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
106 
140 
174 144 
210 
136 
126 160 
295 
17067 10055 
0718 
3198 1263 
3489 
1398 
31 
6 
6 0 
1 
8 
2 0 
1 16 
76 
4820 
3302 1519 
9 30 
336 
566 
94 
34 
79 
6 9 
1 79 
68 
14 
3226 1106 
2120 654 
254 
146? 
484 
2 
4 3 
4 9 7 
1 7 1 
3 2 6 
2 2 4 
1 6 ? 
1 4 6 4 
1 1 6 9 
1 
17 
2 2 3 0 
2 0 2 3 
2 1 3 
1 5 4 
1 3 7 
5 9 
6 5 
3 4 0 6 . 1 5 E N C A U S T I Q U E S E T P R E P A R A T I O N S S I M I L . P O U R L ' E N T R E T I E N D E S 
M E U B L E S . B O I S E R I E S E T D U S O L 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 0 
0 711 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 6 
2 1 6 
2 8 8 
3 7 ? 
■100 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
LIBYE 
NIGERIA 
R E U N I O N 
ETATS-UNIS 
I R A N 
A R A B I E S A O U D I T E 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
78 
53 
53 
4H 
4/ 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
04 0 
062 
288 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
NIGERIA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
12158 
2176 
069 
7/01 
36.34 
666 
226 
290 
23/ 
/9Ί 
423 
032 1 10 
1 73 
7 61! 
766 
1 10 
157 
16? 
1 14 
28333 22519 
5811 
3091 
1000 
2461 
746 259 
2186 
827 
373 
540 
8 24 
6 
3 
40? 
71 1 
3 
10 
28 
5 
1 
4825 
3989 836 
734 
605 
94 
19 
B 
IR L'ENTRETIEN C 
531 
1616 
160 3 
1764 
611 
234 
530 
197 
6 6 9 
70 ! 
466 
860 
164 
107 
192 
165 
185 
11465 
6829 4624 
3238 
2465 
1090 
333 
290 
203 
9/0 
56 1 
1 14 
176 
351 
14 
216 
19 
764 
657 
60 
?0 
07 
6 
4179 2376 
1803 
1317 
1181 
391 
39 
95 
RES PRODUITS A 
489 
1337 
069 
10 
72 
4 4 
756 224 532 33 4 498 
100 
100 3 
97 
25 
6 
96/9 1 1B3 
2490 
3006 
180 
139 
585 
117 
17771 16510 
1200 
928 
339 
128 6 
204 
3406.91 PRODUITS P O U R DES CARROSSERIES D'AUTOMOBILES 
3 190 31 4 544 
1265 
366 
9 
473 
400 
19 
23 
17 
6 
190 
65 
125 
21 
66 
1 155 
321 
736 
71 I 
30 
1 1 
109 
130 
71 
38 
3604 1192 2412 
1101 
?57 
1309 
76? 
101 
3/: 
7 
41 
■ 
u 
BRF 
58F 
io: 41 
41 
1! 
t 
1 13 
47 
81 
196 
86 
600 
47 
159 
128 
162 
67 
28 
110 
268 
63 
81 
83 
141 
113 
3817 
1170 
2646 
999 
548 
1644 
609 
142 
130 
355 
182 
6 
1 
54 
6 
96 
12 
84 
63 
β 
21 
8 
31 
106 
92 
27 
7 6 
4 
2820 
2386 
436 
?68 
148 
19 
9 
148 
46 
42 
13 
1119 
958 
161 
136 
122 
12 
2 
13 
1 18 
60 
8 
6 
21 
147 
170 
2884 
985 
1898 
1329 
927 
542 
233 
20 
46 
87 
1092 
1092 
128 
127 
122 
120 
102 
23 
15 
15 
338 
15 
322 
309 
272 
13 
32 
41 
24 
24 
94 
80 
74 
483 
Januar — Dezember 1977 Export 
484 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
004 
005 
006 
00/ 
008 
078 
030 
030 
04 6 
06? 
?16 
604 
632 
636 
647 
3406.93 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
MALTA 
TSCHECHOSLOWAKEI 
LIBYEN 
LIBANON 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
no? 003 
004 
(100 
006 
00/ 
000 
OVH 
03(1 
036 
(138 
04? 
(IHO 
067 
?RR 
4 00 
HO? 
600 
706 
137 
IAO 
3406.95 MEI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER- KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
PAKISTAN 
THAILAND 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0936 
177 
41 / 
1 134 
2337 
350 
619 
61 
731 
190 
465 
399 
41? 
414 
733 
26089 
19137 
5964 
1536 
1 159 
4130 
1 116 
780 
MITTEL 
1888 
59? 
843 
544 
1618 
166 
178 
147 
95 
134 
350 
794 
401 
1114 
703 
106 
150 
210 
138 
188 
98 
176 
11297 
6973 
6326 
194? 
9?9 
1779 
??? 
1603 
28 
17 
107 
183 
161 
28 
5 
56 
12 
946 
173 
774 
180 
37 
396 
42 
198 
1198 
356 
591 
1393 
115 
18 
54 
9 
9 
258 
279 
362 
1091 
191 
1 
1 15 
102 
4 
78 
40 
80 
7104 
3724 
3380 
1339 
585 
499 
1 
1542 
808 
194 
614 15 
597 
363 
503 
107 
443 
63 
9 
1 
23 
59 
322 
266 
57 122 
102 
53 
10 
1424 
1228 
196 
125 
1 13 59 
3406.99 POLIER-, SCHEUERMITTEL UND D G U ANDERE ALS IN 3405.1 I BIS 95 ENTHALTEN 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 036 038 042 050 208 272 288 314 372 458 462 732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
GABUN 
REUNION 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAPAN 
1000 WELT 
1004 
636 
1333 
280 
217 
733 
98 
121 
105 
187 
595 
201 
88 
135 
106 
120 
138 
368 
228 
208 
78 
9967 
168 
333 
72 
70 
8 
28 
19 
39 
57 
558 
12 
31 
41? 
315 
20 
65 
6 
16 
15 
73 
5 
171 
185 
93 
2 
31 
5 
5 
10 
176 
10? 
138 
368 
228 
208 
103 
153 
5 
1 
1 
2 
189 
42 
148 
30 
19 
32 
1 
5741 
32 
10 
3 
7 
8815 
8678 
136 
4 
2 
126 
40 
282C 
109 
405 
2 18C 
8174 
8168 
e . . 2 
2 
368 
27 
1 134 
1 13 
1 
6 
44 
124 
2 
302 
368 
396 
358 
221 
5095 
1861 
3236 
267 
75 
2965 
668 
54 
43 
23 
2 
18 
1 
1 
1 
12 
189 
140 
49 
4 
2 
33 
2 
12 
48 
55 
24 
73 
155 
159 
69 
24 
90 
14 
10 
29 
23 
105 
34 
108 
134 
106 
50 
96 
2060 
581 
1479 
318 
149 
1 135 
201 
26 
129 
509 
129 
723 
30 
87 
38 
9 
24 
03 
13 
17 
17 
349 
613 
1045 
4 
1041 
1028 
1022 
12 
1 
36 
23 
13 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
004 
005 
006 
007 
000 
028 
030 
038 
046 
062 
216 
604 
632 
636 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3406.93 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
MALTE 
TCHECOSLOVAQUIE 
LIBYE 
LIBAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
060 
062 
288 
400 
662 
680 
706 
732 
740 
3405.95 BR 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3288 
133 
254 
382 
848 
309 
304 
171 
102 
109 
259 
157 
292 
231 
120 
11172 
7602 
3571 
l 163 
904 
2209 
529 
189 
1 
1 
12 
1 
25 
45 
100 
102 
16 
5 
31 
1 1 
619 
140 
478 
1 13 
46 
245 
32 
120 
UR M E T A U X 
1413 
621 
616 
758 
1507 
141 
208 
130 
158 
201 
273 
313 
238 
650 
151 
143 
449 
131 
136 
154 
126 
139 
10769 
6392 
6376 
2255 
1033 
2015 
31 1 
1032 
656 
272 
336 
963 
74 
14 
50 
13 
23 
180 
265 
189 
615 
140 
1 
357 
73 
10 
66 
57 
65 
6188 
2364 
2824 
l 343 
558 
493 
4 
983 
176? 
?4 
1278 49 244 
327 
39 
286 
162 
2 
89 
176 1 
13 
7 
1 
156 26 
130 
45 
3094 
3013 
75 
33 
3 
617 
176 
512 
102 
16 
2 
34 
88 
15 
31 
12 
3466 
3438 
17 
71 
5 
736 
50 
382 20 2 9 
145 
67 
5 
155 
138 
280 
200 
109 
2773 
889 
1885 
31 1 
190 
1666 298 
37 
00 
35 
357 267 70 
13 
22 
9 
1 
107 
13 
94 
71 
77 
13 
2 
3 
1701 
1459 
241 
170 
150 
51 
1 
9 
3 
16 
277 
194 
83 
?? 
16 
46 
4 
16 
1 10 
28 
26 
40 
21 
141 
81 
68 
176 
95 
37 
174 
2700 
873 
1833 
460 
731 
1349 
778 
23 
3406.99 PREPARATIONS A POLIR. RECURER ET S I M I L . AUTRES QUE CELLES REPRISES DE 3405.11 A 95 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
020 
030 
036 
038 
042 
050 
208 
272 
288 
314 
372 
458 
462 
732 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
REUNION 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAPON 
35 20 15 15 
306 294 
666 3 663 643 638 
398 
182 
216 
165 
99 
16 
1000 M O N D E 
1053 
739 
663 
1036 
341 
192 
425 
109 
104 
138 
?48 
550 
21 1 
147 
180 
103 
151 
152 
379 
186 
153 
119 
9667 
197 
?04 
ΙΟΙ 
96 
98 
8 
44 
34 
63 
90 
507 
71 
52 
17 
2 
9 
85 
2060 
?79 
778 
84 
38 
20 
2 
9 
7 
44 
1 
57 
7 
161 
98 
15? 
379 
186 
153 
10 
2742 
69 
6 
14 
20 
65 
8 
73 
70 
1 
1 
670 
226 
181 
307 
83 
63 
? 
30 
7 
29 
?0 
7 
26 
1 
3 
1041 
431 
141 
779 
45 
2 
7 
1 
1 1 
3 
1 
9 
1 
902 
130 
69 
177 
444 
80 
415 
76 
17? 
31 
18 
74 
04 
8 
141 
?4 
2298 
2 
9 
11 
? 
1? 
7 
33 
­ D e z e m b e r 1 9 7 7 E x p o r t Janv ie r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
2 4 0 
3 7 2 
1 0 0 
■10­1 
4 0 6 
­15 0 
4 6 2 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
3 4 0 8 K E P 
3 4 0 6 . 1 1 G L / 1 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SENEGAL 
R E U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
1 0 3 1 1 4 6 
4 7 5 1 0 9 
1 5 3 7 9 
8 6 6 8 
1 1 3 2 5 
1 4 
2 0 1 4 
R Z E N A L L E R A R T . W A C H S S T O E C K E . N A C H T L I C H T E U N D D G L . 
A T T E K E R Z E N A L L E R A R T , N I C H T P A R F U E M I E R T 
5 1 9 0 
4 7 7 7 
1 6 6 0 
I 0 9 4 
2 8 5 3 
8­10 
2 5 5 
7 4 8 
1 0 4 6 
8 6 7 
7 1 1 
1 4 3 
9 
3 6 
7 8 9 
2 2 5 8 
1 6 8 
3 2 
2 0 8 6 
6 7 4 
5 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
2 8-1 
294 
60 5 
23 5 6 
36 
250 
81 
346 
74 
302 
1909 
307 
229 
3 4 3 
277 
227 
50 
8 3 
3 2 3 
1 4 7 
9 6 1 9 
4 2 6 1 
5 3 7 0 
3 3 6 1 
2 9 6 0 
1 9 9 7 
136 
1 12 
1 0 4 
1 
¡ 4 0 
11 
1 7 2 
131 
1 1 9 6 
7 9 7 
3 9 8 
3 7 1 
3 2 8 
18 
3 5 9 
1 0 
3 5 
3 3 0 
2 7 7 
31 
3 2 3 
1 4 7 
1 9 4 0 
4 2 9 
1 6 1 3 
7 0 
2 8 
1 4 4 1 
6 0 6 
2 2 6 
100 
1 2 6 
7 8 
7 8 
49 
3 4 0 6 . 1 9 P A R F U E M I E R T E K E R Z E N A L L E R A R T . K E I N E G L A T T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
­15 0 
•16 2 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A C N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
2.3 0 
·'.?■'. 
Ί 6 6 
2 0 6 0 
1 6 7 
2 0 8 
4 4 
7 2 
3 5 2 
4 2 8 
3 7 6 
2 7 4 
? 5 9 
1 2 5 
5 7 8 6 
3 4 9 0 
2 2 9 4 
1 6 7 1 
1 3 2 4 
6 2 6 
1 4 4 
1 4 5 
1 5 7 
6 6 
7 6 
3 4 
5 
4 9 
2 8 4 
1 7 ? 
9 8 
1 2 5 1 
6 1 4 
6 3 6 
6 3 6 
5 1 5 
1 
AAA 
101 
005 
102 
2? 
17 
117 
259 
125 
942 
724 
176 
33 
5.19 
64 
49 
10 
2 
479 
895 
577 
318 
290 
266 
29 
1 
3 4 0 6 . 6 0 W A C H S S T O E C K E . N A C H T L I C H T E U . D G L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
113 
100 
2476 
61 
357 
3238 
2768 
480 
462 
445 
39 
323 
492 100 392 
390 
387 
2 0 
3 2 
2 0 
1 2 
6 
1 2 5 2 
19 
34 
1 3 9 6 
1 3 2 5 
7 0 
6 / 
54 
19 
106 
267 
2 
489 
393 
17 
37 
260 
3 
15 
6 
358 314 
44 
39 V4 
6 4 
76 1164 
3 
1248 
1244 
611 
19 
332 
W O 
678 
613 
2 9 
397 
477 
460 
17 
1? 
12 
68 
68 
1768 
853 
363 
104 
4 0 1 
162 
13 
23 
53 
80 
5 
21 
3 :>-' 
36 
101 
1 / 
606 214 593 314 118 
111 132 
3 
56 
46 
116 
109 
154 
146 
25 
113 1364 
53 
287 
1949 
4168 1696 2571 
2463 
2 3 7 7 
108 1 
3406.99 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 6 0 9 
6 0 4 7 
7 0 0 0 
1 2 5 0 
2 / 7 9 
764 
227 
7 4 8 
1 3 1 2 
1 0 3 7 
7 5 3 
7 0 7 
14 
7 0 1 
2 0 4 1 
2 0 7 
6 7 
I 0 2 6 
5 5 9 
1 0 9 
4 6 1 
708 
8 9 2 
1 4 8 
1 1 1 
3 4 0 6 
3 4 0 6 . 1 1 
B O U G I E S . C H A N D E L L E S . C I E R G E S . R A T S D E C A V E . V E I L L E U S E S E T S I M I L . 
B O U G I E S . C H A N D E L L E S . C I E R G E S . U N I S . N O N P A R F U M E S 
OOl 
00? 
003 004 
005 
006 
007 
008 0 7.1 
078 
030 036 
038 248 
37? 
400 
404 4 06 
.15 0 462 
F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
SENEGAL 
R E U N I O N 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 
2 9 
7 0 
3 0 2 
3 5 
6 2 
2 8 0 
2 8 
7 
3 5 
9 8 4 
4 3 7 
6 4 7 
5 1 0 
4 6 7 
3 7 
4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 4 0 6 . 1 9 Β 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS-UNIS 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
3 4 0 6 . 5 0 n> 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6 Ί 6 
5 3 6 
9 6 1 
3 0 9 6 
1 3 0 
3 0 0 
1 0 4 
3 0 6 
1 2 4 
5 0 9 
2 7 0 9 
6 / 9 
2 6 7 
2 7 7 
2 3 2 
4 7 5 
101 
1 3 5 
2 9 9 
1 3 0 
1 3 1 4 0 
5 9 6 9 
7 1 7 4 
5 2 0 0 
4 3 7 8 
196 3 
7 1 9 
M D E L L E S , 
6 6 7 
7 9 3 
6 8 9 
2 0 0 6 
3 6 9 
4 0 / 
I 18 
1 15 
4 6 4 
9 4 0 
7 6 ? 
8 9 6 
2 0 9 
1 12 
1 0 0 1 1 
5 8 6 4 
4 1 4 6 
Ί 5 5 1 
2 4 1 5 
5 9 4 
1 0 3 
2 9 9 
2 7 6 
2 0 0 
0 2 
8 5 
5 
3 0 3 
'11 
4 2 
4 4 0 
2 0 6 
5 9 
14 
2 1 1 4 
1 2 2 9 
8 8 6 
8 2 3 
7 2 2 
5 9 
1 / 
C I E R G E S . 
5 1 0 
4 1 0 
3 8 0 
1 8 4 
2 0 7 
1 0 2 
15 
6 9 
7 0 3 
5 5 6 
3 4 8 
3 6 9 7 
1 8 0 7 
1 7 9 0 
1 7 8 6 
1 3 6 6 
4 
1 
4 0 
2 4 6 
10 
31 
1 
1 8 
14 
7 6 / 
2 3 2 
4 8 
34 
2 9 9 
1 3 8 
1 6 8 2 
3 3 6 
1 3 4 7 
1 2 0 
3 5 
1 2 2 6 
4 7 7 
P A R F U M E S , 
2 3 7 
0 6 
6 8 6 
1 B 4 
5 6 
16 
1 
14 
5 2 
2 0 
4 2 5 
? 0 9 
1 1 2 
2 3 7 6 
1 2 6 5 
1 1 1 1 
6 1 6 
0 6 
4 9 5 
8 1 
. V E I L L E U S E S E T S I M I L A I R E S 
1 4 4 
1 2 / 
2 1 7 7 
1 0 7 
4 9 1 
3 3 2 0 
2 6 7 8 
7 4 4 
7 0 0 
0 3 0 
6 3 
3 0 
7 3 
4 5 ? 
7 3 9 
1 5 3 
5 8 6 
5 7 1 
5 5 8 
2 6 
4 9 
2 6 
2 4 
4 
4 3 
2 
6 
3 3 
6 
4 
5 2 
1 8 1 
8 5 
9 7 
6 4 
6 3 
3 1 
A U T R 
7 3 
3 6 
7 
5 8 4 
70 
8 
2 0 
8 5 
1 5 6 
2 9 
1 1 4 6 
7 7 0 
3 7 4 
3 4 2 
2 7 2 
3 2 
2 
5 6 
13 
9 1 6 
2 9 
3 9 
1 1 5 1 
1 0 2 9 
1 2 3 
1 18 
72 
30 
136 
369 
2 
1 
1 
35 
537 
131 
71 
40 
60 31 
567 
493 64 
52 
34 
12 
5 
3 
84 
1200 
5 
1297 1291 
461 
275 
2 
13 
99 
394 
15 
9 
586 566 
19 
12 
78 
76 
2 
5 5 
4 8 
42 
16 
6 
1 2 9 0 
1 0 0 8 
4 5 3 
2 2 5 
5 4 0 
1 0 4 
106 
6 6 
90 
3 
41 
1 / 
60 
12 
3 3 
254 
31 
8 9 6 
8 3 0 
6 7 
13 
5 4 
5 0 
1 4 0 1 
4 0 2 
9 9 9 
6 4 6 
2 7 2 
3 4 1 
1 3 5 
181 171 
? 
9 
176 
3 
29 
70 
2 0 
1 
1 
02 
460 
2 60 3 
1 10 
12 
7 2 
70 
135 
6017 2379 3638 
3460 3296 
176 3 
2 
49 
108 
557 
90 
365 
2 1 7 
2 0 7 
11 
1 1 
11 
1 5 3 3 
7 5 6 
7 7 7 
7 3 2 
6 3 4 
4 6 
485 
Januar—Dezember 1977 Export 
486 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
MODELLIERMASSEN: ZUBEREITETES D E N T A L WA C H S IN TAFELN. HUF-
EISENFORM, STAEBEN ODER AEHNL. FORMEN 
MODELLIERMASSEN 3407.10 
PATES A MODELER: CIRES POUR ART DENTAIRE, EN PLAQUETTES, 
FERS A C H E V A L BATONNETS OU SOUS FORMES SIMILAIRES 
PATES A MODELER 
001 
002 
003 
004 
028 
030 
032 
036 
038 
400 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
004 
005 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
3407.90 ZUE 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
150 
230 
422 
315 
113 
1 15 
151 
238 
133 
162 
51 
83 
3136 
1376 1768 
1391 
824 
347 
57 
34 
40 
10 
12 
29 
160 75 
14 
6 
523 
146 
377 
335 
297 
42 
2 
135 
76 
13 
37 
1 
1 
406 
134 
272 
145 
65 
126 
245 
213 
25 
27 
51 
60 
56 
50 
9 
51 
1106 
659 
446 
397 
220 
38 
BEREITETES D E N T A L W A C H S 
45 
79 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
251 
160 
91 
44 
20 
40 
34 
25 
12 
1 55 9 
2 
181 
177 
10 
32 
95 
59 
36 
26 
35 
56 
9 
153 
77 
76 
21 
23 
35 
1 1 
36 
60 
10 
7 
2 
98 
36 
31 
25 
3 
22 
19 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3 4 0 7 . 9 0 C( 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
36 1 
3C9 
428 
3C2 
120 
217 
147 
322 
248 
182 
162 
1 11 
4216 
1723 
2492 
19C0 
1 148 
557 
265 
76 
123 
17 
40 
46 
247 
193 
60 
79 
4 
1358 
643 
815 
717 
556 
94 
?? 
38 
7 
17 
1 
1 
256 
71 
185 
7? 
38 
1 13 
61 
3 
170 
305 
20 
22 
36 
43 
49 
56 
13 
44 
910 
496 
413 
340 
172 
56 
DITES LORES POUR L'ART DENTAIREE 
266 
176 
1C4 
1496 
770 
724 
428 
197 
223 
?30 
103 
989 
461 
528 
349 
150 
1 17 
4 
? 
49 
10 
39 
12 
7 
27 
11 
54 
89 
68 
21 
5 
5 
16 
2 
17. 
4 
224 
211 
( ' 
2 
44 
10C 
336 
21( 
12f 
5( 
2! 
60 
10 
22 
19 
4 
44 
6 
109 
62 
67 
57 
57 
1 
3 
6 
6 
43 
34 
75 
28 
70 
141 
15 
24 
6 
66 
110 
63 
1334 
341 
993 
690 
303 
291 
2 
6 
10 
5 
1 
26 
2 
23 
23 
22 
1 
15 
26 
16 
10 
6 
6 
4 
3498 
3490.00 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAP. 34 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAP. 34 
3 4 9 6 
3 4 9 6 . 0 0 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAP. 34 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAP. 34 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR 91 1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
140 
3383 
824 
4 6 7 
717 
220 
1270 
510 
207 
7432 
5031 
2401 
557 
182? 
140 
3303 
8?4 
467 
717 
220 
1270 
610 
707 
7432 
5031 
2401 
557 
1822 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
105 
1729 
576 
285 
134 
152 
713 
296 
117 
4222 
2829 
1393 
345 
1032 
105 
1729 
576 
285 
134 
152 
713 
296 
117 
4222 
2829 
1393 
345 
1032 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
Destination 
Export Janv ie r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 0 0 
1 0 1 Ú 
1 0 1 1 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
OAJ 
2 0 4 
4 0 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
3 6 0 1 . 1 5 K A S 
K U E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
M A R O K K O 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A S E I N U N D K A S E I N D E R I V A T E . K A S E I N L E I M E 
K A S E I N Z U M H E R S T E L L E N V O N K U E N S T L I C H E N S P I N N S T O F F E N 
1 1 2 6 . 2 0 
2 9 5 . 2 0 
8 3 1 . . . . 
E I N Z U R G E W E R B L I C H E N V E R W E N D U N G . A U S G . Z U M H E R S T E L L E N V O N 
N S T L I C H E N S P I N N S T O F F E N . V O N L E B E N S · U N D F U T T E R M I T T E L N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
16 0 
7 5 7 
3 9 8 1 
1537 
4 5 4 1 
5 7 6 
107 
2 0 0 
2 5 2 
1 4 7 
1 6 7 
? 7 5 
1 3 4 
l 19 
104 
1 2 0 7 
1 6 0 9 4 
1 1 7 6 1 
3 3 3 3 
2 7 4 8 
8 9 7 
4Θ1 
6 0 
ΙΟΟ 
9 7 
2 1 9 
15 
3 4 
7 9 
1 5 0 0 
6 1 4 
8 8 6 
5 1 3 
3 90 
269 
7 0 9 
3 6 1 6 
1 4 9 1 
.1 3 1 1 
5 0 4 
0 6 
1 0 3 
7 0 
132 
1.31 
1 9 6 
129 
1 1 9 
10.1 
2 2 
1 1 8 6 0 
1 0 7 1 8 
1 1 3 2 
9 4 1 
4 6 8 
1 9 1 
79 
79 
3 5 0 1 . 1 9 K A S E I N . N I C H T Z U R G E W E R B L I C H E N V E R W E N D U N G 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
042 
048 
400 
616 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
175 
1471 
3893 
987 
1119 
316 
90 
74 
06 
587 
3120 
184 
12526 
8103 
4426 
4055 
2-15 
309 
3501.30 KASEINLEIME 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 7 I R L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
2 8 0 
2 6 1 
1 2 6 7 
1 2 6 
3 3 0 0 
2 1 4 6 
1 1 6 4 
390 
3 1 8 
7 1 2 
2 0 0 
16 
6 4 3 
1 7 0 6 
3 1 0 
1 
8 9 
3 9 
5 8 
6 0 7 
3 0 
101 
3 9 5 2 
2 7 6 5 
1 1 8 7 
0 6 7 
1 7 2 
2 i ¡ ? 
2 6 0 
1 0 0 
9 7 6 
5 6 4 
4 1 1 
1 0 9 
¡Ol 
0 4 7 
' ­ 0 9 
! 3 7 
3 0 7 7 
3 0 5 4 
2 3 
2 0 
1 0 2 
9 9 
, 4 
1 1 8 
5 3 
5 3 
5 3 
5 
1 5 3 
" 3 4 
1 2 0 6 
1 1 5 0 
5 6 
1 4 
3 7 
3 5 0 1 . 9 0 K A S E I N D E R I V A T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 9 6 
4 6 5 
1 2 7 1 
2 5 3 
9 5 4 
2 2 3 
2 2 6 
1 3 7 
1 4 4 
1 2 0 
8 7 
1 0 9 
7 5 7 
3 5 
4 7 3 
3 3 5 
7 5 9 
61 1 
2 2 4 
1 2 6 
6 8 
1 17 
7 6 
5 7 
2 5 4 
8 
1 10 
4 6 7 
2 2 3 
3 3 9 
3 
1 
27 
4 6 3 
3 
6 
4 
7 
1 
Ί 0 0 
3 
5 8 9 
2 2 1 
3 6 8 
¡ Ί 5 
2-10 
5 9 
11 
12 
28 
16 
2 
2 2 0 
2 
2 
2 
10 
1 
3 6 3 
2 9 
3 3 4 
31 Ί 
2 
2 1 
1 2 6 3 
3 0 6 
9 5 7 
9 5 7 
5 
120 
5 VH 
Ι Ο Ί 9 
4 3 
1 70 
1 9 U 8 
2 7 9 2 
V 7 9 V 
5 2 1 
2 8 0 
2 4 2 
I 8 9 
I 0 7 
C A S E I N E S E T D E R I V E S . C O L L E S D E C A S E I N E 
C A S E I N E S P O U R F A B R I C A T I O N D E F I B R E S T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
1 1 7 
4 0 
7 0 
2 6 
2 0 
C A S E I N E S P. U S A G E S I N D U S T R I E L S A U T R E S Q U E F A B R I C A T I O N D E F I 
B R E S T E X T I L E S . D E P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S O U F O U R R A G E R S 
001 
00? 
003 
00.1 
00 6 
000 
000 
030 032 036 
040 
04 7 
9 9 0 
09? 204 
400 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
M A R O C 
ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
16 9 
765 
■1009 
1544 
46 36 
589 
195 
785 
76 3 
145 
17? 
709 
139 
l 16 
1 19 
1364 
16670 
11997 
3673 
7947 
920 
529 
4 6 
2 
310 
91 
62 
ΙΟΟ 
ΙΟΙ 
776 
8 
35 
85 
5 
1519 
613 
906 
57 7 
403 
282 
714 
Ί/Ί0 
1506 4437 
5?? 
95 
101 
22 137 
135 
707 
134 
l 16 1 19 
23 
12194 
11012 
1182 
965 
•100 216 
29 16 13 
1.3 
7 4 
3 h 
7 6 
2 4 
5 1 
3 « 
3 6 
14 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 6 0 1 . 1 9 C 
F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS-UNIS 
I R A N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
3601.30 
ASEINES. A U T R E S Q U E P O U R U S A G E S INDUSTRIELS 
195 19 40 
1488 4033 
106? 
1 109 
37? 
1?4 
l?8 
118 
096 
3739 
281 
14210 
8468 6744 
5172 374 
500 
COLLES DE CASEINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 7 I R L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 9 7 
1 7 8 
8 4 5 
1 14 
2 3 7 0 
1 3 0 5 
1 0 6 3 
3 4 0 
2 1 7 
6 8 1 
1 8 1 
0 0 1 
1)02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
(108 
OVH 
0 3 0 
0 3 0 
ΟΊΟ 
0 4 0 
0 4 7 
4 0 0 
3 6 0 1 . 9 0 C 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
D E R I V E S D E S C A S E I N E S 
909 
607 
1795 
79 7 
1411 
749 
334 217 
?05 
713 
15V 
170 
1059 
101 
7VV 
189V 
86 
895 
43 
7 70 
4970 3160 
1820 1308 266 
450 
821 423 398 
09 
62 
268 
107 
694 515 
1 137 
330 
201 
1 1 1 
207 
139 114 
304 
13 
291 
1043 
094 
793 
145 
3197 
3166 32 
2 0 
12 
124 
48 
15 
13 
85 
85 
15 
8/ 
115 
111 
163 
5 IE 
76? 4 56 
73 
622 
10 
3 
10? 
445 
635 
599 36 
73 
33 
13 
4 
37 
11 64 
307 
96 
211 
36 
30 
20 
3 
245 
3 
3 
3 17 
3 
107 
5 
4 5 6 
2 8 
4 2 8 
3 9 8 
2 
3 1 
1 2 7 1 
2 4 3 
1 0 2 8 
1 0 7 0 
6 
5 
1 4 5 
2 
3 
15 
5 7 5 
3 
8 5 8 
2 0 8 
6 5 0 
6 1 5 
9 
4 7 0 
9 3 8 
4 7 
1 7 7 
3 1 2 1 
4 8 9 2 
1 7 6 1 
3 1 3 1 
3 1 3 1 
11 
16 
16 
123 32 92 73 
73 17 
315 152 162 124 
17? 
30 
13 
94 
30 
5 3 
487 
Januar—Dezember 1977 Export 
488 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3501.90 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
5669 
3990 
1679 
1505 
.612 
1 6 4 
3204 
2404 
8 0 0 
7 8 0 
4 4 8 
2 0 
1674 
1150 
5 2 4 
5 0 0 
2 8 
17 
21 
11 
10 
3502 
3602.11 
ALBUMINE UND ALBUMINDERIVATE 
ALBUMINE, UNGENIESSBAR 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
050 GRIECHENLAND 
508 BRASILIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3602.21 GEr 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
JAPAN 
165 
16 
2 
1 
300 
193 
107 
24 
3 
81 
76 
22 
2 
92 
13 
19 
97 
96 
1 
NIESSBARE. GETROCKNETE EIER­ UND MILCHALBUMINE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9I 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
185 
63 
210 131 266 490 
21 
136 
80 
34 
32 
161 
57 
1972 
1370 
602 320 236 273 
36 
60 
214 
1 13 
33 
27 
27 
57 
654 479 175 
121 
61 
10 6 5 
6 
24 
26 
34 
27 
26 
3 
84 
20 
100 48 352 
765 609 155 23 
3602.29 GENIESSBARE EIER­ UND MILCHALBUMINE. AUSGEN. GETROCKNET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1022 
177 
430 
1571 
1620 
6160 
4999 
151 
522 
520 
2 
96 62 35 
475 
474 
1436 
1380 
3022 
2941 
GENIESSBARE ALBUMINE. AUSGEN. EIER­ UND M I L C H A L B U M I N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3602.60 ALBUMINDERIVATE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
199 
187 
12 
12 
2 9 
104 
222 
983 
983 
4 8 8 
7 8 3 
5 0 7 
2 3 0 
3 8 1 
3329 
2399 
9 2 9 
8 7 1 
2 9 9 
1 1 5 
9 6 
1 9 
1 15 
2 
24 
1 9 0 
1 2 6 
6 4 
5 3 
2 8 
6 
1 
5 
2 
14 
6 0 
1 3 2 
7 6 
5 6 
5 3 
1 
2 5 
2 1 
4 
2 1 5 
1 
51 
6 3 9 
6 3 9 
1 
2 
1 
1 
1 5 
3 6 
8 7 
3 2 
5 5 
3 6 
1 8 
1 4 
4 
1 2 5 
4 8 
1 7 6 
1 7 5 
1 
1 
5 3 
5 3 
377 
290 
87 
52 
20 
35 
15 
23 
66 
24 
43 
23 
23 
1 
1 / 
18 
18 
391 
134 
257 
157 
108 
11? 
30 
718 
331 
728 
321 
2080 
1346 
734 
728 
270 
3601.90 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8252 
6697 
2556 
2299 
9 7 1 
2 4 3 
4965 
3637 
1328 
1289 
7 7 9 
3 9 
2197 
1487 
7 1 0 
6 7 / 
2 5 
3 3 
1 4 
6 
8 
3 
3 
4 
3502 
5 
2 5 
4 0 
5 1 
13 
31 
12 
2 0 3 
3 0 
1 7 3 
1 0 8 
1 0 5 
6 6 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 0 
5 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
GRECE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3602.21 G 
Τ 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ALBUMINES ET DERIVES DES ALBUMINES 
ALBUMINES. IMPROPRES A L'ALIMENTATION H U M A I N E 
337 
331 
229 
121 
1355 
721 
635 
2 50 
234 
111 
OVOALBUMINE ET LACTOALBUMINE SECHEES, PROPRES A L'ALIMENTA­
TION H U M A I N E 
2 3 
6 3 
4 0 
2 3 
8 
2 
13 
2 5 5 
2 9 1 
2 ? 9 
1 2 1 
1159 
6 1 0 
5 4 9 
2 2 9 
2 3 1 
8 9 
8 
51 
53 
42 
12 
633 
345 
531 
761 
1045 
2732 
108 
467 
365 
174 
159 
862 
171 
6250 
2729 
1243 
927 
1440 
814 
662 
101 
120 
111 
147 
171 
2829 
2121 
707 
414 
224 
263 
22 
3 
12 
3 
108 
52 
56 
35 
31 
22 
5?4 
130 
209 2060 35 
V7 
175 
1 0 3 
4 6 
5 7 
3 6 
3 4 
14 
4471 
3670 
9 0 1 
I V O 
21 
7 6 4 
240 
202 
38 
38 
OVOALBUMINE ET LACTOALBUMINE, PROPRES A L'ALIMENTATION 
H U M A I N E , AUTRES QUE SECHEES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
598 
106 
146 
977 
942 
2966 
2863 
103 
208 
199 
9 
60 36 
10 
17 
12 
246 
243 
2 
887 797 
1806 
1762 
683 
683 
ALBUMINES PROPRES A L'ALIMENTATION H U M A I N E . SF OVOALBUMINE 
ET LACTOALBUMINE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
260 
640 
1368 
265 
121 
274 
3600 
2713 
788 
666 
268 
385 
122 
263 
232 
126 
3602.60 DERIVES DES ALBUMINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
285 
140 
144 
86 
14 
71 
2V3 
56V 
VO 
900 
811 
58 
40 
17 
196 
1 18 
390 
387 
4 
V 
2 
40 
21 
19 
180 
V14 
13 
12 
36 
36 
600 
332 
168 
127 
26 
20 
2 
21 
21 
73 
107 
292 
127 
166 
107 
107 
58 
3 
24 
37 
37 
78 
66 
23 
60 
28 
34 
573 
233 
340 
203 
138 
124 
20 
1 17 
175 
?30 
63 
152 
68 
937 
132 
805 
4B7 
4/7 
319 
55 
26 
584 
201 
1 14 
164 
1282 
916 
366 
363 
13? 
Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Belg.-Lux. 
GELATINE U. -DERIVATE. GLUTINLEIM. FISCHLEIM. HAUSENBLASE 
HAUSENBLASE 
001 FRANKREICH 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
60 
35 
222 
142 
80 
71 
23 
3503.91 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
KUBA 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
IRAN 
ISRAEL 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3503.93 KNOCHENLEIM 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
504 PERU 
708 PHILIPPINEN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
792 
431 
700 
141 
4 0 
163 
1750 
4659 
1482 
1419 
731 
417 
6 9 8 
6 7 9 
2 6 0 
1 9 8 
5 6 0 
17 
3 0 8 
6 7 
7 1 8 
71 
3 0 / 
1 5 ? 
15 
4 8 
1 1 7 4 
? ? 5 
7 0 5 7 
3 6 5 
5 0 8 
7 
2 1 5 
1 5 1 
3 4 7 
14 
3 7 8 
6 
5 4 
5 3 1 
GELATINE U N D GELATINEDERIVATE 
4036 
3074 
1 824 
6256 
2005 
2757 
284 
2756 
768 
1600 
121 
1753 
,1,10 
263 
1555 
919 
281 
21 1 
182 
180 
1836 
529 
1346 
74 
104 
214 
88 
200 
7116 
683 
117 
77 
398 
1 18 
29 
158 
40 
40 
213 
121 
53 
137 
148 
56 
758 
2324 
238 
48792 
22487 
26305 
18509 
4873 
3373 
187 
4415 
54 
101 
10 
75 
2 
16 
31 
40 
26 
5083 
2719 
2364 
1851 
860 
341 
13 
172 
305 
80 
226 
91 
53 
179 
590 
302 
66 
3 0 
71 
136 
15 
3 
192? 
60 
75 
17 
7 
28 
71 
2 
372 
10 
10286 
4549 
6737 
3909 
950 
567 
00 
1261 
15 
9 
6 
5 
5 
3 4 3 
16 
3 0 4 
2 2 6 
1 2 0 
2 
4 0 
5 0 
1 6 0 
1 16 
13 
14 
6 4 
3 2 4 
1 6 3 1 
0 5 8 
2 1 3 3 
1 3 3 7 
0 3 0 
4 2 
1 2 5 8 
5 1 5 
0 0 1 
47 
3 1 0 
2 6 
1 0 0 
0 0 ? 
7 0 0 
1 5 6 
9 
7 
4 1 7 
9 
9 6 9 
12 
3 
4 
2 7 1 
1 1 3 0 
1926 
1060 
876 
785 
326 
30 
1 
54 
332 
264 
I60 
5 
16 
25 
738 
1429 
17582 
8097 
9486 
6520 
1863 
1564 
19 
1.102 
177 
421 
2489 
731 
139 
127 
12 
12 
12 
625 
1013 
1494 
30 
731 
14 
299 
46 
5 
160 
12 
37 
19 
■II) 
5 
1 2 
6781 
4205 
2576 
201 1 
387 
322 
12 
242 
31 7 
10 
157 
648 
366 
282 
2 5 0 
157 
35 
63 
6 
57 
4 9 
1 
739 
347 
71 
345 
75 
202 
136 
7 
6 
22 
341 
36 
?7 
46 
1 17 
175 
1 
669 
15? 
?I0 
1666 
512 
42 
20 
7 
1 1 
2 
21 
10 
57 
30 
10 
467 
215 
7090 
1864 
5225 
3397 
454 
544 
6! 
1284 
128 
141 
48 
163 
841 
36" 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
GELATINES ET DERIVES. COLLES D'OS, DE PEAUX, ET SIMILAIRES, 
COLLES DE POISSONS. ICHTYOCOLLE SOLIDE 
ICHTYOCOLLE SOLIDE 
001 FRANCE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
15/ 
265 
919 
374 
544 
457 
107 
3503.91 GELATINES ET LEURS DERIVES 
00 l 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
00Θ 
078 
030 
032 
0 36 
030 
040 
042 
048 
050 
05 2 056 050 000 
06 2 
004 
066 
068 
204 
200 
390 
400 
404 
412 
440 
484 
500 
504 
500 
5?e 
600 
616 
6 2 4 
664 
600 
700 
706 
728 
732 
000 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8266 
10202 
3874 
13943 
4514 
6581 
656 
4125 
14 79 
3071 
293 
4577 
7 9 9 
406 
3364 
1730 
559 
3Θ4 
63/ 
824 
3356 
1672 
261 1 
233 
490 
296 
157 
425 
19881 
1726 
372 
1 75 
700 
26 7 
10/ 
4 3 6 
20', 
103 
474 
367 
255 
269 
796 
174 
1046 
5/19 
609 
114296 
52160 
62134 
45231 
10788 6970 448 
99? 1 
3503.93 COLLES D O S (PURES) 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
504 PEROU 
708 PHILIPPINES 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2430 
2843 
877 
707 
14 56 
46 
1 124 
219 
520 
83 
1299 
481 
6 Β 
2 14 
278 
65 
179 
174 
501 
32 
53 
56 
6 
150 9 
β 
229 
6 
75 
139 
5 
3 
166 
44 
66 
55 
9 
296 
1 
16676 
9663 
7112 
5303 
26B9 
1082 
62 
727 
4 7 6 
7 6 6 
3 3 4 
128 
1 8 2 
134 
0 9 3 
3 2 7 0 
9 2 2 
1 4 5 5 
7 1 7 
4 7 9 
2 3 
1 
2 5 2 
7 2 
1 8 0 
6 0 
3 7 
4972 
564 
4863 
1706 
1 766 
14 
442 
9 76 
7 16 
32 
983 
14 
88 
1268 
68 
87 
25 
7 
00 9 
1089 
1080 
288 
138 
790 
159 
34 
β 
8376 
144 
256 
34 
17 
166 
7 
1623 
16 
33115 
14305 
18810 
13761 
2159 
1300 
174 
3749 
27 
18 
9 
548 
36 
448 
393 
34 
97 
269 
152 
51 
15 
ΙΟΊ 
2 
7 93 
83 
34 
3 
27 
2827 1653 1174 
960 
519 
98 
5 
103 
159? 
1278 
3596 
1756 
1798 
70 
1657 
847 
1252 
83 
600 
51 
??3 
1417 
1 186 
768 
707 
13 
1308 
23 
4 
? 
74 
397 
1587 
433 
?3 
?1 
4? 
9/6 
2159 
5 
94 
255 
2 0 1 
1 4 9 
5 2 
1 3 2 2 
4 2 9 
401 316 
86 
04 
04 
1958 
4230 
99 
1880 
36 
619 
31 
422 
40 
466 
14 
53 
330 
157 
125 
15 
276 
33 
62 
43 
3741 35 
15 
212 
27 
147 
433 
347 
6 
1947 
107? 
34 
860 
167 
485 
749 17 
15 
55 
955 
87 
158 
5?? 
15 
1783 
364 
446 
4315 
1458 
1 15 
46 
14 
26 
3 
5/ 
9 67 24 
38 
1 13 
86 
61 52 
1637 
554 
2 6 7 0 9 
1 1 2 4 8 
1 4 4 6 1 
1 0 0 8 7 
3 0 5 7 
2 3 1 2 
3 5 
2 0 6 4 
1 7 4 8 2 
1 0 6 7 0 
6 9 1 2 
5 4 6 8 
1 0 2 6 
9 2 9 
2 6 
5 1 5 
1 8 3 6 6 
4 8 1 4 
1 3 5 6 1 
9 5 5 3 
1 2 4 2 
1 2 3 5 
1 5 3 
2 7 6 3 
8 2 
3 6 8 
2 0 8 
1 6 0 
1 3 6 
8 2 
2 5 2 
1 2 8 
1 8 2 
1 3 3 
1 1 1 5 
6 3 
1 0 5 2 
4 9 4 
3 4 1 
121 
7 
114 
99 
489 
Januar — Dezember 1977 Export 
490 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
030 
032 
036 
038 
066 
288 
400 
616 
977 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3603.98 GLL 
FRANKREICH BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN VER KOENIGREICH 
IRLAND SCHWEDEN 
FINNLAND SCHWEIZ OESTERREICH 
RUMAENIEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
529 
126 
161 
U S G E N 
1959 
678 
541 
286 
315 
308 
280 
356 
143 
551 
300 
576 
376 
291 
92 
1327 
9232 
4416 
3489 
1806 
1427 
1031 
441 
656 
134 
7 
K N O C H 
578 
136 
200 
261 
88 8 
225 
48 
544 
209 
86 
219 57 
3006 
1275 
1730 
1295 
1063 
436 
99 
31 
22 
20 
166 
9 
311 
199 
112 
35 
15 
74 
3 
3 
658 4 
174 
114 
35 
20 
88 
576 
27 
1780 985 
796 1 19 
108 
61 
524 
269 
120 
25 
252 
3 
36 
1327 
2615 1246 
43 
37 
7 
32 
32 
97 
25 
2 
1 
5 
82 
3504 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
400 
.104 
603 
616 
732 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3504.00 PEP AU( 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN VER KOENIGREICH 
IRLAND SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ OESTERREICH 
PORTUGAL SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
IRAN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR 91 
KLASSE 1 EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
PEPTONE UND ANDERE EIWEISSSTOFFE, IHRE DERIVATE; HAUTPULVER. 
AUCH CHROMIERT 
TONE U N D ANDERE EIWEISSSTOFFE. IHRE DERIVATE; HAUTPULVER. 
CH CHROMIERT 
1064 
959 
V351 
1V57 
50 
154 
107 
480 
36 
V133 
999 47 
688 
70 
70 
4 
38 
123 
11655 
6002 
5553 
4903 
3731 
444 
205 
490 
266 
1582 
5 
1 1 
5 
8 
1070 
860 
36 
4 
13 
3 
13 
40 
4494 2361 
2133 
2070 
'985 
57 
5 
29 
15 
2 
2 
150 
1 
573 
987 
748 
156 
239 
120 
121 
39 
12 
402 
686 
424 
27 
21 
2 
426 
334 
27 
532 
616 
509 
241 
268 
178 
39 
85 
5 
3178 
1583 
1595 
1398 
1293 
2 195 
1394 
1266 
128 
128 
102 
DEXTRINE U N D DEXTRINLEIME; LOESLICHE ODER GEROESTETE 
STAERKE; KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
332 
65 
141 
9 
3 
61 
264 
24 
90 
5 
481 
321 
159 
108 
85 
52 
3 
1036 388 
647 
211 
155 
400 
320 
37 
7 
6 
236 
105 
42 
2 6 
40 
10 
4 
88 
22 
4 4 2 
4 2 2 
363 
144 
59 
24 
20 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
066 
288 
400 
616 
977 
3 5 0 3 . 9 8 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
IRAN 
SECRET 
19 
13 
COLLES DE PEAUX ET SIMIL· . EXCL. D O S : COLLES DE POISSON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
623 
118 
115 
1 19 
11 
I I · > 
17V3 
555 
413 
327 
265 
363 
676 
430 
176 
568 
290 
469 
349 
249 
168 
1188 
9253 
4382 
3883 
1900 
1547 
1221 
412 
560 
508 
1 12 
196 
201 
B5 
1 1 
265 
70 
552 
193 
123 
156 
1 12 
3067 1118 
1939 
1306 
1 133 
632 
143 
2 1 8 
16 30 
84 
48 
32 
88 
469 
479 
212 
1 12 
25 
209 
5 
4 0 9 
2 6 3 
146 
56 
23 
290 
602 
688 
125 
121 
57 
6 
504 
2312 1087 
37 
25 
12 
25 
25 
175 
1 13 
72 4 
3 
5 
91 
1 6 
2 
34 
2 
627 373 
255 
146 
101 
102 
3 7 
460 
69 
98 
128 
5 
58 
44 
31 
655 
35 
95 
9 
2 
226 
31 
17 
1644 930 
613 
237 
165 
344 
259 
32 
3 6 0 4 PEPTONES ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES CEXCL. ENZYMES DU NO. 
3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU, TRAITEE OU NON AU 
CHROME 
PEPTONES ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES ET LEURS DERIVES: 
POUDRE DE PEAU. TRAITEE OU NON AU C H R O M E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
400 
404 
508 
616 
732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1123 
672 
1229 
1742 
247 
246 
109 
321 
102 
1020 
616 
10B 
1024 
576 
215 
155 
1 12 
101 
11073 
5432 
5042 
4402 
2201 
1039 
198 
569 
285 
140 
52 
41 
25 
9 
528 
401 
16 
46 
418 
16 
145 
26 59 
3407 1113 
2294 
1594 
985 
584 
1 16 
2 
1 
96 
120 
1 
6 
70 
69 
4 
791 
43 
1 1 
a 41 
1433 223 
1211 
1006 
149 
205 
68 
256 
1 
22 
1 
63 
105 
696 
323 373 
268 
88 
87 
17 
378 
368 
416 
65 
30 
2 
218 
1 
362 
23 
3 
8 
42 
2001 
1271 730 
677 
608 
7 
45 
58 
865 
857 
1 
81 
164 
8 
18 
2000 
1802 198 
198 
170 
46 
17 
223 
64 
9 
107 
66 
20 
37 
14 
21 
64 
92 
18/ 2 
4 6 
1267 
491 776 
610 
173 
145 
20 
3506 DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE: A M I D O N S ET FECULES SOLUBLES 
OU TORREFIES: COLLES D ' A M I D O N OU DE FECULE 
133 
73 
60 
4 9 
28 
1 1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
032 
036 
040 
050 
268 
?88 
346 
3606.11 DEXTRINE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
HAUEN VER. KOENIGREICH 
IRLAND DAENEMARK 
FINNLAND SCHWEIZ 
PORTUGAL 
GRIECHENLAND LIBERIA 
NIGERIA 
KENIA 
l 136 
16?? 
1465 
5719 
3252 6683 
479 
1365 
44 7 
438 
7 36 
343 
105 1 
196 
177 
47 
1113 
35 
872 
295 
1728 
380 
6 
226 
48 
316 
308 
56 
48 
6 
59 
31 1 
i 
1032 
743 
3349 2837 
5653 
354 
147 
165 
121 
409 
105 
1051 
1 15 
'09 
E 
?£ 
4 
56 114 
; 66 
681 104 
17 
34 
79 
12 
1 
1 
17 
130 
2 
001 
002 
003 004 
005 006 
007 
008 
032 036 
040 
050 
268 
268 346 
3506.11 DEXTRINE 
FRANCE BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS RF D'ALI EMAGNF 
ITALIE ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE LIBERIA 
NIGERIA 
KENYA 
521 
700 
642 
218? 
1322 
2361 
220 
563 
177 
215 
26,8 
160 
461 
101 
102 
4S 
502 
IE 
335 
101 676 
149 
2 
77 
13 
133 88 
23 
17 
2 
IE 
1 1 1 
442 
360 
1447 
1165 
2346 
139 
60 
71 
54 171 
142 
451 67 
68 
4 
10 
9 
3 
37 49 
: 63 
315 
46 
28 
8 
18 
34 
1 1 
1 
10 
47 
1 
Januar — Dezember 1 977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier— Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland 
3505.11 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
774 
6000 
773 376 409 244 734 
36332 20222 15379 
10861 1999 
-108-1 
2 0-10 
-13 3 
734 
2108 1196 
179 
46 
6 
132 
13 
3 
5078 3607 
1571 
723 6 78 571 242 277 
3506.15 LOESLICHE O D E R GEROESTETE STAERKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
020 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
048 
050 
064 
204 
208 212 
216 
220 
224 
272 
286 322 
306 
Ί70 390 
400 
404 
600 612 
616 
624 
644 
647 
649 
680 
703 
804 
977 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
M O S A M B I K 
S A M B I A 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
K A T A R 
VER A R A B . EMIRATE 
O M A N 
T H A I L A N D 
BRUNEI 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
1 8 2 7 8 
6 7 7 3 
5 0 5 4 
V 1 5 6 6 
1 0 5 5 4 
1 6 3 5 9 
1 3 0 5 
4 5 3 5 
4 0 5 7 
9 1 6 5 
1 2 5 3 6 
8 8 6 3 
5 9 2 2 
8 9 1 
l 3 3 6 
3 2 0 
3 0 2 
7 0 5 
2 1 3 
2 0 0 3 
7 3 5 
3 8 3 
7 0 9 
2 2 1 
2 2 0 
I I 
7 7 0 
1 5 6 
1 5 4 
1 5 5 3 
74 4 
6 4 3 
04 9 
5 9 8 
8 9 2 2 
6 8 0 
24.1 
8 8 7 
3 0 9 
1 0 1 2 
1 1 4 3 
2 0 0 
3 1 4 9 
169218 84421 71640 
46878 41447 
23677 
2930 
¡092 
29/ 
69 
'986 
254 
100 
2 
25 
40 
171 
51 
159 
: 5 ΰ 
5 
150 
52 
5 
3149 
8100 3146 1804 551 
439 
1253 
517 
1 
784 
2709 
5727 
449 
1695 
355 1306 
1575 
33 2494 
1900 
1917 
180 
293 
245 
AAA 
3 32 
198 
1015 
219 
0 44 
7 90 
40 
45 
25116 12805 12609 
8855 8079 3323 
588 
332 
Belg.-Lux. 
492 
425 
68 
53 
2 
881 809 
72 
1 
723 5845 664 260 390 9 
26931 14114 11817 
8960 
900 
2732 
1515 
125 
9 95 9 
5894 
13340 9817 
14656 
436 2534 
1703 
1033 
9849 
6664 
4005 690 
1040 74 
61 373 
15 1544 
237 214 
669 
600 
149 1367 
713 643 
160 
8838 
657 
2 0.1 
841 
10" 
1007 
1143 
111 
102899 56630 46370 
27594 
23453 
18018 
1349 
708 
700 
2428 
58 
11211 10441 
770 
357 
30/ 
414 
64 
3505.00 DEXTRINLEIME. KLEBSTOFFE A U S STAERKE. S T A E R K E G E H A L T <25N 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 0 1 6 
3 7 9 
6 3 6 
5 2 1 
3 8 9 
2 2 8 
8 7 
1 4 0 
1 13 
12 
2 6 
1 7 
9 
3 
3 
323 200 123 108 
102 
38 1 1-1 109 51 
2489 921 
1568 
946 
251 
597 
257 
30 
MM 
26 
68 
63 
514 
115 
83 
509 
66 
46 
169 
25 
307 
2 2 
31 
2696 889 
1706 
1047 707 659 412 
115 
22 
93 
2 0 
12 
185 
19 
167 
163 
163 
596 
6793 
1020 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France 
8416 
1 
8415 
841 1 
8411 
3606.11 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3505.15 AMIE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
THAILANDE 
BRUNEI 
NOUVELLE-ZELANDE 
SECRET 
001 
00? 
003 
0 0.1 
006 
000 
00 7 008 
028 030 
03 3 
0Ί0 
ΟΊΟ 
040 042 048 
060 
004 
204 2 00 
212 
2 1 6 
220 
??··. 272 288 
322 366 378 
3 90 
400 404 
008 
612 616 624 644 647 649 
680 
703 
004 
97 7 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 0 3 5 
2 6 7 
1 0 3 
1 9 2 
1 13 
1 9 3 
1 4 8 8 7 
8 6 1 2 
6 1 8 2 
4 1 0 5 
0 2 1 
1 9 0 1 
9 2 7 
1 7 4 
2 0 
4 0 
I 9 3 
8 7 9 
5 7 0 
1 1 6 
2 5 
6 
ΊΟ 
16 
3 
1 
1 9 0 2 
1 3 4 0 
5 6 2 
2 6 3 
2 3 5 
2 26 
1 0 6 
8 3 
E C U L E S S O L U B L E S O U T O R I 
6 5 5 9 
2 7 4 1 
1 9 3 2 
8 8 9 9 
3 2 6 1 
6 7 2 7 
4 9 6 
1 7 4 0 
14 0 6 
3 2 4 6 
.'.ΟΊΟ 
3 3 4 7 
1 4 9 3 
3 6 0 
4 6 4 
1 .14 
1 9 6 
2 6 3 
121 
9 2 5 
3 3 2 
1 5 7 
3 6 3 
2 0 ? 
103 
2 5 4 
4 3 7 
1 2 0 
¡ 0 0 
R 1 9 
3 6 7 
1 9 6 
1 0 0 
7 5 0 
3 2 1 6 
3 2 5 
1 0 ? 
3 7 7 
1 6 9 
Ί Ί 6 
6 29 
1 6 8 
9 9 6 
5 9 0 6 6 
3 2 3 5 5 
2 6 7 0 4 
1 5 4 2 7 
1 2 9 7 7 
9 8 1 7 
1 7 3 5 
4 6 0 
2 3 4 
5 0 
7 7 9 
1 14 
1 
1 8 4 
3 2 
5 7 
24 
ΊΟ 
9 
18 
4 
1 
1 7 7 
6 8 
2 6 4 
15 
4 8 
1 2 0 
4 
3 4 
1 
8 
4 6 
8 9 
5 
9 9 6 
3 6 4 0 
1 3 6 2 
1 1 8 2 
2 7 0 
1 4 3 
9 5 7 
Ί 7 Β 
β 
2 7 7 
7 4 4 
24 6 0 
¡ 5 6 
4 8 6 
9 7 
4 1 7 
9 6 9 
7 
9 0 5 
4 4 7 
4 36 
8 8 
7 0 
106 
' 0 0 
9 4 
1 15 
2 3 0 
9 2 
1 0 3 
2 
! 
1 0 0 
1 4 5 
10 
24 
8 1 4 6 
4 6 2 7 
3 5 1 8 
2 2 1 0 
19 3 2 
1 2 1 4 
von 
9 4 
188 
148 40 
777 
2 
339 286 
53 
304 
I9 60 
2 76 
17/ 
135 
10699 6949 4660 
3336 374 
1341 720 
73 
3573 
2399 
5682 2970 
6775 
170 
10/6 
815 
578 
30/4 
1002 
105/ 
242 
3 04 
37 
30 
105 
529 
63 
2 
ΊΟ 4 
94 
721 
330 
195 
59 3116 
305 92 
Ί5Ί 
¡69 
331 
62 9 
38904 22095 16868 
9398 
7674 7110 
3505.60 COLLES DE DEXTRINE. D'AMIDON O U DE FECULE, TENEUR DE CES MATIERES <25% 
1 7 7 
2 6 4 
4 
2 6 0 
2 6 0 
7 5 9 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SUEDE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
6 9 8 
2 0 7 
4 9 1 
3 7 7 
3 1 3 
1 5 1 
5 2 
9 9 
5 3 
1 0 
2 0 
1 2 
8 
2 
7 
3 76 
723 
3779 3633 
246 114 1 14 
13? 28 
61 
41 
15 
1218 476 742 516 
¡4? 
21 1 81 
¡6 
73 
16 
31 43 
3 
54 304 
32 
31 
237 
2 
1496 451 1045 
647 
124 
390 292 
703 
.'70 7 
319 
2793 1 
2792 2790 
2/90 2 
4 3 
6 2 
8 0 
7 0 
6 6 
4 7 
4 7 
9 3 
2 8 
6 6 
1 8 
0 
3 
3 
2 3 2 
3 
2 2 9 
2 2 8 
2 2 7 
491 
Januar — Dezember 1977 Export 
492 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
DEXTRINLEIME. KLEBSTOFFE AUS STAERKE, STAERKEGEHALT 25 BIS 
<55 % 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EURO) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
203 
1442 
21 1 
357 
229 
185 
3167 
2374 
792 
502 
451 
264 
155 
55 
1 122 
6 
155 
131 
1717 
1281 
436 
338 
299 
72 
30 
9 
10 
28 
8 
168 
70 
97 
14 
e 83 
54 
6 
5 
30 
11 
19 
1 
10 
88 
306 
300 
10 
46 
811 
721 
90 
65 
6 5 
25 
13 
54 
195 
16 
265 
265 
13 
63 
169 
23 
146 
80 
75 
66 
58 
3 
3 
3605.80 DEXTRINLEIME, KLEBSTOFFE AUS STAERKE. STAERKEGEHALT 55 BIS <80 % 
001 
002 
004 
005 
006 
038 
050 
632 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
SAUDI­ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
208 
857 
957 
216 
167 
152 
163 
1 78 
4776 
2467 
2318 
636 
329 
1555 
522 
62 
61 
1 16 
35 
54 
64 
877 
314 
563 
224 
148 
267 
61 
8 
5 
320 
15 
305 
5 
300 
178 
787 
956 
100 
132 
98 
80 
171 
3339 
2048 
1291 
350 
155 
099 
266 
25 
12 
ï: 
ï: 
14 
7 
109 
23 
86 
24 
1 
62 
17 
44 
20 
24 
24 
24 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
048 
064 
208 
288 
616 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3606.90 DE) 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
IRAN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
XTRINLEIME. KLEBSTOFFE AUS STAERKE. STAERKEGEHALT M I N . 80% 
315 
330 
2932 
7603 
1370 
2027 
170 
500 
2?50 
7331 
331 
48 
71 1 
60? 
2488 
496 
26884 
14820 
12065 
6645 
5651 
5358 
l 093 
63 
126 
54 
56 
64 
8 
20 
1 
4 
2071 
3 
48 
132 
330 
1611 
5962 
337 
5625 
2166 
21 1 1 
3397 
541 
63 
71 
5493 
79 
29 
1 
5864 
5564 
300 
91 
91 
20') 
69 
24 
2 
: 
4Γ 
?r 
1' f 
1­k 
104 
205 
1524 
1V7V 
1747 
63 
77 
140 
3V8 
5 
V4 
4V5 
6689 
4952 
1737 
1297 
415 
439 
138 
53 
28/4 
583 
34 
257 
6 2 
40 
5 0 
266 
B50 
5174 
3863 
1312 
40 
40 
1272 
331 
ZUBEREITETE KLEBSTOFFE.AWGNI. ERZEUGNISSE ALLER ART ZUR VER­
W E N D U N G ALS KLEBSTOFF, IN A U F M A C H U N G E N F.EINZELVERK.BIS I KG 
LEIME AUS PFLANZLICHEN G U M M E N 
004 BR DEUTSCHLAND 
288 NIGERIA 
647 VER. ARAB EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
3606.12 KLEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
52 
232 
412 
1599 
273 
1326 
1 16 
73 
1210 
358 
1 762 
2401 
60 
18 
42 
7 
7 
35 
1 
1 6 3 7 
2 36 7 
193 
160 
9 
62 
221 
13 
208 
10 
7 
198 
107 
1 1 1 
34 
2 
50 
38 
12 
12 
2 
1 
92 
34 
58 
1 
67 
-170 
410 
1153 
16U 
993 
94 
57 
99? 
246 
12 
33 
499 
7 160 
2887 
2887 
2886 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
COLLES DE DEXTRINE. D ' A M I D O N OU DE FECULE. TENEUR DE CES 
MATIERES 25 A <55% 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
'25 
919 
'24 
190 
174 
1 16 
2039 
1477 
561 
360 
2:22 
106 
100 
31 
756 
5 
127 
79 
1208 
864 
343 
256 
2?3 
73 
32 
114 
45 
13 
3 
10 
64 
159 
154 
6 
456 397 
58 
43 
43 
15 
7 
152 
162 
3505.80 COLLES DE DEXTRINE, D 'AMIDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES MATIERES 55 A <80 % 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
10V1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
350590 COLLES DE DEXTRINE. D 'AMIDON OU DE FECULE. TENEUR DE CES 
MATIERES M I N . 80% 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
04β 
064 
200 
208 
616 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
IRAN 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
198 
213 
1057 
2473 
763 
972 
10/ 
16/ 
723 
765 
263 
1 10 
123 
207 
666 
267 
10990 
5834 
5155 
2584 
1859 
?4?0 
530 
150 
91 
47 
43 
56 
9 
?7 
2 
7 
640 
1 1 
1 10 
90 
130 
540 
2645 
271 
2375 
748 
605 
14/6 
790 
150 
40 
1428 
?? 
19 
1 
1628 
146B 
160 
29 
29 
131 
44 
7 
1 
16 
! S 
' 
' 
57 
131 
856 
696 
890 
39 
40 
82 
242 
5 
22 
223 
3803 
2696 
1107 
746 
213 
361 
106 
34 
1013 
189 
1 1 
67 
20 
10 
14 
71 
302 
1763 
1334 
429 
10 
10 
419 
89 
3506 COLLES PREPAREES NDA.PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLES POUR VENTE AU DETAIL.EN EMBALLAGES DE I KG M A X I M U M 
COLLES DE G O M M E S NATURELLES 
004 RF D'ALLEMAGNE 
288 NIGERIA 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3506.12 COL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
1 31 
304 
1 30 
1740 
438 
1302 
170 
116 
1 1 ï? 
479 
109 
39 
71 
17 
16 
64 
2 
NES NATURELLES 
699 
6 9'· 
502 
804 
18 
6 
11 
3 
7 
0 
4 
1 
2 
64 
229 
14 
215 
9 
6 
7 00 
105 
150 
7? 
3 
102 
81 
21 
71 
1 
7 
92 
14 
78 
47 
46 
31 
74 
213 
50 
162 
133 
5 
29 
?40 
177 
1173 
257 
916 
138 
90 
779 
367 
4 0 
64 
233 
E21 
E3? 
159 
130 
1 14 
105 
130 
3581 
1723 
1857 
465 
735 
1292 
463 
60 
40 
B6 
56 
41 
43 
768 
290 
478 
166 
103 
355 
55 
11 
4 
271 
16 
255 
4 
251 
162 
6 
1 
21 
13 
6 
129 
561 
532 
73 
74 
73 
50 
135 
2395 
1371 
1024 
249 
107 
73B 
245 
e 
13 
e 1 
; 
14 
8 
3 
73 
16 
68 
23 
2 
35 
11 
18 
40 
If 22 
22 
22 
165 
6/3 
1 
917 
917 
Export ­ Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3506.12 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POLEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
IRAK 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
003 
004 
005 
00 7 
028 
030 
036 
038 
060 
220 
288 
612 
632 
34 14 
137 
297 
300 
234 
306 
274 
319 
220 
289 
149 
258 
105 
166 
1987 
8427 
3560 
1435 
1209 
1010 
49? 
318 
333 1 
198 
304 
63 
253 
251 
250 
103 
8964 
7697 
1367 
887 
810 
456 
25 
24 
131 
89 
42 
174 
136 
38 
36 
3 
3 
44 
37 
7 
5 
5 
3 
3606.14 PFLANZLICHE KLEBSTOFFE. AUSGEN. AUS PFLANZL. G U M M E N UND 
NATUERLICHEN HARZEN 
001 
004 
007 
038 
060 
370 
?88 
448 
632 
636 
64 7 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
IRLAND 
OESTERREICH 
POLEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KUBA 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB. EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3608.16 NlCt 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
141 
2 14 
254 
241 
1 1 1 
166 
263 
119 
178 
06 6 
203 
4005 
846 
3162 
614 
386 
2298 
42? 
749 
49 
136 
1 
l 
77 
1 
449 
128 
321 
219 
176 
100 
7 
2 
C H E LEIME, A W G N I 
5575 
6641 
4844 
5599 
1707 
1306 
1246 
730 
88 
502 
1878 
437 
1758 
2299 
251 
775 
216 
754 
222 
1 13 
525 
403 
204 
247 
592 
238 
322 
286 
140 
821 
367 
250 
316 
127 
154 
1 199 
31 16 
2215 
1782 
1273 
281 
17 
318 
18 
164 
686 
163 
1110 
1040 
1 10 
??8 
22 
690 
123 
44 
406 
252 
128 
136 
467 
210 
15 
1 12 
23 
6 
14 
136 
29 
1 
94 
81 
IC 
118 
1! 
101 
12 
5 
09 
32 
25 16 
79C 
927 
137 
17C 
2 
21 
4 
2' 
bt 
103 
26 
35 
364 
1 
1 
16 
44 
22 
11 
12 
12' 
16 
20' 
17C 
102 
S 
t 
15 
13C 
7¿ 
1 
6 
2 5 
1 17 
105 
45 
119 
50 
881 
160 
722 
175 
108 
427 
97 
119 
4 26 
257 
232 
1641 
2 
151 
6 9 3 
5 
10 
46 
2 
1 1 
795 
278 
14 
149 
37 
84 
75 
153 
1517 
1300 
158 
31 
5 
167 
23 
49 
45 
84 
199 
51 
16 
12 
6 
9 
14 
13 
13 
3 
1619 
1494 
1402 
65 
4 9 5 
42 
131 
74 
2 9 
1 1 
900 
23 
21 
13 
68 
770 
200 
149 
6 
105 
63 
2370 
500 
1870 
273 
162 
1309 
459 
209 
254 
2 
1 1 1 
00 
V17 
32 
B65 
189 
2 3 5 9 
3 9 5 
1965 
191 
B2 
1650 
2 0.1 
123 
260 
135 
6.14 
1210 
223 
30 
24 
226 
7 
103 
424 
00 
Ih 
39 
124 
52 
12 
1 
56 
1 1 
71 
81 
8 
15 
52 
982 
236 
232 
2 29 
5 
26 
320 
003 
004 
000 
007 
028 
ΟΊΟ 
ΟΊΟ 
038 
060 
220 
288 
617 
63 2 
662 
3606.12 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
EGYPTE 
NIGERIA 
IRAK 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1422 
123 
178 
21 / 
195 
459 
1 71 
151 
142 
232 
130 
134 
104 
105 
6395 
3590 
2805 
1789 
104? 
1200 
297 
2 30 
1346 
121 
147 
57 137 
04 
126 
50 
3677 
2817 
760 
9 00 
441 
242 
15 
12 
175 
153 
22 13 
9 
7 3 
6 4 
35 
217 
31 
7 0 
73 
6 / 
147 
731 
130 
6 
104 
66 
2074 
508 
1566 
Ί60 
196 
988 
?76 
220 
3 5 0 6 . 1 4 COLLES VEGETALES. AUTRES QUE DE G O M M E S ET DE RESINES NATU. 
RELLES 
OOl FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
44B CUBA 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
64 7 EMIRATS ARAB UNIS 
55 
4' 
11 
: ■ 
' 
7 
Inf 
17 
21! 
7«: 
11C 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
288 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
3606.15 CC 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
1 / 
.3 7 6 
446 
42 
404 
9 9 / 
994 
7 
171 
129 
167 
181 
192 
120 
279 
161 
214 
216 
195 
3451 
756 
2695 
657 
383 
1663 
422 
374 
64 
147 
1 
6 
2 
69 
1 
682 
174 
408 
262 
194 
142 
12 
4 
S Q U E VEGETALES. 
6529 
4 00? 
4220 
5674 
2 762 
5478 
874 
100? 
100 
540 
1921 
581 
7016 
?020 
317 
1173 
149 
1242 
398 
143 
846 
750 
339 
346 
613 
270 
254 
706 
154 
496 
362 
452 
304 
217 
260 
925 
4239 
2004 
2282 
2029 
367 
25 
4 66 
28 
213 
940 
225 
1302 
1377 
186 
3 85 
34 
1 133 
785 
74 
60? 
564 
229 
204 
462 
243 
24 
189 
43 
10 
26 
266 
29 
2 
177 
123 
12 
13Î 
26 
20 
38 
3Í 
78 
43 
151 
48 
8 
671 
64 
114 607 
IE 
! 92 
88 
38 
366 
28 
N D A 
151 
159 
1183 
44 38 
945 277 
188 
232 10 
7 
30 
4 
42 6 
107 7 
124 76 
28 83 
37 β 
422 30 
68 
5 64 
2 
6 
3B 
33 
33 
4B 2 
20 16 
13 22 
142 1 
13 1 1 
167 18 
51 3 
109 9 
20 451 
9 247 
22 23 
14 128 
175 23 
5 14 
1 155 
20 
17 
2 
1 
85 
64 
22 
9 
12 
188 
1315 
1752 
162 
94 
7 
233 
11 
83 
55 
1 10 
209 
54 
14 
17 
3 
1 1 
26 
22 
66 
4 
5 
43 
l' 
1 
5 
10 
1 
15 
45 
13 
32 
16 
16 
16 
2 
1537 
736 
2008 
57 
683 
2 
24 
138 
1 
17 
103 
7 
137 
1 
10 
6 
2 
2 
44 
1 
2 
5 
60 
34 
167 
3 
191 
37 
234 
60 
213 
187 
1885 
386 
1499 
271 
120 
10?? 
797 
207 
392 
124 
721 
373 
161 
834 
269 
29 
80 
309 
18 
283 
358 
67 
179 
43 
28 
17 
3 
84 
130 
67 
20 
8 
2 
44 
2 
15 
80 
136 
6 
17 
64 
621 
2 
2 
12 
21C 
165 
4092 
2 
r 
ç 
28 
42 
28 
13 
5 
2 
9 
2 
3 
2 
103 
32 
135 
410 
113 
3 
1 
1 
493 
Januar — Dezember 1977 Export 
494 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 5 0 6 . 1 5 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 V 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
3 6 3 
2 5 7 
1 1 8 
1 9 1 
1 0 3 
1 7 3 
2 3 9 
1 2 6 
8 7 
1 7 6 
1 13 
1 2 0 
1 2 8 
1 3 5 
1 6 1 
2 9 3 
1 8 1 
4 3 3 
7 6 3 
5 7 
9 8 
1 5 3 3 
4 8 5 
2 2 4 
8 6 1 
1 2 0 
6 4 6 
1 5 9 
4 4 4 
2 8 5 
1 0 9 
6 4 1 5 9 
2 7 6 4 7 
2 0 6 0 9 
1 0 3 1 1 
7 2 1 3 
1 3 8 6 5 
3 8 1 1 
2 3 2 3 
Deutschland 
9 
17 
3 5 
1 9 0 
6 8 
1 4 2 
13 
3 2 
5 7 
5 5 
1 0 6 
18 
4 5 
6 8 
3 2 
1 6 0 
5 4 1 
2 5 
4 9 
4 3 6 
5 9 
7 
1 2 5 
4 7 
5 8 2 
9 2 
1 6 3 
2 2 9 
21 
1 9 3 2 0 
8 9 6 3 
1 0 3 6 7 
4 7 2 9 
3 2 9 0 
4 0 2 7 
7 3 3 
1 6 1 0 
France 
2 2 9 
2 3 6 
3 3 
1 
1 
1 
1 9 0 
1 3 
4 
8 
1 18 
1 2 8 
2 0 
5 
5 7 
2 9 
4 ', 
2 7 
7 
2 
6 0 
2 5 
1 
4 2 
17 
1 
1 
24 
1 
7 9 0 1 
4 6 6 3 
3 3 3 8 
7 0 9 
? 5 8 
2 3 8 2 
9 7 5 
2 4 7 
Italia 
6 2 
3 
7 
2 8 
3 
3 6 
18 
1 2 9 
1 0 3 
74 
9 6 
6 
1 7 
7 5 0 
2 1 0 
6 
3 6 2 
12 
3 
18 
3 6 
7 4 7 1 
2 6 7 1 
4 8 9 9 
1 2 3 7 
8 5 4 
3 5 2 8 
5 1 9 
1 2 3 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
1 0 
1 
3 3 
2 ί 
I 4 5 
1 7 
1 
7 
77 12 
11 4 
2 3 5 
10 
4 
6 3 
4 6 
3 
2 6 1 2 1 
7 2 
4 
1 
1 9 
5 4 
8 6 
7 
8 
4 4 7 8 6 7 3 0 
3 3 3 1 5 0 7 5 
1 1 4 6 6 6 4 
6 1 0 4 1 6 
4 6 7 2 5 2 
4 5 3 2 1 5 
4 5 5 8 
8 3 2 4 
3 6 0 0 . 3 1 Z E L L U L O S E K L E B S T O F F E F U E R E I N Z E L V E R K A U F . I N B E H A E L T N I S S E N B I S 
1 K G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
2 2 0 A E G Y P T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
4 8 
71 
2 0 
8 2 8 
3 2 9 
3 0 0 
1 12 
9 3 
180, 
9 8 
2 
26 
1 3 5 
5 5 
SO 
3 
2 
77 
2 5 
1 
1 
1 
2 8 3 
6 2 6 
1 3 0 1 6 
1 0 8 1 6 
2 2 2 
1 
1 
2 1 2 
13 1 
3 5 0 6 . 3 9 E R Z E U G N I S S E Z U R V E R W E N D U N G A L S K L E B S T O F F . A U S G E N . A U S Z E L L U 
L O S E . F U E R E I N Z E L V E R K A U F . I N B E H A E L T N I S S E N B I S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 7 6 G H A N A 
2 6 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
2 2 2 1 
1 2 3 5 
1 0 1 9 
7 5 5 
1 2 7 3 
2 2 9 
5 1 8 
1 2 7 
1 9 4 
2 6 6 
8 4 
2 0 7 
6 2 7 
7 1 
148 
6 2 
2 8 6 
1 0 7 
8 
31 
77 
6 9 
1 0 7 8 
70 
4 8 
1 1 9 
5 5 
1 3 6 5 
7 5 2 
6 9 3 
1 1 7 1 
1 0 4 
6 
9 4 
1 4 9 
1 7 7 
61 
1 6 8 
4 2 2 
6 9 
105 
5 2 
2 7 5 
16 
1 
2 5 
2 0 
6!) 
3 4 
3 5 
3 7 
1 1 1 
2 7 
8 2 
1 2 9 
4 3 
5 2 
2 
5 
24 
3 
3 
3 
1 
1 
4 
5 
2 2 5 
2 3 
5 8 
3 2 2 
3 
3 
3 
6 
1 5 2 
7 
3 
1 
2 
3 
4B 
1 2 1 
1 
K G 
5 2 4 5 6 
3 5 9 
5 4 
9 4 10 
I 1 1 
9 
2 
4 
7 
2 
19 
3 
1 
1 
1 
16 
1 
UK 
53 
10 
3 1 
3 0 
3 4 
15 
7 6 
2 
8 
7 8 
! 1 
7 
1 4 9 
3 6 
9 
2 6 
1 3 2 
1 7 4 
2 0 6 
3 3 1 
26 
9 
6 5 
1 6 6 
3 1 
4 3 
7 6 8 2 
2 6 4 1 
4 9 4 1 
1 4 6 9 
9 7 3 
3 2 3 9 
1 4 8 1 
2 3 4 
14 
1 
3 1 0 
1 4 3 
1 6 7 
8 1 
6 7 
8 5 
5 9 
6 7 
I d 
6( 
1 4 0 
10 
5 1 0 
24 
13 
4 5 
10 
6 
2 9 
2 
2 
3 
Β 
0 4 
1 
' 9 7 2 
15 
10 
2 
1 ? 
Ireland 
: 
36C 
3 5 2 
ε 
t 
: 
3 
7 
7 
se 
E 
1 ' 
43 
2£ 
113 
2 
2 
3 
2 
E 
I E 
S 
1 
e 
2 
Quantité 
Danmar 
12 
1 
1 
G 
1 3 1 7 
1 0 1 
1 1 6 6 
1 1 3 2 
1 1 1 6 
2 1 
2 
2S 
1 
2 6 
27 
22 
2 
E 
1 0 2 
3C 
2E 
1 
1 
1 
3 
C 
B e s t i m m u n g 
— u e s r i n a i t o n 
N i m e x e 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
3 6 0 0 . 1 6 
3 0 2 C A M E R O U N 4 6 1 14 
3 1 4 G A B O N 2 6 6 2 7 
3 2 2 ZAIRE 1 5 1 6 3 
3 3 0 A N G O L A 4 4 0 4 3 8 
3 4 6 K E N Y A 1 1 6 9 4 
3 5 2 T A N Z A N I E 2 7 9 2 5 6 
3 7 2 R E U N I O N 2 1 3 2 1 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 2 4 9 8 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 7 1 1 2 7 
4 0 4 C A N A D A 1 5 0 5 8 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 1 1 6 1 1 0 
4 5 8 G U A D E L O U P E 1 7 6 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 1 5 2 
5 0 8 BRESIL 2 4 8 5 6 
6 0 0 CHYPRE 1 8 4 6 8 
6 0 4 L I B A N 3 0 5 1 0 0 
6 0 8 SYRIE 1 8 5 4 1 
6 1 2 IRAK 7 9 1 2 7 6 
6 1 6 I R A N 1 3 8 9 9 3 0 
6 2 4 ISRAEL 1 2 7 5 4 
6 2 8 J O R D A N I E 1 5 4 6 0 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 1 4 1 6 6 4 0 
6 3 6 K O W E I T 3 4 7 7 6 
6 4 0 B A H R E I N 1 8 6 15 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 6 4 8 1 9 6 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 4 8 7 5 
7 0 0 INDONESIE 8 4 8 8 0 6 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 7 9 1 2 0 
7 3 2 J A P O N 7 7 8 4 0 9 
7 4 0 H O N G - K O N G 3 8 8 3 2 5 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 5 5 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 0 3 0 0 7 2 7 0 9 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 3 1 2 2 0 1 1 4 1 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 3 1 7 8 3 1 5 0 7 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 2 9 4 6 9 1 9 
1 0 2 1 A E L E 7 4 9 7 4 2 7 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 1 9 1 6 4 2 9 
1 0 3 1 A C P 4 4 0 6 1 2 1 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 6 3 2 3 3 0 
France 
3 0 5 
V 3 7 
4 6 
3 
1 
4 
1 5 4 
16 
10 
11 
1 6 8 
1 5 1 
4 1 
5 
7 7 
6 2 
1 10 
5 6 
19 
74 
7 9 
7 5 
2 
3 5 
17 
1 
3 
2 7 
1 
7 6 7 3 
3 0 1 9 
4 5 5 2 
8 8 3 
3 4 4 
3 3 6 7 
1 3 4 3 
3 0 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
9 3 
10 
2 
3 8 
1 
3 
V4 
ί 13 
8 7 
7 3 
1 4 8 
V 7 9 
6 
16 
3 7 8 
1 0 5 
5 
1 8 3 
6 
7 
10 
5 
3 8 6 6 
6 4 6 
3 3 0 9 
4 5 4 
1 7 9 
2 6 8 9 
5 7 2 
1 3 0 
Nederland Belg.-Lux. 
9 
2 
3 0 
2 ί 
5 5 4 
2 1 3 
2 
6 
i 
1 0 8 2 7 
9 3 
3 1 β 
θ 
13 
8 8 2 
6 13 
2 
3 9 1 6 6 
1 3 1 
9 
1 
3 0 
3 9 
5 6 
1 5 
2 6 
6 1 4 8 6 9 0 6 
3 7 6 2 6 0 2 4 
1 3 9 6 8 8 3 
6 7 9 5 4 2 
5 3 6 2 9 0 
5 8 1 2 9 2 
5 2 6 0 
1 3 6 4 9 
3 6 0 0 . 3 1 C O L L E S C E L L U L O S I Q U E S P O U R V E N T E A U D E T A I L · E N E M B A L L A G E S D E 
M A X . 1 K G 
0 0 1 F R A N C E ¡ 6 5 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 4 3 
2 2 0 EGYPTE 1 2 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 1 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 5 8 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 0 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 ' 5 1 
1 0 2 1 A E L E ' 0 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 7 1 
1 0 3 1 A C P ' 5 9 
3 5 0 6 . 3 9 P R O D U I T S A U S A G E D E C O L L E S . 
8 
1 2 8 
4 5 0 
1 4 0 
3 1 0 
8 
5 
3 0 1 
7 3 
3 
3 
2 
9 5 Β 
1 1 4 19 
1 
2 7 1 4 1 
2 2 8 3 7 
4 4 3 
1 
41 3 
19 1 
A U T R E S Q U E C E L L U L O S I Q U E S , P O U R 
V E N T E A U D E T A I L · E N E M B A L L A G E S D E M A X . 1 K G 
0 0 1 FRANCE 8 7 4 7 5 0 7 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 7 4 0 2 4 1 8 
0 0 3 PAYS­BAS 3 ' B 2 2 2 7 5 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 3 0 7 5 
0 0 5 ITALIE 4 4 6 9 3 4 8 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 0 4 6 3 4 1 
0 0 7 I R L A N D E 4 8 7 14 
0 0 8 D A N E M A R K 5 5 5 3 7 2 
0 2 8 NORVEGE 6 6 2 4 9 4 
0 3 0 SUEDE 1 2 6 9 6 0 7 
0 3 2 F I N L A N D E 3 2 1 1 9 6 
0 3 6 SUISSE 1 ­ 7 4 7 0 3 
0 3 8 A U T R I C H E 2 0 5 7 1 1 0 3 
0 4 0 P O R T U G A L 4 0 6 3 7 8 
0 4 2 ESPAGNE 7 0 0 3 8 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 3 0 2 4 1 
0 5 0 GRECE 1 0 5 3 1 0 2 2 
0 6 0 P O L O G N E 3 2 8 6 6 
0 6 4 HONGRIE 2 9 1 11 
2 1 2 TUNIS IE ' 0 7 9 1 
2 1 6 LIBYE 1 3 0 8 0 
2 7 6 G H A N A 4 7 4 4 6 6 
2 8 8 NIGERIA 1 3 2 9 9 4 
3 2 2 ZAIRE 1 2 2 7 9 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 2 0 5 1 5 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 1 9 3 1 0 
4 0 4 C A N A D A ' 9 6 1 4 8 
9 5 
8 4 
5 0 
7 9 
1 4 
31 
6 
h 
2 
1 
1 1 
1 
1 
8 
1 4 6 
9 
9 
8 0 
4 9 
1 
1 
3 
2 
11 
19 
9 
14 
2 
3 
8 
4 6 
1 
1 3 5 
1 
2 
2 9 2 3 8 2 
8 5 4 
7 0 
2 6 1 3 3 
6 0 7 
4 6 1 
1 0 9 
9 1 
4 
4 2 7 
4 
6 2 
3 9 
3 
5 
β 
2 
1 
2 0 
3 
2 
UK 
4 0 
2 
18 
17 
6 6 
8 1 
5 5 
β 
15 
8 6 
9 
2 
2 2 6 
3 4 
2 8 
4 9 
1 1 3 
1 2 7 
1 6 5 
2 3 3 
2 0 
2 
5 6 
2 1 6 
3 8 
8 6 
7 9 2 3 
2 8 7 3 
6 0 5 0 
1 9 4 3 
1 1 4 4 
2 7 9 6 
1 1 6 0 
31 1 
6 7 
2 
3 8 2 
1 6 7 
2 1 6 
9 6 
6 4 
1 15 
6 6 
9 3 
6 6 
1 2 2 
3 4 7 
2 6 
4 5 3 
3 7 
21 
8 0 
14 
5 6 
3 6 
5 
9 
2 
I B 
2 0 8 
2 
6 
1 0 9 8 
12 
3 2 
β 
17 
Ireland 
2C 
3 6 
2 
5Ε 
4 6 4 6 
4 4 8 Ε 
1 6 1 
159 
4 C 
2 
E 
14 
14 
2 7 5 1 
2 9 t 
6 1 1 
2 2 0 2 
8 1 4 
2 6 0 1 
13E 
96 
4 2 1 
10 
3 3 2 
8 4 6 
2 
2 6 2 
oe e 37 
2BC 
2 
1 
1 8 " 
Valeurs 
Danmark 
IE 
3 
1 
i 9 
8 0 4 
1 1 0 
7 6 3 
7 1 5 
6 9 4 
3 5 
1 
4 
5 6 
1 
5 5 
4 6 
3 7 
9 
. 
4 
1 0 1 
3 6 
1 2 1 
4 
2 
1 
11 
2 3 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
N 
416 
464 
608 
616 
6 2.1 
632 
636 
6 4 0 
647 
649 
680 
? 3 3 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
3606.39 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
THAILAND 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
70 
262 
49 
614 
35 
7 1.3 
181 
373 
5 29 
69 
66 
59 
IBI 
53 
16341 
7376 
7966 
2363 
1462 
5438 
1662 
164 
70 
26? 
30 
64 0 
32 
213 
66 
β 
■10 
9 
0 3 
47 
176 
25 
8003 
4185 
3818 
1 750 
1056 
70 19 
234 
48 
593 
306 
287 
40 
1 
339 
1535 
635 
900 
20-1 
161 
681 
188 
16 
2 
100 
35 
865 
531 
334 
26 
23 
30 7 
16 
100 
62 
363 
70.1 
25 
4 16 
484 
608 
616 
624 
632 
636 
6.10 
647 
649 
000 
732 
740 
000 
3606.39 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
THAILANDE 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
600 
620 
80 
β 
7 
71 
16 
3228 
831 
2397 
203 
115 
7 109 
1064 
85 
321 
258 
63 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
139 
909 
137 
2574 
165 
910 
338 
249 
631 
1 13 
100 
341 
488 
426 
49167 
27298 
21868 
9828 
5923 
1 1 181 
2889 
855 
139 
908 
ι 12 
2 4 5 3 
133 
644 
3 30 
37 
150 
29 
94 
233 
401 
133 
27763 
13979 
13774 
6213 
3 5 1 5 
7 3 3 1 
102? 
229 
2 
333 
907 
309 
59B 
74 
24 
617 
30/ 
12 
981 
293 
688 
75 
36 
5 90 
229 
16 
2239 
1632 
707 
124 
1 14 
573 
36 
10 
596 
502 
93 
29 
27 
62 
23 
1 
210 
130 
15 
2 
6 
β 
44 
3704 
1144 
2659 
369 
217 
1981 
1267 
710 
101 
80 
?48 
12660 
9434 
3216 
2720 
1819 
119 
5 
376 
338 
106 
233 
774 
171 
495 
Januar—Dezember 1977 Export 
496 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
388 
61? 
1000 
1010 
1011 
1030 
10.31 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
038 
040 
04? 
050 
05? 
?20 
504 
612 
616 
624 
664 
701 
706 
977 
NIGERIA 
IRAK 
WELT 
INTRAEG (EUR 9] 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
3601.90 S O 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
AEGYPTEN 
PERU 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
10V0 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
SCHIESSPULVER 
SCHWARZPULVER 
73 
80 
450 
64 
380 
354 
240 
SCHIESSPULVER. KEIN SCHWARZPULVER 
245 
31 
78 
1284 
218 
123 
53 
16 
51 
44 
90 
91 
208 
76 
75 
46 
5 
40 
1 / 
450 
150 
36 
02 
2044 
5586 
2032 
1610 
670 792 038 
22 
19 
3 
3 
3 
3602 
3602.00 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
001 
003 
004 
006 
240 
272 
302 
314 
318 
322 
324 
370 
406 
616 
977 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
NIGER 
ELFENBEINKUESTE 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
RUANDA 
MADAGASKAR 
GROENLAND 
IRAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG IEUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
1408 
34 1 
408 
1470 
170 
1016 
396 
916 
183 
180 
80 
106 
229 
31 1 
6458 
14663 
3806 
4390 
4374 
3324 
6456 
6458 
329 
170 
1016 
396 
916 
183 
106 
3942 
447 
3496 
3487 
3014 
3603 
3003.00 
ZUENDSCHNUERE.SPRENGZUENDSCHNUERE 
ZUENDSCHNUERE.SPRENGZUENDSCHNUERE 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
240 NIGER 
260 GUINEA 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
612 IRAK 
43 
50 
105 
78 
70 
32 
64 
26 
21 
27 
4 9 
32 
20 
32 
64 
21 
2? 
169 150 
19 
43 50 105 46 
6 
31 
625 
123 
2 
101 1 100 
100 
20 
78 
554 
218 
14 
51 
21 
413 
?0' 
717 
18' 
76 
25 
100 
82 
1039 
785 
254 
72 
46 
182 
50 
25 
5 
40 
17 
350 
150 
36 
2090 
1046 
1044 
414 
246 
631 
132 
18C 
314 
314 
1335 
12 
78 
5 
180 
80 
311 
2076 
1430 
«47 
644 
310 
323 41 
282 
251 
217 
1406 
1466 
229 
229 
POUDRES A TIRER 
POUDRE NOIRE 
288 NIGERIA 
612 IRAK 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3601.90 PC 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
EGYPTE 
PEROU 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRACE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
220 
504 
612 
616 
624 
664 
701 
706 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
197 
352 
1122 19 
49 . 1 6 
1073 3 
1004 3 
572 3 
TER. A U T R E S Q U E P O U D R E NOIRE 
1378 534 
264 
432 
7255 
1210 
928 
296 
108 
121 
314 
510 
570 
1192 
421 
422 
438 
119 
176 
265 
2502 
682 
185 
606 
5822 5822 
20473 6822 
11701 
8889 
3759 
1623 
5105 
621 
1021 
22 
279 
2534 
1164 
1380 
1057 
298 
17 
17 
48 
264 
3479 
928 
16 
1 
314 
177 
518 
606 
0353 
4719 
1633 
509 
331 
1 124 
197 
352 
452 630 
4 12 
448 618 
448 551 
95 474 
796 
432 
3155 
1210 
296 
92 
120 
510 
570 
171 
399 
245 
16Θ 
119 
176 
265 
1984 
682 
186 
11704 
6888 
6876 
2193 
1292 
3683 
4 
4 
2 
3802 
3602.00 
EXPLOSIFS PREPARES 
EXPLOSIFS PREPARES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
240 NIGER 
272 COTE­D'IVOIRE 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
31B CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
370 MADAGASCAR 
406 GROENLAND 
616 IRAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
597 
310 
704 
1261 
182 
931 
465 
1014 
215 
297 
100 
122 
268 
1485 
5699 
14616 
2931 
6986 
5959 
3667 
5699 
5699 
296 
182 
931 
465 
1014 
216 
122 
4038 
356 
3682 
3674 
3193 
106 
113 
106 
7 
3 
71 
17! 
25C 
26C 
526 
14 
419 
4 
297 
100 
1485 
2990 
902 
2028 
2014 
474 
1257 
1257 
1267 
268 
268 
268 
208 
3003 
3003.00 
MECHES ET CORDEAUX DETONANTS 
MECHES ET CORDEAUX DETONANTS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
240 NIGER 
260 GUINEE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
612 IRAK 
134 
169 
289 
2Θ1 
116 
132 
272 
294 
127 
138 
121 
1 
145 
116 
132 
272 
127 
138 
133 
169 
289 
146 
213 
121 
81 
Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 6 
5 2 8 
6 2 4 
6 3 2 
9 7 7 
IRAN 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
3 6 0 4 Z U E 
3 6 0 4 . 0 0 Z U E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A R O K K O 
K A M E R U N 
G A B U N 
REP. S U E D A F R I K A 
G R O E N L A N D 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
V E R T R A U L I C H 
37 
572 
1 2 6 0 
59 
6 2 0 
54 
53 
564 
250 
572 
572 3 0 3 
12 
2 9 2 
289 
2 1 3 
37 
3 5 3 
46 
307 
53 
53 
254 
18 
20 
1 
19 
NDHUETCHEN, SPRENGKAPSELN: ZUENDER: SPRENGZUENDER 
NDHUETCHEN, SPRENGKAPSELN: ZUENDER: SPRENGZUENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
69 
9 
15 
4 
21 
30 
40 
15 
53 
10 
10 
1 180 
1646 
109 
359 
89 
28 
270 
134 
2 
38 
15 
53 
9 
264 
19 
245 
15 
230 
127 
57 
2 
?0 
2 
79 
66 
34 
17 
18 
3605 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 6 
6 1 6 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­91 
E X T R A E G IEUR 9 ) 
KLASSE 2 
3 0 0 5 . 5 0 A R T 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
L IBYEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
G R O E N L A N D 
IRAN 
PYROTECHNISCHE ARTIKEL 
ZUENDSTREIFEN UND ­ROLLEN FUER FEUERZEUGE. GRUBENLAMPEN UND 
DERGLEICHEN 
2 
22 
7 4 
15 
8 0 
2 2 
4 2 
1 2 
3 0 
2 1 
IKEL FUER UNTERHALTUNG UND LICHTSIGNALE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
53 
174 
25 
53 
78 
34 
60 
1 19 
17 
64 
100 
15 
1140 
515 
622 
439 
302 
180 
83 
52 
37 
29 
53 
118 
13 
64 
19 
735 
338 
396 
287 
245 
1 10 
76 
43 
5 
25 
3 
53 
251 
123 
128 
80 
15 
48 
7 
52 
14 30 
3 
3005.80 PYROTECHNISCHE ARTIKEL· AUSGEN. ZUENDSTREIFEN UND ROLLEN 
FUER FEUERZEUGE. GRUBENLAMPEN U.DGL.. U.AUSGEN. ARTIKEL FUER 
UNTERHALTUNG U N D LICHTSIGNALE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
4 9 
2 0 
5 0 
1 2 9 
11 
5 
4 0 
36 
12 
616 IRAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
106 
1609 
4696 
207 
2680 
18 3 
179 
2 383 
135 7 
1 4 0 0 
4 7 
1 3 5 3 
2 
1 
I 3 3 7 
9 9 6 
1 2 1 1 
1 6 7 
1 0 6 4 
1 7 8 
1 7 8 
8 7 5 
2 1 3 
1 0 0 
3 
1 6 7 
1 5 7 
1 4 6 
1 0 
1 0 
3 
14 
3604 
3604.00 
A M O R C E S ET CAPSULES FULMINANT; ALLUMEURS: DETONATEURS 
A M O R C E S ET CAPSULES FULMINANT: ALLUMEURS: DETONATEURS 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
040 
04 2 
704 
30? 
314 
390 
400 528 
6?4 
033 
977 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
CAMEROUN 
GABON 
REP AFRIOUE DU SUD 
GROENLAND 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9 40 
103 
2 90 
970 
070 
6 94 
100 
749 
64? 
136 
1,3 6 
198 
141 
71 1 
295 
0 5 / 
12488 
19917 
2644 
4886 
1610 
788 
3376 
7 99 
1 6 6 
1 4 8 
5 2 5 
4 2 
3 8 
1 
6 4 
3 9 7 
1 3 6 
1 3 5 
1 8 5 
2 1 1 
6 0 2 
3 6 0 0 
8 8 8 
2 7 1 5 
4 0 4 
4 1 
2 3 1 2 
6 5 6 
3 70 
1 7 
1 8 
10 
5 
9 1 
186 
7 4 6 
? 
2 5 
1 3 5 7 
4 5 3 
9 0 5 
4 5 4 
1 2 0 
4 4 0 
1 
2 
25 
47? 
5 2 6 
1 
R 
β 
0 
9 
6 
1 
7 6 9 
5 5 
2 2 2 0 
1 1 3 4 
1 0 8 5 
6 1 3 
6 0 ? 
4 7 3 
1 4 ? 
141 
141 
3806 ARTICLES DE PYROTECHNIE 
3605.10 AMORCES EN BANDELETTES OU ROULEAUX POUR BRIQUETS. LAMPES DE 
MINEURS, ET SIMILAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1030 CLASSE 2 
3 
3 7 
1 
? 
15 
6 2 
3 
6 8 
4 7 
4 0 
16 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 V 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 6 0 5 . 5 0 A 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
LIBYE 
NIGERIA 
E T A T S U N I S 
G R O E N L A N D 
I R A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
2 5 8 
8 8 
1 7 0 
1 2 1 
2 1 6 
6 3 
1 5 3 
1 1 6 
1 7 
6 
11 
5 
D I V E R T I S S E M E N T E T S I G I 
VV7 
5 3 3 
3 1 7 
4 4 4 
5 3 8 
3 0 0 
3 0 4 
4 2 8 
3 0 3 
3 3 7 
7 9 1 
2 4 3 
4 4 7 
6 9 9 
1 3 0 
1 0 8 
7 1 1 9 
2 6 8 1 
4 4 3 8 
2 8 0 6 
1 9 1 3 
1 5 7 3 
6 3 7 
1 9 4 
1 8 8 
2 4 6 
4 2 1 
3 
2 9 B 
2 3 0 
7 6 3 
2 8 5 
7 8 5 
21 1 
4 4 7 
1 3 5 
1 0 8 
4 1 7 3 
1 3 5 6 
2 8 1 7 
1 8 3 8 
1 0 1 3 
9 7 9 
5 3 0 
2 1 0 
3 6 
3 / 6 
9 5 
2 9 7 
β 
2 1 
7 0 
7 0 
2 
3 1 
3.34 
1 9 5 6 
1 0 3 1 
9 2 5 
5 0 8 
β ? 
4 1 6 
1 0 7 
3 
22 
421 
94 
327 
?37 
9 
46 
170 
165 
5 
3 
3 
30 
30 
369 
6 
364 
220 
706 
1,31 
ARTICLES DE PYROTECHNIE. SF AMORCES EN BANDELETTES OU ROU­
LEAUX POUR BRIQUETS. LAMPES DE MINEURS. ET SIMIL· . ET SF 
POUR DIVERTISSEMENT ET SIGNALISATION LUMINEUSE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
3 5 9 
2 0 5 
3 9 0 
8 4 8 
9 5 
5 4 
3 1 6 
1 4 
5 
6 7 
2 4 4 
1 2 0 
5 9 
7 4 3 
497 
Januar — Dezember 1977 Export 
498 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
005 006 008 028 030 036 038 390 400 632 636 65 2 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
3005.80 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
NORDJEMEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
63 
54 
62 
26 
15 
19 
22 
7 
75 
8 
10 
30 
753 
427 
327 
204 
88 
1 18 
46 
61 
21 
10 
308 
207 
102 
84 
73 20 53 5 
5 
5 
9 
9 
3 
66 
341 
183 
158 
114 
29 
14 
2 
10 2 
3606 
3006.00 
ZUENDHOELZER 
ZUENDHOELZER 
003 
006 
038 
212 
216 
342 
372 
452 
458 
822 
NIEDERLANDE 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
TUNESIEN 
LIBYEN 
SOMALIA 
REUNION 
HAITI 
GUADELOUPE 
FRANZ-POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
3607 CER EISEN U.AND.ZUENDMETALLEGIERUNQEN IN JEDER FORM 
CER-EISEN U.AND.ZUENDMETALLEGIERUNQEN IN JEDER FORM 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 1 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 91 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
3 0 0 8 W A 
3 8 0 8 . 1 0 F L U 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
LIBYEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
L I B A N O N 
21 
58 
158 
23 
78 
48 
?9 
4 
60 
-;■>. 
21 
8 
W A R E N AUS LEICHT ENTZUENDLICHEN STOFFEN 
ESSIGE BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER -ANZUENDER 
406 147 
310 
5351 
IB I 
6 9 
1867 
355 
88 
2 72 729 
1 130 
64 
43 
?49 
74 
81 
81 
130 
321 
64 
2 
3 3 
13 
26 
334 
72 
32 
17 
10 
6 
'30 307 
5 ? 8 
1 8 4 9 
1 ? 9 
3 6 4 
8 6 
1 3 7 
1 5 9 
211 
10 
6 9 
4 3 6 3 
2 4 9 9 
1 8 6 3 
? 0 8 
1 5 9 
1 6 4 6 
? 6 0 
1 
16 
ί 
1 
6 
5 
2 
1 ? 7 
2 
4 
2 
2 
1 8 2 
4 
1 7 8 
1 2 9 
1 2 8 
4 9 
19 
1 1 
2 8 4 
1 
1 9 0 
8 6 
1 3 7 
8 0 6 
3 2 2 
4 8 4 
4 1 
12 
4 3 4 
1 4 4 
1 7 2 
1 
2 0 7 
1 4 
1 9 3 
1 
1 9 2 
1 9 
5 1 3 
1 5 0 0 
1 5 5 
2 7 7 
6 8 
6 6 
2 9 1 2 
2 0 3 7 
8 7 5 
12 
9 
0 6 2 
4 6 
3 
1 5 0 
57 
9 2 
15 
' 76 
32 
5 6 
5 0 
5 6 
2 2 
2 5 
8 1 
1 
2 
' 5 7 
3 
3 4 
10 
6 
2 
5 
! 
2 5 0 
71 
2 6 4 
5 2 2 7 
1 0 9 
1 8 6 7 
3 2 4 
8 0 
2 0 9 
3 2 4 
9 9 1 
5 2 
2 7 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
390 
400 
632 
636 
652 
3605.80 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
YEMEN DU NORD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
5 5 3 
3 2 4 
4 0 8 
2 6 9 
1 2 2 
1 4 9 
3 2 9 
1 3 4 
5 7 3 
2 1 7 
1 0 1 
2 7 1 
6 6 7 7 
3 0 9 1 
3 4 8 7 
1 9 3 3 
9 7 9 
1 4 6 4 
7 5 6 
1 5 9 
7 8 0 
4 0 1 
2 1 9 
74 
6 4 
2 5 1 
2 2 
9 1 . 
2 0 
10 
2 5 6 2 
1 3 0 6 
1 2 5 7 
9 4 7 
6 5 9 
3 0 8 
9 2 
3 8 0 
4 
4 
8 7 
1 
4 0 
2 7 1 
1 1 6 3 
4 6 9 
6 8 4 
9 8 
4 
5 8 6 
1 5 2 
2 2 
7 
4 5 
4 8 
6 8 
74 
24 
4 8 1 
11 
51 
2 4 6 2 
1 1 9 5 
1 2 6 7 
8 6 1 
2 4 3 
3 0 8 
9 
99 
76 
23 
8 
5 
15 
271 
39 
232 
3606 
3606.00 
ALLUMETTES 
ALLUMETTES 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
342 SOMALIE 
372 REUNION 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3607 FERRO CERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS 
TOUTES LEURS FORMES 
FERRO CERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS 
TOUTES LEURS FORMES 
0 4 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 5 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 1 5 
2 8 B 
A OC 
4 0 4 
6 0 4 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
A C P 
3 6 0 8 A 
3 0 0 8 . 1 0 C l 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
LIBAN 
2 0 6 
2 0 8 
7 1 9 
1 9 7 2 
2 2 9 
1 0 2 3 
6 2 9 
3 0 / 
1 3 6 
7 1 9 
7 1 9 
1 8 0 
2 0 2 
7 9 0 
6 6 
7 2 4 
4 7 1 
2 5 3 
1 13 
RTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
OMBUSTIBLES LIQUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS 
51 1 
? 3 7 
3 3 4 
7 6 8 
6 4 8 
3 0 4 
5 4 6 
4 1.1 
1 5 7 
1 3 6 
4 1 5 
3 9 0 
1 3 6 
1 16 
4 0 6 
1 3 0 
7 0 1 
1 15 
1 4 ? 
1 9 7 
1 1 0 
? 6 0 
1 13 
1 / 6 
1 7 8 
6 8 
6 0 
10 
6 
BO 
2 0 6 
7 
1 1 
1 
5 9 
7 
8 8 
3 1 
2 5 4 
2 4 2 
2 3 6 
4 
1 2 6 
12 
21 
4 7 
2 
2 3 
1 1 
2 5 
1 2 5 
4 
2 
1 1 
3 8 
10 
2 
3 8 9 
125 
4 8 
5 9 
4 6 
2 2 3 
4 
2 
12 
7 0 
4 
41 
16 
8 
8 6 
15 
12 
76 
3 
442 
146 
297 
158 
133 
23 
63 
46 
1 19 
?05 
124 
546 
337 
136 
54 
167 
177 
89 
49 
1 7 
2 
54 
1 16 
ι i? 
166 
24 
9 8 1 
7 4 0 ? 
1 5 3 
4 ? 6 
114 
139 
? ? ? 
4 6 5 
1 0 3 
1 0 4 
6 4 0 0 
3 6 1 9 
2 7 7 9 
3 7 3 
3 5 8 
7 3 7 7 
3 7 4 
6 
8 
9 
9 5 
4 0 
5 4 
4 3 
37 
1 1 
1 
8 
1 3 8 
6 
4 
6 
7 
2 7 2 
1 6 
2 6 7 
1 4 4 
1 3 9 
1 13 
4 3 
3 5 
7 6 8 
4 
1 9 0 
1 14 
1 3 3 
1 0 0 0 
3 4 2 
6 6 4 
1 2 0 
4 7 
5 1 6 
1 5 0 
2 2 2 
1 
2 8 5 
3 2 
2 6 2 
3 
1 
2 4 9 
2 5 
9 2 5 
2 0 4 6 
2 1 8 
4 6 5 
9 7 
9 6 
4 2 9 6 
2 9 9 8 
1 3 0 0 
23 
19 
1 2 7 6 
8 1 
14 
2 
3 0 7 
1 1 9 
1 8 8 
2 8 
1 1 
1 6 1 
7 6 
7 2 
7 2 
7 2 
6 7 
3 
6 4 
13 
4 
61 
- Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
N 
6 00 
612 
6 1 6 
6 3 0 
03 3 
6 3 0 
647 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3608.10 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
107 
75 
193 
60 
396 
36 
236 
52 
57 
60 
72 
9 0 
466 
14684 
8687 
6000 
3656 
2315 
2157 
164 
187 
52 
7 1 
23 
406 
225 
181 
160 
151 
20 
542 
123 
419 
395 
93 6 
23 
632 
84 
548 
261 
27 
153 
30 
13 
19 
22 
621 
133 
489 
147 
I 1 1 
303 
5 
75 
137 
6 
30 1 
35 
231 
52 
ΊΟ 
Ί2 
31 
.10 
443 
12461 
8112 
4350 
2683 
1685 
1000 
167 
W A R E N AUS LEICHT ENTZUENDLICHEN STOFFEN. AUSGEN. FLUESSIGE 
BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER -ANZUENDER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
208 ALGERIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
002 
004 
006 
038 
040 
042 
208 
212 
318 
624 
63? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR 91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
3696 VEF 
3696.00 VEF 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
KONGO 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
1245 
900 
285 
148 
3087 
109 
8548 
5936 
612 
340 
247 
256 
1210 
957 
208 
1 
109 
2994 
2582 
412 
280 
240 
132 
1 
70 
2 
69 
6 
3 
63 
30 
2 
2 
110 
33 
77 
22 
2 
38 
5 
10 
145 
184 
159 
25 
5 
20 
57 
3 
88 
69 
8 
6 
2 
2 
18 
3078 
3116 
3096 
20 
20 
RTRAULICHER VERKEHR DES KAP. 36 
RTRAULICHER VERKEHR DES KAP. 36 
230 
99 
27 27 
29 29 
85 85 
52 52 
BO 80 
18 
70 
105 
50 
375 
609 
189 
1 15 
420 
103 
70 
105 
50 
985 
375 
609 
109 
115 
420 
103 
'9)0 
Ol? 
010 
628 
03 2 
030 
647 
700 
701 
706 
732 
740 
000 
3608.10 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWLII 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
273 
148 
235 
105 
Ί7.Ί 
1 10 
706 
193 
142 
1 17 
014 
229 
142 
10700 
3721 
6979 
9 2 7 2 
121 1 
3410 
239 
297 
3 
3 
5 
1316 
855 
462 
346 
313 
1 14 
6 
2 
71 
3 
7 
1 
77 
5 
37 
581 
151 
4 
2142 
855 
1287 
953 
169 
3 29 
5 
5 
BO 
37 
3 1 
3 
1038 
142 
896 
440 
51 
245 
71 1 
167 
52 
66 
21 
17 
27 
46 
2 
49 
1132 
335 
797 
217 
145 
622 
9 
57 
13 
3 
146 
144 
14 
277 
1 10 
7ΊΊ 
193 
115 
89 
1.33 
76 
5031 
1519 
3612 
1300 
635 
2192 
219 
20 
24 
2 
22 
15 
7 
7 
3608.90 ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES. AUTRES QUE COMBUSTIBLES 
LIQUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
10V1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
726 
414 
360 
102 
83 3 
312 
3374 
2468 
906 
301 
215 
619 
0 /0 
403 
229 
6 
310 
2011 
1440 
571 
221 
100 
960 
176 
9 
167 
70 
23 
90 
161 
62 
109 
33 
6 
48 
10 
8 
96 
149 
114 
35 
29 
21 
838 
826 
12 
10 
β 
4 
3898 
002 
004 
006 
038 
040 
042 
208 
212 
318 
624 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
3696.00 Τ 
BELGIQUE-LUXBG 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALGERIE 
TUNISIE 
CONGO 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR9I 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAP. 36 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAP. 36 
951 
768 
177 
171 
494 
313 
532 
102 
236 
612 
25V 
5286 
2062 
3223 
1119 
667 
2104 
420 
951 
768 
177 
171 
494 
313 
532 
102 
236 
612 
252 
5285 
2002 
3223 
1119 
667 
2104 
420 
499 
Januar—Dezember 1977 Export 
500 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
W O 
V48 
V64 
276 
288 
322 
330 
334 
350 
352 
370 
372 
382 
390 
400 
404 
432 
436 
458 
462 
464 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
3701.10 LICI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
UGANDA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
RHODESIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-91 
LICHTEMPFINDLICHE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND PLANFILME. 
NICHT BELICHTET. AUSGEN. PAPIERE. KARTEN ODER GEWE8E 
I HTEMPFINDLICHE ROENTGENPLATTEN UND PLANFILME 
529 
80 
668 
1 14 
471 
2154 
1272 
463 
156 
260 
10 
150 
433 
205 
279 
217 
275 
1 15 
50 
166 
256 
47 
44 
87 
100 
48 
98 
174 
39 
79 
17 
12 
14 
37 
79 
14 
10 
15 
29 
19 
20 
27 
8 
230 
2195 
526 
15 
39 
15 
15 
15 
1 1 
21 
157 
16 
9 
15 
9 
36 
37 
180 
173 
23 
71 
35 
10 
51 
42 
60 
63 
18 
71 
14 
22 
56 
155 
37 
75 
183 
60 
9 
15423 
7290 
8133 
89 
267 
107 
3C 
β 
3 
39 
23 
21 
64 
IC 
1 
4 
11 
3 
: 32 
1 
2 
2 
: 
; 62 
56 
9 
2 
I486 
1102 
387 
14 
551 
365 
E 
11 
1 
2 
3 
6 
4 
26 
4 
2 
12 
4 
4 
6 
6 
1 
g 
1 
14 
14 
12 
2 
2 
S 
12 OC 
1011 
18S 
26 
238 
97 
5 
3 
16 
79 
16 
12 
2 
16 
73 
1 
. 12 
16 
3 
1 
i 
5 
1 
2 
1 
1410 
1148 
268 
221 
34 
334 
1032 
439 
244 
49 
67 
4 
69 
259 
68 
61 
122 
215 
105 
49 
111 
256 
46 
33 
85 
100 
39 
13 
116 
78 
16 
4 
35 
36 
13 
9 
14 
13 
15 
4 
22 
8 
210 
1916 
403 
15 
89 
1 
9 
9 
21 
156 
16 
9 
3 
9 
24 
37 
136 
81 
23 
9 
26 
5 
43 
42 
41 
63 
18 
71 
14 
22 
54 
150 
37 
75 
102 
49 
9086 
2966 
6121 
8 
307 
201 
107 
147 
73 
133 
95 
1 12 
1 1 
10 
4 
35 
1 
7 
1 
2 
43 
1 
1 
16 
4 
16 
267 
122 
I 
6 
2 
1 
8 
32 
22 
4 
3 
6 
19 
2 
80 
1 1 
2188 
1025 
1163 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
03V 
036 
038 
040 
04V 
048 
050 
05V 
056 
060 
06V 
064 
066 
V04 
?08 
212 
216 
WO 
V48 
V64 
V76 
V88 
3VV 
330 
334 
350 
35V 
370 
37V 
38V 
390 
400 
404 
43V 
436 
458 
46V 
464 
47V 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
536 
640 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
778 
73? 
736 
740 
800 
804 
309 
3701.10 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
Al GFRIF 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
OUGANDA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
RHODESIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS. SENSIBILISES. NON 
IMPRESSIONNES. EN AUTRES M A T . QUE PAPIER. CARTON OU TISSU 
PLAQUES ET FILMS.SENSIBILISES. POUR RADIOGRAPHIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
28724 
3627 
7475 
27468 
18299 
5946 
1665 
3264 
135 
2004 
4971 
V775 
3036 
3780 
V821 
1099 
8V4 
1705 
1665 
701 
566 
1056 
1 191 
659 
805 
1 198 
516 
921 
70? 
1V6 
161 
397 
9?5 
181 
1 19 
147 
VV3 
199 
142 
V77 
104 
V545 
25085 
6928 
145 
955 
148 
167 
154 
135 
227 
1697 
150 
104 
171 
133 
336 
360 
2054 
2325 
237 
825 
406 
1 13 
614 
3?5 
864 
554 
167 
62:7 
175 
224 
487 
1399 
323 
618 
1869 
664 
no 
188836 
96470 
92308 
8525 
1 138 
1300 
5213 
1261 
337 
89 
97 
393 
416 
409 
1 152 
121 
15 
56 
6 
175 
1 
151 
3 7 
443 
16 
27 
25 
3 
23 
47 
■ 3 
94 
981 
660 
170 
28 
2 
θ 
1 
23636 
17774 
6701 
770 
198 
6876 
3991 
150 
153 
10 
36 
54 
81 
63 
228 
40 
2 
4 
23 
4 
127 
60 
51 
ί 85 
1 
5 
1 
58 
18 
260 
30 
141 
160 
6 
156 
1 
2 
17 
39 
8 
1 
1 10 
14498 12138 
2360 
7059 
1248 
296 
2642 
1085 
βΐ 1 
31 
231 
827 
184 
112 
15 
30 
159 
2 
573 
14 
1 
136 
i 
105 
2 
34 
10 
2 
2 
1 
3 
8 
12 
78 
17 
1 
20 
1 
11 
16104 
12391 
2714 
22 10842 84 
5580 285 15368 
3 7073 3300 
559 841 
45 
922 
3340 856 
846 
2283 
2268 1007 
775 1162 
1657 
692 
391 1030 
1184 
506 105 lORfl 
8 899 
170 41 
363 364 
160 
105 139 
140 155 
36 219 
101 
2302 
21652 5417 
145 955 
7 
96 106 
226 1680 
150 
104 
12 
110 
223 
342 
1578 1099 
231 109 
292 51 
520 324 
544 554 
157 637 
170 224 
470 1330 
323 610 1164 
602 
396 112434 
394 43504 
3 68870 
2276 
387 
101 
2296 
2019 
1 106 
1872 
935 
1 199 
1218 
8/2 
98 92 
37 
2 
324 
2 
9 
3 
2 
IB 
5 
31 
26 6 
560 
14 
β 
83 
44 
191 
3138 
1479 
5 
50 
29 
8 
67 
3 
304 
22Β 
6 
54 
3 
34 
72 
320 
5 
24 
8 685 
61 
22022 10058 
12664 
160 
160 
97 
1 
96 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 7 0 1 . 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
5512 
1 5 6 8 
? ? 0 ? 
3 4 0 
3 4 0 
Deutschland 
1 7 3 
106 
1 9 4 
2 
2 0 
1000 k( 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
6 2 1 4 8 
4 3 1 2 5 
1 2 5 1 1 9 
4 5 3 1 
3 
4 1 5 5 
7 9 9 
1 6 6 0 
1 7 7 
3 1 6 
3 7 0 1 . 2 0 L I C H T E M P F I N D L I C H E P L A T T E N U N D P L A N F I L M E F. G R A P H I S C H E Z W E C K E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
4 0 2 1 
1 1 0 ? 
1 7 7 ? 
2 0 9 7 
1 4 4 7 
1 8 6 9 
9 2 
7 1 0 
34 
3 8 2 
8 6 5 
0 6 9 
9 6 6 
4 5 9 
2 4 0 
5 0 6 
71 
123 
1 10 
71 
1 2 2 
3 4 
7 9 
1 5 9 
10 
4 2 
4 3 
31 
4 2 
4 2 
56 
2 3 
16 
1 3 6 
0 
3 / 
2 0 
14 
15 
10 
0 2 6 
1 2 0 4 
4 3 6 
6 8 
2 3 
13 
2 5 
12 
15 
1 0 9 
8 5 
14 
3 2 
1 6 0 
2 8 
10 
16 
24 
1.19 
4 2 
9 4 
1 4 4 
1 4 8 
2 4 
6 8 
1 0 1 
14 
5 ? 
3 4 
4 ? 
1 5 4 
1 0 8 
1 4 2 
7 4 9 
5 4 
38 
■ 
2 1 ? 
2 9 9 2 
0 0 4 
1 0 / 4 
0 2 0 
1 2 8 5 
4 4 
5 3 1 
21 
7 3 8 
.198 
3 9 3 
7 1 4 
3 1 4 
1 5 ? 
1 7 3 
1 3 
9 4 
7 3 
61 
109 
15 
6 3 
1 18 
1 3 
3 9 
18 
19 
7 5 
3 9 
4 2 
21 
6 
78 
2 
3 5 
10 
13 
13 
1 
4 0 0 
2 6 9 
3 2 3 
6 3 
21 
10 
9 
2 
1 0 2 
4 5 
14 
2 6 
3 9 
7 7 
18 
9 
17 
O l 
4 0 
71 
1 3 8 
1 3 6 
31 
9 7 
7 9 
17 
4 1 
1 
21 
135 
71 
67 
0 9 4 
19 
3 4 
?1 1 
91 
3 4 7 4 
1 2 2 1 129 
1 7 2 8 
8 7 3 6 56C 
1 9 5 10E 
3 6 8 
2 3 
2 2 
2 6 
5 5 
6 3 C 
13 
7 2 
9 
2 
2 
2 3 
7 
10 
1 
3 2 
7 
1 
2 
2 
8 
7 5 
6 
1 
1 
3C 
1 
5 
2 
12 
1 
14 
4 
35 
27 
12E 
74 
4E 
42 
1 
36 
1 
1 
1 
14 
2 
2 
6 
4 
1 
2 
27 
£ 
4 3 6 
1 5 1 
4 6 3 
9 6 
2 1 2 
6 
7 0 
1 
6 6 
8 6 
4 3 
8 8 
6 0 
2 5 
2 7 
2 
17 
2 5 
10 
13 
11 
14 
3 9 
5 
1 
1 
4 
7 
2 
6 
2 
14 
4 
1 
3 
1 
8 
2 4 
5 3 6 
5 5 
4 
2 
3 
2 5 
3 
3 
3 8 
2 
1 
i 1 
6 
2 
7 
3 
10 
3 
11 
16 
2 
9 
18 
1 1 
7 
2 0 
5 
4 9 
3 
4 0 
2 8 
Ex port 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
9 7 1 3 
4 3 4 
1 0 1 
8 4 
1 
3 
1 1 3 1 
3 8 
3 6 6 
1 9 3 
2 1 6 
4 1 
51 
8 
2 6 
1 2 6 
1 0 3 
5 3 
3 0 
6 2 
1 9 4 
5 
3 
19 
6 
2 
i 
1 
2 
1 
4 2 
ί 7 
1 
1 7 2 
3 2 2 
5 0 
12 
4 
2 
6 
B l 
6 
6 
6 7 
16 
3 
1 
ί 1 
2 
3 
10 
12 
16 
6 9 
4 
3 5 
6 1 
Ί Ο Ί 
8 4 
8 
3 
4 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 7 0 1 . 1 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 Deutschland 
6 3 4 1 9 2 7 8 8 
1 9 5 1 9 2 6 7 7 
2 4 5 7 0 2 6 4 6 
3 6 5 6 3 1 
4 3 7 9 3 2 7 
3 7 0 1 . 2 0 P L A Q U E S E T F I L M S S E N S I B I L I S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
3 3 1 5 1 2 3 5 5 7 
8 9 6 8 6 5 7 2 
1 4 4 5 0 7 8 1 3 
2 4 8 3 7 
1 2 0 1 4 6 8 7 5 
1 1 4 6 0 6 9 2 6 
7 0 2 2 6 3 
6 0 3 3 3 8 7 2 
2 9 4 1 5 5 
3 7 6 9 1 9 1 5 
7 3 6 9 3 5 3 8 
4 4 9 0 2 6 2 9 
8 9 1 1 5 4 4 6 
4 8 3 8 2 7 3 0 
1 7 3 9 1 0 3 6 
3 2 1 0 1 3 1 8 
1 1 8 4 4 
1 3 5 9 6 7 6 
1 0 0 1 5 2 6 
6 5 9 4 5 2 
7 2 5 4 8 9 
4 6 4 2 3 1 
7 7 7 4 8 6 
1 7 7 1 1 1 4 5 
2 4 7 1 4 8 
3 6 8 3 2 8 
2 9 8 1 2 6 
3 9 1 2 1 1 
3 9 5 1 7 8 
3 9 4 3 3 8 
4 1 2 2 3 6 
2 2 3 1 7 9 
2 1 3 6 4 
1 2 3 5 5 0 3 
1 0 0 2 3 
1 2 2 9 9 
2 1 5 6 9 
1 1 4 8 3 
1 5 7 1 2 3 
1 4 6 4 
3 5 0 8 2 0 9 2 
1 1 7 6 0 2 4 4 0 
2 5 7 0 1 5 7 9 
5 3 0 4 7 7 
1 6 7 1 4 2 
1 1 3 6 3 
3 4 2 2 
1 2 6 6 7 
1 0 5 15 
7 3 9 6 7 1 
9 6 2 3 7 6 
1 5 4 1 5 3 
3 0 5 2 7 7 
B 4 2 3 4 5 
2 2 1 1 9 4 
1 4 6 1 3 3 
1 2 9 9 2 
1 7 7 1 2 1 
7 1 4 3 3 8 
1 7 3 1 5 1 
8 7 2 4 5 9 
1 1 2 5 1 0 4 5 
6 9 7 5 5 2 
1 7 6 1 2 5 
6 7 9 4 7 9 
8 8 2 5 3 4 
1 1 5 7 6 
5 1 4 3 3 9 
4 3 8 16 
3 3 5 1 4 6 
9 9 1 8 4 1 
7 5 1 4 0 7 
6 9 0 3 4 2 
4 2 2 5 3 5 3 9 
2 4 7 1 1 8 
4 4 5 1 6 3 
4 1 9 6 1 4 2 2 
1 7 5 0 7 2 8 
France 
8 6 4 
4 73 
1-13 9 
6 0 6 
3 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 0 4 0 
1 3 0 0 
1 0 0 4 
2 7 7 
2 
Nederland 
1 
1 
? 
2 
. P O U R L E S A R T S G R A P H I Q U E S 
0 0 5 
1 3 2 5 
7 8 5 6 
1 4 9 1 
1 1 8 8 
1 6 5 
1 1 4 5 
1 7 0 
7 6 0 
4 3 0 
1 1 6 
3 1 0 
l 
1 0 5 
1 6 
? 
1 
4 0 
1 0 
14 
1 5 0 
1 0 2 
7 7 
4 
4 1 
1 10 
11 
7 8 
7 0 
4 4 
4 9 1 
2 1 
7 
2 
1 19 
18 
4 6 
7 6 
1 0 4 
1? 
1 7 1 
1 
7 7 
10 
18 
1 1 3 
1 
1 
14 
1 1 
18 
1 
1 
6 
Σ­
Ι 
2 
3 1 9 4 
1 0 9 1 
3 9 7 4 
5 5 9 
5 0 
? 5 4 
7 5 7 
9 7 1 
4 2 9 
4 7 9 
3 8 ? 
9 
1 8 4 
2 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
ί 
β 
12 
B l 
3 0 
18 
2 
27 
3 
3 
3 
1 
5 
β 
4 1 
165 
5 9 
Belg.-Lux. 
4 7 6 8 5 
1 0 5 5 8 
1 7 1 9 1 
1 8 9 1 
3 9 9 5 
5 6 0 7 
2 9 1 0 
1 0 3 7 4 
2 1 3 6 
3 2 9 3 
1 0 2 
1 1 3 2 
2 1 
1 0 2 6 
1 2 8 9 
6 8 5 
2 0 8 2 
1 2 3 8 
3 7 7 
3 9 9 
3 9 
3 4 9 
3 5 2 
2 0 3 
2 3 6 
1 8 2 
? ? 9 
5 8 3 
8 8 
2 5 
17 
6 6 
1 4 0 
4 5 
1 0 6 
3 3 
7 3 3 
4 9 
17 
5 7 
75 
2 
1 7 8 
4 0 0 
7 0 6 1 
7 0 4 
5 ? 
7 3 
5 0 
3 4 0 
5 9 
5 ί 
5 8 0 
1 
3 3 
2 7 
13 
1 1 
10 
71 
22 
1 3 2 
6 7 
1 2 8 
5 1 
1 9 2 
2 6 8 
3 9 
1 6 4 
2 7 4 
1 4 4 
1 0 1 
2 6 6 
7 0 
5 9 5 
5 
4 0 
6 8 3 
6 3 5 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 0 3 6 4 4Q 
4 4 1 3 
2 1 8 3 
9 3 6 
17 
11 
4 6 
13 
7 1 1 2 8 
3 5 5 5 6 
2 3 7 3 
2 5 0 9 
9 1 3 
ί 
3 3 3 
6 1 0 
4 9 
3 9 0 
1 4 3 8 
5 8 6 
5 0 9 
3 6 1 
3 1 7 
9 7 1 
3 2 
11 
1 0 7 
2 
4 9 
6 0 
3 
11 
5 
2 3 
4 4 
5 
4 8 2 
6 
8 4 
6 
14 
8 9 0 
1 7 3 5 
2 4 8 
8 3 
15 
6 
2 8 
3 1 8 
2 6 
VB 
V 5 9 
V 8 1 
V3 
12 
5 
5 
8 
4 4 
4 4 
4 4 
6 6 
2 7 2 
5 0 
1 2 4 
2 4 2 
1 7 5 5 
11 
1 1 
4 1 
4 
6 9 
3 6 
13 
1 0 
1 
1 
2 8 
ε 
1 
1 
4 2 7 
501 
Januar—Dezember 1977 Export 
502 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
B09 NEUKALEDONIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
012 
043 
048 
050 
202 
208 
216 
220 
268 
288 
342 
390 
400 
404 
412 
440 
508 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
64 9 
706 
732 
740 
800 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3701.92 PLA 
FUE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
KANARISCHE INSELN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
LIBERIA 
NIGERIA 
SOMALIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PANAMA 
BRASILIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
OMAN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
24680 
13108 
11570 
8331 
3615 
2758 
,365 
481 
14473 
7559 
6914 
4738 
V330 
1820 
214 
355 
2259 
1763 
506 
362 
179 
140 
21 
.'. 
1734 
1307 
426 
409 
317 
17 
2 
3002 
1438 
1586 
1 183 
370 
273 
42 
1 1 1 
3163 
1017 
2136 
1622 
407 
503 
86 
1 1 
TTEN UND PLANFILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . ANDERE ALS 
R GRAPHISCHE ZWECKE 
823 6 
144 2 
346 13 8 
773 1 7 751 
308 3 302 
181 9 5 167 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
30 
42 
52 
22 
102 
9 8 
5 
31 
7 
15 
39 
10 
8 
104 
16 
67 
32 
358 
92 
196 
28 
8 
7 
1 I 
402 
282 
96 
6 
16 
147 
1 I 
13 
3 30 
75 
246 
5694 
2617 
3077 
1422 
323 
1641 
144 
15 
6 
15 
32 
16 
9 
28 
6 / 
1 1 
282 
61 
36 
25 
17 
12 
21 
9 
2 
7 
7 
4038 
2178 
1860 
393 
191 
1459 
6i 
3701.96 PLATTEN UND PLANFILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . ANDERE ALS 
FUER ROENTGENAUFNAHMEN U N D GRAPHISCHE ZWECKE 
UOI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
020 
030 
032 
036 
038 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
18 
30 
31 
19 
30 
5 
3 
358 
9 
244 
48 
196 
1546 
380 
1166 
1009 
120 157 72 
1 
100 
21 
60 
160 
86 
62 
22 
219 
23 
8 
39 
9 
1 1 
10 
2 
22 
5 
' 
2 
1 
5 
■1 
3 
1 
2 
8 
5 
6 
12 
3 
3 
1 
4 
2 
3 
5 
2 
1 ï 
7 
1 1 
1 
76 
53 
122 
28 
41 
8 
3 
6 
1 
21 
3 
9 
4 
4 
19 
2' 
6 
202 
10 
2 
7 
2 
34 
18 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
203116 
111615 
91504 
65771 
31408 
20995 
3454 
4738 
103385 
55879 
47607 
32362 
17348 
12312 
1479 
2832 
16530 
12910 
3620 
2268 
1 109 
1286 
291 
66 
273 
215 
58 
47 
26 
1 1 
1 
1 
12231 
9121 
3110 
3009 
2428 
96 
25 
4 
49660 
25562 
24110 
18038 
6718 
4349 
714 
1723 
20722 
7805 
12917 
9878 
3650 
2928 
939 
1 12 
3 
3 
312 
130 
182 
169 
129 
13 
6 
3701.92 PLAQUES ET FILMS. POUR IMAGES POLYCHROMES. AUTRES QUE POUR 
LES ARTS GRAPHIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
VOV 
V08 
216 
220 
268 
288 
342 
390 
400 
404 
412 
440 
508 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
706 
732 
740 
BOO 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
NIGERIA 
SOMALIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
13964 
2599 
4164 
14788 
5347 
3669 
270 
580 
850 
1000 
456 
2227 
2079 
109 
691 
148 
314 
1 18 
334 
159 
850 
VI7 
171 
VI 18 
323 
1318 
609 
5082 
1330 
2985 
333 
131 
136 
213 
7752 
101 
224 
5572 
2105 
104 
393 
2878 
232 
202 
5533 
1256 
4128 
101376 
45383 
55993 
24839 
6746 
30823 
2951 
327 
199 
83 
228 
83 
273 
1 
83 
17 
90 
44 
105 
149 
5 
59 
3 
18 
12 
32 
28 
3 
2 
12 
7 
21 
1 
11 
2 
2 
4 
7 
1750 
950 
800 
647 
409 
137 
35 
1 15 
5 
26 
22 
5 
85 
16 
4 
1 
49 
2 
158 
1 
61 
733 
144 
589 
200 
12 
356 
195 
33 
3 
781 
' 
7RP 
7R) 
2 
13679 
2464 
14204 
5227 
3304 
243 
282 
461 
52 
1512 
1913 
81 
616 
132 
307 
97 
332 
94 
850 
194 
171 
934 
323 
262 
15 
1318 
2849 
383 
116 
136 
211 
7638 
70 
224 
5671 
2101 
96 
366 
2865 
232 
93 
2040 
554 
1277 
76379 
39121 
37258 
9138 
4328 
2V963 
1540 
157 
3701.96 PLAQUES ET FILMS. POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . AUTRES QUE POUR LA RADIOGRAPHIE ET LES ARTS GRAPHIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
16 35 
319 
1032 
2929 
1065 
848 
327 
1 178 
233 
1 74 
757 
132 
127 
126 
3? 
?06 
40 
9 
5 
73 
?0 
6 5 
63 
37 
8 
35 
109 
03 
97 
166 
35 
40 
64 
2 
3887 
?77 
32 
?69 
754 
546 
448 
346 595 
17 
23 
8 
23 
1152 
1026 
4 18 
5080 
136 
14 
2 
81 
4' 
41 
? 
. Il F 
; 
Β 
2 
107 
3491 
698 
2844 
22090 
4817 
17279 
14907 
1976 
2351 
1 176 
20 
46 21 26 
30 
6 7 
71 
9 3 
β 
1 
973 
2380 
476 
644 
133 
56 
93 
20 
437 
80 
70 
60 
26 3 
203 
78 
930 
121 
37 
1 74 
37 
8 
16 
20 
1 1 
/ 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0 4 2 
0 5 6 
O l i l i 
0 6 2 
3 89 
342 
-100 
4 0-1 
6 3 2 
6 0 0 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 7 0 1 . 9 8 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
NIGERIA 
S O M A L I A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
S A U D I - A R A B I E N 
T H A I L A N D 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2 7 0 
2 6 
10 
16 
16 
10 
1 4 2 9 
5 1 0 
9 1 9 
609 
3 0 2 
1 3 1 
3 4 
1 2 7 
122 
50 
72 
5 4 
2 5 
3 0 
2 5 
1 0 
1 5 
31 
2 
3 7 0 2 
001 
002 
003 
004 
ODO 
0 06 
00.9 
020 
ΟΊΟ 
03 2 
ΟΊΟ 
03» 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
10-1 
1030 
1040 
3702.01 MIK 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3 7 0 2 . 0 3 
L I C H T E M P F I N D L I C H E F I L M E I N R O L L E N O D E R S T R E I F E N , N I C H T 
B E L I C H T E T 
I R O F I L M E , B R E I T E M A X . 35 M M 
1 1 
9 
23 
10 
21 1 
717 
382 
336 
301 
6 7 
20 
F I L M E F U E R R O E N T G E N A U F N A H M E N . B R E I T E M A X . 35 M M 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A . E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
3 
6 
1 5 4 
1 5 7 
4 0 3 
3 3 1 
7 0 
163 
158 
4 
1 6 4 
1 4 8 
16 
3 7 0 2 . 0 5 F I L M E F U E R G R A P H I S C H E Z W E C K E . B R E I T E M A X . 3 5 M M 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
10 
24 
56 
77 
80 
53 
17 
24 
1 1 
1 
10 
5 
6 
? 
3 
l 
31 
22 
9 
4 
3 
b 
94 
10 
791 
328 
463 
332 
34 
36 
31 
396 
63 
333 
267 
224 
63 
2Ί 
b 
3 
5 
1 
33 
16 
97 
ΊΟ 
19 
7 
2 
6 
9 
545 
268 
277 
7 60 
112 
59 
54 
34 
3 
1 1 
19 
4 
14 
4 
6 
6 
0 
6 
h 
13 
2 
A 
18 
80 
29 
51 
39 
13 
0-13 
060 
000 
007 
700 
342 
400 
4 04 
632 
000 
732 
000 
3 7 0 1 . 9 6 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
NIGERIA 
S O M A L I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ARABIE S A O U D I T E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
109 
1470 
269 
167 
710 
100 
2866 
317 
245 
161 
163 
151 
18700 
8170 
10627 
6499 
2616 
1053 
494 
2176 
14 
9 
2 
1 1 
4 
30 
9 
196 
101 
1 
3 
1593 
534 
1058 
395 
747 
072 
25 
42 
8 2 4 
3 4 9 
4 7 5 
3 6 2 
2 9 0 
1 10 
6 7 
5 
5 3 2 
1 7 8 
3 5 3 
3 3 
2 3 
1 9 4 
128 
176 
1 
410 
374 
35 
3 
2 
28 
4 
12/4 
237 
141 
2716 
81 
1 10 
93 
11802 
6871 
5931 
3844 
691 
159 
6 
1928 
10 
?0 
15 
710 
1 10 
226 
4 9 
6 0 
15 
55 
3474 
840 
2834 
1834 
1323 
730 
768 
70 
3 7 0 2 
3 7 0 2 . 0 1 
P E L L I C U L E S S E N S I B I L I S E E S . N O N I M P R E S S I O N N E E S . E N R O U L E A U X O U 
E N B A N D E S 
M I C R O F I L M S , L A R G E U R M A X . 3 5 M M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 V 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE V 
1 0 4 0 CLASSE 3 
/OU 
184 
319 
1720 
550 
861 
14B 
142 
265 
133 
1 IA 
2 0 ' ) 
106 
2 3 0 0 
8 5 8 5 
4 5 6 2 
4 0 2 3 
3 64 9 
9 8 0 
296 
1 0 0 
10 
2 
10 
1 
1 3 
2 6 
6 
2 0 
44 
66 
389 
6 
1 
1 
4 
A 
521 
507 
14 
1 1 
1 1 
537 
291 
1195 
451 
843 
12 
5 
142 
77 
10? 
18? 
75 
2279 
6527 
3339 
3188 
2992 
616 
75 
121 
1 13 
23 
122 
92 
136 
133 
122 
4 4 
5 8 
9 
28 
21 
1416 
679 
736 
500 
424 
181 
3 7 0 2 . 0 3 F I L M S P O U R L A R A D I O G R A P H I E . L A R G E U R M A X . 35 M M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
103 
2 2 3 
4 0 0 6 
I 9 6 0 
1 2 7 
1 1 9 
4 5 5 
7 8 5 9 
6 5 2 5 
1 3 3 5 
0 9 0 
1 3 7 
3 7 4 
1 0 ? 
31 
15 
3 7 4 4 
13 
988 
904 
84 
23 
3 
4061 
3841 
220 
122 
7 
3 7 0 2 . 0 5 F I L M S P O U R L E S A R T S G R A P H I Q U E S . L A R G E U R M A X . 35 M M 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
100 
105 
122 
723 
100 
129 
313 
2526 
1280 
1246 
747 
310 
406 
1 77 
220 
122 
54 
70 
573 
397 
176 
79 
5 0 
84 
16 
6 4 
60 
56 
6 
462 
221 
241 
75 
38 
96 
24 
71 
186 
2.3 2 
135 
18 
3 
44 1 
1626 
676 
851 
723 
1 10 
110 
42 
79 
143 
341 
232 
109 
107 
259 
87 
171 
1 1 
8 
161 
1 18 
29 
5 
141 
72 
90 
202 
881 
280 
601 
440 
190 
153 
93 
16 
41 
38 
37 
2 
1 1 
13 
17 
15 
2 
16 
16 
503 
504 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
Export 
Quantités 
Belg.-Lux UK 
3702.32 FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . I 6 M M . LAENGE 
M A X . 30 M. AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 251 2V4 21 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 117 33 72 3 E 
003 NIEDERLANDE 301 88 170 1 
004 BR DEUTSCHLAND 653 406 212 9 
005 ITALIEN 460 77 364 
006 VER. KOENIGREICH 197 31 129 37 
007 IRLAND 22 5 
008 DAENEMARK 36 13 1 
024 ISLAND 3 
02Θ NORWEGEN 25 11 
030 SCHWEDEN 61 27 2 
032 FINNLAND 18 13 
036 SCHWEIZ 105 59 3 
038 OESTERREICH 66 36 2 
040 PORTUGAL 9 3 1 
042 SPANIEN 89 66 5 1 
043 ANDORRA 34 34 
046 MALTA 5 2 
048 JUGOSLAWIEN 28 6 14 
050 GRIECHENLAND 8 6 
052 TUERKEI 5 4 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 4 4 
064 UNGARN 5 3 1 1 
204 MAROKKO 20 20 
205 CEUTA UND MEL1LLA 5 1 4 
208 ALGERIEN 6 3 2 1 
212 TUNESIEN 8 8 
272 ELFENBEINKUESTE 6 6 
288 NIGERIA 7 1 
372 REUNION 6 6 
390 REP. SUEDAFRIKA 11 8 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 100 3 . 95 
404 KANADA 13 6 5 
458 GUADELOUPE 8 8 
462 MARTINIQUE 8 8 
484 VENEZUELA 3 17 17 
528 ARGENTINIEN 1 1 9 
612 IRAK 6 2 
616 IRAN 13 12 
624 ISRAEL 15 8 
636 KUWAIT 2 2 
706 SINGAPUR 4 4 
740 HONGKONG 6 2 
800 AUSTRALIEN 48 4 7 
2 
2 
809 NEUKALEDON1EN 4 4 
822 FRANZ.-POLYNESIEN 6 6 
: 
s 
4 
1000 WELT 2870 860 1284 386 14 16 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2035 470 1141 274 14 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 836 390 144 112 13 
1020 KLASSE 1 621 298 61 103 S 
1021 EFTA-LAENDER 281 150 8 1 £ 
1030 KLASSE 2 200 83 Bl 6 E 
1031 AKP-LAENDER 29 4 14 
1040 KLASSE 3 12 8 2 1 
3702.38 FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . I 6 M M . LAENGE 
-30 M . AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 102 1 8 1 91 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8 3 3 
003 NIEDERLANDE 17 1 14 
004 BR DEUTSCHLAND 158 6 
005 ITALIEN 22 
006 VER KOENIGREICH 152 1 
007 IRLAND 7 
008 DAENEMARK 32 
030 SCHWEDEN 20 1 
032 FINNLAND 4 
036 SCHWEIZ 3 
038 OESTERREICH 15 
042 SPANIEN 18 
048 JUGOSLAWIEN 36 
060 POLEN 28 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 12 
064 UNGARN 8 
066 RUMAENIEN 6 
068 BULGARIEN 4 
208 ALGERIEN 4 
220 AEGYPTEN 12 
390 REP. SUEDAFRIKA 18 
400 VEREINIGTE STAATEN 108 
404 KANADA 15 
508 BRASILIEN 10 
624 ISRAEL 4 
6 IE 
5 32 
ί 
21 1 
4 
6 
41 
114 
31 
IE 
: 2 
1E 
IE 
12 
1" 
IC 
4 
e 
4 
4 
li 
62 
l i 
-2 
Ireland Danmark 
6 
4 
40 
26 
19 
17 
22 
2 
14 
32 
5 
34 
20 
5 
17 
3 
8 
2 
1 
6 
ί 
2 
2 
1 
4 
4 
1 
309 
134 
175 
14Β 
112 
25 
11 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
ν 
2 
1 
7 
1 
1 
. 1 
1 
11 
2 
. 
4 
4 
1 
2 
1 
Λ 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3702.32 PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROMES 
1000 ERE/UCE 
Halia Nederland 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK 
LARGEUR M A X . I 6 M M . 
LONGUEUR M A X . 30 M, EXCL. POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 6201 5824 
002 BELGIQUE-LUXBG. 3279 905 2049 
003 PAYSBAS 9201 3569 4632 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 16745 12221 
005 ITALIE 12439 2212 9695 
006 ROYAUME-UNI 4114 905 2368 
007 IRLANDE 606 135 
008 DANEMARK 1145 385 19 
024 ISLANDE 119 
028 NORVEGE 817 306 
030 SUEDE 1948 745 45 
032 FINLANDE 675 412 10 
036 SUISSE 3578 1840 74 
038 AUTRICHE 1944 1059 70 
040 PORTUGAL 390 122 33 
042 ESPAGNE 2751 1821 123 
043 ANDORRE 1282 16 1266 
046 MALTE 144 40 
048 YOUGOSLAVIE 913 263 542 
050 GRECE 240 170 
052 TURQUIE 248 227 
062 TCHECOSLOVAQUIE 124 122 
064 HONGRIE 177 90 52 
204 MAROC 655 9 646 
205 CEUTA ET MELILLA 1B8 37 151 
208 ALGERIE 213 129 71 
212 TUNISIE 262 25 237 
272 COTE-D'IVOIRE 156 7 149 
288 NIGERIA 268 78 
372 REUNION 213 14 199 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 314 263 
400 ETATS-UNIS 2021 117 2 
404 CANADA 330 169 
458 GUADELOUPE 245 245 
462 MARTINIQUE 238 1 237 
484 VENEZUELA 669 669 
528 ARGENTINE 228 191 
612 IRAK 141 122 
616 IRAN 733 717 1 
624 ISRAEL 540 281 
636 KOWEIT 117 106 
706 SINGAPOUR 144 127 
740 HONG-KONG 259 82 
800 AUSTRALIE 1547 1520 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 122 2 120 
822 POLYNESIE FRANCAIS 246 2 V44 
1000 M O N D E 80050 26649 35902 
1010 INTRA-CE (EUR-91 53730 13934 30984 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 28922 12715 4919 
1020 CLASSE 1 194D4 9176 2166 
1021 A E L E 9473 4485 232 
1030 CLASSE 2 7046 3316 2656 
1031 ACP 967 210 424 
1040 CLASSE 3 395 2V4 97 
3702.38 PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROMES 
324 12 
55 1B0 
28 
3638 272 
836 2 
7 
4 
6 
6 
3 
22 
24 
1 
3E 
1 1 
39 
1750 
124 
37 
3 
60 
9 
9 
7138 467 
4888 466 
2250 1 
1995 1 
18 1 
145 
1 
35 
12 
82 
E 
1 
185 
4C 
E 
364 
106 
249 
231 
185 
16 
10 
LARGEUR M A X . I 6 M M . 
LONGUEUR >30 M, EXCL. POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 2526 30 
002 BELGIQUE-LUXBG 171 2 41 
003 PAYS-BAS 575 41 7 
004 RF D'ALLEMAGNE 4097 128 
005 ITALIE 536 7 279 
006 ROYAUME-UNI 2111 8 80 
007 IRLANDE 257 2 
008 DANEMARK 432 6 6 
030 SUEDE 339 21 13 
032 FINLANDE 126 10 
036 SUISSE 139 9 10 
038 AUTRICHE 903 9 11 
042 ESPAGNE 440 3 4 
048 YOUGOSLAVIE 1317 724 
060 POLOGNE 1036 2 
06V TCHECOSLOVAQUIE 530 
064 HONGRIE 277 6 80 
066 ROUMANIE V59 5 
068 BULGARIE 230 2 
208 ALGERIE 224 2 
220 EGYPTE 133 2 
390 REP AFRIQUE DU SUD 314 
400 ETATS-UNIS 2030 6 4 
404 CANADA 376 1 
508 BRESIL 359 5 
624 ISRAEL 154 3 
94 20 
103 
14G 
286 
12 
2C 
0 6 
924 
44 
1 
2 34 7 
452 
3 7 4 2 
286 
1 7 3 2 
1 1 
461 
294 
101 
9 2 
8/4 
433 
532 
728 
4 /0 
10! 
2 9.' 
1 91 
227 
38 
Ί02 
1 0 9 : 
A 17 
34Í 
Ί0 
Ireland Danmark 
28 
90 
889 
606 
532 
2 
471 
734 
98 
506 
1152 
242 
1473 
815 
231 
785 
104 
84 
69 
20 
2 
2 
190 
1 1 
93 
37 
14 
12 
199 
2 
1 7 
1 77 
18 
21 
1 
6 
6 
1 
1 
13 
10023 2 116 
3350 2 1 
0073 116 
5750 85 
4517 35 
886 28 
321 1 
37 2 
37 
1 1 
75 
37 
15 
2 
254 
8 
1 1 
3 
28 
9 
35 
306 
60 
2 
6 
57 
12 
52 
3 
15 
1 4 
1 
1 
ι 
1 21 
Januar—Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE7UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland ßelg.-Lux. 
647 VER. ARAB EMIRATE 
724 NORDKOREA 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
204 
390 
400 
404 
484 
528 
616 
624 
706 
800 
-.12 2 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3702.41 U M 
LAE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
MAROKKO 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
FRANZ.-POLYNESIEN 
886 7 66 93 6 673 
490 3 21 44 6 408 
391 4 36 49 265 
261 1 25 42 180 
48 1 1 1 . 4 0 
64 . 4 7 . 4 3 
6 . 2 . 3 
64 2 5 . 4 2 
MKEHRFILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N , BREITE -16 BIS 3 5 M M . 
NGE M A X . 30M. AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
138 
70 
96 
98 
60 
206 
5 
2 6 
14 
4 3 
13 
6 0 
-14 
6 
2 0 
E 
A 
2 
I I 
3 
0 
2 
3 
3 
4 
2 
1022 
707 
3 1 5 
263 
180 
122 
48 
9 2 
3 2 
60 
2 
20 
10 
32 
10 
41 
37 
3 
611 
376 
236 
203 
133 
29 
7 9 
7 5 
124 
280 
243 
3 6 
19 
32 
29 
3 
2 
3 
3702.43 FILME. KEINE UMKEHRFILME, FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N , BREITE 
> I6 BIS 35 M M , LAENGE M A X . 30M. AUSGEN. F. GRAPHISCHE ZWECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
208 
288 
330 
346 
390 
400 
404 
484 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
ALGERIEN 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
271 
63 
130 
477 
77 
139 
37 
11 1 
6 
97 
146 
75 
251 
143 
41 
212 
5 
14 
46 
1 1 
8 
28 
2 
5 
70 
308 
57 
35 
180 
40 
76 
70 
41 
10 
21 
15 
36 
42 
47 
46 
6 
53 
2 
1 1 
27 
10 
8 
5 
1 
1 
36 
26 
22 
35 
3 
2 
63 
43 
7 
227 
9 8 
33 
272 
31 
52 
14 
38 
13 
5 
10 
14 
5 
3 
0 
3 
3 
2 
10 
57 
36 
2 9 
29 
40 
178 
7 
27 
84 
5 
79 
103 
31 
201 
97 
3··. 
153 
3 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
724 COREE DU NORD 
732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
204 
390 
400 
404 
484 
528 
616 
624 
706 
800 
822 
M O N D E 
INTRA CE IEUR ü) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
3702.41 PEL 
A 35 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
MAROC 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
POLYNESIE FRANCAIS 
296 
108 
139 
21917 
10815 
11102 
6385 
1613 
21 17 
318 
7696 
LICULES INVERSIBLES P. IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR > l t M M 
 5 M M , LONGUEUR M A X . 30M. EXCL. POUR ARTS GRAPHIQUES 
59 
62 
290 
95 
195 
55 
41 
12 
128 
1779 
542 
1237 
840 
44 
240 
1 10 
106 
1696 
527 
1068 
962 
12 
102 
171 
168 
3 
3 
1 
7 96 
78 
16679 
9029 
7650 
4275 
1400 
1416 
163 
1858 
1482 
436 
1046 
251 
1 16 
94 Ί 
44 
463 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 9 2 0 
2036 
5121 
3670 
2 7 3 4 
7196 
314 
l 1 1 1 
572 
1551 
477 
2140 
1829 
295 
872 
360 
244 
1 17 
198 
703 
769 
182 
175 
265 
129 
1 18 
101 
14 1 
130 
40301 
27102 
13197 
10530 
6940 
2509 
337 
158 
4261 
1641 
4 9 1 3 
1 4 3 V 
79 79 
82 
0 9 9 
990 
1 1 2 0 
373 
1 6 1 5 
1 5 5 0 
191 
766 
68 
109 
87 
6 
703 
410 
107 
175 
265 
129 
71 
101 
141 
4 
26833 
16202 
9431 
7921 
5 2 5 3 
1 3 8 6 
126 
124 
202 
14 
2788 
876 
3822 
10 
8 
261 
10 
329 
1 10 
3 
11 
292 
22 
1 
192 
204 
126 
9814 
772C 
2092 
126Í 
721 
ao: ι κ 24 
3 9 3 
3 
77 
71 
106 
104 
9 
3702.43 PELLICULES NON INVERSIBLES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR 
> I 6 A 35 M M . LONGUEUR M A X . 30M. EXCL. POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00.' 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
208 
288 
330 
346 
390 
400 
404 
484 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENYA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA­
VENEZUELA 
6834 
1681 
3788 
1 1039 
2215 
2868 
754 
3224 
198 
74 0 9 
4 1 1 2 
2160 
721 1 
4220 
1 162 
6272 
141 
661 
1238 
562 
181 
536 
112 
157 
1565 
5438 
1 167 
1030 
4498 
1052 
V723 
1965 
l 01 7 
211 
676 
427 
927 
1347 
1029 
1483 
207 
1855 
42 
563 
304 
542 
178 
167 
49 
34 
998 
503 
365 
1030 
83 
67 
.10 
2 
1 Z5 
3105 
14 
24 
1 
26 
1 
540 
43.31 
573 
176 
10 
606 
136 
135 
820 
333 
229 
196 
144 
141 
90 
191 
162 
101 
102 
29 
92 
739 
661 
7H 
54 
51 
24 
2 
3846 
2455 
1391 
1164 
098 
219 
93 
6 
73 
141 
1 
2 
7 
1625 
222 
759 
5051 
242 
543 
2454 
156 
1990 
3165 
783 
61 14 
2735 
930 
4274 
99 
431 
18 
369 
37 
122 
21 
604 
229 
19 
16 
104 
5 
72 
16 
505 
Januar—Dezember 1977 Export 
506 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
6 0 S 
5 1 7 
0 7 8 
0 0 0 
6 1 7 
0 1 0 
( ¡74 
( ¡3 7 
( ¡ 9 0 
/ ( I 6 
/ I I B 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 7 0 2 . 4 3 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7 
4 
5 
15 
2.3 
10 
129 
10 
3 1 5 8 
1305 
1854 
1620 
756 
732 
42 
5 
3 
7 
3 
7 
6 
125 
9 
1108 
438 
6 7 0 
51 1 
191 
158 
11 
1 
3 
1 
752 
390 
363 
350 
3 
3702.48 FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE 16 BIS 35 M M . LAENGE >30 M. AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
624 
662 
778 
732 
740 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
218 
28 
19 
254 
V56 
559 
71 
7 
71 
3 
6 
43 
44 
6 
36 
19 / 
9 
36 
41 
4 
71 
177 
40 
17 
15 
78 
17 
66 
1 7 
74 
2170 
1406 
765 
497 
47 
165 
7 
109 
3 
V9 
29 
5 
24 
23 
285 
155 
130 
55 
10 
10 
315 
279 
9 
176 
134 
346 
63 
3 
39 
174 
39 
17 
15 
18 
6 
28 
17 
60 
15 
1 1 
1312 
866 
446 
321 
9 
125 
3702.72 FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . I 6 M M . LAENGE 
M A X . 30M. AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN U.GRAPHISCHE ZWECKE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2 3 
7 
1 7 
7 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1194 
391 
803 
748 
555 
55 
30 
1 
6 
20 
4 6 
10 
1 
3 
5 
6 
7 
9 
7 6 
224 
96 
128 
67 
16 
20 
3 
42 
3 
14 
2 
12 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
508 
512 
528 
600 
612 
616 
624 
632 
636 
706 
708 
740 
800 
804 
3702.43 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
192 
213 
176 
124 
201 
716 
734 
104 
257 
143 
176 
209 
2238 
285 
80802 
32401 
48402 
41221 
2 1 5 5 3 
7C30 
590 
151 
143 
213 
163 
96 
172 
680 
366 
73 
222 
138 
176 
145 
2062 
252 
30788 
12141 
18647 
13404 
5420 
5189 
387 
55 
2087 
1821 
266 
105 
38 
129 
22 
33 
17 
39 
135 
22 
12310 
6132 
6179 
5872 
63 
262 
16 
4 3 
189 
188 
3702.48 PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR > I 6 A 35 M M . 
LONGUEUR >30 M. EXCL. POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06B 
208 
220 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
624 
662 
728 
732 
740 
800 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 8 3 5 
392 
4 5 3 
4 0 7 5 
3 5 0 3 
5 7 4 8 
879 
148 
640 
100 
143 
685 
1684 
155 
367 
1230 
4 / 1 
736 
1616 
1 166 
249 
3 1 4 
126 
239 
303 
2 0 0 5 
466 
301 
406 
367 
189 
422 
201 
182 
228 
35291 
17924 
17367 
8 3 4 6 
1 147 
3227 
256 
5792 
16 
3 2 
4 2 
12 
2 
1 1 
9 6 
12 
3 
5 5 
2 
14 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
i 
2 5 5 
1 0 2 
9 1 5 
9 0 4 
4 8 2 
2 5 
9 6 
2 0 8 
2 8 
7 
3 4 
1 1 2 8 
3 
9 
1 2 3 2 
1 0 8 5 
2 4 8 
.314 
1 2 6 
4 3 
27 
7 
3 
12 
309 
24 
178 
173 
227 
9 3 9 
1 1 6 
8 2 3 
7 3 4 
1 2 6 
8 1 
7 
7 8 0 5 
2 0 8 3 
6 1 2 2 
1 8 2 6 
3 9 8 
4 1 3 
1 5 6 
2 8 8 2 
3 6 0 5 
2 8 0 2 
7 4 3 
5 0 1 
1 
1 6 3 
79 
3702.72 PELLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . LARGEUR M A X . I 6 M M . LONGUEUR M A X . 30M. EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQU 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
118 
131 
784 
136 
596 
23/ 
230 
131 
54 
77 
60 
15 
96 
31 
53 
5 
40 
17 
327 
2 7 3 
2 2 0 
5 3 
10 
10 
4 3 
3 4 4 8 8 
1 1 4 9 5 
2 2 9 9 4 
2 1 6 2 8 
1 5 8 7 4 
1 3 4 9 
5 5 8 
7 
( 
Si 
17 
2 
36 
72 
1 ' 
12 
17 
2 
1 9 3 1 
1 3 4 
2 2 4 0 
1 9 9 4 
3 4 8 1 
7 6 5 
3 8 
2 1 
2 
5 8 
6 6 3 
1 3 8 
1 7 4 
2 
3 
11 
2 1 2 
1 2 9 5 
4 3 1 
3 0 1 
3 9 8 
3 6 2 
7 6 
3 9 0 
1 9 9 
5 9 B 
1 5 8 
1 6 8 
1 0 3 4 3 
1 0 5 4 6 
5 7 9 8 
3 7 4 7 
1 5 3 
2 0 4 5 
4 
β 
. I 6 .
R A P H I Q U .
1Γ 
E 
E 
E 
2 
1 
1 
1 2 5 
7 5 
1 73 
5 9 2 
6 6 3 
8 7 
3 
3 1 4 
4 6 
7 5 
9 
3 70 
12 
1 0 7 
4 / 1 
/ 3 0 
1 6 1 5 
1 0 4 
4 7 
4 6 3 
2 β 
1 0 2 
15 
2 
2 
6 7 
3 1 
0 6 1 8 
1 6 5 4 
4 8 0 6 
1 5 V 5 
4 5 7 
5 7 3 
9 6 
V 8 1 6 
1 13 
1 0 1 
5 0 5 
6 7 
4 3 8 
VVV 
VOB 
667 
406 
261 
VOI 
147 
58 
7 
V 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Besümmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N , BREITE MAX. I 6 M M . LAENGE 
>30M. AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 
003 
004 
no 9 
006 
OOB 
030 
036 
040 
04 2 
OJO 
000 
060 
06 2 
064 
006 
.100 
.10-1 
013 
538 
616 
03 4 
800 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
10V0 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
34 
12 
97 
79 
95 
8 
12 
5 
16 
14 
20 
0 
1 1 
20 
19 
7 
257 
23 
19 
874 
335 
540 
396 
39 
8 3 
17 
62 
52 
■I 
3 
174 
82 
27 
6 
39 
3 
8 
5 
12 
12 
19 
9 
1 
5 
13 
453 
122 
331 
218 
30 
67 
12 
47 
3702.82 FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE > I 6 BIS 3 5 M M , LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. F.ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
052 
062 
203 
288 
616 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
ALGERIEN 
NIGERIA 
IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3702.8B FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE > I 6 BIS 3 5 M M . LAENGE 
>30 M. AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
042 
048 
060 
064 
390 
400 
404 
528 
800 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ARGENTINIEN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
5 
27 
74 
7 
172 
64 
17 
,15 
40 
50 
6 
6 
20 
5 
5 
9 
10 
20 
13 
33 
24 
7 
9 
435 
182 
254 
10/ 
5 2 
1 10 
29 
37 
0 
20 
10 
2 
2 
3 
2 
2 
4 
1 
14 
12 
3 3 
23 
1 
8 
226 
69 
158 
50 
14 
75 
12 
33 
5 
9 
34 
32 
4 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
122 
85 
37 
14 
Β 
21 
7 
2 
1 
4 
0 1 
6 1 
3 
6 
2 
2 
3 
12 
1 
4 
q 
3 
6 
1 
78 
22 
57 
41 
28 
14 
10 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
10 
80 
00 
159 
1 1 
24 
19 
8 
15 
12 
171 
22 
10 
14 
801 
386 
1 
2 
10 
2 
12 
1 
1 
5 
5 
42 
20 
14 
116 
2 
2 
35 
3 
206 
148 
2 
: 
4 
54 
3 
42 
8 
20 
5 
6 
5 
8 
63 
6 
6 
2 
328 
148 
4 
12 
35 
2 
2 
2 
3 
4 
73 
16 
2 
12 
212 
67 
PELLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . LARGEUR MAX. I 6 M M . 
LONGUEUR >30M, EXCL. POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
00 1 
00 Ί 
004 
005 
006 
008 
ΟΊΟ 
ΟΊΟ 
DIO 
042 
048 
001) 
060 
062 
06.1 
066 
.100 
4 04 
517 
528 
616 
624 
900 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
536 
206 
lUBb 
6/3 
743 
130 
136 
1 19 
706 
1 // 
300 
108 
179 
33 9 
900 
1 10 
2830 
257 1 Π 1 1 1 
1 14 
396 
132 
10971 
3435 7536 
4742 
5/0 
1 760 
386 1034 
12 
21 
286 
38 
35 
ι 
6 
1 
1 
1 
2 
423 
358 65 
5 0 
46 6 
1 
' : 22 
' • 
12 
152 
31 
111 
li 
9" 4< 
83 2 
238 
349 
3 
7 9 
1 
9 1V4 
68 
505 
2 32 
5 
1528 
675 
853 598 
1 
50 
2 205 
2 
: 
4E 
4I 
434 
80 
597 
19 
355 32 
86 106 
139 
141 
358 77 
179 
319 
169 
48 
1022 164 
111 59 
109 
323 75 
6134 
1613 
4621 2394 
400 1414 
262 
813 
β 99 
246 349 
Β7 15 
1 1 
66 
23 
29 
15 
1302 
93 
30 
17 55 
2685 1 
806 
1880 1 
1672 1 
122 
193 
78 
16 
00 1 
IMI.' 
003 
[KOI 
006 
006 
9119 
ΟΊΟ 
0 3 7 
Il IO 
038 
040 
047 
107 
DUV 70H 
7HB 
616 
3702.82 PE 
LC 
FRANCE BELGIOUELUXBG 
PAYSBAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGA! 
ESPAGNE 
TURQUIE TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE NIGERIA 
RAN 
LLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . LARGEUR > I 6 A 35 M M . 
ONGUEUR M A X . 30M. EXCL. P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
■1 0 2 
256 
070 
797 
782 
137 
1 19 
397 
109 
123 
155 
1 78 
235 
165 
415 
34 5 
183 
210 
7489 
3183 
4305 
1791 
1038 
1999 
600 
516 
366 
168 
494 
288 
40 Ί6 
68 
42 63 
01 
20 
160 
148 
.10 7 
200 
47 
199 
3957 
1395 
2561 
841 
303 
129/ 
248 
423 
78 63 
668 
477 
7 4 
71 
71 
31 37 
3 
26 
57 
1 
2066 
1382 684 
2 44 
160 
4 0 1 
158 
4 0 
3 
64 
43 
17 
63 242 
32 23 /O 
160 
ι 30 
18 
1294 
272 
1022 
085 565 285 
70? 52 
3702.88 PELLICULES POUR IMAGE M O N O C H R O M E S . LARGEUR > I 6 A 35 M M . 
LONGUEUR >30 M. EXCL. POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 
00 3 
0 0 4 
0 0 0 
00 0 
03 0 
09 2 
0 4 8 
000 
064 
Ί90 
4 00 
404 
528 
800 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
Ihl 157 
030 
69 0 
1115 125 258 
160 156 317 
129 
2 1 50 
900 
133 228 
9277 
3803 
28 2 
1 70 
21 
1 1 
2 58 
165 
701 
268 
i 30 
129 
779 
27 
24 
290 
19 
1606 
1098 
3 
26 
26 
.3 7 3 
51 
642 
41 
312 
83 
204 
69 
1 1 / 
61 
74 
602 
58 79 
17 
3247 
1353 
1B4 
76 
217 476 
31 24 
34 
47 
55 
1366 
300 
35 
211 
3611 1 
1043 
507 
508 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
3 7 0 2 . 8 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ] 4 1 4 9 2 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 8 3 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 8 3 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 0 3 8 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 11 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 6 3 9 
3 7 0 2 . 9 1 M I K R O F I L M E . B R E I T E > 3 5 M M 
0 0 1 FRANKREICH 4 8 2 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 12 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 5 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 9 
0 0 5 ITAL IEN 9 4 
0 0 6 V E R - K O E N I G R E I C H 17 6 
0 3 6 S C H W E I Z 15 1 
0 3 8 OESTERREICH 8 
0 4 2 S P A N I E N 1 0 6 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 9 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 4 5 
5 0 8 BRASIL IEN 16 11 
1 0 0 0 W E L T 4 3 8 4 5 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 7 9 2 2 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 2 6 0 2 3 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 1 8 1 1 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 1 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 9 1 2 0 
Italia 
5 8 
4 0 
17 
7 
2 
5 
2 
1 0 
8 
2 
2 
2 
3 7 0 2 . 9 3 F I L M E F U E R R O E N T G E N A U F N A H M E N , B R E I T E > 3 5 M M 
0 0 1 F R A N K R E I C H 5 7 2 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 3 2 0 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 7 16 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 2 9 4 
0 0 5 I T A L I E N 2 8 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 0 19 
0 4 2 S P A N I E N 15 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 1 0 1 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 3 
0 6 4 U N G A R N 9 
2 0 8 ALGERIEN 6 4 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 1 8 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 7 1 
4 0 4 K A N A D A 13 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 6 
6 2 4 ISRAEL 7 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 8 
7 2 8 S U E D K O R E A 4 8 
1 0 0 0 W E L T 1 0 2 0 7 9 1 1 3 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 3 4 3 5 7 1 0 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 0 7 7 2 2 1 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 1 1 1 9 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 13 2 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 9 2 1 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 7 
2 
1 
1 2 9 
1 75 
3 0 7 
3 
3 0 4 
3 0 3 
ΐ 
3 7 0 2 . 9 6 F I L M E F U E R G R A P H I S C H E Z W E C K E . B R E I T E > 3 S M M 
0 0 1 FRANKREICH 3 6 0 7 6 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 5 5 7 5 1 4 12 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 1 2 3 3 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 0 3 1 0 6 
0 0 5 ITAL IEN 4 6 5 6 0 7 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 2 9 1 8 7 8 
0 0 7 I R L A N D 21 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 3 8 2 
0 2 8 N O R W E G E N 4 9 6 
0 3 0 S C H W E D E N 1 1 9 9 
0 3 2 F I N N L A N D 6 7 12 
0 3 6 S C H W E I Z 4 6 5 2 
0 3 8 OESTERREICH 4 7 1 0 2 
0 4 0 P O R T U G A L 3 0 3 1 
0 4 2 SPANIEN 1 8 1 1 7 1 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 8 11 10 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 17 3 
0 5 2 TUERKEI 3 5 3 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 6 2 
0 6 0 POLEN 11 4 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 1 4 
0 6 4 U N G A R N 15 6 
2 0 4 M A R O K K O 7 1 
2 8 8 NIGERIA 2 8 2 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 4 7 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 2 9 5 4 1 
ί 
4 
1000 kg 
Nederland 
1 
1 1 
1 
1 3 
1 3 
9 
9 
9 
1 2 6 
12 
l e e 
7 6 
6 4 
2 6 
16 
2 » 
13 
2 1 
5 
3 
5 
4 
1 
3 
2 0 
1 9 
Belg.-Lux. 
1 8 0 
1 3 1 
15 
3 2 
18 
12 
V 
VO 
2 
9 
2 
3 
1 4 5 
5 
2 0 9 
4 5 
1 6 4 
1 5 9 
7 
6 
3 7 
10 
2 3 
7 0 
41 
15 
8 0 
2 3 
9 
2 
7 
5 6 
13 
6 
7 
8 
4 8 
4 6 6 
1 3 8 
3 2 8 
1 8 2 
7 
1 0 0 
4 6 
4 4 
6 1 
1 5 8 
2 2 0 
7 0 
1 1 
9 
7 
31 
4 
9 
2 2 
1 1 
3 
13 
B 
2 8 
4 
2 
6 
7 
5 
3 
'. 1 3 4 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 4 5 
1 18 
9 
2 0 
2 
6 
3 3 
4 
18 
2 3 
3 
1 
10 
5 
4 
1 
1 4 2 1 
8 7 1 
6 6 
4 0 
3 1 
12 
16 
16 
1 
4 6 
3 6 
I O 
4 
2 
β 
1 
1 14 
19 
9 
7 0 
3 6 
8 
1 8 
2 0 
4 8 
3 8 
9 
S 
12 
6 
ί 
3 
ι 
2 
2 0 
2 0 
V I 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3 7 0 2 . 8 8 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 I 6 4 7 2 1 7 0 4 3 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 8 3 Θ 3 4 7 2 
1 0 2 1 A E L E 3 5 1 14 1V 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 5 5 6 0 1 2 4 
1 0 3 1 A C P 1 1 9 1 4 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 7 8 7 6 2 3 6 
3 7 0 2 . 9 1 M I C R O F I L M S . L A R G E U R > 3 5 M M 
0 0 1 F R A N C E 6 0 7 3 8 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 1 0 8 1 7 2 
0 0 3 PAYS-BAS 2 2 6 1 4 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 1 1 
0 0 5 ITALIE 1 0 5 3 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 3 7 5 5 
0 3 6 SUISSE 1 6 6 3 9 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 8 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 0 6 0 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 1 1 0 9 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 5 8 1 
5 0 8 BRESIL 2 1 9 1 0 9 
1 0 0 0 M O N D E 6 1 4 5 9 1 6 2 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 2 2 9 7 4 0 2 4 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 3 8 4 7 5 1 3 7 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 1 3 2 2 1 6 3 
1 0 2 1 A E L E 4 3 8 5 12 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 1 2 9 2 0 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 0 8 
3 4 8 
1 
1 5 9 
2 5 
3 
2 
5 0 
14 
7 1 
6 6 
1 6 
14 
14 
1 
3 7 0 2 . 9 3 F I L M S P O U R L A R A D I O G R A P H I E , L A R G E U R > 3 5 M M 
0 0 1 F R A N C E S 6 1 4 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 3 4 0 3 0 5 3 5 
0 0 3 PAYS-BAS 4 7 5 2 8 6 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 4 8 0 1 9 4 8 
0 0 5 ITALIE 3 4 8 4 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 7 2 1 2 3 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 4 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 3 1 5 11 1 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 2 8 6 
0 6 4 HONGRIE 1 3 3 4 
2 0 8 ALGERIE 1 3 0 9 6 
3 9 0 REP A F R I Q U E D U S U D 2 3 6 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 2 0 8 
4 0 4 C A N A D A 2 3 0 2 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 5 3 
6 2 4 ISRAEL 1 6 4 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 1 5 0 1 2 6 
7 2 8 COREE D U S U D 6 0 0 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 2 2 1 1 0 7 4 2 2 8 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 5 4 1 9 8 8 0 2 0 0 9 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 8 8 0 1 1 9 4 2 7 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 2 0 5 1 3 6 4 8 
1 0 2 1 A E L E 2 3 3 3 2 3 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 . 1 9 6 1 5 2 2 2 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 3 6 5 7 
2 8 
7 
2 
1 3 9 8 
2 7 6 3 
7 
2 
3 7 2 4 
3 7 
3 6 8 7 
3 6 6 6 
5 
21 
Nederland 
9 
1 
9 7 
2 
6 
1 1 7 
1 1 7 
3 5 
3 6 
3 6 
3 7 0 2 . 9 6 F I L M S P O U R L E S A R T S G R A P H I Q U E S . L A R G E U R > 3 5 M M 
0 0 1 F R A N C E 6 3 8 3 1 6 3 3 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 3 9 2 6 3 3 3 1 2 3 2 
0 0 3 P A Y S - 8 A S 2 0 0 6 7 4 8 2 0 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 4 4 0 1 8 2 7 
0 0 5 ITALIE 6 7 5 6 1 1 7 1 9 3 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 2 0 2 4 2 2 5 7 0 
0 0 7 I R L A N D E 3 2 1 2 0 
0 0 8 D A N E M A R K 9 4 0 1 3 6 2 9 
0 2 8 NORVEGE 7 2 6 8 1 8 
0 3 0 SUEDE 1 5 0 1 1 2 5 14 
0 3 2 F I N L A N D E 6 7 6 1 5 1 2 
0 3 6 SUISSE 9 0 7 8 5 6 7 
0 3 8 A U T R I C H E 7 9 2 1 7 9 3 0 
0 4 0 P O R T U G A L 3 1 8 19 12 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 7 8 9 5 9 19 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 7 3 3 2 2 9 2 5 3 
0 5 0 GRECE 2 3 0 4 9 9 
0 5 2 T U R O U I E 5 2 6 5 2 4 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 1 1 8 2 0 
0 6 0 P O L O G N E 1 4 2 4 8 3 0 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1BO 5 9 1 
0 6 4 HONGRIE 1 5 6 6 6 2 
2 0 4 M A R O C 1 1 0 2 7 
2 8 8 NIGERIA 3 7 7 2 7 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 5 4 7 21 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 8 9 4 7 9 6 12 
7 
2 
12 
6 
i 
1 
6 8 
2 
2 0 9 4 
2 1 4 
3 0 9 9 
1 0 9 3 
8 5 9 
1 
4 7 6 
2 8 9 
4 7 5 
2 1 9 
3 9 7 
8 6 
3 8 
θ 
8 0 
4 6 
1 
6 
2 
1 7 
5 4 
2 3 8 
1 9 3 
Belg.-Lux. 
1 8 9 4 
1 V 3 5 
1 6 5 
3 9 V 
7 
V 6 7 
1 7 5 
7 7 
4 8 9 
3 9 
1 5 8 
6 3 
8 6 
5 
2 5 6 7 
1 1 0 
3 9 0 2 
8 9 1 
3 0 1 1 
7 8 9 1 
1 8 7 
1 VO 
6 6 8 
1 7 6 
4 3 8 
3 V 4 
4 8 0 
14 7 
9 0 5 
2 8 6 
1 2 9 
3 6 
9.3 
71 7 
2 2 8 
1 4 6 
1 6 4 
1 2 1 
4 9 7 
6 6 6 3 
2 1 1 2 
4 6 6 1 
2 3 3 7 
1 5 4 
1 5 9 7 
6 1 7 
7 3 4 
9 4 1 
3 4 1 6 
3 1 5 8 
1 0 3 6 
1 6 5 
1 6 7 
1 3 9 
3 9 3 
5 7 
2 2 2 
4 0 1 
1 2 7 
4 6 
1 8 1 
9 0 
41 9 
8 9 
3 5 
8 2 
74 
8 4 
4 8 
8 4 
1 6 4 6 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 4 6 7 
2 1 4 8 
1 5 9 
2 2 0 
4 0 
9 9 
1 
1 
3 8 1 1 
3 2 
1 6 3 
2 7 6 
2 6 
15 
7 8 
3 1 
3 4 
2 0 
1 
: 
■ 
θ β 
1 2 9 7 3 4 7 
9 2 4 1 5 5 
3 7 3 1 8 2 
3 0 3 1 8 2 
2 2 0 
5 4 
2 1 9 
54 
Γ 
E 
4 3 3 6 
3 4 0 5 
9 3 
1 8 
θ 
6 9 
θ 
1 9 1 5 
1 4 7 
1 1 0 
1 0 8 5 
3 9 5 
7 
1 3 5 
1 2 7 
2 0 8 
4 7 3 
2 4 6 
1 4 5 
9 6 
1 2 2 
4 9 
2 
2 
6 
8 
2 9 
3 2 
1 2 
2 4 8 
2 0 2 
1 
10 
1 
2 0 
1 
2 4 3 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
404 
417 
OOB 
0114 
010 
007 
60 4 
/Oll 
706 
/HO 
/70 
73? 
736 
740 
BOO 
3702.95 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
LIBANON 
IRAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Ol) 
8 
29 
17 
32 
l / 
21 
8 
19 
1 1 
14 
20 
25 
10 
39 
3840 
2409 
1432 
1031 
360 
349 
42 
53 
4 
1 
9 
1 
22 
1 
1 
2 
3 
1265 
880 
385 
298 
46 
71 
3 
17 
10 
15 
2 
2 6 7 
2 1 0 
5 7 
3 9 
2 
069 
472 
197 
149 
88 
47 
15 
3 3 
10 
18 
1109 
573 
536 
333 
84 
178 
3 7 0 2 . 9 7 F I L M E F U E R M E H R F A R B I G E A U F N A H M E N . B R E I T E > 3 5 M M . A U S G E N . 
F U E R G R A P H I S C H E Z W E C K E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
648 
050 
056 
064 
204 
212 
288 
314 
390 
400 
528 
616 
662 
664 
740 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
M A R O K K O 
T U N E S I E N 
NIGERIA 
G A B U N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
P A K I S T A N 
IND IEN 
H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 5 7 
3 0 
4 2 
1 8 1 
2 0 9 
7 9 
2 0 
1 1 
1 1 1 
2 3 
1 1 
21 
37 
9 
3 
10 
11 
5 
75 
1 2 7 8 
7 2 2 
5 5 4 
3 3 8 
1 8 6 
1 9 5 
12 
10 
2 
6 
2 
5 
1 2 6 
6 8 
1 1 
6 
41 
2 0 
9 4 
4 8 
25 
3 2 
4 2 1 
3 2 1 
1 0 0 
5 8 
9 
3 8 
1 1 
3 
3 7 0 2 . 9 8 F I L M E F U E R E I N F A R B I G E A U F N A H M E N . B R E I T E > 3 5 M M . A U S G E N . F U E R 
R O E N T G E N A U F N A H M E N U N D G R A P H I S C H E Z W E C K E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
2 8 2 
9 7 
6 6 
2 4 7 
1 2 3 
290 
30 
2 8 
10 
5 3 
15 
10 
15 
10 
4 5 
2 
4 
3 
10 
3 
3 
2 
17 
9 
2 2 4 
12 
8 0 
10 
21 
6 
14 
3 
2 0 
3 
2 
3 
5 2 3 
2 7 2 
2 5 1 
2 0 7 
135 
37 
22 
126 
3 
13 
6 
7 
6 
12 
5 
1 0 6 
12 
10 
10 
13 
10 
567 306 261 
2 1 9 
161 
4 0 
21 
2 
1 7 8 
3 8 
21 
10 
■KM 
4 1 7 
9 0 0 
00.1 
O I O 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3702.96 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
L I B A N 
I R A N 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 
161 
3 2 5 
239 
4 6 1 
107 
731 
1 19 
210 
144 
1 IA 
719 
301 
1 10 
000 
63658 
36974 
17684 
1V491 
4943 
4465 
633 
726 
4 0 
3 1 
79 
1 1 
313 
3 
10 
14 
17 
66 
16092 
11264 
3828 
2864 
64 3 
760 
47 
190 
199 
19 
4 
40 
74 
4306 
3304 
1001 
695 
124 
272 
90 
33 
' 
99 
70 
Τ 
T. 
■ 
1 
129 
195 
221 
34 
2 
9 
7 
4 
38 
10866 
7836 
3029 
2258 
1521 
756 
71 
15 
74 3 
99 
6 
7 
107 
105 
171 
1 14 
196 
137 
1 79 
158 
704 
1 1 1 
764 
16710 
9618 
7092 
4487 
1338 
2250 
159 
356 
4 0 
2 
44 
3 
2 
20 
3 
43 
5 
168 
8549 
3913 
2636 
2091 
1291 
418 
271 
127 
3702.97 P E L L I C U L E S P O U R I M A G E S P O L Y C H R O M E S . L A R G E U R > 3 5 M M , E X C L 
P O U R A R T S G R A P H I Q U E S 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
000 
028 
030 
032 
03G 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
064 
204 
VI? 
V88 
314 
390 
400 
5V8 
016 
7 4 0 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIOUE 
HONGRIE 
M A R O C 
TUNISIE 
NIGERIA 
G A B O N 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I S T A N 
INDE 
H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4679 
812 
1068 
4643 
5748 
1352 
17? 
382 
238 
490 
258 
1117 
539 
180 
482 
1046 
208 
141 
399 
248 
121 
31 1 
170 
266 
1264 
390 
258 
101 
907 
169 
29155 
18369 
10799 
6319 
28V9 
3669 
630 
81 1 
60 7 
150 
597 
293 
270 
33 
142 
51 
146 
148 
124 
203 
20 
1 10 
186 
141 
38 
274 
2 
11 
48 
122 
1,0 
123 
258 
84 
1 1 
1 1 
4880 
2072 
2808 
1414 
693 
919 
87 
475 
497 
201 
2044 
3213 
1027 
62 
14 
4 6 
7 
23 
81 
4 
9 2 
798 
98 
122 
34 3 
108 
170 
264 
10249 
7844 
2406 
1360 
175 
816 
342 
229 
10 
4 7 
6 1 
4 8 
5 8 3 
1 4 4 
4 4 0 
90 
6 
392 
5 4 6 
1 2 2 
4 2 5 
4 2 4 
3702.98 P E L L I C U L E S P O U R I M A G E S M O N O C H R O M E S . L A R G E U R > 3 5 M M , E X C L . 
P O U R R A D I O G R A P H I E E T A R T S G R A P H I Q U E S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
048 
056 
F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
3400 
865 
964 
3844 
1864 
4839 
442 
434 
182 
1028 
224 
109 
275 
195 
197 
617 
430 
169 
114 
388 
V7 
70 
60 
141 
46 
7 
49 
IV 
8 
65 
45 
342 
142 
4092 
4 
6 
99 
14 
10 
154 
18 
28 
48 
15 
4 
48 
1 
14 
120 
7 
120 
236 
174? 
174? 
139 
177 
173 
781 
99 
967 
764 
156 
?68 
E 
3 
? 
263 
130 
5V5 
927 
24 
904 
3 
900 
3 
11931 
8162 
3778 
3003 
1937 
777 
40V 
49 
501 
760 
1391 
791 
351 
08 
705 
47 
413 
71 
17 
44 
17 
158 
2203 
335 
482 
2062 
1317 
309 
153 
75 
255 
93 
75 
71 
78 
3 
36 
12 
24 
23 
23 
39 
1 
509 
Januar — Dezember 1977 Export 
510 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
060 
062 
274 
27? 
788 
302 
390 
400 
404 
616 
662 
728 
740 
B00 
3702.98 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
PAKISTAN 
SUEDKOREA 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
12 
1 14 
7 
9 
4B0 
63 
12 
21 
12 
7 
42 
2302 
1142 
1158 
774 
123 
347 
198 
36 
9 
21 
475 
189 
286 
43 
21 
231 
138 
12 
5 
3 
76 
371 
255 
116 
86 
5 
27 
20 
33 
11 
20 
3 
231 
21 
523 
165 
357 
316 
44 
27 
2 
3703 
3703.11 
LICHTEMPFINDLICHE PAPIERE. KARTEN UND GEWEBE.AUCH BELICHTET. 
NICHT ENTWICKELT 
LICHTPAUSPAPIER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
064 
066 
204 
208 
V1V 
216 
248 272 
288 
302 3 1.1 
508 516 
608 
616 
632 
636 
700 
706 
800 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
SYRIEN 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
848 
2199 
324 
2559 
339 
750 
179 
21 
92 
80 
298 
643 
141 
36 
35 
183 
97 
7 6 
2 34 
43 
0Ί 
45 
1.30 
1 90 
42 
31 
37 
39 
74 
76 
285 
69 
133 
60 
160 
1384 
7223 
4158 
1574 
1 167 
2228 
619 
359 
24 
147 
1 19 
IB 
2 
17 6 
ie 66 
116 145 
41 
17 
2 
1 
14 
79 
50 
1? 
19 
51 
26 
38 
48 
40 
29 
27 
97 
14 
68 
1724 349 
1375 
496 
361 
315 
165 
64 
534 
147 
57 
13/ 
622 
80 
6 
46 
134 
22 
3 1 
15 
69 
6 9 
33 
34 
2 
3 3 
108 
13 
42 
29 
19 
3 
16 
17 35 
2629 
1626 
1002 
215 '85 
694 
304 
9 4 
32 
7 
26 
212 
7?6 
1430 
2268 
171 
52 
26 
12 
22 
12 
134 
316 
73 
16 
55 
5 
3 
'00 
15 
447 
277 
170 
49 
I7 122 1 
76 
11 
4 
3 
5899 
4873 1226 
661 
5 1 3 374 
75 
191 
37 
32 
6 
3703.19 PAPIERE. KARTEN UND GEWEBE FUER REPRODUKTION VON DOKUMENTEN. 
TECHNISCHEN ZEICHNUNGEN U.DGL.. AUSGEN. LICHTPAUSPAPIER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
61 1 
672 
790 
2594 
1397 
1823 
97 
455 
28 
474 
7 
1 1 
3 
6 
152 418 
1771 
1296 
140' 
48 
18.3 
6 
1/8 
41 
2 
24 
893 
516 377 
309 
50 
60 
3B 
60 
31 
06 
3 
28 
2 
542 186 355 
'28 
35 
218 
72 
10 
490 
245 
5 94 
78 
3 53 
15 177 
59 
30 
116 
90 
9 
34 
3" 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
060 
062 
224 
272 
288 
302 
390 
400 
404 
616 
662 
728 
740 
BOO 
3702.98 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
SOUDAN 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
IRAN 
PAKISTAN 
COREE DU SUD 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
151 
131 
140 
133 
1710 
103 
108 
8244 
908 
141 
145 
175 
10B 
609 
34235 
16303 
17933 
12648 
2073 
4600 
2892 
632 
5 
121 
3 
84 
1473 
58 
26 
48 
24 
108 
142 
50 
38 
6372 1748 
3624 
606 
331 
2851 
1959 
166 
2 
109 
45 
2143 
1 
7666 
4690 
2978 
2460 
134 
459 
34 1 
57 
450 
131 
319 
294 
120 
23 
3703 
? 
18 
26 2 
73 
? 1 
7 0 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
288 
302 
314 
508 
516 
608 
616 
632 
636 
700 
706 
800 
1000 
1010 1011 
10V0 
10V1 
1030 
1031 
1040 
3703.11 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
BRESIL 
BOLIVIE 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE V 
ACP 
CLASSE 3 
PAPIERS. CARTES ET TISSUS SENSIBILISES. IMPRESSIONNES OU 
NON. M A I S NON DEVELOPPES 
PAPIER DIAZO-HELIOGRAPHIQUE 
595V 
3961 
656 
6V93 
1781 
177? 
493 
10? 
275 
219 
1421 
1543 
656 
130 
193 673 
23? 
197 
543 
148 
15B 
162 
319 
508 
1 12 
104 
100 
1 12 
141 
516 
68 1 
163 
205 
154 
35V 
32720 
20475 
12250 
5120 
3667 
6964 
165 1 
1164 
123 
438 
245 
97 
9 
72 
2V 35 
IVO 
277 
404 
177 
61 
9 4 
26 
141 
2 
101 
31 
42 
136 
84 
1 10 
80 
163 
69 47 
228 
54 
132 
4615 
1026 3490 
1371 
974 
1976 
395 
143 
845 
279 
106 
293 
828 
164 
1 1 
85 
256 
80 
17 
3 32 
172 
156 
2 94 
75 
5 
130 
266 
30 
109 
94 
30 
8 
31 
27 
59 
5023 
2516 
2509 
463 
352 
181V 
850 
234 
56 
8 
60 
390 
1 
1 
68 
6 
5627 
2623 
5716 
13Ί9 
307 
1 17 
73 
72 
84 
1054 
779 
380 
52 
1 78 
637 
14 
33 
103 
141 
23 
787 516 
272 
74 
68 
197 
7 
70 
2 
31 
363 
186 
6 
19 
12 
39 
20676 
16732 
4944 
2783 
2082 
1395 
205 
125 
20 
13 
48 
83 
66 
PAPIERS. CARTES ET TISSUS. POUR REPRODUCTION DE DOCUMENTS. 
DE DESSINS TECHNIQUES ET SIMIL. . AUTRES QUE PAPIER DIAZO 
HELIOGRAPHIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
4279 
2177 
4740 
1 1086 
3353 6401 
423 2460 
128 
1 705 
76 
52 
2 0 
29 
302 820 
3935 
2496 
2725 
96 
395 
176 
36 
174 
17 
7 
364B 
3326 
6492 
732 
3 684 
194 
1 744 
21 
40 
135 
4? 4? 
2 
3458 
286 
12 
175 
224 
8469 2899 
6569 
4860 
788 
396 
47 
313 
69 
2565 
595 
1 1 
3 
58 
347 
12210 
6771 
5440 4424 
699 
870 
545 
145 
133 
47 
50 
139 
6 
73 
6 
6 
70 
6 
38 
107 
177 
BO 
181 
1391 479 912 
374 96 
566 
187 
VI 
51V 
274 
55 
133 
V9V 
141 
138 
3 
3 3 
3 
2 
5/ 
105 
2 103 
101 
- D e z e m b e r 1 9 7 7 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
038 
030 
032 
0.3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 064 
200 212 2 16 
272 
288 
390 
.100 
404 412 
484 
50B 
604 
612 
0 1 6 
732 
800 
804 
3 7 0 3 . 1 9 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
U N G A R N 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
L I B A N O N 
IRAK 
[RAN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
205 
651 
162 
151 
72 
1 6 0 
1 0 0 
IA 
9 0 
24 
2 0 
5 0 
36 
3.9 
25 
109 
8 / 
909 
1 1 9 
4 4 
19 
54 
3 0 3 
26 
10 
6 1 
1 3 2 
21 
1 2 7 8 8 
8 4 3 6 
4 3 5 0 
3 1 4 9 
1 3 9 6 
1 1 4 3 
? ! ) / 
56 
1 2 1 
3 0 0 
8 6 
3 2 
7 
7 2 
1 0 9 
37 
24 
21 
19 
51 
14 
1 4 0 
2 
2 
614 
533 
81 
66 57 1 1 
6687 5269 
1418 937 
622 460 
1 7 4 
1 2 4 
5 0 
4 0 
2 
7 
5 2 
3 
2 1 6 
6 3 
7 
10 
3 7 
37 
7 9 3 
1 17 
40 
19 
3 6 
2 
0 0 
1 1 1 
19 
4 0 1 6 
1 9 8 1 
2 0 3 4 
1 7 0 1 
50.1 
30? 
66 
3 0 
3703 .91 P A P I E R E . K A R T E N U . G E W E B E F U E R M E H R F A R B I G E A U F N A H M E N . A U S G E N . 
F U E R R E P R O D U K T I O N V O N D O K U M E N T E N . T E C H N . Z E I C H N U N G E N U . D G L . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O H W t G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
NIGERIA 
R E U N I O N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIV IEN 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
VER. ARAB. EMIRATE 
ioa-1 
185 
435 
617 
399 
722 106 
164 
12 49 
158 
167 
701 
186 
1094 
22 
84 
246 
34 
12 
12 
39 
70 
40 
29 
30 
65 
16 
105 
3021 
142 
134 
9 
8 
144 
108 
12 
9 
95 
20 
69 
101 
9 
26 
18 
-199 
1 16 
301 
733 
635 
34 
131 
59 24 
152 
74 
177 
25 
258 
6 
52 
213 
34 
3 
12 
36 
1 
7 
27 
16 
5 
4 
100 
2970 
141 
134 
144 
108 
12 
9 
94 
18 
67 
88 
7 
26 
18 
23 
3 6 1 
6 
40 
174 
15 
21 
3 
24 
29 
3 
10 
0 2 
36 
50 
1184 437 747 
34 0 
300 
990 I34 
10 
28 
2 
484 158 
82 1 1 / 
2 
40 
1 
02B 
030 
03V 
030 0 30 
040 
04 2 
04 0 
050 
052 
004 
208 212 
210 
272 
288 3 90 
400 
404 
412 484 
500 
604 
012 
010 732 
B00 
804 
3 7 0 3 . 1 9 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
COTE-D ' IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1155 
2900 
910 
1001 
ne AHA 
49B 
90/ 
193 
177 
199 
281 
1 16 
161 
106 
779 
540 
0.169 
881 
769 
166 
4 69 
6 1 Ί 
lili 
127 
83 ι 
1473 
339 
82066 
34917 27147 
21762 
7747 
4 999 
1449 
4 50 
0 
1 10 
9 
72 29 
1 1 
155 
13 
2 
2 
1 
2 
5 
2 
2635 
2077 
567 
410 
7 30 
0 4 
21 
01 
740 
0/1 
174 
211 
10 
165 
7 4 7 
109 
1 1 
153 
104 
52 
65 
1 13 
30 
059 
13 
10 
7 
492 
1 
17 1 
14797 10769 
4028 2746 
1409 
1226 
285 56 
13 
1 0 2 
4 5 3 
2 3 0 
2 2 3 
1 0 0 
5 
2 9 
77 
1 1 
1 
3 4 
2 
4 
4 
432 410 
22 
15 
IO 
7 
A 
769 
194 1 
673 
1 1 74 
06 3 
109 
190 
265 
00 
74 
100 
50 
1 1 
39 
3 6 
245 
36 2 
7371 
866 
244 
166 
247 
15 
168 
101 
823 
131V 
3V9 
39191 
19719 19471 
17093 
5393 
V 1 3 6 
5Ϊ0 
V4V 
60 
214 
62 
4 1 
23 
168 
34 
6 
23 
.31 
3 
18 
58 
416 148 
21 1 
2 
16 
203 
3 
Β 
IB 
8 
144 
9 
4309 
1620 
2689 1 184 
548 
144 7 
587 
58 
3 7 0 3 . 9 1 P A P I E R . C A R T E S E T T I S S U S . P O U R I M A G E S P O L Y C H R O M E S . A U T R E S Q U E 
P O U R R E P R O D U C T I O N D E D O C U M E N T S . D E D E S S I N S T E C H N . E T S I M I L 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
000 
004 
202 
204 
208 
212 
288 
372 
3 90 
400 
404 
412 
458 
462 
484 
508 
512 
516 
528 
600 
016 
624 
632 
636 
647 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N U H V b U E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
R E U N I O N 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
924 7 
2228 
4689 
3201 
9090 
6675 
1 120 
1690 
B22 
597 
1711 
1873 
7 106 
?1?7 
9954 
134 
1301 
2219 
489 
10? 
162 
57? 
662 
3 9 5 
333 
304 
533 
195 
1175 
26030 1264 
1186 
1 10 
102 
1701 
500 
703 
13B 
758 
204 
1282 
1 1 13 
1 13 
298 
23B 
4203 
1409 
3569 
8890 
56/7 
344 
13/0 
628 
237 
1617 
885 
2025 
320 
2424 
67 
961 
2147 
480 
2 9 
149 
474 
10 64 
305 
223 
02 
50 
1115 
24588 
1259 1 186 
1701 
500 
203 
138 
750 
185 
1268 
974 
92 
298 
238 
440 
333 4909 
225 
920 
3 
150 
319 
90 
001 
262 3 
153 
316 
22 
67 
145 
37 
104 
1419 
136 38 
1000 
1 
15 
2 
34 7 
60 
30 
10 
34 
30 
289 
23 
100 
26 
40 
25 
17 
3 
3 
3536 
207 
64 9 
257 457 
760 
271 
15 
24 
2 
18 
4733 
1768 
7364 
67 
38 
3 
662 
2 
451 
23 
314 
18 
6 
130 
12 
13 
4 
160 31 129 
106 
9? 
74 
52 
37 
15 
79 
511 
Januar—Dezember 1977 Export 
512 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
66? 
664 
706 
137 
13h 
IAO 
000 
004 
809 
3703.91 
PAKISTAN 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
17 
100 
137 
1 13 
231 
67 
10 
12143 
4108 
8036 
64B5 
1338 
1475 
120 
75 
11 
92 
137 
109 
202 
64 
2 
8313 
2448 
6865 
4641 
51 1 
1 164 
29 
61 
2 
26 
3 
8 
778 
503 
276 
160 
93 
102 
17 
13 
560 
397 
163 
128 
39 
35 
3703.95 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
062 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
276 
288 
302 
322 
330 
334 
346 
390 
400 
404 
412 
440 
484 
500 
508 
612 
616 
624 
632 
647 
680 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
TSCHECHOSLOWAKEI 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PANAMA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
THAILAND 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1363 
2039 
1 197 
1660 
1231 
400 
61 
339 
192 
519 
198 
423 
226 
194 
187 
22 
97 
57 
12 
12 
14 
20 
37 
75 
36 
25 
66 
17 
1041 
30 
25 
18 
28 
42 
344 
1841 
649 
36 
96 
120 
34 
26 
29 
116 
33 
76 
27 
25 
34 
11 
572 
44 
601 
60 
7193 
8376 
8817 
6203 
1761 
2560 
1427 
52 
378 
143 
302 
161 
16 
1 
40 
47 
150 
63 
100 
6? 
76 
41 
4 
63 
43 
2 
1 
2 
8 
2 
17 
13 
38 
2 
486 
21 
6 
10 
27 
21 
41 
728 
33 
1 1 
94 
34 
4 
25 
49 
22 
40 
16 
14 
2 
1 
4 
12 
12 
3731 
1039 
2692 
1483 
500 
1203 
664 
6 
1690 
196 
884 
437 
210 
130 
57 
158 
34 
149 
63 
21 
2 
8 
12 
1 
2 
18 
8 
21 
12 
27 
9 
18 
1 
20 
22 
1 
1 
2 
4309 
3548 
761 
549 
482 
208 
109 
4 
4SI 
90 
402 
236 
230 
16 
7 
37 
10 
292 
22 
23 
37 
5 
35 
0 
7 
2 
7 
? 
2244 
1462 
781 
507 
59 
258 
15 
20 
17 
PAPIERE, KARTEN UND GEWEBE FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N , 
L ICHTEMPFINDLICH G E M A C H T M I T SILBER­ ODER PLATINSALZEN. 
AUSGEN.F.REPRODUKT.V.DOKUMENTEN.TECHN.ZEICHNUNGEN U.DGL. 
2417 
897 
1720 
1544 
650 
176 
74 
469 
116 
673 
289 
381 
58 
143 
80 
1 75 
89 
164 
80 
89 
105 
9 
555 
20 
249 
732 
572 
1 
59 
21 
7 
1? 
7 
360 
187 
174 
141 
71 
77 
1 
5 
577 
40 
571 
46 
6519 
2129 
4390 
3505 
682 
863 
53B 
21 
3703.91 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
133 
154 
134 
848 
1318 
1055 
2830 
842 
137 
118872 
42443 
76427 
60438 
14277 
15038 
1149 
951 
162 
82 
101 
683 
1318 
1001 
2438 
800 
30 
81047 
25469 
66678 
42683 
5718 
12108 
385 
787 
20 
162 
31 
398 
42 
107 
10851 
6830 
3821 
2456 
1425 
1222 
193 
143 
1 1 
4129 
3278 
853 
728 
449 
1 12 
13 
416 
382 
34 
3 
281 
246 
34 
26 
20 
7 
5 
31 
72 
2 
23 
64 
22174 
8136 
16038 
14444 
6576 
1588 
566 
3 7 0 3 . 9 6 PAPIERS. CARTES ET TISSUS POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . SENSIBI­
LISES AUX SELS D'ARGENT OU PLATINE. EXCL. POUR REPRODUCTION 
DE DOCUMENTS, DE DESSINS TECHNIQUE ET SIMIL· 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
06V 
V04 
V08 
V1V 
216 
248 
272 
276 
288 
302 
322 
330 
334 
346 
390 
400 
404 
412 
440 
484 
500 
508 
612 
616 
624 
632 
647 
680 
706 
708 
732 
740 
800 
B04 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB­ UNIS 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
10021 
14852 
9970 
11828 
7858 
3238 
445 
2472 
1425 
3408 
1553 
2658 
1775 
1213 
1355 
230 
422 
313 
145 
131 
196 
128 
251 
157 
339 
148 
342 
133 
6344 
152 
148 
152 
156 
258 
2557 
9596 
4547 
736 
857 
671 
143 
178 
154 
1066 
V54 
643 
V31 
134 
V70 
153 
4514 
338 
35 7 4 
531 
117912 
60704 
67208 
39904 
12119 
16632 
8670 
659 
1871 
743 
2174 
980 
99 
4 
222 
273 
870 
352 
618 
350 
557 
162 
26 
196 
188 
18 
7 
19 
53 
10 
92 
71 
185 
9 
2452 
106 
44 
67 
15? 
1 13 
231 
3361 
178 
69 
516 
143 
10 
132 
251 
135 
207 
89 
48 
9 
7 
19 
74 
62 
19857 
6093 
13764 
7558 
3032 
6155 
3438 
50 
12199 
923 
4361 
2203 
869 
726 
257 
739 
276 
772 
318 
96 
12 
136 
26 
6 
14 
106 
59 
135 
77 
152 
46 
9 5 
9 
51 
225 
7 
1? 
2 
9 
26427 
21281 
4146 
2930 
2458 
1 155 
631 
61 
4952 
975 
4 2 6 9 
2 4 0 6 
1997 
4 
267 
40 
215 
106 
16 
148 
79 
367 
125 
85 
48 
49 
38 
65 
2 
5 
35 
1 
151 
213 
310 
9 
403 
252 
807 
200 
204 
12 
33 
45 
31 
5 
89 
67 
17 
9 
3 
17 
2 
1? 
2783 
944 
6621 
2365 
2079 
425 
1224 
805 
1476 
023 
1 170 
892 
404 
015 
98 
69 
04 
93 
112 
6 
4 
79 
00 
68 
3888 
41 
3 
127 
1981 
3760 
3993 
7fl 
?( 
( 1 
: ■ 
133 
5 
796 
61 
424 
71 
136 
397 
26 
21771 
14870 
6901 
3823 
612 
2879 
187 
198 
4 
1 
14 
18 
6 
7 
1 
5 
65 
95 
71 
3683 
1972 
1811 
1745 
757 
791 
16 
76 
31 
26 
6 
50 
6 
34 
86 
260 
4043 
209 
3370 
418 
47121 
10440 
30081 
24251 
5674 
6145 
4398 
286 
95 
89 
6 
6 
116 
19 
97 
9 3 
83 
4 
Januar— Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
PAPIERE, KARTEN UND GEWEBE FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . NICHT 
IN 3703.11.19 UND 95 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
042 
048 
204 
212 
288 
400 
616 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
l 10 
71 
1343 
242 
127 
50 
?8 
14 
64 
20 
80 
69 
28 
2697 
1973 
725 
200 
74 
431 
158 
7 
2 
1 1 
1 1 
45 
40 
21 
18 
7 
5 
10 
9 
1638 
1419 219 
72 
17 
143 
47 
366 
170 
196 
32 
15 
15B 
60 
8 
17 
3704 LICHTEMPFINDL. FOTOPLATTEN U. FILME. BELICHT..NICHT ENTWICK. 
NEGATIVE U N D ZWISCHENPOSIT IVE V O N KINEFILMEN. BELICHTET, 
NICHT ENTWICKELT 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
20 
9 12 
9 
1 1 
1 1 
2 
1 
1 
3704.15 K INEMATOGRAPHISCHE FILMPOSITIVE. KEINE ZWISCHENPOSITIVE. 
BELICHTET. NICHT ENTWICKELT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
FOTOPLATTEN UND -FILME. KEINE K INOMATOGRAPHISCHEN, BELICH-
TET. NICHT ENTWICKELT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
268 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
3 
4 9 
22 
3 
234 
119 
117 
09 
35 
25 
1 1 
84 
48 
36 
3705 
3705.10 
FOTOPLATTEN UND -FILME (KEINE KINEFILME], BELICHTET UND 
ENTWICKELT 
MIKROFILM E.ENTWICKELT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 1030 KLASSE 2 
26 
22 
13 
246 
6 1 1 
43 
2 7 
408 
366 
41 
2 0 
6 
13 
3 1 
1 
3 9 
1 
25 
18 
7 
6 
5 1 
1 
230 
1 
232 1 231 
1 1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
31 
4 2 27 Ol Ί0 50 26 2 
67 
00 
548 275 273 
163 
15 5 
60 
53 
19 
12 
141 
112 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
PAPIERS. CARTES ET TISSUS POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . NON REPR. 
SOUS 3703.1 1.19 ET 95 
ooi 
002 
003 
004 
000 
008 
0Ί0 036 
04 2 
04 8 204 
212 
288 
400 616 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
TUNISIE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
IRAN 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
546 
203 
2178 
744 
444 
170 
109 
168 
1 IA 
109 
1 16 
1 19 
69 Ί 
160 
100 
7096 
4374 2720 
10/9 
397 
1550 
790 
77 
16 
104 
4 
9 
8 
ι 1 1 
1 
33 
2 3 
409 221 
188 
96 
57 
70 
48 
27 
1949 59 
969 
138 
122 
8 19 
102 
39 15 
3162 2410 751 
340 
100 
390 
94 
60 
36 
3 
320 
3 
4 
9 
48 
97 
16 
3 8 
75 
868 444 
424 
95 
21 
300 
39 
E 
2 
: 
1 
19 
Κ G 
' ' 4 
254 
35 24 
359 317 
41 
36 
31 
147 
106 
87 
318 
80 
1 19 
95 
IB 
41 
41 
48? 
104 
β 
2176 
922 1263 
516 
147 
710 
558 
8 
16 
β 8 
8 
8 
20 
6 7 
88 38 
50 
75 
7 74 
12 
3704 
3704.11 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
PLAQUES. PELLICULES ET FILMS IMPRESSIONNES. NON DEVELOPPES 
FILMS CINE, NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL· 
IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
229 226 
930 454 477 
368 
3 
5 
126 58 
68 
9 6 
1 
1 
109 45 
64 
25 
56 
56 
3704.15 FILMS CINEMATOGRAPHIQUES POSITIFS. IMPRESSIONNES. NON DEVE-
LOPPES, AUTRES QUE POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
224 
96 
126 
7 
10 
29 
28 
225 
220 
624 
281 
343 
286 
78 
17 
PLAQUES.PELLICULES ET FILMS. AUTRES QUE CINEMATOGRAPHIQUES. 
IMPRESSIONNES NON DEVELOPPES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3705 
3705.10 
PLAQUES. PELLICULES. ISF. FILMS CINEMATOGRAPHIQUES) . 
IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
MICROFILMS DEVELOPPES 
001 FRANCE 
00V BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
10V0 CLASSE 1 
10V1 A E L E 
1030 CLASSE V 
702 
5/0 
4 06 
290 
295 
740 
151 
1 10 
332 
4839 3301 
1536 
1067 
7.2 0 
409 
2 90 
106 
99 
225 
0 9 3' 
2 0 
84 
52 
2026 1428 
597 
541 
380 
49 
20 
A 
4 
8 14 
2 7 
119 
52 67 
22 7 
45 
5 
20 
9 
43 
25 17 
10 1 
10 
5 
7 
27 
23 4 
2 
2 
53 
1 
24 
2 6 
1 1 
49 
148 
87 61 
60 11 
1 
494 
434 
297 
254 
58 
125 1 1 
205 
2451 
1674 777 
419 
18 
31V 
1 13 
309 
434 
701 
I32 
143 
4 00 
2882 
1236 
1645 
1132 
533 490 
281 
2 
2 9 
8 
8 
6 
182 118 
64 
58 
38 3 
1 
88 
75 350 
8 
98 
120 
1121 580 
642 
291 
1 18 239 
124 
4 2B 
10 
6 
7 
181 72 
109 
08 
10 
4 0 
22 
2 
4 
14 
66 25 
29 
15 
5 
14 
14 
160 
24 
2 
17 
306 
281 26 74 
3 1 
5 
34 
34 
14 14 
254 
632 119 
512 
447 I24 
61 
18 
14 
6 
115 
2 
150 
23 127 
3 
124 
124 
13 
214 
255 
18 
236 
2 3,6 
235 
513 
Januar — Dezember 1977 Export 
514 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1031 AKP­LAENDER 
PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND FILME FUER KOPIERFAEHIGE OFFSET­
REPRODUKTION. AUSGEN. MIKROFILME 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
052 
220 
288 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
18 
27 
20 
18 
8 
10 
10 
6 
3705.99 PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND FILME. AUSGEN. MIKROFILME U N D 
NICHT FUER KOPIERFAEHIGE OFFSETREPRODUKTION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0V8 
030 
03V 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
208 
220 
288 
390 
4 00 
404 
480 
612 
624 
632 
732 
740 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
IRAK 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
56 
50 
53 
134 
11 
18 
5 
10 
12 
3 
30 
2 
12 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1 1 
1 
1 1 
614 
331 
279 
158 
79 
1 12 
13 
84 
39 
45 
35 
26 
10 
45 
26 
18 
10 
6 
8 
3 
13 
1 
3 
102 
25 
77 
36 
5 
19 
33 23 9 54 43 
18 
3700 KINEFILME. NUR M I T TONAUFZEICHNUNG. BELICHTET UND ENTWICKELT 
KINEFILME. NUR M I T TONAUFZEICHNUNG. BELICHTET U N D ENTWICKELT 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
066 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
13 
23 
10 
1 
25 3 39 83 6 
246 
162 
22 
32 
19 
6 
13 
1031 ACP 
3705.91 PLAQUES ET PELLICULES POUR REPRODUCTION OFFSET. AUTRES QUE 
MICROFILMS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
6361 
870 
1953 
1621 
614 
1002 
104 
295 
414 
242 
159 
1092 
135 
125 
298 
491 
146 
1093 
177 
1348 
128 
462 
2 
121 
85 
196 
22 
39 
132 
2 
17 
10927 4071 
12631 3227 
4397 846 
3375 746 
1187 422 
990 93 
341 11 
319 
271 
103 
279 
25 
27 
33 
48 
1370 
1020 
351 
227 
134 
110 
21 
4317 
262 
80 
1209 
270 
2 
263 
37 
50 
1046 
2 
IVI 
199 
1 17 
8344 
6161 
2183 
1856 
343 
319 
73 
111 
198 
135 
34 
122 
474 1424 
421 1342 
S3 81 
20 49 
7 15 
32 32 
3 
3705.99 P L A Q U E S ET PELLICULES. A U T R E S Q U E MICROFILMS ET N O N P O U R 
R E P R O D U C T I O N OFFSET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
208 
220 
288 
390 
400 
404 
480 
612 
624 
632 
732 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3226 1546 2697 4089 
543 
1014 
246 
343 
784 
1 14 
1025 
819 
103 
163 
402 
246 
238 
138 
269 
301 
1610 
177 
145 
109 
192 
214 
388 
141 
178 
22967 
13430 
9528 
6787 
3202 
2642 496 
520 
871 
1604 
127 
260 
162 
150 
5V9 
73 
448 
6V1 
35 
29 
76 
122 
1 1 
43 
27 
130 
208 
15 
3 
6 
33 
25 
30 
5 
35 
0484 
3548 
2940 
2513 
1859 
402 
35 
428 
57 
340 106 35 2 1 14 1 
123 
11 
19 
10 
1 
2 
83 
52 
26 
155 
16 
2 
1934 
971 
983 
481 
169 
474 
102 
747 
85 
167 1480 
336 9 29 8 6 
109 
18 
3 
13 
298 
38 
2 
2 
54 
22 
58 
5 
13 
4720 
2832 
1887 
1618 
174 
258 
3 
47 
95 
3700 FILMS C INEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES. NE 
C O M P O R T A N T QUE L'ENREGISTREMENT DU SON 
FILMS C INEMATOGRAPHIQUES. IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES. NE 
C O M P O R T A N T QUE L'ENREGISTREMENT DU SON 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
101 
1 16 
191 
122 
1278 
400 
878 
1 10 
17 
361 
139 
222 
13 
2 
191 
17 
329 
79 
250 
12 
4 
33 
117 
33 
84 
34 
34 
34 
49 
161 
32 
3 
V 
191 
13V 
3 
788 
259 
629 
225 
23 
301 
200 
208 
4 
43 
9 
3 
7 
1 
6 
2 
1 
4 
18 
9 
23 
18 
66 
46 
1 
72« 
408 
317 
138 
20 
178 
42 
105 
436 
64 
283 
41 
47 
48 
20 
48 
18 
39 
89 
5 
65 
2 
6 
20 
34 
84 
3 
41 
13 
157 
29 
36 
3 
3631 
2488 
104« 
554 
223 
471 
48 
710 
1579 
240 
23 
66 
89 
12 
289 
145 
β 
18 
3 
1 1 
83 
210 
81 
237 
57 
76 
8 
98 
32 
70 
78 
125 
6140 
3020 
2120 
1262 
607 
835 
254 
6 
23 
105 
92 
73 
67 
? 
47 
36 
1 
7 
73 
123 
2 
1 
100 
2 
2 
463 
101 
362 
249 
243 
103 
102 
261 
76 
176 
154 
148 
18 
399 
93 
306 
11 
6 
6 
20 
10 
10 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
3706.00 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3707 
1 / 
E 
5 
ANDERE KINEFILME. BELICHTET UND ENTWICKELT. S T U M M ­ UND TON­
FILME 
001 
003 
004 
005 
006 
042 
2B8 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
10V0 
10V1 
1030 
1031 
1040 
3707.10 NEC 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SPANIEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9] 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
GATIVE; ZWISCHENPOSIT IVE 
7 
29 
5 
59 
35 
2 
21 
7 
2 
288 NIGERIA 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
216 
288 
400 
508 
616 
706 
800 
WELT 
INTRAEG IEUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
3707.51 POS 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
DAFNFMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
LIBYEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
IRAN 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
W O C H E N S C H A U F I L M E 
17 
7 
10 
ITIVE. BREITE < I 0 M M 
109 
138 
5 
14 
10 
33 
10 
13 
5 
5 
1 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
3 2 0 
1 3 3 
86 
67 
44 
12 
12 
3 
46 
12 
2 
99 
87 
32 
26 
24 
5 
11 
3 
25 
15 
3707.63 POSITIVE. BREITE 10 BIS <34 M M . AUSGEN. WOCHENSCHAUFILME 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
1 
5 
10 
3 
86 
36 
50 
29 
2 
70 
7 
12 
4 
45 
17 
10 
7 / 
24 
3 
6 
10 
2 
2 
3 
2 
5 
2 
173 
147 
26 
25 
3708.00 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3707 
3707.10 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 93 
208 
17 7 
708 
196 
105 
7? 
4 
35 
3 
70 
195 
17 7 
18 
174 
AUTRES FILMS CINE. IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES.MUETS OU C O M . 
PORTANT L'IMAGE ET LE SON 
NEGATIFS: POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
222 
1 1 1 
320 
503 
215 
133 
3 70 
00 1 
109 
130 
4410 
1535 
2875 
1573 
190 
1002 
467 
301 
23 
10 
31 
26 
18 
02 
313 
117 
196 
139 
40 
18 
2 
39 
10 
125 
121 
103 
19 
219 
25 
914 
378 
536 
343 
42 
120 
25 
72 
37 
29 
79 
27 
65 
12 
439 
146 
293 
151 
7 
23 
120 
4 
5 
6 
6 
10 
19 
8 
4 
2 
7 
87 
46 
40 
35 
6 
6 
1 
166 
81 
147 
343 
69 
370 
314 
1.30 
136 
2034 
834 
1801 
903 
95 
B29 
439 
69 
3 
8 
3 
5 
6 
4 
1 
10 
6 
4 
2 
1 
1 
3707.30 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3707.61 PI 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
IRAN 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
FILMS D'ACTUALITES 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
216 
288 
400 
508 
616 
706 
800 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3707.63 P( 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
001 
002 
0 0 3 
807 
202 
604 
21 1 
383 
182 
13 
9 
4 
2 
2 
2 
ÏEUR <I0 M M 
1945 
628 
3693 
4390 
268 
559 
463 
1434 
744 
647 
226 
149 
102 
344 
200 
123 
218 
160 
149 
17772 
11633 
6238 
4346 
3365 
1887 
487 
3EUR DE 
773 
477 
554 
1119 
297 
296 
103 
234 
208 
340 
653 
547 
241 
549 
145 
1716 
3 
310 
38 
153 
652 
594 
19 
67 
15 
21 
81 
1 
2 
4603 
2747 
1815 
1570 
1445 
239 
7 
IO A <34 M M 
112 
95 
96 
50 
52 
1 
27 
15 
48 
364 
493 
19 
80 
4 
76 
16 
60 
3 
313 
67 
458 
100 
2 
199 
64 
21 
29 
2 
7 
4 
1 
1540 
951 
690 
334 
290 
256 
103 
101 
30 
70 
45 
17 
4 
303 
91 
287 
761 
153 
67 
47 
81 
33 
7 
101 
45 
13 
8 
34 
19 
6 9 
29 
2449 
1661 
788 
456 
181 
332 
2 
16 
14 
1 
1 
1 
162 
34 
203 
1 1 
71 
8 
2 
1 
1 
494 
481 
13 
12 
11 
1 
E X C L FILMS D'ACTUALITES 
250 
41 
346 
128 
82 
46 
6 
18 
167 
13 
28 
68 
3 
56 
43 
25 
7 
2 
5 
6 
6 
64 
6 
10 
71 
3 
40 
29 
4 
17 
6 
1 
34 
28 
7 
1 
β 
6 
3 
40 
4 
1 
2 
71 
62 
19 
6 
1 
14 
12 
231 
46 
191 
15 
50 
1 
17 
1 
10 
22 
36 
661 
110 
441 
141 
297 
167 
343 
44 
184 
34 
109 
95 
300 
24 
76 
36 
89 
344 
233 
64 
1 13 
106 
73 
2060 
726 
1924 
933 
460 
991 
363 
347 
116 
251 
416 
92 
99 
106 
125 
225 
75 
28 
92 
3 
3 
2Í 
2 
22 
2 
9 
4 
5 
5 
5B5 
1 
1399 
2930 
1 
283 
693 
2 
4 
45 
0005 
4916 
1089 
1035 
977 
54 
9 
1 
35 
50 
9 
24 
2 
57 
34 
2 
1 
1 
515 
Januar — Dezember 1977 Export 
516 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 7 0 7 . 6 3 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 8 8 N IGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
2 
2 
9 
9 
2 0 
E 
6 
4 
3 
2 
3 
2 
2 
6 
2 3 5 
8 0 
1 5 5 
8 2 
2 6 
7 0 
18 
3 
Deutschland France 
14 
3 
1 1 
1 1 
IC 
2 
i 1 
2 
1 
2 7 
9 
1 8 
6 
2 
1 1 
1 
1 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
ί 
3 
1 
9 
8 
17 
3 
6 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
7 3 1 0 1 8 2 β β 
3 2 5 5 0 5 3 
4 1 5 1 1 2 1 3 
3 1 1 5 7 3 
1 1 11 
2 4 5 3 
17 
2 
1 
3 7 0 7 . 5 5 P O S I T I V E . B R E I T E 3 4 B I S < 5 4 M M . A U S G E N . W O C H E N S C H A U F I L M E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 P A N A M A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 7 0 
3 5 
3 7 
1 9 3 
2 7 
31 
4 3 
17 
12 
29 
7 
3 6 
29 
4 5 
7 3 
8 
5 
16 
2 3 
4 
2 
V 
4 
9 
3 
14 
10 
5 
8 
I V 
5 
15 
3 
5 
V6 
5 8 
3V 
9 
5 
5 
7 
9 
6 
5 
4 
7 
73 
3 
57 
79 
7 
3 
2 
5 
6 
3 0 
2 8 
31 
7 
3 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
15 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 0 
5 
5 3 
4 
5 
2 
1 
3 
1 
1 0 
2 
3 6 
9 
3 
5 
1 
1 
i 1 
11 
7 
5 
1 
10 
4 
3 
5 
1 
6 
1 1 
2 
5 
i 1 
i 
3 
4 5 
21 
2 
2 
2 
4 1 9 1 1 7 
4 
4 
3 0 
7 
1 
1 
2 
1 
6 
2 
3 
2 0 
6 
5 
1 
1 
3 
1 
ι 
1 
2 
10 
7 
2 
3 
6 
4 
3 
1 
2 
2 
Ε 
2 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
19 
2 
1 
2 4 
1 0 9 1 
2 1 
15 
4 3 
13 
8 
2V 
5 
16 
1 0 
6 
4 3 
8 
5 
6 
I V 
V 
1 
v 
v 
5 
V 
1 
2 1 
: β 
1 1 
1 
15 
V3 
4 0 
13 
5 
2 
1 
4 
2 
4 
2 
4 
13 
1 
7 
6 
4 
3 
1 
4 
5 
3 3 
18 
2 6 
7 
2 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 7 0 7 . 5 3 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
2 7 5 
2 V 9 
6 8 2 
3 4 8 
9 1 5 
4 3 6 
2 1 2 
1 3 7 
2 3 6 
1 2 7 
3 3 8 
1 3 4 
2 0 1 
4 3 5 
1 3 0 4 5 
3 8 5 7 
9 1 9 0 
4 7 9 0 
1 9 0 0 
4 2 2 6 
1 3 1 9 
1 7 0 
Deutschland 
1 
2 
15 
77 
2 4 
12 
1 
15 
2 
8 
4 
6 7 
21 
1 7 7 0 
4 3 4 
1 3 3 8 
1 1 9 8 
9 4 5 
1 15 
10 
2 5 
France 
2 2 1 
9 
1 
3 9 
9 2 
1 9 8 
12 
3 
8 7 
2 4 
1 9 7 
9 
3 5 
16 
2 0 3 9 
8 9 3 
1 7 4 8 
6 7 4 
2 2 9 
l 0 2 8 
1 6 7 
4 4 
3 7 0 7 . 6 6 P O S I T I F S . L A R G E U R D E 3 4 A < 5 4 M M . E X C L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
4 5 1 3 
1 2 3 6 
1 0 0 4 
4 7 7 8 
9 4 9 
9 2 8 
6 3 2 
5 0 0 
3 9 6 
7 6 5 
1 9 6 
1 3 8 7 
8 4 5 
4 4 4 
2 3 2 6 
1 4 6 
1 19 
5 1 8 
8 3 6 
1 70 
2 7 3 
1 13 
1 5 9 
3 9 3 
1 1 5 
4 2 9 
5 4 4 
1 6 5 
2 3 8 
3 1 0 
2 2 1 
2 9 4 4 
1 12 
1 0 8 
6 0 0 
1 9 8 1 
1 1 7 8 
2 5 4 
1 7 0 
143 
7 7 7 
3 5 4 
1 5 7 
7 3 2 
1 12 
2 B 3 
6 0 4 
2BB 
0 9 1 
3 9 5 
2 2 0 
1 3 2 
1 3 0 
1 0 0 
1 4 6 
9 0 2 
0 0 9 
8 9 3 
1 0 / 
1 6 8 
8 9 
1 8 3 
9 2 
91 
1 
3 0 
15 
4 0 
9 
1 7 2 
5 0 8 
19 
5 9 
5 9 
4 3 
10 
0 
6 
17 
21 
1 1 
6 
1 19 
4 0 
4 
3 
7 
2 9 
1 
3 
15 
15 
10 
1 1 
3 0 
4 
2 
8 
72 
1 9 
5 5 2 
2 0 5 
1 0 9 3 
2 1 6 
2 6 3 
1 
8 8 
4 3 
1 4 8 
4 3 
6 4 2 
7 3 
1 6 3 
4 6 8 
1 2 0 
2 5 5 
3 7 
1 7 2 
16 
7 8 
6 9 
18 
3 3 0 
4 7 ? 
1 4 1 
2 0 
2 6 2 
1 6 2 
9 
1 0 9 
1 0 7 
4 4 
3 4 4 
5 4 1 
9 1 
6 
1 4 2 
19 
5 3 
3 3 
1 9 
18 
4 3 
1 2 1 
2 3 
1 0 9 
1 0 0 
1 0 
7 
2 
8 
10 
71 
0 0 
9 0 
5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
Vateurs 
Nederland Belg.-Lux. UK 
1 0 0 
6 
10 2 
2 5 £ 
16 1 
5 1 
9 2 
2 
3 
2 6 
3 
2 7 4 
3 8 E 
7 0 1 2 4 1 
2 0 3 IOC 
4 9 8 87 
2 2 0 64 
2 3 3É 
2 6 3 22 
8 2 
10 
4C 
1 
2E 
3E 
E 
E 
1 
1 
4 
8 4 E 
5 5 2 
2 9 1 
14Ê 
32 
147 
61 
F I L M S D ' A C T U A L I T E S 
1 3 7 6 14 
1 2 9 
1 0 2 
1 0 5 8 12 
2 2 8 21 
4 
5 1 2 
19 1 
6 2 
2 2 
2 0 6 1 
5 6 
1 0 7 
7 1 7 
17 
1 0 9 
2 1 4 1 
5 6 
2 1 
8 
3 3 1 
1 4 4 
3 2 
3 4 
1 
18 
5 5 
1 
14 
1 
1 
7 1 2 
2 6 1 2 
2 4 1 
7 9 1 
1 0 9 
1 
1 8 5 
1 7 8 
9 9 
4 9 
5 3 
6 6 
2 5 1 
2 1 6 
7 2 1 
6 2 
1 0 2 
1 
4 0 
3 4 
3 5 
6 4 
2 6 9 
1 0 9 2 
6 
33C 
12 
22 
2 
134 
4 
72 
2 
2 
4 
1 
14 
34 
47 
1 0 4 
: E 
32 
54 
e 13 
14 
3 
2 
5 
IC 
t 
7 
Ireland Danmark 
14 
1 1 9 
6 7 3 
2 8 0 1 
6 3 5 2 4 7 
1 5 8 2 1 
1 8 2 
3 2 
1 2 4 
9 6 
1 0 7 
I I B 
6 7 
1 
ί 
3 4 7 4 
0 4 0 2 0 0 3 1 2 
1 4 2 7 6 7 1 3 1 
5 0 3 4 9 1 8 1 
2 3 1 8 8 1 5 9 
5 2 8 3 1 0 1 
2 6 3 3 17 
1 0 5 9 12 
8 4 2 5 
2 6 1 1 8 6 
4 6 4 2 
4 9 3 V 6 
V 5 7 6 2 15 
6 3 8 1 
1 8 2 9 
6 2 6 
3 2 4 
2 0 0 
4 5 7 
1 1 8 
3 9 2 
2 0 8 
1 18 
5 8 
4 
2 
1 5 0 3 
1 0 7 4 2 4 
1 4 6 
1 0 2 
2 1 7 
3 1 4 
6 7 
6 6 
8 0 
6 4 
1 2 5 
5 4 
1 8 
17 
2 
1 5 8 
15 
5 
2 9 1 9 2 
7 
5 3 7 
1 2 3 8 2 
3 4 0 
7 6 
5 2 
6 6 
9 3 
2 4 
1 6 1 
4 1 
1 5 9 
2 7 5 
4 9 
3 4 6 
2 1 0 
8 3 
1 1 2 
9 6 
1 24 
1 0 1 
7 5 1 
4 8 2 
6 6 4 
13 
6 
β 
2 
2 
2 
2 
' 
2 
β 
2 
2 
1 5 6 
Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Βε-lg.-L 
3 7 0 7 . 6 6 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 7 0 7 . 6 7 P O S I T I V E . B R E I T E 5 4 M M O D E R M E H R . A U S G E N . W O C H E N S C H A U F I L M E 
0 0 1 FRANKREICH 6 
1402 
555 
847 
480 
ΙΟΟ 
34 0 
Ol 
27 
42 
14 
28 
25 
19 
3 
1 
310 
79 
231 
92 
54 
135 
18 
4 
224 2 
88 1 
136 1 
69 
14 
60 1 
1 1 
6 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
21 
12 
11 
2 
3 7 0 8 
001 
007 
003 
(104 
1)00 
000 
000 
0 2 0 
1)30 
003 
036 
11.10 
043 
(100 
1100 
10.3 
004 
000 
■100 
3708.10 E M 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E Z U P H O T O G R A P H I S C H E N Z W E C K E N , E I N S C H L . 
E R Z E U G N I S S E F U E R B L I T Z L I C H T 
E M U L S I O N E N F U E R L I C H T E M P F I N D L I C H E S C H I C H T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
010 
3 30 
1287 
723 
219 
391 
ΙΟΙ 
47 
84 
47 
I66 
8? 
5? 
27 
8 
14 
38 
27 
19 
4864 
3696 
1169 
632 
442 
4 04 
93 
133 
377 
1 18 
1 158 
132 
101 
7 7 
22 
63 
32 
1 10 
70 
20 
7 
Β 
1 1 
7 
21 
3 
2722 
1968 
754 
.10 9 
306 
284 
43 
61 
4 2 0 
0 0 
2 
4 3 
2 
19 
7 8 0 
6 4 6 
134 
79 
73 
34 
15 
3 1 
1 0 
2 1 
10 
5 
1 0 
0 3 
175 
133 
1 / 
2 0 0 
9 
0 
2 
1 ι 
6 
7 0 8 
5 8 9 
1 1 9 
6 4 
28 
15 
14 
3 
4 0 0 
3 9 5 
3 7 0 8 . 9 1 C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E Z U P H O T O G R A P H . Z W E C K E N F U E R E I N Z E L . 
V E R K A U F . A U S G E N . E M U L S I O N E N F U E R L I C H T E M P F I N D L I C H E S C H I C H T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 V 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 V 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 V 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
A E G Y P T E N 
N IGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREIN IGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
5236 
1116 
1484 
3476 
2559 
2250 
256 
1444 
581 
732 
819 
1 134 
893 
404 
418 
472 
359 
140 
74 
37 
192 
29 
90 
42 
53 
54 
401 
166 
2833 
877 
871 
1548 
1873 
25 
578 
208 
384 
298 
576 
683 
33 
260 
388 
286 
127 
56 
21 
165 
27 
7 
37 
41 
34 
79 
57 
1 3 5 9 
7 8 
2 0 
4 6 
4 6 
6 
13 
21 1 
2 6 
15 
71 
41 
71 
13 
33 
20 
37 
5 
3 
16 
424 
2588 
681 
312 
3 
03/ 
54 
140 
12 
197 
21 
781 
3 4 5 
4 3 6 
286 
66 
135 
2 8 
10 
14 
2 8 
1 3 1 
6 5 
2 7 
5 6 
2 6 
10 
2 1 3 
6 7 
1 5 1 
2 4 1 
2 3 8 
228 
464 
280 
1 10 
10 6 
132 
139 
361 
49 
14 
7 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3 7 0 7 . 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
42386 
14538 
27848 
14024 
4090 
12606 
4162 
1213 
2056 
656 
1402 
I 12/ 
765 
213 
32 
62 
8672 
2418 
6164 
2991 
1015 
2818 
602 
344 
8133 
2948 
6184 
2336 
472 
V606 
85 
259 
7 0 
5 0 
2 0 
9 
2 
9 
2 
1 
987 
604 
483 
124 
74 
308 
120 
6 1 
22012 
7731 
14280 
7175 
1570 
6624 
3313 
482 
3 7 0 7 . 6 7 
0 0 1 FRANCE 
P O S I T I F S . L A R G E U R D E 54 M M O U P L U S . E X C L . F I L M S D ' A C T U A L I T E S 
1 8 7 12 . 4 . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
667 
334 
332 
18 1 
1 10 
23 
14 
9 
6 
3 
42 
42 
10 
2 
3 7 0 8 
3 7 0 8 . 1 0 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S P O U R U S A G E S P H O T O G R A P H I Q U E S . Y C L E S 
P R O D U I T S P O U R P R O D U C T I O N D E L A L U M I E R E - E C L A I R 
E M U L S I O N S P O U R S U R F A C E S S E N S I B L E S 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00-1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 9 2 
0 3 6 
0 9 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 0 2 
.100 
5049 
529 
3582 
2V05 
1277 
22V8 
485 
167 
717 
122 
1127 
7 00 
7 4 5 
146 
266 
126 
300 
1 15 
229 
20562 
15394 
6187 
3251 
2424 
900 
7 00 
1012 
3250 
296 
2924 
1 134 
1713 
407 
1 10 
681 
93 
816 
223 
145 
33 
366 
66 
707 
75 
179 
13521 
9734 
3787 
2509 
1909 
010 
104 
007 
69 
81 
782 
04 
83 
1 1 
9 
18 
6 
29 1 
6 
16 
1 1 1 
1 
27 
1710 
1110 
eoo 357 
331 
104 
4 0 
139 
7 4 
1 5 3 
1 6 6 
4 6 
2 2 0 
2 8 
13 
6 
21 
12 
9 
0 9 
5 2 9 
1 2 3 0 
8 8 
1 4 
7 4 
24 
4 
4 5 
15 
3 
990 
681 
309 
164 
6 7 
45 
5 
100 
3718 
3700 
17 
6 
5 
10 
5 
1 
3 7 0 8 . 9 1 P R O D U I T S C H I M I Q U E S P O U R U S A G E S P H O T O G R A P H I Q U E S . P O U R V E N T E 
A U D E T A I L . A U T R E S Q U ' E M U L S I O N S P O U R S U R F A C E S S E N S I B L E S 
001 
002 
00 3 
004 
000 
000 
00/ 
000 
0 70 
030 
00 3 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
002 
060 
06 3 
0 64 
06B 
204 
208 
212 
220 
288 
390 
400 
404 
F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
B U L G A R I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP A F R I O U E D U S U D 
ETATS-UNIS ■ 
C A N A D A 
7145 
2164 
2935 
5122 
4303 
3230 
463 
1913 
987 
1304 
994 
1864 
13 2 9 
605 
958 
714 
4 64 
260 
249 
183 
•'.2 0 
100 
122 
193 
109 
227 
84 1 
432 
535 
209 
4412 
1293 
1678 
2663 
2480 
55 
822 
300 
494 
460 
30 3 
95B 
BO 
524 
464 
356 
2 30 
171 
51 
34 3 
72 
22 
146 
84 
170 
141 
149 
406 
185 
13 
1 8 
3 90 
h 
16 
972 
496 
105 
286 
197 
344 
25 
53 
133 
17 
281 
3 
13 
19 
1 1 
109 
21 
1 
12 
30 
5 
1 
39 
144 
79 
1024 
3458 
921 
50Ί 
4 
437 
93 
218 
14 
375 
77 
15 
95 
76 
57 
14 
32 
32 
1 
2 
42 
2 
24 
4 6 
3 6 
5 
1 1 
2 
4 0 
5 1 6 
1 6 0 
3 6 6 
1 8 2 
3 2 
1 0 2 
1 4 5 
76 
185 
1 8 5 
1 4 1 
404 
340 
285 
101 
4/9 
135 
122 
486 
44 
2 
38 
5 
34 
124 
18 
24 
197 
193 
5 
3 
93 
69 
24 
17 
6 
412 
228 
184 
76 
107 
369 
39 
320 
769 
192 
19 
5 
14 
36 
27 
80 
76 
56 
134 
15 
26 
63 
5 
129 
6 
29 
517 
Januar—Dezember 1977 Export 
518 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3708.91 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3708.99 CHEMISCHE 
Mengen 
EUR 9 
7 9 
1 5 8 
2 8 0 
1 0 5 
1 6 4 
6 7 
5 1 
5 9 
4 9 
47 
1 5 0 
5 5 
27424 
17818 
9000 
6614 
4594 
2608 
7 2 6 
3 8 5 
Deutschtand 
7 7 
71 
2 2 6 
8 1 
5 9 
5 9 
4 8 
5 4 
4 9 
3 8 
1 14 
3 4 
14138 
8600 
5533 
3698 
2208 
1533 
2 8 0 
3 0 3 
France 
1 
5 0 2 
4 6 3 
3 8 
22 
2C 
16 
4 
1 
Italia 
47 
37 
2107 
157S 
6 2 8 
3 2 4 
2 5 7 
18E 
2C 
i e 
1000 kg 
Nederland 
1 
5 
9 
1 
1 
2 7 
6 3 6 
3 9 6 
2 4 0 
1 8 4 
8 3 
4 4 
4 
1 1 
Belg.-Lux. 
3 
1 0 2 
5 
1 
3 
1 
5797 
5104 
6 9 4 
5 2 4 
4 3 1 
1 6 5 
5 
4 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPH. ZWECKEN. AUSGEN EMULSI 
ONEN FUER LICHTEMPFINDL. SCHICHTEN UND NICHT F.EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
348 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
5865 
2030 
2819 
B270 
4152 
3279 
3 4 4 
1 141 
8 1 2 
1518 
7 2 2 
1438 
7 2 9 
4 6 1 
6 1 5 
4 5 9 
2 1 4 
1 8 6 
1 2 7 
18 
1 3 5 
1 5 0 
2 7 3 
4 8 
4 2 
2 0 4 
3 4 3 
1 8 6 
2 8 5 
1 4 0 
8 7 
3 3 3 
4 9 
6 5 
6 3 9 
2 0 7 
4 5 2 
10 
3 5 2 
8 6 
2 0 
1 0 0 
2 3 3 
2 9 6 
1 0 6 
1 4 6 
2 2 6 
1 9 8 
1 3 9 
1 8 4 
6 8 0 
1 6 8 
6 0 4 
2 0 2 
44011 
27900 
10110 
9993 
5713 
5287 
2 3 9 
9 4 
2 2 5 
2 8 3 
1 0 2 
5 
6 6 
21 
8 4 
3 8 
1 15 
9 2 
7 
8 2 
3 8 
4 7 
19 
4 
8 
10 
16 
13 
1 
7 
9 
13 
1 
1 
1 
1 7 
3 9 
2 7 
10 
3 8 
19 
7 
6 
5 0 
18 
6 
11 
3 
4 
1 
2 
1 6 
1 
3 7 
5 
2054 
1014 
1040 
6 8 4 
3 5 8 
3 0 4 
1454 
6 3 6 
2633 
1386 
3 6 7 
4 
2S 
31 
3C 
8 1 
3 3 4 
72 
2 
57 
7C 
11 
42 
1 
24 
4 
6 
166 
7 1 
142 
e 72 
2 
7 
44 
12 
E 
κ 
: 
IC 
4 
17 
e 
2 
4 
J 
22 
e 3C 
12 
8332 
6506 
6C 
12 
7 
54 
4S 
3 
4 
12 
2 
12 
9 
2 
I E 
1 0 2 
e 14 
1 
2 
4E 
2 
IC 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
: 
4 9 2 
6 0 0 
2 0 7 
4 2 1 
1 2 5 
6 7 8 
1 
6 0 
9 2 
2 3 1 
4 4 
1 0 3 
1 3 
9 
1 0 2 
1 
2 3 
2 2 
2 
ί 7 
3 
2 
i' 
1 
10 
11 
3 
. 
9 
2 
8 
4 
3 6 
1 
2 
2804 
189 2091 
1824 303 773 
80C 
5 5 . 
9 2 Í 
2 3 2 
3£ 
6 Í 
6 5 9 
4 9 4 
1 0 6 
3715 
1667 
4564 
1299 
2079 
9 5 
7 0 6 
5 3 3 
8 7 7 
4 2 3 
6 6 6 
4 8 5 
4 0 5 
2 7 6 
1 8 5 
1 0 3 
1 2 1 
5 2 
5B 
1 1 1 
1 9 1 
21 
3 
4 
2 4 8 
2 8 
6 2 
2 2 
7 
1 3 1 
4 2 
15 
2 9 1 
9 7 
7 4 
2 8 3 
6 6 
2 
81 
8 6 
2 2 0 
7 6 
1 19 
2 0 4 
5 2 
8 4 
94 
6 3 3 
5 6 
4 1 3 
8 2 
22864 
14126 
8738 
Γ.6Ί4 
3403 
2606 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
19 
8 
14 
2 
2 
1 
2 
7 
6 
VO 
2 0 
1 
1 
ί 
2 
2 
3970 1 268 
1601 1 09 
2374 199 
1741 
1512 
5 9 7 
4 0 8 
3 7 
1 2 1 
8 3 
6 5 
5 
13 
1250 1 
257 5 1 
276 8 
5 9 3 
1059 
1 
2 3 6 
2 7 6 
1 2 4 
2 6 2 
1 3 0 
2 0 6 
5 6 
3 4 
7 5 
5 7 
2 4 
10 
2 7 
18 
6 9 
2 7 
3 4 
2 1 
2 0 
2 8 
4 
5 
2 0 7 
1 1 0 
1 
1 8 6 
5 
2 9 9 
1 3 
3 3 8 
9 
1 
β 
6 9 
5 4 
12 
1 0 
14 
9 9 
5 4 
8 1 
7 
1 0 4 
1 1 9 
1 0 3 
5 
3 
11 
2 2 
4 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
i 
7309 β 89 
3948 β 18 
3361 71 
1870 63 
817 50 
1274 9 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3708.91 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
268 251 
431 239 
658 538 
287 218 
284 137 
161 137 
145 132 
118 113 
146 146 
127 109 
528 295 
148 123 
46183 24406 
27277 13404 
18905 11001 
11591 6237 
7135 3360 
6152 3986 
1557 651 
1166 779 
France 
1 
i 
5 3 9 
4 4 6 
9 5 
3 6 
24 
5 3 
19 
6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 0 
3 9 
ï' 
1941 
1242 
6 9 8 
4 3 1 
3 2 2 
2 4 1 
3 3 
2 7 
Nederland 
12 
7 
2 4 
4 6 
4 
3 
8 
1 
1 7 8 
7 
5032 
3074 
1968 
1496 
7 7 0 
3 0 3 
4 5 
1 5 9 
Belg.­Lux. 
3 4 
1 3 8 
1 1 
2 
1 
2 
1 
8722 
7388 
1334 
9 6 4 
7 4 3 
3 0 2 
7 
6 8 
3708.99 PRODUITS C H I M I Q U E S POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES. AUTRES QUE 
EMULSIONS POUR SURFACE SENSIBLES ET NON POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REPDEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5848 500 
2918 607 
3951 389 
10102 
6009 319 
4860 271 
536 7 
1196 109 
1135 70 
1790 173 
1008 77 
2097 169 
1145 259 
621 36 
1420 212 
1435 361 
293 75 
316 84 
530 9 
2 9 2 
870 15 
436 30 
1126 103 
325 3 
330 89 
299 4 
608 15 
243 14 
417 19 
115 11 
1 3 9 
592 7 
1 4 9 
112 2 
1106 47 
2926 627 
479 42 
139 137 
368 91 
132 43 
202 48 
238 17 
564 188 
363 48 
178 17 
183 26 
354 10 
309 9 
189 6 
268 6 
558 52 
284 5 
1027 64 
388 12 
65994 6780 
35419 2202 
30670 3578 
17837 2367 
7840 785 
8710 961 
1301 
7 3 9 
3329 
1732 
7 2 9 
2 0 
3 8 
2 9 
5 7 
8 2 
3 8 4 
6 9 
10 
1 19 
1 9 0 
10 
1 8 3 
6 
10 
1 3 0 
13 
19 
2 4 3 
1 5 4 
1 7 0 
1 
8 
1 2 8 
4 
31 
8 3 
34 
3 / 
3 8 
1 6 
4 6 
9 
4 9 
2 
1 
6 
9 
7 
10 
4 6 
10 
5 3 
15 
11067 
7888 
3109 
1 175 
6 3 1 
1568 
1 4 3 
24 
15 
1 2 6 
1 0 1 
6 
1 1 
16 
8 
2 5 
13 
12 
4 7 
7 7 8 
7 0 
6 ? 
1 
1 1 
4 
7 
5 
8 
3 3 
1 
1 1 
4 
7 
6 
2063 
9 
1 
16 
1 
1 0 3 
5 
13 
14 
16 
5 
10 
1 
3 
10 
3361 
4 2 4 
2937 
2573 
7 4 
3 2 5 
5 3 4 
5 5 3 
4 5 4 
1 0 5 
1340 
3 
5 3 
5 9 
1 6 9 
4 1 
2 8 2 
2 9 
15 
4 4 6 
2 
2 8 
2 2 
3 
4 
12 
4 
8 
4 
3 
1 
3 5 
4 8 
13 
1 
15 
1 
7 
8 
17 
1 
5 0 
1 
5 
β 
16 
2 
4478 
3043 
1433 
1 177 
5 9 9 
2 3 7 
3162 
2033 
5359 
2449 
2406 
9 3 
5 6 4 
5 1 4 
6 4 9 
4 4 5 
8 1 6 
6 8 5 
4 7 8 
3 8 2 
2 2 6 
7 9 
1 3 3 
5 7 
8 6 
2 6 3 
4 3 2 
2 8 
4 
6 
3 7 8 
4 0 
1 2 0 
3 7 
8 
1 4 5 
1 18 
15 
7 6 4 
1 3 6 
7 9 
2 0 9 
8 2 
6 
1 8 2 
1 2 0 
2 1 4 
8 9 
1 3 5 
2 9 2 
7 8 
1 0 3 
R3 
4 2 6 
5 0 
3 2 7 
1 0 5 
26058 
16009 
9890 
5765 
3603 
3338 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 
2 9 
2 0 
2 0 
b 
6 
3 
3 
15 
4 6 
7 5 
3 
2 
4 
3 
6 
17 
4686 2 967 
1478 2 240 
3108 711 
1972 
1618 
1048 
7 8 3 
4 5 5 
2 9 8 
2 1 9 
1 9 
89 37 
1504 2 3 
422 8 3 
757 18 
809 6 
1404 
2 
4 0 8 
4 2 1 
4 4 4 
6 6 4 
3 4 4 
4 1 9 
8 7 
6 6 
2 0 3 
3 7 8 
8 1 
15 
2 7 8 
2 9 2 
7 6 2 
1 1 8 
4 4 5 
2 7 4 
2 1 3 
3 2 
2 1 
15 
2 6 2 
5 2 
2 
3 9 2 
12 
7 0 7 
5 0 
3 1 1 
12 
5 
17 
1 8 4 
7 6 
3 8 
1 5 
3 8 
1 6 5 
7 8 
1 6 6 
3 2 
2 1 3 
6 5 7 
1 7 
9 
19 
6 2 
11 
2 
3 
4 
11 
: 
2 
2 
1 
2 
2 5 4 
16033 18 211 
6728 18 49 
9307 102 
4640 140 
2035 113 
2259 22 
Januar—Dezember 1977 Export Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3797 
3797.00 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
887 
833 
IB 
51 
238 
102 
333 
440 
2 76 
717 
W A R E N DES KAP.37.IM POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
W A R E N DES KAP.37.IM POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3797 
3797.00 
1616 
4 0 2 / 
4 26 
426 
21 
.39 
M A R C H A N D I S E S DU CH.37, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CH.37. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1030 CLASSE 2 
388 
82 
306 
178 
354 
50 
304 
I 78 
60? 
886 
34 
32 
2 
577 
2408 
519 
Januar — Dezember 1977 Export 
520 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 V 0 
1 0 V 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
oov 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 V 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ] 
E X T R A E G (EUR 91 
3 8 0 1 . 1 9 K U E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3 8 0 1 . 3 0 K O I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
KUENSTLICHER UND KOLLOIDER GRAPHIT. N ICHT IN OELIGER 
SUSPENSION 
KUENSTLICHER GRAPHIT IN UMSCHLIESSUNGEN BIS I KG 
192 
179 
2 8 3 
2 0 4 
7 7 
1 4 1 
8 5 
5 6 
4 4 
4 2 
1 
G R A P H I T I N U M S C H L I E S S 
1 0 0 8 8 
2 4 4 9 
7 6 3 
6 2 7 7 
2 7 3 5 
2 1 7 6 
5 9 4 
8 2 5 
1 3 6 0 
4 5 8 
41 1 
2 5 3 
1 1 9 5 
3 B 1 
1 0 9 
2 9 
2 5 
1 1 8 
1 15 
5 7 
2 6 9 
4 5 8 3 
2 0 V 8 
4 2 2 
1 9 9 3 
1 3 3 5 
5 V 9 
6 6 
8 9 9 
3 V 9 
3 9 V 
VV6 
5 3 
3 4 4 
1 0 0 
5 9 
2 2 1 
1 4 2 
2 5 7 
4 4 4 3 
6 3 2 
6 8 5 
7 0 
1 
19 
2 6 
1 1 0 1 
2 
9 4 
9 
25 
18 
5 6 
8 
4 7 
2 
12 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
42 
31733 
25110 
6625 
5803 
3396 
518 
303 
K LLOIDER GRAPHIT 
4 69 
111 
2472 
320 
155 
1 13 
154 
85 
88 
55 
4552 
3460 
1095 
666 
367 
194 
233 
1 
14031 
10891 
3141 
2747 
1956 
294 
100 
21 
27 
7771 
6159 
1612 
1345 
1 15 
120 
146 
28 
997 
24 
2 0 
2 0 
8 0 7 
7 4 4 
4V 
1 19 
2 
V I 
7 8 
5 7 
2 0 
3 5 0 5 
V 7 9 
8 4 
7 5 6 
6 8 
6 5 
7 5 9 
3.30 
1 2 B 
1 
37 
2 
396 
371 
26 
1 3 6 
1 3 6 
2 7 4 5 
2 7 1 2 
3 3 
2 3 
10 
8 5 3 6 
4 7 8 4 
1 7 6 2 
1 6 1 2 
1 2 6 4 
9 8 
4 2 
1 2 3 
2 3 
1 0 0 
9 7 
9 4 
2 
1 1 2 4 
1 0 5 7 
6 8 
13 
10 
5 6 
873 
754 
57 
71 
5? 
8? 
87 
49 
2118 
1817 
500 
747 
105 
77 
225 
3802 
3802.00 
TIERISCHES S C H W A R Z . AUCH AUSGEBRAUCHT 
TIERISCHES S C H W A R Z . AUCH AUSGEBRAUCHT 
2 0 
3 
563 
42 
90 
1100 
679 
422 
307 
158 
108 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
3 8 0 3 A K T I V K O H L E : 
3 8 0 3 . 1 0 A K T I V K O H L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
2 3 7 8 
1 6 7 3 
3 7 4 
4 8 0 9 
2 9 7 
4 6 1 3 
4 0 9 2 
4 1 7 
1 
1 4 0 
8 7 
5 3 
4 2 
7 
4 
1 
3 
3 
1 6 
1 6 
1 
1 
A K T I V I E R T E N A T U E R L I C H E M I N E R A L I S C H E S T O F F E 
4 8 9 1 
1 4 6 8 
2 7 6 4 
2 5 1 3 
1 5 7 5 
9 2 6 
7 4 7 
3 6 6 
1 0 1 6 
1 0 0 
2 0 
13 
2 1 
2 1 
3 3 9 8 
1 3 8 4 
1 7 6 3 
3 3 9 
2 3 7 8 
1 6 2 3 
3 7 3 
4 6 2 8 
1 7 2 
4 4 5 6 
4 0 4 6 
4 1 0 
4 6 7 
7 0 1 
5 1 2 
7 3 1 
2 2 0 
6 
6 7 
1 
6 1 
6 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
3 8 0 1 . 1 9 G R / 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
GRAPHITE ARTIFICIEL ET GRAPHITE COLLOIDAL. AUTRES QU'EN SUS­
PENSION DANS L'HUILE 
GRAPHITE ARTIFICIEL. EN EMBALLAGES DE M A X I M U M I KG 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 0 
0 0 0 
0 6 0 
3 8 0 1 . 3 0 G 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
10V0 CLASSE 1 
10V1 A E L E 
1030 CLASSE V 
1040 CLASSE 3 
2 4 3 
1 5 0 
9 3 
I F I C I E L , 
2 5 V 4 
1 4 V 6 
4 0 3 
3 V 4 3 
8 8 8 
V 5 8 6 
1 9 4 
3 V 7 
6 5 1 
1 7 9 
VOO 
1 3 4 
9 9 9 
1 3 8 
3 0 9 
1 7 4 
2 4 9 
1 15 
1 3 4 
1 5 4 
3 3 3 
I I B 
2 9 0 
2 1 0 
1 6 9 2 2 
1 1 2 8 0 
6 6 4 2 
3 7 4 1 
1 5 7 3 
1 0 3 3 
8 9 5 
9 7 
3 5 
6 2 
6 6 
5 9 
7 
E N E M B A L L A G E S D 
1 4 8 9 
1 0 8 7 
2 0 3 
4 5 7 
3 9 5 
1 6 4 
2 6 
3 3 5 
1 2 3 
1 2 4 
7 3 
18 
91 
4 9 
3 6 
72 
1 
2 2 
1 
4 9 3 4 
3 7 9 4 
1 1 4 0 
9 4 2 
6 9 4 
1 4 8 
4 9 
E T A T C O L L O I D A L 
8 ? 0 
3 ? 3 
2 0 5 9 
7 3 8 
1 10 
1 5 5 
2 3 4 
1 35 
21 7 
1 71 
5 8 6 1 
4 0 8 4 
1 7 7 8 
9 5 3 
4 3 8 
3 3 8 
5 3 6 
4 5 
3 1 
4 
2 
7 3 
1 
3 
2 4 9 
1 2 1 
1 2 8 
1 1 2 
8 9 
1 1 
5 
2 5 0 
1 4 0 
2 6 6 2 
3 7 5 
2 1 6 0 
4 
3 
1 9 3 
7 
74 
5 9 
9 4 3 
14 
3 0 1 
1 0 2 
2 4 9 
6 6 
9 8 
8 7 
3 0 3 
1 1 7 
2 6 8 
1 7 8 
9 1 0 1 
5 6 9 2 
3 6 1 0 
2 0 2 6 
3 3 7 
7 6 1 
7 2 3 
2 6 
2 6 6 
3 4 
1 1 
10 
4 
4 8 9 
3 7 4 
1 1 5 
31 
16 
8 3 
40 
7 
147 
114 
32 
10 
1 
0 
15 
17 
2 
728 
?66 
1579 
627 
90 
80 
143 
168 
710 
1 13 
4399 
3240 
1180 
584 
?5? 
56 
570 
3802 
3802.00 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
NOIRS D'ORIGINE ANIMALE. YC LE NOIR A N I M A L EPUISE 
NOIRS D'ORIGINE ANIMALE. YC LE NOIR A N I M A L EPUISE 
8 1 7 
1 9 1 
2 6 8 1 
2 1 4 
2 4 8 7 
2 2 2 8 
2 3 2 
1 
1 4 0 
9 2 
4 8 
3 3 
Β 
2 6 
2 
2 4 
11 
13 
1 2 
1 1 
1 
1 
125 
1 1 
23 
3 
27 
2 
22 
22 
3803 
3803.10 
CHARBONS ACTIVES; MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES 
CHARBONS ACTIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
64 
40 
534 
80 
60 
332 
3B 
26 
298 
104 
2 
31 
3 
2 
72 
6 5 6 
6 2 4 
3 2 
2 9 
2 
1 9 7 8 
1 0 8 6 
8 9 3 
7 1 4 
4 7 1 
8 7 
9 2 
197 
43 
37 
2 
80 
3 
678 
314 
364 
219 
81 
136 
1342 
817 
190 
2495 
101 
2394 
2183 
21 1 
2 4 4 4 
1 3 5 4 
1 1 4 9 
21 13 
2 1 5 2 
9 9 1 
8 5 0 
4 0 9 
1 6 1 7 
1 5 0 
2 6 
3 9 
1 1 9 0 
4 4 8 
1 6 3 6 
3 7 1 
1 13 
4 7 7 
2 8 9 
4 3 4 
1 6 4 
Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
04 2 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
220 
390 
400 
404 
484 
508 
616 
624 
680 
708 
720 
732 
800 
3803.10 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILAND 
PHILIPPINEN 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
204 
208 
220 
272 
288 
322 
330 
378 
390 
612 
616 
624 
662 
664 
700 
701 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3803.90 AKTI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR.9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
2/30 
600 
29-1 
188 
535 
6 4 2 
732 
587 
1082 
180 
122 
64 
86 
21 1 
379 
333 
690 
938 
129 
226 
60 
188 
184 
135 
243 
350 
1111 
242 
27864 
16419 
11446 
7266 
2686 
2847 
500 
1324 
128 
1 
175 
80 
103 
348 
3 60 
227 
66 7 
74 
72 
55 
73 
21 1 
232 
324 
145 
37 
1 
211 
41 
152 
15 
■ 
19 
137 
1 
7367 
3369 
4009 
2130 
1043 
1307 
96 
572 
ATUERLICHE MINI 
73401 
14470 
19125 
8382 
11950 
3622 
1780 
8519 
15961 
11235 
1307 
13759 
18700 
1669 
3603 
1780 
1751 
7113 
1457 
2796 
565 
2214 
1029 
48181 
11074 
1 162 
2007 
462 
399 
581 
4107 
530 
3179 
11640 
2131 
995 
437 
2051 
1413 
903 
324496 
141244 
183251 
84577 
62140 
54487 
13242 
14339 
11696 
775 
1 16 
5845 
138/ 
2457 
488 
12572 
16913 
766 
2450 
1167 
325/ 
1446 
2131 
371 
1969 
875 
2 
470 
1 130 
178 
109 
398 
200 
2689 
502 
3082 
865 
1337 
661 
178 
1799 
1072 
210 
187171 
100499 
66672 
47026 
34583 
1 
45 
107 
23 
106 
36 
76 
7 3 
133 
533 
468 
153 
56 
15855 
393 
.12 1 8 
2402 
95 1 
12776 
8010 
4 
1117 
1263 
612 
1152 
1758 
561 
3721 
1 
194 
204 
35 
48179 
10604 
179 
106 
79 
60 
1 IVO 
■105 
e 
63 
2 10 
46 
210 
73 
367 
14 
13 
7/4 
1 1 1 
45 
31 1 
147 
211 
180 
126 
1 
.12 0 
580 
IVO 
12 
5 
31 
1396 
1 
74 
10657 
V61 
127888 
23819 
104049 
312V4 
V3781 
5 
41 
Ί 
1014 
797 217 
75 
00 
26 
255 
325 
15335 
12005 3330 
1981 
I 9 38 
428 
100 
381 
1418 28 
73 
1 10 
7 94 9 
via 
25V 87 
693 
12338 
3357 8979 
4267 
1774 
24 
20 
224 
ΊΟΟ 
973 5 
11688 
8416 3272 
7303 
612 
600 
216 
41 1 
2274 
343 4509 
26 
1 7 90 
771 
2293 
1337 
596 5 
1 
23 
6 26 
146 
87 
1 
236 
6640 
3015 3624 
2409 
0/2 
0/0 
ΙΟΟ 
340 
762 424 
225 
525 
2V8 
803 
302 
401 
172 
OK) 70 24 
291 1 
71 
22 
1 12 
10 
39 
I486 1486 
771 767 
4 
ODO 
00/ 
000 028 
»30 
09 3 
030 
090 
Ol? 
040 
050 
052 
060 
002 
004 
220 
390 
400 
404 
484 
508 616 
624 
680 
ZOO 
720 
732 
800 
3803.10 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
0,32 
036 
038 
040 
042 
04 6 
048 
050 
052 
000 
002 
00 4 
204 
200 
220 272 
200 
322 
330 378 
390 
612 
616 
624 
00 2 
064 
700 
701 
73V 
800 
3803.90 M A T 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1351 241 
297 
213 
694 
48/ 
896 
4B5 
1204 
240 
131 
104 
131 
4 19 
454 
336 
506 
1344 
1 13 
258 
166 
189 
145 
1 10 
776 
440 
1228 
106 
23139 
11098 12041 
7798 2746 
2603 
300 
1637 
ERALES 
6503 
1943 
V496 
1568 
V836 
5V1 
329 
1045 
104 7 
847 
757 
1344 
1549 
226 
09? 
137 
268 
1 162 
302 
434 
109 
90 0 
267 
2886 
001 
303 
254 
108 
147 1 13 
010 
186 
672 
881 
437 
237 
104 
4 30 
176 
292 
38686 17243 19346 
9407 
5273 
199 
3 
219 
169 
702 
30 3 
388 
326 609 
120 
85 
90 
129 
418 
934 
331 
129 
59 
239 
1 10 
166 
20 
52 
14 
259 
1 
9708 4281 
5427 
2 000 
1490 
1010 
145 956 
N A T U R E 
5342 
1465 
2249 
2 7 0 8 
205 
27 
499 
253 
490 
1 12 
1201 
1437 
133 
802 
158 
69 3 
3 96 
338 77 
334 
140 4 
IH 
295 
57 
-10 
145 44 
524 
165 
625 
140 
318 
144 
51 
203 
134 
38 
22763 12496 
10268 
6358 
3632 
8/ 8 
IO 
1 10 
VO 
3 
5 
3 3 
867 214 653 
54 0 
720 50 
115 
30/ 
305 
166 2 
120 
100 32 
.-.o, 
132 83 
447 
1 
32 
27 
99 
7007 783 
103 
7448 1214 
6235 
1451 
7?6 
174 
111 83 
521 56 
12 
19 
1 75 63 
2 3 0 
63 
410 
6 4 
205 
275 
1 1 1 
361 
1 15 
2884 
2136 748 
493 477 
3 5 
VI 1 
40 
186 
99 
167 
2 
43 
5 
V72 
83/ 
1 13 
38 20 
211 
440 966 
5 
7462 4233 
3219 2215 
546 487 
106 516 
7 217 
2 62 
I 999 3 
8/ 
44 
3 
159 
4459 1724 
2735 
2180 
60 7 
398 
49 
158 
217 
396 
70 
1 16 
125 
8 7 
142 
17 
2 
6 17 
21 5 
47 
18 
9 9 
15 
69 
794 
17 
40 
41 
29 
254 
3212 
1182 2030 
1094 
431 
636 
636 
17 
10 
106 105 
1 
521 
Januar — Dezember 1977 Export 
522 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
92754 
5771 
5920 
16042 
2579 
4605 
7 2 3 2 1 
1398 
502 
143 
82 
663 
338 
686 
4 5 8 5 
1374 
127 
A M M O N I A K W A S S E R UND AUSGEBRAUCHTE GASREINIGUNGSMASSE AUS DER 
LEUCHTGASREINIGUNG 
A M M O N I A K W A S S E R UND AUSGEBRAUCHTE GASREINIGUNGSMASSE AUS DER 
LEUCHTGASREINIGUNG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
TALLOEL.ROH 
003 NIEDERLANDE 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1910 
1846 
64 
1380 
2022 
800 
5190 1714 3476 
2831 
2B27 
79 
78 
1768 
1768 
3805.90 TALLOEL.GEREINIGT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
248 SENEGAL 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
008 
036 
042 
204 
212 
288 
314 
612 
616 
628 
636 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
WELT INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 AKP-LAENDER 
3806 SUI 
3806.00 SUI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND DAENEMARK 
SCHWEIZ SPANIEN 
MAROKKO TUNESIEN 
NIGERIA 
GABUN 
IRAK 
IRAN JORDANIEN 
KUWAIT 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
725 
420 
a75 
957 
500 3417 
8875 3463 6411 
1726 
373 
3687 
3463 
50 47 
3 
3 
3 
100 
2 
157 
490 405 
85 
77 
42 
8 
1412 
1398 14 
132 
383 
500 
2805 
3945 
582 
3362 
503 
2 2860 
2840 
LFITABLAUGEN 
LFITABLAUGEN 
6262 
8731 
22145 
3823 
28379 1 194 
8791 
1218 
1559 
258 
332 
661 
573 
143539 
750 
1387 
723 
234237 
79814 154824 
4611 
2501 
149376 
1792 
6224 
7391 
19057 3137 
14523 
8761 
1092 
1307 
19 
421 
31 
63193 
59092 
4101 
3601 
2073 
492 
423 
1095 
30/4 
683 
11090 
23 
126 
205 
258 
309 
240 
573 
1218 
535 
684 
21625 
16022 
5603 
488 
146 4496 
105,3 
2688 
70 
2618 
2 0 1 9 
2 0 1 9 
568 
267 
553 
135 
612 
2916 
1523 
1 3 9 3 
662 
60 
731 
612 
204 
2721 
35 
35 
21 
3148 
3136 13 
13 
3807.10 
BALSAM·. WURZEL.. SULFATTERPENTINOEL U. ANDERE TERPENHALTIGE 
LOESUNGSMITTEL AUS DER BEHANDLUNG DER NADELHOELZER.DIPENTEN. 
ROH. SULFITTERPENTINOEL PINEOEL 
BALSAMTERPENTINOEL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
300 
1039 199 840 
808 
805 
321 
282 
1519 948 571 
484 
269 
88 1 1 
213 
41 
172 
153 
5 8 
9 
142321 184 
138/ 
39 
145925 
1279 144646 
281 
159 144365 
316 
687 254 
434 
20/ 
94 
48 
46 7 
386 
176 211 
36 
24 
24 
23 
22 3 
19 
19 
24 
19 5 
5 
133 
8 125 
1 1 7 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8942 
1053 
994 
3186 
573 
725 
4696 
108 
86 
52 
32 
154 
78 
107 
855 
V6V 
81 
EAUX A M M O N I A C A L E S ET CRUDE A M M O N I A C PROVENANT DE L'EPURATION 
DU GAZ D'ECLAIRAGE 
EAUX A M M O N I A C A L E S ET CRUDE A M M O N I A C PROVENANT DE L'EPURATION 
DU GAZ D'ECLAIRAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
41 
22 
19 
TALL OIL BRUT 
003 PAYS-BAS 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
184 
393 
145 
8 7 6 
2 6 3 
6 1 2 
644 
541 
18 
16 
2 
18 
17 
197 
190 
7 
3 8 0 5 . 9 0 TALL OIL AUTRE QUE BRUT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
248 SENEGAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
258 
210 
299 
354 
194 
342 
2307 1284 1044 
684 
178 
457 
367 
20 
1 
72 
208 162 
56 
52 
31 4 
54 
149 
194 
266 
719 
223 496 
200 
1 
296 
V85 
391 
391 
V15 
149 
191 
5V 
833 607 228 
1 12 
27 
113 76 
3808 
3806.00 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
636 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
LIGNOSULFITES 
LIGNOSULFITES 
652 
934 
21 1 1 
433 
2068 188 
443 
147 
146 
140 
192 
200 
205 
295 
267 
101 
164 
10026 
6917 
3108 
5 89 
320 
2442 
786 
646 
744 
1780 
321 
1313 
439 
133 
102 
1 1 
161 
12 
6820 5243 
578 
383 
232 
193 
162 
102 
323 
1 1 1 
440 
3 
14 
26 
140 
174 
139 
305 
364 
251 
158 
3055 1001 
2054 
66 
20 
1916 
567 
464 
449 
76 
13 
62 
64 
17 
5 
3807 
3807.10 
ESSENCE DE TEREBENTHINE. SOLVANTS TERPEN. DE TRAITEMENTS DE 
CONIFERES. DIPENTENE BRUT.ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULFITE. 
HUILE DE PIN 
ESSENCE DE TEREBENTHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1030 CLASSE 2 
323 81 241 
127 
68 20 
47 
28 
125 
49 
76 
20 
1 11 
2 
145 
208 50 
158 
150 
148 
20 
6 
106 
536 277 262 217 
116 
31 
104 
101 
561 202 369 
49 
20 
31 1 
37 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
SULFATTERPENTINOEL: DIPENTEN. ROH 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2287 
1039 
1248 
922 
825 
322 
1908 
786 
1123 
910 
813 
208 
3807.99 TERPENHALTIGE LOESUNGSMITTEL AUS BEHANDLUNG DER NADELHOEL­ZER. AUSGEN. SULFATTERPENTINOEL: SULFITTERPENTINOEL: PINEOEL 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
050 GRIECHENLAND 
512 CHILE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
143 
800 
1022 
9 94 
176 
1 1 1 
108 
5013 
3281 
1732 
583 
2 93 
1 139 
189 
95 
75 
3 09 
8 
106 
7 
963 
519 
444 
228 
6 0 
207 
4 0 
35 
672 
9 20 
477 
163 
181 
2823 
2230 
593 
26? 
167 
331 
36 
151 
121 
30 
6 
18 
12 
3808 
3808.11 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
KOLOPHONIUM. HARZSAEUREN. IHRE DERIVATE (AUSGEN. HARZESTER 
DER NR 3905). LEICHTE U N D SCHWERE HARZOELE 
B A L S A M H A R Z 
513 
1738 
1151 
588 
275 
2B3 
3808.16 WURZELHARZ 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
.19 9 
2002 
3281 2001 400 
ΙΟΟ 
407 
261 
147 
61 
86 
47 
31 
197 
780 
500 
280 
166 
64 
164 151 
13 
4 7 9 
2001 
2995 2746 249 
14 
14 
3808.19 K O L O P H O N I U M . EINSCHL. BRAIS RESINEUX. AUSGEN. B A L S A M . UND 
WURZELHARZ 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
131 1 
503 
370 
3534 2536 997 663 334 
421 
421 
3808.30 LEICHTE UND SCHWERE HARZOELE 
1000 
1010 
1011 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9] 
3808.51 A 
493 
297 
196 
86 
43 
43 
LKALIRESINATE 
1514 
2475 
003 
004 
005 
007 
030 
052 
208 
632 
1000 
1010 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
SCHWEDEN 
TUERKEI 
ALGERIEN 
SAUDI-ARABIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
2i e 
6334 
276 
813 
222 
470 
435 
308 
14301 
11766 
149 
79 
70 
1 1 
12 
494 
484 
10 
10 
1 
10 
1438 
2 180 
6316 
262 
73 
450 
10919 
10311 
Ireland Danmark 
33 
33 
10 
10 
23 
329 
241 
87 
2 
2 
B6 
772 
143 
629 
78 
63 
55 I 
108 
350 
224 
126 
17 
1f 
1 
13 
19 
14 
b 
5 
46 
31 
8 
I 
7 
2 
20 
1 
216 
83 
133 
128 
1311 
223 
2417 
1937 
480 
187 
293 
346 
214 
132 
76 
291 
203 
6 
14 
813 
149 
20 
435 
308 
3332 
1400 
248 
248 
20 
20 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE; DIPENTENE BRUT 
003 PAYSBAS 
1000 M O N D E 
1010 INI MA CE (EUH 9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3807.99 SOLVANTS TERPENIQUES DE TRAITEMENT DE CONIFERES. EXCL. ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE: ESSENCE DE PAPETERIE AU 
BISUFITE: HUILE DE PIN 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
050 GRECE 
512 CHILI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 15 
460 
432 
627 
119 
133 
145 
2994 
1739 
1267 
468 
709 
778 
1?9 
70 
46 
146 
6 
130 
4 
726 
319 
407 
234 
44 
16? 
35 
70 
4 30 
901 
708 
103 
139 
1581 
1167 
416 
157 
108 
20B 
17 
102 
31 
71 
13 
11 
3 
32 
24 
8 
2 
2 
3808 
3808.11 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
COLOPHANES. ACIDES RESINIQUES ET DERIVES (AUTRES QUE LES 
G O M M E S ESTERS DU 39051ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE 
COLOPHANES DE G E M M E 
186 
705 
403 
300 
126 144 
69 
201 
101 
100 
28 
71 
7 8 
299 
181 
138 
89 
20 
3808.16 COLOPHANES DE BOIS 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
163 
675 
1127 
936 
191 
100 
76 69 
β 
167 
675 
982 
887 95 
3808.19 COLOPHANES.YC BRAIS RESINEUX. AUTRES QUE DE G E M M E ET DE BOIS 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
34 6 
149 
19/ 
1234 
773 
460 
320 
139 
197 
222 
222 
221 
83 
34 
49 
17 
170 
186 
4 
3808.30 ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR.9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
283 
161 
124 
94 
64 
31 
2 
16 
13 
9 
4 
5 
5 
3 
3 
2 
406 
76 
330 
49 
38 
281 
64 
109 
64 
3 
41 
115 
29 
340 
60 
724 
665 
168 
73 
9 5 
153 
84 
69 
3808.61 RESINATES ALCALINS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
052 TUROUIE 
208 ALGERIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E . 
1010 INTRACE (EUR­91 
697 
319 
278 
151 
1 10 125 
485 
257 
228 
143 
103 
B.3 
2 
2 
2 
2 
2 
17 
17 
8 
7 
9 
89 
68 
31 
31 
2 
2 
112 
112 
11 
11 
713 
775 
109 
1850 
206 
774 
110 
303 
262 
160 
6899 
4603 
3 
7 
3 
13 
13 
670 
671 
1844 
195 
32 
286 
3782 
3428 
43 
101 
1 101 
3 
11 
774 
78 
17 
262 
160 
1 2085 
1 1045 
18 
11 . 
523 
Januar — Dezember 1977 Export 
524 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3808.61 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
3808.66 KALZIUMRESINAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 
1010 
1011 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 7 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
3808.59 SA I 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
RUMAENIEN 
GHANA 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3808.91 KO 
2536 
882 
273 
1651 
196 
340 
297 
1232 
1982 
1906 
77 
34 
144 
196 
183 
13 
609 
609 
74 
340 
263 
1084 
1768 
1705 
64 
4 
18 
18 
1926 
272 
198 
1651 
196 
LZE DER HARZSAEUREN. AUSGEN. ALKALI. UND KALZIUMRESINATE 
2300 
205 
312 
159 
177 
1615 
353 
810 
3691 
460 
10420 2988 7462 
2365 1999 
549 
466 
4539 
2296 
62 
312 
66 
137 
1594 
353 
BIO 
3691 
460 
9953 2735 7218 
2196 
1838 
520 
460 
4503 
LOPHONIUMDERIVATE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9] 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
3808.99 HA 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
BULGARIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
334 
316 
4012 
544 
5553 
5262 
289 
209 
136 
238 
116 
122 
12 
12 
130 
2713 
20 
2928 
2880 
45 
2 
129 
93 
28 
21 
386 
183 
203 
147 
146 
20 
297 
186 
1218 
524 
2373 
2251 
121 
97 
77 
RZSAEUREN UND IHRE DERIVATE. AUSGEN. IHRE SALZE 
I 2 I 
486 
167 
1864 
958 
585 
720 
139 
166 
126 
76 
5802 
4627 
1276 
557 
293 
585 
358 
133 
.107 
81 
1564 
866 
556 
220 
129 
96 
Bl 
6 2 3 
2 0 4 
4 1 9 
2 1 9 
1 17 
9 6 
2 8 
1 0 4 
4509 
3823 
6 8 7 
2 2 4 
1 3 6 
4 6 2 
3 3 0 
20 
20 
28 
77 
7 3(0 
42 
25 
594 
463 
131 
94 
37 
15 
17 
17 
HOLZTEERE. HOLZTEEROELE: KREOSOT: HOLZGEIST. ACETONOEL 
3809.10 HOLZTEERE 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
8 5 6 
2156 
1314 
841 
59 7 
227 
35 
192 
176 
785 
316 
469 
967 
4 
4 
4 
25 
18 
7 
39 
10 
29 
6 5 3 
1073 
930 
143 
53 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3808.51 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3808.55 R! 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
13 96 
550 
155 
841 
128 
kLCIUM 
285 
261 
951 
1575 
1626 
49 
25 
98 
134 
126 
8 
368 
356 
33 
285 
236 
850 
1428 
1387 
41 
3 
13 
13 
1040 
194 
122 
841 
128 
SELS DES ACIDES RESINIQUES. AUTRES QUE RESINATES ALCALINS 
ET DE C A L C I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0V8 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
276 GHANA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
674 
150 
214 
135 
140 
459 
136 
236 
1877 
334 
4783 1174 
3609 938 
732 
472 
339 
21 48 
6/1 
36 
214 
57 
105 
451 
186 
236 
1877 
384 
4378 975 3404 
844 
654 
443 
384 
21 16 
12 
9 
54 
39 
3808.91 DERIVES DES C O L O P H A N E S 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
3 
1 
2 7 
3 
1 9 
/ 3 
1 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
3808.99 A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
21 1 
258 
2693 
331 
3840 3547 
290 
173 1 13 
8 4 
2 4 8 
1 1 0 
1 3 7 
5 5 
3 8 
1 785 
14 
1978 
1935 
4 3 
3 6 
12 
1 
1 12 
336 158 178 126 
126 
20 
191 
14 2 
824 
317 
1604 
1496 107 
79 
(¡0 
330 71 
l 146 
61? 
386 
169 98 77 
54 
54 
159 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3809.10 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
CIDES RESINIQUES ET LEURS DERIVES. AUTRES QUE LEURS SELS 
138 491 
159 
1707 
727 
435 
169 
1 12 
152 
154 
106 
5261 
3938 
1326 
641 
3-8 
474 
245 
212 
GOUDRONS DE BOIS. HUILES DE GOUDRONS DE BOIS: CREOSOTE DE 
BOIS: METHYLENE ET HUILE D'ACETONE 
GOUDRONS DE BOIS 
738 10 
7 5 4 
2 1 7 
5 3 8 
2 5 3 
1 3 0 
1 3 8 
4 9 
1 4 6 
3268 
2812 
4 5 7 
1 6 9 
1 0 9 
2 8 9 
1 9 6 
061 
51 
1152 
873 
279 
205 
76 
26 
26 
26 
1223 
904 
318 
163 
17 
72 
63 
10 
10 10 
2 
852 
802 
Januar— Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1030 KLASSE 2 
3809.60 HOLZGEIST 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
216 
85 
131 
3809.60 HOLZTEEROELE. KREOSOT. ACETONOEL 
001 FRANKREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
472 
17? 
771 
205 
677 
34 7 
178 
89 
288 
3 3 5 6 
982 
2374 
1468 
908 
903 
54 1 
311 
210 
101 
93 
71 
121 
105 
103 
267 
122 
271 
206 
909 
347 
178 
89 
274 
2 8 4 5 
737 
2108 
1260 
734 
03 7 
530 
3810 PFLANZLICHE PECHE: BRAUERPECH UND DERGL. AUF BASIS VON KOLO. 
P H O N I U M ODER PFLANZLICHEN PECHEN: KERNBINDEMITTEL AUF BASIS 
V O N NATUERLICHEN HARZIGEN STOFFEN 
PFLANZLICHE PECHE: BRAUERPECH UND DERGL. AUF BASIS VON KOLO. 
P H O N I U M ODER PFLANZLICHEN PECHEN: KERNBINDEMITTEL AUF BASIS 
VON NATUERLICHEN HARZIGEN STOFFEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
208 ALGERIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
3811 
5 0 B 
1000 
1010 
1011 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 4 
3811.10 SC I 
BRASILIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-91 
KLASSE 2 
3811.30 ZUE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
BENIN 
DESINFEKTIONSMITTEL. INSECTICIDE.FUNGICIDE.HERBICIDE.KEIMHEM-
MUNGSMITTEL.MITTEL GEGEN NAGETIERE.SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGS 
MITTEL U DGL. IN ZUBEREITUNG .FORMEN ODER F EINZELVERKAUF 
HWEFEL IN FORM.F.EINZELVERKAUF ODER PACKUNG BIS I KG INH. 
33 
400 
180 
221 
153 
49 
32 
95 
71 
24 
BEREITUNGEN AUF DER GRUNDLAGE VON KUPFERVERBINDUNGEN 
1904 
396 
2727 
668 
1573 
1110 
44? 
212 
425 
321 
379 
62 
199 
1510 
303 
71 
53 
15 
1000 
15 
386 
1756 
173 
90 
792 
212 
9 
20 
197 
224 
33 
97 
133 
77 
33 
1261 
171 
1000 
15 
294 
301 
5 
122 
1 19 
1659 
111 
134 
112 
997 
374 
014 
4 30 
241 
1110 
390 
7 04 
4 00 
124 
19 
14 
52 
109 
66 
71 
1 
15 
7 0 
79 7 
4537 
5098 
3 3 6 
12911 
10801 
2110 
91 1 
1 177 
1878 
3 0 0 
2802 
2122 
4 8 0 
8 7 
3 6 9 
1 
3 6 
3 7 1 
8 9 
2 8 2 
2-10 
4 3 
2252 
1 1 5 
2674 
2367 
3 0 7 
3 0 1 
6 
3 3 5 
4793 
5749 
5724 
2 5 
2 5 
17 
3 1 
3 0 
1 
1 
7 2 
1 7 2 
1482 
4 6 9 
1013 
2 5 5 
7 5 9 
2 
2 
2 
3809.10 
1030 CLASSE 2 
3809.50 METHYLENE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
103 
37 
19 
10 
001 
0 0 / 
000 
020 
3809.80 
FRANCE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
030 SUEDE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE V 
1031 ACP 
HUILES DE GOUDRONS DE BOIS. CREOSOTE DE BOIS.HUILE D'ACETONE 
2 0 0 
1 12 
2 5 5 
1 9 5 
5 4 1 
7 7 6 
164 
104 
3 5 1 
2792 
7 2 6 
2066 
1365 
7 6 6 
6 9 2 
3 6 6 
2 5 
l 
26 
2 
2 
B3 
1 9 7 
4 2 
1 5 5 
1 10 
2 9 
3 6 
3810 POIX VEGETALES; COMPOSIT IONS A BASE DE COLOPHANES OU DE POIX 
VEGETALES: LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE.A BASE DE PRODUITS 
RESINEUX NATURELS 
POIX VEGETALES; COMPOSIT IONS A BASE DE COLOPHANES OU DE POIX 
VEGETALES; LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE.A BASE DE PRODUITS 
RESINEUX NATURELS 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
3811 
3811.10 
508 BRESIL 
DESINFECTANTS.INSECTICIDES,FONGICIDES,HERBICIDES, INHIBITEURS 
DE GERMINATION.ANTIRONGEURS.ANTIPARASITES ET SIM..EN EMBALL. 
DE VENTE AU DETAII OU SOUS FORME DE RUBANS. MECHES ETC. 
SOUFRE. POUR LA VENTE AU DETAIL OU EN EMBALLAGES DE I KG M A X 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1030 CLASSE 2 
592 227 364 
30'. 
32 
15 
124 
104 
20 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 4 
3811.30 PRE 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
BENIN 
PARATIONS CUPRIQUES 
199 
12 
3696 
1292 
3646 1241 
1660 494 1524 670 34 268 9 712 19 344 234 445 289 104 67 265 96 
1657 112 289 71 165 562 1 19 
1174 140 441 
1719 1707 165 293 265 
9 
4 
583 
22 
1063 157 
1 174 
140 
313 
105 
221 
28 
8 20 
234 
1 12 
255 
194 
400 225 
162 
102 
?68 
2483 
661 1822 
1716 
707 
603 
34 6 
17 
3 
7 7 
7 3 
21 
2 
9 
7 
10 
26 
2 
2' 
24 
69C 
264C 
2 6 E 
1C 
IE 
4C 
3 5 6 
7 6 
2 8 1 
2 3 6 
2686 
1268 
9 5 2 
9 0 9 
500 
1524 
496 
259 
693 
110 
3 8 
28 
121 
485 
61 
155 
73 
119 
118 
12 
72 
265 
6 4 9 
32 7 
1 1 5 
1593 
9 9 0 
6 0 3 
2 00 
3 0 0 
2 4 3 
8 3 
5 1 0 
3 0 7 
2 0 3 
3 0 
165 
1 
3 2 
9 8 
2 0 
7 8 
41 
3 7 
2 7 0 
9 
3 3 1 
2 8 0 
5 2 
4 7 
5 
2 7 
1 9 4 
2 7 9 
2 7 6 
4 
4 
6 
1 3 
1 2 
9 
18 
3 0 1 
9 6 
2 6 6 
8 4 
1 8 1 
525 
Januar—Dezember 1977 Export 
526 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3811.30 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
416 GUATEMALA 
4 28 EL SALVADOR 
43V NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 
4 72 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1867 
4 7 7 
7 1 0 
7 9 7 
7 3 6 
1403 
9 9 1 
5 8 1 
1071 
6 7 3 
2 8 9 
1005 
8 4 
1602 
41 
1 5 3 
1 0 1 
5 3 4 
1299 
1 3 7 
5 4 
2 0 0 
1 12 
2 5 7 
3 3 5 
2 1 0 
7 3 
6 1 2 
1 6 9 
34277 
8836 
25441 
7108 
1609 
16162 
6317 
2171 
Deutschland 
2 
4 8 5 
7 4 1 
4 7 0 
1066 
6 0 5 
2 7 9 
1005 
1600 
5 7 
2 
2 
5 0 
1 12 
2 
3 0 
5 4 
15 
7 5 
2 0 
10255 
8 0 7 
9449 
9 3 8 
5 7 9 
7506 
1315 
1005 
3811.40 DESINFEKTIONSMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
248 SENEGAL 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
372 REUNION 
390 REP SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
416 GUATEMALA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
600 ZYPERN 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
647 VER. ARAB EMIRATE 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
2677 
1483 
1066 
2475 
1058 
6 5 3 
1070 
1 2 2 
1 0 2 
7 8 2 
2 6 7 
1010 
9 1 2 
1 8 6 
6 9 9 
8 6 
1 18 
2 8 4 
4 7 
3 2 0 
9 8 
3 7 0 
2 0 5 
2 108 
1 4 0 
2 1 5 
2579 
5 2 
1 2 4 
7 0 
I I B 
1 1 8 
9 6 
1 3 5 
1 4 5 
2 3 4 
2 0 9 
6 8 6 
4 5 3 
1 6 0 
1 5 6 
4 2 0 
1 9 4 
27864 
1359 
3 8 0 
3 7 2 
5 2 3 
2 7 1 
6 1 
24 
4 5 6 
1 17 
6 9 6 
8 4 6 
18 
8 7 
71 
14 
14 
19 
1 
2 
10 
2 0 
6 
ί 10 
3 
4 
1 
4 0 
17 
1 
9 
1 2 1 
7 
3 
17 
4 
9 
6015 
1000 kí 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
100 
1 
7 0 
6 8 
5 
2 1 
1 
5 
5 12 
4093 43 733 
699 16 611 
3393 27 122 
1557 22 37 
124 17 19 
759 5 83 
119 58 
1077 2 
61 672 
451 2 525 
64 1 
186 3 573 
100 225 
11 230 
2 
3 1 12 
6 
7 12 
6 
233 1 26 
26 1 
10 1 2 
510 78 
11 4 
24 1 43 
1 
300 3 
6 4 
3 5 7 
1 8 4 
4 2 
7 6 
2 
3 
7 0 
2 
1 3 4 
1 4 2 
ί 1 45 
1 
2 
ί 2 
3 1 
1 
6 2 
19 
1 
5 1 
19 
1 
2 
3430 190 2838 
9 9 
3 0 
5 
8 
5 
2626 
2343 
2 8 3 
4 2 
4 2 
2 4 1 
1 8 7 
4 2 1 
2 1 9 
1 6 7 
1 0 8 
6 2 
1 
4 0 
6 2 
17 
2 6 
3 3 
3 5 
2 0 
2 2 
3 0 
2 6 
1 
1 
3 
1 
ι' 
1 3 
2 
/ 
10 
3 9 
4 0 
2 
1402 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1766 
4 7 7 
1 2 5 
5 1 
2 3 6 
1403 
9 9 0 
1 1 
5 
8 4 
2 
41 
1 5 3 
3 3 
5 3 4 
1297 
1 3 4 
6 4 
1 4 5 
2 5 5 
3 0 5 
1 5 6 
5 3 
5 2 0 
1 4 9 
18527 
4380 
12167 
4512 
8 2 8 
7568 
3638 
8 7 
1 6 4 
1 2 4 
108 302 
1642 
1 0 2 
79 
1068 
4 4 
2 7 
7 6 
1 2 6 
VO 8 
6 
1 2 0 
4 
14 
2 4 0 
1 
1 5 
2095 
1 
2 1 4 
2525 IC 
4 3 
6 9 
1 0 5 
7 8 
7 9 
1 
2 
2 2 5 
2 0 8 
4 6 1 
4 4 4 
1 5 5 
9 9 
4 1 5 
1 7 9 
1 
4 
5 
1 4 9 
2 
13164 398 187 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3811.30 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
800 AUSTRALIE 
. R04 NOUVFl 1 F-7FI ANDF 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1918 
3 9 9 
1014 
6 8 5 
4 4 8 
2680 
1101 
5 5 9 
9 9 6 
6 7 8 
2 9 4 
7 5 7 
1 2 8 
1419 
1 1 3 
5 4 3 
1 4 1 
7 0 2 
1666 
3 0 4 
1 2 5 
3 7 2 
1 2 1 
3 5 6 
3 5 6 
1341 
2 0 7 
9 0 5 
7 0 7 
46471 
13645 
31826 
10926 
2142 
17892 
5231 
3004 
3811.40 DESINFECTANTS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
248 SENEGAL 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
372 REUNION 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
3867 
1770 
2173 
2510 
1723 
6 6 9 
4 9 2 
3 1 7 
2 1 9 
1C66 
6 7 7 
2247 
1793 
1 7 5 
5 1 5 
2 3 3 
1 2 8 
5 2 1 
1 0 9 
1 0 6 
1 6 5 
1 8 8 
1 2 3 
1175 
1 3 7 
1 2 8 
2680 
1 9 6 
1 0 5 
1 1 3 
2 3 0 
1 4 3 
2 5 3 
2 4 9 
1 7 9 
1 2 3 
1 4 6 
7 5 6 
2 2 0 
1 0 2 
1 3 5 
2 9 2 
2 3 5 
33198 
Deutschland 
5 
7 5 4 
6 4 7 
4 4 4 
9 8 8 
6 1 2 
2 7 9 
7 5 7 
1416 
5 4 
6 
4 
61 
1 2 1 
1 0 2 
2 9 
5 3 
17 
1 0 2 
2 0 
10118 
7 7 2 
9348 
1072 
7 1 4 
7517 
1503 
7 5 7 
2089 
6 3 1 
9 5 8 
1121 
4 4 1 
1 
1 7 1 
8 9 
7 0 2 
2 8 2 
1443 
1652 
3 4 
1 9 3 
1 8 7 
4 0 
41 
3 7 
8 
5 
19 
3 5 
19 
19 
31 
9 
8 
6 
1 0 5 
9 
5 
7 
3 5 0 
2 5 
8 
2 0 
15 
4 4 
11816 
France 
96 
3 
6 1 
6 6 
7 
: 
4792 
5 9 9 
4193 
1312 
9E 
9 8 2 
132 
189E 
6 6 7 
71 
38E 
2 1 " 
5C 
11 
: 11 
1 
6 6 2 
62 
34 
182 
21 
82 
12e 
162 
8E 
S 
64 
f 
¡ 
1 12 
1 
2 4 1 
1 7 / 
2 
2 
2 
.4 
Italia 
12 
2 
6 1 
1 1 
4 3 
2E 
2£ 
12 
8E 
IE 
14 
2 
4 
: 
24 
IC 
E 
1 
1 3 ! 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
1 
2 1 
6 4 4 
4 0 4 
1 4 6 
39 
1C 
9S 
6E 
2 
6 6 1 
3 4 É 
1201 
1 1 2 
13C 
1 
53 
6 
22 
32 
1 
2 
105 
22 
27 
2 
E 
32 
1 
6E 
IE 
1 
4E 
ί 
1 
22 
; 
1 
1 5 7 
4 5 
8 
11 
8 
3927 
3618 
4 0 9 
4 0 
4 0 
3 6 9 
2 8 8 
8 1 0 
3 2 2 
2 4 1 
1 4 6 
1 0 1 
2 3 
6 8 
2 0 7 
2 4 
4 1 
5 4 
4 1 
2 6 
19 
3 7 
71 
1 
2 
7 
2 
2 
2 4 
11 
. 
6 
5 0 
3 2 
1 
3848 388 3128 2424 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1756 
3 9 9 
1 6 4 
3 8 
4 4 8 
2680 
1098 
9 
8 
1 2 8 
3 
113 
5 4 3 
7 2 
7 0 2 
1660 
3 0 0 
1 2 5 
3 0 3 
2 5 4 
3 2 7 
1288 
1 7 7 
7 8 0 
1 8 7 
26029 
8334 
17895 
8435 
1254 
B912 
3243 
3 4 7 
2 2 2 
1 0 9 
80 731 
6 6 1 
1 2 7 
1 4 1 
4 9 0 
6 7 
5 0 
9 3 
2 4 2 
35 22 
2 1 
6 4 
8 
11 
8 4 1 
9 
1141 
2 
1 0 9 
2893 1 1 
1 7 1 
4 7 
2 0 6 
3 7 
3 4 4 
1 16 
1 4 4 
1 9 3 
1 9 0 
9 0 
8 3 
2 7 6 
2 
δ 
2 0 
4 7 
6 
1 8 5 
10873 813 101 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 8 1 1 . 4 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 0 0 0 1 
1 7 0 5 3 
516 .3 
3 2 6 9 
1 1 6 3 4 
4 3 7 8 
2 0 5 
3 8 1 1 . 5 0 I N S E C T I C I D E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 ZENTRALAF.REPUBLIK 
3 1 1 S A O T O M E . PRINCIPE 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 6 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
1 2 0 6 3 
3 1 2 4 
5 4 0 8 
2 3 4 7 
7 8 1 5 
3 5 7 6 
5 0 1 
5 6 3 
2 6 1 
7 1 6 
9 8 7 
1 3 6 ? 
3 7 9 
5 7 3 
? ? 9 4 
4 4 9 
2 2 6 2 
4 8 4 2 
3 4 3 5 
4 0 4 
5 0 1 
0 0 9 
7 3 7 
1 0 0 ? 
4 6 
2 5 1 
1 6 1 3 
1 0 5 2 
7 5 1 
7 30.1 
7 0 3 . ' 
4 0 6 2 
4 0 
3 7 5 
1 6 9 7 
1 3 2 6 
1 8 7 
7 B 3 
1 6 9 
1 19.3 
1 9 7 9 
3 9 8 
0 9 3 7 
1 3 0 9 
6 9 4 
5 0 
3 2 3 
9 8 
4 0 4 
5 7 
8 8 2 
4 0 1 
5 4 7 
3 7 3 
4 6 2 
2 8 5 
1 2 0 
1 0 6 
1 1 0 4 
8 9 8 
3 2 2 
9 9 
2 0 3 4 
1 5 9 2 
2 6 5 3 
1 5 9 
8 3 1 
1 8 2 
9 6 
9 9 
4 7 7 
4 9 9 
2 9 5 
1 9 3 
21 1 
3 3 6 
D e u t s c h l a n d 
2 9 6 8 
3 0 4 9 
244 .3 
2 1 6 1 
5 4 3 
4 3 
6 4 
6 6 2 6 
6 0 3 
4 0 1 7 
4 7 2 6 
1 0 3 2 
5 0 
2 8 V 
8 6 
V 3 4 
4 5 
VBO 
1 8 4 
2 3 5 
7 9 3 
8 9 
1 1 8 3 
1 7 0 0 
3 8 7 
2 7 1 
1 9 0 
1 6 7 
1 4 9 
4 1 7 
7 
6 
■'. LI 1 
4 2 1 
51 
9 2 
3 0 
4 4 8 
2 8 
4 
4 7 1 
4 
1 
3 
1 7 3 
1 5 0 3 
123 
6 5 
6 
2 1 3 
3 8 
2 8 1 
7 0 
1 
4 3 
4 5 
3 0 
9 
4 5 3 
5 3 1 
6 8 
6 0 
1 7 1 6 
1 3 9 7 
1 8 7 1 
2 5 
2 9 1 
3 5 
1 
1 9 
1 0 0 
8 4 
5 0 
6 
10 
4 8 
F rance 
8 1 6 
2 0 1 5 
8 2 4 
7 0 3 
17BB 
4 3 0 
3 
3 0 9 
1 13 
2 3 9 
1 1 2 6 
1 2 2 9 
4 
2 2 
16 
1 
1 4 
12 91 
13 
I 3 B 
3 5 9 
9 7 
2 9 2 
1 0 4 
2 3 6 6 
2 2 
8 
121 
2 7 
15 
4 6 0 
34 3 
5 4 9 
1 13 
1 5 5 9 
1 8 0 9 
3 
3 7 1 
1 6 7 3 
5 9.1 
4 0 
4 
1 
6 7 6 
1 3 2 
3 7 9 
4 0 
1 1 0 6 
6 8 0 
1 3 3 
7 3 
5 9 
5 0 
2 
4 2 2 
1 7 3 
18 
3 5 
1 
9 5 
5 
71 
1 
7 
3 
3 
ï 3 7 9 
3 8 9 
2 
1 
8 4 
Italia 
6 6 
1 2 4 
14 
2 
5 2 
4 
1 9 5 7 
3 1 
8 3 
3 7 2 
2 ? 1 
13 
8 
1 6 
1 6 
1 
2 Ί 0 
9 5 
1 2 / 
2 0 8 
2 1 4 
6 3 0 
5 8 9 
6 0 8 
22 
103 
109 
5 8 
4 7 9 
3 9 
22 
1 2 4 
1 10 
109 
2 9 6 7 
1 4 0 1 
9 
0 2 
2 
3 
9 1 
3 3 
5 
1 2 7 
2 1 
13 
1 
3 4 
1 19 
1 4 7 
3 5 5 
1 2 6 
16 
6 7 
7 
8 8 
1 2 5 
1 9 6 
22 
3 2 
2 2 2 
1 0 8 
8 9 
16 
4 7 
2 6 
12 
4 6 
4 2 
13 
1000 kg 
Nederland 
2 2 3 8 
5 9 9 
17 5 
4 6 
4 12 
2 3 7 
12 
2 1 0 6 
1 3 9 2 
1 0 1 3 
1 6 2 5 
B 8 2 
1 8 
1 0 3 
10 
2 3 
1 
5 1 7 
2 2 
14 
6 / 0 
9 
5 5 
0 3 2 
3 
1 8 
3 7 
5 3 
2 0 3 
3 2 8 
2 8 
1 5 9 
2 2 8 9 
7 4 
19 
9 3 
9 
15 
81 
2 2 5 
1 0 1 
7 
2 0 9 9 
6 5 
1 4 
15 
24 
2 5 
7 
3 7 0 
7 4 
1 6 0 
1 14 
5 
10 
2 5 
3 
3 0 8 
2 3 
9 
2 
2 5 
2 6 6 
4 
4 
1 
1 7 
1 
5 
6 7 
Belg.-Lux 
9 7 9 
4 8 2 
3 1 9 
7 3 4 
1 3 3 
2 2 
3 2 
2 8 9 
3 2 9 
4 2 
2 6 
2 6 
6 
1 
3 
2 
7 5 
8 
1 5 8 
2 8 7 
2 0 
1 
71 
5 
1 
b 
3 
e 
3 
73 
4 
2C 
2C 
Export 
Q u a n t i t é s 
UK Ireland Danmark 
3 1 5 1 3 8 1 6 
1 0 0 0 4 1 8 1 8 2 
1 2 2 2 8 1 5 8 
3 8 0 8 1 5 6 
8 6 9 2 10 4 
3 6 3 6 10 
9 0 
7 8 8 2 9 7 
7 0 8 
7 9 9 1 
5 7 1 
2 5 3 
1 4 0 
4 1 5 
1 4 2 
4 8 
2 8 9 
9 1 7 
8 6 
5 4 
5 7 
1 9 2 
4 0 
6 5 
1 3 4 5 
7 2 
7 1 
1 3 2 
9 0 
2 1 5 
2 6 
6 
14 
2 6 B 
12 
1 7 8 1 
1 2 3 
2 6 5 
3 
4 8 
2 6 3 
5 6 
2 8 
1 14 
4 
4 4 7 6 2E 
12 
5 0 
1 5 3 
8 
1 1 2 
3 4 
2 1 
4B 
3 i 6 
1 6 2 
1 4 7 
1 2 8 
1 3 3 
8 8 
7 0 
7 5 
2 0 
3 2 
6 
4 0 
2 0 4 
1 4 0 
1 5 3 
1 1 5 
21 
6 6 
1 1 0 
5 9 
4 6 
1 
8 6 
1 5 0 
7 
3 7 
1 1 
2 
72 
2 9 
3 4 8 
1 9 4 
9 
3 
21 
8 4 
15 
9 1 
4 1 
4 0 
/ 
2 6 
10 
4 0 
19 
9 
1 
1 6 4 
8 1 
7 1 2 
5 1 
9 
1 í 
K 
9 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 8 1 1 . 4 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
1 3 7 1 9 
1 9 4 7 8 
8 7 8 4 
6 0 9 4 
1 0 3 2 9 
4 4 4 8 
2 8 1 
3 8 1 1 . 6 0 I N S E C T I C I D E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 1 S A O T O M E . PRINCIPE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
2 7 6 9 0 
7 6 4 4 
1 0 2 9 8 
6 9 4 4 
1 7 1 0 1 
1 1 6 8 2 
1 0 6 0 
1 3 7 8 
6 1 7 
1 5 9 6 
6 9 3 
4 4 8 B 
12 79 
2 2 0 9 
6 0 7 9 
1 3 8 3 
6 2 8 4 
2 1 7 2 7 
1 0 0 6 9 
1 9 4 2 
2 0 5 7 
V 9 1 1 
1 9 5 9 
V 9 7 4 
1 7 8 
5 0 8 
3 4 8 0 
V 7 7 9 
1 1VV 
4 2 9 1 
4 0 5 5 5 
8 6 2 4 
1 3 9 
1 3 0 
3 9 3 0 
1 0 1 0 
3 4 5 
41 1 
21 1 
3 0 7 9 
9 1 8 8 
9 2 3 
1 1 0 4 3 
1 5 2 3 
1 3 3 5 
1 6 2 
5 1 7 
1 7 5 
1 2 3 9 
1 4 9 
1 / 8 3 
9 9 B 
8 1 2 
1 2 5 6 
6 0 0 
6 4 5 
2 8 8 
1 9 7 
4 4 2 7 
5 9 9 1 
8 3 1 
8 5 3 
8 1 7 1 
4 1 6 9 
6 3 2 5 
3 5 6 
1 4 2 V 
3 V 8 
1 3 0 
2 9 2 
9 4 0 
8 6 5 
5 9 9 
3 8 5 
4 5 4 
7 5 0 
D e u t s c h l a n d 
6 4 1 2 
0 2 0 4 
4 9 6 9 
4 2 1 3 
1 1 2 1 
1 7 8 
1.30 
1 4 3 0 2 
1 9 4 7 
5 5 0 9 
1 0 3 1 7 
3 7 6 2 
1 7 ? 
7 7 7 
3 1 8 
6 7 4 
1 1 7 
1 1 8 ? 
6 8 4 
1 0 6 6 
? ? 0 9 
6 9 4 
4 1 4 8 
Θ 4 0 9 
1 4 7 8 
1 1 0 4 
B ? 0 
4 7 5 
8 0 8 
1 3 8 1 
6 2 
2 9 
1 7 5 7 
1 1 8 2 
3 4 0 
3 6 0 
2 3 9 
8 2 9 
1 0 9 
3 6 
6 0 0 
17 
17 
9 
7 3 1 
8 1 8 8 
3 
0 1 0 
1 9 6 
2 4 
9 1 5 
1 13 
7 0 0 
3 0 1 
7 ' 
3 0 0 
2 
1 4 7 
1 2 6 
2 0 
2 3 6 6 
4 6 6 9 
3 1 6 
6 3 1 
6 1 8 9 
3 4 4 6 
4 6 6 6 
1 0 0 
6 4 7 
1 3 4 
6 
91 
2 8 1 
2 3 8 
1 3 2 
2 8 
3 5 
1 6 8 
F rance 
1 4 0 4 
2 6 4 1 
1 0 0 6 
7 7 9 
1 6 2 6 
3 4 5 
1 0 
6 0 6 
5 1 4 
9 9 6 
2 3 4 9 
7 0 3 0 
9 
5 9 
3 9 
3 
2 5 
4 4 2 
3 7 
5 3 4 
9 1 5 
1 0 8 
4 B 8 
3 2 7 
6 2 6 4 
8 5 
2 0 
1 1 
4 0 B 
2 0 8 
4 
24 
7 5 4 
4 8 6 
5 1 4 
2 3 4 
1 8 3 1 5 
4 8 4 3 
17 
9 9 
3 9 0 9 
7 9 9 
10 
9 
1 1 
1 B 9 1 
4 8 9 
8 8 3 
6 4 
1 1 1 3 
1 3 0 6 
4 2 7 
1 4 2 
9 7 
1 2 5 
9 
4 1 5 
4 0 1 
41 
1 0 7 
4 
1 9 9 
12 
1 0 2 1 
18 
13 
1 1 
2 
1 1 
5 9 4 
6 8 8 
7 
21 
2 2 3 
1000 ERE/UCE 
Italie 
1 1 8 
2 7 9 
4 1 
6 
1 4 9 
1 
7 
4 5 5 8 
5 6 
5 3 3 
9 7 6 
7 0 0 
3 6 
Al 
77 
1 0 0 
1 
5 1 0 
7 4 3 
3 0 3 
4 3 6 
4 1 9 
1 0 0 ? 
7 7 6 
1 5 1 0 
1 1 3 
3 7 6 
1 3 5 7 
1 1 4 
8 6 4 
6 ? 
3 6 
1 9 0 
1 4 ? 
1 8 2 
6 4 1 5 
2 0 8 9 
11 
6 5 
3 
6 
1 17 
5 2 
9 
1 9 8 
2 7 
16 
2 
4 3 
2 7 6 
2 6 5 
5 0 3 
V 9 4 
3 2 
0 6 
10 
1 3 4 
4 1 7 
4 7 5 
7 3 
1B9 
7 1 4 
1 5 4 
1 19 
3 5 
6 4 
3 9 
17 
6 0 
5 8 
18 
Nederland 
2 6 1 0 
0 1 0 
7 7 6 
6 4 
3 / 3 
7 0 / 
1 8 
3 9 7 6 
3 4 3 2 
1 8 7 0 
3 4 4 5 
4 2 1 0 
15 
1 9 2 
I B 
4 8 
7 
1 5 7 9 
7 3 
1 1 5 
1 4 3 7 
17 
3 1 6 
2 4 8 7 
1 9 
6 6 
9 6 
7 5 5 
3 6 0 
0 4 9 
8 4 
1 8 5 
1 2 7 0 0 
1 8 7 
i 21 
1 0 2 
1 6 
19 
1 0 6 
2 9 2 
1 7 6 
10 
3 1 7 9 
8 5 
2 9 
16 
31 
7 6 
9 
0 6 0 
1 4 4 
2 3 3 
4 3 0 
β 
12 
4 7 
12 
9 9 8 
2 8 
3 9 
21 
6 2 
3 8 9 
7 
5 7 
1 
3 6 
2 
10 
8 7 
Belg.­Lux 
1 6 4 3 
7 8 1 
5 1 6 
4 2 4 
1 9 1 
5 2 
75 
6 0 3 
6 1 3 
1 8 7 
6 9 
7 7 
2 0 
1 
2 1 4 
1 3 
4 1 7 
1 
3 2 
9 6 6 
6 3 4 
8 0 
4 
1 2 2 2 
4 
2 
1 
4 
13 
13 
e 
l O F 
S 
24 
t 
32 
J i n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Valeurs 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 7 4 4 8 8 0 8 
8 9 2 9 3 4 9 4 
1 9 4 4 2 3 7 8 
5 1 1 2 3 7 4 
6 9 4 4 11 14 
3 7 0 4 11 
4 1 
3 5 9 2 6 5 9 
1 4 6 9 5 4 
3 0 1 2 9 1 0 8 
2 6 6 0 2 5 5 
7 8 8 1 3 3 
2 9 8 9 7 
8 2 5 3 
2 8 3 
4 7 
1 6 8 
5 1 6 
2 8 5 
2 1 1 
1 3 9 
8 7 5 
1 4 5 
2 3 7 
8 0 9 9 
7 9 7 
5 7 4 
8 4 1 
9 7 3 
3 2 0 
2 6 6 
1 1 9 
8 0 
1 0 3 1 
3 8 
3 3 3 0 
1 6 5 8 
6 7 2 
2 
5 
6 0 
3 6 6 
7 0 
4 7 
1 4 2 
5 
6 8 6 7 4 7 
2 0 
1 6 2 
2 6 
1 8 
1 5 1 
1 0 2 
3 8 
1 1 3 
4 6 
3 1 
5 1 2 
8 1 5 
2 5 4 
6 2 0 
4 9 7 
2 4 9 
1 2 8 
1 2 1 
3 1 
6 
5 8 
3 7 8 
2 9 5 
3 3 0 
1 8 1 
3 8 3 
14 
7 3 
3 0 
3 
1 4 7 
6 1 
6 7 3 
1 
3 0 9 
10 
6 
3 7 
2 3 3 
9 
1 3 7 
5 9 
8 2 
71 
3 1 
1 1 0 
4 5 
19 
3 
3 4 1 
1 4 6 
1 4 1 0 
1 0 7 
8 
4C 
2E 
2 4 3 11 
527 
Januar — Dezember 1977 Export 
528 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3811.50 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 FRANZ­GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3811.80 FUNGICIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
ObO GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
Mengen 
EUR 9 
257 
4008 
293 
249 
1 15 
279 
352 
1451 
403 
209 
1 16 
143 
1229 
271 
972 
938 
518 
7272 
561 
415 
3989 
327 
153 
275 
1303 
289 
220 
444 
3842 
73 
252 
1137 
243 
1482 
587 
71B 
260 
285 
293 
78 
346 
383 
187 
231 
147 
98 
89 
144876 
35396 
109277 
17233 
4284 
83835 
25956 
8198 
9047 
3118 
3304 
5785 
10434 
1990 
945 
743 
124 
898 
250 
2382 
1500 
2613 
3404 
1677 
V050 
1339 
81 
309 
301 
776 
3404 
7797 
158 
136 
1364 
Deutschland 
58 
1879 
758 
51 
1 1 
162 
318 
898 
258 
61 
22 
84 
445 
43 
1 13 
81 
27 
1996 
207 
48 
113 
3 
3 
4 
77 
2 
71 
2308 
20 
55 
43 
1 
909 
50 
345 
123 
94 
109 
3 
67 
21 1 
37 
67 
1 14 
14 
13 
47126 
17337 
29788 
6193 
1064 
21657 
3742 
1939 
6899 
591 
1076 
4780 
633 
59 
377 
39 
94 
30 
8?3 
1036 
1619 
639 
546 
71 1 
577 
1 
134 
214 
96? 
414 
59 
70 
291 
France 
51 
10 
69 
17 
13 
401 
3 
1 
8 
235 
4 
141 
47 
100 
927 
19 
19 
43 
4 
4 
5 
16 
119 
750 
31 
16 
53 
4 
7 
193 
5 
37 
6 
3 
76 
46 
22852 
3101 
19750 
1498 
310 
15707 
8452 
2546 
1048 
1802 
3374 
3557 
857 
16 
1 12 
65 
153 
36 
1260 
279 
801 
998 
994 
732 
390 
209 
109 
516 
1713 
789 
68 
1 ' 6 
1013 
Italia 
8 
1 
1 
35 
15 
4 
10 
105 
9 
1 1 
96 
108 
295 
332 
274 
379 
162 
21 
247 
18 
13 
8 
87 
1 1 
38 
1 
12 
40 
85 
12 
1 
65 
21 
77 
1 1 
6 
28 
16501 
2683 
13818 
2597 
493 
9289 
V954 
1922 
1 10 
31 
30 
66 
67 
5 
1 
3 
63 
1 
1 
123 
546 
157 
60 
12 
74 
30 
1000 kg 
Nederland 
56 
1 1 
45 
68 
10 
32 
12 
99 
65 
28 
39 
36 
126 
196 
53 
801 
28 
95 
208 
187 
35 
2 
148 
9 
35 
1 
1363 
22 
191 
302 
241 
146 
87 
17 
9 
36 
2 
24 
41 
2 
74 
43 
4 
2 
2 
21656 
7140 
14516 
2282 
586 
1 1760 
3815 
475 
1202 
1413 
1640 
2003 
376 
349 
254 
96 
34 
215 
130 
61 
1535 
131 
41 
169 
100 
10 
467 
1020 
46 
Belg.­Lu) 
4C 
2 
: 9C 
E 
1 
1626 
718 
90S 
267 
32 
621 
99 
2C 
236 
19C 
108 
63 
36 
36 
1 
2 
3 
7 
23 
112 
52 
4 
2 
6C 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
134 1 
3 
6 
137 
7 
7 
110 
4 
8 
18 
12 
35 
51 
165 
264 
64 
3161 
18 
230 
3339 
107 
98 
252 
954 
215 
85 
396 
16 
31 
6 
27 
1 
32 
250 
69 
129 
71 
3 
45 
22 
18 
39 
13 
2064 
2B 
5 
10 
21 
41 
1 
379 
29 
92 
15 
5 
37 
2 
34 
12 
5 
32 
63 
2 
9 
35 
3 
324 
450 
5 
6 
9 
103 
48 
78 
2 
27747 166 7002 
3675 141 801 
24071 25 6401 
3646 750 
1455 294 
19800 25 4976 
6440 25 429 
626 670 
538 60 
32 3 
206 
72 1 24 
31 
19 3 
516 
61 
10 
331 
145 
9 
15 
19 
57 
6 
16 
44 
3 
35 
202 
1 
13 
9 
219 
V 
5 
16 
43 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3811.50 
476 ANTILLES NEERLAND 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 OATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
Θ22 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE V 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3811.60 FONGICIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
Werte 
EUR 9 
5 30 
8349 
818 
451 
231 
1218 
1736 
5336 
1439 
5 30 
233 
479 
4051 
531 
2543 
1658 
141 1 
12839 
2057 
971 
8258 
534 
261 
562 
2546 
605 
495 
639 
11152 
223 
1 180 
1660 
34 1 
3577 
851 
2181 
703 
754 
706 
272 
2163 
1078 
439 
1549 
688 
292 
252 
387126 
83796 
303328 
62182 
10935 
216635 
53672 
24465 
21955 
4624 
8260 
7673 
10087 
7524 
1998 
1661 
417 
1847 
481 
55B6 
2256 
4216 
4377 
3169 
2919 
1 794 
216 
452 
1098 
2010 
5741 
4275 
651 
2 ' 3 
1728 
Deutschland 
170 
4133 
730 
1 74 
34 
925 
1488 
3228 
1 178 
232 
83 
281 
1962 
149 
582 
316 
59 
4674 
672 
297 
408 
19 
14 
14 
374 
6 
255 
6 
5884 
88 
741 
191 
5 
2266 
99 
1629 
473 
360 
364 
18 
859 
552 
149 
449 
584 
61 
69 
141662 
36784 
104878 
28796 
4029 
69196 
14498 
6885 
17713 
1 174 
3963 
5186 
4591 
323 
675 
189 
306 
107 
4010 
1480 
2783 
1381 
1665 
1714 
707 
2 
732 
947 
7084 
2005 
351 
77 
456 
France 
149 
1 
29 
21 3 
90 
233 
1021 
10 
18 
12 
650 
14 
355 
70 
225 
1204 
100 
24 
97 
6 
8 
16 
36 
365 
853 
173 
47 
40 
25 
78 
847 
13 
1 12 
63 
12 
219 
145 
66188 
7162 
68036 
4144 
1067 
46882 
17175 
7011 
1513 
2835 
5651 
3006 
V043 
139 
41 1 
195 
4V7 
121 
1018 
461 
1 120 
1743 
1326 
554 
407 
23B 
240 
838 
2712 
1 100 
226 
136 
1056 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 1 
3 
1 
44 
26 
9 
3 
191 
18 
20 
261 
104 
797 
567 
521 
630 
501 
37 
387 
20 
14 
26 
92 
13 
51 
16 
76 
47 
2V 
13 
170 
38 
104 
37 
8 
35 
33690 
6906 
26684 
4993 
1249 
16989 
4490 
4664 
107 
85 
41 
145 
136 
10 
Β 
4 
116 
1 
6 
285 
472 
VOI 
V14 
43 
72 
77 
Nederland 
93 
16 
61 
97 
31 
26 
38 
173 
1 13 
86 
75 
79 
368 
273 
184 
1117 
91 
157 
352 
312 
54 
2 
200 
12 
51 
θ 
4824 
43 
421 
431 
334 
284 
91 
20 
19 
47 
7 
42 
68 
4 
99 
237 
7 
4 
3 
56470 
17140 
39335 
7479 
1841 
30905 
6168 
952 
1220 
1747 
1306 
1547 
528 
414 
391 
2 
302 
137 
330 
146 
120 
592 
137 
81 
716 
71 1 
10 
735 
1098 
125 
Belg.­Lu« 
86 
1 
7 
51C 
S 
1 
3 
6991 
1566 
4423 
1666 
64£ 
7732 
162 
33 
952 
652 
284 
25C 
134 
1 
2E 
: 12 
IE 
81 
94 
147 
16E 
6C 
26 
35/ 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
225 1 
31 
26 
188 
58 
35 
1028 
40 
18 
29 
80 
352 
1Θ8 
179 
402 
422 
5247 
1 16 
450 
6Θ75 
1Θ5 
173 
497 
1791 
424 
135 
548 
24 
84 
18 
161 
2 
260 
431 
159 
286 
69 
41 
389 
139 
41 
696 
52 
4U4U 
68 
8 
22 
42 
77 
2 
761 
47 
176 
29 
10 
72 
6 
140 
57 
16 
73 
163 
5 
28 
54 
8 
518 
661 
7 
12 
1 1 
175 
171 
200 
θ 
09937 366 13928 
12828 307 1310 
67309 47 12818 
13511 1601 
1403 700 
39907 47 9977 
10231 47 900 
3892 1028 
1879 83 
102 3 
768 
242 t 
92 
84 
1111 
148 
14 
193 
78 
20 
49 
40 
208 
41 
38 
242 
3 
6 
213 
353 
2 
. 
37 
8 
14 
603 
23 
11 
26 
77 
2 
89 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3811.80 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
378 SAMBIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3811.70 HERBICIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
05B DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
Mengen 
EUR 9 
3 8 7 6 
8 1 4 
5 6 
112 
2 3 0 
3 6 8 
1 2 / 4 
1 0 6 
91 
9 8 9 
3 0 8 
3 5 0 
5 7 
2 8 4 3 
7 4 8 
3 4 5 
1 8 1 
2 3 3 
4 1 4 
1 3 1 
3 5 3 
2 9 
51 
1 0 8 
1 8 8 
6 8 7 
2 9 1 
3 5 0 
7 6 2 3 
3 2 5 
2 5 5 
6 3 8 
1 8 3 
5 9 5 
78 
3 0 
1 6 6 
3 5 2 
1 6 9 
2 3 6 
3 8 
0 9 9 
1 181 
1 0 9 
71 
4 3 8 
6 9 7 
1 4 9 9 
04 1 
1 3 9 0 
4 1 2 
9 4 4 4 2 
3 4 8 6 5 
5 9 5 7 7 
2 3 5 2 6 
7 7 7 0 
2 8 3 5 6 
4 2 5 5 
7 6 9 5 
1 8 9 2 8 
5 3 3 4 
8 3 7 1 
1 0 8 0 2 
4 0 2 5 
6 5 6 4 
1 0 9 0 
2 7 8 0 
7 9 0 
3 9 0 0 
8 9 4 
4 9 2 5 
1 0 0 6 
4 9 1 
2 3 0 5 
1 8 8 5 
7 7 9 
7 6 V 
6 4 2 0 
2 1 0 
2 6 2 4 
2 4 1 7 
1 8 2 6 
D e u t s c h l a n d 
6 8 
2 
3 
9 
1 
16 
7 3 1 
1 2 7 
13 
7 
9 6 4 
41 
2 6 6 
1 7 5 
2 1 5 
3 8 4 
4 1 
2 1 5 
1 
1 4 9 
5 3 2 
1 6 7 
7 0 9 
3 7 5 8 
1 6 7 
1 8 2 
2 3 0 
3 6 
72 
2 
14 
1 4 3 
1 9 0 
1 3 8 
1 19 
5 
3 8 9 
3 7 1 
5 2 
14 
1 3 2 
3 8 
1 0 7 5 
3 3 5 
4 V 4 . 
2 5 5 
3 5 3 0 9 
1 4 3 1 6 
2 0 9 9 2 
9 1 4 3 
3 6 4 1 
9 9 5 1 
9 2 9 
1 9 9 9 
9 2 3 9 
1 6 4 2 
1 8 8 3 
1 5 4 5 
1 3 3 9 
2 7 4 
1 8 8 7 
2 0 7 
1 2 9 2 
4 9 0 
3 8 8 
4 3 9 
1 5 2 
4 4 7 
4 9 8 
2 2 0 
6 8 0 
4 5 1 4 
2 3 2 6 
9 3 0 
9 1 2 
F rance 
3 6 1 0 
7 5 0 
6 
2 2 0 
3 3 
1 2 6 7 
1 0 6 
7 6 
2 5 0 
4 5 
14 6 6 
4 7 2 
7 
6 
4 0 
5 0 
2 8 
51 
105 
2 
2 3 
3 4 0 6 
2 0 
1 4 7 
6 6 
4 2 7 
2 8 
8 4 
6 
1 3 5 
4 1 6 
6 
2 
4 0 
0 2 0 
3 1 7 
4 8 
5 7 1 
3 6 4 2 5 
1 0 7 6 7 
2 5 6 5 8 
8 5 4 2 
2 5 9 5 
1 3 6 5 1 
2 1 0 5 
3 4 6 6 
1 3 1 6 
1 1 2 3 
V 8 4 8 
1 10V 
8 3 1 
12 
10V 
16 
V8 
14 
3 6 8 8 
1 6 
1 1 
V 3 3 
7 3 5 
77 
3 6 6 
VV8 
4 4 4 
8 1 7 
I ta l ia 
16 
17 
15 
10 
6 5 
2 
5 3 
3 0 
0 3 
6 5 
7 0 
31 
6 
3 
2 
2 
1 0 0 
1 1 5 
10 
5 
2 6 
5 1 
2 8 
4 0 
3 5 
2 3 8 7 
3 0 9 
2 0 7 8 
1 0 8 5 
0 0 
7 9 3 
4 0 
2 0 0 
2 3 3 
4 4 
1 
3 1 
4 
5 
1 0 3 
2 
1 
6 5 
21 
4 6 
7 1 9 
ί 1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 5 0 
4 
1 0 
6 7 
4 
10 
5 0 
2 4 
Β 7 
3 
15 
1 9 8 
1 8 
7 
5 0 
3 0 
1 
3 9 
1 5 0 
9 9 
SO 
2 0 0 
1 0 3 
2 3 
1 7 3 
4 
15 
10 
6 3 
1 
12 
2 2 
2 5 9 
3 7 
3 0 
3 3 
3 3 
3 4 
9 7 
3 4 1 
1 1 6 
1 4 3 6 1 
7 2 3 6 
7 1 2 5 
3 1 3 4 
5 3 6 
2 3 0 6 
2 B 4 
1 6 8 5 
1 0 4 5 
1 5 2 3 
2 1 5 4 
4 7 3 
1 0 9 0 
4 0 
2 7 4 
5 
1 3 4 
3 4 
yn 
1 9 9 
8 7 
1 15 
5 
18 
5 5 
2 
5 
.150 
9 7 
Belg.-Lu» 
2 
1 ! 
1 
2 
1 
1 1 
1 
2 
9 8 1 
6 7 2 
3 0 9 
2 7 0 
1 4 0 
26 
2 
6 0 
4 9 7 3 
1 2 0 3 
4 5 7 0 
4 7 8 
3 1 8 0 
3 
1 
1 0 5 
1 
17 
9 2 
6 
5 1 9 
3 6 ' 
1 3 2 
5 
6 1 
13 
1 15 
Export 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d Danmark 
2 
V i 
165 
2 
3 1 6 
6 
10 
1 4 9 
1 8 1 
2 
3 3 0 
18 
5 1 
6 
5 
3 0 
1 
3 
2 
1 
1 9 9 
1 
5 
12 
4 
17 
19 
6 
21 
12 
21 
2 8 
1 2 4 
9 
7 
1 8 2 
71 
3 1 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
IC 
2 
2 
4 6 5 5 2 3 4 0 1 
1 4 6 5 2 3 8 7 
3 1 0 0 3 1 5 
1 1 4 1 
5 3 1 
1 7 1 8 
8 9 1 
2 4 1 
2 5 3 
2 5 1 
17 
4 
4 4 
3 2 0 3 2 3 5 
7 8 4 
4 1 5 6 
7 5 1 
4 2 7 
39 
7 5 9 
5 1 4 
6 9 
1 3 9 6 
1 0 2 
2 5 3 
1 5 0 
2 3 4 
8 4 2 
2 6 1 
2 5 7 
2 2 
8 2 1 
1 4 7 
5 1 
4 7 1 
2 5 
5 
4 4 8 
β ΐ 
4 9 2 
9 4 5 
2 5 3 
9 9 
5 8 
8 4 
2 9 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3811.60 
208 ALGERIE 
VI 2 TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SUUUAN 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
378 ZAMBIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
10V0 CLASSE 1 
10V1 A E L E 
1030 CLASSE V 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3811.70 HERBICIDES 
001 FRANCE 
00V BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
0V8 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE ' 
Werte 
EUR 9 
1 1311 
4 3 7 
1 0 4 
4 0 4 
5 0 2 
6 1 6 
1 6 9 4 
1 7 0 
9 01 
3 0 6 4 
1 0 0 7 
4 9 1 
1 2 6 
3 8 9 1 
4 3 9 
6 1 5 
3 2 6 1 
2 5 2 
1 2 0 4 
1 7 9 
34 4 
104 
V5V 
1 0 3 9 
6 2 0 
8 8 8 
.9 0 9 
1Kb 
7 3 7 0 
1 2 3 9 
3 6 8 
1 0 4 8 
2.36 
5 0 9 
1 5 4 
1 5 0 
1 1 3 4 
1 1 4 0 
3 8 6 
4 4 2 
1 2 6 
6 9 5 
1 9 6 8 
1 7 8 
1 3 1 
3 4 5 
1 2 1 1 
2 0 9 8 
9 3 0 
1 5 8 1 
6 8 2 
1 5 6 8 7 8 
6 3 7 7 9 
9 3 0 9 9 
3 6 4 3 1 
1 4 8 0 7 
4 1 8 3 9 
9 6 5 8 
1 4 8 3 1 
7 7 1 4 3 
1 7 9 5 2 
2 9 4 0 2 
3 4 6 7 3 
1 3 3 5 5 
2 6 6 6 4 
2 2 2 7 
9 5 1 8 
1 6 7 5 
8 4 9 6 
3 1 8 5 
1 3 0 2 6 
3 7 9 6 
1 2 7 1 
6 9 9 9 
8 4 5 7 
2 3 4 8 
1 3 9 / 
2 5 9 1 5 
• 7 3 2 
1 6 3 1 1 
1 0 7 8 2 
6 6 0 9 
D e u t s c h l a n d 
B l 
2 
8 
4 8 
3 
3 0 
2 0 3 1 
7 0 3 
3 0 
6 0 
14 76 
5 6 
4 3 4 
2 2 1 7 
2 2 9 
9 4 9 
6 4 
7 8 
2 
2 
4 6 6 
5 2 6 
1 6 1 
6 5 1 
4 9 9 6 
8 7 5 
2 8 7 
0 9 0 
9 1 
1 1 5 
3 0 
2 8 
1 1 1 2 
5 4 2 
1 6 9 
1 9 1 
5 0 
3 8 0 
6 4 2 
1 0 4 
4 1 
1 2 8 
6 0 
1 0 4 7 
5 5 9 
7 3 2 
5 5 S 
7 9 0 7 0 
3 3 6 2 4 
4 5 4 4 6 
1 8 6 4 0 
8 8 7 3 
2 0 6 0 5 
3 0 7 5 
6 2 0 2 
5 1 2 6 2 
7 8 8 4 
1 3 6 7 9 
6 2 7 7 
6 2 5 1 
6 9 5 
7 5 6 8 
5 6 6 
4 1 5 1 
2 4 3 4 
1 3 1 9 
V I 8 6 
4 8 3 
V 0 3 3 
3 3 7 7 
1 V 3 7 
1 1 6 4 
V 0 8 7 5 
1 4 6 9 6 
5 6 6 0 
5 7 6 6 
F rance 
1 0 1 5 
3 3 0 
0 
4 4 7 
6 7 
1 0 0 0 
1 2 0 
5 5 2 
4 
3 1 3 
54 
1 5 5 9 
1 2 4 
1 1 
6 
4 0 
4 3 
1 0 2 
2 5 2 
1 0 3 2 
5 
1 2 
2 5 
9 4 8 
1 2 
2 3 2 
3 8 
2 1 0 
8 
2 6 7 
1 6 
1 
1 4 2 
6 9 7 
7 
3 
4 7 
1 0 9 3 
3 8 7 
04 
5 0 3 
4 2 5 2 5 
1 5 5 9 8 
2 6 9 2 7 
9 9 6 3 
3 3 4 2 
1 1 5 3 6 
4 2 4 9 
5 4 2 8 
4 1 7 1 
3 2 5 5 
9 4 2 4 
2 8 0 0 
2 0 2 9 
2 8 
Ί 0 9 
3 9 
32 
16 
9 4 5 2 
4 4 
4 2 
6 7 4 
3 0 4 2 
2 0 7 
1 6 7 0 
1 3 2 8 
1 4 8 0 
3 6 4 
I ta l ia 
53 
27 
12 
30 
1 4 1 
2 
1 
168 
3 5 
9 2 
6 9 
124 
4C 
2C 
2 
14 
: 24E 
10E 
IC 
( 3E 
54 
42 
5 C 
44 
356" 
5 3 1 
SOS­
C O S 
1 2 " 
125-
7C 
41C 
4 8 
7 " 
! β : 
H 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
7 0 
5 
4 
6 6 
3 1 
2V 
2 2 7 
1 6 5 
1 4 8 
4 
3 6 
2 0 1 
6 1 
6 
5 
7 5 
2 2 3 
1 
1 5 9 
3 3 2 
2 0 2 
1 0 8 
3 9 4 
1 8 9 
34 
2 9 2 
11 
2 6 
1 0 2 
1 
2 7 4 
5 
1 8 
3 7 
5 0 7 
4 9 
2 8 
21 
5 8 
3 3 
1 18 
2 0 4 
6 0 
15704 
7163 
8551 
2661 
1038 
4112 
6 0 3 
1778 
2572 
4195 
3711 
9 5 1 
5223 
10 41 
3 7 0 
6 
2 4 6 
9 5 
2 1 5 
■ 2 7 5 
3 268 
206 332 
58 20 
89 46 
1 5 9 
1 182 
2 
2 
t 1876 
4 7 8 
Belg.­Lu» 
E 
I f 
1 
l l 
e 21 
2 
7 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6 
6 3 
3 9 9 
1 1 
4 7 9 
3 
2 4 
2 6 8 
3 0 0 
8 
6 7 5 
4 1 
1 0 6 
3 8 
12 
2 6 6 
2 
18 
1 1 
2 6 
1031 
6 
7 3 
2 6 
17 
7 6 
11 
3 7 
1 9 1 
6 
5 7 
14 
1 10 
12 
17 
9 5 
6 2 6 
1 3 8 
8 6 
2 0 
IC 
2 
1 
2 
17 
5 
a 
3359 11817 96 940 
2308 4341 96 128 
1050 7275 813 
6 3 
3 5 
64 
2481 
3 9 5 
4218 
13 1629 
3b' 5 7 7 
6 8 6 
6 8 1 
4 7 
19 
7 9 
14836 7774 218 
1583 
3553 
1890 
2114 
2223 
1213 
12978 
1453 
24 1187 
2 83 
357 1664 
3 233 
27 1205 2 
326 877 
1 4 6 4 
609 2013 
1148 B12 
157 594 
17 57 
2188 
2 4 2 
40 229 
286 1476 
4 2 
14 
3 5 1 
8 1 
9 3 0 
2046 
4 0 4 
1 0 5 
8 1 
8 8 
1 8 
529 
Januar — Dezember 1977 Export 
530 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 8 1 1 . 7 0 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
6 0 B BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 B 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
B O I P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 1 5 F IDSCHI 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
9 5 1 
6 9 7 
5 2 
2 7 1 
2 9 8 
1 4 1 
5 1 6 
4 9 6 
1 14 
1 3 5 
3 3 7 
1 2 6 
1 7 6 
5 9 
4 8 3 
2 1 3 
1 16 
8 3 
V 8 5 
61 
V 9 7 7 
4 V 9 5 
V 7 3 7 
3 6 
V 5 5 
4 9 
3 7 7 
1 5 3 
7 9 3 
3 2 5 
3 3 3 3 
3 2 8 
1 0 0 
8 7 
2 1 4 
1 2 3 
131 
1 7 5 
77 
4 0 3 
6 0 
1 3 6 
8 9 3 
4 3 0 
2 8 9 4 
2 3 1 
7 3 
6 6 6 
7 0 
8 1 
7 4 5 
1 6 2 
4 9 3 
4 8 4 
1 4 0 
3 2 3 
1 6 7 
1 7 5 1 
2 0 9 
2 8 9 
4 3 7 
6 7 
4 0 6 
4 0 3 
1 6 8 6 
6 4 
6 1 1 
1 6 1 
3 3 7 
3 9 
1 2 S 8 S 9 
6 7 8 9 3 
6 7 9 0 0 
3 0 4 1 3 
1 2 0 3 6 
1 8 4 4 9 
3 6 5 Θ 
1 9 1 0 3 
Deutschland 
7 7 3 
3 3 5 
1 
8 3 
2 4 1 
1 7 
71 
16 
21 
31 
1 0 7 
2 6 
3 9 2 
8 3 
4 3 
1 5 0 
3 
6 1 9 
2 3 7 
3 1 2 
13 
1 9 2 
13 
3 2 2 
1 16 
7 3 9 
3 2 2 
2 5 3 5 
7 6 
7 
6 
16 
4 8 
27 
3 3 3 
6 
4 5 
2 6 7 
2 3 6 
1 4 4 3 
1 9 5 
3 7 
1 4 6 
7 
6 
2 6 
7 2 
2 4 7 
1 3 9 
9 0 
3 4 4 
4 5 
9 2 
4 
2 
4 0 3 
1 9 8 
17 
1 5 6 
4 
6 4 
4 4 1 0 0 
1 7 8 1 0 
2 8 2 9 0 
6 4 4 5 
3 0 1 7 
7 1 0 7 
1 0 5 8 
1 2 7 3 7 
France 
1 12 
8 
1 0 5 
9 5 
1 7 1 
2 3 5 
2 3 
1 17 
5 
8 0 
5 
4 
SO 
4 
2 6 
2 3 
6 7 
5 
5 
1 0 0 
8 7 
1 
2 
1 
6 
2 5 
6 9 
1 
4 
6 
1 
2 6 
1 6 7 
2 8 
1 4 3 
4 8 
3 
4 7 
8 7 
16 
18 
2,3 
1 8 1 6 8 
7 3 3 4 
8 8 2 2 
4 9 4 7 
3 7 7 3 
1 9 0 1 
5 6 1 
1 9 7 4 
Italia 
1 
e 
132 
2 5 9 
12 
1 
e 4 
E 
84 
84 
49 
42 
1 
: 2C 
14 
12 
24 
42 
1 
1 
9 
9 
2 1 2 1 
3 1 7 
1 8 0 3 
4 1 2 
105 
6 1 2 
2 8 6 
7 7 9 
3 8 1 1 . 8 0 S C H A E D L I N G S 8 E K A E M P F U N G S M I T T E L · A N D E R E A L ! 
Z E L V E R K A U F I N P A C K U N G B I S I K G . K U P F E R H A L T I G 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L · I N S E C T I C I D E . F U N G I C I D E . H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
8 4 3 6 
2 9 3 4 
3 1 7 3 
1 3 4 4 3 2 2 
26E 
2 1 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
1 2 
10 3 3 8 
1 
4 2 2 
5 7 
15 12 
2 0 
1 
6 
5 0 14 
3 3 
5 1 8 
7 
2 1 
10 
6 0 1 1 1 1 
3 2 
4 8 1 
7 
5 
1 0 
2 
V3 5 
3 
2 4 2 
4 
2 
2 8 
1 5 7 
2 0 1 
12 
5 
1 1 4 
1 0 
10 
2 
7 
2 8 2 3 
V6 
7 4 
4 7 
6 6 
V 3 0 
3 
3 7 0 
3 
4 2 
7 
2 9 14 
1 0 1 0 0 1 7 7 1 0 
6 6 9 9 1 4 4 0 8 
3 5 6 8 3 3 0 4 
2 0 1 3 2 3 6 9 
8 3 5 2 2 1 
9 8 1 1 6 4 
1 8 2 6 6 
5 7 4 7 7 1 
ι S C H W E F E L F U E R E I N . 
E Z U B E R E I T U N G E N . 
E R B I C I D E 
2 2 2 5 1 2 9 6 
9 9 7 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6 2 
5 0 
3 9 
2 
2 1 3 
2 
ί 
2 9 2 
8 
3 6 
1 0 5 
5 2 
3 
1 2 2 
2 2 
1 0 2 7 
3 9 4 7 
1 9 7 7 
1 6 
5 3 
3 6 
11 
3 0 
2 1 
5 0 7 
2 4 7 
2 0 7 
1 1 7 
1 1 4 
1 2 5 
4 
7 0 
5 4 
5 7 
4 0 8 
1 7 3 
1 3 8 2 
2 3 
2 7 
3 5 7 
3 0 
3 6 
2 4 
5 5 
3 8 
2 5 8 
3 9 
1 8 6 
1 6 7 
8 5 2 
2 0 9 
1 5 7 
3 1 3 
5 9 
3 8 7 
1 0 6 2 
3 5 
3 9 0 
1 4 4 
2 0 7 
3 9 
6 
2 2 
14 
4 
5 3 
2 2 
5 
3 4 
3 6 
4 2 
2 2 
2 9 
2 3 
6 
3 2 4 9 1 3 9 3 0 7 6 
1 0 6 9 4 3 9 7 9 4 
2 1 8 9 7 1 2 2 8 1 
1 2 1 3 5 2 0 9 1 
2 2 3 4 
7 4 9 4 
1 4 6 2 
2 2 6 8 
1 8 5 1 
1 9 0 
5 3 
1 4 7 5 2 
2 4 8 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 8 1 1 . 7 0 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T - N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE .N -GUINEE 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
8 1 5 FIDJI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 C CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
3 0 4 9 1 9 1 4 
3 3 4 7 2 2 6 5 
1 5 2 4 
4 4 6 2 0 9 
5 7 4 3 2 3 
3 7 1 6 5 
1 7 5 1 
1 7 5 4 
2 2 8 8 6 
2 8 5 3 7 
4 2 4 4 4 
2 8 5 2 0 
2 9 0 2 1 5 
1 0 0 2 5 
6 0 4 4 0 2 
4 8 8 9 3 
2 5 0 4 7 
1 3 5 
4 8 6 1 4 9 
1 2 2 1 5 
6 8 6 6 2 2 2 6 
1 2 5 1 3 1 2 0 5 
9 2 3 1 1 1 5 4 
1 4 7 6 5 
4 0 0 2 9 2 
1 1 3 14 
4 7 2 3 9 5 
2 2 6 1 8 1 
8 5 6 7 7 5 
5 2 1 5 0 9 
7 0 2 4 5 2 1 8 
9 8 4 6 9 
2 0 8 
3 0 7 
6 0 7 9 
3 4 3 5 
3 0 4 1 6 
4 2 0 8 3 
3 0 0 1 3 6 
B 3 1 7 1 3 
1 6 9 8 
1 9 3 5 0 
2 3 1 6 6 0 6 
1 0 2 3 3 7 3 
1 3 0 2 6 8 9 8 4 
6 0 7 4 5 7 
1 7 5 7 9 
1 6 6 7 4 6 0 
1 8 1 7 0 
3 1 5 1 6 
8 9 1 1 2 1 
3 7 3 7 1 
2 0 3 5 9 9 3 
1 5 7 6 5 4 3 
2 7 7 
7 9 7 3 3 2 
4 2 8 
2 2 2 6 7 0 6 
2 3 7 
4 6 4 4 6 
1 0 5 8 2 7 0 
1 4 7 15 
5 2 9 3 
1 2 2 1 1 2 2 1 
4 5 8 1 1 1 0 0 
1 2 5 3 8 
1 5 9 3 2 6 8 
2 9 2 1 0 
1 2 6 0 5 8 0 
1 4 2 
4 1 9 7 2 8 1 9 8 3 1 9 
2 1 0 9 3 1 9 3 8 1 8 
2 0 8 7 9 9 1 0 2 7 0 3 
8 6 6 7 6 2 5 4 8 9 
3 1 4 4 3 1 1 1 4 1 
4 7 8 6 1 1 9 5 9 0 
7 6 3 2 1 3 2 4 
7 5 2 6 3 5 7 6 2 5 
France 
9 1 6 
5 4 
1 4 5 
2 
1 8 6 
6 8 2 
1 0 0 7 
1 0 3 
2 4 4 
15 
2 3 8 
16 
13 
1 2 7 
8 
2 7 
1 1 3 
1 8 1 
1 
14 
R 
2 0 8 
3 0 7 
3 
4 
5 
8 
6 5 
3 2 3 
9 
3 0 
15 
3 
1 8 5 
6 4 0 
9 0 
7 3 8 
2 4 8 
1 1 
8 3 
9B 
4 4 
1 5 0 
6 0 
4 8 1 1 0 
2 2 0 7 6 
2 6 0 4 0 
1 4 0 5 3 
9 6 2 5 
6 1 7 4 
1 8 0 5 
5 8 1 3 
Italia 
19 
55E 
7 4 1 
1 
22 
2 
24 
IE 
1 1 
2 4 2 
1 IE 
45 
4 
1 36 
5 
1 
12 
56 
24 
39 
13 
1 6 1 
2 
3 
21 
23 
4 7 5 3 
6 5 1 
4 1 0 2 
9 6 4 
2 2 6 
1 8 7 7 
8 1 7 
1 2 6 0 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
2 4 
3 8 9 8 1 
1 
2 6 9 
2 4 9 
6 7 4 7 
3 7 ί 
2 
2 5 
11 4 8 
7 5 
1 6 5 7 
2 3 
5 6 
31° 
2 1 1 1 8 2 6 
12 4 
1 5 5 4 
5 5 
β 
2 6 
2 
1 5 13 
1 2 
4 3 8 
12 
3 
11 ' 
3 8 1 
2 6 3 
5 4 
9 
2 0 9 
1 6 
2 7 
4 1 
1 2 
8 7 2 8 
8 2 
1 4 6 
7 6 
9 7 
5 7 8 
8 
3 4 7 
9 
3 6 6 
1 3 
6 4 3 7 
2 8 0 8 3 6 9 3 9 4 
1 7 0 8 3 6 2 4 0 5 
9 0 2 1 0 9 8 9 
4 6 9 3 4 5 2 6 
1 5 9 0 7 2 7 
1 9 0 9 4 7 2 
1 2 5 1 8 6 
2 4 1 9 1 9 9 2 
3 8 1 1 . 8 0 A N T I P A R A S I T A I R E S E T S I M I L A I R E S , A U T R E S Q U E S O U F R E P O U R V E N T E 
A U D E T A I L O U E N E M B A L L A G E S D E 1 K G M A X I M U M . P R E P A R A T I O N S 
C U P R I Q U E S . D E S I N F E C T A N T S . I N S E C T I C I D E S . F O N G I C I D E S . H E R B I C I D E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
8 2 5 7 4 4 8 1 
3 8 0 1 1 9 4 9 3 5 5 
4 8 7 
1 0 5 
1 0 1 2 6 3 3 
1 0 2 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 1 3 
1 4 7 
5 7 
6 
5 1 4 
β 
2 
3 1 7 
1 8 
6 7 
3 4 6 
1 4 7 
8 
3 1 5 
4 9 
2 2 1 5 
1 1 1 6 3 
6 3 4 2 
2 6 
9 9 
9 9 
14 
2 9 
4 4 
1 3 2 3 
8 9 9 
5 9 8 
3 3 8 
2 8 5 
3 3 3 
18 
1 1 8 
1 6 1 
1 2 4 
1 2 4 1 
6 2 1 
3 7 1 9 
8 7 
6 7 
9 3 8 
7 6 
7 5 
6 9 
2 0 0 
1 6 5 
6 6 4 
1 0 7 
3 8 9 
4 2 8 
1 1 7 9 
2 3 7 
3 2 0 
7 0 5 
1 2 2 
4 7 9 
2 9 4 0 
5 5 
9 3 8 
2 6 5 
7 
2 5 
1 1 
3 
2 6 
14 
3 
3 7 
2 4 
4 0 
15 
2 3 
V I 
4 
5 2 9 
1 4 2 
8 0 3 2 8 8 7 4 6 6 0 
2 4 3 2 9 8 6 7 0 6 
6 5 9 9 7 2 3 9 4 6 
3 2 1 7 4 2 3 7 7 5 
4 5 4 9 2 3 5 8 3 
1 7 6 6 9 1 7 0 
3 3 2 4 5 1 
6 1 5 4 
1 6 4 3 1 
3 6 7 V 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0V8 
030 
03V 
036 
03B 
040 
04V 
048 
050 
05V 
060 
06V 
064 
066 
068 
204 
208 
216 
220 
224 
272 
276 
288 
302 
322 
346 
350 
390 
400 
404 
424 
428 
448 
458 
462 
480 
484 
500 
508 
512 
604 
608 
612 
010 
624 
628 
632 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3811.80 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
KENIA 
UGANDA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
KUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
T A I W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
INTRAEG IEUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
4 101 
2986 
3045 
2089 
B00 
2146 
877 
1350 
71 1 
1282 
1019 
384 
970 
556 
680 
74 
64 
217 
319 
81 
9 3 
108 
18/ 
147 
625 
156 
253 
73 
1 142 
1 19 
64 
705 
65 7 
7 16 
1846 
213 
158 
66 
161 
62 
55 
15' 
85 
83 
197 
29 
219 
434 
90 
301 
228 
166 
81 
658 
1 12 
76 
81 
7 94 
368 
543 
432 
1567 
142 
653 
372 
B6 
61228 
26656 
24571 
12301 
5669 
1 1 167 
3241 
1105 
2912 
1928 
1207 
63 
203 
274 
0 30 
247 
1000 
889 
169 
440 
301 
163 
23 
00 
05 
147 
38 
20 
57 
2 
18 
507 
29 
125 
14 
V25 
38 
34 
9 
84 
307 
32 
5 
4 
161 
2 
39 
59 
,92 
20 
16 
6 
15 
58 
189 
88 
6 
16 
9 
52 
6.3 
11 
737 
326 
295 
19 
994 
35 
573 
87 
46 
21112 
10894 
10218 
5697 
3221 
4005 
545 
517 
120 
190 
3 30 
179 
13 
25 
3 
1 14 
23 
25 
200 
1 
77 
100 
68 
185 
1 
127 
5 
75 
1 
3 
60 
5 5 
129 
70 
6 
12 
1 
3 
2691 
1085 
1606 
44 7 
164 
1051 
350 
110 
7 
30 
279 
15 
1 
2 
0 
5 
3 0 
1 
56 
20 
349 
14 
l 
4 
43 
36 
50 
552 
l l 
1 1 
15 
76 
121 
407 
Ol 
23 
5 
7 
5 
1 
2 
3 
60 
26 
2884 
827 
2267 
550 
52 
1515 
629 
190 
312 
456 
280 
74 
100 
6 
28 
83 
133 
3 
20 
66 
6406 
1961 
1507 
237 
413 
156 
■12 
243 
l Ol 
6 0 
2(1 
2 
10 
9 
3812 
3812.11 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL. APPRETUREN UND BEIZMITTEL FUER 
TEXTIL­, PAPIER­, LEDER­ ODER AEHNLICHE INDUSTRIEN 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL U. APPRETUREN AUF STAERKEGRUNDLG. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1804 
1048 
221 
7675 
2985 
682 
23 
29 
129 
1 1 
6025 
31 
1002 
1000 
1591 
2787 
Oll 
100 2 
375 
694 
173 7 
100 
536 
372 
43 
52 
190 
147 
226 
■10 
5 
132 
80 
57 
26 
1 
49 
906 
10/ 
5 
170 
754 
175 
130 
1 
4 
2 
1 
881 
726 
154 
00 
69 
54 
31 
19 
30 
20 
4 0 
5 
2 2 
5 
12 
4 0 
30 
156 
32 
644 
69 
1 1 
0/ 
56 
29 
243 
413 
302 
57 
80 
25/ 
33 
15103 
7325 
7778 
3441 
1357 
4111 
1517 
227 
172 
54 
30 
35 
103 
■10 0 
130 
1 
132 
122 
10 
10 
10 
1020 
433 
587 
579 
60 9 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
003 
004 
005 
000 
00/ 
000 
026 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
IMO 
000 
052 
060 
062 
064 
0ÍO, 
068 
204 
208 
216 
220 
224 
272 
2 76 
308 
303 
322 
346 
3 50 
390 
400 
4 04 
424 
428 
.1.1 0 
458 
.10 2 
480 
484 
500 
508 
512 
604 
608 
612 
010 
624 
628 
632 
647 
662 
664 
690 
700 
701 
706 
70S 
732 
7 36 
740 
800 
004 
3811.80 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMC­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
KENYA 
OUGANDA 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T 'AI ­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
7424 
3778 
4775 
34 3 l 
1204 
2729 
935 
1 608 
876 
V 2 9 3 
1586 
700 
1796 
306 
893 
210 
200 
361 
54 5 
209 
408 
540 
360 
/67 
5459 
400 
362 
VV5 
1254 
195 
V50 
407 
02 5 
4 00 
5597 
933 
109 
220 
274 
186 
145 
371 
3 36 
1 7V 
951 
1 13 
301 
354 
227 
1 1 10 
553 
270 
129 
911 
258 
200 
202 
4 89 
272 
610 
423 
3471 
276 
324 
1054 
353 
83896 
35458 
48437 
23797 
8070 
22484 
4709 
2139 
2685 
2742 
2430 
180 
690 
201 
11,7 
621 
1478 
1340 
299 
90 3 
OVO 
V02 
14B 
176 
194 
291 
93 
48 
274 
8 
180 
5346 
180 
172 
25 
204 
63 
139 
22 
209 
109 6 
73 
16 
1 1 
274 
3 
2 
67 
168 
171 
97 
60 
29 
70 
IVO 
742 
164 
11 
49 
6 6 
142 
169 
31 
413 
182 
133 
53 
1233 
76 
223 
441 
245 
38886 
15062 
21623 
9912 
4715 
10596 
994 
1114 
911 
2 10 
704 
100 
36 
10 
1 
12 
23 7 
4 9 
ΙΟΊ 
237 
4 
37 
5Í 
3 
140 
350 1 
5 
188 
1 1 
120 
2 
2 4 
182 
143 
2 
1 
717 
42 
7 
67 
2 
2 
ί 
33 
i 
6197 
1839 3357 
802 
484 
2 4 7 4 
667 
81 
86 
46 
2 30 
12 
2 
1 1 
10 
28 
125 
4 
118 
100 
400 
7 
14 
191 
79 
47 
1 
619 
85 
3? 
177 
1 
221 
216 
270 
108 
70 
30 
13 
21 
7 
9 
79 
30 
4413 974 
3439 
1053 
179 
2108 
657 
V64 
679 
687 
4 2 5 
177 
344 
2 
72 
5 3 
199 
63 
185 
35 
0 0 
63 
24 
9,3 
5 
94 
22 
27 
259 
i' 2 4 
18 
2 2020 
4 
33 
ί 12 
31 1 
1 
49 
144 
17 
2 
43 
5 
694 
ï 17 
8818 
4348 
4489 
3465 
398 
879 
340 
123 
329 
74/ 
14 
/Ο 
2 
4 3 
21 
1 
57 
3 
1 
31 
ι' 2 
40 
54 
1 
5 
107 
14 
? 
12 
5 
1 
4 
1 
1770 
1302 
474 
176 
127 
202 
1 17 
97 
3391 
2318 
1 127 
843 
1 /68 
776 
630 
269 
197 
1 18 
716 
346 
109 
58 
2 
155 
110 
57 
1 12 
31 
2 
480 
34 
49 
2 
161 
1030 
5 
367 
6 
16? 
2489 
844 
80 
5 
Β1 
65 
125 
20 
14 
β 
58 
185 
101 
229 
43 
832 
1 16 
24 
162 
73 
47 
370 
370 
151 1 
121 
101 
577 
90 
26932 
11458 
14476 
7861 
1652 
6153 
1993 
460 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3812 PAREMENTS. APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE M O R D A N ­
CAGE P. INDUSTRIES DU TEXTILE.PAPIER.CUIR ET SIMILAIRES 
3812.11 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1052 
78? 
1 78 
?aei 
1805 
659 
24 
31 
193 
295 
741 
1037 
1554 
32 
40 
27 
278 
1 
371 
1 13 
216 
166 
60 
860 
319 
540 
528 
515 
12 
531 
Januar — Dezember 1977 Export 
532 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
028 
030 
032 
0 36 
03B 
040 
042 
060 
V04 
272 
0V4 
3812.11 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
POLEN 
MAROKKO 
ELFENBEINKUESTE 
ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2154 
5039 
1862 
850 
364 
209 
451 
249 
86 
ι ie 
257 
27155 
14097 
13060 
1 1253 
10478 
1524 
465 
281 
14 
4529 
81 
100 
46 
6 
2 
16 
6020 
919 
5101 
4875 
4776 
209 
175 
17 
725 
177 
413 
77 
1 18 
140 
8514 
6113 
2401 
1496 
902 
905 
122 
2137 
402 
1 744 
21 
317 
26 
60 
11760 
6661 
5199 
4667 
4647 
300 
162 
233 
161 
144 
18 
16 
3812.21 ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL U N D APPRETUREN FUER DIE TEXTIL­
INDUSTRIE. AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
03 2 
036 
038 
0-10 
04 3 
04 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
064 
0 6 8 
204 
212 
220 
2 08 
390 
404 
4 3 6 
016 
700 
7 28 
736 
8 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
KANADA 
COSTA RICA 
IRAN 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2281 
2091 
1039 
678 
1915 
746 
184 
725 
102 
484 
171 
1341 
1064 
615 
165 
441 
218 
513 
123 
175 
97 
154 
92 
85 
201 
106 
175 
100 
125 
161 
1 15 
320 
125 
18328 
9181 
9168 
5221 
3782 
7952 
563 
998 
2065 
1419 
889 
1718 
480 
38 
214 
82 
269 
1 10 
914 
973 
317 
1 10 
427 
121 
510 
119 
161 
94 
9 
54 
eo 100 
84 
109 
100 
120 
1 19 
1 14 
312 
105 
13343 
6824 
6520 
3800 
2669 
1766 
251 
954 
3I5 
15 
232 
92 
6 
1 
3 
29 
ISO 
34 
100 
26 
0 
26 
3 
3 
145 
37 
10 
42 
2013 
662 
1350 
447 
346 
898 
186 
6 
38 
221 
1 
6 
51 
85 
48 
303 
45 
109 
7 
30 
21 
6B 
10 
3 
5 6 5 
361 
2 0 4 
131 
87 
58 
33 
390 
190 
3 9 
79 
3812.26 ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL UND APPRETUREN FUER DIE LEDER­
INDUSTRIE. AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
402 
133 
71 
67 
1314 
273 
148 
70 
197 
141 
240 
1 17 
927 
111 
148 
156 
373 
109 
54 
1262 
262 
74 
59 
194 
103 
240 
46 
927 
1 1 1 
1 10 
156 
15 
6 
51 
3 
2 
28 
3 
107 
37 
682 
359 
323 
195 
152 
97 
6 
36 
85 
63 
46 
60 
100 
36 
122 
15 
5 
10 
22 
845 
674 
172 
172 
143 
1151 
432 
719 
577 
445 
141 
12 
14 
22 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
060 
204 
272 
624 
3812.11 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
MAROC 
COTE­D'IVOIRE 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
642 
1044 
529 
269 
162 
163 
251 
340 
103 
123 
136 
11300 
6883 
4416 
3V78 
2808 
768 
230 
37! 
10 
777 
92 
46 
25 
6 
3 
25 
2122 
940 
1182 
1064 
955 
91 
57 
27 
196 
125 
215 
98 
123 
32 
2846 
1843 
1003 
610 
321 
394 
125 
629 
1 10 
405 
10 
135 
32 
13 
13 
4 
9 
5699 
3724 
1876 
1339 
1322 
221 
97 
315 
3812.21 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE. 
AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
068 
204 
212 
220 
288 
390 
404 
436 
616 
700 
728 
736 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
CANADA 
COSTA RICA 
IRAN 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2377 
2038 
1 130 
1639 
1749 
1 193 
151 
276 
153 
513 
284 
1346 
1033 
471 
195 
770 
283 
794 
193 
241 
129 
108 
1 18 
134 
336 
141 
1 17 
1 19 
154 
1 17 
252 
138 
136 
20830 
10563 
10276 
5741 
3807 
3062 
716 
1475 
1678 
1382 
921 
1414 
495 
26 
233 
89 
214 
150 
779 
920 
277 
IVI 
735 
205 
790 
190 
228 
126 
8 
74 
122 
223 
97 
1 14 
119 
154 
86 
252 
177 
96 
13696 
6148 
7448 
3989 
2436 
2027 
410 
1432 
229 
15 
214 
171 
15 
1 
4 
16 
1 
185 
19 
81 
29 
11 
25 
4 
3 
100 
42 
17 
31 
1676 
594 
1082 
398 
306 
6 78 
159 
7 
74 
52 
24 
609 
450 
159 
86 
41 
61 
36 
12 
3812.25 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE DU CUIR. 
AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
150 
132 
18 
15 
2 
3 
622 
136 
1315 
177 
525 
23 
43 
51 
174 
97 
295 
69 
34 
17 
343 
164 
189 
70 
68 
101 
3698 
2842 
763 
752 
686 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
048 
050 
060 
062 
064 
068 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
3 
155 
32 
17 
568 
243 
324 
245 
208 
50 
11 
29 
32 
78 
43 
2 
106 
31 
49 
21 
55 
12 
5 
44 
3 
967 
332 
836 
436 
263 
194 
20 
5 
390 
155 
108 
159 
1412 
276 
209 
186 
257 
124 
392 
106 
1001 
153 
177 
172 
347 
129 
92 
1322 
258 
85 
155 
244 
130 
392 
63 
1001 
153 
143 
172 
16 
10 
80 
3 
7 
2 
3 
1C 
1C 
2' 
ι 
2C 
e 10 
3 
ie 26 
1' 
β 
9 
21 
81 
2 
37 
43 
32 
2 IS 
27 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3812.26 
400 VEREINIGTE STAATEN 
612 IRAK 
662 PAKISTAN 
720 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
042 
WELT 
INTRAEG (EUR.9) 
EXTRAEG (EUR 91 KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3812.29 ZUE STÍ 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ OESTERREICH 
SPANIEN 
41 
76 
1-14 
301 
248 
8705 
2320 
4388 
1515 
634 
1437 
126 
1437 
41 
66 
144 
301 
248 
5960 
2114 3846 
1223 
502 1227 
101 
1398 
54 
10 
21 
15 
BEREITETE ZURICHTEMITTEL UND APPRETUREN. AUSGEN. AUF 
AERKEGRUNDLAGE UND NICHT FUER DIE TEXTIL- U.LEDERINDUSTRIE 
240 
5379 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUH-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3812.30 ZUBI 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
036 SCHWEIZ 
700 INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
424 
1040 
522 
6349 
247 7 00 
189 1 13 
4.18 
487 
646 
654 
3093 
9056 
4040 
2831 
1916 
1029 
492 
181 
167 
73 
43 
765 
431 335 
24 1 
319 
2B4 
354 
89 
67 
18 375 
3 33 
581 
129 
2870 
1118 
1762 
1001 
1342 
70 
1 
81 
2 
64 
43 
284 
69 
216 
140 
228 
96 9 70 
117 
1 64 
12 44 
33 
104 
8 
00 
2290 1197 
1093 
365 263 
715 
475 
13 
1 1 
27 
14 14 
8 
2 
10 
451 
13 
3 0 
1 
5766 
5657 
108 
38 
34 
13 
13 
3813 ABBEIZMITTEL FUER METALLE. HILFSMITTEL Z U M LOETEN ODER 
SCHWEISSEN VON METALLEN.UEBERZUGS ODER FUELLMASSEN FUER 
SCHWEISSELEKTRODEN UND -STAEBE 
ABBEIZMITTEL FUER METALLE. LOET- UND SCHWEISSPASTEN UND 
-PULVER. DIE AUS METALL MIT ANDEREN ZUSAETZEN BESTEHEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
064 
208 
220 
288 
318 
390 
400 
404 
616 
632 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KONGO 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
2428 767 
1 183 
21 15 
1042 
1605 
250 
1 19 
206 
391 
417 
14B 
259 
466 
209 
191 
214 
229 
337 
100 
218 
552 
2469 
322 
89 
59 
245 
123 
434 
245 
206 
89 
5 
153 
147 
2 
59 
10 
•19 0 
109 
542 
70 
5 
82 
25 
8 
192 
94 
321 
2 
200 
34 
2407 
291 
327 
64 
23 
45 85 
18 64 
1 31 
2 
18 3 
30 
10? 
346 
6 
7 29 12 
3 
16 
2 
1599 
518 643 
00 3 1426 
20 
155 
453 
53 
400 
244 
69 
120 
12 
30 
40 34 
1626 1041 
585 360 
3 76 
234 
13 1 
154 
7 
325 280 
45 
58 
536 
2 4 9 
105 
149 97 
30 2 45 29 40 75 196 
447 
57 
17 
25 
3 
3812.25 
400 ETATSUNIS 612 IRAK 
662 PAKISTAN 
728 COREE DU SUD 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 1 1 
108 
17B 
821 
31 7 
8381 
2594 5787 
2177 
1010 
I 909 
103 
1020 
1 1 1 
94 
1 11, 
62 1 
317 
7383 
2216 
6187 
1858 794 
1736 137 
1072 
163 
112 
51 
9 
9 
81 
4 
64 
6 4 
390 
314 
125 
144 
26 
3 2 
3812.29 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES. AUTRES QU'A BASE DE MATIERES 
AMYLACEES ET NON POUR L'INDUSTRIE TEXTILE ET DU CUIR 
OOl 
003 
003 
004 
005 
006 
00 7 
030 
032 
030 038 042 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3812.30 PF 
002 BELGIOUE-LUXBG 
036 SUISSE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3813 COMPOSIT IONS POUR DECAPAGE ET SOUDAGE DES METAUX. COMPOSI-
T IONS POUR ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES 
DE SOUDAGE 
COMPOSIT IONS P. DECAPAGE DES METAUX. PATES ET POUDRES A SOU. 
DER COMPOSEES DE METAL D'APPORT ET D'AUTRES PRODUITS 
001 
002 
003 
004 
000 
000 
00 7 
000 
020 
030 
030 
038 
040 
042 
048 
050 
004 
208 
220 
288 
318 3 90 
400 
404 
616 
632 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CONGO 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
42 
13 
20 
28 
335 9 00 
246 
2509 249 
202 
12/ 
120 
459 2 30 
325 
279 
6847 4321 
2526 
1786 
1700 
596 
207 
144 
239 
102 
142 
66 47 
16 
3 90 
1 60 
296 
49 
1766 602 
1164 
100 4 
000 
100 
2 
60 
234 
57 
40/ 
143 
188 17 
64 
00 
34 
7 
64 
1791 
1067 735 
366 
750 
346 
186 22 
P O U R LE M O R D A N C A G E 
100 
105 
12e 
1013 402 
613 
375 
130 192 
6 86 
120 
560 120 
440 
240 
103 
168 
7 
1 
24 
11 13 
7 
7 
7 
' 
15C 
161 
18' 
15 
' t 2 
22 
2 
6E 
3 
1 1 1 
1931 
15 
7 
9 
2 
2122 2062 
60 
22 18 
38 
16 34 1 
31 31 
; 
15 
2 
K 
ie 
6 
37 
3( 
; : 
2E 
IE 
IC 
1C 
90 121 
37 
155 
40 
110 
40 
21 
28 11 
8 
935 568 
378 
233 164 
142 
17 
2 
93 
17 
318 216 
102 87 
17 15 
12 
16 
12 
3 
3 
5 
S 
1 
1 
1 
1671 
749 
1039 
1917 
900 
385 
76 3 
104 
160 
•100 
784 
266 
189 451 
709 
148 
571 
71 1 
481 
1 70 
7 3B 
633 
1679 
293 
247 
1 10 
248 
181 
3 88 
143 
23 
2 18 
8 
176 
140 
191 
12 
114 
197 
6 64 
4 
? 
2 
64 
3 
9 
64 
14 
346 159 
4 04 
152 
02 
2 
31 
121 
25 
9 
207 
2 
12 
158 
406 
2 
733 
60 
1512 
186 1 
1 1 
124 
20 
22 
2 
13 
15 31 
19 
42 
45 
1 
3 
6 
1 
2 
1 
1 1 
52 
00 
191 
6 
46 
7 
6 
22 
1 1 
3 
6 7 
8 
2 
12 
1 
1 
3 
10 
19 
762 
324 
180 
413 
147 
16 
9 
32 
10 
80 
1 
17 
1 
26 
2 
1 
5 
352 
121 
148 
483 194 
2 09 
84 
122 
108 
80 
17 
70 
92 
60 
63 
456 
162 
480 
159 
96 
144 
50 
132 
2' 
572 
81 
38! 12 
1 
5 
2 
; 2 
1 
533 
Januar — Dezember 1977 Export 
534 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3 8 1 3 . 1 0 
7 4 0 H O N G K O N G 5 9 
1 0 0 0 W E L T 1 8 3 9 4 2 0 3 5 5 4 6 4 1 0 1 1 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R . 9 ) 9 6 0 9 9 2 1 1 2 5 2 4 2 0 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 8 8 8 4 1 1 1 4 4 2 0 2 5 9 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 8 8 8 9 3 1 3 0 5 8 2 3 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 4 6 0 5 5 4 1 2 3 6 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 6 9 2 1 2 8 1 1 3 5 3 4 9 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 7 9 3 17 5 6 1 21 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 0 2 5 5 9 1 
1000 k£ 
Nederland Belg.-Lux. 
1 
8 2 0 
5 7 0 
2 5 0 
1 15 
50 
1 3 2 
e 
1 
5 5 3 6 
5 0 4 9 
4 8 8 
3 4 2 
2 8 7 
1 4 6 
3 
3 8 1 3 . 8 1 U E B E R Z U G S - U . F U E L L M A S S E N F U E R S C H W E I S S E L E K T R O D E N U N D - S T A E B E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 2 2 8 2 11 
0 3 6 S C H W E I Z 1 5 9 1 5 3 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 7 2 2 
0 5 2 TUERKEI 3 6 3 3 5 0 
2 0 8 ALGERIEN 1 7 5 
7 V 2 
1 0 
7 4 
2 1 2 T U N E S I E N 2 7 5 2 7 6 
2 8 8 NIGERIA 2 8 8 
1 0 0 0 W E L T 3 7 0 9 1 3 7 1 5 8 0 8 9 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 8 8 7 6 6 3 1 6 3 7 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 2 8 2 4 7 0 9 6 6 5 8 5 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 8 1 6 3 7 4 7 7 4 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 6 9 2 4 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 2 4 1 7 1 5 1 8 1 0 8 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 4 7 4 5 1 3 3 
3 8 1 3 . 9 3 F L U S S M I T T E L Z U M S C H W E I S S E N O D E R L O E T E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 6 2 9 3 2 8 11 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 5 0 8 4 3 7 8 1 7 2 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 6 4 2 1 3 8 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 5 6 1 8 8 0 
0 0 5 ITAL IEN 2 7 5 4 1 8 1 V 4 2 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 0 1 2 1 1 1 7 8 4 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 8 1 1 3 3 2 0 9 
0 2 8 N O R W E G E N 1 8 8 3 6 1 3 7 
0 3 0 S C H W E D E N 8 5 6 2 0 8 5 6 5 
0 3 2 F I N N L A N D 2 7 5 4 3 1 6 3 
0 3 6 S C H W E I Z 3 0 4 2 2 3 3 2 19 
0 3 8 OESTERREICH 2 9 3 2 8 0 
0 4 0 P O R T U G A L 4 3 2 7 0 3 4 1 18 
0 4 2 S P A N I E N 1 4 3 9 7 6 1 3 3 6 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 3 2 1 9 0 1 3 5 6 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 5 7 1 1 2 2 6 
0 5 2 TUERKEI 3 0 5 1 4 8 13 2 0 
0 6 4 U N G A R N 1 6 2 1 3 4 9 
2 0 8 ALGERIEN 7 4 2 4 7 3 1 7 
2 8 8 NIGERIA 1 2 6 5 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 8 0 
6 1 6 I R A N 2 3 1 4 1 1 1 6 8 
6 6 4 IND IEN 2 2 3 2 1 9 
1 0 0 0 W E L T 1 7 3 9 4 4 4 0 9 1 0 3 2 6 3 3 2 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR-91 9 8 4 2 2 4 1 2 6 2 5 7 3 3 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 7 6 6 2 1 9 9 7 4 0 6 9 2 9 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 9 2 9 1 4 1 8 2 7 3 9 9 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 3 6 0 8 5 9 1 V 3 9 3 7 
1 0 3 0 KLASSE 3 V V 0 6 4 3 1 1 2 4 6 6 7 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 4 0 1 1 6 1 6 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 1 8 1 4 9 8 4 1 4 2 
4 5 
2 
4 3 
12 
12 
3 1 
8 
2 
1 0 7 
. 8 2 
1 
4 
1 
2 1 8 
1 9 2 
25 
E 
2C 
9 
3 
3 
1 0 1 
2 8 3 
8 8 4 
6 8 
6 1 6 
1 1 4 
5 0 1 
3 7 3 
1 9 5 
7 
3 2 
1 1 5 
5 1 
ΐ 
17 
3 0 
7 
6 
12 
i 1 
5 9 2 
3 9 9 
1 9 3 
1 17 
5 5 
6 5 
4 4 
1 1 
3 8 1 3 . 9 8 H I L F S M I T T E L Z U M S C H W E I S S E N O D E R L O E T E N V O N M E T A L L E N . A U S G E N 
F L U S S M I T T E L 
0 0 1 FRANKREICH 6 3 8 2 1 4 7 1 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 3 7 11 5 2 9 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 7 6 7 6 8 5 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 7 3 8 4 
0 0 5 ITAL IEN 1 3 0 0 2 1 2 5 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 6 7 12 
0 0 0 D A E N C M A R K 1 6 0 1 3 2 3 
0 2 8 N O R W E G E N 1 6 7 9 8 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 2 9 8 6 8 1 
0 3 2 F I N N L A N D 7 9 5 8 
0 3 6 S C H W E I Z 1 9 2 1 4 0 3 2V 
0 4 2 S P A N I E N 1 2 3 2 9 13 7 3 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 1 6 2 6 2 2 8 2 6 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 5 0 5 16 8 6 
0 5 2 TUERKEI 3 2 9 1 2 5 4 
0 6 4 U N G A R N 7 6 1 0 
2 2 0 A E G Y P T E N 2 5 5 V 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 5 5 9 3 9 6 
1 
2E 
'3 .6 t 
1 
3 5 4 
47 
■ ' 
S 
4 
• n . 
2CC 
2 5 2 
6 4 
2 
5 
18 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5 8 
3 4 6 3 4 8 3 7 
1 2 4 8 3 4 1 6 
2 2 0 5 1 3 2 1 
1 1 6 9 13 2 1 
3 4 4 13 2 1 
8 0 0 1 
1Θ3 
2 3 6 
2 6 
1 5 
5 
9 3 3 6 7 
7 1 3 0 
2 2 6 7 
10 5 7 
1 5 6 
12 
9 
9 3 
1 2 5 
6 1 
6 1 
3 3 
3 9 
14 
6 6 
3 9 
2 3 
13 
3 
V I 
i 
6 
1 2 0 
19 
6 6 
1 7 9 
6 6 
4 
1 5 1 8 
5 4 8 
9 6 8 
5 5 9 
1 5 9 
3 7 7 
1 2 7 
3 2 
1 
ΐ 1 
1 
71 
5 0 
4 0 
8 8 
2 6 
2 5 
9 12 
2 2 12 
1 3 
16 
3 
3 6 
6 6 
9 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
3 8 1 3 . 1 0 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 7 3 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 7 8 6 2 3 8 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR 9) 7 0 3 2 1 0 0 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 9 7 6 5 1 3 7 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 2 5 9 7 7 
1 0 2 1 A E L E 1 8 6 B 5 4 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 2 3 2 8 8 
1 0 3 1 A C P 1 0 1 2 12 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 0 4 1 1 4 
France 
4 9 4 7 
1 2 0 5 
3 7 4 3 
2 1 8 8 
1 9 4 
1 5 2 2 
6 7 1 
3 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 1 7 
1 6 7 
3 5 0 
1 3 1 
2 8 
1 7 4 
12 
4 3 
Nederland Belg.-Lux. 
6 1 2 
37E 
23E 
10C 
52 
ne E 
2 
2 1 2 0 
1 8 2 7 
2 9 3 
1 9 5 
1 4 7 
9 8 
5 
3 8 1 3 . 9 1 C O M P O S I T I O N S P O U R L ' E N R O B A G E O U F O U R R A G E D E S E L E C T R O D E S E T 
B A G U E T T E S D E S O U D A G E 
0 0 1 F R A N C E 1 8 9 4 5 
0 3 6 SUISSE 1 5 2 1 3 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 7 2 1 
0 5 2 TURQUIE 1 5 9 1 3 8 
2 0 8 ALGERIE 1 0 1 
2 1 2 TUNIS IE 1 3 2 
2 8 8 NIGERIA 1 8 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 1 9 7 6 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 6 8 1 2 8 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 1 8 3 9 4 0 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 6 0 3 6 1 
1 0 2 1 A E L E 2 1 7 1Θ3 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 7 7 1 0 8 
1 0 3 1 A C P 3 6 4 1 
3 8 1 3 . 9 3 F L U X A S O U D E R 
0 0 1 FRANCE 7 7 4 3 5 4 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 0 0 3 2 7 1 
0 0 3 PAYS-BAS 4 6 3 3 4 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 5 9 
0 0 5 ITALIE 1 4 4 6 2 3 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 9 1 6 5 6 5 
0 0 8 D A N E M A R K 2 4 0 1 2 5 
0 2 8 N O R V E G E 1 0 2 2 5 
0 3 0 SUEDE 5 8 1 2 1 0 
0 3 2 F I N L A N D E 1 9 3 4 8 
0 3 6 SUISSE 3 7 3 1 9 1 
0 3 8 A U T R I C H E 3 6 6 3 3 6 
0 4 0 P O R T U G A L 2 4 5 5 4 
0 4 2 ESPAGNE 8 7 9 1 3 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 9 7 1 3 4 
0 5 0 GRECE 1 0 4 7 2 
0 5 2 TURQUIE 2 1 9 1 3 6 
0 6 4 HONGRIE 1 5 2 1 1 3 
2 0 8 ALGERIE 4 2 7 6 
2 8 8 NIGERIA 1 4 1 7 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 8 8 2 
6 1 6 IRAN 2 4 4 7 2 
6 6 4 INDE 1 1 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 0 3 4 3 9 7 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 5 8 7 0 1 8 9 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 6 7 0 4 2 0 8 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 4 1 2 1 3 9 8 
1 0 2 1 A E L E 1 8 6 1 8 6 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 4 7 5 4 4 
1 0 3 1 A C P 3 8 6 1 4 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 0 5 1 4 3 
1 3 2 
3 0 5 
1 3 
2 9 2 
2 8 
1 
2 6 4 
3 6 
4 0 5 
3 5 
7 1 2 
1 0 1 8 
3 1 2 
8 1 
5 4 
2 3 8 
6 5 
31 
1 
1 7 3 
6 8 2 
1 3 1 
2 
7 
1 1 
4 1 6 
6 7 
1 1? 
4 8 1 8 
2 5 6 3 
2 2 6 5 
1 3 9 B 
5 6 1 
7 4 7 
5 8 
1 10 
1 1 
3 7 1 
6 
4 0 
4 7 1 
1 9 
4 5 2 
3 8 6 
6 6 
2 5 
10 
3 
l' 
16 
6 
1 
12 
9 
7 
5 
5 
1 6 2 
1 5 
1 4 7 
5 2 
2 2 
4 0 
5 5 
32 
: 3C 
7 
/ 22 
e 
4 
162 
112 
1 
2 
2 
9 
2 
3 3 2 
2 8 1 
6 1 
1 1 
4C 
9 
13 
6 1 
1 6 5 
6 0 6 
3 0 
5 2 9 
1 3 7 
3 9 3 
2 7 2 
2 2 2 
2 5 
1 9 
1 0 5 
3 8 
1 
1 0 
3 7 
5 
7 
7 
1 
1 
8 4 4 
4 0 9 
2 3 6 
1 4 5 
5 3 
71 
4 2 
19 
3 8 1 3 . 9 8 C O M P O S I T I O N S A U X I L I A I R E S P O U R LE S O U D A G E D E S M E T A U X . A U T R E S 
Q U E F L U X A S O U D E R 
0 0 1 FRANCE 4 6 2 3 1 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 2 1 8 16 
0 0 3 PAYS-BAS 2 4 3 1 1 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 5 7 
0 0 5 ITALIE 6 8 2 12 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 4 4 1 
OOR D A N E M A R K 2 3 6 1 8 4 
0 2 8 NORVEGE 2 3 7 1 3 6 
0 3 0 SUEDE 2 5 8 1 1 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 1 2 7 6 
0 3 6 SUISSE 2 9 0 2 1 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 0 17 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 0 0 3 3 7 
0 5 0 GRECE 1 5 6 3 
0 5 2 TURQUIE 2 4 6 1 
0 6 4 HONGRIE 1 0 4 6 
2 2 0 EGYPTE 1 0 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 8 8 1 8 0 1 
4 9 
3 2 
1 2 
5 4 9 
1 
7 
4 
3 7 
14 
2 0 
2 2 
12 
1 / o 
1 1 
2 7 
165 
3 6 
18 
7 
6 
1 
1 
10 
0 0 
4 1 
0 4 
6 
12 
19 
0 2 4 
2 
1 31 
I I ­
I I 
G 
3 
4 7 
6S 
9 2 
9 9 
9 
19 
2 3 
2 
3 
2 
6 
4 
4 
1 2 
UK 
1 7 1 
4 9 7 8 
1 8 4 1 
3 3 3 6 
1 6 2 0 
4 8 8 
1 2 0 4 
3 0 3 
5 1 2 
1 3 3 
5 
2 
3 
2 6 2 
2 0 7 
4 6 
2 0 
5 
2 3 
14 
1 8 4 
1 6 2 
6 1 
1 16 
9 2 
3 2 
2 0 
1 2 2 
4 3 
1 3 0 
29 
1 2 
5 0 
2 0 
1 2 
6 0 
2 8 
6 3 
7 8 6 
9 9 
G 
2 6 9 6 
7 0 8 
1 9 8 7 
l 4 0 4 
3 5 8 
6 0 5 
1 3 0 
7 8 
1 5 5 
9 0 
7 2 
96 
9 6 
4 4 
1 4 
4 7 
8 
4 4 
6 
28 
9 8 
4 1 
Ireland 
Valeurs 
Danmark 
1 2 0 6 2 3 
8 0 6 9 
4 0 1 
4 0 
4 0 
r 
1 6 
1 3 
13 
1 
i 
4 0 4 
2 3 
n 
r 
1 " 
: 
. 4 
4 
4 
2 
1 
4 
4 
4 
3 
6 5 
5 5 
10 
3 
- Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3813.98 
632 SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE l 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8588 
4521 
4042 
2647 
6 28 
12ΊΒ 
320 
159 
1985 
240 
1738 
1623 
387 
86 
13 
30 
1652 
1324 
328 
209 
14 
119 
B9 
6 
1025 
033 
392 
247 
58 
125 
35 
20 
2903 
1002 
1040 
392 
72 
619 
67 
30 
124 
89 
35 
19 
3 
10 
15 
848 
307 
4SI 
136 
67 
272 
101 
73 
29 
28 
27 
27 
1 
3814 
001 
002 
IHK! 
1104 
0.36 
1118 
1148 
000 
000 
003 
004 
1 ' 
304 
70H 
14 H 
777 
314 
'1/(1 
467 
170 
3814.10 AN' 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GABUN 
MADAGASKAR 
MARTINIQUE 
CHINA 
ANTIKLOPFMITTEL. ANT IOXIDANTIEN. VISKOSITAETSVERBESSERER UND 
AEHNL. ZUBEREITETE ADDIT IVES FUER MINERALOELE 
TIKLOPFMITTEL AUF D.GRUNDLAGE VON TETRAAETHYLBLEI 
100 
35 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
10.13 
1809 
1642 
1580 
84 
317 
949 
3603 
1222 
600 
190 
AAI 
140 
13/0 
313 
626 
323 
168 
390 
499 
17898 
8242 
11666 
1356 
4 00 
3248 
1430 
7052 
267 
60! 
1218 
62 
317 
94Í 
2172 
12V2 
60C 
7419 
2089 
5321 
1327 
37E 
' 
4002 
20 
2 
140 
1378 
313 
626 
323 
168 
295 
3266 
20 
3248 
2 
2 
3243 
1430 
766 
1 144 
.120 
154 6 
20 
1424 
190 
937 
499 
7024 
3945 
3079 
27 
20 
3 
3050 
185 
184 
3814.31 ZUBEREITETE ADDIT IVES FUER SCHMIERSTOFFE. MINERALOEL ENT­
HALTEND 
00 1 
002 
00 9 
004 
006 
005 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
288 
302 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GIBRALTAR 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
25959 
32530 
31 171 
47855 
4357B 
28686 
988 
7545 
1613 
16428 
4140 
2261 
5970 
4531 
8833 
203 
8243 
6989 
8258 
9349 
1224 
7993 
4255 
2812 
872 
3422 
218 
2785 
857 
1749 
648 
3376 
923 
1743 
1898 
2951 
1301 
8591 
4B65 
627 
2776 
1875 
355 
377 
1368 
206 
126 
130 
15 
564 
601 
228 
72 
49 
17 
27 
48 
7 
19380 
16948 
27585 
30933 
12914 
1946 
150 
617 
373 
1V56 
3971 
17V4 
3872 
2275 
5071 
2615 
3537 
1196 
6865 
2106 
2050 
788 
951 
142 
2223 
702 
345 
1273 
830 
894 
1509 
170 
1235 
4 130 
120 
2414 
2512 
2121 
9 
30 
9 
23 
221 
114 
44 
129 
2176 
209 
450 
18 
6 
1044 
506 
17 
4 82 
965 
332 
6 
173 
60 
31 
3128 
2569 
2377 
2653 
1861 
209 
1 10 
4 55 
000 
101 
617 
571 
152 
84 
43 
105 
7 
10 
237 
80 
597 
34 
83 
1 
6295 
1184 
14169 
4477 
9908 
6 
789 
171 
4082 
404 
486 
622 
424 
1247 
3061 
1301 
3702 
28 
583 
446 
229 
67 
1976 
165 
275 
212 
69 
570 
80 
329 
7 
3815 
5596 
9998 
1212 
2737 
982 
4237 
753 
9868 
2571 
69 
621 
1753 
2869 
203 
46 
137 
1314 
5/94 
526 
610 
10 
13 
39 
1 12 
582 
2 
303 
962 
271 
46 
7 3 32 
27 
532 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7054 
2799 
4266 
2901 
1004 
1093 
329 
263 
2291 
364 
1928 
1736 
674 
146 
19 
4 0 
1156 
649 
507 
317 
62 
184 
121 
β 
637 
231 
406 
V40 
Al 
9 0 
14 
IO 
1228 
788 
440 
163 
39 
754 
34 
24 
221 
151 
69 
47 
10 
20 
16 
2 
1377 
612 
766 
263 
141 
389 
125 
1 13 
3 
3 
141 
1 
141 
136 
131 
6 
3814 
001 
002 
003 
004 
036 
038 
048 
056 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
248 
V72 
314 
370 
462 
720 
3814.10 PF 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
GABON 
MADAGASCAR 
MARTINIQUE 
CHINE 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES.ADDITIFS PEPTISANTS.AMELIORANTS 
DE VISCOSITE ET ADDITIFS PREPARES SIMIL. POUR HUILES MINER. 
REPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 193 
2394 
2096 
V406 
112 
427 
1200 
4 504 
1075 
014 
243 
1072 
1 70 
1 7/3 
401 
002 
410 
230 
36 3 
584 
23199 
8229 
14970 
1836 
539 
4163 
1844 
8972 
322 
82E 
159Í 
82 
427 
1286 
2932 
167E 
81' 
996E 
2741 
721S 
179E 
509 
4 
5422 
25 
ί 
17! 
1772 
40' 
802 
41C 
230 
352 
4183 
26 
4151 
1C 
E 
414E 
184' 
870 
1404 
495 
2351 
22 
1651 
242 
1072 
584 
8783 
6194 
369C 
31 
22 
E 
3550 
264 
261 
2 
3814.31 ADDITIFS PREPARES POUR LUBRIFIANTS. CONTENANT DES HUILES DE 
PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
06V 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
288 
302 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
22078 
23694 
23025 
38719 
33666 
20318 
811 
6106 
1580 
12854 
3030 
1876 
3881 
3756 
7487 
107 
/043 
6034 
6285 
7207 
931 
7765 
348/ 
7592 
813 
2000 
251 
2408 
791 
1571 
OOB 
2922 
82/ 
1873 
1913 
2624 
1417 
8524 
3196 
625 
2610 
1280 
347 
328 
1442 
21 / 
134 
152 
17 
707 
926 
246 
48 
39 
50 
37 
49 
5 
14987 
12824 
22024 
23943 
7982 
1521 
1 15 
4 90 
404 
1037 
2593 
1682 
3315 
2052 
4167 
1918 
2762 
910 
6612 
1B69 
1882 
678 
947 
143 
2003 
597 
262 
1339 
766 
1028 
1561 
V W 
136V 
3070 
1 IV 
laao 
2029 
1616 
10 
26 
12 
17 
172 
99 
3 0 
86 
1761 
175 
377 
10 
8 
706 
374 
12 
375 
939 
296 
7 
171 
50 
34 
2 192 
980 
1816 
2087 
1505 
144 
82 
462 
227 
126 
197 
708 
39 
105 
58 
121 
6 
2 
63 
32 
299 
8 
21 
1 
5688 
1095 
11882 
3562 
7931 
14 
662 
169 
3746 
318 
357 
506 
359 
1272 
2639 
1242 
2796 
21 
811 
387 
268 
123 
1533 
177 
248 
200 
53 
625 
89 
324 
6 
2604 
4419 
6001 
968 
1467 
797 
3422 
800 
6624 
1836 
50 
335 
1455 
2068 
107 
46 
147 
1026 
4435 
329 
486 
18 
11 
69 
176 
543 
3 
346 
788 
213 
66 
2028 
14 
60 
71 
535 
Januar — Dezember 1977 Export 
536 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
318 
322 
330 
346 
370 
390 
400 
404 
448 
471 
476 
484 
508 
528 
604 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
647 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
800 
804 
3814.31 
KONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENIA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
WESTINDIEN 
NIEDERL. ANTILLEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
VER. ARAB EMIRATE 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
305 
465 
501 
1214 
547 
2148 
5669 
1027 
2770 
168 
712 
1516 
3273 
1225 
228 
3940 
589 
7015 
1638 
642 
674 
387 
664 
1300 
812 
379 
3346 
1282 
960 
12679 
4289 
1099 
398962 
218307 
180848 
95072 
34938 
51889 
11428 
33682 
26 
91 
72 
210 
6 
179 
642 
637 
24814 
19088 
5726 
5056 
2222 
579 
33 
91 
305 
153 
291 
504 
451 
453 
61 1 
1482 
81 
6 
3033 
1225 
2 
234 
1905 
243 
2 
19 
1256 
19 
2V 
V916 
1V59 
60 
V471 
V16 
5V 
178052 
109705 
68346 
25735 
8090 
23576 
6105 
19035 
136 
59 
10 
68 
337 
1522 
70 
62 
1 
2 
20644 
11304 
9340 
3483 
440 
3781 
467 
2073 
57 
37 
24 
54 
99 
20 
88 
36 
1265 
1858 
215 
20449 
12798 
7854 
6152 
2406 
1495 
215 
7 
312 
210 
88 
513 
7 
1494 
414 
1 14 
75 
1434 
3151 
25 
14 
1 
78 
4 
12 
34 
5 
2 
65349 
38828 
28521 
17557 
6190 
7215 
1445 
3749 
403 
1057 
4983 
133 
874 
168 
631 
1511 
54 
97 
2506 
18 
128 
1607 
365 
601 
228 
485 
44 
793 
269 
389 
11 
900 
0265 
1573 
830 
89679 
28577 
61003 
37033 
15534 
15243 
3163 
8727 
3814.33 ZUBEREITETE ADDITIVES FUER SCHMIERSTOFFE. OHNE MINERALOEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
208 
220 
224 
288 
346 
390 
404 
472 
476 
512 
528 
628 
636 
647 
666 
680 
700 
701 
703 
706 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
KANADA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL. ANTILLEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
JORDANIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
481 
852 
433 
805 
406 
98 
268 
1026 
198 
504 
168 
1024 
134 
92 
639 
123 
4735 
276 
388 
156 
43 
387 
368 
912 
337 
657 
430 
125 
181 
285 
159 
168 
765 
293 
101 
160 
487 
382 
232 
26 
75 
100 
18 
72 
45 
99 
10 
75 
62 
80 
139 
27 
3 
52 
22 
26 
23 
5 
13 
5 
40 
25 
99 
107 
32 
60 
4634 
121 
95 
38 
18 
2 
250 
664 
255 
521 
156 
268 
1021 
192 
454 
149 
1021 
IB 
22 
605 
45 
2 
101 
386 
15 
43 
387 
346 
886 
314 
657 
430 
120 
168 
281 
157 
163 
760 
293 
101 
160 
4β7 
381 
232 
814 
561 
56 
56 
56 
318 
322 
330 
346 
370 
390 
400 
404 
448 
471 
476 
484 
508 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
647 
664 
6B0 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
800 
804 
3814.31 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
MADAGASCAR 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
INDES OCCIDENTALES 
ANTILLES NEERLAND. 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
215 
442 
336 
1229 
506 
1729 
3713 
1003 
2445 
158 
680 
1470 
3089 
1 198 
191 
3514 
403 
5721 
1 484 
338 
555 
305 
381 
1 193 
762 
373 
2839 
1045 
817 
9499 
3261 
919 
318339 
168420 
149921 
74619 
26986 
46354 
11 133 
28944 
25 
85 
81 
327 
7 
145 
625 
589 
22907 
16589 
8318 
5519 
2293 
691 
31 
108 
215 
100 
249 
490 
436 
500 
456 
1181 
125 
4 
2812 
1 198 
4 
171 
1474 
228 
1 
10 
1156 
20 
22 
2514 
1026 
55 
2182 
245 
94 
143332 
83282 
60051 
21266 
6329 
21888 
6238 
16897 
162 
62 
10 
4 4 
204 
1235 
19 
67 
1 
1 
16303 
8710 
7687 
2836 
361 
3261 
488 
1485 
102 
8 
32 
18 
133 
5 
50 
29 
1083 
1279 
126 
13671 
8724 
4948 
4149 
1303 
794 
141 
5 
342 
147 
87 
418 
8 
899 
441 
141 
83 
1328 
2410 
25 
9 
1 
79 
4 
11 
46 
7 
3 
65588 
30826 
24762 
14785 
5454 
6393 
1527 
3585 
363 
684 
3205 
104 
823 
158 
555 
1466 
55 
86 
2186 
V8 
14V 
1452 
96 
5.34 
159 
236 
37 
742 
301 
291 
8 
767 
5562 
1 141 
696 
66391 
20278 
46113 
25922 
1 1104 
13327 
2708 
6864 
3814.33 ADDITIFS PREPARES POUR LUBRIFIANTS. SANS HUILES DE PETROLE 
OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
208 
220 
224 
288 
346 
390 
404 
472 
476 
512 
528 
628 
636 
647 
666 
680 
700 
701 
703 
705 
800 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIF 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
CANADA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
CHILI 
ARGENTINE 
JORDANIE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
BANGLA DESH ■ 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
145 
3 
142 
143 
142 
478 
765 
368 
682 
435 
137 
199 
514 
155 
466 
159 
929 
185 
144 
473 
107 
3509 
221 
226 
105 
101 
402 
304 
880 
320 
50 1 
3'5 
1 1 1 
122 
215 
1-2 
160 
76? 
127 
102 
109 
459 
310 
187 
408 
605 
4C 
ne e 
1 14 
39 
E 
12 
33 
42 
82 
291 
15 
e 26 
3 
, 82 
81 
103 
170 
32 
5 
. 13 
3 
61 
22 
5 
29 
36 
31 
7 
18 
5 
. 7 
7 
i 
6 
57 
1 
17 
79 
6Ε 
22 
107 
1 
G 
2C 
41 
321C 
71 
52 
E 
21 
e 
2 
4 
9 
1 
247 
14 
146 
18 
36 
i 
1 
1 
59 
37 
2 
68 
8 
186 
529 
188 
359 
133 
199 
508 
147 
330 
174 
975 
14 
70 
445 
43 
2 
67 
770 
12 
96 
402 
275 
844 
289 
551 
315 
104 
104 
210 
109 
153 
745 
12/ 
102 
109 
459 
309 
187 
462 
448 
E 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
100 
22169 
4370 
17799 
4864 
1 9 0 3 
7 2 7 8 
2 0 5 7 
5 6 4 3 
501 
2 2 3 
2 7 8 
1 2 2 
5 5 
718 
38B 
330 
131 
21 
1 99 
1 14 
6273 
263 
5009 
118 
19 
40 
501 
334 
166 
65 
2 
33 
33 
70 
16143 
3135 
12008 
4422 
1893 
7002 
1910 
670 
3 8 1 4 . 3 7 A N T I K L O P F M I T T E L A U F G R U N D L A G E V O N T E T R A M E T H Y L B L E I . A E T H Y L ­
M E T H Y L B L E I U N D M I S C H U N G E N V O N T E T R A A E T H Y L ­ U N D T E T R A M E T H Y L ­
B L E I . N I C H T F U E R S C H M I E R S T O F F E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
440 
1249 
6058 
108 
1191 
845 
657 
1546 
120 
268 
110 
12736 
9061 
3676 
3048 
l 502 
131 
498 
300 
747 
5480 
255 
308 
657 
1546 
120 
268 
1 10 
9796 
6781 
3015 
251 1 
965 
7 
4 90 
3 4 5 
2 2 1 
1 2 4 
130 
3 9 6 
1 3 / 
5 3 7 
5 3 7 
5 3 7 
5 3 7 
1 0 0 
7 9 9 
1 3 6 8 
1 3 6 8 
3 8 1 4 . 3 9 A D D I T I V E S . N I C H T F U E R S C H M I E R S T O F F E U N D A U S G E N . A N T I K L O P F ­
M I T T E L A U F G R U N D L A G E V O N T E T R A A E T H Y L ­ , T E T R A M E T H Y L · . A E T H Y L ­
M E T H Y L B L E I U N D M I S C H U N G E N V O N T E T R A A E T H Y L ­ U . T E T R A M E T H Y L B L E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGERIA 
A N G O L A 
KENIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
NIEDERL. A N T I L L E N 
S U R I N A M 
BRASIL IEN 
CHILE 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER A R A B . E M I R A T E 
1 1 3 1 2 
3 4 7 6 
7 2 8 9 
7 5 9 0 
2 9 1 5 
1 9 7 3 
2 0 6 9 
1 5 8 5 
3 0 3 2 
5 0 4 4 
1 7 6 9 
6 9 4 
796 
15.33 
8 2 4 
6 1 1 
3 7 9 
897 
1 1 2 6 
7 1 7 
3 8 1 
2 9 2 
1 3 4 
38 
1 0 7 1 
2 8 2 
1 8 9 
1 1 5 6 
7 3 
2 0 7 
3 0 3 1 
4 1 2 
1 0 0 5 
101 
3 3 0 
1 7 8 
1 10 
136 
2 0 4 
3 3 3 
1 9 b ' ) 
8 0 1 
1 0 4 
1 2 7 2 
389 
2 39 
766 
3 7 3 0 
2 1 0 0 
2 4 2 6 
9 9 8 
1 4 2 B 
5 7 2 
6 9 0 
I 1 6 0 
2 3 8 
3 4 1 
3 1 7 
130 
445 
26 
2 6 8 
1 1 6 0 
1 4 6 5 
6 1 
1 5 6 
1 0 4 
1 9 
26 2 
1 7 0 
2 3 3 
2 4 5 
11 
93 
5 2 
3 
6 1 
1 
6 
5 6 9 
1 2 4 
5 1 5 
7 1 
21 
7 
2 2 
135 
1 5 6 
151 
3 
10 
5 
268 
123 
352 
29 
30 
14 
19 
3 
S 
10 
29 
109 
199 
20 
57 
1 1 
10 
5 
2 
1 
2 
17 
2 
8 
5 
3 
4620 
963 
3525 
5207 
1756 
2054 
874 
2300 
3490 
1329 
36 
203 
1406 
439 
94 
3/0 
875 
1 126 
162 
299 
132 
84 
1033 
249 
109 
99 1 
23 
206 
20/0 
211 
100Í 
101 
3 30 
1 00 
1 10 
30 
304 
320 
1777 
76 7 
74 
1264 
302 
2 95 
763 
3 8 1 4 . 3 3 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
18373 
3582 
14792 
4249 
1010 
6323 
1977 
4188 
HB.3 
316 
538 
192 
00 
9 
337 
966 
474 
481 
166 
24 
310 
191 
3761 
188 
3664 
181 
108 
37 
3345 
48 
36 
13 
13 
4 
743 
463 
280 
102 
3 
69 
5 9 
1 19 
1201Β 
2102 
9916 
3596 
1609 
5902 
1727 
387 
fi 6 
3 8 1 4 . 3 7 P R E P A R A T I O N S A N T I D E T O N A N T E S A B A S E D E P L O M B T E T R A M E T H Y L E . 
P L O M B E T H Y L ­ M E T H Y L E T D E M E L A N G E S D E P L O M B T E T R A E T H Y L E E T 
T E T R A M E T H Y L E . A U T R E S Q U E P O U R L U B R I F I A N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0.9 
004 
000 
030 
030 
040 
000 
06V 
0 0.1 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
519 
1732 
8358 
173 
1599 
1000 
919 
2145 
160 
375 
168 
17401 
12398 
5001 
4130 
1985 
177 
693 
367 
1034 
7648 
352 
437 
919 
2145 
100 
375 
150 
13606 
9400 
4205 
3601 
1356 
10 
693 
5 0 
2 3 0 
4 4 9 
2 8 1 
1 6 7 
1 6 0 
6 29 
1 7 2 
1 0 8 7 
434 
805 
629 
6 28 
629 
1908 
1906 
3 8 1 4 . 3 9 A D D I T I F S . N O N P. L U B R I F I A N T S . A U T R E S Q U E P . P R E P A R A T I O N S A N T I ­
D E T O N A N T E S A B A S E D E P L O M B T E T R A E T H Y L E . T E T R A M E T H Y L E , E T H Y L ­
M E T H Y L E T D E M E L A N G E S D E P L O M B T E T R A E T H Y L E E T T E T R A M E T H Y L E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
00.1 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 9 7 
0 0 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 3 
3 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 76 
4 9 2 
0 0 8 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
0 3 3 
6 3 6 
0 4 0 
6 4 7 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUCDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
A N G O L A 
KENYA 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
S U R I N A M 
BRESIL 
CHIL I 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
1 0 6 8 4 
3 2 5 4 
6 3 0 6 
5 7 7 9 
2 9 3 2 
2 2 8 5 
1 2 1 0 
1 4 4 4 
2 7 4 6 
4 0 5 6 
1313 
674 
8 1 1 
1 7 9 5 
956 
670 
292 
656 
0 0 6 
900 
299 
420 
172 
13 3 
1 1 6 7 
3 3 8 
7 3 3 
0 0 4 
1 0 0 
2 1 2 
1 0 / 0 
5 6 7 
1 0 2 6 
1 0 1 
3 1 8 
1 6 0 
ΙΟΟ 
Ι Ο Ι 
Ι Ο Ι 
4 9 0 
1 7 4 8 
0 8 0 
1 0 0 
1 0 0 4 
3 6 2 
7.12 
8 0 7 
4 7 4 5 
2 1 5 9 
2 9 8 1 
1 133 
1 7 6 7 
661 
04 0 
1 2 8 8 
2 4 8 
4 0 0 
4 5 2 
1 
1 0 0 
7 2 5 
1 3 7 
2 0 6 
1 7 7 
1 9 0 
2 0 0 
2 4 
.10 
3 5 
2 0 7 
7 5 3 
1 0 2 1 
6 3 
2 6 1 
6 8 
• 6 3 
1 5 8 
l 1 6 0 
1 9 
3 3 
3 2 
2 0 0 
6 0 
12 
3 8 
5 
5 3 
106 
6 2 7 
1 2 4 
1 0 7 5 
4 2 
7 
15 
441 
144 
373 
34 
36 
20 
13 
5 
1 1 
20 
34 
104 
346 
76 
33 
24 
6 
13 
1 
4 
12 
1 
4 
10 
2 
371 1 
745 
2391 
3278 
1660 
1 190 
691 
1856 
2282 
904 
29 
164 
1 176 
366 
109 
193 
612 
806 
127 
162 
171 
96 
1114 
262 
223 
09 0 
26 
207 
1686 
312 
1026 
101 
318 
144 
106 
32 
161 
445 
1525 
545 
63 
1656 
355 
234 
802 
537 
Januar — Dezember 1977 Export 
538 
Janvier — Décembre 1977 
Besti mmung 
Destination 
004 
000 
700 
/Ol 
/03 
/Ol, 
/DO 
737 
740 
000 
804 
3814.39 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
100 
34 1 
1501 
206 
2/0.1 
3 3 90 
261 
183 
731 
2 4 / 6 
520 
83487 
38207 
45283 
23290 
12899 
19226 
2354 
2738 
70 
8 
72 
4 
35 
16180 
11255 
4926 
3759 
2746 
304 
9 
863 
1 
1 1 1 
20 
119 
59 
2 
22 
683 
5554 
3214 
2341 
1744 
953 
55β 
140 
29 
3384 
2581 
791 
262 
17C 
33' 
109 
211 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1465 
1310 
155 
73 
58 
49 
9 
33 
11 
1 
? 
1365 
834 
532 
464 
160 
50 
14 
18 
29 
228 
1560 
86 
2784 
2215 
259 
93 
728 
1786 
485 
65513 
18999 
36514 
16980 
8800 
17921 
2013 
1584 
3815 
001 
00? 
00.Ί 
004 
005 
(106 
008 
030 
09? 
0.30 
(130 
(14(1 
04? 
000 
(100 
(100 
700 
190 
.100 
too 
404 
000 
/Oll 
/Ol 
/?0 
/40 
800 
All 
3815.00 Z U S 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
8R DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
CHINA 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
ZUSAMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
AMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1073 
525 
178 
■14 15 
1038 
94 
405 
518 
64 
1 19 
235 
53 
65 
900 
369 
50 
91 
94 
342 
100 
90 
415 
56 
125 
479 
144 
116 
1 1217 
24428 
7780 
5432 
1048 
1068 
I 716 
188 
1867 
206 
2 
97 
2 5 
14 
21 
1 / 
495 
344 
151 
40 
7 6 
3 6 
20 
104 
20 
6 
79 
1 
1 
21 
15 
200 
209 
51 
24 
1 
26 
8 
3E 
23E 
742 
292 
2 
' 7£ 
1 12 
' 2E 
160E 
131E 
292 
25E 
195 
32 
2 
770 
153 
3374 
944 
76 
9 
14 
49 
28 
92 
16 
870 
369 
50 
32 
57 
304 
58 
60 
311 
55 
60 
374 
78 
100 
8779 
5353 
3427 
724 
205 
986 
82 
1717 
164 
64 
17 
109 
69 
97 
121 
1 1 
12 
14 
2 
30 
54 
37 
38 
.17 
30 
09 
1 
65 
105 
60 
16 
1845 
545 
1100 
3B3 
231 
576 
73 
141 
3818 ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRATE Z U M ZUECHTEN V O N MIKROBENKULTUREN 
3818.00 ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRATE Z U M ZUECHTEN V O N MIKROBENKULTUREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
508 
528 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
38 
81 
74 
406 
144 
195 
144 
12 
12 
17 
52 
24 
13 
19 
15 
31 
378 
78 
194 
127 
46 
18 
22 
1 
15 
69 
26 
15 
17 
7 
9 
13 
31 
3/8 
2 
380 
380 
380 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
664 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
3814.39 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
148 
135 
1206 
164 
2457 
1E.24 
160 
274 
407 
2297 
450 
73944 
33899 
40046 
20239 
10922 
17138 
2084 
2638 
123 
1 1 
102 
9 
48 
19871 
13446 
6425 
4639 
3240 
494 
14 
1292 
1 
81 
32 
86 
49 
1 
37 
777 
4867 
2374 
2484 
1767 
862 
696 
213 
21 
207S 
144S 
62£ 
22" 
12E 
25 
1 1 
15C 
2 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2077 
1890 
188 
80 
61 
67 
17 
41 
1 
1813 
1061 
752 
668 
174 
62 
23 
23 
24 
52 
1 173 
76 
2457 
1453 
159 
133 
405 
1508 
402 
43209 
13667 
29643 
12833 
6437 
15568 
1706 
U l l 
3816 
3815.00 
C O M P O S I T I O N S DITES ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
C O M P O S I T I O N S DITES ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
056 
066 
068 
288 
390 
400 
480 
484 
508 
700 
701 
720 
740 
800 
977 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
19 79 
541 
2­07 
7499 
1 S 1.3 
244 
271 
352 
107 
101 
271 
105 
1 1 1 
1909 
774 
10 / 
195 
137 
663 
196 
181 
732 
101 
296 
584 
308 
228 
13150 
36248 
12838 
9260 
7470 
9 9 3 
3?68 
383 
3520 
186 
33 
225 
65 
33 
42 
70 
857 
486 
371 
158 
51 
192 
94 
21 
3818 MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICRO 
ORGANISMES 
MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICRO­
ORGANISMES 
419 
197 
10 
140 
2 
1 
26 
1 
1 
16 
438 
370 
68 
31 
1 
35 
13 
40' 
' ι 
19E 
G 
35 
4-
' 1C 
94E 
801 
143 
132 
BÍ 
9 
2 
255 
6349 
17.35 
205 
18 
26 
87 
51 
158 
29 
1796 
774 
106 
51 
104 
542 
75 
101 
506 
98 
109 
445 
160 
194 
18164 
9938 
6218 
1315 
362 
1674 
135 
3229 
34 
344 
1 12 
58 
153 
14 
15 
32 
5 
113 
99 
32 
1 19 
121 
80 
210 
3 
187 
1.39 
148 
34 
3433 
1204 
2229 
603 
259 
1358 
141 
268 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
25 
25 
20 
109 
40 
69 162 
162 
16V 
408 
619 
6V6 
950 
938 
154 
173 
106 
117 
704 
43V 
VV4 
10V 
VV4 
191 
331 
138 
300 
4V 
90 
509 
VI 
55 
33 
17 
309 
197 
86 
3 
29 
708 
35 
339 
4 
388 
V3V 
IVI 
78 
1 
VV 
7 
1 
8 
3 
1 
V 
11 
v 
3 
3 
1 
3 
1 
199 
1 
1 
V5 
1 
9 
1 
5 
1 
10 
10 
6 
70 
37 
626 
649 
196 
96 
50 
84 
174 
90 
20 
6 
213 
159 
122 
101 
1 
6 
2 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland BBlg.­Lux 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1404 
1093 
310 
194 
1 1 / 
105 
10 
10 
225 
93 
132 
98 
69 
3 3 
1 
l 
867 
830 
36 
9 
6 
27 
2 
3817 
001 
oov 003 
00-1 
005 
006 
008 
OV8 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
208 
212 
216 
220 
288 
378 
390 
400 
484 
603 
C12 
610 
•324 
032 
03 0 
640 
64 3 
647 
662 
701 
706 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3817.00 GEN 
GRÍ 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
8R DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
GEMISCHE UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE; FEUERLOESCH­
GRANATEN UND ­BOMBEN 
MISCHE UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE: FEUERLOESCH 
ANATEN UND ­BOMBEN 
1 900 
1 156 
1791 
260 
3853 
782 
008 
909 
1089 
472 
140/ 
860 
191 
9543 
(¡37 
.134 
015 
1085 
136 
■·. l 3 
0.15 
181 
365 
612 
234 
106 
■16 1 
323 
SB 
3 34 
1 1 00 
1366 
35 7 
631 
215 
82 
58 
245 
152 
332 
429 
473 
33306 
10498 
22806 
10669 
4997 
10296 
1225 
1813 
166 1 
040 
1340 
1116 
466 
■190 
363 
646 
319 
1233 
030 
107 
BS 
238 
24 1 
.100 
344 
193 
281 
83 
126 
6 
76 
IE 
32 
160 
6 2 
943 
242 
389 
35 
1 15 
108. 
58 
30 
15843 
5703 
10140 
5911 
3913 
3774 
239 
455 
448 
203 
149 
2374 
40 
302 
39 
132 
53 
1906 
1 
140 
245 
20 
571 
160 
183 
15 
61 
37 
3 
2 
3 
6979 
3212 
3762 
2161 
526 
1326 
28^ 
265 
10 
27 
126 
45 
269 
265 
2 
60 
06 
Ai­
Sì 
349 149 
19 08 
329 83 
69 20 
19 1 
108 63 
26 12 
3818.10 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
066 RUMAENIEN 
671 
810 
317 
783 
95 
704 
71 
194 
171 
182 
106 
206 
280 
75 
9 
5 
21 
170 
143 
94 
3 
9 9 13 
241 
290 
155 
136 
I23 
46 
94 
7 7 
32 
l'I 
3 
8 
l 16 
1 
145 
106 
325 
30 
396 
50 
27 
392 
5 
1 
756 
889 
867 
990 
721 
882 
2 7 
588 
9 2 
5 
5 
26 
331 
2 32 
52 
165 
30 1 
10 
3 
30 
26 
130 
105 
9 3 
102 
30 0 
33 
37 
637 
384 
107 
232 
213 
0 3 
58 
201 
37 
224 
371 
433 
7120 
601 
6518 
20/3 
287 
4067 
03 7 
9 80 
ZUSAMMENGESETZTE LOESUNGS­ UND VERDUENNUNGSMITTEL FUER LACKE 
UND AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
LOESUNGS­ UND VERDUENNUNGSMITTEL AUF GRUNDLAGE V.BUTYLACETAT 
441 
485 
228 
31 
81 
699 
49 
23 
171 
30 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. reland Danmark 
105 
40 
31 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
154 
143 
7084 
3974 
3709 
2104 
1083 
1422 
192 
183 
134 
1 / 
2469 
1016 
1452 
876 
568 
643 
20 
33 
13U9 
1162 
207 
49 
31 
154 
52 
4 
212 
201 
11 
1 
8 
1 
1 
72 
42 
30 
30 
21 
3 
3 
1 
70 
176 
3488 
1524 
1964 
1126 
459 
695 
1 13 
144 
3817 COMPOSIT IONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS; GRENADES 
ET BOMBES EXTINCTRICES 
COMPOSIT IONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS; GRENADES 
ET BOMBES EXTINCTRICES 
00 l 
002 
003 
004 
005 
000 
000 
070 
030 
0 3 3 
036 
0Ί0 
04 0 
043 
04 0 
060 
062 
000 064 
000 208 212 
216 
220 
380 
378 3 90 
400 484 
O00 
017 616 624 632 636 640 
044 647 662 
701 7 06 
000 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
13,33 
613 
1 127 
542 1269 
576 
300 
701 
074 
71? 
926 
483 104 
1070 
40/ 
210 
769 
876 1 Ih 
583 677 
185 
Ί91 
6 39 
262 196 
320 
265 
105 
156 
926 
III 
23/ 
661 
3 36 
1 10 
243 
7/9 
126 
197 
300 
394 
22311 
6918 16393 
6058 
2963 8560 
1219 
1748 
982 335 
819 
287 
270 
299 
384 
329 
141 
788 
461 56 
461 
154 
1 1 I 
219 219 
166 
271 54 
10 9 
A 
Λ il 
12 12 
62 
46 
402 
177 
109 
15 1 1 1 
55 VO 
17 
8660 
2992 5668 
32V5 
2159 
21 75 167 
7 00 
229 33 
360 
565 24 
2 55 
0 
73 
20 
429 
2 
0 7 
181 53 1 
.10 5 
102 
57 
7 
58 
21 ? 
10 
1 
2 
3212 1212 
2000 
731 
158 
103 0 
2Ί0 
235 
25 Ί 
45 
1 1 
2 
589 
22 
567 
55 
16 
201 
39 
2 0 4 
7 
9 
2 
6 
1 
1 
2 
2 
2 2 
1 
2 
12 
17 
250 
112 138 
32 
2 106 ι? 
163 67 
266 
270 4 
73 
100 
21 ΊΟ 
20 
3 
12 
170 
1 
142 1 16 
323 
21 
414 
29 
2 
1? 
43: 
! ' 
2912 95Ε 
195Ε 
412 
24Ε 959 41 
582 
122 
1 10 
151 
63 
216 
2 9 
41 
26 
12 24 
162 
1 73 
34 
49 
333 12 
6 10 
66 
Ι 58 
151 
Ι 90 
86 
248 
28 78 385 
2 9 2 
54 
367 
222 
Ι ΙΟ 
242 
240 
15 
142 
2 8 0 
358 
8667 
621 5946 
1563 
350 
4009 726 
373 
3818 
3818.10 
SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS S I M . 
SOLVANTS ET DILUANTS. A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
14 
3 
106 
1 
105 
40 
90 
64 
449 
411 
24 1 
291 
107 
503 
121 
140 
132 
100 
1 19 
154 
148 
69 
17 
4 
32 
104 
116 
94 
8 
4 
5 17 
1 
5 
11 
3 7 
15 21 
9 217 1 
285 
240 
145 
60 72 
499 
89 
35 132 
47 
14 
539 
Januar — Dezember 1977 Export 
540 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3818.10 
288 NIGERIA 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
288 
322 
334 
400 
512 
604 
612 
616 
632 
636 
647 
706 
732 
736 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRA-EG IEUR-91 EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE ) EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3818.90 LOE BUI 
FRANKREICH BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGERIA 
ZAIRE AETHIOPIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
CHILE LIBANON 
IRAK 
IRAN SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
SINGAPUR JAPAN 
TAIWAN 
WELT INTRA EG IEUR.9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
171 
175 
421 
195 
47 
8703 
3039 3725 
1 172 
583 
2247 
547 
304 
1 
36 
1 
1540 
650 890 
418 
257 
209 
45 
264 
1 
100 
15 
85 
4 
2 
78 
40 
3 
SUNGS- UND VERDUENNUNGSMITTEL. NICHT AUF GRUNDLAGE VON 
TYLACETAT 
5888 
4176 
2803 
3091 
3558 
752 
1454 
248 
1185 
315 2016 
994 
266 
193 
1068 
201 
236 
780 
181 
168 
257 
227 
99 
401 
926 
136 
743 
125 
166 
1 19 
85 
150 
41 
213 
411 
281 
724 
617 
136 
167 
72 
149 
83 
38387 
21761 16637 
7313 
5093 
7512 
1171 
1754 
2361 
1296 
2391 
2813 
476 
1293 
94 
308 
184 
1570 
832 
212 
138 
833 
85 
231 
717 
90 
161 
195 
175 
49 
133 
858 
36 
1 1 1 
53 
4 
37 
18 
42 
21 
313 
44 
40 
624 
129 
41 
12 
14 
146 
41 
20190 
10649 
9541 
4775 
3747 
3360 
303 
1406 
876 
21 
555 
57 
? 
? 
7 
15 1 
51 
1 
9 
35 
8 
7 
3 
71 
4 
3 
45 
9 
260 
27 
90 
6 
1 
1 19 
4 
6 
1 
17 
63 
31 
6 
7 
18 
1 
2961 
1513 1448 
146 83 1 154 
414 
143 
89 
3 
25 
50 
1 
2 1 10 
3 
6 7 
160 
10 
49 
5 
8 
21 7 
14 4 
573 
10 
.1 
48 
95 
260 
98 
18 
355 
3 1 
2427 
167 
2260 
49 1 
121 
162? 
136 
89 
764 
2001 
1666 
202 
51 
65 
81 
100 
81 
1 19 
91 
39 
12 
67 
72 4 
1 1 
1 1 1 
2 4 
6 
20 
27 1 47 
59 
39 
23 
7 
13 
2 
59 
15 
36 101 
19 
130 
57 
2 
30 
6480 
4757 1724 
689 
512 
959 
195 
7 0 
2 6 7 4 
358 
810 
486 
1 75 
94 
34 651 
37 
165 
66 
1 
27 
1 
4 2 
3 
1 
1 
1 6 
54 
17 
28 
7 
4 
15 
0 6 
5841 
4596 1245 
1003 
962 
226 
69 
10 
3819.01 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE. ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER 
CHEMISCHEN ODER VERWANDTER INDUSTRIEN. A W G N I . 
FUSELOELE: DIPPELOEL 
72 2 1 
1019 701 
318 
143 
176 
96 
86 
10 
10 
281 
231 50 
19 
32 
31 31 
70 
60 
10 
334 
276 
59 
22 
22 
37 
37 
169 
139 
408 
195 47 
4629 1 2045 1 
2584 
726 300 
1822 
407 37 
39 
39 
475 
227 
248 
'00 
142 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3818.10 
288 NIGERIA 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
732 JAPON 
1 
1 1 
1 
8 
10 
9 
31 111 
10 
24 
4 
2 
1 
3 
58 
12 1 1 
6 
1 
12 
449 
30 
419 
203 
173 191 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 1031 
1040 
001 
002 003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 040 
042 
048 
050 
052 056 
060 
062 064 
066 
068 204 
208 
212 
216 
220 2V4 
V88 
322 334 
400 
512 604 
612 
616 
632 
636 647 
706 
732 
736 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
3818.90 S O 
FRANCE BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAVIE 
GRECE TURQUIE UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE SOUDAN 
NIGERIA 
ZAIRE 
ETHIOPIE ETATS-UNIS 
CHILI LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR JAPON 
TAI-WAN 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
141 
163 
221 
159 
109 
5724 
2168 3656 
1269 
604 
1916 
436 
362 
2 
25 
16 
1379 
498 
881 
369 
215 
231 
38 
281 
159 
37 
123 
48 
23 
81 
28 
53 
LVANTS ET DILUANTS. AUTRES QU'A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5385 
2923 
1533 
2276 
2335 
616 
759 
303 
876 
298 
1302 
821 
220 
248 
1093 
224 
119 
507 
242 
232 
354 
2B0 
1 12 
184 
310 
104 
513 
139 
121 
168 
105 
107 
237 
109 
24? 
309 
442 
455 
107 
247 
177 
?46 
126 
29781 15754 
14027 
6331 
3B74 
5804 
1 149 
1823 
1854 
963 
1 190 
1358 
?08 
589 
130 
341 
148 
918 
656 
143 
175 
B39 
80 
10? 
456 
141 
218 
28? 
?08 
67 
41 
224 
27 
78 
32 
5 
71 
19 
31 
48 
109 
29 
56 
278 
1 1 1 
40 
19 
26 
239 69 
13586 
8174 
7391 
3002 
3350 
2027 
272 
1302 
456 
?? 
262 
71 
5 
3 
22 
15 
3 
63 1 
15 
34 
16 
9 
2 11 
72 
5 
A 
48 
12 
129 
42 69 
18 
3 
78 
9 
14 
1 
3 
14 
93 
55 
15 
2 
20 
1 
4 
2328 
821 1507 
201 
120 
1099 
436 
206 
99 
6 
5 
39 
1 
1 
2 
59 
3 
10 
14 
151 
12 
30 
12 
1 
12 
14 
10 
18 
4 
303 
25 3 
47 
2 
61 1 
98 
/8 
40 
775 
3 
1705 148 
1567 
379 
76 
1065 
145 97 
705 
1499 
1268 
229 
54 
82 
70 
106 
91 
83 
64 
51 
24 
88 
90 
9 
10 
12 
3 
34 
6 19 
2 
26 1 
50 
78 
41 
41 9 
14 
3 
85 
25 
54 
74 
22 
205 
100 
3 
37 
6899 3847 
2062 
713 
469 
1250 
219 
88 
2727 
31 1 
698 
677 
182 
85 
54 
339 
46 
178 
96 
1 1 
33 
6 
5 
5 
1 1 
18 
2 
1 
4 
61 
IB2 
14 8 
6 
23 
36 
6679 
4680 1199 
953 
727 
70/ 75 
38 
PRODUITS CHIMIQUES. PREPARATIONS ET PRODUITS RESIDUAIRES DES 
INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES. NDA. 
3819.01 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
HUILES DE FUSEL; HUILE DE DIPPEL 
113 4 
703 
345 
357 
126 
231 
37 27 
11 
1 1 
83 
43 40 
3 0 
30 
Ireland Danmark 
283 247 
35 
1 I 
1 1 
25 
25 
138 
138 
196 
159 
109 
3803 1358 2446 
877 
375 
1510 
324 
5B 
61 
61 
344 
23 321 
16.3 
127 
166 
? 
1? 
22 8 14 
6 8 
548 255 
292 
89 
703 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3 8 1 9 0 3 N A P H T H E N S A E U R E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
6 6 4 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
S P A N I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
REP. S U E D A F R I K A 
INDIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 1 2 0 
6 5 6 
3 5 3 
2 1 8 
1 9 3 3 
31 1 
4 0 3 
2 9 1 
2 2 8 
21 1 
6 2 6 9 
4 3 2 1 
1 9 3 8 
8 1 6 
1 6 4 
3 9 1 
7 3 0 
4 6 0 
0 0 1 
1 1 3 0 
2 1 9 
2 6 8 
2 3 1 
2 10 
7 
3 4 8 3 
2 2 4 9 
1 2 3 6 
6 1 5 
8 1 
ao 
5 3 3 
00 
. 5 3 2 
92 
7 0 8 
6 1 2 
Ί Ο Ί 
1 0 0 
2 7 1 
1 6 0 9 
1 2 2 4 
3 8 5 
1 9 0 
19.1 
001 
002 
004 
005 
006 
020 
030 
038 
040 
042 
050 
062 
208 
?88 
390 
700 
708 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10S1 
1040 
3819.04 SAL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
ALGERIEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
Z E . W A S S E R U N L O E S L I C H . U N D E S T E R . D E R N A P H T H E N S A E U R E N 
8 3 3 
75 
167 
29 
67 
25? 
1 8 0 
8 8 
91 
7 1 4 
1 2 8 
2 2 5 
2 1 3 
2 5 8 
3 7 7 
4 7 0 2 
1 2 0 0 
3 5 0 0 
1 5 7 0 
7 9 1 
1 8 1 5 
7 8 9 
1 15 
72 
1 2 4 
56 
53 
50 
2 
314 
2 6 2 
51 
28 
1 / 
2 3 
730 
2 
10 
6 
74 9 
1 0 0 
2 1 4 
1 2 3 
2 0 3 
21 1 
2 5 5 
3 7 7 
3 6 9 0 
7 4 9 
2 9 4 0 
1 3 2 7 
5 3 2 
1 4 9 7 
2 09 
1 10 
8 5 
15 
P E T R O L E U M S U L F O N A T E . A U S G E N . D E S A M M O N I U M S . D E R A L K A L I M E T A L L E 
O D E R D E R A E T H A N O L A M I N E ; T H I O P H E N H A L T I G E S U L F O S A E U R E N V O N O E L 
A U S B I T U M I N O E S E N M I N E R A L I E N U N D I H R E S A L Z E 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 4 0 K L A S S E S 
3 8 1 9 . 0 7 D O D E C Y L B E N Z O L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
357 
232 
439 
248 
818 
2836 
10/ 
5450 
2152 
3299 
340 
2844 
10846 
22338 
21786 
7179 
2288 
18313 
163 
551 
376Θ 
4618 
828 
917 
2443 
423 
830 
6722 
12196 
5 
19 
34 
28 
β 
5 
5334 
3504 
8493 
1088 
1611 
2 
4 
1883 
604 
1783 
1 
821 
40 
1 
323 
220 
2 66 
318 
818 
2836 
4879 
1845 
3034 
184 
2844 
5192 
473 
3317 
31 
2002 
18 
3739 
180 
1 
5 
10 
6520 
1 
1 
2893 
13492 
3163 
1469! 
326 
1 
27Í 
596 
387 
667' 
5675 
3 2 
3 
5 2 
15 
1 19 
3 0 8 
4 2 5 
1 
1 3 9 
6 
3 9 2 
186 
2 0 6 
94 
6 8 
1 10 
1 
4 9 0 
1 2 3 
3 6 7 
1 4 5 
81 
2 2 2 
9 
2 0 
1 1 
1 4 8 
4 6 2 
2 2 1 
2 4 2 
1 3 9 
1 2 8 2 0 
1 5 5 
8 6 0 
1 6 3 
5 3 1 
2 5 
2 V 2 9 
8 2 6 
3 5 
5 9 
7 0 
1 1 
3 8 1 9 . 0 3 A C I D E S N A P H T E N I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 9 . 0 4 S E L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 B 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
656 
345 
233 
1 10 
702 
104 
100 
125 
109 
120 
3107 
2015 
1095 
500 
102 
266 
333 
231 
340 
321 
1 13 
170 
100 
150 
5 
1578 
893 
685 
380 
61 
56 
249 
96 
129 
119 
11 
7 
4 
5 
ε G 1 
10 
29 
262 
51 
366 
302 
64 
53 
2 
216 
125 
86 
1 19 
56 
23 
104 
733 
546 
187 
1 
1 
107 
78 
ES D A N S L'EAU.ET ESTERS.OES ACIDES N A P H T E N I Q U E S 
000 
187 
9 2 3 
100 
166 
740 
266 
1 10 
102 
307 
170 
180 
100 
130 
17 0 
VIO 
249 
193 
5011 
1356 
3654 
1797 
977 
1649 
290 
210 
19 
74 
1 1 
5 
117 
20 
97 
93 
81 
5 
183 
729 
76 
139 
3 
1 
/ 30/ 
1 
995 
624 
371 
346 
22 
23 
16 
14 
14 
14 
426 
2 
19 
5 
237 
158 
87 
125 
180 
168 
124 
109 
205 
246 
191 
3222 
455 
2768 
1073 
622 
1483 
262 
210 
23 
7 
4 
12 
8 
1 
123 
44 
79 
27 
20 
52 
9 9 
5 
I? 
2 
1 1 
1 1 
307 
166 
153 
66 
43 
0 0 
2 
3 8 
2 
73 
71 
9 
92 
43 
5 
(, 
3 
2 
514 
187 
327 
242 
182 
86 
12 
5 
21 
28 
26 
3 8 1 9 . 0 6 S U L F O N A T E S D E P E T R O L E . S F D E M E T A U X A L C A L I N S . D ' A M M O N I U M O U 
D E T H A N O L A M I N E S : A C I D E S S U L F O N I Q U E S D ' H U I L E S D E M I N E R A U X 
B I T U M I N E U X . T H I O P H E N E S . E T L E U R S S E L S 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 6 6 U N I O N SOVIETIQUE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
3819.07 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
O O D E C Y L B E N Z E N E 
230 
134 
294 
183 
401 
1911 
190 
3711 
1382 
2330 
333 
1919 
N
4027 
8591 
9140 
2735 
727 
7124 
136 
207 
1387 
1817 
343 
445 
1015 
183 
340 
2566 
4422 
1 1 
2 
22 
56 
40 
16 
13 
2 
2232 
1453 
3635 
421 
602 
1 
2 
735 
259 
730 
320 
23 
1 
187 
126 
175 
153 
481 
1911 
3184 
1130 
2034 
109 
1917 
2029 
177 
1738 
17 
720 
9 
1353 
68 
1 
4 
5 
2330 
2 
2 
1 
1095 
5010 
1111 
5801 
1 13 
1 
1 10 
244 
147 
2531 
2089 
4 
2C 
2 
51 
4C 
11 
s 
132 
42 
31 
106 
' 
1 
12 
19 
11 
2 
2 
8 
177 
' 
34 
5 
87 
5 
190 
419 
166 
206 
199 
560 
57 
5328 
173 
182 
136 
197 
32 
896 
347 
76 
37 
31 
20 
12 
2 
541 
Januar — Dezember 1977 Export 
542 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
052 
060 
064 
060 
068 
204 
212 
216 
220 
288 
378 
390 
41? 
424 
448 
480 
50B 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
664 
700 
708 
720 
736 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3819.07 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
MEXIKO 
HONDURAS 
KUBA 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
CHINA 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
5161 
2920 
3312 
747 
1 125 
5579 
2310 
3487 
3447 
177 
603 
1856 
12603 
1090 
639 
659 
442 
612 
14707 
1607 
10 
100V 
4564 
4791 
2440 
171 
555 
3389 
467 
V957 
15586 
1898 
1000 
VV1 
613 
219482 
83463 
135406 
41059 
13028 
69937 
915 
2441 1 
1915 
1605 
1 125 
1701 
2676 
300 
1863 
75 
10587 
300 
200 
47430 
20033 
27398 
7051 
4275 
51 14 
15232 
1595 
1092 
5078 
1022 
1250 
1714 
600 
8498 
639 
8306 
1015 
1002 
524 
1179 
527 
2950 
998 
69647 
11033 
48613 
12050 
3935 
34832 
675 
1732 
3564 
1004 
614 
747 
500 
1287 
2236 
1733 
1528 
1090 
650 
430 
607 
5983 
591 
2686 
4265 
1242 
3350 
1400 
600 
10 
84430 
34246 
50184 
17538 
1618 
28801 
2 
3846 
613 
1480 
887 
177 
3 
155 
5 
1 18 
1 
10 
15 
2 
19 
96 
28 
39 
467 
436 
436 
26059 
16848 
9211 
4420 
3200 
1 190 
238 
3601 
3819.09 ALKYLBENZOLGEMISCHE. AUSGEN. DODECYLBENZOL. UND ALKYLNAPH 
THALIN­GEMISCHE 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
050 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9757 
618 
423 
3967 
4708 
1 151 
266 
535 
26711 
23839 
2872 
2597 
1516 
VIO 
6766 
3V7 
344 
63 
128 
7968 
7622 
347 
322 
2B4 
24 
291 
73 
3830 
4575 
935 
261 
535 
11231 
8936 
2295 
21 19 
1101 
163 
6 
181 3586 370 
39 31 
393 
241 
152 
89 
3942 
3940 
2 
2 
3153 
3077 
76 
65 
3819.12 IONENAUSTAUSCHER. AUF GRUNDLAGE VON SULFONIERTEN KOHLEN ODER 
AUS NATUERLICHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
182 
30 
152 
133 
5 
4 
1 
I 
76 
10 
66 62 
62 
3819.14 IONENAUSTAUSCHER. AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON SULFONIERTEN 
KOHLEN ODER AUS NATUERLICHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
360 
640 
123 
255 
375 
180 
125 
47 
128 
348 
44 
102 
353 
178 
119 
37 
105 
38 
16 
22 
3 
6 
21 
23 
23 
052 
060 
064 
066 
068 
204 
212 
216 
220 
288 
378 
390 
412 
424 
448 
480 
508 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
664 
700 
700 
720 
736 
800 
804 
977 
3819.07 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
MEXIQUE 
HONDURAS 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
CHINE 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1905 
1216 
135 1 
262 
446 
I960 
973 
1694 
1224 
1E1 
307 
825 
4694 
428 
237 
264 
225 
248 
5788 
581 
1 10 
365 
1696 
1805 
1 160 
191 
227 
1341 
226 
1 101 
6086 
715 
460 
1 1 1 
265 
86469 
32687 
53517 
15959 
5204 
27915 
632 
9644 
818 
668 
444 
727 
929 
133 
719 
41 
4556 
105 
85 
19647 
8346 
11302 
2888 
1726 
1927 
6487 
583 
434 
1771 
377 
594 
596 
296 
3164 
232 
3216 
351 
365 
189 
482 
189 
1095 
384 
22368 
4191 
18166 
4344 
1431 
13155 
341 
666 
1310 
396 
243 
282 
176 
593 
1098 
636 
596 
438 
246 
194 
245 
2366 
230 
966 
1608 
660 
1294 
583 
VV6 
6 
32894 
13016 
19678 
6562 
627 
11582 
2 
1535 
681 
316 
186 
186 
3819.09 ALKYLBENZENES. AUTRES QUE DODECYLBENZENE. OU ALKYLNAPHTA 
LENES. EN MELANGES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
050 GRECE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3B76 
282 
107 
2362 
1736 
46V 
12:1 
V45 
9963 
8808 
1366 
1191 
683 
173 
2648 
157 
1 19 
21 
56 
1 
3178 
3002 
178 
156 
139 
1 / 
125 
44 
1272 
1680 
369 
178 
245 
4279 
3221 
1068 
95V 
472 
93 
907 
1 / 
155 
18 
131 
62 
88 
37 
37 
6 
1049 
1048 
1 
1 
1 
1325 
1273 
51 
44 
33 
β 
3819.12 ECHANGEURS D'IONS A BASE DE CHARBONS SULFONES OU EN MATIERES 
MINERALES NATURELLES 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
333 
48 
286 
2E0 
49 
20 
29 
17 
215 
5 
211 
204 
17 
18 
3819.14 ECHANGEURS D'IONS. AUTRES QU'A BASE DE CHARBONS SULFONES OU 
EN MATIERES MINERALES NATURELLES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
704 
1021 
338 
32 3 
71 1 
325 
2E7 
123 
328 
674 
1 16 
701 
666 
316 
262 
93 
234 
849 
19 
287 
31 
1 
12 
2 
2 
3 
3 
V 
V 
151 
1 1 
98 
5 
8 
31 
8 
10 
150 
38 
47 
776 
6 
947 
460 
VI 
11006 
0633 
4372 
VI (¡5 
1420 
1251 
289 
906 
41 
23 
17 
37 
32 
17 
5 
71 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
Mengen 
EUR 9 
3 8 1 9 . 1 4 
0 3 6 S C H W E I Z 2 3 0 
0 3 8 OESTEHREICH 1 9 1 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 0 1 
2 0 8 ALGERIEN 1 2 7 
3 7 8 S A M B I A 7 3 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 2 3 
5 0 4 PERU 1 3 1 
5 0 8 BRASIL IEN 8 0 
6 1 6 IRAN 1 0 0 
6 6 4 INDIEN 7 8 
7 3 2 J A P A N 8 6 
1 0 0 0 W E L T 6 0 5 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 2 1 2 8 
1 0 1 1 E X T R A EG ( E U R 91 2 9 2 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 3 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 6 2 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 4 0 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 7 5 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 9 0 
3 8 1 9 . 1 6 K A T A L Y S A T O R E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 5 5 9 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 3 3 4 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 0 4 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 7 5 3 
0 0 5 ITALIEN 8 5 2 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 4 6 4 
0 0 7 I R L A N D 2 4 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 1 2 
0 2 8 N O R W E G E N 8 1 4 
0 3 0 S C H W E D E N 3 9 2 
0 3 2 F I N N L A N D 3 6 8 
0 3 6 S C H W E I Z 3 7 7 
0 3 8 OESTERREICH 2 6 9 
0 4 0 P O R T U G A L 6 2 0 
0 4 2 S P A N I E N 1 9 0 7 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 8 2 4 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 6 4 
0 5 2 TUERKEI 6 3 3 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 2 8 8 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP. 1 1 6 
0 6 0 POLEN 4 0 3 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 8 9 6 
0 6 4 U N G A R N 3 2 1 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 2 0 3 
0 6 8 B U L G A R I E N 1 7 9 
2 0 4 M A R O K K O 2 5 4 
2 0 6 ALGERIEN 4 9 5 
2 1 6 L IBYEN 3 3 4 
2 2 0 A E G Y P T E N 6 3 3 
2 4 0 NIGER 3 6 
2 4 7 REP KAP VERDE 4 2 5 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 2 6 
2 7 6 G H A N A 2 3 
2 8 0 T O G O 19 
2 8 8 NIGERIA 51 
3 5 2 T A N S A N I A 3 1 
3 7 0 M A D A G A S K A R 2 0 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 7 9 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 3 3 5 
4 0 4 K A N A D A 1 1 6 
4 1 2 M E X I K O 7 0 0 
4 4 8 K U B A 3 6 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 8 5 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 5 4 
4 8 0 K O L U M B I E N 1 0 6 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 4 6 
5 0 0 E C U A D O R 4 1 
5 0 4 PERU 1 9 0 
5 0 8 BRASIL IEN 6 6 7 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 1 3 8 
6 0 8 SYRIEN 1 0 2 
6 1 2 IRAK 3 5 1 
6 1 6 I R A N 1 6 8 5 
6 2 4 ISRAEL 1 6 5 
6 3 6 K U W A I T 3 0 0 
6 4 0 B A H R A I N 1 3 3 
6 4 4 K A T A R 1 5 3 
6 6 2 P A K I S T A N 1 5 7 
6 6 4 IND IEN 5 2 0 
6 8 0 T H A I L A N D 7 5 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 0 2 
7 0 6 S INGAPUR 1 8 5 
7 0 8 PHIL IPPINEN 3 2 3 
Deutschland 
1 2 7 
1 7 7 
3 3 
1 
7 7 
3 1 
1 9 8 4 
1 1 4 4 
8 4 0 
6 0 5 
4 7 5 
1 5 0 
3 
8 5 
1 0 1 1 
5 1 5 
1 1 5 9 
1 7 2 4 
2 2 4 1 
1 7 
1 8 9 
0 9-0 
1 1 2 
2 1 2 
1 3 4 
1 2 7 
4 19 
9 2 9 
2 2 0 
6 8 
44 
2 3 6 
1 3 9 
2 7 2 
1 1 9 
2 5 9 
1 2 5 
2 5 3 
4 
2 
2 1 6 
8 
2 3 
3 5 
2 2 
2 4 0 
8 5 6 
1 6 
5 6 8 
4 
7 7 
15 
4 1 
1 9 0 
4 0 6 
8 1 
5 2 
7 
1 0 3 
7 4 
9 
7 2 
34 
17 
3 0 
3 8 
2 9 9 
F rance 
9 0 
1 2 7 
Al 
8 4 
1 2 7 6 
8 4 3 
4 3 3 
ι i a 
9 0 
3 1 9 
3 
4 8 2 
2 7 2 
0 9 0 
9 6 
5 4 
5 
6 4 
44 
5 
3 0 
4 0 
7 6 
1 2 4 
191 
3 / 
8 5 
2 03 0 
5 
7 7 
4 3 
21 
13 
1 
4 0 7 
10 
1 3 2 
3 0 
i e 
19 
2 0 
7 9 
12 
8 9 
3 
12 
8 9 
4 
4 0 
1 
6 2 
4 0 
3 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 
7 6 1 0 
4 1 0 
7 2 
1 1 
1 
6 1 
1 6 5 5 8 1 0 1 6 3 3 
3 1 1 1 7 6 
2 3 1 3 2 5 
4 4 9 2 8 2 3 7 2 8 
6 V 1 1 1 1 4 
V3 8 9 0 19V 
6 2 
14 
1 
8 
13 
3 1 4 
2 1 
27 
3 9 
12 
5 
1 17 
3 
6 
9 
6 5 
2 
1 
24 
12 
3 4 
3 4 
1 
32 
3 9 
4 1 
4 6 
3 3 
1 8 5 
1 6 2 
1 1 9 
3 5 
9 
1 0 9 
3 1 
3 6 6 
12 
5 4 5 
2 7 2 
2 0 3 
1 1 6 
4 
2 1 3 
17 
Quantités 
UK Ireland D a n m a r k 
12 
14 
3 0 1 
7 3 9 
2 2 3 
1 3 1 
2 13 
1 
5 5 
6 8 6 1 1 6 7 2 4 
1 2 0 5 2 
4 6 6 1 1 5 1 2 2 
1 1 4 2 8 2 9 
5 1 9 
4 7 8 7 0 13 
7 7 3 9 
3 0 5 
1 1 8 1 17 1 4 2 
9 7 5 2 1 6 6 
9 5 5 6 9 6 
1 9 2 7 3 2 9 6 
3 3 1 6 4 2 
4 0 2 4 
2 V 3 8 
9 1 
1 6 1 1 16 
1 0 9 3 8 5 
1 5 0 
8V 5 7 7 
3 9 4 
7 0 2 2 
4 3 8 2 18 
2 1 9 1 1 
3 
4 2 7 
15 
2 
1 4 8 
6 7 
1 1 7 4 
V V 6 9 
5 1 
3 0 
5 0 
V 6 9 
4 2 5 
16 
9 
5 5 0 
5 2 4 
5 2 
5 9 
B5 
5 4 
5 
3 
1 3 2 
18 
27 
1 5 7 8 
4 9 1 
2 7 3 
1 2 6 
1 5 2 
8 3 
2 2 8 
1 8 
6 9 
1 5 7 
2 4 
3 
8 
1 3 6 
4 3 
4 6 
7 
1 
6 0 8 
4 6 
6 0 
3 2 
2 
2 
10 
4 2 
18 
7 
2 
1 5 6 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 8 1 9 . 1 4 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
3 7 8 Z A M B I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
70 0 
3 8 0 
8 0 3 
1 7 2 
Ί / 3 7 
9 5 0 
0 3 4 
7 17 
1 6 5 
1 7 8 
3 2 2 
1 2 9 6 4 
3 7 3 8 
9 2 2 6 
2 7 6 8 
1 1 0 4 
6 3 7 3 
3 7 7 4 
1 0 8 4 
3 8 1 9 . 1 6 C A T A L Y S E U R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 REP. D U C A P VERT 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 O E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 V 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
1 9 4 8 3 
9 3 3 2 
1 1 3 1 3 
1 3 6 2 9 
1 7 3 3 0 
1 1 0 6 4 
1 1 7 3 
6 0 3 
2 3 3 1 
1 9 1 9 
1 1 4 1 
3 0 4 6 
1 1 0 1 
8 9 7 
B 1 9 8 
2 9 7 6 
5 4 3 
8 8 2 
4 4 9 1 
1 5 9 
1 2 7 0 
2 3 0 5 
1 5 6 4 
5 6 6 0 
1 2 9 4 
1 0 0 
0 0 7 
1 7 2 0 
1 3 9 5 
1 6 0 
2 4 9 
3 5 3 
4 8 0 
3 6 4 
1 0 0 
2 8 7 
1 9 5 
1 7 6 0 
1 0 7 0 9 
4 7 8 
14 72 
174 
0 0 0 
2 1 7 
3 61 
4 6 9 
1 4 5 
6 4 3 
1 6 1 6 
6 6 7 
3 1 4 
1 6 1 3 
2 0 8 3 
4 5 4 
0 3 0 
1 5 1 
1 7 8 
4 6 8 
2 1 1 2 
2 0 9 
44 7 
' 0 0 9 
7 2 0 
D e u t s c h l a n d 
1 13 
3 6 6 
79 
2 
1 7 6 
3 9 
3 8 9 2 
2 2 8 4 
1 6 0 8 
1 0 0 2 
8 7 5 
3 0 1 
8 
1 0 0 
9 1 8 6 
3 6 1 6 
5 0 6 9 
7 3 5 7 
5 9 2 6 
8 0 4 
5 1 3 
1 0 1 4 
4 5 5 
0 2 4 
3 3 9 1 
7 4 0 
3 9 0 
2 6 0 0 
9 7 7 
1 8 0 
1 8 ? 
0 4 7 
4 5 0 
5 6 / 
0 0 1 
1 9 0 1 
I 1 4 0 
1 8 5 
2 7 
3 5 
5 7 7 
2 1 
4 8 0 
9 5 
2 8 1 
9 5 3 
4 7 5 8 
2 1 4 
8 0 7 
11 
2 9 7 
6 2 
1 4 3 
6 4 3 
6 8 5 
5 4 9 
1 4 1 
6 8 
3 7 8 
1 0 4 
3 7 
2 
2 3 7 
2 6 4 
51 
5 0 
8 3 
2 9 0 
F rance 
1 7 0 
1 7 2 
1 3 5 
1 2 2 
1 9 3 0 
1 1 8 7 
7 4 3 
2 0 1 
1 ? 8 
0 4 ? 
13 
7 9 3 
9 0 2 
1 2 S 7 
3 9 9 
1 9 4 
16 
7 9 7 
0 7 ? 
5 3 
3 7 
1 8 0 
149 
1 0 0 9 
A A 1 
4 9 
3 0 
3 7 0 2 
2 4 
2 6 5 
1 7 7 
9 6 
1 4 7 
2 
0 1 / 
8 
3.3 4 
1 0 0 
3 3 2 
3 6 2 
196 
4 5 0 
1 1 
3 6 6 
3 2 
4 6 
6 66 
2 4 
1 9 1 
1 
2 5 7 
1 4 8 
2 
1000 ERE/UCE 
Italia N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
6 
8 3 3 2 1 
1 8 2 1 
8 1 6 
2 9 
6 
5 6 
2 
1 0 4 5 7 6 6 9 2 8 1 1 
4 1 4 2 6 8 1 
5 2 3 1 0 3 1 
6 5 4 4 5 5 8 2 9 5 1 
8 3 0 7 5 2 4 
4 6 4 2 8 7 3 5 2 
4 2 4 
12 
4 
5 3 
71 
1 8 1 6 
8 9 
5 3 
1 1 5 
1 4 3 
2 8 5 
1 7 3 
5 8 
1 
9 
3 8 
4 4 1 
4 3 
2 
4 2 
4 0 
1 8 5 
2 1 
2 
1 
1 3 
3E 
1 0 6 
2 5 
8 1 
5 3 
2 0 1 
3 5 4 
2 4 6 
7 3 
9 7 
1 0 9 
5 7 
9 2 0 
16 
1 2 9 9 
6 6 1 
9 5 3 
3 4 5 
5 7 
8 0 8 
3 8 
UK 
3 
14 
8 8 3 
3 
β 
2 
1 3 7 2 
1 9 4 
1 1 7 8 
7 1 7 
1 3 ? 
6 2 
14 
8 9 8 
? ? ? 1 
1 3 6 5 
3 4 6 0 
3 0 8 7 
6 4 1 
34 1 
7 0 
4 1 0 
3 7 6 
7 6 0 
1 0 1 6 
5 0 
7 7 3 
2 4 5 4 
1 0 7 8 
1 5 
4 7 3 
5 0 
2 6 
4 8 0 
3 0 4 
4 1 0 
2 0 9 0 
96 
BO 
1 0 1 6 
3 3 5 
2 4 9 
2 
73 
6 
7 8 0 
2 2 8 7 
1 2 2 
4 5 3 
5 0 0 
2 1 7 
12 
14 
2 
3 0 4 
5 8 
9 9 
2 
1 6 8 1 
1 4 4 
5 4 9 
1 3 8 
1 7 7 
2 2 3 
8 1 8 
12 
3 9 5 
9 8 2 
4 3 0 
I r e l a n d 
3 7 3 7 
9 5 0 
6 2 4 
2 8 3 
6 6 4 5 
2 9 
5 6 1 6 
1 2 5 4 
4 3 6 1 
3 7 3 7 
7 5 
14 
2 0 
7 6 8 
2 0 
17 1 
8 
3 
17 
2 3 
21 
2 
8 
6 
7 0 
2 3 
? 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
3 5 
6 3 
5 
6 8 
7 3 
73 
3 5 
4 7 6 
4 4 9 
2 4 8 
3 2 4 
8 2 
8 8 
2 8 
6 0 
2 9 4 
1 
8 0 
6 0 
3 1 
9 
12 
2 5 4 
1 3 7 
2 0 9 
21 
4 
1 8 2 0 
9 9 
1 9 9 
1 6 3 
19 
7 
2 7 
1 6 8 
4 9 
11 
8 
7 0 0 
543 
Januar — Dezember 1977 Export 
544 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Belg.­Lux. 
3819.16 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
Θ00 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
006 
038 
062 
064 
006 
4 00 
732 
WELT 
INTRAEG IEUR-9] 
EXTRAEG (EUR 91, 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3819.18 AB! 
SCF 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
603 
106 
1434 
206 
163 
330 
7508 
72770 
36149 
29117 
1 1533 
2839 
9535 
846 
8048 
318 
63 
650 
113 
123 
131 
16582 
7457 
9126 
4625 
1562 
3034 
104 
1467 
285 
24 
126 
1 
13 
6089 
1607 
4482 
935 
258 
1065 
102 
2482 
1 
1 
686 
898 
788 
4 50 
22 
'62 
4 
136 
7508 
24424 
18918 
5581 
2994 
2588 
878 
174 
539 
18 
1071 
19 
496 
40 
39 
185 
16037 
5599 
10439 
3541 
611 
4229 
618 
2669 
SORBENTIEN Z U M VERVOLLSTAENDIGEN DES V A K U U M S IN ELEKTRI­
HEN ROEHREN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7 
15 
12 
3 
3 
20 
81 
41 
41 
30 
3 
6 
7 
15 
12 3 ι 
4 
1 
3 
20 
41 
37 
28 
3 
3 
3819.22 HARTMETALLMISCHUNGEN. NICHT GESINTERT 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
036 
038 
060 
066 
208 
390 
400 
508 
528 
664 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POLEN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
3819.24 FEUI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
23 
72 
613 
155 
25 
25 
247 
32 
3 
15 
84 
41 
3 
1 15 
10 
6 
6 
28 
2714 
1032 
1683 
545 
314 
1034 
104 
M E N T E 
99720 
45042 
33992 
30226 
52867 
18456 
2583 
5054 
5473 
21846 
7885 
22026 
12092 
2031 
13623 
7 
17 
10 
24 
3 
187 
22 
3 
15 
3 
92 
10 
6 
6 
28 
479 
92 
387 
34 1 
215 
27 
20 
16 
12 
1 
6 
3 
10 
84 
41 
18 
193 
36 
158 
32 
13 
41 
84 
. M O E R T E L U N D AE 
64328 
28369 
23366 
16904 
1853 
104 
3547 
2146 
6932 
2602 
12245 
11309 
588 
3131 
8321 
1556 
4568 
13469 
891 
10? 
15? 
?80 
2586 
9 
5916 
1 12 
330 
2402 
10 
10 
10 
768 
397 
109 
2 
74B 
773 
3574 
756 
4032 
26 
353 
5 5 9 
5 5 9 
65 
16 
55 
39 
133 
16 
47 
1468 
343 
1126 
159 
76 
966 
124 
104 
21 
162 
52 
2247 
574 
1673 
1 0 4 8 
200 
405 
219 
9350 
2408 
2064 
3916 
609 
16 
77 
28 
73 
49 
2024 
172 
65 
164 
1595 
2426 
5875 
10256 
12418 
2354 
1267 
2999 
10244 
4536 
904 
276 
25 9 
2343 
5 
4773 
699 
81 06 
6134 
14639 
1392 
100 
4625 
20 
308 
5 0 3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3819.16 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TA IWAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1672 
640 
7738 
766 
181 
1680 
14776 
189049 
83925 
90348 
46072 
10984 
25607 
3108 
18670 
1503 
167 
2047 
396 
140 
1 174 
62650 
28471 
34079 
19547 
6421 
7648 
941 
6884 
166 
423 
2487 
1 
7 
18302 
3650 
14652 
5865 
1324 
4210 
1068 
4577 
9 
64 
8519 
2682 
3837 
2694 
128 
483 
6 
660 
14776 
42320 
27645 
14230 
7871 
6551 
210-
27E 
1957 
4. 
2497 
3 
50 
2403 
112 
40 
499 
38803 
11135 
26888 
12613 
2334 
9694 
1049 
3460 
2 
1204 
1076 
128 
101 
66 
2 
26 
790 
194 
7121 
1694 
6427 
3248 
436 
1613 
566 
3819.18 COMPOSIT IONS ABSORBANTES POUR PARFAIRE LE VIDE DANS LES 
TUBES OU VALVES ELECTRIQUES 
001 
003 
004 
006 
038 
062 
064 
066 
400 
732 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
TF.HECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
315 
223 
838 
400 
121 
115 
314 
1 15 
235 
1 954 
5114 
1888 
3248 
2511 
138 
1 47 
559 
1 
5 
22 
8 
15 
10 
6 
3 
1 
315 
220 
817 
400 
116 
1 15 
314 
1 15 
285 
1354 
5009 
1783 
3227 
2525 
128 
144 
558 
54 
54 
001 
1)1)7' 
1103 
1)114 
005 
000 
000 
(130 
030 
030 
1160 
006 
voa 390 
400 
008 
078 
004 
732 
3819.22 M E 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
LANGES NON AGGLOMERES DE CARBURES METALLIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1220 
124 
414 
414 
573 
578 
228 
5399 
934 
157 
843 
2121 
170 
139 
2254 
415 
159 
237 
673 
17732 
3590 
14141 
9802 
6625 
1247 
3096 
1 154 
1 17 
398 
195 
543 
122 
5194 
717 
157 
843 
5 
135 
1668 
399 
169 
237 
673 
13161 
2658 
10602 
8697 
6147 
929 
978 
342 
305 
31 
100 
52 
265 
21 16 
170 
3910 
782 
3134 
836 
318 
183 
2116 
2 
51 
141 
141 
139 
3819.24 C IMENTS. MORTIERS ET COMPOSIT IONS SIMIL. REFRACTAIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02a 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'Ail FMAGNF 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
13629 
10025 
4846 
7273 
12595 
4461 
1135 
1223 
1204 
4 9 3 5 
1910 
2930 
2292 
704 
3 8 8 5 
8270 
4770 
2494 
2546 
567 
38 
774 
455 
1 773 
601 
1853 
2069 
267 
835 
2853 
443 
141? 
4343 
41? 
83 
144 
17? 
816 
14 
5?6 
53 
97 
77 
336 
51 
1 
30 
173 
998 
?09 
1071 
12 
9? 
61 
76 
24 
21 
3 
3 
? 
43 
6 
14 
21 
73 
14 
7 
63 
63 
531 
335 
74? 
?38 
137 
2 
35 
10 
36 
5 
127 
80 
17 
145 
347 
171 
178 
40 
21 
135 
2 
592 
BB4 
1022 
1781 
2709 
101 1 
269 
613 
1840 
1100 
190 
46 
231 
681 
3 
3 
3 
1713 
5?5 
1964 
1 lil 
3202 
29 7 
28 
1 034 
102 
•32 
Januar —Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
3 8 1 9 . 2 4 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 0 3 7 2 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 4 9 9 
0 5 2 TUERKEI 1 9 Θ 9 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 3 0 3 6 
0 6 0 POLEN 8 1 3 6 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 6 2 6 
0 6 4 U N G A R N 4 5 6 9 
0 6 6 R U M A E N I E N 2 2 0 2 
0 6 8 B U L G A R I E N 8 5 9 
2 0 4 M A R O K K O 1 1 6 8 
2 0 8 ALGERIEN 8 9 6 7 
2 1 2 T U N E S I E N 1 1 5 1 
2 1 6 L IBYEN 8 2 8 
2 2 0 A E G Y P T E N 3 0 0 7 
2 6 8 LIBERIA 5 3 8 
2 8 8 NIGERIA 1 4 7 6 
3 2 2 ZAIRE 3 5 5 
3 7 8 S A M B I A 9 7 7 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 8 9 5 8 
4 0 0 VEREIN IGTE S T A A T E N 1 1 0 2 
4 0 4 K A N A D A 2 5 1 5 
4 1 2 M E X I K O 1 4 1 5 
4 7 6 N I E D E R L A N T I L L E N 6 3 7 
4 8 4 V E N E Z U E L A 4 9 7 
4 8 8 G U A Y A N A 2 1 2 
5 0 4 PERU 2 8 9 
5 0 8 BRASIL IEN 3 8 6 3 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 1 4 1 0 
6 0 4 L I B A N O N 5 9 6 
6 0 8 SYRIEN 6 6 4 
6 1 2 IRAK 4 8 5 9 
6 1 6 I R A N 7 2 2 8 
6 2 4 ISRAEL 7 1 3 
6 2 8 J O R D A N I E N 4 7 3 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 6 0 9 
6 3 6 K U W A I T 9 7 9 
6 4 0 B A H R A I N 8 3 5 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 1 1 9 5 
6 6 2 P A K I S T A N 4 6 3 
6 6 4 IND IEN 1 0 7 9 
6 8 0 T H A I L A N D 2 1 9 7 
7 0 0 I N D O N E S I E N 5 0 9 
7 0 1 M A L A Y S I A 6 0 7 
7 0 6 S I N G A P U R 2 8 0 4 
7 0 8 PHIL IPPINEN 8 9 0 
7 2 8 S U E D K O R E A 4 7 8 
7 3 2 J A P A N 7 8 0 
7 3 6 T A I W A N 3 0 1 7 
7 4 0 H O N G K O N G 6 3 9 
8 0 0 A U S ! R A U E N 3 5 2 
8 0 4 N E U S E E L A N D 8 2 2 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 5 9 6 
1 0 0 0 W E L T 4 8 8 9 1 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 2 8 7 9 3 7 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 2 0 0 9 8 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 4 7 3 7 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 7 1 6 0 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 4 3 3 8 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 6 5 9 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 1 B 9 1 
Deutschland 
8 2 1 5 
4 1 3 
4 7 4 
1 6 4 2 
1 2 0 2 
2 1 4 8 
3 1 6 9 
9 3 2 
3 3 9 
6 5 
3 0 4 0 
6 5 4 
3 7 5 
1 5 5 6 
5 ? 0 
6 7 8 
17 
5 9 
3 8 1 9 
3 0 3 
4 7 4 
1 0 8 3 
51 
? 9 5 
1 9 3 
135 
? ? 9 3 
1 18 
3 4 6 
5 5 0 
2 4 4 5 
3 6 4 6 
4 8 2 
3 4 7 
4 2 7 
9 9 
7 5 
6 0 
1 4 3 
0 3 4 
1 9 0 0 
2 7 
4 0 
5 ? 
1 0 8 
3 4 0 
4 9 6 
2 8 1 6 
1 
61 
5 
41 
2 2 8 0 3 9 
1 3 8 4 7 0 
8 9 5 6 9 
5 3 2 3 1 
3 5 8 5 0 
2 6 8 4 8 
1 8 3 5 
9 4 8 9 
3 8 1 9 . 2 8 G A S R E I N I G U N G S M A S S E 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 9 8 3 2 
1 0 0 0 W E L T 2 0 8 0 9 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 2 0 0 1 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 7 9 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 0 2 
1 9 8 2 4 
2 0 6 6 3 
1 9 9 7 7 
8 7 0 
2 4 3 
4 3 3 
France 
5 2 9 
1 1 7 8 
2 5 6 
0 8 8 
9 8 4 
1 6 8 
1 0 8 
9 2 
1 0 7 
9 8 3 
5 1 7 3 
3 7 5 
2 6 
1 9 3 
ao 2 9 
3 7 
3 2 
7 
1 0 7 
4 
19 
7 
1 4 4 
8 8 
2 1 4 2 
1 5 1 4 
1 
18 
4 1 
3 0 5 
4 2 
2 9 
4 3 
6 
4 
3 
1 
4 
1 18 
12 
5 9 
7 
5 5 5 
5 9 4 1 0 
2 9 0 8 3 
3 0 3 4 6 
1 3 7 5 5 
9 2 3 3 
1 4 0 1 5 
1 1 4 1 
2 5 7 7 
8 
3 7 
11 
2 7 
27 
Italia 
9 9 6 
2 6 4 
8 3 
2 6 
Β 
2 6 0 
2 0 
IO 
2 5 5 
1 10 
6 4 1 
1 0 9 
3 4 3 
1 0 2 2 
0 4 
9 0 
5 6 
1 4 6 
6 
3 0 
2 
2 5 
B6 
2 8 
3 0 
16 
26 
2 4 
2 7 
1 9 
14 
3 
14 
2 6 
9 0 6 8 
2 5 1 9 
6 5 4 9 
2 9 5 3 
1 0 3 0 
2 9 7 5 
1 8 0 
6 0 4 
3 1 
3 1 
3 1 
1000 kg 
Nederland 
13 
6 
9 0 
7 6 0 
14 
I O 
2 4 2 2 
12 
4 0 9 
1 3 4 
3 
15 
17 
2 1 
3 0 0 
8 
1 4 8 
2 7 
1 7 4 
17 
1 
1 3 
1 4 1 1 8 
8 7 4 0 
5 3 7 8 
3 2 8 3 
4 4 1 
1 3 2 7 
3 5 
7 0 0 
Belg.-Lux 
4 2 
7 
4 0 7 
101 
2 7 / 
2 4 
13 
3 9 5 
4 
7 8 
2 
? ! 
I B 6 
6 7 
9 
2 9 5 
54 
13 
3 
1 
4 3 1 2 9 
3 8 4 4 C 
4 6 8 9 
3 0 9 1 
2 4 1 1 
6 8 E 
2 0 
9 0 -
2 1 
2 1 
3 8 1 9 . 2 8 E L E K T R O D E N M A S S E A U F G R U N D L A G E V . K O H L E N S T O F F H A L T I G E N S T O F F 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 0 7 6 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 8 9 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 9 5 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 4 0 8 
0 0 5 ITAL IEN 8 1 1 9 
0 2 4 I S L A N D 5 4 9 
0 2 8 N O R W E G E N 1 2 5 7 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 7 3 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 5 4 
0 4 2 S P A N I E N 2 0 8 6 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 8 3 4 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 3 3 6 
5 8 0 
1 6 2 
5 8 4 2 
7 5 1 9 
3 9 4 
1 0 7 7 
3 3 6 
9 2 2 
1 5 2 
1 7 8 9 
7 3 0 
1 0 8 
1 0 1 
6 0 0 
1 4 6 
1 7 6 
7 3 7 
1 0 8 
1 9 3 3 
1 0 3 3 
1 3 3 6 
3 0 
ί 6 3 0 6 
9 
4 
1 
12 
1 
2 3 
46E 
3 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5 7 7 
5 1 6 1 1 7 
5 8 0 1 0 0 
2 0 6 
5 4 8 9 2 
3 6 
1 2 5 3 
7 7 3 
1 5 7 
21 
11 
4 3 2 0 
1 8 4 4 1 11 
18 
6 5 1 4 3 
2 8 5 
9 1 8 
4 0 6 2 2 0 7 
7 5 5 
2 5 5 1 7 7 9 
1 4 9 7 0 
1 7 7 
8 
19 
8 
1 4 2 9 1 0 7 
9 1 0 5 0 
2 5 7 9 
1 
1 2 9 
1 7 5 3 2 5 9 
2 1 0 
7B 
1 0 4 
4 7 0 8 0 
4 1 8 
9 8 2 8 6 
2 5 0 
1 4 1 1 5 0 
2 6 0 
2 8 5 
5 6 6 
2 7 2 1 
7 7 4 
2 0 
2 7 2 
1 4 2 
6 2 4 
2 6 3 
8 1 0 
8 2 9 7 4 4 9 6 9 3 2 4 8 5 
3 6 2 9 0 3 4 3 5 7 5 8 
4 6 6 8 5 1 5 3 3 8 2 4 2 8 
2 6 9 7 4 1 0 7 0 4 1 V 3 9 
V 0 1 4 5 1 4 9 2 1 0 0 6 
1 7 0 7 2 2 4 1 1 1 7 2 
2 9 7 4 2 3 0 
2 6 3 9 4 8 9 2 18 
6 7 
β 
8 1 
5 0 
11 
E N 
l ' 
ί 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 8 1 9 . 2 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 0 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 8 LIBERIA 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 B COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S I H A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
2 3 3 7 
6 4 4 
7 0 1 
1 0 9 0 
2 0 3 1 
0 7 0 
1 0 8 4 
9 5 5 
2 7 0 
3 5 5 
1 7 0 2 
V 0 6 
3 2 5 
7 8 1 
193 
4 7 9 
1 3 3 
2 / 6 
2 4 4 5 
4 6 4 
6 7 3 
3 7 2 
1 4 7 
2 8 2 
2 4 2 
1 0 0 
1 3 3 0 
4 6 2 
1 7 9 
5 5 5 
2 6 5 5 
V ? 5 0 
1 7 0 
1 2 6 
2 7 3 
VVO 
2 3 9 
4 0 0 
1 4 6 
4 1 7 
5 5 9 
1 0 8 
1 4 7 
5 0 0 
1 9 1 
V 3 3 
3 4 0 
6 7 4 
1 6 7 
1 3 0 
1 4 8 
17V 
1 0 7 7 5 8 
6 6 1 8 7 
6 2 5 7 1 
V 5 6 0 0 
1 4 0 1 5 
1 9 3 6 6 
2 0 8 7 
7 5 9 9 
Deutschland 
1 7 1 5 
1 3 5 
15 7 
7 4 0 
7 3 1 
6 0 4 
7 1 4 
4 5 0 
1 0 0 
3 9 
9 36 
1 0 9 
1 9 4 
9 3 0 
1 9 0 
1 0 0 
7 
4 3 
1 0 0 0 
1 13 
1 3 2 
1 5 9 
7 
222 
2 3 4 
5 1 
9 0 0 
5 7 
8 0 
3 2 2 
1 2 5 2 
1 4 8 9 
1 15 
9 4 
1 5 9 
2 9 
2 8 
2 0 
4 6 
2 6 1 
4 8 4 
12 
27 
2 6 
19 
1 7 6 
1 5 3 
6 1 7 
19 
5 
1 6 
4 3 4 1 6 
1 9 4 5 9 
2 3 9 5 8 
1 1 2 9 4 
7 0 2 4 
9 2 4 9 
7 7 3 
3 4 1 4 
F rance 
2 6 6 
1 4 0 
9 2 
0 0 1 
0 0 1 
1 0 7 
4 7 
7 0 
0 0 
7 10 
6 36 
1 6 6 
14 
1 0 2 
2 6 
5 
3 8 
2 5 
10 
1 0 6 
6 
2 1 
7 
5 1 
1 9 9 
1 2 6 0 
2 2 3 
2 
3 
4 0 
3 4 
13 
2 9 
3 9 
5 
1 
2 
1 
3 
4 9 
6 
17 
a 1 5 6 
1 8 4 0 4 
9 6 8 9 
8 7 1 4 
3 1 7 8 
1 6 2 8 
3 7 8 2 
2 2 9 
1 7 6 4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia Nederland 
1 8 0 3 
9 4 2 
4 0 2 9 
6 0 
4 1 9 2 
1 4 2 
18 
3 
5 2 
9 6 
1 1 7 6 
14 
8 5 
2 9 3 
2 2 6 
3 1 
6 7 8 
2 7 
1 19 
18 3 2 
4 6 
2 
13 
1 
2 9 
3 6 2 
1 8 1 
6 
8 
7 6 
9 
8 6 
8 2 
10 
9 5 
4 
1 1 3 4 
4 6 
1 
7 
β 5 
2 6 5 9 3 8 9 8 
7 6 7 2 3 3 2 
1 9 0 2 1 6 8 6 
6 9 6 9 5 5 
2 4 7 1 3 5 
9 1 1 4 1 9 
6 3 16 
2 9 0 1 9 2 
3 8 1 9 . 2 6 O X Y D E S D E F E R A L C A L I N I S E S P O U R L ' E P U R A T I O N D E S G A Z 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 6 0 
6 7 7 
3 3 0 
3 4 7 
2 0 9 
1 3 0 
2 5 6 
6 2 6 
2 9 3 
2 3 3 
1 2 5 
1 0 6 
5 
2 1 
1 5 
6 
1 
•1 
1 2 
1 2 
12 
3 8 1 9 . 2 8 P A T E S P O U R E L E C T R O D E S . A B A S E D E M A T I E R E S C A R B O N E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
3 4 5 
1 9 3 
14 0 0 
1 1B8 
9 3 1 
2 0 4 
3 8 9 
2 9 0 
1 0 8 
5 7 4 
7 2 3 
3 0 5 
1 8 B 
3 6 
1 4 4 1 
9 1 4 
1 5 3 
3 3 9 
4 5 
1 3 4 
3 3 
4 0 9 
1 5 4 
2 6 
2 8 
1 5 
4 0 
4 6 
V 5 1 
2 8 
5 3 8 
2.16 
3 0 5 
2 7 
4 
1 
1 1 5 8 
11 
4 
β 
8 
Belg.-Lux 
|4 
t 
1 2 9 
VO 
5) 
: t 
η ί 
ι 
10 
: ι 
8 1 
30 
2 
78 
12 
10 
3 
2 
7 0 0 Ε 
8 0 2 C 
9 8 Ε 
5 9 Ε 
2 7 6 
2 2 2 
8Ε 
164 
: 
2 
13C 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 5 9 
1 1 6 4 8 
2 3 3 21 
8 3 
8 9 5 9 
1 4 
3 0 1 
3 5 0 
3 8 
1 7 
3 
17 9 
5 4 β 4 
3 
2 4 6 15 
8 1 
2 3 3 
2 0 7 4 8 6 
2 8 9 
9 9 3 3 2 
6 1 4 6 
2 1 
6 
8 
3 
2 3 3 9 2 
2 9 8 9 
3 4 4 
5 
8 7 
4 1 5 1 0 2 
6 0 
2 0 
5 5 
1 2 4 2 4 
1 12 
3 0 6 4 1 
5 2 
3 4 3 2 
7 0 
1 0 7 
1 19 
4 6 4 
1 6 8 
8 
1 8 1 
4 0 
1 5 0 
9 8 
1 3 5 
1 9 5 6 8 1 1 8 6 0 9 6 8 
8 2 5 8 8 6 5 4 1 8 
1 1 3 0 0 3 2 0 0 9 4 0 
6 2 6 4 2 1 9 8 4 1 7 
4 0 5 4 3 2 4 3 2 8 
4 2 1 1 4 9 5 2 3 
8 3 2 8 6 
8 2 6 9 5 9 1 
1 1 6 
2 0 
9 8 
8 3 
14 
. 
2 
2 
3 
545 
Januar—Dezember 1977 Export 
546 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 3 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
ooa 
220 
302 
390 
400 
504 
63V 
664 
804 
809 
3819.28 
BULGARIEN 
AEGYPTEN 
KAMERUN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
PERU 
SAUDI­ARABIEN 
INDIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
1000 WELT . 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1333 
37007 
603 
505 
1896 
413 
755 
579 
669 
2910 
81282 
22811 
68472 
14028 
4572 
42618 
604 
1826 
336 
1112 
1338 
24062 
14459 
9693 
6615 
3096 
1417 
1562 
603 
169 
784 
413 
755 
305 
669 
1572 
12756 
1639 
11216 
7315 
1392 
3901 
603 
43970 
6337 
37634 
73 
60 
37297 
264 
23 
23 
473 
473 
3819.32 A K K U M U L A T O R E N M A S S E AUF GRUNDLAGE VON C A D M I U M O X I D ODER 
NICKELHYDROXID 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
706 SINGAPUR 
1000 
1010 
i o n 1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
048 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
220 
390 
400 
412 
448 
480 
508 
528 
664 
680 
732 
800 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
3819.33 GR/ 
STA 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
KUBA 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
THAILAND 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
34 
43 
30 
313 
76 
237 
72 
17 
55 
15 
40 
50 
19 
31 
25 
» 
APHITIERTE.METALLPULVERHALT.ODER ANDERE KOHLEN.IN PLATTEN. 
NGEN OD.ANDEREN ZWISCHENERZEUGNISSEN.KEIN KUENSTL.GRAPHIT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
97 
71 
76 
93 
393 
138 
23 
28 
28 
42 
61 
66 
15 
6.3 
24 
18 
368 
157 
48 
16 
10 
1 16 
20 
699 
22 
29 
30 
2 9 6 6 
8 6 9 
2107 
834 
87 
1024 
249 
84 
22 
20 
27 
4 6 
25 
28 
50 
51 
7 
51 
24 
21 
43 
13 
21 
959 
308 
651 
24 2 
61 
208 
202 
69 
290 
23 
21 
2 
553 
391 
162 
70 
6 
74 
20 
16 
4 
3 8 1 9 3 5 HYDRAULISCHE FLUESSIGKEITEN. AUCH M I T WENIGER ALS 70% ERDOEL 
ODER B ITUMINOESEM MINERALOEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
3600 
2461 
442 
2447 
6113 
2724 
274 
337 
388 
121 
1131 
960 
1 12 
5 
347 
140 
16 
67 
ie 
32 
Β 4 
1 1 0 4 
983 
1 2 0 3 
2 ' 2 0 
1661 
174 
274 
5 33 
3 3 
214 
7 
207 
34 
173 
3 
14 
10 
5 
2 
338 
1 15 
3 
16 
1379 
100 
1279 
508 
8 
741 
30 
169 
960 
1 10 
538 
2129 
264 
3819.28 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
302 CAMEROUN 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
504 PEROU 
632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
252 
6104 
132 
232 
740 
112 
203 
194 
176 
698 
16208 
4234 
11971 
4000 
1214 
7572 
138 
400 
188 
527 
318 
5377 
2884 
2892 
2011 
761 
345 
336 
132 
42 
213 
112 
203 
81 
176 
380 
3167 
224 
2933 
1938 
418 
995 
132 
7609 
1186 
6323 
37 
26 
6224 
62 
10 
4 
6 
132 
130 
2 
3819.32 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
C O M P O S I T I O N S POUR ACCUMULATEURS. A BASE D'OXYDE DE C A D M I U M 
OU D'HYOROXYDE DE NICKEL 
201 185 16 
248 . 1 3 5 
319 319 . . . . 
1003 
259 
743 
3 4 5 
398 
526 
190 
335 
188 
40 
148 
130 
11 
25 
25 
3819.33 CHARBONS (SF GRAPHITE ARTIF.IEN COMPOSIT .METALLOGRAPHIT IQU. 
OU AUTRES. EN PLAQUETTES. BARRES OU AUTRES D E M PRODUITS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
50B BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
689 
209 
207 
816 
741 
767 
291 
227 
1 11 
273 
287 
225 
340 
449 
713 
145 
506 
260 
141 
433 
507 
709 
140 
125 
513 
151 
437 
127 
208 
132 
11365 
3738 
7628 
3041 
70? 
2232 
2 295 
606 
88 
179 
541 
464 
71 
127 
100 
237 
230 
219 
198 
360 
560 
83 
402 
260 
3 
133 
108 
228 
140 
6 
387 
143 
76 
120 
141 
84 
6798 
1950 
4848 
1699 
520 
1320 
1829 
31 
10 
643 
159 
275 
142 
35 
12 
1 
129 
129 
12 
1 19 
94 
23 
2289 
1123 
1166 
571 
65 
449 
147 
50 
15 
87 
15 
7 
27 
14 
24 
4 
26 
266 
178 
77 
3819.35 LIQUIDES POUR TRANSMISS IONS HYDRAULIQUES. AVEC M O I N S QUE 
70% D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
291 7 
2374 
458 
2607 
4905 
2028 
314 
3 79 
202 
456 
163 
124 
10 
28.3 
196 
24 
69 
21 
26 
94 
1 
12 
676 
710 
1 189 
1 154 
1 169 
2 
67 
21 
6 
16 
255 
3 
262 
199 
54 
9 
75 
14 
60 
26 
220 
28 
54 
139 
20 
166 
208 
79 
74 
70 
4 
1 
1 
2 
07 1 
158 
495 
440 
139 
6 
91 
40 
75 
1936 
416 
1621 
691 
61 
519 
31 1 
239 
1063 
1 12 
64 6 
2132 
329 
50 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 8 1 9 . 3 6 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 V TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 8 K O N G O 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 / 6 B I R M A 
6 B 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
3 2 0 
6 1 3 
2 9 5 
9 36 
7 0 4 
9 6 3 
1 0 1 5 
1 2 9 5 
8 1 0 
2 2 3 8 
9 4 4 
5 8 5 
2 8 1 
1 2 0 
2 a 3 
B 8 0 
1 2 ? 
1 6 6 
1 129 
3 0 5 
1 6 3 
5 0 9 
? 7 0 
1 5 7 6 
1 9 1 
9 8 
? 5 5 
1 0 5 
8 0 ? 
1 1? 
3 6 6 
6 6 
•1(1 
1 4 3 6 
4 0 7 
1 5 0 
6 9 
ι ia 
VV7 
V6V 
1 8 8 
1 0 8 
1 4 3 6 
1 16 
1 4 6 
9 7 
1 5 9 
1V4 
V 1 6 
1 6 9 
4 1 6 
1 7 4 
5 1 7 
7 8 4 
3 0 3 
1 7 8 
VOV 
4 0 3 9 8 
1 8 3 9 8 
2 7 9 9 8 
1 0 9 2 5 
3 4 3 7 
1 5 1 8 8 
5 4 3 3 
1 8 8 4 
Deutschland 
8 4 
6 7 
2 3 
2 5 5 
3 0 8 
9 3 
1 4 9 
19 
1 2 2 
4 1 
6 8 
5 8 0 
24 
1 1 
4 8 
4 
3 
19 
4 
3 
1 
18 
5 
5 
9 4 
1 5 
21 
3 
2 
3 6 
21 
8 
4 4 
6 3 
15 
4 0 8 
6 1 
44 
3 5 
5 
1 
5 
1 2 8 
4 4 
8 0 
3 9 
3 7 
2 1 
0 2 5 5 
2 8 6 1 
3 3 9 4 
1 2 3 5 
8 3 1 
1 4 7 0 
1 1 6 
6 8 9 
France 
1 
2 2 
5 
0 
1 
1 0 0 
3 5 
1 4 
133 
1 
2 
1 9 9 
4 7 1 
8 8 
0 0 
7 
3 3 
3 2 8 
4 4 
2 1 5 
1 3 8 
7 5 
3 
2 
2 0 
0 3 
4 3 
6 0 
4 2 
2 
4 
1 
4 0 
4 
3 9 
1 5 5 
l' 
3 
3 
3 6 1 4 
6 3 9 
2 9 7 4 
3 2 5 
1 3 6 
2 6 4 7 
1 2 3 4 
2 
Italia 
7 
7 
2 3 
3 7 
1 3 7 
9 9 0 
3 2 
10 
5 
1 
7 
1 1 
3 0 
8 0 
27 
3 6 
2 9 
1 
7 7 
4 
6 6 
8 7 
6 5 
31 
1 
8 
14 
17 
1 
2 
V 
3 
2 1 7 7 
2 1 5 
1 9 6 2 
1 2 4 3 
7 3 
6 5 1 
4 5 6 
6 8 
1000 kg 
Nederland 
/ ι 
9 6 
18 4 
1 0 6 
0 6 
2 4 4 
1 0 0 
2 3 0 
4 5 0 
CO 
2 9 7 
1 
ί 
4 2 3 
17 
ί 
3 9 
16 
2 
1 1 
10 
3 9 
19 
15 
2 1 
5 
2 0 
4 1 6 
1 0 8 
3 6 
10 
15 
77 
1 4 7 
1 0 8 3 5 
7 1 8 6 
3 6 6 9 
1 6 9 2 
8 2 6 
1 6 7 8 
6 5 
2 9 8 
I I . li] l u v 
6 4 
Ι Ο Ι 
0 0 
8 3 
193 
I I I 
4 3 7 
4 0 
1 3 3 
1 
5 6 9 
2 3 9 
1 
2 
2 0 
4 
■1 
2 7 
4 3 
5B 
6 
4 
6 9 7 
1 
2 
3 
. 1 8 
1 
6 
1 
0 4 0 2 
3 2 8 2 
3 1 2 0 
1 9 2 2 
5 7 3 
3 8 7 
7 4 3 
8 1 0 
3 8 1 9 . 3 7 K E R N B I N D E M I T T E L F U E R G I E S S E R E I E N A U F G R U N D L A G E V . K U N S T H A R Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 6 L IBYEN 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 8 6 2 
9 2 1 
5 7 4 
1 2 0 3 
4 1 5 
1 7 8 
2 5 7 
1 7 4 
1 1 2 6 
1 2 0 9 
41 
1 6 3 
2 3 2 
2 0 0 
3 0 9 
9 8 9 9 
1 0 7 7 
4 4 7 
3 8 5 
8 5 
1 4 6 
2 2 3 
1 2 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 9 
1 6 3 
2 2 8 
1 4 8 
3 6 1 4 
6 2 
1 
6 9 
8 
15 
1 
2 2 9 
4 
4 0 5 
2 9 
7 0 7 
1 0 8 4 
2 2 
2 0 0 
5 4 
2 1 3 2 
6 9 5 
4 1 0 
1 0 9 6 
5 9 
16 
2 3 
13 
8 3 
1 3 
2 4 2 6 
1 8 2 
2 0 
ε 
2 1 5 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 0 4 2 
3 1 9 
3 3 
9 
1 1 Ί 
4 0 7 
151 
16 
6 9 
2 0 0 3 
16 
105 
2 7 
3 7 3 
5 
10 
6 5 3 
2 0 5 
4 5 
1 2 2 
I B I 
1 1 5 7 
3 8 
18 
1 5 4 
6 9 8 
3 3 5 
6 7 9 
4 0 7 
1 2 9 
né 2 2 / 
2 1 B 
5 6 
7 8 
9 5 0 
3 4 
4 7 
3 6 
1 0 4 
1 2 3 
3 4 
4 1 
2 1 
3 9 7 
2 3 5 
2 4 5 
1 0 1 
3 3 
1 
1 7 0 9 7 4 1 4 
4 2 3 1 4 1 
1 2 8 8 8 1 3 
4 4 9 8 
9 9 2 
8 3 5 1 
3 3 1 9 
17 
1 0 
6 
4 
6 1 
2 
6 
13 
2 6 3 
1 
11 
2 6 
1 0 7 
5 
7 
9 9 4 1 1 3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 8 1 9 . 3 5 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
. 6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
3 7 4 
6 6 4 
3 3 6 
0 4 9 
8 6 0 
9 0 7 
7 0 1 
6 6 0 
6 6 8 
1 3 9 0 
7 2 1 
4 9 Ί 
7 3 0 
1 6 6 
3 3 5 
9 8 9 
1 8 1 
2 1 6 
6 9 9 
3 4 4 
2 0 1 
5 3 6 
2 9 9 
1 0 3 4 
2 7 1 
1 3 7 
3 5 5 
1 1 1 
0 3 0 
1 7 0 
4 72 
1 4 4 
1 0 2 
1 2 5 1 
3 3 9 
1 4 9 
1 2 7 
1 4 0 
1 8 5 
2 2 0 
2 9 7 
1 0 9 
1 8 4 1 
1 3 3 
21 / 
1 3 4 
1 8 4 
1 7 2 
1 4 6 
1 0 5 
2 3 6 
1 4 9 
6 4 4 
2 9 1 
2 5 4 
1 2 1 
1 7 3 
4 3 3 1 6 
1 6 0 2 0 
2 7 2 9 4 
9 2 1 5 
3 8 0 0 
1 6 6 6 4 
6 4 6 0 
1 5 1 7 
Deutschland 
1 6 0 
1 10 
4 0 
9 2 0 
4 9 / 
181 
1 3 4 
3 1 
21 1 
8 3 
6 0 
4 7 8 
2 4 
27 
9 0 
7 
6 
3 8 
6 
6 
3 
5 7 
1 1 
9 
7 1 4 
3 ? 
54 
6 
4 
31 
2 2 
18 
4 3 
1 3 1 
21 
7 2 4 
6 8 
8 9 
71 
13 
3 
5 
8 1 
5 7 
1 9 5 
9 6 
71 
4 2 
7 6 6 9 
2 8 9 4 
4 9 7 4 
1 7 9 9 
1 2 4 5 
2 5 9 1 
2 6 6 
5 8 5 
1000 ERE/UCE 
France Italia 
1 
3 0 6 
7 
9 8 
2 2 7 
9 8 3 7 
2 7 7 3 
4 4 6 
2 6 3 0 
1 0 0 
12 
5 
1 
2 1 
2 0 9 10 
5 8 1 19 
1 2 9 3 9 
9 4 8 2 
11 2 8 
4 2 
1 4 2 
4 3 2 2 0 
6 6 2 
2 7 9 1 0 5 
2 0 7 6 
1 1 1 
4 
9 0 
3 9 6 
4 7 7 7 
4 2 
1 3 8 
9 7 1 
7 
1 0 8 
6 7 7 
2 
6 1 6 
1 
7 6 
6 1 
5 5 
8 7 3 
i 
4 1 
11 3 
4 5 8 0 1 8 9 9 
6 6 3 2 2 2 
3 9 2 7 1 4 7 7 
3 0 9 6 3 7 
1 4 8 7 9 
3 6 1 5 7 7 3 
1 7 9 8 5 5 6 
3 6 7 
Nederland Belg.-Lux. 
6 2 7 6 
7 5 9 3 
1 1 7 3 3 
1 6 0 3 3 5 
6 4 2 2 4 
1 8 6 8 2 
4 4 2 7 8 
1 4 3 2 3 
2 2 7 9 3 
3 7 6 
2 1 0 4 4 1 
1 1 8 6 
1 
3 
1 17 
2 6 6 
4 
14 4 
3 2 
6 4 
7 7 2 
8 
5 
2 1 
1 0 8 0 2 
1 
2 
12 2 
6 5 
3 4 16 
2 3 1 
7 1 
1 6 
5 1 0 
1 
2 5 
2 3 6 
7 4 
1 3 
14 
14 
4 8 
9 6 1 
7 3 6 3 8 1 9 9 
4 9 0 8 3 0 0 4 
2 3 8 7 3 1 9 6 
1 1 1 7 2 1 0 8 
6 5 3 8 4 5 
1 0 5 9 4 5 7 
5 2 3 0 6 
2 1 1 6 3 1 
3 8 1 9 . 3 7 L I A N T S P O U R N O Y A U X D E F O N D E R I E A B A S E D E R E S I N E S S Y N T H E T I Q U . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 9 8 
6 9 2 
5 3 5 
8 8 3 
1 8 9 
1 3 7 
2 1 4 
1 0 5 
4 1 3 
3 7 7 
1 6 5 
1 7 6 
3 7 4 
1 0 9 
2 0 4 
8 1 9 7 
7 3 8 
4 2 2 
3 7 7 
8 5 
1 14 
1 9 9 
7 7 
9 7 
1 0 6 
19 
1 7 6 
3 7 3 
1 3 5 
3 2 2 8 
3 
6 3 1 
1 1 0 
7 
14 
2 '. 
2 2 4 6 3 
2 6 2 
1 4 6 
ί 
1 0 9 
5 4 
4 4 0 8 8 1 
3 3 6 
2 0 4 
1 5 6 
7 4 1 1 8 
4 0 
8 
1 2 
11 
2 9 
6 3 
1 4 1 8 1 8 1 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmani 
8 4 r 
2 4 9 
2 9 
1 ι 1 2 4 
3 1 8 
1 4 5 
1 7 
8 1 
1 1 7 3 
18 
1 3 5 
2 3 
3 6 4 
8 
4 0 
3 5 6 
2 9 8 
3 5 
1 0 6 
1 7 4 
1 1 1 4 
4 0 
1 7 
1 3 2 
7 0 7 
4 3 0 
4 0 1 
3 9 9 
1 2 7 
1 4 4 
1 8 6 
1 7 7 
7 8 
7 5 
1 0 4 6 
4 0 
4 4 
4 0 
1 0 1 
1 6 8 
2 6 
2 4 
17 
4 3 1 
1 8 1 
1 5 5 
7 3 
3 4 
. 
1 6 8 0 1 2 1 2 
4 4 7 8 2 1 
1 1 3 2 3 1 1 
3 2 3 7 
8 2 6 
8 0 6 6 
3 4 7 3 
2 0 
8 
4 
3 
2 1 
2 
2 
11 
5 7 
3 
9 
15 
3 
1 
6 
2 4 0 1 1 
547 
Januar—Dezember 1977 Export 
548 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
3819.37 
1010 INTRAEG (EUR­9) 5496 2362 166 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 4202 1161 260 
1020 KLASSE 1 3116 515 241 
1021 EFTA­LAENDER 1757 295 239 
1030 KLASSE 2 876 454 8 
1040 KLASSE 3 207 182 
Italia 
29 
2103 
1806 
707 
274 
22 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
2300 
126 
1 17 
104 
8 
201 
13 
5 
8 
3819.39 ROSTSCHUTZMITTEL. M IT A M I N E N ALS W I R K S A M E N BESTANDTEILEN 
001 FRANKREICH 1435 431 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1058 32 246 
003 NIEDERLANDE 456 157 12 
004 BR DEUTSCHLAND 776 47 
005 ITALIEN 319 128 28 
006 VER. KOENIGREICH 262 13 62 
007 IRLAND 151 
008 DAENEMARK 187 19 
028 NORWEGEN 292 2 2 
030 SCHWEDEN 749 50 25 
032 FINNLAND Θ6 2 6 
036 SCHWEIZ 211 101 12 
038 OESTERREICH 252 175 29 
040 PORTUGAL 146 18 16 
042 SPANIEN 103 35 22 
048 JUGOSLAWIEN Bl 67 
060 POLEN 119 9 
208 ALGERIEN 92 91 
404 KANADA 153 
616 IRAN 142 1 115 
647 VER. ARAB. EMIRATE 83 16 
1000 WELT 8080 1365 949 
1010 INTRAEG IEUR 91 4842 780 395 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 3419 676 654 
1020 KLASSE 1 2296 469 144 
1021 EFTA­LAENDER 1739 347 89 
1030 KLASSE 2 934 73 388 
1031 AKP­LAENDER 132 7 42 
1040 KLASSE 3 189 33 23 
3819.41 DOTIERTES SILIZIUM 
001 FRANKREICH 22 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 40 
003 NIEDERLANDE 184 
004 BR DEUTSCHLAND 49 
005 ITALIEN 166 
006 VER. KOENIGREICH 10 
042 SPANIEN 134 
400 VEREINIGTE STAATEN 12 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 7 
706 SINGAPUR 4 
800 AUSTRALIEN 55 
1000 WELT 1129 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 610 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 519 
1020 KLASSE 1 323 
1021 EFTA­LAENDER 67 
1030 KLASSE 2 154 
1040 KLASSE 3 42 
1 
i 
7 
9 
2 
7 
7 
21 
3 
1 
10 
17 
12 
4 
10 
12 
4 
15 
275 
36 
239 
58 
33 
177 
64 
4 
1 
1 
1 
592 
74e 
564 
29 
145 
2 
30 
54 
111 
12 
ie ε 89 
4 
80 
2650 
2109 
541 
397 
29C 
56 
6 
86 
3819.43 CHEMISCHE ELEMENTE I M SINNE DER VORSCHRIFT 2G DES K« 
AUSGEN. DOTIERTES SIL IZ IUM 
042 SPANIEN 37 37 
1000 WELT 317 74 
1010 INTRAEG IEUR 9) 32 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 286 
1020 KLASSE 1 148 
1030 KLASSE 2 137 
7 
07 
39 
28 
229 
12 
217 
109 
108 
3819.46 SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG M I T M A N N I T BIS 2%. BEZO 
SORBITGEHALT. NICHT IN 2904.73 ENTH. 
004 BR DEUTSCHLAND 175 151 
030 SCHWEDEN 498 
036 SCHWEIZ 489 
1000 WELT 1498 
1010 INTRAEG (EUR.9) 349 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 1149 
1020 KLASSE 1 1149 
1021 EFTA­LAENDER 1066 
498 
489 
1473 
324 
1149 
1 149 
1066 
331 
100 
135 
106 
32 
3 
8 
22 
32 
53 
35 
18 
12 
17 
2 
2 
1 
2 
5 
957 
714 
243 
202 
174 
24 
2 
17 
4 
2 
9 
18 
16 
3 
3 
P.38. 
8 
7 
1 
i 
SEN AUF 
5 
β 
6 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
443 1 5 
551 8 
425 
405 
124 
2 
7 
7 
ί 
60 
29 
186 
20 
28 
IC 
146 
130 
212 
499 
1 
47 
18 
1 1 
15 
24 
153 
9 
62 
1Ε 
1843 10 21 
598 IO 
1246 21 
1006 
790 
215 
11 
24 
20 
16 
1 
18 
39 
184 
46 
166 
134 
5 
7 
4 
55 
1101 
692 
509 
316 
67 
151 
42 
β 
β 
19 
19 
19 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3819.37 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3775 1936 195 3 1342 174 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2422 1292 245 678 74 7 
1020 CLASSE 1 1247 515 234 343 59 3 
1021 A E L E 673 253 229 63 52 
1030 CLASSE 2 831 582 11 188 16 5 
1040 CLASSE 3 345 195 . 1 4 6 
3819.39 PREPARATIONS ANTIROUILLE AVEC AMINES C O M M E ELEMENTS ACTIFS 
001 FRANCE 1226 383 6 372 407 
002 BELGIQUE-LUXBG. 629 35 137 9 407 
003 PAYS-BAS 558 187 11 3 215 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 731 60 14 330 286 
005 ITALIE 421 156 31 24 195 
006 ROYAUME-UNI 262 20 56 103 74 
007 IRLANDE 131 . 1 . 1 7 
008 DANEMARK 125 29 20 12 
028 NORVEGE 194 5 3 38 41 
030 SUEDE 641 94 33 39 116 71 
032 FINLANDE 178 3 6 24 13 127 
036 SUISSE 299 126 15 1 14 91 
038 AUTRICHE 264 196 8 8 5 33 
040 PORTUGAL 129 37 16 49 13 
042 ESPAGNE 151 61 19 8 2 49 
048 YOUGOSLAVIE 144 113 25 6 
060 POLOGNE 129 12 4 75 10 
208 ALGERIE 137 . 1 3 5 . 2 
404 CANADA 219 
616 IRAN 115 3 73 13 11 
647 EMIRATS ARAB UNIS 135 17 . 12 
1000 M O N D E 7937 1626 869 297 1888 1808 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 4088 811 297 33 1267 1198 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 3860 818 672 204 431 612 
1020 CLASSE 1 2498 680 143 108 294 470 
1021 A E L E 1710 461 81 72 235 378 
1030 CLASSE 2 1092 90 398 149 55 75 
1031 ACP 156 14 45 63 6 8 
1040 CLASSE 3 257 45 31 4 82 67 
3819.41 SIL ICIUM DOPE 
001 FRANCE 2917 . 8 7 1 1944 
002 BELGIQUE-LUXBG. 185 
003 PAYS-BAS 1 1 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3571 
005 ITALIE 711 
006 ROYAUME-UNI 2454 
042 ESPAGNE 377 
400 ETATS-UNIS 3569 
680 THAILANDE 561 
701 MALAYSIA 762 
706 SINGAPOUR 757 
800 AUSTRALIE 139 
1000 M O N D E 18937 
1010 INTRACE IEUR-9) 10081 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 0856 
1020 CLASSE 1 4475 
1021 A E L E 253 
1030 CLASSE 2 2278 
1040 CLASSE 3 103 
86 30 
8 
1722 176 
5 
77 483 
92 
2458 25 
4394 1726 
1931 1669 
2464 100 
2462 163 
4 46 
2 3 
2 
1593 
444 
1894 
85 
47 
55 
6152 
6877 
274 
235 
42 
3 
37 
3819.43 ELEMENTS C H I M I Q U E S VISES A LA NOTE 2G DU CHAP.38. SF SILI. 
C I U M DOPE 
042 ESPAGNE 211 211 
1000 M O N D E 663 8 279 217 30 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 167 3 9 101 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 398 6 269 117 
1020 CLASSE 1 295 4 223 67 
1030 CLASSE 2 101 1 46 50 
26 
4 
4 
3819.46 SORBITOL EN SOLUTION ACQUEUSE AVEC M A N N I T O L DANS UNE PROPOR­
TION DE M A X . 2 % DE TENEUR EN SORBITOL. NON REPR. SOUS 2904.73 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 105 86 2 
030 SUEDE 312 
036 SUISSE 402 
1000 M O N D E 1025 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 208 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 819 
1020 CLASSE 1 816 
1021 A E L E 767 
312 
402 
1006 
188 
819 
816 
3 
3 
767 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
121 4 
119 
87 
70 
29 
7 
6 
6 
3 1 
58 
41 
142 
41 
15 
E 
122 
64 
107 
271 
5 
52 
14 
14 
12 
28 
219 
15 
13 
106 
1812 9 28 
486 9 
1127 26 
777 26 
465 18 
323 2 
20 
28 
102 
69 
102 
80 
26V 
200 
1039 
561 
762 
757 
84 
4666 
714 
3951 
1615 
161 
2270 
66 
18 1 
18 
1 
1 
17 
17 
17 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG. NICHT IN 3819.45 UND 2904.75 
ENTHALTEN 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
390 
448 
480 
484 512 
708 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
CHILE 
PHILIPPINEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
766 
1375 
3797 
1273 
7140 
1378 
616 
1 7/8 
312 
99B 
4 89 
9 2 9 
2031 
91)3 
13/9 
51 1 
B/ l 
491 
1 139 
30470 
15836 
14635 
8000 
4519 
5264 
739 
1380 
756 
1376 
3786 
1263 
7139 
1378 
616 
1778 
312 
9 90 
•140 
313 
1719 
983 
1379 
51 1 
071 
491 
1139 
29936 
15763 
14173 
7567 
.1459 
5226 
715 
1379 
428 
428 
59 
3819.48 SORBITOL, NICHT IN WAESSRIGER LOESUNG. M IT M A N N I T BIS 2%. 
BEZOGEN AUF SORBITGEHALT, NICHT IN 2904.77 ENTH. 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
5 2 8 
4 2 8 
1 0 0 
9 9 
9 9 
4 8 7 
3 6 7 
1 0 0 
9 9 
9 9 
11 
11 
3819.51 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
977 VERTRAULICH 
SORBITOL NICHT IN WAESSRIGER LOESUNG. NICHT IN 3819.48 
UND 2904.79 ENTH. 
273 203 
117 6 
7011 7011 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
3 8 1 9 . 6 2 Z U S 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
9120 
1760 
354 
1486 
1292 
192 
27 
161 
277 
2 1 3 
2 4 
107 
172 
167 
5 
AMMENGESETZTE GEFRIERSCHUTZMITTEL 
2 1 9 0 3 
1 4 9 1 5 
1 6 3 3 0 
2 6 3 7 4 
1 5 0 2 5 
6 9 9 5 
6 5 5 7 
58.38 
6 0 0 
4 3 1 1 
1 3 6 7 7 
4 1 0 2 
5 6 5 3 
3 6 5 8 
3 6 3 1 
2 2 7 2 
33,3 
2 9 1 0 
2 0 0 1 
3 4 6 / 
3 0 3 0 
2 0 8 3 
14 8 
V 6 4 8 
3 1 5 
2 5 6 3 
1 9 2 
8 5 0 
5 6 2 
1 3 6 4 
3 0 9 5 
1 0 5 7 
3 2 2 1 
1 5 8 
2 
5 7 1 
2 0 9 
8 4 7 
3 6 
1 6 8 7 
1 7 1 0 
7 1 7 
6 1 3 
4 5 
3 
19 
13 
1 1 3 4 
2 1 5 
2 1 3 9 
1 5 2 2 
4 0 
1 0 8 
2 4 
1 0 0 0 
5 9 
2 7 
9 9 
2 2 0 
6 0 1 
1 
5 4 
1 8 6 
63 
33 
30 
5 
l 
24 
3-1 
44 
44 
143 
73 
70 
5 4 8 
1 19 
2 1 6 
9 6 
1 1 
2 0 
3 4 
12 
31 1 
9 3 
9 0 
15 
4 4 
109 
3 0 
7 
25 
3 4 
17 
5 8 0 3 
4 6 9 3 
8 5 0 6 
3 8 0 6 
4 5 9 9 
5 1 
1 4 7 5 
2 9 4 
2 2 0 
1 6 5 0 
2 5 
8 4 1 
4 0 
1 0 0 
2 
4 2 6 
1 3 0 
1 4 0 6 
5 8 
3 4 9 8 
2 9 5 1 
3 4 8 2 
1 9 2 7 
2 1 6 5 
13 
B 4 7 
4 0 6 
6 0 9 
4 8 3 
3 5 
6 5 5 
6 9 
1 
2 3 
1 3 0 
7 0 
1 
3 
1 0 6 9 0 
5 8 7 4 
1 1 8 9 0 
1 2 1 4 9 
4 5 4 9 
8 4 7 1 
2 8 0 3 
3 0 0 
3 4 2 8 
1 0 4 1 1 
3 5 5 8 
1 0 9 9 
1 0 9 6 
3 1 0 8 
2 2 7 0 
3 1 7 
1 7 0 0 
1 3 / 8 
1 3 1 0 
3 0 2 9 
2 0 7 6 
1 2 3 
2 6 8 7 
3 1 5 
3 54.1 
1 5 7 
7 9 3 
37.0 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
SORBITOL EN SOLUTION ACQUEUSE. NON REPR. SOUS 3819.45 ET 
2904.75 
00? 
003 004 
009 
000 
000 
030 030 
03V 036 
030 
040 
04 3 390 
448 480 4 04 
01 V 708 
BELGIOUELUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
CHILI 
PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
ÎOVO CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1031 ACP 1040 CLASSE 3 
378 
099 
1 770 646 2 170 549 2 99 615 1 13 
390 
191 
131 862 
310 386 
133 
34 0 
173 
336 
11318 6030 5288 
9093 
1000 
1007 
312 
9 00 
9 /0 
539 
1 74 0 
535 
2 129 
549 
237 
614 
1 13 
390 
172 
126 
724 
310 
ΊΟ0 
133 
340 
173 
336 
10982 
5892 
5070 
2847 
166I 
1837 
29? 
386 
19 
5 
138 
246 
69 
187 
187 
2 5 
41 
36 
17 
17 
3819.48 SORBITOL. AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC MANNITOL DANS 
UNE PROPORTION DE MAX.2% DE TENEUR EN SORBITOL. NON REPR. 
SOUS 2904.77 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
443 
582 
469 
113 
108 
106 
627 
415 
112 
107 
106 
52 
26 
26 
5 
2 
20 
20 
2 
41 
41 
3819.51 SORBITOL. AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE. NON REPR. SOUS 
3819.48 ET 2904.79 
0 0 1 
0 0 3 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 0 6 
01 II 
0 0 3 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
3 0 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E IEUR-9 ] 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
3 8 1 9 . 5 2 PF 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
M A R O C 
ALGERIE 
1 6 9 
1 17 
2 8 7 4 
3 8 6 5 
5 4 6 
4 9 4 
141 
3 3 9 
5 A N T I G E L 
1 5 2 6 1 
8 5 2 6 
1 3 4 5 3 
1 6 2 2 6 
9 1 8 9 
2 8 7 4 
8 0 7 4 
3 6 6 6 
2 3 4 
3 2 7 2 
8 6 9 4 
2 3 8 7 
3 7 / 2 
2 8 6 5 
2 3 8 8 
2 6 2 0 
2 8 3 
2 2 90 
1 2 5 3 
1 8 0 9 
3 0 2 4 
2 8 1 8 
1 9 9 
2 0 1 9 
3 2 7 
0 2 3 
2 3 3 
54 1 
5 20 
2 8 2 4 
2 8 2 4 
4 0 0 
1 4 3 1 
51 1 
1 4 5 7 
1 7 2 
1 
2 5 8 
9 8 
3 7 3 
2 3 
6 7 3 
1 0 4 0 
1 2 5 
4 3 5 
2 9 
S 
12 
8 
3 
5 6 7 
1 8 6 
3 7 0 
9 3 
2 7 2 
4 0 3 
9 6 
6 7 4 
5 0 0 
1 3 
4 0 
15 
3 9 7 
3 4 
16 
4 7 
106 
2 3 3 
3 7 
2 6 1 
71 
1 3 0 
8 6 
4 4 
3 0 
1 4 
3 6 5 
8 4 
1 6 4 
6 8 
11 
1 5 
2 5 
1 6 
1 3 6 
72 
7 7 
14 
3? 
6 8 
19 
3 
17 
4 6 
2 7 
1 
5 0 
2 1 
3 0 
1 
2 8 
1 9 7 1 
1 7 5 9 
2 8 5 8 
1 1 5 1 
1 0 4 4 
19 
4 3 9 
9 0 
9 7 
0 4 0 
14 
3 0 4 
2 6 
4 7 
3 
1 5 2 
5 8 
5 0 2 
26 
14 
106 
1 6 7 
1 4 9 
7 
E 
2 
1 6 1 2 
1 4 0 5 
150E 
8 9 2 
62C 
e 
3 0 2 
2 0 2 
3 4 ) 
17S 
22 
2 7 4 
49 
17 
70 
32 
2 
7 3 
8 
1 4 5 
1 0 2 
4 3 
12 
2 3 
1 0 9 3 2 
4 8 4 9 
1 1 2 7 7 
1 1 1 2 0 
5 1 2 8 
8 0 3 3 
2 6 0 1 
1 3 8 
2 8 4 7 
7 2 9 7 
2 1 7 1 
2 2 4 0 
1 4 1 3 
2 0 7 4 
2 6 1 7 
2 6 9 
1 6 1 2 
9 4 1 
9 9 4 
3 0 2 4 
2 8 1 5 
1 8 2 
2 7 8 6 
3 2 7 
8 1 1 
1 8 7 
5 0 2 
2 4 0 
■i 
2 
14 
ΐ 
13 
2 2 
549 
550 
Januar— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3819.62 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
428 EL SALVADOR 
448 KUBA 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 1HAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
Θ00 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1030 
1359 
1 1 0 
7 
3 5 6 
2952 
1 12 
9 0 6 
4 6 2 
4 9 2 
3716 
7082 
1716 
5 6 
1 2 8 
54 
1 4 4 
6 6 5 
1 197 
1647 
1 17 
3 2 5 
1 9 3 
1997 
2 6 3 
9 4 4 
2 2 9 
3 7 7 
9 5 5 
3 7 8 
7358 
1600 
3 1 2 
1964 
2180 
5 3 7 
1705 
1 0 1 
1308 
1496 
4 6 
1 0 5 
2325 
8 1 1 
1533 
1960 
6 7 2 
9 4 
2 8 1 
7 6 0 
8 6 8 
1802 
6328 
2V08 
246276 
115935 
129340 
68513 
35629 
49676 
6939 
10998 
Deutschland France 
5 / 
32 
42 
1 
12 
17 
3 2 2 E 
2 
1 
E 
12 
18356 
9467 
8888 
539E 
4706 
346E 
9E 
72 
3819.64 KESSELSTEINENTFERNUNGSMI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
0.i3 FINNI AND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
37Θ SAMBIA 
624 ISRAEL 
703 BRUNEI 
1919 
2121 
1177 
5 1 5 
7 4 8 
3 1 0 
1 0 9 
1 6 6 
1 4 0 
4 3 2 
4 2 7 
1 5 8 
1 8 9 
1 6 4 
7 2 4 
1 2 5 
1 2 2 
1 2 9 
8 7 
8 5 E 
4 9 5 
4 3 2 
2 5 4 
56 
104 
52 
2C 
2 9 2 
3 6 7 
4 
17 
e 
4 
2 
122 
4 
ί 
1 
6 2 5 
8 0 8 
. 2 4 
9200 
6167 
4049 
2134 
1189 
1915 
1 6 9 
1 
TTEL U.DGL. 
9 3 3 
2 7 5 
9 3 
2 4 7 
31 
1 
9 0 
6 
1 1 1 
7 0 6 
1 2 3 
3 
Italia 
2 6 2 
: 
19 
E 
IC 
12 
E 
12 
2 
1 
E 
2 
13 
9 
2236 
1045 
1191 
7 2 2 
51 1 
4 1 7 
1 
52 
82 
25 
2 
È 
1 
2 
2 
4 
15 
105 
1000 kç 
Nederland Belg.-Luj 
E 
1 
E 
2 
1C 
1C 
14 
7 1 
56 
3 8 2 
11 
12 
12 
2 4 
34777 
28933 
5846 
5135 
3169 
6 4 9 
4 6 
5 9 
9 
6 2 3 
1 4 9 
3 7 
4 5 
4 
12 
1 
2 
3 
1 
26C 
7 
1 
2 3 e 
13 
57 
1 
3 
2 
18117 
14884 
3233 
2879 
2356 
3 5 4 
4 
9 7 3 
4 6 7 
2 5 0 
2 1 0 
1 5 3 
1 
29 
4 3 
4 6 
3 5 
3 6 
1 5 7 
1 5 8 
14 
17 
8 7 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
7 6 1 
1358 
1 0 9 
7 
3 5 6 
2889 
1 0 8 
9 0 6 
4 6 2 
4 8 7 
3403 
7079 
1715 
6 6 
1 2 8 
5 4 
1 4 4 
6 6 5 
1197 
1647 
1 1 7 
3 2 5 
1 9 3 
1997 
2 1 0 
9 4 3 
2 1 4 
3 3 4 
2 2 3 
3 2 1 
2692 
1588 
2 9 6 
1925 
2118 
5 3 6 
1699 
9 9 
1308 
1496 
4 5 
1 0 5 
2313 
8 1 1 
1508 
1922 
6 7 2 
9 4 
2 6 9 
7 6 0 
8 6 8 
1802 
6328 
2208 
182400 23 160 
58425 22 2 
105976 168 
52131 
23605 
42830 
6617 
10862 
1 1 4 
9 3 
4 3 
4 
1 
I E 
24 
4 5 
7 3 
7 5 
1 6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3819.52 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
428 EL SALVADOR 
448 CUBA 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
606 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
B00 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
9 3 3 
1 4 ' 6 
1 6 4 
1 6 1 
3 7 0 
2407 
1 0 7 
7 0 8 
4 ' 6 
11-7 
2816 
5941 
1758 
1 9 1 
1 2 2 
1 16 
1 9 9 
6 3 5 
5 8 3 
8 3 4 
1 0 2 
2 1 1 
1 5 5 
2056 
2 4 0 
9 5 9 
2 6 1 
3 0 6 
5 1 4 
5 4 2 
5809 
1386 
4 2 9 
1777 
1875 
3 0 7 
1204 
1 1 6 
5 5 4 
2106 
2 5 1 
1 4 5 
1553 
5 7 8 
1537 
1681 
3 7 5 
1 5 9 
1 4 2 
2363 
4 4 2 
1467 
5259 
1863 
182083 
77286 
104817 
51947 
23614 
42478 
6959 
10382 
Deutschland 
ί 
6 6 
2 0 
1 
3 2 
7 
1 1 
2763 
2 
3 
9 
10103 
4310 
5793 
2822 
2338 
2953 
9 5 
2 0 
France 
1 
3 1 
1 
1 
2 9 2 
3 9 9 
27 
3821 
1786 
2036 
9 0 1 
4 6 2 
1134 
9C 
1 
Italia 
6 7 
2 
E 
13 
C 
e 14 
12 
ε 1 
E 
2 
12 
ε 
149C 
7 3 2 
7 6 E 
4 4 e 
30C 
2 3 1 
: 8 1 
3819-54 PREPARATIONS DESINCRUSTANTES ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS-
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
272 COTE-D'IVOIRE 
378 ZAMBIE 
624 ISRAEL 
703 BRUNEI 
1838 
1950 
1248 
6 1 8 
6 6 7 
3 6 4 
1 2 9 
1 4 ? 
1 7 3 
5 3 8 
5 2 4 
1 4 0 
2 3 4 
3 7 7 
6 0 0 
1 5 5 
1 7 0 
1 5 0 
1 36 
7 5 4 
5 4 2 
5 3 6 
2 7 2 
8 7 
1 2 3 
6 2 
4 7 
3 7 1 
4 4 6 
12 
2 9 
2 8 
14 
1 2 0 
9 
57E 
28E 
1 1 1 
1 3 ) 
51 
1 
1 1C 
2C 
82 
1 
5 6 2 
164 
: 
3 ) 
3 1 
E 
24 
: 
ί 
: 24 
1 2 ) 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
6 
3 
1 
e 
4 
ε 
3 3 
7S 
169 
7 
E 
e 12 
12317 
1004C 
2276 
1942 
122E 
3 0 6 
2E 
29 
14 
7 7 9 
166 
19 
39 
E 
7 
1 
6 
3 
2 
1 2 2 
4 
1 
1 8 6 
9 
27 
' 1
801E 
8444 
1671 
1324 
1072 
2 4 7 
3 
1032 
4 1 9 
28C 
2 3 9 
176 
' 4 : 
42 
6 ' 
4 ' 
4 
24C 
3 4 9 
24 
1 
2 
186 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8 6 6 
1415 
1 6 2 
1 6 1 
3 7 0 
2333 
9 9 
7 0 8 
4 1 6 
1 1 14 
2660 
5940 
1727 
1 9 0 
1 2 1 
1 1 6 
1 9 9 
6 3 6 
5 8 3 
8 3 4 
1 0 2 
2 1 0 
1 5 5 
2056 
2 0 2 
9 5 9 
2 5 4 
2 8 1 
1 6 4 
6 1 2 
2290 
1378 
4 1 9 
1741 
1843 
3 0 7 
1201 
1 15 
5 5 4 
2106 
2 6 1 
1 4 5 
1648 
5 7 8 
1519 
1658 
3 7 6 
1 6 9 
1 3 3 
2363 
4 4 2 
1467 
5259 
1863 
148243 14 80 
63839 14 1 
92304 
44459 
18180 
37581 
6742 
7 » 
6 3 
3 6 
2 6 
2 
10261 
. 
37 
G 
2 2 
31 
32 
θ 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
3819.64 
1000 WELT 11171 
1010 INTRAEG (EUR 9) 6933 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 4238 
1020 KLASSE 1 1793 
1021 EFTA-LAENDER 1262 
1030 KLASSE 2 2115 
1031 AKP-LAENDER 445 
1040 KLASSE 3 257 
Deutschland 
3296 
2197 
1098 
886 
759 
194 
192 
18 
3819.66 KAUTSCHUKHILFSMITTEL 
001 FRANKREICH 3473 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1832 
003 NIEDERLANDE 2420 
004 BR DEUTSCHLAND 1226 
005 ITALIEN 3213 
006 VER. KOENIGREICH 2487 
007 IRLAND 232 
008 DAENEMARK 305 
028 NORWEGEN 212 
030 SCHWEDEN 763 
032 FINNLAND 312 
036 SCHWEIZ 446 
038 OESTERREICH 897 
040 PORTUGAL 246 
042 SPANIEN 1062 
048 JUGOSLAWIEN 841 
050 GRIECHENLAND 225 
062 TUERKEI 450 
066 SOWJETUNION 922 
060 POLEN 870 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 289 
064 UNGARN 282 
066 RUMAENIEN 453 
204 MAROKKO 124 
288 NIGERIA 115 
352 TANSANIA 62 
390 REP. SUEDAFRIKA 417 
400 VEREINIGTE STAATEN 2672 
404 KANADA 221 
480 KOLUMBIEN 182 
484 VENEZUELA 102 
508 BRASILIEN 510 
528 ARGENTINIEN 330 
612 IRAK 53 
616 IRAN 291 
624 ISRAEL 259 
664 INDIEN 389 
669 SRI LANKA 84 
680 THAILAND 90 
700 INDONESIEN 213 
701 MALAYSIA 270 
732 JAPAN 757 
736 TAIWAN 92 
740 HONGKONG 137 
800 AUSTRALIEN 382 
1000 WELT 31742 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 15187 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 10653 
1020 KLASSE 1 9960 
1021 EFTA-LAENDER 2879 
1030 KLASSE 2 3745 
1031 AKP-LAENDER 299 
1040 KLASSE 3 2846 
2068 
1286 
1829 
2781 
1499 
222 
301 
212 
712 
309 
434 
824 
213 
799 
821 
140 
138 
220 
457 
760 
282 
277 
78 
58 
50 
393 
2607 
208 
158 
101 
495 
322 
47 
276 
230 
377 
84 
86 
181 
262 
757 
91 
129 
286 
23771 
9987 
13783 
8910 
2704 
3371 
218 
1501 
France Italia 
3390 431 
1678 117 
1812 314 
274 37 
137 4 
1533 196 
297 8 
5 9 
1255 
265 254 
406 89 
372 366 
354 
451 386 
4 
2 
61 
1 
1 11 
57 
24- 8 
56 128 
20 
17 68 
15 297 
702 
291 118 
5 24 
164 8 
42 4 
57 
12 
22 
25 
ί 14 
1 6 
5 
15 
14 14 
12 
31 
5 
ί 
93 
2743 3982 
1864 2360 
888 1632 
264 629 
135 19 
149 144 
17 60 
475 858 
1000 kg 
Nederland 
1020 
902 
118 
58 
23 
60 
5 
15 
27 
47 
56 
82 
1 
14 
1 
9 
4 
4 
1 
1 
' 2 
268 
227 
41 
25 
16 
8 
8 
Export 
Quantités 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2776 39 221 
2065 
720 
364 
166 
132 
3 
224 
39 46 
176 
174 
173 
ί 
135 
96 
437 
22 
09 
6 
1 
2 
2 
70 
1 
40 
13 
24 
i 1 
1 
4 
1 
1 
8 
3 
974 
765 
209 
132 
5 
73 
4 
4 
4 
4 
4 
, 
3819.58 ZUSAMMENGESETZTE W E I C H M A C H E R . HAERTER UND STABILISATOREN 
FUER KUNSTSTOFFE 
001 FRANKREICH 19103 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4798 
003 NIEDERLANDE 8408 
004 BR DEUTSCHLAND 8054 
005 ITALIEN 11566 
006 VER. KOENIGREICH 8339 
007 IRLAND 1008 
008 DAENEMARK 2274 
028 NORWEGEN 1626 
030 SCHWEDEN 4021 
032 FINNLAND 930 
036 SCHWEIZ 4897 
038 OESTERREICH 2429 
040 PORTUGAL 649 
042 SPANIEN 601 
048 JUGOSLAWIEN 1525 
050 GRIECHENLAND 1522 
9256 
3468 
4791 
6474 
4358 
471 
2156 
1430 
2330 
849 
4315 
2186 
292 
645 
1175 
1212 
480 
826 13 
135 32 
686 1 1 1 
2666 
105 100 
ΐ 6 
19 β 
2 
16 117 
12 49 
82 11 
4 21 
7 192 
17 99 
1241 
491 
2282 
1344 
245 
537 
1 15 
46 
193 
68 
96 
54 
5 
56 
31 
98 
8125 1 
3450 
4971 
1082 
3319 
2 
144 
1458 
11 
353 
128 
259 
75 
120 
96 
4 
212 
12 
Beslimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1977 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3819.54 
1000 M O N D E 12000 3786 3147 464 1183 3331 48 m u 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 6845 2314 1163 99 1060 2161 
1011 EXTRACE IEUR9I 6216 1473 1984 364 133 1180 
1020 CLASSE 1 2074 1153 270 40 54 482 
1021 A E L E 1414 972 151 4 17 196 
1030 CLASSE 2 2639 276 1704 227 80 252 
1031 ACP 573 137 406 10 14 6 
1040 CLASSE 3 515 44 10 10 446 
40 22 n i 
75 
74 
β 
3819.68 PREPARATIONS ANTIOXYDANTES POUR CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 3727 1910 1399 56 362 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2514 1451 665 317 81 
003 PAYS-BAS 2736 1575 845 123 193 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 323B 1073 617 107 1426 
005 ITALIE 3777 2440 1077 195 65 
006 ROYAUME-UNI 4055 1859 1270 392 317 217 
007 IRLANDE 311 274 17 20 
008 DANEMARK 444 433 7 
028 NORVEGE 253 251 2 
030 SUEDE 821 683 137 
032 FINLANDE 391 380 1 
2 2 
1 
1 8 
036 SUISSE 490 457 3 29 1 
038 AUTRICHE 1423 1258 153 . 3 9 
040 PORTUGAL 327 241 69 13 4 
042 ESPAGNE 1695 1059 158 240 30 208 
048 YOUGOSLAVIE 1089 1045 44 
050 GRECE 373 225 44 104 
052 TURQUIE 776 203 41 531 1 
056 UNION SOVIETIQUE 1514 379 1135 
060 POLOGNE 1552 376 933 232 11 
062 TCHECOSLOVAQUIE 302 251 13 37 1 
064 HONGRIE 434 433 1 
066 ROUMANIE 874 375 477 10 12 
204 MAROC 187 82 96 9 
288 NIGERIA 107 82 25 
352 TANZANIE 114 78 36 
390 REP AFRIQUE DU SUD 565 486 7 3 . 2 4 
400 ETATS-UNIS 2370 2207 . 2 9 134 
404 CANADA 229 187 
480 COLOMBIE 247 170 
484 VENEZUELA 178 176 
608 BRESIL 1113 1083 
42 
77 
2 
26 4 
528 ARGENTINE 385 366 1 16 2 
612 IRAK 153 141 8 . 4 
616 IRAN 377 359 18 
624 ISRAEL 310 232 47 27 . 4 
664 INDE 635 583 51 1 
669 SRI LANKA 19fl 19R 
680 THAILANDE 151 136 1 14 
700 INDONESIE 251 160 89 2 
701 MALAYSIA 294 276 7 
732 JAPON 1045 1045 
736 T'AI-WAN 109 108 1 
740 HONG-KONG 299 271 
6 5 
28 
800 AUSTRALIE 417 298 109 10 
1000 M O N D E 43951 27098 7600 6639 846 2956 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 20800 9942 4963 2847 758 2285 
1011 EXTRACE (EUR-9] 23149 17163 2547 2691 87 870 
1020 CLASSE 1 12374 10133 725 1056 43 416 
1021 A E L E 3707 3272 364 42 10 18 
1030 CLASSE 2 6017 5194 352 210 19 242 
1031 ACP 479 388 49 30 12 
1040 CLASSE 3 4767 1826 1470 1425 24 12 
IE 
1 
16 1 
16 
1 
1 
3819.68 PLASTIFIANTS. DURCISSEURS ET STABILISATEURS COMPOSITES POUR 
MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 17937 8846 1136 1511 6439 5 
002 BELGIOUE-LUXBG. 5300 4044 600 54 602 
003 PAYS-BAS 9992 6779 250 91 2872 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9041 703 271 2841 5220 
005 ITALIE 10851 6935 1298 1281 1336 
006 ROYAUME-UNI 7103 3646 446 557 387 2006 
007 IRLANDE 906 329 . 5 7 7 
008 DANEMARK 2668 2502 3 1 154 8 
028 NORVEGE 1669 1474 11 68 105 
030 SUEDE 3720 2495 22 13 370 801 
032 FINLANDE 1490 1356 8 110 16 
036 SUISSE 5249 4429 40 335 163 292 
038 AUTRICHE 3318 2915 14 86 78 225 
040 PORTUGAL 1034 414 94 13 11 502 
042 ESPAGNE 1256 906 9 89 75 177 
048 YOUGOSLAVIE 2244 1768 17 306 80 73 
050 GRECE 2023 1509 43 168 138 165 
e 
61 
1 
1 
19 
551 
Januar — Dezember 1977 Export 
552 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
052 
056 
060 
062 
064 
006 
068 
204 
208 
216 
220 
272 
288 
390 
400 
404 
428 
484 
500 
504 
508 
512 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
664 
700 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3819.58 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
EL SALVADOR 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
392 
452 
1700 
1423 
366 
210 
799 
352 
596 
44 
262 
298 
292 
559 
309 
82 
235 
252 
148 
50 
240 
37 
146 
72 
134 
1574 
247 
272 
63 
86 
175 
105 
116 
235 
300 
1 10 
75 
96862 
63554 
32299 
20066 
14568 
7279 
877 
4956 
314 
167 
381 
1382 
160 
179 
741 
108 
751 
7 
1 15 
42 
254 
200 
96 
51 
235 
200 
148 
50 
148 
34 
18 
50 
52 
1417 
209 
76 
42 
86 
1 16 
98 
1 15 
157 
296 
96 
70 
54392 
30974 
23417 
15392 
11415 
5012 
555 
3013 
20 
23 
29 
5 
184 
287 
1 
256 
10 
206 
86 
128 
7 
79 
30 
97 
1 
6118 
4421 
1697 
392 
136 
1248 
278 
58 
39 -: 
73 
2 
133 
23 
2 
2 
281 
1296 
137 
22 
51 
50 
75 
6 
1835 
736 
1100 
564 
184 
470 
33 
66 
3 
70 
38 
21 
54 
7 
7339 
6256 
1084 
663 
463 
414 
25890 
20949 
4941 
3006 
2353 
126 
3 
1810 
3819.02 ZUBEREITETE LABORREAGENZIEN. AUSGEN. REAGENZIEN Z U M BESTIM 
M E N DER BLUTGRUPPEN ODER BLUTFAKTOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
1096 
355 
307 
902 
746 
384 
25 
76 
41 
1 18 
49 
153 
155 
35 
196 
40 
23 
8 
3 
15 
70 
12 
14 
4 
15 
50 
8 
13 
12 
17 
56 
275 
54 
254 
153 
97 
322 
75 
4 
35 
7 
32 
11 
1 1 1 
loa 
21 
62 
36 
10 
6 
2 
1 1 
a 
io 
13 
209 
27 
5 
185 
80 
29 
135 
124 
410 
124 
29 
3 
2 4 
26 
5 
32 
3 
2 
202 
274 
214 
236 
54 
9 
37 
2 
22 
8 
7 
31 
2 
216 
216 
24 
2 
2 
30 
6 
12 
62 
2 
60 
49 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
216 
220 
272 
288 
390 
400 
404 
428 
484 
500 
504 
508 
512 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
664 
700 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
3819.58 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
EL SALVADOR 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
INDE 
INDONFSIF 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
647 
770 
1447 
2155 
695 
392 
64 1 
389 
777 
147 
365 
368 
474 
577 
7' 1 
162 
170 
428 
126 
131 
925 
103 
200 
125 
256 
2367 
361 
214 
ι ■ 1 
1 '8 
189 
123 
308 
356 
871 
2'8 
1 ' 1 
105803 
63798 
42007 
24777 
1 6 5 Ό 
11116 
1260 
61'2 
443 
491 
538 
2005 
396 
334 
528 
129 
372 
24 
188 
1 16 
404 
297 
232 
1 16 
170 
369 
126 
131 
481 
90 
34 
90 
97 
2071 
308 
105 
60 
1 18 
10.3 
107 
304 
266 
864 
148 
102 
64204 
33081 31124 
18941 
13108 
7881 
878 
4301 
30 
74 
2 
57 
26 
199 
292 
3 
245 
19 
1 
456 
2 
439 
166 
4 
151 
52 
72 
4 
2 
1 
5971 3299 
2672 
752 
188 
1760 
294 
160 
174 
52 
6 
46 
5 
159 
43 
3 9 
56 
13 
60 
6 
4 
86 
46 
2 
3992 
2110 
1882 
1245 
448 
534 
57 
103 
21 
16 
11 
120 
18 
31 
181 
46 
33 
51 
81 
16 
6 
21 
6 
9200 7363 
1908 
1 1 18 
791 
756 
20 
33 
272 
835 
127 
186 
26 
66 
45 
97 
276 
6 
1 
5 
1 1 
22214 
17882 
4332 
264V 
1942 
176 
1 1 
1514 
3819.62 REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC ET LABORATOIRE. SF REACTIFS 
POUR DETERMINATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 216 
220 
272 
390 
400 
404 412 
480 
484 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
13642 
6508 
3347 
7910 
11400 
4731 
472 
14' 1 
572 
1922 
872 
3963 
4 149 
736 
3232 
2686 
544 
278 
189 
603 
732 
667 
343 
253 
327 
955 
163 
49? 
15? 
142 
7?0 
9340 
1993 
360 
123 
214 
6676 
3958 
2187 
7844 
2214 
94 
983 
273 
861 
301 
3045 
3607 
483 
1503 
1937 
190 
157 
165 
504 
433 
506 
210 
222 
14 
30 
6 
429 
91 
28 
467 
6816 
1270 
313 
99 
1 12 
1380 
103 
2014 
706 
?40 
? 
4 
3 
58 
17 
176 
35 
91 
750 
1 
1 1? 
2 
5 
29 
3 
256 
590 
167 
17 
39 
1 14 
e 1151 
222 
1 
3 
34 
63 
12 
52 
16 
1 
3 
14 
93 
55 
4 
84 
26 
12 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
44 
2639 
1054 
2992 
1796 
1 101 
324 
333 
206 
576 
352 
4 75 
423 
134 
802 
707 
191 
1 16 
6 
41 
17 
134 
132 
21 
54 
334 
39 
22 
137 
924 
3425 
962 
1835 
852 
748 
51 
88 
73 
300 
134 
210 
129 
24 
274 
15 
25 
3 
10 
23 
278 
27 
37 
154 
9 
1? 
67 
67 
6 6 4 
46 
50 
800 
202 
312 
109 
14 
315 
14 
64 
151 
410 
24 
23 
Januar—Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
3819.82 
500 ECUADOR 5 5 
504 PERU 3 1 
508 BRASILIEN 26 14 5 
528 ARGENTINIEN 10 9 
608 SYHIEN 7 6 
612 IRAK 5 4 1 
616 IRAN 22 14 7 
624 ISRAEL 5 2 
632 SAUDIARABIEN 20 4 12 
636 KUWAIT 11 6 
647 VER. ARAB. EMIRATE 5 5 
680 THAILAND 3 1 
700 INDONESIEN 11 8 
706 SINGAPUR 4 4 
708 PHILIPPINEN 7 3 
732 JAPAN 63 50 3 
736 TAIWAN 2 1 
800 AUSTRALIEN 50 15 3 
804 NEUSEELAND 3 2 
1000 WELT 5742 1900 599 
1010 INTRAEG IEUR 91 3891 939 373 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1861 980 226 
1020 KLASSE 1 1319 720 74 
1021 EFTA-LAENDER 553 290 18 
1030 KLASSE 2 410 189 149 
1031 AKP-LAENDER 61 28 25 
1040 KLASSE 3 122 51 3 
Italia 
1 
I 
ΐ 
33 
17 
16 
11 
3 
5 
1 
1000 kg 
Nederland 
1 
β 
ί 
3 
4 
6 
2 
3 
1 
4 
1 
5 
1072 
839 
234 
179 
93 
51 
4 
4 
Export 
Quantités 
Belg.-Lux. υκ Ireland Danmark 
1 
1 
21 
1996 
1646 
351 
278 
139 
9 
3 
64 
1 
3 
5 
5 
1 
136 7 
76 2 
69 5 
53 4 
6 4 
6 1 
3819.84 ERZEUGNISSE Z U M KLAEREN V O N GETRAENKEN DER GAERUNGSINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 55 47 
005 ITALIEN 213 202 9 
038 OESTERREICH 240 238 
042 SPANIEN 107 101 6 
048 JUGOSLAWIEN 36 35 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 80 76 4 
508 BRASILIEN 243 243 
1000 WELT 1444 1319 101 
1010 INTRAEG (EUR-9) 410 372 20 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 1036 947 81 
1020 KLASSE 1 588 555 29 
1021 EFTA-LAENDER 363 350 10 
1030 KLASSE 2 345 308 36 
1040 KLASSE 3 10V 84 16 
4 
2 
1 
14 
9 
6 
4 
3 
2 
3819.66 ZUBEREITUNGEN FUER DIE GALVANOTECHNIK 
001 FRANKREICH 1573 1077 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 507 406 a 
003 NIEDERLANDE 776 723 14 
004 BR DEUTSCHLAND 572 27 
005 ITALIEN 390 298 24 
006 VER. KOENIGREICH 502 231 53 
008 DAENEMARK 168 163 
028 NORWEGEN 148 148 
030 SCHWEDEN 16Θ 120 1 
032 FINNLAND 104 104 
036 SCHWEIZ 508 369 
038 OESTERREICH 424 418 
040 PORTUGAL 93 91 7 
042 SPANIEN 64 35 9 
048 JUGOSLAWIEN 736 734 
050 GRIECHENLAND 78 78 
052 TUERKEI 101 86 15 
056 SOWJETUNION 47 40 7 
060 POLEN 4B 44 4 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 407 407 
064 UNGARN 309 305 3 
066 RUMAENIEN 90 72 17 
204 MAROKKO 52 50 2 
390 REP SUEDAFRIKA 45 45 
400 VEREINIGTE STAATEN 55 52 
508 BRASILIEN 33 31 
616 IRAN 295 295 
662 PAKISTAN 127 127 
732 JAPAN 210 210 
740 HONGKONG 61 47 
1000 WELT 9172 7230 196 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 4491 2901 126 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 4082 4329 71 
1020 KLASSE 1 2745 2499 26 
1021 EFTA-LAENDER 1446 1250 3 
1030 KLASSE 2 1018 957 10 
13 
2 
2 
3 
2 
ΐ 
3 
2 
34 
20 
14 
6 
2 
8 
2 
2 
2 
3 6 7 
91 
472 
68 
121 
5 
34 
137 
β 
20 
1 
6 
1366 
1114 
241 
199 
176 
31 
2 
2 
6 
β 
1 1 
1 
1 
1 
1?6 
39 
4 
ΐ 
8 
182 
170 
12 
12 
6" 
9C 2 
ι: 
167 17 
167 3 
16 
15 
15 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3819.82 
600 EQUATEUR 166 103 
504 PEROU 170 23 
508 BRESIL 1598 489 206 
52B ARGENTINE 208 176 2 
608 SYRIE 163 28 91 
612 IRAK 125 42 32 
616 IRAN 376 210 139 
624 ISRAEL 249 96 1 
632 ARABIE SAOUDITE 562 262 233 
636 KOWEIT 218 42 138 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 120 16 95 
680 THAILANDE 119 13 
700 INDONESIE 341 206 
706 SINGAPOUR 416 382 
708 PHILIPPINES 123 25 
732 JAPON 3018 2374 80 
736 TAI-WAN 110 17 
800 AUSTRALIE 1091 407 99 
804 NOUVELLE-ZELANDE 109 69 
1000 M O N D E 97295 63642 9396 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 49418 23966 4449 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 47879 29686 4947 
1020 CLASSE 1 35276 23673 2261 
1021 A E L E 12246 8476 334 
1030 CLASSE 2 9650 3753 2648 
1031 ACP 722 202 325 
1040 CLASSES 2951 2160 38 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
63 
2 144 
37 864 
2 13 
60 
60 
5 4 
1 1 130 
74 
20 17 
7 
97 
136 
33 
29 
2 316 
1 92 
37 318 
22 
1411 19080 
780 10139 
830 8942 
484 5785 
166 2167 
137 2763 
16 136 
10 393 
Belg.-Lux. UK Ireland 
ί 2 
4 
1 
18 
11 
3 
1 
2 
1 
58 
86 
9990 
7980 
2032 
1531 
870 
154 
44 
346 
16 
9 
69 
188 
144 
18 
3607 
2074 
1592 
1427 
122 
165 
3819.64 PREPARATIONS POUR CLARIFICATION DES BOISSONS FERMENTEES 
001 FRANCE 108 88 
005 ITALIE 335 303 27 
038 AUTRICHE 253 261 
042 ESPAGNE 168 161 7 
048 YOUGOSLAVIE 128 126 
062 TCHECOSLOVAQUIE 121 114 7 
508 BRESIL 441 441 
1000 M O N D E 2633 2288 189 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 747 661 57 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1787 1635 133 
1020 CLASSE 1 945 893 45 
1021 A E L E 422 400 17 
1030 CLASSE 2 672 589 74 
1040 CLASSE 3 169 153 14 
16 2 
2 
2 
32 4 
23 4 
9 
7 
5 
2 
3818.66 PREPARATIONS POUR LA GALVANOPLASTIE 
001 FRANCE 3185 2194 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1086 771 19 
003 PAYS-BAS 1093 1044 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1708 44 
005 ITALIE 1181 1025 42 
006 ROYAUME-UNI 1252 597 50 
008 DANEMARK 298 289 
028 NORVEGE 371 366 
030 SUEDE 447 364 2 
032 FINLANDE 204 204 
036 SUISSE 1213 923 2 
038 AUTRICHE 1108 1070 
040 PORTUGAL 235 221 2 
042 ESPAGNE 291 209 12 
048 YOUGOSLAVIE 1619 1578 
050 GRECE 212 209 
052 TURQUIE 310 285 26 
056 UNION SOVIETIOUE 186 160 25 
060 POLOGNE 191 184 6 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1346 1337 
064 HONGRIE 1195 1109 IE 
066 ROUMANIE 462 373 37 
204 MAROC 145 137 E 
390 REPAFRIOUE DU SUD 156 156 
400 ETATS-UNIS 215 209 
508 BRESIL 102 99 
616 IRAN 595 595 
662 PAKISTAN 318 318 
732 JAPON 731 730 
740 HONG-KONG 307 230 
1000 M O N D E 23154 18104 33E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 9811 5926 187 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 13344 12238 171 
1020 CLASSE 1 7214 6615 42 
1021 A E L E 3579 3147 E 
1030 CLASSE 2 2676 2425 3E 
92 635 
5 291 
13 1283 
114 
6 299 
9 
50 
6 282 
38 
1 1 1 
70 
6 35 
1 2 
1 
9 
71 
52 
4 
3 
1 
54 
158 3448 
116 2831 
42 818 
18 499 
7 381 
23 156 
2 
5 
9 
9 
3 
3 
264 
37 
21 
3 
23 
362 
326 
36 
1 
347 
29V 
639 
839 
34 
Valeurs 
Danmark 
209 
BO 
160 
115 
111 
30 
4 
IO 
IO 
9 
1 
5 
5 
31 
46 
6 
39 
39 
39 
553 
Januar—Dezember 1977 Export 
554 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1040 KLASSE 3 
3819.68 FLUESSIGE POLYCHLORDIPHENYLE UND CHLORPARAFFINE. POLYAETHY· 
LENGLYKOLGEMISCHE 
001 
oov 
003 
004 
005 
006 
O30 
036 
038 
042 
048 
052 
056 
060 
066 
220 
508 
664 
800 
1000 1010 1011 
1020 
1071 1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
BRASILIEN 
INDIEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
FFTA-I AFNDFR 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
856 
2021 
1992 
3534 
4790 
1521 
261 
603 
282 616 1404 
405 
541 
356 
334 
607 
844 
266 
642 
23268 
14760 8508 
4742 
1311 
2490 
1252 
606 
1 178 
171 
1236 794 
58 
449 
266 
146 
265 
81 
506 
1 
5 
5 
824 
266 
642 
8487 4012 4455 
2262 916 1660 
533 
814 
1756 3456 3529 
161 
196 
126 
13 
423 
20 
41 
35 
355 
602 
20 
11789 9724 
2065 872 
352 
804 
390 
236 
29 
2 7 
1 
2 
1118 
283 
2169 268 1903 
1545 
32 
4 
329 
65 
5 
2 
565 
7 
3819.72 EMULGIERMITTEL FUER FETTSTOFFE 
001 
002 
003 
004 
005 
"06 
008 
028 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
064 
400 
508 
732 
736 
1000 1010 1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA EG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
901 
709 
563 
i2ia 
1378 491 
98 
1 12 
133 
329 
213 
161 
72 
132 
125 
101 
172 
39 
61 
104 
7901 
6448 
2463 
1730 
916 
527 
111 
196 
320 
254 
401 
189 
85 
37 
107 
100 
254 
182 
150 
48 
34 
1 15 
101 
172 
39 
61 
104 
3170 
1292 
1886 
1369 
727 
322 
34 
194 
280 
7 
102 
95 
7 
3 
3 
312 
175 
698 
886 
332 
59 
75 
10 
719 
653 
155 
476 
135 
8 
12 
15 
560 
500 
60 
30 
27 
30 
3 
45 
4 
41 
12 
28 
3 
2683 
2465 
118 
104 
19 14 1 
1362 
1174 187 
91 
77 
96 
63 
3819.74 ERZEUGNISSE UND ZUBEREITUNGEN ZU PHARMAZEUTISCHEN U. CHIRUR 
GISCHEN ZWECKEN. EINSCHL. DENTALGIPS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0?fl 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
1 166 
291 
475 
366 
1040 
299 
2?7 97 
488 
106 
391 
780 
153 
1 19 
194 
152 57 
100 
1089 264 
442 
948 
175 
195 
90 
407 
102 
334 
277 
151 
91 
191 
146 
31 
100 
52 12 
26 
59 
3 
5 6 
2 
325 
1 
57 
172 10 
162 
124 
66 
37 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1040 CLASSE 3 
POLYCHLORODIPHENYLES. CHLOROPARAFFINES. LIQUIDES: POLYETHY-
LENEGLYCOLS EN MELANGES 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
508 BRESIL 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3819.72 El 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
JAPON 
TAI-WAN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
064 
400 
508 
732 
736 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3819.74 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
433 
1148 
785 
1 176 
1891 
1081 
111 
292 
171 
244 
598 
211 
847 
681 
248 
201 
734 
252 
269 
12274 6637 
6737 
2192 
674 
1743 
1791 
298 
837 
1 14 
689 
316 
30 
237 
162 
71 
172 
75 
457 
2 
5 
5 
725 
252 
269 
5383 2270 
3113 1209 
514 
1425 
479 
TS OE C O R P S G R A S 
958 
953 
762 
1051 
2035 
507 
131 
142 
194 
557 
291 
223 
123 
158 
120 
143 
329 
132 
121 
120 
10183 0474 
3707 
2570 
1348 
851 
125 
278 
'REPARA 
503 
332 
620 
288 
161 
70 
136 
157 
445 
259 
210 
94 
50 
1 13 
142 
329 
100 
121 
120 
4988 
1985 
3003 
2141 
1118 
587 
44 
275 
301 
645 
1 138 
1 187 
512 
77 
45 
7 
150 
8 
25 
390 
679 
196 
9 
5602 
3788 
1714 
343 
138 
301 
1069 
460 
9 
92 
867 
2 
62 
5 
1639 
1431 108 
68 
64 
40 
9 
TIONS UTILISES A 
S. Y C PLATRE P O U R L'ART 
2931 
744 
714 
1055 
2199 
1722 
538 
158 
931 
155 
1 136 
1230 
445 
258 
602 
231 
106 
214 
2658 
653 
628 
1968 
1316 
452 
127 
671 
135 
1 145 
1719 
441 
179 
590 
187 
ae 214 
10 1 
16 
222 
2 
2 7 
1 
16 
23 
15 
2 
417 
111 
991 
129 
862 
605 
13 
? 
243 
38 
6 
3 
3 
542 
767 
780 
14 
76 
68 
123 
37 
2 /0 
12 
35 
7 
3 
53 
26 
15 
348 
312 
36 
133 
417 
113 
62 
10 
15 
121 2171 
9 2062 
112 119 25 103 3 19 
88 16 9 1 
NS P H A R M A C O iIRE 
188 25 
51 30 
1160 983 166 
82 
09 
83 54 2 
59 
17 
32 
209 
9 
199 
151 
75 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3819.74 
060 POLEN 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3819.76 HILF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
220 
224 
?4R 
272 
276 
288 
322 
346 
370 
390 
400 
404 
412 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
608 
616 
624 
676 
680 
700 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SFNFGAI 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG [EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
187 
47 
B? 
93 
?87 
3? 
1 1? 
106 
59 
294 
41 
8462 
3888 
4685 
2805 
1519 
1422 
352 
141 
47 
23 
93 
286 
32 
112 
101 
59 
294 
37 
7249 
3114 
4135 
2576 
1366 
1257 
301 
UER DIE TEXTILE 
3499 
1294 
1530 
1229 
3533 
2026 
495 
209 
809 
1015 
1 172 
1 139 
765 
386 
717 
530 
224 
901 
1261 
233 
291 
84 
156 
1 18 
142 
105 
56 
1 13 
257 
274 
199 
165 
191 
535 
717 
254 
334 
109 
133 
88 
395 
61 
90 
106 
528 
2V6 
IVI 
187 
620 
45 
135 
157 
621 
204 
403 
308 
234 
33009 
13668 
19341 
9666 
5123 
6794 
2761 
1 121 
1506 
2512 
1473 
380 
201 
743 
963 
1014 
1010 
656 
346 
690 
422 
174 
686 
1202 
230 
202 
55 
62 
1 18 
132 
105 
52 
104 
236 
252 
184 
165 
184 
526 
604 
221 
226 
105 
133 
80 
395 
61 
65 
100 
456 
221 
121 
186 
471 
45 
127 
15/ 
564 
204 
396 
301 
234 
27090 
9774 
17316 
8696 
4601 
6175 
46 
20 
213 
95 
118 
26 
1 
•16 
46 
55 
94 
28 
17 
2 
51 
20 
10 
7 
9 
12 
586 
289 
297 
140 
94 
1 13 
442 
277 
77( 
141 
17( 
Ol 
2 
F 
1 
13 
2( 
2 
κ 
1/ 
) ? 
) 
493 
406 
87 
36 
13 
49 
2 
489 
75 
1121 
899 
473 
97 
6 
41 
40 
68 
110 
45 
24 
92 
41 
200 
15 
3 
89 
29 
51 
9 
15 
101 
32 
108 
3 
10 
72 
1 
149 
5 
57 
151 
45 
106 
62 
28 
34 
4674 
3195 
1479 
664 
310 
449 
32 
27 
5 
28 
33 
10 
3 
410 
299 
111 
73 
59 
23 
49 
32 
060 
064 
208 
220 
400 
404 
50B 
5V8 
6V4 
73V 
800 
3819.74 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EUYPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
OOB 
0V8 
030 
03V 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
220 
224 
248 
272 
276 
288 
322 
346 
370 
390 
.100 
404 
41? 
484 
500 
504 
508 
51? 
528 
608 
610 
624 
676 
680 
700 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
3819.76 PRO! 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
319 
119 
106 
2 13 
2564 
160 
268 
226 
126 
894 
205 
22334 
9940 
12392 
9331 
4177 
2297 
754 
3085 
1302 
1606 
1531 
3836 
2253 
623 
255 
1002 
94 9 
1232 
1289 
780 
45/ 
984 
/92 
4 20 
1774 
1252 
339 
633 
129 
189 
187 
251 
232 
1 16 
162 
373 
498 
314 
291 
33? 
747 
7?4 
364 
495 
168 
156 
146 
401 
115 
1 76 
147 
7 70 
346 
164 
709 
11,h 
149 
167 
300 
753 
195 
443 
540 
?53 
39443 
14304 
25140 
1 1593 
5536 
9781 
309 
1 19 
32 
213 
2563 
160 
26B 
215 
125 
845 
193 
19036 
7697 
11338 
8682 
3747 
1961 
706 
2395 
1083 
1660 
2465 
1686 
489 
244 
9?0 
875 
933 
1 127 
665 
398 
925 
609 
318 
985 
1 108 
333 
476 
85 
67 
187 
2?4 
232 
105 
148 
357 
466 
2B1 
291 
307 
72Θ 
606 
276 
?48 
153 
156 
134 
401 
115 
9 9 
147 
604 
331 
164 
?08 
61? 
149 
155 
300 
68? 
195 
419 
538 
?53 
31606 
9713 
21B92 
10130 
4783 
8690 
358 
260 
108 
?7 
10 
71 
10 
1367 
767 
689 
430 
366 
127 
21 
1340 
1100 
240 
101 
35 
121 
17 
S L'INDUSTRIE TEXTILE 
104 
4 
3? 
126 
43 
75 
26 
2 
101 
6 
27 
14 
39 
120 
8 
14 
14 
10 
3 
41 
22 
7 
59 
8 
60? 
101 
1431 
1209 
457 
108 
7 
39 
47 
97 
124 
40 
32 
134 
82 
266 
24 
6 
158 
25 
26 
982 
334 
648 
275 
162 
253 
79 
86 
747 
231 
50 
181 
138 
64 
31 
?? 
10 
6007 
3848 
2162 
851 
357 
773 
188 
116 
70 
01 
27 
36 
20 
23 
398 
232 
165 
109 
82 
5 
41 
30 
20 
20 
200 
109 
90 
88 
555 
556 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
3819.76 
1031 AKP­LAENDER 1802 1712 37 
1040 KLASSE 3 2881 2446 44 
Italia 
26 
10 
3819.78 HILFSMITTEL FUER DIE LEDER. UND PELZINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 1104 1091 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2V4 V08 
003 NIEDERLANDE V43 152 
005 ITALIEN 2107 1779 10 
006 VER KOENIGREICH 740 738 1 
030 SCHWEDEN 217 216 
032 FINNLAND 203 201 2 
036 SCHWEIZ ' 531 528 1 
038 OESTERREICH 505 504 
040 PORTUGAL 263 262 1 
042 SPANIEN 668 666 
04B JUGOSLAWIEN 527 520 
064 UNGARN 193 43 
20B ALGERIEN 105 101 4 
436 COSTA RICA 101 39 
616 IRAN 172 172 
728 SUEDKOREA 427 427 
732 JAPAN 437 436 
800 AUSTRALIEN 264 264 
1000 WELT 12062 11017 40 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 4659 4042 12 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 7506 6975 28 
1020 KLASSE 1 4292 4158 4 
1021 EFTA­LAENDER 1753 1744 4 
1030 KLASSE 2 2613 2367 24 
1031 AKP­LAENDER 334 325 9 
1040 KLASSE 3 602 451 
3819.82 HILFSMITTEL FUER DIE PAPIERINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 855 778 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3414 489 68 
003 NIEDERLANDE 868 819 1 
004 BR DEUTSCHLAND 4935 553 
005 ITALIEN 729 706 1 
006 VER KOENIGREICH 614 266 193 
028 NORWEGEN 157 149 
030 SCHWEDEN 600 369 1 
032 FINNLAND 253 116 31 
036 SCHWEIZ 1010 826 2 
038 OESTERREICH 1120 770 
040 PORTUGAL 243 226 
042 SPANIEN 146 130 
050 GRIECHENLAND 592 75 
72B SUEDKOREA 62 62 
732 JAPAN 495 386 
1000 WELT 17145 7006 875 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 11481 3071 816 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 6088 3933 59 
1020 KLASSE 1 4955 3364 34 
1021 EFTA­LAENDER 3381 2455 34 
1030 KLASSE 2 594 494 25 
1040 KLASSE 3 137 76 . 
11 
1 
1 
7 
150 
62 
407 
64 
343 
15 
1 
179 
150 
2V 
1 
46 
22 
24 
VI 
1 
3 
3819.84 HILFSMITTEL F.DIE GIESSEREIINDUSTRIE. N ICHT IN 38I 
OOl FRANKREICH 38009 37530 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 20795 19024 718 
003 NIEDERLANDE 12957 12930 17 
004 BR DEUTSCHLAND 5992 3255 
005 ITALIEN 14109 13564 545 
006 VER. KOENIGREICH 26759 26754 1 
008 DAENEMARK 4036 3845 149 
02B NORWEGEN 1088 955 
030 SCHWEDEN 10869 10597 2 
032 FINNLAND 3026 2941 
036 SCHWEIZ 4913 4626 116 
038 OESTERREICH 12238 12126 112 
042 SPANIEN 548 545 3 
048 JUGOSLAWIEN 1762 973 
050 GRIECHENLAND 907 904 1 
052 TUERKEI 472 423 
060 POLEN 209 193 11 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 450 132 318 
064 UNGARN 2664 2664 
066 RUMAENIEN 1055 837 144 
068 BULGARIEN 420 263 157 
208 ALGERIEN 1276 665 611 
220 AEGYPTEN 398 398 
12 
1 
60 
6 /0 
3 
49 
5 
1000 kg 
Nederland 
V7 
366 
2 
15 
6 
1 
2 
2 
1 
51 
36 
17 
13 
2 
3 
1 
48 
2857 
4344 
1 
104 
101 
60 
181 
328 
13 
13 
513 
109 
8784 
7366 
1420 
1319 
682 
52 
49 
9.37 ENTH. 
385 
1053 
2677 
3 
42 
133 
228 
83 
1 1 1 
119 
74 
Export 
Quantités 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
í s : '. '. 
9 Í 
312 
545 
405 
140 
100 
40 
1 
2 
2 
2 
2 
29 
48 
16 
21 
51 
8 
68 
46 
22 
4 
3 
4 
374 
186 
189 
156 
148 
20 
12 
61 
61 
81 
61 
61 
82 
10 
49 
1 
10 
4 2 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1977 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3819.76 
1031 ACP 2928 2781 74 21 52 
1040 CLASSE 3 3767 3072 120 13 538 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
23 1 
3819.78 PRODUITS AUXIL. POUR L'INDUSTRIE DU CUIR ET DES PELLETERIES 
001 FRANCE 496 473 17 6 
002 BELGIQUE­LUXBG. 132 114 2 16 
003 PAYS­BAS 105 83 
005 ITALIE 1207 1086 6 14 
006 ROYAUME­UNI 320 318 1 . 1 
030 SUEDE 116 116 
032 FINLANDE 137 130 7 
036 SUISSE 212 207 3 . 2 
038 AUTRICHE 276 272 4 
040 PORTUGAL 181 180 1 
042 ESPAGNE 336 332 4 
048 YOUGOSLAVIE 460 455 5 
064 HONGRIE 182 58 124 
208 ALGERIE 114 111 3 
436 COSTARICA 156 19 137 
616 IRAN 145 145 
728 COREE DU SUD 451 451 
732 JAPON 300 298 2 
800 AUSTRALIE 127 127 
1000 M O N D E 7630 8812 76 385 101 
T010 INTRA­CE (EUR 9) 2376 2117 9 48 78 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6162 4896 67 339 25 
1020 CLASSE 1 2541 2467 10 18 19 
1021 A E L E 943 924 10 4 3 
1030 CLASSE 2 2167 1900 56 197 5 
1031 ACP 337 295 42 
1040 CLASSE 3 464 329 124 1 
3819.82 PRODUITS AUXILIAIRES POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER 
001 FRANCE 749 689 3 24 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1056 333 21 702 
003 PAYS­BAS 61 θ 566 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1886 120 1 1741 
005 ITALIE 589 557 2 1 
006 ROYAUME­UNI 357 188 50 68 
028 NORVEGE 149 139 
030 SUEDE 514 293 2 77 
032 FINLANDE 236 139 12 32 
036 SUISSE 612 520 2 1 86 
038 AUTRICHE 795 623 146 
040 PORTUGAL 176 153 2 3 13 
042 ESPAGNE 105 92 1 7 
050 GRECE 37« 65 305 
728 COREE DU SUD 112 112 
732 JAPON 536 421 115 
1000 M O N D E 9850 5632 248 45 3407 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6309 2361 197 6 2642 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 4539 3281 61 40 866 
1020 CLASSE 1 3798 2712 18 31 784 
1021 A E L E 2479 1866 17 4 354 
1030 CLASSE 2 619 498 33 9 67 
1040 CLASSE 3 124 71 . 2 5 
22 
101 
180 
127 
33 
24 
9 
3 
3 
3 
2 
33 
48 
24 
29 
51 
10 
103 
53 
3 
26 
0 
5 
6 
479 
214 
203 
214 
199 
22 
39 
39 
39 
39 
39 
28 
3819.84 PRODUITS AUXILIAIRES POUR LA FONDERIE. NON REPR.SOUS 3819.37 
001 FRANCE 6027 5915 4 85 
002 BELGIOUE­LUXBG. 4648 4029 181 438 
003 PAYS­BAS 2909 2894 8 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1111 353 1 741 
005 ITALIE 2823 2738 83 2 
006 ROYAUME­UNI 1320 1315 1 2 
008 DANEMARK 1089 1018 45 26 
028 NORVEGE 400 330 70 
030 SUEDE 1916 1792 2 102 
032 FINLANDE 1096 1052 41 
036 SUISSE 1937 1836 36 16 50 
038 AUTRICHE 2966 2923 43 
042 ESPAGNE 110 107 3 
048 YOUGOSLAVIE 3B3 224 106 53 
050 GRECE 224 223 1 
052 TURQUIE 136 116 20 
060 POLOGNE I t i I I I β 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 224 153 71 
064 HONGRIE 369 369 
066 ROUMANIE ■ 332 186 107 39 
068 BULGARIE 156 34 122 
208 ALGERIE 360 123 237 
220 EGYPTE 101 101 
23 
7 
6 1 1 
2 
20 
3 
Januar—Dezember 1977 bxport Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK reland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3819.84 
276 GHANA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3819.88 FRISCHBETON 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
208 ALGERIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
371 
B25 
3740 
623 
1456 
815 
74319 22669 
61681 
41376 321B7 
5438 
382 
4846 
8444 
44210 
61089 
16898 101 
196 
371 
824 
3731 
523 
1371 
812 
161820 
113649 
48171 
39603 31273 
4431 
379 
4137 
2V1 
15790 
15747 
45 
1 
9 
6401 
4686 
1717 
V50 
235 
837 
2 
630 
16375 
14667 
101 
909 
13 
896 
782 
60 
109 
4970 4160 
810 
079 
057 
57 
164 141 23 
10 
18 
1000 
1010 1011 
1030 
001 
002 
003 
005 
008 
036 
038 
060 
288 
612 
616 
632 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) KLASSE 2 
3819.88 M O 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG NIEDERLANDE 
ITALIEN DAENEMARK 
SCHWEIZ OESTERREICH 
POLEN NIGERIA 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
136879 36686 32291 
130744 31769 31042 
6136 3927 1249 408 45 150 
MOERTELMISCHUNGEN. NICHT FEUERFEST 
278 
151 
1237 278 959 
213 
12045 
36 
12081 
12081 
7945 
45342 
66 
53364 
63354 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9087 
10862 17739 
503 644 
37097 
1918 1151 
1933 
394 
654 
3516 
87630 
39444 
48186 39973 
39787 7027 
2007 1187 
8843 
5027 14916 
324 
548 
36648 1825 1 150 
1933 
160 
482 
2758 
76848 29711 
46937 39122 
39057 
5650 
1936 
1 165 
125 
1 1 1 
179 
437 
15 
223 
1 15 
3 
1456 441 
1016 
549 
478 
466 
21 
91 
74 
9 
72 
1 
8 
130 
449 
175 274 
104 
81 
169 
14 
1 
5631 
609 
6476 
5861 
60! 
6o; 
146 
2699 
96 
3 
11 
45 
16 
3121 2990 
131 
3 
3 107 
36 
21 
3819.96 HILFSMITTEL FUER BETON. ZEMENT UND MOERTEL: ZUBEREITUNGEN 
FUER DEN SCHUTZ VON BAUWERKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
4401 
5369 
5627 
3192 
1016 
1550 
1334 
999 
509 
597 
369 
1602 
2280 
344 
276 
398 
273 
131 
527 
469 
989 
1 19 
142 
200 
112 
224 
941 
2162 
4404 
1478 
3769 5100 
628 
568 
14 
484 
352 
334 
349 
1343 
1763 
239 
34 
334 
76 
128 
167 
138 
584 
50 
72 
140 
78 
3 
710 
1303 
1467 
6 3 8 
10 
182 
366 
63 
55 
39 
242 
157 
16 
1 
242 
20 
18 
104 
620 
516 
244 
1 19 
31 
3 
6 
52 
16 
47 
53 
317 
154 
184 
1242 
96 
786 
2285 
22 
12 
3 
304 
28 
28 
439 
666 
4 4 4 
2 9 
214 
15 
77 
218 
196 
65 
22 
485 
54 
10 
101 
101 
57 
7B 
429 
9 
5 
2 
5 
3 
12 
13 
143 
54 
50 
26 
24 
5 
1 16 
5 
666 
81 
81 
3819.84 
276 GHANA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
41V MEXIQUE 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3819.86 BET( 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
208 ALGERIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
2129 
2129 
8 
5 
13 
3 
3 
4 
399 
179 220 
195 
168 
26 
1000 
1010 
1011 1030 
001 002 
003 005 
008 
036 
038 060 
288 
612 616 
632 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRACE IEUR-9] 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 2 
3819.88 N 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. PAYS-BAS 
ITALIE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE POLOGNE 
NIGERIA IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
794 
195 
980 
119 
282 124 
33466 
19927 
13638 10528 
8346 
1743 
798 
1268 
294 
193 
970 
1 19 
249 
123 
30060 17909 
12150 
9926 
7942 
1303 
296 
922 
LA COULEE 
136 
631 
806 
175 
1 18 
122 
2246 1747 
498 
379 
916 
1409 
1857 
1 12 
167 
1838 
3 70 
321 
153 
107 
126 
600 
8623 4646 
3977 
2442 
2359 
1 195 
209 
341 
16 
327 
234 
14 
656 
677 79 
14 
796 
1 161 
1799 
93 
156 
1793 
364 
321 
163 
53 
85 532 
7603 4020 
3582 2305 
2264 
943 
154 
334 
2 
10 
1440 
671 
769 
101 
00 
30 3 
1 
305 
191 
145 
578 
336 
242 
207 
18 
13 
186 
5 
181 
143 
16 
36 
1681 1294 
387 
321 
266 
27 
63 
35 
1 14 
571 
41 
2 
267 
54 
203 
91 
60 
1 13 
183 
6 
177 
150 
4 
28 
141 
88 
53 
1 1 
5 
42 
113 
113 
251 
222 
30 
50 
4 3 
11 
189 
119 
70 
62 
32 
ADDITIFS POUR BETON. C IMENTS ET MORTIERS: PREPARATIONS POUR 
LA PROTECTION DES CONSTRUCTIONS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
064 
208 
216 
288 
390 
400 
404 
528 
608 
612 
616 
632 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUROUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
20 
20 
1797 
2262 
1914 
1236 
730 
617 
376 
671 
748 
446 
762 
101? 
1437 
206 
122 
471 
145 
256 
437 
243 
655 
132 
159 
103 
102 
142 
738 
1884 
2755 
98 7 
1486 
1747 
579 
303 
6 
421 
173 
337 
252 
91 1 
1288 
151 
20 
427 
47 
264 
102 
92 
380 
86 
94 
60 
65 
8 
615 
1418 
963 
330 
4 
66 
137 
19 
25 
1 
15 
93 
53 
12 
7 
1 
1 
292 1 
16 
2 
18 
17 
11 
124 
77 
287 
440 
121 
35 
20 
3 
3 
16 
4 
1 1 
1 
26 
148 
104 
11 
8 
7 
1 
135 
715 
10 
382 
722 
12 
14 
211 
18 
56 
77 
32 
1 
52 1 
31 
64 
677 
128 
398 
207 
15 
146 
13 
86 
8 5 
1 
31 
91 
97 
17 
1 
1 1 
1 1 
331 
2 
29 35 
20 
2 
1' 144 
11 
2 3 
2 
2 
12 
2 
96 32 
47 
18 
26 3 
31 
2 
242 
U 
; 5 
: 
557 
Januar — Dezember 1977 Export 
558 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
3 8 1 9 . 9 8 
6 3 6 K U W A I T 2 5 5 
6 4 0 B A H R A I N 2 1 5 
6 4 4 K A T A R 1 8 5 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 2 4 0 6 
6 4 9 O M A N 3 4 9 
7 4 0 H O N G K O N G 2 9 7 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 1 9 
1 0 0 0 W E L T 4 0 8 2 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 2 3 4 8 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 2 3 3 3 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 4 5 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 7 3 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 6 3 1 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 1 5 3 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 3 8 
Deutschland 
3 8 
4 
9 5 
2 1 9 
3 0 4 
1 5 5 
9 6 
2 3 3 1 4 
1 2 0 4 0 
1 1 2 7 3 
5 3 0 6 
4 3 8 3 
5 8 2 8 
6 3 9 
1 4 0 
France 
17 
a 
2 
4 0 7 7 
1 3 1 4 
2 7 6 3 
5 0 7 
4 5 4 
2 2 3 0 
2 3 8 
2 6 
Italia 
1 0 5 
8 8 
2 5 
6 4 9 
3 
8 2 
19 
3 8 5 6 
3 9 7 
3 4 5 9 
2 0 3 
5 8 
3 2 0 6 
2 0 4 
4 1 
1000 kg 
Nederland 
5 
4 6 
4 7 3 7 
4 0 5 3 
6 8 5 
4 4 0 
4 V 3 
V 4 5 
1 0 6 
Belg.­Lux. 
1 6 
4 2 6 
7 0 3 6 
5 0 4 3 
1 9 9 2 
7 7 9 
3 6 4 
l 1 8 9 
14 
2 4 
3 8 1 9 . 9 9 E R Z E U G N I S S E . Z U B E R E I T U N G E N U N D R U E C K S T A E N D E D E R C H E M I S C H E N 
O D E R V E R W A N D T E R I N D U S T R I E N . A W G N I . 
0 0 1 FRANKREICH 9 7 4 0 Θ 1 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 8 2 0 1 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 9 4 4 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 4 9 7 7 3 
0 0 5 ITAL IEN 8 8 3 5 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 9 7 3 1 
0 0 7 I R L A N D 1 1 2 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 6 4 4 7 
0 2 4 I S L A N D 3 1 0 
0 2 8 N O R W E G E N 6 4 5 2 
0 3 0 S C H W E D E N 2 6 6 4 7 
0 3 2 F I N N L A N D 7 2 9 6 
0 3 6 S C H W E I Z 2 8 3 3 7 
0 3 8 OESTERREICH 3 4 7 2 1 
0 4 0 P O R T U G A L 7 6 4 3 
0 4 2 S P A N I E N 2 6 7 2 9 
0 4 6 M A L T A 1 5 6 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 1 0 4 7 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 8 7 9 5 
0 5 2 TUERKEI 6 6 4 8 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 6 7 8 2 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 9 3 7 
0 6 0 POLEN 1 4 4 4 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 8 3 5 6 
0 6 4 U N G A R N 8 6 6 8 
0 6 6 R U M A E N I E N 2 6 3 5 
0 6 6 B U L G A R I E N 1 0 9 Θ 
0 7 0 A L B A N I E N 3 6 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 1 4 9 
2 0 4 M A R O K K O 2 4 2 2 6 
2 0 8 ALGERIEN 4 4 4 0 
2 1 2 T U N E S I E N 1 8 1 8 
2 1 6 L IBYEN 2 4 6 5 
2 2 0 A E G Y P T E N 3 9 8 7 
2 2 4 S U D A N 3 0 8 
2 3 2 M A L I 9 8 
2 3 6 O B E R V O L T A 2 1 4 
2 4 0 NIGER 1 4 1 
2 4 8 SENEGAL 1 1 3 7 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 1 3 6 9 
2 7 6 G H A N A 8 7 
2 8 4 BENIN 3 2 
2 8 8 NIGERIA 5 4 8 8 
3 0 2 K A M E R U N 1 8 4 9 
3 1 4 G A B U N 8 6 7 
3 1 8 K O N G O 2 1 3 
3 2 2 ZAIRE 2 3 1 
3 3 0 A N G O L A 4 4 5 
3 3 4 A E T H I O P I E N 5 7 
3 4 6 KENIA 2 9 5 
3 5 2 T A N S A N I A 2 1 4 
3 6 6 M O S A M B I K 1 3 8 
3 7 0 M A D A G A S K A R 2 7 2 
3 7 2 R E U N I O N 4 2 3 
3 7 8 S A M B I A 1 0 0 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 1 8 6 4 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 0 9 0 7 
4 0 4 K A N A D A 7 6 1 4 
4 1 2 M E X I K O 7 2 2 
4 1 6 G U A T E M A L A 1 1 3 
4 2 8 EL S A L V A D O R 1 2 7 
4 3 6 C O S T A RICA 3 6 7 
4 4 0 P A N A M A 9 7 
4 4 8 K U B A 3 1 0 6 
4 5 3 B A H A M A S 5 2 4 7 2 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E R E R 2 1 2 
5 2 1 6 4 
4 5 6 1 7 
3 0 1 2 4 
3 0 6 9 1 
1 0 5 9 8 
5 3 4 
1 0 1 9 3 
1 4 5 
3 4 4 0 
1 8 7 0 7 
4 2 4 1 
1 7 0 0 0 
1 8 4 6 0 
1 5 4 0 
5 1 0 6 
8 
9 3 6 8 
1 8 0 0 
2 1 9 6 
2 2 1 8 
5 1 8 7 
2 5 3 8 
3 7 9 6 
1 1 3 2 
5 6 3 
16 
2 5 
1 0 9 5 
8 8 7 
6 7 
2 6 
5 7 6 
1 13 
1 6 
16 
6 
7 0 
74 
4 3 
1 4 
1 5 2 8 
24 
1 
3 0 
3 9 
1 3 4 
4 
1 1 9 
1 8 7 
1 0 9 
3 
1 
7 6 
7 6 4 8 
5 7 2 3 
8 4 4 
4 7 7 
7 9 
54 
1 6 3 
2 3 
0 0 
1 0 9 
1 9 2 1 3 
1 1 4 8 0 
6 9 2 5 9 
2 9 7 5 8 
4 4 8 7 
1 16 
1 3 0 5 
3 1 
5 9 5 
1 9 4 2 
1 4 8 1 
6 1 6 6 
3 3 1 5 
4 5 7 5 
3 9 3 3 
4 9 . 
3 4 0 6 
2 4 2 5 
2 5 1 4 
1 0 4 8 
2 3 
4 2 9 1 
4 1 8 1 
3 6 2 1 
5 3 5 
1 6 5 
1 
7 7 
2 4 8 4 
3 1 9 7 
1 4 0 8 
6 1 0 
8 1 4 
18 
8 1 
1 7 8 
23 
1 1 1 3 
1 2 3 1 
21 
1 8 
1 5 6 2 
1 4 6 1 
4 3 7 
1 2 0 
7 6 
2 0 
7 
15 
1 
4 
1 1 5 
4 2 2 
15 
3 6 3 6 
2 5 0 8 0 
2 1 3 1 
1 8 1 
5 0 
195 
10 
2 3 6 
5 
7 0 7 7 
3 9 3 2 
1 8 8 7 3 
2 4 8 1 8 
2 5 5 5 3 
1 0 5 
4 7 
12 
6 9 
4 3 
1 8 0 2 
8 2 7 2 
3 3 4 
1 2 6 8 2 
3 7 
4 4 9 3 
3 1 2 4 
7 2 3 
1 9 0 7 
6 3 
2 1 7 0 
1 5 4 
1 6 3 
4 9 4 
1 0 9 
1 9 
2 0 1 8 V 
3 0 9 
1 7 8 
1 7 1 4 
V 1 4 5 
4 2 
1 I V 
1 
6 
7 
1 1 5 1 
1 7 
4 2 
11 
2 8 
13 
26 
1 7 
5 
4 
17 
1 0 4 0 2 
3 7 0 3 
2 3 2 2 
4 
1 
2 
¡1 
9 2 
5 V 4 6 8 
1 8 7 9 4 
1 1 2 6 3 5 
6 2 1 8 1 
2 2 7 8 0 
1 3 9 5 2 
9 0 
4 0 7 0 
4 9 
1 3 5 5 
3 1 7 4 
1 1 14 
V 6 4 2 
3 8 2 9 
7 5 8 
3 0 4 5 
a 
3 0 4 8 
4 2 3 
1 1 2 1 
1 5 6 8 
7 9 6 
1 9 4 9 
1 2 0 4 
9 2 7 
2 5 7 
1 0 6 
2 6 
4 2 5 
1 8 
1 5 2 
4 1 
4 3 6 
1 3 0 
1 
2 0 
3 
■16 
5 
9 9 
3 3 1 
3 7 1 
51 
3 0 
2 7 7 
12 
1 2 6 
1 
2 0 
1 5 0 
1 5 
1 1 9 1 
5 1 6 2 
0 9,3 
5 8 
4 
13 
1 
39 
2 6 7 0 
' 3 
8 9 5 2 3 6 
3 7 8 5 9 
8 8 2 3 7 
3 7 3 0 
4 3 0 6 
3 9 
8 1 3 
6 3 
2 0 ? 
1 0 4 7 
1 4 3 
3 5 8 
6 6 1 
3 5 3 
1 0 8 7 
5 1 
3 5 7 
6 8 7 
6 4 
3 0 
6 5 2 
2 7 7 
1 4 9 
186 
135 
13 
2 0 
2 0 
7 
73 
1 6 
5 
4 0 
9 
4 5 0 
16 
1 6 
51 
S 
6 
6 5 3 
7 3 8 
1 7 0 
1 
3 
2 
4 
19 
UK 
90 
107 
19 
1 1 0 4 
4C 
6C 
4 
3 7 0 9 
59C 
3 1 1 9 
2 0 C 
37 
2 9 1 7 
3 3 8 
1 
9C 
1 3 5 
6 3 
7 7 2 
9 3 5 
13C 
19 
5 1 
1,39 
24 
1 4 7 
17 
5 8 2 
2 
6 6 
I E 
IC 
24 
2 
3 1 
3 C 
ε 12 
■ 
2: 
2 C 
IC 
2ε 
Ireland 
3 7 
3 7 
5 6 4 
2 9 4 
1 0 6 
27 
3 
1 2 7 
2 
1 
2 
5 
15 
95 
27 
1 2 4 
1 
13 
4 9 4 
2 
1 1 
3 0 6 
1 4 0 E 
26 
16 
55 
Quantités 
Danmark 
6 8 
1 4 
4 4 
2 3 
16 
1 6 
6 
1 5 6 
1 9 3 
9 4 2 
4 4 7 9 
4 6 0 
7 0 8 
1 0 7 
2 2 
7 9 5 
1 6 3 4 
2 5 0 
2 2 0 
1 8 9 
51 
1 9 8 
3 
3 4 6 
1 4 4 
12 
1 
5 5 
1 6 8 
11 
2 0 
8 
7 
9 
6 
1 
2 
2 
1 7 4 
ί 
7 
1 
2 
8 
4 
7 7 
2 1 3 
1 0 0 
1 
5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 8 1 9 . 9 0 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 5 5 
1 6 5 
1 3 2 
1 2 1 1 
1 7 6 
1 0 6 
1 4 3 
2 6 0 0 3 
9 5 5 1 
1 5 4 5 0 
5 0 0 8 
3 6 2 9 
1 0 0 7 6 
9 3 9 
3 5 7 
3 8 1 9 . 9 9 P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
Deutschland 
4 3 
13 
7 6 
1 8 ? 
1 3 4 
6 6 
1 2 8 
1 4 5 2 5 
5 5 8 9 
8 9 3 4 
4 0 4 6 
3 1 1 6 
4 5 8 8 
4 3 ? 
3 0 1 
France 
6 
7 
? 
2 3 3 1 
5 8 0 
1 7 5 1 
? ? 4 
1 7 4 
1 5 1 2 
1 3 2 
14 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 8 
27 
2 2 
3 3 1 
9 
17 
12 
2 0 1 9 
1 7 8 
1 8 4 0 
7 5 
19 
1 7 3 3 
1 3 3 
2 4 
Nederland 
2 0 
2 8 
1 7 8 1 
1 3 6 9 
3 9 3 
1 6 7 
1 3 4 
2 2 5 
6 4 
Belg.-Lux. 
18 
2 2 9 
2 0 4 1 
1 6 7 2 
1 0 6 9 
3 4 0 
1 5 0 
7 1 5 
10 
14 
. P R E P A R A T I O N S E T P R O D U I T S R E S I D U A I R E S D E S 
I N D U S T R I E S C H I M I Q U E S O U C O N N E X E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 
0 5 8 R E P - D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A O A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
7 8 0 1 9 
4 3 0 9 2 
3 9 9 7 6 
8 0 4 1 3 
7 3 2 5 3 
3 6 0 2 6 
1 2 8 7 
1 2 5 0 2 
3 Ί 
6 4 0 0 
1 6 6 5 6 
5 7 2 5 
2 0 6 3 V 
V 3 1 8 9 
5 5 4 9 
1 7 4 2 6 
1 5 6 
V 0 6 4 9 
6 8 7 6 
6 6 8 4 
1 3 3 5 V 
1 V 6 9 
1 2 3 2 2 
5 4 ' 7 
7 9 0 3 
3 4 ' 3 
1 9 2 0 
1 0 7 
7 0 7 
3 0 - 3 
6 3 4 8 
1 4 0 7 
2 4 2 1 
4 9 B 7 
3 6 3 
1 6 1 
1 4 0 
1 5 9 
5 6 7 
1 3 8 8 
1 9 5 
1 4 8 
5 1 9 6 
1 3 7 8 
6 5 9 
4 4 4 
5 5 5 
4 4 6 
1 5 4 
4 8 1 
4 1 8 
1 4 5 
2 5 9 
1 9 8 
2 1 2 
8 2 1 3 
3 7 2 7 4 
5 2 5 0 
8 7 9 
1 7B 
1 7 2 
1 6 3 
1 I B 
1 6 3 1 
1 0 8 
2 9 1 
3 5 0 0 5 
2 3 4 6 9 
V 0 6 6 3 
3 2 5 0 1 
1 3 5 5 1 
5 8 5 
8 6 4 2 
1 3 7 
3 3 1 5 
1 0 4 3 5 
3 7 7 0 
1 3 2 6 1 
1 5 1 2 9 
2 3 3 5 
6 4 5 9 
1 1 
1 0 9 3 7 
2 0 0 6 
2 7 3 3 
4 7 4 4 
6 5 5 3 
2 8 6 6 
5 4 5 4 
1 8 7 1 
1 4 0 4 
24 
3 0 
7 3 1 
1 0 8 1 
1 2 8 
9 2 
8 5 8 
1 8 7 
6 7 
1 3 
4 4 
5 4 
2 1 0 
1 4 6 
1 13 
2 0 V 1 
3 8 
6 
VOO 
2 1 3 
2 0 0 
1 5 
2 3 6 
3 7 0 
1 2 3 
9 
3 
9 4 
3 9 5 7 
7 5 3 9 R 
1 3 1 4 
6 7 8 
1 3 3 
101 
14B 
4 4 
9 0 
1 4 8 
6 6 1 6 
3 7 7 0 
1 6 9 1 9 
1 1 9 1 1 
4 5 0 6 
1 3 1 
4 2 4 
2 4 
3 8 9 
7 1 9 
1 6 6 
2 4 1 8 
7 7 7 
1 7 0 7 
V 0 6 8 
3 5 
1 4 6 7 
6 3 6 
1 5 9 5 
1 9 7 0 
6 
1 0 9 1 
5 3 9 
7 3 8 
2 0 7 
V Ï O 
2 5 
1 0 0 
1 8 7 2 
4 6 8 3 
8 7 4 
4 2 4 
5 6 0 
2 4 
91 
1 10 
6 1 
5 0 2 
1 1 13 
6 
3 5 
2 4 7 
1 173 
4 7 5 
1 8 9 
8 3 
15 
14 
3 5 
? 
16 
1 6 8 
195 
11 
7 5 8 
1 8 1 ? 
1 4 1 
2 9 
3 
7 
1 
169 
7 6 4 5 
1 8 8 4 
4 4 6 8 
7 2 6 6 
5 5 6 4 
1 3 3 
6 2 
1 
3 2 
1 5 9 
4 9 
1 4 1 4 
2 1 3 5 
2 2 8 
3 4 9 8 
3 5 
3 2 0 7 
2 0 3 0 
1 1 7 4 
5 0 1 9 
2 0 
5 2 9 
1 7 7 
2 5 4 
5 0 2 
7 6 
5 8 
1 0 3 
5 2 1 
2 7 6 
1 7 9 5 
3 2 0 7 
6 8 
5 4 
2 
7 
12 
1 0 5 2 
2 3 
6 2 
18 
91 
2 7 
18 
2 9 
13 
i 
2 7 
2 0 1 0 
1 7 4 1 
4 8 7 
1 14 
2 
7 
13 
2 8 
1 0 7 
1 8 0 5 3 
1 0 2 0 5 
3 4 3 3 7 
2 2 3 4 0 
9 1 2 4 
1 0 5 
2 7 6 3 
5 3 
1 4 0 4 
3 1 8 5 
1 2 8 6 
2 2 6 7 
4 1 6 2 
7 9 3 
2 5 4 4 
9 
3 4 1 0 
4 4 8 
1 0 4 9 
1 5 7 9 
1 1 6 7 
2 0 7 0 
1 5 2 0 
1 0 9 8 
5 9 2 
1 5 6 
1 1 
2 4 8 
3 3 
1 0 7 
21 
3 4 3 
8 2 
3 
17 
β 
3 9 
12 
1 2 6 
1 3 7 
1 14 
3 2 
3 9 
2 0 2 
2 5 
1 5 6 
5 
8 1 
4 6 
1 1 5 1 
3 1 2 6 
5 8 7 
1 0 5 
β 
6 8 
3 5 
1 3 2 6 
3 0 
1 5 4 2 8 
9 1 8 0 
1 7 2 9 4 
4 8 6 1 
1 7 5 2 
4 5 
6 0 4 
5 4 
1 7 4 
8 0 7 
1 9 6 
Β 3 9 
5 8 9 
3 3 1 
2 0 3 9 
5 9 
1 0 0 8 
1 1 8 3 
8 8 
2 7 
1 74 1 
3 1 0 
3 1 8 
2 1 0 
2 6 
4 5 
2 2 
1 7 
13 
8 2 
19 
2 
3 
15 
14 
9 5 4 
7 
2 
8 4 
8 ? 
10 
6 6 0 
4 2 2 0 
9 8 
1 
3 
1 
1 
2 1 
UK 
3Ε 
1 0 ) 
e 4 6 2 
3 1 
22 
: 
1 6 7 E 
2 4 2 
1 4 3 2 
142 
2E 
1 2 9 1 
16E 
loe 
1 12 
5E 
26C 
3 0 b 
8C 
E 
62 
92 
14 
34 
IE 
152 
2 
2 
107 
17 
1 1 
54 
3 
3 1 
4C 
9 
14 
34 
18 
1 1 
l i 
Ireland 
. 
. . 
1 1 
1 1 
. 
1 1 6 1 
4 0 4 
1 6 5 
8 6 
15 
7 8 
. 2 
5 
2 
2 
2 
2 3 
2 3 
1 2 2 
3 2 
2 0 0 
6 
2 3 
5 3 2 
2 
17 
4 8 2 
2 4 6 9 
3 4 
2 4 
8 4 
Valeurs 
Danmark 
4 0 
1 0 
3 0 
14 
8 
12 
4 
6 2 1 
4 0 2 
1 6 7 2 
4 2 4 5 
1 3 1 6 
1 4 5 1 
2 0 B 
4 2 
1 0 1 8 
1 2 5 6 
2 4 2 
3 9 7 
3 7 4 
1 17 
5 4 3 
6 
5 8 6 
2 6 6 
2 8 
2 
7 6 
2 8 4 
2 
3 6 
3 8 
21 
14 
13 
9 
7 
4 
6 
2 2 4 
5 
4 5 
2 
4 
1 4 
6 
1 4 2 
4 8 4 
1 5 4 
2 
1 
6 
­ Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
■16 3 
4 7 2 
476 
490 
4 84 
000 
604 
008 
012 
510 
524 
528 eoo 
604 
000 
012 
616 
0 2-1 
628 
632 
036 
640 
64.1 
04 7 
652 
66 3 
0 64 
0 9 0 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
950 
977 
3819.99 
MARTINIQUE 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
SCHIFFSBEDARF 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
101 
219 
106 
1318 
3699 
531 
0/9 
2408 
227 
210 
36 1 
2326 
137 
14 30 
2026 
2171 
12967 
2846 
383 
3990 
901 
125 
140 
620 
179 
545 
564 
1334 
1325 
255 
823 
936 
484 
696 
2955 
979 
694 
4988 
575 
228 
13069 
2138882 
1670970 
454624 
253709 
111407 
154138 
66437 
46549 
166 
2 
013 
1 0 7 4 
1 10 
6 75 
12 29 
161 
166 
81 
1 195 
45 
230 
141 
439 
4387 
1443 
29 
137 
74 
22 
27 
8 
320 
299 
215 
579 
106 
20? 
299 
358 
330 
2 154 
4 50 
276 
2168 
390 
314181 
179919 
134282 
95941 
63534 
22426 
2540 
15895 
99 
33 
455 
1639 
31 1 
130 
661 
8 
21 
164 
330 
20 
626 
298 
1 10O 
409 1 
997 
145 
173 
100 
50 
22 
17 
130 
14 0 
581 
7 
71 
00 
82 
2 1 1 6 
243034 
135618 
107418 
63545 
18105 
29696 
6867 
14175 
3 0 
1?? 
30 
40 
304 
6 
73 
123 
22 
909 
114 1 
441 
2296 
96 
149 
19 10 
485 
31 
7 9 
509 
1 
9 
82 
37 
14 
1 
193 
165 
61 
16 
35 
2 
2?8 
13069 
237686 
80405 
144111 
51346 
10516 
87366 
54002 
5171 
3896 
00? 
00.3 
01)4 
0(16 
006 
009 
(130 
0,30 
(1.30 
1140 
04? 
000 
1)00 
060 
(10? 
006 
069 
204 
'2 1? 
'740 
30? 
37? 
390 
400 
404 
800 
3896.00 VEF 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
SENEGAL 
KAMERUN 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 38 
RTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 38 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
3621 
1835 
14325 
4079 
3882 
683 
192 
1471 
645 
383 
1705 
200 
622 
100 
289 
9/1 
852 
300 
61 7 
684 
309 
394 
415 
310 
904 
600 
43153 
28445 
14708 
6362 
¡63 1 
1939 
14325 
4079 
3882 
683 
192 
1471 
645 
383 
1705 
700 
6?? 
100 
289 
971 
852 
300 
617 
684 
309 
394 
415 
310 
904 
600 
43163 
28446 
14708 
6362 
00 
179 
164 
0 0 
10 
6 
12 
641 
10 
25 
179 
2 3 
1223 
28 
51 
27 1 
83 
69 
2 9 
3 
3 76 
584 
24 
128 
■135 
1 
63 
143 
33 
185 
480 
280480 
234501 
45979 
28268 
12871 
8234 
'000 
9478 
20 
139 
26 
6 
252 
3 
419 
109 
475 
1 14 
35 
100 
6 
20 
4 5 
1 
33 
243 
23 
46 
46 
34 
85 
1041789 
1030217 
11673 
6766 
281B 
3378 
6.10 
1428 
22 
16 
31 
2 
16 
20 
4 0 
3 2 
103 
12 
32 
21 
19 
197 
57 
4088 
2144 
1944 
1140 
378 
678 
79 
l 2 1 
133 
55 
4594 
1121 
3473 
3096 
26 
14 16 
496 
20 
.16 
45 
27 
10 
323 
20 
43 
73 
12911 
7045 
6800 
4667 
3160 
94 4 
205 
255 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
462 
4 7? 
476 
4 00 
404 
000 
004 
000 
Ol? 
010 
634 
5 28 
000 
004 
000 
012 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
66 2 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
B04 
950 
977 
3819.99 
MARTINIQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
AVITAILLEMSOUTAGE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
123 
145 
108 
1268 
4060 
3/0 
04? 
4698 
431 
259 
740 
7665 
174 
107? 
1992 
2119 
11211 
2869 
311 
3079 
768 
154 
225 
484 
140 
613 
971 
1 171 
1486 
521 
9B7 
1067 
612 
1 /00 
7982 
1413 
13 30 
4 600 
744 
345 
7307 
701391 
364567 
329437 
194342 
78457 
86773 
14062 
47970 
122 
12 
835 
3155 
101 
0 30 
2604 
310 
?00 
16? 
1832 
00 
363 
3?5 
7 30 
6225 
1930 
35 
40? 
134 
7? 
2 
56 
19 
30? 
53? 
40B 
854 
272 
489 
501 
388 
1737 
6969 
745 
795 
3?47 
593 
306404 
134416 
170987 
112007 
48381 
35569 
4384 
23412 
119 
6 
46 
219 
12 
19 
610 
16 
2 
7 
141 
4 
77 
185 
030 
963 
307 
40 
100 
42 
1 
143 
34 
1 
Ih 
89 
1 16 
2 
5 
0 
2 
154 
64 
54 
2 
7 
224 
13 
81748 
44277 
37472 
14507 
6198 
17844 
4688 
5120 
4 
1 70 
281 
9 
100 
023 
16 
1 
48 
342 
24 
321 
909 
09 1 
2 7 6 3 
155 
1 76 
1377 
304 
70 
66 
31? 
1 
10 
179 
88 
10/ 
1? 
45 
30 
4 
7 99 
40? 
90 
27 
100 
5 
345 
7387 
77780 
27021 
43372 
18738 
4018 
17612 
1698 
6670 
4 
6 
8 6 
1 1 1 
171 
6 
1 1 
361 
14 
1 1 
9 
242 
8 
43 
100 
34 
817 
60 
42 
352 
100 
57 
13 
62 
8 
92 
193 
176 
37 1 
76 
126 
300 
2 
58 
364 
30 
333 
670 
116 
139949 
96927 
43021 
26628 
13149 
6880 
1 109 
9513 
8 
10 
78 
0 9 
21 
184 
28 
5 
24 
43 
32 
41 
440 
10 
308 
197 
3 
070 
79 
1 
17 
1 1 1 
7 
8 
25 
7 
20 
1 14 
23 
31 
36 
2.3 
133 
6 
08647 
49186 
19382 
12515 
2991 
4236 
1223 
2031 
5 
9 
2 
3 
26 
14 
26 
2 
2 
2 
20 
24 
40 
32 
106 
1 1 
35 
24 
?3 
71 1 
63 
79 
11 
2406 
936 
1470 
590 
719 
778 
96 
151 
184 
176 
217 
2 
210 
58 
133 
23 
73 
254 
β 
7283 
1911 
6372 
3451 
55 
1888 
534 
34 
1 
13 
156 
4 
36 
16 
45 
35 
65 
20 
1 7 
33 
184 
101 
128 
7 
38 
93 
? 
3 
79 
74 
47 
104 
94 
6? 
?6 
66 
37 
8? 
159 
18276 
9914 
8381 
5906 
3446 
2016 
330 
439 
3890 
00? 
003 
004 
000 
000 
000 
030 
030 
030 
040 
04? 
000 
000 
000 
007 
000 
000 
'304 
71? 
740 
302 
372 
390 
400 
484 
800 
3896.00 TR¿ 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
SENEGAL 
CAMEROUN 
ZAIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 38 
AFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 38 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 ' 
1079 
4 90 
4039 
1620 
81 7 
180 
122 
1 125 
131 
130 
0/1 
12/ 
7/4 
171 
100 
140 
167 
205 
16B 
322 
12? 
105 
156 
391 
1209 
321 
16967 
8240 
7727 
3381 
1079 
496 
4039 
1620 
817 
185 
122 
1 125 
131 
130 
671 
127 
774 
121 
100 
145 
167 
205 
168 
322 
12? 
105 
156 
391 
1209 
321 
15967 
8240 
7727 
3381 
559 
Januar — Dezember 1977 Export 
560 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
3898.00 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2961 
4834 
2153 
3511 
2961 
4834 
2153 
351 1 
Bestimmung 
Destination 
3890.00 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1591 
2851 
760 
1496 
1591 
2851 
760 
1496 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe EUR 9 
2810.00 T O N N E N P205 
001 FRANCE 1787475 
002 BELGIOUE­LUXBG. 6976491 
003 PAYS­BAS 7070577 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 106218 
005 ITALIE 356 
006 ROYAUME­UNI 1361 
007 IRLANDE 62208 
024 ISLANDE 1000000 
036 SUISSE 2601 
042 ESPAGNE 1137186 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 222 
204 MAROC 11351715 
208 ALGERIE 1092 
212 TUNISIE 113244 
400 ETATS­UNIS 45522 
412 MEXIQUE 10119 
604 LIBAN 815 
624 ISRAEL 6853135 
1000 M O N D E 36526458 
1010 INTRA­CE (EUR­91 16008348 
1011 EXTRACE (EUR­9) 20518110 
1020 CLASSE 1 2187729 
1021 A E L E 1002601 
1030 CLASSE 2 18330120 
1040 CLASSE 3 261 
2817.16 T O N N E N NAOH 
001 FRANCE 42604 
002 BELGIQUE­LUXBG 117269 
003 PAYS­BAS 26653 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 142047 
005 ITALIE 18125 
006 ROYAUME­UNI 15903 
028 NORVEGE 2412 
036 SUISSE 11185 
042 ESPAGNE 2853 
060 POLOGNE 16031 
1000 M O N D E 396135 
1010 INTRA­CE (EUR­9! 362898 
1011 EXTRACE (EUR.9I 33437 
1020 CLASSE 1 16545 
1021 A E L E 13686 
1040 CLASSE 3 16496 
2817.35 TONNEN KOH 
001 FRANCE 2259 
002 BELGIOUE­LUXBG. 2750 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 386 
1000 M O N D E 5799 
1010 INTRA­CE (EUR­91 5568 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 231 
1020 CLASSE 1 231 
Deutschland France 
TONNES P205 
1094 
41763 
44561 
8 3 
2 7 
2 V 0 
VV35 
29715 
7969 
2659 
1623 
4548 
136525 
87529 
48996 
5114 
2 2 0 
43855 
2 7 
7391 
3360 
1047 
2 5 
0 0 
1 1 
2 3 
4915 
37124 
12 
1230 
65226 
11922 
43304 
3 5 
2 3 
43269 
TONNES NAOH 
4626 
34027 
7379 
253V 
10781 
16009 
75770 
48564 
27206 
10781 
10781 
16425 
11075 
2190 
17607 
103V5 
V437 
4 0 V 
8 1 2 
2 2 
44961 
43634 
1327 
1305 
4 9 0 
2 2 
TONNES KOH 
2849.69 G R A M M GRA 
001 FRANCE 66211 
003 PAYS­BAS 2508894 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2737002 
005 ITALIE 10841478 
006 ROYAUME­UNI 2563147 
030 SUEDE 100550 
036 SUISSE 1766057 
038 AUTRICHE 40700 
042 ESPAGNE 54000 
056 UNION SOVIETIQUE 971148 
370 MADAGASCAR 22435 
400 ETATS­UNIS 826995 
404 CANADA 48000 
1000 M O N D E 23172617 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 19187732 
1011 EXTRACE (EUR­9) 3984885 
1020 CLASSE 1 2854302 
1021 A E L E 1907307 
1030 CLASSE 2 152435 
1031 ACP 22435 
1040 CLASSE 3 978148 
2850.20 K I L O G R A M M 
001 FRANCE 49871 
32003 
564888 
40000 
49009 
489417 
1200 
39000 
870648 
165690 
2681855 
1074900 
1586955 
709307 
490617 
877648 
1 
4 
1 
3 
3 
11137 
18858 
389710 
300389 
567829 
70500 
VV435 
88V55 
1419113 
720094 
699019 
676584 
588329 
22435 
22435 
KILOGRAMMES 
impo η 
Besonderer Maßstab 
Italia 
9 6 
181 1 
6 4 
5 0 0 
8 7 
6 
4055 
23206 
1092 
57945 
3 4 
5 4 2 
8 1 5 
1980 
92245 
2564 
89681 
4089 
85580 
12 
28756 
15680 
5509 
10691 
4 
2 
203.1 
63079 
60640 
2439 
2043 
2 
21300 
1000 
1650100 
348520 
100000 
35260 
1000 
2207180 
2020920 
186260 
136260 
135260 
50000 
Nederland 
2465 
12390 
1481 
4 8 6 
2 2 
3 6 
5 8 
18141 
10101 
1196 
5981 
4 6 3 
52820 
16844 
35976 
1232 
3 6 
34686 
5 8 
3 4 
51900 
62476 
V1V8 
1 
116541 
116539 
2 
2 
2081 
2293 
1 9 8 
4616 
4572 
4 4 
44 
1 9 0 
3598 
9 5 3 
4 3 5 
3 6 
5212 
5176 
3 6 
3 6 
3 6 
49871 
Belg.­Lux. 
3/00 
5 8 4 
3203 
5 2 
2 8 3 
4 
14 
2 0 / 
1V36 
1 0 5 
1973 
4 4 
10473 
8894 
3679 
3 V 1 
14 
3358 
1341 
8249 
9927 
3140 
8593 
31250 
31260 
9 5 
9 5 
9 5 
3211 
331880 
686161 
0410815 
901797 
4 5 
29050 
2362959 
2333864 
29095 
29095 
4 5 
UK 
1779878 
6913006 
6988527 
99034 
62165 
1000000 
2250 
1130688 
1266424 
40687 
6844844 
36133594 
5846281 
70287313 
2176045 
1002V50 
81 11268 
6309 
27688 
ί 
34096 
34094 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
8000 
1270000 
357000 
671000 
19000 
15000 
100000 
539000 
48000 
3193000 
1717000 
1476000 
I 396000 
690000 
80000 
100000 
Ireland 
1 174 
V7756 
VI 1 
2 8 3 
1 
9 3 4 
30369 
29424 
9 3 5 
9 3 5 
4867 
4867 
4867 
1 7 3 
1 7 3 
877432 
877432 
877432 
Danmark 
1 3 0 
5725 
7 4 2 
1 9 6 
9 7 
5 0 
1 6 4 
8078 
2 6 
15218 
6890 
8326 
5 8 
5 8 
8104 
1 6 4 
1538 
4587 
3326 
13658 
1 
2411 
25571 
23110 
2461 
2412 
2412 
4 9 
1 7 8 
4 5 6 
9 2 
9 1 0 
7 2 6 
1 8 4 
1 8 4 
1507 
329989 
21285 
85565 
5 5 0 
2470 
5 0 0 
4000 
445866 
438346 
7520 
7020 
3020 
5 0 0 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
2860.20 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
240 NIGER 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
Janvier — Décembre 1977 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
629462 
528682 
437399 
115564 
632702 
2378936 
4773310 
1846621 
3127789 
2494562 
633227 
632702 
2850.30 K I L O G R A M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
439649 
17166 
36846 
2006 
236664 
2 7 0 
2 8 3 
1639980 
336398 
940562 
14523 
3664420 
732399 
2932021 
1277518 
5 5 6 
14523 
1639980 
2850.60 K ILOGRAMM 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2860.80 CURIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
23741 
3316 
190242 
7 5 5 
64094 
2833 
9001 
386018 
777680 
113338 
112846 
64855 
Deutschland 
722 
40852 
42206 
41679 
6 2 7 
2 
5 2 5 
France 
628740 
528275 
383722 
115564 
632702 
2378936 
4687996 
1540737 
3127258 
2494556 
632702 
632702 
K I L O G R A M M 
14931 
16944 
2005 
71007 
2 4 4 
502616 
336397 
508185 
14623 
1466894 
104928 
1361968 
844829 
2 4 7 
14523 
502616 
2 2 2 
35758 
1 
2 8 3 
649764 
308404 
994432 
35981 
968461 
308687 
2 8 3 
649764 
K I L O G R A M M 
51 
2 0 6 
3 5 
1 0 3 
4 3 0 
2 9 2 
1 3 8 
138 
35 
CURIE! 
435141 
V083311 
45V830 
5943547 
159V6 
160938V 
1 1 8 
15V33 
036 SUISSE 61012778 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
6V4 ISRAEL 
73V JAPON 
977 SECRET 
V47V 
1115827 
56496 
24926 
1 8 0 
68847 
1000 M O N D E 728' 
1010 INTRA-CE (EUR 91 0544198 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 62233847 
1020 CLASSE 1 62200678 
1021 A E L E 61028123 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
29808 
3361 
15441 
1150334 
70206 
2 
790644 
2 6 8 
2 0 
64021 
3 9 
100234 
2 1 
100213 
100213 
64021 
91284 
306080 
4401 
13253 
1585 
1 5 9 
16285 60991442 
2437 
44723 
37406 
9037 
1 8 0 
1 9 
18335 
7493 
1 100 
2137036 6141 
2026829 418807 
110407 61018693 
98876 61017430 
16553 60991601 
9037 
2494 
1 101 
1 6 2 
Halia 
10479 
10479 
10479 
52097 
381231 
1 
25676 
469005 
52097 
406908 
25677 
381231 
12 
3 0 
2 
6 2 
5 0 
2 
2 
361316 
837909 
71167 
5738676 
727701 
72 
1003 
15 
983531 
2275 
14789 
8742450 
7737657 
1004793 
987749 
1907 
17029 
15 
Nederland 
2346 
62221 
52217 
4 
4 
21369 
161188 
33873 
216420 
182547 
33873 
33873 
9 3 
8699 
8792 
8792 
1 
2132 
2520 
82960 
68847 
167827 
88780 
Belg.-Lux. 
4 0 7 
4 0 9 
4 0 9 
1 
4 4 
4469 
4530 
4530 
12217 
2 5 1 
180579 
7 5 5 
18 
1V34 
250070 
248063 
2007 
2007 
773 
58374 
4580 
197820 
1667 
17.3 
3 
14806 
3198 
1 
68886 
9267 
362119 
262814 
99506 
96174 
18019 
2641 
0 9 0 
UK 
351261 
1043 
2 6 
72496 
98297 
623139 
362316 
170821 
98325 
2 6 
72496 
11459 
2915 
2 0 
1434 
1 
16650 
14693 
1957 
1464 
26 
Ireland 
2 
β 
7 5 0 
2 1 
9000 
9787 
7 6 6 
9021 
9071 
4 
7 7 0 
1004 
4091 
1 8 4 
5503 
5319 
1 8 4 
1 8 4 
Danmark 
1 
? 
3 
3 
5 
1652 
5 7 7 
1 3 0 
2VV8 
4 3 
1 6 8 
5 4 
4867 
4592 
2 6 5 
2 6 5 
4 3 
561 
Januar — Dezember 1977 Import 
562 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
2939.10 G R A M M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
2939.30 G R A M M 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2939.51 G R A M M 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
528 ARGENTINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2939.59 G R A M M 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
10V1 A E L E 
2939.71 G R A M M 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
G R A M M E S 
1537430 
1435179 
102261 
10600 
10600 
G R A 
175143 
62258 
158200 
2318078 
174412 
1852164 
4852583 
2774814 
2077769 
200355 
1877414 
2500 
9030 
1V0559 
132089 
11530 
120559 
120559 
G R A 
3014128 
2230887 
550 
252 
649000 
6071436 
5264835 
806601 
155349 
650252 
197e 
1 12 
2851 
2729 
122 
10 
1 12 
G R A M M E S 
943020 
16491 
1838469 
1303097 
535372 
234530 
52237 
1001 
30691 
25089 
5602 
4760 
3758 
G R A M M E S 
001 FRANCE 75789379 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSTJNIS 
528 ARGENTINE 
2565030 
931756 
120800 
673306 
2586524 
771000 
1000 M O N D E 33543431 
1010 INTRA-CE (EUR-91 29330244 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2939.76 G R A M M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
453 BAHAMAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2939.78 G R A M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
4213187 
3269630 
679106 
816053 
126504 
7466115 
589546 
86350 
118300 
14 1181 
771000 
9252075 
8162541 
1089534 
263481 
118300 
771053 
55000 
G R A M M E S 
1031394 
114780 
86148 
209026 
114735 
178689 
46220 
874918 
21981 
2722891 
1738272 
986619 
923138 
47220 
22981 
21981 
269054 
81290 
123553 
22875 
178689 
22220 
289846 
1250 
989277 
675461 
313818 
312066 
22220 
1250 
1250 
G R A 
2255999 
114300 
1357352 
25000 
France 
383730 
383730 
21545 
69988 
91633 
91633 
219256 
1800B87 
140 
2020570 
2020143 
427 
287 
140 
688 
3740 
305440 
688 
304752 
4752 
4740 
173327 
66670 
25000 
180450 
487002 
306552 
180450 
180450 
20890 
5045 
72454 
72760 
3000 
288387 
20731 
485767 
172649 
313118 
292387 
4000 
20731 
20731 
950 
Italia 
179500 
79500 
100000 
93000 
1Θ794 
5700 
100 
6000 
1852164 
2058370 
175373 
1882997 
6833 
1876164 
893 
550 
649000 
858229 
2943 
655286 
5286 
649000 
548203 
581204 
564203 
17001 
17001 
17000 
3314628 
862653 
503304 
550004 
15000 
Nederland 
58991 
347460 
406551 
406551 
1000 
15000 
14000 
1000 
1000 
1000 
0670500 
19000 
1200 
5000 
241250 
5301089 1100195I 
4722085 
579004 
565004 
550004 
2000 
1V000 
62000 
10500 
29500 
179407 
281407 
102000 
179407 
179407 
750550 
88350 
0697700 
304250 
251250 
10000 
40000 
13000 
652055 
5V98 
1V569 
V1000 
58960 
751882 
089922 
81960 
80960 
21000 
1000 
31800 
Belg.-Lux. 
269003 
268003 
1000 
1592900 
1592900 
1592900 
3001 
5387 
3001 
2366 
1366 
1000 
10752 
10000 
752 
762 
847146 
330301 
63000 
8250 
1 
238000 
1487698 
1248697 
239001 
238001 
1 
37925 
2100 
16000 
100 
5700 
101825 
56125 
45700 
5700 
116297 
UK 
493000 
492000 
1OO0 
625C 
15913 
29860C 
81 
324094 
320763 
3331 
2081 
125C 
278900C 
43000C 
3384000 
3236000 
148000 
14800L 
258000 
7800C 
18000C 
18000C 
282800C 
49600C 
17800C 
156000C 
5297000 
3720000 
1577000 
156000C 
3000 
1400C 
Ireland 
167334 
167334 
. 
150000 
150066 
160058 
. 
. . 
419 
19 
400 
400 
311874 
324883 
319874 
4989 
4989 
4989 
19032 
15000 
45980 
209823 
387429 
174708 
212723 
210223 
400 
2500 
10360 
30300 
19100 
52018 
111778 
59780 
52018 
52018 
Danmark 
34263 
34012 
251 
16902 
6006 
47772 
96990 
20108 
70882 
70882 
82255 
10750 
312519 
291243 
21278 
21276 
20750 
143958 
98203 
55802 
1 
820 
329188 
297963 
31225 
1221 
401 
30004 
5 
350 
600 
965 
366 
eoo 600 
Ursprung 
Origine 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
040 
400 
404 
412 
463 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
'003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
058 
400 
404 
412 
453 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
048 
060 
062 
064 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
Nimexe 
2939.78 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BAHAMAS 
JAPON 
PAYS NON DETERMIN. 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
2939.91 G R A M M 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BAHAMAS 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
74690 
256975 
117906 
539065 
170C0 
194953 
2B1C0 
2260028 
1Θ927 
3499213 
971S0 
13068 
68C1 
9538909 
3379535 
8159374 
2517970 
225847 
3596803 
97190 
Deutschland 
29750 
34100 
2300 
17000 
10100 
1000 
472663 
124000 
15635 
5000 
2097094 
1466602 
631692 
491557 
13894 
140035 
15635 
G R A 
7295718 
795355 
0242100 
3937185 
3095555 
2147281 
1587000 
296780 
1115203 
186059 
1516210 
3462089 
210723 
176052 
6839662 
580489 
35651684 
306100 
88000 
30481526 
39398974 
51084652 
4401077 
6295761 
36204520 
306100 
478955 
2942.11 K I L O G R A M M 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
1500 
961 
3772 
3222 
560 
2942.19 K I L O G R A M M 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
7081 
2273 
24682 
3783V 
4854 
1765 
1307 
3076 
450 
425 
27340 
350 
8386 
120841 
78784 
42077 
13732 
1525 
28215 
1196830 
78161 
3307128 
2260230 
1416269 
116422 
6037 
188953 
394946 
50000 
2325745 
500208 
4574860 
64600 
16632844 
8375040 
8167804 
3465989 
590036 
4678912 
12903 
France 
40260 
35315 
28500 
25650 
413 
131088 
106026 
26063 
25650 
413 
48799 
3096375 
4262294 
125775 
20973 
82000 
63358 
500 
17742 
6ΘΒ910 
2462192 
15000 
231530 
24781 
128590 
11370309 
7899674 
3670736 
3525655 
3169344 
130080 
128590 
15000 
K I L O G R A M M 
411 
411 
1500 
2160 
1650 
500 
K I L O G R A M M E S 
4682 
1261 
6197 
1887 
515 
304 
2201 
250 
300 
13759 
31818 
14722 
18894 
2585 
359 
14309 
16893 
28475 
315 
500 
10 
7511 
63832 
48280 
7652 
41 
41 
751 1 
Italia 
980 
150600 
383000 
149950 
18600 
131676 
163900 
3400 
1831000 
1373480 
467528 
300226 
168550 
157300 
3400 
1212850 
186395 
777371 
7210837 
36150 
20000 
31000 
371005 
387001 
110600 
22955221 
289800 
12997142 
9423603 
3673539 
3231239 
825106 
342300 
961 
961 
961 
5030 
735 
500 
220 
1400 
8249 
8286 
1984 
5β4 
220 
1400 
Nederland 
1069 
26486 
22000 
5600 
3220000 
3308956 
69366 
3247800 
27600 
22000 
3220000 
4074850 
260372 
207750 
3327 
62000 
15220 
24000 
118000 
9623 
161052 
127952 
30600700 
1400 
36728489 
4608299 
31118190 
294796 
157220 
30640343 
183062 
1 150 
500 
850 
100 
700 
3336 
2000 
736 
36 
29 
700 
Belg.-Lux. 
200 
63671 
4300 
11353 
1607499 
18927 
900 
7Θ155 
8068 
6801 
1954571 
186008 
1789503 
1645847 
11353 
79055 
78155 
274848 
449530 
29040 
77300 
193100 
84000 
950 
500 
1058117 
55500 
65300 
16410 
2304695 
1023818 
1280777 
1199067 
84950 
81710 
16410 
624 
1115 
950 
50 
150 
209 
150 
125 
400 
3773 
2889 
884 
359 
209 
525 
UK 
30100C 
48200C 
148000C 
195500C 
42000C 
150500C 
3300C 
105200C 
700C 
15200C 
3900C 
4000C 
79900C 
7100C 
863300C 
617600C 
246700C 
209400C 
125000C 
9800C 
26500C 
6C 
BC 
E 
25C 
5E 
77E 
25C 
IOC 
BO// 
Ireland 
6000 
153766 
16940 
179706 
182786 
18940 
16940 
191339 
890532 
162900 
1500 
477212 
. 22000 
8035 
. 
6 
161100 
22000 
2208055 
1746483 
480572 
277472 
B035 
183100 
161100 
. 
. 
. 
160 
10 
405 
120 
14 
8490 
266 
923E 
B95E 
5E 
?5C 
606 
134 
14 
. 120 
Danmark 
3500 
320 
24520 
1550 
8500 
38490 
28340 
10150 
10150 
10050 
44001 
241164 
56742 
3000 
250 
42703 
101025 
7342 
60000 
1790 
50024 
711092 
345167 
386936 
312860 
211070 
60075 
3000 
200 
200 
620 
862 
1144 
1 100 
1462 
506 
200 
3200 
250 
300 
9847 
5188 
4069 
1 159 
609 
3400 
Januar— Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe EUR 9 
2942.41 K I L O G R A M M 
504 PEROU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1030 CLASSE 2 
256 
517 
15 
502 
255 
2942.49 K I L O G R A M M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1136 
684 
451 
Import 
Besonderer Maßstab 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
K ILOGRAMMES 
140 5 60 50 . 
189 56 16 60 197 
16 . . . . 
189 66 . 8 0 197 
140 5 60 50 
KILOGRAMMES 
422 262 440 11 
422 . 2 6 2 
440 11 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3102.15 TONNEN N2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3102.20 TONNEN N2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3102.30 TONNEN N2 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3102.40 TONNEN N2 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
3102.50 TONNEN N2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
032 FINLANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
Janvier — Décembre 1977 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France 
TONNES N2 
1695 92 
25147 5722 
76957 6108 
21774 
9004 752 
10915 22 
7123 
9163 1961 
830 830 
11790 
8761 7913 
12566 5459 
6941 5684 
1156 956 
548 548 
204514 30052 
146587 12896 
68927 23366 
16310 1966 
16296 1961 
42592 21390 
14487 
32904 
1652.3 
4581 
269 6 
3 
708 
70902 
70191 
711 
71 1 
TONNES N2 
14826 2961 
11984 1742 
3455 
233 
1502 
3985 101 
17833 
1854 10 
58111 6040 
30775 4915 
26338 126 
5627 101 
5626 101 
19701 24 
5341 
6354 
6364 
TONNES N2 
39415 10403 
262228 137417 
152852 60872 
44439 
9990 6384 
32098 6708 
5241 
610 610 
736 
33139 29061 
31777 10524 
60812 18302 
10603 7868 
54057 15372 
17864 16160 
37458 26896 
793349 348573 
648873 222394 
248478 124179 
137073 65751 
65658 39581 
109379 58428 
54168 
33912 
1090 
1425 
3696 
34748 
1690 
10562 
141206 
94181 
47024 
47000 
TONNES N2 
427 
888 35 
888 36 
217 
217 
TONNES N2 
2809 19 
19855 687 
11220 1338 
6232 
515 64 
307616 
348842 2114 
40492 2060 
734 04 
16212 
2846 
4349 
23424 
23424 
Italia 
1455 
7202 
2619 
1257 
12641 
1465 
11086 
7210 
7202 
3876 
4617 
27 
332 
49 
3884 
1636 
10679 
4976 
6603 
3960 
3960 
1635 
3 
2 
129 
134 
6 
129 
129 
129 
5 
9 
901 
1006 
916 
90 
Nederland Belg.­Lux. 
2 146 
241 
810 
435 4849 
10 3822 
74 
867 9027 
783 9827 
74 
74 
4638 
76 
2 2715 
4 23 
209 
S3 7589 
82 7380 
1 209 
1 
209 
8966 20037 
38B63 
18964 
5843 28253 
4633 
11441 9812 
4864 37118 
2735 
930 
77346 116114 
58305 07264 
19040 47860 
19040 46930 
11441 9812 
930 
4 111 
4 242 
4 242 
5 2778 
332 
4844 
5 406 
63 174 
409 8206 
348 8028 
83 177 
UK 
48 
27014 
1 1531 
38594 
27062 
11532 
1 
11531 
2317 
4798 
144 
1 7833 
25140 
7103 
17877 
144 
144 
17833 
β 
31782 
35676 
3985 
2160 
5241 
78850 
78850 
307616 
307818 
Ireland 
4649 
5136 
966 
3671 
2969 
259 
2911 
20681 
17391 
3170 
3170 
293 
206 
1309 
1808 
499 
1309 
1309 
1309 
Β 
79 
21 
17161 
528 
261 
18058 
17289 
789 
528 
261 
312 
390 
390 
2349 
2019 
4717 
4717 
Danmark 
4985 1 
1396 
7123 
845 
795 
200 
16380 
8382 
8998 
7133 
7133 
1840 
406 
518 
400 
112 
112 
112 
3349 
5266 
736 
3959 
2746 
14 
18070 
8816 
7455 
4695 
4695 
2760 
2 
266 
173 
571 
214 
1362 
1012 
340 
563 
Januar — Dezember 1977 Import 
564 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
Unité supplémentaire 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
734 
644 
TONNEN N2 
003 PAYS­BAS 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3102.70 TONNEN N2 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
3102.80 TONNEN N2 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
3102.90 TONNEN N2 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
977 SECRET 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
002 
003 
004 
006 
040 
042 
068 
204 
21V 
400 
41V 
604 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
3103.15 Τ 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
LIBAN 
TONNEN P205 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3103.17 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
TONNEN PÍOS 
64 
64 
TONNES N2 
6568 
12331 
19347 
7016 
12331 
12331 
12331 
53 
41 
12 
T O N N E S N2 
1848 
9894 
691 
12609 
12441 
3455 
2611 
6223 
3612 
2611 
2611 
261 1 
1800 
1252 
3052 
3052 
T O N N E S N2 
2440 
1995 
221 
1 178 
7011 
5879 
1132 
945 
2279 
1052 
33 
3540 
3365 
175 
20 
T O N N E S N2 
639 
33611 
22228 
315 
583 
189 
772 
12443 
71256 
67575 
1238 
439 
799 
30875 
18435 
2040 
1921 
162 
756 
4919 49330 
4137 49330 
782 
26 
756 
T O N N E S P205 
84846 
39559 
2770 
5777 
4393 
1180 
1287 
41237 
136754 
96107 
18336 
2318 
435261 
133454 
301797 
101707 
4398 
198645 
1445 
28166 
8414 
12 
9012 
27728 
351 
1192 
75176 
36723 
38463 
351 
37932 
170 
35937 
23433 
3300 
1 180 
34 
12216 
54133 
50648 
1101 
182004 
59370 
122634 
55150 
3300 
67450 
34 
7981 
179218 
4016 
359 
1281 
193082 
191781 
TONNES P205 
96006 3992 
100062 
100042 
68293 
58293 
10 
10 
8571 
8429 
142 
95 
59 
245 
231 
14 
2000 
14278 
2524 
18891 
84 
18807 
2529 
5 
16278 
015' 
1928 
9003 
8097 
69 
63 
9490 
3560 
15389 
2339 
13050 
3560 
9490 
13101 
13101 
177 
177 
3023 
20 
3203 
3183 
20 
20 
70 
85 
1114 
1258 
144 
1114 
1114 
1114 
191 
191 
207 
1145 
2314 
2238 
76 
76 
5137 
367 
43 
124 1 
8185 
24803 
18981 
14433 
2318 
76570 
6566 
70004 
19024 
43 
49739 
1241 
76 
76 
9 
761 
653 
108 
109 
1872 
227 
565 
3483 
3197 
286 
286 
12443 
12443 
16199 
1575 
1900 
2200 
28.(3 
25874 
19775 
6099 
1050 
1050 
6049 
1779 
8056 
9933 
9933 
691 
691 
691 
200 
194 
32 
27 
5 
437 
5777 
3016 
3465 
18694 
'610 
35098 
8313 
28785 
18694 
8091 
327 
375 
2671 
2296 
340 
340 
8574 
8674 
8574 
8574 
8574 
28 
7 
799 
767 
43 
43 
192 
92 
4008 
8 
1349 
6249 
284 
5965 
1349 
4616 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
3103.19 T O N N E N P205 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
VI V TUNISIE 
VVO EGYPTE 
V48 SENEGAL 
400 ETATS­UNIS 
6V4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
10V0 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3103.30 TONNEN P205 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1301 
1231 
14038 
14323 
825 
233 
1979 
1030 
3738 
835 
22435 
6651 
9239 
75959 
31512 
44447 
6651 
36726 
22455 
1050 
20 
T O N N E S P205 
9885 
13451 
591 
7 
878 
735 
6478 
32320 
23940 
8380 
735 
7645 
859 
1972 
3467 
17521 
23819 
2831 
20988 
20988 
17521 
TONNEN K20 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1040 CLASSE 3 
3104.13 TONNEN K20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
TONNEN K20 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1040 CLASSE 3 
3104.16 TONNEN K20 
001 
00V 
004 
005 
008 
0.17 
050 
0 ­ 9 
318 
400 
404 
624 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
CONGO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3104.18 
001 FRANCE 
TONNEN K20 
TONNES P205 
634 634 80 80 200 200 
TONNES K20 
12750 
13534 
1 1938 
38373 
26434 
11939 
1 1938 
TONNES K20 
979 
979 
860 
860 
0 99 27067 8620 
37972 29352 8620 
8620 
TONNES K20 
30 
2652 
2662 
TONNES K20 
274982 
57363 
374811 
21V60 
1437 
81559 
186069 
V45130 
V4664 
8340 
V703V 
13568V 
1440826 
729892 
710934 
118936 
1720 
160639 
24957 
431359 
46397 
2B32 310 
12989 
1500 
VI 941 
5890 
V3677 
49262 66307 
49233 13299 
29 53008 
1500 
23677 
23677 
29 27831 
T O N N E S K20 
13 
906 
906 
762 
689 
73 
73 
2006 
19 
1987 
927 
1060 
8129 
976 
9244 
9244 
118 
118 
1Θ 
16 
21075 
1400 
1820 
51042 
79908 
22475 
57433 
95 
70 
4326 
626 
526 
92 
15369 
5431 
21192 
16761 
6431 
5431 
33389 
1949 
12380 
11015 
7599 
3V601 
26486 
987 
16451 
143117 
68733 
84384 
7859 
17438 
987 
59087 
16 
83 
335 
335 
9519 
9619 
322 
8172 
677 
9175 
8498 
677 
677 
172738 
5688 
1451 1 
88165 
6459 
33706 
464381 
311247 
143134 
1461 1 
33999 
293 
94624 
340V 
via 
6823 
11938 
18761 
6823 
11938 
11938 
1111 
1111 
21434 
23965 
80008 
54288 
41513 
91344 
74726 
388948 
125427 
263521 
65938 
1650 
74726 
132857 
376 
375 
270 
283 
7 
7 
4934 
5926 
14496 
3636 
10860 
5926 
4934 
4934 
782 
1116 
3 
1113 
1113 
1039 
1171 
132 
1039 
1039 
265 
381 
2612 
3787 
1275 
2512 
2512 
19901 
27749 
431 13 
4557 
1437 
3601 
30972 
690 
6473 
138553 
90767 
41796 
4351 
6473 
30972 
321 
321 
638 
52183 
7660 
27032 
120350 
52721 
67829 
34682 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France llalla Nederland Belg­Lu 
002 
003 
00­1 
006 
032 
0­12 
090 
09 0 
318 
•ΙΟΟ 
■104 
624 
632 
3104 18 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
CONGO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3104.21 TONNEN K 2 0 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1040 CLASSE 3 
3104.23 TONNEN K 2 0 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
3104.30 TONNEN K 2 0 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
47656 
1610 
68935 
198 
1438 
12189 
95632 
181824 
9556 
27299 
20168 
125615 
3000 
646146 
169076 
477070 
61443 
1787 
138171 
9556 
277456 
7886 
100713 
51365 
4328 
164404 
159969 
4435 
4348 
800 
23225 
715 
26990 
24183 
2807 
715 
74 
74 
558 29 
33 
2B2 
1 1 
1930 
1621 
9556 
63994 
804 77423 
604 322 
77101 
1930 
73550 
9556 
1621 
TONNES K20 
69517 
69617 
69517 
TONNES K20 
4618 
4618 
4618 
TONNES K20 
272 
5495 
51262 
16154 
18540 
50926 
3000 
159885 
14159 
145726 
24384 
349 
53926 
67416 
1-10 
60 
24328 
24558 
24528 
30 
20 
22 
1750 
1772 
1772 
11 
11 
58 
660 
21 
2 
123 
776 
651 
125 
2 
123 
23919 
13340 
1310 
38569 
37259 
1310 
13 10 
13302 
13350 
13350 
70 
16831 
1438 
37529 
1956 
1985 
78620 
35712 
42908 
3423 
1438 
39485 
24 
3773 
3802 
3802 
3555 
3560 
3560 
63 
63 
4701 1 
1495 
49707 
4764 
6841 
162093 
20228 
1628 
10572 
322283 
116167 
206126 
26620 
10572 
168934 
5913 
7107 
8253 
2212 
23557 
21268 
2289 
2212 
2092 
2092 
13 
6 
10 
5084 
5112 
28 
5084 
5084 
1009 
115 
1213 
806 
3943 
3137 
806 
000 
778 
883 
883 
130/ 
156 
1443 
1443 
458 
458 
715 
715 
715 
715 
Ursprung 
Origine Unité supplémentaire 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3701.10 QUADRATMETER METRES CARRES 
001 
002 
009 
004 
005 
006 
00/ 
030 
042 
046 
•100 
528 
73 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 ΊΟ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIC 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1997039 
7 180609 
39449 
4018404 
200001 1 
2300096 
16796 
329128 
2103V 
118619 
14 72111 
31974 
3173713 
23359842 18163607 5206036 
5163261 
355996 
42400 
15B6716 
2511315 
16284 
550089 
437572 
2875 
226866 
81738 
425519 
1965227 
14319 
2494409 
1508237 
537903 
3356 
3995 
32501 
181176 
7579 
1071429 
2900 
799594 
23365 
15457 
4380 
24504 
1089435 953800 201140 
6939792 5105451 1834341 
1834341 
237649 
7756247 6580096 1175152 
1175152 
3680 
3702.03 QUADRATMETER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
573872 
99493 
30389 
64341 
70296 
863543 671329 144733 790005 659972 86206 
73538 11367 59528 
73538 11357 595V8 
3702.93 QUADRATMETER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
18320 
281756 
634367 
54293 
730831 
1759822 994744 766078 
762561 
3704.11 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3704.16 
028 NORVEGE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3706.00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1000 METER 
13510 
205867 
333767 119871 213896 
213896 
1000 METRES 
110993 
664 
29322 
271773 
412752 140979 271773 
271773 
328728 
932170 
4251763 
981135 
3270628 
1839606 
1412915 
41 
127 
124 
1000 METER I0OO METRES 
.1000 
485 
113711 
52627 
61084 
10457 
5470 
345 
20 
325 
45 
276 
476 
500 
499 
4 76 
1000 METER 1000 METRES 
263104 
6617 
282356 
221429 
526795 
1898872 829116 1069557 
862387 
69 
672 
660 
21 
1602 
1554 
48 
272 
157 
115 
98 
3707.10 I0OO METER I0O0 METRES 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
307534 
292144 
2176801 1904867 271934 
261671 
1060 
10263 
METRES CARRES 
573858 
55118 6521 
25666 
9410 53018 
9133 59528 
METRES CARRES 
6813 
95005 
1303 
720 
1953 
1963 
49298 
25698 23600 
21100 
54 
110 
6 
104 
75 
29 
132 
69 
52 
466 
322 
228 
133 
28090 
824957 
105882 
32342 
23446 
234 
1616961 1014717 
502244 
502244 
6543 
20489 20489 
4368 
14561 
14960 
6973 
40882 33889 
8973 
6973 
127 
125 
2 
312923 
5420 
142748 
142153 
57549 
96954 
31974 
394733 
1196533 660793 536740 
503359 
3666 
32007 
74 
330 
650 
1070 
412 
658 
658 
34 2 7 
80 
156700 
163957 
6766 157191 
157191 
36 
29 
7 
22002 
580339 
512 
356306 
301580 
13921 
8376V 
6V6093 
2118158 1275263 842895 
842765 
94850 
130 
15168 
95 
16217 15306 
911 
4429 
30848 
615252 
88927 
740959 650919 
90040 
90023 
328700 
932000 
4250900 
980900 
3270000 
1839300 
1412600 
51500 
52717 
754865 
2016 
360 
861458 
859082 
2376 
23/0 
3830 
135 
4688 4126 
563 
90Ί 
39729 
175842 
14 
66748 
561U 
465396 
7918 
794692 763339 
41363 
41353 
8548 
1440 
66 
3064 
2543 
521 
521 
0 20 
4651 
64 
11381 
591 
18227 
16622 
1606 
1605 
11 
63 
107400 52600 
54900 
4300 
3 
3 
3 
3 
6867 
6667 
5657 
5470 
14 14 
162 
776 
972 
968 
4 
4 
22 
79 
262887 
5925 
282014 
219969 
526601 
1894742 825622 1069120 
861998 
307122 
291004 
2 
15 
63 46 17 
17 
4 
7 
4 
65 
552 443 
109 
109 
8 
565 
Januar — Dezember 1977 Import 
566 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
3707.10 
005 ITALIE 749034 44 
006 ROYAUME­UNI 1552 93 
400 ETATS­UNIS 1777481 147 
1000 M O N D E 4867746 776 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 1611486 375 
1011 EXTRACE (EUR­91 3346280 400 
1020 CLASSE 1 2531132 283 
1030 CLASSE 2 705872 12 
1040 CLASSES 109276 105 
France 
104 
241 
159 
1703 
1278 
425 
269 
42 
1 14 
3707.30 1000 METER 1000 METRES 
1000 M O N D E 526838 689 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 322623 589 
1011 EXTRACE (EUR­91 203313 
60 
60 
3707.51 lOOO METER I0O0 METRES 
001 FRANCE 1055915 2910 
003 PAYS­BAS 61 183 903 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 91738 
005 ITALIE 1128384 283 
006 ROYAUME­UNI 330Θ 255 
008 DANEMARK 60471 28451 
030 SUEDE 13545 451 
400 ETATS­UNIS 6359912 1526 
1000 M O N D E 8978574 34888 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2403125 32808 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 0675449 2080 
1020 CLASSE 1 6420219 2053 
1021 A E L E 31249 492 
960 
2451 
4737 
41 
4664 
148 
274 
13302 
12807 
436 
435 
149 
3707.63 1000 METER 1000 METRES 
001 FRANCE 601205 566 
002 BELGIQUE­LUXBG. 260562 106 
003 PAYS­BAS 435026 64 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 478564 
005 ITALIE 372189 2055 
006 ROYAUME­UNI 3738 1069 
008 DANEMARK 115271 238 
030 SUEDE 139912 19 
036 SUISSE 222766 495 
042 ESPAGNE 117693 631 
400 ETATS­UNIS 5700476 1047 
404 CANADA 344335 58 
640 BAHREIN 727100 
732 JAPON 89237 138 
1000 M O N D E 15619943 6806 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2653489 4099 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 13000474 2708 
1020 CLASSE 1 8691449 2515 
1021 A E L E 832758 617 
1030 CLASSE 2 3860253 28 
1031 ACP 1032653 
1040 CLASSE 3 294272 163 
140 
6 
84 
186 
891 
11 
4 
66 
4 
950 
22V 
35 
2854 
1320 
1534 
1285 
71 
39 
6 
210 
3707.55 1000 METER 1000 METRES 
001 FRANCE 1474365 4652 
002 BELGIQUE­LUXBG. 466356 78 
003 PAYS­BAS 653176 103 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1457314 
005 ITALIE 1474548 5822 
006 ROYAUME­UNI 30562 11337 
007 IRLANDE 1009100 
008 DANEMARK 586212 38 
030 SUEDE 217183 32 
036 SUISSE 91985 39 
038 AUTRICHE 259669 131 
042 ESPAGNE 173590 26 
044 GIBRALTAR 927300 
066 UNION SOVIETIQUE 117055 115 
400 ETATS­UNIS 11336870 1259 
404 CANADA 297562 14 
612 IRAK 22600 
662 PAKISTAN 833804 
664 INDE 1874026 1 
740 HONG­KONG 456373 147 
1000 M O N D E 28408331 24038 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 7151823 22030 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 19254708 2008 
533 
8 
437 
3853 
11121 
7 
34 
80 
7 
136 
81 
1736 
95 
42 
35 
18847 
15969 
2888 
Italia 
825 
213 
1543 
1193 
350 
294 
22 
34 
12 
3 
9 
62 
23 
6 
64 
306 
91 
215 
212 
138 
232 
24 
24 
147 
144 
2 
9 
25 
39 
165 
19 
20 
910 
573 
337 
292 
46 
13 
1 
32 
206 
7 
5 
194 
232 
18 
7 
13 
3 
75 
133 
606 
2 
' 15 
1805 
662 
1003 
Nederland Belg.­Lux. 
16 
131 239 
13 1 
186 398 
157 351 
28 45 
25 8 
3 37 
1 84 
61 
1 3 
528 1210 
909 
11527 720 
2814 368 
1596 625 
16856 
269 
3279 1117 
36873 4949 
33324 3832 
3649 1117 
3549 1117 
269 
35 860 
69 
20 
587 164 
17 173 
231 197 
11 2 
12 15 
6 49 
2 1 
223 534 
2 187 
9 9 
1228 2274 
950 1416 
278 868 
272 800 
34 66 
1 49 
46 
3 9 
359 2387 
10 
33 
473 400 
210 443 
1313 1614 
10 29 
74 11 
5 46 
6 16 
15 23 
7 
617 568 
13 2 / 
8 16 
72 4 
UK 
748B70 
1776936 
4863081 
1508077 
3345004 
2530226 
705755 
109023 
525100 
321800 
203300 
1050900 
57400 
75900 
1119100 
10500 
12300 
6352800 
8882600 
2315900 
6666700 
0411500 
29700 
599400 
260200 
434700 
477300 
369700 
115000 
139500 
222100 
117000 
5695300 
343800 
727100 
89000 
6601000 
2643200 
3057800 
8683400 
831400 
3060100 
1032600 
293B00 
1466400 
465700 
653000 
1455600 
1464000 
1009100 
586100 
216800 
91800 
259500 
173300 
927300 
116700 
1331500 
297400 
22600 
833800 
1873900 
456100 
3267 6832 28346900 
2376 4908 
882 928 
7099900 
9240000 
Ireland 
1 1 
12 
11 
7 
7 
35 
172 
207 
35 
172 
172 
11 
8 
10 
20 
4 
327 
7 
9 
ί 734 
20 
1 1 
1226 
387 
839 
800 
26 
β 
33 
32 
3 
20 
16 
3834 
10 
9 
8 
2 
73 
5 
β 
4049 
3916 
134 
Danmark 
12 
12 
50 
23 
27 
26 
1 
23 
23 
305 
1011 
1117 
1082 
750 
377 
680 
6449 
4268 
1181 
1181 
501 
101 
15 
203 
262 
54 
879 
344 
25 
15 
1523 
27 
15 
3848 
1524 
2124 
2085 
498 
17 
1 
22 
329 
28 
24 
190 
204 
1101 
216 
2 
6 
7 
17 
511 
β 
4 
44 
9 
2943 
1878 
1087 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3707.66 
1020 CLASSE 1 14537811 1686 2164 744 749 704 14530800 98 866 
1021 A E L E 805741 212 145 31 85 73 804900 9 286 
1030 CLASSE 2 4001272 154 336 24 129 57 4000500 6 66 
1040 CLASSE 3 715625 168 188 235 4 165 714700 30 135 
3707.57 1000 METER 1000 METRES 
400 ETATS-UNIS 98480 1 17 17 4 28 98400 13 
1000 M O N D E 157889 43 25 20 5 82 167600 1 13 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 29300 37 5 2 1 54 29200 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 128389 8 20 18 4 28 128300 13 
1020 CLASSE 1 101186 6 17 18 4 28 101100 13 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Besonderer Maßstab 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2810.00 TONNEN P205 TONNES P205 TONNEN KOH TONNES KOH 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 058 060 062 064 400 508 624 664 6B0 701 708 977 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2817.15 TONNEN NAOH 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0V8 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
062 
064 
204 
216 
257 
276 
386 
390 
400 
404 
472 
508 
616 
647 
708 
732 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
LIBYE 
GUINEE­BISSAU 
GHANA 
MALAWI 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
BRESIL 
IRAN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
133737 
408602 
866453 
306706 
174212 
7469 
1015624 
147919 
566815 
386611 
389129 
183538 
8939 
225561 
640 
17825 
1254 
39756 
24034 
1847 
498273 
149762 
80163 
13425 
460266 
306460 
2V63201 
30387 
9508484 
3060722 
6417375 
2466639 
1761174 
389V602 
248185 
68134 
 
45171 
29694 
232876 
38822 
33472 
14677 
11749 
20783 
11686 
41911 
42968 
1954 
22657 
26316 
43055 
5395 
1988 
8945 
2566 
2156 
3996 
301 
9583 
34407 
130218 
33277 
4730 
15688 
23757 
15373 
7345 
154 
161323 
39067 
2265 
1127146 
427244 
697636 
594461 
121183 
92226 
19008 
10949 
30387 
30387 
T O N N E 
24634 
768 
18463 
1587! 
1263: 
13616 
8532 
19789 
1506 
2256C 
I687E 
198t 
894E 
399t 
420 
600 IE 
3039Í 
5C 
77842 
615814 
25907. 
256741 
24173 
52392 
4071 
401 2 
1093E 
2682 
13518 
23β 
685 
1 740 
132C 
1018 
18 
4 
34 9 
120 
81 
249 
9 
26126 
157 
IOC 
311 
9684 
55 
500C 
63776 
21101 
42675 
1 16E 
072 
15122 
271 
26385 
S N A O H 
71 
60 
I I I 
16 
156 
30 
161 
30 
90 
164 
1180 
306 
874 
373 
202 
56 
445 
7510 
7950 
4041 
1073 
2014 
9093 
4 44 
BO 
22562 
26177 
5376 
2566 
2008 
9583 
5180 
38813 
3389 
12409 
580 
15359 
7334 
184970 
22588 
162382 
107789 
9617 
54583 
12972 
10 
3422 
1400 
41786 
16 
837 
28204 
5594 
24 
58 
28 
' 10 
367 
1254 
1499 
86532 
81266 
5266 
2171 
6725 
5380 
8154 
2579 
7730 
7799 
2866 
1341 
45576 
25009 
20567 
18395 
15529 
2172 
1357 
15598 
42338 
2217 
102 
145 
1.1.1 
74690 
73280 
1410 
I 1 Ί 1 
000 
262 
43990 
32302 
9390 
12 
4586 
3861 
13986 
3177 
4 
11 
8225 
2878 
2265 
136562 101134 32163 
32161 
21041 
122099 
404441 
837261 
22V3V4 
171305 
9B6100 
141094 
566628 
386389 
389004 
182780 
8365 
2254B0 
17608 
13600 
22271 
1592 
497962 
140008 
80046 
8425 
460266 
306460 
2261240 
9261862 2884714 6387148 
2463467 
17E9227 
3876148 
247872 
38533 
2 
7330 
214 
61 
49 
11749 
11583 
10909 
3753 
6 
26 
301 
25024 
20296 
3229 
23177 
154 
83481 
39067 
245188 
19416 225773 
194374 
22592 
31399 
667 
18 
18 
003 
030 
036 
042 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
002 
003 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
064 
400 
404 
508 
624 
701 
706 
720 
72B 
732 
740 
800 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
004 
006 
056 
977 
1000 1010 
1011 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
056 
400 
732 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
PAYS-BAS 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
5CCRET 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2849.59 G R A M M 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA CE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1 730 
426 
719 
4 30 
4723 2448 
2276 
7004 
1378 
260 
G R A M M E S 
2761065 
7357191 
9206699 
1036340 
3147505 
1133000 
381172 
352142 
2387697 
94385 
1456809 
435282 
233668 
106214 
1745218 
89000 
187703 
714767 
60096 
937191 
200000 
60568 
244862 
2839183 
173006 
42060479 25209672 
17446807 
7700385 
4756120 
9256660 
3118366 
489762 
2850.20 K I L O G R A M M 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
UNION SOVIETIQUE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 3 
376684 
42338 
735361 
1164873 419311 
736362 
735361 
2860.30 K I L O G R A M M 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
UNION SOVIETIQUE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
1022174 
208894 
240839 
154128 
408210 
106 
121181 
6351094 
7280323 
14062 
16801042 2034245 
13766797 
7415703 
121298 
6351094 
2850.50 K I L O G R A M M 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
20453 
14164 
843333 
444093 
3927416 
691940 
14140 
15373 
14333 
1054013 
7658 
396924 
338782 
73384 
33120 
9961 
120702 
644083 
22096 
191 
200000 
40558 
230862 
1000183 
26006 
10640879 6936295 
4604584 
2201695 
1830471 
2119256 
1345 
283633 
1 730 
421 4 00 
2896 2006 
891 
887 
887 
4 
650 
119233 
25400 
3047370 
1500 
10 
24318 
271735 
284 
44534 
30000 
3588185 3205483 
382702 
296347 
296063 
38821 
20 
47534 
K I L O G R A M M E S 
290 
289 
1 
376684 
735361 
1112045 370884 736361 
735361 
K I L O G R A M M E S 
631966 
148 
43 
1233 
95 
121181 
6 
754872 833389 
121283 
121283 
121278 
81413 
24528 
406286 
4653027 
3885418 
13955 
9064627 
612227 
8562400 
3899373 
4653027 
K I L O G R A M M E S 
19 
13140 
253 
3 90 
1314 
1314 
1073 
437 
241 
795720 
149100 
609250 
6000 
3150 
2500 
7560 
58000 
24674 
1671614 1665430 
106084 
6160 
5650 
92374 
7560 
42338 
42338 42338 
1 
24 24 489 419 
70 
44 
1117000 
6763000 
4650000 
319000 
1133000 
364000 
226000 
1121000 
785000 
94000 
157000 
21000 
1726000 
89000 
16000 
38000 
937000 
20000 
14000 
1839000 
147000 
100190 28347000 66794 14416000 
105 
105 
34398 
16152 
4000 
15209 
3035 
11931000 
4792000 
2232000 
6991000 
3117000 
148000 
862 
862 
390208 
208745 
159383 
129431' 
11 
1698067 
3394900 
107 
5980881 887767 
6093114 
3395047 
20 
1698067 
319 
1024 
111799 
208684 
62409 
387838 
387936 
387936 
567 
Januar — Dezember 1977 Export 
568 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2850.50 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
008 
030 
036 
038 
04 2 
048 
050 
050 
208 
390 
■100 
4 12 
508 
528 
616 
624 
732 
000 
977 
M O N D E 
INTRACE (EUR.9) 
EXTRACE (EUR 9] 
CLASSE 1 
2850.80 CUI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
ALGERIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7468 
14783 
4020 
340 
89762 
66262 
4490 
2697 
1 1 
1815 
80 
1987 
1845 
142 
142 
CURIES 
18706 
21460 
4416 
42523 
143381 
516727 
315 
304288 
3024 
4552 
1 198 
4592 
139 
704 1 
205 
4706 
34 
684 
100123 
28 
9960 
144854 
340 
1445 
362429 
747265 
603719 
473252 
309132 
1V7305 
3157 
8 
6 
4416 
8411 
2 
4 
3476 
24 
114 
1 
10 
15 
9 
3 
1 
24145 
12844 
11301 
7123 
3505 
3890 
288 
3 
1 
13155 
13143 
12 
12 
16258 
39790 
134835 
516404 
101 
299652 
2771 
4074 
442 
2717 
129 
7076 
1627 
34 
681 
100122 
28 
9960 
144854 
1288986 
707287 
581679 
456382 
302566 
123214 
2083 
1 
2 
2 
17906 
4644 
2027 
181 
210 
1 160 
229 
478 
642 
1874 
205 
3070 
340 
35548 
24809 
10739 
9747 
3061 
201 
786 
4Í 
2077 
160 
22419 
2223! 
18C 
160 
792 
552 
706 
135 
1445 
3630 
2185 
7457 
14731 
99 
32081 
27905 
4156 
2383 
128 
128 
140 
140 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
001 
003 
005 
006 
008 
030 
056 
064 
390 
400 
662 
73? 
2939.30 GRA 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
Γ021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2939.61 GRAI 
005 ITALIE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2939.59 GRA 
001 FRANCE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2939.71 GRA 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
1656839 
5834216 
8648676 
522909 
8125667 
76455B4 
G R A M M E S 
810839 
6216 
1290876 
211209 
1079887 
913584 
G R A M M E S 
77851 
60100 
9143 
12250 
26831 
7004 
23030 
13063 
9857 
99500 
10600 
9830 
494824 
186259 
308566 
171795 
47334 
100677 
36093 
3000 
12000 
14 
7004 
23029 
7003 
63550 
15014 
48536 
14004 
14004 
4500 
30032 
G R A M M E S 
1070 
1812000 
1245 
208 
40235 
3870240 
1049785 
2620455 
744935 
1875439 
18178D0 
67635 
1191 
66653 
572884 
118666 
454218 
148734 
278298 
3728 
1000 
2728 
2728 
242037 
438995 
524700 
2276650 
856217 
179053 
472706 
687638 
1077242 
242500 
660999 
451030 
550753 
1360000 
2720D0 
452013 
510458 
137807 
158021 
193130 
366653 
171851 
388031 
190522 
1070690 
191900 
GRAMMES 
37447 
67045 
1045437 
336107 
49603 
50701 
94476 
418564 
520999 
35000 
97013 
185010 
63307 
8271 
61500 
286663 
169851 
1 
126002 
922352 
62900 
88700 
7700 
81000 
16000 
250 
26817 
159187 
74167 
85000 
1245 
208 
40205 
47218 
1194 
46024 
1300 
44613 
3800 
3800 
9000 
9000 
1482 
1091 
391 
309 
26 
200 
147691 
8476 
139116 
39200 
73716 
200 
2000 
48700 
86282 
65678 
320000 
108 
1084 
091 
1453 
38100 
30040 
7400 
2984 
3540 
167450 
296950 
456000 
1229223 
482110 
129450 
422005 
457000 
593000 
242500 
340000 
451000 
505753 
1076000 
272000 
35000 
325350 
03500 
146750 
76630 
70000 
2000 
388000 
62520 
148338 
129000 
846000 
5828000 
7260000 
304000 
6966000 
6707000 
20000 
2000 
33000 
26709 
9227 
16482 
5304 
11177 
3109000 
667000 
2642000 
717000 
1825000 
1812000 
234000 
37000 
197000 
15000 
73000 
55000 
10000 
77851 
10000 
6000 
985/ 
99500 
9830 
246398 
87861 
168547 
162487 
33300 
6060 
508300 
479000 
29300 
23500 
5800 
5800 
512 
600 
59661 
300 
65000 
149393 
79561 
89842 
65800 
4042 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2939.71 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2939.75 G R A M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
453 BAHAMAS 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2939.78 G R A M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
EUR 9 
8392970 
4921569 
1471401 
4701157 
1388336 
3245497 
3524747 
Deutschland 
6226488 
1573236 
3663232 
1834719 
1/2449 
1257514 
560999 
G R A 
245194 
V01553 
743897 
1499037 
848628 
195549 
109248 
585 
9210 
21258 
393875 
87410 
28725 
297000 
252103 
5379 
135307 
14000 
9173 
24908 
112208 
278087 
56119 
46100 
507000 
69575 
32007 
19140 
16975 
134617 
71020 
20280 
137600 
160402 
35687 
77402 
12343 
42430 
27610 
64900 
20538 
81284 
1138331 
72460 
63850 
8466334 3843691 
4811843 
2667305 
540938 
1880395 
509000 
63943 
205875 
88500 
5367 
661750 
87608 
13000 
43050 
84010 
23725 
247818 
193253 
118840 
11150 
70208 
146000 
54150 
67400 
27873 
16800 
16040 
1VV35V 
Ï0500 
19638 
72510 
158390 
21687 
8000 
1300 
24455 
13500 
33150 
4050 
2700059 1049100 
1650969 
879696 
163785 
771263 
G R A 
165280 
169210 
341926 
1170908 
2614784 
264165 
7500 
3250 
199725 
1218486 
593307 
36000 
316842 
40417 
353673 
31945 
58060 
61000 
10500 
24180 
53500 
1000 
39570 
3500 
22355 
24400 
301256 
15000 
1 17 
2 
2600 
5000 
France 
108833 
738230 
1047089 
70350 
62050 
13750 
54180 
2400 
5000 
26750 
11000 
6108 
40000 
21000 
100 
2175 
1 125 
2340 
640 
410 
36640 
900 
12000 
52457 
33000 
2650 
23000 
2200 
24800 
88300 
19500 
61250 
2590807 
2040302 
660606 
216125 
61580 
324380 
10000 
29910 
320855 
950090 
2394550 
6400 
1000 
3250 
68400 
19625 
156775 
20000 
250 
30000 
50000 
53160 
2000 
Besonderer Maßstab 
Italia 
616258 
57900 
558358 
153358 
86282 
405000 
7 
1020 
300 
1585 
250 
6260 
4000 
287645 
V683 
300 
8000 
5000 
4 
12625 
1820 
OOO 
400 
26800 
2975 
2030 
50 
3000 
17900 
2600 
397294 
3782 
393532 
324778 
297905 
59730 
2000 
9024 
15800 
85600 
18971 
143468 
80470 
825 
94025 
307091 
10300 
283681 
16145 
61000 
2500 
Nederland 
9306892 
2761683 
6545209 
2633478 
1078005 
1242983 
2668748 
36312 
2600 
275012 
116528 
55057 
7890 
585 
2950 
4258 
9000 
1000 
19749 
47850 
3579 
8467 
9000 
7169 
7650 
2000 
91096 
1969 
46000 
507000 
1184 
?90 
11765 
120 
232 
1650 
1112 
2000 
13970 
12343 
6100 
456 
41900 
4838 
23334 
1047031 
31010 
2499305 
493984 
2005321 
1237380 
17208 
725022 
507000 
42919 
121600 
VOO 
14750 
4300 
VV6765 
V1000 
1173135 
32000 
4500 
15800 
2300 
1000 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
87650 1066000 5000 84802 
87560 416000 6000 21200 
661000 63602 
69000 10602 
4 1000 10600 
332000 8000 
250000 45000 
3000 
?00C 
6000 
3000 
2000 
2000 
175351 
78192 
1500 
736E 
262409 480 
263543 8866 460 
8866 460 
460 
3700 
62250 
176364 
31000 
7500 
501 
9251 
1000 
5001 
1100 
360 
3000 
1999C 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
400 
404 
412 
413 
440 
484 
508 
528 
616 
664 
701 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
068 
204 
220 
390 
400 
404 
412 
440 
, 448 
453 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
610 
624 
662 
664 
666 
680 
700 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
2939.78 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
PANAMA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2939.91 G R A M M 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
382239 
34602 
66800 
2000 
68080 
326378 
150575 
58155 
53059 
100 
13205 
43200 
39410 
5609 
9363998 4744473 
4819526 
2912582 
1449866 
1209775 
497168 
Deutschland 
2001 
6200 
5670 
4148 
12500 
9855 
2000 
638107 128760 
509357 
375529 
50155 
118826 
15002 
G R A 
9151744 
318038 
417007 
6908783 
1444020 
2581981 
1015042 
471689 
770981 
306373 
1989361 
138447 
316275 
2865653 
320987 
48V001 
1596837 
58750 
1V17666 
355734 
23263 
137441 
1034576 
560739 
9551197 
201471 
425527 
126770 
187950 
1123000 
719419 
448077 
141348 
267259 
2764296 
367857 
100587 
1015690 
560245 
225118 
124150 
480712 
128210 
245600 
465615 
98778 
412855 
836842 
425942 
267095 
418675 
4626816 
107997 
27742 
3577780 
647489 
140000 
70496 
15957 
80692 
148105 
54847 
214092 
1710766 
192477 
75003 
1202125 
4250 
738424 
734 
12083 
106253 
905036 
87339 
4104465 
41934 
87500 
20020 
125600 
569869 
181096 
74965 
148582 
1616118 
128392 
78302 
675610 
448040 
65763 
94065 
156470 
210 
89660 
112765 
62025 
110847 
133642 
12555 
20558 
M O N D E 88213321 24022293 
INTRA-CE IEUR-9) 32308304 EXTRACE (EUR 9) 35905017 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
'0695625 
3860123 
3006038 
1286027 
9198320 
4823973 
8063398 
516884 
5814204 
17 
France 
282447 
24600 
29000 
22200 
319500 
70600 
46300 
4000 
36500 
5000 
5500 
6161661 3703605 
1457956 
666347 
98275 
690609 
111000 
73054 
103400 
785711 
6965500 
234310 
20009 
2500 
3670 
452250 
62000 
24729 
97056 
2113 
4500 
65170 
5V000 
31188 
10500 
32500 
1513970 
118400 
9950 
7900 
6618 
12572 
176748 
21675 
16510 
109775 
15000 
53005 
3000 
81351 
76600 
16650 
23500 
46500 
287350 
151000 
46000 
224035 
2650704 
8181984 
4488720 
2830253 
550329 
1506297 
106000 
Italia 
42791 
3402 
31600 
40010 
2730 
62475 
47059 
100 
13205 
3200 
34410 
109 
1486093 
264839 
1221264 
554218 
90800 
353660 
313376 
266198 
118700 
256366 
398896 
246700 
3100 
85076 
26645 
64070 
692657 
20000 
57454 
713533 
10 
277140 
53102 
54500 
6800 
180 
2040 
1650 
159530 
7100 
192207 
20000 
61350 
58000 
198691 
1300 
2650 
222300 
21300 
1650 
113705 
14650 
55946 
1000 
47500 
3700 
6350 
13010 
86046 
21800 
183540 
15282 
Nederland 
55000 
3300 
5000 
2000 
1500 
1748200 369516 
1376666 
1299935 
1202635 
38950 
37800 
4022730 
18287 
4754676 
894240 
1137482 
869942 
296109 
3250 
64541 
134340 
1600 
20000 
276243 
128500 
123725 
281570 
406772 
303000 
11000 
100000 
2000 
3590978 
33037 
145680 
86750 
1000 
1103000 
80600 
59486 
58465 
103455 
746630 
196490 
4125 
116600 
88205 
7500 
4085 
47945 
127000 
30850 
332500 
43588 
291320 
352599 
119500 
25000 
138800 
6069403 21990446 
1375034 11993466 3694369 
2179399 
865906 
1287879 
15010 
9996979 
5151183 
223731 
3948574 
1103000 
Belg.-Lux. 
7000 
2000 
300567 
273314 
27263 
23V63 
8001 
4000 
25500 
4500 
68950 
6400 
1000 
500 
20444 
140 
904 
2500 
340 
139178 96360 
42828 
20444 
21884 
18000 
UK 
900C 
58100C 
200C 
54100C 
700C 
3000 
37000 
17000 
437000 
12000 
1000 
900C 
500C 
23000 
139000 
1700C 
1937000 592000 
1346000 
105500C 
54100C 
29000C 
2400C 
Ireland 
198000 
329300 
315000 
722629 
20009 
53000 
1020 
18540 
149810 
20000 
1000 
25000 
3000 
1866308 842300 
1024008 
968008 
742638 
56000 
20000 
Danmark 
3300 
200 
31470 4450 
27020 
3300 
3730 
19990 
3500 
25000 
250 
100 
93400 
1000 
8055 
250 
79200 
1000 
537990 28850 
609140 
427940 
419635 
81200 
569 
570 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
2939.91 
1040 CLASSE 3 
Export 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
2203354 
2942.11 K I L O G R A M M 
001 FRANCE 
006 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
201V 
1061 
4738 
4662 
176 
2942.19 K I L O G R A M M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
49852 
2810 
12452 
9365 
643 
4178 
1201 
788 
576 
1 195 
1084 
1950 
708 
150 
1839 
17530 
1295 
351 
33829 
6136 
2636 
1025 
371 
1 135 
400 
953 
1744 
145 
1681 
310 
300 
3721 
957 
564 
5201 
665 
1302 
51 4 
4254 
189248 
80524 
104470 
53253 
2959 
43264 
19230 
7953 
2942.41 K I L O G R A M M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
15 
15 
2942.49 K I L O G R A M M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
274 
33 
241 
Deutschland France Italia 
946371 132170 227091 
KILOGRAMMES 
250 
1061 
1311 2 
1311 2 
K ILOGRAMMES 
19494 26975 
1 116 
7727 
1076 
540 
152 
'545 
600 
260 
205 
200 
30 
168 
90 
13166 
55 
756 
825 
281 
194 
375 
1575 
321 
78 
459 
1301 
385 
4 
67294 
30467 
26827 
17347 
1601 
7460 
201 
2020 
1519 
4955 
10 
500 
10 
55 
225 
1500 
20022 
200 
1000 
55 
450 
2500 
3600 
100 
69338 
35084 
34254 
24512 
65 
6912 
2830 
KILOGRAMMES 
15 
15 
K ILOGRAMMES 
101 93 
31 
101 02 
Nederlan 
897V22 
150C 
1501 
150C 
1 
1036 
15C 
­902 
4254 
6343 
2089 
5 
5 
d Belg.­Lu) 
50C 
95C 
95C 
23C 
442 
17C 
97 Í 
23C 
746 
74F 
ÍS 
15 
UK Ireland Danmark 
. 
262 
824 150 
649 160 
176 
638 1515 
25 
5116 17C 
1138 
470 
1699 
650 
531 
31 
599 
250 
3 
150 
139 
17500 
1127 
61 
541 
6681 20C 
438 
200 
35 
221 
400 
378 10C 
169 
75 
1681 
310 
400 
879 
105 
300 160 
1298 
514 
150 
1175 
500 
13 
1 
50 
595 
1700 
500 
200 
100 
100 
100 
70 
300 
500 
20 
46385 570 8340 
9131 170 3363 
37264 400 4987 
10221 200 973 
1217 . 76 26430 200 1514 
19009 20 
603 2500 
60 
2 
58 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3102.15 TONNEN N2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
400 ETATS­UNIS 
416 GUATEMALA 
424 HÙNUUHAS 
436 COSTA RICA 
458 GUADELOUPE 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
664 INDE 
672 NEPAL 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3102.20 TONNEN N2 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 MAURITANIE 
240 NIGER 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
504 PEROU 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France 
TONNES N2 
67789 
20792 
1416 
14804 
1487 
12644 
17819 
8011 
3596 
5597 
1316 
7506 
509 
11142 
2392 
14294 
1614 
3087 
920 
41 1 
3369 
699 
4899 
830 
112V 
4160 
1849 
V071 
2918 
13177 
227895 
5219 
462 
941 
1631 
2548 
991 
88093 
634 
1658 
81081 
1830 
683 
79239 
836 
2249 
731383 
144782 
588821 
262645 
18642 
244728 
43576 
79248 
12181 
54e 
542 
ε 22 
96C 
2 
906 
245 
5756 
1 
37 
: 101 
386 
4751 
67E 
e 143E 
91E 
27922 
116E 
462 
2E 
922 
10741 
27 
14 
682 
5082 
33C 
82 
78756 
14282 
04493 
35244 
6989 
24157 
9065 
5092 
146 
3 
1479 
. 
545 
2026 
70 
10294 
23 
920 
3369 
92 
828 
1987 
. 
21 
V 
22875 
45056 
1628 
43427 
2672 
545 
178B0 
7265 
22875 
TO N 
73126 
6289 
786 
10725 
3541 
3125 7545 
511 
335 
390 
1665 
27257 
409 
6324 
779 
1 179 
84 30 
1347 
762 
344 
704 
2300 
5038 
5584 
2 192 
2B5 
719 
5190 
1 
2461 
10 
408 
42 
e 186 
36 
5 2 
1 
306C 
234 
1722 
14C 
3824 
. 2847 
3524 
996 351 
103 
69 
382 
1466 
126 
6324 
779 
1179 
1347 
762 
344 
593 
2365 
1978 
5350 
470 
138 
142 
Italia 
3997 
12 
1023 
347 
2291 
1206 
750 
2285 
4000 
650 
1 i 
14 
414 
26070 
4017 
14099 
81480 
7070 
63810 
30311 
1206 
9400 
462 
14099 
768 
7121 
300 220 
215 
27221 
21 / 
25 
572 
633 
Nederland Belg.­Lux. 
31843 19459 
3342 
765 
5917 7866 
12275 
6162 3751 
4995 
3596 4546 
1071 
25 483 
8366 
i' 837 
3 
607 
62 75 
2 
83 364 
4140 
2060 
16 
13177 
170535 3367 
4051 
916 
1610 
2548 
69 
72200 1135 
607 
1644 
73020 
1830 
37182 
606 
2167 
471388 38262 
84634 31830 
408864 8422 
190328 3879 
9238 612 
179344 2643 
23217 558 
37182 
7424 53586 
4 
736 
3 
282 
/ bu 
17 
1816 
9 
34 
7 
Janvier — Décembre 1977 
UK Ireland Danmark 
309 
16746 
1 104 
9 
4656 
3014 
1 12 
2986 
22 
1 1 
8060 
3 
36283 104 88 
24734 104 
11548 88 
145 
112 
11404 
3019 
66 
40 
11346 
40 
K 6974 
1 1 
8213 
5 
1 
7 
4557 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 16 
4 2 8 
5 0 8 
5 04 
7 0 1 
3 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 I 
0 0 2 
2 0 2 
3 4 6 
4 2 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 5 2 
7 0 1 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
PHILIPPINES 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
3102.30 TONNEN N2 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ILES CANARIES 
MAROC 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
MALAWI 
ETATS UNIS 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
BRESIL 
LIBAN 
MALAYSIA 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
3102.40 TONNEN N2 
BELGIQUE­LUXBG. 
ILES CANARIES 
KENYA 
EL SALVADOR 
BRESIL 
ARGENTINE 
YEMEN DU NORD 
MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 2 
ACP 
3102.50 T O N N E N N2 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
■ICI 2 
2 7 2 
1 6 1 
2 1 1 5 
186091 
106648 
79443 
29950 
3 3 5 
49491 
6620 
27394 
67438 
79748 
235347 
1714 
19262 
48190 
8439 
1021 
5988 
3 3 5 
1959 
3267 
1113 
20996 
2000 
1294 
1304 
21718 
6 8 9 
7 8 0 
3 3 3 
1372 
o;.' 
1875 
666899 
487532 
68367 
30727 
7009 
37458 
27562 
3 9 2 
1010 
1301 
1616 
15807 
6 3 7 
2 6 0 
8 2 3 
22995 
8 2 2 
22173 
22042 
1415 
21590 
59173 
6 9 5 
3016 
3 3 3 
37775 
3927 
9 7 7 
2470 
3 1 3 
4 8 3 
15361 
32279 
3326 
7741 
4 2 0 
2248 
15484 
3 5 
1 2 4 
1230 
10466 
2880 
7685 
2 7 4 
4 2 
7309 
172 
TONNES N2 
30998 
4897 
9 5 9 
4986 
4422 
3 3 5 
6534 
17146 
1 6 9 
7 8 0 
6 3 0 
2 1 8 
72992 
41840 
31162 
21861 
4422 
9291 
7111 
TONNES N2 
3 9 2 
1010 
1301 
161? 
15807 
6 3 7 
? 6 0 
8 ? 3 
22873 
7 0 4 
22189 
22038 
1415 
TONNES N2 
4027 
51433 
3 3 3 
3227 
1 6 8 
5 3 8 
1587 
2 8 5 
4 2 
1262 
36 /2 
2 3 7 
3 7 
6 7 5 
40551 
11645 
28906 
1961 
6 9 
26945 
6321 
19136 
9038 
11827 
1707 
4 
1021 
1560 
1059 
3267 
3 3 3 
49994 
41712 
8282 
2587 
2587 
5695 
1 5 
8 
8 
2772 
9 2 
2 
6 
1 3 
37292 
8409 
28883 
27436 
2 1 5 
144 7 
2 5 
4 9 
1697 
186 
4 3 4 
70 
4 4 1 
14067 
V74Ve 
1116 
4VC 
1400 
15387 
7714 
7431 
2 8 3 
2 0 3 
24163 
17304 
50454 
8389 
8 7 8 
3453 
1113 
25B0 
1294 
1304 
4570 
5 2 0 
7 8 0 
3 3 3 
4 2 
1 8 1 
117695 
104831 
12964 
4803 
7979 
6304 
2841 
3271 
1524 
12004 
161 1 
1 7 1 
4 4 3 
. 
4 7 0 
1 3 9 
. 6 
57034 
56905 
1 2 9 
1 6 
9 
1 13 
9 1 
3235 
44709 
177845 
7 
8069 
8 
2 6 9 
9 
184183 
183873 
2 9 0 
9 
2 8 1 
4 
1 0 4 
1 0 0 
4 
4 
14573 
6 7 7 
1214 
22426 
1864 
2 6 6 
8 1 4 
4853 
8 0 9 
7728 
8 4 0 
91 
2 6 0 
32017 
18360 
13657 
2 6 3 
13394 
11 
21016 
35656 
47304 
1 1882 
2000 
1467 
119865 
103976 
15879 
1467 
14212 
14132 
1 0 0 
i a 
284 
1 0 
10 
10 
1847 
1847 
9853 
9653 
3 12 
276 
?08 
3?? 
330 
34 6 
352 
370 
37? 
373 
3 06 
390 
400 
412 
416 
4?e 
43? 
456 
464 
484 
508 
5?4 
600 
604 
624 
6 6 6 
669 
680 
701 
720 
800 
801 
B04 
3102.60 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
MALAWI 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
REP. DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
/OO 
0 70 
887 
224 
1262 
3393 
1623 
647 
497 
3000 
0001 
3456 
26343 
26432 
4388 
21069 
843 
1680 
777 
5544 
93002 
586 
2008 
7932 
2599 
6000 
4406 
11523 
3543 
1260 
1113 
539 
1977 
458952 
127486 
331466 
84571 
3 1 0 0 
246113 
20611 
1777 
3102.60 TONNEN N2 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
346 KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3102.70 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
T O N N E N N2 
3102.80 
001 FRANCÎ 
400 ETATS-UNIS 
T O N N E N N2 
171 
123 
809 
6 76 
1260 
696 
1050 
2 
19177 
231 
1272 
1 
137 
54 
91138 
59728 
31410 
2256 
2133 
29144 
1471 
11 
T O N N E S N2 
3534 
3205 
458 
775 
629 
310 
200 
328 
511 
10343 
7318 
3027 
2147 
1332 
748 
326 
525 
310 
192 
120 
1612 
165 
1447 
942 
553 
373 
310 
2663 
206 
6519 
141 1 
273 
229 
420 
11977 
9448 
2529 
1831 
1734 
433 
420 
265 
T O N N E S N2 
1158 
200 
6519 
141 1 
273 
229 
420 
10438 
7909 
2629 
1831 
1734 
433 
420 
265 
TONNES N2 
955 
4 5 5 0 
2 34 
32 9 
4112 
2886 
1246 
l 12 
6 
I 134 
403 
2868 
1313 
2100 
11850 
2000 
15055 
2008 
6345 
2598 
2200 
3606 
3520 
124791 
1932 
122859 
45904 
462 
76444 
7731 
50 0 
706 
6/6 
100 
2100 
554 
17819 
4200 
2647 
13404 
211 
777 
45253 
355 
2205 
525 
13 
392 
1B90 
117873 
21422 
96461 
21342 
483 
75109 
5174 
2026 
30/1 
3 
775 
328 
383 
6651 
6106 
1546 
1201 
775 
346 
705 
17 
443 
4 701 
2898 
6318 
9122 
1 155 
6615 
630 
1600 
2/44 
13517 
5460 
23 
1260 
110 
33 
114479 
41020 
73469 
14932 
57267 
5661 
1260 
1008 
393 
1948 
1948 
1636 
1536 
81 1 
4550 
8442 
402 
8040 
25 
16 
6015 
1 1 
29 
12 
571 
Januar — Dezember 1977 Export 
572 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3102.80 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
6978 
1326 
4652 
4 6 2 7 
3 1 0 2 9 0 TONNEN N2 TONNES N2 
001 
002 
003 
004 
00/ 
030 
322 
400 
410 
432 
436 
500 
680 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
IRLANDE 
SUEDE 
ZAIRE 
ETATS­UNIS 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
EQUATEUR 
THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
56882 
7295 
435 
8467 
20312 
248V 
V80 
195072 
270 
1027 
359 
186 
1131 
295124 
93579 
201546 
197828 
2497 
3717 
566 
0 0 1 
11117 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 / 
0 0 8 
(196 
0 6 8 
0 6 4 
7 6 ? 
7 / 6 
7 8 8 
9 4 0 
9 / / 
3 1 0 3 . 1 5 T O n 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
R E P D E M . A L L E M A N D E 
HONGRIE 
G A M B I E 
G H A N A 
NIGERIA 
K E N Y A 
SECRET 
N N E N P205 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
3 1 0 3 . 1 7 T 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
COTE­D ' IVOIRE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
3 1 0 3 . 1 9 T 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
T O N N E N PÍOS 
O N N E N P205 
621 
1454 
210 
430 
100 
60 
3360 
2141 
1219 
292 
38 
927 
98 
2106 
2100 
T O N N E S P205 
63213 
Ö28Ö 
3249 
47929 
5322 
38827 
3626 
1538 
565 
540 
966 
306 
8997 
1655 
10444 
195305 
188589 
18292 
1861 
1854 
13326 
12606 
1 105 
335 
595 
369 
2141 
1299 
842 
302 
302 
27 
21 
1474 
184 
1290 
1013 
1013 
277 
29 
52531 
558 
13024 
92327 
7358 
1298 
4297 
23538 
15410 
2767 
219 
214806 
171405 
43401 
42482 
39023 
919 
227 
T O N N E S P205 
10 
506 
3 
538 
531 
7 
107 
4939 
15654 
9085 
831 
219 
30967 
5046 
25911 
25570 
24739 
341 
227 
T O N N E S P205 
523 
1453 
807 
543 
259 
3 94 
807 
498 
359 
516 
14 4 3 
20 
3388 
5807 
3408 
2399 
2399 
2399 
1671 
1655 
17771 
1750 
118935 
60 
9 97 
259 
126 
1 128 
144366 
22982 
121384 
I18942 
7 
2442 
183 
25481 
62/b 
1V543 
7V0 
58712 
48268 
9 
52 
3727 
3727 
5856 
1035 
4621 
461 1 
4V8 
4993 
260 
33881 
77886 
43742 
34144 
33881 
263 
260 
37533 
3177 
35276 
4237 
1455 
525 
306 
3 39 7 
86543 
81678 
4865 
525 
670 
4340 
3907 
52513 
12861 
88527 
2419 
1284 
2109 
7884 
6318 
961 
175529 
159713 
15818 
15238 
14277 
578 
267 
260 
20312 
53 
60765 
20471 
40294 
40214 
53 
80 
25 
19 
72 
36756 
42922 
36847 
6075 
5 
6070 
5967 
4015 
2348 
1667 
'66 7 
90 
90 
565 
966 
968 
968 
565 
14 
14 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
3103.19 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
322 ZAÏRE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3103.30 TONNEN P205 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3104.11 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
TONNEN K20 
TONNEN K20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
TONNEN K20 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
3104.18 TONNEN K 2 0 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
032 
036 
038 
458 
488 
732 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GUADELOUPE 
GUYANA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3 1 0 4 1 8 TONNEN K20 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
1 7 8 5 
4 3 8 
1 7 7 4 
6 6 3 
VV4 
1 1 16 
1 2 9 0 3 
5 1 3 5 
7 8 2 8 
3 7 8 4 
1 4 5 8 
1 6 0 7 
3 4 0 
2 4 3 7 
2 4 0 0 
3 6 
3 3 7 6 
3 0 8 8 
2 3 8 
6 9 
6 9 
7 1 9 8 
5 7 2 
8 5 4 3 
8 2 3 5 
3 0 8 
1 8 
18 
4 3 7 4 
4 6 3 8 
9 5 5 1 
9 4 4 1 
1 1 0 
9 2 1 5 
1 8 0 3 5 2 
6 0 6 9 3 
4 8 4 6 6 
3 8 6 6 3 
7 5 4 4 
2 7 3 6 9 
2 8 9 7 6 
8 3 6 6 
1 V 2 6 
1 2 4 6 
1 1 8 7 0 
2 2 0 2 
2 5 6 0 
2 0 4 0 
4 3 2 8 9 5 
4 0 1 2 7 8 
3 1 8 1 7 
2 4 7 6 4 
2 V 7 0 8 
6 8 5 3 
4 2 ' 6 
1 6 3 7 5 
1 3 8 3 8 0 
1 6 9 9 5 
2 9 3 8 
1 3 4 7 
5 6 4 3 3 
3 6 3 4 6 
2 3 2 4 9 
2 2 4 
1 1 1 6 
3 0 9 6 
8 7 7 
2 2 1 9 
8 2 7 
8 2 7 
1 3 9 2 
2 2 4 
1 7 8 5 
4 3 8 
1 7 / 4 
6 6 3 
7 4 6 3 
2 0 1 7 
5 4 4 6 
2 8 0 9 
5 8 6 
2 0 0 
1 16 
2 4 3 7 
T O N N E S P 2 0 5 
2 0 
2 0 
T O N N E S K 2 0 
5 0 6 1 
5 2 2 
5 9 8 6 
5 9 4 3 
4 2 
2 1 3 7 
2 4 9 6 
2 2 3 0 
2 6 6 
T O N N E S K 2 0 
T O N N E S K 2 0 
4 3 7 4 
4 3 2 1 
9 1 2 9 
9 0 3 9 
9 0 
4 
4 
T O N N E S K 2 0 
8 2 6 9 
2 7 0 9 6 
1 1 5 7 4 
2 8 9 7 6 
17 
1 2 2 6 
1 2 
5 3 2 6 
8 2 5 0 7 
7 5 9 1 6 
6 6 9 2 
6 5 9 1 
6 5 8 1 
1 
1 4 2 7 8 1 
3 3 6 0 5 
4 8 4 6 6 
3 8 6 6 3 
7 5 4 4 
2 7 3 6 7 
1 7 5 0 
1 2 3 4 
6 5 4 4 
2 2 0 2 
2 0 4 0 
3 1 3 4 4 5 
2 9 8 4 2 6 
1 6 0 1 9 
1 1 5 7 4 
9 5 2 8 
3 4 4 5 
8 3 2 
T O N N E S K 2 0 
1 6 2 8 1 
1 3 2 6 0 4 
1 5 2 8 8 
9 4 
5 2 2 4 5 
3 4 4 7 5 
2 2 9 4 3 
5 7 7 6 
1 2 4 2 
4 l 8 8 
ι ο ί l 
134 
134 
317 317 
946 
1005 
1707 
2918 
2280 2097 
163 
140 
45 
15 
10 10 
3 2 7 3 
3 0 6 7 
2 0 6 
3 1 
3 1 
93 81 
10475 
14509 
4 2 0 
4 2 0 
4 2 0 
4 2 0 
2 1 6 0 
1 9 5 1 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
3 4 3 6 3 
2 4 9 8 6 
9 3 7 7 
6 5 9 9 
6 5 9 9 
2 7 7 8 
V 7 5 4 
Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
0V8 
030 
03V 
036 
038 
048 
06V 
064 
066 
288 
330 
390 
424 
436 
456 
472 
508 
524 
528 
664 
706 
732 
800 
801 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3104.18 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
ANGOLA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
HONDURAS 
COSTA RICA 
REP. DOMINICAINE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N-GUINEE 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
17220 
37525 
2 9 4 6 6 
2 9 4 7 0 
30828 
6495 
2563 
176 
5646 
1796 
1213 
24190 
1406 
1214 
6095 
1019 
51719 
2037 
1341 
145073 
15057 
25476 
273 
802 
731973 292083 439910 
201056 
144509 
230461 
4824 
8393 
3104.21 TONNEN K 2 0 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
036 
038 
048 
050 
052 
060 
064 
070 
?04 
?08 
212 
216 
272 
330 
352 
370 
390 
400 
484 
504 
508 
528 
608 
662 
664 
680 
706 
708 
724 
728 
732 
800 
804 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
COTE-D'IVOIRE 
ANGOLA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
17220 
34767 
29466 
232 
30404 
6495 
2563 
176 
5646 
1796 
1213 
24170 
1406 
1213 
6095 
1019 
51719 
2037 
1340 
145073 
15052 
V5476 
201 
802 
680741 273930 406811 
168534 
112089 
VV989V 
4330 
8385 
V9V37 
424 
46880 13017 
32883 
32410 
32410 
453 
443 
73243 
4457 
36293 
27294 
10435 
4708 
539 
749 
43544 
15386 
3126 
8360 
2073 
3VV05 
3500 
14549 
V565 
V500 
8466 
23709 
1651 
1221 
3311 
1545 
2768 
2209 
20992 
13958 
24945 
2500 
2648 
866 
2500 
5000 
5130 
1500 
3277 
827 
5000 
5318 
49348 
1057 
1355 
478764 168980 321784 
195663 
71166 
101507 
T O N N E S K20 
544 
4457 
16058 
27294 
2541 
1108 
539 
13886 
3126 
8360 
2073 
12534 
10849 
2565 
1545 
518 
16242 
5403 
5695 
2648 
857 
2277 
827 
2693 
23098 
1057 
1221 
174511 
52641 
121970 
86000 
25372 
2V556 
1 21 75 
3500 
V500 
1900 
23709 
1645 
1221 548 
750 
2500 
5000 
66448 
15675 
35 
5 
66 
20 
36 
4705 
4651 
54 
72699 
20235 
7894 
3600 
749 
43544 
1500 
7496 
3700 
2763 
1500 
2209 
5750 
8555 
8250 
2500 
1500 
1000 
5000 
2625 
26250 
134 
237746 104428 133318 
93980 
45793 
30638 
591 
446 146 
1 12 
10 
18 
18 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3104.23 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9309 
24614 
TONNEN K20 
4890 
3609 
14285 
1968 
655 
2914 
B52 
13414 
TONNES K20 
4889 
3609 
14246 
196B 
655 
2914 
B52 
1298 
V500 
7293 
8700 
29912 29883 
24781 24712 
5161 5151 
4852 4852 
3792 3792 
46 
46 
3104.30 
002 BELGIOUE-LUXBG 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
TONNEN K 2 0 TONNES K20 
3083 
9355 
2218 
14767 12467 2290 
7247 
2242 
3083 
9355 
22 18 
14725 12459 2266 
2218 
2218 
573 
Januar — Dezember 1977 Export 
574 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
3701.10 QUADRATMETER 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
270 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
382 PHODESIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5854858 
798366 
1179633 
4581518 
3112518 
VV03041 
372197 
678689 
27591 
392082 
968345 
557727 
579710 
628290 
653246 
250749 
96200 
397084 
501975 
66939 
105459 
118351 
134663 
59318 
167361 
256822 
121681 
167245 
33833 
24546 
27098 
70236 
166922 
29825 
21467 
33824 
48341 
39280 
39480 
62499 
23175 
545057 
6506624 
1575471 
40594 
255206 
28476 
31894 
34449 
24446 
55672 
358822 
37948 
20721 
23V98 
19011 
7V769 
91793 
4V8804 
487575 
58016 
176936 
838V7 
20882 
119100 
86092 
123207 
1520V7 
37632 
173343 
29726 
54064 
129122 
362418 
89991 
149708 
428894 
135556 
22053 
39138401 
18780820 
20355581 
4630040 
3806991 
5215271 
Deutschland France 
METRES CARRES 
1705247 
246813 
257254 
864331 
328661 
66039 
17868 
9510 
130171 
93720 
62406 
269747 
28006 
687 
12332 
1139 
35000 
135 
18826 
6276 
107844 
2984 
0150 
195 
9 
4529 
905 
232 
11023 
240 
21094 
226087 
83 
154806 
20388 
5932 
V53 
3426 
132 
4747192 
3488346 
1278847 
633673 
611428 
591213 
168781 
27V93 
13V0247 
769878 
18009 
21288 
1329 
4023 
4356 
13172 
6622 
47329 
5375 
36 
426 
1 
1700 
60 
26 
21949 
5358 
9555 
250 
15487 
500 
310 
150 
9848 
1561 
22188 
2480 
26894 
29999 
310 
15674 
21 
2 
VVO 
VO 
1200 
4337 
15 
582 
7 
22053 
2873729 
2325498 
348233 
115332 
76831 
230923 
Italia Nederland Belg Lux 
1639289 4246 2005687 
295692 9592 
66211 808976 
614979 61693 2108712 
450 1049606 
248311 6V066V 
133404 
11992 175451 
164 9549 
7588 172 165626 
23 601391 
50179 146478 
198008 74 147088 
41080 286395 
24120 
7487 
840 
42757 
24 
60 
278 
119203 
3756 
74 
17 
23225 
20C 
400 
40 
60 
30594 
318 
6642 
533447 
236934 
94569 
269128 
500636 
65447 
70377 
116372 
134444 
40188 
26209 
243363 
526 
163997 
33018 
9059 
64755 
78397 
26914 
18603 
32056 
31800 
31004 
8736 
52651 
22848 
503422 
1219 5900V55 
VOO 1VV6656 
40594 
624 
190 
182 
372 
1423 
565 
15717 
3108 
219 
14 
34 
14 
3932 
178 
255206 
1705 
23726 
21642 
55490 
357236 
37948 
V07V1 
6719 
18759 
47477 
90858 
334661 
706047 
56941 
18V7V 
63031 
10716 
104451 
85914 
89127 
152027 
37632 
173336 
29342 
54064 
12792V 
351709 
89991 
148991 
3560 264434 
160 128065 
3482292 78515 22550840 
2876474 75981 6902498 
606818 534 15848142 
384061 246 11380310 
321162 246 1889974 
221419 288 3815731 
UK Ireland Danmark 
500389 
77488 
19897 
475885 
428253 
98739Ê 
238793 
403919 
10 
206416 
232063 
262712 
158962 
24446 
20344 
953 
69 
72441 
176 
1492 
21 
279 
24 
1825 
190 
548 
3873 
130 
88025 
2824 
1768 
16481 
8276 
33432 
578433 
346135 
958 
10723 
2804 
898 
20 
12825 
130 
57330 
52333 
773 
3624 
354 
4220 
10464 
34080 
7 
384 
2946 
702 
160186 
7324 
2 2 
1441 
674 
282 
2006 
4603780 987398 14865 
2144624 987398 4 
2459158 14851 
2108403 8015 
904953 2397 
348861 6836 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3701.10 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
683877 
510270 
3702.03 Q U A D R A T M E T I 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
13436 
264 98 
607359 
545337 
33333 
14978 
71609 
1433030 
1224605 
208425 
151545 
18712 
47379 
24115 
3702.93 QUADRATMETE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3704.11 1000 METER 
005 ITALIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
3704.16 1000 METER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
3700.00 1000 METER 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3707.10 1000 METER 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
172302 
72508 
75974 
346117 
29139 
94598 
35658 
6557D8 
14734 
6113 
9515 
666030 
106073 
33932 
22531 
12637 
10291 
167449 
2790217 
808993 
1981224 
1604521 
31976 
328V98 
48405 
Deutschland 
5960 
53961 
France 
79621 
1978 
METRES C, 
6293 
2V71 
517492 
2169 
550724 
535121 
15603 
5878 
323 
5810 
3450 
553150 
70 
28516 
808174 
669109 
39065 
28735 
192 
5866 
3007 
METRES C. 
6797 
62899 
54244 
248 
64239 
303 
1377 
150 
190 
267886 
188459 
69226 
62950 
4602 
6014 
26V 
9609 
612 
271183 
2886 
9 
30 
30 
188 
7863 
778 
2053 
320915 
284299 
38816 
12052 
5196 
24144 
420 
1000 
178635 
352135 
905342 
282993 
622349 
508232 
5 
5 
386 
243 
143 
1V3 
305 
217 
88 
41 
I0O0 
1204333 
153195 
1111138 
185 
28 
157 
64 
61 
13 
1000 
44435 
416 
57 
137618 
763277 
197891 
505388 
428890 
20892 
125596 
10900 
384 
25 
884 
289 
595 
571 
624 
16 
8 
47 
9 
67 
122 
638 
339 
299 
166 
1 1 
66 
0 7 
1000 
722961 
1189092 
809615 
26 
5 4 
196 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
60980 288 382477 
338 462101 
7203 
20470 
1019 27874 
17745 
4817 
682 
69418 
7062 1049 208272 
1049 79528 
7062 128748 
3942 112471 
2042 15Θ39 
3120 15153 
6312 
5798 106045 
904 20214 
15131 48727 
26005 
459 29891 
35638 
403782 251593 
14734 
5925 
1652 
657165 8517 
104696 
33204 
1066 21525 
12687 
3000 5088 
167259 
1074479 18285 1023659 
7282 18286 235807 
1067197 787852 
1061653 466384 
706 20568 
5544 282645 
38923 
273 
273 
110 
110 
60 89 8 
23 
568 
906 88 17 
172 89 16 
733 1 
670 1 
62 
44 
19 
107 13 
69 17 16 
UK Ireland Danmark 
152545 2006 
1892 
307 
25228 98 
10080 
14296 
22 
""■ 
47569 10080 110 
29622 10080 98 
17937 12 
518 
310 
17419 
14796 
1 
1 1 
53662 
11076 
408 
97126 
78881 
20244 
1452 
904 
9992 
8800 
89 
89 
30 
59 
178600 
352100 
904300 1 77 
282200 1 69 
822100 18 
508100 18 
1283800 31 143 
152900 31 75 
1110900 88 
44191 10 
136900 i 2 
760618 28 198 
198778 26 182 
663740 2 18 
427465 1 16 
20295 10 
125469 1 
10806 
722815 
1189083 
809305 13 
Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
Deutschland France Nederland Eelg.-Lux 
005 
006 
042 
288 
400 
404 
800 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
288 
1000 
1010 1011 
1020 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
216 
2.96 
400 
900 
616 
706 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
00 1 
002 
003 
00-1 
099 
00» 
007 
008 
020 
030 
036 
038 
042 
208 
216 
288 
390 
400 
404 
508 
612 
616 
624 
632 
636 
732 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
3707.30 1000 M E T E R 
NIGERIA 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
3707.51 1000 M E T E R 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
IRAN 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
3707.53 1000 M E T E R 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
JAPON 
1302278 
652 
55139 
925983 
1172105 
401683 
834081 
12124260 
4420048 
7698204 
4010060 
711266 
35V4836 
1397368 
163308 
808531 
2988889 681933 
2288936 
706251 
1572471 
1161571 
'1181946 
223843 
558341 
216275 
1779 
307194 
481705 
1276157 
2503 
103041 
297546 
215874 
526083 
1367400 
1642744 
274985 
482221 
197805 
350022 
11443040 
2524858 8918182 
4776916 
1993378 
4141247 
1463806 
2070874 
975230 
1727755 
1653211 
507014 
1057 
434118 
560954 
436053 
1576012 
334347 
98378 
423570 
74085 
739693 
2554411 
1158586 
2844310 
823415 
420053 
133257 
676185 
560562 
375376 
549034 
226078 
30 
26 
14 
1 10 
348 
98 
250 
191 
44 
21 
8 
38 
1000 M E T R E S 
35 27 
8 
3 4 4 
1000 M E T R E S 
2186 
633 
11725 
12 
12-11 
218 
615 
19 79 
2603 
96 
4/0 
57 
Í0 
628 3 9 
23698 
15867 
7739 
6160 
5452 
156? 
?3 
1000 M E T R E S 
108 
136 
150 
60 
104 
5 51 ?? 58 
622 
944 
21 
1 
2 
16 
63 
24 
17 
2 
22 
2 
15 
4 
73 
17? 
9 7 
23 
145 
39 
911 
431 
480 
276 
36 
162 
34 
42 
77 
19 
58 
4 3 
14 
6 
1631 
413 
4275 
201 
17 
764 
263 
160 
104 
3 
7 
16 
8759 
6696 
2063 
1425 
1252 
636 
154 
550 
105 
609 
262 
231 
30 ί 
12 
?? 
323 
27 
52 
294 
6 
1 
130 
179 
366 
23 
9 
50 
46 
173 
25 
57 
493 
67 
244 
25 
1326 
674 
652 
453 
8 
125 
0 
74 
592 
284 
308 
194 
102 
23 
2970 
993 
3635 
7/10 
1459 
789 
392 
1039 
258 
70 
1296 
ooi 83 
78 
' 9 4 
269 
402 
403 
25862 
17511 8151 
5069 
1934 
3082 
5 
201 
10 
54 
163 
37 
18 
1 
13 
33 
45 
233 
186 
8 
27 
77 
24 
11 
95 
5 
8 8 
2 
41 
l 
18 
18 
115 
96 
19 
6 
13 
652 
Bl 
1366 
41 
447 
00 
1 
Ί 
2667 
2587 70 
64 
64 
6 
29 
16 
193 
2 3 
00 
156 
10 
6 
57 
2 
10 
15 
2 
2 
5 
4 
29 
7 
178 
«7 
116 
4 3 
9 
73 
11 
13021 19 
55035 
925983 
I 17 1592 
401617 
834081 
12121433 
4424739 
7696694 
4009090 
711169 
3524453 
1397307 
163151 
101 
61 
40 
7 
10 
38 
1 / 
166 
6 
1 
741 
70h 
36 
7 
1 
29 
24 
990 
109 
174 
4« 
'313 
4 
6 
1 
fi 56 
54 
91 
7 
81 
91 
00(1 
3 
7 
2 
2967900 
681400 
2286500 
706000 
1572300 
1161500 
1171000 
220500 
523900 
172700 
304700 
478500 
1267000 
100200 
296000 
214800 
526000 
1367400 
1642600 
274700 
481300 
197400 
349200 
11317900 2428100 
8889800 
4754400 
1975400 
4135400 
1463600 
2069500 
974500 
1726600 
1651900 
506600 
434100 
560400 
435800 
1575800 
333300 
97300 
423200 
73700 
739500 
2554400 
1158400 
2843600 
822900 
420000 
132300 
676100 
560500 
375100 
549000 
225900 
441 
25 
22 
27 
19 
28 
18 
5166 
5 
18502 
30218 
6 
2595 
6679 
404 
64225 53902 10323 
9791 
9275 
532 
296 
197 
190 
84 
1 
262 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUH 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1152917 
31020745 
7930213 23090532 
10811090 
2773915 
11680749 
4569073 
588815 
73 
2729 014 
2116 
194? 
167? 
147 
17 
3707.55 1000 M E T E R 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
032 
030 
030 
040 
042 
044 046 
040 
000 
002 
056 
060 
002 
064 
060 
204 
?0B 
?1? 
2VO 
V48 
?7? 
?88 
30? 
372 
330 
400 
404 
412 
440 462 480 
•184 
504 
508 612 
528 604 612 
516 624 
647 
664 
700 
706 
708 
732 
740 
000 
804 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REUNION 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
12188730 
2026570 
2652862 
11180723 
2424937 
3616 
4237520 
1638087 
981802 
2280478 
598213 
1889496 
1185474 
955875 
4718686 
1003602 
589454 
856388 
1781596 
195011 
348724 
370828 
328648 
548311 
279664 
72662 
69204 
4872 
689770 
64491 
20694 
3839779 
6276 674 
2832761 
5115766 
1577241 
635263 
28147V 
40V8 
86620 
502130 
203614 
434614 
190118 
730639 
1460150 
55949 
4441411 
1084902 
426019 
410653 
103615 
360647 
5208V0 
3493498 
V136778 
3265256 
839038 
96487968 38363045 60134923 
34485398 
8216B67 
234503VV 
5661149 
2199197 
31 
1000 M E T R E S 
457 
208 
616 
31 1 
244 
3 
106 37 
9 0 
25 
450 
1781 
44 
140 
128 
107 
29 
12 
17 
28 
2V 
Al 
20 
25 
55 
5716 1843 
3875 
3284 
2428 
455 
83 
136 
19 
4985 
2068 2927 
1293 
426 
1510 
26B 
124 
1267 
647 
3430 
400 
631 
3 
240 
138 
467 
93 
129? 
??1 378 
1008 
?0B 
610 
96 
149 
48 
64 
153 
54 
1716 
867 
576 
67 
1 101 
475 
18 373 574 
121 
617 
1414 180 
19 
676 
43 
98 
oa 
78 45 1 19 7 99 
58 
300 
760 76 
7.3 
7? 
184 
167 
163 
13 
22770 6618 16252 
7030 
2590 
8656 
2128 
566 
3707.57 
001 FRANCE 
IOO0 M E T E R 1000 M E T R E S 
633455 36 
1675 483 
1192 
616 
106 
474 
10 
5577 
488 
487 
4020 
940 
14 
215 
69 
237 
79 
777 
268 
342 
2816 
2 
64 
529 
748 
186 
46 
4 8 
129 
51 1 
86 
1 14 
3 
36 
191 
57 
3 
276 
1 198 
889 
268 
447 
2 668 
577 
344 
1 18 
173 
198 
899 
291 
784 
210 
336 
107 
1 15 
198 
185 
848 
421 
25 
30186 11741 
18445 
9101 
177? 
8433 
33? 
905 
642 477 
166 
140 
?6 
65 
13 
3 
213 
153 
60 
?0 
16 
2 
1 1152800 
2932 31006500 1491 7973B00 1441 23081900 
307 10806100 
67 2771200 
1134 11677400 
151 4568600 
688600 
30 
69 
12 
300 
132 
234 
7 
12 
86 
12181400 
2024600 
2651200 
11173100 
2424200 
4237500 
1637500 
981200 
2279600 
598000 
1886800 
1183200 
955100 
4714700 
1003600 
589400 
855500 
1780100 
194700 
348500 
370700 
328400 
547500 
279600 
71200 
68100 
4300 
689500 
63300 
20100 
3839700 
5900 
2832300 
5113600 
1574800 
634800 
281000 
3400 
85900 
501400 
203200 
434400 
189900 
730300 
1448900 
55600 
4440300 
1084400 
424600 
410600 
103500 
360500 
520600 
3493100 
2135700 
3264600 
839000 
2795 96423600 1824 38329500 
1171 60094000 
337 34464700 
170 8209300 
703 23431900 
275 5658300 
131 2197400 
1638 1493 
45 
21 
Danmark 
952 
797 166 1 15 
57 
18 1 
22 
17 
55 2 
7 
408 
4 
4 
1330 
693 637 
577 
797 
46 
35 
14 
27 7 
28 76 
7 
28 
355 
190 
1248 173 1076 
905 
595 
130 
1 1 
40 
575 
Januar — Dezember 1977 Export 
576 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3707.67 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1417238 
894008 
623230 
223357 
299851 
65 
46 
20 
10 
10 
25 
25 
9 
94 
83 
31 
22 
3 
103 
63 
60 
12 
38 
1416900 
893800 
523100 
223300 
299800 
47 
43 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht ge t renn t ausgewiesen 
EG = die A n m e r k u n g bezieht s ich auf al le 
M i tg l ieds länder 
IMP = nur Einfuhr , EXP = nur A u s f u h r ; d ie 
n icht m i t IMP oder EXP versehenen No ten 
betref fen s o w o h l Ein- als Aus fuh r 
nd = non d i spon ib le 
Par CE, il f au t en tendre que la note s 'app l i -
que à tous les Pays m e m b r e s 
IMP = i m p o r t a t i o n , EXP = e x p o r t a t i o n ; 
sans m e n t i o n : la note se rappor te à l ' im-
por ta t ion et à l ' expor ta t ion 
EXP FRANKREICH : nd, in 2896.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2803.20 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2803.10 
EXP FRANKREICH : nd, in 2896.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2804.70 
enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2804.50, 
2805.11 und 13 
IMP DÄNEMARK: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2804.95 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2804.93 
EXP FRANKREICH : nd, in 2896.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2804.70 
enthalten 
IMP DÄNEMARK: nd, vertraulich 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2804.70 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2805.50 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2805.40 
IMP DÄNEMARK: nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung; vertraulich 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Sulfaminsäu-
re, in 2896.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2815.90 
enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 2833.90 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2815.90 
enthalten 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2815.10 und 
30 
IMP BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2817.15 enthalten 
NIMEXE 
2801.50 
2803.10 
2803.20 
2804.50 
2804.70 
2804.93 
2804.95 
2805.11 
2805.13 
2805.40 
2805.50 
2806.90 
2811.10,40 
2813.20 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
2813.50 
2813.99 
2815.10 
2815.30 
2815.90 
2816.10 
2817.11 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2803.20 
ALLEMAGNE: ¡nel. 2803.10 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 2804.70 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif; chif-
fres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 2804.50, 2805.11 
et 13 
DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2804.95 
ALLEMAGNE: incl. 2804.93 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2804.70 
DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
FRANCE: nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2804.70 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2805.50 
ALLEMAGNE: incl. 2805.40 
DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif; chif-
fres confidentiels 
UEBL: nd, repris sous 2896.00 
FRANCE: excl. l'acide sulfamique, 
repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2815.90 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2833.90 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2815.90 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : incl. 2815.10 et 30 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: nd, repris sous 2817.15 
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EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
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FRANKREICH : nd, in 2896.00 enthal-
ten 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: einschl. 2817.11, 31, 35 
und 50 
DEUTSCHLAND: nd, in 2817.50 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2817.35 
enthalten 
ITALIEN : nd, vertraulich 
BELG.-LUX. : nd, in 2817.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2817.50 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2817.31 
BELG.-LUX. : nd, in 2817.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2817.31 und 
35 
BELG.-LUX. : nd, in 2817.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung; vertraulich 
FRANKREICH : nd, in 2896.00 enthal-
ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2821.30 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2821.10 
BELG.-LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
BELG.-LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2828.79 
enthalten 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2828.79 
enthalten 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2828.50, 60 
und 71 
BELG.-LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2829.48 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2829.41 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.71 
enthalten 
FRANKREICH : nd, in 2896.00 enthal-
ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal-
ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.71 
enthalten 
FRANKREICH : nd, in 2896.00 enthal-
ten 
ITALIEN : nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.71 
enthalten 
BELG.-LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
FRANKREICH : nd, in 2896.00 enthal-
ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2830.12, 20 
und 31 
FRANKREICH und BELG.-LUX.: nd, in 
2896.00 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal-
ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2833.90 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2815.30 und 
2833 10 
BELG.-LUX.: nd, in 2896.00 
2817.15 
2817.31 
2817.35 
2817.50 
2818.50 
2819.00 
2821.10 
2821.30 
2822.10,90 
2824.00 
2828.50, 60 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
2828.71 IMP 
EXP 
2828.79 
2828.83, 91 
2829.41 
2829.48 
2830.12 
2830.16 
2830.20 
2830.31 
2830.40, 55, 60 
2830.71 
2831.10 
2833.10 
2833.90 
2835.41 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
UEBL: incl. 2817.11, 31, 35 et 50 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2S17.50 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2817.35 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
UEBL: nd, repris sous 2817.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2817.50 
ALLEMAGNE: incl. 2817.31 
UEBL: nd, repris sous 2817.15 
ALLEMAGNE: incl. 2817.31 et35 
UEBL: nd, repris sous 2817.15 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif; chif-
fres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2821.30 
ALLEMAGNE: incl. 2821.10 
UEBL: nd, repris sous 2896.00 
UEBL: nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.79 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif, chif-
fres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2828.79 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2828.50, 60 et 71 
UEBL: nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2829.48 
ALLEMAGNE: incl. 2829.41 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.71 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.71 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.71 
UEBL: nd, repris sous 2896.00 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : incl. 2830.12, 20 et 31 
FRANCE et UEBL: nd, repris sous 
2896.00 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2833.90 
ALLEMAGNE : incl. 2815.30 et 2833.10 
UEBL: nd, repris sous 2896.00 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2842.79 
enthalten 
IMP NIEDERLANDE : nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Natriumbisulfat, 
in 2838.65 enthalten 
EXP BELG.-LUX~. : nd, in 2838.65 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal-
ten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 2838.43, 47, 71, 
75 und Natriumbisulfat der Nr. 
2838 21 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2838.65 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2839.30 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2839.29 
EXP ITALIEN: nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal-
ten 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Monokalzium-
phosphat, in 2896.00 enthalten 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal-
ten 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung; vertraulich 
IMP DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung; vertraulich 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2842.79 
enthalten 
EXP ITALIEN: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2836.00 und 
2842.72 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2843.25 
enthalten 
EXP FRANKREICH : nd, in 2896.00 enthal-
ten 
EXP ITALIEN : nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2843.21 
EXP FRANKREICH : nd, in 2896.00 enthal-
ten 
EXP ITALIEN: nur Kaliumcyanide sind ver-
traulich 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
IMP DÄNEMARK : nd, vertraulich 
EXP FRANKREICH und BELG.-LUX. : nd, in 
2896.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 
enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Chromate, 
andere als Blei-, Zink-, Barium- und 
Strontiumchromate, in 2847.90 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 
enthalten 
2836.00 
2838.21 
2838.43, 47 
2838.65 
2838.71,75 
2838.81,82 
2839.29 
2839.30 
2839.70 
2840.10 
2840.21,29 
2840.62 
2840.65 
2842.20 
2842.51 
2842.71 
2842.72 
2842.79 
2843.21 
2843.25 
2843.91 
2844.50 
2846.91 
2847.10 
2847.39 
2847.41,43 
2847.49 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2842.79 
IMP PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL : nd, repris sous 2896.00 
EXP UEBL: excl. le bisulfate de sodium, 
repris sous 2838.65 
EXP UEBL : nd, repris sous 2838.65 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
EXP UEBL: incl. 2838.43, 47, 71, 75 et le 
bisulfite de sodium du n° 2838.21 
EXP UEBL : nd, repris sous 2838.65 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2839.30 
EXP ALLEMAGNE : incl. 2839.29 
EXP ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL : nd, repris sous 2896.00 
EXP UEBL : nd, repris sous 2896.00 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
EXP UEBL : nd, repris sous 2896.00 
EXP FRANCE: excl. les phosphates mono-
calciques, repris sous 2896.00 
EXP UEBL : nd, repris sous 2896.00 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif; chif-
fres confidentiels 
IMP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif; chif-
fres confidentiels 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2842.79 
EXP ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : incl. 2836.00 et 2842.72 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2843.25 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
EXP ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : incl. 2843.21 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
EXP ITALIE: les chiffres sont seulement 
confidentiels concernant les cyanures 
de potassium 
EXP UEBL : nd, repris sous 2896.00 
IMP DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
EXP FRANCE et UEBL: nd, repris sous 
2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2847.90 
ALLEMAGNE: excl. les chromâtes, 
autres que de plomb, zinc, baryum et 
de strontium, repris sous 2847.90 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2847.90 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2847.90 
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EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 
enthalten 
BELG.-LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2847.10, 49 
und Chromate der Nr. 2847.39, ande-
re als Blei-, Zink-, Barium- und Stron-
tiumchromate; ohne Eigenverede-
lung, vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2847.10, 41, 
43, 49, 70 und Chromate der Nr. 
2847.39, andere als Blei-, Zink-, 
Barium- und Strontiumchromate 
DEUTSCHLAND: nd, in 2849.89 
enthalten 
BELG.-LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2848.63 
BELG.-LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
BELG.-LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung; vertraulich 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal-
ten 
ITALIEN : nd, vertraulich 
BELG.-LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal-
ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal-
ten 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2856.90 
enthalten 
BELG.-LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2856.90 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2856.30 
DEUTSCHLAND: einschl. 2856.30 und 
70 
DEUTSCHLAND: nd, in 2857.50 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2857.50 
enthalten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal-
ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2857.10, 20, 
30 und 40 
ITALIEN: ausgen. Butadien; vertrau-
lich 
NIEDERLANDE: nd, in 2901.67 enthal-
ten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: einschl. 2901.25 
BELG.-LUX. : nd, in 2996.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2901.79 
enthalten 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
BELG.-LUX. : nd, in 2996.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2901.77 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
ITALIEN : ausgen. Athylchlorid; ver-
traulich 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
FRANKREICH: ausgen. Trichloräthan, 
in 2996.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.93 
enthalten 
2847.70 
2847.90 
2848.63 
2848.81 
2848.89 
2850.20, 
30, 50, 80 
2854.10 
2854.90 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2847.90 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
2855.30 
2856.10 
2856.30 
2856.50 
2856.70 
2856.90 
2857.10,20, 
30 
2857.40 
2857.50 
2901.25 
2901.65 
2901.67 
2901.73 
2901.77 
2901.79 
2902.21 
2902.23 
2902.29 
2902.40, 60 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UEBL: nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE: ¡nel. 2847.10, 49 et les 
chromâtes du n° 2847.39, autres que 
de plomb, zinc, baryum et strontium; 
ne comprend pas le trafic de perfec-
tionnement actif, chiffres confiden-
tiels 
ALLEMAGNE: incl. 2847.10, 41, 43, 
49, 70 et les chromâtes du n° 2847.39, 
autres que de plomb, zinc, baryum et 
strontium 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2849.89 
UEBL: nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE: incl. 2848.63 
UEBL: nd, repris sous 2896.00 
UEBL: nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif; chif-
fres confidentiels 
FRANCE: nd, repris sous 2896.00 
ITALIE: nd, chiffres confidentiels 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
PAYS-BAS: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2856.90 
UEBL: nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2856.90 
ALLEMAGNE: incl. 2856.30 
ALLEMAGNE : incl. 2856.30 et 70 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2857.50 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2857.50 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE: incl. 2857.10, 20, 30 
et 40 
ITALIE: excl. le butadiène; chiffres 
confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2901.67 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: incl. 2901.25 
UEBL: nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2901.79 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
UEBL: nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE: incl. 2901.77 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
ITALIE: excl. le chlorure d'éthyle; 
chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
FRANCE: excl. le trichloroéthane, 
repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.93 
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EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2902.93 
enthalten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Difluormo-
nochlormethan, in 2996.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2902.93 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2902.40, 60, 
70 und 91 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2996.00 enthalten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Orthomo-
nochlornitrobenzol und Paramono-
chlornitrobenzol, in 2996.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2904.27 
enthalten 
IMP DÄNEMARK und BELG.-LUX.: nd, 
vertraulich 
IMP DÄNEMARK: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2904.12 
EXP FRANKREICH: ausgen. Heptyl-, 
Nonyl- und Decylalkohole, in 2996.00 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2904.67 
enthalten 
EXP ITALIEN : nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2904.66; 
ohne Eigenveredelung; vertraulich 
EXP ITALIEN: ausgen. Trimethylolpropan; 
vertraulich 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2904.79 
enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2904.73, 75 
und 77 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2906.18 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2906.15 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2906.38 
enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2906.31 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 2908.18 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2908.18 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2908.16 
EXP NIEDERLANDE : einschl. 2908.15 
EXP FRANKREICH : nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
IMP BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2911.59 
enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND und NIEDERLANDE: 
nd, in 2911.59 enthalten 
2902.70 
2902.91 
2902.93 
2903.59 
2904.12 
2904.22 
2904.24 
2904.27 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
2904.66 
2904.67 
2904.71 
2904.73, 75, 77 
2904.79 
2906.11 
2906.15 
2906.18 
2906.31 
2906.33, 37 
2906.38 
2908.15 
2908.16 
2908.18 
2908.35 
2909.30, 50 
2911.13 
2911.51 
2911.53 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.93 
FRANCE: excl. le difluormonochloro-
méthane, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.93 
ALLEMAGNE: incl. 2902.40, 60, 70 et 
91 
UEBL: nd, repris sous 2996.00 
FRANCE: excl. l'orthomononitrochlo-
robenzène et le paramononitrochloro-
benzène, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2904.27 
DANEMARK et UEBL: nd, chiffres 
confidentiels 
DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
ALLEMAGNE: incl. 2904.12 
FRANCE: excl. les alcools heptyli-
ques, nonyliques et décyliques, repris 
sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2904.67 
ITALIE: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 2904.66; ne com-
prend pas le trafic de perfectionne-
ment actif; chiffres confidentiels 
ITALIE: excl. le triméthylolpropane; 
chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2904.79 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2904.73, 75 et 77 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2906.18 
ALLEMAGNE: incl. 2906.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2906.38 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE: incl. 2906.31 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2908.18 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2908.18 
ALLEMAGNE: incl. 2908.16 
PAYS-BAS: incl. 2908.15 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2911.59 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE et PAYS-BAS: nd, 
repris sous 2911.59 
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EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2911.51 und 
53 
EXP NIEDERLANDE : einschl. 2911.53 
EXP FRANKREICH : nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2913.28 
enthalten 
IMP DÄNEMARK: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2913.28 
enthalten 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 2913.28 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2913.11, 12, 
21 und 23 
EXP FRANKREICH : nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE : einschl. 2913.25 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 2913.78 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE : einschl. 2913.71 
EXP FRANKREICH : nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 2914.29 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE : einschl. 2914.23 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2914.68 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. andere 
Ester der Essigsäure (nationale deut-
sche Warennr. 2914.459), in 2914.68 
enthalten 
IMP DANEMARK : nd, vertraulich 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2914.68 
enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2914.39, 49, 
53 und andere Ester der Essigsäure 
der Nr. 2914.45 (nationale deutsche 
Warennr. 2914.459) 
EXP FRANKREICH: ausgen. Monochlores-
sigsäure, ihre Salze und Ester, in 
2996.00 enthalten 
EXP FRANKREICH : ausgen. Chlorformiate, 
in 2996.00 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 2914.83 
enthalten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Salze und 
Ester der Methacrylsäure, in 2996.00 
enthalten 
IMP DEUTSCHLAND : einschl. 2914.71 
EXP FRANKREICH: ausgen. Methyl- und 
Athylacrylat, in 2996.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2914.93 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2914.91 
DEUTSCHLAND: nd, in 2915.27 
enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP ITALIEN : ausgen. Oxalsäure; vertrau-
lich 
2911.59 
2911.81, 
83,91,97 
2913.11,12 
2913.18 
2913.21,23 
2913.25 
2913.28 
2913.71 
2913.78 
2914.12 
2914.23 
2914.29 
2914.32, 33 
2914.39 
2914.45 
2914.47 
2914.49, 53 
2914.55 
2914.68 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
2914.69 
2914.71 
2914.83 
2914.91 
2914.93 
2915.11 
EXP ALLEMAGNE : incl. 2911.51 et 53 
PAYS-BAS: incl. 2911.53 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.28 
DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2913.28 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2913.28 
ALLEMAGNE: incl. 2913.11, 12, 21 et 
23 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS: incl. 2913.25 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2913.78 
PAYS-BAS: incl. 2913.71 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2914.29 
PAYS-BAS: incl. 2914.23 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.68 
ALLEMAGNE: excl. les autres esters 
de l'acide acétique (rubrique nationa-
le allemande 2914.459), repris sous 
2914.68 
DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.68 
FRANCE: nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE: incl. 2914.39, 49, 53 et 
les autres esters de l'acide acétique 
(rubrique nationale allemande 
2914.459) 
FRANCE: excl. l'acide monochloroa-
cétique, ses sels et ses esters, repris 
sous 2996.00 
FRANCE: excl. les chloroformiates, 
repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2914.83 
FRANCE: excl. les sels et esters de 
l'acide méthacrylique, repris sous 
2996.00 
ALLEMAGNE: incl. 2914.71 
FRANCE: excl. l'acrylate de méthyle 
et l'acrylate d'éthyle, repris sous 
2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.93 
ALLEMAGNE: incl. 2914.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2915.27 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ITALIE: excl. l'acide oxalique; chiffres 
confidentiels 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
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EXP FRANKREICH und BELG.-LUX.: nd, in 
2996.00 enthalten 
EXP DÄNEMARK : nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2915.11 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2996.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2915.75 
enthalten 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 2915.71 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2915.75 
enthalten 
EXP ITALIEN : ausgen. Ester der Dimethyl-
terephthalsäure; vertraulich 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 2915.71 enthal-
ten 
EXP DÄNEMARK: nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 2915.71 enthal-
ten 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2996.00 enthalten 
EXP DÄNEMARK : nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2996.00 enthalten 
EXP DÄNEMARK : nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2915.51, 59, 
61 und 63 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2996.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2915.51 und 
59 
EXP FRANKREICH : nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 2916.31 enthal-
ten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 2916.18 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2916.31 
enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2916.15 
EXP DEUTSCHLAND und NIEDERLANDE: 
nd, in 2916.31 enthalten 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2996.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 2916.31 enthal-
ten 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2996.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 2916.31 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2916.16 und 
21 
EXP FRANKREICH : ausgen. Natriumgluco-
nat, in 2996.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2916.11, 21, 
23 und 29 
EXP FRANKREICH : nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2916.75 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2916.71 
IMP DÄNEMARK: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2919.99 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2919.31 und 
39 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2996.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2922.29 
enthalten 
2915.14 
2915.16 
2915.27 
2915.40 
2915.51 
2915.59 
2915.61,63 
2915.65 
2915.71 
2915.75 
2916.11 
2916.15 
2916.16 
2916.18 
2916.21 
2916.23 
2916.29 
2916.31 
2916.51,59 
2916.71 
2916.75 
2917.00 
2919.31,39 
2919.99 
2922.11 
2922.21 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
FRANCE et UEBL: nd, repris sous 
2996.00 
DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
ALLEMAGNE: ¡nel. 2915.11 
UEBL: nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2915.75 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2915.71 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2915.75 
ITALIE: excl. les esters de l'acide 
diméthyle téréphtalique; chiffres con-
fidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2915.71 
DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2915.71 
UEBL: nd, repris sous 2996.00 
DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
UEBL: nd, repris sous 2996.00 
DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
PAYS-BAS : incl. 2915.51, 59, 61 et 63 
UEBL: nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2915.51 et 59 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.18 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE: incl. 2916.15 
ALLEMAGNE et PAYS-BAS: nd, 
repris sous 2916.31 
UEBL: nd, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2916.31 
UEBL: nd, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE : incl. 2916.16 et 21 
FRANCE: excl. le gluconate de 
sodium, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : incl. 2916.11, 21, 23 et 29 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.75 
ALLEMAGNE: ¡nel. 2916.71 
DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2919.99 
ALLEMAGNE: incl. 2919.31 et 39 
UEBL: nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.29 
583 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
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FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
ITALIEN : nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 2922.29 enthal-
ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.21, 
ohne Eigenveredelung, vertraulich 
NIEDERLANDE: einschl. 2922.25 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.80 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.80 
enthalten 
DÄNEMARK: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.43 und 
55 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.99 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.91 
FRANKREICH: ausgen. Picraminsäu-
re, in 2996.00 enthalten 
FRANKREICH : nd, in 2996.00 enthal-
ten 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
NIEDERLANDE : nd, in 2923.79 enthal-
ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2923.77 
FRANKREICH : ausgen. Cholin, Acetyl-
und Methylcholin und ihre Salze, in 
2996.00 enthalten 
ITALIEN und BELG.-LUX.: nd, ver-
traulich 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
DÄNEMARK: nd, vertraulich 
DÄNEMARK: nd, vertraulich 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich, aus-
gen. Methyläthylketonoxim 
FRANKREICH: ausgen. Isocyanate, in 
2996.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2931.80 
enthalten 
BELG.-LUX. : nd, in 2996.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: ohne passive Ver-
edelung für organische Thioverbin-
dungen, ausgen. Xanthogenate, Thio-
carbamate, Dithiocarbamate, Thiu-
ramsulfide, pharmazeutische Chemi-
kalien und Isothiocyanate; vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2931.10; 
ohne passive Veredelung für organi-
sche Thioverbindungen, ausgen. Xan-
thogenate, Thiocarbamate, Dithiocar-
bamate, Thiuramsulfide, pharmazeu-
tische Chemikalien und Isothiocyana-
te; vertraulich 
BELG.-LUX. : nd, in 2996.00 enthalten 
FRANKREICH: ausgen. organische 
Siliziumverbindungen, in 2996.00 
enthalten 
BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
2922.25 
2922.29 
2922.43 
2922.55 
2922.80 
2922.91 
2922.99 
2923.39 
2923.75 
2923.77 
2923.79 
2924.90 
2926.35 
2926.37 
2926.38 
2927.10 
2929.00 
2930.00 
2931.10 
2931.50 
2931.80 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
2934.90 
2935.11 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2922.29 
ALLEMAGNE: incl. 2922.21, ne com-
prend pas le trafic de perfectionne-
ment actif, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: incl. 2922.25 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.80 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.80 
DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
ALLEMAGNE : incl. 2922.43 et 55 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2922.99 
ALLEMAGNE: incl. 2922.91 
FRANCE: excl. l'acide picramique, 
repris sous 2996.00 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2923.79 
PAYS-BAS: incl. 2923.77 
FRANCE: excl. le choline, ('acetylcho-
line, le méthylcholine et leurs sels, 
repris sous 2996.00 
ITALIE et UEBL: nd, chiffres confiden-
tiels 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS: nd, chiffres confidentiels, 
excl. le méthyléthylcétoxime 
FRANCE: excl. les isocyanates, repris 
sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2931.80 
UEBL: nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif 
pour les thiocomposés organiques, 
autres que les xanthates, thiocarba-
mates, dithiocarbamates, thiourames 
sulfurés, produits pharmaceutiques et 
les isothiocyanates; chiffres confiden-
tiels 
ALLEMAGNE: incl. 2931.10; ne com-
prend pas le trafic de perfectionne-
ment passif pour les thiocomposés 
organiques, autres que les xanthates, 
thiocarbamates, dithiocarbamates, 
thiourames sulfurés, produits phar-
maceutiques et les isothiocyanates; 
chiffres confidentiels 
UEBL: nd, repris sous 2996.00 
FRANCE : excl. les composés organo-
siliciques, repris sous 2996.00 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2935.98 enthalten 
EXP NIEDERLANDE : nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2935.98 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2935.49 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2935.47 
IMP DÄNEMARK: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2935.98 
enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, 
in 2935.98 enthalten 
EXP ITALIEN : nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2935.98 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2935.61, 63, 
67, 91 und 96 
EXP FRANKREICH: ausgen. Melamin, in 
2996.00 enthalten 
EXP ITALIEN : ausgen. Melamin; vertrau-
lich 
EXP NIEDERLANDE : einschl. 2935.91 
EXP BELG.-LUX. : einschl. 2935.15, 25 und 
91 
EXP DEUTSCHLAND und NIEDERLANDE: 
nd, in 2938.60 enthalten 
EXP DÄNEMARK: nd, vertraulich 
EXP FRANKREICH : nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 2938.60 enthal-
ten 
EXP DÄNEMARK: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2938.21 
EXP DÄNEMARK: nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2938.21 und 
25 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 2939.75 enthal-
ten 
IMP NIEDERLANDE : nd, in 2939.91 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 2939.75 enthal-
ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2939.30 und 
51 
IMP NIEDERLANDE : einschl. 2939.51 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE : nd, vertraulich 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 2944.39 enthal-
ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 2944.39 enthal-
ten 
EXP FRANKREICH : nd, in 2996.00 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2944.10, 20 
und 35 
2935.15 
2935.25 
2935.47 
2935.49 
2935.61,63,67 
2935.76 
2935.91 
2935.96 
2935.98 
2938.21 
2938.25 
2938.31,35,50 
2938.60 
2939.30 
2939.51 
2939.71 
2939.75 
2939.91 
2942.19 
2942.21,29 
2942.30 
2944.10,20 
2944.35 
2944.39 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UEBL : nd, repris sous 2935.98 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
UEBL: nd, repris sous 2935.98 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2935.49 
ALLEMAGNE: incl. 2935.47 
DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2935.98 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE et BENELUX: nd, repris 
sous 2935.98 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2935.98 
ALLEMAGNE : incl. 2935.61, 63, 67, 91 
et 96 
FRANCE: excl. la mélamine, reprise 
sous 2996.00 
ITALIE: excl. la mélamine; chiffres 
confidentiels 
PAYS-BAS: incl. 2935.91 
UEBL: incl. 2935.15, 25 et 91 
ALLEMAGNE et PAYS-BAS: nd, 
repris sous 2938.60 
DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2938.60 
DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
ALLEMAGNE: incl. 2938.21 
DANEMARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
PAYS-BAS: incl. 2938.21 et 25 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2939.75 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2939.91 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2939.75 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : incl. 2939.30 et 51 
PAYS-BAS: incl. 2939.51 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2944.39 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2944.39 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : incl. 2944.10, 20 et 35 
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DEUTSCHLAND: einschl. kleiner 
Mengen von Chemikalien in Sorti-
menten 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 3003.36 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3003.13, 15, 
32 und 34 
EXP BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
EXP FRANKREICH: nd, in 3296.00 enthal-
ten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Farbstoffdis-
persionen, in 3296.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 3207.65 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE : einschl. 3207.55 
EXP BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
EXP FRANKREICH : ausgen. feste Chlorpa-
raffine, in 3496.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 3503.91 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 3503.91 enthal-
ten 
EXP BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. getrocknete 
Milchalbumine, in 3503.91 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3501.19, 90 
und getrocknete Milchalbumine der 
Nr. 3502.21 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3506.39 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 3506.31 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3601.90 
enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 3696.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3601.10 
EXP FRANKREICH: 
ten 
EXP FRANKREICH: 
ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 3896.00 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 3819.99 enthal-
ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 3896.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3808.59 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3808.51 und 
55 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3819.99 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3819.51 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3819.45, 46 
und 48 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 3819.41 
EXP NIEDERLANDE : einschl. 3803.10 
nd, in 3696.00 enthal-
nd, in 3896.00 enthal-
2945.00 
3003.13, 
15, 32, 34 
3003.36 
3103.19 
3205.10 
3205.20 
3207.55 
3207.65 
3207.75 
3209.11 
3404.19 
3501.19 
3501.90 
3502.21 
3503.91 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
3506.31 
3506.39 
3601.10 
3601.90 
3802.00 
3803.10 
3803.90 
3808.51,55 
3808.59 
3819.41 
3819.45, 
46,48 
3819.51 
3819.99 
ALLEMAGNE: incl. les petites quanti-
tés de produits chimiques en assorti-
ments 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3003.36 
PAYS-BAS : incl. 3003.13, 15, 32 et 34 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 3296.00 
FRANCE: excl. les colorants disper-
sés, repris sous 3296.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3207.65 
PAYS-BAS: incl. 3207.55 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
FRANCE: excl. les chloroparaffines 
solides, reprises sous 3496.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3503.91 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3503.91 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: excl. les lactalbumines 
séchées, reprises sous 3503.91 
PAYS-BAS: incl. 3501.19, 90 et les 
lactalbumines séchées du n° 3502.21 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3506.39 
EXP ALLEMAGNE : incl. 3506.31 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3601.90 
EXP FRANCE : nd, repris sous 3696.00 
EXP ALLEMAGNE: incl. 3601.10 
EXP FRANCE : nd, repris sous 3696.00 
EXP FRANCE : nd, repris sous 3896.00 
EXP FRANCE : nd, repris sous 3896.00 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 3819.99 
EXP FRANCE : nd, repris sous 3896.00 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3808.59 
EXP ALLEMAGNE : incl. 3808.51 et 55 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3819.99 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3819.51 
EXP ALLEMAGNE : incl. 3819.45, 46 et 48 
EXP ALLEMAGNE : incl. 3819.41 
EXP PAYS-BAS : incl. 3803.10 
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UMRECHNUNGSKURSE 1977 TAUX DE CONVERSION 
Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
Italia 1 000 Lit 
Nederland 1 000 Fl 
Belg.-Lux. 1000FB/Flux 
United Kingdom 1 000 £ 
Ireland 1 000 £ 
Danmark 1 000 DKr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
ERE = Europäische Rechi 
UCE = Unité de compte 
377,599 ERE/UCE 
178,378 ERE/UCE 
0,993 ERE/UCE 
357,130 ERE/UCE 
24,460 ERE/UCE 
1 529,751 ERE/UCE 
1 529,751 ERE/UCE 
145,865 ERE/UCE 
lungseinheit 
européenne 
587 

Geonomenklatur — Géonomenclature 
Stand 1977 Vers ion 
EUROPA 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übrige Länder Europas 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Kanarische Inseln 
Marokko 
Ceuta und Melilla 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Republik Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kamerun 
Land/ 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroun 
XIII 
Zentralafrikanische Republik 
Äquatorialguinea 
São Tomé und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 
Französisches Afar- und Issagebiet 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seychellen und zugehörige Gebiete 
Britisches Gebiet im Indischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Rhodesien 
Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederländische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
1031 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1033 
1038 
1033 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1032 
1033 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
République centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Territoire français des Afars et des Issas 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'océan Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Rhodésie 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
La Barbade 
Indes occidentales 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
XIV 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und zugehörige Gebiete 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesh 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehörige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien 
Neuseeländisch-Ozeanien 
Fidschi 
Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Französisch-Polynesien 
Polargebiete 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1033 
1033 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dépendances 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Cambodge 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Oceanie britannique 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Nouvelles-Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
XV 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 
Gründen nicht nachgewiesene Länder 
und Gebiete 
950 
958 
977 
1090 
1090 
1090 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
xvi 
WIRTSCHAFTSRÀUME 
Gesamtsumme 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Gesamtsumme ohne Mit-
gliedstaaten der Gemein-
schaft 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 
Europäische Freihandels-
vereinigung 
Andere westeuropäische 
Länder 
Vereinigte Staaten von 
Amerika und Kanada 
Andere industrialisierte 
westliche Drittländer 
Entwicklungsländer 
Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom-
men von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 
Überseeische Gebiete von 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Andere Entwicklungsländer 
Staatshandelsländer 
Europäische Staatshandels-
länder 
Andere Staatshandelslän-
der 
Verschiedenes 
ABKÜRZUNG 
Welt 
Intra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. Westeur. Länder 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP-Länder 
Überseedep. der EG 
Überseegeb. der EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 
ZONES É C O N O M I Q U E S 
ABRÉVIATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
Monde 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association Européenne de 
Libre-Échange 
Autres pays d'Europe occi-
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industria-
lisés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique signa-
taires de la Convention de 
Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
d'Etats membres de la 
Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commer-
ce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzl iche Wi r t scha f t s räume — Zones économiques 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 040, 042 
208, 212 
204, 208 
628, 632 
208, 216 
700 
204, 208 
412, 413 
452, 453 
472, 473 
512, 516 
028, 030 
066, 220 
472, 480 
701, 706 
1052 Arabische Länder— Pays arabes 
1053 OPEC-Länder— Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder—Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Länder — Pays AMF 
supplémentai res 
, 044, 046, 048, 050, 
, 216, 220, 600, 604, 
212, 216, 220, 224, 
, 636, 640, 644, 647, 
, 288, 484, 500, 612, 
212 
416, 421, 
454, 456, 
476, 480, 
520, 524, 
032, 036, 
276, 400, 
508, 520, 
708, 728, 
424, 428, 
457, 458, 
484, 488, 
528, 529 
038, 040, 
404, 41 2, 
524, 528, 
732, 740, 
052, 070, 202, 
608, 624, 628 
228, 342, 604, 
649, 652, 656 
616, 632, 636, 
432, 436, 440, 
462, 463, 464, 
492, 496, 500, 
042, 048, 052, 
416, 428, 432, 
624, 662, 664, 
743, 800 
204, 205, 
608, 612, 
644, 647, 
444, 448, 
469, 471, 
504, 508, 
060, 064, 
452, 464, 
669, 680, 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L, SITC ll-VIII) sind nur die fe t tgedruck ten 
Wirtschaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones impr imées en caractères gras sont publiées dans les volumes« Produits par pays» (NIMEXE 
= A-L, CTCI l l-VIII). 
XVII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
1977 
CST — NIMEXE 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
NIMEXE 
0102.11 
13 
31 
33 
35 
38 
39 
90 
0104.11 
13 
21 
23 
90 
0103.11 
15 
16 
18 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
30 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
25 
27 
28 
0298.00 
0201.55 
CST NIMEXE 
011.30 0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
49 
52 
53 
54 
011.40 0202.01 
03 
05 
06 
07 
08 
11 
14 
17 
18 
50 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
86 
89 
90 
011.50 0201.01 
011.60 0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
011.81 0203.10 
90 
011.89 0204.10 
30 
92 
98 
CST NIMEXE 
012.10 0206.11 
13 
16 
18 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
55 
57 
61 
63 
65 
67 
71 
73 
012.90 0206.01 
81 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
92 
98 
013.80 1602.11 
19 
22 
23 
24 
25 
31 
33 
37 
39 
41 
43 
51 
55 
59 
1698.00 
CST NIMEXE 
022.10 0402.41 
43 
48 
49 
80 
91 
99 
022.21 0402.23 
28 
29 
33 
38 
39 
50 
63 
69 
73 
79 
022.22 0402.11 
21 
31 
61 
71 
022.30 0401.11 
21 
25 
31 
35 
80 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.01 
09 
19 
20 
30 
40 
51 
62 
72 
73 
74 
76 
77 
78 
82 
86 
91 
95 
97 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
CST NIMEXE 
031.10 0301.01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
13 
15 
16 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
38 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
73 
75 
76 
81 
85 
91 
92 
93 
94 
CST NIMEXE 
95 
96 
97 
98 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
' 12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
25 
28 
31 
.33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
032.01 1604.11 
19 
30 
51 
59 
71 
75 
82 
83 
85 
92 
94 
98 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.21 
23 
25 
27 
1098.00 
XVIII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
NIMEXE 
1006.41 
43 
45 
47 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.00 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
61 
69 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
12 
14 
16 
18 
19 
CST NIMEXE 
048.11 1102.21 
23 
25 
28 
29 
32 
34 
35 
39 
41 
43 
45 
47 
48 
49 
52 
54 
55 
56 
58 
59 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
76 
79 
81 
82 
87 
88 
91 
92 
93 
95 
98 
048.12 1905.10 
30 
90 
048.20 1107.10 
30 
60 
048.30 1903.10 
90 
048.41 1907.10 
20 
30 
70 
048.42 1908.10 
20 
30 
91 
99 
048.81 1901.00 
048.82 1902.00 
CST NIMEXE 
048.83 1906.00 
051.11 0802.02 
03 
05 
06 
07 
09 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
24 
27 
051.12 0802.29 
31 
32 
34 
37 
051.21 0802.50 
051.22 0802.70 
90 
051.30 0801.31 
051.40 0806.11 
13 
15 
17 
051.50 0804.21 
23 
25 
27 
051.71 0801.71 
75 
77 
80 
051.72 0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
85 
91 
93 
97 
051.91 0803.10 
051.92 0806.32 
33 
35 
37 
38 
50 
CST 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
NIMEXE 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
CST NIMEXE 
053.50 2007.01 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
34 
36 
37 
41 
43 
47 
48 
49 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
65 
69 
71 
79 
053.61 0810.11 
18 
80 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
60 
91 
95 
99 
053.64 0813.00 
CST NIMEXE 
053.90 2006.01 
03 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
27 
28 
29 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
58 
61 
63 
65 
67 
68 
69 
76 
77 
79 
82 
83 
84 
87 
88 
91 
93 
94 
95 
96 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
XIX 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
054.20 0705.21 
25 
30 
51 
59 
61 
65 
70 
93 
99 
054.40 0701.75 
77 
054.50 0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
054.61 0702.10 
20 
30 
40 
90 
CST 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
NIMEXE 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
0706.30 
90 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.10 
90 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
30 
50 
60 
80 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
60 
90 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.71 
99 
1701.20 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
CST 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
NIMEXE 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.10 
30 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
89 
99 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.20 
90 
0907.00 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
CST 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
NIMEXE 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.12 
14 
15 
20 
31 
35 
50 
60 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.20 
50 
90 
2302.01 
09 
21 
29 
30 
2304.05 
06 
08 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
99 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.11 
15 
81 
88 
90 
2305.10 
30 
2307.10 
30 
50 
90 
CST NIMEXE 
091.30 1501.11 
19 
30 
091.40 1513.10 
90 
1598.00 
099.01 2101.10 
30 
099.02 2102.30 
099.03 2103.11 
15 
30 
099.04 2104.05 
10 
40 
099.05 2105.10 
30 
099.06 2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
099.07 2210.41 
45 
51 
55 
099.09 2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
70 
80 
111.01 2201.10 
* 90 
111.02 2202.05 
10 
112.11 2204.00 
112.12 2205.01 
09 
15 
21 
25 
31 
35 
37 
39 
42 
43 
49 
52 
54 
56 
62 
68 
91 
98 
2298.00 
CST NIMEXE 
112.13 2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
112.20 2207.10 
20 
41 
45 
112.30 2203.10 
90 
112.40 2209.10 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
121.00 2401.01 
05 
11 
15 
22 
23 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
42 
43 
44 
46 
48 
68 
80 
122.10 2402.20 
122.20 2402.10 
2498.10 
XX 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
NIMEXE 
2402.30 
40 
91 
99 
4101.42 
43 
44 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.62 
63 
91 
4101.11 
15 
4101.13 
18 
71 
79 
4109.00 
4101.66 
68 
95 
4301.11 
15 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
1201.31 
35 
1201.42 
1201.44 
1201.46 
1201.12 
52 
1201.66 
1201.48 
1201.14 
19 
54 
56 
58 
62 
64 
68 
98 
1202.10 
90 
CST 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
NIMEXE 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
30 
41 
49 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
20 
40 
90 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
4403.21 
22 
23 
24 
25 
28 
71 
73 
74 
75 
79 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
52 
54 
58 
99 
4407.10 
90 
4405.10 
20 
40 
4413.30 
CST 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
251.90 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
NIMEXE 
4405.31 
33 
39 
71 
73 
74 
75 
79 
4413.10 
50 
4501.20 
40 
60 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.02 
4701.91 
95 
99 
4701.20 
4701.61 
69 
4701.71 
79 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
4701.12 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
51 
59 
5304.00 
5305.10 
29 
32 
39 
50 
5305.22 
CST 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
NIMEXE 
5303.01 
05 
20 
30 
91 
95 
5501.10 
90 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.21 
25 
30 
5401.40 
70 
5701.20 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
CST 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
NIMEXE 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.10 
90 
3104.11 
2514.00 
2515.11 
13 
19 
31 
41 
43 
49 
2516.11 
13 
15 
19 
31 
35 
39 
2520.10 
51 
59 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.01 
03 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.21 
29 
91 
99 
2715.00 
CST 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
MIMEXE 
2507.11 
19 
21 
29 
40 
50 
60 
70 
80 
2504.10 
50 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
51 
59 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.10 
50 
90 
2506.10 
90 
2526.20 
30 
50 
2528.00 
2531.11 
15 
91 
99 
2604.00 
2602.10 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.12 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.10 
90 
2532.10 
30 
50 
91 
99 
XXI 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.21 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
NIMEXE 
2601.15 
18 
19 
2601.12 
14 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.41 
49 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.01 
2601.95 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.21 
29 
2601.77 
2601.81 
2601.82 
84 
85 
93 
94 
2601.91 
98 
2603.11 
16 
30 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
71 
90 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
CST 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
292.30 
292.40 
NIMEXE 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.01 
09 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.31 
39 
80 
0513.10 
90 
0514.00 
0407.00 
0515.10 
30 
90 
1301.00 
1302.30 
91 
93 
95 
99 
1401.11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
1207.10 
30 
50 
61 
65 
98 
CST NIMEXE 
292.50 1203.11 
19 
20 
31 
32 
34 
36 
41 
42 
43 
45 
47 
48 
51 
52 
53 
54 
56 
59 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
292.61 0601.10 
31 
39 
292.69 0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
292.71 0603.01 
05 
09 
51 
55 
59 
90 
292.72 0604.20 
40 
50 
90 
CST 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.00 
332.10 
332.20 
332.30 
332.40 
332.51 
332.52 
NIMEXE 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.30 
90 
1403.00 
1404.00 
1405.00 
2701.11 
19 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2798.00 
2710.11 
13 
21 
25 
29 
2710.15 
31 
33 
34 
38 
39 
2710.51 
53 
59 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
CST 
332.61 
332.62 
332.91 
332.92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
NIMEXE 
2712.11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
91 
99 
2716.00 
2711.03 
05 
11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.01 
20 
30 
50 
1502.10 
60 
70 
80 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
CST NIMEXE 
421.50 
421.60 
421.70 
422.10 
422.20 
422.30 
422.40 
422.50 
422.90 
431.10 
431.20 
431.31 
431.32 
431.41 
431.42 
431.43 
512.00 
512.11 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
1507.15 
17 
1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
79 
82 
94 
98 
1508.00 
1512.10 
92 
94 
95 
1510.10 
30 
51 
55 
1517.20 
30 
40 
50 
1514.00 
1515.10 
90 
1516.10 
90 
2997.00 
2901.71 
XXII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
512.12 
512.13 
512.14 
512.21 
2901.11 
14 
22 
24 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
99 
2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
36 
38 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
95 
98 
2903.10 
31 
39 
51 
59 
2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
22 
24 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
51 
55 
59 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
512.27 2906.11 
12 
14 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
50 
80 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
512.51 2914.12 
13 
14 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
96 
98 
512.52 2915.11 
12 
14 
16 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.20 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
512.71 2922.11 
13 
14 
16 
18 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
52 
54 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
17 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
512.73 2924.10 
90 
512.74 2925.13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
XXIII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
512.76 
512.77 
512.78 
512.79 
512.81 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
NIMEXE 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
2931.10 
30 
50 
80 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
47 
49 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
86 
87 
88 
89 
91 
93 
94 
96 
97 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.11 
19 
90 
2943.50 
91 
93 
99 
2945.00 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
CST 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
NIMEXE 
2801.10 
50 
70 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
2803.10 
20 
30 
80 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.10 
20 
30 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
40 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
91 
93 
99 
2814.20 
41 
48 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.10 
90 
2824.00 
2825.00 
2827.20 
80 
CST 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
514.11 
514.12 
514.13 
NIMEXE 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
50 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
2829.20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
2831.10 
31 
39 
CST NIMEXE 
514.14 2832.14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.10 
90 
514.16 2834.00 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
45 
47 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
CST NIMEXE 
514.26 2840.10 
21 
29 
30 
62 
65 
71 
79 
81 
85 
514.27 2841.10 
30 
514.28 2842.31 
514.29 2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
514.31 2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
514.32 2844.10 
30 
50 
514.33 2845.10 
* 81 
89 
93 
98 
514.34 2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
514.35 2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
CST NIMEXE 
514.36 2848.10 
63 
65 
71 
81 
89 
514.37 2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
514.91 2853.00 
514.92 2854.10 
90 
514.93 2855.30 
91 
98 
514.94 2856.50 
514.95 2856.10 
30 
70 
90 
514.96 2857.10 
20 
30 
40 
50 
514.99 2858.10 
80 
515.10 2850.20 
30 
50 
80 
515.20 2851.10 
90 
515.30 2852.20 
81 
89 
521.10 2706.00 
521.30 3804.00 
521.40 2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
53 
55 
59 
60 
70 
91 
95 
98 
XXIV 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
3205.10 
20 
3Ό 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
76 
77 
79 
80 
90 
3213.31 
39 
3208.11 
19 
30 
50 
71 
79 
3209.11 
15 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
75 
81 
89 
90 
3210.10 
90 
3211.00 
3212.10 
30 
50 
90 
3097.00 
CST NIMEXE 
541.10 2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
541.30 2944.10 
20 
35 
39 
91 
99 
541.40 2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
81 
89 
541.50 2939.10 
30 
51 
59 
71 
75 
78 
91 
541.61 2941.10 
30 
50 
90 
541.62 3001.10 
30 
91 
99 
541.63 3002.11 
13 
17 
19 
40 
90 
CST NIMEXE 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
34 
36 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
25 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
22 
23 
25 
33 
37 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.10 
90 
3305.00 
CST NIMEXE 
553.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
3306.01 
11 
21 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
60 
70 
80 
91 
93 
98 
3397.01 
3398.00 
3401.20 
40 
80 
3402.11 
13 
15 
19 
50 
70 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.17 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
14 
16 
18 
21 
23 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.04 
06 
12 
14 
16 
19 
21 
23 
25 
41 
46 
48 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
50 
80 
571.40 9307.35 
51 
55 
59 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
24 
25 
32. 
35 
36 
38 
41 
42 
44 
45 
46 
48 
49 
51 
59 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
85 
87 
91 
99 
CST NIMEXE 
581.20 3902.01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
13 
14 
15 
16 
18 
21 
22 
23 
24 
28 
29 
32 
35 
36 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
47 
51 
52 
53 
54 
57 
59 
61 
66 
67 
69 
71 
72 
73 
74 
75 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
91 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
XXV 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
NIMEXE 
3903.05 
07 
08 
12 
14 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.10 
90 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
20 
40 
50 
80 
1109.00 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
21 
29 
40 
50 
CST 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
NIMEXE 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
60 
70 
80 
90 
3506.11 
12 
14 
15 
31 
39 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.11 
15 
19 
30 
51 
55 
59 
91 
99 
3809.10 
50 
80 
3810.00 
3404.11 
15 
19 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
21 
25 
29 
30 
3814.10 
31 
33 
37 
39 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.10 
90 
CST NIMEXE 
599.92 3803.10 
90 
599.93 3607.00 
599.94 3813.10 
91 
93 
98 
599.95 3818.10 
90 
599.97 3819.16 
599.98 3819.01 
03 
04 
06 
07 
09 
12 
14 
18 
22 
26 
28 
32 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
68 
72 
74 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
96 
99 
611.00 4197.00 
611.20 4110.00 
611.30 4102.11 
21 
29 
CST NIMEXE 
611.40 4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
611.91 4103.10 
30 
40 
50 
99 
611.92 4104.10 
91 
99 
611.93 4106.20 
80 
611.94 4107.00 
611.95 4108.20 
30 
40 
80 
611.99 4105.20 
31 
39 
91 
93 
99 
612.10 4204.10 
81 
89 
612.20 4201.00 
612.30 6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
612.90 4205.00 
613.00 4302.11 
15 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
621.01 4005.10 
30 
90 
621.02 4006.10 
91 
93 
98 
621.03 4007.11 
15 
20 
CST 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
NIMEXE 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.20 
40 
51 
59 
4015.10 
20 
4097.00 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
20 
30 
80 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
93 
95 
98 
4016.00 
4414.30 
51 
55 
61 
65 
4415.20 
31 
39 
80 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
CST 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
MIMEXE 
4408.00 
4409.10 
90 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.20 
80 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
71 
79 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
91 
99 
4801.01 
4801.58 
61 
62 
64 
66 
69 
4807.57 
58 
59 
XXVI 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE 
641.30 4801.06 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
641.40 4801.05 
641.50 4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
53 
54 
55 
56 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
641.60 4809.10 
20 
30 
90 
641.70 4802.00 
641.91 4803.10 
30 
50 
60 
80 
641.92 4804.10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
CST NIMEXE 
641.93 4805.10 
21 
29 
30 
50 
80 
641.94 4806.00 
641.95 4807.30 
55 
56 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
641.96 4808.00 
641.97 4811.21 
29 
40 
642.11 4816.10 
91 
95 
96 
98 
642.12 4817.00 
642.20 4814.10 
30 
90 
642.30 4818.10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
69 
80 
642.91 4810.10 
90 
642.92 4813.10 
30 
50 
90 
642.93 4815.05 
10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
65 
95 
99 
CST NIMEXE 
642.94 4820.10 
90 
642.99 4821.01 
11 
15 
21 
25 
31 
33 
37 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
651.11 5004.10 
90 
651.12 5005.10 
90 
651.13 5006.00 
651.14 5007.10 
90 
651.15 5008.00 
651.21 5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
651.22 5307.01 
09 
21 
29 
51 
59 
81 
89 
651.23 5308.11 
15 
21 
25 
651.24 5309.10 
20 
651.25 5310.11 
15 
20 
651.30 5505.13 
21 
27 
33 
41 
46 
52 
61 
67 
72 
92 
CST NIMEXE 
651.41 5505.19 
25 
29 
35 
37 
45 
48 
58 
65 
69 
78 
98 
651.42 5506.10 
90 
651.51 5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
651.52 5404.10 
90 
651.53 5705.11 
19 
20 
651.61 5101.05 
07 
08 
09 
11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
651.62 5102.12 
13 
15 
22 
24 
28 
651.63 5103.10 
CST 
651.64 
651.65 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
NIMEXE 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
5102.41 
49 
5103.20 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.10 
90 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.10 
5508.10 
CST NIMEXE 
652.13 5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
652.21 5507.90 
652.22 5508.30 
50 
80 
652.23 5804.61 
63 
67 
69 
652.29 5509.02 
03 
04 
05 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
XXVII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
652.29 
653.00 
653.11 
653.12 
653.13 
653.21 
653.22 
653.31 
653.32 
NIMEXE 
5509.92 
93 
97 
5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
5010.00 
5804.05 
5311.01 
03 
07 
11 
13 
17 
30 
40 
52 
54 
58 
72 
74 
75 
82 
84 
88 
91 
93 
97 
5804.41 
43 
45 
5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
5709.00 
CST NIMEXE 
653.40 5710.21 
29 
31 
39 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
653.53 5804.07 
11 
15 
18 
CST NIMEXE 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
66 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
77 
78 
CST 
653.70 
653.80 
653.91 
653.92 
653.93 
653.94 
653.95 
653.96 
654.00 
654.01 
654.02 
654.03 
654.04 
654.05 
NIMEXE 
6001.10 
30 
40 
51 
55 
62 
64 
65 
68 
72 
74 
75 
78 
81 
89 
91 
99 
7020.75 
95 
5202.00 
5312.00 
5313.00 
5711.00 
5712.00 
5804.80 
5897.00 
5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
61 
69 
73 
77 
79 
90 
5806.10 
90 
5807.31 
39 
50 
80 
5808.11 
15 
19 
21 
29 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
CST 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
NIMEXE 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.01 
09 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
57 
59 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
5913.01 
11 
13 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
CST 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
656.00 
656.10 
MIMEXE 
5904.11 
13 
15 
17 
18 
20 
31 
35 
38 
50 
60 
90 
5998.00 
5905.11 
21 
29 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
80 
5901.07 
12 
14 
15 
16 
18 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
6297.00 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
97 
98 
XXVIII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
6204.21 
23 
25 
29 
61 
69 
73 
75 
79 
6201.81 
85 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
6205.10 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.11 
12 
14 
17 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
60 
80 
90 
CST NIMEXE 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
70 
90 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
16 
90 
6808.11 
19 
90 
6809.00 
6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.24 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
CST NIMEXE 
662.44 
662.45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
63 
75 
85 
99 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
20 
30 
81 
89 
6810.10 
90 
6811.10 
20 
30 
80 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
CST NIMEXE 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
6813.10 
33 
35 
36 
37 
41 
43 
47 
51 
55 
6814.00 
6909.12 
14 
19 
81 
89 
93 
6914.20 
40 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.20 
41 
45 
CST NIMEXE 
664.91 7007.10 
30 
91 
99 
664.92 7011.10 
30 
90 
664.93 7015.00 
664.94 7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
665.11 7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
665.12 7012.10 
20 
665.20 7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
665.81 7017.11 
15 
17 
20 
665.82 7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
665.89 7021.20 
51 
59 
90 
666.40 6911.10 
90 
CST NIMEXE 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.09 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
7301.21 
23 
25 
27 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
XXIX 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
NIMEXE 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
21 
25 
29 
41 
45 
49 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
42 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST NIMEXE 
673.23 7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
673.51 7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
673.53 7373.43 
49 
674.11 7313.17 
19 
674.12 7362.30 
7365.21 
674.13 7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
674.14 7309.00 
674.21 7313.21 
23 
41 
78 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
CST NIMEXE 
674.31 7313.11 
16 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
98 
99 
674.32 7365.25 
55 
81 
83 
674.33 7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
674.70 7313.64 
65 
76 
674.81 7313.62 
67 
68 
72 
74 
79 
82 
84 
86 
91 
93 
94 
96 
674.82 7365.70 
674.83 7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
81 
85 
87 
88 
89 
90 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
99 
CST NIMEXE 
677.01 7314.01 
11 
13 
15 
19 
21 
41 
43 
45 
49 
81 
91 
99 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
80 
678.20 7318.15 
21 
23 
27 
28 
38 
42 
44 
46 
48 
56 
58 
66 
67 
68 
72 
74 
678.30 7318.22 
24 
26 
32 
34 
36 
41 
51 
52 
54 
62 
64 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
97 
99 
CST NIMEXE 
678.40 7319.10 
30 
50 
90 
678.50 7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
679.10 7340.12 
15 
21 
679.20 7340.61 
82 
679.30 7340.86 
92 
681.11 7105.01 
03 
13 
19 
30 
40 
50 
681.12 7106.10 
20 
681.21 7109.01 
11 
13 
15 
17 
18 
22 
23 
25 
681.22 7110.00 
682.11 7401.11 
682.12 7401.30 
41 
45 
49 
682.13 7402.00 
682.21 7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
682.22 7404.10 
21 
29 
682.23 7405.11 
19 
90 
682.24 7406.11 
15 
20 
XXX 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE 
682.25 7407.10 
21 
29 
90 
682.26 7408.10 
90 
683.10 7501.21 
25 
683.21 7502.10 
51 
55 
683.22 7503.11 
13 
15 
20 
683.23 7504.11 
13 
15 
20 
683.24 7505.10 
20 
90 
684.10 7601.11 
15 
684.21 7602.12 
14 
16 
18 
21 
25 
684.22 7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
684.23 7604.11 
18 
50 
71 
78 
81 
88 
684.24 7605.10 
20 
684.25 7606.10 
20 
30 
684.26 7607.00 
685.10 7801.01 
12 
13 
15 
19 
CST 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
NIMEXE 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.00 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.12 
16 
19 
25 
7904.00 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
7701.11 
13 
7702.15 
30 
7704.10 
20 
8101.10 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.10 
20 
90 
CST NIMEXE 
689.50 8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
94 
95 
97 
98 
691.10 7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
691.20 7608.10 
20 
90 
691.30 7905.00 
692.11 7322.05 
20 
31 
39 
50 
692.12 7409.00 
692.13 7609.00 
692.21 7323.10 
21 
23 
25 
27 
692.22 7610.41 
45 
50 
91 
95 
CST NIMEXE 
692.31 7324.10 
21 
25 
692.32 7611.00 
693.11 7325.11 
21 
31 
35 
39 
51 
55 
59 
99 
7398.00 
693.12 7410.10 
90 
693.13 7612.10 
90 
693.20 7326.00 
693.31 7327.11 
14 
18 
20 
31 
39 
41 
49 
91 
95 
99 
693.32 7411.10 
30 
50 
693.33 7613.00 
693.41 7328.00 
693.42 7412.00 
693.43 7614.00 
694.11 7331.10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
694.12 7414.00 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
694.21 7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
694.22 7415.10 
91 
95 
99 
695.00 8297.00 
695.10 8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
695.21 8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
695.22 8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
695.23 8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
99 
CST NIMEXE 
695.24 8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
66 
71 
79 
80 
90 
695.25 8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
695.26 8207.00 
696.01 8209.11 
19 
50 
696.02 8210.00 
696.03 8211.11 
16 
22 
29 
90 
696.04 8212.00 
696.05 8213.10 
20 
30 
90 
696.06 8214.10 
91 
99 
696.07 8215.00 
697.11 7336.13 
19 
31 
35 
37 
55 
57 
61 
69 
90 
697.12 7417.10 
90 
XXXI 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
NIMEXE 
7338.21 
37 
47 
52 
54 
59 
69 
7418.20 
90 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.10 
50 
90 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
44 
46 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
CST 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
NIMEXE 
8309.10 
30 
50 
60 
90 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.21 
29 
81 
89 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
73 
84 
88 
94 
99 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
CST 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
15 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.11 
13 
15 
19 
30 
50 
90 
8406.01 
02 
97 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST NIMEXE 
711.50 8406.04 
05 
07 
08 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
32 
35 
38 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
75 
76 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
93 
94 
95 
98 
99 
8498.00 
CST NIMEXE 
711.60 8408.41 
43 
45 
47 
81 
711.70 8459.31 
32 
33 
711.81 8407.10 
30 
90 
711.89 8408.50 
89 
712.10 8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
712.20 8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
712.31 8418.64 
67 
712.39 8426.10 
30 
90 
712.50 8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
712.91 8427.10 
20 
80 
712.99 8428.10 
20 
40 
50 
90 
CST NIMEXE 
714.10 8451.12 
13 
14 
18 
19 
20 
30 
714.21 8452.11 
15 
714.22 8452.31 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
48 
61 
63 
65 
71 
79 
81 
89 
95 
714.30 8453.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
91 
99 
714.96 3454.31 
39 
714.97 8454.10 
51 
55 
59 
714.98 8455.96 
714.99 8455.10 
50 
92 
93 
94 
98 
XXXII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE 
715.10 8445.01 
03 
05 
07 
12 
14 
16 
22 
24 
26 
36 
37 
38 
39 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
71 
72 
75 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
CST NIMEXE 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.00 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
36 
38 
41 
50 
70 
717.13 8438.12 
18 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.12 
14 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 8442.01 
10 
50 
80 
CST NIMEXE 
717.30 8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
718.11 8431.31 
39 
41 
49 
51 
59 
718.12 8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
718.21 8432.10 
80 
718.22 8434.12 
14 
16 
21 
26 
31 
36 
38 
51 
58 
95 
99 
718.29 8435.13 
14 
15 
16 
31 
33 
38 
51 
53 
58 
71 
78 
718.31 8429.10 
30 
50 
718.39 8430.01 
05 
20 
30 
40 
50 
90 
718."41 3409.10 
30 
90 
CST 
718.42 
718.51 
718.52 
719.00 
719.11 
719.12 
719.13 
719.14 
719.15 
NIMEXE 
8423.01 
11 
13 
17 
18 
21 
25 
32 
35 
38 
52 
54 
58 
8456.20 
40 
55 
59 
70 
80 
8457.10 
30 
8497.00 
8403.00 
8412.10 
30 
8413.11 
15 
18 
30 
50 
8414.10 
91 
93 
95 
99 
8415.05 
36 
46 
51 
59 
61 
69 
71 
73 
78 
91 
99 
( Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
719.19 8417.10 
20 
31 
35 
39 
41 
49 
51 
54 
58 
59 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
64 
66 
68 
69 
70 
91 
98 
CST NIMEXE 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
69 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
XXXIII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
719.32 
719.41 
719.42 
719.43 
719.51 
719.52 
NLMEXE 
38 
39 
41 
42 
43 
45 
46 
48 
49 
52 
56 
59 
62 
71 
75 
76 
77 
78 
81 
84 
85 
86 
88 
91 
94 
95 
96 
98 
8707.10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
8208.10 
30 
90 
8415.21 
8417.56 
8446.10 
90 
8447.01 
09 
10 
20 
30 
40 
50 
70 
91 
98 
CST 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
NIMEXE 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.01 
06 
08 
92 
94 
96 
98 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.00 
8462.11 
13 
17 
21 
25 
27 
29 
33 
CST NIMEXE 
719.80 8459.10 
34 
35 
36 
43 
46 
47 
48 
52 
54 
56 
57 
58 
62 
64 
66 
68 
73 
76 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
719.92 8461.10 
91 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
CST NIMEXE 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
722.10 8501.01 
02 
03 
04 
07 
11 
13 
15 
16 
19 
21 
23 
24 
25 
26 
28 
31 
33 
34 
36 
38 
39 
41 
42 
44 
46 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
71 
75 
79 
84 
88 
91 
93 
95 
CST NIMEXE 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
89 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.21 
25 
27 
35 
50 
90 
CST 
723.22 
723.23 
724.10 
724.20 
724.91 
724.92 
724.99 
725.01 
725.02 
MIMEXE 
8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
8527.00 
8515.25 
27 
28 
8515.22 
23 
24 
8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
8514.20 
91 
93 
97 
98 
9515.11 
13 
21 
29 
31 
35 
38 
51 
55 
73 
82 
84 
86 
88 
91 
98 
8415.07 
08 
09 
12 
13 
15 
32 
42 
8440.41 
42 
44 
45 
48 
50 
XXXIV 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE 
725.03 8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.01 
05 
08 
21 
23 
25 
29 
32 
34 
36 
39 
41 
48 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
726.10 9017.01 
05 
13 
16 
17 
21 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
75 
99 
729.00 8597.00 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
CST NIMEXE 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
729.30 8521.01 
03 
05 
07 
16 
18 
19 
21 
23 
25 
28 
40 
45 
47 
51 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
68 
91 
99 
729.41 8508.10 
30 
70 
80 
90 
729.42 8509.01 
05 
09 
19 
30 
91 
99 
729.51 9026.51 
55 
59 
CST NIMEXE 
729.52 9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
43 
46 
48 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
729.60 8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
729.70 8522.95 
729.91 8502.11 
19 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
13 
15 
18 
22 
24 
26 
28 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
79 
80 
CST NIMEXE 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
90 
729.95 8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
729.96 8524.10 
30 
91 
93 
95 
729.98 8528.00 
729.99 8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
731.10 8601.00 
731.20 8602.10 
30 
731.30 8603.10 
30 
731.40 8604.10 
90 
731.50 8605.00 
731.61 8606.00 
731.62 8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
731.63 8608.10 
90 
731.70 8609.11 
19 
30 
50 
70 
80 
93 
95 
97 
99 
732.10 8702.21 
23 
25 
27 
59 
CST 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
Gegenüb 
Table de corres 
erstellung 
pondance 
Transponeringstabel 
NIMEXE 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.60 
72 
76 
81 
85 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.70 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
71 
99 
8709.10 
51 
59 
90 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.20 
32 
34 
38 
40 
50 
55 
60 
70 
80 
91 
95 
99 
CST 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
735.30 
735.80 
735.91 
735.92 
735.93 
812.10 
812.20 
812.30 
NIMEXE 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
38 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
74 
76 
77 
79 
83 
85 
88 
91 
95 
8904.00 
8902.10 
31 
39 
8903.11 
19 
91 
99 
8905.00 
7337.11 
19 
51 
59 
90 
6910.10 
90 
7338.10 
71 
79 
81 
91 
99 
XXXV 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
812.41 
812.42 
812.43 
821.01 
821.02 
821.03 
821.09 
NIMEXE 
7014.11 
19 
91 
95 
8307.31 
35 
38 
41 
45 
49 
80 
8510.10 
91 
95 
9401.01 
08 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
91 
93 
99 
9402.10 
90 
9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
70 
81 
85 
CST NIMEXE 
831.00 4202.12 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
25 
31 
35 
41 
49 
51 
59 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.01 
09 
13 
15 
17 
19 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
37 
38 
41 
43 
45 
48 
51 
54 
57 
58 
62 
64 
66 
68 
72 
74 
76 
78 
92 
94 
96 
98 
CST NIMEXE 
841.12 6102.01 
03 
05 
07 
12 
14 
16 
18 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
52 
53 
54 
55 
57 
58 
62 
64 
66 
68 
72 
74 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
92 
94 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.11 
15 
19 
91 
95 
99 
CST 
841.21 
841.22 
841.23 
841.24 
841.25 
841.26 
841.29 
841.30 
841.41 
841.42 
NIMEXE 
6105.20 
30 
91 
99 
6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
6107.10 
30 
40 
90 
6108.00 
6109.20 
30 
40 
50 
80 
6110.00 
6111.00 
4203.10 
21 
25 
27 
28 
51 
59 
4297.02 
6002.40 
50 
60 
70 
80 
6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
CST NIMEXE 
841.43 6004.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
35 
41 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
70 
80 
841.44 6005.01 
04 
06 
07 
08 
09 
11 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
32 
35 
37 
39 
41 
42 
43 
44 
49 
51 
52 
54 
58 
61 
62 
69 
71 
72 
73 
CST 
841.44 
841.45 
841.51 
841.52 
841.53 
841.54 
841.59 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
851.01 
MIMEXE 
6005.74 
75 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
S6 
87 
89 
91 
95 
98 
6006.11 
18 
91 
92 
96 
98 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6505.11 
19 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
6506.10 
30 
50 
70 
90 
4013.11 
13 
18 
30 
4397.00 
4303.20 
30 
90 
4304.10 
30 
6497.00 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
XXXVI 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
851.02 6402.10 
21 
29 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
851.03 6403.00 
851.04 6404.10 
90 
851.05 6406.00 
861.11 9001.01 
05 
07 
09 
12 
17 
19 
30 
9097.01 
861.12 9002.11 
19 
90 
861.21 9003.10 
30 
40 
60 
70 
861.22 9004.10 
50 
80 
861.31 9005.20 
40 
60 
80 
861.32 9006.00 
861.33 9011.00 
861.34 9012.00 
30 
70 
861.39 9013.10 
90 
CST 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
861.91 
861.92 
NIMEXE 
9007.05 
07 
13 
15 
17 
21 
29 
31 
35 
38 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
21 
29 
35 
37 
9009.11 
19 
30 
70 
9010.22 
28 
32 
38 
42 
48 
50 
90 
9017.31 
39 
40 
50 
70 
90 
9018.11 
19 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
51 
59 
61 
99 
9015.10 
80 
CST NIMEXE 
861.93 9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
91 
99 
861.94 9021.10 
50 
90 
861.95 9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
861.96 9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
97 
99 
861.97 9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
861.98 9025.11 
31 
41 
51 
59 
80 
861.99 9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
862.00 3797.00 
862.30 3708.10 
91 
99 
CST 
862.41 
862.42 
862.43 
862.44 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
NIMEXE 
3701.10 
20 
92 
96 
3702.01 
03 
05 
32 
38 
41 
43 
48 
72 
78 
82 
88 
91 
93 
95 
97 
98 
3703.11 
19 
91 
95 
99 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
91 
99 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
9102.11 
19 
91 
99 
9107.11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
CST 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
NIMEXE 
9109.20 
31 
39 
50 
80 
9103.00 
9104.20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
9105.10 
20 
30 
80 
9106.10 
90 
9108.11 
19 
21 
29 
51 
59 
9110.10 
90 
9111.10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
CST NIMEXE 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
8203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.00 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
92 
93 
95 
99 
XXXVII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
893.00 3907.11 
13 
15 
18 
21 
26 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
53 
61 
63 
65 
66 
67 
68 
71 
73 
74 
77 
82 
84 
86 
91 
99 
894.00 9397.00 
9797.00 
894.10 8713.20 
60 
81 
88 
894.21 9701.10 
90 
894.22 9702.11 
19 
31 
35 
CST NIMEXE 
894.23 9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
894.24 9704.10 
91 
95 
98 
894.25 9705.10 
51 
59 
894.31 9304.10 
90 
894.32 9305.00 
894.33 9306.31 
39 
894.41 9707.10 
91 
99 
894.42 9706.03 
07 
10 
20 
35 
41 
43 
49 
50 
80 
894.50 9708.00 
895.11 8304.00 
895.12 8305.20 
90 
895.21 9803.12 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
895.22 9804.11 
19 
30 
CST 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.0.3 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
NIMEXE 
9805.11 
19 
30 
3213.11 
19 
50 
91 
99 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.11 
19 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.11 
21 
25 
29 
51 
59 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
CST 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
NIMEXE 
9506.10 
90 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
80 
4603.10 
90 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.11 
19 
50 
3606.00 
3608.10 
90 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.10 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
CST NIMEXE 
899.61 9019.31 
35 
899.62 9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
51 
55 
91 
95 
899.91 4206.10 
90 
899.92 6701.11 
19 
20 
30 
899.93 6702.11 
19 
20 
899.94 6703.10 
90 
899.95 6704.20 
30 
50 
90 
899.96 6705.00 
899.97 9815.20 
30 
70 
899.98 8804.00 
899.99 8805.10 
30 
911.00 9997.00 
9097.02 
931.01 9999.01 
931.02 2499.00 
9999.02 
931.03 2498.90 
9998.00 
941.00 0106.99 
951.01 8708.10 
30 
951.02 9302.00 
951.03 9306.10 
35 
951.04 9301.00 
951.05 9302.10 
90 
951.06 9307.10 
31 
33 
961.00 7201.55 
59 
990.21 7107.10 
990.22 7107.20 
30 
40 
50 
CST NIMEXE 
990.30 7108.00 
990.40 " 
990.50 ' 
991.00 
998.00 I 
999.00 
990= x 
991 = x 
NB: 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
7201.11 
7111.10 
3050.70 
97 
D090.00 
9996.01 
00 
10 
ND 
XXXVIII 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
IMPORT + EXPORT 
02010 3 020104 02010 5 02010 02010 02011 02011 02011 
0 2011 02011 02011 02012 02012 02012 02012 02012 02017 02017 
02019 08022 08023 0 8023 08023 0 8023 22031 22039 240101 24011 1 2 4010 5 240115 240132 24013 4 24013 6 
24013 E 24014 2 240144 24014 6 24013 3 240135 24013 7 24013 S 240143 240146 24016 ε 24029 1 24029S 290114 29012 2 290124 29012 5 290129 290136 290139 29016 5 29016 6 29016 7 290177 290179 34012C 340140 34018C 340211 340213 340215 34021 S 34031 1 340315 
C20103 C20103 C20103 C20103 C20 103 C20103 020103 C20103 C20103 C20103 C20103 C20103 C20103 C20103 C20103 C20103 C2C173 C20173 C2C173 C8C229 C80229 C8C229 C8C229 C8C229 22C310 22C310 240101 240101 240105 24C105 24C132 240132 240132 240132 24C132 240132 24C132 240133 24C133 240133 24C133 24C133 ¿40133 240133 24C291 240291 29C114 290114 290114 29C114 290114 290136 29C136 290165 290165 29C165 29C177 29C177 340120 340120 340120 34C211 34C211 34C211 340211 340311 34C311 
5 
1 9 C 
c 
c 
3 4031 ς 34039 1 340395 34039 S 34041 I 34041 34041 
34061 34061 34065 34071 
34079 360810360890 38085 1 380855 380859 38089 1 380899 38190 7 381909 38194 1 381943 381952 381954 381956 
381958 381962 381964 381966 381968 381972 381974 381976 381978 381982 381984 381986 381988 381996 381999 390116 390118 39012 4 
39013 2 39012 5 
39013 5 
390136 
39013 8 
3 9 0 1 4 2 
39014 4 
39014 5 
3 9 0 1 4 6 
3 9 0 1 4 8 
3 9 0 1 4 9 
3 9 0 1 5 1 
3 9 0 1 5 9 
390163 
3 9 0 1 6 9 
390171 
3 9 0 1 7 5 
3 9 0 1 7 9 
390185 
390187 
3 9 0 1 9 1 
3 9 0 1 9 9 
3 9 0 2 0 7 
390 20 8 
3 9 0 2 1 4 
340311 
34C391 
34C391 
34C391 
340411 
340411 
340411 
340611 
340611 
340611 
3 4 0 7 1 0 
340710 
360810 
360810 
38C851 
380851 
380851 
380851 
380851 
381907 
381907 
381941 
3 8 1 9 4 1 
381952 
381952 
281952 
381952 
381952 
381952 
381952 
381952 
381952 
381952 
381952 
3 8 1 9 5 2 
281952 
381952 
381952 
381952 
381952 
381952 
39C116 
39C116 
39C124 
390124 
390125 
390125 
39C136 
390136 
290142 
390142 
390142 
290142 
39C142 
290142 
29C151 
39 Cl 51 
39 Gl 51 
290151 
39C171 
29C171 
29 Cl 71 
390185 
29C185 
39C185 
29C185 
290207 
290207 
390214 
390215 
390216 
3 9 0 2 2 1 
Ì9Q222 
39022 3 
3 9 0 2 2 4 
3 9 0 2 2 8 
390 23 2 
390235 
390236 
3 9 0 2 3 7 
3 9 0 2 4 5 
3 9 0 2 4 6 
3 9 0 2 4 7 
3 9 0 2 5 1 
3 9 0 2 5 2 
3 9 0 2 5 3 
3 9 0 2 5 4 
3 9 0 2 5 7 
3 9025 9 
3 9 0 2 6 1 
390267 
390269 
3 9 0 2 7 1 
3 9 0 2 7 2 
3 9 0 2 7 3 
3 9 0 2 7 4 
3 9 0 2 7 5 
390278 
3 9 0 2 8 1 
3 9 0 2 8 3 
3 9 0 2 8 4 
3 9 0 2 8 5 
3 9 0 2 8 7 
3 9 0 2 8 e 
3 9 0 2 8 9 
3 9 0 2 9 1 
390292 
3 9 0 3 0 8 
3 9 0 3 1 2 
3 9 0 3 1 4 
3 9 0 4 1 0 
39049C 
3 9 0 5 2 0 
3 9 0 5 3 0 
3 9 0 7 1 1 
3 9 0 7 1 3 
390 715 
3 9 0 7 1 6 
3 9 0 7 3 5 
3 9 0 7 3 7 
390 739 
3 9 0 7 4 1 
3 9 0 7 4 2 
390 744 
3 9 0 7 5 1 
3 9 0 7 6 5 
390 766 
390 76 7 
390 768 
3 9 0 7 7 1 
390 773 
3 9 0 7 7 4 
3 9 0 7 7 7 
3 9 0 7 8 2 
3 9 0 7 8 6 
3 9 0 7 9 1 
390 799 
3 9 0 7 4 6 
29 0214 
29 0214 
390221 
290221 
390221 
390221 
290221 
390232 
390232 
39 0236 
390236 
29C245 
39 02 45 
39C245 
39C251 
290251 
29C2 51 
29C2 51 
29C251 
29C2 51 
39C251 
390267 
29 0267 
29 02 71 
290271 
29 02 71 
29 02 74 
290274 
290274 
29 02 81 
29C281 
39 02 81 
39 02 85 
39C2 85 
39C2 88 
39 02 88 
39 02 88 
29C2 88 
29 0308 
290308 
39 03 08 
29 0410 
290410 
39 0520 
39 0520 
390711 
390711 
290711 
390711 
390735 
290735 
290735 
390741 
290741 
290741 
390741 
290741 
290741 
290741 
390741 
39 0741 
390741 
290741 
390741 
290741 
390741 
390741 
390741 
290746 
XXXIX 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
390747 
390748 390753 390761 390 76 3 410111 410115 410113 410118 410171 410179 410131 
410135 410142 410143 410144 410145 410180 410151 410155 410166 410166 410195 410162 410163 410191 410211 41022 1 410229 410216 410231 410233 410235 410237 410250 410330 410340 410350 410531 410539 410499 410593 410620 41068G 410820 410830 41084C 410880 441451 441455 441461 441465 480108 480109 480111 480112 480113 480117 480119 480125 480126 480129 4801 15 480121 480127 480116 480123 480128 480141 
B 
290746 
290746 290753 290753 290753 41C111 410111 410113 410113 410113 410113 410131 
410131 410131 410131 410131 410131 410131 410151 410151 410151 410151 410151 410162 410162 410162 41C211 41C211 41C211 41C216 41C216 41C216 41C216 41C216 41C216 410330 410330 410330 410531 410531 410 593 410593 410620 410620 410820 410820 410820 410820 441415 441415 441415 441415 4 80 108 480 103 430 108 4 80 108 4 80 1 08 
4 80 108 
480 108 
480 108 
480 108 
480 108 
480115 
480 115 
480 115 
480 116 480 116 480116 430 141 
A 
480143 
480145 480149 480155 480156 480161 480182 480184 480188 480193 480195 480197 
480156 480162 480166 480164 480169 480360 48038C 480410 480421 480425 480440 480450 48046C 480470 480480 480521 480529 480755 480756 480757 480756 48075S 480764 480765 480766 480768 480770 480 781 480785 480791 480797 480799 480910 480920 48093C 480990 481010 481090 481121 481129 481140 481330 481350 481390 481430 481490 481510 481530 481540 481550 481561 481565 481595 481599 481521 481529 481610 
B 
480141 
480 141 480141 430141 480 141 480141 480 141 480 141 480141 480 141 480 141 480 141 
480 158 480158 480 158 480 164 480 164 480 360 480360 480410 480 410 480410 480410 480 410 480410 480410 480410 480521 480521 480 755 480 755 480 755 480 755 480 755 480755 480 755 480 755 480 755 480755 480 755 430 755 480 755 480 755 480 755 480 910 480910 480930 480930 481010 481010 481121 481 121 481121 481330 481330 481330 481430 481430 481510 481510 481510 481510 481510 481510 481510 481510 481521 481521 481610 
A 
481696 
481698 481691 481695 481810 481821 481829 481830 481840 48185C 481861 481869 
481880 482010 482090 482115 482121 482125 482131 482133 482137 482140 482150 482160 482170 48218C 482191 640410 640490 730121 730123 730125 730127 730131 730135 730260 730270 730298 730310 730320 730330 730341 730349 730351 730353 730355 730359 730320 730330 730805 730721 730724 730801 730803 730807 730821 730825 730841 730845 730829 730849 731111 731112 731114 731116 731119 731131 731139 731211 
B 
481610 
481610 481691 481691 481810 481810 481810 481810 481810 481810 481810 481810 
481810 482010 482010 482115 482115 482115 482115 482115 482115 482115 482115 482115 482115 482115 482115 640410 640410 730121 730121 730121 730121 7 30131 730131 730260 730260 730260 730310 730310 730310 730310 730310 730310 730310 730310 730310 730320 730320 730701 730721 730721 730801 730801 730801 730821 730821 730821 730821 730829 730829 73111Γ 731111 731111 731111 731111 731131 731131 731211 
■ ■ — ι 
XL 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
731219 
731225 731229 731261 731263 731265 731277 731281 731285 731287 731288 731289 731317 731319 731321 731323 731326 731332 731334 731336 731343 731345 731347 731349 731367 731368 731372 731374 731376 731378 731379 731382 731384 731386 731391 731393 731394 731401 731411 731413 731415 731419 731421 731441 731443 731445 731449 731481 731491 731499 731614 731616 731691 731693 731695 731699 731710 731780 731801 731805 731813 731821 731823 731824 731826 731827 731828 731832 731834 
B 
731211 
731225 731225 731261 731261 731261 731277 731277 731277 731277 731277 731277 731317 731317 731321 731321 731321 731332 731332 731332 731343 731343 731347 731347 731367 731367 731367 731367 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731614 731614 731691 731691 731695 731695 731710 731710 731801 731801 731801 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 
A 
731836 
731838 731841 731842 731844 731846 731848 731851 731852 731854 731856 731858 731862 731864 731866 731867 731868 731372 731874 731876 731878 731882 731884 731886 731888 731897 731899 731910 731930 731950 731990 732011 732019 732041 732043 732049 732521 732531 732535 732539 732551 732555 732559 732599 732911 7 32913 732919 732930 732941 732944 7 3 2 9 4 6 
732949 732991 732999 7 2 2 19 1 
733192 733194 733195 7 3319 6 733197 73319*; 733231 7 332 33 733235 733239 733260 733284 733265 733290 
B 
731821 
731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731910 731910 731910 731910 732011 732011 732041 732041 732041 732521 732521 732521 732521 732521 732521 732521 732521 732911 732911 732919 732919 732919 732919 732919 732919 732919 732919 733191 733191 733191 733191 733191 733191 733191 73 32 31 7 3 32 31 
733235 733235 733260 733260 7 3 32 65 
7332 65 
A 
733510 
733520 733590 733613 733619 733635 733637 733655 733657 733661 733669 733711 733719 733751 733759 733790 733821 733837 733847 733352 733854 733859 733869 733881 733891 733899 733871 733879 7 34012 734015 734017 734021 734025 734031 734033 734037 734041 7 34043 734047 734051 734053 734057 734061 734063 734071 734073 7 340 84 734088 734092 734094 734099 736640 736681 736686 736689 737113 737114 737119 737123 737124 737129 737153 737154 737155 737156 737159 737193 737194 737199 
B 
733510 
733510 733510 733613 733613 733635 733635 733655 733655 733661 733661 733711 733711 733751 733751 7337 51 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733871 733871 734012 7340 12 734012 734012 734012 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734331 736S40 
73 65 4 0 
73 66 4 0 
73 65 4 0 
737113 
737113 
737113 
737123 
737123 
737123 
73 715 3 
73 715 3 
737153 
737153 
737153 
737193 
737193 
73 7193 
XLI 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
737211 
737213 
737219 
737233 
737239 
737313 
737319 
737325 
737326 
737329 
737333 
737339 
737343 
737349 
737353 
737359 
737383 
737389 
737451 
737452 
737454 
737459 
737524 
737529 
737534 
737539 
737544 
737549 
737554 
737559 
737564 
737569 
737584 
737589 
737614 
737615 
737616 
737619 
740101 
740111 
740141 
740145 
740149 
740311 
740319 
740321 
740329 
740351 
7403 59 
740421 
740429 
740511 
740519 
740590 
740611 
740615 
740710 
740721 
740729 
740790 
740810 
740890 
820470 
820472 
840910 
840930 
841023 
841025 
841026 
B 
73 7211 
73721 1 
737211 
737233 
737233 
737313 
73 7313 
73 73 2 5 
737325 
737325 
73 73 3 3 
737333 
737343 
737343 
737343 
737343 
737333 
737333 
73 7451 
73 74 51 
737454 
73 74 5 4 
737524 
737524 
73 75 3 4 
737534 
73 7544 
737544 
737554 
737554 
737564 
73 75 6 4 
73 75 3 4 
737534 
737614 
73 7614 
737614 
737614 
74 0101 7'* 01 01 740141 74 0141 740141 
74 03 11 
740311 
740321 
740321 
740351 
7403 5 1 
74 0't21 
74 0'+21 
740511 
740511 
74 0511 
740511 
74 0511 
740710 
74 0710 
740710 
74 0710 
740810 
740310 
82 04 7 0 
820470 
840910 
840910 
841023 
841023 
84 13 2 3 
A 
841027 
84102 3 
841043 
841061 
841063 
841064 
841066 
841068 
84106 9 
841091 
841098 
841127 
841123 
841129 
841210 
841230 
841311 
841315 
841318 
841330 
841350 
841491 
841493 
841495 
841499 
841508 
841509 
841512 
841513 
841515 
841532 
841536 
841542 841546 84156 1 841569 84157 1 841573 841576 84155 1 841559 84159 1 84159 S 84169 3 84169 5 84173 1 84173 5 841739 841756 84175 6 841759 84176 7 841768 841771 841773 84177 5 84177 7 841779 841781 841784 84178 7 84178 9 84179 4 84179 7 84176 0 84176 2 84176 3 84176 4 84176 6 
B 
841023 
841023 841043 841343 841343 841343 841043 8413 43 841343 841391 84109 1 841127 8V112 7 841127 841210 841210 84131 1 841311 84131 1 8413 30 
841330 84 14 91 841491 841491 84 1491 841508 841508 8415 0 8 841508 8415 0 8 
84 15 3 2 
841532 
841532 
641532 
€41532 
641532 
641532 
641532 
641532 
641551 
641551 
841591 
641591 
641693 
641693 
641731 
641731 
841731 
841756 
641756 
841759 
641759 
641759 
641759 
641759 
641759 
641759 
841759 
841759 
641759 
641759 
641759 
641759 
841759 
641760 641760 841760 841760 641760 
A 
841792 
841855 841856 841861 841863 84186 5 841867 841869 841871 841875 841876 841879 84188 1 84188 9 841894 841896 84190 1 841906 84190 6 84199 4 
84199 6 84199 6 842010 84203 0 84204C 84205 0 84206 1 84206 3 84206 5 84206 7 84208C 842113 842117 842119 842120 842130 84219 3 84220 1 84220 2 84220 3 84220 4 84220 5 84220 6 84220 7 84220 8 842211 842212 842214 842215 842217 842219 84224 1 842242 842243 84224 5 8 4224 6 84224 6 84224 9 84225 2 842256 8 4225 9 842262 64227 1 84227 5 842276 84227 7 84227 8 84228 1 842284 
B 
641760 
641855 841855 841861 641861 841861 841867 841867 641871 641871 641871 841871 641871 641871 641894 641894 641901 841901 841901 641994 
641994 641994 842010 842010 842010 842010 642010 642010 642010 642010 642010 642113 642113 642113 642113 642113 642113 842201 642201 e42203 642203 642205 842205 642207 e42207 642207 642207 642207 642207 642207 842207 642207 642207 642207 €42207 642207 842207 642207 642207 642207 642207 642207 842207 642207 6Λ2207 842207 842207 842207 842207 
XLII 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
84228 5 
642286 84228 6 84229 1 84229 5 842296 84229 6 842313 842317 84222 l 84222 3 84222 5 34222 7 842225 842231 842236 842237 842236 842239 842294 842232 842234 842321 842325 842332 842335 842336 342352 842354 842356 844512 844514 844516 844522 844524 844526 844536 8445 3 7 84453e 844539 844545 844546 844547 844548 844549 84455 1 844552 844553 844554 844555 844556 844557 844558 844559 844561 844572 844575 844577 844578 844575 844581 844582 844583 844584 844585 844566 844587 844592 
844593 
B 
642207 
642207 642207 642207 642207 642207 642207 642213 642213 642221 642221 642221 642221 642221 642231 642231 642231 642231 642231 64223L 642232 €42232 €4 23 21 €42321 €42332 642332 €42332 €42352 €42352 €42352 644512 €44512 €44512 €44522 €44522 €44522 €44536 €44536 €44538 €44538 644545 644545 €44545 644548 €44548 €44548 €44552 €44552 €44552 €44555 €44555 €44557 €44557 644557 €44557 €44572 644572 €44577 €44577 €44577 €4 45 81 €44581 €44583 €44583 644563 €44563 €44583 €44592 
€44592 
A 
844594 
844595 844596 844597 84459e 845330 845340 845350 34536 1 845365 845369 845391 845399 845592 845596 845598 845593 845594 846191 846192 846194 846196 84631C 846331 346335 846338 846342 846345 846351 846355 846361 846365 84639C 850102 85011 1 35011 2 85011 5 850103 850141 850142 850144 850146 850147 350149 850152 850154 850155 850156 85015 7 350104 850156 850107 850122 850124 850125 850126 850126 850131 850133 850134 850136 850138 850135 850116 850119 850159 850179 850161 
850162 
B 
€44592 
€44592 €44592 €44592 €44592 €45330 €45330 €45330 64533G 645330 €45330 €4 53 91 €45391 €45592 €45592 €45592 €45593 €45593 €46191 €46191 €46191 €4 6191 64631C €46310 €46310 €46310 €46310 €46310 €46310 646310 €46310 €46310 €46310 €50102 €50102 €50102 €50102 €50103 €5C1C3 6501C3 €50103 €50103 €50103 €50103 €501C3 €50103 €50103 €50103 €50103 650104 €50104 6501C7 €50107 €50107 €50107 €50107 €50107 €50107 €501C7 €50107 €50107 €50107 €50107 €50116 €50116 850159 850159 850161 
35 0161 
A 
850163 
850164 8 50165 8 50166 850168 850169 850171 8 50175 850184 850188 850193 850155 850211 850219 850250 85027C 850310 850390 85051C 850530 85055C 850571 850575 851522 851524 851531 851535 851538 851582 8515Θ4 851566 851588 851591 851598 851901 851902 8519C4 8519C5 851906 8519C8 851912 851918 851921 851923 351924 851925 851926 851927 85192S 851932 851934 851936 851938 851941 851943 851945 851947 851951 851953 851957 85195S 851961 851962 851963 851964 851965 851968 851975 
851981 
B 
850161 
850 161 850161 850161 850161 850161 850161 850161 850184 850184 850193 850 193 850211 850211 850250 850250 850310 850310 850510 850510 850510 850510 850510 851522 851522 851531 851531 851531 851 5 82 851 5 82 851582 851582 851582 851582 851901 851901 851 901 851501 851901 851901 8519C1 851901 851901 851901 851901 851901 351901 851901 851901 8519C1 851901 851901 851901 851901 8519C1 851901 851901 851901 851 901 851901 851901 8519C1 851901 851901 851901 851501 85 1901 851901 
851981 
XLIII 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
851982 
851984 851985 851987 851991 851993 851994 851996 851998 
852311 852315 852330 852350 852361 852363 852365 852380 870112 870113 870151 870155 870153 870157 870212 870214 870221 870223 870225 870251 870259 870286 870288 870310 870330 870390 870511 870519 870591 870599 870626 870625 870631 870635 870641 870645 870651 870655 870661 870671 870699 870721 870725 870723 870727 871211 871215 871219 871220 871234 871238 871240 871250 871255 871260 871270 871230 871291 371295 871299 
B 
851981 
851931 851981 851981 851991 851991 851551 851991 851991 
852311 852311 852311 852311 852311 852311 852311 852311 870112 870112 870151 870151 870153 870153 870212 870212 870221 870221 870221 870251 870251 870286 870286 870310 870310 870310 870511 870511 870591 870591 870626 870626 870626 870626 870626 870626 870626 870626 870626 870626 870626 870721 870721 870723 370723 871211 871211 871211 871220 871220 871220 871220 871220 871220 871220 371220 871220 871220 871220 871220 
A 
371360 
871388 871433 871435 871441 871443 871445 390120 890130 
890140 890150 890161 890169 890171 890172 890174 890176 890183 890185 890138 890191 890195 890311 890319 890391 890399 901612 901614 901616 901618 901620 901641 901649 901661 901665 901671 901675 901699 901651 901655 901691 901701 901705 901713 901716 901717 901721 901731 901739 901740 901750 901770 901790 960231 960235 960291 960299 
B 
871360 
871360 871433 871433 871433 871433 871433 890120 890120 
890120 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890120 390183 890183 890183 890183 890183 890311 890311 890391 890391 901612 901612 901612 901612 901612 901641 901641 901641 901641 901641 901641 901641 901651 901651 901651 901701 901701 901713 901713 901713 901713 901731 901731 901731 901731 901731 901731 960231 960231 960291 960291 
A B 
IMPORT 
170450 170470 17049 0 17046C 170480 1806 7 G 
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Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
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